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NEUE DARSTELLUNG DER REIHE 
«ANALYTISCHE ÜBERSICHTEN 
DES AUSSENHANDELS DER EWG» 
NOUVELLE PRÉSENTATION DE LA SÉRIE 
« TABLEAUX ANALYTIQUES 
DU COMMERCE EXTÉRIEUR DE LA CEE » 
Vom ersten Vierteljahr 1966 ab ist die vorliegende Ver-
öffentlichung inhaltmäßig stark erweitert und geändert 
worden: 
1. Die Harmonisierte Nomenklatur für die Außenhandels-
statistiken der EWG-Mitgliedstaaten (NIMEXE) ist 
an die Stelle des bisher verwendeten Internationalen 
Warenverzeichnisses für den Außenhandel (CST) ge-
treten. 
2. Je Erzeugnis und Berichtszeitraum werden alle Ur-
sprungs- und Bestimmungsländer erfaßt, mit denen der 
Handel der EWG (Einfuhr und Ausfuhr getrennt be-
rechnet) mindestens 10 000 $ beträgt. 
3. Die Reihe erscheint in Einzelbänden nach Warenkate-
gorien, geordnet nach dem Brüsseler Zolltarifschema 
(BZT). Hierbei werden Ein- und Ausfuhr jeweils im 
selben Band ausgewiesen. 
Diese Umstellung ergibt folgende Verbesserungen der Be-
richterstattung: 
ad 1. Die NIMEXE stellt eine statistische Untergliede-
rung der Nomenklatur des Gemeinsamen Zolltarifs 
der EWG (GZT) dar, der seinerseits aus einer 
Untergliederung der Nomenklatur für das Brüsseler 
Zolltarifschema 1955 (BZT) hervorgegangen i s t 
Alle Mitgliedstaaten der EWG haben ab 1. Ja-
nuar 1966 ihre nationalen Außenhandelsnomenkla-
turen so angeglichen, daß trotz eigener Verschlüsse-
lung ab 5ter Stelle und für nationale Zwecke erfor-
derlicher zusätzlicher Unterteilungen jede Waren-
position der NIMEXE erstellt werden kann. Durch 
einfaches Zusammenlegen von NIMEXE-Positionen 
ergeben sich daher die für Verhandlungen auf 
EWG-Ebene nötigen Auskünfte über den Außen-
handel. Die Zahl der für die einzelnen Mitglied-
staaten vergleichbaren Warenpositionen erhöht sich 
von bisher 1312 (CST) auf 4 828 (NIMEXE). Diese 
sind mengen- und wertmäßig erfaßt; besondere 
Maßstäbe sind, soweit verfügbar, ebenfalls aufge-
nommen. 
ad 2. Die neue Mindestgrenze von 10 000 $ je Erzeugnis 
erlaubt ab erstem Vierteljahresheft den lückenlosen 
Nachweis fast aller am EWG-Handel beteiligten 
Partnerländer. Auch Handelsbewegungen, die star-
ken jahreszeitlich bedingten Schwankungen unter-
liegen, werden so zukünftig kontinuierlich gebracht 
ad 3. Die einzelnen Firmen, Wirtschaftsverbände und Re-
ferate können die sie interessierenden Ein- und 
Ausfuhrergebnisse einem einzigen, wenig umfang-
reichen Band entnehmen. Die Analysen der Ergeb-
nisse werden hierdurch wesentlich erleichtert, die 
Kosten der Anschaffung stark verringert. 
Zusätzlich zu den Analytischen Übersichten auf NIMEXE-
Basis wird — wie bisher — je ein Einfuhr- und ein Aus-
fuhrband mit Jahresangaben über den EWG-Handel auf 
CST-Basis veröffentlicht werden. Hierdurch sind Verglei-
che mit früheren Angaben gewährleistet. Auch auf Vier-
teljahresbasis lassen sich solche Vergleiche jederzeit durch 
einfaches Umsteigen von der NIMEXE nach der CST er-
stellen: jede CST-Position entspricht entweder einer oder 
mehreren NIMEXE-Positionen. Die Gegenüberstellung 
CST-NIMEXE wird im Anhang zu dieser Veröffentlichung 
gebracht 
A compter des résultats du premier trimestre de 1966, 
la publication est considérablement élargie et remaniée. 
1. La Nomenclature Harmonisée pour les Statistiques du 
Commerce Extérieur des Pays de la CEE (NIMEXE) 
remplace la Classification Statistique et Tarifaire pour 
le commerce international (CST), utilisée jusqu'à pré-
sent 
2. Tous les pays d'origine et de destination dont les échan-
ges avec la CEE se chiffrent à 10 000 $ au moins (les 
importations et exportations étant considérées séparé-
ment) ont été relevés par produit et période de réfé-
rence. 
3. La série se compose de volumes individuels par caté-
gories de produits, classés selon la Nomenclature 
Douanière de Bruxelles (NDB), chaque volume grou-
pant les importations et exportations. 
Ces remaniements ont permis d'apporter les améliorations 
suivantes : 
ad 1. La NIMEXE constitue la ventilation statistique de 
la Nomenclature du Tarif Douanier Commun de la 
CEE (TDC), issue à son tour de la ventilation de 
la Nomenclature pour la classification des marchan-
dises dans les tarifs douaniers, dite Nomenclature 
de Bruxelles de 1955 (NDB). Depuis le 1 e r jan-
vier 1966, tous les Etats membres de la CEE ont 
aligné leurs nomenclatures nationales du commerce 
extérieur de façon que l'on peut aisément reconsti-
tuer chaque position de la NIMEXE, bien que les 
pays aient maintenu leur propre ventilation à par-
tir de la 5me décimale ainsi que des subdivisions 
complémentaires pour les besoins nationaux. Ainsi, 
le simple regroupement de positions NIMEXE 
fournit les renseignements nécessaires pour les né-
gociations menées au niveau de la CEE. Le nombre 
des positions comparables pour les Etats membres 
passe de 1312, — c.à.d. les positions qui pouvaient 
être relevées à l'aide de la Classification Statistique 
et Tarifaire pour le commerce international (CST) 
— à 4 828. Ces positions sont exprimées en quan-
tités et valeurs ; on a également retenu les unités 
supplémentaires disponibles. 
ad 2. Le montant minimum ayant été ramené à 10.000 $, 
la quasi totalité des partenaires commerciaux de 
la CEE peut être relevée sans lacunes à partir du 
premier cahier trimestriel. Ainsi, même les courants 
commerciaux soumis à de fortes fluctuations sai-
sonnières pourront désormais être enregistrés sans 
interruption. 
ad 3. Les entreprises, associations professionnelles et ser-
vices de chaque secteur trouveront dans un même 
cahier, de faible volume, les données sur les impor-
tations et exportations qui les intéressent. Cette 
présentation facilite sensiblement l'exploitation des 
résultats et réduit en outre le prix d'achat. 
Nous publierons de surcroît, comme précédemment, des 
chiffres annuels concernant le commerce de la CEE, grou-
pés en un volume « Importations » et un volume « Expor-
tations » selon la ventilation de la CST. La continuité des 
comparaisons avec les données publiées antérieurement est 
ainsi garantie. Par ailleurs, il reste possible de comparer 
également des données trimestrielles par une simple con-
version de NIMEXE en CST, puisque chaque position 
CST correspond à une ou plusieurs positions NIMEXE. 
Nous publions à cet effet une table de transposition 
CST-NIMEXE à l'annexe du présent volume. 
NUOVA PRESENTAZIONE DELLA SERIE 
« TAVOLE ANALITICHE DEL COMMERCIO 
CON L'ESTERO DELLA CEE » 
NIEUWE UITGAVE VAN DE REEKS 
« ANALYTISCHE OVERZICHTEN OVER DE 
BUITENLANDSE HANDEL VAN DE EEG» 
A partire dall'edizione del primo trimestre 1966, il conte-
nuto della presente pubblicazione è considerevolmente più 
esteso e modificato : 
1. La Classificazione Statistica e Tariffaria (CST), che 
era stata utilizzata fino ad oggi, è sostituita dalla No-
menclatura Armonizzata per le Statistiche del Com-
mercio con l'Estero degli Stati membri (NIMEXE). 
2. La pubblicazione prende in considerazione, per prodotti 
e per periodi di riferimento, tutti i paesi d'origine e di 
destinazione che hanno una partecipazione nel com-
mercio della CEE uguale o superiore a 10 000 dollari, 
calcolata separatamente all'importazione e all'esporta-
Te beginnen met de uitgave voor het eerste kwartaal 
1966, wordt de inhoud van deze publikatie sterk uitge-
breid en gewijzigd : 
1. De Geharmoniseerde Naamlijst voor de Statistieken 
van de Buitenlandse Handel van de Lidstaten 
(NIMEXE) vervangt de Klassificatie voor Statistiek 
en Tarief (CST), die voordien werd gebruikt 
2. Voor elke goederensoort en voor elke referentieperiode 
worden de gegevens vermeld voor alle landen van oor-
sprong en bestemming, wier deelname in de in- en 
uitvoer van de EEG 10 000 $ of meer bedraagt. 
3. La serie è edita in 12 volumi, determinati secondo la 
Nomenclatura Doganale di Bruxelles (NDB) ; ogni vo-
lume comprende le importazioni e le esportazioni. 
Per le informazioni statistiche ne conseguono i seguenti 
miglioramenti : 
ad 1. La NIMEXE si presenta come una suddivisione, a 
fini statistici, della Nomenclatura della Tariffa Do-
ganale Comune della CEE (TDC), che era già stata 
ottenuta a sua volta suddividendo la nomenclatura 
per la classificazione delle merci nelle tariffe doga-
nali, detta Nomenclatura di Bruxelles 1955 (NDB). 
Dal 1° gennaio 1966, tutti gli Stati membri hanno 
adattato le loro nomenclature nazionali in modo da 
poter rilevare tutte le voci della NIMEXE, non-
ostante le loro codificazioni specifiche che, a partire 
dal quinto decimale, prevedono suddivisioni supple-
mentari necessarie a scopi nazionali. Con un sem-
plice raggruppamento delle posizioni NIMEXE si 
possono dunque ottenere tutte le informazioni ne-
cessarie per la rilevazione dei dati del commercio 
con l'estero al livello CEE. Il numero delle voci 
comparabili tra un paese e l'altro, che era fino ad 
ora di 1312 (CST), passa a 4 828 (NIMEXE). Tali 
voci sono espresse in quantità, in valore e, quando 
sono disponibili, in unità supplementari. 
ad 2. Il nuovo limite minimo di 10 000 dollari per pro-
dotto, a cominciare dall'edizione del primo tri-
mestre, permette di registrare, quasi senza lacune, 
tutti i paesi che intervengono nel commercio della 
CEE ; nonché, e in maniera continua, tutte le cor-
renti commerciali che accusano forti fluttuazioni 
stagionali. 
ad 3. Le ditte, le federazioni professionali, gl'istituti, i 
servizi, ecc., troveranno d'ora in poi raggruppate 
in un solo volume le importazioni e le esportazioni 
del gruppo di prodotti a cui s'interessano. Ciò aiuta 
nell'analisi dei risultati, diminuendo considerevol-
mente l'acquisto delle pubblicazioni. 
Le Tavole Analitiche sulla base NIMEXE saranno com-
pletate continuando l'edizione dei due volumi, importa-
zioni ed esportazioni annuali, sulla base CST, in modo 
da garantire la comparazione con i dati pubblicati ante-
riormente. Con semplice trasposizione della NIMEXE in 
CST, tale comparazione si può fare anche per i trimestre: 
ogni posizione CST corrisponde ad una o più posizioni 
NIMEXE. La tavola di trasposizione CST-NIMEXE si 
trova in appendice. 
3. De reeks verschijnt in 12 delen, verdeeld naar het 
schema van de Douanenaamlijst van Brussel (NVB). 
Elk deel bevat de gegevens voor de invoer en voor de 
uitvoer. 
De gewijzigde voorstelling brengt volgende verbeteringen : 
ad 1. De NIMEXE is opgesteld als een onderverdeling 
voor statistische doeleinden van de nomenclatuur 
van het Gemeenschappelijk Douanetarief van de 
EEG (GDT), welke zelf weer is verkregen door een 
onderverdeling van de < Nomenclature pour la clas-
sification des marchandises dans les tarifs doua-
niers >, de z.g. Naamlijst van Brussel 1955 (NVB). 
Met ingang van 1 januari 1966 hebben al de lid-
staten van de EEG hun nationale naamlijsten voor 
de buitenlandse handel zó aangepast dat, niettegen-
staande het gebruik van eigen statistieknummers 
van het 5e cijfer af en het opnemen van verdere 
onderverdelingen voor nationale doeleinden, elke 
post van de NIMEXE opnieuw kan worden samen-
gesteld. Zo hoeven de NIMEXE-posten alleen maar 
samengevoegd te worden om over de inlichtingen 
te beschikken die, wat betreft de buitenlandse 
handel, nodig zijn voor onderhandelingen op het 
niveau van de EEG. Het aantal posten waarvoor 
de lidstaten een onderlinge vergelijkbaarheid heb-
ben bereikt gaat aldus over van 1312 (CST) tot 
4 828 (NIMEXE). De gegevens worden verstrekt In 
hoeveelheid en waarde en, indien mogelijk, met 
aanvullende eenheden. 
ad 2. De nieuwe minimumgrens van 10 000 $ per goede-
rensoort maakt het mogelijk vanaf het 1ste kwar-
taal alle gegevens te verstrekken voor praktisch 
alle partnerlanden die in de buitenlandse handel 
van de EEG deel hebben. Aldus wordt de conti-
nuïteit van de gegevens verzekerd voor de handels-
bewegingen die sterke seizoenschommelingen ver-
tonen. 
ad 3. De bedrijfsondernemingen, de bedrijfsgroeperingen 
evenals de andere diensten zullen de gegevens die 
hun belangstelling hebben, vinden in één enkel niet 
omvangrijk boekdeel. Hierdoor wordt de analyse 
der resultaten vergemakkelijkt; de kosten voor het 
aanschaffen blijven gering. 
Aan de analytische overzichten op basis van de NIMEXE 
wordt, zoals voorheen een publikatie toegevoegd in twee 
delen, invoer en uitvoer, met jaargegevens over de EEG-
handel op basis van de CST. Hierdoor blijft de vergelijk-
baarheid met de vroegere gegevens bestaan. Wat de 
kwartaalgegevens betreft kan deze vergelijking gebeuren 
door een eenvoudige omzetting van de NIMEXE in de 
CST : elke CST-post bevat een of meer NIMEXE-posten. 
De omzetting CST-NIMEXE is opgenomen in de appen-
dix aan deze publikatie. 
THE NEW PRESENTATION OF THE SERIES 
«ANALYTICAL TABLES 
OF EEC FOREIGN TRADE » 
NUEVA PRESENTACIÓN DE LA SERTE 
«CUADROS ANALÍTICOS DEL 
COMERCIO EXTERIOR DE LA CEE» 
This publication appears with considerably enlarged and 
modified contents, beginning with the first quarter of 
1966. 
1. The Harmonized Nomenclature for Foreign Trade 
Statistics of the EEC Member Countries (NIMEXE) 
has replaced the old Statistical and Tariff Classifica-
tion for International Trade (CST). 
2. The breakdown by commodity and country trading with 
the EEC is extended for each period of reference to all 
countries of origin or destination accounting for at 
least $ 10 000 of EEC imports or exports. 
3. The series is composed of individual volumes, classified 
by categories of merchandise according to the Brussels 
Nomenclature (BTN). Import and export data are 
shown in the same volume. 
The following improvements achieved through these 
changes should be noted: 
Note 1. For statistical purposes the Nomenclature of the 
EEC Common Customs Tariffs (CCT), derived 
from the Brussels Nomenclature (BTN), has been 
subdivided in the "NIMEXE". From 1 January 
1966 on, all EEC Member Countries have aligned 
their Foreign Trade nomenclatures so that they 
can easely be related to each item of the NIMEXE, 
though, from the 5th digit, special subdivisions 
have been maintained for national purposes. By 
simple addition of NIMEXE items any information 
required for negotiations at EEC level can be 
given. The number of the items which are com-
parable between the Member Countries now totals 
4,828 (NIMEXE) instead of 1,312 (CST) formerly. 
Both quantities and values are shown under the 
individual headings ; any available special quan-
tity units are added. 
Note 2. Due to the new minimum limit—fixed at $ 10,000— 
nearly all countries engaged in trade with the EEC 
are shown for the various items from the first 
quarterly issue on. Thus, trade flows subject to 
strong seasonal variations are also shown regu-
larly. 
Note 3. I t will now be easy for firms, industrial federa-
tions and administrative departments to obtain 
import and export figures they are interested in 
out of one fairly small volume. In this way the 
analysis of results is facilitated and costs to pur-
chasers are reduced. 
Once a year the Analytical tables, grouped according to 
the NIMEXE, will be completed by data classified—as 
hitherto—according to the CST - in two separate volumes 
for import and export data. This makes possible conti-
nued comparisons with figures published previously. On 
a quarterly basis too, such comparisons can always be 
obtained by mere transposition from NIMEXE to CST: 
each CST item corresponds to one or more NIMEXE 
items. The correlation table CST-NIMEXE is to be found 
in the appendix to the present publication. 
A partir del primer trimestre de 1966 vale la ampliación 
y modificación sensible del contenido de la publicación 
rubricada que se detalla abajo: 
1. La Nomenclatura Armonizada para las Estadísticas del 
Comercio Exterior de los Estados Miembros de la CEE 
(NIMEXE) se ha sustituido al índice Internacional de 
las Mercancías para el Comercio Exterior (CST) apli-
cado hasta ahora. 
2. Para cada producto y período reseñado van compren-
didos todos los países de origen y de destino cuyo 
comercio con la CEE (importación y exportación cal-
culadas por separado) asciende por lo menos a 
$ 10 000. 
3. La serie se publica en tomos separados según catego-
rías de mercancías, que se clasifican a base del esque-
ma de la Tarifa Aduanera de Bruselas (BZT), inclu-
yéndose las importaciones y las exportaciones en el 
mismo tomo. 
Gracias a esta transformación, se han podido mejorar las 
reseñas como sigue: 
conc. 1. NIMEXE presenta una subdivisión estadística de 
la nomenclatura de la Tarifa Aduanera Común de 
la CEE (GZT) que, por su parte, ha procedido de 
una subdivisión de la nomenclatura del esquema 
de la Tarifa Aduanera de Bruselas 1955 (BZT). 
A partir del Io de enero de 1966 todos los estados 
miembros de la CEE llevan sus nomenclaturas na-
cionales del comercio exterior adaptadas de tal 
modo que a pesar de su propia codificación desde 
el 5o puesto y de las subdivisiones adicionales 
requeridas para fines nacionales se puede esta-
blecer cada posición de mercancías de la NIMEXE. 
Por lo tanto, mediante simple reunión de posicio-
nes NIMEXE se obtiene la información relativa al 
comercio exterior que se necesite para las negocia-
ciones en el nivel de la CEE. El número de las 
posiciones de mercancías comparables para los 
estados miembros individuales se aumenta de 1312 
(CST) a 4 828 (NIMEXE). Estas posiciones se ex-
presan en cantidades y valores, con adición de 
unidades complementarias, si las hay. 
conc. 2. Merced al nuevo mínimo de $ 10 000 por producto, 
a partir del primer fascículo trimestrial es posible 
seguir el desarrollo continuo en casi todos los paí-
ses «partners» que participan en el comercio de la 
CEE. Así, en el porvenir se expondrán de manera 
continua también las mutaciones comerciales suje-
tas a grandes fluctuaciones determinadas por las 
temporadas. 
conc. 3. Las casas, organizaciones comerciales y relatores 
individuales pueden sacar de un solo tomo poco 
voluminoso los resultados tocantes a la importa-
ción y a la exportación susceptibles de interesarles, 
facilitándose así en gran manera las análisis de 
los resultados y consiguiéndose una economía sen-
sible de los gastos de compra. 
Además de los cuadros analíticos a base de la NIMEXE, 
se continuará publicando un tomo para la importación y 
otro para la exportación con datos anuales sobre el comer-
cio de la CEE a base del CST, garantizándose asi las com-
paraciones con datos anteriores. También a base trimes-
trial tales comparaciones pueden establecerse en cualquier 
momento mediante simple transposición de NIMEXE a 
CST: cada posición CST corresponde sea con una sea 
con varias posiciones NIMEXE. La confrontación CST -
NIMEXE va incluida en el Apéndice agregado a esta 
publicación. 
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lanuar­Dezember 
L inder­
schlüssel 
Code 
pays 
HALCC­I 
FLUOR 
ÏCOO 
1020 
1 0 3 0 
CHLOR 
COI 
002 
0 0 3 
005 
C30 
0 3 6 
038 
060 
2 20 
1000 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 1 0 
BROM 
COI 
0 0 2 
0 0 4 
005 
6 2 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
ROHJO 
004 
0 2 2 
512 
732 
1C01 
l o i o 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
ANDER 
002 
1C0O 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
SU8L1 
COI 
0 0 4 
005 
022 
400 
1CC0 lo in 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
103O 
— 1966 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
NEIFLUCR.C 
5 
19 
4 
8 
1 
13 
1 
56 
38 
15 
15 
1 
1 
1 
:S JC10 
5 
5 
683 
2 8 6 
815 
7 2 7 
174 
802 
2 3 9 
76 0 
3=7 
168 
64 C 
216 
2 1 5 
39 7 
9 1 6 
2 1 
95 
5 4 
92 
136 
4 7 0 
f » C 
2 7 2 
1 
136 
I C 
8? 
4 7 3 
5 2 9 
150 
15 
6 1 2 
82 
523 
5 
6 
5 
UERTER ODI 
137 
336 
153 
24 
?oe 
86 5 
6 3 0 
233 
26 
3 
Janvier 
France 
(■LCR, 
1 
2 
1 
Décembre 
000 kg 
Belg.­Lux. 
BROM, 
; 
6 2 8 
5 C Ì 
13C 
628 
502 
5C1 
6 
7 
6 
253 
252 
5C5 
252 
253 
­
1 
JCC 
2 
2 
2 
R GEFAfLLTER 
40 
4 1 
4 0 
1 
1 
KCHLENSTOFFCZ.B.GASRUSS OC 
ANTHRAZENRUSStLAMPENRLSS) 
GASRU 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
C30 
056 
4C0 
íaoo 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1C40 
ANDER 
0 0 1 
002 
003 
004 
022 
05B 
4 0 0 
404 
1000 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1C40 
HASSE 
ÎS ODER CAÍ 
14 
31 
11 
9 
10 
42 
120 
66 
53 
i n 
61 7 
294 
150 
4 4 6 
43 5 
3C9 
69 
7 " 
770 
3C? 
9 4 0 
249 
42 5 
1 4 
98 
ER KOHLENS 
3 
5 4 
RST0FF 
2 4 3 
4 6 6 
3P? 
5 2 ' 
1Γ2 
10? 
2 5 5 
3 0 
123 
62 6 
195 
11') 
10 2 
• EOE 
EGN 
13 
3 
1 
? 
17 
37 
17 
20 
? 
Γ (IFF 
1 
1 
.CASE 
SLACK 
103 
C09 
583 
C66 
79? 
25? 
F Ef, 
76C 
125 
797 
173 
5CÎ 
1 
64 
?8 
169 
6 7 4 
94 
2 
Ned 
■ 
190 
645 
8 3 5 
835 
1 
8 
i 
20 
18 
1 
1 
10 
80 
92 
11 
80 
80 
. 
■ 
er 
1 
1 
1 
5CHHEFEL. 
37 
135 
1 
5 
178 
172 
6 
1 
and 
hn 
2 8 7 
39C 
3 9 0 
20 
95 
46 
47C 
63? 
162 
NC 
Nr 
" 
1 r 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
5 
1 7 
2 
7 
1 
13 
4 8 
32 
14 
14 
«OLLOIDER 
4: 
2 ' 
2 
1 
7< 
67 ' 
2 
'· 
493 
9 9 9 
170 
099 
174 
3C1 
2 3 9 
760 
390 
7 6 1 
714 
714 
916 
92 
117 
?C9 
92 
117 
? 
136 
277 
415 
?ao 
? 
136 
. 
I ta l 
1 
1 
1 
SCHWEFEL 
11 
128 
1 
?00 
3 44 
142 
202 
2 
.CARBON BLACK,ACETYLENRUSS 
4 
5 
4 
2 
17 
14 
2 
2 0 9 
764 
43? 
I l l 
3 9 0 
106 
013 
5 1 6 
497 
3 9 1 
66 
6 4 5 
46 
5 
1 
774 
7 2 1 
48 
4 7 
5 
1 
2 
1 
6 
4 
1 
1 
842 4 
126 
9 
692 
β 
0 8 1 1 
69 
7 9 3 15 
833 3 9 
8 6 0 22 
9 7 3 17 
180 1 
IC 
36 
5 9 8 
3 
4 0 
1 
1 
6 8 8 
6 44 
5 
3 
4 0 
.ANDERE NICHTMETALLE 
277 
5 
7 89 
2 5 8 
655 
70 
890 
983 
3?B 
557 
6 6 6 
98 
i n 
2 53 
1 
5 
269 
264 
5 
4 
2 
4 
6 
18 
7 
11 
4 
1 
1 
a 
π ρ ο r τ 
NIMEXE 
URSPRUNG 
OR/GINE 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 8 0 1 HALCGENES 
2 8 0 1 . I C * ) FLUOR 
5 1 0 0 0 M O N D E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
5 1 0 3 0 CLASSE 2 
2 8 0 1 . 3 0 CHLORE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 6 0 POLOGNE 
3 9 7 2 2 0 EGYPTE 
4 2 3 1 0 0 0 H C Ν 0 E 
26 1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
3 9 7 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 8 0 1 . 5 0 * ) BROME 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
12 6 2 4 ISRAEL 
9 7 7 SECRET 
12 1 0 0 0 M C Ν D E 
. . 1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
12 1 0 3 0 CLASSE 2 
2 8 0 1 . 7 1 * ) IODE 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
8 4 5 1 2 C H I L I 
7 3 2 JAPON 
13B 1 0 0 0 M O N D E 
4 1 0 1 0 CEF 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
134 1 0 3 0 CLASSE ? 
2 8 0 1 . 7 9 » ) IODE 
5 0 0 2 B E L G . L U X . 
5 1 0 0 0 M C Ν 0 F 
5 1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 
1 
1RUT 
1 
1 
2 
1 
1 
9 
2 
7 
2 9 1 
880 
2 2 9 
4 3 4 
51 
702 
10 
29 
50 
69? 
841 
766 
763 
50 
36 
11 
37 
30 
38 
52 
329 
505 
122 
1 
52 
25 
193 
122 
245 
6 0 8 
37 
4 3 8 
193 
132 
France 
? 
2 
68 
28 
57 
69 
25 
28 
î 
2 
4 
1 
2 
£09 
593 
1 202 
593 
6C5 
\UTRE OUE BRUT 
12 
18 
16 
2 
1 
. 
5 
3 
2 
1 
1000 DOLLARS 
Bclg.­Lux. 
­
9 
13C 
141 
140 
1 
5 
i 
12 
10 
1 
1 
25 
187 
2 1 6 
2 ! 187 
187 
. 
* 
N e d e r l a n d 
ND 
63 
67 
67 
I C 
3 7 
2 4 
3 2 Í 
4 0 1 
72 
ND 
ND 
• 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
• 
282 
817 
99 
3 6 6 
51 
6 74 
10 
29 
2 336 
1 5 6 4 
736 
735 
36 
38 
4 4 
82 
38 
4 4 
6 
3 1 7 
6 5 2 
9 7 5 
6 5 8 
6 
3 1 7 
. 
• 
2 8 0 2 . 0 0 SOUFRE SUBLIME OU P R E C I P I T E SOUFRE COLLOIDAL 
89 0 0 1 FRANCE 
120 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
2 0 0 2 2 ROY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
232 1 0 0 0 M C Ν 0 E 
209 1 0 1 0 CEE 
2 0 1 0 2 0 CLASSE 1 
2 0 1 0 2 1 AELE 
3 1 0 3 0 CLASSE 2 
2B03 CARBONE 
2 8 0 3 . 1 0 NOIR 
2 8 9 0 0 1 FRANCE 
6 0 0 0 2 B E L G . L U X . 
588 0 0 3 PAYS­BAS 
539 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
3 9 1 0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 5 6 U . R . S . S . 
6 8 9 4 0 0 ETATSUNIS 
587 1 0 0 0 M C Ν D E 
4 7 6 1 0 1 0 CEE 
C97 1 0 2 0 CLASSE 1 
3 9 1 1 0 2 1 AELE 
14 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 8 0 3 . 9 0 AUTRE 
157 0 0 1 FRANCE 
4 0 0 2 B E L G . L U X . 
3 8 1 0 0 3 PAYS­BAS 
7 8 1 0 0 4 ALLFM.FED 
52 0 2 2 ROY.UNI 
57 0 5 8 A L L . M . E S T 
184 4 0 0 ETATSUNIS 
1 4 0 4 CANADA 
6 2 3 1 0 0 0 M O N D E 
3 2 3 1 0 1 0 CEE 
243 1 0 2 0 CLASSE 1 
5 8 1 0 2 1 AELE 
57 1040 CLASSE 3 
DE GAZ 
2 
5 
2 
1 
2 
10 
25 
12 
12 
2 
49 
115 
26 
13 
86 
2 9 2 
190 
10 1 
16 
1 
DE 
834 
63 
766 
464 
677 
216 
14 
10 
454 
538 
8 0 5 
713 
?47 
3 
18 
CARBCNE 
1 
1 
70 
77 
64 
809 
20 
45 
98 
14 
202 
0 2 0 
136 
?4 
45 
13 
15 
13 
2 
2 
11 
46 
t 
63 
57 
e 
1 
»ETROLE OU CARBON 
2 2 
2 502 
803 
182 
( 8 3 
4 459 
8 6 6 2 
3 510 
5 152 
6 8 6 
38 
33? 
1 
19 
1? 
4C3 
37C 
33 
1 
844 
1 C9< 
97« 
?' 
94 
51C 
3 5 4 ! 
2 9 4 1 
6C< 
9« 
i ; 
1 0 ' 
Í 
4 
1 
12 
11 
1 
1 
BLACK 
342 
2E . 
5 6 1 . 
214 
1 ' 
3 4 : 
1 511 
93 7 
575 
23« 
1 
1 
1 5 : ; 
2Ξ 
1 
1 
2 2 
1 
80 
103 
22 
8 1 
1 
80S 
1 6 8 9 
1 4 7 1 
3 08 • 
10 
3 133 
7 4 3 5 
3 9 6 8 
3 4 4 9 
3 1 6 
18 
4 
28 
\ 
. 
5 
124 1 9 4 37 
117 1 6 7 32 
6 3 5 
6 2 
1 2 3 
2 8 0 4 HYDROGENE GAZ RARES AUTRES METALLOIDES 
Italia 
7 
7 
5Ó 
51 
1 
50 
5 
6 
1 
5 
1 9 6 
2 1 5 
9 
2 0 6 
12 
13 
13 
38 
49 
11 
• 99 
87 
11 
11 
1 
8 4 0 
13 
4 7 6 
1 2 0 
9 1 7 
2 Olí 
4 3 8 5 
1 4,49 
2 9 3 3 
9 1 7 
3 
53 
2 
6 4 
2 1 6 
11 
21 
73 
1 
4 * 4 
3 3 4 
8 9 
15 
21 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezen 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
ber — 1966 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
HASSERSTOFF 
002 
003 
004 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ECELGASF 
001 
002 
003 
004 
005 
028 
0 5 6 
064 
4 0 0 
404 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
1 
1 
SAUFRSTOFF 
0 0 1 
002 
003 
400 
1C0O 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
SELFN 
002 
003 
004 
005 
022 
028 
030 
0 3 6 
400 
4 0 4 
720 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1C20 
1021 
1 0 4 0 
15 
? 
19 
19 
TFLLUR UND 
002 
003 
004 
030 
4C0 
404 
504 
lOCO 
1010 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
PFCSPHOR 
0 0 1 
004 
0 3 0 
4C0 
73? 
l o o o 
l o i a 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
2 
2 
2 
STICKSTOFF 
001 
0 0 2 
0 0 3 
004 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1021 
S I L I Z I U H 
0 0 1 
00? 
004 
o n r , 
n?? 
0T4 
036 
400 
73? 
i c e n 
I C I O 
1 
1 
? 
S I 
17 
144 
?1 
3 
1 
193 
186 
7 
5 
753 
86 
74 
333 
161 
3 
6 4 
55 
154 
6 8 ? 
4 0 7 
213 
3 
64 
878 
3 4 7 
84? 
6 
IZO 
113 
a 
2 
26 
5 
5 
2 
20 
2 
58 
1 
6 4 
6 
8 
3 0 
? ? 8 
37 
180 
81 
8 
SRSEl· 
?3 
? 
7 
110 
1 1 
3 
1 
160 
3 3 
175 
110 
1 
15 
33C 
4? 
? 6 9 
14 
678 
3 5 0 
328 
46 
157 
76 
90? 
3 9 8 
535 
535 
­GEH 
i 
1 
i 
3 
2 
France 
17 
i 
41 
37 
4 
2 
45 
? ? 9 
161 
15 
26 
477 
435 
41 
2 278 
? 289 
2 289 
7 
4 
16 
13 
1 
i 
4? 
11 
30 
16 
Β 
1 
30 
1 
? 
44 
17 
34 
30 
40 
4 0 
40 
1000 
Belg.­Lux. 
144 
1 
149 
1 4 Γ 
57? 
5 i 
5 J 
1? 
2 
1 
703 
683 
3 
l i 
10 41C 
84? 
5 
11 292 
i l ?ef 
1 
? 
'■ 
t 
21 
2 
k g 
N e d e r l a n d 
. 
4C 
2B 
i 
2 i 
99 
68 
5 
1 
27 
1 
2 
2 
1 
1 : 
2 
1 
5 
22 
1 
2C 
l i 
5 
i 
30 É 
7 5 
23 
21 
15 
2 7 7 13 
30 · 6 
Ι π 
QUANTITÉS 
Deutsch land 
(BR) 
3 
3 
3 
3 
116 
1 
13 
24 
2 
168 
130 
27 
12 
5 4 4 2 
6B 
i 
5 5 1 1 
5 5 1 0 
1 
12 
5 
2 
7 
37 
1 
51 
8 
22 
147 
19 
119 
46 
a 
10 
31 
8 
1 
1 
51 
11 
40 
31 
1 
6 
2 269 
14 
322 28 2 288 
2 9 ? 18 
3 0 10 2 288 
30 10 6 
1 5 7 
7É 
882 
5 9 0 807 
1 6 3 0 8f>: 
1 6 3 0 883 
M T VON 9 9 , 9 5 PC HOER MEHR 
3 
7 
20 
21 
21 
I ta l ia 
6 5 
5 
21 
? 
7 
10 
125 
235 
91 
137 
2 
7 
?6 
?6 
?6 
6 
i 
4 
7 
17 
6 
1 1 
4 
28 
29 
?8 
28 
ι ρ ο r τ 
NIMEXE 
URSPRUNG 
OR/G/NE 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 8 0 4 . I C HYCPCGENE 
0 0 ? B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLFM.FEO 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1010 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
19 
16? 
54 
1? 
11 
264 
239 
74 
13 
2 8 0 4 . 3 0 GAZ RARES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 E E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLFM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 8 NORVEGE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 4 HCIvGRIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
1 0 0 0 f C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEF 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1021 AFLF 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
181 
3CS 
157 
307 
40 
18 
34 
57 
693 
418 
2 225 
9 9 4 
1 140 
27 
2 
92 
2 8 0 4 . 4 0 OXYGENE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M C Ν 0 F 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 
1 0 3 0 CLASSE ? 
396 
4 0 
45 
13 
502 
485 
14 
1 
1 
2 8 0 4 . 5 0 SELFNIUM 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
7 2 0 CHIN.CCNT 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
233 
42 
56 
15 
273 
17 
555 
10 
5 2 1 
69 
61 
?58 
2 127 
353 
1 7 1 2 
8 5 9 
61 
France 
19 
47 
I C 
77 
t í 
1 1 
1 
233 
88 
4C 
34 
269 
333 
1 CC4 
3 6 1 
Í C 7 
5 
2 
34 
15 
38 
37 
6 ? 
3 
45 
! 
141 
148 
8 
7 
416 
110 
306 
14? 
2 8 0 4 . 6 0 TELLURE ET ARSENIC 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 0 SUEDE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
5 0 4 FERCU 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
26 
21 
1? 
108 
148 
39 
10 
378 
58 
306 
112 
12 
1 
2 R C 4 . 7 C PHOSPHORE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 0 SUEDE 
4C0 FTATSUN1S 
7 3 ? J A P r N 
1 0 0 0 M C Ν D F 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELF 
2 8 C 4 . 9 1 AZOTF 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
1 0 0 0 * C Ν D E 
1 0 1 0 CEF 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
19 
177 
42 
964 
15 
1 228 
2 0 1 
1 0?7 
48 
13 
11 
183 
6 1 
281 
277 
3 
2 
16 
15 
1 
29 
17 
?3 
1C6 
31 
74 
3C 
33 
7 
4 1 
33 
8 
1 
i 
4 
? 
? 
? 
1000 D O L L A R S 
Belg . ­Lux . 
162 6 
17? 
171 
1?? 
96 
64 
16 
19 
23 
34Γ 
282 
43 
1 
16 
161 
45 
2 1 ' 
213 
1 
1 
i 
­
N e d e r l a n d 
2 
54 
22 
? 
25 
4 2 
149 
78 
46 
3 
26 
1 
2 
4 
] 
2 
i 
12 
i 
182 
Π 
4 
t 
6 1 
283 
12 
2 7 1 
204 
1 
4 
4 1 
21 
25 2 
'. i 
56 « 
Β 1 
48 2 
23 
S 
1 
i e 
129 15 
30 6 
2 '. 
179 31 
1 4 7 2C 
32 11 
3 0 11 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
12 
1 
13 
il 
12 
24 
19 
32 
12 
10 
312 
12 
4 2 3 
75 
3 3 8 
14 
ιό 
227 
4 
10 
2 4 2 
2 3 2 
10 
109 
39 
15 
87 
372 
10 
3 6 5 
6 1 
192 
1 2 6 6 
1 7 1 
1 0 3 4 
4 7 2 
6 1 
9 
2 
32 
104 
12 
7 
1 7 0 
12 
1 5 1 
32 
7 
6 
9 5 7 
13 
9 7 6 . 
9 7 6 
6 
13 
11 
1 7 1 . 12 
27 39 
2 1 2 5C 13 
2 1 1 5 0 12 
1 
2 8 0 4 . 9 3 S I L I C I U M CONTENANT AU MOINS 9 9 , 9 9 PC EN POIDS DE SI 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLFM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 ? ROY.UNI 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 ? JAPON 
1 0 0 0 M C Ν D Γ 
1 0 1 0 CFF 
12 
454 
814 
287 
82 
169 
11 
1 4 3 9 
190 
3 4 6 1 
1 570 
?8B 
' 6 8 
78É 
49 
50 
185 
53 
1 6 8 1 
1 144 
4 . 4 
12 120 
11 4 
1 
2 . 27 
81 
8 
1 3 3 1 6 
106 
25 18 6 5 6 
15 15 126 
I ta l ia 
i 
1 
1 
33 
2 
29 
1 3 3 
4 
6 
51 
5 0 
3 0 9 
198 
106 * 
6 
2 
i 
3 
2 
1 
50 
10 
38 
2 
59 
15B 
6 0 
98 
38 
6 
26 
4 
37 
6 
3 1 
27 
1 
1 
1 
2 
? 
2 
4 
3 4 
2 3 1 
4 
38 
3 
7 3 4 
3 1 
1 0 8 1 
2 7 0 
·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes por produits en Annexe 
Tabic de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de voiume 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Lander­
schlüsse' 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QU AN TITÉS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINI 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
i c ? o 
1021 
ANCERES S I L I Z I U M 
5 250 
1 
28 
3 210 
4 144 
2 6 8 6 
6 
2 7 3 3 
2 8 5 
195 
B76 
19 4 6 4 
8 513 
10 756 
9 5 7 4 
195 
?25 
i 
255 
227 
28 
28 
1? 
1 
6 
IC 
70 
15 
99 
. 
163 
28 
135 
135 
■ 
4 
3 
4 
2 
l 
ι n 
H 
i n 9 
556 
. 
2 0 0 
1 74 
6 π 
6 605 
785 
155 
856 
98? 
??0 
6 6 / 
4116 
195 
om 
on? 
C 04 
005 
078 
030 
034 
036 
04? 
0 6 4 
400 
73? 
1000 
1010 
1020 
1021 
1040 
BOR 
02? . . . . . 
1000 
1010 . . . . . 
1020 . . . . . 
1021 . . . . . 
A L K A L I ­ U N O ERDALKAL IMETALLE.METALLE DER SELTENEN 
ERDEN,E INSCHL IESSL .YTTRIUM UND SCANDI UM.OUECKSI LBER 
2C2 
2 
NATRIUM 
00 1 
004 
02? 
056 
400 
1000 
1010 
1020 
1021 
1040 
KALIUM 
0 0 4 
l o o o 
1010 
1020 
LITHIUM 
004 
400 
looo 
1010 
1020 
1021 
2 
3 
7 
6 
275 
934 
98 
899 
44 
755 
?10 
145 
101 
899 
2 9 
29 
29 
1 
2 
13 
1 
12 
10 
1 coi 
17 
1 018 
1 COI 
17 
17 
2 9 
29 
79 
?C5 
703 
? 
? 
CAESIUM UNC RUBICIUM 
40O 
looo 
1010 
1020 
1021 
56 
55 
2 
2 
ERCALKALIMETALLE 
ooi 
004 
404 
1000 
1010 
1020 
1021 
22 
8 
21 
30 
53 
30 
32 
1 
32 
30 
14 
13 
2 
2 
2 
10 
12 
2 10 
16 
ii 
?6 
16 
11 
METALLE DER SELTENEN ERDEN 
001 
07? 
400 
1000 
1010 
1070 
1021 
QUECKSILBER IN FLASCHEN MIT 3 4 , 5 KG 
F08 ­HERT JE FLASCHE B I S 2 2 4 RE 
00? 
003 
CC5 
0?? 
030 
04? 
048 
052 
4C0 
41? 
5C4 
7?0 
1000 
l o i o 
1C?0 
1021 
1030 
1040 
3 
6 
89 
4 
7 
3 9 7 
6 2 
7 
10 
39 
49 
17 
69? 
99 
487 
11 
90 
17 
14 
? 
21 
15 
3 
75 
4 
7 
395 
ÍJ? 
6 
10 
38 
47 
17 
671 
84 
484 
11 
86 
17 
1020 
1021 
CLASSE 1 
AELE 
89 1 
263 
' 3 7 99 
IC 
10 
530 
108 
AUTRE S I L I C I U M 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
004 ALLEM.FEO 
005 ITALIE 
028 NORVFGE 
030 SUEDE 
034 DANEMARK 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
064 HONGRIE 
400 ETATSUNIS 
JAPON 
23 
17 
6 
5 
732 
1000 
1010 
1020 
1021 
1040 
( C N D 
CEE 
CLASSE 
AELE 
CLASSE 
1 832 
316 
58 
1 244 
1 304 
900 
33 
962 
92 
48 
15 
397 
7 225 
3 458 
3 719 
3 207 
49 
41 
1 
4C 
104 
91 
13 
10 
4 
3 1 3 
1 4 
4 
7 
5 
. 3 3 . . 1 
• 
3Θ1 
3 3 5 
4 7 
4 6 
. 
1 741 
. 1 240 
1 297 8 9 5 
2 9 
9 09 9 2 
4 8 
3 
2 7 1 
6 540 
2 9B9 
3 502 
3 131 4 9 
2 8 0 4 . 9 7 BORE 
0 2 2 ROY.UNI 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEF 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
26 
2 
24 
17 
2 ' 
1 
74 
17 
1 
1 
. . 
METAUX ALCAL INS ET ALCALIND­TERREUX METAUX DES 
TERRES RARES MERCURE 
2 8 0 5 . 1 1 *) SCCIUM 
5 
. 3
. 44 
5? 
5 
47 
3 
. 
? 
7 
5 
5 
770 
7 3 1 
76 
899 
• 
980 
CO? 
79 
79 
899 
0 0 1 
004 
0 ? ? 
0 5 6 
4 0 0 
looo 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
, 2 8 
1 185 
4 4 
24? 
30 
2 2 3 3 
1 9 1 4 
75 
45 
242 
2 8 0 5 . 1 3 * ) POTASSIUM 
0 0 4 A L L E H . F E D 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 C L A S S r 1 
1 
11 
11 
10 
0 0 4 ALLEM.FED 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D F 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 8 0 5 . 1 7 CESIUM ET 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
39 
38 
1 
14 
24 
41 
14 
27 
2 
RUBID IUM 
15 
35 
17 
18 
2 
245 
5 
251 
245 
6 
5 
37 
36 
1 
14 
5 
?0 
14 
6 
4 
1? 
8 
5 
83 
4 
9 0 
83 
6 
4 
METAUX ALCALINO­TERREUX 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
4 0 4 CANADA 
10 1000 M O N D E 
10 1010 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
43 
69 
41 
162 
113 
49 
4 
11 
7 
3 
2 
4 
16 
23 
5 
18 
2 
18 
18 
18 
8 
8 
35 
25 
6 0 
35 
25 
2 8 0 5 . 5 0 METAUX DES TERRES RARES 
0 0 1 FRANCE 
0 2 ? RCY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AFLE 
11 
18 
35 
68 
14 
54 
18 
16 
19 
39 
3 
36 
16 
MERCURE EN ECNBCNNES D UN CONTENU OE 3 4 , 5 
FOB MAX 2 2 4 UC 
00? 
003 
005 
0?? 
030 
04? 
048 
05? 
400 
41? 
504 
7?0 
1000 
1010 
10?0 
1021 
1030 
1040 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
FTATSUNIS 
MEXIQUE 
PEROU 
CHIN.CONT 
M O N D 
CEE 
CLASSE 
AELE 
CLASSE 
CLASSE 
40 
74 
1 091 
61 
90 
4 820 
760 
70 
152 
484 
655 
251 
8 559 
1 205 
5 961 
158 
1 142 
251 
24 
12 
11 
17 
29 
767 
173 
48 
9 
1 
KG VALEUR 
4 
8 
1 
5 
1 
36 
74 
9 ? ? 
6(1 
9 0 
Í 9 6 
/4R 
59 
15? 
4 6 4 
6 7 6 
2 5 1 
?88 
(11? 
917 
1 ·> 7 
09 3 
2 5 1 
811 
46 
86 
159 
42 
117 
20 
1? 
. 8
. 27 
47 
12 
35 
8 
. 
7 1 6 
8 5 7 
27 
242 
­
1 8 4 5 
1 5 7 4 
28 
28 
2 4 2 
■) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en Annexe 
Tabie de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
ANCERI 
00 2 
003 
004 
005 
0 2 2 
0 3 0 
038 
0 4 2 
048 
052 
212 
4 0 0 
412 
708 
720 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
SALZS 
SALZS/ 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1C20 
1021 
1 0 4 0 
— 1966 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
S CUECKSIL 
1? 
4 
9 
91 
1? 
3 
5 
186 
77 
? 
1 
4? 
7C 
2 
9 
474 
115 
7 7 6 
20 
73 
10 
Janvler­
France 
EER 
Décembre 
Belg.­
4 
i 
76 
8 
5 
80 
8 
7 
13 
61 
2 
9 
?69 
80 
116 
13 
6 3 
10 
(EURE.CHLORSULFONSAEURE 
lEUREICHLOR 
5 
2 
51 
1 
63 
6 1 
1 
714 
13? 
9 8 0 
9 3 1 
347 
7 7 ? 
8 
1?7 
104 
303 
7 9 6 
77? 
1000 kg 
Lux. N e d e r l a n d 
13 
18 
4 7 
17 
2 8 
HASSERSTOFFSAEURE1 
1 
1 
833 
189 
1 
7 
03? 
025 
8 
1 
51 
52 
5? 
585 
7 4 1 
168 
1 
i 
5 0 9 
4 9 8 
11 
11 
CHLORSUL FONSAEUREICHLORSCHHEFELSA EURE 1 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1021 
1 0 4 0 
765 
6 6 ? 
70? 
265 
265 
196 
193 
250 
58 
193 
193 
. 
46 
4 6 
8 
7 
? 
1 
? 
88 
1 
1? 
12? 
17 
1C4 
3 
1 
503 
514 
503 
11 
11 
. 
294 
98 
156 
SCHHEFLIGSAEUREANHYDRIDISCHWEFELOiaXYDI 
0 0 1 
002 
003 
004 
0 6 0 
lOCO 
1 0 1 0 
1070 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
SCHHE 
0 0 1 
002 
003 
004 
028 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
1 
9 ? 
7 6 9 
104 
50 4 
7 7 7 
749 
9 6 9 
4 
4 
776 
ELSAEURE.C 
48 
80 
42 
39 
1 
6 
218 
21C 
8 
7 
337 
6 4 1 
473 
0 6 1 
?49 
595 
75 
6 7 3 
5 1 ? 
0 9 0 
8 5 0 
71 
LEUM 
1? 
13 
13 
769 
9? 
361 
3 6 1 
4 4 6 
188 
38 
? i i 
2 
8 8 8 
67? 
716 
714 
? 
16 
6 
?5 
25 
SALPETERSAEURE.NITRIERSAEUREN 
SALPE1 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 3 6 
40O 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
N I T R I 
0 0 1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 ? n 
1 0 2 1 
rERSAEURE 
2 
13 
20 
1 
1 
39 
38 
06 5 
5 1 6 
0 0 6 
160 
P56 
3 7 5 
5 7 
107 
6 0 ? 
506 
44 8 
ERSAFUREN 
2 
? 
? 
005 
0C8 
006 
? 
1 
78 
3 
18 
778 
5'. 
881 
827 
54 
. 
* 
1 
1 
1 
9 2 
104 
3 
75? 
199 
4 
4 
49 
094 
9 7 7 
0 1 4 
i 
107 
095 
2 
1 
21 
615 
9 
73 
1? 
6 5 8 
6 5 8 
4 
5 
5 
38 
3? 
71 
71 
1 
1 
1 
4 CP 
4ce 
4CS 
416 
ep? 
4 
3C4 
797 
6 
2 
4 2 Í 
11? 
2 
5 4 " 
544 
3 
1 
2 
2 
1 
Ι π 
QUANTITÉS 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
5 
1 
1 
8 
7 
1 
46 
29 
24 
1 
6 
107 
1 0 0 
7 
7 
13 
19 
1 
35 
34 
2 
2 
2 
PHCSPHORSAEUREANFYCRID UND PHOSPHORSAEUREM META 
ORTHO­UNO PYROPHOSPHORSAEUREI 
0 0 1 
002 
C03 
004 
0 2 2 
0 3 6 
0 5 8 
400 
1 
33 
76 
10 
1 
1 
2 
793 
835 
68 1 
3 7 1 
3 4 3 
0 1 7 
41 3 
3RP 
14 
4 
6 7 9 
69? 
30 
? 
5 3 0 
109 
4 7 1 
307 
4 7 6 
4 94 
9 6 
54 
9 8 
15 
6 
364 
17 f 
3 5 Î 
5 1 " 
751 
3 5 ' 
1 1 ' 
3 
21 
12 
29 
23 
34 
72 
98 
0 0 
76 
76 
7? 
7 
7 
7 
7 
77 
7? 
7? 
74 
7 7 
3C 
24 
38 
99 
33 
66 
63 
45 
06 
99 
06 
3? 
Cl 
57 
44 
44 
CC 
00 
00 
­ 1 
13 
73 
67 
7 
') 
18 
10 
36 
28 
ï · ) 
1 
7 1 
; 
1 83 
r 7 i 
12 
12 
; 
) 2 
} 2 
1 ? 
Ì ? 
' 
r ι 
1 '. 
I ) > 
127 
1 
I B 
i 328 
127 
ä 2 0 1 
I 
J ) 
3 
i 
i 
1 
9 3 
3 3 
I 1 
r 
1 
1 
I 
5 3 2 3 ι 
ι i l 
3 4 2 0 
330 
J 6 2 
1 9 7 1 
ι ρ ο r τ 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 8 0 5 . 7 9 MERCURE PRESENTI 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A U F M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 ? ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YCUGOSLAV 
0 5 2 TURQUIE 
2 1 2 T U N I S I E 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 2 MEXIQUE 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHIN.CONT 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 
1 
6 
1 
3 
159 
6 8 
139 
9 8 4 
145 
33 
56 
341 
363 
31 
13 
595 
036 
19 
12? 
128 
354 
573 
238 
069 
131 
F rance 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
AUTREMENT 
5C 
13 
Ρ34 
9C 
52 
1 C25 
73 
28 
13 
211 
504 
19 
122 
3 4 4 5 
897 
1 4 8 5 
144 
5 3 6 
131 
68 
9 
173 
4? 
3 
703 
79 
15 
55Γ 
703 
377 
46 
15 
N e d e r l a n d 
1 0 9 
ICC 
27 
12 
2 2 
1 
1 1 0 9 
10 
3 
1 7 Í 
5 
1 5 7 5 
2 3 7 
1 332 
3 6 
6 
2 8 0 6 ACIDE CHLORHYDRIOUE ACIDE CHLOROSULFONIQUE 
CHLOROSULFURIQUE 
2 8 0 6 . 1 0 ACIDE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 7 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
005 I T A L I E 
0 6 2 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 8 0 6 . 9 0 ACIDE 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
CHLORHYDRIQUE 
112 
55 
780 
226 
10 
29 
14 
742 
684 
30 
16 
?9 
28 
1 
54 
1 
12 
98 
83 
15 
3 
l t 
271 
4E 
337 
335 
; 
2 
8È 
9 1 
89 
3 
3 
CHLORCSULFONIQUE OU CHLOROSULFURIQUE 
70 
4 1 
13 
?0 
2 0 
9 
15 
19 
5 
15 
15 
2 8 0 7 . 0 0 ANHYDRIDE SULFUREUX 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 6 0 POLOGNE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 8 0 8 . 0 0 ACIDE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M C Ν D F 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 8 0 9 ACIDE 
2 8 0 9 . 1 0 ACIDE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CFF 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
29 
15 
11 
34 
12 
102 
87 
15 
15 
7 1 
71 
SULFURIQUE DLEUM 
1 
1 
4 
3 
020 
447 
743 
6 5 3 
15 
180 
11 
0 8 2 
865 
215 
700 
753 
3? 
75 
10 
1 
375 
315 
13 
1? 
2 
2 
ï 
l î 
1 
2 : 
2C 
­
51 
274 
l i t 
4 5 ; 
451 
1 
. 
15 
6 
9 
26 
26 
2 6 
'. 
671 . 
4 8 9 
2 
1 164 
1 159 
4 
2 
N I T R I Q U E ACIDES SULFONITRIQUES 
N I T R I O U E 
1 
1 
a? 
571 
4 1 0 
137 
1?9 
16 
4 1 
3 4 0 
?79 
61 
71 
3 
? 
73 
53 
39 
170 
81 
35 
2 8 0 9 . 9 0 ACIDES SULFCNITRIQUES 
0 0 1 FRANCE 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
115 
119 
116 
3 
1 
. 
" 
5( 
1 
6 : 
6 : 
ί 
2 8 1 0 . 0 0 ANHYDRIDE ET ACICES Pt-OSPHORIOUE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 2 ? ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 5 8 A L I . M . E S T 
4 0 0 ETATSUNIS 
2 
2 
1 
?74 
388 
094 
145 
?85 
?55 
67 
757 
516 
348 
1 1 
4 
154 
74 
ς< 
4 ! 
1 1 ' 
9( 
r 
c 
?( 
40 
10Ï 
? 
143 
1 4 1 
2 
1 
2 
2 
1 
73 
1 182 . 
6 4 E 
H C 
44 
58 
25 
VALEURS 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
CU 
17 
ί 
11 
2 8 0 
1 3 4 
1 0 8 
5 5 4 
17 
4 2 9 
12 
1 0 8 
96 
27 
9 
36 
9 
2 9 
2 
172 4 4 
1 4 1 36 
2 8 
2 6 
29 
» 1 
4 1 
4 ί 
4 1 
2 0 
12 " 
12 2 0 
2 0 
12 '. 
9 6 3 
523 
4 3 7 
17 
15 
1 7 0 « 
2 109 28 
1 9 2 3 17 
186 11 
185 1 
32 
4 7 8 
4 0 7 
2 
75 
16 
1 0 1 2 2 
9 9 2 2 
2 0 
2 0 
115 
115 
115 
4 1 6 1 
2 9 0 
1 6 9 7 2 
3 7 3 
8 1 
2 4 16 . 
19 1 6 9 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*J Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
lanuar­Dezember — 1966 — 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ARSEN 
ARSEN 
0 0 1 
002 
0 0 4 
030 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ARSEN! 
002 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
ARSEN! 
002 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
BORSA 
0 0 1 
0 0 4 
005 
4 0 0 
1C00 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1021 
1 0 4 0 
ANDER 
DER N 
M E N G E N 
EWG­CEE 
7 7 0 0 2 
7 1 8 3 4 
4 7 5 5 
2 3 6 7 
4 1 3 
GSAEUREANE 
GSAEUREAN1 
1 129 
1 0 5 5 
1 4 0 
4R3 
202 
3 0 7 8 
2 3 2 3 
4 83 
4 8 3 
50 
2 2 2 
AEUREANHY[ 
5 6 8 
565 
5 6 8 
1 
AEUREN 
22 
49 
4 1 
8 
6 
Janvi 
France 
19 
19 
YCRIC 
Y C R I I 
R IC 
5 5 2 
351 
6 4 1 
532 
er­Déce 
Belg.­
? 
1 
mbre 
000 kg 
.ux. Neder 
004 
755 
6 9 6 
598 
54 
23 
21 
and 
I π 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
183 
9 3 7 
887 
768 
3 5 9 
25 
75 
7C7 
538 
169 
78 
Italia 
6 116 
3 753 
2 362 
3 9 1 
.ARSENSAEUREANHYDRID UND ARSENSAEUREN 
20 
20 
4 0 
70 
20 
70 
. 
■ 
. 
\ 
:URE­UND BORSAEUREANHYCR 
7 4 7 7 
8 0 
3 2 3 6 
4 3 2 6 
15 2 5 8 
10 8 4 9 
4 3 2 9 
3 
80 
; ANORGAN I ! 
ICHTMETALLI 
4 
579 
7 7 1 
827 
605 
77? 
1 
1 
1 
1 
CHE SAEUREN U 
7? 
?? 
?? 
. 
• 
. 
17 
15 
2 
D 
4C4 
5 
81 
31 
576 
4 9 3 
33 
? 
1 
1 
45 
7 6 6 
2 
812 
810 
? 
. ι 
17 
?4 
70 
4 
4 
663 
71 
364 
560 
6 6 5 
099 
5 6 0 
ιό 
5 
2 
3 
11 
7 
3 
3 6? 
139 
43 
5 94 
5 5 1 
43 
43 
5 6 8 
568 
5 6 8 
5 
7 
5 
? 
357 
71? 
513 
131 
599 
513 
70 
700 
100 
140 
4 2 0 
180 
1 6 1 0 
9 4 0 
470 
420 
50 
2 0 0 
. 
1 
i 
. 
1 
1 
53 
ï 
55 
53 
1 
.SAUER STOFFVERB INDUNGE Ν 
FLUSSSAEURE(FLUORHASSERSTOFFSAEURE) 
0 0 1 
002 
0 0 4 
005 
4C0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
SCHHE 
1 0 0 0 
I C I O 
STICK 
002 
0 0 4 
400 
977 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1C20 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
KCHLE 
COI 
0 0 2 
004 
005 
0 2 2 
0 2 8 
038 
400 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
K I E S E 
001 
002 
003 
0 0 4 
005 
02? 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1040 
412 
?7 
6 3 5 
• 1 4 2 5 
4 5 
2 6 0 7 
2 5 0 2 
68 
23 
3 9 
CELSAEUREA^ 
96 
9 6 
ÎTOFFOXYDE 
76 
2 0 8 
4 7 
88 
4 3 2 
793 
49 
3 
1 
NSAEUREANH 
41 8 
85 
6 6 0 0 
26 
64 
4 0 4 
7? 
75 
7 6 9 3 
7 127 
5 6 5 
540 
2 
LSAEUREANH 
5PP 
31 
2 1 5 
14 9 4 3 
115 
177 
6 0 1 
16 7 4 8 
15 8 9 1 
84 1 
2C6 
1 5 
1 
1 
1 
IhYOR 
f CR ID 
1 
rcRio 
5 
5 
5 
8 
5 
387 
37 
436 
400 
37 
ID 
; 
i 
3 
? 
? 
77 
7 9 0 
7? 
33 
Β 
7? 
CCI 
8 89 
11? 
90 
16 
99 
4P5 
7 1P4 
S?C 
70Γ 
22C 
1 
1 
1 
1 
375 
170 
38 
594 
586 
R 
8 
; 
4 
1? 
?1 
8 
13 
1 
1 
9 
189 
3 
5 
11 
i 
717 
7 0 0 
17 
16 
64 
35 
5 7 8 
43 34 
755 
6 7 7 
7Ρ 
44 
4 
4 
4 
1 
1 
1 
37 
18 
4 5 2 
i 
574 
507 
16 
15 
2 
; 
76 
137 
88 
30? 
213 
48 
8 
6C9 
1 
IC 
i 
678 
665 
12 
12 
2 
146 
15 
54Ö 
51 
59 
85 
9 3 5 
7 9 1 
144 
59 
i 
7 
45 
1 
7 
37 
51 
51 
3'. 
34 
34 
5B 
15 
393 
13 
? 
4 8 1 
58 
4?3 
4 7 1 
101 
76 
74 
7 
106 
32? 
201 
171 
9 
8 
8 
8 
45 
45 
67 
7 ? 
7? 
303 
12 
i 
316 
315 
1 
1 
?77 
5 
7 240 
6 1 
19? 
7 816 
7 522 
27 8 
87 
15 
ι p o r τ 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 0 0 M C Ν 0 F 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 8 1 1 ANHYDRIDE 
2 8 1 1 . 1 0 ANHYDRIDE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 0 SUEOE 
7 2 0 CHIN.CONT 
1 0 0 0 M C Ν D F 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 8 1 1 . 3 0 ANHYDRIDE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
2 8 1 1 . 5 0 ACIOE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 8 1 2 . 0 0 ACIDE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AFLE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
6 7 6 9 
5 9 0 1 
7 9 9 
543 
67 
ARSEN 1 
France 
1 45E 
1 2 7 5 
182 
158 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
398 
760 
179 
110 
9 
EUX ANHYCRIDE ET 
ARSEN lEUX 
112 
9 0 
40 
49 
19 
317 
243 
49 
49 
4 
20 
3 
2 
5 
3 
3 
? 
ARSENIOUE 
4 9 
51 
49 
2 
ARSEN IQUE 
ET 
15 
74 
18 
6 
3 
. 
·' 
. 
? 
2 
3 
4 
3 
. 
• 
. 
1 
î 
1 
ANHYDRIDE BORIQUES 
1 0 9 9 
20 
454 
7?3 
2 3 1 4 
1 5 8 2 
7 2 4 
1 
10 
3 
78 
89 
173 
84 
85 
1 
7C9 
2 
14 
4 
779 
225 
5 
N e d e r l a n d 
2 1 4 0 
1 9 0 2 
1 7 9 
154 
58 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
2 0 7 1 
2 028 
4 3 
2 4 
ACIDE ARSENIQUES 
4 
6 0 
6 5 
65 
. 
·; 
14 
18 
16 
2 
2 
95 
15 
5 0 
79 
2 4 1 
1 6 1 
79 
i 
34 
17 
4 
55 
5 1 
4 
4 
4 9 
49 
4 9 
1 
2 
1 
1 
7 8 9 
3 1 2 
5 5 0 
1 6 6 5 
1 1 0 6 
5 5 0 
9 
2 8 1 3 AUTRES ACIDES INORGANIQUES ET COMPOSES OXYGENES 
OES METALLOIDES 
2 8 1 3 . 1 0 ACIDE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M Ü N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
FLUORHYDRIQUE 
2 8 1 3 . 2 0 ANHYDRIDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEF 
2 8 1 3 . 3 0 OXYDES D 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FED 
4 0 0 ETATSUNIS 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 8 1 3 . 4 0 ANHYDRIDE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 ? B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
02R NORVEGE 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AFLE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 8 1 3 . 5 0 ANHYORIOE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEF 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
95 
48 
187 
3 7 0 
43 
71? 
6 5 1 
5? 
9 
9 
14 
13 
3 0 6 
36 
365 
333 
36 
SULFURIQUE 
10 
10 
AZOTE 
56 
164 
93 
80 
403 
??2 
101 
7 
'. 
2 
2 
7 
2 
5 
3 
CARBONIQUE 
44 
11 
4 4 5 
10 
33 
3 7 
75 
43 
7 1 5 
511 
701 
15? 
1 
8 
83 
7 
36 
? 
41 
185 
98 
86 
45 
S I L I C I Q U E 
773 
75 
54 
4 8 2 1 
44 
711 
479 
5 8 8 7 
5 167 
7 1 7 
773 
3 
3 
26 
1 5 2 5 
3 Í 
14 1 
2 133 
1 9 5 4 
18C 
30 
85 
57 
14 
16C 
157 
2 
3 
'. 
?-
3 ! 
ί 
3 ; 
IC 
34 
i i ; 
i 
1 6 Í 
157 
7 
6 
1 
; 
5 ( 
loe 
. 
8C 242 
162 . 
■ 
• 
6 
14 
6 
β 
4 
4 
6 4 
6 4 
6 4 
18 2 9 
1 2 
77 2 8 1 
2 1 
7 13 23 
13 . 2 4 
2 21 
2 1 3 
1 2 0 3 0 4 82 
97 2 8 6 11 
22 17 7 1 
20 15 68 
1 
19 4 5 46 
2 2 
10 . I T 
268 6 6 7 
3 6 6 
42 57 5 
39 56 79 
3 8 1 884 162 
2 9 7 7 7 0 71 
83 1 1 4 9 1 
4 4 5 8 6 
lul la 
7 0 2 
4 3 6 
2 6 6 
97 
7 1 
13 
40 
4 2 
17 
188 
1 2 4 
4 2 
4 2 
4 
,18 
• 
2 
2 
. 
1 
1 
6 
ΐ 
6 
6 
1 
4 
4 
4 
6 
6 
5 1 
52 
52 
15 
4 
4 
i 
2 4 
4 
1 1 3 
Î 
1 9 6 1 
77 
1 6 4 
2 3 2 7 
2 0 7 5 
2 4 9 
85 
3 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en Annexe 
Tabie de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Lander­
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 DOLLARS 
EWG­CEE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
AND.ANORGAN.SA EUR EN U . SAUER STOFF VERBI N D . D . N I C H T M E T . 
36 
75 
345 
5 
1 
61 
7 3 0 
4 5 6 
274 
2 0 7 
68 
1 
9 
175 
750 
5C6 
7? 
4 3 3 
9 
001 401 . 18 
002 84 8 
004 1 0 0 5 232 3 0 9 
005 5 3 2 
022 3 7 9 50 55 
036 2 
400 2 7 3 62 5 
4 0 4 1 
7 3 2 7 1 0 30 3 2 9 
1000 2 879 385 734 
1010 1 515 243 345 
1020 1 365 142 390 
1021 382 50 56 
1030 
CHLORIDE,OXYCHLOR ICE UND ANC.HALOGEN­UND OXYHALOGEN­
VERBINDIINGEN DER NICHTMETALLE 
JODCHLORIDE 
1000 
1C20 
1021 
SCHHEFELCHLORIDE 
001 28 
100O 
1010 
1020 
1021 
53 
51 
2 
2 
19 
19 
11 
11 
SELENOXYCHLORID 
PhCSPHORCHLORICE UND PHOSPHGROXYCHLQRID 
004 571 
583 
571 
11 
11 
1000 43 3 
1010 42 3 
1020 
1021 
ANDERE CHLORIDE UNC OXYCHLORIDE DER NICHTMETALLE 
4 4 7 
452 
447 
5 
5 
001 
004 
1000 
1010 
1020 
1021 
1C40 
33 
2 8 2 
335 
316 
10 
9 
7 
176 
175 
6 
55 
62 
6? 
4 4 0 
4 3 9 
ANO.HALOGEN­U.OXYHALOGENVER BINDUNGEN D.NICHTMETALLE 
001 
004 
005 
400 
1000 
1010 
1020 
1021 
6 
24 
17 
7 
6 0 
4 9 
12 
4 
6 
23 
34 
30 
4 
1 
13 
1 
14 
13 
1 
SULF IDE DER NICHTMETALLE,E INSCHL.PHOSPHORTRISULF ID 
PHCSPHCRSUlF IDE .E INSCFL .P t ­OJPHORTRISULF IO 
39 
210 
249 
39 
210 
210 
004 
02? 
400 
1000 
1010 
10 20 
1021 
1040 
355 
356 
272 
985 
355 
626 
356 
4 
SCHHEFELKOHLENS 
COI 
00? 
004 
038 
058 
06? 
1000 
loio 
1020 
1021 
1040 
ANOERE 
00 1 
1000 
10Í0 
1020 
1021 
19 286 
1 54 8 
15 489 
537 
1 848 
1 672 
40 49 8 
36 379 
542 
537 
3 578 
SULFIDE 
37? 
361 
344 
19 
3 
1 
151 
151 
1 
343 
É 
344 
344 
. 
13 553 
27 
i 
34 
13 664 
13 630 
34 
2 168 
1 548 
15 123 
1 847 
34 
20 721 
18 639 
2 
1 880 
3 
1 
5 
3 
1 
565 
6 04 
231 
565 
3 
664 
322 
334 
323 
12 
1 
AMMONIAK,VERFLUESSIGT ODER GELI1E STI SALM IAKGE I ST I 
AMMCNIAK.VERFLUESSIGT 
COI 
002 
003 
004 
005 
038 
064 
2 324 
53 376 
33 592 
4 832 
563 
504 76 6 
48 153 
1 074 
2 810 
373 . • 
2 324 
. 9 7 74 
1 981 
■ 
. • 
1 
22 
785 
744 
190 
5 04 
AUTRES ACIDES INORG El COMPOSES OXYGENES DES METALLOIDES 
58 
2 
26 
40 
524 
399 
126 
60 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
0 0 4 ALLFM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
7 3 2 JAFON 
100C 
1010 
1020 
1021 
1030 
1000 
1020 
1021 
I C N 0 
CEE 
CLASSE 
AELE 
CLASSE 
214 
100 
344 
11 
191 
14 
128 
14 
151 
1 176 
674 
499 
206 
4 
23 ice e 
65 
3 
3C 
244 
140 
105 
68 
97 
3 
25 
1 
13 
67 
2?8 
171 
107 
?7 
43 
73 
95 
59 
1 
8 
14 
13 
306 
711 
95 
60 
90 
? 
10 
8 
66 
56 
236 
92 
140 
18 
4 
162 
l52° 
33 
CHLORURES OXYCHLORURES ET AUTRES DERIVES HALDGENES 
ET OXYHALOGENES OES METALLOIDES 
CHLORURES D IODE 
I O N D E 
CLASSE 1 
AELE 
CHLORURES DE SOUFRE 
23 
21 
2 
2 
0 0 1 FRANCE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
21 
20 
2 
2 
9 
9 
1 
1 
2 
2 
. . 
2 8 1 4 . 4 1 
79 0 0 4 
84 1000 
79 1 0 1 0 
5 1 0 2 0 
5 1021 
OXYCHLORURE DE SELENIUM 
CHLCRURES ET OXYCHLORURES DE PHOSPHORE 
ALLEH.FED 
M C N O E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
183 
173 
10 
4 
33 
2e 
5 
121 
122 
121 
2 
1 
AUTRES CHLORURES ET OXYCHLORURES METALLOIDIQUES 
27 
6 1 3 
653 
64 0 
6 
5 
7 
001 
004 
1000 
1010 
1020 
1021 
1040 
001 
004 
005 
400 
1000 
1010 
1020 
1021 
FRANCE 
ALLEH.FED 
M C N O E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
12 
34 3 
379 
358 
19 
11 
2 
75 
67 
3 
22 
26 
26 
136 
137 
136 
1 
1 
9 
120 
134 
129 
3 
2 
2 
AUTRES DERIVES HALOGENES ET OXYHALOGENES DES METALLOIDES 
1 FRANCE 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ETATSUNIS 
M C N 0 
CEE 
CLASSE 
AELE 
U 
14 
73 
29 
141 
101 
40 
11 
1 
19 
4 
26 
20 
6 
2 
10 
4 
26 
15 
11 
1 
16 
7 
9 
1 
54 
4 
6 0 
56 
4 
SULFURES METALL01DIQUES YC TRISULFURE DE PHOSPHORE 
SULFURES CE PHOSPHORE YC 1 R I S U I F L R E DE PHOSPHCRE 
316 
14 5 
121 
585 
316 
26 5 
145 
4 
1 
537 
004 ALLEH.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 
1010 
1020 
1021 
1040 
M C N D 
CEE 
CLASSE 
AELE 
CLASSE 
105 
131 
76 
312 
105 
207 
131 
1 
17 
38 
105 
17 
88 
41 
41 
41 
43 
35 
166 
88 
78 
43 
1 
SULFURE DE CARBONE 
001 
002 
004 
033 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEH.FED 
. AUTRICHE 
058 ALI.M.EST 
062 TCHECOSL 
538 1000 
1 1010 
537 1020 
537 1021 
1040 
H α N 0 
CEE 
CLASSE 
A FL F 
CLASSE 
1 753 
160 
1 503 
53 
144 
123 
3 750 
3 424 
56 
53 
271 
35 
': 
39 
39 
1 231 
4 
3 
1 246 
1 243 
207 
160 
1 459 
144 
2 
1 972 
1 826 
1 
2815.90 AUTRES SULFURES METALLOICIQUES 
001 FRANCE 84 
D E IB 1000 
16 1010 
2 1020 
2 1071 
2B16 
M O N 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
113 
95 
18 
3 
AMMONIAC L K U E F I E OU EN SOLUTION 
AMMONIAC L I Q U E F I E 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FEO 
005 ITALIE 
038 AUTRICHE 
064 HONGRIE 
167 
652 
899 
353 
45 
38 
4? 
3 262 
62 
224 
25 
513 
127 
439 
315 
2 
111 
324 
16 
38 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember 
Linder­
schlüssel 
Code 
poys 
1CC0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
AMMON 
0 0 1 
0 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1020 
1 0 2 1 
NATRI l 
KALI ) 
AETZN 
001 
0 0 2 
0 0 3 
004 
005 
030 
0 6 0 
062 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
NATROI 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
AETZK 
001 
0 0 4 
0 0 5 
030 
06O 
062 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
KAL IL 
0 0 1 
0 0 2 
004 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
NAT RI 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
1 0 0 0 
I C I O 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
STRON 
­PERO 
STRON 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
BARIU 
0 0 1 
0 0 4 
022 
4C0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
— 1966 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
56 
94 
151 
6 8 8 
6 7 1 
6 0 2 
46 
7 9 7 
Janvier­Décembre 
France 
; ? 
5? 
Belg.­
44? 
4 1 0 
? 
2 
3 Í 
14 
14 
000 kg 
_ux. N e d e r l a n d 
115 
0 7 9 
1 
35 
AK ,GELOEST(SALMIAKGEIST) 
1 
1 
4 8 4 
6 4 7 
190 
159 
32 
3 0 
JMHYOROXYO 
N A T R I U H ­ W 
ITRONtFEST 
12 
3 
2 
2 
20 
2 
44 
41 
2 
«LAUGE 
1 
6 
58 
62 
13 
16 
155 
142 
16 
8 3 8 
078 
4 5 2 
3 3 1 
36 2 
42 5 
4 8 0 
1 8 6 
4 3 
76 
302 
0 6 2 
5 7 4 
4 5 5 
6 6 6 
544 
7 7 1 
0 1 7 
2 1 0 
3 7 4 
4 5 4 
155 
0 2 7 
4 1 8 
6 0 9 
4 5 4 
» L I , F E S T 
1 
1 
«UGE 
? 
11 
14 
14 
JM­UND 
1 
1 
n u H ­ , 
KYO 
460 
3 9 7 
126 
4 0 0 
110 
69 
29 
6 7 6 
0 1 3 
4 6 7 
4 0 1 
2 
193 
64 7 
366 
2 6 3 
7 8 2 
776 
6 
2 
23 
28 
27 
1 
4 8 4 
260 
7 7 9 
765 
15 
15 
3 
3 
QU* 
Deutschland 
(BR) 
4 9 1 
4 8 0 
i i 
363 
3 6 7 
3 6 6 
1 
25 
24 
AETZNATRON) .KALIUHHYDROXYDIAETZ­
C KAL IUMPEROXYD 
7 
8 
3 
6 
? 
13 
7? 
7? 
86 
370 
66 
572 
139 
6 
? 
5 
6 4 9 
4 9 4 
149 
147 
6 
655 
379 
874 
9 4 9 
949 
16 
70 
55 
4 
10? 
36 
55 
55 
i i 
4 
5 
4 
1 
1 
KALILMPEROXYD 
58 
9 7 2 
16C 
194 
0 3 1 
163 
161 
E ARI 
T I U M O X Y O , ­
MOXYO, 
2 
3 
3 
2 
5 
3 
2 
­HYD 
146 
7 7 7 
?02 
8 7 1 
55 e 
9 ? 3 
0 7 4 
70? 
1 
i 
? 
1 
1 
1 
6 
? 
10 
10 
8 
9 
9 
866 
345 
50 
811 
53 
? 9 
149 
0 7 1 
76 
67 
? 
811 
595 
7 
414 
4 1 4 
8C 
7 
80 
i 
1 8 0 
90 
81 
81 
8 
3 
7 
3 
4 
1 
1 
74 
73 
148 
75 
73 
73 
JM­UND MAGNESIUHOXYD 
HYDROXYO UND­PEROXYO 
«OXYD 
? 
? 
? 
ι . ; 
UND­PEROXYD 
? 
β 
6 53 
7C4 
7 
7C? 
β 
MAGNESIUMOXYD UNC­HYDROXYD 
001 
0 0 3 
513 809 2 
146 
453 
151 
88 
838 
599 
7 3 9 
151 
71 761 
2 
2 
2 
6 
13 
13 
59 
16 
75 
59 
16 
2 
2 
5 
5 
4 0 1 
9 0 7 
166 
2 74 
28 
10 
13 
8C0 
7 4 3 
51 
29 
? 
8 2 4 
155 
581 
826 
155 
? 6 4 
7 7 9 
106 
57 
25 
12 
808 
6 7 7 
1C6 
57 
25 
555 
8 7 7 
2 5 9 
6 9 1 
6 9 1 
343 
31 
374 
343 
3 1 
31 
1 
1 
3 
2 
9 
6 
2 
49 
50 
5 0 
8 
9 
9 
3 3 7 
7 1 9 
6 1 8 
6 0 0 
. 
15 
15 
15 
315 
5 
737 
305 
79 
4 74 
174 
1 
13 
106 
363 
95 
81 
648 
6 7 7 
74 
4 7? 
4 54 
577 
173 
4 5 4 
4 54 
3 
118 
1C6 
19 
10 
753 
3 
173 
113 
? 
1?5 
89 
9B9 
0 79 
C78 
1 
·' 
? 
? 
, ­HYDROXYD UND 
. 
; 
25 
31 
5 
62 
25 
36 
31 
1 
22 
. 
1 
1 
75 
75 
75 
377 
46 
Ι π 
NTITÉS 
I t a l ia 
766 
766 
i 
1 
1 
2 256 
8 0 
49 
126 
1Õ 
21 
45 
2 598 
2 386 
203 
136 
10 
106 
106 
106 
113 
95 
9 0 
24 
7 
328 
207 
97 
9 0 
24 
• 
'■ 
57 
554 
56 
66 8 
6 1 2 
56 
56 
2 
4 
2 
? 
29 7 
1? 
10 
319 
297 
22 
12 
143 
ι p o r τ 
NIMEXE 
URSPRUNG 
OR/GINE 
1 0 0 0 Η 0 Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 8 1 6 . 3 0 AMHON 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEH.FED 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
W E R T E 
EWG­CEE 
ί 
6 
AC EN 
213 
116 
49 
47 
5 
44 
France 
3 580 
3 577 
1 
1 
2 
SOLUTION 
18 
34 
63 
59 
4 
2 
6 
10 
8 
1 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. 
ece 
807 
î 
18 
12 
3? 
31 
1 
1 
2 8 1 7 HYDROXYDE DE SODIUM HYDROXYDE DE 
DE SODIUM ET DE POTASSIUM 
2 8 1 7 . 1 1 SOUDE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 0 SUEDE 
0 6 0 PCLCGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 8 1 7 . 1 5 ♦ ) SOUDE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
CAUSTIQUE 
1 
1 
3 
3 
0 2 3 
7 7 0 
7 7 0 
743 
550 
153 
198 
15 
10 
?0 
720 
310 
196 
164 
213 
CAUSTIQUE 
1 
1 
3 
3 
78 
196 
3 2 1 
313 
376 
10 
4 3 8 
7 3 1 
283 
4 4 8 
10 
SOLIDE 
4? 
30 
4? 
575 
6C 
? 
i 
1 
756 
6 8 9 
65 
6 ? 
2 
EN SOLUT 
195 
56 
3 7 6 
Í 2 7 
6 2 7 
2 8 1 7 . 3 1 POTASSE CAUSTIQUE SOLIDE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALL EM.F ED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 0 SUEOE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M D Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
102 
110 
25 
146 
21 
17 
11 
4 4 9 
244 
165 
147 
4 Ï 
6 
3 
3 0 
1 
42 
9 
31 
3 1 
3 
579 
35 
19 
720 
16 
i 
3 
877 
B53 
23 
2C 
1 
ION 
5C 
442 
2 
493 
493 
24 
6 
31 
! 
64 
31 
31 
31 
2 
2 8 1 7 . 3 5 « ) POTASSE CAUSTIQUE EN SOLUTION 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 E E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEH.FED 
1 0 0 0 M C Ν 0 F 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
180 
700 
24 
5C8 
905 
3 
2 
6 
e 
6 
1 
1 
­
2 
2 
1 
N e d e r l a n d 
2 8 4 
2 8 1 
4 
15 
19 
19 
1 
POTASSIUM 
1 7 2 
2 2 3 
17Ô 
4 6 6 
1 1 
? 
3 
1 049 
1 0 3 1 
i e 
12 
1 2 5 Í 
431 
1 6 9 1 
1 2 5 3 
43 E 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 4 9 9 
1 4 5 1 
48 
46 
. 
1 
i 
1 
PEROXYDE! 
113 
1 5 5 
■ 
2 8 9 
23 
196 
11 
4 
7 9 1 
5 5 7 
27 
23 
2 0 7 
19 
1 
8 7 9 
1Ô 
9 0 9 
8 9 9 
10 
10 
43 1 
7 4 
2 2 
19 3 2 
2 0 
8t 4 
4 4 
183 
145 
3C 
I S 
è 
16« 
203 
I E 
39C 
39C 
2 8 1 7 . 5 0 PEROXYDES DE SODIUM ET DE POTASSIUM 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 A L L f M . F E D 
0 2 2 ROY.UNI 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
19 
295 
47 
367 
314 
53 
49 
i 
3 
1 
2 
2 
21 
2 ; 
9< 
ί 
49 107 
27 9< 
22 ί 
22 1 
2 8 1 8 OXYDES HYDROXYDES ET PEROXYOES Oí 
BARYUM ET DE MAGNESIUM 
2 8 1 8 . 1 0 OXYOE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
2 8 1 8 . 3 0 OXYOE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M C Ν C E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 8 1 B . 5 1 OXYDE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
HYDROXYDE 
14 
21 
7 
14 
HYDROXYOE 
1 
31 
16 1 
55 
806 
C54 
192 
8 6 2 
55 
6 1 
1 
36 
32 
24 
10 
4 9 7 . 
5 0 7 
5 0 7 
4 . 
4 
STRONTIUM DE 
ET PEROXYDE DE STRONTIUM 
1 
1 
i 
ET PEROXYDE DE BARYUM 
3 
4 
746 
753 
3 
75C 
4 
. 
4 
4 
3 1 
9 0 6 
43 6 
26 2 29 
190 14 29 
1 2 1 6 
69 8 2 9 
43 6 
ET HYCROXYDE DE MAGNESIUM 
262 
70 2 
13 1 1 1 8 1 
64 . 4 
l u l l a 
42 
4 2 
i 
ι 
1 
1 5 9 
5 
17 
43 
3 
4 
12 
2 4 7 
1 8 0 
63 
4 7 
3 
9 
2 
11 
11 
3 4 
2 4 
34 
4 
3 
99 
58 
37 
34 
4 
; 
• 
18 
1 6 9 
I T 
2 0 4 
1 8 7 
17 
17 
13 
'i 
13 
6 2 
2 
3 
68 
62 
6 
2 
57 
") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Anne« 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember 
Lander­
schiüssel 
Code 
pays 
004 
005 
0 2 2 
4 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
MAGNE! 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
Ζ INKO) 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
030 
042 
048 
0 5 6 
0 5 8 
060 
400 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
A L U M I I 
ALUMI 
0 0 1 
0 0 3 
004 
0 2 2 
036 
0 4 8 
260 
4 0 0 
464 
488 
49 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
— 1966 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
1 
4 
? 
1 
355 
159 
3 0 7 
27 7 
4 8 8 
8 4 5 
6 3 6 
3C8 
8 
IUMPEROXYC 
1 
1 
1 
1 
Y O . Z I N K P E f l 
1 
3 
1 
1 
io 
7 
1 
1 
319 
9 0 5 
0 9 0 
672 
49 8 
4 0 0 
70 
150 
4 0 0 
111 
6 5 1 
053 
3 7 9 
3 3 1 
4 8 2 
4 7 5 
5 2 7 
3 7 4 
IIUMOXYD UN 
Janvier 
1 
­Décembre 
France Belg.­
OXYD 
1 
31 
30 
103 
ICO 
269 
67 
203 
103 
• 
. . . • 
53 
80 
552 
263 
8 
. 10 
16 
. 19? 
40 
14 
75? 
947 
63 
13 
242 
C­HYDROXYD 
«IUM0XY0IHASS ERFREIE 
1 
3 
81 
11 
4 
3 
58 
165 
5 
13 
147 
58 
062 
4 2 1 
753 
290 
120 
39 5 
0 4 9 
9 0 3 
6 9 5 
0 0 3 
3 5 6 
634 
244 
233 
4 0 3 
153 
396 
4 
10 
9 
70 
9 
IC 
2 
314 
14 
1 
. 3C0
2 5 8 
. ■ 
395 
8 2 1 
274 
15 
3CC 
­
1 
1 
1 
1000 kg 
_ux. Nederland 
44 
109 
31 
33 
0 0 1 
935 
66 
3? 
• 
. . . ­
2 3 2 
914 
157 
80 
7 
.. . . ? 
64 
74 
2 9 6 
825 
382 
305 
8 
139 
1 
1 
ice 
9 
53 
2 55 
542 
140 
4C2 
58 
• 
. . . • 
113 
4 4 4 
. 746 
15 
6 
5 
. . 1C9 
. 66 
1 
514 
318 
11 
11 
185 
I Π 
Q U A N T / T É S 
Deutschland 
(BR) 
1 
2 
1 
1 
3 
2 
.KUENSTLICHER KORUND 
TCNERDEI 
1 
1 
84 
3 5 4 
6 3 4 
7 
. . . 7 7 5 
. • 
363 
17? 
73? 
7 
5 
. 4
ALUMIΝIUMHYDROXYC(TON ERDEHYDRAT) 
0 0 1 
002 
003 004 
005 
0 2 2 
0 3 4 
4 0 0 
7 3 2 
1000 
1010 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
KUENS1 
0 0 1 
002 
004 
005 
022 
030 
0 3 8 
056 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
CHROM 
CHROM 
obi 
003 
004 
0 2 2 
0 5 6 
060 
720 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
8 
15 
2 
6 
32 
?4 
8 
0 6 4 
12 
205 
63 C 
46 
133 
9 
C4 8 
3 0 6 
532 
0 0 6 
524 
158 
1 
L ICHER KOf 
7 
5 
4 
? 
22 
13 
7 
5 
1XYDE 
9 2 5 
168 
4 4 0 
2 5 5 
526 
2 6 5 
4 6 7 
132 
76 5 29 8 
295 
7 9 2 
579 
2 8 2 
9 2 1 
UNC 
1 
? 
1 
5 
1 
40 
43 
9 
38 
• 
136 
45 
90 
52 
24 
4 5 6 
70 
94 
176 
46 
5 7 7 
396 
503 
847 
770 
46 
JND­HYCROXYDE 
rRIOXYD 
2 
1 
2 0 3 
5? 
9 6 0 
4 4 8 
77 
5 6 
184 
0 7 1 
? 3 3 
4 6 6 
4 4 8 
3 7 3 
4 9 1 
4 1 8 
20 
30 
*;59 
491 
4 1 3 
418 
5 0 
5 
5 
11 
11 
1 
3 
? 
17C 
2 0 3 
387 
. 55 
6 1 3 
• 
9 2 6 
2 5 5 
67C 
57 
1 
6 6 1 
. 390 
. 38 
14 
546 
86 
299 
194 
763 
0 6 1 
79? 
5 9 7 
4 0 9 
88 
1? 
110 
6 
31 
• 
250 
2 1 1 
7 
6 
33 
4 
2 
53 
62 
6 1 
53 
9 
9 
9 
1 
2 
2 
1 3 t 
616 
19 
2 
. . IOC 
67C 
781 
973 
2 9 Í 
752 
17C 
2C 
474 
973 
• 
77 
1 
. 49? 
. 7
. . 1 
5 7 ' 
57C 
5 
7 
■ 
311 
144 
571 
. 19C 
? 
36> 
. 2 9 ' 
2C 
8 9 ! 
0 ? ' 
5 7 Í 
55 ( 
7 9 ' 
11« 
1 9 ; 
?? 
2 : 
1 2 ­
45 
4 
5 1 
1 
5 0 
4 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
6 
3 
3 
2 
4 9 9 
3 1 6 
39 
22 
1 4 4 
11 
070 
592 
046 
3 83 
663 
0 7 0 
• 
. . . ­
96? 
307 
845 
. 140 
377 
65 
. 13? 
. . 3 00
35 
169 
2 54 
6 1 5 
442 
3 00 
3 7 0 
2 
. 212 
109 
. 4 9 9 
6 7 2 
25 
227 
423 
557 
3 74 
0 09 
320 
174 
423 
• 
52 
. . . 46 
. . 222 
« 
325 
99 
226 
3 
• 
775 
. . 235 
1C4 
32 
333 
. 171
021 
743 
010 
56? 
54? 
171 
1 
4 0 
. ? 
22 
15 
33 
127 
51 
2 
? 
74 
l u 
1 
3 
1 
1 
1 
25 
1 
30 
2 
2 
25 
2 
6 
9 
3 
6 
3 
2 
1 
6 
5 
1 
1 
ia 
172 
. 5
297 
630 
320 
302 
5 
8 
1 
1 
1 
1 
12 
101 
2 5 1 
217 
. 2 
. 140 
25? 
. 395 
573 
33 
0 7 1 
581 
4 8 1 
53 
C08 
472 
63 
639 
38 
β 
395 
2 5 0 
648 
a 
. ­
023 
175 
598 
46 
250 
. ­
76 5 
6 
1 
266 
. 33 
. 175 
3 0 5 
56 6 
03 7 
529 
39 
• 
178 
. 015 
. 100 
40 
175 
. ? 
486 
59 8 
193 
80? 
317 
? 
a 
a 
164 
. 1 
7 1 
• 
186 
164 
. . 7? 
ι ρ 0 r τ 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RCY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
1 
2 8 1 8 . 5 5 PEROXYDE DE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 8 1 9 . 0 0 OXYDE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YDUGOSLAV 
0 5 6 U . R . S . S . 
058 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 8 2 0 OXYDE 
2 8 2 0 . 1 1 OXYDE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
2 6 0 GUINEE RE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 8 8 GUYANE BR 
4 9 2 .SURINAM 
1 0 0 0 M C Ν 0 F 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
162 
171 
676 
562 
862 
6 1 8 
24 1 
677 
3 
France 
18 
71 
51 
54 
147 
4? 
105 
51 
• 
MAGNESIUM 
2 
1 
1 
1 
, . . • 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
22 
83 
17 
9 
210 
182 
28 
18 
­
a 
. . • 
DE Z INC PEROXYDE DE ZINC 
3 
2 
395 
770 
886 
579 
149 
140 
20 
26 
101 
78 
149 
744 
168 
137 
778 
4 73 
175 
435 
16 
22 
194 
74 
3 
. 2
4 
. 48 
11 
7 
393 
3 0 6 
25 
10 
6 1 
58 
. 765 
48 
77 
3 
11 
19 
125 
563 
3 9 8 
128 
3 
37 
Nederland 
4? 
H 4 4 
1 5 1 
6 4 
87 
4 1 
• 
. . • • 
3 4 
1 3 3 
. 2 1 8 
6 
2 
1 
. . 2 8 
. 18 
1 
4 4 3 
3 9 0 
4 
4 
4 9 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
7 
564 
332 
088 
192 
896 
564 
• 
. ■ 
■ 
• 
3 0 0 
92 
2 5 1 
. 42 
1 3 1 
19 
. 36 
• . 76 
16 
9 6 4 
685 
203 
150 
76 
ET HYDROXYDE D ALUMINIUM CORINOONS A R T I F I C I E L S 
0 ALUMINIUM 
6 
1 
3 
14 
1 
2 
10 
3 
2 8 2 0 . 1 5 HYDROXYDE D 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 3 4 DANEMARK 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 
3 
1 
1 
367 
754 
728 
658 
75 
72 
197 
7 6 8 
3 1 5 
194 
4 24 
0 7 2 
3 5 7 
583 
733 
1 3 1 
4 24 
1 
10 
131 
23 
2 
. 747 
883 
. . • 
1 799 
143 
9 0 9 
25 
74 7 
. • 
ALUMINIUM 
570 
14 
17 
9 7 0 
13 
50 
10 
3 2 1 
4 8 6 
4 5 5 
5 3 5 
8 7 1 
6 2 
1 
. 1C 
7 
12 
. 16 
10 
28 
• 82 
29 
53 
25 
• 
2 8 2 0 . 3 0 CORINDONS A R T I F I C I E L S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 E E L G . L U X . 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 2 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 
1 
5 
3 
2 
1 
615 
21 
3 8 1 
4 0 
178 
93 
9 0 5 
13 
36 
99 2 
337 
0 6 1 
172 
179 
103 
. 2 
455 
2 
33 
62 
. 4 
. 224 
765 
4 6 1 
315 
95 
4 
2 8 2 1 OXYDES ET HYDROXYDES CE 
2 8 2 1 . 1 0 » ) TRIOXYDE DE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
7 2 0 CHIN.CONT 
1 0 0 0 M C Ν D F 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 
CHRCME 
115 
36 
5 3 1 
205 
39 
29 
77 
0 5 4 
6 9 1 
216 
205 
147 
. 1 
252 
187 
. 10 
13 
4 6 ' 
254 
187 
187 
22 
37 
138 
7 ; 
53 
3 1 1 
253 
57 
317 
. Κ 
297 
• 11 
• 98 
7 3 ! 
625 
11C 
11 
1 
795 
■ 
85 
■ 
11 
5 
1 1 ! 
5 
3 Í 
7C 
6 3 ' 
39C 
701 
131 
4 ' 
CHROHE 
54 
1 ! 
7 ; 
• 1Í 
1 6 ' 
141 
1 
­1 ' 
58 
. 96 
14 
1 
. . 4 4 
3 1 4 
187 
3 132 
3 846 
1 5 4 
59 
15 
3 633 
3 132 
• 
6 1 
1 
. 6 3 4 
. 7
. . 1 
7 0 4 
6 9 6 
e 7 
36 
ie 3 0 7 
■ 
63 
1 
53 
. 31 
7 
51 É 
361 
125 
l i e 3 1 
6C 
115 
13 
11 
■ 
4« 
255 
178 
22 
13 
6 C 
3 
5 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
156 
12 
. 6 0 4 
65 
. 6 3 1 
3 9 0 
1 
7 
292 
1 7 1 
172 
0 6 7 
6 6 9 
9 3 1 
292 
1 
4 
. • . 13 
. . 144 
• 1 6 1 
17 
144 
• • 
643 
1 
. 38 
45 
10 
5 1 1 
• 19 
4 8 2 
7 5 1 
68? 
0 5 0 
568 
19 
1 
20 
. 2 
10 
8 
15 
65 
26 
4 
2 
35 
lulla 
8 0 
. 3 
1 2 3 
2 6 6 
138 
1 2 5 
3 
3 
ι 1 
1 
3 
2 9 
3 4 8 
6 9 
. 1
. 2 4 
61 
• 8 4 
1 2 0 
19 
7 7 4 
4 4 9 
113 
8 
2 1 2 
1 1 6 
9 4 
ψ. 6 
7 2 
1 8 1 9 
3 9 8 
• . • 
2 9 4 5 
6 3 5 
4 9 1 
2 0 
1 8 1 9 
• • 
188 
3 
■ 
27 
• 16 
. 5 1
4 8 5 
7 7 3 
2 1 8 
5 5 6 
1 ' • 
6 3 7 
• 5 3 0 
■ 
26 
15 
2 2 6 
. a 
2 0 9 
1 6 4 4 
1 1 6 7 
4 7 7 
2 6 7 
• 
. • 9 2 
. ■ 
11 
­103 
9 2 
. . I l 
· ) Siehe Im Anhang 'Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember 
L.nder­
schlüssel 
Code 
poys 
ANDERE 
COI 
0 0 4 
022 
4 0 0 
412 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
MANGA» 
MANGA» 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
038 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANDER 
002 
003 
004 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 3 0 
E I S E N ! 
GRUND 
GEBUN 
0 0 1 
302 
003 
004 
005 
0 2 2 
030 
0 4 2 
204 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
KCEAL 
002 
003 
C04 
022 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
T I T A N 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 2 8 
0 3 ? 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
800 
i n n o 
1010 
1 0 2 0 
1Q21 
— 1966 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
CHROMOXYC 
1 
1 
1 
OXYDE 
16 
6 9 0 
22 
2 
loo 
29 
9C6 
7 0 9 
35 
72 
100 
67 
CIOXYD 
1 
3 
6 
2 
3 
7 3 6 
3 ? 9 
379 
98 
170 
77? 
loo 
54 1 
4 5 ? 
179 
11 
97 
MANGANOXY 
1 
1 
755 
3 5 1 
21 
130 
129 
1 
Janvler­
France 
Dèce mbre 
1000 
Belg.­Lux. 
E UND­HYDRDXYDE 
1 
1 
CE 
888 
17 
1 
5 
5 1 1 
8BB 
13 
17 
5 
6 1 0 
70 
? 
30 
9 9 4 
6 5 6 
632 
0?4 
30 
4 0 ? 
90 
11 
5C3 
5C3 
1 
1 
1 
5 
99 
74 
140 
104 
2 
34 
75 
37? 
56 
7? 
552 
453 
22 
11 67 
; 
; 
kg 
N e d e r l a n d 
5 
1 4 8 
4 
1 
1 5 8 
153 
5 
4 
160 
2 06 
40 
195 
63 5 
4 05 
20C 
4 
30 
­
; 
Ι π 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
ND 
1 
13 
7 
140 
1 3 1 9 
1 4 8 5 
21 
1 4 6 4 
145 
ã 
3 3 2 
2 6 1 
593 
593 
tul ia 
6 
555 
1 
10Ô 
6 9 7 
564 
10 
1 
100 
23 
30 
7 4 ? 
77? 
3 0 
74? 
21 
10 
34 
33 
1 
JXYDE U . ­HYCROXYDE,E INSCHL .FARBERDEN AUF DER 
AGE VON NATUERL.EISENDXYD M I T EINEM GEHALT AN 
JENEM EISEN,BERECHNET ALS FE2D3 .VON 7 0 PC OD.HEHR 
2 
30 
2 
3B 
33 
4 
1 
roxYDE 
1 
DXYDE 
1 
5 
4 
21 
3 
5 
1 
1 
5C 
36 
14 
9 
734 
7C8 
703 
22 1 
132 
9 5 7 
63 
572 
4 3 8 
553 
84 
7 8 4 
49 6 
6 6 0 
0 5 4 
6 1 ? 
15 
UNC­
3 7 0 
4 
75 
154 
? 
Ol 1 
853 
156 
156 
39 3 
? 8 0 
83? 
5 0 1 
540 
163 
3 0 4 
4 6 7 
7 0 
5 6 9 
4 9 0 
9 1 8 
100 
6 7 7 
556 
C79 
4 6 7 
1? 
14 
13 
1 
35 
3 
83? 
13? 
156 
47 
729 
4 3 8 
174 
63 
610 
Γ 0 1 
171 
?C5 
438 
•EYCROXYDE 
1 
1 
8 
1 
3 
17 
13 
4 
3 
1?6 
? 
4 
? 
? 
136 
13? 
4 
4 
533 
557 
311 
7?a 
189 
9 
5 
70 
334 
45 
7P6 
ICC 
307 
1 69 
133 
?98 
6 
6 
6 
1 
5 
1 
IC 
7 
? 
155 7 9 1 5 3 9 
1 151 
167 . 22 
2 0 5 6 6 8 0 
69 6 1 2 42 
1 1 0 5 
1 2 4 7C3 2 5 1 
16 l i 169 
4 15 1 
7 5 0 8 B42 1 2 8 4 
5 2 6 7 4 7 2 7 1 2 
2 2 4 1 3 7 0 4 6 8 
80 6 4 2 49 
103 
168 303 
16 112 16 
16 2 8 1 3 2 0 
1 6 8 3 0 3 
16 112 16 
16 112 16 
3 1 4 38 4 4 3 
3 3 9 1 3 0 6 
249 . 293 
713 8 0 0 
5B7 5 1 3 712 
7 1 4 7 96 
4 6 
41 . 66 
166 1 2 8 21 
4 6 9 '. 163 
3 0 0 1 B23 3 121 
8 6 3 1 6 8 9 2 755 
4 3 6 134 3 6 6 
7 6 0 7 96 
ZINNOXYOE STANNOCXYDIBRAUNOXYD 1 UND S T A N N I O X Y D ( Z I N N ­
SAEUREAN HYDRID) 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
022 
732 
1 0 0 0 
l o i o 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
B L E I O XYDE 
5? 
1 7 1 
17 
111 
11 
8 
3 1 8 
7 9 7 
70 
1? 
2 
10 
36 
48 
48 
3 . 49 
3 1 9 0 
2 
8 37 
3 8 . 
16 75 1 4 0 
13 6 7 139 
3 8 
3 β a 
1 2 4 9 
2 1 
1 1 
4 504 
78 
1 165 
183 
1 
7 2 9 8 
5 785 
1 4 2 7 
7 8 
7 1 
15 
223 
2 
25 
8 
258 
250 
β 
a 
59 8 
2 102 
1 7 4 3 
6 6 7 7 
5 0 5 7 
2 4 9 
3 3 5 
5?C 
44 5 
18 126 
11 120 
7 005 
5 306 
30 
8 
39 
3 0 
9 
1 
ι ρ o r τ 
NIMEXE 
URSPRUNG 
OR/G/NE 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 B 2 1 . 3 C ♦ ) SESQUIOXYDE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 2 2 ROY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 2 MFXIQUE 
7 2 0 CHIN.CONT 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 8 2 2 OXYDES DE 
1 
1 
1 
France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. Nederland 
ET HYDROXYDES DE CHROHE 
11 
753 
18 
13 
79 
13 
366 
2 6 8 
37 
19 
29 
32 
MANGANESE 
2 8 2 2 . 1 0 BIOXYCE DE MANGANESE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 8 AUTRICHE 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 H D Ν D E 
1 0 1 0 CEF 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 
1 
1 
33 
2 4 0 
13? 
12 
79 
335 
846 
4 1 7 
422 
84 
1 
7 
593 
17 
5 
? 
( 1 4 
594 
18 
13 
? 
704 
3 
? 
15 
404 
i ? 7 
208 
4 2 0 
16 
4 
79 
1 
1 
l ì 
ICC 
83 
2 
1 
15 
6 
124 
6 
9 
153 
137 
9 
i 
5 
2 8 2 2 . 9 0 AUTRES OXYDES OE MANGANESE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
1 0 0 0 M D Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
144 
56 
16 
2 1 8 
217 
91 
15 
14 
121 
1?0 
; 
\ 
3 
12? 
4 
6 
1 3 4 
175 
9 
4 
2 7 
3 2 
4 
77 
1 4 3 
63 
79 
1 
2 
­
\ 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
NO 
4 
2 
64 
532 
6 07 
6 
6 0 1 
67 
4 9 
4 1 
9 0 
9 0 
2 8 2 3 . 0 0 OXYDES ET HYDROXYDES CE FER YC TERRES COLORANTES A 
BASE D OXYDE OE FER NATUREL CONTENANT EN POIDS 7 0 PC 
ET PLUS DE FER COMBINE EVALUE EN F E 2 0 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 4 2 ESPAGNE 
2 0 4 MARCC 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 8 2 4 . 0 0 OXYDES ET 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
1Ò00 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 8 2 5 . O C OXYDES DE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 2 F INLANDE 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
7 3 2 JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEF 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AFLE 
2 8 2 6 . 0 0 OXYDES D 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 2 2 R O Y . U N I 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 8 2 7 OXYDES DE 
4 
6 
5 
673 
195 
33 
3 7 1 
73 
191 
47 
163 
44 
314 
72 
594 
793 
746 
747 
53 
? 
2 
? 
? 
HYDROXYDES 
2 
? 
? 
248 
11 
80 
386 
25 
754 
3 4 1 
4 1 4 
4 1 2 
T I T A N E 
? 
? 
9 
1 
3 
71 
15 
6 
3 
583 
266 
058 
35? 
379 
73? 
145 
195 
75 
887 
776 
7 5 1 
39 
644 
587 
056 
9 3 1 
ETS IN 
178 
397 
14 
308 
38 
30 
9 6 7 
397 
72 
4 1 
PLOMB 
3 
1 
7 
5 
1 
1 
DXYDE 
39 
4 
7 7 5 
73 
3? 
45 
36 
44 
74 
16 
594 
340 
210 
84 
44 
CE 
35? 
5 
11 
5 
75 
395 
369 
3C 
3C 
614 
676 
Í 3 C 
6 0 9 
307 
4 
? 
2 ' 
160 
18 
114 
35 
199 
530 
665 
311 
11 
2? 
89P 
13 
7 
( 
1 
9 5 ' 
931 
21 
14 
COBALT 
135 
8 4 ' 
116 
1 
36 
5 
4 
1 143 
975 
164 
ne 
484 
16 29Ë 
2 8 2 
1 3 4 
5 
10 
1 
15 
80 
5 3 2 
4 2 1 
106 
11 
5 
7 9 0 
4 4 
16 7 8 3 8 3 5 
4 8 4 7 9 0 
16 2 9 9 45 
16 2 9 9 4 4 
123 15 2 0 4 
1 2 7 5 5 0 
534 . 1 1 0 
2 4 7 2 3 1 9 
2 1 7 1 9 8 3 0 5 
2 8 5 2 33 
2 1 
17 . 35 
95 8 Í 13 
5 7 2 . 65 
4 3 3 7 7 4 2 1 318 
3 3 4 6 6 5 8 1 1 6 9 
9 9 1 84 149 
3 0 7 2 36 
STANNEUX ET 
6 
6 
111 
123 
123 
OXYDE STANNICUE 
15 . 163 
1 0 1 2 8 9 
6 . 2 
26 1 1 6 
11 2 7 
58 2 4 3 4 5 5 
47 2 1 7 4 5 4 
11 27 1 
11 2 7 
YC LE M I N I U H ET LA MINE ORANGE 
lu l la 
4 
4 5 9 
1 
1 
29 
5 1 8 
4 6 6 
8 
1 
29 
15 
3 
3 1 3 
3 1 6 
3 
3 1 3 
4 
2 
7 
7 
2 4 5 
22 
2 
8 5 4 
20 
6 9 
149 
1 
1 3 6 6 
I 122 
2 3 8 
2 0 
4 
2 
6 2 2 
6 
69 
23 
7 2 1 
6 9 8 
2 4 
23 
2 4 1 
9 7 5 
7 3 8 
2 9 3 1 
2 1 5 5 
1 2 0 
1 4 1 
5 3 8 
2 0 8 
β 0 4 8 
4 8 8 4 
3 1 6 3 
2 2 7 5 
i 
55 
3 0 
88 
56 
33 
3 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
IO 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
poys 
M E N G E N 
EWG­CEE France 
1000 
Belg.­Lux. 
kg 
N e d e r l a n d 
B I E I M E N N I G E I H I N I L M I U N D ORANGEMENNICE 
COI 
002 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
030 
048 
0 6 0 
068 
4 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANDERE 
0 0 1 
002 
003 
004 
212 
4 0 0 
4 1 2 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
HYDRA] 
ANORG/ 
HYDRA! 
0 0 1 
004 
022 
0 3 6 
40O 
7 2 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
L I T H U 
004 
0 5 6 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
K A L Z I l 
022 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
K A L Z I l 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 20 
BERYLl 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
BERYLl 
4 0 0 
100O 
1 0 2 0 
N I C K E l 
0 0 1 
003 
004 
022 
4 0 0 
4 0 4 
448 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
N I C K E l 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 
3 
1 
1 
1 
IC 
7 
1 
1 
C57 
74 1 
4 3 9 
272 
82 
4C8 
196 
94 8 
45 
149 
183 
5 7 3 
5 9 2 
5 5 4 
6 0 4 
183 
2 4 6 
BLEIOXYOE 
1 
1 
1 
2 
6 
3 
2 
6 0 5 
0 8 1 
23 
2 1 5 
139 
128 
5 5 0 
76 
8 3 3 
9 3 0 
216 
13 
6 8 3 
6 9 1 
14 
376 
?Õ 
50 
65 
1 216 
1 C82 
7 0 
20 
65 
50 
97 
12 131 
2 9 0 
147 
12 
131 
199 
1 3 8 1 
2C8 
2 
114 
1 9 5 6 
1 7 9 0 
114 
5? 
48 
76 
113 
17 
96 
303 
137 
70 
4 
96 
2 83 
3 0 4 8 
6 8 3 
7 2 
40 
4 OBO 
4 0 1 9 
22 
22 
4 0 
I 53 8 
1 027 
9 9 9 
25 
3 7 3 
3 9 6 8 
3 5 6 4 
2 7 
2 
3 7 8 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
5 75 
2 
44 
80 
3 66 
196 
4 4 6 
45 
149 
645 
2 5 4 7 
7 0 1 
1 007 
562 
6 4 5 
194 
19 
4 
2 
7? 
165 
2 7 0 
26 
79 
7 
1 6 5 
I N U.HYDROXYLAMIN U . I H R E ANORGAN.SALZE.ANDERE 
Ν.Β ASEN,METALLOXYDE,­HYOROXYDE U.­PEROXYDE 
I N U . 
1 
1 
1 
MOXYC 
1 
1 
1 
MOXYD 
1YDR0XYLAMIN U . I F R E ANORGANISCHEN SALZE 
48 
199 
55 
7 
18? 
70 
4 4 
5 6 9 
7 6 0 
7 8 6 
6 1 
7? 
UND­
160 
I B 
0 8 9 
15 
288 
166 
105 
1 
18 
UND­
5 
82 
33 
49 
45 
IMPEROXYD 
22 
9 2 
20 
72 
IUHOXYD 
3 
1 
1 
1 
IUMHYCROXY 
OXYDE 
? 
2 
? 
2 4 6 
7 
4 0 
83 
25 
195 
9 0 
7 0 0 
?9B 
31? 
83 
9C 
HYOROXYDE 
2 2 
1 
74? 
2 
8 
3? 
?86 
745 
41 
? 
FYOROXYO 
11 
14 
78? 
307 
11 
73? 
14 
FYCROXYD 
2 
9 
3 
6 
? 
1 
1 
i 
• 
r 
2 
2 
? 
4 
73 
3? 
5 
77 
1 
1 
87 
6 
4 
i 
103 
91 
11 
9 
7 
43 
17 
70 
54 
17 
­
• 
. 
; 
­
. 
" 
210 
4 
13 
i i 
4 5 
295 
714 
36 
18 
45 
2 
1 
1 9 4 
37 
2 
25 
14 
10 
2 83 
1 9 5 
74 
39 
14 
66 
36 
1 0 3 
66 
37 
1 
. 
ι 
■ 
; 
'· 
. 
* 
4Ë 
i e 
66 
66 
48 
; 
12 
i 
147 
6 
1 
1 7 1 
17 
148 
ι 
6 
4 
7 2 7 
15 
746 
742 
4 
1 
61 
20 
41 
41 
2 
2 
? 
ι 
. 
ι 
1 
3 
11 
2 
137 
70 
174 
4 
150 
11 
2 0 
• 
l u l l a 
452 
319 
774 
455 
319 
6 
139 
2 
1 7 8 0 
76 
2 0 0 2 
6 
78 
1 9 1 8 
35 
6 7 6 
10 
? 
776 
71? 
12 
10 
35 
27 
62 
35 
27 
2 
12 
10 
2 
2 
19 
Β9 
20 
69 
3 
1 
1 
1 
. 
; 
35 
4 0 
6 
1 
17 
25 
133 
75 
33 
6 
25 
19 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
2 8 2 7 . 1 0 H I N I U t 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RDY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
04B YOUGOSLAV 
0 6 0 PGLOGNE 
06B BULGARIE 
4 1 2 MEXIQUE 
1 0 0 0 M C N C E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 8 2 7 . 9 0 AUTRE! 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
2 1 2 T U N I S I E 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 2 MEXIQUE 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 6 8 
1 290 
542 
446 
25 
150 
66 
788 
14 
45 
3 6 4 
3 6 0 7 
2 6 7 2 
5 0 8 
716 
364 
63 
OXYDES DE 
4 7 0 
353 
11 
399 
34 
130 
768 
71 
2 194 
1 2 3 4 
159 
6 
802 
1000 D O L L A R S 
France Belg.­
237 
8 
132 
1? 
16 
?i 
427 
377 
29 
12 
21 
PL0H8 
l à 
3 6 
16 
4C 
111 
55 
16 
40 
­UX. 
73 
51? 
7? 
36 
6 9 8 
65B 
36 
4 
17 
9 
39 
16 
78 
110 
65 
18 
1 
78 
N e d e r l a n d 
9 2 
1 0 5 2 
2 4 2 
7 
13 
1 4 0 6 
1 3 8 6 
Τ 
7 
13 
4 4 6 
332 
3 1 4 
7 
117 
1 2 1 8 
1 0 9 2 
9 
1 1 7 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 03 
1 
22 
25 
1 3 1 
66 
138 
14 
45 
2 0 4 
849 
2 5 1 
3 3 5 
197 
2 0 4 
59 
7 
3 
2 
90 
51 
157 
12 
94 
4 
5 1 
l u l l a 
1 3 4 
90 
2 2 7 
1 3 7 
9 0 
ιδ 
3 4 
1 
5 3 2 
2 1 
5 9 8 
1 0 
22 
5 6 6 
2 8 2 8 HYORAZINE ET HYDROXYLAHIhE ET LEURS SELS INORGANIQUES 
AUTRES BASES OXYDES HYDROXVDES ET PEROXYDES 
METALLIQUES INORGANIQUES 
2 8 2 8 . 0 5 HYDRAZINE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 2 0 CHIN.CONT 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 H 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 8 2 8 . 1 C OXYDE 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 5 6 U . R . S . S . 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 8 2 8 . 2 1 OXYDE 
0 2 2 ROY.UNI 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
ET 
ET 
2 8 2 8 . 2 5 PEROXYDE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
2 8 2 8 . 3 1 OXYDE 
1 0 0 0 M C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
DE 
2 8 2 8 . 3 5 HYOROXYDE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M C N D E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
2 8 2 8 . 4 1 OXYDES DE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 4 8 CUBA 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
ET HYOROXYLAHINE ET 
110 
1 0 9 1 
7 0 
2 0 
547 
14 
5 1 
l 9 2 3 
1 2 1 8 
6 8 8 
89 
15 
229 
2 
11 
43 
250 
734 
56 
? 
HYCROXYDE DE L I T H I L ' H 
136 
17 
894 
17 
1 0 6 7 
136 
9 1 3 
2 
17 
11 
13 
258 
282 
11 
2 5 6 
13 
HYCROXYDE DE CALCIUM 
i o 
16 
4 
14 
12 
2 
5 
2 
4 
? 
OE CALCIUM 
20 
27 
4 
23 
? 
? 
7 
BERYLLIUM 
11 
? 
10 
3 
DE BERYLLIUM 
11 
11 
11 
N I C K E l 
287 
19 
40 
111 
76 
259 
119 
9 2 0 
352 
4 4 9 
111 
119 
11 
11 
11 
30 
44 
38 
2 8 2 8 . 4 5 HYDROXYDES DE N I C K E L 
1 0 0 0 M C N D F 
1 0 1 0 CEE 
10 
3 
LEURS SELS INORGANIQUES 
2 
61 
4 
12 
? 
35 
65 
19 
16 
1 
25 
13 
39 
25 
13 
. 
• 
. 
• 
'· 
■ 
'. 
234 
7 
25 
1 
16 
60 
343 
241 
47 
75 
6C 
4 
3 
22C 
4 7 
6 
3 0 
9 
5 
3 1 8 
222 
87 
5 2 
9 
6 2 
3 4 
9 8 
6 2 
3 6 
2 
. 
* 
. 
; 
\ 
. 
; 
6 6 
59 
1 2 5 
125 
66 
·' 
73 
2 
4 9 9 
5 
1 
5 87 
80 
502 
2 
5 
4 
5 6 2 
17 
5 8 3 
5 7 9 
4 
7 
10 
1 
9 
9 
3 
3 
3 
4, 
4 
. 
; 
2 
12 
13 
7 
1 9 1 
27 
2 5 2 
14 
2 1 1 
13 
27 
; 
35 
5?7 
7 
6 4 3 
6 1 7 
2 4 
17 
38 
27 
65 
38 
27 
1 
1 
1 
1 
1 
15 
22 
4 
18 
4 
2 
3 
3 
. 
'. 
51 
4 0 
7 
1 
22 
3 2 
1 5 6 
9 1 
33 
7 
32 
3 
·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Il 
lanuar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre 
L inder­
schlüssel 
Code 
pays 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
M E N G E N 
EWG­CEE 
20 
20 
France 
1 
1 
1000 
Belg.­Lux. 
; 
MOLYBOAENOXYOE UND­HYOROXYDE 
0 0 1 
003 
0 0 4 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
HOLFRi 
0 0 1 
003 
004 
022 
1 0 0 0 
î o i o 
1020 
1 0 2 1 
30 
4 5 
7 
46 
5 
16C 
8? 
80 
4 
HOXYCE U N : 
5? 
74 
53 
6 
136 
130 
6 
6 
\ 
\ 
10 
3 
1 
1 
15 
14 
1 
­FYDRCXYDE 
5 
5? 
56 
58 
\ 
\ 
k g 
N e d e r l a n d 
; 
2 
4 
7 
2 
5 
1 
\ 
• 
VANACIUMPENTOXYDIVANADINSAEL'RE ANHYDRID) 
003 
004 
032 
064 
366 
390 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANDERI 
1CC0 
1 0 1 0 
Z I R K O I 
COI 
002 
004 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
I C I O 
1 0 2 0 
1021 
KUPFE 
002 
004 
005 
022 
028 
4 0 0 
1CC0 
1 0 1 0 
1020 
1021 
KUPFE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
QUECK 
003 
004 
042 
048 
4 0 0 
1C00 
1 0 1 0 
1020 
1071 
1 0 4 0 
A N C A 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
022 
036 
038 
0 4 8 
0 5 6 
400 
720 
732 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1021 
1 0 4 0 
FLUOR 
73 
863 
7 6 7 
7 0 
5C 
13? 
340 
1 7 4 4 
9 3 6 
7 3 8 
1 
50 
2 0 
: VANAOIUHC 
. 
4 1 6 
750 
10 
23 
783 
416 
357 
10 
XYDE UND 
. 
73 
192 
5C 
Π 
127 
455 
765 
144 
1 
5C 
55 
55 
55 
. 
­HYOROXYDE 
. 
iOXYD UND GERMANIUMOXYDE 
48 
21 
3 0 4 
3 3 1 
572 
1 2 8 0 
3 7 4 
9 0 7 
3 3 1 
IOXYDE 
28 
4 4 6 
6 1 
107 
54 1 
31 
1 2 1 4 
5 3 5 
6 7 8 
6 4 8 
ÍHYDROXYOE 
1 
1 
¡ ILBEROXYD 
7 
11 
73 
9 
1 
10? 
17 
83 
MORGAN.BAS 
57 
8 5 1 
4? 
185 
4P7 
2 
49 
199 
17 
44 
9 
1 9 3 9 
1 134 
5 6 4 
4 8 9 
74? 
I D E . F L U O S I 
14 
14 
88 
463 
579 
28 
5 5 1 
ea 
1? 
176 
17 
58 
195 
31 
438 
154 
783 
7 53 
'. 
3 
2 
6 
3 
2 
i 
1 
1 
i 
1 
52 
2 
5 
72 
54 
IF 
IF 
'. 
f 
. 
6 
7 
2C 
20 
37 
89 
33 
56 
20 
14 
2 1 4 
3* 
180 
446 
225 
217 
217 
! 
1 
55 
1 
1 
8 5É 
8 1 
5 
EN,HETALLOXYDE,­HYDROXYDE l 
129 
6 
3 
15 
1 
2 
10 
1 
166 
138 
18 
16 
10 
Ι π 
Q U A N T I T É S 
Deutsch land 
(BR) 
; 
14 
42 
39 
97 
56 
42 
3 
5? 
19 
71 
71 
17 
10 
4 1 
i ? a 
196 
186 
10 
• 
4 
165 
46 
2 1 6 
5 
2 1 1 
165 
2 
42 
44 
44 
4 
16 
7 
28 
4 
23 
l u l i a 
19 
19 
6 
4 
2 
5 
4 1 
10 
32 
ï 
6 
7 
1 
6 
6 
70 Ö 
5 Î 
751 
200 
5 1 
; 
38 
270 
57 
25 
395 
308 
88 
57 
54 
3 
157 
214 
54 
160 
160 
; 
î 
i 
2 
1 
1 
. ­PEROXYDE 
52 
3 1 6 265 
3 6 
9 46 a 
3 5 1 5 1 156 
1 
1 
46 
10 2 185 
4 5 5 
1 18 
3 5 
9 4 5 4 0 715 
4 5 3 6 1 317 
39 159 213 
35 1 5 1 157 
1 0 2 0 185 
L IKATE.FLUOBCRATE UND AND.FLLOSALZE 
5 
141 
127 
130 
3 
2 
1 
15 
474 
773 
135 
130 
17 
ι p 0 r τ 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 8 2 8 . 5 0 OXYDES ET 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 8 2 8 . 6 0 OXYDES ET 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 8 2 8 . 7 1 PENTOXYDE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 3 2 F INLANDE 
0 6 4 HONGRIE 
3 6 6 MOZAHBIQU 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 8 2 8 . 7 9 OXYDES ET 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
2 8 2 8 . B l OXYDE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 2 2 ROY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
OE 
2 8 2 8 . 8 3 OXYDES OE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
4 0 0 ETATSUNIS 
10C0 H G Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
6 
6 
France 
2 
? 
HYCROXYDES CE 
112 
129 
19 
138 
10 
416 
261 
154 
4 
.' 
1 
HYDROXYDES DE 
277 
9 2 
2 6 1 
37 
6 6 8 
6 2 9 
39 
39 
?57 
277 
2 7 6 
DE VANADIUH 
217 
2 530 
6 5 4 
44 
123 
3 1 6 
878 
4 7 7 1 
2 7 4 7 
1 8 5 3 
4 
128 
4 4 
1 137 
62C 
17 
6 2 
253 
2 C9C 
1 137 
9 3 6 
17 
HYDROXYDES CE 
4 
4 . 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
1 
1 
»OLYBDENE 
33 
5 
4 
4 
47 
43 
4 
IUNGSTENE 
| 
• 
717 
5 9 0 
128 
44 
3 1 5 
1 298 
8 0 7 
363 
4 
128 
VANADIUM 
2 
? 
N e d e r l a n d 
; 
l ì 
10 
73 
11 
12 
1 
172 
1 7 2 
1 7 2 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
; 
56 
124 
118 
3 00 
180 
120 
2 
2 7 5 
72 
349 
3 4 7 
2 
2 
34 
27 
105 
3 1 0 
4 7 6 
4 4 9 
27 
l u l l a 
3 
3 
23 
4 
6 
10 
45 
27 
I B 
1 
2 
4 
. 3 7 
4 2 
I? 
6 3 1 
1 0 5 
7 3 5 
6 3 1 
105 
AUTRES QUE PENTOXYDE 
2 
2 
ÜRCONIUM ET OXYDES DE GERMANIUM 
67 
7 9 1 
462 
464 
9 3 9 
2 7 2 8 
1 3 2 1 
1 4 0 7 
4 6 4 
174 
18 
127 
773 
1 C92 
192 
500 
127 
CUIVRE 
37 
6 5 4 
79 
170 
8 0 0 
38 
1 7 7 7 
7 7 1 
1 COB 
9 6 9 
16 
185 
23 
94 
293 
36 
6 4 6 
274 
473 
387 
2 8 2 8 . 8 5 HYDROXYDES CE CUIVRE 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEF 
2 8 2 8 . 8 7 OXYCES DE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M C Ν D F 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 
2 . 
MERCURE 
55 
35 
869 
99 
10 
1 0 8 5 
9 7 
5 8 4 
5 
4 
3 
75 
36 
3 
79 
4 
i 
6 
8 
1 
7 
1 
73 
3 
15 
13 
1 0 ' 
77 
75 
78 
, 
f 
1 
F 
6 
2 
1 
2 8 2 8 . 9 5 AUTRES BASES OXYDES HYDROXYDES E l 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 6 U . R . S . S . 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 2 0 CHIN.CONT 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 8 2 9 FLUORURES 
135 
1 334 
6 4 
194 
337 
3? 
14 
31 
130 
B4 
?8 
11 
2 4 4 2 
1 7 2 9 
5 5 4 
4 30 
158 
154 
18 
54 
16 
70 
74 
5 
1 
793 
776 
67 
37 
5 
F L U O S I L I C A T E S 
; 
4 ! i : 3 ' 1 
i 
9 
603 
1 4 4 
28 
4 0 
82 3 
7 5 6 
67 
28 
19 
3 2 3 
57 
2 6 9 
1 
6 6 8 
3 4 2 
3 2 6 
3 2 5 
2 
2 
17 
65C 
15 
1C 
69É 
20 
bit 
3 
. 
7 
14 
2 3 2 
85 
3 3 8 
2 1 
3 1 7 
232 
2 
53 
56 
55 
1 
55 
184 
77 . 
3 1 7 
55 
262 
1 
. 
5 1 
30Ô 
76 
35 
4 6 7 
3 5 1 
116 
76 
73 
4 
2 2 5 
3 0 2 
73 
2 2 9 
2 2 9 
. 
9 
5 
7 
26 
13 
13 
PEROXYDES METALL INORGAN 
2 7 1 
■ 
5< 
11e 
; 
11 
12 
3 
108 482 
6 1 33< 
4 0 13 ! 
36 111 
6 15 
105 
7 5 0 
. 
114 
8 
14 
29 
1 2 1 
39 
a 
7 
1 189 
857 
2 1 1 
136 
1 2 1 
28 
153 
1 
68 
99 
3 
? 
1 
6 
10 
3 7 0 
249 
110 
103 
11 
FLUOBORATES ET AUTRES FLUOSELS 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
12 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Ital ia URSPRUNG ORIGINE 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
l U l l a 
BERYLLIUMFLUDRID 
1CC0 1 
1 0 1 0 
1 0 2 0 1 
AMHONIUHFLUORIO.NATRI UMFLUOR ID 
00 3 
004 
058 
06? 
400 
7?0 
1000 
1010 
1070 
1071 
1040 
5 5 
508 
1 0 5 
4 6 
1? 
7 5 0 
9<¡p 
5 7 1 
?6 
1 5 
4 0 1 
ALUMINIUHFLUORIC 
004 
005 
1000 
1C10 
1020 
1021 
1040 
383 
940 
354 
376 
3 
? 
?5 
ANDERE FLUORIDE 
001 
003 
004 
005 
07? 
400 
674 
1 0 0 0 
l o i o 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
161 
65 
7 0 4 
186 
26 
11 
43 
6 9 6 
6 1 6 
37 
26 
43 
20 
1 3 1 
1B9 
1 5 ? 
5 
3 0 
3 30 
160 
5 4 7 
5 4 ? 
7 
8 5 
4 1 
3 
3 
1 3 9 
1 3 3 
6 
3 
7 3 
4 5 
2 5 
1 
1 5 
1 7 1 
7 9 
Β 
7 
85 
?? 
5 
6 
2 
5 2 
4 4 
N A T R I U M F L U O S I L I K A T . K A L I U M F L L O S I L I K A T 
CO? 
003 
060 
06? 
064 
066 
770 
1000 
1010 
020 
021 
030 
1040 
834 
733 
255 
257 
260 
795 
190 
782 
720 
120 
10 
5 
936 
174 
1C8 
280 
40 
413 
283 
110 
325 
10 
337 
3?6 
703 
60 
705 
4 74 
708 
1 
1 
265 
780 
780 
1 
4 
1 
20 
14 
5 
1 
1 
io 
82 
10 
367 
705 
KALIUHFLUOZIRKONAT 
022 11 
looo 
1010 
1020 
1021 
16 
4 
11 
11 
NATRIUHFLUOALUHINAT 
004 
005 
06? 
1000 
loia 
1070 
1071 
1040 
ANDFRE FLUOSALZE 
204 
2 021 
628 
2 872 
2 227 
17 
001 
004 
022 
030 
400 
624 
770 
1000 
loio 
1070 
1021 
1030 
1032 
1040 
31 
276 
77 
7 
'1?9 
35 
90 
605 
31? 
164 
34 
40 
5 
90 
15 
1 
?9 
15 
? 
1 
13 
5 
. 
1 
• 
11 
• ?1 
17 9 
9 
1 
1 
1 
1 
1 9 2 
2 0 0 1 
• 2 1 9 4 
2 1 9 4 
1? 
11 
1 
1 36 
9 
104 
3C0 
187 
113 
CHLORIDE UND OXYCHLORIDE 
AMMONIUHCHLORIO 
001 
00? 
004 
005 
0?? 
056 
053 
060 
06? 
7?0 
1 0 0 0 
l o i o 1 0 ? n 
1 1 6 
7 1 
4 9 8 6 
2 0 1 
4 1 4 
7 9 1 
1 8 ? 
4 6 0 
7 1 7 
4 0 3 
7 8 9 4 
5 4 2 3 
4 1 7 
2 9 
1 3 7 0 
2 0 0 
1 0 4 
a 
. 4 0 
4 0 
8 0 
1 e 6 3 
1 5 9 9 
1C4 
1 
3 
1 
? 6 
. B 4 7
. 7 54 
7 9 1 
37 
. 3 ? 7 
3 0 0 
1 8.' 
9 7 3 
7 5 4 
4 2 
1 5 3 4 
1 
5 
. . 1 PO 
4 0 
2 3 
1 8 2 7 
1 5 7 6 
3 
20 
6 
5 8 
31 
7 
1 
2 0 
1 3 1 
5 0 
14Ö 
16 
1 
42 
3 7 9 
3 2 1 
17 
16 
42 
1 0 5 
3 0 0 
75 
2 00 
2 4 8 
1 0 5 
0 5 3 
4 0 5 
10 
10 
2 0 
5 80 
6C8 
20 
7 
15 
1? 
90 
1 5 3 
? 3 
2 8 
13 
1? 
1 1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 1 0 2 0 CLASSE 1 
FLUCRURE CE BERYLLIUM 
? 
1 
FLUORURES D AMMONIUM CU OE SODIUM 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 5 8 A I L . M . E S T 
0 6 2 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 2 0 CHIN.CONT 
106 1 0 0 0 
1 0 1 1 0 1 0 
3 1 0 2 0 
1 1 0 2 1 
1 1 0 4 0 
M O N D 
CEE 
CLASSE 
AELE 
CLASSE 
14 
1 7 0 
2 7 
11 
14 
4 3 
794 
1 9 0 
7 ? 
7 
80 
4 
44 
3 
5 
6 0 
4 9 
5 
? 
5 
2 8 2 9 . 4 1 « I FLUORURE D ALUMINIUM 
0 0 4 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
26 
1 
1000 
1010 
1020 
1021 
1040 
M C Ν 0 
CEE 
CLASSE 
AELE 
CLASSE 
108 
235 
354 
346 
4 
1 
4 
2829.49 ») AUTRES FLUORURES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 2 4 ISRAEL 
1 0 6 1 0 0 0 
1 0 4 1 0 1 0 
1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
M C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
4 0 
4 6 
1 3 0 
5 3 
3 4 
3 5 
19 
359 
268 
70 
37 
19 
1C6 
3 4 
1 4 3 
1 4 3 
2 8 
5 8 
12 
1 3 
1 1 
1 ? 1 
9 7 
7 3 
1 3 
1 
7 5 
1? 
6 
1 
3 
5 1 
77 
4 
3 
2C 
3 
4 
17 
6 
5 
? 
38 
3 1 
7 
5 
6? 
15 
1 1 7 
66 
1 
7 0 1 
7 0 1 
1 
9 
1 
2 0 
9 
1 0 
1 
1 
13 
9 
4 
1 
5 
FLUOSIL ICATES DE SODIUM OU DE POTASSIUM 
1 8 0 
34 7 
2 
32 3 
1 4 0 
1 1 2 
1 
5 
106 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 6 0 PCLCGNE 
0 6 2 TCHECGSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
7 2 0 CHIN.CONT 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1040 
[ Ο Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
69 
94 
18 
148 
17 
55 
13 
448 
173 
9 
1 
2 
262 
14 
14 
19 
3 
104 
29 
8 
48 
47 
1 
6 
1 
67 
55 
33 
14 
35 
15 
11 
18 
128 
B2 
28 
17 
18 
77 
16 
6 
147 
42 
1 
1 
104 
FLUOZIRCONATE DE POTASSIUM 
1 0 2 2 ROY.UNI 
1 1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1 1020 CLASSE 1 
1 1021 AELE 
16 
5 
11 
IL 
2 8 2 9 . 7 C FLUOALUMINATE DE SOD IUH 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 6 2 TCHECOSL 
48 
. . . 48 
10 
66 
1 1 
9 
15 
• 
1 1 
Ih 
?0 
1 1 
15 
. . 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
2 8 2 9 . 8 0 AUTRE 
0 0 1 
004 
0 7 ? 
0 3 0 
4 0 0 
6?4 
7 7 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
ALLEH.FED 
RDY.UNI 
SUEDE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
CHIN.CONT 
M C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
5 1 
4 4 7 
1 C 3 
605 
4 9 9 
3 
2 
1 0 3 
S FLUOSIL ICATES FLUQBORATES ET 
11 
1 4 7 
2 9 
16 
1 1 0 
17 
1? 
344 
160 
1 5 4 
4 5 
18 
1 
12 
1 0 
2 
11 
3 
? 
5 
1 
1 
1 
1 
1 
47 
4 4 2 
­
4 8 9 
4 8 9 
. 
­
RES 
98 
1 3 
. 6 3
. . 174 
99 
ft 
I 3 
. 
9 
14 
5 
9 
9 
5 
95 
101 
5 
1 
95 
FLUOSELS 
10 
5 
16 
32 
6 
12 
81 
10 
53 
21 
6 
CHLORURES ET OXYCHLORLRES 
2 8 3 0 . 1 2 » I CHLORURE D AHMONIUM 
9 0 
, 235 
51 
95 
240 
310 
. 
02? 
375 
51 
oo i 
0 0 ? 
004 
0 0 5 
07? 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
06? 
7 2 0 
100C 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
FRANCF 
BELG.LUX. 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RDY.UNI 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
CHIN.CONT 
M G Ν C E 
CEE 
CLASSE 1 
13 
18 
489 
53 
45 
20 
15 
36 
55 
31 
733 
579 
46 
4 
151 
53 
1 
. . 3 
3 
6 
232 
21C 
5 
3 
. 179 
. 29 
2 0 
7 
. 74 
73 
285 
186 
29 
14 
137 
13 
3 
2 
171 
151 
2 
ND 10 
. 22 
. 6 
. 8
20 
25 
­91 
3 2 
6 
·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ALUMI 
001 
004 
0 0 5 
022 
036 
0 5 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
BARIU 
0 0 1 
0 0 4 
720 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
K ALZ I 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
060 
4 0 0 
100O 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
MAGNE 
0 0 1 
004 
058 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1C20 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
E ISEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
lOOO 
1 0 1 0 
1C20 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
KOBAL 
0 0 1 
004 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
N ICKE 
004 
022 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
Ζ INNC 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 2 2 
1CC0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
Z INKC 
0 0 1 
00? 
004 
060 
06? 
720 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1021 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
4 1 4 
2 0 5 3 
. IUMCHLORIC 
3 2 1 
126 
125 
27 1 
135 
100 
70 
1 1 5 3 
5 7 8 
4 7 5 
4 0 7 
100 
4CHL0RID 
1 9 9 1 
6 6 
223 
2 3 5 4 
2 082 
2 4 
24 
2 4 8 
JMCHLORID 
30 187 
3 6 3 6 
8 2 5 
2 8 0 
214 
35 2 2 8 
34 6 5 8 
2 8 8 
6 0 
23? 
5 IUHCHLDRI 
3 9 9 
7 4 3 0 
1 2 5 4 
4 1 0 
9 7 1 5 
8 0 2 2 
4 3 9 
2 7 
1 2 5 4 
: H L O R I O 
1 8 1 
1 4 5 8 
1 2 9 
8 8 8 
1 0 5 2 
3 8 9 
4 179 
1 7 9 9 
2 3 3 5 
1 9 4 7 
4 5 
TCHLORID 
Π 
112 
139 
133 
1 
1 
LCHLORID 
45 
4 8 7 
5 4 0 
51 
4 8 7 
4 8 7 
HLORIC 
75? 
B l 
4 8 0 
14 
36 
865 
33? 
38 
36 
HLORIC 
3 2 9 
1 0 1 5 
6 2 6 
168 
1 ? ' 
49 5 
2 7 8 6 
1 9 9 0 
9 
7 
78 a 
France 
1C4 
160 
?5 
103 
4 
4? 
174 
177 
46 
5 
i 
7 
1 
1 
1 
24 9 6 6 
134 
765 
57 
25 4 8 7 
25 365 
122 
11 
1 8 1 0 
1 669 
1 855 
14 
14 
5 
?8 
68 
57 
157 
32 
125 
63 
15 
16 
15 
1 
1 
2 
133 
136 
2 
133 
133 
2 ' 
6 
3 ' 
2P e 
r 
4 7 1 
97 
6C 
632 
5 6 ' ­
6C 
1000 
Be lg . ­Lux . 
254 
1 005 
3 
6C 
175 
l i 
2 Í 
28C 
6C 
?0C 
17 Î 
11 
1 901 ( 
1 ' 
k g 
N e d e r l a n d 
5 
243 
2 5 1 
4C 
22 
93 
85 
1 
5 04 
3 2 1 
94 
9: 
B ' 
9C 
2 
2C< 
1 9 5 4 3 2 ( 
1 9 3 2 92 a 
8 
14 2 3 ' 
QUA 
Deutsch land 
(BR) 
a 
a 
3 
2 
, 
1 5 
5 
5 
ND 
a 
a 
5 2 1 1 NO 
4 7 3 2 7 0 
5 6 0 
2 81 '. 
74 9 1 3 6 
55 9 0 4 1 
17 9 4 
15 1 4 
2 
22 . 3 
7 3 8 2 7 9 1 
2 1 2 0 
9 0 4 2 9 1 6 17 
9 0 2 2 7 9 5 5 
1 12 
1 11 
2 1 2 0 
56 1 2 0 5 
2 7 5 1 177 
4 63 
140 4 3 2 63 
3 2 9 . 7 2 3 
28 71 157 
5 7 9 1 0 0 6 2 141 
75 4 5 9 1 198 
504 5 0 3 9 4 2 
4 7 6 4 3 2 7 8 6 
4 5 
17 
2 3 0 a 
2 34 19 
2 3 4 19 
4 39 a 
3 6 7 1 1 0 0 
42 112 1 0 1 
6 4 1 
36 7 1 100 
3 6 71 1 0 0 
2 . 197 
81 
1 . 4 5 2 
4 7 a 
3 0 
11 1 1 8 6 5 0 
11 88 6 4 9 
3 1 1 
3 0 
34 92 116 
4 3 8 
2 1 194 
93 
5 102 
2 4 3 8 1 3 0 
94 1 1 1 1 3 4 9 
69 7 2 5 121 
2 . 3 
1 . 3 
24 3 8 6 225 
NTITÉS 
I t a l i a 
51 
64 5 
6 0 
1 
129 
i 
190 
6 1 
130 
129 
57 
72 
57 
15 
15 
10 
185 
28Ö 
34 
5 3 1 
197 
55 
2 0 
2B0 
3 7 4 
2 0 9 1 
1 132 
4 1 0 
4 C09 
2 4 6 5 
4 1 2 
1 
1 132 
ï 
34 
185 
76 
296 
35 
26 1 
185 
65 
68 
6 8 
147 
149 
2 
147 
147 
53 
3 
56 
56 
87 
106 
314 
75 
18 
60Γ 
507 
93 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 8 3 0 . 1 6 CHLORURE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 5 8 A L L . H . E S T 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 8 3 0 . 2 0 * l CHLORURE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEH.FED 
7 2 0 CHIN.CONT 
1 0 0 0 M C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 8 3 0 . 3 1 « ) CHLORURE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 6 0 POLCGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 8 3 0 . 3 5 CHLORURE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 5 8 A L L . M . E S T 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
D 
DE 
DE 
1 
1 
1 
DE 
4 5 
156 
France 
5 
13 
I L U H I N I U M 
9 1 
50 
36 
74 
4 0 
26 
28 
352 
182 
143 
114 
76 
14 
30 
i 
18 
63 
43 
19 
1 
BARYUM 
169 
14 
16 
?13 
189 
7 
7 
18 
i 
1 
1 
CALCIUM 
0 8 1 
202 
4 4 
11 
49 
4 0 3 
33? 
60 
8 
11 
e95 
19 
14 
3 1 
5 6 1 
9 2 7 
34 
1 
MAGNESIUM 
19 
710 
36 
37 
376 
74 3 
46 
6 
36 
51 
54 
53 
1 
1 
2 8 3 0 . 4 0 CHLORURES DE FER 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 8 3 0 . 5 1 CHLORURE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 A L L E H . F E D 
1 0 0 0 M C N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 8 3 0 . 5 5 CHLORURE 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
100Ó M C N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 8 3 0 . 6 0 CHLORURE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 2 2 ROY.UNI 
1 0 0 0 M C N D E 
1 0 1 0 CEF 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 B 3 0 . 7 1 CHLORURE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 6 0 PCLCGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
7 2 0 CHIN.CONT 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AFLE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
DE 
DE 
D 
1 
1 
DE 
11 
112 
4 1 
106 
70 
96 
4 4 4 
167 
272 
176 
6 
1 
15 
9 
15 
40 
16 
23 
9 
COBALT 
25 
113 
150 
148 
1 
1 
1β 
15 
18 
1 
1 
NICKEL 
33 
?9? 
330 
36 
79? 
79? 
2 
77 
75 
? 
77 
77 
ETA IN 
4 8 5 
173 
9 4 0 
40 
107 
756 
645 
111 
107 
1 
53 
1 
I f 
72 
56 
I f 
l i 
Z I N C 
70 
?17 
159 
34 
74 
84 
6 0 0 
45? 
6 
4 
143 
1 0 ' 
76 
IC 
142 
13Ç 
IC 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
79 
73 
1 
22 
49 
7 
88 
28 
57 
45 
3 
161 
2 
1 
172 
165 
2 
2 
1 
i 
π 
14 ­
i 
f 
2 ' 
4 ' 
4 : 
N e d e r l a n d 
1 
11 
74 
14 
6 
25 
22 
1 
143 
94 
26 
25 
23 
e 
1 
15 
2< 
5 
17 
1 8 Í 
15C 
. 3 ( 
12 
382 
36c 
1 ' 
4 
. 
62 
2 
6 ! 
62 
1 
: 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
; 
ï 
? 
3 
3 
1 
ND 
NO 
■ 
. 
4 . 
4 
4 
4 6 1 
2 3 88 
2 16 
14 53 8 
19 . 5 1 
6 16 36 
4 6 1 1 9 186 
7 4 5 9 1 
4 0 6 9 95 
3 3 53 59 
6 
25 
1 3 6 
2 4 1 27 
1 4 1 27 
3 2 8 
24 4 5 58 
29 75 5B 
4 2 9 
24 4 5 58 
24 4 5 58 
3 . 3 9 0 
1 7 2 
1 . 886 
1 4 1 7 
1 9 0 
27 2 7 9 1 277 
25 1 8 8 1 2 7 6 
2 91 1 
1 9 0 
i 2 0 25 
91 
} 4 5 
18 
1 2 0 
» 6 5 5 
24 2 2 3 72 
19 1 5 7 26 
1 . 3 
3 
4 6 7 4 3 
l u l l a 
6 
5 2 
16 
38 
55 
17 
3 8 
3 8 
1Ô 
1 4 
1 0 
5 
5 
1 
2 4 
l ì 
5 
43 
25 
6 ι 
11 
13 
72 
3 * 
3 7 
1 5 9 
85 
4 0 
3 4 
8 
22 
23 
53 
8 
4 5 
22 
58 
6 1 
6 1 
ββ 
89 
1 
88 
88 
92 
8 
1 0 1 
1 0 0 
1 
19 
22 
79 
16 
3 
139 
1 2 0 
19 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
14 
Januar-Dezember — 1966 — Janvier-Décembre i m p o r t 
Lander­
schlüssel 
Code 
poys 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG-CEE France Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I tal ia URSPRUNG ORIGINE 
W E R T E 1000 DOLLARS V A L E U R S 
EWG-CEE Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
lUlla 
ANDERE CHLORIDE 
001 00? 003 004 005 072 036 04? 060 400 720 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
458 574 229 484 698 332 30 33 650 106 035 
6 5 5 
4 4 1 
5 0 4 
36 2 
1 
7 1 0 
10 
34 
11 
1 3 
? ? 
1 
19 
Ί 
? 
8 0 
5 9 
71 
1 9 
KUPFEROXYCHLORID.BLEIOXYCHLORID 
00 1 
00? 
004 
036 
400 
51? 
looo 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 5 2 7 
8 3 2 
1 5 7 1 
1 2 1 
4 
9 0 
168 
9 3 8 
140 
135 
9 0 
ANDERE OXYCHLORICE 
004 
0 2 ? 
400 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 C 7 0 
1 0 7 1 
73 
5 
5 
38 
77 
1 ? 
6 
160 
160 
73 
73 
1 
3 4 1 
352 
347 
5 
CHLORITE UNO HYPOCHLORITE 
0C1 
004 
00 5 
0 36 
1 0 0 0 
l o i o 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
182 
9 1 9 
2 1 3 2 
85 
3 3 2 2 
3 2 3 5 
36 
2 13? 
1 6 8 
1 6 3 
26 
3 9 1 
10 
4 2 8 
4 1 8 
1 0 
10 
NATRIUHHYPOCHLORIT.KALIUHHYPOCHLORIT 
8 8 1 COI 
0 0 4 
1 0 0 0 
l o i o 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
9 9 9 
68 
1 1 2 9 
1 1 0 1 
28 
1 7 
ANTERE HYPOCHLORITE 
00 1 
004 
02? 
0 34 
400 
73? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
1 2 5 
2 8 4 
3 7 
2 1 9 
9 7 
4 C 
9 2 0 
44 5 
4 7 6 
258 
1 
39 
70 
4 7 ? 
7 8 ? 
1 4 1 
9 1 3 
913 
14 
a 
5 
16 
6 3 
31 
32 
11 
1 
CHLORATE UND PERCHLORATE 
AMMCNIUMCHLDRAT 
looo 
icio 
1070 
2? ? 70 
NATRIUHCHLORAT 
00 1 
005 
036 
058 
06? 
1000 
loio 
1020 1021 104O 
10 076 4 576 1 856 625 75 
17 3B8 14 780 1 907 1 907 
700 
KAL1UHCHLDRAT 
001 0 30 
016 
013 
053 
060 
looo 
1010 1C20 1021 
245 
74 5 4 6 70 171 6 0 
1 317 258 
862 
86 0 
• 
1 829 
1 829 1 B29 
'. 
? 
2 
\ 
5 515 
450 
409 
6 503 6 094 
409 
124 
730 
2 
59 
416 
125 
23? 
73? 
8? 
? 
7 0 5 
1 5 3 
4 7 
39 
6 
6 
1 7 ? 
1 8 5 
1 8 5 
31 
4 4 1 
473 
473 
14 
2 
1? 
1 ? 
1 
3 7 
4 3 
2 
1 
8 7 
85 
1 2 3 0 
5 1 0 
2 0 7 
6 56 
208 
27 
1 6 5 0 
75 
1 0 3 5 
665 
642 
313 
235 
146 
24 
17? 
1 7 1 
4 
5 
14 
3 
11 
5 
1 3 1 
118 
13 
3 
162 
47 
1 
327 
118 
?09 
16? 
7 06 
. 7 05 
5 
956 
7 0t, 
40 4 0 
210 
80 
180 8 
? 
78C "0 
188 
188 
3 
7 1 
8 6 
1 1 
355 
?5( 
856 
. 10 
0B9 
1 51 
86/ 
Hhl 
10 
41 
120 
36 70 
60 
544 
43 475 4 75 
2 8 3 0 . 7 9 » I AUTRES CHLORURES 
129 
62 
1 
3 8 0 
5 8 
66 1 
57? 
89 
53 
1 
5?0 
805 
898 
0 0 1 FRANCF 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 6 0 POLOGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 2 0 CHIN.CONT 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
' 0 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
D F 
4 5 5 
46 
53 
337 
66 
3 3 7 
29 
1 5 1 
1 1 1 
1 3 2 
89 
1 8 1 2 
9 5 6 
6 5 4 
368 
2 0 1 
3 
1 
1 5 
3 
1 2 
3 
3 7 
1 3 1 
2 2 
1C5 
15 
OXYCHLORURES DE CUIVRE OU DE 
9 0 
3 2 5 1 0 0 0 
2 2 2 1 0 1 0 
1 3 1 0 2 0 
1 3 1 0 2 1 
9 0 1 0 3 0 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B F L G . L U X . 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
5 1 2 C H I L I 
n F 
1 4 0 8 
7 1 3 
1 3 3 3 
1 0 2 
15 
69 
Ι Ο Ν 
CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
654 
4 5 3 
126 
111 
69 
AUTRES OXYCHLORURES 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 2 2 RDY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 1010 1020 1021 
H Ο Ν D E CEE CLASSE 1 AELE 
15 12 51 
90 27 64 1? 
160 160 
19 17 ? 
9 38 1 18 
87 55 3? 19 
PLOMB 
1 
749 
761 75? 
36 4 
69 
33 
59 
5 
706 109 97 33 
6 7 137 
157 150 7 
CHLORITES ET HYPOCHLORITES 
174 
51 
75 
001 FRANCE 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
250 1 0 0 0 M C Ν Ο E 
175 1 0 1 0 CEE 
75 1 0 2 0 CLASSE 1 
7 5 1 0 2 1 AELE 
3 6 3 
3 5 5 
50 
859 
806 
52 
57 
15 
3 5 5 
370 
370 
7 1 C 
? 0 3 
6 
6 
1 3 0 
2 8 3 1 . 3 1 HYPOCHLORITES OE SODIUM OU DE POTASSIUM 
0 0 1 FRANCE 
68 0 0 4 ALLEH.FED 
6 9 1 0 0 0 M C Ν D E 
6 8 1 0 1 0 CEE 
I 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
54 
37 
1 0 0 
96 
3 
? 
2 8 3 1 . 3 9 AUTRES HYPOCHLORITES 
4 
3 
2 0 
13 
7 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 2 ? RDY.UNI 
0 3 4 DANEMARK 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1000 1010 1020 1021 1040 
' C N D CEF CLASSE AELE CLASSE 
52 31 11 14 62 11 
193 87 106 76 
61 78 33 
48 48 
1 ? 4 
1? 
3 
1 11 3 2 
17 1 16 14 
CHLORATES ET PERCHLORATES 
22 1000 M C Ν 2 1010 CEE 20 1020 CLASSE 1 
CHLCRATE 0 AMMONIUM 
D E 9 
a 
CHLORATE CE SODIUM 
001 FRANCF 005 ITALIE 036 SUISSE 058 ALL.M.EST 062 TCHECOSL 
1000 M C Ν Ο E 1010 CEF 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1040 CLASSE 3 
547 573 750 91 11 
494 135 257 257 
10? 
218 218 
e77 6? 
1 C14 954 
CHLORATE DE POTASSIUM 
001 FRANCE 030 SUEDE 036 SUISSE 033 AUTRICHE 058 ALL.H.EST 060 PCLCGNE 
1 0 0 0 M C Ν D F 
1 0 1 0 CFF 
15 1 0 2 0 CLASSE 1 
15 1 0 2 1 AELE 
75 
45 
167 
10 
14 
7 6 
12 
191 
190 
7? 
5C 
5 0 
2 5 
1 
1 4 4 
1 0 9 
5 
5 
3 0 
16 
39 
? 
60 
l f l 
41 
41 
36? 
78 
43 
6? 
7 09 
76 
1 
1 1 1 
4 5 
39 
9 8 1 
495 
?85 
2 3 6 
2 0 Ì 
12 
11 
1 
1 
10 
3 4 
97 
5 3 
4 4 
1 0 
5 6 1 
2 93 
2 5 0 
10 
116 
854 
252 
252 
10 
72 
7 
14 
116 
9 
93 
93 
49 
11 
2 1 5 
65 
46 
20 
4 0 7 
2 7 5 
1 3 1 
65· 
16 
. 102 
• 
121 13 103 102 
• 
11 49 
65 4 61 
11 
1 
? ? 
401 690 ÍH7 
. 
69 
955 373 8 
H 69 
1 4 1 
9 7 
4 4 
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
15 
lanuar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre 
L inder­
schlüssel 
Code 
pays 
1 0 4 0 
BARIUM 
0 36 
1000 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
ANDER! 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
AMMCN 
0 0 1 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
N A T R I l 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1C21 
K A L I U 
030 
0 3 6 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ANCER 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
M E N G E N 
EWG­CEE 
197 
CHLDRAT 
178 
148 
70 
1?3 
128 
CHLORATE 
15 
15 
UMFERCHLOF 
755 
70 
7B9 
?B0 
9 
Q 
JHPERCHLOR/ 
2 7 
3 7 
10 
27 
27 
«PERCI­L0RA1 
40 
167 
714 a 
7C8 
?08 
E PERCHLORy 
14 
1 
13 
11 
France 
. 
. 
70 
20 
; 
AT 
; 
5 
5 
T 
. 
■ 
2? 
22 
2? 
?? 
I E 
2 
2 
1000 
Belg.­Lux. 
55 
. 
■ 
■ 
. 
• 
. 
\ 
33 
4C 
7 
34 
14 
l<! 
N e d e r l a n d 
2 
• 
' 
; 
. 
'· 
. 
i 
1 
1 ! 
1 
Ι π 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
76 
123 
128 
178 
1?8 
'. 
1 
10 
1 
9 
9 
77 
27 
27 
27 
4 0 
105 
145 
145 
145 
11 
ii n 
BROMIDE UNC OXYBROM IDE .BRDMATE UND PERBRCHATE. 
HYPOBROHITE 
001 
0 0 3 
004 
022 
056 
05B 
400 
624 
977 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
JOOIO 
JCOID 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
400 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
JCOAT 
1000 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1021 
1 0 4 0 
OXYJO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
S U L F I 
K A L I U 
004 
1000 
l o i o 
1070 
1 0 2 1 
K A L Z I 
004 
0 2 2 
400 
looo 
3 3 3 
85 
5? 
77 
2 1 6 
8 0 
4 5 
35 
3 9 8 
1 2 7 4 
4 7 5 
7 1 
27 
36 
296 
23 
21 
2 
12 10 
76 
52 
14 
? 
10 
28<; 
7 
c 
2 
21? 
3 
7 
5 2 " 
30 1 ( 
2 
? l f 
2'. 
ï : 
1 
ι' 
2'. 
11 
43 
. 
6 
3 9 8 
75 4 5 8 
29 54 
2 0 6 
3 
26 
1 
E UND OXYJDDIDE.JODATE UND PERJODATE 
E 
5 
1 1 
5 
3 1 
7 
6 1 
53 
8 
1 
? 
E 
11 
3 
5 
5 
? 
? 
10 
1 
13 
13 
1 
1 
1 
[MOE UND PERJODATE 
\ '· 
D E , E I N S C H L I E S S L I C H 
H ­ . E A R I U H ­
124 
146 
136 
9 
I H ­ , ANTIHO 
14 
397 
38 
4 6 5 
t 
1 
2 
? 
2 
5 
7 9 3 
4 4 3 
1 6 
1 
2 
7 1 
5 
5 
2 
POLYSULFIOF 
, Z I K N ­ . O U E C K J I L B E R S L L F I D 
46 
46 
46 
1 
1 
3 2 4 6 
33 4 7 
32 46 
1 
1 
Y ­ . F I S F N S U L F I D 
3 
139 
141 
9 
12 12 229 
38 
12 22 267 
I t a l i a 
6 0 
. 
■ 
15 
15 
254 
20 
774 
774 
. 
10 
10 
6 
6 
6 
6 
1 
1 
β 
7 
23 
2C 
77 
3 
138 
39 
73 
70 
77 
5 
9 
15 
29 
29 
1 
1 
* 
a 
70 
1? 
8 
? 
5 
21 
ι ρ o r τ 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EWG­CEE 
1040 CLASSE 3 
2 B 3 2 . 2 0 CHLORATE 
0 3 6 SUISSF 
1 0 0 0 M C Ν Π E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AFLE 
DE 
40 
France 
a 
BARYUM 
49 
56 
7 
49 
49 
2 8 3 2 . 3 0 AUTRES CHLORATE! 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
2 8 3 2 . 4 0 PERCHLORATE 
COI FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FEO 
1 0 0 0 M G Ν D F 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 8 3 2 . 5 0 PERCHLORATE 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 8 3 2 . 6 0 PERCHLORATE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1010 CEF 
1 0 7 0 CLASSF 1 
1 0 2 1 AELE 
3 
3 
• 
7 
7 
. 
D AHHONIUM 
184 
14 
207 
199 
3 
8 
DE SODIUM 
10 
13 
3 
10 
10 
. 
" 
DE POTASSIUM 
12 5 0 
69 
5 
63 
63 
io 
ία 
1Ò 
10 
2 8 3 2 . 7 0 AUTRFS PERCHLORATES 
1 0 0 0 H C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
11 
? 
9 
4 
6 
1 
5 
2 R 3 3 . 0 C BRCHURES ET OXYBROHURFS 
HYPOBROHITES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 2 4 ISRAEL 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M C Ν D F 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 8 3 4 IODURES 
2 8 3 4 . 1 0 IODURES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 H C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 8 3 4 . 3 0 IOOATES 
1 0 0 0 H C Ν D E 
1 0 1 0 CEF 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
:T 
2 8 3 4 . 9 0 OXYIODURES 
1 0 0 0 M C Ν 0 F 
1 0 1 0 CEF 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 8 3 5 SULFURES 
2 8 3 5 . 1 0 SULFURES 
0 0 4 ALLFM.FED 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 8 3 5 . 2 0 SULFURES 
0 0 4 ALLFM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M C Ν D E 
YC 
CE 
CE 
20 1 
76 
56 
21 
118 
38 
42 
15 
237 
8 1 3 
340 
64 
23 
15 
156 
31 
31 
? 
19 
3 
5? 
63 
21 
? 
3 
10O0 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
1? 
. 
\ 
. 
; 
• 
. 
\ 
IC 
15 
4 
IC 
IC 
• 
BRCHATES 
CXYIODURFS IOCATES 
11 
?? 
16 
107 
68 
737 
159 
74 
5 
4 
15 
7 
8 
6 
6 
56 
8 
7 4 
65 
IC 
1 
3 
1 
ET PERIODATES 
9 
7 
1 
? 
1 
3 
1 
POLYSULFURES 
POTASSIUM DE 
14 
30 
24 
6 
l 
7 
ÌC 
IC 
178 
3 
7 
11F 
2 
4 
312 
136 
f 
'. 
i ? r 
ET 
r 
Nederland 
. 
­
I 
; 
ι 
; 
­
': 
. 
? 
1 
1 
1 
; 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
14 
49 
49 
49 
49 
'. 
1 
9 
1 
β 
β 
10 
10 
ιό 
10 
12 
78 
4 0 
4 0 
4 0 
4 
4 
4 
ET PERBROMATES 
14 
5 
2 . 
i 
12 
43 
2C 
11 
7 
12 
6 
35 
7 
2 3 7 
2 86 
4 1 
8 
1 
PERIODATES 
ί 
\2 
54 
3 0 74 
19 Γ 
7 5 ' 
1 2 
4 
7 ; : 
7 
5 1 
4 
3 1 
1 
1 
■ 
β 
■ 
Β 
8 
'. 
a 
1 
i 
1 
lulla 
14 
. 
" 
1 
3 
183 
1 4 
' 197 
1 9 7 
. 
3 
3 
2 
2 
? 
? 
1 
1 
3 
7 
15 
15 
3 6 
4 
8 0 
75 
19 
15 
36 
11 
13 
2 1 
Ih 
3 
2 
ι 
BARYUM 0 E T A I N OU DE MERCURE 
! 5 
) 5 
ί 5 
ι-
CALCIUM C ANT IMCINE OU DE FER 
10 
87 
18 
145 
7 
? f 
31 
2 
! 2 47 
38 
ï 4 85 
. 
12 
7 
5 
1 
10 
21 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
16 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre i p o r t 
Linder­
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
Italia 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
ICIO 1070 1021 
14 449 411 
N A T R I U H S U L F I D 
001 
002 
004 
770 
loco 
1010 
1070 
102! 
1040 
1 910 
52C 
3 262 
27 7 
6 119 
5 741 
102 
80 
277 
3 
139 
139 
14C 
584 
177 
12 
12 
12 
12 
151 
180 
1 529 
ANDERE SULFIDE 
00 1 
00? 
001 
004 
0?? 
400 
1000 
loio 
1020 
1021 
1040 
6 0 
16 
1 
89? 
11 
13 
99 9 
96 7 
10 
1? 
1 
1 1?6 
954 
178 
5 
1 
184 
178 
1 127 2 C91 
1 072 2 060 
56 31 
39 26 
267 
229 
031 
9 76 
1 
52 
5 
2 
61 
51 
7 
5 
1 
6 0 
1 
5C9 
5CB 
K ALlUH­,KALZI UH­,Β ARIUH­,E ISEN­,ZINNPOLYSULFID 
007 
004 
1000 
1010 
1 
69 
70 
70 
ANDERE POLYSULFIDE 
004 
07? 
1000 
1010 
1020 
1021 
7fl 
? 
48 
14 
14 
? 
11 
11 
35 
79 
6 
? 
O I T H I G N I T E t H Y D R O S U L F I T E l . A U C H DURCH ORGANISCHE 
STOFFE S T A B I L I S I E R T . S U L F O X Y L A T E 
001 
00? 
003 
004 
005 
0?? 
036 
056 
060 
06? 
1000 
loio 
io?o 
1021 
1040 
133 
526 
86 
627 ino 
60 
157 
108 
105 
807 
2 742 
1 471 
246 
220 
I 025 
?63 
34? 
ICO 
21 
57 
40 
165 
954 
710 
79 
73 
705 
71 
4? 
1 
71 
68 
144 
370 
130 
28 
26 
?1? 
173 
77 
75 
75 
363 
199 
63 
62 
1 CO 
SULFITE UND THIOSULFATE 
00 1 
001 
004 
005 
07? 
038 
04? 
048 
053 
060 
06? 
1000 
1010 
1070 
1071 
1030 
1040 
1 515 
355 
9 353 
1 897 
1 511 
23C 
115 
419 
19? 
340 
1 868 
17 876 
13 171 
? 284 
1 743 
2 '420 
799 E66 631 7 11 75 
756 
56 1 978 . 17 6? . 
651 
. 3 039 
a 
1 4β7 55 . 
555 
811 
96 
?" 
THIOSULFATE 
001 
004 
058 
C6? 
7?0 
1000 
l o i o 1070 1021 1C30 1040 
3? 4 
87? 
523 
400 
299 
5 669 
4 .24 2 
93 
43 
25 
1 309 
924 
791 
80 
79 
53 
1 060 
609 
97 
796 
785 
11 
1 
796 
673 
30 
30 
92 
75 
5 417 
3 728 
1 545 
1 542 
271 
186 
156 
755 
4 74 
25 
3 06 
SULFATE UNO AL AUN E.PERSUL FA TE 
NATRIUMSULFAT 
00 1 
00 2 
003 004 036 038 05P 
06? 
9 94 2 
9 472 5 B74 56 107 11 858 1 303 1 458 
720 
8 110 440 4 582 . . . . 
1 735 
« 4 758 16 791 
100 
30 . 7 845 1 145 5 . • 
13 
5 
115 
15 
131 
130 
1 
6 
766 
340 
365 
ΟΡΟ 
271 
3 
2 
7C5 
260 
149 
853 
345 
12 
1? 
4 96, 
776 
25 
75 
2 1010 CEF 
19 1020 CLASSÉ 1 
19 1021 AELE 
10 135 
97 
SULFURES DE SODIUM 
0 0 1 FRANCF 
0 0 2 B F L G . L U X . 
0 0 4 ALLEH.FED 
7 2 0 CHIK.CCNT 
6 9 4 1 0 0 0 
6 7 9 1 0 1 0 15 1020 15 1021 1040 
M C Ν D 
CEE 
CLASSE 
AELE 
CLASSE 
152 
46 
364 
20 
6 06 570 16 11 70 
AUTRES SULFURES 
0 0 1 
0 0 ? 
?14 1 
10 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 2 2 RCY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
232 1000 221 1010 11 1020 1 1021 1040 
M C Ν 
CEE 
CLASSE 
AFLE 
CLASSE 
Ο E 
11 65 12 459 55 9? 
700 548 147 
56 
7 
76 
76 
31 65 1? 
113 
100 
5 14? 
79 13 
19C 147 43 30 
114 105 9 5 
7 
79 
19 11 
7? 
39 
3C 
19 
3 
31 15 157 
?08 204 5 4 
85 47 
78 
70 
192 
3 
2 0 9 
2 0 4 
3 
3 1 
55 3? 73 
POLYSULFURES DE POTASSIUM CALCIUM BARYUM FER E T A I N 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLFM.FED 
58 
58 
1000 1010 Ι Ο Ν D CEE 
10 75 
35 35 
AUTRES POLYSULFURES 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
10 
io 
31 12 18 10 
5 10 
22 1C 12 1C 
HYDRCSULFITES YC S T A B I L I S E S PAR DES MATIERES 
ORGANIQUES SULFOXYLATES 
116 
20 
30 
24 
30 
471 
P84 
302 
75 
54 
508 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 FAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RCY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
1000 
1010 
1020 
1021 
1040 
' C Ν D E 
CEF 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
52 
193 
37 
284 
37 
46 
77 
16 
36 
?60 
C70 
603 
135 
174 
334 
58 
1 
121 
37 
15 
39 
13 
54 
382 
256 
55 
58 
67 
SULFITES ET HYPOSULFITES 
100 
40 
419 
90 
3BÕ 
3 600 
2 570 
560 
100 
470 
001 
003 
004 
005 
022 
033 
042 
04 8 
058 
060 
06 2 
1000 
ìoio 
1020 
1021 
1030 
1040 
2 8 3 7 . 3 C 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
PCLCGNE 
TCHECOSL 
M C Ν 0 
CEE 
CLASSE 
AELE 
CLASSE 
CLASSE 
99 
33 
938 
l i a 
78 
16 
23 
13 31 74 101 
1 509 1 215 135 
9 4 1 158 
HYPOSULFITES 
723 0 0 1 FRANCE 
292 0 0 4 ALLEH.FED 
275 0 5 8 A L L . M . E S T 
140 0 6 2 TCHECOSL 
7 2 0 CHIK .CCNT 
1 46 5 1 015 40 
7 781 1 307 601 
26 4 8 9 
2 383 
1 298 
1 4 5 8 
720 
1000 1010 1020 1021 1030 1040 
M C Ν D 
CEE 
CLASSE 
AELE 
CLASSE 
CLASSE 
721 
337 
37 
73 
16 
667 
566 
15 
5 
1 
84 
28 
183 
117 
i 
15 
41 
?85 
330 
18 
1 
41 
1?? 
1?C 
2 
1 
31 
23 
3 
10 
23 
150 
64 
15 
13 
71 
26 
5 
276 
765 
757 
91 
1C6 
5 
707 
199 
3 
? 
SULFATES ALUNS ET PERSULFATES 
SULFATES CE SODIUM 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
004 ALLFM.FED 
036 SIIISSF 
038 AUTRICHE 
058 ALL.H.EST 
062 TCHECOSL 
432 
218 
109 
1 775 
451 
31 
32 
13 
165 
1" 
15 
69 
455 
4 
70 
15? 
93 
75 
74 
35 
51 
2 53 
75 
4 
4C8 
310 
81 
80 
17 
15 
16 
8 
5? 
33 
1 
17 
194 
64 
10 
10 
40 
5 
45 
45 
74 
77 
73 
21 
1 
51 
77 
46 
2 
2 
45 
? 
96 
4 
45 
174 
126 
48 
4 
20 
8 
10 
149 
341 
145 
36 
29 
161 
22 
276 
13 
18 
27 
370 
297 
28 
6 
45 
209 
163 
304 
49 
21 
970 
37 
31 
32 
18 
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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lanuar­Dezember 
L inder­
schlüssel 
Code 
pays 
ÏCCO 
l O l O 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
CADMU 
002 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
KAL I U I 
004 
05 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1C20 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
KUPFEI 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
0 2 2 
0 3 6 
038 
048 
06Θ 
3 9 0 
400 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 ! 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
BARIU 
0 0 1 
003 
004 
0 0 5 
07? 
0 3 0 
0 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
Z I N K S 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
022 
0 6 0 
7 2 0 
1000 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
MAGNE 
004 
022 
0 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ALUHI 
0 0 1 
002 
004 
0 4 2 
048 
058 
0 6 0 
0 6 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
CHROM 
0 0 1 
004 
036 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 20 
1 0 2 1 
— 1966 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
96 
81 
13 
13 
2 
8 3 2 
3 9 6 
2 5 6 
227 
182 
HSULFAT 
ISULFA1 
1 
1 
1 
¡SULFAT 
2 
8 
3 
3 
1 
77 
16 
93 
93 
4 1 
1 4 5 
4 7 2 
3 0 3 
23 
20 
145 
9 3 2 
6 0 7 
43 
197 
564 
8 0 9 
190 
9 2 7 
76 5 
3 0 
9 4 7 
0 5 6 
7 8 3 
4 6 7 
563 
2 0 
7 8 5 
1SULFAT 
1 
4 
6 
5 
JLFAT 
1 
1 
2 
6 
4 
1 
163 
?83 
7 9 5 
79 
36 
75 
756 
316 
8 5 ? 
1 1 1 
1 3 1 
3 3 5 
79? 
0 5 4 
139 
166 
3 1 3 
8 0 8 
3 0 7 
3 7 0 
6 5 3 
314 
313 
354 
SIUMSULFAT 
15 
2 
18 
15 
2 
5 8 8 
57 
5 1 1 
473 
846 
6 ? 
6 ? 
514 
NIUHSULFAT 
1 
9 
3 
1 
7 
1 
1 
26 
13 
3 
4 
SULFAT 
4 
4 
4 
0 7 7 
176 
oca 
0 2 0 
74 3 
672 
538 
8 4 1 
0 7 0 
163 
8 1 4 
31 
09 2 
25? 
572 
79 
9 3 3 
33? 
10? 
10? 
France 
13 536 
13 532 
4 
1 
; 
'. 
2 
6 
3 
3 
130 
1 
i 
3 
1CÕ 
? 787 
181 
6 
4 
10Õ 
513 
6 9 9 
74 
70 
?6 
1 3 7 9 
1 3 1 8 
4 0 
4 0 
20 
6 1 1 
3 
170 
20 
9 1 9 
6 1 1 
3 
3 
3C5 
2 570 
1 
2 6 7 2 
2 6 7 1 
1 
1 
26 
1 
1 C20 
1 0 4 6 
26 
1 020 
1 64 Í 
1 645 
1 641 
1 
1 
K 0 B A L T S U L F A T . T I T A N S U L F A 1 
002 
022 
400 
536 
?21 
59 
2 Í 
7 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
22 843 
22 8 3 4 
9 
9 
; 
'. 
7 
16 
15 
1 
1 
156 
I B 
34 
2 1 
5 
2 39 
70B 
5 
26, 
151 
3 1 8 
1 4 2 8 
i 
10 
1 9 8 7 
1 8 9 7 
1 
1 
89 
2 
57 
2 
3 1 0 
28 
6 2 
4 6 6 
62 
3 1 1 
3 1 0 
9 4 
1 1 0 5 
2 
9 8 4 
2 188 
1 194 
7 
7 
9 8 7 
99 
132 
2 3 3 
1 0 1 • 
132 
7 
7 5 5 
7 8 4 
76? 
22 
22 
8 
9 136 
7 9 7 6 
1 157 
1 156 
4 
77 
16 
93 
93 
10 
865 
375 
IO 
865 
5C6 
1 835 
147 
9 
15 
166 
2 6 7 t 
2 4BE 
175 
S 
1? 
975 
5 
1 
IC 
991 
98C 
I 
1 
IC 
ι πι 
QUANTITÉS I 
Deutschland 
(BR) 
9 2 3 9 
876 
8 3 6 3 
8 363 
; 
; 
; 
255 
2 5 5 
1 7 0 
592 
29 
806 
3 0 
20 
249 
10 
174 
2 080 
7 9 1 
1 0 4 0 
836 
2 4 9 
12 
127 
â 
1 6 5 
3 1 2 
139 
β 
8 
165 
3 4 0 3 0 
4 1 5 25 
82 
2 0 4 1 
H Ó 5CÔ 
185 4 0 
3 0 9 1 797 
2 7 9 6 1 3 7 
2 9 5 66Ô 
5 1 2 7 
1 5 2 7 . 
6 6 5 4 68 
5 1 2 7 68 
1 5 2 7 . 
6 4 0 288 
9 096 4 
3 0C7 
. 3 3 4 3 
5 4 0 
1 5 3 8 
1 8 4 1 
13 2 8 4 7 105 
12 743 2 9 2 
3 393 
30 
54C 3 4 2 0 
2 4 5 ND 
1 8 1 
4 2 7 
4 2 7 
186 2 7 7 
2 0 5 
37 22 
I t a l i a 
42 C78 
36 17 8 
3 723 
3 6 9 8 
2 178 
; 
. 
20 
280 
320 
20 
19 
19 
230 
100 
16 
554 
16Õ 
907 
380 
20 
6 0 0 
2 772 
115 
2 2 4 1 
7 1 4 
2 0 
395 
3 2 0 
1 197 
6 
75 
51 
1 6 4 9 
1 518 
8 1 
81 
5 1 
9 2 0 
1 
123 
1 0 4 7 
1 0 4 7 
6 7 8 6 
5 4 
6 8 4 1 
6 786 
54 
54 
4 4 0 0 
4 4 0 2 
1 
4 4 0 1 
1 
1 9 9 5 
7 9 
2 073 
1 995 
79 
79 
43 
1 
ι ρ ο r τ 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 0 7 3 
2 5 3 3 
4 9 0 
4B6 
50 
France 
3 3 f 
335 
3 
1 
2 8 3 8 . 2 3 SULFATE OE CADHIUH 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEH.FED 
1 0 0 0 M D Ν 0 E 
1 0 1 0 CEF 
236 
53 
290 
289 
î 
1 
1 
2 8 3 8 . 2 5 SULFATES DF POTASSIUM 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 5 8 A L L . H . E S T 
1 0 0 0 H C Ν D E 
1 0 1 0 C E E . 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
10 
95 
118 
14 
7 
6 
95 
1 
4 
? 
2 
1 
2 8 3 8 . 2 7 SULFATES OE CUIVRE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B F L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 6 8 BULGARIE 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
3 8 5 
1 100 
25 
74 
262 
289 
74 
3 1 9 
242 
10 
393 
3 183 
1 5 8 5 
1 3 4 6 
6 2 5 
7 
245 
72 
3? 
111 
74 
6 
? 
3? 
2 8 3 8 . 4 1 SULFATE DE BARYUH 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 6 2 TCHECOSL 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
36 
142 
425 
17 
11 
23 
17 
683 
6 2 4 
37 
36 
22 
2 8 3 8 . 4 3 SULFATE DE ZINC 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 2 2 ROY.UNI 
0 6 0 POLOGNE 
7 2 0 CHIN.CONT 
1 0 0 0 H C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
110 
93 
14 
192 
34 
56 
27 
544 
4 1 0 
34 
34 
99 
47 
73 
16 
1 
2 
15C 
145 
3 
3 
2 
55 
ï 
1 
14 
1 
31 
56 
1 
1 
24 
2 8 3 8 . 4 5 SULFATE DE HAGNESIUM 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 2 2 ROY.UNI 
0 5 8 A L L . H . E S T 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
348 
11 
43 
420 
364 
11 
11 
43 
65 
6 9 
69 
2 8 3 8 . 4 7 »1 SULFATE D ALUMINIUM 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 8 A L L . H . E S T 
0 6 0 POLCGNE 
0 6 4 HCNGRIE 
1 0 0 0 H 0 Ν D F 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
4 9 
4 5 9 
146 
38 
304 
3 0 
67 
9 0 
1 190 
6 5 5 
347 
4 
189 
? 
33 
4C 
2 
3F 
2 8 3 8 . 4 9 »1 SULFATES DE CHROME 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 H 0 Ν D F 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
50 
8 5 8 
11 
9 2 3 
907 
15 
15 
303 
304 
303 
2 8 3 8 . 5 0 SULFATES DE COBALT OU DE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 2 ? ROY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 79 
190 
21 
?; 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
6C1 
6 0 0 
1 
1 
; 
1 
3 
4 
3 
6 1 
8 
a 
a 
3 
9C 
77 
3 
1C 
33 
31 
142 
! 
213 
2 06 
1 
6 
! 
1 
3 : 
6 
N e d e r l a n d 
267 
2 0 2 
65 
64 
? 3 6 
5? 
? 8 8 
2 8 8 
4 
7 0 
75 
4 
70 
2 0 8 
7 8 1 
59 
4 
4 
69 
1 126 
l 049 
73 
4 
4 
81 
1 
1 
i 
84 
82 
1 
1 
1 
3 ( 34 
172 . 
ί 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
403 
51 
3 5 2 
3 5 2 
■_ 
; 
. 
3 
3 
8 4 
2 4 7 
16 
2 8 8 
11 
8 
97 
3 
7 0 
8 2 4 
3 4 7 
3 8 0 
2 9 9 
9 7 
3 
11 
5 
9 
28 
14 
5 
5 
9 
3 
3 
9 
3 2 
4 
lulla 
1 4 6 4 
1 3 4 5 
6 9 
68 
5 0 
; 
ι 
2 
25 
32 
2 
5 
5 
25 
32 
6 
2 5 7 
63 
Si 1 
1 0 1 
7 
2 * 7 
1 0 3 2 
3 8 
8 8 4 
3 2 0 
7 
102 
53 
1 2 4 
4 
23 
4 
2 0 8 
1 7 7 
27 
27 
4 
77 
1 
18 
49 2 6 0 58 9 6 
7 2 3 6 15 9 6 
33 . . » a 
33 a a a 
9 2 3 43 
37 9 0 
16 2 7 . 
57 1 1 8 9 
4 0 9 0 9 
16 2 7 . 
5 2 7 17 
4 5 7 
1 4 6 
I '. 167 
β 2 2 
6 7 
9 0 
14 6 5 2 3 4 6 
6 63 0 17 
1 1 7 0 
l 2 
8 2 2 159 
2 4 8 ND 
144 3 5 
149 83 
145 83 
3 
3 
T ITANE 
1 7 2 2 4 1 
1 183 
13 8 
1 5 6 
1 1 
1 6 7 
156 
11 
11 
1 3 7 
1 3 8 
1 3 8 
1 
3 7 6 
11 
3 8 7 
3 76 
11 
11 
44 
1 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
18 
Januar­Dezember 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 2 0 1 0 2 1 
EISENS 
004 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
N ICKE l 
0 0 1 
002 
003 
004 
022 
0 2 8 
032 
1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 2 0 1 0 2 1 
QUECK: 
002 003 0 0 4 0 0 5 02 2 038 400 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ANOERI 
0 0 1 002 003 0 0 4 005 4 0 0 720 
1 0 0 0 
l o i o 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 4 0 
ALUMl r 
004 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
A L U H U 
004 
0 5 8 
1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 4 0 
CHROM» 
0 0 4 
058 
0 6 2 
1 0 0 0 
101O 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ANOERI 
1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 4 0 
PERSUl 
001 
003 
0 0 4 
005 
0 3 6 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 4 0 
N I T R I I 
N I T R I I 
0 0 4 
022 
038 
0 5 8 
060 
0 6 2 
— 1966 — Janvl 
M E N G E N 
EWG­CEE 
ULF AT 
10 
12 12 
8 2 2 
5 4 1 
2 8 1 
2 2 1 
117 
130 1C8 
22 20 
SULFAT 
1 
2 
2 
2 
9 7 312 
4 4 134 3 2 5 205 
9 7 
7 3 4 
5 8 5 
149 
0 3 2 
ILBERSULF4 
178 4 9 
140 85 33 6 0 5 0 
5 4 6 
4 0 ? 
145 
95 
SULFATE 
1 
1 
5 
3 
1 
7 9 9 4 9 5 177 9 8 ? 4Β7 4 5 1 136 
560 886 4 9 0 39 186 
IUMAMHONIl 
50 
50 
50 
I1IMKAI IUMA 
1 
?83 8 0 4 
153 
303 
51 5 1 
Β04 
Al 1 UM AL Λ Uf 
5 7 4 
103 9 1 
769 
574 
1 
1 
194 
ALAUNE 
FATE 
1 
1 
E UND 
ΓΕ 
1 
1 
36 
31 
5 
115 
8 7 1 174 
101 
9 4 
37 50 
4 1 4 710 
186 
95 7 0 
N ITF 
6 7 ? 68 4 6 ? 1 6 7 6 5 5 4 3 4 
France 
32 25 7 7 
11 
1? 
11 
1 
1 
1 5 Ϊ 
19 
373 
50 
595 
169 
4 7 6 
375 
Τ,EL t I S U 
110 
14 
77 
56 
7 5 7 
2 5 7 
3 7 3 
1 
138 
142 
56 
107 
8 3 1 
659 
66 
10 
107 
MAI AUN 
. 
; 
LAUN 
. 
• 
192 
192 
192 
1 
1 
149 
25 
4Î 
1 
413 
373 
45 
41 
ATE 
242 
55 1 7 0 
40 
er­Décembre 
1000 
Belg.­Lux. 
12 3 9 8 
31 
402 
4 0 1 
1 
7 
ï β 
128 
143 16 
128 128 
.FAT 
76 77 78 19 
50 
149 
81 
69 
19 
1 
58 
143 
1 
44 
1 
749 
703 
45 
1 
1 
. 
. 
707 174 
338 
703 6 6 
174 
8 
48 
1 
58 Β 1 1 
49 
­
1 9 1 
7 76 46 
1 7 1 
127 
47 
47 
3 4 ' 
3 
113 
75 
« I 
N e d e r l a n d 
4 2 8 1 36 2 4 2 
205 
1 0 O70 
11 6 7 7 
I l 6 7 6 
1 
1 
77 
104 178 
? 
3 6 1 
1 8 1 
180 
178 
3 
1 
3 
8 4 4 4 
87 
1 6 5 4 
35Ö 
6 02 
2 752 
1 742 
3 7 8 
21 
632 
. 
" 
6 1 
2 00 
3 0 0 75 25 25 
2CC 
44 
25 
69 
44 
25 
• 
7 Í 
3C 
i 
124 
108 
6 
IC 
954 
54 
1 7 ' 
Ι Π 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
3 0 1 
2 7 9 
27 
. 
16 
15 
1 
1 
60 
83 
23 
35Õ 
190 
45 
750 
165 
5 85 
5 4 0 
3 
1 
5 
5 
15 
5 
10 
10 
798 
30 
6 0 
3 4 4 
4 2 6 
1 6 7 8 
1 232 
4 4 6 
ND 
. 
ND 
ND 
. 
35 
30 
5 
111 
138 
45 
1 3 1 
5 0 
375 2 9 4 
82 
1 . 
Ì 
2 
1 4C6 
190 
lulla 
49 
48 
1 
1 
5 
23 
5 18 
17 
3 0 
1 
20 
3 
796 
15 
885 54 
830 
8 1 1 
15 
8 
33 
6 
55 
117 
55 
6 2 
6 2 
3 4 7 
i 
5 0 
5 0 
1 
5 0 
5 0 
50 
2 0 
4 8 0 
520 
20 
2 0 
2 0 
4 8 0 
330 
3 0 
9 0 
4 5 0 
330 
120 
­
3 
29 1 
14 
6 
324 303 
6 
6 10 
81 
10 
460 
25 
254 
ι p o r τ 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE , 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 8 3 B . 6 1 SULFATES DE 
0 0 4 ALLEH.FED 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 8 3 8 . 6 5 SULFATE DE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 2 F INLANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 
2 8 3 8 . 7 1 SULFATES CE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 0 0 5 I T A L I E 0 2 2 RDY.UNI 0 3 8 AUTRICHE 4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 8 3 8 . 7 5 AUTRES SULF 
0 0 1 FRANCE 0 0 2 E E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 0 0 5 I T A L I E 4 0 0 ETATSUNIS 7 2 0 CHIN.CONT 
1 0 0 0 M C Ν 0 ε 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
6 9 3 432 212 190 
FER 
24 
44 
33 
11 
8 
France 
78 
73 5 
5 
2 
? 
? 
NICKEL 
4 7 113 14 70 7 9 9 85 4 1 
179 245 9 3 4 886 
65 
9 
165 
2? 
763 
74 
189 166 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
3 1 2 
1 
1 
8 
5 
3 
1 
5 
9 
6 1 
76 
14 
62 
61 
MERCURE OU DE PLOMB 
55 25 66 37 12 26 24 
245 
183 
63 
39 
ATES 
152 49 31 
3 6 3 39 68 
149 
8 7 1 
6 3 3 
33 
15 154 
46 
8 
37 
7? 
113 113 
34 ? 33 77 11 13 
127 
96 
17 
6 
13 
2 8 3 Θ . 8 1 « I ALUN D AMMONIAQUE 
0 0 4 A L L E H . F E D 
1 0 0 0 M C Ν D E 1 0 1 0 CEE 
17 
17 
17 
2 8 3 8 . 8 2 · ) ALUN DE POTASSE 
0 0 4 ALLEH.FED 0 5 8 A L L . M . E S T 
1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 8 3 8 . 8 3 « ) ALUNS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 2 TCHECOSL 
1 0 0 0 M C Ν D E 1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 4 0 CLASSE 3 
20 
4 0 
65 2 1 
3 
3 40 
DE CHROME 
9 1 
11 
11 
113 
9 1 
22 
2 8 3 8 . 8 9 «1 AUTRES ALUNS 
1 0 0 0 M O N D E 1 0 1 0 CEE 1 0 4 0 CLASSE 3 
2 8 3 8 . 9 0 PERSULFATES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 0 3 6 SUISSE 4 0 0 ETATSUNIS 7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 4 0 CLASSE 3 
2 8 3 9 N I T R I T E S ET 
2 8 3 9 . 1 0 N I T R I T E S 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 8 AUTRICHE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 PCLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
3 
7 
1 
35 253 32 26 49 76 14 
4 4 4 346 
9 4 
49 
4 
3 
3 
3 
; 
• 
31 
3 1 
31 
1 
1 
no 
7 
29 
2 
147 
117 
3 1 
29 
N ITRATES 
176 
15 
78 
73 
113 
31 
23 
3 12 
3 
14 
7 14 
8 
24 
66 
34 
3? 
8 
2 
18 
23 
1 
11 
64 
48 
16 
5 
­
â 
15 7 
23 
15 
7 
1 5 
7 
1 
5 
; 
27 
4 
7 
15 
53 
36 
15 
15 
2E 
1 
< 
6 
N e d e r l a n d 
367 
172 
196 
183 
2 0 
25 
25 
3? 
5 0 80 
i 
1 6 4 83 
8 1 
80 
3 
1 
i 
5 
4 
2 
2 
13 
287 
4 4 
85 
4 3 7 
30C 
4 8 
4 
89 
• 
ι 
4 
1 0 
17 
5 
2 
2 
I C 
7 
3 
9 
7 
3 
­
1 
ι> 
7 
2 
35 
27 6 
7 
6 Í 
13 
ii 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
250 242 8 
. 
• 
23 
16 9 
1 5 1 
77 
18 
299 
53 
246 728 
2 
i 
4 
7 
2 
5 
5 
150 
2 
9 
i i 
5Ì 
2 24 
172 
5 2 
ND 
·_ 
NO 
NO 
·" 
7 
6 
1 
3 2 
39 
12 
22 
14 1 1 9 
83 
36 
a 
95 
11 
I tal ia 
45 
44 
1 
1 
1 
9 
1 8 7 
14 
5 
2 
3 4 2 
β 
3 7 7 
2 1 
3 5 6 
3 5 1 
7 
3 19 
2 22 
5 4 
3 0 
24 
2 4 
2 
15 
2 
19 
17 
2 
14 
14 14 
1 23 
25 
ί 
1 
23 
52 
3 
11 
66 
52 
14 
\ 
2 
77 
2 
5 
9 0 
81 
6 
5 
2 
7 
1 
28 
1 
17 
*) Siehe Im Anhang'Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
19 
Januar­Dezember 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
068 
4 0 0 
7 2 0 
100O 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1040 
— 1966 ■— janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
5 
1 
3 
505 
2 1 
2 1 1 
513 
6 9 4 
5 7 4 
530 
2 4 6 
France 
170 
185 
5C7 
787 
. 6 7 0 
1000 
Belg.­Lux. 
i 26 
5 8 0 
351 
7 
3 
2 2 2 
NATUERLICFES NATRIUHNITRAT 
1C00 
1 0 1 0 
1 0 3 0 
ANOERI 
003 
0 0 4 
0 5 8 
0 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
KAL IU I 
0 0 1 
003 
0 0 4 
005 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
062 
7 2 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
K A L Z I 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
BARIU 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
BERYL 
002 
0 0 4 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
126 
6 5 
6 1 
S NATRIUMN 
3 
6 
4 
1 
5 0 7 
8 8 2 
8 3 9 
3 8 1 
224 
43 8 
10 
10 
5 
7 2 0 
INITRAT 
1 
4 
1 
1 
1 
12 
6 
1 
4 
0 0 6 
137 
232 
3 9 6 
2 2 0 
9 6 0 
6C9 
9 9 9 
7 2 0 
271 
564 
7 7 1 
194 
13 
5 9 5 
JMNITRAT 
26 
23 
3 
1 
4NITRAT 
L I U M ­ , 
6 1 
157 
8 0 
4 
3 
72 
CAOH 
6e 
48 
80 
7 0 0 
122 
80 
80 
61 
. 61 
ITRAT 
8 0 
1 3 8 0 
­
1 526 
1 5 2 0 
. . 5 
10 45 
85 
120 
21Õ 
a 
• 
472 
140 
121 
21Õ 
2 
2 
• 
5 
10 
5 
. 5 
65 
65 
426 
7 1 7 
745 
• 
1 887 
1 142 
. . . 745 
Π 
2 156 
a 
. , 334 
2C 
2C 
2 555 
2 174 
12 
12 
374 
-
kg 
N e d e r l a n d 
40 
2 0 
» 
1 2 4 1 
9 5 4 
74 
54 
2 1 4 
a 
a 
• 
. 1 7 6 9 
94 
­
1 863 
1 7 6 9 
a 
. . 94 
426 
1 751 
. . 413 
745 
. • 
3 335 
2 176 
1 
1 
1 1 5 Í 
2C 
Ι π 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
255 
. • 
1 8 9 4 
. 3 
3 
1 B91 
a 
. • 
. 
. 381 
9 1 1 
2 0 
10 
10 
. 8 8 1 
5 8 0 
110 
. 1 3 1 1 
100 
9 2 5 
6 5 4 
7 CO 
2 7 1 
4 6 5 1 
2 001 
1 025 
1 6 2 5 
. 2 0 
30 2 : 
62 3 : 
4 7 2 ! 
3 
3 
a 
• 
. 
45 
12 10 45 
I U M ­ , K O B A L T ­ , N I C K E L N I T R A T 
10 
24 
16 
49 
34 
16 
16 
KUPFERNITRAT,QUE CK SILBERN I T RAT 
0 0 1 
022 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
BLE IN 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
UISMU 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 2 2 
0 4 8 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
0 0 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ITRAT 
17 
4 7 
6 9 
22 
4 7 
47 
26 
26 
TNITRAT 
66 
17 
18 
77 
13 
4 
6 
2 0 8 
1 7 8 
20 
13 
10 
E N ITRATE 
59 8 
101 
13 
743 
7C3 
35 
2? 
. • . , . • 
2C 
2C 
. . 4 
. c 
IC 
4 
1 
. 
; 
. 
5C 1 
23 
4 6 0 
L 76 67 
L 73 7 
4 6 0 
4 6 0 
17 
2 0 27 
l 4 1 27 
L 2 1 
2 0 27 
2 0 27 
i 
1 
1 
) 
10 
3 
17 
15 
i 3 8 
3 10 
, > 
i 
. 
52 1 2 5 16 
4 7 1 1 0 15 
4 14 
3 10 
• 
5 9 5 
. 2 1 
1 1 
9 10 
8 2 . 
27 6 1 3 89 8 
9 6 1 0 81 6 
18 
10 
3 
3 
8 2 
6 2 
l u l l a 
. ­
89 1 
102 
4 9 0 
4 7 0 
299 
a 
. ■ 
1 
16 
. ­
37 
37 
. . . • 
. . 230 
. . 35 
65? 
580 
. • 
1 5 4 7 
2 8 0 
35 
. 1 232 
1 
. 1 
1 
3 
5 
3 
1 
. ­
7 
. ­
7 
7 
. « 
a 
­
a 
a 
a 
• 
a 
­
1 
. a 
1 
. « 
5 
2 
1 
. 
2 
1 
2 
-. 
6 
; ■ 
1 
ι ρ i 
NIMEXE 
» r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 6 8 
4 0 0 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
2 8 3 9 . 2 1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 3 0 
2 8 3 9 . 2 9 
0 0 3 
0 0 4 
0 5 8 
0 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
2 8 3 9 . 3 0 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
2 8 3 9 . 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
2 8 3 9 . 5 1 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
W E R T E 
EWG­CEE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
CHIN.CONT 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
N I T R A T E 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 2 
DE 
31 
14 
15 
4 0 7 
132 
59 
44 
216 
France 
12 
■ 
13 
7C 
27 
. . 43 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
ï ? 
4e 
29 
2 
1 
17 
SODIUM NATUREL 
8 
4 
4 
AUTRE NITRATE DE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
A L L . M . E S T 
POLCGNE 
M C Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
N ITRATE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ALL . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
CHIN.CONT 
M C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
N ITRATE 
H 0 Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
NITRATE 
ALLEH.FED 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
2 8 3 9 . 5 9 NITRATE 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
R C Y . U N I 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
2 8 3 9 . 6 0 N I T R A T E 
o o i 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
ROY.UNI 
M C Ν D F 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
2 8 3 9 . 7 0 N ITRATE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
M C Ν D E 
CEE 
OE 
DE 
OE 
OE 
CE 
CE 
32 
247 
39 
45 
3 7 4 
?89 
. . . 84 
4 
. 4 
SODIUM 
5 
106 
. • 
116 
115 
• . . ­
POTASSIUM 
125 
19 
512 
165 
78 
110 
172 
223 
83 
32 
1 4 8 0 
8 2 1 
142 
4 
516 
. 1 
7 
12 
16 
. 23 
. . • 
6 1 
21 
16 
. 23 
CALCIUM 
10 
3 
2 
1 
1 
• 1 
• 
BARYUM 
17 
36 
21 
5 
1 
10 
2 
3 
2 
. a 
1 
BERYLLIUM DE 
67 
33 
51 
155 
104 
51 
51 
11 
17 
5 
36 
27 
5 
9 
CUIVRE OU OE 
1? 
37 
6? 
74 
37 
37 
. ­
2 
2 
. • 
PLOMB 
11 
11 
1 
7 
2 8 3 9 . 9 1 NITRATES DE BISHUTH 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 4 8 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
YOUGOSLAV 
CHIN.CONT 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 8 3 9 . 9 9 AUTRES 
0 0 1 
0 0 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
ALLEH.FED 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
460 
130 
165 
589 
116 
32 
39 
1 557 
1 3 4 7 
156 
116 
1 
54 
N ITRATES 
53 
59 
15 
142 
118 
25 
a 
t . . 25 
. 31 
6 ' 
75 
' , , 31 
. 1 
! 
4 
4 
• 
26 
45 
35 
­
106 
71 
a 
. . 35 
. 4 
259 
■ 
. a 
36 
? 
? 
­
306 
262 
3 
3 
41 
1 
1 
. ­
7 
i : 
11 
1 
2 
N e d e r l a n d 
2 
13 
­
1 0 9 
6 8 
2 7 
14 
14 
. . ­
. 94 
4 
• 
98 
94 
a 
a 
a 
4 
42 
a 
2 0 9 
a 
'. a 
4 6 
79 
• 
3 7 7 
251 
1 
1 
125 
7 
7 
. • 
7 
ί 
1 
' 
CADMIUM OE COBALT 
: 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
17 
• • 
123 
a 
. ■ 
173 
. . • 
a 
a 
• 45 
48 
3 
a 
a 
a 
4 5 
83 
14 
a 
153 
12 
107 
81 
86 
3 2 
5 6 8 
2 5 0 
119 
a 
199 
a 
* 
6 
a 
6 
l u l l a 
a 
• 
57 
S 
3 0 
29 
19 
. a 
-
1 
2 
a 
. · 
6 
6 
a 
a 
a 
• 
. 
a 
37 
* ■ 
3 
6 7 
6 1 
. -
1 6 8 
3 7 
3 
a 
1 2 8 
1 
. 1 
1 
1 
5 
1 
4 
• • 
OU DE NICKEL 
4 9 
15 
3 2 37 
4 66 4 1 
I 6 4 4 
3 ; 
3 ; 
MERCURE 
37 
37 
12 
15 22 
1 33 22 
ι 17 
15 2 2 
15 22 
3 
3 
ί 
. 
80 3 7 2 
1 3 0 
26 
27 
2 
137 
. 2 8 0 
3 8 ; 3 2 
. 3 
4 1 3 9 1 5 138 
3B1 7 8 4 137 
3 1 1 2 0 
28 
. 1 2 11 1 
50 l 
7 4 0 
1 l 
2 3 6 1 4 8 1 
i ; 6 0 4 2 1 
1 . 
3 
? i 
S 
7 
. -
8 
8 
. -
. 
-
8 
27 
16 
2 
1 
4 
9 
3 
6 
2 
") Siehe im Anhang Anmerkungen zu deh einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
20 
Januar­Dezember 
Länder­
schi üssei 
Code 
pays 
PHCSPl 
PCOSPI 
0 0 1 
002 
004 
0 0 5 
0 2 2 
036 
400 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
AMHON 
0 0 1 
0 0 2 
003 
004 
0 2 2 
058 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
D I K A L i 
0 0 1 
002 
003 
004 
0 2 2 
0 4 2 
400 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
POLYP 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
030 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
058 
0 6 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
K A L Z I l 
0 0 1 
0 0 2 
003 
004 
0 2 2 
0 4 2 
400 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1C20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
NATRI l 
0 0 1 
0 0 2 
003 
004 
022 
038 
058 
062 
0 6 4 
4 0 0 
720 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 io/in 
ANDER 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 4 0 
— 1966 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
Janv 
France 
H T E . H Y P O P H C S P H I T E 
er­Décembre 
1000 kg 
Beig.­Lux. N e d e r l a n d 
JND PHOSPHATE 
( I T E UNO HYPOPHOSPHITE 
175 
114 
55 
168 
7 7 
78 
7 
5 9 0 
4 6 9 
17? 
115 
UH PHOSPHAT 
2 
3 
3 
575 
7 7 5 
313 
574 
1 7 0 
65 
1 
875 
6 8 8 
171 
170 
65 
IUMPHOSPHÍ 
121 
1 
3 
128 
122 
5 
148 
5 5 1 
4 0 9 
4 4 7 
6 4 6 
4 4 8 
3 9 8 
0 4 7 
5 5 ? 
4 9 5 
6 4 8 
IDSPHATE 
5 
16 
17 
2 
45 
39 
4 
1 
146 
9 6 8 
53 
7 6 6 
5 7 4 
6 1 3 
7 3 6 
3 1 
1 6 1 
4 7 ? 
365 
4 3 0 
7 3 7 
0 0 3 
9 5 8 
7 5 1 
0 4 3 
7 9 5 
IHPHOSPHATE 
1 
3 
1 
2 
147 
754 
103 
? 4 0 
713 
4 4 9 
4C3 
3 3 1 
2 4 5 
068 
2 1 6 
7 
11 
IMPHOSPHATi 
IC 
1 
6 
2 
73 
IR 
3 
1 
1 
4 4 6 
3 0 5 
110 
344 
9 4 9 
198 
735 
155 
34 7 
188 
365 
2 9 9 
.230 
4 0 7 
170 
6 5 5 
Ξ PHOSPHAT 
1 
2 
4 
? 
? 
6 2 9 
59 
13? 
105 
11? 
? 5 6 
19? 
545 
0 8 7 
4 5 6 
? 6 4 
6 
1 
1 
1 
a 
83 
9 
59 
? 
19 
3 
18? 
153 
?4 
71 
. ? ? 4 
3 
. . 1
7 7 9 
777 
1 
. • 
T.UNTER 
15 
16 
15 
2 
3 
3 
a 
5 33 
110 
141 
175 
a 
634 
64? 
833 
309 
175 
. 4 0 
? 
397 
510 
70 
73 
a 
. 55 
130 
6 
73? 
4 4 9 
43 
43 
235 
3 
. 15
96 
. 7
1 
123 
115 
8 
7 
. . 2
130 
1 
5 
­
139 
133 
1 
1 
5 
1 
1 
11 
io 17 
l 
1 
40 
71 
19 
18 
?8C 
4 4 6 
. 7C0 
116 
6C 
• 
102 
926 
116 
116 
6C 
0 , 2 PC FLUOR.UEB.C 
41 
. . 6 0 
252 
a 
1 
3 5 3 
100 
2 5 1 
252 
1 7 3 6 
a 
29 
4 0 8 
4 
4 
. 1
. . 195 
. 66 
2 4 4 3 
2 1 7 7 
7 1 
5 
195 
76 
76 
76 
16 
1? 
79 
79 
172 
. 5C 
. . ­
222 
22? 
. ­
? f 
926 
. C6E 
a 
77 
236 
. . 
11? 
251 
69« 
021 
5 6 ' 
313 
115 
Q U / 
Deutschland 
(BR) 
3 
. . 3 
. 39 
­
44 
6 
39 
39 
. 5 26 
311 
. . • 
837 
837 
. a 
• 
1 π 
NTITÉS 
I U 
. 0 1 PC EISEN 
79 
1 
81 
79 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
.AUSGENOMMEN DIKALZIUMPHOSPHAT 
1 
? 
1 
. . . 51 
20 
35 
106 
51 
55 
20 
• 
2 9 0 
14 
572 
166 
. . . 90 
• 
154 
880 
773 
183 
l ì 1C8 
3? 
5 
744 
9 0 0 
151 
749 
5 
• 
54 
. 23 
?6 
63 
a 
65 
2 4 7 
104 
133 
68 
. 11 
4 7 4 2 
94 
1 2 5 7 
2 4 9 
1 
335 
a 
3 7 
2 5 1 
30 
7 0 6 6 
6 100 
512 
2 5 5 
4 5 5 
168 
. 74 
321 
112 
231 
2 4 6 
1 160 
6 7 6 
47Θ 
21? 
6 
1 
1 
? 
6 
5 
2E 
1C 
. 74 
71 
. 4 ( 
24C 
112 
1?C 
72 
7 
. 
7 7 ! 
015 
75« 
472 
40C 
7Í 186 
18Í 
8 6 ! 
1 
2 
5 4 7 
6 5 8 1 
472 
66C 
ìao 
24 
5 0 9 
, • 6 1 
7 2 . 
713 
1 
10 1 
4 
5 92 
298 
a 
27 
. 260 
177 
8 90 
287 
77 
565 
a 
. . 10
. , 9 
1 6 0 
. a 
100 
701 
045 
575 
370 
169 
100 
70 
744 
60 
. 10
. 77 
a74 
374 
50 
12 
. • 
6 8 1 
a 
2 
. 11 
196 
. 155 
?35 
433 
100 
878 
6 57 
641 
70S 
4 9 0 
165 
? 
. . . 1
076 
250 
166 
0 84 
8 
• 
1 
1 
3 
3 
1 
1 
1 
6 
3 
2 
1 
1 
1 
3 
4 
4 
ia 
119 
30 
20 
. 8
12 
2 
2 0 1 
169 
32 
3 0 
295 
79 
a 
191 
3 
. ­
568 
56 5 
3 
3 
. 
107 
204 
1 
196 
192 
44 8 
503 
6 5 3 
50 7 
146 
194 
819 
2 
22 
B9 3 
. 512 
. . 1
4 7 2 
. 150 
213 
C84 
736 
198 
513 
150 
45 
. 2 0 
89 
44 
449 
218 
864 
154 
7 1 0 
4 4 
. ­
245 
. 
76 î 
5 1 
223 
• 
386 
006 
323 
52 
50 
116 
22 
. 243 
. 15 
120 
516 
38 1 
135 
15 
• 
ι ρ ο r τ 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORÌGINE 
W E R T E 
EWG­CEE France 
2 8 4 0 PHOSPHITES HYPOPHOSPHITE 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
S ET PHOSPHATES 
2 8 4 0 . 1 0 PHOSPHITES ET HYPOPHOÎPHITE S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 H 0 Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELF 
84 
80 
64 
105 
22 
60 
13 
440 
339 
101 
aB 
2 8 4 0 . 2 0 PHOSPHATES 0 AMHON 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 2 2 ROY.UNI 
0 5 8 A L L . M . E S T 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
103 
3 5 1 
51 
102 
25 
11 
15 
6 5 3 
6 0 9 
4 0 
25 
u 
. 59 
15 
37 
4 
14 
6 
141 
116 
25 
19 
IUM 
2 8 4 0 . 4 0 PHOSPHATE 8 I C A L C I Q U E 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
4 6 
9 6 7 8 
6 9 
85 
120 
122 
6 6 7 
1 0 , 7 8 9 
9 ' 3 8 0 
9 1 0 
121 
2 8 4 0 . 5 C POLYPHOSPHATES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 6 ROUMANIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
9 8 4 
2 849 
26 
4 178 
100 
170 
41 
13 
39 
55 
58 
55 
825 
9 3 9 1 
8 136 
1 142 
2 6 3 
113 
1 
1 
1 
1 
1 
a 
187 
. 1
. . 14 
202 
188 
14 
a 
• 
. 2 5 6 
44 
26 
35 
. 122 
462 
325 
157 
35 
. 7 
1 
5 6 9 
96 
12 
a 
11 
. . 9 
28 
5 
138 
073 
28 
23 
37 
. . 11
6 0 
. 5
3 
80 
7? 
8 
5 
a 
. . 18 
. 1 
1 
2C 
19 
1 
. 1
3 
. . 13 
45 
. • 
61 
17 
45 
45 
289 
. Π 
117 
2 
1 
. 1
a 
3C 
a 
16 
472 
425 
17 
2 
3C 
2 8 4 0 . 6 1 PHOSPHATES DE CALCIUM AUTRES QUE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 2 2 ROY.UNI 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
28 
78 
13 
60 
55 
123 
93 
4 5 9 
133 
273 
57 
3 
1 
2 8 4 0 . 6 3 PHOSPHATES DE SODIUM 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 8 AUTRICHE 
0 5 8 A L L . H . E S T 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 2 0 CHIN.CONT 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 2 8 9 
195 
32 
1 526 
209 
50 
61 
10 
25 
655 
25 
4 108 
3 0 5 1 
9 2 7 
268 
124 
2 8 4 0 . 6 7 AUTRES PHOSPHATES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R D Y . U N I 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
180 
16 
113 
363 
54 
74 
6 4 7 
1 453 
7 2 7 
726 
78 
2 
a 
a 
. 15 
15 
. 11 
42 
15 
27 
15 
. • 
a 
3 0 
3 
292 
39 
. . a 
. 30 
• 
4 0 6 
328 
78 
48 
• 
a 
4 
63 
17 
1 
9 
218 
312 
35 
227 
o 
• 
I 
a 
6 
7 
13 
. l ï 
4 f 
I e 
2E 
13 
. 1
477 
. 2< 
322 
52 
21 
: 71 
6 
99C 
825 
1 2 : 
52 
37 
3 ' 
si 142 
5 : 
5 ' 
7F 
4 i : 
27« 
132 
54 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
5 
5 
. 1 
23 
6 
12 
. 1
43 
3 0 
13 
12 
46 
68 
. 4 4 
2 4 
10 
* 
193 
1 5 9 
2 4 
2 4 
10 
a 
086 
0 9 1 
0 9 1 
6 
841 
. 2 8 6 
a 
28 
41 
. . . 15 
. 46 
766 
132 
115 
65 
15 
PHOSPHATE 
1 
1 
5 
2 
a 
18 
16 
. 15 
6C 
26 
31 
17 
3 
­
26C 
165 
a 
662 
104 
. 33 
a 
5 
3E 
13 
2 3 1 
CSE 
142 
104 
51 
54 
7 
113 
a 
5 
1 
18C 
174 
7 
6 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
3 
a 
. 2 
a 
30 
­
35 
5 
3 0 
3 0 
a 
8 1 
5 1 
a 
, 
• 
132 
132 
a 
. • 
a 
6 3 1 7 
25 
. 2
. 2 5 5 
6 5 9 9 
6 3 4 2 
257 
2 
3 2 4 
» a 
2 
. 1
38 
a 
a 
15 
3 4 5 
7 2 5 
3 2 6 
3 8 4 
39 
15 
lulla 
8 1 
2 0 
15 
a 
6 
11 
3 
1 4 1 
1 1 6 
2 5 
22 
57 
15 
39 
»1 1 1 
• 
43 
19 
a 
il 
1 2 2 2 9 0 
m 
Ί\ 
3 6 5 
\ 
8 0 6 
• 129 
. . 1
55 
* *iî 
1 7 9 0 
1 1 8 0 
5 9 8 
1 3 0 
12 
B ICALCIQUE 
5 
76 
5 
i . 8 
9 7 
87 
10 
2 
• 
1 4 8 
a 
a 
2 
4 9 
10 
17 
4 5 5 
6 
6 9 1 
152 5§t 
33 
7 1 
. 
a 
1 
3 1 5 
3 9 0 
71 
3 1 9 
4 
13 
a 
2 
2 0 
10 
123 
4 4 
2 1 2 
3 6 
177 
10 
a 
* 
4 0 4 
a 
a 
2 5 0 
12 
1 
a 
a 
. 61 
• 
7 4 0 
6 5 4 
78 
13 
3 
21 
5 
a 
9 1 
a 
5 
35 
1 5 8 
118 
4 1 
5 
• 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
21 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Linder 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
lulla 
ARSENITE UND ARSENATE 
QUECKSILBERARSEN IT 
ANCERE ARSENITE 
ARSENITES ET ARSENIATES 
1000 102O 1021 
24 24 1 
QUECKSILBERARSENAT 
1000 1010 
ANDERE ARSENATE 
1000 1010 1020 1021 
18 13 6 5 
11 11 1 
14 
14 
­' 
5 
5 
5 
4 
4 
" 
* 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 8 4 1 . 1 1 ARSENITE CE MERCURE 
2 8 4 1 . 1 9 AUTRES ARSENITES 
1 0 0 0 M O N D E 7 
1 0 2 0 CLASSE 1 7 
1 0 2 1 AELE 1 
2 8 4 1 . 3 1 ARSENIATES DE MERCURE 
1 0 0 0 M O N D E 17 
1 0 1 0 CEE 17 
2 8 4 1 . 3 9 AUTRES ARSENIATES 
1 0 0 0 M C N 0 E 12 
1 0 1 0 CEE ­ 10 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 
1 0 2 1 AELE 1 
2 
? 
1 
" 
10 
9 
KARBONATE UND PERK ARBONATE,EINSCHLIE SSL.DES HANDELS­UEBLICHEN AMMONIUMKARBONATS CARBONATES ET PERCAREONATES 
BERYLLIUMKARBONATE,KO E ALTKARBONATE 
007 3 1 
1 
î a 
2842.61 CARBONATES DE BERYLLIUM OU DE COBALT 
002 BELG.LUX. 69 
1000 
l o i o 1070 1021 
32 
11 1 
a 
11 
11 
. a 
16 
16 
. . 
4 
4 
a 
. 
1 0 0 0 M C N D F 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
7 0 
69 
2 
1 
AMMONIUMKARBON AT(AUCH HA ND El SUF Bl ICHES 
004 
028 
1 0 0 0 
î o i o 
1 0 2 0 
1021 
1 0 4 0 
1 
2 
1 
6 2 4 
3 2 9 
2 6 7 
786 
4 0 7 
3 3 0 
75 
NATRIUMKARBONAT, 
0 0 1 
0 0 2 
003 
004 
056 
060 
066 
068 
4 0 0 
LOOO 
1010 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 4 0 
ANDERES 
ooi 
003 
004 
04B 
06? 
1 0 0 0 
1010 
1070 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
51 
6 
2 
23 
5 
9 1 
6 0 
30 
5 e 3 
3 2 0 
3 2 8 
522 
5 0 3 
4 5 1 
2 5 4 
9 2 7 
2 9 5 
4 3 2 
7 5 7 
5 4 1 
2 1 
135 
309 
840 
3 4 0 
NEUTRALI SODA) 
4 
5 
5 
NATRIUMKARBONAT 
15 
1 
18 
16 
1 
2 4 9 
76 8 
4 0 1 
591 
6 1 7 
755 
4 1 9 
6 8 8 
75 
6 4 7 
KALZ I UMKARBONAT, 
0 0 1 
00? 
0 0 1 
004 
005 
0?? 
038 
400 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
9 
5 
2 
5 
74 
15 
8 
7 
6 0 5 
2 3 0 
147 
5 2 0 
190 
650 
3 0 7 
4 3 1 
3 2 5 
742 
422 
974 
162 
3 
22 
3 
18 
18 
14 
? 
17 
17 
3 
4 
4 
2 3 7 
4 2 7 
4 0 7 
1 
1 
7 0 
6 0 8 
377 
4 7 6 
i 
4 7 1 
4 1 4 
8 
7 
9 3 4 
6 5 3 
98 
703 
6 9 0 
13 
1? 
6 
8 
8 
6 
6 
6 
SAUER(NATRIUMKARBONATI 
1? 
36 
709 
40 
793 
48 
75C 
209 
MAGNESIUMKARBONATE 
001 
02? 
73? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
1 
2 
1 
1 
6 2 2 
0 6 7 
197 
0 4 1 
7 3 2 
2 6 4 
0 6 7 
1 
46 
KUPFERKARBONATE 
004 
02? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
18 
116 
136 
18 
I I B 
I I B 
275 
276 
1 
275 
275 
2 
2 
2 
2 
? 
? 
? 
133 
115 
153 
70 
134 
74 
87 
7 9 6 
4 7 0 
7 9 9 
7 0 8 
77 
156 
34 
?51 
187 
34 
34 
1 
3 0 
1 
1 
? 
1 
1 
1 
1 
5 
8 
7 
528 
3 2 9 
913 
5 2 8 
3 3 0 
3 2 9 
55 
6 7 5 
3 1 5 
24 
4 C?70 1 4 
13 
9 
539 
3C? 
879 
841 
33 
36 
591 
7 7 5 
7 3 0 
883 
6 
060 
C96 
B39 
883 
75 
7 3 4 
1 4 4 
4C9 
7 5 0 
144 
144 
16 
17 
3? 
51 
17 
34 
34 
35 
73 
5 
65 
35 
30 
4 
1 
4 
11 
4 
6 
6 
1 
. 
j 
095 
3 
1 
503 
4 5 1 
?54 
9 7 7 
7 9 0 
579 
099 
795 
5 
135 
156 
107 
6 1 7 
397 
2 64 
6 
6 2 7 
835 
4 
20 
120 
189 
928 
28 
198 
9 8 0 
159 
119 
6 0 
22? 
6C6 
197 
085 
7 8? 
8C3 
6 06 
8Î 
81 
ai 
81 
37 
11 
76 
205 
2 
13 
450 
275 
775 
4 6 2 0 
i 
1 5 9 1 
6 254 
4 6 2 1 
1 6 1 3 
9 
?0 
1 0 4 6 
1 
loi 
73 5 
305 
770 
1 9 7 3 
1 148 
825 
555 
10 
8 
20 
1? 
8 
3 
; 
• 
2 B 4 2 . 2 C 
0 04 
0 7 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
2 3 4 2 . 3 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
2 6 4 2 . 3 5 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 4 8 
0 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
CARBONATE! 
ALLEH.FED 
NORVEGE 
H 0 N D E 
CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 3 
CARBONATE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
M C N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
0 AMMONIUM 
104 
22 
154 
1 2 1 
28 
2 2 
5 
46 
48 
48 
NEUTRE DE SODIUM 
2 
3 
2 
1 
BICARBONATE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
M C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
2 8 4 2 . 4 0 CARBONATE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
2 8 4 2 . 5 1 CARBONATE 
0 0 1 
0 2 ? 
73? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
ROY.UNI 
JAPON 
M C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
194 
26 5 
14 
117 
18 
880 
202 
30 
23 
755 
592 
33 
3 
130 
DE SODIUM 
816 
37 
?? 
73 
74 
9 8 7 
875 
86 
8 
76 
DE CALCIUM 
1 
1 
615 
70 
79 
41? 
1? 
771 
363 
6 1 
796 
C33 
6 9 7 
6 3 5 
1? 
8 
9 
8 
' 
3 
3 
? 
1? 
3 1 
77 
8 
75 
44 
35 
77 
CE MAGNESIUM 
2 8 4 2 . 5 5 CARBONATES 
0 0 4 
0 2 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ALL EM.FEO 
R D Y . U N I 
M C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
133 
709 
31 
395 
149 
740 
7 0 9 
7 
CE CUIVRE 
?3 
141 
168 
73 
144 
143 
56 
56 
56 
56 
3 
3 
3 
3 
18 
3? 
31 
î 
5 8 8 
14 
101 
706 
7 0 5 
? 
1 
1 8 9 
31 
6 
778 
7 7 6 
? 
1 
150 
16 
16 
5 
12 
5 
11 
216 
186 
28 
17 
2 
3 1 
8 
51 
39 
Β 
8 
5 
1 
2 
5 
1 
3 
2 
4 0 
22 
6 7 
4 0 
23 
2 2 
4 
57 
2 6 4 
5 
i 
3 2 9 
3 2 6 
3 
2 
2 9 4 
15 
3 1 4 
3 1 0 
4 
1 0 2 
2 0 
3 4 7 
88 
i 
5 6 1 
4 6 9 
39 
88 
4 
51 
27 
83 
54 
2 7 
27 
2 
22 
38 
62 
?? 
4 0 
4 0 
; 
I 
1 5 2 6 
1 
18 
880 
202 
3 0 
21 
2 6 7 8 
1 5 2 7 
2 1 
1 1 3 0 
6 
6 
24 
38 
17. 
1 
25 
2 9 8 
i 
7 
103 
3 3 6 
6 
7 6 3 
306 
4 5 1 
4 4 4 
6 
49 
116 
31 
2 0 0 
53 
147 
116 
98 
98 
98 
98 
. 
7 
2 
5 
23 
3 
33 
26 7 
3 2 7 
i 
73 
4 0 4 
3 2 7 
76 
1 
1 
65 
18 
36 
22 
35 
177 
83 
94 
59 
2 
2 
5 
3 
2 
2 
â 
. 
26 
7 6 
1 
1 
34 
34 
. a 
9 
9 
a 
a 
·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir noies par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
22 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
MISMUT 
OOI 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 ? 
7 2 0 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
KALIUM 
0 0 1 
00 2 
003 
004 
0 3 6 
0 5 6 
058 
7 20 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
B A R I W 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
720 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
L I T H I l 
004 
005 
0 5 6 
400 
4 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
BLE1K 
0 0 3 
004 
022 4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ANOER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
022 
400 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
PERKA 
1 0 0 0 
1C70 
1 0 2 1 
E INFA 
NATRI 
0 0 1 
002 
004 
005 
022 
05B 
4 0 0 
IODO 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1021 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
KARBCNATE 
6 
3 
13 
1 
4 
78 
?? 
1 
1 
4 
KARBONATE 
6 
1 
2 
2 
? 
4 
70 
11 
4 
1C9 
63 6 
9 ? 3 
78? 
7 1 
4 8 8 
076 
292 
o ia 
4 0 7 
4 5 2 
8 2 7? 
1 
8 5 5 
KARBONAT 
5 
4 
1 1 
6 
4 
734 
7 4 6 
863 
6 6 4 
0 6 6 
403 
a 
6 6 4 
MKARBONAT 
83 
3 1 
4 4 
174 
7? 
365 
173 
197 
1 
4 4 
IRBONATEIZ 
333 
4 5 6 
159 
28 
9 8 4 
757 
166 
159 
E KARBONATE 
1 
48? 
153 
12 
7 4 
2 3 1 
85 
145 
7 4 0 
3 7 3 
2 8 3 
32 
l SONATE 
4 1 
41 
41 
France 
. 1 
. 3
4 
. . 3
25 
26 
26 
. . . 
6 
4 16 
. 
422 
422 
. ­
59 
13 
. ­
73 
72 
1 
1 
1000 
Belg.­Lux. 
4 
1 
11 
1 
18 
16 
1 
657 
. 3 9 9 
2 9 6 
. 76 
117 
1 545 
1 3 5 2 
. 1
193 
17 
4 0 
471 
4 1 4 
9 1 ? 
4 9 3 
. . 4 1 4 
1 
15 
1? 
­
30 
18 
1? 
­
B . B L E I W E I S S ) 
257 
330 
50 
20 
6 5 9 
589 
70 
50 
17 
3 
10 
44 
2 
1 11 
59 
52 
50 
# ■ 
21 
16 
55 
• 
97 
4? 
55 
5 r 
33 
2< 
5 4F 
116 
62 
54 
6 
. 
: H E U N D ­ K O M P L E X E C Y A N I D E 
JMCYANID 
1 
4 
3 
1 
199 
33 
9 2 6 
9 5 6 
588 
4 7 
295 
4 3 8 
134 
78 1 
9 8 9 
7? 
a 6 
1 3 4 3 
9 4 
4 5 
255 
1 804 
1 3 7 0 
3 89 
9 5 
4 5 
kg 
N e d e r l a n d 
. . . • 
1 
1 
. • 
2 554 
1 6 3 6 
56? 
. 2 3 6 8
1 2 0 7 
10 
8 337 
4 752 
1 
1 
. 3 5 8 4
1 9 0 
a 
4 946 
8 0 0 
5 946 
5 146 
a 
. 8 0 0 
23 
18 
15 
2 
59 
23 
17 
18 
1Ö 
ί 
17 
10 
7 
146 
2 
. 11 
16 
1 
2 05 
17C 
17 
16 
22 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
2 
? 
a 
. 1
4 
3 
. . 1
143 
a 
4 99 
. 71 
, . 25 
4 018 
4 7 5 6 
643 
71 
71 
. 25 
57 
200 
a 
3 4 5 0 
3 7C6 
2 57 
a 
a 
3 4 5 0 
5 
26 
147 
20 
198 
5 
167 
a 
26 
20 
a 
20 
46 
25 
20 
70 
2 30 
114 
9 
. 2 0 6 
34 
593 
3 53 
2 4 0 
2 0 6 
38 
38 
38 
139 6 0 
f 13 
611 e 109 4 9 6 165 2 5 0 
2 
3 9 9 776 
2 1 8 526 
. • 
6 1 3 
512 
165 2 5 0 91 
165 2 5 0 91 
17 
K A L I U M C Y A N I O . K A L Z I U H C Y A N I D 
004 
0 0 5 
02? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
85 
39 
9 1 
?44 
13? 
11 2 
57 
IB 
14 
19 
76 
37 
39 
24 
10 
28 14 Mi 
2 23 . 43 8 
76 45 
33 3 7 
43 8 
43 a 
Italia 
a 
2 755 
a 
. 1 9 2 4
. 120 
793 
140 
­
5 74 3 
4 6 7 9 
10 
. a 
1 0 5 3 
a 
. 80 
• 
80 
3 0 
a 
. • 
5 
. . . ­
5 
5 
a 
. ­
30 
100 
34 
1 
165 
131 
34 
34 
7 1 
. . 24 
10 
• 
116 
96 
10 
10 
10 
1 
3 
3 
. 4 
504 
a 
188 
. • 
896 
508 
383 
338 
• 
25 
a 
21 
47 
25 
22 
22 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
2 8 4 2 . 6 e 
oo i 
003 
0 0 4 
0 2 ? 
7 7 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
2 8 4 2 . 7 1 
00 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
0 5 6 
058 
7 2 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
2 8 4 2 . 7 2 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
7 2 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
2 8 4 2 . 7 : 
0 0 4 
0 0 5 
0 5 6 
4 0 0 
4 04 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 4 0 
W E R T E 
EWG­CEE France 
CARBONATE CE Β ISHUTH 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
CHIN.CONT 
M C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
51 
27 
116 
13 
30 
236 
194 
13 
13 
30 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
37 
13 
8 
13 
25 
3 2 162 
8 149 
13 
13 
25 
* l CARBONATES CE POTASSIUH 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
SUISSE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
CHIN.CONT 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 002 
9 9 
161 
4 5 5 
12 
2 4 9 
315 
45 
474 
2 8 1 8 
1 7 1 9 
14 
12 
. 6 1 0 
122 
• ι 75
56 
• . . 12 
19 
' 5 284 
5 252 
CARBONATE DE BARYUM 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
CHIN.CONT 
M C Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
24 
28 
530 
333 
9 7 0 
534 
3 
1 
333 
. . β 
. a 
31 
3 
9 
3 9 39 
30 
51 75 
4 8 46 
CARBONATES DE L ITH IUM 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
CANADA 
M C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
94 
31 
36 
149 
7? 
336 
17B 
17? 
1 
36 
ι , a 
3 0 
6 2 2 
13 14 
a a 
l 1 1 
■ 
78 29 
75 18 
2 8 4 2 . 7 4 CARBONATES OE PLOMB 
0 0 1 
0 0 4 
0?? 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 
H 0 Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
104 
145 
56 
19 
3?4 
7 5 0 
74 
56 
3 1 1 
l 
77 5 
9 9 11 
18 22 
12 2 
2 0 5 44 
176 20 
29 24 
18 22 
2 8 4 2 . 7 9 AUTRES CARBONATES 
0 0 1 
007 
0 0 3 
0 0 4 
0 7 ? 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 
M C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
131 
45 
73 
79 
706 
67 
570 
?86 
778 
7 1 1 
6 
2 8 4 2 . 9 0 PERCARBONATES 
1 0 0 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
2B43 
H C Ν D E 
CLASSE 1 
AELE 
10 
10 
a 
7 
13 
1 5 1 
15 37 
3 9 
2 7 
97 53 
5 1 45 
46 e 
4 3 
• 
a , 
CYANURES S IHPLES ET CCHPLEXES 
2 8 4 3 . 2 1 » I CYANURE SIMPLE OE SOD IUH 
0 0 1 
002 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
058 
4 0 0 
1000 
î o i o 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
RCY.UNI 
A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 
M C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
64 
10 
313 
57? 
293 
13 
85 
1 319 
9 1 6 
384 
298 
20 
47 
3 
N e d e r l a n d 
4 3 2 
99 
a 
l o i a 
2 3 5 
1 9 1 
2 
• 1 0 6 1 
6 3 3 
a 
a 
a 
4 2 8 
,16 
a 
4 4 5 
5 5 
5 1 8 
4 6 2 
1 
1 
5 5 
23 
a 
15 
15 
2 
56 
2 4 
17 
a 
15 
3 
4 
7 
3 
4 
4C 
a 
a 
10 
16 
2 
75 
53 
18 
16 
4 
. a 
• 
Π 
2 
2 25 11C 
3 3 6 31 
28 46 64 
12 1 
82 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
13 
14 
a 
a 
5 
3? 
77 
a 
a 
5 
24 
a 
82 
a 
12 
a 
a 
4 
4 7 4 
597 
107 
12 
12 
a 
4 
5 
16 
a 
? 4 8 
2 6 9 
2 1 
a 
a 
2 4 8 
. 4 
21 
1 2 1 
20 
166 
4 
1 4 1 
a 
21 
8 
a 
5 
" 15 
10 
5 
5 
67 
32 
3 
a 
138 
56 
2 9 6 
102 
194 
138 
8 
8 
3 
4 
a 
153 
36 
a 
2 
4 6 7 1 2 7 2 2 4 199 
345 77 
110 46 
155 
6 : 
26 46 6< 
12 5 
2 8 4 3 . 2 5 * ) CYANURES SIMPLES DE PCTASSIUM OU 
004 
0 0 5 
0 2 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RDY.UNI 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
66 
20 
50 
156 
93 
63 
54 
158 
38 
36 
3 
DE CALCIUM 
12 17 1 0 ND 
9 : 
13 21 
9 
a 
45 4 4 2 4 
25 22 19 
25 22 5 
17 21 ί 
lulla 
. 
4 2 4 
a 
a 
2 9 8 
a 
1 4 
1 1 2 
2 0 
• 
8 7 1 
7 2 2 
2 
a 
a 
1 4 7 
. 
10 
32 
11 
1 
53 
4 1 
12 
11 
17 
• * M 
• 
49 
35 
12 
12 
2 
2 
2 
• 
a 
1 
176 
a 
1 2 4 
a 
1 
3 02 
177 
125 
1 2 4 
-
27 
. 11 
39 
27 
11 
U 
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pOjfS 
CACMIL 
004 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
ANOERI 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
M E N G E N 
EWG­CEE 
MCYANID 
2 
2 
2 
EINFACHE 
17 
7 
127 
6 3 
2 3 0 
4 4 9 
2 1 8 
2 3 0 
2 3 0 
France 
. 
; 
CYANIDE 
6 
23 
31 
133 
158 
59 
138 
138 
10OO 
Belg.­Lux. 
FERROCYAN I C E , F E R R I CYAN IDE 
C02 
0 0 4 
058 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1021 
1 0 4 0 
ANOERI 
0 0 3 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
F U L H I I 
FULMlf 
CYANA1 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 20 
RHODAf 
004 
062 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
S I L I K 
KALIU 
Z IRKC 
0 0 4 
1 0 0 0 
l o i o 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
N ATRI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
058 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
003 
004 
005 
022 
0 3 6 
4 0 0 
l o o n 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
BORAT 
NATRI 
0 0 3 
4 0 0 
4 3 3 
1 6 3 3 
1 4 6 
2 2 5 9 
2 C69 
14 
14 
177 
KOMPLEXE 
25 
2 7 5 
3 1 0 
3 0 1 
5 
1 
3 
IATE,CY ANAT 
IATE 
E 
187 
189 
187 
2 
U D E 
101 
29 
1 4 1 
104 
3 
2 
34 
I T E , E I N S C H I 
1 S I L I K A T E 
« S I L I K A T 
80 
164 
118 
46 
1 
J H S I L I K A T E 
12 3 6 4 
5 9 6 
5 51C 
8 0 5 4 
2 2 6 
2 6 4 
2 9 0 
40 
3 1 3 7 4 
30 5 2 4 
5 6 0 
522 
2 9 0 
E S I L I K A T E 
4 2 6 3 
1 2 3 6 
6 9 9 0 
64 
221 
9 1 0 
9 6 5 
14 718 
12 5 8 5 
2 1 3 4 
1 1 5 7 
E UND PERB 
UMBORAT,HA 
2 4 0 
15 5 7 2 
1 
CYAN 
2C8 
7 8 4 
25 
070 
99? 
3 
3 
75 
DE 
68 
69 
68 
1 
1 
1 
i 
36 
4 
24 
66 
42 
24 
24 
22 
52 
74 
22 
52 
3 
14 
22 
IB 
3 
i 
E UNO RHODANIDE 
.DER 
1 
1 
3RATE 
6 
6 
6 
19 
19 
19 
1 
1 
1 
5 
3 
15 
12 
3 
HANOELSUEBLI 
. 
16 
15 
1 
1 
546 
373 
500 
74 
7 
401 
370 
31 
?5 
? 
584 
28 
49 
19? 
679 
614 
?45 
49 
SS E R F R E I , 
11 
74C 
651 
6 
4 
4 
16 
15 
1 
2 
1 
. 
'· 
k« 
N e d e r l a n d 
1 
1 
1 
5 
13 
15 
8 
4 1 
33 
8 
β 
104 
4 6 1 
9 
5 7 4 
5 6 5 
9 
i 
1 
1 
6 
6 
6 
71 
77 
71 
1 
ί 
CHEN NATU 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
■ 
• 
12 
13 
25 
75 
ND 
; 
7? 
?5 
22 
1 
1 
2 
. 
2 
? 
; 
1 
ï 
1 
IUM­UND 
5 1 2 252 1 
5 0 
9 6 7 . 4 
4 7 7 2 7 1 6 
1 6 9 24 
29Ö . 
6 
4 4 8 3 0 4 1 5 
9 5 5 3 0 1 8 5 
203 24 
197 24 
2 9 0 
7 8 5 16 
8B 
0 1 9 9 7 9 
35 1 
61 62 
102 4 9 
111 1 1C7 2 
92 7 9 9 6 1 
184 1 1 1 
74 62 
. 
78 
?8 
C 56 
??ό 
5 
719 
544 
3 1 7 
777 
??7 
103 
951 
4? 
395 
10 
013 
067 
947 
917 
ZUH HERST.V.NATRIUHPERBORAT 
5 8 1 2 1 2 7 : 
■Ulla 
4 
4 
4 
3 
4 
8 
7 
5 
­
; 
55 
6 0 
119 
59 
60 
6 0 
171 
366 
6 0 
5 9 1 
49 0 
11 
11 
9 1 
19 7 
193 
19? 
1 
174 
174 
174 
? 
76 
79 
2 
1 
1 
26 
80 
120 
103 
17 
504 
36 1 
4 
4 5 
27 
9 4 0 
864 
75 
49 
359 
195 
4 0 3 
7 
15 
612 
6 0 8 
96 1 
64 7 
35 
173 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EWG­CEE France 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
2 8 4 3 . 3 0 CYANURE SIMPLE CE CACMIUM 
0 0 4 ALLEH.FED 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
2 8 4 3 . 4 0 AUTRE! 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RDY.UNI 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
10 
12 
11 
1 
CYANURES 
22 
10 
168 
49 
310 
569 
2 5 5 
314 
3 1 1 
2 8 4 3 . 9 1 » ) FERROCYANURES E l 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 5 8 A L L . M . E S T 
1 0 0 0 M C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
157 
526 
4 9 
748 
6 8 4 
6 
5 
53 
2 8 4 3 . 9 9 * l AUTRES CYANURES 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
13 
167 
202 
184 
15 
10 
3 
. 
[ 
SIMPLES 
9 
3F 
24 
179 
252 
7 0 
181 
18C 
2 
2 
2 
i 
50 
3 
31 
es 
54 
31 
3 1 
FERRICYANURES 
89 
2 3 6 
15 
343 
325 
3 
2 
15 
6 
11 
17 
6 
l î 
COMPLEXES 
3? 
37 
33 
4 
4 
8 
33 
55 
44 
10 
6 
1 
Nederland 
7 
8 
a 
7 
19 
12 
10 
4 9 
38 
11 
10 
29 
1 4 0 
4 
1 7 3 
1 6 9 
4 
2 8 4 4 FULMINATES CYANATES ET THIOCYANATES 
2 8 4 4 . 1 0 FULHINATES 
2 8 4 4 . 3 0 CYANATES 
0 0 4 ALLEH.FED 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
125 
129 
126 
2 
2 8 4 4 . 5 0 THIOCYANATES 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 6 2 TCHECOSL 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
65 
14 
89 
69 
3 
1 
17 
4 
5 
4 
10 
1? 
1? 
1 
4 
4 
4 
7 
2 
11 9 
2 
2 8 4 5 S I L I C A T E S YC S I L I C A T E S DE SODIUM 
2 8 4 5 . 1 0 S I L I C A T E DE Z IRCONIUM 
0 0 4 ALLEH.FED 
ÎOOO H 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
11 
32 
19 
13 
. 
? 
? 
2 8 4 5 . 9 1 S I L I C A T E S DE SODIUM 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
6 9 3 
43 
4 1 5 
4 2 7 
32 
21 
13 
23 
1 6 7 2 
1 5 8 0 
78 
55 
13 
39 
?? 
7? 
5 
2 
141 
133 
7 
5 
2 8 4 5 . 9 9 AUTRES S I L I C A T E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
10OO M C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
42? 
3 4 2 
1 2 2 6 
30 
75 
71 
3 7 0 
2 559 
2 0 2 5 
5 3 5 
152 
1 
105 
16 
14 
48 
201 
129 
72 
14 
2 8 4 6 BORATES ET PERBORATES 
2 8 4 6 . 1 1 BORATE DE SODIUM ANHYCRE 
DU PERBORATE DE SODIUM 
0 0 3 PAYS­BAS 
4 0 0 ETATSUNIS 
35 
2 6 8 9 
35 
1 i l i 
. 
\ 
332 
21< 
172 
1 ! 
1 
i : 
; 
5 
6 
6 
45 
49 
45 
1 
3 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
­
1 
i 
15 
ιό 
25 
25 
NO 
• 
5 
7 
5 
2 
. 
2 
2 
. 
OU DE POTASSIUM 
■ 
2 ( 
4 . 
l a i 
3 
'. 
• 
10 
ιό 
85 . 
1 7 4 . 
2 
14 
7 5 9 1 4 1 2 7 5 
7 2 5 138 2 5 9 
21 3 16 
18 3 16 
13 
94 4 2 4 
11 . 2 6 9 
197 2 0 4 
13 1 
2 1 24 11 
6 9 
1 3 9 13 3 
4 8 0 2 4 6 3 7 8 
3 1 4 2 0 9 2 9 5 
166 3 8 83 
24 2 5 80 
ί DESTINES A LA FABRICATION 
8 Ï 2 7 2 . 
lulla 
1 
1 
1 
6 1 
9 0 
1 5 8 
6 8 
9 1 
9 0 
39 
1 4 4 
19 
2 1 5 
1 8 4 
3 
3 
28 
1 0 1 
102 
1 0 1 
1 
1 1 2 
1 1 2 
112 
3 
12 
17 
3 
1 
1 
12 
11 
2 0 
17 
3 
2 4 9 
75 
7 
6 
18 
3 5 6 
3 2 5 
3 1 
13 
3 0 0 
6 1 
7 1 6 
5 
1 6 7 
1 2 5 4 
1 0 7 8 
1 7 6 
9 
7 2 0 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutsch land 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 D O L L A R S 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
■Ulla 
10C0 
1010 
1070 
1030 
19 833 
240 
19 572 
22 
11 531 
240 
11 651 
58! 
581 
ANDERES WASSERFREIES NATRIUMBORAT 
658 003 
02? 
400 
1000 
loio 
1070 
1021 
1030 
683 
47 
74 684 
'5 498 
746 
74 732 
47 
70 
9 968 
9 968 
9 968 
NATRIUMBORATE WASSERHALTIG 
001 
001 
005 
400 
1000 
loio 
1020 
1021 
4 621 
507 
399 
1 905 
7 441 
5 53 2 
1 911 
5 
ANDERE BORATE 
003 
004 
400 
1000 
1010 
1020 
1021 
106 
76 
734 
478 
183 
247 
13 
NATRIUMPEREORAT 
CCI 
00 2 
001 
004 
022 
016 
033 
043 
400 
977 
1000 
1010 
1020 
1021 
1040 
682 
336 
265 
016 
2?? 
140 
37C 
335 
770 
471 
20 0 7 9 
16 2 9 8 
2 2B7 
1 732 
24 
ANDERE PERBORATE 
1000 
1010 
1020 
1021 
53 
33 
15 
15 
26? 
191 
457 
766 
191 
71 
3 
34 
1C8 
73 
35 
1 
8 
335 
41 
370 
7CÕ 
953 
383 
570 
370 
36 
71 
15 
15 
9a9 
690 
798 
579 
475 
17? 
437 
1 563 
1 127 
437 
30 
8 
5 
49 
38 
11 
6 
2 930 
799 
3 96 
3 95 
2 127 
2 127 
48 444 
48 448 
4 
48 444 
75 
27 
11 556 
11 6 30 
27 
11 584 
27 
20 
80 4 002 
32 
15 
162 1 090 
242 5 143 
80 4 048 
162 1 096 
5 
41 
35 
80 
42 
39 
4 
101 
861 
14C 
82 
5 
77 
2 
8 423 
7 388 
1 021 
1 001 
14 
14 
14 
SALZE DER SAEUREN DER METALLOXYDE(Z.B.CHRCMATE, 
PERMANGANATE,STANNATE I 
ALUMÍNATE 
0 0 1 
004 
02? 
9 7 7 
1 0 0 0 
í o i o 
1C70 
1 0 2 1 
25 
1 6 7 9 
195 
164 
2 0 8 3 
1 7 2 0 
2 0 1 
2 0 0 
?C9 
38 
• 
747 
709 
38 
38 
BLEICHROMATE.ZINKCI­ROHAT 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
73 
4 6 2 
18C 
144 
5 4 
3 1 3 
6 1 
1 3 0 5 
9 1 4 
390 
382 
ANDERE CHROHATE 
002 
003 
004 
077 
40O 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
i o ? i 
1 0 4 0 
N A T R I U H B I 
00 1 
00? 
0 0 1 
004 
07? 
056 
060 
066 
390 
732 
15 
2 1 
16? 
4 1 
26 
795 
729 
66 
41 
1 
CHROHAT 
1 2 2 6 
3 5 6 
2 9 2 
1 3 2 4 
3 6 7 
3 0 3 5 
7 9 5 
3 5 3 
289 
30 
124 
9 
96 
14 
313 
4 
58? 
7 6 1 
318 
317 
8 
1 
59 
30 
26 
12? 
67 
55 
30 
• 
. a 
257 
2 6 1 
1 372 
110 
55 
255 
. 
?1 
741 
157 
475 
769 
157 
157 
111 
73 
193 
1B7 
6 
4 
179 
799 
135 
15 
76 
70 
?0 
140 
131 
7 
718 
77 
36 
?90 
751 
33 
17 
70 
30 
5 
56 
51 
5 
5 
1 
774 
a 
79? 
643 
31 
9 5 4 
79 
. . 
31 
3 
71 
7C 
3 
1 
■ 
1 002 
3 5 6 
a 
4 1 3 
75 
7 0 9 
7 1 0 
34 
4 0 
5 194 1000 M C N D E 2 726 1 65C 81 
1010 CEE 35 35 
5 173 1020 CLASSE 1 2 689 1 616 81 
22 1030 CLASSE 2 3 . . 
2846.13 AUTRES BORATES OE SODIUM ANHYDRES 
2 0 
4 4 1 8 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 2 2 ROY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
463 1000 
25 1010 
438 1020 
20 1021 
1030 
M C N 0 
CEE 
CLASSE 
AELE 
CLASSE 
93 
10 
9 4 0 6 
9 5 2 1 
104 
9 4 1 5 
10 
2 
BORATES CE SOOIUM HYCRATES 
36 
11 
25 
24 
84 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
005 ITALIE 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
442 
53 
35 
225 
762 
536 
226 
1 
AUTRES BORATES 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
4 0 0 ETATSUNIS 
109 1 0 0 0 M C N O E 
25 1 0 1 0 CEE 
85 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
73 
31 
85 
193 
104 
94 
2 8 4 6 . 9 1 PERBORATE DE SODIUM 
460 
41 
075 
3 6 1 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
4 0 0 ETATSUNIS 
9 7 7 SECRET 
5 271 1000 
4 576 1010 
696 1 0 2 0 
361 1021 
1040 
I O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
122 
1 314 
721 
1 010 
209 
31 
77 
68 
44 
230 
3 8 2 9 
3 167 
4 2 9 
317 
22 
39 
64 
26 
39 
61 
? 
13 
73 
63 
15 
1 
? 
73 
15 
211 
94 
117 
77 
50 
40 
134 
94 
40 
51 
4 7 
12 
42 
153 
111 
4? 
272 
27? 
5 773 
2 
5 771 
AUTRES PERBORATES 
1000 
1010 
1020 
1021 
H O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
19 
16 
3 
3 
SELS DES ACIDES D OXYDES METALLIQUES 
2 8 4 7 . 1 0 * l ALUMINATES 
001 FRANCE 42 
100 004 ALLEH.FED 308 
022 RDY.UNI 30 
977 SECRET 28 
112 1 0 0 0 M O N D E 419 
107 1010 CEE 355 
6 1 0 2 0 CLASSE 1 35 
5 1 0 2 1 AELE 31 
45 
33 
U 
41 
73 
2? 
137 
115 
22 
22 
2 8 4 7 . 3 1 * ! CHROMATES DE PLOMB OU OE ZINC 
4 4 
31 
S 
. . 19 
0 0 1 
002 
O01 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 3 
FRANCE 
8 E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
100 1 0 0 0 M C N D E 
8 0 1 0 1 0 CEE 
19 1 0 2 0 CLASSE 1 
19 1 0 2 1 AELE 
36 
249 
109 
93 
?9 
212 
27 
771 
517 
753 
745 
2847.39 »I AUTRES CHROMATES 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 4 0 
1 
• 
4 4 
41 
1 
1 
• 
. . 6 
. . 3 1 6 
76 3 
. 4 0 
004 
0 2 ? 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
2 8 4 7 . 4 1 »1 BICHR 
0 0 1 
002 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
056 
0 6 0 
0 6 6 
190 
7 1 ? 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
RCY.UNI 
U . R . S . S . 
PCLCGNE 
ROUHANIE 
R .AFR.SUD 
JAPON 
27 
15 
78 
21 
1? 
161 
177 
3? 
71 
54 
5 
58 
17 
71? 
2 
35C 
134 
216 
214 
5 
1 
25 
14 
1C 
60 
36 
74 
14 
CH DHATE DE SODIUM 
241 
62 
56 
301 
74 
536 
156 
71 
61 
17 
64 
53 
230 
21 
19 
54 
70 
13 
112 
107 
5 
14 
13 
1 
29 
27 
1 
1 
47 
56 
137 
7 
173 
15 
25 
7 
17 
5 
2 
17 
12 
5 
3 
42 
. 646 
135 . * 
a 
627 
825 a 
2 
7 
7 
15 
11 
29 
15 
14 
3 
1 304 
18 
141 
31 
. 
1 499 
1 322 
176 
172 
2 
a 
1 
22 
52 
24 
7 
40 
10 
12 
76 
70 
6 
6 
19 
3 
1 
49 
45 
3 
3 
194 
62 
97 
14 
133 
44 
3 
5 
1 577 
1 587 
3 
1 582 
5 
2 
382 
6 
1 
123 
72 0 
3 
5 
635 
644 
5 
639 
5 
513 
389 
124 
1 
5 
28 
33 
5 
28 
230 
230 
838 
68 
1 062 
926 
136 
68 
5 
132 
19 
15 
173 
156 
17 
16 
185 
183 
2 
1 
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NiMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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L i n d e r 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N looo kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deu tsch land 
(BR) 
lulla URSPRUNG ORIGINE 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
1000 1010 1020 1021 1040 
186 198 747 367 241 
KALIUMBICHROHAT 
004 022 056 053 060 068 732 
100O 1010 1020 1021 1040 
655 78 76 
308 58 96 
182 
1 49 2 680 260 78 551 
350 257 516 761 577 
750 73 
184 50 
1BÒ 
74? 
755 
7 5 1 
73 
?34 
2 2 6 4 1 159 42 31 
l 0 6 3 
80 5 27 
38 
96 
2 
277 
99 
7 
5 170 
2 867 
1 7 7 6 
1 4 9 
75 
942 
49 
76 
705 
6 
4 0 
l o o o l o i o 1020 1021 1040 
I C N D 
CFE 
CLASSE 
AELE 
CLASSE 
1 6 3 6 
6 6 0 155 74 821 
4 9 2 
64 
1C8 
53 319 
2 8 4 7 . 4 3 · Ι BICHROHATE DE POTASSIUM 
2 3 9 
107 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 2 2 ROY.UNI 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . H . E S T 
0 6 0 POLCGNE 
0 6 8 BULGARIE 
7 3 2 JAPON 
234 
219 
. . 15 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
M O N O 
CEE 
CLASSE 
AELE 
CLASSE 
210 24 2? 84 16 73 49 
440 718 7? 74 143 
77 71 
50 14 
48 
211 78 65 21 63 
442 240 9 7 193 
25 3 7 11 
73 
1 
78 31 3 3 43 
56? 
3 5 3 
7 9 
14 181 
15 70 ? 
74 
37 
140 
3 
9 
ANDERE BICHROMATE UND PERCHROHATE 2 8 4 7 . 4 9 * ) AUTRES BICHROMATES ET PERCHROMATES 
1 1 0 0 4 A L L E H . F E D 3 1 5 12 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
145 
113 
11 
8 
20 
3 1 
8 
5 
3 
20 
39 
86 
1 
2 
• 
MANGANITE,MANGANATE UND PERMANGANATE 
0 0 1 
002 
003 
004 
07? 
058 
06? 
4 0 0 
770 
1C00 
1 0 1 0 
1070 
1 0 7 1 
1 0 4 0 
2 
1 
1 
ANTIMONATE, 
0 0 1 
0 0 4 
0 3 6 
0 5 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
Z1NKATE 
0 0 1 
004 
005 
02? 
40O 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 3 
004 
0 2 2 
056 
4 0 0 
7 2 0 
7 2 8 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
UND 
146 
28 
3 8 7 
1 3 7 
6 1 6 
145 
3 4 6 
4 0 8 
5 6 9 
786 
7C0 
0 2 4 
6 1 6 
0 6 1 
40LYBCATE 
4 
150 
1 
20 
52 
2 ? 9 
1 5 6 
55 
? 
70 
VANACATE 
7 
1? 
6 0 
3 
5 
39 
79 
9 
3 
a 
. 28 
9 
. 5 0 
10 
a 
60 
158 
38 
. . 170 
. 6 0 
1 
70 
1 
8? 
6 0 
2 
1 
70 
, . 49 
. 5
55 
49 
5 
• 
SALZE DER SAEUREN DER 
3 
4 
80 
7 6 
97 
1 0 1 
105 
157 
19 
2 4 0 
1 3 1 
o n 
2 5 6 
2 5 8 
101 
2 4 0 
124 
. 1 
36 
14 
. 12 
5 
. • 
6 7 
36 
25 
14 
. 5 
a 
, 27 
15 
. 3
70 
4 
114 
185 
43 
4 
. 138
4 
11 
. 1 
15 
14 
1 
. • 
7 
i o 11 
a 
« 
79 
73 
1 
• 
11 
3 
2 
? 
­
? 
28 
. 2 0 
4 6 7 
62 
. a 
133 
762 
50 
4 6 7 
4 6 7 
2 4 5 
. 65 
. 5
72 
67 
6 
1 
• 
. . . 3 
• 
3 
. 3
3 
METALLOXYDE 
10 
71 
78 
16 
. 8
5 
. ­
91 
61 
74 
16 
a 
5 
5 
. 23 
4 0 
69 
23 
4 1 
4 0 
. • 
14 
. 96 
. . . 150 
4 04 
129 
7 54 
110 
4 0 4 
. 2 7 9 
ND 
a 
33 
. 6 
1C5 
137 
9 
2 4 0 
3 131 
3 6 6 9 
4 0 
143 
6 
240 
114 
12 
11 
1 
1 
• 
130 
. 23 6
9 3 
149 
30 
166 
a 
83 
887 
4 5 9 
149 
149 
279 
14 
. 4 5 
6 0 
15 
46 
. • 
. 2 
. . • 
2 
2 
. • 
65 
16 
10 
25 
115 
9 1 
75 
75 
. • 
1 0 0 0 
î o i o 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
2 8 4 7 . 6 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 ? 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
H D Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
55 
4 1 
8 
5 
4 
14 
5 
4 
2 
4 
MANGANITES HANGANATES ET 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
ROY.UNI 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CHIN.CONT 
M C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
79 
U 
19R 
70 
2 8 8 
59 
146 
184 
237 
1 2 7 3 
3 6 0 
472 
288 
4 4 1 
a 
. 18 
6 
1 
2 0 
4 
. 25 
75 
25 
1 
1 
49 
2 8 4 7 . 7 0 * ) ANTIMONIATES MOLYBOATES 
0 0 1 
0 0 4 
0 3 6 
0 5 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
ALLEM.FED 
SUISSE 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
2 8 4 7 . 8 0 Z INCATES 
o o i 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 
M C Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
15 
39 8 
27 
76 
169 
696 
4 2 1 
200 
32 
76 
VANADATES 
23 
35 
176 
11 
15 
2 6 1 
233 
29 
11 
2 8 4 7 . 9 0 »1 AUTRES SELS DES AC 
00 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 5 6 
4 0 0 
7 2 0 
7 2 8 
9 7 7 
100U 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
CHIN.CONT 
COREE SUD 
SECRET 
H 0 Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
77 
177 
27? 
8 0 
4 3 8 
4 4 4 
39 
573 
54 0 
2 6 5 0 
5 3 0 
525 
8 1 
5 7 8 
4 7 7 
a 
96 
25 
76 
2 
202 
99 
27 
26 
76 
1 
142 
1 
15 
158 
143 
16 
1 
DES D 
1 
14C 
22 
. 76 
1C 
. • 
25C 
142 
98 
22 
. 10 
24 
22 
2 
1 
• 
PERMANGANATES 
. . 14
6 
. 2
8 
2 
52 
84 
2 1 
2 
. 6 1
13 
33 
. . 3
56 
51 
5 
2 
• 
73 
78 
34 
. ­
87 
84 
3 
­
7 
5 
1 
1 
• 
1 
11 
. ' 9 
2 1 7 
25 
. . 74 
3 3 7 
2 1 
2 1 7 
2 1 7 
99 
1 
193 
a 
a 
18 
2 1 9 
1 9 9 
2 0 
2 
• 
a 
a 
9 
. 9 
. 9
9 
OXYDES METALLIOUES 
12 
51 
6 1 
10 
. 13 
10 
. • 
158 
125 
23 
10 
10 
2 
. 4 7 
34 
. 1
. . ­
84 
4 9 
3 5 
3 4 
. ■ 
9 
. 45 
. . . 63 
182 
5 1 
3 5 0 
5 4 
182 
. 114 
ND 
a 
a 
. 1 
. 
1 
. 1
1 
. 116 
. 3 
4 3 8 
3 5 3 
19 
578 
5 4 0 
2 0 4 9 
118 
3 5 6 
3 
5 7 8 
4 5 7 
10 
9 
1 
1 
• 
6 9 
a 
1 2 1 
49 
7 0 
12 
7 1 
. 35 
4 2 7 
2 3 9 
7 0 
7 0 
118 
1 
71 
2 
a 
1 4 6 
219 
7 2 
148 
2 
• 
6 
a 
a 
« 
6 
6 
a 
• 
63 
9 
2 4 
11 
. 1
a 
a 
• 
109 
96 
13 
12 
a 
ANCFRE SALZE UNO PERSALZE DER ANORGANISCHEN SAEUREN, 
AUSGENOHHEN A 2 I D E 
E I N F A C H ­ , D O P P E L ­ U N C KOMPLEXSALZE DER SAEUREN DES 
SELENS OOER DES TELLURS 
AUTRES SELS ET PERSELS OES ACIDES INORGANIOUES 
A L EXCLUSION OES AZOTURES 
0 0 4 
0 2 ? 
1000 
1010 1070 1021 
? 
1 1 
1 6 
? 
14 
14 
1 
1 
. 1 
1 
? 
• 
? 
? 
. a 
AMMONIUHCHLOROSTANNAT 
0 0 1 3 1 
1000 1010 31 31 31 11 
DOPPELJOOIDE UND KCHPLEXE J C D I D E 
1? 
1? 
1? 
1? 
. 
. 
. 
1 
i 
1 
. 
'. 
2 8 4 8 . 1 0 SELS S IHPLES OOUBLES OU Cü 
SELENIUM OU DU TELLURE 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 2 2 ROY.UNI 
1 0 0 0 M C Ν D F 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 8 4 8 . 2 0 CHLORURE 
0 0 1 FRANCE 
1 0 0 0 H C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
2 8 4 8 . 3 0 IODURES 
12 
58 
77 
12 
64 
60 
DOUBLE 
10 
10 
10 
DOUBLES 
0 
eu 
1 
1 
9 
1 
8 
4 
ETA IN ET 
. 
. 
4PLEXES 
D 
CCMPLEXES 
9 
1 
10 
9 
1 
1 
DES 
AMMONIUM 
10 
1C 
10 
ACIDES DU 
2 
1 
3 
2 
1 
1 
a 
; 
5? 
5? 
5? 
52 
a 
; 
i 
3 
2 
2 
a 
ã 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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L inder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 
EWG­CEE 
­ Janvier­Décembre 
F rance Belg 
KALlUMMAGNESI UH SUL FAT 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
N I C K E l 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
ANOERI 
1C00 
1 0 1 0 
DOPPEl 
1C0O 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
DOPPEl 
1000 
1 0 1 0 
1 
1 
AMMDNIUMSULFAT 
4 
3 
1 
DOPPELSULFATE 
n 
PHOSPHATE LNC 
64 
2 
«3 
53 
KARBONATE UNC 
2 
2 
; 
1000 k g 
• L u x . N e d e r l a n d 
; 
3 
3 
; 
; 
UND KOMPLEXE SULFATE 
KOMPLEXE 
KOMPLEXE 
D O P P E L S I L I K A T E UNO KOMPLEXE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
3 1 4 
16 
2 7 0 
3 
6 
6 0 9 
6 0 0 
9 
3 
DOPPELZ I N K A T E , DOPPELVANADAT E 
UNO VANAOATE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
Z I N K A I 
COI 
0 0 2 
0 0 4 
ÏCOO 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ANDER 
0 0 1 
004 
022 
1000 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 
1 
IHONIUMCHLORID 
7 0 
595 
64 
735 
72 8 
12 
9 
173 
176 
173 
3 
; 
PHOSPHATE 
* 
KARBONATE 
. . 
S I L I K A T E 
1 
1 
1 
11 
10 
; 
; 
76 
16 
1 
3 
6 
57 
43 
5 
3 
UND KOMPLEXE 
. 
ι 
\ 
5C 
79C 
4C 
3 8 f 
38C 
5 
5 
Ι Π 
QUANTITÉS 
Deutsch land 
(BR) 
1 
1 
; 
10 
IÖ 
1 
1 
2 0 4 
2 0 4 
2 04 . 
ZINKATE 
. 
20 
2 
22 
22 
E SALZE UNO PERSALZE DER ANORGANISCHEN SAEUREN 
3 1 7 
17 
23 
3 6 4 
3 3 9 
23 
24 
i 
? 
1 
? 
? 
10 
3 
16 
15 
1 
6 
3 
IC 
7 
3 
3 
1 8 1 
15 
195 
1 8 1 
15 
15 
ECELMETALLE I N KOLLOIDEM ZUSTAND.EOELMETALLAMALGAME 
ANORGAN.OD.ORG AN.VERB I N D . O . E D E L H E T A L L E 
S I L B E 
0 0 3 
036 
400 
ÏCOO 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ANDER 
C04 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ECELM 
004 
030 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
S I L B E 
OPI 
OD? 
0 0 4 
0 3 6 
0 4 8 
0 5 6 
068 
4 0 0 
724 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
» I N KOLLOICEM 
? 
3 
? 
E EDELMETALLE 
i 
1 
i 
Π ALLAMALGAME 
1 
1 
1 
' N I T R A T 
1 1 
1 
15 
3 
8 
18 
16 
? 
2 
BO 
?8 
I B 
β 
35 
ZLSTAND 
1 
1 
1 
• 
* 
\ 
Ν KOLLOIDEM ZLSTAND 
i 
1 
i 
a 
* 
4 
8 
l å 
10 
5 
η 
8 
13 
. 
* 
; 
• 
1 
i 
4 
4 
, 
• 
1 
1 
1 
­' 
1 
* 
10 
1 
8 
8 '. 
'. 16 
. 2 
2 7 17 
19 
8 
. 17 
I t a l i a 
. 
1 
i 
1 
1 
52 
1 
52 
52 
I 
83 
269 
352 
352 
1 
1 
ISO 
24 
203 
203 
126 
8 
4 
141 
135 
7 
4 
â 
• 
; 
* 
■ p o r « 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EWG­CEE France 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . 
2 8 4 8 . 4 0 SULFATE DOUBLE DE HACNESIUH ET OE 
10 0 0 M 0 Ν D E 
1 0 1 0 CEE 1 ; 
2 8 4 8 . 5 0 SULFATE OOUBLE DE N ICKEL 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
6 
l 
5 
2 8 4 8 . 6 1 AUTRES SULFATES 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
4 
4 
• 
DOUBLES 
1 
1 
; 
N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutsch land 
(BR) 
POTASSIUM 
. 
ET D AMMONIUM 
1 
1 : 
ZU COMPLEXES 
; 
2 8 4 8 . 6 3 PHOSPHATES DOUBLES OU COMPLEXES 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
14 
2 
12 
8 
1 
1 * 
2 8 4 8 . 6 5 CARBONATES DOUBLES OU COMPLEXES 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE . â ; 
2 8 4 8 . 7 1 S I L I C A T E S DOUBLES OU COMPLEXES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 2 2 R O Y . U N I 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 H 0 Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
72 
52 
31 
21 
16 
194 
156 
33 
21 
8 
8 
8 
2 8 4 8 . 7 5 ZINCATES ET VANADATES OOLBLES OU 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEF ; 
2 8 4 8 . 8 1 CHLORURE DOUBLE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEH.FED 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
26 
11? 
15 
160 
152 
8 
6 
à 
DE Z I N C 
21 
23 
2 1 
2 
; 
3 
3 
• 
ι 
5 
5 2 
2 1 16 
" 9 5 
57 
3 8 
2 1 
COMPLEXES 
Γ 
ET D AMMONIUM 
• 
" 
2 8 4 8 . 8 9 AUTRES SELS ET PERSELS DES ACIDES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 2 2 ROY.UNI 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
71 
62 
24 
168 
134 
33 
77 
ï 
1 
7 
1 
6 
4 
4 
4 
5 
ε 
1 
22 
59 
9 
95 
89 
6 
6 
l 
• 
Γ 
3 
3 
; 
4 5 
45 
4 5 
Γ 
4 
a • 
4 
4 
INORGANIQUES 
3 
4 
e 
4 
4 
4 
4 5 
14 
59 
45 
14 
14 
2 8 4 9 HETAUX PRECIEUX A L ETAT COLLOIDAL AHALGAMES SELS 
ET AUTRES COMPOSES DE METAUX PRECIEUX 
2 8 4 9 . 1 0 ARGENT A L ETAT 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AFLE 
58 
11 
40 
116 
62 
54 
14 
COLLOIDAL 
31 
1 
2 
34 
31 
3 
1 
2 8 4 9 . 1 9 AUTRES METAUX PRECIEUX A 
0 0 4 ALLEM.FEO 
4O0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
34 
70 
74 
47 
3? 
1? 
6 
6 
6 
\ 
\ 
• 
■ 
L ETAT COLLOIDAL 
22 
2 
41 
27 
14 
12 
2 8 4 9 . 3 0 AMALGAMES DE METAUX PRECIEUX 
0 0 4 ALLFM.FED 
0 3 0 SUEDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
34 
11 
57 
39 
19 
13 
10 
12 
i o 
1 
1 
2 8 4 9 . 5 2 N ITRATE D ARGENT 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 3 6 S I I ISSF 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 8 BULGARIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 2 4 COREE NRD 
1 0 0 0 H C Ν D F 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
793 
10 
4 1 4 
193 
717 
4 6 4 
413 
65 
16 
2 112 
7 1 9 
4 7 9 
197 
9 1 3 
3 
91 
193 
464 
9 
764 
95 
204 
195 
464 
; 
■ 
1« 
7' 
a 
a 
a 
23 
2É 
2 ( 
1 
1 
27< 
7 
242 
20« 
1 
3 1 
38 
5 
33 
2 
9 
12 
3 
9 
a 
1 0 
16 
2 
14 
10 
• 
. 
8 
4 1 3 
36 
98 7 3 3 4 5 7 
97 5 2 3 
1 2 1 0 8 
1 1 
4 4 9 
l u l l a 
â 
5 
5 
; 
10 
ι 
9 
8 
ι 
14 
3 Î 
4 6 
4 6 
; 
32 
6 
38 
38 
22 
54 
5 
85 
76 
β 
5 
26 
10 
7 
4 4 
26 
18 
Π 
12 
3 
15 
12 
3 
1 
1 
3 
1 
3 
1 
4 
56 
6 0 
4 
56 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
27 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Landcr­
schtüssel 
Code 
poys 
1000 kg QUAN T/TÉS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
lulla 
ANOERE ANUPGAN.OC.CRGAN.VERBINDUNGEN DES S ILRFRS 2 8 4 9 . 5 4 AUTRES SFLS ET COMPDSFS INORGANIOUES CU DRGANIOUES 
OE L ARGENT 
COI 
CCI 
00 ' . 
005 
4 0 0 
ÏCOO 
l o i o 
1 0 2 0 
1021 
ANOR GAN.ODER 
001 
002 
003 
004 
0 0 5 
02? 
0 3 6 
4 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1070 
1 0 7 1 
1 0 4 0 
1 
6 
2 
22 
35 
11 
23 
1 
ORGAN 
2 
. . 3
1 
6 
2 
15 
7 
8 
3 
. 
a 
a 
2 
2 
22 
27 
4 
23 
a 
a 
1 
• 
1 
1 
. 1 
1 
1 
. • 
.VERBINDUNGEN ANDERER EDELMETALLE 
. 
2 
• 
2 
1 
2 
2 
. a 
. 1
1 
1 
a 
• 
l 4 
l 2 
1 
1 
. a 
1 
1 
1 
. . a 
. 1 
3 
­
5 
5 
. • 
. . . 2
. 5
. • 
7 
2 
5 
5 
. 
0 0 1 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ETATSUNIS 
M C N 0 E 
CEF 
CLASSE 1 
AFLE 
2 8 4 9 . 5 9 SELS ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
07? 
0 3 6 
40C 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
15 
40 
115 
33 
333 
550 
708 
341 
β 
. 17 
75 
?? 
3 2 9 
256 
64 
314 
5 
4 
. 1
11 
3 
?4 
18 
5 
2 
AUTRES COMPOSES INORGANIQUES 
DES AUTRES METAUX 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M C N D F 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
1 
777 
1? 
90 
4 9 0 
70? 
19? 
143 
?5 
915 
571 
358 
335 
4 
PRECIEUX 
, 11 
6 
191 
52 
11 
15 
2 
?91 
261 
30 
28 
a 
1 
. 64 
9B 
73 
18 
46 
11 
314 
239 
75 
64 
a 
7 
. 33 
. ■ 
43 
43 
. « 
3 
. . . • 6 
5 
1 
1 
OU ORGANIQUES 
. 1 
. 1 0 8 0 · 
1 0 7 7 
9 9 8 
71 
1 
3 2 2 8 
2 1 5 8 
1 0 6 9 
1 0 6 9 
• 
772 
. 15 
a 
. . 11 
2 
8 04 
7 87 
13 
11 
4 
1 
23 
54 
. 1 
79 
78 
1 
­
2 
. 5 
119 
. 1 6 3 
. 9 
2 9 8 
126 
171 
163 
a 
SPALTBARE CHEM . ELEHENTE U . I S O T O P E . A N O . R A D I O A K T . C H E H . 
ELEMENTE U . I S O T O P E . I H R E VERBINDUNGEN.LEGlERUNGFΝ, 
DISPERSIONEN U . C E R M E T S , D I E DIESE ELEMENTE USW.ENTH. 
NATUERLICFES URAN,ROH,BEARBFITUNGSABFAELLE U.SCHRCTT 
1 
1 
1 
2 8 5 0 ELEMENTS CHIMIQUES ET ISOTOPES F I S S I L E S AUTRES 
ELEMENTS CHIH ET ISOTCPES R A D I O ­ A C T I F S COMPOSES 
ALLIAGES DISPERSIONS CERMETS RENFERMANT CES ELEMENTS 
2 3 5 0 . 1 0 URAMUH NATUREL BRUT CECFETS ET DEBRIS 
0 0 1 FRANCF 34 . 8 . 26 
1000 
1010 1020 1021 
1 
1 . . 
1000 1010 1020 1021 
' Ο Ν Ο E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
15 
14 1 1 
STAEBE,PROFILE ,CRAHT,BLEC FE,BLAEΤ TER UND BAENDER 
NATUERL.URAN 
URANIUH NATUREL EN BARRES PROFILES F I L S TOLES 
FEUILLES ET BANDES 
1000 
1010 1020 1021 
1 
1 . . 
1 
1 . . 
0 0 5 I T A L I E 
1 0 0 0 M C Ν D 
1 0 1 0 CEF 
1 0 2 0 CLASSE 
1 0 2 1 AELE 
32 
25 
7 
3 
20 
2 0 
ANCFRE ERZEUGNISSE AUS NATUERLICHEM URAN 
004 . . . . 
1000 
1010 . . . . 1C20 . . . . 1021 . . . . 
AND.SPALTEARE CHEM . ELEMENTE U . I SO TOPE. IHRE VERBI 
DUNGEN,LEG 1ER UNG F N , D I SPER S IONEN U.CERMETS.E INSCH 
DER GEBRAUCHTEN BRENNSTOFFELEHENTE VON KERNREAKT 
AUTRE URANIUM NATUREL OUVRE 
0 0 4 ALLEH.FED 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEF 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1? 
30 
? 
7 
76 
76 
77 
76 1 1 
CCI 
307 
0 74 
07? 
010 
400 
404 
1000 1010 1070 1021 
1 4 2 
ï 71 1 
83 8 
15 
7 
7 
? 
i 
7 1 
11 
5 
3 1 
L . 
CREN 
68 
1 
67 
1 
LEMENTS CHIHIOUES ET ISOTOPES F I S S I L E S LEURS 
ALLIAGES DISPERSIONS ET CERMETS Y COMPRIS 
CC li- ál C A T T C I I Q ς Μ ι Γ Ι Γ Λ Ι Ο Γ ζ I I S E f S 
2 8 5 0 . 4 0 AUTRES E. 
COMPOSES 5 U 5 H  
CARTOUCHES CE RE C EURS NUCLEAIRES USEE
0 0 1 FRANCF 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 A I L E H . F E D 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
7 1 0 0 0 M O N D E 
2 1 0 1 0 CEF 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
KUENSTLICH RAOIOAKTIVE ISOTCPE UNO IHRE VERBINDUNGEN 
001 2 
002 003 004 
005 3 3 022 2 1 036 038 
400 1 404 8 977 
loro 
1010 1020 1021 1030 1040 
ANCER VERBI 
OCl 
00? 
001 
004 
005 
0?? 
?85 
407 40'. 
1C00 
1010 
1070 
1021 
1030 
17 5 10 2 
7850.60 
001 00? 001 004 005 07? 036 0 38 400 404 977 
1000 
1010 
1070 
1071 
1030 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANADA 
SFCRFT 
M C Ν D F 
CEF 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 204 
503 
1 830 
77 
44 
24 738 
147 
23 545 
3 538 2Î CCB 121 
190 
589 143 
361 
243 
1 C99 
27 
27 
9 0 9 
732 
275 
4 6 5 6 
1 526 
2 849 
1 157 
6 1 
3 2 6 1 612 1 37 
7 6 1 3 
146 
9 9 3 6 2 136 7 798 
38 
456 15 378 213 29 7. 
i 
?39 
49? 
2 C94 1 C57 1 C33 3C1 5 
874 352 21 21 
27 1 
18 
42 
19 
26 
198 110 
87 
42 
6 
8 
1 
3 
• 1 Β 
15 
4 
1 
RS 
1 1 
¡>l 
/1 
6 
. . 
. Í5 
61 
86 
. . a 
361 
135 
a 
53 
7 
17 088 
• 17 6 4 4 
4 9 6 
17 148 
6 0 
COMPOSES 
56 
69 
82 
. 6 
5 77 
27 
9 
243 
189 
« 
1 2 5 9 
213 
1 0 4 5 
6 1 3 
1 
E RACIOAKTIVE CHEMISCHE ELEMENTE U . I S O T G P E . IHRE 
NDUNGEN,LEG I FRUNCEN,DI SPER S IONEN U.CERMETS ?C AUTRES ELEMFNTS CHIMIQUES ET ISOTOPES R A D I C ­ A C T I F S LEURS COHPOSES ALLIAGES DISPERSIONS ET CERHETS 
001 002 003 004 005 02? 788 400 404 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
M G F R I A 
ETATSUNIS 
CANADA 
1 0 0 0 H Ο Ν D E 
1 0 1 0 CEF 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
1020 1021 1030 
25 108 40 65 12 123 10 116 7? 
75? ?50 
48 8 
130 
15 
51 
35 
15 
3 
77 
61 
1? 
76 
10 
779 
480 109 356 77 15 
7 19 
43 12 31 6 
57 
13 
131 70 61 33 
17 
408 75 
744 60 634 201 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
28 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
I SOTO 
GENANr 
CFEMI< 
M E N G E N 
EWG­CEE France Belg.­
>E CFEM.ELEMENTE,SOHEIT 
I T . IHRE ANCIRGAN.DD.ORGAN 
CH NICHT E I N H E I T L I C H 
1000 kg 
Lux. N e d e r l a n d 
ι π 
QUANTITÉS | 
Deutschland 
(BR) 
NICHT I N T A R I F N R . 2 8 5 0 .VERBINDUNGEN,AUCH 
Italia 
DEUTERIUM U . S E I N E VER 8INDUNGENIE INSCHL.SCHWERES K A S ­SER) . DEUTER IUMHALT IGE H I S C H . U . L O E S . H I T VERHAELTN. DE R DEUTERIUMATOME ZU CEN HASSERSTOFF ATOMEN UEBER 1 / 5 C 0 0 
028 
036 
4 0 0 
6 6 4 
1 0 0 0 1010 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 
ANDER ORGAN 
022 
4 0 0 
404 
lOCO 1 0 1 0 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 
26 1 1 18 
145 
145 
?7 
76 
117 
144 
144 
27 
E ISOTOPE CHEMISCHER ELEMENTE . IHR! 
VERBINDUNGEN,AUCh CHEMISCH NICHT 
; 
'. 
ANORGAN.DD.ORG AN­VERB INDUNG EN URAN 2 3 5 ABGEREICH.URANS U . C . DES YTTRIUMS U.DES SCANDIUMS, 
i 
1 
î 
ANORGAN.ODEf 
E I N H E I T L I C H 
O E S T H O R I U H ; 
METALLE O.SEL 
AUCH UNTEREIN 
VERBINDUNGEN DES THORIUMS,DES AN LRAN 2 3 5 CHERTEN URANS, AUCH UNTEREINANDER GEMISCHT 
0 0 1 002 022 400 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
V E R B I UND 0 
0 0 1 003 004 0 2 2 0 3 2 0 3 8 0 5 6 400 508 6 6 4 732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FLUES 
FLUES 
1 0 0 0 
1 0 2 0 
MASSE 
HASSE 
004 
1CC0 
1 0 1 0 
HASSE 
0 0 1 002 003 0 0 4 005 022 0 3 8 0 4 8 056 0 5 8 4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
l o f i 
1 0 4 0 
PHOSP 
KALZ 1 
1 0 0 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
4 
1 
11 
10 
73 
6 
21 
11 
1 
ID.DER METÍ ÎS SCANDII ! * 
131 
1 32 6 8 
2 
157 
6 127 
36 
35 
16 
65 4 
166 
4 1 1 
266 
71 
6 
1 
I 
1 
ι 
\ 
■DES AN TEN.ERDEN ­GEMISCHT 
A B G E R E I ­
2 
ιδ 
10 
23 
2 
20 
10 
1 
LLE DER SELTENEN EROEN.OES YTTRIUMS 
S.AUCH UNTEREINANDER GEHISCHT 
i 
10 
lã 
36 
20 
106 31 19 
56 
5 
6 
7 
74 
6 
18 
5 
33 
7 
5 
i 
46 
35 
11 
ι: 
4 0 
45 
2 
194 
6 
100 
ιό 
9 
4 0 6 
40 
3 50 
2 3 9 
10 
6 
SIGE L U F T I E I N S C H L . D E R VON EDELGASEN BEFREITEN 
>IGEN LUFT I .PRESSLUFT 
. 
ÎSTOFFPERO) 
ÍSTOFFPER0) 
5 
6 
6 
ISTOFFPERO) 
14 674 
2 3 4 5 5 8 1 
3 4 6 3 
75 
1 0 1 3 9 6 2 
9 7 8 
2Ü 4 7 ? 
27 2 0 6 
21 3 3 8 
5 5 4 6 
4 0 9 6 
323 
HIDE 
JMPHOSPHID 
1 
1 
1 
; 
YD,AUCH FEST 
YD,FEST 
. 
; 
Y D . F L U E S S I G 
1 
112 
78 5 
71 
5 
1 2 2 2 2 
333 1 
817 
812 
73 
;' 
• 
4 
5 
5 
1 1 7 
2 2 2 7 3 7 9 3 
665 
63 
184 
6 4 2 6 7 2 3 5 
8 5 6 l 672 
6 1 
\ 
'. 
1 
1 
1 
121 
0 6 ' 
B9 : 
Ï » ­
?e: 
; 
10 736 219 
22 
a 
75 
101 
6 3 1 
a 
a 
5 5 6 11 7 8 4 
1 9 0 11 052 
1 8 0 7 3 1 
897 7 3 1 
187 
FERRCPHOSPHOR MIT PHOSPHORGEHALT VCN 15 PC 
004 0 0 5 
183 136 BÔ 
44 
1 
1 
1 
00.MEHR 
19 
56 
1 
i 
3 
2 
1 
53 
72 
54 
13 
12 
5 
; 
. 
; 
3 0 2 1 
19 
984 
978 
5 C02 
3 040 
1 962 9 8 4 
\ 
120 
ι p o r τ 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EWG­CEE France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. Nederland 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 8 5 1 ISOTOPES C ELEMENTS CHIH LEURS COHPOSES A L L I A G E ! 
DISPERSIONS ET CERHETS RENFERHANT CES ELEHENTS 
2 8 5 1 . 1 0 DEUTFRIUM ET SES COMPOSES MELANGES ET SOLUTIONS CONTENANT DU DEUTERIUM DANS LA PROPORTION OE 1 ATOME DE CFUTERIUM POUR 50C0 ATOHES D HYDROGENE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 6 4 INDE 
1 0 0 0 H C Ν D F 1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 3 4 1 
127 6 4 56 
7 4 
8 0 1 2 
8 7 9 2 6 
1 4 6 9 7 7 
2 B 5 1 . 9 0 AUTRES ISOTOPES D 
0 2 2 R D Y . U N I 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
1 0 0 0 M C Ν D E 1 0 1 0 CEE 1 0 ? 0 CLASSE 1 1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 
24 128 
10 
171 
3 
162 24 
5 
1 
6 
7 
7 
1 
:­n 
12C 364 
615 
1 
616 
4 5 1 
1 
? 
74 
77 
1 
? 
? 
74 
1 3 7 
15 4 
11 4 
6 
1 
83 
93 
91 
8 
2 
ELEHENTS CHIMIQUES LEURS COMPOSES 
4 
33 
2 
48 1 
44 4 3 
2 8 5 2 COHPOSES INCRG OU ORGAN APPAUVRI EN U 2 35 ET DES L YTTRIUH ET DU SCANCIUM 
2 8 5 2 . 2 0 COMPOSES INCRG OU APPAUVRI EN U 2 35 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 0 2 2 ROY.UNI 4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
66 
372 
160 
63 
6 7 6 
4 4 9 
225 
161 
2 
1 7 
9 
7 
1 
l 
9 
10 
1 9 
16 
71 
8 
97 
l 
95 
16 
1 
DU THORIUH DE L URANIUM METAUX DE TERRES RARES DE MEME HELANGES ENTRE EUX 
ORGAN DU THORIUH ET DE L URAN 
MEME MELANGES ENTRE EUX 
2 8 5 2 . 8 0 COMPOSES DES METAUX 
ET DU SCANDIUM 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 0 2 2 ROY.UNI 0 3 2 FINLANDE 0 3 8 AUTRICHE 0 5 6 U . R . S . S . 4 0 0 ETATSUNIS 5 0 8 BRESIL 6 6 4 INCE 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
797 
12 87 266 
44 
4 4 1 
513 2B9 
58 
13 
38 
2 5 7 2 9 0 2 
1 C86 7 1 5 
71 513 
367 
1 
375 
374 
2 
1 
i 
2 
2 
1 
4 
3 
8 
4 
3 
3 
UM 
53 
1 1 5 1 6 1 
268 
54 
212 
151 
2 
JE TERRES RARES DE L YTTRIUM 
l i 15 6 
64 58 
7 
16? 
26 
71 
6 
65 
IC 
i 
15 
?C 
17 
72 
16 
56 
I e 
4 9 3 
6 2 
18 
1 
2 
10 
5 9 1 
5 5 7 
3 4 
2 3 
1 
159 
1 
91 
37 
392 
513 
185 
4 
21 
4 0 5 160 778 4 8 5 4 513 
2 8 5 3 . C O A IR L I Q U I D E YC AIR L I Q U I D E DONT LES GAZ RARES ONT 
ETE E L I M I N E S A I R COMPRIME 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
2 
1 
2 8 5 4 PEROXYDE D HYDROGENE 
2 8 5 4 . 1 0 PEROXYDE C HYDROGENE 
0 0 4 ALLEH.FED 
1 0 0 0 M C Ν D E 1 0 1 0 CEE 
18 
18 13 
2 R 5 4 . 9 0 * ) PEROXYDE D HYDROGENE 
0 0 1 FRANCE 0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 0 2 2 ROY.UNI 0 3 8 AUTRICHE 0 4 8 YOUGOSLAV 0 5 6 U . R . S . S . 0 5 8 A L L . H . E S T 4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M C Ν D E 1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 4 0 CLASSE 3 
2 7 6 4 4 6 3 
128 627 
24 14 
773 
2 0 1 
15 4 4 
116 
5 176 
4 0 0 7 
1 110 
7 9 3 
59 
2 8 5 5 PHOSPHURES 
2 8 5 5 . 1 0 PHOSPHURE DE CALCIUM 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE [ 
2 8 5 5 . 3 0 PHOSPHURES CE FER 
0 0 4 ALLFM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
17 
14 
15 
; 
YC 
1 
1 
1 
EAU OXYGENEE SOLIDE 
SOLIDE 
­
; 
H 
16 
16 
L I Q U I D E 
63 
15Õ 
15 
1? 
?51 
7C 167 
155 
15 
\ 
PC 
1C 
207 
5> 7( 
u: 
i : 
44 
5 3 : 3 3 ; 181 
1 4 ' 
la 
• 
2 
2 
2 
a 
4 2 3 
5 4 1 
1 6 5 
3 1 
6 0 
1 2 2 2 
9 6 5 
2 2 5 
1 6 5 
3 1 
·' 
FT PLUS DE PHOSPHORE 
3 2 4 
1 
2 
2 
; 
• 
; 
943 
4 0 
5 
74 14 
117 
143 Ol? 131 131 
­' 
• 
IUlia 
1 3 2 
8 2 6 
4 
3 
3 
7 
7 
3 
9 
4 
5 
1 
23 17 
6 
5 
135 
8 
132 
6 
4 7 
10 
2 
3 4 2 
143 
1 9 7 
182 
2 
. 
• 
; 
6 1 4 
14 
1 9 8 
2 0 1 
1 0 2 7 
6 2 8 
3 9 9 
1 9 8 
* 
12 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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lanuar­Dezember 
Linder­
schlüssel 
Code 
poys 
056 
400 
404 
100O 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
KUPFER 
0 0 1 
002 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
ANDERE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
K A R B I l 
S I L U 1 
001 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
056 
400 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
BCRKAf 
004 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
K A L Z I l 
0 0 1 
0 0 3 
004 
0 3 6 
048 
0 6 0 
06? 
066 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ALUHI 
TANTA 
0 0 1 
004 
0 2 2 
030 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
4 0 0 
4 0 4 
508 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
ANDER 
001 
003 
0 0 4 
4C0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
HYDRI 
HYCRI 
0 0 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
, 1 0 2 1 
— 1966 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
69 
1 
72 
71 
514 
5 6 9 
598 
199 
503 
180 
14 
514 
PHOSPHIO 
127 
2 2 1 
11 
3 7 0 
3 5 1 
12 
1? 
7 
PHOSPHIDE 
El Z .B 
1 
1 
. S I L I 
UMKARBID 
2 
1 
12 
1 
20 
4 
15 
15 
eie 
7 1 0 
0 6 0 
6 9 6 
4 3 3 
99 0 
56 
138 
6 0 1 
148 
753 
6 3 1 
4 9 0 
579 
218 
164 
3 
3 
3 
IMKARBIO 
5 
4 
2 
2 
9 
7 
32 
6 
4 
21 
. I U M ­ , 
. ­UND 
E KARE 
865 
140 
102 
513 
4 5 5 
125 
5O0 
6 9 1 
4 2 8 
6 3 9 
107 
982 
5?3 
7 5 0 
Janvier­Décembre 
France 
9 
5 
9 
Z IUM 
1 
3 
6 
? 
4 
4 
150 
6 0 7 
e37 
80 
607 
15Õ 
67 
1 
88 
37 
1 
1 
' 
1000 
Belg.­Lux. 
71Ô 
2 
7 7 0 
44 
7 2 5 
14 
i 
1 
i 
1 
• 
kg 
N e d e r l a n d 
; 
105 
1 05 
69 
2 
72 
69 
3 
3 
1 
1 
­ , BOR­ ,METALLKARBIDE) 
4 1 8 
649 
?0 
350 
9 1 1 
70 
137 
578 
C81 
4 1 8 
78C 
79 
3 
1 
3 
9 
8 
1 
1 
?34 
7 0 3 
94 
75 
2 0 5 5 
7 
45 
56 
169 
2 9 52 
5 4 1 
2 350 
2 1 8 1 
6 1 
. 
• 
81 
2 8Γ 
172 
81 ; 
3 36 
28 
135 
1 
2 
4 2 4 
95 
69C 
1 6 8 
522 
522 
. 
\ 
13 
14 
14 
. 
1 Π 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
59 
1 
61 
60 
6 
Β 
1 
6 
6 
5 
2 
2 
12 
6 
1 
5 
CHROM­ ,HOLYBDAEN­ .HOLFRAM­ ,VANADIUM^ 
T ITANKARBID 
73 
80 
25 
3 
1 
15 
12 
24 
2 
1 
7 
707 
116 
9 1 
56 
1 
ICF 
3 
146 
? 
1 
153 
1 5 1 
1 
O E , N I T R I D E 
CF 
16 
2 0 
36 
16 
20 
70 
21 
20 
, A Z I D E , S I 
11 
1 
1 ' 
l 1 
1 
1 ' 
19 
4 0 
2 0 
ï 
a 
12 
7 
2 
3 2 1 0 1 
14 5 9 
18 42 
17 33 
146 '. 
2 
1 4 6 2 
1 4 6 2 
L I C IDE UND BORIDE 
> 
2 
! 
3 64 
232 
596 
211 
18 
828 
3 64 
16 
15 
3 
44 
34 
3 
3 
7 
■ 
319 
9 5? 
789 
28B 
49 
136 
42 
22 
19 
122 
2 7 1 
830 
805 
?? 
. 
] 
865 
140 
513 
6 65 
045 
500 
9 85 
713 
0 04 
173 
513 
5 3 0 
' 
? 
73 
? 
70 
4 
18 
13 
18 
lu 
? 
1 
1 
3 
8 
7 
19 
3 
16 
ia 
2 0 
276 
756 
70 
111 
50 
4 
165 
16 1 
4 
4 
" 
129 
299 
47 
873 
2 
508 
428 
285 
429 
855 
43C 
1 
■ 
; 
7 9 ; 
706 
421 
π ρ o r τ 
J NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 5 6 U . R . S . S . 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
25 
3 9 6 1 
84 
4 114 
4 1 
4 0 4 6 
1 
25 
2 8 5 5 . 9 1 PHOSPHURE DE CUI 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 2 2 ROY.UNI 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
2 8 5 5 . 9 9 AUTRES 
1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 CEF 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
158 
268 
20 
460 
4 3 0 
21 
21 
9 
France 
9 
5 3'. 
6 04 
10 
5 3 4 
5 
VRE 
106 
1 
107 
106 
1 
1 
PHOSPHURES 
4 
1 
2 
1 
2B56 CARBURES 
3 
? 
1 
2 8 5 6 . 1 0 CARBURE DE S I L I C I U M 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 CANFHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 5 6 U . R . S . S . 
4O0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
209 
5 7 9 
486 
174 
3 3 6 8 
14 
36 
4 5 0 
29 
304 
5 6 6 6 
1 2B4 
4 3 4 7 
4 0 4 3 
35 
2 8 5 6 . 3 0 CARBURE OE EORE 
0 0 4 ALLEH.FED 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
29 
33 
29 
4 
335 
161 
8 
615 
264 
13 
75 
1 6 7 5 
5 0 1 
1 162 
1 0 8 7 
16 
25 
32 
29 
4 
2 8 5 6 . 5 0 CARBURE OE CALCIUM 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 6 SUISSE 
0 4 6 YDUGOSLAV 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 6 ROUMANIE 
7 2 0 CHIN.CONT 
5 3 1 1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
7 9 8 1 0 2 0 CLASSE 1 
6 1 0 2 1 AELE 
134 1 0 4 0 CLASSE 3 
1' 
1 
2 
1 
34 
383 
11 
39 
7 9 0 
174 
19? 
7 6 3 
6 7 5 
2 5 6 4 
4 7 8 
333 
4 2 
1 7 5 3 
? 
3 
? 
1 
1 
2 8 5 6 . 7 0 CARBURES D ALUMINIUM DE 
TUNGSTENE DE VANADIUM DE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEH.FED 
! 0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
Γ 4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
5 0 8 BRESIL 
7 3 2 JAPON 
) 1 0 0 0 M C Ν D F 
L 1 0 1 0 CEE 
) 1 0 2 0 CLASSE 1 
> 1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
172 
7 4 5 
2 0 0 
2 1 
23 
184 
99 
334 
17 
43 
57 
1 9 0 8 
9 2 4 
941 
532 
43 
2 8 5 6 . 9 0 AUTRES CARBURES 
S 0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
4 0 0 ETATSUNIS 
ä 1 0 0 0 M C Ν 0 E 
3 1 0 1 0 CEF 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
22 io 
11 
10 
60 
43 
16 
5 
183 
6 
? 
! 
2 0 1 
134 
17 
9 
? 
5 
IC 
2 
8 
2 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
43 
46 
3 
44 
1 
2 
2 
? 
? 
* 
7? 
58 
31 
29 
4 3 1 
2 
13 
12 
58 
7 1 1 
164 
5 3 3 
4 7 5 
14 
• 
• 
V 
2 
1 
E 
CHROME DE 
TANTALE 
l i 
3 : 
16< 
• 
l i 
Nederland 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
; 
8 
8 
35 
5 
91 
85 
6 
6 
1 
1 
9 
4 8 
i 
1 6 8 
3 1 
2 5 8 
5 9 
2 0 0 
2 0 0 
­
• 
2 
2 
2 
a 
MOLYBDENE 
DE T ITANE 
1 4 1 
3 6 8 
1 1 0 
2 6 
a 
9 6 
1 1 9 
12 
2 2 9 8 7 5 
13 5 1 3 
2 1 6 3 6 2 
2 0 5 2 3 1 
1Ó '. 
5 4 
2 
15 6 
15 4 
2 
2 8 5 7 HYDRURES NITRURES ET AZD1URES S I L I C I U R E S ET 
2 8 5 7 . 1 0 HYCRURES 
1 0 0 4 ALLEH.FED 
1 4 0 0 ETATSUNIS 
2 1 0 0 0 M O N D E 
l 1 0 1 0 CEE 
1 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 9 1 
132 
4 25 
291 
135 
3 
2 2 ( 
12 
74C 
??6 
i : 
1 
l 3 8 
4 
l 4 3 
3 8 
1 5 
l 1 
3 
3 
3 
1 
2 
1 
1 
1 
DE 
16 
332 
84 
433 
1 
4 1 6 
16 
21 
19 
7 
6 0 
44 
7 
7 
9 
89 
2 9 4 
94 
6 50 
12 
35 
9 
4 
8 
195 
333 
808 
8 00 
4 
• 
\ 
84 
383 
39 
55 
166 
192 
83 
002 
4 6 7 
9 4 
39 
4 4 1 
16 
12 
2 1 
15 
113 
4 
43 
57 
2 3 2 
17 
2 2 2 
48 
43 
i 
l 
i 
BORURES 
112 
112 
112 
Italia 
\\ 
1 3 7 
5 8 
5 
2 0 0 
195 
5 
5 
, 
\ 
3 9 
1 3 6 
4 2 
3 0 4 
î 
1 3 3 
1 6 3 
8 2 3 
1 7 7 
6 4 4 
4 8 1 
1 
­
1 
2 3 5 
6 8 0 
6 2 5 
1 5 4 0 
2 3 6 
1 
1 3 0 4 
15 
182 
39 
84 
3 2 1 
1 9 7 
1 2 4 
39 
22 
2 
28 
22 
5 
3 
24 
4 
28 
24 
4 
·) Siehe Im Anhang' Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Apnexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
30 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Llnder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutsch land 
(BR) 
Italia 
NIMEXE 
URSPRUNG 
OR/GINE 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
lulla 
N I T R I D E 
400 
100O 1010 1020 1021 
ANOERE AZIDE 
1000 
1010 
1020 
1021 
1040 
S II IC IDI 
001 
004 
022 
028 
1000 
1010 
1020 
1021 
BORIDE 
004 
1000 
1010 
1020 
1021 
1 
1 
3 
2 
6 
3 
2 
2 
06? 
06Õ 
? 
87B 107 35 095 
171 985 136 130 
IB 
73 73 
1 252 102 
28 
39 
1 421 1 354 
67 
67 
104 
5 
111 
109 
? 
1 057 
1 0 5 9 
1 059 
6 
2 056 
4 5 1 7 
2 4 5 5 
2 062 
2 062 
ANDERE A N O R G A N . V E R B I N D . . E I N S C H L . D E S DEST I L L . HAS SERS, 
L E I T F A E H I G K E I T S H A S S E R S 00 .HASSERS VON GLEICHER R E I N ­
H E I T U.OER AMALGAME V . A N D . M E T A L L E N ALS EDELMETALLEN 
D E S T I L L I E R T E S H A S S E R , l E I T F A E H I G K E I T S H A S S E R ODER 
HASSER VDN GLEICHER R E I N H E I T 
1000 
1010 
1C20 
1021 
85 
83 
2 
2 
AMALGAME VON ANDEREN 
1000 
1010 ; 
KALZIUMCYANAMID 
1000 
1010 
ANDERE 
003 
004 
022 
036 
400 
1000 
1010 
1020 
1021 
4? 
4? 
ANORGANISCHE 
76 179 6 79 76 
7R0 169 
111 35 
1 
1 
81 81 
METALLEN ALS 
Γ 
1 1 
VERBI 
9 13 
4 
76 
72 4 
NDUNGEN 
95 
5? 
148 96 5? 
1 1 1 1 
EDELMETALLEN 
41 41 
6 
6 
HAREN DES KAP 28 SCHIFFS­UND LUFTFAHRZEUGBEDARF 
KCHLENHASSERSTOFFE 
29 
1 
32 
3 
30 
29 
ACYCL 
ODER 
028 
400 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 
KOHLENWASSERSTOFFE ZUR VERHENDUNG ALS 
HEIZSTOFFE 
6 
116 
178 53 123 7 3 2 
16 
10 
7 
92 
3 
89 
ACYCL.KOHLENHASS ER STOFFE,GÈ SAETTI G l , Z U AND.VERHEND. 
00 1 
002 
0 0 1 
004 
02? 
028 
4Ç0 
1000 1010 1020 1021 1030 
1 6 6 1 
8 
3 6 8 
7 4 8 3 
7 9 7 
83 1 504 
11 9 0 7 
9 5 2 1 
2 3 8 5 
8 8 0 1 
106 
2 
81 
5? 
?47 
109 
133 85 
38 
0 7 3 
510 505 4 
? ? 1 
1 227 4 1 223 2 
265 
5 
330 
753 
137 
529 
599 
9 3 0 
753 
8UTYLEN,BUT AO I E N , M E T H Y L B U T A D I E N , Z U AND.VERHE 
ND 
712 
001 001 004 005 022 010 400 
1 134 1 110 
13 8 8 4 
3 0 8 7 
6 8 0 0 4 247 20 467 
12 0 9 7 
3 087 
6 C35 4 247 19 570 
868 
1 H O 
765 
2 31 
2 8 5 7 . 2 0 NITRURES 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
24 
6 13 3 
16 
4 
12 
AZOTURE DE PLOMB 
AUTRES AZOTURES 
0 5 2 TURQUIE 
1000 1010 1020 1021 1040 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
43 
4 
16 
2 
3 
S I L I C I U R E S 
001 FRANCE 
004 ALLEH.FED 
022 ROY.UNI 
028 NORVEGE 
68 
6 7 1 1 
18 18 
1000 1010 1020 1021 
I O N D 
CEE 
CLASSE 
AELE 
0 0 4 A L L E H . F E D 
1000 1010 1020 1021 
' C N 0 
CEE 
CLASSE 
AELE 
1 284 32 
26 
592 
1 9 3 9 1 317 
6 2 3 
6 1 7 
161 
171 
166 
4 1 
414 30 23 12 
478 
4 4 4 
34 
34 
36 
? . -41 
39 ? . 
8?3 
. 2 580 
1 405 
823 582 587 
AUTRES COHPOSES INORGAN YC EAUX 0 1 S T I L L E E S DE 
C O N D U C T I B I L I T E OU DE HEME DEGRE DE PURETE ET LES 
AMALGAMES AUTRES QUE CE METAUX PRECIEUX 
EAUX D I S T I L L E E S DE 
DE PURETE 
C O N D U C T I B I L I T E OU DE MEME DEGRE 
1 0 0 0 M C N D 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 
1 0 2 1 AELE 
1 0 0 0 M C 
1 0 1 0 CEE 
AMALGAMES 
N O E 
AUTRES QUE CE METAUX PRECIEUX 
CYANAMIDE CALCIQUE 
1O00 M C N D 
1 0 1 0 CEE 
AUTRES COMPOSES INORGANIQUES 
14 
21 
67 47 19 
003 004 02? 016 400 
1000 1010 1020 1021 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
RCY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
H C N D 
CEE 
CLASSE 
AELE 
28 154 
19 12 155 
377 190 
136 
32 
6 
19 1 1 20 
46 
25 21 ? 
1 87 1 1 91 
53 
? 
2 
16 
20 2 17 
16 
5 10 
19 4 15 5 
HARCHANDISES OU CH 28 TRANSPORTEES PAR LA PCSTE 
HYOROCARBURES 
HYDROCARBURES ACYCLIQLES Ρ CARBURATION OU CCHBUSTION 
6 
17 
63 37 23 6 3 2 
90 
028 NORVEGE 400 ETATSUNIS 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 
I O N D CEE CLASSE 
AELE CLASSE .EAMA 
16 59 
94 13 79 20 2 2 
11 4 7 
44 
1 43 
HYDROCARBURES ACYCLIQUES SATURES POUR AUTRES USAGES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
4 0 0 ETATSUNIS 
3 9 4 1 0 0 0 304 1010 
9 0 1 0 2 0 1021 1 1030 
M O N O 
CEE 
CLASSE 
AELE 
CLASSE 
144 12 37 
9 9 6 
72 
74 
?48 
1 594 
1 193 
4 0 0 
148 
78 
4 
74 
6 7 
165 
3e 151 30 
5 
9 7 3 
9 5 5 
9 5 1 
4 
1 
1 
5 
1 
9 4 
10? 
7 
95 
1 
ne 
4 
32 
37 
258 
154 
104 
67 
2 9 0 1 . 1 6 * l BUTYLENES BUTADIENE HETHYLBUTADIENE Ρ AUTRES USAGES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 005 ITALIE 022 RCY.UNI 030 SUEDE 400 ETATSUNIS 
192 73? 74? 613 75? 391 598 
50? 613 C54 e91 6CC 
151 232 
157 
157 
17 46 
1 5 33 
111 71 40 
7 
41 
208 
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir noles par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
31 
Januar­Dezember — 1966 — 
Linder­
schlüssel 
Code 
pOYS 
4 0 4 
732 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1C20 
1 0 2 1 
ANDERI 
VERHEl· 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 2 2 
030 
0 3 4 
038 
400 
4 0 4 
476 
100O 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
AZULEI 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 2 0 7 
21 5 8 6 
18 9 9 3 
9 2 533 
19 2 1 5 
54 326 
1 1 0 4 6 
Janvier­Dé« 
France 
21 
66 
15 
51 
10 
586 
6 7 1 
184 
4 3 7 
781 
Belg.­
1 
18 
21 
1 
mbre 
1000 
Lux. 
207 
9 9 3 
571 
713 
865 
kg 
Nederland 
• 
; 
Ι π 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
2 
1 
ACYCL.KOHLENHASSER STOFFE,UNGESAETT I G T , Z U 
DUNG 
3 3 0 2 
3 0 3 1 
25 4 1 0 
7 1 3 2 5 
9 9 9 6 
7 8 6 4 
2 5 9 4 
2 7 5 0 
5 1 5 
3 1 7 4 4 
5 6 3 
1 5 9 1 
16C 7 2 1 
113 0 6 5 
46 0 3 2 
13 7 2 5 
1 5 9 1 
1 5 9 1 
2 7 
E 
1 
2 
i 
1 
3 
22 
24 
9 
2 
62 
59 
2 
2 
C76 
476 
4 2 1 
9 4 1 
594 
303 
7 1 3 
β 16 
658 
555 
. ι 
1 
18 
4 
25 
20 
5 
4 
69 
οι! 
9 7 3 
53 
715 
550 
563 
437 
IOS 
332 
219 
. 
1 
i 
27 
3 
1 
3 3 
2 7 
4 
3 
1 
1 
74 
1 
6 7 8 
642 
665 
5 9 Ï 
671 
753 
327 
6 4 2 
591 
591 
­
\ 
2 
1 
2 
2 9 
37 
4 
33 
3 
■ 
973 
9 7 7 
996 
765 
AND. 
551 
885 
3 
7 5 0 
515 
998 
7C4 
4 3 7 
2 67 
269 
1 
1 
i 
1 
ANDERE AL ICYCLISCHE KOHLENWASSERSTOFFE ZUR VERWEND. 
ALS KRAFT­ODER HEIZSTOFFE,AUSGEN.CYCLOTERPENE 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
CYCLO 
0 0 1 
003 
004 
005 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ANDER 
0 0 1 
003 
0 0 4 
022 
0 5 8 
400 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
P INEN 
OOI 
0 0 4 
03? 
4 0 0 
1 0 0 0 
I C I O 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
0 0 4 
400 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 4 0 
BENZO 
ODER 
00 3 
l oco 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
BENZO 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
193 
181 
11 
22 
2? 
141 
135 
2 
HEXAN ZU ANCERER VERHENDUNG 
4 4 1 
55 9 5 9 
143 
2 1 9 8 
126 6 1 7 
185 4 3 5 
58 8 2 1 
126 6 1 7 
9 
? 
1? 
12 
7C5 
141 
198 
85 
199 
114 
85 
3É 
3Í 
3 ! 
Ξ ALICYCL.KOHLENWASSERSTOFFE 
383 
8 6 7 
8 
2 1 9 3 
9 0 
1 6 8 3 
5 2 2 7 
1 2 6 1 
3 8 7 6 
2 1 9 3 
9 0 
Ξ,ΟΑΗΡΗΕΝ, 
4 3 5 
2 ? 6 
6 4 5 
3 3 6 2 
4 6 9 3 
6 6 3 
4 CC9 
1 
7 1 
E CYCLOTER 
6 0 
55 
146 
3 1 0 
115 
191 
14 
1 
3 
831 
1 
4 
836 
832 
4 
1IPENTEN 
'ENE 
155 
155 
155 
5 
13 
29 
5 
24 
L,TOLUOL UNC XYLOLE 
HEIZSTOFFE 
37C 
467 
4 0 ? 
34 
5 
3? 
L ZU ANDER 
1 3 5 7 
29 64 3 
65 0 2 7 
12 766 
30 4 9 4 
a 
21 
21 
ZUR 
ER VERHENDUNG 
13 
1? 
1? 
30 
756 
106 
75" 
454 
14 
12 
1 2 
12 
1 
7 
67J 
67< 
2 
6 7 Í 
4 6 
113 
1 5 9 
46 
113 
79 
70 
9 
151 
216 
583 
959 
377 
5 63 
ZU AND.VERWENDUNG 
2 
9 0 
1 
9 1 3 
1 
3 
2 
9 0 
114 
i 
116 
115 
1 
4 
77 
14 
45 
31 
14 
J 
165 
6 4 7 
816 
4 
812 
1 6 ' 
112 
i 3 
1 2 1 4 
112 
8 3 
9 
19 
1 1 0 
143 
28 
115 
4 
267 
34 
28 
i i 
341 
302 
39 
23 
4 34 
645 
158 
258 
434 
803 
21 
1 
70 
? 
15 
10 
1 
1 
VERHENDUNG ALS KRAFT­
3 7 0 
414 
3 8 0 
34 
5 
1 
6 1 7 
7 
9 
38 
I 
. ι 
8 2 6 
3 0 4 
Italia 
. 
1 368 
1 3 4 1 
26 
6 0 8 
4 
89 
253 
203 
1 196 
9 5 4 
208 
27 
­
; 
290 
27 î 
560 
290 
271 
116 
2 
4 
2 1 
143 
122 
2 1 
1 
3 
2 
? 
1 
46 
4 
9 
73 
49 
73 
. 
31 
31 
1 357 
1 0 6 1 
i 
ι p o r τ 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
4 0 4 CANADA 
7 3 2 JAPON 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
W E R T E 
EWG­CEE 
4 
2 
17 
3 
11 
2 
137 
4 7 6 
087 
6 1 9 
77 8 
755 
143 
France 
4 
14 
3 
11 
l 
2 9 0 1 . 1 9 AUTRES HYDROCARBURES 
AUTRES USAGES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 7 6 ­ANT.NEER 
1 0 0 0 H 0 Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A C H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 
6 
3 
12 
8 
4 
1 
2 9 0 1 . 3 1 A2ULENES 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
3 39 
143 
133 
0 7 9 
6 4 0 
887 
137 
9 0 
30 
793 
65 
101 
9 4 6 
336 
505 
147 
101 
101 
? 
104 
109 
5 
104 
104 
1 
3 
2 
2 9 0 1 . 3 3 AUTRES HYDROCARBURES 
POUR CARBURATION DU 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
2 9 0 1 . 3 6 CYCLOHEXANE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
5 
12 
17 
5 
12 
18 
14 
? 
4 7 6 
175 
114 
C61 
585 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. Nederland 
136 
2 C67 
2 574 
32 
455 
ACYCLIQUES NON 
135 
5 3 9 
200 
623 
2 
137 
67 
? 
176 
9 5 3 
223 
1 4 0 
7 
7 
7 
7 
8 
55 
1 155 
12 
4 6 7 
83 
63 
1 8 4 5 
1 2 3 1 
6 1 4 
4 6 7 
. 
CYCLANIOUES ET 
.CMBLSTIUN 
3 
2 
POUR AUTRES 
4 8 
C64 
22 
223 
369 
739 
369 
3 7 0 
1 
1 
1 
1 
2 9 0 1 . 3 9 AUTRES HYCROCARBURES 
POUR AUTRES USAGES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 5 8 A L L . M . E S T 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 
84 
148 
11 
54? 
16 
350 
151 
742 
894 
543 
16 
C60 
16 
228 
11 
3 1 9 
308 
12 
10 
9 
1 
USAGES 
4 
5 
4 
CYCLANIOUES ET 
9 1 
4 
4 
ICC 
94 
5 
1 
1 
1 
16 
13 
1 
2 
1 
16 
2 9 0 1 . 5 1 PINEMES CAHPHENE DIPENTENE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 3 2 FINLANDE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
116 
36 
117 
6 4 9 
9 3 4 
154 
7 7 4 
1 
6 
2 9 0 1 . 5 9 AUTRES HYDROCARBURES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEH.FED 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 H 0 Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
43 
21 
79 
168 
65 
101 
5 
? 
2 9 0 1 . 6 1 BENZENE TOLUENE 
0 0 3 PAYS­BAS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
?1 
34 
75 
8 
1 
? 
65 
72 
7? 
13 
18 
18 
'■ 
\ 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 
6 0 0 
383 
217 
1 5 8 
SATURES POUR 
3 
4 
3 
U 
2 
6 9 4 
4 1 6 
127 
loi 
3 5 1 
7 0 7 
543 
4 1 6 
101 
1 0 1 
. 
2 
3 
3 
CYCLENIQUES 
1 
1 
1 
1 
6 
187 
193 
6 
187 
1 
4 
11 
15 
4 
U 
CYCLENIQUES 
CYCLOTERPENIQUES 
9 
70 
1 
17 
1 
XYLENES 
2 9 0 1 . 6 3 BENZENE POUR AUTRES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLFM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
? 
5 
2 
177 
339 
0 1 0 
9 5 5 
522 
1 
2 
. 
3 
2 
2 
2 
8 
7 
18 
11 
7 
Ρ CARBURATION 
21 
26 
22 
6 
1 
USAGES 
48? 
55C 
583 
522 
1 141 
7 
3 
531 
324 
851 
3 
855 
531 
l i 
; 
2 0 
18 
2 
7 
9 
53 
7 1 
16 
55 
1 
2 42 
5 
78 
2 
90 
30 
9 6 5 
4 1 4 
3 2 5 
089 
124 
94 
94 
94 
94 
4 
3 
1 
16 
0 0 0 
117 
135 
018 
117 
62 
56 
10 
l î 
139 
118 
2 1 
10 
114 
117 
582 
8 1 9 
114 
6 9 9 
6 
; 
8 
6 
3 
2 
OU COMBUSTION 
2 > 
a 
à 
767 
9 1 9 
lulla 
'. 
2 7 0 
2 4 9 
2 2 
78 
1 
11 
3 0 
36 
1 6 0 
1 2 0 
36 
2 
3 
7 
4 
3 
3 
• 
32 
54 
87 
il 
2 2 
1 
3 
l î 
36 
26 
1 1 
2 
5 
4 
1 
1 
34 
1 
10 
51 
35 
16 
. 
2 
? 
1 2 7 
9 0 
i 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
32 
Januar­Dezember 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
022 
0 4 2 
048 
0 5 6 
060 
0 6 2 
068 
4 0 0 
664 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
TOLUOl 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
034 
036 
056 
062 
066 
4 0 0 
4 7 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ORTHO) 
004 
0 2 2 
0 3 8 
0 5 6 
0 6 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
NETAX> 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
PARAX1 
0 0 1 
004 
005 
0 2 2 
030 
036 
066 
4 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
l o io 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
XYLOL 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
066 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
STYROI 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
036 
048 
058 
0 6 2 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
AETHYl 
062 
4 0 0 
1 0 0 0 
— 1966 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
6 
1 
3 
37 
22 
33 
164 
2 
4 1 2 
139 
175 
6 
? 
94 
6 '5 
202 
09 8 
692 
778 
789 
39 6 
0 2 9 
693 
0 5 2 
2 8 7 
235 
8 1 5 
69 3 
783 
ZU ANOERE 
3 
3 
43 
5 
18 
1 
15 
6 
30 
48 
16 
194 
75 
50 
1 
16 
5? 
747 
4 6 9 
3 8 1 
817 
630 
3 6 3 
770 
16? 
379 
5 9 1 
4 8 8 
53 5 
337 
0 9 7 
0 7 3 
564 
535 
63? 
Janvier­Décembre 
France 
6 
4 
11 
?5 
171 
74 
75 
21 
. . 517 
074 
031 
. 6 6 1
• 
6C7 
110 
8 6 1 
. . 634 
Belg.­
1 
15 
14 
1 
1 
R VERHENDUNG 
? 
11 
? 
4 
1 
1 
?3 
70 
1 
1 
. 579 
343 
C81 
661 
. ??0 
. . 154 
743 
• 
4E4 
866 
463 
220 
. 15' , 
7 
1 
9 
7 
1 
1000 
Lux. 
04" 
673 
6 ? ' 
04 f 
0 4 ­
89 Í 
IC 
8 ' 
l · ; 
7 1 . 
166 
38" 
9 9 : 
166 
2 2 ' 
YLOL ZU ANOERER VERHENDUNG 
4 
1 
1 
4 
1 
?9 
4 1 
4 
31 
2 
5 
177 
00? 
0 7 6 
0 6 7 
6 9 3 
9 0 0 
87? 
180 
9 3 0 
0 3 1 
7 6 1 
LOL ZU ANC 
37? 
392 
19 
3 7 3 
373 
'LOL ZU ANC 
10 
6 
37 
5 
29 
92 
17 
44 
38 
1 
733 
544 
107 
3 2 8 
396 
114 
9 9 0 
9 3 7 
4 5 6 
631 
3 8 4 
776 
8 3 3 
0 1 5 
SCMERENGEM 
3 
15 
5 
13 
6 
34 
76 
37 
34 
6 
8 
IC 
10 
2 
3 
3 
79 
3 
121 
28 
85 
2 
6 
2 9 4 
248 
4 6 7 
3 5 9 
703 
4 9 1 
104 
184 
5 7 1 
105 
? 
5 0 9 
775 
150 
144 
6 1 
8 5 0 
7 9 
7 0 0 
9 3 6 
0 1 0 
5 0 0 
077 
?85 
6 1 1 
7?8 
9 3 0 
94 7 
BENZOL 
14 
15 
6 8 5 
534 
??1 
ER ER 
ER ER 
ISCH 
5 
1 
17 
?5 
6 
17 
1 
9 
Β 
l 
2 
37 
59 
17 
37 
4 
3< 
4( 
I e 
VERHENDUNG 
76 
76 
. 76 
76 
VERWENDUNG 
a 
. . . . 4 
. . ■ 
4 
. 4 
4 
­
: ZU 
. 248 
4 
354 
463 
737 
507 
712 
0 6 a 
5C7 
. 237 
43? 
4 1 0 
61 
711 
. . 9 4 0 
768 
C9? 
• 
415 
903 
3?4 
1 " 
? C 8 
i 
1 
ANDERER 
1 
1 
2 
75 
1 
6 0 ' 
1 
4 1 
781 
1 ' 
6 0 ' 
S 
71 
9 
11 
7 
37 
46 
89 
57 
19 
kg 
N e d e r l a n d 
3 
7 
35 
16 
64 
1 1 
3 6 
16 
1 3 
3 
3 
10 
6 
14 
2 9 
6 1 
17 
15 
15 
1 
4 
3 
1 
1 
. ­
. . . 713 
3 6 8 
9 6 7 
a 
. . 152 
3 3 4 
535 
072 
062 
302 
9 6 8 
535 
15? 
4 6 7 
4 6 6 
4 6 8 
. a 
­
86 
86 
. 86
86 
733 
544 
66 
153 
896 
a 
. . 4 5 6 
873 
343 
049 
049 
75 
QU 
1 π 
ANTITES 
Deutschland lul la 
(BR) 
5 
8 
14 
1 14 
191 
48 
119 
5 
23 
3 
24 
6 
4 
5 
10 
9 
65 
34 
10 
19 
4 
5 
10 
5 
4 
23 
5 
3 0 
2 9 
23 
VERWENDUNG 
1 
) 
ί 2 
1 
1 
) 7 
1 
' 
1 2 
1 
1 
> 2 1 
3 
) 36 
> 8 
1 26 
1 2 
1 
a 
. . ?
568 
. 488 
080 
5 9 1 
489 
2 
• 
844 
a 
57? 
a 
571 
. . CC7
. 136 
077 
137 
3 9 7 
734 
5?1 
007 
a 
-
• 
3 
14 
11 
15 
44 
2 9 
15 
6 2 7 
. 
. 9 75 
1 2 0 2 
3 09 8 
3 1 175 
9 7 2 9 
0 79 
24 Í 
0 5 : 
125 
396 
23 9 2 3 
2 6 9 3 
83 7 1 5 
2 4 2 0 
8 7 0 
627 
0 5 ' 
646 
76 Í 
14; 
3 6 ' 
3 96 
34 ' 
140 
2 6 9 3 
5 0 100 
101 
125 
a 
13 
a 
« a 
10 806 
5 4 4 1 335 
016 
7 8 ' 
« 
18 0 5 7 
1 9 6 0 
• 
0 0 2 3 2 396 
9 1 7 2 3 9 
182 1 9 6 0 
3 9 6 
. 9 0 4 3 0 198
6 7 1 
1 002 
1 0 2 6 
0 6 7 
7 5 9 9 3 4 
8 5 8 24 0 4 2 
6 8 5 27 6 7 9 
. 6 7 3 8 5 8 
2 029 
827 9 3 4 
2 0 9 
22B 1 
19 
2 0 9 1 
2 09 1 
, 4 . , . 6 7 4 
92 18 
9 9 0 
9 3 7 
• 
7 3 5 19 
4 . 7C4 19
766 19 
9 9 0 
273 
. 7C8 
1 
141 
4 6 5 0 
6 8 2 8 
821 4 66C 
122 2 
6 82 
a 
18 4 6 5 0 
3 0 1 
. 1 115
. . . 2 0 0 
9 8 9 
742 
2 0 6 9 7 
• 
24 2 4 4 
1 4 1 6 
2 1 0 9 7 
. 1 731
685 
14 533 
15 22C 
■ Ρ 
NIMEXE 
o r i 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0?? 
04? 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
06? 
0 6 8 
4 00 
6 6 4 
1 0 0 0 
Î O I O 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
2 9 0 1 . 6 ' 
oo i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 1 6 
0 5 6 
062 
0 6 6 
4 0 0 
4 7 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
2 9 0 1 . 6 ! 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 3 
0 5 6 
066 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ROY.UNI 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
INDE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
517 
106 
2 3 2 
2 512 
1 7 1 0 
2 5 5 5 
30 
12 127 
2 2 5 
3 1 0 3 3 
10 9 9 5 
12 9 9 6 
5 2 1 
2 2 5 
6 8 1 7 
France 
2 
9 
5 
2 
1 
a 
. 4 8 0 
303 
e49 
a 
175 
• 
748 
538 
175 
. . 6 3 4 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
63 
1 2 3 2 
1 1 4 9 
84 
e4 
. ­
TOLUENE POUR AUTRES USAGES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
DANEMARK 
SUISSE 
U . R . S . S . 
TCHFCOSL 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
T R I N I D . T O 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
219 
198 
2 4 0 6 
348 
1 0 4 0 
58 
12 
70B 
3 6 6 
1 5 7 8 
2 7 6 6 
9 0 7 
10 6 0 6 
4 2 1 0 
2 838 
7 2 
9 0 7 
2 6 5 1 
ORTHOXYLENE POUR 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
U . R . S . S . 
ROUHANIE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
2 9 5 
71 
160 
.244 
' 1 1 7 
1 9 3 6 
2 8 2 5 
2 9 7 
2 167 
2 3 1 
3 6 1 
2 9 0 1 . 6 6 METAXYLENE POUR 
0 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
SUISSE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
187 
195 
6 
1 6 7 
187 
2 9 0 1 . 6 7 »1 PARAXYLENE POUR 
0 0 1 
004 
0 0 5 
0 2 2 
0 1 0 
0 3 6 
0 6 6 
4 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
2 0 3 8 
1 0 4 0 
18 
7 C05 
168 
27 
1 9 1 
1 103 
3 0 2 8 
14 6 4 3 
3 0 9 5 
8 3 2 4 
7 2 2 0 
196 
1 
1 
146 
664 
125 
2 9 2 
, 12 
. . 60 
80 
• 
375 
276 
93 
13 
. 60 
AUTRES 
a 
a 
443 
7 
5 
. . 1
. 64 
11 
. 
530 
4 5 5 
11 
. . 64 
.SAGES 
16 
17 
17 
. . • 
AUTRES USAGES 
39 
39 
a 
39 
39 
a 
1 
. , • 
AUTRES USAGES 
2 9 0 1 . 6 8 HELANGES 0 ISOMERES 
001 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 6 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
2 9 0 1 . 7 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 6 
0 4 8 
0 5 8 
06 2 
4 0 0 
7 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROUHANIE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEF 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
176 
14 
823 
3 6 1 
6 9 3 
3 3 3 
2 249 
4 6 5 2 
2 0 6 8 
2 249 
1 
334 
STYRENE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 2 9 6 
1 7 5 8 
1 8 4 1 
11 
4 5 8 
12 
37 
6 3 1 
5 0 6 
12 6 6 2 
4 3 0 
19 8 7 0 
4 9 1 2 
13 822 
4 7 0 
1 137 
2 9 0 1 . 7 3 ETHYLBENZENE 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
M C Ν D E 
67 
1 4 4 4 
1 5 1 1 
1 
1 
1 
1 
1 
6 
10 
3 
6 
a 
. . . . 1
a 
a 
• 
1 
. 1
1 
­
»CUR 
a 
14 
1 
3 5 7 
25 
68 
267 
732 
397 
2 6 7 
. 66 
a 
625 
515 
11 
35 
. . 3 4 1 
374 
332 
• 
245 
159 
371 
35 
716 
a 
­­
N e d e r l a n d 
2 
3 
2 
2 
1 
2 
3 
8 
3 
2 
2 
AUTRES USAGES 
1 
. 40 
1 
1 
32 
1 
77 
44 
1 
. 32 
17 
129 
17 
. 19 
12 
. . . 60 
• 
254 
163 
9 1 
31 
• 
­• 
1 
3 
5 
1 
4 
a 
. . 213 
4 0 6 
43 
a 
. a 
8 
0 0 7 
9 0 7 
585 
6 1 9 
0 5 1 
A* 9ÏJ7 
8 
2 2 5 
. a 
, . • 
22 5 
2 7 5 
a 
a 
• 
4 7 
48 
a 
4 7 
4 7 
038 
04 0 
6 
6 7 7 
1B8 
. a 
a 
02 8 
9 8 1 
083 
865 
8 6 5 
5 
. 
a 
a 
2 
85 
. 28 
116 
37 
28 
1 
• 
2 4 0 
a 
101 
a 
4 0 4 
. , 1 4 4 
. 3 1 7 
43 0 
6 4 0 
3 4 6 
150 
4 0 4 
144 
a 
­• 
V A L E U R S 
Deutschland lul la 
(BR) 
1 
7 
13 
3 
8 
1 
1 
3 
1 
1 
4 
1 
5 
5 
4 
2 
1 
4 2 Í 
. . 2 6 2 0 
012 
a 
367 
> 
611 
6 86 
2 9 Í 
42 f 
, 632 
213 
42 
2 
6 
2 
3 
2 9 9 
337 
15 
. 2 3 0 
287 
5 4 0 
5 4 6 
• 
5 0 8 1 
8 9 0 
56 
l i 
. 05" 
. 
1 
2 4 4 
54 
3 5 4 1 
6 5 2 1 
, 3 5 4 
. 298 
10 
107 
6 
101 
10 
12 
3 2 8 
21 
19 
103 
6 5 5 
12 
4 5 2 
3 4 9 
191 
175 
7 8 1 
587 
. 957
4 9 1 
538 
952 
l 
3 
3 
3 
1 
1 
1 0 6 
2 3 2 
0 3 2 
7 8 7 
6 9 4 
3 0 
0 6 5 
2 2 5 
43 5 
2 1 8 
4 4 1 
8 
2 2 5 
5 5 1 
7 
10 
a 
3 
a 
a 
a 
4 7 7 
7 9 
9 0 6 
122 
• 
6 0 4 
2 0 
122 
s 
a 
4 6 2 
54 
7 1 
1 6 0 
a 
6 3 
5 8 2 
9 3 1 
55 
8 1 3 
2 3 1 
63 
. 
, . a 
­
6 
5 
• 
, 
a 
1 
1 
a 
233 
1 
2 3 6 
2 
1 
a 
2 3 3 
39 
a 
2 0 4 
a a . 3 7 
146 
132 
173 
• 
7 3 1 
2 4 4 
2 1 0 
a 
2 7 7 
67 
4 4 4 
5 1 1 
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
33 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 4 0 
ISOPRC 
00? 
003 
005 
06? 
4 0 0 
4 0 4 
100O 
1 0 1 0 
10?0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
NAPHTI 
002 
004 
0 0 5 
036 
062 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ANT HR 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
DIPHEI 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 4 0 
CYMOL 
0 0 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ANDER 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
022 
058 
4 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
HALOG 
FLUOR 
0 0 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1021 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
14 
2 
534 
685 
PYL6ENZ0L . 
31 
2 
20 
44 
1 
ICO 
54 
45 
IAL IN 
1 
IZEN 
4 8 5 
837 
3 4 1 
4 2 8 
3 0 5 
117 
5 7 3 
67 8 
4 2 6 
3 
1 
4 6 9 
142 
3 0 5 
2 4 0 
5 6 1 
2 3 6 
566 
6 9 1 
5 6 3 
5 6 1 
312 
3 6 0 
3 8 0 
3 8 0 
l Y L . T R I P H E r 
48 
8 
15 
25 
19 
22 
54 
19 
35 
3 
-. AROMATISI 
1 
2 
1 
7 
2 
2 
49 2 
118 
120 
7 5 9 
4 7 9 
1 6 5 
4 7 6 
6 7 6 
3 2 6 
52 7 
9 5 3 
4 8 1 
165 
ENDERIVATE 
France 
CU MOI 
3 
3 
3 
YLE 
ï 
1 
C68 
ICO 
166 
068 
100 
141 
9 
740 
3 5 0 
165 
547 
3 9 1 
391 
390 
165 
. 
\ 
• 
16 
16 
16 
1000 
Belg.­Lux. 
.' 
3 
6 
1 
4 
i 
i 
80 
4 
76 
. 
■ 
\ 
å 
• 
k« 
N e d e r l a n d 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
­
16 
13 
3 
3 
1 
1 
1 
a 
\ 
• 
1 9 
6 
2 7 
19 
8 
2 
FE KOHLENWASSERSTOFFE 
1 
1 
? 
1 
1 
CER 
118 
3 
2 9 9 
258 
6 6 0 
420 
260 
2 
7 
56 
187 
344 
1 2 ! 
I l 
76« 
281 
3 5 ! 
3 4 ' 
1 2 ' 
64 
a 
172 
1 2 6 
a 
3 5 7 
7 2 0 
2 3 7 
4 8 4 
1 2 6 
tOHLENWASSERSTOFFE 
IDE UNO POLYFLUORIDE D.ACYCl 
2 8 7 
10 
2 9 7 
2 3 7 
10 
1 
1 
2 
1 
1 
METHYLCHLOR IO,AETHYLCHLORID 
001 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
D1CHL 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
056 
4 0 0 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1021 
1 0 4 0 
2 
1 
5 
4 
4 9 3 
50 
7 2 4 
5 7 2 
4 7 
179 
104 
8 4 3 
259 
2 2 6 
2 
DRMETHANIM 
2 
12 
3 
2 
21 
18 
2 
3 9 2 
57 
529 
121 
156 
101 
0 6 4 
160 
129 
6 2 4 
2 2 4 
160 
2 8 1 
ETHYL 
4 
5 
5 
50 
47 
99 
93 
2 
ENCH 
24 
1 
639 
801 
139 
10 
614 
465 
139 
1( 
31 
2 
17 
44 
1 
97 
51 
45 
1 
2 
­
485 
337 
2 73 
3 2 8 
302 
117 
3 83 
596 
4 1 9 
3 69 
1 7 Ï 
40 
212 
172 
171 
4 0 
a 
j 
7 
7 
'. 
11 
lì 
1 
6 Ï 
3 
75Õ 
6 76 
4 9 0 
6 1 
753 
3 
I tal ia 
2 
14 5 3 3 
685 
29 5 
3 1 
326 
29 5 
31 
3 6 0 
3 8 0 
380 
4 1 
1 
15 
25 
ι 
' 
421 
1 0 Í 
6 
4 0 
100 
66 7 
521 
106 
6 
4 0 
.KOHLENWASSERSTOFFE 
. 
\ 
3 2 5 
15 
5 7 7 
1 1 9 8 
2 3 6 
1 3 6 
1 530 2 7 1 
1 528 9 2 
2 1 7 7 
2 172 
2 
L O R I O l 
2 868 
56 
2 4 4 8 4 4 4 4 
2 0 8 0 2 4 0 
87 
101 
1 1 8 7 3 
1 5 0 
4 592 9 8 0 1 
4 591 7 5 7 0 
1 1 9 6 0 
87 
2 7 1 
9 
9 
9 
161 
35 
3 2 7 
9 
43 
6C4 
5 26 
77 
52 
ND 
286 
286 
286 
7 
2 592 
2 6 0 0 
2 5 9 9 
1 
9 9 8 
69 
5 i 
1 122 
9 9 6 
124 
73 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 4 4 4 
67 
2 9 0 1 . 7 5 IS0PROPYL8ENZENE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 5 I T A L I E 
0 6 2 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
3 
1 
5 
11 
5 
5 
2 9 0 1 . 7 7 NAPHTALENE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
0 6 2 TCHECOSL 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 9 0 1 . 7 9 ANTHRACENE 
0 0 4 ALLEH.FED 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
169 
4 8 5 
9 3 3 
67 
755 
182 
6 0 7 
595 
9 3 9 
1 
1 
7 1 
22 
45 
29 
63 
25 
195 
93 
6 5 
63 
3 1 
162 
173 
171 
2 
France 
• 
292 
9 
302 
292 
9 
22 
2 
29 
43 
i a 
117 
54 
45 
43 
18 
5 
6 
5 
1 
2 9 0 1 . 8 1 DIPHENYLE TRIPHENYLES 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 9 0 1 . 8 5 CYHENES 
0 0 4 ALLEH.FED 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
21 
6 
7 
8 
15 
13 
3 1 
15 
16 
1 
1 
1 
10 
10 
10 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
• 
i 
4 
1 
2 
ï 
2 
9 
3 
6 
a 
1 
î 
] 
. 
" 
2 9 0 1 . 9 0 AUTRES HYDROCARBURES AROMATIQUES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 5 8 A L L . M . E S T 
4 0 0 ETATSUNIS 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 
2 
1 
242 
138 
29 
3 0 3 
2 2 6 
3 0 
0 6 8 
343 
3 9 3 
720 
3 0 1 
231 
30 
13B 
1 
123 
1 
4 8 9 
757 
262 
4 9 5 
5 
8 
l î 
52 
36 
24 
6 
147 
76 
46 
35 
24 
N e d e r l a n d 
; 
; 
8 
7 
1 
1 
. 
• 
| 
l i 
3 
19 
15 
4 
1 
35 
91 
183 
■ 
191 
51C 
13C 
38C 
183 
2 9 0 2 DERIVES HALOGENES DES HYDROCARBURES 
2 9 0 2 . 1 0 FLUORURES ET POLYFLUORURES 
0 0 4 ALLEH.FED 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 9 0 2 . 2 1 CHLORURE DE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
37 
112 
152 
37 
114 
1 
1 
3 
3 
7 
3 
4 
1 
METHYLE CHLORURE 0 ETHYLE 
110 
15 
4 3 5 
322 
14 
33 
9 4 3 
832 
57 
4 7 
2 
2 9 0 2 . 2 3 * ! DICHLOROMETHANE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 5 8 A L L . M . E S T 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 2 0 CHIN.CONT 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 
3 
3 
49 5 
12 
0 8 3 
4 5 9 
35 
21 
316 
33 
4 6 7 
0 5 5 
3 5 4 
17 
58 
1 
9 
8 
19 
13 
1 
6 
1 
7?8 
119 
76 
? 
683 
354 
77 
? 
73 
2 5 | 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
­' 
3 1 6 9 
4 8 5 
1 6 4 1 
5 8 
5 7 5 4 
182 
1 1 2 9 3 
5 2 9 5 
5 9 3 6 
6 2 
20 
4 
24 
2 0 
2 0 
4 
. 
­" 
4 
4 
2 
2 
17 . 
3 
3 2 8 
3 4 3 
6 9 1 
17 
3 3 1 
3 
109 
1 1 0 
11Õ 
35 
4 10 
2 0 
55 
9 3 
2 6 7 
3 3 9 6 2 118 
3 3 7 2 3 1 0 1 
2 36 17 
2 3 5 1 0 
2 
4 8 9 ND 
11 
4 2 7 7 5 8 
3 0 4 3 6 
17 
2 1 
2 8 0 
3 1 
7 4 4 1 6 4 1 
7 4 3 1 2 8 8 
1 2 9 7 
17 
56 
lulla 
1 4 4 4 
6 7 
4 1 
4 4 
4 1 
3 
1ST 
1 6 6 
1 6 6 
1 
β 
ι 
\ 
1 9 5 
38 
Ι 
48 2 8 8 
2 3 3 
4 9 
1 6 
34 
3 5 
34 
ï 
2 
4 0 1 
4 0 5 
4 0 3 
ι 
. 
1 7 0 
18 
10 
1 9 9 
1 7 0 
29 
2 0 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
34 
Januar­Dezember — 1966 — 
U n d e r ­
schl Ossei 
Code 
pays 
T R I C H I 
0 0 1 
002 
0 0 4 
005 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
ORMETHANIC 
2 7 0 
163 
4 1 1 
6 5 5 
279 
1 8 8 9 
1 5 1 6 
3 0 4 
2 5 
7? 
Janvier­Décembre 
France 
FLCRC FOR 
38 
47 
85 
85 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
■Il 
190 
5 5 
1 
262 
26? 
ΤETRACHLORHETHAN(TETRACHLORKOHLEN STOFF 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
058 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
9 16 5 
1 4 2 6 
1 4 1 
5 1 3 
3 0 5 0 2 
3 9 0 
2 2 2 5 
4 4 3 7 2 
4 1 7 4 7 
2 2 3 0 
2 
390 
3 
4 
4 
94 
9 2 0 
44 
058 
014 
4 4 
5 7 0 
4 
77 
19? 
853 
6 5 ? 
.4 
1 
19? 
1 , 2 ­ D I C H L O R A E T H A N I A E T H Y L E N C H L O R I D I 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
4 0 0 
100O 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
4 2 2 
2 6 2 4 
2 6 9 0 
1 0 0 7 
15 5 1 3 
22 3 6 8 
5 7 4 3 
16 6 0 4 
1 0 0 7 
2 2 
1 
1 
6 
9 
2 
7 
1 
258 
6B1 
97 
0 0 5 
536 
6 2 1 
042 
579 
C05 
164 
9 0 9 
i 
1 142 
1 0 7 4 
4 7 
1 
2? 
1 
1 
2 
8 
i e 
2 
8 
161 
243 
19Õ 
6 0 0 
4 09 
19? 
2 
187 
713 
2 7 7 
14C 
124 
9 1 
53 2 
317 
9 1 
124 
34 
593 
1 
186 
814 
627 
167 
1 
ANDERE GESAETTIGTE CHLORIDE U.POLYCHLORIOE 
KOHLENWASSERSTOFFE 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 6 
042 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
V I N Y L I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
005 
0 6 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
T R I C H 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 6 
0 4 2 
058 
060 
4 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
5 3 2 
5 0 1 
152 
2 6 2 2 
10 7 3 0 
3 3 9 
135 
9 4 
9 49 8 
2 4 6 0 4 
14 53 7 
10 0 6 5 
4 7 3 
1 
. H L O R i n 
1 6 9 0 
8 9 9 9 
1 2 2 1 
28 6 9 2 
1 7 4 9 
4 2 3 5 7 
40 6 0 3 
5 
5 
1 7 4 9 
.ORAETHYLEr 
2 8 3 5 
7 3 
1 7 4 9 
2 5 6 5 
6 0 9 1 
1 3 3 
176 
5 2 0 
8 5 4 
6 4 8 
1 4 9 0 
2 1 9 4 
19 3 5 3 
13 3 1 2 
2 3 4 5 
3 3 5 
1 502 
1 
1 
4 
2 
1 
1 
2 
3 
3 
1 
2 
5 
9 
8 
1 
352 
644 
1 
45 
115 
83? 
0 3 1 
033 
993 
160 
706 
4 5 7 
703 
703 
?i 
C97 
757 
018 
48 
176 
570 
259 
20 
432 
644 
387 
177 
225 
279 
22 
8? 
22 
33 
37 
4 54 
7 0 0 
1 2 6 
5 7 3 
33 
2 
15 
18 
18 
51 
4 2 8 
162 
3 6 1 
27 
295 
24 
1 3 5 4 
1 0 0 2 
58 
34 
2 9 5 
TETRACHLORAETHYLENIPERCHLORAETHYLENI 
0 0 1 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 2 2 
0 5 8 
400 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
AND.IM 
KOHLE 
0 0 1 
003 
0 0 4 
0 2 2 
038 
4 7 5 5 
1 0 1 6 
1 3 6 0 
3 2 0 6 
1 1 6 
7 0 6 
5 0 0 1 
7 1 8 
16 9 5 6 
10 3 5 3 
5 1 7 8 
1 7 6 
7C6 
SGESAETTIG 
4WASSERST0 
5 4 8 
1 4 1 
2 0 6 
1BB 
1 1 9 
1 
1 
4 
2 
1 
349 
583 
120 
16? 
6 7 9 
262 
4 7 1 
629 
162 
9 
2 6 8 
151 
20 
108 
??4 
110 
890 
44 7 
2 1 8 
1 0 9 
2 7 4 
1 
1 
2 
3 
2 
1 
3 
2 
1 
7 
1 
82 
146 
888 
1 2 ! 
85 
036 
14E 
Ι π 
QUANTITÉS 
Deutsch land 
(BR) 
7 
2 6 
2 
3 7 
35 
2 
80 
2 
6 07 
89 
812 
6 89 
104 
15 
20 
9 2 3 
713 
137 
442 
134 
350 
215 
135 
1 
ND 
\ 
D . A C Y C L . 
1 0 
5 
16 
1 0 
5 
1 
3 
26 
3 7 
3 6 
5 6 9 
28 
? 
1 7 7 
2 6 9 
194 
2 0 8 3 
6 1 7 1 
2 7 1 
2 
127 
O l i 2 
I 2 
0 8 7 2 
7 1 8 
8 1 9 6 
0 1 4 4 
087 2 
ΓΕ CHLORIDE U.POLYCHLORIDE 
= FE 
15 
3 
3 
4 
188 
38 
729 
10 
7 
625 
597 
9 5 5 
642 
10 
6 8 3 
999 
195 
737 
624 
8 82 
5 
5 
7 3 7 
994 
24 
2 2 9 
71? 
5 0 1 
765 
??5 
9 5 9 
765 
5 0 1 
0 3 1 
3 99 
066 
1 
169 
6 86 
4 96 
190 
21 
D . A C Y C L . 
54 
536 
66 
185 
93 
l u l l a 
70 
130 
7 1 
8 
8 
52 
485 
65 
30 
5 7 9 
5 4 9 
30 
79 i 
7 9 1 
7 9 1 
315 
108 
32 
874 
103 
20 
6 9 9 
2 1 5 1 
1 3 2 9 
8 2 1 
122 
1 
1 012 
1 0 1 2 
1 0 1 2 
1 2 0 1 
146 
56 
300 
1 722 
1 3 4 7 
74 
7 4 
300 
704 
221 
9 
320 
6 
1 2 9 9 
9 2 5 
54 
43 
320 
9 
75 
133 
26 
ι p o r τ 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 9 0 2 . 2 4 TRICHLOROHETHANI 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
4 0 0 ETATSUNIS 
10 0 0 M 0 N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
40 
35 
133 
109 
51 
3 9 0 
3 2 1 
59 
7 
10 
2 9 0 2 . 2 5 » ) TETRACHLORURE D I 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 5 8 A L L . M . E S T 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 0 1 5 
172 
23 
83 
3 160 
4 1 
3 0 7 
4 805 
4 4 5 4 
308 
1 
4 1 
France 
21 
7 
29 
29 
CARBONE 
17 
456 
4 
4 7 6 
4 7 3 
4 
2 9 0 2 . 2 6 * ) 1 , 2 DICHLOROETHANE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
4 4 
289 
2 3 4 
104 
1 397 
2 0 7 6 
5 6 7 
1 508 
105 
2 
29 
176 
U 
104 
653 
574 
216 
759 
104 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
27 
29 
6 1 
60 
60 
2 
15 
20 
99 
77 
1 
1 
20 
15 
1C8 
129 
123 
4 
2 
2 9 0 2 . 2 9 AUTRES CHLORURES ET POLYCHLORURES 
ACYLIQUES SATURES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RDY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
155 
34 
51 
3 0 6 
1 137 
8 4 
108 
2 2 
1 8 5 4 
3 7 5 6 
1 6 8 2 
2 C69 
192 
2 
27 
145 
12 
9 8 
4 5 9 
743 
172 
570 
111 
2 9 0 2 . 3 1 MONOCHLORETHYLENE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 6 2 TCHECOSL 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 8 3 
1 6 5 0 
2 0 9 
4 505 
3 0 1 
6 9 5 0 
6 6 4 7 
2 
2 
301 
207 
3 9 1 
596 
598 
2 9 0 2 . 3 3 TRICHLORETHYLENE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 8 A L L . H . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
3 6 8 
1? 
755 
3 7 5 
873 
79 
76 
6? 
104 
79 
768 
300 
2 7 5 8 
1 8 6 4 
390 
59 
182 
3 
161 
327 
726 
10 
26 
6? 
33 
3 
ICC 
1 4 5 1 
1 2 1 7 
198 
36 
35 
2 9 0 2 . 3 5 TETRACHLORETHYLENE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 5 8 A L L . M . E S T 
4 0 0 ETATSUNIS 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
6 6 0 
155 
2 0 5 
4 5 3 
21 
88 
7 0 0 
103 
2 4 0 5 
1 4 7 9 
729 
23 
68 
52 
146 
162 
21 
216 
6 0 1 
364 
216 
2 1 
7 
33 
9 
5 
21 
122 
2C1 
48 
153 
9 
2 
2 
4 
4 
7 
61 
26 
51 
4 
36 
' 
192 
14< 
1C 
6 
36 
43 
26 
3 
16 
31 
16 
136 
74 
3¡ 
16 
3( 
2 9 0 2 . 3 9 AUTRES CHLORURES ET POLYCHLORURE! 
ACYLIQUES NON SATURES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 8 AUTRICHE 
242 
76 
61 
53 
34 
4 
3 
N e d e r l a n d 
3 5 
6 6 
3 4 
1 4 0 
1 0 3 
3 7 
3 
2 2 
65 
4 1 
17 
1 4 
11 
1 9 1 
1 6 6 
11 
1 4 
5 
2 2 3 
673 
9 0 2 
2 2 8 
6 7 4 
1 
V A L E U R S 
Deutsch land 
(BR) 
2 
3 
3 
13 
1 0 Ï 
17 
137 
114 
20 
3 
3 
676 
87 
21 
6 8 7 
2 9 6 
9 6 7 
6 7 1 
2 9 6 
NO 
OES HYDROCARBURES 
2 
β* 
3¡ 
2 OÍ 
3 3 3 
9 1 
241 
36 
65 
6 
a 
2 
a 
12 
31 
30C 
4 2 1 
75 
33 
2 
12 
264 
a 
à 
à 
123 
10E 
4 9 f 
26 6 
123 
■ 
1 
2 
1 
1 
4 
6 
6 
1 
92 
9 
137 
2 
î 
895 
136 
2 3 8 
698 
2 
2 8 1 
6 5 0 
114 
122 
1 6 9 
045 
2 
2 
122 
143 
3 
33 
96 
64 
133 
4 7 2 
2 7 5 
133 
64 
3 06 
60 
2 8 8 
343 
000 
654 
346 
3 
DES HYDROCARBURES 
1C 
3 6 
223 
44 
50 
24 
lulla 
15 
il 
7 
57 
10 
3 
7 0 
67 
3 
71 
7 1 
7 1 
5 4 
7 
9 
63 
23 
10 
1 7 5 
3 4 3 
Î 0 7 
32 
2 
1 7 9 
1 7 9 
1 7 9 
149 
22 
13 
35 
222 
1 7 1 
"fa 
35 
88 
33 
5 
37 
2 
1 7 0 
1 2 1 
12 
9 
37 
9 
32 
48 
10 
* ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
35 
Januar­Dezember — 1966 —■ Janvier­Décembre i m p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
4C0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
MET HY 
0 0 4 
4 0 0 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
AND.β 
003 
0 0 4 
022 
0 3 6 
4 0 0 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
JODIO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1071 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
.BROMI! 
(OMIDE 
1 
1 
1 
194 
4 1 9 
9 1 5 
503 
3 0 7 
4 
ZU 
10 
3 0 
95 
146 
16 
35 
95 
France 
34 
7? 
35 
17 
3 
• 
1000 
Belg.­Lux. 
a 
7 
7 
1 
• 
kg 
N e d e r l a n d 
67 
126 
55 
68 
. 4 
QU 
Deutschiani 
(BR) 
32 
9 1 1 
6 0 2 
3 1 0 
2 76 
LANDWIRTSCHAFTLICHEN ZWECKEN 
. . • 
a 
. . • 
1 
. • 
ί 
5 
. ■ 
U.POLYBRDMIOE D.ACYCL 
2 1 
33 
4 2 3 
17 
0 3 7 
44 3 
9 7 3 
57 
4 7 6 
4 4 0 
44 3 
. ? 
33? 
44 
-
379 
2 
3 7 6 
332 
-
21 
2 
37 
, . -
62 
25 
37 
37 
5 
27 
95 
136 
9 
32 
95 
KD 
a 
a 
a 
\NTITÉS 
lulla 
6 1 
303 
716 
87 
76 
• 
a 
3 
• 
5 
2 
3 
• 
•KOHLENWASSERSTOFFE 
έ 45 
13 
14< 
85 
305 
5 
2C6 
51 
8« 
KD 
a 
a 
a 
a 
a 
• 
, a 
a 
a 
E UND POLYJCDIOE DER ACYCL.KOHLENWASSERSTOFFE 
8 
3 
. . 
2 
2 
-
. 
« 
NO 
a 
. . 
MISCHOER IVATE DER ACYCLISCHEN KOHLENWASSERSTOFFE 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 
0 3 6 
4 0 0 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
Η EX AC 
0 0 1 
003 
004 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 2 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1040 
ANO ER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
4 0 0 
ÌOOO 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
MON OC 
0 0 1 
0 0 4 
022 
0 3 8 
0 5 6 
0 6 0 
062 
looo 
I C I O 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
PARAD 
0 0 1 
002 
003 
004 
0 2 2 
0 5 8 
060 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
1 
3 
1 
1 
1 
10 
7 
3 
1 
9 1 2 
3 3 8 
86 
0 4 0 
324 
6 2 9 
17 
39 3 
28 
79 5 
2 0 2 
56 5 
6 5 6 
23 
1 
HLORCYCLOH 
57 
4 2 
3 1 
25 
2? 
112 
42 
332 
132 
66 
134 
E HALÓGENO 
1 
1 
2 
1 
1 
108 
3 6 
0 7 4 
8 1 
2 9 1 
5 9 3 
302 
292 
. 2
HIORBENZOL 
1 
1 
4 
2 
2 
1 
5 6 6 
108 
3 3 3 
86 3 
9 9 
0 7 7 
32 1 
4 1 8 
7 0 8 
718 
716 
49? 
ICHLORBENZ 
1 
1 
5 
4 
9 4 6 
7? 
37? 
7 1 5 
5 7 8 
371 
145 
168 
105 
537 
578 
576 
. 5 
2 
18 
a 
38 
. 256 
­
335 
25 
310 
33 
. ­
EXAN 
20 
10 
20 
a 
. 7 
59 
3? 
27 
• 
ERIVATE 0 
a 
. 4 5 4 
27 
648 
1 130 
462 
648 
. • 
a 
. . 407 
99 
635 
238 
1 412 
29 
407 
407 
576 
71 
211 
2 1 ' 
181 
141 
81C 
4?6 
1 8 ' 
181 
2CC 
3 4 Í 
. 6" 
70C 
a 
1 8 ' 
7< 
• 
1 373 
1 4 8 3 54 
333 
. . 171 2 0 8
3 5 8 1 4 6 6 
6 7 ] 
4 ! 
7 0 4 
8 
l 4 3 0 
1 0 18 
4 1 1 5 3 7C0 
1 1 1 6 3 382 l 537 
2 5 7 7 2 3 2 145 
1 6 3 6 7 8 
■ 
1 0 
■ 1 
2 4 2 10 
2 
3 
5 
. 1 0 7 5 35 
10 2 1 3 17 
5 5 0 12 
. 3 9 5 1 2 4 5 
• A L I C Y C L 
, 
KOHLENWASSERSTOFFE 
68 
36 
302 
8 5 
4 9 3 0 0 151 
6 2 4 2 8 453 
l 1 2 9 302 5 0 
2 ■ 
9 2 3 5 7 39 
> 1 0 3 
3 3 3 
2 1 
1 1 8 7 9 6 44 
97 4 6 0 44 
3 3 6 
3 3 4 
21 
2 2 9 8 2 5 2< 
3 1 
! 5C 
i l i 
56 3 8 5 
115 2 0 6 1 
6 0 
14! 
4 9 3 1 5 3 9 33" 
3 1 6 1 2 1 2 186 
116 2C6 6 
1 1 5 2 0 6 
6 0 121 14 ! 
21 
9 
4 
844 
3 5 4 
1 232 
2 1 
e57 
13 
354 
6 
6 
. ­
27 
. . 1 114
. 3 3 
9 
68 
• 
1 2 7 2 
1 142 
130 
4 2 
a 
. 
3 
2 0 
10 
, . . • 
33 
33 
. ■ 
2 0 
. 317 
4 1 
143 
520 
3 7 8 
143 
. • 
7 8 
. a 
1 4 5 6 
a 
4 1 2 
83 
2 046 
78 
1 475 
1 4 7 5 
4 9 5 
666 
21 
21 1 059 
25 
, 
1 985 
1 965 
25 
25 
a 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
4 0 0 
ÌOOO 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
2 9 0 2 . 4 1 
0 0 4 
4 0 0 
6 24 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
2 9 0 2 . 4 9 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 ? 
0 3 6 
4 0 0 
6 7 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
2 9 0 2 . 6 C 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
2 9 0 2 . 7 C 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
02? 
0 3 6 
4 0 0 
6 7 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
2 9 0 2 . 8 1 
o o i 
0 0 3 
0 0 4 
0 4 3 
0 5 3 
0 6 2 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 4 0 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
98 
5 6 9 
3 8 1 
186 
88 
1 
France 
4 1 
52 
7 
45 
4 
• 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
a 
13 
13 
a 
a 
• 
Nederland 
2 2 
3 0 
6 
2 3 
a 
1 
* l BROMURE DE METHYLE A USAGE AGRICOLE 
ALLEM.FED 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
16 
27 
3 1 
137 
23 
33 
3 1 
* l AUTRES BROMURES 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
43 
29 
2 2 1 
37 
4 2 3 
175 
9 4 1 
83 
6 8 2 
258 
175 
a 
a 
• . . . • 
1 
a 
• 
6 
6 
a 
• 
ET POLYBROMURES 
a 
5 
109 
3 
17 
• 
134 
5 
128 
111 
• 
* ) IODURES ET POLYIOOURES 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
3 
7 
2 
1 
4 
4 
1 
. 
43 
7 
63 
1 
. ­124 
60 
64 
64 
­
. . . ­
* ) DERIVES MIXTES DES HYOROCARBURES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUISSE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
7 5 9 
144 
4 7 
1 3 8 5 
7 7 0 
1 5 6 3 
22 
2 0 2 7 
17 
6 7 5 4 
3 107 
3 6 2 7 
1 5 9 4 
17 
3 
a 
6 
3 
30 
, 6 1 6 
. 3 1 1 
• 
9 7 2 
39 
9 3 3 
6 1 6 
. • 
HEXACHLOROCYCLOHEXANE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
CLASSE 3 
50 
10 
80 
61 
39 
14 
89 
3 4 9 
146 
150 
53 
2 9 0 2 . 8 9 AUTRES DERIVES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
. 2 
24 
51 
. a 
15 
98 
32 
66 
• 
HALOGENES 
CYCLANIOUES CYCLENIOUES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
166 
6 6 
1 3 9 9 
178 
1 5 9 7 
3 4 1 6 
1 8 1 3 
1 599 
2 
4 
a 
. 7 3 1 
64 
315 
1 613 
7 9 7 
816 
1 
2 9 0 2 . 9 1 MONOCHLOROBENZENE 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
ALLEM.FED 
RDY.UNI 
AUTRICHE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
7 1 
15 
37 
207 
10 
121 
34 
504 
9 1 
247 
2 4 7 
165 
. . a 
42 
10 
71 
25 
152 
4 
42 
42 
106 
2 9 0 2 . 9 3 PARADICHLOROBENZENE 
ODI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 5 8 
0 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
311 
13 
96 
2 7 1 
30 
5 2 
24 
6 6 0 
6 9 1 
83 
80 
35 
3 ' 
35 
32 
2 : 
1 4 ' 
75 
3 : 
32 
32 
145 
a 
31 
273 
. 197 
a 
51 
• 
702 
454 
245 
197 
, 
■ 
a 
11 
i . ■ 
16 
15 
2 5 
81 
1 2 7 
15 
3 1 
81 
4 0 
26 
102 
36 
2 1 6 
13 
165 
66 
36 
a 
a 
a 
« 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
12 
3 5 3 
267 
86 
74 
• 
NO 
. • 
a 
a 
a 
• 
ND 
. 
a 
. 
NO 
a 
. ­
ACYCLIOUES 
505 
1 3 f 
471 
ne 421 
1 
5é 
5 
1 736 
1 23« 
491 
4 3 ! 
<, . 
Zi 
2Ì 
88 
a 
12 
a 
6 6 0 
186 
8 
1 5 0 2 
β 
2 4 6 9 
7 6 0 
1 6 9 8 
196 
8 
3 
2 0 
5 
a 
1 0 
3 ( 
14 
74 
182 
a 
a 
a 
25 
15 
1 
84 
52 
a 
a 
DES HYOROCARBURES 
ET CYCLOTERPENIQUES 
1 
. 
1 5 9 
6 8 
3 150 
2 0 β 
86 4 0 7 82 
1 1 5 6 4 3 2 3 2 
2 4 2 3 5 1 5 0 
87 4 0 7 82 
4 
14 4 2 5 
' 
14 
3 7 
. 2 
17 9 4 6 
15 5 6 
3 8 
3 8 
2 ­
44 1 2 9 4 
1 9 
3 0 21 
12 6 4 
16 2 8 
13 
24 
116 2 3 8 5 9 
86 1 9 3 3 4 
17 2 8 1 
16 2 8 
13 16 24 
tun· 
23 
'ii 
n • 
a 
2 
• 
4 
2 
2 
­
a 
S 
9 
7 
3 0 4 
1 3 9 
4 6 5 
5 
3 2 1 
17 
1 3 9 
4 
3 
i 
13 
6 0 4 
m 1 3 6 
1 0 7 
• 
8 7 5 
6 1 8 
a • 
3 
24 
28 
28 
• 
6 
a 
5 1 5 
86 
2 0 7 
8 1 3 
6 0 7 
2 0 7 
­
10 
a 
1 6 5 
48 
9 
2 3 5 
10 
1 6 7 
1 6 7 
5 7 
1 3 4 
3 
6 
1 5 6 
4 
­
3 0 3 
2 9 9 
4 
4 
·■) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de. volume 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Llnder­
ichllissel 
Code 
pays 
ANDERE 
OOI 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 3 6 
0 3 8 
058 
0 6 0 
062 
0 6 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
SULFO­
SULFOC 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
005 
022 
0 3 0 
400 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
T R I N I T 
0 0 1 
002 
004 
005 
022 
0 3 0 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ANOERE 
0 0 1 
003 
004 
0 2 2 
030 
0 3 6 
0 6 0 
062 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
SULFOF 
0 0 3 
004 
030 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ANCERE 
0 0 1 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 2 2 
036 
0 56 
0 5 8 
0 6 0 
06 2 
0 6 4 
400 
770 
7 3 2 
100O 
lo io 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ACYCL 
METHYl 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
M E N G E N 
EWG­CEE 
HALOGENOE 
2 
1 
1 
1 
1 
8 
5 
1 
1 
0 3 3 
140 
8 9 1 
0 3 7 
159 
27 
98 
241 
110 
38 
105 
38 7 
3 3 1 
105 
673 
2 8 5 
10 
544 
France 
RIVA 
1 
1 
1000 
Belg.­Lux. 
ΓΕ DER ARDHAT 
a 
. 210 
893 
4 
6 
. 65 
. . . 784 
582 
103 
794 
10 
. 85 
310 
75 
4 6 
1 
25 
. 18 
67 
1 
75 
71 
5 9 0 
3 8? 
65 
43 
a 
143 
. N I T R O ­ U . N I T R O S O O E R I V A T E 0 . 
ERIVATE OE 
1 
4 
3 
80 
5 0 3 
4 3 1 
6 1 9 
6 2 0 
5 2 8 
3 1 
198 
6 
0 6 2 
258 
7 9 5 
592 
7 
ROTOLUOLE, 
133 
151 
179 
116 
4 1 
45 
28 
7 7 1 
6 2 9 
141 
138 
1 
kg 
N e d e r l a n d 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
.KOHLENWASSERSTOFFE 
802 
. 9 3 0 
29 
n o . . 6 5 7 
3 0 
a 
3 0 
3 8 1 
2 9 8 1 
1 7 6 3 
4 9 1 
n o 10 
7 1 7 
177 
114 
114 
8 
71 
a 
. 79 
78 
. 185 
677 
356 
714 
79 
. 107 
KOHLENWASSERSTOFFE 
R KOHLENWASSERSTOFFE 
1 
1 
a 
112 
4 2 0 
261 
533 
30 
2 
?0 
• 
7 7 9 
727 
52 
32 
? 
. 3
146 
41 
4 
. 66 
1 
763 
191 
71 
4 
• 
1 
2 
. 5 9 
37 
3 
16 
59 
­
232 
152 
80 
2 1 
­
CINITRONAPHTHALINE 
95 
37 
116 
39 
4 
• 
293 
243 
45 
43 
­
a 
. 14?
a 
. a 
­
143 
14? 
. 1 
N I T R O ­ U . N I T R O S O O E R I V A T E 0 . 
2 
1 
1 
6 
2 
2 
2 
1 
144 
4 5 
4 9 5 
7 1 3 
128 
178 
115 
3 0 8 
190 
3 8 0 
74 3 
209 
019 
4 2 6 
ALOGENOERI 
178 
2 7 3 
28 
44 
5 3 9 
4 5 3 
89 
43 
MISCHDERI 
1 
3 
1 
1 
SCHE 
4 7 5 
3 1 
74 7 
2 4 9 
4 5 1 
27 
3C 
146 
045 
212 
171 
8 2 70 
1 8 6 
9 5 8 
5 1 9 
764 
480 
6 7 4 
ÍLKOH 
ALKOHOLI ME 
16 
5 
3 
43 
25 
0 2 7 
8 5 3 
508 
6 9 9 
707 
1 
1 
1 
VATE 
VATE 
OLE, 
THAN 
1 
4 
3 
2 
CCB 
15 
a 
161 
. 35 
223 
0 1 0 
2 1 1 
176 
1 
DER 
31 
210 
9 
27 
2 8 0 
244 
37 
9 
DER 
a 
20 
166 
35 
778 
771 
. 
IHRE 
Jl 1 
61 
C80 
679 
131 
9 
14 
161 
6 
a 
3 
. 7
701 
185 
16 
9 
. 
1 
56 
a 
. . 41 
• 
93 
57 
41 
4 1 
1 
8 
394 
. . 559 
4 73 
13 
41 
1 
5 08 
961 
547 
505 
• 
78 
5? 
. 52 
52 
KOHLENWASSERSTOFFE 
92 
a 
818 
48 
. . 20 
67 
1 0 4 1 
9 1 0 
1 1 0 
4 8 
21 
1 
2 
1 
1 
KOHLENWASSERSTOFFE 
1 
2 
1 
15 
19 
3 
16 
1 
7 
17 
2 
3 6 
7 
3 0 
2 8 
KOHLENWASSERSTOFFE 
5 
6 
14 
? 
1 
. . . . . . • 
7 8 
75 
3 
? 
HSN­OERI 
4 823 
377 
18 0 5 7 
3 639 
2 8 8 
a 
3 7 4 
403 
7 
10 
126 
20 
. 4 9 
Bl 
70 
184 
1 6 3 2 
662 
6 7 4 
4 1 0 
2 9 5 
VATE 
2 572 
6 2 3 
20 736 
806 
1 
1 
8 
5 
7 
18 
. 10 
a 
644 
113 
9 
30 
926 
65 
3 5 7 
63 
B31 
766 
957 
76 
. 1 
. 
79 
76 
3 
3 
21 
. . 164 
41 
19 
. . 994 
12 
62 
. . ? 
316 
186 
6? 
6 0 
063 
0 24 
169 
051 
. 081 
lulla 
7 9 4 
1 
705 
. 12 
. 8 0 
43 2 
. 6 0 
a 
16 
2 101 
1 5 0 1 
109 
93 
a 
4 9 2 
67 
a 
8 
153 
. 18 
. 12 
4 
280 
227 
45 
30 
7 
182 
. . . 2
a 
­
185 
182 
3 
2 
• 
43 
19 
503 
. 15
5 
65 
382 
2 1 
1 C58 
5 7 0 
4 1 
2 0 
4 4 7 
6 8 
54 
. ­
125 
123 
3 
2 
161 
5 
193 
. . . . 70 
31 
700 
6 0 
l 
a 
­
704 
375 
13 
1 
311 
608 
a 
. 77 
­
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
2 9 0 2 . 9 ' 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
2 9 0 3 
AUTRE! 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RDY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HCNGRIE 
ETATSUNIS 
M C N 0 E 
CEF 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE France 
DERIVES HALOGENES 
6 0 2 
103 
4 7 9 
334 
50 
22 
11 
4 39 
70 
14 
23 
6 3 3 
2 7 9 0 
1 5 2 1 
7 1 9 
85 
4 
546 
DERIVES SULFONES 
2 9 C 3 . 1 0 DERIVES SULFONES 
o o i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
2 9 0 3 . 3 
0 0 1 
002 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
30 
214 
B6 
265 
3 9 3 
139 
12 
317 
12 
1 5 4 5 
1 0 4 6 
4 9 3 
162 
7 
TRINITROTOLUENES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
M 0 N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
2 9 0 3 . 3 9 AUTRES 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
PCLCGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
4 0 
29 
74 
31 
15 
13 
21 
234 
175 
59 
55 
• 
a 
. 63 
274 
5 
3 
. 30 
. . . 235 
662 
338 
294 
9 
a 
30 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
DES HYDROCARBURES 
10C 
45 
47 
1 
6 
1 
2 
34 
. a 
13 
6 
257 
193 
17 
5 
. 47 
N ITRES NITROSES 
1 7 3 
1 8 8 
1 1 
22 
1 
2 4 0 
1 1 
, 1 0 
1 4 7 
8 0 7 
3 7 3 
1 7 0 
23 
4 
2 6 1 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
I tal ia 
AROMATIOUES 
7 9 
57 
. 48 
10 
17 
a 
a 
59 
4 
. 167 
4 4 2 
184 
195 
27 
. 63 
OES HYDROCARBURES 
DES HYDROCARBURES 
a 
13 
84 
130 
234 
22 
1 
1C 
­
5 0 0 
4 6 7 
34 
23 
16 
. 1
47 
11 
2 
a 
3C 
• 
116 
7 ! 
41 
2 
2 
1 
3 2 
2 2 
3 
7 
2 3 6 
, · 3 0 5 
57 
2 4 8 
12 
• 
DINI IRCNAPHTALENES 
14 
26 
31 
11 
? 
2 
9 0 
72 
16 
15 
­
DERIVES N ITRES ET 
43 
37 
553 
116 
138 
93 
43 
150 
120 
1 3 0 7 
6 4 2 
4 6 8 
347 
197 
. 2 
215 
2 
. 7 0 
. . 27 
323 
223 
96 
72 
1 
. 4f 
. 
. 
45 
46 
. 
N I T R O S E ! 
1 
ε 46 
2 
2 
ï 
71 
56 
12 
4 
. 15 
a 
a 
a 
16 
­
3 1 
15 
16 
16 
• 
3 
195 
. . 131
102 
4 
28 
3 
4 6 9 
3 29 
140 
109 
• 
19 
20 
a 
20 
20 
• 
OES HYDROCARBURES 
2 9 
. 1 7 6 
26 
. 
4 
2 8 
2 6 5 
2 0 5 
55 
2 6 
6 
2 9 0 3 . 5 1 DERIVES SULFOHALDGENES DES HYDROCARBURES 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
PAYS­BAS 
ALL EH.FEO 
SUEDE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
2 9 0 3 . 5 9 AUTRE! 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
06? 
0 6 4 
4 0 0 
7 7 0 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
2 9 0 4 
FRANCE 
PAYS­6AS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUISSE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HCNGRIE 
ETATSUNIS 
CHIN.CONT 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
83 
139 
11 
56 
302 
2 2 6 
76 
18 
12 
107 
3 
38 
161 
119 
43 
4 
! 
7 
5 
1 
f 
a 
4 
7 
5 
2 1 
4 
17 
1 2 
DERIVES MIXTES DES HYDROCARBURES 
166 
17 
407 
83 
2 5 6 
15 
7 0 
18 
313 
?B 
31 
57 
46 
13? 
1 5 9 7 
6 7 6 
465 
77? 
4 5 5 
115 
34 
161 
153 
4 1 4 4 
IC 
1 ' 
. 
1 
3C 
2Í 
2 
ALCOOLS ACYCLIQUES ET LEURS DERI1 
SULFONES NITRES NITROSES 
2 9 0 4 . 1 1 ALCOOL METHYLIOUE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
1 0 3 4 
3 79 
4 9 9 
2 8 9 1 
1 6 0 1 
3 
65 
3 6 5 
205 
30< 
2! 
1 1 8 ' 
2 2 ' 
a 
2 4 0 
, 2 1 7
7 
2 0 
1 6 
7 
a 
7 
55 
4 6 
1 3 1 
8 9 0 
3 8 4 
4 1 0 
2 2 4 
95 
a 
17 
a 
86 
133 
11 
4 
105 
39 
4 0 2 
23 
2 6 9 
2 3 0 
110 
24 
. 1
• 
25 
2 4 
1 
1 
3 
1 
. 49 
31 
7 
a 
a 
302 
3 
18 
1 
. 1 
4 1 6 
53 
4 0 
38 
323 
ES HALOGENES 
> 156 
3 6 
a 
1 322 
ι 5 1 
516 
3 4 0 
4 0 9 
a 
1 117 
2 5 0 
I 
1 8 1 
a 
7 
a 
9 
1 3 5 
* 10 
a 
26 
6 2 2 
4 3 3 
43 
17 
145 
59 
a 
3 
56 
a 
10 
a 
5 
9 
1 5 5 
118 
3 0 
16 
7 
4 0 
a 
a 
a 
4 
a 
• 
4 4 
4 0 
5 
4 
­
13 
lig 
a 
5 
10 
35 
45 
17 
2 4 6 
133 
33 
15 
80 
4 7 
27 
a 
6 
66 
Ί 1 
15 
3 
38 
a 
a 
a 
. 2
4 
25 
6 
1 
a 
• 
1 0 0 
56 
5 
1 
37 
56 
a 
a 
11 
• 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
37 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre p o r t 
Lindei 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N ÌOOO kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
lu l la URSPRUNG ORIGINE 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
lulla 
038 
056 
060 
062 
066 
400 
732 
1000 
1010 
1020 
1021 
1040 
1 406 
2 855 
12 233 
6 465 
8 579 
14 893 
20 618 
167 091 
99 794 
37 148 
1 437 
30 151 
196 
137 
40 
3 
563 26 969 
201 26 896 
187 33 
30 
196 40 
PROPYL­UNO ISOPROPYLALKOHOL 
001 
002 
003 
004 
022 
400 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
974 
409 
121 
189 
333 
319 
10 401 
6 691 
3 687 
1 334 
22 
142 
104 
2 129 
51 
242 
2 668 
2 374 
294 
51 
TERTIAERER BUTYLALKOHOL 
003 
004 
400 
1000 
1010 
1020 
1021 
1040 
82 
29 2 
175 
6 0 9 
4 0 5 
176 
1 
29 
48 
15 
64 
49 
15 
263 
1 016 
2 017 
5 
475 
3 7 9 6 
3 2 9 6 
4 8 0 
'6 
20 
9a 
78 
19 
N 0 R M A L ­ B U T Y L A L K O H O L I B U T A N O L ­ 1 I 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
030 
058 
062 
400 
732 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1040 
101 
224 
3 9 5 5 
5 156 
205 
103 
456 
6 6 8 
311 
10 164 
3 2 0 8 
24 5 8 4 
9 6 3 9 
13 9 4 9 
562 
2 
9 9 4 
44 
641 
392 
1B9 
ICO 
807 
175 
4 348 
3 266 
1 082 
100 
35 
775 
647 
2 
1 
43 
948 
266 
717 
453 
214 
1 
2 
43 
ANDERE BUTYLALKOHOLE 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
058 
400 
73? 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1040 
614 
112 
244 
5 847 
99 5 
2 756 
700 
1 661 
142 
13 085 
7 611 
561 
756 
13 
701 
AMYLALKOHOLE 
003 
022 
400 
1000 
loio 
1020 
1021 
1040 
OCTYLALKOHOLE 
16 
16 
1 551 
1 625 
39 
1 578 
28 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
030 
034 
400 
1000 
loio 
1070 
1021 
2 702 
1 1ll 
868 
8 95,8 
4 361 
8 589 
1 001 
49 
3 886 
32 1B6 
18 621 
13 565 
9 680 
23 
54 
2 720 
629 
1 977 
55 
665 
41 
6 163 
3 425 
2 683 
1 977 
55 
12 
3 
1 215 
1 230 
13 
1 218 
3 
20 
345 
835 
331 
102 
79 
4 762 
1 581 
3 181 
3 102 
32 
114 
342 
43 
45 
60 
233 
7 
1 394 
1 036 
285 
45 
13 
61 
4 
193 
200 
3 
197 
4 
498 
1 404 
2 606 
2 576 
29 
20 
LAURYL­.CETYL­UNC STEARYLALKOHOL 
007 
003 
004 
034 
1000 
1010 
1070 
1021 
36 
46 
352 
24 
478 
417 
4? 
4? 
31 
1 
149 
? 
135 
181 
4 
4 
?6 
34 
63 
61 
1 
1 
24 772 
24 737 
36 
1 
710 
267 
40 
1 269 
1 597 
3 917 
1 017 
2 900 
86 
49 
135 
86 
49 
15 
87? 
2 
458 
580 
786 
69 
804 
892 
332 
461 
58Õ 
317 
39 
397 
298 
268 
390 
176 
94 
980 
051 
538 
263 
39Ö 
48 
17 
23 
1 231 
1 289 
5 072 
21 
4 690 
1 001 
4 9 
7 
13 360 
7 614 
5 746 
5 7 4 0 
2 
113 
121 
U 6 5 
6 
1 
2 
12 
6 
6 
4 06 
855 
193 
080 
514 
12 353 
18 391 
98 136 
38 325 
32 150 
1 406 
27 661 
23 
23 
66 
165 
2 364 
311 
623 
698 
255 
6C8 
321 
25 
76 
20 
1 
523 
121 
4 03 
1 
1 
9 
53 
68 
1 
67 
14 
7 97 
402 
45 
0 09 
60 
104 
2 53 
851 
60 
30 
4 
25 
25 
189 
06 5 
315 
427 
038 AUTRICHE 
056 U . R . S . S . 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
066 ROUMANIE 
400 ETATSUNIS 
732 JAPON 
7 631 1000 
635 1010 
4 742 1020 
1021 
2 254 1040 
1 0 N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
94 
179 
731 
383 
514 
941 
1 282 
10 535 
6 404 
2 323 
99 
1 806 
12 
25 
6B3 
646 
76 
1 753 
1 744 
5 
4 
3 
ALCOOLS PROPYLIOUE ET ISOPROPYLIOUE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
022 ROY.UNI 
400 ETATSUNIS 
20 1000 
4 1010 
13 1020 
8 1021 
2 1030 
M O N D 
CEE 
CLASSE 
AELE 
CLASSE 
88 
44 
140 
428 
110 
310 
1 135 
702 
429 
110 
5 
15 
13 
227 
18 
62 
335 
256 
80 
18 
ALCOOL BUTYLIOUE T E R T I A I R E 
4 
158 
92 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
4 0 0 ETATSUNIS 
289 1000 M O N D 
169 1010 CEE 
93 1020 CLASSE 
1 1021 AELE 
28 1040 CLASSE 
15 
77 
50 
149 
97 
51 
1 
3 
16 
5 
22 
18 
5 
17 5 
1 240 
1 460 
1 415 
2 9 0 4 . 1 6 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
030 
058 
062 
4 0 0 
732 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1040 
ALCOOL BUTYLIQUE NORMAL 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
JAPON 
M C N D 
CEE 
CLASSE 
AELE 
CLASSE 
CLASSE 
20 
50 
818 
1 110 
41 
22 
59 
113 
46 
1 9 3 3 
6 2 1 
4 8 3 9 
2 0 3 9 
2 6 3 9 
81 
162 
10 
134 
514 
38 
21 
167 
36 
521 
6 9 6 
225 
21 
25 
126 
191 
3 
95 
4 4 5 
343 
98 
3 
4 
14 
3 
18 
15 
3 
146 
127 
AUTRES ALCOOLS BUTYLIOUES 
265 
25 
46 5 
195 
186 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
" PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 5 8 A L L . H . E S T 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
003 
004 
005 
C25 
178 
65? 
465 
195 
6 7 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1040 
I O N 0 
CEE 
CLASSE 
AELE 
CLASSE 
CLASSE 
110 
15 
40 
371 
135 
3 8 6 
86 
242 
22 
913 
172 
651 
336 
2 
87 
ALCOOLS AMYLIQUES 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 2 2 ROY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
79 1000 
5 1010 
73 1020 
7 1021 
1040 
2 9 0 4 . 2 3 
' C N D 
CEE 
CLASSE 
AELE 
CLASSE 
17 
20 
505 
566 
34 
5 2 9 
73 
? 
ALCOOLS OCTYLIQUES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
1 597 0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
7 1 7 0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DAKEHARK 
4 0 0 ETATSUNIS 
2 354 1000 M O N D E 
1 597 1010 CEE 
756 1 0 2 0 CLASSE 1 
7 5 8 1 0 2 1 AELE 
683 
434 
20 3 
263 
112 
915 
??6 
?9 
943 
7 817 
4 694 
3 123 
2 175 
3 7 8 
85 
2 8 4 
7 
95 
9 
e7c 
4 7 4 
368 
284 
12 
5 
384 
402 
12 
3 9 0 
5 
5 
85 
238 
9β 
716 
22 
166 
430 
733 
716 
18 
161 
8 
9 
7 
35 
1 
245 
191 
45 
9 
2 
571 
5 6 5 
6 
l 
63 
29 
81 
151 
341 
100 
241 
81 
30 
18 
.4 7 
30 
18 
53 
5 
57 
39 
38 
46 
22 
12 
273 
154 
72 
3 8 
4 6 
2 9 0 4 . 2 5 ALCOOLS LAURIQUE STEARIOUE CETYLIOUE 
? 0 0 2 B E L G . L U X . 
16 0 0 3 PAYS­BAS 
56 0 0 4 A L L E H . F E D 
0 3 4 DANEMARK 
79 1000 M O N D E 
74 1010 CEE 
6 1020 CLASSE 1 
6 1021 AELE 
19 
21 
187 
15 
758 
??9 
79 
?9 
16 
1 
61 
1 
103 
98 
5 « 
94 
179 
728 
359 
395 
752 
1 112 
6 002 
2 382 
1 958 
94 
1 662 
14 
37 
497 
a 
3 
. 5 7 5 
51 
9 1 3 
2 7 9 
6 2 6 
a 
1 
59 
95 
a 
6 6 2 
14 
1 0 0 9 
1 7 5 
7 3 9 
6 0 
a 
a 
4 6 
5 2 9 
5 2 0 
1 6 4 9 
5 5 1 
1 049 
a 
4 
14 
78 
57 
1 
3 
60 
68 
5 
63 
3 
" 
173 
102 
330 
. 4 
. . 3
6 1 2 
605 
7 
5 
L I  
3 
18 
• 
77 
77 
. a 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
15 
2 9 
1 0 
16 
1 
2 
3 0 6 
33 8 
a 
2 8 1 
6 
04 3 
2 2 6 
29 
2 
2 3 1 
93 0 
3 0 1 
2 9 8 
1 
. 62 
• 
6 7 
63 
4 
4 
1 
11 
22 
35 
1 
3 4 
12 
29°ï 
12 
a 
1 008 
12 
a 
. 9 2 1 
2 2 4 8 
1 3 1 5 
9 3 3 
12 
1 
2 
a 
14 
18 
3 
15 
15 
12 
Î? 
170 
526 
67 
328 
10 
347 
338 
10 
447 
332 
89 
55 
26 
414 
140 
558 
414 
144 
144 
■) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en Apnexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de.volume 
38 
Januar­Dezember — 1966 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
ANOERI 
GESAE1 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 
0 3 6 
390 
400 
404 
10OO 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ALLYL/ 
0 0 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
C I T R O I 
0 0 1 
0 0 3 
004 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
— Janvier­Décembre 
France 
EINWERTIGE 
T.ALKOHOLE 
12 140 
83 
25 3 7 9 
3 114 
1 0 4 6 
6 109 
2 7 
1 0 1 
5 5 4 7 
29 6 
53 8 4 9 
4 1 7 6 1 
12 0 8 7 
6 144 
LKOHOL 
68 
54 
138 
79 
6 0 
1 
IELLOL,GERANI 
45 
5 
4 
73 
20 
46 3 
15 
6 2 6 
55 
569 
9 1 
2 
Belg.­
1000 
.UX. 
kg 
N e d e r l a n d 
GESA ETT.ALKOHOLE,HSN­
1 
2 
1 
OL 
7Ï 
535 
627 
262 
455 
606 
839 
628 
; 
■ 
3 
5 
1 
3 
LINALODL 
? 
1 
71 
1 
30 
53 
3 
5? 
?? 
? 
AND.EINWERTIGE UNGESAETT 
UNGFSAETT.ALKOHOLE 
0 0 1 
0 0 4 
022 
036 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
AETHY 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
0 5 8 
066 
400 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1021 
1 0 4 0 
PROPYI 
001 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
l o io 
1 0 2 0 
1021 
1 0 4 0 
ANOER 
001 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
030 
056 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
PENTA 
003 
004 
0 0 5 
022 
0 3 0 
4O0 
4 0 4 
1000 
4 
4 4 
1? 
1 
50 
144 
5 1 
9 1 
43 
.ENGLYKOL 
2 6 4 6 
4 5 8 0 
10 0 1 2 
8 7 3 3 
11 9 7 8 
1 0 0 
87 
40 7 5 4 
78 9 3 3 
37 9 4 9 
4 0 7 6 2 
7 
27? 
ENGLYKOL 
2 8 5 2 
594 
2 8 5 2 
4 6 2 5 
1 122 
97 
2 0 5 5 
14 2 3 7 
12 0 4 4 
2 178 
9 8 
15 
F ZWEIWERTIGE 
99 8 
153 
τίί 
9 0 
3 7 0 
17 
55 
54 0 
3 0 3 0 
2 0 4 3 
9 3 2 
188 
5 5 
ÍRYTHRIT 
166 
3 04 4 
1 162 
1 2 9 9 
1 7 0 4 
42 8 
5 135 
12 576 
1 
2 
1 
7 
5 
1 
1 
2 
? 
4 1 
? 
77 
71 
4? 
79 
3 
746 
387 
6 3 1 
669 
87 
795 
015 
133 
795 
37 
434 
17? 
560 
70 
77? 
353 
566 
75? 
70 
679 
119 
744 
99 
3 9 1 
57? 
2 7 6 
31? 
9 6 4 
3 9 1 
i 
7 
7 
l 
1 
1 π 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
•DERI VATE 
405 
2 
522 
2 8 1 
?i 
?36 
979 
307 
7 86 
12 
18 
6 
12 
6 
74 
1 
35 
32 
2 
OER 
4 05 
58 
954 
947 
6 8 1 
2 
101 
6 2 4 
796 
068 
3 6 1 
7C4 
6 84 
39 
39 
1 
39 
I U 
EIKW 
4 
4 
9 
5 
4 
4 
N E R O L . R H O D I N O L , V E T I VERÖL 
1 
i 
1 
7 
1 
? 
.ALKOHOLE 
1 
4 
1 
6 
6 
1 
1 
1 
ALKOHOLE 
2 
30 
?5 
175 
55 
6 1 
148 
?30 
6 1 
1 
55 
, 7 ? 
' .96 
156 
5 5 1 
7 5 1 
42 
9 4 1 
702 
? 
3 
1 
? 
511 
073 
9 
699 
100 
634 
013 
7 9 1 
642 
7 
IOC 
155 
574 
181 
91 
52 
217 
296 
004 
294 
52 
44 
6 
52 
17 
17 
1 54 
2 9 " 
102 
19? 
34 
12 
24 
51 
346 
24 
762 
732 
3 
25 
5 
4C7 
13 
453 
4 
449 
29 
. H S N ­ D E R I V A 7 E 
3 
6 
3 
12 
2 5 
13 
12 
1 
1 
3 
2 
1 
2 
1 
5 
1 
4 
i 
7 
1 
6 
5 
645 
417 
124 
265 
480 
191 
265 
2C 
52 
53F 
731 
1¿ 
393 
733 
371 
412 
I e 
3 Π 
87 
1 3 : : 
97 
7 
63" 
5 1 1 
104 
97 
?36 
6 6 ( 
! 9 t 
77" 
18 = 
6?( 
182 
5 
5 
25 
3 7 
12 
25 
1 
2 
3 
1? 
3 
?i 
1 13 
51 
15 
36 
73 
JFR E INW. 
3 
1 
8 
13 
1? 
5 
9 6 1 
685 
316 
7 86, 
045 
308 
?4B 
045 
15 
68 
10 
677 
71 
151 
977 
776 
151 
4 7 9 
36 
49 
87 
196 
21Õ 
007 
6 0 1 
406 
196 
96 
106 
3 00 
590 
9? 
C63 
?76 
1 
l 
2 
1 
1 
5 
5 
ia 
701 
23 
15 
8 1 1 
129 
25 
68 
774 
551 
223 
155 
68 
2 
74 
72 
2 
29 
3 
4 
13 
12 
1 
6 1 
32 
3 0 
17 
3 
3 
23 
12 
5 0 
9 
4 2 
30 
174 
736 
676 
l î 
097 
C86 
11 
5 7 1 
46 
717 
5 4 1 
6 
77 
4 7 1 
1 7 7 
?9 
7 
15 
2 1 8 
? 
359 
6 0 
106 
745 
579 
166 
6 0 
36 
?S8 
240 
81 
241 
884 
ι p o r τ 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EWG­CEE France 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
2 9 0 4 . 2 7 AUTRES MCNOALCOOLS SATURES DERIVES HALOGENES 
SULFONES NITRES NITROSES NO DES MONOALCOOLS SATURES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
3 9 0 R.AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 
2 
1 
1 
8 
5 
2 
1 
4 2 3 
14 
146 
845 
100 
364 
68 
23 
316 
63 
367 
527 
840 
435 
2 9 0 4 . 3 1 ALCOOL ALLYLIQUE 
0 0 4 ALLEM.FEO 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 H 0 Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
36 
31 
78 
43 
34 
1 
18 
3B3 
146 
2 
126 
676 
4 0 1 
275 
149 
i 
1 
i 
156 
80 
74 
24 
1C9 
1 
838 
1 2 8 5 
334 
9 5 1 
110 
i 
3 
3 
2 9 0 4 . 3 5 GERANIOL CITRONELLOL LINALCL RHOD 
VETIVEROL 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 
1 
1 
142 
21 
28 
254 
134 
075 
19 
68 3 
192 
482 
388 
β 
10 
9 
9 0 
29 
127 
1 
274 
20 
247 
118 
3 
4 
2 
i 
1 
1 
2 
11 
6 
5 
2 
INOL 
100 
1 
1 5 Ï 
62 
1 
2 4 
3 4 0 
2 5 1 
B9 
65 
8 
13 
4 
9 
1 
1 
2 
3 
3 
YEROL ET 
6 
4 
6 2 
78 
346 
13 
9 6 0 
11 
94 8 
9 0 
2 9 0 4 . 3 9 AUTRES HONOALCOOLS NON SATURES DERIVES HALOGENE 
SULFON N ITRES NITROSES ND DES MONOALCOOLS NON S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
10 
166 
201 
17 
99 
10 
512 
179 
332 
223 
157 
7 
6 
69 
10 
250 
156 
9 2 
13 
2 9 0 4 . 6 1 MONOETHYLENEGLYCOL 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 5 8 A I L . H . E S T 
0 6 6 ROUHANIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 H 0 Ν D F 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 
1 
2 
7 
15 
7 
7 
554 
853 
119 
8 3 5 
354 
15 
16 
302 
055 
7 1 4 
306 
3 
36 
2 9 0 4 . 6 2 PROPYLENEGLYCOL! 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 
3 
? 
575 
118 
590 
0 2 1 
2 2 1 
29 
440 
004 
5 2 7 
474 
3 0 
3 
2 9 0 4 . 6 3 AUTRES DIOLS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 6 E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 5 8 A L L . H . E S T 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 
403 
48 
22 
409 
20 
117 
11 
14 
2 6 1 
312 
9 0 3 
39 5 
131 
14 
2 9 0 4 . 6 6 PENTAERYTHRITE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RCY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 
2 
5 
79 
4 4 4 
541 
546 
732 
198 
256 
e n 
4 8 
75 
344 
571 
16 
337 
1 3 9 4 
1 0 4 1 
336 
16 
9 0 
255 
150 
6 
67 
613 
540 
73 
6 
ιό 
7 
125 
14 
44 
?C6 
146 
48 
3 
14 
11 
74? 
185 
73? 
106 
15 
47C 
1 2 1 4 
2 
1 
5 
8 
3 
5 
315 
518 
4 
138 
15 
284 
1 677 
1 3 7 5 
287 
1 
15 
36 
125 
34 
18 
13 
46 
28C 
217 
63 
13 
15 
! 
2C 
6 
11 
43 
101 
39 
62 
17 
6 
12 
2Î 
147 
14 
111 
317 
1 
2 
4 
2 
2 
1 
2 
5 
1 
168 
1 
4 
178 
5 
173 
169 
6 6 8 
33? 
6 0 0 
05Ö 
6 5 3 
6 0 0 
050 
3 
10 
106 
31Ô 
9 
735 
771 
4 7 7 
?94 
9 
10C 
?6 
6? 
3 
3? 
7 
736 
197 
35 
32 
043 
3 0 1 
162 
11C 
75 
656 
352 
1 
1 
4 
7 
2 
4 
1 
032 
7 
042 
76 
152 
4 
23 
2 85 
63 
7 3 4 
2 07 
5 2 7 
156 
20 
20 
2 0 
31 
6 
87 
β 
51 
1 
184 
37 
147 
95 
lulla 
1 0 6 5 
6 
6 
2 3 7 
8 9 5 
6 0 
43 
2 3 3 2 
1 3 3 4 
9 9 8 
9 5 5 
36 
1 
4 1 
39 
1 
1 0 1 
3 
15 
14 
68 
50 
2 
2 5 4 
1 1 8 
135 
83 
¡TURES 
1 
4 
9 
12 
28 
3 
25 
13 
192 
137 
063 
045 
628 
067 
43 7 
628 
2 
18 
2 
129 
13 
32 
194 
162 
32 
195 
12 
9 
17 
59 
104 
396 
233 
163 
59 
46 
55 
131 
263 
46 
953 
509 
2 
7 
22 
\ 
4 8 
10 
3 7 
28 
47 
59 
1 5 5 
3 
2 6 4 
2 6 1 
3 
5 1 1 
1 0 
242 
4 1 8 
i 
10 
1 1 9 6 
1 1 8 1 
1 2 
2 
3 
93 
3 
192 
20 
63 
3 7 1 
2 8 8 
83 
20 
16 
1 4 7 
106 
4 0 
116 
4 2 5 
") Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
39 
lanuar­Dezember 
L inder­
schlüssel 
Code 
pays 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
ANDERI 
003 
0 0 4 
0 3 0 
0 3 6 
0 5 8 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C40 
MANN Π 
0 0 1 
003 
0 0 4 
005 
034 
036 
400 
7 3 2 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
003 
0 0 4 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
H S N ­ 0 
0 0 1 
004 
0 2 2 
0 3 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
CYCL I 
— 1966 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
4 
8 
3 
OREI ­
1 
3 
? 
390 
5 8 9 
00? 
UNO 
38 
7 7 3 
7 9 7 
3 
88 
3 0 1 
153 
175 
8 1 9 
? 6 8 
8 1 6 
38 
»SORBIT­
4 
1 
1 
1 
9 
6 
7 
1 
77 1 
31 
09 8 
334 
30 
47? 
0 9 4 
?5 
720 
103 
2 3 4 
8 6 3 
5 2 4 
7 
E FUENF­UNC 
2 8 1 
4 1 
2 5 6 
75 
1 
6 7 6 
593 
8? 
6 
1 
ERIVATE OEP 
11 
79 
11 
15 
70 
4 1 
78 
76 
? 
¡CHE ALKOHC 
France 
9 1 4 
1 7 8 8 
8 0 3 
1000 
Be lg . ­Lux . 
3 7 
6 9 7 
39B 
Rg 
N e d e r l a n d 
2 8 9 6 
2 4 6 7 
6 7 1 
VIERWERTIGE ALKOHOLE 
7 
6 5 5 
3 7 1 
30 
1 9 1 
145 
1 3 5 0 
6 6 3 
6 5 7 
37? 
30 
10 
528 
82 
78 
3 99 
78 
1 
1 1 3 0 
6 2 0 
510 
4 3 1 
4 
85 
9 0 
131 
6 
175 
35 
3 1 8 
62 
127 
113 
' 1 
164 
8 
6 
303 
6 2 0 
181 
167 
7 
4 
52 
62 
9 
52 
9 1 1 
43 
70 
4 5 2 
97 
4 
1 578 
1 024 
554 
4 5 3 
HOEHERWERTIGE ALKOHOLE 
i 
2 
3 ι 
2 
3 
1 
37 
1 
47 
41 
5 
4 
1 
62 
4 
1 
84 
81 
3 
2 
MEHRWERTIGEN ALKOHOLE 
27 
15 
42 
27 
16 
15 
I L E , I H R E 
CYCLOHEXANDL,METHYL­UND 
0 0 1 
002 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
MENTH 
0 0 1 
004 
022 
0 3 6 
042 
0 5 6 
508 
720 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
S T E R I 
0 0 3 
06? 
064 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
102O 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
I N O S I 
COI 
005 
400 
73 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 4 0 
1 
? 
? 
JL 
IF 
I F 
6 7 
9 1 ? 
196 
7 1 6 
O U 
196 
196 
8 
19 
5 
1 
6 
5 
9 
65 
3 
114 
73 
1? 
1 
10 
7 0 
1? 
2 
6 
71 
14 
1 
1 
8 
2 
14 
i l 
10 
53 
16 
41 
1 
1 9 0 7 
1 507 
1 9 0 7 
i 
5 
? 
Β 
i 
7 
4 
i 
1 
5 
i 
1 
κ 
70 
3 
I s 
11 
?-· 
1 
HSN­DERIV A I E 
Ι Π 
Q U A N T / T É S 
Deutsch land 
(BR) 
2 2 0 
3 0 5 6 
8 9 0 
30 
3 9 1 
6 1 9 
1 039 
30 
1 009 
3 9 1 
3 4 4 2 
8 
69 
1 
2 3 9 
6 5 1 
16 
4 4 2 5 
3 5 1 9 
9 0 7 
240 
20 
i 
21 
20 
1 
1 
β 
12 
2 
8 
8 
2 
DIHETHYLCYCLOHEXANOL 
. 
5 
1 8 9 
2 3 0 
32 
189 
189 
8 
1 4 8 
2 
1 
1 
3 1 
. í 8 
2 2 0 21 
2 
4 3 1 41 
2 5 8 
5 4 
2 l 
1 Β 
2 2 0 21 
' 
. 
2 
2 . 
8 
1 
5 
14 
8 
1 
6 
3 
11 
6 
I 20 
3 
Ι 17 
l u l l a 
323 
56 1 
240 
1 
110 
3 
58 
349 
8 
543 
111 
375 
I B 
58 
50 
1 
4 0 0 
218 
260 
2 
216 
1 167 
4 5 1 
7 1 1 
233 
5 
196 
4 0 
214 
71 
5 2 1 
450 
71 
I C 
2 
3 
16 
1? 
4 
3 
67 
7 
79 
7? 
7 
7 
6 
3 
20 
30 
a 
? 
i 
70 
ι p o r τ 
NIMEXE 
URSPRUNG 
OR/G/NE 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 0 7 5 
3 7 4 1 
1 2 7 9 
2 9 0 4 . 6 7 T R I O L S ET AUTRES 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
23 
4 5 4 
4 7 7 
15 
20 
86 2 
72 
1 9 3 8 
4 8 4 
1 4 3 6 
4 9 9 
20 
France 
436 
776 
337 
TETROLS 
1 
3 8 7 
197 
6 
7 
176 
66 
7 9 3 
389 
357 
704 
7 
2 9 0 4 . 7 0 HANNITOL SORBITOL 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 4 DAKEHARK 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 2 1 2 
4 0 
4 0 4 
154 
16 
420 
3 69 
27 
68 
2 7 2 7 
1 8 1 0 
9 0 8 
445 
9 
7 
?C0 
55 
15 
115 
77 
1 
4 7 ? 
262 
21C 
132 
2 9 0 4 . 8 0 AUTRES PDLYALCOOLS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 H 0 Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
116 
11 
1 2 1 
32 
12 
3 0 7 
2 5 1 
54 
10 
1 
2 
2 
6 
3 
3 
1 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
13 
7 9 9 
169 
3 
56 
54 
? 
115 
4 
U ? 
56 
86 
77 
58 
51 
33 
6 
3 
767 
722 
44 
35 
1 
3 
27 
5 
43 
3 1 
10 
6 
1 
N e d e r l a n d 
1 3 4 4 
1 0 0 7 
2 7 3 
3 
i 
33 
4 1 
3? 
1 
2 3 8 
12 
19 
98 
4 5 
6 
4 2 0 
2 6 9 
1 5 1 
îoo 
2 8 
4 
3 7 
33 
4 
3 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
112 
1 3 9 7 
3 9 4 
22 
2 2 4 
3 
399 
6 4 8 
22 
6 2 6 
227 
B66 
4 
29 
1 
83 
168 
2 0 
1 171 
8 9 9 
2 7 2 
8 4 
1 4 
12 
26 
14 
12 
2 9 0 4 . 9 0 DERIVES HALOG SULFON N I T R E S NITROSES DES POLYALCOOLS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
13 
26 
17 
10 
8 2 
45 
34 
27 
3 
2? 
1 
10 
39 
?6 
12 
11 
1 
9 
18 
2 
14 
9 
2 
2 9 0 5 ALCOOLS CYCLIOUES ET LEURS DERIVES HALOGENES 
SULFONES N ITRES NITROSES 
2 9 0 5 . 1 1 CYCLOHEXANOL H E T H Y L ­ ET 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 2 2 ROY.UNI 
1 0 0 0 M G Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
30 
4 5 8 
79 
584 
5 0 1 
80 
79 
3 
2 9 0 5 . 1 3 MENTHOL 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 6 U . R . S . S . 
5 0 8 BRESIL 
7 2 0 CHIN.CONT 
732 JAPON 
1 0 0 0 H 0 Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
184 
55 
17 
14 
35 
36 
92 
5 9 7 
31 
l 0 7 7 
243 
100 
3? 
100 
6 3 3 
2 9 0 5 . 1 5 STEROLS 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEF 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
117 
14 
49 
196 
17? 
11 
4 
6 1 
2 9 0 5 . 1 6 I N O S I T O L S 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 5 I T A L I E 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 4 0 CLASSE 3 
19 
131 
?75 
93 
5 1 3 
156 
163 
9 
456 
4 5 5 
4 5 8 
1 
? 
3 
36 
70 
63 
? 
5 
56 
4 6 
9 
57 
4B 
1 
9 
10 
9 1 
179 
?P 
3 1 8 
10? 
707 
9 
DIHETHYLCYCLOHEXANOLS 
16 
1 
2 
?C 
4 ' 
?1 
­
?c 
1 
i 
2 
3 1 
1 ' 
14 
3 
16 ' 
1 9 ( 
2 8 ] 
41 
32 
11 ' 
19C 
• 
2 
75 
88 
10 
75 
75 
3 
81 
2 
5 
3 
8 1 
1 8 9 
23 
3 9 2 
83 
39 
7 
8 1 
139 
67 
Β 
38 
122 
67 
9 
4 
4 6 
9 
10 . 28 
96 
1 9 53 
25 1C 1 7 7 
2 4 1 28 
1 9 149 
lulla 
1 6 3 
2 6 2 
1 0 6 
6 Î 
5 
13 
2 5 0 
4 
3 4 1 
6 2 
2 6 6 
11 
13 
22 
2 
1 3 4 
9Ï 
73 
3 
62 
3 9 7 
1 5 8 
2 3 1 
9 4 
8 
7 1 
11 
88 
25 
1 9 5 
1 7 0 
25 
13 
4 
7 
25 
17 
6 
7 
3 0 
4 
37 
33 
4 
4 
5 4 
35 
1 
6 
Β 
1 7 8 
8 
2 9 7 
89 
23 
7 
7 
1 7 8 
3 
6 
1 
12 
5 
7 
2 
3 
1 
2 
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
40 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
l u l i a URSPRUNG OR/G/NE 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
lulla 
AKCERE ALICYCLISCHE ALKOHOLE,HSN­DERIVATE DER A L I C Y C L . 
ALKOHOLE 
001 
001 
004 
07? 
036 
056 
400 
41? 
770 
1000 
1010 
i o ? o 
1071 
1030 
1040 
135 
3 
77? 
36 
11 
54 
71 
117 
776 
4 7 0 
1 1 1 
48 
175 
4 
7? 
19 
7 1 
2 
74 
32 
1 
16 
1 
5 3 
50 
1 
1 
2 5 1 
35 
7 
5? 
16 
452 
334 
95 
35 
24 
100 
27 
Ζ IMTALKDHOL 
0 0 5 3 2 
1000 33 
1010 32 
1020 . . . . . 
1021 . . . . . 
ANDERE AROMATISCHE ALKOHOLE,HSN­DERIVATE DER AROMAT. 
ALKOHOLE 
26 
25 
0O1 
001 
004 
005 
02? 
036 
400 
732 
1000 
1010 
1020 
1021 
1040 
IIP 
io ιοί 
165 21 R 7? 31 
565 
475 133 28 7 
7 
1 3 13 
40 17 16 
3 7 
PHENOLE UND PHENOL ALKOHOLE 
PHENOL UND SEINE SALZE 
00 1 
003 
004 
005 
022 
048 
056 
060 
066 
400 
1000 
loio 
1020 1021 1040 
1 957 3 011 52 472 15 194 
42 7 2 797 
73 1 284 5 942 790 
84 029 72 674 4 059 470 7 29 8 
749 
478 3 600 3 
325 
542 
6 218 16 312 4 848 14 976 545 277 3 29 825 1 059 
50 2 
11 
79 64 16 15 
24? 136 
59? 
006 
?9 
059 
?48 
KRESOLE.XYLENOLE, IHRE SALZE 
001 
003 
004 
005 
0?? 
034 
016 04 3 
056 
060 
06? 
400 
73? 
1000 1010 1070 1071 1040 
528 
588 
118 
41 
251 
71 74 5 78 38 
457 
607 151 
192 
184 
556 41 470 
169 
172 147 
985 1 745 297 781 514 564 088 639 174 
32 16 
237 
36 
286 
37 
156 
1 
49 
5 
372 317 55 
2 
45 397 20 
324 
73 
95 
47 224 46 733 3 24 
324 168 
2 
238 
225 
47 
951 
241 710 271 
2 
1 3 10 28 
56 14 41 3 
338 126 
563 71 7 74 
1 225 
2 265 
12 429 6 052 2 889 114 
3 489 
461 
136 
287 73 512 78 38 457 
467 
237 
25 
3 041 647 
1 232 892 
962 
NAPHTHOLE UNO IHRE SALZE 
00'. 
005 
060 
067 
400 
1000 
loio 
1070 1071 1040 
1 106 262 71 
675 7 
2 133 1 376 11 5 
746 
776 
26? 
754 
1 
1 755 1 038 3 3 
754 
185 
184 
141 
98 2 
2 41 
ANDERE EINWERTIGE PHENOLE 
001 
003 
004 
005 
027 
042 
060 062 
400 
1000 
loio 
1020 
1021 
1 233 
440 
318 
416 
905 60 
185 
60? 
99 1 
188 
410 
97? 
910 
185 
54 5 
519 
186 60 
318 
2 233 1 449 
7 84 
136 
734 
10 
107 
6? 
78 
" ? 
11 
5C3 
41? 
9 0 
73 
? 
1 
1 
51? 
a 
3 3 7 
385 
184 
. 346 
7 6 7 
7 3 5 
037 
185 
?54 
95? 
a 
1 4 5 0 
133 
185 
6 00 
547 
4 132 
2 6 5 9 
6 8 8 
136 
AUTRFS ALCOOLS CYCLAN CYCLEN FT CYCLOTERPENIQIES DERIVES HALOG SULFDN NITRES NITROSES ND DES ALCOOLS CYCLANIOUES CYCLENIQUES ET CYCLOTERPENIOUES 
54 
. 1 
. . ?5 
1 
a 
11 
98 
5 1 
5 
1 
a 
16 
0 0 1 
n o i 
0 04 
0 7 ? 
0 1 6 
0 5 6 
4 0 0 
4 1 ? 
7 ? 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
CHIN.CDNT 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
13' . 
4 3 6 
178 
1? 
41 
30 
157 
43 
68 
1 0 7 3 
7 0 6 
726 
54 
4 1 
99 
1 18 11 4C 43 14 
567 
431 
64 19 41 27 
2 9 0 5 . 3 1 ALCOOL CINNAHIOUE 
0 0 5 I T A L I E 55 45 
17 
1 
32 
10 
1 
1 
62 
114 
9 
4 
4 
114 
325 
173 
135 
14 
12 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
56 
55 
1 
1 
45 
45 
22 
2 
17 
3 
2 
36 
26 
19 
17 
10 
10 
AUTRES ALCOOLS AROMATIQUES DERIVES HALOGENES 
SULFONES NITRES NITROSES ND OES ALCOOLS AROMATIQUES 
10 
1 
2 
î 
2 
13 
13 
5 
5 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1000 
1010 
1020 
1021 
1040 
Ι Ο Ν D 
CEE 
CLASSE 
AELE 
CLASSE 
151 
25 
179 
244 
19 
51 
137 
21 
341 
605 
228 
71 
6 
20 
18 
3 
12 
29 
1 
96 
44 
45 
15 
7 
35 
4 
40 
10 
2 
3 
94 
79 
15 
12 
1 
« 5 
220 
1 
98 
3 
491 
3 8 3 
102 
2 
6 
2 
27 
7 
17 
73 
20 
53 
29 
PHENOLS ET PHENOLS­ALCOOLS 
PHENOL ET SES SELS 
59 
698 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
04B YOUGOSLAV 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 6 ROUHANIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 646 1000 
65 1010 
24 1020 
1021 
1 757 1040 
H Ο Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
338 
526 
8 461 
2 6 5 6 
119 
415 
14 
211 
9 7 0 
133 
13 855 
11 986 
6 7 3 
126 
1 193 
33 
2 
107 
140 
303 
20 
681 
142 
527 
205 
212 
2906.13 
001 
003 
004 
005 
022 
034 
016 
04B 
056 
060 
062 
400 
732 
CRESOLS XYLENOLS ET LEURS 
1000 
1010 
1020 
1021 
1040 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANFMARK 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
171 
233 
468 
17 
677 
23 
435 
12 
11 
99 
135 
601 
163 
1 919 
1 140 
255 
2906.15 «) NAPHTOLS ET LEURS SELS 
71 
380 
6 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
400 ETATSUNIS 
512 1000 
56 1010 
6 1020 
1021 
451 1040 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
435 
98 
21 
230 
31 
831 
543 
36 
1 
252 
129 
92 
647 
2 
. . a 
136 
9 2 
101 
871 
94 
2 
136 
  
77 
274 
17 
341 
. 127 
. . . . 94 
125 
C56 
368 
69C 
4 6 9 
2B5 
97 
89 
?7 
495 
38? 
78 
? 
85 
1 
1 
? 
7 
43 
7 1 1 
199 
228 
10 
. a 
. 172 
40 
9 0 4 
681 
51 
[i 172 
SELS 
16 
5 
75 
31 
127 
95 
31 
31 
• 
85 
1 
. ­
93 
93 
1 
. . 
214 
. 7 1 6 4
4 
7C 
a 
14 
a 
17 
­
7 4 8 2 
7 3 8 2 
7 0 
70 
3 0 
1 
. 76 
a 
59 
. 36 
. a 
. _ 155 
• 
3 2 7 
77 
2 5 0 
94 
• 
36 
. 
15 
­
55 
3 9 
1 
1 
15 
6 1 
188 
a 
777 
37 
4 1 1 
a 
2 0 1 
3 7 4 
. 
2 058 
1 0 2 9 
4 5 4 
43 
575 
144 
150 
. . 187 
23 
264 
12 
U 
99 
115 
101 
22 
1 133 
2 9 4 
6 14 
4 7 9 
2 2 5 
ND 
2906.19 ») AUTRES MONOPHENOLS 
001 FRANCE 
003 PAYS­6AS 
004 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 4 2 ESPAGNE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
053 1 0 0 0 M C Ν Ο E 
6 7 5 1 0 1 0 CEE 
3 7 6 1 0 2 0 CLASSE 1 
125 1 0 2 1 AELE 
233 
93 
349 
25 1 
029 
552 
702 
578 
534 
50 
72 
204 
201 
988 
864 
848 
591 
148 
231 
124 
246 
50 
225 
C81 
554 
527 
248 
96 
13 
51 
16 
62 
. 2
14 
254 
176 
76 
62 
4 7 8 
. 1 5 0 
93 
109 
. a 
506 
1 3 4 5 
7 2 7 
6 1 8 
112 
734 
3 5 1 
a 
3 4 0 
83 
72 
202 
263 
1 5 5 9 
9 2 6 
359 
36 
310 
25 
4 
10 
1 
43 
59 
8 
20 
251 
16 
418 
54 
334 
67 
30 
21 
126 
6 
184 
29 
6 
221 
40 
220 
184 
749 
481 
268 
83 
·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes por produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
41 
Januar-Dezember — 1966 — Janvier-Décembre ί p o r t 
Under-
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG-CEE France Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
lulla URSPRUNG ORIGINE 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG-CEE Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland (BR) 
lulla 
1040 767 
RESORCIN UND SEINE SALZE 
19 
1 
50 
657 
001 
002 
004 
022 
400 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 
1 
1 
HYOROCHINON 
0 0 1 
0 0 1 
004 
058 
060 
062 
064 
400 
looo 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
69 
59 
6 1 4 
56 
1 / 0 
97 5 
/ 5 ( l 
778 
bl 
?41 
1 
'H 
l i 
14 
18 
10 
6 9 1 
5 9 5 
11 
1 
88 
567 
70 
548 
50 
3 
55 
6 
10 
10 
? 
85 
58 
2 
28 
117 
150 
150 
94 
27Õ 
373 
364 
112 
7 
3 
140 
131 
10 
7 
10 
1 
29 
17 
7 
3 
5 
DIOXYNAPHTHALINE UNO IHRE SALZE 
004 43 5 
1000 
1010 
1020 
1021 
4 7 
4 3 
4 
4 
2 , 2 - D I - I P - H Y D R O X Y P K E N Y L I - P R O P A N 
001 
0 0 1 
004 
100O 
1010 
1020 
1021 
9 8 1 
5 4 7 
3 0 
1 576 
1 558 
18 
3 
30 
30 
ANDERE MEHRWERTICE PHENOLE 
OOI 
00 3 
004 
005 
0?? 
062 
400 
1000 
1010 
1020 
1021 
1040 
218 
144 
142 
189 
91 
146 
1 266 
2 211 
694 
1 370 
91 
146 
PHENOLALKOHOLE 
001 
004 
400 
1000 
1010 
1C20 
1021 
35 
23 
10 
70 
58 
12 
2 
44 
19 
164 
23 
66 
57 
3 7 4 
22B 
80 
23 
66 
40 
21 
18 
5 
3 
88 
79 
9 
5 
13 
18 
7 
27 
15 
80 
31 
22 
7 
2 7 
HSN-DERIVATE DER PHENOLE UNO PHENDLALKOHOl 
HALOGENOERIVATE CER PHENOLE UND PHENOLALKDHOLE 
001 
003 
004 
005 
022 
030 
036 
400 
73? 
1000 
1010 
1070 
1071 
1040 
506 
71 
546 
5 
603 
3 
746 
501 
? 
2 443 
1 078 
1 363 
854 
3 
2 
168 
117 
210 
2 
801 
170 
631 
415 
43 
3 
105 
1 
64 
??5 
151 
74 
10 
160 
4 
59 
14 
80 
351 
198 
154 
7? 
SULFODERIVATE DER PHENOLE UND PHENOLALKOHOLE 
001 
004 
0?? 
016 
400 
1000 
1010 
1070 
1021 
1040 
80 
164 
273 
4 
20 
577 
764 
301 
777 
1? 
69 
1 
1 
2 
64 
79 
6 
4 
19 
1 
1?3 
14 
157 
70 
137 
171 
51 
?1 
89 
51 
27 
21 
12 
86 
55 
2 
438 
417 
358 
855 
3 
3 
129 
36 
25 
36 
065 
2 96 
190 
106 
36 
13 
ΐ 
13 
13 
1 
372 
15 
1 
195 
93 
93 
770 
389 
331 
?89 
TRINITROPHENOLIPIKRINSAEURE).BLE I TRI N I TRORESORCI NAT. 
TRINITROXYLENOLE UND IHRE SALZE 
1000 
1010 
1070 
105 
1? 
41 
1 0 4 0 CLASSE 3 2 7 6 
2 9 0 6 . 3 1 * l RESORCINE ET SES SELS 
?4 
4(1 
134 
. 710 
718 
44 9 
? l l l 
• 
9? 
a 
a 6 
. 1 7 
2 
170 
10 1 
2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
RDY.UNI 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
111 
77 
689 
6 4 
863 
1 8 1 8 
885 
9 3 4 
65 
2 9 0 6 . 3 3 HYDROQUINONE 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
285 
11 
568 
17 
49 
18 
26 
20 
1 0 2 2 
8 7 6 
28 
1021 
18 1040 
AELE 
CLASSE 
26 
6 
55 
574 
661 
32 
630 
55 
11 
84 
7 
14 
15 
3 
134 
95 
3 
55 
168 
279 
??9 
17? 
453 
5 9 0 
5 7 " 
DIHYDROXYNAPHTALENES ET LEURS SE 
0 0 4 ALLEM.FED 
4? 
38 
4 
4 
543 
100 
30 
1000 
1010 
1020 
1021 
M O N D 
CEE 
CLASSE 
AELE 
126 
131 
126 
5 
2 
54 
5 1 
3 
163 
9 
4 
201 
188 
13 
9 
4 8 
29 
11 
4 
7 
126 
63 
7 
3 
36 
2 , 2 D I P-HYDROXYPHENYL PROPANE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
6 6 8 1 0 0 0 M O N D E 
6 7 3 1 0 1 0 CEE 
15 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
40 7 
240 
12 
665 
6 5 8 
7 
1 
2 9 0 6 . 3 8 * 1 AUTRES POLYPHENOLS 
36 
4 3 
87 
20 
53 
126 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 6 2 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
257 
363 
313 
264 
469 
119 
1 595 
373 1 0 0 0 M O N D E 
166 1 0 1 0 CEE 
153 1 0 2 0 CLASSE 1 
2 0 1 0 2 1 AELE 
53 1 0 4 0 CLASSE 3 
391 
201 
072 
473 
120 
13 
13 
276 
74 
184 
166 
62 
184 
5 4 8 
5 3 5 
352 
168 
6 2 
2 9 0 6 . 5 0 PHENOLS-ALCOOLS 
22 
9 
31 
22 
9 
57 
1 
113 
44 
3 
21 
54 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 A L L E H . F E D 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 
1010 
10 20 
1021 
M O N D 
CEE 
CLASSE 
AELE 
18 
24 
21 
7 1 
4? 
79 
4 
71 
10 
32 
1 
20 
9 1 
64 
26 
21 
l 
10 
4 
17 
14 
3 
2 
22 
. 63 
. 30 
26 
14 
155 
86 
43 
30 
26 
13 
15 
. 15 
196 
183 
• 
380 
379 
1 
1 
164 
57 
a 
79 
150 
a 
l 120 
1 574 
301 
1 273 
151 
• 
8 
2 
10 
8 
2 
OERIVES HALOGENES SULFONES N I T R E S NITROSES DES 
PHENOLS ET PHENOLS-ALCOOLS 
DERIVES HALOGENES DES PHENOLS ET PHENOLS-ALCOOLS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 . P A Y S - B A S 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
296 1 0 0 0 M O N D E 
170 1 0 1 0 CEE 
123 1 0 2 0 CLASSE 1 
6 6 1 0 2 1 AELE 
3 1 0 4 0 CLASSE 3 
213 
14 
480 
23 
402 
10 
4 9 7 
269 
18 
1 941 
730 
1 210 
920 
2 
1 
183 
73 
107 
18 
578 
184 
394 
267 
26 
6 
85 
5 
8 
32 
166 
117 
48 
17 
1 
113 
15 
4 6 
67 
4 0 
298 
143 
155 
114 
145 
7 
106 
308 
625 
160 
4 6 5 
4 1 9 
2 9 0 7 . 3 0 DERIVES SULFONES DES PHENOLS ET PHENOLS-ALCOOLS 
61 
43 
128 
1 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
238 1000 
105 1010 
133 1020 
129 1021 
1040 
M O N O 
CEE 
CLASSE 
AELE 
CLASSE 
30 
292 
152 
12 
78 
593 
333 
251 
164 
10 
160 
5 
7 
37 
216 
166 
50 
12 
2 
29 
1 
23 
64 
10 
54 
30 
70 
49 
135 
70 
56 
49 
10 
TRINITROPHENDLS TRIN ITRDRESORCINATE DE PLOMB 
TRINITROXYLENOLS ET LEURS SELS 
97 
8 
40 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
1020 CLASSE 1 
80 
16 
57 
32 
51 
352 
29Ô 
727 
436 
291 
1 
14 
8 
16 
6 
124 
94 
6 
211 
44 
12 
272 
266 
6 
50 
20 
144 
li\ 
272 
623 
215 
3 78 
103 
31 
274 
126 
14R 
103 
1 
22 
60 
69 
1 
17 
171 
64 
87 
70 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en Apnexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
42 
Januar-Dezember — 1966 — Janvier-Décembre i m p o r t 
Linder. 
Schlüssel 
Code 
poys 
M E N G E N 1000 k g Q U A N T / T E S 
EWG-CEE Be lg . -Lux . N e d e r l a n d Deutsch land 
(BR) 
lulla URSPRUNG ORIGINE 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG-CEE France Be lg . -Lux . N e d e r l a n d Deutsch land lulla 
1021 
1040 
1 
51 
D IN ITROKRESOLE.TRIN ITROMETAKRE SOL 
0 0 3 33 004 107 44 048 160 056 189 062 81 
1 0 0 0 599 58 
1 0 1 0 147 44 
1020 182 14 
1 0 2 1 3 
1 0 4 0 2 7 1 
A N D . N I T R O - U . N I T R O S O D E R I V . D . P H E N O L E 
001 
001 
004 
022 
053 
400 
1000 
1010 
1C20 
1021 
1040 
00 1 
004 
022 
400 
1000 
1010 
1020 
1021 
1040 
37 64 176 174 134 
606 120 315 180 174 
52 
25 
12 
6 
93 
77 
18 
12 
3 
1 
33 
ί 
37 
1 
36 
33 
13 
10 
1 
?4 
13 
11 
10 
73 
1 
11? 
139 
74 
? 
? 
113 
NOL  
4 
74 
?0 
13? 
4Í 
223 
48 
175 
132 
62 
20 140 
7 7 
81 
1 6 6 2 2 1 
6 9 
2 0 141 
1 
7 7 81 
U.PHENDLALKOHOLE 
14 
4 
3 4 
10 
1 4 9 
8 
2 1 5 8 
4 6 5 
19 4 
1 0 4 
149 
PHENOLALKOHOLE 
7 
3 
1 
• 11 
10 
1 
1 
. i 
• · 3 1 
a ï 
1 
A E T H E R , A E T H E R A I K O H O L E , ­ P H E N O L E , ­ P H E N O L A L K O H O L E , 
ALKOHOL­UND AETHERPEROXYDE,IHRE HSN­DERIVATE 
A ETHYL A E T H E R , O l CHLORDIAETHYLAETHER 
001 
004 
022 
06? 
1000 1010 1070 1021 1040 
1 886 
3 2 4 
1 0 5 3 
5 4 3 
3 8 3 5 2 237 1 054 1 053 54 3 
4 62 51 1 150 
6 8 5 
533 
1 1 
150 
2 3 9 
3 2 7 
3 0 
5 9 9 
2 4 2 
3 2 7 
3 2 7 
3 0 
1 
I 
N'A 
• 
818 
I 14 
104 
104 
a 
ANDERE ACYCLISCHE AETHER,HSN­DERIVATE DER ACYCL,AETHER 
001 003 004 034 400 
1000 1010 1020 1021 
140 117 721 3 717 
1 231 1 003 227 
6 
239 
3 
62 
324 
254 
70 
4 
16 
322 
359 338 70 
97 
6 
115 
107 
65 
86 
165 151 14 
A L I C Y C L I S C H E AETHER,HSN­DERIVATE DER A L I C Y C L . A E T H E R 
00 1 04? 400 
1000 1010 1070 1021 
20 40 
3 
67 22 45 
1 
DINITRDTERTIAERBLTYLHETAKRESOLHE 
coi 
004 016 
1000 1010 1020 1021 1040 
12 19 16 
50 
32 
16 
16 
1 
DIPHENYLAETHER 
0 0 ' , 
02? 
lobo 1010 1020 1021 1040 
375 1?0 
53? 375 135 1?0 70 
73 1? 15 15 1 
253 
99 
3 7 0 
258 
99 
12 
31 3 
35 1 34 
37 9 23 
15 
6 
22 15 7 1 
MONO­UNO DINITROPFENETOLE 
ANOERE AROMATISCHE AETHER, IHRE HSN­DERIVATE 
001 
002 
0 0 1 
00 ' . 
12 7 15 131 
1021 1040 AELE CLASSE 3 
DINITROCRESOLS TR IN ITROMETACRESO 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLFM.FED 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 2 TCHECOSL 
15 1000 10 1010 5 1020 1021 1040 
2 9 0 7 . 5 9 
M C N D 
CEE 
CLASSE 
AELE 
CLASSE 
27 
43 
72 
106 
32 
29 6 
76 
80 
1 
139 
18 13 5 
30 10 37 
83 
3 6 
10 
9 4 
62 
32 
AUTRES DERIVES N I T R E S ET NITROSES DES PHENOLS ET 
PHENOLS­ALCOOLS 
10 
ι 
25 80 123 
18 81 1 25 
59 54 5 
3 0 1 
29 
2 1 
363 
728 
343 
2? 
2 1 
36 3 
75 
15 
63 
26 8 153 115 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 2 2 R D Y . U N I 
0 5 8 A L L . M . E S T 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 1010 1020 1021 1040 
M O N D 
CEE 
CLASSE 
AELE 
CLASSE 
13 33 
56 103 104 170 
487 102 280 110 104 
46 
1 
45 
37 
4 
23 
22 
54 
43 
146 
49 
57 
54 
30 11 
88 
9 
148 39 20 11 
88 
DERIVES MIXTES DES PHENOLS ET PHENOLS­ALCOOLS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 2 2 R O Y . U N I 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 1010 1020 1021 1040 
M O N O 
CEE 
CLASSE 
AELE 
CLASSE 
16 
40 
12 
16 
9 3 
58 
33 
17 
2 
2e 
9 
19 
1 1 
7 7 1 1 
21 15 
6 
5 
10 3 7 7 
ETHERS­OXYDES ETHERS­OXY­ALCOOLS ETHERS­OXY­PHENOLS 
ETHERS­OXY­ALCOOLS­PHENOLS PEROXYDES D ALCOOLS ET 
D ETHERS LEURS DERIVES HALOG SULFON N ITRES NITROSES 
OXYDE D ETHYLE OXYDES D ETHYLE DICHLORES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 2 2 ROY.UNI 
0 6 2 TCHECOSL 
1000 1010 1020 1021 1040 
M O N O 
CEE 
CLASSE 
AELE 
CLASSE 
4 3 5 
109 
170 
100 
824 554 171 170 100 
1 0 0 
19 
2 
25 
148 121 2 2 25 
6 7 
59 5 
132 
68 
59 
59 5 
384 
280 
104 
104 
AUTRES ETHERS­OXYDES ACYCLIQUES DERIVES HALOGENES 
SULFON N ITRES NITROSES DES ETHERS­OXYDES ACYCLIQUES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 3 4 DANEMARK 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
53 
29 252 21 187 
5 5 9 
3 4 3 217 25 
75 21 101 
205 
78 178 22 
2 
4 
3? 
53 
39 
14 
7 0 
6 
83 
75 8 2 
26 
15 
49 
41 
8 
6 
4 
1 
16 110 
137 10 111 1 16 
7? 
58 
169 H? 
1 
ETHERS­OXYCES CYCLANIOUES CYCLENIQUES ET CYCLOTERPENIQUES 
LEURS DERIVES HALOGENES SULFONES NITRES ET NITROSES 
0 0 1 FRANCE 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
54 
9 0 
37 
195 
62 132 5 
1 71 34 
109 
2 1C7 2 
38 12 
54 
39 
15 
3 
ETHERS METHYLIOUES DES DINITROBUTYLMETACRESCLS 
0 0 3 PAYS­6AS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 3 6 SUISSE 
1000 1010 1020 1021 1040 
M O N D 
CEE 
CLASSE 
AELE 
CLASSE 
73 
98 
89 
267 173 
39 
89 
5 
OXYDE DE PHENYL E 
107 13 
124 107 13 13 4 
5 
33 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
1000 1010 1020 1021 1040 
M O N O 
CEE 
CLASSE 
AELE 
CLASSE 
197 
54 
275 
197 
64 55 14 
26 
48 
81 
160 
7 4 81 81 5 
131 43 
183 131 44 
4 1 
33 
32 
5 
4 
20 5 12 4 3 
MONO­ ET DINITROPHENETOLS 
AUTRES ETHERS­OXYDES AROMATIQUES DERIVES HALOGENES 
SULFONES NITRES NITROSES DES ETHERS AROMATIQUES 
001 FRANCE 002 8ELG.LUX. 003 PAYS-BAS 004 ALLEH.FED 
44 
129 34 371 
1?3 4 13? 
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes por produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
43 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
poys 
0 0 5 
022 
0 3 6 
4 0 0 
720 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
D I A E T I 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
400 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ANOER 
AETHE 
001 
0 0 2 
0 0 3 
004 
005 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
C Y C L I 
0 0 1 
003 
0 0 4 
036 
400 
l o o o l o i o 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
GUAJA 
0 0 1 
004 
005 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
M E N G E N 
EWG­CEE 
16 
13 
4 
2 1 2 
46 
4 6 3 
179 
2 3 3 
17 
50 
IYLENGLYKOL 
1 
1 
1 
2 
7 
5 
2 
3 2 4 
6 0 5 
6 1 1 
189 
6 6 2 
46 
202 
6 3 7 
3 9 1 
2 4 6 
46 
: ACYCLISCI 
(ALKOHOLE 
3 
3 
6 
3 
5 
23 
14 
3 
3 
682 
6 6 2 
3 7 6 
56 5 
5 1 0 
145 
6 6 
13? 
150 
793 
3 5 6 
?09 
1 
France 
3 
? 
1 
93 
79 
194 
59 
1C3 
3 
3? 
776 
574 
759 
1 C59 
8 0 0 
759 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r 
8 
17 
8 
8 
1 
13Ò 
58 
14 
17 
77 
296 
2 03 
93 
17 
fE AETHERALKOHOLE, HSK 
67 
1 1 0 
2 154 
2 4 0 
24 
17 
4 2 9 
3 C41 
2 5 7 1 
4 7 0 
4 0 
>CHE AETHERALKOHOLE 
3 4 
21 
2 1 
6 
28 
1 1 1 
79 
3 4 
7 
6 
1 
3 
2 
11 
8 
6 
4 
174 
3 0 Ï 
587 
22 
4 0 9 
1 5 2 6 
3 0 3 3 
1 0 8 4 
1 9 4 9 
4 0 9 
1 
1 
and 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
7 
26 
1 
79 
48 
78 
? 
7 5 7 
58 
3 4 9 
6 1 7 
7 0 7 
4 8 8 
2B1 
2 0 7 
1 
3 
? 
1 
6 
2 
53 
1 
71 
16 
55 
2 
1 
492 
547 
937 
3Ï 
1 
6 5 1 
6 5 8 
007 
6 5 1 
1 
Italia 
i i 
1 
27 
15 
102 
48 
39 
12 
15 
574 
268 
?5β 
78 
8 
1 136 
1 100 
36 
78 
­ D E R I V A T E DER ACYCL. 
1 
1 
1 
6 
3 
3 
1 
9 8 7 
7 6 6 
81Õ 
70 
9 1 1 
? 
3 7 1 
3 6 7 
083 
7 8 4 
9 1 3 
, I H R E HSN­DERIVATE 
33 
2 
i 
1 
37 
36 
2 
1 
'OL .KAL IUMGLAJAKOLSULFCNAT 
46 
33 
4 
82 
82 
• 
• 
2 
11 
1 
14 
14 
ANO.AETHERPHENOLE U.­PHENOLALKOHOLE 
PHENOLE U.­PHENOLALKOHOLE 
0 0 1 
003 
0 0 4 
005 
022 
036 
400 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1021 
ALKOH 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
EPOXY 
ODER 
AETHY 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
4 0 0 
l o o o 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
PROPY 
001 
002 
DL­UND 
1 
1 
7 
15 
113 
109 
4 
2 
171 
4 7 1 
24 3 
178 
6 
2 
21 
102 
2 
1 
155 
282 
124 
158 
3 
1 
9 0 
10 
1 0 1 
9 1 
1 0 
AETHERPEROXYDE 
332 
9 1 2 
125 
104 
181 
6 7 6 
38 7 
2 8 8 
1 0 5 
OE.EPOXYAL 
V IERGLIEOR 
LENOXYO 
6 
4 
2 
19 
14 
15 
19 
7 1 1 
6 4 9 
7 2 6 
9 0 7 
6 7 9 
198 
9 1 1 
6 7 1 
24 1 
4 0 
LENOXYC 
7 
205 
9 6 6 
110 
143 
76 
1 
81 
425 
3 4 1 
84 
1 
72 
3 
i 
82 
81 
1 
1 
7 
7 
7 
2 
3 
3 
7 
7 
1 
2 
1 
5 
3 
1 
141 
325 
102 
2 2 8 
348 
47 
4 7 2 
6 6 1 
795 
866 
3 94 
i 
15 
16 
1 
15 
39 
39 
39 
1 3 6 0 
4 
863 
2 0 1 4 
453 
334 
5 0 4 8 
4 260 
7 8 7 
453 
1 
1 
12 
13 
2 
10 
38 
27 
11 
2 
3 
19 
22 
22 
HSN­DERIVATE CER AETHER­
7 
2 
i 
11 
8 
1 
2 
66? 
37 
10? 
?4 
83? 
7 04 
177 
103 
KCHOLE,­PHENOLE UND­AETHER M 
IGEH R I N G , I H R E HSN­DERIVATE 
3 44J 
136 
1 917 
1 983 
7 5 2 ! 
7 485 
4C 
4 f 
6 795 
104 
2 1 7 
87 
1 
1 
4 0 8 
4 0 8 
1 
a 
ι 
1 
2 
19 
23 
4 
19 
101 
4 4 6 
678 
6 0 0 
137 
9 6 1 
874 
137 
107 
1 
1 
4 
3 
9 
5 
4 
23 
12 
7Ö 
106 
35 
70 
Τ D R E I ­
1 
2 
2 
1 
20 
756 
3 6 0 
95 
60 
291 
231 
6 0 
166 
5 
9 
2 
i 
2 
18 
15 
3 
1 
127 
99 
6 
231 
226 
6 
438 
ii 
225 
726 
723 
3 
102 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 2 0 CHIN.CONT 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
29 
53 
18 
292 
118 
1 0 5 6 
5 5 7 
375 
7 2 
125 
2 9 0 8 . 3 2 DIETHYLENEGLYCOl 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 H 0 Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
302 
117 
3 5 3 
286 
130 
10 
4 6 7 
1 6 6 6 
1 190 
4 7 8 
10 
France 
1000 D O L L A R S 
Belg. 
4 
18 
4 
129 
6 8 
4 8 9 
263 
154 
22 
73 
6 Î 
124 
72 
2 5 7 
185 
72 
2 9 0 8 . 3 3 AUTRES ETHERS­OXYOES­ALCOOLS 
SULFONES N ITRES NITROSES DES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R D Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 6 3 
2 0 0 
9 6 8 
2 0 7 6 
168 
7 8 3 
3 2 
1 5 9 4 
6 8 9 3 
4 4 7 7 
2 4 1 4 
8 1 3 
1 
22 
36 
657 
78 
9 
11 
145 
56C 
7 9 4 
166 
2 0 
•Lux. 
ï 
1 
14 
37 
7? 
15 
? 
78 
18 
3 
4 
15 
68 
50 
19 
4 
N e d e r l a n d 
12 
4 
4 8 
3 
1 7 6 
1 1 5 
57 
4 
5 
55 
1 1 
7 , 
1 1 9 
36 
2 9 8 
2 6 3 
36 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
13 
3 
9 
43 
105 
43 
62 
12 
123 
106 
1 9 0 
8 
3 4 0 
7 6 7 
4 2 7 
3 4 0 
Italia 
27 
4 
53 
4 7 
2 4 9 
1 1 4 
8 7 
4 7 
1 2 4 
7 4 
67 
6 
4 
2 7 6 
2 6 5 
1 1 
6 
ACYCLIQUES DERIVES HALOGENES 
ETHERS­OXYDES­ALCOOLS ACYCL 
50 
107 
184 
6 
141 
1 
462 
956 
347 
605 
141 
2 8 3 
73 
556 
6 
M¡ 
42C 
1 753 
9 Π 
83 5 
4 1 5 
3 5 6 
1 0 4 
5 7 1 
78 
9 1 
19 
4 3 1 
1 6 5 0 
1 1 0 9 
5 4 1 
1 1 0 
3 7 4 
1 
2 5 4 
6 8 1 
1 2 7 
1 3 6 
1 5 7 4 
1 3 1 0 
2 6 3 
1 2 7 
1 
2 9 0 8 . 3 5 ETHERS­OXYOES­ALCOOLS CYCLIQUES LEURS DERIVES HALOGENES 
SULFONES NITRES NITROSES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
13 
21 
27 
34 
19 
12? 
62 
60 
4 0 
2 9 0 6 . 5 1 GAIACOL SULFOGA 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
1 0 0 0 H 0 Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
111 
75 
10 
196 
1 9 5 
1 
1 
13 
15 
2 
36 
16 
20 
18 
[ACOLATE DE 
i 
1 
1 
1C 
2 
1 
6 
21 
13 
6 
7 
1 
4 
ï 
6 
5 
1 
POTASSIUM 
6 
26 
31 
3" 
1 
1 
6 
6 
5 
Π 
Π 
2 
11 
1 4 
14 
3 
9 2 
a 
1 
9 3 
93 
2 
6 
2 0 
11 
5 
4 5 
28 
lì 
7 
4 0 
H 
2 9 0 8 . 5 9 AUTRES ETHERS­OXYDES­PHEKOLS ET ETHERS­OXVCES­
ALCOOLS­PHENOLS DERIVES HALOG SULFON N I T R E S NITROSES 
DES ETHERS­OXY­PHENOLS ET ETHERS­OXY­ALCOOLS­PHENOLS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 H 0 Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 . AELE 
43 
59 
103 
182 
38 
14 
179 
6 2 3 
389 
234 
54 
15 
33 
122 
I B 
5 
132 
326 
171 
155 
23 
7 a 10 
1 a 2 1 
6 4 2 
6 0 
4 1 4 
1 
5 6 27 
8 2 8 6 58 
7 2 6 3 3 1 
10 2 3 27 
5 16 
2 9 0 B . 7 C PEROXYDES 0 ALCOOLS ET PEROXYDES 0 ETHERS 
HALOGENES SULFONES N I T R E S NITROSES 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
5 6 8 
1 230 
154 
87 
525 
2 5 9 2 
1 9 7 0 
6 2 2 
9 0 
169 
292 
105 
2 
2 4 1 
673 
573 
7 5 0 
? 
lì 
4 
2 
8 
9 
7 1 
52 
19 
10 
LEURS DERIVES 
143 . 45 
16 8 2 3 
3 8 11 
2 83 
1 8 0 176 
163 1 0 3 6 2 3 3 
1 6 1 8 7 0 56 
2 1 6 6 177 
2 65 1 
2 1 1 
9 9 
2 7 
3 3 7 
3 1 0 
2 7 
2 9 0 9 EPOXYDES EPOXY­ALCOOLS EPOXY­PHENOLS ET EPDXY­ETHERS 
LEURS DERIVES HALOGENES SULFONES N ITRES NITROSES 
2 9 0 9 . 1 0 OXYDE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 H 0 Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 9 0 9 . 3 0 * l OXYDE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
D ETHYLENE 
197 
1 7 8 6 
1 9 1 
1 3 1 7 
7 0 9 
3 9 0 2 
8 111 
4 196 
3 9 1 3 
10 
91Θ 
33 
573 
515 
1 598 
1 9 8 9 
10 
10 
DE PROPYLENE 
85 
2 089 1 7 9 1 
3 4 2 8 5 
3 8 8 4 6 0 
6 4 . 9 1 
25 7 0 6 
1 6 9 25 
1 3 8 8 5 16 
124 5 1 7 7 6 1 7 
123 1 2 9 2 6 0 1 
1 3 885 16 
56 
3 2 9 5 
1 3 0 
3 
6 1 
1 9 5 
1 9 3 
1 
27 
·■) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
44 
Januar-Dezember — 1966 — Janvier-Décembre i m p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG-CEE Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 DOLLARS VALEURS 
EWG-CEE France Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
lulla 
0 0 1 
004 
005 
02? 
400 
1 0 0 0 
l o i o 
10?0 
1021 
64C 
8 2 1 3 
9 1 
9 1 
855 
18 067 
17 119 
9 4 7 
9? 
6 7 9 9 
6 7 9 9 
91 
838 
9 2 4 5 
8 3 1 6 
9 2 9 
91 
639 
9 Ί 
17 
1 9 1 4 
1 896 
18 
1 
00 1 
00? 
003 
004 
072 
036 
400 
1000 
1010 
1020 
1021 
1 102 
25 
1 339 
26 
3 0 
11 
58 5 
116 
4 9 1 
6 2 5 
4 0 
172 
1 
7 
254 
434 
173 
261 
7 
9 
25 
20 
55 
34 
22 
20 
8 6 4 
915 
1Ò 
1 
2 75 
2 065 
1 780 
285 
10 
ACÉTALE UND HAL6ACETALE, AUCH H . SAUERSTOFFUNKTIONEN, 
IHRE HSN-DERIVATE 
PIPERCNYLBUTOXYD 
022 3 7 
1 
7 
7 
ANOERE ACÉTALE UND HALBACETALE.AUCH M I T SAUERSTOFF­
FUNKT IONEN,HSN-DER IVATE DER NO 2 9 1 0 
1000 1010 1020 1021 
40 1 39 37 
COI 
0 0 1 
004 
022 
0 36 
038 
400 
720 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1040 
34 
2 
9 
a 
2 
6 0 
56 
4 2 
212 
46 
124 
6 9 
42 
1 
5 
i 
55 
13 
42 
74 
56 
30 
1 
1 
5 
26 
62 
31 
31 
5 
ALCEHYDE.ALDEHYOALKOHOLE,-AETHER,-PHENOLE UND ANDERE 
ALDEHYDE H I T SAUERSTOFFUNKTIONEN 
HETHANAL.TRIOXYHETHYLEN.PARAFORHALDEHYO 
001 002 003 004 022 060 06? 400 
1000 
1010 
1070 
1021 
1040 
001 004 005 058 060 
1000 
1010 
1070 
1021 
1040 
637 
3 3 3 
564 
9 3 5 
8 3 3 
3 6 0 
7 6 9 
0 3 0 
14 837 
8 7 6 0 
1 927 
8 4 6 
4 150 
4 9 2 
3 3 9 
92 7 
2 7 3 0 
27 2 7 5 
31 812 
1 75 9 
1 
1 
3C 054 
375 
4C2 
20 
61 
170 
688 
46? 
40? 
20 
534 
3 7 5 
46 
5 9 0 
6 
2 341 
1 6 9 9 
52 
46 
590 
1 0 2 6 
2 0 5 
7 5 7 
357 
5 8 7 
4 6 3 6 
2 725 
7 9 7 
2 1 0 
1 114 
2 
365 
26 
15 
603 
802 
4 2 4 
262 
3 94 
4 4 2 
13 
4 2 6 
527 
1 
5 ? 7 
PARALDEHYO UND METALDEHYO 
7 
8 1 
107 
004 
07? 
016 
1000 
l o i o 
1070 
1021 
004 
005 
1000 
1010 
1020 
. 2 2 
115 
115 
139 
37 
134 
175 
1 
5 9 2 
17 
023 
P?3 
49? 
927 
2 1 9 3 8 
23 357 
1 419 
65 
65 
65 
65 
ANDERE ACYCl ISCHE ALDEHYDE 
COI 
0 0 1 
004 
027 
44C 
6 
7 59 
40 
1 
76 
11 
15 
14 
1? 
? 
116 
116 
56 
6 
713 
3 
0 0 3 FAYS-6AS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
102 1 0 0 0 M C N D E 
102 1 0 1 0 CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
163 
1 852 
20 
139 
3 0 2 6 
7 377 
4 208 
3 1 6 8 
142 
1 791 
1 791 
â 
2 2 
139 3 022 
5 073 1 910 3 162 140 
163 
20 
4 
4 8 4 
4 7 8 
6 
2 
ANOERE EPOXYDE.EPOXYALKOHOLE,-PHENOLE U.-AETHER MIT 
OREI-ODER VIERGL IEDRIGEM R I N G , H S N - D E R I V A T E DER NO 2 9 0 9 
2 9 0 9 . 9 0 « I AUTRES EPOXYDES EPOXY-ALCOOLS EPOXY-PHENOLS ET 
EPOXY-ETHERS DERIVES HALDGENES SULFONES N I T R E S NITROSES 
DES EPOXYDES EPOXY-ALCOOLS EPOXY-PHENOLS EFCXY-ETHERS 
238 0 0 1 FRANCE 
25 0 0 2 B E L G . L U X . 
2 4 3 0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 2 2 RCY.UNI 
3 0 3 6 SUISSE 
5 4 4 0 0 ETATSUNIS 
5 6 2 1 0 0 0 M O N D E 
506 1 0 1 0 CEE 
57 1 0 2 0 CLASSE 1 
3 1 0 2 1 AELE 
565 
14 
1 473 
24 
26 
21 
385 
2 5 3 0 
2 0 9 6 
4 3 4 
48 
644 
3 
15 
144 
eo7 
647 
160 
16 
7 
21 
15 
49 
28 
21 
15 
451 
4 6 0 
l î 
1 
191 
1 114 
9 1 1 
203 
12 
134 
14 
3 6 2 
5 6 0 
510 
50 
5 
2 9 1 0 ACETALS ET HEMl-ACETALS ET ACETALS ET HEMI-ACETALS 
A FONCTIONS OXYGENEES LEURS DERIVES HALOGENES 
SULFONES N ITRES NITROSES 
2 9 1 0 . 1 0 PIPERCNYLBUTOXYOE 
3 0 0 2 2 ROY.UNI 9 4 
3 2 1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
3 2 1 0 2 0 CLASSE 1 
3 0 1 0 2 1 AELE 
106 
2 
104 
95 
40 
43 
41 41 
54 
63 
63 54 
2 9 1 0 . 9 0 AUTRES ACETALS ET HEMI-ACETALS ET AUTRES ACETALS ET H E M I -
ACETALS A FONCT OXYGEN OER IVES HALOGENES SULFONES 
NITRES NITROSES OES ACETALS ET HEMI -ACETALS DU NO 2 9 1 0 
1 
11 
1 
001 
003 
FRANCE 
_ PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 2 0 CHIN.CONT 
1000 M C N O E 1010 1020 1021 1030 1040 
CEE 
CLASSE 
AELE 
CLASSE 
CLASSE 
11 
14 
13 
40 
13 
83 
72 
34 
288 
44 
210 
136 
1 
34 
9 
8 
1 
a 
75 
25 
34 
16 
110 
83 
2 
33 
1 
7 
44 
35 
1 
10 
1 
i 
3 
8 
2 0 
11 
32 
12 
ALDEHYDES A FONCTIONS OXYGENEES SIMPLES OU COMPLEXES 
METHANAL TRIOXYMETHYLENE ET PARAFORMALDEHYDE 
209 
170 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 R D Y . U N I 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
428 1000 
254 1010 
174 1020 
172 1021 
1040 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
20 3 
337 
9 2 3 
339 
1 
1 
589 
7 
7 
42 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 5 8 A L L . H . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
1000 
1010 
1020 
1021 
1040 
H O N D 
CEE 
CLASSE 
AELE 
CLASSE 
58 
2 9 4 
38 
230 
192 
73 
271 
774 
1 343 
621 
4 2 1 
194 
799 
79 
41 
134 
330 
3 6 06 
4 196 
2 5 4 
1 
1 
3 9 4 1 
74 
1 
43 
76 
5 
15 
216 
117 
93 
76 
5 
6 1 
1 
34 
37 
10 
36 
2 
164 
115 
12 
10 
36 
PARALDEHYDE ET HETALDEHYOE 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
5 6 1 0 0 0 M O N D E 
7 1 0 1 0 CEE 
4 9 1 0 2 0 CLASSE 1 
4 9 1 0 2 1 AELE 
2 9 1 1 . 1 7 BUTANA 
17 0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
25 1 0 0 0 M O N D E 
17 1 0 1 0 CEE 
8 1 0 2 0 CLASSE 1 
11 
10 
93 
116 
12 
105 
103 
409 
10 
422 
4 1 9 
3 
362 
10 
372 
372 
118 
9Î 40 48 23 116 
439 211 157 41 70 
a 
• 
a 
. a 
2 102 3 
3 30 157 89 
388 107 93 4 188 
79 
. 134 
a 
2 917 
3 130 213 
. 2 917 
a 48 
43 
. 48 48 
11 
a 
59 63 . a 
2 
136 71 66 63 " 
40 
a 
270 689 
1 005 40 1 1 964 
11 6 45 
64 
53 53 
AUTRES ALOEHYDES ACYCl IQUES 
145 
2 
115 
19 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 2 2 RDY.UNI 
295 
65 
186 
66 
17 
6 1 
26 
40 
2 
37 
37 
41 
20 
124 
26 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
45 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deu tsch land 
(BR) 
lulla URSPRUNG ORIGINE 
W E R T E 1000 D O L L A R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
lulla 
036 
056 
400 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1040 
13 
5 
332 
145 
7C9 
394 
59 
2 
41 
1 
5 
1 641 
1 774 
77 
1 655 
14 
2 
41 
65 
52 
13 
2 
21 
141 
101 
40 
19 
655 
873 
217 
6 56 
1 
A L I C Y C L I S C H E ALDEHYDE 
1000 
1020 
ZIMTALDEHYD 
005 
1000 
1010 
1020 
1040 
BENZALDEHYO 
004 
005 
02? 
1000 
1010 
1C70 
1021 
27 
24 
562 
85 
22 
631 
657 
22 
22 
21 
21 
ANDERE AROMATISCHE ALOEHYOE 
001 
003 
004 
036 
400 
1000 
1010 
1020 
1021 
1040 
29 
12 
39 
49 
18 
154 
31 
72 
54 
2 
ALCEHYOALKOHOLE 
001 
003 
022 
036 
400 
1000 
1010 
1020 
1021 
7 
3 
7 
7 
25 
51 
13 
37 
12 
5 
1 
?1 
16 
46 
6 
40 
73 
71 
71 
139 
137 
1 
1 
30 
3 
1 
54 
46 
6 
5 
? 
1 
? 
74 
29 
2 
27 
3 
18 
10 
VANILLIN UNO AETHYLVAN1LLIN 
001 
003 
004 
005 
022 
028 
036 
056 
062 
400 
404 
720 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
ALDEHYDAETHER,­PHENOLE UND ANDERE ALDEHYDE M.SAUER­
STOFFUNKTIONEN,AUSGEN.VANILLIN UND AETHYLVANILLIN 
3 
75 
46 
66 
9 
422 
2 
3 
4 
24 
733 
40 
97 7 
19 1 
690 
43? 
17 
6 
51 
5 
1 
? 
1 
23 
103 
74 
29 
6 
1 
20 
17 
1 
2 
1 
46 
38 
7 
4 
8 
15 
1 
106 
ï 
3 
2 04 
32 
372 
25 
311 
107 
16 
2· 
339 
001 
004 
016 
056 
400 
720 
712 
1000 
l o i o 
102O 
1021 
1040 
33 
43 
7 
55 
173 
10 
24 
3 4 7 
78 
2 0 5 
1 
5 
2 
49 
59 
2 
55 
5 
2 
1 5 
i 
17 
6 
12 
4? 
6 
?9 
HSN­DERIVATE DER ERZEUGNISSE DER T A R I F N R . 2 9 1 1 
001 
004 
4θη 
1 0 0 0 
l o i o 
1C20 
1021 
1040 
2 3 6 
32 
76 
4 0 1 
3 2 3 
79 
3 
1 
15 
15 
1 
1 
95 
4 
11 
120 
9 
108 
2 
4 
162 
86 
77 
2 
K E T O N E . K E T 0 N A L K O H 0 L E , ­ P H E N 0 l E , ­ A L 0 E H Y D E , C H I N 0 N E , C H I ­
NCNALKOHOLE, ­PHENOLE, ­ALDEHYDE U.A.KETONE U.CHINONE 
H I T SAUERSTOFFUNKTIONEN. IHRE HSN­OERIVATE 
3 
7 
29? 
26? 
30 
23 
0 3 6 
0 5 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
SUISSE 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
100 
19 
1 5 9 2 
2 3 3 8 
552 
1 7 5 8 
165 
4 
23 
75 
19 
104 
759 
78 
155 
51 
4 
23 
64 
50 
13 
5 
46 
1 6 6 
84 
8 2 
3 6 
4 3 1 
5 9 8 
150 
448 
17 
2 5 1 
1 9 0 
6 0 
56 
ALDEHYDES CYCLANIOUES CYCLENIQUES CYCLOTERPENIQUES 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
ALDEHYDE CINNAMIQUE 
0 0 5 I T A L I E 
1 1 0 0 0 M O N D E 
1 1 0 1 0 CEE 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
26 
23 
2 
2 
2 9 1 1 . 5 3 ALOEHYOE BENZOIQUE 
343 0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
3 4 3 1 0 0 0 M O N D E 
3 4 3 1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
333 
50 
16 
40 8 
390 
17 
17 
75 
59 
16 
16 
2 9 1 1 . 5 9 AUTRES ALDEHYDES AROMATIQUES 
7 
4 
7 
17 
001 
003 
004 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
35 1000 
18 1010 
17 1020 
17 1021 
1040 
Ι Ο Ν D 
CEE 
CLASSE 
AELE 
CLASSE 
86 
68 
112 
362 
9 1 
743 
2 7 0 
466 
3 6 8 
6 
ALOEHYDES­ALCOOLS 
4 0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
1 022 ROY.UNI 
3 036 SUISSE 
400 ETATSUNIS 
8 1 0 0 0 M O N D E 
5 1010 CEE 
3 1 0 2 0 CLASSE 1 
3 1 0 2 1 AELE 
53 
27 
42 
66 
3 7 7 
580 
9 4 
4 8 7 
107 
78 
3 
131 
78 
7 4 9 
31 
716 
133 
1 
76 
5 
17 
11 
63 
27 
36 
22 
2 0 
2 0 
82 
i 
87 
85 
1 
1 
59 
27 
12 
165 
116 
44 
31 
5 
23 
3 6 6 
410 
13 
397 
31 
2 9 1 1 . 9 1 ALDEHYDE HETHYLPROTOCATECHIQUE ET ALOEHYDE ETHYLPROTOCATECHIQUE 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 ? 8 
0 3 6 
0 5 6 
0 6 ? 
4 0 0 
4 0 4 
7 ? 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUISSE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
CHIN.CONT 
34 
4 7 3 
2 4 6 
322 
5 0 
4 2 4 
21 
11 
33 
37 
9 1 6 
153 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
CEE 
CLASSE 
AELE 
CLASSE 
.EAMA 
CLASSE 
025 
497 
492 
2 
2 
197 
108 
34 
233 
3 
15 
7 
7 
6 
79 
1? 
176 
104 
25 
12 
110 
100 
1 
19 
5 
11 
3 
267 
222 
40 
24 
2 
2 
3 
18 
36 
85 
7 
368 
1 
4 
27 
2 
792 
125 
139 
170 
375 
50 
50 
13 
18 
88 
1 
123 
34 
89 
88 
25 
10 
51 
16 
35 
35 
3 
2 
041 
1 
113 
13 
195 
195 
15 
21 
49 
113 
199 
86 
113 
113 
119 
157 
043 
169 
26 
25 
AUTRES ALDEHYDES A FONCTIONS OXYGENEES SIMPLES OU COHPLEXES 
23 
32 
1 
52 
12 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 3 6 SUISSE 
0 5 6 U . R . S . S . 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 2 0 CHIN .CDNT 
7 3 2 JAPON 
119 1000 
55 1010 
13 1020 
1 1021 
52 1040 
2 9 1 2 . 0 0 
M O N D 
CEE 
CLASSE 
AELE 
CLASSE 
72 
6 2 
17 
22 
501 
28 
69 
784 
140 
59 4 
24 
51 
3 
12 
8 
121 
2 
146 
4 
136 
13 
17 
15 
2 
1 
1 
4 
21 
3 
76 
17 
41 
162 
25 
117 
DERIVES HALOGENES SULFONES N I T R E S NITROSES DES 
PRODUITS DU Ν 2 9 1 1 
191 0 0 1 FRANCE 
25 0 04 A L L E H . F E D 
l 4 0 0 ETATSUNIS 
216 
215 
1 
. . 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
M O N D 
CEE 
CLASSE 
AELE 
CLASSE 
130 
37 
34 
215 
173 
41 
7 
13 
1 
15 
13 
2 
1 
10 
9 
1 
1 
270 
11 
25 
3 4 3 
29 
303 
S 
11 
80 
4 4 
36 
4 
114 
67 
36 
2 
11 
81 
21 
1 
104 
102 
2 
1 
CETONES ET QUIÑONES A FONCTIONS OXYGENEES ET LEURS 
DERIVES HALOGENES SULFONES N I T R E S NITROSES 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*J Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
46 
Januar­Dezember 
L inder­
schlüssel 
Code 
poys 
ACETO! 
0 0 1 
0 0 2 
003 
004 
005 
0 2 2 
046 
066 
400 
100O 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
NETHYl 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ACYCL 
0 0 3 
0 0 4 
036 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
NATUEI 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 4 0 
ANDER 
COI 
004 
0 2 2 
0 3 6 
0 5 6 
058 
720 
732 
736 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CYCLOI 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
005 
0 2 2 
1 0 0 0 
010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
040 
ANDER 
0 0 1 
003 
004 
022 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 6 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
METHYI 
C03 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 L 
— 1 9 « 
M E N G E N 
EWG­CEE 
5 
1 
12 
3 
6 
1 
3 1 
29 
1 
3 9 1 
66 3 
5 7 1 
3 7 1 
08? 
5 4 7 
134 
7 3 7 
73 
5 6 1 
0 7 9 
7 5 ? 
56 5 
7 3 9 
AETHYLKETON 
11 
2 
2 
3 
21 
17 
4 
9 6 5 
66 
6 0 6 
509 
6 3 5 
5 6 0 
3 4 0 
144 
195 
6 3 7 
• ACYCLISCHE 
4 
4 
2 
11 
9 
2 
4 9 7 
4 1 8 
5 3 5 
I B ? 
11 
159 
8 1 6 
6 3 0 
183 
7? 
Janvier­Décembre 
: rance 
1 
1 
1 
5 
5 
1 
1 
1 
237 
369 
732 
879 
1 
19 
44 
302 
237 
45 
1 
19 
2 1 
120 
4 5 1 
18 
609 
591 
18 
I B 
MONOKE 
1 
3 
2 4 1 
91 
9 6 0 
296 
335 
5 6 0 
ISCHE POLYKETONE 
3 
2 7 
28 
80 
4 1 
39 
38 
L ICHER KAMPFER 
15 
14 
1 
;R KAMPFER 
1 
3 1 
4 4 6 
77 
3 
14? 
9 1 
7 7 1 
58 
19 
1 0 5 
198 
4 8 0 
88 
3 0 
174 
507 
i 
9 
11 
1 
10 
9 
,ROH 
11 
10 
1 
26 
3 
1 
87 
69 
21 
6 
5 
217 
26 
25 
4 
11 
156 
lEXANON.METHYLCYCLO 
1 
1 
570 
88 
6 1 8 
4 0 
283 
146 
7 2 9 
5 4 7 
148 
148 
35 
; A L I C Y C L I S C H E 
1 
1 
3 84 
78 
66 8 
1 5 a 
13 
15 
317 
130 
186 
171 
.NAPHTHYLKETON 
3 
5 
3 
1 
17 
156 
29 
2 7 0 
12 
4 7 4 
4 4 1 
13 
13 
20 
<ETO 
68 
202 
1 
3 
4 
2 7 9 
270 
3 
4 
3 
3 
1 
1000 
Sc lg . ­ Lux . 
1 029 
1 866 
2 060 
835 
303 
9? 
6 1 9 1 
5 7 8 9 
306 
308 
94 
680 
16? 
335 
166 
3 
1 3 4 5 
1 176 
168 
166 
ΓΟΝΕ 
355 
393 
1 
3 
964 
1 717 
749 
9 6 7 
3 
i 
11 
1 
10 
10 
• 
e 
1? 
17 
?i 
1 
6 
1 68 
?? 
1 
i 
36 
HEXANON 
74 
76 
1 
34 
57 
34 
34 
NE 
3 
2 ! 
ï 
?5 
?e 
1 
1 
kg 
N e d e r l a n d 
a 
3 3 3 
527 
4 4 9 
65 
1 394 
1 306 
86 
86 
1 334 
16 
6CÍ 
37C 
3 4 9 3 
5 814 
1 9 5 1 
3 867 
37C 
293 
4 1 0 
16 
5 
79 
804 
719 
84 
5 
4 
14 
IC 
4 
4 
4 
4 
a 
11 
3 
15 
29 
11 
3 
3 
15 
IC 
l i 
62 
86 
23 
63 
63 
65 
115 
66 
i 
262 
181 
74 
66 
• 
Ι Π 
Q U A N T I T É S 
Deutsch land 
(BR) 
3 
9 
2 
17 
16 
1 
2 
3 
3 
1 
3 
5 
4 
835 
93 
316 
9 19 
153 
2 09 
626 
9 
2 29 
217 
3 36 
163 
6 2 6 
403 
29 
202 
8Ï 64 
7 8 0 
6 3 4 
146 
83 
138 ι 
359 
3 
110 
122 
997 
125 
14 
3 
7 
10 
3 
7 
7 
• 
3 
i 
125 
39 
2 
4 
175 
3 
3 
1 
4 
165 
324 
51 
4 34 
50 
35 
9 09 
359 
35 
35 
15 
27 
6 
4 
1 
38 
33 
5 
4 
­
; 
lulla 
4 7 7 
? 
9 7 5 
?Õ 
1 4 4 5 
4 7 6 
96 7 
2 
8 548 
12? 
172 
8 7 9 2 
8 792 
2 7 1 1 
4 
42 
74 
46 
2 877 
2 6 3 0 
4 7 
25 
Β 
34 
26 
8 
8 
• 
2 0 
397 
2 0 
2 
6 
127 
3 4 
3 
99 
709 
4 1 8 
56 
22 
102 
133 
172 
3 
175 
172 
3 
3 
285 
4 
322 
9 1 
5 
2 
709 
6 1 1 
98 
96 
. 
2 
i 
ι ρ ο r τ 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 9 1 3 . 1 1 ACETONE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 6 6 ROUHANIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
LOOO H 0 Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 
2 
2 
500 
167 
CB9 
343 
588 
47 
39 
6 2 
28 
916 
6 8 6 
169 
51 
62 
F rance 
128 
155 
84 
189 
? 
18 
5 7 7 
556 
19 
1 
2 
2 9 1 3 . 1 2 METHYLETHYLCETONE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 
3 
3 
142 
12 
4 6 6 
466 
99 
5 1 9 
703 
084 
6 1 9 
99 
4 
25 
265 
5 
8 
312 
299 
14 
5 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . 
i c e 
186 
216 
97 
27 
9 
2 
644 
6 0 7 
29 
27 
9 
138 
30 
67 
26 
1 
2 6 1 
234 
27 
26 
2 9 1 3 . 1 4 AUTRES MONOCETONES ACYCLIQUES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALL EM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 
2 
2 9 1 3 . 1 5 POLYCETONES 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 M C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
9 9 3 
129 
890 
207 
12 
578 
815 
216 
5 9 9 
21 
1 
56 
159 
268 
486 
2 1 7 
2 6 9 
1 
ACYCLIQUES 
13 
4 4 
4 1 
117 
67 
50 
43 
2 9 1 3 . 2 1 CAMPHRE NATUREL 
1 0 0 0 M C N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 
6 
1 
2 9 1 3 . 2 3 CAMPHRE NATUREL 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
7 2 0 CHIN.CONT 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 FORHOSE 
7 4 0 HONG KONG 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 
10 
363 
2 1 
13 
93 
68 
220 
94 
26 
119 
0 3 4 
376 
132 
38 
145 
382 
1 
3 
14 
23 
4 
19 
14 
BRUT 
5 
3 
1 
RAFF INE 
2 1 
3 
1 
6 4 
66 
29 
8 
3 
196 
22 
33 
4 
11 
130 
86 
95 
1 
1 
206 
389 
182 
207 
1 
i 
; 
3 
2 
2 
• 
N e d e r l a n d 
2 9 
4Î 
4 0 
3 
118 
1 0 9 
9 
9 
2 2 2 
3 
105 
55 
5 0 0 
8 8 8 
333 
5 5 5 
5 5 
6 4 
1 2 3 
5 
3 
35 
2 3 0 
1 9 1 
3 9 
4 
i 
7 
10 
2 
7 
7 
3 
3 
ET SYNTHETIQUE 
4 
U 
1 
l ï 
22 
1 
5 
2 
62 
16 
2 
1 
11 
33 
2 9 1 3 . 2 5 CYCLOHEXANONE METHYLCYCLOHEXANONE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
149 
77 
187 
20 
37 
58 
547 
4 7 2 
65 
65 
10 
11 
47 
10 
66 
5 
152 
136 
11 I I 
5 
5 
12 
5 
31 
21 
1C 
1C 
9 
3 
l ì 
24 
I C 
3 
3 
l ì 
a 
1( 
4 
3C 
45 
15 
3C 
3 0 
2 9 1 3 . 2 7 AUTRES CETONES CYCLANIOUES CYCLENIQUES ET 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 
2 
2 
254 
536 
423 
76 
320 
165 
7 8 1 
219 
562 
396 
1 4 3 7 
2C7 
9 
129 
56 
1 644 
l 6 4 9 
195 
138 
2 9 1 3 . 3 1 METHYLNAPHTYLCETONE 
0 0 3 PAYS­BAS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
14 
20 
17 
3 
1 
14 
l t 
15 
1 
16 
2 
12 
62 
94 
32 
62 
62 
45 
51 
3C 
5 
84 
222 
103 
115 
3 Í 
■ 
: 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
353 
10 
746 
2 6 2 
12 
15 
51 
5 
1 4 5 7 
1 3 7 3 
33 
13 
51 
2 7 1 
5 
3 9 0 
13 
10 
6 8 9 
6 6 6 
23 
13 
2 6 9 
7 2 9 
8 
45 
1 0 5 7 
9 9 6 
59 
1 4 
15 
1Ô 
26 
16 
10 
10 
; 
1 
a 
82 
3 0 
3 
5 
1 2 1 
1 
3 
5 
112 
95 
16 
1 2 8 .. 
15 
13 
2 7 2 
2 5 4 
13 
13 
5 
l u l l a 
39 
2 
7 4 
3 
1 2 0 
4 1 
79 
1 
1 5 1 1 
il 
1 5 5 3 
1 5 5 2 
5 7 4 
5 
8 
4 2 
2 4 
6 5 3 6|¡ 
1 
2 
3 9 
10 
53 
il 
10 
; 
5 
3 2 2 
14 
17 
4 
9 1 
6 1 
4 
1 1 4 
6 3 1 
3 2 7 
9 1 
3 0 
•y 
45 
i 
4 7 
46 
1 
1 
CYCLOTERPENIQUES 
16 
75 
ï 
7 2 
9 
175 
9 3 
82 
73 
. 
: 
173 
22 
1 4 7 
3 6 
52 
16 
4 4 6 
3 4 2 
1 0 4 
68 
­
4 
2 
2 
1 
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
47 
lanuar­Dezember 
L inder­
schlüssel 
Code 
pays 
BENZY 
ÌOOO 
1 0 2 0 
ANDER 
0 0 1 
002 
003 
004 
0 2 2 
0 3 6 
400 
4 4 0 
ÌOOO 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 4 0 
ACYCL 
0 0 1 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
036 
4 0 0 
412 
4 4 0 
444 
804 
ÌOOO 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
AROMA 
0 0 1 
003 
4 0 0 
1 0 0 0 
l o i o 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
— 1966 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
. lOENACETCI* 
. 
i AROMATISC 
.UND Al 
1 
1 
3 
2 
r i S C H E 
3 2 
1 
5 
49 
3 
11 
7 
117 
8B 
26 
17 
5 
ICY( 
186 
0 9 5 
273 
3 7 8 
25 
20 
009 
5 8 7 
4 0 4 
378 
20 
F rance 
. 
looo 
Be lg . ­Lux . 
. 
HE KETONE 
ï 
1? 
2 
8 
4 
29 
13 
13 
9 
3 
4 
3 
1 
1 
k l 
N e d e r l a n d 
. 
3 
16 
1 
2 
23 
19 
3 
1 
2 
Ι π 
QUANTITÉS 
Deutsch land 
(BR) 
■ 
22 
i 
5 
1 
1 
30 
23 
7 
5 
L.KETONALKOHOLE UND KETONALDEHYDE 
114 
10 
3 
128 
124 
3 
■62 
107 
33 
i 
202 
2 0 1 
1 
303 
21 
9 i 
2 
4 
422 
324 
95 
93 
4 
1 4 1 
8 7 4 
1 6 0 
13 
15 
1 2 3 6 
1 0 4 3 
179 
1 6 0 
15 
KETONALKOHOLE UND KETONALDEHYDE 
33 
2 
14 
59 
46 
14 
• 
■ 
32 
2 
14 
4 Í 
3'. 
14 
KETONPHENOLE U.ANDERE KETONE M I T 
0 0 1 
004 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
102O 
1 0 2 1 
»NT HR 
0 0 4 
022 
ÏCOO 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
CHINO 
CHINO 
0 0 1 
003 
0 0 4 
030 
036 
400 
732 
l o o o 
l o i o 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
KETON 
003 
036 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
KAMPF 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ANDER 
0 0 1 
003 
0 0 4 
005 
0 2 6 
0 3 6 
0 4 2 
4C0 
732 
1 0 0 0 
44 
5 
6 0 
114 
55 
6 0 
ACHINON 
34 
2 4 
7 1 
37 
34 
24 
i 
15 
16 
1 
15 
20 
15 
4 0 
20 
20 
15 
¡ 
2 
a 
1 
1 . 
• 
l u l l a 
. 
7 1 
2Ï 
i 
31 
3 0 
2 
1 
6 8 0 
214 
125 
i 
1 
1 0 2 1 
895 
126 
125 
1 
; 
10 
10 
SAUERSTOFFUNKTIONEN 
2 
; 
2 
10 < 
9 
2 1 ! 
12 ; 
9 3 
9 
26 
4 Î 
71 
31 
4 1 
a 
1 . 
1 
16 
2 
4 
23 
19 
4 
l 
1 
i 
I F , C H I N O N A L K O H OL F , ­ P H E N OL E , ­ A L D E H Y D E UND ANOERE 
IE M IT SAUERSTOFFUNKTION,AUSGEN.ANTHRACHINON 
22 
2 1 1 
39 
28 
75 
2 
191 
571 
273 
297 
103 
HOSCHUS 
10 
15 
24 
10 
16 
15 
ERBROHIO 
E H S N ­
1 
1 
DERI 
14 
11 
a 
73 
7 
145 
11 
4 7 5 
35 
21 
57 
56 
1 
6 
8 
3 
6 
6 
1 
1 
YATE OER 
2 
4 
6 1 
! 
5? 
5 
176 
22 
59 
5 ! 
4 7 
2 7 
75 
2 
1 9 1 
6 4 23 3 43 
6 4 23 4 7 
2 9 6 
102 
: 6 4 
2 2 10 
6 
2 2 4 
1 2 4 
. 
7 0 
12 
1 
84 
83 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
â 
ERZEUGNISSE OER T A R I F N R . 2 9 1 3 
2 4 8 
5 . 4 
2 1 a 
17 
Γ î . 
2 9 2 . 1 
2 4 
3 0 1 ) 34 3 
ι p o r τ 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 9 1 3 . 3 3 BENZYLIDENE­
1 0 0 0 M C N D E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
France 
■ACETONE 
1 
1 
1 
1 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . 
; 
2 9 1 3 . 3 9 AUTRES CETONES AROMATIQUES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 4 0 PANAMA RE 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 1 
13 
35 
85 
4 7 
116 
85 
10 
4 2 3 
157 
255 
167 
10 
2 
2? 
73 
6 
9 ? 
45 
10 
2 0 1 
45 
145 
99 
10 
1 
1 
î 
1 
2 
5 
3 
2 
2 
N e d e r l a n d 
; 
2 
17 
29 
2 
19 
7C 
19 
51 
3 1 
î 
V A L E U R S 
Deutsch land 
(BR) 
. 
9 
9 
12 
17 
17 
7 0 
2 1 
4 9 
3 2 
2 9 1 3 . 4 1 CETONES­ALCOOLS ET CETONES­ALDEHYDES ACYCLIQUES 
CYCLANIOUES CYCLENIQUES ET CYCLOTERPENIQUES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 2 MEXIQUE 
4 4 0 PANAMA RE 
4 4 4 CANAL PAN 
8 0 4 N.ZELANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 
1 
2 
7 
3 
1 
2 
3 4 1 
6 5 9 
788 
16 
89 
276 
64 3 
113 
53 
20 
32 
0 4 5 
812 
0 4 1 
367 
191 
2 9 1 3 . 4 5 CETONES­ALCOOLS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
14 
11 
36 
7 1 
33 
38 
1 
1 3 5 2 
2 4 9 
16 
146 
26 
2 8 7 
47 
2 0 
32 
2 175 
1 6 1 7 
2 0 4 
14 7 
354 
22 
3C 
9 
3 
64 
6 1 
3 
1 
62 
1 4 0 2 
2Ï 
1 2 ; 
7 9 Í 
6 
2 41C 
1 4 6 5 
143 
21 
602 
59 
2 7 0 
40 
1 2 9 
4 8 3 
9 3 4 
1 9 2 3 
3 3 6 
6 5 3 
1 6 9 
9 3 4 
ET CETONES­ALDEHYDES AROMATIQUES 
• 
1 
ï 
1 
12 
11 
34 
6C 
25 
35 
2 9 1 3 . 5 0 CETONES­PHENOLS ET AUTRES CETONE! 
OXYGENEES SIMPLES OU COMPLEXES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 A L L E H . F E D 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
106 
31 
3 1 9 
4 7 1 
150 
3 2 1 
1 
2 9 1 3 . 6 1 ANTHRAQUINCNE 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 9 1 3 . 6 9 QUIÑONES A 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 9 1 3 . 7 1 HUSC 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 
l 
1 
CETONE 
2 9 1 3 . 7 3 BROMURE DE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
49 
35 
98 
52 
45 
35 
5 
169 
177 
7 
17C 
1 
2 1 
13 
38 
2 1 
17 
13 
2'. 
2'. 
2 Í 
2 : 
22 
4 ­
2 ' 
22 
22 
i 
1 
a 
1 
i 
1 
i 
A FONCTIONS 
1 ' 
4 
1« 
14 
ί 
ί 
ί 
3 
65 
116 
1 9 1 
75 
116 
a 
1 
a 
1 
FONCTIONS OXYGENEES SAUF ANTHRAQUINONE 
4 1 
0 7 0 
157 
30 
55 
10 
2 3 0 
6 0 7 
270 
3 3 6 
89 
1 
58 
8 0 
133 
58 
80 
30 
175 
30 
3 
259 
255 
4 
3 
16 
35 
5 1 
16 
35 
35 
CAMPHRE 
4 
4 
2 9 1 3 . 7 9 AUTRES OERIVES 
DES CETONES ET 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 6 IRLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M C N 0 E 1 
6 0 
4 1 
51 
144 
134 
17 
34 
866 
30 
333 
4 
4 
HALOGENES 
3UIN0NES 
11 
17 
108 
134 
3 
23 
66 
14 
402 
41 
2 9 4 
25 C 
5 '. 
2 5 Î 
a 
28 
4 7 
10 
2 3 0 
3 2 6 4 8 572 
3 2 0 4 8 2 5 1 
6 . 3 2 1 
5 . 76 
l a . 
; 
38 
9 25 
L 9 63 
38 
9 25 
9 25 
a 
SULFONES NITRES NITROSES 
A FONCTIONS OXYGENEES 
4 2 6 3 0 
7 . 23 
6 4 a 
3 6 
9 ï 3 
7 1 
7 0 1 . 96 
5 11 
7 2 8 43 2 0 2 
l u l l s 
ι 
9 
13 
3 
4 4 
3 
4 
77 
69 
8 
3 
1 9 8 
7 
128 
28 
1 
9 
1 0 1 
4 7 3 
3 3 3 
3 8 
29 
1 0 1 
2 
16 
12 
3 0 
59 
29 
3 0 
_ 
3 
2 
ni 
2 
4 0 2 
3 9 6 
5 
5 
4 
10 
14 
4 
10 
10 
a 
4 
i 
3 
1 
13 
* ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
48 
Januar­Dezember — 1966 — Janv 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
1 0 1 0 
1020 
1021 
E I N B A ! 
PERSA! 
AMEIS I 
003 
004 
005 
058 
0 6 2 
066 
1 0 0 0 
1010 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
SALZE 
0 0 1 
004 
022 
030 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ESTER 
0 0 1 
004 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
ROHE 1 
1000 
1010 
1020 
1 0 2 1 
ANDER 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
058 
060 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
PYROL 
0 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
NATRH 
0 0 1 
003 
004 
005 
0 2 2 
0 5 6 
058 
1 0 0 0 
1010 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
KC8AL 
002 
022 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1021 
ANDER 
0 0 1 
0 0 3 
004 
005 
022 
036 
4C0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
, 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
110 
3 6 6 
1 
France 
66 
62 
er­Décembre 
1000 
Belg.­Lux. 
9 
?97 
kg 
Nederland 
5 
4 
Ι π 
Q U A N T / T É S 
Deutschland 
(BR) 
29 
6 
. S A E U R E N , I H R E ANHYDRIDE,HALOGENI DE,PEROXYDE U . 
U R E N . I H R E HSN­DERIVATE 
NSAEURE 
8 0 1 
9 2 2 1 
2 0 7 
1 3 9 
6 8 6 
156 
1 1 2 4 6 
10 2 4 2 
18 
18 
9 8 6 
DER AMEISE 
7 7 
3 1 4 1 
3 0 1 
318 
3 9 2 2 
3 2 2 1 
6 7 1 
6 7 0 
30 
DER AMEISE 
18 
1 3 1 3 
1 3 5 6 
1 3 4 0 
16 
16 
IOLZESSIGS/ 
35 
3 0 
4 
4 
: ESS IGSAE l 
1 3 2 6 
4 4 7 
1 172 
4 5 0 4 
2 5 7 6 
9 
9 7 5 
1 0 9 3 
3 9 
12 175 
10 0 2 5 
8 1 
3 7 
2 C6 8 
GNITE 
46 
56 
46 
9 
6 
1 
IMACETAT 
4 1 
4 8 2 
347 
31 
104 
179 
167 
1 5 6 9 
9 6 1 
16? 
154 
4 4 3 
rACETAT 
32 
71 
1C6 
84 
72 
2? 
Ξ SALZE DE! 
3 
191 
9 4 ? 
78 
157 
13 
74 
1 3 6 7 
1 1 7 1 
192 
169 
5 
3C8 
314 
139 
72 
3 3 1 
7 6 1 
77 
NSAEURE 
1 9 1 9 
175 
172 
2 2 2 9 
1 9 2 2 
2 9 7 
297 
10 
NSAEURE 
83 
57 
97 
EURE 
■ 
PF 
106 
667 
6 2 8 
1 8 1 1 
3 
765 
67 
16 
3 759 
3 4 1 2 
2 0 
4 
177 
. 
374 
ICH 
6? 
6 0 
60 
50 
73? 
559 
113 
110 
110 
74 
24 
?4 
ESSIGSA 
78 
172 
28 
? 
2 36 
701 
79 
?8 
5 
493 
7 0 5 
63 
47 
1 327 
1 275 
1 
47 
76 
1 
361 
3 5 1 
10 
10 
11 
1 035 
1 O60 
1 045 
15 
15 
| 
315 
305 
295 
3 74 
106 
12 
2C 
1 4 3 1 
1 293 
2C 
I I P 
45 
54 
45 
6 
6 
1 
41 
4 
14C 
4 
16 
1 IS 
5? 
3 8 ' 
186 
2C 
IF 
176 
EURE 
2 
Bl 
1 ' 
1 3 ' 
i i : 
2 
7 9 5 6 
13 
7 586 
7 956 
12 
12 
18 
397 
18 
4 1 6 
3 9 7 
18 
18 
5 
187 
192 
192 
* 
91C 
264 
3 556 
3 9 1 
6 
61 
3 
5 216 
5 12C 
36 
33 
61 
à 
7C 
2C . 
b'. 
19C 
7C 
2C 
2C 
ICC 
46 
21 
6 " 
4< 
21 
21 
3 4 2 
144 
4 9 1 
5 
5 
4 86 
38 
182 
2 7 1 
2 7 1 
2 7 1 
1 
2 
1 
1 
1 
• 
97 
77 
53Ô 
7C4 
1 7 4 
5 3 0 
. 
103 . 
15 
6 
165 
119 
6 
6 
6 0 
7 
8 
7 
'. 142 
6 3 6 
2 4 
95 26 
8 
1 
756 1 8 1 
6 6 1 147 
96 34 
95 34 
Italia 
1 
2 
1 
246 
79 
272 
12 
609 
246 
36 3 
1 
550 
6 1 
13 
64 5 
551 
75 
74 
70 
1 
3 
5 
5 
35 
3 0 
4 
4 
75 
604 
478 
1 063 
26 
5 
1 0 3 2 
1 
2 
1 
1 
i 
?4 
77 
75 
3 
5 
5 
5 
48 
? 
4 
6 
6 0 
49 
1? 
6 
ι ρ ο r τ 
NIMEXE 
URSPRUNG 
OR/GINE 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 0 1 
1 087 
20 
2 9 1 4 MONOACIDES LEURS 
PERACIDES LEURS 
2 9 1 4 . 1 2 ACIDE 
0 0 3 PAYS­6AS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 6 ROUMANIE 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
FORNIQUE 
157 
1 2 1 6 
39 
21 
110 
23 
1 5 7 6 
1 4 1 4 
6 
6 
156 
2 9 1 4 . 1 3 SELS DE L ACIDE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 A t L E M . F E D 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
76 
389 
78 
34 
488 
4 1 6 
69 
68 
? 
1000 D O L L A R S 
France Belg.­
155 
743 
3 
Lux. 
I B 
7 1 0 
9 
Nederland 
1 0 
13 
1 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
B9 
113 
5 
ANHYCRIDES HALDGENURES PEROXYDES 
DERIVES HALOG SULFON NITRES NITROSES 
66 
55 
77 
1? 
159 
147 
1? 
FORNIQUE 
176 
11 
1? 
2C0 
176 
23 
23 
1 
2 9 1 4 . 1 4 ESTERS DE L ACIDE FORNIQUE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEH.FED 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 9 1 4 . 1 5 * l ACIOE 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 9 1 4 . 1 9 »1 AUTRE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 9 1 4 . 2 1 PYROL 
0 0 4 ALLEH.FED 
1 0 0 0 H C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
15 
49 8 
5 2 9 
518 
11 
10 
4 0 
45 
4 4 
1 
1 
PYROLIGNEUX 
13 
l ? 
1 
1 
; 
ACIOE ACETIQUE 
703 
67 
192 
7 0 9 
380 
10 
12? 
145 
4 1 
1 880 
1 5 5 1 
6 2 
19 
267 
I G N I T E S 
10 
13 
10 
2 
2 
15 
143 
138 
259 
9 
35 
9 
24 
633 
555 
35 
10 
44 
. 
2 9 1 4 . 2 3 ACETATE DE SODIUH 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
10 
62 
67 
12 
10 
18 
17 
220 
154 
20 
16 
44 
49 
2 3 
6 
6 
6 
5 
106 
82 
13 
11 
11 
2 9 1 4 . 2 5 ACETATE DE COBALT 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 2 2 ROY.UNI 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
9 4 
30 
124 
9 4 
30 
30 
a 
e 
8 
91 
138 
12 
7 
2 5 1 
2 4 4 
7 
25 
66 
6 
98 
9? 
6 
6 
5 
773 
?84 
2 7 9 
5 
5 
\ 
52 
45 
62 
61 
13 
2 
15 
255 
224 
16 
1 
15 
1C 
12 
1C 
2 
2 
1C 
1 
76 
2 
2 
12 
î 
62 
41 
4 
3 
11 
; 
; 
2 9 1 4 . 2 9 AUTRES SFLS OE L ACIOE ACETIQUE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLFM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
13 
4B 
393 
11 
106 
11 
18 
6 1 1 
472 
136 
117 
3 
99 
?3 
5 
135 
103 
28 
23 
1 
13 
ί 
42 
3 -
2 
77 
6 ( 
11 
972 
? 
9 7 9 
972 
4 
4 
3 
76 
1 
7 8 
76 
1 
1 
4 
1 6 2 
1 8 6 
1 8 5 
1 
1 
■ 
12C 
46 
a 
4 9 9 
6 0 
1 
6 
2 
744 
72 5 
1C 
6 
6 
a 
a 
a 
1C 
7 
7 
23 
1C 
2 
2 
1C 
65 
3C 
95 
65 
3C 
3C 
a . 
2 3 1 
7 
63 
i 
302 
235 
6< 
63 
55 
21 
76 
2 
2 
76 
4 
20 
30 
3 0 
30 
2 
4 
2 
2 
1 
• 
3 1 
6 
à 
7Ö 
107 
37 
a 
7 0 
. 
\ 
12 
a 
2 
2 1 
15 
6 
10 
a 
10 
10 
. 
a 
33 
16 
5 
59 
38 
2 1 
2 1 
IUlia 
5 
8 
2 
5Î 
il 
2 
1 0 9 
5 1 
58 
1 
71 
6 
2 
82 
72 
9 
8 
1 
4 
3 
10 
! 
2 
13 
12 
ί 
ιό 
7 4 
56 
1 4 1 
1 0 
1 
13Õ 
-
1 
6 
8 
6 
1 
7 
7 
7 
2 1 
ï 
4 
7 
3 4 
2 1 
13 
5 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*J Voir notes por produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
49 
Januar-Dezember — 1966 — Janvier-Décembre i m p o r t 
Länder-
chlüssel 
Code 
poys 
M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 
EWG-CEE France Be lg . -Lux . N e d e r l a n d Deu tsch land 
(BR) 
Italia 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 D O L L A R S 
EWG-CEE France Be lg . -Lux . Nederland Deutsch land 
(BR) 
lul la 
AETHYLACETAT 
ooi 002 003 004 005 030 036 048 058 060 400 404 732 
1000 1C10 1020 1021 1040 
883 339 686 3 556 
4 323 62 3 245 
1 667 3 169 987 8 450 1 119 3 763 
25 877 9 837 15 884 885 4 158 
VINYLACETAT 
319 
550 
2 041 288 460 
5 604 2 440 3 034 245 130 
545 38 3 884 
532 986 59 
868 43 3 155 291 55 
5 996 1 581 3 503 1 913 
237 734 288 11 796 940 60 458 
14 534 4 466 13 057 4 468 1 479 961 
001 003 004 005 036 400 404 
1000 1010 1C20 1021 
PR0PYL-UND ISOPROPYLACETAT 
001 004 022 
1000 
1010 
1020 
1021 
248 
3 4 
79 
3 7 6 
7 9 ? 
35 
79 
METHYLACETAT 
00? 
003 
004 
005 
1000 
l o i o 
1070 
1021 
1040 
306 
2 0 4 
2 513 
8 1 
180 
108 
7 
1 
6 5 
157 
81 
298 
778 
6UTYL-UND ISOBUTYLACETAT 
001 007 003 004 005 0 30 
05B 
400 
1000 
l o i o 
1020 
1021 
1040 
441 
154 
973 
3 9 0 8 
3 0 1 
5 4 9 
1 0 9 9 
4 8 7 6 
12 312 
5 7 8 2 
5 4 2 8 
549 
1 103 
173 
613 
778 
2 7 8 1 
2 0 6 4 
6 2 2 
2 3 7 
61 
3 9 4 
393 
1 
1 
150 
1 
75 
227 
151 
77 
75 
2 
95 
104 
97 
7 
1 
2 9 9 
2 9 6 
69 
9 6 2 
1 6 8 8 
6 5 3 
962 
603 
401 
1 413 
6 3 3 5 
1 773 
3 056 
6 3 9 
1 5 0 6 
101 
1 733 
60 
4 5 8 
2 372 
1 835 
53 8 
20 
9 4 
2 6 4 9 
1 3 9 
1 835 
6 767 
3 201 
4 6 2 2 
6 0 8 4 
9 4 0 
7 0 9 8 
6 159 
9 4 0 
940 
A M Y L - , I S O A M Y L - U N D GLYZERINACETATE 
001 
001 
004 
022 
058 
400 
1000 
1010 
1C20 
1021 
1040 
25 
267 
35 
30 
2 4 
2 3 6 
6 2 5 
3 2 9 
2 7 0 
35 
24 
1 
75 
4 
43 
30 
49 
139 
77 
53 
4 
9 
11 
9 
2 
457 
457 
106 
895 
5 2 9 
6 9 6 
1 704 
3 9 2 9 
1 000 
2 2 3 3 
5 2 9 
6 96 
5 
18 
14 
72 
129 
19 
95 
23 
14 
17 
14 
3 
3 
3C6 
202 
5 08 
5C3 
48 
113 
29 
20 
867 
C 96 
210 
B87 
?0 
??3 
7 
ί 
?31 
773 
7 
7 
Ρ ARAKRESYL- ,PHENYL P R O P Y L - , Ρ H E N Y L M E T H Y L - . R H O D I N Y L -
SANTALYL- .PHENYLGLYKOLACETAT 
00 1 
004 
1000 1010 1070 1021 
4 3 
36 
104 
90 
14 
13 
16,17-CEHYCROPREGNENOLONACETAT 
1C00 
1010 
ANOERE ESTER 
001 
002 
003 
004 2 
022 
036 
056 
058 
062 
400 1 
412 
440 
DER 
377 
174 115 767 154 35 7? 81 37 91? 10 
EÍSIGSAEURE 
14 17 1 171 
15 7 ?? ?1 37 459 . 
11 
. 44 515 47 3 . 3 
a 
731 
a 
18 3? 
61 
6 0 1 
75 
140 
315 40 5 
14 1 13 13 
157 
40 
49 
3 
779 
10 
ACETATE 0 ETHYLE 
1 6 6 7 
665 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 6 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
7 3 2 JAPON 
3 175 1000 842 1010 1 669 1020 
1 0 2 1 
6 6 5 1 0 4 0 
2 9 1 4 . 3 2 
Ι Ο Ν Ο E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
174 
65 12? 
6 8 4 
764 
96 
4 0 
26 1 
495 
1 6 5 
1 3 9 3 180 
6 3 3 
5 C78 1 811 
2 6 0 8 
139 
660 
160 
275 
40 
21 
35? 
4 7 
75 
5 64 
449 514 40 71 
ACETATE DE V I N Y L E 
53 149 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
2 0 2 1 0 0 0 M O N D E 
2 0 2 1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
54 163 
6 7 2 544 221 
13 
9 2 
3 1 6 1 
2 6 2 9 
3 3 1 
2 2 6 
541 541 
93 184 11 
4 9 3 
45 
9 8 7 
2 9 0 
547 
54 13 
9 0 
88 1 1 
51 
2 6 9 
96 
2 2 7 
94 
6 2 218 
65 
29 
4 7 8 
157 453 
26 
33? 
1 021 1 540 321 572 4 7 4 811 
9 9 
2 2 7 157 
2 9 1 4 . 3 3 ACETATES DE PROPYLE ET D ISDPROPYLE 
85 0 0 1 FRANCE 6 4 
3 0 0 0 4 A L L E H . F E D 14 
1 0 2 2 ROY.UNI 19 
116 1 0 0 0 M C Ν D E 105 
115 1 0 1 0 CEE 63 
1 1 0 2 0 CLASSE 1 2 2 
1 1 0 2 1 AELE 19 
2 9 1 4 . 3 5 ACETATE DE METHYLE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
1 766 0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
1 8 1 3 1 0 0 0 M O N D E 
1 7 6 8 1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 45 1040 CLASSE 3 
51 
29 
29 5 10 
398 
3 8 7 
4 
2 
7 
27 10 
39 
37 
34 1 18 
53 34 19 18 
l 16 
21 17 4 2 
25 
390 
13 92 
524 415 109 4 
2 
* 
3 2 1 
60 
• 62 
62 
1 319 
221 
1 558 1 337 
221 221 
2 
i 
9 8 
1 1 
51 28 
-79 79 
2 9 1 4 . 3 6 ACETATES OE BUTYLE ET D ISOBUTYLE 
36 8 
1 104 
239 
724 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 0 SUEDE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
4 0 0 ETATSUNIS 
818 1000 855 1010 724 1020 . 1021 239 1040 
M C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
113 32 234 891 
68 
9 4 
2 0 6 
9 4 1 
2 582 1 337 1 037 
9 5 
207 
38 
372 
6 1 
19 114 
606 471 115 1 
19 
70 75 
14 18B 
361 157 189 
9 0 
1 2 1 
3 0 6 
7 3 1 
2 1 4 
3 9 6 
9 0 
1 2 1 
12 
32 
7 
4 
174 
2 2 9 
51 178 4 
ACETATES D AMYLE D ISOAMYLE DE GLYCERINE 
39 
50 100Ó 10 1010 40 1020 1 1021 1040 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 2 2 ROY.UNI 
0 5 8 A L L . M . E S T 
4 0 0 ETATSUNIS 
M C Ν D 
CEE 
CLASSE 
AELE 
CLASSE 
13 136 14 27 10 131 
384 215 160 30 10 
1 77 
76 1 77 
? 
35 
9 
4 
3 
?6 
79 
46 
30 
4 14 
6 
4 9 
85 
13 
66 
17 
6 
157 150 7 7 
ACETATES OE PARACRESYLE PHENYLPROPYLE PHENYLMETHYLE 
RHOOINYLE SANTALYLE ET DE PHENYLGLYCOL 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEH.FED 
79 
29 
134 
14 
746 
1 17 
10 
1000 1010 1020 1021 
< Ο Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
27 
23 
72 58 14 12 
1 0 0 0 M O N D 
1 0 1 0 CEE 
16,17­0EHYDROPREGNENOL0NACETATE 
E 1 
AUTRES ESTERS DE L ACIDE ACETIQUE 
001 002 003 004 02? 016 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
R C Y . U N I 
. SUISSE 
0 5 6 U . R . S . S . 
05B A L L . H . E S T 
0 6 2 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 2 MEXIQUE 
4 4 0 PANAMA RE 
735 
63 
204 
139 
269 205 28 
46 
27 
09 7 
256 
??6 
13 
106 
499 
69 
16 78 13 77 
114 
43 
225 
21 
176 17 
12 20 
39 38 
1 
4 9 0 
4 9 
130 73 43 
3 2 9 
1 
11 
? 
9 
9 
98 
4? 
78 21 
223 188 1 
107 
71 
2 6 1 
106 
5 4 6 
1 7 9 
262 
1 9 7 
192 
9 4 
2 5 0 
52 159 
655 4 4 4 159 
52 
139 1 35 
3 3 4 
32 
97 
175 19 
4) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
50 
Januar­Dezember 
L inder­
schlüssel 
Code 
pays 
4 4 4 6 6 4 720 7 3 2 977 
ÌOOO 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1021 
1C30 
1 0 4 0 
ESSIG 
0 0 4 0 2 8 058 4 0 4 
lOCO 1 0 1 0 1 0 2 0 1 0 2 1 1C40 
HALOG 
004 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
CHLOR 
0 0 1 0 0 3 0 0 4 0 4 2 9 7 7 
1 0 0 0 1 0 1 0 1020 1021 
1 0 4 0 
BROME 
0 2 2 4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
PR0P1 
0 0 1 0 0 3 004 022 0 3 6 4 0 0 4 1 2 4 4 0 732 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
BUTTE 
003 0 0 4 036 4 0 0 
1 0 0 0 1010 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 4 0 
VALER 
003 
004 
1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 2 0 
PALMI 
004 
1 0 0 0 
l o i o 
1070 
1 0 2 1 
SALZE 
00 3 0 0 4 0 2 2 400 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
• 020 
1 0 2 1 
ι 
1 
■— 1966 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
5 
3 
2 
44 
7 
770 3 3 8 116 190 30 186 
SAEUREANHYI 
7 
1 
10 
7 
2 
EN IDE 
78 7 
5 5 6 
4 8 6 
7 1 5 
0 6 6 
794 
7 8 7 
57? 
4 8 6 
3 ER 
?4 
26 
24 
1 
1 
1 
ESSIGSAEURI 
6 
1 
8 
7 
5 2 8 2 7 7 4 7 8 4 0 520 
864 
2 8 5 
4 4 
4 
15 
iS IGSAEUREr 
24 9 
33 
33 24 
:NSAEURE, I I 
2 7 8 145 3 5 1 13 18 146 
27 
99 8 
776 
2 7 1 
51 
1SAEUREN, I I 
1 
1 
1 
9 1 
65 
? 
78? 
4 4 5 
157 
7 8 9 
6 
1 
1ANSAEUREN 
20 
12 
16 
11 
6 
r iNSAEURE 
164 
214 
l a i 
3 1 
33 
UND ESTER 
255 11 42 15 
3 6 3 1 0 6 56 42 
France 
? 
6 
1 7 9 ? 
1 222 
4 8 6 
27 
84 
IB IC 
? 
301 
304 
3 3 0 1 
SSIGSAEU 
71 
71 
71 
1000 
Belg.­Lux. 
1 432 
5 9 1 
814 
5C 
F 
5 9 8 ( 
17 ! 
1 15C 
7 31< 
5 98C 
1 1 6 ! l ì 171 
IE 
N , IHRE SALZE UND 
20 
70 
105 
9 0 
15 
1 75 
1 4 ' 
27C 
??C 
kg 
N e d e r l a n d 
31 
1 
673 
48C 
12C 
45 
73 
1 305 
556 
295 
a 
2 1 5 " 
i 3oe 
557 
5 5 ' 
2 9 Í 
a 
ESTER 
4 6 1 
1 7 2 ' 
4C 
2 231 
2 16 
4 ' ' 
. I H R E SALZE UND ESTER 
9 
9 
9 
RE SALZE 
7 
25 
1 
6 
13 
3? 
7 
1 
IRE SALZE 
2 
560 
5 6 1 
? 
56 1 
1 
IHRE SAL 
1 
1 
5 
1 
2 
6 0 
78 60 13 18 
; 
; 
24 
24 
2 ' 24 
UND ESTER 
i 
4 
f 
i i 
4 ' 
3 ' 
6 
153 
19? 
1 
2 61 
414 
35C 
6 ' 
3 
UND ESTER 
83 ! 
1 24C 
3 3 ' 
91 
242 
1 
51 
1 7« 
131 
52 
8C 
1 
ZE UND ESTER 
'. 
■ 
; • 
CER PALMIT INSAFURE 
9 
10 
19 9 
10 10 
2 9 0 
. i 1 
2 9 0 2 
2 9 0 
2 
2 
Ι π 
QUANTITÉS 
Deutsch land 
(BR) 
11 
525 202 
2 8 1 
52 30 
11 
5 
5 
. 
1 
• 
1 5 2 0 
1 5 2 1 
1 
. 
a 
a 
a 
1 2 9 
7 
6 
137 
129 
8 
2 
1 
4 0 3 
4C4 
1 
403 
i 
15 
16 15 4 
. 
? 
2 
5 
27 
1 
33 
5 26 
27 
lulla 
1 297 
693 
394 
2 1 
10 
20 264 
?84 
264 
70 
3 
5 3 1 
1 1 
65 
182 
4 5 4 0 
4 7 8 7 
4 7 8 7 
; 
• 
125 a 
176 
1 36 42 
27 
365 
26 0 105 
37 
5 
6 
14 
11 
3 
3 
2 
11 
13 
13 
104 
129 
119 
10 
10 
7 
1 
13 
18 
? 16 3 
ι p o r τ 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
4 4 4 CANAL PAN 6 6 4 INDE 7 2 0 CHIN.CCNT 7 3 2 JAPON 9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
6 
2 
2 
1 
17 
21 
4 7 
10 
4 6 9 
675 145 592 4 7 9 520 149 
France 
17 
13 5 
2 219 6 2 0 
1 227 109 290 82 
2 9 1 4 . 4 7 ANHYDRIDE ACETIQUE 
0 0 4 ALLEH.FED 0 2 8 NORVEGE 0 5 8 A L L . M . E S T 4 0 4 CANADA 
1 0 0 0 M O N D E 1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 4 0 CLASSE 3 
1 
1 
1 
2 9 1 4 . 4 9 HALOGENURES 
0 0 4 ALLFM.FED 
1 0 0 0 M O N D E 1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 
4 2 6 
103 84 
3 06 
9 2 6 4 7 9 4 1 4 107 84 
DE 1 
13 
16 
13 
2 
1 
1 
4 
56 
62 
4 56 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
î 
493 
706 
?82 
25 
! 
1 146 
29 197 
1 377 
1 146 
2CC 
3 
25 
ACIDE ACETIQUE 
11 
11 
11 
1 
. 
2 9 1 4 . 5 1 ACIDES CHLOROACETIQUES LEURS SELS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­6AS 
0 0 4 ALLEH.FED 0 4 2 ESPAGNE 9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M C N D E 1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 4 0 CLASSE 3 
1 
2 ! 
174 77 
573 13 
337 
180 8 2 4 
15 
2 
3 
5 
32 
41 3 7 
3 
3 
25 
57 
86 86 
2 9 1 4 . 5 3 ACIDES BROHOACETIQUES LEURS SELS 
0 2 2 R C Y . U N I 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 9 1 4 . 5 5 ACIOE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 0 2 2 ROY.UNI 0 3 6 SUISSE 4 0 0 ETATSUNIS 4 1 2 MEXIQUE 4 4 0 PANAMA RE 7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
51 
52 
105 
1 
103 
51 
5? 
52 
5? 
. 
1 
PROPIONIQUE SES SELS ET S E ! 
79 
84 
159 
36 
181 
135 
92 
10 
11 
793 
322 
369 
217 
102 
14 
3 1 13 
13 5 
2 9 1 4 . 5 7 ACIDES BUTYRIQUES LEURS 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 A L L E H . F E D 0 3 6 SUISSE 4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
39 
54 
16 
4 1 9 
543 
100 
443 
23 
5 
7 179 
138 
5 
1 8 1 
3 
2 7 
13 4 
13 
1C 
4 = 
5 
3C 
Π 
1C 
N e d e r l a n d 
21 25 
4 
4 6 9 
1 6 6 4 
6 7 0 
455 
116 
22 48 
2 7 5 
103 
52 
4 3 2 2 7 5 105 104 52 
a 
ET LEURS 
125 
417 
13 
5 6 1 
54« 
15 
2 
ET LEURS 
51 
51 
51 
51 
ESTERS 
4 ( 
76 12 
3 19 
'. 
15C 
116 
34 
15 
a 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
9 
1 6 6 0 
140 
3 2 2 99 1 189 
9 
a 
1 
1 
a 
ι 
ESTERS 
3 3 7 
3 3 7 
a 
ESTERS 
ι 
' 
6 7 
? 
l î 
8 0 
6 7 
13 
2 
SELS ET LEURS ESTERS 
26 
12 
É 
92 
135 
41 
96 
ί 
25 
7 
23 
55 
26 
33 
I C 
2 
1 2 5 
1 2 7 
2 
125 
2 9 1 4 . 5 9 ACIDES VALERIANIQUES LEURS SELS ET LEURS ESTERS 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
2 9 1 4 . 6 1 ACIDE 
0 0 4 ALLEH.FED 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 9 1 4 . 6 2 SELS 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 2 ? RDY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
PALMI 
17 
24 
46 
42 
4 
3 
3 
5 
7 
? 
I I Q U E 
70 
9 1 
78 
13 
12 
74 
31 
74 
7 
6 
* 
; 
2 
2 
2 
; 
\ 
. 
ET ESTERS DE L ACIDE P A L H I T I Q U E 
138 
52 
79 
10 
7 3 1 
19? 
4? 
31 
50 
7 
56 
5C 
6 
7 
1 3 ' 
136 
I l i 
1 
a 
ί 
1 
3 
1 
2 
2 
12 
14 
12 
2 
. 
1 
1 
3 
18 
2 1 
3 
18 
18 
l u l l a 
• 
8 3 9 
5 0 9 
3 0 6 
1 3 0 
19 
5 
1 
3 
51 
54 
1 
51 
3 
2 
5 
2 
ι 
1 
42 
4 7 
1 0 6 7 
1 1 5 5 
I 155 
a 
1 
1 
39 
11 i 
173 
84 
9 2 
l ì 
4 8 3 
1 1 2 
2 7 9 
1 7 8 
9 2 
6 
17 
1 
3 0 
26 
4 
4 
2 
2 1 
23 
23 
46 
57 
53 
4 
4 
2 
3 
9 
15 
2 
13 
4 
·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
51 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
STEAR 
003 
0 0 4 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
102O 
1 0 2 1 
Z l h K ­
0 0 1 
003 
004 
0 0 5 
0 2 2 
4 0 0 
ÌOOO 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ESTER 
COI 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
1C0O 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
M E N G E N 
EWG­CEE 
NSAEURE 
5 0 
134 
39 
2 5 8 
2 0 5 
53 
45 
MAGNESIUMS 
53 
108 
140 
11 
1 0 3 9 1 
3 5 9 
33 
23 
UND ANDERE 
2 
1 
64 
108 
44 3 
7 1 8 
4 5 5 
33 
14 
134 
37 
0 5 7 
7 8 9 
2 6 9 
9 6 
France 
TFAR 
43 
37 
78 
110 
80 
30 
28 
Π 
52 
28 
2: 
115 
108 
8 
7 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
64 
89 
85 
4 
1 
17 
34 
2 9 
7 
4 
92 
87 
5 
4 
■ 
3 
3 
3 
12 
48 
2 7 
5 
94 
81 
13 
8 
SALZE DER STEARINSAEURE 
10 
62 
3 2 3 
238 
38 
1 
14 
6 8 6 
6 3 4 
52 
33 
ANO.GESA E T T . A C Y C L . E I N B A S 
ANO. ANHYDRIDE, HALOGEN IDE 
E INB.SAEUREN.Ρ ERSAEUREN 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
028 
030 
0 3 6 
4CfO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
METHA 
b o i 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
036 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
UNDEC 
0 0 1 
1000 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
SALZE 
0 0 1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
OELSA 
003 
0 0 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
I C I O 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
SALZE 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
2 
2 
6 
5 
1 
2 8 8 
24 
0 3 6 
8 2 8 
22 
5 5 2 
116 
2 9 4 
22 
6 6 6 
8 3 4 
193 
6 5 7 
9 9 1 
3 0 
CRYLSAEURE 
4 
1 
6 
13 
5 
7 
6 
0 3 3 
33 
7 0 
3 3 3 
2 7 4 
6 1 4 
16 
8 2 1 
705 
7 4 4 
4 5 9 
63? 
2 
YLENSAEURE 
3 1 
39 
33 
5 
5 
1 
UND ESTER 
EURE 
36 
38 
36 
1 
T O I 
4 5 6 
4 5 
6 3 5 
5 5 8 
77 
3 2 
UNO ESTER 
1 
1 
4 2 9 
318 
3 4 0 
14 
32 
1 5 0 
09 8 
5 1 
15 
1 
1 
IHRE 
1 
2 
2 
1 
DER 
CER 
2 
6 6 5 
6 3 6 
6 
153 
6 1 
29 
3 
7 9 
633 
3 0 9 
3 2 4 
246 
46 
1 0 7 
111 
170 
13 
2 
66 
1 
5 1 6 
4 3 4 
82 
15 
1 
6 
41 
26 
13 
î 
46 
13< 
75 
6 í 
16 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
• 
4 
4 
2 
24 
22 
a 
3 
52 
47 
5 
3 
9 
67 
2 6 6 
2Î 
11 
5 
4 
3 8 3 
3 6 2 
21 
16 
l u l l a 
7 
33 
11 
5 2 
4 0 
12 
11 
35 
2 
38 
36 
2 
1 
8 
2 5 
6 
243 
Β 
1 
4 
36 
333 
2 8 4 
49 
9 
. S A E U R E N , I H R E SALZE U . E S T E R . 
, H S N ­ D E R I V A T E OER GESAETT.ACYCL. 
83 
4 0 5 
332 
12 
i 
4 6 1 
1 3 4 4 
8 7 0 
4 7 4 
1 2 
SALZE UND ESTER 
5 
1 
313 
5 
706 
1 
526 
563 
324 
239 
7C3 
. 
1 
i 
6 7 3 
6 7 
1 1 4 
23 
23 
1 
1 9 
9 2 3 
8 7 7 
4 4 
25 
2 
. 
5 
5 
5 
UNDECYLENSAEURE 
. 
1 
5 
5 
5 
. 
101 
4 5 4 
13 
593 
5 5 5 
3 8 
2 5 
OELSAEURE 
34C 
161 
7 8 ' 
6 
11 
12 
6 1 1 23 
7 6 6 2 1 
25 1 
8 
6 1 95 
2 4 
4 5 8 
1 052 
16 
181 151 
51 
1 7 4 9 1 
2 
3 4 59 
1 5 5 0 9 1 6 
1 132 5 5 7 
3 8 9 3 5 9 
3 5 5 3 0 0 
3 0 
3 6 0 2 9 22 
26 
2 
513 
2 1 6 3 0 
4 8 6 4 6 
2 8 
7 74 
5 9 8 6 3 043 
1 1 1 5 2 9 5 4 
4 873 69 
4 666 14 
13 17 
13 18 
13 18 
35 1 
3 5 2 
35 1 
1 
12 ï 
12 5 
12 5 
5 
Β 75 
147 
17 
1 5 
6 7 
32 242 
25 230 
7 12 
1 6 
49 
16 
5 0 6 
75 8 
55 
4 
16 
33 
1 4 4 1 
1 3 3 0 
111 
78 
78 
2 
39 3 
15 
4 
195 
6Β8 
4 7 4 
214 
19 
1 
2 
2 
. 
• 
2 
10 
16 
3 
13 
2 
6 
3 
27 
i 
42 
3 Í fi 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
2 9 1 4 . 6 4 ACICE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 2 2 R O Y . U N I 
1 0 0 0 H C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE l 
1 0 2 1 AELE 
W E R T E 
EWG­CEE 
STEARIQUE 
2 9 1 4 . 6 5 STEARATES 01 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 H 0 Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 9 1 4 . 6 7 AUTRES SELS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RDY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 
15 
47 
13 
9 1 
69 
22 
15 
France 
1000 D O L L A R S 
Belg. 
12 
15 
9 
37 
27 
10 
9 
Lux. 
18 
26 
24 
2 
Z I N C ET OE HAGNESIUM 
25 
55 
70 
24 
13 
12 
203 
176 
28 
15 
23 
15 
12 
6 
57 
5 1 
7 
6 
ET ESTERS DE L 
43 
51 
235 
399 
26 2 
7 1 
14 
111 
26 
213 
9 9 0 
221 
85 
5 
39 
152 
132 
36 
2 
17 
1 
3B4 
328 
55 
38 
10 
20 
15 
3 
3 
51 
46 
3 
3 
ACIDE 
26 
52 
66 
1C4 
6 
1 
46 
3 0 Í 
25C 
56 
5 
N e d e r l a n d 
­
1 
î 
1 
5 
2 5 
9 
4 
5 
5 0 
4C 
10 
5 
STEARIQUE 
1 
3 
25 
12 
10 
»ï 
81 
36 
5C 
13 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
• 
3 
3 
1 
10 
12 
4 
26 
22 
4 
4 
3 2 
1 4 0 
a 
14 
10 
3 
6 
2 0 9 
1 9 0 
19 
13 
I U l i a 
3 
14 
4 
2 4 
18 
6 
4 
15 
3 
ι? 
4 
1 
10 
11 
4 
1 6 1 
7 
5 
à 2 2 7 
1 8 6 
4 1 
12 
2 9 1 4 . 6 5 AUTRES MONOACIDES ACYCLIQUES SATURES LEURS ANHYDRIDES 
HALOGENURES PEROXYDES ET PERACIDES DERIVES HALOGENES 
SULFON N I T R E S NITROSES NO DES MONOACIDES ACYCL SATURES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 9 1 4 . 7 1 ACIDE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 9 1 4 . 7 3 ACIDE 
0 0 1 FRANCE 
1 0 0 0 M O N D E 
101Q CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 ' CLASSE 3 
2 9 1 4 . 7 4 SELS 
0 0 1 FRANCE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 9 1 4 . 7 6 ACIDE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 9 1 4 . 7 7 SELS 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 2 2 R O Y . U N I 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AFLE 
1 
1 
5 
3 
1 
198 
20 
4 5 5 
9 8 5 
30 
4 7 0 
88 
108 
6 9 
7 7 8 
214 
6 8 9 
5 2 1 
7 4 4 
4 
2 
435 
552 
9 
141 
4 4 
12 
11 
128 
1 3 3 3 
9 9 8 
335 
2 0 8 
METHACRYLIQUE SES SELS 
1 
2 
5 
2 
3 
3 
4 3 8 
16 
34 
6 0 1 
114 
9 8 4 
93 
7 0 6 
9 9 0 
202 
736 
0 7 7 
3 
2 
157 
3 
l 4 6 6 
10 
356 
2 C02 
165 
1 837 
1 4 7 7 
UNDECYLENIQUE 
74 
87 
77 
9 
8 
1 
ET ESTERS 
82 
85 
82 
3 
3 
OL EIQUE 
3 1 
130 
29 
203 
163 
39 
10 
ET ESTERS 
162 
137 
207 
11 
30 
564 
517 
47 
12 
. 
1 
i 
DE L ACIDE 
. 
1 
î 
1 
5 
5 
5 
DE L ACIDE 
115 
74 
153 
9 
15 
377 
353 
24 
5 
52 
232 
17C 
16 
i 
432 
65 
2 . 
58C 
21 
172 
7 Í 
2 
41 
9 0 6 951 
4 5 4 6 6 ' 
4 5 1 28F 
20 241 
4 
ET SES ESTER! 
4 9 
5 
4 3 9 
a ι 
83 
4 1 
2 1 
6 
89 
7 4 1 
4 9 4 
2 4 7 
1 5 8 
■ 
2 7 5 2 1 9 6 9 1 
1 1 
22 . 1 0 
4 7 2 1 5 
10 65 16 
10 1 4 8 7 7 
8 7 45 
19 1 2 5 9 2 
3 9 1 2 1 4 9 1 0 6 1 
3 5 3 5 3 0 9 1 7 
37 1 6 1 9 1 4 4 
18 1 4 9 3 5 2 
ί 2 9 4 1 
9 2 9 4 4 
1 2 9 43 
8 . 1 
8 
UNDECYLENIQUE 
1 7 8 3 
I 7 8 5 
1 7 8 3 
2 
2 
3 1 
1 2 6 
8 8 1 
173 
1 5 8 
15 
7 
OLEIQUE 
3 3 
9 3 
2 
4 3 4 
4 . 57 
12 13 
1 1 
1 6 7 
19 2 4 106 
17 1 6 96 
2 6 8 
1 1 
η 
3 4 9 
6 8 3 
56 
3 
4 9 
8 9 
1 2 7 5 
1 0 7 6 
2 0 0 
1 1 0 
53 
2 
182 
14 
2B 
1 1 2 
3 6 7 
2 3 7 
1 4 9 
3 7 
3 
4 
4 
. 
• 
4 
7 
14 
5 
β 
1 
5 
2 
2 4 
ï 
38 
31 
7 
1 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
52 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Linder. 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N ÌOOO kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
I t a l i a 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
lulla 
SORBIN­ ,ACRYLSAEURE ACIDE SDRBICUE ACIOE ACRYLIQUE 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
7 3 ? 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 ? 0 
1 0 7 1 
3 8 3 
1 5 
4 ? 6 
4 8 
4 
9 
15 
9 7 4 
873 
16 
4 
2 
1C3 
1 7 0 
1 1 0 
1 0 
2 
146 
8 
37 
190 
185 
5 
? 
1 6 8 
4 8 
? 8 8 
7 5 3 
? 
1 ? 0 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RDY.UNI 
7 3 2 JAPON 
9 7 7 SECRET 
123 1 0 0 0 M 0 
122 1 0 1 0 CEE 
1 1 0 2 0 CLASSE 
1 0 2 1 AELE 
D F 
2 1 4 
3B 
496 
19 
10 
22 
77 
6 8 3 
768 
38 
10 
5 
1 7 5 
4 
16 
2 0 6 
1 8 4 
2 2 
4 
1 6 4 
21 
49 
6 
3 
268 
2 5 5 
1 3 
6 
1 5 8 
1 9 
2 34 
2 0 7 
5 
1 1 0 
1 1 8 
1 1 5 
3 
A N D . U N G E S A E T T . A C Y C L . E I N B A S . S A E U R E N , I H R . S A L ZE U.ESTER 
ANHYORIDE,HALOGENIDE,HSN­DERIVATE DER UNGESAETT. 
ACYCL­E INB .SAEUREN.Ρ ERSAEUREN. 
2 9 1 4 . 8 3 AUTRES HCNOACIDES ACYCL NON SATLRES LEURS ANHYDRIDES 
HALOGENURES PEROXYDES ET PERACIDES DERIVES HALOGENES 
SULFON N I T R E S NITROSES ND DES HONOACIDES ACYCL Ν SATURES 
001 
002 
0 0 1 
004 
02? 
028 
016 
400 
712 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
AL ICYCL 
HALOGEN 
003 
400 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
2 7 2 4 
14 
6 5 
3 3 7 0 
89 
20 
4 
1 2 6 1 
3 7 
7 5 8 3 
6 1 7 2 
1 4 1 1 
1 1 4 
1 5 4 
4 9 
548 
166 
362 
50 
108 
. 4
?13 
a 
a 
1? 
1 
117 
3 74 
13 
. 
1 2 6 0 
11 
. 6 6 1 
9 
­4 5 8 
35 
2 433 
1 9 3 1 
502 
9 
9 4 0 
1 
. E I N B A S . S A E U R E N , I H R E SALZE U. 
I D E , H S N ­ D E R I V A T E , Ρ ERSAEUREN 
31 
2 0 
4 
74 
1 
5 4 0 
4 6 0 
80 
55 
ESTER,ANHYDRIDE, 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
Ο E 2 7 2 5 1 0 0 0 M O N 
2 2 9 1 1 0 1 0 CEE 
4 3 4 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 3 9 4 
1 4 
7 6 
2 0 6 8 
9 1 
1 5 
3 8 
7 5 5 
8 0 
4 5 3 5 
3 5 5 5 
9 8 1 
1 4 4 
2 
7 3 
7 7 1 
46 
5 
2 0 0 
04 7 
797 
2 5 1 
5C 
59 
11 
152 
1 
. 
17 
2 
244 
223 
21 
1 
64 7 
9 . 362 
29 
a 
320 
77 
1 446 
1 019 
42 7 
30 
222 
. 38 
15 
15 
31 
14 • 
335 
260 
75 
61 
466 
3 
4 
783 . . 2 
204 
1 
1 463 
I 256 
207 
2 
2 9 1 4 . 8 6 MONOACIDES CYCLANIOUES CYCLENIQUES CYCLOTERPENIQUES 
LFURS ANHYDRIDES HALOGENURES PEROXYDES ET PERACIDES 
LEURS DERIVES HALOGENES SULFONES N I T R E S ­ N I T R C S E S 
0 0 3 PAYS­BAS 
4 0 0 ETATSUNIS 
BENZOESAEURE.IHRE SALZE UND ESTER 
CCI 
001 
004 
022 
016 
038 
042 
062 
066 
400 
1000 
ICIO 
1C20 
1021 
1040 
56 
362 
090 
160 
2 
64 
?6 
136 
49 
77 
06? 
517 
344 
??9 
705 
BENZDYLCHLORID 
C04 
400 
1000 
1010 
1020 
1021 
481 
69 
588 
494 
95 
26 
24 
1 
3 
15 
4 7 
112 
25 
63 
8 
19 
232 
42 
277 
232 
46 
4 
1 
103 
99 
76 
2B9 
202 
87 
82 
10 
1 
9 
9 
86 
30 
37 
26 
25 
3 
4 
771 
91 
93 
68 
31 
PHENYLESSIGSAEURE,IHRE SALZE UNO ESTER 
COI 
004 
077 
014 
1000 
îoio 
1070 
1021 
241 
11 
40 
67 
169 
758 
111 
107 
11 
10 
1 
40 
67 
773 
116 
107 
107 
55 
7 0? 
5 
1 
11 
90 
46 
19 
443 
757 
37 
18 
149 
44 
11 
13 
11 
178 
178 
3 
? 
1 
• 
11 
9 0 4 
41 
1 
1(1 
. 6 
. 1
597 
9 1 f 
54 
5 1 
6 
?50 
5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
2 9 1 4 . 9 1 ACIDE 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 a 
0 4 2 
0 6 2 
0 6 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
ROUHANIE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
2 9 1 4 . 9 3 »1 CHLOR 
0 0 4 
4 0 0 
A L L E H . F E D 
ETATSUNIS 
10 
70 
98 
19 
79 
7 
SES SELS ET SES ESTERS 
257 1000 M O N D E 
250 1010 CEE 
7 1 0 2 0 CLASSE 1 
2 1 0 2 1 AELE 
5 9 
1 8 4 
4 5 5 
9 3 
1 0 
2 6 
10 
5 5 
19 
5 7 
9 9 4 
7 0 5 
2 0 4 
1 3 1 
3 5 
214 
29 
262 
219 
44 
14 
14 
2 
5 
7 
67 
16 
39 
12 
U 
1 0 1 
19 
1 2 2 
1 0 1 
2 1 
2 
2 
8 0 
52 
3 5 
1B0 
1 3 5 
46 
3B 
10 
4 
6 
6 
64 
2 0 
1 6 
1 0 
9 
1 
3 
133 
72 
4 9 
36 
12 
2 9 1 4 . 9 5 ACIOE PHENYLACETIQUE SES SELS ET SES ESTERS 
0 0 1 FRANCE 
2 0 0 4 ALLEH.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 4 DANEHARK 
3 1 0 0 0 M C Ν O E 
2 1 0 1 0 CEE 
1 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 3 6 
2 1 
2 5 
3 6 
339 
265 
73 
12 
5 
7 
2 
16 
19 
18 
25 
36 
1 4 0 
7 9 
6 1 
6 1 
10 
12 
7 7 
1 1 
16 
4 
55 
76 
13 
2 
3 
3 7 
1 8 
1 9 
2 2 7 
1 3 1 
3 7 
18 
59 
17 
4 
1 3 
5 
159 
159 
ANDERE A R O H A T . E I N E A S . S A E U R E N , I H R E SALZE U . E S T E R , H S N ­
DERIVATE OER A R M A T . E I N B . S A E U R E N , A N H Y D R I D E , H A L O G E N I D E , 
PERSAEUREN 
2 9 1 4 . 9 9 * ) AUTRES MONOACIDES AROMATIQUES LEURS ANHYDRIOES 
HALOGENURES PEROXYDES ET PERACIDES DERIVES HALOGENES 
SULFON N ITRES NITROSES NO DES HONOACIDES AROMATIQUES 
MEHRBAS.SAEUREN, IHRE ANHYDRIDE.HALOGENIDE.PEROXYDE 
UNp PERSAEUREN.IHRE HSN­DERIVATE 
OXALSAEURE. IHRE SALZE UND ESTER 
POLYACIDES LEURS ANHYCRIOES HALOGENURES PEROXYDES ET 
PERACIDES LEURS OERIVES HALOG SULFON N ITRES NITROSES 
ACIOE OXALIQUE SES SELS ET SES ESTERS 
0 0 1 
0 0 2 
COI 
004 
0 1 6 
058 
C60 
062 
064 
066 
770 
166 
11 
4 7 8 
7 7 0 
71 
1 8 1 
1 9 0 
4 1 6 
5 5 
60 
65 8 
7 
1 
? 
1 ? 
10 
5 9 1 
l ? ' l 
7 0 
5 
1 5 1 
7 8 0 
171 
4 6 8 
2 1 
1 0 0 
4 5 1 
4 
220 
110 
260 
5 5 
60 
6 4 1 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
SUISSE 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
004 
036 
058 
060 
062 
064 
066 
7?0 CHIN.CnNT 
410 
17 
151 
51? 
18 
1?? 
176 
141 
?? 
19 
216 
1 
13 
3 
70Í 
107 
11 
3 
48 
89 
54 
30 
1 
1 
14 
337 
20 
1 
4 
387 
351 
33 
¿7 
3 
110 
2 
113 
110 
4 
1 
001 
0 0 1 
004 
02? 
010 
016 
400 
1 0 0 0 
î o i o 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1040 
1 
2 
1 
1 
178 
188 
0 2 8 
38 
4 0 5 
42 
6 1 ? 
i l l 
4 0 9 
201 
5 8 8 
3 
44 
1 1 1 
1 
17 
15 
116 
529 
160 
170 
34 
178 
4 
69 
5 
. . 17
7 7 1 
2 5 1 
18 
5 
3 
a 
5 6 7 
3? 
. 2
3C7 
9 ? 0 
5 7 9 
341 
14 
. 
70 
a 
a 
4 7 8 
17 
118 
715 
70 
645 
507 
a 
7 0 
79 
. . 8 
19 
176 
149 
?7 
8 
. 
0 0 1 
0 0 1 
0 0 4 
0 7 ? 
0 1 0 
0 1 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
H C Ν D E 
CFE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
98 
236 
9 4 2 
44 
3C8 
96 
476 
2 2 2 4 
1 2 8 7 
9 3 5 
4 5 7 
2 
6β 
307 
2 
26 
18 
155 
580 
378 
202 
46 
• 
96 
6 
47 
5 
. 1
14 
172 
149 
21 
6 
2 
a 
5 0 5 
35 
. 10 
136 
695 
513 
182 
46 
• 
83 
a 
1 
28? 
41 
138 
553 
83 
4 7 0 
33? 
. 
? 
79 
83 
1 
a 
76 
33 
??4 
164 
6 0 
27 
• 
167 
6 
40 
179 
2 
71 
37 
85 
2? 
19 
211 
·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes por produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
53 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
1000 
1010 
1020 
1021 
1040 
5 406 
3 395 
30 
24 
1 982 
38 
12 
16 
12 
10 
559 
933 
7 
5 
619 
1 4C2 
1 396 
1 
1 
5 
HALON­,AOIPINSAEURE,IHRE SALZE UNO ESTER 
COI 
002 
003 
004 
022 
036 
400 
73? 
10C0 
1010 
1070 
1021 
219 
506 
92 
363 
59 
40 
188 
56 
528 
181 
344 
loo 
87 
540 
3 
3 
40 
674 
627 
46 
6 
77 
21 
158 
137 
21 
21 
HALEINSAEUREANHYCRID 
COI 
002 
001 
004 
07? 
056 
400 
1000 
loio 
1070 
1021 
1040 
64 
986 
50 
252 
83 
362 
40 
877 
352 
143 
1C3 
332 
2 9 6 1 
20 
1 203 
4 1 9 4 
4 184 
AZ EL A I N ­ , S E B A C I N SA EUR E 
001 
0 0 1 
02? 
400 
404 
1000 
1010 
i o ? o 
1021 
25 
300 
553 
515 
20 
1 423 
330 
1 0 9 3 
5 5 8 
134 
247 
4 5 9 
640 
134 
7C6 
247 
15 
15 
4 9 9 
3 
9 
23 
15 
558 
509 
4 9 
12 
64 
2 5 5 
1 0 7 9 
2 0 
3 4 5 
1 783 
l 3 9 8 
4 0 
40 
345 
21 
5 
16 
SALZE UND ESTER CER AZELA IN­UND SEBACINSAEURE 
001 
0 0 1 
004 
02? 
036 
400 
1000 
1010 
1020 
1021 
1040 
2 9 
44 7 
23 
9 8 
2 5 7 
83 
9 3 8 
4 9 8 
4 3 9 
3 5 7 
1 
23 
153 
115 
38 
11 
11 
31 
4? 
4? 
77 
l 
52 
22 
30 
1 
14 
12 
? 
? 
17 
5 06 
5 
? 
7 
161 
1 
6 99 
577 
17? 
10 
169 
30 
3 
7 
4 0 
4 6 9 
399 
43 
3 
27 
5 
17 
ICO 
40 
20 
4 0 2 
42 
160 
100 
13 
257 
73 
5 64 
2 8 4 
299 
776 
1 
ANDERE ACYCL.MEHRBAS.SAEUREN,IHRE SALZE U . E S T E R . H S N ­
DERIVAT E.ANHYDRIDE,HALOGEN IDE,PERSAEUREN 
001 
oo? 
004 
00 5 
07? 
016 III 
404 
6 70 
71? 
1000 
1010 
1070 
1071 
1030 
4 5 6 
3 0 
6 6 9 
363 
33 
7 0 
83 
185 
1? 
5 
134 
1 9 9 9 
1 530 
4 6 7 
137 
5 
20 
317 
191 
1 
6 
118 
99 
754 
531 
2?3 
7 
18 
39 
77 
59 
19 
10 
113 
5 
7 6 8 
74 
4 
10 
11 
5 
1? 
4 7 1 
431 
4? 
75 
7 
5 
148 
4 
1 
16 
??? 
166 
57 
5 
ALICYCL.MEHR BAS.SA EUREN, IHR .SALZE U . E S T E R . A N H Y D R I D E . 
HALOGENIDE,HSN­DERIVATE DER ALICYCL.HEHRBAS.SAEUREN, 
PERSAEUREN. 
001 
001 
004 
016 
400 
1000 
1010 
1Q20 
1021 
81 
11 
49 
15 
496 
658 
143 
515 
18 
PHTHALSAEUREANHYCR10 
001 
002 
001 
004 
005 
07? 
030 
016 
060 
066 
400 
73? 
looo 
loio 1070 
1021 
1040 
2 
1 
7 
10 
26 
22 
? 
1 
1 
5?7 
14? 
576 
910 
4?8 
883 
50 
40? 
900 
405 
?77 
199 
376 
934 
017 
116 
105 
1 
1 
. ? 
8 
197 
7C4 
3 
701 
9 
90 
151 
63? 
150 
100 . 44 
50 
?C5 
774 • 
647 
071 
169 
145 
755 
. . a 
• 
. 
-
18 
. 6 2 125 
. 36 . 20? 
a 
. . • 
2 388 
2 15C 
238 
233 
a 
1 713 
977 
a 
5 123 
260 
264 
50 
25 . a 
51 • 
8 485 
8 093 
392 
119 
a 
1 
9 
11 
1 1 
1 
1 
11 . 1 
718 
715 
11 
??? 
3 
191 
Í5 4 19 
a 
998 
44? 
a 
178 
Β 50 ?()() 
a 
159 
7?B 
6B1 
994 5 ili 
050 
2 393 1 0 0 0 
1 042 1010 
4 1020 
4 1021 
1 348 1040 
M C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 785 
1 113 
27 
20 
6 4 6 
75 
14 
18 
13 
3 
525 
324 
3 
197 
3 7 1 
3 7 0 
? 
1 
? 
11 
11 
ACIOE HALONIQUE ACIDE ADIP IQUE LEURS SELS ET ESTERS 
247 
51 
001 
00? 
001 
004 
07? 
016 
400 
71? 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
2 4 3 9 1 0 0 0 M O N D E 
2 3 8 3 1 0 1 0 CEE 
56 1 0 2 0 CLASSE 1 
5 1 1 0 2 1 AELE 
127 
214 
44 
1 512 
51 
39 
2 59 
26 
2 273 
1 8 9 7 
3 7 6 
90 
2 9 1 5 . 1 7 ANHYDRIDE MALEIOUE 
955 
6 0 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
022 ROY.UNI 
056 U . R . S . S . 
400 ETATSUNIS 
1 4 1 6 
1 3 5 6 
6 0 
6 0 
1000 
1010 
1020 
1021 
1040 
2 9 1 5 . 2 1 
M C Ν 0 
CEE 
CLASSE 
AELE 
CLASSE 
19 
7 3 8 
10 
626 
19 
6 2 
13 
1 4 9 5 
1 3 9 5 
35 
22 
6 5 
42 
253 
4 
9 
16 
324 
295 
29 
13 
539 
3 
219 
764 
762 
77 
67 
10 
9 
ACIDE AZELAIOUE ACIOE SEBACIQUE 
16 0 0 1 FRANCE 33 
128 0 0 3 PAYS­BAS 2 6 3 
1 1 0 2 2 ROY.UNI 7 0 6 
4 0 0 ETATSUNIS 6 6 1 
4 0 4 CANADA 24 
155 1 0 0 0 M O N D E 1 6 9 4 
1 4 4 1 0 1 0 CEE 3 0 1 
1 1 1 0 2 0 CLASSE 1 1 392 
1 1 1 0 2 1 AELE 7 0 6 
122 
320 
590 
033 
1?? 
911 
320 
235 
1 
6 
24 
6 
2 7 6 
2 3 9 
37 
7· 
19 
4 8 
202 
7 
56 
338 
270 
10 
LO 
2 7 
6 
21 
76 
7 1 4 
7 
3 
14 
??3 
4 8 6 
7 4 2 
7 44 
17 
75 
7 ï 
2 
13 
101 
82 
14 
1 
5 
7 
32 
371 
50 
24 
4 8 4 
39 
445 
371 
2 9 1 5 . 2 3 SELS ET ESTERS DES ACIDES AZELAIQUE ET SEBACIQUE 
17 
17 
1 
6 9 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLFM.FED 
0 2 2 RDY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
107 1000 
35 1010 
72 1020 
69 1021 
1040 
M C Ν D 
CEE 
CLASSE 
AELE 
CLASSE 
35 
351 
18 
147 
184 
123 
858 
4 0 1 
4 5 3 
329 
1 
17 
1 
40 
155 
98 
57 
17 
13 
32 
45 
45 
17 
2 
6 9 
17 
51 
2 
29 
181 
31 
4 5 1 
2 09 
2 4 1 
2 1 0 
1 
AUTRES POLYACIOES ACYCLIQUES LEURS ANHYORIDES 
HALOGENURES PEROXYCES ET PERACIDES DERIVES HALOGENES 
SULFON N I T R E S NITROSES ND DES POLYACIOES ACYCLIQUES 
15 
2 
72 
17 
5 
19 
473 
3 4 1 
126 
9 0 
5 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
6 2 0 AFGHANIST 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
224 
12 
277 
73 
63 
35 
25 
246 
14 
12 
115 
1 100 
591 
4 9 3 
124 
12 
160 
40 
6 
15 
145 
77 
451 
209 
243 
21 
15 
l ì 
10 
2 
64 
27 
37 
11 
3 6 
2 
55 
7 
4 
11 
4 
7 
14 
149 
101 
48 
20 
9 
2 
26 
4 
2 
14 
103 
39 
64 
6 
POLYACIOES CYCLAN CYCLEN ET CYCLOTERPENIQUES LEURS 
ANHYDRIDES HALOGENURES PEROXYDES ET PERACIDES LEURS 
DERIVES HALOGENES SULFONES N ITRES NITROSES 
8 0 0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
4 7 0 0 4 ALLEH.FED 
4 
86 
036 SUISSE 
400 ETATSUNIS 
219 1000 M O N D E 
127 1010 CEE 
92 1020 CLASSE 1 
6 1021 AELE 
13 
12 
32 
30 
458 
564 
85 
459 
39 
10 
41 
î 
2915.40 
001 
002 
001 
004 
005 
02? 
010 
036 
060 
066 
400 
712 
1000 
1010 
1020 
1021 
1040 
ANHYORIDE PHTALIQUE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R D Y . U N I 
SUEDE 
SUISSF 
POLOGNE 
ROUHANIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
Ι Ο Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 3 
519 
2 1 5 
120 
1 412 
1 9 0 4 
2 9 2 
10 
105 
229 
135 
115 
127 
5 211 
4 190 
6 6 0 
40 7 
364 
2 
17 
189 
217 
9 
206 
19 
17 
29 
114 
l a 
36 
î 
19 
65 
98 
416 
199 
136 
37 
34 
1 
3 7 4 
6 
61 
4 4 9 
382 
67 
67 
292 
181 
913 
49 
81 
10 
11 
3 
12 
189 
214 
16 
198 
7 
2 39 
17 
1 8 1 7 
1 5 8 
3Ï 
210 
70 
127 
554 
415 
120 
102 
766 
161 
325 
189 
280 
841 
394 
3 
3 
444 
987 
43 
1 
12 
110 
054 
56 
201 
11 
288 
277 
11 
11 
22 
109 
15 
146 
130 
15 
15 
21 
13 
1 
99 
2 
3 
138 
34 
104 
100 
39 
5 
21 
24 
12 
16 
333 
215 
106 
66 
12 
30 
6 
80 
153 
60 
93 
13 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
54 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
TEREPI 
001 
400 
73? 
1C00 
1010 
1 0 7 0 
ESTER 
0 0 3 
004 
005 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
D IBUT1 
0 0 1 
002 
003 
004 
0 0 5 
022 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
D I 0 C T 1 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
THALSAEURE 
123 
2 5 1 
21 t 
616 
145 
4 7 1 
France 
UND 
1000 
Belg.­Lux. 
IHRE SALZE 
1? 
71 
11 
1? 
3 
1 
9 
B 
1 
DER TERFPHTHALSAEURE 
3 2 3 7 
1 1 0 8 4 
126 
3 3 3 6 
1 5 5 9 
19 3 4 1 
14 44 6 
4 8 9 5 
LPHTALAT 
614 
8 5 1 
9 9 
5 3 3 
1 6 8 3 
20 
3 832 
3 8 0 3 
2 9 
29 
'LPHTHALAT 
1 1C3 
6 9 6 
2 2 0 5 
4 08 2 
2 3 4 9 
1 8 0 4 
12 2 5 4 
10 4 3 4 
1 8 1 9 
1 8 1 6 
1 
1 
? 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
4 
5 
41? 
94 
809 
119 
510 
8 09 
417 
35 
1C5 
714 
20 
FC6 
766 
70 
70 
363 
C84 
45? 
coa 
1C8 
107 
1 
1 0 9 
1? 
1 8 8 
779 
141 
ias 
140 
i i 
76 8 
4 1 9 
4 1 9 
59 
67 
7 7 5 
60 
4 1 1 
411 
kg 
N e d e r l a n d 
61 
■61 
61 
3 663 
875 
1 5 0 9 
6 0 4 7 
3 6 6 3 
2 3 8 4 
113 
37 
153 
151 
3 
3 
1C9 
6 1 5 
60 
20 
804 
7B4 
70 
70 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
3 
3 
3 
1 
1 
1 
1 
4 
3 
1 
1 
175 
78 
96 
301 
176 
175 
732 
1? 
45 
769 
71? 
57 
49? 
4?1 
7? 
412 
174 
167 
6 
6 
927 
131 
918 
22Î 
784 
9 8 1 
198 
7 84 
784 
1 
I U 
5 
1 
6 
5 
1 
1 
1 
1 
AND.AROHAT.HEHRBAS.SAEUREN, IHRE SALZE UND E S T E R , H S N ­
DERIVATE DER AROHAT.HEHRBAS.SAEUREN,ANHYDRIDE,HAlCGENIDE 
PERSAEUREN 
001 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
400 
732 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1021 
1 0 4 0 
3 862 
3 3 6 3 
2 4 3 0 
4 1 2 4 
2 3 4 9 
6 1 7 
1 6 0 
5 152 
9 
22 0 8 0 
16 1 2 5 
5 9 4 1 
7 8 0 
14 
2 
1 
1 
2 
7 
5 
? 
186 
?45 
556 
355 
45 
476 
9 
88? 
341 
510 
45 
11 
1 480 
1 342 
1 134 
114 
155 
59 
532 
4 816 
4 069 
74 7 
214 
2 8 3 166 
6 1 4 
557 
125 
? 
4 1 6 
2 207 
1 66C 
543 
127 
3 
2 
1 
5 
3 
1 
079 
78? 
87? 
7 81 
151 
47 
353 
469 
916 
553 
?01 
1 
1 
OXY­ ,PHENOL­ ,ALDEHYD­ .KETONSAEUREN U.AND.SAEUREN MIT 
SAUERSTOFFUNKT I O N . I H R E ANHYDR IOE,HALOGENI DE,PEROXYOE 
UNO PERSAEUREN. IHRE HSN­DERIVATE 
MILCH 
001 
0 0 2 
003 
004 
005 
022 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
7 2 0 
ìcoo 
1010 
1020 
1021 
1 0 4 0 
APFEL 
004 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ROHFS 
ÌOOO 
1010 
1010 
1032 
WEINS 
0 0 1 
004 
005 
400 
1000 
1 0 1 0 
1020 
>AEURE,IHRE 
4 1 8 
47 
4 2 6 
101 
3? 
7 0 1 
7 1 
6 
73 
7 1 
1 4 1 7 
1 0 4 6 
9 0 9 
771 
6 1 
.AEURE. IHRE 
1 1 
4 1 
63 
l i 
5? 
2 
KALZIUMTAIl 
77 
7 
70 
70 
«EURE 
150 
110 
4 8 6 
'9 
763 
744 
18 
SALZE UND ESTER 
2 5 
24 
50 
76 
74 
74 
71 
7*5 
59 
1 
6C 
i 
306 
20fi 
6C 
6C 
41 
SALZE UND ESTER 
IRAT 
18 
19 
19 
1 
70 
20 
20 
? 
6? 
6 1 
6 1 
5 
8 
5 
3 
6 
6 
95 
54 
1 86 
3 
341 
34Γ 
3 
2 
5 
2 
• 
5 
15 
5 
1 . 
1 
1 
5 
5 
3 
7 
1 
1 
1 
26 
54 
72 
163 
154 
?60 
40 
747 
31 
16 
5 
77 
11 
6 9 0 
578 
99 
7? 
11 
5 
7 
? 
6 
r*D 
2 
164 
167 
166 
1 
ia 
ιοί 
1?0 
??? 
22? 
700 
75? 
5 
957 
700 
75 7 
? 
31 
47 
80 
8 0 
β 
136 
79 0 
548 
934 
14 
1? 
7 0 
??9 
?1 
8?0 
1 4 Í 
5? 
175 
706 
139 
56 6 
193 
105 
7 
79 
4 1 
119 
5 
1 
35? 
777 
175 
175 
3 
15 
70 
3 
17 
ι 
71 
6 
77 
21 
6 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
2 9 1 5 . 5 1 ACIDF 
0 0 1 FRANCE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPDN 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
2 9 1 5 . 5 9 ESTER! 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M 0 N D F 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
W E R T E 
EWG­CEE France 
1000 DOLLARS 
Belg.­ Lux. 
TEREPHTAL IQUE ET SES SELS 
DE L 
1 
5 
1 
9 
7 
2 
46 
169 
133 
357 
55 
20? 
10 
16 
6 
10 
1 
? 
5 
3 
? 
ACIDE TEREPHTALIQUE 
515 
875 
6 1 
774 
765 
9 1 9 
45? 
488 
2 9 1 5 . 6 1 ORTHOPHTALATE DE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 
1 
19? 
717 
3? 
149 
4 9 6 
16 
173 
106 
18 
18 
2 9 1 5 . 6 3 ORTHOPHTALATE DE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 
3 
3 
141 
708 
6 8 6 
79 3 
7 0 1 
4 9 7 
743 
738 
504 
50 3 
1 
3 
775 
56 
3 6 6 
1 1 5 1 
786 
166 
DIBUTYLE 
118 
13 
76 
354 
16 
575 
5 1 1 
16 
16 
DIOCTYLE 
169 
334 
444 
305 
1 252 
1 2 5 2 
164 
5 
?05 
373 
168 
705 
46 
3 
73 
17? 
122 
22 
21 
68 
19 
131 
131 
N e d e r l a n d 
44 
44 
44 
1 830 
4 5 2 
73 7 
3 019 
1 B30 
1 1 8 9 
38 
11 
49 
4 9 
1 
1 
3 2 
1 9 7 
19 
6 
2 5 4 
2 4 8 
6 
6 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
1 
45 
38 
48 
13? 
46 
36 
51? 
9 
75 
546 
517 
34 
145 
119 
6 
131 
40? 
4 0 1 
1 
1 
285 
39 
779 
3 6 0 
4 9 1 
455 
963 
4 9 1 
4 9 1 
1 
2 9 1 5 . 6 9 AUTRES POLYACIDES AROMATIQUES LEURS ANHYDRIDES 
HALOGENURES PEROXYDES ET PERACIDES DERIVES HALOGENES 
SULFON NITRES NITROSES ND DES POLYACIDES AROMATIQUES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 
1 
1 
2 
8 
5 
3 
146 
175 
84? 
4 8 0 
83? 
1 0 1 
94 
7 4 7 
16 
643 
475 
167 
4 0 1 
7 
760 
85 
519 
4 6 7 
20 
1 
1 0 2 0 
16 
2 692 
1 e3C 
1 0 5 7 
2 1 
5 
1 
1 
449 
421 
381 
42 
63 
30 
183 
565 
293 
276 
93 
8 1 
65 
2 2 1 
2 1 0 
7 4 
4 
2 3 8 
8 9 6 
5 7 7 
3 1 7 
78 
2 
1 
? 
1 
1 
5 82 
264 
322 
113 
81 
24 
146 
538 
281 
7 5 7 
111 
2916 ACIDES A FONCTIONS OXYGENEES LEURS ANHYDRIDES 
HALOGENURES PEROXYDES ET PERACIDES DERIVES HALOGENES 
SULFONES NITRES NITROSES 
2 9 1 6 . 1 1 ACIDE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLFM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 2 0 CHIN.CONT 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 9 1 6 . 1 3 ACIDE 
0 0 4 ALLEH.FED 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 H G N C E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
LACTIQUE SES SELS 
195 
74 
716 
49 
16 
46 
14 
15 
51 
10 
65? 
4 9 9 
118 
85 
15 
11 
1 
8 
20 
12 
S 
8 
ET SES ES 
MALIQUE SES SELS ET SES 
2 9 1 6 . 1 5 » ) TARTRATE CE 
1 0 0 0 H 0 N D F 
1 0 1 0 CEE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 .A .AOH 
2 9 1 6 . 1 6 ACIDF 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 CEF 
1 0 2 0 CLASSE 1 
11 
6? 
89 
19 
69 
1 
11 
1? 
12 
CALCIUM BRUT 
8 
5 
3 
3 
TARTRIQUE 
98 
65 
3 0 1 
11 
487 
4 6 7 
19 
3 
3 
3 
2 
36 
4 1 
4 0 
26 
35 
?1 
1 
1? 
i 
101 
8? 
14 
14 
6 
7ERS 
7 
2 
2* 
i 
1 
4 
12 
6 
2 
1 
4 
ESTERS 
6 
5 
6 
1 
4 
4 
64 
?8 
12C 
3 
21É 
212 
4 
2 
3 
7 
? 
5 
1 
1 
1 
16 
35 
45 
104 
98 
5 
98 
71 
104 
15 
9 
3 
5? 
5 
315 
733 
77 
20 
5 
37 
45 
8 
37 
ND 
4 
100 
106 
104 
2 
lulla 
75 
85 
1 6 0 
1 6 0 
3 1 5 6 
6 9 2 
3 
3 6 5 0 
3 1 5 6 
6 9 4 
1 
ιό 
10 
2 1 
2 1 
2 
52 
5 8 9 
6 5 1 
6 4 4 
7 
6 
34 
86 
14 
3 5 9 
65 
35 
1 6 0 
7 5 3 
4 9 4 
2 6 0 
1 0 0 
69 
1 
66 
25 
26 
5 
11 
2 0 2 
161 
4 2 
42 
3 
11 
16 
3 
12 
" 
12 
8 
2 0 
13 
8 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
55 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Linder 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T / T E S 
EWG­CEE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
lulla 
ESTER UND AN0ERE SALZE DER WEÎNSAEURE 
COI 
004 
008 
977 
1000 
1010 
1020 
1021 
001 
002 
003 
004 
005 
07? 
038 
06? 
674 
ÌOOO 
1010 
1020 
1021 
1030 
1040 
2916.18 *1 ESTERS ET AUTRES SELS DE L ACIDE TARTRIQUE 
92 
23 
72 
185 
39 2 
194 
14 
13 
EURE 
6 0 
5 4 0 3 
1 3 6 2 
7 7 3 
9 1 8 
550 
80 
80 
5 0 
9 2 9 5 
8 5 1 6 
6 3 3 
6 3 0 
56 
9 0 
4 
10 
• 
15 
14 
1 
1 
1 6 5 2 
6 0 1 
6 9 9 
6 1 7 
455 
. 70 
15 
4 110 
3 5 6 9 
4 5 6 
455 
15 
7 0 
4 6 
4 
1 
­
6 0 
5 9 
1 
1 
6 0 
4 2 2 
3 
. 2 5 
. • • 
5 1 7 
4 8 5 
7 7 
2 5 
. . 
4 5 
1 5 
6 1 
­
1 2 1 
1 2 0 
2 
1 
9 1 7 
7 1 
1 3 5 
7 0 
3 0 
1 0 
3 5 
1 334 
1 123 1 5 0 
1 5 0 
4 1 
2 0 
. . 1 8 5 
1 3 5 
. • 
2 383 3 3 9 . 1 6 6 
. a 
• 
2 886 
2 888 . . . . 
1 0 0 1 
. 0 0 4 0 0 5 
9 7 7 
11 1 0 0 0 
1 1 0 1 0 
I O 1 0 2 0 
10 1 0 2 1 
45 
45 
43 
FRANCE 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
2 9 1 6 . 2 1 ACIDE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 6 2 
6 2 4 
1 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
AUTRICHE 
TCHECOSL 
ISRAEL 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
46 
23 
37 
95 
218 
114 
9 
9 
C I T R I Q U E 
2 
4 
3 
27 
525 
6 4 7 
332 
4 0 9 
??8 
33 
33 
7? 
7 6 9 
9 4 0 
765 
7 6 1 
75 
37 
3 
5 
• 
14 
11 
3 
3 
7 8 8 
795 
2 8 5 
2 7 9 
185 
. 29 
7 
1 6 7 0 
1 6 4 7 
186 
185 
7 
29 
25 
5 
1 
36 
35 
1 
1 
198 
12 
249 
236 
12 
10 
20 
14 
31 
68 
66 
l 
1 
050 
154 
3 4 
56 
33 
33 
4 
15 
6 8 3 
5 9 0 
67 
66 
18 
74 
. . • 
1 2 7 8 
1 2 7 8 
a ■ 
ROHES KALZIUHZITRAT 2916.23 CITRATE DE CALCIUH BRUT 
200 002 BELG.LUX. 402 . 
188 
i 
189 
189 
1000 
1010 
1 0 2 0 
ESTER 
002 
003 
004 
02? 
400 
1 0 0 0 
1010 
¡ 0 2 0 
1021 
1 0 4 0 
UND 
1 9 9 6 
1 9 9 5 
1 \ 
■ 2 
2 
ANDERE SALZE DER ZITRONENSAEURE 
4 0 0 
7 5 9 
170 
3 1 
7 0 1 
1 0 6 6 
83 0 
2 3 1 
3 2 
6 
GLUCONSAEURE.IHRE 
001 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
016 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
5 4 
3 2 7 
15 
4 4 
25 
324 
119 
9 1 5 
4 4 2 
4 6 7 
3 4 9 
6 
HANDELSAEURE. IHRE 
003 
004 
022 
400 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 
17 
37 
5 
69 
?7 
43 
37 
177 
174 
39 
70 
2 
3 6 8 
340 
22 
21 
6 
SALZE UNO 
142 
1 
27 
171 
4 0 
362 
170 
2 1 1 
171 
1 
SALZE UND 
5 
1 
2 
1 
9 
6 
3 
2 
CHOLSAEURE.OESOXYCHOLSAEURE 
003 
005 
400 
404 
5?8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
ESTER DER 
7 
? 
8 
1 
73 
4? 
8 
10 
1 
73 
2 
1 
8 
18 
23 
2 
8 
18 
10 
14 
1 
58 
83 
25 
59 
1 
ESTER 
48 
26 
4 
2 
12 
93 
80 
12 
ESTER 
■UND IHRE 
75 
32 
2 
35 
144 
1 0 7 
37 
2 
2 
2 
15 
19 
34 
15 
19 
19 
SALZE 
2 
2 
? 
CHOLSAEURE UND DESOXYCHOLSAEURE 
1 7 9 4 
1 7 9 3 
1 
43 
34 
14 
11? 
78 
3 4 
136 
15 
7 
109 
15 
787 
154 
130 
116 
3 
4 
4 
8 
4 
4 
4 
i 
? 
ï 
AND.ACYCL.OXYSAEUREN, IHRE SALZE UNO E S T E R , A N H Y D R I D E , 
HALOGEN I D E , H S N ­ D E R I V A T E , D E R ACYCL.OXYSAEUREN,PERSAEUREN 
0 0 1 
00? 
0 0 1 
004 
0?? 
036 
4 0 0 
73? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1071 
1 0 3 0 
4 1 
115 
33 
3 7 5 
100 
70? 
111 
? 
9 1 3 
514 
4 1 7 
3C? 
1 
1 
9 
68 
15 
172 
50 
315 
78 
217 
187 
2 5 
i 
26 
26 
25 
67 
4 0 
54 
? 
164 
107 
56 
54 
1 
4 
74 
i 
10 
45 
106 
28 
78 
31 
20 0 
200 
155 
9 1 
35 
8 
7? 
359 
280 
79 
8 
6 
21 
9 
16 
4 4 
5 2 
151 
36 
114 
6 2 
2 
1 
12 
4 
17 
1 
16 
12 
3 
3 
i 
37 
47 
217 
3 
13 
2 
32? 
3 0 1 
?0 
1 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
2 9 1 6 . 2 9 ESTERS 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 2 2 R O Y . U N I 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 9 1 6 . 3 1 ACIDE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 9 1 6 . 3 3 ACIDE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 2 2 ROY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 9 1 6 . 3 5 ACIDE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 5 I T A L I E 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
5 2 8 ARGENTINE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
2 9 1 6 . 3 7 ESTERS 
4 0 4 
4 0 4 
ET AUTRES 
192 
144 
112 
19 
169 
6 5 0 
4 5 5 
190 
2 2 
4 
GLUCONIQUE 
28 
2 1 4 
17 
32 
13 
111 
72 
4 9 0 
2 9 1 
196 
124 
2 
1 
1 
SELS DE L 
SES 
6 2 
7 1 
44 
10 
2 
195 
177 
15 
13 
3 
SELS 
89 
6 
20 
5? 
22 
190 
115 
74 
52 
1 
PHENYLGLYCOLIQUE SES 
757 
6 1 
75 
20 
9 1 9 
8 2 3 
96 
75 
CHOLIQUE ACIDE 
25 
23 
145 
12 
2 2 6 
4 4 7 
56 
165 
3 
226 
530 
3 
4 
19 
560 
537 
23 
4 
| 1 1 
ACIDE C I T R I Q U E 
6 
10 
1 
50 
72 
2 1 
51 
1 
4 2 
30 
2 
32 
1 0 6 
72 
33 
2 
ET SES ESTERS 
2 0 
26 
3 
2 
l î 
6 1 
50 
11 
SELS ET 
2 
1 
4 
2 
2 
1 
OESOXYCHOLIQUE 
22 
11 
14C 
189 
363 
33 
141 
1 
189 
DES ACIOES CHOLIQUE 
3 
2 
6 
5 
1 
1 
SES 
ET 
i 
2 
1 
ESTERS 
55 
55 
1 1 1 
56 
55 
55 
LEURS 
2 4 
2 5 
î 
1 
2 4 
ET OESOXYCHOLIQUE 
3 6 0 
3 6 0 
19 
25 
25 
7 1 
45 
25 
i 
87 
10 
1 
28 
8 
1 3 4 
97 
37 
29 
150 
7 
157 
150 
7 
7 
SELS 
1Ö 
5 
12 
3 1 
10 
21 
4 
2 9 1 6 . 4 1 AUTRES ACIDES­ALCOOLS ACYCLIQUES LEURS ANHYDRIDES 
HALOGENURES PEROXYDES ET PERACIDES DERIVES HALOGENES 
SULFON N I T R E S NITROSES ND DES ACIDES ALCOOLS ACYCLIQUES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
45 
58 
25 
2 1 1 
68 
796 
83 
13 
1 320 
3 4 5 
567 
862 
8 
a 
5 
4 2 
10 
7 0 9 
45 
620 
57 
7 6 1 
713 
i 
16 
ï 
19 
2 
13 
16 
2 7 
2 5 
33 
1 
1 
95 
52 
3 4 
33 
3 
1 
20 
8 
85 
3 0 
146 
23 
123 
93 
42 
42 
69 
42 
28 
6 
6 0 
2 0 6 
1 4 0 
66 
6 
8 
12 
7 
iî 
lì 
1 0 3 « 
43 
1 
77 
1 
8 
1 
87 
76 
9 
β 
13 
22 
8 
1 
1 
13 
4 4 
23 
143 
1 
1 
6 
18 
2 4 0 
2 1 1 
29 
2 
·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
56 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décer 
L inder­
schlüssel 
Code 
poys 
M E N G E N 
EWG­CEE France 
AND.CYCL .OXYSAEUREN, IHRE 
HALOGEN I D E , H S N ­ D E R I V A T E , 
003 
0 0 4 
005 
016 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
S AL IC 
0 0 1 
003 
0 0 4 
0 2 2 
066 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
SALZE 
0 0 1 
004 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
METHY 
0 0 1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ANOER 
0 0 1 
003 
005 
022 
0 3 6 
400 
1000 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1021 
1 0 4 0 
ACETY 
0 0 1 
004 
022 
0 5 8 
060 
0 6 4 
0 6 6 
7 2 0 
732 
l o c o 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
SULFO 
003 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1021 
PARAO 
003 
004 
022 
036 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
GALLU 
0 0 1 
022 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
SALZE 
003 
0 0 4 
022 
9 
34 
7 
3 
25 
34 
52 
27 
1 
5 
'LSAEURE 
4 7 5 
14 
1 ) 7 
1 7 6 
? ? ? 
57 C 
5 5 8 
179 
176 
734 
1 
2 
2 
5 
1 
4 
2 
DER SALICYLSAEURE 
9 
16 
46 
78 
1 
1 
1 8 
­ ­ . P H E N Y L S A L I C Y L A T 
9 
Ì3 
16 
1 
1 
15 
Ξ ESTER OEI 
107 
18 
14 
4 
? 
16 
1 7 1 
149 
?? 
6 
1 
. S A L I C Y L S A I 
51 
30 7 
44 
76 
76 
36 
76 
17 
7 
6 3 0 
174 
56 
4 7 
70? 
i A L I C Y L S A E l 
2 0 
3 ? 
?? 
9 
9 
CYBENZOESA 
44 
16 0 
?0 
6 
9 
74? 
7 0 4 
36 
?7 
1 
>SAEURE 
78 
73 
57 
1? 
75 
25 
1 
UND ESTER 
3 
6 
? 
■ 
SALICYL 
URE, IHRE 
76 
77 
74 
177 
76 
77 
?7 
?4 
R E , I H R E 
70 
?1 
?1 
U R E , I H R E 
132 
7 
1 
14? 
11? 
9 
9 
; 
2 
? 
7 
­ibre 
1000 
Belg.­Lux. 
kg 
N e d e r l a n d 
Ι Π 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
I tal ia 
SALZE UND E S T E R . A N H Y D R I D E , 
DER CYCL.OXYSAEUREN,PERSAEUREN 
SA E URE 
SALZE 
SALZE 
SALZE 
8 2 
2 1 '. 
30 ; 
9 ; 
21 
1 
7 
13 
8 
5 
9 10 226 
1 
2 0 18 
7 8 146 
2 1 7 
46 44 
3 1 33 
7 11 
7 1 
8 ] 
1 
i 
; 
5 9 0 
227 
146 
146 
217 
4 
1 0 
2( 
1 
1 
4 4 
1 
î 
1 
7 17 3 
6 5 1 
1 
1 
1 1 0 2 
i 
1 
1 
1 ' 
11 
; 
1 
1 
7 0 10 
12 
14 
2 
1 
12 
β ; 
β ; 
1 
ί 
UNO ESTER 
16 
1 
2 
l i 
5" 
21 
2 
33 
JNr 
. 
• 
24 
131 
IC 
2 : 
IC 
5 
2 Í 
1 
1 
2 6 Í 
17C 
13 
12 
82 
ESTER 
1 
1 
UND ESTER 
: 
1 
( 
3 : 
2 
CER GALLUSSAEURE 
1 
i i 
4 
4 
5 
IE 
13 
4 
4 
ε 
11 
4 
E 
e 
4 
1 
38 
23 
15 
3 
5 
2 • 
52 
a 
a 
6 
67 
5 
9 
2 
53 
. 
9 
9 
9 
4 
i 
4 . 
9 
4 
5 
5 
1 
19 
14 
34 
19 
14 
14 
1 
1 
7 
24 
i 
2 
14 
32 
2 
1 
180 
11 
74 
15 
5 
290 
267 
15 
15 
8 
4 
5 
15 
10 
5 
. 
6 
4 
? 
25 
2 
3 
13 
10 
3 
21 
76 
4 
9 
1 
116 
102 
5 
4 
10 
­
1 
4 0 
21 
6 
67 
6 1 
6 
6 
5 
1 
6 
5 
1 
1 
1 
1 
ι ρ o r τ 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EWG­CEE France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 9 1 6 . 4 5 AUTRES ACIDES­ALCOOLS CYCLIQUES LEURS ANHYDRIDES 
HALOGENURES PEROXYDES ET PERACIDES DERIVES HALOGENE! 
SULFON N I T R E S NITROSES ND DES ACIOES CYCLIQUES 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 9 1 6 . 5 1 ACIDE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 6 6 ROUMANIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 9 1 6 . 5 3 SELS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEH.FED 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
121 
73 
24 
54 
46 
3 30 
2 2 1 
100 
54 
7 
13 
2 
2 
46 
14 
78 
17 
6 0 
46 
2 
S A L I C Y L I Q U E 
188 
10 
63 
70 
89 
4 3 4 
2 6 4 
74 
70 
96 
DE L ACIOE 
17 
18 
57 
41 
3 
3 
14 
S A L I C Y L I QUE 
7 î 
24 . 
11 
■ 
2 ' 
2 
1 
a 
5 ί 
1 
11 11 
3 5 
?! 
1 ' 
■ -
'' 
t -
2 
27 
2C 
7 
5 
a 
4 
5 
24 
16 
1 
1 
7 
2 9 1 6 . 5 5 SAL ICYLATES DE METHYLE ET OE PHENYLE 
0 0 1 FRANCE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
10 
31 
18 
3 
2 
11 
. 
2 9 1 6 . 5 7 AUTRES ESTERS DE L ACIDE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RDY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 9 1 6 . 5 9 ACIDE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
7 2 0 CHIN.CONT 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
153 
32 
20 
16 
15 
65 
311 
2 1 5 
97 
32 
4 
1 
5 
1 
5 
5 
ACETYLSAL ICYL IQUE 
65 
355 
37 
16 
49 
27 
14 
12 
13 
6 1 9 
4 3 3 
53 
38 
132 
86 
23 
19 
128 
86 
2 1 
2 1 
18 
2 9 1 6 . 6 1 ACIDES SULFOSALICYL IQUES 
0 0 3 PAYS-BAS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 9 1 6 . 6 3 ACIDE 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 2 2 RCY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 9 1 6 . 6 5 ACIOE 
0 0 1 FRANCE 
0 2 2 R C Y . U N I 
1 0 0 0 M D Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 9 1 6 . 6 7 SELS 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
19 
28 
2 4 
4 
3 
15 
21 
2 1 
< 
E 
1 
i 
4 
14 
5 
2 
2 
1 
S A L I C Y L I Q U E 
ί 
4 
■ 
ί 
; 31 
1 " 
14 
l i 
SES SELS 
LEURS 
PARAHYOROXYBENZOIQUE SES 
3 1 
178 
93 
20 
15 
352 
2 1 7 
133 
118 
1 
GALLIQUE 
78 
65 
153 
84 
67 
67 
2 
1 
1 1 1 
50 
7 
174 
114 
6 0 
6C 
. 
7 
2 
2 
22 
1 
1 
: 
1 
i i 
5C 
26 
1 
1 
23 
93 
a 
2C 
1 
1 
. 
116 
114 
2 
2 
6 
2 2 
3 4 
29 
5 
102 
56 
87 
2 4 5 
102 
56 
56 
67 
; 
1 
1 
1 
2 
1 
ï 
16 
18 . 
6 
4 
54 
100 
3 4 
66 
12 
ET SES ESTERS 
27 
145 
1C 
15 
7 
6 
14 
1 
1 
242 
18C 
12 
11 
5C 
8 
". 
32 
12 
54 
8 
13 
33 
SELS ET ESTERS 
. 
1 
1 
. 
1 
1 
SELS ET SES 
i 
6 
3 
22 
IC 
12 
12 
. 
5 
5 
13 
11 
1 
15 
4C 
14 
26 
12 
10 
23 
33 
10 
23 
23 
ET ESTERS DE L ACIDE GALLIQUE 
21 
50 
15 
5 
6 
2 
î 
1 
35 
6 
a 
2 
2 
2 
ESTERS 
10 
7 
8 
27 
10 
16 
16 
1 
54 
4 0 
96 
5 4 
4 0 
40 
2 
8 
l u l l a 
1 0 4 
63 
8 
8 
165 
1 6 9 
16 
8 
75 
9 
4 1 
6 
2 
135 
125 
6 
6 
4 
11 
7 
2 4 
20 
1 
1 
4 
. 
6 
4 
2 
36 
10 
i 
9 
59 
49 
10 
1 
27 
1 0 2 
3 
7 
1 
1 4 5 
1 3 3 
4 
3 
7 
. 
3 
1 
2 
1 
20 
4 4 
17 
1 
89 
69 
19 
18 
14 
2 
17 
15 
2 
2 
6 
10 
2 
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*} Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
57 
lanuar­Dezember — 1966 
L inder­
schlüssel 
Code 
pays 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1021 
1 0 4 0 
OXYNAf 
004 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANDER 
H AL OG 
0 0 1 
004 
005 
022 
0 3 6 
060 
062 
0 6 4 
400 
LOOO 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
OEHYD 
0 0 4 
005 
400 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1C40 
ACETE 
0 0 4 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
M E N G E N 
EWG­CEE 
— lanvier­Décembre 
France 
12 
10 
2 
2 
HTHOESAEUREN 
46 
17 
88 
52 
2 4 
17 
1 
9 
? 
1 
1 
1 
IHRE 
PHENOLSAEUREN, 
N I D E . H S N ­ D E R I V A 
5 
145 
11 
3 
57 
33 
34 
20 
2 
3 2 5 
1 6 1 
82 
79 
1 
86 
IOCHOLSAEURE 
1 
4 
? 
7 
5 
? 
ÏS IGESTER UND 
15 
7 1 
4 4 
7? 
7 1 
73 
LNC 
9 
17 
3 1 
15 
18 
17 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
1 
1 
5 
5 
1 
1 
ÏALZE UND ESTER 
24 
75 
2 4 
9 
7 0 
9 
i 
9 
IHRE SALZE UND ESTER, TE DER PHENOLSAEUREN, 
8 
1 
4 
i 
14 
9 
5 
4 
133 
i 
153 
133 
20 
2 0 
IHRE SALZE 
? 
? 
2 
SEINE 
. 
■ 
; 
j 
SALZE 
10 
10 
10 
? 
? 
i 
5 
; 
3 
2 
i 
2 
; 
Ι π 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
2 
1 
SD 
\ 
ANHYORIDE, 
PERSAEURE^ 
2 
10 
50 
11 
33 
127 
12 
50 
50 
1 
65 
2 
2 
4 
2 
2 
22 
29 
7 
22 
22 
I t a l i a 
? 
2 
4 
10 
4 
6 
3 
2 
ï 
20 
1 
30 
5 
4 
3 
?Õ 
3 
1 
3 
3 
1 
1 
ANC.ALDEHYD­U.KETONSAEUREN, IHRE SALZE UND E S T E R . H S N ­
DERIVATE DER ALDEHYD­U.KETONSAEUREN,ANHYDRIDE,HALOGENIOE, 
PERSAEUREN 
0 0 1 
004 
0 0 5 
0 3 6 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1021 
1 0 4 0 
1 1 
1 5 0 
13 
4 8 
1? 
? 
7 6 4 
199 
66 
5? 
31 
3 
10 
? 
? 
51 
37 
14 
10 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
3 0 
10 
15 7 
4 6 
5 1 23 
3 0 11 
2 1 13 
17 7 
ANC.SAEUREN H .SAUERSTOFFUNKTION, IHRE SALZE U . E S T E R . 
ANHYDR IOE.HALOGEN I O E . HSN­DE R I V A T E , PER SAE.UREN 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
030 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
400 
4 0 4 
4 2 0 
732 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ESTER 
0 0 1 
004 
0 2 2 
036 
232 
4 0 0 
732 
1000 
l o i o 
1 0 2 0 
1021 
1C30 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
5 1 
1 1 5 
1 1 2 4 
2 2 7 4 
1 
5 7 8 
7 
13 
111 
69 
99 
?B5 
57 
i 
4 8 1 4 
3 5 6 8 
1 148 
8 0 6 
10Ô 
1 
2 
2 
4 
765 
35C 
1 
106 
95 
ai 
606 
174 
485 
404 
DER SCHWEFELSAEURE 
165 
7? 
5 5 7 
4 7 8 
5 
69 
37 
1 3 5 9 
190 
1 1 3 1 
1 0 2 6 
5 
5 
34 
1 
1 1 9 
4 7 4 
i 
2 
9 
13 
3 
6 2 5 
5 95 
17 
14 
13 
. I H R E SALZE 
10 
4 1 
10 
9 
2 2 
46 14 
6 12 
21 2 
19 
2Ö l 
51 1 
1 1 1 
2 3 4 
4 4 4 
1 3 6 6 7 
7 
16 
22 
69 
56 
3 0 44 
5 7 
9CB 4 3 7 
605 235 
2 4 6 202 
1 6 0 158 
57 . 
31 
89 
16 
117 
170 
17 
17 
? 
6 
64 
5 
3 ( 
177 
i 
7 1 t 
1 
198 
7C 
i r 
UNO HSN­DERIVATE 
2 0 
22 5 07 
3 9 9 20 
'. 5Ö 
4 2 4 6 08 
20 
4 2 1 577 
4 2 1 527 
3 l î 
13 e 
Π 
56 
! 
I " 
37 
2 6 " 
1 5 ! 
H C 
5 e • 
ι ρ o r τ 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE L 
1 0 2 1 AFLE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 9 1 6 . 7 1 * ) AC IDE Î 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 H 0 Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE France 
100 
74 
24 
18 
3 
15 
5 
11 
6 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
12 
9 
2 
2 
1 
HYDROXYNAPHTOIQUES LEURS SELS ET 
75 
19 
124 
85 
29 
70 
? 
8 
3 1 
19 
58 
38 
20 
19 
19 
20 
19 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
4 4 
1 6 
β 
8 
ESTERS 
10 
2 0 
1 0 
1 
1 
2 
8 
11 9 
2 
ND 
2 9 1 6 . 7 5 * l AUTRES ACIDES­PHENOLS LEURS ANHYDRIDES HALOGENURES 
PEROXYDES ET PERACIDES DERIVES HALOGENES SULFONES 
N ITRES NITROSES ND DES ACIDES­PHENOLS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 H C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 9 1 6 . 8 1 ACIOE 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
77 
7? 
77 
74 
757 
79 
79 
10 
11 
4 9 9 
133 
295 
285 
1 
63 
DEHYDROCHOLIQUE 
19 
64 
35 
121 
84 
36 
1 
1 
15 
17 
16 
i 
57 
17 
19 
16 
ET 
3 1 
3 1 
31 
5 î 
î 
3 
60 
51 
8 
3 
SES SELS 
2 9 1 6 . 8 5 ACETYLACETATE 0 ETHYLE ET SES 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
10 
14 
29 
14 
15 
14 
1 
1 
i 
1 
3 
5 
5 
SELS 
7 
7 
7 
3 
23 
î 
7 8 
4 
2 3 
23 
i 
1 
1 
1 
7 
10 
2 2 1 
29 
23 
297 
18 
2 2 1 
2 2 1 
1 
57 
30 
35 
67 
30 
36 
1 
1 
14 
18 
4 
14 
14 
l u l l a 
18 
15 
3 
2 
15 
26 
18 
8 
2 0 
3 
17 
10 
8 
57 
23 
2 4 
17 
10 
18 
18 
18 
2 
2 
2 
2 9 1 6 . 8 9 AUTRES ACIDES­ALDEHYOES ET ACIOES­CETONES LEURS ANHYDRIDES 
HALOGENURES PEROXYDES ET PERACIDES DERIVES HALOGENES 
SULFON N I T R E S NITROSES NO DES ACIDES­ALDEHYOES ET CETONES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
27 
130 
45 
3 1 
47 
14 
303 
208 
96 
15 
1 
2 1 
12 
6 
15 
14 
74 
19 
35 
6 
8 
1 
9 
9 
1 
1 
4 8 
3 
13 
71 
48 
23 
10 
1 
4 
33 
10 
19 
66 
37 
29 
10 
15 
6 0 
7 
83 
75 
8 
8 
2 9 1 6 . 9 0 AUTRES ACIDES A FONCTIONS OXYGENEES LEURS ANHYDRIDES 
HALOGENURES PEROXYCES ET PERACIDES LEURS DERIVES 
HALOGENES SULFONES N ITRES NITROSES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ' ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANFHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 2 0 HCNDUR.BR 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE ? 
1 0 4 0 CLASSE 3 
54 
133 
1 0 3 3 
1 8 2 0 
12 
1 2 6 4 
12 
14 
6 5 3 
29 
52 
5 7 6 
74 
3 5 7 
10 
6 C97 
3 053 
2 6 3 3 
1 9 7 3 
3 5 7 
53 
2 9 1 7 . 0 0 ESTERS SULFURIQUES 
HALOGENES SULFONES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
2 3 2 . M A L I 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE ? 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 4 0 CLASSE 3 
4 4 
10 
1 9 1 
10? 
14 
2 4 
104 
4 9 8 
55 
4 2 1 
2 9 4 
14 
14 
9 
1 
3 
2 
1 
1 
60 
696 
313 
IC 
573 
553 
2 4 1 
6 4 Í 
075 
767 
52< 
6 
83 
273 
1 
3 
ï 
8 
9 
71 
3 6 1 
3 1 9 
31 
12 
9 
LEURS SELS ET LEURS 
N I T R E S NITROSES 
'_ 
15 
3 
6 
6 
5 
1 
1 
î 
1 
2 
2 
4 2 
6 4 
2 4 2 
BÎ 
12 
13 
3 
28 
43 
74 
3 3 7 
94 0 
3 4 8 
2 2 6 
109 
3 1 7 
29 
DERI 
i 
7 
94 
1 0 1 
1 
102 
102 
i 
VES 
6 
2 5 1 
î 
78 
84 
29 
126 
20 
595 
258 
3 1 7 
191 
20 
9 
162 
6 
17 
197 
9 
185 
168 
3 
6 
3 
3 
3 7 
1 2 9 
5 
15 
145 
1Ô 
3 5 5 
4 9 
2 9 0 
1 3 5 
15 
3 4 
5 
18 
14 
5 
1 0 4 
1 6 0 
4 0 
126 
I B 
14 
14 
·■) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu deh einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
58 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
ESTER 
IHRE 
M E N G E N 
EWG­CEE France 
1000 
Be lg . ­Lux . 
DER SALPETRIGEN SAEURE UND 
1SN­DERIVA1 E 
D IN ITROGLYKOL .HEXANITROHANNIT 
1 0 0 0 
1 0 2 0 
T R I N I 
0 0 1 
005 
030 
ÌOOO 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
D I N I T 
ANDER 
SAEUR 
0 0 4 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ESTER 
a 
• 
rROGLYZERI I 
10 
2 0 
37 
6 7 
30 
17 
37 
'ODIAETHYL 
: ESTER DEf 
: HSN­DERI1 
27 
11 
6 0 
27 
34 
3 2 
DER PHOSPI 
1 ,TETRANI 
ïNGLYKOl 
. • 
kg 
N e d e r l a n d 
Q U A N TITÉS 
Deutschland 
(BR) 
DER SALPETERSAEURE 
a 
• 
TROPENTAERYTHRIT 
. ­
a 
. 
• 
a 
a 
• 
a 
. a 
• 
. ­
10 
20 
37 
67 
10 
37 
37 
SALPETRIGEN SAEURE U.DER SALPETER­
ATE DER 
4 
15 
?0 
4 
17 
15 
(ORSAEURE 
PHOSPHATEIUND IHRE HSN­D 
I N O S I 
0 0 5 
036 
400 
7 3 2 
1O0O 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
TRIKR 
0 0 1 
0 0 2 
003 
004 
0 2 2 
0 5 8 
4 0 0 
10C0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
T R I B U 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
022 
064 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
GLYCEI 
0 0 1 
0 0 4 
1 0 0 0 
I C I O 
1020 
1021 
AND.Ρ 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
0 2 2 
0 3 0 
0 34 
096 
058 
400 
624 
1 0 0 0 
lo io 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
rHEXAPHOSPI 
4 4 
2 
3 7 
1 
e6 
4 7 
4 1 
2 
ESYLPHOSPHI 
58 
2 5 5 
59 
2 5 6 
3 0 9 7 
9 9 
136 
3 9 6 4 
6 2 7 
3 2 3 2 
3 0 9 7 
103 
r Y L ­ . T R I P H E 
243 
52 
9 
736 
1 3 8 6 
35 
4 0 
2 5 2 3 
1 0 4 0 
1 4 4 6 
1 4 0 8 
3 6 
IOPHOSPHOR! 
29 
5 
4 0 
34 
7 
7 
HOSPHORSAEl 
146 
113 
4 1 
452 
7 
73 
. 2 0 
1 1 1 
15 
6 6 ? 
6 
1 6 7 3 
7 6 2 
839 
225 
S 
15 
IGRSAEURE 
43 
. 37 
• 80 
43 
37 
• 
IT 
. 17 
. 1
1 2 0 1 
9 7 
3 
1 319 
18 
1 2C4 
1 2 0 1 
9 7 
MO 2918 
23 
­
23 
23 
. ■ 
a 
16 
17 
17 
17 
. I H R E S A L Z E I E I N 5 C H L 
3RIVATE 
. • 
a 
. . • 
L A K T O ­
, ­PFOSPHATE. lAKTOPHOSPHATE 
­
12 
. 5C 
1 
131 
2 
21 5 
72 
137 
117 
6 
a 
. a 
• 
a 
. . • 
7 
2 2 9 
. 13 
3 0 1 
a 
126 
6 7 5 
2 4 8 
4 2 6 
3 0 1 
1 
1 
1 
1 
a 
. . . 147 
. 6
3 54 
a 
153 
347 
• 
lulia 
. • 
a 
. • 
a 
. . ­
. • 
a 
. . • 
ï . 1
4 
2 
2 
1 
19 
9 
. 2 4 1 
111 
. 1 
4 0 1 
289 
112 
111 
• 
N Y L ­ . T R I X Y L E N Y L ­ U N O TRICHLORAETHYLPHOSPHAT 
a 
. . 312 
151 
. 1
666 
312 
354 
1 5 1 
• 
13 
. 1 
277 
724 
. 13 
1 035 
296 
736 
724 
1 
AEURE. ­PHOSPHATE, 
a 
• 
3 
. 1
1 
IREESTER, 
a 
. 6 
57 
2 
61 
. . 7
a 
193 
8 
575 
104 
4 6 ? 
68 
8 
6 
­
8 
6 
. • 
l 
5 
a 
32 
62 
. 4 
106 
39 
6 7 
6 3 
• 
. 47 
. a 
165 
. 13 
776 
47 
178 
165 
. 
GUAJAKOLPHOSPHAT 
1 
. 
2 
1 
1 
1 
IHRE S A L Z E . H S N ­ D E R I V A T E 
13 
. I e 
114 
4 
" 
« 
16C 
15C 
IC 
] 
. 
78 
1 1 6 
. 82 
2 
. . 97 
. 114
• 
4 8 8 
2 7 5 
213 
99 
a 
16 
­
16 
16 
1 
1 
DER 
10 
2 
2 
, 1
6 
. . 7 
. 1C9
. 136 
15 
122 
11 
. 
229 
a 
a 
115 
84 
35 
7 
490 
3 4 4 
111 
105 
15 
4 
5 
1 1 
9 
2 
2 
NC 2 9 1 9 
45 
. 14 
159 
a 
3 
. 2 0 
2 0 
15 
18 
« 314 
?18 
8? 
44 
. 15 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 9 1 8 ESTERS NITREUX 
France 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
3T N I T R I Q U E S ET LEURS OERIVES 
HALOGENES SULFONES N I T R E S NITROSES 
2 9 1 8 . 1 C DINITROGLYCOL HEXANITROMANNITOL 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 
1 • 
2 9 1 8 . 3 0 TR IN ITROGLYCERINE TETRANITROPENTÍ 
0 0 1 FRANCE 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 0 SUEDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
18 
22 
51 
92 
40 
52 
51 
. . • . . . ­
2 9 1 8 . 5 0 DINITRODIETHYLENEGLYCOL 
2 9 1 8 . 9 0 AUTRES ESTERS NITREUX ET 
. 
ERYTHRITE 
a 
. ■ 
. . • 
• 
18 
22 
51 
91 
4 0 
5 1 
51 
N I T R I Q U E S OERIVES HALOGENE! 
SULFON N ITRES NITROSES ND DES ESTERS NITREUX 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
34 
73 
68 
14 
33 
74 
4 
1 1 
26 
4 
7? 
11 
3C 
3C 
3C 
• 
. 1 0 
12 
. 11 
1 1 
2 9 1 9 ESTERS PHOSPHORIQUES LEURS SELS YC LACTOPHOS 
DERIVES HALOGENES SULFONES NITRES 
2 9 1 9 . 1 0 ACIDE 
NITROSES 
ET 
lulla 
1 
1 
• 
N I T R I Q U E S 
• 
. a 
• 
PHATES 
INOSITOHEXAPHOSPHORIQUE INOSITOHEXAPHOSPHATES 
LACTOPHOSPHATES 
0 0 5 I T A L ' I E 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
64 
14 
9 1 
14 
187 
67 
171 
14 
59 
90 
145 
59 
5 0 
2 9 1 9 . 3 1 TRICRESYLPHOSPHATE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 5 8 A L L . H . E S T 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
3? 
145 
74 
140 
1 2 8 9 
4 4 
114 
1 790 
3 4 1 
1 4 0 2 
1 2 8 9 
45 
9 
. 1 
466 
4 1 
3 
' 2 2 
10 
4 6 9 
4 6 6 
4 1 
1 
1C 
1 
13 
2 
11 
1C 
7 
24 
2 
5< 
1 
92 
33 
5É 
56 
2 
. 
• 
1 
i . 
4 
1 3 1 
. 8 
148 
1 0 5 
3 9 5 
1 4 3 
2 5 2 
148 
2 9 1 9 . 3 9 TRIBUTYLPHOSPHATE TRIPHENYLPHOSPHATE TR IXYLENYL 
PHOSPHATE TRICHLOROETHYLPHOSPHATE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 2 2 ROY.UNI 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 9 1 9 . 9 1 ACIDE 
173 
46 
10 
540 
638 
16 
16 
1 4 1 7 
722 
6 8 0 
6 4 ? 
17 
. . a 
255 
156 
4 
416 
255 
1 6 1 
156 
• 
14 
, 1C
153 
323 
5 
505 
176 
333 
323 
1 
1 
5 
a 
3 0 
3 6 
4 
76 
3 6 
4 1 
3 7 
. 
GLYCEROPHOSPHORIQUE ET GLYCEROPHOSPHATES 
PHOSPHATE DE GAIACOL 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEH.FED 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
51 
75 
B5 
78 
8 
Β 
17 
20 
18 
2 
2 
1C 
1 
12 
12 
• 
2 
2 
2 
1 
1 
2 9 1 9 . 9 9 AUTRES ESTERS PHOSPHORIQUES ET SELS OERIVES 
SULFON N ITRES NITROSES DES ESTERS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 CANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 2 4 ISRAEL 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 6 1 
77 
7 0 
Ϊ4Θ 
1? 
6? 
10 
17 
607 
11 
763 
38 
2 5 8 5 
1 4 6 9 
1 4 6 6 
6 9 7 
18 
U 
. a 
15 
190 
3 
48 
4 
. 57 
, 396 
38 
757 
203 
510 
109 
38 
26 
1C 
a; 
t 
2 
i . 5
• 
156 
147 
12 
2 
. 
4 
. . 
4 
4 
. • 
a 
a 
a 
5 5 9 
5 
564 
564 
5 5 9 
. 4 1 
a 
78 
l î 
130 
4 1 
89 
78 
­
30 
. 
33 
30 
3 
3 
. 
a 
a 
■ 
4 
14 
20 
2 
19 
4 
2 1 
5 
1 2 9 
6 0 
i 
2 1 7 
155 
6 1 
6 0 
1 1 3 
a 
a 
1 0 2 
45 
16 
8 
2 8 6 
2 1 4 
56 
4 8 
16 
9 
7 
18 
16 
2 
2 
HALOGENES 
PHOSPHORIQUES 
4 1 2 
75 
7 8 
6 
. . 4 7 9 
a 
1 6 5 
• 
1 2 3 5 
5 6 5 
6 7 0 
4 6 5 
a 
47 
2 
5 
. 3 
4 
6 
. 4 0 
. 116 
. 
223 
57 
166 
50 
. 
2 7 6 
a 
2 0 
1 9 5 
2 
17 
30 
11 
57 
­
6 1 2 
4 9 2 
108 
5 1 
. 11
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
59 
Januar­Dezember 
Linder­
schlüssel 
Code 
poys 
ESTER 
0 0 4 
022 
4 0 0 
10OO 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
AND.E 
001 
002 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 4 
036 
0 4 2 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
VERBI 
MONO­
OOI 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 
0 5 8 
4 0 0 
977 
1000 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
DIAET 
0 0 1 
00 ' . 
005 
0 2 2 
0 3 6 
058 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ANCER 
0 0 1 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 0 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
HEXAM 
001 
003 
0 0 4 
0 0 5 
036 
4 0 0 
977 
1000 
1 0 1 0 
1C20 
1 0 2 1 
AETHY 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
O l i 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
ANDER 
001 
0 0 2 
003 
004 
005 
— 1966 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE France 
1000 
Belg.­Lux. 
kg 
N e d e r l a n d 
Ι Π 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
DER KOHLENSAEURE, IHRE SALZE UND HSN­DERIVATE 
STER D 
1 
4 
2 
1 
186 
83 
35 
3 1 4 
19 1 
123 
sa 
1 
. 10 
11 
1 
10 
• 
1 
. 
5 9 
71 
16 
16 130 
1 59 
16 
71 
MINERALSAFUREN, IHRF SALZE U.HSN 
117 
108 
13 
8 5 0 
6 3 5 
187 
5 0 9 
53 
4 0 
826 
50 
3B5 
7 2 1 
6 6 4 
74 7 
NDUNGEN H I 
a 
54 
5 
5 6 1 
623 
44 
92 
51 
1 
255 
4 1 
1 773 
1 245 
526 
189 
, 47 81 4 8 5 4 9 
a 
2 
222 
a 
12 
2 
• 1 6 0 8 9 2 
1 5 6 5 9 6 
4 2 96 
2 2 3 9 
Γ AMINOFUNKTION 
, O I ­ , T R I M E T H Y L A M I N . 
2 
1 
5 
2 
77 
0 3 8 
9Θ 
22 
3 2 5 
540 
8 9 4 
87 
590 
6 7 1 
560 
6 2 9 
540 
894 
HYL AM IN UN 
135 
169 
. 125 4 
11 1 
25 
580 
3 1 4 
155 
130 
I H 
E ACYCLISC 
1 
1 
3 1 1 
535 
1 
95 
81 
845 
7 
8 8 5 
8 5 1 
0 3 2 
176 
1 
ETHYLENDIA 
17 
16 
15 
18 
788 
3 9 9 
66 
120 
11 
B52 
4 5 1 
695 
174 
871 
15 
LENDIAMIN 
2 
4 
1 
2 
178 
379 
1C6 
536 
20 
615 
576 
B93 
6 3 8 
24 
E ACYCL ISC 
l a 
32 
735 
128 
47 
. 1 210 
a 
18 
224 
245 
60 
4 
• 1 762 
1 452 
250 
245 
60 
IHRE SALZE 
35 3 0 
813 
. 2 10 
, . 2 9 5 774 81 • 138 1 995 
138 845 
. 
3 SEINE SALZE 
. 21 
. 14 4 
. κ 
56 
30 
28 
13 
• 
3 7 7 
2 9 5 
7 7 4 
66 6 
23 
a 
2 
« B2 5 
7 0 2 0 4 
68 2 9 
3 92 
3 87 
HE MONOAMINE 
. 68 
1 
2C . 224 • 313 
65 
244 
2C • 
82 
93 3 7 
44 6 8 
a 
4 . 14 • 155 1 7 8 
1 3 7 106 
18 73 
4 9 " HIN UND SEINE SALZE 
. 20 
2C 
?c 
■ 
UND SEINE 
I e 
5 8 r 
1 ! 
516 
1 795 
2 934 
1 135 
1 7 9 ! 
■ 
7 514 
80 
65 
Γ 16 4 5 1 
7 6 6 0 16 4 5 1 
7 6 5 9 
SALZE 
1 
3 3 4 
116 
l 87 
20 
2 0 
4 9 4 2 0 
192 8 6 0 
1 3 9 4 2 1 
53 4 3 9 
HE POLYAHINE 
. 
i o ­
7 
7 
. 2 0 
11 
32 
5 
10 
5 
. . 9 
14 
4 
9 
• 
lulla 
175 
17 
• 141 
126 
17 
17 
•DERIVATE 
1 
1 
10 
11 
10 
. 4 
. . 12 112 
1 . ?7 288 
• 445 
15 
4 30 
115 
5 9Õ 
590 
. . . ­
1 
. . . . . 10 
11 
1 
10 . ­
99 
a 
. . 56 4 90 
6 
654 
102 
552 
56 • 
2 74 
2 99 
a 
120 
13 
B51 
• 5 63 
6 94 
B70 
19 
NO 
. a 
781 
. 11 
116 
3 
. 59 0 . 11 
192 
a 
. 196 7 
1 115 
7 0 9 
4 0 6 
20? 
1? 
15 
98 
. . . 6 0 2 
• 186 
125 
2 . 6 0 
6 2 
124 
, 22 . 29 . 217 
186 
22 
22 
29 
84 
755 
. 62 25 
57 
1 
585 
4 1 9 
14 5 
87 
1 
a 
. 1 . . . ­1 
1 
. • 
25 
172 
1 . a 151 
550 
199 
151 
• 
7 
a 
42 
4C 
" 
ι ρ t 
NIMEXE 
ï r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
2920 .OC 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 0 
ÌOOO 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
2 9 7 1 . 0 ( 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 1 4 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
2 9 2 2 
2 9 2 2 . 1 
o o i 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 5 8 
4 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 7 1 
1 0 4 0 
W E R T E 
EWG­CEE France 
ESTERS CARBONIQUES LEURS 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
SELS ET LEURS 
HALOGENES SULFONFS N I T R E S NITROSES 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
23? 
67 
40 
35? 
744 
109 
69 
1 
17 
18 
1 
17 
. AUTRES ESTERS DES ACICES 
LEURS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
JAPDN 
H C Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
OERIVES HALOGENES 
146 
110 
18 
2 147 
5 8 5 
201 
513 
105 
178 
865 
139 
5 0 4 6 
3 0 2 6 
2 0 2 1 
8 1 8 
74 
9 
7 5 1 
538 
52 
93 
102 
5 
2 3 5 
I I B 
2 C16 
1 4 1 2 
6 0 5 
247 
. 14 
16 
1 
15 
1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
DERIVES 
87 
41 
1 3 ' 
87 
4 Í 
4 ! 
. 9 
17 
7 
10 
1 
HINERAUX LEURS SELS ET 
SULFONES N I T R E S NITROSES 
? 
å 152 
3 
. 2 
2 
• 168 
162 
6 
4 
COMPOSES A FONCTION AMINE 
* ) MONO­
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
D I ­ ET TRIHETHYLAHINE ET LEURS 
44 
506 
21 
13 
100 
89 
163 
22 
6 4 4 
1 6 0 9 
6 8 5 
113 
9 1 
168 
2 9 2 2 . 1 3 D IETHYLAMINE ET 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 5 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
A I L . H . E S T 
ETATSUNIS 
M C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
102 
8 5 
17 
6? 
513 
43 
71 
B55 
7 0 7 
599 
579 
48 
348* 
6 
67 
4 1 
25 
9 
. 501 
422 
5C 
4 1 
29 
SES SELS 
9 
16 
9 
517 
5 
561 
30 
530 
525 
20 
. 2 
33 
. . . 55 
55 
1 
­
6 0 
2 
a 
1 
1 
a 
63 
6 1 
2 
2 
1 
1 
4" 
5 7 ' 
4 
a 
47 
1 5 1 0 5 
2 2 6 
β: 
1 
92 
6 7 
. 012 
6 2 2 
­
6 1 2 
51 
3 9 0 5 6 1 
2 4 1 
SELS 
1 0 9 
19 
1 5 5 
3 '. 
48 
1 2 8 
12 a 
6 4 4 
3 6 6 6 4 4 
1 7 7 
6 1 
4 9 
1 2 8 
4 
1 3 
1 
4 0 
3 6 
9 7 
1 0 1 8 
1 6 1 
4 8 7 
4 0 
3 6 
2 9 2 2 . 1 9 AUTRES HONOAMINES ACYCLIQUES ET DERIVES ND 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
DES MONOAMINES 
FRANCE 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
738 
39? 
16? 
69 
30 
77? 
16 
1 745 
6 0 1 
9 4 3 
155 
1 
ACYCLIQUES 
46 
162 
17 
216 
445 
208 
237 
21 
2 9 2 2 . 2 1 »1 HEXAHETHYLENE­DIAMINE E l 
0 0 1 ' 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 1 6 
4 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
ETATSUNIS 
SECRET 
M 0 Ν C E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
8 7 8 9 
3 0 5 
6 9 
76 
73 
4 1 5 
11 4 4 3 
2 1 125 
9 2 3 9 
4 4 2 
27 
2 9 2 2 . 2 5 * ) ETHYLENEDIAMINE 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFH.FEO 
I T A L I E 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
2 5 5 
6 0 4 
6 6 
3 4 4 
16 
1 4 6 0 
2 7 4 6 
1 2 6 9 
1 4 7 7 
17 
14 
a 
16 
. 31 
14 
16 
16 
54 
43 
3 
16 
1 2 0 
99 
21 
5 
SES SELS 
4 589 
83 
68 
i 
4 7 4 1 
4 7 4 0 
1 
ET SES SELS 
1C 
416 
12 
3 2 e 
3 S4E 
1 715 
766 
551 
3 
88 
1 
15 
a 
34 
139 
104 
35 
1 
11 
11 
24 1 0 0 
63 a 
7 
61 
9 ί 
15 
1 8 5 576 
87 1 0 7 
98 4 6 9 
8 
4 2 0 0 
2 08 ã 76 
7 4 1 3 
4 4 3 
4 4 3 4 9 0 8 
4 4 8 4 
4 2 4 
11 
2 3 2 ND 
5 0 
13 
2 8 5 
58C 
2 8 2 
2 9 8 
13 
2 9 2 2 . 2 9 AUTRES POLYAHINES ACYCLIQUES ET DERIVES ND 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
DES POLYAMINES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
15 
2 6 
69 0 
144 
3 2 
ACYCLIQUES 
, 2 8 ' 
7 Í 
72 
7 
4 
9 
1 
2 6 
3 6 0 ib 3 7 
I U l i a 
1 4 4 
19 
166 
1 4 8 
19 
19 
143 
5 
1 
6 3 0 
26 
2 1 1 
a 
2 0 1 
2 1 
1 2 3 8 
7 7 9 
4 5 9 
2 3 7 
5 
3 
21 
2 
11 
1 
43 
3 1 1 
1 
11 
38 
6 1 
12 
12 
122 
9 9 il 12 
6 0 
2 4 0 
4 1 
19 
58 
1 
4 1 9 
3 0 0 
l i a 
59 
1 
ι 
1 
2 
1 
1 
13 
1 0 0 2 
a 
1 9 3 
3 0 8 
115 
1 9 3 
7 
43 
4 7 
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember ■— 1966 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
poys 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
l u l l a 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEF. France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
lulla 
036 
400 
1000 
1010 
1070 
1021 
36 
478 
487 
96? 
575 
47 
15 
735 
665 
409 
?56 
71 
64 
77 
17 
1 
77 
44 
11 
71 
170 
575 
19? 
141 
71 
C Y C L O H E X Y L A H I N . N ­ D I H E T H Y L C Y C L O H E X Y L A M I N ; I H R E SALZE 
004 
07? 
06? 
71? 
1000 
1010 
1020 
1021 
1040 
6 5 
2 0 
4 6 0 
1 6 1 
29 
1 4 1 
1 
16 
20 
1 7 8 
141 
21 
1 
16 
14 
6 
21 
15 
6 
6 
65 
16, 
I C I 
85 
ANOERE A L I C Y C L I S C H E MDNO­UND POLYAMINE 
001 
004 
02? 
074 
036 
400 
420 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
7 4 5 
7 3 5 
1 0 9 
1 0 6 
? 
1 5 
14 
BB 
67 
1 
T R I N I T R O A N I L I N E . T E T R A N I T R O A N I L I N E 
1 6 19 
11 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 4 0 
A N I L I N UND SEINE SALZE 
003 
004 
056 
060 
06? 
064 
066 
1 0 0 0 
l o i o 
1070 
1071 
1040 
165 
564 
3 761 
3 391 
40 
87 
745 
8 805 
730 
57 
6 
8 024 
141 
197 
249 
20 
186 
517 
?î 
79 
61 
54 
î 
? 
6 
114 
78 
64 
75 
795 
53? 
114 
6 
1 
41? 1 649 
ANDERE HSN-DERIVATE DES ANILINS UND IHRE SALZE 
003 
004 
005 
07? 
016 
053 
064 
400 
71? 
loco loio 
1070 
1071 
1040 
76 
583 
153 
14 
1? 
37 
395 
11 
?7 
1 382 
817 
117 
59 
449 
21 
155 
38 
5 
1 
36 
10 
15? 
264 
15 
5 
51 
1 
17 
? 
10 
5 
58 
47 
16 
15 
33 
1 
77 
59 
178 
16 
6 
4 
86 
TETRANITROMONOHETHYLANILINITETRYL) 
004 
022 
016 
400 
73? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
7 1 
7 
6 
7 0 
5 
62 
74 
19 
14 
20 
20 
17 
6 
T O L U I D I N E , I H R E HSN­DERIVATE UND IHRE SALZE 
001 
004 
005 
07? 
016 
71? 
l o c o 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
l o e i 
1 0 4 0 
5 ? 
4 6 5 
1 , 6 
83 
17 
85? 
6 0 4 
742 
? 0 4 
9 
1 9 3 
80 
27 
3 
1C7 
778 
3 0 
79 
1 
?? 
9 9 
71 
? 8 
71 
■;6 
5Ï 
5 
1 1 9 
56 
5 3 
5 3 
6 
X Y L I D I N E , IHRE HSN­DERIVATE UND IHRE SALZE 
1000 
1010 
io?o 
1071 
3? 
78 
4 
4 
7 
7 . . 
4 79 
008 
70 
5 
5 1 5 
1 
3 
1 
5 1 ? 
6? 
15 
7 7 5 
1 
7 5 
4 3 0 
95 
60 
35 
? 7 5 
12 
10 
73 
49 
22 
22 
? 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
146 
9 0 
56 
17C 
1 
3 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
M O N D E 
CFE 
CLASSE 1 
AELE 
46 
553 
EIB 
9 0 7 
6 1 1 
59 
22 
285 
6 9 5 
3 8 1 
3 1 1 
27 
66 
20 
46 
5 
78 
39 
39 
2 3 
1 2 4 
5 1 8 
3 6 8 
1 5 0 
26 
CYCLOHEXYLAMINE N­DIMETHYLCYCLOHEXYLAMINE LEURS SELS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 2 2 ROY.UNI 
0 6 2 TCHECOSL 
7 3 2 JAPON 
1 5 9 1 0 0 0 
1 2 0 1 0 1 0 
1 1 0 2 0 
1 1 0 2 1 
3 7 1 0 4 0 
2 9 2 2 . 3 9 
H O N D 
CEE 
CLASSE 
AELE 
CLASSE 
1 9 6 
10 
2 8 
10 
7 5 5 
1 9 7 
7 0 
10 
3 8 
7 7 
1 
7 
i o 
9 5 
7 7 
11 
1 
7 
1 7 
10 
7 
7 
4 9 
42 
1 
6 4 
1 6 1 
9 7 
65 
1 
AUTRES HONOAMINES ET POLYAMINES CYCLANIOUES CYCLENIQUES ET 
CYCLOTERPENIQUES DERIVES ND DES MONOAMINES ET POLYAMINES 
CYCLANIOUES CYCLENIQUES ET CYCLOTERPENIQUES 
2 
24 
2 8 
2 7 
2 
1 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 4 CANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 2 0 HONOUR.BR 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1040 
• O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
3 1 
344 
18 
17 
49 
47 
25 
54 1 
3 8 3 
1 3 3 
86 
25 
1 2 5 
6 
1 4 0 
1 2 6 
14 
7 
1 3 
1 7 
31 
1 3 
1 8 
18 
1 
2 5 
1 9 3 
1 6 7 
1 
29 
12 
46 
37 
128 
32 
96 
59 
T R I N I T R O A N I L I N E S TETRANITROANIL INE S 
1 1 0 0 0 
1 1 0 1 0 
1 0 4 0 
( O N D E 
CEE 
CLASSE 3 
A N I L I N E ET SES SELS 
24 
254 
070 
5 1 
7 0 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
4 5 0 9 1 0 0 0 
2 4 1 0 1 0 
4 0 1 0 2 0 
1 0 2 1 
4 4 4 5 1 0 4 0 
2 9 2 2 . 4 8 
( O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
40 
145 
678 
669 
10 
18 
148 
1 729 
188 
15 
6 
1 525 
33 
95 
251 
5 
75 
461 
128 
1 
1 
331 
7 
20 
33 
10 
2 
1 
1 
23 
7 
14 
5 
59 
111 
23 
2 
1 
86 
88 
185 
5 
1 
3 
3 
279 
AUTRES DERIVES HALOGENES SULFONES NITRES NITROSES 
DE L ANILINE ET LEURS SELS 
21 
358 
10 
25 
003 
004 
005 
022 
036 
058 
064 
400 
732 
414 1000 
379 1010 
1020 
1021 
35 1040 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
ALL.M.EST 
HCNGRIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
H O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
302 
529 
IBI 
52 
13 
13 
119 
63 
54 
1 344 
1 019 
186 
70 
139 
260 
115 
95 
15 
2 
682 
491 
74 
17 
15 
TETRANITROHONOHETHYLANILINE 
17 
1 6 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
D E 3 0 1 0 0 0 M O N 
18 1 0 1 0 CEE 
13 1 0 2 0 CLASSE 1 
8 1 0 2 1 AELE 
3 8 
1 0 
1 3 
2 9 
11 
1 0 3 
4 1 
6 3 
2 3 
1 
39 
3 
5 
7 
6 0 
4 6 
14 
12 
17 
8 
9 
9 
3 9 
1 
12 
1 0 
3 1 
9 8 
4 3 
1 4 
1 3 
4 1 
32 
2 0 
4 
73 
2 
53 
255 
99 
83 
28 
73 
2 9 2 2 . 5 3 T O L U I D I N E S LEURS OERIVES HALOGENES SULFONES NITRES 
NITROSES ET LEURS SELS 
3 
1 4 7 
? 
75 
77 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
7 3 2 JAPON 
2 5 4 1 0 0 0 
1 5 0 1 0 1 0 
1 0 4 1 0 2 0 
7 7 1 0 2 1 
1 1 0 4 0 
M O N 
CEE 
CLASSE 
AELE 
CLASSE 
D E 
31 
694 
142 
116 
170 
91 
1 253 
872 
380 
787 
? 
271 
141 
2? 
446 
414 
11 
31 
90 
1 
24 
124 
92 
12 
25 
65 
54 
6 
127 
65 
60 
54 
2 
14 
23 
64 
27 
37 
37 
2922.55 *l XYLIDINES LEURS DERIVES HALOGENES SULFONES NITRES 
NITROSES ET LEURS SELS 
004 ALLEH.FED 32 9 . . N 
75 
71 
4 
4 
îooo 
1010 
1070 
1021 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
39 
33 
5 
5 
1C 
10 . . 
7 
583 
219 
lï 
14 
842 
7 
7 
5 
332 
349 
336 
1 
7 
266 
2 
138 
79 
492 
274 
218 
140 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre i m p o r t 
1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
lulla 
HEXANITROOIPHENYLAMIN IHEXYLI 
1 0 0 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
D I P H E N Y L A M I N , S E I N E HSN­DERI VATE, IHRE SAL Z E . A U S G E N . 
HEXANITRODIPHENYLAHIN 
001 
007 
004 
022 
060 
400 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
4 1 
1 1 1 9 
86 
1 3 
1 1 7 
1 3 8 5 
1 1 6 3 
2 0 4 
37 
18 
329 
18 
10 
11 
391 
129 
5? 
19 
10 
7 4 
2 8 
1 
61 
14 
28 
7 8 
1 
BETA­NAPHTHYLAHIN UND SEINE SALZE 
400 6 . . 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
46 
3 1 
15 
16 
16 
2 0 
14 
6 
6 
52 
13 
7 
74 
53 
13 
11 
7 
2 0 
13 
ALPHA­NAPHTHYLAHIN,SEINE H S N ­ D E R I V A T E , I H R E SALZE. 
HSN­DERIVATE OES Β ETA­ΝΑΡHT HYL AMI N S , I H R E SALZE 
001 
001 
004 
005 
02? 
058 
060 
06? 
770 
73? 
1000 
1010 
1070 
1021 
1040 
25 
17 
95 
46 
15 
23 
11 
?? 
16 
64 
159 
131 
9? 
76 
84 
41 
17 
96 
60 
16 
7 
ANDERE AROHATISCHE HONOAHINE 
ooi 
007 
004 
005 
02? 
014 
016 
058 
4C0 
4?0 
1 0 0 0 
101O 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
1 9 5 
5 
687 
332 
1 5 4 
3 
1 5 1 
9 0 
18 
1 9 1 9 
1 4 1 8 
3 6 9 
1 5 1 
1 3 5 
1 5 5 
211 
6 
1 
1 
2 0 
2 
4 7 7 
1 8 7 
11 
9 
10 
17 
17 
1 
14 
78 
1 0 ? 
5 7 
17 
1 6 
7 8 
8 
? 
7 4 
4 
18 
1 
5 
114 
B7 
76 
74 
4 
î 
ii 
16 
73 
56 
4 
7 4 
1 
7 7 
55 
l a i 
l i a 
1 
5 7 ? 
4 3 6 
1 1 9 
1 1 9 
1 3 
? 
15 
8 0 
51 
7 
? 
72 
2 0 1 
3 
97 
9 
I 
1 8 5 
518 
1 0 0 
201 
196 
17 
P H E N Y L E N ­ U . T O L U Y L E N D I A H I N E , I H R . H S N ­ D E R I V . , I H R . S A L Z E 
001 
C04 
02? 
058 
06 0 
062 
400 
1000 
1010 
1020 
1021 
1040 
31 
193 
9 
5 
14 
24 
19 
301 
227 
31 
12 
42 
60 
41 
14 
3 
5 
ANDERE AROHATISCHE POLYAHINE 
51 
451 
001 
002 
0 0 1 
004 
005 
02? 
0 1 6 
400 
71? 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
35 
9 
128 
2 0 6 1 
? 
77 7 
566 
45 
3 6 3 0 
2 2 5 5 
1 3 7 4 
7 6 2 
167 
19 
2 148 
1 502 
646 
458 
?1 
44 
? 
1 
1 
71 
67 
1 
? 
1 
10 
5? 
24 
3 
19 
10 
1?6 
65 
60 
17 
AMINE MIT SAUERSTOFFUNKTIONEN 
MCNOAETHANCLAHIN UNO SEINE SALZE 
001 
00? 
COI 
004 
005 
400 
404 
1000 
1010 
1 
? 
1 
66? 
145 
156 
174 
75 
641 
79 
753 
01 1 
? 
in 
161 
1? 
1? 
31 
10 
1 
226 
5 
301 
54 
1 
29 
6 
5 
14 
2 
1 
59 
12 
7 
6 
20 
1 C9 
2 
114 
? 
74 
5 
737 
17? 
165 
115 
3 
145 
547 
65 
37? 
210 
11 
3 
14 
4 
171 
11 
156 
5 
151 
17 
520 
1C9 
24 
651 
1 
3C9 
651 
HEX ANITRODIPHENYL AH INE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
DIPHENYLAMINE SES DERIVES HALOGENES SULFONES NITRES 
NITROSES ET LEURS SELS SAUF HEXANITRODIPHENYLAHINE 
7 1 4 
4 
99 
6 3 7 1 0 0 0 
7 3 4 1 0 1 0 
1 0 3 1 0 2 0 
4 1 0 2 1 
1 0 4 0 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 6 0 POLOGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 C Ν D 
CEE 
CLASSE 
AELE 
CLASSE 
26 
45 
59? 
B9 
10 
9 1 
8 6 1 
6 7 1 
1 8 1 
9 1 
10 
4 5 
7 1 1 
5 5 
5 
2 5 
3 4 3 
257 
82 
57 
5 
BETA­NAPHTYLAMINE ET SES SELS 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
4 0 
1 7 
2 3 
7 
19 
18 
1 
1 
45 
26 
18 
18 
1 
4 8 
10 
4 
64 
5 0 
10 
10 
4 
29 
14 
15 
3 
16 
16 
ALPHA­NAPHTYLAHINE SES DERIVES HALOGENES SULFONES 
NITRES NtTROSES ET SES SELS DERIVES HALOGEN SULFONES 
N ITRES NITPOSES DE LA BETA­NAPHTYLAHINE ET SES SELS 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 5 8 A L L . H . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
7 2 0 CHIN.CONT 
7 3 2 JAPON 
25 
1 1 
1000 
1010 
1020 
1021 
1040 
M O N D E 
CEF 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
21 
20 
9 2 
64 
17 
13 
10 
16 
23 
8 1 
3 7 1 
197 
1 0 7 
2 3 
65 
3 6 
? 1 
45 
106 
57 
48 
3 
7 0 
36 
4 
16 
13 
9 1 
6 0 
18 
17 
13 
23 
25 
62 
5 
26 
1 
3 1 
21 
39 
83 
6 0 
9 
2 
14 
2 9 2 2 . 8 0 * l AUTRES MONOAHINES AROMATIQUES ET DERIVES ND DES 
HONOAHINES AROHATIQUES 
1 3 1 
7 7 
ï 
2 8 8 
20 Β 
12 
1 
6 9 
4 
8 0 
1 
0 0 1 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 4 
0 1 6 
0 5 8 
4 0 0 
4 7 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
DANEMARK 
SUISSE 
A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 
HONOUR.BR 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
219 
20 
335 
189 
216 
328 
590 
41 
107 
190 
160 
264 
641 
534 
190 
65 
426 
123 
124 
215 
388 
9 
9 
1 303 
555 
736 
727 
10 
3 
107 
8 
11 
40 
7 
215 
128 
86 
5B 
12 1 
240 
2 
71 
2 
19 
177 
547 
269 
90 
71 
177 
12 
106 
6 
50 
595 
12 
10 
846 
163 
665 
653 
10 
PHENYLENE D IAMINES ET TOLUYLENE D IAMINES LEURS 
DERIVES HALOGEN SULFONES N I T R E S NITROSES LEURS SELS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
9 3 1 0 0 0 
8 3 1 0 1 0 
4 1 0 2 0 
1 1 0 2 1 
5 1 0 4 0 . 
M C 
CEE 
CLASSE 
AELE 
CLASSE 
D E 
6 1 
1 8 9 
12 
10 
27 
21 
42 
576 
4 5 5 
63 
?0 
58 
96 
1 
5 
20 
131 
98 
28 
3 1 
93 
3 
1 
3 
112 
1 2 5 
6 
3 
1 
4 
56 
7 
1 0 
7 7 
? 
? 
1 C 9 
6 1 
9 
7 
3 9 
9 
11 
3 3 
1 ? 
1 2 
1 
9 
AUTRES POLYAHINES AROMATIQUES LEURS DERIVES HALOGENES 
SULFONES N ITRES NITROSES ET LEURS SELS 
6 5 
4 6 9 
116 
4 
2 3 1 
9 1 1 
56 1 
152 
170 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 1 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
I C 
CEE 
CLASSE 
AELE 
η F 
66 
17 
2 7 7 
3 4 7 1 
17 
1 399 
6 1 
1 0 5 7 
132 
6 505 
3 8 4 8 
2 6 5 5 
1 460 
162 
2 163 
1 
8 4 1 
3 1 
3 5 1 
6 0 
3 62C 
2 326 
1 2 9 3 
676 
1 6 
6 5 
12 
4 4 
12 
31 
15 
193 
96 
102 
56 
COMPOSES AMINES A FONCTIONS OXYGENEES 
MONOETHANCLAMINE ET SES SELS 
7? 
. 14 
46 
. 7? 
2 
158 
32 
00 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I F 
ETATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 
CEF 
199 
19 
52 
48 
10 
4 6 1 
75 
8 4 0 
14 6 
4? 
? 
5? 
7 
1? 
4 
? 
64 
? 
118 
46 
1 
1 7 
?oi 
4 
2 4 4 
3 
14 
1 0 
516 
2 2 5 
2 9 1 
2 4 7 
3 
1 9 
144 
19 
224 
6 0 
1 5 8 
3 3 
1 8 3 
1 
3 8 1 
199 
1 0 
3 1 4 
3 
53 
3 6 0 
3 2 4 
5 6 
3 
76 
11 
62 
2 
23 
30 
39 
3 
2 4 9 
149 
64 
25 
3 
32 
1 6 
1 4 4 
1 
1 7 1 
1 5 9 
2 
27 
7 
217 
47 
310 
12 
298 
34 
97 
1 040 
24Î 
6 
424 
1 861 
1 169 
671 
247 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
62 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
1070 
1 0 2 1 
D I ­ U N I 
0 0 1 
0 0 2 
C C 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 7 
4 0 0 
4 0 4 
1C0O 
I C I O 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
A N D . A l 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 B 
0 6 4 
4 0 0 
4 2 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
A N I S I C 
0 0 4 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
ANDER! 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 5 R 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
lo io 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
— 1966 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 7 4 2 
2 1 
TRIAFTFAH 
3 
6 
2 
1 
8 6 ? 
1 ? 0 
33 2 
4 9 4 
5 1 5 
? 5 0 
4 9 5 
1 8 
1 1 0 
3 4 ? 
7 9 0 
2 5 6 
INOALKOHOL 
1 
2 
1 
H C 
6 
6 4 
7 3 0 
1 6 
1 4 7 
66 5 
1 0 
1 
? 
0 7 3 
a 
? 
3 5 8 
4 4 6 
9 1 0 
8 7 7 
. ? 
I N E . O I A N I S 
7 9 
1 5 
6 1 
4 ? 
2 0 
1 7 
? 
AHINOPHEM 
1 
9 5 
7 1 
n a 7 1 4 
1 1 
1 7 1 
1 1 
6 
1 0 9 
1 4 4 
1 1 7 
19 1 
6 7 ? 
5 3 9 
1 1 1 
? 
1 1 0 
France 
1 5 1 
4 
Belg. 
ÌOOO 
­Lux. 
? 4 7 
1 4 
C L A H I N . I H R E SALZE 
. 1 5 
7 6 
7 0 
6 7 
2 7 
5 4 4 
2 5 
7 7 5 
1 7 9 
5 5 7 
2 7 
E.AETHER 
. . 6 
6 9 
1 
1 
1 ? 
2 
. a 
2 7 4 
« ­
1 4 1 
7 6 
2 6 8 
1 7 
. ­
U N C 
U E 
a 
i ? ; 
1 0 8 
1 0 1 
4 ? 
7 7 1 
3 
7 1 8 
4 5 ? 
? 6 ( 
4 7 
kg 
Nederlanc 
Ι π 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
612 656 
2 
46 586 
72 33 
. ­ 135 
2 5 
28 3 3 9 
127 54 
1 1 5 4 1 4 9 4 
1 0 
1 4 5 3 2 655 
172 1 092 
1 2 6 1 1 563 
1 2 7 59 
ESTER DER AHINOALKCHCLE 
2 7 
. l i 1 9 
5 
Π 
8 5 
7 0 
1 7 
1 1 
a 
1 
I D I N E . P H E N E T I D I N E 
1 4 
4 
1 8 
1 4 
4 
4 
­
OLE, IHRE 
, . 2 1 3 
1 5 2 
1 
8 ? 
. . 5 4 
7 9 
2 5 
5 6 0 
3 7 0 
1 3 6 
8 2 
a 
5 4 
6 
• 
7 
7 
. . ­
AETHER U 
1 2 
5 
5 
2 
­
7 6 
7 4 
1 
a 
. • 
AM INO ALDEHYDE.ANINOKETONE.A MI NOCH 
C O I 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 1 6 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
L Y S I N , 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1040 
SARKOS 
0 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1020 
1 0 2 1 
SEINE 
? 
1 6 ? 
1 
1 4 
1 
1 0 
7 0 
2 4 
2 5 9 
1 6 6 
4 1 
1 5 
5 0 
ESTE 
7 2 
3 9 
1 7 ? 
1 
1 5 
3 9 
5 
6 8 
1 9 9 
66 5 
7 3 5 
1 7 8 
1 1 0 
2 
I N UND S E I 
1 4 
1 9 
1 5 
8 
­
. 7 5 
. 7 
. . . • 
3 ? 
7 5 
7 
7 
• 
R . I H R E SALZE 
a 
6 
. a 
. a 
. . 6 
1 2 
t, 
6 
. . 
NE SALZE 
9 
1 > 
9 
5 
• 
GLUTAMINSAEURE UNC IHRE SALZF 
0 0 1 
0 0 3 
? a?? 
19 . 5 
. 9 0 
1 
. . a 
a 
2 
9 ? 
9 1 
? 
. ­
8 
1 0 
10 
4 9 
1 9 
1 0 
a 
• 
­
1 
1 
. • 
3 6 
2 
30 58 
. 6 3 8 
9 8 
6 
5 7 6 0 
6 3 3 
1 
5 
1 
4 1 9 323 
, . 2 
6 1 2 1 131 
1 3 4 102 
4 7 6 1 0 2 9 
57 6 9 9 
a 
, IHRE SALZE 
3 
U 
6 23 
4 10 
1 3 
1 3 
2 
ND ESTER 
3 76 
1 7 
4 0 
BO 
4 
1 
, 2 
1 
3 9 
2 8 
9 6 
10 272 
1 0 5 6 1 4 
46 172 
25 4 1 3 
4 45 
2 
3 3 
INONE 
4 2 
1 7 ; 
1 
1 ' 
8< 
■ 
6 Í 
171 
56S 
214 34= 11 c 2 
. 
• 
3 5 1 
* 
2 9 
1 
. 2 
2 
. . 2 0 
• 
2 5 
3 
? 
? 
2 0 
1 
. 
'. 5 
7 
2 
5 
a 
. 
. 
a 
a 
• 
8 52 
1 ? 
lulia 
7 6 
1 
1 1 0 
a 
4 Í 
7 9 1 
. a 
8 ? 
. 
5 7 9 
44 7 
8 1 
1 
1 5 
a 
5 
4 4 
. 1 6 
. 3 
. . I C O 
. ­
1 8 1 
6 4 
1 7 0 
1 9 
. • 
6 
• 
9 
7 
? 
. ­
4 
1 
5 5 
. . . 7 
6 
6 
6 
5 
8 6 
6 0 
1 ? 
. . 1 4 
1 
4 7 
. 5 
1 
1 0 
. ? ? 
1 0 9 
4 7 
1 7 
6 
1 0 
2 2 
2 
7 
1 ? 
? 4 
8 
. • 
5 
5 
5 
. ­
1 534 
• 
ι ρ o r τ 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
W E R T E 
EWG­CEE 
4 9 4 
7 
France 
4 5 
2 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
7 ? 
5 
2 9 2 3 . 1 5 D IE7HAN0LAMINE TR IETHANOIAMINE ET 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 ? ROY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
7 7 1 
3 3 
7 7 3 
1 7 6 
16 7 
6 5 
1 0 3 9 
1 2 
2 0 4 9 
9 2 7 
1 123 
7 1 
5 
1 3 0 
2 7 
2 1 
5 
1 7 4 
8 
4 2 2 
2 1 1 
1 8 5 
7 
3 3 
4 3 
1 6 
Î C 
1 ? 
6 8 
1 
? ? 9 
1 4 7 
8 ? 
1 7 
Nederland 
1 6 4 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 8 4 
LEURS SELS 
1 5 
7 3 
10 
6 
3 ? 
1 1 3 
4 2 2 
5 7 
1 6 5 
3 2 
2 9 2 3 . 1 9 AUTRES AHINC­ALCOOLS ETHERS ET ESTERS DES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUECE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 2 0 HONDUR.BR 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 H C Ν C E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 3 6 
1 7 
1 8 2 
4 1 2 
4 6 
3 4 9 
4 8 2 
7 5 8 
5 9 
5 0 
7 7 1 
1 1 
1 0 0 4 
4 290 
7 9 3 
2 4 3 3 
1 6 4 8 
1 1 
5 0 
. 1 3 
6 
8 5 
8 
1 7 
1 6 
7 0 
. 8 
2 6 ? 
U 
5 4 1 
1 1 1 
4 1 C 
1 2 1 
1 1 
8 
2 9 2 3 . 3 1 A N I S I D I N E S C I A N I S I O I N E S 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 3 6 SUISSE 
ÌOOO M 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
6 5 
4 0 
1 3 ? 
8 0 
4 9 
4 ? 
4 
3 3 
1 1 
4 5 
3 1 
1 2 
1 2 
2 9 2 3 . 3 9 AUTRES AMINO­NAPHTOLS ET 
ET ESTERS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 9 2 3 . 5 0 AMINO­
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I F 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEF 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 9 2 3 . 7 1 * ! LYSINE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
74 6 
3 5 
7 4 6 
3 6 6 
1 5 
3 1 9 
3 ? 
1 1 
1 7 9 
1 9 7 
5 5 6 
2 7 3 8 
1 402 
1 109 
3 5 4 
4 
2 ? 5 
ALDEHYDES 
7 3 
2 8 0 
7 7 
2 9 
1 2 
5 2 
5 6 
3 2 
5 2 0 
3 2 6 
8 5 
4 1 
1 0 9 
. 5 2 3 
2 2 3 
2 
2 1 8 
. 9 6 
6 5 
1 0 
1 161 
7 4 6 
3 1 5 
2 1 9 
a 
9 6 
5 6 
. 1 6 
1 4 
6 
7 
. 8 
. 1 0 
1 0 
. • 
1 6 8 
1 1 2 
2 6 
1 5 
10 
3 1 
. 8 2 
1 6 
4 4 
a 
a 
1 2 
1 9 3 
1 0 0 4 
1 3 8 2 
1 2 8 
2 3 8 
4 4 
1 2 
1 8 3 
1 0 
4 0 
1 0 3 
1 5 
4 3 7 
3 
7 9 2 
1 1 6 
4 5 6 
1 6 
lulla 
2 9 
3 5 
1 5 
1 0 3 
ï 2 7 
1 8 4 
1 5 4 
3 1 
3 
AMINOALCOOLS 
2 9 
4 
6 5 
1 6 
1 6 0 
4 6 6 
5 4 7 
5 9 
1 7 8 
. 
1 5 2 9 
1 1 4 
1 4 1 5 
1 2 3 2 
. 
»HENETIDINES ET LEURS SELS 
1 1 
1 4 
1 4 
. • 
7 
1 3 
8 
1 
4 
2 9 
4 1 
9 
3 2 
3 0 
AMINO­PHENOLS LEURS ETHERS 
4 2 
1 3 
1 6 
4 
4 
• 
7 9 
7 4 
5 
2 
. 
AMINO­CETONES AHI 
n i 
3 
1 
. . 1 
1 1 5 
1 1 1 
4 
1 
4 3 
? 
5 
. 1 
5 ? 
4 5 
6 
5 
1 
SES FSTERS ET LEURS SELS 
1 7 2 
8 5 
1 7 2 
2 7 
1 0 
3 6 
2 4 
4 2 
4 5 3 
1 0 3 6 
4 5 6 
5 7 3 
7 3 
6 
2 9 2 3 . 7 3 SARCOSINE ET SES 
0 0 4 ALLEH.FED 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 9 2 3 . 7 5 ACIDE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
3 5 
4 1 
1 5 
3 
1 
GLUTAMIQUE 
1 9 4 1 
1 8 
1 5 
. . . . 2 
2 6 
4 4 
1 5 
2 9 
• 
SELS 
2 5 
1 7 
2 9 
3 
1 
ET SES 
. 4 
4 5 
5 9 
1 
7 
a 
. . . 1 0 
1 7 ? 
U ? 
1 0 
■ 
. 
. , • 
E L S 
6 7 
1 
9 
8Ö 
2 
7 
1 
2 7 
3Î 
2 4 
2 0 
2 1 4 
1 0 0 
5 2 
7 
4 
5 9 
1 7 9 
2 1 
1 3 7 
6 
1 1 4 
a 
4 5 
8 4 
4 9 1 
1 079 
3 3 7 
6 9 5 
1 2 0 
4 7 
NO­QUINONES 
2 
6 
. . « 
8 
2 
6 
6 
5 6 
1 7 1 
2 0 
1 0 
3 6 
2 1 
4 0 
3 8 0 
7 4 3 
2 4 7 
4 9 0 
7 0 
6 
. 
. . . 
2 4 4 
* 
2 3 
2 0 
1 5 
. 5 6 
4 
1 1 8 
4 3 
1 9 
1 5 
5 6 
5 
2 0 
2 5 
5 
2 0 
. 
. 
a 
a 
• 
6 04 
1 1 
2 0 
9 5 
2 1 1 
ιοί 
1 3 3 
1 1 0 
. 
6 7 0 
3 2 6 
3 4 4 
2 3 4 
a 
1 4 
1 9 
1 6 
4 
. 
1 6 
1 
1 2 7 
a 
6 
5 
1 1 
7 
1 6 
1 5 
2 0 5 
1 4 5 
3 8 
6 
2 3 
1 2 4 
5 
6 
5 2 
2 6 
2 2 7 
1 2 5 
5 0 
1 2 
5 2 
7 1 
6 
, . a 
3 
2 2 
1 0 2 
7 7 
2 4 
3 
6 
6 
6 
■ 
1 0 2 6 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
63 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre p o r t 
Länder­
íchlüssel 
Code 
pays 
004 
075 
016 
042 
400 
720 
732 
736 
740 
1 0 0 0 
lo io 1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
AMINO 
co i 
007 
004 
71? 
1 0 0 0 
1010 
1C70 
1 0 2 1 
PARAA 
COI 
004 
005 
010 
0 3 6 
062 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ANDER 
001 
00? 
003 
004 
005 
022 
030 
0 3 6 
038 
042 
400 
404 
712 
ÏCOO 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C40 
PARAA 
0 0 1 
003 
004 
005 
0 3 6 
1000 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
AHINO 
VERRI 
0 0 1 
003 
004 
0 0 5 
022 
036 
038 
0 6 2 
4 0 0 
420 
732 
i c o n 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 4 0 
OUATE 
M E N G E N 
EWG­CEE 
4 
8 
3 
4 
2 3 3 
175 
17 
4 
496 
10 
3 3 1 
46 1 
3C 
607 
2 5 1 
8 5 1 
17 
4 9 1 
12 
3SSIGSAEUR! 
BB 
ü ?? 
199 
175 
2 1 
1 
MINOBENZOE 
2 
62 
6 
28 
16 
6 
1 
121 
69 
45 
4 1 
6 
E AHIN0SAE1 
2 
1 
1 
256 
7 
224 
509 
12 
19 
596 
47 
3 
1 
4 1 6 
1 
57 
2 0 2 
02 6 
170 
6 7 8 
6 
1 IN0SAL1CY 
5 
, 10 
121 
15 
162 
139 
20 
17 
4 
ALKOHCLPHE 
NDUNCEN H l 
RNAERE 
7 
10 
7? 
=•1 
9 
17 
. i r 136 
?7 
38 
38 7 
1 ? " 
711 
79 
27 
10 
ORG 
France 
2C2 
72 
. 4 
a 
1 
242 
2 
■ 
= 11 
?a? 
746 
a 
? 
1 
a 
3 
23 
6 
4 1 
15 
6 
­
1000 
Belg.­Lux. 
3 
. . . 47 
5 
1?1 
1 c 
77 = 
" 1 
16 = 
a 
f 
5 
f 
e 1 
3 
kg 
N e d e r l a n d 
2' 
66 
a 
45 
1 
1 08< 
78 
1 656 
447 
1 131 
7Ì 1 
. 
i . 
20 2 
Π 
3 
■ 
>AFURE, IHRE SALZE 
. 74 
5 
14 
1 
. 1
44 
29 
15 
14 
­
IREN 
a 
3 
78 
140 
71 
5 
45 
8 
1 
1 
57 
. 6
ÎC4 
1 9 1 
165 
61 
6 
1 
. 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
35 
17 
. 118 
ι 
2 794 
75 
25 
3 9 3 2 
893 
? 9 29 
17 
100 
5 
21 
17 
a 
• 
39 
38 
1 
I 
UNO ESTER 
1 
22 
: I 
1 
. 9 
14 
5 
. 
2 2 7 29 
2 
1 
22 1 
4 23 
4 
5 
ND 59 
25 
1 0 4 
56 . 7 
39 
276 
160 
116 
76 
4 
1 7 0 
. 9 
7 
15 
27 
. . 38 
. 20 
4 0 0 
2 4 1 
159 
50 
. 
.SAEURE, IHRE SALZE LND ESTER 
, . 1
. • 
5 
1 
5 
? 
• 
I O L E . A N C . 
3 4 1 
. 2 
2 
15 
5 14 138 
5 13 120 
. 15 15 
ί 3 
I ta l ia 
1 
. . . ?86 
a 
=>0 
307 
• 
2 218 
l 535 
3 7 6 
. 107 
-
55 
23 
2 
13 
97 
34 
13 
• 
a 
15 
. ? 
. 1 
• 
19 
15 
1 
? 
1 
166 
765 
430 
192 
l i 
1 162 
432 
730 
4 9 1 
• 
AHINOPHENOLSAEUREN.AND.AHINO-
I SAUERSTOFFUNKTIONFN 
a 
1 
9 
. 1
1 
. . ? ' 
1 
s 
4 7 
10 
3 7 
6 
1 
• 
4 
5 
3 
57 4 
33 18 
4 3 
9 6 
a 
10 
36 
24 
24 
140 35 150 
95 4 25 
45 r 112 
9 
«N.AMMCNIUHSALZE 
24 
10 
1 
? 
? 
. 6.
15 
5 
10 
3 
. • 
J . - H Y U R O X Y D E . F I N S C H L . 
DER L E Z I T H I N E UNC ANDERER PHOSPHOAMINOLI POI DE 
L F Z I T 
00? 
oo i 
004 
005 
073 
034 
047 
4 0 0 
10CO 
1010 
1 0 7 0 
1021 
1C30 
H INE UNC ANCERF PHUSPHCAHINOLI PU IDF 
1 
4 
7 
? 
4 
40C 
446 
191 
117 
106 
33? 
43 
i i n 
3 3 8 
3 5 6 
9 1 0 
44 6 
43 
16 = 
71? 
5 6Í 
7 ' 
ICC 
1 ' 
1 2 6 ' 
? 6 7 ; 
1 ?75 
34 
IRÒ IR 
49 5C5 
56 
6 
76 
a a 
6 1 6 1 4 7 3 3 7 1 
9 2 6 2 2 7 7 1 0 5 0 
2 3 0 59 i 139 
1 358 6 9 7 1 6 4 0 861 
137 31 
41 
1 
16 
51 
. . 1
43 
769 
410 
6 8 
314 
2 
• 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 2 0 CHIN.CONT 
7 3 2 JAPCN 
7 3 6 FCIRHOSE 
7 4 0 HONG KONG 
1 0 0 0 M C Ν D F 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 9 2 3 . 7 7 ACIDF 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLFM.FED 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 9 2 3 . 7 8 ACIDE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 6 2 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
5 
2 
? 
AMINO 
F rance 
177 
150 
15 
80 
?74 
10 
467 
793 
16 
447 
790 
837 
15 
MO 
12 
­ACFTIQUE 
110 
73 
46 
7 1 
259 
2 3 1 
78 
3 
137 
59 
. 80 
2 
1 
167 
2 
• 
4 54 
707 
745 
. ?
1 
. 10 
37 
6 
56 
4B 
8 
• 
PARAAMINOBENZniQUE 
16 
204 
71 
78 
30 
15 
16 
416 
74? 
179 
162 
15 
2 9 2 3 . 7 9 * ) AUTRES ACIDES A H I N O ­
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 9 2 3 . 8 1 ACIDF 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 4 ALLFM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 H 0 Ν D F 
• 1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 9 2 3 . 8 9 AMINO 
3 
1 
1 
4 14 
4 0 
85 
8 5 4 
83 
101 
3 9 1 
194 
5 1 
44 
19? 
?3 
177 
C83 1 
4 7 5 
5 9 1 
74 5 
17 
7 5 
19 
4? 
? 
. 16 
155 
94 
6C 
4 5 
• 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
6 
77 
77 
3 
188 
77 
104 
, 4
4 
1C 
10 
3 
1 
7 6 
?3 
3 
• 
SES SELS E l 
. 3 
2 
. , . • 
6 
5 
1 
. ■ 
.CETIQUES 
. 7 4 
20 
767 
64 
64 
147 
68 
5 1 
3? 
126 
?0 
118 
C2? 
375 
6 1 1 
"33 
17 
87 
. 9 
419 
1 
1 
14 
12 
. 11
10 
3 
• 
590 
516 
74 
10 
• 
PARAAMINOSALICYLIQUE SES SFLS 
17 
73 
74 
741 
78 
4 0 4 
306 
9 5 
85 
5 
, 73 
2 
. • 
4C 
76 
15 
5 
­
6 
. 8
. • 
14 
14 
a 
. ­
1 
12 
55 
. 2 = 
2 
5 8 ' 
52 
CCI 
1 1 1 
6CÍ 
53 
2 
SES E 
ET 
; 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
31 
14 
. 6 0 
3 
1 5B1 
53 
13 
2 372 
6 4 6 
1 6 5 5 
14 
66 
5 
29 
23 
­
54 
52 
? 
2 
STERS 
14 
6 0 
, 9 2 1 
3 6 9 
13 
­
76 119 
63 14 
13 9 2 
13 
13 
NO 9 2 
16 
55 
. 18 
11 
13 
9 1 
. 1
4 9 
a 
154 
5 0 1 
1R1 
3 2 0 
116 
• 
SES ESTERS 
9 2 
. 14 
7 2 3 4 
77 
3 1 3 1 8 
3 0 2 3 6 
1 78 
1 78 
4 
­ALCOOLS­PHENOLS A M I N O ­ A C I D E S PHENOLS AUTRES 
COMPOSES AMINES A FONCTIONS OXYGENEES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 . I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTPICHE 
0 6 2 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 2 0 FQNDUR.BR 
7 3 2 JAPCN 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSF 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 9 2 4 SFLS 
1 
2 
5 
1 
1 
2 
68 
733 
731 
137 
196 
161 
10 
79 
31? 
105 
336 
787 1 
7 ? 7 
773 
57 5 
305 
11 
. 71 .' 
58P 
7 
?5 
41 
. . 647 
45 
26 
6CC 
8 0 1 
746 
73 
45 
■ 
4 
6 
2 3 7 
63 
2 
53 
2 
32 
. • 
4 0 1 
3 1 0 
88 
56 
2 
? 
2 
2 
58 
26 
22 
1 66 
2 4 0 
56 
8 
29 
6 8 1 
0 5 9 2 0 1 
. 154 
3 2 8 7 1 3 
23 150 
? 4 6 333 
2 4 0 98 
059 
FT HYCRATES C AMMONIUM QUARTERNAIRE S 
L E C I T H I N E S 
2 9 2 4 . 1 0 L E C I T H I N E S 
0 0 2 R F L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 4 DANEHARK 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE ? 
1 
1 
1 
FT AUTRES 
ET ALTRES 
77 
105 
401 
51 
20 
36 
1? 
1 11 
H 96 
6 3 6 
746 
l i a 
9 
PHOSPHO­AMINOLIP IDES 
PH. 
6E 
5 Γ 
222 
1 = 
1 = 
5 
>0 = 
7CC 
35 ( 
14 
3 Í 
I 
5 P H 0 ­ A M I N U L I P I D E S 
a 
45 
30 
. 
18 
. 169 
264 
76 
169 
70 
29 
1C 
Β 
5 
1 2 7 
13 
1 
55 
, a 
3 4 8 209 
5 5 8 247 
1 4 8 26 
4C2 221 
55 
a 
lulla 
? 
i . 1 6 0 
a 
58 
185 
• 
1 4 3 2 
1 0 2 7 
2 2 0 
1 
185 
71 
3 0 
4 
14 
119 
105 
14 
­
a 
66 
6 
6 
2 
80 
66 
13 
12 
2 
2 3 5 
. 1
168 
a 
25 
2 1 9 
23 
. a 
1 8 5 
a 
1 0 5 
9 7 0 
403 
5 6 6 
2 6 6 
• 
­
6 
43 
3 8 4 
97 
11 
. 46 
. 156 
7 4 5 
4 3 5 
3 1 0 
10B 
a 
­
1 
5 
2? 
. . 1? 
80 
127 
28 
97 
2 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
64 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre i m p o r t 
L i n d e r 
Schlüssel 
Code 
poys 
1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutsch land 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 D O L L A R S 
EWG­CEE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
1040 10 
QUATERNAERE ORGANISCHE AHHONIUHSALZE UND­HYDROXYOE 
0 0 1 1 2 2 7 . 249 807 77 
002 976 281 . 684 11 
0 0 3 2 5 9 44 29 . 185 
0 0 4 1 2 8 4 1 209 3 64 
0 2 2 188 4 8 154 7 
0 3 6 1 5 8 43 3 5 67 
4 0 0 2 2 5 3 2 1 3 5 13 3 7 
732 2 . . · I 
1000 4 332 1 616 42B 1 734 385 
1010 3 751 1 537 261 1 555 273 
1020 579 79 147 178 112 
102L 354 48 12 165 74 
1040 1 
VERBINDUNGEN H I T AMIDOFUNKTION 
HARNSTOFFE,N­GEHALT UEBER 45 PC 
001 
002 
007 
004 
005 
02? 
036 
066 
1000 
1010 
1070 
1071 
1C40 
4 
9 
II 
1 
4 
134 
804 
544 
7 9 6 
115 
17? 
36? 
9 3 ? 
8 
1 
1 
4 
JH'I 
?56 
B i l l 
(176 
I I I 
147 
930 
78? 
437 
39 
35 363 23 155 7 696 
29 892 17 872 7 695 
498 353 1 
493 352 
4 972 4 930 
75 
42 
3 
107 
??7 
119 
107 
107 
1000 
1010 
1040 
SALZE DES ASPARACINS 
001 
0 34 
400 
1000 
loio 
1070 
1071 
135 
5 
15 
166 
147 
19 
5 
115 
5 
15 
155 
116 
19 
5 
ANDERE ACYCLISCHE AMIDE 
001 
00? 
003 
004 
00r' 
07? 
OIO 
014 
016 
018 
04? 
053 
400 
77? 
10OO 
loio 
1070 
1071 
1040 
39 
76.5 
272 
1 50 8 
22 
30 
74 
96 
76 
57 
4 
748 
3 356 
62 5 
7 723 
2 606 
4 368 
381 
748 
Ρ ARAP HENETYLHARN STOFF 
004 18 
1000 
1010 
1020 
1021 
ANDERE UREINE 
19 
19 
Od 
004 
076 
400 
1000 
loio 
1020 
1071 
1040 
?3 
14 
68 
1? 
164 
67 
E6 
7 0 
1? 
10 
60 
5 
88 
14 
6 5 
60 
IC 
11 
1? 
27 
23 
16 
16 
PHENYLAETHYLHALDNYLHARNSTOFF UND SEINE SALZE 
1 
2 1 
004 
016 
0ÍÍ, 
06? 
064 
looo 
1010 
1020 
1071 
1040 
11 
Ï' 
?1 
7? 
111 
5 
13 
16 
1C8 
19 
?1 
2 
2 
.40 
1 
ii 
16 
1 
1 
1 
14 
OIAETHYLMALONYLHARNSTOFF UNO SEINE SALZE 
CO'. 
016 
20 
1 
1 
971 
079 
982 
15 
14 
4? 
?94 
5 
6 9 9 
3 
4 1 
4? 
13 
49 
. 14 
738 
179 
585 
COO 
570 
151 
14 
33 
. 7 4 1 
7 7 6 
. 7
. 1? 
1 
. . a 
6 7 
­
64C 
55? 
3 3 
2 2 
• 
I D U L C I N I 
. 
. 
13 
19 
19 
2 
108 
. 372 
a 
11 
? 
11 
7 
. . a 
1 9 6 4 
65 
2 544 
462 
2 062 
33 
• 
­
• 
2 
1 
1 
. 19 
9 
21 
31 
14 
1 
4 
a 
95? 
169 
1 4 3 0 
27 
1 4 0 3 
78 
• 
­
. ■ 
? 
Il 
9 
2 
? 
5 
11 
2 
31 
1040 CLASSE 3 
SELS ET HYDRATES D AMMONIUM QUARTERNAIRES 
94 
? 
1 
Β 
15 
4 0 
R 
1 
169 
105 
63 
55 
1 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1000 
1010 
1020 
1021 
1040 
Ι Ο Ν 0 
CEE 
CLASSE 
AELE 
CLASSE 
555 
155 
118 
377 
153 
330 
261 
19 
719 
910 
785 
502 
3 
97 
28 
728 
85 
76 
59 
080 
654 
225 
167 
COMPOSES A FONCTION AMIDE 
25.11 UREE 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 6 6 ROUMANIE 
246 1 0 0 0 
224 1010 
22 1020 
20 1021 
1040 
2 9 2 5 . 1 3 
M C Ν D 
CEE 
CLASSE 
AELE 
CLASSE 
320 
755 
48 
6 2 2 
565 
14 
32 
354 
2 715 
2 307 
4 9 
46 
357 
ASPARAGINE 
005 ITALIE 
1 1000 M O N D E 
1010 CEE 
1 1040 CLASSE 3 
49 
43 
5 
675 
24 
151 
555 
1 
30 
354 
1 794 
1 406 
­33 
31 
354 
34 
34 
SELS DE L ASPARAGINE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 3 4 DANEMARK 
4 0 0 ETATSUNIS 
10 1 0 0 0 M O N D E 
10 1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
57 
10 
12 
83 
62 
21 
10 
2 9 2 5 . 1 9 AUTRES AMIDES ACYCLIQUES 
? 
16 0 
71 
161 
1? 
9 
20 
1 
51 
714 
87 
6 2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
_ PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
022 ROY.UNI 
030 SUEDE 
034 DANEHARK 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
056 ALL.H.EST 
400 ETATSUNIS 
732 JAPON 
524 1000 
545 1010 
245 1020 
97 1021 
734 1040 
' Ο Ν Ο 
CEE 
CLASSE 
AELE 
CLASSE 
60 
474 
124 
862 
240 
152 
200 
179 
242 
20 
10 
290 
2 180 
725 
5 761 
1 760 
3 709 
794 
290 
273 
7 
381 
191 
115 
176 
39 
170 
?11 
306 
775 
803 
519 
399 
6 
2 9 2 5 . 3 1 PARAPHENETOLUREE 
0 0 4 A L L E H . F E D 24 
1 0 0 0 H C Ν Ο E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AFLE 
28 
27 
7 
? 
AUTRES UREINES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 
1010 
10?0 
1021 
1040 
ι C Ν D 
CEE 
CLASSE 
AELE 
CLASSE 
22 
14 
16 1 0 0 0 M C Ν D 
3 1 0 1 0 CEE 
4 1 0 2 0 CLASSE 
4 1 0 2 1 AELE 
9 1 0 4 0 CLASSE 
144 
102 
313 
49 
636 
255 
1 7 1 
119 
10 
4 6 
274 
3 0 
365 
5 1 
304 
?74 
75 
5 
7 
6 
66 
309 
777 
B? 
15 
74 
4 6 6 
10 
574 
574 
57 
10 
1? 
75 
58 
71 
10 
?B 
77 
? 
? 
80 
20 
107 
101 
7 
PHENYLETHYLHALONYLUREE ET SES SELS 
0 0 4 A L L F H . F E D 
0 3 6 SUISSE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 2 TCHFCOSL 
0 6 4 HONGRIE 
27 
65 
42 
80 
743 
43? 
7 0 
80 
74 
170 
? 
7 
66 
7 1 
14P 
2 
7 
7 
115 
4 
10 
1 
71 
6 
1C 
10 
4 
2 9 2 5 . 4 5 DIETHYLMALONYLUREE ET SES SELS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 M O N D E 
7 1 
77 
8 
22 
2 3 9 
1 8 8 
10 
44 
10 
25 
5 4 3 
4 5 7 
85 
59 
1 
1 
l ï 
22 
10 
11 
11 
51 
27 
8 0 
79 
1 
6 
3 
45 
58 
U 
12 
48 
3 
84 
3 
110 
99 
14 
362 
136 
2 2 6 
113 
82 
76 
3 
2 
3 
2 9 
1 0 6 
1 6 5 
2 3 
11 
2 6 
4 
a 
3 6 
4 0 0 
3 2 2 
7 7 
4 1 
2 
6 7 
. 1 9 0 
1 
1 0 
6 
1 0 
18 
a 
1 177 3 0 
1 530 
2 6 0 
1 271 6 5 
9 
1 
. . 2 5 
8 
4 8 
3 6 
3 0 
10 
6 7 8 
3 1 1 
1 156 
3 5 
1 121 1 2 2 
4 
10 
17 
5 
2 
24 
16 
7 
107 
186 
36 
30 
150 
73 
67 
1 
114 
19 
126 
14 
5 
425 
256 
167 
148 
2 
2 4 0 
2 
2 
243 
241 
2 
2 
20 
183 
11 
126 
2 0 
48 
7 0 
20 
2 8 4 
76 
78 
9 4 6 
3 4 0 
3 2 1 
1 6 7 
2 84 
· ) Siehe lm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
65 
Januar­Dezember 
L inder­
schlüssel 
Code 
pays 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ANCER 
0 0 1 
002 
004 
005 
022 
0 3 4 
036 
4 0 0 
1000 
1010 
1C20 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
DIAET 
030 
048 
1C0O 
l o i o 1 0 2 0 
1 0 2 1 
ANDER 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
030 
0 3 4 
036 
038 
04? 
056 
0 6 0 
062 
064 
0 6 6 
4 0 0 
7 2 0 
71? 
l oco 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 4 0 
VERBI 
— 1966 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
20 
1 
1 
1 
E UREICE 
10 
? 
53 
6 
29 
7 
59 
1? 
181 
74 
105 
9 4 
1 
HYLAHINDAC 
1 
10 
1? 
1 
11 
1 
E CYCLISCH 
1 
1 
? 
1 
137 
13 
104 
948 
104 
143 
?? 
1 1 
4 0 9 
l 6 1 
10 
17 
64 
5 
?? 
6 8 7 
3 
16 
B40 
112 
157 
594 
1 
14 9 
NDUNGEN M I 
France 
2 
3 
7 
• 
ï 39 
1 
6 
1 
4 
? 
56 
44 
1? 
i o ­
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
1 
. 1 
5 
. 7 
. 5 
a 
7 
. 
25 
11 
12 
12 
• 
E T O ­ 2 . 6 ­ X Y L I D I D 
10 
11 
1 
10 
• 
Ξ AMIDE 
. . o 
135 
76 
11 
. 1 
144 
. 60 
. 1 
. . . 265 
. • 
774 
270 
502 
178 
. 1 
. • . . a 
• 
55 
. 37 
1 196 
5 
28 
6 
1 
33 
. . 6 
. 5 
4 
. 8 
? 
1 
1 392 
1 2 9 4 
78 
6 7 
. 20 
3 
. . • 
2 
. 4 
1 
11 
1 
t 
­
31 
7 
23 
17 
1 
, 
■ 
ι m 
Q U A N T / T E S | 
Deutschland 
(BR) 
a 
a 
• 
1 
1 
2 
6 
4 
24 
39 
5 
33 
33 
1 
• 
1 
. 1 
1 
4 58 
3 6 2 
. 213 46 . 8 15 
4 0 44 
10 6 
11 
3 0 
. 1 1 1 
4 
2 12 
15 41 
2 0 
166 
4 
13 
4 0 2 4 5 8 
2 6 1 123 
94 2 80 
80 
1 
4 7 54 
Γ IMIOO­nOER IMINOFUNKTICN 
OPTHCPENZOESAEURESULFIMIDISACCHARINI 
CCI 
0 0 4 
058 
062 
7 2 0 
712 
1 0 0 0 
101O 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ANDER 
001 
0 0 1 
004 
022 
0 3 6 
062 
400 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ALCIM 
004 
400 
1C0O 
1 0 1 0 
I C 2 0 
GUANI 
004 
005 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
HEXAM 
001 
00? 
004 
005 
058 
060 
55 
17 
1? 
19 
51 
30 
711 
76 
31 
1 
105 
E I H I D E 
INF 
3 
5 C 
10 
16 
7 
14 
16 
174 
6 7 
44 
73 
. 14 
3 0 
18 
5 0 
1? 
18 
3 
. . ? 
7 
? 
a 
3 
2 
. 4 
a 
. ' 1 
1 
. ' 
LC 
4 
C 
1 
E 
17 
6 
4 
12 
4 
2 
9 
37 
10 
9 
a 
18 
45 
50 
45 
5 
1 
a 
• 
a 
25 1 
fl 1 17 
OIN UNC S E I N E SALZf 
4 2 1 
8 
4 5 0 
4 1 1 
19 
• 
FTHYLENTFT 
9 7 
4 70 
179 
6 0 ? 
7C 
257 
3 2 1 0 
2 6 
6 2 1 9 
5 218 
] 
RAM IN 
1 
• 
7 
300 103 28 
163 2 6 9 
70 
50 
5 0 
13 
. 13 
ί 48 
11 8 
4 0 126 
13 50 
11 9 
ί 
15 68 
8 
1 
3 
. 5 
14 
9 
» 37 
î 9 
14 
1 5 
. a 
14 
a 
1 
1 
, a 
1 
183 
183 17 
183 
17 
3 
1 7 0 
2 0 
2 0 1 5 0 
a · 202 
lulla 
14 
. . • 
? 
. 7 
. ? 
1 
19 
1 
10 
5 
?5 
2? 
­
. ­. . . • 
?0 
. 10 
154 
. 1 
. . 151 
. 1 
. ?7 
1 
. 2 
24 8 
a 
• 
814 
384 
4 0 1 
155 
. 27 
a 
. . . . • . . . , • 
. 4 
2 
15 
. . 2 
77 
6 
18 
15 
. ­
2 2 
. 
23 
7 1 
• 
25 
­
75 
75 
. ­
37 
. 778 
. . 5 
ρ ο r τ 
NIMEXE 
URSPRUNG 
OR/GINE 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
77 
78 
78 
2 
2 9 2 5 . 4 9 AUTRES UREICES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLFM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 4 DANEMARK 
0 36 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEF 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 
? 
1 
1 
179 
74 
215 
9 2 
1 7 1 
6 0 
115 
99 
414 
539 
369 
765 
5 
France 
8 
22 
2? 
• 
3 1 
151 
35 
214 
19 
147 
6 9 
715 
2 7 0 
4 4 9 
379 
• 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
5 
6 
6 
2 
47 
. 8 
. 5C 
1 
85 
5 
2CC 
57 
14? 
137 
l 
2 9 2 5 . 5 1 O IETHYLAMINOACETO­2 6 ­ X Y L I D I D E 
0 3 0 SUEDE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
28 
10 
51 
11 
18 
73 
10 
14 
4 
1C 
• 
2 9 2 5 . 5 9 AUTRFS AH IOES CYCLIQUES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RCY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANFMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HCNGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 2 0 CHIN.CONT 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M C Ν D F 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
? 
? 
1 
8 
3 
4 
? 
2 9 2 6 COMPOSES A 
2 9 2 6 . 1 1 IM1DE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 5 8 A I L . H . E S T 
0 6 2 TCHECOSL 
7 2 0 CHIN.CONT 
7 3 2 JAPON 
1O00 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
' 1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
4 8 0 
9 4 
163 
677 
776 
184 
6? 
11 
484 
58 
107 
1? 
41 
60 
17 
71 
84 1 
10 
37 
747 
59 6 
587 
9 9 9 
? 
161 
22 
15 
415 
141 
88 
. 1 
1 5 8 1 
1 
102 
. 1 
. . . 7 1 1 
a 
7 
3 493 
5 9 7 
2 694 
2 C71 
. 2 
a 
• 
a 
, . • 
771 
. 34 
1 597 
22 
7E 
22 
1 
5 ' 
. , ­. 1
11 
. 
N e d e r l a n d 
11 
. . • 
56 
1 
36 
1 
23 
11 
47 
9 
19C 
98 
8β 
79 
4 
13 
• 
22 
5 
13 
13 
4 
6 1 
185 
2 Í 
75 
3 ( 
41 
. 1 
E 
2 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
. . • 
6 
4 0 
6 
55 
22 
4 8 9 
1 
6 2 3 
56 
5 6 7 
566 
15 
• 
15 
. 15 
15 
1 4 0 
5 
1 0 6 
■ 
38 
112 
4 
9 
263 
57 
1 
* 12 
1 5 
1 
1 9 
79 
; 4 
5 6 0 
3 
3 27 
2 191 5 1 0 1 3 5 0 
1 9 2 4 2 7 6 2 8 9 
2 3 7 186 1 008 
154 1 5 9 4 4 5 
1 
28 4 8 52 
FONCTION IM IDE OU A FONCTION I M I N E 
CRTHCSULFOEENZCIQUE 
10? 
7 1 
18 
55 
65 
41 
108 
175 
44 
3 
113 
2 9 2 6 . 1 9 AUTRES I M I D E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 6 2 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 9 2 6 . 3 1 A L D I M I N E S 
0 0 4 ALLFM.FED 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
76 
5? 
17 
71 
185 
18 
7 54 
530 
96 
4 6 6 
2C5 
1 
l a 
29 
55 
84 
?9 
5 6 
5 
. . 2 
1 
4 
14 
5 
4 
. 5 
. 2 
a 4 
19 
129 
16 = 
11 
153 
2? 
1 
« 4 5 
5 ( 
5 
5C 
2 9 2 6 . 3 3 GUANIDINE ET SES SELS 
0 0 4 ALLEM.FEC 
0 0 5 I T A L I E 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
? 9 1 
38 
344 
335 
9 
2 
4 
5 
16 
1 ' 
: î 
2 9 2 6 . 3 5 HEXAMETHYLENETETRAHINE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLFH.FEC 
0 0 5 I T A L I F 
0 5 8 A L L . M . F S T 
0 6 0 POLOGNE 
24 
111 
147 
1 4 1 
15 
5 1 
7 ' 
4 ' 
3 f 
15 
10 87 
6 17 a 
17 1 
6 2 0 27 
4 2 56 
13 1 4 1 0 
58 56 180 
16 1 7 87 
14 16 10 
1 2 a 
27 2 3 83 
26 
22 . 19 
1 
. 47 108 
16 
8 1 75 
82 1 4 246 
23 6 45 
58 9 183 
47 7 108 
19 
I B 
. 6 
6 
6 
5 79 
29 • · 
2 2 9 79 4 
227 79 
i 
l 
? 
4 
* . 
1 
3 8 
17 
6 1 
1? 
5 39 
'. 39 
lulla 
49 
. . • 
18 
. 38 
. 29 
8 
5 6 7 
15 
6 8 2 
5 8 
6 2 3 
6 0 4 
• ' 
a 
• 
a 
a 
. • 
65 
6 
9 
4 3 0 
. 3 1 
. a 
1 3 9 
a 
3 
26 
3 
. 2 
4 8 9 
. • 
1 2 0 3 
5 1 0 
6 6 2 
1 7 0 
. 31 
. 9 
2 
17 
4 
a 
41 
73 
11 
63 
21 
­
20 
20 
20 
15 
16 
16 
a 
21 
76 
. 2 
·) Siehe lm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
66 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre i m p o r t 
L ä n d e r ­
sch lüsse l 
Code 
pays 
C 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 O 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
T R I M E 
0 0 1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
A N C E R 
0 0 1 
0 0 2 
C 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 1 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
l o i o 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
V E R B I 
A C R Y L 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 5 8 
4 0 0 
7 3 2 
Ï C O O 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
A C E T D I 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
A N O E R 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 ' . 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
7 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
ï o i o 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
D I A Z O ­
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
O R G A N 
O O I 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
0 1 6 
4 0 0 
4 1 2 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
2 
1 
1 
0 2 3 
9 2 0 
5 4 7 
1 5 
1 3 
3 5 9 
r H Y L E N T R I N 
4 7 
4 8 
4 7 
1 
1 
I I H I N E 
a o 
3 
4 
7 8 8 
1 / 4 
1 1 
3 6 
6 3 
7 6 9 
4 7 1 
2 8 9 
1 8 ' . 
. a 
6 
I D U N G E N H I 1 
I I T R I L 
1 4 
7 1 
7 9 
6 5 
1 4 
5 0 
3 2 7 
7 8 
2 1 6 
4 9 
1 4 5 
1 3 8 
1 6 C 
2 7 6 
5 6 a 
6 5 4 
7 1 7 
1 5 1 
I I P 
I C Y AN HY DR II. 
1 6 6 
1 7 3 
1 7 2 
1 
1 
V E R 6 I N 0 U I * 
1 
1 2 
6 2 
2 5 ? 
a 
6 4 
7 6 
BO 
7 1 9 
7 4 5 
1 5 
1 6 0 
5 1 4 
3 7 6 
7 5 6 
1 5 ? 
4 5 4 
F r a n c e 
I 5 5 
P 4 0 
5 6 5 
. 
2 7 5 
T R A H I N I H 
a 
a 
• 
. . a 
5 1 
2 5 
a 
1 6 
4 1 
1 1 1 
5 1 
8 ? 
7 5 
. a 
­
1 0 0 0 
B e l g . ­ L u x . 
3 0 ' 
1 7 ' 
i 
E X Q G F N ) 
« . 1 
i 5 ' 
. 1 
■ 
7 ' 
2 0 
5 ' 
5 3 
a 
. • 
N I T R I L F U N K T I O N 
. . 2 0 
. . a 
1 7 3 3 
1 0 2 6 2 
1 1 5 1 5 
2 0 
1 1 4 9 5 
a 
• 
166 , 
1 6 6 
1 6 6 
a 
­
G E N H I T 
a 
6 0 
5 8 
a 
2 
2 2 
4 5 
I C O 
2 
1 5 
7 0 
4 C 6 
1 1 9 
[ 0 6 
1 5 
1 6 0 
1 
. . 1 
. 3 3 8 4 
­
3 3 8 6 
2 
3 3 8 4 
a 
• 
• 
a 
. a 
• 
k g 
N e d e r l a n d 
Q U A N ΤITÉS | 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
2 1 6 1 
2 1 3 
4 
4 
a 
a 
• 
3 
2 
. 3 ' 
13 
a 
1 
■ 
5 5 
4 1 
1 4 
1 3 
a 
a 
• 
5 9 8 2 
5 6 
a 
. a 
a 
6 5 9 5 
• 
1 2 6 3 F 
6 0 3 7 
6 6 0 1 
2 
• 
. 
1 
. 1 
1 
1 I T R I L F U N K T I 0 N 
4 
? 
4 B 
a 
1 6 
a 
7 0 
1 
7 
. ­
1 1 6 
5 3 
4 1 
1 6 
2 1 
, Α Ζ Ο ­ U N O A Z O X Y V E R B I N D U N G E N 
7 6 
3 0 
7 5 7 
1 2 
3 6 6 
1 9 
1 0 0 
4 3 
9 3 3 
1 7 4 
5 5 6 
4 0 7 
2 
, 2 1 
l e s 
1 2 
8 3 
1 9 
9 
5 
1 4 ' . 
? 7 0 
1 7 1 
1 0 7 
• 
a 
4 
1 
. 8 
. 1 
4 
1 8 
5 
1 1 
3 
■ 
D E R I V A T E D E S H Y D R A Z I N S U O E R 
7 8 
1 7 8 
7 9 8 
4 
7 
1 3 9 
4 4 
2 4 
7 4 1 
5 1 6 
1 7 7 
1 1 
4 4 
,7 
. 6 ? 
1 1 5 
3 
1 
7 1 
. ■ 
2 7 4 
1 9 7 
71 
4 
. 
a 
7 ? 
2 6 
. a 
? 
. • 
5 0 
4 8 
2 
a 
. 
3 
a 
2 4 
. 1 4 
9 
. 2 1 6 
a 
2 5 4 
5 2 C 
2 8 
4 9 3 
2 3 
• 
1 
. 6 
. 1 8 
. . 6 
3 1 
7 
2 4 
1 9 
• 
1 
5 
5 
1 5 
2 7 
5 
2 1 
P 5 9 
2 2 3 
1 5 0 
9 
9 
0 6 9 
4 4 
4 5 
4 4 
1 
1 
5 6 
1 
1 
. 3 0 
1 
3 
2 1 
1 1 4 
5 8 
5 5 
3 0 
a 
. 1 
4 7 5 
2 2 
8 9 
. . . 9 6 1 
5 6 1 
l i a 
5 9 1 
5 2 8 
4 
• 
. 
a 
a 
. ­
2 
, . . 9 
4 2 
a 
1 3 0 
1 9 
. 1 6 
2 17 
2 
1 0 6 
5 1 
1 3 0 
4 1 
1 
. . 1 4 7 
1 9 
7 7 
18 
7 C 8 
4 1 
? 6 < 
1 6 8 
? 
D E S H Y D R O X Y L A M I N S 
. 
a 
4 6 
. 1 
1 
? 8 
2 1 
9 9 
4 6 
7 ? 
1 
7 8 
2 
1 7 
6 
. 1 
1 
4 1 
1 6 
­
8 7 
2 7 
4 3 
2 
16 
5 
I t a l i a 
9 
3 3 1 
1 1 5 
2 
1 4 
3 
3 
1 
. • 
1 ? 
. . 2 9 ? 
5 1 
1 0 
1 5 
6 
l o i 
1 0 1 
8 4 
6 3 
. . 5 
? 8 6 9 
a 
1 7 7 
4 8 
1 4 5 
1 3 8 
4 1 8 1 
3 4 0 3 
1 0 9 1 1 
3 0 4 4 
7 7 2 9 
1 4 5 
1 3 8 
. 
6 
6 
. • 
1 
. 1 7 ? 
a 
1 
1 
1 5 
1 0 8 
1 
. • 
7 5 5 
1 7 4 
a 7 
1 ? 1 
1 4 
? 
6 ? 
. 1 0 5 
1 
1 1 
1 5 
2 3 2 
9 9 
' 1 3 3 
1 0 5 
• 
2 1 
a a 
9 1 
. 4 
2 2 
. 1 
2 3 1 
7 0 ? 
2 9 
4 
. 
N I M E X E 
U R S P R U N G 
O R / G I N E 
O n ? 
1 0 0 0 
ï o i o 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
T C H E C O S L 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 7 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 1 6 
7 1 9 
4 2 5 
9 
5 
2 3 5 
F r a n c e 
7 4 
2 ? 1 
1 = 6 
4 
1 
6 1 
1 0 0 0 D O L L A R S 
B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d 
f C 
8 0 
. 
2 9 2 6 . 3 7 T R I M F T H Y L E N E T R I N I T R A M I N E 
o o i 
1 0 0 0 
ï o i o 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
F R A N C E 
M C Ν 0 E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
7 2 
7 6 
7 2 
4 
4 
2 9 2 6 . 3 9 A U T R E S I M I N E S 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 ? ? 
0 1 6 
4 0 0 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 1 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 9 2 7 
F R A N C E 
3 F L G . L I I X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
R C Y . U N I 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
1 
1 
1 
1 
1 
C O H P O S E S A 
1 1 9 
7 5 
1 0 
5 0 1 
7 9 1 
3 0 
1 0 1 
1 0 9 
4 5 1 
6 5 7 
7 8 5 
1 7 1 
4 
4 
4 
. 
. a 
• 
. . 1 7 0 2 
7 1 
1 
1 1 
6 9 9 
2 2 0 6 
1 2 0 2 
1 C 0 3 
7 2 
a 
• 
. 
a 
a 
• 
1 1 
4 
7 
6 7 
? 
9 1 
? ? 
6 9 
6 7 
. a 
. 
F O N C T I O N N I T R I L E 
2 9 2 7 . 1 C A C R Y L C N I T R I L E 
0 0 ! 
0 0 ? 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 ? 
0 5 8 
4 0 0 
7 3 2 
l o o o 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
A L L . H . E S T 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
M G Ν D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 3 
4 
7 
1 0 
2 ? 
5 
1 7 
2 9 2 7 . 5 0 C Y A N H Y D R I N E 
Π 0 4 
1 0 0 0 
î o i o 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
A L L E H . F E D 
M 0 Ν D F 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
5 1 0 
7 9 
7 9 
l a 
5 1 
3 9 
0 0 5 
6 7 1 
a i ? 
0 4 0 
7 3 4 
5 6 
1 9 
. 6 
. . 4 0 2 
3 5 7 1 
3 5 7 5 
7 
3 9 7 3 
• 
D A C E T O N E 
2 3 
2 6 
2 6 
■ 
2 9 2 7 . 9 0 A U T R E S C C H P C S E S 
C O I 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 3 6 
0 5 » 
O b ? 
4 0 0 
7 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
A L L . M . E S T 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
C H I N . C O N T 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 3 
1 
1 
2 5 
4 7 
2 1 5 
1 7 
2 9 7 
1 1 6 
2 2 
9 1 
1 9 1 
1 1 
4 5 0 
5 1 6 
1 0 4 
0 8 7 
4 4 2 
1 2 5 
2 3 
? 3 
7 1 
• 
a 
. 1 
. 5 7 3 
5 7 4 
1 
9 7 3 
a 
a 
. a 
­
A F O N C T I O N N I T R I L E 
. 3 6 
7 4 
1 7 
1 ? 
7 6 
1 3 
7 5 
6 
1 1 
1 4 
2 6 3 
1 7 3 
8 6 
4 6 
4 5 
6 
9 
5 ? 
1 4 ? 
1 
5 
. 6 
. 
2 2 3 
6 7 
1 5 0 
1 4 3 
6 
2 
2 
4 
2 
2 
5 4 
5 1 
1 
1 
a 
a 
a 
a 
2 
1 7 
4 1 
4 5 
2 4 
7 
1 4 C 
6 C 
BC 
7 1 
a 
a 
C Î 9 
? ? 
a 
a 
a 
2 C 1 
2 6 4 
0 6 1 
2 0 3 
2 
a 
a 
a 
• 
5 
1 2 
8 4 
7 
. 1 5 8 
3 9 6 
6 6 1 
1 6 
6,4 5 
9 1 
2 9 2 8 . 0 0 C O H P O S E S D I A Z O I O U E S A Z O I Q U E S O D A Z O X Y Q U E S 
o o i 
0 0 1 
0 0 4 
7 0 5 
0 2 ? 
0 1 6 
4 0 0 
7 3 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
F R A N C F 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
2 
1 
1 
1 9 8 
4 7 7 
6 0 8 
1 7 
B 0 9 
1 1 9 
2 6 0 
3 2 
6 1 0 
3 0 1 
1 0 0 
9 5 2 
a 
2 9 2 9 . 0 0 D E R I V E S O R G A N D f 
0 0 1 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 ? 
0 1 6 
4 0 0 
4 1 ? 
7 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
F R A N C F 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
M E X I Q U E 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
2 
1 
2 
6 ? 
1 9 1 
3 9 4 
1 1 
7 0 8 
4 1 1 
C 1 9 
2 4 
3 7 9 
6 5 ? 
6 8 ? 
2 2 3 
0 1 9 
6 
4 1 8 
' 7 6 
1 5 
2 1 0 
9 7 
5 7 
9 
1 2 3 6 
8 6 2 
3 7 ' . 
3 0 3 
1 4 
7 
. 7 3 
? 
3 
7 
= 3 
? 1 
1 6 
2 5 
L H Y D R A Z I N E O U D E 
. 6 4 
2 C 6 
9 
1 9 ? 
? 0 6 
. 1 
6 7 5 
7 7 ? 
4 0 8 
2 0 1 
. 
2 7 
7 9 
4 
2 6 
. • 
3 8 
5 7 
1 1 
5 
. 
2 
20 
9 3 
ί 1 0 
1 2 6 
2 ? 
1 0 4 
9 1 
V A L E U R S 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
1 8 0 
2 6 2 
3 9 
3 
3 
2 2 0 
6 8 
7 2 
6 3 
4 
4 
8 1 
3 
6 
3 1 
8 
2 8 
3 2 2 
4 8 5 
9 5 
3 6 9 
3 9 
i 
1 8 5 6 
7 
3 0 
a 
a 
2 0 3 2 
5 9 3 9 
9 8 6 8 
1 8 9 6 
7 9 7 2 
1 
a 
. 
a 
. 
3 
2 
a 
5 8 
9 6 
3 7 
2 1 
2 0 
2 3 9 
5 
1 9 7 
1 5 4 
3 7 
1 1 6 
7 
? 
2 8 3 
4 3 
1 6 5 
3 1 
6 5 8 
1 2 5 
5 2 5 
3 2 9 
8 
L H Y D R O X Y L A M I N E 
1 
1 
1 
. 
. 5 ? 
ï 8 
1 B 6 
7 1 
4 7 0 
5 ? 
1 0 
1 
1 B 6 
1 
4 ? 
9 
? 
? 
8 5 
6 5 1 
8 0 2 
5 1 
9 3 
6 
6 5 3 
5 
l u l i a 
2 
1 0 2 
9 7 
1 
4 
4 
4 
4 
. 
2 5 
2 5 3 
7 5 
4 7 
3 3 
8 8 
5 2 9 
2 7 8 
2 4 4 
1 2 2 
4 
4 
3 
1 0 1 5 
4 3 
1 7 
5 3 
3 9 
1 3 9 7 
1 1 6 3 
3 7 2 7 
1 0 7 5 
2 6 1 3 
5 3 
3 9 
a 
3 
3 
a 
1 1 
7 7 
i 6 
4 
2 9 
2 
a 
1 3 0 
8 8 
9 
8 
3 3 
8 0 
3 8 
1 5 3 
2 0 0 
2 
3 4 
7 5 
5 3 2 
2 7 1 
2 6 1 
2 0 2 
2 0 
9 1 
1 0 7 
9 
1 0 8 
? 
3 4 0 
2 2 0 
1 2 0 
1 0 
·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
67 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre p o r t 
Linder 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T ) TÉS I NIMEXE 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 DOLLARS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
lulla 
VERBINDUNGEN MIT ANDEREN ST ICKSTQFFUNKTICNEN 
COI 
On? 
CO? 
C 7'. 
022 
0 36 
',ηη 
71? 
loco ïoio 
1020 
1021 
1030 
C83 
57 
34 8 
=.97 
201 
32 
0 4'. ί,Ι 4 
24 004 
19 091 4 896 1 238 15 
12 2 146 220 IO 4 4 7 
16 
2 660 
2 167 693 
210 
234 
151 
76? 
527 620 
428 013 
41? 
765 2 
922 
56 
015 
43 
2 499 
744 
7 8'. 
991 
739 
47 
2 
ORGANISCHE THIOVERBINDUNGEN 
XANTHOGENATE 
COI 
0O2 004 
ÏCOO 
1010 
1C20 
1021 
001 
00 2 co? 
004 
ons 
0?2 
014 
0?6 
04? 
C58 
400 
6?4 
770 
712 
ï o o o 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ORGANISCHE ARSENVERR IN0I1NGEN 
2 
M 
26 
119 
?04 
157 
7 
1 
ANISCHE 
3 44 5 
894 
665 
1 563 
582 34 1 
1 
15 
75 
59 1 333 
7 1 = 4 
100 
9 617 
7 546 
1 β37 
379 
10 
225 
76 
2 
26 
23 . -
THIOVE 
111 
164 54=1 
454 
171 
4 . . ?37 . =■4 
74 
1 891 
1 300 
537 
177 . 54 
3 
1 5 ? 
1" 
1 
56 
5 3 . 
32 
16 
om 
400 
ÏCOO 7 1 
1 0 1 0 2 
1 0 2 0 5 1 
1 0 2 1 1 
ORGANISCHE QUECKSILBER VERBINDUNGEN 
COI 
0 0 ' . 
022 
Ol" 1 
C72 
40O 
732 
Β 
3 2 
4 
10 1 0 
1 
ÏCOO 7 0 4 3 0 6 
ICIO 2 0 3 1 3 1 
1 0 2 0 5 1 1 17 5 
1 0 2 1 36 . 6 4 
ANCERE ORGANISCH­ANORGANISCHE VERBINDUNGEN 
TETPAAETHYLBLF I 
005 128 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
129 
129 
ANOERE ORGANISCH­ANORGANISCHE VERBINDUNGEN 
99 7 
I t 
15 ' . 
1 
11 
ί.0 
PO 
76 
36 
7 1 1 
167 
114 
69 
10 
1 4 9 7 
41 
14? 
15 
3 5 
1 
7 9 
5 1 1 
16 
i r ? 
i 
5 5 
566 
6 
44 
2 5 
2 029 2 2 0 4 
1 2 2 7 1 895 
693 3 0 4 
103 65 
9 
ICO 5 
1 
1 
25 
2 
24 
2 2 
1 7 8 
1 7 8 
0 0 1 123 
002 18 6 
0 0 3 1 1 3 14 4 5 
004 772 248 155 3 0 7 
C05 1 1 . . 
022 46 15 1 4 
0 3 6 13 3 6 3 
400 2 5 7 131 10 46 
732 89 7 7 27 
1 0 0 0 1 4 3 2 4 2 4 3 2 1 4 C 5 
1 0 1 0 1 0 2 7 2 6 9 299 3 2 5 
1C20 4 0 6 156 22 80 
1 0 2 1 59 18 9 7 . 
1 C 4 0 
HETEROCYCL ISCHE VERB INDHNGEN,EINSCHL.NUCLEΙ ΝSAEURFN 
42 
4 
129 
46 
31 
π n i 
on? 
0 0 ' , 
00 ' , 
016 
04B 
C56 
0 6.' 
0 6 4 
400 
174 
6 
266 
1 1 2 2 
56 
9 1 
1 7 8 9 
276 
6 5 
9C8 
? 7 ? 
19 
137 
34 
65 
243 
54 4 
37 . 11 1 
181 
a 
91 1 449 
239 
COMPOSES A AUTRES FONCTIONS AZC1FFS 
89 
2 083 
6 2 7 
545 
696 
11 6 2 1 
9 7 5 1 
1 863 
6 2 7 
1 
nm 
0 0 2 
FRANCE 
_ P E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLFM.FED 
0 2 2 RCY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 FTATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1000 1010 1020 1021 1030 
' C N D CEE CLASSE AELE CLASSE 
7 255 39 287 6 989 573 86 
2 548 1 016 
19 217 
14 576 4 629 1 064 11 
17 2 179 228 61 
198 16 
2 507 
2 203 704 289 
169 1 689 221 
376 
37C 
THIOCCHPOSES ORGANIQUES 
2931.10 *l XANTHATES 
50 001 FRANCE 17 002 BELG.LUX. 12 
117 0 0 4 ALLEH.FED 55 
175 1 0 0 0 M C Ν D E 96 
168 1 0 1 0 CEE 87 
7 1 0 2 0 CLASSE 1 9 
1 1 0 2 1 AELE 3 
12 
1 
1 3 
1 1 
874 
902 
57C 
224 
2 
2 9 3 1 . 9 0 · | AUTRES THIOCOMPOSES ORGANIQUES 
1 057 
6 6 1 
127 
749 
lå 
i 
7 5 
4 
2 7 7 
1 
5 ? 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RDY.UNI 
0 1 4 OANFHARK 
0 1 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNF 
0 5 8 A L L . M . E S T 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 2 4 ISRAEL 
7 2 0 CHIN.CONT 
732 JAPON 
91C 
591 
771 
1 3 
1 
66 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1040 
' O N D 
CEE 
CLASSE 
AELE 
CLASSE 
CLASSE 
3 706 
9 1 3 
870 
2 4 4 3 
7 3 5 
7 1 4 
14 
2 4 5 
17 
8 7 
2 463 
1 2 
6 4 
117 
12 4 3 1 
β 6 6 7 
3 593 
573 
14 
1 5 7 
3 1 6 
235 
852 
5 6 1 
415 
116 
23 
7C 
3 226 
1 5 6 8 
1 3 3 5 
5 7 1 
2 1 
COHPOSES ORGANO­ARSENIES 
001 FRANCE 
400 ETATSUNIS 
1 1 0 0 0 M Ο Ν D F 
1 1 0 1 0 CEE 
1 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
14 
15 
18 
23 
11 
2 9 3 3 . 0 0 COHPOSES ORGANO­HERCURIQUES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 ? FINLANDE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
' 0 
CFE 
CLASSE 
AELE 
D E 
76 
6 5 
70? 
38 
26 
78 
71 
4 3 1 
100 
110 
745 
7 1 
4 
19 
1 
53 
7 1 
30 
¡i 
AUTRES COMPOSES ORGANO­M INERAUX 
PLOMB TETRAETHYLE 
0 0 5 I T A L I E 
1 0 0 0 M C Ν D F 
1 0 1 0 CEE 
81 
8 1 
AUTRES CrMPrSES ORG ANO­M INFRAUX 
Ρ 
1 
13 
6? 
7 4 
1 
7 8 
1 1 
FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
ALLEM.FEE) 
I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
0O1 
0 0 4 
0 0 5 
9 1 
116 
298 
2 1 5 2 
11 
156 
RO 
1 0 2 4 
3 5 7 
1 5 3 1 0 0 0 
6 8 1 0 1 0 
6 5 1 0 2 0 
2 5 1 0 2 1 
1 0 4 0 
2935 
• Γ Ν D E 
CFE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 3 
734 
66 8 
6 14 
716 
2 
44 
14 
7CP 
β 
46 
22 
796 
29 
1 286 
7 9 4 
49? 
6P 
6.61 
1 9 
1 4 9 3 
27 
2 
1 14B 
1 5 6 
3 5 3 1 
2 1 9 4 
1 3 3 5 
3 1 
1 
5? 
. 46 
719 . 10 
35 
78 
14 
554 
417 
117 
45 
a 
7 
66 . 833 
1 
3 
1? 
755 
177 
1 304 
907 
396 
70 
1 
14 
. '.? 
73 
119 
26 
165 
148 
210 
65 
7 
67 
1 628 
455 
a 
5 07 
446 
8 540 
7 129 
1 410 
455 
1 
8 0 
8 0 
10 
5 
1 4 9 
2 
1 6 0 1 5 1 
4 3 0 
166 
1 1 1 
2 
1 
COMPOSES HETEROCYCLIQUES YC ACIDES NUCLEIQLES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
036 SUISSF 
04A YOUGOSLAV 
056 U . R . S . S . 
062 TCHECOSL 
064 HCNGRIE 
400 FTATSUNIS 
2 19 
10 
270 
631 
17 
6 8 
739 
1 M 
58 
3 10 
2 
191 
5C 
22 
56 
1 
71 
10 
24 
11 
194 
100 
10 
3 
68 
737 
146 
• 
514 
. 76 
191 
47 
20 
1 
6 . . 12 . 
• 
815 
778 
61 
25 . • 
1 
• 
4 
1 
2 
2 
22 
29 
77 . 26 
1 
1 
156 
52 
1C6 
78 
1 
1 
555 
54 . 6 03 
84 
156 
1 
4 . 85 92 9 
10 
17 
44 
2 944 
1 696 
1 134 
161 
12 
102 
3 
4 
12 
3 
9 
5 
2 
9 
4 
18 . 2 • 
60 
15 
44 
42 
• 
902 
49 4 09 
. 41 
51 
10 
98 . . 421 . 2 
19 
? 006 
1 401 
602 
159 . 1 
6 
5 
11 
6 
7 
2 
. 66 . . 1 
19 
96 
4 
92 
70 
8 
2 
1 335 
492 
200 
797 
a 
52 
a 
1 
17 
2 
337 
2 
22 
4 
3 316 
2 824 
461 
53 
2 
29 
2 
3 
12 
5 
6 
3 
2 
4 
51 . . 3 • 
64 
6 
58 
51 
2? 
1 
69 
79? 
9? 
9 
135 
41 
66 0 
384 
776 
101 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren* 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember 
Linder­
schlüssel 
Code 
poes 
— 1966 — Janv 
M E N G E N 
EWG­CEE 
456 
720 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CUHARON 
004 
1000 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
FURFURYL­
0 0 1 
003 
0 5 6 
400 
732 
1 0 0 0 
lo io 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
THIOPHEN 
003 
400 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
CARBAZOL 
004 
022 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1C20 
1 0 2 1 
! 
7 
1 
1 
4 
594 
9 9 7 
5 7 1 
769 
C81 
76 
554 
126 
19 
19 
19 
France 
4 5 9 
1 183 
2 273 
3 76 
19 
19 
4 5 9 
1 4 1 8 
. 
; 
er­Décembre 
1000 
Belg.­Lux. 
9 
73 
59 
4 
10 
. 
; 
kg 
N e d e r l a n d 
135 
126 
1 7 9 8 
1 121 
4 0 2 
37 
115 
1­40 
. 
• 
■UND TETRAHYDROFURFURYLALKOHOL 
1 
3 
5 
1 
4 
0?3 
47 
50 
585 
828 
571 
0 3 3 
4 3 5 
23 
2 
50 
5 
27 
37 
11 
27 
UND SE 
P Y R I D I N UNO 
0 0 3 
004 
005 
022 
0 3 6 
0 5 6 
068 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
66 
29 
105 
66 
39 
2 9 
SEIN 
62 
9 1 
114 
2 
9 
143 
37 
201 
670 
272 
21? 
1? 
185 
INDOL UND SKAT01 
0 0 4 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
6 
6 
6 
1 
N IK0TINSAEUREES1 
0 0 1 
004 
0 2 2 
030 
0 3 6 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
C H I N O L I N 
COI 
004 
ÌOOO 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
' 
18 
? ; 
11 
?6 
1 
79 
70 
58 
58 
UNO SE 
3 
734 
738 
7 3 7 
2 
2 
ALKYLAHINOACRID 
004 
022 
1000 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
10 
1 
16 
11 
4 
4 
1 
ISOPROPYLANALGE 
001 
004 
0 3 4 
0 3 6 
4 1 
4 
5 
57 
50 
515 
10 
575 
525 
50 
3 
12 
14 
3 
12 
NE SALZE 
51 
51 
51 
E SALZE 
73 
57 
75 
? 
1 
10 
6 1 
181 
105 
66 
1 
10 
14 
75 
2 1 
70 
46 
7 1 
. 
1 
; 
·" 
1? 
4 
i 
5 ?6 
20 
6 
1 
UND IHRE SALZE 
? 
? 
? 
1 
2 
? 
2 
48 
2 6 ! 
130 
4 4 7 
4 9 
398 
9 
IO 
1 
1 
1 
28 
29 
1 
28 
26 
21 
IC 
IC 
32 
74 
3 1 
32 
1 
IC 
2 
2 
2 
QUA 
Deutschland 
(BR) 
6 7 9 
3 235 
213 
6 5 6 
20 
2 3 6 6 
. 
·' 
743 
2 
1 855 
6 86 
3 2 92 
750 
2 5 4 2 
2 
2 
6 
7 
2 
6 
î 
1 
i 
1 
12 
79 
2 
117 
25 
86 
3 25 
91 
88 
2 
146 
­
E R . N I K O T I N S A E U R E D I A E T H Y L A H I D . ­ S A L Z E 
2 
3 
? 
2 
NE SALZE 
7 04 
704 
704 
? 
3 
6 
3 
3 
3 
1 
? 
' 
3 
2 
2 
NE UND IHRE SALZE 
? 
2 
? 
2 
IN 
• 
11 
1 2 
1 1 
i 
t 
4 
21 
21 
21 
. 
2 
1Ô 
3 
1 
16 
2 
13 
13 
; 
.' 
20 
5 
52 
I π 
NTITÉS 
lulla 
; 
192 
192 
19 
19 
19 
21R 
20 
924 
2 
1 IB 7 
23 8 
9 4 7 
21 
2 
• 
5 
5 
14 
24 
14 
10 
15 
9 
5 
16 
2 
15 
64 
25 
20 
5 
19 
; 
■ 
14 
2Í 
1 
18 
54 
15 
4 0 
4 0 
1 
7 
8 
8 
i 
2 
2 
2 
15 
5 
ι ρ o r τ 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
4 5 6 COMINIC .R 
7 2 0 CHIN.CONT 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
4 
1 
2 
2 9 3 5 . 1 3 BENZOFURANE 
0 0 4 ALLFM.FED 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
2 5 1 
C66 
0 2 1 
080 
405 
2? 
251 
284 
18 
10 
27 
3 
France 
1 
2 9 3 5 . 1 5 ALCOOLS FURFURYLIQUE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 5 6 U . R . S . S . 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 
7 
7 
2 9 3 5 . 1 7 THIOPHENE 
003 PAYS­BAS 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
2 9 3 5 . 2 1 CARBAZOL ET 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 9 3 5 . 2 5 P Y R I D I N E ET 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 8 BULGARIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
764 
77 
71 
914 
794 
544 
801 
717 
9 
4 
71 
16 
93 
116 
73 
93 
SES SELS 
9 1 
?? 
176 
9 1 
34 
76 
SES SELS 
9 1 
198 
14? 
10 
31 
170 
17 
773 
9 7 1 
439 
318 
4? 
214 
156 
48? 
CIO 
194 
9 
8 
156 
6 1 1 
. 
1 
i 
ET 
?i 
771 
1? 
304 
283 
21 
13 
43 
56 
13 
4 1 
66 
67 
66 
1 1 
97 
12 
3 
6 
13 
83 
27? 
163 
96 
9 
13 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
6 
95 
85 
2 
ê 
. 
2 
2 
N e d e r l a n d 
57 
100 
9 7 3 
6 6 9 
134 
9 
57 
112 
a 
J 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
478 
1 803 
132 
2 6 0 
5 
1 4 1 1 
a 
2 
2 
IETRAHYDROFURFURYLI QUE 
11 
13 
12 
4? 
30 
13 
; 
1 
1 
à 
2 
2 
2 
16 
55 
1 
5 
12 
8 
I C I 
76 
25 
18 
38 
1 2 4 
116 
2 8 0 
3 8 
2 4 1 
38 
4 0 
2 
18 
16 
16 
16 
16 
3 2 
1 1 
2 
1 
1( 
39 
95 
43 
4 2 
3 
10 
2 9 3 5 . 2 7 INDOLE ET BETA­HETHYLINOCLE ET LEURS SELS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
60 
14 
97 
69 
23 
19 
2 9 3 5 . 3 1 ESTERS DF L ACIDE 
DIETHYLAMIDE DE L 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 6 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 H 0 Ν 0 F 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 9 3 5 . 3 5 QUINOLEINE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEH.FED 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
102 
1? 
71 
145 
394 
10 
93 
7 6 4 
119 
666 
571 
ET SES 
16 
708 
719 
711 
9 
9 
1 
78 
7 
38 
7 3 
1C 
P Y R I D I 
ACIDE 
15 
73 
9 
15 
18 
SELS 
2 9 3 5 . 3 7 ALKYLAMINOACRIDINES 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
1 0 0 0 H C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
79 
47 
90 
34 
5? 
49 
4 
2 9 3 5 . 4 1 ISOPROPYLANALGESINE 
001 FRANCE 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
351 
14 
70 
111 
144 
150 
148 
2 
2 
4 
2 
15 
8 
7 
7 
25 
1 
3 1 
30 
1 
1 
KE­BETA­CARBONIQUE 
N ICOTIN IQUE ET SES 
15 
1 
4 
72 
9Ï 
191 
7? 
17C 
71 
E 
1 = 
75 
7 ' 
6 
6 
ET LEURS SELS 
1 
45 
45 
3 
46 
46 
• 
?: 
12 
2 Í 
2 
' 
17 
12 
i 
3 
1 
2 
1 
1 
44 
46 
46 
a 
i 
a 
a 
ί 
5 5 1 
2 
9 6 9 
6 6 2 
2 1 8 9 
557 
1 6 3 2 
1 
3 
12 
15 
3 
12 
6 
a 
8 
8 
18 
98 
3 
134 
25 
109 
3 9 3 
116 
112 
3 
165 
4 
4 . 
4 
4 
SELS 
20 
127 
69 
10 
2 2 7 
21 
2 0 6 
206 
5 
5 
5 
i 
2 
2 
1 
7 1 
19 
2 1 9 
lulla 
; 
142 
142 
18 
25 
25 
1 6 4 
12 
5 3 8 
2 
7 2 8 
176 
5 4 8 
8 
4 
; 
4 
4 
25 
33 
25 
8 
22 
14 
9 
23 
2 
34 
1 1 0 
4 1 
43 
9 
26 
3 
4 
9 
3 
6 
4 
63 
3 
21 
11 
2 3 7 
3 3 5 
66 
2 6 9 
2 6 9 
2 
5 
9 
8 
1 
1 
5 
1 
7 
5 
2 
? 
2 6 3 
2 
92 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*J Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
69 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTI TÉS 
EWG­CEE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deu tsch land 
(BR) 
Italia 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
ÎOCO 108 . 1 1010 46 . 1 1020 62 1021 62 1C40 
ANALGESIN .O IMETHYLANALGESIN UND 
tSOPROPYLANALGESIN 
COI 
001 
004 
005 
0 34 
016 
056 
058 
06? 
068 
7?0 
732 
ìooo 
1010 1020 1021 1040 
71 4 231 
1 1 58 4 4 
50 4 15 
1? 
46? 109 75 6? 78 
76 70 57 57 
HRE DERIVATE,AUSGEN. 
71 15 5 5 
NUCLEINSAEUREN UND IHRE SALZE 
001 8 
003 6 
004 1 1 
4 0 0 I 
732 
1000 
ï o i o 1020 1021 1040 
B E T A ­ P I C O ' L I N 
022 
1000 1010 1020 1021 1040 
29 24 
3 1 1 
14 5 9 9 
1 
8? 75 
3 ? •4 
15 14 
1 1 
4 
31 
4? 
35 6 6 1 
35 
4 
6 
4 
1? 
10 
IIB 66 46 15 76 
1000 1010 1070 1021 1040 
001 003 004 005 034 036 056 053 062 063 720 732 
M O N D 
CEE 
CLASSE 
AELE 
CLASSE 
7 0 0 
365 
3 3 1 
3 1 1 1 
31 
29 
3 0 9 71 233 
2 3 8 
ANALGESINF D I M E T H Y L ­ A M I N O ­ A N A L G E S I N E LEURS OERIVES 
SAUF ISOPROPYLANALGESINE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
DANEMARK 
SUISSE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL 
•3ULGARIE 
CHIN.CONT 
JAPON 
166 1000 M O N D E 126 1010 CEE 6 1020 CLASSE 1 6 1021 AELE 34 1040 CLASSE 3 
217 14 1 014 12 11 426 10 12 147 16 40 63 
1 9 9 6 
1 262 
507 
417 
227 
2 9 3 5 . 5 1 ACIDES NUCLEIQUES ET 
0 0 1 FRANCE 
4 0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
5 1 0 0 0 H C Ν Ο E 
4 1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 1 0 4 0 CLASSE 3 
12 35 146 67 30 
370 
249 120 17 
. 124 
. . 112 
12 
27 
. 6 
7 0 5 
126 
140 
112 
39 
LEURS 
37 
ac 53 
3 
187 
119 
68 
11 
9 
3 
2 1 1 
8 
5 
11 
. 2
9 
3 
263 
2 3 1 
20 
17 
12 
SELS 
8 
. 54
1 
2 
72 
63 
9 
5 
10 
153 4 
6 
35 
1 1 
217 172 41 40 4 
29 12 17 1 
2 08 10 
18 
16 
30 
48 
533 198 261 208 74 
9 
7 
13 2 16 
2 9 3 5 . 5 5 B E T A ­ P I C O L I N E 
0 2 2 ROY.UNI 10 
11 
3 
1000 1010 1020 1021 1040 
M C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
10 10 2 
14 4 10 10 
ÌOOO 15 1010 15 1020 1021 1030 1040 
CUMARIN UND METHYLCUMARIN 
1000 1010 1020 1021 1030 1040­
I C Ν O E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
31 
22 
1 
1 
1 
7 
COUMARINE ET METHYLCOUMARINE 
00 1 
001 
004 
022 
016 
056 
400 
712 977 
1000 1010 1020 1021 1C40 
AETHYLCUMARIN 
PHENOLPHTHALEIN 
19 1 32 4 1 5 5 
9? 
179 54 18 5 10 5 7 
45 
16 5 
99 
99 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 5 6 U . R . S . S . 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
9 7 7 SECRET 
16 12 
3 
1000 1010 1020 1021 1040 
' O N D CEE CLASSE AELE CLASSE 
6? 1? 
113 15 17 70 13 18 
789 
59? 191 86 ?9 77 
1? 6 9 16 ? 
5C 4 16 19 10 
ETHYLCOUMARINE 
PHENOLPHTHALEIN 
004 770 
1000 1010 10?0 1021 1040 
0 0 4 A L L E H . F E D 
7 2 0 CHIN .CONT 
29 15 1 
8 1 0 0 0 1 1010 1020 1021 7 1040 
M Ο Ν β E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSF 3 
16 14 
57 
?3 
5 
? 
?9 
15 
14 
71 16 5 4 
5 1 
11 5 5 ? 1 
1 
2 
7 
2 
16 
164 
1 1 0 
2 1 
3 13 
289 
29 3 
2 
2 
2 
12 
12 
3 5 7 
2 6 5 
92 
9 2 
3 11 521 
6 7 8 
5 3 5 
45 
4 0 
9 8 
2 
48 
2 
4 
2 
6 4 
53 
10 
MERCA 
0 0 4 
005 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
'TOBE N Z I M I D A Z O l 
B9 
1 1 
109 
105 
4 
4 
B E N Z T H I A Z Y L D I S U L F I C 
00 1 
004 
005 
02? 
05B 
06 0 
06? 
400 
10C0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
SANTONIN 
3 9 5 
5 1 0 
11 
4 7 2 
24 
26 
19 
26 
1 4 9 2 
9 2 2 
5 0 1 
4 7 5 
69 
9 
• 
i l 
9 
2 
2 
75 
18 
16 
2 
? 
2 6 
• 
77 
77 
• 
MERCAPTOBENZTHIAZOL.SEINE 
, 87 
8 
117 
. . . 5
276 
54 
141 
117 
• 
71 
' .0 
. 1CB 
16 
. . 17
705 
63 
176 
108 
16 
20 
85 
. 79 
1 
, . 1
187 
107 
80 
79 
1 
11 
14 
14 
• 
SALZE 
7 2 1 
a 
5 
12 
. 1
18 
1 
280 
228 
31 
17 
19 
19 
­
19 
19 
a 
• 
n i 
798 
. 116 
7 
75 
1 
2 
5B4 
430 
121 
119 
33 
2 9 3 5 . 6 1 
0 0 4 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
MERCAPT0 8 E N Z I H I D A Z 0 L E 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
M C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
2 9 3 5 . 6 5 OISULFURE 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
SES SELS 
FRANCE 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
2 9 3 5 . 7 1 SANTONINE 
137 
21 
166 
16? 
4 
3 
10 
1? 
10 
? 
? 
DE BENZOTHIAZYLE 
2 7 6 
151 
16 
299 
11 
1? 
io 50 
1 0 3 4 
6 4 7 
354 
1 0 1 
11 
a 
55 
7 
88 
. . . 5
159 
66 
93 
88 
• 
79 
• 
13 
31 
2 
1 
62 
6 2 
62 
• 
MERCATOBENZOTHIAZOLE 
15 
27 
62 
8 
. . 36 
154 
45 
101 
62 
8 
10 
6 0 
5 1 
. . . 1 
1 2 3 
7 0 
52 
5 1 
• 
a 
7 1 
73 
23 
• 
ET 
157 
. 9 
23 
. . 10 
2 
2 0 1 
166 
25 
23 
10 
36 
36 
36 
• 
9 4 
2 0 5 
75 
3 
12 
4 
3 9 7 
3 0 0 
83 
79 
15 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu deh einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
70 
Januar­Dezember 
L inder­
schlüssel 
Code 
pays 
VERBI 
001 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 
030 
034 
0 3 6 
400 
ÌOOO 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1021 
1C40 
F UR AZ 
002 
003 
004 
005 
022 
0 3 6 
04 2 
0 6 4 
4 00 
6 2 4 
1 0 0 0 
Ï O I O 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
LACTA 
0 0 1 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
038 
C60 
400 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
022 
026 
030 
034 
0 3 6 
0 3 8 
042 
058 
0 6 2 
064 
204 
4 0 0 
4 0 4 
412 
416 
420 
624 
720 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
SULFA 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
0 0 5 
022 
030 
034 
0 3 6 
038 
048 
0 5 6 
060 
062 
064 
400 
420 
720 
73 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
— 1966 — Janvl 
M E N G E N 
EWG­CEE 
■DUNGEN IM 
1 
2 
1 
1 
I L I D C N 
<F 
7 
6 
1 
1 
2C 
17 
1 
1 1 
3 
5 
39 1 
4 1 
11 
12 
2 
4 1 4 
126 
0 5 4 
4 6 9 
584 
' .5 3 
2 
F rance 
er­Décembre 
1000 
Belg.­Lux. 
kg 
Nederland 
SINNE DER T A R I F S T E L L E S ­ l 
. 1 
1 
181 
33 
9 
3 1 
. 1 112 126 
1 696 
4 1 9 
1 2 7 7 
1 152 
1 
; 2 . ; 1 
i ■ 
1 Π 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
DES GZT 
2 29 
a 
2 
2 
11 
8 . . 1 8 
8 1 1 5 48 
4 4 38 
3 112 10 
3 112 
1 
AETHOXYCHINOLIN.NITROFURAZON 
4 
82 
19 
149 
. 10 22 
17 
B7 
7 1 
4B0 
2 5 1 
140 
12 
7 1 
17 
41 
4 1 1 
64? 
3 0 4 
497 
73 
156 
7 0 
7C0 
177 
1 0 1 
568 
897 
9 7 0 
6 6 9 
7C0 
f HETEROCYI 
1 
1 
7 
1 
1 
1 
1 
? 
23 
12 
10 
6 
U D E 
2 
1 
93 7 
4 5 7 
123 
66 5 
757 
70C 
. 4 3 6 3 
540 
4 1 
1 
1 1 1 
17 
78 
1 
9 5 0 
7 
1 
12 
112 
19 
58 
9 1 4 
64 7 
'73 3 
119 
2?1 
174 
41B 
78 
2 5 
576 
41 7 
45 
1 0 1 
107 
119 
81 
3 
17 
35 
24 5 
1?6 
78 
7 7 1 
2 
121 
161 
5 0 4 
05 1 
324 
Έ 6 0 9 
a 
63 
14 
1 4 1 
. 10 
17 
12 
16 
54 
747 
220 
62 
10 
54 
12 
6 1 
U 
1 2 2 0 
. a 
. . . 5 
• 
1 2 9 9 
1 2 9 4 
5 
. • 
9 
• 
4 
4 
; 
2 
10 
4 
. . 2 1 
3 1 
69 
2 U 4 
78 26 17 
4 
71 
; : 1 
10 12 
3 
11 . 4 
3 1 
4 2 
; 
10( 
5 I C I 
c 
. . • 
6 
10( 
L I S C H E VERBINDUNGEN 
1? 
8 79 
1 420 
574 
894 
1? 
776 
840 
i i 1? 
4 962 
2 8 86 
2 054 
1 182 
3 
20 
. a 
ico 
279 
2? 
46 
19 
71 
29 
5 
. 17 
44 
35 
152 
a 
2 
5 5 
5 6 1 
407 
4 4 0 
188 
a 
120 
7 ' 
a 
62 
6 
3 1 
3 5 4 1 44< 
132 2 1 : 
2 1 0 
6 
. 57 
a 
. 1 
5 ; 
i 
163 
2 
. ; 
< 
i o ' 
1 
3 1 . 
1 088 3 7 0 
6 2 4 2 03 
4 6 0 1 4 6 ' 
273 
• ; 
6 1 . 
12 
6-
2 ' 
33 
2 0 
; 
ι 
2 
2 1 
12 i : 
3 . 
2 
' 5 
2 
1 
4 
9 
3 
104 3 5 ' 
56 8" 
30 61 
21 51 
I B 19< 
100 
5 84 
493 
. 25 
. 140 
2 
1 
1 3 4 5 
6 85 
1 5 2 0 
518 
140 
3 09 
53 
125 
a 
8 3 8 
Γ 4 2 8 
a 
19 
1 
518 
4 1 
à 15 
18 
, 9 5 7 
a 
12 
Γ 4 
a 
41 
5 05 
3 885 
1 3 2 4 
1 2 4 6 9 
1 0 0 6 
1 17 
1 76 
10 
, 1 
3 24 
a 
1 12 
1 10 
, 24 
15 
! 4 1 
a 
> 3 
1 ? 
> 9 
1 50 
) 15 
60 
7 
28 
> 6 26 
' 346 
■ 181 
) 90 
16 
) 83 
l u i 
7 
3 
1 
17 
15 
1 
1 
4 
1 
1 
10 
6 
3 
3 
ia 
18? 
■ 
187 
4 
18? 
13? 
, 5 
3 
. . . ? . 1 ? 
1? 
7 
1 
. 7 -
15 
?43 
674 
. . 73 131 
70 
560 
170 
1 
813 
907 
145 
151 
560 
4 9 1 
81 
57 
44 5 , 731 
a 
394 
a 
5 7 1 
? 
1 
754 
. . a 416 
. . . 1 5 
? 
83 
0 1 1 
0 7 1 
6 5 1 
148 
?8 
757 
16 
. 79 65 
a 
17 
73 
6 
6 
. a 
a 
141 
?? 
15 
1? 
a 
1 1 
17 
4 5 9 
160 
107 
53 
4 
139 
ι ρ 1 
NIMEXE 
σ r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EWG-CEE France 
2 9 3 5 . 9 1 COHPOSES FETEROCYCLIQUES 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
07? 
0 1 0 
0 1 4 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FR A NC E 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
CANEMARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
13 
17 
? 
14 
14 
764 
11 12 
118 
455 
100 
4? 
124 
8B0 
162 
122 
599 
5 1 5 
149 
7 
10 
1C 
10 
10 
. 1 
1 
I C I 
106 
79 
4C 
. C53 145 
510 
4 1 1 
516 
171 
1 
1000 D O L L A R S 
Be lg . -Lux . 
TELS QUE 
? 
. 7 8 
1C 
13 
2 
. 42 5 
93 
76 
62 
57 
3 
N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
lulla 
REPRIS SCLS 2 9 3 5 SI 
78 
. 8 
4 
2 
2 
9 5 0 
1 0 4 6 
9 0 
9 5 4 
9 5 4 
1 
2 9 3 5 . 9 3 FURAZOLIDONE ETHOXYQUINOLEINE NITROFURAZONE 
007 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 6 
0 4 7 
0 6 4 
4 0 0 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
RDY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
M C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
2 9 3 5 . 9 5 LACTAHES 
0 0 1 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? 7 
0 1 ? 
0 3 6 
0 1 8 
0 6 0 
4 0 0 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PCLCGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
3 
5 
1 
13 
10 
1 
1 
4 1 
355 
110 
227 
55 
51 
88 
65 
128 
230 
578 
755 
529 
110 
230 
65 
29 
97 1 
4 5 9 
9 3 2 
255 
12 
343 
13 
8 5 1 
153 
53 
C84 
1 9 1 
842 
6 1 7 
8 5 1 
2 9 3 5 . 9 9 AUTRES COHPOSES 
0 0 1 
002 
0 0 1 
0 0 ' , 
005 
022 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
053 
062 
0 6 4 
7 0 4 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 7 
4 1 6 
4 7 0 
6 7 4 
7 ? 0 
717 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL 
HCNGRIE 
HAROC 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDUR.BR 
ISRAEL 
CHIN.CONT 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
3 
? 
1 
1? 
1 
3 
1 
18 
15 
1 
1 
7 1 
71 
45 
?3 
? 
2 9 3 6 . 0 0 SULFAHIDES 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 1 0 
0 1 4 
0 1 6 
0 1 8 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 7 0 
7 ? 0 
71? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUECE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YCUGOSLAV 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HCNGRIE 
ETATSUNIS 
HONDUR.BR 
CHIN.CONT 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
1 
1 
io 
2 
6 
1 
578 
4 7 4 
4 1 7 
4 7 1 
6 1 7 
536 
17 
168 
733 
4 1 8 
110 
14 
170 
74 
7 4 1 
15? 
5 6 5 
59 
770 
165 
8 6 6 
51 
109 
366 
088 
978 
919 
4 9 0 
516 
705 
717 
6 1 
7C4 
5 7 1 
2 3 1 
110 
716 
875 
7 4 0 
41 
49 
46 
1 5 1 
159 
109 
005 
?08 
227 
149 
3 9 1 
9 3 9 
316 
112 
216 
899 
1 
11 
268 
ne 196 
= 4 
46 
68 
44 
190 
165 
ie5 
6 1 1 
16C 
101 
165 
44 
1 1 
70 
<75 
7 
. 1 . . 5 • 7 4 1 
779 
11 
7 
-
. 17 
1 
. l 5 
1 
6 
17C 
11 
177 
?C 
14C 
5 
11 
É 
: 5 
. 1 . 2 • 
ΐ 
7 
-ί 
-
HETEROCYCLIQUES 
1 
5 
4 
7 
9 
1C 
7 
7? 
12 
1 
4 
1 
2 
1 
. ??4 
674 
C90 
4 5 e 
2 0 1 
2 
424 
a 
5 4 1 
1 
a 
. . 141 
152 
194 
. 27C 
a 
26 
2 
154 
315 
2 5 1 
447 
C98 
566 
4 5 1 
297 
7 
23C 
337 
152 
130 
39 
618 
844 
. 17 
. 67 
80 
44 
9 2 1 
. 6 
87 
602 
726 
675 
652 
a 
?00 
891 
. 432 
1 782 
19C 
551 
14 
11 
. 304 
1 
-. . ί 
. 7 5 ' 
42 
. 
! 1 
77 
5 C3" 
3 294 
1 73C 
874 
< 7 
I 
. 
10 
5 
2 1 
. 
9 
12 
3 
3 5 
97 
35 
1 4 
. 3 5 
12 
4 
2 
. a 
. 
a 
a 
1 
4 6 
54 
6 
4 8 
-
1 7 5 
3 3 1 
1 3 4 4 
178 
5 7 7 
a 
19 
6 
8 6 1 
1 
1 
2 3 
3 
4 
. 73 5 
1 0 
a 
. 1 1 2 0 
2 7 
3 
138 
5 5 6 1 
2 0 2 8 
2 3 5 0 
1 4 6 6 
1 1 5 0 
33 
3 
4 7 
76 
4 5 76 
29 5 2 
6 99 
o 3 135 
4 4 
BE 2 0 
39 
, 2 1 9 3 6 
3 6 6 
a 17 
5 2 1 
1 535 
1 = 
■ 
1 9C3 
1 56 
1 714 
17« 
. 31 
2 0 6 
1 9 1 
8 
1 0 5 9 
1 7 9 
3 3 6 
2 9 9 
2 0 8 
33 5 
1 
1 
4 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
6 
3 
15 
2 
12 
6 
1 
7C0 
8 
4 
. 315 
a 
a 
122 
819 
5 
0 2 0 
047 
9 7 1 
964 • 
. 49 
. 10 . . 2 3 
10 
74 
59 
2 
. 10 3 
7 
55 
257 
248 
027 
66 
6 6 1 
319 
776 
275 
66 
085 
6 76 
183 
a 
7 9 1 
255 
1 
59 
230 
766 
98 
. . 21 83 
. 327 1 
a 
165 
4 3 3 . 131 6 0 1 
927 
735 
342 
4 0 8 
6 06 
244 
192 
2 
265 
, 50 21 
14 
79 
344 
. 9 1 
14 
29 
23 
387 
a 
6 
12 
4 5 3 
5 0 9 
866 
4 5 8 
5 
73 
1 
1 
1 
3 
5 
10 
9 
1 
4 
1 
2 
1 
14 
6 
7 
5 
1 
3 
. . 21 . 6 . a 9 9 6 
7 
0 3 3 
23 
0 1 0 
0 0 3 • 
21 
5 
45 
28 
13 
. 5 . 
18 
8 8 2 
4 3 2 
. . 12 3 1 9 
13 
7 6 5 
1 4 9 
7 
6 1 9 
3 3 2 
5 0 2 
3 3 4 
7 8 5 
827 
243 
1 4 6 
2 0 5 
a 
9 4 5 
a 
6 5 5 
2 
5 6 6 
9 
6 
97 
. 7 
a 
9 5 4 
5 
. a 2 8 7 
17 
2 0 
2 5 5 
2 7 0 
4 2 4 
3 9 9 
176 
3 2 3 
1 2 4 
114 
7 
133 
113 . 54 25 
2 1 
4 4 4 
. 2 
a 
2 0 3 
33 
16 
152 
a 
9 
46 
3 7 4 
3 6 7 
7 4 5 
5 4 4 
3 
2 6 0 
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
71 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
poys 
M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutsch land 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
lulla 
24 
i 
1 249 
2 4 
SULTONE UNC SULTAME 
001 003 1 004 274 022 6 400 24 412 
1000 308 26 256 1 3 
1010 275 24 250 1020 31 1 6 . 3 1021 6 . 2 1030 1040 1 1 
PROVITAMINE U . V I T A M I N E , I H R E NATUERL.KONZENTRATE, IHRE 
HAUPTSAECHL.ALS V I T A M I N E GEBRAUCHTEN DER I VATE.AUCH 
UNTEREINANDER GEMISCHT O D . I N BEL IEB .LOESUNGSMITTELN 
PROV ITAH INE,UNGEMISCHT,AUCH 
CCI 
0 0 1 
004 
005 
CIO 
016 
977 
1 0 0 0 
l o i o 
1 0 2 0 
1071 
1 0 4 0 
V I T A M I N 
COI 
00? 
003 
0 0 4 
07? 
074 
0 3 6 
400 
1 0 0 0 
ï o i o 1070 
1 0 2 1 
V I T A M I N 
0 0 1 
00? 
003 
004 
005 
07? 
0 2 6 
014 
036 
064 
400 
9 7 7 
10OO 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
V ITAMINE 
001 
00? 
no i 004 
005 
07? 
014 
016 
06? 
400 
404 
674 
7?0 
71? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
V I T A M I N 
COI 
77? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
V I T A H I N 
CCI 
00? 
0 0 1 
0 0 ' . 
014 
0 4 8 
0 5 6 
058 
062 
0 6 4 
066 
400 
7 2 0 
7 3 2 
25 
12 
12 
1 2 6 
51 
144 
102 
476 
179 
195 
195 
1 
A,UNGEMISCHT 
296 
13 
3 1 
63 
50 
4 0 
1 7 1 
17 
7 4 4 
4 6 6 
279 
2 6 0 
a 
. 2 
50 
18 
14 
• 
8'. 
52 
12 
1? 
AUCH i r 
a 
9 
11 
6? 
79 
1 
11 
• 
1 2 1 
8? 
41 
4 1 
B12 ,UNGEMISCHT,AUCH 
74 
16 
14 
12 
. 8 
. 7 
1 
15 
5 
15 
169 
116 
2 1 
18 
16 
B 7 . B 1 . H 6 , E , 
. 13 
7 
109 
11 
8 
11 
140 
1 
172 
54 
8 
2 
87 
642 
161 
470 
160 
8 
4 
, . . 1 
. a 
, . . 15 
1 
■ 
18 
1 
1 
16 
IN UAESSRIGER 
7? 
1? 
10 
3 
1 
3? 
31 
47 
31 
1 1 
­
WAF S EPI GIT 
15 
. 1 
1 
1 
. 4 
7 
45 
39 
6 
4 
LCESUNG 
102 
10? 
. . . • 
LOESLNG 
6 
. . ? 
11 
1 
5 
­
77 
9 
13 
17 
7 
. . 71 
12 
97 
­
2C6 
77 
179 
129 
1 
146 
7 
61 
. 7 
18 
118 
5 
4 0 1 
216 
133 
182 
IN UAESSRIGER LOESUNG 
4 
. 14 
. , a 
. . . . . ­
18 
18 
. . • 
JNGEMISCHT.AUCH I N 
. 31 
a 
49 
5 
? 
7 
51 
. 70 
14 
5 
1 
30 
719 
86 
176 
6 2 
5 
2 
B9 ,UNGEMISCHT,AUCH 
2 
1 
4 
2 
1 
C,UNGEMISCHT 
10 
2 1 
8 
6 9 0 
36 
7 
15 
14 
17 
31 
5 
8 
11 
149 
2 
1 
2 
? 
1 
. . 6 
17 
4 
2 
7 
. 53 
20 
. . 1 
110 
2? 
83 
10 
a 
• 
7 0 
16 
. 11 
, 3 
. 7 
1 
. 4 
15 
1 1 1 
57 
72 
18 
• 
WAESSR.LCES. 
. . . 14 
3 
. . 12 
. 11 
12 
3 
1 
1 
78 
17 
53 
12 
1 
1 
i 
i 4 
1 
46 
. 5 
1 
. . 44 
106 
? 
104 
51 
. • 
IN WAESSRIGER LOESUNG 
, ­
a 
. • 
. • . . • 
•AUCH I N UAESSRIGER LOESUNG 
. . ? 
140 
2 
7 
. a 
4 
10 
. 2 
. 20 
4 
. . 81 
3 
a 
14 
1 
a 
. 3 
? 
. 6 
1 
2 
ici 
12 
17 
2 
? 
2 
. 2 
17 
1 
. 2? 
. . . 1 
. . 7 
57 
SULTONES ET SULTANES 
1 4 
16 
22 1 21 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 2 HEXIQUE 
1000 1010 1020 10 21 1030 1040 
Ι O N 
CEE 
CLASSE 
AELE 
CLASSE 
CLASSE 
D F 
27 13 
2 0 4 6 
136 
67 
75 
2 376 
2 0 8 9 
2 1 1 141 75 4 
9 
4 2 
3 
2 
63 53 
6 
4 
76 4 
9 5 8 
60 
6 
2 0 9 8 
2 0 2 8 
70 
62 
2938 PROVITAHINES ET V I T A H I N E S NATURELLES OU DE SYNTHESE 
LEURS DERIVES U T I L I S E S COHHE V I T A H I N E S HELANGES OU 
NON ENTRE EUX MEME EN SOLUTIONS QUELCONQUES 
2 9 3 8 . 1 0 * ) PROVITAHINES NON MELANGEES MEME EN SOLUTION AQUEUSE 
0 0 1 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
9 7 7 SECRET 
3 1000 3 1010 1 1020 1 1021 1040 
M O N D 
CEE 
CLASSE 
AELE CLASSE 
104 27 67 290 100 719 718 
1 536 492 825 821 ? 
6 119 32 59 
215 
125 90 90 
67 27 52 7 3 96 
278 173 105 102 
1 
164 65 534 
777 177 599 599 
1 
109 2 6 3 
2 
13 
10 
2938.21 
001 00? 003 0 0', 02? 014 016 400 
V I T A M I N E S A NON MELANGEES MEME EN SOLUTION AQUEUSE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
RCY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
146 1 0 0 0 M O N D F 
120 1 0 1 0 CEE 
26 1 0 2 0 CLASSE 1 
16 1 0 2 1 AELE 
1 788 104 700 
2 199 1 319 279 
2 042 153 
8 6 1 0 
4 7 8 9 
3 8 2 1 
3 6 5 0 
47 221 2 154 518 3 404 5 
3 7 5 6 
2 422 
1 3 3 4 
1 329 
3 132 1 356 1 774 1 724 
2 9 3 8 . 2 5 * ) V I T A M I N E B12 NON MELANGEE HEHE EN SOLUTION AQUEUSE 
63 
9 
304 231 73 
64 
27 299 7 52 
9 0 5 
46 
4 07 
47 
7 6 8 
4 09 
4 4 
4 3 6 
68 
168 
1 5 8 
001 
oo? 
COI 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 26 
0 1 4 
0 1 6 
0 6 4 
4 0 0 
5 7 7 
1000 1010 1070 1021 1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
HCNGRIE 
ETATSUNIS 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 AELE CLASSE 3 
974 52 338 412 180 1 505 1 424 24 88 63 700 420 
6 187 1 956 3 740 1 616 70 
157 157 769 474 
48 121 
2 97C 606 
2 313 769 51 
16 2 2 40 
94 48 42 41 4 
359 
48 
53 l 
198 
24 86 
578 
42 0 
1 769 461 887 308 
5 06 
213 
20 
434 
1 188 
739 434 434 15 
5 70 52 75 
205 6 125 72 75 
634 11 56 10 54 1 114 95 
982 710 272 175 
101 
"l 
166 102 64 
64 
VITAHINES B2 83 B6 H NON MELANG MEME EN SOLUTION AQUEUSE 
1 22 1 58 7 
129 
14 
94 
?3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 6 2 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
6 2 4 ISRAEL 
7 2 0 CHIN.CONT 
7 3 2 JAPON 
1000 1010 1020 1021 1030 1040 
' O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
465 
1 0 1 75 210 53 40 309 66 1 
18 
108 
184 
24 
6 8 
045 
387 
9 0 6 
148 
0 1 2 
24 
103 
101 4 
1 0 6 7 17 11 205 1 718 11 132 4 9 15 
5 1 
4 9 9 
3 E85 1 189 2 615 1 935 
15 
66 
13 
52 760 71 9 11 764 
159 
68 
3? 
8 9 0 
3 4 6 
544 
736 
1 1 
741 11 
9 
145 
116 41 
9 15 54 
6 4 4 
2 5 4 
1 6 5 
154 
9 
15 
200 1 12 
4 
2 0 
56 
9 7 0 
4 0 6 
4 
3 9 4 
2 0 6 7 217 1 850 1 046 
V I T A M I N E B9 NON MELANGEE MEME EN SOLUTION AQUEUSE 
0 0 3 PAYS­BAS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
10 124 
137 14 
124 
5 
7? 
77 5 7? 16 
1 
4 
3 
16 8 
9 
. . 1 
1 1 
1 
■/ 
? 
39 
2 9 3 8 . 5 0 V I T A H 
0 0 1 
00? 
0 0 1 
0 0 4 
0 1 4 
0 4 3 
0 5 6 
058 
0 6 ? 
0 6 4 
068 
4 0 0 
7 7 0 
71? 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
DANEHARK 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A I L . H . E S T 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
CHIN.CCNT 
JAPON 
I I N E C NON HELANGEE HEHE EN SOLUTION ACUEUSE 
41 SI 79 
793 179 24 45 47 58 
100 12 57 18 
474 
7 
616 
1? 
74 
15 7? 
? 
1 1 1 
9 
43 
1 
6 
11 
1? 8 
372 
2 41 
58 
6 
12 
94 
53 
2 
23 20 173 
7 
6 4 2 
26 
5 64 
27 
2 9 5 
2 2 
66 
1 9 0 1 
9 0 0 
9 7 4 
5 9 1 
27 
12 
15 
16 
1 4 9 7 
33 
3 43 10 
10 
6 116 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de.volume 
72 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre 
L inder­
schlüssel 
Code 
pays 
l o c o 
Ï O I O 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ANO.V 
0 0 1 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
030 
0 3 4 
0 3 6 
042 
058 
0 6 2 
064 
400 
720 
732 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
NATUEI 
0 0 1 
003 
004 
028 . 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1010 
1020 
1 0 2 1 
ANDER 
0 0 1 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
MISCH 
AUCH 
VON Ρ 
0 0 1 
0 0 2 
003 
004 
036 
400 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
HORMO 
ACREN 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
INSUL 
003 
022 
0 3 4 068 
4 4 0 
5 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 0 2 6 
7 3 0 2 0 1 
19 
9 1 
TAMINE.UNC 
13 
124 
66 
3 1 
8 
1 1 
12 
2 2 3 
3 2 
5 
77 
1 
4 7 
6 5 3 
263 
3 8 1 
253 
9 
I L I C H E V I T / 
2 1 
6 
18 
11 
2 
1 
6 0 
45 
15 
11 
; NATUERLK 
5 
1 
i o 
29 
11 
17 
7 
France 
ì a a 
142 
12 
1 
14 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
I l i 
85 
11 
1 
17 
163 
106 
27 
15 
EHISCHT.AUCH I N WAESSRIGER 
? 
4 0 
70 
5 
1 
4 
79 
3 
a 
3 
19 
8 
133 
6? 
68 
38 
i 
MIN A * 0 ­
5 
77 
15 
? 
1 
i 58 
. a 
a 
?0 
5 
144 
58 
85 
6 0 
a 
'ONZENTRATE 
4 
6 
. . • 
9 
9 
• 
HE V1TAMINKCNZENTRATE 
, . 
. , . 
5 
10 
70 
10 
10 
JNGEN V . P R O V I T A H I N E N O D . V I T A M I N E N 
2 
Β 
6 
1 
1 
1 
31 
. . . 30 
i ­
86 
17 
65 
75 
i 
. 1 
IC 
• 
11 
1 
1C 
1C 
. . . 
1 
1 
ί 
6 
Ι π 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
ice 
17 
83 
24 
8 
LOESUNG 
3 
4 7 
5 
. 4 
2 
68 
. a 
1 
3 
1 
25 
• 
157 
55 
101 
74 
i 
1 
. a 
1 
­
3 
1 
2 
1 
a 
a 
• 
1 
a 
l u l l a 
449 
180 
50 
9 
19 
β 
18 
2 1 
a 
1 
5 
4 
37 
a 
2 
. 2 
5 
. 6 
­
133 
7 1 
5B 
46 
. 4 
16 
. 17 
. 2
1 
37 
3 4 
3 
• 
1 
1 
. 1
1 
UNTEREINANDER 
Ν BEL IEB.LOESUNGSMITTELN.NICHTwAESSR 
10VITAM1NEI 
42 
2 
18 
11 
14 
6 
2 
115 
9 2 
24 
15 
1 
1 OCER V I T A M I N E N 
? 
i 
ï 
3 
? 
1 
. 
39 
71 
7 
1 
1 
65 
61 
1 
? 
<E U . I H R E HAUPTSAECHL.ALS HORMONE 
ALIN 
a 
a 
. 
IN 
a 
a 
• 
GONADOTROPE HORMONE 
0 0 1 
003 
005 
0 9 4 
4 0 0 
528 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I C 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANO.Η 
003 
0 0 4 
ORMONE DES 
­
. a 
­
a 
1 
a 
■ 
1 
i 1 
. 
ΝΓ 
.LOESUNGEN 
a 
a 
5 
, 1
a 
• 
8 
5 
2 
1 
1 
3 
. 12 
7 
12 
4 
2 
19 
22 
18 
12 
­
GEBR.DERIVATE 
a 
a 
• 
ND 
a 
. . , . • 
. a 
a 
a 
­
FYPOPHYSENVORDERLAPPENS UNO DERGL. 
■ 
a ' 
a 
a 
. ­
­
ι ρ ο r τ 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 9 3 8 . 6 0 AUTRE! 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEOE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 2 0 CHIN.CONT 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE I 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 
2 
9 4 0 
9 50 
688 
135 
102 
V I T A M I N E S 
1 
2 
6 
2 
4 
2 
2 9 3 8 . 7 1 CONCENTRATS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 2 8 NORVEGE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 H 0 Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 5 1 
599 
192 
117 
4 2 2 
14 
108 
172 
17 
33 
15 
46 
815 
10 
5 0 1 
15 
5 7 9 
168 
273 
9 3 7 
15 
126 
France 
765 
6 2 1 
116 
12 
46 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
427 
3 3 1 
42 
9 
5 1 
NON MELANG HEHE 
a 
2 0 1 
474 
66 
195 
4 
35 
5 7 1 
15 
a 
6 
28 
4 6 1 
. 65 
15 
2 556 
7 4 1 
1 7 6 6 
1 205 
15 
35 
NATURELS DE 
52 
13 
10 
36 
31 
10 
156 
75 
81 
39 
. a 
1 
. 4 
­5 
1 
4 
• 
20 
133 
99 
15 
15 
2 
13 
2 6 4 
■ 
4 
. a 
67 
1 
60 
­692 
267 
4 2 1 
294 
a 
5 
VITAMINES 
1C 
11 
a 
1 
a 
• 24 
21 
3 
2 
N e d e r l a n d 
6 0 7 
392 
95 
1 
1 2 0 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
3 5 6 
6 0 
2 7 6 
80 
20 
EN SOLUTION AQUEUSE 
9 
a 
51 
2 1 
1 8 6 
3 
9 
1 6 1 
a 
4 
a 
1 
1 4 6 
5 
28 
• 6 4 9 
8 4 
5 5 4 
3 8 0 
a 
11 
A PLUS 0 
a 
a 
4 
19 
a 
• 25 
4 
21 
2 1 
2 9 3 8 . 7 9 AUTRES CONCENTRATS NATURELS OE V I T A H I N E S 
0 0 1 FRANCE 
0 2 2 ROY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 9 3 8 . 8 0 * ) MELANGES 
38 
11 
28 
101 
54 
48 
21 
. . 1
2 
a 
2 
1 
36 
a 
16 
61 
45 
Π 
1 
a 
4 
17 
5 
12 
8 
14 
160 
a 
15 
18 
9 
10 
519 
a 
a 
18 
2 
5 2 
4 
2 5 9 
­1 0 8 0 
189 
867 
5 5 6 
a 
24 
2 
a 
a 
16 
2 
4 
2 4 
2 
22 
16 
. a 
6 
7 
1 
6 
MEME EN SOLLTIONS QUELCONQUES SOLUTICNS 
NON AQUEUSE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 H D Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
2 9 3 9 HORMONES 
U T I L I S E S 
268 
12 
152 
78 
116 
55 
10 
712 
512 
197 
132 
2 
PROVITAHINES OU DE V I T A M I N E S 
. 1C 
3 
2 
a 
6 
• 
23 
16 
7 
. • 
23C 
a 
6? 
12 
17 
■> 
• 3 2 " 
305 
22 
1 = 
NC 
. 
a 
à 
2 
2 
16 
a 
13 
1 
• 4 1 
20 
19 
18 
2 
NATURELLES OU DE SYNTHESE LEURS DERIVES 
PRINCIPALEMENT 
2 9 3 9 . 1 0 ADRENALINE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 9 3 9 . 3 0 I N S U L I N E 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 4 DANEHARK 
0 6 8 BULGARIE 
4 4 0 PANAMA RE 
5 2 8 ARGENTINE 
1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 9 3 9 . 5 1 « ) HORMONES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 4 DANEMARK 
4 0 0 ETATSUNIS 
5 2 8 ARGENTINE 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
16 
7 
9 
9 
78 
11 
299 
19 
22 
112 
5 9 1 
32 
119 
339 
154 
19 
9 
. 9 
9 
6 
a 
277 
a 
. • 284 
7 
277 
277 
a 
• 
GCNADOTROPES 
27 
4 7 9 
20 
35 
11 
102 
10 
705 
537 
62 
19 
102 
5 
2 9 3 9 . 5 9 AUTRES HORMONES 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
89 
21 
. 2B2 
6 
. . 55 
• 354 
295 
a 
a 
55 
5 
DU LOBE 
63 
16 
COMME HORMONES 
1 
1 
. ■ 
1 
. 14
27 
■ 
1 ' 
a 
. 
a 
* 
. 
a 
45 19 7 
23 
23 
22 
■ 19 
3 NO 17 
4 
. 
. 
i 
8 
ANTER OE 
119 
14 
35 
13 
4 7 
" 2 4 7 
1 5 0 
5 0 
37 
4 7 
• 
lulla 
1 7 6 5 
1 5 4 2 
1 5 9 
33 
63 
2 1 0 
1 0 5 
5 6 8 
a 
8 
16 
S 2 
25 
11 
15 
89 
a 
69 
• 1 6 0 2 
8 8 7 
6 6 5 
5 0 2 
a 
5 1 
4 0 
2 
5 
a 
25 
6 
76 
4 7 
3 1 
• 
2 
U 
1 
14 
3 
11 
11 
36 
a 
71 
6 4 
86 
45 
10 
3 2 1 
1 7 1 
1 4 9 
95 
• 
6 
6 
• ­
71 
31 
1 
a 
a 
1 3 2 
2 3 8 
74 
3 2 
32 
132 
­
7 
74 
a 
a 
a 
a 
10 
96 
84 
12 
2 
a 
* L HYPOPHYSE ET S I M I L 
L . * 
5 
7 
·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
73 
Januar­Dezember — 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
0 34 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
CORTI 
1 , 2 ­ D 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
005 
022 
036 
0 6 4 
4 0 0 
4 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
026 
0 3 6 
4 0 0 
4 1 2 
4 2 0 
4 4 0 
4 4 4 
100O 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
003 
004 
005 
022 
0 3 4 
0 3 6 
400 
4 0 4 
412 
4 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ENZYM 
LAB 
001 
0 0 3 
004 
005 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
1CC0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
034 
0 3 6 
04B 
390 
400 
4 0 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
GLYKO 
966 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE France 
. 
1000 
Belg.­Lux. 
• 
kg 
N e d e r l a n d 
• 
. a 
Ι π 
QUANTITÉS 
Deutschland lul la 
(BR) 
a 
a 
a 
­
ON,HYDROCORTISON, IHRE ACETATE.DEHYDROCORTISON, 
;HYDRCHYDI 
' 
ί 
' 
" 
2( 
IC 
OCORTISOM 
γ . 
i ι 2 
. 
• 
1 e 
ι 3 
4 2 
■ HORMONE 
E HORHÖN E 
E 
9 
2 
23 
1 
5 
44 
36 
7 
7 
Ε ΕΝΖΥΗΕ 
11 
10 
9 
1 
1 
47 
11 
16 
1 
1 19 
35 
81 
61 
S I D E , IHRE 
. 
! 
'. 
DER NEBENNIERENRU 
1 
ι : 
i ; ! 
t a 
' 
t 
. < 
S ' 
: . 
ι 
1 
ι i i : 
ι : 
ι 
ι : 1 
> 
i 11« 
1 I K 
Ï : 
! : 1 
. 
s 
ι 
1 1 
I 2" 
Ι · 1 ( 
5 6 : 
3 1 
S 
. 2 2< 
1 
9 31 
3 2C 
Ì 5 
3 15 
S 9 
a 
1 
SALZE, AE 
I 
a 
. 
ι ; 
2 ; 
21 
. 
21 
. 
1 9 ' 
> 6. 
ι 3; 2 
7' 
. 6' 
' 21 
: 1 1 ' 
ι : 
1 
1 3 0 
16 
14 
! 13 ' 
rHER.ESTE 
2 
3 
3 
. a 
. • 
CE 
7( 
1 42 
a 
'. 1 
> 1 
> I l i 
! 11£ 
2 
1 
1 
Γ 5 Í 
2 
l ì 
2 
1 1 
7 
'. 
9 2 
ί 
1 
ι 
3 
2 
2 
2 
t 2 9 
1 6E 
: 1
9« 
a 
3 
2 
t 2 6 7 35 
) 71 
) 19« 
3 
3 2 
, 99 
, 
I UNO AND DERIVATE 
2 
. a 
• 
1 
1 
. a 
. , • 
I 15 
1 
5 1 
1 
3 
L 12 
, 1 
ί 8 0 
! 6 6 
) 13 
) 12 
, , 1
, 1 
1 
ì 3 
33 
a 
4 
1 3 
! 4 
a a 
) 12 
1 
1 
. 60 
=· 37 
3 23 
D 10 
i . 
ι ρ ( 
NIMEXE 
9 r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 3 4 
0 1 6 
1 0 0 0 
ï o i o 1 0 2 0 
1 0 2 1 
2 9 3 9 . 7 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
005 
0 7 2 
0 1 6 
0 6 4 
4 0 0 
4 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
2 9 3 9 . 7 « 
o o i 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 6 
4 0 0 
4 1 2 
4 2 0 
4 4 0 
4 4 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
DANEHARK 
SUISSE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
W E R T E 
EWG­CEE 
32 
24 
185 
11? 
7 1 
65 
France 
23 
121 
99 
24 
2 4 
CORTISONE HYDROCORTISONE 
DEHYDROCDRTISONE 1 , 2 ­
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
HCNGRIE 
ETATSUNIS 
HONDUR.BR 
H 0 Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 
3 
1 
8 
7 
0 5 1 
26 
210 
80? 
79 
184 
46? 
48 
178 
96 
104 
119 
819 
6 5 6 
96 
50 
AUTRES HORHONES 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
HEXIQUE 
HONDUR.BR 
PANAHA RE 
CANAL PAN 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
3 
6 
1 
1 
2 
20 
4 
12 
7 
3 
767 
0 9 1 
467 
4 1 5 
643 
690 
733 
770 
579 
74 
474 
9? 
331 
7 50 
40 3 
4 4 2 
169 
8 
2 9 3 9 . 9 0 *> AUTRES HORHONES 
oo i 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
2 9 4 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
PANAMA RE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
3 
1 
1 
ENZYMES 
2 9 4 0 . 1 0 PRESURE 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 1 0 
0 1 4 
0 1 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
101Q 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 1 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
106 
525 
9 7 4 
88 
358 
17 
108 
5 6 1 
345 
6 1 
278 
4 4 1 
6 9 1 
4 0 0 
490 
140 
9 
254 
57 
6 1 7 
28 
74 
2 1 0 
2 1 
116 
185 
96? 
4 1 4 
?7B 
4 
5 
2 9 4 0 . 9 0 AUTRES ENZYHES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
005 
022 
0 1 4 
0 1 6 
0 4 8 
1 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
2 9 4 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­6AS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
CANEHARK 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M C Ν 0 E 
CEF 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. EAMA 
CLASSE 3 
1 
5 
1 
3 
1 
HETEROSIDES 
185 
6 7 8 
5 1 9 
4 6 1 
163 
135 
864 
8 9 8 
11 
14 
7 9 1 
15 
197 
467 
981 
4 7 4 
90? 
6 
1 
4 
1 
1 
.út» DOLLARS 
Belg.­Lux. 
• 
? 
1 
I 
1 
ET LEURS 
Nederland 
1 
1 
1 
ï 1 
ACETATES 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
­DEHYDRO­HYDROCORTISONE 
. 16 
282 
9 2 3 
2 1 
a 277 
. 4 2 
57C 
243 
327 
286 
. . 
C O R T I C 0 ­
3 
1 
7 
4 
3 
? 
1 
? 
1 
1 
NATURELS 
103 
150 
1 4 6 
334 
597 
43 
388 
575 
. 366 
49 
180 
e03 
36? 
377 
015 
. 318 
537 
66 
6 
. 6 0 
197 
1 
7 
• 
184 
9 1 6 
765 
67 
3 
• 
. . 336 
10 
58 
1 
? 
4 0 7 
346 
6 1 
59 
• 
. 6 1 6 
27e 
?88 
15? 
37 
?49 
6 9 8 
. 4 
189 
a 
151 
674 115 
516 
589 
1 
• 
OU 
ETHERS ESTERS ET AUTRES 
147 
a 
78 
751 
5 
155 
a 
34 
17 
6 9 6 
4 8 1 
182 
159 
, 34 
l 0 2 2 
. a 
27C 
2 
. a 
8 
9 6 
1 4 0 1 
l 294 
I G 
3 
96 
. 
SURRENALES 
149 
94 
8 
2 
79 
4 9 0 
. 255 
. 99 
27 
1 168 
2 54 
788 
42 
125 
11 
24 
1C 
6 
15 
17 
2 
16C 
. • 
247 
52 
194 
14 
a 
1 
24 
56 
62 
1 
56 
er 
278 
142 
136 
5é 
­
103 
7C 
75 
é 
127 
17 
. 41 
1 
14 
421 
?05 
2 0 ' 
15C 
I 
á 
2 2 4 
. . 5 2 
136 
a 
, 1
74 
• 
4 6 7 
2 7 6 
137 
136 
74 
1 
Ì 
b' 
152 
252 
461 
2 2 ' 
67 
252 
2 0 1 
ni 
22 
15 
363 
31 G 
41 
22 
4 
24 
5 
a 
51 
: 
2« 
11C 
11 
1 
1 7 ( 
i 
414 
84 
33 ( 
146 
DE SYNTHESE LEURS 
DERIVES 
2 
3 
3 
1 
3 
2 
1 
1 
SELS 
18 
• 
26 
26 
26 
5 76 
a 
764 
. 1
16 
185 
14 
103 
663 
341 
306 
2 03 
16 
3 3 3 
151 
. 15 
207 
592 
160 
538 
a 
699 
. 
9 4 5 
4 9 9 
5 4 7 
3 6 7 
899 
17 
76 
. 14 
17 
20 
1 
3 4 3 
52 
26 
5 8 0 
107 
3 8 7 
43 
78 
8 
a 
. 17 
24 
43 
9 
98 
17 
77 
68 
4 
24 
1 7 Ï 
l ï 15 
4 4 8 59 
29 
4 4 8 
12 
??1 
2 06 
011 
522 
4 
lulla 
13 
33 
» 13 
3 0 6 
10 
86 
3 5 8 
5 
a 
8 
7 7 4 
7 6 0 
14 
5 
­
6 1 
2 7 4 5 
1 0 9 
2 9 2 7 
11 
5 6 0 
1 0 3 8 
. 4 0 
16 
7 5 5 1 
2 9 1 8 
4 5 6 9 
3 5 2 0 
56 
8 
75 
1 0 7 
4 3 1 
2 5 3 
26 
51 
1 
6 
9 5 1 
6 1 4 
3 3 0 
2 7 9 
7 
29 
1 
108 
a 
73 
26 
2 3 9 
1 3 9 
99 
73 
ï 
34 
3 
2 0 
89 
7 0 
11 
14 
a 
2 4 5 
3 4 
14 
5 3 7 
1 4 7 
3 8 8 
95 2 
'. 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
74 
Januar-Dezember 
L inder­
schlüssel 
Code 
pays 
D I G I T 
OOI 
003 
004 
036 
060 
062 
064 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
GLYZY 
0 0 1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1021 
RUTIN 
COI 
003 
0 0 4 
005 
0 3 6 
4 0 0 
732 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
ANOER 
0 0 1 
004 
005 
022 
036 
0 3 8 
204 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
ALKAL 
TI-EBA 
064 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ANOER 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 3 6 
040 
060 
0 6 2 
0 6 4 
400 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C H I N I ! 
0 0 1 
003 
0 0 4 
022 
036 
0 6 4 
240 
260 
370 
400 
6 2 4 
664 
700 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
— 1966 — Janvier-Décembre 
M E N G E N 
EWG-CEE 
ALISGLYKOS 
I R H I Z I N 
UND SE 
UN 
4 
8 
5 
? 
• 
INE 
1 
1 1 
6 
a 
77 
15 
7 1 
70 
101 
?0 
80 
23 
. a 
1 
: GLYKOSIDI 
. 14 
a 
9 
6 
a 
14 
27 
7 
96 
35 
4a 
14 
14 
France 
EE 
, 
. . . . . • 
. 
. a 
a 
* 
1000 
Belg.-Lux. 
) GLYZYRRHIZ INATE 
. 
. 
. . • 
GERIVATE 
. 
. 5
a 
7 
4 
4 
• 
20 
5 
15 
7 
a 
a 
• 
. 22 
a 
2 
2 
a 
14 
a 
2 
42 
22 
6 
4 
14 
2 
ί 
3 
; 
i 
. 1
1 
i 
κ 
• 1
. . . 11 
* 
27 
11 
12 
1 
• 
Í I D E . I H R E SALZE,AETHER,ESTER 
Ν UND S E U 
■ 
. a 
a 
a 
­OPIUHALK/ 
. a 
1 
2 1 
. . a 
6 
9 
1 
42 
23 
1 
a 
a 
16 
E SALZE 
­
, . . . • LOIOE 
. . . 12 
. . . 2 
3 
• IR 
13 
. . . 5
UND C H I N I N S U L F A T 
1 
3 
3 
a 
a 
a 
1 
1 
1 
1 
a 
15 
3 2 
• 53 
6 
1 
a 
50 
,2 
. 1 
? 
. • * 1 
• 1
. a 
« î 
• 13 
2 
. . i n 
2 
. 
. . . 2 
. . . 
? 
• 
5 
2 
. . . ?
. . . . . . . 1
. . . . 1
■ 
2 
. . , 2
. 
kg 
N e d e r l a n d 
. 
i 1
12 
IC 
lê 
ï a 
1 
a 
a 
a 
2 
1 
1 
1 
UND AND. 
• 
β . . 3 
. . • a 
l 
• 4 
3 
. . . 1 
. . 1 
. . . a 
. . 1
. f 
2 
* 11 
1 
1 
. IG 
■ 
Ι π 
Q U A N T / T É S 
Deutschland 
(BR) 
2 
2 
2 
. • 
ι 
13 
. a 
14 
7 
15 
8 
58 
14 
43 
14 
a 
a 
• 
a 
a 
a 
3 
a 
a 
16 
4 
23 
a 
23 
3 
• 
DERIVATE 
. 
. . 1
a 
a 
. . 3 
3 
1 
9 
1 
1 
a 
. 7 
. 1 
7 
18 
• 26 
1 
. a 
24 
. 
IUlia 
. 
a 
. . ­
. 
a 
1 
. 1
1 
î 
• 6 
1 
5 
1 
. . ­
a 
1 
. 5
1 
. . . 1
7 
1 
6 
5 
­
a 
4 
6 
4 
. . . 1
1 
1 
4 
­6 
2 
. . 4 
. 
ι ρ . 
NIMEXE 
9 r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 9 4 1 . 1 0 D I G I T A L I N E S 
0 0 1 
007 
004 
0 1 6 
060 
0 6 2 
0 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
SUISSE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
H 0 Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
1 
1 
1 
F 
46 
13 
58 
157 
62 
IB 
45 
419 
126 
170 
167 
124 
rance 
. . 5
5Θ9 
, . . 
6CC 
12 
585 
589 
• 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
f 
12 
. . ■ 
2« 
2C 
1 
E 
2 9 4 1 . 3 0 GLYCYRRHIZ INE ET GLYCYRRHIZATES 
0 0 1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
18 
33 
11 
6 
1 
2 9 4 1 . 5 0 RUTINE ET SES 0ER I 
001 
0 0 1 
C04 
0 0 5 
0 1 6 
4 0 0 
7 1 2 
e o o 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPCN 
AUSTRALIE 
M C Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
1 
3 
2 
1 
36 
209 
228 
13 
793 
211 
4 9 4 
206 
713 
489 
704 
794 
9 
3 
10 
2 9 4 1 . 9 0 AUTRES HETEROSIDES 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 1 6 
0 1 8 
2 0 4 
4 0 0 
7 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
2 9 4 2 
2 9 4 2 . 1 1 
0 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
2 9 4 2 . 1 « 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 1 6 
0 4 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
2 9 4 2 . 2 1 
0 0 1 
0 0 1 
004 
0 2 ? 
0 1 6 
0 6 4 
?40 
7 6 0 
1 7 0 
4 0 0 
6 2 4 
6 6 4 
7 0 0 
7 7 ? 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
MAROC 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
1 
2 
1 
1 
ALCALOIDES 
SELS ;THERS 
THEBAINE ET 
HONGRIE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 3 
65 
5 7 1 
17 
107 
009 
73 
70 
105 
88 
0 1 4 
6 5 4 
319 
145 
70 
. 
3 
2 
1 
1 
VES 
1 
1 
1 
1 
/EGETAUX 
ESTERS 
. 182 
, C14 
6 1 
118 
2 
406 
182 
2 i e 
C35 
1 
6 
414 
5 
11 
4 4 1 
20 
U 
20 
510 
424 
486 
454 
20 
S 
7 ' 
?C 
4 
2 
1 
4 
13 
Π 
1 
1 
63 
2C 
35 
Π 
. 3 
13 
95 
51 
75 
24C 
113 
1 7 Í 
51 
N e d e r l a n d 
a 
. 13 
. . 2C 
35 
14 
2 
a 
2C 
. 
a 
. a 
2 
i 3 ' 
25 
1 0 Í 
167 
2 
164 
1 
a 
î 
3 
, a 
2 
e 
3 
5 
3 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
32 
13 
179 
4 
4 
24 
261 
47 
1B2 
181 
32 
9 
9 
9 
'. 
28 
208 
a 
504 
99 
3 0 0 
99 
242 
239 
002 
504 
a 
1 
18 
7 
8 
510 
a 
15 
61 
6 1 9 
25 
594 
5 1 8 
NATURELS OU DE SYNTHESE LEURS 
ET AUTRES DERIVES 
SES SELS 
11 
13 
7 
6 
11 
AUTRES ALCALOIDES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
SUISSE 
PORTUGAL 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
H 0 Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
Q U I N I N E ET 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
HONGRIE 
.N IGER 
GUINEE RE 
.MADAGASC 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
INDE 
INDONESIE 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
3 
5 
4 
11 
70 
89 
375 
142 
29 
41 
1 0 1 
120 
29 
175 
500 
208 
174 
? 
664 
)ULFATE 
l i a 
79 1 
758 
18 
19 
13 
76 
134 
74 
47 
17 
9 7 6 
41? 
11 
404 
6 6 8 
135 
77 
583 
100 
11 
7U 
. 
. . . ■ 
a 
GROUPE DE L 
15 
21Õ 
4 
9 
. 29 
41 
­
3 1 1 
228 
15 
1 1 
. 65 
1 
75 
5C 
? 
. 6
78 
11? 
76 
? 
? 
14 
DE O U I N I N E 
1 
1 
35 
144 
23 
11 
11 
76 
26 
24 
12 
17 
£94 
• 
325 
229 
74 
74 
045 
100 
11 
13 
24 
24 
9 
6 
a 
108 
. . . 70 
7 
256 
6 0 
18 
15 
178 
a 
1 
i 
a 
OPIUM 
2 
2 
5 4 
1 
. . 12 
72 
58 
2 
1 
12 
a 
3 8 
14 
a 
. . 4 7 
42 8 
142 
6 6 9 
78 
6C 
14 
5 7 1 
2 
2 
2 
11 
17 
6 
6 
11 
7 
62 
65 
20 
4 1 
253 
236 
22 
715 
72 
111 
88 
532 
43 
115 
i 8 
4 6 Î 
162 
1 
796 
161 
10 
9 
625 
l u l l a 
6 
26 
3 8 9 
58 
14 
1 
4 9 4 
33 
3 8 9 
3 8 9 
7 2 
a 
2 
i 
6 
40 
2 1 7 
1 4 
50 
3 3 5 
46 
2 8 1 
2 1 7 
8 
8 
3 4 
55 
32 
58 
28 
2 
7 
2 1 7 
89 
1 2 6 
119 
. 
1 
3 
2 
6 1 
7 0 
. 15 
3 
7 
1 6 3 
66 
7β 
7 0 
2 
17 
62 
67 
52 
5 
i 2 0 
1 4 4 
7 
3 5 8 
1 8 0 
13 
5 
165 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*J Voir notes por produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
75 
Januar-Dezember — 1966 — Janvier-Décembre i m p o r t 
Linder. 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T / T É S 
EWG-CEE Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
ANCERE CHINAALKALOIDE 
COI 
C02 
003 
004 
005 
02? 
016 
064 
?60 
17? 
400 
66'. 
700 
73? 
977 
10C0 
1010 
1070 
1021 
1030 
1031 
1040 
KOFFEIN UND SEINE SALZE 
3 
6 ! 
10 
12 
142 
74 
9 
7 
5? 
6 
51 
99 
7 
171 
157 
2 
? 
17 
4 
17 
70 
20 
COI 
COI 
004 
770 
1000 
1010 
1020 
1021 
1040 
RCHKOKAIN 
504 
1000 
1010 
1030 
ANDERES KOKAIN UND SEINE SALZE 
1000 
1010 
1020 
1021 
EMETIN UND SEINE SALZE 
004 
022 1 1 
036 
1000 1 1 
1010 
1020 1 1 
1021 1 1 
1030 
EPHEDRIN UND SEINE SALZE 
001 
004 42 
1000 4 3 
1010 42 
1020 
1021 
1040 1 
1 
30 
7 
4 0 
18 
N I K O T I N U N D S E I N E 
4 1C00 
1010 
1020 
1021 
1040 
THEOBROHIN 
0 0 1 
0 1 6 
1000 
1010 
1020 
1021 
17 
15 
78 
17 
20 
20 
15 
THEOBROHINDERIVATE 
004 1 
1000 
1010 
54 
52 
79 
10 
59 
l 
1 
1 
19 
1 
17 
78 
19 
1 
1 
001 
004 
005 
076 
1000 
l o i o 
1070 
1071 
1040 
2 
127 
7 
9 
144 
1 1 1 
9 
9 
2 
ANDERE ALKALOIOE 
001 
00? 
CO' 
004 
005 14 4 
59 
59 
15 
3 
1 
16 
? 
78 
?0 
9 
9 
16 
1 
13 
17 
9 
15 
75 
9 
15 
15 
T H E O P H Y L L I N . T H E O P H Y L L I N A E T H Y L E N D I A M I N , I H R E SALZE 
AUTRES ALCALOIDES DU QUINQUINA 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-RAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 6 4 HONGRIE 
2 6 0 GUINEE RE 
3 2 2 .CONGOLEO 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 6 4 INDE 
7 0 0 INOONESIE 
7 3 2 JAPON 
9 7 7 SECRET 
2 
26 
29 
28 
1 
1 
1 
l o o o 
1010 
1070 
1021 
1030 
1031 
1040 
M 0 
CEE 
CLASSE 
AELE 
CLASSE 
.EAMA 
CLASSE 
D E 
787 
5? 
129 
079 
11 
159 
10 
19 
165 
56 
42 
638 
186 
11 
775 
259 
7 56 
457 
798 
252 
56 
19 
4 2 
556 
87? 
19 
ICS 
67 
11 
CAFEINE ET SES SELS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
7 7 0 CH1N.CCNT 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
10 
139 
257 
15 
4 3 9 
411 
5 
5 
74 
COCAINE BRUTE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
63 
4 
59 
133 
869 
71 
60 
174 
8 
39 
47 
47 
36 
36 
16 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
AUTRE COCAINE ET SES SELS 
1 
EMETINE ET SES SELS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
12 
46 
4 1 
105 
14 
86 
86 
4 
10 
26 
22 
58 
10 
47 
47 
1 
EPHEORINE ET SES SELS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEH.FED 
1000 
1010 
1020 
1021 
1040 
Ι O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
10 
532 
564 
546 
9 
412 
412 
N I C O T I N E ET SES SELS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
20 
1 
15 
15 
2 
THEOBROMINE 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 3 6 SUISSE 
1000 
1010 
1020 
1021 
• O N 0 F 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
5 1 
6 1 
123 
56 
67 
67 
17 
13 
DERIVES OE LA TFEOBRCMINE 
0 0 4 ALLEM.FEO 
F 1000 
1010 
M C N D 
CEE 
10 
10 
114 
155 
11 
2 
4 7 7 
1 8 6 
1 1 
33 
57 
? 
84 
18 
110 
104 
7 
? 
4 
73 
71 
?i 
5 
14 
?? 
70 
11 
11 
745 
15 
a 
56 
14 
8? 
75 
-
5 44 
11 
799 
760 
714 
56 
, 72 
13 
. 
. Β 
548 
1 235 
775 
2 743 
126 
53 
44 
1 789 • 
107 
ι 
114 
111 
1 
1 
3 
2 
i o 
41 
33 
18 
18 
THEOPHYLLINE T HE OP HY L L INE -E T HY L E NE -O IAMINE ET 
LEURS SELS 
1 
36 
17 
17 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
11 
417 
75 
6? 
57? 
4 5', 
6? 
6? 
4 
AUTRFS ALCALOIDES 
0 0 1 FRANCF 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
154 
318 
95 
2 792 
552 
156 
1 
1 
161 
157 
3 
3 
781 
13 
626 
473 
9 4 
15 
55 
171 
116 
55 
55 
65 
372 
39 
1 
51 
9 
1 
63 
61 
1 
1 
1 
115 
4 
8 
42 
66 
50 
1 
1 
15 
20 
15 
19 
1 
35 
35 
3 
29 
61 
90 
29 
61 
61 
65 
16 
16 
223 
41 
362 
344 
1 
1 
18 
102 
99 
1 
1 
2 
2 
112 
122 
120 
1 
1 
1 
659 
*) Siehe lm Anhang' Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de'volume 
76 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre 
L inder­
schlüssel 
Code 
pays 
022 
0 3 2 
0 3 6 
042 
062 
064 
4 0 0 
6 2 4 
6 6 4 
1000 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CHEM.I 
AETHEI 
ERZ EU 
RHAMN 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
M E N G E N 
EWG­CEE 
. 9
2 
. . . . • 
57 
45 
11 
9 
1 
• 
EINE ZUCKE 
UND ESTER 
¡N ISSE DER 
JSE,RAFFINE 
4 
7 
1 
. 
France 
78 
?1 
7 
6 
. • 
R,AUSGEN 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
3 
3 
. , . • 
. 
. 
. 
. 
1 
1 
. 
• 
Ι Π 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
. 1
2 
a 
a 
. . • 
7 
4 
2 
1 
a 
• 
.SACCHAROSE,GLUKOSE,LAKTOSE. 
VON ZUCKERN UND IHRE 
7ARIFNRN . 2 9 3 9 , 2 9 4 1 UND 
SE,HANN0SE,CHEM.RE1N 
. . . • 
4 
1 
1 
• 
AND.CHEH.REINE ZUCKER.AETHER UND ESTER 
IHRE 
0 0 1 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
062 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
A NT IB 
PENIC 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
03O 
0 3 4 
038 
0 6 2 
220 
4 0 0 
4 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
STREP 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
022 
0 3 4 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
DIHYD 
0 0 1 
003 
004 
0 2 2 
0 3 4 
400 
720 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
CHLOR 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
036 
056 
062 
0 6 4 
400 
720 
1 0 0 0 
.Al ZE 
78 
4 
70 
17 
6 4 
51 
7 
70 
1 0 8 
164 
117 
117 
7 
1(11 IKA 
I L L I N E 
35 
2 
109 
18 
1 
100 
. 9 
1 
5 
1 
26 
1 
129 
187 
117 
110 
2 
5 
rOHYCIN 
85 
15 
1 
7 
58 
7 
2 0 
2 
191 
109 
81 
62 
. • 
ROSTREPT0M1 
31 
4 
6 
10 
1 
18 
1 
s 
80 
4 1 
37 
11 
1 
AMPHENICOL 
9 
! 3 
28 
17 
3 
1 
1 
51 
1 
119 
1 
74 
. . . . 16 
41 
75 
16 
• 
a 
1 
7 
76 
1 
46 
10 
• 
97 
77 
57 
46 
. • 
. . . . 41 
. 1
? 
4 1 
. 4 1 
41 
. • 
' C I N 
; 4 
7 
. 2 
i 
15 
5 
10 
7 
• 
?3 
10 
33 
. i 2 
. . 1
. 3 
7 
2 
5 
2 
■ 
19 
14 
4 1 
21 
21 
14 
. . 1 
6 
. 16 
• 
23 
1 
22 
6 
. • 
7 
. 1
. 4 
. 1
8 
1 
6 
1 
• 
. . 3 
4 
6 
1 
1 
. . 1
2 
17 
SALZE,AUSGEN. 
2 9 4 2 
. , . • 
a 
a 
a 
• 
lulia 
18 
16 
2 
2 
1 
• 
, . . « 
V.ZUCKERN UNC 
. . 1
1 
. ■
Ί 
2 
2 
2 
• 
ι: 
i 
1 
1 ' 
. 
; 
1 
ι: 
67 
a 
12 
35 
a 
7 
• 
1 2 1 
79 
35 
35 
7 
27 
. 79
a 
. 33 
. 9 
a 
4 
a 
3 
■ 
155 
106 
45 
42 
a 
4 
75 
1 
a 
a 
1 
7 
a 
• 
81 
77 
5 
4 
. 
27 
a 
a 
1 
4 
2 
5 
39 
27 
10 
1 
2 
9 
a 
. . 10 
2 
a 
a 
48 
a 
1 
71 
U 
2 
43 
. 79 
50 
. 1
135 
56 
79 
73 
■ 
7 
. 4 
3 
. 7 
. . . 1
. 6 
• ?7 
14 
13 
7 
. 1
10 
6 
. , 10 
. 3
• 29 
16 
11 
11 
. • 
4 
. 1
2 
. 8 
, • 
16 
5 
10 
2 
• 
• 
ι ρ o r τ 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 2 2 RDY.UNI 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 4 INDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
8 
14 
4 
9 
8 
2 9 4 3 SUCRES C H I H 
69 
34 
595 
602 
3? 
43 
6 1 6 
14 
?6 
545 
412 
5 1 9 
6 6 1 
60 
111 
France 
6 
1C 
? 
7 
6 
11 
« 748 
2 
5 
10 
568 
1 \ 
• 
270 
893 
75C 
779 
11 
16 
QUEHENT PLRS 
LACTOSE ETHERS ET ESTERS 
AUTRES QUE LES PROOUITS 
2 9 4 3 . 5 0 RHAHNOSE RAFFINOSE HANNO 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
11 
1 
10 
5 
1 
. 1
« 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . 
2 
. 75 
. . 5
7 
? 
• 
64C 
553 
79 
77 
2 
6 
N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 
. 9
a 
. 2 2 
. 18
2 2 7 
1 7 6 
1 1 
1 0 
18 
22 
1 
2 
2 
1 
SF SACCHAROSE GLUCOSE 
DE SUCRES ET LEURS 
DES NOS 2939 2 9 4 1 ET 
SE CHIHIQUEHENT PURS 
2 
1 
1 
. 
a 
. . • 
U 
14 
4 2 0 
6 0 0 
72 
. 47 
10 
­
112 
117 
113 
4 3 1 
10 
72 
SELS 
2 9 4 2 
3 
. 3
1 
2 9 4 3 . 9 0 AUTRES SUCRES CHIMIQUEMENT PURS ETHERS ET ESTERS 
DE SUCRES ET LEURS SELS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 6 2 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 H 0 Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
120 
10 
115 
42 
154 
115 
45 
24 
6 3 1 
283 
100 
776 
45 
2 9 4 4 A N T I B I O T I Q U E S 
2 9 4 4 . 1 0 P E N I C I L L I N E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 8 AUTRICHE 
0 6 2 TCHECOSL 
2 2 0 EGYPTE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 4 0 PANAMA RE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 
4 
3 
12 
4 
7 
4 
597 
147 
608 
7 8 9 
3 ? 7 
003 
17 
784 
33 
114 
14 
60 5 
15 
574 
468 
558 
353 
79 
118 
2 9 4 4 . 3 1 STREPTOMYCINE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 4 DANEMARK 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 
3 
1 
1 
1 
71? 
796 
37 
46 
9 3 7 
74 
556 
4 1 
717 
594 
6 1 6 
070 
6 
1 
? 
7 
6 
1 
5 
2 
2 9 4 4 . 3 5 DIHYDROSTREPTOMYCINE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 4 DANEHARK 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 2 0 CHIN.CONT 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 H 0 Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AFLE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 
594 
97 
161 
766 
19 
71? 
59 
155 
665 
657 
7 5 1 
785 
59 
2 9 4 4 . 5 0 CHLORAMPHENICOL 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 2 0 CHIN.CONT 
1 0 0 0 r C Ν 0 E 2 
190 
19? 
63 
4 9 1 
739 
79 
24 
73 
878 
4 0 
39 
77 7 
a 
4 
47 
7 
2 
. . 14 
7 1 
54 
17 
7 
­
. 137 
152 
609 
140 
5 3 1 
. . 1
a 
. 268 
. 739 
039 
70C 
93? 
. ­
a 
. . . 636 
2 
11 
34 
683 
. 6 8 1 
639 
. • 
. 24 
1 0 1 
186 
. 34 
. 26 
3 7 1 
128 
245 
186 
• 
18? 
4 0 1 
2 0 1 
13 
27 
E16 
1 
4 
. . 3
. 6
17 
î 
12 
4 
• 
12 
. 464 
■2 2 
84 
256 
. 5
E 
. 
673 
15 
1 547 
587 
945 
276 
15 
• 
. 2E 
. 125 
1 
493 
­
655 
31 
624 
131 
a 
a 
6C 
4C 
6 = 
1 
16 
157 
7? 
1 2 ' 
4C 
1 
; 
6: 
7 f 
12£ 
14 
22 
13 
7 e 
2E 
3P6 
a 
. 3
2 
1 
a 
• 
11 
6 
5 
5 
• 
8 
9 
a 
6 9 
1 0 1 
2 
. 2
10 
. 14 
a 
2 1 5 
1 8 6 
1 4 
1 4 
1 4 
• 
. 1 5 0 
a 
4 5 
a 
a 
• • 
2 02 
1 9 6 
a 
5 
1 
a 
. 1 4 
a 
2 
a 
23 
16 
55 
1 4 
18 
2 
2 3 
4 
1 0 
2 02 
1 
2 
15 
a 
1 
2 4 0 
1 
4 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
95 
. . 17 
115 
45 
• 
292 
132 
115 
115 
45 
485 
1 
9 08 
. 2
6 9 1 
17 
277 
14 
81 
. 556 
• 041 
396 
5 6 0 
004 
. 35 
044 
21 
2 
. 10
71 
9 
7 
165 
06 7 
97 
81 
1 
• 
4 9 6 
4 
. 7 
17 
70 
15 
97 
7 76 
5 0 0 
191 
24 
15 
188 
6 
2 
. 2 08 
62 
. 5
823 
1 
8 
3 1 0 
IUlia 
23 
. 3 4 3 
a 
5 
6 
19 
11 
8 
1 0 9 6 
6 7 3 
3 8 6 
3 6 6 
19 
17 
5 
. 5
4 
25 
5 
6 1 
. 3 6 
1 1 2 
2 
2 4 2 
91 
1 5 1 
149 
• 
9 2 
. 84 
88 
a 
1 2 6 
. . . 33 
a 
1 0 8 
• 
532 
2 6 4 
2 3 5 
127 
a 
33 
1 6 6 
1 2 5 
7 
1 
162 
a 
43 
­
5 1 2 
3 0 0 
2 1 2 
1 6 9 
a 
­
98 
. 4 4 
33 
• 1 3 9 
. ­
3 1 4 
143 
172 
33 
• 
1 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
77 
Januar­Dezember 
L inder­
schlüssel 
Code 
poys 
l o i o 
1020 
1 0 2 1 1C30 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 0 0 5 
022 
023 
03 0 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 8 
0 5 8 
060 06 7 
064 
068 
3 9 0 
400 420 
508 
720 
732 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANCER 
KUFFE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1C20 
1 0 2 1 
ANCER 
0 0 1 
003 
004 
005 
0 2 2 
0 3 6 4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
WAREN 
DRUES 
GFTRO 
Z . T H E 
DRUES 
0 0 1 
003 
004 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
4 0 0 528 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1C20 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
RUECK 
003 
1 0 0 0 
1010 
ANDER 
100O 
I C I O 
1020 1021 
AUSZU 
ABSON 
001 
007 
004 
005 
07? 026 
034 0 3 6 
033 334 
4 0 0 
4 0 ' , 
508 
528 
— 1966 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
75 
3 
7 
. 56 
: A N T I B I O T 
31 
2 
4 
7 oa 
2 1 
6 2 
. 5
. 1
5 
. 4 
. . 2
a 
1Q3 
. 5 
1 
7 
2 
453 
143 293 
9 1 
5 
β 
E ORGANISOI 
ÍACETARSEN 
14 
14 
. ­
E ORGANISCI 
3 
71 5 
1 6 1 
11 
15 
6 117 
768 
6 0 9 
158 
?? 
• DES KAP 2' 
FN UNC 
:KNET. RAPEUT 
EH UNC 
ENHARK 
ANC 
ms ζ . O D . 
ANC 
5 
5? 
3 
Β 
I 
2 
? 71 
17? 
71 
?7 I B 
22 
4 
UNII 
24 
26 
76 
E ORUESEN 
1 
1 
? 7 
1000 
France Belg.­Lux. 
35 13 
1 
1 
. 3 3 
ΚΛ 
12 
2 
1 ! 
2 4 3 7 8 
4 1 
3 
53 3= 
i i 1 1 
1 1 1 74 
4 2 2 Î 64 4 Í 
7 3 
5 
? 
E VERBINDUNGEN 
kg 
Nederland 
11 
a 
a 
1 
1 
48 
56 
î 
117 
5C 64 
6 ( 
3 
TiSCHWEINFURTER GRLENI 
14 
14 
a . 
• 
IE VERBINDUNGEN 
1 
a 
2 0 5 
ι π 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
20 
2 
2 
. 49 
4 
a 
2 
5 
9 
60 
104 
11 92 
11 
. a 
a 
• 
a 
8 
140 16 120 
. 5
2 2 7 53 
23 3 
9 
42 
a 
6 
174 2 7 6 2 0 0 18 
140 2 2 3 1 4 9 11 
34 53 51 
7 
• 
6 
9 
• ) IM POSTVERKEHR BEFOERDERT 
.ORCANE ZU ORGANOTHERAPEUT Z W E C K E N , 
JEGE AUS DRUESEN OD.AND.ORGANEN.AND. 
'ROPHYLAKT.Ζ WECKEN Z U B E R . T I E R . S T O F F E 
ERE ORGANE,GETROCKNET,GEPLLVERT 
2 . 3 
. 2
1 
2 
a 
a 
1 
52 
i 
15 2 
2 2 1 
9 1 
2 
2 
7 
2 
2 
2 16 
56 
65 
14 12 
1 2 
LUNG EN,GETROCKNE Τ , N I C H T GEPULVERT 
24 . 
2 6 a a a 
26 • 
lul ia 
. . . • 
2 
2 
8 1 
. 1
4 9 
100 
86 
14 
5 
■ 
. . . . î 
. . 4 
8 
1 
4 1 
4 
• 
. 
, ­
J N D O R G A N E , G E T R O C K N E T , N I C H T G E P U L V E R T 
a 
a 
• 
2 
. 2 
1 2 
EGE AUS DRUESEN OOFR ANDEREN ORGANEN 
DERUNGEN 
7 
17 
e 
2 
4 
. 2 7 0 
■ 
. 6
1? 
11 
17 
6 
1 
a 
2 
a 
. a 
. a 
1 
a 
a 
1 
3 
1 
I 
. • 
O D E R I H R E N 
2 
18 
. ', . , , a 
t 1 10 
, a 
a 
ί 1 
1 
a 
17 6 
2 
13 
4 
11 
11 
17 
ι ρ < 
NIMEXE 
9 r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 1 0 
1 0 4 0 
2 9 4 4 . 9 C 
0 0 1 
002 
0 0 1 
0 0 4 
005 
0 2 ? 
0 ? 8 
0 3 0 
0 1 4 
0 1 6 
0 3 3 
0 4 8 
0 5 3 
0 6 0 
' 0 6 2 
0 6 4 
0 6 3 
1 9 0 
4 0 0 
4 7 0 
5 0 8 
7 ? 0 
7 1 ? 
3 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
2945 
CFE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
1 
France 
676 
114 
37 
1 
5 6 1 
AUTRES A N T I B I O T I Q U E S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HCNGRIE 
BULGARIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
HONDUR.BR 
BRESIL 
CHIN.CONT 
JAPON 
AUSTRAL IE 
H 0 Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 
1 
6 
6 
14 
34 
10 
22 
7 
2 5 3 
371 
239 
565 
126 
1 1 1 
181 
51 
556 
215 
90 
125 
15 
616 
15 
12 
29 
19 
740 
58 
180 
46 
9 6 9 
138 
9 1 7 
809 
9 3 0 
735 
460 
739 
1 
5 
4 
17 
7 
6 
786 
6 
2 
. 45 
. 717 
111 
518 
284 
476 
7 
3 
248 
176 
. 12 
615 
377 
. 16? 
145 
680 
750 
C50 
9 1 0 
777 
3 
1000 DOLLARS 
Belg.-Lux. 
769 
54 
15 
1 
t ? 
4 4 0 
. 7
17 
41? 
7 3 8 
8 
1 
4 
1 
1 
. . 563 
. . . 19 
5 012 
. 3
. 11? 
193 
7 749 
8 7 1 
6 312 
7 5 4 
3 
5 6 1 
AUTRES COHPOSES ORGANIQUES 
2 9 4 5 . 1 0 ACETC 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
-ARSENITE CE 
? 
1 
1 
1 
Cil IVRE 
1 
. 1
1 
1 
1 
-
2 9 4 5 . 9 0 AUTRES COMPOSES ORGANIQUES 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
016 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
27 
65 
4 5 0 
11 
51 
48 
139 
997 
550 
446 
107 
1 
2 9 9 7 . 0 0 MARCHANDISES DU CE 
3 0 0 1 GLANDES ET AUTRES 
DFSSECHES EXTRAITS 
ANIMALES PREPAREE! 
3 0 C 1 . 1 0 GLANCFS ET 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 ' . 
0 7 4 
0 1 6 
0 1 8 
4 0 0 
5 2 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS-BAS 
A I L E M . F E O 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
M C Ν D F 
CEE 
CLASSE 1 
AELF 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
AUTRES 
51 
289 
23 
6 0 
3 9 1 
29 
24 
46 
9 6 ? 
1 8 1 
5?0 
4 8 8 
49 
11 
3 0 0 1 . 3 1 MOELLE E P I N I E R E E l 
0 0 1 
looo 
1 0 1 0 
PAYS-BAS 
M 0 Ν C E 
CEF 
10 
34 
14 
3 0 0 1 . 3 9 AUTRES GLANCES ET 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
M O N D E 
CEF 
CLASSE 1 
AELE 
3 0 0 1 . 9 1 E X T R A I T S DE 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 26 
0 1 4 
0 3 6 
0 1 8 
314 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
5 2 6 
LEURS 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
E T H I O P I E 
ETATSUNIS 
CANAOA 
BRESIL 
ARGENTINE 
15 
9 
6 
5 
. 
. 191 
a 
1? 
19 
109 
314 
191 
14? 
3? 
1 
6 
5E 
21 
. 
. 98 
186 
BÍ 
I C I 
1 
• 
N e d e r l a n d 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
2 1 7 
4 
1 
20 
1 0 7 
1 0 
. 2 8 2 6 4 
a 
1 2 7 
. 62 
U 
81 
1 0 4 
. 18 
10 
1 0 
. 9 8 5 8 
. 4 5 
2 2 
1 0 5 2 
4 0 9 5 0 6 
2 8 2 
58 
8 0 
. . ­
a 
1 0 0 
1 0 
2 9 
. 47 
1 8 7 
1 1 1 
76 
2 9 
• 
1 
2 
7 
1 6 
3 
29 TRANSPORTFES PAR LA POSTE 
ORGANE 0 
A 
S A USAGE 
4 04 
7 0 
6 9 
336 
5 6 4 
5 
133 
, 366 
222 
7 
1 
236 
27 
8 
8 
. 117 
a 
19 
. 3 7 0 
. 1
153 
159 
068 039 
5 0 8 
13 
39 
a 
. • 
. 3 
. 1
. 113 
18 
4 
14 
1 
• 
S OPCTHERAPICUES ORGANES AUTRES SUBSTANCES 
lulla 
1 
1 
1 
5 
1 4 
1 
USAGES THERAPEUT OU PROPHYLACTIQUES 
ORGANE 
19 
13 
7 1 
765 
. 15 14 
376 
4 1 
114 79? 
16 
3 
S DESSECHES PULVERI 
15 1 
1 
; 
, . 
5 
3 
a 
. 
• 
20 15 
l i 6 
3 9 3 9 
■ . ­
SES 
23 2 6 6 
12 
66 
28 
4 23 
4 5 6 
293 
131 126 
28 
4 
POUMONS DESSECHES NDN PULVERISES 
1C 
14 
1 ' . ­
a 
• 
ORGANES DESSECHES NON PULVERISES 
GLANDES 
SFCRETIONS 
142 
172 
115 
?5 
100 17 
38 61? 
12 7 7 
768 
356 
6 1 
2 14 
? 
] 
1 
• 
CU D 
16 
107 
7 
62 
. 
10<" 
77 
164 
35 
4 
a 
4 
4 
AUTRES ORGANES OU 
5 1 14 
2 
a 
3 
3 4 
18 6 
. . 
16 3 5 
3 
16 3.9 
DE 
1 
i 1 
21 
86 
. 5
5 17 
3 0 
200 
12 
14 
185 
. 4 0
1 4 7 
3 9 
18 
7 
. 6 9 7 
3 2 46 
6 
. . 1
15 
4 0 
a 
. a 
a 
9 4 1 
a 
. 3 0 0 
2 9 7 
2 1 1 
0 2 3 
7 8 1 9 
5 4 
a 
_ . • 
17 
4 
138 
12 
28 72 
272 
1 5 9 
113 
4 0 
14 
3 5 
2 
55 
1 5 4 
95 
23 
63 
58 
5 4 
a 
. • 
8 
8 
­
16 
68 
27 
33 
i 2 7 9
a 
. 39 
168 
6 1 
8 0 
·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu deh einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
78 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
ANDER 
ZWECK 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 4 
036 
038 
056 
060 
390 
400 
508 
528 
664 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
SERA, 
SERA 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
022 
0 3 6 
0 3 8 
048 
056 
0 6 4 
208 
4C0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
MIKRO 
0 0 1 
002 
003 
C04 
005 
022 
030 
0 3 6 
04? 
0 4 8 
062 
390 
400 
4 0 4 
4 4 0 
506 
574 
528 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ENZYM 
0 0 1 
005 
022 
0 3 4 
1C00 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
ANDER 
0171 
005 
0 2 2 
0 3 6 
400 
526 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 2 
1040 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
144 
54 
4 4 
2 6 
43 
1000 kg 
France Belg.­L 
. 
10 
7 
3 
2 
1 
E ZU THERAPEUTISCHEN ODER 
EN ZUBEREI 
6 
2 
28 
10 
7 
3 
24 
l i 
106 
54 
19 
14 
14 
­
ΓΕΤΕ T I E R I S C H E 
. ? 
16 
1 
1 
3 
. 6 
. • . . 3 
13 
. ■ 
45 
20 
1? 
9 
17 
• 
ux. N e d e r l a n d 
. 
6 
4 
1 
1 
1 
i m p o r t 
(JUAN TITÉS 
Deutschland 
(BR) 
. 
16 39 
3 21 
2 12 
1 11 
12 6 
PROPHYLAKTISCHEN 
STOFFE AWGNI 
12 
21 
10 43 
10 18 
24 
2 
1 
• 
V A C C I N E . T O X I N E . M I K R O B E N K U L T U R . U . A E H N L . E R Z E U G N . 
VON IMMUNIS IERTEN T I E R E N 
2 
. 1 
7 
7 
1 
. 6 
. 5 
a 
1 
3 2 
10 
17 
9 
. . 5
BIOLOGISCH 
19 
3 
7 
11 
17 
1 5 
1 
12 
7 
1 
1 
. 9 
1 
. 10 
18 
17 
1 
170 
8 1 
4? 
79 
47 
1 
BILDNER 
13 
2 
4 
8 
39 
70 
12 
1? 
5 
E MIKROBEN 
. 1 
4 
2 
2 
14 
23 
1 
a 6 
14 
. 
. . . 1
4 
. . . . « . 1
7 
1 
5 
4 
. . • 
ODER MENSCHEN 
2 
11 
? 
Ξ V A C C I N E I I M P F S T O F F E ! 
. . ? 
5 
. 5 
. . . . . . 5 
1 
. . . . • 19 
3 
IC 
5 
1 
• 
a 
? 
. 2 
5 
2 
? 
2 
• 
I LLTUREN,TOXINE 
. 1 
. . . 14 
15 
1 
. . 14 
. 
2 
. 5
6 
76 
14 
11 
9 
. 1
18 
a 
. • 13 
18 
. . • 
. 
1 11 
1 
3 
9 28 
. 
2 
6 10 
4 
10 
18 
17 
2 4 93 
18 41 
6 7 
5 3 
46 
• 
. a 
4 
6 
10 
. 10 
10 
• 
I t a l i a 
1 
73 
19 
26 
11 
2R 
5 
7 
S 
3 
3 
. ­
. . . . . 1
. . . , , • 
2 
. 2
1 
. . • 
Ζ 
1 
Α 
. . . . 1
. , . . . ■ 
e 
. λ 
7 
. • 
, . . * 
6 
. . . 5
UNC AEHNL.ERZEUGNISSE 
. . . ? 
1 
• 
3 
. 1
2 
. . 
t a 
4 
. « ­
4 
, 4 
4 
. . 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
772 
1 0 0 0 
l o io 1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
JAPON 
M C Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
1 
74 
?oa 
475 
4 3 1 
766 
2 0 1 
France 
. 
510 
130 
314 
17C 
66 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . Nederland 
a 
153 
97 
4C 
21 
16 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
. 
1CB 
25 
4 4 
9 
19 
. 
618 
112 
465 
249 
4 1 
lulla 
24 
7 9 9 
1 1 1 
5 4 8 
3 1 7 
141 
3 0 0 1 . 9 9 AUTRES SUBST AN IM Ρ USAGES THERAPEUT OU PROPHYLACTIQUES 
0 0 1 
002 
0 0 1 
004 
0 0 5 
0 2 ? 
0 1 4 
0 1 6 
0 1 3 
0 5 6 
7 6 0 
190 
4 0 0 
508 
5 7 8 
6 6 4 
73? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
3 0 0 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A l I E 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
BRESIL 
ARGENTINE 
INDE 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
3 
2 
1 
170 
709 
799 
67 
779 
11? 
17 
040 
17 
47 
14 
?3 
8 4 5 
166 
775 
IB 
32 
500 
9 2 4 
C55 
133 
4 1 1 
7 1 
SERUMS VACCINS 
ET S I M I L A I R E S 
. 709 
51 
56 
270 
1CP 
6 
1 030 
1 
47 
. . 184 
. 72C 
. ­
2 132 
536 
1 325 
1 145 
220 
48 
19 
10Ò 
4 
a 
. , . 
a 
. . ­
1 2 4 
123 
1 
, . 
TOXINES CULTURES DE 
52 
6 9 
59 
9 
5 
î 
1 
8 
143 
9 
lï 5 
16 
14 
23 
657 
94 
5 
18 
31 
056 
165 
750 
33 
119 
22 
MICRO­ORGANISMES 
3 0 0 2 . 1 1 SERUMS D ANIMAUX OU CE PERSONNES IHHUNISES 
0 0 1 
002 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
716 
0 1 3 
04 8 
0 5 6 
0 6 4 
208 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
HONGRIE 
. A L G E R I E 
ETATSUNIS 
H 0 Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A C M 
CLASSE 3 
l 
1 
23 
13 
22 
110 
163 
515 
150 
203 
67 
53 
10 
4 1 1 
790 
176 
430 
8 3 6 
13 
10 
120 
8 
1 
55 
46 
67 
63 
17 
67 
, 1C 
36? 
659 
66 
556 
176 
1C 
1C 
67 
3 0 0 2 . 1 5 VACCINS HICROBIENS 
0 0 1 
007 
003 
004 
0 0 5 
07? 
0 1 0 
0 1 6 
0 4 ? 
0 4 8 
06? 
1 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
5 0 3 
5 7 4 
578 
6 16 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
R .AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
PANAMA RE 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGFNTINF 
IRAN 
M 0 Ν 0 F 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
1 
1 
6 
2 
1 
? 
700 
54 
308 
269 
119 
191 
14 
139 
714 
63 
10 
15 
4 4 0 
4 0 
15 
589 
0 4 1 
750 
15 
9 3 1 
6 6 ° 
326 
550 
920 
18 
17 
86 
101 
64 
185 
33 
503 
204 
287 
64 
a 4 
18 
i 30 
19 
24 
16 
15 
13 
10 
1 4 6 
4 9 
84 
59 
a 
. 13 
72 
212 
108 
7 
2 1 
a 
153 
. 6 
9 
. 9 0 
. . . . . ­
6 8 1 
3 9 9 
2 7 1 
175 
. U 
3 0 0 2 . 3 0 FERMENTS A L EXCLUSION DES LEVURES 
0 0 1 
0 0 5 
0 2 2 
0 1 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
FRANCE 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANFMARK 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
3 0 0 2 . 9 0 TOXINES ET 
0 0 1 
0 0 5 
0 ? ? 
0 1 6 
4 0 0 
5 7 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
S I M I L A I R E S 
FRANCF 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSF 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
M O N D E 
CEF 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. Λ . Α Ο Μ 
CLASSE 3 
8 3 
45 
16 
6 1 
240 
144 
9 4 
80 
1 
45 
1 
36 
103 
57 
46 
77 
83 
. 1 
88 
86 
1 
1 
»UTRES CULTURES DE MICRO 
19 
19 
10 
11 
B9 
127 
301 
54 
111 
24 
111 
6 
1 
. 12 
1 
. î 
127 
157 
25 
4 
1 
127 
i 
2 
3 
2 
1 1 
33 
• 
52 
6 
46 
13 
. 
1 
. 11 
2 
2 
. . . 4
2 
25 
14 
7 
5 
a 
a 
4 
4 0 1 
18 
57 
75 
18 
a 
2 
2 
1 
15 
6 0 
6 
682 
5 5 0 
129 
42 
3 
a 
. • 
1 
. . ■ 
1 
1 
1 
4 
1 
2 
­ORGANISMES 
1 
. 1
. ­
2 
1 
1 
1 
. 
4 
5 
18 
79 
5 
66 
171 
36 
16 
4 2 4 
35 
153 
156 
. 16 
227 
19 
10 
2 57 
41 
7 214 
55 
a 
8 
1 
15 
5 8 9 
042 
250 
15 
750 
513 
1 2 6 
48 
9 1 1 
. 15 
76 
45 
1 
44 
41 
= T 
? 
4 
1 
16 
• 
51 
7 
4 0 
4 
6 
6 
4 1 
72 
i 
1 1 9 
4 1 6 
5 
72 
a 
a 
12 
17 
4 1 7 
5 
. a 
a 
4 1 
4 9 6 
12 
4 6 0 
4 4 0 
3 
a 
a 
a 
3 
29 
14 
1 7 7 
93 
3 1 7 
3 
3 1 3 
2 2 1 
1 
a 
. . 
3 
3 
1 
1 
14 
5 
17 
37 
15 
22 
5 
. 
*) Siehe lm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
79 
Januar­Dezember 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
ARZNE 
ARZNE 
NICHT 
001 
0 0 4 
022 
036 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ARZNE 
NICHT 
0 0 1 
002 
0 0 1 
004 
022 
0 3 4 
038 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
ARZNE 
NICHT 
COI 
0 0 2 
003 
004 
0 3 4 
1 0 0 0 
I C I O 
1020 
1 0 2 1 
ARZNE 
O D . ­ D 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
0 2 2 
0 3 4 
l oco 
Ï O I O 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ARZNE 
— 1966 — Janvi 
M E N G E N 
EWG­CEE 
IMAREN 
IWAREN 
France 
AUCH FLER 
er­Décembre 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
Ι π 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
DIE V E T E R I N A E R M E D I Z I N 
,JOC CCÉR JCDVER6INDLNGEN 
FUER EINZELVERKAUF 
IWAREN 
FUER 
IWAREN 
FUER 
IWAREN 
9 
5 
5 
53 
2 
73 
15 
6 0 
58 
. 1 
. . 1
2 
1 
1 
• 
. P E N I C I L L I N E = INZELVERKAUF 
. 3 
5 
15 
30 
48 
3 
2 
1 
109 
25 
35 
81 
1 
1 
. ? 
3 
1 
. . 1 
1 
STREPTOMYCIN 
EINZELVERKAUF 
2 
1 
1 
? 
4 
10 
6 
4 
4 
AUFGEMACHT 
4 
1 
1 
12 
1 
18 
5 
14 
11 
ODER­DERIVATE 
AUFGEMACHT 
. . 1
? 
4 
. a 
. " 7 
7 
4 
4 
. • 
ENTHALTEND, 
. . 4 
6 
• 10 
. 10
10 
ENTHALTEND 
, 1 
a 
11 
2? 
a 
1 
1 
1 
4 0 
14 
27 
25 
a 
• 
2 
. . 35
­
38 
4 
35 
15 
t 
. . 1 
. 3 
48 
. . • 
55 
4 
51 
51 
. • 
ODER­DERIVATE ENTHALTEND, 
AUFGEMACHT 
1 
. 1
. 1 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
. 2 
1 
4 
7 
1 
1 
. . . . 2 
2 
. 2 
2 
Italia 
3 
3 
, a 
­
5 
5 
. • 
i ­
4 
1 
3 
1 
. • 
P E N I C I L L I N O D . ­ D E R I V A T E UND STREPTOMYCIN 
ERIVATE ENTHALT . 
IWAREN 
? 
3 
5 
1 
. 10 
76 
16 
11 
10 
NICHT F .E INZELVERK.AUFGEMACHT 
, 5 
. . . • 5 
5 
. ­
3 
1 
. • 
. 1 
a 
. . 2 
2 
1 
2 
2 
.ANDERE A N T I B I O T I K A ENTHALTEND,N 
EINZELVERKAUF AUFGEMACHT 
0 0 1 
0 0 2 
003 
004 
005 
022 
030 
034 
036 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
5C0 
100O 
lo io 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ARZNE 
ENTHA 
0 0 1 
0 0 ? 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 3 0 
034 
0 3 6 
4C0 
404 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1021 
1C40 
ARZNE 
NICHT 
0 0 1 
004 
005 
030 
0 7 4 
036 
664 
IWAREN 
LTEND. 
IWAREN 
FUER 
17 
7 
7 
7 
17 
77 
1 
4 
8 
6 
1 
4e . 1
153 
54 
9 8 
4 9 
1 
• 
1 
1 
. a 
. • 
.HDRMCNE ODER 
J ICHT FUER 
1 
? 
11 
1 
4 
15 
4 
8 
4 1 
15 
β 
6 
1 19 
?? 
c p 
81 
• . A L K A L O I O E 
1 
. ?
5 
8 
10 
a 
a 
. a 
1 
21 
a 
• 4 7 
15 
3? 
11 
, ­
1 
4 
. ?
6 
8 
. 1
1 
. . 1
a 
• 
25 
1? 
11 
1? 
a 
• 
CHT 
HORHON ER SATZPRAEPARATE 
EINZELVERKAUF AUFGEMACHT 
1 
1 
. a 
• 00 
EINZELVERKAUF 
7 
i n 
7 
1 
? 
4 0 
2 i * 
? 
* 9 
5 
4 
2 
• 
1 
. . a 
2 
2 
4 
a 
18 
. . • 76 
3 
74 
?C 
• 
1 
2 
3 
. . a 
14 
6 
8 
a 
1 
2 
1 
1 
­
FUER 
1 
3 
5 
. 3
9 
1 
1 
5 
6 
a 
14 
. • 43 
12 
36 
2? 
. ­
. 1 
8 
. . 3
. a 7 5 
14 
1 
4 
65 
10 
55 
5 0 
• •DEREN DERIVATE ENTHALTEND, 
AUFGEHACHT 
7 
4 
1 
a 
a 
a 
" 
. . 6 
1 
2 
17 
2 
14 
1? 
. 1
3? 
14 
17 
4 
1 
• 
a 
1 
. ? 
. 8 
. . . 1
5 
2 
18 
3 
15 
9 
• 
5 
. . a 
?? 
* 
ι ρ < 
NIMEXE 
9 r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
3 0 0 3 
3 0 0 3 . 1 
0 0 1 
0 04 
0 7 ? 
0 1 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
3 0 0 3 . 1 ' 
0 0 1 
002 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
0 1 4 
0 1 8 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
3 0 0 3 . 1 < 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 1 
0 0 4 
0 3 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
W E R T E 
EWG­CEE 
HEDICAHENTS 
MECICAHENTS 
France 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
VALEURS 
Nederland Deutschland 
(BR) 
POUR LA MEDECINE HUMAI 
CONTENANT DE 
L IODE NON CONDITIONNES 
FRANCE 
A L L E H . F E D 
ROY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M C Ν D F 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
1 
1 
1 
1 
HEDICAHENTS 
46 
26 
11 
163 
15 
2 6 8 
79 
190 
174 
, 7 
. ­
? 
? 
1 
L IODE OU 
■iE OU V E T E R I N A I R E 
DER I V E ! CE 
POUR LA VENTE AU D E T A I L 
7 
3 
7 
2 2 6 
15 
263 
15 
2 4 8 
2 3 3 
CONTENANT DES P E N I C I L L 
OE CES P R O D U I T S ^ O N COND 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
DANEMARK 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
2 
3 
1 
2 
2 
HEDICAHENTS 
DE CE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
DANEHARK 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
24 
81 
35 
9 2 1 
112 
112 
15 
47 
20 
6 0 0 
0 6 7 
512 
4 6 2 
1 
1 
73 
27 
. . . ­
101 
ICO 
. 1 
1 
CONTENANT DE 
I T I O N N E S Ρ 
1 
l î 34 
5 4 9 
2 
14 
6 1 9 
51 
568 
552 
. 
INES 
1 
2 
12C 
1 2 ' 
2 
122 
122 
OC 
17 
8 1 7 
8 4 0 
23 
8 1 7 
8 1 7 
OERIVES 
VENTE AU D E T A I L 
1 
2 
1 
1 
1 6 5 
t 
86 ( 
566 
4 
1 I 
1< 
12 
493 
883 
6 1 ( 
531 
. 
LA STREPTOMYCINF 
PROOUIT NON CONDITIONNES Ρ VENTE 
3 0 0 3 . 1 8 HEDICAHENTS 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 1 
0 0 4 
0 7 ? 
0 1 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
3 0 0 3 . 2 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 0 
0 1 4 
0 1 6 
01B 
0 4 ? 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
3 0 0 3 . 2 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 7 6 
0 1 0 
0 1 4 
0 3 6 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
4 4 
12 
12 
13 
38 
129 
8 1 
49 
49 
32 
l î 5 
6 
63 
48 
16 
16 
AU 
5 
4 
i " 
2'. 
17 
S 
E 
2 
2 2 
196 
106 
4 
9 
3 4 5 
29 
3 1 6 
3 0 7 
'. 
lulla 
22 
15 
2 
a 
39 
3 7 
2 
2 
2 
2 
2Ï 
a 
8 
8 
4 2 
4 
38 
22 
. 
OU DERIVES 
D E T A I L 
• 
a 
1 
a 
2 5 
26 
1 
25 
25 
7 
8 
a 
a 
15 
15 
1 
CONT EN MELANGE P E N I C I L L I N E S ET STREPTOMYCINE 
OU DERIVES NON 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
ROY.UNI 
DANEMARK 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
MEDICAMENTS 
NON REPRIS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I F 
RCY.UNI 
SUEDE 
DANFHARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ECUATEUR 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 
5 
1 
3 
1 
' HEDICAHENTS 
18 
74 
45 
13 
16 
85 
2 6 0 
151 
loa 103 
:ONOIT IONNES Ρ VENTE D E T A H 
35 
, . . • 
4C 
19 
. 
CONTENANT D 
¡OUS 
257 
109 
114 
384 
7 9 0 
B04 
7? 
314 
183 
70 
10 
7 1 1 
19 
56 
4 0 1 
6 5 1 
6 8 1 
199 
57 
10 
. 21 
12 
2 
36 
31 
3 
2 
1 
1 ( 
: 
6 
2 5 
23 
4 
19 66 
31 
12 
126 
56 
19 7 2 
15 7 2 
9 
î 
10 
25 
11 
1 4 
1 0 
AUTRES A N T I B I O T I Q U E S OU DERIVES 
A I I A NON C O N D I T I 
76 
14 
4C 
4 0 
. . . ­
5 
1 0(1 
3 5 9 
332 
117 
. , . 2 6 
1 544 
14 
2 5 1 0 
7 9 6 
1 7 0 7 
119 
7 
CONTENANT HORMONES CU 
HORMONALE NON CONDITIONNES POUR LA 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
DANFHARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
3 
1 
2 
3 0 0 3 . 2 5 MEOICAMENTS 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 ' . 
0 1 0 
0 1 4 
0 1 6 
6 6 4 
1? 
25 
4 5 8 
15 
56 
508 
1 1 1 
25 
4 2 4 
707 
5 1 1 
9 0 
597 
6 0 5 
183 
6 7 1 
4 
1 î 
1 1 
i l 
. • 
13 
n o 22 
28 
67 
. 8 
1 
156 
8 
4 1 3 
173 
2 4 0 77 
­
DN Ρ 
1 
PROD 
VENTE D E T A I L 
3 6 19 
4 6 
14 
2 5 
4 3 8 6 
4 7 5 
22 
14Ò 
1 9 
7 0 
2 l i l , a 
1 9 7 1 0 2 3 
5 4 5 6 9 
6 5 2 9 5 1 
6 3 4 582 
1 a 
3 
A FONCTION 
VENTE AU D E T A I L 
12 1 
8 
3 3 2 
1 4 3 
57 124 
1 1 3 
4 21 6 2 9 7 8 7 
5 2 6 
9 
66 
8 4 7 2 0 4 7 
3 4 3 5 1 
8 1 3 1 6 9 2 
6 9 1 4 6 6 
4 
CONTENANT DES ALCALOIDES OU 0 F R I V F S DF 
CES PRODUITS NON CONDITIONNES Ρ LA 
FRANCE 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUEDE 
DANFMARK 
SUISSE 
INDE 
1 
96 
190 
50 
70 
74 
4 8 ? 
115 
11' 
56 
67 
23 
a 
1 
VENTE AU D E T A I L 
l u 
27 
19 
74 
3 1 153 
2 113 
1 9 7 
7 
6 1 
3 0 4 
5 56 
6 3 3 
2 0 3 
3 7 3 
6 4 56 
6 2 
16 
13 
2 6 0 
a 
a 
179 
1 6 8 
16 
6 7 9 
3 6 
6 4 3 
4 3 9 
1 0 7 
_ a 
3 1 4 
·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
80 
Januar­Dezember 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
7 0 0 
100O 
1 0 1 0 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
003 
004 
005 
022 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 2 
050 
064 
066 
208 
390 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 2 0 
6 2 4 
7 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ARZNE 
FUER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
036 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ARZNE 
FUER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
ARZNE 
FUER 
0 0 1 
002 
003 
004 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
lt>30 
ARZNE 
O C . ­ D 
001 
002 
0 0 3 
004 
0 34 
036 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ARZNE 
— 1966 — Janvler­Dece 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
7 1 
25 
45 
44 
5 
­E ARZNEIWA 
4 
2 
2 
2 
IWAREN 
76 4 
157 
192 
8 9 4 
6 9 
6 8 1 
1 
157 
167 
. 3 8 
964 
16 
1 
4 
1 
1 
3 
. 175 
12 
. 4 
4 
1 
10 
7 1 3 
2 7 5 
4 2 0 
0 1 7 
15 
3 
7 
JOD 
EINZELVERK 
IWAREN 
2 
6 8 
3 
1 
23 
105 
77 
29 
27 
France 
. 
1 
. 1 
1 
. • 
I E N . N I C F T 
. 3 
24 
77 
3 
8 
76 
67 
? 
1 
• 764 
107 
150 
84 
7 
3 
• 
ODER JOD 
IUP AUFGE 
a 
. . . • 1 
. 1 
• P E N I C I L L I N E 
EINZELVERK! 
WAREN 
5 
11 
11 
13 
13 
14 
6 
73 
3 9 
3 1 
27 
­
Belg­
mbre 
000 
_ux. 
kg 
N e d e r l a n d 
14 2 
13 
. 
■ 
F.EINZELVERKAUF 1 
1 
76 Í 
1 9 · 
4 0 ; 
l i 
312 
I f 
7 84 
bl 
bbt 
981 
6β( 
6 1 ­
14< 
104 
1 8 ' 
2 ( 
233 
1 
5 
2E 
5 
97 
a 
a 
2 
a 
a 
a 
a 
22 
1 
4 
2 
a 
• 
863 
456 
3 9 " 
372 
1 
2 
Ι π 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 
30 
6 
21 
20 
3 
• 
UFGEMACHT 
82 
32 
97 
3Ö 1C7 
64 
125 
i i 2 1 9 
11 
24 
1Õ 
8 1 9 
2 4 1 
578 
536 
1 
a 
VERBINDUNGEN ENTHALTEND, 
MACHT 
ODER­
IUF AUFGEMACHT 
. . 8 
. . . • 3 
S 
. . • 
STREPTOHYCIN 
EINZELVERK! 
WAREN 
ER IVAT 
WAREN 
2 
1 
4 
2 
1 
14 
10 
3 
1 
­
ODER 
IUF AUFGEMACHT 
. • ? 
. • 
3 
1 
. . ­
7ERI 
11 
l i 
1 . 
1 
{ 
a 
a 
3 
12 
S 
E 
3 
60 . a 
19 
82 
61 
21 
21 
VATE ENTHALTEND, 
11 
. 2 
E 
a 
• 
21 
12 
F 
F 
• 
5 
a 
2 
â 14 
• 
21 
7 
14 
14 
• 
­DERIVATE ENTHALTEND, 
2 
. 1
2 
■ 
E 
ί 
. . ■ 
î 
1 
1 
a 
a 
lulia 
. 
76 
5 
?? 
?? 
. • 
168 
18 
76 
773 
a 
71 
a 
88 
6 
2 
288 
4 
a 
2 
. 1
. . 20? 
? 
1 106 
4 9 0 
615 
408 
. . 1
1 
. 1
1 
1 
6 
4 
3 
? 
. . . 1
a 
. 6 
7 
1 
6 
, ­
P E N I C I L L I N O D . ­ D E R I V A T E UNO STREPTOMYCIN 
E ENTHALTEND, 
1 
15 
15 
9 
2 
3 
46 
4 1 
5 
5 
AND 
, 14 
9 
. . ­
?1 
?1 
. ­
F.EINZELVERKAUF AUFGEMACHT 
' 7
? 
IC 
5 
? 
2 
a 
a 
• 
1 
. 
ERE A N T I B I O T I K A ENTHALTEND, 
EINZELVERKAUF AUFGEHACHT 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
034 
036 
038 
050 
400 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 
4 9 
7 
24 
20 
16 
1 
26 
1 
2Ì 
131 
110 
9 
. . 9 
7 
. 1
. a 
­
76 
18 
1 
i E 
1C 
2 
. 
1 = 
41 
22 
3Í 
ί 1 
4 
1 
2 
. 
4C 
34 
3 
10 
7 
3 
3 
FUER 
8 
10 
2 
a 
2 
. 22 
1 
? 
5 
S3 
20 
. 
. , ?
. -
7 
? 
. -
14 
71 
15 
ι ρ < 
NIMEXE 
9 r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
7 0 0 
1 0 0 0 
ï o i o 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
INCCNESIE 
M 0 Ν D F 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
1 
1 
39 
C56 
342 
5 4 1 
518 
210 
6 
France 
. 
Π 
a 
17 
17 
. • 
100C DOLLARS 
Belg.­Lux. 
202 
19C 
e 
6 
t 
t 
N e d e r l a n d 
3 0 0 3 . 2 9 AUTRES HEDICAHENTS NCN CONDITIONNES Ρ 
0 0 1 
002 
0 0 1 
0 0 4 
005 
02? 
0 7 6 
0 7 3 
0 1 0 
0 3 4 
0 1 6 
0 1 8 
0 4 ? 
0 5 0 
0 6 4 
0 6 6 
7 0 8 
1 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
41? 
4 7 0 
6 2 4 
7 0 0 
7 7 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
3 0 0 3 . 3 
o o i 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
HCNGRIE 
ROUHANIE 
. A L G E R I E 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
HONDUR.BR 
ISRAEL 
INOONESIE 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
6 
1 
? 
8 
1 
6 
2 1 
5 
1 
59 
20 
37 
31 
1 
127 
514 
5β5 
784 
24 7 
13B 
13 
230 
515 
905 
6 4 0 
117 
11 
23 
1? 
31 
31 
10 
713 
707 
14 
77? 
IB 
134 
45 
331 
258 
087 
547 
978 
33 
6 0 
. 59 
175 
179 
70 
46? 
5 
a 
. 2 
2 142 
. . . . 31 
370 
. . 4 
134 
3 6 8 7 
533 
2 5 8 3 
2 6 0 7 
17C 
31 
2 
MEDICAHENTSICONTENANT DE 
L IODE CONDITIONNES POUR 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
H 0 Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
3 0 0 3 . 3 4 HEDICAHENTS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
022 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
ï o i o 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
14 
65 
12 
16 
4 8 6 
6 0 7 
101 
505 
503 
. . 2 
1 
4 
1 
3 
3 
3 
1 
4 
2 
6 
2 
21 
9 
12 
9 
I P ' 
667 
462 
271 
80~ 
2 
I 
31 
332 
615 
5 
IC 
12 
. . 132 
ICC 
. . . • 
6 5 ; 
59C 
0 4 Í 
795 
. 
15 
2 
1 
2 
1 
4 
1 
15 
6 
7 
6 
1 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
a 
27 
17 
7 
5 
2 
HENTE 
0C4 
1 7 8 
92 6 
633 
911 
3 
19 
166 
3 9 5 
3 4 8 
2 
26 
. a 
10 
3 6 4 
47 
10 
756 
14 
. 
829 
7 4 1 
2 9 4 
844 
7 8 7 
2 
7 
1 
1 
1 
89 
4 2 9 
23 
199 
196 
202 
DETAIL 
3 
6 
1 
5 
4 
L IODE OU DERIVES DE 
LA VENTE 
: 11 
23 
K 
13 
12 
AU DETAIL 
CONTENANT DES P E N I C I L L I N E S 
OE CES PRODUITS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
3 0 0 3 . 3 6 MEDICAMENTS 
OOI 
002 
0 0 1 
0 0 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
3 0 0 3 . 3 1 
oo i 
0 0 2 
0 0 1 
004 
0 1 4 
0 1 6 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
3 0 0 3 . 4 
0 0 1 
002 
POI 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 1 4 
0 7 6 
018 
0 5 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
DE CE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
45 
195 
148 
273 
115 
48 
162 
9 9 6 
667 
326 
16 4 
2 
CONDITIONNES Ρ L< 
, 
4 1 
14 
55 
η 14 
CONTENANT DE 
91 
2 3 ' 
21 
• 
341 
3 2 Î 
22 
22 
1 
14 
a 
80 
95 
15 
80 
80 
277 
213 
4 7 9 
373 
7 7 0 
3 
9? 
793 
16? 
111 
80 
. . . a 
a 
7 8 0 
10 
1 
16 
. 38 
6 7 5 
2 9 7 
3 6 0 
5 08 
17 
i 
51 
. 3 6 1 
4 1 2 
5 1 
3 6 1 
3 6 1 
OU DERIVES 
VENTE AU DETAIL 
14 
195 
17 
80 
a 
­
3 0 9 
2 2 7 
80 
80 
2 
31 
16 
. 48 
­
95 
47 
48 
48 
I ta l ia 
. 
4 2 1 
1 0 7 
3 1 4 
3 1 4 
à 
6 5 7 
59 
3 1 4 
1 0 6 7 
186 
118 
23 
14 
7 4 2 0 
26 
1 
2 
31 
a 
1 5 6 6 
3 0 
3 
a 
8 
11 5 3 5 
2 0 9 7 
9 4 0 4 
7 7 8 9 
4 
3 1 
13 
7 
13 
33 
73 
24 
46 
47 
27 
162 
189 
27 
162 
• 
LA STREPTOMYCINE OU DERIVES 
PRODUIT CONDITIONNES POUR LA VENTE AU 
HEDICAHENTS 
250 
13 
40 
19 
11 
348 
12? 
?5 
11 
1 
. 4 
14 
• 
17 
17 
. . • 
CONTENANT EN 
24f 
. 22 
5 
2 
262 
275 
3 
1 
­
MELANGE 
HYCINE OU DERIVES CONDITIONNES Ρ 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
DANEHARK 
SUISSE 
Ν 0 Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
MEDICAMENTS 
NON REPRIS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
1 
1 
4 
3 
10 
7? 
144 
75 
1? 
19 
7 1 1 
100 
11 
11 
a 
64 
46 
1 
. • 
110 
110 
• 
CONTENANT D 
¡OUS 
59 
197 
756 
060 
770 
717 
78 
468 
14 
76 
74? 
C51 
0 4 1 
. . 65 
62 
11 
• 
142 
131 
11 
11 
1 
9 
. 10 
25 
20 
4 
3 
1 
D E T A I L 
1 
4 
6 
18 
6 
12 
6 
. a 
a 
, 3 
6 
6 
3 
P E N I C I L L I N E S ET STREPTO­
VENTE AU OETAIL 
3 
4 
3 
1 
• 
10 
9 
1 
1 
AUTRES A N T I B I O T I Q U E S OU 
Β I I A CONDITIONNES Ρ 
, 78 
. ?
185 
33 
? 
7 
. . • 
312 
265 
3 
. 236 
171 
57 
44 
È . 1
125 
656 
473 
1 
1 
1 
/ENTE 
6 
062 
. 44 
28 
105 
24 
49 
1 
8 
3 3 0 
1 4 0 
4 
4 
29 
. 14 
52 
38 
14 
14 
3 
a 
9 
. 5
17 
12 
5 
5 
DERIVEE 
DETAIL 
48 
222 
20 
. . 23 
2 
396 
10 
25 
48 
797 
2 9 0 
2 
35 
a 
8 3 7 
a 
7 
a 
8 
3 
57 
9 5 6 
8 7 5 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
81 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
ARZNE 
ENTHA 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 005 
022 
0 3 0 0 3 4 
0 3 6 
400 4 0 4 
46B 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ARZNE 
FUER 
0 0 2 
0 0 3 
004 
022 
030 0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 1 0 2 1 
ANCER 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 
0 3 0 
0 3 4 036 
0 3 6 
042 
0 4 4 
050 
0 6 2 390 
4 0 0 
4 0 4 
7 0 4 
7 28 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 4 0 
WATTE 
GETRA 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
022 
0 2 8 
010 
0 3 6 058 
4 0 0 
1000 
1010 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANDER 
S T E R I 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 022 
036 
03 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 4 0 
ANC.C 
S T E R I 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 ? 
034 
M E N G E N 1000 
EWG­CEE 
IWAREN 
F rance Belg.­Lux. 
kg 
Nederland 
73 9 18 
4 5 9 7 
­ ( 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
33 
26 
• HORHONE ODER HORHONERSATZPRAEPARATE 
.TENO,FUER EINZELVERKAUF AUFGEMACHT 
IWAREN 
13 
5 • 6 5 . 3 5 
29 . 5 13 
5 . 4 . 
4 6 
36 
7 1 
1 
1 
. 
: 
1 
2 
15 
13 
a 
a 
3 
28 
1 
. 
i 
184 . 4 5 7 6 4 
1 2 4 . 4 0 4 
6 0 . 5 : 5 1 . 5 2 
1 
1 
31 
33 3 1 
i 
ALKALOÏDE OD.DEREN DERIVATE ENTHALTEND, 
EINZELVERKAUF AUFGEMACHT 
1 
4 . 3 . 
5 
1 1 
1 7 0 
1 
9 5 . : 
i i . : 
85 8 4 
E ARZNEIWAREN,FUER E INZELVEI 
2 
1 
1 
8 
5 
2 1 
• G A Z E , ENK Τ 0 
2 
1 
518 . 72 
4 3 1 19 
03 2 34 76 ­
822 29 29 
109 5 1 
8 8 0 14 8 ' 
1 6 1 . ; 
4 6 1 21 6 2 5 11 10 
3 5 . : 
19 8 
■ . 
5 
3 1 4 
3 5 6 11 2 
1 
2 
1 0 
• 2 7 7 123 2 0 4 
9 1 2 8 7 1 8 0 ' 
3 1 7 3 7 23 7 4 8 26 2 1 
1 7 3 2 
BINDEN U . D E R G L . M I T ME 
5.UEBERZ0GEN O D . F . E I N 
4 5 6 . 14 
167 10 
2 4 0 . 4 
6 5 9 5 1 7 
48 4 
2 6 6 3 15 
8 
3 5 5 
17 14 
89 10 1 
3 4 0 32 5 4 
5 6 8 19 3 7 
7 4 1 14 17 
6 4 7 3 15 
1 
3 0 
E PHARHAZEUT ISCHE ZUBEREITU 
LES KATGUT 
HIRURG 
12 . 1 
2 
22 . 1 3 
• . 2 
1 
4 2 . 2 
36 . 2 
7 
5 
a a 
• .NAEHMITTEL SOWIE LAM 
LE RESORBIERBARE B L U T S T I L L E 
7 
7 
16 
3 
; ; 
IKAUF AUF! 
> 6 
2 8 
1 
Γ 15« 
i 
I 9 
! 1 ' 
> ! . 9 
I 1 
. 
i 72 
ι 5 0 
! 2 1 Γ 2 1 
L 
JIKAMENTO 
!ELVERKAU 
1 
15 
I 3 1 
. I 6 
I 18 
. 3 1 
» 
b 75 
D 4 8 
> 2 6 
1 25 
> 1 
min UND 
ι 
3 
! 
5 
H 
ι ι 
Ι NARI AST I 
IOE E I N L A 
3 
ί 
l î 
13 
13 13 
;EMACHT 
1 4 7 8 
105 
79 
) 86 
) 2 6 9 
ι 59 
5 I 106 
26 
198 
5 
3 0 
. > 15
. . 10 
• 3 2 473 
i 1 748 
6 84 4 6 6 
1 10 L 3 0 
ES.STOFFEN r AUFGEH. 
> 2 2 2 
ï 1 
86 
) ì 41 
ì 10 
! 6 
7 165 
6 
. I 19
ì 575 
> 3 5 0 
3 209 
7 187 
1 
L 15 
JAREN 
1 
a . 
ì 
, . 
'. i 
» 2 
9 1 
1 
• a « 
■ 
F T E , S T E R I L 
3EN 
1 
7 
a 
a 
I t a l i a 
6 
2 
­
1? 
a 
15 
?3 
. 1
4 1 
7 
6 1 
. ­68 
4 9 
19 1? 
. . 
1 
5 
. . 7 0 
1 
77 
6 
7? 71 
?53 
19 
156 
1 3 3 7 
. 4 7 4 
86 
9 306 
1 
. . . . 4 
107 
. . . " 2 9 0 9 
1 765 
1 140 828 
4 
. 
77 
1 
109 
157 
a 
1? 
. . 10 
. 4 1 
4 1 0 
144 
86 
4 1 
. ­
a 
? 
. 3
. . • 5 
7 
1 
3 
. ­, 
1 
a 
1? 
? 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
3 0 0 3 . 4 3 
0 0 1 
on? 0 0 1 
0 0 4 0 0 5 
0 2 2 
0 1 0 0 1 4 
0 3 6 
4 0 0 4 0 4 
4 6 8 
7 1 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
3 0 0 3 . 4 ; 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
0 1 0 0 1 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 1 0 2 1 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
MEOICAHENTS 
008 
7 7 1 
1 
France 
47 
47 
• 
10O0 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
183 
52 
• 
CONTENANT HORMONES OU PROD 
HORHONALE CONDITIONNES POUR LA VENTE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE CANEHARK 
SUISSE 
ETATSUNIS CANADA 
INDES OCC 
JAPON 
H 0 ­N D E 
CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
3 
2 
1 
HEDICAHENTS 
134 
168 
721 
? 1 1 19B 
5? 
9 7 80 
560 
170 10 
4 0 
50 
5 7 1 
4 5 1 
07? 7 9 1 
41 
9 
. . . 25 
. . . a 
a 
. . ­
7 
7 
. , . • 
1 
1 
1 
1 
a 
153 
78 
. 11 
, 10 
1 
. ­
255 
212 
23 22 
• 
CONTENANT DES ALCALOIOES 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 9 0 
1 8 0 
­
506 
433 
1 
A FONCTION AU D E T A I L 
1 1 2 6 
a 
1 7 
1 
2 1 61 
1 
a 
. 4 0 
2 73 
164 
6 7 6 7 
4 1 
1 
1 
OU DERIVES 
CES PROOUITS CONDITIONNES POUR LA VENTE AU 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
SUEDE SUISSE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 AELE 
3 
4 
3 3 
46 
117 
163 
138 
13 614 
9? 
2 1 1 
155 
878 786 
, 131 
7 
. . . • 
137 
137 
­
4 6 
6 
6 
a 
1 
6 0 
53 
7 
7 
3 0 0 3 . 4 9 AUTRES HEDICAHENTS CONDITIONNES Ρ VENTE AU 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 1 0 
0 1 4 0 1 6 
0 1 8 
0 4 ? 
0 4 4 
0 5 0 
0 6 2 1 9 0 
4 0 0 
4 0 ' . 
7 0 4 
7 2 8 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
GRECE 
TCHECOSL R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MALAYSIA 
COREE SUD 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 CLASSE 3 
7 
5 
10 
14 
3 
9 
2 
56 
39 
17 14 
0 1 1 
87B 
515 
9 8 6 
970 
541 
580 
507 519 
109 
101 
25 
72 
33 19 
6 2 1 
70 
14 
16 
15 
863 
379 
39 5 4 6 7 
55 79 
. 14 ï 
257 
174 
132 
1 6 1 
l a 
11 299 
. . . 2
. a 2B5 
1 
. ­
1 4 8 9 
7 0 4 
784 4 9 1 
. . 
3 
7 
2 
1 
15 
12 
2 
2 
3 0 0 4 . 0 0 OUATES GAZES BANDES ET S I M I L 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02B 
0 3 0 
0 3 6 05B 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
3 0 0 5 
018 
??ê 64B 
50 
2 9 7 
32 
2 2 0 9 5 5 
58 
, 1 1 
319 
64 
. . 
914 
9 4 1 
9 6 7 
562 
1 
1 
4 
1 
1 
9 
6 
2 
2 
IMPREGNES DE SUBSTANCES PHARM OU CONDITIONNES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 
H 0 Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
1 
5 
4 
1 
250 
415 
806 
773 
211 
574 
31 2 1 0 
95 20 
505 
514 
054 
452 
9 3 1 
2 
25 
27 
12 
11 11 
a 
1 2 
loi 
179 
51 
128 
16 
• 
1 
4 4 7 
66 
182 
9 
264 
23 7 
6 78 
787 
9 0 5 
376 
795 
7 
Ρ 
1 
1 
6 5 2 
6 3 4 
5 5 1 
11 3 8 8 
4 1 
1 2 6 
7 1 0 
2 
72 
13 
2 2 1 
8 4 8 
3 5 1 
275 
1 7 
6 
8 
34 
4 2 9 
a 
192 6 
14 3 8 7 
12 
. 50 
140 
663 ' 4 6 9 4 0 7 
8 
DE 
D E T A I L 
a 
a 
128 8 
. 
137 
137 
137 
D E T A I L 
2 
1 
7 
4 
3 
2 
2 4 0 
9 9 8 54? 
777 
6 7 0 7 1 8 
35 
6 8 6 
1 8 1 
101 
68 
32 
176 
4 
1 
16 
745 
5 5 7 
139 
7 9 0 
17 
32 
Itali* 
3 
3 
3 
3 
1 
2 
10 
1 
4 
1 
22 14 
8 
6 
OU RECOUVERTS 
VENTE 
4 2 
3 8 3 
6 8 2 5 4 
102 7 
162 
6 
14 
22 
4 7 5 
1 6 1 
2 9 9 
2 7 7 
14 
D E T A I L 
1 
AUTRES PREPARATIONS ET A R T I C L E S PHARHACEUTIQUES 
3 0 0 5 . 1 0 CATGUTS STERILES 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
40C 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
H C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
196 
I B 
268 59 
10 
19 
55 
626 
483 
142 
89 
1 
1 
2 
3 
5 
177 
1 101 
7 19 
17 
1 7 1 
? 7 9 
43 
77 
i 
. 1 6 7 
3 
1 
. 
172 1 6 8 
4 
4 
1 
5 6 9 
2 
255 
135 
4 2 
24 
4 4 4 1 
165 
288 
9 6 1 
3 2 2 
1 5 1 
1 
4 
13 
a 
. 2 
19 
34 
13 
21 
2 
• 
3 0 0 5 . 2 0 AUTRFS L IGATURES Ρ SUTURES CHIRURGICALES LAMINA IRES 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 4 
ET HFHOSTATIQUES RESORBABLES 
FRANCE 
A L L E H . F E D 
ROY.UNI 
DANEMARK 
B4 
117 
125 
26 
STERILES 
65 
4 
65 
3 
106 
2 9 
12 
. ' 
1 
82 19 
1 2 4 
8 1 3 9 
1 1 4 
31 96 
5 
162 
1 5 7 
10 
• 
8 4 3 
3 8 5 
4 6 3 
2 9 7 
a 
6 1 5 0 
4 5 
6 3 3 
9 2 
8 9 9 
165 
7 3 4 
6 4 2 
1 2 1 
1 0 5 4 8 6 
6 1 3 
0 2 5 
2 7 1 
1 1 3 
6 6 9 6 8 
25 
a 
19 
7 4 5 1 
a 
14 
4 9 9 
3 2 7 
1 5 4 
3 4 9 
10 
192 3 
48 5 
2 9 7 
1 5 3 
a 
39 
132 
3 0 5 
9 7 6 
3 2 7 
192 1 
6 
17 
56 
a 
16 
9 4 
23 
7 1 
56 
• 
7 
7 
58 
14 
") Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
82 
Januar­D 
L inder­
schlüssel 
Code 
pays 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ïzember — 196Í 
M E N G E N 
EWG­CEE 
a 
43 
15 
23 
70 
Janv 
=rance 
. 
* 
er­Décembre 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
1 
8 
3 
5 
4 
1 π 
QUANTITÉS 
Deutschland l u l 
(BR) 
1 
9 
7 
2 
1 
RCENTGENKONTRASTMITTEL UND DIAGNOSTISCHE MITTEL 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
022 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ZAHNZ 
0 0 1 
003 
004 
005 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
TASCH 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
WAREN 
0 0 1 
0 0 2 
004 
005 
022 
030 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
92 
2 
11 
60 
2 
42 
1 1 
5 
1 
??9 
167 
6 1 
59 
EMENT UND ANDERE ZA 
EN UND 
11 
3 
66 
1 
13 
1 
49 
5 
1? 
187 
84 
101 
69 
1 
OERGL 
4 
1 
1 
1 
DES KAP 3 0 
1 
1 
14 
1 
1 
1 
1 
4 
2 
31 
19 
11 
9 
16 
10 
5 
38 
18 
20 
11 
. . F U E R 
1 
1 
17 
7 
19 
7 
1 
49 
4 ' , 
5 
5 
HNFUELLSTOFFE 
ERSTE 
? 
1 
2 
i 
i 
i 
9 
6 
1 
1 
H I L F E 
" 
50 
2 
39 
6, 
9 
i 
1 06 
9 0 
16 
15 
1 
? 
i 
? 
6 
3 
3 
1 
1 
4 
1 
3 
73 
7 
2 
12 
5 
2 
46 
77 
19 
13 
6 
? 
1 
71 
3 
1 
17 
6 
10 
29 
AUSGESTATTET 
" 
IM POSTUERKEHR BEFOEROERT 
'· 
. 
\ 
• 
1 
1 
14 
1 
1 
1 
4 
? 
11 
19 
11 
9 
2 
1 
1 
1 
GUANO U . A N D . N A T U E R L . T I E R . O D . P F L A N Z L . 0 U E N G E H I T T E L , 
AUCH UNTEREIN .GEMISCHT,JEDOCH N.CHEMISCH BEARBEITE! 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 
042 
390 
4 0 0 
504 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
HINER 
NATUE 
512 
10OO 
1 0 1 0 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
AMHON 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
030 
038 
1000 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
KALKA 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
IC 
7 
49 
17 
2 
1 
94 
85 
4 
1 
4 
910 
574 
707 
2 1 5 
5 1 1 
6 5 7 
7 1 1 
859 
4 9 1 
966 
869 
9 7 5 
6 1 6 
0 7 4 
0 5 1 
777 
­ L I S C H E ODER 
4 
6 
6 
545 
568 
137 
571 
2 1 Î 
602 
181 
422 
2 1 1 
2 
41 
2 
2 
50 
46 
3 
5 9 1 
77? 
204 
649 
87? 
1 
100 
568 
4 8 6 
6 5 0 
45 
2 
14 
18 
13 
l e o 
9 6 7 
873 
8 
07 7 
0 7 0 
8 
6 
5 
6 
1 
17 
1? 
1 
8 7' 
6 . 
96 
2­
46 
96 
72( 
9 0 
6? 
1 1 ' 
96 
??" 
CHEMISCHE STICKSTOFFDUENGEMITTE l 
ÎL ICHER­ NATRCNSALPE 
94 
54 
9 4 
057 
2 0 1 
2 0 
0 5 1 
H O 
29 
75 
29 
782 
78? 
762 
SALPETER! AMMOMUMNI 
34 
6 
2 
19 
2 
ί 6 
63 
2 
2 
6 3 1 
0 7 4 
759 
553 
6 1 4 
105 
4 0 5 
151 
6 1 6 
514 
5 1 1 
1 
ÍHONSALPETER 
30 
177 
4 
2 9 5 
1 0 6 
1 4 1 
4 
4 
4 
027 
7? 
240 
10 
794 
784 
10 
10 
\ 
TER 
?7 
2 7 
27 
T R A 7 I 
17 
? 19 
39 
39 
70 
3 
6 6 8 
6 6 8 
6 6 8 
345 
6C9 
524 
4 7 8 
4 7 8 
715 
6<IÓ 
29 
79 
79 
785 
185 
1E5 
55 
115 
l i 
7 6 0 
30 
5 7 1 
4 4 1 
81 
B l 
1 
119 
6 
6 
6 
17 
1 
19 
19 
177 
Cl 
Ol 
O l 
71 
59 
15 
1 1 ' 
19 
78 
0 7, 
7 0! 
70 
8 
18" 
65 
Γ 
> 2 
1 
r 
) 2 
2 
1 
1 
! 1 
) 
2 
) 2 
2 
I 2 
1 
a 
î 
22 
4 
18 
15 
2 
2 
2 
?i 
1 
27 
6 
7? 
21 
46 
11 
74 
97 
5 1 
45 
71 
1 
1 
783 
71 
23 
420 
305 
72 
21 
43 
700 
350 
70 
700 
110 
70 
140 
i 
714 
576 
16 1 
715 
714 
" 
ι ρ « 
NIMEXE 
σ r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
W E R T E 
EWG­CEE 
ETATSUNIS 
M C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
341 
715 
208 
509 
164 
France 
100C D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
18 
16 
18 
3 0 0 5 . 3 0 PREPARAT IONS O P A C I F I A N T E S 
ET REACTIFS DE DIAGNOSTIC 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 1 0 
0 1 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SU ΕΠΕ 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE­
CLASSE 1 
AELE 
3 0 0 5 . 4 C CIHENTS 
0 0 1 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 1 4 
016 
0 1 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
3 0 0 5 . 9 0 TROUSSES 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
1 
ET 
1 
ET 
1 7 5 
12 
80 
569 
21 
109 
25 
55 
71 
156 
878 
279 
200 
IC 
9 
1 
3 1 
4Ï 
95 
20 
75 
14 
»UTRES PRODUITS 
192 
24 
528 
11 
81 
16 
5 6 1 
4 1 
244 
7 1 8 
759 
556 
70S 
2 
17 
2 1 1 
4 
15 
129 
10 
93 
466 
214 
2 5 1 
155 
4F 
18 e 
65 
12C 
72 
N e d e r l a n d 
43 
164 
109 
5 í 
12 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
97 
116 
12 
104 
5 
Ρ EXAHENS RADIOGRAPHIQUES 
81 
r 
281 
1 
11 
; 
7 
3 446 
40C 
46 
42 
4 1 
15 
255 
! 
14 
7 
356 
316 
4C 
33 
41 . 
1 
a 
19 
7 
2 
4 8 
18 
137 
6 1 
76 
58 
0 OBTURATION DENTAIRE 
42 
2 
21 
1 
l ! 
2 ; 
2Í 
115 
71 
66 
4C 
12 
6 ( 
16 
17 
7 
U S 
75 
4C 
33 
97 
a 
6 
15 
16 
2 7 1 
27 
2 4 
4 5 9 
103 
3 5 6 
332 
BOITES DE PHARMACIE POUR PREMIERS SOINS 
24 
13 
12 
10 
3 0 9 7 . 0 0 HARCHANDISES DU 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 0 
0 1 4 
0 1 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
97 
35 
2 3 1 
43 
53 
19 
19 
141 
33 
712 
4 0 6 
293 
247 
2 
9 
3 1 0 1 . 0 0 GUANO ET AUTRES 
OU VEGETALE NON 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 2 
3 9 0 
4 0 0 
504 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 . 
3 1 0 2 
FRANCE 
8 E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
ESPAGNE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
PEROU 
M D Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
ENC.7AIS 
3 1 C 2 . 1 C H ITRATE 
5 1 2 
10 00 
1 0 1 0 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C H I L I 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
3 1 0 2 . 2 C N ITRATE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUEDE 
AUTRICHE 
H 0 Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
3 1 0 2 . 3 0 HELANGE 
0 01 
00? 
0 0 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
1 
1 
487 
114 
3 1 1 
136 
15 
26 
10 
117 
1 1 
423 
9 3 6 
082 
4 1 4 
1 1 
429 
13 
6 
5 
1 • " 
CH 30 TRANSPORTEES PAR LA 
4 Í 
1É 
i 
2 
: 65 
62 e 
3 
45 
3 í 
211 
43 
5 
15 
15 
135 
3 ! 
643 
3 4 ' 
287 
244 
2 
5 
ENGRAIS NATURELS 0 ORIGINE 
ELABORES CHIMIQUEMENT 
58 
44 
9 
15 
10 
157 
146 
12 
1 
HINERAUX OU CHIMIQUES 
CE 
4 
4 
4 
SOOIUM NATUREL 
230 
238 
1 
210 
7 
1 280 
1 280 
1 280 
D AMMONIUM 
2 
3 
1 
005 
245 
39 
8 0 1 
4 2 
12 
B7 
2 8 1 
184 
99 
99 
1 
N ITRATE 
1 
7 
141 
165 
117 
165 
4 
9 
1 
179 
178 
1 
1 
D AMMONIUH 
: 
1 
1 
1 
1 
1 
ET 
1 
56 5 
54 
154 
16 IOC 
25 î 
3 3 7 a 
594 
2 2 * 
163 
2 ; 
; 
172 
1 7 1 
1 
1 
a 
AZOTES 
2 4 ; 
2 4 ; 
2 4 ; 
805 
71 
796 
677 6T7 
1 346 
1 346 
1 346 
2 
6 ; 
22 
5 
44 
35 
5 
5 
1 
CARBONATE OE 
131 
ici 5 a 
14 
4 
10 
10 
PCSTE 
à 
a 
ANIMALE 
3 1 2 
2 
112 
a 
3 1 
4 2 3 
8 9 9 
4 2 6 
37 
6 
4 2 3 
13 
3 0 5 
3 0 5 
3 0 5 
1 1 9 6 
6 1 
13 
l î 
2 
13 
1 2 9 6 
1 2 8 1 
15 
15 
CALCIUH 
5 
7 160 
3 1 
lulla 
135 
2 2 6 
18 
275­
12 
3 
42 
24 
29 
4 
2 
122 
81 
42 
33 
4 1 
5 
2 2 7 
2Ö 
1 2 1 
6 
9 4 
5 1 9 
2 7 4 
2 4 3 
1 4 8 
2 
4 
4 
1 
1 1 0 
ï 
3 
1 1 4 
113 
1 
î 
54 
6 2 
1 
54 
7 
2 
1 1 
7 4 
87 
13 
74 
74 
: 
· ) Siehe Im AnhangAnmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
83 
Januar­Dezember — 1966 — 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
004 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
AMHON 
002 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
AHMON 
001 
002 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
M E N G E N 
EWG­CEE 
85 6 8 8 
2 9 7 63C 
2 9 7 6 2 9 
1 
SULFATSALP 
3 0 3 2 
16 4 3 6 
19 566 
19 5 6 6 
IUHSULFAT 
5 6 2 3 
20 5 0 8 
2 1 7 4 3 
5 3 4 7 
19 6 4 7 
73 116 
53 3 9 5 
19 7 2 1 
19 7 1 1 
anvier­Décembre 
France 
ETER 
19 
7 
5 
17 
50 
33 
17 
17 
. 
­
329 
2 1 0 
579 
579 
832 
814 
347 
442 
514 
012 
5C? 
5C? 
1000 kg 
Belg.­L 
E5 
119 
119 
9 
9 
9 
5 
12 
2 
2 0 
18 
2 
2 
ux. N e d e r l a n d 
6 8 8 
592 
59? 
0 7 5 
111 
111 
519 
644 
115 
16 1 
748 
115 
115 
7 
7 
7 
1 
1 
1 
1 Π 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
. 
119 
119 
1 7 Î 
171 
171 
067 
90 
171 
0 6 7 
1C4 
94 
177 
177 
2 
2 
2 
. 
9 1 9 
913 
1 
7C1 
7C7 
7 07 
79 
6 76 
375 
875 
K A L K S A L P E T E R I K A L Z I U H N I T R A T I M I T S T I C K S T O F F G E H . B I S 16 
UND KALKMAGNESIUMSALPETERIKALZIUMHAGNESIUHNITRATI 
0 0 1 
003 
0 0 4 
0 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
3 5 3 2 
1 9 3 7 
1 3 0 0 
86 
7 0 8 9 
6 9 5 3 
50 
50 
86 
169 
70 
673 
573 
5C 
5C 
3 
1 
1 
6 
6 
512 
563 
7 8 0 
1 8 0 
1 8 0 
\ 
\ 
KALKSTICK­STOFFIKALZIUHCYANAMIDIM.ST ICKSTOFFGEH. 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
028 
060 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
HARNS 
400 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ANDER 
0 0 1 
002 
0 0 5 
060 
0 6 6 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
MINER 
THOMA 
001 
002 
003 
0 0 4 
022 
030 
220 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C30 
SUPER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 4 8 
0 6 6 
2 0 4 
212 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
6 1 5 
2 1 328 
5 3 7 
5 0 9 
1 0 5 0 
2 1 4 2 5 
45 6 7 6 
23 1 8 7 
1 0 6 4 
1 0 5 3 
2 1 4 2 5 
6 
6 
6 
52Ï 
2C 
552 
548 
4 
7 
55 
1 5 9 
414 
4 1 4 
TOFF M I T STICKSTOFFGEHALT B I S 
100 
118 
6 
1 1 1 
11 
4E 
4 Í 
45 
E STICKSTOFFDUENGEMITTEL 
5 6 6 1 
82 0 3 1 
4 6 3 0 
4 0 0 
2 0 0 0 
95 0 1 4 
92 5 6 7 
4 7 
3 5 
2 4 0 0 
AL ISCHE 0 0 
SPHOSPHATS 
34 290 
1 3 4 4 0 0 0 
3 8 0 0 
149 7 7 3 
25 7 6 8 
7 8 6 8 
7 3 0 5 
1 5 7 2 ­916 
1 5 3 1 863 
33 7 4 8 
33 7 4 8 
7 3 0 5 
PHOSPHATE 
6 9 6 7 
105 0 1 9 
137 197 
6 1 7 1 
28 '256 
2 4 1 8 
3 8 0 8 
20 3 7 1 
10 0 7 5 
32C 6 8 2 
2 5 5 3 5 5 
36 3 9 ( 
24 1 7 ' 
2 7 5 8 
62 
4 
2 
E8 
66 
2 
03C 
81C 
COr 
89 ( 
87C 
11 
00c 
5 
5 
5 
­
'■ 
66 C 
635 
6 8 5 
1 
1 
1 
014 
13Ô 
1 4 1 
141 
45 PC 
. 
6 
6 
i 
1 
? 
1 
11 
1 
21 
75 
11 
1 
1 
21 
aCHEHISCHE PHOSPHATOUENGEHITTEL 
CHLAC 
557 
124 
6 6 2 
6 6 2 
92 
124 
20 
3 
2 ' 2 
2 1 8 
1 
20 
(EN 
786 
919 
775 
775 
8 1 9 
7 4 9 
5 4 0 1 
n i 
9 5 0 
4 4 6 2 
108 1 
9 6 7 
17 
371 
8 
14 
7? 
?? 
?09 
116 
505 
010 
575 
5C5 
17? 
?4 
196 
196 
4 
10 
3 
16 
14 
3 
0 1 7 
7 4 0 
757 
757 
7 5 8 
4 6 9 
21 
6 2 7 
515 
388 
677 
5 4 8 
î 
25 
7 
5 86 
552 
1 1 
13 
1 
12 
2 
17 
14 
? 
\ 
■ 
i . 25 
760 
786 
517 
050 
425 
567 
032 
060 
050 
475 
7 
14 
14 
11 
4CÖ 
4 1 5 
15 
15 
4 0 0 
70 
6 1 7 
71? 
7C8 
368 
057 
1 6 9 
6 8 8 
6P8 
110 
731 
1 6 8 
4 l â 
189 
4 1 0 
1 
1 
758 
lulia 
PC 
PC 
34 
65 
7 
107 
99 
7 
2 
4 
28 
3 
1 
4 0 
6 
3 0 
3 
. 
\ 
à 
; 
75 
198 
223 
273 
86 
86 
86 
5? 
53 
5? 
1 
1 
1 
?7C 
58Γ 
6C 
8C 
6C 
30Ë 
355 
99C 
6C 
6Γ 
1 0 ; 
C5C 
61 
? 9 i 
?96 
BOÈ 
9 9 È 
5 0 2 
404 
?9C 
eoi 
ι p 0 r τ 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 4 ALLEM.FEO 
1 0 0 0 M C Ν D F 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
W E R T E 
EWG­CEE France 
3 2 2 5 
11 6 7 0 
11 6 7 0 
. 
\ 
3 1 0 2 . 4 0 SULFONITRATE D AHHONIUH 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEH.FED 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
135 
742 
881 
881 
3 1 0 2 . 5 0 SULFATE D AMHONIUM 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
183 
7 9 1 
8 7 4 
2 0 9 
702 
2 7 7 4 
2 0 6 5 
7 0 6 
7 0 6 
3 1 0 2 . 6 0 NITRATE DE CALCIUM 
NITRATE DE CALCIUM 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 5 8 A L L . M . E S T 
1 0 0 0 H 0 Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
111 
76 
4 9 
48 
295 
245 
3 
3 
4 8 
3 1 0 2 . 7 C CYANAHIDE CALCIQUE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 2 8 NORVEGE 
0 6 0 POLOGNE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
3 1 0 2 . 8 0 UREE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 H C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
60 
1 5 6 5 
4 4 
4 0 
77 
1 2 6 9 
3 0 5 7 
1 7 0 9 
7 9 
7 7 
1 2 6 9 
D UNE TENEUR 
11 
17 
4 
14 
3 
2 
1 
11 
11 
23 
23 
765 
177 
209 
6 51 
C02 
3 4 8 
6 54 
654 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. Nederland 
3 2 2 5 
4 4 6 9 
4 4 6 9 
3 9 9 
4 0 2 
4 0 2 
175 
4 4 2 
49 
6 6 9 
6 2 0 
49 
4 9 
TENEUR EN AZOTE 
FT OE MAGNESIUM 
16 
1 
27 
25 
î 
1 
113 
6 0 
48 
2 2 0 
2 2 0 
TENEUR EN AZOTE 
EN 
482 
ί 
4 8 1 
4 8 1 
2 
26 
28 
28 
AZOTE DE 45 PC 
6 
6 
6 
3 1 0 2 . 9 0 AUTRES ENGRAIS MINERAUX 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 5 I T A L I E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 6 ROUMANIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
3 4 3 
4 168 
187 
20 
104 
4 8 4 2 
4 7 0 4 
12 
9 
124 
4 
4 
4 
3 1 0 3 ENGRAIS MINERAUX OU 
16Ë 
187 
104 
4 6 ; 
357 
3 
104 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
. 
5 
5 
3 3 2 
332 
332 
4 6 
? 
52 
4 6 
5 
3 
16 PC OL 
\ 
'. 
25 PC OU 
2 0 7 
13 
2 2 0 
2 2 0 
OU MOIN! 
a 
1 
1 
OU CHIMIQUES AZOTES 
3 4 3 
a 
3 4 7 
3 4 7 
a 
1 
: H I M I Q U E S PHOSPHATES 
3 1 0 3 . 1 1 SCORIES DE OEPHOSPHORATION 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.ΡΕΓ 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
2 2 0 EGYPTE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE I 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
8 7 2 
19 6 3 4 
9 4 
1 148 
4 0 3 
12? 
163 
22 4 3 9 
2 1 7 4 6 
528 
5 2 8 
163 
3 1 0 3 . 1 5 SUPERPHOSPHATES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEr 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 6 6 ROUMANIE 
2 0 4 MAROC 
2 1 2 T U N I S I E 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 N O N C E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
278 
4 5 5 6 
6 0 3 0 
3 6 6 
7 6 8 
6 1 
2 5 4 
1 152 
5 4 3 
14 0 1 9 
11 2 2 9 
1 3 1 4 
3 
1 4 0 6 
69 
6 
7 
7 
4 
5 
1 
11 9 
1 
653 
747 
40 ( 
40 ( 
a 
a 
10 
C60 
6 5 1 
3 1 73 
152 : 
2 2 6 26 
123 109 
7 4 2 63 
229 26 
3 
152 
2 6 1 4 
3 9 9 
3 0 1 3 
3 0 1 3 
118 
4 4 0 
1 6 9 
7 2 7 
5 5 8 
169 
7 
7 
. 
196 
196 
1?4 
174 
1?4 
4 
73 
35 
35 
MCINS 
MOINS 
1 
2 
1 
7 
8 
7 
58 
876 
44 
77 
7 6 9 
376 
9 7 8 
79 
77 
7 69 
a 
3 
3 
3 
70 
29 
9 
9 
20 
74Ö 
93 
40? 
122 
3 6 0 
833 
527 
527 
11 
56 
3 75 
6Î 
511 
4 4 2 
69 
lulia 
„ 
• 
ι 
■ 
4 
13 
16 
16 
46 
48 
4 8 
5 
7 
3 
5 
872 
2 6 2 7 
2 
1 
1 6 3 
3 6 6 6 
3 5 0 2 
1 
1 
1 6 3 
1 3 9 
4 
2 6 2 
7 6 8 
2 5 4 
122 
1 5 4 9 
4 0 4 
8 9 0 
2 5 4 
") Siehe im Anhang' Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
84 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
lulla URSPRUNG ORIGINE 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
lulla 
ANCERE FFOSPHATCUENGEMITTEL GEH.VORSCHR.2Λ ZU K A P . 3 1 PHOSPHATES DE CALCIUM DESAGREGES PHOSPHATES ALL'MINO­CALCIQUES NATURELS TRAITES THERMIQUEHENT PHOSPHATE 
BICALCIQUF MINIMUH 0 , 2 PC FLUOR 
0 0 1 
0 0 2 
248 
1 0 0 0 
1010 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
4 0 5 5 
15 0 6 7 
25 4 0 5 
44 573 
19 1 6 7 
25 4 0 5 
25 4 0 ? 
10 556 
25 405 
35 9 6 1 
10 5 5 6 
25 405 
25 4 0 5 
139 
165 
165 
866 
866 
866 
3 9 1 6 
3 645 
7 581 7 580 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
248 .SENEGAL 
1000 M C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
213 
9 4 0 
6 2 6 
785 
158 
6 2 6 
626 
552 
626 
1 178 552 
676 
6?6 
49 
4 9 
PHOSPHATDUENGEHITTEL GEM.VORSCHR.2B OD.2C ZU K A P . 3 1 ENGRAIS PHOSPHATES MELANGES ENTRE EUX DU HELANGES A DES HATIERES INORGANIQUES NON F E R T I L I S A N T E S 
0 0 2 BELG.LUX. 
100O 
1010 1020 1021 
23 711 
23 705 7 1 
22 438 
22 438 . a 
60 
59 2 
■ 
1 195 
l 190 
5 
1 
18 
18 
a 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLAS.SE 1 
1 0 2 1 AELE 
364 
763 
1 
• 
269 
269 
a 
• 
13 
13 
. • 
80 
79 1 
MINERALISCHE ODER CHEMISCHE KALIDUENGEMITTEL ENGRAIS MINERAUX OU CHIMIQUES POTASSIQUES 
NATUERLICFE ROHE KALISALZE SELS DE POTASSIUM NATURELS BRUTS 
001 
004 
058 
1000 1010 1020 1040 
10£ 158 57 237 520 
163 1 6 9 
162 6 1 1 
3 2 
526 
41 617 18 351 3 1 776 2 9 5 7 8 31 755 9 3 0 6 520 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 5 8 A L L . M . E S T 
59 9 9 5 6 1 4 7 0 
59 9 6 8 6 1 47C 
2 7 
5CHLEHPEK0HLE 
1000 1010 197 157 
61 
50 
5 
6 
177 177 
4 1 6 4 3 1 0 0 0 M O N D E 
4 1 123 1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
5 2 0 1 0 4 0 CLASSE 3 
2 0 2 4 
888 
16 
2 9 3 5 
2 9 1 6 
3 
16 
554 
230 
787 764 3 
4 6 4 
3 7 0 
63 6 
8 3 6 
3 1 0 4 . 1 3 SALINS OE BETTERAVES 
KALIUMCHLORID 
001 002 004 042 056 058 400 404 624 
1000 1010 1020 1021 1030 1040 
1016 247 15 005 259 891 143 361 83 591 104 463 4 0C9 
18 442 76 076 
1723 249 1293 256 165 826 14 76 078 188 C87 
170 2 168 10 
914 222 
142 123 19 951 36 630 60 816 
40Ô 
17 504 
1151 757 1056 455 
20 352 
1 
17 504 
97 446 
34 
14 
95 
28 
19 
42 
14 
1 
255 
149 
43 
1 
61 
255 
945 
879 
017 
330 
5 84 
961 
099 
510 
5β3 
079 
080 
7 
510 
914 
36 
KALIUMSULFAT H I T K20­GEHALT B I S 52 PC 
COI 002 004 005 400 404 
1000 1010 1020 
1 0 7 4 
98 3 4 6 25 321 10 542 4 4 2 3 
1 4 9 1 
1 4 1 198 34 
135 2 8 4 34 
5 9 1 4 
177 
609 
875 
6 6 1 
861 
6 9 6 4 9 
4 9 7 5 15 7 6 1 
5 6 6 4 
4 4 2 3 
1 4 9 1 
5 0 4 9 97 1 8 8 
5 0 4 9 9 1 2 7 4 
5 9 1 4 
37 3 6 2 
33 5 7 8 
3 783 
67 
ΐ 
71 
71 
2 0 
20 
194 
6 0 
17 686 
76 2 3 5 
27 6 3 1 
1 063 
3 0 4 8 
160 
57 0 6 4 
2 1 9 3 7 7 
54 142 
79 4 4 3 
57 064 
28 7 2 7 
9 3 3 
1 120 
l 9 7 6 
4 0 2 9 
4 0 2 9 
1 0 0 0 H O N D 
1 0 1 0 CEE 
CHLORURE DE POTASSIUM 
0 0 1 FRANCE 002 BELG.LUX. 004 ALLEM.FEO 042 ESPAGNE 056 U . R . S . S . 058 ALL.M.EST 400 ETATSUNIS 404 CANADA 624 ISRAEL 
32 5 8 9 
1513 
8 224 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1040 
M O N O 
CEE 
CLASSE 
AELE 
CLASSE 
CLASSE 
075 435 B45 151 658 765 
55 265 41 331 5 889 4 2 765 5 280 
2 4 606 735 678 78C 1 455 
. 15 623 
740 37 067 2 33 515 738 694 3 623 2 235 
510 872 006 63C 351 33 493 56 
8 148 
4 5 7 9 
1 5 3 3 
1 
56 
1 9 8 0 
1 272 
1 127 
145 
SULFATE CE POTASSIUM 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 4 ALLEH.FED 005 ITALIE 400 ETATSUNIS 404 CANADA 
1000 H O N D 1010 CEE 1020 CLASSE 
53 4 652 1 009 484 154 60 
6 413 6 198 215 
TENEUR EN K20 52 PC OU MCINS 
2 611 37 254 
502 902 199 199 
973 657 230 154 60 
07 5 
86 0 215 
KALIUMMAGNESIUHSULFAT H I T KZO-i iEHALT B I S 3 0 PC 
0 0 4 6 1 538 7 578 13 120 4 0 4 2 5 
3 1 0 4 . 1 9 SULFATE 
15 0 0 4 ALLEH.FED 
DE MAGNESIUM ET OE POTASSIUM MAX 3 0 PC K20 
1 849 285 3 6 1 1 2 0 2 
ANOERE DUENGEMITTEL.ERZEUGNISSE DES K A P . 3 1 I . T A B L E T ­
T E N , PASTILLEN OD.AEHNL.FORHEN O D . I N P A C K . B I S 10 KG 
AUTRES ENGRAIS ET PRODUITS OU CHAP 3 1 EN TABLETTES 
PASTILLES ET S I H OU EN EMBALLAGES DE 10 KG MAX 
AMMOMUMPHOSPHAT PHOSPHATE D AHHCNIUM 
001 
002 
005 
400 
100O 
1010 
1020 
673 
78 2 4 2 
1 6 0 5 
3 0 1 6 
83 7 8 9 
8 0 7 7 4 
3 0 1 6 
35 5 87 
1 6 0 5 
3 0 1 6 
40 2 4 0 
37 2 2 5 
3 0 1 6 
38 835 
42 6 5 5 
46 
46 
43 4 9 0 
43 4 9 0 
13 
13 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 5 I T A L I E 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
78 
6 7 6 0 
155 
169 
7 193 
7 0 2 3 
169 
3 43 0 
155 
169 
758 
586 
169 
76 
3 3 5 0 
3 4 2 6 
3 4 2 6 
N I TRO PHOSPHAT E . AMHON WHKAL I LMPHOSPHATE PHOSPHONITRATES PHOSPHATES AMMONOPOTASSIQUES 
001 
00? 
00 3 
004 
005 
400 
1000 
1010 
1020 
1021 
1 775 
106 4 6 8 1C8 4 6 0 
35 6 2 6 35 482 
2 1 0 7 9 20 9 1 7 
13 8 8 1 13 8 8 1 
17 17 
18C 851 
1 8 0 8 2 9 
2 2 
5 
178 762 
178 740 
22 
5 
2? 
? 
799 
799 
8 
12Õ 
128 128 120 120 
2 
4 0 
42 
42 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 Η Ο Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
9 6 
6 8 3 0 
2 4 6 7 
1 3 6 0 
6 5 4 
U 
11 420 11 408 12 1 
6 829 
2 456 1 354 
6 5 4 11 
11 306 
1 1 2 9 4 12 1 
58 
98 
NATU&RLICHES KALIUMNATRIUHNITRAT 
UEBER 10 B IS 1 6 , 3 PC 
M.STICKSTOFFGEHALT 3 1 0 5 . 2 1 NITRATE DE SOUDE POTASSIQUE NATUREL PLUS OE 10 
MAX 1 6 , 3 PC D AZOTE 
ooi 002 004 512 
717 
2 5 0 
6 7 4 
349 
750 
7 5 0 36? 84 9 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 4 ALLEH.FED 
5 1 2 C H I L I 
16 
15 
15 
49 
15 16 17 
49 
2 0 9 
3 3 9 
551 551 
0 0 4 
288 
16 
3 1 0 
2 9 4 
3 6 0 
3 
7 4 4 
6 5 6 
0 2 5 
39 
118 
5 
0 8 6 
03 8 
108 
7 7 9 
2 0 8 6 
1 0 6 5 
50 
68 
ne 
2 3 6 
2 3 6 
1 0 0 0 6 1 6 7 9 
1010 61 6 7 9 
KALIDUENGEMITTEL 
100O 73 
1 0 1 0 73 
7 576 13 2 4 1 
7 978 13 2 4 1 
GEM.VORSCHR.3B ZU 
8 34 
6 34 
4 0 4 2 5 
4 0 42 5 
K A P . 3 1 
a 
; 
9 
9 
35 
15 
2? 
72 
10 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
3 1 0 4 . 3 0 MELANGES 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 8 5 5 
1 8 5 5 
ENTRE EUX 
7 
7 
785 
2 8 5 
D ENGRAIS 
; 
3 6 6 1 2 0 2 
3 6 6 1 2 0 2 
POTASSIQUES 
3 
3 
; 
1 
1 
2 
2 
3 
3 
* ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
85 
Januar­Dezember — 1966 — 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
10CO 
1 0 1 0 
1 0 3 0 
ANOER 
GEHAL 
0 0 1 
0 0 2 
O03 
0 0 4 
0 0 5 
40O 
4 0 4 
100O 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ANDER 
GEHAL 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
022 
038 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
ANCER 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
022 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ERZ EU 
AEHNL 
0 0 1 
003 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1C20 
1 0 2 1 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 6 0 1 
1 7 5 2 
849 
Janvier­Décembre 
France 
5CC 
500 
E STICKSTOFFHALTIGE 
Γ UEBER 10 PC 
3 9 5 2 5 
32 5 9 3 
1 6 5 4 
19 3 4 8 
5 0 4 6 
6 5 
3 1 
98 3 3 9 
98 170 
1 7 0 
74 
31 
1 
33 
33 
896 
548 
152 
6 0 1 
557 
6 
6 
E ST ICKSTOFFHALTIGE 
Γ B IS 10 PC 
19 6 6 0 
9 7 7 
1 3 1 4 
6 7 1 4 
7 9 6 
3 6 9 0 
33 4 7 6 
26 9 0 8 
4 5 6 8 
4 5 3 0 
E DUENGEMU 
2 6 4 4 
12 5 4 1 
22 6 6 1 
63 8 3 4 
22 
101 7 1 8 
101 6 8 0 
3 9 
32 
GNISSE DES 
.FORMEN OD 
77 
2 3 6 
510 
172 
332 
1 96 5 
9 0 0 
1 0 6 4 
2 2 7 
Γ Τ Ε ί , 
12 
8 
6? 
61 
81 
K A P . 
ER IN 
4 3 8 
21 
257 
776 
766 
10 
10 
1000 
Belg.-Lux. 
? 
1 
07« 
23 t 
84< 
hg 
N e d e r l a n d 
ι π 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
22 
22 . : 
DUENGEMITTEL M . S T I C K S T O F F ­
14 
1 
11 
4 
54 
54 
9 5 8 4 4 8 1 
6 5 7 
4 7 2 
4 4 6 1 874 
3 0 1 593 
10 
3 1 
1 7 7 7 6 8 5 
1 7 7 7 6 4 4 
42 
1 
4 
182 
55 
7 07 
136 
121 
66 
DUENGEMITTEL M . S T I C K S T O F F ­
1 
6 
7 
7 
4 5 2 2 9 9 
3 7 8 
0 5 5 
2 5 0 3 
7 4 3 9 
3 
8 8 0 7 3 1 
8 0 1 6 7 9 
7 9 52 
74 4 1 
1 ICHT STICKSTOFFHALTIG 
514 
288 
39? 
5 
7C4 
195 
10 
8 
? 
13 
1 
17 
17 
583 3 9 
27 
6 7 1 
3 3 0 93 
6 
590 159 
5 8 3 1 5 9 
7 
6 
15 
16 
16 
868 
111 
238 
577 
86 
915 
2 17 
6 5 8 
6 9 8 
6 
7C2 
715 
7 OB 
7 
7 
31 I N TABLETTEN,PAST ILLEN ODER 
PACKUNGEN B I S 10 KG INHALT 
70 
7C5 
7 
1? 
316 
796 
70 
7 
PFLANZLICHE GERBSTOFFAUSZUEGE 
MIMOS 
002 
004 
0 2 2 
3 4 6 
366 
382 
390 
508 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
QUEBR 
002 
003 
004 
508 
520 
528 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
KASTA 
001 
0 0 3 
0 0 4 
005 
048 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
ANOER 
005 
0 2 2 
052 
0 7 0 
4 0 0 
508 
700 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
AAUSZUG 
56 
592 
128 
130 
6 4 6 
3 4 6 
6 2 1 1 
1 4 0 9 
9 5 9 2 
6 5 5 
6 4 0 4 
1 7 1 
2 533 
ACHOAUSZUG 
144 
505 
887 
54 
1 5 7 1 
23 2 0 6 
26 3 9 3 
1 5 3 6 
25 
25 
24 8 3 1 
NIENAUSZUG 
4 2 0 8 
2 1 5 
2 
5 0 7 
3 4 6 
5 2 8 7 
4 9 3 2 
3 5 6 
E PFLANZLI 
42 
4 6 1 
1 7 6 5 
2 0 0 
14 
2 7 4 
11 
111 
3 3 6 5 
85 
2 8 0 3 
1 
5 
6 
6 
34? 
58 
174 
2 4 7 
247 
227 
2 7 1 
342 
2 7 0 
659 
70 
70 
628 
11 Ï 
901 
700 
688 
C l? 
EICHENAUSZUG 
• 
; 
6 0 
2 4 
3 9 2 9 
6 1 3 7 
7 2 7 
1 3 9 2C4 
123 35 
16 169 
8 1 4 1 
5 6 
55 1 9 5 
104 5 
. 522 
128 7 6 8 
2 0 4 9 6 
3 1 3 2 C65 
62 2 5 1 
2 3 2 815 
1 0 4 48 
20 1 018 
1 1 4 
4 4 0 
2 3 9 
3 9 7 3 8 9 5 
8 3 9 4 2 4 7 
4 4 1 3 52 
3 9 7 3 895 
3 0 5 3 8 0 
2 1 5 
'. 63 
5 2 7 4 4 2 
5 2 0 4 4 2 
7 
:hE GERBSTOFFAUSZUEGE 
41 
111 
?0 
74 
?13 
41 
131 
1 
4 6 102 
4 3 0 
14 '. 
9 0 
'. 21 
9 0 8 7 2 
25 6 
6 0 7 6 9 
1 
6 
7 
7 
1 
? 
1 
1 
2 
156 
4 
785 
954 
158 
796 
Β 
3 
5 
5 24 
537 
1Ϊ 
β 
5 74 
15 
4 0 8 
066 
514 
15 
75 
75 
4 74 
555 
4 44 
60 
06? 
999 
67 
?CÍ 9 4', 
? ; 
8 
55 
751 
4 
716 
l u l l a 
• 
36 
2 48Ò 
2 5 6 7 
2 566 
3 2 4 1 
20 ' . 
106 
3 6 0 1 
7 174 
3 4 4 5 
3 7 2 9 
3 707 
16 
19 
11 
50 
35 
15 
11 
15 
36 
217 
18 
1 
152 
288 
63 
6 1 
i i 
72 
9 9 
5 063 
142 
5 386 
5 074 
11 
312 
20 
20 
54 
5 2 
6 9 4 7 
7 093 
4 0 
7 053 
1 9 6 6 
? 
786, 
2 256 
1 9 7 1 
286 
i 
371 
700 
39 
3 
755 
919 
9 
677 
ι ρ ο r τ 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
W E R T E 
EWG­CEE 
145 
96 
49 
France 
1? 
12 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
111 
62 
45 
3 1 0 5 . 2 3 AUTRES ENGRAIS AZOTES PLUS DE 10 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 135 
2 527 
89 
1 190 
296 
18 
13 
6 283 
6 2 3 6 
46 
15 
2 
? 
2 
480 
129 
9 
6 2 0 
618 
? 
? 
1 886 
7? 
753 
251 
2 964 
2 964 
3 1 0 5 . 2 5 AUTRES ENGRAIS AZOTES HAXIHUM 10 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 8 AUTRICHE 
1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
3 1 0 5 . 2 9 ENGRAIS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
1 0 0 0 H 0 Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
5 9 9 
34 
7 1 
3 4 1 
89 
127 
1 3 3 0 
1 100 
2 3 0 
2 2 0 
38 
3 
2 
44 
43 
1 
23 
53 
315 
5 
406 
197 
5 
N e d e r l a n d 
2 
2 . 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
.' 
PC D AZOTE 
239 
47 
a 
113 
36 
3 
13 
4 5 2 
43 5 
16 
a 
14 
15 
4 1 
14 
27 
12 
PC D AZDT£ 
14 
35 
a 
a 
; 
55 
5C 
5 
; «ZOTES NON DENOHHES AILLEURS 
140 
6 8 5 
2 1 0 
1 7 7 9 
19 
2 8 4 1 
2 8 1 3 
28 
24 
3 1 0 5 . 3 0 PRODUITS DU CHAP 
OU EN EH8ALLAGES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
3 2 0 1 EXTRAITS 
3 2 0 1 . 1 0 EXTRAITS 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 2 2 RCY.UNI 
3 4 6 KENYA 
3 6 6 MOZ AMBI QU 
3 6 2 RHODESIE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
5 0 8 BRESIL 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE I 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
3 2 0 1 . 3 0 EXTRAITS 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
5 0 8 BRESIL 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
3 2 0 1 . 9 1 EXTRAITS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 4 8 YOUGOSLAV 
1 0 0 0 H 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
21 
229 
289 
41 
5 1 4 
1 112 
5 4 7 
565 
52 
TANNANTS 
TANNANTS 
10 
118 
29 
26 
101 
53 
1 0 3 6 
2 4 6 
1 6 3 5 
130 
1 C78 
36 
4 2 7 
TANNANTS 
22 
6 1 
197 
10 
2 8 2 
4 5 6 4 
5 142 
280 
5 
5 
4 8 5 5 
TANNANTS 
79B 
4 1 
18 
99 
6 0 
1 0 1 9 
9 5 7 
62 
1 
2 
2 
11 
DE 
D 
DE 
DE 
1 
1 
1 
DE 
683 
121 
6 7 4 
12 
4 9 1 
478 
15 
17 
13< 
67 
101 
3 0 " 
303 4 ­
EN TABLETTES 
10 KG MAXIMUr 
113 
137 
5 
11 
269 
253 
16 
5 
H 
?; 
41 
­
8 ' 
74 
1 ; 
2 
2 
2 
a 
6 
6 
a 
a 
P A S T I L L E ! 
1 
22 
22 
i : 
6" 
27 
41 
2« 
1 R I G I N E VEGETALE 
MIMOSA 
6 9 
12 
19 
4 1 
42 
4 2 
2 3 2 
69 
48 
115 
5 
?( 
? : 
; 51 
1C 
4 ; 
?c 
QUEBRACHO 
7 
6 
140 
27 
734 
; i 3 
153 
360 
4 : 
76 
1 ( 
4C 
1 
82 
13? 
84 
36C 
51 
147 
E 
166 
1 ! 
52 
714 
124 781 
4 7 67 
76 714 
CHATAIGNIER 
3 2 0 1 . 9 9 AUTRES EXTRAITS TANNANTS 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 5 2 TURQUIE 
0 7 0 ALBANIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
5 0 8 BRESIL 
7 0 0 INDONESIE 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 H C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
20 
108 
216 
1? 
10 
78 
10 
65 
551 
14 
412 
20 
25 
1 
5 
59 
20 
27 
62 
41 
3 7 4 
11 
15 
70 
6 
4 7 9 
4 0 0 
79 
7 9 
1 
22 
26 
23 
3 
3 
ET SI MIL 
84 
i 
4 7 9 
5 6 6 
85 
4 8 3 
4 
a 
a 
2 
i 
9 2 
95 
3 
2 
9 2 
a 
3 
2 4 5 
1 0 6 6 
1 3 1 9 
3 
5 
5 
1 3 1 1 
OU DE CHENE 
72 
1 ' 
105 β; 
104 s ; 
1 
3 0 6 
85 
9 
4 0 1 
3 9 1 
10 
D O R I G I N E VEGETALE 
24 2C 38 
5 8 122 
10 '. ' 
1 1 4 
7 
3 10 
39 1 0 7 187 
5 1 2 
33 94 172 
I ta l ia 
Γ 
10 
195 
2 0 6 
2 0 5 
1 
1 
188 
22 
5 
1 2 1 
3 4 2 
2 1 0 
132 
1 2 7 
1 
2 
4 
9 
3 
6 
5 
10 
10 
88 
11 
2 
1 2 3 
1 0 8 
15 
13 
6 
14 
12 
8 3 3 
25 
8 9 0 
8 3 9 
6 
5 1 
5 
5 
10 
10 
1 3 7 4 
1 4 0 5 
10 
1 3 9 4 
3 5 8 
13 
51 
4 2 8 
3 7 7 
5 1 
i 
53 
32 
β 
3 
52 
159 
6 
106 
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
86 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 k g Q U A N T I T É S 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutsch land 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 D O L L A R S 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
1021 1030 1031 1040 
6 7 7 
7 7 4 1 705 
111 4? 1 
Τ ANN I NE I GER B S A E U P E N ) , I H R E DERIVATE 
001 00? 004 005 022 
1000 
loio 
1020 1021 
171 
112 30 29 8? 
43 I 
151 
ai 
81 
1? 
11 
2? 
11 
313 
97 
31 
71 
75 
5 0 
177 77 51 51 
201 32 
1 C9 
79 
1 
6 
196 
189 
6 
6 
1 1021 AELE 103 1030 CLASSE 2 1031 .FAMA 200 1040 CLASSE 3 
1?1 53 25 12 33 12 
3 2 0 2 . 0 0 TANINS ACIDES TANNIQUES ET LEURS DERIVES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
SYNTHETISCHE GER ESTOFFE.AUCH M.NATUERL.GERBSTOFFEN 
GEMISCHT.KUENSTL ICHE B E I Z E N FUER D IE GERBEREI 
SYNTH.GERBSTOFFE,AUCH M.NATLERL.GERBSTOFF GEMISCHT 
112 17 12 78 
873 
144 
6 56 
6 44 
78 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 7 
0 0 4 
0 ? ? 
0 3 0 
0 1 4 
0 1 6 
0 1 8 
4 0 0 
6 6 4 
1 0 0 0 
lo io 1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 
1 ? 
I 1 
1 
1 
KUENSTLICHE 
0 0 4 
0 1 6 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
PFLANZLICHE 
KATECI­U 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
5 0 0 
? 6 4 
6 6 
3 7 5 
5 1 1 
5 1 5 
1 4 0 
1 4 6 
4 6 
1 3 4 
7 8 
9 5 1 
2 0 3 
7 1 7 
5 7 8 
3 3 
BEIZEN 
6 7 ? 
1 ? 
7 7 3 
6 5 5 
7 2 
6 8 
1 ? 
a 
3 232 
1 0 
. a 
5 6 
. . • 
3 332 
3 2 6 5 
6 7 
6 7 
• 
FUER 
2 8 2 
1 2 
3 1 7 
3 0 1 
1 6 
1 6 
FARBSTOFFEIA 
1 5 
1 0 
5 
4 
. . 4 
9 
a 
' 2 
6 1 7 
3 8 
? 
. ? 6 
6 94 
6 7 9 
6 5 
1 9 
2 
3 
3 
1 4 
14 1 
Il 1 
1 2 9 
1 70 
711 
7 9 
3 ' , 
4 5 ? 
06 8 
1 H 4 
7 9 3 
8C 
6 1 
17 
17 
797 85 1 
619 354 
?Õ 156 
1000 
ï o i o 1020 1021 
I C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
135 
270 
70 
5? 158 
791 
6 1 1 
159 
159 
7? 
7? 
49 
76 
73 
? 1 
7C 
46 
4 9 
110 
775 165 110 110 
38 
11 
191 144 
7 
13 
350 337 13 13 
PRODUITS TANNANTS SYNTHETIQUES HEHE MELANGES DE 
PRODUITS NATURELS CONFITS A R T I F I C I E L S Ρ TANNERIE 
PRODUITS TANNANTS SYNTHETIQUES MEME MELANGES DE PRODUITS TANNANTS NATURELS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 6 4 INDE 
647 1000 102 1010 540 1020 530 1021 5 1030 
M O N D 
CEE 
CLASSE 
AELE 
CLASSE 
253 57 17 
2 9 7 6 
136 
131 
2 1 
705 11 11? 
16 
3 9 4 2 
3 3 0 5 
6 2 0 503 17 
C8 
C31 
4E 
4S 
1 
206 
7 
2 
l î 
254 212 42 
9 
0 0 4 ALLFM.FED 
0 3 6 SUISSE 
CONFITS A R T I F I C I E L S POUR TANNERIE 
2 1 
119 
9? 
27 
26 
175 153 17 16 
117 104 1? 10 
1000 1010 1070 1021 
« O N D E 
CEE 
CLASSE" 1 
AELE 
1 176 
33 
241 
186 55 51 
ac 
33 
126 
86 
40 
39 
11 
24 
7 
6 
6 13 
7 0 9 
1? 
22 10 
889 
74 8 141 72 
77 
12 
5 
4 
RBS1CFFE 3 2 0 4 MATIERES COLORANTES VEGETALES OU ANIMALES SF INDIGO 
3 2 0 4 . 1 1 
2 1 0 0 0 M O N D E 
1 1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 1 0 3 0 CLASSE 2 
AUSZUEGE AUS GELBBEEREN ODER AUS KRAPP.FAERBERWAID 
1 0 0 0 . . . . . 
3 2 0 4 . 1 3 EXTRAITS DE GRAINES DE PERSE ET DE GARANCE PASTEL 
1 0 0 0 M O N D E 1 
SYNTHET.ORGAN.FAR8ST0FFE.SYNTHET.DRGAΝ.LUMINOPHORE. 
OPTISCHE AUFHELL ER.NATUERLICHER INDIGO 
SYNTHETISCHE ORGANISCHE FARESTnFFE 
MATIERES COLORANTES ORGANIQUES SYNTHET PRODUITS 
ORGANIQUES SYNTH LUMINOPHORES AGENTS DE BLANCHIMENT 
MATIERES COLORANTES ORGANIQUES SYNTHETIQUES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
3 020 
1 174 1 58,7 11 244 4 5 7 
4 030 8 
4 2 1 
3 6 4 
7 0 6 
2 1 0 
C 5 0 
. 
5 9 6 
. 4 4 2 
1 9 9 0 
7 0 
7 4 8 
1 
2 6 5 
3 0 4 
. 1 9 7 1
3 5 
7 7 0 
1 
0 5 8 
2 70 
4 4 5 
a 
1 4 2 
8 5 7 
5 
1 101 
1 7 9 
3 3 6 
3 5 7 7 
a 
6 0 5 
1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 1 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
7 229 
2 5 5 4 
3 0 2 4 
35 9 3 7 
9 4 4 
10 4 1 1 
2 7 
7 7 2 
5 8 1 
11 3 0 0 
3 5 4 
2 7 3 7 
1 
1 
1 
6 
1 
7 9 0 
on? 1 9 ? 
71 ? 
4 7 3 
? 
4 9 
. 1 6 
a 
. 1 3 3 
. 7 5 
3 
4 
1 6 
2 97 
6 6 
7 1 5 
2 1 1 
1 6 
1 9 4 
1 7 
a 
1 0 3 5 
9 3 
a 
1 
7 4 
6 
­
1 4 2 1 
1 2 4 6 
1 7 4 
1 6 8 
1 
LACKHUS 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1C20 
1 0 2 1 
1 0 2 
1 0 3 
1 
1 0 ? 
• ANTERE PFLANZLICFE 
C O I 
0 0 2 
0 0 ? 
0 0 4 
C C 5 
0 7 ? 
0 1 4 
0 1 6 
0 4 7 
4 0 0 
4 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
T I E R I S C H E 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 ? 
2 0 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
îozi 1 0 3 0 
7 5 6 
1 ? 
6 0 
7 9 
6 5 
7 5 
8 9 
7 
1 
3 ? 
5 8 4 
1 2 4 7 
4 6 0 
.207 
1 7 1 
5 8 5 
. 
. . . • 
FARBSTOFFE 
. . 9 
? 
1 ? 
7 0 
1 9 
1 
a 
1 7 
7 9 9 
4 9 9 
? ? 
7 7 
6 0 
4 00 
FARBSTOFFE 
. . 1 
a 
• 
6 
2 
1 
1 
1 
• 
. . . • 
5 
. 4 99 
1 
1 7 
4 ? 
7 
a 
1 
• 
1 7 5 
6 7 
6 ? 
6 1 
2 
2 
a 
a 
■ 
. 
. . . • 
5 
1 ? 
a 
4 
1 ? 
6 
4 7 
1 1 
9 
9 
. 
1 
1 
. ­
1 5 9 
a 
? 
. 4 0 
1 9 
1 
4 
1 
1 
1 1 3 
3 79 
? ' . l 
7 5 
7 4 
1 1 1 
. 
1 0 ? 
1 0 ? 
. i o ? 
• 
8 7 
. . 1 4 
. 1 1 
4 
. . 1 1 
7 ? 
2 0 2 
1 0 1 
7 0 
1 7 
7 2 
3 2 0 4 . 1 5 HAURELLE 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
ETATSUNIS 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
8 1 
8 8 
6 
8 2 
1 
. 
3 2 0 4 . 1 9 AUTRES HATIERES COLORANTES 0 
C C I 
0 0 2 
0 0 7 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 1 4 
0 1 6 
0 4 ? 
4 0 0 
4 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
CANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
JAMAÏQUE 
M C Ν D F 
C F E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
3 2 0 4 . 3 0 HATIERES 
0 0 1 
0 0', 
0 2 ? 
2 0 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
A F R . N . E S P 
ETATSUNIS 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
2 7 4 
2 4 
7 5 
7 2 
6 0 
1 6 6 
1 2 1 
3 8 
1 1 
8 8 
2 9 5 
1 184 
4 5 8 
4 ? 6 
3 7 5 
3 0 1 
COLORANTES 
7 0 
1 6 
4 1 
1 3 
1 5 
1 7 7 
5 2 
5 9 
4 1 
1 6 
1 0 
1 1 
4 1 
7 9 
1 5 
2 0 
1 7 0 
7 6 ? 
7 7 
1 5 8 
1 1 7 
1 7 6 
0 ORIGINE 
. 9 
4 
1 ? 
1 6 
1 8 
6 
4 
1 2 
. 
a 
a 
a 
O R I G I N E 
9 
6 3 11 
2 
1 6 
3 6 
4 
4 
1 4 4 
8 5 
6 0 
5 5 
ANIMALE 
3 
1 
3 
• 
9 
5 
3 
3 
a 
a 
a 
a 
VEGETALE 
1 7 
2 3 
4 3 
1 7 
9 
2 
3 
i 
1 1 6 
1 0 1 
1 5 
1 5 
6 
1 0 
1 
1 7 
6 
1 0 
1 0 
1 
a 
6 
6 
a 
1 1 0 
2 
1Ö 
3 5 
1 
1 1 
1 1 
3 
7 0 
2 9 3 
1 6 2 
6 1 
4 7 
7 0 
6 
2Ï 
8 
4 1 
1 2 
2 9 
2 1 
8 1 
8 2 
8 2 
l 
6 8 
1 4 
6 3 
3 
5 
6 0 
5 5 
2 6 9 
8 3 
1 3 2 
7 1 
5 5 
1 1 
3 
7 
2 4 
1 1 
1 1 
3 
3 
8 0 0 
7 0 7 
a 
3 C 6 
Θ5 
0 9 7 
2 
2 0 7 3 
6 9 6 
6 2 6 
a 
2 9 3 
2 366 
6 
3 0 6 6 
3 7 7 
6 1 5 
12 139 
. l 7 7 3
1 6 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
87 
lanuar­Dezember 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
042 
04B 
056 
058 
060 
062 
4 0 0 
6 6 4 
7 2 0 
732 
800 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
— 1966 
M E N G E N 
EWG­CEE 
6 
1 
31 
17 
1? 
11 
1 
— Janvier­Décembre 
France 
4 
3?9 
774 
1? 
?04 
19 
185 
755 
145 
174 
154 
71 
4 8 1 
785 
70 
7 1 0 
8 0 6 
483 
8 4 8 
156 
78 
1 
1 
? 4 0 
1 
7 
4 
? 
? 
17 
49? 
4 
76 
. . 8
. 365 
i 10 
6 
­
704 
70? 
9 9 4 
563 
. . . 9 
1000 
Belg.­Lux. 
16 
598 
2 
4? 
169 
49 
9 
1 
154 
9 5 
105 
• 
5 088 
3 0 9 8 
1 6 6 5 
1 3 6 4 
3 
. 1
37? 
kg 
Nederland 
4 
170 
615 
5 
19 
. 16 
33 
6 9 
116 
2 1 5 
2 0 
3 84 
53 
4 
210 
5 2 7 4 
2 575 
1 825 
1 5 2 5 
22 
. . 643 
ZU6EREITUNGEN IM SINNE DER VORSCHRIFT 3 ZU 
0 0 1 
002 
003 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
034 
036 
400 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 
58 
77 
3? 
6 1 6 
96 
159 
34 
4 6 0 
134 
6 7 5 
8 3 1 
343 
6 5 1 
4 
4 
130 
95 
4 
. 768 
7 
5 6 1 
784 
779 
77? 
SYNTHETISCHE ORGANISCHE 
0 0 4 
0 2 2 
036 
400 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
AUF D 
0 0 1 
002 
0 0 3 004 
0 2 2 
036 
042 
0 5 8 
400 
6 6 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
NATU E 
004 
1000 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FARBL 
001 
002 
003 
004 
022 
0 3 4 
0 2 6 
4 0 0 
404 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
ANOER 
MINER 
COI 
004 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1020 
1 0 2 1 
AUSZU 
004 
06? 
6 
6 9 
? 
5? 
1 1 1 
10 
1 7 1 
7 1 
E FASER AUFZ 
1 
1 
4 
1 
2 
2 
155 
7 
176 
49 6 
140 
6 6 1 
3 
3 
787 
4 
55 
143 
788 
1 4 5 
00? 
4 
4 
4 
33 
1? 
5 1 
4 
49 
73 
12 
4 
23 
. 13 
7 
72 
46 
26 
13 
1 
14 
73 
. 115 
10 
8 
32 
2 54 
89 
166 
133 
LUMINOPHORE 
. . . ­
. . • 
1 
1 
. 1
5 
1 
4 
1 
Ι π 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
84 
2 840 
. qa 
a 
. . ', . 186 
1 
1 
68 
3 
• 
6 064 
1 915 
4 142 
3 786 
1 
. . 6 
K A P . 3 2 
7 
9 
21 
. 2 
5 
93 
47 
184 
37 
147 
ICO 
a 
20 
2 
32 
59 
4 
55 
22 
1EHENDE OPTISCHE AUFHELLER 
1 
IL ICFER INDIGO 
»CK E 
'•5 
5? 
47 
5 
4 
77 
7? 
44 2 0 ? 
176 
?1 
15 
6 9 
17 
6 6 7 
7 4 6 
317 
7 2 3 
E FARBKOERPER 
. i 15 
571 
48 
510 
3 
17 
. • 
173 
5 5 9 
618 
579 
. 1
. 
. . . • 
. . 10 
44 
13 
1 
3 
14 
. 
9? 
55 
77 
7 1 
; 
a 
57 
196 
54 
102 
a 
. 61 
, 74 
4 9 t 
757 
74C 
156 
. • 
45 
1C 
3 
3 2 Í 
16 
158 
a 
: 65 
a 
e 
595 
34C 
251 
174 
i 
5 0 
45 
S 
' 
a 
a 
18 
7 
16 
19 6" 
2 
' 
92 
67 
1 
3 
ai 5 0 1 
a 
a 
. . « 
6 5 2 
71 
5 8 1 
581 
. 
. 
a 
. . " 
37 
15 
17 
28 
7 
. 
­
7 
25 
17 
57 174 157 
54 74 68 
3 ICO 89 
2 1 0 0 46 
.ANORGANISCHE LUMINOPHORE 
ALSCHNARZ.AhCM 
4 1 5 
10 ' , 
27 
56 1 
527 
77 
10 
. 16 
1 
71 
15 
1 
• 
. 4 1 9 a 
a 
4 2 2 
1 2 
1 a 2 
EGE AUS KASSELER ERDE UNO AEHNL.ERZEUGM SSE 
71B 
576 
33" 
136 . 3 7 5 
lul la 
6 2 
1 229 
1 
19 
19 
. 168 
54 
37 
210 
. 4 9 
7 
­
7 6 7 6 
5 193 
2 222 
1 898 
2 
1 
. 26 0 
18 
. 3
115 
. 18 
1 
9 1 
9 1 
602 
177 
77 5 
170 
1 
10 
. 5 
16 
1 
15 
10 
77 
? 
11 
45? 
14 1 
170 
. . 170 
4 
7 1 
1 220 
5 6 1 
655 
512 
4 
• 
­
2 
? 
a 
• 
?? 
a 
1 
7? 
76 
1? 
9 
?9 
• I B I 
95 
88 
57 
. 88 
?C 
116 
88 
28 
8 
185 
65 
» Ρ 
NIMEXE 
σ r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 3 2 
0 1 4 
0 1 6 
0 4 0 
0 4 ? 
04B 
0 5 6 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
6 6 4 
7 7 0 
77? 
8 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
3 2 0 5 . 2 C 
001 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
îooo 
ï o i o 1 0 2 0 
1 0 2 1 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
PCLCGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
INDE 
CHIN.CONT 
JAPON 
AUSTRALIE 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
A FL E 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
31 
3 
99 
49 
43 
4 1 
1 
17 
9 1 2 
745 
20 
733 
37 
718 
774 
176 
198 
89? 
59 
463 
6 4 7 
9 1 
652 
8 9 1 
6 8 7 
7 0 1 
175 
7? 
1 
. 778 
France 
7 
1 
24 
1 1 
11 
10 
103 
7 0 1 
7 
59 
a 
a 
. 18 
. 176 
. 2
7 1 
26 
­
e76 
C07 
849 
554 
. . . 20 
1000 DOLLARS 
Belg.­
2 
13 
B 
4 
3 
LUX. 
1 
11 
497 
2 
6 1 
. 1 9 1
40 
12 
1 
584 
1 
129 
29? 
1 
• 
87C 
6 9 7 
894 
9S? 
4 
. a 
175 
Nederland 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
12 
3 2 9 
3 0 7 2 
9 
38 
a 
25 
52 
75 
138 
3 9 0 
55 
3 1 0 
96 
19 
652 
15 2 9 8 
7 8 9 7 
6 0 7 1 
5 513 
5 9 
, a 
6 2 0 
PREPARATIONS Ρ COLORER OANS LA MASSE LES MAT 
ART I F LE CAOUTCHOUC ET S 
L IMPRESSION DES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
1 
1 
5 
2 
2 
2 
71? 
45 
76 
79? 
783 
713 
63 
9 ? 1 
565 
19? 
4 1 4 
779 
203 
H OU 
T E X T I L E S SF 
1 
2 
1 
1 
3 2 0 5 . 3 0 PRODUITS ORGANIQUES 
004 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
43 
204 
87 
174 
5 3 1 
6 1 
4 6 6 
2 9 1 
a 
1 
14 
5 7 1 
284 
7 
. 7 5 9 
16 
173 
87? 
702 
266 
Ρ PREPARATIONS 
11 
19 
3 
15 
14 
1 
272 
9 5 4 
. 173 
a 
a 
a 
4 
a 
7 3 0 
3 
2 
94 
16 
­
514 
8 9 0 
6 1 4 
6 0 0 
4 · 
a 
a 
6 
PLAST 
POUR 
MGMENTS PREPARES 
21 
. 13 
96 
3 
1 
78 
, 19
18? 
133 
49 
79 
SYNTHETIQUES 
75 
111 
a 
38 
175 
25 
145 
111 
3 2 0 5 . 4 C AGENTS OE BLANCHIMENT OPTIQUE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 7 ? 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 8 
4 0 0 
6 6 4 
712 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 
INDE 
JAPON 
M C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
î 
1 
5 
11 
4 
7 
6 
247 
18 
340 
760 
C17 
2 0 1 
10 
11 
9 1 1 
15 
110 
668 
174 
2 6 5 
212 
17 
12 
3 2 0 5 . 5 0 INDIGO NATUREL 
0 0', 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ALLEH.FED 
H 0 Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
19 
16 
22 
14 
11 
1 
1 
3 
1 
2 
1 
3 2 0 6 . 0 0 LAQUES COLORANTES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
004 
0 7 ? 
0 3 4 
0 1 6 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1070 
1 0 2 1 
3 2 0 7 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
RCY.UNI 
CANEHARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
1 
160 
2 1 
4 1 
765 
766 
15 
47 
?08 
?0 
084 
49 1 
595 
76? 
AUTRES HATIERES 
3 2 0 7 . 1 C NCIRS 
0 0 1 
0 0 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
ALLEH.FED 
ETATSUNIS 
H 0 Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
HINERAUX 
3 2 0 7 . 2 0 EXTRAIT DE 
0 0 4 
0 6 ? 
ALLEH.FED 
TCHECOSL 
144 
11 
14 
175 
153 
18 
7 
. 1 
124 
188 
140 
8 0 1 
9 
. 195 
a 
• 465 
1 2 1 
147 
943 
. 1
• 
, . . • 
. . 10 
65 
39 
3 
7 
55 
• 180 
76 
105 
49 
1 
, a 
, ­
a 
. . • 
2 
26 
. 181 
1 
101 
2 8 
5 0 
51 
4 4 1 
2 1 0 
2 3 1 
1 8 0 
LUMINOPHORES 
19 
4 
. 11 
36 
2 0 
15 
4 
10 
16 
34 
. a 
4 
10 
2 6 2 
119 
4 5 5 
6 0 
397 
2 7 6 
. 67 
67 
111 
2 8 0 
14 
266 
154 
F IXABLES SUR F IBRES 
4 
a 
1C4 
5 6 1 
116 
3 5 1 
a 
a 
710 
. 61 
433 
6 7 1 
762 
491 
a 
• 
15 
34 
21 
13 
11 
7 
. 12 
19 
4 
, 1
2 
2 1 
8 
a 
6 82 
7 0 
5 0 9 
. 11 
1 8 7 
. 1 7 
1 5 0 9 
7 1 1 
7 8 5 
5 8 0 
2 
11 
. 
a 
• 
4 
76 
73 
6 
i ­
45 1 6 0 
35 
7 
8 0 
8 0 
5 79 
COLORANTES PRODUITS INORGAN 
,CA 
CASSEL ET 
85 
41 
. 2 
3 
6 
7 
3 
­
PRODUITS 
15 
11 
, 
■ 
. ■ 
a 
. a 
• 
S I M I L A I R E S 
a 
1 
1 
1 
1 
79 
3 
13 
. 242 
3 1 4 
. . 4 
. • 
655 
95 
5 6 0 
556 
. • 
. 
a 
. . ­
14B 
19 
17 
. 5 0 
1 
13 
50 
20 
333 
184 
149 
78 
lu l la 
6 
1 
76 
16 
9 
8 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
2 
1 
LUMINOPHORES 
144 
a 
• 
145 
144 
1 
1 
25 
l 
192 
5 2 1 
2 
57 
37 
a 
1 3 2 
6 7 
59 
0 1 2 
a 
a 
1 3 4 
29 
■ 
2 3 3 
1 9 6 
7 7 5 
5 0 6 
5 
1 
a 
2 5 7 
1 7 9 
a 
15 
9 4 4 
a 
1 0 0 
2 
3 5 0 
3 4 0 
9 4 1 
139 
6 0 2 
4 5 2 
4 
22 
a 
14 
4 0 
4 
36 
22 
1 4 3 
4 
9 9 
3 2 9 
4 2 9 
2 2 4 
1 
a 
3 1 5 
15 
32 
6 0 2 
5 7 6 
0 1 1 
6 6 2 
15 
• 
• 
2 
1 
1 
­
5 
. 2 
1 0 5 
1 0 0 
25 
26 
1 0 0 
­
3 6 6 
112 
2 5 4 
151 
11 
11 
24 
11 
14 
2 
4 6 
5 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
88 
Januar­Dezember 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
ÌOOO 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FARBP 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
005 
038 
048 
062 
400 
720 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1C20 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
T I T A N I 
COI 
002 
0 0 3 
004 
022 
0 2 8 
032 
0 3 4 
4 0 0 
4 0 4 
73 2 
ROO 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FARBP 
— 1966 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 300 
713 
5 
5 
57 6 
GM ENT E AUF 
6 
4 
11 
1 
1 
1 
27 
24 
1 
1 
2 
197 
8 4 1 
9 7 0 
595 
755 
150 
9 0 
174 
43 
173 
9 1 6 
765 
7 3 9 
15? 
7 6 1 
1XYDPIGHFN1 
5 
1 
5 
9 
1 
7 
29 
12 
16 
IC 
113 
? 4 9 
9 8 1 
7 9 1 
9 7 ' . 
755 
7O0 
2? 
184 
196 
866 
253 
160 
551 
94 1 
449 
7 5 1 
GMENTE AUf 
Janvier­Décembre 
F rance 
DER 
5 
? 
9 
1 
19 
18 
1 
1 
E 
2 
1 
1 
? 
DER 
47C 
1 1 1 
. . 116 
1000 k{ 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
GRUNDLAGE VON 
. 1 7 0 
718 
478 
755 
150 
a 
70 
. 140 
6 0 1 
?91 
151 
150 
160 
. ?? 
a 
168 
I B I 
a 
. . 318 
75 
419 
161 
• 
1 8 6 
190 
196 
181 
62 
a 
1 195 
9 6 9 
. 
. 158 
5 
1 4 1 
2 53 7 
2 2 2 7 
Β 
. 30? 
1 
. 5
5 2 6 
1 4 6 4 
a 
. . 4 5 8 
. . . • 
2 4 5 5 
533 
1 9 2 2 
1 4 6 4 
GRUNDLAGE VON 
Z INK­OOER STRONTIUHCHROMAT 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
022 
036 
400 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
MOLYB 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
022 
400 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
MAGNE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ANCER 
0 0 1 
0 0 2 
003 
004 
022 
0 3 4 
C36 
038 
058 
060 
4 0 0 
10OO 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ZUBER 
0(11 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1ATR0T 
r IT 
14 
13 
105 
2 4 8 
34 
7B4 
1? 
7 4 0 
9B6 
4 4 0 
54 1 
1 0 6 
74 
7 9 4 
18? 
?8 
126 
2?9 
884 
579 
155 
176 
6 
6 
E FARBKOERI 
! 
I 
1 
6 
4 
1 
1 7 1 
4 0 1 
774 
8 7 7 
6 7 4 
11 
45 
9 
145 
' 70 
7 7 1 
147 
310 
0 5 ? 
710 
1 
2 6 0 
EITUNGEN I I 
2 
1 
1 
3 3 
6 ? 
77 
1 5 7 
3 4 7 1 1 
41 
107 
419 
0 6 1 
5 6 ? 
50? 
0 6 1 
FR 
. 17 
. 1 ' . 
. 31
1 
59 
17? 
71 
91 
3 2 
, 24 
4 
9 
6 
11 
5 7 
13 
19 
6 
, • 
. 107 
45 
455 
?54 
1? 
. . . 76 
571 
6C8 
1 1 1 
737 
. ­
2 
. 1
4 2 
2 
119 
. 25 
191 
43 
144 
119 
17 
. 9 
2 
70 
4 
67 
29 
14 
10 
1 
1 
76 
. 119 
135 
106 
a 
7 
. . . 20 
5 1 1 
180 
1 3 1 
1 1 1 
. • 
ZINKSUL 
1 
1 
2 
4 
î 
1 
1 
14 
7 
6 
1 
741 
647 
177 
a 
ion 
867 
190 
. a 
477 
22 
772 
. 65C 
2 39 
. 095 
. 596 
110 
477 
9C 
■ 
C91 
484 
6 06 
785 
Ι π 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
F II) 
1 
3 
1 
1 
2 
1 
3 
9 
4 
4 
3 
B L E I ­ , B A R I U M 
1 
1 
SINNE DER VORSCHRIFT 
. 7 
12 
7CÎ 
34 
57 
9 
1 7 1 
193 
6 4 Ï 
255 
18 7 
187 
74 
. 1
51 
. 1
11) 
a 
26 
115 
78 
37 
11 
. 4 
. 34 
1? 
67 
. 17 
1 7 ' 
7C 
105 
67 
1 ' 
. 7
77 
• 
45 
17 
77 
77 
5 
5 
944 
18? 
. 577 
ICO 
7 
. . . 1
76 
84^ 
664 
113 
101 
1 
46 
1 11 
. i 
15 
. 776 
14 
1 
25 
2 8 ' 
1 ' 
?71 
741 
1 
1 
K A P . 
175 
a 
. a 
175 
115 
710 
025 
a 
. . . 465 
18 
755 
148 
B90 
18 
. 270 
7 9 1 
455 
976 
a 
077 
755 
105 
7? 
71? 
11 
. . 160 
54? 
774 
657 
810 
­
1? 
5 
51 
79 
18 
61 
10 
7 
19? 
71 
. ?1 
75? 
7 7? 
71 
• 
. • 
194 
15 
9 26 
. 17 
7 
5 
9 
. 7 
17 
199 
177 
60 
44 
. ? 
3? 
5 
51 
50 
. . 7B9 
1 
69 
57 
517 
1C6 
41? 
359 
lulia 
45 5 
385 
5 
5 
6Έ 
. 
. 1? 
555 
a 
. 9 0 
104 
a 
• 
76 3 
567 
9? 
? 
104 
6 0 
77 
10 
68 
7 
1? 
101 
158 
. 67 
? 
68 
419 
273 
146 
73 
a 
6 4 
136 
14 
63 
191 
46 7 
213 
254 
63 
, 
• 
109 
97 
134 
700 
157 
1 
1 
a 
145 
67 
244 
1 6 6 6 
1 0 4 1 
4 1 3 
159 
a 
?1? 
4 
1 
1? 
Bfl 
. 140 
7 
114 
111 
499 
104 
195 
761 
■ Ρ 
NIMEXE 
o r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
M C Ν 0 E 
CEF 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
128 
85 
1 
1 
' i l 
3 2 0 7 . 3 0 PIGMENTS A BASE 
00 1 
on? 0 0 1 
0 0 4 
005 
0 1 8 
0 4 3 
06? 
4 0 0 
7 7 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CHIN.CONT 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
26 
8 5 1 
6 5 8 
1 597 
88 
131 
10 
122 
15 
115 
3 6 1 3 
3 220 
157 
131 
216 
3 2 0 7 . 4 0 PIGMENTS A BASE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 ? 
034 
4 0 0 
4 0 4 
77? 
8 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
NORVEGE 
FINLANDE 
CANFMARK 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AUSTRALIE 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
153 
2 2 1 6 
7 9 4 
2 3 6 4 
4 177 
333 
4 8 6 
27 
994 
84 
719 
104 
64 
12 142 
5 5 2 8 
6 550 
4 5 4 4 
3 2 0 7 . 5 0 PIGMENTS A eASE 
0 0 1 
002 
003 
004 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
France 
50 
39 
. . 11 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. Nederland 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
. . . • 
DE SULFURE OE ZINC 
. 66C 
330 
1 2 9 1 
88 
131 
. ?
1 
14 
2 517 
2 3 7 0 
131 
131 
16 
0 OXYDE 
15 
. 81 
846 
. . . 75 
30 
173 
64 
• 
1 29C 
96 
1 193 
6 4 7 
a 
a 
172 
132 
. . . 18 
1 
15 
347 
112 
2 
a 
11 
3E T ITANE 
1 
. 1
246 
603 
« . . 108 
. . . ­
9 6 1 
252 
7 1 1 
607 
1 0 1 
a 
1 0 5 
a 
. a 
4 2 
. 1 0 
2 5 7 
2 06 
, . 5 1 
1 1 
1 143 
a 
2 0 2 7 
1 4 0 3 
. 4 4 4 
a 
4 9 6 
5 0 
166 
4 0 
­
5 7 7 9 
3 1 8 1 
2 5 9 8 
1 4 0 3 
1 
1 
4 
1 
2 
1 
DE CHROMATES DE PLOMB DE BARYUM 
DE Z INC OU DE STRONTIUM 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
14 
27 
58 
206 
16 
177 
10 
133 
64 7 
722 
127 
197 
. 11 
. io . 25 
. 25 
7 1 
2 1 
5C 
25 
3 2 0 7 . 6 C ROUGES DE MOLYBDENE 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 1 
0 0 4 
0 7 ? 
4 0 0 
1 0 0 0 
ï o i o 1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
RCY.UNI 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
19 
1 2 1 
155 
26 
107 
267 
897 
527 
1 7 1 
107 
3 2 0 7 . 7 1 MAGNETITE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
M C Ν D E 
CEE 
1 
1 
3 2 0 7 . 7 9 AUTRES MATIERES 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 ? 
0 3 4 
0 1 6 
0 1 8 
058 
0 6 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 1 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
CLASSE I 
AFLE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
519 
215 
520 
1 9 4 1 
5 4 8 
16 
97 
12 
83 
41 
5 6 1 
5 0 0 4 
3 2 2 5 
1 6 4 5 
1 0 7 7 
1 
135 
. 21 
î 
7 
4 
15 
5 1 
12 
19 
4 
. • 
a 
. 1
68 
1 
62 
. 22 
154 
71 
64 
62 
13 
. 1C 
1 
24 
4 
52 
24 
28 
24 
1 
1 
COLORANTES 
a 
2 1 
17 
4 5 1 
216 
. 20 
. . . 56 
E65 
515 
354 
256 
a 
• 
ec 
. 76 
17C 
65 
. 6 
. . . 42 
447 
729 
115 
77 
a 
• 
, 4 
. 2 4 
15 
3 8 
. 2 2 
1 0 3 
42 
6 1 
3 9 
14 
a 
3 
23 
4 1 
18 
23 
23 
a 
• 
4 8 
1 5 2 
a 
42 2 
2 9 8 
9 
. . . 83 
l 0 1 6 
622 
39C 
3 0 7 
1 
4 
3 2 0 7 . 8 0 PREPARATIONS Ρ COLORER DANS LA MASSE LES MAT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
07? 
0 1 4 
0 1 6 
4 0 0 
10O0 
1 0 1 0 
1070 
1 0 2 1 
ART I F LE CAOUTCHOUC ET SIM OU Ρ PREPARATIONS 
L IMPRESSION DES T E X T I L E 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­PAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELF 
49 
108 
145 
519 
53 
452 
55 
4C9 
413 
2 208 
875 
1 3 3 3 
9 1 9 
. 16 
17 
242 
52 
46 
12 
228 
148 
7 6 1 
127 
414 
287 
25 
. . . 25 
18 
90 
1 5 1 
. . . 49 
13 
76 
399 
261 
13 
. 125 
139 
058 
788 
. 319 
333 
42 
27 
293 
4 
. . 64 
068 
985 
019 
6 8 0 
14 
2 
2 
. . . 8
22 
48 
18 
3 0 
a 
6 
215 
36 
. . 27 
2 8 4 
2 5 7 
27 
• 
. • 
40 
8 
3 0 9 
a 
17 
6 
6 1 
12 
. . 43 
505 
3 6 4 
141 
98 
. ­PLAST 
POUR 
S SF PIGMENTS PREPARES 
32 
. 6
116 
. 2
13 
. 53 
274 
156 
66 
15 
4 
a 
3 8 
1 
6 8 
19 
6 
49 
188 
4 4 
144 
9 5 
8 
87 
108 
a 
. 2 3 1 
1 
103 
64 
607 
2 0 1 
4 04 
140 
I ta l ia 
51 
46 
1 
1 
5 
. 3 
69 
, . 10 
11 
. ­
93 
7 1 
11 
a 
11 
a 
a 
3 
10 
6 
a 
. . 18 
a 
. . ­
42 
14 
29 
11 
a 
8 
55 
1 0 4 
a 
52 
2 
42 
2 6 9 
166 
102 
59 
. 7 1 
106 
15 
56 
2 2 1 
4 6 9 
192 
2 7 6 
56 
. • 
3 5 1 
5 2 
96 
8 9 6 
328 
1 
10 
a 
88 
43 
2 9 7 
2 1 6 7 
1 3 9 5 
6 4 1 
3 3 9 
a 
1 3 1 
9 
1 
12 
123 
a 
105 
10 
6 7 
99 
4 2 8 
145 
283 
182 
·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
89 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 
EWG­CEE France 
ANORGANISCHE LUMINOPHORE 
COI 
002 
003 
0 0 4 
022 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ZUBER 
MASSE 
EMAIL 
ZUBER 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
400 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
SCHHE 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 
0 3 8 
400 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
FLUES 
0 0 1 
003 
004 
005 
022 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
GLASF 
GRANA 
0 0 1 
002 
003 
004 
0 0 5 
022 
038 
062 
400 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
LACKE 
LECER 
MENTE 
PERLE 
003 
0 0 4 
028 
204 
4C0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
HASSE 
0 0 1 
002 
C03 
004 
0 0 5 
022 
036 
038 
4 0 0 
404 
10CO 
1 0 1 0 
1020 
45 
5 170 
10 
7 
3 
79 
3 
7 1 7 
1B4 
5? 
10 
• E I T . P I G M E N 
. . a 
3 
'. . 14 
• 29 
11 
13 
4 
• 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
6 0 
6 4 
6 0 
3 
3 
• 
TE.TRUEBUNGSHITTEL U. 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
15 
5 
. 1 
. . 1
■ 
46 
45 
1 . • 
FARBEN. 
N . F L U E S S . G L A N Z H I T T E L U . A E H N L . Z U B . 
L . ­ O D . G L A S I N C L S T R I E 
E ITETE 
2 
3 
3 
= . D I E 
.ENGOBEN.GLASFRITTE 
P IGHENTE.TRUEBUNGSHITTEL 
772 
70 
215 
71 5 
5 1 
117 
104 
717 
2 8 5 
4 1 1 
326 1 
LZGLASUREN 
2 
1 1 
1 
16 
16 
5 4 7 
8 6 8 
704 
463 
14 
327 
? 1 
25 
957 
6 1 7 
7 7 9 
7 5 4 
S . G L A N Z H I T 
1 
29 
190 
. 6 
2 1 
2 5 1 
2 7 1 
10 
6 
R I T T E UND 
L IEN .SCHUP 
1 
10 
3 
17 
16 
1 
86 
193 
116 
91 1 
5 7 1 
758 
1 8 
10? 
6 2 7 
6 * 2 
02 9 
51 7 
838 
107 
.MASSERFAR 
ENDBEARBEI 
.PRAEGEFOL 
NESSENZ 
10 
12 
2 
2 47 
4 
79 
2? 
5 4 
3 
? 
RVFRDUENNB 
1 3 
1 
a 
6 
? 
159 
9? 1 
774 
17 1 
605 
37 5 
117 
475 
71 1 
18 
6 3 1 
4 7 9 
201 
. 4 
1 
312 
14 
41 
14 
389 
812 
57 
41 
• 
48 
•6 
6 9 
32 
17 
1 7 3 
124 
49 
32 
­
4 
31 
4 
■ 
19 
15 
4 
. • 
rfERGLASB 
K E R A H . , 
USM 
UND FARBEN 
1 
1 
1 
UNC ANCERE VERGLASBARE 
a 
1 741 
622 
812 
71 
7 0 1 
3 
13 
3 417 
3 196 
219 
706 
172 
. 1 3 8 6 
5 0 1 
4 
18 
3 
2 cas 
2 0 6 4 
2 1 
18 
1 
ι 
1 
11 
2 1 
. 779 
. 36 
51 
8 5 1 
764 
83 
37 
1 
MASSEN 
14 
0 4 1 
. 170 
. 33 
. 2 
2 1 7 
177 
4 0 
18 
7 
7 
7 
1 5 1 
. 60 
. 17 
86 
12 
157 
251 
106 
9 1 
. 
1C7 
6 
059 
. 7 
7 
13 
6 
4 1 6 
779 
16 
10 
TEL U.AEHNL.ZUBEREITUNGEN.ENCOBE N 
. a 
na a 
a 
3 
17? 
118 
3 
• 
1 
10 
U 
« a 
22 
22 
• ANDERES GLAS IN FORH 
PEN ODER 
. 161 
13 
5?6 
177 
166 
a 
a 
66 
1 256 
1 025 
2 3 1 
167 
• 
FLOCKEN 
18 
a 
1 875 
1 127 
184 
1 
20 
45 
3 2 7 0 
3 0 2 0 
2 3 1 
1 8 5 
2 0 
. . 18 
. 1
• 19 
11 
l 
1 
VON PULVER, 
1 
2 
2 
9 
?C9 
a 
9C5 
. 164 
13 
2 
3 
3 5.6 
123 
??6 
713 
7 
BEN U.ZU3ER.WASSERPIGMENTFARBEN 
TUNG.AND. ANSTRICHFARBEN .ANGER 1ER 
. 19 
a 
. 1
1 
2? 
71 
? 
1 
3 
71 
6 7 
. 194 
4? 
. 80 
1 2 6 
583 
115 
163 
47 
30 
Italia 
6 
, 21 6 
3 
a 
20 
3 
59 
1 1 
26 
3 
• 
6 0 
1 
146 
105 
. 120 
10 
445 
314 
1 3 1 
121 
• 
54 
78 
2 637 
3 0 
. 6 1 
2 
1 
2 862 
2 7 9 9 
63 
6 2 
, . 43 
. '. 19 
63 
4 4 
24 
4 
56 
958 
8 161 
352 
a 
24? 
4 
. 33? 
10 185 
9 526 
65 9 
276 
• 
= . D I E 
. P I G 
I E N . F A ERBEMITTEL F . E I N Z E L V E R K . A U F G . 
2 
10 
i ' • 24 
12 
K 
1 
1 
1 
. a 
a 
1 • 2 
1 
1 
a 
ARE ANSTRICHFARBEN 
, 1 l 3 
??? 
157 
5 ' 
132 
21 
1 
42 
943 
746 
196 
17 
. 1 2 4 
2 182 
1 6 7 
1 
1 
53 
• 2 552 
2 323 
2 2 9 
. • . . . • . . . . • 
1 
60? 
« I C I 
3 
4 5 
a 
2 
20 ­7 77 
7C9 
68 
1 
1 
1 
1 
3 
. . 1
4 
• 
8 
7 
4 
. 1
713 
196 
8 77 
. 547 
8 
55 
767 
71 
■ 
295 
8 1 1 
4 6 1 
4 
? 
? 
. 13 
4 
45 
6 
79 
2 • 
171 
10 
56 
6 79 
a 
7 1 
6Γ 
58 
75 
le 
1 116 
863 
74 5 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 2 0 7 . 9 C PROCUITS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
3208 PIGHENTS 
France 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. Nederland 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
INORGANIQUES SYNTHETIQUES LUMI NCPI­CRF S 
1 
1 
ET 
272 
12 
807 
83 
31 
19 
117 
71 
596 
176 
419 
71 
1 
COULEURS 
Ρ LA CERAHIOUE 
DE VERRE 
3 2 0 8 . 1 0 PIGHENTS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RDY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
ETC 
. . 85 
24 ι ; 11 
8 e 
1 
226 
114 
111 
25 
1 
a 
2 7 6 
6 
2 
22 
3 
3 1 0 
282 
28 
25 
152 
12 
15 
2 
9 
191 
180 
11 
2 
60 
737 
i 4 
47 
3 99 
3 4 7 
5? 
5 
PREPARES O P A C I F I A N T S ET S I M U 
L EMAILLE 
O P A C I F I A N T S 
2 
4 
3 
1 
3 2 0 8 . 3 0 COMPOSITION 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 
5 
4 
598 
52 
4 5 a 
149 
109 
814 
718 
4 7 1 
7 6 6 
0 5 1 
810 
2 
ET 
11 
10 
415 
2 " 
85 
67 
612 
479 
152 
85 
COULEURS PREPARES 
63 
14 
6 6 
6 4 
23 
2 3 1 1 
143 88 
6 5 
E V I T R I F I A B L E S 
4 4 4 
7 4 5 
9 7 4 
4 9 5 
11 
124 
70 
57 
C75 
6 2 0 
4 5 6 
199 
1 
3 2 0 8 . 5 0 LUSTRES L I Q U I D E S ET 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RCY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 
42 
50 
6 16 
48 
2 0 
9 2 7 
776 
778 
5 5 0 
7? 
3 2 0 3 . 7 C F R I T T E DE VERRE 
LAMELLES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RCY.UNI 
0 3 8 AUTRICHE 
0 6 2 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
eu 
2 
4 
3 
1 
466 
207 
24 1 
F 
1 5 ! 
7 
35 
1 ? ' 
9 ? ; 
19E 
163 
138 
41Õ 
1 8 1 
2 
46 
5 
7 8 2 
732 
51 
46 
PREPARATIONS S I M I L 
43 
544 
44 
e 6 86 
; ? ; 
63C 
E 9 ; 
5 
1 
4 
10 
1 
1 
18 
17 
1 
1 
21 
3 7 
7 9 6 
2 82 
6 7 
0 1 0 
8 5 6 
157 
35 
2 
15 
2 5 2 
56 
9Ï 
7 
4 2 1 
32? 
98 
9 1 
F R I T T F 
1 
1 
1 
ENGOBES 
1 
37 
3 
a 
42 
42 
1 
1 
ET ALTRES VERRES EN POUDRE 
FLOCONS 
?9 
1?? 
5 2 1 
8 10 
97 
215 
12 
19 
251 
3 1 5 779 
513 
263 
72 
3209 ' VERNIS PEINTURES FT 
PEINTURES PIGHENTS Ρ 
2' 
31 
53 
84 
4 C 
4 = 
?e7 
197 
9C 
41 
4 
3 3 3 
3 0 2 
40 3 
5 
11 
6 9 9 
6 39 
55 
44 5 
PIGMENTS A L EAU Ρ 
4 
56 
7 6 1 
59 
4 1 
51 
548 
4 ? 0 
173 
73 
4 
CUIR 
3 6 1 
143 
87 
115 
27 
954 
59Θ 
156 
125 
242 2 
6 1 3 
i 10 
58 
8 
938 
853 
80 
72 
19 
3 
a 
5 
1 
28 
22 
6 
5 
lulla 
60 
155 
78 
13 
173 
3 0 
4 7 0 
2 5 3 
2 1 7 
14 
1 5 1 4 
2 8 6 
8 4 8 
2 6 8 
3 4 
1 5 9 4 
1 2 9 0 
3 0 4 
2 7 0 
49 
23 
6 9 4 
17 
22 5 
2 
8 1 1 
7 8 3 
29 
27 
21 
4 5 
6 
4 0 
1 1 3 
6 7 
4 7 
6 
GRENAILLFS 
1 
21 
1 1 
l ì 42 
13 
87 
2 1 0 
63 
179 
4? 
13 
S AUTRES 
PEINTURES F E U I L L E S Ρ MARQUAGF 
AU FER TEINTURES CONOITICNNEES Ρ VENTE 
3 2 C 9 . 1 0 ESSENCE CE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 2 8 NORVEGE 
2 0 4 MAROC 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 7 1 AFLE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
3 2 0 9 . 2 0 PEINTURES A 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 ? RCY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
1 0 0 0 M C Ν D F 
1 0 1 0 CEF 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 
1 
4 
7 
1 
' E R L E OU 
142 
25 
2 1 
50 
196 
10 
6 6 5 
17? 
44 1 
36 
5? 
L EAU 
148 
559 
4 4 1 539 
175 
170 
1 2 1 
175 
761 
78 
590 
86? 
725 
ESSENCE 0 ORIENT 
3 f 
1 e 
' 41 
1 8 ' 
1 
7 62 
53 1 6 Í 
5 
4 1 
7 ' 
13 ' 
2 0 ­
52 
9 ' 
3 ! 
: 4f 
64< 
466 
171 
3 1 
a 
3 
8 
5 
3 . 
10 
43 
1 0 0 8 
40 1 
42 
1 
1 150 
1 062 
88 
AU D E T A I L 
i 
a 
a 
a 
4 
1 
3 
3 
1 
334 
4 6 1 
9 
3 
28 
4 7 5 
1 3 4 
4 1 
1 
1 
1 
57 
4 
S 
77 
1 5 1 
61 
8? 
5 
3 
4? 
144 
713 
170 9 
45 
066 
67 
717 
519 
197 
20 
2 1 6 
2 1 2 6 
9 4 
54 
5 
53 
2 5 7 1 
2 4 5 5 
116 
63 
4 4 
8 
15 
1 
157 
9 
2 4 0 
52 
185 
19 
3 
95 
7 
48 
282 
17 
42 
55 
78 
27 
6 5 9 
4 3 1 
2 2 6 
·■) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
90 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
LACKE 
NITRO 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
ÏCOO 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1021 
1C30 
1 0 4 0 
LACKE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 R 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 0 
4 0 0 
7 0 4 
1000 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
LACKE 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 6 0 
4 0 0 
l o c o 
ï o i o 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
PIGMEI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
ÏCOO 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ANOFRI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 R 
0 6 4 
2 6 8 
4 8 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
PRAEG. 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 9 6 4 
a 
1 
France 
1 5 4 
a 
­
Belg.­
U.ANDFRE ANSTRICHFARBFN 
'ELLULOSE l 
3 
6 
5 
1 
77 ' . 
79 6 
9 17 
90 ' . 
4 1 
7 4 ? 
22 4 7 
1 18 
4 3 
4 7 5 
1 1 
4 9 0 
47 1 
0 5 7 
5 7 1 
1 
2 
ICER 
1 
1000 
.ux. 
1 6 « 
a 
AUF 
k g 
Neder land 
4F 
, 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
1 
CER GRUNDLAGE 
4 4 1 
. . 
VON 
ANDEREN ZELLULCSEERZFUGNISSFN 
I C O 
1 5 7 
5 4 7 
7 5 
i n 
9 
l 
' . 9 
. 7 6 
1 0 
0 0 1 
Ρ 7 Ί 
1 6 1 
7 7 
a 
• 
U.A.ANSTRICFFARBFN 
1 
? 
6 
6 
1 
1 
7 ? 
1 7 
4 
1 
7 3 6 
06 1 
6 3 6 
7 9 ? 
1 9 1 
4 5 1 
36 1 
5 6 ? 
3 ? ? 
7 6 6 
1 3 7 
2 4 
? 7 C 
' . 0 
1 7 8 
1 1 5 
9 7 4 
6 4 5 
5 6 
2 7 
1 
1 
. 7 0 ? 
9 7 
' 6 7 
6 0 
1 1 4 
1 
4 
. 2 1 
a 
a 
IC') 
• 
7 5 ? 
5 2 1 
? 6 9 
1 6 0 
a 
• 
U.A.ANSTRICHFARBEN 
; 
F 
7 
1 
5 7 6 
9 4 ? 
5 7 6 
6 1 9 
4 7 
6 8 0 
1 7 1 
1 9 
6 3 
8 4 
5 6 
7 1 1 
9 6 1 
66 9 
2 1 6 
9 3 1 
1 
5 7 
1 
1 
. 7 5 7 
5 7 9 
2 1 9 
3 ? 
9 
. . . 4 
a 
2 0 
C 7 ? 
0 1 3 
1 1 
1 3 
a 
• 
ITE,NUR ANGFRIEBEN, 
1 
1 3 1 
7 0 
7 5 1 
7 9 ? 
7 6 
? ! 5 
20 
1 1 
7 1 
3 1 6 
4 1 ? 
7 6 7 
6 1 3 
?°7 
5 
LACKE UNC 
4 
7 
F 
1 
2 
26 
7 1 
S 
3 
61 9 
55 0 
0 3 4 
' .9? 
4 1 ? 
4 5 7 
26 1 
5 7 6 
44 8 
4 8 6 
7 8 
4 3 
1 5 
1 ? ? 
64 E 
1 5 6 
4 0 4 
2 6 3 
2 6 
5 9 
FOLIEN 
8 
9 
6 9 
1 0 9 
* 
. 5 
4 7 
2 2 3 
7 8 
3D 
1 0 
1 
1 
2 1 6 
6 1 5 
3 0 3 
7 1 1 
«¡1 
5 
FARBEN 
3 
5 
4 
15 
14 
1 
a 
9 0 4 
7 7 1 
4 1 6 
1 2 6 
2 7 2 
4 6 
4 7 4 
1 0 ? 
1 4 8 
1 
a 
a 
36 a 
5 C 0 
0 19 
8 6 1 
9 9 ? 
. • 
1 
1 
2 6 
4 0 
• 
2 
3 
3 
1 7 2 
. 5 4 ' 
6 3 1 
3 
1 4 ' 
5 
11 1 
i e 
1 5 ? 
1 
6 8 2 
3 4 1 
1 1 ' 
1 8 1 
, • 
« 1 2 ; 
4 96 
1 0 3 
2 
16 
1 
a 
6 0 
• 
8 1 C 
6 3 ( 
1 8 E 
1 2 6 
. 2 
8 4 
6 5 
1 73 
. 3 
S3 
6 
1 9 
5 1 
2 5 
5 1 
­
54 1 
3 3 0 
7 1 0 
1 6 0 
1 
■ 
I ta l ia 
1 5 ? 
. 1 
9 
6 
3 9 
2 3 0 
. 1 9 
, . H 
. 1 1 6 
• 
4 4 7 
2 B 4 
16 7 
2 7 
. • 
AUF OaGRUNDLaV.SYNTH.HARZFN 
1 
2 
? 
6 
6 
ο ι : 
a 
5 5 1 
4 3 3 
9 1 
1 76 
2 7 
1 
2 
31 
a 
. 2 1 3 
• 
5 7 5 
0 9 ' 
4 8 5 
2 7 2 
a 
• 
1 5 ' 
1 045 
a 
2 831 
3 7 
5 4 6 
1 1 3 
3C 
21 ί 
7 1 
a 
a 
2 3 2 
4 C 
5 337 
4 066 
1 205 
9 7 6 
5 5 
3 
3 
7 
4 
2 
2 
AUF D . G R L N D L . V . T R O C K N . 
? 
1 
3 
4 1 C 
a 
7 1 1 
1 1 1 
a 
3 7 1 
1 1 
3 
a 
3 
. 8 5 
6 9 5 
7 7 = 
4 7 7 
7 1 8 
a 
-
l.HERST.V 
1 
? 
? 
1 
. 7 7 
1 1 
. •15 
. . . 3 1 
2 3 7 
1 0 9 
1 7 7 
9 5 
• 
7 0 1 
a 
4 7 ' 
4 1 5 
1 6 
1 0 7 
9 
7 
7 1 
7 8 
7 
1 ? 
. 2 52 
6 0 0 
1 3 7 
47 5 
17(1 
a 
3 ? 
# 7 
8 
4 
• 
l f 
4 9 1 
260 
: 3 0 7 
9 4 
6 
5 6 
7 1 
a 
2 6 
1 343 
7 7 6 
5 6 4 
5 3 6 
1 
1 
2 
2 
2 
7 1 ? 
7 50 
9 7 2 
. Β
4 9 8 
220 
4 61 
8 ? 
5 37 
1 8 7 
. 6 C 7 
• 
1 C 6 
4 6 1 
6 4 4 
0 1 7 
1 
• 
3 8 7 
6 4 
6 1 
4 6 1 
. 9 7 
. 2 8 
7 2 
5 6 
. 2 4 
11 î 
• 
1 318 
9 7 1 
1 1 7 
?0' . 
. ? 4 
7ELEN 
9 8 
1 9 0 
? 6 9 
a 
8 
1 6 
2 6 
1 0 
9 
5 
. Π 
7 C 8 
5 6 4 
1 4 1 
6 5 
. • 
.ANSTRICHFARBEN 
1 
4 
. 3 4 
. 1 4 
9 
1 
4 
1 0 
8 4 
3 9 
4 5 
3 5 
3 7 
2 8 1 
a 
1 4 3 2 
1 3 
5 4 7 
8 2 
5 
2 3 3 
1 3 
1 1 
ι a . 7 1 5 
2 914 
1 768 
1 132 
8 9 1 
3 
1 0 
6 
a 
8 
7 
1 
2 
1 
1 
7 7 
1 1 
1 4 8 
. a 
3 6 
1 
1 1 
1 7 
6 9 
1 7 9 
2 4 3 
1 1 6 
6 6 
• 
1 3 
1 1 4 
0 7 4 
. 5 2 
2 50 
1 7 4 
3 8 
3 4 
7 5 0 
4 1 
. a 
' .69 
5 9 1 
2 3 2 
1 0 3 
8 1 6 
a 
• 
, . . 1 6 
* 
, 4 
5 
7 
2 7 
5 6 
2 3 
1 7 9 
1 6 
5 1 
2 9 
. 5 6 
5 0 
_ 1 9 
5 
. 1 0 
a 
. 1
8 
O l 
7 1 
1 9 
1 0 
• 
? 3 6 
2 5 1 
2 0 8 
1 189 
. 7 8 1 
a 
1 ? 
3 
4 7 
1 3 
1 1 9 
2 9 6 
2 643 
1 9 3 4 
66 8 
76 6 
2 1 
1 7 
1 
1 
2 7 
2 ? 
* 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1021 
1030 
1 0 4 0 
W E R T E 
EWG­CEE 
AELE 
CLASSE ? 
CLASSE 3 
3 2 0 9 . 3 0 P E I N T U R E ; 
0 0 1 
0 0 ? 
n o i 
0 0 4 
Π 0 5 
0 2 2 
D I O 
0 1 4 
0 7 6 
n i a 
4 00 
4 0 4 
l o o o 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE ? 
CLASSE 3 
1 4 3 4 
1 
• 
France 
1 3 1 
1 
• 
1000 DOLLARS 
Belg.­ Lux. 
4 3 
• 
ET VERNIS CFLLULOSIQUES 
3 
5 
4 
1 
2 0 6 
7 6 0 
7 7 0 
4 1 9 
4 3 
1 7 5 
1 5 
5 6 
1 7 3 
3 4 
49 8 
1 3 
7 1 ? 
6 5 6 
0 5 5 
■=38 
. 1 
9 2 
1 4 7 
4 4 5 
4 ? 
7 0 
6 
1 
7 9 
9 0 
1 7 
6 5 6 
7 7 3 
1 7 3 
6 6 
. • 
2 
1 
2 
1 2 C 
I S ' 
2 1 ' 
4 
1 7 ? 
3 
12 
S 
14 
1 6 C 
1 
0 5 ? 
7 1 ' 
1 1 " 
1 5 ; 
3 2 0 9 . 4 0 PEINTURES ET VERNIS SYNTHETIQUES 
n o i 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 8 
0 1 0 
0 3 4 
0 3 6 
o í a 
0 6 0 
4 00 
7 0 4 
1 0 0 0 
ï o i o 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
MALAYSIA 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
3 2 0 9 . 5 0 P E I N T U R F ; 
n o i 
o n ? 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 7 
7 2 1 
0 3 0 
.7 34 
n i 6 
0 6 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
CANEHARK 
SUISSE 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
3 2 0 9 . 6 0 PIGMENTS 
o m 
n o ? 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ' 
0 3 4 
0 3 6 
0 7 3 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1070 
1021 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
1 
5 
4 
1 
1 
1 7 
1 ? 
4 
3 
1 9 3 
4 6 3 
0 6 0 
8 4 5 
1 3 1 
1 6 6 
7 3 8 
3 1 7 
7 7 0 
7 0 ? 
1 4 9 
11 
4 0 ? 
2 2 
4 4 1 
9 4 3 
4 5 1 
0 4 ! 
7 1 
1 2 
. 4 7 6 
e 5 
7 9 7 
6 2 
1 9 2 
2 
3 
? 5 
. . 1 3 4 
1 7 8 0 
1 424 
3 5 6 
7 2 ? 
. • 
ET VERNIS A L 
4 
7 
6 
4 2 7 
7 5 1 
i c o 
5 5 1 
1 0 
5 5 9 
8 9 
1 2 
I B 
7 8 
2 5 
2 1 5 
0 9 1 
0 6 1 
9 9 2 
7 7 6 
1 
7 6 
BROYES 
1 
1 
1 2 6 
2 2 
2 1 7 
1 4 4 
6 9 
? ? ? 
7 8 
1 ? 
7 1 
8 1 0 
8 3 7 
7 7 9 
1 0 6 
2 ° 2 
3 
. 1 5 7 
4 C C 
2 0 2 
1 6 
4 
. . . 5 
. 2 6 
F C 6 
7 6 5 
3 7 
5 
. • 
1 
1 
4 
4 
HUILE 
1 
? 
? 
7 1 6 
5 2 3 
5 ? 1 
6 1 
1 Î F 
17 
7 7 
2 
2 r 
. 7 4 7 
6 8 2 
7 7 1 
4 6 1 
7 1 3 
. ­
3 4 6 
. 9 c ; 
1 1 7 
7 5 F 
6 
? 
3 
6 4 
7 0 3 
3 6 3 
3 3 4 
2 6 5 
a 
• 
POUR FABRICATION 
a 
4 
3 1 
2 9 ? 
5 6 
7 5 
1 6 
1 
3 6 4 1 
1 125 
3 8 3 
7 4 ? 
9 5 
3 
3 2 0 9 . 7 C AUTRES VERNIS PFINTURES 
n o i 
n o ? 
0 07 
no'. 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 8 
0 1 0 
7 34 
0 1 6 
0 1 3 
0 6 4 
7 6 F 
4 0 n 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1071 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
ITAL I F 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANFHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
HCNGRIE 
L I B E R I A 
ETATSUNIS 
H C Ν D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
3 2 0 9 . 8 0 FEUILLES 
0 0 2 
o m 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
2 5 
7 
1 
2 
20 
1 5 
4 
2 
5 1 7 
4 9 5 
0 6 3 
0 5 8 
' 3 1 7 
1 3 4 
1 7 7 
7 5 4 
4 7 5 
6 7 
1 9 
1 5 
4 3 6 
3 4 1 
1 7 ? 
9 7 7 
4 1 7 
7 1 
7 6 
1 5 8 2 
3 935 
3 3 1 0 
1 6 1 
2 8 6 
7 5 
1 7 6 
7 1 
1 6 0 
1 
. a 
5 3 7 
10 557 
9 3 8 9 
1 6 0 6 
6 7 2 
. ­
3 
. S7 
1 9 
6 4 
. . . 4 ? 
1 8 5 
7 9 
1 0 7 
6 4 
• 
N e d e r l a n d 
1 2 
a 
7 
1 0 5 
4 9 4 
7 1 
2 
2 4 
7 
6 5 
7 8 4 
6 0 7 
1 7 6 
1 1 1 
i 
1 8 3 
6 9 9 
2 0 0 ! 
5 C 
4 9 1 
9 1 
2 6 
1 2 3 
7 8 
a 
2 4 C 
2 2 
4 02 0 
2 94C 
1 0 5 1 
8 0 8 
2 6 
1 
2 1 
4 4 2 
2 2 7 
7 
2 5 1 
6 4 
6 
2 9 
6 1 
2 5 
1 135 
6 9 7 
43 5 
4 1 1 
1 
1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 126 
. 
7 3 
5 8 
1 5 5 
? 
6 8 
4 
1 9 
6 1 
2 0 
6 8 
5 28 
2 88 
2 4 0 
1 7 2 
• 
2 0 5 
2 3 8 
2 985 
8 
4 4 4 
1 7 8 
2 4 1 
7 6 
4 9 7 
1 4 8 
6 5 0 
5 6 7 6 
3 4 3 6 
2 2 3 7 
1 584 
3 
5 8 
1 5 7 
1 9 9 0 
7 
1 6 
1 9 
4 
8 
8 
7 9 
2 3'47 
2 212 
1 3 5 
5 5 
. 
DE PEINTURES 
1 
3 
2 4 
9 
1 1 
1 
4 
1 5 
7 5 
2 6 
4 7 
3 2 
9 1 
1 5 
1 1 6 
1 3 
4 2 
1 
1 0 
1 5 
9 6 
3 9 9 
2 3 5 
1 6 4 
6 8 
ET PIGHENTS PREPARES 
1 
2 
1 
1 5 4 
3 5 7 
1 5 1 
1 4 
6 0 
8 
1 
1 
5 4 
5 
1 4 
a 
2 2 0 
0 5 5 
6 8 3 
1 5 1 
1 1 ? 
1 4 
POUR LE MARQUAGE AU FER 
5 4 
7 6 
6 3 8 
6 54 
1 1 
2 
1 
2 3 1 
7 ^ 0 
3 
? 4 
5 7 
7 9 
* 
4 4 
2 3 3 
1 3 1 6 
1 9 
5 1 5 
6 0 
6 
1 1 9 
1 9 
9 
5 
. 3 2 3 
2 675 
1 612 
1 05 7 
7 2 7 
1 
5 
3 5 
7 9 
3 5 1 
5 9 
9 4 
5 6 0 
. 4 4 
2 1 2 
8 6 
3 1 
5 6 
1 3 8 
3 3 
. 5 4 7 
1 8 6 4 
7 5 7 
1 107 
5 5 6 
­
4 
. . 1 5 2 
5 
l u l i a 
1 2 2 
. 
6 
5 
2 9 
2 6 3 
2 7 
, 6 
1 1 5 
4 5 2 
3 0 3 
1 4 9 
3 4 
• 
2 8 9 
5 0 
6 3 
5 1 9 
l o i 
2 0 
1 9 
7 3 
1 
1 1 
1 3 1 
1 2 6 3 
9 2 2 
3 4 6 
2 1 4 
1 1 
2 
5 
7 
30 
. 1
1 
2 5 
1 9 
1 0 0 
1 4 
5 1 
3 2 
2 5 
3 3 
l ì 9 
2 8 
, 1 
1 6 
9 9 
5 4 
4 5 
2 9 
2 6 0 
1 8 6 
2 1 1 
1 2 6 9 
2 4 Ô 
1 
1 1 
5 
5 4 
1 9 
1 5 
4 6 3 
2 752 
1 9 2 6 
7 9 8 
3 3 0 
2 0 
7 
9 
1 
2 8 1 
1 8 8 
2 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
91 
Januar­Dezember 
Linder­
schlüssel 
Code 
poys 
0 3 8 
400 
1000 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
FAERB 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 
036 
400 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1C20 
1 0 2 1 
FARBE 
I N TU 
GEN,A 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 6 
4 0 0 
720 
732 
1 0 0 0 
ï o i o 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ZUBER 
001 
002 
003 
0 0 4 
022 
030 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1070 
1021 
K I T T E 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
042 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10?0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
DRUCK 
T I N T E 
0 0 1 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
030 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ORUCK 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
036 
0 3 8 
400 
73? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 1 0 7 0 
— 1966 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
: M I T T E l 
2 
2 1 1 
4 3 6 
" 2 
1 4 5 
112 
France 
1 
90 
161 
79 
13? 
42 
I .FORHEN OD 
54 
7 
42 
9 2 
4 
118 
17 
35 
17? 
199 
17 4 
139 
1 F.KUNSTM 
)EN,TOEPFEI 
JCH H I T P I 
1 
E ITETE 
1 
1 
98 
15 
2 9 2 
277 
18 
16B 
16 
2 1 
74 
9 6 
0 4 8 
6 9 9 
3 0 6 
189 
45 
1 
7 
23 
. 33 
4 
7 
7? 
71 
4 0 
17 
1000 kg 
Belg.­Lux. Ned 
9 
28 
15 
12 
4 
.PACKUNGEN F 
9 
a 
29 
70 
. 5
4 
1 
70 
53 
13 
1? 
er land 
D. 
l " 
I e 
14 
26 
7 
Ι π 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 
31 
73 
5 
69 
37 
I U l i a 
3 4 
115 
29 
106 
2 2 
EINZELVERKAUF 
i . 6 
. 15 
. 1
? 
7 
a 
2 
6 
4 
39 
5 
25 
82 
12 
2 0 69 
15 44 
45 
1 
. 4 1 
. 2 2 
4 
5 
121 
89 
î ? 
77 
IL ER,UNTERRICHT.PLAKATMALEREI U . D E R G L . , 
U.AEHNL 
ISELN OC. 
9 
55 
59 
17 
79 
? 
15 
194 
119 
56 
19 
• 
S I K K A T I V E 
7 
182 
COI 
88 
2 1 
17 
6 
13 
331 
275 
56 
44 
U.S PACHT E 
6 
2 
2 
14 
2 
2 
2 
36 
26 
5 
6 
FARBEN 
635 
8 2 0 
4 9 5 
84 ' . 
179 
340 
20 
774 
64 
7 0 0 
7 3 0 
5 6 5 
06 8 
43 
184 
97? 
708 
109 
3 
­
. T I N 
UND TUSCH 
FARBEN 
1 
6 
4 
1 
53 
4 5 
7 3 8 
17 
n o 4 
71 
50 
549 
156 
194 
170 
1 
7 0 7 
451 
3 1 6 
79 0 
39 
776 
46 
1 75 
131 
4 
3 9 9 
79 
445 
3 7 6 
6 7 0 
, 112 
315 
44 
1 
< . 5 
4 6 0 
470 
10 
6 
. A U F M A C H . , Ι Ν 
AND.ZUBEHOER 
12 
162 
97 
1 
28 
. 4 
1 
11 
375 
763 
46 
2 9 
1? 
1 
a 
1 8 0 
3 
6 
1 
. 2 
192 
183 
6 
6 
ZUSA 
S 
ί 
. 
2 
15 
3 0 
. 5 0 ¿ 
: 3  
: 
10 
9 
a 
5 
1 3 0 62 
3 6 17 
6 45 
56 3 1 
33 
4 
; 68 495 
4 
1 
13 
6 
2 2 
18 5 7 9 
10 562 
8 17 
6 15 
. M A S S E N , E I N S C H L . H A R Z K I T T U 
. 1 456 
4 0 9 
3 942 
48 
618 
4 
506 
. 29 
, 926 
115 
4 1 
8 332 
5 854 
2 476 
1 173 
a 
• 
2 3 3 4 
. 1 4 1 3
3 8 1 4 
31 
5 6 7 
. 29 
1 
9 2 
. a 
1 190 
• 
5 4 7 5 
7 592 
1 8 8 3 
6 9 2 
a 
• 
TEN UNO TUSCHEN 
EN ZUM SCHREIBEN ODER 
. ( 105 
11 
2 ' 
1 
4 
3 
15F 
127 
32 
2 ' 
13 ' 
1 ! 
5 4 ' 
7 
3 0 
18 
98 
1 
54 
a 
1 
5 
2 3 0 
167 
62 
56 
1 
124 
a 
367 
438 
5 
120 
. 35 
22 22 
, 100 
4 
5 7 8 1 3 4 0 
7 0 0 9 3 5 
278 4 0 5 
6 
1C 
3 
2 
2 
75 
5 
6 0 
95 
. 7 0 
4 
4 
. 6 0 
777 
219 
98 
14 
­
2 
. 11 
17 
11 
. . 2 
62 
50 
17 
11 
HARZZEMENT 
879 3 316 
815 5 3 9 
6 3 0 
4 4 3 
23 77 
948 6 1 9 
9 
9 1 9 
4 9 12 
3 1 5 2 5 4 
2 2 5 
Β 
149 245 
a 
550 6 7 6 4 
1 6 0 4 562 
3 89 2 200 
2 3 1 1 9 1 5 
ί 1 
• 
ZEICHNEN 
1 
2 
1 
3 7 
1 
23 
1 4 
27 
3 
14 
î 3 9 
57 76 
27 13 
3 0 64 
27 
■ 
S 45 
2 3 8 
4 4 9 
6 6 9 
26 1 
87 155 
3 42 
4 6 
7 70 
4 
19 
\ 17 
1C6 953 
9 4 0 554 
1 6 6 3 9 9 
106 
10 
4 1 
64 5 
. 68 
7 
15 
a 
10 
5 
. 149 
1 
1 0 6 3 
804 
258 
98 
1 
• 
17 
. 8
28 
22 
6 
1 
• 
32 
21 
5 
61F 
a 
12F 
1 
54 
59 
176 
4 
1 C6E 
697 
372 
ι ρ < 
NIMEXE 
9 r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 1 3 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
3 7 0 9 . 9 C 
001 
00? 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 1 6 
4 00 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
3 2 1 0 . 0 t 
n o i 
0 0 ? 
0 0 1 
0 0 4 
005 
02? 
0 3 6 
4 0 0 
7 7 0 
73? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
M C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
3 
2 
29 
9 4 8 
4 2 4 
780 
Í 4 4 
694 
France 
2? 
74 7 
1 26C 
237 
1 022 
2 7 5 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
B( 
210 
121 
109 
29 
TEINTURES EN FORMES OU EMBALLAGES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
55 
1 ! 
40 
111 
10 
26.0 
10 
71 
6 1 4 
749 
766 
794 
5 
5 
10 
. 99 
9 
11 
161 
40 
121 
108 
11 
. 75 
17 
. 16 
7 
3 
e i 
55 
76 
? ; 
N e d e r l a n d 
1 1 5 
27C 
119 
1 5 1 
36 
Ρ VENTE 
1 
1 
15 
. 4 2 
î 
6 1 
17 
45 
42 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
6 
3 5 4 
526 
9 
5 1 7 
163 
AU OETAIL 
3 
4 
10 
a 
10 
7 1 
10 
4 1 
1 4 9 
27 
122 
8 1 
I U l i a 
1 
6 5 2 
1 138 
2 9 4 
845 
1 9 1 
38 
1 
. 7 1 
. 32 
4 
12 
1 6 0 
1 1 0 
5 0 
3 8 
COULEURS Ρ PEINTURE ARTIST IQUE ENSEIGNEMENT PEINTURE 
DES ENSEIGNES ET SIM EN 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
CHIN.CONT 
JAPON 
H 0 Ν D F 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
1 
184 
15 
4 6 ' . 
5 6 1 
78 
774 
6 1 
47 
15 
106 
7 1 1 
750 
4 4 1 
737 
71 
, 9 
100 
104 
26 
5 1 
1 
7 
. 15 
713 
218 
80 
54 
• 
3 2 1 1 . 0 0 S I C C A T I F S PREPARES 
o n i 
0 0 2 
0 0 3 
0Π4 
0 7 ? 
0 3 0 
0 1 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
3 2 1 2 . 0 0 MASTICS ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 1 6 
OÎB 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
3 2 1 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 
4 
1 
1 
11 
9 
1 
2 
ENCRES 
10 
79 
4 5 3 
30 
70 
40 
14 
1? 
7 1 4 
676 
38 
75 
, 44 
160 
26 
c 
6 
. 5 
2 4 6 
229 
17 
12 
TUBES POTS 1 
2F 
. 73C 
16C 
2 
41 
1 
6 
. 15 
493 
41« 
6 Í 
42 
ί 
1 
1 
1 
a 
46 
5C 
6 
4 
l î 
3 
135 
5 Í 
66 
5E 
l î 
4 
2 
90 3 4 
4 
1 1 
ET S I M I L 
4 
. 25 
a 
. 27 
37 
17 
a 
9 
119 
29 
9 0 
6 4 
• 
a 
33 
203 
a 
3 
32 
1 4 
2 2 
101 
2 
27 2 7 3 
94 1 0 2 3 6 
7 17 37 
5 15 35 
ENDUITS YC MASTICS ET 
5 6 5 
710 
855 
4 7 9 
139 
783 
59 
304 
78 
333 
71 
199 
609 
19 
081 
146 
910 
019 
4 
1 
3 2 1 3 . 1 C ENCRES A ECRIRE 
0 0 1 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
94 
4? 
6 1 5 
66 
37 
18 
79 
95 
115 
818 
79 5 
116 
1 
a 
320 
133 
1 3 2 1 
36 
131 
10 
' .5 
1 
2? 
. 189 
317 
15 
2 6C6 
1 809 
799 
249 
. ­
CIMENTS DE RESINE 
9 2 0 5 1 4 1 4 6 6 
. 172 3 8 6 2 1 4 3 05 
1 2 3 9 1 4 8 8 
22 17 64 
2 0 5 4 3 7 4 0 0 
a 31 
20 9 6 135 
2 9 16 
26 54 2 6 6 
. 21 2 
4 7 7 1 5 4 
1 1 
3 299 2 9 4 4 3 3 4 8 
2 5 6 7 2 1 9 0 2 0 4 9 
7 3 1 7 5 4 1 2 9 6 
2 5 3 5 9 6 83B 
a 
1 
OU A CESSINER 
a 
7 
75F 
48 
23 
8 
2C 
9 
476 
413 
6? 
11 
■ 
3 2 1 3 . 3 0 ENCRFS D I M P R I H E R I E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M C Ν D F 
CEE 
CLASSE 1 
4 
1 
Β 
6 
2 
74? 
779 
5 9 1 
34? 
78 
01? 
6 1 
116 
4 40 
10 
9 6 1 
4 7 
891 
0 3 1 
6 5 7 
7­' 
37 
5 5 ; 
l î 
2 1 : 
, 6 ' 
3« 
26 
1 6 5 ; 
1 C75 
3 
46 17 14 
3 0 4 
167 69 
3 4 11 
38 22 
10 
9 4 1 
9 3 68 
3 0 3 1 2 0 158 
2 4 6 9 1 29 
56 2 9 129 
39 2 2 2 0 
1 ■ 
169 3 4 
5 2 6 138 
3 7 5 176 
8 4 1 1 7 4 8 
10 52 1 
4 1 8 
9 53 
37 
66 
1 » 5 
164 
r r 26 
2 109 2 6 4 8 9 0 4 
1 3 9 4 2 3 3 2 3 4 9 
575 7 1 4 3 1 5 555 
1 4 3 
5 
109 
2 4 9 
, 53 
16 
13 
a 
5 6 
6 4 4 
5 0 6 
139 
6 9 
­
5 
. 5 
47 
8 
. . 1 
6 7 
57 
10 
8 
65 
4 
3 1 
4 3 1 
. 6 0 
18 
8 
. 15 
. . 2 4 2 
2 
8 8 2 
5 3 1 
3 5 0 
83 
1 
• 
17 
1 
2 1 
. 3
a 
5 
6 
5 8 
39 
18 
4 
■ 
32 
4 2 
9 
7 9 8 
. 1 8 1 
1 
8 1 
121 
1 
3 0 2 
7 
1 5 7 5 
8 6 1 
6 9 4 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
92 
Januar­Dezember 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
ANDERE 
0 0 1 
003 
004 
0 0 5 
022 
030 
034 
036 
038 
400 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
AET HEI 
ODER 1 
SUESS­
0 0 1 
003 
004 
005 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 0 
204 
260 
272 
382 
390 
4 0 0 
420 
4 2 4 
4 5 6 
506 
6 2 4 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
Ζ ITRCI 
COI 
003 
004 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
260 
272 
4 0 0 
4 6 4 
506 
6 0 0 
624 
800 
1000 
1 0 1 0 
102O 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
— 1966 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 182 
. 1
T INTEN UN 
1 
1 
ISCHE 
6 0 
16 
3 1 1 
18 
7 7 9 
13 
116 
4 
5 
116 
4 6 4 
4 0 8 
0 5 6 
913 
France 
178 
. • 
1000 
Belg.­Lux. 
1 1 1 
. 1
C TUSCHEN 
. 3 
16 ' . 
13 
4 4 ' . 
4 
45 
1 
7 
79 
76? 
165 
577 
497 
1 
5 
20 
. 10 
1 
a 
. 1
1 
41 
23 
11 
1? 
OELEIAUCH TERPENFREI 
EST.RESINO IDE 
UND BITTERORANGENOEL,NICHT 
1 
1 
1 
IEN0EL 
?R4 
9 1 
4 1 
77 
70 
14 
65 
71 
11 
51 
1 
10 
55 
114 
15 
i o 1 
i 5 1 
11 
9 8 ? 
4 4 5 
150 
45 
186 
1 
1 
­
Ν ICH 
7 
1 
4 
718 
6 
? 
3 
1? 
15 
3? 
1 
? 
? 
4 
5 
325 
734 
50 
10 
39 
15 
4 
1 
1? 
1 
7 
4 
6 
8 
50 
1 
10 
ia 566 
20 
10 
32 
754 
6 0 1 
116 
• 
l< 
'" ? 
43 
6 
3? 
4 
; . . • 
kg 
Nederland 
143 
. • 
. , •2 8
. 205 
? 
4 7 
. . 26 
3 0 9 
29 
2 8 0 
253 
GEMACHT) , 
Ι π 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
238 
. • 
1 
1 
. . SO
5 
24 
1 
. 9 
123 
2 
121 
112 
FLUESSIG 
TERPENFREI GEMACHT 
I S 
a 
16 
4 
2 
. 3 
. . . . . 2 
2 1 7 
« . . a 
7 
• 
2 9 5 
58 
225 
2 
12 
. . • 
Τ TFRPENFREI GEMACHT 
. i . 9 1 
. . 2
7 
15 
20 
1 
? 
2 
144 
94 
2 1 
. 77 
15 
1 
. . 6 
2 
l ! 
a 
a 
35 
2 
a 
a 
a 
a 
3 
, a 
a 
a 
• 
42 
36 
5 
2 
a 
a 
• 
BERGAMOTTEOEL,NICHT TERPENFREI GEMACHT 
0 0 1 
0 0 3 
004 
0 0 5 
036 
260 
272 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 1 
AETHEI 
GEMACI 
0 0 1 
003 
004 
005 
0 2 2 
0 4 2 
4C0 
412 
508 
520 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
I .OELE 
IT 
9 
3 
7 
9 ? 
? 
1 
3 
118 
11 1 
3 
1 
5 
4 
V .AN 
11 
ι 4 
13 
6 
1 
14 
2 
? 
3 
104 
5 0 
43 9 
10 
1 
. . 63 
2 
1 
1 
65 
6 1 
? 
? 
5 
4 
? 
? 
C.ZITRUSFRUECHTEN 
17 
28 17 
3 
. I 
2 
a 
a 
" 
6 
6 
. . . • 
13 
5 
. 10 
2 
6 
54 
13 
1 
1 
. . 19
3 3 2 
a 
. . 7 
6 
­
4 7 1 
28 
4 2 6 
9 
17 
. . • 
5 
2 
. 84 
? 
1 
107 
92 
7 
3 
3 
. • 
6 
3 
a 
26 
a 
. • 
36 
35 
a 
. a 
• 
. N I C H T TERPENFREI 
a 
a 
a 
4 
1 
. 6
1 
2 
16 
4 
9 
1 
3 
a 
2 
1 
. 12 
3 
a 
20 
. 2 
• 
40 
15 
23 
3 
2 
a 
lulia 
74? 
a 
• 
56 
7 
99 
. 4 0 
1 
. ? 
1 
71 
779 
164 
65 
44 
712 
73 
76 
7? 
1? 
15 
79 
4 1 9 
117 
66 
7 1 
16 
. . • 
1 
5 
17 
5 
8 
3 
1 
. " 
. . 5
. . . • 
5 
5 
1 
1 
a 
» 
9 
17 
17 
7 
7 
1 
. 
■ Ρ 
NIMEXE 
o r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 842 
1 
1 
3 2 1 3 . 9 0 AUTRES ENCRES 
0 0 1 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 1 0 
0 3 4 
0 1 6 
018 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
3 3 0 1 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
CLASSE l 
AELE 
1 
2 
1 
1 
220 
101 
347 
42 
2 6 1 
8 1 
202 
13 
11 
396 
699 
715 
9 8 3 
577 
France 
718 
a 
• 
a 
7 
161 
4C 
466 
13 
86 
5 
7 
264 
1 C79 
2 0 7 
672 
60? 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
57? 
. 1
5 
4 
17 
1 
11 
4 
. 1
2 
8 
76 
47 
79 
70 
Nederland 
25? 
1 
■ 
, . 5 1 
1 
2 0 4 
6 
73 
. 1
51 
3 9 0 
5 4 
3 3 6 
2 84 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
365 
a 
• 
1 
4 
. . 97 
33 
43 
4 
. 22 
2 09 
5 
2 04 
132 
H U I L E S ESSENT L I Q U I D E S OU CONCRETES ET RESINOIDES 
3 3 0 1 . 1 2 ESSENCE D ORANGE 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 6 
04? 
0 5 0 
704 
760 
7 7 ? 
182 
1 9 0 
4 0 0 
4 2 0 
4 2 4 
4 5 6 
508 
6 2 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
ï o i o 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
GRECE 
HAROC 
GUINEE RE 
. C . I V O I R E 
RHODES IE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
HONOUR.BR 
HONDUR.RE 
D O M I N I C . R 
BRESIL 
ISRAEL 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 
3 
1 
3 3 0 1 . 1 5 ESSENCE DE 
oo i 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 1 6 
0 4 ? 
7 6 0 
7 7 ? 
4 0 0 
4 6 4 
5 0 8 
6 0 0 
6 7 4 
3 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1070 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
GUINEE RE 
. C . I V O I R E 
ETATSUNIS 
JAMAÏQUE 
BRESIL 
CHYPRE 
ISRAEL 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
2 
2 
2 
3 3 0 1 . 1 7 ESSENCE DE 
0 0 1 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 36 
2 6 0 
77? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
GUINEE RE 
• C . I V O I R E 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
4 
5 
4 
320 
80 
49 
189 
4 0 
144 
3 1 4 
27 
69 
3 5 1 
12 
19 
6 2 
116 
43 
13 
10 
12 
70 
68 
0 4 3 
617 
794 
184 
6 0 9 
12 
2 
2 
NON OETERPENEE 
. 1? 
1 
71 
3 
14 
16 
8 
56 
145 
1? 
17 
74 
41? 
75 
13 
10 
6 
46 
• 
1 124 
84 
499 
17 
538 
12 
? 
? 
8 
10 
? 
u 
70 
14 
110 
10 
75 
13 
5 
. . • 
: i T R O N NON OETERPENEE 
65 
19 
12 
192 
76 
14 
20 
6 1 
120 
244 
10 
15 
23 
3 1 
U 
897 
790 
177 
5 1 
277 
170 
2 
. 4 
? 
1 C49 
1 
. 17 
18 
170 
147 
10 
3 
73 
14 
• 
1 4 3 2 
1 C55 
165 
1 
­ 212 
120 
2 
15 
? 
. 65 
18 
73 
ï ? ; 
32 
41 
18 
1 
. • 
6 0 
. 25 
4 5 
7 
. 7
1 
. . a 
1 
2 
2 8 5 
a 
. . . 3
• 
4 4 6 
1 3 0 
3 0 4 
7 
1 2 
. . • 
4 
. 1 
3 6 8 
6 
a 
a 
. . 3 1 
. . . 3
• 
4 1 4 
3 7 4 
3 6 
6 
3 
a 
• 
BERGAHOTTE NON OETERPENEE 
209 
55 
45 
526 
89 
12 
81 
046 
835 
98 
94 
114 
32 
. . 1
3 127 
84 
32 
81 
• 3 3 2 7 
3 128 
85 
34 
114 
32 
17 
1 
1 
19 
a 
. • 4C 
17 
3 
2 
, ­
81 
. 4 1 
9 1 
a 
a 
• 
2 1 5 
2 1 4 
2 
. ­
7 4 
16 
a 
62 
5 
102 
2 6 9 
17 
13 
6 
a 
1 
17 
335 
. a 
. 6 
a • 
9 8 1 
152 
795 
107 
34 
. . • 
4 2 
10 
. 7 1 0 
11 
10 
a 
25 
. 43 
. 12
. 14 
• 
879 
7 6 2 
65 
21 
52 
. " 
108 
5 4 
a 
1 2 6 9 
5 
a 
* 1 4 5 6 
1 4 5 1 
5 
5 
a 
­
3 3 0 1 . 1 9 HUILES ESSENTIELLES 0 AUTRES AGRUMES NON OETERPENEEÎ 
0 0 1 
0 0 1 
004 
005 
0 2 ? 
04? 
4 0 0 
4 1 ? 
5 0 8 
5 ? 0 
1 0 0 0 
î o i o 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
BRESIL 
PARAGUAY 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
­EAMA 
. A . A C H 
1 
98 
20 
14 
423 
77 
19 
311 
3 1 
13 
13 
0 6 0 
558 
475 
87 
75 
5 
1 
2 
a 
252 
1 
8 
6 8 
19 
1 
• 368 
755 
8? 
4 
11 
5 
1 
18 
1 
. 7
6 
11 
1 
. • 
51 
30 
I I 
7 
2 
. 
2 
i 52 
7 
. 81 
14 
. 6
167 
56 
89 
7 
22 
. 
36 
12 
. 112 
59 
a 
160 
. 12 
• 
4 0 2 
160 
227 
61 
15 
a 
IUlia 
3 8 5 
a 
­
2 1 4 
86 
98 
a 
4 8 1 
2 
. 3 
1 
51 
9 4 5 
4 0 2 
542 
4 8 9 
1 7 8 
4 2 
2 1 
a 
16 
24 
. l . . a 
. 14
. 18 
. . ■ . 
1 
65 
3 82 
2 4 1 
1 2 1 
4 0 
2 0 
a 
a 
• 
4 
3 
9 
a 
a 
4 
3 
. . a 
a 
. a 
2 
U 
47 
17 
2 0 
7 
9 
. • 
3 
a 
2 
a 
a 
a 
• 8 
5 
3 
3 
a 
­
42 
1 
13 
a 
4 
a 
1 
a 
. 5
72 
57 
9 
8 
5 
a 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
93 
lanuar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
GERANI 
D E L , N I 
OOI 
0 0 3 
022 
0 3 6 
0 4 2 
204 
206 
220 
3 7 0 
3 7 4 
700 
ÌOOO 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1000 kg 
France Belg.­Lux. Nederland 
Ι π 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
UMOEL.GEHUERZNELKENOEL.NIAOIJLIOEL.YLANG­YLANG­
CHT TERPEN 
46 
3 
13 
i 10 
11 
2 
22 4 
111 
10 
4 3 4 
48 
15 
13 
1 7 1 
224 
1 2 1 
FREI GEHACHT 
2 15 
2 '. l î 
î '. . I C 
11 
1 a 1 
162 . 55 
1C8 
10 
2 9 6 2 92 
2 15 
2 1 11 
2 . 11 
253 . 67 
162 . 55 
119 
a 
P F E F F E R H I N Z O E L , N I C H T TERPENFREI GEMACHT 
0 0 1 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 6 
0 4 2 
048 
056 
0 6 0 
0 6 4 
068 
204 
4 0 0 
508 
720 
732 
7 3 6 
800 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANOER 
O01 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
022 
036 
036 
040 
0 4 2 
048 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
064 
068 
0 7 0 
2 0 4 
208 
212 
220 
260 
322 
330 
3 4 6 
352 
362 
3 7 0 
3 7 4 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
452 
4 6 4 
468 
4 9 6 
504 
508 
520 
528 
6 0 4 
6 6 4 
6 6 8 
688 
700 
7 0 4 
720 
732 
7 3 6 
800 
1 0 0 0 
ìoio 1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
AETHE 
001 
0 0 3 
0 0 4 
005 
16 
1 
3 
2 
29 
8 
14 
1 
58 
2 
5 
22 
10 
245 
137 
9 5 
8 
4 0 
2 
7 6 1 
4 2 
3 0 6 
36 
2 3 7 
180 
■ AETHERISC 
464 
1 
35 
25 
13 
72 
28 
3 1 
2 4 7 
181 
46 
7 
1 3 1 
18 
5 
13 
22 
3 
30 
3 
159 
1 
a 
16 
3 
11 
1 
22 
20 
31 
362 
5 
104 
87 
12 
3 
3 
34 
96 
n a 9 
9 
o5 
50 
66 
316 
10 
2 2 3 3 
14 
341 
33 
5 6 1 3 
53 8 
1 0 2 4 
3 7 7 
1 5 5 6 
36 
36 
2 4 9 6 
R.OELE VON 
. i 2 
1 
1 3 
a a a 
1 a 1 
2 
2 1 2C 
a a 1 
13 
1 
56 
1 
3 a 1 
1 6 a a 
10 
113 7 25 
117 
36 1 13 
a a a 
33 . 1 
4 0 3 10 64 
3 1 4 
128 8 46 
2 1 2C 
160 a 1 
112 1 13 
HE O E L E , N I C H T TERPENFREI C 
16 51 
14 4 . 
2 I 16 
12 
9 5 25 
16 . 1 
1 
144 2 i 
67 1 21 
2 7 a 1 
2 
123 
2 . : 
4 
5 a 1 
5 
a a a 
30 
3 
151 
1 
a a I 
15 
3 
3 a ! 
1 
17 
2 
3 0 
. . 78 4 9 , 
a a . 
22 
84 1 
11 
3 
3 
26 . 1 
4 7 . ' 
83 
9 
8 
24 
14 10 ' 
64 
122 3 13 
7 
1 (J38 9 9 
8 
2 2 3 2 1 
26 
3 3 9 4 5 9 5 0 
28 21 6 
379 13 14 
170 7 3 
9 4 5 16 19 
17 
37 
2 0 4 2 9 10 
ZITRUSFRUECHTEN.TERPENFRE 
. a 1 
a 1 
1 
12 
3 
. a 
. , . a 
3 
• 
19 
14 
. . 4 
. 4
• 
10 
1 
. a 
5 
6 
. . 1 
1 
1 
5 
. 69 
61 
4 1 
8 
6 
• 
2 1 4 
11 
88 
11 
67 
4 9 
EMACHT 
2 2 0 
. 15
. 1
24 
5 
28 
97 
48 
9 
. 7 
13 
1 
12 
14 
. . a 
5 
. a 
1 
. 1
a 
4 
> 11 
1 
! 16Õ 
5 
80 
1 
a 
. a 
> 2 
> 40 
9 26 
a 
1 27 
t 6 
2 
i 12 
2 
) 232 
6 
1 91 
ί 3 
7 1 209 
i 2 3 6 
3 3 6 5 
1 154 
D 3 0 8 
5 12 
1 
) 2 8 0 
1 GEMACHT 
ί '. 
IUlia 
17 
25 
17 
22 
3Î 
2 
72 
23 
36 
2 
9 
5 
178 
1 
2 
6 
. 5
6 
2 
. 44 
9 
5 
1 
. . . 3
3 
28 
16 
4 1 
55 
14 
44 4 
137 
99 
17 
97 
2 
. 62 
a 
a 
. " 
ι ρ ο r τ 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
3 3 0 1 . 2 1 HUILES 
W E R T E 
EWG­CEE France 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. Nederland 
ESSENTIELLES DE GERANIUH DE GIROFLE 
N I A O U L I D YLANG­
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 2 0 EGYPTE 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 4 .REUNION 
7 0 0 INDONESIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 
5 
4 
3 
7 4 1 
28 
42 
10 
15 
232 
271 
55 
9 6 4 
0 0 2 
10 
400 
773 
74 
51 
553 
9 6 4 
275 
9 
YLANG 
2 
4 
4 
3 
3 3 0 1 . 2 5 ESSENCE CE MENTHE N0^ 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 4 HCNGRIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 MAROC 
4 0 0 ETATSUNIS 
5 0 8 BRESIL 
7 2 0 CHIN.CONT 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 H D Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
3 
6 
1 
1 
365 
38 
30 
35 
269 
59 
74 
20 
393 
21 
50 
3 0 9 
38 
2 8 1 
708 
507 
47 
129 
22 
44 8 
5 2 1 
7 7 3 
3 2 9 
676 
280 
1 
3 
1 
NOI 
a 
. 11 
1 
15 
232 
270 
29 
650 
695 
• 316 
a 
28 
11 
287 
850 
167 
1 
OETERPENEES 
11 
2 
19 
15 
4 
DETERPENEE 
1 
9 
79 
44 
? 
63 
16 
33C 
8 
79 
¿79 
36 
4 7 0 
466 
78? 
a 
94 
­
11? 
79 
545 
46 
Í C 1 
9 2 8 
15 
7 
1 
7 
7 
114 
3 
152 
27 
122 
8 
. 3
2 6 1 
. 30 
3 
a 
a 
a 
2 0 
101 
7 
10 
4 3 6 
2 6 1 
3 5 
3 3 
141 
101 
7 
• 
3 1 
a 
11 
. 142 
7 
a 
4 
. . 7
. . 3 5 8 
a 
45 
. 4
• 
613 
43 
511 
145 
4 
56 
3 3 0 1 . 2 9 AUTRES HUILES ESSENTIELLES NON DETERPENEE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 8 BULGARIE 
0 7 0 ALBANIE 
2 0 4 HAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 2 0 EGYPTE 
2 6 0 GUINEE RE 
3 2 2 .CCNG0LEÍ1 
3 3 0 ANGOLA 
3 4 6 KENYA 
3 5 2 TANZANIE 
3 6 2 HAURICE 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 4 .REUNION 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 6 GUATEMALA 
4 5 2 H A I T I 
4 6 4 JAHAIQUE 
4 6 8 INDES OCC 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 4 PFROU 
5 0 8 ERESIL 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 4 L IBAN 
6 6 4 INOE 
6 6 8 CEYLAN 
6 8 8 V I E T N . N R D 
7 0 0 1N0CNESIE 
7 0 4 HAL AYS IA 
7 2 0 CHIN.CONT 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 FORHOSE 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 H 0 Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 .A .ACM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
4 
31 
a 4 
1 
1? 
1 
6 
4 0 7 
57 
4C7 
129 
098 
4 3 5 
252 
190 
319 
9 1 4 
4 5 0 
545 
263 
144 
43 
191 
9 1 6 
15 
312 
820 
808 
574 
106 
21 
50 
17 
12 
94 
110 
0 2 1 
10 
4 7 8 
21 
296 
194 
73 
56 
32 
157 
4 7 8 
4 5 1 
14 
84 
9 5 8 
117 
184 
632 
240 
0 6 0 
60 
542 
60 
965 
0 9 9 
7 6 2 
217 
2 8 6 
131 
8 7 4 
8 1 8 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
21 
3 
2 
10 
1 
5 
3 3 0 1 . 3 1 HUILES ESSENTIELLES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
32 
110 
59 
29 
a 
15 
109 
32 
583 
155 
180 
11 
133 
4 6 7 
287 
518 
213 
27 
27 
75 
712 
. 712 
820 
781 
4 7 6 
106 
15 
48 
4 
12 
78 
76 
C09 
10 
398 
4 
80 
177 
67 
54 
32 
12? 
2 5 7 
327 
14 
81 
646 
4 1 
179 
C14 
17C 
39? 
4? 
746 
46 
269 
140 
305 
529 
199 
95 
E62 
625 
154 
. l i a 
9 
4 
15 
2 
1 
3 
6 
. 1
55 
l ! 
1< 
571 
34 
4 · 
2! 
134 
E 
2 
< 7« 
ί 
' 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
CE 
292 
26 
1 
a 
a 
a 
1 
6 
, 92 
• 
4 2 6 
3 1 8 
1 
1 
99 
. 93 
8. 
1 4 4 
10 
. 3 
7 0 
4 1 
1 
a 
6 
13 
14 
74 
a 
9 6 1 
2 1 5 
155 
4 7 
3 1 
-
1 7 8 5 
157 
1 120 
1 1 1 
2 4 6 
262 
E 
2 4 7 4 
5 
146 
9 0 
9 1 
2 9 
163 
147 
2 4 2 
7 1 
19 
4 0 
2 8
: E 15 101 
1 9 
, a 
9 ( 
. 
a 
. « a 
18 
• a 
2 
2 
7 
a 
3 12 
9 2 1 
a 
45 
1 
2 
i ; 
2 
6 
> 43 
2 
18 
2 
, 
4 1 5 2 36 
2 8 5 6 7 
9 0 6 9 
2 1 15 
20 
20 2 4 
0 AGRUHES OETERPENEES 
a 
25 
. 19 
9 
43 
! 4 
9 
12 
. 5 0 8 
17 
2 1 1 
4 
> 1 
2 
. 8 
! 163 
1 1 0 1 
. , ) 2 0 4
1 14 
5 
1 93 
7 42 
Γ 4 0 8 
18 
1 155 
. 6 
L 5 9 1 1 
1 2 7 1 5 
3 1 3 1 1 
l 4 3 0 
1 069 
5 23 
12 
9 616 
22 
34 
2 
1 
I ta l ia 
177 
a 
a 
6 
a 
a 
a 
. 13 
8 
-
2 1 1 
1 7 9 
6 
6 
26 
13 
6 
-
1 7 5 
7 0 
9 
a 
6 
9 
10 
a 
7 
. . 6 
a 
4 2 8 
25 
16 
. . 22 
7 8 6 
2 5 5 
4 7 5 
15 
25 
3 1 
1 2 0 8 
3 
34 
4 1 
a 
4 0 
33 
13 
a 
1 2 0 
86 
7 
6 
. a 
7 
l i 
a 
a 
9 
. a 
a 
a 
4 
. 1
4 
. . 62 
a 
5 
a 
1 
. . a 
46 
2 
. 3 
39 
39 
. 64 
8 
54 
. 17 
4 
2 0 0 9 
1 2 8 6 
3 6 6 
86 
2 4 7 
4 
a 
1 1 1 
2 
4 
15 
• 
*) Siehe im Anhang- Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
94 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Linder­
Schlüssel 
Code 
poys 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 DOLLARS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
lulla 
022 l a . 
0 3 0 
036 3 1 1 
400 5 1 1 
412 . . . 
1000 18 4 5 
1010 5 1 2 
1020 10 2 2 
1021 5 1 2 
1030 
ANDERE AETHERISCHE OELE.TERPENFRE I GEMACH 
COI 
003 
004 
02? 
016 
400 
1000 
1010 
1070 
1C21 
1030 
1040 
001 
cm 
005 
022 
016 
400 
1000 
1010 
1020 
1071 
1030 
7 
4 
4 
1 
? 
5 
?6 
16 
10 
1 
48 
2 
17 
? 
5 
11 
84 
6'. 
70 
? 
18 
1 
11 
i 
11 
6 1 
50 
14 
3 
TERPENHALTIGE NEBENERZEUGNISSE AUS AETHER.OELEN 
001 
001 
004 
005 
07? 
016 
400 
770 
1000 
1010 
1020 
1021 
1040 
45 
24 
24 
9 
1 1 
3 2 
10? 
78 
5 5 1 
1 0 1 
4 7 1 
82 
78 
7 
4 
9 
3 
9 
184 
19 
759 
20 
271 
18 
19 
80 
1 
116 
1 
112 
1 9 
1 
7 
25 
1 
46 
12 
77 
KONZENTRATE AETHERISCHER OELE IN F E T T E N , N I C H T F L U E C H ­
T IGEN OELEN.WACHSEN ODER AEHNLICHEN STOFFEN.DURCH 
ENFLEURAGE ODER MAZERATION GEWONNEN 
10CO 
1010 
1020 
1021 
1030 
5 
. 7 
2 . 
2 
. 1 
a 
a . 
2 
1 
1 
a 
MISCHUNGEN V . N A T U E R L . O D . K U E N S T L . R I E C H ­ O D . A R C M A S T O F ­
FEN U . M I S C H . A U F C.GRUNCL.01 E SER S T O F F E , D I E ROHSTOFFE 
F . D I E R I E C H M I T T E L ­ , L E B E N S M I T T E L ­ Ö D . Α . I N D U S T R I E N SIND 
001 
00? 
007 
004 
005 
0?? 
076 
CIO 
014 
0 1 6 
0 Î R 
04? 
4CO 
77? 
1000 
1010 
10?n 
1021 
1C30 
1040 
781 
125 
671 
2 9 6 
2 3 7 
60? 
9 
9 
4 
1 6 0 4 
1 
5 
49 1 
5 
8'. a 
l o a 
779 
716 
10 
1 
5'. 
166 
75 
3 
150 
1 
107 
2 
1 755 
2 4 8 
1 507 
1 400 
161 
717 
74 
1 
103 
? 
1 
76 
656 
457 
70? 
146 
39 
47 . 103 
1 
96 . 4 
1 
1? 
1 . 11? 
? 
471 
194 
777 
11? 
a 
411 
13 
?70 
a 
73? 
IBI 
9 , a 
??7 , 4 
117 • 
1 449 
881 
553 
4C8 
10 
D E S T I L L I E R T E AROMATISCHE HAESSER U.WAESSR.LCESUNGEN 
AETHERISCHER OELE,AUCH ZU M E D I Z I N I S C H E N ZWECKEN 
oo i 
005 
71? 
400 
1000 
l o i o 
1020 
i n 5 i 
1030 
21 
8? 
?1 1 
67 
457 
106 
86 
10 
?6C 
7 4 
711 
15 
3C7 
24 
24 
75 
21 
14 
10 
ICO 
55 
45 
Ζ ÜBER E I T . R I E C H ­ . K O F R P E R P F L E C E ­ U . S C H O E N H E I ΤSHITTEL 
RASIERCREME 
001 
002 
001 
004 
005 
022 
?9 
6 3 
4/ 
14? 
7? 1 48 
1 
17? 
14 
15 
33 
14 
5 
9 
65 
105 
7 74 18 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 2 MEXIQUE 
2 1000 
1 1010 
1 1020 
1 1021 
1030 
M O N D 
CEE 
CLASSE 
AELE 
CLASSE 
79 
15 
151 
18 
25 
5 16 
2 1 7 
251 
209 
76 
144 
5 1 
9C 
79 
1 
40 
9 
1? 
13e 
61 
65 
51 
1? 
AUTRES HUILES ESSENTIELLES DETERPENEES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1040 
I C Ν 
CEE 
CLASSE 
AELE 
CLASSE 
CLASSE 
C E 
RESINOIDES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
41 
9 
20 
20 
15 
13 
179 
7 0 
54 
74 
5 
1010 
1020 
1021 
1030 
CEE 
CLASSE 
AELE 
CLASSE 
114 
28 
51 
19 
11 
87 
320 
194 
121 
72 
1 
7 
486 
7 0 
7 1 
11 
72 
159 
390 
6 1 6 
254 
84 
1 
6 
2 
8 
2 
18 
6 
12 
10 
17 
25 
6 
a 
27 
47 
14 
11 
15 
1 
1 
17 
11 
6 
4 
2C 
2 
24 
1 
1 
1 1 
2 
75 
64 
10 
2 
85 
4 
1 
20 
17 
6 
18 
13 
128 
58 
57 
39 
13 
39 
4 
12 
3 
67 
127 
43 
33 
16 
330 
31 
47 
50 
131 
5 9 4 
4 0 8 
185 
51 
1 
SOUS­PRODUITS RESIDUAIRES OE LA DETERPENATION DES 
HUILES ESSENTIELLES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
022 RCY.UNI 
036 SUISSE 
400 ETATSUNIS 
720 CHIN.CONT 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
46 
19 
16 
17 
25 
76 
186 
73 
383 
101 
760 
57 
73 
3 
7 
17 
5 
4 
106 
14 
164 
76 
17? 
3 
14 
51 
3 
73 
1 
69 
12 
3 
8 
17 
38 
13 
25 
SOLUTIONS CONCENTREES D HUILES ESSENTIELLES DANS 
LES GRAISSES HUILES FIXES CIRES OU MATIERES 
ANALOGUES OBTENUES PAR ENFLEURAGE OU MACERATION 
1 1000 
1010 
1 1020 
1 1021 
1030 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
25 
7 
14 
4 
3 
MELANGES ENTRE ELLES CE SUBSTANCES ODORIFERANTES 
MELANGES A BASE DE CES SUBSTANCES POUR PARFUMERIE 
ALIMENTATION OU AUTRES INDUSTRIES 
170 
6 
68 
89 
567 
712 
215 
150 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
026 
010 
014 
036 
018 
042 
400 
7 32 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
1 0 
CEE 
CLASSE 
AELE 
CLASSE 
CLASSE 
D E 
576 
616 
277 
691 
174 
678 
471 
15 
17 
206 
10 
15 
295 
29 
32 276 
16 535 
15 729 
11 911 
6 
6 
174 
1 261 
170 
42 
70? 
6 
5 
2 132 
6 
6β5 
9 
5 199 
1 647 
3 552 
2 645 
196 
342 
8 
488 
1 
15 
5 
274 
668 
635 
027 
711 
797 
748 
679 
13 
496 
12 
5 
263 
4 
1 352 
7 
3 380 
1 237 
2 143 
783 
101 
112 
207 
111 
343 
472 
4 526 
6 
4 
608 
2 
14 917 
7 951 
6 961 
5 875 
5 
EAUX OISTILLEES AROMATIQUES ET SOLUTIONS AQUEUSES 
D HUILES ESSENTIELLES HEME MEDICINALES 
001 FRANCE 
005 ITALIE 
212 TUNISIE 
400 ETATSUNIS 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
I 0 
CEE 
CLASSE 
AELE 
CLASSE 
D r 
16 
31 
33 
71 
135 
54 
85 
12 
46 
? 
77 
4 
53 
7 
6 
PROOUITS OE PARFUMERIE DE TOILETTE ET COSMETIQUES 
PREPARES 
CREMES A RASER 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
022 RCY.UNI 
60 
138 
59 
276 
767 
75 
6 
3 
204 
70 
14 
51 
18 
11 
16 
118 
715 
10 
11 
2? 
10 
35 
19 
41 
6 
9 
12 
11 
12 
6 
103 
57 
40 
25 
6 
1 889 
62 
613 
502 
6 09 
2 
2 
1 061 
5 
355 
11 
112 
065 
046 
675 
1 
9 
2 
1 
27 
15 
12 
11 
2 
27 
65 
95 
29 
66 
1 
1 
a 
1 
3 
1 
1 
a 
· ) Siehe Im Anhang' Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
95 
Januar-Dezember — 1966 — Janvier-Décembre p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
0 3 6 
400 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
PARFU 
T O I L E 
001 
002 
003 
0 0 4 
C05 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
400 
ÌOOO 
1 0 1 0 
1C20 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 4 0 
MUNOP 
0 0 1 
0 0 2 
003 
004 
005 
022 
036 
400 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
HAARP 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
022 
030 
036 
03B 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
103O 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
030 
0 3 4 
036 
036 
042 
208 
400 
624 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
R IECH 
WAREN 
H E I T S 
0 0 1 
004 
022 
036 
1 0 0 0 
I C I O 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
WAREN 
S E I F E 
M E N G E N 
EWG-CEE 
7 
3 6 
602 
5CR 
93 
57 
1 
France 
6 
-
159 
180 
20 
70 
• 
1000 
Belg.-Lux. 
1 
IC 
84 
66 
16 
6 
• 
k« 
N e d e r l a n d 
ί 
2 0 1 
186 
14 
6 
1 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
3 
90 
68 
21 
18 
■ 
E M S . T O I L E T T E W A E S S E R I E I N S C H L I E S S L . H A A R W A E S S E R I , 
rTEESSIG UN 
2 
1 
89 8 
63 
186 
4 8 5 
5 1 
215 
2 1 
15 
40 
134 
8 8 1 
1 0 1 
240 
1 
1 
=LEGEHITTEl 
1 
1 
106 
586 
224 
5 0 5 
55 
59 
2 1 
16 
1 
6 0 0 
4 7 5 
122 
32 
1 
=LEGEMITTEl 
1 
3 
1 
7 
7 
509 
8 7 1 
092 
6 9 5 
6 7 
382 
6 
73 
10 
76 
783 
2 3 1 
5 5 1 
4 7 1 
. 2 
D CERGLEICHEN 
. 1 
74 
14 
10 
60 
1 
. 5 
167 
ICO 
67 
6 1 
1 
• 
. 10 
1 
118 
18 
4 
. 21 
• 
414 
408 
75 
4 
1 
143 
i i 2 4 Í 
3. 
4 6 1 
424 
3E 
33 
56 
a 
214 
57 
6 
15 
16 
12 
• 
3 7 ' 
333 
4 : 
3C 
« 
71 
56 
a 
216 
2 
16 
1 
1 
366 
35C 
16 
Π 
• 
e 
463 
a 
64 
! 14 
1 
; 
574 
556 
Π 
15 
.AUSGENOMMEN HAARWAESSER 
. 1 6 0 
875 
4 4 1 
25 
17 
a 
7 
. 15 
1 7 1 1 
1 6 5 1 
6 0 
45 
• • 
I C ' 
. 1 3 6 ' 
6 4 ; 
24 
9ς 
> 2 
ί 
2 264 
2 14E 
117 
111 
2 
65 
1 504 
5 86 
l ì 
86 
5 
23 
2 267 
2 165 
ne 55 
625 
2 
278 
. 35 
1 0 1 
17 
14 
25 
1 104 
9 4 0 
163 
123 
. 1 
14 
82 
5 
ιό 12 
1 
2 
1 
129 
111 
18 
14 
• 
1 6 7 
7 
793 
i 105 
6 
36 
7 
15 
1 139 
9 7 0 
169 
153 
. • 
E R IECH- ,KOERPERPFLEGE-UND SCHOENHEITSHITTEL 
2 
2 
1 
9 
6 
2 
2 
MITTEL 
7 9 1 
50 6 
9 4 5 
7 9 7 
752 
7 2 1 
77 
30 
233 
24 
22 
17 
63 5 
25 
51 
767 
1 5 1 
3 0 6 
099 
6 4 
17 
5 
UND 
DES KAP 3 
1 I T T E L 
a 
227 
2 1 0 
679 
9? 
100 
a 
a 
56 
2 
î 
17 
85 
1 
12 
1 677 
1 3 7 8 
4 5 8 
159 
19 
17 
1 
SCHOENHE 
î ANDERE 
454 
. 443 
501 
31 
313 
. 1 
24 
i . 41 
1 
1 
1 82C 
1 4 3 ; 
381 
33« 
1 
2 
I D S M I T T E l 
245 
263 
687 
37 
377 
2 Í 
26 
37 
1 
ί 
a 
51 
3 
16 
1 782 
1 225 
546 
848 
12 
I I B 
86 
3 5 1 
9 
3 
95 
13 
2 
a 
272 
16 
2 
1 828 
1 0 6 4 
748 
4 7 0 
3 
a 
2 
17 
. 
IM POSTVERK BEF 
ALS R I E C H M I T T E L UND SCHCEN-
IM POSTVERKEHR BEFOERDERT 
4 
1 
1 
7 
9 
5 
4 
4 
-
DES KAP 3 
1 . E I N S C H L I 
Ì SCHIFFS ­UNO LUF1 
< 1 
1 
3 
1 
c 
' 4 
« 
a 
.' . 
a 
a 
FAHRZEUGBEOARF 
E S S I I C H M E D I Z I N A L S E I F E N 
T O I L E T T E S E I F E N UNO M E D I Z I N A L S E I F E N 
0 0 1 
002 
003 
004 
1 
4 
1 
15 e 
856 
7 1 ? 
108 
. 2 9 1 0 
17 
185 
1 9 ' 
5 9 ! 
56 
1 921 
. 4 2 0 4 6 " 
175 
13 
37 
I U l i a 
15 
23 
6 
2? 
7 
­
59 
. 3 
7 
. 6 
1 
. 8 
84 
69 
15 
6 
. ­
28 
11 
? 
?6 
. 14 
5 
1 
• 
B7 
6 7 
70 
19 
• 
168 
. 107 
23 
, 55 
. 12 
1 
18 
187 
29B 
39 
6 7 
. ­
744 
4 
154 
734 
. 1 8 0 
a 
. 71 
3 
11 
. 180 
4 
20 
1 9 6 0 
1 2 6 5 
6 7 1 
4 5 9 
4 
. ­
71? 
12 
6 0 
216 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 1 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
SUISSE 
ETATSUNIS 
H 0 Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
26 
47 
548 
7 9 8 
143 
101 
1 
3 3 0 6 . 2 C PARFUMS EAUX DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 
1 
11 
10 
1 
9 6 2 
786 
6 7 3 
842 
139 
647 
107 
59 
167 
0 1 4 
002 
0 0 6 
769 
6 
1 
3 3 0 6 . 3 0 PRODUITS POUR L 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 1 6 
4 0 0 
77? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
1 
2 
2 
192 
129 
212 
808 
117 
111 
58 
4 4 
24 
7 06 
4 5 8 
245 
168 
2 
100C 
France Belg.­
23 
. 
256 
215 
43 
4 1 
­
TO LETTE YC 
15 
88 
29 
28 
125 
2 
. 17 
3 1 1 
160 
150 
132 
4 
D O L L A R S 
­ u x . 
? 
11 
1?C 
54 
?6 
l î 
Neder a n d 
12 
402 
378 
27 
11 
1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
LOTIONS C A P I L L A I R E S 
1 
1 
875 
. 35 
647 
1 
io: ' 2 
14 
753 
622 
131 
101 
. 
HYGIENE BUCCALE 
3 3 0 6 . 4 0 PRODUITS C A P I L L A I R E S 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 0 
0 3 6 
0 1 3 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
2 
2 
8 
7 
7 2 8 
6 5 9 
847 
315 
90 
4 5 6 
11 
2 2 6 
17 
128 
497 
6 3 9 
855 
716 
1 
2 
3 3 0 6 . 9 0 AUTRES PRODUITS 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
014 
0 1 6 
0 1 8 
0 4 2 
203 
4 0 0 
6 7 4 
71? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
COSMETIQUES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
. A L G E R I E 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
11 
1 
1 
5 
5 
t 
2 
29 
19 
9 
6 
3 3 9 7 . 0 1 PARFUMERIE 
3 3 9 7 . 0 2 MARCH 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
DU CH 
128 
268 
0 9 7 
114 
767 
438 
92 
66 
290 
93 
87 
23 
514 
78 
138 
2 4 1 
1 9 1 
7 1 1 
980 
111 
23 
4 
DE 
ET PROD 
33 
1 
1 
162 
2 
3 7 6 
74 
7 
1 
20 
6 4 4 
6 1 4 
26 
8 
1 
108 
2C? 
137 
2C 
25 
Π 
14 
54F 
466 
8C 
66 
1 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
A L EXCLUSION DES 
157 
772 
4 4 0 
4C 
61 
24 
. 50 
546 
4 0 9 
137 
86 
. ­
1 
2 
2 
PARFUHERIE 
1 
1 
1 
1 
1 
. 313 
163 
207 
263 
5 4 7 
1 
1 
212 
11 
20 
23 
4 7 9 
1 
28 
674 
54 5 
6 9 9 
1 7 1 
25 
23 
1 
2 
1 
5 
3 
1 
1 
OE BEAUTE 
SAUF 
TRANSPORTEES PAR LA 
FRANCE 
A L L F M . F E D 
ROY.UNI 
SUISSE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
161 
23 
11 
78 
2 8 1 
187 
9 4 
92 
1 
3 3 9 8 . C C MARCHANDISES DU 
3 4 0 1 
CH 
151 
ICC 
706 
31 
126 
26 
6 
E 
776 
191 
176 
1 6 ; 
1 
2 
OU 
2 B ; 
495 
012 
15C 
9 5 " 
' 9F 
! : 
14! 
2 
1 6 ' 
946 
216 
06 
• a 
2 
1 
1 
2 
2 
137 
347 
136 
19 
10C 
36 
a 14 
002 
8 4 1 
16C 
138 
1 
25 
SOC 
2 3 4 
3 
25 
3 
2 
2C 
112 
0 6 1 
51 
26 
L O I 
112 
4SC 
134 
11 
77 
27 
1 
1 ' 
8 5 ; 
776 
115 
105 
. 
4 
5 
4 
IONS 
1 
1 
OE T O I L E T T E ET 
1 
2 
1 
6 
4 
1 
1 
675 
887 
02¡ 
103 
213 
7? 
5 ' 
153 
4 
?C 
122 
13 
2 ' 
3 7 ; 
6 8 ; 
675 
502 
14 
i 
3 
1 
1 
6 
3 
2 
1 
rRANSPDRTES PAR LA 
PARFLMERIE E l 
!>OSTE 
. . • 
. . . ­
F 
F 
F 
PROD 
33 DECLAREES COMME 
SAVCNS Y CCMPRIS LES 
3 4 0 1 . I C SAVCNS DE T O I L E T T E 
COI 
00? 
0 0 1 
0 0 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
2 
1 
647 
9 3 0 
527 
413 
SAVCNS 
ET SAVON 
1 
a 
6 0 1 
12 
162 
MEDICINAUX 
S 
DE 
152 
23 
U 
7E 
273 
1 7 ' 
94 
92 
1 
PRO\ 
K E C I C I N A L X 
16« 
4 1 ' 
792 
1 
11F 
111 
6 6 ' 
1 
2 
109 
37 
22 
20 
ETC 
094 
22 
4 8 9 
84 
305 
62 
49 
103 
2 2 1 
6 8 9 
5 3 1 
3 7 7 
i 
26 
103 
6 
20 26 
3 
6 
4 
2 04 
157 
47 
29 
3 2 8 
18 
657 
θ 
126 
11 
108 
8 
22 
2 8 6 
O i l 
275 
253 
à 
444 
55 
2 0 1 
2 5 1 
0 2 6 
18 
2 
5 2 3 
42 
8 
1 2 1 
48 
4 
750 
9 5 1 
7 49 
6 1 1 
5 0 
a 
lulla 
22 
59 
2 4 
3 4 
12 
6 5 2 
2 
7 
28 
14 
1 
19 
7 2 5 
6 9 0 
3 4 
15 
1 
3 1 
6 4 
2 
6 1 
2 4 
14 
2 
1 9 8 
158 
3 9 
37 
1 3 1 
4 
118 
33 
6 4 
4Ï 2 
3 4 
4 3 4 
2 8 6 
148 
1 0 7 
ã 
3 7 2 4 
13 
2 3 4 
895 
1 2 9 5 1 
3 0 4 
35 
36 
6 4 7 
13 
75 
7 2 7 5 
4 8 6 6 
2 3 9 4 
I 6 3 5 
15 
'. 
POSTE 
BEAUTE 
DE BORD 
260 
9 
53 
2 8 0 
9 
4 8 
2 2 0 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
96 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre p o r t 
Llndcr­
schlüssel 
Code 
pays 
0 0 5 
0 2 2 
036 
042 
400 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
005 
0 2 2 
400 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ANOER 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
005 
0 2 2 
400 
1000 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 Í 
ORGAN 
ZUBER 
AUCH 
ORGAN 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
005 
0 2 2 
0 2 8 
030 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 8 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
GRENZ 
WASCH 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
ZUBER 
no.MI AUSG. 
ZUBER O D . Μ Ι 
WENIG 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
038 
4C0 
9 5 0 
958 
ÏCOO 
1 0 1 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
9 
8 
1 
12 
7 6 0 
110 
143 
I C I 
101 
06? 
1 5 1 
885 
51 
15 
16 
E FESTE SE 
1 
1 
3 
3 
4 8 8 
4 7 6 
7 9 6 
7 2 9 
229 
4 2 
179 
930 
7 1 7 
227 
4 5 
73 
E SEIFEN 
3 
1 
6 
6 
42 5 
118 
86 2 
7 0 4 
55 
302 
152 
6 4 2 
162 
4 8 1 
3 1 8 
France 
1 
1 
FEN 
1 
1 
1 
1 
1 
17 
84 
18 
7 
251 
1?8 
107 
10? 
16 
15 
. 4 2 0 
C96 
17 
709 
73 
12 
325 
74? 
46 
1 1 
18 
758 
146 
167 
106 
170 
3 3 7 
111 
227 
107 
000 kg 
Belg.­Lux. 
1 
1 
1 
1 
N e d e r l a n d 
4 
117 
3? 
3 
3 
381 
7 1 7 
167 
150 
. . 1 
164 
a 
41 
177 
. . 10 
39? 
13? 
μ 
■ 
7 01 
57Õ 
160 
2 
2? 
1? 
9 7 0 
884 
36 
23 
2 
2 
5 
771 
1 
13 
6 
776 
',4 F 
1 0 1 
777 
13 
. 13 
a 
1 ' 
. 1 
i 
72 
?C 
? 
2 
32C 
372 
72 
F 
7 3 ' 
6 92 
4" 
32 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
3 
3 
3 
6 
87 
4? 
105 
10 
48? 
779 
749 
131 
? 
. ? 
187 
10 
59 
. 70 
7 
30 
7 16 
7 75 
41 
10 
■ 
719 
. 6 
. 53 
138 
12 
435 
278 
157 
142 
l u i 
1 
1 
.GRENZFLA EC HENAKTIVE S TOFFE.GRENZFLAECHENAKTIVE 
EITUNGEN U 
5E IFE 
ISCHE 
4 
11 
4 
21 
1 
2 
2 
9 
55 
43 
15 
6 
ZUBEREIT 
ENTHALTEND 
. W A S C H ­ U . W A S C H H I L F S M I T T E L , 
¡.RENZFLAECHENAKTIVE STOFFE 
0 1 1 
9 9 5 
986 
39 4 
CS6 
9 5 4 
75 
710 
44 
762 
86 
94 
149 
577 
16 
596 
4 7 0 
9 7 5 
2 5 0 
150 
FLAECHENAK 
1 ITTEL 
10 
39 
6 
16 
6 
1 
3 
5 
9C 
79 
IC 
5 
UND 
181 
171 
6 9 7 
3 2 4 
997 
812 
9 2 
4 7 5 
16 
0 7 7 
113 
050 
18 
35 
120 
369 
712 
6 0 7 
15 
4 
1 
4 
2 
11 
7 
3 
U V E 
. 998 
176 
6 1 0 
625 
288 
1 
117 
1 
5 8 9 
a 
. . 9 1 0 
1 1 1 
40B 
923 
9 9 2 
1 
? 
5 
11 
9 
1 
1 9 1 
a 
192 
7 0 8 
71 
574 
17 
104 
3 
. 2 
9 6 1 
9 
4 1 9 
564 
8 7 3 
898 
2 
5 
5 
1 
12 
10 
1 
ÎUBEREITUNGEN UND 
WASCHHILFSHITTEL 
8 
6 
1 
16 
14 
2 
145 
161 
026 
4 1 5 
239 
95 
4 4 Ì 
?? i 7 
577 
9 6 7 
CC9 
777 
a 
1 
1 
. 3 
l 
1 
7 
5 1 
04 9 
a 
257 
140 
12 
7 01 
. 9 
? 
50 
a 
26? 
• 
118 
4 7 8 
6 7 5 
1 6 1 
15 
• 
16 
? 
1 
71 
19 
? 
1 
E IT .SCHMIER MITTEL .SCHHAELZMITTEL 
'TEL Ζ 
SOLCKE 
.OEL 
H I T 
EN OD .FETTEN V .LEDER on 
1 3 ' 
30" 
. 163 
1 4 ' 
676 
, 1 
2 3 ' 
. ; 0 0 ­
: 
7C< 
75­
9 4 ; 
1 
4 
1 
2 
12 
7 
4 
9 3 9 
2 
616 
139 
013 
a 
241 
7 9 0 
72 
149 
16 
942 
79 
75 
a 
6 5 8 
• 
?40 
4?9 a u 047 
• 
ZUBEREITETE 
1 2 3 7 
9 5 ; 13 
2 
2 8 6 
2 9 4 6 
5 9 9 
3E 
19 
20 
0 3 : 
18 
2 7 6 1 
7 
8 3 6 33 
6 5 8 3 1 
1 7 8 2 
893 
, 
1 
516 
977 
9 6 9 
. 776 
463 
59 
179 
13 
394 
97 
010 
4 
­
3 1 ° 
098 
721 
6 99 
a 
­
F.SPINNSTOFFE 
. A N D . S T O F F E N , 
HINERALOELGEHALT VCN 7 0 PC ODER 
E I T . S C H M I E R M I T T E L . S C H M A E L Z H I T T E L 
ÍTEL Ζ 
ER ALS 
5 
1 
1? 
7 
.OEL 
7C 
4 6 4 
4 84 
24 2 
774 
' ,7 
852 
4 3 
224 
57 
201 
9 9 
355 
873 
9 7 0 
EN OD .FETTEN V 
»C MINERALOEL 
1 
116 
4 4 1 
259 
17 
254 
? i 
119 
• 
245 
8 5 5 
1 
.LEOER 0 0 
1 
5 
2 
11 
8 
1 
1 
1 
6 
1 
10 
8 
2 
MEHR 
F .SPINNSTOFFE 
. A N D . S T O F F E N , 
ENTHALTEND 
174 
363 
191 
. 104 
73 
4 8 
a 
5 86 
a 
­
4 9 6 
711 
1 
69 
144 
6 7 ' 
3 
T'' 
45 
4 2 9 4 
886 4 
171 
45 
790 
. 10 
2 07 
18 
9 1 
57 
185 
99 
­
687 
013 
1 
3 
1 
a 
201° 
17 
21 
76 
411 
040 
774 
225 
?') 
. ­
137 
77 
100 
34 
. a 
177 
475 
798 
177 
« • 
3 
. 190 
5 
. 14 
. 
711 
197 
14 
14 
647 
151 
405 
9 1 3 
. 6 7 6 
? 
?0 
77 
696 
4 
19 
145 
0 7 5 
5 
88? 
112 
4 2 3 
374 
146 
093 
9 4 
110 
872 
a 
208 
. 1 
1 
6 5 7 
3 
277 
. 35 
770 
168 
199 
875 
. 3 
48 
179 
6'. 6 
608 
. 216 
. 55 
. 860 
. 355 
96 7 
4 8 0 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
005 
0 2 2 
0 1 6 
0 4 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
3 4 0 1 . 3 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
7 
5 
1 
France 
18 
823 
149 
705 
100 
124 1 
7 8 1 1 
3 0 6 
9B7 
26 
6 
4 
AUTRES SAVONS DURS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.DNI 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
298 
122 
428 
58 
51 
23 
64 
0 5 2 
9 5 7 
38 
25 
6 
3 4 0 1 . 9 0 AUTRES SAVONS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
3 4 0 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
2 
1 
762 
293 
298 
3 56 
34 
151 
96 
0 0 1 
742 
260 
160 
PRODUITS ORGANIQUES 
11 
33 
16 
? 
11 
508 
787 
114 
100 
7 
6 
­
, 99 
18? 
6 
44 
17 
6 
; 5 7 
532 
18 
13 
6 
a 
141 
4 1 
59 
a 
32 
76 
346 
240 
108 
32 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
6 
160 
1C 
4 
4 
1 200 
1 0 0 0 
198 
190 
. a 
1 
21« 
. 5 
41 
a 
. 6 
76 = 
26C 
ί 
1 
-
3F 
. 192 
14" 
2 
2 ! 
( 
4 0 ' 
3 7 ' 
3C 
2 ! 
T E N S I O - A C T I F ! 
N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
9 
2 7 7 
3 
15 
4 
2 4 1 4 
2 102 
3 0 2 
2 8 2 
9 
a 
2 
a 
1 0 
a 
1 
a 
1 
a 
1 1 
1 0 
1 
1 
• 
2 
152 
1 4 8 
1 
2 2 
5 
3 3 8 
3 0 3 
3 5 
28 
PREPARATIONS 
T E N S I O - A C T I V E S ET PREP) 
3 4 0 2 . 1 0 PRODUITS ORGANIQUES 
001 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 8 
0 5 3 
4 0 0 
7 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
2 
2 
1 
10 
1 
2 
5 
26 
16 
10 
4 
155 
164 
4 1 8 
1 1 4 2 
543 
532 
23 
2 9 4 
177 
4 2 1 
38 
13 
83 
6 5 8 1 
20 
6 6 5 5 
3 9 3 3 
187 2 
4 8 8 
84 
3 4 0 2 . 3 0 PREPARATIONS T E N S I O -
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 1 6 
0 1 8 
4 0 0 
4 0 4 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
3 4 0 3 
LESSIVES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
N.ZELANOE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 
11 
1 
7 
2 
1 
3 
33 
26 
6 
2 
9 7 4 
166 1 
9 2 1 
9 4 3 2 
666 
896 
30 
189 
39 
714 
82 
194 
2? 
23 
0 7 6 6 
8 7 1 5 
1 9 9 1 
9 4 9 
5 
2 
PREPARAT IONS LUBRIF 
HUILAGE OU GRAISSAGE 
NE CONTENANT PAS 70 
T E N S I O - A C T I F ! 
, 
6 0 8 
87 
4 8 0 
294 
236 
a 
110 
1 
5 4 7 
a 
a 
. 568 
• 
532 
4 6 9 
463 
695 
• 
641 
. 74" 
2 35f 
31 
23( 
. IF 
2 5 Í 
1 
1 4 3 
7 7 4 
a 
1 9 9 6 
72 
3 04 
1 2 
a 
1 9 2 
a 
1 
5 7 4 
- 3 
4 8 7 8 4 2 7 2 
3 791 2 9 8 4 
1 0 8 6 1 2 8 7 
5 0 6 5 0 8 
1 1 
ACTIVES ET PREPARATIONS 
. 588 
165 
514 
323 
109 
. 26 
. 365 
. 5 2 8 
14 
• 
656 
414 
444 
500 
a 
1 
3 4 2 54 
5 8 2 1 
6 6 9 
4 9 2 9 6 5 
17 1 0 1 
145 2 7 7 
a 2 0 
3 86 
4 2 
43 1 5 6 
13 
7C8 
. • 
3 
2 4 2 9 7 6 5 4 
1 521 6 9 4 0 
9 0 3 7 1 4 
195 553 
5 
« 
PREPARATIONS 
DU 
PC 0 
Ρ ENSIMAGE 
CUIR OU D AUTRES MAT 
HUILE DE PETROLE 
3 4 0 3 . 1 0 PREPARATIONS CONTENANT DES H L I L E S DE PETRCLE 
001 
002 
0 0 1 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 1 0 
0 1 6 
0 1 8 
4 0 0 
9 5 0 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
MINERAUX BITUMINEUX 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
SOUT.PROV 
NCN SPEC 
M O N D E 
CEE 
1 
1 
5 
3 
186 
193 
833 
9 2 4 
56 
4 5 9 
26 
111 
16 
161 
36 
58 
788 
194 
. 92 
212 
16C 
45 
100 
. 8 
. 85 
. 
702 
509 
59 2 8 
5 0 
141 
7 4 2 5 5 
4 0 59 
14 2 
28 5 
. 297 
• 
6 5 4 6 1 8 
2 7 5 3 3 4 
1 
4 
2 
2 
1 
1? 
178 
76 
162 
24 
735 
334 
398 
2 09 
2 
a 
1 
53 
5 
3 0 
a 
7 
9 
15 
124 
95 
29 
10 
­
7 2 1 
a 
1 
a 
3 1 
70 
9 
835 
753 
82 
72 
958 
635 
3 7 0 
a 
139 
403 
22 
133 
12 
656 
29 
7 
a 
4 7 9 
• 
8 5 1 
102 
7 4 9 
255 
• 
POUR 
2 
3 
1 
2 
10 
9 
1 
1 
412 
2 8 7 
026 
a 
42 5 
255 
10 
73 
22 
711 
65 
6 8 2 
5 
­
974 
150 
8 2 4 
116 
a 
• 
IUlia 
1 7 5 
24 
22 
57 
867 
5 5 6 
2 9 4 
2 0 6 
8 
a 
• 
3 0 
8 
11 
10 
a 
a 
3 1 
9 1 
6 0 
3 1 
a 
­
1 
a 
64 
2 
a 
5 
• 
71 
6 7 
5 
5 
4 0 8 
1 * 7 
2 1 2 
3 280 a 
3 5 9 
1 
2 1 
1 6 4 
7 7 1 
8 
6 
8 1 1 261 12 
6 732 
4 047 2 602 1 324 82 
1 6 6 
7 0 
5 7 3 552 • 1 1 0 
a 
1 
1 1 
4 3 9 
4 
7 1 8 
a 
23 
5 161 
3 846 1 3 1 * 5 6 5 
a 
1 
TEXTILES 
IERES 
CL 
1 
1 
1 
DE 
74 
16 
2 4 6 
a 
11 
163 
10 
40 
36 
126 
16 
• 
7 6 2 
3 4 7 
25 
35 
2 3 * 
4 3 5 
a 
97 
a 
32 
. 6 3 7 
. 58 
1 552 
7 2 9 
·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
97 
Januar­Dezember 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ZUBERE 
O D . M I T 
K E I N r 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 
028 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1000 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
KUENS1 
WACHSE 
KUENS1 
0 0 1 
0 0 2 
003 
004 
005 
022 
0 3 4 
0 3 6 
390 
4 0 0 
506 
1C00 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
ZUBER 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
0 3 6 
4 0 0 
1C00 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
SCri lH 
HETALI 
SCHUH 
0 0 1 
002 0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
036 
042 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
MOEBE 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
030 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
POLIE 
001 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 
030 
0 3 4 
036 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
— 1966 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
4 
1 
4 0 1 
2 0 2 
France 
394 
275 
1000 
Belg.­Lux. 
765 
180 
kg 
N e d e r l a n d 
543 
92 
I Π 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
570 
384 
I T . S C H M I E R M I T T E l . S C H M A E L Z H n i E L F .SP INNSTOFFE 
TEL Z . OELE 
INERALOEL 
1 
3 
1 
1 
9 
6 
a 
ï 
L I C H E 
. N I C H I 
L I C H E 
5 
3 
IC 
6 
4 
6 8 1 
100 
2 3 2 
9 1 8 
110 
0 2 3 
53 
85 
7 5 4 
63 
5 5 0 
5 7 8 
0 3 9 
537 
9 6 7 
. . 
WACH 
EMC 
WACH 
2 0 4 
7 7 1 
6 5 8 
121 
156 
5 3 7 
282 
54 
2 1 
417 
3 0 
9 1 0 
5 5 1 
3 3 1 
8 9 0 
10 
WACHSE,N IC 
1 
2 
2 
:REME. 
46 
24 
5 6 2 
238 
4 5 0 
197 
22 
2 3 7 
7 9 1 
3 1 7 
4 7 3 
229 
10EB 
N OD.FETTEN V.LEDER OD.AND 
ENTHALTEND 
a 
23 
712 
9 2 9 
60 
280 
. 32 
4 4 4 
2 4 7 8 
1 7 2 3 
755 
112 
. . 
5 5 1 
. 33C 808 
32 
152 
19 
29 
21 
5 
2 5 8 
2 2 0 6 
1 7 2 1 
4 8 4 
276 
. ­
22 
36 
6 5 4 
3 
143 
14 
28 
1 1 
. 2 3 8 
1 1 7 1 
7 1 5 
4 5 6 
218 
. ­
. S T O F F E N , 
B3 
12 
160 
. 15 3 7 5 
. 77 93 
63 
367 
1 144 
2 7 0 
8 7 4 
512 
a 
■ 
S E . E I NSC HL.WA S SERLOESL. ZUBEREITETE 
LGIERT UNO OHNE LOESUNGSMITTEL 
SE.E INSCHL.WA S SERLOESLICHE 
19Ò 
34 
1 579 
143 
147 
9 
2 
788 
2 8 9 3 
1 9 4 6 
9 4 8 
160 
16 
176 
718 
5 
58 
? 
a 
4 1 
616 
515 
101 
6 0 
­
16 
24 
1 12C 
2 
187 
i 2 1 
9 3 1 
2 3 1 1 
1 165 
1 146 
189 
• 
9 2 
51 
366 
, 6 73 
249 
48 
. 1 2 8 6 30 
2 2 1 7 
515 
1 6 7 2 
3 84 
30 
HT EHULGIERT U.OHNE LOESUNGSHITTEL 
. 12 
91 
907 
1 
36 
1 
59 
l 106 
1 010 
96 
37 
75 
a 
195 
148 
7 
4C 
6 
12 
414 
174 
55 
41 
L­UNO BOHNERWACHS 
. .SCHEUER 
: R E H E 
2 
1 
1 
1 
L­UND 
6 
1 
9 
8 
55 
146 
2 5 0 
5 5 1 
8 
4 9 2 
714 
4 1 
115 
3 7 6 
0 1 0 
3 6 6 
2 0 9 
22 
43 
289 
7 
18 
4 9 6 
. 2 
879 
761 
513 
516 
BOHNERWACHS 
152 
152 
5 0 5 
784 
45 
93 
50 
2 6 0 
154 
4 1 3 
8 4 2 
563 
4 0 8 
8 
RMITTEL F . 
5 
6 
2 
16 
15 
597 
2 4 7 
3 5 8 
6 7 7 
1 4 9 
809 
7 0 
23 
194 
16 
518 
83 6 
2 2 8 
. 64 
3 6 3 2 
1 0 6 7 
39 
2 
, 43 4 
4 856 
4 802 
55 
50 • 
PULVER U . 
!" 
172 
14C 
1 
6C 
8 ! 
22 
517 
1 4 ' 
16" 
14 
15 
6 
11 
13 ( 
2 
10 
1 
IC 
165 
146 
2 1 
1 1 
9 
1 
2 5 0 
. 4 4 0 91 
12 
124 
9 3 7 
7 0 0 
2 3 7 
110 
. P O L I E R M I T T E L FUER 
l u l l a 
2 131 
2 7 1 
25 
29 
3 0 
1 5 2 7 
a 
123 
. 1 595 
. 248 
2 5 7 9 
1 6 1 0 
9 6 8 
719 
. ­
78 
106 
122 
2 104 
. 72 24 
1 
. 16 7 ­2 873 
2 4 1 0 
4 6 4 
97 
• 
6 
. 26 53 
. 20 2 
32 
145 
85 
6 0 
24 
AEHNL.ZUBEREITUNGEN 
. 114 
52 
86 
IOC 
. 
352 
1 6 Í 
181 
i e ; 
9 
• 13 
a 
55 
37 
. 81 
196 
23 
173 
92 
1 
2 7 8 10 
2 1 3 1 574 
3 0 3 4 8 
6 a 12 3 4 9
3 32 
4 9 9 105 
13 2 6 61 
7 0 5 4 8 5 1 7 9 8 
6 7 3 3 2 6 1 585 
3 2 159 212 
2 0 133 150 • METALL,SCHEUERPASTEN U . ­PULVER U.OGL 
, 542 
3 819 
1 126 
86 
151 . . 103 
a 
5 ' 
5 881 
5 572 
5 2 2 13 32 
1 0 6 5 3 633 
6 8 6 1 6 9 6 
7 6 0 6 7 5 
3 0 4 29 
2 1 2 9 6 147 
13 ί 3 
1 18 4 
3 3 1 20 
, V 11 74 55 176 
2 3 0 8 1 9 6 5 5 752 
1 9 9 9 l 7 5 6 5 3 9 0 
9 
10 
22 
7 0 
. 273 
. 4 1 
10 
4 3 7 
111 
326 
275 
a 
. 1 0 9 0 
3 6 6 
. 36 
15 
4 
50 
1 5 6 9 
1 4 5 6 
105 
55 
3 
. 
10 
7 
157 
116 
. 2 0 1 
2 
. 12 
1 
173 
910 
511 
ι ρ ( 
NIMEXE 
9 r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
3 4 C 3 . 9 C 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
3 4 0 4 
3 4 0 4 . I C 
o o i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
3 4 0 4 . 3 C 
o o i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 1 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
3 4 0 5 
3 4 0 5 . 1 
OOI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
CLASSE 1 
AELE 
AUTRES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
C IRES 
CIRES 
CIRES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
BRESIL 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CIRES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
W E R T E 
EWG-CEE France 
2 COI 
6 4 0 
PREPARATIONS 
369 
69 
4 6 0 
1 9 3 2 
50 
796 
22 
53 
2 6 8 
26 
1 6 8 2 
5 7 3 6 
2 8 7 9 
2 8 5 2 
1 167 
1 
1 
A R T I F I C I E L L E S 
PREPAREES NON 
A R T I F I C I E L L E S 
87 
154 
3 3 4 
4 7 4 4 
108 
4 0 8 
170 
9 1 
10 
2 4 0 2 
11 
8 5 3 2 
5 4 2 7 
3 09 5 
6 7 7 
11 
PREPAREES NON 
50 
20 
2 6 1 
798 
254 
100 
2 2 0 
319 
2 0 4 5 
1 3 8 3 
6 6 3 
3 3 1 
193 
108 
. 23 
220 
518 
3 1 
182 
a 
. 4 0 
a 
4 0 2 
1 4 1 5 
7 9 1 
624 
721 
. « 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. 
379 
82 
27C 
. 137 
4 1 6 
12 
79 
11 
11 
18 
1 
223 
1 1 7 9 
6 3 5 
343 
121 
. " 
N e d e r l a n d 
2 8 4 
6 8 
3 1 
36 
a 
403 
1 
9 1 
11 
22 
9 
a 
2 9 3 
898 
4 7 1 
42 5 
132 
a 
1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
3 7 9 
253 
56 
2 
9 0 
a 
6 
3 3 9 
a 
19 
74 
24 
4 6 9 
1 0 8 3 
1 5 4 
9 2 9 
4 5 9 
a 
• 
YC CELLES SOLUBLES DANS L EAU 
EHULSIONNEES ET SANS SOLUANT 
YC CELLES SOLUBLES DANS L EAU 
a 
7 0 
3 1 
1 4 8 4 
1 0 0 
153 
9 
3 
, 6 0 8 
-
2 4 5 9 
1 6 8 5 
775 
166 
• 
17 
. 52 
2 3 6 
3 
41 
a 
2 
a 
33 
• 
425 
349 
76 
43 
• 
EMULSIONNEES 
a 
7 
48 
513 
1 
23 
1 
50 
646 
570 
76 
24 
26 
a 
77 
130 
5 
14 
5 
13 
274 
238 
36 
23 
CIRAGES ET CREMES POUR CHAUSSURE! 
BRILLANTS Ρ METAUX PATES 
1 0 
18 
a 
1 0 3 * 
1 
1 0 5 
a 
2 
1 0 
5 * 3 
• 
1 7 2 7 
1 0 6 3 
6 6 * 
1 0 8 
• 
43 
2 1 
155 
a 
4 
46 
1 3 6 
8 1 
a 
9 4 2 
11 
1 4 * 7 
2 2 3 
1 2 1 3 
2 6 9 
11 
ET SANS SOLVANT 
7 
1 2 
117 
1 
8 
2 
12 
158 
1 3 6 
2 2 
10 
11 
1 
1 2 * 
2 * 7 
* 3 
172 
1 9 9 
8 1 1 
3 8 3 
4 2 8 
2 2 2 
ENCAUSTIQUES 
ET POUDRES A RECURER ET 
S I M I L A I R E S SAUF C IRES PREPAREES DU NO 3 * 0 4 
CIRAGES ET CREMES POUR CHAUSSURES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RDY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
H 0 Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
129 
2 3 4 
336 
703 
10 
808 
786 
46 
80 
3 138 
1 4 1 0 
1 7 2 8 
1 6 0 2 
3 4 0 5 . 1 5 ENCAUSTIQUES 
00 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 1 0 
0 1 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
61 
238 
3 369 
8 6 6 
31 
93 
28 
132 
87 
4 9 1 4 
4 5 6 6 
3 4 4 
258 
* 
3 4 0 5 . 9 C BRILLANTS Ρ HETAUX 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
a 
35 
52 
349 
9 
18 
522 
a 
3 
99 1 
444 
547 
544 
36 
1 576 
4 3 1 
27 
2 
a 
26 
10 
2 113 
2 C75 
38 
29 
PATES 
t: 
. 242 
151 
1 
RC 
54 
. 1 ' 
64F 
45« 
185 
i e ! 
121 
1 7 : 
107 
i 
sa; 
3 0 : 
2 82 
1 7 5 281 
6 
13 
. 191 
2 0 7 2 ! 
4 
46 
19 
. 119 
63 
. 4 8 
2 9 5 
6 5 
2 3 0 
182 
9 
9 6 2 
a 
a 
9 4 5 
; . 16 3 5 7 
10 11 4 0 
4 2 6 3 2 9 1 086 
4 0 3 2 1 6 971 
2 4 1 1 3 115 
13 
■ 
ET POUDRES A RECURER ET 
S I M I L A I R E S SAUF CIRES PREPAREES DU NO 3 4 0 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
H 0 Ν 0 E 
CEE 
2 3 1 
l 6 8 6 
2 7 0 7 
1 8 0 6 
86 
771 
2 0 
66 
115 
18 
5 1 2 
7 9 8 2 
6 515 
165 
1 35e 
627 
5C 
172 
4 
l î 
2C 
53 
2 462 
2 196 
155 1 2 26 
6 1 3 9 0 2 
422 7 7 8 
4 9 1 4 6 4 
22 4 10 
126 86 144 
î 3 * 
i 2 0 27 
11 2 1 
L t 9 
74 5 7 208 
1 3 1 4 1 2 9 0 2 1 5 3 
1 0 8 9 1 0 9 3 1 7 1 6 
I U l i a 
7 6 6 
1 2 9 
12 
8 
13 
5 9 5 
• 1 0 5 a 
1 
1 2 7 
2 9 5 
1 1 6 1 
6 2 8 
5 3 1 
2 3 * 
1 • 
17 
* 5 
56 
1 9 9 0 
a 
63 
25 
3 
a 
2 7 6 • 2 * 7 * 
2 1 0 7 
3 6 7 
9 1 
• 
6 
. 12 38 
. 12 36 
45 
1 5 6 
56 
1 0 1 
5 2 
18 
il 82 
a 
4 1 8 
a 
46 
14 
6 1 9 
1 3 9 
4 8 0 
4 2 0 
a 
a 
6 9 8 
2 0 3 
a 
29 
8 
2 
16 
9 6 0 
9 0 1 
5 * 
3 9 * 
38 
6 
1 5 1 
2 2 * 
a 
2 0 1 
1 
. 18 1 
1 2 0 
7 6 2 
* 1 9 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
98 
Januar­Dezember 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
KERZEI 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
022 
028 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
060 
4 0 0 
732 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
MODEL 
— 1966 — Janv 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
1 
6 0 7 
066 
< ALLER ARI 
1 
4 
2 
1 
6B3 
5 8 0 
4 4 0 
3 8 0 
248 
3 7 
46 
7 0 
45 
319 
138 
111 
2 0 7 
2 8 0 
33 
0 7 0 
155 
8 5 2 
110 
877 
7 1 6 
157 
4 8 7 
. IERHASSEN 
France 
309 
?54 
er­Décembre 
1000 
Belg.­Lux. 
3 0 ' 
735 
hg 
N e d e r l a n d 
i m p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
2 09 
152 
.WACHSSTOECKE,NACHTLICHTE U 
743 
17 
82 
22 
8 
2 
6 
4 
73 
77 
4 
1 
. 16 
66 
5 
540 
3 64 
169 
79 
6 
1 
96 
6 = 
5 
6 
1 
7 
, 4
4 
2 
4C 
4 
53 
1 
30C 
17 ( 
8 ' 
74 
6 
4C 
4 
177 . 203 
17 
8 
5 
2 
1 0 0 
7 
3 
166 
. 9
2 2 6 
9 4 
1 019 
3 84 
3 7 5 
138 
9 4 
166 
ZUBEREITETES DENTALWACHS I N 
HUFEISENFORH.STAEBEN OOER AEHNLICHEN FORHEN 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
005 
022 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
WAREN 
K A S E I 
K A S E I 
0 0 4 
0 6 0 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 4 0 
KÄSE I I 
126 
6 5 
45 
49 
7 
4 7 
4 
4 2 
1 8 9 
29 1 
95 
51 
5 
DES KAP 3 ' 
. .KASEINATE 
i ZUM 
3 
3 
3 
1 ZUR 
. 4 
8 
7 
3 
9 
1 
4 
36 
?? 
14 
9 
• 
31 
2 Í 
11 
76 
6 ' 
' ' 1 
22 
6 
a 
2 0 
1 
16 
a 
• 
6 7 
4 8 
17 
16 
3 
IM POSTVERKEHR BEFOERDERT 
UND AND 
OGL 
2 
1 
1 
362 
136 
676 
160 
325 
. ??1 
4 
15 
51 
39 
175 
98 
99 
a 
2 8 0 
1 
710 
41 
9 2 1 
182 
217 
4 6 1 
44 
280 
T A F E L N . 
14 
. 11
. 2 
4 
2 
21 
57 
27 
10 
6 
­
. K A S E I N D E R I V A T E . K A S E I N L E I M E 
7ERSTELLEN VON KLENSTLICHEN SPINNSTOFFEN 
112 
315 
4 9 5 
9 7 6 
142 
499 
335 
. . • 
70 
70 
• 
GEWERBLICHEN 
, . ­. 
. • 
a 
• , a 
­
VERWENDUNG.AUSG. ZUM 
LEN VON LEBENS­UNO FUTTERHITTELN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
028 
0 3 4 
0 3 6 
038 
040 
058 
060 
064 
066 
404 
506 
528 
800 
804 
1C00 
1 0 1 0 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANCER 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
038 
058 
060 
068 
4 0 4 
528 
800 8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
K A S E I 
0 0 1 
003 
7 
1 
1 
11 
24 
8 
1? 
1 
1 
? 
146 
62 
888 
7 1 
43 
34 
10 
8 0 9 
272 
144 
51 
4 7 
17 
794 
17 
210 
29 
10 
159 
3 5 1 
04 5 
2 3 9 
167 
877 
3 6 7 
1B8 
0 5 8 
ES KASEIN 
8 
1 
13 
9 
2 
ILE IME 
112 
155 
3 7 5 
B23 
126 
15 
872 
1 1 
14 
7 1 9 
2 7 6 
763 
789 
4 6 4 
159 
147 
7 1 9 
9 4 8 
78 
4? 
47 
6 5 1 
50 
4 1 
248 
6 4 8 
25 
2 3 7 0 
4 2 8 1 
9 4 3 
2 6 8 9 
2 8 8 
648 
t 20 
81 
29 
8 
a 
2 0 1 
. 10 
41? 
7 6 5 
130 
4 7 ? 
10 
10 
7 0 1 
15 
796 
3" 
11 
31 
12 4 ; 
9 3 : 
833 
51 
IC 
13 
1 3 1 ! 
I l i 122 
51 
11 
33 
I l i 
1 9 8 t 
1 772 
17" 
6 : 
4 : 
4< 
2 
4 0 
2 0 
. 
2 1 6 
5 0 
2 9 
11 
5 
2 2 7 
6 0 4 
6 1 
4 8 0 
2 1 9 
11 
52 
3 154 
1 2 6 
a 
2 0 1 
6 0 
a 
4 0 4 
a 
3 84 
2 0 0 
572 
5 1 1 0 
3 4 8 1 
633 
6 1 
3 84 
4 1 2 
7 
• 
HERSTEL­
4 
1 
7 
14 
4 
7 
1 
1 
1 6 7 
a 
. , . 74 
10 
109 
74 
99 
. 47 
. 5 9 1
. 210 
. 10 
4 0 8 
2 9 1 
122 
576 
167 
9 6 9 
280 
417 
303 
3 34 
8 
. . . . 212 
11 
14 
296 
592 
517 
142 
615 
9 
2 96 
2 65 
5 
24 
l U 
3 
1 
3 
1 
1 
3 
1 
1 
3 
3 
3 
ia 
418 
219 
1 
. . 10 
. 2 
. 1
. 7 
2 
7 
. . 1
15 
7 
7 0 
7 0 
12 
14 
7 
­
59 
55 
. 11 
. 12 
1 
14 
153 
125 
27 
14 
1 
112 
315 
4 9 9 
956 
17? 
4 9 9 
115 
94 3 
. . 70 
. . . 48 4 
a 
45 
51 
35 
140 
15 
. . . 6? 
70 
C81 
695 
9 6 1 
6 8 1 
580 
6 ? 
190 
312 
1 
156 
271 
. 25 
. . . 28 
26 
82 
909 
739 
116 
. 78 
75 
20 
* 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
3 4 0 6 . 0 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 0 5 
02? 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 7 4 
0 1 6 
O I S 
0 5 3 
0 6 0 
4 0 0 
7 1 ? 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CLASSE 1 
AELE 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 466 
952 
France 
1CXX 
Belg. ­
765 
71? 
BOUGIES CHANOELLES CIERGES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
3 4 0 7 . 0 0 PATES 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
3 
1 
1 
216 
500 
4 09 
4 6 7 
124 
49 
55 
68 
60 
3 59 
165 
178 
95 
57 
51 
759 
99 
6 8 4 
719 
713 
823 
102 
152 
A MOOELER 
704 
13 
106 
21 
i o 2 
a 5 
29 
24 
6 
1 
. 25 
55 
5 
5 3 1 
345 
179 
82 
7 
1 
DOLLARS 
.UX. 
225 
151 
N e d e r l a n d 
197 
1 3 8 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
4 3 7 
229 
VE ILLEUSES ET S I M I L A I R E S 
4 
. 69 
84 
2 
14 
2 
5 
1 
8 
5 
î 
15 
. 6 
44 
6 
270 
160 
90 
76 
6 
15 
3 
1 4 7 
2 2 8 
1 
18 
9 
5 
2 
1 0 1 
11 
5 
79 
a 
12 
1 6 9 
5 4 
8 4 6 
3 7 9 
3 3 4 
146 
54 
~> 79 
1 
1 
2C8 
149 
3 2 7 
. 100 
5 
42 
49 
52 
2 1 1 
123 
108 
a 
57 
2 
475 
28 
9 4 4 
7 8 4 
074 
538 
29 
57 
C IRES Ρ ART DENTAIRE EN PLAQUETTES 
FERS A CHEVAL BATONNETS OU 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RUY . U N I 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
4 0 
17 
76 
9 0 
17 
55 
15 
165 
4 4 1 
2 0 1 
2 4 1 
7 4 
1 
3 4 9 7 . 0 0 HARCHANDISES DU 
3 5 0 1 CASEINES ET 
3 5 0 1 . 1 1 CASEINES Ρ 
0 0 4 
0 6 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 4 0 
ALLEH.FED 
POLOGNE 
N.ZELANOE 
H 0 Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
CLASSE 3 
2 
2 
2 
3 5 0 1 . 1 5 CASEINES Ρ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 1 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 8 
4 0 4 
508 
528 
8 0 0 
3 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
1 
11 
31 
9 
17 
4 
25 
96 
52 
44 
19 
• 
SOUS FORMES S I M I L A I R E S 
9 
. 14 
13 
2 
7 
2 
8 
55 
39 
17 
8 
• 
9 
3 
23 
2 
15 
a 
1 
54 
37 
11 
16 
1 
CH 3 4 TRANSPORTEES PAR LA 
DERIVES COLLES OE 
FABRICATION F IBRES 
70 
199 
398 
6 7 3 
76 
398 
199 
JSAGES I N D U S T R I E L S 
CASEINE 
PCSTE 
8 
2 
11 
. 4 
6 
5 
77 
113 
25 
88 
11 
­
TEXT A R T I F I C I E L L E S 
AUT 
. a 
• 
a 
* a 
« • 
. . • . . , • 
RES QUE F A B R I C A T E 
PRODUITS AL IMENTAIRES OU FOURRAGERS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
HONGRIE 
BULGARIE 
CANADA 
BRESIL 
ARGENTINE 
AUSTRAL IE 
N.ZELANDE 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
3 
7 
14 
4 
9 
624 
42 
557 
52 
33 
18 
19 
533 
173 
74 
43 
22 
17 
325 
11 
96 
18 
18 
6 5 1 
265 
307 
503 
273 
015 
879 
669 
948 
3 5 0 1 . 1 9 AUTRES CASEINES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 1 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 8 
4 0 4 
5 ? 8 
8 0 0 
304 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
AUTRICHE 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
BULGARIE 
CANADA 
ARGENTINE 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
4 
1 
7 
5 
1 
2 3 9 
125 
293 
476 
78 
16 
4 6 1 
23 
13 
4 1 4 
1 4 1 
169 
479 
133 
4 2 9 
9 2 
414 
505 
3 1 
535 
4 1 
31 
155 
365 
15 
l S99 
2 775 
6 0 7 
1 6 0 4 
186 
365 
• 
. 17 
52 
27 
5 
. 140 
« a 
6 
. 292 
546 
96 
304 
12 
6 
140 
3 5 0 1 . 3 0 COLLES DE CASEINE 
0 0 1 
0 0 1 
FRANCE 
PAYS­BAS 
39 
17 7 
1 
1 
155 
, 22 
. . . . . . . . . 1
6 
. a 
a 
. 19 
1C 
26 
4β6 
4 2 1 
15 
a 
15 
7 
745 
a 
8 ' 
24É 
12 
5 
l î 
. a 
1 
72 
215 
084 
105 
3 Í 
1 
22 
27 
1 
20 
11 
i 2 
a 
, 148 
a 
. . a 
a 
26 
2 
a 
16 
. 6
3 
157 
393 
3 1 
329 
1 5 1 
6 
28 
1 538 
1 0 1 
a 
142 
37 
a 
202 
a 
a 
2 1 0 
122 
354 
2 712 
1 781 
515 
38 
21C 
206 
3 
• 
2 
5 
8 
2 
5 
2 6 9 
. a 
. . 18
19 
5 1 
18 
4 0 
. 22 
. 715 
a 
96 
a 
18 
2 2 5 
224 
105 
825 
2 6 9 
502 
131 
243 
8 1 1 
172 
6 
a 
a 
a 
. 103 
23 
13 
179 
a 
787 
690 
178 
4 0 7 
6 
179 
126 
3 
9 
IUlia 
3 4 2 
2 2 2 
1 
a 
49 
. 2 
î . 10
2 
4 
a 
a 
6 
12 
6 
93 
5 1 
36 
19 
6 
■ 
lî 
a 
23 
. 14 
4 
54 
lSÌ 
75 
2 0 
• 
7 0 
199 
2 3 9 8 
2 6 7 2 
75 
2 3 9 8 
199 
9 3 6 
a 
a 
10 
. a 
a 
3 3 4 
a 
34 
43 
a 
16 
78 
9 
a 
a 
a 
36 
13 
9 1 8 
2 4 2 * 
9 * 5 
1 3 * 1 411 
36 
1 0 2 
1 7 8 0 
1 
152 
6 1 
a 
11 
a 
a 
a 
18 
21 
6 4 
2 1 1 6 
1 9 9 * 
9 * 
a 
18 
11 
10 
* 
·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
99 
lanuar­Dezember 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
004 
0 2 2 
400 
ÏCOO 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1040 
K A S E U 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
036 
10CO 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ALBUM 
ALBUM 
001 
00 3 
064 
400 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANDER 
001 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
030 
0 3 4 
038 
046 
058 
060 
062 
334 
4 0 0 
4 0 4 
506 
528 
692 
720 
732 
800 
1 0 0 0 
010 
0 2 0 
021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ALBUM 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
528 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
GELAT 
OBERF 
K NOC H 
HAUSE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
GELAT 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
022 
0 3 6 
0 6 2 
068 
4 0 0 
10CO 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
— 1966 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
9 2 
73 
27 
7 2 1 
2 1 7 
104 
76 
5 
France 
14 
35 
11 
76 
10 
47 
76 
■ 
1000 
Belg.­Lux. 
18 
. • 
73 
67 
. . 5 
kg 
N e d e r l a n d 
Ι π 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
6 
3 0 
• 
43 
13 
30 
3 0 
• 
ATE UND ANDERE KASEINOERIVATE 
1 
1 
36 
513 
778 
5 0 1 
19 
34 
12 
9 1 9 
847 
73 
6 1 
NE,ALBUMIN 
NE,UNGENIE 
1 
1 
120 
9 3 6 
14 
26 
11 
119 
058 
14 
8 
. 27 
E ALBUMINE 
4 
1 
3 
14 
6 
3 
5 
16 
82? 
5 5 7 
6 1 2 
99 
7 9 7 
15 
66 
6 
75 1 
332 
4 1 7 
6 3 4 
29 
224 
9 
6 
19 
10 
9 4 3 
6 
6 1 9 
703 
164 
0 9 7 
4 9 0 
65 
3 7 6 
49 
42 
116 
. 7 
1 
419 
4 0 6 
17 
8 
ATE UND 
4 
. 93 
2 
. . ■ 
105 
100 
6 
5 
INDERE AL 
SSEAR ODER L'NGENI 
, . . 3 
5 
3 
. 3 
. . 5 
12Ô 
3 6 1 
48 
91 
31 
1 2 6 5 
1 9 2 0 
6 2 0 
31 
31 
1 
1 2 6 8 
ιό 
11 
10 
17 Ϊ 
52 
3? 
31? 
80 
60 
. 16 
. . . . 239 
. • 
987 
223 
52 
77 
1 
7 1 1 
[NATE UNO ANDERE ALBUM INDER] 
17 
23 
3 
65 
35 
171 
113 
17 
17 
35 
[NEI AUCH I 
. . B E A R S . O D 
, 
. . 2 
-
12 
2 
10 
10 
. 
QUADRAT. 
. 
. 1 
47 
• 
45 
46 
1 
1 
-
2 2 2 
a 
'M 
a 
• 
3 7 7 
3 7 7 
. • 
BUHINDERIVATE 
ESSBAR GEMACHT 
1 
. . 2 
• 
12 
2 
1 0 
8 
. • 
5 
5 82 
. 186 
a 
a 
4 
. 6 
. . a 
a 
18 
a 
1 
19 
. 10 
4 
1 0 
8 4 4 
772 
42 
10 
2C 
10 
VATE 
16 
23 
15 
35 
1 0 0 
5 9 
6 
6 
35 
3 
1 
8 
3 
2 
2 
7 
12 
48 
29 
20 
8 
• 
a 
156 
137 
. . 26 
• 
3 26 
293 
12 
26 
119 
255 
14 
1 
6 
195 
174 
1 
. a 
20 
170 
719 
. 8 
363 
11 
?8 
. 818 
. 334 
599 
a 
177 
9 
5 
. 8 
847 
? 
6 09 
6 7 8 
867 
017 
403 
13 
780 
1 
. 3 
. • 
5 
4 
. • 
l u l l a 
54 
1 
4 
8 1 
74 
7 
2 
-
32 
86 
506 
4 7 
. 1 
11 
6 9 2 
6 7 1 
22 
22 
a 
6 8 1 
a 
10 
2 
69 3 
6 * 1 
10 
a 
a 
2 
30 
. 326 
326 
. 2 
. 7 
. 913 
. 25 
29 
13 
. . . 1 
582 
. • 
2 2 7 4 
6 8 2 
955 
9 
3 0 
6 0 7 
. 
a 
4 
1 
5 
5 
. • 
DO.RECHTECK.BLAETTERN,AN DER 
GEFAERBT)U. -DER IVATE.GLUT INL[ I M I Z . B 
E N - , H A U T - , S E H N E N L E I H I . F I SCHLEI H.HAUSENBLASE 
i BLASE 
7 
5 
2 
2 
• 
INE UND GELATINEOERIVATE 
1 
2 
1 
3 
10 
6 
3 
3 
4 1 7 
4 3 4 
4 8 7 
7 2 3 
6 6 2 
C79 
4 6 6 
101 
45 
7 1 
5 1 7 
7 2 4 
607 
511 
4 1 
163 
. 
6 7 6 
3 9 6 
789 
644 
199 
407 
ICO 
45 
46 
3 3 6 3 
2 504 
6 7 4 
628 
20 
165 
566 
. 4C 
5 2 ' 
i ; 
2 6 7 ' 
53 
1 
V 
3 8 9 ' 
1 1 4 Í 
13 
6 6 8 
. 1 4 6 
3 
2 
1 
. 1 
8 3 5 
831 
2 7 4 6 7 
2 7 3 0 
■ 
1 
. 
1 
1 
? 
. 2 
2 
­
4 5 2 
995 
29 
. . 52 
4 
. . 6 
541 
476 
64 
58 
a 
5 
5 
. . • 
3Θ6 
95 
22 
264 
. 112 
1 
. . 3 
904 
76 7 
116 
111 
20 
ι ρ ο r τ 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 5 0 1 . 9 0 C A S E I N A T A T E : 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
3 5 0 2 ALBUMINES 
3 5 0 2 . 1 1 ALBUMINES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 2 0 CHIN.CONT 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 
ι 
49 
50 
14 
174 
106 
66 
51 
2 
ET 
31 
4 0 2 
8 7 1 
478 
18 
45 
27 
8 9 6 
800 
96 
85 
France 
5 
7 1 
7 
45 
16 
79 
7 1 
• 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
11 
1 
• 
38 
35 
1 
1 
2 
N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
3 
13 
19 
6 
13 
13 
• 
AUTRES DERIVES DES CASEINES 
. 4? 
89 
3 0 4 
. 6 
? 
4 4 7 
4 1 4 
13 
9 
ALBUMINATES ET 
IMPROPRES A L 
3 1 
186 
13 
65 
29 
335 
2 2 1 
70 
3 
1 
42 
3 5 0 2 . 1 9 AUTRES ALBUMINE! 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
O03 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RDY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 8 A L L . H . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
3 3 4 E T H I O P I E 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
5 0 8 BRESIL 
5 2 8 ARGENTINE 
6 9 2 V 1 E T N . S U D 
7 2 0 CHIN.CONT 
7 3 2 JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 H 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 
2 
7 
2 
1 
3 
3 5 0 2 . 5 0 ALBUHINATES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
5 2 8 ARGENTINE 
1 0 0 0 H 0 Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
3 5 0 3 GELATINES 
25 
4 0 4 
6 5 6 
506 
32 
128 
34 
165 
13 
4 4 5 
64 
156 
224 
55 
633 
23 
13 
38 
20 
576 
15 
190 
4 1 9 
62 3 
6 5 1 
345 
126 
0 1 9 
11 
2 1 
11 
. 4 1 
282 
26 
19 
3 
. 88 
2 
. . 8 
a 
a 
2 
. . . 2 
349 
. • 
822 
368 
95 
93 
2 
3 5 7 
5 
a 
1 2 0 
2 
. • 
132 
128 
4 
3 
1 7 4 
1 2 9 
18 
. • 
3 2 2 
3 2 2 
­
14 
7 
33 
12 
21 
14 
• 
116 
145 
a 
38 
3 0 4 , 
2 6 1 
43 
38 
I U l i a 
26 
1 
3 9 
3 7 
i . 
26 
7 0 
5 1 7 
43 
i 25 
6 9 1 
6 5 5 
3 6 
35 
AUTRES DERIVES DES ALBUMINES 
ALIMENTATION HUMAINE 
26 
27 
26 
1 
. 41 
59 
. 12 
. a 
. . 64 
34 
16 
1 
43 
. . . . 123 
. • 
396 
101 
60 
16 
1 
236 
ET AUTRES DERIVES DES 
23 
31 
15 
66 
53 
217 
143 
20 
17 
53 
. 5 
1 
13 
6 
6 
5 
. 
. 1 
36 
37 
37 
1 
1 
ET DERIVES COLLES D OS 
ET S I H I L A I R I 
3 5 0 3 . 1 0 ICHTYOCOLLE 
1 0 0 0 H C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
3 5 0 3 . 9 1 GELATINES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 8 BULGARIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
SOLIDE 
13 
4 
8 
8 
2 
. . . • 
POISSONS 
ET LEURS OERIVES 
1 
2 
1 
1 
β 
6 
1 
1 
852 
341 
245 
9 4 5 
215 
314 
? 9 1 
74 
10 
1 7 1 
605 
5 9 7 
5 6 3 
6 4 1 
5 
4 0 
. 314 
174 
560 
203 
139 
189 
74 
10 
74? 
1 6 7 3 
1 2 5 1 
5 8 0 
338 
4 
38 
8CC 
. 31 
776 
1C 
945 
87 
. 2E 
2 68C 
1 6 1 Í 
1 061 
1 034 
i 
1 
. . 6 
• 
1 0 
3 
7 
1 
. 
12 
3 1 7 
1 3 3 
. 9 
. 11 
. . . . a 
4 7 
a 
1 
3 8 
a 
22 
1 0 
4 
6 0 3 
4 6 2 
8 0 
2 0 
3 9 
2 2 
ALBUMINES 
23 
3 1 
2 9 
53 
1 5 6 
9 1 
1 1 
11 
53 
DE PEAUX DE 
ICHTYOCOLLE 
2 6 
743 
2 2 6 
2 
5 
4 
. 2 
1 0 1 0 
9 9 9 
11 
9 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
2 
30 
84 
13 
2 
14 
147 
114 
6 
2 
27 
. 46 
2 5 7 
13 
112 
25 
63 
. 2 1 0 
114 
2 0 2 
4 5 2 
23 
12 
. 16 
825 
5 
186 
5 6 2 
316 
077 
2 0 1 
28 
141 
a 
7 
. 
7 
7 
. ­
NERFS 
SOLIDE 
1 
1 
1 
8 
6 
6 
2 
5 4 1 
192 
35 
a 
6 1 
12 
. 39 
882 
768 
114 
75 
102 
a­
23 
* 
1 3 0 
1 0 2 
23 
a 
4 
12 
7 6 
2 6 6 
i 
14 
a 
2 3 5 
a 
6 
5 * 
89 
a 
a 
a 
2 
2 5 7 
• 
l 0 3 * 
3 7 6 
3 3 9 
15 
5 6 
2 6 3 
. 
a 
2 
. 
4 
2 
2 
. 
5 
4 
2 
2 
4 6 5 
9 2 
5 
3 8 1 
1 8 4 
12 
1 1 6 0 
9 6 3 
1 9 7 
1 8 5 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
100 
Januar­Dezember — 1966 
Linder­
Schlüssel 
Code 
poys 
GLUTIN 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
028 
030 
0 3 6 
048 
060 
062 
4C0 
720 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
PEPTOr 
HAUT PL 
0 0 1 
003 0 0 4 
005 
022 
0 3 0 
0 3 4 
4 0 0 
7 2 0 
1 0 0 0 lo io 1C20 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
DEXTRI 
STAERI 
DEXTR 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
0 2 2 
0 3 6 
0 5 8 
40O 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
LCESL 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
030 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
OEXTR 
COI 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 0 3 6 
060 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ZUBER 
VERWEI 
L E I H E 
COI 
003 
004 
022 
400 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ANDER 
0 0 1 
002 
0 0 1 
004 
1000 
M E N G E N 
EWG­CEE 
­ Janvier­Décembre 
France 
L E I H E , F I S C F L E I f 
80 
6 7 3 
4 8 4 
2 7 7 3 
2 5 9 
6 0 
8 1 
270 
7 0 
55 
4? 
18 
88 
4 9 3 4 
4 0 3 1 
7 1 4 
6 7 4 
5 
184 
E UND ANDERE 
, . . . 2 
. . , . . . . • 
2 
. 2 
2 
. • 
1000 
Belg.­Lux. 
73 
7 7 7 
78? 
47 
? 
65 
65 
. 54 
2 5 
1 
3 
812 
552 
179 
178 
. 81 
E I W E I S S S T O F F E , 
LVER.AUCH CHROHIERT 
176 
122 
4 0 
332 
28 
7 
5 
1 0 3 4 
1 2 1 
1 B82 
6 7 2 
1 0 8 6 
5 0 
124 
16 
2 
332 
4 
7 
4 
89 
1?0 
575 
150 
105 
16 
170 
140 
9 4 
1 
? 
. a 
?3 
1 
76? 
7 3 5 
76 
1 
1 
kg 
Nederland 
3 0 
197 
a 
1 7C9 
3 4 
4 
. 17 
. 1 
2 
2 
35 
2 0 4 4 
1 9 4 3 
63 
60 
. 38 
i m ρ 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
IHRE O E R I V A T E . 
* . 34 
4 
. a 
3 5 6 
« 
406 
4 0 
363 
7 
3 
20 
4 3 9 
18 
. 60 
54 
5 
17 
. . . 14 
50 
6 76 
4 76 
150 
136 
a 
50 
1 
8 
. . . . . 4 9 4 
• 
5 07 
9 
498 
* ­
NE UND OEXTR INL E I N E . L O E S L I C H E ODER GEROESTETE 
E.KLEBSTOFFE 
NE 
4 164 
1 4 7 
14 3 1 4 
208 
14B 
64 
86 
705 
243 
19 7 4 5 
18 9 8 1 
4 1 9 
1 7 1 
3 4 5 
AUS STAERKE 
1 
1 
1 
41 
154 
115 
17 
17 
. 17 
177 
747 
70 
17 
• 
1 3 2 4 
2 299 
13 
41 
1 
305 
219 
4 203 
3 6 7 8 
220 
1 
305 
CHE ODER GEROESTETE STAERKE 
2 8 9 7 
6 1 0 9 
16 189 
4 5 6 
3 0 1 4 
2 6 5 
3 6 1 
31 3 0 6 
3 0 6 6 5 
6 4 1 2 7 9 
5 
2 
2 
10 
io 
41? 
566 
165 
176 
. 
770 
7 6 9 
I 
I N L E I H E . K L E B S T O F F E 
4 2 2 
5 1 7 7 
12 152 
9 8 3 
333 
4 0 
1 7 1 0 
56 
20 897 
16 7 5 3 
'433 
377 
3 
1 7 1 0 
E I T . KLEBSTOFFE. 
I D . A L S KLEBSTOF 
a 
5 1 
143 
141 
1? 
3 
16? 
7 0 1 
161 
151 
. 
AWGN 
F. I . 
1 6 4 1 
3 447 
64 
1 
­
5 152 
5 152 
­
707 
7 
. 35 
. 40 
. . 11 
8 0 1 
749 
52 
4 1 
742 
5 
65 
21 
265 
138 
1 247 
832 
415 
277 
AUS STAERKE 
182 
4 133 
26C 
11 
a 
. 1 
4 592 
4 575 
IE 
11 
• 
1 
3 87C 
. 22C 
2 ; 
a 
25 
4 151 
4 0 9 1 
51 
26 
3 
1 
8 
1 0 
10 
4 
6 
6 
1 
7 
1 
11 
9 
1 
I . E R Z E U G N I S S E ALLER ART 
AUFHACH.F 
AUS PFLANZLICHEN GUHHEN 
26 
1 0 1 
21 3 
2B 
101 
49 4 
3 6 0 
1 3 1 
30 
E PFLANZLICHE 
64 
1 0 7 
1 29 1 
1 8 3 0 
3 3 6 1 
a 
1 
57 
59 
1 
57 
1 
21 
91 
66 
. E I N Z E L V E R K . B . 
5 : 
15 
3E 
2 3 ! 
1 7 ' 
53 
. 
1 1 6 
114 
; 15 2 
L E J H E I A U S G E N . K A L T S C H U K L E I H E ) 
9 0 
33 
161 
2 7 4 
7 7 ' 
6" 
12 
1 6 5 ( 
877 1 6 7 9 
998 
49 
792 
. 90 
1 
86 
. ­
656 
5 29 
67 
87 
40 
186 
628 
5 5 9 
. 867 
. 8 
4 4 9 
4 4 0 
9 
l 
212 
307 
56B 
. 155 
15 
710 
11 
017 
125 
182 
171 
a 
7 1 0 
ZUR 
1 KG 
5 
3 
. . 6 
73 
13 
10 
1 
11 
. 516 
. 
5 3 ° 
lulia 
2 
17 
279 
782 
116 
. 11 
121 
70 
. 15 
1 
­
1 4 0 0 
1 0 6 0 
320 
248 
5 
15 
3 1 
4 
3 
a 
18 
. 1 
72 
­
132 
38 
94 
20 
­
135 
5 0 
2 469 
25 
. 9 
. . 1 
2 708 
2 6 7 8 
3 0 
29 
• 
128 
6 4 
7 617 
162 
. a 
715 
8 186 
7 9 7 2 
216 
1 
7 
a 
398 
355 
1 
13 
. 1 
775 
76 1 
15 
14 
. • 
. 4 
49 
11 
­
6 4 
53 
11 
11 
2 
5 
. 2 1 
31 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
3 5 0 3 . 9 9 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
02B 
0 1 0 
0 1 6 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
3 5 0 4 . O C 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 1 0 
0 3 4 
4 0 0 
7 7 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1070 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
3 5 0 5 
3 5 0 5 . 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 6 
058 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
COLLE ! 
COLLES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
POLCGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CHIN.CONT 
M C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
D OS 
France 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
DE PEAUX CE NERFS OE 
DE POISSON 
1 
1 
PEPTONES ET 
4 1 
192 
209 
806 
103 
25 
30 
68 
27 
13 
11 
14 
22 
5 8 1 
2 5 7 
278 
232 
1 
45 
. 
a 
. a 
2 
. . . , . a 
. ­
3 
a 
2 
2 
. ­
19 
. 75 
82 
10 
1 
20 
19 
a 
13 
6 
1 
1 
250 
180 
51 
50 
. 19 
N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
TENDONS ET S I M I L 
14 
55 
. 4 4 9 
15 
2 
a 
5 
a 
a 
1 
1 
10 
558 
522 
25 
23 
a 
11 
AUTRES MATIERES PROTEIQUES ET 
DERIVES POUDRE DE PEAU TRAITEE OU 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEHARK 
ETATSUNIS 
CHIN.CONT 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
1 
DEXTRINE ET 
SOLUBLES OU 
OEXTR 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
NE 
2 
3 
3 
3 5 0 5 . 1 5 AMIOONS ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUEDE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
3 
5 
5 
46 
87 
28 
13 
26 
55 
4 4 
9 0 8 
32 
2 5 6 
173 
0 4 3 
135 
33 
. 15 
6 
11 
6 
55 
4 0 
123 
32 
295 
33 
229 
104 
32 
21 
58 
2 
. 2 
. . 30 
­
113 
81 
32 
2 
• 
COLLES DE DEXTRINE AH 
LEURS 
NON AU CHROME 
1 
a 
15 
a 
4 
a 
1 
3 1 4 
• 
3 3 9 
16 
3 2 2 
7 
1 
IDONS ET 
7 
117 
5 
a 
31 
22 
3 
5 
a 
a 
a 
12 
11 
213 
1 2 9 
73 
6 1 
a 
11 
6 
9 
a 
a 
a 
a 
1 
359 
­
3 8 0 
16 
364 
5 
• 
FECULES 
TORREFIES COLLES D AHIDON OU DE FECULE 
607 
4 0 
667 
37 
21 
11 
19 
34 
48 
4 9 6 
375 
81 
74 
39 
. 7 
203 
22 
2 
4 
a 
a 
6 
245 
235 
1C 
4 
• 
185 
a 
427 
4 
6 
a 
a 
34 
38 
695 
623 
36 
a 
34 
98 
ï 
1 1 3 
1 0 4 
8 
5 
CECULES SOLUBLES OU TORREFIES 
415 
843 
359 
93 
4 2 0 
43 
126 
316 
135 
180 
50 
3 5 0 5 . 5 0 COLLES DE DEXTR 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 2 2 
0 1 6 
0 6 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
3 5 0 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
R C Y . U N I 
SUISSE 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
H 0 Ν D F 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 
3 
3 
79 
66 5 
288 
273 
83 
10 
144 
4 0 
588 
3 0 9 
134 
9 4 
a 
144 
. 740 
543 
25 
298 
a 
­
1 6 1 3 
1 6 0 9 
3 
2 
217 
a 
5 3 1 
18 
a 
a 
• 
766 
766 
a 
• 
NE D AHIDON OU OE 
. . 14 
52 
36 
4 
a 
19 
126 
67 
55 
4C 
a 
• 
3'. 
. 657 
81 
2 
a 
2 
9 7 1 
973 
' 2 
9 5 
1 
. 12 
2 
43 
52 
2 0 7 
1 1 0 
9" 
4 5 
FECULE 
a 
502 
41 
3 
a 
a 
I I 
565 
550 
15 
4 
a 
• 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
COLLES PREPAREES NDA PRODUITS TOUTES ESPECES A 
DE COLLES CONDIT Ρ VENTE DETAIL EHBALL 1 KG DU 
3 5 0 6 . 1 1 COLLES DE GCHHES NATURELLES 
0 0 1 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 ? 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
10 
41 
94 
13 
48 
2 1 6 
151 
67 
16 
, . 1 
a 
1C 
12 
1 
31 
1 
3 5 0 6 . 1 3 AUTRES COLLES VEGETALES 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
1 0 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
H 0 Ν D E 
2 1 
19 
278 
4 1 4 
761 
. 1 1 
a 
1 1 
50 
' 27 
3( 
F 
13 
8 ' 
62 
2 ! 
21 
1 
a 
31 
31 
] 
9 1 
PREPAREES 
6 2 
4 
14 : 
18 34C 
17 36C 
299 
9 
546 
a 
13 
a 
19 
a 
• 
8 9 1 
867 
19 
19 
5 
78 
9 0 
637 
a 
120 
a 
2 
1 3 1 
125 
6 
2 
42 
163 
296 
a 
41 
2 
144 
7 
6 9 8 
5 0 4 
50 
43 
a 
144 
IUlia 
1 
2 0 
1 2 9 
2 7 5 
5 0 
a 
7 
39 
27 
a 
4 
. • 
5 5 9 
4 2 6 
127 
96 
l 
* 
18 
5 
5 
a 
1 * 
a 
2 
82 
­
1 2 9 
27 
1 0 1 
17 
• 
25 
23 
* 9 1 
6 
a 
2 
. a 
l 
5 5 2 
5 * 6 
6 
6 
­
25 
12 l * í 1 
a 
a 
72 
1 5 9 9 
1 5 2 5 
7 * 
1 
2 
a 
1 2 1 
92 
1 
4 
a 
1 
2 2 2 
2 1 5 
6 
5 
a 
' 
USAGE 
MOINS 
5 
2 
a 
a 
5 
14 
7 
7 
­
12 
* 118 
• 
159 
. 12 
38 
4 
­
55 
50 
6 
5 
1 
2 
a 
15 
21 
·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en ftn de volume 
ΙΟΙ 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
NICHTF 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
030 
036 
038 
4 0 0 
1000 ï o i o 1 0 2 0 
1 0 2 1 
ERZEUI 
I . A U F I 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
022 
030 
036 
038 
042 
400 
10OO 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 4 0 
SCHIE 
SCHWA 
004 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ANOER 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 
028 
0 3 0 
0 3 6 
040 
4C0 
1 0 0 0 
1010 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ZUBER 
0 0 1 
002 
CC4 
022 
028 
030 
0 3 6 
062 
064 
4 0 0 
1000 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ZUENO 
001 
004 
030 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ZUENO 
001 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 2 
036 
038 
4 0 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
3 2 9 5 
67 
64 
FLANZLICHE 
2 
4 
3 
.N ISSE 
ACH.F 
1 
2 
1 
254 
4 3 3 
1?4 
155 
4 6 
13? 
11 
751 
1? 
174 
06 1 
7 5 6 
305 
6 1 6 
ALLE 
D . E I 
6 1 
75 
7 5 5 
500 
76 
101 
5 
70 
? 
? 
1?5 
14? 
867 
775 
140 
. • 
)SPULVER 
IZPULVER 
48 
4B 
48 
. • 
ES SCHIESS 
1 
E ITETE 
1 
5 
2 
1 
1 
1 
5? 
4 1 1 
115 
7 4 7 
148 
9 
5 176 
10 
73 
3 
708 
975 
??8 
224 
1 
5 
SPR 
267 
4 4 0 
9 6 5 
4 
522 
334 
144 
899 
321 
2 1 9 
167 
676 
2 7 2 
05 4 
27Ò 
SCHNUERE.S 
34 
43 
77 
43 
160 
78 
79 
75 
3 
HUETCHEN.S 
77 
1 
44Õ 
9 
70 
4 
a 
?1 
76 
France 
180 
3 
1 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nec 
866 
12 
1? 
er land 
1 6 7 2 
7 
7 
Q U A N T / T É S 
Deutschland 
(BR) 
547 
42 
41 
L E I H E . A W G N I I A U S G E N . K U N S T S T O F F L E I M E I 
57 
74 
4 0 7 
40 
57 
? 
?2 
28 
644 
527 
117 
87 
R ART ZU 
NZ ELVERK 
i 10 
2C6 
11 
39 
. 7
. 2
25 
7C5 
?28 
77 
46 
. ­
. 
, a 
• 
>ULVER 
24 
71 
2' 
ENGSTOFFE 
PRENGZUEI 
PRENGKAP 
24 
193 
. 719 
B93 
1 
61 
4 
6 
3 
18 
1 4 3 0 
1 3 1 6 
113 
75 
7 VERWENDLNG 
4 
3 7 1 
75? 
7 
33 
3 
75 
? 
18 
1 2 83 
1 132 
151 
113 
52 
4 
73 
. 2 
70 
3 
195 
5 
28 
4 3 9 
136 
3 03 
275 
ALS KLEBSTOFF 
AUF IN BEHAELTN.B IS 1 KG I N I 
79 
712 
707 
10 
15 
? 
4 
. . 1? 
591 
558 
31 
21 
• 
14 
14 
14 
, ­
I C 
8 
1 9 5 
. . 6 9 
a 
. • 
3 0 2 
233 
6 9 
6 9 
. • 
2 3 5 
, 4 0 3 
a 
9 
42 
. 4 1 
­
7 2 9 
6 3 8 
5 1 
5 1 
4 1 
OSCHNUERE 
6 
42 
33 
• 
ί 82 
48 
34 
34 
)ELN.ZUENDER 
1 
a 
a 
> 3 7 
l 2 
6 
, a 
a 
1 4 
3 
22 
175 
7 
2? 
2 3 ; 
203 
32 
2 ; 
a 
• 
1 ' 
1 ' 
1 ' 
■ 
25 
1 
32 
2 
17 
3 
15 
2 
. 72 
1 7 4 
6 1 
113 
37 
. • 
ND 
a 
a 
5 
1 8 7 
93 
27 
; 
1 4 8 
a 
64 
. 23 
• 
2 7 3 372 
2 0 7 3 3 5 
66 37 
66 36 
1 
, 4 1 1 
1 2 3 3 
1 
5C4 9 
2 1 3 1 4 
143 
858 
321 
2 1 7 
2 3 8 5 1 675 
1 6 4 4 29 
7 4 1 4 6 7 
5 2 5 
. 1 179 
7 
1 
• 
? 10 
2 7 
1 
, a 
3 
SPRENGZUENOER 
2 23 
9 0 
1 
2 . 
9 
I U l i a 
70 
3 
3 
4C 
4 
3 
98 
. 6 1 
1 
3 
2 
4 2 
26 5 
145 
121 
6 6 
a 
812 
637 
817 
20 
11 
a 
. . . • 
17 
119 
14 
25 
. 7
5 
11 
3 
. 3
2 3 0 
176 
49 
46 
. 5 
32 
a 
3 1 1 
1 
. 7 
1 
. 2
778 
36 5 
13 
U 
. ­
71 
. . 43 
6 ! 
71 
43 
1 
6f 
, 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 1 0 'CEF 
1 0 2 0 CLASSE 1 
10 2 1 AELE 
3 5 0 6 . 1 5 COLLE! 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M C N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
W E R T E 
EWG­CEE France 
716 
2 1 
20 
47 
7 
1 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
167 
4 
4 
AUTRES QUE VEGETALES 
150 
167 
2 3 5 
1 3 7 2 
23 
26B 
10 
93 
13 
2B3 
2 6 3 1 
1 9 4 8 
6 8 2 
394 
3 5 0 6 . 3 C PRODUITS A USAGE OE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RDY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
113 
22 
2 3 5 
1 8 9 0 
22 
198 
12 
51 
71 
30 
191 
3 0 1 2 
2 2 8 3 
7 2 5 
289 
3 
1 
3 6 0 1 POUDRES A TIRER 
3 6 0 1 . 1 0 * l POUDRE NOIRE 
0 0 4 ALLEH.FED 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
16 
70 
19 
1 
1 
. ?9 
75 
5!C 
18 
6 1 
? 
?? 
1 
6 1 
760 
60? 
157 
95 
57 
a 
146 
41B 
2 
47 
3 
5 
3 
39 
7 6 1 
663 
98 
58 
N e d e r l a n d 
354 
5 
5 
1 
114 
a 
3 3 4 
2 
73 
3 
74 
2 
1 0 6 
6 8 4 
4 7 4 
2 1 0 
1 0 4 
COLLES EN EMBALLAGES 1 
a 
? 
18 
3C0 
6 
104 
1 
1? 
? 
?? 
176 
60? 
3?6 
276 
120 
. • 
­
. . a 
• 
3 6 0 1 . 9 0 * ! AUTRES POUDRES A TIRER 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 E E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 4 0 PORTUGAL 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
710 
9 4 1 
228 
4 6 7 
779 
31 
13 
747 
59 
17 
10 
3 0 9 6 
2 6 0 5 
4 7 8 
467 
3 
9 
3 6 0 2 . 0 0 EXPLOSIFS PREPARES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
062 'TCHECOSL 
0 6 4 HCNGRIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
149 
2 8 0 
1 4 4 8 
25 
2 0 3 
4 9 4 
2 6 0 
241 
90 
9 2 
3 4 8 4 
2 079 
1 0 7 4 
981 
1 
3 3 1 
3 6 0 3 . 0 0 HECHFS ET CORDEAUX 
0 0 1 FRANCF 
0 0 4 ALLEH.FEC 
0 3 0 SUEDE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
57 
81 
6 1 
3 1 
2 3 9 
138 
96 
65 
5 
3 6 0 4 . O C AMORCES ET CAPSULES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEr 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RCY.UNI 
* ; 
1 ' 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNi ; 
187 
22 
86 
1 7 4 2 
52 
9 5 
?0 
12 
6 1 
343 
a 
84 
. 2
a 
. . . 31 
. • 
116 
86 
31 
31 
. ­
, . a 
a 
. a 
. . . 
. 
46 
, 130 
324 
8 
22 
3 
10 
1 
3 
27 
626 
555 
67 
37 
a 
• 
E 
t 
E 
1 
1 
* 18 
a 
2 3 5 
2 
35 
. ?
1 
2 
3 1 
3 3 6 
2 5 9 
74 
4 0 
2 
1 
ε 
E 
ε 
1 2 4 
' 
37 
a 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
150 
9 
8 
22 
3 
6 0 
a 
1 
4 1 
1 
39 
6 
21 
195 
86 
1 0 9 
86 
KG MAX 
54 
1 
36 
a 
6 
25 
8 
2 1 
17 
. 1 7 0 
3 4 7 
97 
2 4 9 
74 
1 
• 
ND 
a 
. 
32 
2 2 0 
186 
328 5 9 
. 116 
« 
. ί 7 3 9 3 
a 
1 1 7 
a 
a 17 
• 
5 7 4 5 6 7 1 233 
4 5 6 4 4 4 1 1 7 7 
118 122 53 
118 1 2 2 52 
' 
2 6 1 
3 
• 
1 
2 3 6 4 4 
6 4 1 
3 
11 143 4 9 
42 2 2 4 1 9 
13 
6 
2 5 9 
2 2 8 
9 0 
. 
9 8 7 1 1 2 3 1 094 
9 2 2 8 9 6 46 
52 2 2 6 7 3 0 
52 165 7 3 0 
13 
DETONANTS 
1 ' 
12 
75 
61 
15 
87 
15 
63 
. 3 1 8 
l 24 
1 
'. 7 
6 38 
5 24 
9 
2 
5 
FULHINANT ALLUHEURS DETONATEURS 
9 
10 
8 25 103 
. 1 2 11 . . 8 5 1 152 
12 3 1 3 1 
29 65 
26 
. 8
8 
a 1 
7 
50 44 95 84 
lulla 
18 
2 
2 
28 
1 
4 
9 0 
a 
44 
1 
3 
l 
56 
2 3 1 
123 
108 
4 9 
9 
1 
1 
1 0 3 1 
a 
12 
a 
6 
a 
3 
37 
1 1 0 1 
1 0 * 2 
59 
18 
a 
• 
-
3 
3 
. • 
65 
2 6 2 
38 
78 
. 21 
13 
82 
28 
. 10 
6 0 6 
4 4 2 
1 5 4 
1 4 * 
. 9 
67 
. 1 4 7
22 
. 11 
1 
■ 
a 
31 
2 8 0 
215 
66 
34 
. • 
2 0 
2 
a 
9 
3 0 
21 
9 
. • 
51 
. 75 
2 5 9 
a 
1 
20 
3 
20 
7 0 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu dert einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
102 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre ¡ p o r t 
L i n d e r 
Schlüssel 
Code 
poys 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Be lg . ­Lux . Nederland Deutschland 
(BR) 
lulia 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
lulla 
1CC0 
1010 
1C20 
1021 
1C40 
557 
483 
70 
41 
1 
2 ; 6 
247 
9 
50 
40 
10 
10 
117 
92 
24 
15 
31 ?8 
FEUERWERKSARTIKEL 
ZUENDSTREIFEN UNC­ROLLEN F .FEUERZEUGE.GRUBENLAMPEN 
UNO DERGLEICHEN 
004 4 . 1 . . 
10CO 11 
1010 11 
1C20 
1021 
ANCERE FEUERWERKSARTIKEL 
001 53 
002 331 
003 44 
004 183 
C05 136 
022 96 
026 177 
036 5 
038 2 
040 6 5 
042 24 
058 58 
400 3 
404 36 
712 133 
720 593 
732 64 
736 8 
740 52 
10OO 2 080 
1010 747 
1020 474 
1021 346 
1030 192 
1040 667 
1 
34 
6 
26 
5 
1 
? 
13? 
6 
î 
?18 
41 
45 
31 
132 
ZUENDHOELZER 
002 
003 
005 
030 
032 
056 
062 
064 
732 
1000 
1010 
1C20 
1021 
1030 
1040 
3 6 3 
166 
17 
1 881 
4 
174 
12C 
180 
10 
2 9 5 0 
5 4 7 
1 898 
1 883 
1 
504 
1 3 
16 
5 
92 
38 
25 
9 
6 
22 
166 
2 
1 
103 
1 
2 3 9 
169 
3 
2 
117 
16 
1 
106 
5 
29 
4 
3 
125 
5 
2 
18 
402 
128 
69 
3 0 
2 0 
185 
363 
15 
1 860 
4 
174 
120 
72 
2 6 6 0 
376 
1 895 
1 881 
1 
387 
19 
3 2 9 
15 
12Ï 
12 
175 
2 
65 
20 
4 6 0 
36 
6 
28 
3 CS 
504 
110 
2 54 
14 
460 
C E R ­ E I S E N U.AND.ZUENOMETALLEGIERUNGEN I N JEDER FCRM 
COI 
004 
022 
038 
732 
800 
1000 
ïoio 
1020 
1021 
17 
5 
5 
29 
4 
1 
59 
19 
40 
74 
WAREN AUS LEICHT ENTZUENDLICHEN STOFFEN 
001 217 . 46 
003 137 . 28 
004 177 44 33 
022 5 696 411 371 
034 6 3 . 
036 36 1 2 
038 2 . . 
732 11 1 1 
1000 6 326 465 485 
1010 538 46 109 
1020 5 762 420 376 
1021 5 762 416 374 
1C40 8 
LICHTEMPF.FOTOGRAF.PLATTEN U.PLANFILME,NICHT BELICHT. 
RCENTGENPLATTEN UNO­PLANFILME,NICHT BELICHTET 
4 
. 1
1 1 
? 
9 
8 
3 
. 6 7
?8 
1 
3 
a 
? 
11 
74 
38 
33 
? 
4 
4 
4 
4 
?4 
4 
­79 
11 
?R 
24 
79 
104 
a 
136 
? 
1 
? 
1 
99? 
183 
801 
79? 
6 
001 
00? 
004 
005 
07? 
030 
016 
04? 
04B 
400 
73? 
1C00 
1010 
1020 
1021 
1040 
366 
1 094 
100 
454 
H O 
16 
4 
6 
51 
205 
93 
2 535 
2 040 
4 84 
110 
10 
91 
89 
146 
46 
26 
614 
578 
86 
? 
10 
35 
116 
1? 
104 
16 
1 
176 
4 
4 9 
76 
1 
1 
76 
15 
1 4 9 
7 1 0 
119 
?B 
179 
7 1 0 
a 
79 
33 
7 
? 
?i 
5? 
1 2 9 6 
1 138 
158 
42 
101 
76 
27 
8 
1000 
1010 
1O20 
1021 
1040 
I C N 0 
CEE 
CLASSE 
AELE 
CLASSE 
630 
083 
517 
170 
5 
56C 
882 
77 
27 
1 
258 
168 
90 
45 
675 
508 
171 
71 
234 
145 
85 
1 
4 
ARTICLES OE PYROTECHNIE 
AMORCES EN EANDELETTES OU ROULEAUX POUR BRIQUETS 
LAMPES OE MINEURS ET SIMILAIRES 
004 ALLEM.FEO 
1000 
1010 
1020 
1021 
' C N D 
CEE 
CLASSE 
AELE 
30 
29 
1 
1 
12 
11 
1 
1 
AUTRES ARTICLES DE PYROTECHNIE 
36 
25 
22 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
022 ROY.UNI 
028 NORVEGE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
058 ALL.H.EST 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
712 TIMOR,MAC 
720 CHIN.CONT 
732 JAPON 
736 FORMOSE 
740 HONG KONG 
1000 M C N D E 
1010 
1020 
1021 
1030 
1040 
CEE 
CLASSE 
AELE 
CLASSE 
CLASSE 
261 
315 
113 
356 
535 
482 
194 
96 
28 
136 
51 
34 
53 
82 
159 
330 
122 
15 
35 
3 403 
1 580 
1 241 
935 
• 208 
374 
103 
35 
147 
12 
4 
36 
3 
156 
526 
140 
226 
163 
156 
29 
48 
73 
35 
3 
ALLUHETTES 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
005 ITALIE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
056 U . R . S . S . 
062 TCHECOSL 
064 HCNGRIE 
732 JAPON 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1040 
I C N 0 
CEE 
CLASSE 
AELE 
CLASSE 
CLASSE 
219 
69 
46 
1 133 
10 
50 
35 
52 
18 
1 661 
342 
1 169 
1 138 
1 
147 
325 
150 
151 
120 
7 
17 
69 
6 
2 
32 
2 
16C 
1 
. 155 
3 1 
1 4 0 
2 
1 
. . 25 
3 
79 
77 
8 
5 
13 
7 0 9 
3 4 8 
2 3 3 
143 
18 
1 1 1 
47 
312 
84 
. 4 4 6 
63 
189 
a 
24 
136 
39 
a 
. a 
2 4 6 
73 
9 
16 
1 6 8 * 
8 8 9 
5 2 4 
4 1 2 
25 
2 4 6 
4 9 9 
385 
114 
24 
159 
53 
105 
97 
219 
40 
50 
35 
20 
16 
1 535 
262 
161 
133 
1 
111 
FERRO­CERIUH ET AUTRES ALL IAGES PYROPHORIQUES SOUS 
TOUTES LEURS FORMES 
0 0 1 FRANCE 
2 0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 8 AUTRICHE 
7 3 2 JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 
2 1 0 0 0 H C N D E 
2 1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
77 
37 
34 
159 
19 
12 
355 
121 
236 
195 
10 
1 
1 
20 
10 
11 
2 
16 
6 
19 
12 
60 
28 
32 
32 
3 6 0 8 . 0 0 ARTICLES EN HATIERES INFLAKHABLES 
87 
5 
33 
100 
27 
124 
147 
147 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
7 3 2 JAPON 
1000 M C N D E 
1010 
1020 
1021 
1040 
CEE 
CLASSE 
AELE 
CLASSE 
676 
303 
512 
874 
20 
45 
20 
35 
2 519 
1 504 
1 011 
965 
3 
1 
144 
63 
11 
1 
147 
8C 
76 
49 
30 
113 
58 
192 
68 
62 
8 
12 
31 
1 
12 
73 
17 
57 
43 
15 
175 
17 
2 
5 
198 
35 
23 
2 
115 
18 
189 
53 
136 
118 
284 
236 
6 74 
7 
3 
20 
23 
524 
729 
705 
3 
PLAQUES PHOTOGR ET FILMS PLANS SENSIBILISES NON 
IMPRESSIONNES EN AUTRES HAT QUE PAPIER CARTON OU TISSU 
6 
9 3 
5 
. 16
. a 
a 
a 
1 
­
140 
1 17 
17 16 
10 
3 7 0 1 . 1 0 PLAQUES 
oo i 
0 0 ? 
0 0 4 
005 
0 7 ? 
0 3 0 
0 7 6 
0 4 ? 
0 4 3 
4 0 0 
7 7 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
A I L E H . F E D 
I T A L I E 
RDY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
ETATSUNIS 
JAPON 
H C N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
ET 
? 
1 
1 
1 
14 
I 1 
? 
FILMS 
116 
4 0 4 
5 6 1 
6 8 3 
538 
171 
73 
30 
254 
494 
3 6 1 
59 9 
774 
8 2 1 
6 8 2 
5 
Ρ RACIO 
6 5 9 
4 7 5 
1 130 
2 
6 0 
2 
30 
. 4 5 1 
ee 
2 5 0 2 
2 2 6 8 
6 3 4 
65 
a 
3 
. 11 
125 
152 . 3 
a 
365 . 
661 
141 
520 
155 . 
9 
1 458 
24 
286 
178 
7 
4 
. 536 
64 
2 565 
1 776 
788 
188 • 
2 074 
5 197 . 142 
150 
54 
14 
2 54 
122 
209 
8 219 
7 415 
803 
218 
1 
328 
36 
80 
62 
33 
542 
443 
99 
99 
252 
172 
76 
56 
4 
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
PLATTE 
0 0 1 
002 
003 
004 
022 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ANDER Ι 
0 0 1 002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
L ICHT I 
FARBF 
002 
0 0 4 
005 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
Ν UND PLAN 
9 
3 
2 13 
5 
149 
2 
183 
28 
156 
5 
PLATTEN l 
358 
704 
44 
763 
36 
254 
72 
5 7 8 
12 
2 8 3 4 
1 9 0 3 
9 3 0 
342 
1 
M P F . F I L M E 
LME OHNE f 
13 
62 
4 
132 
215 
82 
113 
1 
1 
France 
1000 
Belg.­Lux. 
hg 
N e d e r l a n d 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
F I L H E F.FARBAUFNAHMEN,NICHT B E L I C H T . 
i 
l ì 3 
51 
2 
68 
12 
56 
1 
ND PLANF 
108 
42Ô 
10 
4 1 
12 
70 
1 
6 e c 
557 
123 
52 
I .ROLLEN 
ANDLOCHU 
20 4 
25 
50 
25 
25 
. 
. 1 
1 
1 
4 
7 
3 
5 
1 
, . a 
1 
6 
. 
7 
1 
6 
• 
i 
. . 52 
. 
53 
1 
52 
. 
L M E , N I C H T BELICHTET 
12 
14 
53 
2 
4 
14 
37 
2 
139 
81 
58 
19 
23 
69 
. 82 
1 
3 0 
2 
6 * 
9 
2 8 3 
1 7 9 
1 0 4 
3 2 
O D . S T R E I F E N , N I C H T 
I G . N ICHT 
10 . 22 
33 
11 
22 
­
BELICHTET 
1 
27 
. 16 
45 
29 
16 
a 
1 
53 
2 1 7 
14 
. 3 
83 
16 
335 
• 
7 2 2 
2 6 7 
4 3 4 
l o o 
1 
B E L I C H T . 
12 
. 26 
38 
12 
26 
1 
• 
RCENTGENFILME OHNE RANOLOCHUNG,NICHT BELICHTET 
0C1 
002 
004 
022 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ANO.S 
0 0 1 
002 
003 
004 
0 0 5 
022 
036 
04 8 
058 
062 
064 
4 0 0 
4 0 4 
732 
l o c o 
1 0 1 0 
1C20 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FARBF 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 5 8 
400 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1C40 
ROENT 
0 0 1 
0 0 2 
005 
03O 
400 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 
2 1 8 
62 
2 
2 
2 6 7 
284 
4 
2 
:HWARZWEIS; 
117 
3 7 0 
59 
316 
5 0 
177 
11 
3 
14 
17 
10 
188 
12 
10 
1 3 5 2 
9 1 1 
4 0 2 
190 
35 
ILHE MIT R 
4 3 1 
86 
112 
173 
19 
2 
2 
4 6 7 
6 
1 2 9 6 
8 0 2 
49 2 
20 
7 
GENFILME M 
2 
24 
61 3 
157 
12 
766 
94 
177 
5 
. 214 
, • 
215 
2 1 5 
­
FILME OH 
. 92 
19 
65 
42 
23 
. 12 
. 15 
­
272 
222 
3B 
23 
12 
INDLOCHUN 
a 
5 
45 
30 
. . 14 
94 
80 
14 
. ­
IT RANDLO 
. a 
. . . • 
1 
1 
1 
, 61 
1 
62 
61 
1 
1 
3 
1 
1 
2 
8 
6 
2 
1 
iE R A N D L O C H . . N I C H I 
7 
6 
26 
3 
E 
i . . 2 ' 
! 
82 
4 
13 
4 1 
87 
3 
21 
a 
1 
1 ε 41 
4 
2 
22S 
143 
4 0 
E 
1 
23 
' 
G , N I C H T BELICHTET 
* 
a 
7 
18 4 ' 
* f 
, 
ζ 
i 
a 
. . a 
• 
• 
I U l i a 
9 
1 
1 
. 1
36 
­
48 
11 
37 
1 
265 
310 
16 
208 
a 
96 
28 
72 
­
1 010 
7 9 9 
211 
139 
• 
5 
. 43 
49 
5 
44 
. ■ 
a 
1 
a 
a 
• 
2 
2 
1 
. 
BELICH7ET 
22 
76 
1 
2 
53 
11 
3 
16 
2 
94 
5 
2 84 
101 
1 6 6 
64 
17 
1 6 0 
33 
a 
133 
4 
1 
35 
1 ! 3 
63 122 6 0 6 
2 7 57 3 2 5 
3 6 6 * 
■ 5 
a 
CHUNG,NICHT BELICHTET 
, 
. 
2 
24 
67 
3 
157 
12 
266 
93 
1 7 3 
5 
75 
161 
33 
136 
. 72 
. . . . a 
8 
a 
3 
4 8 6 
4 0 4 
82 
72 
• 
267 
4 1 
12 
85 
4 1 1 
3 1 3 
98 
12 
NC 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 7 0 1 . 9 1 PLAQUES ET F ILMS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
T 3 2 JAPON 
1 0 0 0 Ν α Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
27 
39 
46 
87 
28 
2 172 
12 
2 4 2 2 
203 
2 219 
3 5 
3 7 0 1 . 9 5 PLAQUES ET FILMS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEN.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 H C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 5 9 5 
4 3 8 0 
2 6 9 
4 4 1 1 
193 
1 6 0 9 
4 9 7 
5 144 
65 
19 179 
11 6 4 7 
7 3 2 4 
2 112 
8 
France 
Ρ IMAGE" 
a 
16 
. 6 0 
14 
6 8 7 
12 
7 9 0 
77 
7 1 1 
14 
1000 D O L L A R S 
Belg. Lux. N e d e r l a n d 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
POLYCHROMES 
1 
a 
11 
9 
6 
49 
• 86 
25 
6 1 
12 
. a 
a 
17 
2 
104 
• 1 2 4 
17 
107 
3 
Ρ IMAGES MONOCHROMES 
2 
4 
3 
a 
652 
1 
24 5 
166 
217 
75 
6 9 1 
4 
256 
264 
9 9 4 
296 
­
3 7 0 2 PELLICULES S E N S I B I L I S E E S 
PERFOREES OU NON 
1 
NON 
EN ROULEAUX 
3 7 0 2 . 1 0 PELLICULES NON PERFOREES 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 H 0 Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 1 6 
7 7 3 
3 2 
2 2 0 2 
3 2 5 4 
1 0 3 4 
2 2 1 * 
1 1 
6 
4 
245 
3 0 
6 2 4 
5 1 1 
283 
6 2 6 
2 
3 
3 7 0 2 . 3 1 »1 PELLICULES NON PERFOREES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 2 2 ROY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
1O0O M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
15 
1 8 5 7 
3 6 6 
15 
40 
2 2 5 7 
2 2 4 3 
5 4 
15 
1 
1 
1 
. 7 9 9 
1 
5 
2 
607 
eoo 6 
5 
POUR 
POUR 
105 
a 
42 
365 
13 
22 
137 
3 6 0 
12 
0 5 7 
5 2 5 
532 
1 6 0 
­
3 1 9 
5 3 7 
a 
572 
6 
108 
16 
5 7 3 
4 9 
2 1 8 2 
1 4 3 3 
74 8 
1 2 6 
1 
IMPRESSIONNEES 
OU EN BANDES 
1 
2 
5 
2 
3 
. 19 
2 
. 1
8 0 0 
• 
822 
21 
8 0 1 
1 
5 2 2 
3 7 4 
171 
a 
8 
B21 
133 
9 5 9 
• 9 9 6 
0 7 5 
9 1 4 
9 5 5 
7 
IMAGES POLYCHROMES 
a 
9 0 
. 3 2 3 
4 2 0 
93 
325 
3 
1 
LA 
7 
. 354 
5 
3 
3 7 1 
363 
6 
5 
3 7 0 2 . 3 9 »1 AUTRES PELLICULES NON PERFOREES Ρ 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HCNGRIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 7 2 
3 0 6 3 
5 8 9 
2 169 
2 2 1 
1 0 0 7 
132 
16 
42 
67 
26 
1 8 1 9 
78 
62 
10 194 
6 9 3 5 
3 122 
1 146 
136 
1 
2 
1 
3 7 0 2 . 5 0 PELLICULES PERFOREES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 5 0 3 
1 2 3 6 
10 
2 2 1 3 
1 7 9 2 
5 9 4 
27 
18 
8 6 9 5 
6 0 
2 2 166 
12 7 5 4 
9 3 8 6 
6 2 3 
4 
27 
1 
1 
3 7 0 2 . 7 1 «1 PELLICULES PERFOREES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 0 SUEDE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
73 
272 
358 
34 
1 171 
46 
1 9 1 9 
6 5 6 
1 2 6 3 
4 3 
a 
0 0 5 
164 
46C 
191 
160 
1 
a 
36 
a 
a 
220 
a 
2 
24 0 
820 
383 
161 
36 
53 
. 6C 
154 
5 
56 
5 
a 
4 
a 
183 
45 
574 
2 7 ( 
2 9 ' 
61 
' 
POUR IMAGES 
72 
. 577 
708 
4 
. . 5 5 5 
1 
774 
2 0 8 
562 
4 
a 
4 
1 
POUR LA 
a 
5 
. . 6
­
13 
6 
7 
52 
a 
U 
292 
3' 
1 
2 
6 9 ; 
( 
i o ; 
3 8 ! 
i l : 1 
, '■ 
2 2 
33 8 
2 
2 3 1 
6 0 1 
3 6 2 
2 3 7 
5 
2 
RADIOGRAPHIE 
6 
4 7 
1 0 
* 3 1 
1 0 0 
6 5 
3 5 
* 
192 
. . 3 7 7 
5 7 4 
196 
3 7 8 
1 
• 
. . . a 
" 
a 
s 
. ­
IMAGES MCNOCHROMES 
1 1 * 
4 1 2 
a 
65 0 
1 * 
1 3 6 
1 
a 
2 
2 
2 1 
* 9 9 
2 9 
1 1 
1 8 9 9 
1 1 9 0 
6 8 3 
1 * * 
2 6 
POLYCHROMES 
6 
1 3 6 
a 
9 2 6 
85 
1 2 0 
a 
13 
1 2 9 8 
1 8 
2 6 0 1 
1 1 5 2 
1 4 3 6 
1 2 0 
13 
RADIOGRAPHIE 
, 
. 
2 
* 1
a 
4
" • 
6 7 
1 7 
5 
1 
2 
1 
2 
1 
4 
9 
4 
4 
1 
1 
1 
153 
7 4 0 
14 
. 7 
3 1 2 
125 
16 
. 65 
5 
8 3 9 
a 
3 7 
3 1 3 
9 1 4 
3 2 9 
4 3 7 
7 0 
8 4 3 
5 9 1 
a 
a 
4 6 5 
1 4 9 
17 
. 5 0 9 
3 0 
6 0 8 
899 
7 0 5 
166 
4 
• 
2 1 
2 6 3 
3 5 7 
34 
161 
48 
8 9 3 
6 4 2 
251 
4 2 
I U l i a 
1 
1 
1 
5 
4 
1 
3 
2 
4 
1 
7 
5 
1 
26 
4 
33 
1 
5 
5 3 2 
• 6 0 0 
6 3 
5 3 7 
5 
6 4 9 
6 1 7 
55 
2 2 9 
• 4 4 1 
1*2 
5 5 9 • 6 8 6 
5 5 0 1 3 6 
5 7 5 
• 
9 6 
• 6 * 7 
7 * 8 
1 0 0 
6 * 8 
a 
­
2 
1 1 
Ì 
* 
19 
15 
5 
1 
5 5 2 
9 0 6 
3 5 1 
9 2 5 
a. 
3 * 3 
. . a 
a 
a 
78 
a 
12 
1 6 8 
7 3 5 
♦ 3 3 
3 * 3 
• 
6 0 2 
♦ 3 7 
a 
6 8 
a 
3 2 1 
2 
3 
6 3 8 
3 
0 8 1 
1 0 7 
9 7 1 
3 2 5 • 3 
ND 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
poys 
M E N G E N 
EWG­CEE France 
ANC.SCHWARZWEISSFILHE MI 
001 
002 
003 
004 
005 
0 2 2 
056 
0 6 2 
4C0 
4 0 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
1 
1 
2 7 6 
4 7 1 153 
76 
2 0 0 35 
5 1 1 173 
1 4 7 9 
75 50 
2 7 
159 ? 
5 
4 
9 5 4 4 2 3 
535 3 6 1 
3 1 7 12 
149 9 
a 
102 5 0 
1000 kg QUANTITÉS 
Belg . ­Lux N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Γ RANDLOCH. .NICHT BELICHTET 
2 9 1 6 7 
4 9 2 1 * 
76 
19 37 
6 6 3 2 6 
3 2 6 86 
9 
27 
10 2 7 51 
2 3 
2 2 
43 169 9 4 9 
28 102 7 8 2 
15 56 139 
3 27 87 
. . . 9 27 
L ICHTEMPFINDLICHE PAP 1ERE,KARTEN UND GEWEBE.AUCH 
B E L I C I 
PAPIEF 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
4 0 0 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
PAPIEF 
0 0 1 
0 0 2 
003 
004 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
038 
042 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
LICHTE 
NEGATI 
0C1 
003 
005 
022 
036 
038 
042 
048 
050 
052 
4 0 0 
508 
6 2 4 
7 4 0 
1C00 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
ANOERI 
001 
0 2 2 
0 3 0 
0 5 0 
212 
6 0 4 
10OO 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1 0 4 0 
ANOERE 
C04 
C05 
4 0 0 
1C00 
1010 
1C20 
1021 
1 0 3 0 
T E T , N I C H T ENTWICKELT 
E USW 
E USW 
2 
1 
1 
2 
1 
1 1 
8 
2 
1 
.F .FARBABZUEGE.AUCH B E L I C H T . . N I C H T E N T h . 
5 0 
83 4 7 
5 
2 7 6 153 
6 4 
3 
4 0 1 6 
1 
8 2 7 2 1 1 
4 2 1 2 0 4 
4 0 6 7 
4 
7 . 42 
7 29 
5 . . 
7 84 
4 
3 
6 9 5 1 154 
1 
9 3 144 2 2 5 
24 9 0 7 0 
6 9 54 155 
1 3 
.F .SCHWARZWEISS.AUCH B E L I C H T . . N I C H T ENTW. 
8 3 0 
6 0 4 174 
9 1 3 5 6 9 
4 9 5 605 
84 33 
9 7 7 94 
67 31 
28 11 
7 4 
3 8 0 2 9 1 
11 
4 0 7 1 8 1 4 
9 2 7 1 3 8 2 
4 7 6 4 3 2 
0 7 6 138 
5 
MPF.FOTOPLATTEN U . 
VE U . [WISCHENPOSIT 
9 1 
.. 5 
2 
3 
K I N E F I L M P O S I T I V E , 
a , 
5 4 
a a 
a a 
1 1 
• · 8 5 
a « 
6 4 
6 4 
1 1 
a * 
a a 
• 
1 8 6 9 50 6 1 1 
3 04 9 0 7 
2 1 4 . 1 0C9 
2 9 6 5 7 6 
12 3 36 
162 83 2 8 0 
1 4 2 
17 
3 
1 4 4 132 7 4 1 
. 
2 6 9 8 1 1 5 9 3 6 0 7 
2 3 9 1 9 3 3 2 5 6 3 
3C8 2 2 1 1 045 
1 6 3 88 3 0 0 
5 
­ F I L M E , B E L I C H T . . N I C H T ENTW. 
VF V . K I N E F U M E N . B F L a . N . E N T k 
3 
. . 2 
1 
1 
. « . a 
• 
J E L I C H T E T , N I C H T ENTWICKELT 
* ^ m 
1 
. . . a 
a * 
• 
3 
a a 
2 
2 
a a 
a a 
. « • 
FOTOPLATTEN U . ­ F I L M E , B E L I C H T . , N I C H T ENTWICK. 
a , 
1 a 
• 
3 1 
1 « 
1 a 
¡, a 
. 1 
. 
2 
1 
1 
. . . 
l u l i a 
93 
55 
. 109 
a 
23 
16 
. 6 9 
. ­
370 
262 
93 
23 
. 16 
1 
. . 32 
. . 121 
­
154 
33 
121 
. 
3 0 0 
219 
121 
1 0 1 8 
. 3 5 8 
29 
, . 7 2 
1 1 
2 129 
1 6 5 8 
4 7 0 
387 
• 
. 
5 
. 3 
1 
2 
. . • 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
3 7 0 2 . 7 9 » ) AUTRE! 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
02? 
0 5 6 
06? 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
3 7 0 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
PELLICULES 
2 
3 
2 
2 
1 
1 
14 
11 
3 
1 
718 
0 0 9 
816 
29 5 
248 
54 9 
283 
139 
59 9 
58 
2 1 
7 7 0 
0 8 7 
245 
564 
10 
4 29 
PAPIERS CARTES ET 
OU NON MAIS 
3 7 0 3 . 1 0 PAPIERS ETC 
o o i 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
4 0 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 
AUSTRALIE 
H 0 Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
1 
2 
5 
2 
2 
3 7 0 3 . 9 C PAPIERS ETC 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 1 6 
0 1 8 
0 4 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
3 7 0 4 
3 7 0 4 . 1 
o o i 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
038 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
4 0 0 
508 
6 2 4 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
5 
5 
4 
6 
2 
4 
30 
22 
7 
2 
: rance 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
PERFOREES Ρ IMAGES MONOCHROMES 
2 
1 
. 9 3 4 
35? 
6 2 1 
75 
184 
. 53 
9 
. 
22e 
7 0 7 
137 
75 
. 184 
T I S S U S 
31 
2 
197 
4 0 
35 
1 
. 114 
24 
­
4 4 7 
2 7 0 
175 
36 
. 3 
63 
4 0 8 
a 
42 5 
55 
2 4 8 
42 
33Ò 
75 
1 0 
1 6 3 5 
9 7 2 
6 1 5 
2 5 5 
a 
4 4 
1 
1 
1 
1 
6 
4 
1 
1 
150 
310 
813 
532 
035 
139 
554 
12 
5 6 2 
805 
6 0 8 
0 4 2 
10 
139 
S E N S I B I L I S E S IMPRESSIONNES 
NON DEVELOPPES 
Ρ IMAGES 
4 0 1 
536 
26 
761 
27 
14 
820 
15 
108 
255 
852 
17 
Ρ IMAGES 
0 9 5 
7 3 0 
822 
e77 
296 
393 
168 
88 
19 
4 6 6 
28 
C07 
823 
177 
66 0 
8 
PLAQUES PELLICULES 
DEVELOPPES NEGATIF 
F ILMS 
FRANCE 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
ETATSUNIS 
BRESIL 
ISRAEL 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
3 7 0 4 . 1 5 AUTRE! 
0 0 1 
0 2 2 
0 3 0 
0 5 0 
2 1 2 
6 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
3 7 0 4 . 9( 
0 0 4 
0 0 5 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
ROY.UNI 
SUEDE 
GRECE 
T U N I S I E 
L IBAN 
M C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
2 
1 
1 
6 
5 
1 
POLYCHROHES 
a 
294 
. 624 
16 
3 
27 
6 
9 7 1 
5 3 5 
36 
3 
16 
76 
27 
10 
1 
3 3 4 
4 1 6 
79 
3 3 7 
3 
MONOCHROMES 
. 61Õ 
6 5 7 
7 2 3 
7 0 
3 0 7 
64 
42 
12 
4 4 6 
. 
5 3 6 
06 0 
67e 
4 1 6 
­
2 8 6 7 
. 4 6 3 
7 2 2 
29 
2 6 7 
3 
1 
a 
4 9 3 
­
A 8 4 6 
4 0 8 2 
7 6 4 
272 
­
34 
a 
4 7 6 
a 
1 0 
4 4 2 
9 6 3 
5 1 0 
4 5 2 
U 
1 0 6 
1 6 1 6 
1 4 1 7 
9 
2 6 8 
2 5 
1 
5 8 8 
1 
4 0 4 4 
3 1 4 9 
8 6 7 
2 9 7 
8 
ET F ILMS IMPRESSIONNES 
S 
C I N E NEGATIFS 
18 
13 
10 
18 
11 
32 
53 
33 
11 
26 
12 
18 
16 
29 
4 4 4 
54 
2 1 0 
64 
160 
21 
7 
19 
3U P O S I T I F S 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
8 
5 
2 
NON 
385 
2 08 
. . 1 
088 
9 
6 9 1 
5 9 4 
097 
2 1 1 
022 
3 2 5 
188 
735 
9 
44 
7 
718 
2 
263 
7 4 6 
5 1 7 
7 9 0 
­
I U l i a 
1 
1 
3 
3 
1 
3 
5 
4 
1 
4 5 * 
3 5 7 
1 
3 2 1 
1 5 6 
59 
548 
i 
8 9 8 
1 3 3 
7 0 6 
1 5 6 
59 
2 
a 
1 3 * 
a 
9 2 9 
0 6 7 
1 3 7 
9 3 0 
9 1 1 
482 3 7 7 
0 1 5 
8 1 6 
6 7 
a 
2 1 9 
25 
9 1 6 
7 8 6 
1 3 1 
8 8 3 
• 
ET P O S I T I F S INTERMEDIA IRES DE TRAVAIL 
. 1 
1C 
2 
1 
. . a 
8 
. 2 
8 
. 1 
7 1 
21 
13 
3 
35 
10 
2 
2 
F I L M S CINEMATOGRAPHIQUES Ρ 
11 
124 
11 
15 
27 
22 
263 
15 
163 
145 
78 
5 
3 
• 
PLAQUES PELLICULES 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ETATSUNIS 
M C Ν 0 F 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
13 
25 
27 
100 
48 
4 1 
14 
9 
a 
97 
. . 27 
22 
174 
2 
106 
9Θ 
65 
5 
3 
• 
U 
11 
11 
. 
a 
. 1 
, a 
. a 
a 
a 
a 
. ­
1 
i 1 
. a 
• 
O S I T I F S 
a 
a 
. a 
a 
­
1 
. . . . . a 
­
ET AUTRES F I L M S IHPRES 
12 
. 6 
25 
13 
7 
1 
4 
25 
5 
45 
33 
12 
7 
. , 3 
5 
1 
3 
2 
8 
2 
8 
16 
6 
22 
2 
5 
. 16 
18 
143 
10 
6 9 
3 0 
50 
6 
14 
27 
11 
15 
. 
74 
. 62 
47 
12 
a 
• 
NCN DEVELOPPES 
. . 13 
18 
. 13 
5 
14 
3 
13 
2 
16 
4 7 
1 1 
1 
26 
5 
10 
10 
2 2 3 
2 0 
1 2 6 
3 0 
74 
5 
7 
3 
3 
2 
6 
6 
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
ί 05 
Januar-Dezember — 1966 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Linder 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
lUlia 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
lulla 
F CTOPLATTEN U.­FILMEIAUSG.KINEFILME I,BELICHT.U.ENTW PLAQUES PELLICULES NON PERFOR ET PELLICULES PERFOREES 
SF FILMS CINEMA JMPRES ET DEVELOPPES NEGATIVES OU POSITIVES 
MIKROF 
400 
740 
1000 
icio 1020 1021 1030 
ANDERE 
001 
002 003 004 005 07? 030 016 038 04? 400 
1000 
1010 1020 1021 1030 1032 1040 
ILHE,BEL ICFT 
4 
1 
6 
. 4 
a 
1 
FOTOPLATTEN 
4 
59 14 8 3 3 . 2 . . 16 
110 
a7 22 8 2 2 . 
:T UND EN 
1 
• 2 
a 
1 . • 
U.­FILME 
. 25 1 1 ? 1 
a 
? . . 4 
36 
73 7 3 ? ? • 
TWICKELT 
1 
-1 
. 1 . • .BELICHTET 
? 
. 11 ? . 1 . . . . 9 
27 
17 10 1 . . • 
1 
-1 
. 1 . • 
1 
1 
? 
. 1 . 1 
UND ENTWICKELT 
. 6 . 1 . . a 
, . . 1 
8 
7 1 1 . . • 
1 
11 . . 1 1 
a 
a 
. . 1 
16 
13 3 ? . a 
a 
. ■ 
a 
. a 
a 
-
1 
17 
a 
4 
ï 23 
22 1 1 
a 
. • 
3705. 1C 
400 
740 
1000 
1010 1020 1021 1030 
MICROFILMS 
ETATSUNIS 
HONG KONG 
M C N 0 E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
3705.90 AUTRES 
001 
002 003 004 005 022 030 036 038 042 400 
1000 
1010 1020 1021 1030 1032 1040 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE SUISSE AUTRICHE ESPAGNE ETATSUNIS 
H C N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A.AOH CLASSE 3 
IMPRESSIONNES ET 
88 
45 
153 
7 101 13 45 
PLAQUES ET 
1 
1 
5 
3 1 
182 
298 400 321 057 144 15 724 11 22 907 
114 
260 843 900 4 . 8 
23 
• 37 
2 35 12 
PELLICULES 
1 
3 
1 1 
a 
714 IB 201 C16 67 3 593 1 6 382 
015 
949 064 664 1 
a 
2 
DEVELOPPES 
10 
• 13 
3 10 
-
IMPRES ET 
64 
. 356 34 12 28 1 5 
13 374 
888 
467 421 35 
. a 
15 
-
15 
. 15 
. 
38 
45 
85 
1 19 1 45 
DEVELOPPEES 
4 
138 
3 6. 
4 6 
4 
. 17 
717 
182 28 U 
. 6 
63 
142 26 
25 32 9 69 10 
100 
482 
256 225 124 1 
. 
2 
3 
1 2 
. 
51 
304 
50 
lï 2 53 
3 34 
512 
406 105 66 2 
. KINEFILHE NUR HIT TONAUFZEICHNUNG,BELICHT.U.ENTWICK 
NEGATIVE U.ZWISCFENPOSITIVE VON KINEFILMEN NUR TONAUFZEICHNUNG, BELICHTET UND ENTWICKELT 
001 5 004 2 005 1 1 022 1 038 042 1 400 1 
1000 11 2 . . 1 
1010 8 1 . . 1 1020 4 1 . . 1 1021 1 1030 1040 
AND.KINEFILMPOSITIVE NUR M.TONAUFZEICHN.,BEL.U.ENTW. 
0C1 . . . . . 
1000 7 
1010 . . . . . 1020 7 . . . . 1021 6 
ANO.KINEF ILME,8 EL ICHT .U.ENTWICK..SILMM­UNO TONFILME 
NEGATIVE U.ZWISCFENPOSITIVE V.KINEFILMEN,BEL.U.ENTW. 
001 002 003 004 3 1 
C05 2 1 . . 1 022 8 1 . . 1 030 034 036 033 
042 048 050 056 
C60 062 400 
732 
FILMS CINEMA IMPRESSIONNES ET OEVELOP NE COMPORTANT QUE L ENREGISTREMENT DU SON NEGATIFS OU POSITIFS 
FILMS CINEMA NEGATIFS ET POSITIFS INTERMEDIAIRES DE TRAVAIL 
001 FRANCE 004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 022 ROY.UNI 036 AUTRICHE 042 ESPAGNE 400 ETATSUNIS 
1000 1010 1020 1021 1030 1040 
H O N D CEE CLASSE 
AELE CLASSE CLASSE 
57 53 21 28 10 17 34 
253 132 108 41 3 10 
5 12 5 
î 
2 
38 18 16 5 
2 2 
9 6 9 
1 15 
75 34 34 17 
1 6 
3706.50 AUTRES FILMS CINEMATOGRAPHIQUES POSITIFS 
001 FRANCE 14 . 1 0 1 
7 
. 1 6 
1000 M O N D E 
1010 CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 
35 
21 15 6 
2 
1 1 1 
13 
13 
■ 
2 
1 2 
7 
4 3 
1 
ι r 
il 140 80 58 19 
li 
1000 ICIO 1020 1021 1C30 1031 1032 1040 
POSIT 
002 02? 400 
ÏCOO 1010 1020 1021 1C30 1031 1032 1040 
IVE WOCHENSCHAUFILME,BELICHTET UND ENTWICKELT 
4 
i i 
5 I 4 2 1 
ΐ ï 
ï î 
? 
15 • 31 
4 76 1 . a 
s 
1 
3707.10 FILMS 
001 
00? 003 004 005 07? 030 034 036 
038 04? 048 050 056 060 06? 400 73? 
1000 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE U.R.S.S. POLOGNE TCHECOSL ETATSUNIS JAPON 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .FAMA .A.AOM CLASSE 3 
3707.30 FILMS 
AUTRES FILMS CINE IMPRESSIONNES ET DEVELOPPES MUETS OU COMPORTANT L IMAGE ET LE SON NEGATIFS OU POSITIFS 
CINEMA NEGATIFS ET POSITIFS INTERMEDIAIRES DE TRAVAIL 
472 12 25 189 159 432 
12 io 10 42 270 38 17 16 16 12 
018 49 
655 857 913 509 
22 2 3 61 
4 
1 75 9C 41 1 1 1 
3Ï 10 16 4 11 1 57 7 
374 171 171 45 
12 2 3 15 
POSITIFS D ACTUALITES 
002 BELG.LUX. 022 ROY.UNI 400 ETATSUNIS 
ANC.KINEFILMPOSITIVE,BEL.U.ENTW..UNTER 10 MM BREIT 
1 . 3 CCI 002 004 005 
33 
1 4 
4 
4 1 
?9 
1 4 . 
1000 
1010 1070 1071 1030 1031 1032 1040 
3707.5 
001 
002 004 005 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA ■A.AOM CLASSE 3 
AUTRE 
FRANCE 
BELG.LUX. ALLEH.FED ITALIE 
42 21 24 
106 
51 48 24 5 
7 16 
32 1 25 9 5 
23 13 9 3 
11 1 
2C 7 12 12 
135 
6 21 . 68 58 9 7 7 36 
10 6 1 7 5 8 68 6 
471 
230 215 119 
4 
324 
2 2 111 . 320 2 2 k 229 22 . 5 
a 
3 886 36 
1 971 
439 1 506 
330 6 
S FILMS CINEMA POSITIFS LARGEUR MOINS OE 10 HH 
252 55 27 10 
19 5 5 
19 
4) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
106 
Januar­Dezember 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
AND.K 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
005 
022 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 9 2 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANC.K 
COI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
8Ì2° 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 2 
048 
0 5 0 
056 
060 
062 
0 6 4 
2 0 8 
216 
342 390 
4 0 0 
404 
508 
6 0 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANO.Κ 
COI 
0 0 2 
004 
0 2 2 
032 
0 4 0 
0 5 6 
4 0 0 
ÌOOO 
1 0 IO 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CHEM. 
0 0 1 
0 0 2 
003 
004 
0 0 5 
02? 
0 3 6 
038 
4 0 0 
782 
800 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
WAREN 
— 1966 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
93 
135 
4 0 
9 5 
1 
. ­
INEFILMPOS 
8 
22 
57 
35 
22 
11 
IN I FILMPOS 
30 
1 
1 
1 1 
100 
88 
1 
2Ö 
• 
2 7 9 
143 lli 12 
6 
. 5
INEFILMPOS 
3 
1 
ë 
a 
. 1
11 
26 
5 
18 
9 
. 1
ÍRZEUGN.ZU 
1 
1 
2 
e 
4 
3 
5 8 3 
6 1 7 
2 6 3 
8 9 9 
347 
7 3 9 
58 
3 
5 4 7 
14 
0 8 4 
7C9 
3 7 0 
8 0 5 
6 
DES KAP 3 · 
France 
• 
1 
1 
. . . • 
T I V E , B E L 
. . . 1
1 
2 
. . . . . , 2
1 
. • 
8 
3 
5 
2 
a 
. . • 
T I V E , B E L 
. . . 1
37 
27 
1 
î . 
79 
39 
37 
29 
2 
. 2 
T I V E , B E L 
a 
. . 3 
a 
a 
. 4 
7 
a 
6 
3 
■ 
FOTOGRAF 
. 245 
32 
589 
294 
125 
20 
2 6 5 
. • 
1 5 7 1 
1 1 5 9 
4 1 0 
145 
3 
1000 
Belg.­Lux. 
1 
. U . E N T W . 
t 
22 
2' 
2( 
-i 
. U . E N T W . 
K 
i ï 
i 
3 ' 
26 
13 
5 
a 
. 
­
. U . E N T W . , 
2 
2 
' 
4 
IC 
3 
7 
3 
ί 
.ZWECKEN 
31 
126 
291 
35 
66 
4 
342 
• 
895 
483 
412 
TC 
■ 
hg 
N e d e r l a n d 
: 
! 
ΐ 
Ι π 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 
3 
7 
3 
* 1
a 
-
l u l i a 
89 
124 
35 
89 
. . • 
V . I O B . U N T . 3 4 MM BR. 
; 1 
7 
3 
i 
i 
. 
, 
1 
9 
1 
8 
5 
. . -
1 
4 
2 
? 
1 
a 
. . -
V . 3 4 8 . U M . 5 4 MH BR. 
. i 
2 
; 7
π 
ί 
4 
1 
. a 
" 
9 
56 
** 
120 
65 
53 
* 7 
. » a 
2 
? 
74 
5 
9 
3 
10 
6 
a 
1 
54 MM BREIT OD.MEHR 
] 
2 
I 
. . • 
UNO FUER 
15 
3 7< 
524 
12 
132 
2 
363 
IC 
« 
1 445 
937 
511 
136 
2 
Γ IM POSTVERKEHR BEOOERDERl 
1 
. 1
. . a 
2 
* 1 
2 
1 
• 
a 
. . 2 
. . . 1
3 
. 3 
2 
a 
-
B L I T Z L I C H T 
2 1 * 
♦ 50 
83 
5 
233 
18 
3 
9 8 7 
3 
• 
2 0 0 1 
7 5 2 
1 2 * 9 
2 5 5 
319 
546 
22 
495 
a 
183 
14 
. 5 9 0 
1 
­
2 172 
1 383 
7 8 8 
197 
1 
ι ρ < 
NIMEXE 
9 r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
53 
2 00 
6 1 2 
349 
260 
59 
2 
1 
France 
5 
35 
33 
6 
a 
• 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
ί 
5 
57 
42 
15 
ί 
• 
N e d e r l a n d 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
4 
3 6 
54 
1 1 
4 2 
3 7 0 7 . 5 3 AUTRES F I L M S C I N E P O S I T I F S LARG 10 MM INCL A 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 1 8 
0 4 2 
0 6 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 9 2 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
.SURINAM 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
2 
1 
1 
231 
4 0 
7 8 1 
77 
116 
6 4 2 
19 
3 0 
67 
18 
12 
11 
567 
19 
11 
12 
7 3 2 
2 4 6 
413 
790 
39 
2 
21 
34 
6 
6 
19 
67 
87 
1 
7 
3 
3 
1 
55 
13 
2 
264 
98 
176 
103 
5 
2 
5 
3 7 0 7 . 5 5 AUTRES F I L M S C INE POSIT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
060 
062 
0 6 4 
2 0 8 
2 1 6 
3 4 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
6 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
.SOMALIA 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
L IBAN 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
I 
* 
121 
4 0 
50 
2 1 0 
9 8 7 
l * l 
12 
6 
5 
4 
59 
12 
109 
6 2 
60 
93 
13 
19 
102 
6 1 
4 2 
41 
10 
32 
52 
15 
9 1 2 
16 
10 
14 
19 
6 6 4 
4 1 0 
8 3 0 
7 2 4 
166 
53 
14 
259 
. 14 
a 
4 4 
1 8 1 1 
1 3 0 4 
17 
10 
12 
5 
2 
15 
2 
16 
27 
4 
16 
6 
1C 
. . , 297 
1 1 
3 
14 
6 
3 ( 8 6 
1 87C 
1 7 0 4 
1 3 4 8 
54 
1 
11 
58 
13C 
. 751 
21 
54 
; 2
12 
. . 6C 
2 
. 2
1 051 
911 
14C 
73 
2 
; 
! 
2 6 
2 7 
1 6 
8 8 
6 3 
1 1 
2 6 0 
7 5 
1 6 4 
9 9 
1 9 
1 9 
2 
LARG 3 4 MM INCL A 54 
413 
. l e 
71 
i s ; 
204 
; . ; 1( 
a 
< I 
ί 2 
3 
2 
, a 
. . 8E 
2 
a 
" 
97É 
6 3 Î 
33C 
235 
; , . 12 
63 
1 5 
*Ô 6 7 
1 8 0 
1 
2 
1 
2 
1 
40 
4 5 9 
2 0 6 
2 4 4 
1 9 9 
ã 
3 7 0 7 . 5 7 AUTRES F I L M S CINEMA P O S I T I F S LARGEUR 54 MM OU 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 ? 
0 3 ? 
0 4 0 
0 5 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
FIKLANDE 
PORTUGAL 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
102 
71 
12 
187 
11 
13 
31 
340 
786 
191 
5 6 0 
210 
3 
31 
a 
. 4 
4 0 
. . 6
6 2 
116 
8 
102 
4 0 
a 
6 
51 
i 5 ! 
11 
13 
2 ; 
15E 
344 
61 
245 
81 
3 
25 
2 
6 4 
a 
2 
! 
1 
6 5 
6 6 
2 
a 
3 7 0 8 . 0 0 PRODUITS CIMIQUES Ρ USAGES PHOTOGRAPHIQUES YC 
001 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 0 5 
022 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
ï o i o 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
3 7 9 7 . OC 
PROOUITS POUR LA PRODUCTION DE LA 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
? 
1 
3 
9 
4 
4 
1 
495 
2 4 9 
6 3 9 
002 
228 
4 6 6 
53 
14 
046 
30 
10 
250 
6 1 5 
633 
540 
4 
MARCHANDISES OU 
. 2 5 2 
6 2 
595 
176 
104 
16 
33 5 
. 2
1 545 
1 C91 
4 5 7 
119 
1 
2E 
195 
31C 
25 
52 
5 
310 
2 
937 
567 
37C 
51 
34 
1 
MM 
2 
2 
7 
3 
3 
2 
39 
98 
2 7 8 
134 
142 
44 
2 
l u l i a 
4 
5 0 
184 
1 2 9 
55 
. ­
MM EXCL 
6 4 
6 
15 
4 0 
393 
7 
18 
39 
11 li 3 5 4 
3 
a 
7 
018 
125 
8 6 0 
4 7 9 
10 
a 
23 
EXCl 
5 7 1 
10 
32 
9 7 4 
6 7 4 
26 
1 
64 lî 51 
9 
1 
6 2 
5 1 
ï? 
a 
. 15 
3 6 3 
3 
7 
a 
9 
078 
5 87 
3 2 0 
866 
16 
a 
155 
PLUS 
20 
7 
a 
17 
a 
a 
. 54 
98 
27 
71 
17 
­
LUMIERE­ECLAIR 
16 
2 8 3 
a 
4 4 6 
12 
13C 
3 
. 4 9 1 
7 
1 3 9 6 
7 5 7 
6 3 8 
1 3 9 
2 
1 
1 
3 
2 
1 
CH 3 7 TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
1 5 0 
3 5 3 
3 3 5 
. 9 
034 
13 
14 
3 0 0 
22 
6 
2 4 0 
847 
393 
062 
• 
9 
1 
9 
16 
20 1 
2 
9 
4 
. 35 
. a 
• 
1 1 3 
36 
73 
36 
3 
a 
1 
54 
1 ,1 
57 
4 
a 
14 
1 
22 
1 
1 
î 
3 
15 
û 
1 2 4 
a 
. 2
4 6 3 112 
232 
76 
?2° 
29 
23 
a 
7 0 
. a 
a 
66 
1 5 9 
2 3 
1 3 6 
7 0 
• 
3 0 1 
3 6 1 
43 
6 4 7 
1 4 6 
16 
61Ó 
1 
2 1 2 6 
l 3 5 3 
7 7 5 
1 6 2 
1 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
107 
Januar­Dezember 
Linder­
schlüssel 
Code 
poys 
KUENS 
KUENS 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
ANDER 
001 
002 
003 
0 0 4 
005 
02 2 
030 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
4 0 0 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
KCLLO 
003 
004 
022 
4 0 0 
10CO 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
Τ I E R I 
0 0 1 
004 
0 2 2 
040 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
AKTIV 
AKTIV 
0 0 1 
0 0 3 
004 
005 
022 
0 2 6 
030 
036 
0 6 2 
064 
4 0 0 
6 6 8 
720 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
AKTIV 
COI 
002 
004 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 6 2 
204 
206 
248 
4 0 0 
412 
1 0 0 0 
I C I O 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
AMMON 
AMMON 
0 0 1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
— 1966 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
rL .UND KCLI 
r L . G R A P H I T 
12 
. 10 
10 
;R KUENSTL 
3 
6 
1 
1 
1 
17 
12 
3 
2 
5 7 5 
169 
2 9 9 
8 1 7 
764 
0 3 0 
2 1 1 
584 
4 7 6 
100 
3 8 1 
9 2 5 
5 9 5 
6 3 0 
56 8 
4 9 6 
99 8 
[DER GRAPH 
192 
1 7 6 
30 
9 
432 
382 
49 
4 2 
SCHES SCHN 
COHLE. 
<OHLE 
1 
3 
1 
1 
6 
6 
1 
1 
IERTE 
8 
4 
42 
1 
3 
1 
1 
9 
25 
ICO 
57 
25 
3 
12 
9 
1 
2 4 5 
24 1 
66 
1 5 0 
9 1 1 
528 
2 4 8 
2 1 9 
6 0 
75 
Janvier­Décembre 
France 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
O I C . G R A P H I T I N I C H T I N 
Ι π 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
OEL.SUSPENSION 
I .UMSCHLIESSUNGEN B I S 
CHER 
1 
1 
2 
1 
1 
τ 
1 
. . ­
GRAPHIT 
. . . 302 
473 
88 
. 7
21 
. 0 5 0 
• 
9 4 5 
775 
166 
116 
3 
77 
89 
2 
2 
182 
166 
16 
14 
IR Ζ,AUCH 
43 
• 
44 
43 
a 
. . ­
1 
2 
2 
. . . • 
9 1 0 
. 1
512 
3 
329 
a 
1 
. , 10 
• 
773 
4 2 9 
7 4 0 
3 3 0 
5 
6 
80 
1 
1 
93 
91 
1 
1 
AUSGEBRAUCHT 
. K T I V I E R T E NATUERL 
4 4 7 
0 6 2 
7 9 1 
81 
120 
145 
11 
44 
63 
23 
6 1 4 
2 2 9 
130 
24 
844 
3 9 0 
5 7 4 
178 
248 
19 
234 
IATU 
889 
3 2 2 
827 
2 2 5 
6 6 5 
24 
077 
6 9 9 
6 9 7 
5 9 7 
727 
3 0 3 
6 0 6 
341 
6 7 6 
7C9 
3 5 1 
5 9 7 
6 5 7 
2 3 9 
IAKWASSER 
IAKWASSER 
3 4 7 
3 7 3 
373 
a 
2 
1 
, 4 0 7 
77? 
79 
618 
45 
. . a 
. 217 
229 
15 
• 
359 
216 
8 8 0 
6 1 8 
248 
19 
15 
1 
1 
6 
6 
10 
. 29 
16 
13 
10 
. • 
1 
■MINERAL. 
4 9 5 
4 8 6 
145 
2 
65 
a 
. . . a 
25 
. . • 
2 29 
129 
9 1 
66 
. . 10 
: R L . M I N E R A L . STOFF E 
1 
3 
1 
1 
6 
2 
16 
6 
2 
8 
6 
. 757 
558 
C55 
50 
1 
. 6 9 9 
647 
297 
919 
29 
285 
4 1 0 
9 8 9 
7 1 
886 
297 
843 
• 
19 
1 
1 
1 
24 
20 
2 
1 
1 
1 
365 
. 9 7 0 
36 
4 8 0 
. . « 156 
. 134 
• 
4 1 0 
4 1 4 
664 
4 8 0 
156 
a 
156 
157 
1 
1 
u 
5 
2 0 
13 
6 
KG 
. 
a 
. • 
3 
. 923 
4 
184 
2 
. . . 16 
■ 
136 
931 
206 
186 
• 
. 2 
4 
2 
1C 
4 
ί 
4 
14C 
κ " -
15< 
151 
E 
1 
a 
■ 
INHALT 
2 
6 
3 
1 
1 
STOFFE 
8e 
. 1 1 3 8
a 
176 
l î 
42 
s ; 
5 1 ' 
221 
1 
1 
2 66 
231 
­
4 5 6 5 
051 1 
3 6 6 
9 8 4 
. 125 
a 
1 0 
923 
■ 
9 8 7 2 1 
9 1 5 6 
9 3 3 11 
9 8 4 1 
10 
1 1 
1 2 9 
. . . ­
556 
166 
290 
a 
8 84 
3 88 
2C9 
544 
455 
. 43 
9 2 5 
7 4 8 
9 36 
821 
692 
9 9 0 
70 
. 5
2 
81 
75 
6 
5 
81 
. 4 9 
• 
2 9 6 
113 
49 
49 
60 
75 
226 
192 
. , 116 
48 
. . a 
22 
94 
. . • 
7 04 
4 1 8 
258 
116 
. 28
3 54 
4 3 8 
a 
134 
112 
6 
952 
a 
089 
7 00 
556 
118 
211 
988 
784 
118 
5 0 7 
1 0 0 
0 89 
952 
JND AUSGEBRAUCHTE GASREINIGUNGSMASSE 
• 
. . a 
114 
339 
3 1 9 
a 
a 
a 
. . 
l u l i a 
11 
. 10 
10 
4 7 1 
. 6
3 0 8 0 
a 
4 1 
. 3 2 
. 100 
26 2 
• 
3 9 9 3 
3 5 5 9 
4 3 5 
172 
­
39 
5 
18 
2 
66 
4 6 
2 0 
18 
22 
1B2 
15Õ 
383 
205 
178 
153 
. ­
6 3 7 
9 7 7 
7Θ6 
. 143 
52 
a 
2 
63 
. 223 
a 
115 
24 
3 0 3 7 
2 4 0 0 
4 5 9 
147 
a 
a 
178 
1 6 7 2 
3 0 
7 8 9 3 
. 39 
17 
. a 
5 9 9 
. 5 145
156 
15 6 9 3 
9 5 9 4 
5 3 0 6 
56 
792 
. 599 
1 
33 
34 
34 
a 
ι ρ < 
NIMEXE 
o r i 
URSPRUNG 
ORIGINE 
3 8 0 1 
3 8 0 1 . 1 1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
3 8 0 1 . 1 5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
4 0 0 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
3 8 0 1 . 3 C 
0 0 3 
0 0 4 
022 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
W E R T E 
EWG­CEE 
GRAPHITE 
QU EN 
France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
A R T I F I C I E L ET GRAPHITE COLLOIDAL 
SUSPENSIO!* 
GRAPHITE 
M C Ν D E 
CEE 
CLASSE l 
AELE 
AUTRE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ETATSUNIS 
CHIN.CONT 
H 0 Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
A R T I F I C 
7 
2 
5 
2 
DANS L ■IUIIE 
IEL EN EMBALLAGES 
2 
1 
1 
• 
. 
a 
. • 
GRAPHITE A R T I F I C I E L 
GRAPHITE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
R O Y . U N I 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
3 8 0 2 . 0 0 NOIRS 
0 0 1 
0 0 4 
02? 
0 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
3 8 0 3 
FRANCE 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
PORTUGAL 
M C Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
1 
4 
2 
1 
6 7 5 
22 
79 
7 0 8 
2 0 1 
289 
16 
62 
32 
16 
191 
82 
366 
6 4 5 
6 2 7 
4 2 5 
94 
NATUREl 
302 
4 4 
32 
25 
4 1 6 
3 5 6 
58 
33 
0 O R I G I N E 
CHARBONS 
3 8 0 3 . 1 0 CHARBONS 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
6 6 8 
7 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
IRLANDE 
SUEOE 
SUISSE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CEYLAN 
CHIN.CONT 
JAPON 
H C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .ACM 
CLASSE 3 
3 8 0 3 . 9 0 HATIERES 
0 0 1 
00? 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 6 2 
2 0 4 
2 0 3 
2 4 8 
4 0 0 
4 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
3 8 0 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUISSE 
TCHECOSL 
HAROC 
.ALGERIE 
.SENEGAL 
ETATSUNIS 
KEXIQUE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
EAUX 
4 7 
75 
11 
3 1 
189 
127 
52 
43 
6 
2 
a 
. . 266 
121 
64 
. 3
1 
. 9 1 6 
• 
1 3 7 5 
3 8 6 
5 8 5 
69 
7 
125 
a 
21 
3 7 6 
4 
115 
. . . a 
11 
. 
6 5 3 
5 2 6 
126 
116 
1 
OU A R T I F I C I E L A 
106 
18 
2 
6 
134 
124 
9 
3 
ANIMALE 
20 
. 
2 1 
20 
. . . • 
16 
13 
1 
1 
35 
33 
2 
1 
CONTENU 
, . ­
6 
a 
4 4 1 
4 
34 
2 
. . a 
6 0 
­
5 5 2 
4 5 2 
1 0 1 
36 
• 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
AUTRE 
MAX 1 KG 
a 
a 
­
4 5 5 
16 
13 
. 7 2 
4 0 
14 
53 
3 1 
. 4 4 
8 2 
8 3 9 
5 5 6 
1 9 7 
1 4 6 
86 
L ETAT COLLOIDAL 
ί 
7 
<¡ 
25 
E 
17 
7 
1 1 1 
• 1 
1 1 9 
1 1 3 
6 
3 
YC NOIR ANIMAL EPUISE 
2 
2 
2 
-
5 
5 
4 
2 
. . 
3 1 
4 
2 
. 
it 
3 ! 
2 
2 
-
9 
6 
. 
26 
12 
6 
6 
6 
2 
I U l i a 
5 
1 
4 
2 
95 
. 5
6 2 5 
a 
3 6 
, 6 
a 
16 
1 6 0 
• 
9 4 3 
7 2 5 
2 1 8 
5 8 
6 9 
6 
19 
6 
1 0 3 
7S 
2 4 
19 
5 
4 9 
1 
3 1 
9 5 
55 
4 0 
33 
. 
ACTIVES ET MATIERES MINERALES NATURELLES ACTIVEES 
ACTIVES 
1 
1 
3 
2 
588 
187 
0 3 1 
43 
3 4 0 
4 1 
13 
74 
15 
10 
5 0 5 
20 
25 
14 
9 2 0 
853 
9 9 1 
4 2 8 
22 
2 
54 
146 
336 
4 1 
176 
13 
a 
. . 1 8 4 
2 0 
4 
. 
526 
527 
3 7 3 
176 
22 
2 
4 
19C 
192 
7 Í 
2 
26 
, . . 17 
517 
465 
4 Í 
25 
2 
26 
3Ì 
43 
li 72 
a 
3< 
231 
61 
164 
121 
ΐ 
MINERALES NATURELLES ACTIVEES 
2 
3 
9 
3 
4 
9 3 7 
4 8 7 
379 
98 
774 
11 
71 
63 
753 
36 
509 
34 
186 
9 0 9 
3 0 5 
7 8 6 
8 9 1 
36 
753 
80 
189 
316 
83 
e 
. 6 3 
574 
17 
4 3 6 
3 
1 6 9 4 
5 9 ] 
4 4 5 
9 
6 5 8 
17 
574 
. 
3( 
22< 
2 
15" 
. 
6' 
1 3 : 
6 3 2 
1 3 · 
l i t 
9 8 . 
6¡ 
li 
: 
7 2 
4 8 1 
. . 39
13 
. 
. 1 0 
4 4 
. ­
66 0 
5 5 3 
96 
3 9 
l ì 
6 1 4 
1 7 7 
• 13 
5 3 6 
8 
6 1 
58 
19 
52 9 
1 8 5 ! 
13 
3 2 0 0 
2 7 4 1 2 4 0 8 0 4 
2 6 9 5 9 9 2 2 4 5 
1 5 7 6 8 5 4 4 
6 4 
64 
9 0 
58* 
4 1 5 6 1 
AMMONIACALES ET CRUDE AMMONIAC PROVENANT OE 
L EPURATION 
3 8 0 4 . 1 0 EAUX 
0 0 1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
DU 3ΛΖ 0 ECLAIRAGE 
AMMONIACALES 
17 
23 
22 
1 
1 
. 
. a 
13 
15 
14 
1 
. 
. 
„ „ 
' 
2 8 9 
3 6 8 
5 8 1 
54 
15 
2 
15 
2 2 4 
2 1 
14 
1 5 8 6 
1 2 3 8 
3 1 2 
56 
a 
36 
1 4 8 
3 
8 4 9 
5 
3 
a 
56 
7 1 4 
18 
1 80S 
1 0 0 0 
7 2 7 
8 
78 
56 
4 
8 
8 
: 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenübersteilung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
roe 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
— 1966 — 
M E N G E N 
EWG CEE 
Janvier­Décembre 
France 
1000 
Belg.­Lux. 
AUSGE6RAUCHTE GASREINIGUNGSMASSE 
002 
022 
026 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
TALLO! 
TALLOI 
o o i 
002 
0 0 3 
0 3 0 
032 
038 
400 
1 0 0 0 
Ï O I O 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
TALLOI 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
028 
030 
032 
040 
400 
1 0 0 0 
l o i o 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
S U L F I l 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
022 
028 
030 
032 
036 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
5 44 
1 
53 
5 
47 
45 
L 
L.ROH 
1 
1 
16 
12 
6 
i a 
2 
35 
16 
09 8 
808 
667 
718 
9 3 9 
379 
6 9 2 
4 2 5 
0 5 0 
314 
165 
i.ae 
5 6 e 
293 
4 9 5 
8 3 1 
6 1 5 
915 
50 
15 
1 
17 
17 
15 
l , G E R E I N I G T 
5 
3 
12 
1 
11 
6 
3 6 9 
4 4 9 
8 4 7 
107 
752 
6 5 5 
7 0 0 
9 5 6 
873 
6 9 9 
174 
564 
ABLAUGEN 
3 
11 
13 
3 
1 
1 
37 
4 
33 
27 
517 
47 
132 
851 
44 
4 6 
4 5 0 
4 6 4 
7 8 3 
9 5 0 
6 5 5 
3 6 9 
3 8 8 
7 4 0 
5 8 9 
123 
586 
8 
2 0 
1 
1 
1 
4 
î 
1 
12 
11 
7 
9 6 4 
687 
658 
7 
6 5 1 
9 64 
414 
11 
14 
4 5 8 
4 5 8 
4 3 3 
10 
17 
26 
896 
3 4 1 
73 
363 
27 
3 3 6 
9 2 3 
14 
90 
753 
42 
40 
2 3 9 
4 6 1 
277 
738 
576 
229 
899 
3 3 0 
4 7 8 
\ 
[ 
176 
54 
i 
196 
6 
1?0 
136 
19 
40 
134 
3 
211 
115 
2 45Ó 
2 9 7 2 
193 
2 7 7 9 
2 1 4 
66 
6 
415 
2 
7 0 ! 
4 9 3 
501 
3 
289 
2 4 8 5 
4 8 6 
1 9 9 3 
1 204 
3 
kg 
N e d e r l a n d 
1 
1 
2 
1 2 
2 
18 
2 
16 
2 
1 
1 
1 
3 
2 
7 
6 
6 
; 
33 
33 
3 6 0 
050 
016 
000 
4 7 4 
937 
4 4 6 
4 9 1 
016 
3 6 7 
90 
7 
03Ô 
529 
4 0 1 
128 
91 
36 
12 
73? 
5 
974 
779 
17 
71 
0 7 1 
779 
29? 
2 2 1 
1 Π 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
5 
28 
15 
5 
29 
29 
13 
1 
15 
15 
13 
1 
1 
4 
5 
11 
1 0 
10 
C9B 
844 
5 89 
861 
728 
728 
314 
5 53 
144 
225 
551 
938 
314 
6 2 5 
910 
19 
794 
164 
242 
221 
19 
2 0 2 
796 
165 
36 
6 5 Ï 
752 
5 
120 
5 
2 59 
45 
062 
201 
857 
5 4 8 
5 
l u 
2 
2 
2 
3 
5 
1 
4 
4 
1 
4 
2 
2 
2 
BALSAM­,WÜRZ! L ­ ,SULFATTERPENTINOEL U.ANO.TERPENHALT. 
LOESUNGSHITTEL AUS D . D E S T I L L A T I O N OD.AND.BEHANDL.D . 
N A C E L H O E t Z E R . D I P E N T E N . R O H . S U L F I T T E R P E N T I N C E L . P I N E O E l 
6ALSAI 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
040 
050 
056 
060 
4 0 0 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
SUL FAI 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
Ï O I O 
1 0 2 1 
1C40 
ITERPENTINC 
1 
9 
6 
6 
26 
li 
9 
13 
77 
6 1 
6 0 7 
68 
6 3 3 
57 
7 3 6 
5 2 6 
8 2 5 
59 7 
3 8 0 
776 
6 1 9 
7 1 4 
46 
. 9 2 2 
SERPENTINO 
6 
2 
4 
14 
14 
7 
133 
154 
1 5 6 
2 6 2 
4 9 2 
5 0 9 
2 6 5 
4 6 3 
532 
293 
225 
2 5 1 
65 
El 
5 
1 
3 
11 
5 
5 
6 
425 
850 
281 
24 
9 8 9 
642 
22 
471 
425 
149 
56 
1 
94 
2 
974 
258 
131 
1 618 
5! 
357 
96 
16 
1 168 
EL .O IPENTEN.ROH 
1 
1 
3 
3 
1 
176 
469 
6 2 0 
40Ô 
742 
739 
719 
3 
64 
3? 
? 
169 
70 
37 
62 
102 
66 
4 
596 
78 
853 
109 
148 
71 
596 
90 
80 
58 
228 
90 
138 
2 
1 
4 
2 
2 
1 
5 
1 
2 
10 
10 
5 
5 
2 
197 
55 
129 
245 
??1 
4 3 4 
118 
6 
4 7 5 
199 
10 
808 
158 
86 
073 
777 
765 
861 
169 
169 
53? 
ANO.TERPENHALT.LOESUNGSHITTEL AUS D . D E S T I L L . O O . A N O . 
BEHANDL.O.NADELHOELZER.SULFITTERPENTINOEL.P INEDEL 
0 0 1 
003 
004 
0 5 6 
4 0 0 
720 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 
3 
1 
9 3 0 
9 9 
4 1 7 
4 7 1 
6 4 4 
279 
94 5 
5 1 7 
114 
4 7 1 
48 
646 
114 
9 
28 
7 
21 
2 
69 
41 
14 
l ä 
159 
198 
12 
1 
384 
17 
832 
89 
3 7? 
401 
1 
1 
2 
1 
7 
1 
2 
1 
4 
1 
ia 
; 
38 
38 
45 
6 
179 
343 
253 
966 
65 
Θ51 
420 
50 
350 
380 
379 
78 
76 1 
28 
7 0 0 
161 
788 
059 
7 2 9 
540 
250 
21 
9 5 Î 
ï 
87 8 
529 
76 
6 5 0 
174 
343 
893 
222 
651 
135 
2 0 
77 
504 
913 
187 
244 
993 
94 9 
581 
188 
9 2 3 
18Ï 
133 
142 
274 
133 
142 
573 
54 
302 
534 
18B 
6 6 0 
929 
ι ρ o r τ 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 8 0 4 . 3 0 CRUOE AHHCNIAC 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
3 8 0 5 TALL OIL 
3 8 0 5 . 1 0 TALL OIL 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
3 8 0 5 . 9 0 TALL OIL 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 4 0 PORTUGAL 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
22 
272 
11 
324 
34 
290 
279 
BRUT 
1 
3 
2 
1 
125 
74 
21 
238 
988 
47 
507 
025 
2 2 6 
796 
299 
4 
France 
1 0 Ï 
11 
117 
5 
112 
101 
40 
2 
3 
46 
46 
4 1 
AUTRE QUE BRUT 
2 
1 
1 
69 
78 
152 
17 
9 0 4 
99 
105 
6 1 0 
0 4 2 
• 3 0 * 
7 3 7 
0 2 7 
3 8 0 6 . 0 0 L IGNOSULFITES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 
2 
1 
62 
10 
29 
290 
17 
10 
568 
793 
207 
111 
55 
372 
66 
6 1 2 
4 0 8 
202 
537 
1 
1 
2 
1 
3 
147 
4 5 
16 
219 
3 
216 
150 
6 
21 
4 9 
16 
8 
64 
246 
176 
84 
166 
656 
92 
764 
4 2 2 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
• 
" 
14 
9 
24 
1 
23 
14 
5 
8 
20 
1 
35 
22 
3 4 ! 
4 3 7 
33 
4 0 3 
36 
20 
42 
1 
47 
31 
31 
82 
2 5 6 
64 
191 
79 
1 
N e d e r l a n d 
ι 
ι 
121 
74 
1 7 4 
9 5 4 
199 
1 5 2 2 
1 9 6 
l 3 2 7 
1 7 4 
5 4 
15 
1 
1 4 8 
2 2 3 
55 
164 
1 5 
5 
3 
6 . 
»S 
1 3 5 
3 
i i 
3 4 7 
71 
2 7 0 
2 5 2 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
22 
171 
202 
24 
178 
178 
2 1 
1 0 0 9 
9 
17 
123 
1 188 
2 1 
1 167 
1 0 3 3 
3 
115 
22 
7 4 
2 1 5 
111 
116 
15 
β 
2 5 5 
3 4 3 
15 
1 
6 6 
12 
7 1 6 
6 9 7 
6 1 5 
l u l i a 
4 
i 
14 
3 0 
182 
2 4 5 
8 
2 3 3 
3 7 
4 
6 4 
65 
77 
13 
5 , 2 
1 0 5 
27 
9 4 8 
7 1 0 
2 f 
130 
6 7 
38 
9 Û 
7 4 4 3 7 
1 5 2 
2 84 
1 6 9 
i 
3 8 0 7 ESSENCE DE TEREBENTHINE ESSENCE OE BOIS OE P I N ETC ET AUTRES 
SOLVANTS TERPEN OE TRAITEM DE CONIFERES DIPENTENE 
BRUT ESSENCE DE PAPETERIE AU B I S U L F I T E H U I L E OE P I N 
3 8 0 7 . 1 0 ESSENCE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 3 0 SUEDE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
4 C 0 ETATSUNIS 
7 2 0 CHIN.CONT 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
3 8 0 7 . 9 1 ESSENCE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 H 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
DE 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
2 
OE 
1 
1 
IEREBENTHINE 
12 
12 
242 
10 
6 3 0 
19 
123 
9 0 
172 
0 9 4 
4 4 2 
2 7 2 
8 4 5 
644 
8 
317 
514 
314 
4 9 
4 
6 5 9 
1 5 5 3 
4 
5 2 2 
514 
1 0 2 7 
»APETERIE AU 
24 
26 
14 
19 
389 
169 
11 
592 
2 6 4 
51 
2 0 3 
4 4 1 
10 
13 
100 
50 
186 
357 
356 
121 
1 
ii 
1 
17 
162 
54 
33 266 
12 
72 
17 
3 
200 
1 ! 
9 
1 
ici 
l ì 
146 
17 
27 
1 0 
ιοί 
ΐ 
i 
3 8 2 
1 8 0 
4 1 
4 4 
7 4 
7 4 7 
1 
4 4 6 
3 6 3 
5 
295 
5ULFATE ET DIPENTENE BRUT 
12 
4 
27 
13 
5 
9 
14 
10 
ιό 
3 5 
1 4 
2 1 
3 8 0 7 . 9 9 AUTRES SOLVANTS TERPENIQLES DE TRAITEH DE 
ESSENCE DE PAPETERIE AU B I S U L F I T E HUILE DE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 5 8 A L L . H . E S T 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 2 0 CHIN.CONT 
1 0 0 0 H 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 
286 
29 
81 
57 
50 1 
66 
0 2 7 
797 
2C 
57 
20 
98 
20 
4 
10 
4 
l î 
1 
31 
19 
5 
5 
4 9 
6 1 
1 0 
14 
6 
2 6 9 
105 
11 
3 6 7 
7 9 2 
7 9 2 
3 2 0 
CCNIFERES 
P I N 
115 
3 
2 5 2 
25 
3 9 5 
118 
12 
2 2 6 
3 1 6 
3 6 6 
53 
3 2 8 
1 3 1 0 
2 3 8 
3 7 8 
3 2 0 
6 9 4 
24 
29 
53 
24 
29 
1 6 2 
52" 
1 7 0 
4 0 
4 4 2 
2 3 0 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
109 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deu tsch land 
(BR) 
lulia URSPRUNG ORIGINE 
1000 D O L L A R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutsch land 
(BR) 
Italia 
1020 1021 1C30 1040 
669 
26 5 755 
61 
13 22 1 
161 2 5 
543 10 1020 1021 1030 1040 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
506 
6 
1 123 
22 
2 
11 1 50 1 1 
KCLOPHONIUH.HARZSAEUREN. IHRE DER 1 VATE!AUSG.HARZE STER 
OER T A R I F N R . 3 9 0 5 1 . L E I C H T E UND SCHWERE HARZOELE 
COLOPHANES ACIDES RESIN IQUES ET DERIVES ESSENCE DE 
RESINE ET H U I L E S DE RESINE 
KOLOPHONIUM 
0 0 1 
002 
003 004 
C30 032 
040 
042 0 5 0 
060 
4 0 0 
412 
4 4 0 
720 
ÌOOO 
1 0 1 0 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 4 0 
2 
1 
34 
6 5 
2 
46 
1 
8 
111 
5 93 
34 
2 
10 
E I N S C H L I E S S L I C H 
9 6 9 
39 
4 8 5 93 8 
2 0 9 352 
4 3 5 
27 1 5 9 5 
0 5 4 
3 1 6 
7 1 9 
2 5 4 
6 9 0 
4 9 7 
4 8 2 2 0 9 
6 5 5 
0 3 3 
7 7 4 
2 
1 1 
7 
6 
2 
, . 709 98 
21 
. 666 
368 585 
3 0 0 
β68 
15 
a 
• 
6 7 2 
807 5 2 9 
6 8 7 
15 
3 2 1 
6 R A I S 
1 
3 
3 
1 
4 9 5 
. 91 4 4 
a 
70 
835 
4 5 8 
a 
. 6 3 7 
. 2 5 4 
• 
9 3 5 
6 3 1 0 5 1 
8 3 5 
2 5 4 
a 
RESINEUX 
5 
2 
9 
18 
1 16 
5 
2 4 1 
83 
. 795 
2 0 
a 
0 5 7 
1 8 5 50 
. 3 3 8 
. . 3 0 3 
127 
1 2 4 6 4 9 
077 
50 
3 03 
21 
1 
28 
1 
2 
57 
1 5 0 
2 1 
1 
4 
7 59 
. 6 3 9 
a 
168 242 
3 2 0 
4 1 5 160 
754 
155 
6 6 4 
a 
6 4 3 
932 
3 9 8 4 6 4 
492 
6 7 4 
3 9 7 
1 
3 
1 3 
7 
5 
23 
1 16 
3 
5 
4 7 4 
1 
46 1 
a 
4 0 
557 
845 800 
a 
26 8 
4 0 
a 
7 4 4 
8 3 1 
522 516 
564 
4 0 
75 3 
3 8 0 8 . 1 0 COLOPHANES Y COMPRIS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 3 0 0 3 2 
0 4 0 
0 4 2 0 5 0 
0 6 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 4 0 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS A L L E H . F E D 
SUEDE FINLANDE 
PORTUGAL 
ESPAGNE GRECE 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
HEXIQUE 
PANAHA RE 
CHIN.CONT 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 
1 1 
9 
1 
22 
1 18 
6 
1 
64 0 
15 
2 9 6 163 
33 6 2 
808 
254 0 9 9 
3 7 5 
332 
322 
122 
6 1 6 
16 2 
115 596 
8 4 6 
4 5 5 
9 9 7 
1 
1 
LES 
. . 13? 18 
4 
. 536 
2 6 6 322 
58 
167 
4 
, ­
517 
1 5 1 3 0 1 
5 4 2 
4 
62 
112 
„ 18 
11 
a 
13 
3 5 6 89 
. . 1 4 1 
a 
122 
• 
8 6 0 
1 4 0 
5 9 8 
3 5 6 
122 
• 
59 
13 
. 1 3 3 
1 
9 6 4 4 3 8 
10 
. 1 7 7 1 
a 
a 
55 
3 4 5 5 
2 0 6 
3 1 8 5 
9 6 5 
9 55 
142 
137 
28 
43 
4 2 3 3 82 
3 0 3 1 7 
5 7 9 0 
3 0 8 
4 8 9 
1 1 6 0 2 
2 7 9 
1 0 2 0 7 
4 2 6 2 310 
806 
L E I C H T E UND SCHNERE HARZOELE 
004 2 4 9 
1000 
icio 1 0 2 1 
3 2 6 
3 0 0 
26 5 
246 
2 6 7 
2 4 6 21 1 
3 8 0 8 . 3 0 ESSENCE DE RESINE ET H U I L E S DE RESINE 
0 0 4 A L L E H . F E D 3 6 . 35 
46 
46 5 1 0 0 0 M O N D E 1 1 0 1 0 CEE 
4 1 0 2 0 CLASSE 1 
4 1 0 2 1 AELE 
56 43 12 
7 
39 35 3 
DERIVATE DES KOLOPHONIUMS.HARZSAEUREN.IHRE DERIVATE 3 6 0 8 . 9 0 DERIVES DES COLOPHANES ACIDES RESIN IQUES ET LEURS 
DERIVES 
3 751 539 6 018 2 401 213 115 
12 7 0 8 
25 7 9 0 12 720 13 071 336 
3 8 6 1 493 176 82 100 
1 6 6 6 
3 9 1 7 
2 0 6 6 
1 852 
186 
1 9 8 5 
2 6 1 
7 
4 3 6 
3 6 8 7 
3 2 3 8 
4 4 8 11 
195 
103 
4 817 
7 045 2 140 
4 9 0 5 
86 
241 50 2 185 
18 15 3 024 
5 533 2 4 7 6 
3 0 5 7 
33 
HOLZTEERE,HOLZTEEROELE.KREOSOT.HOLZGE1ST,ACETCNOEL 
HOLZTEERE 
001 030 032 400 
1000 lÆ 
1021 1030 1040 KREOSOT 
1000 1010 
HOLZGEIST 
002 
1000 1010 1020 1021 
696 1 278 123 578 
3 059 962 2 040 1 304 2 57 
3 3 
261 
300 296 4 2 
100 100 2 
100 174 43 10 
3 6 7 
129 
2 3 8 
184 
164 118 70 
6 
358 165 194 118 
2 e i 
2 84 
282 
2 
2 
25 761 10 191 
065 
39 
9 7 0 
767 
57 
355 122 18 
2 765 
5 6 0 8 
2 8 0 0 
2 8 0 9 18 
607 131 
371 
1 167 
6 2 9 
53 8 
135 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 1010 1020 1021 
M O N 
CEE 
CLASSE 
AELE 
D E 
1 4 6 3 119 1 310 
6 8 1 7 0 
29 4 4 8 9 
8 173 3 574 
4 5 9 8 
1 0 1 
8 0 
4 3 3 
54 
21 
26 
3 9 5 
1 CIS 570 443 47 
3 4 9 
79 
4 
182 
001 812 189 
6 
GOUDRONS DE BOIS HUILES OE GOUDRONS OE B O I S 
CREOSOTE OE B O I S METHYLENE ET H U I L E 0 ACETONE 
GOUDRONS DE BOIS 
80 1 FRANCE 3 0 SUEDE 0 3 2 F INLANDE 4 0 0 ETATSUNIS 
1000 1010 1020 1021 1030 1040 
Ι Ο Ν 0 CEE CLASSE 
AELE CLASSE CLASSE 
94 156 26 
395 105 284 162 1 5 
12 21 12 2 
53 17 36 23 
15 15 14 1 
46 16 30 15 
3 90 
2 26 
131 6 120 91 
CREOSOTE DE BOIS 
2 1000 M C Ν 2 1010 CEE 
002 BELG.LUX. 
7 1000 M C Ν D E 7 1010 CEE 
1020 CLASSE 1 1021 AELE 
52 48 4 2 
7 
4 3 1 
44 
43 1 1 
HOLZTECKOELE,AC ETONOEL 
004 201 2C1 
3 8 0 9 . 9 0 HUILES DE GOUDRONS OE BOIS ET H U I L E D ACETONE 
ooo 010 020 
204 
204 . 
204 
204 . 
0 0 4 ALLEH.FED 
1000 H Ο Ν D E 1010 CEE 1020 CLASSE 1 
32 30 1 
31 30 
PFLANZL .PECH ALLER ART.BRAUERPECH U.DGL.AUF B A S I S V . 
KCLOPHON.OD.PFLANZL .PECH.KERNBINDEMITTEL AUF B A S I S 
VON NATUERLICHEN HARZIGEN STOFFEN 
POIX VEGET DE TOUTES SORTES POIX DE BRASSERIE ET 
COMPOSIT S IM A BASE DE COLOPHANES OU DE POIX VEGET 
L I A N T S Ρ NOYAUX FONDERIE A BASE OE RESINEUX NATURELS 
001 003 
»Sì 
028 
030 
032 
4 0 0 
1000 1010 
lili 
1040 
132 140 1 481 42 
4 9 3 1 9 2 9 4 0 6 129 
4 9 1 2 1 620 3 060 
2 5 2 6 10 
76 
312 
2 
77 78 159 10 
713 388 125 157 
65 
3 
26 
6 
10 
112 93 18 18 
4 IB 
40 5 25 19 10 
43 
4 0 
7 165 721 176 
2 1 8 7 
86 
2 0 9 6 1 9 2 2 
24 21 139 15 24 5 120 65 119 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I M A N O E 
4 0 0 ETATSUNIS 
DES INFEKT ION SM IT T E L . I N S E C T IC I D E , F UNG IC I D E , H E R B I C I D E , M ITTEL GEGEN Ν AGET 1ER E,SCHAEDLINGSBEKAEMPFUNGSHITTEl U . D G L . , I . Z U B E R E I T . ,FORMEN O D . A U F M A C H . F . E l NZ EL VERK. 
860 1000 246 1010 614 1020 410 1021 1040 
3811 
M C Ν 
CEE 
CLASSE 
AELE 
CLASSE 
Ο E 
27 48 384 10 23 111 27 33 
683 465 215 155 1 
28 44 1 ι 
9 10 1 
96 
72 
23 
13 
17 2 5 
7 16 
î 7 94 11 
139 23 116 105 
DESINFECTANTS I N S E C T I C I D E S FONGICIDES HERBIC IDES 
ANTIRONGEURS ANT IP AR ASI TA 1RES ET SIM EN EHBALLAGES 
Ρ VENTE DETAIL OU SOLS FCRME OE RUBANS MECHES ETC 
171 2 
3 2 7 
% 
1 
6 7 1 7 3 7 9 7 3 7 
463 10 
0 7 2 
7 2 8 
3 3 9 
3 0 5 
Îî* 
0 7 4 
8 1 
23 
5 1 1 29 
a 
9 2 6 
5 7 0 
6 1 5 
9 5 4 
2 9 
9 0 
16 4 1 2 
. 6
3 
9 9 3 
1 5 2 0 
5 1 8 
1 002 
9 
9 0 7 
1 1 6 
3 7 
10 
993 
2 0 6 9 
1 0 5 9 
1 0 1 0 1 0 
5 1 
333 3 13 7 6 32 
4 1 2 344 
68 3 0 
4) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir noles pnr produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
¡IO 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
S CHM E 
001 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
FUNGI 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
022 
030 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
ANDER 
I N ZU 
OCER 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
036 
0 3 8 
042 
0 5 8 
3 4 6 
4 0 0 
6 2 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ZUBER 
LER A 
ZUBER 
001 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
022 
0 3 6 
0 6 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ZUBER 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
034 
' 0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ZUBER 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
036 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
A8BEI 
PULV. 
UEBER 
ABBEI 
­ P U L V 
0 0 1 0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
M E N G E N 
EWG­CEE 
FEL IN FOR 
5 
44 
43 
1 
1 
France 
1000 
Belg.­Lux. 
' . F . E I N Z E L V E R K 
. 
23 
23 
• 
7IDE USU.AUF D.GRUNOLAGE 
3 
4 
4 
2ca 
4 9 9 
25 
6 7 7 
20 1 
5 1 
i c e 
26 
798 
4 1 0 
3 8 6 
3 6 0 
E DESINFEK1 
3EREITUNG. 
ALS HAREN 
5 
2 
6 
16 
3 
2 
4 
42 
32 
I C 
6 
4 6 6 
2 8 5 
4 3 1 
794 
112 
5 9 7 
1 5 0 
13 
293 
30 3 
7 1 
52 
100 
2 2 
0 3 1 
92 
20 
8 9 8 
1 0 7 
5 3 7 
4 1 7 
1 2 6 
2 
128 
2 
2 
2 
Î 4 Ô 
019 
16 
88 
463 
3 6 0 
104 
104 
1 
1 
1 
0 0 . 
. 
, 
. • 
VOI 
kg 
N e d e r l a n d 
PACK.BI S 
. 
a 
a 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 KG I N H . 
. 
a 
a 
• 
1 tal 
KUPFERVERBINDUNGEN 
4 7 
a 
2 : 
08 ( 
1 
. ■ 
■ 
143 
. 3 OC
9 
11 
1 
. 4 6 2 0
4 0 
2 
1 6 7 532 
1 5 6 443 
l 
1 ! 
1 
54 
2 1 
89 3 2 
89 31 
r i C N S M I T T E L . I N S E C T I C I D E , FUNGIC IDE 
FORMEN. 
2 
5 
1 
11 
8 
3 
1 
753 
254 
2 2 2 
514 
955 
4 0 
4 
36 
453 
\ 2
13 
564 
74 
1 
9 0 0 
742 
06C 
485 
9 1 
7 
E I T . Z U R I C H T E M I T T E L . 
RT F . T E X T I 
.ZURICHTEN 
4 
7 
5 
73 
77 4 
5 9 5 
187 
142 
5 0 
9 0 0 
753 
5 4 5 
6 3 3 
9 6 1 
194 
9 5 0 
. Z U R I C H T E N 
6 
9 
7 
2 
1 
E I T E T E 
5 0 0 169 
3 9 9 
4 2 4 
2 0 6 
5 9 3 
3 1 
8 4 9 
7 4 3 
9 6 8 
6 9 8 
2 6 8 
4 8 8 
2 
. ­ . P A P I E R 
ITTEL 
1 
1 
ITTEL 
1 
2 
1 
AUFMACHUNG. FUER 
1 
2 
5 
4 
J S « . , 
a 
5 
2 1 
20 
1 
1 
152 
5 
1 
272 
110 
. 15 
25 
582 
4 3 0 
152 
125 
DEN EINZELVEI 
5 3 4 
9 9 
H C 
1 091 2 59 
1 0 3 0 
2 9 0 4 
1 1 4 95 
2 9 7 74: 
15 ! 
4 
282 
81 
_ 17 4 
2 0 3 703 
. 
5 9 3 
5 9 
2 3 8 7 
88 
1 
1 8 8 
, . 6
5 8 1 6 4 7 4 6 4 6 5 
7 5 5 4 3 9 7 4 2 2 9 
7 2 7 2 0 6 0 2 2 3 5 
5 3 3 1 4 5 5 1 2 1 1 
6 1 
2 
98 
APPRETUREN U . B E I Z M I T T E L A L ­
­ ■ L E D E R ­ O O . A E H N L . NOUSTRIEN 
U.APPRETUREN ALF STAERXEGRUNOL 
559 
4 5 8 
6 1 
57 
a 
130 
303 
ICO 
203 
57 
1 
2 
1 
3 9 6 7 
13 9 9 
6 8 9 
41 
5 1 7 
4 9 
4 0 
4 5 
9 0 0 
1 3 8 
5 
a 
4 5 2 
9 4 3 6 9 1 0 8 0 
7 7 0 68 6 2 3 
2 2 3 1 4 5 7 
85 
9 5 0 
U.APPRETUREN AUF AND 
36 
23 
439 
190 
ICC 
15 
3 4 1 
2 74 
422 
688 
734 
456 
B E I Z M I T T E l 
5?¡ 
132 
3B 
23 
870 
6 7 5 
194 
172 
1 
ZMITTEL F . 
AUS METALL 
Z U G S ­ , 
Z N I T T E 
E R , O I E 
2 
19 
ï 
27 
19 
6 
8 
1 
2 
2 
» E T A L L E . FLUSSM 
0 . A N D . S T O F F E N 
FUELLMASSEN F 
L F . 
AUS 
a a s 
9 3 
4 3 0 
4 8 4 
.SCHI. 
L 6 
GRUNDLAGE 
2 4 6 1 2 3 24 
1 2 6 
2 5 9 63 
6 2 6 1 6C6 
2 14 
169 2 2 5 10 
10 3 3 
98 6 1 46 
2 3 7 1 5 1 39 
8 8 4 2 2 9 9 2 0 9 
3 3 5 1 855 101 
547 4 4 4 108 
2 7 7 2 9 3 6 9 
2 
3 2 
. 
1 
3 9 
> L 5 2 
22 
104 
• 
7 18 
75 6 
2 9 
) 
I T T E L U . D G L . 
, Z . L O E T E N 0 . 
I 16 
> 16 
2 
1 
6 
1 
12 
9 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
.PASTEN UNO 
iCHWEISSEN 
: ISSELEKTRODEN, ­ST AE Bf 
«ETALLE.LOET­UND 
METALL M 
2 
35 
161 
.ANDEREN 
SCHNEISSPASTEN UND 
ZUSAETZEN BESTEHEN 
3 3 1 12 91 
9 0 
3 3 2 5 9 
143 1 2 5 
. 
2 
094 
182 
156 
55 2 
. 322 
9 
5 
4 0 
3 5 1 
11 
a 
a 
7 
7 0 2 
18 
11 
4 7 6 
9 8 4 
4 5 5 
7 3 3 
27 
. 12 
2 1 
103 
935 
14 
4 5 
. . 33 
150 
072 
77 
45 
■ 
107 
7 
54 
551 
. 89 
, 3 0 3 
42 
154 
719 
43 5 
39 3 
. 
54 
517 
121 
16 
1 
712 
573 
138 
137 
1 
4 5 1 
1 
. 55 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
3 6 1 1 . I C 
0 0 1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
3 8 1 1 . 3 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 ? 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
3 8 1 1 . 9 C 
0 0 1 
0 02 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
3 4 6 
4 0 0 
6 2 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
3 8 1 2 
W E R T E 
EWG­CEE 
SOUFRE POUR 
D UN CONTENl 
FRANCE 
M C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
France 
LA VENTE 
DE 
11 
23 
22 
. • 
1 KG 
000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
AU CETAIL 
MAXIMUM 
. 
6 
6 
a 
• 
PREPARATIONS CUPRIQUES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
R O Y . U N I 
SUEDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
H C ' N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
2 
1 
3 
168 
381 
16 
6 8 3 
120 
28 
122 
16 
517 
249 
289 
270 
1 
1 
1 
»1 AUTRES D E S I F E C T A N T S . 
HERBIC IDES ET S I M I L Ä 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
A L L . M . E S T 
KENYA 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
5 
2 
4 
17 
1 
3 
3 
9 
4 7 
30 
16 
6 
161 
356 
7 4 2 
334 
369 
0 8 4 
105 
23 
284 
00 2 
47 
5 1 
4 4 
4 6 8 
6 2 3 
136 
37 
9 0 6 
9 6 1 
261 
5 2 4 
6 2 9 
1 
5 4 
1 
6 
5 
16 
9 
6 
1 
a 
2 5 4 
. 4 8 4 
17 
a 
ICC 
• 
856 
7 3 9 
117 
117 
OC 
. 
. a 
a 
31 
a 
12 
796 
! 
4 
• B51 
841 
1C 
ί 
I N S E C T I C I D E ! 
RES,El· 
682 
3 0 7 
3 2 1 
603 
9 1 7 
32 
9 
47 
352 
6 
e 
a 
286 
176 
109 
2 
0 7 e 
112 
552 
356 
4 1 0 
a 
4 
PAREMENTS APPRETS PREPARES 
MORDANCAGE > INDUSTRIES OU 
3 6 1 2 . 1 1 PAREMENTS ET APPRETS 
AMYLACEES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 6 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
1 
37 
137 
9 2 5 
73 
108 
19 
54 
4 3 9 
7 9 9 
170 
569 
128 
59 
3 8 1 2 . 1 9 PAREMENTS ET APPRETS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
MATIERES AMYLACEES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
3 
5 
3 
1 
1 
2 3 6 
85 
164 
28 5 
139 
319 
38 
888 
713 
890 
9 1 0 
9 8 0 
254 
• 
1 
1 
3 8 1 2 . 3 C PREPARATIONS POUR LE 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
3 8 1 3 
FRANCE 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
53 
178 
42 
33 
3 0 
3 5 0 
242 
107 
76 
1 
COMPOSITIONS Ρ 
COMPOSITIONS Ρ 
ET BAGUETTES OE 
3 8 1 3 . 1 0 COMPOSITIONS Ρ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
N e d e r l a n d 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
EN EMBALLAGES 
. 
. 
. « • 
1 1 4 
2 3 7 
23 
2 3 
1 
• 
3 9 7 
3 5 1 
4 7 
4 7 
• 
. a 
a 
• 
4 
8 
a 
a 
6 
5 
a 
2 
25 
11  
I ta l ia 
13 
.Ζ 
■ 
* 
l3l 
4 
1 6 4 
6 9 
a 
17 
14 
4 0 8 
3 0 6 
102 
86 
, FONGICIDES.ANTIRONGEURS· 
PREPARATIONS 
1 
2 
6 
5 
1 
ET 
481 
a 
e i : 
9 1 ( 
ai 
2 6 : 
! 1 
U 
3 2 ! 
2 
4 9 0 
1 2 3 0 
a 
3 2 6 2 
1 3 0 
1 0 8 1 
6 
a 
5 
9 5 6 
a 
4 2 4 
42 2 
9 
6 6 3 8 7 7 
a a 
2 7 
6 4 7 8 1 2 1 
2 9 7 5 1 3 3 
2 9 4 2 9 7 9 
6 1 7 2 0 5 0 
11 
. 
5 
1 
4 5 3 
2 
1 
1 
7 
4 
3 
1 
PREPARATIONS POUR 
T E X T I L E PAPIER CU 
PREPARES 
. 
1 0 6 
101 
35 
37 
a 
a 
72 
353 
242 
111 
37 
• 
PREPARES 
. 9 
16 
574 
125 
55 
2 1 
442 
2 8 9 
9 3 9 
125 
614 
522 
• 
1 
R 
8 7 3 
149 
9 2 4 
a 
3 4 8 
4 1 4 
55 
a 
166 
017 
25 
15 
a 
10 
9 9 6 
a 
• 9 9 3 
2 9 4 
6 8 8 
6 7 7 
11 
a 
• LE 
ETC 
A BASE OE MATIERES 
27 2 
a 3 
3 9 5 
9 19 
39 
sî : 
52 
5 9 6 2 5 
4 3 0 2 4 1 0 7 1 
55 1 
59 
AUTRES QU A BASE 
1 1 0 56 
7 4 
6 1 
6 5 8 8 7 5 
2 
5 1 1 4 0 
1 0 6 
103 5 0 
132 1 0 5 
1 4 5 1 3 0 8 
8 3 8 1 0 0 5 
3 0 7 3 0 3 
1 6 5 1 9 8 
MORDANCAGE 
a 
18 
. 6 
• 25 
18 
6 
6 
• 
DECAPAGE ET 
ENROBAGE ET 
SOUDAGE 
• 
19 
26 3 
2 
2 1 
2 8 
7 8 5 
46 3 
33 2 
S 1 
• SOUDAGE DES METAUX 
3 
Ι Ο Ι 
a 
a 
3 
a 
287 
4 1 1 
121 
2 9 0 
3 
• DE 
13 
a 
52 
a 
12 
11 
1 
45 
9 0 
2 29 
77 
152 
62 
" 
. a 
7 
9 
­17 
1 
16 
16 
• 
FOURRAGE OES ELECTRODE! 
DECAPAGE METAUX PATES ET POUORES 
SOUDER COMPOSEES OE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
6 5 9 
37 
138 
337 
METAL 0 APPORT ET D AUTRES 
. 2 
22 
9e 
1 0 6 1 4 
3 5 
86 
64 1 2 2 
A 
1 3 1 7 
2 9 5 
6 9 8 
4 8 1 5 
• 4 0 9 
3 
5 
5 0 
3 4 9 
1 2 
a 
a 
■B 8 
9 0 6 7 
7 1 2 5 
1 7 4 8 
8 2 4 
1 9 2 
! 
5 
3 2 6 
32° 
■ 
■ 
28 
$i 6 0 
3 2 
• 
5 7 
2 
7 7 6 
a 
56 
• 2 4 8 
9 7 
1 2 6 9 
8 6 5 
4 0 4 
3 0 7 
■ 
3 4 
1 3 1 
33 
15 
2 
2 2 5 
1 7 4 
5 0 
48 
1 
PRODUITS 
23 
a 
29 
* 
5 1 6 
a 
1 
33 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
I l l 
Januar­Dezember 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
022 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
000 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
0 2 1 
030 
1 0 3 2 
040 
UEBERi 
0 0 1 
002 
004 
030 
0 3 6 
400 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ANO.H 
0 0 1 
002 
003 
004 
0 3 0 
0 3 6 
40O 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ISIS 
1 0 4 0 
A NT I K I 
ANT IG 
ANTIK 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
4 0 0 
1 0 0 0 
\h 
1 0 2 1 ZUBER 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
004 
005 
0 2 2 
400 
7 0 4 
800 
1 0 0 0 
l o i o 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
ANDER 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
4Ö0 
4 4 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
— 1966 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
4 
3 
UGS­U 
2 
3 
3 
6 
2 
6 
6 
188 
81 
70 
7 0 3 
4 3 9 
9C6 
513 
793 
1 
1 
70 
France 
44 
57 
6 
82 
3 5 7 
208 
189 
107 
FUELLMASSEN 
4 4 9 
6 0 
222 
085 
0 7 7 
3 9 
9 6 8 
7 3 9 
2 2 9 
190 
ILFSMITTEL 
1 
1 
5 6 7 
119 
176 
2 2 6 
86 
166 
3 1 
2 1 8 
6 4 4 
0 9 1 
5 4 7 
3 2 6 
5 
. O P F M I T T E L , 
JMS UNO AËI 
L O P F M I T T E L 
2 
3 
5 
4 
1 
Π 
1 1 
5 
4 
5 9 0 
4 0 
0 9 6 
4 0 0 
6 1 2 
3 4 9 
3 2 1 
4 1 0 
7 4 1 
6 7 1 
3 4 9 
. A D D I T I V E S 
36 
3 
3 
13 
16 
75 
44 
30 
13 
9 2 7 
9 6 2 
6 3 4 
0 8 7 
2 0 6 
6 7 0 
11 
874 
6 
6 
42 1 
814 
5 7 1 
6 9 1 
3 2 
E ZUBEREIT 
1 
1 
4 
2 
2 
1 
8 1 2 
1 7 0 lì 
4 
2 6 5 
827 
3 2 
194 
0 6 7 
0 9 5 
2 6 7 
3 2 
28 
8 
26 
64 
28 
36 
8 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r 
64 
9 
5 
45 
972 
812 
140 
78 
20 
and 
26 
13 
3 
9 
2 8 1 
2 2 9 
52 
43 
1 
1 
I π 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
30 
2 
2 
19 
205 
151 
54 
35 
= .SCHNEISSELEKTRODEN.­STAEBE 
41 
67 
7 0 1 
815 
112 
7 0 3 
703 
Z .SCHMEISSEN OD.LOETEN 
13 
17 
24 
9 0 
150 
30 
115 
24 
5 
67 
75 
75 
77 
41 
2 3 2 
1 6 6 
65 
22 
2 6 1 
i a 
120 
565 
2 
991 
4 1 8 
573 
573 
VON 
750 
7 
122 
6 
2 
65 
4 7 2 
3 7 9 
93 
24 
1 
3 
5 
4 
4 
7 24 
20 
sii 
074 
4 
6 4 0 
7 5 0 
8 9 0 
8 86 
METALLEN 
45 
99 
91 
β 
166 
22 
12 
4 4 7 
2 39 
208 
196 
ANTIOXYDANT I E N , V I S K O S I T A E T S V E R B E S S . 
NL­ZU BER E I T . A D D I Τ IVES F.MINERALGE LE 
AUF O.GRUNOLAGE VON 
• 
'· 
218 
1 1 6 8 
9 6 
1 6 0 4 
2 9 6 
2 0 9 
3 592 
3 0 8 7 
5C5 
2 9 6 
TETRAAETHYLBLEI 
1 
1 
3 
1 
2 
1 
034 
2C 
264 
746 
666 
732 
316 
4 1 Í 
74 ί 
F.SC HM I ER S T O F F E , M I NERALOEl 
598 
837 
7 2 
1 2 5 4 
4 6 1 0 
7 7 7 1 
1 9 0 7 
5 664 
1 2 5 4 
6 5 3 6 
3 5 3 
9 8 1 
3 4 
2 9 6 1 
3 6 7 5 
14 5 5 1 
7 9 0 4 
6 6 4 7 
2 9 7 2 
5 
2 
10 
7 
3 
2 
943 
75C 
767 
1 
602 
11 
782 
6 
ί 
871 
46C 
3 94 
6 Oí 
Π 
1 
1 
4 
2 
9 
7 
2 
2 
315 
20 
9 1 3 
COB 
0 3 8 
4 4 0 
734 
2 5 6 
4 7 8 
0 3 8 
ENTHALT. 
12 
1 
4 
5 
2 5 
14 
10 
4 
ETE A D D I T I V E S FUER SCHMIERSTOFFE 
29 
3 
998 
154 
1 185 
33 
1 1 5 2 
9 9 8 
4 3 4 
12 
35 
4 
2 0 9 
5 7 2 
32 
1 2 9 8 
4 8 4 
7 8 1 
2 0 9 
3 2 
7 3 ' 
β3 
2 Î 
3 Í 
31 
9 1 0 
842 
68 
37 
6 3 9 
Θ43 
1 2 0 
99 
7Θ0 
5 5 9 
045 
7 00 
345 
7 86 
4 26 
58 
1 
l ì 29 
5 25 
485 
41 
11 
ZUBEREITETE A D D I T I V E S FUER ANDERE MINERALOELE AND. 
ANTIKLOPFMITTEL 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
028 
030 
036 
4 0 0 
4 0 4 
958 
l o c o 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
6 
5 
4 
3 
21 
13 
7 
4 
67C 
8 7 0 
272 
677 
78 
116 
21 
104 
7 1 
49 0 
8 9 
10 
6 7 0 
766 
3 9 5 
713 
262 
4 
199 
14 
i 
1 
158 
20 
660 
465 
156 
16 
176 
32 
5 2 
2 7 
2 1 8 
6 
14*1 
a 
6 5 2 
2 8 7 
3 6 5 
2 2 3 
2 
2 
1 
7 
3 
4 
2 
3 4 5 1 
2 1 6 
1 
5 8 5 
51 
2 03 
14 
1 
1 
8 4 4 1 
2 6 0 5 
1 9 7 3 
0 6 3 2 
2 1 9 1 
5 26 
751 
864 
833 
1 
93 
69 
100 
843 
7 4 0 
1C3 
003 
I ta l ia 
2 
2 
1 
1 
1 
11 
2 
2 
17 
12 
4 
2 
2 
3 
7 
6 
1 
24 
4 
48 
5 8 4 
506 
78 
3 0 
423 
2 
7 
ï 
7 
4 5 8 
4 3 1 
27 
20 
20 5 
1Ò 
62 
26 
7 
6 
34 3 
2 7 7 
66 
6 0 
23 
17 
4 0 
2 6 9 
4 
252 
8 0 
273 
269 
809 
3 7 1 
161 
502 
073 
24 8 
183 
8 4 3 
3 2 1 
073 
15 
218 
5 
12 
4 1 
276 
223 
53 
12 
623 
4 1 
172 
4 1 
84 8 
4 
247 
6 9 
10 
255 
077 
168 
852 
ι ρ ο r τ 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
245 
25 
63 
389 
1 9 2 5 
1 1 7 4 
7 4 5 
340 
1 
1 
4 
France 
63 
16 
11 
272 
4 6 6 
124 
362 
9C 
100C 
Belg.­
D O L L A R S 
­ux . N e d e r l a n d 
eo 
2 
27 
42 
4 4 7 
2 7 7 
166 
109 
4 
3 8 1 3 . 9 1 COMPOSITIONS Ρ ENROBAGE OU FOURRAGE 
ET BAGUETTES DE SOUDAGE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
4 5 6 
l a 
4 2 
6 7 6 
5 5 0 
26 
2 182 
5 2 1 
1 6 5 9 
1 6 3 3 
3 8 1 1 . 9 9 FLUX A SOUDER E l 
POUR LE SOUDAGE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALL EM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEOE 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
140 
54 
116 
2 7 7 
105 
37 
112 
3 4 1 
1 194 
5 8 8 
6 0 6 
2 6 4 
1 
16 
5 
20 
4 2 
16 
26 
6 
13 
l ì 
170 
2 0 1 
29 
1 7 1 
171 
25 
4 
7 
7 
2 1 8 
1 7 0 
4 7 
4 0 
1 
1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
44 
3 
6 
22 
1 3 0 
53 
77 
54 
DES ELECTRODES 
52 
8 
14 
1 1 6 
1 
192 
7 3 
1 1 8 
1 1 8 
1 
1 
137 
9 
385 
9 4 6 
2, 
4 8 2 
147 
335 
3 3 3 
AUTRES COMPOSITIONS A U X I L I A I R E S 
DES METAUX 
7 
10 
35 
î 
5 8 
111 
16 
94 
36 
1 
35 
40 
9 
24 
46 
156 
65 
71 
24 
49 
1 0 
7 8 
7 
1 
9 
2 0 6 
3 6 1 
1 3 8 
2 2 4 
18 
12 
37 
6 0 
16 
36 
77 
22 
2 6 1 
110 
151 
129 
3 8 1 4 PREPARATIONS ANTIDETONANTES I N H I B I T E U R S D OXYDATION 
A D D I T I F S PEPTISANTS AMELIORANTS DE V I S C O S I T E ET 
AUTRES A D D I T I F S PREPARES S Í M I L Ρ H U I L E S MINERALES 
3 6 1 4 . 1 C PREPARATIONS ANTIDETONANTES A 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 6 7 7 
26 
2 0 1 2 
2 5 5 
3 4 9 0 
2 8 6 6 
8 1 9 
1 1 1 4 4 
7 4 6 0 
3 6 8 4 
2 8 6 7 
; 
1 
i 
1 
1 
2 
1 
BASE 
142 
7 6 9 
58 
002 
2 0 1 
143 
3 1 4 
9 7 0 
3 4 4 
2 0 1 
3 8 1 4 . 3 1 A D D I T I F S POUR L U B R I F I A N T S CONTENANT 
PETROLE OU OE MINERAUX BITUMINEUX 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLFM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
3 4 6 KENYA 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 0 4 MALAYSIA 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
18 8 1 7 
2 0 9 7 
3 8 7 
1 7 5 4 
120 
6 2 5 5 
10 
8 0 8 3 
1 0 
10 
37 5 6 5 
23 1 7 4 
14 3 6 7 
6 2 7 2 
23 
3 8 1 4 . 3 3 AUTRES A D D I T I F S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 4 8 CUBA 
1 0 0 0 H 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 129 
151 
25 
75 
10 
578 
6 4 2 
23 
2 6 3 3 
1 3 8 9 
1 2 2 1 
5 7 9 
23 
524 
5 0 9 
37 
527 
2 0 4 2 
3 6 3 9 
1 0 7 0 
2 569 
5 2 7 
3 
1 
1 
6 
3 
2 
1 
0 9 9 
197 
5 7 9 
27 
3 1 2 
62Õ 
839 
9 0 1 
9 3 8 
3 1 8 
POUR L U B R I F I A N T S 
2 1 
2 
4 3 5 
119 
5 7 7 
2 3 
554 
4 3 5 
2 6 6 
2Ö 
24 
10 
103 
4 2 7 
23 
872 
3 1 9 
5 3 0 
103 
23 
3 8 1 4 . 3 5 A D D I T I F S Ρ HUILES MINERALES AUTRES 
ET PREPARATIONS ANTIDETONANTES NOA 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLFM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
9 5 8 NCN SPEC 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
5 3 3 9 
6 4 2 
4 3 9 7 
553 
6 8 
2 7 5 9 
11 
46 
43 
3 110 
9 4 
10 
17 C75 
11 0 0 0 
6 065 
2 661 
î e c 
5 
95 
1 
9 
ï 
4 
166 
2 1 
4 6 1 
2 8 1 
201 
14 
93 
27 
33 
20 
142 
3 
105 
423 
173 
250 
145 
OE 
1 
2 
1 
1 
I ta l ia 
>LOMB TETRAETHYLE 
6 7 1 
12 
1 7 1 
1 6 0 
3 8 1 
39 ί 
8 5 5 
540 
160 
1 
2 
1 
6 
4 
1 
1 
DES H U I L E S 
2 
5 
3 
1 
QUE 
1 
1 
1 
5 
2 
2 
1 
865 
3 7 2 
357 
•d 
512 
I C 
IC 
105 
599 
4 6 6 
963 
2C 
385 
71 
23 
1 ? 
22 
525 
484 
4 1 
1« 
6 
1 
2 
2 
12 
7 
4 
2 
Ρ LUBRIF 
87C 
176 
394 
47 
35« 
7 
: 
53 4 
391 
4 8 e 
901 
3 6 ! 
1 
1 
1 
4 
2 
1 
8 4 9 
14 
229 
4 8 8 
3 2 6 
2 9 2 
2 0 0 
5 8 0 
6 2 0 
3 2 8 
IE 
7 8 7 
0 3 4 
77 
55 
3 4 4 
6 06 
9 1 4 
9 5 3 
9 6 1 
3 5 3 
2 7 0 
53 
5 
15 
36 
3 7 9 
3 2 8 
5 1 
15 
6 
1 
1 
9 
6 
î 
■ ANTS 
179 
2 5 0 
533 
542 
1 
4 1 
38 
0 2 0 
6 0 5 
962 
6 4 3 
623 
2 
2 
6 
5 
1 
33 
12 
46 
6 4 4 
'IS 
4 7 
2 5 4 
1 
1 
i 
4 
2 6 5 
2 5 6 
9 
5 
44 
16 
1 8 0 
2 3 
2 5 
9 
3 0 5 
2 3 9 
66 
5 7 
Γ5 
û 
1 7 7 
3 
2 3 4 
i l l 
1 7 7 
0 6 2 
1 6 7 
1 1 3 3 0 9 
1 1 1 
3 0 Î 
0 6 8 
6 5 1 
4 1 3 
1 1 1 
3 
2 0 8 
2 6 
7 
3 8 
2 8 0 
2 3 5 
4 5 
7 
1 9 7 
3 4 
8 3 2 
3 1 
7 0 7 
3 
2 8 5 
73 
10 
1 7 3 
0 9 5 
0 6 8 
7 1 1 
*) Siche im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
112 
Januar­Dezember 
Under­
Schlüssel 
Code 
pays 
— 1966 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
Janvier­Décembre 
France 
1000 
Belg.­Lux. 
kg 
N e d e r l a n d 
Ι π 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
ZUSAMMENGESETZTE VULKANISATIONSBESCHLEUNIGER 
0C1 
0 0 3 
004 
005 
0 2 2 
0 3 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ZUBER 
0 0 1 
003 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
GEMIS 
FEUER 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
43 
9 9 
313 
50 
225 
13 
80 
8 3 3 
505 
3 1 9 
2 3 6 
7 
.NAEHRSU6STRATE 
3 
3 
4 1 
20 
1 
77 
148 
48 
ICO 
2 1 
. a 
10 
. 81 
. 8
101 
11 
90 
81 
­
l î 
52 
13« 
7 
73 
. 25 
316 
212 
96 
71 
7 
Ζ.ZUECHTEN V 
a 
. 13
4 
a 
13 
30 
13 
17 
4 
2 
3 
a 
. a 
IC 
î 
; • 
a 
75 
11 
13 
a 
7 
1 0 6 
66 
2 0 
13 
8 
43 
a 
32 
45 
13 
25 
166 
83 
83 
58 
. 
.MIKROBENKULTUREN 
a 
θ 
9 
. 5 
23 
9 
14 
9 
:i lE UNO LADUNGEN FUER FEUERLOESCHGERAETE. 
.OESCHGRANATEN 
1 
2 
2 
7 1 4 
169 
7 2 0 
2 4 0 
11 
9 c e 
6 2 4 
2 7 9 
2 6 7 
6 
UNO 
a 
1 
483 
4 
1 
523 
504 
20 
18 
­
FEUERLOESCHBOMBEN 
127 
161 
2 6 Î 
33 r 
604 
56C 
37 
33 
É 
1 7 5 
. 4 9 5 
1 6 0 
3 
6 3 4 
6 7 1 
163 
1 6 0 
ZUSAMMENGESETZTE LCESUNGS­UNO VEROUENNUNGSMI 
FUER LACKE UND AEHNLICHE 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
0 2 2 
030 
036 
062 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CHEMI 
1 
2 
11 
16 
4 
11 
1 2 4 
4 2 4 
592 
2 4 4 
2 2 
39 7 
39 
2 6 2 
3 1 1 
3 2 5 
0 6 4 
35 
8 6 2 1 
4 0 5 
8 1 9 
7 1 7 
3 
6 3 7 
a 
100 
115 
642 
13 
98 
. 116 
. . 97 
­184 
8 7 0 
313 
216 
2 
• 
ERZEUGNI 
55 
553 
943 
5 
12C 
2 
1 ! 
r 
1 72C 
1 55< 
1 6 ' 
137 
S SE 
9 
2 7 0 
. 5 5 6
1 
106 
5 
4 
. 
14 
­
9 7 1 
6 3 7 
134 
118 
­
a 
. . 6 
1 
10 
18 
. 18 
7 
a 
. . 46 
1 
52 
. 52 
51 
• 
TTEL 
10 
12 
1 
11 
45 
51 
916 
a 
3 
64 
29 
120 
3 1 1 
3 2 5 
882 
35 
795 
015 
143 
225 
1 
637 
I ta l ia 
20 
4 
89 
, 13 
. 15 
142 
113 
28 
13 
• 
1 
a 
20 
1 
. 44 
67 
21 
46 
1 
412 
. 4 7 7 
5 
1 
895 
889 
7 
5 
­
15 
3 
8 
101 
9 
3 
7 
. . 44 
. 
192 
127 
65 
2 1 
. • 
5CHE ERZEUGNISSE,ZUBEREITUNGEN UND RUECKSTAENOE 
DER CHEM.OOER VERWANDTER 
FUSEL 
4 0 0 
4 4 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
' 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
NAPHT 
0 0 1 
O02 
003 
0 0 4 
022 
0 3 8 
0 6 6 
4 0 0 
4 6 8 
4 7 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ESTER 
88! 
004 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
3 E L E . D I P P E L 0 E L 
3 6 6 
2 7 6 
862 
6 7 
4 4 9 
5 0 
2 7 6 
7 0 
HENSAEUREN 
1 
1 
1 
1 
8 
4 
2 
2 
1 
1 
9 2 4 
8 9 0 
104 
113 
2 2 7 
« 3 6 
46 6 
114 
110 
9 9 2 
8 3 5 
0 3 3 
184 
0 7 0 152 
9 9 2 
4 6 6 
342 
65 
439 
10 
3 6 3 
. 65 
. 
. 20 20 
513 
4 
a 
a . 110 
ICO 
773 
553 
10 
10 
210 
100 
• 
I N D U S T R I E N , A U G N I . 
a 
. , 283 
' 
. IC 
• 
29E 
284 
1 ! 
; , . ■ 
φ • . 
β . . a 
• 
. . . 2 9 6 
1 1 5 
2 
• 
4 1 3 
2 9 7 
1 1 7 
115 
. • 
1 
1 
5 
1 
1 
1 
1 
24 
2 1 1 
383 
17 
Su 
211 
70 
710 
8 7 0 
4 
. 49 
751 
4 1 2 
25 
. 315 
147 
5 84 
826 
801 
325 
3 1 5 
4 1 2 
U.MASSFRUNIOFSLICHE SALZE DER NAPHTHENSAEUREN 
94 
2 , 7 
3 2 8 
753 
4 1 1 
341 
3 5 1 
, . 4 
­
7 
4 
3 
3 
173 
71 
3 1 Í 
571 
244 
3 2 " 
31E 
65 
. 1
. 
66 
66 
. . 
38 
. • 
41 
40 
. 
a 
• 
40 
4 0 
. . . ­
1 2 1 4 
. 80 
2 1 
55 
85 
56 
77 
. 577 
2 204 
1 315 
2 1 6 
139 
617 
5 7 7 
56 
29 
a 
2 1 
10 
6 8 
57 
11 
10 
ι ρ o r τ 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EWG­CEE France 
3 8 1 5 . O C COMPOSITIONS D ITES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 4 DANEHARK 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
66 
52 
2 8 6 
49 
268 
22 
178 
9 2 7 
455 
4 6 7 
2 9 0 
4 
3 8 1 6 . 0 0 M I L I E U X DE CULTURE 
MICRO 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
­ORGANISMES 
21 
28 
24 
189 
17 
6 9 3 
5 7 6 
78 
899 
207 
3 8 1 7 . 0 0 COMPOSITIONS ET 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
ACCELERATEURS 
a 
. 16
79 
a 
18 
115 
17 
98 
79 
. 
21 
32 
9 1 
3 
103 
, 5C
304 
147 
152 
103 
4 
N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
DE VULCANISATION 
1 
a 
96 
12 
17 
. 14 
14C 
1 1 0 
3 0 
1 7 
PREPARES Ρ DEVELOPPEMENT 
, . 15 
3 1 
2 
179 
227 
15 
212 
33 
CHARGES 
GRENADES ET BOMBES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
89 
54 
4 5 6 
99 
18 
733 
6 0 4 
129 
109 
1 
2C 
26 
ï 3
1 0 ! 
156 
4e 
n e 
; 
a 
a 
7 
9 9 
1 
6 1 
1 6 9 
9 
1 6 1 
1 0 0 
DES 
9 
16 
34 
51 
22 
56 
Ι β β 
59 
129 
73 
. 
a 
. a 
45 
U 
169 
226 
3 
225 
56 
PCUR APPAREILS EXTINCTEURS 
EXT INCTRICES 
a 
2 
126 
5 
3 
147 
133 
14 
10 
15 
52 
107 
14 
7 
20C 
176 
22 
14 
1 
3 8 1 8 . 0 0 SCLVANTS ET OILUANTS COMPOSITES F 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HCNGRIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
6 6 
146 
5 9 3 
9 7 7 
26 
179 
19 
169 
47 
6 2 
2 3 7 4 
12 
4 6 8 0 
1 6 0 9 
2 7 6 1 
3 7 1 
1 
109 
3 8 1 9 PRODUITS CHIMIQUES 
RESIDUAIRES DES 
3 8 1 9 . 1 0 HUILES DE FUSEL 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 4 8 CUBA 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
88 
69 
199 
16 
105 
9 
69 
9 
a 
4 1 
76 
2 7 4 
13 
52 
78 
. . β5 
• 6 2 4 
4 0 5 
216 
133 
1 
• 
27 
, 216 
424 
5 
45 
2 
5 
a 
2C 
. 
7 5 Í 
67« 
ec 
55 
. 
2 1 
1 2 8 
56 
4 
2 1 1 
1 5 0 
6 1 
5 7 
VERNIS OU 
6 
8 7 
2 0 4 
1 
4 9 
2 
3 
. a 
15 
. 
3 7 0 
2 9 8 
7 2 
5 5 
. • 
PREPARATIONS ET PRODUITS 
1 
a 
. 2 0 
3 
28 
27 
24 
PROOUIT! 
2 
2 
2 
23 
17 
293 
a 
3 
2 0 
12 
73 
4 7 
62 
207 
12 
7 7 1 
3 3 6 
3 2 6 
106 
a 
109 
INDUSTRIES CHIMIQUES OU CONNEXES NOA 
H U I L E OE 
83 
17 
111 
5 
69 
a 
17 
• 
3 8 1 9 . 2 1 ACIDES NAPHTENIQUES 
OOL FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 2 2 ROY.UNI 
03B AUTRICHE 
0 6 6 ROUMANIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 6 6 INCES OCC 
4 7 6 .ANT.NEER 
1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
3 8 1 9 . 2 3 SELS 
128 
86 
24 
279 
49 
2 5 6 
2 7 8 
22 
33 
225 
1 3 9 6 
5 2 0 
3 2 9 
308 
270 
225 
278 
INSOLUOLES 
NAPHTENIQUES 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
3Θ 
101 
5Θ 
104 
31Θ 
202 
115 
105 
3 
5 
131 
33 
25 
203 
140 
5 
5 
58 
25 
■ 
OIPPEL 
a 
a 
73 
1 
. a 
4 
a 
• 
76 
74 
5 
1 
. . » 
. a 
6 9 
2 2 
. . 1
­
9 2 
7 0 
2 2 
2 2 
. . • 
DANS L EAU ET ES1ERS DES ACIDES 
a 
a 
3 
1 
6 
3 
3 
2 
e< 
35 
95 
2?2 
115 
103 
95 
2 6 
. 1
. 
2 « 
2 7 
. . 
5 
52 
79 
2 
16 
9 
52 
9 
42 
83 
1 
13 
2 3 4 
2 6 4 
3 
6 7 
7 1 0 
126 
2 5 0 
2 4 7 
7 0 
67 
2 6 4 
a 
17 
■ 
19 
19 
. 
I ta l ia 
35 
4 
83 
18 
40 
1 8 0 {ii 18 
1 
il 
1 7 9 
1 9 4 
3 1 9 1 
13 
4 8 
95 
4 
1 
4 
S IM 
10 
i 75 
9 
3 
6 
a 
. 4 7 
• 
1 5 9 
9 4 
65 
18 
• 
­
9 
9 
. » . • 
86 
a 
16 
6 
!i l\ 1 3 3 
3 1 3 
1 1 0 
4 7 
33 
1 4 2 
1 3 3 
14 
12 
. 19
4 
43 
3 4 
9 
4 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
113 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
SULFO 
ÌOOO 
1010 
1020 
1 0 2 1 
HASSE 
SCHIE 
C04 
022 
036 
400 
1 0 0 0 
1010 
1020 
1 0 2 1 
ALKYL 
001 
003 
004 
022 
4 0 0 
4 6 0 
472 
4 7 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
OODEC 
0 0 1 
002 
003 
005 
0 2 2 
4 0 0 
977 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1021 
AND.A 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
IONEN 
ODER 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
004 
022 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
KATAL 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
030 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
A BS OR 
003 
005 
022 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1APHTHENSA 
36 
12 
24 
7 
«UNLOESLICI 
FEROELSULFC 
i e 
3 
43 
171 
2 7 4 
56 
2 2 0 
47 
ENGEMISCHE 
3 7 8 3 
3 9 8 1 
10 143 
1 8 9 6 
9 2 7 8 9 
180 
2 169 
5 2 7 
115 6 3 6 
17 9 2 0 
94 7 7 6 
1 9 8 7 
2 8 9 6 
7 0 7 
45 
YLBENZOL 
7 7 4 
2 1 2 6 
2 1 8 
2 6 9 
125 
2 3 5 
7 5 8 4 
1 1 3 6 7 
3 4 0 8 
3 7 3 
128 
LKYLBENZOL 
7 2 2 7 
1 0 3 0 
2 1 5 
1 6 6 3 
1 9 9 4 
7 9 5 2 
2 0 5 7 
2 2 136 
12 1 2 7 
I C O10 
7 9 5 2 
AUSTAUSCHE 
AUS NATUER 
11 
10 
E I0NENAUS 
6 1 1 
18 
192 
33 
4 6 4 
1 3 4 0 
8 3 0 
506 
43 
5 
YSATOREN 
4 5 4 
3 2 2 
6 1 2 5 
3 8 6 6 
9 1 
1 2 4 3 
164 
195 
33 
1 0 1 
4 1 7 8 
16 8 1 5 
10 8 6 0 
5 9 5 4 
1 7 4 0 
1 
BENT IEN Ζ . 
4 
9 
7 
74 
22 
France 
*LRE, HRE 
1 
i 
1 
1000 kg 
Belg.­Lux. 
ESTE! 
N e d e r l a n d 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
U.kASSERUNLOESL. 
3? 
10 
7? 
6 
1 
1 
I ta l ia 
ÌALZE 
• 
IE PETROLEUM SUL FONA TE.TH10PHENHALTIGE 
SAEUREN UNO IHRE SALZE 
1 
5 
73 
1 
42 
6 
33 
1 
1 
i 
6 
6 
1 
3 04 
265 
4 3 1 
4 5 6 
017 
527 
042 
569 
9 7 9 
4 3 1 
544 
577 
355 
ï 
357 
355 
1 
1 
­GEMISCHE 
6 
6 
6 
6 
( AUF 
. I C H E 
TAUSC 
4 
1 
1 
β 
6 
2 
413 
20 
68 
1?5 
676 
501 
125 
125 
1 
4 
2 
θ 
6 
2 
1 
1 
? 
i 
3 
2 
1 
1 
9 5 1 
350 
506 
115 
92? 
Θ07 
11 5 
6 6 5 
70? 
2 3 3 
124 
2 2 8 
101 
127 
1 2 7 
15 
3 
13 
16 
3 
8ΘΘ 
8 8 8 
8B3 
7 5 8 4 
7 564 
1 
1 
9 
1 
14 
1 
11 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
40 
163 
223 
16 
207 
42 
728 
465 
9 2 4 
172 
292 
7 3 1 
389 
465 
172 
109 
771 
16 
36 
235 
178 
932 
245 
U.ALKYLNAPHTHALIN­GEMISCHE 
3 
1 
1 
7 
7 
O.GRUNDL 
1 MINERAL 
4 
3 
1ER 
8 
2 
47 
6C 
11 
49 
2 
57 
680 
733 
46 
1 5 ! 
75 
193 
2 
6 
677 
475 
216 
263 
166 
VFRV0LLS1 
5 
i 
4 
1 
9 6 1 
148 
4 5 0 
4 9 9 
6 6 9 
1 
727 
0 5 7 
6 7 0 
6 6 9 
18 
2 0 
3 
42 
38 
4 
3 
aV.SULFONIERTEN 
ISCHEN STOFFEN 
2 
2 
183 
2 8 Ϊ 
4 7 2 
186 
282 
1 
5 
182 
518 
2 7 0 
4 
61 
8 
11 
12 
142 
208 
9 7 4 
233 
91 
1 
.D.VAKUUMS 
2 
6 
6 
\ 
3 
5 
β 
3 
5 
5 
92 
2 3 7 
1 1 1 8 
23 
95 
47 
2 
18 
6 
5 7 0 
2 2 4 6 
1 4 7 0 
7 7 6 
171 
N ELEKTR 
i 
ï 
2 
1 
2 
2 
5 
3 
2 
230 
6 1 7 
67 
4 2 7 
4 0 4 
053 
7 97 
3 40 
4 5 7 
4 04 
KOHLEN 
2 
1 
5 
5 
6 
5 
26 
59 
97 
12 
85 
26 
110 
2 
316 
18 
726 
14 
2 
56 
B24 
067 
445 
622 
799 
2 
46 
4 9 
2 
46 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
.ROEHREN 
2 5 
7 
7 
2 
1 
1 
? 
? 
4 
74 
16 
8 
4 
104 
327 
372 
364 
180 
492 
813 
455 
9 1 
180 
180 
45 
2C 
20 
CIE 
173 
7 5 : 
3 
944 
191 
754 
751 
602 
ι: 
1 
77 
7 o : 
6.16 
Β! 
5 
7C 
2( 
411 
24" 
20( 
6 ( 
2 
7 6 ! 
e i ' 
7 5 ! 
0 5 ! 
2 9 : 
t 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EWG­CEE France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
3 8 1 9 . 2 5 ACIDES SULFCNAPHTENIQIES L E I R S ESTERS 
SELS INSOLUBLES DANS L EAU 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 1 
12 
11 
3 
1 
1 
1 
17 
9 
8 
2 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
ET LEURS 
1 
1 • 
3 8 1 9 . 2 7 SULFONATES CE PETROLE INSOLUBLES DANS L EAU ACIDES 
SULFONIQUES D HUILES DE SCHISTES THIOPHENES ET 
LEURS SELS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
3 8 1 9 . 3 0 ALKYL IDENES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4 7 6 .ANT.NEER 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 
8 
1 
7 
11 
12 
118 
73 
227 
24 
203 
130 
EN MELANGES 
258 
322 
7 1 4 
178 
215 
12 
167 
38 
9 2 2 
299 
399 
184 
217 
50 
8 
3 6 1 9 . 3 5 DOOECYLBENZENE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE l 
1 0 2 1 AELE 
1 
1 
154 
286 
43 
4 0 
25 
3 0 
0 7 8 
663 
5 2 8 
56 
25 
2 
3 
2 
3 6 1 9 . 3 7 AUTRES ALKYLBENZENES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 
1 
1 
3 8 1 9 . 4 1 ECHANGEURS 
EN MATIERES 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
9 2 4 
128 
3 2 
267 
268 
5 8 1 
517 
717 
6 2 0 
0 9 7 
5 8 1 
9 1 
389 
37 
587 
75 
38 
217 
4 8 0 
6 2 4 
37 
113 
38 
50 
5 1 
50 
OU 
3Θ 
2 
β 
4 0 0 
449 
4 9 
400 
4 0 0 
1 
i 
2 
1 
1 
1 
120 
27 
2 9 7 
4 7 8 
9 2 2 
4 4 4 
4 7 8 
138 
4 0 
34 
25 
2 3 6 
2 1 1 
25 
25 
1 
1 
6 
ï 
7 
e 
1 
7 : 
71 
77 
0 7 ­
071 
ALKVLNAPHTALENES 1 
534 
19 
2 1 1 
Ή 
1 
1 0 2 7 
9 6 6 
6 0 
6 0 
3 IONS A BASE DE CHARBONS 
MINERALES NATURELLES 
10 
6 
4 
1 
3 8 1 9 . 4 3 AUTRES ECHANGEURS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
3 8 1 9 . 4 5 CATALYSEURS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE l 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
4 
9 
3 
6 
26 
15 
10 
4 
113 
33 
104 
48 
5 7 2 
8 8 7 
2 5 7 
6 2 6 
53 
2 
7 9 1 
186 
6 3 8 
2 2 1 
806 
4 4 9 
197 
3 9 1 
32 
127 
672 
523 
6 4 1 
678 
196 
3 
D 
1 
2 
1 
6 
3 
2 
5 
3 
2 
IONS 
l î 
11 
159 
190 
19 
17C 
11 
t o o 
0 7 1 
3 1 1 
362 
52 
3B' 
À 
792 
992 
eco 
622 
3 8 1 9 . 5 0 COMPOSITIONS ABSORBANTES 
DANS LES TUBES OU VALVES 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
ι 1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
9 0 
3 0 7 
22 
20 
4 5 2 
4 0 9 
12 
105 
1 
15 
137 
117 
3 
1 
2 
1 
1 
86 
1 2 2 
2 1 5 
89 
123 
1 
2 
3 1 4 
3 5 9 
2 2 3 7 
1 0 7 
73 
1 1 
8 
2 1 
6 2 4 
3 7 5 5 
3 0 1 8 
7 3 6 
113 
1 
a 
116 
6 5 
187 
5 
182 
116 
1 
1 2 8 
1 4 1 
8 4 3 
9 2 
1 2 0 8 
132 
9 6 4 
1 4 1 
92 
16 
2 3 6 
3 
6 
3 0 
1 2 9 2 
2 6 1 
3 1 
I ta l ia 
3 
3 
3 
EN MELANGES 
2 8 2 
9 0 
13 
5 8 
74 
5 1 6 
i 1 0 3 3 
> 4 4 3 
5 9 0 
7 4 
SULFONES OU 
1 
1 
4 
2 
2 
POUR PARFAIRE 
ELECTRIQUES 
25 
a 
29 
28 
2 
2 
2 7 
13 
6 l î 
1 6 9 
9 2 2 2 
2 2 1 
7 2 0 1 
6 3 2 
6 1 2 5 8 
6 6 3 
3 6 9 
9 7 3 
1 1 5 2 7 3 
5 2 3 1 5 6 4 
5 2 14 
7 
13 4 
3 5 1 
4 3 0 1 4 8 5 
2 5 2 4 0 2 3 
2 1 5 9 0 3 
0 3 7 3 1 1 8 
5 9 7 1 6 3 3 
2 
LE 
2 
V I D E 
53 
ι 178 
14 
1 
3 8 2 4 5 
3 0 2 3 1 
2 
2 
I 
7 
5 
2 
1 
4 
2 
2 
12 
7 
24 
5 
19 
13 
1 0 
2 0 4 
2 8 
2 3 0 
12 
4 9 8 
2 4 3 
2 3 6 
6 
ti 
β 
• 
6 
6 
1 0 6 
5 0 
46 
2 0 2 
1 5 6 
4 6 
4 6 
' 
1 0 3 
1 2 2 
2 5 1 
1 2 6 
1 2 5 
3 
1 5 1 
1 0 6 
3 1 0 
9 4 0 
9 2 7 
6 8 
36 
155 
7 0 1 
»I* 
1 Í 7 
Û31 
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
114 
Januar­Dezember — 1966 — 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
HARTM 
0 0 1 
0 0 3 
004 
022 
030 
0 3 8 
400 
404 
100O 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FEUER 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 6 
028 
0 3 0 
034 
036 
0 3 8 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
GASRE 
0 0 4 
022 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ELEKTI 
0 0 1 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
AKKUM 
0 3 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 
ETALLMISCHl 
14 
7 
52 
15 
17 
5 
74 
4 3 
189 
72 
119 
40 
: ESTE ZEMEI 
5 517 
35 3 9 7 
9 9 6 
45 9 7 5 
169 
5 0 1 2 
8 9 2 6 
135 
9 7 2 
272 
3 3 6 
8 8 2 6 
4 7 5 5 
2 6 3 
117 6 9 3 
88 0 5 4 
29 5 7 6 
15 5 5 4 
2 2 
4 0 
NIGUNGSMA! 
7 6 7 4 
1 2 
6 1 3 7 
8 124 
13 
12 
I00ENMASSE 
2 869 
5 9 0 
4 110 
3 532 
3 3 9 
3 3 5 
2 4 0 
Janvier­Décembre 
France 
NGEN 
Belg.­
1 
. N I C H T 
29 
5 
5 
"l 
41 
30 
12 
10 
TE.MOERTEL 
33 
26 
3 
1 
66 
6 0 
6 
5 
SE 
6 
6 
6 
AUF 
ISSE AUF GRUNCL 
9 2 
125 
33 
9 2 
9 2 
3 3 5 
154 
768 
34 
769 
3 
3 5 6 
7 
46 
9 2 1 
2 1 7 
240 
9C2 
3 1 1 
573 
101 
18 
6 1 2 
861 
661 
7RUNDL 
436 
4 4 1 
438 
3 
1000 kg 
Lux. N e d e r l a n d 
GESINTERT 
13 
27 
2 
25 
9 
1 
6 
4 
1 
12 
6 
7 
1 
Ι π 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
UND AEHNLICHE HASSEN 
1 
9 
12 
10 
1 
V . 
324 
315 
09 5 
5 0 7 
' 6 
66 
5 
5 
2 4 0 
6 4 8 
2 3 3 
7 3 5 
4 7 7 
3 2 4 
22 
. 
1 
1 
6 
2 
10 
7 
2 
2 
1 
1 
1 
2C7 
903 
5 02 
52 
096 
7 
36 
11 
246 
47 
2 2 1 
20 
3 44 
663 
6 8 1 
440 
052 
052 
052 
2 
8 
3 
1 
18 
4 
14 
4 
: 
1? 
6 
5 
3 
25 
17 
8 
5 
631 
8 04 
525 
83 
6 56 
920 
130 
4 9 0 
191 
14 
119 
096 
740 
043 
6 74 
5 9 9 
22 
12 
13 
13 
12 
Italia 
; 
i 
17 
8 
7 
2 1 
79 
84 
17 
6 7 
15 
1 355 
3 5 5 
? 
3 5 9 0 
984 
7? 
58 
25 
1 5 0 1 
1 573 
3 
9 4 7 4 
5 3 0 2 
4 1 7 1 
2 5 9 0 
210 
210 
210 
KOHLENSTOFFHALT.STOFFEN 
157 
6 
164 
163 
2 
1 
.V.CADMIUMOXYO OD. 
. 
2C 
20 
GRAPHITIERTE,METALLPULVERHALT 
I N PLATTEN,STANGEN OD.ANOEREN 
0 0 1 
004 
005 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
94 
6 3 
3 
38 
6 0 
3 6 3 
2 3 0 
1 3 3 
7 0 
54 
76 
19 
i e e 
116 
71 
5? 
SCG.HYORAUL.FLUESSIGKEITEN 
0 0 1 
0 0 2 
003 
004 
005 
022 
400 
1 0 0 0 
l o i o 
1020 
1 0 2 1 
KERNB 
COI 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
4 1 7 
2 2 0 
44 6 
764 
2 4 0 
1 9 1 1 
1 3 4 2 
5 3 5 4 
2 0 8 7 
3 2 6 7 
1 9 2 6 
NOEMITTEL 
2 0 8 
31 
66 
1 3CB 
6 2 
1 7 1 2 
1 6 3 0 
83 
6 6 
1 
1 
119 
33 
1C8 
707 
576 
799 
74? 
4 6 7 
?75 
576 
. 
13 
13 
148 
146 
146 
2 
3 
2 
711 
756 
7 82 
334 
3 3 4 
2 4 0 
1 
1 
1 
1 ICKELHY0R0XY0 
3 
7 
i 
3 
33 
33 
33 
33 
.KOHLEN OD.ANO.KOHLEN, 
ZWISCHENERZEUGNISSEN 
13 
3 
2 
4 
3 
26 
18 
8 
4 
6 
1 
5 
29 
14 
15 
5 
AUCH M.MINOELGEH.B IS 
1 
F . C I E S S E R E I E N 
71 
7 4 9 
75 
4 7 9 
1 8 0 
49 
75 
201 
135 
2 2 4 
12 
140 
3 0 7 
019 
572 
4 4 7 
141 
A.GRUNOL 
178 
4 i 
6 7 9 
10 
9 7 7 
9 1 4 
14 
14 
70 
69 
7 8 Í 
Π 
154 
66 
677 
4 4 4 
733 
165 
45 
3Ó 
76 
46 
31 
1 
56 
56 
56 
56 
36 
8 
44 
36 
8 
8 
7 0 PC 
61 
12 
3 
4 
15 
171 
267 
80 
187 
16 
.V.KUNSTHARZE^ 
717 
17 
735 
718 
17 
17 
70 
25 
57 
55 
2 
85 
2 0 
275 
144 
626 
4 9 7 
1 6 4 9 
524 
1 125 
6 2 8 
6 Í 
6 4 
63 
1 
ι p o r τ 
NIMEXE 
URSPRUNG 
OR/GINE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
W E R T E 
EWG­CEE 
4 1 
22 
France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­
2C 
1 
3 8 1 9 . 5 5 HELANGES NON AGGLOMERES CE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
121 
69 
298 
139 
114 
54 
4 8 1 
678 
1 9 6 7 
4 9 0 
1 4 7 6 
3 1 4 
54 
5 1 
5 
118 
57 
62 
51 
Lux. 
; 
N e d e r l a n d 
7 
7 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
14 
14 
CARBURES METALLIQUES 
1 
26 
54 
36 
194 
313 
1 
312 
82 
3 8 1 9 . 6 0 CIMENTS MORTIERS ET COMPOSITIONS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 2 7 
1 102 
146 
2 5 4 9 
28 
6 6 4 
9 7 4 
15 
89 
16 
4 7 
1 0 1 6 
1 0 4 3 
4 0 
8 4 6 9 
4 553 
3 9 0 9 
1 8 4 8 
3 
3 
894 
12 
1 137 
10 
108 
ï 
27 
1 
4 
463 
332 
31 
3 C22 
2 053 
9 6 8 
6 0 5 
ï 
3 8 1 9 . 6 5 OXYDES DE FER A L C A L I N I S E S 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 2 2 ROY.UNI 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
3 8 1 9 . 7 0 PATES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEH.FED 
1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
174 
16 
197 
178 
18 
16 
123 
127 
127 
1 
147 
17 
6 5 4 
63 
1 
5 
ï 
30 
121 
0 4 1 
819 
22C 
99 
2 
POUR l 
POUR ELECTRODES A BASE 
2 5 0 
67 
3 4 3 
3 2 1 
15 
10 
6 
4 2 
48 
43 
4 
1 
DE M 
2C 
6 
28 
26 
2 
1 
3 8 1 9 . 7 5 COMPOSITIONS POUR ACCUMULATEURS A 
CADMIUM OU 0 HYDROXYDE DE NICKEL 
0 3 0 SUEOE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
339 
3 5 1 
11 
3 4 0 
339 
a 
6 
8 
­
3 
3 
74 
9 
4 4 
1 0 
1 4 3 
7 4 
6 9 
1 4 
120 
59 
4 
31 
3 0 
2 4 4 
1 7 9 
65 
35 
S Í M I L R E F R A C T A I R E S 
2 6 
122 
4 1 i 
8 
2 5 1 
i 
13 
1 
3 1 
6 
41 
2 
9 2 0 
561 
353 
3 0 2 
EPURATION 
46 
4 6 
4 6 
3 7 7 
4 4 
117 
, 0 
9 7 3 
13 
4 1 
6 
2 
3 6 9 
2 1 3 
2 2 6 2 
5 4 8 
l 7 1 1 
5 2 1 
3 
OES GAZ 
16 
18 
18 
16 
ATIERES CARBONEES 
19 
2 0 
19 
1 
2 2 9 
2 4 6 
2 3 2 
8 
β 
6 
BASE 0 OXYOE DE 
2 
2 
2 
2 
121 
122 
1 2 2 
1 2 1 
3 6 1 9 . 7 7 CHARBONS SF GRAPHITE A R T I F I C I E L EN COMPOSITIONS 
METALLOGRAPHITIQUES OU AUTRES EN PLAQUETTES BARRES 
OU AUTRES DEMI ­PRODUITS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
263 
84 
12 
144 
2 1 4 
7 4 0 
3 6 7 
374 
157 
68 
1 
101 
74 
249 
7 2 
ne 
104 
3 6 1 9 . 6 1 PREPARATIONS D I T E S L I Q U I D E S Ρ 
MEME CONTENANT MOINS OE 70 PC 
OU OE SCHISTES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
298 
103 
207 
4 8 7 
97 
8 8 7 
855 
2 9 4 3 
1 192 
1 7 5 2 
8 9 6 
3 6 1 9 . 8 3 L I A N T S Ρ NOYAUX 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
87 
12 
16 
2 7 6 
32 
4 3 8 
1 9 7 
41 
33 
39 
14 
76 
75 
7 8 6 
201 
792 
205 
586 
386 
FONDERIE A 
12 
167 
15 
2 0 1 
180 
21 
15 
15 
5 
6 
14 
16 
6 1 
3 1 
31 
14 
1 
1 0 
3 
4 1 
74 
14 
5 9 
9 
183 
2 
76 
2 6 2 
185 
77 
1 
I ta l ia 
; 
170 
4 7 
83 
3 6 6 
4 7 4 
1 1 4 9 
1 7 9 
9 7 0 
1 3 0 
177 
4 2 
3 4 7 
1 5 2 
3 
8 
9 
1 4 8 
3 2 9 
7 
1 2 2 4 
5 6 6 
6 5 7 
3 2 1 
5 
5 
5 
2 1 6 
2 1 6 
2 1 6 
2 1 6 
64 
1 
2 9 
94 
65 
29 
29 
TRANSMISSIONS HYDRAULIQUES 
0 H U I L E S DE PETROLE 
142 
6C 
162 
12 
71 
157 
604 
376 
226 
7 1 
5 7 
4 6 
165 
7 
6 2 
2 4 
3 7 2 
2 7 9 
93 
6 9 
BASE DE RESINE 
82 
9 
68 
3 
168 
164 
4 
4 
3 5 
14 
49 
3 5 
14 
1 4 
43 
10 
3 
U 
2 1 2 
2 8 0 
56 
2 2 4 
1 2 
56 
8 
1 3 3 
8 0 
3 5 7 
2 6 1 
8 9 5 
2 7 6 
6 1 9 
3 5 6 
SYNTHETIQUE 
5 
7 
13 
12 
1 
6 
7 
6 
1 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en.Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
115 
Januar­Dezember 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
ROSTS 
OOI 
002 003 
004 
005 
022 
400 
1000 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ZUSAH 
OCl 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 
400 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1C30 
1 0 3 2 
KESSE 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 0 
036 
400 
9 5 8 
1C00 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
KAUT S 
0 0 1 
002 004 
005 
022 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1021 
ZUSAH 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 038 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 1 0 2 1 1 0 3 0 
ZUBER 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 
028 
030 
0 3 4 0 3 6 
038 
4 0 0 
1 0 0 0 
10JL0 JQ20 1 0 2 1 1 0 4 0 
ANOER 
— 1966 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
:HIITZMITTEI 
1 
111 
44 130 
525 
78 
116 
97 
766 
3 1 8 
43? 
13? 
1ENGESETZT 
1 
3 
4 
1 
1 
? 
15 
1? 
? 
413 
872 
4 5 8 
591 
4 2 1 
1 0 5 
336 
197 
7 0 5 
494 
153 
. • 
­ S T E I N E N T F 
1 
3 
? 
6 6 0 
158 
2 1 0 
4 3 6 
2 7 5 
2 1 2 
16 
47 
136 
67 
274 
7 3 7 
4 6 9 
273 
CHUKHILFSM 
? 
1 
1ENGES 
1 
4 
? 
1 
1 
E ITETE 
253 
8 0 4 9 6 
88 
556 
5 9 1 
101 
9 2 9 
171 
558 
Janvier­Déce 
France Belg.­
, M . A M I N E N ALS 
. 25 ? 
13 
. 11 
31 
i ç a 
44 
64 
31 
mbre 
000 kg 
­ux. N e d e r l a n d 
Ι π 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
WRKSAMEN BESTANDTEIL 
109 
a 
104 
4 7 5 
? 
59 
4 6 
795 
6 9 0 
105 
59 
: GÉFRIERSCHLTZMITTEL 
1 
1 
4 
7 
RNUN 
1 
1 
TTEL 
, 442 
270 
766 
C62 
5 
617 
16? 
540 
6 2 7 
6 
. ­
;SHI 
. 101 
14 
768 
245 
4 1 
. 7 
44 
­
24? 
150 
92 
47 
. . 19 
a 
102 
64 
i e 6 
19 
166 
102 
1 
1 
3 
1 
1 
TTEL 
1 2 7 
. 6 4 6 
45 
42 
17 
272 
1 7 1 
8 6 0 
114 
41 
. • 
1 
1 
1 
a 
18 
a 
31 
76 
1 6 5 
12 
7 54 
75 
179 
165 
5 
707 
. 7 7 9 
77 
19 
■ 
685 
665 
70 
7 0 
. ■ 
JNO DERGLEICHEN 
75 
10 
1 7 , 
5' 
4 1 1 
148 
65 
59 
45 
. 83 
27 
94 
90 
368 
162 
206 
94 
1 
. 13 
15 
17 
. 1 
8 
• 
84 
34 
50 
37 
19 
61 7 5 5 
7? 
75 
87 
570 
356 
164 
77 
.KUNSTSTOFFWEICHMACH E R , ­ H A E R T E R , ­
4 8 3 
5 2 7 
394 
572 
4 5 2 
4 0 7 3 6 
33 2 6 7 
5 4 5 
9 3 0 
5 6 1 
295 
1 
. 7 
6 
7C 
744 
. 71 
. 10 
758 
8 1 
775 
765 
• 
LABORREAGENT 
24 
3 2 
34 
77 
1 
63 
1 
2 
4 10 
1 
155 
4 1 0 
167 
234 
79 
• 
E ERZEU'GNI 
. . 1 
? 
1 
78 
a 
. . . . 11 
45 
6 
39 
?8 
• 
IEN 
14 
. 11 
136 
29 
1 
• . 29 
2 7 1 
212 
59 
1 0 
• 
14 
. 8 
10 
. 16 
. 1 
1 2 
. 74 
146 
5? 
94 
19 
• 
ÌSE,ZUBEREITUNGEN UND 
DER CHEHISCHEN 00.VERWANDTER 
COI 
0 0 2 
003 0 0 4 
005 
0 2 2 
026 
028 
030 
03? 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 2 048 
S3 
9 
40 108 
IC 
13 
3 
6 
3 
2 
1 
366 
0 7 5 
518 3 1 9 
878 
2 9 3 
9 1 
116 
0 7 0 
108 
2 6 1 
9 2 9 
9 0 2 
55 3 1 9 
7 
2 11 
2 
a 
91? 
6?8 933 
798 
CCI 
. 7 
6 1 
. 4 
470 
5 
4? 
* 
19 
24 16 
1 
1 
57 
. 129 
20 
. 43 
4 34 
7 8 6 
184 
10? 
68 
• 
1 
10 
. 16 
. 5 
1 
, . 1 
. 7 
36 
76 
10 
7 
­
1 
1 
1 
5 
4 
2 
1 23 
. . 57 
5 
SB 
27 
7? 
67 
161 
878 
743 
. 740 
43 
171 
067 
677 
4 4 0 
69 
. ■ 
579 
5? 
75 
. 14 
13 
16 
11 
78 
• 
370 
719 
101 
71 
157 
11 
. 19 
2 09 
335 
762 
218 
544 
2 09 
I ta l ia 
, . 1 
1 
. 3 
1 
13 
? 
1? 
10 
120 
199 
194 
50 1 
. 71 
76 
1 110 
l 0 1 3 
97 
77 
. " 
6 
? 
. 4 7 8 
. 6? 
. 1 
99 
6 7 
715 
436 
16 1 
6? 
7? 
8 134 
a 
76 
15 
765 
174 
9 1 
76 
S T A B I L I S . 
1 
2 
1 
441 
149 
317 
. 95 
39 548 
29 114 
7 9 0 
9 79 
858 
744 
3 
. . 3 
. . 7 
. . 1 7 
1 
21 
41 
1 
18 
18 
• 
RUECKSTAENDE 
I N D U S T R I E N , A U G N I . 
C76 
. 399 750 
549 
066 
3 
. 11 
4 
377 
7 6 0 
1 
. * 
6 
? 
51 
6 
4 
1 7 1 
4 6 9 
a 
516 
746 
651 
90 
7 0 
3 9 1 
48 
4 1 6 
4 1 7 
? 
. * 
77 
1 
10 
2 
2 
1 
4 
2 
1 
6 7 1 
5 4 9 
57? 
a 
735 
111 
. ?98 
807 
55 
698 
161 
997 
1 
* 
77 
318 
4 0 
187 
64 
. 174 
, 80 
840 
57? 
269 
188 
­
9 
22 
20 
29 
46 
142 
80 
57 
7 
• 
24 546 
1 145 
2 415 28 60C 
a 
3 464 
a 
11 
274 
1 
27C 
621 
90C 
12 1 819 
ι ρ < 
NIMEXE 
9 r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
3 8 1 9 . 8 ' 
0 0 1 
00? 0 0 3 
0 0 4 
oo1; 02? 
4 P 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
3 8 1 9 . 9 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 20 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 2 
W E R T E 
EWG­CEE France 
PREPARATIONS ANTIROUILLE 
COHHE 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 
M 0 Ν C E CEE 
CLASSE 1 
AELE 
ELEMENTS ACTIFS 
22 
20 36 
115 
20 
159 
78 
486 
711 
755 
171 
PREPARATIONS ANTIGEL 
FRANCE B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 
M C Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 . A . A C M 
3 
2 
i ce 
876 
9 8 6 
401 
3B3 
71 
530 
570 
9 5 7 
Í 1 6 
36 1 
1 
. 14 
1 12 
. 20 
10 
77 
27 
50 
2 0 
95 
769 
16? 
250 
7 
1?7 
506 
776 
11C 
3 
­
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
CONTENANT 
7 0 
a 17 
1C5 
l 
7? 
7 1 
139 
143 
46 
23 
25 
a 
358 
15 
18 
5 
796 
7?6 
4 20 
1C6 
10 
­
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
DES AMINES 
. 6 
17 
19 
74 
19 
135 
4 1 
94 
75 
2 3 1 8 
8Ö 36 
11 
. 
4 4 8 
4 3 5 13 
13 
• 
3 6 1 9 . 9 2 PREPARATIONS DES INCRLSTANTES ET S I M I L A I R E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
NCN SPEC 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 AELE 
1 
1 
89 
81 
96 
6 7 4 
705 
171 
12 
27 
137 
53 
455 
098 
305 
165 
6 7 
?3 318 
188 
76 
î 
37 
­
( 6 ? 
597 
66 
79 
4 1 
15 47 
24 
8 
17 
. 
172 
123 49 
32 
, . 
15 
11 
25 
ï 7 
­
63 2 7 
36 26 
3 8 1 9 . 9 3 PREPARATIONS ANTIOXYOANTES POUR CAOUTCHOUC 
0 0 1 
0 0 2 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 
H C Ν D E 
CEF 
CLASSE 1 
AELE 
1 
1 
185 
47 305 
84 
535 
7 3 4 
9 0 1 
627 
272 
536 
. . 17 
115 
74 
211 
17 
191 
119 
3 8 1 9 . 9 4 P L A S T I F I A N T S DURCISSEURS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 0 3 6 
0 3 8 4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
15 
. 33 
26 
69 
109 
2 5 8 
77 
180 
69 
32 
3 6 
181 
17 
9 9 
135 
501 
7 6 6 
2 3 5 
100 
ET STABIL ISATEURS 
1 
1 
COHPOSITES Ρ HATIERES PLASTIQUES A R T I F I C I E L L E S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
3 8 1 9 . 9 5 REACT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
RCY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
M C Ν D E CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 3 
1 
4 
2 
1 
1 
175 
710 
276 
4 6 7 
309 
28 869 
35 786 
203 
653 
542 
253 
8 
IFS COMPOSES DE 
1 
1 
2 
77 
70 
175 
4 6 5 
U 
372 
79 
24 
47 277 
18 
774 
571 
993 
5 6 1 
818 6 
a 4 
2 
48 
56 
. 4 0 
. 19 
171 
54 
116 
96 
. 
14 
β 
147 
12 
. . 19 
2 0 2 
170 
32 
13 
. 
CIAGNOSTIC ET 
. . 150 
9 
3 
115 
. . . 2 
6 1 
344 
162 
182 
118 
24 
6 2 146 
5 
ICO 
18 
13 
7 
33 
2 229 
6 4 2 2 3 7 
4C4 
1 7 3 
3 8 1 9 . 9 9 PRODUITS CHIMIQUES PREPARATIONS ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 0 4 8 
RESIDUAIRES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE YOUGOSLAV 
11 î 
6 24 
2 8 
1 
2 
4 
DES 
291 
715 
413 5 6 1 
0 6 0 
9 0 5 
13 
109 
4 8 0 
15 
159 
4 04 
520 
91 55 
INDUSTRI 
1 1 4 
2 
, 381* 
7 6 1 
453 317 
292 
5 
68 
75 
. 5 
6 0 4 
5 
5 1 
1 
m 81 
95 
13 
76 
2 3 1 
3 0 1 
1 7 8 
1 2 4 
92 
1 
? 
1 
1 
17 
. 35 
5 
64 
IB 
46 
41 
245 3 9 7 
305 
7 9 ' 
39 
70 
143 026 
117 
47 
• 
45 
13 
38 
6 
12 
12 15 
19 
165 
102 
63 
44 
129 
1 
4 1 
165 
3 8 8 
727 
174 
553 
165 
141 
2 3 4 
2 3 6 
187 
28 
555 
32 
1 2 1 
554 
6 1 3 
933 e n e 
DE LABORATOIRE 
5 
26 
112 
1 46 
4 8 
1 0 2 
17 
72 
3 4 0 
1 4 4 196 
123 
PRODUITS 
1 
1 
3 
136 
2 
65 
12 
38 
215 
972* 
46 β 
141 
3 2 1 3 4 6 
6 
Italia 
1 
i 1 
ã ι 
2 1 
2 
19 
12 
32 66 
54 
1 4 4 
13 
37 
3 4 7 2 9 6 
5 0 13 
1 
1 
3 
1 
2 4 4 
34 
a 
57 
53 
393 
2 4 9 9 1 
34 
9 
10 74 
83 
28 
2 0 4 
93 liì 
2 0 4 1 1 
3 0 
1 7 7 
4 1 
198 ι 96 
9 7 5 
6 3 8 
3 3 7 2 4 1 
45 
4 4 
27 198 
46 
1 
1 
1Ò 
40Ô 
7 7 7 
3 1 4 4 5 8 
58 
ES CHIH IQUES OU CONNEXES NDA 
3 3 3 3 
1 2 1 Î 
3 4 8 5 136 
4 4 3 4 
24 
2 131 
124 
2 
" 
1 0 1 4 
1 0 4 3 
5 6 2 8 
9 3 8 1 7 1 8 
2 4 9 
372 7 
1 0 5 9 
2 5 3 1 
? 
3 
7 
1 
1 
2 
415 
613 C49 
6 4 9 
6 7 1 
2 2 3 9 3 0 
6 
010 
6 1 3 
3 5 1 
■ 
3 5 2 9 
6 7 8 
1 3 9 2 
1 0 9 9 5 
2 7βΐ 
9 
7 9 
1 5 4 
8 1 0 
l 6 3 Ì 
52 
·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Apnexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
116 
januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre i p o r t 
Linder 
Schlüssel 
Code 
pop 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
IUlia 
058 060 064 400 404 412 440 624 772 958 
1000 1010 1020 1021 1030 1032 1040 
3C9 
252 
56 
29 
144 
72 
2 5 9 
5 6 5 
1 2 6 l î 
16 
56 
117 
37 
484 655 072 79 1 204 79 516 
229 î 
26 132 19 271 825 551 24 21 12 
1 331 16 
65 445 61 273 112 234 
451 
31 10 1 54 75 
79 116 66 874 12 C93 6 398 66 
83 
66 957 48 527 18 380 13 068 10 
80 
3 10 258 6 852 256 
15 
184 37 
71 794 56 710 14 662 
5 54 0 100 58 285 
058 ALI.H.EST 060 POLOGNE 064 HCNGRIE 400 ETATSUNIS 404 CANADA 412 MEXIQUE 440 PANAMA RE 624 ISRAEL 732 JAPON 958 NON SPEC 
1000 1010 1020 1021 1030 1032 1040 
1 0 N D E CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A.AOM CLASSE 3 
59 19 
16 14 981 511 10 19 80 
358 26 
82 329 48 038 34 026 17 979 131 7 109 
4 132 
5 
15 7 7 3 
166 531 246 049 7 1 2 
1 99β 25 
9 935 8 165 1 758 72 5 2 
181 60 10 15 25 29 
14 435 8 623 5 716 3 412 56 
16 963 6 726 10 230 6 798 
2 
12 3β 
11 15 15 4 334 421 
4 50 234 26 
25 810 16 593 9 074 3 995 64 6 52 
·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
117 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
URSPRUNG 
ORIGINE 
„ y — NIMEXE 
2 8 1 0 . 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­6AS 
ALLEH.FED 
R C Y . U N I 
SUISSE 
ETATSUNIS 
H C N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
2 8 1 7 . 1 5 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
ETATSUNIS 
H C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
2 6 1 7 . 3 5 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
M C N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
2 8 4 9 . 5 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
2 9 3 9 . 1 0 
M C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
2 9 3 9 . 3 C 
PAYS­BAS 
ROY.UNI 
DANEMARK 
BULGARIE 
PANAMA RE 
ARGENTINE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 9 3 9 . 5 1 * 
FRANCE 
P Í Y S ­ 6 A S 
I T A L I E 
DANEHARK 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
JAPON 
M C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 9 3 9 . 5 9 
PAYS­EAS 
ALLEH.FED 
DANEMARK 
SUISSE 
M O N D E 
CEE 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
TONNEN P205 ­ TONNES P2C5 
2 1 5 
8 7 7 1 6 7 6 2 
14 132 2 4 7 9 
1 823 23 
1 6 1 
4 8 7 3 7 8 
1 3 5 5 92 
26 9 4 4 9 754 
24 9 4 1 9 2 8 4 
2 CC3 47C 
6 4 8 3 7 8 
" 
TONNEN NAOH ­ TONNES NAOH 
1 1 5 1 
3 4 2 7 3 3 8 9 
33 C32 
30 6 6 4 1 158 
6 6C9 6 6C5 
2 2 7 
6 C78 
83 228 11 156 
74 9 2 3 11 196 
8 3 0 5 
2 2 7 
811 
. 6 5 9 5
7 
. . ­
9 4 1 3 
9 4 1 3 
. ■ 
TONNEN KOH ­ TONNES K 
1 3 1 6 
5 9 5 0 
1 3 0 1 
7 4C0 1 
7 3 9 6 1 
4 
1 
GRAMM EIGENGEWICHT 
8 9 9 4 4 0 
25 C26 25 C26 
4 5 7 2 0 0 11 64C 
2 1 4 4 135 215 2 5 1 
25 5S8 26 3 5 8 
4 7 C 1 3 3 6 72 0 3 8 
1424 6E6 1 3 9 9 8 6 0 
78 190 13 0 2 7 
9 8 0 2 2 8 0 1765 24C 
3 5 9 5 3 5 9 280 3 1 5 
62C4 2 1 2 1464 9 2 5 
6 1 2 6 0 2 2 1 4 7 1 8 5 8 
2 7C5 
GRAMM EIGENGEWICHT 
104 105 14 9C0 
80 2C5 
23 9C0 14 9C0 
14 9 0 0 14 9CC 
GRAMM EIGENGEWICHT 
15 C82 8 3 6 
2 7 1 3 4 0 
7 4 9 8C7 19 107 
2 4C0 
150 
13 i t e 
17C3 6 4 7 20 0 3 5 
19 5 6 2 9 2 6 
1 6 6 7 147 19 107 
1 6 6 7 147 19 107 
14 U S 
2 4 0 0 
GRAMH EIGENGEWICHT 
22 4 1 5 
4 1 9 5 6 7 69 4 5 7 
32 6 9 1 2 9 6 4 5 
1 4 0 0 
2 6 0 
2 2 2 8 128 
150 
4 6 5 8 2 9 99 4 6 6 
4 6 1 4 3 3 59 177 
1 5 6 2 
1 5 Í 2 
2 2 2 8 126 
166 161 
GRAMM EIGENGEWICHT 
49 4 1 5 352 
4C0 C27 4C0 CCO 
57 2C0 
1 0 1 4 14 
6C6 666 4 1 7 6C6 
4 5 0 742 4 0 0 352 
3 
. • 
7 
3 
4 
1 
­ GRAMMES 
­ GRAMMES 
7 3 5 0 
1 3 5 0 
6 COO 
• 
­ GRAMMES 
6 062 
a 
63C 0 0 0 
. 15C 
• 
1 2 6 2 213 
6 C63 
1 2 7 6 COO 
1 2 7 6 0 0 0 
150 
* 
­ GRAMMES 
1 2 3 5 
53 3 2 5 
3 COC 
a 
. a 
• 
97 695 
97 56C 
135 
135 
a 
• 
­ GRAMMFS 
4 1 COC 
a 
39 COO 
a 
1 2 4 3 6 0 
42 3 0 0 
. 1
. 2 9 4 5 9
a 
. 8 078
37 5 3 8 
2 9 4 6 0 
8 078 
* 
1 2 6 9 
1 4 4 0 
129 
2 8 3 8 
2 8 3 8 
a 
' 
i 
Deutschland 
(BR) 
132 
1 9 8 9 
11 6 4 8 
a 
. 77 
80 
13 9 2 2 
13 769 
153 
73 
• 
312 
37 
24 4 3 7 
. . 227 
• 
25 C13 
24 7 8 6 
2 2 7 
227 
44 
4 5 1 0 
• 
4 5 5 4 
4 5 5 4 
. " 
PCIDS NET 
7 2 1 0 0 0 
. 285 5 6 0
. 1 2 0 0
210 
23 3 2 0 
16 0 5 0 
1C52 0 4 9 
1C07 7 6 0 
4 1 5 8 0 
23 530 
2 7 0 9 
POIDS N E I 
. . . ­
5 000 
2 0 0 0 
3 0 0 0 
• 
PCIOS NET 
, . a 
2 4C0 
a 
* 
2 400 
. . . . 2 400 
. . 7 0 0 
a 
• 
7 0 0 
a 
7 0 0 
700 
. a 
POIOS NET 
NO 100 
1 515 
46 
1 4 0 0 
280 
2 1 0 0 
• 
5 4 5 6 
1 6 6 1 
1 6 9 0 
1 4 1 0 
2 10C 
5 
POIDS NET 
. a 
9CO 14 C 
1 OCO 
1 9 0 0 
" 
m ρ 
I ta l ia 
a i 
, , 5 
1 8 0 0 
1 6 1 
36 
1 183 
3 2 6 8 
1 888 
1 3 8 0 
197 
" 
68 
63 
63 
. " 
. . ­. . . ' 
178 4 4 0 
a 
200 0 0 0 
1928 8 4 4 
a 
4 6 2 9 088 
1 506 
47 113 
6584 9 9 1 
2307 284 
4677 7 0 7 
4 6 3 0 5 9 4 
* 
76 8 5 5 
76 855 
. • 
8 1B2 
271 3 4 0 
100 000 
. . 13 9 6 6
3 9 8 2 9 9 
12 9 9 1 
371 3 4 0 ' 
371 3 4 0 
13 9 6 8 
" 
21 080 
255 2 3 0 
. . . a 
150 
2β3 192 
283 0 3 5 
157 
7 
. • 
8 0 2 3 
27 
3 3 0 0 
a 
48 6 8 8 
8 0 5 0 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
,f— NIMEXE 
CLASSF 1 
AELE 
2 9 3 9 . 7 1 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
HONCUR.BR 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 9 3 9 . 7 9 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
FCNCUR.BR 
PAISANA RE 
CANAL PAN 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 9 3 9 . 9 0 * 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I CANEHARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
CANACA 
MEXIQUE 
PAKANA RE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 9 4 2 . 1 1 
l­CNGRIE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
2 9 4 2 . 1 9 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FED 
SUISSE 
PORTUGAL 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
FTATSUNIS 
M C N C E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 9 4 2 . 4 1 
PERÇU 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 2 
2 9 4 2 . 4 9 
M C N D F 
CEE 
CLASSE l 
EWG­CEE France 
156 124 17 414 
118 7 2 6 17 4 1 4 
GRAMM EIGENGEWICHT 
4 3 6 9 4 7 7 
6 7 4 0 0 3 0 COO 7 9 1 6 4 0 4 6 3 7 3 8 1 
4 0 7 3 169 2 3 2 1 2 8 3 
3 1 180 27 CCC 
113 4 9 6 2 0 2 5 0 
6 4 8 3 1 7 7 0 2CC 
6 6 7 3 0 
2 8 3 8 4 5 52 50C 
35 0 0 0 
1 7 6 3 6 9 2 5 3 1 5 8 614 
1 6 4 5 7 6 3 0 3 0 1 5 6 6 4 
107C 5 6 5 142 95C 
7 7 4 9 3 8 9 0 4 5 0 
35 0 0 0 
7 3 7 3 0 
GRAMH EIGENGEWICHT 
3 5 6 8 1 5 
2 7 3 9 2 9 9 7 574 
3 4 1 3 0 7 2 2 9 647 
3 4 4 8 0 5 3 2 6 742 
203 543 73 5 7 4 
2 0 7 100 58 IOC 
19 2 8 0 3 223 
6 1 0 4 4 5 138 5C5 
18 372 18 3 7 2 
1 0 0 0 
76 4 2 0 55 Í 2 C 
3 3 8 0 2 20C 
2 4 8 3 171 1CC5 7 5 2 
1 3 1 7 6 5 1 6 5 4 858 
1054 866 274 2 0 2 
2 3 6 3 2 3 77 197 
99 6 7 2 76 6 9 2 
10 9 6 0 
GRAHH EIGENGEWICHT 
2 0 8 7 3 6 
2 6 7 1 3 7 1 2 1 7 2 592 
1116 385 4 5 5 79C 
146 4 8 1 123 4 1 2 
156 170 2 S 3 . 25 9 0 0 
105 3 7 1 18 5 4 5 
6 6 2 6 1 3 4 3 2 456 
2 0 5 5 1 0 10 C50 
43 9 4 0 9 500 
1 7 7 5 
5 6 6 6 807 3 4 0 4 682 
4 1 4 2 9 7 3 2 7 5 5 194 
1 4 0 5 564 6 3 9 5β6 
5 3 7 4 4 1 1 9 7 COC 
47 2 7 0 9 ÍOC 
71 0 0 0 
GRAMM EIGENGEWICHT 
140 COO 
260 3 0 0 
300 
120 COO 
9 5 0 0 0 
140 COO 
GRAHH EIGENGEWICHT 
1 4 1 0 0 0 
2 6 5 100 150 COC 
7 7 4 COO 
2 1 1 7 2 8 7 5 1 2 0 2 5 60C 
9 4 5 ECO 2 0 3 COC 
101 000 3C CCC 
3 6 0 0 0 0 
6 3 6 0 COO 1 9 5 0 CCC 
9 4 8 2 7 5 0 4 1 6 2 50C 
8 6 0 OOO 
4 1 C 9 9 C 2 5 1 8 7 2 5 ÍOC 
2 2 5 7 2 4 7 5 1 2 2 B 0 ÍOC 
2 2 0 1 BOO 333 CCC 
1 0 8 1 BOO 2 3 3 COC 22 COO 
1 6 3 0 2 7 5 0 6 1 1 2 50C 
GRAMH EIGENGEWICHl 
3 4 0 527 210 2 6 ' 
Unité supplémentaire 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
62 06C 1 90C 14 112 
82 0 0 0 1 9 0 0 14 112 
­ GRAMMES POIDS NET 
15C 2 6 2 2 3 3 1 0 0 0 1 1 7 7 0 3 0 
3 0 0 122 0 4 4 . 6 9 5 7 179 
9 1 586 4 6 7 OOC 
3 6 e c . 5 0 0 
53 713 . 3 1 000 
1 COO . 5 7 6 117 
4β 7 3 0 . 2 0 0 0 0 25 2 9 5 9 OOC 176 000 
35 OOC 
513 0 6 7 2 6 4 7 COO 6 9 4 6 2 7 6 
3 6 7 5 7 2 2 7 9 8 0 0 0 6 1 3 5 009 
96 7 6 5 14 OOC 7 6 6 2 6 7 
59 6 8 8 5 OOC 6 1 0 267 
35 OOC , 
48 7 3 0 . 25 0 0 0 
­ GRAMMES POIDS NET 
107 338 114 0 0 0 94 062 
129 9CC . 19 8 9 4 
11 56C 
1 117 6 OCO 10 9 4 6 
4 0 3 5 3 0 OCC 12 9 8 0 
56 OCO . 8 1 0 0 0 
25 . 9 2 3 2 
80 8 3 4 1 OOC 3 3 1 319 
. . . 1 0 0 0 
3 150 . 16 3 0 0 
5 5 0 
4 0 0 513 152 OCC 576 213 
249 9 1 5 1 2 0 0 0 0 124 902 
146 3 9 e 3 1 OOC 4 3 4 5 3 1 
6 564 3 0 OCC 2 2 2 1 2 
3 7C0 1 OCO 16 3 0 0 
5 0 0 . 4 8 0 
­ GRAMMES POIDS NET 
24 4 7 5 . 52 786 
143 7 6 7 . 2 1 0 6 1 2 
36 6 0 8 
3 9 1 6 . 19 153 
59 2 8 5 . 1 5 0 0 
7 9C0 . 18 0 0 0 
7 190 . 78 4 2 8 
168 6 5 6 . 172 
. 194 4 6 0 
28 2 4 0 
1 7 7 5 
4 5 6 4 9 7 . 747 7 1 1 
2C8 9 6 6 . 282 551 
243 5 3 1 . 3 6 6 8 6 0 
74 875 . 172 2 2 8 
3 1 3 0 0 
4 0 0 0 . 67 0 0 0 
­ GRAMHES POIDS NFT 
. 14 C 0 0 0 
3CC 25 COC 2 3 5 OOC 
3 0 0 
25 0 0 0 55 0 0 0 
95 0 0 0 
. 14C 0 0 0 
­ GRAHHES POIDS NET 
10 0 0 0 2 0 0 0 0 110 0 0 0 
25 OOC 
174 CCC . 5CC 000 
2 3 6 3 275 3 2 9 4 OCC 
37 2 5 0 22 OOC 3 9 0 000 
71 0 0 0 
. 36 0 0 0 0 
4C0 0 0 0 . 296C 0 0 0 
1 7 6 0 CCC 800 OCO 264C 000 
. 7 4 0 0 0 0 
4 7 5 4 525 4 2 6 1 OCC 8C71 0 0 0 
2 5 5 7 275 3 3 3 9 OOC 7 1 5 0 0 0 
37 2 5 0 122 OOC 1256 000 
37 2 5 0 22 0 0 0 4 9 6 000 
2 1 6 0 COO SCO COÓ 6 0 6 0 0 0 0 
­ GRAMHES PDIDS NET 
130 2 6 3 
3 6 1 5 2 7 21C 264 130 2 6 1 21 OOC 
21 000 2 1 OOC 
3 4 0 527 2 1 0 264 130 263 
GRAHH EIGENGEWICHl 
12 350 
IC 3 5 0 
2 0 0 0 
­ GRAMMES POIDS NET 
10 35C 
10 3 5 0 
a a a 
I ta l ia 
4 0 6 3 8 
3 3 0 0 
7 1 1 1 6 5 
37 1 0 0 199 8 0 0 
1193 3 0 0 
a 
8 533 
1 0 0 0 
• 19 0 5 0
2 1 6 9 9 6 6 
2 1 4 1 3 6 5 
28 5 8 3 
9 533 
. . 
4 1 4 1 5 
26 161 
9 9 9 0 0 
82 5 5 0 
12 0 0 0 
6 8 0 0 
58 3 8 7 
. a 
1 3 5 0 
6 3 0 
3 4 6 6 9 3 
167 9 7 6 
168 7 3 7 
98 3 5 0 
1 9 8 0 
10 0 0 0 
131 4 7 5 
144 4 0 0 
6 1 9 7 8 7 
a 
92 4 5 0 
8 0 8 
6 1 3 2 7 
1 0 0 0 
6 2 0 0 
a 
1 0 5 7 7 1 7 
895 6 6 2 
155 5 8 5 
93 2 5 6 
6 4 7 0 
a 
. 
1 0 0 0 
9 0 100 
100 0 0 0 
3 4 9 0 0 0 0 
293 5 5 0 
. 105C 0 0 0 
120 2 5 0 
120 0 0 0 
5 2 6 6 9 0 0 
3 6 8 1 1 0 0 
413 5 5 0 
293 5 5 0 
22 0 0 0 
1 1 7 0 2 5 0 
• 
a 
. • 
2 0 0 0 
. 2 0 0 0
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lanuar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, ,f— NIMEXE 
AELE 
3 1 0 2 . 2 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SLEDE 
AUTRICHE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
3 1 0 2 . 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
3 1 0 2 . 4 0 
B E L G . L U X . 
ALL EM.FED 
H C Ν D E 
CEE 
3 1 0 2 . 5 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
H 0 Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
3 1 0 2 . 6 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
A L L . M . E S T 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
3 1 0 2 . 7 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
NORVEGE 
POLOGNE 
M C Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
3 1 0 2 . 6 0 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
3 1 0 2 . 9 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
I T A L I E 
POLOGNE 
RCUMANIE 
H 0 Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
3 1 0 3 . 1 1 
FRANCE 
EWG­CEE 
2 0 0 0 
TONNEN N2 
10 2 5 7 
1 5 Í 7 
743 
4 6 1 2 
2 1 7 
38 
533 
16 214 
17 6 3 6 
578 
577 
* 
TONNEN N2 
7 1 6 6 
10 662 
1 0 3 1 
19 201 
38 C60 
38 0 6 0 
. " 
TONNEN N2 
6 1 0 
4 2 5 4 
4 6 9 1 
4 8 9 1 
TONNEN N2 
1 1 5 4 
4 268 
4 6C5 
1 3 3 0 
4 160 
15 593 
11 4 1 9 
4 174 
4 172 
TONNEN N2 
5 4 7 
3C3 
3 1 3 
4 0 
1 2 4 1 
1 192 
9 
9 
40 
TONNEN N2 
167 
4 4 9 3 
101 
118 
2 2 5 
4 5 1 0 
9 6 1 7 
4 879 
2 2 8 
2 2 6 
4 510 
ICNNEN N2 
50 
57 
2 
55 
5 
ΓΟΝΚΕΚ K2 
2 4 8 4 
2 t 4 6 3 
1 060 
( 4 
6 9 0 
30 8 1 2 
30 042 
16 
12 
754 
France Belg.­Lux. 
. 
­ TONNES N2 
4 773 
9 3 9 
6 9 5 
19 4 7 9 1 
53 
5 
• 
1 0 1 6 10 2 5 9 
1 O i l I C 2 5 9 
5 . 
5 
• · 
­ TONNES N2 
7 161 
a . 
992 
15 201 
27 3 5 4 
27 3 5 4 
. , • 
­ TONNES N2 
6 9 
48 2 342 
1 2 1 2 3 6 5 
1 2 1 2 3 6 5 
­ TONNES N2 
1 132 
4 146 
1 6 4 5 2 7 1 3 
1 33C 
3 7CC 4 4 1 
10 8 3 7 4 309 
7 1 2 5 3 866 
3 7 1 2 4 4 1 
3 7 1 2 4 4 1 
­ TONNES N2 
5 4 7 
52 2 5 1 
4 3 0 9 
. « 
54 1 107 
65 1 107 
9 
9 
• 
­ TONNES N2 
14 
1 4 5 0 
a . 
4 87 
a 
• 
1 4 5 5 101 
1 4 5 4 101 
1 
1 
" 
­ TONNES N2 
20 
2C 
a · 20 
­ TONNES N2 
2 4 8 4 
26 4 6 3 
1 0 6 0 
_ . 6 5 0 
28 2 < 3 2 493 
27 5 4 9 2 4 9 3 
4 
. 6 5 0 
TONNEN P205 ■ 
7 153 
Nederland 
11 
3 3 
. 2 
127 
28 
• 
701 
173 
?a 78 
* 
. 31 
. . 
31 
31 
. ■ 
1 864 
1 864 
1 864 
. 213 
. 19 
2 3 4 
213 
21 
19 
a 
619 
a 
27 
. ■ 
646 
646 
a 
. ' 
• 
2 
2 
. ' 
' 
i 
Deutschland 
(BR) 
5 5 0 8 
511 
48 
. 37 
5 
61 
6 171 
6 1 0 4 
67 
67 
* 
5 
10 6 3 1 
39 
. 
10 6 7 5 
1 0 6 7 5 
a 
• 
541 
­
541 
541 
17 
14? 
174 
174 
153 
2 4 2 4 
101 
. 2 2 5 
4 5 1 0 
7 4 1 5 
2 678 
2 2 7 
2 2 5 
4 510 
1 
6 
. 6 
5 
. . . 64 
, 
76 
. 12 
12 
64 
7 
m ρ o r t 
Italia 
2 0 0 0 
5 
84 
. . . . 4 7 7 
5 6 7 
89 
4 7 8 
4 7 7 
* 
• 
. * 
5 
. 14 
. • 
i o 
19 
. ■ 
. . . 4 0 
40 
. . 4 0 
29 
79 
. 29 
• 
7 150 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, „ f — NIMEXE 
EELG . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ROY.UNI 
SUECE 
EGYPTE 
P O N C E 
CFE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
3 1 0 3 . 1 5 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
YOUGOSLAV 
ROUMANIE 
MAROC 
T U N I S I E 
ETATSUNIS 
M C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
3 1 0 3 . 1 9 
FRANCE 
BELG.LUX. 
.SENEGAL 
M C Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 2 
.EAMA 
3 1 0 3 . 3 0 
E E L G . L U X . 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
3 1 0 4 . 1 1 
FRANCE 
ALLEH.FED 
A L L . M . E S T 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
CLASSE 3 
3 1 0 4 . 1 3 
M O N D E 
CEE 
3 1 C 4 . 1 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLE" .FEO 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS CANACA 
ISRAEL 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
3 1 0 4 . 1 7 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ETATSUNIS 
CANACA 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
3 1 0 4 . 1 9 
ALLEH.FED 
M O N D E 
CEE 
EWG­CEE 
2 2 5 6 8 9 
5 7 3 
28 4 3 4 
3 8 6 6 
1 180 
1 3 6 5 
268 279 
2 6 1 8 4 9 
5 C65 
5 0 6 5 
1 365 
France 
102 5 4 9 
a 
24 778 
• 
127 727 
127 7 2 7 
. . . 
Belg­ ­ U X . 
î 2 
3 
3 
. . . 
TONNEN P2C5 ­ TONNES P205 
1 9 0 1 
32 9 5 6 
43 393 
2 7 3 9 
β 2 7 9 
4 3 5 
1 4 4 2 
10 6 8 3 
4 8 3 3 
106 7 2 4 
8 0 9 8 9 
13 114 
2 
12 125 
4 9 6 
a 
29 2 9 1 
4 0 747 
236 
■ 
10 663 
2 C56 
63 C17 
7 0 2 7 6 
2 C58 
2 
10 6 6 3 
• 
92 
563 
• 
. 73? 
6β7 
6 5 5 
73? 
. . • 
TONNEN P2C5 ­ TONNES P205 
1 118 
5 6 5 4 
β 6 3 8 
15 4 2 8 
6 7 9 0 
8 6 3 8 
8 6 3 8 
3 5 7 5 
6 ( 3 8 
12 6 1 3 
3 5 7 5 
6 6 3 6 
8 638 
51 
• 
61 
61 
­
TONNEN Ρ205 ­ TONNES P205 
4 5 6 1 
4 5 8 1 
4 578 
3 
. 
TONNEN K2C 
29 3 0 4 
12 3 5 8 
2 0 8 
4 1 9 2 5 
4 1 7 0 9 
7 
209 
TONNEN K2C 
a 
β 
TONNEN K2C 
599 5 4 3 
7 5 6 6 
126 5 8 8 
82 590 
43 189 
5 1 9 2 4 
2 4 2 3 
10 313 
4 0 9 8 3 
9 6 5 6 1 4 
7 3 4 164 
95 3 3 4 
8 
40 se3 95 133 
TONNEN K2C 
4 9 4 
48 9C8 
12 3 8 1 
5 2 7 0 
2 2 1 1 
746 
7 0 0 1 0 
67 C53 
2 9 5 7 
TONNEN K2C 
17 6 8 7 
17 7 2 0 
17 7 2 0 
4 0 7 8 
4 C75 
4 C75 
. . 
­ TONNES K20 
. . . 
. . . . 
io 
7 
11 
11 
­ TCNNES K20 
; 
­ TCNNES Κ 
. i 
11 490 
a 
. . à 
11 4 9 8 
1 
11 457 
7 
. 
545 
76 
11 
16 
28 
IC 
65C 
6 2 1 
12 
IC 
45 
­ TONNES K20 
13 4 6 1 
547 
2 436 
a 
. 
16 644 
16 644 
2 
2 
2 
­ TCNNES Κ 
2 2 6 4 
2 284 
2 284 
4 
4 
4 
. 
17 
16 
1 
. 
034 
6 7 8 
. 
716 
71? 
6 
. 
a 
7 7 8 
343 
5 7 1 
972 
9 1 7 
. 240 
5 0 1 
??4 
6 7 1 
711 
5CÏ 
889 
15 
577 
576 
576 
a 
775 
acc ace 
Unité 
N e d e r l a n d 
26 
î 
10 
10 
3 
1 
5 
4 
1 
6 
5 
i l 11 
18 7 
41 
16 
11 
22 
a 
128 
67 
75 
73 
34 
7 
? 
? 
48 
45 
2 
IC 
10 
I C 
66C 
. 67 6 
ne 71 8 
. . . 
874 
1 5 1 
4 
" 
. 66B 
64 7 
179 
66 8 
a 
. • 
341° 
1 4 1 
14 1 
­
. 
. . . 
1 5 1 
05? 
a 
4 7 8 
47 8 
. . 
; 
503 954 
4 1 5 
765 
5 9 7 
17? 
577 
4 6 4 
905 
573 
897 
607 
1 905 
96 9 
9 1 7 
515 
81? 
71 1 
746 
665 
708 
557 
6?C 
67C 
62C 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
82 2 9 3 
5 6 0 
a 
3 8 5 6 
1 180 
87 9 0 9 
82 856 
5 053 
5 053 
. 
56 
3 1 4 
2 6 3 4 
475 
. . 
3 500 
3 0 0 4 
. . . 496 
; 
• 
• 
476 
4 7 8 
476 
2 
. 
8 
. . 
10 
8 
1 
1 
a 
16 4 4 9 
1 5 1 3 
17 9 6 4 
16 4 5 1 
1 513 
• 
. 
27 
a 
2 
. . 
29 
29 
. 
. 
. . 
Italia 
13 7 6 7 
12 
16 
12 
1 3 6 5 
22 3 2 2 
20 9 4 5 
12 
12 
1 3 6 5 
9 2 9 
12 
1 9 3 4 8 2 7 9 
1 4 4 2 
a 
6 7 7 
13 4 7 3 
2 6 7 5 
9 156 
1 4 4 2 
• 
1 0 6 7 
l 3 3 8 
2 4 1 3 
2 4 1 3 
• 
7 
7 
7 
. . 
12 9 0 9 
3 62B 
2 0 8 
16 7 6 9 
16 5 6 1 
a 
2 0 8 
8 
8 
19 3 6 3 
32 
6 8 0 4 42 3 64 
14 6 2 0 
6 3 5 
1 8 4 6 
96 
29 575 
117 3 5 5 
28 199 
4 4 3 0 6 
29 5 7 5 
15 2 7 5 
4 2 8 
5 1 0 9 5 8 
. . . 
1 8 9 6 
1 8 9 6 
a 
8 
16 
16 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab i m p o r t Unité supplémentaire 
URSPRUNG 
ORIGINE 
— NIMEXE 
M C N 0 E 
CEE 
FRANCE 
PAYS­EAS 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOLGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
ETATSUNIS 
BRESIL 
ISRAEL 
HCNG KONG 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
ROY.UNI 
SUEDE 
GRECE 
T U N I S I E 
L I B A N 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
RGY.UNI 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
N O N O E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
H O N O E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
ALTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
JAPON 
M C N O E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
B E L G . L U X . 
RCY.UNI 
ETATSUNIS 
TCNNEN K20 ­ TONNES K2C 
1 0 0 0 METER ­ 100C METRES 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
15 
15 
54 
34 
22 
56 
35 
50 
134 
1C8 
25 
54 
38 
48 
52 
66 
1 257 
164 
568 
157 
451 
65 
16 
54 
5 
19 
4 
3 
5 
20 
204 
68 
29 
7 
ICI 
41 
100C METER - 100C METRES 
91 
446 
30 
177 
1C3 
104 
472 
103 
563 
792 
355 
20 
17 
1 
103 
IC4 
678 
6 
4C5 
370 
266 
19 
14 
90 
2 
96 
93 
? 
? 
1 
1 
1000 METER - 100C METRES 
716 
277 
1 c K 
147 
36 
110 
154 
353 
777 
5Î4 
199 
22 
40 
48 
125 
79 
lî 
15 
323 
173 
121 
40 
16 
11 
1000 METER - ÌOOO METRES 
56 
220 
158 
62 
31 
38 
131 
130 
1 
1 
ÌOOO METER - ÎOOC METRES 
755 
34 
58 
376 
355 
1 C69 
34 
33 
27 
123 
568 
79 
47 
49 
41 
60 
2 2C9 
67 
149 
578 
7C9 
256 
56 
3 
7 
206 
16 
5 
148 
178 
1C6 
3 
4 
1 
56 
19 
43 
9 
27 
1 
154 
17 
e47 
347 
423 
119 
32 
2 
7 
45 
126 
91 
30 
21 
1 
1 
100C METER - 100C HETRES 
(7 
207 
58 
25 
65 
156 
7 
Deutschland 
(BR) 
3 
1 
5 
2 
49 
64 
11 
53 
51 
7 
17 
7 
10 
26 
46 
17 
78 
5 
2 
21 
5? 
39 
454 
77 
245 
97 
144 
23 
38 
75 
30 
127 
637 
2 
552 
420 
83 
30 
24 
31 
2 
18 
259 
126 
111 
65 
2 
20 
2 
15 
128 
17 
11 
174 
142 
23 
17 
23 
94 
22 
15 
4 
26 
14 
23 
146 
13 
1 158 
552 
522 
304 
11 
Italia 
33 
6 
27 
6 
4 4 
117 
70 
3 
48 
12 
24 
24 
541 
51 
295 
78 
189 
16 
16 
22? 
229 
84 
5 
97 
97 
811 
478 
32? 
94 
2 
9 
9 
219 
752 
8 
11 
2 
23 
490 
45 
14 
33 
1 899 
37 
954 
577 
231 
SOI 
1? 
FRANCE 
8ELG.LUX. 
ALLEM.FEC 
ITALIE 
RCY.UNI 
ETATSUNIS 
K O N 
CEE 
CLASSE 
AELE 
CLASSE 
CLASSE 
C E 
FRAIsCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
CAKEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
.SURINAM 
JAPCN 
M C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
FAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUECE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HCNGRIE 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
.SOMALIA 
R .AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANACA 
BRESIL 
L IBAN 
JAPCN 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
RCY.UNI 
FINLANDE 
PORTUGAL 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
M C N O E 
CFE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
(46 
236 
375 
774 
78 
1 
66 
? 
70? 
7 
110 
15 
76 
1 
66 
7 
707 
139 
163 
161 
1000 HETER - 10C0 HETRES 
410 
199 
754 
137 
404 
310 
385 
099 
770 
473 
12 
85 
171 
125 
6 
112 
506 
385 
123 
6 
72 
3 
16 
51 
515 
451 
67 
16 
ï 
1000 METER - ÎCCO METRES 
1 303 
174 
5 275 
515 
533 
2 241 
52 
92 
210 
56 
34 
25 
2 138 
143 
67 
46 
13 303 
800 
123 
694 
251 
20 
124 
129 
51 
3'. 
206 
386 
560 
7 
41 
21 
2 
11 
2 
516 
119 
15 
2 111 
678 
1 326 
651 
66 
6 
27 
35 
959 
187 
110 
14 
143 
17 
8 
58 
5 
376 
IC 
IC 
243 
350 
649 
433 
16 
12 
28 
1000 METER - 1CC0 METRES 
4 109 
153 
197 
1 616 
13 586 
12 178 
262 
50 
305 
219 
143 
327 
46 
96 
118 
170 
170 
175 
58 
406 
921 
25 
3 027 
64 
47 
53 
69 
39 3 56 
19 663 
16 961 
13 167 
1 820 
923 
97 
906 
51 
2 
2C3 
595 
C2( 
58 
44 
56 
17 
7 
46 
9 
6t 
120 
23 
76 
27 
5e 
1 C36 
47 
19 
51 
29 
il sie 
5 651 
118 
728 
758 
277 
31 
1 
71 
47 
1 
16 
9 
26 
19 
33 
13 
526 
244 
271 
2 
61 
27C 
99C 
Θ78 
987 
398 
18 
1000 METER - 1CC0 METRES 
167 
69 
33 
392 
15 
12 
70 
611 
1 423 
294 
1 054 
428 
5 
70 
14 
167 
15 
203 
41t 
27 
37C 
167 
19 
111 
19 
88 
15 
12 
48 
230 
557 
142 
762 
117 
5 
48 
180 
71 
266 
282 
914 
41 
3 
29 
1 
15 
2 
lì 
11 
4 
194 
1 
2 290 
1 001 
1 224 
1 001 
38 
7t, 
27 
2 
62 
71 
64 
5 
5 
125 
95 . 5C 
23 
394 
6 
5 
7 
1 
2 
a 
355 
5 
67 
4 
198 
293 
79C 
414 
101 
97 
14 
144 
16 
28 . 90 
337 
15 
32 
66 
39 
18 
23 
677 
8 . 17 
2 094 
278 
1 754 
1 010 
19 
. 43 
1 147 
23 
71 
951 
688 
50 
2 
186 
45 
112 
90 
20 
6 
111 
102 
17 
46 
25 
666 
5 
23 
17 
15 468 
θ 194 
6 922 
6 088 
45 
34 
7 
3 
107 
177 
41 
133 
30 
132 
89 
4 
2 
73 
. 1 1 
17 
14 
493 
611 
101 
507 
14 
1 245 
4 . 18 
356 
1 169 
2 845 
1 287 
1 546 
369 
12 
1 765 
110 
a 
. 12 
505 
2 402 
1 87 5 
527 
18 
35 
1? 
25 
129 
107 
7 
4 
56 
9 
3 
203 
1 
657 
201 
404 
186 
47 
2 
6 
417 
273 
42 
i 
109 
6 
151 
8 
11 
50 
22 
14 
86 
406 
921 
602 
3 
10 
690 
719 
302 
436 
448 
921 
195 
20 
105 
75 
2 00 
20 
130 
105 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren Voir notes par produits en Annexe 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
HALOGI 
FLUOR 
1 0 0 0 
1010 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
CHLOR 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 4 2 
212 
248 
272 
612 
6 3 2 
6 8 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
BROM 
003 
0 0 4 
0 2 2 
036 
042 
060 
508 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
. 0 4 0 
ROHJOI 
005 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANOERI 
i c o n 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 4 0 
SUBLI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 2 8 
030 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
C40 
0 4 2 
0 5 2 
062 
200 
204 
208 
212 
390 
4 0 0 
512 
6 0 4 
6 6 4 
6 8 0 
1 0 0 0 
|8Ì8 1 0 2 1 
[81? 
¡ 0 3 2 
1 0 4 0 
K C FL f 
ANTHR 
GASRU 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
0 0 5 
022 
028 
0 3 0 
032 
M E N G E N 
EWG­CEE 
NEIFLUOR.C 
1 
2 
1 
31 
1 
39 
36 
1 
1 
1 
1 
) 
:S JOO 
1 
. 1 1 
6 3 9 
8 3 5 
776 
9 8 3 
0 4 6 
8 1 
6 2 
4β 
55 
66 
100 
9 3 7 
233 
0 6 6 
5 
6 3 6 
120 
7 1 
1 
76 
9 2 
4 1 7 
6 9 1 
6 1 
47 
14 
413 
175 
174 
111 
16 
4 9 
5 
26 
θ 
11 
5 
5 
2 
14 
1 
2 
11 
1 
HERTER ODI 
1 
1 
2 
1 
9 
1 
7 
2 
ISTOFF 
IZENRU 
103 
62 
194 
160 
4 5 3 
3 2 
126 
33 
143 
70 
3 9 
50 
50 
162 
l o o 
7 8 7 
0 0 0 
3 0 0 
lï 3 1 
6 9 0 
101 
36 
3 1 5 
5 7 0 
197 
8 6 8 
3 6 6 
0 0 1 
162 
[ Z . B . 
Í S , L I 
¡S ODER CAP 
19 
13 
4 
22 
Β 
1 
12 
2 
0 0 3 
6 5 3 
69 5 
178 
4 8 1 
7 4 2 
6 5 0 
4 3 6 
0 2 0 
France 
FLCR 
5 
1 
7 
5 
1 
1 
1 
1 
1000 
Belg.­Lux. 
6 R 0 M , J 0 D ) 
1 
. 1 1 
190 
a 
65Θ 
045 
72 
62 
46 
. . . 177 
64Θ 
062 
2 
267 
120 
35 
­
20 
. 417 658 
. a • C56 
21 
075 
075 
1 
. • 
. 
2 
. . . . 2 
7 
1 
1 
6 
1 
. . • 
6 
. 1 672 17 5 1 ! 
19 193 
19 193 
5 
23 
e 11 
5 
ί 
• 
R GEFAELLTER SCHt 
1 
1 
2 
1 
7 
7 
2 
98 
5 
68 
94 
266 
. a 
a 
74 
. 27 
6 
14 
100 
7 6 7 
0 0 0 
700 
a 
. 6 9 0 
6 
2 
623 
2 6 5 
467 
388 
C96 
COI 
-
GASRUSS 
MPENRUSS 
60 Ν 
4 
1 
4 
4 
2 
5 
7 
ί 
2 
DO.CARSON 
SLACK 
. 194 
6 4 1 
241 
3 3 1 
439 
660 74 
kg 
N e d e r l a n d 
2 
2 
4 
4 
E F E L . 
a 
. a 
• 
. 645 
17Õ 
. . . . . 35 « 9C5 
815 
. . 9 1 
a 
35 
• 
­
1 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
COLLOIOER 
1 
a 
, . • 
104 
9 
55 
51 
100 
383 
104 
. a 2 8 0 
. 1 ­
56 
. . 32 61 
47 
14 
224 
62 
98 
35 
15 
. 49 
a 
6 
. 1 5 
. • 
I U 
1 
6 
e 
e 
SCHWEFEL 
5 
62 
86 
165 
32 
126 
33 
69 
70 
12 
39 
36 
3 
. . a 
a 
70 
46 
31 
. 95 34 
156 
164 
723 
4 78 
266 
a 
, 3 
BLACK,ACETYLENRtSS 
13 
5 
1 0 
3 
9 
1 
0 4 ; 
717 
. 221 313 
12 
64C 
501 
722 
4 
3 
2 
669 
5 36 
9 9 4 . 837 681 
10 
2 58 
2 24 
1 
7 
la 
a 
. . • 
633 
. a 6 4 0 
1 
. . . a . « 279 
273 
4 
3 . . . 1 
9 2 . 1 . . • 93 
9 2 
1 
1 
. . • 
. 
1 
10 126 
159 
323 
136 
7 
2 
21 
1 
159 
CB9 
206 
6 0 
716 
. 4 1 0 . 19 " 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 8 0 1 
2 8 0 1 . I C 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
2 8 0 1 . 3 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 4 ? 
2 1 2 
2 4 8 
2 7 2 
6 1 2 
6 3 2 
6 8 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
W E R T E 
EWG­CEE 
HALOGENES 
FLUOR 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CHLORE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ESPAGNE 
T U N I S I E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
IRAK 
ARAB.SEOU 
THAILANDE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
2 8 0 1 . 5 0 BROME 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 0 
5 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
2 8 0 1 . 7 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
BRESIL 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
1 
1 
1 
IODE BRUT 
I T A L I E 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 8 0 1 . 7 9 lOOE AUTRE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
4 
3 
1 
1 
69 
132 
87 
4 6 9 
5 1 
15 
14 
11 
13 
13 
31 
958 
7 56 
55 
2 
144 
26 
16 
1 
36 
4 2 
126 
267 
27 
19 
11 
569 
85 
44 5 
416 
16 
1 
23 
12 
76 
19 
33 
15 
17 
7 
France 
4 
3 
1 
1 
10 
2 8 7 
51 
12 
14 
11 
a 
. « 406 
297 
53 
1 
56 
28 
9 
• 
10 
. 126 273 
. . • 4 1 2 
10 
4 0 0 
4 0 0 
2 
. • 
a 
6 
, . . . 6 
SUE BRUT 
47 
3 
4 
37 
2 
1 
24 
2 
2 
2 0 
2 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux 
, 
t 
N e d e r l a n d 
. 
. • 
1 2 2 
82 
7 8 4 9 7 
i 
a, 
a 
a 
a 
a 
4 
­8 6 7 2 3 2 
8 6 7 
. . 13 . 6 • 
1 
1 
12 
66 2 
19 
32 1 
14 1 
16 1 
1 
2 8 0 2 . 0 0 SOUFRE SUBLIME OU P R E C I P I T E SOUF 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 2 
0 6 2 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
3 9 0 
4 0 0 
5 1 2 
6 0 4 
6 6 4 
6Θ0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 8 0 3 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
TURQUIE 
TCHECOSL 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
C H I L I 
L IBAN 
INDE 
THAILANDE 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1 
CARBONE 
2 8 0 3 . 1 0 NOIR DE GAZ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
3 
? 4 
1 
2 
24 
31 
35 
69 
117 
16 
57 
14 
35 
3 1 
13 
2 1 
20 
24 
96 
163 
206 
127 
3 1 
12 
15 
54 
43 
17 
354 
163 
378 
269 
7 8 7 
2 
206 
2 4 
21 
2 
15 
39 
64 
a 
. , 7 
a 
9 
3 
5 
a 
96 
163 
206 
127 
. a . 54 
1 
1 
647 
77 
98 
80 
6 7 1 
2 
206 
• 
DE PETROLE OU CARBON 
7 7 1 
796 
0 0 5 
0 9 1 
6 7 2 
320 
124 
4 7 3 
385 
a 
646 
366 
641 
625 
56 . 4 9 4 13 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
a . . ­
13 
9 
31 
80 
5 
. . 75 . 1 ­
26 
. . 14 27 
19 
11 
114 
32 
45 
16 
14 
1 
23 
a 
20 
. 2 17 
. 1 
IE COLLOIDAL 
l 
ι 1 . 
BLACK 
2 4 7 4 
1 0 7 6 
| . 1 75< 56C 
2 
12C 
1 905 
319 
3 
26 
. 30 52 
16 
57 
14 
28 
31 
4 
17 
15 
a 
. . a 
a 
12 
15 
a 
4 2 
16 
4 4 9 
63 
2 7 9 
188 
107 
. . • 
1 0 9 9 
836 
62­7 
2 8 7 
213 
4 
66 
53 
I ta l ia 
. . , • 
69 
3 0 Í 
3 7 3 
3 7 0 
2 
1 
. . 1 
42 
42 
4? 
a 
3 
1 
a 
. . ­
2 0 
24 
56 
22 
1 
1 
9 
a 
s 
24 
1 9 8 
36 
1 2 
1 4 9 6 
a 
49 . 4 * 
*) Stehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
Schlüssel 
Code 
pays 
0 3 4 
0 3 6 
038 
040 
042 
0 4 8 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
2 0 4 
208 
220 
272 
286 
3 4 6 
366 
4 4 8 
508 
528 
6 0 4 
616 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
666 
6 8 0 
7 0 0 
7 3 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANCERE 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
022 
030 
034 
0 3 6 
038 
040 
042 
048 
C50 
052 
060 
062 
066 
204 
220 
508 
526 
6 0 8 
612 
616 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
NASSE 
HASSE 
001 
002 
0 3 8 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ECELG 
0 0 1 002 
003 
004 
005 
022 
026 
030 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
042 
050 
0 5 2 
056 
062 
204 
2 0 6 
M E N G E N 
EWG­CEE 
5 
6 
2 
20 
2 
3 
1 
2 
9 
1 
1 
1 
1 
3 
155 
68 
58 
29 
e 
16 
374 
117 
2 5 3 
592 
9 4 9 
19Θ 
5 6 4 
6 1 4 
9 3 5 
6 3 7 
0 1 5 
3 5 2 
84 5 
3 5 1 
3 8 1 
880 
2 1 5 
43 
148 
176 
50 
1 7 1 
5 2 9 
130 
6 
6 0 2 
382 
45 i 
4 5 3 
9 0 
3 0 5 
203 
67 
7 6 7 
178 
20 7 
6 5 0 
166 
4 0 3 
6 6 
880 
1 3 Î 
R KOHL EN ST 
l 
1 
1 
IC 
2 
6 
3 
1 
ISTOFF 
ISTOFF 
«SE 
3 6 5 
C85 
4 3 8 
4 6 6 
5 6 1 
6 3 4 
0 2 3 
159 
8 7 6 
8 3 7 
179 
8 9 2 
47 
82 
365 
117 
117 
2 2 2 
4 0 
33 
106 
2 2 2 
27 
5 1 
372 
134 
74 
4 7 
7 7 6 
9 5 9 
162 
7 1 5 
199 
4 
12 
4 5 t 
­EDEI 
4 1 
126 
11 
163 
168 
12 
11 
1 
1 
. 
4 3 7 
6 0 4 
103 
2 2 0 
6 9 
3 
12 
5 1 
155 
46 
i e 
15 
6 1 
20 
20 
6 
1 
9 
6 
France 
2 
1 
14 
2 
1 
1 
45 
14 
72 
7 
3 
5 
OFF 
1 
GASE 
1 
614 
5 
712 
548 
. 10 
51Ö 
2 6 0 
1 
Θ4 5 
741 
372 
712 
594 
. 9 
. . a 
. a 
115 
6 
163 
160 
. . a 
­
4 1 9 
6 0 6 
263 
6 3 1 
173 
17 
712 
377 
. 
a 
26 
171 
115 
10 
a 
3 0 
17 
1 2 Î 
a 
a 
109 
65 
219 
25 
52 
. . . . 30 
012 
3 1 4 
179 
57 
127 
1 
12 
393 
ÌOOO 
Belg.­Lux 
3 7 6 : 
3 7 6 · 
6, 
3: 
13 
2 
28 
10 
17 
16 
.ANDERE N ICH 
. 4 
5 
5Ct 
204 
' t 
2 
2 
2 
1 
8 
hg 
N e d e r l a n d 
4 
2 
1 
4 
6 0 
3 2 
20 
12 
6 
► 
5 
5 
7 
) 3 
L 
116 
775 
4 2 6 
6 3 6 
314 
2 0 
26 
109 
935 
815 
4 
. . . 168 
. . a 
134 
. , 1
. . . 281 
6 0 
64 
78 
22 
-
176 
2 96 
3 1 9 
108 
8C7 
. 168 
7 5 4 
27 
65 
6 
55 
21 
2 
TMETALLE 
3 
• 
3 
3 
6 
. 8
3 
12 
1 2 . 
122 
4 
1 
1 
5 
12 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
3 
1 
23 
12 
6 
5 
2 
1 
1 
1 
1 
7 
2 
4 
2 
! 
> 
7 
3 
3 
l 
î 
1 
) 
i 
257 
6 6 9 
4 56 
242 
672 
42 
4 
67 
. . 4 4 8 
195 
a 
. 9 
. 7 
43 
148 
35 
50 
a 
528 
130 
6 
340 
95 
126 
168 
305 
181 
67 
. 
066 
235 
8Θ2 
773 
305 
44 
. 6 4 4 
3 00 
064 
4 0 1 
. 465 
4 5 8 
016 
159 
546 
2 3 0 
177 
746 
44 
5 
183 
8 
52 
3 
15 
33 
54 
222 
27 
6 
39 
134 
44 
47 
597 
2 5 0 
596 
595 
6 8 6 
2 
. 63 
18 
1 
11 
30 
19 
11 
11 
. . • 
27β 
49 
15 
a 
. . . 2β 
35 
6 
14 
20 
1 
, . . * 
I ta l ia 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
22 
9 
9 
3 
2 
2 
1 
1 
8 5 9 
366 
. 415 
136 
554 
428 
. 127 
4 7 2 
152 
. 6 1 0 
. . 614 
. . . a 
171 
a 
. 147 
a 
10 7 
6 1 
12 
a 
. a 
-
750 
070 
166 
654 
118 
5 
. 36 0 
3 
5 
a 
274 
ΐ 
a 
276 
5 9 0 
a 
25 
3 
77 
182 
, . a 
. a 
. a 
a 
45 
333 
. . -
817 
282 
155 
867 
3 7 9 
. a 
-
a 
a 
• 
3 
143 
17 
14 
11 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
04Θ 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
208 
2 2 0 
2 7 2 
2 8 8 
3 4 6 
3 6 6 
44 8 
5 0 6 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
7 0 0 
7 3 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 8 0 3 . 9 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 4 
2 2 0 
5 0 8 
52Θ 
6 0 6 
6 1 2 
6 1 6 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 8 0 4 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
.ALGERIE 
EGYPTE 
• C . I V O I R E 
N IGER IA 
KENYA 
MOZ AMBI QU 
CUBA 
BRESIL 
ARGENTINE 
L IBAN 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
THAILANDE 
INDONESIE 
JAPON 
SECRET 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
AUTRE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
MAROC 
EGYPTE 
BRESIL 
ARGENTINE 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
PAKISTAN 
INCE 
INDONESIE 
M C Ν C E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
1 
1 
4 
1 
30 
13 
12 
6 
1 
2 
101 
118 
359 
512 
350 
4 8 1 
127 
732 
412 
4 7 9 
6 5 0 
89 
136 
208 
283 
20 3 
260 
10 
3 0 
29 
11 
32 
98 
37 
10 
338 
76 
117 
97 
18 
69 
4 2 
63 
6 2 1 
9 1 3 
335 
160 
010 
822 
15 
204 
9 7 2 
CARBONE 
2 
1 
72 
2 2 6 
103 
75 
130 
110 
2 1 7 
46 
161 
167 
28 
365 
11 
12 
130 
50 
37 
55 
16 
14 
35 
95 
12 
14 
86 
63 
23 
24 
4 4 6 
6 0 7 
290 
7 5 2 
412 
2 
6 
142 
France 
612 
1 
3 3 7 
3 146 
a 
. 3 
. 4 5 5 
198 
. 136 
109 
280 
166 
121 
. a 
1 
a 
a 
a 
, a 
23 
1 
42 
4 1 
. . . . « 
9 127 
2 6 7 8 
4 ( 6 5 
1 5 0 1 
6 6 5 
4 
166 
698 
. 
a 
6 
I C 
4 7 
2 
. . 14 
7 
1 
52 
a 
. . 49 
29 
54 
12 
s 
23 
a 
. . . a 
14 
• 
330 
6 3 
76 
24 
6C 
1 
6 
132 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. 
62: 
62 
N e d e r l a n d 
2 2 
1 7 0 
6 9 
123 
7 5 1 
4 
5 
4 0 2 
4 1 2 
. 8 8 5
L 
a 
a 
a 
3 7 
. . a 
2 0 
a 
. 1 
. • . 52 
1 4 
9 
15 
a 
4 
a 
11 2 1 2 
5 8 6 4 
3 8 9 7 
2 4 1 6 
154 
a 
3 8 
1 2 9 7 
14 
4 
11 
34 
2 
3 
7 
2 
4 
4 
HYORCGENE GAZ RARES AUTRES METAL 
2 8 0 4 . 1 0 HYOROGENE 
0 0 1 
002 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
AUTRICHE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
2 8 0 4 . 3 0 GAZ RARES 
0 0 1 
0 0 2 
0C3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
062 
2 0 4 
2 0 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NCRVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
MAROC 
.ALGERIE 
58 
108 
21 
2 0 8 
168 
28 
22 
11 
2 
2 
1 
338 
214 
67 
105 
75 
29 
20 
30 
113 
46 
38 
28 
79 
29 
45 
11 
12 
32 
24 
. 4 
• 
12 
4 
1 
. 7
2 
2 
• 
a 
117 
2 
42 
26 
4 
. a 
. 4 
3 
2 
2 1 
? 
. 1
. 32 
24 
1 
1 
1 
2C 
4 
2 
2 l i 
9 1 
2 14 
o ; 
2 1 
LOIOES 
1 
9 -
• 
2 9 
2 9 
6 
7 
9 
6 3 
7 3 · 
1 
1 1 
3 2 
3 6 
9 
1 
a 
2 
. 1 
a 1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
79 
157 
7 6 4 
52 
173 
33 
2 
32 
. . 2 8 0 
55 
a 
a 
3 
. 10
10 
3 0 
8 
11 
. 97 
3 7 ' 
10 
84 
23 
36 
35 
. 69 
38 
63 
-
5 4 3 7 
2 649 
1 7 0 3 
1 3 3 5 
5 5 0 
1 0 
. 3 3 5 
56 
2 2 5 
93 
. 83 
7 1 
2 1 5 
4 6 
9 0 
6 0 
27 
3 0 7 
6 
2 
9 2 
1 
β 
1 
4 
14 
12 
95 
12 
3 
7 
63 
9 
24 
1 6 5 1 
4 5 7 
9 2 5 
5 1 1 
2 5 9 
1 
a 
10 
47 
r 7 
2 1 
77 
54 
2 1 
2 1 
2 
a 
. • 
94 
1 20 
16 
! 1 9 
1 12 
! 7 
1 
1 25 
î 24 
! 2 2 
; 17 
3 2 1 
i 1 
î 1 
. a 2
• 
I U l i a 
1 7 9 
5 2 5 
a 
2 7 8 
4 4 4 
1 2 0 
2 9 5 
a 
24 
2 8 7 
33 
a 
99 
a 
a 
1 2 9 
a 
a 
a 
a 
32 
a 
a 
• 2 3 1 
a 
25 
12 
3 
. a 
. ­
4 5 1 6 
1 7 4 4 
Ι B95 
7 5 8 
4 3 3 
1 
a 
4 4 2 
2 
1 
a 
53 
a 
1 
a 
« 5 4 
1 2 0 
a 
6 
3 
38° 
■ 
• • a 
• ■ 
■ 
■ 
11 
79 
. . ­
3 8 0 
57 
2 3 3 
175 
9 0 
■ 
■ 
• 
, . • θ 
• 5 
38 
lÂ 
23 
3 1 
10 
·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
122 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Deutsch land 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S 
EWG­CEE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
220 
400 
480 
512 
664 
732 
950 
962 
ÏCOO 2 
1010 1 
1020 
1021 
103O 
1031 
1032 
1C40 
SAUERSTOFF 
9 
4 
55 
4Î 
12 
071 
433 
423 
257 
155 
6 
7 
001 
002 
C04 
9 50 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1032 
001 
004 
005 
056 
060 
062 
064 
404 
412 
ÏCOO 
1010 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
325 
Il 294 
4 383 
38 
16 4C3 
16 039 
309 
174 
6 
1 
6 
15 
5 
1 
7 
4 
3 
3 
1 
660 
774 
'-2 
5 
34 
4 
7 
10 491 
4 335 
14 583 
14 β47 
135 
45 
27 
4 
TELLUR UNO ARSEN 
001 
003 2 
404 
ÌOOO 13 
1010 3 
1020 9 
1021 6 
1030 2 
1C40 
106 ees 
Θ59 
30 
4 
2 
20 
Í50 
625 
10 
4 
2 
1 
3 
2 
27 5 
60 
1000 
1010 
1020 
41 
25 
40 
75 
17 
549 
281 
153 
209 
141 
61 
61 
7 
4 
3 
275 
60 
40 
25 
40 
75 
118 
107 
325 
48 
397 
389 β 
6 
12 
5 
I 
7 
3 
3 
41 
24 
1 
7 
14 
55 
55 
9 
4 
55 
376 
66 
217 
201 
92 
8C8 
801 
5 
5 
1 
1 
002 15 15 
004 86 5 
022 621 635 
036 630 782 
036 208 2C8 
042 19 19 
448 17 
706 3 
977 6 785 
1000 IC 806 1 680 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
STICKSTOFF 
002 918 
003 968 
004 23 
036 1 179 
036 32 
962 163 
1000 3 366 
1010 1 912 
1020 1 263 
1021 1 245 
1030 26 
1031 5 
1032 
S I L I Z I U M . S I ­ G E H A L T VDN 9 9 , 9 9 PC ODER HEHR 
001 
002 
003 
004 
005 
027 
030 
034 
036 
038 
048 
06? 
068 
400 
578 
778 
135 
467 
342 
104 
83 
16 
127 
2 
124 
124 
2 
8 765 
8 785 
165 
a 
23 . a 
-227 
194 22 12 11 
I 
? 
I I 1 
60S 
911 
a 
1 18 
32 
• 7 00 
371 1 79 
I 7? 
a 
70 
2 
18 
41 
12 
144 
42 
220 EGYPTE 
400 ETATSUNIS 
480 CCLCHBIE 
512 CHILI 
664 INDE 
732 JAPON 
950 SOLT.PROV 
962 PORTS FRC 
1 0 0 0 M C Ν D E 1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEH.FED 
9 5 0 SOUT.PROV 
4Θ 
154 
26 
15 
59 
21 
64 
40 
895 
797 
652 
3 04 
306 
12 
25 
35 
13 
245 
206 
22 
88 1000 
1010 
37 1020 
37 1021 
3 1030 
■ 1032 
2804.5C 
001 
2 
, 
005 056 060 062 064 404 412 
3 1000 
2 1010 
1020 
1021 1030 1032 1040 
2804.6( 
001 
003 404 
1000 
1010 1020 1021 1030 104O 
M G Ν D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A.AOM 
•1 SELENIUM 
FRANCE 
ALLEH.FED ITALIE U.R.S.S. POLOGNE TCHECOSL HONGRIE CANADA MEXIQUE 
M C Ν 0 E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A.AOM CLASSE 3 
535 
469 32 20 β 
2 
60 
132 49 11 76 26 36 24 14 
471 
251 35 3 30 2 153 
TELLURE ET ARSE 
FRANCE 
PAYS­BAS CANADA 
M C Ν 0 E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
2604.70 »1 PHOSPHORE 
002 
80 
186 022 
48 036 
036 042 17 448 
706 
33 
977 
1 1000 
80 1010 
234 1020 
234 1021 
17 .030 
16 
17 
1031 1032 1040 
2804.9 
002 
003 004 036 036 ! 962 
ï ÎOOO 
1010 1 1020 1021 i 1030 1 1031 1032 
BELG.LUX. 
ALLEH.FED RCY.UNI SUISSE AUTRICHE ESPAGNE CUBA PHILIPPIN SECRET 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.ACK CLASSE 3 
AZOTE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS ALLEH.FEO SUISSE AUTRICHE PORTS FRC 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
2604.93 »1 SILICIUM 
001 
002 003 004 005 022 030 034 036 038 048 062 068 400 
1000 
1010 1020 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV TCHECOSL BULGARIE ETATSUNIS 
M C Ν D E 
CEE CLASSE 1 
10 
14 11 
61 
34 23 1 2 2 
18 
44 412 391 93 13 14 16 4 457 
5 482 
66 917 697 41 4 2 1 
112 
43 15 68 15 51 
358 
171 106 88 28 7 1 
CONTEN 
1 071 
16 344 231 304 723 162 16 70 14 50 14 23 2 091 
5 155 
1 965 3 145 
335 187 56 14 93 8 25 3 
203 203 
421 407 11 
12 8 
1 1 3 2 
17 
3 312 366 93 13 
615 20 769 771 9 4 2 
11 
5 
24 11 
5 5 7 1 1 
789 268 52 16 8 4 
î 
25 
2C 
5 
60 
110 
49 
11 
78 
24 
36 
14 
413 
229 
9 
1 
24 
15Ϊ 
25 9 14 1 
23 15 
5e 
4 
534 144 221 167 153 
45 
42 
1 
1 
2 
2 
26 
2 
25 
1 
1 
31 
7 
5 
3 
18 
73 
14 
1 0 9 
86 
15 
3 
6 
24 
Θ0 
3 
i 
1 
396 
139 
2 1 4 
107 
41 
31 
22 
7 
4 4 5 7 
4 4 5 7 
26 
37 
63 
15 
149 
66 
83 
00 
AU MOINS 99,99 PC EN POIOS DE SI 
548 14 1Θ 
92 1 20 
14 7 12 23 . 175 95 45 
325 121 35 266 
11 
5 
1 062 766 294 
266 305 144 9 67 
32 
2 
3 471 848 2 616 
64 
40 
237 39 69 
lì 
14 
170 34 123 123 14 
132 
18 
446 255 190 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir noles par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
123 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
poys 
1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutsch land 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE F rance Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutsch land I t a l i a 
(BR) 
1021 1030 1040 
101 
11? 
100 
115 
ANCERES S I L I Z I U M 
002 
003 
004 
022 
0 3 6 
03 8 
042 
04B 
0 5 6 
062 
066 
068 
208 
390 
404 
412 
50B 
526 
6 6 4 
736 
600 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
BDR 
4 0 0 3 . . . 3 
10OO 3 . . . 3 
1010 . . . . . 1020 3 . . . 3 1021 . . . . . 
A L K A L I ­ U N D ERDALKAL IMETALLE .METALLE OER SELTENEN 
E R D E N , E I N S C H L I E S S L . Y T T R I U M UND SCANDIUM.QUECKSILBER 
2 7 7 
3 2 
9 3 7 
2 9 9 
3 6 6 
7 5 0 
6 0 
0 3 0 
9 7 0 
9 8 
6 4 4 
9 0 15 81 
9 0 0 111 27 5 
3 9 8 325 50 
2 6 4 
19 078 
6 2 6 6 7 793 5 425 1 217 2 13 
1 8 0 2 
267 
32 4 721 
1 2 6 3 116 
2 4 1 
6 0 
3 0 0 
20 
60 318 90 15 20 
ei 
275 288 310 
10 
0 4 0 
032 
6 2 0 
003 
2 
15 
4 8 8 
IC 10 
1 
• 
D 
3 
3 
10 
3 
5 
3 
1 
. ­
10 
. 206 
036 
750 
509 
■ 
Γ30 
9 3 0 
3 8 
■,2 6 
a 
. 61 
9 0 0 
30 
a 
I K I 
15 
30 
254 
505 
714 
76 1 
805 
714 
a 
. 314 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 8 0 4 . 9 5 * ) AUTRE 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
06 2 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 8 
3 9 0 
4 0 4 
4 1 2 
soe 5 2 β 
6 6 4 
7 3 6 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOLGOSLAV 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
BULGARIE 
• A L G E R I E 
R.AFR.SUO 
CANADA 
MEXIQUE 
BRESIL 
ARGENTINE 
INDE 
FORMOSE 
AUSTRAL IE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. F AH A 
. A . A C H 
CLASSE 3 
5 8 6 
5 
38 
S I L I C I U M 
2 
1 
6 
2 
2 
1 
101 
10 
8 2 2 
5 1 9 
122 
2 6 7 
21 
3 1 1 
2 9 4 
30 
192 
26 
14 
25 
2 9 8 
36 
88 
121 
1 0 1 
16 
86 
536 
9 4 0 
6 6 1 
9 0 9 
3 9 2 
1 
14 
5 4 1 
34 
35 
98 
10 
1 6 3 6 
4 3 0 
4 0 
84 
2 1 
89 
6 
18 
9C 
26 
14 
6 
26 
88 
85 
96 
3 
2 693 
1 7 5 0 
6 8 1 
554 
322 
1 
14 
140 
276 
î 
525 5 2 
" ι 
1 
3 
1 
1 
1 
18? 
0 8 9 
8? 
183 
/// 2HR 
1? 
102 
a 
19 
79H 
10 
36 
3 
16 
B3 
6 7 8 
185 
9 8 0 
3 5 5 
70 
a 
4 0 1 
2804.97 BORE 
400 ETATSUNIS 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
M C Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
131 
1 
130 
3 
126 
131 1 130 3 
KETAUX A L C A L I N S ET ALCALINO­TERREUX METAUX DES TERRES RARES HERCURE 
NATRIUM 
005 
042 
977 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
KALIUM 
042 
1 0 0 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
L I T H I U M 
0 0 1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CAESIUM 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
? 
4 
7 
? 
UND 
5 2 8 2 
7 5 
5 6 3 
192 2 
5 2 9 2 
7 5 
9 
15 
60 
81 
8 0 
1 
­
1 
. 
a 
­
R U B I D I U M 
4 1 
2 
39 
l 
• 
EROALKALIMETALLE 
003 
004 
0 0 5 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
METALLE 
0 0 4 
005 
022 
0 3 0 
042 
0 5 0 
0 5 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
DER 
1 
16 
θ 
3 
39 
26 
5 
1 
• 
SELTENEN 
5 
5 
7 
3 
9 
5 
4 
1 
4 1 
11 
30 
10 
5?a 
15 
675 
578 
75 
6 
15 
80 
80 
8(1 
­
a 
78 
18 
. • 
16 
1 
­
18 
18 
. a 
• 
ERO 
5 
5 
1 
1 
9 
5 
4 
• 
4 0 
1 1 
11 
10 
2 8 0 5 . 1 1 » I SODIUM 
4 563 
4 563 
0 0 5 I T A L I E 
0 4 2 ESPAGNE 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 4 8 
25 
1 4 6 2 
2 259 
7 4 9 
38 
4 
4 
5 
7 4 6 
25 
794 
7 4 8 
3 7 
4 
3 
5 
a 
• 
1 
1 
a 
a 
a 
a 
1 4 6 2 
1 4 6 2 
• 
2 
1 
1 
2805.13 *l POTASSIUM 
042 ESPAGNE 
1 1 0 0 0 M O N D E 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 1030 CLASSE 2 1031 .EAHA 
7 
3 
12 θ 4 1 
2 6 0 5 . 1 . 
0 0 1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
2 6 0 5 . 1 1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
2 8 0 5 . 3 C 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
7 3 2 
9 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
2 8 0 5 . 5 C 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
L I T H I U M 
FRANCE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
CESIUM 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
METAUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
METAUX 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUEDE 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
19 16 2 
1 
25 16 4 2 3 2 
17 3 
11 1 2 2 
11 36 74 29 
163 123 33 4 2 1 
33 14 22 10 30 17 14 23 
170 50 119 32 
1 
16 16 ? 1 
3έ 3 
43 41 1 1 
33 14 22 10 3C 17 14 1 
146 50 97 32 1 
25 16 4 2 3 2 
71 
29 
115 
82 
32 
3 
1 
• 
4 
. . a 
1 
22 
22 
22 
* ) Slene Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstel lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
124 
lanuar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
QUECK 
FOB­WI 
0 0 1 
003 
004 
0 3 6 
0 6 0 
1 0 0 0 
1010 
1020 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
ANCER 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
030 
0 3 2 
034 
036 
038 
0 5 0 
058 
0 6 0 
062 
064 
C66 
068 
208 
220 
322 
400 
4 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
6 6 4 
700 
732 
eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SALZS 
— 1966 — Janvl 
M E N G E N 
EWG­CEE 
. Ü B E R 
:RT JE 
France 
I N ^LASCHEN 
FL AS 
25 
3 
2 1 
2 
7 
6 0 
4 9 
4 
2 
1 
. 1 7 
CHE B I S 
a 
. 4 . ­5 
4 
, . 1 
a 
1 
­:S QUECKSILBER 
1 
1 
4 0 
9 
3 2 
190 
1 
3 4 6 
13 
1 
4 
1 
8 
. n 9 4 
17 
9 
1 
4 
1 
595 
4 
? 
7 
? 
15 
1 
165 
7 
6 0 6 
2 7 1 
146 
373 
38 
2 
1 
150 
3 
1 
1 • 
er­Décembre 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r and 
117 3 4 , 5 KG INHAL1 
224 RE 
1 
1 
3 
. • 5 
5 
2 
. 5 
8 
7 
. a 1 
1 
. • .EURE.CHLOR SUL FONSAEURE 
SALZSAEUREICHLORWASSERSTOFFSAEURE) 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
005 
022 
030 
032 
0 3 4 
036 
0 5 2 
0 6 4 
216 
2 6 0 
314 
4 0 0 
6 0 6 
6 4 0 
6 6 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
I C I O 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
51 
Τ 
1 
1 
2 
69 
6 0 
2 
2 
3 
6 5 3 
9 5 1 
6 2 3 
0 8 1 
85 
96 
25 
4 0 
253 
105 
32 
76 
9 0 4 
165 
139 
33 
6 0 3 
234 
2 1 6 
7 3 0 
4 7 7 
5 9 4 
6 9 2 
5 0 5 
362 
388 
81 
97 
593 
a 
5 1 1 0 
. . . . . 104 a 
. 29 165 
139 
6 355 
5 704 
112 
104 
538 
2 3 9 
80 
1 
752 
5 1 
1 4 1 6 
2Ϊ 
2 0 0 
2 
2 5 4 6 54 
2 169 51 
21 
. 3 5 7 
47 
. • 
CHLORSULFGNSAEURE ICHLORSCHWEFEL SA ELRE) 
0 3 4 
042 
048 
0 6 4 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1C20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
1 
3 
1 
1 
167 
2 7 4 
151 
9 2 5 
β9 
137 
2 0 5 
7 8 1 
377 
129 
14 
0 2 3 
a 
9 1 
. -
116 
22 
53 
2 
1 
1 
a 
9 0 
. . 89 
312 
115 
94 
a 
104 
13 
l ì 
22 
16 
4 
4 
1 
. 
203 
24C 
73C 
172 
443 
1Ϊ 
81 
141 
14' 
51 
SCHWEFLIGSAEUREANHYDRID!SCHWEFELDIOXYD» 
0 0 1 
002 
003 
030 
034 
038 
0 4 0 
204 
208 
1 
361 
185 
4 0 8 
165 
101 
7 9 0 
146 
111 
5 1 1 
78 
a 
a 
a 
, 59 
101 
511 
2 6 9 
ici 
e : 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
UND 
ιό 
24 
57 
12 
35 
9 
e 
. a 
2 
101 
1 5 4 
6 2 3 
a 
85 
96 
25 
19 
1 2 5 3 
8 2 3 
24 
66 
38 
a 
. . 103 
1 
1 
. 
3 8 1 5 
9 6 3 
2 2 9 2 
2 2 2 1 
4 80 
13 
1 
80 
145 
6 
. 5 0 1 
9 1 5 
3 0 
2 82 
2 6 4 
4 
5 9 9 
92 
4 0 8 
1 165 
101 
7 9 0 
87 
3 0 
• 
I ta l ia 
24 
2 
14 
2 
7 
50 
4 0 
4 
2 
. . a 
7 
37 
17 
179 
34 ï 
12 
84 
28 
17 
5 7 Ϊ 
15 
165 
1 5 1 6 
2 3 6 
1 107 
3 6 0 
25 
. . 148 
315 
176 
10 837 
33 
5 0 0 
233 
15 
2 5 6 9 
315 
267 
180 
1 987 
89 
. 16 
a 
. 1 151 
4 2 4 
-
1 6 5 3 
3 8 
1 171 
2 0 
20 
. 4 2 4 
κ ρ i 
NIMEXE 
» r τ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 8 0 5 . 7 1 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
0 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 8 0 5 . 7 " 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03B 
0 5 0 
0 5 a 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
06B 
2 0 8 
2 2 0 
3 2 2 
4 0 0 
4 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
6 6 4 
7 0 0 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 8 0 6 
W E R T E 
EWG-CEE 
MERCURE EN 
FOB MAX 2 2 4 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
SUISSE 
POLOGNE 
M C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
France 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. 
■CN8CNNES C UK CONTENU 
UC 
275 
44 
134 
26 
69 
5 6 9 
4 5 3 
32 
26 
13 
5 
9 
69 
MERCURE PRESENTI 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RDY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.ALGERIE 
EGYPTE 
.CCNGOLEO 
ETATSUNIS 
CANADA 
IRAN 
ISRAEL 
KOWEIT 
INDE 
INCONESIE 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .ACM 
CLASSE 3 
ACIOE 
2 
4 
1 
6 
2 
19 
3 
13 
4 
2 
4 1 9 
127 
32B 
4 3 4 
26 
137 
162 
2 1 
6 1 
19 
104 
10 
200 
333 
125 
35 
265 
111 
12 
53 
15 
7 5 2 
32 
25 
102 
25 
165 
14 
135 
80 
4 4 7 
335 
529 
4 8 8 
513 
30 
22 
069 
a 
. 56 . • 72 
5e 
. . 13 5 
5 
• 
12 
22 
38 
. • 72 
71 
AUTREMENT 
. 1 
12 
56 
1 
2 
1 
55 
14 
2 1 
32 
48 
12 
103 
65 
6 
5 
12 
12 
. • 
N e d e r l a n d 
DE 3 4 , 5 
4 
75 
141 
2 ! 
2 
280 
221 
3 ' 
21 
2 1 
ί 4 
CHLORHYORIQUE ACIDE CHLOROSULFONIQUE 
CHLOROSULFURIQUE 
2 8 0 6 . 1 0 ACIOE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 5 2 
0 6 4 
2 1 6 
2 6 0 
3 1 4 
4 0 0 
6 0 a 
6 4 0 
6 6 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
OAP.EMARK 
SUISSE 
TURQUIE 
HONGRIE 
L I B Y E 
GUINEE RE 
.GABON 
ETATSUNIS 
SYRIE 
BAHREIN 
PAKISTAN 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
2 8 0 6 . 9 0 ACIOE 
0 3 4 
042 
0 4 8 
0 6 4 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
DANEMARK 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
HONGRIE 
ISRAEL 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
CHLORHYORIQUE 
1 
69 
250 
92 
138 
43 
35 
13 
13 
93 
4 1 
12 
28 
47 
27 
15 
16 
45 
23 
3 1 
173 
4 0 4 
592 
256 
195 
342 
48 
19 
38 
16 
. 95 
. . . . a 
2 
. a 
1 
27 
15 
2 0 1 
115 
2 
2 
85 
33 
18 
1 
2 Ï 
21 
25 
9f 
4< 
2 
4« 
7 
. " 
185 
. 173 
3 6 1 
193 
" 
CHLOROSULFONIQUE OU CHLOROSULFURIQUE 
12 
39 
72 
62 
16 
2 5 1 
12 
145 
29 
24 
6 
69 
. 7 
, . -
e 
. 6 
. . a 
• 
2 6 0 7 . 0 0 ANHYDRIDE SULFUREUX 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 3 0 
0 3 4 
0 7 8 
0 4 0 
2 0 4 
2 0 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
SUEDE 
CANEMARK 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
NAROC 
.ALGERIE 
21 
13 
26 
6 1 
13 
65 
18 
32 
161 
. 6 
. . . a 
7 
26 
161 
11 
l i 
5C 
5 
IC 
23 
ί 
H 
2 
13 
. . a 
15 
a 
15 
; . 
■ 
7 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
KG VALEUR 
7 
8 
9 1 
26 
18 
13 
2 0 
13 
18 
56 
3 
. . 18 
a 
. . 53 2 
2 7 3 
. 25 4 
2 
3 
14 
7 1 4 
132 
4 2 5 
122 
1 3 9 
3 
. 18 
OU 
4 4 
4 9 
92 
43 
35 
13 
11 
93 
35 
12 
25 
4 
. . . 9 
a 
. 
5 4 9 
2 2 8 
2 2 5 
1 6 9 
64 
a 
1 
3 2 
10 
2 
a 
35 
72 
2 
28 
24 
a 
. 4 2 
7 
26 
6 1 
13 
65 
U 
6 
• 
I t a l ie 
2 
4 
1 
6 
2 
18 
2 
13 
4 
2 
2 6 3 
22 
4 0 
26 
69 
4 2 5 
3 2 4 
3 2 
26 
. . 69 
3 7 6 
43 
1 8 9 
2 8 8 
a 
0 9 0 
149 
a 
45 
. 48 5 
2 0 0 
3 3 3 
1 0 7 
35 
2 6 1 
111 
a 
. 1 4 7 9 
3 2 
a 
98 
23 
156 
a 
1 3 5 
78 
2 9 2 
8 9 6 
0 6 2 
3 3 2 
2 8 6 
1 
. 0 4 7 
. . 10 
. a . a 4 
. 3 42 
. a 16 
36 
23 
2 
167 
10 
27 
4 
1 4 4 
8 
. 5 
a 
. 72 27 
-102 
l 
72 
. 1 . 27 
·) Siehe lm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
212 
9 7 7 
1000 
1 0 1 0 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SCKME 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
022 
028 
030 
032 
0 3 4 
0 3 6 
038 
042 
048 
0 5 0 
052 
0 6 4 
070 
212 
2 1 6 
248 
272 
276 
288 
3 3 4 
370 
460 
4 8 0 612 
6 2 4 
632 
6 6 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
4 
1 
2 
2 
ne 
8 1 0 
9 6 6 
0 0 6 
7 9 5 
7 8 4 
8 3 5 
1? 
5 1 3 
4 0 
­ELSAEURE. 1 
13 
23 
65 
98 
50 
3 
3 
1 
4 
28 
56 
44 
17 
1 
3 
58 
521 
205 
232 
6 2 
25 
34 8 
349 
2 6 5 
9 6 0 
145 
0 3 9 
165 
4 5 
22 
7 9 2 
2 8 1 
4 8 1 
7 8 0 
4 2 
3C3 
154 
2 3 3 
136 
9 4 9 160 
105 
9 2 
2 3 1 
129 
93 
9 9 
Ι θ β 
13 
222 
eoe 106 
602 
132 
6 0 6 
0 8 7 
215 
829 
7 9 3 
6 5 3 
273 
379 
France 
ILEUM 
1 
42 
10 
56 
44 
10 
118 
• 
5 7 9 
e i 
135 
135 
764 
12 
513 
• 
612 
645 
422 
42 
37Õ 
128 
104 
91 
69 
188 
158 
4 5 7 
e33 
422 
507 
4 7 4 
256 
• 
1000 
Bclg.­Lux. 
12 
34 
31 
6 
84 
77 
6 
6 
SALPETERSAEURF.NITRI ERSAEUREN 
SALPE 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 3 4 
042 
064 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
N I 7 R I 
0 0 4 
0 2 2 
3 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
Pt­OSP 
ORTHO 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 005 
026 
0 3 6 
042 
0 6 0 
064 
068 
204 
208 
6 0 4 612 
9 7 7 
1 0 0 0 
010 020 
1 0 2 1 
030 
031 
032 
1 0 4 0 
FERSAEURE 
1 
1 
33 
2 
4 1 
37 
3 
8 1 8 
8 3 2 
9 4 1 
359 
2 9 0 
6 3 5 
35 
4 0 2 
822 
9 5 5 
135 
396 
2 6 6 
2 0 
15 
38 
ERSAEUREN 
2 
2 
2 
2 É Í 
334 
64 
8 6 9 
3 6 3 
4 4 0 
3 3 4 
66 
64 
HORSAEUREA 
1 
2 
4 
2 
2 
1 
1 
1 
,1­YCR 
. eoo . 519 
■ 
6 3 1 
. • 
556 
320 
631 
• 44 
12 
15 
1 
5 9 2 
. • 
5 5 2 
5 9 2 
a 
a 
a 
• 
12 
12 
12 
■ 
kg 
N e d e r l a n d 
269 
2 6 9 
10 
. 5 1 : 
30£ 
4 6 ' 
l ! 
, . ■ 
4 3 ; 
, ■ 
■ 
a 
. 
, e 
, ; 
't 
. , , 
' 
8 8 ' 
92< 
913 
9 i ; 
4 
l i 
( 
z: 
. 36 
39 
. 
76 
7 6 ' 
27 
, 6' 
44 
37 
1 
6 
6' 
l 
16 
24 
58 
1 0 0 
4 2 
1 19 
1 19 
ι 19 
. 
. 
> 
1 
> 
) 
e i e 
9 1 " 
1 0 ' 
21C 
QUANTITÉS 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
2 
2 
2 
6 3 8 
79; 
1 3 ; 
771 
3 4 
43 
3 
3 
4 
97 
6 3 9 
55 
55 
l 
7 
1 
4 1 5 
. 
. 4 0 2 
8 2 5 2 
4 2 2 
ID UND PHOSPHORSAEURENIMETA 
­UND PYROPHOSPHORSAEUREI 
18 
16 
25 
7 
1 
18 
90 
6 1 
9 
9 8 2 
7 6 4 
253 
3 6 t 
3 4 5 
386 
4 7 2 
7 2 8 
100 
26 
β2 
58 
34 
6 
8 
74 8 
524 
7 1 0 
64 1 
507 
199 
7 
46 
2 7 0 
1 
3 
1 
1 
. 4 5 3 
365 
138 
337 
a 
451 
389 
a 
26 
2 
32 
34 
5 
8 
• 
305 
292 
673 
462 
Í K 
7 
46 
31 
14 
15 
3 
33 
33 
39 
88 
54 
82 
82 
1 4 
ì 
! 2 1 
7 
k 3 4 
1 2 6 
7 
1 
5 8 9 
310 
. 6 8 6 
! 386 
21 
. 
18 
0 4 7 18 
594 
394 
4 
60 
' 
8 05 
545 
151 
142 
6« 
. . 4C 
25 
091 
7 72 
. 1 4 ! 
575 
• 
12 
a 
9 
7 
2 
. 
à 
1 
2 
16 
1 5 0 
45 
22 
7 92 
4 2 " 
73" 
3 
l i 
3" 
1 
232 
11C 
: 3 e; 
12 Í 
2 
2 Í : 
à 2 4 4 
28 7 3 5 
27 
96 266 
33 777 
a 
136 
17 8 2 0 
50 
ι 9 2 9 
9Î a 
a 
6 
107 
2 
10Í 
6 02 
3 806 
a 
a 
• 
5 8 7 182 163 
041 19 
3 4 4 159 126 
2 4 6 249 
9 6 5 22 8 8 0 
U t 4 7 
17 
235 138 
17 7 7 8 
23 2 
5 7 8 
a 1 027 
2 9 0 
■ 1 
25 
• 
32 7 1 666 
622 
4 7 
1 8 0 7 
33 
3 7 2 24 
2 0 8 3 0 
e a . 25 12 
a 
3 3 4 
4 2 8 
4 2 8 
3 3 4 
, 
­, 
74 
74 
1 
_ . a 
, a 
2 1 
339 
100 
. , 6 0 
5 
. « . . ) 
1 6 0 0 
1 
374 
2 1 
29 
a 
, a 
188 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 1 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 8 0 8 . O C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 4 
0 7 0 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
288 
3 3 4 
3 7 0 
4 6 0 
4 8 0 
6 1 2 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 8 0 9 
T U N I S I E 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
ACIDE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
HCNGRIE 
ALBANIE 
T U N I S I E 
L IBYE 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N IGER IA 
E T H I O P I E 
.MADAGASC 
. A N T . F R . 
COLOMBIE 
IRAK 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
SECRET 
M C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
ACIDE 
2 8 0 9 . 1 0 ACIDE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 4 
0 4 ? 
0 6 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
DANEMARK 
ESPAGNE 
HONGRIE 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
28 
86 
564 
64 
172 
169 
237 
4 
162 
5 
France 
28 
251 
7 
16 
i e 
226 
4 
162 
SULFURIQUE OLEUM 
1 
1 
1 
1 
9 
3 
4 
1 
3 2 6 
376 
118 
789 
2 0 
897 
63 
16 
16 
6 1 
44 
130 
4 8 7 
17 
6 5 1 
735 
17 
12 2 9 1 
18 
11 
10 
102 
10 
10 
U 
72 
11 
2 1 
56 
13 
42 
352 
9 1 9 
6 29 
131 
220 
770 
80 
34 
35 
43 
8 7 1 
14 
178 
l ï 
l ï 10 
22 
1 222 
9 1 4 
196 
14 
111 
6 1 
34 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
• 
H 
14 
275 
6 2 ! 
4 9 ! 
i i : 
1 
i 
a 
. . . . a 
, . , , 
: 
. , , 
. 
. 
N e d e r l a n d 
e t 
93 7 
2 1 
241 
4 2 ; 
. 
1 352 
1 5 3 0 2 042 
1 395 69C 
120 
120 
6 
3 
5 
N I T R I Q U E ACIDES SULFONITRIQUES 
N I T R I Q U E 
1 
1 
70 
65 
151 
9 2 8 
28 
86 
17 
51 
534 
2 1 7 
176 
64 
68 
3 
4 
20 
53 
36 
82 
i e t 
9 1 
82 
i i 
2 8 0 9 . 9 0 ACIOES SULFCNITRIQUES 
0 0 4 
0 2 2 
3 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
ALLEM.FEO 
ROY.UNI 
.CCNGOLEO 
M C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
137 
26 
29 
208 
144 
35 
26 
29 
29 
2 8 1 0 . 0 0 ANHYORIOE ET AC 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
026 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
6 0 4 
6 1 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
IRLANDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
HONGRIE 
BULGARIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
L IBAN 
IRAK 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1 
1 
1 
2 
8 
4 
289 
126 
288 
8 8 1 
66 
562 
123 
290 
13 
11 
14 
16 
13 
13 
17 
4 8 0 
264 
6 4 9 
99 7 
130 
96 
3 
20 
42 
' 1 2 2 
122 
122 
; 
a 
3 
. 1 
. 4 6 1 
5Ì 
V A L E U R S 
Deutschland l u l i a 
(BR) 
204 
36 
152 
15C 11 
5 
15 
9! 
493 
21 
786 
62 
l i 
I t 
61 
22 
12; 2 
12 £ 
3 
Γ 
2 
2 
1 
1 
1 
. 1 
. 
• 
7 
4 8 0 
5 
1 6 4 3 
5 5 4 
17 
a 
11 
12 2 8 0 
7 
311 
5 
3 
: 
a 
10 
a 
4 
9 
56 lil 42 . 
1 9 6 2 3 1 6 3 
623 3 
1 120 2 6 9 5 
1 0 7 7 9 
2 0 1 4 5 2 
10 
18 
18 5 0 
10 1 
1 2 0 6 4 
28 
4 
14 3 
. 
4 9 5 4 1 7 3 0 0 1 3 6 
4 9 4 
• 
! 
15 
29 
52 
22 
L 
29 . 
29 
IDES PFOSPHORIOUES 
ei 74 
43 
65 
122 
238 
i i 1 
11 
13 
13 
Π 
715 
262 
373 
12e 
72 
3 
20 
13 
153 1 1 4 
86 Β 
6 1 3 
4 7 
a 
14 5 
2' · 
34 
34 ã 
26 
9 5 4 3 3 5 
4 4 
1 2 1 4 2 6 9 1 5 6 9 
2 4 3 
2 4 3 
1 
5 6 2 
2 4 8 
3 2 52 5 2 4 8 
I 1 94 9 
5 6 3 . 1 2 
! 
î 
a 1 
52 
13 
13 1 
. a 
a ) 
) 102 1 
6 1 , 1 
. 12 
28 
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
126 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
ARSEN 
ARSEN 
0 0 4 
0 0 5 
022 
042 
3 9 0 
400 
508 
52 6 
732 
7 3 6 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ARSEN! 
ÏCOO 
1 0 1 0 
ARSEN! 
ÏCOO 
1 0 1 0 
BORSAI 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
022 
03O 
032 
0 3 6 
040 
042 
048 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 8 
3 9 0 
40O 
6 2 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANOERI 
OER N 
M E N G E N 
EWG­CEE 
GSAEUREANF 
GSAEUREAN1 
1 
4 
1 
11 
1 
9 
1 
412 
7 4 0 
534 
6 5 1 
122 
338 
236 
125 
8 5 0 
142 
319 
254 
2 5 9 
0 4 9 
577 
834 
112 
AEUREANHYI 
15 
15 
AEUREN 
4 
4 
F rance 
YCRI 
YCRI 
l 
4 
1 
10 
1 
9 
1 
R U 
1000 k g 
Be lg . ­Lux . N eder lane 
) .AR SENSAEUREANHYORIO 
] 
412 
740 
534 
6 5 1 
122 
338 
236 
. 850 
67 
339 
874 
259 
C33 
576 
547 
35 
15 
15 
. . 
NO 
a a 
. 
, a , 
. , 
Q U A N ΤITÉS 
Deutsch land 
(BR) 
I t a ¡a 
UKC ARSENSAEUREh 
2 
a 
. . , 
NO 
« 
ND 
. 
URE UNO BOPSAEUREANHYCRIO 
1 
1 
7 
3 
1 
19 
10 
t 
4 
1 
564 
5 8 1 
0 5 5 
42 5 
822 
4 6 4 
130 
5 6 2 
9 4 
6 4 6 
6 4 
100 
47C 
300 
200 
105 
7 5 7 
2 5 9 
6 2 6 
2 8 1 
9 9 8 
4 5 6 
35 
6 
8 9 1 
ANORGAN I ! 
CHTHETALLE 
1 
5 
3 
14 
7 
5 
4 
CHf 
. 396 
6 8 3 
3 1 1 
eC6 
429 
129 
290 
82 
4 2 5 
13 
100 
8 7 0 
2CÖ 
1C5 
120 
2 2 1 
392 
633 
6 6 3 
226 
33 
5 
9 7 0 
4 3< 
1 
1 1 
1 
2 3 
2 
. • 
ÌAEUREN U.SAl iERSTOFFV 
FIUSSSAEURE(FLUORWASSERSIOFFSAEURE) 
0 0 1 
002 
0 0 3 
022 
030 
032 
036 
038 
048 
6 2 4 
eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1C20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SCHWEI 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
S T I C K ! 
003 
005 
0 3 6 
0 3 8 
040 
204 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
KCHLEI 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
005 
022 
0 3 8 
1 
4 
2 
1 
1 
4 1 6 
548 
4 9 3 
193 
656 
64 
82 
56 
63 
136 
56 
104 
5 0 2 
4 1 t 
2 0 7 
176 
1 
11 
ELSAEUREAI 
109 
95 
17 
9 
TOFFOXYDE 
225 
66 
15 
23 
10 
8 
388 
2 9 5 
49 
48 
4 4 
a 
6 
. 
ISAEUREANH1 
1 
4 
5 3 9 
197 
555 
55 
303 
188 
286 
HYCR 
CRIC 
375 
36 
. . a 
2 
. 94 
• 
512 
412 
3 
2 
95 
1 
2 
IO 
109 
95 
13 
9 
. 1 
. 8 
32 
1 
1 
1 
31 
8 
4 
­
54 
303 
e 
14 
23 1 
23 : 
'. . 
. . 
­
79 
79 
79 
78 
7 
. a 
1 
! 
> 
iRBINO 
' 
ί 2 
> 1 
t 1 
! 
ι 
• 
ι 
1 
1 
4 
. 
, 
. . . . . . 125 
. 75
• 
373 
a 
9 
1 
2a7 
77 
a 
• 
4 
4 
4 
1 
. a 
. a 
1 
3 
1 
, 25 
4 
52 
5 
32 
5 
14 
. . • 
LINGE! 
3 
133 
443 
193 
856 
64 
80 
56 
63 
42 
• 
0 36 
604 
3 5 0 
200 
74 
, 8
. 
. . • 
146 
66 
14 
20 
10 
• 
268 
215 
45 
44 
8 
. a 
-
835 
182 
547 
a 
. 187 
278 
2 
4 
3 
1 
1 
1 
, 
. . . . 
, . 
• 
> 
1 
, ■ 
. 
, • 
56C 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 8 1 1 
2 8 1 1 . I C 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 2 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 8 
5 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
2 8 1 1 . 3 . 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
2 8 1 1 . 5 1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
2812 .OC 
0 0 1 
184 0 0 2 
37 l U IC 
3 ! 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
2 6 9 
1 0 4 0 
2 2 0 0 4 2 
2 Í 0 4 3 
0 5 6 
6 0 0 0 6 2 
3 0 0 0 6 8 
1 3 : 
9 4 ! 
221 
601 
3 9 0 
4 0 0 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
3 2 4 1 0 2 1 
1 8 ! 
, , 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
9 2 3 1 0 4 0 
2 8 1 3 
W E R T E 
EWG­I 
ANHYDRIDE 
«) ANHYCRIOE 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ESPAGNE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
BRESIL 
ARGENTINE 
JAPON 
FORMOSE 
AUSTRALIE 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
• 1 ANHYORIOE 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
»1 ACIOE 
M C Ν 0 E 
CEE 
ACIDE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
BULGARIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
F rance 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
ARSEN IEUX ANHYCRIOE ET 
ARSEN 1 
37 
75 
113 
52 
10 
325 
2Θ 
17 
165 
14 
27 
9 3 9 
1 2 1 
716 
118 
9 0 
10 
EUX 
37 
74 
113 
52 
IC 
325 
28 
. 165 
7 
27 
695 
122 
713 ne 57 
3 
ARSENIQUE 
1 
1 
ARSENIQUE 
ET 
4 
4 
1 
1 
. . 
NO 
ND 
­
ND 
. 
ANHYDRIDE BORIQUES 
8 1 
229 
143 
1 0 2 6 
5 1 6 
59 
19 
75 
13 
9 6 
18 
26 
197 
39 
28 
15 
34 
2 6 9 0 
1 4 8 2 
8 6 8 
6 7 1 
73 
6 
2 
267 
. 2 0 0 
96 
749 
513 
55 
15 
36 
11 
66 
2 
26 ne . 26 
15 
14 
1 5 9 1 
1 0 4 7 
7 6 9 
625 
32 
5 
2 
143 
N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutsch land 
(BR) 
ACIDE ARSEMQUES 
a 
­
a 
­
7 
. 2
2 
5 
a 
. • 
1 
. . . . . 17
. 7
• 
43 
1 
2 
. 33 
7 
a 
­
4 
4 
12 
24 
15 
3 
5 
. a 
• 
AUTRES ACIDES INORGANIQUES ET COMPOSES OXYGENES 
DES METALLOIDES 
2 8 1 3 . 1 0 ACIDE 
405 0 0 1 
38 0 0 2 
5 
52 
46 
61 
ί 
■ 
2 
0 0 3 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
6 2 4 
> eoo 
ί 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 1 0 2 0 
> 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
ISRAEL 
AUSTRALIE 
M C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FLUORHYDRIQUE 
2 8 1 3 . 2 0 ANHYDRIDE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
2 8 1 3 . 3 0 OXYDES 0 
0 0 3 
0 0 5 
0 3 6 
I 0 3 8 
0 4 0 
2 0 4 
r looo 
1 0 1 0 
I 1 0 2 0 
I 1 0 2 1 
) 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
PAYS-BAS 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
MAROC 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
2 8 1 3 . 4 0 ANHYDRIDE 
> 0 0 1 
1 0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
Ì 0 3 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
324 
153 
156 
43 
217 
20 
25 
17 
24 
4 1 
19 
1 105 
6 4 8 
389 
316 
60 
1 
7 
. 93 
IC 
29 
ne 
102 
3 
1 
30 
1 
3 
SULFURIQUE 
15 
3 
7 
6 
AZOTE 
148 
48 
15 
24 
12 
20 
3 2 0 
2 04 
54 
51 
60 
8 
β 
3 
15 
e 7 
6 
a 
. . . a 
20 
44 
. . . 4 1 
6 
6 
3 
CARBONIQUE 
88 
9 4 
2 7 4 
10 
15 
27 
27 
14 
a 
9 
15 
. * 
13 
. 30 
46 
46 
a 
. . ­
53 
53 
53 
. . 1
1 
a 
> 
t 
. 1
1 
a 
. " 
a 
1 
f 
1 
3 
2 
2 
. ­
, . . • 
a 
a 
a 
. . . 
2 
. a 
. 2 
. 2
• 
8 
46 
116 
4Θ 
2 1 7 
20 
23 
17 
24 
12 
­
5 7 4 
179 
3 6 3 
3 1 1 
26 
. 4 
. a 
. • 
95 
48 
15 
21 
12 
• 
2 1 1 
1 5 1 
5 1 
48 
9 
• 
• 
78 
77 
2 7 3 
. a 
27 
2 4 
IUlia 
., . . . . . « . . . • 
1 
. 1
. , • 
, ­
,, ­
77 
29 
4 7 
2 7 7 
1 
3 
. 35 
2 
30 
4 
, 79 
39 
. . 18 
6 6 7 
4 3 1 
8 2 
4 1 
3 0 
■ 
a 1 2 4 
3 0 3 
13 
18 
3 4 1 
3 2 0 
2 0 
2 
. . ­
. . „ 
• 
„ 
. . 3 
. • 10 
a 3 3 
7 
1 
. • 
4 
3 
. . • . 3
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
127 
Januar­Dezember 
Linder­
schlüssel 
Code 
poys 
216 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
K IESE 
CCI 
002 
0 0 3 
004 
005 
022 
026 
028 
030 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
048 
050 
052 
0 5 6 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
200 
2 0 4 
208 
2 1 2 
220 
3 3 4 
366 
370 
382 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
460 
484 
504 
508 
512 
524 
528 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
660 
664 
6 8 0 
7 0 4 
708 
732 
736 
740 
800 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
A N C A 
0 0 1 
0 0 2 
003 
004 005 
022 
030 
032 
0 3 6 
038 
0 4 2 
046 
066 
400 
508 
ÌOOO 
010 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CHLOR 
VERBI 
J COC H 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
SCHWE 
ÌOOO 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
— 1966 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
7 
7 
119 
9 6 5 
0 4 8 
631 
537 
2 1 3 
39 
3 2 
­
SAEUREANH1 
5 
1 
β 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
1 
1 
1 
44 
15 
15 
7 
3 
9 
HORGAN 
2 
1 
1 
1 
12C 
9 0 4 
5 0 6 
232 
112 
BOI 
126 
363 
5 1 1 
5 1 7 
57C 
4 4 9 
2 6 6 
5 8 4 
09 7 
554 
5 2 1 
0 0 0 
0 5 5 
7 3 6 
2 1 4 
6 7 9 
2 0 8 
79 β 
7 
2 7 6 
136 
55 
55 
63 
6 1 
4 2 
1C3 
0 2 1 
2 8 4 
217 
27 
1 0 1 
64 
B14 
249 
24 
1 4 0 
36 
3 9 
3 4 2 
46 
182 
58 
35 
77 
4 5 0 
117 
157 
7 4 6 
219 
0 4 7 
874 
0Θ4 
54 4 
7 4 9 
66 
136 
2 9 2 
France 
a 
508 
3 6 5 
92 
4 
52 
20 
32 
­
CRIO 
a 
113 
134 
122 
1 3 5 1 
2 3 5 
10 
127 
34 
105 
24 
322 
. 137 
208 
92 
63 
. 500 
2 0 8 7 
163 
. 20 
20 
a 
254 
135 
3 
4 1 
a 
a 
42 
. 27 
a 
107 
a 
1 
a 
95 
3 
3 
. 4 
a 
18 
4 
136 
3 
a 
a 
a 
15 
. 147 
­6 5 7 6 
1 7 6 0 
1 5 3 1 
6 7 9 
675 
42 
135 
2 810 
1000 
Belg.­Lux. 
102 
65 
3 
1 
14 
2 
. ­
1< 
1 
3 
. 1C
1C 
. ­
kg 
N e d e r l a n d 
33 
2 
. 
a 
54 
1C 
i o ; 
2 0 ' 
. 13 
1 
74 
5 Í 
261 
; l " 
■ 
l ! 
21 
i 
90" 
2 1 
6 4 
35C 
5! 
a 
: 
.SAEUREN U.SAUERSTOFFVERBIND.D. 
229 
109 
4 4 9 
132 
189 
35 
6 2 
5 
47 
9 4 4 
42 
50 
16 
10 
54 
45 
7 4 9 
108 
3 6 8 
158 
2 4 1 
36 
4 
30 
IOEtOXYCHL 
«HINGEN DE 
LORIDE 
6 
6 
FELCHLDRID 
62 
16 
19 
19 
18 
. 12 
49 
75 
16 
6 
. a 
18 
755 
. 36 
a 
a 
10 
1 
1 0 4 0 
152 
832 
785 
55 
32 
4 
1 
1RICE UND 
2C 
. 82 
41 
54 
. ί 
7 3 ' 
202 
4 : 
1 ! 
3< 
2 
■ 
! 
κ 
1 
if 1 
. 
4 ; 
4! 
AND.HALOGEN­UNO 1 
l NICHTMETALLE 
. • 
a 
. . a 
" 
e x p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
7 
6 
5 
1 
6 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 6 
13 
12 
6 
2 
6 
. 
076 
563 
5C3 
5 00 
11 
1 
a 
­
026 
7 8 1 
371 
a 
7 1 6 
3 5 9 
116 
236 
4 6 4 
4 1 1 
4 72 
071 
2 6 6 
4 4 7 
6 1 4 
462 
4 5 7 
998 
555 
6 4 9 
031 
6 79 
187 
378 
7 
22 
1 
52 
14 
63 
61 
a 
103 
9 9 2 
2 6 7 
103 
12 
100 
64 
6 9 3 
2 4 6 
21 
133 
32 
39 
3 2 4 
42 
46 
55 
35 
77 
4 5 0 
102 
157 
5 99 
218 
0 84 
894 
9 0 2 
315 
8 06 
34 
1 
4 8 1 
N I C H T M E T . 
1 
193 
ee 
318 
. 111 
26 
56 
5 
29 
182 
42 
13 
14 
9 
. 42 
321 
7 1 0 
4 4 0 
751 
143 
1 
. 28 
1XYHALCGEN 
a 
­
62 
16 
19 
19 
18 
l u l i a 
119 
246 
33 
33 
32 
136 
16 
. • 
66 
8 
7 
. 3
. a 
­
. 2 
2 
. 4 4 
2 
62 
2 
53 
7 
6 
. . « 
6 
6 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
L I B Y E 
M C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 8 1 3 . 5 0 ANHYDRIDE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
064 
0 6 6 
06Θ 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 2 0 
3 3 4 
3 6 6 
3 7 0 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
EGYPTE 
E T H I O P I E 
MOZAMBI QU 
.MADAGASC 
RHODESIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANOE 
HALAYSIA 
P H I L I P P I N 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
24 
6 5 6 
4 8 3 
85 
66 
69 
23 
9 
1 
France 
. 
66 
38 
12 
1 
19 
I C 
9 
S IL IC IQUE 
1 
1 
1 
13 
4 
6 
3 
1 
1 
8 1 6 
306 
6 5 4 
84 
91? 
268 
34 
172 
146 
162 
212 
6 2 1 
3 8 9 
147 
37Θ 
333 
130 
2 3 6 
4 3 0 
723 
266 
201 
778 
89 
15 
6 1 
29 
15 
13 
16 
13 
20 
28 
3 0 9 
335 
60 
15 
32 
73 
784 
76 
12 
62 
10 
28 
94 
13 
49 
14 
10 
3 1 
6 4 5 
27 
35 
288 
75 
9 8 5 
774 
C9 3 
157 
171 
36 
29 
9 4 1 
25 
33 
6 0 
3 1 7 
9 1 
2 
28 
45 
2 0 
6 
138 
23 
60 
16 
14 
77 
367 
32 
3 
6 
. 55 
25 
1 
7 
. . ?C
1? 
le 
i 1 
72 
2 
2 
3 
26 
3Ö 
ι en 4 3 4 
490 
3 3 6 
202 
22 
29 
4 8 4 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
. 
22 
9 
4 
2 
5 
4 
a 
' I 
; ' 
1 
N e d e r l a n d 
. 
5 
1 
. 
24 
4 
21 
2 
4 2 
a 
5 
2 
l ' 
I C 
51 
! 4 
1] 
3 
3 ! 
i 
254 
52 
142 
7 ! 
61 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
1 
12 
4 
5 
2 
1 
. 
49B 
42B 
6 1 
57 
9 
1 
a 
792 
277 
6 2 1 
5 9 4 
135 
32 
144 
2 9 4 
140 
167 
473 
3 8 9 
124 
2 56 
3 1 7 
115 
234 
353 
3 5 6 
2 3 6 
2 0 1 
2 2 5 
83 
15 
6 
14 
6 
16 
13 
26 
295 
331 
31 
12 
31 
22 
225 
74 
10 
50 
7 
27 
90 
12 
22 
13 
10 
31 
645 
24 
35 
257 
75 
092 
2 8 4 
4 5 1 
746 
9 0 0 
13 
4 5 7 
I U l i a 
24 
58 
7 
3 
6 
32 
8 
i 
4 
i 1 
25 
3 
Β 
7 
a . 
2 6 1 3 . 9 0 AUTRES ACIDES INORG ET COMPOSES OXYGENES DES METALLOIDES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 7 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 6 
4 0 0 
50Θ 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 6 1 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RDY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
BRESIL 
M C Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
CHLORURES 
1 
98 
6 1 
150 
122 
7B 
13 
36 
10 
40 
329 
29 
30 
23 
12 
13 
22 
256 
510 
573 
465 
133 
27 
7 
77 
13 
55 
99 
12 
5 
a 
7 
247 
2? 
. ? 
1 
505 
183 
286 
262 
3e 
17 
7 
2 
1 
32 
2C 
22 
1 
1 
■ 
13 
8< 
1 ! 
( 2C 
! 
■ 
OXYCHLORURES E l AUTRES 
ET OXYHALOGENES 
2 8 1 4 . 1 0 CHLORURES 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
M C Ν 0 E 
CEE 
2 8 1 4 . 2 0 CHLORURES 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
D 
DES METALLOIDES 
IODE 
4 
4 a 
DE SOUFRE 
13 
2 
3 
3 
5 
< 2 
i 1 
a 
'. 
11 
IC 
a 
'. a 
a 
78 
45 
59 
43 
7 
34 
10 
33 
80 
29 
5 
16 
i o 
5 
17 
5 7 0 
225 
2 5 1 
193 
64 
2 
30 
DERIVES HALOGENES 
. a 
u 
2 
î 
3 
5 
1 
1 
7 
6 
4 
35 
3 
18 
4 
11 
a 
2 
4 
4 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 D O L L A R S 
EWG­CEE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
1C40 9 
SELENOXYCHLORIO 
PH0SPH0RCH.ORI0E UND PHOSPHOROXYCHLORIO 
COI 
0 0 1 
005 
010 
016 
062 
064 
1000 1010 1020 1021 1030 1040 
53 484 72 54 1 108 
9 6 
4C2 
2 4 0 7 
6 1 5 1 201 
1 166 
6 7 
525 
53 4 84 72 54 1 108 
96 
4C? 
3 2 3 5 7 
2 613 
1 1 190 
1 1 165 
30 
525 
ANOERE CHLORIDE UND OXYCHLORIDE DER NICHIMETALLE 
00 1 
002 
003 
005 
02? 
030 
034 
036 
04? 
056 
067 
064 
400 
674 
664 
73? 
10C0 1010 1070 1021 1030 1040 
173 84 434 671 2 064 563 230 436 
65 270 
54 137 21 249 59 
2e 
42 
11 
576 
361 
434 
298 
313 
465 
69 
56 
13 
11 
173 
70 
4 3 4 
6 2 9 
0 5 0 
5 6 1 
2 1 0 
436 
61 270 54 137 21 
2 49 
59 
78 
5C1 
3 05 
4 1 8 
7 84 
3 1 1 
465 
A NC.HALOGEN­U.DXYHALOGENVERBINDUNGEN D.NICHTMETALLE 
007 
07? 
016 
ÌCCO 
1010 
1070 
1071 
1030 
1031 
7 
9 
9 
30 11 18 
ia 1 1 
? 
9 
5 
19 5 14 14 
SULFIDE DER N ICHTMETALLEiE INSCHL.PHOSPHORTRISULFIO 
PFCSPFORSULFIDE.E INSCFL.PHOSPHORTRISULFIO 
COI 
00? 
005 
034 
036 
06? 
0 Í 4 
066 
704 
578 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1070 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
1 
15 
323 
3 7 1 
130 
63 
387 
202 
115 
13 
12 
6 6 7 
734 
20? 
197 
?7 
704 
SCHWEFELKOHLENSTOFF 
001 
00? 
003 
004 
022 
028 
032 
0 1 6 
04? 
066 
068 
708 
674 
loco 
1010 
1070 
1021 
1 0 3 0 
1032 
1040 
14 
17 
3 
1 
1 
2 
42 
35 
6 
4 
104 
5 4 0 
O l i 
4 3 1 
365 
4 7 5 
7 5 8 
9 3 7 
109 
130 
2 9 2 
106 
27? 
?78 
3 0 7 
1C6 
737 
443 
106 
477 
14 
? 
1 
? 
7? 
19 
? 
7 
371 
IO 
4 
. . 13
, ­
415 
17 1 
18 
14 
13 
461 
101 
118 
a 
. . I 01
Ι Γ 9 
. a 
106 
264 
415 
MIO 
I 111 
COI 
410 
1Γ6 
a 
27 
27 
4 
9 
14 
14 
1 
1 
14 
1 
1 
ì 19 
! 15 
3 
2 
171 
1 70 
36 
181 
202 
176 
4 1 0 
176 
176 
5 89 
277 
1(1 
9111 
. 169
473 
?5B 
9 3 6 
1 1(1 
292 
8 
6 8 1 
7 18 
993 
7 76 
¿1 
ANOERE SULFIOE DER NICHTMETALLE 
1000 
1010 1070 1021 103O 1032 
61 
20 29 1? 17 1 
5 
. 4 4 1 1 
53 
18 25 B 10 
AMMONIAK,VERFLUESSIGT ODER GELDES! ISALHIAKGFI ST I 
1 0 4 0 CLASSE 3 3 . 
2 6 1 4 . 3 0 OXYCHLDRURE OE SELENIUH 
a 
. . . . . • 38 
. 1
. 17 
• 
a 
. . . 3
. . . . . . a 
. . . • 6 
, 3
3 
. • 
, a 
? 
4 
1 
? 
? 
1 
1 
. . . . 3 
. . 4 0 
13 
1? 
76 
1 
R 
3 
77 
40 
. . . . a 
. . . . . a 
a 
­
? 
. 1
. 1
. a 
2 8 1 4 . 4 1 CHLORURES ET OXYCHLORURE 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 5 
0 3 0 
0 1 6 
0 6 2 
0 6 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 1 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
SUEDE 
SUISSE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
M C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
30 
129 
20 
13 
261 
26 
123 
617 
181 
288 
275 
10 
158 
2 8 1 4 . 4 5 AUTRES CHLORURES ET CXYC 
0 0 1 
002 
0 0 1 
0 0 5 
0 7 7 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 ? 
0 5 6 
06? 
0 6 4 
4 0 0 
6 7 4 
6 6 4 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
EELG.LUX. 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
INDE 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
68 
3 1 
115 
134 
4 7 9 
109 
78 
96 
29 
90 
16 
54 
U 
79 
12 
13 
1 4 1 5 
3 7 0 
7 8 0 
7 2 3 
96 
165 
1? 
25 
2 0 
4 
3 
. ­
2 8 1 4 . 9 0 AUTRES OERIVES HALOGENES 
002 
0 2 2 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
2815 
B E L G . L U X . 
RDY.UNI 
SUISSE 
M C N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
SULFURES 
2 8 1 5 . I C SULFURES 
00 1 
0 0 2 
0 0 5 
0 3 4 
0 36 
0 6 2 
0 6 4 
066 
2 0 4 
5 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
I T A L I E 
DANEMARK 
SUISSE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
ARGENTINE 
M C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 6 1 5 . 3 0 SULFURE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 2 
0 1 6 
0 4 ? 
0 6 6 
0 6 8 
7 0 8 
6 7 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
103? 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
NORVEGE 
FINLANDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.ALGERIE 
ISRAEL 
H 0 N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
11 
15 
27 
80 
25 
53 
44 
1 
• 
METALLOID 
7 
. 4
12 
8 
4 
4 
• 
QUES 
OE PHOSPHORE YC 
ie 
Θ6 
105 
36 
18 
111 
58 
11 
10 
11 
493 
210 
60 
54 
23 
200 
3E CARBONE 
31 
1 2 6 1 
1 625 
30 2 
145 
48 
141 
297 
13 
13 
29 
21 
37 
3 9 8 6 
3 2 2 0 
6 4 7 
4 9 1 
77 
21 
42 
36 
20 
112 
86 
. 20 
1 2 5 3 
186 
253 
. . . 202 
13 
a 
21 
35 
2 C i l 
1 732 
215 
202 
64 
2 1 
30 
129 
20 
11 
261 
26 
123 
630 
1Θ0 
2 84 
275 
8 
158 
HLORURES METALLOIDICUES 
66 
25 
135 
122 
4 76 
109 
38 
96 
26 
90 
18 
54 
11 
79 
12 
13 
1 382 
348 
774 
720 
96 164 
METALLOIDES 
4 15 13 
51 11 39 30 1 
1RISULFURE OE PHOSFHCRE 
15 13 
18 
105 33 15 
111 58 
340 123 48 48 
169 
29 3 439 
145 48 141 95 
13 29 
1 955 1 472 431 
289 
10 
2815.90 AUTRES SULFURES METALLO IOIQUES 
508 BRESIL 14 
1000 M O N D E 1010 1020 1021 1030 1032 
CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A.ACH 
10 12 7 19 1 
7 7 3 
io 
42 
11 
1 
2 
1 
AHMONIAC LIQUEFIE OU EN SOLUTION 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir noles par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
lulia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
lUlia 
AMNCNIAK.VERFLUESSIGT 
COI 
002 
003 
004 
022 
026 
028 
030 
034 
036 
038 
042 
048 
050 
060 
204 
203 
212 
26e 
272 
524 
604 
612 
616 
632 
696 
704 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1C32 
1040 
51 363 
13 595 
3 454 28 444 17 936 
1 087 20 302 
260 273 6 481 530 6 870 
100 12 585 5 806 20 3 92 
516 4Θ3 35 109 69 
138 86 143 
64 
2 158 
173 β15 
56 856 
66 423 
45 782 
4 662 158 146 
5 870 
15 751 
1 083 
122 
52 
32 
33 657 
2 185 
21 262 
15 751 
41C 
87 
115 
3 35 
1 919 
2 10" 
54 55 
52 39 
2 10 
2 10 
5 
1 
1 081 
9 598 
26 317 
64 
AMMONIAK,GELOEST I SALMIAKGEIST I 
COI 
002 
003 
616 
977 
1000 
1010 
1C20 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
7 7 8 
1 5 6 3 
6 5 0 
2 9 431 
84 5 
9 9 7 178 144 232 21 
3 9 
6 
163 
C99 
65 18 36 
014 002 
3 8 4 5 2 
3 6 9 9 6 1C4 
67 1 352 10 31 
4 3 5 
4 
800 812 103 
20 
302 
260 
270 
358 
514 
101 
806 
78 
430 13 35 5 
126 
44 113 
64 
1 149 
40 717 4 715 
27 8 2 4 
27 724 344 
48 
19 
4 6 4 
4 0 7 
28 
15Θ 
892 
125 
103 
141 
3 
2 
NATRIUMHY0R0XYDIAE7ZNATR0NI .KAL IUMHYDR0XYDIAETZ­
K A L D . N A T R I U H ­ U N C KAL lUMPEROXYO 
AETZNATRON.FEST 
001 
002 003 004 
005 022 024 078 030 03? 034 036 018 04? 048 050 05? 056 066 204 208 212 216 220 224 232 236 248 272 276 280 284 288 302 
306 314 318 322 330 334 346 350 352 
366 370 378 382 390 412 416 424 428 412 416 
448 45? 456 460 
464 47? 
480 
e ?e 11 8 
2 
4 4 1 6 3 
? 10 4 59 2 4 7 4 
1 
2 1 
2 1 
1 1 1 
1 
2 5 
1 
1 
5 
13 
005 
713 555 414 
605 494 336 230 613 101 389 220 163 43 002 734 20C 840 220 513 274 000 525 249 751 301 254 797 974 109 154 687 96 8 
131 34 1 
128 β98 692 827 144 545 438 510 
889 237 453 942 233 74 227 513 018 46 1 
274 
221 697 245 29t 
618 767 
925 
7 2 1 
2 
3 4 1 4 1 
4 
4 7 3 
1 
2 1 
1 2 
7 
. 470 453 26 1 
531 220 307 584 351 CC9 221 536 . . . 282 
a 
. . 4CC 063 647 4 000 . 301 204 772 377 . 97 639 71 411 
141 1 20 
623 . 317 4 35 
. 701 733 80 256 422 33 92 Β 326 3 2 
623 182 80 296 
. . 800 
3 534 
a 
4 653 
5 026 
60 239 8 201 262 86 1 002 
201 82 3 . 1 413 
2 74 
. 2 7 1 1 . 17 60 . . . 220 
a 
. . 50 . . . . 671 133 . 5 , . 200 . 26 10 
1 587 
30 . a 
246 
a 
. . 512 60 
5 568 
50 
1 470 
AMMONIAC L I Q U E F I E 
123 16 
100 
4 893 
o o i 
002 
003 
004 
022 
026 
028 
030 
034 
036 
03Θ 
042 
048 
050 
060 
204 
708 
71? 
?6Θ 
77? 
574 
604 
612 
616 
632 
696 
7 04 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B E R I A 
• C . I V O I R E 
URUGUAY 
L IBAN 
IRAK 
IRAN 
ARAB.SEOU 
CAMBODGE 
MALAYSIA 
6 2 3 6 1 0 0 0 M C Ν D E 
563 
5 132 139 500 1 
36 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
492 796 272 621 242 79 422 36 10 492 39 470 
14 093 
513 30 20 57 69 
11 19 10 33 14 27 16 430 
180 917 260 690 52 38 524 
C7C 79 
13 
20 9 
26 119 15 
164 254 C7C 91 
33 30 
3 56 15 15 2 
57 512 
485 16 
11 1 
4 
175 
309 
053 20 16 236 1 
225 122 
422 36 30 481 37 
19 
513 16 
68 3 8 
1 27 
10 21 16 255 
381 355 027 0O8 4Θ3 9 
516 
AMMONIAC EN SOLUTION 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
6 1 6 IRAN 
9 7 7 SECRET 
53 
41 
15 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
D E 
1 
Ι C Ν 
CEE 
CLASSE 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
62 
58 
39 
16 
40 
298 
162 
39 
22 
56 
4 
4 
1 
48 
38 
10 
3 
4 
79 
78 
40 
1 
4 
19 
19 
16 
115 
45 
30 
17 
40 
1 
HYDROXYDE DE SODIUM HYDROXYOE DE POTASSIUM PEROXYDES 
DE SOOIUM ET OE POTASSIUM 
2817.11 »I SOUOE CAUSTIQUE SOLIDE 
NO 49 
15 047 
5 955 
. 14 35 21 45 . 6 661 
459 6 28 1 243 212 . . 56 . . 160 4 691 . 50 . 3 77 
9 57 
a 
1 440 
a 
, . a 
175 21 377 664 863 416 450 
612 
a . 
150 
240 1 224 
11 135 505 
441 458 272 600 3 105 « 50 217 3 9 64 
4 
6 18 2 
1 
2 4 3 59 2 
1 
1 
1 
422 
196 294 125 
505 
024 75 12 001 79 6 
714 840 218 50 210 352 361 228 
a 
a 
a 
25 . 100 
a 
4Θ 405 700 
a 
. 100 
a 
. 476 642 022 60 
376 . 197 
436 
100 671 
001 
002 003 004 005 022 024 028 030 032 034 
036 038 042 04B 050 052 056 066 204 208 212 216 220 224 232 236 248 27? 776 280 284 288 302 
306 314 318 322 330 314 146 150 152 
166 370 37Θ 
382 390 412 416 424 
4?β 43? 436 448 452 456 460 464 472 480 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
ROUMANIE 
MAROC 
.ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
.MALI 
.H.VOLTA 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE 
GHANA 
• TOGO 
­DAHOHEY 
M G E R I A 
.CAHEROUN 
.CENTRAF. 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGOLEO 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MCZAHBIQU 
.MADAGASC 
ZAMBIE 
RHCOESIE 
R.AFR.SUD 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONOUR.RE 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
CUBA 
HAITI 
DOMINIC.R 
.ANT.FR. 
JAMAÏQUE 
TRINIO.TO 
COLOMBIE 
462 
1 705 
1 972 
723 170 75 22 391 356 60 508 
251 23 14 150 682 241 3 361 
119 305 609 274 46 80 48 18 15 178 113 10 11 53 216 94 
22 12 5B 61 55 71 85 75 33 
126 13 33 
184 494 13 17 29 
64 35 20 73 53 17 26 138 24 742 
545 
171 
112 
155 
18 
19 
167 
326 
46 
352 
110 
296 
596 
246 
1 
54 
16 
12 
176 
77 
49 
12 
37 
22 
12 
39 
46 
16 
4 
65 
237 
3 
t 
l 
15 
43 
10 
4 
26 
223 
439 
466 
9 
50 
1 
20 
28 
12 
81 
17 
14 
1 
113 
16 
1 
3 
1 
1 
1 
2 
3 
3 
B4 
24 
859 
343 
6 
7 
2 
4 
2 
50 
44 
2 
12 
1Θ 
13 
16 
1 
45 
ï 
19 
3 
84 
14 
435 
5 76 
44 
462 
12 
59 
215 301 1 019 143 
25 80 7 1 150 295 212 3 360 116 3 12 25 79 23 
2 
10 
4 
11.7 
57 
11 
5 25 
37 53 
31 2B 38 
9 12 90 6 11 2B 31 35 20 30 
7 
4 
12 232 
8 
. 
34 25 
44 5 23 
14 10C 
5 40 
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
poys 
464 
500 
504 
508 
512 
516 
520 
524 
528 
6 0 4 
608 
612 
616 
6 2 0 
624 
62B 
632 
6 3 6 
6 4 0 
6 6 0 
664 
668 
680 
700 
704 
708 
724 
800 
804 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
NATROI 
0 0 1 
002 
00 3 
004 
005 
0 3 4 
0 3 6 
048 
0 5 0 
064 
260 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 2 
1 0 4 0 
AETZK 
002 
003 
005 
022 
0 2 8 
0 3 4 
036 
0 3 8 
040 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 6 4 
208 
220 
3 9 0 
4 0 0 
412 
508 
512 
524 
528 
6 2 4 
6 6 4 
7 2 0 
8 0 0 
804 
100O 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
K A L I L 
003 
0 0 4 
0 3 6 
10G0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
N AT R I 
002 
0 0 3 
005 
022 
02B 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 
1 
1 
53 
5 
1 
2 
2 
1 
5 
3 
2 
1 
2 
6 
6 
1 
36C 
79 
44 
19 
173 
9 
7 
62 
IL AUGE 
15 
2 
57 
6 
1 
5 
20 
3 
54 
19 
167 
75 
53 
7 
54 
3 
506 
892 
875 
34? 
75? 
384 
9 9 ? 
73 1 
17? 
8 2 8 
6 4 7 
113 
3 3 0 
5 1 1 
5 0 9 
3 5 5 
119 
2 9 2 
2 6 7 
143 
2 9 5 
5 1 1 
576 
9 4 5 
7 2 0 
4 5 8 
300 
4 8 9 
128 
170 
085 
2 9 2 
5 7 2 
176 
719 
8 9 6 
7 7 0 
4 6 8 
453 
3 0 4 
2 2 9 
5 6 0 
32 
7 2 4 
2 2 3 
4 9 1 
175 
622 
540 
894 
2 5 7 
577 
5 o e 
9 4 7 
5 5 0 
6 
6 2 2 
IL I , FEST 
1 
1 
8 
4 
2 
2 
1 
.UGE 
2 
3 
2 
IM­UND 
117 
3 4 6 
9 7 
116 
1 1 1 
2 7 0 
4 2 3 
70 
154 
28 
3 5 5 
135 
183 
7 0 
14 
6 3 
9 1 
4 2 9 
3 8 8 
263 
111 
7 1 
433 
184 
379 
5 0 1 
7C9 
6 7 
5 9 0 
5 6 9 
232 
155 
2 1 6 
25 
i e 
572 
5 9 1 
9 2 
4 2 6 
187 
727 
4 4 9 
449 
U 
1 
F rance 
7 
1 
1 
1 
1 
2 
92 
13 
22 
14 
S5 
7 
7 
2 
54 
5e 
2 
54 
1 
6 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
5C0 
4 7 9 
756 
6 8 0 
9 1 1 
9 0 
20 
174 
8 2 1 
512 
177 
3 2 1 
COI 
• 31 
217 
47 
150 
24 
. 2
a 
297 
647 
. 764 
300 
, a 
130 
O l i 
715 
343 
3 1 1 
653 
248 
544 
300 
. 783 
98 
560 
3? 
107 
. 5 4 1 
. 540 
• 
168 
57? 
648 
107 
547 
6 
• 
116 
181 
97 
116 
111 
266 
3ce 
5 
152 
21 
225 
51 
23 
70 
14 
54 
78 
423 
364 
262 
80 
71 
326 
181 
378 
7C8 
67 
160 
403 
6 4 6 
969 
04 1 
23 
1Θ 
70 
551 
92 
42β 
148 
717 
4 2 8 
428 
1 
1 
1000 
Be lg . ­Lux . 
. 212 
8 2 i 
3 1 1 
a 
. 6 
103 
1 
10C 
1 
. . 4 
. . . . 5
5 
. 4 B t 
144 
19 
17C 
56 
­
30 775 
13 475 
5 6 1 ! 
2 015 
11 6 8 i 
1 012 
1 
3 
ΝΓ 
NC 
NC 
KALIUMPEROXYD 
84 
6 1 1 
706 
8 6 0 
171 
12 
, 65 
­
ΝΓ 
hg 
N e d e r l a n d 
a 
. 
. 
. 
NC 
1 
6 
' 1 
3 
a 
: 
i 
32 
1 
Γ 
' l i 
. 
( 
ί 
. 
Q U A N ΤITÉS 
Deutsch land l u 
(BR) 
1 
1 
2 0 
4 
2 
2 
1 
5 
3 
1 
66 
2 1 
4 
1 
6 2 
2 
57 
6 
ι 3 
3 
19 
95 
59 
3 1 
7 
3 
8 2 
413 
3 07 
4 6 4 2 4 
068 
2 54 
972 
29 
8 06 
4 5 0 
6 7 0 
9 6 4 1 
2 2 4 
U 
54 
56 
69 
37 
243 
6 1 0 
293 
6 1 
87 
812 
226 
635 
3 1 7 
072 
5 1 4 148 
065 3 1 
4 1 8 12 
2 4 1 1 
9 5 6 43 
6 8 9 
15 
75 6 2 
607 12 
2 
131 
7 2 4 
1 1 6 
9 9 1 1 
19 
622 
894 
107 33 
759 12 
7 2 6 2 1 
8 4 0 
622 
ND 
Ν 
7 
6 3 
6 4 
86 
17 
1 
2 
1 
3 
'. 
1 
3 
1 
ia 
COO 
a 
a 
372 
. . a 
6 0 
44 2 
86 5 
700 
830 
105 
500 
4 2 0 
82 
3 
105 
a 
528 
. 500 
408 
. 350 
44 0 
. 2
a 
• 
785 
C3 7 
196 
605 
424 
9 4 7 
210 
090 
e46 
. . . . . a 
500 
634 
. . • 
9 6 2 
846 
134 
a 
2 
. ­
165 
. . . . 115 
65 
2 
. 130 
B2 
160 
. . 9 
13 
. . . 28 
. 104 
3 
. 5 0 1 
1 
. 
397 
165 
569 
182 
160 
2 
a 
502 
a 
. • 
31 
10 
71 
71 
. ­
, . . . ' 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 3 4 
500 
504 
5 0 3 
5 1 2 
5 1 6 
520 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 ? 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 1 6 
6 4 0 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 6 0 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 2 4 
8 0 0 
804 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
THAILANOE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
COREE NRC 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.OCEAN.FR 
M C Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
2 8 1 7 . 1 5 »1 SOUDE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 1 4 
0 3 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 4 
2 6 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
DANEMARK 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
HONGRIE 
GUINEE RE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
22 
5 
3 
1 
10 
3 
133 
121 
119 
949 
387 
27 
72 
109 
163 
157 
96 
316 
210 
26 
36 
20 
11 
31 
20 
144 
18 
67 
156 
452 
69 
373 
14 
47 
77 
12 
5 0 1 
0 3 3 
4 1 1 
6 1 4 
5 4 5 
6T8 
655 
504 
CAUSTIQUE 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
387 
62 
141 
19 
10 
232 
39 
157 
4 7 0 
90 
114 
149 
874 
618 
047 
2 7 1 
118 
3 
90 
100. 
F rance Be lg . ­
23 
26 V 4 7 8 
h 1 S I 
6 1 
75 
12 
19 
63 
. 2
11 
5 
13 
2 
. . . 76 
36 
. 126 
14 
. . 12 
6 294 2 
9 8 3 1 
1 735 
1 176 
3 562 
4 7 3 
6 4 1 
14 
EN SOLUTION 
6 1 
t 
19 
IC 
3 
. 9 
a 
1 114 
. 
1 224 
9 5 
11 
1 
ι ne 3 
• 
2 8 1 7 . 3 1 »1 POTASSE CAUSTIQUE SOLIDE 
002 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 4 
20B 
2 2 0 
390 
4 0 0 
4 1 2 
50Θ 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 2 4 
6 6 4 
7 2 0 
800 
804 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
CAKEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
HCNGRIE 
. A L G E R I E 
EGYPTE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
ISRAEL 
INOE 
CHIN.CONT 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1 
33 
6 2 
20 
208 
20 
46 
88 
12 
29 
10 
7 4 
26 
33 
15 
10 
18 
19 
61 
53 
52 
28 
15 
9 0 
4? 
9 4 
74? 
135 
13 
6 5 8 
117 
79 1 
405 
49 1 
17 
11 
257 
33 
36 
20 
206 
20 
45 
6 4 
1 
29 
6 
43 
11 
5 
15 
10 
14 
16 
57 
52 
51 
20 
15 
65 
4 1 
93 
. 134 
13 
1 2 2 3 
9 1 
665 
369 
447 
17 
11 
15 
2 8 1 7 . 3 5 »1 POTASSE CAUSTIQUE EN SOLUTION 
0 0 3 
0 0 4 
0 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
SUISSE 
M C Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
161 
10 
46 
225 
173 
4B 
48 
3 
­
161 
10 
46 
222 
173 
46 
46 
2 
­
D O L L A R S 
­ u x . N e d e r l a n d 
a « 
11 
80 
24 
a . 
. , 2 
6 
. a 
7 
1 
a a 
. 1 
a . 
a 
a « 
a 
1 
. 1
27 '. 
36 
6 
a a 
26 
4 
• 
3 2 6 
1 3 9 
557 
2 1 5 
6 2 8 
8 4 
1 
3 
ND NC 
ND 
4 
1 
1 
I 
2 
. 1
. a 
­
l î 
. 5
1 
t 
. 
• 
NO 
. . 
1 
a 
a 
a 
1 
2 8 1 T . 5 0 * l PEROXYDES DE SODIUM ET DE POTASSIUM 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 ? 
0 7 8 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
18 
173 
208 
115 
4 1 
IC 
. 20 
. ' 
NO 
. . . . . a 
* 
V A L E U R S 
Deutschland l u l i a 
(BR) 
( 
92 
81 
1 2 5 ! 
301 
21 
7 
22 
6 
1 0 4 
a 
1 136 
a 
4 
35 
27 5 1 
36 4 1 
193 103 
137 10 
2 2 4 
5 28 
■ 6 
6 
■ 15 
18 
112 3 1 
18 
65 
5 0 28 
3 8 9 
15 18 
207 
. 18 
73 
• 
5 6 0 6 8 2 7 3 
l 232 1 6 7 9 
343 7 7 6 
110 113 
4 0 2 1 2 3 3 4 
4 2 79 
L 12 
10 3 4 7 7 
58 3 2 9 
. 1 135 
. . 232 
36 
85 
4 6 1 
90 . 149 
1 7 8 6 B64 
1 194 3 2 9 
5 0 2 5 3 4 
2 6 8 
a 
a 
9 0 
ND 
Ν 
2 
17 
18 
11 
4 
26 
a 
a 
. . 2 4 
11 
. . 3 1 
15 
28 
, , . 4 
3 
. . a 
7 
a 
23 
1 
a 
2 4 2 
1 
► 
4 1 9 
26 
113 
35 
38 
a 
a 
2 4 2 
> a 
► 
2 
. a 
2 
2 
. . • 
3 
) 1
Ì 
ί 
·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTI TÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
030 
032 
036 
033 
042 
050 
056 
270 
390 
400 
404 
412 
508 
52B 
616 
6 6 4 
800 
1000 
1010 
1020 
1021 
1C30 
1031 
1040 
766. 
8 0 
l 219 
3 7 9 
43 
102 
3 300 
8 2 
46 
1 488 
501 
2 9 7 
6 2 
64 
63 
372 
164 
11 7 9 7 
1 4 3 3 
5 9 3 9 
3 4 2 0 
1 118 
2 7 
3 3 0 7 
86 
102 
264 
78 
189 
1 
17 
5 
766 
60 
1 218 
3 5 8 
43 
102 
3 300 
82 
46 
1 402 
3 9 9 
297 
62 
64 
63 
172 
164 
11 485 
1 350 
7 2 8 
3 97 
101 
2? 
3C7 
STRONTIUM­ ,8ARIU I—UNO MAGNESIUMOXYO,­HYDROXYD UND 
­PEROXYD 
STRONTIUMOXYD.­HYCROXYD UNO­PEROXYD 
036 
1000 
ïoio 
1020 
1021 
1030 
14 
6 
6 
6 
2 
BARIUMÜXYO.-HYCRCXYD UND­PEROXYD 
002 
005 
022 
030 
056 
1000 
1010 
1020 
1021 
1C30 
1031 
1032 
1040 
1 068 
305 
61 
97 
4 680 
6 500 
1 408 
27t 
245 
98 
1 
3 
4 719 
4 680 
5 347 
627 
36 
30 
5 
l 
3 
4 680 
HAGNESIUHOXYD UNC­HYDROXYD 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
030 
032 
034 
036 
038 
042 
048 
050 
052 
056 
C60 
062 
064 
06 Β 
390 
456 
480 
50β 
732 
eoo 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
129 
375 
5 173 
688 
715 
15 522 
478 
41 
51 
89 
261 
139 
24 
7? 
77 
Θ50 
193 
10 1 
19 
85 
2 925 
14 
126 
79 
56 
67 
28 533 
7 079 
19 785 
16 416 
414 
15 
47 
1 254 
16 
15 
322 
155 
160 
107 
13 
24 
65 
40 
12 
es 
50 
30 
58 
1 617 
727 
559 
305 
127 
15 
47 
203 
3 
170 
2 
1 
701 
189 
9 
4 
3 
HAGNESIUMPEROXYO 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1032 
14 
7 
3 
2 
3 
2 
Ζ INKOXYD.ZINKPEROXYD 
001 
002 
0O1 
004 
00 5 
022 
026 
023 
CIO 
012 
014 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
781 
6Θ0 
653 
760 
568 
130 
69 
202 
112 
153 
481 
933 
574 
171 
511 
490 
183 
516 
133 
C16 
12 
23 
776 
58 
976 
674 
715 
443 
3 05 
61 
97 
112 
781 
238 
215 
60 
93 
69 
105 
359 
180 
276 
3Θ 
12 
41 
240 
34 
18 
2 
6 
850 
124 
59 
7 
19 
50 
27 
24 
2 
2 771 
626 
921 
762 
183 
440 
128 
7C5 
34Ϊ 
130 
69 
202 
112 
151 
481 
575 
5 54 
148 
228 
20 
59 
1 
21 
030 
032 
016 
038 
042 
050 
056 
220 
390 400 404 412 
508 
52β 
616 
664 
800 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
U . R . S . S . 
EGYPTE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAN 
INDE 
AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
22 
22 
1010 1020 1021 1030 1031 1040 
CEE CLASSE AELE CLASSE .EAMA CLASSE 
198 17 
303 
105 13 
30 
718 
55 
13 
238 104 
57 
20 16 15 
96 
37 
2 718 424 1 247 770 
221 7 
724 
25 31 
31 
55 
OXYDES HYDROXYDES ET PEROXYDES DE STRONTIUM DE BARYUM ET DE MAGNESIUM 
OXYDE HYDROXYDE ET PEROXYDE DE STRONTIUM 
036 SUISSE 
1000 1010 1020 1021 
1030 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
36 
11 
23 
20 
2 
25 
7 
16 
14 
2 
OXYDE HYDROXYDE ET PEROXYDE DE BARYUH 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 5 6 U . R . S . S . 
1000 M C Ν D E 1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 1040 
CEE 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
185 60 15 19 615 
963 
253 
60 51 
27 
3 
623 
730 
100 8 5 7 3 
OXYDE ET HYDROXYDE DE MAGNESIUM 
33 120 
5 033 349 
15 180 95 
3 
26 
24 
20 
7 
3 
2 
21 
4 
2 
906 
14 
76 
2 
23 942 5 535 18 296 15 345 101 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
030 
032 
034 
036 
038 
042 
048 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
06Θ 
390 
456 
480 
508 
732 
300 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
1000 1010 1020 
1021 
1030 1032 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEH.FED 
ITALIE ROY.UNI SUEDE 
FINLANDE OAKEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL HCNGRIE BULGARIE R.AFR.SUD OOMINIC.R COLOMBIE BRESIL 
JAPON AUSTRALIE 
M O N D E CEE 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
60 141 
481 
220 319 1 290 266 19 
33 
36 
110 
99 17 14 
23 
374 92 
53 13 
39 
245 10 
63 45 
30 
33 
214 
219 
233 
745 1B4 2 8 
577 
6 
16 174 
153 
108 
55 
7 6 
34 
22 7 
39 
28 16 
30 
617 
150 
315 
178 
4e 
2 
8 
101 
PEROXYOE DE HAGNESIUH 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
17 
9 
6 
4 
2 
2 8 1 9 . 0 0 « I OXYDE DE Z INC PEROXYDE DE ZINC 
241 
60 15 
140 
42 
70 
7 
470 9 
001 
00? 
001 
004 
005 
07? 
076 
07Θ 
030 
03? 034 036 
038 
040 
04? 
048 
050 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI 
IRLANDE NORVEGE SUEDE 
FINLANDE OANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
757 
487 
764 
78? 
418 
55 
71 
61 
791 
39 
150 
785 
148 
5? 
172 
151 
62 
146 
ie 
109 
1 
6 
79 
27 
275 
433 
302 
193 17 
303 101 13 30 
718 
55 13 
213 
73 
57 
20 16 15 96 
37 
3 92 
188 
766 
314 5 
724 
11 4 7 6 
85 
60 15 19 
22B 
153 51 46 17 
12 7 3 1 2 
162 44 
221 
113 
55 21 61 
291 
39 
150 
180 
145 46 
90 9 21 
2 
12 
1 
1 
31 
22 7 
3 2 
34 
33 39 . 166 
95 134 17 2 14 
107 17 U 1 5 
374 
55 
29 6 
7 
21 16 13 • 
1 250 
272 
438 
359 74 
24 
90 
424 37 . 1 085 77 2 24 16 2 2 4 2 18 
a 
3 2 
a 
238 10 
42 1 
2 
2 116 
575 1 473 
1 205 60 
14 
3 
3 142 4 
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
132 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg 
EWG­CEE France Belg.­Lux Neder lanc 
C52 1 3 1 9 3 8 8 
0 6 6 5 5 8 
204 4 5 5 4 4 1 
208 2 3 4 219 
212 167 157 
220 4 9 35 
248 79 79 
272 7 8 7 1 
302 43 42 
334 3 2 . . 
346 55 3 1 
3 6 6 5 0 a . 
382 4 3 
390 7 2 6 
4 0 0 1 7 1 45 
416 6 2 · · 
4 6 0 4 6 46 
4 6 4 7 4 
4 8 0 4 1 5 46 
4 8 4 9 8 21 
492 4 9 
6 0 4 7 0 45 
60Θ 37 32 
6 1 2 23 
6 1 6 4 9 17 
6 2 4 2 6 1 229 
6 6 0 4 4 9 . · 
6 8 0 3 0 1 151 · 
700 4 0 
7 0 4 9 9 4 0 
708 2 2 0 66 · 
720 1 530 1 5 3 0 . 
732 57 
740 4 4 7 355 . 
9 6 2 3 4 . * 
9 7 7 5 7 0 9 
1 0 0 0 27 4 9 5 7 578 
1 0 1 0 8 6 6 1 2 6 7 7 
1 0 2 0 6 6 4 0 1 171 . 
1 0 2 1 3 6 0 1 338 « 
1030 4 3 4 1 2 2C0 . 
1 0 3 1 2 2 3 2C8 . 
1 0 3 2 3 5 4 2 9 0 
1040 2 111 1 5 3 0 
5 7C< 
9 621 
3 9 1 . 
ALUHINIUHOXYO UNC­HYDRDXYD.KUENSTLICHER Kl 
A L I M I NIUMCXYC(NASS ER FR 6 IE TCNERDEI 
0 0 1 7 3 2 . 6 ι 
002 3 167 2 4 9 3 . ' 
003 7 3 9 129 
0 0 4 4 5 7 3 9 5 1 
005 2 3 3 8 1 353 
0 2 2 1 3 4 9 2 4 6 
026 6 0 3 8 5 6 5 0 
030 199 7 1 
0 3 4 7 9 4 6 
036 64 5 7 0 64 233 
0 3 8 6 3 9 6 7 
0 4 0 3 0 5 135 
042 23 103 22 663 
048 64 
056 3 4 0 3 4 0 
066 10 5 3 6 2 0 3 0 
068 119 46 
3 0 2 3 0 0 0 3 CCO 
3 9 0 103 2 
4 0 0 3 9 9 4 9 39 5 1 3 
4 0 4 102 83 
412 3 9 0 
4 8 0 113 
4 8 4 55 48 
508 3 9 10 
528 4 1 5 97 
604 1 0 8 0 1 GBO 
6 2 4 2 4 1 2 3 8 
6 6 4 124 7 0 
7 3 2 3 9 2 116 
800 120 29 
9 7 7 76 5 1 7 
. 
1 0 0 0 243 4 5 5 1*4 16C 11 2 
1010 7 4 5 3 4 3 6 9 8 1 
1 0 2 0 142 8 9 7 132 β20 2 
1 0 2 1 78 9 3 4 7C 3 8 7 2 
1030 5 5 4 8 4 5 6 1 
1 0 3 1 3 0 0 2 3 C02 
1 0 4 0 11 039 2 4 3 0 
ALUHINIUHHYDR0XYDIT0NER0EHY0RAT1 
001 37 . 3 
002 9 2 5 7 2 9 9 9 
003 9 4 9 7 106 
004 6 9 6 2 
005 2 8 1 6 1 665 
022 9 4 1 1 
0 3 0 4 2 3 4 032 5 2 9 9 1 500 
034 57 1 0 3 6 3 0 3 5 582 
038 5 0 0 1 1 
040 1B2 118 
0 4 2 3 6 4 2 3 6 1 6 
050 2 0 2 0 1 6 9 1 
052 18 5 
060 34 25 
204 6 0 4 5C4 
208 148 148 
212 1 3 8 138 
3 2 2 196 . 
390 3 1 5 5 
4 0 0 6 0 7 
412 8 0 9 4 
504 1 3 6 1 * 
50Θ 5 4 9 103 
524 7 1 0 1 
528 4 0 1 1 100 
624 2 5 2 252 
660 72 1 
e x p o r t 
QUANTITÉS \ 
Deutschland 
(BR) 
9 3 1 
558 
14 
. 10
14 
. 7
1 
32 
24 
50 
43 
63 
126 
62 
74 
3 6 9 
76 
4 9 
5 
5 
23 
32 
32 
4 4 9 
150 
40 
59 
154 
57 
92 
'. 
9 196 
1 6 1 4 
4 9 1 9 
3 2 0 1 
2 C83 
11 
49 
5 8 1 
JRUND 
! 7 0 1 
ι 6 8 5 
6 1 0 
. ! 9 8 3 
, 1 099 
3 8 8 
128 
33 
3 1 5 
1 7 0 
4 1 8 
60 
, . 8 092
73 
! loi 4 3 6 
19 
l 3 0 0 
113 
i 
28 
2 5 4 
a 
3 
1 53 
I 2 7 5 
9 1 
76 5 1 7 
6 92 129 
Ί 2 9 8 0 
i 3 6 1 4 
t 2 132 
B 8 2 4 
! 8 194 
34 
4 6 2 5 4 
9 3 9 1 
a a 
9 5 3 
83 
4 2 3 4 
3 7 9 9 
56 
182 
5 0 0 0 
64 
26 
2 6 5 
12 
9 
100 
a 
196 
308 
53 
805 
1 361 
4 4 6 
7C9 
3 736 
a , 
71 
lulia 
15 
20 
34 
1 100 
45 8 
550 
62 
5B 
4 
15 
-
23 
a 
. 59 
. . . . 2 0 
6 3 8 9 
. 1
3 
a 
4 1 4 
a 
a 
. . . 89 
a 
1 
. 64 
. . . . a 
• 
7 107 
8 2 
6 4 5 5 
6 4 0 9 
155 
. 415 
2 2 7 1 
64 
175 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG-CEE 
0 5 2 TURQUIE 3 8 1 
0 6 6 ROUMANIE 155 
2 0 4 MAPOC 128 
2 0 8 .ALGERIE 83 
2 1 2 T U N I S I E 58 
2 2 0 EGYPTE 20 
2 4 8 .SENEGAL 23 
2 7 2 . C . I V O I R E 25 
3 0 2 .CAMEROUN 12 
3 3 4 E T H I O P I E 15 
3 4 6 KENYA 17 
3 6 6 MOZAMBIQU 18 
3 8 2 RHOCESIE 17 
3 9 0 R.AFR.SUD 3 1 
4 0 0 ETATSUNIS 48 
4 1 6 GUATEMALA 16 
4 6 0 . A N T . F R . 20 
4 6 4 JAMAÏQUE 19 
4 8 0 COLOMBIE 133 
4 8 4 VENEZUELA 3 3 
4 9 2 .SURINAM 13 
6 0 4 L IBAN 19 
6 0 8 SYRIE 12 
6 1 2 IRAK 1 1 
6 1 6 IRAN 17 
6 2 4 ISRAEL 74 
6 6 0 PAKISTAN 138 
6 8 0 THAILANDE 8 4 
7 0 0 INOCNESIE 12 
7 0 4 MALAYSIA 28 
70S P H I L I P P I N 6 3 
7 2 0 CHIN.CONT 4 4 7 
7 3 2 JAPON 2 1 
7 4 0 HONG KONG 147 
9 6 2 PORTS FRC 12 
9 7 7 SECRET 1 4 4 7 
1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 7 6 2 2 
1 0 1 0 CEE 2 202 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 9 7 2 
1 0 2 1 AELE 1 0 4 2 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 3 7 3 
1 0 3 1 .EAMA 6 9 
1 0 3 2 .A .AOM 126 
1 0 4 0 CLASSE 3 6 1 5 
1000 D O L L A R S 
France Belg.­Lux Neder lanc 
111 
• . 123 
78 
54 
14 
23 
22 
12 . 
a a 
9 
• a 
. . 1
14 
• ■ 
20 
. 15 
7 
■ · 13 
9 
• . 4 
64 
• a 
4 1 
a a 
9 
18 
447 
a a 
108 
a 
­
1 5 5 4 
4 9 5 
3 4 1 
97 
6 7 1 
63 
108 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
2 7 0 
155 
5 
• 4 
6 
• 3 
• 15 
θ 
1Θ 
17 
29 
34 
16 
• 19 ne 25 
13 
• 3 
11 
13 
10 
1 3 8 
43 
12 
19 
4 5 
• 2 1 
39 
■ 
1 4 4 7 
2 4 8 4 2 853 
1 03 6 5 4 0 
4 4 7 
1 4 6 5 
92Θ 
6 8 0 
4 
13 
168 
2 8 2 0 OXYDE ET HYCROXYDE 0 ALUMINIUM CORINDONS A R T I F I C I E L S 
2 8 2 0 . 1 1 · ) OXYCE D ALUMINIUM 
0 0 1 FRANCE 149 
0 0 2 B E L G . L U X . 2 7 3 
0 0 3 PAYS­BAS 148 
0 0 4 ALLEH.FED 178 
0 0 5 I T A L I E 3 6 4 
0 2 2 ROY.UNI 3 0 3 
0 2 8 NORVEGE 3 4 9 
0 3 0 SUEDE 6 0 
0 3 4 DANEMARK 13 
0 3 6 SUISSE 5 0 2 5 
0 3 8 AUTRICHE 6 1 9 
0 4 0 PORTUGAL 43 
0 4 2 ESPAGNE 2 008 
0 4 8 YOUGOSLAV 12 
0 5 6 U . R . S . S . 148 
0 6 6 ROUMANIE 9 6 9 
0 6 8 BULGARIE 28 
3 0 2 .CAMEROUN 191 
3 9 0 R.AFR.SUD 2 0 
4 0 0 ETATSUNIS 2 546 
4 0 4 CANADA 4 5 
4 1 2 MEXIQUE 56 
4 8 0 COLOMBIE 15 
4 8 4 VENEZUELA 24 
5 0 8 BRESIL 17 
5 2 8 ARGENTINE 73 
6 0 4 L IBAN 9 1 
6 2 4 ISRAEL 29 
6 6 4 INDE 4 5 
7 3 2 JAPON 124 
8 0 0 AUSTRALIE 25 
9 7 7 SECRET 6 2 3 4 
1 0 0 0 M O N D E 20 290 
1 0 1 0 CEE 1 112 
1 0 2 0 CLASSE 1 11 2 1 0 
1 0 2 1 AELE 6 4 1 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 566 
1 0 3 1 .FAMA 192 
1 0 4 0 CLASSE 3 l 166 
3 1 6 118 
164 
56 
156 1 
170 
100 
2 9 5 
3 1 
8 
4 9 6 9 I 
2 
18 
1 5 4 1 
a 
148 
175 
2 0 
191 
1 
2 340 
2 9 
a 
a 
2 1 
4 
2 1 
9 1 
2 6 
29 
6 9 
7 
17 2? 
V¿ 
ι 1 0 
13 1 8 1 
ί 6 196 
. 
■ 
a 
a 
■ 
* * a 
* 
► 5 4 
» 29 
5 
4 8 
> · 25 
♦ 63 
. 7 
* * . 755 
θ 
■ 
19 
. 2 0 6 
16 
5 36 
• 15 
3 
't 9 
1 46 
3 
£> I O 
2 53 
18 
6 2 3 4 
1 1 102 18 89 8 3 7 9 
5 4 6 9 56 4 8 3 
9 813 8 13 7 5 1 
5 4 2 3 6 Í> a J a J Í 
39C ­ 2C i i i 
192 
3 5 2 
2 8 2 0 . 1 5 HYDROXYDE 0 ALUMINIUM 
0 0 1 FRANCE 12 
0 0 2 B E L G . L U X . 5 1 8 
0 0 3 PAYS­BAS 7 0 7 
0 0 4 ALLEH.FED 16 
0 0 5 I T A L I E 2 0 5 
0 2 2 ROY.UNI 26 
0 3 0 SUEDE 2 4 7 
0 3 2 FINLANDE 3 2 1 
0 3 4 DANEMARK 10 
0 3 6 SUISSE 2 6 0 
0 3 8 AUTRICHE 3 5 1 
0 4 0 PORTUGAL 20 
0 4 2 ESPAGNE 2 7 8 
0 5 0 GRECE 136 
0 5 2 TURQUIE 17 
0 6 0 POLOGNE 12 
2 0 4 MAROC 38 
2 0 8 .ALGERIE 10 
2 1 2 T U M S I E 11 
3 2 2 .CONGOLED 13 
3 9 0 R .AFR.SUD 28 
4 0 0 ETATSUNIS 23 
4 1 2 MEXIQUE 66 
5 0 4 PEROU 106 
5 0 8 BRESIL 72 
5 2 4 URUGUAY 5 0 
5 2 8 ARGENTINE 2 6 1 
6 2 4 ISRAEL 18 
6 6 0 PAKISTAN 17 
6 
194 
7 1 
e 134 
8 
a 
85 
1 
7 2 
1 
12 
2 7 1 
105 
5 
10 
32 
I C 
11 
a 
6 
8 
5 
a 
7 
1 
6 
16 
1 
•  7 7 8 
6 
1 3 2 3 
6 3 6 
• 7 1 
18 
2 4 7 
2 3 6 
9 
56 
3 5 0 
• 8 
7 
26 
• 11 
2 
• 6 
• * 13 
22 
• 15 
• 6 0 
• 106 
• 65 
4 9 
• 2 4 4 
• · 16 
I U l i a 
12 
* 3 3 1 
1 3 1 
166 
17 
22 
2 
5 
* 
12 
6 1 7 
35 
15 
7 0 2 
18 
625 
6 1 9 
23 
• 36 
132 
11 
") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
133 
Januar-Dezember — 1966 — J an vier-Dèce m b re e x p o r t 
LSndçr-
ichlüssel 
Code 
pays 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
KUENSl 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
C05 
0 2 2 
0 2 6 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
050 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
508 
5 1 2 
528 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 3 2 
eoo 8 0 4 
1 0 0 0 
Ï O I O 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CHROM 
CHROM 
0 0 2 
003 
0 0 4 
030 
0 3 4 
0 3 6 
40O 
4 0 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
Isis 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANOER 
062 
4 0 0 
ί?* 508 
6 3 6 
1 0 0 0 
loio 
.81? 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
MANGA 
MANCA 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
005 
ìli 
§ 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
iTo 
in 
M E N G E N 
EWG-CEE 
54 
21 
23 
12 
9 
17 
666 
6 7 9 
9B4 
6 0 6 
134 
1 9 7 
1 4 6 
6 1 
'L ICHER KOR 
1 
2 
2 
3 
5 
2 
3 
3 
3 
1 
1 
2 
1 
42 
14 
2 1 
14 
3 
2 
7 4 2 
0 6 5 
0 7 1 
188 
4 3 3 
8 9 0 
4 0 
7 7 4 
0 4 7 
106 
4 5 1 
5 1 5 
7 6 3 
4 0 8 
8 4 4 
3 6 2 
4 5 
2 2 7 
4 6 4 
3 3 3 
3 4 § 
74 
4 5 4 
6 9 3 
56 
6 3 4 
76 
156 
134 
6 0 
7 7 6 
119 
4 0 
2 1 1 
172 
6 3 1 
113 
069 
52 1 
6 0 8 
64 7 
5 0 1 
4 7 
77 
4 4 0 
France 
13 
5 
7 
1 
UND 
1 
2 
3 
1 
1 
13 
e 4 
2 
. 
9 0 9 
m 717 
3C6 
1 
146 
28 
7 8 5 
2 9 4 
958 
742 
2 2 7 
a 
157 
151 
a 
a 
5C6 
537 
133 
367 
a 
30 
. a 
20 
7 
a 
74 
oli 33 
. 14
a . 12 
5 0 7 
2 
a a 23 
4 7 8 
• 656 
3 7 9 
7 3 9 
7 1 1 
7 1 1 
4 2 
75 
27 
1XYDE UNO-HYDROXYOE 
rR ioxYC 
6 
7 
1C6 
1 3 6 
64 
22 5 
135 
56 
5 1 
2 0 
2 2 9 
0 6 7 
3 1 0 
5 1 4 
4 1 6 
13 
1 
1 
1 
E CHROMOXY 
SOXYOE 
i o e 
100 
75 
4 2 
2 4 
1 0 0 
5 2 7 
2 7 
2 0 0 
18 
192 
4 
3 
10B 
1DI0XYD 
1 1 1 0 
6 2 0 
2 7 9 
6 3 8 
2 8 3 
54 3 
3 1 5 
64 
160 
77 
152 
145 
98 
8 0 
7 0 
I C I 
137 
1 
225 
135 
4 1 
51 
20 
• 
7 4 7 
2 3 9 
4 9 7 
4 0 1 
11 
1 
1 
. 
1000 
Belg.-Lux. 
. 
3 
3 
152 
73 
227 
152 
75 
1 
1 
1 
a 
• 
1 
21 
22 
22 
)E UNO-HYDROXYOE 
i c e 
. 75 
. . 100 
3 0 6 
11 
63 
8 
1C6 
1 
3 
108 
45 
a 
a 
a 
• 
2 
a 
a 
. : ; 
■ 
hg 
N e d e r l a n d 
a 
15 
5 
l ì 
19 
e 11 
11 
. a 
a 
-
7 
4 . 
52 
45 
2 
a 
1 
■ 
21 
i e 
4 
4 
I 
a 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
38 
16 
14 
9 
7 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
3 
1 
1 
2 4 
5 
16 
1 1 
2 
6 
6 
1 0 1 6 9 0 
5 80 
2 5 9 
372 2 2 0 
1 3 5 1 4 8 
3 8 6 1 5 6 
2 9 2 22 
6 0 24 
105 55 
18 4 
80 7 0 
7 0 75 
83 15 
8 0 
4 5 25 
17 
3 83 
6 3 2 
1C3 
6 2 0 
6 1 7 
196 
a 
32 
722 
2 96 
625 
a 
091 
4Θ0 
4 0 
6 1 7 
696 
106 
4 5 1 
9 4 0 
2 1 4 
2 75 
4 7 6 
162 
14 
60 
97 
3 
45 
124 
3 8 2 
595 
23 
6 3 4 
62 
156 
114 
48 
2 6 9 
107 
40 
996 
149 
2 66 
113 
635 
735 
241 
672 
5 3 0 
4 
, 329 
a 
. a 
a 
a 
a 
a 
a 
2 2 9 
2 29 
a 
a 
a 
a 
. a 
-
tiu 
4 
40 
20 
. 
18 
I U l i a 
a 
2 556 
7 
2 3 3 8 
2 2 7 1 
2 1 1 
a 
a 
1 
20 
a 
226 
a 
171 
a 
a 
a 
a 
6 9 
12 
a 
1 
220 
1 
1 167 
3 6 7 
3 1 0 
2 0 
221 
β a 
a 
a 
a 
a 
20 
a 
10 
215 
a 
67 
■ 
3 132 
2 4 7 
542 
252 
259 
. 2 
2 0 8 4 
15 
17 
. 15 
15 
1 
. . 1 
a 
100 
a 
4 2 
2 4 
• 
19 5 
. 113
6 
82 
a 
. ■ 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 8 2 0 . 3 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
20Θ 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 8 
5 1 2 
52β 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 3 2 
eoo 8 04 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 8 2 1 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
-A .ACM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
3 
1 
1 
15 
9 4 2 
4 5 9 
7 3 5 
9 1 5 
7 1 8 
13 
10 
27 
France 
1 
1 0 9 5 
4 0 8 
575 
94 
9e 
a 
10 
14 
* ) CORINDONS A R T I F I C I E L S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
. A L G E R I E 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE ISRAEL 
PAKISTAN 
INOE 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
M C Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A D N 
CLASSE 3 
1 
9 
3 
5 
3 
5 1 1 
3 6 9 
39 3 
7 1 9 
179 
6 6 1 
10 
173 
6 7 6 
24 
96 
7 7 1 
9 7 0 
86 
4 1 5 
116 
14 
263 
125 
59 
19 
8 0 
13 
106 
6 3 8 
14 
142 
16 
4 3 
56 
15 
187 
29 
10 
2 8 5 
67 
187 
27 
6 3 4 
172 
C58 
4 3 3 
659 
9 
15 
546 
302 
36 
6 7 9 
6 5 1 
2 7 4 
34 
55 
a 
a 
96 
122 
27 
99 
a 
6 
a 
3 
2 
a 
13 
17 
2 0 9 
8 
3 
a 
a 
2 
109 
1 
a 
a 
24 
103 
2 ( 9 6 
1 6 7 0 
1 0 7 5 
6 0 8 
147 
7 
14 
4 
OXYDES ET HYOROXYOES OE 
2 8 2 1 . 1 0 * ) TRIOXYOE CE 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
4 0 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
SECRET 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
4 
4 
2 8 2 1 . 3 0 * l SESQUIOXYOE 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 8 
6 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 8 2 2 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
BRESIL 
KOWEIT 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
CHROME 
68 
6 4 
3 1 
113 
68 
3 1 
25 
13 
2 6 5 
702 
163 
264 
212 
9 
1 
1 
1 
59 
63 
a 
113 
66 
23 
25 
13 
3 8 5 
123 
255 
204 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d 
a . 
6 5 
6 1 
1 
2 
19 
1 
2 
3 7 a 
56 ί 
19 i 
37 ; 
: 
a , 
CHROME 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
14 
2 6 7 4 
1 0 3 6 
1 0 2 2 
6 8 9 
6 0 4 
13 
12 
5 0 8 
65 
3 3 6 
528 
3 4 9 
1 0 
1 3 9 
6 2 1 
2 4 
96 
6 6 5 
8 4 5 
5 9 
3 1 5 
6 1 
β 
14 
39 
4 
13 
4 0 
89 
3 9 2 
6 
142 
13 
4 3 
3 7 
13 
78 
2 5 
10 
2 3 0 
43 
6 9 
2 7 
5 993 
1 4 3 7 
3 8 2 4 
2 7 7 4 
6 2 2 
2 
nò 
9 
1 
i o 2: 
11 31 10 31 
1 
'. i 
■ a 
ET HYDROXYDES DE CHROME 
81 
49 
49 
2 1 
12 
66 
3 3 5 
18 
116 
1 1 
118 
2 
5 
8 1 
6 1 
49 
a 
6 6 
219 
8 
55 
5 
74 
1 
5 
61 
OXYDES OE MANGANESE 
2 8 2 2 . 1 0 BIOXYDE OE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 4 
3 9 0 
4 8 0 
6 2 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
HONGRIE 
R .AFR.SUD 
COLOMBIE 
ISRAEL 
MANGANESE 
312 
57 
4 1 
113 
4 9 
87 
4 1 
.24 
26 
16 
27 
2 1 
2 1 
13 
12 
2 1 
3 i ; 
2 
à 1 1 ι 
• 
2 9 3 1 
s: 39 
56 3 ' 
27 2 . 
59 2 
37 ι 
2 0 ' 
17 
5 
14 1 
9 1 . 
18 
13 
7 " 
4 2 6 5 
4 2 6 5 
a 
a 
'. 
ND 
. 
a 
a 
1 
a 
> 4 
4 
2 > a 
1 
I 
> ì 
4 
1 
a 
1 
lulia 
a 
162 
8 
1 3 8 
132 
16 
. 1 
2 
. 3 9 
36 
. . a 
, 10 
3 
i 55 
2 4 9 
86 
52 
4 
4 0 
a 
a 
a 
. a 
a 
19 
a 
3 
55 
15 
6 8 3 
i lo 
4 9 
9 0 
î 4 3 2 
10 
4 9 
2 Î 
12 
1Q1 
58 
3 
4 2 
a 
. 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
134 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schliissel 
Code 
pays 
736 
10C0 
1010 
1 0 2 0 
1021 
1C30 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
ANCER 
COI 
004 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1040 
E I S E N ! 
GRUND 
GEBUN 
COI 
002 
003 
004 
005 
022 
026 
028 
030 
032 
0 3 4 
036 
038 
040 
042 
0 4 8 
C50 
052 
0 5 6 
060 
062 
064 
0 6 6 
068 
204 
208 
212 
224 
248 
276 
322 
390 
4 0 0 
404 
428 
432 
480 
4 84 
504 
508 
512 
524 
6 0 4 
612 
616 
624 
636 
6 6 0 
6 6 4 
668 
660 
704 
708 
732 
740 
8C0 
804 
ÌOOO 
1010 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
KCeAL 
0 0 1 
005 
068 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1C20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1C40 
T I T A N 
0 0 1 
002 
C03 
0 0 4 
005 
022 
024 
0 2 6 
028 
030 
032 
0 3 4 
036 
036 
040 
0 4 2 
M E N G E N 
EWG­CEE 
5 
2 
1 
1 
2 0 5 
15C 
9 2 8 
614 
155 
462 
î 
147 
i MANGAN0X1 
a 
9C 
184 
99 
32 
8 
57 
France 
. 
51 
45 
5 
i 1 
• 
CE 
, 90 
1 62 
90 
22 
? 
50 
JXYOE U . ­ H Y C R C X Y D E , 
.AGE VON N A T U E R L . E I 
lENEM 
12 
6 
5 
t 
11 
1 
4 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 9 
3 
67 
30 
42 
23 
7 
6 
roxYCE 
3XYCE 
e 
4 
3 
3 
6 
2 
4 
2 
1 
1 
EISEf 
514 
145 
762 
6 1 8 
79C 
006 
344 
224 
6 1 5 
8 5 1 
6 4 0 
555 
534 
4 4 5 
4 5 5 
347 
774 
194 
210 
778 
2 8 1 
117 
257 
9 1 0 
207 
6 1 
160 
97 
58 
98 
185 
2 8 1 
4 3 3 
796 
6 1 
79 
1 5 1 
705 
Î 1 C 
7 7 1 
106 
82 
6 2 
170 
598 
155 
39 7 
56 1 
177 
111 
2 7 1 
128 
184 
4 2 6 is ι 4 8 1 
1 4 6 
596 
6 5 1 
76 5 
0 1 9 
6 2 6 
Î 7 C 
119 
552 
UND­
4 
28 
11 
58 
12 
7 
2 
a 1 1 
155 
0<H 
0 7 6 
465 
49 B 
110 
45 
115 
190 
652 
85 
3 4 7 
594 
495 
273 
669 
1000 
Be lg . ­Lux . 
2C5 
3 331 
1 782 
1 096 
84C 
383 
2 
71 
. • 
a 
. . . ­
kg 
N e d e r l a n d 
1 66e 
1 037 
467 
295 
65 
. 75 
, • . . a 
a 
• 
E INSCHL.FARBERDEN 
SENOXYD MIT EINEM 
Q U A N Π T E S 
Deutsch land 
(BR) 
. 
99 
64 
26 
20 
9 
. 1
8 
• 
22 
9 
10 
6 
3 
AUF OER 
GEHALT AN 
.BERECHNET ALS F E 2 0 3 . V O N 70 PC 
135 
7 7 1 
4 6 0 
1 C30 
673 
a 
. . . 2
22 
16 
. 16 
. . . 51C 
. . 15 
. 53 
41 
15 
7C 
4C1 
229 
10 
3Ï • 
4 6 6 5 
2 356 
1 163 
713 
529 
7R 
62 
578 
35 
. . 14C 
2C 
25 
2C 
262 
199 
25 
25 
33 
22 
• 
HYCROXYDE 
. . • 
1 
. . . 1
­
151 
33 
189 
412 
12 
. 6 
, 123 
. 25 
57 
5 
24 
99 
NC 
1 612 
1 IC 5 
3C 
491 
71 
4 
. 3C 
i : 
1 
53 
a 
18 
IC 
. 43 
ί 
i 
■ 
11 
ί 
1 
4 ' 
1 
2 5 Í 
62 
4« 
4 
12 t 
22 
­
a 
1 6 7 Í 
1 21C 
2 2 3 : 
1 7 2 ­
'. 
12 
6 
4 
4 
10 
1 
4 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
9 
3 
81 
27 
4 1 
22 
6 
5 
3 
2 
1 
3 
4 
2 
1 
1 
l u l i a 
. 
1 
, • 
a 
. . . • 
:O .MEHR 
363 
157 
991 
. 110 
101 
144 
224 
615 
851 
6 1 8 
501 
518 
444 
192 
147 
767 
190 
7C0 
778 
281 
1C2 
272 
857 
165 
26 
50 
20 
54 
98 
162 
2 1 1 
032 
7 96 
61 
79 
357 
6 9 9 
110 
777 
1C6 
82 
57 
167 
168 
135 
385 
555 
175 
64 
264 
128 
174 
426 
181 
4 1 1 
746 
586 
842 
174 
2 4 1 
821 
267 
74 
949 
4 
28 
11 
57 
32 
7 
2 
7 
11 
263 
122 
4 1 6 
. 842 
651 
45 
24 
155 
CC9 
66 
272 
074 
186 
165 
77 
131 
30 
47 
25 
77 
25 
U 
39 
■ 
425 
132 
150 
70 
117 
3 
. 25 
1 6 0 6 
6 0 6 
52C 
813 
, 1 606
a 
101 
35 
570 
19 
50 
4 7 1 
104 
84 
480 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
716 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 1 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FORMOSE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
69 
987 
572 
279 
182 
114 
. 22 
2 6 2 2 . 9 C AUTRES OXYDES DE 
0 0 1 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
ALLEH.FED 
M C Ν C E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
i o 
14 
54 
26 
16 
7 
12 
F rance 
. 
24 
2 1 
2 
. 1
■ 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
65 
7C5 
4 1 7 
184 
125 
58 
, IC 
MANGANESE 
a 
14 
26 
14 
4 
. 8
2 6 2 3 . 0 0 OXYDES ET HYOROXYDES CE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
005 
022 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
034 
0 3 6 
0 1 8 
040 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
066 
0 6 8 
204 
208 
2 1 2 
224 
248 
2 7 6 
322 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
42B 
4 7 2 
4 8 0 
4 8 4 
504 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
6 0 4 
012 
6 16 
6 2 4 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
704 
708 
732 
7 4 0 
8 0 0 
8 04 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
BASE 3 OXYDE DE 
ET PLUS DE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HCNGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
HAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
SOUDAN 
.SENEGAL 
GHANA 
.CONGOLEO 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
SALVAOOR 
NICARAGUA 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY 
L I B A N 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
THA ILANDE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HCNG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
2 
1 
1 
14 
5 
6 
1 
1 
1 
, ­. , . . • 
N e d e r l a n d 
a 
2 3 6 
124 
88 
53 
14 
12 
a 
­. . a 
, • 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
. 
16 
10 
5 
4 
1 
• 
10 
28 
12 
12 
7 
4 
FER YC TERRES COLORANTES A 
FER NATUREL CONTENANT EN POIDS 7 0 PC 
=ER COMBINE EVALUE EN 
237 
964 
519 
166 
e60 
182 
46 
215 
712 
137 
412 
225 
230 
74 
272 
68 
123 
35 
263 
129 
370 
1B2 
52 
149 
34 
14 
22 
18 
10 
21 
40 
199 
59 8 
127 
16 
19 
70 
114 
51 
139 
19 
15 
10 
36 
83 
29 
65 
74 
31 
26 
44 
51 
30 
77 
33 
469 
59 
287 
348 
480 
270 
318 
75 
22 
144 
. 51 
125 
23C 
115 175 
a 
. . . . 3
2 
7 
a 
. . 116 
1 
. 3
. 5 
4 
5 
6 
, 1
47 
22 
566 
526 
215 
18C 
74 
18 
11 
128 
2 8 2 4 . 0 0 · ) OXYOES ET HYCROXYOES CE 
COI 
005 
0 6 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
I T A L I E 
BULGARIE 
M C Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
14 
78 
30 
163 
93 
17 
7 
22 
30 
. . ­^  . . . 1
­
2 8 2 5 . 0 0 OXYDES DE T I T A N E 
0 01 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 0 5 
022 
0 2 4 
0 2 6 
028 
0 1 0 
012 
0 1 4 
016 
018 
0 4 0 
0 4 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RDY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
260 
649 
153 
408 
6 9 1 
796 
20 
53 
289 
558 
35 
142 
6 4 7 
577 
99 
276 
a 
6 1 
12 
177 
165 
9 
a 
2 
. 39 
. 1 1 
21 
2 
9 
44 
52 
a 
a 
113 
22 
76 
Π 
264 
208 
36 
36 
21 
11 
• 
COBALT 
NC 
6 3 1 
a 
4 4 Í 
9 
235 
7 
2 
. 
. 15 
i 
F E 2 0 3 
1 
6 
. 3 
1 
1 
i . 1
: 1 
. 13 
2 
52 
1 ! 
5 
1 
32 
4 
• 
. 
1 
1 
. 
• 
761 
501 
875 
711 
2 
1 
1 
12 
4 
6 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
162 
907 
790 
. 722 
170 
46 
215 
732 
137 
412 
218 
228 
74 
236 
68 
122 
14 
147 
128 
3 7 0 
179 
48 
140 
30 
5 
16 
4 
9 
21 
22 
1B7 
551 
127 
16 
19 
70 
112 
53 
119 
19 
15 
9 
35 
60 
25 
62 
71 
11 
13 
42 
51 
30 
73 
33 
4 5 6 
59 
906 
5 8 1 
147 
049 
166 
1Θ 
5 
012 
13 
78 
10 
157 
91 
17 
7 
19 
10 
108 
872 
529 
. 576 
226 
20 
10 
275 
736 
29 
113 
4 5 6 
465 
59 
30 
I U l i a 
. 
. ­. . . . ­
22 
29 
14 
8 
• 
99 
22 
49 
4 
25 
2 
. 4 
1 
. • 
2 
1 
. . . « 
552 
2 09 
207 
3 4 7 
a 
554 
. 39 
14 
183 
6 
18 
155 
110 
31 
195 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lãnder­
schlûssel 
Code 
pays 
048 
0 5 0 
052 
060 
062 
064 
066 
068 
200 
204 
20B 
212 
220 
248 
272 
288 
302 
322 
326 
370 
400 
404 
416 
428 
448 
4 8 0 
484 
504 
508 
512 
516 
524 
528 
6 0 4 
608 
616 
624 
660 
6 6 4 
6 6 6 
6 8 0 
700 
704 
708 
720 
736 
740 
604 
977 
1 0 0 0 
1010 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
I 
1 
2 
1 
1 
6 
1 
1 
3 
69 
25 
23 
12 
5 
7 
331 
6 1 2 
212 
642 
C23 
2 9 2 
9 5 5 
556 
5 1 
2 9 6 
133 
118 
69 
102 
115 
45 
31 
198 
32 
6 1 
119 
1 1 1 
27 
50 
6 8 2 
209 
4 9 9 
285 
79 3 
21 1 
24 
124 
637 
65 
2 1 
124 
3 4 0 
3 0 0 
566 
46 
146 
23 
155 
176 
622 
65 
259 
58 
877 
1 0 1 
2 8 9 
4 7 1 
860 
324 
5 6 0 
168 
147 
F rance 
1000 
Belg.­Lux. 
53 
Kg 
N e d e r l a n d 
. 39 9 
236 
18 . 123 
5 . 30 
102 
9 . 35 
3 . 192 
3 ; 
6 . 
2 4 3 8 l î 
22 
36 
2 2" 
1 . 7C5 
5 
10 11 
70 12C 
12 
1 
. 
. 
'. 4C 
19 
1 ' 
5< . 
5 867 3 95« 
1 0 0 3 3 2 4 1 
2 556 27« 
2 6 5 51 
1 6 7 3 434 
296 2 2 ' 
126 
2 3 6 
. 
', 
3 8 7 : 
10 726 
6 8 4 ' 
. 
1 
a 
ZINNOXYDE STANNOOXYDIBRAUNOXYDIUNO STANNIC SAEUREANHYCRIDI 
0 0 1 
0C2 
0 0 3 
004 
005 
030 
036 
042 
04Θ 
C50 
052 
0 6 2 
064 
068 
4 6 4 
506 
528 
1000 
I C I O 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
BLEIO 
BLE IM 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
028 
030 
034 
036 
048 
050 
052 
056 
062 
064 
204 
208 
212 
220 
248 
272 
318 
400 
426 
476 
4B0 
4 6 4 
524 
604 
6 0 8 
616 
6 2 4 
<YDE 
48 
IC 
69 
139 
24 
20 
ι e 7C 
16 
1 
24 
11 
6 
20 
1 
25 
6 
525 
2 9 0 
154 
4 0 
4 1 
19 
ENNIGEIMIN 
1 
1 
4 
1 
1 
C95 
126 
16C 
5Θ5 
1 4 9 
2 0 1 
5 9 7 
153 
6 0 
341 
57 
482 
884 
255 
13C 
99 
33 
138 
39 
6 0 
24 
8 3 9 
25 
32 
189 
91 
89 
80 
46 
375 
126 
4< 
5{ 
4< 
LMlUNC C 
2 2 Í 
421 
5 7 ' 
13Í 
15 , 
5( 
151 
4 8 ; 
1 3 0 ' 
4 ' 
8 ' 
3 : 
1 3 ' 
3 < 
4 
466 
6 ' 
6( 
46 
51 
1 K 
■ 
■ 
31 
9C 
1 Í 
1 142 
12f 
16 
1 
. 
C 
' 
! ί 
RANGEMENNIGE 
6 4 Í 
3 093 
. 
. 
a 
'. 
'. 
'. a 
a 
a 
a 
a 
694 
, 
; 
5 8 Í 
12 
2 
32 ; 
IC 
1 
QUANTITÉS 
Deutsch land 
(BR) 
2 
29 
10 
13 
9 
3 
1 
6 74 
220 
511 
111 
241 
4 3 6 
22 
2 6 1 
a 
80 
a 
50 
19 
. a 
5 
. 5 
. . 625 
113 
27 
10 
a 
161 
181 
265 
9 7 1 
161 
19 
85 
562 
11 
22 
61 
70 
272 
72 
6 
88 
23 
16 
89 
a 
40 
219 
2 
­
127 
6 4 1 
875 
5 1 1 
716 
5 
. 0 74
1 X Y D I 2 I N N ­
16 
10 
18 
a 
24 
20 
18 
55 
16 
1 
19 
11 
6 
70 
î 
25 
6 
319 
108 
131 
19 
41 
19 
4 5 0 
2 06 
619 
a 
349 
67 
4 4 1 
103 
. 180 
49 
. 1
a 
85 
a 
. , . 17 
23 
7 7 1 
25 
a 
189 
84 
15 
10 
a 
277 
10 
I U 
2 
1 
19 
3 
6 
3 
3 
5 
1 
ia 
657 
160 
657 
571 
546 
856 
937 
333 
51 
15 
60 
17 
. a 
24 
5 
. a 
. . 258 
. . 4 0 
660 
12 
289 
9 
117 
50 
. 18 
881 
4 0 
. 57 
259 
28 
497 
. 58 
. 120 
87 
622 
25 
25 
. • 
222 
547 
76 1 
0 3 1 
4 8 1 
15 
6C 
a i l 
. . . . . . . . 2
5 
. . . , . ­a 
. 7
. 1 
• 
10 
60 
255 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 4 β 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
06 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
248 
2 7 2 
2 8 8 
102 
3 2 2 
3 2 6 
3 7 0 
4C0 
4 0 4 
4 1 6 
4 2 8 
4 4 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
516 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
700 
7 0 4 
708 
7 2 0 
7 3 6 
7 4 0 
8 04 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
EGYPTE 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.CGNGOLEO 
.BUPUN.RW 
.MADAGASC 
ETATSUNIS 
CANADA 
GUATEMALA 
SALVADOR 
CUBA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E URUGUAY 
ARGENTINE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
THAILANDE 
INDONES IF 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
CHIN.CONT 
FORMOSE 
HCNG KCNG 
N.ZELANDE 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
1 
26 
10 
8 
4 
3 
2 
495 
271 
4 5 1 
92 9 
369 
4 3 1 
314 
2 1 9 
21 
116 
9 1 
51 
27 
43 
48 
17 
11 
113 
19 
26 
452 
43 
10 
18 
215 
9 0 
209 
122 
728 
88 
10 
52 
6 5 8 
27 
10 
54 
134 
120 
233 
20 
49 
10 
49 
65 
198 
24 
95 
18 
518 
577 
2 0 0 
6 2 9 
509 
769 
268 
97 
467 
France 
22 
15 
75 
68 
68 
27 
12 
43 
38 
13 
13 
a 
26 
1 C03 
a 
a 
7 
14 
1 
4 
287 
2 
5 
25 
5 
a 
5 
. a 
, , 7 
a 
a 
6 
18 
2 379 
4 1 5 
1 155 
9 1 
6 9 1 
125 
7C 
79 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
85 '. 
5 
n i '. 19 
13 '. 
53 '. 
17 à 
. 1 s i e 
1 6 7 1 4 3Θ0 1 1 
1 3 2 4 2 6 6 2 4 
126 . 4 
23 
2 2 2 
130 
a '. 
1 
1 
256 
99 
201 
4 2 
95 
118 
Β 
102 
14 
21 
15 
967 
41 
10 
2 
68 
73 
114 393 
67 8 
34 
222 7 
10 
29 
28 
107 
28 3 
28 
10 6 
13 
14 
80 
ã 
150 
285 
9Θ6 
3 3 0 
494 
2 
365 
2 6 2 6 . 0 0 OXYDES D ETA1N OXYDE STANNEUX ET OXYDE STANMQUE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 3 0 
0 1 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
062 
0 6 4 
0 6 8 
4 8 4 
508 
528 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
2 8 2 7 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EH.FEO 
I T A L I E 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
M G Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
150 
33 
2 2 0 
4 4 1 
75 
65 
55 
227 
54 
11 
6 5 
38 
17 
65 
10 
87 
23 
6 7 6 
9 1 9 
4 8 1 
124 
151 
121 
OXYCES DE PLOMB 
2 8 2 7 . I C M IN IUM 
o o i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
204 
2 0 8 
212 
2 2 0 
2 4 8 
2 7 2 
118 
4 0 0 
4 2 8 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 2 4 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
HCNGRIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
EGYPTE 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.CONGOBRA 
ETATSUNIS 
SALVAOOR 
.ANT.NEER 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
URUGUAY 
L I B A N 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
1 
1 8 1 
424 
4 6 4 
2 0 1 
113 
66 
199 
49 
19 
107 
19 
142 
549 
795 
44 
47 
1 1 
53 
13 
22 
14 
219 
10 
10 67 
12 
29 
2 1 
15 
109 
44 
166 
165 
167 
23 17 
1 0 Î '. 
2 74 1 
1 
2 
52 '. 
4 5 5 18 1 
3 9 9 16 
56 
3 
a l 
YC LE M I N I U H ET LA MINE ORANGE 
87 
147 
19e 
44 
47 
15 
46 
142 
377 
15 
47 
1 1 
52 
13 
15 
1 
129 
, , a 
21 
18 
15 
27 
41 
2 2 7 
2 6 4 
1 094 
. î . 1 
'· 172 
'. 4 
. î 
. 1 0 
" i 1 
. 2 
• 
110 
32 
119 
74 
67 55 
171 
54 2 
6 1 
18 
17 
65 
10 
87 
23 
018 
315 
4 1 6 
121 
147 
120 
156 71 
2 2 1 
113 
22 
150 
14 
6 0 17 
29 
11 
1 10 
10 
67 
29 5 
2 
82 
3 
l u l i a 
2 3 9 
65 
2 3 0 
887 
195 
293 
306 
1 1 7 21 
14 2 1 
7 
lõ 2 
482 
16 
228 6 
122 4 
48 21 
8 
3 5 8 15 
23 
101 13 
205 
21 
3 6 32 
198 
10 9 
á 
6 9 9 7 
1 3 1 4 
2 3 2 2 
1 0 6 5 
1 3 6 2 11 
23 
1 9 9 9 
9 
2 
. 
16 
i i 
5 
19 
3 9 5 
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
628 
660 
740 
977 
1 0 0 0 
1010 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1C40 
ANDER 
0 0 1 
002 
G03 
028 
030 
034 
036 
038 
052 
064 
4 0 0 
4 4 8 
6 2 4 
632 
6 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1C20 
1021 
1C30 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
HYORA 
ANCRG 
HYORA 
COI 
002 
003 
0 0 4 
CC5 
022 
028 
030 
0 3 2 
0 3 4 
C36 
038 
042 
04B 
062 
C64 
066 
068 
220 
390 
400 
404 
508 
528 
6 2 4 
664 
8CO 
ÏCOO 
1010 
1 0 2 0 
1C21 
1C30 
1031 
1 0 3 2 
1C40 
L I T H I 
oei 
002 
003 
005 
022 
0 3 0 
034 
C38 
042 
BOO 
1 0 0 0 
1010 
1C20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
K A L Z I l 
1000 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1021 
1C30 
1C40 
K A L Z I l 
BERYL 
BERYL 
M E N G E N 
EWG­CEE 
16 
6 
2 
1 
2 
3 
125· 
544 
96 
32C 
159 
9 6 6 
6 6 1 
307 
584 
154 
161 
6 2 8 
E BLEIOXYD 
3 
a 
5 
3 
. IN U . 
17C 
176 
54 1 
49 
113 
2 0 4 
25 
19 
4 7 
152 
424 
73 
25 
78 
107 
582 
9 0 9 
9 1 4 
4 1 8 
4C6 
2 
6 
353 
France 
5 
25 
14 
• 
4 E66 
1 2 2 9 
5 6 8 
338 
f 78 
107 
1C5 
1 792 
72 
1 536 
, 30 
160 
10 
. . . 364 
73 
21 
. 1
2 3C5 
1 6 2 8 
573 
201 
104 
. 2
■ 
­tYOROXYLAMIN 
1000 kg 
Be lg . ­Lux . N e d e r 
. , 32C 
4 062 1 
3 738 
/, 4 
. . . • 
71 
a 
1 016 
. . . . . 25 
. 46 
. . . ­
1 166 
1 CB7 
71 
. a 2 
. • 
U. IHRE ANORGAN 
»N.BASEN, 
' I I I υ . 
2 
1 
1 
JMOXYC 
IMOXYC 
hYDROXYLAHIN 
267 
11<: 
203 
4 7 
770 
2 0 9 
96 
118 
86 
94 
149 
98 
85 
51 
8 
30 
5 
12 
20 
16 
171 
25 
42 
24 
13 
4 4 
10 
9 4 2 
4 0 4 
248 
772 
234 
2 
1 
56 
UNC­
IÓ 
2 5 
6 6 
54 
6 7 
21' 
15 
22 
11 
26 
1 5 1 
155 
179 
137 
19 
UNC­
112 
29 
27 
6 
25 
4 
JMPEPCXYD 
IUMOXYD 
. IUHHYCR0X1 
. . a 
26 
15 
. . . . . 21 
. 8
6 
a 
14 
121 
60 
16 
21 
17 
1 
1 
11 
FYCROXYD 
FYCROXYO 
26 
5 
20 
a 
1 
­
C 
and 
Q U A N ΤITÉS 
Deutschland 
(BR) 
2 
32 
. • 426 
694 
6 
1 
145 
a 
52 
580 
58 
78 
58 
9 
a 
11 
a 
. " 
SALZE 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
118 
4 87 
62 
­4 7 0 
295 
6 i a 
7 64 
557 
47 
4 
1 
41 
104 
9P7 
49 
f l 
44 
10 
19 
22 
2 
5 
. . 78 
1 C6 
6 6 4 
136 
251 
2C7 
274 
. 4
1 
.ANDERE 
­PEROXYO 
J . 1 E R E ANORGANISCHEN 
4 
1 
. 20 
27 
25 
1 
1 
1 
. , • 
SALZE 
2 
1 
1 
2 6 1 
118 
2C2 
. 715 
209 
56 
118 
86 
94 
128 
58 
77 
45 
. 70 
5 
9 
20 
16 
171 
25 
42 
24 
19 
44 
10 
789 
318 
211 
750 
215 
1 
a 
45 
10 
25 
66 
54 
63 
28 
15 
22 
13 
26 
353 
155 
179 
137 
19 
57 
22 
7 
6 
24 
4 
I t a l i a 
I NIMEXE 
1 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 2 8 
6 6 0 
7 4 0 
'. 9 7 7 
1 335 1 0 0 0 
10 1 0 1 0 
65 1 0 2 0 
1 0 2 1 
4 
1 0 3 1 
. 1 0 3 2 
1 255 1 0 4 0 
35 
36 
JORCANIE 
PAKISTAN 
HONG KONG 
SECRET 
M C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
­ A . A C M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
5 
2 
1 
40 
l a i 
30 
108 
189 
4 7 3 
833 
430 
885 
65 
71 
C89 
F rance 
100C D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . 
1 
7 
IC 
­
1 Î 5 C 
433 
?e4 
107 
712 
41 
52 
522 
2 8 2 7 . 9 C AUTRES OXYCES DE PLOME 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
) 0 3 6 
0 3 6 
0 5 2 
1 0 6 4 
4 0 0 
4 4 8 
i 6 2 4 
6 3 2 
6 6 0 
) 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 
1 
) 1020 
) 1 0 2 1 
9 
35 
2< 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
) 1 0 4 0 
2 6 2 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
NORVEGE 
SUECE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
TURCUIE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CUBA 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
M C Ν D E 
CEF 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
■ EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
HYCRAZINE 
1 
1 
1 
58 
56 
099 
17 
15 
62 
14 
10 
15 
107 
121 
21 
10 
25 
16 
761 
228 
284 
119 
117 
1 
3 
109 
. 22 
445 
. IC 
49 
4 
. . . I C I 
21 
7 
. • 
676 
478 
166 
67 
71 
. 1
• 
ET HYDROXYLAMINE 
1 
1 
E l 
N e d e r l a n c 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 38 
1 163 
a 
108 • 
4 3 1 4B8 1 4 9 9 
3 2 1 2 6 4 4 5 2 
2 2 5 2 4 
2 
49 
24 
17 
172 
26 18 14 
343 
a 
a 
8 
15 
• 
3 4 
3 0 7 
17 
25 
13 
7 
10 
7 
1 
ι 1 
. . 25 
36 
356 27 5 4 9 
3 6 9 18 363 
23 4 88 
73 
3 4 96 
1 
LEURS SELS 
. 2
2 
lulia 
. . ­
4 2 1 
3 
21 
i 
. 3 9 5 
106 
113 
3 
3 
1 
. 107 
NCRGAMCUES 
AUTRES BASES OXYDES HYDROXYDES ET PEROXYDES 
METALLIQUES 
2 8 2 8 . 0 5 HYDRAZINE 
0 0 1 
0 0 2 
1 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 2 4 
6 6 4 
eoo 
I 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
TCFECOSL 
HCNGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
EGYPTE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
ARGENT INE 
ISRAEL 
INDE 
AUSTRALIE 
M C Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
2 6 2 8 . I C OXYCE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 2 
BOO 
1 0 0 0 
loio 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
2 8 2 8 . 2 
I 1000 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUEOE 
DANFHARK 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
AUSTRALIE 
M C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
OXYOE 
H C Ν D F 
CEE 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
ET 
ET 
2 8 2 8 . 2 5 PERCXYOE 
2 8 2 8 . 3 OXYCE CE 
2 8 2 8 . 3 5 HYCRCXYDE 
INORGANIQUES 
ET HYCRDXYLAHINE 
2 
1 
2C6 
73 
183 
118 
6 4 8 
210 
50 
78 
42 
77 
151 
58 
99 
46 
14 
51 
10 
24 
14 
15 
92 
17 
33 
16 
42 
64 
10 
532 
227 
5 7 0 
6 2 6 
234 
1 
2 
99 
. . 105 
35 
. . . . . 26 
1 
13 
12 
13 
. . 5 
1 
. . . . 17 
• 
214 
115 
52 
26 
24 
2 
18 
ET 
HYCROXYCE DE L I 1H IUM 
11 
24 
60 
55 
70 
10 
15 
30 
14 
25 
366 
150 
197 
154 
19 
HYCROXYDE DE CALCIUM 
CE 
1° 
6 
î 
1 
6 
2 
3 
. 1
. 1
• 
CALCIUM 
BERYLLIUH 
CE BERYLLIUM 
LEURS SELS NCRGANIQUES 
2 203 
1 
1 
l 1 
l 1' 
1 8 1 
. 6 1 3 
2 1 0 
5 0 
78 
4 2 
77 
125 
57 
ί 85 
34 
1 
51 
9 
19 
13 
15 
9 2 
17 
32 
15 
25 
64 
10 
j 2 2 7 2 
. 1 069 
1 9 1 6 
1 6 0 1 
1 
. . 80 
11 
24 
6 0 
55 
70 
3 0 
15 
30 
14 
25 
3 6 6 
150 
197 
154 
19 
15 
6 
2 
1 
5 
2 
1 
i 2 
9 
4 
1 
2 
. 1 
1 
*} Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember 
Länder­
schlüsse! 
Code 
pays 
NICKEl 
002 
003 
004 
005 
022 
064 
06B 
400 
412 
508 
732 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1021 
1C30 
1032 
1040 
N ICKEl 
0 4 2 
4 0 0 
1C00 
1010 
1020 
1 0 2 1 
— 1966 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
CXYCE 
240 
6 1 
3 
75 
8 
7 
9 
a 11 
14 
5 
14 
4 6 7 
382 
35 
9 
50 
1 
22 
HYDROXYDE 
7 
3 
10 
. I C 
1 
1000 
France Belg.­Lux. 
234 
63 
1 
25 
5 
7 
a 
. , 11 
9 
8 
14 
387 
323 
19 
5 
38 
1 
8 
7 
7 
7 
. 
HOLYBDAENOXYDE UND­HYOROXYDE 
002 
004 
005 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
UOLFR 
0 0 4 
038 
1 0 0 0 
LOIO 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
VANAD 
0 0 1 
002 
003 
0 0 5 
030 
0 3 6 
038 
0 4 2 
04 8 
062 
508 
528 
660 
732 
800 
1000 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANOER 
732 
1 0 0 0 
1020 
1 0 2 1 
Z IRKO 
0 0 1 
003 
004 
0 0 5 
0 2 2 
042 
048 
0 6 0 
062 
4 0 0 
4 1 2 
508 
6 6 4 
732 
1000 
1010 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
KUPFE 
0 0 1 
002 
003 
004 
6 
13 
6 
15 
26 
69 
25 
42 
17 
1 
1 
1 
IHOXYDE UNI 
46 
97 
145 
48 
97 
97 
• 
UMPENTOXYI 
2 
1 
1 
507 
2 3 2 
123 
214 
1 1 
14 
433 
3 
6 
10 
4 2 
1 
7 
50 1 
32 
147 
076 
ooe 4 6 0 
52 
12 
6 
13 
6 
15 
26 
6 9 
25 
42 
17 
1 
1 
1 
­HYDROXYDE 
46 
97 
145 
48 
97 
97 
IVANACINSAELREANI 
12 
2 
3 
« 7 
E VANACIUMOXYCE UNO­HYOROXY 
10XY0 
ROXY0É 
5 
6 
6 
1 
5 
5 
5 
JND GERMANIUMOXYOE 
16 
46 
4 
388 
1 
6 1 
1 
2 
. 1
10 
15 
1 
1 
5 8 0 
454 
75 
4 
47 
4 
149 
57 
225 
44 
6 1 
4 
30 
• 32 
. a 
« . I C
a 
a 
• 
82 2 
4 0 1 
32 
a 
11 
1 
1 
1 
hg 
N e d e r l a n d 
l Y D R I D I 
)E 
1 
2 
S 
! 
2 
4 
2 
3 
. 2
. 1
. . . , 5 
. • 
10 
5 
1 
1 
5 
. ­
. • . . . • 
a 
• , . . . ■ 
NC 
e 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
3 
. . 50 
2 
. θ
8 
. a 
1 
• 
87 
54 
11 
3 
7 
, 17
. 3 
3 
. î 
1 
ND 
ND 
• 
507 
232 
123 
212 
13 
14 
433 
3 
6 
10 
42 
3 
. 5 0 3 
32 
2 135 
1 074 
1 005 
4 6 0 
45 
12 
ND 
, a 
. 
14 
25 
. 3 5 8 
. 29 
a 
1 
. 3 
a 
35 
a 
• 
4 7 2 
3 97 
37 
2 
35 
2 
120 
51 
211 
• 
lulia 
1 
4 
χ ρ o r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 8 2 8 . 4 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 6 4 
0 6 8 
4 0 0 
4 1 2 
5 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 8 2 8 . 4 : 
9 4 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
2 8 2 8 . 5 C 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
103O 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
2 8 2 8 . 6 C 
0 0 4 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
2 8 2 8 . 7 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 2 
5 0 8 
5 2 8 
6 6 0 
7 3 2 
eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
OXYDE! 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
HONGRIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
HEXIQUE 
BRESIL 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
OE NICKEL 
265 
88 
10 
88 
20 
11 
13 
30 
16 
23 
13 
19 
637 
451 
80 
23 
76 
1 
32 
France 
256 
88 
2 
37 
9 
11 
. , 16 
14 
11 
19 
479 
382 
25 
9 
57 
1 
12 
HYDROXYDES CE NICKEL 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
M C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
• 1 OXYOES ET 
B F L G . L U X . 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
M C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
* · OXYDES ET 
ALLEH.FED 
AUTRICHE 
M C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
»1 PENTOXYDE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
BRESIL 
ARGENTINE 
PAKISTAN 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 6 2 8 . 7 9 * ) OXYDES ET 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
JAPON 
M O N D E 
CLASSE 1 
AELE 
2 8 2 8 . 8 1 OXYOE 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 2 
3 0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
4 1 2 
5 0 8 
6 6 4 
7 3 2 
• 1 0 0 0 
1 0 1 0 
\ 1 0 2 0 
1 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
BRESIL 
INDE 
JAPCN 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
DE 
2 8 2 8 . 8 3 OXYDES DE 
7 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
2 0 0 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
19 
10 
33 
1 
32 
3 
19 
• 
19 
. 19 
. 
HYDROXYDES CE 
22 
5 1 
22 
52 
101 
26 1 
98 
159 
58 
1 
. 6
22 
52 
22 
52 
101 
263 
98 
155 
58 
1 
. 6 
HYDROXYDES CE 
245 
557 
817 
254 
558 
557 
1 
245 
557 
e i2 
254 
557 
557 
1 
DE VANADIUM 
1 597 
728 
443 
6 9 4 
7 0 
7 1 
1 310 
18 
36 
30 
312 
13 
50 
1 9 4 8 
63 
7 4 0 7 
3 4 6 2 
3 528 
1 4 5 1 
377 
39 
. . . 11 
. . . . . . , 50 
. ­
68 
11 
6 
. 50 
• 
HYOROXYDES CE 
28 
10 
10 
2 
28 
28 
28 
CIRCONIUM ET OX 
195 
1 444 
48 
4 6 8 
130 
87 
13 
108 
36 
238 
17 
45 
45 
48 
2 9 3 7 
2 155 
5 2 9 
139 
108 
145 
10 
45 
50 
17 
131 
62 
50 
a 
18 
• 
CUIVRE 
210 
79 
334 
56 
i 
* 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
i 
. ­. . . ­
"OLYBDENE 
rUNGSTENE 
. . a 
. . • 
VANADIUM 
2 
2 
2 
N e d e r l a n d 
5 
. 8
. 1
. . . . 9
. ­
24 
13 
3 
3 
9 
a 
• 
. ­
a 
. . ­
• . . . . ­
ND 
V A L E U R S 
Deutschland lul ia 
(BR) 
1 
1 
1 
7 
3 
3 
1 
4 
a . 
a a 
51 
6 
. . 12 
30 
a a 
a * 
2 
• 
130 3 
56 
45 3 
11 
10 
. . 19 · 
. 10 
14 
1 
13 
3 
ND 
ND 
. 
1 
­ Ï 
• 
5 9 7 
7 2 6 
4 4 3 
6 8 3 
70 
71 
3 1 0 
18 
36 
3 0 
312 
13 
948 " 
bi 
3 3 9 
4 5 1 
5 2 2 
4 5 1 
3 2 7 
39 
AUTRES QUE PENTOXYOE 
a 
YDES DE GERMANIUM 
171 
1 3CC 
l î 
13C 
1 
f 
101 
16 
15 
. 44 
4C 
1 685 
1 492 
Hi ¡ i ' 
143 
1 ! 
1 ' 
2 
a" 
26 
a 
ä 
a 
1 
i a 
2E 
2 Í 
1 
i a 
a 
1 
a 
ND 
. a 
• 
18 
134 
4 2 3 . 
36 '. 
5 
1 
2 1 8 '. 
44 '. 
■ 
884 5 
575 
2 6 2 5 
4 
45 
2 
172 23 
71 
3 1 5 
54 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE tir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
1000 kg QUANTITÉS I NIMEXE 1000 D O L L A R S 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION EWG­CEE France Belg.­Lux. Deutschland (BR) 
Italia 
6 1 
37 
31 
17 
115 23 11 72 15 105 30 54 15 77 
1 204 
536 
4 5 6 
24 4 210 
II 1 
10 3 
5 10 15 2 2 
62 
77 
35 
28 
CC5 028 
C10 
032 
C34 
016 
018 
042 
C52 
400 
44 8 
508 
776 
740 
1000 
ïoio 
1C20 
1021 
1030 
1031 4 
1032 4 
KUPFERHYCROXYDE 
1000 1 
1010 I 
1C40 
OUECKSILEEROXYDE 
004 2 
005 1 
1C00 6 1 . 3 
1010 3 . . 2 
1020 
1C21 
1030 
1031 
1040 
ANC.A NO PC AN.BASIN,METALLOXYDF,-HYCROXYDE U.­PEROXYDE 
63 
17 
31 
12 
125 
8 
9 
69 
15 
1C5 
30 
54 
19 
77 
1 064 
444 
420 
216 
2C0 
1 
CCI 
002 
C03 
004 
C05 
022 
CIO 
016 
038 
042 
C60 
064 
400 
404 
412 
480 
508 
624 
664 
732 
1000 
1010 
1020 
1021 
1C30 
1031 
1040 
136 
120 
65C 
335 
ISO 
4 
10 
15 
17 
73 
3 
9 
2 215 
21 
19 
β 
64 
27 
12 
3 
4 031 
1 422 
2 428 
U I 
163 
ie 
80 
277 
52 
2 
737 
412 
294 
6 
29 
128 
334 
263 
1 75 
1 
27 
26 
27 
62 
2 
9 ι 6ie ι 
17 
80 
2 
9 
2 791 
90C 
1 767 
85 
117 
1 
12 
6 
37 
7 8· 
63 
10 
1 
4 
2 
1 
39 
1 
2 
1 
3 
10 
5 
1 
315 
10 
2 
2 
3 
421 
45 
157 
19 
17 
FLUORICE.FLUOSILIK AT E■FLU06CRATE UNO AND.FLUOSALZE 
BERYLL 1UMFLUCRIC 
ÏCOO 
1030 
AMMCNIUMFLUORID.NATRIUNFLUORID 
001 002 C03 C04 C05 028 CIO 036 018 048 050 208 400 412 508 800 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 1C40 
155 68 2C 3 38 B9 169 42 107 51 31 19 31 
5B5 143 95 64 
2 121 552 1 160 391 
366 1 35 
4 1 
A L U M I M U M F L U C R I C 
002 
COI 
004 
02 8 
Cin 
016 
018 
048 
Γ50 
C6L 
064 
06 6 
IOC 
480 
260 
2 887 
65C 
2 626 
1 23C 
625 
1 582 
660 
54 C 
500 
1 
1 
38 
1 
35 
12C 
691 
65C 
725 
550 
2C0 
582 
66C 
520 
20 
6 
eo 
64 
13 
11 
3 
1 33 
62 
174 
89 
169 
32 
65 
11 
16 
24 
153 
141 
94 
60 
1 416 
458 
614 
117 
122 
P05 
028 
010 
012 
014 
016 
018 
7 4 7 
752 
400 
448 
508 
716 
740 
ITALIE 
NORVEGE 
SUECE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TURQUIE 
ETATSUNIS 
CUBA 
BRESIL 
FORMOSE 
HONG KONG 
59 
1 
1000 M C Ν O E 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.ACM 
101 
50 
4 5 
24 
180 
25 
17 
106 
20 
123 
49 
78 
27 
112 
780 
606 
728 
311 
7 
12 
17 
î 
2 
78 
16 
42 
14 
ICI 
50 
45 
la 
168 
8 
14 
101 
20 
121 
49 
7B 
27 
112 
1 517 
659 
561 
2 94 
295 
2 
HYDRQXYDES CE CUIVRE 
1000 M C Ν Ο E 
1010 CEE 
1040 CLASSE 3 
OXYCES DE MERCURE 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
« C N D 
CEE 
CLASSE 
AELE 
CLASSE 
.EAHA 
CLASSE 
31 
12 
92 
46 
12 
6 
25 
6 
8 
22 
1 
35 
13 
35 
10 
11 
6 
AUTRES BASES OXYCES HYDRCXYOES ET PEROXYDES METALL INORGAN 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
022 RDY.UNI 
030 SUEOE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
060 POLOGNE 
064 HONGRIE 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
412 MEXIOUE 
480 COLOMBIE 
508 BRESIL 
ISRAEL 
INDE 
624 
664 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
222 
154 
559 
859 
197 
24 
49 
66 
45 
100 
12 
46 
2 889 
18 
23 
10 
94 
11 
26 
35 
5 489 
1 988 
3 24 7 
190 
183 
2 
70 
56 
216 
43 
IC 
1 
32 
225 
IC 
612 
224 
26E 
2 
18 
. 2 
289 
735 
177 
1 
42 
26 
28 
59 
2 
45 
1 37C 
l 18 
86 
1 
IC 
3 C66 
1 357 
1 535 
1C2 
122 
2 
47 
21 
86 
. ac 1 
6 
2 
. . . 
1 
7 
. 1 
. . 
2 
-
11 
Θ7 
16 
7 
7 
40 
8 
54 
. 13 
16 
5 
38 
17 
9 
10 
. 1 287 
B 
2 
10 
I 
14 
35 
1 589 
115 
1 423 
78 
35 
FLUORURES FLU0SILICA1ES FLUOBORATES ET AUTRES FLUOSELS 
FLUORURE CE BERYLLIUM 
1000 M C Ν D 
1030 CLASSE 
FLUORURES 0 AMHONIUH OU CE SODILM 
42 
20 
15 
15 
575 
21 
512 
62 
3 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FEC 
005 ITALIE 
028 NORVEGE 
030 SUECE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
046 YCUGOSLAV 
050 GRECE 
208 .ALGERIE 
400 ETATSUNIS 
412 MEXIQUE 
508 BRESIL 
800 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
300 480 14C 
1 196 
1 901 280 475 
20 ' 0 0 
2 8 2 9 . 4 1 «> FLUCRURE D 
002 6ELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
028 NORVEGE 
030 SUECE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAV 
050 GRECE 
060 POLOGNE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
26 
65 
11 
15 
17 
18 
16 
18 
12 
11 
11 
162 
44 
24 
15 
648 
181 
331 
117 
115 
1 
14 
18 
ALUMINIUM 
84 
126 
64 
629 
144 
647 
275 
150 
378 
143 
117 
lia 
1 ■ 
17 
. 1 
1 
1 6 
1 
14 
-
•'S 
'5 
144 
1 7-
rll1 
46 
> If 
14 ' 
1 1 1 
a 
1 
11 
22 
16 
4 
41 
25 
52 
75 
77 
15 
26 
14 
49 
43 
23 
13 
449 
151 
189 
97 
97 
2 
154 
a 
177 
15 
1 
84 
126 
35 
272 
474 
70 
104 
5 
1 13 
· ) Siehe ini Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember 
L inder­
schlüssel 
Code 
pays 
2 6 0 
3 0 2 
4 0 0 
5 0 8 
6 6 4 
7 3 2 
7 3 6 
1 0 0 0 
1010 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1C40 
ANOER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
3 0 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 6 4 
1C0O 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 1 
1C40 
NATRI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
3 0 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
K A L I U 
1C0O 
1010 
1 0 2 0 
1 0 4 0 
NATRI 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 2 8 
0 3 6 
0 3 8 
C 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
2 0 0 
3 0 2 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
6 6 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
ANDER 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
C 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 B 
0 5 0 
3 0 2 
3 9 0 
4 0 0 
8 0 0 
ÏCOO 
1010 
1C20 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
— 1966 
M E N G E N 
EWG­CEE 
4 
1 
1 
1 
2 3 
1 
1 3 
7 
7 
4 
1 
­ janvi 
F rance 
2 6 C 
2 4 2 
5 1 8 
4 0 0 
9 0 5 
9 3 0 
7 7 C 
8 1 5 
0 4 0 
4 4 8 
39 3 
6 2 8 
24 1 
7 0 0 
E FLUORIDE 
2 
1 
6 
1 3 
1 2 
3 
4 6 9 
8 1 
7 8 
1 7 
9 2 
9 1 
5 5 1 
1 6 
1 0 9 
6 7 
2 1 1 
7 4 2 
8 5 9 
4 6 
5 4 2 
5 0 2 
3 
7 5 1 
6 5 6 
1 4 7 
0 7 1 
8 9 1 
8 5 9 
1 6 
UHFLUOSIL IKAT 
2 
4 
1 
2 8 2 
3 2 3 
6 8 7 
4 6 8 
7 5 4 
3 0 
1 2 2 
4 5 0 
7 6 0 
4 7 3 
3 6 5 
9 5 
3 0 
MFLUOZIRKCNAT 
4 
2 
1 
1 
4 
1 
1 1 
7 
4 
4 
4 
1 
1 
6 
9 
8 
2 6 C 
1 4 2 
2 5 6 
4 C 0 
1 6 C 
. • 
3 7 2 
1 2 0 
C 8 4 
C 1 6 
5 8 8 
1 4 1 
lec 
2 1 
a 
. . . . . . . 2 C C 
7 4 C 
6 5 9 
. C C 7 
5 C C 
• 
1 3 4 
2 1 
4 4 7 
. 6 6 6 
6 5 9 
• 
er­Décembre 
1000 kg 
Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d 
1 
1 
. K A L I U M F L L O S I L I K A T 
UMFLUOALUMINAT 
3 
5 
1 
3 
I 
3 
1 
2 7 
4 
1 6 
1 0 
1 
1 
2 C 0 
7 1 1 
5 1 4 
2 4 4 
8 1 2 
3 2 3 
7 7 1 
5 5 
8 4 0 
1 0 0 
3 2 C 
5 5 1 
0 0 0 
2 0 0 
2 8 1 
2 0 0 
2 0 5 
4 4 8 
9 9 1 
3 7 9 
9 2 7 
3 2 0 
84 3 
E FLUOSALZE 
1 
2 4 
9 
1 8 0 
2 5 
5 3 
2 3 9 
5 7 
4 a 
5 9 
5 7 
1 7 
1 6 
2 5 
7 4 
2 4 4 
1 6 
3 0 4 
2 9 1 
5 1 Θ 
51 1 
6 5 
2 6 
4 
7 
. . I C O 
1 
. 3 0 
• 
2 3 9 
1 0 1 
1 C 5 
10 
3 3 
3 0 
2 
2 
• 
1 7 3 
. 5 8 7 
1 2 5 
3 3 8 
a 
1 2 4 1 
8 8 5 
3 3 9 
3 3 8 
1 7 
. • 
1 5 
2 
2 
1 
1 6 
2 5 
1 5 
• 
68 25 
17 1 
19 24 
2 8 
32 1 
25 1 
4 
' 
e ι 
Q U A N T I T É S | 
Deutschland 
5 
4 
7 
2 4 
1 7 
7 
7 
4 
. • 
1 C 8 
3 2 3 
a 
3 4 2 
a 
a 
2 122 
2 895 
7 73 
. . a 
• 
a 
. . • 
. ? 
, I O 
a 
3 5 
. 1 0 
4 
2 
1C 
7 2 
1 2 
6 0 
5 0 
. . . ' 
(BR) 
2 
3 
2 
2 
5 
1 
8 
7 
5 
1 
. . . . . • , . . . . . ­
4 5 7 
5 1 
1 7 
a 
9 2 
8 4 
1 5 1 
3 8 
1 0 9 
4 7 
1 1 
2 
2 00 
1 2 
7 5 
2 
■ 
3 5 7 
6 7 9 
5 2 1 
4 4 4 
2 2 1 
2 0 0 
16 
1 
. . . 1 6 
. • 
7 1 
1 
2 7 
2 1 
4 5 
­
1 
. 1 
* 
1 0 
1 1 1 
6 9 5 
1 6 2 
1 0 3 
1 
5 5 
. . a 
5 4 0 
0 0 0 
2 0 0 
3 C 0 
I C O 
3 2 3 
1 4 1 
6 5 5 
9 6 0 
5 25 
. 3 
2 4 
7 
1 7 9 
. 5 1 
2 C 4 
9 7 
3 8 
5 2 
5 5 
3 6 
. . 7 4 
2 2 9 
2 6 
1 3 8 
2 6 1 
8 3 4 
4 5 0 
3 6 
. . 7 
I t a l i a 
100 6 3 2 
1 745 
1 9 3 0 
7 7 0 
10 4 4 3 
9 2 0 
6 364 
3 3 7 7 
2 640 
1 0 0 
5 2 C 
7 
3 
. 1 3 
. . 4 C C 
. 2 0 0 
2 0 
. . a 
1 4 
5 0 C 
. ­
1 195 
2 2 
1 172 
62 0 
a 
. • 
. . . . . . • 
2 
. 2 
. . • 
1 
. . 1 
2 0 C 
7 0 0 
3 383 
3 549 
6 5 0 
2 2 0 
7 7 0 
a 
l 840 
1 0 0 
3 0 0 
3 013 
a 
. 2 9 8 1
1 100 
18 6 6 1 
4 303 
9 338 
4 4 1 9 
3 3 8 1 
3 0 0 
1 840 
. . . , . . . . 1 
. . . a 
a 
. • 
1 
. 1 
1 
. . . 
. p < 
NIMEXE 
> r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 6 0 
1 0 2 
4 C C 
5 0 8 
6 6 4 
7 1 2 
7 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
2 8 2 9 . 4 9 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 1 4 
0 1 6 
0 1 8 
0 4 2 
0 5 0 
1 0 2 
1 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
2 8 2 9 . 5 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
1 0 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1010 
1 0 3 1 
GUINEE RE 
.CAMEROUN 
ETATSUNIS 
BRESIL 
INCE 
JAPON 
FORMOSE 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
5 
3 
1 
1 
1 
7 2 
1 1 8 
3 9 9 
1 0 4 
39 7 
4 9 1 
1 9 4 
6 8 5 
2 7 4 
1 1 4 
6 9 6 
9 1 9 
1 3 8 
3 7 8 
1000 
F rance 
1 
3 
1 
1 
1 
*> AUTRES FLUORURES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
.CAMEROUN 
R .AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
INCE 
M C Ν C E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
1 
3 
2 
1 9 3 
4 6 
1 7 
6 2 
5 4 
4 7 
6 7 0 
1 2 
1 3 7 
2 9 
5 7 
3 6 7 
1 9 4 
1 2 
1 4 9 
1 0 8 
1 3 
2 1 5 
3 7 1 
6 C 8 
9 0 4 
2 2 8 
1 9 4 
7 
1 
1 
1 
F L U O S I L I C A T E S DE SOO 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
ROY.UNI 
.CAMEROUN 
SECRET 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
2 7 
4 5 
5 2 
5 0 
6 5 
3 2 
2 8 9 
5 8 5 
1 7 4 
7 8 
6 7 
4 5 
1 2 
B e l g . ­ l 
7 2 
1 1 4 
2 3 2 
9 9 
1 7 
. • 
1 4 5 
2 9 
5 3 6 
E 8 C 
3 2 9 
1 1 4 
2 5 5 
. (: . . a 
. . a 
. . 4 5 
3 6 6 
1 4 1 
a 
C 2 7 
1 0 6 
• 
6 5 8 
6 
5 4 5 
. 1 4 3 
1 4 1 
• 
ILH CU OE 
. . 8 
1 
. 3 2 
• 
4 5 
9 
8 
1 
3 1 
3 2 
2 8 2 9 . 6 C FLUCZIRCCNATE OE POTASSILM 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 4 0 
M C Ν 0 E 
C E E 
CLASSE 1 
CLASSE 3 
4 
2 
1 
1 
2 
2 
• 
2 8 2 9 . 7 0 FLUOALUMINATE DE SOCIUH 
0 0 1 
0 0 2 
O 0 3 
0 2 8 
0 3 6 
0 1 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
2 0 0 
3 0 2 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
6 6 4 
7 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
102C 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE 
TURQUIE 
POLCGNE 
A F R . N . E S P 
­CAMEROUN 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
INDE 
JAPON 
H C Ν D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
1 
5 
3 
2 
4 3 
1 6 1 
7 7 9 
5 8 8 
2 0 1 
7 1 
1 7 0 
1 6 
1 6 9 
2 2 
8 2 
8 2 1 
2 2 7 
4 4 
6 9 8 
2 7 7 
5 9 6 
9 8 9 
7 B 5 
2 6 1 
Í 5 2 
8 2 
1 7 0 
2 8 2 9 . 8 0 AUTRES F L U O S I L I C A T E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 1 0 
0 1 4 
0 1 6 
oie 0 4 8 
0 5 0 
1 0 2 
3 9 0 
4 0 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFH.FED 
I T A L I E 
RDY.UNI 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
.CAMEROUN 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
AUSTRALIE 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1 
1 
1 4 
1 2 
1 0 2 
1 1 
2 1 
5 2 
4 9 
1 2 
3 4 
2 8 
2 2 
2 1 
2 4 
2 2 
7 9 2 
1 0 
2 6 3 
1 6 1 
0 5 3 
1 8 3 
4 3 
2 4 
4 
7 
a 
1 
. . . . . . . . i e 
. . . . • 
2 1 
3 
. . i e 
1 8 
• 
D O L L A R S 
u x . N e d e r l a n d 
1 6 
' 
1 2 
2 41 
2 Í 
2 
ï 
1 4 
POTASSIUM 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
. . . . . • 
a 
. a 
. a 
a 
• 
1 5 2 
3 2 
1 7 
. 5 4 . 
4 4 
5 7 6 
1 2 
S B 
2 5 
8 
1 
5 3 
4 
2 0 
2 
1 129 
2 5 5 
7 9 6 
7 5 5 
7 1 
5 3 
7 
13 14 
4 ; 
4 4 
a 
. 9 4 0 
5 6 7 
. 2 6 9 
126 3 8 8 19 
66 9 9 
5 6 
5 6 
2 
• ■ 
. ■ 
FLUOBORATES 
. . . I C 
2 
. . 2 
. 1 
2 1 
2 4 
. • 
6 6 
1 2 
2 4 
2 
3 1 
2 4 
4 
• 
1 9 
2 0 
2C 
9 
8 
1 0 
• 
1 
1 
a . 
3 
3 1 
1 2 8 5 
6 1 
, 2 5 . 1 6 
. . a 
1 3 1 
! '. 2 2 7 
4 4 
1 69 
> 2 2 
2 1 9 2 1 
3 4 
2 1 7 6 7 
1 1 3 7 1 
a 1 119 
! i 
ET AUTRES FLUCSELS 
. . 
. 
a 
. a 
a 
4 
• 
1 3 
ί U 
1 0 1 
1 
2 1 
3 44 
4 9 
2 10 
2 3 0 
2 8 
2 1 
. 2 2 
5 9 B 
2 8 
0 16 9 6 0 
1 1 146 
0 14 615 
6 12 163 
. . . " 
1 2 
. 7 
lulia 
2 4 
1 6 7 
5 
3 6 0 
4 9 1 
1 9 4 
2 536 
2 4 5 
1 5 7 8 
8 1 6 
5 9 0 
2 4 
1 2 3 
2 4 
4 
. 5 6 
. 1
9 2 
. 4 9 
4 
. . . 8 
1 0 2 
. " 
3 4 5 
8 4 
2 6 1 
1 4 7 
a 
. -
. a 
a 
a 
. . -
3 
a 
3 
. . • 
\ 
. . 1 
4 3 
1 5 7 
7 4 8 
7 0 3 
1 4 0 
4 8 
1 7 0 
a 
3 6 9 
2 2 
6 4 
6 9 2 
a 
, 6 2 8 
2 5 5 
4 0 5 2 
9 5 2 
2 0 1 6 
8 9 1 
7 1 4 
6 4 
3 6 9 
1 
1 
1 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
CFLCR 
AMMCN 
0 0 1 
0 0 1 
0 0 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 4 
C 6 8 
1000 
I C I O 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
ALUMI 
0 0 1 
C 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
5 2 6 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1C20 
1021 
1030 
1 0 4 0 
BARIU 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 6 
0 3 6 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
8 0 0 
1C0O 
1 0 1 0 
1020 
1C21 
1030 
1032 
1C40 
K A L Z I 
0 0 1 
0 0 3 
0 3 6 
0 3 8 
. 1 0 0 0 
I C I O 
1020 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 1 
1032 
HAGNE 
0 0 1 
C 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
C 3 6 
0 3 8 
0 4 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1C20 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1040 
E ISEN 
0 0 1 
0 0 3 
0 O 4 
0 2 2 
0 3 2 
0 36 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
3 4 6 
6 0 4 
7 C 0 
eoo 
ÌCCO 
1010 
1C20 
M E N G E N 
EWG­CEE France 
ICE UNC OXYCFLCR ICE 
lUMCFLORIC 
2 
1 
1 8 8 
5 2 
64 C 
1 1 6 
4 1 5 
2 0 0 
1 5 0 
1 0 5 
0 1 4 
8 0 6 
1 9 8 
1 1 1 
3 
1 7 
1 5 1 
HIUMCHLORI 
1 
1 2 6 
6 8 
2 4 5 
6 0 
1 0 
30 1 
4 1 
7 1 
b 4 
1 2 2 
5 1 2 
4 1 8 
1 7 1 
1 4 8 
5 
KCHLORID 
1 
1 
2 
5 
1 
I ! 
3 
5 
3 
5 
9 6 9 
0 8 1 
9 2 2 
1 8 7 
1 4 7 
2 1 5 
1 7 C 
OOC 
1 5 0 
4 8 0 
0 5 5 
5 7 6 
2 6 1 
2 8 5 
2 4 1 
1 5 5 
8 1 9 
6 9 5 
6 1 6 
3 
6 5 C 
JMCHLCRID 
2 
1 
; 
4 
3 
2 6 5 
5 8 5 
1 2 5 
84 1 
1 2 C 
8 9 1 
0 5 6 
9 6 6 
1 5 4 
6 6 
1 6 
SIUMCHLDRI 
1 
4 
2 
2 
5 4 
2 
1 
4 
7 5 
9 
6 8 
6 7 
8 4 5 
91 1 
5 0 4 
5 2 0 
C O I 
1 9 6 
7 1 4 
2 9 5 
5 6 C 
5 4 9 
2 4 1 
3 2 3 
6 1 4 
7 8 4 
8 8 6 
1 8 9 
9 2 2 
4 
4 2 
CHLORIC 
1 
4 
1 
4 4 
4 7 3 
1 3 1 
8 5 
3 0 4 
12 6, 
1 7 7 
3 2 1 
1 C 8 
1 1 0 
1 1 0 
8 6 
7 4 
2 4 8 
7 5 7 
7 7 6 
, 
. 4 5 
. . • 
1 7') 
1 0 2 
5 5 
' 5 
2 2 
3 
1 6 
• 
. 2 
1 9 1 
6 0 
. 1 C 5 
5 
. • 
1 5 1 
2 5 4 
1 1 1 
1 C 7 
6 
• 
1 565 
8 6 6 
2 522 
1 8 7 
1 4 7 
SC 
1 7 C 
1 000 
1 5 0 
4aci 
9 2 0 
Í 7 6 
. 1 6 5 
1C 239 
2 536 
5 406 
3 555 
2 6 7 
2 
1 63C 
, 5 
. ­
1 C 7 
15 
1 
. 9 2 
66 
12 
C 
.' a 
3 3 8 
a 
_ . . 1
. • 
5 7 4 
3 4 2 
1 ' 
6 
1 8 6 
2 
3 1 
, 1 Í C 
2 6 2 
2 C « 
• 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r 
7 
5 1 
2 0 
. 
7 8 
7 8 
. 
i a 
2 0 
a 
. . • 
2 1 
1 
2 0 
2 0 
_ 
. 
6 
6 
6 
2 6 2 
1 115 
a 
1 Θ 7 
1 2 3 
, 1 0 
8 
4 0 
1 3 0 
8 6 
4 4 
2 4 9 7 
1 384 
4 3 5 
a n d 
QUANTITÉS 
Deutschland 
2 0 
. 
i . . • 
1 5 7 
4 1 
9 
2 
I l i ) 
i • 
. 6 
6 
6 
. . . ■ 
4 
1 8 0 
1 6 7 
1 8 4 
3 
. . . ­
6 1 
12 
4 1 
. 9 
. 4 
2 5 
1 C6 
. 2 
4 4 
. a 
1 0 
a 
. . ­
2 R 5 
1 3 2 
1 3 1 
<") 2 4 
1 
• 
8 2 
I C I 
1 5 
2 
(BR) 
1 
4 
2 
1 
5 4 
2 
3 
4 
7 8 
9 
6 8 
6 7 
ND 
2 4 
5 4 
3 5 
. 1 0 
7 
I P 
7 0 
• 
2 4 5 
1 1 2 
5 7 
3 6 
7 2 
5 
NO 
8 1 8 
7 7 8 
5 C C 
1 3 0 
9 5 7 
1 9 6 
7 1 4 
2 8 5 
5 6 C 
5 4 6 
2 4 3 
1 2 3 
7 2 8 
2 7 5 
7 1 7 
2 8 2 
7 C 6 
1 
11 
2 8 
6 1 
. 8 5 
1 1 7 
3 
1 
. 1 « 
7 0 
. . 1 0 
6 05 
1 2 5 
Î 0 O 
I t a l i a 
1 6 1 
1 
6 2 C 
9 0 
4 1 5 
2 0 C 
1 5 0 
I 889 
7 9 3 
7 4 2 
1 4 1 
1 
. . 1 5 1 
1 0 2 
5 
2 2 
. a 
1 8 9 
2 C 
1 
6 4 
4 5 9 
1 5 9 
2 1 0 
2 1 0 
7 C 
• 
1 5 
. a 
. 1 2 5 
. 4 000
a 
. 1 1 5 
. 2 6 1 
1 2 0 
4 615 
3 5 
4 1 0 
1 4 0 
3 4 9 
. 4 0 2 0
2 6 5 
5 8 0 
2 125 
1 8 4 1 
4 552 
8 6 6 
4 C14 
3 9 6 6 
5 3 
. ■ 
2 
2 7 
3 7 
2 0 
2 
2 
4 
. • 
1 0 
. 1 5 
. . a 
3 7 6 
3 1 3 
. . . . • 
7 8 1 
2 5 
3 9 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 8 3 0 
2 6 3 0 . 1 2 
0 0 1 
0 0 1 
0 0 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 4 
0 6 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 6 3 0 . 1 6 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 1 4 
0 1 6 
0 4 2 
5 2 8 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
W E R T E 
EWG­CEE France 
CHLCRLRES ET OXYCHLORLRE 
· ) CHLCRURE C AMMOMUH 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
SUISSE 
ESPAGNE 
HCNGRIE 
BULGARIE 
M C N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
1 8 
1 5 
5 1 
1 3 
4 1 
1 7 
1 1 
2 1 5 
9 9 
8 0 
2 1 
2 5 
2 
4 
3 0 
. . 4 
. . • 
2 2 
9 
5 
5 
7 
2 
4 
• 
CHLORURE D ALUMINIUM 
FRANCE 
B E L G . L U X ­
PAYS­BAS 
I T A L I E 
DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
ARGENTINE 
INDE 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
4 0 
23 
7 6 
1 6 
1 0 
7 6 
1 1 
2 8 
1 9 
3 3 6 
l t l 
l i a 
ιο ί 
5 2 
4 
. 1 
5 7 
1 6 
. 2 8 
2 
. • 
1 1 3 
7 4 
3 6 
3 C 
2 
■ 
2 6 3 0 . 2 C CHLCRURE OE 6ARYUM 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 C 
4 0 4 
5 C 8 
3 00 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
R C Y . U N I 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
AUSTRALIE 
M 0 N 0 E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 6 1 
8 9 
2 3 6 
1 4 
2 9 
2 1 
1 2 
3 9 1 
1 1 
3 4 
1 0 0 
5 6 
2 5 
2 8 
1 259 
2 5 8 
5 0 1 
3 0 2 
5 9 
1 
4 4 0 
1 6 C 
6 7 
2 3 6 
1 4 
2 5 
7 
1 2 
7 1 
1 1 
7 4 
8 2 
5 6 
. 1 5 
E 2 E 
2 3 6 
4 5 4 
2 8 7 
7 2 
1 
1 1 6 
2 8 3 0 . 3 1 «1 CHLORURE DE CALCIUM 
0 0 1 
0 0 3 
0 1 6 
0 1 8 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
FRANCE 
PAYS­BAS 
SUISSE 
AUTRICHE 
M C N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
1 3 
2 3 
8 1 
8 5 
2 4 1 
4 2 
1 7 7 
1 7 1 
2 0 
7 
4 
, 2 
. • 
1 8 
4 
1 
. 1 7 
7 
1 
2 8 3 0 . 3 5 CHLORURE OE MAGNESIUM 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
5 1 
1 6 
9 5 
ai 4 6 
4 4 5 
7 6 
1 0 
1 6 
1 0 9 
9 1 
1 1 
l 160 
2 6 5 
8 4 6 
7 8 8 
4 1 
1 
6 
1 
. 1 6 
. . . . . . . • 
3 1 
1 7 
1 
1 
8 
ι 5 
2 8 3 0 . 4 0 CHLORURES OE FER 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 1 2 
0 1 6 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
1 4 6 
6 0 4 
7 0 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
RCY.UNI 
FINLANDE 
SUISSE 
HCNGRIE 
RCUHANIE 
HAPOC 
KENYA 
L I B A N 
INCONESIE 
AUSTRALIE 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
1 8 
4 1 
8 6 
1 6 
4 1 
1 6 
4 5 
3 6 
1 9 
1 3 
1 5 
1 4 
1 1 
5 0 7 
1 5 6 
1 2 5 
a 
6 
1 5 
5 
• 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
t 
? 
l î 
? 
. . . • 
15 
1« 
. 
N e d e r l a n d 
2 
i . . • 
2 7 
1 
4 
3 
1 6 
a 
• 
. 2 
5 
6 2 
a 
ί 
\ 
2 
6 
2 ( 
1 
, 1 
1 
2 3 
I C 
5 
2 
. 
1 
I I 
VALEURS 
Deutschland lul ia 
(BR) 
NO 14 
, 4 9 
8 
4 1 
1 7 
1 3 
1 6 7 
6 4 
7 1 
1 3 
2 
a 
3 0 
12 28 
19 1 
1 4 
5 
3 45 
6 3 
2 B 
1 9 
104 1 1 1 
45 4 0 
27 5 0 
19 47 
29 21 
3 
1 9 
I E 
, 
. 4 
a 
a 
, 1 4 
3 2 0 
, , la 
, 2 5 
1 3 
4 1 2 
4 
4 7 
1 5 
3 7 
, . 3 2 4 
ND 13 
7 
3 
: . 1 
1 5 
4 
1 1 
9 
6 
4 
4 4 
7 
1 
1 
1 0 
9 
1 
1 11 
5 23 
5 B4 
4 78 
1 
, 
. 
. 1 1
'. 
'. 1 ' 
. 
! ! > 
3 
1 
1 
1 
2 
1 
i 19 13 
i 3 3 
] 6 
2 1 
8 1 
8 9 
2 1 8 
3 5 
1 7 4 
1 7 1 
6 
, . ■
2 
, 7 
5 
> , i 
i 
) S 
7 
1 
3 
3 8 
S 7 
3 
i 
i 1 
a 
9 2 
l· 2 
b 
3 
2 
2 43 
3 5 
ì 
» a a 
ί 
5 
t 96 
S 3 
5 10 
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
141 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
LSnder­
schlüssel 
Code 
pays 
1000 kg QUANTITÉS I NIMEXE 
EWG­CEE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
i BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
lulia 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
295 
934 
40 
2 
780 
KCBALTCHLORID 
001 
007 
004 
005 
04? 
15 
31 
18 
51 
16 
156 
119 
28 
1 1 
1000 
1C10 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
NICKELCHLORIC 
001 
C10 
060 
064 
4Θ0 
508 
528 
740 
1C00 
1010 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
Ζ INNCHLORIC 
001 
002 
004 
C05 
016 
042 
616 
660 
680 
1000 
1010 
1C20 
1021 
1C30 
1031 
1040 
Ζ INKCHLORID 
62 
26 
33 
14 
16 
55 
22 
41 
319 
69 
52 
42 
148 
5*1 
30 
92 
650 
56 
19 
5 
9 
13 
89 8 
828 
36 
29 
32 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
028 
030 
034 
036 
C40 
220 
400 
416 
416 
480 
484 
50B 
616 
680 
704 
708 
8C4 
97 7 
1000 
loio 
1C20 
1021 
1C30 
1032 
471 
59 
606 
179 
164 
98 
64 
202 
441 
200 
128 
40 
551 
95 
42 
148 
154 
63C 
38 
165 
341 
277 
71 
2 84 7 
8 249 
1 480 
1 818 
1 133 
2 105 
15 
ANOERE CHLORIDE 
001 
C02 
001 
004 
C05 
022 
01? 
016 
oie 
042 
066 
390 
977 
1000 
1010 
1C20 
1021 
1C30 
1031 
1032 
1040 
10 
17 
162 
449 
246 
1?9 
300 
37 
5 
5 
?9 1 
4 0 
65 86C 
67 5 6 9 
8 8 5 
531 
177 
14 
2 
loi 
54 
1 
16 
16 
24 
20 
2 
1 
152 
51 
14 
1 
264 
247 
16 
15 
2 
164 
588 
18 
24 
6 
11 
11 
2 
471 
47 
163 443 
174 
97 67 
98 
64 
5 
441 
65 
6 122 
38 
551 
95 
42 
12 135 
30 
64 
48 
9 
1 
1 1 
1 
8 
41 rt ι IC 
i 
25 
4 
47 
I' 
IH 
4 
630 
36 
165 
341 
273 
71 
• 4 721 
961 
1 714 
) 1 C57 
! 2 027 
ï Γ 
! 39 
ι 2 I a 
1 
] 
1 
I 1 
3 1 
3 
) 44 
i 41 
S 2 
S 1 
3 1 
1 1 
30 
79 
4 5 8 
571 
568 
3 
1 
34 
18 
13 
27 
1 
116 
158 
34 
117 
117 
6 
127 
179 
15 
30 
50 
13 
109 
95 
13 
41 
25 
33 
14 
15 
55 
22 
41 
2e7 
46 
48 
4 0 
146 
4β 
3 
2 
2 
9 
13 
6 
54 
9 
11 
10 
10 
6 
2 
11 
65 8 6 0 
65 928 
56 
11 
6 
6 
28 
19ü AELE 1036» CLASSE 2 1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .ACM 
6 8 9 1 0 4 0 CLASSE 3 
47 
115 
6 
1 
9 0 
2 8 3 0 . 5 1 CHLORURE OE COBALT 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 4 2 ESPAGNE 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
I C Ν 0 
CEE 
CLASSE 
AELE 
CLASSE 
.EAMA 
CLASSE 
17 
41 
25 
59 
25 
183 
142 
30 
1 
4 
1 
7 
CHLORURE DE NICKEL 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 3 0 SUEDE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 4 HONGRIE 
4 8 0 COLOMBIE 
5 0 8 6RESIL 
5 2 8 ARGENTINE 
7 4 0 HONG KONG 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
' O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
46 
18 
20 
10 
10 
40 
16 
29 
226 
51 
32 
27 
108 
1 
74 
CHLORURE D ETAIN 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
616 IRAN 
660 PAKISTAN 
680 THAILANDE 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
02B 
030 
034 
036 
040 
220 
400 
416 
416 
480 
484 
508 
616 
680 
704 
70Θ 
804 
977 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1032 
' O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
CLASSE 3 
62 
193 
1 342 
98 
40 
10 
25 
35 
14 
1 871 
1 6 9 5 
8 1 
65 
86 
1 
9 
CHLORURE DE Z I N C 
FRANCE 
6 E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
GUATEMALA 
COSTA R I C 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
BRESIL 
IRAN 
THAILANDE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
N.ZELANOE 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
98 
12 
125 
38 
37 
22 
15 
42 
108 
55 
26 
10 
126 
26 
17 
31 
41 
111 
10 
42 
81 
69 
19 
667 
885 
709 
410 
269 
477 
4 
2 8 3 0 . 7 9 · ) AUTRES CHLORURES 
IC 
7 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEN.FED 
005 ITALIE 
022 ROY.UNI 
032 FINLANOE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
066 ROUMANIE 
390 R.AFR.SUD 
977 SECRET 
1000 M Ο Ν C E 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
10 3 2 
1040 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
23 
11 
111 
129 
104 
12 
84 
51 
26 
10 
421 
13 
215 
516 
583 
244 
119 
46 
4 
1 
428 
22 
22 
4 
383 
52 
30 
3 
5ie 
479 
14 
31 
5 
1 
9 
32 
17 
6 
16 
105 
77 
1 
84 
41 
418 
13 
1 C26 
429 
151 
45 
26 
4 
1 
422 
19 
77 
6 
2C 
8 
3 
î 
1 
21 
. . 1 . 11 
1 . . . . 2 
5 . . . . . ■ 
116 
5a 
15 
16 
17 
16 
22 
15 
41 îoe 42 
25 
9 
126 
26 
13 
29 
35 
111 
10 
42 
81 
69 
19 
1 073 
207 
4C8 
253 
458 
33 
7 
60 
46 
9 
4 
2 
61 
165 
959 
191 
185 
6 
1 
I 
27 
36 
17 
36 
55 
21 
112 
109 
21 
î 
1 
1 
29 
17 
20 
10 
10 
40 
16 
29 
198 
32 
30 
26 
105 
3Ì 
1 
17 
6 
4 
3 
25 
35 
14 
145 
24 
33 
27 
80 
4 
4 . 11 
2 
29 
1 
1 
a 
• 
54 
21 
1(1 
29 
2 
10 
3 
29 . 25 
■ 
3 
4 
• 
4 235 
4 327 
67 
19 
10 
5 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
KUFFE 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
0 36 
0 3 6 
040 
042 
050 
052 
204 
208 
400 
446 
700 
732 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1C32 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
0 2 2 
036 
4 0 0 
604 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C U O R 
CHLOR 
0 0 1 
003 
005 
022 
028 
0 3 2 
0 4 2 
0 5 0 
052 
060 
062 
2 0 6 
272 
302 
334 
720 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1C40 
NATRI 
0 0 2 
0 0 4 
314 
334 
374 
4 6 0 
492 
1000 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
ANCER 
0C1 
0 0 4 
0 2 2 
038 
040 
272 
302 
400 
696 
820 
1 0 0 0 
I C I O 
1C20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
CHLOR 
AMMON 
ÏCOO 
1010 
M E N G E N 
EWG­CEE 
RCXYCHLORIl 
2 
1 
4 
2 
1 
1 
60 
49 
177 
24 
388 
215 
23 
315 
54 
22 
20 
30 
0 7 5 
27 
146 
4 0 
25 
747 
6 9 β 
748 
6C0 
3 0 1 
1 
075 
. 
E OXYCHLOR 
ITF 
I T F 
22 
86 
9 
36 
ι 
25E 
48 
184 
116 
24 
2 
France 
1000 kg 
Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d 
: , E L E I O X Y C F L C R I O 
. 46 
5 
. 1 510
120 
. . 20 
. . 20 
8C5 
. 146 
a 
19 
2 6 9 4 
1 5 6 1 
159 
120 
5 74 
. ac5 
. 
CE 
UNO HYPOCHLORIT 
2 
3 
2 
237 
50 
1 2 1 
53 
304 
30 
117 
26 
22 
125 
I B 
30 
33 
27 
52 
62 
44 1 
4 3 7 
577 
177 
223 
84 
36 
20 5 
ÜMHYPOCHLO 
2 
1 
1 
94C 
151 
175 
87 
137 
215 
86 
33e 
09 3 
110 
9 0 
134 
434 
5 4 1 
1 
E HYPCCHLO 
ATE 
1 
1 
2 e c 
153 
16 
34 3 
2CC 
29 
16 
6 0 6 
3 1 
19 
9 9 7 
4 7 9 
297 
6 2 9 
2 2 1 
85 
52 
32 
120 
51 
304 
30 
57 
25 
10 
125 
18 
30 
33 
27 
11 
62 
1 0 8 2 
161 
577 
371 
160 
84 
36 
2C5 
4C 
. 24 
22 
445 
95 
100 
758 
572 
220 
2 1 5 
6 
. . • 
E 
U T , KALIUMHYPOCHLOR I Τ 
5C6 
150 
175 
. 137 
215 
2 C 2 l 
1 C56 
19 
7 
946 
4 2 7 
455 
U T E 
153 
a 
. . 29 
16 
. 33 
19 
309 
153 
6 
4 
151 
72 
43 
UNO PERCHLORATE 
IUMCHLORAT 
24 
24 
1 
1 
27 
17 
a 
. 10
10 
. 
6 
'. 1 
1 
. . • 
QUANTITÉS 
Deutsch land 
(BR) 
20 
a 
148 
a 
433 
. 23 
235 
34 
22 
2 0 
10 
2 7 0 
23 
a 
4 0 
6 
1 2 6 9 
6 0 0 
366 
2 6 4 
3 2 1 
1 
2 7 0 
. 
22 
86 
9 
36 
1 
2 5 1 
45 
183 
116 
21 
2 
83 
18 
1 
2 
a 
. 20
1 
12 
a 
. a 
. a 
. • 
143 
102 
4 0 
6 
2 
. . • 
34 
. . 7
. a 
66 
13 12 
34 
4 
1 
94 
. 86 
• 
2 6 0 
36 
20Õ 
6 0 6 
52 1 177 
1 272 
36 852 
36 246 
5 53 
1 
a 
I t a l i a 
2 154 
4 1 
• 
2 216 
2 174 
. 4 1 
. . • 
. 1 
. 76 
. . • 173 
2 
85 
82 
84 
7 
a 
1 
20 
7 4 1 
412 
26 
4 0 1 
34 3 
2 
2 
• 
24 
24 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 8 3 0 . 6 C 
'JOI 
0 0 2 
0 0 3 
004 
005 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
204 
2 0 8 
4 0 0 
4 4 6 
700 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 8 3 0 . 9 C 
0 0 1 
0 2 2 
03B 
4 0 0 
6 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
2 8 3 1 
W E R T E 
EWG­CEE 
OXYCHLORURES OE 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
ETATSUNIS 
CUBA 
INDONESIE 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
­ A . A O M 
CLASSE 3 
54 
30 
143 
18 
2 0 1 6 
164 
17 
246 
56 
15 
18 
27 
1 0 2 1 
18 
125 
42 
20 
4 0 5 4 
2 260 
566 
4 33 
1 225 
1 
1 0 2 1 
2 
France 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d 
CUIVRE OU OE PLOMB 
1 
2 
1 
AUTRES OXYCHLORURES 
FRANCE 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
L I B A N 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
CHLORITES 
2 8 3 1 . I C CHLORITES 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 2 
042 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
208 
2 7 2 
302 
334 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
FINLANDE 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
. A L G E R I E 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
E T H I O P I E 
CHIh .CONT 
M C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
15 
55 
13 
27 
15 
202 
37 
134 
82 
29 
1 
28 
5 
. 214 
79 
a 
a 
22 
. . 15 
804 
a 
125 
a 
16 
215 
247 
117 
75 
551 
. 804 
■ 
a 
. 1
5 
■ 
15 
9 
8 
2 
1 
• 
36 
a 
12 
17 
355 
85 
a 
86 
647 
464 
178 
172 
5 
. . • 
ET HYPOCHLORITES 
382 
U 
69 
3 1 
165 
17 
68 
14 
12 
69 
11 
24 
22 
20 
13 
38 
1 0 2 3 
4 7 0 
320 
207 
116 
58 
25 
117 
a 
6 
69 
29 
165 
17 
6C 
14 
6 
65 
11 
24 
22 
20 
7 
36 
608 
80 
302 
203 
1C5 
58 
25 
117 
2 8 3 1 . 3 1 HYPOCHLORITES DE SOOILM 
0 0 2 
0 0 4 
314 
3 3 4 
174 
4 6 0 
4 9 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
.GABON 
E T H I O P I E 
.REUNION 
. A N T . F R . 
.SURINAN 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
46 
11 
34 
13 
25 
38 
16 
275 
58 
9 
6 
207 
81 
100 
• 
2 6 3 1 . 3 9 AUTRES HYPOCHLORITES 
0 0 1 
004 
0 2 2 
0 3 8 
0 4 0 
2 7 2 
102 
4 0 0 
6 9 6 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
2 8 3 2 
FRANCE 
ALLEM.FEO 
RCY.UNI 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
ETATSUNIS 
CAMEODGE 
.OCEAN.FR 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CHLORATES 
2 8 3 2 . 1 2 CHLORATE 
ÎOOO 
1 0 1 0 
M O N D E 
CEE 
27 
63 
11 
26 
27 
16 
10 
65 
18 
13 
350 
96 
143 
72 
112 
5 1 
29 
4 1 
11 
34 
. 25 
38 
• 
231 
53 
3 
1 
175 
ec 
84 
• 
. 63 
. . . 16 
IC 
. 18 
13 
15e 
63 
3 
2 
93 
45 
2e 
2 
2 
2 
CU DE POTASSIUM 
8 
2 
. . 6
6 
• 
ET PERCHLORATES 
C AMHONIUH 
7 
3 . ' 
. 
' 
6 
2 
. . 1
. . 2 
'-
16 
22 
i 
i'-
i't 
Γ 
ι : 
1 
11 
11 
1 
VALEURS 
Deutsch land 
(BR) 
18 
a 
126 
a 
403 
. 17 
160 
34 
15 
18 
8 
2 1 7 
18 
. 42 
4 
1 086 
5 4 7 
2 7 1 
182 
268 
1 
2 1 7 
• 
15 
55 
12 
18 
15 
179 
28 
122 
8 0 
28 
1 
16 
3 
. 2 
. , 8
. 6 
. a 
a 
. . . • 
38 
19 
18 
4 
1 
. . • 
. a 
2 
. a 
a 
3 
î 
2 
a 
a 
• 
26 
27 
65 
137 
28 
98 
33 
11 
a 
1 
a 
' 
I U l i a 
a 
. . 4
­
4 
. 4 
. . ­
3 6 6 
6 
• 
375 
3 6 9 
. . 6 
a 
a 
• 
. . a 
11 
. . ­19 
. 5 
5 
13 
1 
. ­
1 
26 
34 
2 
31 
26 
1 
. • 
3 
î 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
143 
Januar-Dezember — 1966 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Lander­
schlüsse 
Code 
pays 
M E N G E N looo kg Ci U ANTITES 
EWG-CEE France Belg..Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
l u l i a 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG-CEE France Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
NATRIUMCHLCRAT 
001 002 0O3 004 022 026 038 040 056 06O 204 212 32 2 362 374 624 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
2 357 6 070 
711 6 252 1 724 200 68 1 255 
1 002 91 402 
300 
219 90 100 
21 253 15 394 
3 457 3 146 1 310 371 116 
1 093 
KALIUMCHLORAT 
0C2 003 022 050 052 204 208 224 302 390 484 660 700 706 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
102 90 
152 92 60 121 120 64 50 JI 93 98 270 
89 1 235 37 5 154 261 154 123 1 
501 711 676 724 200 
255 
C02 
4C2 ' 62 300 219 90 100 
15 655 10 094 3 265 2 978 1 294 371 115 1 002 
1C2 80 
152 92 59 
121 120 30 50 40 
ICO 
93 
120 
1 443 222 346 152 876 129 120 
BARIUMCHLORAT 
001 3 
10OO 
¡ 0 1 0 
1020 
1021 
1030 
53 39 14 7 1 
ANOERE CHLORATE 
003 036 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1032 
9 0 6 
4 
911 
9 0 6 
4 
4 
1 
1 
AMMONIUM PERCHLORAT 
005 
0 2 2 
1000 
1010 
1020 
1021 
2 2 8 
3 0 
263 
2 3 3 
3 0 
30 
NATRIUMPERCHLORAT 
0 0 5 3 0 
1000 
1010 
1020 
1021 
3 2 
3 0 
2 
2 
Ί8 
260 
2 3 0 
lì 
32 
30 
2 
2 
KALIUMPERCHLORAT 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
10 
2 
ANOERE PERCHLORATE 
10OO 
1020 
1030 
1032 
63 
59 
34 
lì 
32 
93 
5 
150 
446 
11 
29 
2 
405 
25 
3 
1 
906 
4 
909 
906 
4 
4 
BROMIDE UNO OXYBROMIDE.BROMATE UNO PERBROMATE. 
HYPOBROMITE 
001 
002 
003 
004 
C05 
022 
030 
034 
036 
52 
284 
30 
394 
20 
2B 
71 
277 
25 
340 
8 
5 
3 
68 
2 
10 
36 
2 
44 
7 
28 
24 
11 
1 
15 
5 
3 
5 
i 
2 
CHLORATE DE SODIUM 
2 357 
510 
001 
002 
003 
004 
022 
026 
038 
040 
056 
060 
204 
212 
322 
362 
374 
624 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EM.FED 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
MAROC 
TUNISIE 
.CONGOLEO 
MAURICE 
.REUNION 
ISRAEL 
5 241 
188 
165 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
002 
003 
022 
050 
052 
204 
208 
224 
302 
390 
484 
660 
700 
708 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
265 
850 
106 
872 
264 
31 
12 
203 
140 
14 
61 
10 
47 
35 
13 
15 
2 989 
2 094 
539 
490 
204 
59 
18 
154 
777 
106 
571 
264 
31 
203 
140 
6Î 
10 
47 
35 
13 
15 
303 
455 
505 
466 
201 
59 
ie 
140 
CHLORATE DE POTASSIUM 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
R O Y . U N I 
GRECE 
TURQUIE 
MAROC 
.ALGERIE 
SOUDAN 
.CAMEROUN 
R . A F R . S U D 
VENEZUELA 
PAKISTAN 
INDONESIE 
P H I L I P P I N 
M O N O E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
17 
20 
32 
18 
11 
24 
25 
14 
10 
11 
29 
18 
20 
46 
379 
46 
75 
32 
257 
31 
26 
17 
15 
32 
18 
11 
24 
25 
6 
IC 
9 
21 
19 
22 
287 
40 
69 
32 
177 
26 
25 
2 8 3 2 . 2 0 CHLORATE OE BARYUM 
3 9 0 0 1 FRANCE 1 4 
SI 1000 
39 1010 
13 1020 
6 1021 
1030 
2 8 3 2 . 3 0 
N O N O 
CEE 
CLASSE 
AELE 
CLASSE 
19 
14 
5 
2 
AUTRES CHLORATES 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 3 6 SUISSE 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1032 
M O N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
79 
36 
117 
79 
36 
36 
2 
33 
35 
33 
33 
2 
PERCHLORATE 0 AMMONIUM 
005 ITALIE 
022 ROY.UNI 
3 1000 
3 1010 
1020 
1021 
i C N O E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
161 
16 
180 
163 
16 
16 
161 
16 
179 
162 
n PERCHLORATE OE SODIUM 
005 ITALIE 
1000 M O N O E 
1010 CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
10 
10 
1 
1 
10 
10 
1 
1 
PERCHLORATE DE POTASSIUM 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
« C N D 
CEE 
CLASSE 
AELE 
CLASSE 
.EAMA 
AUTRES PERCHLORATES 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 .A .AOM 
2 6 5 
65 
301 
1 
14 
6 7 4 
631 
29 
23 
2 
8 
18 
1 
24 
91 
5 
6 
8Ö 
5 
1 
79 
3 
82 
79 
3 
3 
BROMURES ET 0XY6RDHURES BROMATES ET PERBROMATES 
HYPOBROHITES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
022 ROY.UNI 
030 SUEDE 
034 OANEMARK 
036 SUISSE 
175 
17 
2 49 
17 
31 
26 
10 
80 
169 
13 
205 
4 
3 
2 
74 
40 
2 
3Θ 
7 
27 
22 
26 
4 
3 
6 
4 
1 
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
060 
064 
066 
4 0 0 
4 0 4 
412 
508 
5 28 
720 
732 
8C0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
JODIO 
JCOIO 
0 0 1 
003 
0 0 4 
005 
0 3 2 
0 3 6 
0 6 4 
0 6 6 
2 2 0 
400 
4 8 0 
508 
7 2 0 
1000 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
JOOAT 
066 
508 
6 6 4 
10OO 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
OXYJO 
1 0 0 0 
I C I O 
1 0 2 0 
S U L F I 
K A L I U 
508 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
K A L Z I l 
030 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1C20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
NATRI I 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
030 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
040 
0 4 2 
048 
0 5 0 
062 
066 
204 
212 
288 
322 
334 
346 
M E N G E N 
EWG­CEE 
48· 
2 1 
15 
30 
16 
2 0 
2 8 1 
77 
6 5 
73 
B4 
1 79 8 
7 7 8 
19 8 
153 
4 7 2 
9 
2 
149 
' UND DXYJC 
11 
4 
e 
19 
4 
IO 
6 
7 
6 
2 
6 
3 1 
2 0 
1β2 
43 
33 
19 
72 
3 
1 
32 
6 
10 
4 
26 
2 
2 
2 
17 
6 
France 
48 
. 14 
2 
. 8 
27Θ 
71 
65 
77 
58 
1 4 0 9 
6 5 0 
228 
76 
4C5 
8 
2 
126 
1000 
Belg.­Lux. 
15 
12 
1 
, 2 
. a 
• 
kg 
N e d e r l a n d 
. . 23 
IC 
11 
. 1 
. . 25 
2 66 
81 
154 
72 
44 
. . • 
DIDE.JODATE UND PERJODATE 
, . . 5 
. a 
1 
5 
6 
a 
. . • 
32 
5 
1 
1 
20 
2 
1 
6 
U D E UND PERJODATE 
a 
. ­
l E . E I N S C H L 
1 ­ , B A R I U M ­ , 
205 
4oe 
52 
29 
2 
206 
121 
I M ­ , A N T I M O r 
4 
31 
156 
5 
n e 
32 
19 
3 
6 
15 
IMSIILF IC 
9 4 9 
1 180 
2 0 3 3 
1 6 7 2 
9 0 7 
8Θ1 
6 2 2 
2 9 6 
5 1 1 
5 0 6 
2 9 5 
1 8 1 4 
2 2 0 
778 
362 
552 
9 7 9 
536 
3 6 0 
2 6 1 1 
532 
167 
2 9 3 9 
8 9 
1C6 
a 
. • 
ESSLICH 
a 
2 
. 6 
10 
. 4 
. a 
. . 2 
14 
17 
62 
17 
11 
7 
18 
. . 17 
a 
. • 
2 
a 
2 
. 2 
3 
5 
1 
. . a 
5 
3 
33 
5 
1 
4 
12 
. a
e 
2 
1C 
4 
22 
2 
2 
2 
17 
2 
a 
POLYSULFIDE 
Z INN­ ,QUECKSILBER 
. . 
­ . E I S E N S U L F I D 
. ­
8 
. 1 
. 7 
1 
6 
« 
. 646 
3 5 1 
1 6 7 2 
85 
. 51 
235 
120 
15 
221 
4 5 Í 
7C 
. 260 
451 
2 0 0 
1 2 7 8 
282 
15 
269 
5 
25 
31° 
4C 
. 36 
a 
5 
1 
. ­
34C 
. 16C 
. 3C 
6CC 
. 2C 
. ­VK 
. . . „ 
. 
57S 
IOC 
, 2 621 
Î L L F I D 
a 
, 15 
. 
a 
a 
' 
'. 
'. . 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
21 
a 
85 
27 
15 
5 
20 
1 
23 
9 
2 
4 
2 
3 
i a 
2 
4 
θ 
53 
16 
14 
7 
2 1 
. . 1 
a 
a 
. • 
5 
103 
52 
4 
2 
6 
41 
4 
• 
1 0 7 
4 
81 
32 
7 
1 
. 15 
5 7 9 
505 
1 522 
B07 
766 
22 
2 4 5 
2 5 6 
3 8 6 
2 80 
1 168 
155 
2 57 
292 
50 
6 9 3 
65 
160 
754 
150 
152 
43 
65 
83 
I U l i a 
3 
1 
. 1 
. . • 
a 
. . . a 
. . a 
a 
. . . • 
2 
. . , 1 
1 
. ■ 
. • 
200 
3 0 5 
. 25 
a 
200 
80 
a 
• 
1 
1 
30 
10 
15 
65 
7 0 
. 5 0 2 
26 
19 
• 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
50B 
5 2 8 
7 2 0 
732 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 834 
2 8 3 4 . 1 1 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 2 
0 3 6 
0 6 4 
0 6 6 
2 2 0 
4 0 0 
4 8 0 
506 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 20 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
BRESIL 
ARGENTINE 
CHIN.CONT 
JAPON 
AUSTRALIE 
M C Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
33 
21 
13 
36 
15 
13 
164 
37 
35 
32 
47 
1 2 4 9 
5 2 9 
323 
158 
297 
11 
3 
102 
France 
33 
. 10 
1 
a 
3 
160 
29 
35 
32 
24 
853 
3 9 1 
152 
80 
233 
10 
3 
78 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
10 
7 
1 
. 2 
a 
. • 
IOOURES ET CXYIOOURES IDCATES ET 
IODURES 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
FINLANDE 
SUISSE 
HCNGRIE 
ROUHANIE 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
COLCHBIE 
BRESIL 
CHIN.CONT 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
57 
13 
2 1 
5 1 
14 
2Θ 
15 
18 
15 
57 
32 
98 
46 
632 
149 
160 
59 
241 
9 
4 
80 
2 8 3 4 . 3 0 IODATES 
0 6 6 
5 0 8 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ROUMANIE 
BRESIL 
INDE 
M C Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
14 
22 
11 
65 
6 
5 
4 
4 1 
14 
l ì 
3 
12 
15 
. 5 
. ­
55 
11 
4 
2 
65 
8 
4 
15 
2 6 3 4 . 9 0 OXYIODURES ET PERIODATES 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
2 8 3 5 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
4 
3 
1 . • 
SULFURES YC POLYSULFURES 
2 8 3 5 . 1 0 SULFURES DE POTASSIUM DE 
5 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
BRESIL 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
18 
46 
10 
6 
3 
19 
12 
. 
4 
13 
21 
a 
10 
. a 
a 
. 5 
36 
39 
156 
38 
30 
19 
48 
. . 39 
1 
a 
1 
BARYUM 0 
. 
Neder lanc 
i ' 
I Í 
< , 1 
. . 21 
2 5 " 
81 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 Î 
3 
18 
■ 
1 
4 
5 
2 
123 
4 1 
1 3 4 
66 12 
3 7 
, • 
1 
24 
PERIOOATES 
6 5 1 
. ' , 
9 
. 19 
7 7 
6 9 
i : 
; 
1 
4 
a 
57 
22 
2 9 
7 
9 4 2 7 8 
1 ' 
21 
1 
85 
103 
27 
3 9 
21 
. . 5 
4 10 
22 
1 
a 
55 10 
6 
5 
4 
4 . 4 10 
2 
2 
• 
I U l i a 
6 
3 
. 3 
. ­
i 
9 
1 
2 
. 4 
1 
. • 
1 
• 
E T A I N OU DE MERCURE 
2 8 3 5 . 2 0 SULFURES OE CALCIUM D ANTIMOINE OU DE FER 
0 3 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SUEDE 
ETATSUNIS 
M C Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
13 
22 
80 
10 
54 
24 
12 
1 
4 
4 • 
2 8 3 5 . 4 1 SULFURES DE SODIUM 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 4 
2 1 2 
2 8 8 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
MAROC 
T U N I S I E 
N IGERIA 
.CCNGOLEO 
E T H I O P I E 
KENYA 
98 
111 
197 
119 
107 
83 
78 
35 
56 
66 
32 
169 
26 
85 
60 
54 
118 
42 
25 
272 
52 
21 
365 
17 
13 
. 57 
3 1 
119 
. 9 
, 5 
24 
13 
2 
2 1 
. 46 
6 
. 3 1 
34 
15 
130 
23 
1 
3C 
. 3 
a 
22 
2 1 
. 25 
. 3 
. . ­
3C 
. 13 
, . 3 
76 
» 2 
a 
. 39 
a 
, . . . . . 70 
10 
. 33C 
. ' 
1 
18 
6 
1 
1 
2 
7 
! 11 
1 4 2 
9 
26 
! 22 
3 
, 4 
64 
5 1 
153 
. 
% 
3 0 
3 0 
53 
30 
107 
18 
3 0 
54 
4 
84 
8 
10 
72 
19 
2 0 
5 
14 
10 
17 
28 
2 
5 
2 
17 
5 
a 
• 
1 
1 
4 
1 
2 
8 
9 
. 50 
3 
3 
* 
·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
145 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N ΤITÉS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland l u l i a 
(BR) 
366 376 362 390 404 412 432 480 484 500 508 512 516 524 604 608 612 616 624 660 680 708 80O 804 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
436 9 62T 514 2 490 508 175 65 230 103 167 550 52 73 672 156 240 117 188 236 105 21B 26C 557 721 
41 904 6 740 12 124 4 797 21 949 3 094 73 1 063 
369 881 254 180 
10 ICI 5C0 
10 10 321 
35 150 
eo 
14 6 
145 96 33Θ 351 
ANOERE SULFIDE 
001 002 003 004 005 022 030 032 034 036 038 042 062 322 390 400 506 660 700 732 
eoo 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
132 23 573 75 
199 
43 
296 153 35 
2 9 9 
187 
101 
9 
3 6 5 
5 
318 
86 
8 
30 
34 
38 
3 341 1 201 
1 5 7 9 
9 1 5 550 382 2 10 
669 
899 
C58 
868 
412 
53 
815 
64 
ï 
15 
2 
e6 64 17 15 4 2 2 
11 
281 
11 048 500 1 731 4 6 0 
8 8 1 7 
2 6 2 7 
20 10 2 
25 19 
1 1 
3 6 5 
403 31 5 4 
3 6 5 
3 6 5 
69 
245 1 4 4 0 
5 0 8 
27 
65 
2 3 0 
93 
66 50 42 51 
311 108 90 37 
188 
152 2 54 73 164 20B 
4 9 
14 868 
3 512 
6 8C6 
3 129 
4 302 
47 
20 
24Θ 
332 
23 
553 
197 42 
2 89 153 20 
2 99 187 
98 1 
5 318 
86 
Β 
30 
34 
38 
13 1 4 4 1 
K A L I U M ­ . K A L Z I U H ­ . B A R I U H ­ . E I S E N ­ . Z I N N P O L V S U L F I D 
005 5 1 
1000 
1010 1020 
1021 1030 
142 
76 65 
14 2 
ANDERE POLYSULFIOE 
003 73 
10C0 1010 1020 1021 
79 73 
6 
5 
6 0 
60 
639 
105 
5 53 
892 
ìeo 
15 
87 71 15 14 2 
19 
13 
6 
5 
D I T H I O N I T E I h Y D R O S U L F I T E I . A U C H DURCH ORGANISCHE 
STOFFE S T A B I L I S I E R T . S U L F O X Y L A T E 
19 5 115 47 371 210 
60 
176 
49 71 
6Ϊ 
47 
61 
68 
150 
1 
120 
45 
177 
42 
5 
C90 
73β 
60 
60 
30 
2C8 
001 
002 004 005 028 
0 30 
032 0 34 
040 042 050 052 204 208 212 246 272 390 404 468 460 606 624 660 664 676 6Θ0 700 704 708 740 
120 
98 55 115 177 462 260 76 257 131 152 104 61 47 61 66 150 29 120 45 296 42 146 2 090 987 50 60 101 60 30 29 8 
000 
ο ί ο 
7 0 9 5 
38 8 
5 2 9 3 
139 
3 724 
15 
10 
12 
20 
15 
7 0 
5 
4 712 
40 
688 
150 
3 9 5 6 
3 6 6 
3 7 6 
3 6 2 
3 9 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 2 
4 6 0 
4 8 4 
5 0 0 
50Θ 
5 1 2 
516 
5 2 4 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 8 0 
7 0 8 
BOO 
8 0 4 
MCZAMBIQU 
ZAHBIE 
RHODES IE 
R.AFR.SUO 
CANADA 
MEXIQUE 
NICARAGUA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
URUGUAY 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
THAILANOE 
P H I L I P P I N 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
1 0 0 0 M O N D E 1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
001 002 003 004 005 022 030 032 034 036 038 042 062 322 390 400 508 660 700 732 800 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
52 
1 123 
66 
233 
56 
17 
10 
24 
13 
18 
38 
13 
10 
69 
16 
26 
14 
26 
33 
34 
19 
30 
58 
74 
4 528 
6 3 4 
1 287 
485 
2 521 
381 
99 . 52 
12 
a 
1 10 34 1 1 26 4 15 9 
2 1 11 10 33 32 
COO 
207 274 106 45E 44 6 61 
45 
497 35 46 
2 34 
1 234 44 202 45 986 33C 
a 
a 
AUTRES SULFURES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-6AS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
.CONGOLEO 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
BRESIL 
PAKISTAN 
INDONESIE 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
126 
18 
143 
43 
114 
19 130 50 17 91 68 43 42 45 16 
109 30 16 10 13 53 
253 444 620 331 140 50 2 50 
24 5 14 8 5 
2 
4 35 9 1 22 
5 3 45 
128 48 27 22 45 45 
1 15 
69 6 18 16 5 
2835.51 POLYSULFURES OE POTASSIUM CALCIUM BARYUM FER 
005 ITALIE 18 
55 5 50 
1000 1010 1020 1021 1030 
I C Ν D CEE CLASSE AELE CLASSE 
40 26 13 6 1 
29 134 56 5 10 24 12 
M 4 12 7 40 10 
u 
5 26 23 32 6 20 23 
646 3T5 737 316 514 5 2 20 
125 14 139 
105 16 93 50 10 91 68 30 1 
16 109 30 16 10 12 53 
1 027 383 556 2 82 85 5 
32 25 6 6 1 
AUTRES POLYSULFURES 
0 0 3 PAYS-BAS 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
17 
13 
4 
2 
IC 
10 
2 8 3 6 . 0 0 » I HYDROSULFITES YC S T A B I L I S E S PAR OES MATIERES 
" TES ORGANIQUES SULFDXYLA É  
} . ND 120 79 50 . , 130 111 50 18 71 
a a 42 
20 
119 
50 
ICI 
866 129 
50 82 39 104 
140 
249 
90 
936 120 
001 
002 004 005 028 030 032 034 040 042 050 052 204 208 212 248 272 
390 404 468 480 608 624 660 
664 676 6B0 700 7 04 
708 
740 
1000 1010 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEHARK 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
.SENEGAL 
• C . I V O I R E 
R .AFR.SUD 
CANADA 
INDES OCC 
COLOMBIE 
SYRIE 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INOE 
BIRMANIE 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
44 
43 
20 
39 
67 
165 
110 
26 
103 43 59 39 26 21 26 25 54 12 37 16 
102 17 57 758 347 21 .20 36 21 12 
116 
2 600 146 
11 2 39 17 129 92 20 62 17 28 
26 21 26 25 54 
37 16 60 17 2 758 259 
20 
21 12 82 
539 51 
32 
18 
50 36 18 6 25 
317 51 
527 2 1 
645 6 73 le 562 2 
344 44 
* ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
102O 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
SULF I 
S U L F I ' 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
028 
030 
0 3 2 
0 3 4 
036 
038 
0 4 0 
042 
0 5 0 
052 
0 5 6 
062 
0 6 4 
0 6 6 
268 
322 
3 9 0 
400 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
504 
508 
524 
528 
616 
6 6 0 
668 
7 0 0 
704 
708 
736 
740 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
THIOS 
001 
002 
0 0 3 
004 
005 
0 3 0 
0 3 6 
038 
042 
528 
616 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SOLFAI 
NATRI I 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
026 
0 2 6 
030 
0 3 2 
034 
036 
036 
040 
042 
050 
204 
208 
216 
286 
390 
4 0 0 
404 
4 2 4 
4 4 0 
4 8 0 
484 
504 
508 
6 0 4 
608 
612 
6 1 6 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
1 
4 
ΓΕ UNC 
IE 
1 
2 
3 
2 
1 
1 
11 
1 
1 
42 
13 
2C 
14 
7 
1 
JLFATE 
1 
1 
5 
4 
ΓΕ UND 
8 5 1 
05 4 
846 
24 1 
76 
9 
France 
1 
4 
124 
674 
C29 
240 
75 
• 
THIOSULFATE 
6 3 5 
8 3 1 
842 
2 5 9 
854 
3 9 3 
104 
372 
OOC 
3 6 6 
4 6 7 
514 
763 
363 
2 3 3 
46 5 
72 
6 1 6 
151 
2 0 8 
6 7 
6 4 5 
6 7 6 
5 5 1 
4 5 6 
5 2 6 
2 5 1 
2 1 9 
86 5 
5 6 7 
3 3 4 
2 1 5 
3 6 6 
176 
12e 
4 1 2 
9 2 iil 4 7 4 
140 
4 2 2 
0 4 1 
B48 
101 
125 
5 9 
57 6 
8 4 8 
6 5 6 
4 0 5 
4 1 2 
0 2 9 
104 
3 6 6 
132 
52 
24 
7 0 
9 1 1 
3 5 1 
6 9 9 
7 3 9 
6 3 3 
il 3 0 
ALAI 
IMSULFAT 
13 
21 
7 
1 
32 
5 
11 
69 
15 
6 
5 
1 
4 
1 
1 
19 
134 
2 
3 
1 
1 
372 
ΘΘ8 
914 
7 1 9 
34 1 
50 3 
383 
4 8 8 
106 
7 5 7 
6 1 1 
39 0 
4 0 5 
2 6 6 
9 5 3 
9 5 9 
4 5 2 
6 2 0 
4 0 5 
8 1 8 
6 1 0 
227 
7C0 
362 
6 5 0 
326 
116 
4 7 0 
3 4 5 
573 
0 6 4 
9 5 9 
7 6 0 
2 
1 
1 
2 
2 
706 
652 
1 
100 
. 13 
3 
. 29 
50 
116 
30 
76 
a 
. 66 
. . . a 
47 
15 
3 
13 
20 
14 
0 3 0 
4 5 9 
357 
208 
1C6 
6 
24 
66 
051 
2 2 6 
3 5 1 
727 
98 
2 2 5 
15 
. ­
945 
3 54 
4 6 6 
373 
125 
8 
13 
• 
1000 
Belg.­Lux. 
11 
a 
54 
1 
15 
91 
67 
19 
5 
1 
2 
5 
1 
e a 
1 
. . • 
NE.PERSULFATE 
1 
1 
3 
1 
1 
197 
90 
596 
662 
a . . 2 4 1 
53C 
3 2 1 
. ICO 
12 
6 
560 
025 
20 
7 933 
. 5 Í 
2 Î 
1 574 
a 
. 1 100
3 C 843 
12 638 
a 
1 
3 5CÍ 
31 
110 806 
95 
* 
kg 
N e d e r l a n d 
444 
3 3 0 
293 
. 1
" 
265 
54 
2 
. . a 
. . a 
a 
. . 4 
5 
a 
. a 
. . e 5 
. 1C 
. 4E
61 
5 
a 
1 
. 15 
. 7
2 
l i 
2 
. 3
2 
67C 
32« 
35 
3 
3C6 
5 
1 
2 
, 2C 
a 
a 
. . 1
• 
21 
22 
a 
a 
7 
. a 
• 
320 
4 822 
a 
98 
6 6 ' 
376 
a 
1 23C 
10 
3O0 
a 
a 
29 
a 
3C 
5 
. . 2
285 
3 
. 105 
50 
25C 
22 
4C 
1 
245 
a 
ecc • 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
1 
2 
3 
2 
1 
1 
11 
1 
1 
37 
9 
19 
14 
6 
1 
2 
1 
5 
15 
7 
26 
4 
10 
36 
7 
5 
5 
1 
1 
1 
19 
2 2 
2 
3 
1 
1 
6Θ9 
071 
136 
a 
7 54 
393 
091 
3 6 9 
0C0 
322 
3 7 1 
397 
6C8 
243 
221 
4 6 5 
a 
616 
151 
2 06 
56 
593 
6 6 1 
5 3 8 
443 
4 7 8 
190 
2 1 4 
843 
586 
3 2 6 
2 00 
366 
169 
126 
395 
90 
166 
90 
4 5 8 
056 
6 4 9 
332 
5 75 
6 4 1 
106 
34 
433 
848 
605 
176 
. 302 
6 
138 
115 
29 
23 
70 
632 
933 
403 
344 
4 9 6 
3 
. • 
116 
6 69 
76β 
. 9C5 
β31 
5 
3 8 8 
792 
109 
7Θ1 
066 4C5 
2 3 7 
3 45 
917 
4 4 1 
40 
4C5 
816 
2 9 5 
393 
700 
257 
6 0 0 
076 
094 
410 
344 
253 
064 
60 
760 
l u l i a 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
283 1 0 2 0 
5 0 1 0 2 1 
524 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
9 1 0 4 0 
2 8 3 7 
W E R T E 
EWG­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. ΕΛΗ A 
.A.ACM 
CLASSE 3 
SULFITES 
2 8 3 7 . 1 0 SULFITES 
1 6 6 6 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
255 
0 0 5 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
15 
4 6 0 3 8 
0 4 0 
126 0 4 2 
4 0 0 5 0 
7 0 5 2 
0 5 6 
4 
1 
2 28 
1 92 
25' 
6 
3 
7 
4 
1 
9 
4 
2 
2 
' 
31 
7 
0 6 4 
0 6 6 
2 6 8 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
! 5 0 8 
5 2 4 
5 2 8 
6 1 6 
6 6 0 
6 6 8 
7 0 0 
7 0 4 
7 08 
¡ 7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
r looo 
1 0 1 0 
1 1 0 2 0 
! 1 0 2 1 
r 1 0 3 0 
) 1 0 3 1 
1 0 3 2 
> 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
L I B E R I A 
.CONGOLEO 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
IRAN 
PAKISTAN 
CEYLAN 
INDONESIE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M C Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1 
ET 
3 
1 
1 
6 7 1 
369 
779 
86 
34 
4 
France 
411 
2 3 6 
1 4 7 7 
88 
34 
HYP0SULF I1ES 
302 
222 
325 
28 
330 
32 
99 
75 
524 
122 
54 
72 
70 
46 
22 
4 1 
16 
79 
12 
22 
10 
66 
95 
48 
112 
47 
24 
25 
66 
4 1 
37 
19 
29 
19 
13 
39 
10 
19 
11 
45 
4 1 2 
206 
383 
9 0 4 
6 6 4 
16 
7 
158 
2 8 3 7 . 3 0 HYPOSULFITES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
1 0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
! 0 3 6 
r 0 3 8 
0 4 2 
5 2 8 
6 1 6 
1 1 0 0 0 
1 0 1 0 
i 1 0 2 0 
ί 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 1 0 3 1 
1 0 3 2 
) 1 0 4 0 
2 8 3 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ARGENTINE 
IRAN 
Ν C Ν 0 E 
CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
SULFATES 
2 8 3 8 . 2 1 SULFATES 
1 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 8 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 4 
4 4 0 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
i 6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUECE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
MAROC 
■ALGERIE 
L IBYE 
N IGER IA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HONOUR.RE 
PANAMA RE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
125 
224 
3 1 
48 
168 
10 
34 
13 
13 
10 
11 
7 7 0 
596 
9 0 
69 
62 
1 
2 
2 
a 
23 
51 
2 
20 
. 3 
1 
î 11 
23 
4 
15 
a 
. 13 
a 
a 
. 10 
2 
1 
1 
a 
a 
. 4 
a 
a 
a 
a 
a 
. a 
. . 3 
209 
96 
8C 
44 
20 
2 
4 
13 
a 
93 
14 
43 
72 
9 
20 
2 
a 
• 
272 
222 
4 1 
33 
10 
1 
2 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
3 
5 
20 
12 
3 
4 
a 
2 
. a 
. . a 
. a 
a 
1 
• 
2 
î a 
a 
a 
. • 
ALUNS ET PERSULFATES 
CE 
1 
1 
3 
SUD IHM 
307 
552 
2 0 4 
102 
0 3 9 
119 
U 
2 4 7 
325 
3 8 5 
197 
162 
11 
23 
116 
26 
36 
53 
15 
24 
368 
047 
15 
11 
1Θ 
65 
80 
14 
10 
21 
25 
29 
45 
a 
7 2 
6 
9 2 
171 
17 
37 
14 
5 1 
16 
162 
. 8
6 
71 
, . 2 1
559 
246 
82 
2 67E 
6 
' 
N e d e r l a n d 
159 
117 
107 
a 
• 
23 
4 
. . . a 
a 
. a 
a 
a 
a 
l 
1 
. . a 
a 
2 
1 
i 
5 
6 
1 
a 
a 
2 
ΐ 
2 
a 
a 
1 
67 
21 
5 
3 ! 
2 
-
1 
ï 
. a 
a 
a 
1 
• 
3 
2 
. 1
. . ­
9 
65 
. 4 
. 17 
11 
. 3 6 
1 
1 0 
2 
2 
7 
1 
1 
. 8
a 
2 1 
■ 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
160 
195 
2 6 5 
31Ò 
32 96 
74 
524 
114. 
4 0 
49 
51 
26 
20 
41 
79 
12 
22 
8 
57 
93 
46 
1 1 1 
4 2 
18 
24 
8 1 
4 1 
34 
17 
29 
18 
13 
37 
10 
17 
11 
4 1 
2 9 3 0 
9 3 0 
1 2 6 8 
855 
5 9 9 
12 
3 
133 
125 
130 
17 
96 
1 
13 
12 
10 
9 
11 
4 8 2 
366 
46 
34 
68 
a 
. • 
136 
4 1 5 
190 
a 
7 9 7 
101 
. 2 2 6 
6 7 3 
138 
1 5 0 
168 
U 
22 
26 
26 
35 
2 
15 
24 
3 5 9 
353 
15 
8 
16 
58 
79 
12 
10 
8 
25 
2 
45 
I U l i a 
101 
16 
195 
a 
4 
1 1 6 
. 26 
. a 
. . 1 
3 
13 
4 
1 
2 
186 
1 4 3 
27 
5 
6 
a 
10 
a 
a 
a 
4 
. 1 
1 
. ­
11 
4 
2 
2 
3 
. a 
2 
*) Stehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
147 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Ital ia 
624 
632 
660 
704 
708 
800 
804 
820 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
1 910 
43 0 
560 
1 691 
1 836 
1 364 
16 040 
640 
4C2 101 
77 233 
257 977 
99 769 
26 421 
182 
2 276 
470 
CAOMIUMSULFAT 
003 9 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
KALIUMSULFAT 
036 
064 
400 
1C00 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
KUPFERSULFAT 
94 
92 
1 
283 
60 
102 
740 
54 
509 
337 
61 
4 
10 
114 
001 
002 
003 
004 
005 
0 28 
032 
034 
050 
060 
064 
204 
212 
2 56 
310 
346 
390 
508 
660 
704 
7 20 
1000 
010 
020 
021 
030 
031 
.032 
040 
160 
19 3 
463 
706 
100 
675 
363 
356 
201 
67 
751 
16 
85 
39 
000 
42 
105 
595 
25 
56 
08B 
16 369 
3 622 
4 739 
2 057 
2 103 
24 
20 
5 906 
BARIUMSULFAT 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
050 
052 
062 
064 
390 
400 
404 
412 
508 
512 
528 
624 
660 
664 
708 
728 
800 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
l 442 
1 716 
1 032 
429 
1 654 
4 386 
2 409 
1 225 
269 
1 829 
424 
176 
199 
329 
67 
13 9 
166 
365 
2 250 
167 
446 
292 
45 
160 
198 
140 
119 
231 
110 
231 
24 090 
6 272 
14 585 
9 586 
2 821 
380 
27 
413 
ZINKSULFAT 
001 
003 
004 
577 
2 770 
141 
15 
640 
11 450 
6 744 
252 
100 
454 
34 
236 
171 178 
9 567 
161 431 
31 944 
160 
1 
77 
76 
1 
243 
926 
7C5 
105 
211 
20 
19 
400 
215 
6β 
262 
20 
eoo 
2 
6 
leo 
25 
1 929 
565 
1 C20 
15 
344 
317 
15 
320 
35 
10 
• 34 
173 
464 
172 
99 . . 104 
600 
67 
16 
85 
159 
1 887 
524 
a 
154 
249 . 600 
a 
. a 
30 
698 
5 
100 
200 
630 
570 
115 
155 
191 
4 
78 
78 
577 
416 
25 
35 
35C 
i 
30 
630 
6 52 
16 967 
5 240 
9 249 
2 223 
2 448 
121 
3C 
29 
4 
10 
1 
18 
816 
80 
560 
690 
8 06 
719 
841 
202 316 
55 661 
124 935 
64 502 
21 281 
25 
40 
440 
17 
16 
37 
29 
598 
367 
166 
320 
62 
45 
62 
172 
165 
20 
10 
200 
10 
34 
647 
451 
910 
520 
286 
22 
9 
283 
80 
94 
624 
54 
469 
327 
21 
2 
92 
ì 
521 
114 
2 54 
1 
75Ì 
9 
102 
37 
5 
334 
25 
56 
3 457 
95 
1 919 
1 797 
692 
698 
1 134 
959 
1 314 
4 386 
2 095 
¿Ο* 
1 748 
362 
163 
199 
324 
39 
168 
193 
1 905 
l 2 x 
429 
292 
45 
160 
1B8 
140 
119 
31 
100 
197 
19 141 
4 104 
12 5 9 0 
9 020 
2 174 
41 
2TÌ 
190 
1 
110 
78 
1 
6 2 4 
6 3 2 
680 
704 
708 
800 
804 
820 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
THAILANDE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.OCEAN.FR 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
4 2 
13 
14 
4 0 
43 
33 
3ΘΘ 
16 
441 
20 3 
505 
104 
716 
11 
70 
12 
SULFATE DE CADMIUH 
0 0 3 PAYS­BAS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
264 
29 5 
284 
7 
2 
4 
SULFATES DE POTASSIUM 
036 SUISSE 
064 HONGRIE 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1 
40 
10 
1 . 
. 
010 
020 
021 
030 
031 
032 
040 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
30 
12 
15 
113 
9 
73 
46 
10 
i 
19 
SULFATES DE CUIVRE 
001 
002 
003 
004 
005 
02β 
032 
034 
050 
060 
064 
204 
212 
256 
310 
346 
390 
50β 
660 
704 
720 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
NORVEGE 
FINLANOE 
DANEMARK 
GRECE 
POLOGNE 
HONGRIE 
MAROC 
T U N I S I E 
GUIN.PORT 
G U I N . E S P . 
KENYA 
R .AFR.SUD 
BRESIL 
PAKISTAN 
MALAYSIA 
CHIN.CONT 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
6 4 
83 
1 022 
307 
31 
271 
165 
4 5 9 
6 9 7 
24 
3 1 8 
11 
41 
14 
3 8 1 
19 
49 
272 
11 
25 
1 9 0 3 
307 
508 
664 
749 
890 
13 
11 
245 
SULFATE OE BARYUM 
5 
28 
139 
29 5 
74 
65 
31 
17 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
050 
052 
062 
064 
390 
400 
404 
412 
506 
512 
528 
624 
660 
664 
706 
728 
800 
1000 
010 
020 
021 
030 
031 
.032 
040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
PHILIPPIN 
COREE SUD 
AUSTRALIE 
Ι Ο Ν Ο E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
150 
1T9 
124 
29 
166 
326 
224 
100 
27 
164 
40 
16 
20 
29 
12 
21 
22 
33 
251 
26 
48 
46 
11 
34 
18 
14 
18 
29 
11 
21 
326 
648 
310 
805 
316 
23 
4 
51 
74 
198 
85 
30 
1 
40 
501 
24 
lî 
41 
845 
1 900 
387 
542 
42 
102 
10 
10 
669 
31 
37 
16 
2 
63 
1 
1 
83 
12 
SULFATE DE ZINC 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
51 
241 
13 
272 
86 
162 
4 
24 
18 
3 
29 
3 
521 
341 
96 
69 
84 
6 
66 
3 984 
246 
3 729 
620 
8 . . 
1 
10 
2 
17 
140 
390 
76 
240 
64 
70 
4 
237 
232 
5 
787 
218 
63 
115 
11 
335 
2 
46 
100 
027 
06Θ 
425 
63 
476 
3 
10 
10 
51 
36 
3 
39 
3 
14 
40 
41 
15 
148 
4 534 
1 538 
2 435 
l 351 
550 
1 
2 
11 
56 
52 
2 
2 
4 
30 
12 
15 
91 
9 
69 
44 
1 
1 
37 
î 
207 
50 
419 
3 
46 
17 
3 
145 
11 
25 
1 361 
39 
697 
644 
307 
50 
34 . 13 
27 . 2e . 6 
4 
5 
1 
. • 
. 16 
15 
2 
1 
a 
. a 
1 . a 
25 
1 
3 
240 
124 
62 
46 
34 
3 
1 
76 
114 
86 
a 
137 
326 
196 
37 
20 
153 
35 
13 
20 
28 
5 
22 
17 
153 
14 
45 
46 
11 
34 
17 
14 
18 
4 
10 
18 
1 750 4 ' 3 
1 052 7*9 
255 
2 
a 
· ) Siehe lm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en pn de volume 
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Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
005 
026 
028 
0 3 0 
036 
038 
0 6 2 
390 
400 
404 
6 6 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
MAGNE 
0 0 1 
002 
003 
005 
0 2 2 
030 
0 3 2 
0 3 4 
036 
0 3 8 
0 5 2 
220 
3 2 2 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 0 
804 
1 0 0 0 
o i o 
1 0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ALUMI 
003 
0 0 4 
0 2 2 
028 
030 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
040 
052 
204 
208 
212 
224 
272 
276 
288 
302 
318 
322 
330 
3 3 4 
346 
352 
366 
3 7 0 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 3 6 
4 6 0 
4 8 0 
4 8 4 
500 
516 
520 
524 
6 1 2 
6 6 8 
704 
708 
804 
1 0 0 0 
1010 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CHROM 
003 
0 3 6 
040 
0 5 0 
204 
220 
2 4 8 
4 8 4 
5 0 4 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
— 1966 — Janvl 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
2 
10 
4 
2 
1 
2 
04 3 
2 1 5 
129 
199 
131 
4 4 5 
2 0 0 
2 3 3 
6 9 3 
3 9 4 
3 2 0 
0 3 1 
5 7 7 
6 9 0 
0 1 7 
564 
4 
4 9 
2 0 0 
¡ IUMSULFAT 
2 
6 
4 
2 
1 
1 
1 
8 
2 
4 1 
14 
22 
8 
4 
7 7 0 
7 0 3 
0 3 6 
6 0 6 
8 6 4 
4 6 9 
4 5 5 
ìli 
546 ì 
4 6 2 
177 
4 9 7 
9 1 3 
6 9 6 
4 7 6 
4 2 3 
2 6 6 
3 6 6 
2 1 1 
2 1 0 
6 7 8 
2 1 4 
5 1 
12 
4IUMSULFAT 
12 
6 
1 
3 
1 
4 
1 
6 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
i 1 
2 
7C 
12 
24 
8 
33 
4 
1 
SULFAT 
1 
6 1 3 
2 6 2 
7 6 2 
3 3 3 
4 1 8 
7 9 0 
3 9 4 
8 5 1 
7 6 8 
0 6 1 
4 5 1 
7 3 0 
0 6 9 
9 6 5 
9 8 1 
7 0 0 
119 
5 2 0 2 5 6 
7 8 8 
96 6 
105 
123 
2 6 0 
162 
3 1 3 
9 6 8 
052 
2 8 7 
2 5 3 
2 3 9 
8 5 0 
183 
2 0 5 
4 0 2 
3 5 3 
0 0 0 
2 8 6 
0 0 5 
4 3 7 
3 9 0 
4 2 7 
817 
9 9 3 
2 6 3 
5 4 6 
535 
3 3 6 
124 
23 
2 4 5 
100 
70 
6 6 
2 6 0 
3 7 1 
125 
100 
123 
75 
180 
65 
9 8 5 
2 4 6 
2 4 3 
France 
9 2 0 
. . a 
a 
. a 
a 
. . . 
1 376 
1 2 9 6 
32 
1 
49 
2 
44 
• 
. . . . . . . 30 
. . a 
. a 
a 
a 
a 
­
167 
4 0 
31 
30 
96 
34 
45 
64C 
2 5 6 
m m 1 7 7 3 
. 1 185 
5 
3 3 0 
7 2 0 
1 069 
a 
190 
a 
a 
148 
2 5 6 
10 e 375 
. a 
308 
a 
a 
a 
a 
2 3 9 
60 160 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. 1 5 2 4 
10 C59 
1 0 1 0 
4 4 8 8 
1 185 
4 5 6 1 
1 189 
1 101 
245 
70 
19Õ 
65 
125 
100 
27 
φ 1* 
927 
246 
7 0 
er­Déce mbre 
000 
Belg.­Lux. 
1 
3 
1 
1 
9 
1 
1 
15 
9 
2 
1 
3 
2 
3 
. 76 
147 
. a 
02C 
465 ne 265 
295 
0 2 1 
945 
276 
305 
2 
5 
O20 
121 
a 
2C 
l ì 
16C 
141 
2 
. l ì 
l i 
. • 
03C 
a 
. a 
411 
613 
71 
1 
5 8 Í 
. . 1C 
l i 
19C 
12 
95 
a 
78C 
kg 
N e d e r l a n d 
â 
. . 
ISC 
105 
31 
21 
. a 
a 
8C 
21 
a 
2 
a 
2 
92 
2 
. 
ί 
561 
101 
32 
: 415 
92 
t 
. 
'. 
'. 
'. 
'. 
'. 2 4 0 
a 
13C 
33 
75 
, . . . 95 
. 
. 34< 
8« 
! 
" 
. 
'. 
â 
i 
2 5 6 11 
0 3 ! 
7 6 ! 
061 
' ' ■
43 5 
0 3 ! 
10 ( 
2 0 
e . 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 
5 
2 
1 
1 
2 
6 
4 
2 
1 
1 
1 
β 
2 
4 0 
14 
2 2 
β 
4 
2 
3 
1 
2 
1 
6 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
, "i 
ι 13 
> 6 
I 25 
1 
120 
215 
5 1 
52 
131 
4 4 5 
180 
178 
22Θ 
2 76 
51 
198 
1 5 4 
6 7 6 
7 4 0 
IBB 
. a 
180 
5 6 7 
675 
016 
80B 
Θ64 
4 6 9 
4 55 
3 3 1 
6 7 2 
161 
545 
4 6 0 
67 
4 9 4 
911 
6 9 6 
4 76 
415 
364 
066 146 
178 
141 
67 
a 
12 
943 
a 
762 
3 3 7 
4 0 4 
323 
6 6 1 
163 
6 56 
121 
a 
a 
9 5 0 
791 
502 
107 
273 
„ 7 1 6 
097 
6 1 8 
2 59 
129 
5 
9 0 9 
052 
2 87 
2 53 
a 
850 
024 
045 
4 0 2 
3 53 
000 
4 4 0 
005 
4 3 7 
3 0 0 
896 
7 7 1 
9 4 4 
8 06 
2 89 
016 
112 
7 
3 
ND 
. a 
a 
a 
a 
. . . a 
a 
• 
a 
a 
* 
l u l i a 
4 
1 
2 
a 
1 
. . ­
2 
37 
3 3 
. . 4 
2 
. ­
3 20Ô 
50Õ 
3 713 
3 20Ô 
512 
a 
100 
66 
70 
306 
. a 
96 
75 
180 
65 
1 0 5 8 
a 
173 
κ ρ < 
NIMEXE 
} r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 0 5 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
062 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 6 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
I T A L I E 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECOSL 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
CEYLAN 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
­EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
95 
28 
20 
2 5 
23 
34 
220 
34 
106 
50 
30 
1 0 3 2 
4 0 4 
347 
114 
6 0 
, 5 
220 
France 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
77 1 
. 12 
2 1 
. 9Ί 
9 
71 
21 
26 
12C 369 
111 91 
3 15C 
39 
6 
, 4 
2 8 3 8 . 4 5 SULFATE DE MAGNESIUM 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 2 
2 2 0 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
TURQUIE 
EGYPTE 
.CONGOLEO 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
COLOMBIE 
N.ZELANDE 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
64 
15 
113 
103 
6 1 
28 
11 
34 
33 
26 
15 
15 
10 
15 
2 0 2 
58 
13 
11 
9 8 1 
303 
522 
197 
156 
15 
3 
1 
1 
97 
3 
î 
2 2 « 
2 4 
11 
1 1 
2 8 3 8 . 4 7 «1 SULFATE D ALUMINIUM 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
02B 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 5 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 4 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 3 6 
4 6 0 
4 6 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 1 6 
5 2 0 
5 24 
6 1 2 
6 6 8 
7 0 4 
7 0 8 
6 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
PAYS-BAS 
ALLEN.FED 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANOE 
OANEMARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
TURQUIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
SOUDAN 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.CONGOBRA 
.CONCOLEO 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
TANZANIE 
MOZ AMBI QU 
.MADAGASC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
COSTA R I C 
. A N T . F R -
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
URUGUAY 
IRAK 
CEYLAN 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
N.ZELANOE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
597 
15 
26 
15 
19 
217 
58 
222 
8 0 
161 
17 
35 
50 
3 2 
38 
213 
28 
21 
13 
76 
37 
43 
4 0 
45 
3 6 
13 
35 
42 
12 
11 
16 
33 
47 
70 
16 
13 
84 
57 
36 
16 
14 
73 
2 8 4 5 
6 1 9 
566 
4 2 2 
1 256 
183 
6 0 
1 
) 2 
> 2 
3 
26 421 
15 
a , 
l î 
4 9 
: 6 8 
31 
13 
35 
5 0 
1 
Ì 
1 
1 
3 2 
13 
7 Í 
12 
1 
1 1 
! i 13 
, " 
16 
2 2 
5 
N e d e r l a n d 
1 
14 
9 
2 
a 
3 
. 
2 
1 
25 
î 
2 . 
6 
. • 
a 
ä a 
a 
* 
'. 
a 
a 
'. 
'. 
14 
a 
39 
4 1 4 6 8 ] 
4 7 425 
'. 
a 
156 107 
6 8 52 . 210 144 1 
56 8« 
59 
2 8 3 8 . 4 9 «1 SULFATES OE CHROME 
0 0 3 
0 3 6 
0 4 0 
0 5 0 
2 0 4 
2 2 0 
2 4 8 
4 8 4 
504 
6 0 4 
6 16 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
PAYS-BAS 
SUISSE 
PORTUGAL 
GRECE 
MAROC 
EGYPTE 
.SENEGAL 
VENEZUELA 
PEROU 
L IBAN 
IRAN 
ISRAEL 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
46 
17 
10 
12 
4 7 
65 
19 
18 
22 
14 
37 
12 
3 5 8 
48 
4 0 
1 
4 6 
10 
3 4 
1 1 
19 
18 
Ί 
164 
4 8 
10 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
17 
2Θ 
β 
4 
23 
3 4 
123 
25 
29 
3 0 
4 
5 2 8 
193 
191 
75 
2 1 
. . 123 
59 
14 
112 
1 0 3 
6 1 
28 
11 
34 
22 
26 
15 
15 
1 
15 
202 
58 
13 
11 
9 1 9 
2 8 8 
5 1 0 
1 8 6 
120 
1 
i 
143 
26 
15 
116 
56 
1 5 4 
4 9 
36 
4 
. a 
3 1 
2 9 
2 0 6 
27 
10 
. 2 4 
4 2 
23 
45 
35 
32 
4 2 
12 
11 
33 
4 2 
65 
16 
13 
84 
2 0 
3 8 
16 
11 
3 4 
1 6 0 0 
143 
5 7 8 
3 0 2 
8 7 9 
4 1 
. • 
ND 
I U l i a 
. . . ,, ,, . „ 
. . -
I 
. 1 
„ 
. «, -
9 
7 
,, 2 
. • 
1 2 5 
23 
1 4 9 
1 2 5 
24 
17 
12 
13 
54 
. 
a 18 
37 
12 
1 9 4 
a 
30 
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
149 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
175· 
4 9 6 
166 
33 
1 
France 
70 
i l l 
167 
13 
1 
KOBALTSULFAT.TITANSUL FAT 
001 
0 0 3 
004 
005 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
058 
412 
508 
528 
804 
ÏCOO 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
E ISEN 
003 
030 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 8 
052 
208 
4 0 0 
4 4 8 
8 0 4 
IODO 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
NICKE 
0 0 1 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
032 
036 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
062 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 4 
4 8 0 
508 
526 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
QUECK 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
005 
0 3 6 
036 
040 
0 4 6 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 4 8 
512 
6 2 4 
BOO 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANOER 
0 0 1 
0 0 2 
003 
004 
005 
022 
030 
0 3 4 
036 
038 
042 
204 
4 0 0 
SULFAT 
7 
5 
2 
2C 
6 
IC 
9 
1 
25 
174 
2 6 8 
6 0 
4 7 
56 
4 2 
30 
13 
11 
11 
3 0 
826 
5 5 0 
2 0 1 
117 
4β 
3 0 
8 1 3 
9 5 1 
7 0 4 
3 4 9 
5 9 
7 1 3 
3 3 7 
154 
4o 
16 1 
5 4 7 
4 6 1 
2 8 2 
153 
3 
3 4 2 
1 
L S U L F A T 
3 
3 9 0 
36 8 
190 
2 0 
1 1 1 
163 
4 1 
23 
2 9 7 
3 2 
6 9 6 
1 7 0 
7 2 
37 
55 
2 8 6 
65 
35 
193 
9 7 6 
7 6 6 
2 0 3 
502 
• 3 
9 4 9 
SILBERSULF 
1 
2 1 9 
56 
75 
2 8 
23 
110 
52 
3 7 
25 
1 5 5 
169 
2 1 
25 
37 
29 
265 
4 4 0 
3 8 2 
322 
2 0 1 
144 
7 
4 
32 8 
E SULFATE 
1 
1 
3 1 5 
315 
4 9 2 
162 
24 
4 5 4 
73 
256 
5 1 9 
3 2 
143 
3 9 6 
17 
a 
2 
10 
. . 35 
a 
a 
. a 
• 
49 
14 
35 
• . ­. 
1 
. 231 
. a 
3 2 7 
a 
a 
• 
1 2 5 5 
3 9 8 
232 
232 
625 
. 332 
• 
a 
7 
6 0 
20 
. . a 
. 4 5 
a 
120 
. a 
32 
a 
10 
. • 
3C8 
93 
77 
a 
18 
a 
3 
120 
1000 
Belg.­Lux. 
2 ! 
174 
28< 
5C 
4­
4« 
1 
3C 
12 
f 
11 
kg 
N e d e r l a n d 
a 
a 
a 
ã 
a 
a 
a 
3 0 
755 
5 3 ! 
152 
I 
1 
. 1 0 9 
3 7 
3C . 
8 4 0 
521 
. . , . . 
­
5 4 ! 
1( 
Κ 
IC 
41 
31 
1 3 7 0 1 311 
8 4 0 25" 
5 2 8 7 8 ; 
5 2 7 72 ( 
3 271 
3 
. ■ 1 
3 7 2 
2 5 8 
109 
1 1 . 
1 6 3 
4 
• 2 4 ' ) 1 
7*5 
8 0 2 
a 
2 0 
5 
10 
14 
1 555 2 ' 
7 3 8 
5 9 1 
17C 
7 0 
1 5 5 2 
I T . B L E I S U L F A T 
a 
. a 
. a 
. a 
a 
a 
. a 
a 
a 
a 
a 
• 4 
. . . 4
a 
4 
. 
. 2 
. 44 
16 
1C 
2C 
. 1
3 9 Í 
1 
121 1 
3 
> 15 
2 0 
10 
. 1 5 5 
10 
2 
. 2 7 
2 6 
3 8 1 4 0 
139 5 
37 4 
3 2 1 
4 0 4 
2 
165 
ND 6 
3 
'. 9 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
6 
4 
2 
16 
7 
8 
) 7 
1 
1 1 
> 
1 
t 
) ) i 
ί 
3 
5 
ι 
; 
3 
5 
3 
S 
3 
5 
7. 
5 1 
1 
S 
5 
23 
13 
e 10 
-
573 
678 
7C4 
116 
59 
6 9 4 
. 144 
73 
• 
2 2 4 
052 
9 1 9 
8 03 
2 52 
a 
a 
1 
18 
96 
5 
32 
4 66 
70 
63 
5 
35 
271 
55 
21 
243 
119 
82 
17 
4 1 3 
. . 6 29
32 
. a 
5 
1 
92 
4 0 
3 
4 
a 
20 
a 
20 
3 
. ■ 
2 3 1 
37 
149 
133 
25 
. a 
20 
86 
263 
492 
a 
19 
4 0 1 
53 
2 56 
4 7 9 
32 
142 
a 
15 
I U l i a 
105 
885 
1 
20 
5 
19 
15 
15 
64 
24 
16 
16 
a 
a 
a 
25 
52 
26 
69 
. 2
16 
2 
34 
12 
a 
139 
a 
a 
6 
29 
• 
4 2 4 
151 
96 
20 
35 
. . 14 3
162 
14 
. 43 
a 
35 
10 
2 
20 
. . . 1
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 8 3 8 . 5 0 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 8 
4 1 2 
5 0 6 
5 2 β 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
2 8 3 8 . 6 1 
0 0 3 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 8 
0 5 2 
2 0 8 
4 0 0 
4 4 8 
8 0 4 
1 0 0 0 
ιοιο 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 8 3 8 . 6 ! 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 4 
4 8 0 
5 0 8 
5 2 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
28 
270 
29 
6 
France 
IC 
106 
29 
2 
SULFATES DE COBALT OU DE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
A L L . M . E S T 
MEXIQUE 
BRESIL 
ARGENTINE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
24 
151 
253 
5 0 
41 
52 
23 
27 
13 
11 
11 
27 
7 2 7 
4 7 9 
171 
109 
51 
27 
SULFATES DE FER 
PAYS­BAS 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
. A L G E R I E 
ETATSUNIS 
CUBA 
N.ZELANDE 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
14 
32 
39 
36 
2 1 
12 
14 
11 
23 
10 
2 7 2 
22 
176 
113 
7 3 
15 
1 
a 
a 
2 
4 
a 
17 
a 
a 
. . • 
24 
7 
17 
i ­
13 
24 
3 
2 
2 
19 
14 
«1 SULFATE OE NICKEL 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALL EH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
CANADA 
COLOMBIE 
BRESIL 
ARGENTINE 
HONG KONG 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
97 
133 
52 
10 
19 
34 
19 
10 
99 
15 
2 9 9 
74 
3 1 
15 
2 1 
134 
3 2 
16 
1 1 7 1 
2 9 6 
230 
56 
234 
1 
2 
4 0 9 
. 2 
27 
10 
2Î 
6 1 
13 
146 
4 1 
34 
10 
2 
6 1 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
T ITANE 
24 
151 
251 
46 
41 
45 
e 
21 
12 
S 
IC 
2" 
6 7 ! 
472 
142 
101 
3' 
2-
; 
N e d e r l a n d 
. 
■ 
. 
. . . 
1 
i . 
2 
a 
. 1 
1 
1 
1 
10 
3 26 
;i 
1« 
5 
7 
i 
89 
84 
2 1 
19 
3 4 
17 
1 
75 
3 2 
34 5 
3 
3 
5 
6 
4 3 7 IC 
194 1 
1 5 0 
3 9 
26 
1 
6 6 · 
2 8 3 8 . 7 1 SULFATES OE MERCURE OU DE PLOMB 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 4 6 
5 1 2 
6 2 4 
8 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEN.FEO 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
CUBA 
C H I L I 
ISRAEL 
AUSTRALIE 
SECRET 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
97 
25 
34 
12 
11 
56 
28 
17 
13 
65 
70 
10 
10 16 
13 
133 
6 7 3 
169 
162 
107 
7 0 
7 
3 
138 
2 8 3 8 . 7 5 »1 AUTRES SULFATES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
2 0 4 
4 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
MAROC 
ETATSUNIS 
6 8 
43 
26B 
127 
23 
19 
34 
19 
48 
21 
34 
11 
10 
: 
106 
4 
2 
3 
2 
11 
2 
50 I 
13 
2 
7 3 
10 
1 
5 
Ί 
65 
4 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
27 
12 
6 
15 
12 
2 9 
3 9 
34 
2 1 
11 
Û a 
2 1 8 
14 
157 
1 0 5 
4 6 
a 
1 
8 
4 4 
a 
a 
a 
1 
3 
19? 
3 1 
26 
2 
18 
127 
27 
10 
5 4 7 
54 
36 
7 
198 
a 
2 5 9 
17 
1 
a 
2 
48 
22 
2 
2 
7 
1 0 
. 2 
13 
'. 132 
168 19C 
8 
1 
. 
1 2 0 
58 2 6 20 
16 18 83 
15 7 75 
22 10 
5 ; 
7 0 
a 
7 
ND 9 27 
7 
2 6 8 
'. 1 4 
3 
7 
3 0 
17 
4 2 
2 1 
32 
8 
I U l i a 
18 
1 6 4 
4 
3 
3 
a 
a 
1 
9 
a 
9 
5 
a 
a 
a 
■ 
3 1 
6 
10 
10 
a 
a 
14 
22 
11 
30 
î 7 
15 
6 
59 
2 
13 
1 8 6 
65 
43 
10 
16 
. 6 1 
32 
3 
7 
Β 
2 
2 
3 
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
528 
eoo 
1 0 0 0 
Ï O I O 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
ALUMI 
036 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
ALUMI 
20B 
288 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
CHROM 
1 0 0 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
ANOER 
0 0 1 
002 
003 
005 
050 
0 5 2 
068 
404 
480 
504 
1000 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1C40 
PERSU 
0 0 1 
0 0 2 
003 
004 
005 
022 
030 
032 
0 3 4 
036 
042 
050 
390 
400 
4 0 4 
412 
508 
664 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1040 
N I T R I 
N I T R I 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 3 6 
404 
528 
624 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1040 
M E N G E N 
EWG­CEE 
5 
3 
1 
1 
57" 
27 
609 
328 
6 8 0 
35B 
574 
10 
7 
27 
4IUHAMM0NI 
8 3 1 
8 6 7 
30 
8 3 1 
8 3 1 
5 
JIUMKAl IUM 
3 5 5 
165 
7 7 6 
73 
27 
8 
6 7 7 
82 
1 5 7 
<A1 IUMAI AU 
12 
12 
11 
E ALAUNE 
2 
1 
.FATE 
1 
4 
1 
3 
TE UNO 
I E 
3 
1 
2 0 9 
B3 
122 
412 
146 
161 
10C 
165 
4 6 5 
152 
809 
817 
8 0 8 
167 
0 5 5 
53 
10 
110 
176 
1 4 1 
64 
2 4 7 
314 
5 9 
77 
35 
63 
123 
807 
67 
28 
3 2 7 
320 
39 
4 2 
32 
127 
505 
143 
0 9 9 
3 5 0 
219 
2 
44 
France 
2 
513 
41 
c ­
4Í 
4 1 ' 
' 
1MALAUN 
83 
Cò­
le 
Ε3 
63 
! 
IL AUN 
3 5 ' 
: 
44< 
1000 kg 
Belg.­Lux. Ned 
a 
ã . . 
. . 
• 163 
2 8 6 
68 
18 
8 
4 4 6 2 0 1 
62 
355 
I 
1 
1 
1 
IC 
κ 
11 
2: 
2C 
1 
16' 
13 
1 
1 
N ITRATE 
295 
359 
7 7 1 
2 8 1 
249 
118 
125 
0 6 0 
53 7 
8 2 6 
4 7 6 
6 7 1 
7 
25 
2 
25 
9 
e 16 
NATUERLICHES NATRIUMNIT I 
1000 
1 0 3 0 
ANOER 
0 0 1 
002 
1 
1 
ES NATRIUH 
1 4 7 0 
529 
U T R A T 
. 
. . 
. I 
ι 
ι 1 
1 
' 
. 
10 
ι Γ 
! 12 
10 
1 
ι 
ί 2 
! 2 
ΔΤ 
ί 
. 
• 
er land 
( J U A N Τ ITÉS | 
Deutschland 
• 2C9 
2 02 
4 
. 2 
. . • 
­
a 
• 
39 
5 
9 
. 26 
, 1
1 
1 
• 
3 5 t 
105 
. 136 
2 6 7 
49 
23 
25 
? 
. 263 
1C 
2 8 
1 2 7 4 
311 
15 
17 
6 
127 
3 117 
8 5 9 
2 145 
92 
1C9 
a 
5 
45 
1 
. . . 30 
• 
50 
46 
12 
. 32 
, • 
. • 
8C 
4 1 4 
(BR) 
4 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
57 
25 
5C9 
860 
520 
244 
124 
10 
. 5
1,0 
ND 
• 
ND 
. • 
2 09 
83 
122 
412 
148 
161 
100 
169 
465 
152 
7 94 
827 
803 
162 
055 
53 
10 
110 
25 
7 
53 
. 24 
10 
52 
8 
59 
53 
152 
1 
. 53 
9 
4 
12 
26 
­
6 44 
10B 
4 2 8 
182 
8β 
. 20 
166 
35B 
773 
261 
249 
88 
123 
645 
4 2 7 
723 
397 
4 74 
3 
21 
. • 
330 
55 
I ta l ia 
. 
378 
219 
101 
66 
14 
. . 22 
. 
a 
• 
5 
. . . 4 
. 1
a 
. • 
. . . . . a 
. . . ■ 
5 
. 5 
5 
, . . • 
, 10 
1C 
70 
372 
5 1 
. . . . 2
. ­
559 
4 0 
495 
7 0 
4 
. 19 
54 
2 
6 1 
54 
1 
1 
3 
. 4 
. • 
6 0 
* 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
528 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
2 8 3 8 . 8 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
2 8 3 8 . 8 2 
20B 
2 8 8 
ΙΟΟΟ 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
2 8 3 8 . 8 : 
1 0 0 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
2 8 3 8 . 8 « 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 8 
4 0 4 
4Θ0 
5 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ARGENTINE 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
» ) ALUN 
SUISSE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
* 1 ALUN 
.ALGERIE 
N IGERIA 
M C Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
• 1 ALUNS 
M G Ν 0 E 
CLASSE 2 
.EAMA 
W E R T E 
EWG­CEE 
12 
13 
862 
529 
254 
149 
63 
2 
3 
15 
France 
5 
152 
H C 
24 
9 
18 
1 
3 
­
3 AMMONIAQUE 
106 
112 
5 
106 
106 
1 
3E POTASSE 
10 
12 
67 
8 
2 
1 
56 
8 
3 0 
DE CHROME 
3 
3 
2 
• 1 AUTRES ALUNS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
GRECE 
TURQUIE 
BULGARIE 
CANADA 
COLCHBIE 
PEROU 
M C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
36 
10 
15 
62 
12 
10 
13 
12 
38 
14 
304 
124 
72 
20 
9 1 
4 
. 16 
2 8 3 8 . 9 C PERSULFATES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 1 2 
0 1 4 
0 1 6 
0 4 2 
0 5 0 
1 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 8 
6 6 4 
7 1 2 
1 0 0 0 
1010 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
28 39 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
GRECE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
BRESIL 
INOE 
JAPON 
M C Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
117 
4 0 
14 
69 
76 
13 
25 
11 
22 
33 
198 
20 
15 
354 
82 
14 
35 
10 
43 
1 263 
3 1 7 
e37 
103 
99 
1 
9 
106 
112 
5 
106 
106 
1 
3C 
• 
35 
. . 35 
e 30 
3 
3 
2 
. . a 
. . a 
. . . • 
1 
1 
. . . . , • 
a 
1 
. 11 
4 
. 2 
1 
2 
. 5
3 
. . . a 
19 
. • 
75 
37 
16 
6 
21 
1 
­
N I T R I T E S ET N ITRATES 
2 8 3 9 . 1 0 N I T R I T E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 3 6 
4 0 4 
5 2 8 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
SUISSE 
CANADA 
ARGENTINE 
ISRAEL 
M C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
25 
27 
59 
29 
20 
10 
10 
264 
119 
Θ3 
51 
54 
. 7
. . . 2 
. . ­
15 
. 6 
5 
5 
. ­
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
. 
12 
2 ' 
ί 
I 
! 1 ' 
. • 
, ■ 
2 8 3 9 . 2 1 N ITRATE OE SOOIUM NATUREL 
1 0 0 0 
1 0 3 0 
M O N D E 
CLASSE 2 
2 8 3 9 . 2 9 AUTRE 
0 0 1 
0 0 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
, - , • 
NITRATE DE SODIUH 
113 
31 , • 
N e d e r l a n d 
• 
35 
33 
1 
i a 
a 
• 
a 
3 
. 1
i . 
, 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
12 
8 
598 
3 4 5 
2 0 5 
125 
36 
1 
12 
NO 
NO 
a 
NO 
a 
• 
36 
10 
15 
62 
12 
10 
13 
12 
38 
14 
3 00 
123 
7 0 
18 
9 1 
4 
. 16 
1 1 0 7 
3 0 1 
12 
3 8 
64 8 
11 2 
6 17 
7 3 
2 18 
. 17 6 5 
2 a 
15 
3 3 9 15 
8 0 2 
13 1 
7 7 
; 8 43 
8 6 7 190 
242 28 
5 8 0 124 
24 56 
43 32 
. 2 6
4 18 
; 
27 
59 
27 
2 0 
S 
10 
7 2 3 7 
4 112 
a 
76 
4 6 
2 
. 
6 
a 
-
> 1 0 4 
28 3 
lulia 
. 
77 
41 
24 
15 
8 
. . 3 
. 
. • 
1 
. . 1
. • 
. . -
. . . . . . . . . • 
3 
. 2
2 
. . . " 
a 
8 
2 
16 
86 
15 
. a 
a 
. 2
. -
1 3 1 
10 
1 1 7 
17 
3 
. 1
2 
4 
2 
. . . . 1
. • 
4 
' 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
151 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
Schlüssel 
Code 
pays 
1000 kg Q U A N r i T É S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 D O L L A R S VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
lulia 
276 
404 
628 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
145 
256 
196 
19E 
030 
505 
105 
663 
4 
KALIUMNITRAT 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
026 
026 
030 
034 
036 
036 
040 
052 
204 
272 
288 
390 
400 
404 
480 
5C4 
508 
528 
660 
706 
740 
800 
1000 
1010 
1020 
1021 
1C30 
1031 
1032 
1040 
96 
950 
222 
448 
228 
337 
141 
163 
361 
435 
504 
145 
26Θ 
566 
199 
226 
423 
361 
99 0 
570 
456 
400 
159 
500 
195 
64 8 
108 
303 
174 
19 394 
6 945 
5 
5 
65 
428 
660 
1C9 
226 
231 
253 
153 
29 3 
28 
65 
KALZIUMNITRAT 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
BARIUMNITRAT 
002 
003 
400 
664 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1040 
30 
18 
9 
7 
4 
1 
1 
1 
685 
125 
058 
89 
812 
51 
158 
1 
570 
C88 
3 94 
376 
488 
292 
28 
58 
17 
40 
620 
554 
5 
2 
61 
1 
10 
e 
575 
6 50 
594 
31 
25 
1 
ΒERYLLIUM­tCADMIUM­,KOBALT­,NICKELNITRAT 
001 33 . 10 
003 74 . 51 
022 60 
034 240 
1000 452 . 76 
1010 125 . 68 
1020 317 . 2 
1021 303 . 2 
1030 
1040 9 
KUPFERNITRAT,QUECKSILBERNITRAT 
003 20 20 
1000 
1010 
1020 
1021 
103O 
1040 
BLEINITRAT 
6 6 0 
100O 
1010 
1020 
1021 
1030 
W I S M U T N I T R A T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 0 
31 
2 1 
1 
7 
. ­
6 0 
9 5 
15 
2 0 
7 
6 1 
5 
511 
8 1 
1 1 \ 7 
7 
7 
1 
20 
20 
91 
12 
19 
2 
60 
13 
47 
13 
1 
145 
256 
158 
395 
391 
495 
98 
509 
3 
1 
1 942 
1 794 
2 28 
1 961 
141 
163 
381 
435 
483 
145 
288 
5 86 
90 
4 2 3 
1 2 9 1 
516 
5 7 0 
4 4 β 
4 00 
155 
5C0 
195 
95 
3 03 
169 
14 2 5 8 
3 9 6 5 
7 253 
3 856 
2 9 7 5 
27 
17 
9 
7 
1 
31 
26 
566 
125 
691 
70 
6 7 0 
26 
151 
1 
23 
23 
6 0 
2 4 0 
3 6 4 
46 
315 
301 
4 
34 
36 
î 
2 
7 
2 7 6 GHANA 
4 0 4 CANADA 
6 2 8 JORDANIE 
1000 M O N D E 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
CEE 
CLASSE 
AELE 
CLASSE 
.EAMA 
17 
19 
10 
241 
147 
40 
9 
53 
NITRATE DE POTASSIUM 
70 
456 
64 8 
11 
2 516 
1 298 
553 
21 
66 5 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
0 26 
026 
030 
034 
036 
038 
040 
052 
204 
272 
288 
390 
400 
404 
480 
484 
504 
508 
526 
680 
708 
740 
8 00 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
TURQUIE 
MAROC 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
THAILANDE 
P H I L I P P I N 
HCNG KONG 
AUSTRALIE 
Ι Ο Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
13 
229 
250 
290 
25 
275 
17 
20 
44 
55 
6 1 
21 
38 
70 
21 
52 
54 
161 
126 
69 
77 
45 
19 
65 
31 
9 0 
13 
35 
22 
3 8 6 
8 0 7 
9 9 9 
514 
573 
6 1 
4 
7 
N ITRATE OE CALCIUM 
M O N D E 
CEE CLA­M SSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
12 
6 
3 
3 
3 
1 
255 
128 
4 4 
42 
63 
6 1 
4 
38 
32 
1 
81 
73 
5 
NITRATE OE BARYUM 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
400 ETATSUNIS 
664 INDE 
102 
97 
23 
3 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1040 
Ι Ο Ν D 
CEE 
CLASSE 
AELE 
CLASSE 
CLASSE 
12 
10 
125 
27 
225 
23 
157 
12 
43 
13 
4 
6 
17 
19 
10 
185 
108 
36 
227 
2 07 
25 
233 
17 
20 
44 
55 
57 
21 
36 
70 
10 
54 
151 
62 
69 
75 
45 
19 
65 
31 
lî 
35 
21 
733 
459 
873 
466 
394 
10 
6 
3 
3 
1 
106 
27 
190 
19 
130 
7 
41 
NITRATE DE BERYLLIUM CE CADMIUM OE COBALT OU DE NICKEL 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
022 ROY.UNI 
034 DANEMARK 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1040 
M O N D 
CEE 
CLASSE 
AELE 
CLASSE 
CLASSE 
26 
63 
37 
142 
300 
103 
185 
161 
1 
9 
12 
47 
75 
67 
2 
2 
2 8 3 9 . 6 0 NITRATE DE CUIVRE OU OE MERCURE 
0 0 3 PAYS­BAS 18 16 
1 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
M O N O 
CEE 
CLASSE 
AELE 
CLASSE 
CLASSE 
F 
1 
2 
3 
34 
23 
3 
2 
4 
3 
2B39.7C NITRATE DE PLOMB 
660 PAKISTAN 21 
36 
7 
7 
1 
22 
33 
376 
569 
119 
17 
14 
55 
25 
12 
16 
16 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
2 8 3 9 . 9 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 0 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
NITRA 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUISSE 
ESPAGNE 
GRECE 
32 
4 
7 
97 
316 
23 
9 
119 
5 
14 
16 
37 
142 
217 
30 
183 
179 
1 
3 
15 
5 
3 
2 
4 
3 
28 
255 
253 
4 
14 
55 
12 
135 
317 
147 
77 
4 
93 
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir nales par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
152 
Januar­D 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
0 5 2 
0 6 4 
204 
206 
212 
4 8 0 
500 
508 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
ANDER 
COI 
003 
005 
0 4 2 
0 5 6 
204 
208 
2 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
020 
1 0 2 1 
030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
PHOSP 
PHOSP 
0 0 1 
002 
003 
005 
0 3 6 
046 
0 5 0 
064 
4 4 8 
4 8 0 
508 
528 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
AMMON 
0 0 1 
003 
004 
005 
022 
0 2 8 
032 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
048 
0 5 0 
204 
208 
512 
708 
1 0 0 0 
1010 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 1 0 4 0 
DIKAL 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
0 2 2 
0 2 6 
02B 
030 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
048 
052 
0 6 2 
286 
3 4 6 
390 
4 4 6 
728 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
izember — 1966 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
6 
10 
IC 
3 
2 
1 
1 
2 
1 
5 
1 
1 
218 
154 
20 
9 
33 
1 
3 
10 
E N ITRATE 
1 
1 
1 
1 
13 
82 
4 
3 
10 
2 
2 
7 2 5 
9 7 9 
119 
6 5 
44 
762 
7 2 8 
3 
33 
France 
000 
Belg.­Lux. 
2 
. 10 
7 
66 
6 1 
6 
. 19 
1 
3 
• 
a 
3 
2 
3 
. 1
2 
1 7 2 5 
1 748 
10 
β 
4 
1 7 3 0 
1 725 
3 
• 
■I ITE.HYPOPHCSPHITE UNO 
HITE UNC HYPOPHOSPHITE 
305 
106 
29 
174 
52 
25 
17 
9 
4 
5 
10 
6 
2 1 
848 
6 2 3 
138 
BB 
70 
16 
IUMPHOSPHA 
I 
6 
3 
2 
1 
6 4 1 
β2θ 
6 3 9 
4 4 4 
233 
86 
515 
2 6 2 
2 0 6 
135 
105 
6 3 2 
101 
1 Î 0 
62 
136 
72 
713 
5 5 2 
4B6 
0 6 0 
6 5 6 
17 
68 
20 
[IUMPHOSPH 
3 
2 
5 
1 
2 
3 
2 
1 
4 
30 
12 
5C9 
86 
114 
2 0 1 
123 
3 5 5 
7 3 4 
4 6 2 
65 
4 5 6 
9 2 5 
3 0 6 
0 6 0 
102 
743 
160 
6 0 5 
118 
382 
6 1 
159 
0 3 3 
a 
. . 139 
. . . . . . a 
. ­
149 
143 
a 
. 1
5 
Γ 
a 
320 
. 165 
a 
. IC 
a 
. . 3
66 
. 40 
100 
61 
. • 
799 
485 
149 
3 
165 
2 
64 
. 
IT ,UNTER 0 , 2 
a 
a 
. . 4 2 3 
a 
a 
3 
a 
821 
42 
. a 
a 
. . . • 
1 3 3 9 
4 2 3 
1 
­
: 3 
PHOSf 
1 
4 
2 
2 
β 
' 3C
11< 
1 1 ­
63 
301 
46" 
8C 
2 0 : 
52 
so: 2 5 : 
1 9 ' 
10 · 
9< 
55 Í 
B' 
H 
13< 
τ; 
991 
4β< 
131 
941 
36" 
1 
i IC 
PC FI 
3 
2 
4 
1 
13 
10 
29 
04< 
82« 
4 o : 
57 ] 
2C 
4C 
37 ( 
47< 
9< 
161 
2 : 
5 5 ' 
5 7 ; 
kg 
N e d e r l a n d 
2 
e : 
Q U A N ΤITÉS 
Deutschland 
(BR) 
2 
10 
a 
a 
a 
2 
a 
a 
1 
■ 
3< 
Γ 
; 
4 
IC 
a 
" 
. 
HATE 
! 2 
1 a 
a 
25 
i i 
1 ! 
13 
3 
, . Γ 172 
. a 
a 
. a 
a 
. a 
a 
1 '. 
a 
ΣΟ­
Ι 72 
1 12 
2' 
a 
'. 
96 
75 
12 
9 
9 
a 
a 
a 
13 
79 
2 
. 10
1 
a 
• 
2 2 4 
107 
57 
4 0 
28 
a 
a 
33 
4 
6 
12 
5 
. 3 
, 9 
4 
5 
10 
6 
3 
87 
27 
11 
4 
38 
11 
5 
2 0 2 
199 
3 0 
35 
2 
9 
7 
26 
3 
a 
11 
22 
i . • 
6 7 5 
4 0 6 
185 
116 
85 
3 
• 
lulia 
4 
2 
a 
. l 
. . • 
210 
9β 
13 
a 
52 
22 
15 
18 
464 
325 
111 
7 0 
27 
• 
a 
a 
. . . a 
. . . . . 10 
. a 
. . . • 
34 
. 10 
. 13 
10 
10 
U O R . U E B . 0 , 0 1 PC E ISEN 
1 7 ! 
. . 372 
. 765 
TU 
3 41 ( 
à a 
9< 
241 
73« 
1 
6 0 ! 
85 
139 
86 
68 
2 9 7 
15 
• 6 
62 
88 
1 6 2 8 
68 
832 
102 
4 
. a 
6 
4 3 5 6 
e 55 
1 1 6 2 7 3 6 3 7 
4 4 8 5 9 0 
1 
" 
IC ρ < 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 5 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
212 
4 8 0 
5 0 0 
5 0 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
TURQUIE 
HONGRIE 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
COLOMBIE 
ECUATEUR 
BRESIL 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
45 
84 
79 
28 
13 
14 
10 
2 1 
11 
36 
10 
11 
1 6 3 9 
1 116 
161 
77 
278 
13 
29 
84 
2 6 3 9 . 9 9 AUTRES NITRATES 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 5 
0 4 2 
0 5 6 
2 0 4 
2 0 8 
228 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 8 4 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
MAROC 
.ALGERIE 
.HAURITAN 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
14 
53 
14 
31 
10 
12 
20 
147 
386 
9 1 
69 
28 
204 
147 
20 
21 
France 
16 
75 
2Θ 
. 2 
5 
2 
1 
23 
. • 
635 
422 
51 
2 
163 
12 
26 
­
15 
14 
30 
. 12 
2C 
147 
256 
33 
35 
3 
166 
147 
20 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
< 5 
, , 
. 
• 
1 
. 
, 1
, • 
N e d e r l a n d 
13 
84 
. . 1
1 
11 
1 
IC 
. 
287 
149 
16 
2 
36 
1 
1 
84 
PHOSPHITES HYPOPHOSPHITES ET PHOSPHATES 
2 8 4 0 . I C PHOSPHITES ET HYP0PH0SPHI1ES 
COI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 4 
4 4 8 
4 8 0 
508 
52Θ 
6 24 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
HONGRIE 
CUBA 
COLOMBIE 
BRESIL 
ARGENTINE 
ISRAEL 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
142 
66 
36 
138 
31 
16 
11 
18 
13 
10 
23 
15 
10 
6 1 2 
389 
93 
56 
106 
25 
107 
116 
110 
a 
. l 
5 
2 8 4 0 . 2 0 PHOSPHATES D AMMONIUM 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
02B 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 4 
2 0 6 
5 1 2 
7 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
MAROC 
. A L G E R I E 
C H I L I 
P H I L I P P I N 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
241 
144 
99 
9 2 
35 
17 
79 
4 0 
37 
25 
19 
95 
15 
11 
24 
14 
23 
12 
1 118 
576 4 0 7 
181 
130 
6 
16 
5 
a 
52 
. 33 
a 
a 
2 
. a 
. 1 
12 
. 6 
22 
14 
a 
• 
149 
85 
27 
1 
37 
1 
15 
• 
2 8 4 0 . 4 0 PHOSPHATE BICALCIQUE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
04 8 
0 5 2 
0 6 2 
2 8 8 
346 
3 9 0 
4 4 8 
7 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
TCHECOSL 
N IGERIA 
KENYA 
R.AFR.SUO 
CUBA 
COREE SUD 
M O N D E 
CEE 
3C5 
2 0 
176 
4 2 0 
140 
2 1 0 
63 
296 
11 
4B 
332 
36 
105 
22 
64 
14 
56 
10 
388 
11 
2 8 1 5 
1 0 6 4 
a 
a 
. . 45 
. a 
a 
1 
a 
76 
4 
. . . a 
. . . ­
139 
4 5 
57 < : 2 
2 0 
7 9 15 
78 e 
■ 
5 e 2 
2 4 0 
4 8 
7 0 25 
17 
28 
9 
76 
38 
33 
18 
18 
β: 
12 
2 
. 2 : 
ι; ! a 
7 6 6 35 
3 7 5 25 
3 2 6 2 
1 4 9 
63 4 
1 
2 
2 7 3 
. 162 
3 8 7 33 
35 
1 4 0 66 
2 61 
4 293 
a 
33 
4 4 
9 5 
, , 
22 
6: 
14 
; 
• 
se 1 
3 , 3 
1 1 3 7 1 014 
8 5 8 4C 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
16 
a 
. 13 
11 
2 
9 
13 
a 
11 
7 1 0 
5 4 0 
9 2 
73 
78 
a 
. 
14 
38 
ΐ 10 
a 
a 
• 
125 
57 
34 
25 
13 
. . 21 
9 
6 
27 
11 
1 
2 
18 
13 
10 
23 
15 
2 
174 
53 
15 
5 
86 
20 
1 
♦ 4 
. 42 
7 
8 
1 
2 
4 
7 
a 
. 2
5 
. . • 
1 5 8 
87 
5 0 
3 1 
2 1 
. 1
• 
25 
20 
16 
60 4 
. 1
10 
15 
2 1 2 
14 
S3 
22 
1 
. 
ï 5 
10 
525 
121 
I U l i a 
4 
1 
. . 2 
. • 
70 
6 0 
β 
30 IS 
8 
2 2 4 
1 4 0 
68 
42 
16 
• 
„ 
. « . ., . . , . . 2
, . . a 
. • 
10 
. 2
. 5
4 
a 
3 
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
153 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
POLYPI 
0 0 1 
002 
0O3 
004 
005 
022 
0 2 4 
0 2 6 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
040 
0 4 2 
046 
048 
050 
052 
056 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 4 
208 
2 1 ? 
216 
220 
2 7 2 
276 
288 
334 
346 
3 7 8 
3 9 0 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 6 
4 7 2 
4 8 0 
4 8 4 
508 
512 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 4 
708 
7 3 6 
7 4 0 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
K A L Z I 
001 
0 0 2 
003 
005 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03Θ 
0 4 2 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
NATRI 
0 0 1 
002 
003 
004 
0 0 5 
022 
0 2 6 
028 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 8 
050 
052 
0 6 2 
064 
068 
M E N G E N 
EWG­CEE 
11 
9 
5 
6 9 9 
5 9 1 
6 5 5 
64 
15 
76 9 
I0SPHA7E 
3 
2 
26 
2 
6 
3 
1 
2 
6 
15 
2 
3 
3 
2 
4 
1 
2 
2 
4 
1 
6 
4 
1 
2 
1 
1 
4 
133 
35 
56 
35 
32 
4 
9 
219 
8 0 1 
954 
5 2 1 
107 
174 
86 
5 2 
4 6 0 
6 2 0 
5 7 8 
2 7 0 
170 
103 
5 5 4 
9 4 0 
273 
7 3 0 
3 7 1 
8 2 1 
6 0 0 
142 
4 7 4 
9 4 4 
4 0 0 
5 4 0 
9 6 1 
133 
6 4 0 
4 1 5 
196 
26 
0 0 7 
107 
137 
1 0 1 
0 9 0 
2 6 1 
523 
83 
5 5 3 
5 1 5 
35 
3 8 2 
44 7 
4 1 4 
3 0 3 
5 1 7 
323 
292 
372 
4 2 0 
3 7 6 
8 0 9 
5 0 2 
2 2 7 
677 
56 
3 1 0 
26 3 
6 0 0 
0 4 4 
3 5 2 
0 4 3 
2 2 3 
9 6 2 
5 6 1 
JMPHOSPHAT 
1 
86 
48 
6 4 
53 
2 6 0 
110 
86 
153 
4 6 
3 1 
162 
7 Ï 0 
6 2 6 
163 
4 4 
3 
5 
JMPHOSPHAT 
2 
6 
7 
1 
5 
2 
2 
2 
05 4 
159 
753 
9 4 9 
43 5 
118 
9 6 
5 1 6 
372 
4 4 3 
3 3 4 
7 6 1 
56 
229 
819 
6 5 0 
30 3 
2 6 6 
72 
202 
191 
France 
1 
2 
3 
1 
1 
2 
2 
4 
1 
4 
1 
1 
4 
44 
2 
13 
7 
23 
4 
4 
863 
e 83 
34 
5 
15 
­
492 
2 
4C0 
4 76 
93 
. . 4 6 5 
25 
52C 
75 
C65 
5 4 Î 
762 
2 2 0 
525 
514 
6 5 3 
810 
50 
9 2 1 
620 
a, 
4 8 0 
5 6 1 
107 
250 
3 8 6 
2 
5 
a 
124 
a 
6 4 0 
2 6 0 
5C5 
a 
386 
20 365 
156 
145 
a 
2 7 0 
2C0 
242 
370 
9 2 0 
. a 
5C0 
212 
500 
2 
266 
2 2 4 
3 6 9 
627 
284 
426 
5 
9 6 2 
6 0 1 
1000 
Belg.­Lux. 
2 5 9 9 
2 556 
3 8 4 
48 
. ­
128 
13 7 7 ( 
67 
20 
1 
. 11 
227 
140 
125 
22 
10 
75 
16 
a 
. 32 
. . a 
. . a 
2 
a 
a 
5 
. a 
a 
. . . 2 
a 
a 
a 
a 
a 
. . a 
. a 
a 
. 1 
a 
a 
75 
a 
2 
a 
. 1 
6 
14 786 
13 993 
665 
601 
126 
2 
. 
hg 
N e d e r l a n d 
5 3 4 6 
4 2 8 4 
5 0 9 5 
1 
a 
73 9 
6 
2 1 
. 
43 
2 ' 
: I 
a 
..AUSGENOMMEN D I K A L 2 I U M P H 0 ! 
: 
5 
1 
1 
5 
1 
2 
2 
a 
6 
23 
42 
167 
60 
65 
a 
• 
364 
70 
312 
3 1 2 
2 
. 2 
­
2 2 2 
6 6 7 eoe 158 
113 
4 0 
356 
1 
123 
407 
ce4 . 1β3 
615 
6 5 0 
254 
76 
70 
180 
190 
22 
. 3C 
. . 2C 
, . 
­
21 
IE 
. 1 
à 
3! 
1 3 4 71 
52 41 
4 0 
2 0 
4 
41 
, 
3 
' 
6 3 9 11 
a tv 
4 3 8 0 
1 0 6 
3 9 
2 
14 
89 
1 3 7 
1 8 4 
1 0 3 
3 
19 
73 
. 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
2 
1 
2 
1 
13 
1 
1 
2 
6 
12 
2 
1 
2 
1 
1 
4 
1 
6 1 
18 
33 
20 
6 
2 
PHAT 
> 1 
1 
871 
868 
146 
10 
. 29 
635 
2 85 
174 
a 
6 1 1 
79 
66 
41 
7 6 6 
455 
C56 
070 
063 
93 
4 5 8 
772 
53 
5 
3 05 
163 
a 
92 
5 53 
4 4 0 
4 0 0 
58 
. 26 
5 7 0 
19 
194 
25 
002 
107 
13 
101 
448 
1 
18 
83 
165 
15 
15 
17 
2 9 1 
2 69 
303 
2 4 7 
322 
4B 
1 
500 
1 
6 0 9 
a 
15 
3 77 
53 
18 
822 
7 0 4 
972 
9 86 
6 6 0 
2 1 6 
a 
486 
46 
24 
11 
10 
73 
30 
23 
153 
4B 
• 
563 
90 
3 8 6 
2 94 
102 
. . 2 
364 
7 6 9 
5 06 
. 19B 
3 
42 
69 
2 34 
3 2 0 
743 
4 6 6 
56 
44 
1 
. 6 
116 
2 
22 
1 
I U l i a 
î 
4 5 0 
3 
54 
. 6 0 0 0 
a 
a 
a 
a 
. . a 
a 
4 8 0 
370 
a 
200 
520 
5 
1 7 9 0 
684 
20 
500 
soi 1 
1 
30Õ 
200 
12 3 8 6 
5 0 7 
7 575 
6 4 8 0 
1 829 
a 
a 
2 4 7 4 
3 
4 1 
114 
a 
33 
a 
a 
a 
. . . . 86 
. 2 
. 24 
1 
. . ­
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 8 4 0 . 5 C 
o o i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03Θ 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
04 Β 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 7 2 
2 7 6 
288 
3 3 4 
3 4 6 
3 7 8 
3 9 0 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 6 
4 7 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 6 4 
6 6 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 3 6 
7 4 0 
6 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 149 
9 3 7 
532 
14 
6 
69 
POLYPHOSPHATES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N IGER IA 
E T H I O P I E 
KENYA 
ZAMBIE 
R .AFR.SUD 
HONDUR.RE 
SALVADOR 
COSTA R I C 
T R I N I D . T O 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY 
CHYPRE 
L IBAN 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
INDE 
THAILANDE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
FORMOSE 
HONG KONG 
N.ZELANDE 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
4 
1 
2 
23 
7 
9 
6 
5 
1 
2 8 4 0 . 6 1 PHOSPHATES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
INDE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
2 8 4 0 . 6 3 PHOSPHATES 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
1 
813 
6 4 4 
954 
13Θ 
6 0 5 
9 1 5 
15 
12 
535 
3 1 6 
4 6 8 
0 9 4 
8 6 0 
33 
425 
6 6 9 
42 
120 
541 
4 6 0 
701 
26 
253 
516 
6 1 
4 2 3 
965 
27 
146 
73 
45 
15 
146 
17 
25 
16 
8 6 5 
36 
79 
10 
89 
87 
10 
7 2 5 
2 3 0 
76 
4 6 
8 1 
398 
66 
58 
218 
64 
133 
2 2 1 
6 3 2 
133 
11 
47 
560 
154 
4 5 1 
176 
372 
57 
5 6 5 
5 7 9 
France 
62 
82 
12 
1 
6 
­
2 2 8 
1 
76 
ec 12 
. . 364 
4 
124 
12 
524 
23? 
139 
34 
61 
232 
106 
4 2 6 
β 
154 
119 
. 4 0 0 
565 
2 1 
35 
66 
4 
. 1 
a 
22 
a 
2 4 4 
36 
73 
. 54 
a 
4 
7 2 0 
187 
26 
a 
4 0 
26 
53 
57 
138 
a 
a 
2 2 0 
6 2 7 
73 
1 
4 1 
7 105 
3 8 6 
2 1 5 1 
1 1 5 1 
3 E60 
6 
565 
707 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
2 3 5 
2 3 1 
44 
12 
. . 
22 
. 2 3 2 6 
14 
6 
. . 2 
35 
26 
. 22 
4 
2 
12 
3 
a 
a 
7 
a 
a 
a 
. . . 1 
. . a 
1 
. . a 
a 
. a 
a 
a 
a 
a 
. a 
a 
. , a 
a 
. a 
a 
a 
. 18 
. 1 
a 
. a 
1 
2 512 
2 370 
114 
10C 
28 
1 
a 
­
DE CALCIUH AUTRES QUE 
39 
12 
10 
16 
4 1 
21 
16 
45 
14 
54 
341 
77 
165 
128 
95 
4 
1 
2 
. 1 
3 
11 
20 
8 
6 
. • 
53 
15 
36 
36 
2 
i 
CE SODIUH 
2 9 1 
723 
1 9 6 
4 3 6 
837 
27 
23 
59 
68 
6 2 
3 4 3 
4 6 7 
24 
.33 
4 6 3 
99 
4 0 
51 
14 
32 
31 
5 3 6 
274 
367 
777 
23 
10 
32 
25 
205 
343 
. 26 
4 6 2 
99 
26 
16 
14 
27 
31 
2 
14 
51 
a 
6 8 : ι : 1 
. 
N e d e r l a n d 
4 5 9 
3 6 8 
4 5 1 
. . 63 
2 
8 
14 
11 
. . . 
PHOSPHATE 
2 : 
! 
5< 
8­
2 ' 
5 ' 
, 
3 
1 ­ . 26 
2 
14 
, 1 
5 
12 
• 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
3 7 3 
2 5 6 
25 
1 
. 6 
7 0 1 
4 0 7 
2 6 2 5 
. 5 1 9 
2 2 
15 
10 
136 
2 8 6 
3 4 4 
1 0 6 0 
2 3 3 2 
3 1 
84 
4 8 1 
8 
2 
2 1 1 
3 5 3 
. 18 
99 
2 7 6 
61 
22 
. 6 
106 
5 
4 1 
15 
1 4 5 
17 
3 
16 
6 2 1 
a 
6 
1 0 
35 
5 
6 
5 
43 
5 0 
4 6 
4 1 
2 1 9 
13 
l 
8 0 
. 102 
5 
6 0 
10 
5 
1 1 9 0 9 
4 2 5 2 
6 0 1 6 
3 9 5 1 
1 1 6 7 
5 0 
a 
4 7 4 
lulia 
88 
1 
46 
a 
8 8 1 
a 
. a 
a 
a 
. a. 
. 93 
66 
. 37 
9 1 
, 1 
2 7 5 
123 
82 
1 5 1 
46 
3 1 
2 0 2 0 
1 3 5 
1 1 7 0 
9 7 4 
3 1 7 
. a 
3 9 8 
8 ICALCIQUE 
14 
6 
3 
4 
2 1 
11 
8 
45 
14 
• 
> 188 
! 27 
125 
9 0 
ι 35 
. 1 
! 2 2 2 
1 124 
2 3 9 
4 9 
4 
10 
10 
4 2 
37 
117 
89 
2 4 
6 
, . 1 
23 
! 5 
i 
9 
54 
. 37 
2Î 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
154 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
204 
2 0 8 
212 
322 
346 
390 
504 
508 
512 
612 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
708 
800 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANOER 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
022 
030 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 2 
0 5 0 
062 
220 
4 0 0 
664 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
ARSEN 
QUECK 
ANDER 
1 0 0 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
QUECK 
1000 
1 0 1 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
ANDER 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
KARBO 
UEBLI 
AMMON 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 5 0 
2 2 0 
390 
4 0 0 
4 0 4 
500 
6 6 8 
704 
1 0 0 0 
1010 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
NATRI 
002 
003 
004 
005 
026 
028 
030 
032 
M E N G E N 
EWG­CEE 
I 
39 
23 
11 
6 
3 
377 
2 1 9 
22 5 
46 
54 
366 
66 
3 6 1 
1 7 1 
47 
64 
0 5 1 
6 2 
175 
3 4 7 
332 
3 5 1 
79 1 
3 6 6 
693 
2 4 6 
2 3 2 
4 6 6 
E PHOSPHAT 
3 
1 
166 
3 1 
945 
3 1 3 
464 
32 
4 0 
4Θ 
272 
2 6 4 
48 
29 
140 
9 1 
3 1 
II 2 
200 
9 2 1 
9 6 4 
665 
167 
3 
9 
123 
France 
26 
14 
8 
4 
3 
1 
372 
217 
219 
4 1 
715 
25 
3 6 1 
146 
25 
45 
595 
8 
1C5 
210 
265 
C95 
Í 5 9 
146 
C30 
166 
230 
4 4 1 
. 3 
2 2 1 
211 
158 
10 
7 
58 
122 
3 
12 
H C 
90 
. . . • 
144 
5 94 
389 
240 
5 1 
9 
110 
ITE UNO ARSENATE 
SIL8ERARSEI 
E ARSENITE 
2 1 
10 
6 
12 
6 
5 IL8ERARSEI 
2 
1 
1 
­
E ARSENATE 
116 
11 
2 9 
10 
6 0 
36 
2 
1 IT 
IAT 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
i 
. 
46 
. 1 
1 
45 
36 
2 
1000 
Belg.­Lux. 
4 
. 
li 2 
C 
ie 
. . 52 
. 3
5 943 
5 164 
652 
515 
12f 
16 
. 
12« 
. 521 
101 
i 1 
14C 
9 t 
1 O l i 
75C 
251 
2 4 ! 
3 
3 
2 
2 
kg 
N e d e r l a n d 
a 
2 
a 
a 
9 Í 
66 
4 
; ■ 
5 
11 
a 1 
3 Í 
22 
13 
E 
1 
a 
■ 
i 
3 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
6 
3 
2 
1 
ï 
5 
5 
1 
. 6
10 
11 
63 
23 
. 25 
16 
8 
4 
17 
59 
134 
633 
837 
327 
6 3 7 
446 
48 
a 
24 
28 
17 
203 
a 
306 
9 
31 
48 
34 
42 
35 
15 
30 
1 
31 
56 
35 
■ 
9 8 1 
555 
311 
159 
1C7 
a 
a 
8 
5 
1 
1 
4 
■ 
1 
1 
. . • 
64 
11 
25 
9 
29 
. • 
VATE UND PERKARBONATE,EINSCHLIESSL.OES HANOELS 
CHEN AMMONIUMKARBONATS 
IUMKARBONAl 
1 
5 
1 
2 
1 
837 
3 1 1 
554 
125 
100 
84 
7 3 3 
242 
77 
55 
223 
4 4 6 
7 2 3 
563 
2 4 0 
16C 
75 
79 
JMKARBONAT 
18 
8 
35 
4 
19 
58 
16 
0 0 4 
194 
C76 
9 1 6 
7 1 0 
4 7 7 
2 7 2 
4 0 5 
Γ (AUC i HANDELSUEBLICHESI 
. 87 
. a 
. . . . . ­
322 
107 
4 1 
173 
53 
78 
. . 
. . , ■ 
13 
. 
10 4 
a 
2 
f 
ί 
5 121 
a 
a 
1« 
ί 
4 i o ; 
< « 
NEUTRALI SODAI 
16 
1 
35 
4 
16 
36 
16 
485 
9 1 6 
C76 
695 
7 1 0 
036 
3 1 1 
391 
( 6 25-! 
; 
. 
a 
I 
1 
4 
ι 2 
3 2 6 1 
a 
. . a 
2 
1 4 8 8 
3 
20 
8C7 
211 
554 
16 
90 
80 
733 
242 
75 
47 
214 
841 
5 72 
397 
214 
872 
17 
• 
193 
24 
. 19
4 3 6 
473 
14 
I U l i a 
• . . a 
. . . . 6 
11 
. 37 
11 
795 
189 
113 
88 
87 
18 
. 1
10 
2 
29 
. 13 
10 
5 
. . 5
4 
4 
. . • 
8 
. 3 
. 6 
. • 
30 
89 
159 
30 
120 
26 
9 
1 
• 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
3 2 2 
3 4 6 
3 9 0 
5 0 4 
50Θ 
5 1 2 
6 1 2 
6 1 6 
6 24 
6 6 4 
7 0 8 
BOO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 8 4 0 . 6 " 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 2 
2 2 0 
4 0 0 
6 6 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 8 4 1 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
.CCNGOLEO 
KENYA 
R.AFR.SUD 
PEROU 
BRESIb 
C H I L I 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
INOE 
P H I L I P P I N 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
38 
40 
25 
10 
13 
67 
2 0 
61 
27 
10 
16 
176 
12 
22 
57 
6 060 
3 4 6 4 
I 8 9 4 
1 0 2 1 
594 
39 
43 
78 
France 
37 
39 
25 
IC 
52 
2 
61 
20 
6 
11 
17C 
2 
9 
30 
3 659 
1 9 7 4 
1 356 
63C 
455 
24 
42 
7 2 
AUTRES PHOSPHATES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
TCHECOSL 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
INDE 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
ARSENITES 
2 8 4 1 . 1 1 ARSENITE 
44 
19 
2 0 1 
83 
135 
19 
15 
10 
4 0 
69 
23 
13 
49 
27 
12 
25 
14 
35 
9 0 7 
4 6 1 
313 
168 
7 0 
3 
5 
42 
a 
2 
64 
73 
21 
2 
2 
14 
33 
2 
5 
37 
27 
. a 
. • 
314 
159 
101 
53 
20 
. 5 
34 
ET ARSENIATES 
3E MERCURE 
2 8 4 1 . 1 9 AUTRES ARSENITES 
1 0 0 0 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
M C Ν 0 E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
4 
1 
1 
3 
2 
1 
. . 1
1 
2 8 4 1 . 3 1 ARSENIATES CE MERCURE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
16 
9 
7 
4 
3 
7 
. 7
4 
3 
2 8 4 1 . 3 9 AUTRES ARSENIATES 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
2 8 4 2 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
55 
9 
25 
11 
22 
11 
• 
22 
1 
6 
4 
13 
1 1 
• 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. 
1 
a 
. 2 
. 2 
3 
. . . . ε
. . 1
89C 
764 
103 
77 
22 
2 
. 1
14 
. 7 i 
e 
, 1 
. . 12 
5 
. , a 
. . . . • 
12C 
93 
24 
22 
2 
3 
. ■ 
1 
. . . ' 
CARBONATES ET PERCARBONATES 
2 8 4 2 . 2 0 CARBONATES 0 AMMONIUM 
o o i 
0 0 2 
0 0 3 
0 5 0 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 0 
6 6 8 
7 0 4 
1O00 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
GRECE 
EGYPTE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
EQUATEUR 
CEYLAN 
MALAYSIA 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
2 8 4 2 . 3 1 «1 CARBONATE 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
47 
26 
4 0 
12 
16 
13 
2 1 6 
28 
14 
13 
24 
575 
116 
307 
IB 
152 
10 
6 
. 4 
. . . . . . . . ­
31 
7 
5 
. 19 
6 
8 
i 1 
NEUTRE DE SODIUM 
7C0 
3 2 1 
1 546 
3 3 1 
14 
6 5 9 
1 8 7 2 
536 
645 
64 
1 546 
3 2 6 
14 
534 
1 116 
536 
251 
6 : 
N e d e r l a n d 
ï 
• 
19 
1 1 
! 
i • 
13 
9 
2 
. 13 
1 
"a 
1 
. 1
. . a 
1 
a 
1 
43 
2 ' 
15 
l î 
1 
a 
. • 
­
1 
1 
: 1 
1 
1 
. 1
1 
a 
­
ë 
4 
1 
' 2 
2 ! 
6 
1 
22 
'. 
'. 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
. , 8
3 
13 
15 
. 7
3 
2 
3 
11 
26 
1 1 4 0 
6 3 4 
4 0 2 
2 9 2 
99 
11 
a 
5 
17 
6 
66 
, 1 1 4 
3 
12 
10 
14 
26 
15 
5 
12 
a 
12 
24 
14 
­
3 7 5 
2 0 5 
126 
72 
4 0 
a 
a 
4 
1 
. 
ΐ 
9 
9 
a 
a 
• 
2 8 
θ 
14 
6 
6 
. -
4 5 
16 
4 0 
3 
12 
12 
2 1 6 
28 
14 
9 
2 2 
5 0 0 
1 0 1 
2 9 0 
16 
109 
3 
5 1 
4 
. 3
. 125 
6 9 3 
• 
I U l i a 
. ., . . . . . . 1
3 
. 7
2 
-
152 
101 
31 
22 
17 
2 
. -
_ 
. ,, . . . „ 
. . „ 
6 
2 
. . . « 34 
55 
. 43 
6 
6 
. . 4 
4 
, 2 
. 3 
. -
2 
15 
2 
11 
2 
1 
. • 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
155 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
0 3 4 
0 3 6 
042 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 5 6 
062 
064 
200 
204 
208 
212 
272 
276 
288 
322 
3 3 0 
366 
382 
3 9 0 
4 1 6 
4 2 8 
4 4 8 
4 6 0 
5 0 0 
5 0 4 
512 
524 
528 
6 0 8 
6 2 4 
6 6 0 
7 0 0 
708 
740 
8 0 4 
820 
ÌOOO 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANOER 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
028 
0 3 0 
032 
034 
042 
05O 
052 
206 
390 
4 4 8 
508 
6 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
KALZI 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 0 3 0 
0 3 4 
036 
0 3 8 
040 
0 4 2 
048 
060 
390 
528 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
ih 1 0 4 0 
MAGNE 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 3 0 
0 3 6 
038 0 4 0 
4 0 0 
4 7 2 
508 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
ììll 
M E N G E N 
EWG­CEE 
22 
13 
2 
7C 
4 
15 
5 
6 
2 
2 
1 
27 
2 
2 
2 
1 
5 
2 
18 
2 
1 
1 
1 
1 
390 
66 
166 
101 
67 
2 
7 
90 
8 7 4 
6 1 9 
108 
2 4 0 
8 6 8 
54Θ 
0 1 4 
7Θ7 
3 7 6 
2 5 0 
9 3 8 
7 5 1 
6 0 2 
4 2 3 
1 3 1 
9 1 5 
3 4 1 
5Θ0 
61C 
493 
4 0 4 
887 
2 5 4 
500 
0 6 6 
4 1 3 
9 6 3 
3 4 7 
79 1 
2 0 4 
6 5 0 
6Θ5 
353 
2 3 5 
4 0 5 
0 0 0 
4 0 5 
C86 
2 4 6 
1 9 5 
2 3 0 
302 
64C 
2 3 2 
9 5 9 
176 
France 
11 
12 
34 
1 
5 
6 
2 
21 
2 
1 
1 
4 
2 
17 
2 
1 
1 
2 t é 
58 
118 
<4 
Í 3 
7 
36 
6C3 
603 
92 
a 
5C0 
59 
934 
2 8 7 
a 
a 
53Θ 
151 
602 
423 
a 
a 
a 
4 6 0 
165 
4 0 6 
5 6 3 
. 223 
500 
4ee 
ì e o 
7 7 1 
3 7 0 
750 
721 
15 
583 
4 
117 
25 
0 0 0 
200 
C86 
465 
374 
619 
572 
2 5 1 
eoa 9 2 7 
2 2 1 
SS NATRIUMKARBONAT 
4 
6 
1 
2C 
1 1 
4 
2 
3 
765 
8 1 7 
29B 
4 0 5 
3 4 7 
Θ54 
563 
120 
8 7 2 
3 6 8 
3 2 6 
3 0 5 
4 6 1 
151 
6 2 
0 2 1 
Θ84 
9 1 9 
3 6 9 
2 0 1 
2 8 0 
3 5 6 
IMKARBONAT 
3 
6 
4 
1 
21 
16 
3 
1 
1 
24 
0 4 2 
69 8 
9 3 7 
473 
4 5 6 
2 6 7 
7 2 9 
89 
2 5 3 
7 7 5 
2 1 0 
2 3 4 
3 6 6 
53 
1 4 6 !7* 507 
9 4 5 
0 2 6 
134 
2 6 1 
235 
SIUMKARBON 
1 
173 
2 4 6 
221 
4 1 
128 
4 6 
6 4 
6 0 
10 
124 
6 3 6 
6 6 4 
50 9 
3 2 3 
39 7 
6 
66 
3 
6 
14 
10 
2 
1 
9 9 7 
5 2 9 
149 
1β3 
4 3 9 
6 1 4 
373 
43 
159 
3 4 1 
325 
90 
4 6 1 
15 
• 
758 
674 
252 
995 
672 
174 
341 
1000 
Belg.­Lux. 
li 
73( 
a 491 
6 25< 
1 5 0 ' 
1 481 
731 
73< 
2( 
1 
1 ' 
1 ' 
SAUERINATRIUMKAR! 
2 
1 
4 
1 
14 
10 
3 
1 
.TE 
1 
a 
878 
6 6 1 
7C8 
465 
4 4 0 
2 6 6 
Í 4 9 
. 252 
761 
a 
. 364 
• 
375 
732 
018 
7 5 3 
625 
133 
258 
• 
162 
2 2 8 
150 
5 
H I 
1 
63 
18 
9 
124 
197 
60 1 
3 3 9 218 
232 
6 
25 
' 
t 
2 
3 
2 
hg 
N e d e r l a n d 
2 4 ΐ : 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
11 
1 
2 
3 
13 
9 
5 
2 
1 
1 
. 2 8 4 7 7 7 
ι 326 1 
18 
IE 
92 
3 . 
2 411 
35 
12 
19 
7 1 4 
a 
1 4 9 
< 
. 15 
a 
; 
1 0 0 
a 
« 
) 1 5 5 2 3 
86' 
1 3 7 2 
21 1 
5 4 8 
6 0 
15 
ONATI 
9 
3 9 
a 
> 81 
! 
5 
10 
1 211 5 
i 134 5 
24 
54 
1 
3 
; , I 
; , 
ï 2 9 
) 2 
ì 
) 27 
2 7 1 
16 
. 80 
643 
026 
9 6 0 
5C0 
010 
2 5 0 
1 2 1 
912 
6 05 
120 
442 
87 
4 4 1 
887 
31 
578 
233 
192 
977 
4 1 
4B3 
35 
101 
3 4 8 
118 
3 8 0 
a 
2 05 
• 
188 
239 
9 2 1 
2 2 4 
5 3 7 
6 4 9 
. 4 9 0 
54 
288 
. 216 
908 
2 40 
175 
72 
7 09 
22 
. 105 
. 136 
62 
4 5 2 
342 
505 
3 52 
605 
25 
­
15 
125 
016 
. 3 
16 
51 
89 
14 
2 
18 
614 
159 
192 
160 
262 
a 
. 1 
8 
16 
34 
7 
45 
1 
4 
1 
­
303 
25 
115 
90 
122 
a 
41 
l u l i a 
a 
. 160 
545 
1 4 6 3 
2 9 6 8 9 
a 
2 366 
60Ô 
35 25C 
2 168 
1 0 2 4 
39 
3 2 0 5 6 
5 
4 
5 
a 
10 
. a 
­
199 
. 25 
1 
157 
2 
­
144 
28 
21Õ 
234 
25 
938 
144 
270 
28 
84 
. . 234 
1 
10 
38 
75 
7 
52 
12 
16 
. 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 6 6 
3 8 2 
3 9 0 
4 1 6 
4 2 8 
4 4 8 
4 8 0 
5 0 0 
5 0 4 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 8 
6 2 4 
6 6 0 
7 0 0 
7 0 8 
7 4 0 
Β 04 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
HCNGRIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U M S I E 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N IGER IA 
.CONGOLEO 
ANGOLA 
MCZAHBIQU 
RHODES IE 
R .AFR.SUD 
GUATEHALA 
SALVADOR 
CUBA 
COLCHBIE 
EQUATEUR 
PEROU 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
S Y R I E 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INOONESIE 
P H I L I P P I N 
HONG KONG 
N.ZELANDE 
.OC EAN.FR 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
13 
2 
5 
3 
2 
3 
2 8 4 2 . 3 5 BICARBONATE 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
208 
3 9 0 
4 4 8 
5 0 8 
6 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANOE 
CAN EMARK 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
­ALGERIE 
R . A F R . S U D 
CUBA 
BRESIL 
IRAK 
M C Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
772 
37 
11 
11 
442 
100 
206 
165 
641 
10 
178 
330 
82 
14 
121 
4 2 
52 
22 
21 
22 
9 2 5 
110 
10 
83 
66 
17 
64 
2 0 9 
109 
6 6 1 
27 
9 4 
76 
10 
15 
29 
50 
42 
9 6 6 
898 
4 4 7 
3 4 8 
6 0 6 
87 
376 
0 1 4 
France 
2 6 1 
33 
IC 
3 e ë 2 
1 C68 
3 9 
. 178 
3 3 0 
82 
14 
. a 
15 
6 
18 
6 4 6 
9 
83 
42 
6 
54 
17C 
107 
638 
1 
90 
1 
5 
1 
29 
9 
4 2 
9 2 9 9 
2 5 8 7 
3 654 
2 0 4 6 
1 9 5 0 
3 0 
3 7 6 
1 108 
DE SOOIUM 
213 
2 9 4 
16 
23 
6 0 
36 
27 
19 
34 
16 
20 
15 
2 1 
15 
11 
9 6 5 
525 
2 3 9 
116 
197 
19 
25 
18C 
2 6 2 9 
10 
16 
28 
16 
3 6 
10 
20 
4 
2 1 
1 
É67 
473 
94 
4 2 
99 
12 
24 
2 8 4 2 . 4 0 CARBONATE OE CALCIUM 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03B 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
3 9 0 
5 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUEOE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
R .AFR.SUD 
ARGENTINE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1 
1 
18 
182 
4 5 1 
277 
100 
23 
22 
64 
13 
14 
49 
25 
19 
15 
12 
3 8 1 
027 
247 
143 
82 
5 
10 
2 1 
168 
9 5 
262 
99 
22 
22 
38 
14 
45 
a 
15 
626 
624 
171 
101 
3 1 
5 5 
2 8 4 2 . 5 1 CARBONATE DE MAGNESIUM 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
0 1 6 
0 1 8 
0 4 0 
4 0 0 
4 7 2 
5 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ETATSUNIS 
T R I N I D . T O 
BRESIL 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
34 
44 
47 
10 
26 
11 
12 
4 2 
11 
21 
387 
132 
141 
7 1 
100 
2 
15 
30 
41 
35 
3 
20 
12 
13 
10 
21 
255 
114 
75 
45 
59 
2 
7 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
32 
35C 
253 
6 ! 
63 
3 ; 
32 
a 
; 2 
; : 
1 
N e d e r l a n d 
a 
a 
. 
31 
i 1 
71 
3E ■ 
1 
32 
4 
1 
ί 
3 
ί 
I 
i 
2" 
Π 
4 
1 
< 
: 
1 
'1 a 
1 
a 
. 
8 ί 
8 
( 
. 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
4 1 1 
4 
4 
30 
44 
83 
126 
5 5 8 
10 
, a 
1 2 1 
42 
2 0 
7 
15 
4 
2 7 9 
H O 
1 
24 
11 
10 
3 9 
2 
23 
1 
4 
75 
5 
14 
4 1 
3 0 4 2 
5 8 
1 6 4 3 
1 2 3 9 
5 7 4 
23 
7 6 7 
2 
12 
12 
4 4 
β 
10 
15 
28 
6 
5 
14 
11 
195 
14 
134 
72 
4 7 
1 
9 
1 1 
3 5 6 
23 
13 
9 
4 5 9 
3 7 6 
43 
38 
38 
2 
3 
3 
6 
3 
H 
ΐ 1 
73 
7 
31 
71 
■ ' 
a fl 
I U l i a 
a 
î 2 4 
54 
l 0 5 5 
83 
25 
1 2 7 5 
65 
50 
1 1 3 9 
23 
4 1 
17 
! 
1 
25 
19 
2 
67 
9 
2 8 2 
7 
19 
28 
43 
2 
34 
4 
7 
: 
*) Siehe lm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
156 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
KUPFE 
003 
032 
204 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
BERYL 
003 
004 
005 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 . 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
MISMU 
0 0 1 
002 
004 
0 3 6 
0 5 0 
052 
208 
2 2 0 
390 
508 
6 6 4 
6 8 0 
1 0 0 0 
1010 
1C20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
KALIU 
C02 
003 
004 
005 
022 
0 2 8 
030 
0 3 2 
0 3 4 
036 
038 
040 
042 
0 4 8 
052 
060 
062 
0 6 4 
066 
288 
390 
4 0 0 
412 
508 
52B 
6 6 4 
BOO 
9 7 7 
1000 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
BARIU 
003 
0 0 4 
0 5 6 
0 6 2 
390 
9 7 7 
1000 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
L I T H I 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 3 8 
1 0 0 0 
1C10 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
(KARBONATE 
18 
17 
3 1 
64 
19 
27 
9 
32 
4 
.IUMKARBONI 
9 
10 
5 
35 
23 
3 
2 
3 
4 
TKARBI1NAT E 
1 
16 
4 
1 
2 
7 
1 
3 
3 
10 
1 
1 
67 
23 
13 
2 
2 9 
. 1
• 
1KARB0NATE 
1 
4 
2 
6 
1 
1 
1 
13 
38 
6 
12 
9 
1 
1 
2 0 5 
111 
7 4 8 
8 3 6 
5 5 1 
2 0 2 
156 
5 1 6 
164 
0 8 3 
175 
84 
190 
136 
38 7 
2 9 7 
344 
6 0 
176 
104 
136 
762 
4 2 2 
113 
142 
6 2 2 
8 8 1 
2 3 5 
233 
9 2 7 
539 
4 1 5 
644 
36 
14 
B77 
­¡KARBONAT 
2 
29 
33 
2 
2 0 1 
761 
0 0 0 
275 
2 3 2 
5 9 9 
582 
9 7 6 
4 3 7 
160 
192 
3 7 8 
JMKARBONAT 
67 
18 
23 
32 
160 
114 
4 1 
36 
5 
France 
a 
31 
31 
31 
ITE.KOBAL 
2 
2 
6 
1 
1 
1 
22 
6 
12 
9 
1 
1 
1 
• 
4 
2 
. 2
6 
1 
3 
1 
3 
. 1
33 
6 
9 
1 
17 
. 1 
• 
784 
464 
219 
636 
466 
202 
146 
516 
95 
C83 
175 
84 
190 
135 
367 
297 
336 
60 
176 
104 
116 
762 
422 
113 
142 
622 
E Í 4 
­
125 
302 
325 
251 
6 2 9 
36 
14 
869 
2C1 
6 1 
750 
. ­
218 
272 
175 
160 
19 
757 
2 
­
3 
2 
1 
. 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
TKARBONATE 
9 
10 
5 
32 
23 
3 
2 
2 
4 
1 6 4 7 
I 6 5 0 
1 6 5 0 
1 
2 
. 
i 
2 
3 
1 
11 
3 
3 
5 
421 
52< 
85 
1C 
6 ' 
21 
i 
1 191 
975 
2C3 
164 
1« 
7 CC 
711 
7C4 
ι: 
Q U A N ΤITÉS 
Deutschland l u l i a 
(BR) 
13 
13 
2 9 
2 9 
18 
17 
■ • 
48 5 
19 
27 
9 
1 
2 2 
. a, . 
­
2 
. a 
a 
a 
• 
ί 
11 
1 
, 
4 
22 1 
14 
a 
a 
7 
27 
23 
59 
55 
5 
2 
3 
12 
8 
3 
3 
10 
! 
> 32 
! i i 
6 
, a 
1 2 5 0 
275 
232 
1 
ì 2 0 4 7 
. 262
. 160 
1 625 
S 12 
15 
1 
. 
i 3 1 
¡ 27 
I 2 
i 
ì 2 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 8 4 2 . 5 5 CARBONATES 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 3 2 FINLANDE 
2 0 4 MAROC 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 8 4 2 . 6 1 CARBONATES 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 8 4 2 . 6 5 CARBONATE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 3 6 SUISSE 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
20B . A L G E R I E 
2 2 0 EGYPTE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
5 0 8 BRESIL 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A C M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 8 4 2 . 7 1 CARBONATE! 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HCNGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
2 8 8 N IGE RIA 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 2 HEXIQUE 
5 0 8 BRESIL 
5 2 8 ARGENTINE 
6 6 4 INDE 
8 0 0 AUSTRALIE 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 H C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 8 4 2 . 7 2 »1 CARBONATE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 2 TCHECOSL 
3 9 0 R .AFR.SUD 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 8 4 2 . 7 3 CARBONATE' 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 3 8 AUTRICHE 
1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
France 
CE CUIVRE 
22 
24 
11 
82 
22 
41 
16 
13 
4 
. . 11 
11 
î 1 
11 
CE BERYLL ILM 
20 
20 
10 
72 
50 
5 
5 
6 
9 
DE BISMUTH 
11 
148 
28 
10 
12 
64 
10 
33 
22 
103 
11 
14 
569 
201 
121 
2 2 
243 
2 
10 
2 
39 
14 
1 
IC 
53 
10 
33 
6 
33 
. 14 
252 
53 
80 
IC ne 2 
IC 
CE POTASSIUM 
216 
514 
116 
423 
882 
33 
155 
63 
26 
202 
30 
14 
34 
23 
59 
185 
62 
11 
30 
19 
23 
75 
58 
2 1 
26 
118 
119 
2 C60 
5 6 7 8 
1 2 7 7 
1 7 5 8 
1 3 4 2 
293 
8 
4 
. 2 8 9 
3 
1 
1 
1 
DE BARYUM 
17 
61 
162 
23 
2 1 
4 6 9 2 
5 0 2 5 
8 0 
40 
14 
20 
193 
14C 
417 
3é 
423 
869 
33 
153 
63 
15 
202 
30 
14 
34 
23 
55 
165 
55 
11 
3C 
19 
2C 
75 
58 
2 1 
26 
118 
116 
­
308 
C16 
723 
3 1 6 
288 
8 
4 
281 
17 
5 
53 
. . " 
94 
23 
15 
14 
2 
53 
DE L I T H I U M 
7C 
14 
24 
34 
174 
116 
47 
39 
7 
3 
3 
. ­
7 
3 
2 
. 1
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
OU DE COBALT 
2C 
2C 
IC 
65 
5C 
5 
5 
5 
9 
2 
2 
2 
a 
97 
5 Í 
91 
i 
, . . • 
2 
. . . 2
. a 
. a 
1 
11 
14 
1 
. 5 
a 
. 16 
30 
1 1 
­
109 
26 
2 1 
3 
54 
a 
. 2 
7 Í 
82 
13 
l ! 
ï « 
195 
164 
32 
26 
4 
. 
a 
5e 
. a 
. " 
5E 
51 
a 
2 
• 
VALEURS 
Deutschland l u l l a 
(BR) 
2 ; 
24 
a 
a 
• 
64 7 
22 
4C 
15 
. . • 2 
2 
, . • 
2 
. . 1 
. ­
8 
98 
5 
2 
2 
, 
4 0 
2 0 1 5 
120 
11 3 
6 3 
7 0 
a 
a 
■ 
a 
a 
. a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. . . a 
. , . . 7
a 
, . a 
, . a 
. a 
, , a 
, . 2 
2 0 6 0 
2 0 6 0 13 
4 6 9 
4 69 
5 
2' 
3 
13 
9 
4 
3 
* 
a 
3 
a 
1 
, . 7
, a 
. . 1 0 9 
2 3 
21 
! 
2 1 8 1 
a 
25 
, a 
16 
140 
> 11 
10 
> > 
i 27 
ï 2 1 
î 3 
) i 2 
1 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
157 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder' 
Schlüssel 
Code 
pays 
1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
lulia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
BLEIKARBON ATEI Ζ*. E . EL E INE I SS J 
001 
00 2 
005 
028 
030 
034 
038 
050 
052 
062 
064 
066 
400 
508 
660 
740 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
568 
35 
151 
86 
39 
57 
145 
57 
226 160 171 
70 884 
100 30 43 
997 800 523 340 271 1 14 403 
ANDERE KARBONATE 
001 002 003 004 005 022 030 036 042 056 062 064 390 400 508 664 962 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
68 154 172 343 95 576 60 94 76 180 55 114 23 23 27 6 Θ0 
270 831 918 750 88 20 5 353 
PERKAR80NATE 
1000 1020 1021 1030 1031 
16 4 4 
11 10 
15 
5 
IC 1 10 
131 150 233 77 42 
2 16 57 
73Θ 
592 122 60 24 15 5 
10 10 
250 26 20 35 5 16 25 
53 
160 
70 
257 
51 
020 
310 
356 
86 
B4 
3 
230 
2 
98 
453 
50 
11 
ia 
180 
55 
15 
13 
969 
136 
5e6 
519 
11 
ι 
235 
20 
6 
48 
12 
9 
EINFACHE UNO KOMPLEXE CYANIDE 
NATRIUMCYANID 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
028 
030 
034 
036 
038 
042 
220 
322 
390 
400 
404 
412 
504 
508 
528 
664 
680 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1C30 
1031 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
28 
2 2 0 
4 1 9 
55 
552 
6 2 
4 7 7 
117 
3 3 0 
122 
3 7 9 
121 
104 
6 5 
3 4 5 3 
6 0 8 
4 0 
46 
1C7 
4 5 4 
146 
111 
79 
8 2 7 4 
1 2 7 5 
5 6 6 3 
1 1 2 4 
1 3 0 0 
104 
6 
16 
161 
6 0 
, a 
15 
180 
IC 
30 
a 
39 
a 
a 
26 
788 
140 
. . . 110 
a 
. • 
1 5 8 1 
2 2 1 
1 228 
2 3 5 
133 
. 6 
­
Κ ALlUMCYANIO,ΚALZlUMCYANID 
400 
acó 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
93 
4 1 
177 
19 
146 
1 
7 
CAOMIUHCYANID 
003 
066 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 
3 
6 
2 
1 
1 
93 
­
112 
3 
1C2 
. 6 
­
. a 
a 
55 
104 
19 
179 
55 
19 
104 
104 
­
41 
45 
. 44 
a 
­
­
a 
. a 
14 
12 
1 
20 
16 
2 
1 
1 
316 
9 
131 
51 
34 
41 
120 
57 
173 
171 
627 
49 
30 
36 
956 
4 85 
127 
2 54 
175 
ï 
171 
11 
23 
10 
4 
12 
126 
62 
40 
29 
21 
16 
59 
359 
552 
47 
297 
107 
300 
122 
340 
121 
20 2 665 468 40 46 107 344 148 111 79 
6 500 987 
4 435 889 1 062 
CARBONATES CE PLOMB 
OOI 002 005 026 030 034 03β 050 052 062 064 066 400 508 660 740 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
AUTRICHE 
GRECE 
TURQUIE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
BRESIL 
PAKISTAN 
HONG KONG 
1 0 0 0 M O N D E 
10 1 
BÎ 4 
55 
l 
110 2 5 
387 
29 161 142 5 4 
113 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
001 002 003 004 005 022 030 036 042 056 062 064 390 400 50B 664 962 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
167 13 47 27 11 IB 45 16 70 51 52 21 
255 32 11 13 
907 241 449 105 91 
7 
125 
AUTRES CARBONATES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
SUISSE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
HONGRIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
BRESIL 
INDE 
PORTS FRC 
1 0 0 0 M O N D E 1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
1000 1020 1021 1030 1031 
CEE CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 ­EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
41 63 53 
100 30 206 29 27 22 34 16 32 13 12 16 13 17 
785 287 341 272 55 3 
85 
PERCARBONATES 
M O N D 
CLASSE 
AELE 
CLASSE 
.EAMA 
27 42 66 16 19 1 7 14 
199 154 43 27 2 1 
73 
9 
6 11 2 4 7 
17 51 
2Ï 75 16 
310 93 117 26 27 
î 72 
29 
157 15 4 
6 
34 13 
7 
7 
297 
42 
204 177 4 
7 13 
37 12 4 
CYANURES SIMPLES ET COMPLEXES 
2 8 4 3 . 2 1 · ! CYANURE SIMPLE OE SOCIUH 
0 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
2 2 0 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 6 4 
6 8 0 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUEOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
EGYPTE 
.CCNGOLEO 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
INDE 
THAILANDE 
HONG KONG 
M C Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
­A.ACM 
CLASSE 3 
2 8 4 3 . 2 5 * ) CYANURES 
D 4 0 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
ETATSUNIS 
AUSTRALIE 
H C Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
2 8 4 3 . 3 0 CYANURE 
0 0 3 
0 6 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
PAYS­BAS 
ROUMANIE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
12 
75 
135 
18 
197 
20 
146 
4 0 
117 
46 
123 
36 
27 
18 
1 0 3 8 
169 
12 
12 
33 
136 
48 
34 
21 
2 5 8 3 
4 3 8 
1 7 4 1 
3 7 4 
392 
27 
3 
12 
SIMPLES 
56 
12 
95 
11 
77 
1 
7 
SIMPLE OE 
10 
16 
34 
10 
3 
3 
49 
17 
. . 5
52 
2 
11 
12 
a 
7 
2 2 0 
38 
. . . 34 
. . ■ 
456 
66 
247 
7C 
42 
3 
OE POTASSIUM 
56 
• 
70 
2 
62 
. 6
CADMIUM 
. • 
a 
. . a 
4 
18 '. 
27 
51 
19 ' 
5 
27 
27 
i 
OU DE CALCI 
. 12 
14 1 
a 
14 
a 
• 
1 
1 
1 
a 
5 
t 
1 
JM 
1 
9 
1 
1 ι 
94 
4 
41 
16 
9 
14 
38 
16 
53 
52 
180 16 11 11 
5ββ 
146 
332 
79 
58 
15 
36 
8 
12 
7 
136 71 33 24 23 
Β 
26 
I I B 
197 
15 
94 
3β 
106 
4 6 111 36 
6 
BIB 131 12 12 33 102 48 34 21 
2 071 
3 4 9 
1 3 8 9 
3 0 4 
322 
9 
16 
33 
9 
3 
3 
17 
116 θ 57 
h 
2 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Lãnder­
schlüssel 
Code 
pays 
1 0 4 0 
ANDER! 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
030 
0 3 4 
0 3 6 
038 
042 
508 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
4 
EINFACHE 
53 
32 
27 
20 
4 9 
16 
11 
9 
2 2 
23 
45 
370 
181 
97 
6 1 
88 
30 
6 
France 
. 
CYANIDE 
. 
a 
. . . . . . , 1 
1 
i 
i 
­
1000 kg 
Belg.­Lux. Neder lanc 
. 
lÒ 
4 1 
10 
a 
3 0 
3 0 
1 
FERROCYANICE, FERRI CYAN IDE 
0 0 1 
0 0 3 
005 
042 
0 5 6 
400 
404 
504 
7 2 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
003 
005 
022 
0 3 6 
0 3 8 
042 
048 
0 5 0 
0 5 2 
060 
066 
390 
4 0 0 
4 0 4 504 
508 
512 
528 
6 6 0 
6 6 4 
7 2 0 
732 
800 
1 0 0 0 
1010 
1020 
1 0 2 1 
1030 
031 
1032 
1 0 4 0 
FULHI 
FULMI 
9 7 7 
ICOO 
CYANA 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
RHOCA 
S I L I K 
K A L I U 
Z IRKO 
0 0 4 
062 
lOCO 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
NATRI 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 
0 2 8 
2 
1 
2C6 
83 
131 
33 
300 
7 7 7 
127 
159 
732 
656 
4 2 0 
978 
23 
227 
28 
4 
0 3 2 
: KOHPLEXE 
2 
6 
1 
3 
1 
6 7 6 
4 7 5 
3 5 6 
2 1 9 
42 
4 1 
191 
33 
24 
5 1 2 7 9 
2 4 9 
36 
6 5 3 
179 
8 1 
67 
27 
59 
58 
140 
590 
130 
6 2 
8 2 5 
507 
69 1 
329 
502 
2 0 
1 
125 
IATE.CYANA1 
«ATE 
4 
4 
ΓΕ 
HIDE 
358 
35a 
3 
3 
ATE, EINSCHI 
« S I L I K A T E 
YS IL IKAT 
320 
22 5 
594 
3 3 7 
19 
5 
1 
2 3 9 
JMSIL IKATE 
15 
3 
5 
5 
2 
795 
374 
187 
7 4 7 
02B 
2 0 0 
350 
. 
a 
. . . . a 
. • 
17 
e 
10 
5 
4 
CYANIOE 
2 0 6 
83 
131 
33 
3 0 0 
777 
127 
159 
732 
2 6 3 0 
4 2 0 
9 6 1 
23 
2 1 7 
23 
a 
1 032 
2 
38 
4C 
3 
103 
2 
41 
20 2 0 
4 0 
E UNO RHODANIDE 
• DER 
6 
1 
4 
a 
a 
7 
3 
a 
a 
. ­
HANDELSUEBLICHE* 
320 
223 
323 
, . • 
173 
190 
030 
345 
170 
2 
44 
3 1 
2 
a 
• 
QUANTI TÉS 
Deutschland 
(BR) 
6 
< t 
NI 
NAT 
2 2 
5 0 1 
4 7 1 
1 
2 
6 
1 
3 
! ι 
4 
4 
4 
1Θ 
24 
12 
. 49 
14 
11 
9 
22 
22 
45 
254 
103 
93 
59 
55 
. 3
6 74 
4 75 
356 
219 
42 
41 
191 
33 
24 
51 
279 
249 
36 
615 
179 
81 
67 
27 
59 
58 
140 
550 
127 
62 
721 
505 
6 5 0 
3 2 9 
4 8 1 
. . 085 
358 
358 
NO 
RIUM­UNO 
0 
0 4 
2 
5 
a 2 
225 
246 
14 
8 
2 
225 
531 
191 
966 
. 6 83 
30 
348 
l u l i a 
, 
25 
C 
15 
K 
2 
6E 
62 
­; ; 
ί 
, 
, 
, 
, 
Ι NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 4 0 
2 8 4 3 . 4 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
5 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
2 8 4 3 . 9 1 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 5 
0 4 2 
0 5 6 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 4 
7 2 0 
9 1 0 0 0 
1 0 1 0 
9 
a 
, 
2 
1 
1 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CLASSE 3 
AUTRES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUEDE 
OAI.EHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
BRESIL 
H 0 Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
21 
CYANURES 
6 1 
45 
27 
25 
69 
22 
13 
18 
34 
27 
67 
4 6 1 
228 
130 
89 
95 
8 
7 
» ) FERROCYANURES E l 
FRANCE 
PAYS-BAS 
I T A L I E 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
CANADA 
PEROU 
CHIN.CONT 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
84 
27 
4 1 
16 
114 
393 
31 
39 
302 
1 0 9 3 
1 5 1 
4 5 9 
9 
66 
9 
3 
4 1 6 
2 8 4 3 . 9 9 «1 AU7RES CYANURES 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
03B 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 6 0 
6 6 4 
7 2 0 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 8 4 4 
FRANCE 
PAYS-BAS 
I T A L I E 
RDY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
ROUHANIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
PAKISTAN 
INDE 
CHIN.CONT 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .ACM 
CLASSE 3 
2 1 1 
141 
143 
96 
27 
22 
58 
13 
10 
20 
100 
94 
11 
745 
4 2 
19 
2Θ 
13 
22 
21 
39 
239 
51 
27 
2 234 
4 9 5 
1 141 
160 
162 
5 
1 
4 3 6 
France 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. 
. 
SIHPLES 
. 
. . . . a 
. . a 
1 
-
2 
. 1
. 2
. -
N e d e r l a m 
. 
15 
25 
16 
. . e
e 
1 
FERRICYANURES 
. 
a 
. . a 
. « a 
• 
10 
. 4 
. 6
3 
3 
• 
COHPLEXES 
FULMINATES CYANATES 
2 8 4 4 . I C · Ι FULMI 
9 7 7 
1 0 0 0 
SECRET 
M C Ν D E 
IATES 
2 8 4 4 . 3 0 * l CYANATES 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
M O N D E 
CEE 
1 5 5 9 
1 9 5 9 
2 
2 
2 8 4 4 . 5 C »1 THIOCYANATES 
2 8 4 5 S I L I C A T E S 
2 8 4 5 . 1 0 S I L I C A T E 
0 0 4 
0 6 2 
5 1 0 0 0 
1 0 1 0 
ί 1 0 2 0 
3 1 0 2 1 
1 1 0 3 0 
, 1 0 4 0 
ALLEH.FED 
TCHECOSL 
M C Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 8 4 5 . 9 1 S I L I C A T E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
e4 
27 
41 
16 
114 
393 
31 
39 
3C2 
1 077 
151 
4 5 0 
9 
6C 
6 
. 4 1 6 
1 
22 
26 
1 
• 
5Θ 
1 
25 
1 
5 
5 
a 
27 
ET THIOCYANATES 
-
. 
2 
2 
YC S I L I C A T E S DE 
IE Z IRCONIUM 
69 
73 
155 
76 
3 
1 
. 76 
DE SODIUM 
95 
7 0 9 
133 
259 
3 19 
52 
79 
65 
• 
7C 
70 
a 
. . • 
. 334 
19 
75 
233 
19 
• 
-
. 
a 
-
, 
! 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
21 
3 1 
39 
16 
. 6 9 
2 1 
13 
18 
3 4 
26 
67 
9 3 7 0 
θ 155 
1 2 7 
88 
83 
. 5 
ND 
SOOIUM OU DE PO 
11 
, 3 
a 
a 
a 
" 
1 
20 
1Θ 
2 1 0 
1 4 1 
143 
96 
27 
22 
58 
12 
10 
2 0 
100 
93 
11 
723 
4 2 
19 
28 
13 
22 
2 1 
39 
213 
5 0 
2 7 
2 172 
4 9 4 
1 115 
1 5 9 
154 
a a 
a a 
4 0 9 
1 9 5 9 
1 9 5 9 
ND 
• 
TASSIUM 
. . 73 
79 
6 
a 
a a 
a 
73 
5 69 
9 166 
1 1 1 
4 
86 
33 
79 
I U l i a 
. 
22 
6 
11 
10 
a 
1 
55 
49 
2 
1 
2 
a 
1 
. 
a 
a 
. . . . . " 
6 
. 5 
a 
a 
a 
, " 
-
-
. 
-
. 
* 
6 
a 
3 
1 
a 
3 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
IUlia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland lu l ia 
(BR) 
030 
032 
034 
036 
036 
042 
C50 
064 
066 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
246 
272 
276 
268 
318 
350 
390 
400 
412 
426 
452 
500 
508 
516 
520 
600 
608 
612 
616 
620 
632 
977 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
8 29Í 
1 135 2 660 5 057 
926 231 
2 C83 80 22 
3 543 1 216 628 512 524 296 500 
2 001 
512 
434 
353 
27 2 
362 
185 
117 
398 
401 
1 345 
133 
418 
202 
169 
401 
374 
2 116 
156 
54 8 
10 436 
84 203 30 130 23 795 19 577 19 713 3 079 1 298 125 
ANDERE SILIKATE 
001 002 003 004 005 022 026 028 030 032 034 036 038 040 042 048 050 052 060 062 068 204 212 220 224 24B 288 382 390 400 412 42B 460 464 504 506 528 612 616 664 704 70B 732 600 604 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
644 159 β04 HO 29 3 545 146 259 709 068 47 2 00 3 906 449 172 305 130 06 1 312 80 46 97 73 466 70 67 84 150 764 34 851 64 213 197 145 350 152 61 198 120 129 163 96 119 160 
26 135 13 010 IC 420 6 342 4 ISO H B 35 527 
657 
98 691 110 214 30 
i 
534 216 510 
507 135 500 001 5 
24 950 11 738 4 604 3 993 8 6C7 2 571 1 277 1 
040 26 71 761 198 46 
7 292 4 374 40 12 111 8 
167 
44 2 48 
50 
2 
528 899 285 635 3C0 6 35 44 
BORATE UNO PERBORATE 
I I B 76 
42 
42 
2 14 4 
363 401 389 
15 
30 
540 10 436 
23 691 9 945 61 
3 25Õ 
21 
39 
696 563 52 5 80 14 
209 66 
39 56 
439 133 562 350 816 12 0 53 10 
6 4 97 17 161 
352 2 03 349 272 66 1B5 117 35 
9 56 123 403 172 189 401 3 74 010 158 
35 270 8 371 19 107 15 568 7 760 464 
32 
1 075 1 052 775 
4 528 2 346 100 2 59 7 02 749 468 598 791 393 
61 291 125 Β 74 312 
35 2 88 25 466 70 66 55 150 781 34 851 64 162 194 145 299 150 
51 100 120 129 165 
95 113 99 
20 490 7 429 6 862 5 556 3 743 98 
436 
NATRIUMBORAT,MAS S ERFREI,ZUM HERST.V.NATRIUM PERBOR AT 
ANDERES MASSERFREIES NATRIUMBORAT 
030 032 034 036 038 042 050 064 066 204 20B 212 216 220 224 248 272 276 288 318 350 390 400 412 428 452 500 508 516 520 600 608 612 616 620 632 977 
SUEDE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE GRECE HONGRIE ROUHANIE HAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE EGYPTE SOUDAN .SENEGAL .C.IVOIRE GHANA NIGERIA .CONGOBRA OUGANDA R.AFR.SUD ETATSUNIS MEXIQUE SALVADOR HAITI EQUATEUR BRESIL BOLIVIE PARAGUAY CHYPRE SYRIE IRAK IRAN AFGHANIST ARAB.SEOU SECRET 
1000 M O N D E 
23 16 54 2 
25 7 1 20 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
53 113 107 1 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
001 002 003 004 005 022 026 028 030 032 034 036 038 040 042 048 050 052 060 062 066 204 212 220 224 248 288 382 390 400 412 428 480 484 504 508 528 612 616 664 704 708 732 BOO 804 
1000 H Ο Ν D E 
265 57 146 
290 94 60 85 23 13 
132 73 30 23 21 28 18 94 26 21 17 IB 49 11 11 18 20 81 17 22 10 11 15 16 
103 18 23 
388 
4 154 1 515 1 215 934 
996 145 Bl 39 
AUTRES StLICATES 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE PORTUGAL 
ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE 
TURQUIE POLOGNE TCHECOSL BULGARIE MAROC TUNISIE 
EGYPTE SOUDAN 
.SENEGAL NIGERIA RHCDESIE R.AFR.SUD 
ETATSUNIS MEXIQUE SALVADOR 
COLOHBIE VENEZUELA PEROU BRESIL ARGENTINE IRAK IRAN INDE HALAYSIA PHILIPPIN JAPCN 
AUSTRALIE N.ZELANDE 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CEE CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAHA .A.ACM 
CLASSE 3 
286 271 
148 40 971 
44 8 29 
35 102 156 84 210 167 57 37 
48 19 194 
51 24 13 16 16 75 25 15 13 27 136 17 10Θ 13 19 32 30 66 33 13 39 
21 24 31 19 
22 23 
4 341 1 719 
1 803 1 104 719 24 5 9B 
31 
lï 
139 
7 
35 
3 
î 132 73 26 
19 20 1Θ 94 
1 
661 296 214 406 121 80 
1 
94 4 
16 3C9 68 10 
4 38 
2 43 3 3 24 2 
13 
1 11 
704 426 215 123 49 3 5 13 
eORATES ET PERBORATES 
17 14 
IB 16 
17 20 19 
î 
2 
23 
3ΘΒ 
94 5 
406 
3 
136 
122 
6 
1 
9 
1 
10 
3 
17 
234 
57 
135 
150 
67 
23 
82 
1 
22 
2 
8 
21 
12 
16 
18 
16 
11, li 1 
62 16 21 8 11 15 16 98 18 
1 785 432 914 719 436 21 
185 173 144 
646 380 19 
35 9β 114 82 149 142 50 13 45 19 176 51 9 
15 5 75 25 15 11 27 
136 17 
108 13 13 32 30 60 31 11 20 21 24 28 18 21 16 
3 389 
1 148 1 530 936 641 20 
70 
2846.11 »I BORATE DE SODIUM ANHYCRES DESTINES A LA FABRICATION 
OU PERBORATE OE SODIUM 
2846.13 *l AUTRES BORATES DE SODIUM ANHYDRES 
0 0 1 
002 
C04 
005 
022 
030 
036 
040 
042 
206 
8 603 
1 290 6 203 6 489 14 814 2 2 0 
2 124 7 7 8 
6 4 9 
BC 8 0 
) 8 6C0 
1 290 6 151 6 484 14 814 2 2 0 
1 976 7 7 8 
6 4 9 
. · 
12 
148 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 004 ALLEH.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 030 SUEOE 036 SUISSE 040 PORTUGAL 042 ESPAGNE 208 .ALGERIE 
1 113 
168 
843 
8 4 1 
1 693 28 
294 
98 
81 
13 
113 
168 
842 
64 0 
693 
28 
260 
98 
81 
·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes poi produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember ■— 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
1000 k g QUANTITÉS 
EWG­CEE Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutsch land 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland l u l i a 
(BR) 
346 
366 
390 
732 
1000 
1010 
1C20 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
82­
643 
302 
1 661 
44 440 
22 566 
20 73 6 
18 022 
1 119 
6 
80 
1 
96 
5 
91 
1 
80 
NATRIUHBORATE WASSERHALTIG 
002 
004 
030 
036 
040 
048 
062 
204 
10O0 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
756 3 912 190 
2 255 
216 
490 
171 
92 
8 631 
4 768 
3 265 
2 702 
426 
52 
13 
174 
577 
873 
190 
253 
216 
92 
354 
535 
662 
659 
157 
46 
13 
ANOERE BORATE 
001 
004 
048 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
322 
139 
83 
736 
487 
111 
16 
115 
42 
1 
23 
NATRIUMPER60RAT 
0C1 
002 
003 
004 
005 
028 
030 
050 
052 
056 
206 
322 
4C0 
404 
484 
600 
604 
608 
977 
1000 
1010 
1C20 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
397 
3 123 
5 656 
919 
736 
1 292 
1 400 
455 
255 
800 
46 
100 
1 358 
685 
52 5 
130 
213 
375 
23 723 
42 374 
10 831 
5 463 
166 
144 
42 
41 
1 
160 
78C 
46 0 
272 
4C0 
455 
2C5 
7CC 
46 
ICO 
933 
665 
213 
335 
711 
520 
119 
49 
Θ36 
ANDERE PEREORATE 
003 
400 
404 
484 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
345 
51 
54 
80 
566 
353 
131 
26 
82 
65Θ 
4C0 
942 
685 
779 
119 
49 
736 
77 
23 
1 
22 
1 
21 
1 
­41 
20 
50 
100 
425 
20 
529 
130 
4Ö 
061 
703 
521 
26 
737 
1 345 
51 
480 
348 
51 
82 
843 
3 02 
1 661 
44 169 
22 565 
20 577 
17 874 
1 028 
5 
41 
37 
295 
78 
80 
11 
138 
5 
70 
59 
11 
1 
390 
2 963 
139 
235 
6 303 
3 727 
53 
6 
36 
32 
9 
1 
1 
1Î 
57 
21 
28 
15 
5 
21 
21 
147 
147 
SALZE OER SAEUREN DER HETALLOXYDEIZ.8.CHR0MATE, 
PERMANGANATE,STANNATE I 
ALUMÍNATE 
002 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
5 1 
98 
6 9 
1 8 
. 1 1 
2 
1 
B L E I C H R O M A T E . Z I 
001 
002 
003 
004 
005 
026 
028 
030 
032 
034 
0 3 6 
0 3 8 
2 2 7 
24H 
196 r<l 15 I 
27 
54 
29(1 
911 
165 
215 
69 
76 
51 
14 
li 
2 
7 
108 
46 
15 
18 
18 
109 
Bl 
11 
50 
1 
3 
123 
27 
3 
22 
2 
9 
115 
22 
160 
19 
25 
Θ2 
26 
91 
31 
5 
107 
25 
59 
147 
26 
β5 
37 
71 
2 22 
62 
13 
159 
146 
140 
2 
467 
17C 
142 
487 
346 ΚΕΝΥΑ 
366 MOZ AMBI QU 
390 R.AFR.SUD 732 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
11 
109 
39 
188 
556 965 444 123 147 1 13 
15 
1 
14 
13 
BORATES DE SODIUM HYORATES 
002 BELG.LUX. 
004 ALLEH.FED 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
040 PORTUGAL 
048 YOUGOSLAV 
062 TCHECOSL 
204 HAROC 
1000 M O N D E 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
69 
360 
15 
198 
17 
62 
18 
12 
B25 
44 5 
310 
240 
50 
8 
2 
19 
AUTRES BORATES 
262 
72 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 4 8 YOUGOSLAV 
1000 M C Ν D E 1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CEE 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.ACM 
CLASSE 3 
69 13 19 
159 96 40 13 20 4 
1 4 
54 356 
15 198 17 
12 
671 417 231 231 22 7 2 
19 
14 
PERBORATE DE SODIUM 
001 002 003 004 005 028 030 050 052 056 20B 322 400 404 484 600 604 608 977 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUEDE 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
. A L G E R I E 
.CONGOLEO 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
101 
685 
9 9 5 192 201 228 
260 111 
49 145 12 18 
2 9 7 132 145 34 51 
9 2 
4 884 
8 6 7 8 174 081 492 3ββ 23 13 152 
AUTRES PERBORATES 
0 0 3 PAYS­BAS 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 8 4 VENEZUELA 
1000 1010 1020 1021 1030 
M C Ν 0 
CEE 
CLASSE 
AELE 
CLASSE 
229 U 11 22 
264 232 
29 
7 
22 
16 
5 
. . ­1 
1 
11 
109 39 166 
5 523 
2 962 2 428 2 109 133 1 
* ­
136 
ec 224 260 111 36 126 12 16 205 126 . . 51 61 
• 526 
244 567 4Θ7 165 23 13 133 
11 19 
92 6 145 34 . 11 
• 1 338 
1 005 114 5 2C0 a 
. 19 
229 11 
263 
2 3 0 11 
31 7 9 1 15 1 
56 46 7 1 1 
99 
6 5 7 
56 113 
SELS OES ACIDES 0 OXYDES METALLIQUES 
2 8 4 7 . 1 0 * ) ALUMINATES 
0 0 2 B E L G . L U X . 
4 1 0 0 0 
1 0 1 0 
4 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
2 8 4 7 . 3 1 »1 CHROM 
2 0 0 1 
0 0 2 
3 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
90 
79 
6 
1 
4 
1 
2 
64 
75 
4 
4 1 2 
ATES DE PLDMB OU DE ZINC 
120 
139 
107 
45 
204 
12 
33 
155 
54 
93 
158 
40 
45 
19 
30 
1 
2 
53 
14 
1 
12 
1 
6 
69 
16 
82 
U 
15 
48 
17 
50 
15 
3 
18 
7 
10 
8 
1 
40 
11 
24 
12 
3 
104 
13 
60 
12 
19 
22 
9 
38 
22 
9 
5 
2 
4 078 
4 078 
65 
16 
31 
92 
16 
54 
23 
42 
131 
36 
*) Siehe lm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir noles par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember 
Linder­
Schlüssel 
Code 
pays 
C40 
042 
0 5 0 
062 
0 6 6 
2 0 4 
208 
390 
4 0 0 
448 
480 
4 8 4 
504 
512 
524 
6 6 0 
704 
708 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDER 
002 
0 0 4 
038 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
NATRI 
002 
0 0 3 
0 0 4 
028 
0 3 6 
0 3 8 
052 
3 5 0 
400 
528 
708 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
KALIU 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
ANDER 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
NANGA 
005 
0 3 6 
0 3 8 
048 
064 
208 
10O0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANTIM 
002 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
Ζ INKA 
0 0 1 
0 0 2 
508 
1 0 0 0 
— 1966 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
3 
1 
1 
8 3 
2 2 
4 4 
34 
37 
27 
39 
3 1 
314 
38 
76 
6 0 
46 
B5 
2β 
19 
23 
B5 
4 4 
4 4 2 
09 7 
49 7 
93B 
7 7 2 
37 
46 
76 
Ξ CHROMATE 
20 
2 0 0 
3 2 
4 3 7 
2 9 8 
104 
86 
3 4 
6 
7 
• 
JH Β ICHROM Al 
1 
4 
8 
1 
5 
6 1 2 
0 4 8 
335 
3 4 0 
2 0 8 
100 
105 
7 0 
6 7 5 
7 0 
5 0 
4 3 6 
200 
9 9 4 
4 3 3 
6 4 8 
33β 
13 
28 
4 3 6 
MBICHROMAT 
76 
6 1 
5 
10 
5 
­
Ε Β ICHROMA 
27 
20 
3 
3 
2 
1 
3 
NITE,MANGA 
ONATE, 
TE UND 
180 
28 
25 
19 
40 
26 
4 5 1 
2 2 5 
124 
76 
6 1 
2 
26 
4 2 
France 
3Ì 
11 
25 
16< 
l ; 
7 
22 
4 
, 
1 ' 
1 
( ' 
r 
3 1 
1 041 
Β 
31 
11 
67 
7 
43 
3 12 
1 44 
1 10 
42 
14 
1 
2 
43 
1000 
Belg.­Lux. 
35 
303 
; 2 
. 1 
4 
1 
1 
821 
2 7 : 
52C 
181 
Γ 26 
5 
• 
176 
32 
28< 
23< 
! 4E 
3« 
1 ' 
> 1 
Γ 
) . 
hg 
N e d e r l a n d 
2C 
Π 
■ 
26 
35 
6 
1 
6 
a 
13 
23 
11 49 
13 
16 
4 
33 
2 
964 
306 
336 
254 
2 55 
1 
3 
61 
e 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
28 
5 
4 0 
8 
2 
13 
14 
11 
38 
63 
37 
26 
34 
15 
a 
15 
5 1 
4 1 
1 3 8 6 
3 3 7 
6 2 7 
4 9 6 
4 0 7 
9 
a 
15 
2 0 ND 
24 
123 
64 
53 
41 
6 
a 
3 0 . 
a 
> 1 8 7 
! ­' 
1 ! 
1 '. 
a 
a . 
a 
a 
• 
KO 
1 
î 1 8 7 3 6 4 
i 181 
? 
a 
1 
'-1 
i 
3 6 4 
4 14 56 NO 
Γ E UND Ρ 
2 
2 
1Α7Ε UNO 
12 
2 
22 
14 
3 
5 
2 
MOLYBCATE 
8 
14 
10 
3 
2 
2 
1 
1 
VANADATE 
4 9 
16 
6 
79 
12 4 9 
2 2 
• . » « 
5 
ERCHRONATE 
) 3 
. a , 
L 3 ND 
3 
3 
1 
1 
L 
. 
PERMANGANATE 
5 
7 
ί 
7 9 
2 
4 
9 
1 
2 
S 
• 
Β 
1 
9 
2 
1 
1 
1 
. 
7 
• 
7 
3 
! 
! 1 
l 
1 
55 
21 
25 
19 
4 0 
• 
2 1 4 
75 
90 
67 
9 
a * 
. a 
4 1 
SO 
. 6 
10 
l u l l a 
13 
12 
, . ] 
, , • 
, 
, -
1 ' 
, 
χ ρ < 
NIMEXE 
9 r τ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 4 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 1 2 
5 2 4 
6 6 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 8 4 7 . 3 5 
0 0 2 
0 0 4 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
12 
. 1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 8 4 7 . 4 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
25 0 2 8 
9 7 0 3 6 
100 0 3 8 
104 0 5 2 
70 3 5 0 
4 0 0 0 4 0 0 
5 2 8 
50 
7 2 0 
4 5 2 1 1 0 0 0 
1 0 1 0 
4 3 3 1 1 0 2 0 
2 2 2 1 0 2 1 
190 1 0 3 0 
1 1 0 3 1 
ί 1 0 3 2 
1 0 4 0 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
MAROC 
.ALGERIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CUBA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
C H I L I 
URUGUAY 
PAKISTAN 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
48 
13 
30 
24 
21 
15 
28 
2 1 
146 
19 
50 
4 0 
3 1 
55 
18 
13 
15 
53 
28 
1 9 9 2 
6 1 3 
6 3 4 
5 30 
4 9 4 
27 
34 
50 
France 
2 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. 
17 
140 
2 
1 
, . 1 
2 
1 
1 
152 4 0 0 
88 141 
10 
86 
54 17 
15 3 
3 2 
• 1 AUTRES CHROMATES 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
AUTRICHE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
14 
115 
20 
198 
1 4 5 
32 
2a 
19 
4 
7 
1 
» 
, 
1 1 ! 
2C 
12 
125 
1 24 
22 
10 
• 1 BICHROMATE OE SODIUM 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
NORVEGE 
suisse AUTRICHE 
TURQUIE 
OUGANDA 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
P H I L I P P I N 
CHIN.CONT 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
117 
197 
66 
70 
53 
27 
23 
19 
9 5 0 
13 
12 
Θ2 
1 6 6 7 
3 8 1 
1 123 
149 
B l 
3 
6 
82 
! 7 
. 
6 1 
197 
19 35 
65 
3 1 
128 
13 
82 
6 1 4 3 ( 
2 7 7 36 
224 
96 
3 1 
3 
6 
82 
2 8 4 7 . 4 3 « I BICHROMATE DE POTASSIUM 
2 1 0 0 0 
4 
6 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
I 1 0 3 1 
1 0 3 2 
M C Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOM 
23 
1Θ 
1 
4 
1 
1 
2 ! 
' 1 
2 
1 
1 
N e d e r l a n d 
11 
10 
2 
18 
2 0 
3 
1 
4 
. . 7 
14 
1 1 
33 
9 
12 
2 
19 
2 
567 
1 7 2 
195 
144 
162 
1 
2 
38 
14 
3 
. 
30 
20 
: 6 
3 
a 
. . 
56 
12 
61 
6E 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
20 
3 
28 
6 
1 
7 
10 
6 
19 
43 
26 
18 
21 
9 
. 11 
33 
25 
866 
2 0 6 
3 8 8 , 
3 0 0 
2 6 0 
8 
12 
ND 
• 
a 
ND 
. 
a 
1 5 ND 
14 
: 
2 8 4 7 . 4 9 «1 AUTRES BICHROHATES ET PERCHROHATES 
1 1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
ì 1 0 4 0 
M C Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
a 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
5 1 
4 
, , a 
. 
1 
1 
. . 
2 8 4 7 . 6 0 »1 HANGANITES MANGANATES ET PERMANGANATES 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 4 
2 0 8 
1 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
I 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
HCNGRIE 
•ALGERIE 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
95 
16 
11 
12 
21 
16 
248 
122 
63 
37 
38 
1 
16 
24 
66 
4 
. , . , a 
16 
126 5 
7 5 3 
1 6 
5 
32 
1 
16 
2 8 4 7 . 7 0 * ) ANTIMONIATES MOLYBDATES 
0 0 2 
1 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 1 0 3 0 
1 0 3 2 
B E L G . L U X . 
H 0 Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
32 
47 
35 
8 
5 
5 
1 
2 
32 
4 1 3 
33 
2 6 4 7 . 8 0 Z INCATES VANACATES 
9 0 0 1 
9 0 0 2 
5 0 8 
2 1 0 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
BRESIL 
M O N D E 
1 4 1 
51 
2 0 
2 4 2 
6 
4 
2 
1 
23 
24 
1 
a 
ND 
29 
12 
11 
12 
2 1 
116 
4 4 
45 
32 
5 
, 22 
ND 
L 
'. 
. 1 
! 2Ô 
40 
I U l i a 
7 
6 
. . 1 
a 
­
. . • 
6 
. . . 5 
1 
i 
a 
­, 5 
22 
27 
23 
19 
822 
12 
9 4 9 
8 9 9 
53 
5 0 
, ­
1 
. 1 
• 
1 
i 
. a 
. a 
a 
1 
a 
1 
a 
a 
. 
2 
1 
a 
2 
1 4 0 
28 
1 7 8 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember 
L inder­
schlüssel 
Code 
pays 
I C I O 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 002 003 004 005 022 0 2 8 036 042 0 6 4 390 4 0 0 528 6 6 4 800 804 9 7 7 
1 0 0 0 1 0 1 0 1020 1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 1 1 0 3 2 1 0 4 0 
ANCER 
AUSGE 
E INFA 
SELEN 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
AMHON 
DCPPE 
1 0 0 0 1 0 3 0 
K A L I U 
10CO 
1 0 1 0 
N ICKE 
1 0 0 0 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 
ANDER 
1C00 I C I O 1 0 2 0 1 0 2 1 1C30 
DOPPE 
0 0 2 
0 0 5 
036 
0 3 8 
1 0 0 0 
1010 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
DOPPE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
— 1966 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
6 Í 
6 
2 
6 
1 
Ξ SALZE DEI 
15 
17 
57 
3 0 
7 1 
5 5 1 35 
2 7 0 159 
15 
9 
2 5 
7 9 
4 43 
2 4 9 9 1 
3 0 6 745 
5 4 6 
4 5 5 25 
1 2 
2 
E SALZE UN 
NOMMEN AZ I 
:H­,OOPPEL­
5 OOER DES 
6 
2 
3 
3 
1 
[UMCHL0R0S1 
LJODIDE UN 
. 
•¡MAGNESIUM 
6 
6 
AMMONIUMS 
4 7 
45 
45 
2 
E DOPPELSUI 
7 
4 
2 
1 
1 
.PHOSPHATE 
25 25 12 42 
146 76 6 0 58 10 
.KARBONAT t 
2 
i 
1 
Janvier­Décembre 
F rance Belg. 
7 
SAEUREN DER 
10 
5 
19 
20 
2 
9 
1 
2 
1 
i 
12 
1C2 54 
4 0 
21 9 
2 
1000 kg 
•Lux . Nederland 
e x p o r t 
Q U A N TI TÉS 
Deutschland 
(BR) 
METALLOXYOE 
4 5 9 72 
2 6 6 . 
1 5 6 
i . 
683 83 
4 6 0 77 
4 2 3 5 
4 2 2 
1 
1 
) PERSALZE DER ANORGANISCHEN IE 
­LNO KOMPLEXSALZE DER SAEUREN 
TELLURS 
ΓΑΝΝΑ T 
1 
i á 
1 
3 KCHPLEXE JODIDE 
¡LLFA 
JLFA1 
FATE 
UNC 
LNO 
; 
τ 
ã 
'· 
å a 
6 6 
: | 
UND KOMPLEXE SULFATE 
! 
KOMPLEXE 
" 
22 
20 
2 
KOMPLEXE 
1 
i 
1 
O O P P E L S I L I K A T E UND KOHPLEXE 
0 5 2 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
IC 
14 
12 
3 
1 
1 
1 
i 
1 
1 
OOPPELZINKATE.DDPPELVANADATE 
UND VANADATE 
002 036 
1000 1 0 1 0 1C20 1021 1 0 3 0 
9 
5 
15 
9 
5 
5 
1 
. 
; 
PHOSPHATE 
KARBONATE 
S I L I K A T E 
. 
15 
16 
2 3 2 6 
57 
14 
66 
15 4 1 6 
7 2 
4 
β 4 
42 
12 991 
2 37 
152 
77 
12 
15 
2 
SAEUREN 
DES 
5 
2 
2 
2 
1 
; 
. 
47 
45 
45 
2 
7 
4 
2 
1 
1 
25 
25 
12 
42 
124 56 
60 58 
8 
9 
13 
i i 
2 
UND KOMPLEXE Z INKATE 
l ; 
1 
i '. 
9 
5 
14 9 
5 5 
lulia 
56 
3 
i 
3 
2 
1 
; 
; 
­
. 
; 
■ 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
198 16 11 23 
3 
1000 D O L L A R S 
­ r ance Belg.­Lux. 
23 
i '. 
N e d e r l a n d 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
7 
11 
11 
22 
2 8 4 7 . 9 0 * ) AUTRES SELS OES ACIDES D OXYDES METALLIQUES 
0 0 1 FRANCE 0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 0 2 2 ROY.UNI 0 2 8 hOFVEGE 0 3 6 SUISSE 0 4 2 ESPAGNE 0 6 4 HONGRIE 3 9 0 R .AFR.SUD 4 0 0 ETATSUNIS 5 2 8 ARGENTINE 6 6 4 INCE 
8 0 0 AUSTRALIE 8 0 4 N.ZELANDE 9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 0 3 1 .EAMA 1 0 3 2 . A . A C M 1 0 4 0 CLASSE 3 
2 2 1 63 
196 
6 2 8 114 
345 29 
2 1 40 
13 14 
19 
28 14 
132 
35 
4 158 
6 1 2 1 1 2 2 4 
6 5 2 
4 0 6 72 
1 1 
15 
12 
2 
10 4 5 1 
37 
327 
1 24 
5 
3 
4 '. 
2 a 
4 
9 4 BC4 6 1 452 26 3 5 1 11 35C 6 
i å 
2 
2 8 4 8 AUTRES SELS ET PERSELS CES A C I D E ! A L EXCLUSION DES AZOTURES 
2 8 4 8 . 1 0 SELS SELEN 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 
SIMPLES DOUBLES OU COMPLEXE! 
IUM OU OU TELLURE 
38 10 2 0 14 
7 
2 8 4 8 . 2 0 CHLORURE DOUBLE 0 
1 2 
I 2 
2 
166 
15 
194 
17C 24 
2 2 1 
4 7 
194 
77 
18 4 16 25 13 14 
28 14 
130 
3 1 
4 158 
5 0 2 0 
5 3 9 
2 4 7 
45 
63 
1 
13 
INORGANIQUES 
DES 
ETA IN ET D AMMONIUM 
2 B 4 8 . 3 C IODURES DOUBLES CU COMPLEXES 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 
1 
2 8 4 8 . 4 0 SULFATE DOUBLE DE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 
1 
2 8 4 8 . 5 0 SULFATE DOUBLE DE 
1000 M C Ν 0 E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
9 
β 
8 
1 
â â 
MAGNESIUM ET DE 
1 
1 
ACIOES DU 
* 
35 10 18 12 
7 
1 
1 
POTASSIUM 
N I C K E L ET 0 AMMONIUM 
■ 
2 8 4 8 . 6 1 AUTRES SULFATES DOUBLES OU COHPLEXES 
1 0 0 0 H 0 Ν D E 1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 
6 
3 
2 
1 
1 
2 8 4 8 . 6 3 PHOSPHATES DOUBLE! 
0 0 2 B E L G . L U X . 0 0 5 I T A L I E 0 3 6 SUISSE 0 3 8 AUTRICHE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
36 
27 
11 
5 0 
157 
7 1 
7 1 
6 7 
15 
OU 
2 8 4 8 . 6 5 CARBONATES COUBLES OU 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 0 3 1 .EAMA 
3 
2 
1 
1 
2 8 4 8 . 7 1 S I L I C A T E S DOUBLES 
0 5 2 TURQUIE 
1 0 0 0 M O N D E 1 0 1 0 CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 0 3 1 .EAMA 
11 
16 
1 
13 
1 
GU 
2 8 4 8 . 7 5 Z INCATES ET VANAOATES 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
24 
15 
40 
24 
15 
15 
1 
• ] 
COMPLEXES 
■ 
4 
3 
ï '. 
COMPLEXES 
\ \ 
COMPLEXES 
• 
1 
DOUBLES OU 
ι · 
1 
" i 
• 
\ 
"­
1 
i 
. 
1 
1 
COMPLEXES 
. 
j 
. 
9 
8 
8 
1 
6 
3 
2 
1 
1 
36 27 11 5 0 
152 68 71 67 13 
3 
2 
1 
1 
11 
14 
13 
l 
24 
15 
39 
24 
15 
15 
IUlia 
168 
7 
î 
9 
2 
4 
3 
â 
; 
■ 
■ 
'. 
\ 
· ) Siehe Im Annang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
Ζ INKA 
COI 
003 
005 
030 
036 
4 0 0 
480 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
ANCER 
003 
0 3 6 
0 5 0 
728 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
M E N G E N 
EWG­CEE 
"MGNIUMCHirc 
96 
315 
264 
120 
88 
1 1 7 5 
83 
2 4 1 8 
6 8 1 
1 5 2 8 
27 7 
2 0 9 
E SALZE UNI 
194 
2 7 9 
156 
2 0 0 
1 0 8 8 
220 
657 
4 6 7 
2 0 9 
1 
1 
France 
R IC 
a 
. 2
a 
. . • 
4 0 
2 
22 
a 
16 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
96 
2 9 5 
2 4 6 
4 9 
. 1 0 5 4 
83 
1 9 3 6 
6 3 8 
1 1 8 5 
87 
1 1 3 
IC 
5 
; 
QUANTITÉS | N I M E X E 
Deutschland 
(BR) 
a 
20 
16 
7 1 
88 
121 
• 
4 3 2 
36 
3 2 1 
190 
75 
1 PERSALZE DER ANORGANISCHEN SAEUREN 
. . . ■ 
6 
3 
1 
2 
1 
1 
EDELMETALLE I N KOLLOIDEM 
ANORG 
S I L B E 
004 
ÏCOO 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ECELM 
0 0 1 
002 
0 0 4 
0 3 0 
03B 
508 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C30 
S I L B E 
0 0 1 
0 0 2 
003 
022 
0 2 8 
030 
0 3 2 
034 
0 3 6 
050 
208 
4 8 4 
6 2 4 
664 
6 8 0 
688 
704 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 2 
003 
0 0 5 
0 2 2 
03O 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 2 
204 
220 
412 
508 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
.N.OO.I IRGA 
R I N KOLLO 
. 
3 
. 2
2 
• l 
E EDELMETA 
. 
. . a 
­
ETALLAMALG 
1 
a 
2 
. 1
­
5 
4 
1 
1 
• 
RNITRAT 
3 
4 
19 
29 
14 
88 
26 
51 
47 
E ANORGAN. 
15 
11 
10 
1.VERBIND 
3 
. a 
­
9 
7 
. a 
2 
. • 
. 
1 
i 
191 
276 
155 
2 0 0 
1 0 6 1 
2 1 0 
6 5 0 
4 6 4 
2 0 0 
a 
ZUSTAND.EOELMETALLAMALGAME 
­D.EOELMETALLE 
CEM ZUSTAND 
. . 
.LE IN KOLLOIDEM ZLSTAND 
. 
. . . • 
IME 
. 1 
9 
16 
10 
7 
3 
3 
. . • K . O R G A N . 
. 
. . 1
. a 
. . . . 1
. ­
6 
1 
2 
1 1 
* 
. 
a 
. a 
• 
2 
1 
1 
1 
a 
. . • 
VERBINDUNGEN DE! 
. 
. 
. 
■ 
1 
, 2 
. 
­! , 
3 
. 2
2 
. 1
. 
. 
a 
2 
1 
­
3 
3 
10 
28 
14 
69 
15 
47 
43 
6 
. . • 
Î I LBERS 
1 
2 
2 1 
1 
. 
6 7 
2 
4 5 
4 5 
ί 
• 
I U l i a BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 8 4 8 . 6 1 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
4 8 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
2 8 4 8 . 8 ' 
0 0 3 
3 0 3 6 
1 0 5 0 
7 2 8 
1 1 1 0 0 0 
1 0 1 0 
6 1 0 2 0 
3 1 0 2 1 
4 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
2 8 4 9 
2 8 4 9 . I C 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
W E R T E 
EWG-CEE 
CHLORURE DOUBLE 
FRANCE 
PAYS-BAS 
I T A L I E 
SUEDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
COLOHBIE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
17 
66 
47 
25 
17 
219 
15 
4 6 4 
132 
290 
58 
4 1 
France 
1000 D O L L A R S 
Bele. 
OE Z I N C ET 
a 
a 
a 
. . . • 
6 
. 2
. 4 
AUTRES SELS ET PERSELS DES 
PAYS-BAS 
SUISSE 
GRECE 
COREE SUD 
M D Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
20 
3 7 
13 
39 
149 
25 
7 2 
4 9 
5 0 
. 1
METAUX PRECIEUX 
. 
. a 
-
7 
1 
3 
2 
. 1
D 
•Lux. N e d e r l a n d 
AMMONIUM 
11 
61 
43 
12 
15Ë 
15 
37C 
121 
2 2 Í 
2C 
22 
A C I D E ! 
1 
: 2 
" 
3 
2 
a 
a 
1 
V 
Deutschland 
(BR) 
a 
5 
4 
13 
17 
2 1 
• 
85 
9 
6 2 
38 
14 
INORGANIQUES 
. 
• 
1 
. . 1 
. ­
19 
35 
12 
39 
1 2 3 ' 
22 
6 2 
4 7 
39 
a 
­
A L ETAT COLLOIDAL AMALGAMES SELS 
ET AUTRES COMPOSES OE HETAUX 
ARGENT A L ETAT 
ALLEH.FED 
H 0 Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 1 
4 1 
15 
10 
7 
5 
11 
COLLOIDAL 
5 
19 
6 
3 
1 
2 
8 
2 8 4 9 . 1 9 AUTRES METAUX PRECIEUX A L 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ALLEH.FED 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
4 6 
6 1 
59 
2 
2 
. 
2 
1 
1 
1 
PRECIEUX 
. 
ETAT COLLOIDAL 
2 8 4 9 . 3 0 AMALGAHES DE HETAUX PRECIEUX 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 3 0 
0 3 8 
5 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
SUEDE 
AUTRICHE 
BRESIL 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
48 
10 
60 
12 
2 1 
21 
188 
124 
42 
4 1 
2 1 
2 8 4 9 . 5 2 N ITRATE 0 ARGENT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 2 2 
02B 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 5 0 
2 0 8 
4 8 4 
6 2 4 
6 6 4 
6 8 0 
68.8 
7 0 4 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CAhEMARK 
SUISSE 
GRECE 
. A L G E R I E 
VENEZUELA 
ISRAEL 
INOE 
THAILANDE 
V I E T N . N R D 
MALAYSIA 
HONG KONG 
M C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
85 
9 1 
506 
7 7 6 
16 
392 
22 
2 1 
68 
96 
12 
20 
23 
6 9 
13 
11 
36 
3 4 
2 4 3 4 
6 8 5 
1 4 2 4 
1 296 
312 
5 
12 
11 
2 8 4 9 . 5 4 AUTRES SELS ET 
DE L ARGENT 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
2 0 4 
2 2 0 
4 1 2 
5 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUECE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
MAROC 
EGYPTE 
MEXIQUE 
BRESIL 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
19 
31 
57 
59 
31 
17 
65 
97 
39 
10 
16 
10 
25 
552 
111 
116 
272 
101 
5 
I t 
242 
. . . 4 
76 
6 
12 
6 
. 65 
. . , ­
4 4 6 
258 
ee 80 
ICC 
3 
12 
1« 
25 
2' 
I 
1 
I M P O S E S INORGANI 
4 
8 
1 
13 
. 1 
1 
è 16 
4 
I C I 
2C 
26 
15 
54 
5 
a 
a 
3C 
11 
6C 
. 2 
102 
95 
. a 
2 
I 
. . 3 
< 1 
i 
, a 
, 
1 1 ' 
1 
! 4 
< 
­
. 
16 
3 
7 
6 
3 
3 
. 
. 
a 
a 
­
16 
. a 
12 
2 1 
19 
86 
25 
42 
4 1 
19 
83 
74 
262 
775 
13 
392 
18 
16 
12 
9 0 
12 
23 
13 
11 
36 
34 
1 9 6 1 
4 2 0 
1 3 2 7 
1 2 1 1 
203 
2 
l ì 
1UES OU ORGANIQUES 
1 5 
23 
35 2 1 
4 6 
; ã 
3 1 
14 
64 
6 7 29 
2 7 
2 
10 
19 2 
L 22 220 
3 5 49 
153 157 
116 141 
33 
• 
A L E U R S 
I U l i a 
2 
1 
15 
7 
2 
8 
. ­
6 
6 
6 
. . . 
27 
34 
3 4 
• 
5 
1 
a 
3 
. • 
9 
9 
9 
. a 
­
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
1000 kg QUANTITÉS I NIMEXE 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 DOLLARS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
1040 . . . . . 
AN0RGAN.00ER ORGAN.VERBINDUNGEN ANDERER EDELHETALIE 
1040 CLASSE 3 
SELS ET AUTRES COHPOSES INORGANIQUES OU ORGANIQUES DES AUTRES METAUX PRECIEUX 
001 002 003 004 005 022 030 034 036 062 064 068 400 508 512 732 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
001 002 003 004 005 022 030 034 036 062 064 068 400 508 512 712 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE CANEMARK SUISSE TCHECOSL HONGRIE BULGARIE ETATSUNIS BRESIL CHILI JAPON 
M O N D E CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOM 
CLASSE 3 
53 160 275 788 24 85 195 14 172 11 12 17 11 25 10 137 
052 301 640 481 63 2 
47 
14 12 
2 
16 . 7 
a 
/ . 2 5 . a 
. a 
. . • 
37 
26 5 9 / a 
10 
55 1 300 . 22 3 195 12 158 11 12 3 11 25 10 137 
2 012 
1 387 540 381 54 1 
29 
81 975 100 
a 
80 
1 272 
1 185 83 63 2 
a 
I SO TOPE.ANO.RADI OAK T.CHEH. . . u i u r t . i t i K c ν cR BINDUNGEN. LEG IE RUNGE N, OISPERSIONEN U.CERMETS,DIE DIESE ELEMENTE USH.ENTH. 
SPALTBARE CHEM. ELEMENTE U. ­_ . 
ELEMENTE U?ISOTOP E.IHRE VER BINDUNGEN.LEGIERUNGEN! 
NATUERLICFES URAh.ROH.BEARBEITUNGSABFAELLE U.SCHRCT1 
004 1 1 ND 
1000 1 1 . . . 
1010 1 1 . . . 
1020 . . . . . 
STAEBE,PROFILE,DRAHT,BLECHE,BLAETTER UNO BAENOER AUS NATUERL.URAN 
1000 . ND 1010 . . . . . 1020 . . . . . 
ANOERE ERZEUGNISSE AUS NATUERLICHEM URAN 
ANC.SPALTEARE CHEM.ELEMENTE U.ISOTOPE.IHRE VERBIN­DUNGEN. LEGIERUNG EN, D ISPERS IONEN U.CERMET S.EI ΝSCHL. DER GEBRAUCHTEN ER CNNSlOFFELEMENTE VON KERNREAKTOREN 
2850 ELEHENTS CHIHIQUES ET ISOTOPES FISSILES AUTRES ELEMENTS CHIM ET ISOTOPES RADIO­ACTIFS COMPOSES ALLIAGES OISPERSIONS CERMETS RENFERMANT CES ELEMENTS 
2850.IC »I URANIUM NATLREL BRUT CECHE TS ET DEBRIS 
004 ALLEH.FED 
1000 M O N D E 1010 CEE 1020 CLASSE 1 
33 31 2 
3C 28 2 
2850.21 · ! URANIUM NATUREL EN BARRES PROFILES FILS TOLES FEUILLES ET BANDES 
1000 M O N O 1010 CEE 1020 CLASSE 
2850.29 «) AUTRE URANIUM NATUREL OUVRE 
2850.4C »I AUTRES ELEMENTS CHIMICLES El ISOTOPES FISSILES LELRS COHPOSES ALLIAGES DISPERSIONS ET CERMETS Y COMPRIS CARTOUCHES CE REACTEURS NUCLEAIRES USEES 
ooi : . ND 002 3 3 . . 003 1 004 1 1 005 2 022 120 030 3 3 . 
0 3 8 a 056 390 1 400 
1000 134 7 1010 10 4 1020 124 3 1021 123 3 1030 1040 
KUENSTLICH RADIOAKTIVE ISOTOPE UND IHRE V 
001 . ND 002 7 7 003 004 005 030 032 036 038 042 050 060 4C0 528 720 732 977 
1000 β 8 1010 6 8 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
ANOERE RACIOÁKTIVE CHEMISCHE ELEMENTE U.I VERBINDUNGEN,LEGIERUNGEN,DISPERSIONEN U.C 
002 . . ND 003 . . . 
1000 1 1 . 1010 1 1 1C20 1021 1030 1031 1040 
-. 1 
2 
a 
, a 
1 • 
7 
6 1 
a 
. • 
iRBINOUNGEN 
SOTOPE.IHRE 
;RHETS 
. 
001 FRANCE 6 843 
002 BELG.LUX. 1 408 283 003 PAYS­BAS 190 004 ALLEH.FED 750 750 005 ITALIE 226 1 120 030 SUEDE 152 152 038 AUTRICHE 12 056 U.R.S.S. 18 390 R.AFR.SUD 144 400 ETATSUNIS 170 74 
120 1000 M O N D E 10 347 l 489 
1010 CEE 9 417 1 C34 120 1020 CLASSE 1 901 450 120 1021 AELE 582 376 
1030 CLASSE 2 3 . 1040 CLASSE 3 25 5 
2850.60 *) ISOTOPES RADIO­ACTIFS ART 
001 FRANCE 368 
002 BELG.LUX. Ill 69 003 PAYS­BAS 69 28 004 ALLEH.FEO 149 56 005 ITALIE 168 139 030 SUEDE 18 12 032 FINLANOE 19 14 036 SUISSE 45 13 038 AUTRICHE 39 4 042 ESPAGNE 38 36 050 GRECE 21 12 060 POLOGNE 24 24 400 ETATSUNIS 87 85 528 ARGENTINE 22 22 720 CHIN.CONT 20 20 732 JAPON 34 33 977 SECRET 163 
1000 M C Ν D E 1 504 622 
1010 CEE 884 293 1020 CLASSE 1 339 216 1021 AELE 120 31 1030 CLASSE 2 68 63 1031 .EAHA 10 10 1032 .A.AOM 12 12 1040 CLASSE 3 49 48 
2850.90 «I AUTRES ELEMENTS CHIMIQUES 
LEURS COMPOSES ALLIAGES D 
002 BELG.LUX. 145 82 
003 PAYS­BAS 10 3 
1000 M O N D E 183 98 
1010 CEE 165 93 1020 CLASSE 1 15 3 1021 AELE 12 2 1030 CLASSE 2 2 1 1031 .EAMA 1 1 1040 CLASSE 3 1 1 
NO 6 843 
1 101 190 . 225 , 5 • 12 . 144 96 
8 627 
6 359 263 18 3 2 
FICIELS ET LEURS COMPOSES 
ND 23 2 
. 36 87 41 8 4 4 27 34 2 . a 
1 . · a 
1 ! 163 
33 5 146 
172 48 93 81 4 
. a 
a 
1 
ET ISOTOPES RAOIO­ACTIFS 
SPERSIONS ET CERMETS 
ND 61 1 
7 
63 18 
63 9 7 1 
a 
• · 
. 24 
188 
18 
231 
24 188 188 
a 
ie 
343 
19 5 4 
a 
2 1 5 1 
a 
9 
a 
1 
a 
a 
a 
-401 
371 26 8 1 
a 
a 
• 
l 
-4 
1 3 3 
a 
• • 
·) Siehe lm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
ISGTO 
GENANÍ 
CHEHI 
DEUTE 
S E R I . 
M E N G E N 
EWG­CEE France Bc lg . ­
>E CHEM.ELEMENTE,SONEIT 
I T . IHRE ANORGAN.OD.ORGAN 
¡CH NICHT E INFE ITL ICH 
HUM U . S E U 
lEUTERIUMH. 
1000 k g 
Lux . N e d e r l a n d 
Q U A N ΤITÉS 
Deutsch land 
(BR) 
NICHT I N T A R I F N R . 2 8 5 C 
.VER BINDUNGEN,AUCH 
E VERBINOUNGENIEINSCHL.SCHMERES 
LT IGE M I S C H . U 
OEUTERIUHATOHE ZU CEN NASSERS 
400 
732 
ÏCOO 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANCER 
ORGAN 
038 
ÏCOO 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ANORG 
URAN 
. ­
1 
. . . 1
1 
• 
a 
■ 
1 
. . . 1
1 
• 
MAS­
. L O E S . M I T VERHAELTN.DEP 
lulia 
TOFFATOMEN LEBER 1 / 5 C 0 0 
S ISOTOPE CHEMISCHER ELEHENTE. IHRE ANORGAN 
VERBINDUNC 
­
. . a 
• 
.NaOD.ORG Al 
>35 ABGERE 
.OOER 
EN,AUCH CHEHISCH N ICHT E I N H E I T L I C H 
. 
. . a 
• 
I .VERBINDUNGEN 
CH.URANS U . D . 
DES YTTRIUMS U.OES SCANDIUMS, 
V E R B I 
CHERT 
004 
022 
0 3 8 
052 
4 0 0 
528 
740 
1C00 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
V E R B I 
UNO D 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
022 
030 
0 3 8 
042 
056 
062 
0 6 4 
066 
400 
404 
528 
732 
740 
ÌOOO 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FLUES 
FLUES 
732 
1 0 0 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
MASSE 
MASSE 
002 
0 2 2 
0 6 6 
2 2 4 
4 0 0 
616 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
MASSE 
002 
0 0 3 
004 
005 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 2 
1DUNGEN DE î THORIUMS,DES 
. 
a. 
. , a 
■ 
DES THORIUNS.DES 
METALLE 0 . S E L T E N . E 
­
a 
. a 
• 
AN 
ROEN 
AUCH INTERE IN .GEMISCHT 
AN I R A N 2 3 5 A B G E R E I ­
SN URANS,AUCH UNTEREINANDER GEMISCHT 
1 
34 
14 
3 
38 
3 
20 
115 
2 
89 
47 
24 
• 
1 
33 
14 
3 
38 
3 
20 
114 
2 
B8 
46 
24 
• 
a 
1 
. a 
. . • 
1 
. 1
1 
. • 
ID .DER METALLE DER SELTENEN ERDEN,DES YTTRIUMS 
ES SCANOIUI 
3 0 
5 
52 
4 1 
63 
174 
3 
10 
15 
10 
27 
17 
7 
756 
10 
5 
43 
2 
887 
192 
6 2 2 
190 
10 
63 
IS ,AUCH UNTERE 
a 
5 
5C 
41 
63 
22 
3 
. 14 
10 
27 
17 
7 
17 
10 
4 
43 
2 
343 
159 
115 
27 
8 
61 
INANDER GEMISCHT 
SIGE L U F T I E I N S C H L . O E R VON EDELGASEN BEFREI 
SIGEN LUFT 
­
1 
1 
1 
. • 
RSTOFFPERO 
RSTOFFPERO 
6 
24 
11 
. 19 
5 
120 
25 
7 0 
17 
13 
11 
RSTOFFPERO 
1 2 9 6 
2 183 
11 3 0 1 
3 0 6 7 
3 Î 3 
37 
76 
6 4 7 
I .PRESSLUFT 
. 
1 
1 
1 
. . ■ 
XYD.AUCH FEST 
K Y C F E S T 
, . . . . ­
a 
. . . . « 
X Y D . F L U E S S I G 
1 C29 
. 
14 3 
12 
2 
. . 2
• · 
2 6 7 
2 183 
10 9 7 9 
3 C67 
353 
37 
76 
647 
2 4 7 
70 
. 2 
. . . a 
2 
1 
. . . 3 1 9 
, 1
. • 
l e i 
33 
346 
3 
2 
2 
TEN 
. 
6 
24 
11 
. 4 
5 
88 
13 
53 
37 
11 
11 
­
a 
. . • 
a 
. . . . 152 
. 8
. a 
. . a 
. . a 
a 
• 
161 
. 16 1 
160 
. ­
. 
. . . a 
15 
• 
15 
. 15 
. . • 
a 
. 75 
. . . . " 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 8 5 1 
2 8 5 1 . 1 0 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 8 5 1 .9C 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
2 8 5 2 
2 8 5 2 . 2 ( 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 8 
0 5 2 
4 0 0 
5 2 8 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
2 8 5 2 . 8 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
5 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
W E R T E 
EWG­CEE 
1000 D O L L A R S 
France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland I U l i a 
(BR) 
ISOTOPES 0 ELEMENTS CFIM LEURS COHPOSES A L L I A G E S 
DISPERSIONS El FERMANT CES ELEMENTS 
DEUTERIUM ET SES COMPOSES MELANGES ET SOLUTIONS 
CONTENANT DU DEUTERIUM DANS LA PROPORTION DE 1 ΑΤΟΙ 
DE DEUTERIUM POUR 50CC ATOMES 0 HYDROGENE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
11 
12 
4Θ 
11 
36 
12 
. . 1
AUTRES ISOTOPES 
AUTRICHE 
M C Ν 0 E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
20 
28 
25 
20 
3 
• a . 
a 
2 3 . 
1 2 
1 
a a a 
a a a 
a a a 
1 
11 
12 
43 
8 
35 
12 
. a 
• 
D ELEMENTS CHIMIQUES LEURS COMPOSES 
2 0 
25 
22 
2 0 
3 
COMPOSES INCRG OU ORGAN OU THORIUM DE L URANIUM 
APPAUVRI EN U 2 3 5 ET OES METAUX DE TERRES RARES 
L YTTRIUM ET DU SCANDIUM HEME HELANGES ENTRE EUX 
. 
3 
3 
­
DE 
COMPOSES INCRG CU ORGAN CU THORIUM ET DE L URANIUM 
APPAUVRI EN U 2 3 5 MEME MELANGES ENTRE EUX 
A L L E H . F E D 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
TURQUIE 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
45 
176 
63 
16 
80 
12 
1C5 
520 
57 
336 
239 
121 
3 
45 
174 
63 
16 
78 
12 
105 
510 
5 4 
2 3 4 
2 3 7 
1 2 1 
COMPOSES DES METAUX DE TERRES RARES OE L YTTRIUM 
ET DU 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
JAPON 
HONG KONG 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 8 5 3 . 0 0 AIR L 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
2 854 
SCANDIUM 
15 
36 
527 
155 
179 
111 
10 
20 
74 
36 
73 
52 
13 
1 3 6 2 
14 
13 
696 
11 
3 6 4 2 
9 1 2 
2 5 1 5 
1 5 1 
30 
1B6 
I Q U I D E YC 
1 
33 
4 6 4 
153 . 2 
173 
58 
10 
a » a 
73 
36 
72 
52 
13 
2 8 5 . . 1 
14 
9 
6 7 3 
1 1 
2 154 1 2 1 
824 . 2 
1 126 . . 1 
7 4 
26 
177 1 
2 
. . 2 
­
9 
3 
4 
2 
2 
14 
3 
63 
. 6 
5 
. e 1 
i 
a 
0 7 " 
, 4 
223 
a 
a 
. ■ 
. a 
a 
a 
. • 
1 
. 1
. . . . 4 4
a 
12 
a 
a 
â a 
. . 
4 2 7 5 8 
86 « 3 2 9 
21 56 
' 1 
C 
AIR L I Q U I D E DONT LES GAZ RARES ONT 
ETE E L I M I N E S A I R COMPRIME 
JAPON 
M O N D E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
43 
46 
44 
1 
1 
1 
1 
43 
46 
4 4 
1 
1 
1 
1 
PEROXYDE 0 HYDROGENE YC EAU OXYGENEE SOLIDE 
2 8 5 4 . 1 0 PEROXYDE D HYDROGENE SOLIDE 
0 0 2 
0 2 2 
0 6 6 
2 2 4 
4 0 0 
6 16 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
B E L G . L U X . 
ROY.UNI 
ROUMANIE 
SOUOAN 
ETATSUNIS 
IRAN 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
19 
15 
U 
12 
25 
11 
170 
35 
9 1 
18 
33 
11 
1 
a a a 
a a a 
a a a 
a 
6 4 
5 1 
3 
. î 
2 8 5 4 . 9 0 PEROXYDE D HYDROGENE L I Q U I D E 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 2 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
ESPAGNE 
GRECE 
TCHECOSL 
252 4 3 0 
1 9 3 5 
6 1 0 
69 
10 
14 
82 
188 . 6 4 
4 3 0 
1 E76 45 
6 1 0 
65 
10 
14 
8 2 
, 
. 
. 
18 
15 
U 
12 
10 15 
11 . 
145 15 
29 
73 15 
38 
32 
11 
a 
14 
a 
a 
a 
­
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S I NIMEXE 
EWG­CEE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 D O L L A R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
C66 
204 
208 
220 
248 
382 
400 
604 
608 
740 
977 
1C0O 
1010 
1020 
1021 
1C30 
1031 
1032 
1040 
162 
126 
9C 
135 
126 
62 
1 053 
103 
59 
239 
10 632 
31 994 
17 847 
1 585 
373 
1 118 
183 
95 
812 
158 
126 
90 
135 
126 
1 C5Î 
103 
59 
239 
18 418 
15 074 
1 572 
373 
564 
183 
95 
808 
62 
2 
2 594 
2 431 
11 
58C 
267 
9 919 
9 919 
KALZIUMPH0SPHID 
1000 
1020 
1021 
FERRCPHOSPHOR MIT PHOSPHORGEHALT VON 15 PC OD.MEHR 
002 
005 
030 
038 
040 
042 
062 
664 
1000 
1010 
1C20 
1021 
1030 
1032 
1040 
296 
24B 
434 
96 
134 
235 
154 
229 
442 
629 
212 
809 
446 
3 
154 
KUPFERPFOSPHIO 
001 
002 
003 
004 
005 
028 
030 
034 
C36 
03a 
042 
048 
322 
508 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
79 
8 
73 
39 
151 
34 
121 
β 
81 
40 
10 
10 
7 
33 
723 
351 
319 
290 
53 
7 
4 
148 
138 
205 
I 
3 
21 
ICI 
45 
5 
164 
130 
50 
45 
4 
1 
79 
73 
1β 
50 
34 
121 
6 
25 
40 
5 
10 
7 
33 
524 
221 
256 
232 
47 
7 
3 
15 
21 
ANOERE PHOSPHIDE 
400 11 
608 15 
1000 60 
1010 1 
1020 28 
1021 5 
1030 31 
1032 
1040 1 
Κ ARB I OEI Ζ.Β.SILIZIUM­,BOR­,METALLKARBIDE I 
SILIZIUMKARBID 
124 
4 
9 
44 
110 
434 
96 
134 
35 
154 
229 
66Θ 
199 
893 
aoa 
441 
154 
2 
11 
13 
13 
2 
23 
1 
14 
001 
002 
004 
005 
022 
028 
030 
036 
038 
042 
048 
05B 
060 
062 
064 
068 
208 
216 
390 
400 
412 
484 
526 
604 
664 
800 
977 
1000 
1010 
1020 
1 
1 
1 
7 
17 
2 
662 
277 
457 
99 
990 
84 
25 
126 
3Θ6 
380 
554 
042 
423 
740 
239 
55 
36 
27 
287 
350 
166 
125 
65 
31 
94 
56 
311 
39 6 
517 
291 
206 
304 
95 
131 
78 
a 
3 
a 
1C8 . 
a 
. . . . 9 
250 
310 . . 19 . . 2 • 
1 615 
621 
856 
187 
165 
19 
13 
10 
7 311 
7 311 
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
066 ROUMANIE 
204 MAROC 
208 .ALGERIE 
220 EGYPTE 
248 .SENEGAL 
382 RHODESIE 
400 ETATSUNIS 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
740 HONG KONG 
977 SECRET 
1000 M C Ν Ο E 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.ACH 
CLASSE 3 
PHOSPHURES 
30 
26 
36 
26 
30 
21 
211 
23 
10 
39 
164 
321 
71 
270 
50 
39 
113 
27 
26 
76 
26 
3C 
23 
IC 
39 
314 
71 
2ia 
50 
35 
110 
525 
475 
3 
219 
64 
2 009 
2 009 
PHOSPHURE DE CALCIUH 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
PHOSPHURES OE FER 15 PC ET PLUS OE PHOSPHORE 
002 BELG.LUX. 
005 ITALIE 
030 SUEDE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
062 TCHECOSL 
664 INDE 
405 
292 
113 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
D E I Ο Ν 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
18 
18 
31 
12 
10 
17 
11 
18 
187 
43 
97 
68 
36 
PHOSPHURE DE CUIVRE 
001 
002 
003 
004 
005 
028 
030 
034 
036 
03Θ 
042 
048 
322 
508 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
.CCNGOLEO 
BRESIL 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
97 
23 
93 
45 
164 
41 
142 
12 
111 
50 
23 
11 
10 
47 
9 2 9 
442 
411 
366 
76 
10 
5 
AUTRES PHOSPHURES 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 0 8 SYRIE 
1000 M C Ν Ο E 
1010 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
10 
12 
22 
1 
28 
1 
1 
CARBURE DE SILICIUM 
63C 
61 
1 029 
650 
6 
25 
121 
386 
272 
554 
1 042 
1 423 
740 
239 
55 
36 
18 
36 
40 
168 
125 
46 
31 
91 
51 
6 270 
1 721 
2 376 
001 
002 
004 
005 
022 
028 
030 
036 
038 
042 
048 
058 
060 
062 
064 
068 
208 
216 
390 
400 
412 
484 
528 
6 04 
664 
800 
977 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YCLGOSLAV 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
.ALGERIE 
L IBYE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
ARGENTINE 
LIBAN 
INOE 
AUSTRALIE 
SECRET 
1000 M C Ν 0 
1010 CEE 
1020 CLASSE 
163 
80 
442 
26 
308 
31 
12 
40 
129 
134 
189 
320 
395 
200 
63 
20 
12 
14 
88 
130 
51 
48 
22 
12 
31 
18 
2 484 
5 552 
717 
1 093 
260 
178 
76 
62 
6 
i 
12 
19 
19 
1 
57 
86 
26 
44 
28 
92 
17 
58 
41 
142 
9 
32 
5C 
8 
11 
IC 
47 
645 
264 
315 
284 
66 
10 
4 
3 
11 
31 
12 
10 
3 
11 
18 
139 
1Θ 
75 
67 
35 
3 
17 
20 
20 
4 
21 
13 
7 
1 
5 
76 
116 
531 
175 
316 
25 
19 
5 
155 
19 
345 
261 
3 
12 
38 
129 
92 
189 
320 
395 
200 
63 
20 
12 
9 
12 
12 
51 
48 
16 
12 
10 
17 
2 506 
519 
772 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1966 — janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
Schlüssel 
Code 
pays 
1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
lulia 
1021 1030 1031 1032 1040 
628 764 16 39 509 
226 98 12 3 
11 3 1 
001 022 
030 03Θ 400 732 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 
KALZIUMKARBID 
3 
1 
15 
1 
36 
4 
29 
17 
3 
1 
1 
002 
004 
022 
026 
034 
038 
204 
208 
212 
216 
246 
272 
280 
264 
288 
302 
314 
318 
460 
604 
820 
97 7 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
254 6 099 
28 529 613 
405 140 3 145 3 015 617 366 374 721 59 
220 195 251 145 206 263 150 
145 2 531 
49 156 6 373 29 731 29 112 IC 521 2 211 
861 26 675 613 
3 1 15 1 
14 4 29 17 
1 
145 015 617 746 374 721 59 220 190 236 145 197 263 
145 
38 071 661 27 288 26 675 9 922 
2 C93 
3 473 
174 
5 238 
4 05 
140 
ALUHINIUH­,CHROM­,HOLYB0AEN­
TANTAL­UNO TITANKARBID 
COI 
002 
003 
004 
C05 
022 
030 
034 
0 3 6 
038 
0 4 2 
062 
220 
400 
412 
664 
732 
800 
1000 1010 1C20 1021 1030 1031 1040 
19 
1 51 11 38 17 74 
87 21 7 14 1 4 135 3 1 3 1 
4 9 5 
119 
360 
2 0 5 14 4 1 
18 
5 
6 15 
44 
4 
ï 
4 
57 
2β 
65 
62 
4 
7 942 
5 411 
2 
I 1 
,VANADIUM­
20 
28 
7 20 20 
173 
ΙΟΙ 693 88Γ 160 36 2 
ι 
19 
Ι 33 
11 
7 14 23 17 3 13 1 
134 3 1 3 
361 
84 2 Π Ι 19 5 
ANOERE KARBI0E 
4 0 0 1 
1C0O 1010 1020 1021 1030 1031 
H Y D R I D E . N I T R I D E , A Z I D E , S I L I C I D E UNO BORIOE 
001 
003 
005 
022 
030 
014 
0 3 6 
400 
5C8 
512 
732 
1000 1010 102O 1021 1030 1040 
12 2 21 11 1 4 3 3 3 3 2 
66 
36 
23 
12 2 21 11 1 4 3 3 3 3 2 
66 
36 
23 18 7 
1 3 9 1 1 0 2 1 
6 6 0 1 0 3 0 3 1031 
36 1 0 3 2 3 509 1040 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
5 2 6 
254 
13 
002 
78 
39 
6 1 
CARBURE DE BORE 
0 0 1 FRANCE 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 
D E M O N 
CEE 
CLASSE 
AELE 
CLASSE 
­EAMA 
.A .AOM 
29 12 163 12 85 41 
387 
39 
329 
191 
19 
29 
12 
163 
12 
84 
41 
383 37 326 191 18 
2 8 5 6 . 5 0 » I CARBURE DE CALCIUM 
97C 
55Õ 
550 
4 1 9 
82 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 4 
0 3 8 
2 0 4 
20Θ 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
2B0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
4 6 0 
6 0 4 
8 2 0 
9 7 7 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 
001 002 003 004 005 022 030 034 036 038 042 062 220 400 412 664 732 BOO 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1040 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
AUTRICHE 
HAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.TOGO 
.DAHOHEY 
N IGE RIA 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CCNGOBRA 
. A N T . F R . 
L IBAN 
.OCEAN.FR 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
20 
4 7 7 
6 6 0 
59 41 
19 
243 
3 4 0 
6 1 
37 
36 
76 10 24 20 24 13 
19 31 13 17 257 
5 9 5 
4 9 8 
7 8 7 
7 2 7 
0 5 3 
2 3 0 
3 9 4 
a6 
4 7 3 
59 
243 
3 4 0 
6 1 
34 
36 
76 
10 
24 
19 
22 
13 
16 
3 1 
17 
591 B6 531 473 974 214 394 
13 391 
6 6 1 
4 0 4 
24 
Β 
2 06 
2 0 5 
27 
5 
CARBURES 0 ALUMINIUM OE CHROME DE MOLYBDENE DE 
TUNGSTENE OE VANADIUM DE TANTALE DE T ITANE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
INDE 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAMA CLASSE 3 
147 16 458 9B 336 137 690 746 66 29 
121 10 47 847 
11 12 26 28 
870 054 722 689 
79 2 14 
137 39 46 
123 2 35Θ 24 
16 
609 224 533 508 51 l 
59 14 
2 
2856.90 AUTRES CARBURES 
400 ETATSUNIS 29 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
2 8 5 7 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
HYDRURES 
2 8 5 7 . 1 0 HYORURES 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
5 0 8 
5 1 2 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
CANEMARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
BRESIL 
C H I L I 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
4 1 
7 
33 
4 
1 
1 
NITRUR 
215 
38 
2C8 
169 
13 
72 
113 
49 
28 
28 
31 
1 0 0 2 
4 6 1 
4 5 0 
36Θ 
72 
19 
15 4 10 10 1 1 
258 72 166 161 
143 9 
321 
274 12 688 
2 09 
62 
19 
116 
10 
842 
U 
12 
26 
10 
2 781 
747 
l 993 
990 
27 
14 
38 
6 
32 
3 
215 
37 
207 
167 
13 
72 
113 
49 
28 
28 
31 
966 460 447 366 67 12 
444 212 1 12 1 002 
13 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS I NIMEXE 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S 
EWG­CEE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
1000 
1010 
1020 
1021 
ANCERE AZICE 
404 
5C8 
732 
1000 
1010 
1C20 
1021 
1030 
1040 
5 IL IC IOE 
002 
C03 
004 
005 
030 
032 
036 
03Θ 
042 
212 
190 
400 
404 
412 
5C4 
508 
528 
664 
eco 
620 
977 
1000 
1010 
1020 
1021 
1C30 
1032 
5 
4 
11 
33 
2 
26 
3 
5 
1 051 
10 7 
2 4 3 6 
6 9 
6 1 4 
18Θ 
3 0 0 
544 
1 0 2 6 
53 
102 
1 4 2 6 
2 6 7 
30 
65 
75 
248 
6 0 
140 
6 0 
256 
9 1 7 0 
3 6 6 2 
4 644 
1 4 9 6 
6 0 8 
6 0 
5 
4 
11 
33 
2 
26 
3 
5 
1 051 
107 
2 436 
69 
6 1 4 
188 
60 
544 
1 C26 
53 
1C2 
1 4 2 6 
267 
70 
65 
75 
248 
to 
140 
60 
6 7 4 
662 
4C4 
256 
6ce 
60 
1000 . . . . NO 
1010 . . . . . 
1020 
1021 . . . . . 
ANDERE ANORGAN.VERBIND . , E INSCHL.DES D E S T I L L . M A S S E R S , 
LE ITFAEHIGKEITSMASSERS OD.MASSERS VON GLEICHER R E I N ­
HEIT U.OER AMALGAME V.AND.METALLEN ALS EDELMETALLEN 
D E S T I L L I E R T E S hASSER.LEITFAEHIGKEITSMASSER ODER 
HASSER VON GLEICHER R E I N H E I T 
378 17 17 
6 3 6 8 . . . . 
1000 482 30 19 90 
1010 111 . 17 89 
1020 8 3 1 . 
1021 4 3 1 . 
1030 46 26 . 1 
1031 . . . . 
1040 
AMALGAME VON ANDEREN METALLEN ALS EDELMETALLEN 
1000 
1010 
1020 
1021 
KALZIUHCYANAHIC 
lOCO 
1010 
60 
6 0 
60 
60 
ANCERE ANORGANISCHE VERBINDUNGEN 
COI 
002 
003 
005 
022 
036 
052 
064 
390 
508 
6C4 
776 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
23 
17 
15 
44 
3 1 
1 0 ι 
5 
1 
4 Î C 
1 
1 
64 5 
105 
90 
74 
442 
1 
1 
9 
1 
25 
7 
41 
26 
8 
7 
7 
1 
1 
1 
11 
11 
11 
15 
16 
13 
16 
8 
15 
33 
20 
1 
5 
430 
1 
1 
557 
52 
62 
56 
435 
MAREN OES KAP 28 SCHIFFS­UNC LUF TFAHRZEUGBECARF 
ÏCOO 2 2 
1010 
1020 
1021 
1030 1 1 
l o o o 
1010 
1020 
1021 
' C N D E 
CEE 
CLASSE I 
AELE 
13 
1 
9 
3 
AZOTURE DE PLOHB 
AUTRES AZOTURES 
4 0 4 CANADA 
5 0 8 BRESIL 
7 3 2 JAPCN 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1040 
Ι Ο Ν 0 
CEE 
CLASSE 
AELE 
CLASSE 
CLASSE 
10 
11 
38 
107 
9 
82 
14 
14 
2 
11 
3 
10 
11 
38 
107 
9 
82 
14 
14 
2 
2 8 5 7 . 4 0 « I S I L I C I U R E S 
002 
003 
004 
005 
030 
032 
036 
038 
042 
212 
390 
400 
404 
412 
504 
508 
528 
664 
800 
620 
977 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
T U N I S I E 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
INDE 
AUSTRALIE 
.DCEAN.FR 
SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
240 
240 
1010 
1020 
1021 
1030 
1032 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
2857.50 ·) BORURES 
1000 M Ο Ν Ο E 
1010 CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
347 
35 
767 
12 
207 
65 
85 
175 
358 
20 
38 
440 
77 
11 
26 
28 
98 
22 
49 
21 
118 
3 021 
1 162 
1 510 
48 3 
230 
21 
347 
35 
767 
12 
207 
65 
21 
175 
35C 
20 
3e 
44C 
77 
11 
26 
26 
98 
22 
49 
21 
162 
446 
419 
230 
21 
AUTRES COMPOSES INORGAN YC EAUX DISTILLEES DE 
CONDUCTIBILITE OU DE HEHE DEGRE OE PURETE ET LES 
AHALGAHES AUTRES QUE CE METAUX PRECIEUX 
EAUX CISTILLEES DE CONDUCTIBILITE DU DE MEME DEGRE 
OE PURETE 
378 ZAMBIE 
636 KOMEIT 
341 
4 
3 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
I O N D 
CEE 
CLASSE 
AELE 
CLASSE 
.EAMA 
CLASSE 
13 
10 
61 
11 
6 
3 
40 
1 
1 
3 
2 
21 
1 
AHALGAHES AUTRES QUE CE METAUX PRECIEUX 
1000 M C N O E 
1010 CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
17 
14 
2 
2 
CYANAMIOE CALCIQUE 
1000 
1010 
Ι O N 
CEE 
AUTRES COMPOSES INORGAN 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
005 ITALIE 
022 POY.UNI 
036 SUISSE 
052 TURQUIE 
064 HCNGRIE 
390 R.AFR.SUD 
508 BRESIL 
604 LIBAN 
736 FORMOSE 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.ACM 
CLASSE 3 
20 
39 
17 
55 
56 
63 
13 
21 
13 
102 
21 
36 
530 
135 
173 
129 
196 
1 
2 
26 
42 
1 
2 
2 
23 
12 
11 
6 
13 
38 
10 
26 
56 
58 
13 
21 
13 
102 
21 
12 
420 
87 
155 
119 
154 
MARCHANDISES DU CH 26 TRANSPORTEES PAR LA PCSTE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
56 
9 
16 
10 
30 
56 
9 
16 
10 
30 
· ) Siehe ini Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
1000 kg Q U A N T / T É S 
EWG­CEE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
l u l i a 
1031 
1032 
1040 
KCHLENMASSERSTDFFE 
A f ï i i L l : 5 9 ï t f K w i l S E R S T O , : F E l w VERMENDUNG ALS KRAFT­
0 0 1 7 6 1 ND ND N 
0 4 2 18 2 3 8 
800 14 14 
1 0 0 0 2 1 2 3 4 19 
1010 7 6 5 4 
1020 2C 343 14 
1021 2 091 
1030 121 1 
1032 1 l 
1C40 1 
ACYCL.KOHLENHASSER S T O F F E , G E S A E T T I G I , Z U AND.VERMEND. 
COI 
002 
003 
004 
022 
034 
036 
018 
C40 
042 
208 
248 
400 
732 
100O 
1C10 
1C20 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
26 646 
3 202 
1 656 
1 070 
1 375 
7 257 
6 966 
4 358 
1 239 
145 
282 
177 
6 
5 
Í4 850 
32 816 
21 567 
21 399 
463 
179 
282 
4 
330 
2 
C70 
2 
1 239 
144 
282 
177 
6 
5 
3 267 
1 428 
1 397 
1 242 
462 
179 
28? 
16 
16 
26 845 
2 872 
1 653 
1 373 
7 257 
6 965 
4 358 
51 533 
31 371 
20 159 
20 157 
8UTYLEN,BUTADIEN,METHYLBUTADIEN,ZU AND.VERMENDUNG 
001 
003 
004 
005 
022 
0 36 
042 
060 
062 
066 
1000 
loio 
1020 
1021 
1040 
15 556 
5 858 
2 267 
1 955 
88 
58 
2 61C 
26 556 
2 707 
2 659 
60 316 
25 636 
2 757 
146 
31 922 
2 306 
1 117 
641 
58 
325 
1 453 
5 901 
4 C64 
384 
58 
1 453 
44 
16 
149 
60 
89 
1 1C6 
89 
1 196 
1 195 
11 829 
3 552 
2 262 
25 103 
2 7C7 
2 659 
49 321 
16 590 
2 262 
»NDEREDACYCL.KOHLENMASSERSTOFFE,UNGESAETTIGT,ZU AND. 
33 
27 
61 
123 
122 
565 
098 
300 
154 
545 
294 
16 
C69 
667 
349 
343 
15 
4 
8 
22 
3 353 26 
19 
119 
213 
280 
• 692 
3 79 
282 
260 
11 
2 
72 
4 
20 
14 
• 3 463 
3 448 
15 
14 
. 
2C9 
167 
4C9 
407 
1 
1 
18 644 
26 850 
61 209 
107 C57 
107 016 
39 
37 
2 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
C36 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
AZULENE 
400 
1000 
1010 
1020 
1030 
1040 
î!:§^RRAFAτI§D¡R ,HEÏzESτ8F lFIÏÏîy¡N.S^?0F[EτEZRUpREXIRl*END· 
¡OOO 4 4 NO KD NO 
CYCLOHEXAN Z U ANCERER VERMENDUNG 
COI 
002 
C04 
005 
022 
036 
1000 
1010 
IC20 
10 2 1 030 032 0 4 0 
11 3 8 9 
1 2 6 
59 7 8 2 
3 1 1 
7 2 4 2 
3 7 3 
79 3 2 7 
7 Π θ 6 
7 6 6 9 
2 
137 
311 
HÖ 
559 
451 
146 
110 
2 
5 
. 
5 
5 
9 933 
124 
55 640 
7 242 
263 
77 261 
69 658 
7 557 
7 557 
7 
261 
257 
3 
2 
1031 
1032 
1040 
.EAMA 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
HYOROCARBURES 
4 
12 
2 
4 
12 
2 
2901.11 *) HYOROCARBURES »CYCLIQUES Ρ CARBURATION CU COMBUSTION 
761 
2 091 
IB 23B 
21 215 
761 
20 329 
2 091 
001 FRANCE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
800 AUSTRALIE 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
25 
51 
425 
11 
525 
28 
489 
53 
5 
1 
2 
15 
3 
12 
1 
1 
1 
2 9 0 1 . 1 4 »1 HYDROCARBURES ACYCLIQUES SATURES POUR AUTRES USAGES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
20B 
24B 
4 0 0 
7 3 2 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
. A L G E R I E 
.SENEGAL 
ETATSUNIS 
JAPON 
M C Ν Ο E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
699 
117 
54 
Θ6 
120 
2 6 0 
2C8 
150 
67 
30 
14 
13 
11 
15 
0 9 8 
164 
681 
813 
38 
15 
14 
14 
26 
1 
66 
3 
2 
1 
67 
27 
14 
13 
ti 
15 
28C 
120 
129 
74 
31 
15 
14 
1 Θ97 
91 
53 
117 
260 
2 06 
149 
1 804 
1 041 
746 
739 
6 
2901.16 »I BUTYLENES BUTADIENE METHYLBUTADIENE Ρ AUTRES USAGES 
3 727 
3 749 
3 727 
22 
COI 
003 
004 
005 
022 
036 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 6 ROUHANIE 
1000 
1010 
1O20 
1021 
1040 
M C Ν D 
CEE 
CLASSE 
AELE 
CLASSE 
167 
180 
432 
346 
50 
12 
578 
835 
622 
590 
12 814 
5 125 
642 
63 
7 047 
429 
17C 
92 
12 
62 
296 
C61 
691 
74 
12 
296 
1 
1 
31 
12 
50 
97 
45 
52 
51 
231 
U 
242 
242 
2 458 
750 
512 
5 539 
622 
590 
10 702 
3 439 
512 
2901.19 «) AUTRES HYOROCARBURES ACYCLIQUES NON 
AUTRES USAGES 
6 751 
SATURES POUR 
11 363 
53 
11 
11 448 
11 417 
12 
11 
2 
2 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
022 ROY.UNI 
036 SUISSE 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
M C Ν Ο E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
400 ETATSUNIS 
1000 
1010 
1020 
1030 
1040 
M C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 3 8 
C72 
724 
33 
77 
192 
19 
815 
546 
235 
223 
21 
3 
13 
4 
29 
4 
21 
2 
2 
7 
2 
IC 
21 
164 
250 
41 
190 
184 
16 
1 
13 
3 
4 
2 
14 
152 
142 
IC 
9 
14 
17 
67 
52 
14 
13 
2 9 0 1 . 3 3 » ) AUTRES HYDROCARBURES CYCLANIOUES ET CYCLENIQUES 
POUR CARBURATION OU COMBUSTION 
B22 
2 038 
4 7 1 8 
42 
4 
7 6 3 7 
7 6 2 0 
13 
10 
3 
29 
4 
21 
2 
2 
1 0 0 0 M C Ν Ο E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
2 9 0 1 . 3 6 * ) CYCLDHEXANE POUR AUTRES USAGES 
1 201 
1 200 
001 
002 
004 
005 
022 
036 
1000 
1010 
10 20 
1021 
1030 
1032 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEN.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUISSE 
M C Ν Ο E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
170 
14 
3C8 
32 
779 
38 
368 
510 
635 
8 2 8 
2 
1 
2 
1 
12 
32 
65 
44 
19 
13 
2 
1 
i 
\ 
1 
1 
1 028 
13 
5 295 
779 
25 
7 148 
6 337 
811 
811 
ï 
25 
51 
42 5 
510 
25 
477 
52 
4 
712 
708 
4 
6 8 1 
10 
7 0 9 
6 9 1 
8 
7 
2 
2 
113 
112 
1 
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Gegenüberstel lung C S T ­ N I M E X E siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
170 
Januar­Dezember 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
ANOER 
0 0 2 
004 
005 
022 
036 
C42 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1C20 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
P INEN 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
1000 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANOER 
005 
1 0 0 0 
1010 
1C20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
Β ENZ C 
ODER 
1 0 0 0 
1030 
1 0 3 2 
BENZO 
0 0 1 
002 
004 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
042 
048 
0 5 0 
066 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
Τ CHIO 
0 0 1 
0 0 2 
003 
004 
005 
022 
024 
0 2 8 
0 3 0 
032 
034 
036 
038 
0 4 0 
042 
0 4 8 
050 
052 
068 
2 0 4 
208 
6 0 4 
66 0 
732 
lOCO 
Ï O I O 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ORTHO 
002 
0 0 3 
022 
0 4 2 
616 
732 
— 1966 
M E N G E N 
EWG­CEE 
­ Janvi 
c r a n c e 
: ALICYCL^KCHLENMAS 
34 
37B 
ao 23 
24 
53 
139 
824 
518 
2 8 1 
7 0 
24 
1 
­
3 
259 
76 
2 
5 
45 
67 
4 7 0 
3 3 8 
130 
9 
2 
1 
­
i .CAMPHEN.OIPENTEN 
1 
181 
172 
4 3 5 
165 
103 
2 2 0 
160 
596 
9 5 3 
569 
4 9 7 
73 
2 
2 
1 
: CYCLOTERPENE 
36 
6 9 
50 
16 
11 
3 
. .TOLUOL UNC 
IE IZSTOFFE 
6 
6 
5 
. ZU ANDERER 
73 
6 
44 
3 
5 
1 
3 
2 
143 
128 
12 
6 
2 
773 
155 
855 
3 9 0 
7 6 1 
192 
2 6 1 
7 9 3 
110 
9 3 3 
60C 
3 0 1 
307 
2 1 7 
6 9 9 
04 6 
42 
2 
11 
302 
. ZU ANDERER 
16 
6 
32 
30 
16 
2 
13 
1 
6 
8 
16 
1 
1 
e 
169 
88 
77 
47 
2 
<YLDL 
6 
1 
2 
1 
357 
177 
044 
164 
226 
057 
3 4 1 
171 
4 4 0 
412 
C09 
5 7 1 
363 
762 
9 9 2 
4 5 9 
4C2 
9 1 2 
210 
184 
36 8 
6 0 9 
160 
727 
419 
9 6 5 
704 
4 1 4 
54 1 
51 
389 
2 1 1 
1 
1 
435 
163 
a 
. 2 
613 
599 
8 
3 
7 
2 
2 
­
75 
43 
37 
6 
5 
­
XYLDLE 
6 
6 
5 
VERNEN 
1 
1 
1 
. . 123 
385 
a 
. . 1C2 
. ­
629 
5C9 
1C2 
lå 2 
11 
VERHEN 
3 
4 
3 
1 
545 
I C I 
6 6 Î 
357 
88 
5 5 9 
645 
258 
861 
56 
1 
68 
er­Décembre 
Belg.­
SERST 
ZUR 
DUNG 
17 
IC 
2 
30 
30 
DUNG 
2 
3 
3 
1000 
aUXa 
3FFE 
2 
2 
. 
kg 
N e d e r l a n d 
e χ ρ o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
Z I ANO.VERMENDLNG 
119 
2 
21 
. . " 
142 
121 
21 
21 
. a 
• 
. . . . a 
. ­
6 
. . . 6 
. . • 
a 
4 
2 
1 
1 
1 
71 
2 
. 19 
8 
• 
Ψτ 
53 
40 
22 
■ 
180 
171 
. 2 
103 
220 
158 
976 
354 
5 6 1 
4 9 4 
60 
. . 1 
1 
22 
11 
9 
5 
2 
VERWENDUNG ALS KRAFT­
NI 
a 
. 
9 2 1 
. 831 
003 
. . 165 
. . . ­
932 
766 
165 
165 
. . . 1 
514 
ï 745 
124 
64 
L! 
462 
38? 
75 
64 
. . ­
EU ANCERER VERMENDUNG 
178 
6 4 8 
7 1 9 
181 
74 
0 6 7 
5 
: 
11 
6 
33 
2 
54 
52 
2 
2 
9 
7 
2 5 
3 
1 
l 
7 
59 
4 2 
16 
14 
NC 
a 
­
965 
147 
935 
. 57C 
a 
. . . . . • 
623 
05C 
571 
571 
1 
. . ­
027 
533 
674 
. 115 
3 4 1 
781 
913 
aoe 6 e i 
292 
186 
31 
a 
42C 
5 
a 
i e 4 
ICC 
15C 
12 
793 
474 
6 1 1 
975 
725 
4C 
3C1 
12 
3 
1 
17 
12 
5 
3 
2 
4 
12 
1 
11 
4 
1 
39 
7 
3 1 
30 
1 
6 
1 
2 
1 
ND 
. ­
6 4 2 
8 
a 
2 
211 
192 
261 
6 
1 
5C0 
. ­
877 
6 5 7 
198 
6 5 0 
22 
. a 
• 
468 
119 
5 6 0 
576 
35Õ 
527 
6 04 
325 
178 
2 6 1 
20 15 
22 
210 
C 7 Ì 
• 
866 
168 
320 
6 59 
168 
a 
a 
211 
1 78 
6 4 8 
714 
181 
71 
067 
I U 
31 
1 
2 
2 
38 
31 
4 
1 
2 
4 
27 
16 
8 
61 
32 
28 
ia 
77 
78 
. 77 
. . . ­
. . . . . . • 
1 
. . . . . . ­
a 
. . • 
235 
62 2 
7 
4 3 3 
600 
3 0 1 
246 
235 
66 3 
622 
1 
. a 
301 
326 
525 
483 
176 
102 
576 
538 
444 
982 
870 
. . . 4 5 9 
75 
727 
299 
335 
4 1 6 
855 
548 
10 
, ■ 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 9 0 1 . 3 « 
0 0 2 
004 
005 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 9 0 1 . 5 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
030 
0 3 4 
0 3 6 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 9 0 1 . 5 « 
005 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
«1 AUTRE! 
W E R T E 
EWG­CEE France 
1000 D O L L A R S 
Belg . ­Lux . 
HYDROCARBURES CYCLANIOUES 
POUR AUTRES 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
USAGES 
10 
112 
20 
23 
31 
11 
52 
303 
156 
127 
6 0 
13 
3 
6 
PIÑENES CAHPHENI 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUEOE 
DANEMARK 
SUISSE 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
27 
30 
108 
29 
20 
33 
24 
308 
195 
93 
79 
20 
1 
1 
­
1 
59 
16 
1 
2 
7 
20 
117 
76 
34 
4 
4 
1 
3 
DIPENTENE 
1 
i ce 28 
. . 1 
142 
136 
2 
1 
2 
1 
1 
• 
AUTRES HYDROCARBURES CYCLOTERPENI 
I T A L I E 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
29 
6 0 
43 
16 
8 
1 
2 9 0 1 . 6 1 « I BENZENE TOLUENE 
1 0 0 0 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
M C Ν 0 E 
CLASSE 2 
. A . A O M 
1 
1 
1 
27 
37 
29 
8 
5 
­
XYLENES 
1 
1 
1 
Ρ CARBURA 
ND 
. ­
2 9 0 1 . 6 3 »1 BENZENE POUR AUTRES USAGES 
0 0 1 
002 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
048 
0 5 0 
0 6 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R D Y . U N I 
SUEDE 
OANEHARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
ROUHANIE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
5 
3 
11 
9 
1 
6 1 1 
4 6 8 
367 
274 
4 7 6 
23 
31 
141 
11 
3 8 7 
46 
164 
077 
747 
127 
677 
14 
1 
3 
185 
a 
117 
14C 
126 
5 
2 9 0 1 . 6 4 «1 TOLUENE POUR AUTRES CSAG 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 1 2 
0 1 4 
0 1 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
C50 
0 5 2 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
6 0 4 
6 6 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURCUIE 
BULGARIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
L I B A N 
PAKISTAN 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
1 
1 
8 
4 
4 
2 
2 9 0 1 . 6 5 »1 ORTHOXYLENE 
0 0 2 
0 0 3 
0 2 2 
0 4 2 
6 1 6 
7 3 2 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ROY.UNI 
ESPAGNE 
IRAN 
JAPON 
5Θ9 
443 
565 
626 
14 
836 
20 
117 
728 
78 
3 1 1 
479 
26 
32 
872 
37 
79 
79 
15 
10 
30 
42 
72 
776 
9 3 1 
6 3 7 
C97 
549 
182 
6 
30 
16 
207 
68 
22 
IC 
313 
21C 
5C 
68 
13 
1 
10 
• 
POUR AUTRES 
16 
413 
110 
124 
13 
74 
1 365 
822 
154 
15 
2 3 6 1 
2 346 
15 
15 
ES 
137 
41 
151 
185 
LSAGES 
i a 
1 
' 
N e d e r l a n d 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
E l CYCLENIQUES 
52 
1 
22 
1 
. ­
77 
52 
22 
22 
a 
2 
. 
a 
. a 
a 
. • 
3 
. . . 3 
. . ­
QUES 
. 
7 
4 
3 
2 
• 
9 
. 3 
, 28 
4 
2 
78 
27 
41 
14 
9 
a 
1 
27 
26 
. 1 
20 
11 
2 1 
162 
56 
9 1 
78 
15 
. . ­
2 
16 
10 
5 
1 
1 
T ION OU COMBUSTION 
NO 
. • 
9 1 9 
4 6 1 
2 556 
. 2 0 9 
4 146 
3 9 3 7 
209 
2 0 9 
. . . • 
4 9 2 
4 0 6 
. 1 382 
, 1 6 1 
2C 
42 
108 
46 
90 
383 
a 
10 
4 
a 
31 
1 
a 
10 
2C 
11 
1 
• 
3 233 
2 280 
902 
794 
51 
4 
2C 
• 
1 
NO 
. • 
9 8 6 
7 
. 3 
2 6 7 
23 
3 1 
5 
1 
144 
. • 
1 4 9 2 
1 0 0 1 
4 8 2 
332 
9 
. . • 
142 
13 
2 5 3 
. a 
6 7 5 
75 
6 2 0 
32 
2 4 1 
15 
19 
3 
1 
a 
3 
15 
a 
a 
56 
• 
2 1 7 8 
4 08 
1 684 
1 645 
7 0 
a 
16 
17 
413 
109 
124 
12 
74 
IUlia 
3 0 
30 
. 30 
. . . • 
. 
a 
. • 
2 3 3 7 
1 2 Î 
1 
2 4 3 
46 
1 8 4 
2 9 3 8 
2 3 3 7 
4 1 2 
1 2 1 
a 
a 
a 
184 
2 1 8 
2 4 
1 312 
9 
7 
22 
B43 
36 
48 
7 4 
a 
a 
a 
31 
15 
3 76 
3 0 1 6 
1 5 5 4 
1 4 1 5 
38 
48 
1 
a 
• 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Anoexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
171 
Januar­Dezember 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 4 0 
METAXY 
1000 
1010 
1C20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
PARAXY 
003 
060 
062 
400 
732 
1C00 
1 0 1 0 
1020 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
XYLOL I 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
022 
028 
030 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
042 
0 5 0 
0 5 2 
060 
066 
220 
272 
ÌOOO 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
STYROl 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
028 
030 
0 3 2 
0 3 4 
036 
042 
0 6 4 
528 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
AETHY 
060 
100O 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ISOPR 
0 0 1 
002 
003 
004 
0 0 5 
022 
0 2 8 
030 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 4 
066 
400 
508 
512 
528 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 3 1 
— 1966 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
11 
6 
5 
1 
LOL ZL 
LOL ZL 
13 
14 
3C 
13 
15 
1 
9 6 1 
8 5 0 
0 1 1 
740 
99 
• 
AND 
8 
1 
2 
2 
4 
AND 
7 0 4 
5 1 4 
64 
9 2 8 
533 
76 5 
704 
4 6 0 
2 
599 
SOMERENGEH 
39 
3 
33 
3C 
21 
2 
6 
1 
3 
2 
9 
1 
159 
107 
49 
38 
2 
9 
8 
3 
3 
26 
2 1 
4 
9 5 6 
2 7 9 
4 7 4 
350 
3 3 3 
177 
9 5 0 
4 1 5 
4C6 
9 5 9 
3 9 6 
9 2 4 
0 1 4 
5 0 1 
4 8 5 
057 
9 9 1 
2 7 0 
2 0 8 
4 1 6 
C59 
6 2 2 
1 4 4 
6 6 8 
2 0 8 
43 
0 4 6 
7 3 1 
5 7 5 
379 
2 1 8 
141 
126 
70 
250 
166 
343 
128 
144 
4 4 1 
9 4 9 
145 
6 8 8 
219 
15 
16 
128 
.BENZOL 
3 
3 
3 
C50 
0 7 1 
11 
7 
6 
3 
0 5 0 
3PYLBENZOL 
11 
20 
31 
1 
5 
6 
1 
4 
1 
2 
89 
65 
21 
14 
823 
77 
117 
816 
523 
808 
271 
979 
ill 367 
4 1 7 
7 5 8 
114 
121 
eco 
100 
6 3 
4 1 7 
262 
3 5 5 
9 7 3 
7 7 6 
6 4 7 
2 
Janvier­Décembre 
France 
ER ER 
ER ER 
5 
5 
15 
9 
5 
ISCHI 
1 
3 
2 
Β 
2 
11 
Β 
2 
CUMO 
1 
1 
2 
2 
1 
. . . . • 
1000 
Belg.­Lux. 
42 
20 
7 
5 
15 
VERMENDUNG 
a 
. . . ­
4 
1 
1 
1 
1 
VERMENDUNG 
784 
673 
0 3 Ï 
• 
4 5 0 
784 
C31 
2 
6 73 
ZU 
, . . . . . . . 698 
a 
. 517 
. . , a 
240 
2C8 
C75 
a 
615 
69Θ 
4 6 0 
208 
12 
. 132 
359 
24 
a 
. . . 124 
432 
a 
• 
162 
560 
561 
129 
4C 
14 
16 
• 
a 
17 
11 
6 
6 
. • 
L ) 
. . 1 
a 
CC6 
. . . 1
. . . . CC2 
. ­
CC9 
1 
cce 
006 
a 
" 
. . . . ­
1 
. . 1
ANDERER 
267 
152 
531 
41« 
1 
1 0 ' 
3( 
1 
2 
2 
2 
3 1 12 
31 12 
3 1 12 
kg 
N e d e r and 
3 
. 1
1 
2 
VERMENDUN 
2 5 
3 
3 0 
1 
1 
4 
1 
2 
1 
1 
73 
56 
13 
12 
1 
1 
9 
3 
13 
13 
'. 
3 
1 
a 
2 
* 
165 
271 
19È 
615 
511 
242 
411 
s e ­
e d 
4 7 Í 
135 
05" 
3C< 
64 ( 
5 9 
0 4 . 
1 
05­
64 
441 
13 : 
14 
12 
7 
25 
< 1 
85 
22 
64 
52 
2 
e x p o r t 
Q U A N T I T É S 
Deutschland l u l i a 
(BR) 
11 9 1 9 
6 630 
5 CC4 
1 735 
84 
• 
841 
84 
1 495 
533 
2 952 
. 2 021
. 925 
G 
5 732 
a 
1 
a 
19 711 
66C 
2 70" 
4 
1 015 
114 
295 
■ 
. 
a 
. a 
3 9 2 0 
. 
8 4 0 2 
­
12 322 
3 9 2 0 
8 402 
a 
a 
8 7 8 8 
. 33 4 7 3
l a 
" 
3 4 0 
101 
44 Β 
7 0 9 7 
5 0 1 
3 5 0 
99 Õ 
3 0 
. 
30 3 6 2 52 139 
5 733 4 2 2 6 1 
24 5 1 9 
2 4 513 
1 111 
, 
r 
888 
2 
99 Õ 
) ND 6 1 
' 
1 
: ) )1 
a 
. 3 
1 
; 
Ν 
8 7 1 
7 
3 4 6 
. 1 52 
4 8 0 
25 
6 97 
9 
2 2 
1 3 6 
4 1 
4 75 
1 1 1 
12 
a 1 0 
6 
4 1 
34 6 6 
13 77 
18 9 5 
13 75 
64 
. 2 0 
6 1 
. . a 
. 36 
8 9 3 
128 
144 
1 362 
142 
9 3 6 
36 
157 
1 
, 128 
3 3 C50 
3 0 5 4 
, . 1
a 
3 
3 0 5 0 
» 3 110 
7 
ί 16 6 5 2 
6 9 5 
3 
l 
3 13 
9 
9 
3 
7 
Γ 
1 
4 
1 
9 9 8 
0 
1 
7 
3 2 1 4 6 7 
7 20 4 5 6 
4 1 C U 
7 13 
5 
2 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
2 9 0 1 . 6 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
2 9 0 1 . 6 7 
0 0 3 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
2 9 0 1 . 6 8 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03Θ 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 6 
2 2 0 
2 7 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 9 0 1 . 7 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
02B 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 4 
5 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
167 
4 3 5 
314 
114 
18 
1 
• 1 HETAXYLENE POUR 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
6 
. 1
1 
5 
«1 PARAXYLENE POUR 
PAYS-BAS 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 
2 
5 
2 
2 
« I MELANGES 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
ROUMANIE 
EGYPTE 
- C . I V O I R E 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
2 
1 
1 
1 
β 
5 
2 
2 
» ) STYRENE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
HCNGRIE 
ARGENTINE 
M C Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1 
1 
4 
3 
556 
285 
18 
69 4 
106 
6 6 1 
556 
eoo 
. 304 
1000 
France Belg.-L 
AUTRES USAGES 
AUTRES USAGES 
1 8 1 1 
122 
a 
5 0 6 
• 
2 E40 
1 6 1 1 
5 0 6 
a 
122 
D O L L A R S 
ux. 
6 
3 
1 
1 
3 
• 
1 
a 
a 
a 
• 
. 
. a 
a 
• 
1 
. . a 
1 
Neder land 
1 
1 
a 
a 
. • 
3 
a 
1 
1 
3 
SOMERES POUR AUTRES USAGES 
0 9 9 
170 
3 9 4 
539 
3C5 
117 
366 
75 
187 
183 
29 
46 
429 
22 
4 0 
55 
43 
73 
35 
262 
202 
627 
255 
135 
35 
5 
98 
6 2 7 
95 
3 3 0 
6 2 3 
25 
23 
15 
53 
29 
59 1 
23 
33 
520 
6 8 5 
750 
131 
62 
5 
6 
23 
2 9 0 1 . 7 3 «1 ETHYLBENZENE 
0 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
POLOGNE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
314 
3 1 7 
1 
1 
1 
, 314 
a 
. . a 
. . . . . 53 
. . 116 
. a 
. , 69 
3 5 
2 7 5 
. 169 
53 
106 
35 
2 
• 
a 
26 
1 326 
4 
a 
. a 
. 2 1 
4 4 0 
. -
1 8 4 6 
1 3 6 5 
4 6 2 
22 
2 0 
5 
6 
• 
-
2 9 0 1 . 7 5 tSOPROPYLBENZENE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 β 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
508 
5 1 2 
5 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
M C Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
1 
1 
1 
1 
9 
5 
3 
2 
e75 
15 
8Θ3 
e 4 0 
268 
594 
49 
196 
21 
4 1 
253 
71 
558 
130 
24 
233 
24 
17 
88 
2 7 7 
9 0 1 
0 6 8 
160 
141 
* 
a 
a 
. 1 
a 
104 
. . a 
. . . . a 
. 1 1 1 
. ■ 
215 1 
1 
215 
104 
. • 
15 
3( 
23 
1 
. 11 
a 
­1 
1 3 3 6 
17C 
. 1 5 3 1 
83 
82 
242 
75 
124 
99 
2 1 
. a 
13 
55 
. « 
3 83« 
3 0 3 ' 
74 ί 
6 5 ' 
I 
'. 55 
4 1 612 
Deutschlan 
(BR) 
760 
4 3 1 
313 
113 
15 
1 
2 
a 
a 
a 
2 
2 
163 
l e 
274. 
106 
563 
2 
38C 
a 
181 
364 
a 
. a 
1 222 
35 
14< 
6: 
IC 
2 . 
a 
a 
a 
V A L E U R S 
d I U l i a 
7 4 3 
. 1 5 1 4
2 2 5 7 
7 4 3 
1 5 1 4 
a 
3 8 4 
a 
1 3 9 4 
a 
a 
a 
a 
2 1 
7 
19 
3 1 3 
22 
27 
42 
4 
-
1 678 2 2 3 4 
3 6 4 1 7 7 8 
1 4 9 8 4 1 3 
1 4 9 8 4 7 
16 
a 
a 
4 2 
NO 11 
6 9 
605 . 2 5 
23 
l î 
53 
1 
­a 
■ 
4 2 42 8 
■ 
77 
77 
77 
ι 2 2 9 0 
1 3 ! 
i o : 
6 
a 
■ 
. 
' 
Β 
7 
a 
. 
• 
Ν 
l 59 
1 
4 3 
2 8 
4 9 
4 
1 19 
2 
4 
2 5 
7 
59 
13 
2 
'. 2 
1 
8 
5 37 
2 33 
2 7 2 
2 05 
14 
. 4
10 
a 
. . a 
7 
1 4 8 
2 3 
33 
242 
26 
1 5 6 
7 
36 
. a 
t a 
23 
) 3 1 4 
3 1 5 
a . 
a . 
a . 
a « 
3 1 4 
. 281 
S 
3 l 4 4 5 
63 
B 
3 
a ι 
s 
1 
1 
3 
1 
8 a 4 
122 
4 
7 
8 
1 1 9 1 3 
5 1 7 8 9 
9 124 
5 1 
1 
" * 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
172 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
poys 
1C40 
NAPHTH 
001 
004 
005 
022 
040 
042 
050 
C66 
288 
504 
516 
528 
600 
604 
612 
624 
656 
668 
680 
700 
704 
720 
740 
604 
1 0 0 0 
1010 
1C20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
» m i l 
005 
0 3 6 
062 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
D IPHEI 
003 
032 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C30 
CYMOL 
ANDER 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
0 2 2 
036 
042 
056 
0 6 2 
066 
4C0 
4 0 4 
5C8 
6 6 4 
732 
l o o o 
1 0 1 0 
102O 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
HALOG 
FLUOR 
004 
005 
0 2 2 
1 0 0 0 
1010 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
METHY 
001 
0 0 2 
0 0 3 
004 
005 
0 2 2 
030 
036 
042 
060 
064 
664 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 26 7­
AL IN 
4 3 3 
290 
2 7 0 
154 
9 2 
77 
3 2 3 
3 9 0 
2 1 5 
6 1 
10 2 
1 0 7 9 
54 
6 5 9 1 
90 
94 
87 
66 
302 
2 6 5 
6 7 0 0 
2 2 0 44 
12 3 7 4 
1 03 2 
9 6 1 
4 0 1 
3 2 5 7 
2 6 
6 
7 120 
ZEN 
4 4 0 
5 4 7 
75 
247 
1 3 9 7 
4 4 0 
e i 7 
562 
65 
75 
IYL .TR IPHEN 
40 
4 0 
112 
42 
57 
7 
13 
E ARCMATISI 
6 2 0 
192 
2 0 8 
2 49 5 
5 1 6 
145 
155 
4 3 4 
38 
4 0 
23 
42Θ 
58 
9 3 
23 
188 
5 844 
4 0 3 2 
1 49 7 
3 5 5 
187 
130 
ENDERIVATE 
IOE UNC PO 
25 
10 
3 2 
77 
35 
34 
32 
3 
1 
1 
C H U R U ) , Λ 
158 
1 582 
97 
542 
2 6 5 6 
8 9 4 
225 
86 
4 9 
4 0 
4 1 6 9 
France 
. 
52 
23 
28 
YLE 
40 
40 
59 
42 
56 
6 
1 
> E KOHLE 
6 
24 
3 9 3 41t θ 
39 
269 
15 
13 
5 
74 
5 
1 3 2 3 
8 4 1 329 
50 
103 
51 
1000 
Belg.­Lux. 
. 
141 
2 9 0 
20 
154 
14 
17 
85 
215 
51 
71Õ 
22 
65 
91 
45 
4 
87 
51 
94 
118 
1 8 0 0 
40 
4 6 7 1 
4 6 1 
494 
2 53 
1 895 
13 
2 
1 8 2 0 
a 
. . ­
65 
. . 65 
■ 
. . . • 
hg 
N e d e r l a n d 
. 
1 
. , . 38 
. 65 
. . 2
2 4 0 
7 
, . 40 
. . . 5
25 
. 4
4 5 1 
7 
132 
49 
353 
i 
• . . a 
. ­
NMASSERSTOFFE 
332 
15 
1 974 
2C 
6 
2 352 
2 3 4 ( 
« t 
1 
. 12E 
a 
: 
Q U A N TITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
3 
2 
1 
1 4 9 1 
1 3 ' 
i 
■ 
11 
CER KOHLENMASSERSIOFFE 
.YFLUORID 
25 
10 
32 
71 
75 
14 
32 
2 
1 
1 
ETHYLCHLO 
148 
158 
36C 
8 
1 
* 
E D.ACYCI 
R ID 
1 
2 1 " 
1 
2 6 7 
4 
. 2 5 0 
a 
40 
60 
91 
190 
, 7
ICO 
19 
25 
a 
a 
5 
90 
. 15 
203 
142 
950 
2 2 0 
5C3 
2 54 
251 
99 
858 
2 
140 
4 4 0 
547 
75 
247 
324 
4 4 0 
θ 09 
562 
. 75 
a 
■ 
13 
. 1
1 
12 
280 
186 
145 
78 
131 
116 
164 
38 
25 
1 
415 
48 
16 
16 
183 
962 
6 89 
140 
2 99 
63 
70 
I ta l ia 
. 
287 
a 
. . . . 82 
200 
a 
7 
. H C 
. . . . . a 
. . a 
2 950 
. ­
3 655 
281 
84 
, 123 
6 
3 160 
. . ■ 
e 
a 
S 
, . 
I NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 4 0 
2 9 0 1 . 7 7 
0 0 1 
004 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 6 
2 8 8 
5 0 4 
5 1 6 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 24 
6 5 6 
6 6 8 
6 6 0 
7 0 0 
7 0 4 
7 2 0 
7 4 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
2 9 0 1 . 7 5 
0 0 5 
0 3 6 
062 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
2 9 0 1 . 8 
0 0 3 
0 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
166 
NAPHTALENE 
FRANCE 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
ROUMANIE 
NIGERIA 
PEROU 
B O L I V I E 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAK 
ISRAEL 
ADEN 
CEYLAN 
THAILANOE 
INCONESIE 
MALAYSIA 
CHIN.CONT 
HONG KONG 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM CLASSE 3 
59 
35 
36 
14 
13 
10 
48 
52 
36 
14 
13 
173 
10 
11 
16 
11 
14 
19 
11 
39 
4 1 
808 
26 
10 
1 6 4 0 
134 
131 
49 
508 
5 
1 864 
ANTHRACENE 
I T A L I E 
SUISSE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
190 
2 8 9 
45 
122 
677 
196 
426 
297 
10 
45 
1000 D O L L A R S 
France Belg.­Lux. 
. 
24 
35 
3 
14 
2 
3 
14 
a 
36 
11 
a 
116 
4 
11 
16 
5 
1 
19 
9 
12 
20 
21B 
a 
9 
673 
64 
69 
29 
3 1 9 
3 
2 2 1 
. a 
. a 
• 10 
a 
a 
■ a 
10 
• DIPHENYLE TRIPHENYLES 
PAYS­BAS 
FINLANDE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
12 
12 
40 
14 
17 
3 
8 
2 9 0 1 . 8 5 CYMENES 
12 
12 
3 1 
13 
17 
3 
• 
2 9 0 1 . 9 0 AUTRES HYDROCARBURES AROMATIQUES 
0 0 1 
0 0 2 
2 0 
1 
5 
2 
1 
1 
.KOHLENWASSERSTOFFE 
5 
6 
2 
a 
. ­. . . . a 
. • 
51 
8 
82 
656 
2 89 
205 
78 
48 
. 1 
49 
6 
1 22 
37 
2 
2 
4 
4 
2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 6 
0 6 2 
I 0 6 6 
> 4 0 0 
) 4 0 4 
I 5 0 8 
6 6 4 
7 3 2 
3 1 0 0 0 
L 1 0 1 0 
; 1 0 2 0 
1 0 2 1 
J 1 0 3 0 
) 1 0 4 0 
2 9 0 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
ROUHANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRÉSIL 
INDE 
JAPCN 
M C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
135 
51 
113 
43Θ 
234 
103 
112 
9 7 
11 
30 
25 
3 8 7 
30 
23 
19 
125 
1 5 9 8 
9 7 2 
883 
235 
6 4 
79 
20 
7 a 
27 1 
256 130 
185 1 
3 1 
6 
4 2 
• a 
2 2 
15 
1 1 
a 
18 
1 a 
2 
6 0 6 154 
4 7 9 153 
56 2 
10 1 
26 
4 3 
N e d e r l a n d 
. 
. • a 
a 
5 
a 
9 
a 
a 
a 
1 
38 
1 
a 
a 
5 
. a 
a 
1 
3 
a 
a 
1 
74 
1 
19 
7 
54 
a 
• 
. ■ 
. a 
a 
a 
­
3 
5 . 
l ï 
7C 
55 
2 
. 12 
OERIVES HALOGENES DES HYCROCARBLRES 
2 9 0 2 . 1 0 FLUORURES ET POLYFLUORURES 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
1 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
I 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
H 0 Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . AOH 
45 
21 
54 
135 
66 
57 
54 
5 
2 
• 
45 
21 
54 
126 
66 
57 
54 
3 
2 
• 2 9 0 2 . 2 1 CHLORURE DE METHYLE CHLORURE D ETHYLE 
7 0 0 1 
1 0 0 2 
0 0 3 
Β 0 0 4 
0 0 5 
3 0 2 2 
0 0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
D 0 6 0 
0 0 6 4 
0 6 6 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ESFAGNE 
POLOGNE 
HONGRIE 
INDE 
72 
327 
23 
100 
383 
203 
4 7 
24 
14 
14 
15 
25 
a , 
78 
a i 
35 
a . 
82 41 
a . 
2 . 
a 
a 
a . 
; 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
166 
. a 
33 
a 
6 
7 
13 
27 
a 
2 
12 
4 
5 
a 
a 
1 
13 
a 
2 
26 
18 
235 
26 
• 4 4 1 
33 
33 
13 
113 
a 
262 
190 
2 89 
45 
122 
6 6 0 
196 
4 1 9 
297 
a 
45 
. ­9 
1 
a 
a 
8 
112 
44 
81 
• 44 
99 
105 
54 
11 
θ 
7 
376 
24 
4 
8 
123 
1 144 
2 8 1 
808 
2 2 3 
22 
33 
16 
4 
19 
383 
6 0 
39 
22 
14 
i 18 
IUlia 
. 
15 
. a 
. ­. 12 
25 
a 
1 
a 
15 
. a 
a 
• a 
a 
a 
a 
a 
3 5 5 
a 
" 4 4 5 
35 
12 
a 
17 
1 
3 8 1 
. a 
a 
­7 
a 
7 
a 
­­
. ­
a 
• • a 
* 
7 
7 
ò 
1 
• * 24 
4 
15 
1 
2 
3 
. • • 9 
• • • 2 
• • 
14 
243 
a 
64 
• 13 
a • • 14 
14 
7 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
173 
Januar­Dezember 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
eco 
l o c o 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1C32 
1C40 
— 1966 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
6 
5 
1 
1 
20 
6 1 1 
0 3 4 
369 
242 
109 
4 
2 
97 
France 
a 
EE4 
507 
771 
369 
7 
4 
2 
• 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
a 
2 3 2 
15 
2 1 7 
2 1 7 
. . . • 
OICHLORMETHANIMETHYLENCHLOR I D I 
001 
002 
003 
004 
022 
0 3 6 
038 
042 
056 
0 6 2 
064 
400 
404 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
T R I C H 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
005 
0 2 2 
030 
0 3 2 
0 3 4 
036 
0 3 8 
042 
0 6 4 
390 
4 1 2 
508 
528 
6 6 4 
6 8 0 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1G20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 
3 
1 
1 
12 
7 
3 
1 
1 
8 2 4 
0 2 6 
162 
583 
2 3 7 
9 4 6 
26C 
492 
7C1 
136 
166 
4 1 0 
70C 
3 7 7 
59 6 
723 
49 7 
32 
7 
9 
02 3 
LORMETHANI 
1 
5 
1 
2 
2 
64 
2 2 4 
5 7 9 
8 0 7 
47 
352 
74 
2 0 
54 
8 1 3 
45 
6 1 
6 0 
39 
3 1 
166 
21 
167 
43 
63 
06 3 
7 2 3 
6 2 1 
3 6 4 
6 3 0 
4 
1 
9 1 
. 12 
15 
26 
86 
13 
a 
4 
16B 
54 
1C3 
99 
12 
1 
9 
• 
­HICROFOR 
. 145 
a 
80 
25 
a 
a 
• a 
1 
a 
20 
a 
3 
a 
1 
a 
49 
21 
11 
402 
250 
4C 
1 
112 
1 
1 
• 
24 
. 2 9 2 7 
73 
114 
. a 
6 4 
a 
a 
a 
a 
­
3 2 3 9 
3 0 2 4 
1 9 5 
1 3 1 
2 0 
6 
. ­
M l 
a 
a 
1 6 9 
2 
. 2 4 3 
6 
9 
23 
a 
a 
a 
a 
4 
. 17 
a 
12 
1 
4 
5 1 4 
1 7 1 
3 0 0 
2 8 1 
33 
1 
. 1 0 
1 
11 
' 
1 192 
e χ ρ ο r t 
Q U A N T I T É S 
Deutschland lul ia 
(BR) 
3 
2 
17 
, . . 
, 
1 2 3 3 
1 1 9 6 
3 7 
34 
. 
1 ! 
77 
1 
1 
1 0 5 3 
93 
12 2 
10 2 
, 
TETRACHLORMETHAN(TETRACHLORKOHLENSTOFF! 
0 0 1 
0 0 2 
003 
004 
005 
0 2 2 
028 
0 3 0 
032 
034 
036 
0 3 8 
C40 
0 4 2 
048 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
060 
062 
0 6 4 
066 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
508 
512 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
600 
804 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
e 
3 
5 
16 
1 
2 
1 
3 
1 
1 
5 
1 
6 0 
36 
17 
5 
1 
4 
6CC 
75Θ 
7C1 
9 1 0 
5 7 9 
6 6 2 
2 2 0 
5 1 6 
199 
2 6 5 
306 
6 7 7 
βο 
216 
196 
2 6 9 
87 
5 0 2 
7 1 1 
2ca 6 1 7 
130 
3 0 0 
34 0 
2 5 4 
69 
3 0 1 
13C 
277 
84 
227 
β09 
156 
4 0 3 
5 4 9 
69 1 
746 
7Θ6 
8 
3 
171 
. 596 
167 
7 864 
4 8 5 
9 9 0 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. 1 9 9 6 
a 
50 
21 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
236 
25 
a 
20 
50 
• 21 
8 
5 
. 2 
12 614 
9 133 
3 319 
99C 
163 
6 
a 
• 
6 9 5 
6 8 6 
13 
35 
1 4 5 1 
1 3 8 1 
5 9 
19 
11 
2 
a 
• 
1 ,2 ­O ICHLORAETHANIAETHYLENCHLORID I 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
036 
04 8 
624 
4 
18 
4 6 7 
168 
191 
0 1 2 
108 
100 
2 8 6 
. 3 
a 
a 
a 
a 
' 
72 
5: 
5 
3 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
6 9 28 
57 13 
2 9 
4 
1 1 
a 
3 
2 5 8 
164 
20 
6 2 5 1 859 
836 1 6 6 5 
7 1 3 6 8 
5 8 6 6 6 
63 39 
. 13 84 
ND 8 0 0 
Κ 
6' 
23 
, 2 
10 
6 
1 
2 
60( 
4 
1 
6 
3 
3 
14 
1 
121 
2 
4 
C6 
3 3 , 
19 
05 
4 6 
8 
02 
15 
6 9 
09 
69 
22 
50 
16 
26 
3C 
67 
7 
64 
19 
2 1 
2 
50 
26 
20 
29 
13 
54 
52 
24 
25 
3 
2 1 
10 
17 
7 
21 
21 
15 
54 
97 
68 
73 
47 
4 1 
Ν 
2 0 1 0 
220 
2 9 2 
20 
9 3 3 
260 
4 2 4 
7 0 1 
136 
186 
1 4 1 0 
3 0 0 
7 733 
3 3 2 2 
3 3 8 8 
1 2 3 3 
a 
. . 1 0 2 3 
> 4 8 
1 
) 180 
6 4 8 
. ) 1 
1 1 
a 1 12 
) 3 Î ) . a 
1 
i 6 
i i I 5 
1 9 7 3 
877 
I 7 9 
i 14 
' 18 
, ' 
1 3 5 7 1 
1 
» 120 
8 3 0 7 
• . i 1 
1 
'ι . 
1 
2 
ï 575 
i 
• I 39 
. ! 4 2 9 
3 
326 
1 
i 
1 2 5 4 1 
3 7 5 
l î 
a 
} 3 0 
i 8 0 
> I 
< 1 595 
! 
) 17 720 
) 11 9 9 9 
k 4 827 
I 2 
I 130 
a 
i 
i 755 
) 97 
1 
4 191 
18 0 1 2 
1C8 
100 
3 286 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
AUSTRALIE 
M C Ν C E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
10 
291 
865 
324 
291 
61 
11 
9 
34 
2 9 0 2 . 2 3 ♦ ) DICHLOROMETHANE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 6 
062 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
R C Y . U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
M C Ν C E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
2 
1 
122 
263 
520 
295 
53 
152 
42 
97 
134 
27 
31 
213 
53 
0 2 8 
2 0 1 
6 2 4 
25B 
11 
3 
2 
192 
France 
. 
224 
112 
ee 88 
23 
IC 
9 
. 4 
4 
5 
18 
2 
38 
13 
2 1 
2 1 
4 
1 
2 
2 9 0 2 . 2 4 TRICHLOROHETHANE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 4 
3 9 0 
4 1 2 
5 0 8 
5 2 8 
6 6 4 
6 8 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
HCNGRIE 
R .AFR.SUC 
MEXIOUE 
BRESIL 
ARGENTINE 
INDE 
THAILANDE 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
1 
25 
47 
119 
130 
12 
2 0 6 
38 
13 
25 
135 
17 
20 
14 
16 
10 
37 
13 
42 
20 
18 
0 8 4 
3 3 2 
527 
4 3 4 
202 
3 
1 
22 
18 
14 
12 
12 
ee 
35 
1 1 
4 1 
­
2 9 0 2 . 2 5 * ) TETRACHLORURE DE CARBONE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 8 
5 1 2 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
eoo 804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HCNGRIE 
ROUMANIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
BRESIL 
C H I L I 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1 
1 
β 
4 
2 
217 
556 
9 1 3 
840 
241 
3 9 8 
43 
99 
4 0 
42 
2 3 0 
104 
13 
4 50 
34 
44 
16 
240 
80 
192 
62 
19 
107 
69 1 
6 0 
48 
13 
56 
25 
47 
15 
4 0 
213 
28 
325 
7 6 7 
6 1 6 
9 2 9 
321 
2 
613 
59 
2C 
86C 
53 
112 
246 
23 
14 
1 4 2 3 
1 COO 
396 
112 
27 
2 
­
2 9 0 2 . 2 6 » I 1 , 2 OICHLCRCETHANE 
o o i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
0 4 8 
6 2 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
ISRAEL 
1 
46 
17 
342 
538 
U 
11 
273 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
52 
4 
4C 
4E 
1 
1 
. 
t 
a 
4 6 " 
1« 
21 
. l î 
, . • 
571 
5 5 i 
3? ­2 
a 
. 35 
a 
34 ; ­; 
, a 
! 
Ì 
à ' 
i 
I C I 
3( 
51 
45 
12 
1 
■ 
8' 
81 
17< 
1 6 ! I 
: ; , 
. 
N e d e r l a n d 
. 
4 
4 
a 
. 
• 1 
221 
4 
. a 
a 
2 3 1 
2 2 ' IC 
5 
à 
1 
3 
a 
15 
a 
a 
a 
2 
a 
21 
11 
3 
2 
'. 
a 
: 
11 
« 1 
. ; 
Deutschlan 
(BR) 
V A L E U R S 
d IUlia 
10 
6 1 3 3 9 8 
4 2 4 3 2 1 
161 27 
128 27 
24 13 
a 
4 
ND 116 
. 
2 5 8 
29 
4 5 
3 
1 5 0 
4 2 
78 
1 3 4 
27 
3 1 
2 1 3 
53 
1 1 8 2 
4 4 8 
5 4 2 
1 9 5 
a 
192 
16 8 
25 1 
62 101 
9 "~. 
172 
36 . 
10 
16 
133 2 
17 
9 7 
14 a 
14 
10 
32 
10 3 
26 
8 
12 1 
7 1 6 1 5 8 
112 131 
4 4 4 18 
3 84 3 
141 . 
19 
7 7 8 4 3 9 
4 9 5 7 9 4 
8 8 4 
188 à 
2 8 6 
43 
97 
35 
4 2 
2 3 0 
1 0 4 11 
130 72 
34 
3 6 
7 6 
2 4 0 
35 4 5 
192 
47 35 
19 
107 
4 2 1 2 4 7 
46 11 
48 7 7 
4 2 
2 0 5 
32 12 14 
38 
38 175 
27 
4 755 1 9 6 0 
2 2 5 5 1 3 3 8 
1 6 9 8 5 1 2 
813 1 269 
5 3 3 
5 3 0 ND I I 
1 ! , 1 
> 3 4 2 
1 5 3 8 
. 11 
► 11 
2 7 3 
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
174 
Januar­Dezember 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
ÌOOO 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
ANDERE 
KCHLEN 
0 0 1 
003 
C04 
005 
022 
0 3 6 
400 
624 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
VINYLC 
0 0 1 
004 
0 36 
0 3 8 
042 
050 
334 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
TRICHL 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
028 
0 3 4 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
066 
0 6 8 
204 
208 
2 1 2 
216 
260 
334 
390 
400 
404 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
512 
624 
6 6 4 
700 
740 
800 
9 7 7 
1 0 0 0 
1010 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
— 1966 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
26 
22 
3 
368 
83B 
251 
122 
299 
GESAETTIG 
MASSERSTOF 
3 
9 
1 
15 
13 
1 
182 
167 
133 
223 
377 
3 1 6 
39 1 
4 6 
102 
7 1 2 
2 6 2 
7 5 9 
126 
2 
16 
7 
HLORID 
3 
37 
1 
8 
52 
40 
IC 
1 
334 
5 9 6 
6 2 5 
110 
9 β 3 
14β 
147 
0 1 6 
9 5 3 
9 1 1 
7 8 1 
150 
ORAETHYLEN 
5 
8 
1 
1 
1 
1 
1 
5 
1 
1 
30 
1 
69 
16 
4 1 
4 
3 
7 
166 
3 6 1 
204 
4 5 4 
6 9 4 
507 
130 
050 
8 6 9 
567 
100 
718 
3 1 4 
9 7 9 
4 7 0 
eoe 2 3 Í 
9 1 
76 
2 7 1 
ι βο 3 4 6 
3 0 7 
135 
75 
8 2 
2 8 9 
7 7 4 
C74 
3 7 2 
57 
9 9 
119 
6 8 5 
202 
2 0 5 
187 
143 
3 6 5 
569 
879 
CB5 
2 6 6 
702 
139 
3 5 5 
5 2 4 
Janvl 
France 
33 
1 
27 
2 
3 
er­Décemb 
100C 
Belg.­Lux 
e 
hg 
Neder lanc 
e χ p 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
73 4 7 8 
73 4 6 2 
16 
12 
TE CHLORIDE U.POLYCHLORIDE D.ACYCL. 
FE 
1 
8 
10 
1 
9 
2 
1 
1 
1 
u 1 
22 
4 
15 
1 
1 
7 
173 
334 
30 
2 
357 
• 
952 
515 
408 
35 
29 
2 
16 
• 
703 
a 
a 
5 8 3 
148 
• 
863 
726 
135 
3 
3 
a 
. C44 
832 
4 4 2 
. . 263 544 
. 100 
377 
. 5 5 0 
1C3 
3C0 
236 
. . 10 ιβο ica 267 
. 75 
. a 
0 4 1 
059 
230 
20 
25 
99 
514 
3 
. 36 
22 
• 
6 5 0 
318 
C56 
907 
729 
121 
117 
546 
2 7 9 
22 
2 
18 52 
179 
2 9 
532 6 9 4 
4 9 9 53 3 
27 15 
5 15 
7 2 
9 4 8 9 
5 48 
9 48< 
1 
45 
48 
46 
1 
TETRACHLORAETHYLENIPERCHLORAETHY 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
036 
042 
046 
050 
052 
C56 
060 
062 
0 6 4 
C66 
068 
204 
208 
212 
276 
322 
334 
1 
6 
2 
1 
2 
1 
3 
164 
172 
0 5 6 
776 
9 3 9 
5 0 0 
77 
6 0 5 
573 
9 6 1 
6 5 1 
2 6 3 
4 1 0 
564 
86 
5 0 0 
4 5 0 
9 3 1 
150 
57 
2 2 5 
7C 
264 
8 1 
26Θ 
2 5 7 
61 
3 
1 
1 
1 
a 
. 614 
7 2 0 
45Θ 
a 
a 
164 
1C5 
131 
371 
2B3 
. «35 
. . . 9 3 1 
150 
. . 70 
133 
ei 220 
245 
16 
) ) 
> 2 6 . 
9 
1 
S. 
36 
1 8 0 
i 43 
' 1
. E N I 
r 
3 
! 171 
; 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
I 10 
1 3 
5 
2 
2 
> > 
1 
1 
Θ80 
114 
a 
710 
336 
316 
34 
45 
568 
707 
783 
6 7 9 
76 
. . 2
032 
. 625 
65 
. . ­
721 
032 
6 89 
6 6 9 
• 
6C4 
1Θ6 
546 
. 252 
5C7 
130 
7B7 
Θ32 
126 
. . . 97 
180 
. , 91 
76 
261 
19 
. 0 3 1 
15 
44 
37 
. 20 
199 
2C5 
146 
49 
• 
732 
589 
854 
426 
611 
10 
. 4 7 6 
187 
134 
483 
. 435 
5 00 
77 
421 
4 6 8 
631 
140 
a 
20 
59 
2 
. 4 5 0 
a 
. 57 
225 
. . . 46 
. 3 
Italia 
25 
72 
3 
8 
8 
θ 
2 
26 
28 
28 
3 
4 
5 
1 
16 
34 
8 
20 
1 
5 
1 
3 
804 
300 
208 
108 
296 
23 
24 
890 
981 
938 
29 
25 
12 
. 1
302 
404 
a 
45 
. . 147 
943 
706 
89 
89 
147 
285 
8 0 
163 
540 
. . . a 
493 
439 
a 
345 
314 
332 
187 
500 
238 
4 0 
135 
. 63 
289 
702 
9 0 
74 
371 
5 
72 
• 
901 
C6 8 
175 
933 
145 
. 238 
500 
99C 
a 
557 
882 
. . . 20 
a 
199 
14C 
a 
390 
7C 
84 
500 
111 
62 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
M C Ν C E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
2 9 0 2 . 2 9 AUTRES 
0 0 1 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 1 6 
4 0 0 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1010 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
2 9 0 2 . 3 
0 0 1 
004 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
3 3 4 
1 0 0 0 
1010 
10 20 
1 0 2 1 
1030 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
1 
248 
942 
30 
15 
276 
CHLORURES 
France 
ί 
1 
4 
. 1
1000 DOLLARS 
Belg.-Lux Neder lanc 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
i 4 9 
5 
4 
4 
ET PCLYCHLORURES DES HYOROCARBURES 
ACYLIQUES SATURES 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1 
2 
1 
253 
87 
011 
114 
267 
6 1 
88 
11 
001 
466 
48e 
368 
4 1 
2 
6 
2 
. 2 
9 1 
5C 
13 
2 
78 
. 
255 
145 
97 
17 
12 
2 
6 
. 
MONOCHLORETHYLENE 
FRANCE 
ALLEM.FEO 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
E T H I O P I E 
M C Ν C E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
5 
1 
6 
6 
1 
525 
943 
287 
22 
4 9 9 
24 
22 
337 
4 7 5 
839 
317 
23 
2 9 0 2 . 3 3 TRICHLORETHYLENE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
066 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 6 0 
334 
3 9 0 
4 0 0 
404 
4 1 2 
4 6 0 
4 8 4 
5 1 2 
6 2 4 
6 6 4 
7 0 0 
7 4 0 
BOO 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
RDY.UNI 
NORVEGE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
HCNGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
GUINEE RE 
E T H I O P I E 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
C H I L I 
ISRAEL 
INDE 
INDONESIE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
SECRET 
M C Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
1 
4 
9 
2 
5 
743 
53 
0 4 1 
201 
220 
70 
20 
146 
248 
75 
13 
226 
42 
129 
69 
761 
147 
U 
12 
38 
28 
73 
50 
24 
17 
15 
2 1 1 
C76 
166 
69 
10 
19 
17 
106 
39 
37 
29 
21 
53 
442 
258 
529 
578 
6 2 0 
32 
79 
977 
. 274 
. . 1 499
24 
1 EC5 
280 
1 524 
2 
1 
. 
. 260 
ne 182 
. 34 
76 
. 13 
1B2 
. 7C 
15 
4 2 
147 
. 2 
28 
38 
44 
a 
17 
. . 1 4 8 1 
163 
46 
3 
4 
14 
61 
1 
. 5
3 
3 C90 
56C 
2 0 3 1 
123 
302 
28 
44 
191 
2 9 0 2 . 3 5 TETRACHLORETHYLENE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 1 6 
0 1 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
06? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
204 
2 0 8 
2 1 2 
2 7 6 
3 2 2 
3 3 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
PCLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
GHANA 
•CCNGOLEO 
E T H I O P I E 
1 
168 
33 
090 
400 
130 
69 
12 
81 
2 4 4 
4 1 8 
87 
174 
68 
9 1 
14 
472 
6 5 
111 
18 
10 
74 
11 
55 
16 
52 
4 1 
15 
a 
. 482 
256 
63 
. . 20 
14 
165 
46 
174 
. 65 
a 
. . 111 
ie 
. 11 
31 
16 
42 
4C 
3 
2C 
9 
2 3 1 
73 
6 15 a 
17 47 
ί 2 
. 
59 
10 
11 
65 2 0 7 4 4 
52 15 352 
10 4 3 7 0 
! 4 3 4 1 
3 
1 7 1 0 
1 7 1 0 
1 7 1 0 
2 1 
i 
166 
. 2 87 
16 
. -
4 6 9 
166 
303 
303 
i 3 8 2 3 4 
15 27 
58 
6 
6 
2 1 6 
1 1 
'. 5 
t 1 1 
) 6 ' 
i 
> 
1 
L 
2 
1 
38 
7 0 
2 0 
112 
106 
15 
a 
, 14
26 
, 11 
12 
36 
4 
. 395 
3 
7 
7 
, . 3 
38 
37 
23 
7 
1 
Γ 1 505 
. 515 
7 8 3 
3 2 9 
140 
2 
. 67 
28 
1 25 
358 
1 a 
! 65 
69 
12 
58 
2 3 0 
221 
18 
. 2
17 
. a 
65 
a 
a 
10 
34 
a 
. a 
10 
a 
1 
lulia 
2 
1 
3 
4 
4 
2 
4 
1 
2 
168 
6 9 1 
22 
11 
2 7 5 
2 
3 
8 9 7 
9 1 7 
9 0 2 
359 
9 5 9 
. 6
a 
22 
353 
3 1 9 
12 
12 
22 
4 6 9 
11 
5 0 7 
72 
. a 
. 66 
6 0 
. 44 
42 
45 
28 
7 1 9 
. . , . 35 
6 
24 
lï 2 1 1 
2 0 0 
a 
15 
. 15 
45 
. . 1
11 
6 6 6 
0 5 9 
7 0 9 
126 
175 
, 35 
7 1 9 
1 3 9 
. 2 4 9 
119 
28 
21 
66 
11 
14 
4 7 2 
24 
11 
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
175 
Januar­Dezember 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
382 
390 
4 0 0 
404 
412 
4 8 4 
500 
608 
6 1 6 
6 2 4 
ÏCOO 
1010 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANC.U I 
KCHLEN 
0 0 1 
002 
003 
004 
O05 
022 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 6 
0 6 4 
4 0 0 
624 
7 3 2 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1C20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
— 1966 
M E N G E N 
EWG­CEE 
26 
5 1 
13 
36 
6 
2 
5 
102 
267 
3 6 0 
7 0 0 
131 
160 
59 
6 7 
300 
29 0 
320 
127 
107 
3 6 8 
77C 
752 
291 
314 
GESAETTIGTE 
MASSERSTOFFi 
3 
i 
2 
139 
47 
23 
6 1 6 
6 1 7 
6 3 3 
55 
6 4 1 
100 
27 
4 2 9 
50 
4 4 
126 
68C 
4 4 4 
0 3 1 
6 9 6 
80 
3 
127 
Janvier­Décembre 
­rance 
16 
29 
5 
21 
1 
1 
1 
2 
15 
565 
700 
125 
16 
55 
62 
1 
215 
546 
832 
173 
7 7 1 
462 
712 
155 
oei 
1000 kg 
Belg.­Lux N e d e r l a n d 
20 2 3 4 
8 2 2 0 
. . . 12 14 12 
4 
­CHLORIDE U.POLYCHLORIDE 
1 
a 
4 
. 572 322 
35 
35 
6 2 1 
100 
. . , 9 102 
914 
697 
856 
70 
2 1 
3 
ICO 
35 
1 
1 
46 
148 
1 9 3 
10 
. . 12 . 5 0 . • 36 4 6 8 
36 1 9 5 
2C4 
2 0 4 
58 . 12 
e ] 
Q U A N T I T É S | 
Deutschland 
(BR) 
4 
13 
3 
8 
4 
5 
. 327 
a 
6 
. 4 5 
249 • 307 
2 39 
6 9 2 
2 37 
644 
28 , 733 
D . A C Y C L . 
1 
METHYLBROMID ZU LANOH IRTSCHAFTLICHEN ZMECKEN 
6 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
ANO.BI 
0C2 
004 
0 3 0 
042 
390 
400 
508 
80O 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
JODID 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
MISCH 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
028 
030 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
078 
0 4 0 
0 4 2 
048 
050 
052 
060 
062 
0 6 4 
068 
2 0 0 
204 
208 
212 
220 
248 
264 
2T2 
288 
302 
330 
3 4 6 
366 
3 8 2 
———— 
OM IDE 
: UND 
10 
3 1 
6 
4 
4 
22 
3 
1 
10 
31 
6 
4 
4 
22 
3 
1 
NO ND 
104 
41 
22 
. 147 4C5 
10 
20 
a 
15 
4 2 9 . 35 24 
261 
315 
9 3 1 
4 2 2 
1 . 15 
ND 
U.POLYBROM IDE D.ACYCL.KOHLENWASSERSTOFF E 
11 
4 0 
2 
117 
6 6 
16 
10 
112 
4 0 9 
54 
3 1 9 
4 
29 
5 
6 
1 
18 
1 
2 
. 18 10 
­65 
21 
22 
2 
20 
4 
2 
10 
1 21 
1 
2 33 
1 32 
1 1 
1 1 
. . a • 
ND 
POLYJODIOE CER ACYCL.KOHLENMASSERSTOFFE 
2 
. a . 1 . 1ERIVATE DER 
2 
3 
2 
2 
1 
2 
1 
3 9 
5 3 9 
8 3 9 
7 5 4 
2 4 9 
6 9 9 
803 
3 5 4 
596 
2 3 7 
857 
504 
186 
507 
152 
416 
2 1 9 
3 4 0 
2 3 9 
158 
32 
17 
36 
6 9 
23 
112 
3 2 
10 
104 
3 9 
3 1 
15 
39 
24 
74 
2 
. . . 1 • 
ND 
ACYCLISCHEN KOHLENMASSERSTOFFE 
1 
1 
1 
a 
755 
517 
21 
44 
121 
6 
l 
. 277 3C1 
8 
54 
380 
2 
6 
19 
186 
80 
. . 13 17 
44 
13 
34 
25 
. 14 . 13 . , . • 
1 
66 
a 
27 
1 
2 
1 
29 
\ 9: 
'. 75 
: ii 
. * 
1 
2 
2 
20 
713 
7 78 
. 2C4 545 
778 
2 2 7 
5 56 
9 3 0 
9 55 
3 83 
115 
972 
119 
3 62 
159 
10 
136 
158 
31 
. 21 . 10 75 
7 
i o 
15 
39 
. 15 38 
20 
70 
l u l i a 
95 
252 
5 0 6 8 
a 
. 143 . . 50 75 
14 211 
3 828 
6 242 
3 6 0 
63Θ 
a 
132 
3 5 0 0 
i 
1 
1 
a 
a 
. . 115 6Θ 
. . 112 
309 
. 29 5 
a 
9 
1 
4 
18 
3 
544 
706 . 3 1 18 
97 
. 30 6 0 1 
113 
16 
62 
31 
3 0 
21 
144 
23 
. 1 
25 
i . 4 
ι ρ ( 
NIMEXE 
9 r τ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
382 
3 9 0 
4C0 
4 0 4 
4 1 2 
4B4 
5 0 0 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 9 0 2 . 3 5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 6 
0 6 4 
4 0 0 
6 2 4 
7 3 2 
BOO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 9 0 2 . 4 1 
6 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
RHCOESIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
■A.ACM 
CLASSE 3 
AUTRE« 
W E R T E 
EWG­CEE 
19 
52 
3 6 6 4 
119 
22 
31 
10 
11 
56 
37 
8 132 
1 8 2 0 
5 104 
9 1 1 
4 9 6 
6 1 
6 1 
710 
CHLORURES 
1000 D O L L A R S 
France Belg.­Lux 
2 '. 
2 3 6 3 
119 
2 1 
3 
9 
10 
. , 27 
4 174 < 
6 0 1 2 
2 5 9 4 
2 5 1 
250 : 
53 3 
36 
129 
ET POLYCHLORURE. 
ACYLIQUES NON SATURES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
30 
18 
20 
2 5 6 
138 
187 
27 
114 
36 
17 
97 
18 
36 
32 
1 0 6 5 
4 6 2 
520 
219 
30 
3 
53 
ί 
2 
1 
2 3 7 
48 
10 
1 1 
1G6 
3 6 
a 
. , . , 3 
2 5 
N e d e r l a n d 
35 
. a 
3 
a 
1 
• 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
. 593 
. 1 
, 1 
1 
4 7 
• 
1 9 3 7 
4 7 6 
1 2 2 8 
6 0 8 
124 
5 
a 
109 
DES HYDROCARBURES 
. 
19 
3 6 
7 0 
1 0 
. . 4 
. 18 
. -Í C 7 3 162 
2 8 7 3 5 5 
176 
2 0 
9 
3 
3 6 
8 1 
8 1 
2 1 
4 
• 1 BROMURE OE METHYLE A USAGE AGRICOLE 
SYRIE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A C H 
13 
34 
4 
3 
3 
27 
3 
1 
2 9 0 2 . 4 9 »1 AUTRES BROMURES 
0 0 2 
0 0 4 
0 3 0 
0 4 2 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 8 
eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
SUEDE 
ESPAGNE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
BRESIL 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
24 
36 
19 
4 0 
20 
9 6 
16 
36 
3 3 2 
62 
216 
2 2 
43 
10 
9 
13 NO NO 
3 4 
4 
3 
3 
27 
3 
1 
ET PDLY8R0MURES 
2 2 2 
2 2 3 1 1 
S 14 
4 
. 9 6 18 
173 1 Γ 3 5 
26 3 33 
108 1 
7 1 ' 
i 1 
ι 1 
34 
5 
5 
2 9 0 2 . 6 0 »1 IODURES ET POLYIODURES 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
M C Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
16 
2 
3 
2 
11 
2 
14 
2 
1 
l î 2 
2 9 0 2 . 7 0 « ) DERIVES MIXTES DES HYCROCARBURES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
06Θ 
2 0 0 
2 0 4 
208 
2 1 2 
2 2 0 
2 4 8 
2 6 4 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 6 6 
382 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
EGYPTE 
­SENEGAL 
SIERRALEO 
. C . I V O I R E 
N IGERIA 
.CAMEROUN 
ANGOLA 
KENYA 
MOZAHBIQU 
RHODES I E 
4 1 
9 1 9 
1 2 1 3 
5 1 7 
598 
3 8 3 
341 
880 
235 
5 2 4 
1 0 3 2 
2 4 2 
87 
7 5 5 
109 
159 
114 
117 
9 0 
57 
15 
2 1 
21 
53 
19 
81 
28 
11 
167 
4 0 
52 
14 
28 
14 
43 
5 9 7 
Í 3 3 
6 0 
10 
95 
5 
2 
9 8 
4 1 6 
6 
2 2 
2 4 3 
2 
3 
2 2 
64 
26 
a 
17 
9 
37 
1 1 
3 0 
2 1 
a 
18 
12 
a 
a 
" 
2B 
15 
19 
. 54 107 
6 
7 
. 13 97 
a 
33 
7 
3 9 1 
116 
262 
116 
. . 13 
ND 
ND 
ND 
ACYCLIQUES 
1 
4 3 
! 3Î 1 
2 
1 
19 
9 ( 
'. 133 
1 
40 
. 3 
34 
2 7 4 
521 
5 8 7 
2 6 1 
3 2 9 
8 2 9 
2 3 5 
4 1 6 
4 1 3 
187 
55 
4 2 2 
86 
145 
79 
4 
57 
53 
15 
12 
Β 
4 9 
7 
11 
16 
39 . 14
27 
11 
4 1 
I U l i a 
18 
5 0 
6 8 8 
a 
. 28 . . 9 10 
1 9 7 7 
5 0 6 
8 8 2 
52 
116 
a 
2 4 
4 7 2 
. 1 
2 
1 
1 
. . . • 
. 
. a 36 
2 0 
. . 36 
1 0 7 
a 
93 
ã 5 
4 
2 
2 
2 
­
6 
5 
159 
4 2 6 
25 
6 
3 0 
1Ö 2 0 3 
49 
9 
34 
2 1 
11 
13 
49 
7 
16 
i 
2 
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
176 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder 
Schlüssel 
Code 
pays 
1000 kg Q U A N T I T E S I NIMEXE 
EWG­CEE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 
390 
400 
412 
440 
44β 
464 
480 
484 
504 
512 
524 
604 
608 
612 
616 
624 
632 
636 
6 56 
660 
664 
680 
700 
704 
70B 
736 
740 
800 
804 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
995 
70 
142 
33 
33 
18 
151 
22C 
76 ice 
43 
55 
19 
47 
107 
372 
115 
59 
44 
34 
17β 
1Θ5 
14 
96 
233 
97 
93 
164 
101 
26 501 
9 420 
12 871 
8 639 
3 421 
186 
98 
785 
147 
30 
10 
5 
2 
217 
17 
7 
5 
70 
15 
IC 
HEXACHLORCYCLOHEXAN 
001 
002 
007 
005 
022 
028 
070 
074 
036 
038 
042 
048 
C50 
052 
056 
060 
066 
204 
208 
220 
224 
272 
302 
322 
370 
390 
400 
404 
412 
432 
480 
504 
50 8 
512 
616 
624 
664 
692 
720 
800 
804 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
249 
30 
27 
84 
505 
6 
30 
13 
104 
155 
150 
46 5 
84 
17 
4 
32 
20 
72 
124 
323 
93 
97 
61 
75 
75 
22 
13 
45 
30 
152 
146 
64 
421 
36 
9 
7 
137 
5 
414 
74 
5 
74 3 
390 
706 
822 
178 
342 
126 
470 
549 
337 
382 
768 
558 
70 
58 
277 
I 
19 
4 
12 
100 
44 
36 
124 
22β 
93 
97 
61 
70 
29 
281 
4 
65 
,5, 
15 
199 
245 
12Θ 
414 
42 
14 
562 
96 
lei 
33 
284 
93 
654 
40 
33 
8 
18 
151 
220 
76 
loa 
43 
26 
14 
45 
107 
54 
113 
42 
19 
27 
162 
115 
13 
92 
231 
97 
78 
150 
101 
16 535 
4 716 
106 
932 
378 
22 
15 
336 
ICO 
3 
150 
100 
4C 
12 
ï 
6 
20 
ICO 
760 
62 
400 
107 
258 
12 
2C7 
29 
8 
60 
457 
6 
26 
13 
4 
152 
265 
17 
4 
32 
20 
21 
21 
13 
45 
28 
152 
70 
15 
40 
36 
9 
3 
72 
5 
74 
5 
145 
3 04 
146 
7 CO 
639 
63 
56 
ANCERE FALOGENDERIVATE D.AL ICYCL.KOHLENMASSERSTOFFE 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
036 
038 
040 
042 
048 
052 
064 
204 
208 
220 
272 
346 
390 
400 
412 
436 
460 
504 
506 
524 
624 
664 
514 
77 
40 
44 1 
353 
63 
22 
9 
39 
163 
33 
10 9 
196 
6 
15 
30 
5 
[! 
480 
71 
219 
82 
388 
8 
6 
124 
4 
37 
10 
32 
7 
2 
4 
1 
30 
5 
511 
72 
43Ï 
320 
56 
20 
9 
39 
163 
2B 
109 
197 
2 
14 
il 
4B0 
70 
21 
219 
82 
387 
8 
6 
124 
101 
2 
790 
400 
412 
440 
448 
464 
480 
484 
504 
512 
524 
604 
608 
612 
616 
624 
632 
616 
656 
660 
664 
680 
700 
704 
708 
776 
740 
800 
804 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
MEX IQUE 
PANAMA RE 
CUBA 
JAMAÏQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
C H I L I 
URUGUAY 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOMEIT 
ADEN 
PAKISTAN 
INCE 
THAILANDE 
INCONESIE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
540 
151 
140 
21 
34 
16 
78 
136 
30 
55 
20 
30 
15 
27 
68 
160 
59 
41 
40 
24 
97 
9 2 
10 
52 
125 
48 
61 
128 
50 
2 854 1 0 0 0 M C Ν Ο E 
1 271 
1 2 0 1 
9 0 6 
200 
25 
176 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 6 
204 
2 0 8 
2 2 0 
2 2 4 
2 7 2 
3 0 2 
322 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 2 
4 8 0 
504 
508 
512 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
6 9 2 
7 2 0 
8 0 0 
8 0 4 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
267 
777 
467 
257 
275 
81 
294 
2 
32 
9 
11 
2 6 7 8 
1 159 
1 Cl 2 
643 
374 
76 
54 
94 
55 
138 
6 2 3 
76 
1B6 
22 
362 
173 
HEXACHLOROCYCLOFΕΧΑΝΕ 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
RCY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
PCLCGNE 
ROUMANIE 
MAROC 
­ALGERIE 
EGYPTE 
SOUDAN 
• C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
­CCNGOLEO 
.HACAGASC 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
NICARAGUA 
COLOMBIE 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
V I E T N . S U O 
CHIN.CONT 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
4 2 
22 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
036 
038 
040 
042 
048 
052 
064 
204 
208 
220 
272 
346 
390 
400 
412 
436 
480 
504 
50B 
524 
624 
664 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.ACM 
CLASSE 3 
271 
73 
29 
144 
934 
13 
73 
32 
20 
324 
19 
309 
24 
44 
10 
76 
49 
29 
26 
778 
89 
155 
145 
40 
14 
22 
30 
107 
76 
27 
120 
14 
254 
90 
24 
10 
344 
13 
59 
165 
12 
196 
518 
152 
404 
332 
367 
28 
194 
1 
IC 
12 
11 
14 
16 
10 
26 
553 
89 
155 
145 
41 
6 
132 
2 
162 
478 
24 
43 
12 
353 
322 
26 
59 
12 
1 
19 
12 
6 
AUTRES OERIVES HALOGENES DES HYDROCARBURES 
CYCLANIOUES CYCLENIQUES ET CYCLOTERPENIQUES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
HONGRIE 
MAROC 
.ALGERIE 
EGYPTE 
. C . I V O I R E 
KENYA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
COSTA R I C 
COLOMBIE 
PEROU 
BRESIL 
URUGUAY 
ISRAEL 
INDE 
818 
134 
22 
239 
582 
103 
35 
15 
6 1 
2 5 7 
57 
194 
36 7 
14 j | 
12 
le 
22 
347 
100 
30 
4 0 9 
116 
572 
11 
12 
198 
615 
123 
2 1 9 
514 
67 
31 
15 
6 0 
2 5 7 
51 
194 
3 6 7 
3 
2 0 
16 
22 
3 4 6 
97 
3 0 
4 0 9 
116 
5 6 8 
11 
12 
196 
351 
128 
1 
21 
9 
16 
76 
136 
30 
55 
20 
17 
11 
26 
67 
22 
58 
28 
12 
19 
87 
60 
9 
49 
123 
48 
52 
113 
50 
0 6 0 
416 
099 
4 90 
414 
24 
11 
131 
2 64 
72 
19 
129 
923 
13 
64 
32 
8 
323 
283 
2 
44 
10 
76 
49 
17 
3 
. . a 
. 14 
3 
15 . . a 
a 
a 
. ■ 
43 
10 
64 
22 
69 
4 
19 
30 
107 
71 
27 
65 
5 
107 
90 
24 
8 
182 
13 
165 
12 
3 565 
484 2 045 
1 370 
901 
36 
37 
1 
2 5 6 
59 5 
4 7 7 
331 
106 
1 
16 
69 
·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
177 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
728 
732 
7 4 0 
BOO 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
MONCCF 
002 
003 
005 
0 3 6 
0 4 2 
1 0 0 0 
1C10 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
PARAD1 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 0 
220 
4 0 4 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
ANOERI 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
022 
030 
032 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
042 
048 
050 
052 
0 5 6 
060 
364 
0 7 0 
200 
2 0 4 
208 
220 
248 
272 
264 
370 
4 0 0 
4 0 4 
508 
528 
600 
6 2 4 
6 6 4 720 
732 
736 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SULFO 
SULFO 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
C30 
ìli 0 3 6 
038 
042 
0 5 0 0 5 6 
2 1 6 
382 
M E N G E N 
EWG­CEE 
4 
1 
1 
1 
13 
4 0 1 
22 
57 
9 
133 
4 2 5 
44 6 
143 
0 6 0 
10 
16 
199 
LORBENZOL 
1 
128 
3 3 7 
117 
1 2 5 
5 3 5 
302 
612 
663 
126 
8 
1 
CHLORBENZO 
1 
3 
2 
4 1 6 
2 0 3 
8B2 
2 0 1 
0 4 5 
145 
105 
72 
52 
9Θ 
5 β 
4 4 5 
7 4 6 
4 6 3 
165 
2 1 5 
3 
6 
HALOGENOE 
1 
1 
1 
1 
4 
16 
5 
4 
2 
1 
4 
0 5 6 
6 1 6 
716 
539 
5 3 4 
4 8 1 
2 3 4 
89 
150 
6 0 6 
162 
4 3 
7 0 6 
2 9 9 
82 
5 0 
4 0 
77 
2 0 4 
58 
58 
20B 
3 7 9 
3 1 0 
53 
76 
8 1 
26 
86 
87 
34 
7 0 
26 
2 4 1 
9 0 
305 
2 6 8 
3 0 
187 
53 3 
4 6 6 566 
7 0 9 
8 0 8 
2 4 4 
39 3 
6 8 6 
France 
1 
L 
l 
2 
2 
R IVA 
1 
1 
1 
6 
2 
2 
1 
1 
1 
. . a 6 
144 
β 3 
18 
12 
42 
6 
2 
• 
128 
3 3 7 
117 
125 
539 
284 
557 
6 8 0 
126 
8 
1 
19B 
675 
1 
045 
129 
1C5 
72 
52 
98 
56 
796 
119 
4 6 1 
164 
215 
3 
6 
1000 
Belg.­Lux. 
15 
15 
a 
. a 
10 
a 
7 
55 
a 
16 
. a . a ­9 1 
71 
20 
20 
. a ­ΓΕ DER ARONAT 
. 595 
611 
261 
157 
263 
2 1 1 
68 
37 
139 
81 
26 
632 
66 
8 1 
50 
a 
4T 
2 
58 
a 
2 0 8 
3 6 4 
3 00 
53 
76 
61 
26 
23 
65 
34 
69 
26 
2 4 0 
67 
345 
, 30 167 
94Θ 
825 
9 9 1 
756 
6 6 0 
244 
378 
4 5 2 
a 
. 9 2 
3 
1 
18 
13 
2 
1 
2 
. a 1 
­ , N I T R O ­ U . N I T R O S O O E R I V A T E D . 
kg 
Neder ianc 
13 
391 
22 
54 
3 
3 911 
1 3 3 ' 
1 375 
13C 
1 0 1 ! 
1 
14 
19E 
4 Ci 
5 
14 Í 
551 
55 Í 
; 1 
.KOHLENM/ 
14i 
1 . 
1 
12 
3 2 
14 
2 
2 
2 
12 
XnUI FNUA 
DERIVATE DER KOHLENMASSERSTOFFE 
1 4 5 1 
8 2 
369 
6 2 7 
100 
53 
H O 
4 9 
6 7 1 
147 
52 
70 
1 5 1 
4 9 
77 
. 21 
. 9 1 
a 
a 
4 
118 
a 
a 
a 
1 
a 
" 
108 
. 202 3 
. . . 7 65 
1 
" 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
. 
10 
3 
. 28 
5 
19 
1 
a 
a 
ND 
ND 
a 
a 
a 
a . . a 
a 
a 
­1 
! . • SSERSTOFFE 
192 
21 
862 
1 a 
L 3 7 3 
ι 2 0 1 
23 
a 
! 73 
2 9 4 
11 
2 
1 
63 
. a 4 0 
29 
1 7 0 
a 
. a 15 
IO 
a 
. . a 65 
2 
a 
. . , , . 3 ] 
2 6 8 
' 
ί 2 7 3 5 
} I 4 4 9 
> 1 0 1 3 
) 6 1 5 
î 32 
, , 15 D 2 4 1 
SSERSTOFFE 
283 
2 22 
81 
. 99 48 
35 
24 
, 2 9 9 
lì a · a . 
46 
• · 
I ta l ia 
44 
3 
36 
. 3 3 
. 1 
. . a . ­3 
. 3 . . ­
666 
. 34 130 
. a . . 28 175 
9 0 
15 
73 
150 
32 
56 
2 840 
4 510 
1 0 3 0 
5 3 1 
306 
7 1 
. . 2 872 
1 C60 
37 
66 
615 
, 5 75 
2 1 
247 
67 
. 70 150 
3 
77 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
7 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 9 0 2 . 9 ] 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
2 9 0 2 . 9 : 
OOI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 0 
2 2 0 
4 0 4 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
COREE SUD 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
M G Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
22 
605 
32 
64 
20 
5 6 9 2 
1 7 9 6 
1 625 
2 2 8 
1 7 0 3 
17 
27 
367 
1000 D O L L A R S 
France Belg.­Lux 
. , . a 15 
2 6 2 
114 
4 2 
26 
106 
14 
7 
• « ) HONOCHLOROBENZENE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
SUISSE 
ESPAGNE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
16 
37 
14 
15 
69 
159 
70 
87 
15 
1 
• 
16 
37 
14 
15 
69 
156 : 
6 8 : 
86 
15 
1 
. «1 PARADICHLOROBENZENE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
ESPAGNE 
GRECE 
EGYPTE 
CANADA 
ISRAEL 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
2 9 0 2 . 9 9 AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 2 0 
24Θ 
2 7 2 
2 8 4 
3 7 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
5 2 8 6 P 0 
6 2 4 
6 6 4 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
DAN EMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
HONGRIE 
ALBANIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
­ALGERIE 
EGYPTE 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.DAHOMEY 
.MADAGASC 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
ARGENTINE 
CHYPRE 
ISRAEL 
INOE CHIN.CONT 
JAPON 
FORMOSE 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
75 
38 
133 
37 
150 
26 
16 
13 
10 
1Θ 
10 
565 
4 3 3 
Θ9 
35 
43 
2 
2 
N e d e r l a n d 
22 
5 7 7 
32 
7 9 
5 
5 3 5 5 
1 6 7 1 
1 7 3 5 
2 0 2 
1 5 8 2 
1 
2 0 
3 6 7 
a 
a 
2 73 
34 4 
129 4 
10 2 7 
150 
24 4 
18 
13 
10 
18 
1 0 
4 4 1 20 1 0 4 
315 15 103 
63 1 1 
3 0 5 a 
43 
2 
2 
. • DERIVES HALOGENES DES HYDROCARBURES 
332 
218 
342 
224 
394 
137 
107 
45 
56 
8 2 1 
7 9 
20 
190 
109 
28 
19 
1 1 
23 
63 
22 
25 
84 
152 
86 
2 1 
29 
10 
11 
178 
19 
12 
25 
11 
9 6 
35 
1 6 3 2 
88 
18 
68 
5 9 3 1 
1 5 1 1 
ï 9 6 9 
1 2 2 4 
6 8 9 
75 
160 
1 7 5 4 
. 197 , 2 
166 4 
116 
2 9 6 
6 0 
94 
4 5 
18 
6 4 9 
38 
12 
164 
3 6 
ÍS 
a 
12 
1 
2 2 
84 
146 
8 0 
2 1 
2 9 
10 
io 18 
12 
25 
1 1 
9 6 
3 2 
507 
a 
1 1 
6 8 
3 185 1 
7 7 6 
1 259 
6 7 1 
6 0 9 
75 
154 
542 
2 9 0 3 DERIVES SULFONES N I T R E S NITROSES 
2 9 0 3 . 1 0 DÉRIVES SULFCNES DES KYOPOCARBUR 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 6 
2 1 6 
3 8 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
U . R . S . S . 
L I B Y E 
RHODES I E 
4 4 4 
26 
100 
148 
50 
26 
33 
172 
37 
26 
16 
36 
10 16 
a 3 
4 
3 
4 
1 
. 27 
1 
a 
3 
• 
ί 5 6 
1 
4 
'. 4 4 
1 1 2 5 
5 59 
1 11 I I 
2 1 1 
ï 4 4 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
28 
5 
6 0 
8 
40 
12 
, . 
NO 
NO . . . a 
a 
a . . a 
a 
. a 
a . . • 
I U l i a 
15 
3 
8 
3 
2 
. 
. . . ■ 
1 
Í 
. • 
AROMATIQUES 
46 
19 
159 
96 
72 
13 
2 1 
131 
4 
1 
13 
. 11 10 
54 
a , 6 
6 
. a 
a 
168 
1 
. . a 3 
88 
7 
9 5 1 
3 2 0 
516 
2 4 6 
37 
6 
78 
DES HYDROCARBURES 
ES 
3 
1 
l 
1 
2 
i â 
i a 
0 
a . 
* 
1 4 1 
11 
4 8 
4 7 
26 io8 8 4 
10 
26 
, 9 
2 8 6 
13 
5 1 
a . . 12 
39 
37 
7 
26 
6 0 
25 
1 0 8 1 
1 6 5 9 
3 5 0 
II 
3 0 a 1 0 8 9 
2 7 0 
1 0 
2 1 
1 4 3 
2 
14 
5 
6 0 
17 
16 
33 
1 
16 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*J Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
178 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I t a l i a 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
lulia 
4C0 
460 
506 
528 
692 
732 
776 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
1 2 8 · 
5 4 
e 
5 
1 
5 9 
1 
4 1 9 
6 2 9 
386 
9 3 5 
2 4 6 
3 
158 
156 
3 1 
1 2 2 
1 2 2 
2 
1 
1 
3 8 7 
3 1 3 
73 
72 
1 
TRINITROTOLUOL E,D INITRONAPHTHALIN E 
ooi 
002 
003 
004 
005 
034 
036 
038 
040 
042 
208 
212 
268 
504 
624 
ÏCOO 
1010 
1020 
1021 
1030 
1032 
169 
991 
157 
115 
42 
28 
25 
343 
226 
40 
437 
49 
830 
390 
270 
4 124 
1 473 
672 
622 
1 979 
440 
836 
7 
3 
42 
β 
19 
ί 40 437 49 
1 454 887 
78 2β 489 440 
50 112 
123 1 8 3 1 58 1 
6 1 253 2 485 4 675 3 396 1 88 
100 155 ICO 
231 231 
ANDERE NITRO-U.NITROSODERIVATE D 
001 002 003 004 005 022 C28 C30 032 0 34 036 036 040 042 056 062 204 206 212 322 400 404 412 480 504 508 526 664 732 
ÏCOO 
1010 
1020 
1θ°30 
1031 
1032 
1040 
812 
85 
910 
66 
622 
505 
200 
1 511 
52 
22 
549 
262 
133 
164 
400 
50 
169 
69 
548 
60 
45 
177 
67 
72 
69 
93 
14 
292 
739 
8 917 
2 515 
4 392 
182 
557 
60 
69 
452 
2 
92 
16 
1C3 
125 
125 
119 
69 
546 
10 
48 
20 
407 
215 
375 
223 
617 
20 
6 
343 
225 
830 
390 
270 
4 3 9 
355 
594 
594 
4 9 0 
KOHLENMASSERSTOFFE 
2 
5 
10 
14 
1 
3 
1 
2 
3 
4 
5 
6 9 
31 
15 
7 
2 1 
e i o 
7 8 
Β 18 
5 05 
466 
200 
511 
52 
2 
3 56 
262 
2 
39 
4 00 
5 0 
50 
30 
45 
177 
64 
21 
69 
91 
2 3 0 
7 1 4 
7 1 2 0 
2 2 1 1 
3 848 
2 7 9 9 
6 1 0 
30 
4 50 
SULFOHALCGENDERIVATE OER KOHLENMASSERSTOFFE 
COI 
004 
005 
030 
036 
042 
C60 
624 
664 
10ΓΟ 
1010 
1020 
1021 
1030 
1040 
191 
65 
69 
12 
113 
6 
20 
5 
18 
558 
36B 
136 
126 
27 
26 
12 
11 
22 
22 
ANOERE MISCHCERIVATE DER KOHLENMASSERSTOFFE 
001 
002 
003 
C04 
006 
022 
030 
034 
036 
038 
040 
042 
81* 
060 
220 
266 
400 
412 
480 
290 
47 
712 
209 
373 
316 
19 
3 037 
726 
25 
26 
25 
50 
375 
212 
19 
11 
33 
100 
32 
334 
21 
128 
2 
814 
215 
6 
1 
212 
1 
34 
65 
50 
41 
1 
. 
. 
2 0 1 
157 
41 
41 
2 
­
20 
13 
. 9
12 
12 
15 
157 
. 39 
61 
1 
20 
5 
18 
3 29 
211 
68 
63 
25 
26 
174 
24 
3 7 8 
273 
2 94 
19 
1 133 
4 54 
20 
11 
7 
24 
• 11 
11 
31 
91 
10 
5 
51 
2 617 
1 798 
512 
342 
154 
2 
153 
400 
480 soe 
528 
692 
732 
736 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
ooi 
002 
003 
004 
005 
034 
036 
038 
040 
042 
208 
212 
266 
504 
624 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1032 
ETATSUNIS 
COLOMBIE 
BRESIL 
ARGENTINE 
V I E T N . S U O 
JAPON 
FORMOSE 
M C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
9 2 
13 
2 0 
3 4 
2 2 
6 1 
10 
473 
767 
501 
260 
163 
1 
39 
43 
9 
29 
29 
2 
1 
3 
I C O 
67 
30 
12 
3 
TRINITROTOLUENES DINITRONAPHTALENES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B E R I A 
PEROU 
ISRAEL 
M C Ν Ο E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
42 
229 
4 6 
14 
3 3 
14 
2 0 
1 0 5 
7 9 
U 
64 
16 
2 4 9 
1 4 2 
83 
1 166 
3 6 4 
240 
219 
563 
65 
1 7 5 
3 
1 
3 3 
4 
7 
1 1 
64 
16 
332 
212 
32 
11 
89 
65 
9 
13 
3 1 
31 
9 1 
1 
16 
5 
22 
45 
9 
652 
247 
321 
133 
82 
33 
54 
34 
10 
13 
105 
79 
249 
142 
83 
603 
121 
206 
2 08 
4 74 
AUTRES OERIVES NITRES ET NITROSES DES HYDROCARBURES 
1 
10 
291 
56 
154 
153 
79 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
026 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
056 
062 
204 
208 
212 
322 
400 
4 04 
412 
460 
504 
508 
528 
664 
732 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
U.R.S.S. 
TCHECOSL 
MAROC 
.ALGERIE 
TUNISIE 
.CONGOLEO 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
INDE 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
166 
16 
205 
29 
135 
113 
26 
176 
14 
11 
119 
66 
45 
54 
64 
17 
42 
33 
244 
23 
12 
46 
27 
19 
22 
25 
25 
67 
222 
2 167 
552 
519 
559 
566 
23 
33 
109 
1 
28 
5 
22 
44 
42 
32 
33 
244 
2 
13 
6 
521 
56 
133 
84 
331 
2 
2 
18 
8 
5 
5 
1 
5 
9 
7 e 
98 
31 
19 
7 
41 
164 
13 
177 
105 
99 
2Θ 
176 
14 
63 
66 
12 
84 
17 
10 
9 
12 
4B 
22 
6 
22 
20 
63 
2 06 
1 454 
459 
731 
432 
162 
9 
DERIVES SULFOHALOGEN ES DES HYDROCARBURES 
001 FRANCE 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
060 POLOGNE 
624 ISRAEL 
664 INDE 
96 
2 
9C 
45 
5 
9 
26 
375 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1040 
I C Ν 0 
CEE 
CLASSE 
AELE 
CLASSE 
CLASSE 
117 
21 
38 
13 
53 
23 
11 
12 
14 
330 
187 
95 
69 
29 
18 
2 
13 
4 
15 
2 
16 
16 
12 
21 
15 
12 
1 
66 
51 
13 
12 
2 
AUTRES OERIVES MIXTES DES HYDROCARBURES 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
0 30 
014 
016 
038 
040 
042 
052 
056 
060 
220 
288 
400 
412 
480 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RDY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
EGYPTE 
N IGERIA 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
154 
16 
189 
65 
51 
126 
1 1 
1 0 4 2 
33B 
11 
14 
10 
26 
1 2 2 
11 
12 
10 
18 
1 3 
2 0 
4 
1 4 1 
3 
10 
2 
595 
47 
4 
3 
11 
1 
3 
1 7 
1 0 2 
37 
1 
11 
12 
14 
2 2 3 
1 3 4 
4 4 
4 1 
2 7 
18 
1 1 5 
14 
2 4 8 
32 
96 
11 
4 0 3 
2 5 7 
10 
5 
5 
13 
7 
10 
16 
2 9 
19 
6 7 0 
443 
119 
Θ4 
72 
34 
60 
6 
36 
36 
38 
44 
24 
3 
5 
1 3 
1 2 2 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezembe,r — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
508 
512 
528 
608 
6 1 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
728 
7 3 2 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1C40 
ACYCL 
METHYl 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
005 
0 2 2 
028 
030 
032 
0 3 4 
036 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
400 
4 0 4 
524 
6 2 4 
6 3 6 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 3 1 
1 0 3 2 
PROPYI 
002 
0 0 3 
004 
022 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
052 
062 
064 
3 1 * 
508 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
T ERTI 
0 0 1 
003 
0 2 2 
062 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1030 
1 0 4 0 
NORMA 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
026 m 0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
060 
062 
0 6 4 
066 
066 
M E N G E N 
EWG­CEE 
8 
1 
4 
4 
1 
3 0 9 
2 1 
45 
15 
B4 
86 
1 5 1 
14 
100 
4 7 1 
104 
2 0 4 
6 3 1 
876 
149 
09 1 
9 
. 6 0 6 
SCHE ALKOI 
ALKOHOLI ME 
8 
30 
43 
31 
20 
10 
2 
1 
9 
1 
24 
1 
6 
9 
4 
1 
2C9 
115 
67 
43 
6 
. ­UND 
3 
1 
3 
10 
24 
4 
18 
7 
1 
1ER ER 
4 1 9 
9 1 6 
705 
5 6 5 
8 1 0 
7 3 4 
166 
583 
3 5 4 
0 6 5 
312 
536 
0 6 0 
2 3 7 
2 6 6 
5 3 9 
6 1 7 
8 1 
6 9 5 
63 
0 5 6 
327 
43 5 
3 1 9 
4 4 1 
5 4 6 
6 9 
36 
France 
3 
2 
2 
CLE , 
THANI 
4 
2 * 
1 
17 
2 
49 
27 
21 
1 
1 
5 
a 
, . . 3
. a 
4 6 1 
• 
2 54 
4 9 1 
501 
0 3 7 
4 0 
5 
. 2 2 2 
IHRE 
I L I 
a 
0 3 1 
938 
6 1 7 
799 
a 
731 
. . . 28 
a 
0 8 3 
4 9 
. 969 
. a 
a 
a 
• 
342 
385 
8 8 0 
159 
78 
45 
33 
1000 
Belg.­Lux. 
HSN­DERI 
162 
. ■ 
4É1 
53E 
. . . . . . . a 
3 
1C 
52 
a 
. 
a 
1 3 0 ( 
1 181 
7 ! 
1C 
45 
43 
3 
ISOPROPYLALKOHOL 
167 
7 1 1 
9 1 0 
5 2 3 
3 8 1 
140 
5 6 4 
4 6 0 
9 9 7 
3 6 0 
0 3 9 
3 4 9 
4 2 5 
3 5 0 
2 5 1 
100 
2 0 0 
6 3 6 
84 3 
8 0 9 
242 
4 2 4 
136 
136 
65 
652 
2 
1 
1 
9 
19 
3 
15 
4 
1 
L87 
704 
615 
523 
3 ( 1 
140 
564 
759 
223 
3 6 0 789 
a 
4 2 5 
a 
. 100 
200 
6 3 6 
8C4 
508 
166 
949 
12β 
'il • 
3UTVLALK0H0L 
43 
7 0 
2 3 3 
2 3 6 
7.12 
156 
2 7 9 
2 4 0 
26 
2 5 1 
., « ■ 
• 
35 
il 1 
3 
• 
1 
373 
37< 
37< 
. ­BUTYLALKOhCLIBUTANOL­1 ) 
3 
1 
1 
2 
1 
2 
3 
2 
1 
5 1 7 
3 2 5 
4 5 5 
0 8 9 
307 
43 
114 3U 166 
3 8 0 
76 0 
4 6 6 
5 1 8 9 8 2 
135 
2 4 6 
2 6 0 
3 0 1 
. 16 
a 
20 
. s 
a 
. . . 57 
. 165 
• • . 80.
a 
. 
36 
70« 
hg 
Neder land 
5Ì 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 3 7 3 
55 
28 2 
12 1 
54 
, I 
VATE 
6 2 7 4 
6 9 8 17 
3 52 
20 
5 
Ί 
' 
4 85 
4 85 
■ 
. 
NI 
! 
67 
2 7 
1 1 3 6 
15 
17 
I O 
2 
4 
9 
> 9 0 
43 
46 
3 4 
) 
9 2 
I 
1 
3 
9 1 
. 2 
! 3 
1 
258 
16 
45 
12 
69 
66 
59 
14 
ICO 
IO 
101 
6 4 9 
809 
151 
9 3 1 
861 
4 
. 8 
9 7 6 
9 3 1 
2 6 0 
a 
6 
734 
535 
5 83 
3 54 
6 02 
4 72 
5 
5 
6 00 
1 
a 
6 1 7 
81 
6 
6 1 
53 
6 04 
174 
976 
165 
455 
1 
• 
ND 
a 
. a 
, a 
a 
a 
a 
. . . a 
a 
a 
. • 
a 
a 
a 
, . . a 
• 
43 
70 
2 33 
2 3 6 
6 7 7 
137 
265 
2 39 
23 
251 
3 9 1 
635 
4 5 5 
. 146 
43 
114 
3 62 
55 
166 
213 
735 
301 
312 
982 
135 
166 
9 1 0 
9 6 0 
2 1 0 
I U 
2 
8 
2 1 
6 
4 
1 
6 
3 
4 
1 
63 
38 
18 
7 
5 
1 
4 
3 
2 
ia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
50 5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
3 6 0 8 
15 6 1 6 
6 6 0 
37 6 6 4 
6 8 0 
7 2 8 
7 3 2 
3 8 0 0 
9 6 4 1 0 0 0 
276 1 0 1 0 
198 1 0 2 0 
169 1 0 2 1 
116 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
3 7 5 1 0 4 0 
2 9 0 4 
2 9 0 4 . 1 
6 5 4 0 0 1 
2 5 6 0 0 2 
026 0 0 3 
9 0 9 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
9 0 0 0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
2 6 3 0 3 4 
812 0 3 6 
533 0 3 8 
9 6 9 0 4 2 
378 0 5 0 
265 2 2 0 
4 9 8 4 0 0 
4 0 4 
5 2 4 
6 8 9 6 2 4 
6 3 6 
0 0 0 6 6 4 
2 1 9 1 0 0 0 
844 1 0 1 0 
3 8 7 1 0 2 0 
5 0 7 1 0 2 1 
9 5 9 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
SYRIE 
IRAN 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
COREE SUO 
JAPON 
AUSTRALIE 
M C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 
1 
1 
125 
13 
26 
10 
56 
25 
106 
13 
2 0 
65 
39 
09 5 
695 
7 3 2 
5 4 4 
529 
6 
1 
139 
France 
55 
506 
15E 
706 
641 
25 
3 
1 
13 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
. 
a 
' 
Neder land 
li 
6! 
31 
1 ' 
IC 
V A L E U R S 
Deutschland l u l i a 
(BR) 
i o : 
s 
2í 
E 
41 
25 
5' ι: 
2 1 
a 
a 
2 
9 
29 
. 2 0 
IC . 38 1 
1 711 
405 
8 9 ! 
782 
4 0 7 
97 
120 
105 
19 
, I 
3 
3 
ALCOOLS ACYCLIQUES ET LEURS DERIVES HALOGENES 
SULFONES NITRES NITROSES 
ALCOOL METHYLIQUE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
CANADA 
URUGUAY 
ISRAEL 
KOWEIT 
INDE 
M C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOM 
1 
2 
1 
1 
1 
12 
6 
5 
2 
596 
8 8 4 
4 8 9 
740 
59 
4 1 
124 
59 9 
143 
77 
595 
81 
3 9 8 
80 
29 
3 4 1 
552 
15 
256 
13 
62 
2 7 1 
766 
0 5 6 
5 2 5 
4 4 4 
17 
8 
1 
1 
2 
1 
1 
215 
10< 
1 6 ' 
53 
9 ' 
oil 
15Í 
E3­
541 
27 Í 
101 
l i U-
. 
1 2 2 
10 36 3 8 7 163 
4 6 1 183 
4 5 
4 4 0 
1 2 7 4 1 0 6 1 
28 1 8 5 
. 
, 
3 6 3 
2 
3 
:i 
, , 
41 
9 8 4 46 
5 9 9 
143 
6 * 13 
3 1 2 7 7 
3 78 
5 3 8 0 
5 0 20 . 
55; 
1 8 0 
15 
1 2 5 5 
13 
9 53 
99 2 6 9 5 7 0 0 3 3 6 6 
83 2 6 8 2 8 4 8 2 0 2 6 
β 
. 
2 7 7 3 9 9 7 
2 0 1 0 4 1 3 
8 1 
6 
L 
2 9 0 4 . 1 2 »1 ALCOOLS PROPYLIQUE ET ISOPROPYLIQUE 
0 0 2 
0 0 3 
9 2 2 0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
7 0 1 0 3 6 
7 7 4 0 3 8 
0 4 0 
2 5 0 0 4 2 
3 4 9 0 4 8 
0 5 2 
3 5 0 0 6 2 
2 5 1 0 6 4 
3 1 4 
5 0 8 
6 2 4 
6 6 0 ] 
9 2 2 
0 7 4 
4 7 5 
8 
4 
0 0 0 
0 1 0 
1020 
0 2 1 
0 3 0 
0 3 1 
0 3 2 
6 5 2 1 0 4 0 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
.GABON 
BRESIL 
ISRAEL 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
2 
1 
18 
58 
4 0 4 
107 
33 
15 
68 
327 
9 0 
33 
85B 
36 
54 
29 
22 
23 
26 
68 
3 2 1 
4 8 1 
6 2 4 
6 7 4 
151 
30 
14 
59 
1 
1 
l i 
5 ' 
25C 
10" 
s: 15 
5< 
ie< 
2 : 
3: 
E3< 
, 5' 
2 : 
21 
61 
a 
• 
NO ND 
4 , 
9 0 
. 
! 
. 
' 
622 9 
323 
34« 
9 ' 
4 5 7 
149 
2 9 
14 
2 9 0 4 . 1 4 ALCOOL BUTYLIQUE T E R T I A I R E 
0 0 1 
0 0 3 
0 2 2 
0 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
RDY.UNI 
TCHECOSL 
M C N D E 
CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
17 
24 
77 
84 
247 
51 
94 
78 
12 
9 1 
7 
5 
2 
2 9 0 4 . 1 6 ALCOOL BUTYLIQUE NORMAL 
6 6 0 0 1 
200 0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
110 0 3 6 
25 0 3 8 
0 4 2 
2 0 6 0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
5 2 8 0 6 4 
3 0 0 0 6 6 
9 1 0 6 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
IRLANDE NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
POLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
735 
2 6 6 
282 
4 3 5 
291 
11 
24 
B5 
15 
38 
ββ 
156 
94 
119 
5 6 7 
30 
6 4 8 
4 6 8 
279 
72 
6 
3 
1 
3 
1 
> 14 
i 
> 
. 
5 13 
5 
b 2 8 
3 
1 
2' 
7 
8' 
. 2 4 
5 
8' 
7 
, 1 
9 
b 4 9 
1 16 
. 2 8 
5 
i 25 
1 
2 
β 
1 
3 
5 
15 
5 
7 
56 
3 
63 
3 6 
2 1 
4 
a 
6 4 
a 
a 
9 
1 4 1 
6 7 
22 
3 6 
2 9 
22 
a • 
4 0 3 
6 * 
2 7 5 
2 1 7 
2 
1 
58 
7 
, 7
t 
} 
) 1 
i 
) L 
Ì 15 
) 3 9 ! 
3 . 
1 
» 5 
5 
3 
1 2 4 
1 5 
I 
2 4 7 
7 
3 
? 
3 108 
4 65 
5 26 
·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
180 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
4 6 0 
512 
616 
6 6 4 
ÌOOO 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
048 
050 
0 5 2 
056 
0 6 0 
062 
0 6 4 
068 
6 2 4 
664 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1032 
1 0 4 0 
AMYLA 
0 0 1 
0 0 4 
022 
036 
038 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
104O 
OCTYl 
001 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
030 
0 3 4 
036 
0 3 8 
042 
048 
052 
056 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
066 
068 
400 
504 
508 
524 
528 
6 6 4 
720 
724 
732 
1 0 0 0 
0 1 0 
1020 
021 
C30 
0 3 1 
032 
0 4 0 
LAURY 
001 
0 0 2 
003 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 6 
0 6 4 
066 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
528 
6 6 4 
1 0 0 0 
— 1966 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
23 
5 
2 
1 
10 
6 1 
31 
23 
2 3 5 
425 
6 9 3 
9 0 4 
7 8 7 
4 6 6 
12 
2 
363 
E BUTYLALKC 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
3 
1 
15 
9 
4 
2 
5 
9 8 2 
9 4 9 
155 
187 
175 
2 1 4 
254 
160 
147 
4 9 5 
6 3 0 
116 
160 
4 0 
2 5 8 
100 
750 
4 9 1 
120 
67 
120 
647 
4 4 7 
2 9 2 
2 9 4 
367 
29 
7 1 9 
.KOHOLE 
12 
39 
72 
141 
13 
346 
6 6 
2 4 6 
235 
10 
2 
2 0 
ALKOHOLE 
1 
3 
7 
5 
2 
1 
5 
1 
1 
1 
3 
5 
3 
1 
1 
1 
1 
6 
57 
19 
14 
8 
3 
20 
166 
709 
195 
0 3 6 
8 0 2 
223 
264 
9 6 5 
66 6 
015 
51B 
9 3 2 
04 7 355 
2 6 8 
099 
110 
9 9 7 
3 04 
4 4 6 
136 
507 
2 1 5 
0 6 4 
2 5 1 
227 
4 0 
2 0 5 
876 
9 1 0 
3 5 1 
173 
213 
4 
1 
3 9 9 
Janvier­Décembre 
France 
HOLE 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
6 
3 
3 
1 
3 
. • 343 
36 
222 
57 
6 
. 2 80 
, 3 
256 
56 
277 
214 
a 
59 
15 
6 7 1 
a 
6 
26 
678 
592 
569 
269 
97 
29 
. 
a 
39 
72 
53 
• 167 
47 
126 
126 
3 
2 
11 
, 565 
C30 
656 
556 
599 
9 9 1 
402 
307 
4 4 7 
314 
493 
40Θ 
056 
20 
317 
i 709 
1000 
Belg.­Lux. 
1 09C 
1 09C 
24 
2C 
51 
3 1 , 
3 i ; 
! 
1 
r 
' 
L ­ . C E T Y L ­ U N C STEARYLALKOHOL 
1 
80 
44 
2 6 0 
4 1 
2 1 
22 
1 4 1 
16 
32 
2 1 
4 9 
4 1 
433 
26 
56 
106 
35 
6 3 1 12 
2 
i e 
3 
27 
hg 
N e d e r l a n d 
1 
2 47 f 
2 472 
ί 
21 
. ec 
14 
10C 
1< 
13 
25 
Κ 
11 
IC 
: ■ 
2 4 : 
2 4 ' 
2 4 : 
■ 
1 
1 . 
' 1 
1 
! 7 
e J 
QUANTITÉS | 
Deutschland 
(BR) 
17 
5 
2 
1 
9 
2 
1 
1 
3 
1 
13 
6 
1 
5 
1 
1 
5 
2 
l 
5 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
6 
> 4 0 
9 
11 
7 
2 
16 
) 
i 
) 
! 
> 1 
60 
28 
16 
235 
9 6 0 
8 29 
321 
595 
446 
12 
. 3 64 
621 
6 5 9 
5 26 
. 85Θ . 246 160 
73 
375 
4 9 4 
53 
4 
10 
2 5 8 
100 
750 
241 
120 
61 
120 
880 
7 03 
448 
873 
2 59 
. 4 6 9 
a 
. a 88 
6 
123 
7 
1C6 
104 
2 
. 6 
582 
763 
137 
. 2 46 3 
2 64 
965 
6 6 6 
015 
919 
932 
56 
5 04 
268 
6 97 
8 00 
9 97 
3 04 
1 
136 
5 07 
215 
750 
248 
2 2 7 
. 2C5 
463 
728 
072 
933 
886 
4 
. 7 9 6 
5Θ 
42 
58 
30 
8 
22 
141 
8 
11 
21 
41 
41 
4 2 4 
26 
56 
88 
35 
273 
I U 
1 
1 
2 
1 
1 
4 
1 
e 
6 
1 
ia t 
. 7 -554 
266 
36 1 
135 
8 
. a 919 
120 
267 
353 
15 
105 
4 5 9 
63 
15C 
30 
. . . 250 
a 
. • β32 
7 4 0 
636 
119 
6 
. 250 
2 
. . . • 11 
2 
3 
. . . -
343 
9Θ1 
C26 
180 
a 
220 
8 5 1 
4 0 
• 656 
531 
221 
220 
10 . . 894 
1 
Ι Ρ < 
NIMEXE 
9 r ι 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 8 0 
5 1 2 
6 1 6 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 9 0 4 . 1 1 
oo i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 1 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
04Θ 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
6 2 4 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C0LCH6IE 
C H I L I 
IRAN 
INDE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
4 
2 
2 
16 
10 
i o 
68 
855 
010 
641 
3 9 1 
140 
3 
1 
064 
France 
i 
-76 
7 
5C 
13 
2 
i i e 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. 
. a • 231 
231 
. 
. AUTRES ALCOOLS BUTYLIQUES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
ISRAEL 
INDE 
H 0 Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
2 
1 
374 
225 
276 
31 
318 
136 
35 
28 
23 
69 
215 
19 
21 
11 
360 
14 
230 
62 
19 
l e 
27 
573 
225 
569 
295 
93 
6 
665 
3' 
12 
54 
13< 
i ! 
2 
102 
2 
' 
39C 
106 
25 1 
145 
2 ( 
ί 
2 9 0 4 . 2 1 ALCOOLS AMYLIQUES 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
03Θ 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
11 
13 
65 
96 
12 
259 
34 
169 
179 
9 
1 
17 
ι: 6 ! 
3' 
121 
I e 
9< 
9< 
1 
1 
< 
2 9 0 4 . 2 3 ALCOOLS OCTYLIQUES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 2 
056 
060 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
06 8 
4 0 0 
504 
5 0 6 
524 
528 
6 6 4 
7 2 0 
7 2 4 
7 7 2 
1 0 0 0 
1010 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
PEROU 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
INDE 
CHIN.CONT 
COREE NRD 
JAPON 
M C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1 
1 
1 
1 
1 
14 
4 
3 
1 
4 
319 
934 
7 7 0 
223 
6 9 0 
52 
66 
247 
399 
166 
3 59 
4 5 9 
266 
860 
52 
137 
6 8 0 
219 
299 
309 
34 
325 
58 
297 
80 
717 
15 
54 
123 
9 3 5 
3Θ9 
935 
819 
5 
1 
979 
241 
241 
2 1 . 
13 
15( 
25 
3 0 ' 
6 : 
3C< 
8' 
3C 
. 2 
C 
a 
. 
4C 
4C 
t . . . 
'. a 
■ 
2 
t 
a 
' i 
i 
'. 
2 CCO 
631 
7 1 ! 
ei 
36" 
2 9 0 4 . 2 5 ALCOOLS LAURIQUE STEARIQUE CETYL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 6 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 2 8 
6 6 4 
1 0 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
HCNGRIE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEX IQUE 
ARGENTINE 
INDE 
M O N D E 
38 
25 
94 
22 
12 
16 
14 
16 
16 
13 
29 
le 189 
16 
32 
63 
2 1 
789 
κ 
3< 
1 
13 
7 ' 
N e d e r l a n d 
. a • 510 
509 
a 
. 1 
a 
. • 
a 
i i 
2c 
l î 
4 
4 
7 
a 
• 
11 
. 
a 
a 
Π 
11 
2 
4 
. 
64 
65 
65 
QUE 
a 
2 
a 
ί 
1 
a 
! . i 
IC 
43 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
9 
2 
2 
1 
4 
16 
9 
6 
68 
700 
208 
510 
3 4 9 
133 
3 
. 849 
329 
93 
195 
. 264 
. 33 
28 
I I 
53 
57 
10 
1 
6 
3 6 0 
14 
2 3 0 
31 
19 
11 
27 
798 
8Θ1 
204 
12B 
59 
. 6 5 4 
a 
. . 62 
10 
94 
4 
79 
78 
4 
. 7 
160 
4 2 8 
2 4 9 
. 559 
1 
66 
247 
3 9 9 
166 
2 09 
4 5 9 
15 
433 
52 
832 
6 1 6 
219 
2 99 
. 34 
325 
58 
213 
79 
717 
. 54 
9 1 7 
396 
623 
8 79 
730 
5 
. 168 
28 
23 
55 
15 
4 
16 
71 
5 
16 
13 
24 
18 
185 
16 
32 
53 
21 
656 
IUlia 
. 4 
• 
3 3 8 
55 
Θ1 
29 
4 
. . 199 
15 
126 
4 0 
î 14 
55 
9 
16 
5 
. . . 31 
a 
. • 
3 1 9 
183 
103 
14 
1 
. 31 
a 
a 
. . -
14 
a 
5 
. . . • 
95 
265 
2 7 3 
1 0 1 0 
a 
51 
. a 
a 
. . a 
. 4 2 7 
a 
1 
1 
. a 
. . . a 
. . a 
15 
-
2 1 4 1 
1 6 4 3 
51 
51 
3 
. a 
4 4 4 
2 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
181 
Januar­Dezember 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANCERE 
GESAET 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
022 
028 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
038 
042 
0 5 2 0 5 6 
0 6 0 
062 
2 2 0 
366 
390 
400 
4 1 2 
4 8 0 
504 
508 
512 
528 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
7 0 0 
704 
7 2 0 
732 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
A L I Y L I 
0 0 5 
022 
732 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
C1TR0 
0 0 1 
0 0 4 
005 
022 
0 3 6 
0 4 2 
052 
064 
066 
4 0 0 
4 1 2 
508 
528 
6 6 0 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
AND.E 
UNGES 
0 0 1 
003 
0 0 5 
022 
0 3 4 
0 3 6 
060 
0 6 4 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1010 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
A ET HY 
001 
0 0 2 
003 
004 
005 
0 2 8 
— 1966 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
4 7 6 
763 
2 2 6 
2 6 0 
2 
1 
134 
EINWERTIG 
T.ALKOHOLE 
3 
6 
2 
8 
5 
3 
1 
1 
1 
2 
1 
39 
25 
11 
6 
1 
1 
0 7 6 
337 
154 
6 2 7 
4 6 9 
0 9 0 
2 2 8 
57 
8 7 3 
0 4 1 
0 0 0 
5 7 2 
112 
110 
74 
2 0 8 
3 1 
205 
35 
662 
38 7 9 
3 7 
9 
9 9 
3 3 8 
4 9 
133 
26 
3 2 
126 
0 3 2 2 3 9 
5 9 
6 0 2 
6 6 4 
2 0 3 
2 9 2 
29 6 
13 
2 
4 3 7 
ILKOHOL 
<ELLOL 
53 
80 
4 0 
2 0 3 
59 
134 
93 
7 
• GERI 
β 
15 
32 
2 
1 
1 
3 
3 
2 
3 
2 
6 
6 
4 
106 
58 
16 
5 
25 
7 
INVI ERT IGE 
AETT.AI.M1H 
4 8 
2 1 
4 
32 
23 
2 
5 
4 
2 5 9 
9 
4 3 2 
88 
32β 
56 
6 
10 
LENGLYKOL 
3 
C 
y 11 
1 3 4 
9 3 5 
19 5 
4 0 9 
2 3 4 
2 1 2 
Janvier­Décembre 
France 
2 
1 
10 
1 
1 
1000 
Belg.­Lux. 
234 
31 
31 
5 
1 
. 
hg 
N e d e r l a n d 
I 
QUANT IT 
Deutschland 
(BR) 
13 
21 
12 
33 
. a 
9 
E GESAETT.ALKOHOLE,HSN­DERIVATE 
1 
5 
5 
1 
2 
17 
12 
4 
INIOL 
278 
638 
124 
2 9 5 
716 
10 
142 
80 
323 
79 
110 
46 
14 
30 
. 1C7 
20 
. a 
, 66 
12 
1 
a 
a 
235 
353 
3 3 5 
693 
9 4 9 
194 
13 
2 
170 
6 
ao 40 
136 
11 
121 
60 
3 
2C 
3 3 5 : 
IC 
3 38" 
3 37" 
11 
, L I N A L O O L . N E 
l ì 27 
1 
î 
i 
2 
2 
2 
2 
3 
3 
65 
4 1 
7 
2 
14 
4 
JNGESAETT 
ILE 
1 
, lê 1 
1 
1 
1 
5 
ί 1 
32 
19 
é 
2 
2 
5 
13: 
685 
99F 
185 
5 2 ! 
.ALKOHOL 
1 
1 
26 
3 14 
7 0 
4 2 
66 
. 146 
1 
15 
. 3
1 2 0 
5 
a 
6 
a 
1 
a 
2 0 5 
2 9 
27 
. 3 0 
3 7 
1 
95 
2 
. 6 
32 
122 
a 
56 
r ι 0 7 0 
2 55 
2 6 9 
145 
5 4 4 
. . 2 
, , a 
­
1 5 
1 
4 
4 
1 0 L . R H 0 D I N 0 L 
7 
4 
1 
1 
, . , . 1
a a 
, a 
1 
4 
2 
1 
2 7 
12 
5 
2 
9 
3 
4 
1 
2 
1 
17 
9 
6 
5 
1 
lui 
226 
7 08 
181 
212 
. . 125 
DER E I N M . 
0 1 4 
9 9 3 
5 1 6 
173 
359 
2 28 
47 
8 7 0 
779 
9 1 5 
239 
27 
. 27 
194 
1 
. 6 
728 
18 
49 
. 8 
4 
270 
49 
121 
19 
4 
032 
4 
3 
752 
697 
231 
198 
5 6 0 
. a 
265 
47 
a 
■ 
61 
47 
9 
9 
4 
. V E 7 I V E R 0 L 
E .HSN­OERIVATE 
4 4 
4 1 
a 2 
a a 
a « 
• 
6 4 3 8 
3 892 
3 
5 12 4 8 6 
2 2 9 
• · 
1 
4 
. 1
. 2 
2 
. . a 
a 
1 
­
13 
5 
4 
1 
2 
. 2
DER E I N M . 
47 
3 
3 
31 
22 
1 
4 
253 
8 
382 
54 
3 20 
54 
4 
5 
3 5 3 1 
7 1 
6 6 
3 
8 20 
6 84 
e 
ÉS 
a 
1 
1 
1 
a 
. . ■ 
07 
90 
55 
22 
χ ρ < 
NIMEXE 
9 r τ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 9 0 4 . 2 7 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
2 2 0 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 8 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
7 0 0 
7 0 4 
7 2 0 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
»1 AUTRES 
W E R T E 
EWG­CEE F 
189 
373 
122 
155 
1 
. 7 1 
HONOALCOOLS 
rance 
1 
3 
7 
9 
1 
. ­
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
59 
14 
14 
2 
a 
a 
• 
N e d e r l a n d 
8 
11 
7 
19 
a 
a 
5 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
121 
344 
97 
125 
a 
a 
66 
SATURES DERIVES HALOGENES 
SULFONES NITRES NITROSES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
EGYPTE 
MOZ AMBI QU 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
CHIN.CONT 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
542 
769 
3 9 9 
2 0 5 1 
1 283 
3 9 0 
27 
20 
121 
2 3 4 
193 
354 
4 0 
47 
28 
103 
11 
62 
12 
776 
20 
17 
12 
11 
31 
68 
12 
18 
12 
10 
40 
146 
6 8 
20 
8 0 2 4 
5 0 6 4 
2 2 6 8 
9 8 6 
358 
5 
1 
335 
2 9 0 4 . 3 1 ALCOOL ALLYLIQUE 
0 0 5 
0 2 2 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
I T A L I E 
ROY.UNI 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
40 
43 
21 
123 
46 
7 3 
52 
5 
1 
1 
4 
2 
1 
2 9 0 4 . 3 5 GERANIOL CITRONELLOL 
VETIVEROL 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
, 0 3 6 
0 4 2 
0 5 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
4 1 2 
5 0 8 
5 2 8 
6 6 0 
6 6 4 
1 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUISSE 
ESPAGNE 
TURQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
BRESIL 
ARGENTINE 
PAKISTAN 
INDE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
24 
43 
112 
12 
19 
6 4 
18 
10 
10 
31 
31 
34 
30 
3 0 
2 0 
5 6 9 
190 
164 
34 
173 
2 
4 0 
2 9 0 4 . 3 9 AUTRES MCNOALCOOLS 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 6 0 
0 6 4 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
. 289 
157 
174 
219 
178 
a 
4 
. 51 
25 
3 2 0 
25 
47 
19 
6 
11 
, a 
576 
9 
a 
a 
a 
. 20 
a 
4 
2 
. . . 67 
• 227 
639 
2 4 4 
2 5 6 
69 
5 
1 
75 
7 
43 
2 1 
77 
11 
64 
43 
2 
ND DES HONOALCOOLS SATURES 
5 
Θ3? 
1 1 
2 2 
a 
3 9 
1 
9 
a 
a 
1 
3 5 
2 
a 
2 
a 
3 
a 
a 
62 
9 
14 
a 
1 0 
12 
a 
3 0 
1 
a 
a 
2 
10 
38 
a 
1 
2 0 
8 5 1 3 4 6 
8 4 7 73 
4 9 6 
4 7 
172 
a 
a 
6 
a 
L 3 
1 
3 
a 
» 
522 
4 7 8 
242 
a 
63 
203 
27 
16 
120 
146 
166' 
30 
13 
a 
6 
96 
a 
a 
3 
184 
11 
7 
a 
11 
1 
47 
12 
14 
8 
a 
2 
1 4 6 
4 
• 2 5 9 9 
1 3 0 5 
9 2 4 
6 8 1 
117 
a 
a 
2 5 3 
33 
a 
• 4 2 
33 
6 
6 
3 
LINALOL RHODINOL NEROL ET 
32 
93 
4 
1 
12 
1 
2 
1 
29 
6 
4 
11 
10 
12 
264 
133 
54 
7 
55 
2 
21 
NON SATURES D 
SULFON NITRES NITROSES ND DES MO 
FRANCE 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
184 
16 
12 
89 
46 
11 
22 
13 
2 1 0 
99 
7 3 2 
2 1 9 
4 6 1 
146 
7 
45 
2 9 0 4 . 6 1 HONOETHYLENEGLYCOL 
7 0 0 1 
3 0 0 2 
8 0 0 3 
0 0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
NORVEGE 
6 3 3 
1 3 6 0 
3 329 
3 253 
265 
203 
. 10 
3 
θ 
2 
10 
22 
a 
12 
3 
62 
15 
39 
20 
3 
25 
a 
220 
13C 
195 
36 
ee 
4 
6 1 
15 
16 
1 1 
2 
5 
6 
a . 
5 
a 
5 
. . 2 
, . : V 
1 
111 
31 25 
12 
44 
­ 11 
β 
a 
17 
3 
12 
2 
12 
8 
a 
2 
1 
a 
3 
1 
82 
27 
35 
15 
12 
a 
β 
ERIVES HALOGENES 
HOALCOOLS 
' . . 1
2 
a . 
. . . . a 
4 11 
I U l i a 
î 1 
a 
a 
a 
­
ï 
5 0 
22 
30 
8 
a 
' 112 
a 
5 0 
a 
62 
a 
• 
NON SATURES 
180 
6 
8 
79 
4 4 
1 
. 13 
198 
95 
6 3 5 
4 6 1 9 4 
5 4 1 7 
2 124 
a 
« 
4 
2 0 
7 8 0 2 8 8 
7 9 7 5 
4 . 1 4 1 4 
8 2 3 1 3 
52 177 
• 115 
2 1 8 
3 3 8 
1 1 7 1 
5 8 7 
a 
" 
*) Stehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
182 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
030 
032 
034 
036 
0 3 8 
040 
0 4 2 
048 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
062 
064 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
208 
390 
4 0 0 
412 
480 
508 
528 
6 6 4 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
PROPYI 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
028 
030 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
042 
048 
050 
052 
060 
062 
220 
4 8 0 
506 
528 
6 2 4 
6 6 4 
708 
7 2 0 
732 
80O 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
ANOER 
0 0 1 
0 0 2 
003 
004 
005 
022 
030 
0 3 4 0 3 6 
0 3 8 
042 
056 
366 
400 
508 
528 
6 2 4 
7 0 0 
732 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
PENTA 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
02 2 
028 
0 3 0 
032 
0 3 4 
036 
038 
0 4 0 
042 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
1 
I 
2 
I 
7 
4 
1 
72 
45 
12 
6 
13 
4 1 5 
2 9 2 
763 
3 2 0 
9 1 2 
1 5 1 
6C3 
3 1 6 
174 
87 
2 7 6 
2 9 9 
4 0 2 
7 1 9 
2 8 1 
2 7 8 
1 0 1 
6 7 
6 2 
3 4 3 
62 
77 
9 6 
75 
2 7 1 
62 
6 3 5 
9 0 7 
7 6 9 
7 7 9 
9 0 5 
3 
6 8 
2 5 4 
ENGLYKOL 
2 
1 
2 
5 
1 
1 
22 
12 
7 
4 
1 
3 0 6 
6 3 2 
776 
457 
7 0 7 
152 
3 9 0 
9 4 5 
27 7 
6 6 0 
5 3 1 
193 
9 3 5 
79 
52 
165 
742 
B6 
5 1 
104 
72 
6 1 1 
2 3 8 
116 
169 
5 1 
2 0 6 
6 7 9 
100 
7 8 3 
8 7 a 
4 3 3 
1 4 7 
5 6 4 
1 
9C9 
; ZMEIMERT 
1 
6 
11 
2 
6 
1 
173 
150 
33 6 
4 1 7 
7 2 1 
442 
169 
49 5 
2 2 6 
33 
93 
9 0 
56 
7 6 0 
16 
23 
4 1 
50 
2 1 1 
24 
6 6 6 
8 0 0 
530 
402 
2 4 4 
1β 
113 
ERYTHRIT 
1 
3 
0 2 1 
25 
0 0 5 
6 5 6 
362 
3B0 
6 0 6 3 5 
1 0 1 
372 
109 
4 2 7 
137 
3 0 4 
F rance 
1 
1 
7 
3 
4 
2 
2 
5 
3 
1 
2 1 1 
157 
466 
44 
319 
127 
350 
2 
50 
. . 25 
a 
. 71 
67 
30 
2 
82 
a 
9 
28 
­
708 
0 0 1 
388 
714 
294 
3 
67 
25 
a 
527 
327 
57 
7 9 1 
, 4 7 4 
165 
269 
1 
50 
313 
6 
9 
a 
a 
50 
lì 6 7 
68 
26 
50 
154 
550 
702 
496 
579 
343 
1 
50 
1000 
B e l g . ­ L u x 
kg 
N e d e r l a n d 
60 
4 19 ' 
4 11 
8 
8 
5 
5 
5 
GE ALKOHOLE 
2 
1 
1 
. 135 
446 
392 
465 
78 
176 
4 9 1 
146 
15 
80 
90 
56 
. 13 
4 1 
50 
i 
766 
459 
C30 
518 
209 
1β 
90 
22 
76 
77 
76 
1 
. . 53 
19 
6 
1 153 
5 2 0 
10 
1 3 4 Ï 
i 
> 2 0 1 9 3 
k 1 7 046 
) 2 6 1 4 
) 78 
14 
1 
5 2 0 
9 2 0 
4 9 6 
r 3 8 0 
ί 867 
. 3 6 9 
80 
2C 
6< 
40 
42 
12 
86 
ί 3 4 2 2 
3 2 6 6 3 
6 5 1 
639 
1 0 1 
, . 
ì 2 
ι . 
1 1 
1 18 
ί 
3 22 
3 21 
? 
ι 1 
2 7 1 
1 
5 5CS 
1 
QUANTITÉS 
Deutsch land 
(BR) 
1 
2 
16 
8 
3 
2 
2 
1 
2 
2 
ι 
11 
5 
3 
2 
1 
6 
8 
7 
2 
124 
95 
277 
0 2 1 
742 
18 
20 
6 8 3 
47 
. . 213 
402 
. 2 6 1 
80 
20 
. 32 
. . 77 
Θ6 
4 7 
2 7 1 
Θ1 
415 
9 8 9 
8 57 
873 
593 
a 
. 9 7 5 
146 
249 
3 92 
046 
52 
1 
3 9 1 
92 
3C2 
4 9 0 
81 
4 6 5 
79 
26 
i o 
742 
86 
1 
76 
17 
544 
74 
116 
161 
1 
2C8 
525 
100 
654 
835 
θ 74 
4 0 6 
099 
. 647 
168 
15 
129 
2 1 7 
363 
13 
4 
76 
18 
13 
a 
. 760 
18 
10 
. a 
211 
23 
C82 
5 2 9 
4 96 
4 8 0 
34 
a 
23 
358 
24 
2 64 
. 3 6 1 
. 10 
6 3 0 
6 
10 
99 
2 6 0 
62 
126 
lu 
7 
1 
24 
12 
1 
1 
9 
1 
2 
1 
ia 
. . 202 
632 
a 
a 
633 
125 
37 
276 
566 
694 
198 
325 
757 
830 
034 
4 
. . 734 
240 
360 
a 
20 
. 100 
. a 
. . a 
20 
125 
. 20 
146 
. . . . a 
. 10 
a 
. . . . ­
056 
6 2 0 
4 1 2 
121 
15 
. 12 
23 
24 
23 
2 
2 
. . • 
386 
. 7 2 1 
115 
a 
360 
50 
5 
95 
362 
10 
167 
75 
176 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
056 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
204 
2 0 8 
390 
4 0 0 
4 1 2 
4 8 0 
5 0 8 
5 2 8 
6 6 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1O40 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HCNGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
ERESIL 
ARGENTINE 
INOE 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
14 
8 
2 
t 
2 
287 
52 
159 
2 7 4 
4 0 2 
34 
6 3 4 
2 8 4 
43 
21 
504 
β47 
82 
139 
59 
53 
34 
30 
16 
2 5 1 
16 
18 
22 
16 
66 
18 
4 5 6 
8 4 0 
6ΘΘ 
3 6 1 
243 
1 
31 
684 
2 9 0 4 . 6 2 PROPYLENEGLYCOLS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
02B 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
2 2 0 
4 8 0 
50Θ 
5 2 β 
6 24 
6 6 4 
708 
7 2 0 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
EGYPTE 
COLOMBIE 
BRESIL 
ARGENTINE 
ISRAEL 
INDE 
P H I L I P P I N 
CHIN.CONT 
JAPCN 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
1 
4 
2 
1 
4 4 6 
3 2 1 
5 0 1 
100 
137 
27 
80 
190 
59 
129 
293 
4 4 
352 
16 
12 
36 
142 
l e 
14 
29 
16 
143 
51 
28 
45 
14 
41 
131 
19 
512 
505 
449 
823 
374 
1 
184 
2 9 0 4 . 6 3 AUTRES D I O L S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 6 
3 6 6 
4 0 0 
5 0 8 
5 2 8 
6 2 4 
7 0 0 
7 7 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
HOZ AMBI QU 
ETATSUNIS 
BRESIL 
ARGENTINE 
ISRAEL 
INCONESIE 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
3 
5 
1 
4 
136 
53 
318 
176 
330 
263 
66 
159 
116 
16 
37 
36 
15 
54 6 
U 
23 
12 
19 
124 
U 
562 
0 1 3 
3 9 1 
650 
1C8 
B 
50 
2 9 0 4 . 6 6 PENTAERYTHRITE 
ooi 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
l 
4 9 3 
14 
3 9 4 
30 8 
163 
152 
27 
273 
43 
150 
53 
208 
6 0 
127 
F rance 
2 3 Í 
30 
103 
13 
6C 
29 
345 
. 1 
12 
. . . 9 
. . 27 
3 0 
6 
47 
16 
. 2 
6 
. • 
1 654 
5 6 1 
57C 
521 
94 
1 
30 
9 
112 
67 
14 
529 
. 
91 
35 
55 
. 12 
65 
1 
2 
2 
. . 14 
5 
12 
14 
17 
6 
12 
42 
1 135 
7 2 1 
215 
20C 
83 
1 
12 
4C 
126 
17C 
171 
2) 
5 ' 
151 
43 
5 
22 
3 i 
15 
5 
12 
1< 
544 
51C 
323 
261 
73 
e 3 ( 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux 
2 ' 
N e d e r l a n c 
a 
1 
li 3 
1 
283 
91 
2 0 ' 
V A L E U R S 
Deutsch land 
(BR) 
26 
2 1 
56 
2 1 0 
180 
4 
6 
153 
1 1 
a 
a 
4 5 1 
82 
a 
59 
16 
5 
a 
10 
a 
a 
18 
2 0 
10 
66 
18 
8 4 4 3 8 4 2 3 4 5 4 
8 1 9 3 242 1 8 8 4 
25 5 0 4 8 1 9 
25 1 7 5 9 3 
■ 
l ' 
1 
1 
12 
12 
12 
4 143 
a 
91 60S 
172 2 3 0 
96 48 
a 4 2 2 
82 
1 177 4 3 0 
, 10 80 
15 78 
4 2 0 
15 59 
7 2 8 6 
9 19 
2 
1 
17 
5 
2 
142 
18 
« 22 
4 
129 
Γ 14 
28 
39 
2 
4 1 
89 
19 
! 6 8 5 2 2 9 6 
Ì 5 2 8 1 130 
1 3 3 7 3 4 
1 3 0 4 7 2 
2 4 263 
L 
I 
. 2 
, 
3 2 
b 2 
. 1 
. . 
13 
. 
5 2 4 
. 169 
ί 134 
13 
66 
a 
! 136 
2 5 9 
12 
2 
7 4 
11 
15 
a 
a 
3 5 4 8 
1 1 
18 
a 
a 
124 
11 
1 4 4 6 0 
1 3 4 9 
4 065 
3 6 1 
1 3 4 
12 
) 183 
L 13 
1 063 
î 
. 183 
. a 
5 
2 7 1 
2 
4 
48 
1 2 5 
26 
55 
I U l i a 
. . 39 
1 5 9 
• a 
1 3 1 
31 
9 
l 5 0 4 
3 0 5 
• 1 3 0 
. 37 
. . . . . . . . . • 
4 6 6 2 
2 3 1 4 
3 7 0 
199 
2 
. a
1 9 7 6 
44 
65 
. 4 
. 17 
. a 
. a 
. 4 
202 
a 
5 
3 4 
a 
a 
a 
. a 
a 
3 
a 
. . . a 
" 
3 8 3 
113 
2 6 3 
2 1 
4 
a 
3 
180 
• 3 3 1 
57 
a 
152 
22 
2 
4 1 
146 
5 
83 
3 4 
72 
·) Siehe lm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
183 
Januar­Dezember 
Länder­
tchlüssel 
Code 
pays 
0 4 4 
0 5 2 
060 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
068 
220 
3 9 0 
4 0 0 
4 4 8 
4 8 0 
508 
512 
528 
6 2 4 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANOER 
0 0 1 
004 
005 
038 
0 4 2 
052 
2 0 8 
400 
508 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
HANN1 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 
026 
028 
030 
032 
034 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
048 
0 5 0 
052 
060 
064 
066 
3 9 0 
4 0 0 
412 
4 4 8 
4 8 0 
508 
512 
528 
616 
6 6 0 
6 6 4 
732 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANOER 
0 0 1 
002 
003 
004 
042 
050 
0 5 2 
208 
412 
528 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
H S N ­ 0 
002 
004 
0 0 5 
0 3 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
— 1966 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
11 
5 
3 
2 
1 
1 
' OREI­
1 
35 
100 
5 0 0 
76 5 
2 5 6 
33 
285 
104 
4 0 
34 3 
9 6 
3 2 
3 3 3 
85 
2 Í 3 
4 1 
34 5 
3 2 9 
06 8 
0 5 9 
120 
3 6 4 
839 
­UNO 
523 
3 2 
4 0 5 
46 
4 0 
2 2 
3 2 
63 
18 
2 1 9 
9 6 8 
1 8 8 
55 
59 
3 2 
4 
Γ,SORBIT 
1 
3 
12 
6 
3 
2 
1 
4 β 9 
6 6 7 
0 0 6 
5 4 2 
4 4 9 
24 2 
6 4 
130 
5 0 0 
29 2 
3 2 0 
6 0 9 
26 4 
124 
3 1 3 
3 3 0 
25 
85 
1 4 4 
22 
3 1 4 
150 
2 6 
1 1 1 
4 3 0 
9 6 
3 7 8 
175 
57 
42 
27 
113 
3 0 0 
57 
148 
172 
8 3 5 
188 
6 6 0 
26 
2 1 
4 8 0 
E FUENF­UN 
108 
1 1 
34 
6 8 
36 
34 
54 
4 2 
26 
58 
6 3 4 
2 2 0 
136 
i e 
25β 
6 
4 2 
• 
ERIVATE OEI 
8 
10 
16 
a 
Θ5 
44 
28 
Janvier­Décembre 
France 
22 
22 
VIERWERT 
3 
θ 
4 
2 
1 
1 
32 
4 0 
32 
32 
. 
. 4C1 
922 
532 
2 Ï | 
1 
i c e 
2 Ï 4 
217 
2 73 
146 
a 
64 
180 
2 1 9 
12 
67 
144 
20 
314 
36 
23 
1C6 
4 3 0 
48 
2 7 9 
159 
16 
24 
10 
93 
300 
56 
859 
684 
190 
076 
308 
24 
21 
477 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
10 
10 
a 
. . • 
IGE ALKOHOLE 
1 
1 
1 
78Θ 
7ββ 
a 
. . • 
10 
32 
2 
43 
43 
1C 
7C 
4 
91 
85 
3 
1 
4 
• 
! hOEHERHERTIGE ALKOHOLE 
a 
a 
31 
. 3 
. . 42 
a 
­
84 
31 
3 
. 50 
6 
42 
• 
4 
4 
l MEHRWERTIGEN ALKOHOLE 
3 
10 
13 
• 
40 
34 
2 
a 
. . • 
a 
a 
• 
1 
1 
e : 
QUANTITÉS 
Deutschland l u l l a 
(BR) 
5 
3 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
IC 
. 25C 
H C 
a 
20C 
104 
3< 
. 
, 293 
55 
. 41 
2 63 
6 21 
026 
35 
9 0 
5 0 0 
515 
146 
33 
85 
4 
343 
9 6 
3 2 
4 0 
3 0 
25 3 
8 2 
4 882 
1 222 
2 6 7 1 7 9 2 
0 7 ; 1 0 4 9 
7 7 4 
560 
5 ÍS 
, 4C3 
43 
1 2 7 9 
. a 
4 0 
22 
a 
63 
l î 
132 
92C 
181 
51 
1 
a 
3 
a 
3 
27 
a 
4 
4 7 9 
114 102 
24 
1 
4 2 0 
9 
63 
22 a 
2 6 6 
75 
47 
4 6 3 
2 6 4 
4 0 
1 3 1 2 
1 110 
13 
18 
2 
1 1 4 
1 2 
5 
5 0 
9 9 
16 
37 
18 
17 
2 0 
a 
a 
9 1 2 2 7 9 
0 3 6 163 
5 2 8 114 
11 a 
3 4 5 
1 
a 
3 
4 
1 
2 
108 
1 1 
3 
6 3 
33 
3 4 
54 
. 26 
58 
5 4 5 
184 
153 
18 
208 
, . , a 
• 
> a 
Ì 
i 
! 3 
. 
κ ρ I 
NIMEXE 
o r e 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 4 4 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 4 6 
4 6 0 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 2 4 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
GIBRALTAR 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
EGYPTE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CUBA 
COLOMBIE 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
ISRAEL 
INDE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
17 
44 
245 
371 
122 
16 
136 
55 
19 
140 
45 
12 
138 
37 
104 
20 
157 
5 2 0 0 
2 390 
1 3 2 0 
9 2 2 
599 
891 
2 9 0 4 . 6 7 T R I O L S ET AUTRES 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 2 
2 0 6 
4 0 0 
5 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TURQUIE 
. A L G E R I E 
ETATSUNIS 
BRESIL 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
3 2 1 
23 
2 1 9 
3 1 
2 1 
14 
13 
30 
11 
7 1 4 
568 
112 
38 
3 1 
13 
4 
1000 D O L L A R S 
France Belg.­Lux. 
a 
a 
a , 
. , . , a a 
. , . , . a 
a « 
a « 
. , . , a a 
a 
N e d e r l a n d 
4 5 3 7 2 
4 5 
a , 
. , < 
TETROLS 
1 
. a 
. , 1 
a 
13 
. 
. • 
7 
2 3 
1 
16 1 3 1 
1 1 3 1 
2 
1 
13 
13 
2 9 0 4 . 7 0 MANNITOt SORBITOL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 β 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 4 8 
4Θ0 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 6 
6 1 6 
6 6 0 
6 6 4 
7 3 2 
eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10­30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
CUBA 
COLOMBIE 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
IRAN 
PAKISTAN 
INDE 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
202 
20 5 
263 
892 
150 
56 
20 
36 
136 
87 
76 
162 
122 
36 
66 
64 
17 
24 
27 
13 
126 
4 1 
35 
26 
69 
34 
98 
47 
21 
11 
12 
26 
65 
17 
3 4 2 6 
1 7 1 3 
1 105 
6 2 5 
44 3 
13 
9 
166 
95 
2 3 9 
886 
16 
5 0 
2 2 
5 1 
54 
6 1 
50 
20 4 5 
5 1 
5 
14 
26 
10 
126 
9 
2 4 
23 
8 9 
12 
6 4 
3 7 
4 
5 
2 
2 1 
65 
15 
2 2 4 5 
1 2 3 6 
540 
2 5 5 
3 0 7 
12 
9 
162 
2 9 0 4 . 8 0 AUTRES POLYALCOOLS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 4 2 
0 5 0 
052 
2 0 8 
4 1 2 
5 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
•ALGERIE 
MEXIQUE 
ARGENTINE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
67 
16 
15 
32 
36 
11 
17 
17 
27 
26 
333 
129 
84 
8 
117 
4 
1Θ 
2 
. 
a 
12 
2 
a 
17 
a 
* 
3 9 
12 
2 
24 
4 
18 
2 9 0 4 . 9 0 DERIVES HALOG SULFON N ITRES N I TR 
0 0 2 
004 
0 0 5 
0 3 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUEDE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
15 
17 
19 
10 
111 
6 0 
35 
6 
17 
17 
52 
44 
3 
6 
3 0 
5 1 
4 2 
4 
1 
5 
, , • 
ï 
i 1 
. , ■ a 
, , > 
» 1 
» 1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
4 
. 120 
53 
. 97 
55 
17 
. . 121 
24 
20 
119 
2 6 2 4 
1 4 4 2 
565 
4 7 9 
3 4 7 
2 70 
313 
218 
30 
21 
14 
30 11 
6 6 3 
535 
107 
37 
18 
3 
196 
5 1 
9 
134 
5 
2 0 
14 
85 
3 2 
15 
111 
122 
16 
40 
1 
12 
10 
1 
3 
3 2 
1 
3 
21 
34 
10 
13 
6 
10 
5 
2 
1 0 3 8 
3 9 0 
5 1 8 
3 6 8 
126 
a 
4 
. . a 
a 
. a 
, a 
• 
5 
3 
. . , 2 
I U l i a 
17 
4 0 
2 4 5 
2 5 1 
6 9 
16 
39 
2 
140 
4 5 
12 
17 
13 
1 0 4 
a 
38 
2 1 9 5 
5 6 7 
755 
4 4 3 
2 5 2 
6 2 1 
. 
a 
. . a 
a 
. a 
­
3 
3 
. a 
1 
67 
15 
3 
27 
36 
11 
17 
2 7 
26 
2 8 4 
112 
79 
8 
93 
a 
­
3SES OES POLYALCOOLS 
. , a 
. , a 
9 
2 
10 
59 
16 
3 2 
. . ­
. * 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
184 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
1000 kg QUANTITÉS I NIMEXE 
EWG­CEE Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
I ta l ia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 D O L L A R S VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland I U l i a 
(BR) 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
19 
5 
1 
1 
7 
CYCLISCHE ALKOHOLE.IHRE HSN­OERIVATE 
CYCLOHEXANDL,METHYL­UNO DIHETHYLCYCLOHEXANOL 
6 
53 
100 
10 
607 
58 
875 
82 
124 
100 
6 6 9 
1 
003 
004 
036 
042 
508 
528 
1C00 
1010 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
MENTHOL 
002 
003 
004 
005 
022 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
052 
064 
068 
268 
302 
390 
400 
476 
480 
500 
504 
664 
676 
680 
708 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
STERINE 
001 
003 
004 
005 
022 
036 
400 M2 
732 800 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1040 
INOSITE 
001 
002 
004 
042 
1000 
1010 
1020 
1021 
1C30 
1032 
1040 
231 
53 
130 
38 5 616 
58 
6 255 
324 
244 
171 5 687 
1 
1 
5 
5 
10 
10 
14 
3 
2 
4 
6 
3 
5 
1 
2 
9 
4 
2 
1 
31 
1 
5 
1 
2 
1 
3 
20 
1 
163 
30 
72 
33 
49 
4 
2 
12 
4 
. 8 
1 
2 
1 
37 
a 
4 
2 
106 
13 
91 
2 
1 • 
9 
1 
7 
l 
,8 
6 
2 
3 . ■ 
1 
3 
12 
1 
1C9 
24 
49 
17 
26 
4 
1 
9 
18 
2 
5 
3 
10 
i 
2 
17 
3 
205 
30 
28 
9 
355 
222 
115 
66 
18 
36 
4 
18 
13 
13 
ANOERE ALICYCLISCHE ALKOHOLE.HSN­CERIVATE DER A L I C Y C L . 
ALKOHOLE 
001 
002 
0O3 
004 
005 
022 
036 
038 
052 
4C0 
50B 
526 
664 
680 
IU 
Ì8Ì8 
96 2 
99 
l5Î 
42 
49 
ie 
2C, 
Ü 
20 
33 
63 
4 93 
2 25 
13 
67 
114 
54 
35 
30 
3 
32 
ä α 
Î! 
467 
248 
4 207 
1 961 
3 
7 
19 
11 
4 
10 
13 
1 
9 
2 
'ii 
1021 
1030 
10 31 
1032 
1040 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
22 
7 
ALCOOLS CYCLIQUES ET LEURS DERIVES HALOGENES 
SULFONES NITRES NITROSES 
CYCLOHEXANOl METHYL­ ET DIHETHYLCYCLOHEXANOLS 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
5 0 8 BRESIL 
5 2 8 ARGENTINE 
25 
2C 
5 
5 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
002 
003 
004 
005 
022 
026 
030 
032 
034 
036 
038 
052 
064 
068 
288 
302 
390 
400 
476 
480 
500 
504 
664 
676 
680 
708 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
Ι Ο Ν Ο E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOH 
CLASSE 3 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
RCY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
TURQUIE 
HONGRIE 
BULGARIE 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
.ANT.NEER 
COLOMBIE 
EQUATEUR 
PEROU 
INOE 
BIRMANIE 
THAILANDE 
PHILIPPIN 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
001 
003 
004 
005 
022 
036 
400 
412 
732 
600 
1000 
1010 
10 20 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
HEXIQUE 
JAPON 
AUSTRALIE 
M C Ν Ο E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
7 
1 
22 
17 
5 
2 
1 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
004 ALLEH.FED 
042 ESPAGNE 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
ι ο Ν ο ε 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOH 
CLASSE 3 
70 
15 
104 
15 
1 696 
16 
2 164 
97 
147 
117 
1 919 
1 
59 
41 
96 
93 
67 
26 
15 
37 
56 
26 
3β 
16 
20 
57 
30 
16 
14 
26Θ 
11 
52 
12 
18 
12 
16 
196 
13 
1 479 
291 
610 
257 
493 
40 
18 
85 
46 
10 
77 
10 
15 
12 
350 
17 
46 
14 
64β 
145 
463 
31 
38 
3 
79 
14 
76 
12 
243 
172 
33 
9 
36 
1 
1 
2 
15 
96 
3 
E91 
16 
C4 0 
24 
106 
97 
510 
1 
55 
32 
91 
6C 
56 
1 
2 
7 
35 
9 
6 
10 
57 
13 
16 
3 
256 
12 
16 
116 
10 
532 
238 
396 
117 
241 
3β 
6 
57 
4 
2 
20 
ia 
1 
4 
2 
10 
12 
20 
44 
77 
8 
15 
11 
350 
15 
44 
14 
6 04 
131 
451 
27 
19 
3 
10 
10 
19 
3 
12 
5 
117 
67 
41 
20 
9 
1 
9 
27 
31 
16 
6 
22 
16 
17 
28 
4 
6 
12 
45 
11 
16 
15 
3 
361 
40 
167 
115 
146 
1 
27 
3 
6 
4 
18 
3 
38 
lî 
1 
27 
AUTRES ALCOOLS CYCLAN CYCLEN ET CYCLOTERPENIQUES 
DERIVES HALOG SULFON NITRES NITROSES NO DES ALCOOLS 
CYCLANIOUES CYCLENIQUES ET CYCLOTERPENIQUES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 5 2 TURQUIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
5 0 8 BRESIL 
5 2 8 ARGENTINE 
6 6 4 INCE 
6 8 0 THAILANDE 
7 3 2 JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
494 
10 
95 
35 
76 
57 
41 
21 
15 
102 
576 
19 
35 
46 
29 
20 
l 767 710 
9 
56 
29 
36 
34 
19 . 3 
76 
1 
27 
44 
22 
1 
413 
132 
. 1 . . . 2 . 1 
560 • 
a 
. -
1 06C 
488 
1 
10 
57 
13 
27? 
69 
14 
7 9 
188 
157 
22 
8 
8 
40 
23 
22 17 
6 
ín 
5 
7 
2 
6 
1 
. . 
5 
5 
1 . . . 8 
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
185 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssei 
Code 
pays 
M E N G E N ÌOOO kg QUANTI TÉS 1 NIMEXE 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
lulia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
ZIMTALKOHCL 
001 
003 
004 
036 
048 
255 
123 
381 
11 
1 
140 
67 
99 
10 
1 
2 238 
1 
54 
39 
32 
28 
35 
10 
26 
14 
127 
72 
51 
28 
3 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
ANDERE AROMATISCHE ALKOHOLE,HSN-DERIVATE DER 
ALKOHOLE 
COI 
002 
003 
004 
005 
022 
028 
030 
034 
036 
038 
04O 
042 
052 
060 
062 
064 
390 
404 
412 
480 
508 
528 
660 
664 
73? 
ΘΟΟ 
loco 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
15 
88 
30 1 
8 
18 
68 
15 
20 
14 
137 
26 
2 
14 
4 
4 
7 
θ 
18 
9 
18 
2 
27 
30 
4 
61 
33 
IO 
986 
432 
375 
262 
157 
1 
1 
23 
76 
85 
2 
11 
43 
7 
8 
71 
3 
1 
39 
4 
7 
339 
175 
1C8 
89 
54 
1 
1 
2 
PHENOLE UND PHENOL ALKOHOLE 
PHENOL UND SEINE SALZE 
001 
002 
C03 
004 
022 
028 
030 
032 
034 
0 3 6 
036 
040 
042 
050 
052 
064 
288 
390 
400 
484 
6 2 4 
720 
4 
15 
47 
3 
3 
1 
1 
3 
4 
1 
3 
246 
9 2 1 
96 4 
49 Η 
34 8 
651 
m 384 
171 
516 
6 / 8 
210 
695 
73? 
HI 
/lib 
21)2 
544 
0 0 0 
46 
5 1 8 
124 
235 
147 
319 
2 
316 
98 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1040 
95 C39 
71 659 
21 128 
10 966 
919 
1 33 3 
2 199 
1 7C9 
472 
416 
17 
KPES0LE,XYLENOL6,IHRE SALZE 
0C1 
002 
003 
004 
C05 
022 
036 
038 
042 
064 
066 
068 
400 
50Θ 
664 
720 
732 
1000 
1010 
1020 
1021 
1C30 
1031 
1032 
1 049 
31 
26 
1 320 
50 
516 
8 9 3 
6 2 
45 
47 
2 6 8 
56 
154 
45 
41 
105 
167 
5 007 
2 477 
1 900 
1 477 
146 
2 
13 
30 
1 
661 
35 
19 
134 
20 
44 
47 
5 
70 
283 
927 
290 
176 
13 
2 
11 
2 
2 
2 
9 
13 
3 
62 
10 
48 
2β 
18 
19 
1C8 
2 66 
2 2 9 
15 
12 
21 
210 
4 5 
736 
6 6 9 
3 
3 
1 
1 
i 
AROMAT. 
9 io 
90 
15 
12 
6 
49 
24 
2 
2 
3 
7 
5 
16 
9 
15 
2 
22 
24 
2 
17 
16 
377 
116 
165 
116 
82 
58 216 
53 7 9 4 
4 3 7 6 
3 8 2 0 
46 
1 
819 
1 
24 
15 
4 99 
759 
42 
1 
263 
56 
154 
45 
40 
55 
117 
2 9 6 7 
8 6 0 
1 6C7 
1 301 
119 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
311 
130 
731 
8 
2 
15 
16C 
54 
112 
7 
2 
9 
4 
7 
565 
1 
27 
7 
12 
ALCOOL C INNAMIQUE 
28 
34 
IC 
26 
14 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 3 6 SUISSE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
123 1000 
71 1010 
49 1020 
28 1021 
2 1030 
2 9 C 5 . 3 9 
M C Ν D 
CEE 
CLASSE 
AELE 
CLASSE 
48 
53 
14 
44 
23 
212 
116 
89 
49 
7 
104 
64 
31 
AUTRES ALCOOLS AROMATIQUES DERIVES HALOGENES 
SULFONES NITRES NITROSES ND DES ALCOOLS AROMATIQUES 
126 
1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
3 9 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
5 0 8 
5 2 8 
6 6 0 
6 6 4 
7 3 2 
8 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
R .AFR.SUD 
CANADA 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
BRESIL 
ARGENTINE 
PAKISTAN 
INDE 
JAPON 
AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
54 
49 
3 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.ACH 
CLASSE 3 
32 
89 
317 
17 
102 
112 
16 
16 
10 
192 
38 
14 
31 
20 
13 
15 
18 
13 
11 
60 
36 
87 
125 
12 
98 
85 
12 
557 
584 
400 
453 
1 
1 
53 
46 
110 
4 
17 
67 
4 
6 
50 
10 
1 
53 
5 
411 
177 
154 
128 
74 
1 
1 
5 
PHENOLS ET PHENOLS-ALCOOLS 
PHENOL ET SES SELS 
155 
9 52 
663 
. 348 
1 
141 
. 29 
80 
2 2 0 
1 
4 9 8 
. 55 
. . 1
. 1
16 
­
3 
1 
7 
1 
1 
. 
4 
1 
3 
350 
9 8 0 
154 
378 
. 6 5 0 
650 
365 
7 4 0 
120 
341 
101 
183 
227 
25 
206 
. 48Θ 
000 
45 
562 
124 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 7 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 4 
28Θ 
3 9 0 
4 0 0 
4 8 4 
6 2 4 
7 2 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
HONGRIE 
N IGERIA 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
VENEZUELA 
ISRAEL 
CHIN.CQNT 
6 7 9 
2 6 9 6 
8 6 5 2 
5 9 1 
576 
111 
2 9 0 
2ao 158 
5 6 3 
126 
44 
686 
36 
34 
207 
42 
128 
599 
10 
96 
25 
39 
169 
51 
1 
55 
17 
31 748 
13 861 
15 915 
6 6 0 3 
6 4 2 
1 331 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1040 
M O N O 
CEE 
CLASSE 
AELE 
CLASSE 
CLASSE 
16 8 8 2 
12 6 2 8 
3 8 3 5 
1 868 
184 
234 
366 
262 
93 
73 
11 
CRESOLS XYLENOLS ET LEURS SELS 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUHANIE 
0 6 8 BULGARIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
5 0 8 BRESIL 
6 6 4 INDE 
720 CHIN.CONT 
732 JAPON 
20 
20 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
I C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
•A.AOM 
409 
11 
20 
413 
26 
358 
329 
29 
36 
14 
85 
15 
32 
11 
13 
33 
135 
011 
880 
935 
721 
41 
11 
1 
246 
15 
7 
40 
7 
35 
14 
7 
51 
440 
277 
145 
59 
3 
9 
4 
12 
2 
36 
2 
10 
13 
1 
5 
3 
1 
4 
4 
4 
22 
53 
4 
202 
26 
115 
49 
41 
18 
39 
74 
83 
9 
16 
10 
4 
66 
31 
13 
3 
19 
14 
11 
12 
II 
56 
35 
78 
111 
8 
20 
27 
794 
214 
226 
149 
326 
48 
51 
14 
44 
22 
200 
114 
63 
47 
4 
133 
1 
240 
140 
88 
74 
12 
123 
136 
. 133 
. . . 4 
. 3
23 
. . . . 42 
1 
. . . ­
4 6 9 
392 
32 
27 
44 
* 
92 
167 
1 
15 
■ 
2 8 0 
2 6 0 
1 
. 4
29 
1 2 2 6 
8 4 4 4 
a 
576 
. 26
6 
16 
46 
a 
92 
a 
25 
. , 
. a 
4 
­
1 0 5 0 9 
9 7 0 4 
787 
6 7 0 
1Θ 
■ 
3 0 9 
18 
7 
351 
289 
22 
1 
83 
15 
32 
11 
12 
18 
84 
1 2B0 
3 3 4 
769 
662 
34 
5 2 7 
1 2 9 7 
39 
4 0 7 
. 111 
2 6 4 
2 7 6 
151 
4 9 2 
60 
21 
75C 
34 
8 
2 07 
. 111 
599 
IC 
92 
25 
5 4 9 3 
2 27C 
2 88C 
l 098 
1 1 1 
2 3 2 
8 
a 
ί 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
186 
Januar-Dezember — 1966 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
1 0 4 0 
NAPHTI 
0 0 1 
004 
022 
036 
042 
050 
0 5 6 
508 
528 
6 6 4 
1000 
1010 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANOER 
0 0 1 
0 0 2 
003 
004 
005 
022 
028 
030 
0 3 2 
034 
036 
0 3 8 
040 
042 
048 
050 
052 
0 56 
060 
062 
064 
066 
204 
220 
346 
390 
400 
404 
412 
480 
484 
508 
524 
528 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
732 
736 
740 
600 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
RESOR 
COI 
002 
003 
004 
005 
030 
036 
040 
042 
0 5 6 
062 
064 
4 6 0 
506 
528 
664 
720 
732 
800 
1000 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1040 
HYDRO 
0 0 1 
002 
C03 
004 
005 
022 
0 4 2 
052 
382 
404 
412 
528 
732 
M E N G E N 
EWG-CEE 
4 8 3 
France 
52 
IOLE UND IHRE SALZE 
1 
302 
124 
165 
50 
100 
100 
709 
39 
26 
96 
156 
4 3 5 
4 2 9 
22 1 
171 
720 
. . . . . , . . . 
19 
8 
2 
t 
4 
6 
1000 kg 
Be lg . -Lux . N e d e r l a n d 
, 
i EINWERTIGE PHENOLE 
2 
1 
3 
16 
8 
4 
1 
2 
1 
3C6 
8 2 0 
382 
133 
9 4 2 
6 0 8 
27 
286 
12 
142 
532 
274 
3 7 
6 0 8 
69 
26 
14 
7C0 
4 4 3 
43 
65 
10 
48 
12 
10 
19 
4 2 5 
29 6 
3 0 6 
29 
55 
320 
31 
383 
74 
69 
622 
84 4 
59 
10 
289 
4 0 
4 7 9 
562 
542 
9 0 4 
09 1 
3 
1 
2 6 4 
217 
532 
421 
173 
42 
6 
44 
61 
9 
1 
66 
5 
1 
a 
40 
12 
2 
i 
10 
24 
56 
3 
. , a 
58 
4 
3 
. 2 
• 
1 793 
1 342 
315 
163 
e2 
I 
1 
55 
C IN UNC S E I N E SALZE 
CHINCN 
14 
97 
16 
2 7 
143 
24 
12 
7 
83 
65 
29 
66 
14 
28 
15 
19 
77 
1 1 
IC 
7 7 7 
296 
157 
4 7 
Be 
1 
14 
2 3 4 
6C 
240 
16 
50 
51 
57 
12 
6 
10 
I C 
7 
17 
12 
95 
16 
3 
143 
24 
12 
7 
82 
! 66 
14 
25 
2 
17 
77 
11 
IC 
626 
256 
156 
47 
65 
1 
1 ' 
145 
7 ; 
5C 
41 
5C 
ί 
4 
IC 
1C 
l ¡ 
12 
11 
18 
17 
. 1 
. a 
-
14 
16 
14 
1 
4 
2 
a 
5 
à 
a 
2 
a 
50 
4 
2 
1 
. -
4 1 1 
3C 
1 22C 
111 
24 
5 
62 
4 
1C 
16 
13 
5 
125 
5 
't 
ί 
IC 
1 
i : 
Q U A N T / T É S | 
Deutsch lan 
(BR) 
381 
KC 
1 3 4 ( 
4 i : 
442 
« 635 
542 
22 
211 
ί 
8ι 
4 21 
• l u l i a 
a 
30 2 
124 
165 
5 0 
100 
100 
709 
39 
26 
96 
1 7 3 3 
4 2 5 
4 2 6 
220 
167 
714 
549 
16 2 
4 0 6 
I 4 9 2 
a 
â a 
a 
28 
2 4 7 
3 
2 5 7 160 
33 26 
16 9 
8 
7 0 0 
2 393 
2 . 60 2 
10 
4 7 
I 
. 
1 
18
3 9 7 
2 3 4 6 
303 
29 
6 4 9 
3 0 9 
3 a 
3 2 5 
63 
69 
6 1 7 
844 
59 
8 
36 66 187 
29 11 
2 161 9 009 3 4 7 8 
1 7 7 9 2 833 2 6 1 1 
3 4 3 3 4 6 4 4 2 0 
1 3 4 1 574 
4 1 915 52 
; . ΐ a 
18 796 395 
; 
ND 
1 
2 
5 
16 
, a 
, « 2 4 
, a 
, » 
a 
65 
24 
a « 
a a 
7 
13 
2 
, « « " 
132 
24 
a « 
. , 19 
a « 
a a 
89 
S 
5 
9 5 
a « 
4 
7 
a 1 
a a 
7 
a « 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 4 0 
2 9 0 6 . 1 5 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
042 
0 5 0 
0 5 6 
508 
528 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
2 9 0 6 . 1 5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
048 
0 5 0 
0 5 2 
056 
0 6 0 
0 6 2 
064 
0 6 6 
2 0 4 
2 2 0 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 8 
5 2 4 
5 2 8 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
155 
1000 DOLLARS 
France Belg.-Lux. 
15 2 
• 1 NAPHTCLS ET LEURS SELS 
FRANCE 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
GRECE 
U . R . S . S . 
BRESIL 
ARGENTINE 
INDE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
111 
44 
186 
18 
36 
38 
278 
20 
14 
39 
832 
168 
2B6 
207 
e4 
295 
28 
U 
5 '. 
9 
• 1 AUTRES MONOPHENOLS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
EGYPTE 
KENYA 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
N.ZELANDE 
M C Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
876 
334 
188 
1 293 
6 0 6 
396 
18 
175 
14 
88 
240 
161 
23 
290 
32 
14 
12 
2 6 5 
146 
4 0 
31 
11 
37 
17 
12 
20 
3 4 5 
143 
114 
16 
16 
150 
22 
221 
36 
47 
299 
326 
24 
10 
105 
21 
7 9 1 1 
3 9 0 0 
2 4 2 4 
1 100 
1 0 8 1 
2 
1 
506 
. . 105 
486 
394 
164 1 
55 
a . 
8 
a 
4 2 
48 
10 
1 
28 
5 
1 
. . 4 3 
13 
3 
• 1 
• 1 1 
• 3 0 
51 
3 
a 
. ■ 
. 52 
3 
. 7
• a 
5 
1 
• 1 603 
1 171 
2 8 1 
164 
87 
1 
1 
63 
2 9 0 6 . 3 1 »1 RESORCINE E l SES SELS 
0 0 1 
002 
0C3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
040 0 4 2 
056 
0 6 2 
0 6 4 
4 6 0 
5 0 8 
5 2 8 
6 6 4 
7 2 0 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
SUEOE 
SUISSE 
PORTUGAL ESPAGNE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
HCNGRIE 
. A N T . F R . 
BRESIL 
ARGENTINE 
INDE 
CHIN.CONT 
JAPCN 
AUSTRALIE 
M C Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
19 
131 
21 
38 
166 
32 
15 
11 106 
69 
31 
65 
20 
43 
22 
23 
85 
13 
U 
9 6 1 
374 
205 
6 3 
128 
1 
20 
254 
2 9 0 6 . 3 3 HYDROCUINCNE 
0 0 1 
002 
003 
004 
0 0 5 
0 2 2 
042 
0 5 2 
3B2 
4 0 4 
4 1 2 
528 
7 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ESPAGNE 
TURCUIE 
RHODES IE 
CANADA 
MEXIQUE 
ARGENTINE 
JAPON 
87 
749 
27 
76 
eo 89 
25 
10 
21 
13 
13 
19 
19 
N e d e r l a n d 
15 
• 
1 7 3 
28 
a 
5 5 6 
1 54 
19 
6 
43 
4 
10 
1 
15 
4 
5 1 
2 
a 
6 
a 
10 
. 15 
2 
a 
. a 
t a 
» 2 
2 
r a 
1 
1 ■ a 
6 
i . 1 
a a 
2 
'. i a . 
23 
l e 
> 1 102 
3 8 1 1 
22C 
1 1 ' 
1 43 
a 21 
19 
129 
20 
9 
164 
32 
15 
U 103 
a 
7 
65 
20 
28 
5 
2 0 
85 
13 
U 
2 
'. '. 1 1 
3 '. 
a 
a 
a « 
• 776 24 : 
3 2 1 20 3 
202 
63 
93 
1 
2 0 
160 
a 
115 
a 
76 
73 
74 
13 1 
7 
21 
13 
. 16 
15 
3 
5 
a 
4 
a 
a 
a 
C 
a 
a 
a 
a 
3 
VALEURS 
Deutschland l u l i a 
(BR) 
123 
NO 
57 
162 
201 
111 
43 
186 
18 
36 
38 
2 7 8 
2 0 
14 
39 
8 0 0 
154 
282 
2 0 6 
78 
2 86 
134 
39 
99 
343 
3611 
322 a 
12 
124 
10 
36 
164 10 
135 1 
18 
169 4 2 
15 10 
7 6 
6 
265 
2 9 1 
12 
2 4 2 
1 . 36 
16 1 
. 18 
3 1 3 
87 5 
110 
15 
5 11 
144 
22 
168 
2 6 
47 
2 9 0 
3 2 6 
23 
) . 38 43 
5 
4 3 5 7 8 4 0 
1 2 9 4 6 1 6 
1 80S 118 a u U 9 3 7 13 
L 
3 2 1 9 4 
NO 
8 
23 
1 
1 
l 
a . 
a 1 
». 28 a a 
a a 
a a 
a 
69 
2 4 
a 
• . 15 
17 
a 3 
. . ■ . 
■ 
158 
3 0 
. . a a 
35 
a a 
a a 
94 
2 
0 
6 7 
a ■ 
7 
5 
. 2 
. · . · . . 3
. . 
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
187 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
1C0O 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
103O 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
DIOXYI 
0 0 1 
003 
005 
0 2 2 
0 4 2 
4 0 0 
412 
5 2 8 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
2 , 2 ­ D 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 6 
0 4 2 
062 
400 
412 
508 
528 
800 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
028 
030 
032 
0 3 4 
036 
0 3 8 
040 
042 
0 4 8 
052 
056 
060 
062 
064 
0 6 6 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
484 
508 
512 
528 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
680 
688 
720 
724 
732 
800 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
PHENO 
0 0 4 
022 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
HSN­D 
HALOG 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
028 
0 3 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
593 
4 1 7 
1 1 5 
67 
6 1 
1 
1 
IAPHTHALINI 
2 
12 
3 2 
1 
3 
7 
5 
18 
9 2 
50 
14 
1 
29 
France 
UNO 
Belg. 
299 
172 
89 
57 
38 
• 
1000 kg 
­Lux . N e d e r l a n d 
13 
6 
5 
. 2
• 
IHRE SALZE 
I ­ lP ­HYDROXYPFENYL1­PROPAN 
4 8 
3 8 6 
4 6 7 
5 9 4 
1 1 0 0 
2 1 7 0 
94 
9 0 4 
50C 
130 
23 
164 
4 1 
60 
6 7 1 4 
1 5 1 4 
3 9 7 2 
3 2 7 1 
3 1 7 
9 1 1 
: MEHRWERT 
139 
173 
133 
4 9 9 
4 0 4 
2 5 1 
15 
83 
112 
17 
140 
87 
2 1 
9 9 
9 
12 
2 0 5 
96 
231 
52 
56 
135 
1 1 7 1 
3 4 6 
55 
35 
14 
133 
6 
46 
12 
3 
45 
8 
10 
2 1 
10 
154 
103 
5 193 
1 3 4 6 
2 7 7 5 
6 1 3 
3Θ7 
6 8 2 
­ALKOHOLE 
4 
1 
6 
4 
2 
1 
1 
ERIVATE DE 
ENDERIVATE 
133 
140 
22B 
5 6 0 
2 1 6 
65 
12 
399 
1 
2 
6 
1 
3 
3 
46 
386 
467 
594 
ICO 
170 
94 
9 0 4 
300 
130 
23 
163 
4 1 
60 
505 
512 
166 
271 
316 
9 1 0 
IGE PHENOLE 
22 
13 
24 
31 
7 
. 1
14 
l î 2 
135 
90 
29 
8 
2 
14 
4 
1 
4 
4 
1 
1 
• 
1 PFENOLE UND 
t ER PHENOLE 
a 
74 
22 
512 
57 
16 
. 159 
1 
1 
a 
a 
a 
­
, • . a 
. . • 
3 
. 3
i 
9 
2 : 
4 7 ' 
5 
l i ' 
2 
2 . 
i ; 
1 
10 
3 
1 101 
1 
2 17 
6 4 ' 
1 38 
23 
t 
14 
PHENOLALKOHO 
UND PHENOLALK 
8 
. 7
4 
Q U A N T I T É S I 
Deutschland 
(BR) 
2 7 2 
2 3 4 
17 
14 
20 
1 ι 
2 
12 
32 
1 
3 
6 
4 
18 
88 
50 
12 
1 
27 
2 
a 
. a 
. a 
. a 
2 0 0 
a 
a­
1 
. • 
2 0 9 
2 
206 
. 1
1 
48 
128 
119 
3 1 8 
> BO 
ι 10 
8 0 
112 
14 
113 
! 65 
9 
i 84 
9 
12 
2C5 
96 
1 117 
ι 13 
1 48 
135 
) 64 
3 4 6 
53 
35 
14 
132 
6 
46 
ί 10 
3 
! 43 
8 
10 
21 
10 
i 138 
> 86 
> 2 8 8 0 
> 6 1 3 
1 3 6 5 
i 3 7 0 
I 381 
I 5 2 1 
, a 
• 
1 
ι · 
. 1 
-E 
3HCLE 
2 123 
! 64 
199 
\ 119 
4 9 
12 
2 4 0 
I U l i a 
6 
5 
1 
a 
a 
. • 
. 
. . . a 
1 
1 
• 
4 
. 2
. 2
a 
• 
1 
. 1
• 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
10O0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
2 9 0 6 . 3 5 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 2 
4 0 0 
4 1 2 
5 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
2 9 0 6 . 3 " 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 2 
4 0 0 
4 1 2 
5 0 8 
5 2 8 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
9 2 3 
6 1 8 
190 
106 
110 
2 
4 
1000 
France 
D O L L A R S 
Belg.-Lux. 
4 8 2 
267 
143 
80 
72 
• 
DIHYDROXYNAPHTALENES ET LEURS 
FRANCE 
PAYS-BAS 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
ARGENTINE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
10 
33 
63 
10 
10 
28 
12 
43 
237 
114 
58 
12 
64 
a 
. . . . a 
. • 
. 
. . . -
2 . 2 D I P-HYCROXYPHENYL PROPANE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
BRESIL 
ARGENTINE 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
23 
137 
213 
222 
361 
804 
4 1 
367 
206 
49 
10 
70 
16 
29 
2 5 5 4 
5 9 6 
1 4 5 9 
1 165 
129 
3 7 0 
2 1 
137 
213 
222 
3 6 1 
804 
41 
3 6 7 
111 
49 
10 
69 
16 
29 
2 4 5 3 
5 9 4 
1 3 6 1 
1 165 
126 
3 7 0 
2 9 0 6 . 3 8 » ) AUTRES POLYPFENOLS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 8 8 
7 2 0 
7 2 4 
73-2 
eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HCNGRIE 
ROUHANIE 
R .AFP.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INOE 
THAILANDE 
V I E T N . N R D 
CHIN.CONT 
COREE NRD 
JAPON 
AUSTRALIE 
H C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
4 9 1 
212 
2 2 0 
3 3 5 
4 3 5 
298 
19 
110 
152 
14 
166 
132 
22 
13Θ 
17 
19 
235 
95 
201 
37 
61 
176 
6 2 1 
341 
69 
45 
21 
1 6 9 
10 
6 1 
15 
12 
58 
23 
14 
20 
13 
239 
104 
5 500 
1 693 
2 565 
7 6 2 
522 
698 
2 9 0 6 . 5 0 PHENOLS-ALCOOLS 
0 0 4 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
2 9 0 7 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
13 
12 
26 
13 
14 
12 
2 
a 
8 
26 
81 
32 
18 
2 
. . 1
a 
. . . . 1
36 
. . 19 
a 
5 
. . 3
. . . . . . . . 28 
6 
268 
147 
75 
21 
8 
37 
13 
9 
22 
13 
5 
9 
• 
23 
9 
IC 
. 3
-
N e d e r l a n d 
6 
5 
. 1
• 
SELS 
1 
OERIVES HALOGENES SULFONES NITRE 
PHENOLS ET PHENOLS-ALCOOLS 
2 9 0 7 . 1 0 DERIVES HALOGENES DES PHENOLS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
028 
0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
171 
93 
167 
229 
141 
65 
12 
158 
33 
7 
192 
42 
6 
58 
ET 
1 
28« 
U 
254 
2< 
8 Í 
; 1 
­li « 
■ 
i 
4' 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
4 0 2 
3 3 5 
30 
26 
34 
2 
3 
10 
33 
63 
10 
10 
27 
9 
42 
2 2 7 
114 
53 
12 
60 
2 
. a 
. a 
a 
. 95 
a 
1 
a 
• 
101 
2 
98 
i 
2 0 2 
193 
193 
a 
3 7 4 
192 
17 
107 
152 
U 
153 
123 
17 
131 
16 
18 
2 3 5 
94 
122 
1 7 2 0 
4 76 
175 
4 1 7 184 
2 
, , , , , \ 
64 
4 5 
2 1 
1 6 5 
10 
6 1 
13 
12 
57 
23 
14 
20 
13 
28 183 
7 9 1 
ι 1 2 3 7 3 9B5 sa: 9 6 2 5 8 8 1 9 1 9 
121 6 2 0 
4 5 0 9 
1 6 2 5 9 5 
. 
1 
. 
î NITROSES DES 
PHENOLS­ALCCCLS 
) L 167 2 
C 149 
2 2 
i 99 58 12 
'. 2 98 
I U l i a 
10 
7 
2 
. . . 1 
i 3 
1 
10 
. 5 
. 4
î 2 
3 
4 
4 
3 
1 
a 
1 
15 
a 
a * 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu oen einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
188 
lanuar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
0 3 2 
034 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
062 
0 6 4 
390 
400 
4 0 4 
448 
4 8 0 
484 
492 
508 
512 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
732 
800 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SULFO 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
0 2 2 
0 3 6 
042 
0 5 0 
052 
060 
0 6 2 
400 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
508 
528 
6 6 4 
692 
732 
l o c o 
1 0 1 0 
1C20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1C40 
T R I N I 
T R I N I 
005 
ÏCOO 
1010 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
— 1966 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
4 
1 
2 
1 
9 7 
I I B 
2 1 5 
111 
136 
161 
6 
l a 
21 
17 
19 1 
9 9 
29 1 
29 
16 
44 
27 
181 
10 
34 
94 
16 
97 
55 
073 
2 7 7 
124 
0 5 9 
6 0 2 
13 
2Θ 
7 1 
1ERIVATE DI 
1 
5 9 
26 
6 6 
11 
147 
25 
282 
44 
9 
3 2 
26 
6 
192 
3 0 
32 
3 
16 
24 
9 
1 
13 
C69 
3 1 1 
6 3 3 
3 1 0 
9 0 
37 
rROPHENOLI 
rROXYLENOL 
8 
16 
11 
4 
4 
. • 
France 
76 
67 
38 
42 
149 
113 
12 
78 
25 
51 
2 
1 6 6 8 
7 0 5 
680 
2 e i 
2 5 6 
e 
1 
24 
Belg. 
R PHENOLE UND 
. 19 
2 
1 
113 
7 Ί 
4 
. a 
, . . . . a 
. . . . -
211 
136 
75 
71 
. 
MKRINSAFURE 1 . 
1000 
Lux. 
41 
57 
16 
41 
. 
• 
PHE 
. 
1 
BLE 
; UND IHRE SALZE 
7 
IC 
10 
. . . • 
Dlh lTROKRESOLE.TRINITROHETAKRESOt 
0 0 3 
005 
036 
3 9 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ANO.N 
002 
034 
0 3 6 
0 3 8 
052 
4 0 0 
508 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
ITRO-U 
21 
18 
205 
21 
298 
57 
24 1 
217 
.NITROSODER IV 
34 
91 
105 
30 
12 
51 
304 
128 
822 
47 
329 
234 
4 4 1 
6 
a 
I C I 
1 
5 
. 2
121 
4 
117 
101 
4 
-
1 
I 
.D .PHENOI 
HISCHDERIVATE DER PHENOLE UNC 
004 
036 
ÏCOO 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
2 1 
45 
86 
36 
50 
46 
1 
1 
21 
36 
59 
21 
38 
36 
a 
PH 
i 
-
hg 
N e d e r l a n d 
• 
51 
46 
1 
1 
a 
i 
NOLALKOHC 
1 
l ì 
1 ! 
1 R I N I T R 0 I 
. 1 ! 
6 
2 
121 
3( 
91 
61 
E U.PHENC 
1 ' 
1 ' 
i 
4 , 
1 ! 
2 
2 : 
hOLALKOH 
' 
e ι 
QUANT 1 TÉS I 
Deutschland 
(BR) 
21 
118 
148 
H O 
ICO 
138 
6 
18 
21 
17 
42 
5B 
178 
27 
16 
32 
27 
103 
10 
9 
3 
16 
82 
53 
2 2 7 7 
5 04 
1 3 66 
777 
342 
5 
27 
46 
LE 
57 
7 
64 
. 34 
24 
203 
30 
9 
26 
26 
6 
169 
30 
9 
3 
15 
24 
6 
a 
13 
764 
161 
5 0 9 
2 2 9 
61 
34 
ESORCINAT 
1 
3 
1 
1 
l 
. • 
13 
a 
1 145 
164 
13 
151 
145 
1LALK0HCLE 
20 
1 72 
4 
ι 25 
Τ 
51 
3C4 
126 
6 5 4 
23 
1 188 
H O 
43T 
6 
; L E 
a 
• 
12 
12 
! 1 
1 
lulia 
15 
20 
4 
16 
1 
. a 
2 
. 1
8 
10 
. 6 
a 
. 23 
. 23 
. 3
. 3
1 
• 
Θ3 
4 
48 
9 
29 
3 
. 
3 
. 3
3 
. • 
. 9 
9 
. 9 
9 
. 
c ρ i 
NIMEXE 
9 r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03β 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 8 
512 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
732 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FIALANCE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
CUBA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
BRESIL 
C H I L I 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
68 
48 
172 
67 
83 
350 
11 
25 
42 
17 
52 
128 
283 
30 
10 
22 
12 
96 
10 
18 
30 
12 
58 
70 
2 ee7 
6 0 1 
1 6 7 1 
6 0 6 
337 
9 
13 
77 
1000 D O L L A R S 
France Belg.­Lux. 
26 
55 ! 
18 
18 
38 à 
Neder lanc 
55 
35 
33 '. 
27 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
42 
48 
117 
67 
65 
328 
U 
24 
42 
17 
14 
73 
2 4 8 
29 
10 
17 
12 
63 
9 
10 
3 
12 
5 1 
69 
6 5 3 7 0 36 2 0 9 9 
274 13 25 4 7 3 
263 56 4 1 3 3 6 
138 ί 2 4 6 5 
1C5 l 
1 
U 
2 
12 
4 6 2 
2 9 0 7 . 3 0 OERIVES SULFONES OES PHENOLS ET PHENOLS-ALCOOLS 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 8 
528 
6 6 4 
6 9 2 
7 7 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEX IQUE 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
INDE 
V I E T N . S U D 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
130 
18 
80 
16 
134 
63 
362 
78 
15 
53 
22 
14 
380 
88 
50 
12 
24 
32 
12 
13 
25 
1 6 4 0 
379 
1 0 7 0 
4 2 6 
151 
4 0 
2 9 C 7 . 5 1 TRINITROPHENOLS 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
6 2 
55 
135 
72 
6 2 
55 
. • 
a ) 121 
11 
78 
î . 
72 
57 
2 9 6 
56 
14 
36 
22 
14 
3 5 5 
88 
14 
12 
16 
32 
8 
. . 25 
18 1 3 4 0 
18 282 
a 
• 
9 3 2 
353 
9 0 
36 
TRINITRORESORCINATE DE PLOMB 
TRINITROXYLENOLS ET LEURS SELS 
I T A L I E 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
11 
26 
i 6 
4 
4 
4 
2 
7 
12 
U 
L 
; 
2 9 0 7 . 5 5 DINITROCRESOLS TRINITROMETACRESOL 
0 0 3 
0 0 5 
0 3 6 
3 9 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
SUISSE 
R.AFR.SUO 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
13 
12 
111 
15 
175 
4 0 
136 
116 
a 
. 
a 
a 
a 
i 
1 
3 
I 
i Β 
b 2 
5 
3 
4 
U 
5 
1 
1 
4 
1 
7 
î 
1 77 
5 
3 87 
7 7 
i 80 
9 77 
2 9 0 7 . 5 9 AUTRES DERIVES NITRES ET NITROSES DES PHENOLS ET 
002 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 2 
4 0 0 
50S 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
PHENOLS­ALCOOLS 
B E L G . L U X . 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
TURQUIE 
ETATSUNIS 
BRESIL 
INDE 
M C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
36 
55 
60 
37 
14 
21 
174 
76 
538 
49 
225 
162 
256 
8 
2 9 C 7 . 7 0 DERIVES MIXTES 
004 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
10 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
ALLEM.FEO 
SUISSE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
2B 
57 
103 
37 
63 
6 1 
3 
2 
2 
a 
57 
a 
4 
« . 1
79 
7 
65 
58 
3 
• 
3ES PHENOLS ET PH 
26 
4 5 
76 
28 
48 
46 
I 
1 
, a 
a 
a 
a 
2 3 
2 1 
2 
1 
• 
2 24 
3 42 
3 
3 34 
10 
2 1 
174 
75 
3 4 2 4 
3 27 
0 136 
5 88 
253 
8 
ENOLS­ALCOOLS 
• 
<t 
2 
a 
a 
2 
2 
S 8 
7 
3 
i 
1 
I U l i a 
7 
• 
29 
16 
12 
1 
. a 
6 
. 6 
11 
15 
1 
17 
. . 25 
. 36 
. 8
. 4
13 
• 
147 
7 
76 
18 
61 
4 
. 
2 
a 
2 
2 
. • 
v a 
. 12 
12 
. 12 
12 
. 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
lulia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
lulia 
AETHER,AET HERALKOHOL E , ­PHENOLE, ­PHENOLALKOHCLE, 
ALKOHOL­UND AETHERPEROXYDE,IHRE HSN­DERIVATE 
AETHYLAETFÍR.DICFLCROIAETHYLAETHER 
002 
003 
004 
005 
034 
036 
040 
042 
048 
052 
208 
400 
4 6 0 
624 
664 
732 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 
571 242 057 
3 4 6 
4 0 
332 
32 
46 
6 10 22 
6 0 0 
24 
4 3 
50 
74 
692 
2 2 1 
187 
4 3 0 
2 6 6 
62 56 
1 C57 
3 4 0 
313 
27 
44 
468 
9 3 1 
384 
340 
154 
60 
56 
10 1 4 
37 
2 4 0 
6 
4 0 19 5 1 2 IO 
42 
50 
74 
201 
2 86 
792 
90 
123 
2 
ANDERE ACYCLISCHE AETHER,HSN­DERIVATE DER ACYCL,AETHER 
001 
002 
C03 
004 
005 
022 
034 
036 
036 
060 
400 
404 
732 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
214 327 184 113 131 27 4Θ 065 4 106 
6 9 14 11 
4 4 6 
9 6 9 
347 
179 
15 
1 
116 
15 16 
60 
130 91 29 27 10 
6 
12 
39 18 21 
î 
1 
1 
15 
es 2 . 47 61 2 107 
. • 3 74 
103 160 110 • 
212 
311 163 . 69 25 1 958 2 1 69 14 11 
1 898 
755 l 135 1 040 3 
1 1 1 
ALICYCLISCHE AETHER,HSN­DERIVATE DER ALICYCL.AETHER 
15 3 23 22 
Bl 20 52 4 
004 
034 
390 
400 
1000 1010 1020 1021 
1030 1032 1040 
D1NITROTERTIAERBLTYLMET 
COI 002 003 004 005 022 036 042 060 062 064 224 400 404 412 508 528 664 692 732 
1000 1010 1020 1021 1030 1032 1040 
6 13 12 18 4 6 3 3 4 
2 45 3 3 6 5 22 3 15 
209 49 101 27 49 
10 
DIPHENYLAETHER 
3 
1 22 
33 
1 30 3 3 
KRESOLMETHYLAETHER 
3 1 3 
1 26 1 1 3 3 20 3 9 
127 29 55 15 77 
4 8 2 6 
2 1 1 19 2 2 3 2 2 
78 19 44 10 11 
1000 1010 1020 1030 1040 
16 1 1 13 2 
15 1 1 12 2 
MONO­UNO DINITROPFENETOLE 
0 0 1 15 
1C00 1010 15 15 
15 15 
ETHERS­OXYDES ETHERS­OXY­ALCOOLS ETHER5­0XY­PHEN0LS 
ETHERS­OXY­ALCOOLS­PHENOLS PEROXYDES D ALCOOLS ET 
0 ETHERS LEURS DERIVES HALOG SULFON N ITRES M T R C S E S 
OXYDE D ETHYLE OXYDES D ETHYLE DICHLORES 
10 
7 
3 
002 003 004 005 034 036 040 042 048 052 208 400 460 624 664 732 
1000 
loio 
1020 1021 1030 1031 1032 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
DANEMARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
. A L G E R I E 
ETATSUNIS 
. A N T . F R . 
ISRAEL 
INOE 
JAPCN 
M C N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
122 
6Θ 
262 73 12 71 12 16 11 15 10 59 14 18 10 13 
901 631 227 
ico 
144 35 33 
262 65 
62 7 12 
IC 
14 
655 435 82 70 82 34 32 
13 67 
7 12 9 4 3 5 15 
17 
io 
13 
279 
93 133 29 53 1 1 
AUTRES ETHERS­OXYCES ACYCLIQUES DERIVES HALOGENES SULFON NITRES NITROSES DES ETHERS­OXYDES ACYCLIQUES 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEH.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 034 DANEMARK 036 SUISSE 038 AUTRICHE 060 POLOGNE 400 ETATSUNIS 404 CANADA 732 JAPON 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
51 29 121 29 94 21 10 
136 10 21 72 15 20 
6 8 2 
325 
316 
190 18 2 2 
26 
10 
8 
16 
60 34 17 16 10 1 2 
19 12 
6 
î 
1 
1 3 
13 2 2 10 11 1 18 
70 19 33 25 1 
49 
25 107 
76 
19 
109 
9 
3 
72 15 20 
526 257 258 148 4 
ETHERS­OXYDES CYCLANIOUES CYCLENIQUES ET CYCLOTERPENIQUES 
LEURS OERIVES HALOGENES SULFONES NITRES ET NITROSES 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 3 4 DANEMARK 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 1010 1020 1021 1030 1032 1040 
I C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
38 11 15 69 
189 51 108 13 27 1 2 
38 
I 
2 
59 49 4 1 3 1 2 
10 4 
69 
104 1 
94 
1 1 
9 
2 9 0 8 . 1 5 » I ETHERS METHYLIQUES DES DINITROBUTYLHETACRESCLS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 2 4 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 8 
5 2 8 
6 6 4 
6 9 7 
7 3 2 
1000 1010 1020 1021 1030 1032 1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
SOUDAN 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
BRESIL 
ARGENTINE 
INOE 
V I E T N . S U D 
JAPCN 
I O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
88 11 33 41 41 
105 17 34 18 14 14 13 
235 18 17 32 29 87 U 95 
0 4 2 
2 1 4 
546 
140 
229 
1 
53 
2 9 0 8 . 1 6 » I OXYDE OE PHENYLE 
1000 1010 1020 1030 1040 
M O N O 
CEE 
CLASSE 
CLASSE 
CLASSE 
14 1 2 10 2 
29 
10 
4 Ï 
23 
49 
6 l 1 8 4 10 4 137 4 7 14 17 75 
6 
53 
571 102 2Θ7 73 149 
33 
13 1 1 9 2 
20 1 4 1 15 
18 44 11 33 
10 4 
9 
98 14 10 18 12 12 1 42 
446 
loa 245 55 73 
20 
MONO­ ET OINITROPHENETOLS 
0 0 1 FRANCE 
1000 1010 ( O N D E CEE 13 13 
13 13 
") Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
■) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
! inc. i 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
ANDERE ARCMATISCFE AETHER, IHRE HSN­OERIVATE 2 9 0 8 . 1 9 » ) AUTRES ETFERS­OXYCES AROMATIQUES OERIVES HALOGENES 
SULFONES NITRES NITROSES DES ETHERS AROMATIQUES 
001 
003 
004 
005 
026 
036 
C50 
322 
412 
480 
50B 
528 
692 
7C0 
977 
1000 
ICIO 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
1 
49 
37 
10 
52 
5 
176 
4 . 9 
2 
6 
3 
31 
1 
883 
312 
150 
206 
182 
73 
3 
8 
1 
DIAETHYLENGLYKOL 
001 
002 
003 
004 
005 
034 
036 
03Θ 
040 
042 
048 
050 
C52 
056 
060 
062 
064 
066 
204 
208 
480 
528 
664 
708 
1000 
loio 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
ANOERE 
3 
2 
1 
4 
14 
7 
1 
4 
64 8 
65 
289 
067 eoa 113 
163 
506 
105 
59 
120 
340 
49 
429 
70 
195 
98 
70 
69 
281 
151 
87 
133 
56 
53C 
076 
583 
934 
994 
281 
877 
ACYCLISCHE 
AETHERALKOHOLE 
COI 
002 
003 
004 
005 
022 
028 
070 
032 
034 
036 
038 
C40 
042 
048 
050 
056 
060 
062 
064 06 8 
204 
208 
334 
390 
412 4 80 
484 
504 
508 
512 
524 
528 
624 
664 
708 
732 
736 
740 
800 
804 
ÌOOO 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
2 
2 
3 
4 
4 
1 
28 
17 
7 
4 
2 
1 
471 
426 
237 
283 5ee 557 
214 
906 143 
553 
459 
770 
66 
567 
3e2 
28 
150 
340 
551 
217 22 1 
52 
124 
16 
422 
156 
69 
46 
29 
275 
47 
33 
568 
77 
406 
160 
801 
50 
49 
165 
100 
040 
005 
185 52 5 
346 
15 
128 
503 
. 14 
4 
7 
. 69 
3 . . a 
1 . 31 . • lei 
26 
107 
52 
48 
7 
8 • 
. . 355 
491 
739 
77 
72 
17 
44 
23 
a 
8 
43 
8C0 . 1C4 . . 9 
261 
6 
42 
5 
15 
3 295 
1 624 
326 
210 
441 
2Θ1 
904 
AETHER; 
245 
812 
982 
1 316 
60 
46 
381 
a 
64 
590 
201 
20 
320 . . . . 421 . 10 
26 
46 . 10 
136 
24 . . 36 
3 
a 
33 
39 . . . . 16 
50 
21 
5 969 
3 355 
1 783 
1 381 
380 
12 
46 
451 
CYCLISCHE AETHERALKOHOLE 
001 
C03 
005 
97 
25 
2 
22 . 
16 
6 0 6 
32 
21 
3 4 8 
57 
97Õ 
45 
4 
61 
6 
5 
15 
5 
3C5 
71 
40 
7 7 9 
6 2 2 
67 
47 
014 
420 
133 
104 
156 
45 
5 
1 
1 
883 
010 
101 
12 
4 
14 
2 99 
8 
779 
2 24 
32 
14 
475 
24 
120 
27 
6 
56 
70 
51 
74 
5 
128 
41 
2 6 5 4 
1 310 
747 
563 
390 
206 
2 
15 
6 
121 
23 
87 
86 
11 
766 
100 
310 
10 
7 
ERALKOHOLE,HSN­OERIVATE DER ACYCL. 
10 
761 
164 
337 
4 8 9 
8 04 
3 
16 
130 
5 
40 
31 
28 
2 
114 
150 
20 
78 
10 
15 
ia 
ι 
24 
1 327 4 532 
1 0 6 1 3 7 9 4 
257 3 8 0 
6 2 5 0 
9 101 
. 22 
2 5 8 
IHRE HSN­OERIVATE 
1 9 3 4 
1 134 
1 9 3 4 
2 4 6 8 
3 2 4 
147 
395 
138 
429 
838 
540 
44 
132 
3 82 
26 
320 
45 
207 
211 
7 
60 
16 
161 
22 
44 
24 
29 
199 
34 
33 
550 
27 
4C5 
159 
797 
50 
32 
113 
79 
14 6 5 6 
7 4 7 0 
4 586 
87 
710 
481 
51 
170 
718 
852 
3 
6 0 
787 
516 
32 5 
177 
170 
4 
96 
7 
0 0 1 
0 0 7 
004 
0 0 5 
026 
0 3 6 
0 5 0 
3 2 2 
4 1 2 
4 8 0 
5 0 8 
5 2 8 
6 9 2 
7 0 0 
9 7 7 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
034 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
204 
208 
4Θ0 
528 
664 
708 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
02a 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
056 
060 
062 
064 
068 
204 
208 
334 
390 
412 
480 
484 
504 
508 
512 
524 
528 
624 
664 
708 
732 
736 
740 
800 
8 04 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
IRLANDE 
SUISSE 
GRECE 
.CCNGOLEO 
MEXIQUE 
COLOHBIE 
BRESIL 
ARGENTINE 
V I E T N . S U D 
INDONESIE 
SECRET 
H O N O E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
231 
113 
34 
98 
12 
180 
18 
20 
9 1 
33 
5 1 
15 
70 
14 
714 
1 784 
482 
259 
2 0 6 
328 
22 
9 
1 
OIETHYLENEGLYCOL 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
.ALGERIE 
COLOMBIE 
ARGENTINE 
INDE 
P H I L I P P I N 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
133 
18 
5 8 1 
4 2 3 
226 
28 
40 
143 
22 
12 
44 
78 
12 
950 
14 
37 
23 
14 
18 
79 
42 
20 
32 
15 
3 0 9 7 
1 381 
4 1 1 
242 
261 
7 9 
1 042 
2C 
22 
2' 
11 
1 
1 
336 
69 
157 
128 
109 
16 
9 
63 
119 
160 
1Θ 
17 
5 
10 
5 
2 
IC 
165 
3 
75 
2 
9 
1 
4 
745 
362 
77 
50 
115 
79 
166 
124 
124 
3 
113 
148 
116 
15 
11 
71 
12 
19Ï 
11 
1 
14 
1 
1 
3 
2 0 
9 
864 
285 
33 
24 
4C 
5C6 
103 
9 
77 
12 
1 
1 
714 
968 
189 
31 
10 
33 
62 
6 
143 
55 
9 
5 
135 
4 
44 
12 
2 
13 
14 
13 
20 
2 
31 
U 
6 3 0 
2 6 6 
2 2 0 
155 
100 
44 
356 
100 
71 
6Θ 
186 
6 
63 
2 7 9 
710 
352 
66 
2 
2 
290 
AUTRES ETHERS­OXYOES­ALCOOLS ACYCLIQUES DERIVES HALOGENES 
SULFONES NITRES NITROSES OES ETHERS­OXYDES­ALCOOLS ACYCL 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
MAROC 
.ALGERIE 
E T H I O P I E 
R .AFR.SUD 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
ISRAEL 
INDE 
P H I L I P P I N 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
D E M C N 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.ACM 
CLASSE 3 
144 
733 
544 
1 245 
1 361 
184 
68 
250 
34 
156 
412 
225 
23 
173 
116 
11 
31 
66 
127 
56 
58 
20 
48 
15 
142 
56 
27 
20 
U 
76 
17 
12 
191 
22 
141 
51 
199 
16 
27 
62 
31 
333 
028 
103 
319 
636 
7 
50 
365 
71 
235 
309 
351 
17 
17 
89 
26 
165 
55 
7 
100 
i 
4 
IC 
19 
3 
45 
5 
11 
1 
9 
12 
6 
20 
6 
712 
966 
507 
376 
178 
6 
19 
101 
SULFONES NITRES NITROSES 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
005 ITALIE 
95 
15 
13 
55 
. 6 
238 
80 
427 
739 
Í5 
3 
4 . . • 
S LEUR! 
. a 
45 
114 
a 
679 
217 
2 
3 
36 
1 
9 
9 
7 
1 
36 -
31 
6 
20 
3 . 5 
10 
, 2 
, 1 
10 . . 4 . 
2 . 1 
3 . 1 
1 -
1 274 
1 056 
116 
70 
42 . 60 
OERIVES 
a 
a 
577 
326 
585 . 793 
108 
45 
123 
33 
121 
23Θ 
163 
15 
34 
116 
8 . 80 
11 
53 
54 
3 
19 
15 
57 
7 
17 
10 
11 
67 
12 
12 
180 
8 
141 
50 
196 
16 
16 
41 
25 
4 467 
2 281 
1 336 
813 
650 
1 
19 
200 
HALOG 
2 
2 
13 
27 
222 
118 
19 
57 
453 
366 
59 
57 
2 
·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
191 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
1000 kg Q U A N T I T É S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
lulia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 D O L L A R S 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
0 2 2 24 
030 2 6 
0 3 6 2 2 20 
042 11 2 
3 9 0 10 
412 2 
508 7 
528 5 
708 3 3 
10OO 270 53 11 
1010 130 23 
1020 106 24 4 
1021 74 20 1 
1030 33 6 7 
1031 
1032 
1040 1 
GUAJAKOL.KALIUHGUAJAKOLSULFCNAT 
10 
25 
50 
1 
46 
35 
2 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
036 
042 
064 
066 
220 
400 
404 
412 
480 
508 
528 
664 
732 
000 
010 
020 
021 
030 
.032 
1040 
3 
17 
6 
39 
2 9 
6 
3 1 
13 
6 
13 
10 
12 
4 
7 
4 
12 
11 
11 
16 
2 9 6 
96 
94 
39 
63 
23 
2 
2 
39 
3 
4 
7 
13 
10 
12 
4 
3 
2 
7 
7 
11 
152 
46 
50 
12 
52 
13 
1 
1 
2 
ï 
4 
3 
35 
4 
23 
16 
9 
15 
3 
26 
1 
23 
6 
13 
134 
44 
42 
25 
30 
19 
121 
102 
11 
2 
9 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 1 2 HEXIQUE 
5 0 8 BRESIL 
5 2 8 ARGENTINE 
7 0 8 P H I L I P P I N 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 2 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
5 0 8 
5 2 8 
6 6 4 
7 3 2 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
I O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
33 
26 
96 
21 
10 
II 
23 
24 
14 
484 
137 
236 
167 
103 
1 
4 
6 
9 1 
9 
2 
2 
13 
16e 
14 
117 
96 
36 
1 
4 
9 
19 
4 9 
2 
4 0 
2 8 
1 
GAIACOL SULFOGAIACOLATE DE POTASSIUM 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
HCNGRIE 
ROUMANIE 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
COLOHBIE 
BRESIL 
ARGENTINE 
INOE 
JAPON 
M C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
40 
4 0 
18 
9 2 
65 
14 
73 
33 
14 
28 
23 
25 
12 
20 
11 
29 
26 
23 
43 
745 
254 
22β 
94 
212 
3 
51 
5 
6 
9 1 
7 
9 
16 
31 
23 
25 
11 
5 
5 
17 
17 
23 
18 
3 6 1 
108 
117 
27 
127 
1 
9 
44 
40 
2 
2 
2 
2 
AND.AETHERPHENOLE U. ­PHENOLALKOHOLE,HSN­DERIVATE OER AETHER­ 2 9 0 8 . 5 9 
PHENOLE U.­PHENOLALKOHDLE 
19 
7 
2 
5 
6 
7 
14 
1 
100 
19 
51 
29 
30 
34 
7 
58 
I 
56 
14 
28 
1 
11 
6 
10 
24 
316 
99 
99 
57 
78 
4 2 
162 
102 
26 
14 
34 
AUTRES ETHERS­OXYDES­PHENOLS ET ETHERS­OXYDES­
ALCOOLS­PHENOLS DERIVES HALOG SULFON N ITRES NITROSES 
DES ETHERS­OXY­PHENOLS ET ETHERS­OXY­ALCOOLS­PHENOLS 
001 
002 004 
005 
022 
030 
032 
034 
036 
042 
390 
400 
506 
526 
664 
732 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
ALKOHOL· 
001 
002 
003 
§05 
022 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
064 
066 
390 
480 
504 
508 
512 
624 
664 
Î8Î8 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
EPOXYOE 
ODER VI 
­UNO 
2 
1 
12 
3 
5 
47 
4 
2 
2 
4 
6 
4 
1 
26 
4 
4 
3 
13 
166 
66 
70 
22 
22 
1 
4 
1 1 
1 
1 
19 a , 
1 
3 
1 
2 
1 
a , 
1 
2 
37 
21 
9 
6 
6 
1 
1 
AETHERPEROXYDE 
306 
63 
716 69 
2B3 
149 
39 
92 
48 
59 
41 lll 149 
39 
6 
16 
30 
7 
24 
67 
4 
4 
6 
4 
11 
3 
427 
460 
Θ50 
512 
46 
3 
1 
69 
[EPOXYALKCHOLE 
iRGLIEDRIGEM R 
3 
2 
1 
,­PHENOLE U 
ING,IHRE HS 
! 19 
β 
4 
2 
5 
ï 
114 
74 . 52 
214 
6 
28 
76 
37 
35 
12 
34 
β 
100 
4 
10 
28 
6 
23 
64 
4 
2 
5 
3 
10 
1 
975 
454 
426 
199 
38 
1 
! 57 
ID­AETHER 
I-DERIVATE 
26 
3 
2 
57 
14 
10 
114 
9 
691 
69 
136 
11 
16 
10 
24 
25 
ai 
5 
35 
36 
2 
6 
2 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
2 
293 
8 83 
393 
301 
7 
27 
17 
14 
3 
155 
123 
30 
12 
001 
002 
004 
005 
022 
030 
032 
034 
036 
042 
390 
400 
50B 
52Θ 
664 
732 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
064 
066 
390 
480 
504 
508 
512 
624 
664 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
BRESIL 
ARGENTINE 
INDE 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
63 
14 
29 
105 
2 0 
11 
10 
16 
29 
18 
11 
77 
26 
28 
11 
45 
6 0 7 
213 
269 
9 1 
106 
2 
19 
4 
4 
58 
1 
5 
6 
5 
7 
7 
2 
9 
7 
142 
67 
35 
18 
34 
2 
6 
26 
21 
5 
5 
15 
4 
25 
2 1 
2 
l 
5 
9 
1 
1 
4 
l 
6 
7 
4 
5 
1 2 9 
65 
33 
14 
2 4 
16 
6 
26 
17 
5 
5 
1 
23 
10 
76 
18 
12 
4 0 
2 9 6 
49 
195 
53 
46 
PEROXYDES D ALCOOLS ET PEROXYDES 0 ETHERS LEURS DERIVES HALOGENES SULFONES N I T R E S NITROSES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
HONGRIE 
ROUMANIE 
R .AFR.SUD 
COLCMBIE 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ISRAEL 
INDE 
Ο E M O N 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
530 
149 
140 
117 
364 
149 
71 
146 
9Θ 
Θ5 
6 1 
225 
23 
217 
65 
15 
32 
56 
15 
37 
13Θ 
13 io 
15 
11 
19 
11 
4 9 3 
901 
354 
760 
114 
3 
1 
123 
175 
130 . 1C4 
293 
6 
52 
121 
79 
41 
21 
66 
16 
157 . 9 
18 
48 
17 
35 
132 
11 
6 
13 
9 
17 
2 
629 
702 
744 
323 
85 
1 
2 52 
18 
714 
71 
133 
19 
25 
19 
44 
36 
155 
7 
45 
62 
6 
14 
8 
2 
2 
6 
2 
4 
2 
2 
2 
9 
1 673 
1 055 
571 
419 
24 
a 
1Θ2 
142 
37 
17 
EPOXYDES EPOXY­ALCOOLS EPOXY­PHENOLS ET EP0XY­E1HERS 
LEURS OERIVES HALOGENES SULFONES NITRES NITROSES 
· ) Siehe lm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir noces par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder* 
Schlüssel 
Code 
pays 
AETHYI 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
030 
032 
034 
036 
042 
048 
062 
064 
6 2 4 
664 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
PROPY 
0 0 1 
003 
004 
005 
042 
loco 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANCER 
D R E I ­
C01 
002 
003 
004 
005 
022 
026 
030 
0 3 6 
038 
040 
042 
046 
052 
056 
060 
062 
068 
204 
208 
224 
232 
272 
288 
318 
346 
366 
390 
412 
416 
432 
436 
480 
484 
504 
508 
524 
528 
616 
6 24 
664 
668 
680 
69 2 
704 
708 
732 
736 
740 
600 
804 
1000 
I C I O 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ACETA 
IHRE 
PIPER 
208 
100O 
1010 
1C20 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
M E N G E N 
EWG­CEE 
ENOXYD 
7 
4 
2 
2 
3 
1 
24 
16 
7 
5 
59 2 
785 
9 2 2 
39 2 
9 5 3 
067 
85 
35 
124 
510 
3 1 4 
298 
113 
98 
171 
150 
24 5 
2 1 4 
2 7 7 
2 8 1 
3 
8 
4 1 1 
.ENOXYD 
6 
7 
1 
15 
15 
4 5 9 
345 
9 1 6 
119 
34 
9 1 9 
868 
45 
8 
4 
4 
France 
1 
. 82 
e6 
39 
6C8 
a 
. a 
267 
4C5 
154 
a 
. . • 
654 
815 
E27 
267 
12 
3 
8 
. 10Õ 
. 119 
34 
274 
240 
74 
. . • 
Belg.­
7 
1 
1 
7 
6 
6 
1 
7 
7 
E EPOXYOE.EPOXYALKOHOLE, 
3DER V 
1 
2 
2 
14 
3 
7 
5 
1 
1 
LE UND 
ERGI 
220 
14 
3 1 1 
9 7 5 
499 
820 
4 9 
45 
895 
7 
9 
62 
67 
98 
399 
190 
638 
6 1 
7 
2 0 
18 
33 
25 
13 
7 
82 
4 
149 
145 
27 
43 
7 
9Θ 
122 
14 
263 
6 
167 
5 
33 
4 9 7 
3Θ 
48 
43 
36 
14 
796 
4 
22 
825 
36 
244 
019 
87 4 
779 
854 
65 
20 
4 9 6 
IEDRIGE 
2 
4 
1 
2 
2 
. , 311 
B55 
284 
144 
138 
189 
56 
1 
18 
1 
2 
10 
30 
270 
317 
4 4 9 
565 
282 
57 
7 
18 
246 
HALBACETALE. 
HSN­OERIV 
CNYLBUTDXY 
2 
6 
3 
3 
2 
ΓΕ 
3 
2 
7 
. . 7
2 
RING 
AUCH 
1000 kg 
Lux. N e d e r 
571 
. 508 
798 
. 2 1 1 1 
a 
. 84 
355 
. . , . ­
5 2 7 2 
877 
6 5 0 1 
2 9 5 1 
. . • 
4 5 9 
a 
2 0 1 
a 
­
6 6 0 
6 6 0 
. . . • 
­PHENOLE 
and 
QUAN ΤITÉS 
Deutschlan 
(BR) 
117 
214 
a 
4 9 8 
20 
126 
. . a 
. . 102 
. . ­
077 
849 
126 
126 
a 
a 
102 
. . 624 
. ­
6 2 9 
6 2 6 
3 
2 
1 
• 
1 
3 
1 
6 
5 
3 
2 
7 
7 
7 
J . ­AETHER 
. H S N ­ D E R I V A I 
Ι ι 
* 2 
3 9 
1 
2 5 
2 3 
1 
'. 1 
2 2 0 
14 
120 
215 
676 
4 9 
45 
757 
7 
7 
60 
67 
98 
3 9 9 
1 
83 3 
a 
6 
2 
18 
32 
23 
13 
7 
62 
4 
139 
145 
2 7 
43 
7 
58 
122 
14 
267 
6 
167 
5 
33 
4 6 7 
38 
48 
43 
36 
14 
526 
4 
22 
825 
36 
918 
570 
3C6 
4 54 
757 
62 
2 
245 
DER 
526 
B9 
0 2 r 
. 326 
75C 
85 
75 
924 
195 
4C 
. IUlia 
1 979 
295 
57 
. a 
. 845 
555 
12C 
19 Í 
7 0 
81 
17 
7 7 l 
365 
C7< 
725 
1C 
4 122 
2 3 3 ! 
1 5 3 · 
864 
2 5 9 1C 
a 
7C 
245 
2 6 : 
25 
235 
9 
9 : 
91 
8 
e 
; ­ ! : 
MIT 
10 2 9 0 9 
H.SAUER STOFFUNKTIONEN 
a . 
L 
. 1 
ι 
1 
I NIMEXE 
I BESTIMMUNG 
| DESTINATION 
2 9 0 9 . I C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 2 
0 6 4 
6 2 4 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 9 C 9 . 3 C 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
OXYDE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
HCNGRIE 
ISRAEL 
INOE 
M C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
OXYDE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ESPAGNE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
0 ETHYLEN! 
2 
1 
6 
4 
2 
1 
012 
96 
2 8 1 
675 
249 
550 
30 
14 
833 
491 
88 
75 
39 
33 
74 
538 
273 
0 3 1 
4 1 1 
119 
3 
7 
114 
France 
16 
24 
11 
157 
. . . 7 1 
132 
43 
. . . • 467 
208 
247 
71 
12 
3 
7 
• 
DE PROPYLENE 
1 
1 
3 
3 
6 7 3 
64 8 
468 
30 
11 
845 
827 
14 
2 
1 
2 
2 9 0 9 . 9 0 AUTRES EPOXYDES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
03 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 2 4 
2 3 2 
2 7 2 
2 8 8 
3 1 8 
3 4 6 
3 6 6 
3 9 0 
4 1 2 
4 1 6 
4 3 2 
4 3 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 4 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 4 
7 0 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
BOO 
8 0 4 
> 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
i 1 0 4 0 
2 9 1 0 
EPCXY 
a 
29 
. 30 
11 
77 
65 
11 . . • 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
575 
a 
4C4 
483 
. 65 
. . 23 
121 
2 071 
1 862 
201 
8E 
a 
. . ■ 
1 673 
2 9 : 
■ 
N e d e r l a n d 
VALEURS 
Deutschland lul la 
(BR) 
2 5 
54 
1 2 8 
5 
2 8 2 
. . a 
a 
2 4 
. a 
• 
5 1 8 
2 1 2 
2 8 2 
2 8 2 
a 
a 
24 
a 
. 1 5 1 
. 
1 9 7 0 1 5 3 
1 9 7 0 1 5 1 
. 
• 
1 
1 
1 
EPOXY­ALCOOLS EPOXY­PHENOLS 
2 
1 
1 
1 
1 
ET 
­ETHERS DERIVES HALOGENES SULFONES N I T R E S 
DES EPOXYDES EPOXY­ALCOOLS EPOXY­
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANOE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
BULGARIE 
MAROC 
.ALGERIE 
SOUDAN 
. M A L I 
. 0 . I V O I R E 
N IGERIA 
•CONGOBRA 
KENYA 
MOZ AMBI OU 
R.AFR.SUD 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
CEYLAN 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
1 
1 
1 
1 
2 
16 
2 
5 
2 
7 
ACETALS ET 
A FONCTIONS 
674 
32 
112 
0 5 1 
562 
366 
184 
3 0 
256 
20 
31 
259 
184 
33Θ 
196 
96 
4 4 1 
36 
2 1 
22 
13 
148 
116 
33 
32 
238 
12 
397 
673 
132 
155 
33 
2 9 0 
4 6 1 
6 1 
228 
17 
254 
17 
167 
269 
171 
237 
214 
111 
66 
649 
17 
70 
954 
42 
243 
4 3 4 
725 
7C7 
310 
300 
23 
774 
MEMI 
, a 
112 
4 4 0 
158 
70 
. , 5C7 
a 
. 2
. . . 92 
. 28 
1 
16 
. 1 
2 
, . . . 6 
. a 
. . . a 
. a 
. . a 
. 17 
. . . . . 104 
« . . • 
1 56C 
7 1 1 
1 C86 
573 
43 
7 
17 
120 
­ACETALS ET ACETA 
OXYGENEES LEURS DERI 
SULFONES NITRES NITROSES 
2 9 1 0 . 1 0 PIPERCNYLBUTOXYCE 
2 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
. A L G E R I E 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
.A .ACM 
14 
25 
2 
1 
22 
14 
14 
22 
a 
. 22 
14 
PHENOLS EPCXY­
6 7 4 
32 
. 6 1 1 
4 0 4 
1 2 9 6 
1 8 4 
3 0 
3 5 3 
2 0 
1 2 8 
2 5 7 
1 8 4 
3 3 8 
195 
4 
4 4 1 
. 2 0 
6 
13 
1 4 7 
114 
33 
3 2 
2 3 8 
12 
3 9 1 
6 7 3 
132 
1 5 5 
33 
2 9 0 
4 6 1 
6 1 
1 22 8 
17 
2 54 
17 
1 6 7 
2 2 5 2 
1 7 1 
2 3 7 
2 1 4 
111 
6 6 
5 4 5 
17 
7 0 
9 5 4 
4 2 
3 14 2 6 9 
1 7 2 2 
3 4 6 3 5 
3 1 7 3 1 
7 2 6 7 
2 9 3 
6 
6 4 5 
504 
26 
7B0 
. 87 
203 
3C 
14 
52E 
67 
12 
. 21 
25 
74 
401 
391 
874 
7 54 
103 
. . 21 
61< 
. . ■ 
5 0 6 
a 
73 
13 
a 
2 1 Ì 
1 7 1 
33 
5 1 
12 
4 
l 081 
5 9 4 
4 2 0 
2 1 6 
4 
a 
a 
63 
a 
a 
20 
a 
­
6 2 4 2 1 
621 
', 1 
1 
2 0 
a 
a 
1 
11 TROS 
ETHERS 
.S ET HEHI ­ACETALS 
/ES HALOGENES 
ί 9 
. 
a 
! 1 
l 
1 
a a 
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
193 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 
EWG­CEE France 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r and 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
ANCERE ACÉTALE UNO HALBACETALE,AUCH MIT SAUERSTOFF­
FUNKT I O N E N , H S N ­ I 
001 
0 0 4 
005 
022 
0 3 6 042 
056 
400 
100O 
1 0 1 0 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 4 0 
ALCEHYDE 
ALDEHYDE 
METHANAL 
0C1 
002 
003 
004 005 
0 2 2 
030 
0 3 4 
0 3 6 
038 
040 0 4 2 
048 
0 5 0 
052 
0 6 4 
4 6 0 508 
636 
6 6 0 
6 6 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
AETHANAL 
0 0 4 
0 3 8 
0 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1C20 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
AL 
4 
30 
5 
4 1 
2 0 20 
6 0 
77 
2 8 1 
42 165 
67 
15 60 
lEHY 
H I T SAI 
TR 
2 
1 
e 2 
1 
1 
22 15 
5 
4 
1 
2 
1 
PARALDEHYD 
002 
056 
1000 
1010 
1020 
1 0 2 1 
030 
0 4 0 
BUTANAL 
001 
003 
022 
030 
ÌOOO 
1010 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
1 
2 
2 
OXYI 
2 0 4 
709 
9 1 2 
4 9 6 2 4 7 
62 
4 7 
9 6 9 
192 
5 0 1 
858 3 5 8 
259 
173 
2 9 8 
82 
4 6 32 
75 
2 7 9 
36 
4 4 7 
568 
832 
66 9 9 3 2 
4 9 
106 
86 
4 1 0 
7 0 5 
117 
2 5 8 
4 1 0 
7C9 
7C6 
139 
JND 
25 
34 
77 
34 
6 
1 
3 
34 
651 
115 
77 
67 
168 
003 
155 155 
10 
1 
ANOERE ACYCLISC 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 005 
022 
030 
032 
034 
0 3 6 038 
0 4 2 
0 4 8 
052 
0 5 6 
060 
062 0 6 4 
400 
412 
508 
528 
6 6 4 
732 
1 0 0 0 
1 
4 
217 
55 
102 
2 9 3 305 
76 5 
186 
32 
137 
122 3 
51 
9 
2 
5C 
15 
2 1 
5 6 5 
16 
26 
15 
127 
6C 
194 
ER IVATE 
29 
1 
4 
. . 60 
• 57 
33 4 
4 
. 6C
.ALKOHOLE 
IERSTOFFU 
ETHYLEN, 
769 
. 243 
1 
. . . . 32 2 5 
. a 
. a 
45 
. . a 
­
1 171 8 1 4 
229 
4 127 
24 
103 
• 
502 
• 
5 2 5 
502 
2 
. 22 
«.ETALDEHY 
25 
34 
7 1 
31 
5 
1 
1 
34 
a 
. . ­
a 
. . . . ­
HE ALDEHY 
a 
42 
46 
289 i e 2 
305 
13 
11 
5 
25 
45 
6 
5C 
5 
1 241 
1 
! ( 3Í 
2 3 3 ' 
3ER NO 2 9 1 0 
1 
1 
2 
1 
a 
. . • 5 
4 I 
I 
1 
. 
3 
. 2
36 
20 
. . 77 
159 
5 140 
62 
14 
­
l u l i a 
a 
. . . . 20 
. • 20 
. 20 
. a 
• 
, ­ A E T H E R , ­ P H E N O L E UND ANOERE 
MKT IONEN 
PARAFORMALDEHYO 
1 574 
a 
1 7 0 4 
2 362 
. . . . 100 
a 
. . a 
165 
2 3 8 
. a 
. a 
1 4 5 
• 
6 3 7 7 
5 6 4 0 
5 1 4 
1 0 0 2 2 3 
13 
. • 
D 
DE 
. 
'. 
a 
a 
a 
5 
3 0 
5 5 3 
. 120 
7 3 0 
7 03 
1 
. . 4 2 
22 
. . . . . 1
. 1
. . 1 1 
3 
1 
1 
2 
. 3
48 
1 
1 
6 
1 
3 
3 
1 
2 
1 
1 
375 
3 4 7 
032 
. 2 04
Vi 
9 6 9 
792 
141 
42 93 
256 
8 
10 
82 
1 32 
. 134 
36 
CC7 
958 
4 86 
052 4 7 7 
2 
3 
85 
. . ■ 
1 
. 1 
1 
­
. • 
6 
3 
1 
. 2
­
6 1 4 
115 
77 
67 
131 
966 
155 155 
10 
1 
216 
13 
56 
a 
121 
438 
173 
21 
132 
97 3 
I 
3 
1 
. 10
1 
316 
13 
25 
8 
121 
19 
8 06 
225 
4 0 
6 176 
12 
. . . . 300 
360 
853 4 0 
1 
a 
50 
. . , 75 
a 
­
8 162 
6 4 5 3 
1 6 0 3 
1 513 105 
10 
. 1
908 
705 
117 
1 732 
908 
706 
705 
117 
37 
. 
37 
37 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 9 1 0 . 9 C 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 042 
0 5 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 4 0 
2 9 1 1 
2 9 1 1 . 1 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 4 
4 6 0 5 0 6 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
W E R T E 
EWG­CEE 
1000 
France 
D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
AUTRES ACETALS ET HEMI­ACETALS ACETALS A FONCT 
N ITRES NITROSES 
FRANCE 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE ESPAGNE 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
H 0 Ν 0 E 
CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 CLASSE 3 
11 
12 
17 
64 
22 25 
86 
146 
4 2 7 
45 269 
93 
26 Θ7 
OXYGEN DERIVES 
DES ACETALS ET 
θ 
8 
2 
. . 86 
3 
111 
17 6 
2 
2 86 
ET 
N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
AUTRES ACETÁIS ET 
HALOGENES SULFONES 
l u l l a 
H E M I ­
HEMI­ACETALS DU NC 2 9 1 0 
9 
4 
9 
a . 1
. 6
45 
23 18 
11 
4 
­
ALOEHYDES A FONCTIONS OXYGENEES SIMPLES CL 
2 
. 54 
22 
. 137 
2 4 4 
5 
2 2 0 80 
18 1 
COMPLEXE: 
METHANAL TRIOXYMETHYLENE ET PARAFORMALDEHYDE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE TURQUIE 
HONGRIE 
. A N T . F R . BRESIL 
KOWEÏT 
PAKISTAN 
INDE 
M O N D E CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
163 
116 
e a 2 
145 70 
14 
15 
12β 
111 
7 2 
102 84 
18 
26 
25 
29 
10 11 
45 
26 
13 
2 2 0 4 1 3 7 8 
6 1 4 
4 4 2 177 
13 
20 
32 
2 9 1 1 . 1 3 ETHANAL 
0 0 4 
0 3 8 
0 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ALLEH.FED 
AUTRICHE 
POLOGNE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
205 
112 
14 
340 
205 
114 
112 
20 
. 4 4 
. 2
11 
. . a 
a 
1 56 
. . a 
, 10 
a 
a 
• 
143 58 
6 0 
1 26 
6 
20 
• 
72 
. 
81 
7 2 
2 
6 
2 9 1 1 . 1 5 PARALDEHYDE ET HETALDEHYOE 
0 0 2 
0 5 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
B E L G . L U X . 
U . R . S . S . 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
18 
11 
43 
26 
2 
1 
4 
11 
2 9 1 1 . 1 7 BUTANAL 
0 0 1 
0 0 3 
0 2 2 
0 3 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 20 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ROY.UNI 
SUEDE 
M G Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
3 3 5 
36 
24 
16 
4 2 7 
382 
43 4 3 
2 
. 
16 
11 
39 
25 
2 
1 
1 
11 
, . . • , . . . . • 
2 9 1 1 . 1 9 AUTRES ALOEHYDES ACYCLIQLES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 0 6 4 
4 0 0 
4 1 2 
5 0 8 
5 2 8 
6 6 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE AUTRICHE 
ESPAGNE YOUGOSLAV 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE ETATSUNIS 
MEXIQUE 
BRESIL 
ARGENTINE 
INDE 
JAPON 
H C Ν D E 
10 7 
55 
6 9 
185 2 1 1 
4 6 1 
114 
17 
127 
204 10 
62 
11 
14 
22 
17 
16 12 
773 
20 
23 
26 
68 
101 
2 7 7 3 
. 39 
32 
159 112 
181 
6 
5 
3 
136 1 
52 
5 
1 
22 
6 
. 1
59C 
4 
1 
3 
6 
33 
1 412 
87 
. 112 
115 
. . . 6
. a 
. . 25 
15 
. . . , 11 
■ 
383 
315 
5C 
e U 2 
. 
e 
33 
26 
! 
72 61 
. 
. 
43 
35 
101 
59 
14 15 
128 
88 
36 
7 2 4 
18 
1 
2 
2 9 
a 
11 
15 
13 
6 9 6 2 3 8 
3 5 0 
2 8 8 77 
. . 31 
3 
• 
3 2 5 36 
24 
16 
4 1 7 
372 
43 
43 2 
1 17 69 
8 37 
2 6 23 76 
82 198 108 
12 124 
2 
1 8 
2 5 
6 
. 4 7 
10 6 5 2 
46 
ί 11 
i 16 
12 
1 61 
4 6 22 
2 3 3 1 1 02Θ 
. 
. . . . 24 
• 
27 
, 25 
2 
25 
4 
6 6 9 
2 
a 
. a 
17 
36 
94 
2 
45 
9 1 0 
7 0 0 
154 
147 
56 
5 
. l 
133 
112 
14 
2 5 9 
133 
112 
112 
14 
10 
. • 
10 
10 
. . . -
-
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
194 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
IUlia 
1010 1020 1021 1C30 1031 1032 1040 
574 957 21Θ 195 
4 
1 69 
559 704 349 16 
2 1 55 
ALICYCLISCHE ALDEHYDE 
1000 1020 1021 1030 
Ζ IMTALOEHYD 
003 036 664 732 
1000 1010 1020 1021 1030 1040 
BENZALDEHYD 
001 003 004 005 036 042 052 064 400 664 
29 19 7 23 
101 34 48 20 18 1 
1000 1010 1020 1021 1030 1040 
92 176 
69 351 56 43 5 
16 281 39 
1 191 691 4C7 64 69 25 
7 5 
2 19 
48 11 27 6 10 
17 7 1 1 9 
ANOERE AROMATISCHE ALDEHYDE 
001 003 004 005 036 664 732 
COO 010 
1020 021 030 
1040 
5 12 
7 20 16 
29 27 9 27 5 
ALCEHYDALKOHOLE 
001 003 004 005 022 036 042 060 062 068 508 528 
1000 1010 1020 1021 1030 1032 1040 
2 4 4 7 3 7 5 2 9 1 1 3 
60 17 21 13 9 1 14 
1 9 5 6 2 
40 18 10 6 10 
2 
43 12 14 
9 4 
1 13 
VANILLIN UNO ΑΕΙFYLVAN ILL IN 
ooi 
002 003 004 005 022 030 034 036 038 040 042 
8Ü 
064 066 208 220 400 404 412 480 484 508 512 528 616 624 664 680 692 
74 41 
16 
6 8 
34 
2 
2 5 32 4 3 
26 
6 
4 
β 14 1 7 4 4 7 2 3 5 2 3 4 2 4 
9 
19 
4 
19 
32 
23 
7 
5 
1 
11 
3 
7 
1 
20 4 13 
i 
2 
4 3 2 14 14 
46 11 17 3 17 3 
17 
22 
68 
15 
4 0 7 
217 
846 
170 
72 170 
35Ϊ 
55 
31 
5 
16 
281 
33 
1 065 
5 9 4 
3 92 
63 
57 
23 
6 
17 
2 
16 
1 
2 
4 
27 
4 
1 
15 
2 
ïoio 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
1000 1020 1021 1030 
CEE CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
626 1 912 917 163 
1 
72 
242 1 C17 327 24 1 
25 
73 193 86 37 
210 701 504 102 
ALDEHYDES CYCLANIOUES CYCLENIQUES CYCLOTERPENIQUES 
M O N D E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
2 9 1 1 . 5 1 »1 ALCEHYDE CINNAHIQUE 
22 14 
42 23 16 14 1 
003 PAYS­BAS 036 SUISSE 664 INDE 732 JAPON 
1000 1010 1020 1021 1030 1040 
Ι Ο Ν 0 
CEE 
CLASSE 
AELE 
CLASSE 
CLASSE 
32 
4 1 
11 
39 
157 40 87 43 27 2 
12 
26 
5 
34 
10C 
19 
65 
26 
15 
16 
4 
10 2 
2 9 1 1 . 5 3 · 1 ALDEHYDE BENZOIQUE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 005 ITALIE 036 SUISSE 042 ESPAGNE 052 TURQUIE 064 HONGRIE 400 ETATSUNIS 664 INDE 
89 Θ6 
1 
1000 1010 1020 1021 1030 1040 
Ι Ο Ν D 
CEE 
CLASSE 
AELE 
CLASSE 
CLASSE 
52 154 46 242 40 32 13 15 
165 
23 
84B 
500 271 
46 
54 
23 
11 5 l 1 5 
2 9 1 1 . 5 9 » I AUTRES ALDEHYDES AROMATIQUES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
6 6 4 INDE 
7 3 2 JAPON 
1000 1010 1020 1021 1030 1040 
M O N D 
CEE 
CLASSE 
AELE 
CLASSE 
CLASSE 
19 39 23 36 34 47 64 
325 120 121 41 70 15 
ALOEHYDES­ALCOOLS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 036 SUISSE 042 ESPAGNE 060 POLOGNE 062 TCHECOSL 068 BULGARIE 508 BRESIL 528 ARGENTINE 
1000 1010 1020 1021 1030 1032 1040 
001 002 003 004 005 022 030 034 036 038 040 042 050 052 064 066 208 220 400 404 412 480 484 508 512 528 616 624 664 680 692 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A.AOM CLASSE 3 
22 20 14 4β 39 53 34 10 62 10 12 25 
400 107 14Θ 94 51 
95 
39 
1 21 21 11 4 
124 62 36 23 21 6 
18 
12 44 20 44 25 10 57 3 
2 9 
275 74 9B 64 
20 
63 
15 
4 
6 
î 2 
19 15 12 36 60 
196 55 84 17 46 9 
21 
2 
19 9 1 
10 
3 
61 24 37 28 16 
ALCEHYDE METHYLPROTOCATECHIQUE ET ALDEHYDE ET HYLPROTOCATECHIQUE 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE RDY.UNI SUEDE DANEHARK 
SUISSE AUTRICHE PORTUGAL 
ESPAGNE GRECE TURQUIE HONGRIE ROUHANIE ­ALGERIE EGYPTE ETATSUNIS CANAOA 
MEXIQUE COLOMBIE VENEZUELA 
BRESIL CHILI ARGENTINE IRAN ISRAEL INDE THAILANDE VIETN.SUD 
376 
235 41 305 205 10 16 35 
209 19 20 
149 34 23 40 89 10 45 30 28 45 17 21 36 10 27 18 12 29 61 
174 
14 16 
7 33 
12 
56 
10 45 
15 
2 î 7 6 12 16 3 28 30 133 
102 123 
302 94 
47 
151 
242 39 25 13 15 
165 20 
770 442 261 45 46 21 
7 
13 
44 9 
13 2 15 
33 9Θ 7 
106 5 16 28 170 19 
a 
7Θ 12 20 40 89 
30 13 43 17 20 28 4 15 
2 9 
1 31 
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
poys 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
lulia 
7 3 2 
aoo 
977 
1000 
1010 
1C20 
1021 
1C30 
1031 
1032 
1040 
226 
662 
232 
103 
48 
77 
2 
23 
74 
4 
23 
7 
46 
347 
121 
171 
44 
74 
40 
30 
63 
6 
1 
1 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
977 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
55 
29 1 245 
3 732 1 162 
6 6 6 315 521 2 11 138 
543 34 
i e 4 
59 
325 
2 11 
13 
29 
2 4 4 
44 8 
2 5 0 
191 
3 0 0 
262 
34 
6 
4 
ALDEHYDAETHER,­PHENOLE UND ANDERE AlOEHYDE M.SAUER­
STOFF UNKT I O N E N , A U S G E N . V A N I L L I N UNO A E T H Y L V A N I L L I N 
003 44 2 . . 2 
004 1 0 9 . 1 
005 1 1 5 . 3 3 
022 6 3 . 2 1 
036 5 1 . . 3 
042 13 9 . 1 3 
048 3 . . 1 2 
4 0 0 8 l . . 6 
412 2 1 . 1 . 
528 7 2 . 3 2 
100O 126 36 . 17 1010 67 16 . 4 1020 41 16 . 7 1021 15 5 . 4 1030 15 5 . 5 1031 . . . . 1032 . . . . 1040 3 . . 1 
HSN­DERIVATE DER ERZEUGNISSE DER T A R I F N R . 2 9 1 1 
AUTRES ALOEHYDES A FCNCT1CNS OXYGENEES SIMPLES CU COMPLEXES 
K ETON E,KETONALKOHOLE, ­PHENOLE. ­ALDEHYDE,CH I N O N E , C H I ­
NCNALKOHOLE,­PHENOLE,­ALDEHYDE U.A.KETONE U.CHINÓSE 
MIT SAUERSTOFFUNKT I O N E N , I H R E HSN­DERIVATE 
001 
003 
004 
005 
022 
036 
040 
042 
400 
506 
720 
732 
1000 
1010 
1C20 
1021 
1030 
1032 
1040 
5 
16 
215 
220 
47 
457 
37 
139 
41 
4 
5 
7 
1 217 
460 
736 
545 
17 
11 
144 
211 
16 
421 
5 
139 
961 
367 
581 
443 
13 
30 
7 
16 
5 
5 
5 
1 
9 
31 
36 
41 1 5 7 
146 
16 123 70 1 
40 2 1 
4 71 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 2 MEXIQUE 
5 2 8 ARGENTINE 
1 0 0 0 M O N D E 1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
37 
72 
29 
19 
30 
45 
10 
26 
13 
27 
350 
111 
155 
58 
70 
1 
2 
14 
4 
29 
16 
11 
4 
30 
1 
3 
3 
3 
123 
52 
54 
16 
17 
1 
2 
3 
2 
8 
1 
3 
3 
1 
6 
13 
67 
10 
26 
14 
25 
DERIVES HALCGENES SULFONES NITRES NITROSES DES 
PRODUITS DU N 2911 
75 
32 
32 
3 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
5 0 8 BRESIL 
7 2 0 CHIN.CONT 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
12 11 68 104 
9Θ 
249 13 40 135 10 
16 18 
810 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
203 
5 7 1 
366 
22 
1 
16 
6 
62 
86 
14 
191 
2 
4 0 
412 
155 
249 
208 
9 
1 
24 12 
6 
17 1 11 
119 
23 
64 
27 
22 
12 
3 
18 
84 
58 
135 
l 
16 18 
3 6 8 
4 0 310 147 2 
16 
CETONES ET QUIÑONES A FONCTIONS OXYGENEES ET LEURS 
OERIVES HALOGENES SULFONES N ITRES NITROSES 
ACETON 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
030 
0 3 4 
036 
038 
040 
04 2 
050 
052 
062 
064 
4 0 0 
528 
616 
6 2 4 
6 6 4 
7 2 0 
800 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
7 
5 
2(1 
1 
2 
2 
1 
? 
1 
1 1 
1 
14 
81 
3 3 
27 
6 
/ 
5 
090 
24 3 
276 
9 4 6 
566 
3 2 5 
695 
846 
745 
4 1 9 
0 1 1 
147 
340 
9 7 4 
9 2 0 
2 0 9 
6 1 
68 
2 1 1 
4 0 5 
164 
6 1 9 
0 6 7 
8 2 2 
119 
3 9 1 
0 5 3 
088 
6 2 
97 
151 
»ETHYLAETHYLKETON 
002 
003 
004 
005 
030 
034 
0 3 6 
0 3 6 
040 
0 4 2 
048 
064 
066 
204 
400 
476 
528 
6 6 0 
.000 
. 010 
1 
1 
8 
1 
1 
18 
12 
8 4 3 
3 8 8 
3 5 3 
605 
4 7 7 
8 1 
887 
3 5 1 
2 7 1 
5 0 0 
136 
148 
4 5 7 
149 
014 
66 
2 8 0 
70 
303 
189 
9 9 2 
4 5 4 
4 292 
4 5 9 
1 C75 
6 9 4 
2 2 9 1 
6 3 6 
4 1 5 
1 5 0 1 
4 7 1 
3 3 0 
1 062 
1 552 
. 6 1 
3 
170 
. . . ­
16 627 
6 2 3 7 
7 4 1 3 
5 111 
492 
56 
82 
2 6 6 6 
843 
1 388 
1 353 
8 605 
4 7 7 
61 
1 887 
3 5 1 
271 
5C0 
134 
148 
4 5 7 
149 
1 C14 
66 
2B0 
. 
18 2 2 5 
12 189 
2 9 1 3 . 1 1 « I ACETONE 
9 
42 
4 6 8 
9 5 0 
16 2 6 6 
1 0 7 
74 71 1 
i 
1 
34 859 
2 0 7 9 1 
D 1 
1 
2 
'. 1 
; i 7 
. 1 
30 
6 
19 
'. 1 
'. 2 
601 
301 
772 
3 4 Í 
, 25C 
I 
555 
1 0 ' 
4 
505 
6 7 Í 
IC 
912 
36 Í 
20< 
65 
041 
405 
16 ' 
6 1 ' 
* 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
7 2 0 
8 0 0 
9 7 7 
0 6 2 1 0 0 0 
021 1 0 1 0 
9 7 7 1 0 2 0 
942 
595 c 
15 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
4 6 4 1 0 4 0 
7 
7 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
CHIN.CONT 
AUSTRALIE 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
2 
1 
2 
9 
3 
2 
364 
522 
266 
350 
65 
120 
56 
2 8 1 
53 
4 0 
222 
56 
39 
271 
143 
389 
10 
12 
107 
7'. 
23 
71 
4 0 7 
0 6 2 
566 
376 
5 5 3 
263 
14 
15 
445 
2 9 1 3 . 1 2 · ) HETHYLETHYLCETONE 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
» 0 4 8 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
4 0 0 
4 7 6 
5 2 8 
) 6 6 0 
) 1 0 0 0 
1 0 1 0 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUEOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
ETATSUNIS 
•ANT.NEER 
ARGENTINE 
PAKISTAN 
M O N D E 
CEE 
1 
3 
2 
140 
208 
241 
4 4 1 
54 
15 
335 
58 
4a 88 
26 
33 
67 
29 
156 
16 
6 0 
44 
109 
0 3 0 
a 
85 
44 
380 
44 
67 
56 
226 
43 
39 
169 
40 
36 
9 0 
104 
. I C 
1 
22 
. . . • 
1 532 
554 
702 
4 5 4 
76 
13 
13 
201 
140 
208 
2 4 1 
1 4 4 1 
54 
15 
335 
58 
48 
Θ8 
25 
33 
67 
29 
156 
16 
60 
• 
3 C61 
2 C30 
19B 
3 4 6 
1 9 3 6 
2 1 
10 
7 
4 907 2 501 
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
163 
91 
221 
30 
33 
53 
10 
1 
53 
56 
1 
161 
39 
1 389 
li 
65 
74 
23 
71 
613 
504 
6 74 
99 
186 
1 
2 
243 
*) Voir notes po, produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
196 
Januar­Dezember — 1966 — janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
1C20 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
ANCER 
COI 
002 
003 
004 
005 
0 2 2 
030 
0 3 4 
0 3 6 0 3 8 
040 
042 
050 
056 
204 
208 
220 
4 0 0 
528 
624 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1 0 4 0 
ACYCL 
0 0 4 
005 
022 
0 3 6 
048 
4 0 0 
720 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
4 
3 
625 
0 7 8 
666 
7 
93 
6 2 4 
E ACYCLISCI 
1 
2 
1 
9 
5 
2 
ISCHE 
923 
4 4 7 
4 3 2 
136 
537 
61 
2 7 6 
124 
132 
51 
114 
3 2 7 
4 8 1 
45 
100 
6 0 
2 6 9 
04 3 
39 
199 
0 3 9 
4 7 5 
6 3 7 
757 
637 
70 
80 
9 1 
France 
4 
3 
Belg. 
623 
078 
590 
3 
93 
623 
E MONCKETDNE 
1 
2 
1 
e 
4 
2 
4 4 7 
4 0 2 
136 
526 
6 0 
276 
124 
127 
50 
114 
327 
4 6 1 
45 
i co 80 
269 
CC6 
39 
199 
C26 
513 
592 
750 
8 7 C 
80 
91 
POLYKETCNE 
6 
27 
3 
38 
20 
2 1 
30 
155 
38 
86 
43 
1 
30 
NATUERLICHER KAMPFER 
ÏCOO 
1 0 1 0 
1 0 3 0 
ANCER 
1000 
ï o i o 
1C20 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
4 
3 
1 
ER KAMPFER 
15 
7 
1 
θ 
4 
1 
. . . 2 
. 4 
• 
6 
. 6 
2 
. • 
,ROH 
3 
3 
­
11 
5 
1 
6 
4 
1 
1000 
•Lux. 
671 
. 2E 
905 
905 
. 4 
. . ­
a 
. 
2 
2 
. 
­
CYCLOHEXANON.METFYICYCLOHEXANON 
0 0 1 
002 
003 004 
005 
0 3 0 
034 
036 
038 
042 
050 
052 
062 
0 6 4 
272 
404 
4 1 2 
508 
528 
664 
700 
740 
eoo 
1000 
1 0 1 0 
1020 
icio 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
ANOER 
001 
002 
003 
004 
005 
olo 
036 
042 
062 
064 
068 
400 
5C8 
528 
2 
1 
219 
253 
BO 
3 5 6 
214 
66 
35 
66 
112 
2 3 0 
39 
17 
423 
36 
32 
44 
50 
46 
42 
110 
15 
4 1 
39 
74 7 
123 
7 1 0 
315 
4 5 1 
32 
1 
4 6 4 
E A L I C Y C L I 
2 2 3 
29 
189 
32 
636 
17 
33 
48 
4 1 
5 
2 
2 
874 
5 
1 
.CHE 
a 
250 
40 
266 
214 
. 15 
60 
29 
134 
32 
7 
. 16 
32 
15 
29 
37 
25 
5 
36 
8 
308 
790 
3 0 1 
104 
156 
32 
1 
21 
KETONE 
3 
68 
27 
281 
4 
33 
15 
1 
3 
ï 7 
. • 
13 
13 
13 
kg 
N e d e r l a n d 
NC 
a 
a 
6 
a 
• . . 12 
. 
25 
7 
11 
4 
1 
1 
. 1 
2 
2 
NC 
a 
2< 
! 5 
11 
5 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
45 
a 
2 
a 
9 
1 
. 5 
1 
. a 
a 
a 
. . . 37 
. • 
102 
56 
44 
7 
2 
. . ­
27 
. 36 
2 0 
5 
3 0 
124 
31 
63 
37 
30 
a 
a 
ND 
16 
3 
13 
. a 
86 
20 
1 
8 
a 
1 
10 
4 2 3 
a 
. 29 
16 
9 
17 
102 
15 
a 
• 
846 
33 
186 
131 
2C5 
. a 
423 
197 
26 
121 
3 50 
2 
32 
4 0 
a 
2 
867 
. a 
I ta l ia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 1 0 2 0 
1 0 2 1 
76 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 9 1 3 . 1 ' 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 2 0 
4 0 0 
5 2 8 
6 2 4 
2 1 0 0 0 
19 
2 
6 
7 
9 
1 
2 
3 
5Θ 
28 
22 
8 
5 
2 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
eoi 
5 1 2 
173 
1 
23 
105 
France 
ECO 
512 
127 
1 
23 
104 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. Neder lanc 
· ) AUTRES MONOCETONES ACYCLIQUES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
U . R . S . S . 
MAROC 
.ALGERIE 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
ISRAEL 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
355 
106 
es 270 
572 
3 1 
44 
25 
52 
12 
24 
73 
9 2 
11 
25 
21 
9 2 
2 7 1 
10 
42 
2 2 7 5 
1 388 
6 3 1 
187 
230 
19 
2 1 
25 
. 106 
76 
259 
544 
29 
44 
25 
3 Ï 
12 
24 
73 
9 2 
U 
25 
2 1 
92 
177 
10 
42 
1 755 
9 8 7 
517 
168 
22E 
19 
2 1 
22 
2 9 1 3 . 1 5 POLYCETONES ACYCLIQUES 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 8 
4 0 0 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
CHIN.CONT 
H 0 Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
30 
4 1 
15 
6 0 
33 
85 
40 
338 
83 
203 
80 
10 
42 
2 9 1 3 . 2 1 CAMPHRE NATUREL 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 3 0 
M C Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 2 
2 
1 
1 
2 9 1 3 . 2 3 »1 CAMPHRE NATUREL 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
H 0 Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
16 
3 
2 
10 
4 
2 
. . . 13 
. 18 
■ 
35 
1 
3 1 
13 
3 
­
BRUT 
1 
1 
• 
RAFFINE 
12 
2 
2 
e 4 
2 
2C2 
. 6 
210 
2ce 
. 1 
. . 1 
a 
. " 
ET SYNTHETIQUE 
2 
1 
. . , ­
2 9 1 3 . 2 5 »1 CYCLOHEXANCNE METHYLCYCLCHEXANONE 
ί 0 0 1 
0 0 2 
Γ 0 0 3 
1 0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 4 
> 0 3 6 
; 0 3 6 
s 0 4 2 
1 0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
) 0 6 4 
2 7 2 
4 0 4 
î 4 1 2 
5 0 8 
5 2 8 
) 6 6 4 
7 0 0 
> 7 4 0 
1 8 0 0 
] 1 0 0 0 
Γ 1 0 1 0 
Ì 1 0 2 0 
J 1 0 2 1 
3 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
. 0 . I V O I R E 
CANADA 
MEXIQUE 
BRESIL 
ARGENTINE 
INOE 
INDONESIE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
H 0 Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
70 
72 
29 
10 5 
53 
29 
12 
22 
33 
75 
15 
10 
123 
10 
12 
2 1 
21 
23 
15 
38 
11 
17 
13 
9 0 0 
330 
247 
103 
187 
12 
. 135 
a 
7 1 
11 
86 
53 
. 4 
20 
8 
43 
12 
5 
. 4 
12 
5 
12 
19 
E 
1 
a 
15 
3 
40E 
222 
ICC 
32 
ec 12 
. 6 
4 
4 
4 
2 9 1 3 . 2 7 AUTRES CETONES CYCLANIOUES CYCLENIQUES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 2 
0 6 4 
06B 
4 0 0 
5 0 8 
5 2 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
HCNGRIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
BRESIL 
ARGENTINE 
403 
31 
94 
76 
332 
203 
14 
292 
31 
44 
46 
20 
362 
11 
31 
a 
14 
34 
21 
158 
92 
14 
4 1 
15 
19 
1 
6 
62 
4 
3 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
NO 152 
. 1 
28 
2 
a 
17 
a 
. . a 
a 
. a 
94 
. • 
2 9 7 
181 
113 
19 
1 
. 2 
3 0 
2 39 
15 
47 
33 
6 0 
4 0 
1 2 4 1 7 9 
3 4 48 
82 9 0 
2 0 47 
6 1 
2 4 0 
1 
« ί 
2 ND 
2 
ND 6 
ET 
2 1 
5 
1 
10 
2 
1 
2 
1 
10 
a 
» a 
29 
6 
, 3 
a 
1 
5 
123 
. « « 13 
7 
4 
7 
36 
11 
« ■ · 
303 
17 
74 
48 
89 
a 
a * 
123 
lulia 
1 
46 
a 
1 
1 
l ï 
13 
12 
1 
a 
. ­
60 
. Β 
19 
. . . 2 
22 
32 
2 
a 
. 6 
a 
3 
2 
a 
a 
1 
. 2 
10 
185 
87 
73 
23 
18 
a 
a 
6 
CYCLOTERPENIQUES 
S 182 
> 11 
6 0 
a 
} 155 
k 7 
a 
i 246 
16 
! 3 
3 4 2 
> 2 2 9 8 
> 1 
i 2 
5 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
197 
Januar-Dezember — 1966 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
6 6 4 
732 
BCO 
1000 
1C10 
1C20 
1021 
1030 
1032 
1 0 4 0 
METHY 
1 0 0 0 
1010 
1C20 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
BENZY 
10OO 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
ANOER 
0 0 1 
003 
004 
005 
022 
036 
064 
400 
4C4 
412 
506 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 4 0 
ACYCL 
0 0 1 
C02 
003 
0 0 4 
005 
022 
026 
030 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
042 
050 
052 
064 
220 
4 0 0 
412 
4 6 8 
476 
4 8 0 
4 8 4 
504 
508 
512 
528 
624 
6 6 4 
6 8 0 
704 
706 
732 
8C0 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1C20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG-CEE 
14 
29 
13 
2 2 6 4 
1 109 
1 100 
139 
45 
15 
1 1 
.NAPHTHYLKÍ 
4 
1 
1 
1 
1 
. IDENACETCO 
3 
1 
2 
2 
• 
E AROHATISI 
17 
21 
33 
42 
139 
9 2 
5 
9 
1 
2 
18 
22 
429 
115 
265 
232 
38 
6 
.UNO A L I C Y I 
IOC 
405 
3 8 9 
1 302 
9 4 4 
1 
. 84 
5 
54 
539 
224 
4 7 1 
25 
25 
13 
65 
2 
1 
57 
40 
19 
5 
• · 3
1C 
• 53 
725 
140 
2 7 4 
. • 151 
47 
6 314 
3 1 3 9 
1 6 9 1 
94 4 
1 4 7 1 
8 
68 
14 
F rance Belg. 
! 
. • 
464 
379 
62 
52 
20 
15 
4 
TON 
FE KETONE 
. 
4 
24 
26 
e3 
62 
4 
. . a 
17 
9 
239 
54 
155 
145 
26 
4 
1000 kg 
Lux. N e d e r l a n d 
. 
1 
. 1 
a 
a 
a 
. a 
. a 
• 
2 
2 
. a 
a 
• 
L.KETCNALKOHOLE UND 
174 
375 
334 
727 
42 
164 
I t i 
332 
15 
65 
57 
C3 
96 
51 
• 
2 718 
1 6C9 
7 8 5 
374 
724 
8 
17 
• 
6 
5 
1 
1 
a 
. a 
• 
4 
7 
1 
72 
36 
21 
13 
IC 
a 
4 
4 
a 
6 
1 
13 
4 
a 
4 
. 2 
1 
1 
47 
13 
21 
1 ' 
6 
1 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
9 
22 
12 
1 7 2 7 
6 9 4 
1 017 
74 
14 
, 3 
13 
16 
14 
39 
21 
114 
43 
63 
61 
6 
1 
KETCNALOEHYDE 
95 
17C 
a 
967 
. 1 
. 42 
5 
5C 
32C 
. 13« 
I t 
25 
13 
a 
2 
. 
4C 
1« 
. , 3 
ί 
. 
4 et 
14C 
2 74 
a 
. ICC 
42 
3 CCI 
1 2 3 1 
771 
4 4 1 
961 
a 
41 
13 
1 
61 
2 1 7 
4 
55 
63 
. . 
. . 
â 
148 
a 
a 
5 83 
288 
134 
122 
160 
a 
ï 
ARCHATISCFE KETCNAIKOHOLE UNO KETCNALOEHYDE 
1C00 
1 0 1 0 
1020 
1C21 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
3 
2 
1 
1 
. • 
1 
1 
. . . • 
KETONPHENOLE U.ANCERE KETONE 
CC2 
003 
004 
005 
068 
4C0 
526 
1C00 
1 0 1 0 
1020 
1021 
1 0 3 0 
4 
8 
17 
4 
2 
26 
• 
62 
28 
2 8 
2 
2 
1 
. 12 
3 
. 2 
­
19 
16 
2 
a 
' 
; 1 
1 
1 
I t a l i a 
. ­
1 
. . . 1 
. • 
2 
. 2 
2 
• 
a 
. 3 
. 4 
5 
. 4 
1 
. . 10 
27 
7 
24 
9 
. ­
M I T SAUERSTOFFUNKTIONEN 
" 
3 
8 
i 2 
23 
• 
41 
U 
25 
2 
2 
, 
a 
1 
. a 
. • 
1 
1 
. . * 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 6 4 
7 3 2 
8 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
2 9 1 3 . 3 1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
2 9 1 3 . 3 : 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
2 9 1 3 . 3 ' 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
2 9 1 3 . 4 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
042 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 4 
2 2 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 6 8 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
504 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 2 4 
6 6 4 
6 8 0 
7 04 
708 
7 3 2 
8 0 0 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
INCE 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEF 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
1 
55 
88 
21 
253 
9 3 6 
046 
5 3 1 
150 
9 
122 
1000 D O L L A R S 
France 
HETHYLNAPHTYLCETONE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
BENZYLIDENE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
14 
3 
3 
5 
3 
­ACETONE 
13 
6 
2 
2 
4 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
7 
5 
4 
537 
227 
239 
148 
43 
9 
26 
1 
. . 1 
10 
6 
, 4 
AUTRES CETONES AROMATIQUES 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUISSE 
HCNGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEX IQUE 
BRESIL 
JAPON 
M C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
64 
27 
62 
36 
311 
114 
28 
87 
20 
30 
41 
46 
9 2 6 
193 
597 
4 3 3 
101 
35 
CETONES­ALCOOLS 
CYCLANIOUES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
HONGRIE 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
INCES OCC 
.ANT.NEER 
CCLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
ISRAEL 
INDE 
THA ILANDE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
JAPCN 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 
6 
3 
2 
1 
ET 
. 9 3 
12 
3 
3 1 
22 
23 
a 1 
, , a 
36 
3 
148 5 
23 4 
59 1 
55 
42 
23 
CETONES­ALDEHYDES 
43 
69 
9 
6 2 3 
2 9 6 
155 
113 
85 
48 
a 
. . . ■ 
. . a 
. 
39 
a 
25 
12 
22C 
22 
3 
62 
29 
4 
29 
4 7 9 
78 
34C 
245 
52 
10 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
5 
14 
8 
1 087 
4 0 8 
612 
2 7 0 
2 1 
46 
13 
3 
3 
4 
3 
25 
15 
21 
18 
57 
2 
10 
ί 1 
a 
165 
63 
93 
79 
7 
2 
ACYCLIQUES 
CYCLENIQUES ET CYCLOTERPENIQUES 
760 
114 
6 5 0 
561 
425 
144 
20 
25 
23 
38 
6 6 2 
70 
4 7 7 
12 
97 
52 
20 
342 
755 
15 
12 
38 
20 
68 
190 
56 
48 
23 
245 
4 4 
83 
10 
121 
47 
13 
928 
510 
111 
950 
255 
3 
16 
52 
2 9 1 3 . 4 5 CETCNES-ALCCOLS 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
M C N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
16 
5 
9 
7 
2 
1 
2 9 1 3 . 5 0 CETONES-PHENOLS 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
ote 
4 0 0 
5 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
ET 
ET 
54 
77 2 
132 
223 
7 
, 16 
ï 118 
54 
66 
9 
3 
48 
2 0 
196 
2 8 1 
15 
. . a 
109 
. 35 
23 
27 
a 
. , 44 
11 
1 592 3 
4 8 6 2 
533 
19Θ 
525 
3 4 
46 
CETONES­ALDEHYDES 
4 
2 '. 
2 
1 
ALTRES CETONES A 
OXYGENEES SIMPLES OU COMPLEXES 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
M 0 N C E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
47 
58 
68 
19 
37 
56 
10 
347 
192 
73 
16 
38 
10 
6 4 
18 
12 '. 
127 
9 2 
22 ; 
577 
46 
2 8 5 
12 
26 
2 ( 
9 
2 
35 
4 0 7 
175 
3 
34 
4 
3Ë 7 
12 
38 
15 
47 
IC 
t 
15C 
44 
83 
IC 
77 
3 Í 
13 
2 246 
924 
88E 
4 8 6 
433 
12 
4 
183 
14 
1 5 7 1 
1 9 0 
1 1 1 
a 
. 2 1 
2 
16 
16 
232 
60 
102 
6 1 
î 68 
34 
46 
6 8 
* 
2 809 
1 958 
565 
145 
2 86 
AROMATIQUES 
11 
4 
t 
5 
1 
1 
1 
FONCTIONS 
, a 
, , 1 
3 
'2 
3 1 
58 
i 37 
43 
1 
194 
92 
54 I I 
6 
IUlia 
. ■ 
6 
5 
. 1 
­
3 
2 
2 
. 25 
42 
13 
14 
20 
14 
129 
25 
104 
5 4 
. 
140 
1 2 1 
2 76 
140 
125 
1 2 1 11 
a 
a 
7 
4 
a 
a 9 
23 8 
4 
4 
10 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE stehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
198 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N ΤITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
1032 
1040 
ANTHRACHINON 
COI 
005 
048 
400 
468 
664 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1C40 
25 
58 
5 
6 0 
121 
374 
6 8 2 
91 
6 9 
3 
504 
16 
121 
212 
338 
3 
25 
56 
5 
60 
66 
236 
68 
69 
3 
72 
7 
CHINONE.CHINONALKOrOLE. ­PHENOLE, ­ALDEHYDE UND ANOERE 
CHINONE MIT SAUERSTOFFUNKTION.AUSGEN.ANTHRACHINON 
ooi 
002 
003 
004 
005 
022 
030 
036 
042 
062 
400 
412 
506 
526 
664 
732 
600 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1040 
56 
65 
22 
4 7 
83 
125 
15 
137 
35 
21 
66 
3 0 
6 
6 
4 
27 
2 
753 
274 
410 
2 7 8 
47 
22 
20 
7 
16 
5 
51 
27 
3 
3 
21 
35 
58 
4 0 
70 
2 3 5 
2 04 
3 0 
21 
7 
2 
13 
122 
15 
137 
5 
21 
66 
14 
1 
6 
4 
27 
2 
4 6 7 
43 
377 
2 75 
26 
21 
KETONMOSCHUS 
1000 1 1 . ND ND 
1 0 2 0 1 1 a a a 
1030 . . . . . 
1032 . . . . . 
KANPFEP8RCHID 
1000 1 1 . N O 
1030 1 1 
1032 . . . . . 
ANCERE HSN­DERIVATE OER ERZEUGNISSE DER T A R I F N R . 2 9 1 3 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
0 3 0 
032 
036 
0 3 6 
042 
048 
052 
062 
064 
066 
220 
288 
390 
400 
404 
412 
472 
480 
504 
50Θ 
512 
528 
624 
660 
664 
692 
696 
72Θ 
732 
740 
800 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 nu 
1 465 
10 4 7 8 
1 110 
34 
453 
37 
20 
13 
1 3 2 9 
2 2 8 
467 
181 
36 
70 
258 
150 
19 
11 
122 
4 3 6 4 
31 
15 
318 
33 
7 
114 
3 
29 3 
124 
58 
52 
4 
2 
7 
4 6 7 
4 9 
11 
2 2 6 5 0 
13 5 3 9 
420 
6 6 6 
197 
1 
1 
4 9 5 
71 
β 
11 
9 
50 
1 
3 
. 12
1 
, 1
1 
. a 
. . a 
. . . . 1 
. 1
7 
. . 3 
. . / . . . a 
1 
2 
34 
16 9 
3 
9 
a 
a 
1 
1(1 
1 
1 
4 
22 
1 7 7 
1 
1 
393 
4 73 
1(14 
. 462 
36 
2(1 
12 
285 
2 / 8 
4 84 
I B I 
38 
IO 
,­68 
1611 
1 7 
I I 
121 
346 
30 
1 1 
118 
•B 
4 
73 
3 
2 59 
122 
66 
19 
2 
2 
446 
49 
9 
2 46 
•y/7 ■37b 
6 I H 
C66 
1 
1 
433 
E I N B A S . S A E U R E N . I H R E ANHYORI DE,HALOGENI DE,PEROXYDE U . 
PERSAEUREN.IHRE HSN­DERIVATE 
AMEISENSAEURE 
0O1 
002 
003 
005 
022 
026 
032 
519 
1 463 
e 465 
316 
2 964 
109 
39 2 
167 
48 
252 
571 
40 
. . a 
ICO 
7 7 1 
8 4 1 7 
2 7 6 
2 984 
109 
392 
1032 
1040 
.A.AQH 
CLASSE 3 
1 
42 
ANTHRAQUINONE 
001 FRANCE 
005 ITALIE 
048 YOUGOSLAV 
400 ETATSUNIS 
468 INDES OCC 
664 INDE 
1000 M C Ν D E 
97 
11 
CEE 
CLASSE 
AELE 
CLASSE 
CLASSE 
1010 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
030 
036 
042 
062 
400 
412 
508 
528 
664 
732 
800 
1000 M O N D E 
22 
48 
14 
52 
99 
341 
619 
78 
70 
3 
452 
19 
99 
173 
278 
3 
1 
1 
274 
22 
4β 
14 
52 
75 
69 
2 
89 
7 
QUIÑONES A FONCTIONS OXYGENEES SAUF ANTHRAQLINCNE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEN.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
BRESIL 
ARGENTINE 
INDE 
JAPCN 
AUSTRALIE 
1010 
1020 
1021 
1030 
1040 
CEE 
CLASSE 
AELE 
CLASSE 
CLASSE 
260 
321 
47 
236 
3 9 7 
4 9 1 
28 
542 
170 
52 
275 
59 
U 
4 2 
16 
122 
15 
1 6 5 8 
1 067 
137 
57 
38 
33 
33 
6 
12C 
72 
5 
5 
39 
2 
175 
2 e 9 
202 
3 4 9 
149 
2 
1 170 
1 015 
152 
85 
32 
9 
46 
4 86 
2β 
542 
21 
52 
270 
26 
5 
25 
16 
122 
15 
1 804 
174 
1 4 9 7 
1 062 
81 
52 
2 9 1 3 . 7 1 * ) MUSC CETONE 
1 0 0 0 M O N D E 8 
1 0 2 0 CLASSE 1 6 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 
1 0 3 2 .A .AOM 1 
2 9 1 3 . 7 3 »> BROMURE DE CAMPHRE 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 .A .AOM 
2 9 1 3 . 7 9 » I AUTRES DERIVES HALOGENES SULFONES NITRES NITROSES 
DES CETONES ET QUIÑONES A FONCTIONS OXYGENEES 
299 
93 
74 
36 
72 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
030 
032 
036 
038 
042 
048 
052 
062 
064 
066 
220 
2ΒΘ 
390 
400 
404 
412 
472 
480 
504 
508 
512 
528 
624 
660 
664 
692 
696 
728 
732 
740 
Θ00 
1000 
1010 
10 20 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
EGYPTE 
N IGE RIA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEX IQUE 
T R I N I D . T O 
COLOMBIE 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
V I E T N . S U D 
CAMBODGE 
COREE SUD 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
D E 
417 
1 3 9 4 
218 
139 
308 
55 
28 
13 
522 
6 2 
162 
49 
17 
99 
31 
26 
23 
12 
37 
1 470 
30 
29 
68 
11 
33 
66 
16 
177 
43 
13 
130 
14 
12 
41 
479 
37 
12 
25 
2 
2 
I O 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
426 
477 
971 
666 
eoo 
ι 
1 
160 
166 
37 
3C 
19 
93 
1 
1 
8 
9 
16 
. 90 
a 
9 
2 
. 8
. a 
1 
1 
a 
. a 
. . 7
4 
2 
10 
. 1
3 1 
3 
4 
2 
19 
a 
i 
a 
a 
7 
. 4 
2 4 3 
117 
5 1 
21 
75 
2 7 8 
1 368 
193 
a 
3 06 
42 
26 
13 
4 4 2 
62 
152 
46 
16 
17 
31 
26 
13 
12 
3 0 
1 4 3 8 
28 
16 
68 
10 
2 
29 
5 
106 
24 
13 
63 
2 
12 
445 
37 
6 
5 4 6 3 
2 145 
2 7 7 5 
586 
453 
HONOACIDES LEURS ANHYCR 
PERACIOES LEURS DERIVES 
2 9 1 4 . 1 2 ACIDE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 3 2 FINLANOE 
FORHICUE 
93 
2 5 3 
1 0 4 5 
64 
352 
19 
65 
CES HALOGENURES PERCXYOES 
HALOG SULFON NITRES NITROSES 
31 
4 
46 
93 
. 7
. a 
14 
136 
1 041 
57 
352 
19 
65 
67 
101 
127 
47 
546 
174 
113 
59 
179 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
199 
Janüar­Dezembei 1966 — Janvier­Décembre 
Linder­
schlüssel 
Code 
poys 
M E N G E N 1000 kg 
EWG­CEE France Belg.­Lux Neder lanc 
034 2 5 3 
0 3 6 1 3 7 1 170 
038 6 9 2 
0 4 0 173 
042 5 0 1 
048 2 7 2 
050 2 2 9 
052 1 0 3 
060 9 8 5 
0 6 4 7 9 0 
068 2 1 2 
288 8 0 
390 2 1 6 
4 0 0 42 8 
4 0 4 8 4 9 
412 4 2 7 
4 8 0 152 : 
4 8 4 4 5 
504 55 
524 154 
528 3 1 0 
616 5 1 
6 2 4 2 0 5 
6 6 0 183 
6 6 4 26 5 
6 6 8 2 9 4 
696 3 0 6 
7 0 0 1 1 0 9 
7 0 4 6 8 0 
800 2 5 1 
9 7 7 5 4 8 4 5 4 8 ' 
1 0 0 0 3 1 783 2 1 0 2 1 5 6 3 0 
1010 10 7 6 4 22 2 1 5 8 2 : 
1 0 2 0 8 862 170 
1 0 2 1 5 4 7 5 1 7 0 
1 0 3 0 4 6 8 6 19 
1 0 3 1 53 14 
1 0 3 2 4 2 
1 0 4 0 1 9 8 9 
SALZE DER AMEISENSA'URE 
0 0 1 1 9 2 1 
002 1 9 8 
003 4 3 8 
005 5 8 3 
022 1 8 9 27 
028 3 9 5 
030 3 0 5 
0 3 4 9 3 
0 3 6 3 2 3 2 
038 2 1 4 
0 4 2 3 9 0 4 
0 5 0 9 4 
052 7 6 
060 1 4 5 
220 58 
3 9 0 53 
400 2 9 5 
412 2 8 5 
480 137 
4 8 4 1 2 6 
508 3 9 8 
528 2 4 0 
6 2 4 6 1 
6 6 0 191 
6 6 4 63 
704 1 7C8 
7 3 2 137 
800 8 6 
ÌOOO 9 9 6 7 34 
1 0 1 0 3 1 4 1 
1 0 2 0 2 8 4 3 33 
1 0 2 1 1 6 0 2 2 9 0 3 0 3 8 3 5 
1 0 3 1 2 1 
1 0 3 2 3 
1 0 4 0 1 4 7 
2 
. 2 
ESTER OER AMEISENSAEURE 
0 0 1 1 0 9 
0 0 2 9 2 2 1 
0 0 3 9 9 5 
022 5 5 8 
0 3 4 9 1 
0 3 6 179 7 
0 6 4 6 
4 0 0 2 5 
6 6 4 2 2 
1 0 0 0 2 1 3 8 2 0 
1 0 1 0 1 136 11 
1 0 2 0 9 7 2 8 
1 0 2 1 8 2 8 7 
1 0 3 0 24 2 
1 0 3 1 1 1 
1 0 4 0 6 
! 
1 
ROHE HOLZESSIGSAEURE 
1C00 5 4 2 
1 0 1 0 4 6 1 
0 2 0 3 
1 0 2 1 3 
1 0 3 0 4 1 
1 0 3 1 1 
1 0 3 2 2 
ANOERE ESSIGSAEURE 
0 0 1 2 6 4 1 . 84 66 
0 0 2 1 168 2 7 5 . 33 
003 6 1 0 9 9 1 1 2 4 0 
0 0 4 8 9 87 
0 2 2 1 3 3 0 1 
0 2 6 74 
0 3 0 17 
032 2 6 1 
0 3 4 2 3 6 19 
0 3 6 4 7 8 . 122 
e : 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
253 
1 1 2 7 
692 
173 
5 
103 
179 
103 
6 9 0 
7 9 0 
62 
80 
2 1 6 
3 9 1 
8 4 9 
4 2 7 
149 
39 
55 
1 5 4 
3 1 0 
51 
1 3 9 
183 
265 
2 9 4 
3 0 5 
1 109 
6 80 
2 5 1 
t 
1 23 5 5 7 
9 5 6 4 
7 865 
5 2 3 1 
4 5 8 6 
3 9 
2 
1 543 
1 9 2 1 
198 
4 3 8 
583 
162 
395 
3C5 
93 
3 2 1 
2 1 4 
3 86 
94 
64 
145 
58 
53 
2 9 5 
2 85 
137 
126 
3 9 8 
2 4 0 
6 1 
1 9 1 
63 
1 7 0 8 
137 
86 
B 9 8 9 3 
3 140 
S 2 773 
1 5 7 3 
! 3 833 
21 
3 
147 
108 
9 2 1 
94 
L 5 5 7 
9 1 
172 
. 6 
25 
5 17 
1 2 106 
1 1 2 3 
• 9 6 0 
I 8 2 0 
5 17 
, . 6 
4 9 
45 
3 
3 
. . . • 
3 104 
0 97 
4 5 6 1 
2 
1 3 2 9 
74 
17 
25 
192 
2 7 8 
I ta l ia 
74 
. . 496 
169 
50 
29 5 
15Õ 
37 
66 
1 4 9 4 
140 
827 
74 
6 1 
. a 
4 4 6 
12 
12 
12 
1 
1 
1 
3 
. . . 3
1 
2 
1 7 9 0 
4 6 6 
39 7 
25 
78 
κ p o r τ 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux Neder lanc 
0 3 4 DANEMARK 4 8 
0 3 6 SUISSE 2 3 7 3 1 
0 3 8 AUTRICHE 113 
0 4 0 PORTUGAL 32 
0 4 2 ESPAGNE 8 2 
0 4 8 YOUGOSLAV 53 
0 5 0 GRECE 4 5 
0 5 2 TURQUIE 2 0 
0 6 0 POLOGNE 143 
0 6 4 HONGRIE 117 
0 6 8 BULGARIE 35 
2 8 8 N IGE RIA 19 
3 9 0 R .AFR.SUD 43 
4 0 0 ETATSUNIS 82 
4 0 4 CANADA 145 
4 1 2 MEXIQUE 93 
4 8 0 COLOMBIE 33 
4 8 4 VENEZUELA 11 
5 0 4 PEROU 15 
5 2 4 URUGUAY 3 6 
5 2 8 ARGENTINE 67 
6 1 6 IRAN 11 
6 2 4 ISRAEL 4 0 
6 6 0 PAKISTAN 4 0 
6 6 4 INOE 56 
6 6 8 CEYLAN 7 0 
6 9 6 CAMBODGE 59 
7 0 0 INDONESIE 187 
7 0 4 MALAYSIA 124 
8 0 0 AUSTRALIE 47 
9 7 7 SECRET 1 082 1 c e . 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
48 
193 
113 
32 
1 
2 0 
35 
2 0 
103 
117 
9 
19 
43 
76 
145 
93 
32 
9 
15 
3 6 
6 7 
11 
27 
4 0 
56 
7 0 
59 
187 
1 2 4 
47 
1 0 0 0 M O N D E 5 165 39 35 1 2 3 0 3 6 1 3 
1 0 1 0 CEE 1 4 5 6 2 35 1 4 8 1 2 4 8 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 3 9 1 3 1 
1 0 2 1 AELE 7 8 2 3 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 9 4 0 6 
1 0 3 1 .EAMA 12 4 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 2 9 5 
2 9 1 4 . 1 3 SELS DE L ACIDE FORMIQUE 
0 0 1 FRANCE 173 
0 0 2 B E L G . L U X . 123 
0 0 3 PAYS­BAS 89 
0 0 5 I T A L I E 73 
0 2 2 R D Y . U N I 66 ' 
0 2 8 NORVEGE 103 
0 3 0 SUEOE 9 6 
0 3 4 DANEMARK 4 2 
0 3 6 SUISSE 7 0 
0 3 8 AUTRICHE 24 
0 4 2 ESPAGNE 3 0 
0 5 0 GRECE 2 0 
0 5 2 TURQUIE 28 
0 6 0 POLOGNE 58 
2 2 0 EGYPTE 4 0 
3 9 0 R .AFR.SUD 14 
4 0 0 ETATSUNIS 5 0 
4 1 2 HEXIQUE 25 
4B0 COLOMBIE 12 
4 8 4 VENEZUELA 1 0 
5 0 8 BRESIL 74 
5 2 8 ARGENTINE 2 4 
6 2 4 ISRAEL 12 
6 6 0 PAKISTAN 2 1 
6 6 4 INDE 45 
7 0 4 MALAYSIA 96 
7 3 2 JAPCN 18 
8 0 0 AUSTRALIE 16 
1 0 0 0 M O N D E 1 5 3 0 7 
1 0 1 0 CEE 4 5 9 
1 0 2 0 CLASSE 1 5 9 7 5 
1 0 2 1 AELE 4 0 7 4 
1 0 3 0 CLASSE 2 4 1 6 2 
1 0 3 1 .EAMA 2 
1 0 3 2 . A . A C M 
1 0 4 0 CLASSE 3 58 . 
t 
1 2 1 8 
7 3 8 
9 1 8 
8 
2 2 9 
173 
1 2 1 
89 
73 
62 
1 0 3 
96 
4 2 
6 9 
2 4 
2 9 
2 0 
2 0 
5 8 
4 0 
14 
5 0 
25 
12 
10 
73 
24 
12 
2 1 
45 
96 
18 
16 
S l 5 0 7 
L 4 5 6 
4 
2 9 1 4 . 1 4 ESTERS DE L ACIDE FORNIQUE 
0 0 1 FRANCE 30 
0 0 2 B E L G . L U X . 153 2 
0 0 3 PAYS­BAS 27 4 
0 2 2 ROY.UNI 79 
0 3 4 DANEMARK 16 
0 3 6 SUISSE 4 6 6 
0 6 4 HCNGRIE 12 
4 0 0 ETATSUNIS 85 1 
6 6 4 INOE 13 
1 0 0 0 M G Ν 0 E 4 5 7 2 0 
1 0 1 0 CEE 2 1 6 10 
1 0 2 0 CLASSE 1 2 4 9 8 
1 0 2 1 AELE 142 6 
1 0 3 0 CLASSE 2 2 1 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 4 0 CLASSE 3 12 
2 
1 
, 1 
2 9 1 4 . 1 5 »1 ACIOE PYROLIGNEUX 
1 0 0 0 H O N O E 8 2 
1 0 1 0 CEE 5 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 2 1 
1 0 3 1 .EAHA 1 1 
1 0 3 2 . A . A C H 1 1 
2 9 1 4 . 1 9 » ) AUTRE ACIDE ACETIOUE 
0 0 1 FRANCE 4 1 5 . 11 1 1 
0 0 2 B E L G . L U X . 189 4 1 . 5 
0 0 3 PAYS­BAS 8 4 6 1 1 1 4 1 
0 0 4 ALLEH.FED 3 2 3 1 
0 2 2 ROY.UNI 189 7 
0 2 6 IRLANDE 13 
0 3 0 SUEDE 17 
0 3 2 FINLANDE 16 
0 3 4 DANEMARK 4 7 3 
0 3 6 SUISSE 84 4 15 
4 0 3 
4 1 3 
2 
! 58 
• 25 
1 5 1 
23 
> 76 
16 
4 0 
12 
84 
i 9 
2 4 5 4 
b 1 9 9 
7 2 3 4 
i 132 
0 9 
'. 12 
5 
5 
. . . , a 
• 
1 4 0 
0 26 
6 3 7 
1 
182 
13 
17 
16 
37 
53 
I U l i a 
13 
. . 61 
33 
10 
4 0 
26 
13 
2 4 8 
23 
142 
13 
16 
a 
66 
2 
11 
2 
6 
î 
a 
­
1 
1 
1 
1 
a 
a 
1 
. 
2 5 3 
7 2 
57 
7 
12 
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember.— 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
038 
040 
0 4 2 
048 
050 
062 
064 
066 
204 
272 
288 
322 
350 
416 
4 2 8 
4 5 6 
480 
4 8 4 
504 
6 0 8 
6 1 6 
6 6 0 
6 6 8 
6 8 0 
720 
977 
10OO 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
PYROL 
1000 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
N A T R I l 
0 0 1 
002 
004 
0 0 5 
022 
030 
0 3 6 
0 3 8 
040 
4 0 0 
660 
9 7 7 
1 0 0 0 
l o i o 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
KOBAL 
003 
004 
10OO 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
ANOERI 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
022 
030 
0 3 2 
036 
038 
4 0 0 
4 8 0 
508 
708 eoo 
1 0 0 0 
010 
1 0 2 0 
021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
AE7HYI 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
028 
030 
0 3 4 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
064 
208 
M E N G E N 
EWG­CEE 
17 
10 
2 
2 
2 
1 
GNITE 
69 
194 
207 
17 
83 
2 6 0 
197 
6 5 7 
64 
54 
303 
80 
68 
63 
4Θ 
4 0 
229 
Β8 
92 
46 
126 
522 
45 
2 8 1 
563 
504 
6 7 4 
0 1 3 
816 
3 2 9 
6 4 4 
165 
2a 
6 9 7 
12 
U 
1 
1 
MACETAT 
1 
3 
1 
1 
095 
2 5 5 
35e 
77 
516 
5 1 
119 
102 
10 
179 
164 
6 1 2 
Θ32 
6 4 2 
0 6 3 
802 
315 
13 
1 
ACETAT 
46 
9 
73 
63 
7 
6 
3 
: SALZE DER 
1 
176 
36 
6 5 7 
13 
7 1 
4 9 
26 
14 
66 
9β 
26 
9 
25 
16 
8 2 
5 6 1 
9 5 4 
4 4 9 
282 
132 
4 
1 
23 
ACETAT 
2 
1 
1 
t 
4 5 0 
252 
4 6 1 
306 
837 
6 6 
63 
56 
386 
85 
166 
4 0 9 
39 
167 
93 
23 
76 
France 
1 327 
1 273 
2 1 
20 
33 
4 
27 
. 
a 
. • 
a 
• 
1 
. a 
1 
1000 
Belg.­Lux 
hg 
N e d e r l a n d 
9 
1 
46 
3 2 ' 
13 
13 
1 
1 
i 
2 
2 
2 
4 
6 
6 
" 
ESSIGSAEURE 
i 
a 
, . . , . . 3 
5 
• 
20 
1 
3 
ιό 1 
1 
5 
ï 
3 4 1 
564 
. . 4 
. 2C9 
. . . 16 
1 
1 
1 
7 
1 6 3 
5 0 4 
1 4 9 9 
► 9 9 5 
I 
I 
a 
a 
a 
) 929 
6 9 
3 3 6 
73 
6 1 2 
1 2 0 2 1 
) 1 4C9 
> 
1 2 
> 2 
2 
> 1 
L 
2 
1 
i 8 
t 3 
4 
a 
3 
149 
i 
\ 1 659 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
10 
4 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
30 
190 
4 
6 
66 
2 60 
197 
6 5 7 
63 
54 
303 
69 
68 
63 
48 
30 
229 
65 
92 
41 
126 
518 
45 
2 8 1 
. • 
6 5 0 
766 
266 
042 
503 
145 
1 
114 
. 
. . -
105 
186 
. 4 
516 
51 
119 
55 
9 
179 
184 
-
663 
352 
997 
754 
314 
13 
1 
a 
-
5 
. 4 
3 
1 
153 
31 
6 32 
a 
71 
49 
26 
14 
66 
98 
17 
9 
20 
16 
76 
455 
887 
4 3 4 
2 82 
115 
1 
. 18 
655 
0 82 
425 
. 253 
66 
63 
56 
350 
77 
166 
2 0 0 
78 
164 
93 
23 
• 
I ta l ia 
30 
4 
203 
11 
17 
. . . a 
, . , , a 
a 
10 
a 
23 
. 5 
. 4 
. . 583 
■ 
3 733 
2 6 5 3 
399 
137 
97 
5 
. 583 
12 
11 
1 
1 
4 1 
. 20 
a 
. . . 47 
1 
. . ­
127 
6 1 
6 6 
4B 
. . ■ 
a 
• . . a 
a 
• 
2 1 
3 
25 
6 
63 
49 
12 
. 2 
1 
. « 
1 517 
20 
5 1 
2 6 7 2 
. . . . 32 
5 
. a 
1 
3 
. . 60 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 7 2 
2ββ 
3 2 2 
3 5 0 
4 1 6 
4 2 8 
4 5 6 
4 8 0 
4Θ4 
5 0 4 
6 08 
6 1 6 
6 6 0 
66Θ 
6 8 0 
7 2 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 9 1 4 . 2 1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
. C . I V O I R E 
N IGERIA 
.CCNGOLEO 
OUGANDA 
GUATEMALA 
SALVAOOR 
DOMIN IC .R 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
SYRIE 
IRAN 
PAKISTAN 
CEYLAN 
THAILANDE 
CHIN.CONT 
SECRET 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
16 
4 0 
39 
14 
23 
35 
28 
9 2 
12 
11 
6 1 
21 
12 
13 
10 
10 
47 
23 
18 
10 
31 
106 
i o 
54 
101 
123 
2 9 6 1 
1 4 8 8 
5 2 7 
4 0 1 
567 
4 0 
12 
2 5 6 
PYROLIGNITES 
M C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
10 
5 
5 
5 
France 
213 
164 
14 
14 
15 
2 
12 
­
a 
. a 
« 
2 9 1 4 . 2 3 »1 ACETATE OE SODIUM 
0 0 1 
002 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
4 0 0 
6 6 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RDY.UNI 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ETATSUNIS 
PAKISTAN 
SECRET 
M D Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
CLASSE 3 
157 
38 
66 
2 0 
106 
15 
27 
15 
102 
31 
24 
139 
8 29 
332 
3 1 3 
267 
46 
1 
­
2 9 1 4 . 2 5 ACETATE OE COBALT 
0 0 3 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
M 0 Ν 0 E 
CEE . 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
66 
12 
106 
91 
11 
9 
7 
2 9 1 4 . 2 9 * l AUTRES SELS DE 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
03B 
4 0 0 
4 8 0 
5 0 8 
7 0 8 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
COLOHBIE 
BRESIL 
P H I L I P P I N 
AUSTRALIE 
M C Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
95 
18 
238 
10 
25 
2 1 
17 
12 
42 
46 
20 
12 
21 
13 
35 
74B 
385 
24 3 
144 
103 
3 
2 
15 
2 9 1 4 . 3 1 ACETATE 0 ETHYLÍ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 4 
208 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
HONGRIE 
.ALGERIE 
4 4 7 
245 
2 7 4 
1 0 9 5 
168 
11 
12 
11 
68 
19 
37 
76 
34 
30 
24 
15 
21 
. 
■ 
2 
. . . 2 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux 
. 
N e d e r l a n d 
a 
1 2 3 
73 2 6 5 
53 162 
17 
17 
3 
3 
1 
a 
1 
1 
! 17C 
16 
63 
1 6 
1 3 9 
1 4 0 4 
1 2 6 6 
6 6 
10 2 
94 2 
69 2 
4 
4 
2 
ACIOE ACETIQUE 
a 
1 
5 
1 
5 
. ­
25 
1 
6 
. 14 
2 
2 
3 
a 
1 
. 6 2 
114 
, , . 1 
. . 43 
. . . . 5 
1 
1 
4 
1 
1 
1 
28 
î 1 
1 
i 4 
ι 2 
1 1 
1 
1 1 
I 
a . 
• 
5 
29 
2 
3 2 9 6 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
10 
36 
5 
7 
17 
35 
28 
92 
12 
11 
6 1 
17 
12 
13 
10 
7 
47 
18 
18 
9 
31 
105 
10 
54 
. • 
1 803 
707 
4 i a 
345 
523 
33 
a 
155 
a 
. a 
­
20 
22 
. 4 
106 
15 
27 
8 
2 
31 
24 
­
301 
55 
2 02 
160 
44 
1 
­
a 
­
9 
. 6 
5 
3 
91 
13 
227 
a 
24 
21 
17 
12 
4 1 
46 
9 
11 
16 
13 
32 
677 
355 
225 
142 
a5 
. a 
12 
165 
2 1 1 
263 
. 54 
11 
12 
U 
6 1 
17 
37 
33 
33 
29 
24 
15 
* 
I ta l ia 
4 
2 
34 
7 
6 
1 0 Í 
. 
5 8 7 
382 
78 
25 
26 
2 
. 1 0 1 
9 
5 
4 
4 
5 
. 3 
. . . . 7 
1 0 0 
a 
. ■ 
1 2 0 
8 
1 1 1 
107 
1 
. ­
. ­
1 
. 1 
. ­
3 
3 
7 
3 
26 
13 
10 
1 
2 
a 
a 
• 
2 6 7 
4 
9 
4 5 4 
a 
a 
a 
a 
6 
1 
a 
a 
1 
1 
. . 16 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
201 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
poys 
390 
480 
484 
504 
6 0 4 
608 
616 
6 2 4 
1000 
1010 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
V INYL 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
030 
0 3 6 
038 
040 
042 
0 4 8 
0 5 2 
0 6 2 
480 
508 
512 
528 
6 2 4 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 1 0 4 0 
PROPY 
002 
005 
0 3 4 
036 
220 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
METHY 
0 0 1 
002 
003 
0 0 5 
0 3 8 
042 
1 0 0 0 
1010 
1020 
1 0 2 1 1C30 
1 0 3 2 
BUTYL 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
0 2 6 
0 3 4 
036 
038 
040 
0 4 2 
048 
0 5 0 
052 
066 
066 208 
220 
480 
504 
608 
616 
6 6 4 
804 
1 0 0 0 
1010 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
\°oli 
1 0 4 0 
AMYL­
002 
003 
004 
022 
032 
0 3 6 
M E N G E N 
EWG­CEE 
14 
12 
I 
ACETAT 
4 
1 
6 
5 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
34 
12 
15 
10 
5 
. ­UNO 
156 
72 
66 
87 
63 
52 
43 
161 
9 0 4 
325 
742 
a25 
786 
24 
76 
48 
027 
3 8 7 
890 
573 
121 
74 7 
9 6 2 
838 
623 
3 0 8 
7 5 5 
522 
138 
43 5 
5 0 0 
0 7 6 
4 0 0 
194 
4 3 9 
21 7 
412 
99B 
116 
6 7 6 
83Θ 
6 460 
I SOPI 
2 8 0 
93 
29 8 
4 0 
10 
752 
3 7 9 
339 
3 3 9 
33 
.ACETAT 
1 
3 
3 
­UNO I 
1 
1 
1 
9 
5 
2 
1 
1 
262 
4 6 1 
6 2 0 
7 2 6 
22B 
6 2 
4 3 0 
C89 
3 2 4 
2 3 8 
16 
1 
SOBU 
9 3 4 
4 6 8 
9 2 4 
4 6 7 
5 5 0 
88 
138 
1 0 1 
6 7 1 
139 
64 
4 0 7 
77 
2 0 0 
04 3 
514 
4 6 
179 
106 
6 2 
4 7 
88 
9 0 
9 1 6 
3 4 0 
213 
2 6 6 
807 
7 
4 9 
5 5 7 
France 
1 
1 
2 
1 
1 
6 
4 
1 
2 
2 
• 163 
925 
216 
7 
2 1 
1 
16 
­
. 198 
794 
535 
1 5 Ï 
226 
• 515 
196 
329 
794 
36B 
6 ­IOPYLACET 
2ec 
93 
298 
40 
10 
746 
374 
339 
3 3 9 
33 
. a 
a 
a 
a 
' 2 
a 
a 
a 
1 
1 
TYLACETAT 
. 40 
22 
. 362 
a 
a 
30 
a 
a 
19 
a 
a 
5 
2 6 6 
a 
8 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
• 764 
4 2 4 
t) 13 
2 
8 
266 
1000 
Belg.­Lux. 
1 7 Γ 
1 7 Γ 
AT 
1 
2 : 
31 
3( 
• 
, ISOANYL­UNC GLYZERINACETAT 
24 
16 
231 
4 6 
16 
129 
β 
16 
a 
29 
a 
7Θ 
kg 
N e d e r l a n d 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
2 
Γ 1 815 5 
Γ 1 80S 3 
4 1 
3 
3 
ND 
, , 
■ 
a 
, , 
a 
. . a 
1 
, 
1 1 8 ' 
1 1 ' 
1 
4 1 ' 
3 4 
> 
> 1 07 
> 1 0 6 , 
a 
i : 
1 
11 
, 2 1 . 
I 1 
5 
1 
1 
5 
3 
3 
2 
1 
3 
3 
> 1 
r 
r 6 
3 
1 
I 
156 
72 
66 
87 
63 
52 
39 
161 
830 
615 
4 6 1 
778 
6 66 
23 
. 48 
38 
. 101
a 
121 
7 2 9 
10 
. 546 
. . . . . 5 0 0 
855 
4 0 0 
365 
. 100 
7 66 
2 6 0 
286 
285 
2 2 0 
• 
a 
. . . • 
1 
1 
. • 
2 0 1 
4 6 1 
6 2 0 
726 
28 
62 
145 
0C8 
124 
36 
13 
­
4 89 
311 
β91 
. 840 
87 
138 
71 
4 8 5 
139 
45 
190 
77 
195 
567 
508 
• 81 
175 
106 
62 
27 
87 
90 
871 
530 
547 
β42 
7 2 0 
5 
. 0 75 
ND 
I ta l ia 
4 
4 
3 
1 
6 
4 
1 
2 1 
12 
7 
5 
1 
ι 
3 7 9 
260 
4 1 
37 
76 
, 6 0 
• 
9 8 9 
169 
789 
573 
. 018 
158 
B38 
277 
30Θ 
220 
522 
13β 
435 
. 2 2 1 
. 6 7 8 
213 
117 
7 3 1 
540 
501 
599 
230 
46 C 
4 
4 
. • 
8 1 
. a 
. 200 
­
282 
81 
200 
200 
1 
• 
25B 
. 1
30 
386 
217 
21Ô 
6 
4 0 
. a 
. . 2 0 
. ■ 
168 
288 
60 3 
387 
6 1 
. 4 0 
216 
a 
a 
18 
, . " 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
3 9 0 
4 8 0 
4 6 4 
5 0 4 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
W E R T E 
EWG­CEE 
R.AFR.SUD 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A D M 
CLASSE 3 
2 9 1 4 . 3 2 »1 ACETATE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 6 2 
4 8 0 
50Θ 
5 1 2 
52B 
6 2 4 
6 6 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
TCHECOSL 
COLOHBIE 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
ISRAEL 
INDE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
2 9 1 4 . 3 3 ACETATES 
0 0 2 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 6 
2 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
B E L G . L U X . 
I T A L I E 
DANEMARK 
SUISSE 
EGYPTE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
2 9 1 4 . 3 5 ACETATE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 3 8 
0 4 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
2 9 1 4 . 3 6 ACETATES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 6 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 6 
06 8 
2 0 8 
2 2 0 
4 8 0 
5 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 6 4 
8 04 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
IRLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.ALGERIE 
EGYPTE 
COLOMBIE 
PEROU 
SYRIE 
IRAN 
INDE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .ACM 
CLASSE 3 
2 9 1 4 . 3 9 »1 ACETATES 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 6 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEN.FED 
ROY.UNI 
FINLANOE 
SUISSE 
2 
2 
DE 
1 
1 
7 
2 
3 
2 
1 
DE 
DE 
DE 
2 
1 
0 
35 
15 
14 
18 
19 
14 
13 
26 
829 
2 2 7 
380 
161 
190 
6 
21 
30 
1000 D O L L A R S 
France Belg.­Lux. 
ï . 
2 3 3 30C 
176 30C 
47 
4 
10 
1 
5 
KINYLE 
E37 
8 1 
4 3 2 
455 
24 
170 
374 
193 
4 2 7 
79 
587 
113 
293 
Θ7 
115 
255 
112 
6 1 4 
298 
58 
6 2 1 
629 
240 
24 2 
458 
4 
9 4 
4 2 à 
3 3 3 '. 
54Ò . 
3 1 2 a 
2 4 6 
1 4 7 7 
4 2 
873 
333 
563 
4 a 
N e d e r l a n d 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
35 
15 
14 
18 
19 
14 12 
26 
3 2 7 1 2 0 3 
325 1 
1 
I 
. 
6 9 3 
322 
1 4 9 
158 
5 
3 0 
NO β 
PROPYLE ET D ISOPROPYLE 
63 
27 
73 
12 
15 
209 
97 
87 
84 
24 
63 
27 
73 
12 
15 
204 
93 
87 
84 
23 
lETHYLE 
36 
63 
6 1 
193 
34 
16 
44B 
373 
67 
36 
6 
a 
a . 
2 
'. 
5 
2 
1 
1 
2 
BUTYLE ET D ISOBUTYLE 
4 4 8 
106 
201 
105 
386 
23 
31 
24 
191 
37 
15 
90 
18 
55 
243 
110 
16 
23 
47 
2Θ 
19 
14 
27 
20 
347 
2 4 6 
518 
289 
230 
2 
17 
353 
a 
β 
t ; 
t 
97 
a . 
9 
a 
5 
a 
2 ; 
67 
3 " 
. . a 
a 
a 
a . 
2 0 4 «. 
1 1 1 5 19 
1 1 
7 
1 
3 
6 7 
. 
1 
i 
. . 
, 
1 
a 
26 
24 
3 4 0 3 
3 6 7 
115 
183 
112 
9 0 
22 
I 2 9 0 
58 
7 1 0 
7 1 0 
522 
. 
2 6 
63 
81 
191 5 
16 
4 0 1 
3 6 1 3 7 
6 3 
4 0 3 4 9 
3 0 
9 : 193 
88 201 
251 
2 4 ' 1 
t 
AMYLE D ISCAMYLE DE GLYCERINE 
27 
10 
148 
23 
11 
9 1 
13 
10 1 
12 1 
55 
1 ' 
14; 
1 ­
11 
it 
22 31 
15 
1 1 5 37 
10 
5 0 
18 53 
130 
109 
23 
45 
28 
19 8 
26 
20 
1 6 3 0 
811 
3 8 2 
201 
198 1 
2 3 9 
NO 
. 
a 
I ta l ia 
766 
7 3 3 
10 
7 
21 
16 
8 2 9 
39 
4 0 6 
1 4 5 5 
83Õ 
38 
193 
6 0 
79 
4 7 
113 
2 9 3 
87 
72 
2 1 2 
52 
36 
4 8 5 4 
2 7 2 9 
1 6 5 7 
1 1 9 9 
373 
94 
4 
4 
I 
1 0 
29 
4 1 
10 
29 
29 2 
5Θ 
76 
4 0 
46 1 
13 
¿ 
I 
2 4 8 
66 
116 77 
19 
13 
47 
5 
" ­
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
202 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
poys 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EWG­CEE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
l u l i a BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 D O L L A R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
038 73 1 
068 3 1 3 1 
1000 660 224 . 407 
010 286 38 . 230 
020 281 112 . 169 
021 250 1C8 . 142 
030 60 42 
031 
032 16 16 
040 33 33 
PARAKRESYL­,PHENYL P R O P Y L ­ , P H E N Y L N E 1 H Y L ­ , R H 0 D I N Y L ­ , 
SANTALYL­.PHENYLGLYKOLACETA Τ 
001 
C03 
005 
036 
412 
526 
664 
1000 
010 
020 
021 
030 
1032 
20 
6 9 
28 
54 
15 
26 
66 
3 4 0 
119 
7 0 
54 
152 
4 
16 
24 
10 
3 
59 
142 
4 1 
16 
10 
86 
4 
16,17­DEHYOROPREGNENOLONACETAT 
0O4 
1000 3 
1010 
1020 3 1
1040 
ANDERE ESTER DER ESSIGSAEURE 
13 
30 
149 
140 
6 
COI 
002 
003 
004 
005 
022 
026 
030 
032 
034 036 
03B 
040 
042 
048 
060 
062 
064 
066 
068 
208 
220 
288 
390 
400 
404 
412 
440 
480 
484 
504 
508 
512 
528 
624 
660 
664 
704 
732 eoo 804 
1000 
1010 
.02? 
1030 
1031 
1032 
1040 
1 195 
1 308 
2 056 
195 
5 606 
1 570 
52 
670 
52 
192 1 359 
385 
15 
652 
92 
16 
55 1 698 
34 
133 
63 
10 
4 
25 
492 3 509 
1 040 
495 
a 
21 
195 
,Î7 
39 53 6 
12 
14 
13β 
20 
56 eoo 160 
25 324 
10 360 
11 132 
4 243 
1 831 
6 
10 2 003 
ESSIGSAEUREANHY 
002 
003 
022 
036 
042 
066 
390 
440 
480 
508 
526 
664 
5 913 
1 405 
115 
47 
264 
64 
356 
136 
126 
42 1 041 
355 
42 3|i 
16 
59 
4 
10 
4 
529 
5 2 9 
10CO 
1010 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
9 3 5 
34 0 
8 1 5 
176 
7 1 Í 
2 
65 
HALOGENIOE DER ESSIGSAEURE 
1000 2 1 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1021 
20 
43 
4 
7 
11 
24 
7 
137 
67 
16 
7 
54 
22 
31 
43 
15 
14 
10 
14 
20 
16 
259 ltt 
48 
64 
53 
37 
133 
93 
39 
649 
1 262 
2 024 
a 
5 451 
1 550 
52 
669 
52 
181 
1 335 
376 
14 
651 
92 
9 
50 
1 696 
30 
133 
83 
1 
23 
492 
3 501 
1 038 
482 
16 
195 
41 
162 
39 
513 
10 
11 
98 
20 
45 
788 
160 
24 103 
9 386 
11 020 
4 177 
1 706 
2 
1 992 
5 913 
1 403 
115 
l 
167 
47 263 
136 
89 
42 
1 026 
353 
9 599 
7 318 
576 
130 
1 658 
47 
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
0 3 8 AUTRICHE 
0 6 8 BULGARIE 
1 0 0 0 M O N D E 
IR 
a 
a 
10 . . • 
III . 3 6 
a 
1 -
65 
IO 
36 
76 
9 . 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
2914.4 
001 
003 
005 
036 
412 
528 
664 
ÌOOO 
1010 
1020 
1021 
1030 
1032 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
ACETA 
RHODI 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ITALIE 
SUISSE 
MEXIQUE 
ARGENTINE 
INOE 
M C Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
44 
11 
4 2 3 
190 
161 
160 
38 
1 
9 
13 
1 
11 
139 
29 
7C 
6Θ 
27 
1 
9 
12 
271 
156 
109 
92 
6 
TES OE PARACRESYLE PHENYLPROPYLE PHENYLMETHYLE 
RHODINYLE SANTALYLE ET DE PHENYLGLYCOL 
16 
44 
17 
40 
10 
20 
42 
238 
78 
52 
40 
107 
3 
10 
14 
5 
2 
9 0 
24 
9 
5 
57 
3 
2 9 1 4 . 4 3 16,17­DEHYDR0PREGNEN0LONACETATE 
0 0 4 ALLEM.FED 4 1 
3 1000 M O N O 
1010 CEE 
3 1020 CLASSE 
1 1021 AELE 
1040 CLASSE 
46 
42 
6 
5 
1 
2 9 1 4 . 4 5 »1 AUTRES ESTERS DE L ACIOE ACETIQUE 
001 
2 002 
003 
004 
005 
022 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
048 
052 
060 
062 
064 
066 
068 
208 
220 
288 
390 
400 
404 
412 
440 
480 
484 
504 
508 
512 
I 528 
624 
660 
664 
704 
732 
800 
804 
4 1000 
2 1010 
1020 
1021 
2 1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
.ALGERIE 
EGYPTE 
NIGERIA 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
PANAMA RE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
MALAYSIA 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
760 
436 
1 029 
142 
1 597 
1 088 
25 
185 
120 
87 
528 
146 
25 
447 
101 
100 
29 
434 
31 
40 
25 
11 
17 
16 
230 
1 119 
250 
317 
73 
557 
56 
246 
607 
685 
1 660 
13 
29 
252 
21 
131 
224 
54 
14 232 
3 967 
4 668 
2 084 
4 837 
4 
12 
560 
7 
474 
87 
122 
610 
ί 
2 
16 
1 
4 
24 
3 
2 
10 
25 
5 
11 
1 
1 
6 1 
1 
245 
1 
145 
2 
2 
25 
16 
2 
531 
6 9 0 
144 
6 3 4 
4 5 4 
4 
U 
4 2 
194 
194 
ANHYDRIDE ACETIQUE 
46 
97 
16 
193 
20 
146 
46 
12 
16 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 6 6 ROUMANIE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 4 0 PANAMA RE 
4 8 0 COLOMBIE 
5 0 8 BRESIL 
52B ARGENTINE 
6 6 4 INDE 
1000 1010 1020 1021 1030 1032 1040 
C E M O N 
CEE 
CLASSE 1 
A€LE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
136 
26 5 
21 
12 
54 
16 
9 1 
35 
34 
13 
236 
86 
0 5 6 
431 
194 
37 
411 
1 
19 
2 9 1 4 . 4 9 » I HALOGENURES DE L ACIDE 
1000 1010 1020 1021 
I C Ν 0 CEE CLASSE AELE 
CETIOUE 
16 27 3 7 7 
ie 
6 
100 46 15 7 39 
97 
27 . 52 36 89 1 1 . 9 33 
6 
10 
19 
18 3 19 
a 
6 1 1 14 . 49 1 
5 22 5 23 9 • 
592 
215 206 139 14 0 
1 31 
474 
401 554 . 1 437 
389 24 163 120 76 479 
139 8 422 97 68 
13 402 12 40 20 
13 
14 229 1 040 
246 290 73 550 55 245 548 684 1 465 
10 
22 205 16 92 213 54 
11 497 2 866 3 904 1 298 
4 240 
a 
467 
a 
a 
, . 23 . 1 1 
, 1 1 
40 
ι 24 . 12 
3 
1 138 
282 21 
34 12 68 35 23 13 232 β5 
1 962 1 422 
135 25 393 
12 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
203 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
1030 
1 0 3 2 
CHLOR 
001 
002 
003 
005 022 
034 036 
042 056 
4 0 0 
4 0 4 
508 664 
800 
804 
977 
1000 
1010 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 1 0 4 0 
BROHE 
1000 
1 0 1 0 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 2 
PRCPI 
0 0 1 
003 
0 0 4 
005 022 
030 032 
0 3 4 
0 3 6 038 
042 
0 4 8 052 400 
508 
512 528 
6 2 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 1 0 2 1 1C30 
1 0 4 0 
BUTTE 
COI 
003 
022 042 
508 
6 6 0 
6 6 4 732 
1000 
1010 
1020 1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 4 0 
VALER 
003 
0 2 2 
052 
400 
1 0 0 0 
1010 
1020 1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 4 0 
PALMI 
0 0 1 
0 0 5 
030 
4 0 0 
ÌOOO 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 4 0 
SALZE 
0 3 4 
036 
0 3 8 
ÌOOO 
1010 
M E N G E N 
EWG­CEE 
• 
ESSIGSAEUR 
1 
4 1 
4 6 4 
28 75 
100 4 0 6 
3 6 1 7 0 0 
4 3 0 5 
8 2 3 
34 169 
112 
1 5 0 
8 109 
15 9 1 5 
5 3 7 
6 33 3 
5 8 1 
23 1 
1 
2 7 0 4 
ÏSIGSAEUREI 
9 
2 5 
a 
2 
• 
:NSAEURE, I I 
37 
3 6 9 
139 
3 0 0 2 118 
2 9 50 
66 
18 15 
6 
a 
. 9 0 7 
28 
a 
32 
33 
64 
4 2 6 0 
8 4 8 3 2 8 4 
2 2 5 0 
120 10 
»SAEUREN, I l 
2 
53 
110 6 
9 
1 
226° 
4 8 1 
6 7 
3 6 6 
129 
4 3 2 
IANSAEUREN 
7 
20 
1 
15 
5 0 
9 
3Θ 2 1 
2 1 
I INSAEURE 
58 
108 
52 
7 1 
313 
175 
124 
52 5 
8 
UND ESTER 
12 
9 9 
13 
148 
6 
France 
• 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r 
• 
' N . I H R E SALZE UND ESTER 
. 41 
4 6 2 
2Θ 75 
100 365 
360 7 0 0 
4 305 
623 
26 169 
112 
150 
­
7 765 
ï 34 
6 3 1 0 
5 6 0 
219 
1 
2 702 
. 
a 
2 
a 
. . . a 
. , . . . . a 
8 
2 8 
2 
a 
a 
a 
a 
­
. I H R E ' SALZE UND ESTER 
4 
2 
• 2 
• 
IRE SALZE 
. 174 
a 
142 696 
a 
a 
a 
6 
a 
a 
a 
. 312 
a 
a 
a 
a 
• 
1 3 3 5 
3 1 6 1 C16 
7 0 4 
« 4 
IRE SALZE 
. 
a 
21 1 
1 
a 
. 6 
3C 
a 
28 
2 1 
1 
• 
IHRE SAL 
. 
a 
a 
« . 
a 
a 
a 
a 
• 
. 
a 
a 
• 
a 
a 
a 
a 
a 
• 
4 
1 3 
. a 
• 
UNO ESTER 
1 
4 
9 
. . . . 1 
. . . ■ 
. . . . , 1 
• 
19 
14 1 
1 
4 
• 
UNO ESTER 
. 
a 
. a 
a 
a 
. " 
a 
a 
a 
a 
a 
­
ZE UNO ESTER 
. 
a 
a 
■ 
1 
1 
a 
a 
a 
­
CER PALNIT INSAEURE 
. 
a 
• 
1 
1 
. 
a 
­
1 
1 
and 
• 
106 
105 
1 
1 . . . ­
11 
. 13C 
6 10C 
2( 
2 6 1 
QUANTITÉS 
Deutschland l u l i a 
(BR) 
■ 
NO 
Ν 
2 
19 
14 1 3 2 
2 5 
6 
1 1 
5 9 
2 
1 
3 
6 
2 6 1 
1 5 0 101 
103 
26 2 
2 
. a 
. 2 
. ί 
2 
34 
6 
t 
1 
11 
1 
15 
52 
-
7Í 
23 
52 
52 
. ■ 
. 84 
2 16 
1 4 4 
8 I 
5 
8 
2 1 
411 
5 
33 
10 
2 
2 
1 
5 
3 2 
5 
9 
7 
23 
15 
7 
1 
7 
9¡ 3 
. , a 
, a 
a 
. 2 1 
1 
, a 
θ 
, , , • 
3 9 1 
23 
2 1 
12 
. 
2 
) 
î 
a 
) a 
1 
) 3 
! . 
; a 
> '. 3 
'. '. ! k 
7 
Ì 
1 
. 7 v 
. , Ì 
J 
; . a 
l 1 
. 1 
Ì 
I 
1 
I 
L 
7 
1 
a 
i 
} 
7 
1 1 
! L 
S 
1 
! '. 
t 
I 
! 
i . 9 
l 
1 6 
i 
i 18 
k 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
2 9 1 4 . 5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 0 2 2 
0 3 4 0 3 6 
0 4 2 0 5 6 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 6 6 4 
8 0 0 
8 0 4 
9 7 7 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
CLASSE 2 
■A.AOM 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 ι 
1000 D O L L A R S 
France Belg.­Lux. 
1 
1 
* ) ACIDES CHLOROACETIQUES LEURS SEL! 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­6AS 
I T A L I E 
ROY.UNI DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE U . R . S . S . 
ETATSUNIS CANADA 
BRESIL 
INDE 
AUSTRALIE N.ZELANDE SECRET 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
182 
12 130 
31 I B 
22 
175 101 
154 
1 145 169 
20 
4 1 26 
34 
2 0 5 3 
4 3 5 7 3 5 9 
1 6 9 5 
217 89 
1 3 161 
12 129 1 
3 1 18 
2 2 
145 98 
154 
1 145 
169 7 
4 1 
25 34 
2 C51 ; 
175 1 
1 6 5 7 
186 
62 
l 3 
157 ! 
2 9 1 4 . 5 3 · ) ACIDES BROMOACETIQUES LEURS SELS 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
M C Ν D E 
CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .A .AOM 
2 9 1 4 . 5 5 ACICE 
0 0 1 
003 
0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
0 3 0 0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 03B 
04 2 
0 4 8 0 5 2 4 0 0 
5 0 8 
5 1 2 5 2 8 
6 2 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R D Y . U N I 
SUEDE 
FINLANOE DANEHARK 
SUISSE AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV TURQUIE 
ETATSUNIS 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE ISRAEL 
JAPON 
M C Ν 0 E CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
3 0 
3 19 
1 7 
1 
14 1 ! 
2 
6 i : 
N e d e r l a n d 
■ 
ET LEUR! 
2 053 
2 053 
ET LEURS 
1 1 . 
PROPIONIQUE SES SELS ET SES ESTERS 
2 0 
117 
7 2 
121 
605 
22 
31 3 9 
16 
13 
26 3 
24 
32 191 
29 
10 18 
17 
36 
1 7 3 4 
3 3 5 1 279 
6 9 6 
117 
5 
4 1 
ί 
. 
V A L E U R S 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
. 
ESTERS 
. 
ND 1 8 2 
. 
ESTERS 
. . , a 
a 
a 
a 
3 0 
3 
a 
. 13 
'. î 
• 
2 5 1 
183 
38 
3 1 
2 7 
3 
ND 
14 
73 
4 6 8 
44 
188 
7 0 '. 
3 6 2 11 
85 i 
2 6 5 
193 
1 1 i 
2 
; 44 
1 
72 
3 7 3 
2 1 1 
31 
38 
10 
13 
2 5 6 
2 4 
3 2 
7 
17 1 0 4 
14 11 
1 0 
1 0 
1 . 16 
36 
5 1 8 842 1 
8 0 162 . 
3 7 7 6 3 5 
4 ' 4 5 5 1 
6 0 4 4 
2 
2 9 1 4 . 5 7 ACIDES BUTYRIQUES LEURS SELS ET LEURS ESTERS 
0 0 1 
0 0 3 
0 2 2 
0 4 2 
5 0 8 
6 6 0 
6 6 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ROY.UNI 
ESPAGNE 
BRESIL 
PAKISTAN 
INOE 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
14 
28 
55 
11 
12 
13 
17 
124 
341 
55 
2 1 1 
65 
69 
7 
IO '. 
î '. 
i '. 3 
19 ] 
i 7 ; 
10 
1 
1 1 
' 
ί 
i n 
2B 
• , 
Ί I 
Κ 
1 [ : 
; 12 
^ 5 1 1 6 
6 . 
1 ! 
1 ' 
t 
2 4 7 12 
30 10 
179 1 
4 9 
2 9 37 ■> 
4 
2 9 1 4 . 5 9 ACIDES VALERIANIQUES LEURS SELS ET LEURS ESTERS 
0 0 3 
0 2 2 
0 5 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 4 0 
PAYS-BAS ROY.UNI 
TURQUIE 
ETATSUNIS 
M C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 9 1 4 . 6 1 ACIDE 
0 0 1 
0 0 5 
0 3 0 
4 0 0 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE I T A L I E 
SUEOE 
ETATSUNIS 
M 0 Ν 0 E CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 CLASSE 3 
2 9 1 4 . 6 2 SELS 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
M O N D E 
CEE 
12 
31 l e 
26 
113 
23 
63 34 
5 
1 
a , 
a 
a 
2 
i 1 . 
a 
PALMIT IQUE 
23 45 
17 
26 
122 72 
45 
17 
2 
3 
ET ESTERS 
10 
75 10 
133 
4 
a 
a 
3E L ACIOE PALMIT 
a 
2 1 
2 1 
ί 1 ' 
2 . 
t 
Ι -
1' 
QUE 
5Í 
' 
5< 
i 
12 
3 1 
18 
28 
1 1 0 1 
22 1 
8 2 a 
33 
¡ . 
ί 
23 · 
3 9 
28 
95 a 
6 2 a 
2R 
Ί . 
) 
10 
1 
5 16 
i 
1 27 4 4 
1 
*) Siehe lm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
204 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüsse 
Code 
pays 
1000 kg QUANTITÉS NIMEXE 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S 
EWG­CEE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
lulia 
13> 125 1020 1021 
1C30 
STEARINSAEURE 
001 
005 
030 
052 
448 
616 
COO 
010 
020 
021 
1030 
1032 
1040 
37 
36 
28 
207 
52 
25 
491 
79 
273 
54 
139 
1 
1 
14 
1 
11 
11 
2 
92 
92 
63 
4 
4 
1 
55 
Ζ INK­.MAGNESIUMSTEARAT 
001 108 . . 53 
002 63 6 . 37 
003 83 13 
004 46 23 
005 60 
030 78 
036 138 
038 65 
050 15 
052 15 
480 16 
977 42 6 . 52 376 
10OO 1 268 66 52 489 
1010 359 42 . 113 
1020 378 7 
1021 317 2 
1030 96 17 
1031 1 1 
1032 13 13 
1040 8 
ESTER UNC ANOERE SALZE DER STEARINSAEURE 
31 
25 
1 
36 
33 
16 
2 07 
25 
4C1 
73 
253 
40 
74 
23 
15 
48 
60 
78 
133 
60 
15 
15 
16 
573 
145 
34Θ 
3 06 
77 
001 
002 
003 
004 
005 
02 2 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
060 
052 
062 864 66 
204 
208 
288 
322 
448 
480 
484 
504 
506 
612 
616 
624 
660 
708 
732 
800 
1000; 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
1 462 
350 
26C 
420 
3Θ7 
291 
1 163 
307 
4B 
115 
19β 
198 
96 
29 
95 
34 
33 
56 
84 
13 
15 
17 
21 
23 
43 
34 
26 
29 
116 
123 
52 
31 
43 
16 
65 
426 
87β 
673 
366 
687 
26 
15 
190 
36 
1 
IO 
9 
1 
1 
1 
2 
10 
6 
11 
41 
3 
5 
15 
14 
55 
83 
1 
315 
56 
77 
20 
181 
3 
15 
1 
19 
. 22 
75 
44 
43 
2 
10 
1 
5 
55 
2 . 5 
14 
1 
19 
21 
8 
380 
159 
139 
117 
67 
21 
1 C54 
103 
a 
3C5 
196 
239 
233 
70 
16 
42 
23 
30 
36 
3 
5 
2 
23 . . 3 
5 
. 18 
30 
24 
10 
4 
63 
2 
9 
2 
19 . 7 
2 663 
1 658 
710 6 72 
219 
2 
113 
67 
206 . 136 
8 
925 
220 
17 
54 
101 
156 
40 
2 
15 
27 
IO 
14 . 1 
1 
. 5 
13 
8 
8 . . 36 
7 
29 
24 
6 • 
2 271 
524 1 577 
1 504 
146 
a 
ANO.GESAETT .ACYCL.E INBAS.SAEUREN, IHRE SALZE L . E S T E R . 
AND.ANHYDRIDE,HALOGENIOE,HSN­OERIVATE DER GESAETT.ACYCL. 
E INB.SAEUREN.Ρ ER SA EUR EN 
COI 
00? 
CO 3 
004 
005 
022 
02B 
0 30 
032 
034 
036 
03B 
040 
042 
048 
050 
ìli 
062 
064 
066 
204 
208 
220 
390 
400 
404 
1 643 
951 
1 067 
745 
1 572 
447 
90 
203 
6C 
206 
340 
135 
7 
535 
86 
35 
92 
34 
103 
120 
75 
10 
10 
39 
4 974 
116 
773 
420 
a 
64 6 
561 
246 
53 
65 
38 
99 
50 
59 
3 
295 
50 
4 
19 
26 
55 
2 
16 
. 
6 
H O 
8 
866 
318 1 CC5 
a 
9 24 
189 
36 
138 
22 
107 
229 
76 
3 
162 
38 
31 
73 
8 
48 
118 
59 
8 
-
26 
1 530 
100 
1C20 CLASSE 
1021 AELE 
1030 CLASSE 
106 
96 
23 
59 
59 
ACIDE STEARIQUE 
001 FRANCE 
005 ITALIE 
030 SUEDE 
052 TURQUIE 
448 CUBA 
616 IRAN 
32 
5 
22 
59 
23 
9 
2 
236 
144 
31 
30 
3 
7 
13 
13 
17 
20 l 
42 
65 
3 
1 
li 
2 
34 
797 
441 
170 
53 
78 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
' C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
14 
14 
12 
68 
13 
10 
176 
31 
103 
29 
42 
STEARATES OE ZINC ET CE MAGNESIUM 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
460 COLOMBIE 
977 SECRET 
1000 M C Ν D E 
001 
002 
003 
004 
005 
030 
036 
038 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
51 
31 
41 
25 
27 
36 
71 
34 
10 
10 
10 
217 
650 
175 
200 
163 
54 
1 
6 
4 
3 
6 
12 
35 
20 
5 
2 
5 
25 
18 
AUTRES SELS ET ESTERS 0 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
028 
030 
032 
034 
0 36 
036 
040 
042 
050 
052 
062 
064 
066 
204 
208 
268 
32? 
448 
480 
484 
504 
506 
612 
616 
624 
660 
706 
732 
800 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
.ALGERIE 
N IGERIA 
.CCNGOLEO 
CUBA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
P H I L I P P I N 
JAPON 
AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
02B 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
060 
062 
064 
066 
204 
20B 
220 
390 
400 
404 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
576 
19Θ 
157 
213 
155 
134 
49 5 
151 
27 
6B 
108 
liî 
20 
50 
28 
15 
24 
43 
10 
10 
11 
17 
10 
24 
27 
17 
36 
71 
Θ5 
32 
15 
22 
30 
33 
3 169 
1 300 
1 32Θ 
1 127 
444 
20 
10 
95 
246 
56 
26 
21 
14 
13 
7 
68 
10 
147 
29 
94 
23 
24 
27 
36 
69 
32 
10 
10 
10 
302 
73 
1Θ3 
157 
L ACIOE STEARIQUE 
5 
31 
14 
17 
1 
4 
3 
27 
1 
2 
4 
1 
6 
10 
26 
36 
66 
1 
267 
48 
6C 
21 
155 
2 
10 
3 
15Θ 
57 
to 
53 
32 
17 
3Θ6 
47 . 154 
63 
112 
94 
31 
8 
19 
10 
14 
20 
2 
2 
2 
10 
a 
2 
3 
Β 
17 
16 
5 
1 
35 
1 
5 
1 
IC 
. 3 
109 
650 
321 
300 
123 
1 
52 
40 
136 . 67 
4 
398 
112 β 
35 
57 
95 
21 . 8 
20 
5 
6 
a 
1 
2 
7 
6 
7 
. 17 
5 
14 
12 
15 • 
1 166 
295 
776 
722 
81 
a 
AUTRES HONOACIDES ACYCLIQUES SATURES LEURS ANHYDRIDES 
HALOGENURES PEROXYDES ET PERACIDES DERIVES HALOGENES 
SULFON NITRES NITROSES NO DES MONOACIDES ACYCL SATURES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HCNGRIE 
ROUMANIE 
HAROC 
.ALGERIE 
EGYPTE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
1 154 
533 
7 26 
581 
1 386 
303 
102 
119 
66 
217 
347 
143 
11 
527 
148 
46 
204 
40 
164 
121 
103 
i l 
15 
86 
62 
2 539 
63 
130 
66 
52 
73 
9 
5 
945 
3 
464 
236 
529 
362 
145 
49 
43 
27 
116 
61 
74 
3 
201 
67 
5 
9 
35 
β5 e 
18 
1 
10 
611 
12 
665 
167 
653 
935 
149 
52 
76 
39 
99 
184 
69 
7 
287 
60 
41 
195 
4 
79 
113 
85 
85 
47 
983 
47 
131 
66 
15 
17 
15 
29 
469 
250 
111 
31 
53 
') Siehe lm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
205 
Januar­Dezember 
Linder­
Schlüssel 
Code 
pays 
412 
480 
484 
504 
506 
512 
524 
526 
604 
616 
624 
664 
704 
732 
736 
BOO 
804 
1000 
1010 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
HETHA 
0 0 1 
0 0 2 
003 
004 
005 
Ú22 
030 
03 2 
034 
0 3 6 
038 
042 
050 
052 
064 
390 
400 
412 
508 
512 
528 
6 2 4 
800 
1 0 0 0 
1010 
1C20 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
UNCEC 
0 0 3 
004 
022 
036 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1010 
1020 
1021 
1 0 3 0 
SALZE 
0 0 3 
0 0 4 
508 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
103O 
OELSA 
003 
022 
030 
0 3 6 
390 
ÌCCO 
1010 
1020 
1 0 2 1 
1C30 
SALZE 
0 0 1 
0 0 2 
0O3 
004 
0 0 5 
022 
030 
0 3 6 
038 
0 4 0 
042 
050 
052 
066 
204 
4 0 0 
5C8 
732 
— 1966 — Janvi 
M E N G E N 
EWG­CEE 
14 
5 
7 
1 
14 
2 
13 
15 
112 
22 
1 
106 
54 
67 
36 
3 9 
45 
155 
23 
2 2 1 
7 
6 7 3 
5 7 8 
750 
4 2 7 
6 0 9 
3 
10 
334 
CRYLSAEURE 
1 
2 
1 
1 
3 
16 
6 
8 
3 
1 
338 
848 
2 3 1 
9 6 0 
6 4 8 
86 
0 9 2 
3 9 1 
7 8 0 
3 2 4 
3 6 9 
79 8 
12 
187 
130 
26 1 
3B3 
28 
2 3 7 
100 
572 
62 
37 
9 8 1 
0 2 6 
7 6 4 
6 6 9 
0 2 3 
. . 1 6 9 
YLENSAEURE 
11 
39 
26 
9 
107 
7 
209 
5 0 
154 
37 
6 
UND ESTER 
EURE 
35 
4 
5 
57 
39 
3 
3 
14 
39 
232 
24 1 
137 
30 
834 
75 
6 7 9 
633 
60 
UNC ESTER 
796 
67 
85 
5C6 
520 
30 
32 
9 9 
6 8 
26 
96 
25 
50 
53 
26 
12 
15 
13 
France 
• . 5 
18 
2 
. 9 
49 
. 2 
. . 16 
a 
. 4 
3 0 5 0 
433 
2 516 
7 0 
I C I 
3 
10 
­
IHRE SAL 
a 
667 
392 
2 9 0 2 
126 
4 1 
4C1 
. 60 
35 
65 
11 
H C 
4 631 
4 ice 548 
502 
H O 
. . 65 
10 
15 
26 
9 
107 
7 
183 
26 
152 
37 
6 
er­Décembre 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d 
25 
25 
a 
a 
a 
. a 
­
ZE LNO ESTER 
' 1 
. 10 
3 
a 
. a 
. a 
. a 
a 
. . a 
a 
a 
a 
a 
. . . • 
14 
1 4 
1 
24 
. . . ­
26 
24 
2 
. • 
CER UNDECYLENSAEURE 
35 
4 
5 
56 
39 
3 
3 
14 
a 
. . . ­
2 
. 1 
. 1 
25 
5 
a 
2 0 
CER OELSAEURE 
1 
2 
7 
3 6 5 
a 
48 
3 6 8 
382 
a 
a 
54 
36 
22 
37 
19 
36 
16 
a 
a 
• 
erland 
e x p o r t 
Q U A N T I T É S | 
Deutschland 
1 
1 
11 
8 
6 
18 
1 
32 
1 
2 
19 
1 
32 
86 
23 
156 
1 
5 0 2 3 
2 402 
2 3 4 7 
5 7 4 
173 
. . 100 
4 0 
55 
45 
10 
10 
. . . • 
164 
6 
a 
134 
44 
. 3 
. 1 
. 41 
. . . 10 
a 
. " 
(BR) 
6 
3 
2 
1 
3 
9 
1 
7 
2 
17 
1 
2 
1 
88 
2 
. 65 
1 
65 
13 
38 
13 
53 
. 65 
2 
5 56 
113 
eao 779 
3 29 
. . 234 
3 3 7 
121 
565 
. 522 
36 
651 
39L 
522 
3 24 
354 
633 
8 
86 
6 
2 5 0 
383 
8 
101 
79 
2C4 
19 
1 
6 4 9 
545 
6 6 5 
892 
4 14 
. . 25 
39 
232 
241 
137 
30 
8C7 
70 
6 7 8 
633 
59 
266 
56 
35 
. 94 
30 
29 
45 
30 
4 
16 
6 
13 
53 
. 8 
15 
13 
lulia 
19 
5 
7 
4 
6 
. . ­
a 
. 264 
50 
. a 
4 0 
a 
198 
a 
15 
130 
4 
101 
59 
. . 20 
26 
2 1 
3 6 8 
4 3 
36 
1 4 3 2 
3 1 4 
541 
265 
4 9 9 
, a 
79 
1 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
524 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
7 0 4 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
MEXIQUE 
COLCMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L IBAN 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
MALAYSIA 
JAPON 
FORMOSE 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
2 9 1 4 . 7 1 ACIOE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
508 
5 1 2 
5 2 8 
6 2 4 
eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
FINLANDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
HONGRIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
HEX IQUE 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
ISRAEL 
AUSTRAL IE 
M C N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
2 9 1 4 . 7 3 ACIDE 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
2 9 1 4 . 7 4 SELS 
0 0 3 
0 0 4 
5 0 6 
1000 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1,0 2 1 
1 0 3 0 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
BRESIL 
M C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
2 9 1 4 . 7 6 ACIDE 
003 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
3 9 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
PAYS­BAS 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
R .AFR.SUD 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
2 9 1 4 . 7 7 SELS 
o o i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 6 
2 0 4 
4 0 0 
5 0 8 
732 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
ROUMANIE 
MARCC 
ETATSUNIS 
BRESIL 
JAPON 
W E R T E 
EWG­CEE 
11 
4 
5 
1 
1 
81 
152 
22 
90 
277 
108 
18 
29 4 
65 
99 
4 1 
91 
25 
122 
14 
202 
12 
577 
380 
235 
244 
628 
3 
16 
433 
France 
i . 7 
13 
3 
. 6 
58 
2 
1 
18 
. . 3 
1 562 
3 2 3 
1 123 
109 
115 
3 
15 
1 
METHACRYLIQUE SES 
1 
6 
2 
3 
1 
218 
347 
586 
862 
337 
5Θ 
4 3 5 
163 
332 
160 
536 
29 0 
17 
93 
5Θ 
104 
0 5 4 
19 
101 
51 
259 
25 
17 
177 
352 
277 
526 
473 
1 
1 
75 
. 283 
276 
839 
62 
35 
145 
24 
16 
31 
46 
1 727 
1 4 2 3 
225 
2 0 4 
4e 
31 
UNOECYLENIQUE 
22 
5 1 
58 
23 
141 
19 
339 
76 
246 
82 
15 
ET ESTERS 
78 
11 
16 
148 
9 1 
11 
8 
46 
OL EIQUE 
12 
67 
55 
37 
11 
232 
23 
183 
167 
26 
ET ESTERS 
346 
34 
5B 
282 
309 
20 
20 
69 
45 
19 
6 1 
22 
32 
24 
16 
13 
11 
11 
22 
35 
58 
23 
141 
19 
321 
60 
245 
82 
15 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
20 
19 
SELS ET SES 
2 
a 
3 
1 
7 
7 
16 
. . . • 
18 16 
1 
. 
1 
1 
2C 
5 
11 
19 
1 
51 
1 
2 
24 
4 
IE 
52 
14 
102 
3 
3 556 
1 611 
1 612 
494 
18E 
ί 14e 
ESTER! 
1 
13 
22 
11 
; 4 
a 
DE L ACIDE UNDECYLENIQUE 
76 
U 
16 
147 
9 1 
IC 
e 46 
8 
2 
. 6 
DE L ACIDE OLEIQUE 
. 130 
. 29 
222 
2 3 5 
. a 
4 0 
17 
14 
32 
16 
22 
11 
. ' 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
6 
2 
2 
1 
1 
3 
2 
1 
77 
3 
5: 
17 
14 
5 
' 
80 
150 
2 
76 
253 
86 
17 
237 
3 
97 
12 
86 
7 
52 
10Õ 
6 
4 1 4 
4 2 0 
493 
6 3 6 
217 
. 2 84 
215 
51 
2 4 4 
. 275 
19 
269 
163 
225 
160 
529 
226 
15 
44 
6 
100 
053 
9 
42 
41 
100 
7 
6 
826 
785 
821 
205 
205 
a 
15 
12 
67 
55 
37 
10 
221 
21 
181 
167 
19 
138 
31 
28 
57 
20 
19 
29 
28 
4 
14 
6 
10 
24 
9 
11 
u 
lulia 
22 
7 
7 
5 
8 
. . 
. . 100 
19 
. 21 
83 
7 
4 8 
2 
4 8 
21 
. 10 
13 
1 0 
159 
18 
11 
5 9 5 
120 
2 2 6 
115 
2 2 0 
29 
β , , • 
1 
., „ • 
1 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
■) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
206 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder. 
Schlüsse 
Code 
pays 
1000 kg Q U A N T I T É S I NIMEXE 
EWG­CEE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
lulia 
1C00 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
646 
974 
495 
274 
104 
1 
75 
SORBIN-,ACRYLSAEURE 
001 
00 2 
003 
005 
022 
028 
030 
032 
034 
036 
042 
048 
400 
404 
480 
484 
soa 
512 
528 
624 
800 
000 
oio 
C20 
021 
C30 
040 
107 
35 
193 
140 
265 
11 
7 
6 
8 
30 
13 
10 
173 
10 
23 
4 
39 
5 
11 
4 
23 
149 
475 
570 
327 
96 
9 
19 
10 
9 
1 
1 
387 
163 
205 
113 
20 
1 
92 
Ú 
56 
1 
1 
4 2 1 
3 4 8 
48 
7 
11 
15 
17 
13 
3 
3 
1 
615 
452 
232 
153 
71 
60 
104 
24 
165 
137 
196 
11 
5 
6 
6 
30 
13 
10 
173 
10 
23 
4 
38 
5 
11 
4 
23 
1 023 
430 
493 
2 52 
94 
7 
A N C . U N G E S A E T T . A C Y C L . E I N B A S . S A E U R E N , I H R . S A L Z E U.ESTER 
ANHYDRIDE,HALOGENIDE,HSN­DERIVATF DER UNGESAETT. 
ACYCL.E INB.SAEUREN .Ρ ERSAEUREN. 
00 1 
002 
003 
004 
005 
022 
028 
030 
032 034 
036 
038 
040 
042 
048 
052 
C60 064 
390 
400 
404 3U 484 
508 
528 
624 
664 
706 
720 
732 
600 804 
1000 
ÌS|S 
1021 1030 
1040 
1 
1 
2 
2 
13 
6 
5 
3 
1 
2C5 
799 
626 
447 
359 
435 
19 
233 1 442 
29 
63 
341 ee 27 
220 
144 
226 
470 45 27 
36 
5 
439 
163 
26 
563 
31 
201 
64 
3B1 
124 
562 
638 
025 
241 
342 
576 
457 
1 343 
419 
559 E 06 
a 
110 
1 
19 
10 
16 
113 
79 ι 220 
56 
116 
141 . • 
a 
45 
12 
2 
a 
. a 
a 
■ 
4 925 
3 177 
1 412 
962 
60 
276 
11 
2 
24 
24 
1 167 
3 4 0 
482 
1 400 
l 633 
18 
123 
li 
4 2 3 
19 
46 
223 
8 
13 
73 
ICS 
329 
45 
27 
36 
5 
3 94 
162 
24 
563 
31 
2 00 
61 
3 75 
124 
5 1 8 5 1 1 
18 3 3 8 9 
8 3 577 
3 2 2 7 6 
9 1 271 
15 274 
A L I C Y C L . E I N B A S . S A E U R E N , I H R E SALZE U . E S T E R , A N H Y D R I D E , HALOGENIDE,HSN­DERIVATE,PERSAEUREΝ 
ÏCOO 3 1 
1010 1 1 
1020 
1021 
1030 1 
BENZÜESAEURE,I HR t SALZE UND ESTER 
3 
52 
112 2C9 
001 
18 005 
036 
038 
346 
664 
977 
1000 
1010 
M 1030 
1031 
1032 
1040 
50 
114 
274 
64 
33 
16 
29 
52 
5 242 
5 993 
506 78 
62 
167 
19 
6 
a 
175 
66 
22 
13 
67 
7 
6 
BENZOYLCHLORIO 
1000 5 
1010 1 
1020 1 
1030 3 
1 574 
420 
16 
16 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
005 
022 
028 
030 
032 
034 
036 
042 
048 
400 
404 
480 
484 
508 
512 
526 
624 
800 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1040 
M C Ν 0 
CEE 
CLASSE 
AELE 
CLASSE 
.EAMA 
CLASSE 
1 481 
1 030 
348 
188 
66 
2 
37 
19 
9 
8 
1 
2 
77C 
616 
141 
72 
13 
1 
182 
150 
19 
4 
6 
505 
254 
179 
111 
42 
30 
ACIDE SORBIQUE ACIDE ACRYLIQUE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
CANADA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
ISRAEL 
AUSTRALIE 
I C Ν D 
CEE 
CLASSE 
AELE 
CLASSE 
CLASSE 
176 
61 
176 
144 
1 112 
23 
12 
19 
24 
35 
39 
29 
300 
25 
59 
10 
77 
15 
25 
11 
25 
2 474 
560 
1 670 
1 217 
223 
22 
3 
22 
1 
44 
52 
27 
56 
49 
4 
3 
7 
21 
a 
4 . . . 1 
6 . . . , a 
a 
a 
? 
1 
a 
a 
• 
44 
74 
7 
6 
3 
1 
169 
37 
154 
139 
203 
23 β 
18 
18 
35 
39 
28 
297 
25 
59 
10 
75 
14 
25 
11 
25 
1 469 
499 
738 
297 
215 
17 
868 
867 
865 
1 
1 
AUTRES HONOACIDES ACYCL NON SATURES LEURS ANHYDRIDES 
HALOGENURES PEROXYDES ET PERACIDES DERIVES HALOGENES 
SULFON NITRES NITROSES NC DES HONOACIDES ACYCL Ν SATURES 
71 
30 
28 
2 
U 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
048 
052 
060 
064 
390 
400 
404 
412 
480 
484 
50Θ 
528 
624 
664 
708 
720 
732 
600 
804 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RDY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
POLOGNE 
HONGRIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
ISRAEL 
INOE 
P H I L I P P I N 
CHIN.CONT 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M D Ν Ο E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
621 
476 
959 
243 
1 260 
1 3 5 6 
47 
201 
33 
47 
320 
40 
46 
201 
65 
20 
113 
103 
159 
302 
110 
57 
35 
12 
274 
274 
27 
412 
19 
100 
142 
347 
7 0 
8 7 5 2 
3 7 6 0 
3 5 1 6 
2 0 5 7 
1 149 
328 
235 
t e e 
221 
449 
46C 
80 
3 
31 
7 
U 
60 
39 
1 
110 
31 
66 
9 1 
31 
36 
2 
1 
67C 
585 
6 7 1 
6 1 1 
73 
141 
12 
12 
20 
6 
. 1 1. a 
1 . 1 
2 
a 
a 
? 
1 / 
. 7 
6 
1 
a 
, . . 2 
2? 
a 
1 . . ? . • 
91 
37 
21 
6 
?6 
9 
785 
235 
279 . 811 
876 
46 
121 
32 
42 
289 
33 
33 
137 
23 
9 
3 
65 
84 
210 
110 
57 
35 
12 
241 
216 
25 
410 
19 
99 
137 
342 
70 
5 930 
2 110 
2 602 
l 440 
1 047 
171 
MONOACIDES CYCLANIOUES CYCLENIQUES CYCLOTERPENIQUES 
LEURS ANHYDRIDES HALOGENURES PEROXYDES ET PERACIDES 
LEURS DERIVES HALOGENES SULFONES NITRES NITROSES 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
Ι Ο Ν 0 
CEE 
CLASSE 
AELE 
CLASSE 
25 
10 
4 
2 
10 
2 9 1 4 . 9 1 « I ACIOE BENZOIQUE SES SELS ET SES ESTERS 
15 
2 
31 
16 
26 
152 
17 
56 
49 
79 
11 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
346 KENYA 
664 INDE 
977 SECRET 
1000 
1010 
1020 
1021 
1070 
1031 
1032 
1040 
Ι Ο Ν Ο E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
45 
65 
166 
51 
28 
10 
10 
48 
2 2 8 0 
2 8 1 5 
3 3 1 
6 0 
45 
144 
18 
7 
1 
2 
1 
4 
48 
176 
65 
16 
9 
94 
4 2 
59 
102 
51 
en 
2 54 
1 723 
1 723 
2 9 1 4 . 9 3 * l CHLORURE DE BENZOYLE 
1000 
1010 
1020 
1030 
M C Ν C 
CEE 
CLASSE 
CLASSE 
103 
10 
44 
36 
49 
9 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenübersteilung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
■) Voir noles por produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
207 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
PFENYI 
003 
004 
022 
036 
508 
660 
6 6 4 
1000 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
ANGER 
DERIVI 
PERSA 
001 
002 
003 
004 
005 
022 028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
" 0 5 2 
056 
0 6 2 
064 
066 
4 0 0 
412 
508 
512 
528 6 6 4 
732 
800 
1000 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
MEHRB 
UNO Ρ 
OXALSI 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 
030 
036 
038 
040 
042 
048 
0 5 2 056 
062 
064 
390 
4 0 0 
404 
* 1 2 
480 4 504 
512 
616 
6 6 4 
800 
9 7 7 
ÏCOO 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
HALON 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
022 
028 
C30 
0 3 2 
034 
036 
038 
042 
048 
05O 
052 
M E N G E N 
EWG­CEE 
ESSIGSAEU« 
114 
123 
11 
28 
27 
2 0 
35 
3 8 2 
2 4 1 
5 1 
4 9 
87 
a 
4 
AR0MAT.E1 
ITE DER ARr 
.UREN 
3 2 8 
26 
4 5 8 
7 0 
171 
114 
10 
63 
8 
2 5 
191 
17 
6 
9 0 
23 
5 
10 
4 3 
28 
17 
5 0 
ii 5 
26 
4 8 
38 
33 
2 0 2 9 
1 0 5 5 
6 8 2 
4 2 3 
188 
1 
a 
1 0 5 
IS .SAEUREN· 
RSAEUREN. 
EURE, IHRE 
330 
9 9 0 
1 6 5 8 
18 
8 5 0 
1 0 9 4 
5 2 1 
76 
4 2 5 
399 lff 172 
45 
7 2 9 
9 
56 
4 3 6 
5 1 0 
46 
28 
173 
3 0 
27 
86 
7 1 
4 0 
6 7 
46 6 
9 8 5 5 
3 8 4 5 
4 0 7 6 
2 6 1 0 
6 5 3 
4 
7 
79 5 
­ . A D I P I N S A 
636 
4 3 1 
52C 
5 2 9 
2 3 7 4 
4 1 8 0 
132 
204 
54 
158 
8 9 3 
3 7 1 
775 
62 
20 
48 
1000 kg 
France Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
E . I H R E SALZE UND ESTER 
113 
123 
1 
23 
27 
9 
8 
3 1 9 
2 3 7 
33 
33 
45 
a . 
4 
2 
1 
1 
1 
a 
, • 
NBAS.SAEUREN, IHRE SALZE U . 
A T . E I NB.SAEUREN,ANHYDRIDE, 
1 32 
2 f ) . 59 
> 89 
5 
6 
33 
7 
16 
6 
1 
2 
43 
16 
3 
. 43 
12 
13 
a 
10 
1 
5 
a 
5 
a 
6 
19 12 514 
4 12 196 
8 
6 
7 
1 
a . 
1 
155 
69 
9 1 
, , 69 
IHRE ANHYORIDE.HALOGENIDE, 
HR E HSN­OERIVATE 
SALZE UNO ESTER 
6 
6 2 1 . 334 
9 9 3 
9 . 4 
4 7 8 
391 
• • 100 
a 
6 
13 
1 
a 
6 6 4 
a 
a 
a 
15 
« 1 
1 
5 
105 
48« 
2 4 3 2 9 926 
1 2 0 7 9 443 
526 
4 9 8 
35 1 
1 1 
7 
6 6 4 
LR t , IHRE SALZE UNO ESTER 
61 
3 2 1 
2 
17 5 0 
146 
4 045 
a 
7 1 
« a 
2 3 8 
a 
166 
16 
a 
( . 
Ί 6 
! ί . a 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
ESTER ,HSN­
HALOGENI 
1 
269 
7 
4 5 0 
. 75 
104 
3 
30 
1 
7 
175 
13 
4 
46 
4 
1 
10 
a 
14 
4 
50 
1 
10 
. 19 
43 
38 
12 
4 1 1 
820 
4B9 
335 
74 
. , 28 
PEROXYDE 
1 
6 
2 
3 
2 
2 
323 
35 
536 
. 267 
7 03 
521 
76 
325 
3 99 
123 
58 
170 
44 
65 
9 
56 
4 3 6 
4 9 5 
45 
27 
172 
25 
27 
86 
71 
4 0 
67 
• 
4 4 β 
159 
547 
112 
6 1 1 
2 
. 131 
5 6 9 
1 1 0 
516 
. 226 
135 
132 
133 
54 
157 
639 
371 
569 
46 
20 
48 
I U l i a 
1 
. 10 
5 
. 11 
27 
57 
2 
16 
15 
39 
. ­
, 
6 
1 
3 
11 
. . 1 
. a 
a 
9 
3 
. 1 
1 
. . . 2 
a 
. . 1 
. 7 
. a 
15 
73 
2 1 
30 
13 
16 
. a 
7 
1 
. 20 
5 
37 
27 
3 
. 6 
a 
a 
• 
15 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 9 1 4 . 9 ' 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
5 0 8 
6 6 0 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 9 1 4 . 9 « 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
04 8 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
4 1 2 
5 0 6 
5 1 2 
5 2 8 
6 6 4 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 9 1 5 
ACICE 
PAYS­BAS 
ALL EM.FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
BRESIL 
PAKISTAN 
INDE 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
PHENYLACE1 
76 
159 
6 0 
4 1 
24 
27 
42 
4β0 
244 
128 
H 2 
102 1 
5 
France 
IQUE SES 
74 
152 
1 
32 
23 
10 
13 
335 
2 3 1 
51 
43 
48 
1 
5 
1OO0 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
SELS 
AUTRES HONOACIDES AROMATIQUES 
HALOGENURES PEROXYDES ET 
N e d e r l a n d 
ET SES 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
ESTERS 
ΐ 1 
a 
a 
1 
6 
3 
2 
2 
1 
. 
a 
. . 3 
1 
i 
12 
1 
5 
3 
6 
. • 
LEURS ANHYDRIDES 
PERACIDES DERIVES 
SULFON N ITRES NITROSES NO DES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
HCNGRIE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
INDE 
JAPON 
AUSTRALIE 
M C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
4 9 3 
55 
4 5 9 
4 1 1 
207 
125 
16 
60 
12 
23 
579 
27 
26 
113 
63 
20 
24 
60 
43 
25 
117 
21 
37 
22 
4 2 
63 
105 
39 
3 4 2 0 
1 6 2 3 
1 365 
8 8 0 
26 6 
2 
1 
163 
10 
5 2 
14 
19 
8 
15 
2 
3 
HALOGENES 
MONOACIDES AROMATIQUES 
1 
10 
9 
1 
44 
29 
65 
107 
13 
10 
4 5 
7 
U 1 
2 
54 
27 
6 
6C 
19 
16 
1 
9 
2 
6 
1 
25 
1 
12 
6 6 3 
2 4 4 
214 
94 
106 
ï 96 
POLYACIDES LEURS ANHYCRIOES HALOGENURFS PF 
PERACIDES LEURS 
2 9 1 5 . 1 1 » 1 ACIDE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
03B 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4B0 
4 8 4 
5 0 4 
5 1 2 
6 1 6 
6 6 4 
6 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
HONGRIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
C H I L I 
IRAN 
INDE 
AUSTRALIE 
SECRET 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
2 9 1 5 . 1 3 ACIDE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
OERIVES 
OXALIQUE SES SELS 
145 
333 
4 3 1 
11 
349 
3 2 7 
142 
16 
218 
140 
48 
35 
67 
18 
2 2 1 
26 
22 
2 0 7 
202 
17 
13 
9 4 
12 
11 
48 
26 
26 
36 
156 
3 5 3 0 
1 2 7 1 
1 520 
8 9 4 
3 1 1 
1 
3 
270 
MALONIQUE 
312 
8 0 
229 
2 4 1 
1 0 8 7 
1 762 
6 3 
92 
27 
73 
531 
171 
337 
29 
11 
19 
210 
27 
6 
165 
112 
a 
4 1 
2 
12 
2 
2C2 
, , a 
6 
. a 
1 
2 
. a 
. a 
• 
607 
4 1 2 
175 
156 
17 
1 
3 
202 
HALOG SULFON NITRE 
ET SES ESTERS 
8 
ï 
10 
10 
ACIDE AOIPIQUE LEURS 
30 
1 
26 
83 
1 736 
32 
a 
164 
82 7 
. ' 
213 
loé 
i 3e 
156 
3 0 Í 
146 
SELS 
31 
2T6 
12 
4 S I 
93 
1 0 7 
6 
35 
13 
2 6 0 
24 
6 
53 
6 
1 
24 
22 
9 
114 2 
21 
1 
34 
38 
99 
15 
1 7 3 0 
8 3 2 
743 
4 5 1 
97 
58 
RCXYOES E l 
S N I T R O S E ! 
1 3 5 
15 
3 9 2 
142 
2 1 5 
142 
16 
177 
140 
4 6 
2 3 
63 
17 
19 
26 
22 
207 
196 
15 
13 
93 
10 11 
4 8 
26 
26 
36 
■ 
2 3 8 1 
6 8 4 
1 3 4 0 
7 3 8 
2 8 9 
a 
68 
ET ESTERS 
2 8 1 
5 0 
2 2 8 
1 0 0 4 
4 6 
63 
6 0 
27 
73 
3 6 1 
171 
2 5 5 
22 11 
19 
I U l i a 
7 
b 
56 
6 
13 
27 
127 
9 
7 0 
64 
47 
­
172 
4 
2 
3 4 6 
3 0 4 
2 
2 0 
4 
3 0 
12 
a 
2 
a 
10 
8 
12 
7 
5 
12 
9 6 5 
5 2 4 
3 8 8 
3 2 7 
4 8 
a 
6 
2 
11 
2 
2 7 
16 
5 
5 
. 
·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
208 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
056 
060 
062 
0 6 4 
066 
068 
208 
390 
404 
464 
508 
528 
616 
624 
664 
720 
724 
728 
736 
1CC0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
N A L E I I 
0 0 1 
0 0 2 
003 
004 
0 0 5 
022 
028 
0 3 0 
034 
0 3 6 
040 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 4 
3 9 0 
4 0 4 
4 1 2 
508 
528 
6 2 4 
664 
720 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
AZELA 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 8 
032 
0 3 6 
042 
3 9 0 
4 0 4 
4 8 0 
508 
528 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
SALZE 
0 0 1 
002 004 
005 
0 2 8 
030 
032 
036 
042 
0 6 4 
066 
800 
1000 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANOER 
DER IV 
0 0 1 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 Sil 060 
390 
4 0 0 
4 0 4 
M E N G E N 
EWG­CEE 
3 
IC 
28 
4 
7 
5 
1 1 
4 
800 
4 1 
2 3 1 
148 
187 
8 4 
35 
29 
100 
58 
6 7 6 
360 
5 0 
77 
12 
2 0 0 
100 
168 
25C 
074 
4 8 8 
050 
9 4 6 
745 
35 
79C 
SAEUREANHV 
4 
1 
1 
12 
7 
2 
1 
2 
023 
6 0 
4 3 4 
402 
298 
175 
543 
463 
126 
49 1 
100 
5 1 0 
73 
154 
100 
204 
135 
540 
324 
594 
160 
275 
245 
7 7 5 
2 1 7 
9 6 9 
922 
0 7 0 
519 
l N ­ , S E B A C I h 
1 
3 1 4 
8 
Θ3 
2 5 1 
262 
50 
4 1 
35 
51 
50 
265 
83 
9 3 
5 4 
4 0 
752 
6 5 7 
8 2 9 
356 
2 3 0 
35 
UND ESTER 
1 
107 
5 1 
3 5 5 
105 
6 7 
57 
111 
7 0 
127 
6 2 
8 1 
4 7 
280 
6 2 1 
49 3 
2 0 7 
8 
158 
F rance 
4 
10 
4 
4 
1 
CRIO 
SAEU 
CER 
E ACYCL.MEHRBAS 
ΑΤΕ,ΑΝΗΥΙ 
2 2 0 
188 
1 6 1 
2 6 2 
200 
167 
115 
9 0 
4 1 
120 
9 2 4 
725 
a 
115 
5 
35 
C96 
227 
200 
20 
463 
4 8 8 
559 
354 
3 6 1 
35 
C45 
45 
io 
20 
10 
89 
48 
11 
1 
30 
i E 
4 
5 
16 
. . . . . . , a 
a 
1 
26 
26 
. 1
­
1000 
Belg.­Lux 
6 54! 
7 C4 ­
50< 
, 6 54 
, 
2 881 
, 2 6 . 
3 6 ' 
32 
1 
2 
l; 13 
2 
6 
4 16 
3 82 
19 
3 
10 
12 
kg 
N e d e r l a n d 
75 
72 
3 
3 
­
! 3B 
• a 
a 
a 
a 
10 
) 
1 l 
2 
10 1 
3 
a 
a 
! 63 
3 38 
1 12 
10 
! 13 
i · 
3 194 
3 
4 
10 
5 
4 
5 
5 
26 
8 
9 
5 
4 
1 05 
26 
52 
5 
22 
3 
AZELA IN­UND 
14 
a 1 
14 
4 
20 
61 
61 
224 
23 
39 
19 
5 
157 
.SAEUREN. IHR 
D E , H A L I 
164 
6 
2B2 
50 
39 
5 
90 
4C 
344 
3 
1 31 
J 135 
262 
) ί 
35 
3 1 
1 
5 
1 
1 
1 
) 
î 67C 
1 366 
5 3C4 
, 302 
1 
S 
QUANTITÉS 
Deutschlan 
(BR) 
3 
10 
3 
2 
1 
3 
1 
1 
7 
3 
2 
1 
1 
SEBACINSAEURE 
1 0 1 
3 1 
355 
97 
66 
43 
1 1 1 
66 
I C I 
, a 
4 1 
1 046 
556 
453 
181 
, . * 
E SALZE U. 
ISAEUREN 
D 6 
, . ! 
ES1ER 
075 
41 
I l i 
143 
187 
84 
. 26 
IOC 
58 
35 
I I P 
5C 
74 
7 
. ICC 
148 
25C 
4 34 
422 
47? 
574 
7 94 
. 74" 
142 
6C 
1 2 " 
974 
176 
543 
4 6 : 
126 
19= 
9C 
d lulia 
'. . a 
l i 
. 
' 
a 
. 
3 ! 
i l l i 
16 
. 
'. 
t . a 
. 
29 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 8 
3 9 0 
4 0 4 
4 8 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 9 1 5 . 1 1 
OOI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
4 6 0 
73 0 4 8 
1 3 4 0 6 0 
100 0 6 4 
1 9 0 
53Ó 
243 
551 
3 9 0 
4 0 4 
4 1 2 
6 1 5 0 8 
2 0 5 2 8 
38 112 
273 2 6 6 4 
180 7 2 0 
5 2 0 9 4 1 1 0 0 0 
303 1 0 1 0 
3 3 4 415 1 0 2 0 
6 0 0 3 1 1 1 0 2 1 
7 4 9 246 1 0 3 0 
134 2 8 0 1 0 4 0 
• 
.HS 
Ν 
L 
Γ 
> 
! 1 
1-
ì 18 
2 
15 
'. 14 
12 
11 
4 
8 
58 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCFECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
. A L G E R I E 
R .AFR.SUD 
CANADA 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
INCE 
CHIN.CONT 
COREE NRD 
COREE SUD 
FORMOSE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
5 
12 
1 
3 
2 
5 
1 
France 
444 
17 
129 
89 
99 
32 
14 
11 
43 
34 
157 
166 
22 
33 
16 
81 
50 
71 
107 
748 
950 
207 
715 
6 4 9 
14 
9 4 1 
ANHYDRIDE MALEIQUE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
CANEMARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
HONGRIE 
R .AFR.SUD 
CANADA 
MEXIQUE 
BRESIL 
ARGENTINE 
ISRAEL 
INOE 
CHIN.CONT 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 9 1 5 . 2 1 ACIOE 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 2 
0 3 6 
0 4 2 
3 9 0 
4 0 4 
4 8 0 
5 0 8 
5 2 8 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
FINLANDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
R .AFR.SUD 
CANADA 
COLOMBIE 
BRESIL 
ARGENTINE 
N. ZELANDE 
M C Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 9 1 5 . 2 3 SELS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 4 
0 6 6 eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
AUSTRALIE 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 
1 
7 3 1 
12 
287 
78 
255 
30 
107 
93 
25 
97 
19 
99 
15 
32 
19 
43 
30 
115 
69 
115 
30 
56 
45 
4 7 4 
364 
589 
375 
4 2 1 
100 
1 
4 
2 
1 
2 
2 6 Í 
a 
4< 
2 
I 
. 14 
1 
se! 10« 
. . 2
81 
1 
ee< 
14C 
C2 ; 
532 
11< 
1 ' 
4 0 , 
1 ' 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­
3 
3 
3 
26 
15 
i 
2 
6 
Lux. 
151 
364 
213 
151 
522 
a 
53 
65 
59 
a 
3 
30 
a 
5 
. a 
a 
12 
775 
7C4 
45 
. 7
20 
AZELAICUE ACIOE SEBACIQUE 
199 
10 
46 
142 
215 
10 
10 
32 
13 
12 
60 
17 
20 
13 
H 
828 
397 
372 
2 6 1 
51 
7 
ET ESTERS DES 
1 
86 
49 
2 7 1 
132 
58 
47 
86 
56 
9 4 
62 
80 
4 0 
106 
541 
398 
174 
a 158 
2 9 1 5 . 2 7 * l AUTRES POLYACIOES 
L 0 0 1 
i 0 0 3 
D 0 0 4 
0 0 5 
ì 0 2 2 
3 0 3 6 
D 0 4 2 
0 6 0 
0 3 9 0 
3 4 0 0 
D 4 0 4 
HALOGENURES 
: 
Ì 
22 
4 
3 
ACIO 
1 
1 
1 
1 
6 
8 
22 
2 
3 
1 
15 
ACYCL 
PEROXYCES E 
SULFON NITRES NITROSES 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
52 
52 
33 
121 
6 4 
41 
26 
Θ4 
19 
62 
190 
4 
12 
1 
6 
4 
6 
22 
1 
7 
18 
. 1C
10 
a 
12 
12 
60 
17 
20 
12 
11 
224 
48 
12C 
11 
46 
7 
Neder lanC 
VALEURS 
Deutsch land l u l i a 
(BR) 
1 
37 4 
3 4 1 
3 1 
3 
1 
15 1 
3 
> > î 
1 7 7 
3 1 
102 
2 1 5 
3 1 
1 
5 6 1 
3 1 0 
2 5 1 
2 4 9 
176 
17 
76 
86 
96 
32 
. 1C
43 
34 
2C 
55 
22 
32 
14 
a 
5C 
62 
107 
645 
563 
I 7 e 
776 
37C 
. 53E 
206 
12 
\ 
. 
a 
a 
1 4 
4 
4 
9 
a 
1 
a 
2 2 0 
a 
195 
a 
3 0 
10 
92 
26 
4C 
Π 
a 
a 
a 
55 
89 
2Í 
. 
15 
a 
19 
4 0 
a 
π: 51 
10 Í 
ί 
a 
a 
13 
4 
22 
56 
■ 33 
4 7 7 1 8 1 
6 3 6 
4 5 8 7 9 
3 1 3 5 8 
3 5 5 5 0 
28 52 
2 
2 
2 
ES AZELAICUE ET SEBACIQUE 
; 
1 
1 
3 
) 5 
1 
: 
> 3 
I 
i 
5 
7 
ICUES 
. a 
a 
a 
. a 
a 
. . a 
. -. a 
a 
. a 
• 
66 
32 
2 7 0 
1 2 1 
5 7 
3 7 
88 
53 
79 
4 0 
875 
5 0 9 
3 6 6 
1 5 8 
a 
LEURS ANHYORIDES 
i 
Γ PERACIDES OERIVES HALOGEN 
.C OES 
S 
7 
1 
6 
7 
ί 
-. 
ë e 
POLYACIOES 
12 
»CYCLIQUE 
2 
ί a 
1 
2 
a 
a 
a 
Ν 
! 
! 
> . L 
ES 
S 
> 3 8 
6 
25 
a 
5 7 
22 
22 
r a 
19 
1 4 
122 
") Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe *m Ende dieses Bandes 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lãnder­
schlüssel 
Code 
pays 
508 
624 
732 
BOO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1040 
AL ICY 
HALDG 
PERSA 
005 
030 
036 
624 
1000 
1010 
1C20 
1021 
1030 
1 0 4 0 
PHTHA 
001 
002 
003 
004 
022 
028 
030 
032 
0 3 4 
0 3 6 
038 
040 
042 
048 
052 
060 
062 
064 
066 
068 
2C8 
220 
390 
404 
412 
480 
4 8 4 
508 
512 
524 
6 2 4 
6 6 4 
1000 
1010 
1C20 
1 0 2 1 
1030 
1032 
1 0 4 0 
TEREP 
0 0 1 
004 
1 0 0 0 
1010 
1C20 
1021 
1030 
ESTER 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
036 
042 
0 5 6 
060 
062 
066 
4 0 0 
412 
508 
528 
6 6 4 
720 
1000 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1032 
1 0 4 0 
OIBUT 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
026 
030 
032 
034 
036 
M E N G E N 
EWG­CEE 
3 
1 
84 
9 0 
2 1 
264 
ose 
86 7 
9 0 1 
3B2 
197 
7 
93 
:L .HEHRBAS 
E N I D E . H S N ­
EUREN. 
4 0 
38 
358 
7 0 
54 1 
46 
4 1 5 
4 0 0 
73 
3 
.SAEUREANH 
2 
7 
11 
1 
3 
4 
2 
1 
1 
4 
1 
1 
1 
3 
1 
56 
22 
21 
14 
4 
e 
5 6 3 
34? 
4 9 1 
7 3 1 
27 1 
0 7 6 
149 
3 9 7 
6 5 8 
9 0 7 
69 1 
6 1 6 
104 
2 3 9 
444 
60 
7 3 1 
3 7 0 
4 2 4 
438 
100 
138 
06Θ 
4 7 0 
375 
3 5 5 
375 
0 5 1 
550 
2 3 1 
6 9 9 
154 
3 8 9 
577 
577 
76 8 
2 1 2 
100 
0 2 3 
HTHALSAEUR 
OER Τ 
3 
4 
2 
1 
2 
3 
2 
2 
25 
9 
3 
9 
4 
39 
143 
242 
1Θ7 
18 
17 
36 
EREP 
622 
30Θ 
64 1 
855 
2 1 7 
9 0 
2 9 5 
160 
6 5 0 
109 
40 
502 
18 
6 2 5 
390 
997 
19 
9 5 6 
4 2 6 
120 
3 1 0 
232 
4 
175 
YLPHTALAT 
1 
1 
1 
664 
586 
215 
3 2 3 
2 0 4 
28 
373 
155 
96 
017 
France 
ι 
38 
a 
21 
263 
363 
467 
7 7 1 
99 
52 
7 
97 
SAEUREN, 
1ER IVATE 
rcRio 
1 
1 
1 
2 
9 
3 
6 
3 
E UNO 
. a 
a 
­1 
1 
a 
. a 
" 
. 30 
603 
190 
6 1 0 
310 
4 0 5 
. . . 240 
565 
159 
a 
89 
. 5C1 
a 
. . ICO 
88 
a 
635 
a 
20 
. 40 
20 
. 70
46 
9 5 1 
023 
C28 
130 
4C0 
100 
5C1 
IHR 
125 
132 
125 
2 
2 
6 
HIHALSAEU 
, . 
io . 
425 
10C 
54C 
1C 
! 4 
526 
232 
4 5 ' 
I C I 
5 6 ' 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
a 
a 
• 30 
30 
a 
a 
a 
a 
" 
I H R . S A L Z E U 
DER A L I C Y C L 
70 
• 817 
4 0 
4 1 
17 
7 2 8 
3 9 7 
1 128 
a 
15 
2 1 
a 
. 30 
. , a 
. . a 
. 40 
H O 
. 74 
45 
5 0 
a 
3 0 
. • 
3 7 3 0 
9 2 7 
2 5 4 0 
1 9 5 0 
2 6 2 
. ■ 
E SALZE 
39 
18 
1 0 6 
62 
16 
15 
27 
RE 
22 
. 
10 
3 2 
22 
10 
7 6 8 
. 18 
4 5 5 
5 
. 7
. 
. 
i 
η 
1 ' 
2 
1 
. • 
ESTER 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
ANHYDRIDE 
HEHRBAS. 
152 
; 
431 
2 0 ' 
4 2 ' 
a 
2 
1 
5 
5 
1 3 5 
5 9 ' 
71 
66 
5 
Ν 
Ν 
Ν 
2 
4 
I 
1 
2 
1 
1 
, 
) 
> 17 
ι 7 
) 7 
) 6 
) 1 
) 
3 
3 
4 
2 
1 
2 
! 3 
2 
2 
25 
9 
3 
! 9 
! 3 
3 
4 0 
36 
3 5 8 
70 
540 
45 
4 1 9 
4 0 0 
73 
3 
6 1 1 
3 0 5 
7 9 1 
• 320 
749 
811 
. 305 
4 1 7 
35 
20 
60 
, , . 120 
150 
. . . 50 
903 
305 
65 
2 6 1 
330 
20 
4 1 0 
186 
24 
49 
4 24 
737 
9B3 
6 5 7 
4 3 4 
. 270 
a 
• 
4 
. . . 4 
6 0 0 
308 
6 4 1 
845 
217 
90 
295 
160 
425 
009 
4 0 
501 
8 
825 
390 
993 
19 
382 
3 94 
119 
3 1 0 
216 
. 6 54
3 89 
3 54 
127 
. 91 
28 
373 
148 
96 
3 96 
lui 
1 
1 
10 
1 
4 
1 
1 
23 
10 
4 
2 
2 
7 
a 
46 
90 
. • 
628 
356 
127 
282 
145 
. ­
150 
3 
8C 
063 
300 
. . . . 4 9 0 
5 6 1 
835 
239 
325 
6 0 
110 
220 
424 
43 6 
a 
125 
420 
260 
. . 9 4 1 
120 
15 
605 
59 
929 
296 
316 
371 
066 
. 252 
a 
• 
a 
a 
. . ­
a 
a 
. . . . . . . . . 1
. a 
. . • 
2 
. 1
. 1
. • 
707 
. 7C 
414 
6C 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
508 
6 2 4 
7 3 2 eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
2 9 1 5 . 3 C 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
2 9 1 5 . 4 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 8 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
50B 
5 1 2 
5 2 4 
6 2 4 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
BRESIL 
ISRAEL 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
27 
17 
23 
44 
89 3 
263 
4 8 5 
110 
57 
3 
87 
France 
13 
23 
44 
49£ 
ne 214 
25 
16 
3 
87 
POLYACIDES CYCLAN CYCLEN 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
a 
. 
13 
12 
a 
. 
Nederland 
. 
­
6 
4 
4 
4 
1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
ET CYCLOTERPENIQUES LEURS 
ANHYDRIDES HALOGENURES PEROXYDES 
DERIVES HALOGENES SULFONES N I T R E ! 
I T A L I E 
SUEDE 
SUISSE 
ISRAEL 
M C Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
25 
42 
323 
32 
4 4 7 
30 
380 
370 
34 
3 
ANHYCRIOE PHTALIQUE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
­ A L G E R I E 
EGYPTE 
R .AFR.SUD 
CANADA 
HEXIOUE 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY 
ISRAEL 
INDE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
2 9 1 5 . 5 1 «1 ACIOE 
0 0 1 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
ALLEH.FED 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
1 
1 
10 
3 
4 
2 
1 
185 
415 
329 
9 1 1 
214 
5 6 1 
778 
82 
555 
170 
368 
110 
199 
45 
115 
12 
842 
235 
69 
274 
25 
27 
2 4 1 
6 16 
103 
75 
71 
205 
101 
50 
127 
33 
2 04 
845 
073 
755 
852 
25 
472 
C 
70S 
23e 
9 f 
221 
6? 
4 
9 Í 
3 
2< 
8 
2 ! 
Κ 
4 4 " 
1 
Γ l i 
1 7 5 . 
55 ¡ 
1 C3­
Ï 2< 
1 ' 
a 
161 
f 
1 
■ 
14Í 
82 
2 1 ' 
. ' « 
ET PERACIDES LEURS 
N I T R O S E ! 
2« 
1 
9: 
. a 
3 6 
8 ' 
. ¡1 
9 
β 
7 
21 
1 ' 
1 . 
. 10 
11 
9 
74 
is: 50 
2 6 9 3 
12 1 
1 3 5 1 
3 8 0 126 1 
86 57 12 
25 
8 
TEREPHTALIQUE ET SES SELS 
2 9 1 5 . 5 9 * l ESTERS OE L 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 5 
4 0 0 
4 1 2 
5 0 8 
5 2 6 
6 6 4 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
MEX IQUE 
BRESIL 
ARGENTINE 
INDE CHIN.CONT 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
13 
4 
1 
5 
2 
13 
49 
86 
64 
7 
6 
14 
13 ND 
4 4 5 
48 35 
4 4 2 0 
ί 6 
1 5 
2 9 
ACIDE TEREPHTALIQUE 
314 
163 
829 
632 
1C8 
49 
146 
6 0 7 
4 4 3 
117 
2 1 
278 
10 
224 
362 
632 
10 
95Θ 
9 3 6 
591 
159 
2 3 0 
2 
198 
6 Ν 
4 
232 
55 
2 9 3 10 
t 
! i 
287 
2 9 1 5 . 6 1 »1 ORTHOPHTALATE OE OIBUTYLE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEN.FEO 
I T A L I E 
IRLANDE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
527 
167 
68 
370 
65 
10 
107 
48 
33 
2 4 1 
1 
1 
227 Ν 
72 
a 5 
132 124 
36 
120 
l 
! 
) 
1 
2 
'. 1 
1 
2 
1 
1 
13 
4 
1 
; s 
'. 1 
) 
25 
42 
323 
32 
446 
29 
380 
370 
34 
3 
103 
4 0 6 
646 
. 56
3 3 7 
531 
257 
77 
6 
5 
12 
. . 24 
32 
a 
. 11 
2 1 1 
59 
20 
57 
61 
4 
76 
38 
3 
13 
2 7 0 
3 6 1 
563 
269 
2 9 0 
56 
. 
* 
3 
. . 3
3 08 
163 
629 
62Θ 
108 
49 
146 
607 
2 1 1 
062 
21 
27β 
6 
2 2 4 
362 
6 3 2 
10 
6 5 4 
9 2 8 
5 9 1 
159 
224 
9 l i 
104 
95 
42 
27 
10 
107 
46 
33 
104 
Italia 
14 
17 
• 
3 7 3 
6 9 
2 6 7 
81 
37 
. • 
39 
2 
14 
1 5 7 4 
52 
. . , a 
93 
313 
147 
45 
78 
12 
7 3 7 
207 
69 
2 7 4 
. 23 
89 
71 
a 
178 
21 
3 
1 1 1 
10 
4 172 
l 6 2 8 
8 4 1 
4 5 8 
4 0 7 
1 2 9 5 
, 
a 
a 
. a 
• 
196 
21 
114 
. a 
a 1 
a 1 
17 
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Januar­Dezember 
L inder­
schlüssel 
Code 
pays 
040 
042 
048 
050 
052 
0 5 6 
062 
0 6 4 
066 
204 
220 
4 0 4 
4 8 0 
5 0 ' 
501 
512 
616 
6 2 4 
660 
664 
708 
736 
740 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
DIOCT 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
005 
022 
026 
028 
030 
0 3 2 
0 3 4 
036 
0 3 8 
0 4 0 
042 
048 
050 
066 
204 
208 
220 
248 
390 
412 
4 8 0 
4 8 4 
504 
508 
512 
604 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
664 
708 
720 
724 
736 7 4 0 
804 
1 0 0 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANO. A 
— 1966 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
IC 
4 
2 
1 i 
9Θ 
7 4 
1 9 1 
57 
176 
9 1 2 
52 
57 
2 4 2 
269 
76 
113 
119 
4 0 
3 0 3 
8 7 
64 
1 3 7 
33 
89 
45 
1 0 1 
6 7 
47 
4 5 5 
1 9 1 
4 6 1 
59 0 
49 7 
3 0 6 
ILPHTHALAT 
2 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
26 
8 
6 
2 
IC 
I O N A T . 
2 4 7 
4 0 4 
2 9 0 
9 6 9 
9 5 8 
33 
4 3 
2 8 1 
115 
1 8 1 
27 5 
119 
2 5 9 
46 5 
4 5 0 
5 6 6 
537 
54 
9 1 0 
3 4 4 
66 
50 
2 9 0 
2 8 6 
33 
4 3 5 
225 
7 2 4 
74 
28 
2 5 0 
2 8 5 
3 4 0 
53 
4 7 8 
2 9 6 
305 
100 
9 5 4 
6 2 7 
100 
6 7 1 
8 8 6 
7 3 3 
54 7 
586 
5 0 
3 4 4 
4 6 4 
4EHR 
France 
7C 
a 
1 
2 
94e 
97 
123 
2 
75 
24C 
2 922 
794 
711 
561 
3 7 ; 
1 0 4 Í 
762 
J . " 2 721 
5C 
45C 
7 ! 
35C 
34< 
29C 
2 2 ' 
4 Í 
64< 
2 : 
9C 
6 191 
3 59 ( 
95« 
5C 
1 631 
3 4 ' 
AS.SAEUP 
OERIVATE DER AROMAI.MEHR 
PERSA 
881 
003 
885· 
0 2 2 
Mt h 0 3 6 
038 
040 
042 
048 
050 
0 5 6 
062 
064 
066 
068 
208 
Ilo 400 
4 0 4 iti 3» 508 
512 
524 
EUREN 
6 
3 
1 
8 
2 
1 
1 
1 
5 
1 
1 
1 
1 
586 
5 4 9 
5C9 
6 6 9 
143 
6 7 6 
2 2 8 
109 
3 5 7 
128 
734 
C56 
312 
6 4 2 
4 7 1 
5 2 1 
C09 
2 1 
513 
175 
47 
6 6 
463 
32 
0 2 4 
I B 
8 3 1 
252 
2 5 4 
3 9 1 
3 6 β 
2 7 4 
159 
57 
7CC 
71 
411 
7; 
41 
ι 
' 
3C 
4 C ' 
4? 9C 
4B< 
24 Í 
1 4 : 
131 
6 4 " 
7« 
1000 
Be lg . ­Lux . 
.' 
136 
a 
ί 
a 
21 
1 422 
1 246 
1 4 ! 
32 
a 
516 
a 
5 
2C 
15 
1C 
46 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. a 
a 
6 2 1 
561 
6! 
46 
a 
• 
kg 
N e d e r l a n d 
e ; 
Q U A N Γ 1 T É S 
Deutsch land 
(BR) 
â 
4 
1 
1 
1 
NO 
a 
'. 
[ 
'. 
à 
1 
1 
1 
1 
14 
2 
3 
1 
7 
E N , IHRE SALZE UND ESTER 
ΒΑ S .SAEUREN, ANHYDR ΙΟΙ 
2 043 
a 
Τ' 
8 8 ' 
256 
463 
. IC 
; 6 
ie 56 
2C 
72 
li 
i 
a 
a 
. 73 
. 682 
7 ( 
' . a 
. 
1 4 1 8 1 
1 5 4 1 1 
1 
7 1 0 5 
172 1 
1 7 8 
4 
6C3 
5 7 5 
3 0 
2 09 
2 
196 
4 953 
1 
2 0 7 
a 
4 5 4 
1 
4 0 
a 
1 2 4 
. 148 
a 
145 
80 
3 1 
25 
3 
• 
98 
4 
155 
51 
38 
964 
52 
. 107 
164 
74 
38 
119 
4 0 
57 
87 
64 
134 
5 
69 
45 
101 
67 
47 
6 7 8 
9 6 0 
5 04 
9 6 9 
068 
126 
863 
5 8 0 
116 
. 943 
33 
43 
2Θ1 
115 
171 2 7 5 
656 
a 
4 1 5 
a 
256 
2 50 
54 
535 
66 
50 
. 62 
¿i 179 
25 
51 
23 
250 
545 
335 
53 
398 
2 96 
50 
100 
954 
577 
10 
4 2 1 
5 0 1 
726 
9 7 7 
9 9 0 
50 
. 2 04
,HSN 
(LOG 
207 
2 54 
105 
. 642 
15 
226 
95 
712 
544 
6 8 1 
602 
40 
393 
11 
514 
7 09 
21 
5 
26 
2 
46 
. 30 
1 
18 
1 
39 
109 
2 86 
199 
4 5 7 
77 
53 
l u l i a 
36 
135 
1 4 3 3 
1 1 9 1 
101 
6 0 
5 
135 
865 
6 1 
6 0 
1 2 4 2 
. . a 
. . , a 
212 
259 
. . 1 308
212 
. 25 
. . . . a 
a 
a 
50 
. 5 
. 7 4 0 
5 
. Θ0
a 
255 
. . 50 
5 4 3 8 
2 227 
1 9 9 0 
4 7 1 
9 6 1 
. . 260 
ENIOE, 
1 9 1 8 
5 4 
656 
26 2 
a 
15 
182 
270 
3 
31 
7 
75 
. 8
52 
5 
20 
1 
. 580 
a 
. . . 20 
145 
. " 
* Ρ « 
NIMEXE 
9 r τ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 4 0 
0 4 2 
04B 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
062 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 2 0 
4 0 4 
4Θ0 
5 0 4 
508 
512 
6 16 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 8 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
EGYPTE 
CANADA 
COLOMBIE 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
P H I L I P P I N 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
1 
29 
19 
59 
17 
49 
525 
16 
24 
7 0 
86 
26 
36 
39 
14 
98 
26 
20 
33 
10 
30 
14 
30 
21 
16 
5 7 0 
196 
675 
4 1 1 
4 6 4 
635 
F rance 
1000 D O L L A R S VALEURS 
Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutsch land 
(BR) 
29 
18 
3 4 a 
2 4 2 
2·> 
3 7 
. 2 4 
β : 
7 9 1 4 0 3 
2 4 0 3 5 8 
164 36 
120 
121 9 
266 
1 
4 9 
15 
14 
283 
16 
3 1 
49 
25 
12 
39 
14 
16 
2 8 
20 
3 2 2 
30 
14 
3 0 
2 1 16 
1 3 7 6 
2 6 8 
4 4 6 
2 7 4 
3 3 2 
3 3 0 
2 9 1 5 . 6 3 » I ORTHOPHTALATE OE DIOCTYLE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
005 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 β 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 6 
2 2 0 
2 4 8 
3 9 0 
4 1 2 
4 8 0 
4Θ4 
5 04 
50Θ 
5 1 2 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 6 
7 2 0 
7 2 4 
7 3 6 
7 4 0 
eo4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
ROUMANIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
EGYPTE 
.SENEGAL 
R . A F R . S U D 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
L I B A N 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INOE 
P H I L I P P I N 
CHIN.CONT 
COREE NRD 
FORMOSE 
FGNG KONG 
N.ZELANDE 
M α Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 
8 
2 
1 
3 
667 
4 3 1 
9 5 
187 
293 
10 
15 
84 
33 
56 
80 
3 1 7 
7 0 
147 
126 
4 5 7 
4 2 6 
18 
285 
129 
2 1 
16 
127 
115 
10 
129 
72 
2 5 0 
24 
12 
75 
4 3 1 
69 
17 
430 
88 
119 
32 
5 6 0 
4 5 7 
32 
1CB 
6 9 2 
99 3 
7 4 1 
253 
16 
129 
171 
158 ND 2 7 8 
225 
3 2 2 
7 7 9 6 
6 
! 13 a 
14 
128 
2 4 
117 
129 
127 
9 1 
16 
225 
2 
1 9 4 
1 03 
32 
1 
58 
12 
2 9 1 5 . 6 9 »1 AUTRES POLYACIOES ARCMA 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03Θ 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 6 
062 
0 6 4 
066 
0 6 8 
2 0 8 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
504 
5 0 8 
5 1 2 
524 
HALOGENURES PEROXYDES E 
) 
; à '. 
S 1 8 8 
i 1 7 1 
! 17 
< 13 
1 
) '. '. . 
4 0 
2 8 7 
1 0 
15 
8 4 
33 
53 
80 
2 4 3 
a 
133 
a 
76 
3 4 0 
18 
159 
2 1 
16 
. 24 
10 
129 
56 
6 
16 
10 
75 
182 
87 
17 
4 0 4 
88 
18 
32 
5 6 0 
4 3 9 
3 
4 2 7 5 
7 9 1 
1 0 7 7 
5 8 3 
2 339 
16 
. 68 
TIQUES LEURS ANHYDRIDES 
1 PERACIDES DERIVES HALOGENE! SULFON N I T R E S NITROSES NO OES POLYACIDES AROMATIQUE! 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
. A L G E R I E 
EGYPTE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY 
2 
1 
3 
2 
259 
161 
6 7 2 
7B4 
820 
272 
64 
36 
4 1 4 
345 
222 
555 
113 
195 
594 
4 4 6 
3 1 1 
17 
270 
60 
27 
23 
182 
29 
375 
185 
279 
99 
92 
132 
129 
4 2 6 
75 
19 
21 
2 
14 
3 
1 
7 4 1 4 6 5 4 0 5 
1 . 505 4 2 0 
t 29 . 3 9 2 
} 3 0 8 3 2 2 7 
? 100 6 7 6 2 1 
! 142 1 0 9 10 
6 4 
4 3 2 9 
î 1 1 9 6 199 
3 1 7 5 1 6 7 
4 
> 24 76 3 8 3 
2 29 
9 
14 
1 
2 
16 
7 
5 
4 
22 
2 
] 29 2 4 0 7 6 
4 4 5 
1 7 66 209 
17 
ι . 2 4 6 4 
7 . 1 12 
23 1 
16 
î a a ­
28 
1 3 4 59 1 
185 
2 3 5 4 4 
1 23 2 16 
4 9 43 
2 28 96 
7 . 1 0 72 
1 . 9 135 
î . 2 45 
19 
l u l i a 
l u 
39 
4 0 0 
3 3 0 
29 
17 
2 
39 
2 5 1 
2 0 
2 1 
4 0 2 
. . . a 
. . 6 1 
7 0 
a 
a 
3 8 1 
6 4 
. 9
. . . . . . . . 19 
. 2
a 
2 4 9 
2 
. 26 
. 1 0 1 
a 
. 18 
1 7 0 0 
6 9 4 
5 7 7 
1 3 1 
3 2 7 
a 
. 103 
6 4 8 
19 
2 2 7 
109 
a 
9 
67 
62 
1 
12 
3 
28 
. 6 
l e 
3 
7 
2 0 6 
55 
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember 
Linder­
schlüssel 
Code 
poys 
« 8 
604 
612 
616 
624 
660 
664 
7 0 4 
70S 
720 
732 
736 740 
800 
1000 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
O X Y ­ , 
SAUER 
UNO Ρ 
MILCH 
002 
004 
005 
0 2 2 
0 3 6 
042 
208 
4 0 0 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
APFEL 
036 
962 
1000 
1 0 1 0 1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ROHES 
048 
1 0 0 0 
010 
1020 
1 0 3 0 
032 
040 
HEIMS 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
046 
0 4 8 
050 
052 
060 
0 6 4 
066 204 
208 
212 
346 
390 
4 0 0 
4 0 4 
416 
4 8 0 508 
612 
616 
632 
SSI 720 
732 
736 
eoo 
962 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
— 1966 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 
1 
1 
1 
52 
22 
16 
4 
12 
PHENOL­
107 
B15 
4 5 6 
0 9 0 
4 0 5 
9 4 
224 
67 
662 
26 
10 
146 
553 
2 1 
0 5 1 
6 5 5 
172 
8 8 6 
175 
3 
4Θ3 
8 5 1 
Janvier­Décembre 
France 
3 
1 
1 
a 
a 
3 
6 
17 
6 
• . . a 
1 
1 
­6 7 9 
2 59 
735 
85 
544 
3 
4 6 2 
141 
1000 
Belg.­Lux. 
a 
! a 
1 
hg 
N e d e r l a n d 
e x p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland l u l i a 
I C C 
1 
. . 3 4 
12 
• 
1 0 
i 1 
50 
113 
4 9 5 ! 
3 262 
1 
18 5 0 1 
1 0 2 3 6 
1 4 3 0 7 2 3 9 
5 7 2 1 2 2 1 
261 
, , ; 
5 3 0 
4 9 7 
(BR) 
7 
2 8 1 4 
4 5 6 
1 0 7 4 8 
363 2 
7 0 
1 122 a 
57 
862 
. 25 9 
95 a 
1 4 3 9 
2 0 
2 0 571 4 3 4 5 
5 2 0 8 2 8 9 0 
5 6 0 4 1 164 
2 5 3 8 4 7 0 
9 6 5 8 182 
. 101 . 1110 
­ .ALOEHYD­.KETONSAEUREN U.AND.SAEUREN MIT 
5T0FFUNKTI I 
ERSAEUREN. 
SAEURE 
SAEURE 
IHR 
72 
3 3 4 
n e 
73 
68 
64 
23 
23 
9 2 2 
5 3 1 
2 9 1 
173 
95 
2 
23 
6 
IHR 
20 
17 
57 
15 
2 5 
25 
1 
KALZIUMTA 
AEURE 
1 
5 
2 
1 
1 
3 3 2 
4 2 0 
9 
3 8 9 
1 
1 
2 0 
6 1 
2 9 4 
9 2 
184 
2 1 
84 
2 9 
22 
19 
158 
3 1 6 
1 3 4 
2 8 9 
22 
4 4 
5 0 
73 
3 0 
100 
7 1 
25 
64 
24 
15 
94 
167 
79 
15 
7 2 
153 
130 
122 
2 2 
3 5 1 
1 0 1 
333 
3 2 0 
36 u 
4 9 9 
6 5 2 
9 4 2 
0 3 1 
29 3 
11 
5?6 
I N . IHRE ANHYDRIDE 
1ERE I S N ­ DER IVATE 
E SALZE UND ESTER 
7 1 
276 
116 
73 
65 
64 
23 
23 
e 2 1 
469 
272 
165 
79 
2 
23 
2 
, 
HALOGENIOE 
3 0 
3( 
3 ! 
: SALZE UND ESTER 
»TRAT 
1 
. • 
1 
1 
a 
a 
• 
• 
66 
9 
55 
1 
1 
• 
. 126 
27 
. il 19 
a 
14 
55 
167 
. 47 
., . 23 
14 
. * a 
25 
84 
24 
a 1 146 
63 
a 
2 
112 
59 
35 
22 
124 
315 
21 
6 1 Í 
174 
673 
25C 
5 6 ' 
IC 
64 
à 
. ­
1 
1 
a 
a 
• 
, 
â 
14 
'. 13 
.PEROXYDE 
NO 
2 
3' 
I: 2 
2 
Ν 
Ν 
26 
a 
a 
3 
a 
• 
6 5 
27 
19 
β 
16 
a 
3 
I 
17 
> 2 1 
a 
4 
1 4 
1 
) 3 3 2 
3 5 2 
, a 
3 3 2 
a 
. 2 0 
) 6 1 
168 
6 5 
184 
, , 74 
IC 
. 2 2 
4 
103 
149 
134 
2 4 2 
2 2 
4 4 
27 
59 
3 0 
, 100 
7 1 
. a 
, a 
, . 15 
93 
1 041 
16 
15 
6 1 
4 1 
71 
. 87 
, a 
221 
101 
333 
5 
15 
15 
77 
3 669 
4 7 8 
2 068 
733 
7 1 1 
1 
, a 
536 
NIMEXE 
■BESTIMMUNG 
DESTINATION 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 2 
6 16 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 4 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
BOO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 9 1 6 
2 9 1 6 . 1 
0 0 2 
0 0 4 . 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
2 0 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ARGENTINE 
L IBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INOE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
CHIN.CONT 
JAPCN 
FORMOSE 
HCNG KONG 
AUSTRALIE 
H 0 Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A,ACM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
ACIDES A 
19 
Β 
6 
1 
3 
58 
7 7 7 
161 
355 
113 
32 
4 0 9 
2 1 
262 
11 
10 
50 
452 
14 
4 6 5 
6 9 7 
442 
808 
9 1 6 
1 
182 
410 
France 
. a 
1 
2 
5 
2 
a 
. a 
1 
1 
1 2 7 7 
4 1 3 
254 
38 
567 
1 
162 
4 3 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland l u l i a 
(BR) 
53 6 
7 7 ' 
16! 
2 . 34 ' 
1 1 96 
2 . 2 ! 
. 
. 
5 
1 
. 4 2 8 3 7 5 
4 1 ' 
2 6 . 
1 
. a 
9 
111 
21 · 2' . 47 . 4 0 4 
1 13 a 
1 7 7 7 7 9 5 7 6 9 2 9 1 5 2 5 
1 1 7 8 4 2 6 4 1 831 1 0 0 4 
4 9 6 3 2 1 9 2 0 6 ' . 
185 4 6 4 96! 
102 2 0 2 2 971 
a a ' a 
1 2 7 2 51 
FONCTIONS OXYGENEES LEURS ANHYORIDES 
HALOGENURES 
SULFONES 
»1 ACIDE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUISSE 
ESPAGNE 
. A L G E R I E 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
2 9 1 6 . 1 3 ACIOE 
0 3 6 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
SUISSE 
PORTS FRC 
M C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
PEROXYDES ET 
N ITRES 
LACTIQUE 
36 
129 
46 
44 
30 
38 
12 
12 
4 3 9 
218 
156 
87 
59 
3 
12 
6 
NITROSES 
SES SELS 
36 
103 
46 
4 4 
29 
3β 
12 
12 
394 
1β9 
147 
8". 
56 
3 
12 
2 
1 6 0 
6 9 
. 43 
PERACIDES DERIVES HALOGENES 
ET SES 'ESTERS 
ND 
13 t 
17 
15 
2 
MALIQUE SES SELS ET SES ESTERS 
2 9 1 6 . 1 5 * 1 TARTRATE 
0 4 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
YOUGOSLAV 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
2 9 1 6 . 1 6 »1 ACIDE 
o o i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 8 0 
5 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 3 2 
6 6 4 
7 0 4 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
KENYA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
GUATEMALA 
COLOMBIE 
BRESIL 
IRAK 
IRAN 
ARAB.SEOU 
INDE 
MALAYSIA 
CHIN.CONT 
JAPON 
FORMOSE 
AUSTRALIE 
PORTS FRC 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
DE 
22 
21 
7 1 
24 
25 
25 
1 
­
6 
6 
. . 
CALCIUM BRUT 
79 
96 
2 
90 
1 
1 
4 
TARTRIQUE 
3 
1 
38 
184 
55 
111 
14 
6 0 
17 
13 
13 
98 
190 
93 
175 
16 
30 
35 
47 
18 
63 
43 
15 
59 
16 
10 
59 
7 3 4 
ίο 
46 
99 
9 2 
89 
16 
238 
63 
209 
186 
24 
10 
4 5 
4 6 6 
403 
632 
6 4 5 
672 
9 
59 
336 
. 
13 
2 
10 
1 
1 
79 
17 
14 
6 
H 
i 35 
103 
30 
. i e 
9 
. . \\ 
16 
. 91 
39 
2 
69 
42 
25 
.j 
163 
14 
-
1 C 2 Í 
111 
533 
1B5 
364 
8 
56 
13 
a 
l 
a 
a 
2 8 
14 
9 3 
3 
2 
22 
2 1 
1 4 0 2 4 
1 17 a 
23 2 
23 
1 
ND 7 9 
1 
i '. 
a a 
. 
84 
. 7 9 
a 
4 
ND 3 8 
9 
'. 8 
1 0 5 
3 8 
1 1 1 
5 4 
6 
13 3 
63 
87 
9 3 
1 4 5 
16 
3 0 
17 
38 
18 
. 63 4 3 
5°9 
6 4 3 
• 12 
• 10 
38 
. 30 
. 5 0 
6 4 
1 5 3 
• 63 
2 0 9 3 
10 
> 10 
4 5 
2 4 5 1 
2 9 2 
1 298 
ι 4 6 0 
■ 4 8 0 ' 1 
! 3 3 6 
· ) Siehe lm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1966 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
poys 
ESTER 
002 
003 
004 
022 
0 3 6 
208 
400 
404 
4 8 0 
6 6 4 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
Z I T R C 
0 0 1 
002 
003 
004 
0 0 5 
030 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
064 
066 
0 7 0 
204 
2 0 8 
220 
382 
3 9 0 
4 8 0 
4 8 4 
500 
504 
508 
512 
6 0 4 
608 
6 6 4 
680 
708 
720 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ROHES 
004 
508 
524 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
ESTER 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
028 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
040 
042 
0 5 0 
052 
§» 
212 
220 
276 
362 
390 
400 
4 0 4 
4 1 2 
416 
4 3 2 
4 3 6 
448 
4 8 0 
484 
500 
504 
508 
512 
524 
528 
M E N G E N 
EWG-CEE 
UND ANDER 
1 
1 
58 
129 
leo 117 
2 1 5 
6 0 
8 7 4 
29 
17 
27 
4 1 
9 0 7 
378 
363 
372 
162 
1 
6 0 
2 
«NSAEURE 
1 
1 
3 
10 
3 
1 
1 
525 
756 
130 
0 4 8 
2 3 3 
75 
2 6 5 
3 6 6 
.ίο 
115 
128 
2 9 
2 3 0 
80 
2 1 0 
4 8 
21 
106 
128 
2 0 
H O 
2 2 
3 7 
2 1 
2 5 
58 
4 5 
15 
140 
45 
22 
2 2 
20 7 
5 6 6 
516 
6 9 3 
527 
0 4 7 
9 1 0 
76 
119 
6 0 4 
K A L Z I U M Z I 1 
3 
4 
3 
9 4 6 
100 
6 0 
765 
6 7 1 
9 4 6 
766 
160 
UND ANDER 
1 
1 
9 4 5 
157 
265 
92 6 
4 9 9 
192 
4 4 
167 
4 5 6 
132 
4 7 3 
181 
2 5 6 
23 
29 
105 
25 
4 1 5 
27 
2 1 
4 8 
14 
3 3 
2 0 7 
30 
2 1 
2 5 8 
2 6 
25 
53 
9 6 
294 
72 
29 
126 
6 6 6 
7 0 
115 
18 
France 
1000 kg 
Belg.-Lux. N e d e r 
: SALZE DER HEINSAEURE 
45 
58 
46 
19 
10 
60 
166 
2 
1 
. 4 0 
513 
149 
276 
51 
88 
1 
60 
-
, 
4 
15 
6 
1C6 
128 
20 
a 
. . 20 
8 
3 0 
4 1 
5 
4 6 7 
4 
15 
. 4 6 7 
77 
119 
• 
RAT 
ND 
3 
6 
2 
946 
100 
60 
3 765 
4 871 
9 4 6 
3 7 6 6 
1 6 0 
and 
QUANTITÉS 
Deutschland l u l i a 
(BR) 
8 ND 
. C 
, 
: , ■ 
2-
í ; 
. . 1 ! 
, 
911 
752 
a 
7 β ; 
232 
5 6 ' 
24« 
662 
NC 
­
. 
SALZE DER ZITRONENSAEURE 
a 
1 
160 
a 
76 
9 2 6 
3 8 6 
1 
. 4 
3 9 1 
. 4 
3 
4 
3 
a 
. . a 
8 
. . . 2 
77 
ï 5 7 0 
3 
110 
* 
KC 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE France 
2 9 1 6 . i e · | ESTERS ET AUTRES SELS DE 
S 0 0 2 
7 1 0 0 3 
129 0 0 4 
98 0 2 2 
205 0 3 6 
2 0 6 
70S 4 0 0 
27 4 0 4 
13 4 8 0 
2 7 6 6 4 
ί 8 0 0 
1 3 6 7 1 0 0 0 
217 1 0 1 0 
1 0 8 7 1 0 2 0 
3 2 1 1 0 2 1 
59 1 0 3 0 
, , » 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
! 1 0 4 0 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
.ALGERIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
COLOMBIE 
INDE 
AUSTRAL IE 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.ACM 
CLASSE 3 
2 9 1 6 . 2 1 · ) ACIOE 
ND 6 1 4 0 0 1 
N 
7 8 ' 
151 
2 C' 
10 ' 
1 19 
V 
16 : 
1 06" 
13 . 
4 6 ' 
171 
25 i 
21 
2' 
10-
2" 
4 1 ! 
1 ' 
2 
Α­
Ι ' 
3 
13ί 
31 
2 
2 5 : 
21 
2! 
5: 
9< 
2 9 : 
7; 
2< 
12 · 
291 
6" 
' li 
0 0 2 
130 
263 0 0 4 
, 0 0 5 75 0 3 0 
265 0 3 4 
366 0 3 6 
313 0 3 8 
110 0 4 2 
115 0 4 8 
113 0 5 0 
29 0 6 0 
2 3 0 0 6 2 
8 0 0 6 4 
210 0 6 6 
48 0 7 0 
15 2 0 4 
2 0 8 
2 2 0 
3 8 2 
ι ιϋ 22 4 8 0 
3 7 4 8 4 
1 5 0 0 
17 5 0 4 
28 5 0 8 
4 5 1 2 
10 6 0 4 
140 6 0 S 
4 5 6 6 4 
22 6 8 0 
2 2 7 0 8 
2 0 7 7 2 0 
3 78 
9 7 7 
î 1 0 0 0 
1 0 0 7 1 0 1 0 
1 5 1 2 1 0 2 0 
1 0 4 7 1 0 2 1 
4 4 3 1 0 3 0 
ί 1 0 3 1 
1 0 3 2 
8 0 4 1 0 4 0 
) 
) 
) 
Ι 
. 
' 
7 
ι 
. 
> . 
> 
> Ι 
' 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ALBANIE 
HAROC 
. A L G E R I E 
EGYPTE 
RHODES IE 
R .AFR.SUD 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
L IBAN 
SYRIE 
INDE 
THAILANDE 
P H I L I P P I N 
CHIN.CONT 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
32 
63 
99 
B5 
118 
36 
4 5 6 
16 
10 
15 
10 
1 0 4 6 
203 
745 
230 
96 
1 
36 
2 
C I T R I Q U E 
142 
386 
52 
4 9 6 
194 
34 
105 
177 
135 
49 
64 
62 
12 
103 
3 0 
92 
21 
10 
54 
56 
10 
53 
12 
18 
11 
13 
27 
21 
16 
66 
23 
11 
12 
9 1 
1 9 4 4 
5 3 3 1 
1 870 
7 0 1 
4 6 4 
4 5 6 
42 
63 
3 5 1 
24 
26 
20 
9 
4 
36 
63 
1 
1 
10 
228 
7 1 
109 
24 
49 
1 
36 
2 
3 
54 
56 
10 
. . I C 
4 
14 
19 
3 
240 
2 
7 
a 
2 3 1 
42 
63 
2 9 1 6 . 2 3 » I C ITRATE OE CALCIUM 8RUT 
0 0 4 
5 0 8 
5 2 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
ALLEH.FED 
BRESIL 
URUGUAY 
JAPON 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
1B7 
25 
13 
875 
1 100 
187 
675 
38 
2 9 1 6 . 2 9 » ) ESTERS ET AUTRES SELS OE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 1 2 
ί 2 2 0 
2 7 6 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
HONGRIE 
MAROC 
T U N I S I E 
EGYPTE 
GHANA 
RHODES I E 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
CUBA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
413 
98 
196 
198 
197 
553 
2β 
110 
5 9 9 
73 
2 4 1 
117 
166 
15 
17 
53 
14 
215 
17 
11 
43 
10 
14 
119 
2Θ 
10 
131 
16 
14 
26 
63 
157 
47 
16 
15 
324 
53 
27 
13 
. 
6 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. 
L ACIOE 
N e d e r l a n d 
TARTRIQUE 
5 
2 
a 
a 
, 2 
. 
7 1« 
2 
1 
1 
S 6 
a 
a 
• 
ND 4 6 1 
16 
2 
1 
67 
1 10 
18 
87 
3 
L ACIDE 
8 
4 ' 
19 
12 
' n i 
384 
3 8 Í 
194 
1 9 4 ' 
3 364 
1 416 
NC 
". i 
3 
I 
i 
ì 
C I T R I Q U E 
1 NO 
å 
. 
'. . 
2 
. . 2 
4 
16-
2" 
'. 
a 
a 
V A L E U R S 
Deutschland lul ia 
(BR) 
ND 3 
, 
37 
77 
76 
1 1 4 
3 9 3 
15 
7 
15 
7 9 5 
123 
6 3 5 
2 0 5 
33 
, a 
2 
NO 2 8 1 
, , 52 
1 1 6 
3 * 
105 
177 
1 3 5 
4 9 
6 4 
55 
: iè! 
3 0 
9 2 
2 1 
7 
, a 
. a 
53 
12 
18 
l 
9 
13 
2 
13 
. 66 
2 3 
11 
12 
9 1 
1 7 2 7 
4 4 9 
6 9 4 
4 6 4 
2 2 5 
, , 3 5 1 
ND 
3 3 2 
92 
154 
68 
553 
28 
105 
4 8 3 4 
73 
2 3 9 
114 
1 6 4 
13 
16 1 
53 
14 
215 
12 
1 a 
4 2 1 
10 
7Ì 
28 
10 
128 
16 
14 
28 
63 a 
148 
4 7 
16 
74 
16 
5 
a 
2 
13 
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes por produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
1000 kg Q U A N T I T É S 
EWG­CEE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
l u l i a BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 D O L L A R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
616 624 660 664 668 660 700 704 708 728 732 
eoo 
604 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
50· 
6 5 
3 1 
146 
6 9 
74 
36 
26 
BO 
102 4 535 
3 0 8 
33 
15 4 8 8 
2 8 1 7 
4 521 
3 
2 2 6 
75 0 
019 
8 
2 
4 2 5 
12 3 1 1 7 4 1 
3 2 6 
5 5 0 
0 0 8 
4 1 0 
768 1 
GLUCGNSAEURE.IHRE SALZE UND ESTER 
001 
002 
004 
005 
042 
412 
506 
636 
692 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
36 
75 
27 
7 
4 
9 
7 
2 0 
5 
278 147 43 25 86 1 7 1 
99 
75 
4 
19 
1 
7 
1 
50 
65 
31 
146 
2 
74 
36 
26 
Θ0 
102 14 
3 OB 
3 0 
8 147 
1 2 6 4 
4 2 1 6 
3 3 3 9 
2 242 
3 
1 
425 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 6 
7 2 6 
7 3 2 
BOO 
8 0 4 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
COREE SUD 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
33 
4 1 
2 1 
96 
69 
38 
2 0 
14 
4 9 
57 
1 0 2 1 
144 
18 
6 2 4 9 1 104 3 331 
1 8 0 1 
1 5 8 8 
4 
2 
2 2 5 
35 14 4 3 17 2 1 
1 012 
2 
178 123 
267 1 
2 9 1 6 . 3 1 * ) ACIOE GLUCONIQUE SES SELS ET SES ESTERS 
4 1 4 
14 1 3 
31 10 20 4 1 
41 13 10 3 19 
1 13 
19 15 4 3 1 
27 
3 
24 
7 
3 
2 0 
55 27 21 4β 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 4 2 ESPAGNE 
4 1 2 MEXIQUE 
5 0 8 BRESIL 
6 3 6 KOWEIT 
6 9 2 V I E T N . S U D 
1 0 0 0 M O N D E 1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
32 
36 
19 
10 
11 
12 
24 
12 
15 
2 6 3 100 
46 
18 
116 
2 
5 1 
76 
4 2 
7 
MANDELSAEURE.IHRE SALZE UNO ESTER 
001 6 003 17 004 4 005 1 022 4 042 1 4D0 14 412 1 732 3 
1000 55 . 4 
1010 29 . 4 1020 24 1021 7 1030 2 1040 
CHOLSAEURE,DESOXYCHOLSAEURE,UND IHRE SALZE 
001 10 
004 1 032 1 064 1 
1000 14 1 . 9 
1010 11 . . 9 1020 1 1021 1030 1040 1 
ESTER DER CHOLSAEURE UNO DESOXYCHOLSAEURE 
1000 1 1 . . . 1010 . . . . . 1020 . . . . . 1030 1 1 . . . 
AND.ACYCL.OXYSAEUREN, IHRE SALZE UNO ESTER.ANHYDRIOE, 
HALOGEN I D E , H S N ­ D E R I V A T E , D E R ACYCL.OXYSAEUREN,PERSAEUREN 
ACIDE PHENYLGLYCOLIQUE SES SELS ET SES ESTERS 
001 003 004 005 022 042 400 412 732 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
JAPON 
1000 M O N O 1010 CEE 1020 1021 1030 1040 
CLASSE 
AELE 
CLASSE 
CLASSE 
527 47 
12a 47 315 10 269 
6 2 
52 
1 512 749 
6 7 3 
329 
9 0 1 
523 
125 45 315 7 
2 6 9 
56 
52 
1 4 2 6 
6 9 3 
6 5 4 
3 1 5 
80 
33 41 
19 
98 1 
38 
2 0 14 46 57 
9 
144 
16 
315 
646 
143 
6 7 1 
3 0 1 
1 
1 
2 2 5 
12 2 
î 
4 
4 
20 
80 15 17 
2 
48 
3 45 
6 9 
50 
15 
14 
3 
1 
ACIDE CHOLIQUE ACIDE DESOXYCHOLIQUE ET LEURS SELS 
3 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 2 FINLANDE 
0 6 4 HONGRIE 
1000 1010 1020 1021 1030 1040 
1000 1010 1020 1030 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
" 2 
3 
CLASSE
CLASSE 
111 13 
il 
17 7 131 20 7 2 25 
96 
96 
29 
6 
5 
3 
1 
17 
ESTERS DES ACIOES CHOLIQUE ET DESOXVCHOLIQUE 
M O N D E CEE CLASSE 1 CLASSE 2 
14°! 21 16 41 
AUTRES ACIDES­ALCOOLS ACYCLIQUES LELRS ANHYCRIOES 
HALOGENURES PEROXYDES ET PERACIOES DERIVES HALOGENES 
SULFON N ITRES NITROSES NO DES ACIDES ALCOOLS ACYCLIQUES 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
022 
028 
030 
032 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 2 
048 
050 
0 5 2 
390 
4 0 0 
412 
528 
612 
1000 
lolc! 
1 0 2 1 
1030 
1031 1032 
1 0 4 0 
88 
2 8 
66 
2 1 
4 0 7 
79 
25 
76 
34 
57 
7 1 
137 
9 9 
4 7 
27 
10 
27 
83 
. 10 
6 1 
1 5 6 3 
6 1 0 
805 4 5 7 
138 
1 
2 
10 
. ï 4 
2 
25 
2 
s 
. , a 
a 
13 
4 
11 
a 
a 
a 
2 
1 
a 
a 
• 
77 
32 
36 
20 
7 
a 
2 
2 
9 
a 
û 
1 
15 
3 
1 
9 
1 79 
169 
54 
35 
28 
80 
. « a « 
79 
27 
62 
3 5 6 
76 
10 
73 
33 
48 
58 
133 
88 
4 7 
20 
10 
25 
82 
a 
10 
2 
1 3 1 7 
5 2 4 
734 
4 0 9 
51 
1 
a 
8 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 2 MEXIQUE 
5 2 8 ARGENTINE 
6 1 2 IRAK 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
59 
24 
4 4 
20 
3 2 4 
56 
15 
55 
22 
4 0 
6 2 
97 
75 
27 
2 0 
13 
22 
7 1 
12 
11 
52 
1 205 
4 7 2 
6 0 3 
334 
121 
4 
10 
1 
5 
5 
5 1 
5 
. . . a 
2 0 
7 
18 
. a 
4 
1 
12 
1 
152 
6 2 
6 0 
3 4 
27 
4 
4 
5 
a 
15 
17 
2 
7 
3 
5 
5Ï 
1 1 5 
3 8 
25 
17 
52 
a 
54 
23 
3 9 
2 5 6 à 
4 9 
8 
52 
22 
35 
4 2 
9 0 
56 1 
27 
13 
13 
18 
7 0 
10 l 
1 
9 3 7 1 
3 7 2 
5 1 7 1 
283 
4 2 
a , 
6 
· ) Siehe lm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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lanuar­Dezember — 1966 — Janvi 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
er­Décembre 
M E N G E N 1000 kg 
EWG­CEE France Belg.­Lux Nederland 
e 
QUAN Τ 1TË S 
Deutschland 
(BR) 
AND.CYCL.OXYSAEUREN, IHRE SALZE UND ESTER.ANHYDRIDE, 
HALOGEN I D E , H S N ­ D E R I V A T E , D E R CYCL.OXYSAEURE 
002 1 1 . . 
0 0 3 3 1 . . 
005 2 . . . 
042 . . . . 
1 0 0 0 9 3 1 
1 0 1 0 7 2 1 . 
1 0 2 0 2 1 . . 
1 0 2 1 2 1 . . 
1 0 3 0 . . . . 
SALICYLSAEURE 
0 0 2 8 1 6 0 
003 2 4 16 
004 2 1 0 210 005 2 7 2 2 0 1 
0 2 2 4 0 4 0 
0 3 0 3 1 15 
0 3 6 109 102 
042 24 22 
0 6 2 6 4 64 
220 2 5 25 
390 2 7 0 2 7 0 
508 3 1 2 143 
6 6 4 3 9 39 
7 3 2 2 5 
1 0 0 0 1 6 4 6 1 2 6 7 
1 0 1 0 5 8 7 4 8 7 
1 0 2 0 533 4 5 9 
1 0 2 1 198 161 
1 0 3 0 4 6 2 257 
1 0 3 1 3 1 
1 0 3 2 6 6 
1 0 4 0 6 4 64 
13 
17 
13 3 . 1
a 
a 
" 
SALZE DER SALICYLSAEURE 
003 8 4 . . 
005 15 1 
030 13 
0 3 2 4 
0 6 4 2 
3 9 0 15 14 
400 2 7 
4 2 8 5 
6 6 8 6 4 48 
7 3 2 3 0 7 
1 0 0 0 2 3 5 1C2 
1010 2 5 5 
1 0 2 0 109 3 2 
1 0 2 1 2 8 7 
1 0 3 0 9 9 66 
1 0 3 1 2 2 1 0 4 0 3 
1 
3 
1 
2 
10 
1 
5 
4 
2 
. 2
METHYL­ ,PHENYL SALICYLAT 
0 0 2 10 5 . 1 
036 9 4 . 
4 8 0 10 1 
506 10 10 
6 8 0 2 1 18 
700 4 0 2 
708 2 8 28 
1 0 0 0 2 3 3 139 
1 0 1 0 2 1 11 
1 0 2 0 3 9 29 
1 0 2 1 18 10 
1 0 3 0 172 98 
1 0 3 1 5 5 
5 
4 
a 
a 
. ­
13 
1 
5 
5 
7 
• 
ANDERE ESTER OER SALICYLSAEURE 
002 6 3 . 1 
0 0 3 84 6 9 
0 0 4 2 1 8 
005 2 7 25 
036 22 14 
052 8 1 
508 7 3 
1 0 0 0 2 0 7 143 
1 0 1 0 1 3 6 1C4 
1 0 2 0 4 5 25 
1 0 2 1 24 14 
1 0 3 0 25 13 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 1 
1 0 4 0 
, . 12 
2 
1 
1 
4 
30 
15 
5 
2 
10 
, .  a 
­
ACETYLSALICYLSAEURE, IHRE SALZE UND ESTER 
001 7 7 
0 0 2 2 2 1 
003 1 1 5 25 
004 15 5 
0 0 5 1 2 1 39 
0 2 8 5 7 56 
030 4 8 48 
0 3 2 5 0 
0 3 4 2 4 6 
0 3 6 54 1 
0 3 8 6 1 
0 4 0 15 11 
042 12 12 
0 5 0 2 9 2 1 
0 5 2 1 8 2 
204 25 25 
212 18 18 
404 188 188 
4 2 8 2 0 
4 8 0 14 3 
484 11 
512 6 3 10 
1Ç 
'. i : 
524 3 9 
l u l i a 
N,PERSAEUREN 
a 
2 
2 
­
5 
4 
1 
1 
21 
8 
a 
56 
. 16 
7 
. a 
. . 167 
a 
25 
3 5 6 
87 
67 
37 
2 02 
2 
a 
­
4 
13 
10 
3 
. 1 
27 
5 
16 
23 
123 
19 
72 
17 
3 1 
. 1
4 
. 5
. 3
36 
­
81 
9 
5 
3 
67 
­
1 
1 
. a 
a 
6 
• 
10 
1 
8 
1 
1 
a 
a 
­
77 
21 
90 
a 
77 
1 
. 50 
16 
53 
61 
4 
. 8
170 
a 
a 
, 2 0 
10 
11 
53 
39 
χ ρ o r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux Nederland Deutschland 
(BR) 
2916.45 AUTRES AC IDES­ALCOOL S CYCLIQUES LEURS ANHYDRIDES 
HALOGENURES PEROXYDES ET PERACIOES DERIVES HALOGENES SULFON NITRES NITROSES NC DES ACIDES CYCLIQUES 
002 BELG.LUX. 12 12 
003 PAYS­BAS 30 1 . 2 9 005 ITALIE 37 . . . 37 042 ESPAGNE 17 . . . . 
1000 M O N D E 113 16 8 1 69 
1010 CEE 89 14 8 . 6 6 1020 CLASSE 1 21 2 . . 2 1021 AELE 5 2 . . 2 1030 CLASSE 2 2 . . . 1 
2916.51 ACIDE SALICYLIQUE 
002 BELG.LUX. 40 27 . . 13 
003 PAYS­BAS 15 9 004 ALLEM.FED 90 90 005 ITALIE 130 88 022 RDY.UNI 16 16 030 SUEDE 17 7 036 SUISSE 49 43 2 0 4 2 ESPAGNE 11 10 
062 TCHECOSL 28 28 220 EGYPTE 12 12 3 9 0 R .AFR.SUD 115 115 
2 5 0 8 BRESIL 191 7 8 
6 6 4 INDE 16 16 
732 JAPON 19 
6 1 0 0 0 H D Ν D E 8 2 8 
1010 CEE 276 215 4 
1021 AELE 96 69 2 1 0 3 0 CLASSE 2 272 140 
1 
2 
H 
" 
1031 .EAMA 1 1 1032 .A.AOM 5 5 1040 CLASSE 3 28 28 
6 a , 
8 3 4 
. . 10 
5 
. . a . 
. . 112 
'. 19 
1 1 2 3 0 
8 53 
2 4 7 
26 
1 1 3 0 
a . 
. 2916.53 SELS DE L ACIOE SALICYLIQUE 
003 PAYS­BAS 11 4 . . 7 
005 ITALIE 25 6 030 SUEOE 36 032 FINLANOE 12 1 064 HONGRIE 15 390 R.AFR.SUD 17 15 400 ETATSUNIS 22 428 SALVADOR 34 668 CEYLAN 70 54 732 JAPON 27 6 
1000 M O N D E 349 124 
1010 CEE 42 11 1020 CLASSE 1 144 34 1021 AELE 60 9 1030 CLASSE 2 145 78 1031 .EAMA 2 2 1040 CLASSE 3 17 
5 14 
2 4 12 
6 S 
15 
1 1 
22 
3 4 
16 
2 1 
6 2 163 
6 25 
3 6 7 4 
29 22 
5 6 2 
. . 15 2 
2916.55 SALICYLATES DE METHYLE ET DE PHENYLE 
002 BELG.LUX. 10 5 . 1 4 
036 SUISSE 10 5 480 COLOMBIE 11 1 508 BRESIL 10 10 680 THAILANOE 19 14 700 INDONESIE 35 2 708 PHILIPPIN 23 23 
1000 M O N D E 227 138 
1010 CEE 25 15 1020 CLASSE 1 46 35 1021 AELE 26 17 1030 CLASSE 2 155 87 1031 .EAMA 6 6 
5 
3 7 
. . 5 
33 
• 
13 76 
1 9 
5 6 
5 4 
7 6 1 
• 2916.57 AUTRES ESTERS OE L ACIDE SALICYLIQUE 
1 002 BELG.LUX. 11 8 . 1 1 
, 003 PAYS­BAS 113 91 1 004 ALLEH.FED 32 12 005 ITALIE 42 35 r 036 SUISSE 33 23 052 TURQUIE 25 2 508 BRESIL 14 7 
• 1000 M C Ν D E 339 212 
> 1010 CEE 201 147 1020 CLASSE 1 88 41 1021 AELE 40 25 1 1030 CLASSE 2 49 25 1031 .EAMA 1 1 1032 .A.AOM 1 1 1040 CLASSE 3 2 . 
2 
18 
7 
1 
4 19 
7 
6 5 27 
2 7 3 
1 5 23 
4 2 
22 
. . ■ .  
1 1 
2916.59 ACIDE ACETYLSALICYLIQUE SES SELS ET SES ESTERS 
001 FRANCE 85 . . . 8 5 
002 BELG.LUX. 30 2 003 PAYS­BAS 146 28 004 ALLEH.FED 17 9 005 ITALIE 152 45 028 NORVEGE 62 61 030 SUEDE 54 54 032 FINLANDE 54 034 DANEMARK 27 7 036 SUISSE 55 2 038 AUTRICHE 73 040 PORTUGAL 12 10 042 ESPAGNE 13 13 050 GRECE 35 22 052 TUROUIE 201 204 MAROC 27 27 212 TUNISIE 20 20 404 CANAOA 162 162 428 SALVADOR 21 1 480 COLOMBIE 16 3 484 VENEZUELA 14 512 CHILI 72 9 
28 
118 
8 
4 103 
1 
> . . 54 
2 0 
53 
73 
2 
. . 10 
12 189 
. . . a ■ 
2 1 
1 1 
14 
63 
524 URUGUAY 46 . . . 46 
lul la 
,, . . 17 
19 
1 
17 
l 
1 
.. , . . . „ 1 
1 
. . 1
., ­
4 
„ 3 
1 
1 
* ­
2 0 
2 
. 9 
. ­
35 
24 
9 
9 
2 
. . « 
·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1966 — janvier­Décembre 
Linder­
schlüssel 
Code 
poys 
616 
660 
680 
704 
708 
728 
732 
800 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
S ULF C 
022 
400 
1000 
1010 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1040 
PARAD 
0 0 1 
003 
004 
005 
022 
030 
032 
0 3 4 
036 
038 
042 
400 
412 
4 8 4 
528 
664 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
G ALL U 
003 
004 
005 
0 3 6 
042 
064 
4 0 0 
528 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
SALZE 
002 
003 
005 
032 
036 
048 
052 
066 
508 
1000 
1010 
1020 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
OXYNA 
022 
036 
400 
412 
4 8 0 
508 
528 
1000 
I C I O 
1020 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 4 0 
ANOER 
Η AL OG 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
034 
0 3 6 
M E N G E N 
EWG­CEE 
42 
25 
2 6 6 
19 
19 
22 
27 
38 
1 8 0 6 
3 4 9 
7 9 0 
263 
6 6 7 
8 
4 
SALICYLSAE 
9 
30 
4 5 
1 
4 0 
10 
2 
1 
XYBENZOESA 
152 
5 
• 17 
5 0 
3 1 
8 
26 
119 
3 
6 
105 
5 
66 
6 
1 1 
64 3 
178 
356 
2 3 1 
109 
• SSAEURE 
6 
2 0 
6 
7 
6 
76 
7 
3 
14 3 
32 
24 
β 
7 
60 
UNO ESTER 
2 
4 
3 
1 
1 
2 
2 
2 
3 
26 
9 
9 
2 
7 
1 
. 4 
PHTHOESAEU 
l o 
25 
110 
13 
9 
16 
13 
224 
12 
161 
35 
51 
• 
E PHENOLSA 
E N I D E . H S N ­
16 
16 
9 
11 
11 
27 
3 0 
2 4 4 
1000 kg 
France Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
2 
6 
e x p o r t 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
4 0 
19 
131 . 26 109 
}l 15 
a a 
17 
• 
7 
4 
22 
10 
38 
6 7 8 . 71 1 0 5 3 
70 . 15 2 6 4 
3 6 1 . 16 4 1 3 
123 . 4 136 
248 . 4 0 3 7 5 
5 a 
1 3 
I S E , IHRE SALZE UND ESTER 
EURE, IHRE SALZE UNO ESTER 
. a a a 
a a 
• . . ■  . 
a · . a 
a a 
1 
a a . 
3 
a a 
1 
a 
1 
3 
2 1 
1 
6 
1 
14 
• 
6 
20 
6 
7 
8 
73 
7 
' · 132 
32 
22 
7 
3 
75 
CER GALLUSSAEURE 
9 
30 
45 
1 
40 
10 
2 
1 
152 
5 
. 17 
50 
3 1 
8 
26 
118 
3 
3 
105 
4 
68 
5 
8 
6 2 1 
177 
3 5 0 
2 3 0 
94 
­
a 
a 
a 
. . 5 
. 3 
11 
. 2
1 
4 
5 
1 1 
a a a 4 
1 
a 
a . . 
a 
1 
2 
1 
. 1 
1 
1 
2 
2 11 15 
3 6 1 . 6 2 . 1 1 . 2 1 
. . . 
U N , I H R E SALZE UND ESTER 
a 
a a 
a 
. 3 
ND 
2 
a . 
• 
2 
a « 
. a 
2 
EUREN. IHRE SALZE LNO ESTER 
DERIVATE DER PHENOLSAEUREN 
a , 
a a 
a « 
1 
2 
a a 
. « 1 
.ANHYDRIDE 
lulia 
. . . . a 
. • 
4 
. . . 4 
3 
• 
i ­
i o 
25 
H C 
13 
7 
16 
13 
222 
12 
16 1 
35 
49 
■ 
. PERSAEUREN 
15 
17 
9 
a 
9 
24 
3 0 
233 
1 
1 
. 10 
. 3
. 10 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 1 6 
6 6 0 
6 6 0 
7 0 4 
708 
7 2 8 
732 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
IRAN 
PAKISTAN 
THAILANDE 
HALAYSIA 
P H I L I P P I N 
COREE SUO 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
W E R T E 
EWG­CEE 
51 
23 
209 
18 
18 
23 
25 
32 
1 9 0 0 
4 3 0 
B12 
266 
6 5 6 
14 
4 
1000 D O L L A R S 
France Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
2 
5 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
4 9 18 
106 . 17 86 
11 . 1 
14 
14 â 
6 
4 
23 11 
3 2 
6 6 5 1 5 7 1 164 
84 . 1 2 3 3 4 
3 4 8 . 16 4 4 5 
135 . 4 1 4 9 
232 1 2 8 3 8 5 
5 1 
a 
1 
3 
2 9 1 6 . 6 1 ACIDES SULFCSALICYLIQUES LEURS SELS ET ESTERS 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
R D Y . U N I 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 9 1 6 . 6 3 ACIDE 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
4 1 2 
4 8 4 
5 2 8 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
ARGENTINE 
INOE 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
2 9 1 6 . 6 5 ACIDE 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 4 
4 0 0 
5 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
ESPAGNE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 9 1 6 . 6 7 SELS 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 3 2 
0 36 
0 4 6 
0 5 2 
0 6 6 
5 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 9 1 6 . 7 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
4 1 2 
4 6 0 
5 0 8 
5 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
FINLANOE 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
ROUMANIE 
BRESIL 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
22 
73 
122 
5 
101 
22 
12 
5 
• 
8 
2 
3 
4 '. 
2 2 
,73 
114 3 
98 
22 6 
5 
PARAHYDROXYBENZCIQUE SES SELS ET SES ESTERS 
133 
12 
12 
44 
55 
34 
19 
27 
109 
10 
16 
95 
14 
6 0 
15 
17 
758 
210 
386 
241 
162 
1 
GALLIQUE 
13 
60 
16 
18 
26 
2 4 9 
2 2 
10 
4 4 2 
9 1 
77 
25 
20 
2 5 6 
ET ESTERS 
12 
34 
16 
10 
U 
16 
15 
13 
21 
237 
74 
63 
21 
52 
4 
1 
27 
12 . 
2 ! 
6 
7 0 . ] 
14 
24 
7 
3 2 
1 
13 
6 0 
16 
18 
25 
2 3 2 
2 2 
4 0 2 . ; 
9 0 
133 
12 
43 
54 
34 
19 
27 
104 
1 0 7 
94 
10 
60 13 
9 
6 7 5 
196 
3 5 9 
2 3 3 
120 
a 
a 
ΐ 17 
10 
38 
6 7 . 2 8 
19 . 2 4 
7 
2 3 9 
DE L ACIOE GALLIQUE 
13 
17 
2 . 6 4 
33 
'· 7 I I 
1 0 
4 7 
16 
6 . 4 5 
6 7 
3 . 5 13 
19 . 1 0 7 111 
3 . 23. 48 
8 6 0 15 
12 9 
8 . 17 27 
4 
. 6 2 1 
• 1 ACIDES HYDRCXYNAPHTOIQUES LEURS SELS ET ESTERS 
ROY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
BRESIL 
ARGENTINE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
10 
24 
111 
13 
11 
18 
16 
233 
13 
161 
34 
59 
1 
. ,  a . 
. a a 
ND 
3 
. '. 
3 
a '. 
a 
: â 
2 9 1 6 . 7 5 »1 AUTRES ACIDES­PFENOLS LEURS ANHYDRIDES HALOGFNIIRFS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
PEROXYDES ET PERACIOES DERIVES HALOGENES SULFONFS 
N I T R E S NITROSES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUISSE 
50 
32 
12 
27 
34 
46 
30 
239 
NO OES ACIOES­PHENOLS 
3 à 
7 Γ 15 
2 
5 ! 
41 
28 
12 
19 
42 
3 0 
2 2 5 
lulla 
φ 
m .. .. ¿ 
. 
13 
3 
1Ô 
7 
12 
2 1 
10 
10 
24 
111 
13 
β 
18 
16 
2 3 0 13 
160 33 
56 
i 
9 ι 
20 
2 
9 
·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg 
EWG­CEE France Belg.­Lux Nederland 
062 13 12 . 1 
4 0 0 45 9 
404 26 
4 8 4 8 
508 14 
528 2 9 
6 6 4 2 0 
732 115 
1 0 0 0 1 0 7 4 18 
1010 6 6 4 
1 0 2 0 9 1 1 1 
1 0 2 1 302 1 
1 0 3 0 83 1 
1 0 3 2 1 1 
1 0 4 0 13 12 
a 
a 
. a 
a 
. • 1 
. a 
a 
a 
a 
1 
DEHYDROCHOLSAEURE UND IHRE SALZE 
0 0 1 2 a . . 
0 0 4 2 
005 1 
036 l a . 
042 1 
060 4 
5 0 8 2 
512 2 
7 3 2 5 
1 0 0 0 18 
1 0 1 0 5 
1 0 2 0 7 
1 0 2 1 1 
1 0 3 0 4 
1 0 4 0 4 
ACETESSIGESTER UND SEINE SALZE 
002 17 
0 0 4 7 2 7 2 
0 0 5 28 
0 2 2 28 
062 2 5 0 6 4 1 0 1 I C I 
068 3 2 4 
4 0 0 139 
6 6 4 2 9 
1 0 0 0 7 9 5 175 
1 0 1 0 1 2 5 72 
1 0 2 0 1 8 9 3 
1 0 2 1 4 2 
1 0 3 0 3 1 
1 0 4 0 4 5 0 101 
a 
. a 
a 
a 
a 
a 
• 1 
. a 
a 
­ANC.ALOEHYO­U.KETCnSAEUREN, IHRE SALZE UND 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
4 29 
26 
8 
14 
29 
20 
115 
1 OOO 
50 
867 
288 
82 
. • 
. . 1 
. . 1 . 4 
6 
1 
4 
. 1 
17 
. 28 28 
25 
a 
3 2 4 
139 
29 
6 1 9 
53 
186 
42 
31 
3 4 9 
ESTER,HSN­
Italia 
30 . a . . . ­55 
12 
43 
13 
. . • 
2 
2 . 1 1 
4 
1 
2 
1 
12 
4 
3 
I 
3 
4 
DERIVATE OER ALDEHYO­U.KETONSAEUREN.ANHYDRIDE,HALOGENIDE. 
PERSAEUREN 
001 3 2 
002 1 1 1 
003 4 1 
0 0 4 6 1 
005 1 2 7 65 
0 2 2 3 2 
0 3 6 16 4 
220 2 
4 0 0 4 3 
732 12 
1 0 0 0 3 0 6 73 
1 0 1 0 2 1 7 67 
1 0 2 0 7 8 6 
1 0 2 1 1 9 6 1 0 3 0 1 1 l 
1 0 3 2 1 1 
1 0 4 0 
5 
5 
AND.SAEUREN M.SALERSTOFFUNKTION, IHRE SALZE 
32 
10 
41 
a 
62 
1 
12 
2 
43 
12 
2 2 7 
145 
72 
13 
10 
. • U . E S T E R . 
ANHYDRIDE,HALOGEN IDE ,HSN­DERIVATE,PERSAEUREN 
0 0 1 2 7 0 4 . 1 1 4 1 5 
0 0 2 4 3 5 . ■ 87 
003 3 3 3 67 56 
004 3 3 1 5 5 3C5 
0 0 5 74 . . 6 4 
022 3 7 7 
0 2 6 8 1 5 
0 3 0 7 0 
032 10 
0 3 4 32 0 
0 3 6 7 9 6 
0 3 8 4 5 
042 6 
0 4 8 142 
0 5 0 18 . 1 052 2 8 5 
0 6 4 3 1 
0 6 6 3 
0 6 8 3 
2 0 4 6 1 4 1 
346 13 10 
390 19 
4 0 0 7 
4 0 4 8 6 
4 2 0 
4 4 8 1 2 4 
4 8 0 2 9 5 
5 2 8 3 
6 6 4 4 
6 8 0 6 
7 0 4 5 9 
732 5 
50 
; 25 
'. 2li 1 
25 
. . ) , , a , . a , 
21 
1 
, . 23 
'. ! 104 
1 
2 
5 
55 
5 
1 0 0 0 6 0 5 7 145 8 1 2 415 
1 0 1 0 3 8 7 6 72 63 1 874 
1 0 2 0 1 5 5 5 11 18 335 
1 0 2 1 8 9 7 6 . 312 1 0 3 0 5 8 5 62 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 3 9 
204 
; 
1 285 
3 4 7 
2 0 9 
. 10 327 
76 
45 
10 
109 
7 0 
20 
5 
142 
285 
28 
. . 2 19 
6 
63 
. 119 191 
" 
3 3 7 5 
1 8 5 1 
1 183 
5 7 7 
3 1 3 
28 
3 
12 
3 
3 
3 
. . . 1 . . . a 
2 
2 
1 
• 37 
16 
4 
2 
6 
. i o 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux Nederland Deutschland 
(BR) 
0 6 2 TCHECOSL 66 59 . 7 . 
4 0 0 ETATSUNIS 4 5 7 
4 0 4 CANADA 29 
4 8 4 VENEZUELA 15 
5 0 8 BRESIL 3 1 1 
5 2 8 ARGENTINE 3 1 
6 6 4 INDE 17 
7 3 2 JAPON 141 
1 0 0 0 M O N D E 1 2 9 8 97 
1 0 1 0 CEE 155 25 
1 0 2 0 CLASSE 1 9 5 8 IG 
1 0 2 1 AELE 321 7 
1 0 3 0 CLASSE 2 116 2 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 68 59 
4 2 8 
1 28 
15 
12 
31 
17 
81 
9 1 037 
100 
1 846 
3 0 2 
1 89 
• a 
7 2 
2 9 1 6 . 8 1 ACIDE OEHYCROCHOLIQUE ET SES SELS 
0 0 1 FRANCE 27 . . . 
0 0 4 ALLEH.FED 4 1 
0 0 5 I T A L I E 24 
0 3 6 SUISSE 14 3 
0 4 2 ESPAGNE 28 1 
0 6 0 POLOGNE 6 1 
5 0 8 BRESIL 17 
5 1 2 C H I L I 3 0 
7 3 2 JAPON 8 1 
1 0 0 0 M O N D E 3 4 6 5 
1 0 1 0 CEE 9 5 
1 0 2 0 CLASSE 1 127 4 
1 0 2 1 AELE 16 3 
1 0 3 0 CLASSE 2 60 1 
1 0 4 0 CLASSE 3 6 5 
. a 
24 
. · β 
. a 
8 
. « 64 
113 
24 
7 2 
• . 13 
4 
2 9 1 6 . 8 5 ACETYLACETATE D ETHYLE ET SES SELS 
0 0 2 B E L G . L U X . 12 . . . 1 2 
0 0 4 ALLEH.FED 39 39 
0 0 5 I T A L I E 15 
0 2 2 ROY.UNI 23 
0 6 2 TCHECOSL 14 
0 6 4 HONGRIE 6 4 6 4 
0 6 8 BULGARIE 1 9 1 
4 0 0 ETATSUNIS 120 
6 6 4 INDE 2 2 
1 0 0 0 M O N D E 5 2 5 105 
1 0 1 0 CEE 73 39 
1 0 2 0 CLASSE 1 159 2 
1 0 2 1 AELE 33 
1 0 3 0 CLASSE 2 24 
1 0 4 0 CLASSE 3 269 6 4 
. . 15 
23 
14 
. . 1 9 1 
1 2 0 
2 2 
1 4 1 9 
34 
1 156 
33 
24 
2 0 5 
IUlia 
29 
a 
a 
18 
a 
a 
6 0 
155 
30 
101 
12 
24 
. • 
27 
41 . I l 19 
61 
9 
30 
17 
2 2 8 
7 1 
5 1 
13 
46 
61 
2 9 1 6 . 8 9 AUTRES ACIDES­ALDEHYDES ET ACIDES­CETONES LEURS ANHYDRIOES 
HALOGENURES PEROXYDES ET PERACIDES OERIVES HALOGENES 
SULFON N I T R E S NITROSES ND DES ACIDES­ALDEHYCES ET CETONES 
0 0 1 FRANCE 34 . 2 5 
0 0 2 B E L G . L U X . 19 8 
0 0 3 PAYS­BAS 4 2 
0 0 4 ALLEM.FED 20 4 
0 0 5 I T A L I E 87 3 2 
0 2 2 ROY.UNI 35 5 
0 3 6 SUISSE 3 4 13 
2 2 0 EGYPTE 11 1 
4 0 0 ETATSUNIS 6 1 1 
7 3 2 JAPON 13 
1 0 0 0 M O N D E 4 1 0 6 7 
1 0 1 0 CEE 2 0 2 4 4 
1 0 2 0 CLASSE 1 164 2 1 
1 0 2 1 AELE 73 19 
1 0 3 0 CLASSE 2 43 2 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 1 . 
9 
4 2 
16 
55 
β 
1 2 0 
10 
6 0 
1 12 
18 2 8 6 
16 1 3 1 
2 118 
1 3 1 
36 
> . . 1
2 9 1 6 . 9 0 AUTRES ACIDES A FONCTIONS OXYGENEES LEURS ANHYDRIDE! 
HALOGENURES PEROXYCES ET PERACIDES LEURS DERIVES 
HALOGENES SULFONES NITRES NITROSES 
0 0 1 FRANCE 2 2 4 7 . 2 9 7 4 1 262 
0 0 2 B E L G . L U X . 302 1 . 6 6 2 3 0 
0 0 3 PAYS­BAS 230 35 39 . 154 
0 0 4 ALLEH.FED 358 3 6 3 0 8 
0 0 5 I T A L I E 149 
0 2 2 ROY.UNI 4 2 5 
0 2 6 IRLANDE 58 3 
0 3 0 SUEDE 66 
0 3 2 FINLANDE 16 
0 3 4 DANEMARK 2 5 3 
0 3 6 SUISSE 121 7 
0 3 8 AUTRICHE 76 
0 4 2 ESPAGNE 2 1 
0 4 8 YOUGOSLAV 89 
0 5 0 GRECE 27 . 2 
0 5 2 TURQUIE 188 
0 6 4 HONGRIE 6 0 
0 6 6 ROUMANIE 10 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 MAROC 3T 25 
3 4 6 KENYA 11 7 
3 9 0 R.AFR.SUO 29 
4 0 0 ETATSUNIS 15 
4 0 4 CANADA 8 0 
4 2 0 HONDUR.BR 6 6 
4 4 8 CUBA 119 
4 8 0 COLOMBIE 2 9 6 
5 2 8 ARGENTINE 4 2 
6 6 4 INOE 10 
6 8 0 THAILANDE 10 
7 0 4 MALAYSIA 4 9 
7 3 2 JAPON 12 
1 3 8 11 
5 8 3 6 7 
55 
3 0 36 
16 
1 5 6 97 
96 
3 7 39 
1 5 
89 
7 
188 
50 
■ . a 
a . ■ 
1 2 
2 2 
29 
13 
19 6 1 
66 
2 117 
1 0 0 196 
3 1 
2 2 
7 
4 9 
1 1 
0 0 0 R L' N 0 E 5 5 2 9 96 73 2 0 5 2 3 123 
0 1 0 CEE 3 2 8 6 39 4 6 l 4 8 6 1 6 5 7 
0 2 0 CLASSE 1 1 4 8 1 9 27 3 1 1 1 0 9 6 
0 2 1 AELE 9 4 8 7 . 2 8 1 6 4 0 
0 3 0 CLASSE 2 6 7 4 4 8 
0 3 1 .EAMA 2 1 
0 3 2 . A . A C M 2 2 
2 5 4 320 
> . a 
1040 CLASSE 3 8 8 . . 1 5 0 
9 
2 
a 
a 
a 
22 
a 
a 
■ 
* ÏÏ 
23 
22 
5 
. • 
9 
5 
2 
4 1 
a 
a 
a 
. . . 18 
a 
15 
a ' 
a 
a 
10 
10 
11 
a 
a 
a 
2 
a 
a 
a 
a 
38 
6 
3 
a 
1 
1 8 5 
5 8 
38 
2 0 
52 
1 
37 
· ) Siehe lm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
217 
Januar­Dezember .— 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
lulia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
lulla 
ESTER CER SCHWEFELSAEURE.IHRE SALZE UNO HSN­OERIVATE 
005 
022 
056 
064 
664 
720 
740 
1000 
1010 
1020 
1021 
103O 
1040 
197 
69 
3 0 0 
3 9 
27 
100 
50 
890 
226 
105 
104 
104 
454 
181 
34 
240 
2C3 
34 
34 
2 
16 
55 
3 0 0 
39 
27 
100 
50 
6 4 9 
22 
71 
70 
102 
4 5 4 
ESTER DER SALPETRIGEN SAEURE UND DER SALPETERSAEURE, 
IHRE HSN­DERIVATE 
DINITROGLYKOL.HEXANITROMANNIT 
TRIN ITROGLYZERIN ,TETRANITROPENTAERYTHRIT 
002 18 
0 0 4 23 3 
050 12 12 
208 18 18 
1000 77 35 . . 22 
1010 41 3 . . 18 
1020 14 14 
1021 2 2 
1030 22 18 . . 4 
1031 4 a a a 4 
1032 18 18 
OINITROOIAETHYLENoLYKOL 
ANDERE ESTER DER SALPETRIGEN SAEURE U.OER SALPETER­
SAEURE HSN­OERIVATE DER NO 2918 
13 
82 
107 
15 
91 
ESTER DER PHOSPHORSAEURE,IHRE S A L Z E ( E I N S C H L . l A K T O ­
PHOSPHATEIUNO IHRE HSN­DERIVATE 
INOSITHEXAPHOSPHORSAEURE.­PHOSPHATE.LAKTOPHOSPHATE 
002 
022 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1040 
13 
62 
107 
15 
91 
68 
l 
a 
001 
036 
042 
ÌOOO 
1010 
1020 
1021 
1030 
1040 
TRIKRESYLPHOSPHAT 
45 
12 
4 
86 
52 
19 
13 
15 
003 
005 
042 
208 
412 
464 
506 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
201 
51 
45 
15 
62 
40 
2 3 9 
7 4 9 
2 7 3 
77 
19 
3 9 9 
3 
20 
11 
l 
10 
10 
16 
41 
45 
15 
62 
239 
4 7 1 
60 
6 0 
10 
351 
3 
15 
12 
3 
165 
IO 
2 7 7 
212 
17 
9 
46 
T R I B U T Y L ­ , T R 1 P H E N Y L ­ . T R I X Y L E N Y L ­ U N D TRICHLORAETHYLPHOSPHAT 
ESTERS SULFURIQUE5 LELRS SELS ET LEURS OERIVES 
HALOGENES SULFONES N I T R E S NITROSES 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 4 HONGRIE 
6 6 4 INDE 
7 2 0 CHIN.CONT 
7 4 0 HONG KONG 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1040 
Ι O N O E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
46 
36 
81 
12 
10 
25 
12 
257 
57 
40 
40 
37 
122 
44 
21 
77 
52 
21 
21 
3 
4 
15 
81 
12 
10 
25 
12 
180 
5 
19 
19 
34 
122 
ESTERS NITREUX ET N I T R I Q U E S ET LEURS DERIVES 
HALOGENES SULFONES N ITRES NITROSES 
DINITROGLYCOL HEXANITROMANNITOL 
T R I NITROGLYCERINE TETRANITROPENTAERYTHRITE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 5 0 GRECE 
2 0 8 . A L G E R I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
CEE 
CLASSE 
AELE 
CLASSE 
.EAMA 
. A . A O H 
34 
26 
15 
34 
6 0 
17 
3 
44 
8 
34 
4 
15 
34 
4 
17 
3 
34 
4 2 
34 
DINITRODIETHYLENEGLYCCL 
AUTRES ESTERS NITREUX ET N I T R I Q U E S DERIVES HALOGENES 
SULFON N ITRES NITROSES ND DES ESTERS NITREUX ET N I T R I Q U E S 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 2 2 ROY.UNI 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1040 
I O N D 
CEE 
CLASSE 
AELE 
CLASSE 
CLASSE 
12 
73 
102 
13 
B6 
B2 
2 
1 
• 
1 
. a 
1 
1 a , 
a 
12 
73 
101 
13 
85 
81 
2 
1 
ESTERS PHOSPHORIQUES LEURS SELS YC LACTOPHOSPHATES 
DERIVES HALOGENES SULFONES NITRES NITROSES 
ACIDE INOSITOHEXAPHOSPHORIQUE INOSITOHEXAPHOSPHATES 
LACTOPHOSPHATES 
45 
2 
4 
62 
48 
9 
3 
5 
001 FRANCE 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1040 
M O N D 
CEE 
CLASSE 
AELE 
CLASSE 
CLASSE 
65 
74 
11 
186 
76 
93 
77 
14 
1 
2 9 1 9 . 3 1 * 1 TRICRESYLPHOSPHATE 
003 
005 
PAYS­BAS 
_ ITALIE 
042 ESPAGNE 
208 .ALGERIE 
412 MEXIQUE 
484 VENEZUELA 
508 BRESIL 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
M O N D 
CEE 
CLASSE 
AELE 
CLASSE 
.EAMA 
.A .AOM 
114 
28 
23 
10 
46 
22 
125 
411 
153 
40 
11 
217 
2 
13 
7 3 
1 
71 
71 
8 
22 
23 
10 
46 
12? 
254 
32 
31 
6 
190 
2 
10 
. -
9 
2 
a 
. 7 
a 
• 
1 
1 
1 
a 
65 
3 
11 
102 
73 
21 
5 
7 
106 
6 
157 
121 
9 
5 
27 
2 9 1 9 . 3 9 * l TRIBUTYLPHOSPHATE IRIPHENYLPHOSPHATE T R I X Y L E N Y L ­
PHOSPHATE TRICHLOROETHYLPHOSPHATE 
001 
002 
003 
005 
030 
034 
062 
506 
664 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
39 
79 
114 
251 
20 
15 
42 
71 
35 
69 3 
483 
50 
44 
112 
1 
6 
47 
75 
1 
251 
20 
15 
42 
66 
35 
514 
327 
36 
35 
1C3 
1 
2 
47 
123 
113 
6 
6 
4 
39 
5 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
005 ITALIE 
030 SUEOE 
034 DANEMARK 
062 TCHECOSL 
508 BRESIL 
664 INDE 
1000 M C N O E 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
44 
56 
54 
123 
11 
10 
25 
45 
17 
4 04 
27 7 
33 
28 
67 
1 
3 
27 
52 
1 
123 
11 
10 
25 
42 
17 
287 
176 
22 
21 
62 
1 
1 
27 
59 
53 
4 
3 
2 
GLYCEROPHOSPHORSA EURE,­PHOSPHATE,GUAJAKOLPHOSPHAT ACIOE GLYCEROPHOSPHORIQUE ET GLYCEROPHOSPHATES 
PHOSPHATE OE GAIACOL 
002 
004 
005 
022 
036 
9 
24 
11 
6 
18 
9 
22 
6 
6 
15 
002 BELG.LUX. 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
11 
47 
16 
II 
41 
11 
39 
10 n 
34 
·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember 
L inder­
schlüssel 
Code 
pays 
0 4 2 
04B 
052 
0 6 2 
220 
4 0 0 
4 1 2 
4 8 0 
484 
508 
512 
6 6 0 
704 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
— 1966 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
5 
20 
6 7 
13 
β 
14 
7 
5 
13 
35 
6 
7 
5 
344 
45 
170 
3 0 
109 
2 
2 1 
F rance 
5 
. 5 
13 
8 
Π 
4 
3 
3 
18 
. 5 
5 
177 
3Θ 
57 
25 
63 
2 
19 
AND.PHOSPH0RSAEUREESTER, 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
036 
040 
0 4 2 
390 
500 
528 
680 
708 
736 
800 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
ESTER 
003 
005 
022 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
048 
050 
0 6 0 
064 
204 
400 
412 
604 
6 2 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
103O 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
AND.E 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
022 
0 3 4 
0 3 6 
038 
040 
048 
050 
0 5 2 
062 
204 
208 
346 
390 
4 0 0 
4 0 4 
412 
416 
426 
480 
4 8 4 
504 
508 
528 
612 
6 2 4 
664 
728 
732 
7 3 6 eoo 804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 
2 
3 0 
18 
68 
23 
63 
5 
1 
37 
7 
. 5 
19 
5 
42 
10 
8 2 3 
166 202 
6 5 
8 
79 
. 2 
1 
. 16 
66 
9 
46 
2 
. 2 
7 
a 
3 
19 
5 
36 
10 
» 
227 
137 
23 
2 
68 
a 
2 
. 
1000 k g 
Be lg . ­Lux . N e d « 
IHRE SALZE .HS f 
5 
5 
OER KOHLENSAEURE.IHRE SALZE UND 
STER D 
1 
6 
1 
1 
59 
107 
e 
6Ì 
2 
24 
1 
15 
2 4 0 
1 
6 
2 
1 
25 
29 
5 6 7 
166 
134 
72 
30 
. 2 5 5 
a 
2 
7 
i 
12 
3 
9 
7 
1 
. 
.M INERALSAEUREN. IHRE SALZE 
559 
144 
5 9 9 
106 
4 1 0 
3 1 
157 
75 
37 
12 
4 β 
4 0 9 
14 
7 1 
3 7 
2 1 
8 
4 1 6 
5 1 
2 7 
354 
175 
54 1 
170 
5 1 
4 0 
6 0 
43 
8 
6 1 
195 
86 
2 3 6 
2 4 6 
96 
6 
6 5 5 
B18 
7 0 2 
16 
12 
21 
b 
65 
29 
5 
27 
a 
122 72 
4 4 
. . 5 
5 
6 
2 
2 8 8 
2 6 5 
18 
l and 
QU 
e : 
ANTITÉS 
Deutsch land l u l i a 
(BR) 
­ D E R I V A T E 
a 
2 
. 14 
14 
2 
4 1 
29 
4 
4 
B 
. a 
­
1 
1 
20 8 1 
3 
3 
2 
9 
17 
6 
2 
53 114 
5 2 
10 103 
4 1 
37 
a 
2 
DER NO 2 9 1 9 
82 
82 
HSN­DERIVATE 
U.HSN­
4 
18 
4 
i 3 
­
38 
22 
3 
5 
10 
6 
2 
1 
24 
2 
2 
5 7 
16 
12 
6 
2 
25 
­DERIVA 
1 
5 
l 
1 
5 1 
14 
47 
35 
3 
15 
6 
3 
2 
1 
7 
1 
2 
4 1 
5 
. 2 
35 
17 
54 
17 
5 
4 
6 
4 
6 
19 
8 
23 
24 
9 
81 
4β 
24 
30 
. a 
. . . 1 
1 
35 
a 
, 2 
. a 
. a 
1 
> 7 2 
3 1 
38 
2 
3 
a 
, . 1 
) > a 
a 
a 
! > 1 
> ) a 
. '. a 
> 1 
i 1 
> ; 
ι . 
i '. 
ΓΕ 
i 15 
S 
> 2 
; a 
­; 2 
) Î 
i 
) 25 
, 4 0 5 
> ί 
I 
) 
3 å 
a 
1 
' . > a 
3 
ί 
3 
3 
S 
5 
a 
I 
i 
5 
) i 
i 
1 4 5 0 
> 17 
Ί 4 3 2 
IC ρ < 
NIMEXE 
» r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 6 2 
2 2 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 6 0 
4B4 
50B 
5 1 2 
6 6 0 
704 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
TCHECOSL 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
BRESIL 
C H I L I 
PAKISTAN 
MALAYSIA 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
11 
50 
2 1 1 
27 
15 
31 
15 
10 
14 
62 
26 
10 
10 
724 
76 
396 
6 2 
213 
3 
40 
F rance 
11 
l ï 27 
15 
23 
8 
5 
6 
35 
. 9 
10 
342 
62 
123 
53 
120 
3 
38 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland l u l i a 
(BR) 
2 9 1 9 . 9 9 * ) AUTRES ESTERS PHOSPHORIQUES ET SELS OERIVES 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
3 9 0 
5 0 0 
52β 
6Θ0 
70S 
7 3 6 
e o o 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SULFON N I T R E S Ν 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
R .AFR.SUD 
EQUATEUR 
ARGENTINE 
THAILANDE 
P H I L I P P I N 
FORMOSE 
AUSTRALIE 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
32 
42 
348 
55 
297 
19 
2 1 
46 
32 
17 
32 
127 
3 1 
283 
7 1 
2 4 5 8 
3 9 4 8 
7 7 4 
203 
47 
508 
2 
4 
5 
TROSES DES ESTERS 
a 
32 
3 4 1 
45 
273 
9 
. 4 
32 
. 20 
127 
3 0 
265 
6 9 
• 
1 2 7 6 
6 9 2 
124 
14 
4 6 0 
2 
4 
­
2 9 2 0 . 0 0 ESTERS CARBONIQUES LEURS 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 β 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 4 
2 0 4 
4 0 0 
4 1 2 
6 0 4 
6 2 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
11 
H 
SELS ET 
i 4 9 2 198 
. 
1 ι 
7 
5 
4 4 
27 
26 
a 
119 2 6 3 
6 8 
23 2 5 0 
8 1 
88 
a 
2 
HALOGENES 
PHOSPHORIQUES 
1 
1 0 
9 
2 0 
8 
1 
i 1 4 
1 
■ 
7 0 
39 
12 
11 
19 
. . • 
3 1 
a 
a 
1 
2 
2 0 
4 2 
17 
12 
« „ 1 
2 4 5 8 
2 4 5 8 133 
LEURS DERIVES 
HALOGENES SULFONES N I T R E S NITROSES 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
HONGRIE 
MAROC 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
L I B A N 
ISRAEL 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
87 
112 
19 
16 
49 
37 
19 
15 
14 
198 
10 
62 
35 
17 
21 
4 1 
794 
202 
284 
124 
95 
1 
212 
a 
5 
18 
a 
1 
. . . . . a 
. . . . 15 
53 
β 
39 
19 
5 
1 
• 
2 9 2 1 . 0 0 AUTRES ESTERS DES ACIOES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
2 0 4 
208 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 6 0 
4 8 4 
504 
5 0 8 
5 2 6 
6 1 2 
6 2 4 
6 6 4 
728 
732 
7 3 6 
6 0 0 
eo4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
LEURS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
TCHECOSL 
MAROC 
. A L G E R I E 
KENYA 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
GUATEMALA 
SALVAOOR 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAK 
ISRAEL 
INDE 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
OERIVES HALOGENES 
7 4 4 
151 
546 
116 
4 5 5 
54 
184 
78 
74 
10 
77 
229 
11 
100 
27 
81 
30 
25 
663 
53 
89 
1 172 
1 3 3 8 
6 1 2 
2 5 5 
86 
44 
64 
49 
13 
6 2 
234 
1 0 1 
64Θ 
31Θ 
157 
17 
9 0 1 7 
2 0 1 5 
2 4 6 1 
. 1 
. 11 
17 
1 
15 
30 
88 
29 
9 
MINERAUX 
SULFONES 
3'. 
9' 
9 · 52 
. 
1 
1 
LEURS SELS 
3 2 
6 7 
il 
a 
5 
87 
1 0 7 
ί 
16 
4 8 
3 7 
19 
14 1 
14 
198 
10 
6 2 
35 
17 
21 
26 
7 4 0 1 
194 
2 4 4 1 
105 
9 0 
2 1 2 
ET 
N ITRES NITROSES 
4 
11 
7 
■ 
3 i ; 
27« 
2 ! 
5 a 
1 
3 
1 
" 
3 3 
15 
3 
6 8 8 17 
150 
4 4 9 2 
3 8 5 
53 
1 7 9 4 
70 
67 
3 
28 4 4 
i 2 2 1 
11 
1 0 0 
27 
66 
25 
6 6 3 
5 1 
89 
1 172 
1 3 3 8 
6 1 2 
2 5 5 
86 
4 4 
6 4 
49 
9 
6 2 
2 2 9 
1 0 
6 4 \ : 
3 1 5 
156 
17 
8 2 9 6 2 8 8 
1 6 7 2 2 0 
2 156 2 6 8 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
VERB i l 
MONO­
OOI 
002 
003 
004 
005 
034 
036 
0 3 8 
042 
062 
480 
528 
6 6 4 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1032 
1 0 4 0 
DIAETI 
001 
003 
005 
022 
036 
4 0 4 
528 
664 
720 
800 
1000 
1010 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
ANOER 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
005 
022 
026 
030 
034 
036 
038 
042 
048 
052 
060 
062 
0 6 4 
068 
400 
404 
448 
508 
528 
6 6 4 
720 
732 
800 
1000 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1030 
Í 0 3 1 
1 0 4 0 
HEXAM 
002 
004 
022 
036 
042 
528 
732 
977 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
— 1966 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
3 
3 2 4 
π ι 3 
2 1 
25 
I0UNGEN M i l 
Janv er­Décembre 
France Belg. 
32 
3 
21 
• 
1000 kg 
■Lux. 
e x p o r t 
Q U A N T I T É S 
N e d e r l a n d Deutschland l u l i a 
16 
6 
a 
a 
• 
AMINOFUNKTION 
D I ­ , T R I M E T K Y L A M I N , I H R E 
2 
2 5 0 
85 
34 
4 4 5 
77 
117 
4 1 4 
9 6 
3 5 4 
34 
3 0 
26 
133 
158 
6 9 1 
9B7 
6 3 1 
206 
1 
74 
1YLANIN UNI 
1 
5 9 
25 
153 
19 
6 3 7 
4 4 
17 
14 
84 
2 1 
137 
2 4 1 
7 6 1 
6 6 9 
3 9 
1 
9 7 
Ξ ACYCLISC1 
5 
5 
1 
6 
5 
1 
94 
232 
109 
142 
5 4 2 
2 9 6 
3 
11 
7 
3 2 7 
7 
34 
5 2 4 
3 
2 2 9 
2 5 5 
7 5 6 
102 
2 6 7 
38 
17 
3 
23 
16 
3 0 
15 
20 
157 
120 
560 
6 5 1 
7 5 
6 
382 
f f HYL END!Al 
8 
10 
28 
ί 
34 
ee 
18 
34 
28 
0 8 3 
0 2 0 
3 0 0 
3 6 8 
0 5 9 
3 8 7 
1 0 0 
857 
18 2 
103 
8 2 7 
6 6 6 
3 8 7 
7 
. 
a 
30 
104 
a 
a 
56 
95 
2 5 6 
2 
a 
a 
• 
6C2 
134 
4 4 9 
153 
1 
1 
19 
SEINE SALZE 
. 
3 
17 
10 
. a 
a 
, 64 
• 
100 
2 1 
10 
10 
1 
1 
69 
E MONOAHINE 
2 
3 
2 
2 
. 157 
53 
142 
159 
67 
a 
7 
1 
C90 
4 
28 
1 
a 
3 
144 
404 
. . 14 
a 
. . . 30 
a 
15 
380 
551 
229 
170 
12 
6 
567 
U N UND SEINE 
8 
10 
28 
6 
52 
18 
34 
28 
C63 
019 
3 0 0 
366 
C59 
. 100 
• 
536 
1C2 
827 
6 6 8 
a 
7 
SALZE 
ND 
19 
20 
20 
I B 
18 
18 
SALZE 
AETHYLENDIAMIN UND SEINE SALZE 
001 
002 
003 
004 
005 
0 2 2 
030 
036 
040 
042 
1 141 
147 
22 
3 7 9 
2 5 6 
2 3 7 
4 0 6 
36 
4 0 
84 
ζ 
12 
a 
. -
77 
76 
76 
19 
3C 
15 
11 
5 
. . -
e 
. . . 2 
1C 
21 
1C 
11 
11 
a 
• 
612 
(BR) 
3 
3 
5 
4 
3 
3 4 
34 
1 2 5 
261 
2 5 6 
2 2 7 
4 Oí 
36 
4 0 
23 
3C4 
06C 
, . 25 
a 
1 
4 
a 
. I l i 
31< 
3 
31 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 1 0 2 1 
1 
, , • 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 9 2 2 
2 9 2 2 . 1 1 
2 5 0 0 0 1 
84 0 0 2 
0 0 3 
3 4 1 0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
3 7 
0 3 8 
58 
0 6 2 
3 0 . 4 8 0 
26 
133 
6 81 
; 442 
441 
2 0 Í 
31 
21 
5 2 8 
6 6 4 
7 9 1 1 0 0 0 
6 7 4 1 0 1 0 
95 1 0 2 0 
3 7 102 
■ 1 0 3 0 
1 0 3 2 
2 2 1 0 4 0 
2 2 1 3 6 
a 
6 3" 
44 
17 
14 
20 
21 
9 se 
1 8 0 
7 4 0 
6 5 0 
38 
. 28 
68 
35 
56 
3 8 1 
2 1 8 
3 
4 
6 
2 3 6 
• 6 
523 
3 
2 2 6 
1 1 1 
3 5 2 
102 
2 8 7 
24 
17 
3 
23 
18 
15 
5 
7 3 6 
54 ] 
3 3 8 
4 6 9 
63 
795 
85 
85 
Κ 
38 
' 
Γ 38 
38 
) 52 
2 
2 
11 
! 1 
! 6 
2 9 2 2 . 1 : 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 4 
5 2 8 
6 6 4 
7 2 0 
8 0 0 
L 1 0 0 0 
1 1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
4 
4 0 9 
505 
4 
3 0 
33 
1000 D O L L A R S 
France Belg. 
1 
49 
4 
3 0 
COHPOSES A FONCTION AMINE 
« ) HONO­
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
COLOMBIE 
ARGENTINE 
INDE 
H 0 Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
­Lux. 
21 
7 
. a 
­
N e d e r l a n d 
1 
1 4 
. * 
D I ­ ET TRIMETHYLAMINE ET LEURS SELS 
7 2 
27 
22 
2 0 4 
15 
22 
116 
4B 
106 
16 
10 
12 
39 
745 
3 4 1 
301 
186 
68 
1 
36 
DIETHYLAMINE ET 
FRANCE 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
CANADA 
ARGENTINE 
INDE CHIN.CONT 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
22 
14 
75 
12 
2 7 5 
24 
11 12 10 
540 
117 
3 4 8 
296 
25 
49 
. . 16 
4 5 
a 
27 
47 
94 
2 
a 
­
239 
63 
165 
74 
1 
1 
6 
SES SELS 
. 2 
10 
7 
. . a 
32 
6 0 
17 
7 
7 
1 
35 
2 9 2 2 . 1 9 AUTRES MONOAMINES ACYCLIQUES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
1 0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 8 
5 0 8 
5 2 8 
6 6 4 
7 2 0 
7 3 2 
8 0 0 
î 1 0 0 0 
1 0 1 0 
î 1 0 2 0 
L 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
OES MONOAMINES ACYCLIQUES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
CUBA 
BRESIL 
ARGENTINE 
INDE 
CHIN.CONT 
JAPON 
AUSTRALIE 
M C Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
CLASSE 3 
1 
3 
2 
1 
54 
149 
84 
136 
3 5 7 
362 
12 
13 
21 
397 
10 
52 
203 
25 
56 
114 
3 7 4 
30 
2 4 1 
31 
11 
16 
30 
25 
21 
12 
18 
9 26 
760 
4 2 9 
830 
112 
4 
6 0 3 
1 
125 
34 
134 
105 
163 
10 
2 
576 
4 
27 
i 2 
50 
212 
23 
10 
i 4 
15 
12 
533 
398 
632 
758 
17 
4 
266 
2 9 2 2 . 2 1 » I HEXAHETHYLENE­DIAHINE ET SES 
0 0 2 
I 0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
7 5 2 8 
7 3 2 
9 7 7 
3 1 0 0 0 
1 1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
r 1 0 3 0 
1 0 4 0 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
ARGENTINE 
JAPON 
SECRET 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
4 
4 
10 
6 
24 
5 1 
9 
17 
10 
843 
216 
2 1 1 
286 
9 8 6 
271 
156 
9 1 4 
9 0 0 
060 
6 4 1 
4 9 7 
2 7 1 
13 
2 9 2 2 . 2 5 * ) ETHYLENEDIAMINE 
9 0 0 1 
I 0 0 2 
u 0 0 3 
9 0 0 4 
0 0 5 
3 0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 0 
1 0 4 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
7 3 6 
96 
16 
259 
144 
164 
2 6 9 
23 
29 
59 
4 
4 
10 
6 
26 
9 
17 
10 
643 
214 
2 1 1 
286 
586 
. i s e 
712 
05Θ 
6 4 1 
497 
. 13 
ET SES SELS 
. , . . 1 
1 
. a 
a 
3 
ND 
3 
4 
4 
. . a 
1 
15 
a 
a 
a 
a 
. a 
• 
17 
11 
10 
π H 
ι 
5 
. ­
ET DERIVES NO 
3 
i 
3 
. 
a 
1 
SEL! 
1 
a 
1 
2 
6 
Π 
11 
e e 
. 
3 9 ( 
81 
181 
14: 
151 285 
23 
21 
1« 
VALEURS 
Deutschland I U l i a 
(BR) 
382 
4 435 
, 33 
2 
4 
, 2! 
81 
1 
1 ' 
• 
II 
a 
1 5 8 
Γ β 
12 
a 
10 
12 
35 
195 
( lèJ 61 
15 
5 
i ; 
a 
a 
2 9 0 
2 5 5 
2 1 
β 
a 
15 
. 
65 
2 7 5 
2 4 
1 
11 
a 
10 
10 
4 5 8 1 
8 Í a 
3 3 4 · . 
2 8 4 
24 
14 
4 4 
24 
48 
25Ö 
1 9 4 19 
12 3 
19 
8 1 8 2 
6 
2 1 4 
2 0 2 1 
2 4 
53 1 
64 
162 
3 0 
2 1 4 4 
2 1 
U 
17 
22 4 
24 1 
3 2 
12 
2 4 
2 3 2 1 5 1 
3 6 6 3 
1 5 5 2 39 
1 042 24 89 
3 1 4 
. 2 4 9 1 ' 
24 9 1 ' 
N 
2 
a 
2 7 1 
C 
• 2 7 4 2 
2 7 1 
) 3 4 6 15 : U 
7 
ï 4 0 
•J Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Deutsch land 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
lulla 
048 
060 
0 6 2 
720 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1040 
71· 
68 
101 
175 
3 169 
1 944 
874 
719 
4 
34 7 
ANOERE ACYCLISCHE POLYAHINE 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
030 
032 
036 
040 
042 
060 
062 
508 
800 
1000 
"010 
020 
1021 
1030 
1032 
1040 
1 403 
17 
818 
1 338 
52 
590 
87 
147 
134 
64 
34 
112 
35 
40 
13 
979 
626 
113 
916 
87 
6 
153 
52 
16 
23 
22 
14 
6 
818 
908 
15 
1 
35 
56 
101 
156 
301 
253 
732 
7C9 
3 
313 
3 04 
5 
4C8 
36 
565 
87 
1 
134 
24 
112 
873 
607 
1 
1 
28 
37 
1 687 
753 
613 
767 
5 
116 
CYCLDHEXYLAMIN.N­DIMETHYLCYCLOHEXYLAHIN.IHRE SALZE 
COI 
002 
003 
005 
022 
036 
042 
404 
506 
664 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1040 
143 
17 
100 
146 
6 6 3 
57 
9 8 
140 
48 
58 
1 5 6 0 
4 2 5 
1 015 
747 
119 
2 
18 
2 
6 
1 
10 
19 
19 
. . a 
a 
. . a 
a 
• 
1 
1 . a 
. a 
143 
16 
100 
145 
663 
56 
93 
140 
38 
58 
1 522 
403 
1 009 
746 
109 
2 
ANDERE A L I C Y C L I S C H E MONO­UND POLYAMINE 
COI 
002 
003 
005 
022 
030 
034 
036 
03B 
288 
314 
400 
404 
50Θ 
528 
624 
732 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
123 
47 
112 
37 
145 
25 
6 
64 
6 
44 
10 
120 
58 
2 
55 
667 
32 1 
439 
257 
125 
10 
2 
65 
9 
TR1N1TR0ANIL [ΝΕ,ΤΕΤΡ/ΑΝΙΤΗΟΑΝΙ Ι . INE 
A N I L I N UNC SEINE SALZE 
49 6 
43 
115 
34 
69 
115 
108 
8 7 
33 
58 
140 
20 
77 
553 
695 
305 
6 7 
547 
24 
21 
3 
146 
29 001 002 
003 
040 
042 
052 
412 
508 
528 
660 
664 
732 
736 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
ANDERE HSN­DERIVATE DES A N I L I N S UNO IHRE SALZE 
69 
2 
15 
14 
15 
47 
374 
179 
66 
1 
1C9 
001 
002 
003 
004 
192 
6 0 
38 
118 
16 
1 
123 
47 
112 
29 
145 
25 
6 
64 
8 
3 
2 
55 
767 
312 
4 3 9 
257 
14 
352 
14 
115 
34 
113 
50 
73 
15 
58 
140 
3Ö 
151 
516 
198 
66 
431 
64 
50 
36 
71 
12 
19 
665 
6 6 9 
142 
10 
1 
34 
32 
5 
64 
10 
36 
13 
36 7 
50 
276 
106 
4 0 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
7 2 0 CHIN.CONT 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1040 
M C Ν 0 
CEE 
CLASSE 
AELE 
CLASSE 
CLASSE 
45 
45 
66 
166 
143 
251 
609 
505 
4 
279 
36 
66 
154 
569 
799 
512 
496 
2 
256 
.29 *) AUTRES POLYAMINES ACYCLIQUES ET OERIVES ND 
DES POLYAMINES ACYCLIQUES 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
030 
032 
036 
040 
042 
060 
062 
508 
BOO 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
001 
002 
003 
005 
022 
036 
04 2 
404 
508 
664 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
BRESIL 
AUSTRALIE 
H O N O E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
602 
12 
163 
744 
43 
442 
72 
100 
107 
58 
28 
94 
18 
29 
10 
2 565 
1 562 
828 
687 
54 
5 
121 
30 
8 
IC 
9 
12 
5 
306 
162 
347 
846 
820 
18 
272 
4 
364 
39 
421 
72 
1 
107 
20 
94 
1 425 
698 
622 
601 
4 
102 
CYCLOHEXYLAMINE N­DIMETHYLCYCLOHEXYLAMINE LEURS SE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
CANADA 
BRESIL 
INDE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
79 
14 
47 
71 
280 
35 
58 
61 
20 
26 
729 
219 
453 
318 
55 
1 
15 
3 
4 
45 
9 
12 
566 
449 
93 
8 
1 
23 
22 
3 
Λ 
58 
8 
ï 
26 
10 
264 
36 
196 
77 
30 
7 
1 
4 
70 
280 
35 
55 
61 
13 
26 
707 
209 
449 
318 
48 
1 
AUTRES MONOAMINES ET PDLYAHINES CYCLANIOUES CYCLENIQUES ET 
CYCLOTERPENIQUES DERIVES ND DES MONOAMINES ET POLYAMINbS 
CYCLANIOUES CYCLENIQUES ET CYCLOTERPENIQUES 
001 
002 
003 
005 
022 
030 
034 
036 
038 
288 
314 
400 
404 
508 
528 
624 
732 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
N I G E R I A 
.GABON 
ETATSUNIS 
CANAOA 
BRESIL 
ARGENTINE 
ISRAEL 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
145 
69 
209 
53 
153 
33 
10 
118 
14 
47 
10 
32β 
12 
136 
11 
10 
67 
479 
4Θ0 
770 
344 
224 
10 
4 
14 8 
9 
4 
1 
134 
"l 
. . . . , . a 
. 47 
1 0 
a 
a 
a 
• 
57 
. a 
. 5f 
10 
145 
68 
209 
47 
153 
33 
10 
117 
14 . a 
328 
3 
6 
67 
1 242 
469 
754 
343 
16 
a 
TRINITROANILINES TETRANITROANILINES 
ANILINE ET SES SELS 
001 
002 
003 
040 
042 
052 
412 
5 08 
528 
660 
664 
732 
736 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
TURQUIE 
MEXIQUE 
BRESIL 
ARGENT INE 
PAKISTAN 
INOE 
JAPON 
FORMOSE 
M C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
117 
10 
21 
12 
21 
35 
33 
26 
10 
17 
37 
14 
21 
4 2 6 
159 
101 
20 
161 
1 
5 
21 
1 
4 
4 
4 
99 
4 3 
26 
1 
3 1 
AUTRES DERIVES HALOGENES SULFONES NITRES N I 
DE L A N I L I N E ET LEURS SELS 
9 2 
5 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
4 6 9 
67 
4B 
116 
B4 
2 
21 
12 
34 
28 
22 
5 
17 
37 
3 0 7 
116 
6 0 
19 
126 
94 
58 
45 
96 
4 
1 
106 
■) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en Annexe 
Tabte de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
poys 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
lulia 
005 
022 
032 
034 
036 
038 
042 
04B 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
06B 
288 
400 
404 
412 
50Θ 
528 
660 
664 
720 
732 
BCO 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
317 
303 
5 
34 1 288 10 72 24 11 16 
156 
190 55 20 19 7 593 71 146 
61 73 7 142 36 126 32 
4 251 725 
2 582 
1 638 
457 
1 
490 
1 
126 
47 
1 
3B 
1 
1 
4 
30 
2e4 
Β 
150 
147 
10 
1 
117 
127 
65 
47 
40 
16 
TETRANITROMONOMETHYLANILINI TE TRYL I 
C02 
005 
030 
032 
046 
390 
616 
1000 1010 1020 1021 1030 
35 16 7 
6 12 125 5 
215 54 155 12 
6 
132 1 130 5 I 
T O L U I O I N E . I H R E HSN­OERIVATE UND IHRE SALZE 
COI 
002 
003 
004 
005 
022 
032 
034 
036 
042 
048 
052 
064 
066 
220 
2Θ8 
400 
404 
412 
506 
526 
660 
664 
720 
732 
800 
1000 1010 1020 1021 1C30 1031 1040 
242 
74 
9 2 
47 119 218 5 106 
3 6 3 41 14 17 
6 19 4 30 387 105 115 
97 
97 
9 
4 9 14 147 17 
4 8 1 
573 
4 4 6 
7 0 0 
420 
4 
44 
6 
2 
15 
179 
50 114 
99 13 3 2 
13 4 5 5 1 
X Y L I D I N E . I H R E HSN­CERIVATE UND IHRE SALZE 
036 
100O 
1010 
1020 
1021 
1C30 
1040 
39 
3 
32 
3 0 
2 
2 
39 
3 
32 
30 
2 
2 
HEXANITR00 IPHENYLAMINIHEXYL1 
O IPHENYLAMIN ,SE INE H S N ­ D E R I V A T E , 
■IEXANITROOIPHENYLAHIN 
256 
202 
5 
33 
7 54 
7 
26 
16 
2 
6 
70 
85 
4 
2 
1 
7 
515 
70 
63 
32 
26 
6 
98 
126 
32 
7C3 
4 6 6 
801 
998 
269 
167 
35 
17 
7 
6 
12 
83 
53 
25 
7 
5 
157 
69 
91 
115 
216 
5 
90 
242 
38 
12 
5 
30 
357 
103 
112 
87 
65 
9 
76 
9 
132 
16 
035 
432 
241 
561 
351 
12 
001 
002 
003 
004 
005 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
052 
062 
064 
390 
412 
27C 
42 
30 
38 
699 
17 
63 
24 
53 
15 
13 
9 
20 
40 
14 
39 
10 1 37 20 
10 
2 
IHRE SALZE,AUSGEh. 
2 7 0 
31 
29 
6 79 
17 
63 
23 
35 
15 
9 
9 
20 
40 
12 
29 
369 
3 
35 
8 
9 
10 
39 
104 
13 
17 
17 
78 
1 
50 
29 
40 
1 
40 
6 
137 1Θ6 564 453 16 2 
206 
005 
022 
032 
034 
036 
036 
042 
048 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
266 
400 
404 
412 
508 
528 
660 
664 
720 
732 
800 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
ITALIE 
ROY.UNI 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HCNGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
NIGERIA 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
BRESIL 
ARGENTINE 
PAKISTAN 
INDE 
CHIN.CONT 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
259 
310 
12 
38 
1 125 
12 
59 
33 
10 
24 
118 
188 
69 
27 
21 
22 
551 
58 
113 
72 
64 
13 
176 
42 
121 
30 
4 311 
959 
2 367 
1 486 
495 
2 
488 
25C 
9 
121 
120 
10 
2 
109 
317 
292 
17 
14 
TETRANITROMONOHETHYLANILINE 
002 BELG.LUX. 
005 ITALIE 
030 SUEOE 
032 FINLANDE 
04B YOUGOSLAV 
390 R.AFR.SUD 
616 IRAN 
85 
1 
1 
11 
22 
3 
2 
12 
6 
19 
1 
30 
2 2 10 31 
253 67 66 35 54 1 27 
1000 1010 1020 1021 1030 
001 002 003 004 005 022 032 034 036 042 04β 052 064 066 220 288 400 404 412 508 528 660 664 720 732 BOO 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1040 
M O N D 
CEE 
CLASSE 
AELE 
CLASSE 
63 32 15 11 24 217 12 
384 
97 275 23 13 
227 
2 
225 
254 173 12 37 
562 10 
3 1 21 2 
9 
60 
87 
6 
2 
2 
22 
4 8 4 
57 
73 
49 
26 12 129 
121 30 
2 504 451 
1 548 
7 8 3 
339 
166 
63 30 15 11 24 
12 
157 95 50 15 12 
TOLUID INES LEURS DERIVES HALOGENES SULFONES NITRES NITROSES ET LEURS SELS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
FINLANDE OASEHARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
HCNGRIE 
ROUHANIE 
EGYPTE 
N IGE RIA 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
BRESIL 
ARGENTINE 
PAKISTAN 
INOE 
CHIN.CONT 
JAPON 
AUSTRALIE 
M C Ν Ο E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
3 3 9 
92 119 21 
238 181 14 109 
362 
46 31 43 13 44 12 95 522 158 
69 123 161 17 55 23 152 
18 
134 
810 
668 
674 
569 
11 
3 3 10 
116 
29 58 47 27 10 3 
X Y L I C I N E S LEURS DERIVES HALOGENES 
NITROSES ET LEURS SELS 
15 
23 
2 
5 5 2 
15 
SULFONES 
231 177 14 
89 299 40 26 13 1 
. 94 475 156 65 105 104 17 38 5 
142 16 
2 557 
628 
1 476 
587 443 
10 
NITRES 
0 3 6 SUISSE 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
028 
030 
032 
036 
036 
042 
052 
062 
064 
390 
412 
1 Ο Ν D 
CEE 
CLASSE 
AELE 
CLASSE 
CLASSE 
70 
4 
57 
53 
2 
7 
70 4 57 53 2 7 
HEXANITRDDIPHENYLAMINE 
OIPHENYLAHINE SES DERIVES HALOGENES SULFONES M T R E S 
NITROSES ET LEURS SELS SAUF HEXANITROOIPHENYLAMINE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TURQUIE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
R .AFR.SUD 
MEXIQUE 
146 
39 
26 
30 
306 
19 
58 
28 
42 
17 
14 
12 
21 
20 
13 
33 
10 
1 
29 
10 
146 
27 
25 
296 
19 
58 
27 
31 
17 
9 
12 
21 
20 
11 
26 
447 
2 
25 
12 
8 
15 
35 
100 
16 
25 
18 
67 
1 
34 
23 
35 
1 
42 
6 
1 240 
207 
681 
569 
138 
213 
147 
2 
2 
15 
16 
6 
5 
30 
12 
44 
2 
1 
47 
2 
2 
18 
54 
437 
151 
129 
35 
96 
1 
60 
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lãnder­
schlüssel 
Code 
pays 
504 
5 0 8 
524 
528 
6 8 0 
7 0 8 
732 eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
13 
133 
191 
36 
10 
9 
16 
13 
1 9 1 6 
1 0 7 8 
2 5 0 
155 
4 9 3 
7 
97 
France Belg 
13" 
61 
Γ 
12 
18 
7 
36 
BETA­NAPHTHYLAMIN UND SEINE 
048 
100O 
1 0 2 0 
ALPHA 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
1000 kg 
­Lux . N e d e r 
SALZE 
. 
. ­
­NAPHTHYLAHIN .SE INE H S N ­ D E R I V A T E , 
land 
1 
1 
. 
• 
IHRE 
Q U A N T I T É S 
Deutschland l u l i a 
(BR) 
13 
133 
190 
36 
1C 
9 
16 
13 
1 756 
1 009 
222 
135 
465 
. 61 
• 
SALZE. 
HSN­DERI 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 6 
042 
060 
068 
400 
412 
508 
528 
6 6 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
048 
0 5 0 
0 5 2 
056 
060 
062 
068 
208 
220 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 8 0 
4 8 4 
504 
508 
512 
528 
6 6 0 
6 6 4 
680 
7 2 0 
732 
740 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
PHENY 
002 
0 0 4 
005 
022 
036 
0 4 2 
050 
0 5 2 
060 
068 
4 0 0 
508 
528 
6 6 4 
1 0 0 0 
56 
77 
39 
4 5 
10 
2 6 1 
2 5 0 
6 1 
24 
9 
312 
4 0 
27 
3 2 
3 1 
1 2 7 9 
1 8 5 
9 2 5 
527 
130 
39 
73 
32 
6 
135 
6 
123 
83 
6 
E ARGMATISCHE MONOAMINE 
4 8 7 
107 
323 
3 0 5 
3 0 3 
188 
64 
123 
37 
53 
4 3 6 
44 
18 
114 
16 5 
32 
6 1 
6 7 0 
36 
2 1 7 
14 
2 1 
1 
47 
'.2 1 
4 1 
5 1 
16 
13 
20 
530 
12 
68 
2 1 
4 2 
16 
15 
144 
43 
4 0 
5 2 3 2 
1 5 2 4 
1 7 7 8 
97 5 
9 6 3 
3 
2 1 
9 6 7 
a 
29 
46 
200 
110 
81 
135 
2 
6 
15 
60 
3 
3 
67C 
21 
43 
2 
1 
9 
1 
1 63 
3 β' 
34 
23 
16 
2 
73 
) 
'■ 
■ 
. . . . 1
. a 
, 5
4 
. ­
11 
. 7 
1 
4 
• 
1 
14 
1 
4 
1 
9 
. . 
17 
1< 
ì ­
2 
2 
• 
4C 
12 
14 
1C 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
5 0 4 
5 0 8 
5 24 
5 2 8 
6 8 0 
7 0 8 
7 3 2 eoo 
2 2 1 0 0 0 
1 1 0 1 0 
1 1 1 0 2 0 
8 1 0 2 1 
10 1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 9 2 2 . 7 1 
0 4 8 
1 0 0 0 
1 0 2 0 
2 9 2 2 . 7 « 
16 0 0 1 
r 0 0 2 
2 0 
4 4 0 0 4 
0 0 5 
2C0 6 0 0 2 2 
13S 
3 : 
22 
1 
252 
25 
2 ! 
21 2C 
841 
7 : 
64E 
37 0 3 6 
18 
2 0 6 0 
I 0 6 8 
23 4 0 0 
r 4 1 2 
2 5 0 8 
1 2 
5 6 6 4 
2 6 7 1 0 0 0 
87 1 0 1 0 
145 1 0 2 0 
3 3 8 103 1 0 2 1 
94 2 6 1 0 3 0 
3 0 
231 
6E 
2 7 ! 
a 
193 
) 1 0 4 0 
PEROU 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
THAILANDE 
P H I L I P P I N 
JAPON 
AUSTRALIE 
M Q Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
16 
69 
98 
21 
12 
11 
14 
12 
1 170 
548 
243 
145 
320 
6 
59 
1000 
France 
D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
97 
5 0 
11 
19 
6 
17 
BETA­NAPHTYLAHINE ET SES SELS 
YOUGOSLAV 
M O N D E 
CLASSE 1 
ALPHA 
10 
10 
10 
10 
IC 
10 
­NAPHTYLAHINE SES OERIVES 
N ITRES NITROSES 
NITRES NITROSES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
HEXIQUE 
BRESIL 
ARGENTINE 
INDE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 9 
38 
21 
57 
15 
188 
352 
6 9 
19 
11 
4 2 1 
56 
37 
45 
39 
1 4 8 9 
2 0 2 
1 0 6 6 
5 5 4 
179 
4 1 
N e d e r l a n d 
. 
. " HALOGENE! 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
. 
. ­
16 
69 
97 
1Θ 
12 
11 
14 
12 
1 0 4 7 
4 9 4 
221 
131 
290 
. 42 
. 
. • 
SULFONES 
ET SES SELS DERIVES HALOGEN 
DE LA BE1A­NAPHTYLAMINE 
a 
a 
2 
a 
a 
. 99 
9 
. . 4 0 
. . a 
1 1 
167 
3 
153 
104 
11 
­
2 9 2 2 . 8 0 «1 AUTRES MONOAMINES AROMATIQUES 
249 0 0 1 
5 0 0 2 
2 0 0 3 
9 7 
1 8 4 
51 
42 
37 
50 
3 4 7 
42 
12 
0 0 5 
I 0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
i 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
59 4 0 0 4 2 
24 6 1 0 4 8 
15 14 0 5 0 
33 25 
9 1 
0 5 6 
S 0 6 0 
167 0 6 2 
12 
, 
34 
2 0 6 8 
2 0 8 
2 2 0 
3 9 0 
1 0 
41 
33 
16 
13 
18 
4 0 4 
b 4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
2 5 0 4 
3 7 8 6 2 5 0 8 
12 5 1 2 
26 24 5 2 8 
2 
32 
13 
12 
144 
4 2 
6 6 0 
3 6 6 4 
6 8 0 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
25 15 8 0 0 
3 1 2 723 833 1 0 0 0 
13 773 353 1 0 1 0 
15 1 2C4 208 1 0 2 0 
4 733 
, 
5 1 0 2 1 
6 9 3 9 7 1 0 3 0 
3 1 0 3 1 
1 0 3 2 
2 53 175 1 0 4 0 
L E N ­ U . T O L U Y L E N D I A N I N E . I H R . H S N ­ D E R I V . 
8 
7 
4 
14 
134 
11 
3 
4 
4 
6 
9 
12 
3 
5 
246 
e 
7 
4 
12 
2B 
8 
3 
a 
3 
2 
6 
2 
5 
1C3 • 
I H R . S A L Z E 
ND 
MONOAMINES AROMATIQUES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
BULGARIE 
. A L G E R I E 
EGYPTE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANOE 
CHIN.CONT 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M C Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
666 
118 
205 
170 
287 
213 
39 
93 
3 1 
56 
6 7 0 
43 
17 
399 
150 
39 
129 
309 
3 0 
143 
75 
15 
23 
39 
1Θ3 
4 0 
144 
35 
33 
17 
4 6 9 
16 
323 
27 
110 
17 
32 
168 
36 
38 
5 9 6 6 
1 6 4 6 
2 350 
1 132 
1 365 
. 15 
6 0 5 
. 14 
22 
99 
67 
52 
4 
39 
, 1
271 
2 
6 
20 
40 
2 
3 
309 
10 
26 
a 
15 
. β 
10 
. 9 
. . . 55 
a 
2 1 
. 5
2 
2 
. 4 
3 
1 136 
2 0 1 
4 6 1 
374 
126 
a 
15 
347 
16 
17 
7 
4 
. ­
54 
19 
22 
4 
13 
. 
ET 
. 2 0 
22 
2 0 
2 
2 
. ­
ET OERIVES ND 
217 
10 
2 4 0 
218 
10 
2 
11 
. a 
­
14 
24 
60 
23 
33 
3 
3 
a 
a 
1 
SULFONES 
SES SELS 
30 
10 
13 
a 
15 
132 
1 7 0 
43 
16 
9 
2 9 0 
28 
29 
26 
2 1 
855 
68 
6 5 6 
3 02 
104 
27 
DES 
5 1 0 
8 0 
179 
a 
2 2 0 
147 
35 
54 
31 
54 
365 
41 
11 
329 
67 
27 
9B 
a 
10 
15 
72 
a 
22 
3 1 
Θ0 
39 
100 
35 
3 1 
15 
372 
14 
2 6 7 
27 
98 
15 
30 
167 
32 
26 
3 838 
9 8 9 
1 6 0 2 
7 0 7 
1 105 
a 
a 
142 
2 9 2 2 . 9 1 » I PHENYLENE DIAMINES ET TOLUYLENE DIAMINES LEURS 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
2 0 2 2 
106 
3 0 4 2 
0 5 0 
4 0 5 2 
4 0 6 0 
3 0 6 8 
7 4 0 0 
6 5 0 8 
1 5 2 8 
6 6 4 
142 1 0 0 0 
DERIVES HALOGEN 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
BRESIL 
ARGENTINE 
INDE 
M O N D E 
24 
24 
14 
59 
191 
24 
12 
12 
11 
15 
103 
26 
11 
11 
625 
SULFONES N I T R E S NITROSES LEURS SELS 
23 
24 
14 
55 
37 
14 
11 
. . 3
82 
12 
10 
11 
362 3 4 
ND 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. a 
a 
a 
• • 
lulla 
. . 3 
. a 
. ­
25 
3 
11 
7 
11 
a 
• 
• 
. " 
23 
8 
6 
55 
. 54 
8 1 
16 
3 
2 
74 
2 1 
4 
19 
7 
3 9 1 
9 2 
2 3 3 
142 
5 1 
14 
139 
16 
4 
56 
a 
11 
a 
a 
a 
1 
34 
a 
a 
5 0 
39 
10 
28 
a 
1 0 
1 0 1 
3 
a 
1 
a 
6 1 
1 
25 
a 
2 
2 
4 1 
2 
35 
a 
7 
a 
a 
a 
. 9 
6 9 2 
2 1 5 
2 4 4 
4 6 
118 
a 
a 
115 
1 
a 
a 
4 
153 
10 
1 
12 
11 
12 
21 
14 
1 
• 256 
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Januar­Dezember 
L.nder­
schlüssel 
Code 
pays 
1010 
1020 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
002 
004 
005 
022 
036 
042 
048 
056 
058 
060 
0 6 4 
068 
208 
220 
400 
412 
448 
508 
528 
6 6 0 
664 
977 
1000 
1 0 1 0 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1 0 4 0 
AMINE 
MONOA 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
030 
036 
042 
056 
064 
066 
068 
208 
528 
632 
636 
648 
6 6 4 
1000 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
D I ­ U N 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
022 
028 034 
036 
038 
042 
048 
052 
062 
064 
200 
404 
412 
508 
624 
664 
800 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
AND.A 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
028 
030 
034 
036 
03B 
040 
042 
048 
­
J ­ 1966 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
22 
180 
1 5 1 
2 9 
14 
E AROMATI SC 
6 
7 
M IT S 
5 1 
12 
33 
9 0 
5 
248 
16 
50 
262 
12 
4 2 
38 
39 
10 
30 
2 1 
19 
6 
46 
22 
19 
7 1 
574 
725 
187 
34 3 
2 5 3 
2 3 0 
1 
10 
39 5 
AUER! 
ETHANOLAMII 
2 
1 
114 
63 
9 7 
7 2 1 
83 
4 7 
95 
133 
106 
3 0 
2 8 0 
4 6 1 
169 
76 
4 4 
9 7 
60 
29 
9 2 7 
0 7 7 
4 1 3 
2 1 1 
5 4 2 
169 
895 
} TRIAETHAI 
1 
4 
2 
1 
2 3 8 
4 6 8 
96 
137 
4 0 0 
52 
135 
e i 
190 
148 
335 
4 1 
252 
β β 
66 
4 4 
57 
4 2 
4 1 
125 
84 
120 
506 
3 5 6 
49 5 
6 3 6 
462 
2 
189 
"INO ALK OHOI 
106 
42 
94 
4 3 7 
63 
121 
17 
102 
5 
22 1 
15 
5 
56 
3 
France 
21 
57 
43 
2 1 
3 
> Ε POLYA 
. 10 
10 
26 
2 
12 
β 
2 
2 6 2 
a 
1 
16 
a 
10 
30 
a 
1 
6 
a 
1 
a 
3 
­
4C5 
4 6 
23 
14 
57 
1 
10 
2 7 9 
TOFFUNKT 
I UNO S E I 
a 
22 
β 
520 
22 
β 
38 
130 
a 
a 
a 
a 
169 
24 
44 
97 
6C 
• 
1 2 4 3 
572 
238 
7 1 
433 
169 
• 
1000 
Belg.­Lux. 
N INE 
j · 
c 
i . a 
1 
a 
a 
5 
IONEN 
NE SALZE 
kg 
N e d e r l a n d 
5] 
2 
23 
e 
QUANTITÉS 
Deutschland l u l i a 
(BR) 
6 4 
3 
2 2 7 
a 
li 36 
21 
2¡ 
4: 
■ 
5 0 ' 
14( 
251 
231 
41 
6< 
2 0 
; 
43 
' 
1 7 ! 
1. 
' 
68 241 
22 2 3 
44 
42 
; 
I O L A M I N , I H R E SALZE 
a 
132 
58 
549 
96 
. 47 
52 
106 
78 
196 
64 
57 
39 
115 
6 
• 
1 6 9 0 
8 3 5 
6 2 0 
301 
224 
1 
10 
.E.AETHER 
a 
6 
3 1 
51 
17 
15 
12 
44 
1 
49 
1 
4 
44 
• 
1 
. . 
1 6 ' 
4 ! 
3 1 ! 
4" 
57 
5 7 ' 
UNO ESTER DER AM 
, 
1 
' 
5 3 7 
4 
i 
6 5 7 ' 
ι 6 5 7 ' 
41 
71 
4 ' 
3 
t 
1 0 
26 
5· 
2 
74< 
I 17. 
β 
5 
IO 1 
38 
r ι 
ι 19 ' 
2 
► 
> 25 
4 
1 
2 
4-
5 
4 
2 
3 
3 
7 
12 
i 1 13 
¡ 48 
t 4 0 
18 
! 18 
6 
NOALKOHC 
1 9 
t 3 
6 
Γ 
3 
> 9 
5 
16 
ι 
1 
123 
108 
8 
1 1 
ί 
8 
4 8 
. a 
5 
1 
3 9 
a 
a 
1 
18 
a 
4 1 
2 0 
19 
27 
► 
i 2 4 1 
a 
70 
9 
126 
a 
, a 
4 4 
, 
36 
> 1 1 
26 
) 1 
, 10 
2 
1 6 
1 21 
2 8 0 
2 0 0 
a 
> 1 
, . . a 
) 
> 6 3 1 
! 73 
1 4 4 
1 39 
; 2 
a 
» 513 
, 57 
ι 111 
> 11 
273 
! ! 10 
3 78 
) , 4 0 
) 11 
139 
a 
! 186 
3 6 0 
j 3 1 
44 
a a 
> > 10 
3 
} 
Τ 1 1O0 
J 451 
i 4 7 1 
> 146 
L 55 
, ί 116 
.E 
l 1 
! 1 
i » 3 
» 1 
7 
. l 11 
V 
3 ' 
2 1 
Χ Ρ < » r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
69 
4 3 0 
268 
84 
41 
France 
64 
226 
109 
65 
7 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. 
3 
. . -
N e d e r l a n d 
2 
2 
1 
V A L E U R S 
Deutschland I U l i a 
(BR) 
2 
2 0 2 
1 5 7 
18 
3 4 
2 9 2 2 . 9 9 «1 AUTRES POLYAMINES AROMATIQUES LEURS DERIVES HALOGENES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 8 
2 2 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 4 8 
5 0 8 
5 2 8 
6 6 0 
6 6 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 9 2 3 
SULFONES N ITRES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A I L . H . E S T 
POLOGNE 
HCNGRIE 
BULGARIE 
. A L G E R I E 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
HEX IQUE 
CUBA 
BRESIL 
ARGENTINE 
PAKISTAN 
INDE 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
9 1 
18 
4 1 
164 
15 
3 9 1 
28 
54 
518 
18 
72 
58 
6 1 
29 
75 
40 
30 
11 
51 
4 0 
23 
131 
H 0 6 6 
13 0 7 4 
3 1 6 
546 
4 0 7 
4 0 8 
3 
29 
736 
COHPOSES AMINES 
NITROSES 
10 5 
55 
5 
23 
5 
4 
516 
i 23 
29 
75 
ï 1 1 
i 
6 
793 
74 
39 
29 
136 
3 
29 
i- 4 
ET LEURS 
12 
1 
1 
2 
. ; 
SELS 
81 
' 31 
105 
ί 
36C 
, 
i l 5" 
33 
31 
i l 
ai 
831 
224 
. 
10 
4 
2 
5 
8 
2 3 
5 0 
, a 
. 14 
2 
6 1 
a 
3 
2 9 
3Í 
2 3 
4 4 
11 0 6 6 
1 1 066 3 7 2 
4 0 9 
3 6 ! 
91 
101 
A FONCTIONS OXYGENEES 
2 9 2 3 . 1 1 MONOETHANCLAMINE ET SES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 6 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 8 
5 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
64B 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
. A L G E R I E 
ARGENTINE 
ARAB.SEOU 
KOyEIT 
MASC.OMAN 
INDE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
33 
21 
32 
2 2 3 
3 1 
18 
4 0 
54 
34 
11 
78 
139 
72 
26 
14 
34 
2 1 
12 
9 9 2 
3 4 1 
16 5 
62 
219 
72 
268 
2 9 2 3 . 1 5 OIETHANOLAMINE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 4 
2 00 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 8 
6 2 4 
6 6 4 
6 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
A F R . N . E S P 
CANADA 
MEXIQUE 
BRESIL 
ISRAEL 
INOE 
AUSTRALIE 
M C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
74 
150 
38 
356 
129 
18 
4 1 
26 
59 
50 
9 7 
1Θ 
Θ4 
26 
19 
14 
2 1 
15 
13 
4 1 
30 
43 
1 4 6 7 
7 4 8 
4 9 4 
206 
169 
1 
57 
7 
2 
156 
9 
3 
12 
47 
a 
. . 72 
6 
14 
34 
2 1 
427 
175 
Θ5 
25 
166 
72 
SELS 
2 
i 
. 12 
e 
a 
. a 
a 
22 
2 
15 
12 
1 
IRIETHANOLAHINE El 
a 
4 5 
20 
166 
26 
16 
14 
36 
26 
6 1 
22 
. . 21 
2 
12 
36 
3 
545 
2 5 9 
2 0 6 
100 
77 
4 
l î 
2 
17 
9 7 
13 
1 7 9 
a a 
7 9 
16 
1 2 
26 
5 9 8 
4 
a 
81 
15 
1 15 
1 
3 1 
l 9 
7 8 
83 
17 
a 
12 
2 6 2 2 0 0 
8 0 6 0 2 3 
: 
. 
35 25 
22 23 4 5 
122 1 4 6 
LEURS SELS 
53 , 17 
16 
15 3 
1 1 2 78 
15 
1 9 ' 
1 9 ­
2 9 2 3 . 1 9 AUTRES AMINO­ALCOOLS ETHERS ET ESTERS DES 
0 0 1 
0 0 2 
0O3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
302 
9 1 
87 
324 
216 
547 
18 
9 0 
18 
267 
4 0 
49 
256 
6 1 
a 
39 
i e 
3 1 
30 
12 
6 
35 
2 
76 
1 
2 
46 
, . 
­
1 9 : 
1 
2 2 ' s: 3 
, 
, a 
' 
' 
. 
14 
. 19 
12 
13 10 19 
3 6 
18 
1 6 1 
10 16 
11 
. 14 
13 1 
3 
2 7 '. 
43 
! 3 9 8 3 2 4 
I 161 131 
150 1 3 7 
67 3 9 
66 25 
2 1 32 
AMINOALCOOLS 
! 98 11 
! 43 1 64 4 
1 6 1 
1 133 114 
4 R 
53 
10 6 
. 173 16 
34 1 
16 3 1 
i 46 1 5 9 
33 28 
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Januar­Dezember <— 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS I NIMEXE 
EWG­CEE Be lg . ­Lux . Deutsch land 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland l u l l a 
(BR) 
052 
064 
068 
208 
220 
390 
400 
412 
440 
480 
484 
504 
50Θ 
512 
528 
624 
660 
664 
680 
692 
728 
732 
736 
eoo 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
2 
5 
116 
26 
52 
5 
12 
3 
22 
7 
2 
72 
1 
7 
675 
74 4 
757 
485 
154 
2 
20 
328 
106 
192 
124 
30 
2 
34 
7 
27 
6 
4C8 
401 
6 
5 
AN IS ID INE,DI AN IS ID IN Ε,ΡHENEΤ101 NE, IHRE SALZE 
001 
002 
003 
005 
022 
030 
036 
038 
042 
056 
060 
062 
064 
068 
288 
390 
400 
404 
412 
508 
528 
624 
660 
664 
728 
732 
736 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1040 
25 
B2 
10 
7 
121 
25 
236 
29 
11 
200 
io 
7 
2C8 
6 
10 
55 
290 
100 
43 
11 
52 
55 
24 
90 
16 
33 
50 
832 
133 
906 
411 
357 
436 
10 
16 
10 
io 
3 
1 
15 
27 
38 
371 eo 
77 
36 
66 
146 
ANOERE AMINOPHENCLE,IHRE AETHER UNO ESTER 
001 
002 
003 
(J04 
005 
022 
030 
034 
036 
038 
040 
042 
04Θ 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
220 
288 
350 
400 
412 
506 
512 
526 
660 
664 
692 
720 
72β 
732 
740 
BOO 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
333 
125 
58 
245 
61 
49 1 
8 
3 
1 113 
12 
13 
68 
13 
37 
46 
60 
57 
32 
50 
93 
92 
19 
24 
63 
1 292 
126 
122 
18 
234 
57 
346 
3 
37 
17 
73 
6 
4 
5 430 
820 
3 200 
1 641 
988 
2 
424 
33 
3 
53 
10 
128 
38_ 
98 
248 
206 
2 
18 
14 
7 
5 
3 
2 
AM INOALDEHYDE.AHINOKETONE.AHINOCHI NONE 
001 
002 
23 
2 
1 
8 
5 
Ί 
79 
6 
22 
6 
56 
1 
6 
793 
224 
493 
334 
57 
20 
25 
7 
10 
7 
109 
9 
221 
4 
10 
2 0O 
5 
62 
4 
10 
45 
273 
100 
34 
11 
51 
50 
24 
66 
1 
6 
12 
1 370 
48 
782 
343 
265 
275 
206 
60 
55 
49 
309 
1 
3 
eoo 
11 
7 
51 
13 
32 
6 
5 
23 
4 
22 
a 
24 
63 
922 
96 
72 
18 
191 
18 
168 
1 
7 
17 
30 
6 
3 
315 
369 
253 
131 
620 
1 
74 
23 
2 
1 
io 
1 
15 
112 
6 
39 
16 
67 
052 
064 
06B 
208 
220 
390 
400 
412 
440 
480 
484 
504 
50B 
512 
528 
624 
660 
664 
680 
692 
728 
732 
736 
800 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
TURQUIE 
HONGRIE 
BULGARIE 
. A L G E R I E 
EGYPTE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
HEXIQUE 
PANAHA RE 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
COREE SUD 
JAPON 
FORHOSE 
AUSTRALIE 
Η Ο Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
37 
14 
12 
11 
109 
14 
199 
9 9 
15 
54 
6 0 
10 
418 
285 
125 
Θ0 
14 
54 
33 
26 
23 
576 
29 
16 
764 
020 
21B 
031 
481 
H 
45 
51 
13 
16 
60 
2 
506 
117 
302 
138 
66 11 
48 
5 
41 
5 
9 
1 
10 
ï 
4 
1 
2 
2 
9 
96 0 
483 
44 7 
415 
30 
21 
12 
12 
l 
1 
105 
55 
4 
42 
51 
7 
30 
280 
34 . 14 
54 
4 
7 
23 
219 
28 
6 
873 
338 
B41 
404 
655 
10 
2 . 
108 
4 β 
il 10 
1 
2 
360 
3 
77 
78 . . 29 
3 
296 
1 -
1 377 
77 
567 
69 
710 
ANISIDINES CI AN 15I D INES PHENETIDINES ET LEURS SELS 
5 
25 
1 
5 
7 
1 
23 
69 
5 
45 
32 
24 
15 
127 
29 
54 
7 
5 
12 
4 
37 
55 
19 
27 
48 
70 
79 
19 
333 
29 
49 
38 
39 
169 
1 709 
345 
688 
301 
345 
1 
331 
001 
002 
003 
005 
022 
030 
036 
038 
042 
056 
060 
062 
064 
068 
28Θ 
390 
400 
404 
412 
508 
526 
624 
660 
664 
728 
732 
736 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
NIGERIA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
BRESIL 
ARGENTINE 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
Ι C Ν Ο E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
57 
92 
24 
17 
145 
27 
270 
62 
22 
207 
25 
15 
331 
16 
19 
68 
369 
109 
54 
21 
69 
56 
58 
105 
18 
43 
56 
2 400 
198 
1 129 
504 
469 
602 
80 
î 
a 
16 
13 
3 
1 
17 
32 
42 
425 
85 
82 
34 
76 
181 
AUTRES AMINC-NAPHTOLS ET AMINO-
ET ESTERS 
57 
12 
23 
16 
135 
9 
256 
10 
16 
207 
10 
150 
10 
19 
55 
346 
109 
44 
20 
64 
50 
58 
64 
1 
11 
14 
1 822 
108 
964 
410 
366 
384 
PHENOLS LEURS ETHERS 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
030 
034 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
220 
288 
390 
400 
412 
508 
512 
528 
660 
664 
692 
720 
728 
732 
740 
600 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
EGYPTE 
N I G E R I A 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
BRESIL 
C H I L T 
ARGENT INE 
PAKISTAN 
INDE 
V I E T N . S U O 
CHIN.CONT 
COREE SUD 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
633 
221 
123 
448 
123 
806 
14 
10 
2 445 
43 
22 
14 7 
33 
69 
121 
210 
102 
61 
78 
163 
152 
29 
103 
109 
2 602 
266 
236 
36 
413 
118 
705 
14 
64 
29 
128 
19 
10 
10 972 
1 546 
6 573 
3 341 
2 016 
5 
836 
47 
8 
153 
22 
187 
ï 
153 
2 
3 
15 
3 
6 
16 
4 
7 
7 
1 î 
57 
7 
3 
1 
18 
762 
230 
448 
347 
65 
34 
2C 
4 
16 
39 
20 
14 
5 
5 
AMINO-ALDEHYDES AHINO-CETONES AHINO-QUINONES 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
85 
24 
421 
110 
113 
98 
512 
5 
9 
1 871 
41 
10 
101 
33 
59 
16 
13 
50 
9 
47 
18 
103 
108 
1 971 
171 
147 
35 
324 
57 
3Θ2 
6 
21 
29 
116 
19 
4 
7 060 
742 
4 864 
2 448 
1 296 
4 
158 
84 
24 
146 
5 
76 
60 
27 
37 
211 
55 
107 
9 
9 
30 
7 
95 
197 
36 
48 
71 
116 
127 
28 
554 
86 
86 
7Ï 
61 
3 OB 
3 071 
550 
1 231 
541 
646 
1 
644 
*) Siehe lm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
225 
Januar-Dezember — 1966 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 
EWG-CEE F 
004 1 
005 4 2 
022 24 
036 7 3 0 
040 3 
042 9 
062 9 
068 3 
3 9 0 12 
400 3 2 5 
404 6 
508 13 
528 1 
664 2 
720 1 6 5 
732 5 1 
000 1 4 2 6 
1010 6 8 
1020 1 159 
1 0 2 1 7 5 7 
1030 2 1 
1 0 4 0 178 
L Y S I N , S E I N E ESTER, 
001 9 
002 12 
003 6 
004 1 
005 4 1 
022 9 
030 9 
036 1 1 
042 1 1 
400 2 
484 2 
508 5 
528 6 
664 7 
1000 1 4 7 
1010 6 9 
1020 50 
1 0 2 1 3 3 
1030 25 
1 0 3 1 
1040 2 
SARKOSIN UNO S E I N E 
0 0 1 12 
036 2 7 
100O 6 2 
1010 18 
1020 4 4 
1 0 2 1 3 6 
1 0 4 0 
GLUTAMINSAEURE UNO 
0 0 1 3 2 4 
002 9 9 
003 5 0 1 
004 9 4 5 
005 1 6 3 1 
022 1 7 7 
036 6 8 
040 28 
042 5 3 5 
048 1 6 1 
064 5 0 
400 6 
404 5 0 
484 9 
624 16 
1 0 0 0 4 6 3 1 
1010 3 5 0 0 
1020 1 0 3 9 
021 2 8 3 
1030 4 1 
1 0 3 1 2 
1040 5 0 
AMINOESS [GS AL-UR E 
ooi si 
002 6 5 0O4 2 5 1 
005 8 1 
022 6 8 
028 12 
030 23 
034 16 
036 18 
038 38 
042 2 0 
050 16 
400 182 
4Ç4 3 9 
508 5 
528 5 
664 7 
708 15 
728 5 
732 1 1 
1000 1 0 0 0 
1010 4 7 9 
1020 4 4 8 
1021 1 7 5 
1030 6 2 
1 0 4 0 1 1 
1000 kg 
rance Belg.-Lux. N e d e r l a n d 
1 
12 á 
13 ä 
37 
20 à 
8 
16 
• 
IHRE SALZE 
ί 
8 
6 
a a 
25 
9 
3 
8 
10 
a 
2 
5 
5 
7 
100 
39 
35 
23 
24 
a a 
2 
4 
: l i 
< 2 
i 
41 
2" 
ι: κ 
SALZE 
a a . 
a a a 
a a « 
» m · 
• 
IHRE SALZE 
1 M 
88 
3 3 8 
8 8 0 
1 6 2 9 
6 2 
6 1 
24 
5 3 4 
a 
5 0 
8 
5 0 
β 
16 
3 7 5 8 1 
2 9 3 6 1 
7 3 9 
147 
34 
1 
50 
6 
11 
26 
52 
14 
11 
S 
12 
4 
12 
14 
20 
6 
ï 3 
15 
­
2 2 5 
89 
102 
4 9 
3 1 
2 
5 
2 2 
2 
3 
. 1 
, 3 
. 
'. 1 2 
2 
'. 1 
66 
3 6 
2 7 
5 
1 
PARAAMINOBENZOESAEURE,IHRE SALZE INO ESTE 
001 3 1 
002 3 
003 2 2 
005 17 
022 3 5 
a 
a 
1 
3 
Q U A N T I T É S 
Deutschland l u l i a 
(BR) 
42 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE France 
0 0 4 ALLEH.FED 12 3 
0 0 5 I T A L I E 124 
18 . 0 2 2 ROY.UNI 67 5 
7 3 0 . 0 3 6 SUISSE 2 3 0 4 
0 4 0 PORTUGAL 12 2 
8 1 0 4 2 ESPAGNE 4 3 1 
9 . 0 6 2 TCHECOSL 4 1 
2 BUL GARII 
3 9 0 R .AFR.SUD 10 10 
2 3 3 9 2 4 0 0 ETATSUNIS 1 177 
6 . 4 0 4 CANADA 29 
. 
5 0 8 BRESIL 9 1 9 0 
1 5 2 8 ARGENTINE 29 
1 6 6 4 INDE 12 
135 3 0 7 2 0 CHIN.CONT 
51 7 3 2 JAPON 189 
1 2 6 2 127 1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 4 8 4 6 115 
67 . 1 0 1 0 CEE 2 4 5 3 
1 046 9 3 1 0 2 0 CLASSE 1 3 8 4 3 19 
7 4 8 1 1 0 2 1 AELE 2 3 9 1 7 
3 2 1 0 3 0 CLASSE 2 145 94 
147 3 1 1 0 4 0 CLASSE 3 6 1 4 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
. a 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. . . • 
1 
i 1 
. 
2 9 2 3 . 7 1 L Y S I N E SES ESTERS ET LEURS SELS 
3 . 0 0 1 FRANCE ­ 35 
0 0 2 B E L G . L U X . 5 2 33 
0 0 3 PAYS­BAS 18 18 
0 0 4 ALLEH.FED 14 10 
0 0 5 I T A L I E 130 88 0 2 2 ROY.UNI 2 0 18 
0 3 0 SUEDE 2 5 1 1 
0 3 6 SUISSE 3 1 22 
1 0 4 2 ESPAGNE 4 2 37 
4 0 0 ETATSUNIS 12 5 
4 8 4 VENEZUELA 15 12 
5 0 8 BRESIL 17 17 
ί . 5 2 8 ARGENTINE 2 2 19 
6 6 4 INDE 2 5 25 
6 1 1 0 0 0 M O N D E 5 1 9 3 5 8 
3 . 1 0 1 0 CEE 2 4 9 149 
1 
1 
2 
6 
1 
4" 
31 
1 2 0 
1 
2 3 
2 2 
1 
L 2 
1 
j 
7 
> 1 
3 
1 
I 
3 
3 
1 
î 3 
) 5 
! ί 
, 1 
9 10 
i 2 
t 7 
i 3 
ί 1 1 0 2 0 CLASSE 1 162 114 
1 0 2 1 AELE 89 6 2 
ί . 1 0 3 0 CLASSE 2 100 88 
1 0 3 1 .EAMA 1 
1 0 4 0 CLASSE 3 7 7 
2 9 2 3 . 7 3 SARCOSINE ET SES SELS 
> . 0 0 1 FRANCE 38 
7 . 0 3 6 SUISSE 11 
! . 1 0 0 0 M O N D E 7 1 4 
! . 1 0 1 0 CEE 46 
• . 1 0 2 0 CLASSE 1 24 4 
> . 1 0 2 1 AELE 15 
1 0 4 0 CLASSE 3 1 
2 9 2 3 . 7 5 »1 ACIOE GLUTAMIQUE ET SES 
3 115 0 0 1 FRANCE 278 
1 0 0 0 2 B E L G . L U X . 77 68 
) 153 0 0 3 PAYS-BAS 389 248 
6 5 0 0 4 ALLEH.FED 6 6 3 6 1 2 
> . 0 0 5 I T A L I E 1 0 1 6 1 0 1 2 
115 0 2 2 ROY.UNI 1 3 1 4 6 
ι 1 0 3 6 SUISSE 54 4 6 
1 3 0 4 0 PORTUGAL 3 3 18 
1 0 4 2 ESPAGNE 3 2 9 3 2 6 
1 6 1 0 4 8 YOUGOSLAV 125 
0 6 4 HONGRIE 3 3 33 
4 0 0 ETATSUNIS 13 13 
4 0 4 CANADA 3 0 3 0 
1 . 4 8 4 VENEZUELA 13 10 
6 2 4 ISRAEL 13 13 
5 6 3 7 1 0 0 0 M O N D E 3 2 4 3 2 4 9 4 
1 3 4 2 1 0 1 0 CEE 2 4 2 2 1 9 4 0 
3 2 9 0 1 0 2 0 CLASSE 1 7 2 9 4 7 9 
7 127 1 0 2 1 AELE 228 110 
3 4 1 0 3 0 CLASSE 2 6 2 43 
1 1 0 3 1 .FAMA 1 1 
1 0 4 0 CLASSE 3 3 3 33 
2 9 2 3 . 7 7 *> ACIDE AMINO-ACETIQUE 
0 . 0 0 1 FRANCE 84 
1 . 0 0 2 B E L G . L U X . 5 9 13 
0 0 4 ALLEM.FED 132 3 3 
2 . 0 0 5 I T A L I E 9 8 6 2 
9 . 0 2 2 ROY.UNI 88 15 
0 2 8 NORVEGE 16 15 
0 3 0 SUEOE 26 9 
3 . 0 3 4 DANEMARK 20 13 
Β . 0 3 6 SUISSE 23 4 
0 3 8 AUTRICHE 27 1 
0 4 2 ESPAGNE 2 2 14 
1 . 0 5 0 GRECE 2 3 19 
3 . 4 0 0 ETATSUNIS 2 4 0 21 
4 . 4 0 4 CANADA 5 0 6 
5 0 8 BRESIL 14 
1 1 5 2 8 ARGENTINE 36 1 
2 . 6 6 4 INDE 12 3 
7 0 8 P H I L I P P I N 2 1 2 1 
5 . 7 2 8 COREE SUO 13 
7 3 2 JAPON 13 
5 1 1 0 0 0 M O N D E 1 0 7 8 279 
4 . 1 0 1 0 CEE 3 7 6 108 
0 . 1 0 2 0 CLASSE 1 5 5 7 125 
0 . 1 0 2 1 AELE 2 0 0 57 
9 12 1 1 0 3 0 CLASSE 2 136 43 
9 
1 
1 0 4 0 CLASSE 3 9 3 
2 9 2 3 . 7 6 ACIDE PARAAMINOBENZOIQUE 
24 7 0 0 1 FRANCE 102 
a 2 
3 . 0 0 2 B E L G . L U X . 12 
2 . 0 0 3 PAYS-BAS 65 1 
16 . 0 0 5 I T A L I E 59 10 
32 . 0 2 2 ROY.UNI 89 4 
a 
■ 
. a 
. . • 
SELS 
5C 
5( 
N e d e r l a n d 
Π 
13 
. 4 
42 
1 ' 
5 
a 
1 
a 
. a 
■ 
ne 
7< 
3< 
2 ! 
1 
• 
. 
a 
. 
a 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
124 
6 2 
2 3 0 2 
a 
28 
4 1 
7 
. 8 4 1 
29 
a 
16 
6 
4 5 4 
1 8 9 
4 2 2 9 
2 3 2 
3 4 6 1 
2 3 7 1 
3 1 
5 0 5 
18 
. 
. a 
a 
a 
i 
3 
28 
18 
2 
a 
8 
■ 
38 
1 1 
6 7 
4 6 
15 
1 
ND 
5 0 
• 3 
4 
• 
5 
4 ! 
9 
3 . 
4 
1 
2 
1 7 
3 
l ' i 
t 
ι 
6 0 
22 
33 
9 
3 
SES SELS ET SES 
1 
2 1 
4 
a 
7 
2 
. . a 
a 
3 
188 
1 6 4 
15 
13 
9 
­
1 33 
1 
1 
1 3 
> 27 
. I 2 
! 5 
1 11 > J 
! 2 
4 2 
Ì 5 
I 
> 2 
. 5 
13 
) 
) 164 
3 4 0 
i 97 
3 45 
b 27 
a 
ESTERS 
74 
11 
6 4 
4 9 
8 5 
I U l i a 
9 
a 
. 1
û . 3 
a 
3 3 6 
a 
1 
13 
4 
1 0 3 
5 0 1 
10 3îi 
2 0 
1 0 9 
6 
a 
a 
a 
2 
. 5
2 
. ­
16 
6 
7 
2 
2 
1 
. • . a 
, a 
• 
9 0 
8 
120 
5 1 
85 
1 
10 
3 
1 2 5 
a 
a 
a 
• 
5 0 5 
2 6 8 
2 3 2 
102 
6 
. 
29 
32 
3Ö 
28 
1 
a " 
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung' CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
226 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 
EWG­CEE France Be lg . ­Lux N e d e r l a n c Deutsch land 
(BR) 
0 3 6 1 1 . . . 11 
042 14 
4 0 0 1 1 4 
508 β 
528 6 . . 
6 6 4 5 1 
1 0 0 0 3 3 1 5 
1 0 1 0 7 2 1 
1 0 2 0 186 4 
1 0 2 1 5 1 3 
1 0 3 0 7 4 1 
1 0 4 0 1 
14 
114 
8 
6 
5 1 
3 1 8 
6 4 
181 
48 
73 
1 
ANOERE AMINOSAEUREN 
0 0 1 6 4 . 3 NO 39 
002 7 7 42 . . 35 
0 0 3 7 1 3 1 
0 0 4 6 9 6 0 
005 2 5 7 228 
0 2 2 139 11 . 
032 5 1 
0 3 6 110 12 
0 3 8 25 
042 55 16 0 4 8 2 . · 
050 2 8 
052 4 
0 6 0 3 0 3 0 
0 6 4 26 
066 
204 3 7 36 
2 0 8 9 0 9 0 
4 0 0 2 7 13 
4 0 4 39 36 
4 1 2 2 
504 6 2 . 508 7 5 . 
512 7 6 
528 9 4 
6 2 4 15 4 
732 2 
1 0 0 0 1 2 9 6 6 5 0 3 
1 0 1 0 5 3 8 3 6 1 3 
1 0 2 0 4 9 0 9 2 
1 0 2 1 2 8 1 27 
1 0 3 0 2 1 0 167 
1 0 3 1 
1 0 3 2 9 0 9 0 
1 0 4 0 5 9 3 0 
39 
, 29 
128 
5 1 
96 
25 
38 
2 
28 
1 
a 
26 
a 
1 
14 
2 
4 
2 
1 
4 
11 
2 
595 
142 
3 86 
2 5 0 
41 
. . 26 
PARAAMINOSALICYLSAEURE. IHRE SALZE UND ESTER 
0 0 2 11 3 . . 4 
0 0 3 13 4 
0 0 4 1 2 8 
022 1 7 9 6 
028 13 
0 3 0 6 6 
032 4 
0 3 4 2 1 20 
0 3 6 3 5 1 
0 4 0 5 
0 4 2 8 5 
0 5 0 1 2 2 
052 36 2 
0 6 0 5 0 50 
208 8 8 
4 0 0 7 7 
4 0 4 1 1 10 
4 1 2 3 1 17 
504 29 23 
508 5 9 
6 6 0 4 3 664 7 5 
708 1 1 10 
732 12 12 
1 0 0 0 8 5 6 192 
1 0 1 0 153 7 
1 0 2 0 4 8 2 6 1 
1 0 2 1 3 1 8 26 
1 0 3 0 1 7 0 7 4 
1 0 3 1 3 
1 0 3 2 8 8 
1 0 4 0 5 0 50 
7 
î Β 
. . 1 
10 
1 
4 
, a 
. a 
9 
a 
7 
3 
1 
1 
! ï . 
7 0 
12 
3 4 
21 
2 4 
3 
a 
p 
I U l i a 
8 
7 
1 
a 
a 
• 
22 
. l 
9 
46 
3 2 
12 
4 
2 
, . 3 
4 
2 
128 
172 
5 
66 
4 
. 24 
4 
3 
6 
3 4 
a 
a 
6 6 
1 
7 
3 
56 
. 2 
• 
594 
134 
387 
2 7 1 
7 2 
. . • 
AMI NO A l KOHCL PH ENGL E.AN I ) . AM I NO PHENOLSAEUREN.AND.AMINO­
VERBINDUNGEN M I T SAUERSTOFFUNKTIONEN 
0 0 1 1 4 . 1 . 13 
0 0 2 4 5 1 . 1 42 
0 0 3 4 0 2 . 3 8 
004 2 1 1 
005 33 2 1 1 
0 2 2 5 3 . 
0 2 8 6 
03O 19 1 
0 3 2 3 
0 3 4 5 
0 3 6 4 8 · 
038 15 
0 4 0 3 3 1 
042 16 1 
048 13 
0 5 0 6 
052 2 0 5 6 6 
062 7 
0 6 8 9 
3 9 0 7 
4 0 0 7 0 
4 0 4 3 . 
4 1 2 3 
4 4 0 . 
4 8 0 2 . 
4 8 4 1 . 
504 . . 
508 1 0 
512 
524 
. . 11 
2 
6 
18 
3 
5 
4 7 
1 14 
32 
14 
13 
2 4 
2 
6 
a 
9 
7 
2 68 
3 
3 
a 2 
. a 
1 9 
" 
1 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n c Deutsch land 
(BR) 
0 3 6 SUISSE 32 . . . 3 1 
0 4 2 ESPAGNE 4 4 1 
4 0 0 ETATSUNIS 2 8 9 
5 0 8 BRESIL 24 2 
5 2 8 ARGENTINE 23 
6 6 4 INDE 9 6 1 
1 0 0 0 M O N D E 8 9 4 2 1 
1 0 1 0 CEE 2 3 9 12 
1 0 2 0 CLASSE 1 4 8 2 7 
1 0 2 1 AELE 133 5 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 7 1 3 
1 0 4 0 CLASSE 3 3 
4 2 
289 
22 
23 
95 
8 4 0 
198 
4 7 2 127 
1 6 7 
3 
2 9 2 3 . 7 9 »1 AUTRES ACIDES AMINO­ACETIQUES 
0 0 1 FRANCE 169 . 2 4 ND 103 
0 0 2 B E L G . L U X . 209 125 
0 0 3 PAYS­BAS 123 35 
0 0 4 A L L E H . F E D 176 132 
0 0 5 I T A L I E 339 3 0 6 
0 2 2 ROY.UNI 145 23 . . 
0 3 2 F INLANDE 4 7 
0 3 6 SUISSE 2 1 1 15 
0 3 8 AUTRICHE 27 3 
0 4 2 ESPAGNE 2 3 5 148 1 
0 4 8 YOUGOSLAV 5 4 
0 5 0 GRECE 2 7 1 
0 5 2 TURQUIE 15 
0 6 0 POLCGNE 23 22 1 
0 6 4 HONGRIE 50 
0 6 6 ROUHANIE 1 4 . 1 
2 0 4 MAROC 15 12 
2 0 8 . A L G E R I E 26 26 
4 0 0 ETATSUNIS 142 26 
4 0 4 CANADA 63 53 
4 1 2 MEXIQUE 14 2 
5 0 4 PEROU 10 2 
5 0 8 BRESIL 28 9 
5 1 2 C H I L I 27 5 
5 2 8 ARGENTINE 1 0 1 17 
6 2 4 ISRAEL 14 3 
7 3 2 JAPON 13 1 
1 0 0 0 M O N D E 2 4 1 7 1 C04 26 
1 0 1 0 CEE 1 0 1 7 5 9 9 2 4 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 0 0 7 2 8 4 1 
1 0 2 1 AELE 4 0 4 5 4 
1 0 3 0 CLASSE 2 3 0 0 9 9 
1 0 3 1 .EAMA 1 1 
1 0 3 2 . A . A O M 26 26 
1 0 4 0 CLASSE 3 9 5 2 2 2 
82 
6 2 
■ 
33 
119 
43 
179 
2 4 
4 9 
5 0 
26 
11 
■ 
5 0 
■ 
2 
■ 
113 
• 6 
5 
18 
22 
6 7 
11 
12 
1 117 
2 8 0 
633 
3 2 7 
153 
a 
■ . 
5 1 
2 9 2 3 . 8 1 ACIDE PARAAMINOSALICYLIQUE SES SELS ET SES ESTERS 
0 0 2 B E L G . L U X . 25 Τ . . 11 
0 0 3 PAYS­BAS 3 1 9 
0 0 4 A L L E H . F E D 2 5 1 
0 2 2 R O Y . U N I 3 4 9 18 
02B NORVEGE 2 4 
0 3 0 SUEDE 119 
0 3 2 F INLANDE 14 
0 3 4 DANEHARK 6 9 6 7 
0 3 6 SUISSE 82 1 
0 4 0 PORTUGAL 14 2 
0 4 2 ESPAGNE 2 1 12 
0 5 0 GRECE 2 1 3 
0 5 2 TURQUIE 7 1 4 
0 6 0 POLOGNE B5 85 
2 0 8 . A L G E R I E 35 35 
4 0 0 ETATSUNIS 2 3 5 
4 0 4 CANADA 20 18 
4 1 2 MEXIQUE 75 33 
5 0 4 PEROU 55 4 4 
5 0 8 BRESIL 129 
6 6 0 PAKISTAN 15 12 
6 6 4 INDE 16 10 
7 0 8 P H I L I P P I N 25 2 4 
7 3 2 JAPON 27 27 
1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 1 873 4 4 0 
1 0 1 0 CEE ­ 3 0 8 16 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 079 165 
1 0 2 1 AELE 6 5 8 89 
1 0 3 0 CLASSE 2 397 174 
1 0 3 1 .EAMA 7 
1 0 3 2 . A . A O M 35 35 
1 0 4 0 CLASSE 3 9 0 85 
15 
, . ■ ■ 
15 ■ ■ 
, · . 2 
2 1 
3 
. · 7 
■ ■ 
• ■ ■ 
I B 
I · 15 
. 5 
4 
2 
a ■ 
1 
» 
1 4 6 
27 
66 
4 1 
53 
7 
a 
• 
2 9 2 3 . 8 9 AMINO­ALCOOLS­PHENOLS AMINO­ACIDES PHENOLS AUTRES 
COHPOSES AHINES A FONCTIONS OXYGENEES 
0 0 1 FRANCE 7 4 4 . 3 180 535 
0 0 2 B E L G . L U X . 4 2 1 2 . 18 3 9 9 
0 0 3 PAYS­BAS 7 2 71 
0 0 4 A L L E H . F E D 39 2 0 12 0 0 5 I 7 A L I E 7 9 5 3 4 2 3 9 7 2 0 
0 2 2 RDY.UNI 3 1 7 1 . 93 222 
0 2 8 NORVEGE 19 . . . 19 0 3 0 SUEDE 120 . . 3 2 88 
0 3 2 F INLANDE 76 10 66 0 3 4 DANEHARK 39 . . 8 3 1 
0 3 6 SUISSE 2 1 9 3 . . 172 
0 3 8 AUTRICHE 2 4 2 2 1 2 6 2 0 9 
0 4 0 PORTUGAL 116 5 . 3 102 
0 4 2 ESPAGNE 3 8 5 3 2 38 3 3 4 
0 4 8 YOUGOSLAV 100 . . 96 
0 5 0 GRECE 13 
0 5 2 TURQUIE 7 2 
0 5 6 U . R . S . S . 43 
0 6 2 TCHECOSL 17 
0 6 8 BULGARIE 15 
3 9 0 R .AFR.SUD 10 4 0 0 ETATSUNIS 1 0 5 1 
4 0 4 CANAOA 65 
4 1 2 HEXIQUE 2 2 8 
4 4 0 PANANA RE 15 
4 8 0 COLCHBIE 238 
4 8 4 VENEZUELA 8 0 
5 0 4 PEROU 54 
5 0 8 BRESIL 165 
5 1 2 C H I L I 6 4 
5 Β 
6 6 6 
4 3 
2 
15 
2 7 
7 3 7 312 
3 0 35 
29 186 
2 
237 
1 1 6 1 
2 5 1 
2 8 127 
6 4 
5 2 4 URUGUAY 17 . . . 15 
lu l la 
ι 
a 
a 
■ 
• 
33 
29 
? 1 
• 
42 
2 
26 
4 4 
a 
3 
. 7 
a 
37 
4 
a 
4 
a 
a 
13 
1 
a 
3 
10 
6 
3 
1 
a 
17 
a 
• 
2 7 0 
1 1 4 
8 9 
il a 
a 
2 0 
7 
7 
? 5 1 
» , 119 
14 
a 
6U 
9 
9 
11 
67 
a 
a 
2 1 7 
27 
6 
1 2 5 
1 
6 
a 
' 
1 2 8 7 
2 6 5 
8 4 8 
5 2 8 
1 7 0 
a 
a 
5 
1 
8 
1 
i o 
a 
2 
·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember 
Llnder­
aChlussel 
Code 
pays 
528 
616 
664 
720 
732 
1000 
1010 
1020 
1021 
1C30 
1031 
1040 
OUATEI 
DER LE 
L E Z I T I 
0C1 
002 
003 
004 
005 
022 
030 
032 
034 
036 
038 
042 
050 
052 
400 
528 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
QUATEI 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
030 
032 
034 
036 
036 
040 
042 
052 
064 
390 
400 
404 
412 
480 
484 
504 
508 
528 
624 
6 6 0 
664 
732 
800 
9 6 2 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
VERBI ! 
HARNS! 
001 
002 
004 
005 
S22 Sì6 032 
034 
036 
040 
042 
048 
050 
052 
062 
068 
204 
208 
212 
220 
224 
232 
246 
260 
268 
272 
288 
302 
306 
318 
— 1966 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
NAERE 
7 
16 
4 
8 
10 
506 
1 3 1 
2 6 0 
129 
59 
1 
55 
ORGA 
Z I T H I N E UN 
INE UNC Alt 
1 
4 
2 
1 
1 
NAERE 
1 
4 
2 
147 
168 
6 6 6 
194 
155 
26 3 
4 5 
43 
4 0 
3 3 5 
4 4 9 
124 
43 
36 
25 
108 
169 
329 
537 
15β 
2 9 0 
10 
2 1 
• 
Janvier­Décembre 
France 
a 
a 
a 
a 
2 
32 
24 
7 
4 
1 
a 
» 
1000 
Belg.­Lux. 
2 
2 
N . AMMONIUMSALZE U 
0 ANDERE 
CERE 
kg 
e x p o r t 
QUANTITÉS 
Nederland Deutschland lul la 
a 
a 
a 
• 8 
1 
5 
1 
1 
a 
• 
(BR) 
1 
16 
i 
ί 
e 
451 
103 
2 4 Í 
123 
5¡ 
1 
4 ! 
a 
a 
a 
13 
1 
2 
3 
7 
. ­ H Y D R O X Y D E , E I N S C H L . 
l PHOSPHOAHINOLIPO 
Ρ 10 SP H CAM I N O L I PO IDE 
. a 
a 
3 
a 
a 
a 
a 
1 
1 
a 
9 
a 
a 
a 
• 47 
3 
10 
1 
34 
9 
19 
• 
366 
a 
60 
. . 2 1 
■ 
• . · 77 
26 
25 
. . . • 6 0 9 
4 4 5 
149 
124 
14 
1 
• • 
2C9 
147 
l i 14 
ί 
25 
63 
2 
8 
15 
5 
57β 
3 8 6 
149 
45 
44 
. 2
• 
ORGANISCHE AHHONIUMSALZE UND-H 
4 8 2 
3 0 3 
423 
5 0 0 
1C9 
157 
22 
3 9 
2 0 
2 6 4 
112 
35 
33 
3 
3 0 0 
28 
19 
4 
12 
3 
5 
3 0 
6 1 
183 
3 0 9 
6 
9 
184 
28 
63 
9 3 9 
8 1 5 
9 9 3 
6 3 9 
745 
2 
2 
3 2 2 
OUNCEN H M 
O F F E , 
15 
17 
3 
19 
1 
4 
6 
2 
1 
2 
1 
21 
2C 
1 
3 
« -GEI 
4 2 4 
3 7 9 
9 8 1 
286 
3 2 6 
59 3 
3 2 4 
749 
94 1 
64 5 
5 5 1 
6 0 5 
423 
4 1 9 
99 1 
6 5 0 
6 9 2 
19B 
578 
4 7 3 
719 
380 
9 2 4 
6 8 1 
4 4 6 
506 
3 6 1 
6 5 5 
4 0 0 
112 
2 
1 
a 
293 
6C8 
86 
98 
153 
5 
. 6
197 
52 
8 
27 
. . 19 
16 
2 
. a 
3 
. 15
7 
2 2 5 
1 
6 
106 
1 
. 
2C5 
285 
593 
4 2 1 
3 2 6 
1 
2 
AMIDOFU 
ALT 
1 
3 
7 
6 
1 
1 
3 
JEBE 
a 
526 
a 
2 6 1 
283 
a 
. a 
73 
ICO 
3 2 1 
. 140 
125 
a 
. 794 
198 
396 
170 
3 8 0 
924 
6 8 1 
, 012 
a 
4 5 5 
200 
112 
292 
. 599 
20 
2 
. 2
32 
10 
68 
20 
25 
. . . . . . 10 
. . a 
a 
147 
63 
. a 
74 
15 
-
1 408 
9 1 3 
255 
13C 
240 
. . • 
ÍK Τ ION 
1 4 5 PC 
e 19C 
972 
12 0 1 ' 
1 033 
2C 
45 
3 OOI 
l e i 
6 
. 3 9 ( 
5 
4 
15 
6 
3 
9 
34 
. 2
1 
3CC 
9 
. . . 1
. 28 
61 
2 1 
1 
1 
1 
12 
­
1 16C 
586 
112 
7C 
152 
1 
. 31C 
22C 
15 713 
5 
25 
31 
561 
4 324 
2 4 1 
64! 
101 
a 
99 Ì 
552 
lei 3 944 
6 54« 
441 
3 6 ! 
I D E 
4 8 0 9 2 
21 
5 1 7 
a 176 
1 4 1 
1 8 4 58 
42 
23 
a 
2 0 
38 
19: 
2 Oí 
12 
31 
21 
6 0 
190 
15 
4 
a 
10 
103 
2 202 
a 
7 3 3 
1 158 
841 3 8 1 
6 8 0 
19« 
, > 
YDROXYDE 
! 
2 
a 
2 
a 
a 
• 
2 
4 
14 
4 
4 
1 
E 
a 
a 
2 
4 
2 a 
2 2 
2 
a 
a 
. 3 
2 
1 
1 
2 
2 a 
5 l 
I 
, 
1 
4 
a a 
4 
a 
6 3 
63 103 
7 24 
27 6 
14 4 
22 5 
, . 
7 5 
ND 7 0 1 4 
. 
140 
5 0 8 
868 
100 
130 
2 6 0 4 
2 6 3 
2 9 4 
1 0 0 0 
2 6 5 0 
297 
8 0 
17 529 
10 0 0 0 
, , , a 
a 
, a 
4 9 4 
, . 2 0 0 
2 0 0 
' ­
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
528 
6 1 6 
6 6 4 
7 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
2 9 2 4 
ARGENTINE 
IRAN 
INOE 
CHIN.CONT 
JAPON 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
504 
29 
67 
25 
39 5 
6 9 5 8 
2 0 7 1 
3 250 
1 0 7 3 
1 5 1 4 
124 
SELS ET HYDRATES 
France 
2 
1 
. 4 
B3 
57 
2 0 
12 
6 
. 
D AMMON 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
20 
17 
3 
1 
. . 
Nederland 
16 
37 
136 
1 4 9 1 
2 3 7 
l 1 3 0 
162 
124 
. 
UM QUARTERNAIRES 
L E C I T H I N E S ET AUTRES PHOSPHO­AHINDLIP IDES 
2 9 2 4 . 1 0 L E C I T H I N E S ET AUTRES PHOSPHO­AMINOLI PIDES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
4 0 0 
5 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RDY.UNI 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
246 
47 
153 
26 
6 0 
55 
13 
16 
10 
114 
114 
29 
12 
12 
50 
3 1 
1 105 
5 3 4 
4 6 4 
315 
1 0 1 
3 
9 
3 
2 9 2 4 . 9 0 SELS ET HYDRATE! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 2 
0 6 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 24 
6 6 0 
6 6 4 
7 3 2 
8 0 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 9 2 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
TURQUIE 
HONGRIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEX IQUE 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INOE 
JAPON 
AUSTRALIE 
PORTS FRC 
M C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
270 
227 
4 2 1 
251 
3 4 7 
115 
17 
3 0 
11 
118 
56 
35 
53 
22 
186 
13 
42 
15 
25 
44 
19 
2 7 
116 
158 
8 2 
13 
17 
177 
19 
23 
3 0 6 9 
1 5 1 4 
7 4 9 
355 
577 
5 
4 
204 
î 
4 
1 
1 
. 1 
5 
2 
1 
a 
• 
34 
6 
12 
7 
16 
3 
8 
65 
20 
. 3 
. . 2 0 
5 
4 
a 
a 
• 
122 
85 
33 
29 
4 
a 
• 
42 
3 9 
4 
5 
i 
a 
27 
17 
1 
3 
2 8 
2 
193 
9 0 
81 
32 
16 
i 
D AMMONIUM QUARTERNAIRES 
. 171 
223 
6 6 
96 
96 
6 
4 
7C 
17 
9 
22 
. 6 
23 
5 
5 
3 
27 
17 
56 
1 
12 
25 
1 
5 9 6 
558 
289 
202 
150 
3 
4 
1 
150 
lû 79 
16 
1 
14 
3 
18 
4 
10 
2 
4 
3 
1 
7 
3 
. a 
1 
49 
23 
2 
73 
11 
6 6 1 
410 
171 
54 
79 
a 
• 
COMPOSES A FONCTION AMIDE 
2 9 2 5 . 1 1 »1 UREE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 8 
2 0 4 
208 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 4 
2 3 2 
248 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED I T A L I E 
ROY.UN I 
IRLANDE 
FINLANOE 
DANEHARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
TCHECOSL BULGARIE 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
EGYPTE 
SOUDAN 
. M A L I 
.SENEGAL 
GUINEE RE 
L I B E R I A 
­ C . I V O I R E 
N IGE RIA 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.CONGOBRA 
1 168 
1 5 2 9 
B4 
2 4 5 
1 4 4 8 
137 
318 
63 
71 
59 
4 6 7 
205 
35 
36 
159 
2 1 5 
143 
15 
5 1 
2 0 7 5 
2 0 0 3 
33 
B4 
141 
37 
314 
3 1 
6 1 
4 2 
11 
, 129 
243 
5 4 1 
a 
. 6 
6 
4 4 9 
l ì 9 
. . 7 0 
15 
35 
99 
33 
84 
141 
262 
39 
15 
11 
630 
63 
9C5 
92 
285 
88 
5 
!6< 
3 
3 
7 
2 
2 
6 
11 
1 8 ! 
16 
33 
14 
a 
599 
2 6 ! 
57 
3" 
85 
2 
1 9 Î 
15 
1 3 8 9 1 
2 
2 
45 
311 15 
4 ! 
81 
41 
3 6 : 
623 
3 : 
31 
Deutschlan 
(BR) 
472 
26 
3C 
25 
2 4 i 
5 163 
1 725 
2 011 
843 
1 312 
105 
YC 
V A L E U R S 
d lulla 
14 
a 
a 
a 
9 
2 0 1 
35 
8 0 
55 
7 2 
15 
123 18 ■ 
123 
18 
5;> 
42 9 
12 
1 5 
9 
7: 14 
52 3 0 
4 2 
9 1 
9 
22 
2 9 
6 3 2 1 2 4 
3 0 7 4 6 
2 6 4 6 8 
1 9 4 53 
59 
, ; 
!. 
a 
î 
1 
1 2 ■■ 
5 1 6 : ' 
3 
14 
2 
22 2 
15 2 
13 3 
15 13 
9 9 
1 
là 3 
13 9 
24 14 
1 
l 5 a 4 8 7 
6 ' ' 1 
l ì . 2 
79 
a 
23 
6 5 3 1 5 8 
2 4 4 4 0 
1 9 4 3 8 
55 7 
2 0 5 
10 2 
NO 5 2 3 
1 1 
4 4 
65 
β . I l 2 0 5 
» 22 
■ 2 7 
. 7 9 
2 1 5 
2Θ 
7 
l 7 1 2 
9 9 6 
» 52 
22 
• 23 
•J Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
228 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
LSnder­
ichlüssel 
Code 
pays 
322 
334 
3 4 2 
346 
3 6 6 
3 7 0 
378 
3 8 2 
390 
4 0 0 
416 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
456 
460 
4 6 4 
4 6 8 
4 8 0 
4 9 2 
504 
508 
512 
524 
528 
6 0 0 
6 0 4 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
6 8 0 
704 
708 
7 2 0 
7 4 0 
eoo 804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ASPAR 
0 0 1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
SALZE 
1 0 0 0 
1 0 3 0 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
022 
0 2 6 
02B 
030 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
040 
042 
048 050 
052 
056 
0 6 4 
200 204 
21? 216 
224 
268 
272 
288 
306 346 
M 382 
390 
400 
4 0 4 
412 
416 
4 2 4 
432 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 6 
480 
4 8 4 
500 
504 
508 
512 
524 
526 
60S 
6 1 6 
M E N G E N 
EWG­CEE 
3 
2 
1 
Ì3 
16 
1 
5 
1 c 
ιό 3 1 
25 
2 
1 
3 
6 
5 
6 
5 
2 1 
2 1 2 
4 
1 
1 
2 
166 
4 
1 
736 
37 
83 
2 1 
446 
11 
1 
171 
AGIN 
44 6 
4 2 6 
34 3 
6 3 4 
2 59 
9 4 8 
96 5 
0 9 0 
6 1 1 
125 
555 
3 6 3 
6 7 1 
9 1 2 
9 1 6 
6 2 3 
245 
54 4 
4 9 6 
13B 
0 0 7 
9 7 3 
0 4 0 
162 
534 
552 
9 0 9 
9 1 6 
4 9 3 
192 
4 4 7 
866 
59 7 
7 1 8 
0 9 5 
2 7 6 
5 5 6 
6 4 5 
ΙΒΟ 
4 7 9 
2 0 4 
004 
169 
5 1 5 
96 3 
005 
7 7 1 
79 8 
3 1 6 
2 
5 
3 
1 
. 1
. 1 
France 
1 
6 
3 
25 
2 
6 
36 
4 1 
156 
4 
2 7 
66 
6 
41 
DES ASPARAGINS 
2 
2 
. 3 
1000 
Belg.-Lux. 
4 54 
70Θ 
122 
7 1 0 
0 8 0 12 
49( 
. CO-
, 2 2 ' 
8 8< 
I C I 
, 
. 2 7 ; 
ooc 
5 6 : 
, , 59 
45< 
0 9 ' 
3C 
« 
191 
8 6 ; 
63 
45< 
4C 
64< 
7 5 , 
0 9 ' 
E ACYCLISCHE AMIDE 
2 
6 
1 
3 
1 
1 
6 
10 
8 
1 
1 
1 
3 
2 
1 
2 
5 
1 
3 
379 
89 1 
4 7 8 
5 0 3 
3 6 9 
4 8 3 
725 
106 
106 
355 
5 2 7 
8 2 2 
121 
5 8 0 
79 
14 
3 0 1 
2 0 5 
86 
2 0 
5 6 9 
625 
16 
1 0 0 
2 2 2 
324 
138 
74 
2 0 0 
4 7 0 
2 6 7 
3 7 7 
9 9 9 
0 7 9 
39 3 
28 
10 
2 1 0 
24 C 
3 5 5 
182 
324 
193 
2 9 1 
13 
035 
219 
2 9 9 
9 2 5 
4 4 5 
812 
9 0 
2 2 7 
3 
K 
' < 1 
li 
ι 
ι; 
1< 
1 . 
2( 
1Í 
2 
4 
1 
3 
8 
22 
! 
14 
> 97 
9 
26 
12 
1 4 7 
► 
14 
► 
kg 
N e d e r l a n d 
6 9 
. , 4 5 ! 
991 
. 0 4 : 
4 5 ' 
50C 
, 
. 
14 
15 
1 
5 
27 
442 3 
5 5 9 
9< 
24 
451 
16 · 
42 
. • OOC 
80( 
. 
56< 
41 
16 
65 
181 
23C 
0 1 ' 
67" 
6< 
561 
■ 
11 
4; 
7 
2 
1 
2 
3 
2 
4 
5 
93 
2 
5 4 
1 4 
1 
1 2 6 4 
15 
2 6 
I 
1 6 6 
1 
55 
r 
Q U A N ΤITÉS 
Deutschland l u l 
(BR) 
3 7 9 
394 
. 1 4 ! 
BC" 
. . 2 8 9 
15C 
5 4 Î 
5 5 ! 
363 
671 
100 
4 74 
2 6 ' 
54 Í 
. 13C 
a 
9 7 ; 
041 
631 
4 0< 
1 
720 
6 9 9 
. a 
2 3 ! 
86 Í 
143 
3­
. 6 66 
ICO 
741 
2 4 9 
975 
5e; 
961 
840 
911 
0 4 : 
3 7< 
04( 
732 
. 
; 7' 
, 4 9 ! 
2 
2 
6 
10 
61 
1 ' 
l i 
3: 
1 
3 
1 
1 
6 
10 
β 
1 
1 
1 
3 
2 
1 
2 
5 
1 
3 
25 
78 
42 
28 
45 
72 
4 
10 
35 
52 
78 
10 
57 
ï 28 
20 
8 
2 
56 
6 2 
10 
22 
32 
13 
7 
2C 
4 7 
28 
37 
99 
06 
35 
2 1 
24 
35 
18 
3 2 
19 
29 
1 
03 
2 1 
26 
92 
44 
79 
8 
22 
3 
5 
1 
! 1 
'. 3 1 
2 
4 
6 0 
4 
1 
! 56 
. 2 1 9 
7 
6 
1 
145 
4 
! 59 
3 
1 
! 
S 
i 
i 
> S 
3 
> ) i 
. 1
i 
Γ 
> î ) i 
> 
ì 
> ι 
ì 
» 3 
3 
7 
7 
} 
s 
t 
) 3 
i 
ï 
k 
ì 
ì 
; 3 
3 
. > ) ) 5 
ia 
32 
34 3 
a 
240 
965 
636 
497 
785 
24 5 
175 
493 
190 
93 5 
. 091 
6 8 1 
095 
a 
. 244 
150 
190 
6 1 
568 
154 
614 
576 
877 
4 7 7 
a 
9 2 4 
2 
5 
3 
1 
. 1
a 
l 
. • 
2 
a 
4 
4 
14 
1 
a 
2 
1 
1 
l 
3 
27 
1 
3 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 8 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
44Θ 
4 5 6 
4 6 0 
4 6 4 
4 6 8 
4 6 0 
4 9 2 
5 0 4 
50B 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
6Θ0 
7 0 4 
70S 
7 2 0 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
.CC NGOLEO 
E T H I O P I E 
.SOMALIA 
KENYA 
MCZAMBIQU 
.MADAGASC 
ZAMBIE 
RHODESIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
GUATEMALA 
HONDUR.RE 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
CUBA 
D O M I N I C . R 
• A N T . F R . 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 
COLOMBIE 
.SURINAM 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
BIRMANIE 
THAILANDE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
CHIN.CONT 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
1 
2 
2 
1 
19 
12 
62 
3 
6 
1 
40 
1 
13 
2 9 2 5 . 1 3 ASPARAGINE 
0 0 1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
H C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
CLASSE 3 
2 9 2 5 . 1 5 SELS 
1 0 0 0 
1 0 3 0 
H C Ν D E 
CLASSE 2 
39 
44 
355 
60 
193 
190 
99 
85Θ 
9 6 4 
9 5 8 
126 
421 
6 1 
156 
4 6 8 
836 
9 7 3 
46 
50 
U 
179 
234 
79 
261 
523 
43 
560 
6 0 9 
42 
17 
453 
9 3 2 
6 7 2 
4 1 1 
94 
97 
1B2 
776 
14 
3 74 
112 
9 3 6 
0 3 4 
260 
6 5 2 
4 9 0 
134 
150 
154 
54 
110 
63 
15 
5 
20 
1 
13 
France 
. , 3 
34 
167 
. 9 
535 
171 
. . . a 
. . . 50 
2 179 
. . 19 
226 
9 
. . , . 2C 
6 0 4 
3 114 
. 46 
32 
2 7 9 9 
2 
. • 
12 243 
3 7 8 
1 7 3 0 
554 
7 3 3 6 
6 2 0 
7 0 
2 8 0 0 
­
JE L ASPARAGINE 
1 
1 
1 
1 
2 9 2 5 . 1 9 »1 AUTRES ANIDES ACYCLIQUES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 4 
2 0 0 
2 0 4 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 6 
3 4 6 
3 5 0 
3 7 0 
3Θ2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
512 
5 2 4 
528 
6 0 8 
6 1 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
HONGRIE 
A F R . N . E S P 
HAROC 
T U N I S I E 
L IBYE 
SOUDAN 
L I B E R I A 
. 0 . I V O I R E 
N IGERIA 
­CENTRAF. 
KENYA 
OUGANDA 
.HADAGASC 
RHOCESIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONOUR.RE 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
PANAMA RE 
OOMINIC .R 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
SYRIE 
IRAN 
756 
7 3 1 
242 
261 
2 1 0 
194 
58 
41 
59 
47 
Θ0 
322 
77 
97 
118 
23 
6 2 
44 
103 
23 
147 
89 
10 
10 
296 
31 
104 
10 
2 0 
46 
131 
34 
5 9 1 
894 
9 5 0 
22 
43 
133 
77 
126 
260 
174 
92 
192 
12 
176 
454 
201 
107 
3 2 0 
197 
16 
102 
a 
71 
6 
14 
37 
45 
. . . 1
4 
12 
. 7 
14 
. 16 
2 
. . . 2 
I C 
. , . . . . . . . . . 13 
16 
2 
2 
5 
1 
. 13 
1 
1 
10OO DOLLARS 
Belg.­Lux. 
1 
a 
. 45 
8E 
92 
43 
74« 
. 
2 
192 
3 4 ! 
: 
2C 
3' 
29C 
1 
. . 732 
2 08< 
. . a 
. 
N e d e r l a n d 
3C 
4 1 
12 
7 1 
a 
1 241 
1 258 
43 
12C 
4 2 1 
6 1 
1 
276 
4 9 1 
a 
41 
11 
2 3 ' 
75 
235 
2 7 1 
a 
27C 
395 
. Π 595 
8 873 
3 
51 
15C 
1 1 6 0 
. 4 
Π 
7 93« 
7 1 ! 
1 8 0 ­
9 0 ! 
4 2 5 : 
ί 
. 1 161
. 
1 
, ■ 
86 
23 165 
1 401 
2 181 
61 
15 1 4 ' 
3C 
81 
4 433 
a 
­
7 9 
2Í 
4 : 
3 ! 
a 
236 
1 
1 
. 22 
1 
3 
1 
4 
E 
. ! 
21 
i 
VALEURS 
Deutschland l u l l . 
(BR) 
3 355 
a 
2 3 
9 9 
128 
1 4 7 
2 9 7 3 
2 0 9 
ί? 4 1 6 
5 5 9 9 
4 0 8 
9 4 
a 
, , 4 4 6 4 
12 
16 
7 
19 5 9 2 
5 3 4 
5 4 2 
1 2 6 
13 7 5 7 
4 7 5 
, a 
4 7 6 0 
54 
3 106 
1 
15 
5 
1 19 
. ί 11 
a 
• 
5 1 7 1 5 7 
6 1 2 13 
2 0 7 
11 
129 
139 3 
58 
18 
58 
4 2 1 
75 
2 7 8 2 8 
69 
86 4 
6 7 3 2 
2 0 3 
44 2 
35 7 
100 3 
23 
147 
87 
10 
2 9 8 
3 1 
1 0 4 
10 
2 0 
4 6 
131 
34 
5 9 1 
8 8 5 1 
892 4 2 
2 4 
12 28 
133 
77 
126 
2 6 0 
1 7 4 
92 
171 19 
10 2 
176 
4 5 0 2 
149 27 
97 9 
3 1 9 1 
132 52 
17 
100 
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
229 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schliissel 
Code 
pays 
624 
660 
664 
704 
70S 
720 
732 
800 
804 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
PARAFI 
ANDER 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
036 
042 
048 
068 
322 
390 
400 
412 
508 
528 
6 6 0 
664 
732 
eoo 
1000 
1010 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1032 
1040 
PHENYI 
002 
005 
480 
616 
1000 
1010 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1032 
DIAETI 
003 
005 
022 
4 8 0 
680 
732 
ÌOOO 
1010 
1020 
1021 
1030 
1 0 4 0 
ANDER 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
030 
032 
034 
036 
038 
042 
066 
400 
4 0 4 
412 
480 
508 
524 
528 
664 
732 
1 0 0 0 
1010 
1020 
1021 
1030 
1040 
DIAET 
042 
508 
loco 
1010 
M E N G E N 
EWG­CEE 
8 
20 
1 
4 
3 
114 
10 
27 
2 
72 
1 
4 
179 
149 168 
7 6 7 
54C 
163 
39 
583 
5 2 6 
595 
619 
072 
7 4 6 
6 0 4 
7 3 0 
1 
2 9 9 
ENETYLHARn 
UREINE 
17 
23 
8 
10 
17 
176 
59 
32 
6 
4 
14 
13 
6 4 
9 
28 
9 
32 
123 
12 
6 
6 6 9 
75 
384 
24 3 
2 2 7 
14 
1 
4 
AETHYLMALI 
2 
4 
1 
3 
19 
5 
2 
1 
12 
fYLMAlONYl l 
3 
15 
5 
5 
4 
4 
5 9 
23 
14 
8 
20 
1 
: UREIDE 
4 0 
18 
6 
5 
6 
7 
3 
1 
5 
19 2 
2 
6 
2 
23 
3 
4 
3 
6 
1 
4 
4 
5 
361 
76 
254 
212 
26 
3 
HYLAHINOAC 
2 
3 
15 
3 
1000 
France Belg.­Lux. 
11 
. . 2 0 
• ■ 
a ■ 
14 
1 
• 2 3 6 241 
50 2 3 ' 
I C 9 1 
37 1 
74 
a 
1 
2 3 
STDFF I D U L C I N I 
a . 
16 
. 
38 I 
37 
■ 
NYLHARNSTOFF UND 
ARNSTOFF UND S E I I 
5 
2 
1 
2 
2 
1 
. 1 
9 
i 
17 
1 
. a 
a 
a 
1 
4 6 
11 
33 
13 
2 
E T 0 ­ 2 . 6 ­ X Y L I D I D 
a 
* 
kg 
N e d e r l a n d 
. 
. . 2 
, 1 0 
. . • 
7 4 0 
5 7 6 
116 
9 2 
38 
. 
10 
a 
a 
a 
. . 1
. . a 
. a 
. . . a 
. a 
a 
a 
a 
• 
1 
i 1 
. . . • 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
8 
2 0 
1 
4 
3 
113 
9 
26 
2 
72 
1 
4 
SEINE SALZE 
IE SALZE 
a 
12 
'. 2 
'. i 
a · . i 
, , , , . 
4 
. a 
. ; . . 2 
2 
36 
14 
15 
6 
7 
­
■ 
95 
149 
146 
785 
540 
173 
25 
562 
526 
231 
7 4 6 
797 
600 
4CB 
730 
a 
2 8 0 
10 
7 
7 
a 
6 
175 
a 
26 
6 
4 
. 3 
30 
3 
11 
9 
32 
115 
12 
4 72 
30 
268 
183 
171 
. . 4 
l 
4 
1 
2 
15 
4 
2 
1 
9 
• 
3 
15 
5 
5 
4 
4 
5B 
22 
14 
8 
20 
1 
38 
1 
4 
4 
3 
2 
. 1
181 
2 
3 
2 
2 
1 
2 
2 
3 
1 
2 
1 
3 
2 6 4 
47 
2 00 
190 
14 
2 
a 
• . 
l u l l a 
64 
147 
10 
4 9 
16 
84 
. a 
4 
7 
. . . a 
a 
5 9 
6 
a 
a 
14 
10 
34 
6 
17 
. a 
Β 
a 
6 
177 
7 
115 
59 
55 
14 
a 
■ 
1 
1 
. . . • 
2 
ï 1
1 
. 1
. ­
15 
4 
6 
3 
5 
1 
2 
3 
15 
3 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 4 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 eoo 8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 9 2 5 . 3 1 
2 9 2 5 . 3 5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 6 
0 6 8 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
5 0 8 
5 2 8 
6 6 0 
6 6 4 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 9 2 5 . 4 
0 0 2 
0 0 5 
4 8 0 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
HALAYSIA 
P H I L I P P I N 
CHIN .CONT 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
8 1 
7 8 8 
1 9 5 7 
163 
66 
3 3 6 
80 
4 3 9 
46 
13 6 7 0 
2 199 
3 6 5 3 
8 7 0 
7 348 
164 
2 
4 7 0 
PARAPHENETOLUREE 
«1 AUTRES UREINES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
BULGARIE 
.CONGOLEO 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS MEXIQUE 
BRESIL 
ARGENTINE 
PAKISTAN 
INDE 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
60 
63 
32 
37 
25 
2 0 0 
184 
63 
18 
12 
66 
52 
165 
36 
6 1 
24 
33 
188 
17 
20 
1 3 9 8 
2 1 6 
7 4 4 
3 9 4 
4 2 4 
66 
5 
12 
France 
7 
. 15 
a 
. 9 
1 
3 3 2 
127 
139 
67 
65 
. 2
1 
54 
34 
18 
. 1
. a 
a 
. . . . a 
. a 
a 
■ 
113 
106 
1 
. 5
. 5
• 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
151 
146 
1 
1 
, a 
a 
2 
1 
N e d e r l a n d 
. 
i 1 
14 
1 
1 
. 
3 7 8 
2 7 5 
6 4 
4 3 
2 6 
. 
14 
4 
1 
PHENYLETHYLMALONYLUREE ET SES SELS 
B E L G . L U X . 
I T A L I E 
COLOMBIE 
IRAN 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
10 
24 
19 
12 
130 
34 
19 
10 
76 
1 
6 
. 11
3 
33 
6 
1 
1 
2 6 
. 
2 9 2 5 . 4 5 DIETHYLHALONYLUREE ET SES SELS 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
4B0 
6 8 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
ROY.UNI 
COLOMBIE 
THAILANDE 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
11 
52 
17 
18 
17 
10 
210 
80 
45 
24 
80 
5 
2 9 2 5 . 4 9 AUTRES UREICES 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
508 
5 2 4 
5 2 6 
6 6 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RDY.UNI 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ROUHANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
INDE 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
172 
66 
9 1 
24 
67 
35 
20 
11 
19 
317 
18 
36 
12 
1 4 0 
2 2 
26 
12 
48 
11 
25 
3 0 
47 
1 339 
4 2 1 
696 
4 1 6 
198 
22 
a 
. . a 
. ­
1 
. . . 1
• 
a 
45 
57 
10 
23 
14 
7 
9 
. 49 
. 4
a 
104 
14 
2 
. 5
. a 
9 
1 
37C 
136 
208 
72 
24 
2 
a « 
2 9 2 5 . 5 1 DIETHYLAHINOACETO­2 6 ­ X Y L I O I D E 
0 4 2 
5 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ESPAGNE 
BRESIL 
M O N D E 
CEE 
11 
19 
99 
23 
a 
­
1 
1 
ί 
i a 
I 
11 
. . . 2 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
27 
7 8 8 
1 9 4 1 
162 
63 
322 
7 0 
4 3 7 
4 6 
12 2 8 9 
1 4 6 5 
3 3 2 1 
7 2 3 
7 053 
1 6 4 
. 4 5 0 
38 
8 
3 0 
a 
7 
199 
a 
53 
18 
12 
, 4 
86 
8 
3 4 
24 
32 
1 4 7 
17 
• 
7 4 7 
83 
4 0 1 
2 1 0 
2 5 1 
a 
. 12
4 
24 
8 
9 
96 
28 
18 
9 
5 0 
1 
11 
52 
17 
18 
17 
1 0 
2 0 6 
78 
4 5 
24 
79 
4 
1 3 4 
10 
34 
a 
4 2 
. 
'. i 
13 
a 
1 4 
. . 
2 6 2 
17 
2 
a 2 Í 
12 
15 
5 
2 
1 
2 1 
9 
6 
. a ( 10 16 
8 
6 3 0 
1 1 4 7 5 5 
22 2 2 0 
6 6 3 9 4 
23 3 1 1 
2 5 
a 
17 
a 
• 
8 
6 
I tal ia 
47 
a 
a 
a 
3 
a 
a 
. • 
5 2 0 
184 
1 2 8 
36 
2 0 4 
a 
. 3 
22 
. 1
2 
. a 
183 
9 
a 
a 
66 
48 
79 
26 
27 
a 
. 4 1 
a 
2 0 
5 3 3 
25 
3 4 0 
ìli 6« 
a 
-
2 
2 
. . . * 
37 
a 
. 7 
î 
. 1 
5 
. 3 
. , . 3 
2 
5 
4 
6 
10 
1 0 0 
43 
28 
10 
25 
3 
11 
19 
90 
16 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
230 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
005 
022 
026 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 8 
050 
052 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
064 
066 
068 
204 
2 2 0 
272 
276 280 
288 
322 
350 
382 
390 
40O 
4 0 4 
4 1 2 
416 
4 2 8 
4 8 0 
4 8 4 
5C0 
504 
508 
512 
516 
524 
528 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
700 
7 0 4 
708 
720 
728 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
102O 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
VERBI 
M E N G E N 
EWG­CEE 
3 
1 
8 
2 
E CYCLISCH 
1 
7 
2 
3 
1 
39 6 
2 9 4 
342 
9 9 
4 7 1 
2 7 4 
4 
9 
32 
6 3 
52 
4 0 7 
8 1 
62 
2 5 2 
2 3 6 
2 2 
114 
13 
12 
24 
20 
3 0 
2 0 
2 
19 
10 
11 
3 
119 
14 
3 
7 
6 5 
7 3 6 
109 
16 5 
5 
11 
19 
59 
7 
7 
157 
25 
50 
5 
7C 
β 
22 
4 
34 
6 7 
2 4 0 
193 
2 0 
9 
4 0 
2 3 7 
57 
2 6 1 
53 
7 0 
2 3 1 
5 8 1 
6 0 2 
0 0 3 
9 1 3 
6 1 7 
3 4 
2 
3 5 7 
^DUNGEN H U 
France 
• . ­
E ANIDE 
. 6 0 
54 
49 
28 
3 0 
. 1 
a 
3 
2 
74 
6 
2 
22 
a 
a 
1 
3 
. . 4 
5 
2 
2 
17 
4 
19 
52 
43 
12 
15 
106 
80 
5 
3 
22 
l ì a 
4 
9 
3 
7 7 2 
191 
217 
116 
349 
8 
1 
15 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r 
a 
a 
• 
1 7 8 
5< 
2 4 ' 
6 
4 8 5 
4 7 5 
6 
. , . . 4 
Γ IH IOO­ODER IHINOFUNKT 
ORTHOBENZOESAEURESULFIM IO 1 SACCHARIN I 
054 
6 6 0 
668 
977 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
ANDER 
0 0 1 
004 
390 
eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
ALOIN 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
GUANI 
0 0 2 
003 
4 
6 
7 
84 
H l 
1 
6 
1 
2 1 
E IM ICE 
INE 
6 
7 
16 
2 9 
65 
14 
49 
3 
1 
11 
1 
1 
1 
8 
1 
4 
6 
7 
­
23 
4 
a 
19 
a 
6 
a 
• 
7 
6 
a 
1 
6 
I I N UND S E I N E SALZE 
4 1 
168 
a 
­
. . . ­
1 
1 
. . ­
a 
a 
a 
• 
1 
a 
1 
• 
a 
8 
and 
. 
■ 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
• 
133 
17 
a 
3 : 
; 12 
; 
216 
a 
197 
2 2 9 
2 
Β 
32 
6 0 
50 
1*0 
li 
5 Í 
2 Í 
22 
l t 
. . 
ICN 
a 
. 
6 ' 
8<. 
1 
1 
ι 
2 
2 
2 
a 
' 
73 
58 
2 2 7 
2 3 4 
2 0 
101 
10 
5 
12 
16 
17 
4 
a 
. 6 
11 
3 
115 
14 
3 
6 
64 
706 
56 
146 
4 
11 
18 
10 
7 
6 
133 
Β 5 
4 7 
8 
11 
4 
29 
66 
126 
H O 
15 
6 
18 
2 3 7 
46 
2 6 1 
45 
54 
222 
5 9 4 0 
1 7 5 1 
2 7 1 4 
7 6 3 
1 1 7 4 
24 
1 
3 0 1 
a 
. . 
3 
. 2 
1 
2 
5 
16 
29 
52 
6 
46 
1 
■ 
2 
, a 
a 
2 
. 
4 1 
160 
I U l i a 
3 
1 
8 
2 
82 
12 
16 
17 
. 3 
9 
. 1 
2 
2 
2 
12 
. 7 
Β 
• θ 
14 
. 2 
. . . 2 
a 
. a 
a 
8 
1 
18 
1 
10 
l i 
4 
7 
. 
290 
129 
38 
12 
84 
2 
. 37 
3 
. . . 3 
­
a 
" 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
25 
10 
43 
Β 
France 
, . • 
2 9 2 5 . 5 9 AUTRES ANIDES CYCLIQUES 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03B 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 2 0 
2 7 2 
2 76 
2 6 0 
2 8 8 
322 
3 5 0 
3 6 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
50B 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 4 
5 2 8 
60S 
6 1 6 
6 2 0 
6 24 
6 6 0 
6 6 4 
6B0 
7 0 0 
7 0 4 
706 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
6 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 9 2 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
MAROC 
EGYPTE 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
NIGERIA 
.CONGOLEO 
OUGANDA 
RHODES I E 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
GUATEMALA 
SALVADOR 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
URUGUAY 
ARGENTINE 
SYRIE 
IRAN AFGHANIST 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANOE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
CHIN.CONT 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
6 4 5 
1 9 6 6 
4 5 7 
195 
526 
5 6 1 
11 
27 
B9 
2 6 9 
9 6 
738 
260 
129 
6 6 1 
169 
59 
3 1 1 
25 
50 
139 
74 
139 
64 
2 1 
37 
25 
2 0 
18 
322 
26 
17 
13 
155 
2 5 0 8 
212 
350 
U 65 
205 
11 
20 
4 4 1 
116 
17 
10 
256 
18 
47 
10 
6 1 
143 
522 
2 6 4 
57 
21 
9 0 
112 
36 
7 6 6 
9 0 
119 
333 
15 3 2 5 
3 7 8 9 
7 3 5 4 
1 8 9 8 
3 577 
8 1 
7 
6 0 3 
232 
151 
107 
99 
63 
2 
1 
4 
3 
135 
14 
4 
193 
4 
4 
10 
i 12 
9 
6 
19 
3 1 
15 
. 3 
. . 2 
1 
36 
64 
65 
ï 3 
150 
a 
1 
107 
2 
2 
46 
. 1 
a 
2 
122 
103 
6 
6 
52 
16 
4 
13 
17 
4 
1 5 9 2 
5 8 9 
556 
241 
6C9 
2 0 
4 
39 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
. , ­
ICE 
34 
133 
' 
29 
2 7 ! 
1 ' 
IC 
, 
3 
N e d e r l a n d 
. 
­
6 
23 
■ 
45 
3 
15 
5 
l ' 
ï ■ 
136 
7 ! 
45 
30 
14 
. . 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 
2 
. 
3 7 0 
1 6 7 5 
2 2 5 
2 9 1 
4 5 5 
6 
25 
81 
2 6 4 
88 
5 3 5 
2 4 3 n e 4 5 3 
157 
4 8 
2 7 3 
$7 
63 
62 
6 0 
11 
2 
1 
10 
20 
18 
3 1 6 
2 6 
17 
11 
154 
2 4 3 9 
1 4 7 
2 3 8 
16 
23 
6 1 
36 
10 
18 
2 9 2 
1 1 1 
17 
7 
1 1 4 
17 
27 
10 
54 
139 
3 8 0 
153 
5 1 
15 
38 
112 
2 0 
762 
6 7 
81 
3 2 4 
1 1 9 3 1 
2 5 6 1 
6 5 7 2 
1 545 2 4 4 8 
5 7 
3 
3 5 0 
COMPOSES A FONCTION I f IDE OU A FONCTION IM IKE 
2 9 2 6 . 1 1 I H I O E 
0 5 4 
6 6 0 
6 6 8 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
EUROPE NO 
PAKISTAN 
CEYLAN 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
ORTHOSULFOB ENZOIQUE 
1 1 
19 
19 
159 
235 
1 
19 
5 
56 
2 9 2 6 . 1 9 AUTRES I H I D E S 
0 0 1 
0 0 4 
3 9 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
2 9 2 6 . 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
FRANCE 
ALLEH.FED 
R .AFR.SUD 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
13 
52 
173 
280 
548 
68 
4 76 
17 
4 
ALDIMINES 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
20 
1 
3 
2 
16 
2 
11 
18 
19 
• 
64 
. 12 
52 
a 
27 
a 
• 
33 
30 
1 
1 
2 
6 
1 
1 
1 
4 
2 
2 9 2 6 . 3 3 GUANIOINE ET SES SELS 
002 
0 0 3 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
39 
74 
a 
* 
a 
1 
1 
] 
ï 
: 
a 
. . 159 
155 
. a 
4 
25 
• 
4 1 
21 
13 
12 
a 
. 
11 
5 
4 
9 
173 
2 8 0 
4 6 8 
9 
4 5 8 
1 
1 
10 
i 1 
9 
• 
39 
68 
l u l l a 
23 
8 
43 
8 
1 5 9 
36 
47 
43 
Β 
. . 1 
5 
54 
3 
2 
13 
12 
7 
34 
23 
72 
7 0 
4 7 
5 
a 
a 
3 
a 
. . 25 
1 
47 
2 
ï 19 
1 
4 0 
3 
î 94 
1 
19 
. 2 
20 
6 
. a 
a 
. 2 
10 
2 0 
1 
9 7 3 
2 8 5 
1 6 7 
72 
3 0 6 
4 
. 2 1 1 
a 
. . • 
5 
1 
3 
3 
l 
4 
. 1 
3 
­
1 
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1966 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Linder-
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 
EWG-CEE France Be lg . -Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
lulla 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S VALEURS 
EWG-CEE France Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutsch land 
<BR> 
lulla 
004 005 022 034 036 062 400 404 526 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1040 
22 37 60 342 42 
119 
20 
369 273 492 441 2 2 2 
HEXAHfc^HVLENTETRAHIN 
0 0 1 
002 
003 
00· · 
005 
030 
036 
036 
040 
042 
4 0 0 
404 
4b0 
508 
512 
624 
6 6 0 
6 6 4 
692 
708 
7 3 6 
800 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
555 
2-20 
2 2 6 
211 
326 
83 
305 
74 
75 
4 9 1 
9 7 1 
139 
66 
4 5 3 
2 7 
89 
43 3 
T-
1 
81 
70 
4 6 5 
63 8 
539 
6 9 2 
5 7 9 
4 0 6 
1 
11 
1 
3 
115 
2 
3 7 t 
236 
59 
113 
944 
1 IG 
614 
2 
212 
l 
7 
4 0 
Ί 
3 
165 
l 
34 
3 
21 
32 
36 
6 7 6 
4 6 9 
170 
88 
37 
T R I H F T H Y L E N T R I N I T R A H I N I H E Ï O S E N t 
oT 
036 
212 
IODO 1010 1020 1021 1030 
4 4 
9 
60 18 
136 
56 
62 
63 
I B 
ANDERE I H I N E 
001 002 003 
¡Sol 
31 178 
71 131 9 10 75 19 67 35 17 2 27 26 148 19 41 11 21 8 13 39 46 76 34 29 
1 340 446 339 214 341 9 1 214 
022 026 030 
036 836 40 042 048 
ìli 
062 066 400 
M2 
4β0 484 506 528 624 664 732 
Γο°ο 
Ì
OOO »8 
0 2 1 
030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
VERBINDUNGEN M I T Ν I T R I L F U N K T I O N 
44 
9 
60 It 
1 3 , 
53 
60 
611 
18 
43 
11 
12 10 1 
12 
148 
1 
15 
9 
3 3 5 
62 
39 14 
66 
β 1 
148 
34 23 
β 1 3 
A C R Y L N I T R I L 
6 2 0 9 
5 8 6 3 
3 7 2 4 
2 0 
6 2 0 9 
5 7 6 4 
3 7 2 4 10 
15 8 2 6 15 7 1 2 
15 7 9 8 15 6 9 8 
4 3 
4 3 23 10 
89 
89 
35 
60 
342 41 
119 
20 
6 22 237 5 83 443 
18 
21Ϊ 
17 
52 
53 
42 
146 
103 
17 
66 
23 
7 
433 
23 
1 
1 
3 3 7 
7 1 4 
3 00 
8 0 1 
187 
6 1 3 
i 
1 
29 
170 
16 
120 
9 
10 
63 
2 
66 
34 
16 
2 
22 
14 
17 
41 
11 
15 
8 
12 
17 
18 
76 
12 
4 
882 
335 
2 6 0 
199 
223 
1 
64 
15 
1 
1 
1 
13 
182 
220 
40 
210 
3 2 
250 
' .11 
557 
1Õ 254 4 50 
42 
80 
7 0 
124 
3 0 1 
652 
107 
302 
5 4 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
5 2 8 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04 2 
4 0 0 
4 0 4 
4B0 
5 0 8 
5 1 2 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 9 2 
70S 
7 3 6 
8 0 0 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANENARK 
SUISSE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
H O Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
CLASSE 3 
lì 
5 0 
108 
34 
19 
8 4 
2 4 
17 
5 3 2 
174 
3 1 3 
195 
27 1 20 
HÉXAMETHYLENETETRAHINE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
COLOMBIE 
BRESIL 
C H I L I 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
V I E T N . S U O 
P H I L I P P I N 
FORHOSE 
AUSTRAL Ι E 
H Ο Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
143 
49 
56 
58 
96 
74 20 22 103 237 
4 4 
26 
1.15 
1 0 
22 
130 
19 
14 
15 
16 
' 1 0 
1 457 401 
6 5 7 
148 
397 
3 
1 
1 
27 
DO 
55 
17 
28 
10 
14 
236 26 
; 3 6 
72 
2 
TRIHETHYLENE T R I N I T R A M I N E 
004 ALLEM.FEO 
005 ITALIE 036 SUISSE 212 TUNISIE 
89 26 32 
1000 1010 1020 1021 1030 
001 002 003 004 005 022 026 030 032 036 038 040 042 048 052 056 062 066 400 412 480 484 506 528 624 664 732 740 BOO 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
M O N D 
CEE 
CLASSE 
AELE 
CLASSE 
67 
15 
95 
230 85 101 101 44 
AUTRES IHINES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
ROUHANIE 
ETATSUNIS 
HEXIQUE 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
ISRAEL 
INDE 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
3 4 4 
2 1 0 
59 107 
134 
36 
13 
82 
29 
259 
39 
23 
12 
3 4 
35 
114 21 29 34 57 13 16 34 45 84 38 
144 U 14 
2 202 854 770 454 407 11 1 170 
67 15 
95 44 
222 
0 3 95 95 44 
62 22 3 
10 
9 
2 
15 
113 
10 
350 
93 
62 
19 
82 
10 
1 
113 
COMPOSES A FONCTION NITRILE 
ACRYLCNITRILE 
i o . • 
10 
1(1 
. . . 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
HONGRIE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
2 
1 
1 
5 
5 
0 1 4 
890 
206 
11 
127 
112 
2 
2 
13 
2 
1 
5 
5 
Γ1 4 
652 
?0R 
5 
rsn 
C M 
/ / 5
! 
I ! 
f. 
a 
6 
10 
165 
114 
43 
21 
33 
33 
20 
50 
108 
19 
84 
24 
415 
126 
2 86 
177 
17 
64 
5 
lî 
25 
24 
a 
9 
a ' 
69 
4 
17 
15 
14 
, 38 
3 4 
6 
2 0 
9 
2 
130 
7 
42 
4 9 
9 
58 
a 
7 
56 
a 
a 
.72 
136 
a 
3 
63 
, 0 
a 
10 
. BO 
514 102 
221 59 190 
15 
16 28 
541 1ST 
257 68 126 
a 
a 
• · 8 
2 
6 
. 6 
■ " 
3 2 9 
176 
23 
112 
22 
13 
72 
6 
2 5 6 
38 
16 
5 
2 6 
2 0 
1 
18 
29 
3 4 
4 4 
12 
15 
17 
17 
84 
14 
17 
11 
4 
1 1 5 0 9 
6 4 0 
5 3 7 
4 1 8 
2 7 8 
1 
54 
* 
a 
­
., a 
a # 
15 
33 
2 
37 
a 
1 0 
. . 3
1 
. 2 
1 
6 
a 
a 
3 
a 
. R 
. . 9
2 1 
. 2
1 2 7 
a 
­
2 9 1 
87 
1 5 8 
16 
43 
. 
3 
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
232 
Januar-Dezember — 1966 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Llnder-
ichlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg 
EWG-CEE France Belg.-Lux N e d e r l a n d 
ACETONCYANHYDRIN 
0 0 1 
0 2 2 
1 0 0 0 w 1 0 2 1 
ANOERI 
0 0 1 
002 
003 
005 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
038 
042 
062 
064 
4 0 0 
508 
528 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
DIAZO-
0 0 1 
002 
003 
004 
0 0 5 
0 2 2 
028 
030 
032 
0 3 4 
0 3 6 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
062 
064 
066 
068 
0 7 0 
220 
276 
280 
288 
302 
322 
342 
346 
350 
366 
3 7 6 
382 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
428 
480 
4 8 4 
500 
504 
508 
512 
528 
6 1 6 
6 2 0 
624 
628 
6 6 0 
664 
6 8 0 
7 0 0 
704 
708 
720 
732 
7 4 0 
800 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
ORGAN 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
0 2 2 
026 
0 2 8 
030 
032 
034 
036 
0 3 8 
1 6 6 a a a 
7 4 74 
2 5 7 89 
182 15 
75 74 
74 74 
VERBINDUNGEN H I T N I T R I L F U N K T I O N 
120 6 0 
13 3 
38 3 
1 3 5 3 
5 5 
11 2 
1 8 1 6 
7 
2 0 
i 147 
1 0 5 1 . 
ΐ '. '. 2 8 
8 9 6 3 1 
3 0 9 11 
4 3 0 19 
2 5 7 8 
5 
155 2 
2 
a 
a 
2 
8 
a 
a 
a 
24 
. 19 
1 1 5 
6 2 
53 
10 
-
,ΑΖΟ-UNO AZOXYVERBINDUNGEN 
2 2 5 19 
2 9 
57 5 
57 4 1 
9 7 38 
196 16 
15 1 
33 5 
9 
1 1 
5 2 1 9 2 
2 2 
55 4 
4 7 8 
3 9 
12 
1 1 7 2 
2 
2 2 
3 0 
4 1 
4 
13 
3 
4 3 
3 1 
2 8 9 
4 
55 
2 
a 2 3 
1 
2 
4¡ : 
2 5 1 5 
6 7 
1 3 9 
IS : 
4 6 
3 2 
6 
6 4 1 
2 2 
1 6 1 
150 
80 
3 
8 
3 1 
12 
5 9 
4 6 
28 
38 
1 4 5 
8 1 
57 
8 
3 7 9 9 2 1 8 
4 6 3 83 
1 5 2 6 132 
8 5 1 117 
1 5 5 2 3 
102 2 
2.56 
2 
2 
3 
3 
3 
1 
1 
4 
1 
il 1 
12 
'. 3 
3 
87 
26 
46 
11 
14 
. 
Q U A N T / T É S 
Deutschland 
(BR) 
166 
■ 
166 
167 
1 
­
60 
8 
35 
132 
55 
7 
167 
7 
20 
2 
147 
60 
. 1 
9 
747 
2 35 
3 57 
2 3 9 
4 
153 
1 9 4 
27 
51 
56 
176 
14 
25 
8 
IO 
4 1 1 
21 
47 
32 
37 
4 
65 
2 
14 
30 
41 
4 
. 1 
43 
31 
2 89 
4 
55 
2 
8 
23 
1 
2 
2 
43 
215 
66 
50 
8 
10 
46 
32 
6 
6 
31 
22 
145 
123 
80 
2 
β 
24 
12 
58 
46 
28 
38 
145 
78 
97 
5 
3 2 0 9 
3 27 
1 2 5 7 
7 0 4 
1 3 8 8 
98 
237 
.DERIVATE DES HYDRAZINS ODER OES HYDROXYLAHINS 
163 60 
4 6 7 
4 7 
170 24 
7 6 
6 
4 2 6 9 
3 6 6 
5 0 
151 
6 4 
23 
! 12 
93 
35 
'. 22 
25 
26 
6 
24 
9 
122 
16 
47 
53 
4 1 
6 
2 0 
4 0 
4 
4 0 
126 
42 
I U l i a 
a 
­
a 
. . ­
3 
1 
1 
. 1 
• 
12 
î 14 
. 1 
. . . . 14 
4 
3 
2 
a 
50 
. 8 
. a 
a 
13 
2 
. a 
a 
, . . . a 
. a 
. . 16 
a 
89 
2 
. a 
a 
. 10 
. 16 
15 
. . a 
7 
a 
1 
. a 
. . . . ­
265 
27 
89 
19 
147 
2 
2 1 
1 
2 
1 
13 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS 
EWG­CEE France Belg.­Lux N e d e r l a n d 
2 9 2 7 . 5 0 CYANHYORINE C ACETONE 
0 0 1 FRANCE 2 3 
0 2 2 R D Y . U N I 16 16 
1 0 0 0 M O N D E 45 2 2 
1 0 1 0 CEE 29 6 
1 0 2 0 CLASSE 1 16 16 
1 0 2 1 AELE 16 16 
2 9 2 7 . 9 0 AUTRES COMPOSES A FONCTION N I T R I L E 
0 0 1 FRANCE 129 . 1 3 6 
0 0 2 B E L G . L U X . 53 6 . 1 0 
0 0 3 PAYS­BAS 4 2 5 
0 0 5 I T A L I E 113 13 
0 2 2 ROY.UNI 1 4 1 
0 3 0 SUEDE 35 6 
0 3 6 SUISSE 3 3 9 5 
0 3 8 AUTRICHE 57 
0 4 2 ESPAGNE 4 1 
0 6 2 TCHECOSL 16 
0 6 4 HONGRIE 138 
4 0 0 ETATSUNIS 2 9 5 6 1 
5 0 8 BRESIL 33 
5 2 8 ARGENTINE 7 9 
7 3 2 JAPON 5 4 9 
a 
a 
. 12 
1 2 
. . a 
. 1 2 8 
« a 
86 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 2 133 50 3 2 8 7 
1 0 1 0 CEE 3 4 1 26 1 4 8 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 4 8 7 2 1 1 2 3 9 
1 0 2 1 AELE 583 12 . 25 
1 0 3 0 CLASSE 2 138 1 
1 0 4 0 CLASSE 3 166 2 
2 9 2 8 . 0 0 COMPOSES DIAZOIQUES AZOIQUES OU AZOXYQUES 
0 0 1 FRANCE 9 1 9 . . 3 7 8 
0 0 2 B E L G . L U X . 158 
0 0 3 PAYS­BAS 127 9 
0 0 4 ALLEH.FED 145 114 
0 0 5 I T A L I E 2 6 9 85 
0 2 2 ROY.UNI 5 0 6 3 2 
0 2 8 NORVEGE 34 2 
0 3 0 SUEDE 144 14 
0 3 2 FINLANDE 47 
0 3 4 OANEHARK 38 
0 3 6 SUISSE 1 5 5 9 85 
0 3 8 AUTRICHE 85 
0 4 0 PORTUGAL 110 6 
0 4 2 ESPAGNE 179 8 
0 4 8 YOUGOSLAV 120 
0 5 0 GRECE 30 
0 5 2 TURQUIE 2 4 8 5 0 5 6 U . R . S . S . 4 2 
0 6 2 TCHECOSL 6 7 
0 6 4 HONGRIE 7 8 
0 6 6 ROUHANIE 1 1 4 
0 6 8 BULGARIE 18 
0 7 0 ALBANIE 20 
2 2 0 EGYPTE 10 1 
2 7 6 GHANA 113 
2 8 0 .TOGO 98 
2 8 8 N IGE RIA 6 1 5 
3 0 2 .CAMEROUN 14 
3 2 2 .CONGOLEO 1 4 1 
3 4 2 .SOMALIA 4 0 
3 4 6 KENYA 131 
3 5 0 OUGANDA 100 
3 6 6 MOZAMBIQU 10 
37B ZAMBIE 3 7 
3 8 2 RHODESIE 15 
3 9 0 R .AFR.SUD 149 
4 0 0 ETATSUNIS 1 158 6 
4 0 4 CANADA 162 
4 1 2 MEXIQUE 2 4 0 
4 1 6 GUATEMALA 26 
4 2 8 SALVADOR 2 4 
4 8 0 COLOMBIE 6 5 
4 8 4 VENEZUELA 109 
5 0 0 EQUATEUR 18 
5 0 4 PEROU 17 
5 0 8 BRESIL 9 4 
5 1 2 C H I L I 55 
5 2 8 ARGENTINE 2 8 5 1 
6 1 6 IRAN 2 9 4 
6 2 0 AFGHANIST 1 2 3 
6 2 4 ISRAEL 26 
6 2 8 JORDANIE 13 
6 6 0 PAKISTAN 93 
6 6 4 INOE 2 5 
6 8 0 THAILANDE 1 0 1 
7 0 0 INDONESIE 9 4 
7 0 4 MALAYSIA 3 3 
7 0 8 P H I L I P P I N 63 
7 2 0 CHIN.CONT 3 3 4 
7 3 2 JAPON 2 1 5 
7 4 0 HONG KONG 180 
8 0 0 AUSTRALIE 119 
' 1 0 0 0 M O N D E 10 6 0 7 3 7 6 
1 0 1 0 CEE 1 6 1 8 2 0 8 
1 0 2 0 CLASSE 1 4 9 1 0 158 
1 0 2 1 AELE 2 4 7 6 139 
1 0 3 0 CLASSE 2 3 3 9 6 9 
1 0 3 1 .EAHA 3 2 6 7 
1 0 4 0 CLASSE 3 6 8 3 1 
87 
a 
7 
4 5 
6 9 
. 6 0 
2 2 
6 
1 5 3 
15 
. 8 1 
a 
2 1 
4 
. , , . a 
a 
a 
3 
I « 
a 
. . a 
, * . a .
a 
. ·  a 
. a 
4 0 
3 3 7 
16 
. 6 
, a 
a a 
8 
a a 
« , « 3 
■ · 
a · 26 
, · 2 0 
a 
» . 1 
. a 
■ a 
a a 
a 
a a 
97 
a 
107 
1 6 1 6 
511 
1 0 3 1 
303 
66 
■ a 
» 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
23 
• 
23 
23 
. • 
75 
37 
36 
100 
141 
17 
3 2 1 
57 
39 
16 138 
159 
32 
78 
4 6 1 
1 7 6 0 
2 4 8 
1 2 1 7 
545 
131 
164 
526 
71 
116 
. 139 
4 0 4 
32 
7 0 
25 
32 
1 3 0 0 
7 0 
95 
81 
116 
9 
132 
42 
54 
78 
114 
18 
• 4 
113 
98 
"il 141 
4 0 
131 
100 
10 
37 
15 109 
7 8 2 
146 
95 
23 
2 4 
57 
109 
18 
17 
74 
. 55 
252 
2 4 7 
123 
6 
13 
78 
23 
99 
94 
33 
63 
3 3 4 
118 
180 
12 
8 116 
852 
3 537 
2 003 
3 0 7 9 
3 1 6 
6 4 8 
2 9 2 9 . 0 0 DERIVES ORGAN DE L HYDRAZINE OU OE L HYDROXYLAMINE 
0 0 1 FRANCE 224 62 
0 0 2 B E L G . L U X . 59 8 
0 0 3 PAYS­BAS 59 
0 0 4 ALLEH.FED 23 
0 0 5 I T A L I E 190 23 
0 2 2 ROY.UNI 100 
0 2 6 IRLANOE 10 
0 2 8 NORVEGE 4 9 
0 3 0 SUEDE 75 
0 3 2 FINLANDE 42 6 
0 3 4 DANEHARK 5 7 
0 3 6 SUISSE 3 9 8 
26 
a 
11 
93 
36 
a a 
26 
3 : 
3 ( 
5 
26 
0 3 8 AUTRICHE 9 1 . . 1 1 
154 
25 
58 
a 
7 4 
63 
10 
23 
42 
6 
43 
2 1 3 
54 
l u l l a 
„ 
• „ 
. . • 
17 
î î 
2 
n 9 
1 
6 
• 
15 
24 
21 
1 0 7 
13 
2Ö 2 
a 
a 
a 
a 
a 
. a 
a 
a 
a 
a 
a 
33 
• 1 3 9 
3 
. • • . . 17 
■ 
32 
2 1 
. • ■ 
15 
1 
2 
. . . • ■ 
. • 
4 9 9 
4 1 
1 8 4 
3 1 
2 4 0 
3 
3 4 
8 
5 
159 
26 
·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
0 4 0 
0 4 2 
048 
050 
0 5 2 
062 
0 6 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
504 
508 
512 
6 1 6 
6 2 4 
708 
736 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
V E R B I ! 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0O4 
005 
0 2 2 
026 
030 
032 
0 3 4 
036 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
050 
0 5 2 
056 
060 
0 6 2 
064 
068 
204 
208 
2 8 8 
3 3 4 
3 4 6 
352 
390 
4 0 0 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
504 
508 
m 6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
624 
6 6 4 680 
7 0 8 
7 3 2 
eoo 8 0 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ORGAN 
XANTHI 
0 0 1 
0 0 4 
005 
022 
0 2 6 
0 3 0 
032 
0 4 2 182 212 
2 7 6 
322 
378 
382 
3 9 0 
4 0 4 
6 0 0 
704 
708 
eoo 
ÌOOO 
1 0 1 0 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
— 1966 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
6 
33 
2 0 
8 
17 
74 
8 
56 
2 4 1 
19 
3 
3 
17 
5 
12 
12 
θ 
4 
53 
6 0 8 
4 6 1 
9 5 6 
4 5 7 
106 
6 
3 
63 
DUNGEN H I T 
1 
3 
3 
9 
3 
1 
2 
34 
18 
Ί 2 
SCHE 
3 7 9 
9 8 6 
4 4 0 
144 
4 5 3 
0 5 4 
6 2 4 
955 
3 5 2 
4 6 3 
3 0 5 
4 5 1 
3 5 5 
5 7 2 
2 8 2 
165 
45 
106 
2 4 0 
136 
2 0 
9 8 
8 1 
5 
4 1 
20 
4 2 
16 
6 9 2 
β 
3 4 1 
122 
15 
5 9 
5 7 7 
3 7 
705 
66 
55 
166 
86 
6 2 
16 
23 
194 
9 9 6 
2 2 8 
6 4 
39 8 
4 0 1 
7 4 7 
2 0 5 
586 
2 
6 
6 0 0 
IHIOV 
¡CENATE 
3 
1 
2 
2 2 
2 6 2 
50 
6 2 
186 
26 5 
6 0 
5 0 
160 
39 
37 
44 
4 3 5 
753 
3 9 6 
4 0 6 2 5 3 
115 
19 
6 9 
42 
85 1 
3 7 2 
3 5 0 
3 4 0 
116 
4 3 5 
3 9 
France 
46 
31 
6 
. 10 
5 
2 
• 
ANDEREN 
a 
1 4 4 6 
9 0 3 
137 
7 7 9 1 
292 
a 
96 
a 
29 
4 
194 
2 1 
1 6 5 4 
a 
49 
1 
81 
12 7C9 
10 277 
2 3 3 9 
635 
53 
2 
6 
• 
ERBINOUN 
. 282 
50 
a 
a 
30 
a 
40 
143 
39 
37 
3 
145 
a 
28 
320 
a 
80 
4 
a 
28 
1 2 7 0 
3 3 2 
425 
31 
5C0 
145 
39 
1000 
Belg.­Lux 
STICKSTI 
I C 
I 
12 
11 
1 
1 
3EN 
2 
6 
23 
6 
1 
1 
4 
2 9 
75 
36 
8 
25 
3 
1 
6 
1 
2 58 
4 
92 
3 0 
1 6 1 
2 9 
kg 
Neder lanc 
e χ 
Q U A N T I T É S 
Deutschland l u l l a 
(BR) 
3 
24 
a 
·· 2 
4 7 
, 4 2 
74 
9 
. 10 
8 
2 
35 
6 3 8 
1 6 9 
3 5 6 
1 3 0 
4 5 
. 4 8 
1FFUNKTI0NEN 
i 17 1 
1 
1 
2 
2 
7 
11 1 
' 
ί ι , 
'. 6' 
) 1 1 
! 41 
. 3 
1 
» 
2 
b 
5 
0 
3 
7 
i J 
3 
e ì 
3 
5 
5 
9 
4 
1 
0 
5 
9 
5 
9 
2 
1 
. 
; 2 7 
10 
6 
2 
2 
1 
2C 
4 
l i 
1 
E 
14 
161 
IC 
2 
1 
5 
2 
12 
2 
. . IE 
8 6 : 
2 35 
57< 
311 
35 
1 
. 5 
1 
2 
a 
26 
a 
a 
ï 7 
2 
2 
a 
6 1 
2 
18 
16 
14 
2 6 
2 5 4 
525 a 
5 3 4 
a 
6 5 0 
756 
6 2 4 
0 5 9 
351 
4 3 4 
2 9 9 
2 5 Î 
3 3 4 
91E 
2B2 
1 1 ! 
43 
a 
a 
1 
106 
235 1 
136 
2 0 
98 
. 4 a 
2 0 
42 
m 16 6 9 2 
8 
3 4 a 
122 
15 
59 
5 7 6 1 
37 
7C5 
68 
55 
165 
83 
62 
16 
23 
194 
9 9 6 
2 2 8 
4 5 3 3 
9 6 7 
3 9 6 1 
5 6 0 
4 9 1 1 
5 9 9 1 
ND 
p o r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 HEXIQUE 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
70B P H I L I P P I N 
7 3 6 FORMOSE 
8 0 0 AUSTRALIE 
LOOO M O N D E 
0 1 
1020 CLASSE 1 
0 2 
1030 CLASSE 2 
0 3 1 .EAHA 
0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
1 
2 9 3 0 . 0 0 COMPOSES A 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 HAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 8 8 N I G E R I A 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 6 KENYA 
3 5 2 TANZANIE 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 2 HEXIQUE 
4 8 0 COLOHBIE 
4Θ4 VENEZUELA 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 4 L I B A N 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 β P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
• 9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M C N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 
2 
2 
6 
2 
1 
1 
25 
13 
9 
5 
1 
13 
50 
36 
13 
23 
113 
13 
79 
2 8 7 
22 
13 
10 
27 
14 
2 1 
17 
10 
14 
4 6 
289 
553 
40 3 
7 8 2 
204 
9 
4 
128 
France 
. . . a 
a 
. . a 
a 
. a 
. a 
a 
a 
a 
. • 
52 3] 
14 
7 
3 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. Neder lanc 
< 
21 
ί 
5 , 
5 : 
61 
5 
VALEURS 
Deutschland Italia 
(BR) 
' I 
2 
: I 
l ï 1 0 
3 , 
703 1 
1 9 " 
364 
1 4 5 
64 
1 56 
■UTRES FONCTIONS AZOTEES 
3 2 1 
8 1 5 
4 2 8 
123 
6 6 3 
2 0 4 
406 
6 7 9 
2 9 1 
2 9 7 
2 64 
113 
2 8 8 
7 8 7 
2 0 9 
135 
56 
101 
193 
126 
14 
73 
68 
15 
3 2 
18 
47 
14 
4 0 9 
35 
216 
115 
12 
4 6 
386 
30 
4 5 8 
4 6 
4 8 
120 
6 8 
54 
12 
2 6 
4 2 6 
5 3 5 
120 
7 1 
116 
350 
282 
2 7 1 
9 0 3 
6 
16 
5 0 9 
. 1 0 3 4 
6 2 5 
117 
5 3 5 9 
2 1 4 
64 
18 
4 
137 
16 
1 082 
35 
2 
88 
9 
β E21 
7 135 
1 573 
­
2 9 3 1 THIOCOMPOSES ORGANIQUES 
2 9 3 1 . 1 0 · ) XANTHATES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANOE 
0 4 2 ESPAGNE 
2 0 4 MAROC 
20B . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 7 6 GHANA 
3 2 2 .CONGOLEO 
3 7 8 ZAMBIE 
3 8 2 RHODES IE 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 4 CANADA 
6 0 0 CHYPRE 
7 0 4 MALAYSIA 
7 0 8 P H I L I P P I N 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 
11 
94 
15 
24 
63 
94 
20 
20 
6 1 
18 
15 
15 
147 
186 
169 
146 
92 
42 
10 
2 2 
18 
3 5 1 
126 
508 
124 
711 
147 
18 
94 
15 
a 
13 
15 
54 
18 
15 
1 
53 
IC 
113 
32 
2 
13 
463 
109 
156 
13 
193 
53 
18 
99 
119 
102 
10 
9 
7 
6 
11 
24 
83 
61 
20 
3 
7 
a 
14 
94 
166 
159 
33 li 6 
22 
5 
875 
17 
350 
111 
soi 94 
2 2 1 
i : 
1 
1 
1 
1 0 
7 
12 
4 
1 
] 15 
! 7 
4 1 
2 
5 
3 Í 
1 
21 
2 
13 ã 13 
! 
13 
1 
21 
3 
, 1 ! 
7 
14 
a 
53 
a 
a 
1 
a 
6 
6 
13 
12 
! 
12 
a 
1 8 9 3 4 5 
311 
βο: 21Î 4 4 0 Ι 9 Τ 
6 2 6 4 
; 
l i 
a 
55 
2 0 0 
7 7 0 
801 a 
2 9 3 
9 8 4 a 
4 0 6 
6 1 ! a 
2 8 9 1 
2 7 9 
2 7 8 
9 7 4 
27 1 
6 9 9 6 
2 0 9 
85 15 
5 
10 s a ιβο is 128 
14 
73 
, 
a 
■ 
3 2 
18 
4 7 
14 
4 0 9 
3 4 
2 1 6 
11 
12 
4 6 
368 2 0 
3 0 
4 5 8 
48 
4 8 
119 
6 6 
5 4 
12 
25 
4 2 6 
5 3 5 
1 2 0 
a 
9 9 3 6 3 
0 6 4 a 
6 7 0 2 9 
807 1 
7 6 3 
a 
4 9 6 
ND 
• 13 
'· 1Ô 
* ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
234 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Llnder­
schltissel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S 
EWG­CEE Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutsch land 
(BR) 
Italia 
ANOERE ORGANISCHE THIOVERBINDUNGEN 
OOI 002 003 004 005 022 024 
49 1 
570 167 120 
74 2 
175 
323 
565 
1 270 
988 
624 
026 
028 030 032 034 036 038 040 042 048 050 
052 056 05B 060 062 064 066 
068 200 204 208 220 276 266 
322 378 382 390 400 404 412 426 448 460 484 504 50B 512 524 52B 612 616 624 660 664 
660 692 700 704 70β 720 728 732 736 740 
800 
804 
1000 
1010 
1020 1021 
1C30 1031 1032 1040 
40 
230 573 58 66 7 
749 832 394 
1 021 
543 83 
267 613 403 256 201 546 75 3 
18 53 177 576 151 146 21 
228 1 015 
95 164 
3 797 
485 194 7 260 97 116 92 311 51 38 4β3 11 79 272 24 356 
63 44 17 44 55 49 5 
23 762 118 53 579 44 
30 232 
β 108 
13 469 
5 617 
5 370 
244 578 3 284 
16 
1 35 1 356 235 69C 55 4C4 36 13 
5 2 . 8 133 32 30 
3 52 123 546 37 , 1 
. . a 
15 2 234 
6 64 . 246 13 27 
β 
66 2 
2ÌT 
9 4 181 5 135 
19 35 12 3 4 157 3 71 18 15 250 7 
10 5C6 
3 145 
5 054 1 596 
i 943 
10 546 365 
140 
61 
293 
643 
23 
1 
3 
1 
14 
9 
2 
71 
19 
15 
124 
2 
21 
525 
136 
310 
122 
80 
63 
ORGANISCHE ARSENVERBINDUNGEN 
002 4 4 
005 2 2 
022 5 4 
036 1 
042 7 5 
062 1 1 
068 3 3 
220 2 2 
412 19 19 
4β0 7 2 
500 1 1 
SOB 9 5 
528 22 5 
664 3 700 3 3 732 40 
1000 142 68 
1010 7 7 1020 56 13 1021 β 7 1030 74 44 1032 1040 5 4 
ORGANISCHE QUECKSILBERVERBINDUNGEN 
001 002 003 004 005 028 030 032 034 036 038 042 056 062 390 
4 
12 3 6 60 31 26 9 19 
5 4 
4 
7 
10 
ie7 
62 
465 156 231 
12 6 64 3 56 90 2 70 50 3 4 34 311 156 1C9 15 16 
2 
22 
1 
6 65 268 59 7 2 
7 
1 9 45 6 12 40 
30 
5 
12 
169 
1 15 19 7 10 6 
995 892 052 521 254 1 1 797 
4 
11 
6 60 28 26 
9 19 
4 
7 10 
960 169 469 
953 
865 
12 220 471 
53 100 351 135 162 388 
63 54 137 
3 00 
25 
53 
490 
5 67 
15 
1 
12 
31 
5 
146 
17 
166 
1 015 
89 
69 
1 147 
420 
70 
5 
14 
61 
87 
74 
179 
43 
4 
130 
2 
75 
61 
19 
94 
34 
9 
5 
29 
51 
149 
6 
612 
36 
31 
3 01 
10 
12 375 2 551 5 588 2 324 2 636 
170 31 1 599 
4 17 3 
40 
74 
43 
1 30 
1040 CLASSE 3 5 5 
2931.90 ·Ι AUTRES THIOCOHPOSES ORGANIQUES 
204 16 92 72 
432 
9 
139 64 
3 16 160 441 
12 66 
247 114 
20 
109 
24 
53 
16 
2 
74 
26 
95 
13 64 45 
2 831 304 
1 465 654 457 
001 002 003 004 005 022 024 026 028 030 032 034 036 038 040 042 04 8 050 052 056 056 060 062 064 066 068 200 204 206 220 276 2B8 322 378 382 390 400 404 412 428 448 460 484 504 508 512 524 528 612 616 624 660 664 680 692 700 704 708 720 728 732 736 740 600 804 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
002 005 022 036 042 062 068 220 412 480 500 508 528 664 7 00 732 
1000 1010 1020 1021 1030 1032 1040 
001 002 003 004 005 02B 030 032 034 036 038 042 056 062 390 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
EGYPTE 
GHANA 
N I G E R I A 
.CONGOLEO 
ZAMBIE 
RHOOESIE 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
SALVADOR 
CUBA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INOE 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
INDONESIE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
CHIN.CCNT 
COREE SUD 
JAPON 
FORHOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
H C Ν Ο E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.ACM 
CLASSE 3 
1 905 
97 5 
1 719 
1 744 
2 918 3 152 11 86 99 314 73 
1 073 1 026 1 151 370 1 733 1 248 86 607 384 232 266 
165 325 27 5 40 22 115 510 29 3 69 18 74 26Θ 42 191 5 966 568 581 
11 118 235 210 63 566 
55 33 803 22 47 480 47 455 81 37 13 57 36 745 76 
1 598 
220 
69 
707 
49 
37 635 
9 258 
20 131 
7 188 
5 809 se 
510 
2 433 
583 
561 
730 
220 
52 
2 
50 
2 
Í4I 
366 
545 
66 
686 
63 
16 
16 
6 
12 
113 
56 
20 
5 
20 
86 
489 
70 
2 
1 
ï 30 3 126 6 155 
114 26 45 4 .46 
37, 15 7 345 4 
231 29 24 6 
2 7 125 7 
162 34 
21 434 13 
14 S74 3 593 8 322 3 117 2 316 
11 485 341 
COHPOSES ORGANO­ARSENIES 
BELG.LUX. 
ITALIE RDY.UNI SUISSE ESPAGNE TCHECOSL BULGARIE EGYPTE MEXIQUE 
COLOMBIE EQUATEUR BRESIL ARGENTINE INDE INCONESIE JAPON 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
14 11 19 10 29 13 32 11 70 90 11 66 92 31 Π 104 
706 
39 ISO 37 438 1 
49 
14 
β 12 9 21 13 30 11 62 il 2B 
29 1 11 
3 4 1 
3 4 
53 
26 
207 1 47 
116 
71 348 387 12 
. 1 3 1 9 7 3 46 14 
19 
13 91 
i 18 
162 
923 223 
61 35 20 
ï 
2 
2 
214 
87 
a 
513 256 152 
19 7 57 2 50 47 2 46 59 6 4 46 148 85 
137 12 11 1 
a 
12 
1 
a 
2 
a 
. 6 21 236 53 12 1 
a 
19 1 13 35 
5 8 37 
a 
. 3 
a 
17 
4 
a 
a 
13 
a 
155 8 66 15 4 54 4 
2 794 
1 072 
955 
362 
229 1 1 538 
; 
a 
. a 
a 
, a 
a 
. a 
-
a 
a 
, . ■ 
'. 
1 084 
249 
6 03 
. 953 825 
15 89 204 68 161 567 185 155 570 158 55 216 230 
25 40 223 225 35 
7 
20 5 69 14 52 268 35 127 l ses 529 195 10 4 :i7 163 45 371 
4Θ 9 200 
3 40 105 43 112 
42 13 6 42 29 4 74 
11 
1 101 
95 44 200 14 
13 510 
2 889 
7 122 
2 186 
2 247 
54 20 
1 252 
3 
7 1 7 
2 
β 
69 
38 63 30 
104 
362 
3 126 11 231 
2 
469 
56 64 153 
a 
1 117 
11 
, a 
. a 
212 41 16 57 404 " i ! 323 
1*7 
92 . 3â 26 
a 
a 
„ 2ÏG . 
a 2. , 
a 30
s 219. . 73 
a 
a 
1* 
, a 
195 
a 
a 
27 
a 
93 
. a 
1 
a 
. ι 50 249 76 
a 
le 
5 575 
781 3 509 
1 442 
980 2 
a 
301 
COHPOSES ORGANO­HERCURIQUES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
NDRVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
R .AFR.SUD 
19 
23 
20 
18 
187 
101 
72 
27 
53 
26 
36 
16 
14 
20 
30 
12 
20 
18 
176 65 72 Û 13 1 
18 
3C 
7 
3 
19 
l î 16 
1 10 35 
14 
2 
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes por produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
235 
Januar­Dezember — 1966 — Jan vier­Décembre e x p o r t 
Lander­
Schlüssel 
Code 
pays 
1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschtand 
(BR) 
I ta l ia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
_ Í B R 2 _ 
Italia 
436 
4 4 0 
464 
472 
512 
704 
70Θ 
740 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
3 
3 
9 
16 
2 
2 8 7 
85 115 
86 
7 9 
2 1 
a 
3 
2 
9 
16 
1 
2 6 6 
81 
1C5 
78 
73 
15 
4 
8 
1 1 . 7 
ANDERE ORGANISCH­ANORGANISCHE VERBINDUNGEN 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA RE 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 7 2 T R I N I O . T O 
5 1 2 C H I L I 
7 0 4 MALAYSIA 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 4 0 HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
TETRAAET HYL B L E I 
ANDERE ORGANISCH­ANORGANISCHE VERBINDUNGEN 
001 002 003 004 005 022 028 C30 034 036 036 040 042 04B 052 060 062 064 066 068 208 220 390 400 412 416 460 506 512 528 624 664 732 800 
1000 
loio 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
259 
22 0 
243 60 
59 181 7 9 
8 
22 33 2 35 3 6 
15 15 2 10 4 
23 3 
20 637 
1 13 3 4 
3 222 3 243 28 
409 843 
240 266 28C 
3 24 46 
8 5 152 
2 13 
2 
23 3 
1 18 1 
î 
1 
351 
105 
200 
154 
30 
1 
24 
16 
49 
15 
5 
7 
3 
9 
10 
1 
6 
16 
12 
131 
81 
31 
24 
3 
16 
241 
119 
238 
39 
22 
7 
2 
5 
13 
30 
1 
4 
4 
2 
3 
1 
4 
19 
619 
13 
l 
3 
2 
220 
2 
243 
24 
8 84 
638 
994 
81 
242 
10 
HETEROCYCL ISCHE VERBINDUNGEN,EINSCHL.NUCLEINSAEUREN 
001 
002 
m 
022 038 042 400 528 612 616 624 660 736 800 1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CUNARON 
1000 1010 1020 1030 1032 
002 003 004 005 022 028 032 036 042 062 508 800 
402 26 
716 168 155 27 34 
163 80 61 109 76 63 54 
104 
375 312 553 209 505 11 3 1 
15 393 32 20 
ï 
90 
55 
718 440 166 20 112 
19 5 3 1 11 
27 7 15 7 1 
402 6 316 136 139 
27 33 
93 80 81 
75 63 54 49 
862 364 IBB 386 11 
13 
13 
TETRA 
14 
70 870 220 120 10 35 26 125 81 47 114 
13 
13 
HYDROF 
14 
70 724 220 
120 10 35 26 115 81 47 114 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
001 002 003 004 005 022 028 030 034 036 038 040 042 048 052 060 062 064 066 06 8 208 220 390 400 412 416 480 508 512 528 624 664 732 800 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
001 002 003 004 022 038 042 400 526 612 616 624 660 736 800 
1000 M O N D E 
25 13 28 10 17 28 43 11 
990 268 392 296 292 
19 
5 
39 
4 6 
2 12 5 
28 
19 
3 
5 
25 13 28 10 
β 
2 8 
43 
3 
774 226 306 225 224 
2 
IB 
168 
4 0 
7 2 
66 
4 0 
AUTRES COMPOSES ORGANO­NINERAUX 
RLOHB TETRAETHYLE 
AUTRES COHPOSES ORGANO­NINERAUX 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
. A L G E R I E 
EGYPTE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
GUATEHALA 
COLCHBIE 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
ISRAEL 
I N D E 
JAPON 
AUSTRALIE 
H Ο Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
6 5 7 
2 6 1 777 
197 
2 8 9 350 37 
3 6 
48 113 72 
19 
9 7 18 
8 1 13 
67 11 
46 19 14 17 52 
8 0 5 
29 
19 
38 
78 17 
6 4 
2 9 0 11 344 43 
07B 
181 
129 
6 7 7 
6 0 9 
7 14 157 
45 
14 
e 
250 
3 
47 
2 
10 
? 
14 17 1 47 
6 
1 Ö 
1 
Ύτ 
356 
255 
56 
5 
14 
12 
73 
2 
26 
160 65 14 1 26 9 42 , 2 14 7 1 . 48 4 25 
■ 
» . 
2 3 , . , . 1 
, . 4 
, . 1 » 
99 4β9 
94 276 
1,4 7 
4 9 2 
558 
77? 
a 
'tf 
36 10 39 65 
66 6 28 1 78 3 
Ί 21 1 
a 
49 755 23 19 27 74 14 56 289 10 343 40 
3 913 1 736 1 598 299 
529 
a 
COMPOSES HETEROCYCLIQLES YC ACIDES NUCLEIQUES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
FORMOSE 
AUSTRALIE 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
1000 
1010 
1020 
1030 
1032 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
I BENZOFURANE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
.A .AOM 
216 
22 
368 
116 
138 
20 
33 
164 
69 
69 
6 2 
50 
54 
50 
9 6 
630 
722 
493 
160 
412 
9 
3 
2 
193 
24 
13 
ï 
80 
47 
432 
225 
142 
13 
65 
2 ? • 
-
. . . 
I 
. . 16 4 1 I 8 • 
216 8 173 l3ï 
y 84 69 89 
49 54 50 49 
1 177 489 348 166 339 9 
ALCOOLS FURFURYLIQUE ET TETRAHYDROFURFURY 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
50B BRESIL 
8 0 0 AUSTRALIE 
12 51 695 166 91 10 19 17 89 57 40 92 
12 51 553 166 91 10 19 17 84 57 39 92 
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember — 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1C20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
T H O P 
0 0 1 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CARBA 
0 0 1 
042 
400 
508 
1 0 0 0 
1010 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
PYRID 
001 
0 0 3 
004 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
tei 
1 0 3 2 4 0
INDOL 
0 0 1 
003 
022 
036 
4 0 0 
1 0 0 0 
l 0 1 8 ÌSÌ9' Î 0 2 1 
1 0 3 0 
966 — Janvler-Dé 
M E N G E N 
EWG-CEE 
HEN 
ÍOL 
1 74 
1 1 7 ' 
43 
16 
5 
6 
France Belg 
1 582 
1 028 
i 4 2 3 
159 
I 4 9 
ί 8 1 
8 
1 ) 1 
8 
ι a 
, 1 
UND S 
4 
3 
1 
2 
12 
51 
5 
i 
2 
IN UNC SE 
7 
3 : 
7 
14 , 
3 5 . 
19 
12 
EINE SALZE 
β 
) I 
I 23 
S 23 
a 
a 
a 
1 23 
• 
INE SALZE 
a 
a 
1 
ί 
' 5 
: 3 
a 
10 
i 2 
2 
UND SKATI 
ί 
cembre 
1000 kg 
-Lux . N e d e r 
4 
4 
. a 
. -
■ 
. . . -
1 
. . . a 
. 1 
IL UND IHRE SALZE 
ί 
1 
. . 2 1 
<. 2 
4 
5 2 
3 1 
1 
and 
142 
142 
-
ί 
E 
E 
a 
. , " 
4 
. 4 
4 
-
. 
142 
142 
1 
1 
i 
e x p o r t 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
13 
12 
2 
I 
• 
. 
a 
a 
45 
30 
17 
9B 
50 
48 
­
5 0 
13 
77 
66 
12 
10 
. a 
• 
1 
1 
a 
2 
1 
6 
3 
3 
2 
N IKCTINSAEURELSTER.N I KO T INSAEUREU1AE7HYLAMI0 . ­SALZE 
0 0 1 
002 
005 
022 03 i 038 
042 048 
052 
060 
4 0 0 
528 
7 3 2 
1 0 0 0 
W 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CHINO 
0 0 1 
022 
út 036 
4 0 0 
1 0 0 0 
m m 0 4 0 
ALKYL 
0 3 6 
528 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
ISOPR 
0 0 4 
005 
0 3 6 
042 
412 
50B 
528 
664 
­ I N 
3 ' 
6 . 
1 
1 
' 1 
3 ' 
UND S 
2 3 : 
3< 
i 
3 9 ' 
5 
22 
7 5 ' 
2 4 ' 
51 
4 β : 
I H I N O A C R l i 
κ 
κ 
l i 
l ì 
3PYLANALG 
1 . 
2 
21 
a 
3 
1 
I . a 
­a 
2 
. 1 
1 12 
1 1 2 
1 
I 
■INE SALZE 
a 
a 
1 4 
a 
­• 2 
Γ 9 
7 
. 1 
U N E UNO IHRE 
I 10 
1 10 
1Ö 
1 10 
• 
S I N 
12 
1 
1 25 
" 
a 
a 
SALZE 
, • 
a 
. . . ■ 
• 
a 
. . . • 
1 
. 1 
. { 
2 
1 
. a 
. 1 
4 
11 
2 
9 
2 
1 
• 
233 
3 9 
a 
3 93 
51 
20 
7 4 8 
243 
504 
4 6 3 
■ 
• 
m a 
. . • 
a 
i 3 
. . 1 
1 
20 
I ta l ia 
. 
1 
. . . 1 
­
25 
2 0 
78 
« 
127 
123 
. . 4 
. ■ 
i 34 
3 
. a 
■ 
4 0 
1 
1 
, 4 
34 
a 
• 
a 
. . a 
■ 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
2 9 3 5 . 1 7 THIOPHENE 
0 0 1 FRANCE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 9 3 5 . 2 1 CARBAZOL ET 
0 0 1 FRANCE 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
5 0 8 BRESIL 
1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 9 3 5 . 2 5 P Y R I D I N E ET 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 .A.AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
345 
9 2 3 
321 
121 
44 
57 
39 
55 
39 
7 
1 
9 
1 
France 
1 
SES SELS 
29 
28 
19 
20 
114 
34 
52 
5 
27 
2 
SES SELS 
113 
4 3 
120 
162 
4 9 3 
2 6 6 
27 
21 
13 
2 
5 
195 
7 6 1 
316 
121 
4 1 
57 
a 
. a 
20 
2 0 
. a 
2C 
. , a 
­
5 
2 
. 3 
2 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
4 
4 
a 
. . 
. 
5 
. 3 
13 
e 
. . a 
5 
N e d e r l a n d 
136 
138 
a 
a 
a 
39 
39 
39 
a 
a 
a 
. a • 
5 
5 
5 
­
a 
. 162 
162 
• 
2 9 3 5 . 2 7 INDOLE ET BETΑ­METHYL INDOLE ET LEURS SELS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
2 9 3 5 . 3 1 ESTERS DE L 
D IETHYLAMID 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 0 POLOGNE 
2 2 0 EGYPTE 
4 0 0 ETATSUNIS 
5 2 8 ARGENTINE 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 9 3 5 . 3 5 QUINOLEINE 
0 0 1 FRANCE 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANOE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CIASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
32 
27 
18 
3 1 
23 
167 
68 
8 1 
49 
18 
ACIDE 
E DE L 
19 
28 
29 
12 
12 
14 
23 
15 
14 
140 
13 
12 
27 
75 
4 8 4 
84 
197 
50 
6 1 
142 
ET SES 
147 
28 
47 
167 
36 
21 
506 
164 
326 
256 
12 
3 
5 
12 
4 
26 
5 
18 
12 
5 
5 
. 
a 
5 
9 
. 
a 
4 
• 
19 
6 
4 
4 
9 
PYRIDINE­BETA­CARBONIQUE 
ACIOE 
. 26 
14 
6 
. a 
. . . . a 
12 
9 
7 
102 
44 
37 
11 
21 
• 
SELS 
2 9 3 5 . 3 7 ALKYLAMINOACRIDINES 
0 3 6 SUISSE 
5 2 8 ARGENTINE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 
14 
27 
70 
5 
17 
16 
48 
2 9 3 5 . 4 1 ISOPROPYLANALGESINE 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
4 1 2 MEXIQUE 
5 0 8 BRESIL 
5 2 8 ARGENTINE 
6 6 4 INDE 
44 
10 
110 
17 
14 
32 
25 
79 
a 
4 
47 
a 
a 
6 
82 
6 
65 
9 
U 
N ICOTIN IQUE ET SES 
2 
1 
. . 1 
ET LEURS SELS 
13 
13 
13 
13 
44 
6 
96 
. a 
4 
. " 
a 
• 
, . . ­
a 
• 
a 
. . ■ 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
5 
4 
i 
. 
2 9 
28 
18 
7 9 
33 
46 
a 
• 
76 
19 
a 
127 
102 
25 
2 1 
a 
a 
23 
22 
t 31 
19 
110 
48 
58 
3 2 
4 
SELS 
19 
2 
15 
6 
11 
14 
23 ÍÍ 
. a 
18 
6 8 
2 1 3 
36 
155 
38 
22 
­
147 
24 
1 8 7 
36 
15 
4 2 0 
157 
2 6 3 
2 4 7 
■ 
1 2Î 
57 
5 
4 
3 
46 
a 
4 
14 il 26 
25 
79 
I ta l ia 
3 
i 
2 
a 
9 
î 1 
8 
a 1 
10 
1 
1 
7 
2 
32 
24 
117 
186 
1 7 4 
2 
1Ö 
Γ 
i 
a 
1 
i 1 
. 
a 
a 
a 
1 
a 
i 
1 4 0 
13 
. . 
1 6 8 
4 
5 
1 
18 
142 
a 
a 
a 
. ­
4 ' 
. . , , 3 
a 
• 
. a 
a 
­
' 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 
EWG­CEE France Be lg . ­Lux . Deutsch land 
(BR) 
Italia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N a d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Itaila 
1CC0 1010 1020 1021 1030 
74 15 35 31 24 
38 13 25 25 
36 
2 
10 
6 
24 
A N A L G E S I N . D I N E T H Y L A N A L G E S I N UND IHRE D E R I V A T E , A U S G E N . 
IS0PROPYLANALGESIN 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
022 
028 
030 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
036 
040 
042 
048 
052 
062 
066 
068 
204 
220 
400 
4 1 2 
4 4 0 
480 
4 8 4 
504 
508 
512 
524 
526 
616 
6 2 4 
6 6 0 
664 
6 7 6 
6 8 0 
692 
708 
728 
732 
740 
4 
67 
3 2 
7 0 
129 
20 
2 6 
15 
86 
4 6 
66 
40 
4 74 13 56 15 
7 10 
4 0 
27 
60 
4 
26 
6 13 104 
19 
5 102 10 12 5 
79 
3 
18 41 5 
β 
7 
4 
4 1 9 
322 
4 8 9 
218 
574 
1 
33 
10 5 66 4 
8 4 
11 12 19 6 
1000 1 198 1010 84 1020 71 1021 49 1030 42 1031 1 
ίθ40 
NUCLEINSAEUREN UNO IHRE SALZE 
001 
004 
005 
040 
042 
052 
400 
528 
1000 
1010 
im 
1030 
1040 
B E T A - P I C O L I N 
1 0 0 0 
loio 
1020 
1021 
4 
77 
27 
121 
20 
20 
75 
34 
47 
34 
3 
73 
7 
54 
15 
7 
10 
1 
39 
25 
56 
4 
26 
5 
12 
102 
18 
5 
98 
9 
8 
5 
58 
3 
16 
4 0 
2 
l 197 
2 2 9 
414 
168 
521 
16 
12 
HERCAPTOBENZIHIOAZOL 
004 
042 
064 
066 
1000 1010 1020 1021 1030 
Uli 
1040 
23 6 14 33 
95 28 12 4 9 2 
47 
25 7 5 4 9 2 2 4 
BENZTHIAZVLOISULFID.MERCAPTOBENZTHIAZOL.SEINE SALZE 
001 002 003 004 005 030 050 052 056 064 204 390 412 506 528 704 
,11 146 37 14 25 306 30 17 30 26 57 
it 
31 27 223 146 37 2 19 306 30 17 30 17 57 5 18 
1000 
loco 1010 1020 1021 1030 
2 2 7 
ú 
xli 
ANALGESINE O I H E T H Y L ­ A K I N O ­ A N A L G E S I N E LEURS DERIVES 
SAUF ISOPROPYLANALGESINE 
( C N O 
CEE 
CLASSE 
AELE 
CLASSE 
379 
67 
155 
124 
156 
152 51 96 96 
4 
15 
l 3 1 11 
001 002 003 004 005 022 026 030 032 034 036 03B 040 042 048 052 062 066 068 204 220 400 412 440 480 484 504 508 512 524 526 616 6 24 660 664 676 680 692 708 728 732 740 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
2935.51 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED 
ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV 
TURQUIE TCHECOSL ROUHANIE BULGARIE MAROC EGYPTE ETATSUNIS HEXIQUE PANAMA RE 
COLOHBIE VENEZUELA PEROU BRESIL CHILI URUGUAY 
ARGENTINE IRAN ISRAEL PAKISTAN INOE BIRMANIE 
THAILANOE VIETN.SUO PHILIPPIN COREE SUD JAPON HONG KONG 
D E Ι Ο Ν CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOH CLASSE 3 
26 247 101 207 
502 52 66 38 211 107 187 160 34 329 55 349 34 27 37 16 281 106 401 
21 156 41 96 629 130 
31 536 28 36 
37 346 17 
101 179 
31 50 20 14 
6 138 1 083 1 742 644 3 214 S 
2 99 
25 16 199 
19 1 19 9 27 27 62 22 
1 
24 
5 5 5 24 
2 6 3 5 3 
ï 2 10 
6 2 12 1 
14 
259 207 140 165 5 1 
ACIDES NUCLEIQUES ET LEURS SELS 
U01 FRANCE 004 ALLEH.FED 
040 PORTUGAL 042 ESPAGNE 052 TURQUIE "ATSUNIS 528 ARGENTINE 
153 
34 91 ti 
2 
12 
12 
4 0 0 ETAT 
1000 1010 1020 1021 1030 
4 Ο Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASS 
C L A ­ ­
22 
6 0 
20 
4 5 0 
289 123 
19 
33 5 
16 
17 
76 7 45 
li 
26 
2 2 
4 
67 
ii 
26 
2 2 0 
85 
4 6 9 
5 0 
47 
29 
184 
8 0 125 
1 3 8 
25 
3ÌÌ 333 34 27 37 
2 7 6 
98 
376 
2 1 154 35 
6 2 0 127 31 531 
f l 
2 8 3 
, 5 
177 
19 
4 9 
14 
5î8o 
1 4 8 2 
4 9 4 
3 ΟΖΟ 
î 
9 » 
a 
42 
• 
229 
187 42 
a 
1 
3 
21 Ζ 
3 
139 
»S 
30 4 9 5 
2 9 3 5 . 5 5 B E T A ­ P ICOL IKE 
3 1 0 0 0 M O N D 
3 1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 
1 0 2 1 AELE 
2935.61 »I NERCAPTUBENZIHICAZOLE 
21 6 
iî 
70 21 7 
004 042 064 066 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
ALLEH.FED ESPAGNE HONGRIE ROUMANIE 
M O N D E CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOH 
CLASSE 3 
38 13 25 59 
12 6 
183 
48 
27 
10 22 5 4 85 
BENZ0TH1 
53 
17 13 159 100 23 11 
19 192 19 13 23 24 40 ïî 
52 
1? lk 22 5 4 
r 
AZY 
1 1 1 3 
150 100 27 1 n 'î, M 14 40 4 15 
2935.65 »I DISULFURE OE O IA LE MERCATOBENZOTHIAZCLE ET SES SELS 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEH.FED 005 ITALIE 030 SUEDE 050 GRECE 052 TURQUIE 056 U.R.S.S. 064 HONGRIE 204 MAROC 390 R.AFR.SUO 412 HEXIQUE 506 BRESIL 528 ARGENTINE 704 HALAYSIA 
1000 H O N D E 
36 13 
li 
131 36 16 I 
*) Siehe.Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SANTOr 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
CUMAR 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 3 6 
038 
0 4 2 
052 
0 6 0 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 8 4 
508 
528 
6 6 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
103O 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
AETHYI 
10OO 
1 0 1 0 
Ρ HENO 
022 
042 
404 
800 
ί 000 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
VERBI 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 
030 
0 3 4 
036 
0 4 0 
042 
0 4 8 
050 
052 
0 6 0 
0 6 4 
068 
248 
268 
288 
3 7 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 8 é 
508 
512 
24 
528 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
708 
7 3 2 
736 eoo 
ÌOOO 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
4 3 9 
131 
6 1 
193 
4 
8 
3 3 6 
I N 
2 
2 
a 
a 
­
1000 kg 
France Belg.­Lux. Neder land 
4 2 7 
112 
6 1 
171 
4 
8 
3 3 6 
2 
2 
a . 
a a a 
a 
Ν UND METHYLCUHARIN 
34 
6 9 
12 
6 
19 
9 
1 1 
1 
2 
4 
1 
6 
6 
2 
11 
11 
14 
10 
2 4 8 
116 
7 0 
39 
54 
8 
.CUNAR I N 
1 
1 
­PHTHALEIN 
11 
7 
10 
2 2 
84 
6 
64 
2 1 
13 
.DUNGEN I H 
8 
3 
5 
36 
6 
4 
6 
7 
7 
3 
4 
1 
2 
1 
1 
1 
9 
2 
1 
2 
7 
1 
2 
16 
2 
7 
3 
9 i 3 
6 lì 1 
4 
4 
3 
4 
8 
5 
232 
59 
4 9 
29 
114 
9 
1 
12 
9 
6 9 
7 
7 
14 
ιό . ! 
. a < 
a a a 
1 
4 
2 a 2 
7 '. a 
1 
13 1 
10 
158 2 12 
84 . 1 
47 . : 
22 
26 1 
'. '. : 
1 
1 
. ï 
î Γ 
β 
4 
2 
a 
1 
SINNE OER TARIFSTELLE S ­ l 
67 1 
34 1 
FURAZOLIDON.AETHOXYOHINOLIN.NITROFURAZON 
0 0 1 
0 0 2 
003 
004 
66 
3 
7 
54 
6 
ï 6 4 1 1 
QUANTITÉS NIMEXE 
Deutschland 
(BR) 
a 
25 
. 5 
1 
5 
9 
1 
1 
. 4 
. 2 
1 
2 
4 
7 
. ­
75 il 1 if 
5 
a 
11 
1 
10 
21 
67 
2 
56 
2 0 
9 
DES GZT 
4 i 
7 
4 
7 
2 
: i 
1 
'. î 1 
'. 9 
2 
1 
2 
6 
1 
15 
2 
4 
2 
5 
'. ï 1 
16 
2 
: ζ 
4 
: ! 
117 
13 
25 
19 
68 
7 
. . 11 
2 
3 
l 
, ­ , , : . BESTIMMUNG 
DESTINATION 
12 1 0 1 0 
19 1 0 2 0 
1 0 2 1 
2 2 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 9 3 5 . 7 1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
2 9 3 5 . 7 5 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 6 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 9 3 5 . 8 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
2 9 3 5 . 8 ! 
0 2 2 
5 0 4 2 
4 0 4 
8 0 0 
8 1 0 0 0 
1 0 1 0 
5 1 0 2 0 
1 0 2 1 
3 1 0 3 0 
2 9 3 5 . 9 
4 0 0 1 
1 0 0 2 
0 0 3 
6 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
2 0 3 6 
3 0 4 0 
3 0 4 2 
0 4 8 
1 0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 8 
2 4 8 
2 6 8 
2 8 8 
3 7 0 
4 0 0 
2 4 0 4 
1 4 1 2 
4 2 8 
2 4 8 0 
1 4 8 4 
4 5 0 8 
1 5 1 2 
2 5 2 4 
2 5 2 8 
6 6 0 
7 6 6 4 
6 7 6 
2 6 8 0 
7 0 0 
1 7 0 8 
7 3 2 
1 7 3 6 
1 8 0 0 
4 7 1 0 0 0 
1 1 1 0 1 0 
13 1 0 2 0 
6 1 0 2 1 
24 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 4 1 
101 
4 2 
162 
3 
8 
212 
SANTONINE 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
20 
9 
2 
2 
9 
1 
France 
28C 
79 
4 1 
131 
3 
6 
211 
11 
9 
. a 
2 
1 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
52 
4 
1 
a a 
a 
. a 
l 
6 
a 
2 
2 
4 
• 
COUMARINE ET METHYLCOUHARINE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TURQUIE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
INDE 
JAPON 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
26 
121 
1Θ4 
4 1 
35 
T2 
33 
42 
19 
10 
16 
26 
18 
23 
13 
37 
53 
49 
39 
9 4 0 
378 
309 
152 
224 
2 
29 
ETHYLCOUMARINE 
M O N D E 
CEE 
l 
l 
PHENOLPHTHALEIN 
ROY.UNI 
ESPAGNE 
CANADA 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
24 
24 
18 
38 
169 
11 
132 
4 0 
28 
. 31 
183 
19 
25 
50 
a 
37 
a 
. . 4 
12 
6 
23 
5 
4 1 
36 
500 
235 
171 
77 
94 
2 
• 
1 
1 
. 2 
a 
1 
14 
6 
4 
. 5 
* l COMPOSES HETEROCYCLIQUES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
DANEHARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
HONGRIE 
BULGARIE 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
N I G E R I A 
.MADAGASC 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
SALVAOOR 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
PAKISTAN 
INDE 
BIRMANIE 
THAILANOE 
INDONESIE 
P H I L I P P I N 
JAPON 
FORMOSE 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
115 
4 0 
35 
6 1 0 
54 
42 
23 
127 
126 
22 
54 
11 
14 
14 
21 
10 
147 
24 
11 
35 
9 1 
15 
13 
104 
35 
59 
2 1 
9 6 
13 
18 
55 
160 
87 
20 
33 
51 
10 
79 
23 
22 
2 6 4 3 
8 5 5 
560 
347 
1 0 2 5 
116 
7 
162 
a 
4 
18 
307 
15 
5 
a 
8 
15 
1 
3 
, 4 
. . 10 
a 
a 
a 
a 
3 
6 
a 
a 
. 1 
a 
1 
a 
. 3 
, 3 
a 
. a 
3 
11 
¡ 1 
9 
4 6 6 
344 
62 
29 
50 
4 
5 
10 
26 
a a 
1 
1 
4 1 
1 
a a 
2 
16 1 
IC 
a a 
22 
a a 
2 12 
4 
a 
13 11 
8 
3 
112 53 
26 1 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
a 
a 
a 
a 
a 
• 
3 
a 
3 
• 
. 9 0 
2 1 
5 
2 1 
33 
3 
2 
. 16 
. 6 
3 
7 
13 
24 
• 
2 7 5 
116 
54 9 75 
10 3 
3 2 32 
a 
11 
. ' 
. , a . 
a · « 
1 1 
1 
a 
1 
• 
6 2 
66 
18 
. 
2 4 
1 
18 
37 
125 
3 
106 
3 9 
16 
I ta l ia 
18 
3 1 
. * 
, 21 
a 
* 
28 
2 . 
a 
7 
TELS QUE REPRIS SOUS 2 9 3 5 SI 
8 
5 
2 0 
12 
8 
3 
. a 
a 
• 
2 9 3 5 . 9 3 FURAZOLIDONE ETHOXYQUINOLbINE NITROFURAZO 
6 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
2 0 0 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
299 
15 
21 
150 
a 
a 
5 
3 
27 
1 
16 
78 5 
77 
30 
10 
• 39 
3 4 
2 0 
1 1 8 
14 
1 
22 
10 
• 12 
. 2 1 
. 147 
24 
11 
35 
88 
9 
. · 83 
34 
4 6 
11 
4 5 
2 
3 
2 0 
1 5 9 
34 
: il 48 ■ a 
68 
3 
1 
1 3 7 5 
156 
3 2 4 
. 193 
725 
112 
2 
1 7 0 
IE 
3 3 
3 
3 '. 
30 
6 
7 
3 0 0 
a 
3 
a 
1 
97 
20 
29 
1 
10 
2 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
13 2Î 
io 
50 
11 
15 
32 
50 
2 
12 
3 
7 
a 
9 
7 
7 8 2 
3 4 3 
1 8 6 
î22 
2 5 0 . a 
2 
26 
a 
a 
11 
·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Llnd­r­
schlüssd 
Code 
pays 
0 0 5 
0 3 0 
036 
0 4 2 
050 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 508 
528 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
LACTAI 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 6 
0 3 6 
0 4 2 
062 
5 0 8 
528 
6 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANDERI 
88Ì 
0 0 3 
öS? 
0 2 2 
0 2 6 
028 
030 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 042 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
lil iîS III 3 4 6 
3 7 0 
382 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 8 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 8 
480 
4 8 4 
500 
lui 5 1 2 
5 2 4 
528 
6 0 4 .?! ÍK 
6 6 0 
6 6 4 
676 
6 8 0 
688 
6 9 2 
700 704 
7 0 8 
720 7 2 4 
728 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
800 
8 0 4 
9 6 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 1 0 2 0 
M E N G E N 
SWG­CEE 
IE 
1 
2 
1 
7 
4 
1 
6 
4 
3 
2 
17 
3 
2 
1 
6 
4 
12 
20 8 
140 
35 
9 
3 0 
2 
4 0 2 
0 6 7 
3 2 3 
7 5 0 
m 4 1 0 5 0 
50 
4 4 
0 3 6 
79 3 
6 7 9 
3 6 4 
1 4 4 
4 2 0 
: HETEROCYC 
ι 1 
1 
12 
U 
7 
6 
2 
1 
5 
3 
3 
2 
1 
1 
1 
2 
4 
83 
2 2 
34 
7 4 2 
6 7 6 
0 9 0 
7 0 0 
4 7 6 
175 
10 
92 
7 8 8 
133 
2 6 0 
6 5 4 
6 7 8 
1 7 1 
09 5 
9 4 3 
2 2 3 I B I 
95 7 
. 157 
6 8 8 
4 3 0 
0 6 8 
160 
17 
6 9 
25 
5 1 2 
2 
3 
10 
9 
7 
2 1 
1Θ 
2 7 1 
7 4 3 
3 5 3 
3 0 5 
15 
a 
3 
4 
1 
184 
3 7 0 
03 2 
6 
9 2 
726 
4 5 2 
25 
3 5 6 
3 
24 
9 
33 
2 1 4 
323 
0 6 0 
6 
2 0 
2 
17 
15 
13 
162 
512 
a 
23 
0 9 7 
50 
6 2 7 
297 
67 
1 
143 
188 
6 8 4 
2 3 3 
France 
6 
2 
3 
2 
1 
. 
. a 
. a 
a 
a 
a 
a 
. • 
a 
a 
a 
a 
a 
• 
1000 kg QUANTITÉS 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland I ta l ia 
(BR) 
3 
5C 
47 
3 
3 
a 
­
2 
2 
2 
. . . • 
7 
l 
1 
2 
6 
2 
. a 
6 
4 
11 
1 2 4 
83 
14 
4 
26 
2 
NO 
L ISCHE VERBINDUNGEN 
a laÎ 2 8 1 
1 569 
180 
a 
a 
46 
a 
30 
62 
1 
3 
16 
7 
3 
1 
a 
a 
1 
729 
22 
3 8 3 
a 
3 
59 
1 
18 
2 
2 
6 
1 
2 
21 
. 42 
2 2 9 
6 
37 
a 
a 
a 
a 
. 172 
9 
1 
a 
35 
9 
10 
17 
. a 
a 
• 2 
11 
38 
3 
5 
2 
6 
3 
. 295 
. ■ 
37 
26 
. 114 
46 
. • 4 816 
2 0 4 9 
824 
12 
. 47 
57 
5 
1 
. 1
2 
1 
1 
ί 3 
1 
81 
58 
4 8 0 
6 
56 
10 
ê 4 5 6 
13 
6 
a 
4Í 
1 
4 
1 0 
7 
6 
6 
2 
4 
3 
3 
2 
1 
1 
2 
4 
1 5 8 1 2 5 6 7 1 
1 2 1 621 
13 56" 
17 
3 0 
lî 
28 
8 
15 
. « 3 
> 
NO 1 4 0 0 
90 
3 5 
7 σ 
89 
92 
4 
4 0 
13 
14 
20· 
33 
16 
04 
77 
41 
16 
9 9 
15 
141 
367 
5 9 
15 
1 
1 
2 
4 8 
1 
2 1 
9 9 
32 
23 
1 
1 
35 
03 
8 
64 
43 
1 
2 2 
2 
3 
2 1 
3 0 
96 
1 
1 
1 
1 
15 
16 
2 
04 
1 
62 
18 
2 
14 
85 
85 
17 
2 0 6 7 
I 3 2 3 
7 5 0 
3 5 2 
565 
4 1 0 
5 0 
5 0 
4 4 
7 0 3 4 
4 7 9 1 
1 6 7 9 
3 6 4 
144 
4 2 0 
S 7 4 4 
1 1 5 5 
> 2 5 3 
8 8 2 
­i 8 
3 2 
1 5 0 
ί 3 3 3 
! 1 
7 8 2 
> 1 3 8 3 
I 3 3 5 
ι 4 
ί 2 6 
7 158 
S 1 7 2 
ί 18 
7 
a . 
3 2 
i 13 
i 2 2 
7 87 
9 1 
3 1 
3 
i 
3 5 
. 1 
» 3 1 
3 
a 
7 1 
3 6 
5 63 
k 10 
5 24 
5 
3 '. 
1 3 
1 
0 
B 3 
0 1 
V 1 
5 2 
6 4 6 
9 3 
i 1 
6 111 
2 1 
i 
9 
3 
1 
8 1 
i 55 
3 
2 3 
. « 0 1 
1 1 
1 1 
5 6 
7 
. a 
2 1 
7 3 
0 12 
6 1 
2 
1 
1 
3 
5 5 103 
3 Ζ 0 3 4 
5 2 654 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 8 
5 2 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
2 9 3 5 . 9 ! 
0 0 1 
0 0 3 
0 04 
0 2 6 
0 3 6 
0 4 2 
06 2 
5 0 8 
5 2 8 
6 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
I T A L I E 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
GRECE 
CANADA 
HEXIQUE 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
* ) LACTAMES 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
IRLANDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
BRESIL 
ARGENTINE 
PAKISTAN 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
3 
2 
38 
13 
10 
11 
94 
12 
10 
17 
27 
22 
64 
8 7 4 
521 
178 
45 
164 
5 
6 9 5 
9 6 8 
4 1 3 
3 2 9 
164 
3 0 3 
20 5 
29 
25 
19 
164 
0 7 6 
8 0 1 
170 
74 
212 
2 9 3 5 . 9 9 · ) AUTRES COMPOSES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 6 0 
2 7 2 
2 8 8 
3 2 2 
3 4 6 
3 7 0 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 8 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 8 
4 6 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 6 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
6 8 0 
6 8 8 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 6 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
9 6 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANENARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
EGYPTE 
GUINEE RE 
- C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CONGOLEO 
KENYA 
.MADAGASC 
RHO OES IE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDUR.BR 
SALVADOR 
PANAMA RE 
CANAL PAN 
CUBA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
BIRMANIE 
THAILANDE 
V I E T N . N R D 
V I E T N . S U O 
INDONESIE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
CHIN.CONT 
COREE NRD 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
PORTS FRC 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
7 
7 
1 
3 
11 
7 
1 
7 
1 
5 
1 
1 
1 
1 
7 
3 
2 
1 
2 
3 
1 
5 
1 
102 
30 
43 
138 
4 6 4 
8 6 1 
126 
198 
0 6 6 
49 
9 6 
268 
3 0 0 
4 8 5 
8 5 1 
2 2 3 
6 9 6 
6 0 6 
4 4 0 
537 
0 2 7 
196 
14 
4 0 3 
686 
4 6 4 
9 7 8 
2 9 4 
135 
102 
4 7 
4 3 7 
12 
18 
33 
50 
12 
3 6 5 
16 
7 6 4 
812 
6 2 6 
2 1 6 
21 
10 
20 
4 39 
16 
155 
9 9 2 
559 
47 
413 
9 3 7 
731 
127 
060 
23 
22 
17 
7 0 
2 3 0 
5 1 2 
5 2 9 
53 
129 
35 
2 2 4 
124 
23 
213 
4 0 9 
11 
197 
7 6 5 
114 
321 
8 9 7 
130 
11 
7 6 9 
99 5 
7 6 7 
644 
France 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. 
7 
6 
3 
3 
6 1 
12 
3 
5 6 100 
15 93 
2 0 7 
11 6 
2 0 
38 
2 4 0 
38 
2 
, . ! 
HETEROCYCLIQUES 
1 244 
817 
186 145 
855 824 
1 6 8 5 2 0 5 
9 6 8 6 2 
1 
2 
3 6 7 60 
2 28 
9 6 14 
106 39 
i 16 
8 0 49 
2 2 4 136 
77 49 
2 3 7 68 
53 
ï '. 17 2 1 
2 9 7 
6 0 
2 7 3 
9 
7 2 16 
6 8 1 
3 2 
3 4 
12 
15 
2 4 
ι ι« 4 
3 8 5 
3 
162 252 
6 7 4 9 ] 
3 7 7 36 
148 48 
125 IC 
3 6 3 16 
88 IC 
b 21 
77 4C 
4 3 1 179 
114 
2 2 
2 2 4 115 
I 
1 
a 
2 
12 16 
152 1 
2 4 7 2C 
28 
3 9 
35 
163 
59 
2 2 
132 
a 
1 
1 6 3 4 
4 2 
3 
2 8 3 41 
95 
a , 
• 
12 854 4 2 7 i 
3 543 2 41F 
5 4 4 5 1 312 
N e d e r l a n d 
3 1 
7 
7 
8 
29 
9 
. 27 
18 
59 
5 7 8 
3 7 3 
73 
2 7 
1 2 7 
5 
NO 
2 3 5 
2 5 3 
3 7 6 
2 0 
1 9 2 
2 
1 
4 
1 
6 
14 
9 
2 
2 2 
1 
1 
13 
2 . 
3 5 0 
19 
36 
3 
a 
a 
a 
1 
1 
a 
5 
3 
1 
2 
a 
a 
l 
5 
4 
a 
a 
. . 2 
41 
61 
1 
i 
1 751 
884 
72C 
VALEURS 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
4 
6 
1 
9 
5 
6 
4 
1 
1 
1 
6 
Ζ 
2 
1 
1 
2 
1 
3 
1 
75 
2 1 
3 2 
a 
a 
a 
5 « 
3 
1 0 
5 
5 
5 1 3 5 
3 
7 8 
1 
! 15 
ND' 6 5 7 
9 6 8 
4 1 3 
3 2 9 
1 6 4 
3 0 1 
Z 0 5 
29 
25 
19 
3 122 
Ζ 0 3 8 
7 9 9 
1 7 0 
74 
Z I O 
9 8 3 6 7 6 
188 2 0 6 
183 
1 0 7 1 
2 8 8 
7 5 5 8 9 
33 7 
7 1 Z I 
5 4 3 2 9 4 
228 4 1 
3 0 2 6 7 
6 7 3 1 0 1 9 
9 9 2 2 0 3 
4 3 5 1 3 0 
7 5 3 4 7 1 
1 7 3 1 4 0 
6 8 1 6 3 
7 4 6 1 8 9 
1 8 0 
9 
3 1 4 
5 5 6 3 5 
3 8 4 2 0 
6 0 7 9 2 
2 5 0 35 2 5 22 
33 
15 
3 6 5 
a 
ì 
3 1 
3 3 0 \ 
I l 4 
Z 7 1 5 7 
5 0 9 1 8 8 
Z9Z 102 
6 9 0 Z 9 6 
ZO 
7 
12 
33 
16 
I l 9 
5 5 5 55 
4 2 4 
5 15 
2 6 3 33 
8 6 1 4 6 1 
5 4 4 7 0 
67 38 
2 5 5 
7 17 
2 Ì 
16 
6 8 
1 9 0 9 
3 4 2 6 
179 7 9 
1 1 14 
4 9 
4 2 19 
52 
8 13 
1 6 1 
2 2 6 
11 
168 28 
4 4 8 2 8 5 
14 57 
3 0 2 16 
5 5 9 7 
3 5 
11 
7 6 9 ~ ; 
7 2 2 8 3 9 0 
6 4 2 2 3 0 0 
8 9 2 3 4 7 5 
* ) Siehe lm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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lanuar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
M E N G E N 
EWG­CEE France 
1 0 2 1 17 8 1 6 322 
1 0 3 0 15 9 1 2 5C7 
1 0 3 1 34 25 
1 0 3 2 73 6 0 
1 0 4 0 6 2 1 5 1 4 3 6 
SULFAMIDE 
0 0 1 4 1 3 
002 64 2 
003 56 5 
004 3 7 1 13 
005 130 18 
022 7 6 2 
028 1 1 
030 4 
032 4 9 
034 75 
036 139 95 
036 2 2 
040 5 1 042 114 1 
0 4 8 26 2 
050 11 
0 5 2 7 2 
060 5 
062 2 a 
06B 6 
204 4 4 
212 1 
220 3 7 26 
322 2 
3 7 0 12 11 
3 9 0 16 4 
4 0 0 1 1 7 8 
4 0 4 53 16 
412 7 1 1 
428 2 
44B 6 . 
4 5 6 3 
480 2 0 1 
484 27 1 
504 14 1 
508 4 6 3 
512 22 
524 7 
528 16 1 
612 5 5 
624 16 
6 6 0 24 7 
664 2 0 4 83 
6 7 6 4 a 
6 8 0 14 7 
6 9 2 4 1 
700 2 2 
7 0 4 8 
706 7 1 
728 2 
732 4 3 2 
736 26 7 
740 4 a 
8 0 0 2 1 2 
1000 2 574 3 3 9 
1 0 1 0 1 0 3 2 37 
1 0 2 0 8 5 3 132 
1 0 2 1 3 3 1 97 
1 0 3 0 6 7 2 169 
1 0 3 1 19 14 
1032 5 2 
1 0 4 0 16 1 
SULTONE UND SULTANE 
0 0 1 1 
002 
005 1 
0 4 2 2 
400 
506 
526 2 
lOCO 9 2 
1 0 1 0 2 
1 0 2 0 3 1 
1 0 2 1 
1 0 3 0 2 
1 0 4 0 
100C 
Belg.­Lux 
2 
23 
4 
ï 
PROVITAMINE U.V 1 1AM INE■ IHRE NATU 
HAUPTSAECHL.ALS V I T A M I N E GEBRAUC UNTEREINANDER GEMISCHT O D . I N BEL 
PROVITAMINE,UNGEMISCHT,AUCH I N tl 
001 54 . 
002 3 1 IB 
0 0 3 25 8 
004 1 3 0 3 
022 3 
0 3 6 5 a 
042 19 1 
0 4 8 12 2 
052 
0 6 0 4 1 
062 1 
220 4 
390 10 7 
4 0 0 83 a 
4 0 4 10 
412 11 4 
484 7 6 
624 1 1 11 
732 1 
800 β 1 
1 0 0 0 4 8 4 6 1 
1 0 1 0 2 3 9 29 
1 0 2 0 153 10 
1 0 2 1 10 
1C30 45 22 
1 0 3 1 l 
e : 
kg QUANTITÉS 
N e d e r l a n d Deutschlan 
(BR) 
7 1 15 2 2 6 
15 15 079 
4 
12 
4 7 4 6 0 5 
102 293 
45 10 
30 
3 3 9 
86 26 
68 5 
5 5 
4 
45 4 
62 5 
14 12 
4 17 
1 1 
7 1 23 
3 12 
4 2 
β 55 
1 
2 
1 5 
. a 
11 
1 
a 
5 5 
4 8 43 
31 
38 20 
2 
2 
1 
e ία 
10 IC 
5 4 
13 19 
7 5 
1 4 
1 9 
9 7 
13 4 
57 52 
4 
2 4 
1 
2 1 1 
4 
4 2 
1 1 
7 26 
1 0 
2 
5 14 
1 1 1 9 8 761 
5 7 1 358 
3 6 3 235 
154 5C 
2 4 1 16E 
3 1 
3 
3 t 
1 
; ί 2 
! ã 2 
. a t 
ι 2 
'. '. i 
i lulia 
2 195 
288 
1 
a 
126 
18 
7 
2 1 
19 
a 
1 
1 
. e 18 
1 
2 
19 
9 
5 
9 
4 
. , . 1
. 1 
2 
18 
6 
12 
a 
4 
2 
l 
6 
4 
11 
10 
2 
5 
12 
6 
9 
2 
269 
6 5 
103 
3 0 
94 
1 
a 
6 
ERL.KONZENTRATE. IHRE H E N DERIVATE,AUCH 
lEB.LOESUNGSHtTTELN 
•ESSRIGER LCESUKG 
7 
6 
8 10 1 ' 
7 7 
. , ' 1 1 ! 1 
4 7 
7 
16 
126 
. 5
18 
10 
. 4 1 
1 
4 
a 
83 
I O 
7 
a 
a 
1 
6 
> 3 9 1 
195 
133 
> 5 
ι 16 
" 
κ ρ o r τ 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 0 2 1 AELE 18 6 8 5 
1 0 3 0 CLASSE 2 20 887 
1 0 3 1 .EAMA 4 6 2 
1 0 3 2 .A .AOM 109 
1 0 4 0 CLASSE 3 5 6 9 8 
2 9 3 6 . 0 0 SULFAMIDES 
0 0 1 FRANCE 1 6 4 3 
0 0 2 B E L G . L U X . 208 
0 0 3 PAYS­BAS 160 
0 0 4 ALLEM.FED 512 
0 0 5 I T A L I E 366 
0 2 2 ROY.UNI 114 
0 2 8 NORVEGE 15 
0 3 0 SUEDE 8 0 
0 3 2 FINLANDE 115 
0 3 4 DANEMARK 2 7 5 
0 3 6 SUISSE 1 593 
0 3 8 AUTRICHE 4 6 9 
0 4 0 PORTUGAL 39 
0 4 2 ESPAGNE 1 068 
04Θ YOUGOSLAV 132 
0 5 0 GRECE 56 
0 5 2 TURQUIE 302 
0 6 0 POLOGNE 57 
0 6 2 TCHECOSL 17 
0 6 6 BULGARIE 143 
2 0 4 MAROC 30 
2 1 2 T U N I S I E 12 
2 2 0 EGYPTE 2 7 3 
3 2 2 .CONGOLEO 12 
3 7 0 .MADAGASC 3 0 
3 9 0 R .AFR.SUD 129 
4 0 0 ETATSUNIS 1 0 1 3 
4 0 4 CANADA 2 8 6 
4 1 2 MEXIQUE 9 3 4 
4 2 8 SALVAOOR 2 1 
4 4 8 CUBA 24 
4 5 6 D O M I N I C . R 10 
4 8 0 COLOMBIE 3 5 9 
4 8 4 VENEZUELA 140 
5 0 4 PEROU 192 
5 0 8 BRESIL 6 3 4 
5 1 2 C H I L I 195 
5 2 4 URUGUAY 116 
5 2 8 ARGENTINE 8 1 6 
6 1 2 IRAK 3 0 
6 2 4 ISRAEL 27 
6 6 0 PAKISTAN 2 1 9 
6 6 4 INDE 9 9 3 
6 7 6 BIRMANIE 16 
6 8 0 THAILANDE 6 8 
6 9 2 V I E T N . S U O 39 
7 0 0 INDONESIE 110 
7 0 4 MALAYSIA 17 
7 0 8 P H I L I P P I N 55 
7 2 8 COREE SUD 64 
7 3 2 JAPON 6 1 2 
7 3 6 FORMOSE 95 
7 4 0 HONG KONG 17 
8 0 0 AUSTRALIE 2 9 2 
1 0 0 0 M O N D E 15 384 
1010 CEE 2 8 9 0 
1 0 2 0 CLASSE 1 6 6 0 0 
1 0 2 1 AELE 2 586 
1 0 3 0 CLASSE 2 5 6 6 0 
1 0 3 1 .EAHA 53 
1 0 3 2 . A . A O H 16 
1 0 4 0 CLASSE 3 2 3 4 
1000 D O L L A R S 
France Belg.­Lux N e d e r l a n d 
1 6 2 1 241 2 2 9 
3 C37 5 2 7 78 
4 0 9 16 
6 9 1 1 
628 22 6 9 
7 2 3 5 
17 
i l : 
115 
172 I 
6 
. . . ■ 
. . 1 398
. 7
14 
9 
1 
a 
1 
a . 
1 
17 
a 
130 
a a 
29 
19 
4 5 
135 
14 
a , 
a 
. . 7 
6 
2 
2 7 
a 
2 
1 1 
28 
a 
34 
392 
a 
35 
4 
a 
1 
5 
a 
13 
33 
1 
6 
1 0 3 
. 302 
1 2 5 
5 1 
3 
■ 
28 
1 6 8 
18 
5 
2 
83 
2 
12 
23 
a 
13 
2 
a 
a 
a 
1 
a 
12 
1 6 6 
4 1 
1 5 4 
l 
9 
3 
3 1 
16 
2 0 
3 0 
19 
3 
5 
a 
1 0 
3 8 
22 5 
13 
9 
4 
103 
6 
15 
3 
29 
14 
6 
6 
2 180 12 2 Z 3 1 
3 1 5 10 7 6 5 
1 658 . 6 5 5 
1 4 1 1 . 2 4 8 
8C1 2 7 9 2 
37 . 4 
4 . 4 
6 . 19 
2 9 3 7 . 0 0 SULTONES ET SULTANES 
0 0 1 FRANCE 23 
0 0 2 B E L G . L U X . 11 
0 0 5 I T A L I E 16 
0 4 2 ESPAGNE 2 0 
4 0 0 ETATSUNIS 14 
5 0 8 BRESIL 2 1 
5 2 8 ARGENTINE 43 
1 0 0 0 M O N D E 2 0 4 
1 0 1 0 CEE 52 
1 0 2 0 CLASSE l 53 
1 0 2 1 AELE 15 
1 0 3 0 CLASSE 2 89 
1 0 4 0 CLASSE 3 9 
2 9 3 8 PROVITAHINES ET 
3 
. . a 
1 
1 
7 
3 
ι 
22 4 a 
2 3 
13 , a 
4 
4 
3 
V I T A M I N E S NATURELLES OU DE 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
14 771 
14 899 
7 
38 
4 5 2 0 
1 2 8 1 
47 
33 
. 68 
50 
4 
79 
65 
43 
44 
459 
4 
786 
85 
6 
196 
3 
1 
127 
13 
■ 
143 
a 
1 
86 
707 
84 
652 
17 
. . 3 0 9 
91 
143 
4 6 9 
112 
103 
736 
■ 
14 
146 
317 
. 17 
13 
7 
a 
33 
6 0 
5 3 9 
a 
a 
2 7 5 
8 5 1 4 
l 4 2 9 
3 540 
6 8 3 
3 4 1 1 
1 
7 
134 
19 
11 
15 
19 
7 
14 
43 
165 
45 
35 
7 
80 
5 
SYNTHESE 
LEURS DERIVES U T I L I S E S COHHE V I T A H I N E S HELANGES OU 
NON ENTRE EUX HEHE EN SOLUTIONS QUELCONQUES 
2 9 3 8 . I C PROVITAHINES NOI 
0 0 1 FRANCE 132 
0 0 2 B E L G . L U X . 68 
0 0 3 PAYS­BAS 57 
0 0 4 ALLEH.FED 256 
0 2 2 ROY.UNI 6 8 
0 3 6 SUISSE 20 
0 4 2 ESPAGNE 38 
0 4 8 YOUGOSLAV 25 
0 5 2 TURQUIE 13 
0 6 0 POLOGNE 82 
0 6 2 TCHECOSL 23 
2 2 0 EGYPTE 10 
3 9 0 R .AFR.SUD 20 
4 0 0 ETATSUNIS 159 
4 0 4 CANADA 23 
4 1 2 MEXIQUE 23 
4 8 4 VENEZUELA 2 0 
6 2 4 ISRAEL 24 
7 3 2 JAPON 19 
8 0 0 AUSTRALIE 15 
1 0 0 0 M O N D E 1 154 
1 0 1 0 CEE 513 
1O20 CLASSE 1 4 0 9 
1 0 2 1 AELE 9 6 
1 0 3 0 CLASSE 2 115 
1 0 3 1 .EAMA 1 
MELANGEES MEME EN SOLUTIC 
22 
37 
17 
5 
. 3 
1 
4 
a 
a 
a 
a 
15 
a 
a 
8 
12 
24 
9 
1 
137 24 30 
58 22 22 
33 . 1 
3 . 1 
4 6 3 1 
1 
N AQUEUSE 
. 1 
2 
a 
66 
5 
a 
a 
a 
a 
16 
a 
1 
8 
a 
. 5
a 
7 
2 
144 
3 
96 
80 
23 
' 
Italia 
1 8 2 3 
2 3 4 6 
3 0 
• 2 5 9 
120 
4 1 
1 1 4 
95 
. 7 
6 
1 
2 
64 
133 
5 
26 
183 
36 
37 
83 
53 
3 
13 
a 
12 
a 
11 
a 
12 
95 
22 
1 1 4 
3 
15 
7 
12 
27 
27 
106 
64 
6 
64 
2 
3 
1 
59 
3 
7 
18 
a 
10 
2 
1 
31 
48 
10 
3 
1 8 4 7 
3 7 1 
7 4 7 
2 4 4 
6 5 4 
11 
1 
75 
1 
. . . . 4 
­13 
2 
5 
4 
5 
1 
1 1 0 
16 
38 
2 4 3 
a 
11 
37 
21 
13 
82 
5 
10 
a 
151 
23 
15 
3 
a 
3 
12 
8 1 9 
4 0 8 
2 7 1 
12 
42 
" 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
241 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
poys 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EWG­CEE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
1040 44 
V I T A M I N A,UNGEMISCHT,AUCH I N UAESSRIGER LOESUNG 
1 0 4 0 CLASSE 3 109 20 
2 9 3 8 . 2 1 » I V I T A H I N E S A NON MELANGEES HEHE EN SOLUTION AQUEUSE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
026 
030 
0 3 2 
034 
036 
0 3 8 
042 
046 
050 
052 
056 
056 
060 
0 6 2 
0 6 4 
066 
220 
390 
4 0 0 
404 
412 
480 
4 8 4 
504 
506 
512 
528 
6 2 4 
664 
700 
732 
800 
804 
977 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
19 
56 
8 
29 3 
132 
5 
8 
17 
6 
11 
3 9 
7 
21 
7 
1 
6 
25 
7 
1 
11 
63 
16 
5 
2 
4 
1 
13 
2 
4 ï 
3 
18 
2 
86 
9 2 6 
511 
240 
1 
48 
50 
7 
159 
124 
1 
7 
11 
33 
2 
6 
5 
1 
6 
25 
2 
1 
6 
18 
4 8 4 
3 4 0 
96 
54 
13 
34 
17 
15 
2 
2 
126 
8 
4 
1 
15 
6 
6 
5 
15 
2 
1 
5 
45 
18 
5 
2 
2 
1 
9 
1 
3 
U 
2 
338 
156 
142 
32 
27 
1 
14 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 20 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 0 
4 8 4 
5 0 4 
50B 
5 1 2 
52Θ 
6 2 4 
6 6 4 
7 0 0 
7 3 2 
8 0 0 
6 0 4 
9 7 7 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
EGYPTE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
ISRAEL 
INDE 
INDONESIE 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
1031 
1032 
1040 CLASSE 3 
4 9 8 
4 9 3 
64 
4 6 9 
144 
6 2 
66 
111 
43 
75 
850 
42 
196 
51 
11 
43 
32 
17 
94 
49 
161 
26 
26 
8 0 
9 3 5 
119 
37 
32 
32 
11 
112 
10 
13 
147 
74 
13 
57 
128 
15 
258 
6 6 9 
8 9 1 
209 
555 
2 
8 
390 
424 
56 
521 
C52 
4 
58 
67 
3 6 3 
12 
36 
36 
1 
12 
3 9 
160 
17 
28 
56 
4 4 5 
11 
144 
C56 
135 
5 0 4 
232 
34 
6 
51 
98 
9 1 
5 
5 
2 
1 
1 
4 6 4 
6 9 
897 
92 
5B 
8 
107 
43 
6 
4 8 7 
3 0 
160 
15 
10 
43 
32 
17 
82 
10 
1 
11 
2 4 
4 9 0 
1 1 9 
31 
30 
22 
11 
63 
10 
2 
3 
74 
13 
57 
67 
15 
522 
7 4 7 
7 0 0 
3 1 9 
1 
7 
156 
V I T A K I N B12.UNGEMISCHT,AUCH I N UAESSRIGER LOESUNG 
001 . . . . ND 
003 
004 
005 
022 
036 
0 3 8 
040 
042 
0 5 0 
052 
208 
220 
412 
440 
4 8 0 
484 
5 0 0 
504 
508 
512 
528 
6 1 6 
660 
680 
7 0 0 
7 3 2 2 
740 
800 3 
9 6 2 18 
1000 45 12 
1010 4 4 
1020 17 3 
1021 11 2 
1030 5 5 
1031 
1032 
V I T A H I N E B 2 , B 3 , B 6 , H , U N G E M I S C H T , A U C H I N WAESSR.LOES. 
4T 
12 
13 
29 
2 
2 
1 
3 
66 
3 
1 
17 
Ì 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
2 9 3 8 . 2 5 * l V I T A M I N E 812 NON MELANGEE MEHE EN SOLUTION AQUEUSE 
3 
18 
14 
9 
001 
003 
004 
005 
022 
036 
038 
040 
042 
050 
052 
208 
220 
412 
440 
4B0 
484 
500 
504 
508 
512 
528 
616 
660 
680 
700 
732 
740 
800 
962 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RDY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
. A L G E R I E 
EGYPTE 
HEXIQUE 
PANANA RE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
IRAN 
PAKISTAN 
THAILANDE 
INDONESIE 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
PORTS FRC 
I C N O E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
4 6 8 
15 
5 5 1 
78 
33 
130 
10 
64 
149 
32 
87 
14 
60 
166 
12 
BO 
9 5 
17 
2 5 
157 
27 
27 
12 
33 
48 
42 
1 683 
57 
16 
10 
344 
118 
253 
248 
963 
7 
15 
13 
526 
73 
32 
79 
1 
6 
29 
13 
13 
14 
Si 
16 
29 
17 
18 
121 
2 
18 
12 
9 
42 
31 
410 
40 
5 
774 
615 
598 
122 
560 
3 
15 
76 
12 
17 
24 
32 
19 
9 
11 
250 
5 
670 
339 
361 
4 
170 
129 
1 
25 
î 
57 
58 
42 
7 
57 
23 
12 
11 
10 
693 
158 
293 
121 
233 
4 
VITAMINES 62 B3 B6 H NON HELANG HEHE EN SOLUTION AQUEUSE 
001 
002 
003 
004 
005 02Θ 
030 
032 
034 
036 
036 
040 
042 
048 
050 
052 
204 
400 
412 
480 
484 
504 
506 
512 
528 
624 
72 
21 
14 
31 
2 
2 
1 
. 3 
66 
3 
17 
2 
2 
1 
23 2 
a 
001 
3 002 
1 003 
004 
005 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
204 
400 
412 
480 
484 
504 
508 
512 
528 
624 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
MAROC 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
ISRAEL 
915 
248 
192 
94 
476 
27 
42 
27 
61 
222 
31 
26 
417 
10 
35 
74 
il 
36 
50 
3B 
30 
50 
40 
60 
17 
77 
ΐ 
24 
35 
2 
19 
814 
197 
187 
38Ï 
27 
41 
24 
61 
482 
31 
21 
411 
34 74 2 53 36 48 37 28 50 40 60 17 
*) Siehe.Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung' CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir noles par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 
EWG­CEE 
6 6 0 2 
6 6 4 3 
704 3 
732 2 
736 
740 
9 6 2 3 
1 0 0 0 2 7 5 
1 0 1 0 1 3 6 
1 0 2 0 103 
1 0 2 1 77 1030 25 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 1 0 
France Belg. 
3 
2 
. 1 
. a 
« 
V I T A M I N B9,UNGEMISCHT,AUCH IA 
1 0 0 0 2 
1010 2 
0 2 0 ' 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
V I T A M I N Í .UNGEMl 
0 0 1 136 
0 0 2 9 6 
0 0 3 9 7 
0 0 4 16 
005 3 8 1 
0 2 2 126 
0 2 8 17 
030 9 8 
0 3 2 5 
0 3 4 17 
0 3 6 4 4 1 
0 3 8 28 
0 4 0 2 1 
042 110 
0 4 8 4 0 5 0 3 7 
0 5 2 2 0 
2 0 4 6 
208 3 
272 4 
390 4 3 
4 0 4 189 
412 8 
4 1 6 4 
4 8 0 1 2 
484 2 1 
5 0 4 7 
508 4 9 
512 17 
528 12 6 1 6 5 
624 8 
6 6 0 11 
6 6 4 5 1 
7 0 0 9 
732 10 
7 3 6 3 
1 0 0 0 2 158 
1 0 1 0 7 2 4 
1020 1 1 7 0 
1 0 2 1 7 4 8 1 0 3 0 2 6 4 
1 0 3 1 Β 1 0 3 2 4 
1 0 4 0 
SCFT,AUCH I N 
3 
3 
i 
. 17 
. . 1 
. . 1 
6 
3 
3 
18 
65 
6 
36 
18 
23 
7 
4 
ANC.V¡TAH INE,UNGEMISCHT,AUC Γ 
0 0 1 53 
0 0 2 9 
003 13 
0 0 4 17 
0 0 5 28 
0 2 8 1 
0 3 0 3 
0 3 2 1 
0 3 4 3 
0 3 6 5 
0 4 0 1 
042 27 
0 4 8 I O 
050 4 
0 5 2 10 
0 6 0 26 
0 6 2 3 
066 1 
204 1 
220 2 9 
390 4 
4 0 0 57 
4 0 4 2 
412 6 
4 2 8 2 
4 4 8 3 
4 8 0 3 
4 8 4 2 
504 2 
508 1 1 
512 1 
528 5 
6 1 6 1 
6 2 4 5 
6 6 0 6 
6 6 4 1 
6 9 2 2 
700 1 
7 0 4 3 
7 3 2 2 
7 3 6 2 
7 4 0 2 
800 3 
1 0 0 0 3 8 7 
1 0 1 0 1 1 8 
. . 1 
4 
4 
42 
10 
1000 kg Q U A N T I T É S 
■Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
Ζ 
2 
3 
2 
a 
• 
24 11 222 
23 7 100 
101 
77 
1 Z I 
a . 
a a 
Ζ 1 
NAESSRIGER LOESUNG 
2 
2 
a . 
a a 
• · 
NAESSRIGER LOESUNG 
2 134 
li 
93 
94 
1 
5 3 7 5 
126 
17 
81 
5 
17 
4 4 1 
1 
1 2 0 
110 
4 
36 
2 0 
a 
. 25 
189 
8 
4 
12 
2 7 
4 9 
17 
12 
5 
L 7 
11 
45 
9 
10 
3 
15 13 2 0 5 8 
15 8 6 9 5 
4 1 129 
2 728 
1 2 3 3 
1 
• 
I N UAESSRIGER LOESUNG 
3 NO 23 
7 
1 
1 
2 
11 
6 
3 
. 22 
1 
3 
1 
2 
3 
1 
13 
4 
9 
1 
, . 1
1 
a 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
3 
2 
2 
5 
1 : ï 
! 5 
1 
'. i 3 
'. 2 
2 
141 
54 
I ta l ia 
i a 
. a 
a 
3 
15 
4 
a 
a 
2 
. a 
7 
27 
2 
Β 
12 
. . a 
. 1
. . 6 
10 
a 
1 
25 
3 
2 1 
55 
3 
193 
4 8 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
7 0 4 MALAYSIA 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
7 4 0 HONG KONG 
9 6 2 PORTS FRC 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
66 
68 
19 
45 
10 
14 
16 
4 6 4 2 
1 9 2 5 
2 C92 
1 4 0 9 
585 
2 
1 
25 
2 9 3 8 . 4 0 V I T A M I N E B9 NON 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
0 1 0 CEE 
L020 CLASSE 1 
0 2 1 AELE 
0 3 0 CLASSE 2 
0 3 1 .EAHA 
47 
IS 7 
23 
2 
1000 D O L L A R S VALEURS 
France Belg.­Lux. Nederlanc1 Deutschland 
(BR) 
66 
2 53 
19 
4 5 
10 
10 
. 
5 3 2 79 1 0 8 3 4 4 6 
191 78 5 9 1 5 7 9 
7 2 1 1 4 0 1 3 1 9 
7 2 1 1 1 9 6 6 3 
20 . 6 5 3 7 
2 . . . 
1 . . . 
4 11 
MELANGEE MEME EN SOLUTION AQUEUSE 
2 1 0 34 
. a 
a , 
a , 
2 
2 
S 1 
2 12 
7 
21 
• 
2 9 3 8 . 5 0 V I T A H I N E C NON HELANGEE MEME EN SOLUTION AQUEUSE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALL EM.F EO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 7 2 . C . I V O I R E 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 8 0 COLOMBIE 
4 6 4 VENEZUELA 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 2 8 ARGENTINE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INOE 
7 0 0 INOONESIE 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 FORHOSE 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
4 6 0 
285 
290 
54 
1 148 
3 7 7 
6 4 
367 
20 
6 1 
1 118 
104 
79 
4 1 8 
14 
110 
7 9 
25 
14 
15 
161 
6 7 6 
36 
13 
5 1 
80 
28 
I B I 
6 8 
46 
2 1 
27 
4 1 
224 
33 
37 
10 
6 9 7 5 
2 2 3 8 
3 6 9 9 
2 168 
1 0 3 4 
29 
15 
3 
8 4 5 2 
13 
11 
5] 
2 
a 
a 
63 
a . 
a 
1 
2 
a 
a , 
, , 3
a 
25 
13 
1 1 
68 
a 
3 
a 
a 
. . a 
a 
2 
. a 
a 
s 
. • 
2 2 7 0 
2 7 9 
3 
17 1 1 2 9 
3 7 7 
1 63 
3 0 4 
2 0 
6 1 
1 116 
3 9 9 
4 74 
4 1 6 
14 
1 0 4 
79 
. . 4 
93 
6 7 6 
3 2 fl 28 
1 8 1 
68 
4 5 
19 
25 
4 1 
163 
33 
37 
10 
2 5 8 53 4 5 6 5 4 2 
26 52 3 0 2 1 3 0 
139 . 13 3 5 4 0 
6 6 . 7 2 0 9 4 
93 1 Ζ 8 6 9 
25 a . 4 
14 1 a a 
3 
2 9 3 8 . 6 C «1 AUTRES V I T A M I N E S NON MELANG MEME EN SOLUTION AQUEUSE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 . I T A L I E 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 6 ROUHANIE 
2 0 4 MAROC 
2 2 0 EGYPTE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 1 2 HEXIQUE 
4 2 8 SALVAOOR 
4 4 8 CUBA 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 2 8 ARGENTINE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INOE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 4 MALAYSIA 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
4 0 4 
104 
77 
114 
4 0 3 
13 
4 0 
2 1 
40 
59 
19 
3 2 5 
39 
30 
124 
9 1 
11 
23 
24 2Io 
2 2 1 
21 
4 7 
13 
17 
4 0 
32 
33 
100 
22 
87 
10 
27 
4 1 
4 1 
10 
1 1 
i o 
22 
13 
22 
17 
3 135 
1 103 
10 NO 3 0 1 
2 . . 81 
8 5 
77 3 
5 0 4 
. « 2 
. . 7 
2 5 
, 48 
a 
2 
. . 1
15 
126 
9 
36 
a 
a . a 
a 
2 
. 4
1 
14 
a 
2 6 
a 
13 
1 
. a 
16 
a 
a 
2 
5 2 1 34 
38 
a 
349 
13 
38 
¡7 
: ï? 
185 
2 
2 8 
103 
22 
1 
22 
9 
1 
11 
24 
2 1 
3 1 
13 
9 
39 
19 
3 2 
76 
. 19 
64 
10 
1 
38 
28 
, « 11 
10 
2 
13 
13 
3 
1 8 1 3 
137 23 . 769 
I ta l ia 
13 
a 
a 
a 
4 
16 
77 
tj 5 
22 
. . 10
6 1 
77 
69 
93 
21 
26 
34 
. a 
a 
a 
6 
2 
2 
92 
37 
. I, 10 
a 
. 74 
a 
161 
. 3 
a 
8 
1 
11 
1 
20 
2 
9 
a 
a 
3 
a 
9 
a 
. 4 
. 9 
12 
7 6 7 
1 7 4 
· ) Siehe lm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
243 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembr e x p o r t 
Länder­
schlilssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EWG­CEE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I ta i la 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
1 0 2 0 1 3 6 14 1021 15 3 1030 100 18 4 1031 1032 1040 30 
NATUERLICFE V I T A M I N A4D­K0NZENTRATE 
005 15 15 
022 9 9 . 
1000 30 25 1 1010 19 15 1020 12 10 1 1021 10 9 1 1030 1031 
ANCERE NATUERLICHE VITAMINKONZENTRATE 
45 11 40 
038 042 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 
14 3 
44 
24 
4 
1 
MISCHUNGEN V.PROV ITAMI NEN O D . V I T A M I N E N UNTEREINANDER 
AUCH I N B a i E B . L O E S U N G S M I T T E L N . N I C H T U A E S S R . L O E S U N G E N 
VON PROVITAMINEN ODER V I T A M I N E N 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
0 2 2 
026 
028 
0 30 
034 
036 
038 
04 2 
048 
050 
060 
212 
390 
4 0 0 
404 
4 8 0 
464 
504 
6 1 6 
660 
732 
800 
100O 1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
8 127 
6 1 
17 
27 
33 
2 12 6 7 4 5 52 4 12 3 
6 0 1 
6 
2 
2 1 
33 
2 
2 
6 
520 237 158 71 121 
7 
4 
6 9 
33 
2 
2 
12 1 2 
3 11 
1 
60 
16 1 
2C1 
105 
31 
18 
63 
26 
20 
6 
3 
2 
55 
14 23 33 2 
7 
2 
3 
1 
29 
4 
7 
2 
2 4 
2 4 4 
93 
100 
46 
4 9 
7 
2 
1 3 10 
4 0 
16 
15 
4 
HCRMONE U . I H R E HAUPTSAECHL.ALS HORMONE GEBR.DERI VATE 
400 
508 
732 
1000 1 1 1010 1020 1 1 1021 1030 1040 
005 
036 
062 
1000 1010 1020 
ioli 
1030 ( 0 3 1 1040 
GGNAOOTROPE HORMONE 
001 004 022 032 042 400 528 
1000 1010 1020 loie 
ANO.HORMONE OES HYPOPHYSENVORDERLAPPENS UND DERGL. 
001 . . . . 
005 . . . . 
77 1 38 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1 028 185 
8 6 4 
6 
3 131 
154 40 227 3 1 3 
534 133 
4 6 4 
CONCENTRATS NATURELS DE V I T A H I N E S A PLUS D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 
M O N D 
CEE 
CLASSE 
AELE 
CLASSE 
.EAMA 
57 10 
65 
23 15 1 1 
57 10 
75 58 17 
I C 1 1 
2 9 3 8 . 7 9 AUTRES CONCENTRATS NATURELS DE V I T A H I N E S 
ï ã 038 AUTRICHE 042 ESPAGNE 16 11 
4 0 
23 
2 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
2 1 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 0 
4 6 4 
5 04 
6 1 6 
6 6 0 
7 3 2 
8 0 0 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
H O N 
CEE 
CLASSE 
AELE CLASSE .EAHA 
D E 
HELANGES Ml 
NON AQUEUSI 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLCGNE 
T U N I S I E 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
IRAN 
PAKISTAN 
JAPON 
AUSTRALIE 
H O N O E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
110 
18 
71 
31 
22 
1 
ME EN 
S Di 
21 3 13 12 5 
12 
9 
3 
 SOLUTIONS QUELCONQUES SOLUTIONS 
PROVITAHINES OU OE V I T A M I N E S 
63 561 447 63 114 122 13 70 70 
6 2 
72 
4 7 
260 
56 
26 
29 
33 10 130 11 11 11 13 
26 
35 31 40 
5 2 3 
270 
027 
4 4 3 
194 
3 
5 
33 
43 0 
349 10 
13 
66 
24 
15 
2 
37 
56 
25 33 1 1 
16 
101 
802 221 143 
4 9 
2 
2 
29 
10 33 
a 131 51 6 47 88 121 12 4 45 13 65 4 156 56 > 16 4 
Ζ 129 . 6 7 
3 1 22 
30 22 
87 1 050 
68 299 18 697 13 266 51 .' 3 4 
12 
19 47 . 13 1 1 . 1 7 5 6 30 
a 
5 
a 
7 
a 
5 4 
8 12 2 35 
1 . 
255 
91 74 
90 
m a * 
HORMONES NATURELLES OU DE SYNTHESE LEURS DERIVES 
U T I L I S E S PRINCIPALEMENT COHHE HORHONES 
ADRENALINE 
4 0 0 ETATSUNIS 
5 0 8 BRESIL 
7 3 2 JAPON 
1000 1010 1020 1021 1030 1040 
Ι Ο Ν 0 
CEE 
CLASSE 
AELE 
CLASS" 
ASSI 
2 9 3 9 . 3 0 * l I N S U L I N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
0 6 2 TCHECOSL 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1040 
M C Ν 0 
CEE 
CLASSE 
AELE 
CLASSE 
.EAHA 
CLASSE 
32 10 75 
162 
6 
126 13 25 
6 
10 
46 
26 
106 
U 
57 
52 1 
37 
1 10 52 
63 2 
6 1 
6 
16 
5 
3 1 
23 
77 
3 
65 
7 
8 1 
10 46 26 
105 11 57 52 
2 9 3 9 . 5 1 » I HORHONES GONADOTROPES 
001 004 022 032 042 400 528 
1000 1010 1020 
Ì8IÌ 
FRANCE ALLEM.FED RDY.UNI FINLANOE ESPAGNE ETATSUNIS ARGENTINE 
M G Ν CEE CLASSE AELE CLASSE 
D E 
13 18 24 24 25 69 10 
209 36 
153 33 18 
18 3 24 
63 
1 
Sc 
3 5 
AUTRES HORMONES DU LOBE ANTER OE L HYPOPH 
001 FRANCE 
005 ITALIE 
65 41 
33 9 19 
1 5 
SE ET SÍMIL 
337 10 165 1 
82 
*) Siehe.im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
966 — Janv er­Décembre e 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland I ta l ia 
(BR) 
χ ρ o r τ 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE 
022 . . . . . . 0 2 2 RCY.UNI 28 
0 3 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 3 4 DANEHARK 10 
4 0 0 ETATSUNIS 368 
1 0 0 0 M O N D E 532 
1 0 1 0 CEE 112 
1 0 2 0 CLASSE 1 4 1 3 
1 0 2 1 AELE 38 
1 0 3 0 CLASSE 2 6 
1 0 4 0 CLASSE 3 
CORTISON.HYOROCORTISQN. IHRE ACETATE.DEHYDROCORTISCN, 2 9 3 9 . 7 1 CORTISONE HYDROI 
1,2­OEHYOROHYDROCORTISON DEHYDROCORTISON 
0 0 1 4 . . 1 3 0 0 1 FRANCE 1 4 8 1 
0 0 2 1 1 . 
003 3 2 
004 8 1 . 
005 3 1 . 
030 . . . 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 ] 
048 
0 5 0 
052 
0 6 0 ; 
0 6 2 
064 ; 
066 
068 
2 0 4 
2 2 0 
4 0 0 4 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 8 
4 4 0 
4 4 8 
4 8 0 
484 
5 0 0 
5 0 4 
508 
512 
524 
528 
6 1 6 
624 
632 
6 3 6 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 8 4 
îoS 70S 
720 
728 
7 3 2 ; 
736 
7 4 0 
8 0 0 
804 
1 0 0 0 3 1 13 
1010 18 5 
1 0 2 0 8 4 
1 0 2 1 1 1 
L030 1 1 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 4 4 
10 8 
β 5 
1 3 
0 0 2 B E L G . L U X . 6 5 8 
0 0 3 PAYS­BAS 1 3 0 6 
0 0 4 ALLEH.FED 3 4 1 3 
0 0 5 I T A L I E 1 0 9 7 
0 3 0 SUEDE 24 
0 3 2 FINLANDE 58 
0 3 4 DANEMARK 229 
0 3 6 SUISSE 8 7 8 
0 3 8 AUTRICHE 15 
0 4 0 PORTUGAL 58 
0 4 2 ESPAGNE 520 
0 4 8 YOUGOSLAV 106 
0 5 0 GRECE 34 
0 5 2 TURQUIE 122 
0 6 0 POLOGNE 6 1 1 
0 6 2 TCHECOSL 5 0 
0 6 4 HONGRIE 6 9 1 
0 6 6 ROUHANIE 3 0 
0 6 8 BULGARIE 15 
2 0 4 MAROC 25 
2 2 0 EGYPTE 3 6 
4 0 0 ETATSUNIS 1 545 
4 0 4 CANADA 28 
4 1 2 HEXIQUE 2 7 0 
4 2 8 SALVADOR 14 
4 4 0 PANAMA RE 123 
4 4 8 CUBA 7 2 
4 8 0 COLOMBIE 7 1 
4 8 4 VENEZUELA 7 0 
5 0 0 EQUATEUR 2 2 
5 0 4 PEROU 26 
5 0 8 BRESIL 173 
5 1 2 C H I L I 6 2 
5 2 4 URUGUAY 3 9 
5 2 8 ARGENTINE 2 2 0 
6 1 6 IRAN 20 
6 2 4 ISRAEL 4 0 
6 3 2 ARAB.SEOU 19 
6 3 6 KOWEIT 35 
6 4 8 PASC.OMAN 18 
6 6 0 PAKISTAN 4 7 
6 6 4 INDE 14 
6 8 0 THAILANOE 96 
6 8 4 LAOS 25 7 0 0 INOONESIE 101 
7 0 4 MALAYSIA 2 4 
7 0 8 P H I L I P P I N 29 7 2 0 CHIN.CONT 16 
7 2 8 COREE SUD 158 
7 3 2 JAPON 595 
7 3 6 FORMOSE 33 
7 4 0 HONG KONG 2 3 1 
8 0 0 AUSTRALIE 12 8 0 4 N.ZELANDE 59 
1 0 0 0 M O N D E 15 8 3 8 
1 0 1 0 CEE 7 9 5 4 
1 0 2 0 CLASSE 1 4 2 9 2 
1 0 2 1 AELE 1 2 0 9 
1 0 3 0 CLASSE 2 2 167 
1 0 3 1 .EAMA 1 
1 0 3 2 .A .AOM 4 
1 0 4 0 CLASSE 3 1 4 2 5 
ANOERE HORMONE DER NEBENNIERENRINOE 2 9 3 9 . 7 9 · ) AUTRES HORHONES 
0 0 1 . . . . . . 0 0 1 FRANCE 9 6 7 
0 0 2 1 
003 
0 0 4 
005 
022 
0 2 6 
030 
032 
034 
036 
0 4 0 
042 
04B 
052 
056 
0 6 0 
062 
068 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 8 
4 8 0 
4 8 4 
504 
508 
512 
528 
632 
6 6 0 
664 
668 
676 
680 
692 
7 0 0 
708 
1 0 0 2 B E L G . L U X . 169 
0 0 3 PAYS­BAS 2 2 2 
0 0 4 ALLEH.FED 4 6 8 
0 0 5 I T A L I E 2 8 1 
0 2 2 ROY.UNI 35 
0 2 6 IRLANDE 9 4 
0 3 0 SUEDE 2 1 
0 3 2 FINLANDE 109 
0 3 4 DANEHARK 3 1 
0 3 6 SUISSE 6 9 8 
0 4 0 PORTUGAL 13 
0 4 2 ESPAGNE 1 6 9 1 
0 4 6 YOUGOSLAV 4 4 
0 5 2 TURQUIE 180 
0 5 6 U . R . S . S . 35 
0 6 0 POLOGNE 22 
0 6 2 TCHECOSL 14 
0 6 8 BULGARIE 12 
2 2 0 EGYPTE 10 
3 9 0 R.AFR.SUD 18 
4 0 0 ETATSUNIS 383 
4 1 2 MEXIQUE 2 3 5 
4 4 0 PANAMA RE 1 222 
4 4 4 CANAL PAN 53 
4 4 6 CUBA 3 3 
4 8 0 COLOMBIE 2 3 3 
4 8 4 VENEZUELA 6 2 
5 0 4 PEROU 137 
5 0 8 BRESIL 433 
5 1 2 C H I L I 54 
5 2 8 ARGENTINE 3 8 1 
6 3 2 ARAB.SEOU 11 
6 6 0 PAKISTAN 10 
6 6 4 INDE 39 
6 6 8 CEYLAN 19 
6 7 6 BIRMANIE 16 
6 8 0 THAILANDE 56 
6 9 2 V I E T N . S U D 42 
7 0 0 INOONESIE 45 
70S P H I L I P P I N 56 
720 . . . . . . 7 2 0 CHIN.CONT 66 
1000 D O L L A R S 
France Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
28 
a , 
14 
15 
a . 
14 
a . 
. . ­
. 3 5 4 
4 8 6 
99 
384 
2f 
3 
.URTISENE ET LEURS ACETATES 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
. • 9 
7 
2 
. a 
1,2­DEHVDRO­HYDROCORTISONE 
3 3 8 
2 4 3 
1 033 
6 2 9 
3 9 6 
2 1 
. 84 4 0 7 
a « 
39 
6 2 
38 
18 
3 1 
5 3 0 
23 
( 9 1 
3 0 
10 
25 
3 
7 4 9 
. 74 4 
a 
6 1 
3 
6 
6 
1 1 
84 
26 
23 
. 34 15 
23 
18 
17 
il : 25 
7 1 
28 '. 
. . 9 5 3 2 4 
4 
150 
. a 
• 6 263 
2 3 0 1 
l 776 
5 5 4 
695 
. a 
3 
1 2 9 1 
167 
2 7 6 Î 
94 
2 
36 
38 
1 2 1 
4 
2 
27 
33 
. 67 
. . a . . 139 
80 
1 
71 
11 
2 
6 
e 
10 
13 
3< 
IC 
31 
4 142 
3 359 
44 E 
166 
262 
1 
] 
72 
CORTIÇO­SURRENALES 
412 
83 
216 
315 
50 
93 ; 
23 : 
1 1 
3 4 6 
59 ; 
6 0 . 
18 '. 
5 '. 
13 
6 . 33 a ■ 
5 
12 
3 1 
3 
4 1 
11 
a a 
39 
19 
16 
8 
9 
a a 
25 
75 
. 151 î o e 
34 
1 
7 
. 15 102 
a 
21 
44 
a 
21 
4 
. 12 . . 'U 1 2 1 6 
53 
. 22 25 
4 
102 
a 
a 
a 
a 
a 
. a 
a 
. 20 3 1 
66 a a 
1 103 
2 4 2 
250 
6 0 7 
1 
18 
107 
191 
11 
10 
3 8 9 
35 
15 
88 
4 
27 
a 
3 
6 
653 
28 
39 
8 
39 
58 
7 
9 
77 
26 
16 
53 
14 
5 
12 
28 
1 
4 9 
26 
24 
1 
. 59 2 2 8 
19 
4 4 
7 
59 
4 7 1 1 
2 2 0 2 
1 8 4 4 
3 2 1 
6 3 1 
a 
3 4 
255 
1 0 
a 
a 
123 
a 
14 
85 
5 
4 4 
13 
1 5 8 0 
112 
8 
a 
7 
18 
184 
196 
a 
2 0 6 
3 1 
113 
2 3 9 
5 0 
715 
. 10 . . . 4 7 33 
25 
a 
* 
I ta l ia 
10 
22 
6 
13 
10 
3 
4 0 
6 
23 
23 
. 4 
1 5 9 
7 
4 2 
î 3 
10 
. a 2 
27 
4 
77 
1 
13 
10 53 
16 
4 
a 
166 
5 
. . , 2 
2 
a 
a 
a 
16 
4 
, 1 
• 7 2 2 
9 2 
2 2 4 
1 6 6 
3 7 9 
. 28 
3 0 0 
1 
6 
2 
. . . a 1 
2 0 4 
a 
3 1 
. . . . 9 , 3 
6 
θ 
. . a 5 
1 
8 
61 
1 
25 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
728 
732 
7 4 0 
100O 
101O 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
ANOERI 
0 0 1 
0 0 2 
003 
004 
0O5 
022 
026 
030 
0 3 2 
0 3 4 
036 
040 
042 
048 
050 
052 
0 6 0 
062 
064 
0 6 6 
068 
220 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 4 4 
4 8 0 
4 8 4 
500 
504 
508 
512 
524 
528 
6 2 4 
6 6 4 
692 
700 
708 728 
732 
7 3 6 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
ENZYM 
LAB 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 8 
0 3 4 
036 
038 
042 
048 
050 
3 9 0 
4 0 0 
508 
528 
616 
100O 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
t C 3 0 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
002 
003 
0O4 
005 
022 
028 
0 3 0 
032 
034 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
048 
052 
0 5 6 
0 6 0 
062 
0 6 4 
066 
0 6 8 
M E N G E N 
EWG­CEE 
. a 
• 1 
1 
HORMONE 
2 
23 
5 
13 
3 
4 
a 
a 
• 
ψ. 
118 
1 
71 
24 
1 2 1 
6 
7 
1 
5 
6 
1 
29 
16 
10 
4 
6C8 
363 
2 0 6 
^ 
­
E ENZYME 
24 
162 
74 
37 
294 
109 
2 
22 
10 
25 
116 
39 
10 
24 
3 
4 
a 
1 
4 
a 
1 
5 
F rance 
. 9 
63 
11 
86 
194 
1C2 
68 
68 
4 
• 
. 98 
67 
4 
266 
5 
I 
12 
5 
18 
1C2 
16 
10 
16 
1000 
Belg.­Lux. 
4 
1 
1 
ί 2 
' 2 
kg 
N e d e r l a n d 
. • 
1 
1 
2 
14 
3 
5 
3 
2 
. a 
• 
a 
22 
31 
23 
! 2 
. 
12 
82 
QUANTITÉS 
Deutsch land 
(BR) 
4 
1 
2 
i . a 
• 
114 
27 
31 
a 
59 
2 4 
23 
8 
6 
1 
a 
4 
1 
. 2
2 
4 
3 08 
2 3 1 
68 
62 
9 
• 
6 
2 
6 
311 
t 102 
a 
a 
• ' 12
3 
a 
2 
2 
a 
a 
a 
4 
15 
I 
10 
2 
1 
2 
11 
3 
1 
3 
a 
a 
1 
5 
Italia 
3 
1 
1 
. 1
. . • 
2 
29 
14 
8 
­
71 
3 
44 
9 
24 
­
5 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
7 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 9 3 9 . 9 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 2 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 4 4 
4 8 0 
4 8 4 
500 
504 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
52B 
6 2 4 
6 6 4 
69 2 
7 0 0 
70S 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 9 4 0 
COREE SUD 
JAPON 
HONG KONG 
M C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
9 
2 
3 
3 
60 
352 
17 
220 
107 
685 
806 
267 
. 153 
AUTRES HORMONES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEX IQUE 
PANAMA RE 
CANAL PAN 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
ISRAEL 
INDE 
V I E T N . S U D 
INOONESIE 
P H I L I P P I N 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
2 
1 
1 
12 
3 
5 
4 
ENZYMES 
2 9 4 0 . 1 0 PRESURE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 8 
5 2 8 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS A L L E H . F E D 
I T A L I E 
NORVEGE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAN 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 
6 3 7 
95 
33 
274 
149 
4 3 6 
28 
51 
28 
80 
885 
113 
8 1 4 
73 
70 
4 9 7 
19 
17 
37 
16 
23 
114 
362 
217 
756 
4 2 2 
23 
274 
9 2 
13 
202 
266 
253 
57 
576 
76 
77 
50 
20 
105 
74 
4 3 1 
11 
16 
9 3 6 
187 
112 
567 
5 1 2 
4 
4 
124 
347 
130 
306 
13 
194 
72 
426 
82 
43 
26 
21 
4 0 
12 
62 
57 
66 
26 
0C8 
9 8 8 
758 
6 2 6 
2 2 1 
1 
2 9 4 0 . 9 0 AUTRES ENZYMES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HCNGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
633 
243 
95 
275 
356 
2 3 1 
20 
76 
63 
74 
197 
2 3 6 
49 
2 6 5 
27 
6 0 
29 
15 
25 
14 
32 
11 
F rance 
14 
130 
14 
1 615 
664 
732 
362 
325 
. 93 
a 
8 
1 
24 
20 
. 36 
5 
16 
38 
22 
7 
. 7 
11 
3 
2 
12 
4 
4 
. 187 
8 1 
19 
, . 3 
2 
5 
8 0 
8 
4 
22 
3 
31 
48 
6 
2 
10 
15 
1 
15 
783 
53 
443 
114 
259 
2 
27 
17 
213 
2 9 
139 
<03 
259 
139 
139 
5 
• 
145 
52 
30 
2 2 1 
2 2 
14 
11 
31 
12 
123 
10 
22 
184 
. . . . . . . * 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
. 1
N e d e r l a n d 
8 0 
2 7 8 0 
7 4 6 
5 0 0 
1 5 8 
1 4 9 1 
. 4 3 
2 2 1 7 5 
4 4 
1 3 9 
18 
4 1 4 
28 
15 
2 
2 4 
5 9 4 
18 
4 1 1 
53 
1 
2 5 3 
8 
12 
4 
. 4 0 
6 5 6 
3 4 
33 8 
4 2 2 
23 
1 7 8 
6 1 
si 9 0 9 
108 
. 1 2 9 
2 3 
26 
IC 
B( 
14 
3 2 8 
a 
ï 7 7 0 7 
2 
58 
6 
4 
1 
6 
2 8 3 4 
1 064 
2 4 7 2 
2 
1 
26 
52 
13 
S 83 
i 55 
ι 25 
• 13 
• 
1 31 
74 
5 
9 163 
3 15 
B 152 
'. il 3 1 5 
12 
5 1 
! : 
i '. 1 '. 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
46 
128 
3 
3 9 2 2 
3 8 8 
2 192 
82 
1 3 3 4 
. 8 
373 
2 
1 
n i 
. , 15 
14 
10 
57 
2 1 9 
19 
156 
ï 
l 7 
9 
7 4 
4 0 5 
86 
195 
. . 86 
22 
59 
1 3 4 
134 
4 4 
2 2 6 
16 
1 
4 
3 4 
62 
7 
1 
2 5 9 9 
4 8 7 
1 045 
8 2 
1 039 
a 
28 
3 4 0 
6 0 
9 0 
162 
72 
96 
78 
37 
25 
27 
11 
53 
5 4 
26 
1 154 
6 5 2 
353 
2 8 9 
149 
89 
2 4 
38 
73 
4 2 
6 
67 
19 
31 
39 
154 
7 
52 
23 
56 
29 
9 
19 
13 
32 
11 
Italia 
14 
7 0 2 
3 09 
2 6 0 
2 0 4 
117 
. 9 
87 
4 1 
3 1 
1 1 1 
21 
a 6 
26 
2 4 3 
16 
177 
1 
77 
8 
14 
2 
1 
10 
1 1 4 
16 
2 0 4 
a 
7 
7 
13 
5 1 
143 
3 
9 
1 9 9 
5 0 
4 
1 
i! 26 
3 
2 
1 8 4 5 
2 6 9 
7 9 0 
3 0 7 
7 4 2 
2 
1 
43 
7 
1 
12 
a 
178 
6 
1 
2 0 
6 
1 
62 
4 4 
12 
3 6 0 
19 
2 7 3 
183 
67 
1 
125 
, 14 
7 
. . 3 
23 
20 4 1 
3 
. a 
1 
• 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
246 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
206 1 1 . . 
220 1 a a . 
288 4 4 . . 
302 6 6 . . 
3 2 2 2 0 20 . 
390 4 4 . . 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
I U l i a 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. 
2 0 6 . A L G E R I E 11 11 
1 
. . , . . 4 0 0 33 . . 14 19
412 1 a 1 a 
480 2 1 . 
4 8 4 6 4 . . 
500 . . . . 
508 8 2 . : 
528 4 
6 1 6 4 0 40 
6 2 4 3 3 . . 
6 6 0 2 
6 6 4 13 
6 6 0 3 3 . . 
732 22 . . 2 2 
740 5 5 . . 
. , a ι 
a 
a 
3 
3 1 
a 
. 1
1 1 . 
. . . 
2 2 0 EGYPTE 10 2 
2 8 8 N IGERIA 17 15 
3 0 2 .CAMEROUN 22 22 
3 2 2 .CCNGOLEO 31 3 1 
3 9 0 R .AFR.SUD 22 1 1 
4 0 0 ETATSUNIS 595 104 
4 1 2 HEXIQUE 109 8 ( 
4 8 0 COLCHBIE 41 6 
4 8 4 VENEZUELA 28 11 
5 0 0 EQUATEUR 18 
5 0 8 BRESIL 105 18 
5 2 8 ARGENTINE 4 2 l 2 
6 1 6 IRAN 14 14 
6 2 4 ISRAEL 22 6 
6 6 0 PAKISTAN 18 
6 6 4 INDE 63 6 1 
6 8 0 THAILANDE 2 2 2 1 
7 3 2 JAPON 6 3 8 276 
7 4 0 HONG KONG 12 12 
1 0 0 0 1 2 3 9 763 27 3 1 5 104 30 1 0 0 0 M O N D E 5 2 4 6 1 547 B l 
Ï O I O 6 1 0 4 3 5 11 1 2 9 29 6 1010 CEE 1 8 0 3 4 4 8 6 9 Í 
N e d e r l a n d 
i 15 
1 
3 
3 
1 
IE 
. . 3 
1 
135 
70« 
294 
1 0 2 0 4 3 1 154 14 164 56 3 1 0 2 0 CLASSE 1 2 6 0 6 627 68 361 
1 0 2 1 3 2 4 164 13 1 2 0 26 1 1 0 2 1 AELE 8 8 6 214 Be 
1C30 1 6 6 133 2 18 12 2 1 1 0 3 0 CLASSE 2 7 0 3 263 1< 
1 0 3 1 30 3 0 
1 0 3 2 2 2 . 
1 0 3 1 .EAMA 7 0 70 
1 0 3 2 .A .AOM 12 12 
1 0 4 0 13 2 1 4 6 . 1 0 4 0 CLASSE 3 135 9 
GLYKCS I O E , I H R E SALZE,AETHER.ESTER UND ANO 
D I G I T A L I S G L Y K O S I O E 
OOI . . . . 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 
030 
032 
0 3 8 
042 
052 
390 
4 0 0 < 
4 8 0 
508 
528 
6 6 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 4 0 
G L Y Z Y R R H I Z I h UNO GLYZYRRHIZINATE 
0 0 2 4 2 . 
042 . . . . 
1 0 0 0 1 1 9 
1 0 1 0 6 4 . . 
1 0 2 0 3 3 . . 
1 0 2 1 3 3 . . 
1 0 3 0 2 2 . . 
1 0 3 1 1 1 . . 
R U T I N UNO SEINE CERIVATE 
0 0 1 4 
002 
004 14 
005 2 
036 
036 
042 
508 
528 
6 6 4 
. 1< 
181 
41 
: 
DERIVATE 2 9 4 1 HETEROSIOES NATURELS CU DE SYNTHESE LEURS 
ETHERS ESTERS ET AUTRES DERIVES 
2 9 4 1 . 1 0 D I G I T A L I N E S 
0 0 1 FRANCE 22 . 6 . 
0 0 2 B E L G . L U X . 17 10 
0 0 3 PAYS­BAS 13 
0 0 4 ALLEH.FED 20 18 
0 0 5 I T A L I E 34 16 
0 2 2 ROY.UNI 23 10 
0 3 0 SUEDE 36 
0 3 2 FINLANDE 88 
0 3 8 AUTRICHE 21 
0 4 2 ESPAGNE 2 2 
0 5 2 TURQUIE 15 7 
3 9 0 R.AFR.SUO 14 
4 0 0 ETATSUNIS 2 0 4 3 
4 8 0 COLOHBIE 10 1 
508 BRESIL 21 1 
5 2 8 ARGENTINE 12 5 
6 6 4 INDE 12 
7 3 2 JAPON 17 
1 0 0 0 M O N D E 6 4 2 78 7 1 
1 0 1 0 CEE 108 4 5 7 
1 0 2 0 CLASSE 1 4 6 4 2C 
1 0 2 1 AELE 87 10 
1 0 3 0 CLASSE 2 69 14 
1 0 4 0 CLASSE 3 3 
2 9 4 1 . 3 0 GLYCYRRHIZ INE ET GLYCYRRHIZATES 
2 . 0 0 2 B E L G . L U X . 13 6 
• 
2 
2 
. a . 
a 
­
0 4 2 ESPAGNE 12 . 12 
i 
1 
1 0 0 0 M O N D E 53 34 12 
1 0 1 0 CEE 22 15 
1 0 2 0 CLASSE 1 2 2 10 12 
1 0 2 1 AELE 9 9 
1 0 3 0 CLASSE 2 9 9 . 
1 0 3 1 .EAMA 4 4 
2 9 4 1 . 5 0 RUTINE ET SES OERIVES 
4 . 0 0 1 FRANCE 158 
10C0 23 1 . 14 8 
1 0 1 0 2 0 1 . 14 5 
1 0 2 0 1 
1 0 2 1 1 
1 0 3 0 1 
1 0 4 0 . . . . 
ANDERE GLYKOSIDE 
0 0 1 2 1 
002 11 
C03 1 
0 0 4 
005 1 
022 3 
0 3 6 2 
038 1 
040 
042 2 
052 
0 6 0 1 
064 2 
400 1 
412 
4 8 0 7 
504 
508 3 
528 
720 
7 3 2 2 
1 0 0 0 64 3 1 
1 0 1 0 35 1 
1C20 15 1 1 
1 0 2 1 7 
1 0 3 0 12 
1 
1 
1 
0 0 2 B E L G . L U X . 13 5 
0 0 4 ALLEH.FED 2 2 3 13 ] 
0 0 5 I T A L I E 57 11 
0 3 6 SUISSE 13 2 1 
0 3 8 AUTRICHE 17 1 
0 4 2 ESPAGNE 25 3 
5 0 8 BRESIL 17 3 
5 2 8 ARGENTINE 14 
6 6 4 INDE 11 
20« 
' 
1 0 0 0 M O N D E 58B 4 3 2 2 0 Í 
1 0 1 0 CEE 4 5 2 3 0 
1 0 2 0 CLASSE 1 65 6 
1 0 2 1 AELE 37 3 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 64 7 
1 0 4 0 CLASSE 3 5 . . 
2 9 4 1 . 9 0 AUTRES HETEROSIOES 
20« 
. 
21 . 0 0 1 FRANCE 4 1 2 . 2 
U 
1 
. 1
3 
2 
1 
. 1
. a , 
2 
1 
a 
7 
a 
3 
. a 
2 
60 
34 
13 
7 
0 0 2 B E L G . L U X . 126 2 2 
0 0 3 PAYS­BAS 27 2 1 
0 0 4 ALLEH.FED 34 26 
0 0 5 I T A L I E 128 65 
0 2 2 ROY.UNI 39 2 
0 3 6 SUISSE 78 27 
0 3 8 AUTRICHE 43 
0 4 0 PORTUGAL 1 1 3 
0 4 2 ESPAGNE 4 0 9 ' 
0 5 2 TURQUIE 27 9 
0 6 0 POLOGNE 116 116 
0 6 4 HCNGRIE 11 
4 0 0 ETATSUNIS 93 79 
4 1 2 MEXIQUE 16 10 
4 8 0 COLOMBIE 3 1 
504 PEROU 16 7 
5 0 8 BRESIL 48 26 
5 2 8 ARGENTINE 23 16 2 
7 2 0 CHIN.CONT 11 11 
7 3 2 JAPON 11 
1O00 M O N D E 1 3 9 4 467 < 
1 0 1 0 CEE 729 134 2 
1 0 2 0 CLASSE 1 362 135 ' 
1 0 2 1 AELE 174 32 
12 . 1 0 3 0 CLASSE 2 160 7C ¡ 
a 
. 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
6 
2 
. 6 
4 6 9 
5 
3 
52 
3 1 
4 
13 
17 
1 
2 1 8 
1 7 0 1 
2 2 4 
1 2 1 1 
346 
153 
, 113 
SELS 
16 
7 
12 
18 
13 
36 
88 
2 1 
18 
8 
14 
197 
9 
1 1 
7 
4 
17 
527 
53 
433 
76 
38 
3 
6 
• 
6 
6 
. a 
a 
• 
156 
5 
a 
46 
10 
16 
22 
14 
14 
11 
3 2 4 
207 
55 
30 
57 
5 
4 0 1 
105 
2 
. 63 
37 
51 
43 
22 
6 
. 11
14 
6 
3 1 
9 
22 
2 
a 
11 
863 
571 
195 
134 
83 
Italia 
2 
3 
87 
29 
14 
17 
16 
8 
10 
2 
38 
9 
4 8 1 X\i 53 
2 2 8 
. 1 
. 1 
2 
. . . . 4 
, 4 
9 
. 1
23 
3 
10 
10 
1 
1 
1 
. . • 
2 
3 
10 
5 
3 
3 
­
9 
1 
4 
8 
, . . . 8
5 
12 
55 
22 
28 
8 
5 
·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUAN TITÉS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 
1040 β 1 . . 2 
ALKALOÏDE,IHRE SALZE,AETHER.ESTER UND AND.DERIVATE 
Tt­EBAIN UNC SEINE SALZE 
1000 
1020 
1021 
1030 
ANOERE OPIUMALKALUIDE 
001 12 
002 14 
003 4 1 
004 1 1 
005 4 
030 1 1 
032 
034 1 1 
036 1 
038 
042 
370 
400 1 
404 
412 1 
480 . a 
484 
504 1 
508 2 
512 
528 2 
660 
692 
708 
728 1 
732 4 
977 32 
1000 86 4 
1010 35 2 
1020 8 2 
1021 3 2 
1030 9 
1031 
1032 
1040 
CHININ UNO CHININSULFAT 
12 
4 
3 
42 
10 
COI 
002 
003 
0O4 
005 
022 
034 
036 
040 
042 
060 
204 
208 
390 
400 
404 
412 
528 
7 20 
604 
1000 
Mil 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
ANDERE CHINAALKAICIOE 
19 
5 
12 
4 
2 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
028 
030 
°olî 
036 
038 
042 
046 
052 
060 
066 
322 
390 
400 
404 
412 
506 
52B 
624 
686 
692 
720 
1000 
ïoio 
1020 
1021 
1C30 
1031 
1040 
20 
3 
65 
12 
42 
17 
2 
12 
3 
1 
1 
52 
9 
40 
15 
2 
1040 CLASSE 3 
ALCALOIDES VEGETAUX NATURELS OU DE SYNTHESE LEURS 
SELS ETHERS ESTERS ET AUTRES DERIVES 
2942.11 ») THEBAINE ET SES SELS 
1 0 0 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
2 9 4 2 . 1 « 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
3 7 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 6 0 
6 9 2 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
9 7 7 
1 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 9 4 2 . 2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 6 0 
2 0 4 
2 0 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 2 8 
7 2 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M O N D E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
* > AUTRES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
•MADAGASC 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
PAKISTAN 
V I E T N . S U D 
P H I L I P P I N 
COREE SUC 
JAPON 
SECRET 
M C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
■ EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
»1 QUININE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
POLOGNE 
MAROC 
. A L G E R I E 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
ARGENTINE 
CHIN.CONT 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
2 9 4 2 . 2 9 <■) AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 6 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 8 
5 2 8 
6 2 4 
6 8 8 
6 9 2 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
POLOGNE 
ROUMANIE 
.CONGOLEO 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
BRESIL 
ARGENTINE 
ISRAEL 
V I E T N . N R O 
V I E T N . S U D 
CHIN.CONT 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
11 
7 
5 
4 
ALCALOIO 
2 1 6 
311 
187 
56 
79 
71 
16 
BT 
23 
46 
16 
24 
12 
15 
180 
13 
48 
79 
39 
35 
33 
25 
6 0 
I I 
10 
Í 5 
555 
2 4 8 2 
8 4 7 
396 
237 
662 
30 
'1 
ί 
ET SULF 
150 
56 
129 
86 
147 
9 9 
96 
176 
30 
3 1 
12 
17 
17 
17 
563 
37 
23 
4 1 
42 
11 
1 867 
5 6 9 
1 0 9 8 
4 1 3 
145 
12 
17 
54 
ALCALOID 
1 0 0 0 
402 
182 
143 
141 
5 5 7 
186 
755 
39 
355 
4 3 1 
4 1 
124 
2 1 
20 
32 
20 
19 
73 
3 197 
5 7 1 
21 
80 
239 
42 
195 
19 
132 
9 107 
1 867 
6 382 
2 329 
4 6 9 
27 
387 
2 
133 
53 
1 56 
49 76 
1 
4 
136 
.7 5 
188 
136 
¡23 
50 
2 
1 
1 
43 
22 
67 
96 
17 
17 
-· ,1 
•:Î : ! 
27 
203 
799 
245 
327 
249 
14 
4 
63 
12 
17 
36 
143 
67 
87 
13 
20 
32 
16 
3 
12 
2 
195 
15 
62 
E36 
333 
143 
92 
51 
6 
306 
7 
21 
2 
42 
169 
25 
58 
96 
4 
64 
59 
5 
5 
203 
66 
54 
75 
13 
16, 
12 
13 
46 
16 
12 
11 
43 
9 
il 
79 
75 
33 
32 
25 
lî 
10 
67 
1 033 
398 
223 
36 
5 12 
i 25 
.'.3 
i 07 
49 
32 
96 
S 69 
5 
31 
¡2 
1' 
5 73 
35 
15 
39 
lì 
1 370 
294 
966 
ψ, 
1 000 
314 
146 
74 
557 
186 
752 
39 
355 
286 
41 
69 
21 
20 
73 
3 197 
548 
16 
68 
2 37 
42 
4 
50 
8 142 
1 534 
6 133 
2 178 
397 
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en Annexe 
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Januar-Dezember — 1966 — Janvier-Décembre 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1 0 0 0 k g 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland 
K O F F E I N U N C S E I N E S A L Z E 
0 0 1 2 1 . . 4 
0 0 2 3 9 1 . 3C 
0 0 3 4 5 
0 0 4 2 8 1 0 . 1 1 
0 0 5 3 2 2 . : 
0 2 2 5 6 . 4 Ί 
0 2 8 7 . . . 
0 3 0 1 8 
0 3 2 2 8 . . 2 
0 3 4 1 2 
0 3 6 3 7 2 4 . ! 
0 3 8 1 7 4 . 2 
0 5 0 5 . . 2 
0 5 2 1 4 I . 4 
0 6 0 1 6 . . 16 
0 6 2 8 8 . . 
0 6 6 1 1 . . 1 1 
2 0 4 6 6 . . 
3 8 2 3 . . 3 
3 9 0 3 2 . . 1 5 
4 0 0 7 0 5 . . 7E 
4 0 4 9 8 7 . 5 « 
4 8 0 3 2 a . 12 
4 8 4 1 1 . . ς 
5 0 4 6 . . 1 
5 0 8 1 2 
5 1 2 1 7 a . 2 
5 2 4 9 a a a 
5 2 8 6 0 a a 1 
6 1 6 4 1 . 1 
6 6 4 8 1 . . 
6 8 0 6 3 3 . 5 
7 0 0 5 . . . 
7 0 4 8 . . S 
7 0 8 9 . . . 
7 2 8 1 5 1 . 3 
7 3 2 B 5 . . 1 1 
8 0 0 5 2 6 . I C 
8 0 4 4 . . 2 
1 0 0 0 1 6 6 7 7 4 4 3 3 2 
0 1 0 1 6 4 1 2 . 5 5 
0 2 O 1 1 7 4 4 2 4 1 9 Í 
0 2 1 1 5 1 2 8 4 12 
0 3 0 2 9 3 1 2 . 54 
1 0 4 0 3 6 8 . 2 1 
R O H K O K A I N 
1 0 0 0 . . . . 
1 0 1 0 . . . a 
A N D E R E S K O K A I N U N D S E I N E S A L Z E 
0 6 6 . . . . 
6 6 0 a a a . 
l O O O a a a a 
1 0 1 0 a a a . 
1 0 2 0 
1 0 2 1 a a a . 
1 0 3 0 a a a . 
1 0 3 1 a a a . 
1 0 3 2 
1 0 4 0 a a a . 
E M E T I N U N D S E I N E S A L Z E 
0 0 1 a a a a 
4 0 0 a a a . 
4 1 2 a . . . 
4 8 0 a a a a 
4 8 4 a a a . 
6 6 0 a a a . 
1 0 0 0 
1 0 1 0 a a a . 
1 0 2 0 a a a . 
1 0 2 1 a a a . 
1 0 3 0 a a a . 
1 0 4 0 a a a . 
E P H E D R I N UNO S E I N E S A L Z E 
0 0 1 3 5 
0 0 2 1 a a a 
0 0 3 2 a a a 
0 0 5 3 a a . 
0 2 2 1 7 
0 3 0 4 a a a 
0 3 4 1 a a a 
0 3 6 6 1 a a 
0 3 8 1 a a . 
0 4 2 2 a a a 
0 4 8 1 a a . 
0 5 2 1 a a . 
0 5 6 3 a a a 
0 6 0 3 a a . 
0 6 2 2 1 a a 
0 6 6 I 1 . . 
2 2 0 3 3 . . 
3 9 0 1 1 . . 
4 0 0 4 9 . . 1 
4 0 4 2 2 . . 
4 1 2 1 a . . 
4 8 0 1 a a a 
5 0 8 5 3 . . 
5 2 8 3 a a . 
6 6 4 1 3 7 
6 7 6 I 1 . . 
6 8 0 2 1 a a 
6 9 2 2 a a a 
7 0 0 2 1 . . 
7 0 8 1 1 . . 
7 2 8 . . . a 
7 3 6 2 1 . . 
8 0 0 2 a a . 
1 0 0 0 1 7 6 2 5 . 1 
1 0 1 0 4 2 1 a a 
1 0 2 0 8 9 4 . 1 
e 
QUANTITÉS 
Deutschland Italia 
(BR) 
1 7 
8 
4 5 
a 
2 7 
4 8 
7 
1 8 
2 5 
1 2 
8 
1 1 
3 
9 
a 
1 3 
6 2 7 
3 5 
2 0 
2 
5 
1 2 
1 5 
9 
5 9 
2 
7 
5 1 
5 
3 
9 
1 1 
7 4 
3 6 
2 
l 2 5 7 
9 7 
9 3 2 
1 0 7 
2 2 7 
1 
a 
• 
3 5 
1 
2 
3 
1 7 
4 
1 
5 
1 
2 
1 
1 
3 
3 
1 
. . a 
4 8 
a 
1 
1 
2 
3 
6 
a 
1 
2 
1 
a 
a 
1 
2 
1 5 0 
4 1 
6 4 
x p o r t 
J NIMEXE 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG-CEE 
1 0 0 0 D O L L A R S 
F r a n c e B e l g . - L u x . N e d e r l a n d 
2 9 4 2 . 3 0 C A F E I N E ET S E S S E L S 
0 0 1 F R A N C E 4 8 
0 0 2 B E L G . L U X . 1 0 7 
0 0 3 P A Y S - B A S 1 0 1 
0 0 4 A L L E H . F E D 5 6 
0 0 5 I T A L I E 7 3 
0 2 2 R O Y . U N I 1 2 6 
0 2 8 N O R V E G E 1 7 
0 3 0 S U E D E 4 3 
0 3 2 F I N L A N D E 6 5 
0 3 4 D A N E H A R K 3 0 
0 3 6 S U I S S E 7 8 
0 3 8 A U T R I C H E 4 5 
0 5 0 G R E C E 1 0 
0 5 2 T U R Q U I E 3 5 
0 6 0 P O L O G N E 3 4 
0 6 2 T C H E C O S L 1 8 
0 6 6 R O U H A N I E 2 4 
2 0 4 M A R O C 1 9 
3 B 2 R H O C E S I E 1 1 
3 9 0 R . A F R . S U D 9 1 
4 0 0 E T A T S U N I S 1 6 0 7 
4 0 4 C A N A D A 2 6 7 
4 8 0 C O L O M B I E 8 9 
4 8 4 V E N E Z U E L A 3 1 
5 0 4 P E R O U 1 7 
5 0 8 B R E S I L 3 2 
5 1 2 C H I L I 4 2 
5 2 4 U R U G U A Y 2 3 
5 2 8 A R G E N T I N E 1 4 0 
6 1 6 I R A N 1 1 
6 6 4 I N O E 1 5 
6 8 0 T H A I L A N C E 1 2 4 
7 0 0 I N O O N E S I E 1 3 
7 0 4 M A L A Y S I A 1 8 
7 0 8 P H I L I P P I N 2 4 
7 2 8 C O R E E S U D 3 7 
7 3 2 J A P O N 2 0 8 
8 0 0 A U S T R A L I E 1 3 4 
8 0 4 N . Z E L A N D E 1 1 
1 0 0 0 M O N D E 3 5 6 3 
1 0 1 0 C E E 3 8 6 
1 0 2 0 C L A S S E 1 2 7 8 2 
1 0 2 1 A E L E 3 4 5 
1 0 3 0 C L A S S E 2 7 1 7 
1 0 4 0 C L A S S E 3 7 7 
2 9 4 2 . 4 1 C O C A I N E B R U T E 
1 0 0 0 M O N D E 4 
1 0 1 0 C E E 4 
9 
2 . 8 5 
a , a 
1 3 . 4 3 
2 a 8 
8 8 
1 
a a 5 
1 
5 2 . 6 
1 3 a 4 
4 
1 a 1 0 
3 4 
1 8 
2 4 
1 9 
1 1 
6 2 
2 4 3 
2 0 . 1 6 5 
1 . 3 « 
2 6 
1 a 4 
â ä 4 
. . a 
1 
2 a 1 
1 a 1 
6 a 1 6 
ί Γ 9 
2 '. 6 
2 ί 
1 9 . 3 0 
1 
1 8 1 β 9 2 6 
1 8 . 1 4 5 
1 0 6 8 5 8 3 
6 5 8 2 3 
3 6 . 1 4 C 
1 8 . 5 6 
4 
4 
2 9 4 2 . 4 9 A U T R E C O C A I N E E T S E S S E L S 
0 6 6 R O U M A N I E 1 4 
6 6 0 P A K I S T A N 1 1 
1 0 0 0 M O N D E 6 1 
1 0 1 0 C E E 1 
1 0 2 0 C L A S S E 1 θ 
1 0 2 1 A E L E 8 
1 0 3 0 C L A S S E 2 2 3 
1 0 3 1 . E A H A 
1 0 3 2 . A . A O H 1 
1 0 4 0 C L A S S E 3 2 7 
1 4 
a 
3 1 3 6 
2 ï 4 
2 1 4 
2 1 2 
'. i 2 6 
2 9 4 2 . 5 1 E H E T I N E E T S E S S E L S 
0 0 1 F R A N C E 1 0 
4 0 0 E T A T S U N I S 1 0 
4 1 2 H E X I Q U E 7 6 
4 B 0 C O L O M B I E 2 0 
4 8 4 V E N E Z U E L A 3 0 
6 6 0 P A K I S T A N 1 8 
1 0 0 0 M O N D E 2 2 1 
1 0 1 0 C E E 1 0 
1 0 2 0 C L A S S E 1 2 7 
1 0 2 1 A E L E 4 
1 0 3 0 C L A S S E 2 1 8 2 
1 0 4 0 C L A S S E 3 1 
ιό I '. 
. . . a a a 
a 
1 4 
. . . 1 0 
a a a 
3 
a 
2 9 4 2 . 5 5 E P H E D R I N E E T S E S S E L S 
0 0 1 F R A N C E 4 3 2 
0 0 2 B E L G . L U X . 1 9 
0 0 3 P A Y S - B A S 3 7 
0 0 5 I T A L I E 5 5 
0 2 2 R O Y . U N I 2 9 0 
0 3 0 S U E D E 6 2 
0 3 4 O A N E H A R K 1 7 
0 3 6 S U I S S E 8 5 
0 3 8 A U T R I C H E 1 8 
0 4 2 E S P A G N E 3 8 
0 4 8 Y O U G O S L A V 1 7 
0 5 2 T U R Q U I E 1 9 
0 5 6 U . R . S . S . 3 9 
0 6 0 P O L O G N E 3 8 
0 6 2 T C H E C O S L 2 9 
0 6 6 R O U M A N I E 1 6 
2 2 0 E G Y P T E 4 9 
3 9 0 R . A F R . S U O 1 1 
4 0 0 E T A T S U N I S 7 0 8 
4 0 4 C A N A O A 2 5 
4 1 2 M E X I Q U E 1 9 
4 8 0 C O L O M B I E 1 7 
5 0 8 B R E S I L 6 9 
5 2 8 A R G E N T I N E 4 6 
6 6 4 I N D E 1 8 2 
6 7 6 B I R M A N I E 1 6 
6 8 0 T H A I L A N D E 3 0 
6 9 2 V I E T N . S U D 4 7 
7 0 0 I N D O N E S I E 2 2 
7 0 S P H I L I P P I N 1 3 
7 2 8 C O R E E S U D 1 0 
7 3 6 F O R H O S E 2 9 
8 0 0 A U S T R A L I E 3 9 
1 0 0 0 M O N D E 2 6 0 6 
1 0 1 0 C E E 5 4 3 
1 0 2 0 C L A S S E 1 1 3 4 9 
. 5 a 1 
3 
a a 1 
2 
6 
2 
9 
2 
3 
4 
2 a a 
. . . 1 7 
1 6 
4 9 
6 
1 . 6 
2 3 
4 
1 
3 9 
2 
9 1 
1 4 
1 3 
1 8 
1 1 
8 
6 
1 5 
a 
3 9 4 . 8 
8 . 2 
6 6 . 6 
V A L E U R S 
Deutschland 
( B R ) 
Italia 
3 9 
2 0 
1 0 1 
6 3 à 
1 1 0 
1 6 
4 3 
6 0 
2 9 
1 8 
2 8 
6 
2 4 
a , 
a a 
a a 
2 9 
1 3 6 4 
7 8 
5 2 
3 
1 2 
3 2 
3 8 
2 3 
1 3 9 
8 
1 3 
1 0 0 
1 3 
8 
2 3 
2 9 
1 8 3 
8 5 
4 
2 8 4 8 
2 2 3 
2 0 8 5 
2 4 9 
5 3 9 
1 
• 
. 
1 1 '. 
2 0 1 
1 
1 
1 
1 8 
. a 
1 
1 0 
7 6 '. 
2 0 
3 0 
1 8 
2 0 7 
1 0 
1 7 
4 
1 7 9 
1 
4 3 2 
1 3 
3 4 
5 4 
2 8 8 
5 6 
1 5 
7 6 
1 6 
3 5 
1 3 
1 7 
3 9 
3 8 
1 2 
a 
3 
7 0 1 
2 
1 5 
1 6 
3 0 
4 4 
9 1 
2 
1 7 
2 9 
1 1 
5 
4 
1 4 
3 9 
2 2 0 4 
5 3 3 
1 2 7 7 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en Annexe 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder. 
Schlüssel 
Code 
pays 
I M O kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Deutsch land 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutsch land 
(BR) 
Italia 
1021 1030 1040 
3 0 . 
36 
9 
1 18 2 
N I K O T I N UND SEINE SALZE 
1C00 1010 1020 1021 1030 
THEOBROMIN 
001 004 022 034 400 412 720 
1000 1010 1020 1021 103O 1031 1040 
11 3 6 1 2 
4 9 14 16 20 90 
178 16 59 33 94 
10 
29 1Θ 7 
4 9 
14 16 
20 90 
177 16 59 33 53 
10 
THEOBROHINOERIVATE 
1000 1010 1020 1021 1030 1040 
T H E O P H Y L L I N . T H E O P H Y L L I N A E T H Y L E N D I A M I N . I H R E SALZE 
001 002 003 005 022 034 036 038 042 062 390 400 404 412 508 528 664 692 708 732 736 600 
1000 1010 1020 1021 1030 1032 1040 
62 12 19 
36 53 
5 27 4 37 
6 
3 155 6 1C8 16 8 20 
1 5 127 18 7 
764 130 434 95 202 
16 
21 2 2 2 
16 
ANDERE ALKALOÏDE 
00 1 
002 
003 
004 
005 
022 
026 
0 30 
032 
034 
036 
03B 
040 
042 
050 
052 
060 
062 
064 
066 
322 
390 
400 
404 
412 
4 8 0 
464 
504 
508 
512 
524 
528 
6 1 6 
624 
6 6 0 
664 
692 
708 
720 
732 
800 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 
23 13 2 
13 
1 
3 
4 
9 
3 
7 
6 
7 
î 
ï 
13 4 2 
i 
2 
7 
î 
2 
1 1 
140 
53 
62 
25 
23 
2 
12 2 
59 11 19 37 53 
4 27 
4 
36 
6 3 153 5 108 14 7 14 1 3 125 17 7 
746 
125 
4 24 
92 
182 
15 
21 10 2 
13 1 
3 
4 
8 
3 
7 
6 
11 46 5 2 15 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
461 590 124 
23 
287 
33 
2 9 4 2 . 6 1 * ) N I C O T I N E ET SES SELS 
1000 
î o i o 1020 1021 1030 
M O N D 
CEE 
CLASSE 
AELE 
CLASSE 
20 
6 
10 
2 
4 
16 
5 
7 
2 
4 
456 303 
9 1 
THEOBROHINE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 4 DANEMARK 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 2 MEXIQUE 
7 2 0 CHIN.CONT 
13 5 3 
5 
2 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1040 
1000 1010 1020 1021 1030 1040 
001 002 003 005 022 034 036 03B 042 062 390 400 404 412 508 528 664 692 708 732 736 800 
1000 1010 1020 1021 1030 1032 1040 
001 002 003 004 005 022 026 030 032 034 036 036 040 042 050 052 060 062 064 066 322 390 400 404 412 480 4B4 504 508 512 524 528 616 624 660 664 692 706 720 732 800 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 
Ι O N D CEE CLASSE 
AELE CLASSE .EAMA CLASSE 
31 27 41 50 66 278 21 
576 68 
187 102 293 1 27 
19 19 
DERIVES OE LA THEOBROMINE 
M O N D CEE CLASSE AELE CLASSE CLASSE 
34 6 20 10 6 2 
12 27 41 50 66 278 21 
552 49 186 102 289 
27 
15 6 6 2 1 2 
THEOPHYLLINE T H E O P H Y L L I N E ­ E T H Y L E N E ­ D I A M I N E ET 
LEURS SELS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
BRESIL 
ARGENTINE 
INOE 
V I E T N . S U D 
P H I L I P P I N 
JAPON 
FORMOSE 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A.AOH CLASSE 3 
765 35 56 
107 144 16 84 15 81 17 10 
356 23 207 50 42 61 11 U 
261 52 24 
583 969 054 278 509 1 48 
AUTRES ALCALOIDES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
RCUMANIE 
.CONGOLEO 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
V I E T N . S U D 
P H I L I P P I N 
CHIN.CONT 
JAPON 
AUSTRALIE 
M C N O E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAMA 
2 540 
593 191 189 891 
306 22 81 164 
33 235 116 23 212 56 
112 14 23 38 
61 32 10 1 101 137 
75 136 84 32 167 
31 32 410 27 65 23 
130 110 16 38 218 30 
8 68 2 4 402 2 861 816 1 430 32 
2 
30 
615 614 
39 3 
4 
1 
. . . a' 
2 1 . a 
. . 6 1 
a 
. a 
3 . . 4 1 l 
25 
1 15 4 9 
154 
32 53 100 142 11 80 14 73 17 10 351 13 2 06 40 25 44 7 6 257 47 22 
1 799 
339 997 259 421 
252 242 
5 39 
13 
42 . 16 1 5 
30 
125 
72 39 6 14 
1 920 
342 137 , 669 130 22 79 149 
27 2 09 110 15 161 31 106 12 23 36 61 
6 
467 123 
60 129 66 8 115 
29 27 356 27 65 22 
120 20 16 14 165 9 
6 338 
3 268 1 814 592 l 099 
410 47 14 39 
15 
2 53 21 
366 509 719 51 
MÍ 
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
250 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
1 0 4 0 
CHEM. 
AETHE 
ERZEU 
RHAHN 
1C0O 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
— 1966 — Janvier­Dé. 
M E N G E N 
EWG­CEE 
«EINE 
» UNO 
GNISSE 
1 
IUCK 
¿STEI 
DER 
3 S E , R A F F I N I 
a 
. • 
France Belg. 
. 
embre 
1000 kg 
­Lux. N e d e r l a n d 
. , 
e : 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 
:R , AUSGEH. SACCHAROSE .GLUKOSE, LAKTOSE 
VON ZUCKERN UNO IHRE SALZE.AUSGEN. 
T A R I F N R N . 2 9 3 9 , 2 9 4 1 UND 2 9 4 2 
) S E,MANNO SE,CHEM.RE IN 
a 
. • 
AND.CHEH.REINE ZUCKER.AETHER 
IHRE 
001 
004 
005 0 2 2 
030 
036 
038 
042 
4 0 0 
412 
4 8 0 
504 
508 
528 
73 2 
1 0 0 0 
loio 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANTIB 
PENIC 
0 0 1 
C02 
003 
0 0 4 
005 
022 
032 
034 
0 3 6 
0 3 8 
040 
042 
048 
050 
052 
0 5 4 
068 
220 
322 
382 
3 9 0 
4 0 0 
412 
4 4 8 
4 6 0 
4 8 4 
504 
512 
60S 
6 2 4 
6 6 4 
6 7 6 
680 
708 
728 
736 
9 6 2 
9 7 7 
OOO 
1010 
0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
STREP 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 
032 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 0 
050 
0 5 4 
216 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 8 0 
504 
512 
6 6 0 
676 
6 8 0 
728 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
SALZE 
IOT IKA 
I L L I N E 
13 
101 
32 
9 
5 
9 
13 
16 
9 
. 1 
1 
17 
9 
4 1 
292 
151 
1C6 
37 
32 
. 3
2 
38 
25 
3 
104 
28 
2 
1 
11 
2 
1 
1 
a 
a 
1 
1 
1 
a 
2 
14 
3 
2 
. 11 
2 
2 
2 
1 
7 
1 
1 
16 
2 
4 
1 
2 
3 
1 
68 
362 
196 
25 
18 
7 0 
14 
Γ 0 Μ Υ Ο Ν 
1 
9 
76 
20 
5 
2 
2 
3 
2 
2 
1 
12 
1 
2 
3 
7 
1 
2 
5 
a 
2 
3 
5 
166 
104 
22 
12 
a 
67 
13 
I 
5 
5 
a 
16 
4 
. . a 
11 
. 25 
152 
El 
56 
I I 
15 
. 3
­
2Ί 
21 
16 
2 
2 
a 
. 2
a» 
a 
83 
49 
5 
1 
28 
-
1 
. 15 
12 
. 1
1 
i 2 
1 
. . 3
î 2 
3 
. 2 
1 
1C6 
67 
9 
2 
a 
. , • 
a 
a 
• 
I ta l ia 
a 
. . ­
¿JND ESTER V.ZUCKEKN UNO 
a , 
2 0 
20 
2 0 
. i 
a 
2 
7' 
i 
6 
3 17 
1 1 1 
2 
2 
a 
a 
• 
Ν 
9 
1 
β 
5 
. . 3 
1 
2 6 
17 
9 
9 
13 
. 19 
, a 
, 4 
13 
a 
1 
a 
1 
1 
5 
6 
16 
> 9 1 
35 
> 38 
> 18 
15 
a 
2 
1 27 
3 
2 
r 
> 3 
a 
l 
11 
2 
1 
. a 
a 
a 
1 
a 
. 1
a 
3 
1 
a 
10 
2 
1 
2 
5 
a 
. a 
a 
2 
1 
2 
1 
. ! 
1 78 
) 34 
17 
14 
27 
. • 
) 
2 
5 
20 
a 
4 
1 
14 
. 4 
. . . . 3 
. a 
, 1 
1 
" 
2 3 
14 
7 
4 
2 
. . • 
3 
14 
ï ­
20 
4 
1 
1 
15 
14 
■ 
12 
14 
κ ρ < 
NIMEXE 
9 r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 4 0 
2943 
W E R T E 
EWG­CEE 
CLASSE 3 
F 
189 
rance 
5 
SUCRES CHIHIQUEHENT PURS 
LACTOSE ETFERS ET ESTERS 
AUTRES QUE LES PRODUITS 
2 9 4 3 . 5 0 RHAMNOSE 
1 0 0 0 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
M O N D E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
RAFFINOSE 
4 
1 
3 
MANNO 
1 
1 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
2 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
157 
SF SACCHAROSE GLUCOSE 
DE SUCRES ET LEURS SELS 
CES NOS 2 9 3 9 2 9 4 1 E l 2 9 4 2 
SE CHIMIQUEMENT PURS 
a 
. • 
a 
2 9 4 3 . 9 0 AUTRES SUCRES CHIMIQUEMENT PURS ETHERS ET 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
4 1 2 
4 8 0 
504 
5 0 8 
5 2 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 9 4 4 
DE SUCRES ET LEURS 
FRANCE 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
31 
137 
77 
43 
i o 
84 
21 
4 0 
53 
10 
14 
10 
4 1 
4 1 
63 
7 3 4 
252 
350 
162 
127 
1 
1 
6 
A N T I B I O T I Q U E S 
2 9 4 4 . 1 0 «1 P E N I C I L L I N E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 6 8 
2 2 0 
3 2 2 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 4 8 
4Θ0 
4 6 4 
5 0 4 
5 1 2 
6 0 8 
6 2 4 
6 6 4 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 8 
72B 
7 3 6 
9 6 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EURCPE ND 
BULGARIE 
EGYPTE 
.CONGOLEO 
RHODESIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
CUBA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PERÇU 
C H I L I 
SYRIE 
ISRAEL 
INDE 
BIRMANIE 
THAILANDE 
P H I L I P P I N 
COREE SUD 
FORMOSE 
PORTS FRC 
SECRET 
M C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
CLASSE 3 
1 0 0 9 
5 2 9 
6 7 
2 330 
4 7 8 
11 
20 
303 
73 
27 
32 
13 
27 
45 
97 
38 
8 1 
49 
112 
56 
39 
34 
304 
48 
7 1 
35 
37 
352 
2 1 
27 
335 
52 
8 1 
3 0 
25 
65 
12 
1 0 9 1 
8 101 
4 413 
7 7 2 
4 4 7 
1 7 3 4 
115 
6 1 
2 9 4 4 . 3 1 « ) STREPTOMYCINE 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 5 0 
0 5 4 
2 1 6 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 8 0 
5 0 4 
5 1 2 
6 6 0 
6 7 6 
6 8 0 
7 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
FlhLANOE 
DANEMARK 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
GRECE 
EUROPE NO 
L I B Y E 
.CCNGOLEO 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
PEROU 
C H I L I 
PAKISTAN 
BIRMANIE 
THAILANDE 
COREE SUO 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
4 1 
170 
1 027 
3 1 2 
l o i 
33 
53 
77 
49 
44 
16 
27 
65 
36 
35 
151 
24 
39 
86 
22 
40 
3B 
93 
2 632 
1 556 
4 6 0 
260 
SELS 
97 
26 
3 
10 
10 
3Ï 11 
. . . 19 
. 49 
2 6 6 
126 
115 
24 
25 
1 
1 
■ 
a 
14 
θ 
4 7 9 
329 
5 
. 1
. a 
24 
1 
a 
25 
a 
38 
a 
2 1 
. a 
25 
34 
. . 19 
. 35 
55 
21 
22 
3 3 5 
52 
45 
l 
. 50 
. • 
1 654 
830 
154 
3 1 
6 7 1 
2 
. 
4 1 
. 1 C04
146 
. 19 
27 
a 
17 
42 
16 
a 
a 
8 
35 
. 16 
39 
52 
22 
4 0 
10 
• 
1 553 
1 191 
170 
44 
3 
4 
4 
S3 
. 7
1 0 0 
89 
6 
6 
5 
3 
« 
a 
1 6 9 
23 
165 
101 
. 7 
71 
24 
564 
3 5 7 
203 
203 
2 
! 1' 
, , 1 
4 
. . . 
a 
• 
2< 
4 
24 
3 
3 
ESTERS 
2 9 
48 
10 
7 2 
2 0 
7 
3 0 
10 
14 
10 
1 1 
2 0 
34 
337 
8 1 
184 
2 0 104 
2 66 
. 5
1 7 4 6 2 7 
4 6 7 4 4 
a 35 
1 8 3 7 
8< 
1 09 
3 6 5 ! 
2 5 6 ' 
N[ 
63 
. 20 
302 
55 
27 
a 
27 
. 97 
. 74 
28 
a 
56 
14 
a 
2 7 1 
48 
45 
32 
a 
2 9 7 
a 
2 
a 
. 36 
29 
25 
15 
a 
. 2 2 9 5 
ι 7 6 9 
5 5 3 
3 8 4 
8 9 9 
. 74 
1 
14 
19 
28 
151 
3 4 
28 
93 
4 2 1 
7 
87 
33 
I ta l ia 
25 
, . • 
37 
. 11
2 
2 
8 
, . 11 
21 
98 
37 
27 
14 
34 
. a 
• 
1 2 5 
4 
17 
14 
. a 
. . 18
S 12 
a 
20 
. , 7
a 
109 
. . . 33 
. 7 
3 
2 
12 
. 
3 9 7 
161 
59 
26 
1 5 9 
1 1 0 
7 
27 
65 
94 
1 
. • 
·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
251 
Januar­Deze m be r — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 0 3 0 3 9 
1 0 3 1 2 
1 0 3 2 
1000 kg QUANTITÉS 
France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland I ta l ia 
(BR) 
9 . . I f 
1 a a a 
a 
D IHYDROSTREPTOMYCIN 
0 0 1 5 
004 2 8 
005 7 
0 3 4 2 
0 3 8 1 
042 
048 6 
0 5 4 1 
066 
220 1 
4 0 0 
4 1 2 2 
tu 5 0 8 
6 8 0 2 
7 3 2 1 
962 2 
000 6 1 
010 4 0 
0 2 0 10 
0 2 1 3 
1 0 3 0 8 
0 3 1 
0 4 0 
CHLORAMPHENICOL 
0 0 1 3 5 
0 0 2 1 1 
004 2 4 
0 2 2 
0 2 8 
032 3 
0 3 4 6 
0 3 6 23 
038 4 
0 4 0 7 
0 4 2 14 
0 5 0 2 
0 5 2 13 
0 5 4 1 
060 2 
0 6 6 1 
2 0 4 4 
2 0 8 
212 1 
2 2 0 
322 2 
4 0 0 1 
4 0 4 1 
412 14 
4 2 8 1 
4 3 2 
4 4 0 3 
4 4 8 7 
4 8 0 10 
4 8 4 3 
500 1 
504 6 
508 16 
512 8 
5 2 4 2 
528 2 
616 1 
6 6 0 12 
6 6 4 1 1 
6 8 0 2 5 
6 9 2 1 
7 0 0 11 
7 2 4 1 
728 7 
732 8 
736 4 
740 5 
1 0 0 0 3 2 6 
1 0 1 0 82 
1 0 2 0 83 
1 0 2 1 4 2 
1 0 3 0 156 
1 0 3 1 2 
1 0 3 2 
1 0 4 0 4 
ANDERE ANT IB IOT 
0 0 1 6 0 
002 36 
0 0 3 32 
0 0 4 16 
0 0 5 3 1 
022 23 
0 2 6 9 
0 3 0 1 
032 
0 3 4 14 
0 3 6 23 
0 3 8 
040 11 
0 4 2 12 
048 3 
0 5 0 8 
052 13 
0 5 4 
0 5 6 
060 1 
062 
066 
0 6 8 
2 0 4 1 
208 
212 
220 2 
288 
NO 5 
28 
5 
. . a 
a . 
3 
1 
a . 
1 
a 
a . 
1 
a a 
1 
a 
« 
42 
33 
4 
. , 4 
. . ■ 
2 
2 
1 
i 1 
13 
' ι 3 
3 
2 ND 24 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE 
14 1 0 3 0 CLASSE 2 6 1 6 
1 1 0 3 1 .EAHA 69 
1 0 3 2 . A . A O H 2 
France 
152 
4 
2 
2 9 4 4 . 3 5 * l DIHYDROSTREPTOHYCINE 
0 0 1 FRANCE 104 
0 0 4 ALLEH.FED 5 3 9 
0 0 5 I T A L I E 1 4 1 
0 3 4 DANEHARK 39 
0 3 8 AUTRICHE 2 6 
0 4 2 ESPAGNE 12 
0 4 8 YOUGOSLAV 106 
0 5 4 EUROPE ND 29 
0 6 6 ROUHANIE 1 1 
2 2 0 EGYPTE 28 
4 0 0 ETATSUNIS 13 
4 1 2 MEXIQUE 36 
4 8 4 VENEZUELA 28 
5 0 4 PEROU 32 
5 0 8 BRESIL 9 2 
6 8 0 THAILANDE 37 
7 3 2 JAPON 12 
2 9 6 2 PORTS FRC 38 
6 1 0 0 0 M O N D E 1 3 5 8 
1 0 1 0 CEE 7 8 6 
3 1 0 2 0 CLASSE 1 2 4 9 
1 0 2 1 AELE 7 1 
1 1 0 3 0 CLASSE 2 2 7 4 
1 0 3 1 .EAMA 3 
1 0 4 0 CLASSE 3 11 
2 9 4 4 . 5 0 * ) CHLORAMPHENICOL 
9 0 0 1 FRANCE 8 2 5 
4 
3 
1 
8 
3 
1 
35 5 
10 2 
2 
1 
23 3 
■ . · a . ■ 
. 
, 
a 
2 
a 
f 
2 
, 
. , 
, 
, , , 1 
, , a 
. ­., 
, 1 
1 1 0 0 3 PAYS­BAS 2 3 1 
15 0 0 4 ALLEH.FED 480 
0 2 2 R O Y . U N I 16 
0 2 8 NORVEGE 11 
1 0 3 2 FINLANDE 1 1 1 
6 0 3 4 DANEHARK 1 0 4 
15 0 3 6 SUISSE 4 7 7 
2 0 3 8 AUTRICHE 150 
7 0 4 0 PORTUGAL 1 6 0 
14 0 4 2 ESPAGNE 512 
1 0 5 0 GRECE 45 
13 0 5 2 TURQUIE 2 4 6 
0 5 4 EUROPE ND 13 
2 0 6 0 POLOGNE 24 
1 0 6 6 ROUHANIE 32 
1 2 0 4 MAROC 7 1 
2 0 8 . A L G E R I E 2 0 
2 1 2 T U N I S I E 10 
2 2 0 EGYPTE 15 
2 3 2 2 .CONGOLEO 9 5 
1 4 0 0 ETATSUNIS 17 
1 4 0 4 CANADA 15 
6 4 1 2 MEXIQUE 4 3 7 
4 2 8 SALVADOR 15 
4 3 2 NICARAGUA 10 
3 4 4 0 PANAMA RE 86 
7 4 4 8 CUBA 128 
7 4 8 0 COLOMBIE 2 5 8 
2 4 8 4 VENEZUELA 93 
1 5 0 0 EQUATEUR 17 
2 5 0 4 PEROU 1 9 1 
15 5 0 8 BRESIL 4 3 4 
8 5 1 2 C H I L I 
a 1 5 2 4 URUGUAY 32 
1 5 2 8 ARGENTINE 18 
1 6 1 6 IRAN 33 
8 6 6 0 PAKISTAN 129 
2 6 6 4 INDE 166 
, , a 
16 6 8 0 THAILANDE 4 9 1 
1 6 9 2 V I E T N . S U D 3 7 
1 1 7 0 0 INDONESIE 2 6 1 
1 7 2 4 COREE NRD 2 2 
3 4 7 2 8 COREE SUD 143 
8 . 7 3 2 JAPON 6 0 1 
1 7 3 6 FORMOSE 9 0 
4 7 4 0 HONG KONG 98 
73 2 1 3 1 0 0 0 M O N D E 7 9 7 3 
28 42 1 0 1 0 CEE 1 7 4 9 
19 6 2 1 0 2 0 CLASSE 1 2 4 9 5 
IO 3 1 1 0 2 1 AELE 9 2 0 
25 105 1 0 3 0 CLASSE 2 3 6 4 2 
IKA 
2 1 0 3 1 .EAMA 9 6 
1 0 3 2 .A .AOM 24 
4 1 0 4 0 CLASSE 3 88 
538 
95 
. a 
7 
54 
29 
11 
2B 
a 
4 
19 
14 
. 
615 
6 3 4 
95 
79 
1 
11 
a 
a 
Β 
186 
2 
4 
1 
1 
1 
. a 
3 
9 
. 13 
. . 4
1 
10 
. a 
a 
27 
10 
5 
. a 
a 
10 
72 
. . 19 
. 5
56 
10 
144 
3 
. . a 
. 53 
9 
689 
196 
4 0 
8 
4 5 2 
a 
1 
2 
2 9 4 4 . 9 0 AUTRES A N T I B I O T I Q U E S 
3 . 3 54 0 0 1 FRANCE 5 193 
23 . 1 
1 
5 . 1 
27 4 
4 1 
a a 
. « 1 
1 
. 1
2 
a 
a 
1 
. a 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a a ­
12 0 0 2 B E L G . L U X . 1 103 
3 1 0 0 3 PAYS­BAS 4 4 1 
10 0 0 4 ALLEH.FED 1 165 
0 0 5 I T A L I E 2 289 
18 0 2 2 ROY.UNI 1 2 2 3 
9 0 2 6 IRLANOE 4 8 7 
1 0 3 0 SUEOE 23 
0 3 2 FINLANDE 19 
13 0 3 4 DANEHARK 4 5 3 
. 19 0 3 6 SUISSE 7 5 0 
0 3 8 AUTRICHE 48 
10 0 4 0 PORTUGAL 4 7 5 
10 0 4 2 ESPAGNE 1 2 8 5 
3 0 4 8 YOUGOSLAV 3 8 5 
8 0 5 0 GRECE 4 4 0 
1 2 0 5 2 TURQUIE 7 5 2 
0 5 4 EUROPE ND 1 1 
0 5 6 U . R . S . S . 2 1 
0 6 0 POLOGNE 3 0 
0 6 2 TCHECOSL 53 
0 6 6 ROUHANIE 54 
0 6 8 BULGARIE 62 
1 2 0 4 HAROC 44 
2 0 8 . A L G E R I E 112 
2 1 2 T U N I S I E 17 
2 2 2 0 EGYPTE 140 
2 8 8 N IGE RIA 14 
. 531 
25 
4 7 9 
596 
3 5 1 
5 
1 
35 
45 
. 30 
176 
30 
28 
103 
11 
. 3C 
7 
. 
4 
14 
16 
i 
1000 D O L L A R S VALEURS 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
4 . 3 2 7 
. 
NO 104 
1 
2 
4 
3 
1 
1 
. . a . 
­
44 
39 
26 
5 
36 
2 
13 
18 
12 
3 0 8 
149 
87 
7 0 
72 
. ­
1 9 6 ND 4 2 3 
8 1 
4 
41 
1< '. . 
2 6 7 
2 0 0 
. , . 67 
19 
. 
2 
a 
. 82 
142 
87 
6 
1 
. a 
a 
a 
. a 
. . a 
a 
163 
. a 
a 
62 
a 
a 
3 
17 
1 7 4 
1 
8 
a 
11 
26 
26 
. . 56 
6 0 1 
7 
1 9 8 0 
5 0 6 
9 1 9 
2 2 9 
555 
. ­
1 0 9 5 5 2 5 2 1 
4 
1 
17 122 
1 2 7 6 14 
31 
. . . 9
15 
58 
a 
a 
. a 
. 
. a 
9 
94 
. • 
, , 6 
a 
, . 37 
4 
3 
, . 1
! 7 
, . 1 
, . , . , 4 2 
I ta l ia 
93 
65 
a 
. . . a 
a 
52 
. a 
13 
22 
92 
5 
38 
2 2 7 
66 
a 
123 
2 
2 0 6 
123 
2 1 7 
3 0 0 
14 
7 
28 
103 
3 3 4 
63 
160 
503 
35 
2 4 6 
24 
32 
19 
a 
15 
95 M 2 4 7 
5 
5 
86 
128 
196 
83 
17 
116 
4 1 7 
8 
12 
10 
28 
6 2 
1 3 0 
3 2 1 34 
2 6 1 
22 
87 
30 89 
5 0 3 7 
8 4 7 
1 5 3 6 
6 8 3 
2 5 6 8 
96 
4 
86 
3 5 2 5 
5 6 8 
4 1 5 
5 4 7 
8 3 9 
4 8 7 
12 
18 
4 1 8 
6 9 6 
1 1 
4 3 0 
1 0 4 7 
352 
4 1 2 
6 4 8 
14 
46 
53 
62 
31 
4 
1 
98 
13 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
252 
Januar-Dezember — 1966 — Janvier-Décembre 
Linder-
Schlüssel 
Code 
pays 
322 
382 
390 
4 0 0 
404 
412 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 8 
480 
4 8 4 
500 
504 
508 
512 
520 
524 
528 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
632 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 8 8 
6 9 2 
7 0 0 
704 
708 
720 
724 
728 
732 
7 3 6 
740 
800 
804 
9 6 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
ï o i o 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDER 
KUPFE 
632 
1 0 0 0 
I C I O 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
ANCER 
0 0 1 
002 
0 0 3 
005 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
042 
048 
4 0 0 
4 8 4 
664 
1C00 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
104O 
WAREN 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 2 8 
0 3 6 
038 
042 
0 5 4 
370 
390 
4 6 0 
6 2 4 
6 8 0 
732 
10O0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG-CEE 
6 
. 2
61 
3 
19 
. 1
4 
7 
1 
1 
2 
4 
1 
6 
9 
a 
, 1
3 
1 
6 
2 
11 
1 
2 
7 
9 
. 1
2 
4 
2 
1 
1 
4 
14 
8 
8 
14 
3 
il 
576 
176 
232 
70 
142 
7 
. 4 
E ORGANISCI 
lACETARSEN 
70 
4 3 
8 
2 
2 
34 
1 
: ORGANISCI 
151 
43 
127 
33 
6 9 
2 5 1 
7 
12 
50 
118 
5 
9 
9 6 7 
365 
5 8 8 
385 
30 
1 
2 
DES KAP 2< 
2 
i 1 
1 
i 
46 
i 
î 
. a 
59 
3 
51 
3 
5 
1 
2 
1000 kg 
France Belg.-Lux. N e d e r l a n d 
1 
i : a 
IC 
95 12 12 
56 7 3 
29 4 
6 4 
9 1 
1 1 
ΐ a a 
E VERBINDUNGEN 
TISCHMEINFURTER GRUENI 
30 
43 
8 
2 
2 
34 
1 
E VERBINDUNGEN 
14 
i 
5 5 32 
2 4 24 
1 
a a a 
2 1 S 
1 
IM POSTVERKEHR BEFDER0ER1 
2 
4 
5 
5 
) 
e 
Q U A N T I T É S 
Deutsihlan 
(BR) 
; 
14 
2' 
10 
3 
6 
2 9 
. 5 
11 
89 
3 1 
56 
3 7 
2 
d I ta l ia 
χ ρ ( 
NIMEXE 
9 r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
5 3 2 2 
3 8 2 
2 3 9 0 
74 4 0 0 
3 4 0 4 
17 4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 4 3 6 
7 4 4 0 
4 4 4 
1 4 4 8 
4 8 0 
4 4 8 4 
5 0 0 
6 5 0 4 
9 5 0 8 
, 
5 1 2 
5 2 0 
1 5 2 4 
3 5 2 8 
1 6 0 0 
6 6 0 4 
2 6 1 6 
6 6 2 4 
6 3 2 
2 6 6 0 
7 6 6 4 
9 6 8 0 
6 8 8 
6 9 2 
2 7 0 0 
4 7 0 4 
2 7 0 8 
7 2 0 
7 24 
4 7 2 8 
2 7 3 2 
8 7 3 6 
8 7 4 0 
12 8 0 0 
2 8 0 4 
13 9 6 2 
9 7 7 
1 4 4 9 1 0 0 0 
> 107 1 0 1 0 
l 197 1 0 2 0 
6 0 1 0 2 1 
) 129 1 0 3 0 
5 1031 
1 0 3 2 
3 1 0 4 0 
( ) 2 
Ì 
) ) 1 
1 1 
1 
1 
» 
1 4 
) 2 
Ì 1 
i 
) , ■
2 9 4 5 
aCCNGOLEO 
RHODES IE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEHALA 
SALVADOR 
COSTA R I C 
PANAHA RE 
CANAL PAN 
CUBA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
V I E T N . N R O 
V I E T N . S U D 
INDONESIE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
CHIN.CONT 
COREE NRD 
COREE SUD 
JAPON 
FORHOSE 
HDNG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
PORTS FRC 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
2 
1 
30 
10 
10 
2 
Β 
92 
16 
100 
7 0 4 
164 
C09 
22 
13 
20 
6 2 3 
16 6 
84 
248 
369 
9 0 
231 
9 4 1 
13B 
10 
38 
5 6 0 
15 
25 
53 
339 
23 
139 
312 
360 
22 
357 
96 
46 
125 
4 0 
35 
305 
273 
2 84 
79 
2 4 7 
31 
28 
176 
221 
192 
868 
9 7 1 
6 29 
105 
114 
326 
AUTRES COHPOSES 
2 9 4 5 . 1 0 ACETO 
6 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
ARAB.SEOU 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A G H 
100C 
France 
1 
5 
2 
2 
Belg.­
335 
21 
34 
49 
143 
47 
42 
284 
13 
C29 
17 
26 
C23 2 
0 3 4 2 
242 
4 6 6 
706 
9 
16 
4 1 
ORGANIQUES 
­ARSENITE DE CUIVRE 
29 
41 
6 
2 
2 
33 
1 
2 9 4 5 . 9 0 AUTRES COMPOSES 
! 0 0 1 
0 0 2 
î 0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
L 0 3 6 
> 0 3 8 
) 0 4 2 
0 4 8 
4 0 0 
4 8 4 
6 6 4 
S 1 0 0 0 
> 1 0 1 0 
) 1 0 2 0 
Γ 1 0 2 1 
i 1 0 3 0 
1 0 3 1 
! 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
VENEZUELA 
INDE 
H G Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
CLASSE 3 
121 
44 
92 
36 
61 
216 
14 
50 
38 
6 1 
16 
10 
839 
302 
4 7 7 
303 
56 
2 
2 
2 9 9 7 . 0 0 MARCHANDISES DU 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 4 
3 7 0 
3 9 0 
4 6 0 
6 2 4 
6 8 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RGY.UNI 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
EUROPE ND 
.HADAGASC 
R.AFR.SUD 
. A N T . F R . 
ISRAEL 
THAILANDE 
JAPON 
H 0 Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
94 
30 
48 
13 
70 
34 
67 
13 
252 
U 
13 
10 
26 
35 
50 
10 
9C7 
185 
506 
202 
213 
24 
46 
3 
25 
4 1 
6 
2 
2 
33 
1 
ORGANIQUES 
13 
D O L L A R S 
_ux N e d e r l a n d 
6 
. 4
176 
6 1 7 365 
3 8 9 193 
1 1 7 
55 
110 
7 
94 
CH 29 TRANSPORTE 
94 
30 
46 
13 
70 
34 
67 
13 
252 
11 
13 
10 
26 
35 
50 
10 
5 0 7 
185 
506 
202 
213 
24 
46 
3 
L 
. 
4 
, . 1
. 1 
15 
• 
7 3 : 
; l e 
4 
2 
2 2C 
a 
ES PAR LA 
V A L E U R S 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
3< 
l i 2 
4 4 
, 
9 · 
3 
17 
β 
2 
5 
6 4 
27 
13 
40 
171 
1 194 2 1 
5 2 2 5 
2 8 1 8 
45 2 
3 8 3 
β 
119 
4 0 
80 
35 
59 
2 1 1 
1 
L 
38 
6 1 
ib 
6 9 8 
2 7 4 
4 0 2 
283 
22 
PCSTE 
86 
16 
57 
3 5 1 
143 
9 3 1 
22 
13 
2 0 
574 
23 
84 
106 
3 6 0 
9 0 
2 0 7 
891 
116 
10 
35 
5 5 8 
15 
25 
51 
5 0 
23 
74 
2 7 2 
3 4 4 
22 
3 4 8 
9 6 
4 4 
120 
37 
35 
2 6 4 
2 4 4 
2 8 2 
78 
59 
5 
28 
• 
0 1 8 
0 5 4 
2 2 8 
4 0 5 
4 3 0 
89 
4 
2 7 6 
. 
2 
. 8
. 1
4 
13 
4β 
. . 1
• 
66 
12 
69 
18 
4 
. 1
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
253 
Januar­Dezember 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
ORUESE 
GETROC 
Z.THER 
ORUESI 
COI 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 
0 3 4 
0 3 6 
042 
052 
400 
700 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
RUECKI 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ANDER 
0 0 1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
AUSZUI 
ASSONI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
032 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
042 Wo 
390 
4 0 0 
4 8 0 
4 8 4 
504 
508 
6 6 0 
6 6 4 
692 
7 0 0 
728 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANOER ZWECK 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
030 
036 
0 4 0 
0 4 2 
048 
272 
3 7 4 
40O 
4 6 0 
484 
528 
6 2 4 
6 3 2 
6 9 2 
696 
700 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SERA, 
— 1966 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
N UNC AND. 
KNET.AUSZU 
APEUT. 
N UNC 
NHARK 
1000 kg Q 
France Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
e 
UANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
ORGANE ZU ORGANOTHEHAPEUT.ZWECKEN 
EGE AUS DRUESEN OD.AND.ORGANEN.AN 
I ta l ia 
S. 
00.PROPHYLAKT.ZWECKEN ZUBER.Τ 1ER.STOF FE 
ANDE 
13 
2 
1 
55 
2 
6 
3 
3 
4 
1 
25 
10 
133 
75 
43 
12 
14 
. 
UND 
6 
6 
RE ORGANE,GETROCKNET,GEPULVERT 
1 β 
2 
1 
3 . 52 
1 
1 . 4 
1 . 2 
2 . 1 
l a l 
3 a 19 
10 
14 2 103 
6 2 6 1 
7 a 3 0 
4 a 6 
1 a 12 
a 
LUNGEN,GETROCKNET,NICHT GEPULVERT 
5 
5 
2 2 
a . 
. . 1 a 
1 
. , a . 
1 1 
1 2 
β 6 
3 3 
3 3 
1 1 
1 
. , • 
1 
ι 
ORUESEK UM) ORGANE,GETROCKNET.NICHT GEPULVERT 
9 
14 
10 
2 
i 1 
9 
2 a 10 
1 . 9 
1 
ï '. . 1 
a 
1 1 
. . 1 
. a 
• 
GE AUS DRUESEN ODER ANOEREN ORGANEN ODER IHREN 
«RUNGEN 
10 
2 
13 
β 
3 
1 
6 
6 
2 
4 
4 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
3 ι 2 
3 
1 
11 
93 
32 
43 
22 
16 
. 
E ZU THERAI 
EN ZUBEREI 
5 
3 
4 1 
67 
2 
13 
2 
5 
1 
3 
i 1 
3 
2 
i 
15 
3 
6 
4 
3 
195 
116 
34 
23 
44 
5 
4 
7 
1 . 1 3 . 10 
6 
3 
i . '. 1 a 1 
4 I '. 2 . a 
. I i  a a 
1 
1 
1 
a a a 
2 
2 l . 
a a a 
11 
18 . 4 2 
4 . 23 
9 . 16 
6 . 4 6 . 3 
. 
>EUTISCHEN ODER PROPHYLAKTISCHEN 
ΓΕΤΕ T I E R I S C H E STOFFE,AWGNI 
l 3 
2 . 1 
4 23 
1 5 14 
1 . 1 
13 
1 
1 . 2 
1 . . 
3 
i l * 1 
1 . 1 
2 
a a a 
» » φ 
a , a 
3 . a 
6 
4 
3 
36 4 3 3 0 
7 29 18 
10 13 5 
3 13 4 
19 . 7 
5 
3 . 1 
2 1 
a a 
a . 
2 
i . 5
3 1 
2 
i i 1 1 
1 
a 
27 t 
4 
11 
8 ] 
a 
4 ' 
15 
27 5 
7 5 
16 
V A C C I N E , T O X I N E . H I K R O B E N K U L T U R . U . A E H N L . E R Z E U G N . 
χ ρ . 
NIMEXE 
» r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
3 0 0 1 
3 0 0 1 . I C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 2 
4 0 0 
7 00 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
3 0 0 1 . 3 1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
3 0 0 1 . 3 9 
0 0 1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
3 0 0 1 . 9 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 2 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 9 2 
7 0 0 
7 2 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
W E R T E 
EWG­CEE France 
GLANDES ET AUTRES ORGANE! 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
A USAGES OPCTHERAPIQLES 
DESSECHES EXTRAITS D ORGANES AUTRES SUBSTANCES 
I ta l ia 
ANIHALES PREPAREES A LSAGES THERAPEUT OU PROPHYLACTIQUES 
GLANCES ET AUTRES ORGANES DESSECHES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
TURQUIE 
ETATSUNIS 
INDONESIE 
M O N D E 
C E E ­
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
MOELLE 
M O N D E 
CEE 
AUTRE! 
FRANCE 
M 0 N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
217 
17 
7 0 
3 0 7 
19 
29 
14 
37 
106 
15 
96 
17 
1 0 1 0 
6 3 1 
315 
9 0 
63 
4 
1 
E P I N I E R E 
9 
9 
a 
16 
1 
2 0 
6 
5 
2 
21 
7 
. 2 0 
­
112 
42 
59 
3 1 
10 
4 
­
134 
. 65 
2C0 
200 
PULVERISES 
5 8 
, a 
2 8 6 
5 
21 
12 
6 
6 1 
2 
57 
17 
5 4 6 
3 4 9 
1 6 4 
3 9 
33 
a 
1 
10 
a 
2 
a 
6 
a 
a 
a 
7 
13 
6 
­
73 
20 
34. 
6 
19 
a 
• 
ET POUHONS DESSECHES NON PULVERISES 
. ­ . ­
GLANDES ET ORGANES OESSECHES 
27 
69 
35 
20 
11 
12 
2 
­
17 
7 
3 
3 
6 
2 
EXTRAITS OE GLANDES OU D 
LEURS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
TURQUIE 
EGYPTE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
PAKISTAN 
INDE 
V I E T N . S U D 
INDONESIE 
COREE SUD 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
SECRETION! 
143 
38 
54 
6 1 
25 
12 
31 
66 
23 
54 
85 
2 1 
10 
11 
39 
21 
13 
24 
10 
12 
29 
29 
19 
12 
8 1 
9 9 8 
2 9 6 
4 6 5 
204 
229 
4 
8 
. 30 
10 
5 
. . 2 
44 
. 12 
12 
1 
. a 
3 
1 
. . 2 
3 
. 29 
a 
a 
4 
171 
, 6 
60 
58 
46 
3 
• 
. 
7 
7 
2 
2 
NON PULVERISES 
27 
4 1 
29 
9 
4 
3 
­
AUTRES ORGANES OU 
3 0 
2 
44 
4 0 
20 
a 
a 
4 
1 
. 9 
1 
7 
2 
2 
3 
3 
a 
a 
a 
2 
a 
a 
3 
54 
2 4 1 
115 
91 
24 
3'. 
• 
• 
2 
a 
a 
a 
2 
" 
DE 
102 
4 
a 
16 
5 
12 
29 
15 
22 
11 
28 
7 
9 
3 
13 
9 
23 
6 
8 
27 
a 
19 
9 
23 
4 3 8 
123 
174 
88 
133 
1 
8 
15 
1 
2 
1 
a 
3 
a 
10 
3 1 
a 
13 
­
79 
20 
58 
14 
1 
a 
• 
. • 
­
9 
a 
8 
4 
1 
• 
li 
a 
a 
a 
a 
a 
3 
a 
3 1 
36 
12 
3 
a 
3 1 
4 
1 
1 
2 
1 
a 
a 
a 
a 
* 
142 
12 
1 1 4 
3 4 
15 
a 
­
3 0 0 1 . 9 9 AUTRES SUBST AN IH Ρ USAGES THERAPEUT OU PROPHYLACTIQUES 
ODI 
0 0 2 
r 0 0 3 
Γ 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
04B 
2 7 2 
3 7 4 
ί 4 0 0 
4 6 0 
4 8 4 
5 2 8 
6 2 4 
6 3 2 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 3 2 
ì 1 0 0 0 
S 1 0 1 0 
2 1 0 2 0 
1 0 2 1 
2 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
3 0 0 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI SUEDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
. C . I V O I R E 
.REUNION 
ETATSUNIS 
. A N T . F R . 
VENEZUELA 
ARGENTINE 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
V I E T N . S U D 
CAMBODGE 
INDONESIE 
JAPON 
H C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
125 
172 
52 
227 
27 
n 102 
15 
58 
56 
16 
10 
111 
17 
10 
16 
10 
210 
58 
18 
30 
300 
1 9 6 3 
6 0 4 
614 
268 
5 3 6 
44 
48 
β 
SERUMS VACCINS 
ET S I M I L A I R E S 
. 43 
6 
15 
15 
4 
a 
4 1 
11 
27 
a 
16 
10 
4 2 
17 
. , 8 
57 
18 
. 278 
( 5 7 
8C 
404 
57 
174 
4 1 
32 
­
52 
. 32 
7 
1 
19 
a 
3 
115 
9 2 
22 
22 
• 
TOXINES CULTURES DE 
21 
124 
13< 
• ( 6! 
3 : 
26 
4 
3 
a 
7 
16 
7 
23 
a 
19 
a 
a 
a 
5u 
. 3 
a 16 
21Ô 
1 
3 0 
11 
6 0 5 3 7 9 
2 9 2 4 0 
2 1 0 85 
1 3 0 52 
97 2 5 2 
2 
15 
MICRO­
5 2 
7RGANISMES 
19 
1 
11 
69 
a 
a 
a 
2 
4 
4 
58 
a 
a 
12 
a 
a 
a 
2 
a 
a 
a 
a 
11 
2 0 7 
100 
93 
7 
13 
1 
a 
1 
·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
254 
lanuar­Dezember — 1966 — Janvl 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
er­Décembre e : 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland I ta l ia ' 
(BR) 
SERA VON IMMUN Π Ι ERT EN T IEREN ODER MENSCHEN 
0 0 1 2 . 1 . 
0 0 2 4 2 . . 
003 1 
004 2 
005 5 4 . 
022 1 . . 
0 3 2 1 
0 3 4 2 . . 
0 3 6 5 . . 
038 . . . 
0 4 0 7 1 4 . 
042 3 1 1 . 
0 5 0 2 1 . . 
064 1 
2 0 4 2 2 
208 2 2 . 
212 . . . 
2 1 6 . . . 
232 9 9 . 
248 6 6 . 
256 . . . 
272 2 2 . 
2 7 6 
280 10 10 
284 1 1 . 
288 . . . 
302 1 1 . 
3 1 4 . . . 
ìli i : ; 3 3 0 . . . 
342 . . . 
346 . . . 
352 . . . 
374 2 2 . 
400 . . . 
4 1 2 . . . 
4 2 8 . . . 
4 5 6 2 
4 6 0 2 2 
4 8 0 2 
4 8 4 4 
500 1 
504 . . . 
528 ! . . 
632 1 
6 8 0 3 
6 9 2 4 4 
696 2 2 . 
708 » . a 
732 . . . 
1 0 0 0 103 57 7 
1 0 1 0 14 7 1 . 
1 0 2 0 2 1 3 5 
1 0 2 1 15 1 4 . 
1 0 3 0 68 47 1 
1 0 3 1 34 32 1 1 0 3 2 7 7 . . 
1 0 4 0 1 a a a 
1 
2 
ί 
a 
a 
1 
2 
2 3 
2 
ί 
2 
4 
1 
MIKROBIOLOGISCHE VACCINEI IMPFSTOFFE 1 
001 11 . 1 2 
002 18 2 . 5 1 
003 43 35 
004 4 0 29 2 
005 6 . . 
022 4 . . 
0 2 6 1 
0 2 8 1 a a 
0 3 0 1 a a 
0 3 2 3 
0 3 4 9 4 
0 3 6 3 1 4 
0 3 8 4 a a 
04Ô 4 1 a 
042 4 1 2 
048 2 a a 
050 4 1 . 
0 5 2 1 1 . 1 
0 5 6 3 
060 2 
0 6 4 5 
0 6 6 
0 6 8 1 
204 6 6 . 
208 15 15 
212 4 4 . 
2 1 6 1 . a 
220 . . . 
232 1 1 . 
236 . . . 
240 . . . 
2 4 4 . . . 
248 1 
272 2 2 . 
276 1 . . 
280 . . . 
288 . . . 
302 4 3 . 
306 
314 . . . 
3 1 8 1 1 . 
322 1 
3 2 6 3 
3 3 0 3 . . 
334 . . . 
346 3 . . 
370 2 2 . 
374 2 2 . 
3 7 8 . . . 
382 . . . 
390 . . . 
4 0 0 3 3 
412 1 
4 2 8 . . . 
432 2 
4 5 6 1 . . 
4 6 0 1 1 . 
1 
4 7 6 . . . . 
1 
1 
1 
î 
i a 
k 
a 
■ ι 
a 
i • 
i 13 
> 2 
1 5 
3 
> 6 
1 
a . 
1 
7 1 
) 1 
! 3 
9 
i 
1 
a 
. a 
) > 1 
ί 26 
I 
! 1 
1 
2 
2 
) i 
: 
. I 
> 1 
'. 
κ ρ o r τ 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG-CEE 
3 0 0 2 a 1 1 SERUMS 0 ANIMAU) 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
0 6 4 HONGRIE 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 3 2 . M A L I 
2 4 8 .SENEGAL 
2 5 6 GUIN.PORT 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
2 8 4 .DAHOMEY 
2 8 8 N IGERIA 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGOLEO 
3 3 0 ANGOLA 
3 4 2 .SOMALIA 
3 4 6 KENYA 
3 5 2 TANZANIE 
3 7 4 .REUNION 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 2 MEXIQUE 
4 2 8 SALVADOR 
4 5 6 OOMIN IC .R 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 2 8 ARGENTINE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
6 9 6 CAMBODGE 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
35 
44 
11 
49 
7 2 
19 
10 
35 
134 
20 
36 
40 
4 1 
23 
46 
48 
20 
15 
3 1 
117 
12 
99 
14 
11 
28 
2B 
h 10 
26 
30 
12 
17 
10 
U 
22 
20 
10 
22 
31 
55 
96 
27 
28 
23 
34 
32 
163 
101 
2 1 
15 
2 0 7 0 
212 
391 
248 
1 4 1 8 
4 0 0 
93 
49 
1000 D O L L A R S 
France Bclg.-Lux N e d e r l a n d 
OU CE PERSONNES IMMUNISES 
13 4 
2 1 . 1 0 
3 1 
2 4 1 
36 
1 . 1 
. . · . ■ ■ 
46 2 
5 
9 13 
6 6 
2 4 
. 46 
47 
2 0 
. , 3 1 
114 
1 0 
99 
. , 11 
24 
5 
19 
12 
10 
. 6 
l ì 
3 1 
10 '. 
163 
101 
1 2 
2 
5 6 4 54 6 2 
6 3 18 15 
92 27 3 
5 8 2 0 1 
604 8 4 1 
3 4 1 8 
9 1 . 1 
5 . 4 
3 0 0 2 . 1 5 VACCINS MICROBIENS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RDY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L IBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 3 2 . M A L I 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 0 . N I G E R 
2 4 4 .TCHAD 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
2 8 8 N IGE RIA 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGOLEO 
3 2 6 .BURUN.RW 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 6 KENYA 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 4 .REUNION 
3 7 8 ZAMBIE 
3B2 RHODESIE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 2 MEXIQUE 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 6 0 . A h T . F R . 
­."■δ .ANT.NEER 
246 
832 
3 7 8 
1 4 9 1 
2 6 3 
4 5 9 
23 
18 
39 
82 
4 2 2 
627 
100 
9 0 
111 
67 
49 
148 
95 
55 
1 2 0 
U 
25 
156 
4 2 5 
115 
32 
13 
31 
4 0 
17 
16 
36 
75 
39 
13 
12 
76 
14 
12 
23 
65 
50 
51 
11 
86 
79 
137 
12 
12 
87 
45 
87 
16 
23 
21 
36 
10 
24 101 
67 . 6 0 6 
237 17 
1 244 24 16 
17 
3 . 1 7 9 
11 
2 
7 
33 2 
343 
246 1 2 
13 
17 5 8 
33 3 0 2 
a a a 
5 
1 
17 
3 
11 
5 
5 
156 
4 2 5 
98 1 ' 
. a 
3 1 
4 0 
16 
16 
36 
75 
1 
6 
5 
74 
14 
12 
23 
2 1 
r ã 
5 11 
2 
1 2 
7 9 
137 
4 Ϊ 
36 
• 
68 
S Ì 
10 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
16 
12 
7 
36 
17 
10 
35 
39 
15 
12 
11 
. . 1 
14 
3 
2 
9 
4 
18 
1 
. 20 
20 
3 
15 
6 
20 
19 
9 
12 
55 
89 
26 
6 
23 
20 
3 0 
. . 13 
7 3 9 
7 1 
185 
120 
4 7 1 
42 
1 
12 
112 
153 
5 1 
2 4 6 
115 
12 
16 
29 
47 
47 
16 
83 
4 4 
25 
22 
6 
135 
78 
52 
, 1 
. a 
23 
13 
. 1 
. a 
38 
7 
7 
a 
. . 49 
48 
41 
4 
17 
, 11 
12 
6 
. 87 
14 
2 
• 
I ta l ia 
2 
1 
42 
. . . 47 
. 2 
17 
17 
23 
. . 1 
a 
a 
. . a 
. 2 
. . . 4 
9 
2 
i 
ï 10 
a 
a 
le 
4 
2 
a 
21 
Z51 
45 
84 
49 
94 
9 
28 
9 
6 
7 3 
Z 0 7 
162 
. 3 
a 
3 2 
3 6 0 
4 
2Î 
45 
17 
1 
a 
109 
6 
19 
4 
. 2 
2 1 
18 
• 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
255 
Januar­Dezember 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
4 8 0 
4 8 4 
500 
504 
508 
512 
524 
528 
6 0 0 
608 
612 
6 1 6 
632 
6 8 0 
6 9 2 
700 
704 
70B 
732 
736 
7 4 0 
820 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
ENZYM 
002 
032 
036 
0 3 8 
0 4 0 
04 2 
272 
3 7 0 
374 
4 6 0 
6 9 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
ANDER 
002 
003 
005 
0 3 6 
038 
040 
504 
692 
696 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ARZNE 
ARZNE 
NICHT 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
688 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
ARZNE 
NICHT 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
204 
208 
212 
232 
236 
244 
260 
272 
280 
284 
306 
1966 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1' 
ι: 
I 
34 
1 1 ' 
8 
5 
13 
1 
1 
1 
Ì I L 0 N E R 
E MIKR 
IWAREN 
IWAREN 
FUER 
■HAREN 
FUER 
1 
4 
11 
1 
8 
2 
2 
3BE 
1 
1 
5 
1 
2 
1 
1 
, AU 
iJO 
EIN 
4 
1 
1 
1 
' I N 
1 
1 
6 
1 
1 
1 
France 
Γ 
; 
, . \ ' 
, i 
> 1 3 3 
I 6C 
> 1 ' 
> < ι s: r 1 2 
> 1 < 
! 
; ι ' i 
> i ; > 4! 
> , ! i 
? 
<· e 
1 1 
1 5 
3 
2 
7 
7 
IKULTUREN 
3 1 
1 
2 
3 1 
1 
1 
1 
* 2 
5 
i ì 
b 1 
* 7 
S 1 
4 
ι 
CH FUER C 
a ODER JO 
ÍELVERKAU 
5 
3 
3 
2 
l 3 
Β 1 
7 
1 
Β 
7 
2 
2 
1 
■1 I C I LL INE 
ÍELVERKAU 
1 
2 
3 
1 
2 
3 
3 
2 
2 
3 1 
2 
5 
6 
8 
2 1 
3 6 
6 1 
6 1 
1 1 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
12 . 
2 0 l i 
2 1 
3 2 
] 
14 ; 
1 
I 
a 
; '. 
â '. a 
a , 
a , 
1 
« 
. , 
a 
> . , i 1 1 
1 
TOXINE UNO AEHNL. I 
! . 1 
. . '. 
'. '. • > 
i a 1 
! > 1 
3 
• > 
IE VETERINAERHEOIZ 
^VERBINDUNGEN ENTH 
= AUFGEHACHT 
ί . 2 
1 
! i 3 
3 15 
> 3 . 
I 1 
i 1 
i 9 
1 1 
2 
1 
ODER-OERIVATE ENT 
= AUFGEHACHT 
Ν 
ί 
i 
2 
3 
2 
5 
f> 
Β 
2 
3 
b 
6 
1 
e 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
16 
107 
30 
34 
17 
40 
4 
a 
5 
a 
. a . 
6 
a 
3 
. a 
. a 
• 
15 
. 14
10 
1 
. • 
Italia 
ί 
i 2 
2 
6 
71 
14 
33 
2E 
IE 
. 
6 
I ! 
11 
1! 
IS 
RZEUGNISSE 
i 2 
2 
3 
1 
a 
. a 
5 
ι 15 
3 
i 11 
¡ 6 
1 
. . • 
Ν 
I L T E N D . 
. 
> 7 
l ¿ 
7ALTEND, 
> 1 
I 
χ ρ« 
NIMEXE 
Ï r ί 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 S 
6 1 2 
6 1 6 
6 3 2 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
3 0 0 2 . 3 C 
0 0 2 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
2 7 2 
3 7 0 
3 7 4 
4 6 0 
6 9 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ARAB.SEOU 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
INOONESIE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
.OCEAN.FG 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
9 
3 
2 
1 
2 
FERMENTS A 
B E L G . L U X . 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
• C . I V O I R E 
.MADAGASC 
.REUNION 
. A N T . F R . 
V I E T N . S U D 
M C Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOM 
3 0 0 2 . 9 0 TOXINES ET 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
5 0 4 
6 9 2 
6 9 6 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
3 0 0 3 
S I M I L A I R E S 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
PEROU 
V I E T N . S U D 
CAMBODGE 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
HEDICAHENTS 
3 0 0 3 . 1 1 HEDICAHENTS 
0011 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
6 8 8 
7 3 6 
> 1 0 0 0 
1 1 0 1 0 
! 1 0 2 0 
1 0 2 1 
ί 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
L IODE NON 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
V I E T N . N R D 
FORHOSE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
3 0 0 3 . 1 4 · ) HEDICAHENTS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 3 2 
: UI 2 6 0 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 4 
3 0 6 
73 
124 
29 
59 
68 
13 
20 
144 
5 1 
29 
14 
78 
68 
10 
21 
13 
14 
34 
220 
19 
13 
22 
'J06 
212 
504 
758 
879 
563 
644 
311 
France 
16 
• 1 
. . . 46 
9 
. β
3 
a 
2 0 
1 
i 
, 4 
22 
3 756 
l 5 6 6 
6 9 9 
6 1 1 
î 449 
4 3 7 
626 
42 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
. . 24 
. 13
5 
' 18 
. . . . a 
. . . 5
. . 6 
4 
­
357 
65 
82 
7 
­ri C 
12 
, • 
Nederland 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
io 
16 
. 10 
3 
. a 
4 
2 
1 
a 
a 
2 
1 
12 
7 
11 
1 2 7 
2 
5 
• 
1 3 8 1 
7 2 4 
4 5 8 
2 1 2 
198 
2 
1 8 
. EXCLUSION OES LEVURES 
23 
4 0 
15 
18 
11 
33 
14 
10 
15 
I L 
10 
308 
3 0 
146 
5^ 
132 
4 2 
35 
22 
36 
IC 
11 
25 
14 
10 
15 
11 
10 
2 3 9 
26 
96 
21 
117 
3 9 
35 
3 
3 
63 
84 
25 
16 
63 
a 
15 
22 
3 
11 
4 
20 
3 
6 
. . a 
6 
93 
U 
2 
• 
2 158 
5 6 2 
6 9 7 
3 5 0 
7 6 8 
110 
, 131
1 
2 
2 
16 
8 
a 
. . • 
51 
1 
45 
33 
5 
• 
•UTRES CULTURES E MICRO­ORGANISMES ET 
155 
13 
27 
53 
23 
20 
20 
27 
10 
55 
4 8 9 
205 
178 
104 
98 
12 
6 
10 
92 
a 
23 
, 12 
5 
27 
17 
­
212 
92 
47 
4 1 
68 
11 
6 
5 
Y 
12 
1: 
POUR LA MEDECINE HUM/ 
CONTENANT DE 
CONDITIONNES 
10 
16 
23 
10 
15 
24 
17 
227 
73 
42 
2 2 
83 
4 
6 
27 
a 
13 
a 
a 
. ­
45 
13 
IC 
9 
22 
1 
6 
• 
2 
16 
4 
10 
7 
1 
. 1
59 
13 
27 
22 
2 1 
7 
4 
. 55 
232 
1 0 0 
115 
51 
15 
. 2
INE OU VETERINAIRE 
L IOOE OU DERIVES CE 
POUR LA VENTE AU D E T A I L 
10 
. 1 0 
3 7 
. 24 
12 
8 8 
22 7 
13 
10 
2 1 
2 
25 
. 3 
10 
15 
3 
42 
26 
3 
l ï 
a 
• 
CONTENANT DES P E N I C I L L I N E S OU DERIVES 
OE CES PRODUITS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
IRLANDE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
HAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
. H A L I 
. H . V O L T A 
.TCHAO 
GUINEE RE 
. C . I V O I R E 
.TOGO 
.DAHOHEY 
­ C E N T R A F . 
4 4 
21 
7 9 1 
19 
16 
63 
74 
29 
56 
16 
187 
39 
10 
14 
20 
18 
100 
28 
28 
19 
NON CONDITIONNES 
, < 1 
12 
a 
. a 
. a 
Κ 
187 
39 
IC 
14 
2C 
IE 
ICC 
2E 
2E 
15 
Ρ VENTE AU 
15 NO 
8 
5 
l 
1 . 
a 
DETAIL 
29 
17 
7 8 1 
16 
63 
60 
26 
44 
a 
, a 
. . a 
. a 
. * 
Italia 
6 
4 
6 
? 
. . 2 
7 
9 
50 
62 
2 
. . 2 
16 
. 3 
­
1 3 5 4 
2 9 5 
6 6 8 
5 7 8 
2 5 4 
2 
a 
138 
12 
\ 3 
7 
• 
2 
a 
3 
2 
. a 
a 
­
16 
9 
5 
4 
1 
. 2 
. . 3 
. a 
2 
5 1 
3 
16 
3 
28 
1 
2 
, . 1 
2 
a 
3 
3 
1 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung' CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
256 
Januar-Dezember — 1966 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Lìnder-
schlüssei 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS NIMEXE 
EWG-CEE France Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutsch land 
(BR) 
3 1 4 ί 8 
3 1 8 1 4 1 4 
3 2 6 2 . 2 
3 8 2 3 
3 9 0 4 
4 0 0 2 
4 1 2 1 0 
4 4 0 1 
4 8 0 7 1 
4 8 4 2 
5 0 4 1 
5 1 2 1 . a 
6 9 6 . . . 
7 2 0 1 . . 
7 2 8 3 . . 
1 0 0 0 2 4 9 1 9 3 7 
1 0 1 0 8 2 2 
1 0 2 0 1 8 . 3 . 
1 0 2 1 1 0 . 3 
1 0 3 0 2 2 2 1 5 1 2 
1 0 3 1 1 5 8 1 5 6 2 
1 0 3 2 1 4 1 4 
1 0 4 0 1 . . . 
a 
. 3 
4 
. 10 
1 
6 
2 
1 
1 
. . 3 
43 
3 
12 
7 
27 
. a 
• 
A R Z N E I W A R E N , S T R E P T C H Y C I N O D E R - D E R I V A T E E N T H A L T E N D , 
N I C H T F U E R E I N Z E L V E R K A U F A U F G E M A C H T 
0 0 4 2 . . 2 . 
0 2 2 2 . 2 . . 
0 5 0 3 . . a 
2 0 4 6 6 
3 1 4 5 5 
4 1 2 l a . 
6 6 0 1 
6 9 6 
7 3 2 1 . . 
9 7 7 1 a a i 
1 0 0 0 4 1 2 4 5 4 8 
1 0 1 0 3 . a 3 a 
1 0 2 0 7 . 2 . 5 
1 0 2 1 2 . 2 . 
1 0 3 0 3 0 2 4 3 
1 0 3 1 1 6 1 3 3 
1 0 3 2 2 2 . . 
A R Z N E I W A R E N , P E N I C I L L I N O O . - D E R I V A T E U N D S T R E P T O M Y C I I 
O C . - D E R I V A T E E N T H A L T . , N I C H T F . E I N Z E L V E R K . A U F G E H A C H T 
0 0 1 N D 
0 0 2 1 8 1 8 
0 0 4 1 1 . 
0 3 6 . . . 
0 3 8 1 . . 
0 4 0 1 1 . 
0 5 O . . . 
2 2 0 1 
232 . . . 
4 1 2 7 . . 
4 5 6 2 
4 8 0 1 
4 8 4 1 
5 0 4 2 . . 
6 6 0 2 
6 8 0 2 . . 
6 9 2 
7 2 8 . . . 
7 3 6 5 2 
a a 
1 0 0 0 6 8 3 3 2 
1 0 1 0 1 9 1 9 . 
1 C 2 0 7 2 1 . 
1 0 2 1 4 1 . . 
1 0 3 0 4 0 1 1 1 
1 0 3 1 4 2 . . 
1 0 3 2 2 2 . . 
1 0 4 0 . . . . 
a 
. 1 
. . 1 
a 
6 
. 1 
1 
2 
2 
2 
a 
. 3 
19 
. 2 
2 
17 
. a 
. 
A R Z N E I N A R E N , A N D E R E A N T I B I O T I K A E N T H A L T E N D , N I C H T F U E l 
E I N Z E L V E R K A U F A U F G E H A C F T 
0 0 1 4 . . 4 . 
0 0 2 4 2 3 8 . 3 1 
0 0 3 1 6 1 1 3 
0 0 4 4 2 . 2 . 
0 0 5 6 5 1 . . 
0 2 2 1 0 β 
0 3 0 2 . . . 
0 3 4 1 . . . 
0 3 6 2 4 4 4 
0 3 8 2 
0 4 2 9 . . 
0 4 B 1 
0 5 0 6 1 
2 0 4 Β Β 
2 0 8 4 4 4 4 
2 1 2 3 3 . 
2 3 2 1 1 . 
2 3 6 1 1 . 
2 4 4 2 2 . 
2 4 8 1 1 
2 7 2 7 7 . 
2 8 0 1 1 . 
3 0 2 1 1 . 
3 2 2 . . . 
3 2 6 3 . 3 
3 9 0 
4 0 0 6 
4 0 4 3 3 
4 1 2 . . . 
4 4 8 
4 6 0 1 1 
5 0 0 . . . 
5 0 4 . . . 
5 1 2 1 1 
5 2 4 3 
6 1 6 1 . . 
6 6 4 
6 6 8 2 
6 8 0 1 1 
6 9 2 1 1 . 
1 
1 
. 9 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. a 
a 
a 
a 
a 
11 
3 
a 
a 
. a 
. 6 9 6 5 5 . . . 
I ta l ia BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S 
EWG-CEE France Belg.-Lux. N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
3 1 4 .GABON 13 13 
3 1 8 .CONGOBRA 16 16 
3 2 6 .BURUN.RH 10 . IC 
3 8 2 RHCOESIE 38 
3 9 0 R .AFR.SUD 4 2 
2 4 0 0 ETATSUNIS 9 0 
4 1 2 MEXIQUE 3 8 8 
4 4 0 PANAMA RE 50 
4 8 0 COLOMBIE 334 2 2 
4 8 4 VENEZUELA 37 
5 0 4 PEROU 56 
5 1 2 C H I L I 51 
6 9 6 CAMBODGE 4 4 4 4 
1 7 2 0 CHIN.CONT 10 
7 2 8 COREE SUO 38 
6 1 0 0 0 M O N D E 2 9 0 3 6 3 8 67 
1 1 0 1 0 CEE 875 17 28 
3 1 0 2 0 CLASSE 1 380 2 27 
1 0 2 1 AELE 2 2 5 . 26 
2 1030 CLASSE 2 1 6 3 8 6 2 0 13 
1 0 3 1 .EAMA 2 8 4 2 6 9 11 
1 0 3 2 . A . A O M 192 192 
1 1 0 4 0 CLASSE 3 10 
3 0 0 3 . 1 6 HEDICAHENTS CONTENANT DE LA STREPTOMYCINE OU 
, 
3 8 
4 2 
9 0 
3 8 8 
5 0 
3 1 ι 
3 7 
5 6 
5 1 
, 1 0 3 8 
2 059 1 3 9 
8 2 7 3 
2 5 1 1 0 0 
193 6 
9 8 1 
4 
a a 
1 0 
DERIVES 
DE CE PRODUIT NON CONDITIONNES Ρ VENTE AU D E T A I L 
0 0 4 ALLEM.FED 14 . . 1 4 
0 2 2 ROY.UNI 4 8 1 47 
0 5 0 GRECE 1 1 
2 0 4 MAROC 14 14 
3 1 4 .GABON 10 10 
4 1 2 MEXIQUE 16 
6 6 0 PAKISTAN 17 5 
6 9 6 CAMBODGE 17 17 
7 3 2 JAPON 19 
9 7 7 SECRET 13 13 
1 0 0 0 M O N D E 2 5 6 80 56 33 
1 0 1 0 CEE 22 . 1 2 0 
1 0 2 0 CLASSE 1 8 2 1 48 
1 0 2 1 AELE 52 1 4 8 
1 0 3 0 CLASSE 2 140 79 8 
1 0 3 1 .EAHA 35 2 7 8 
1 0 3 2 . A . A O H 6 6 . . 
1 3 0 0 3 . 1 8 « ) HEOICANENTS CONT EN MELANGE P E N I C I L L I N E S ET 
OU DERIVES NON CONDITIONNES Ρ VENTE D E T A I L 
0 0 1 FRANCE 13 . 9 ND 
0 0 2 B E L G . L U X . 13 13 
0 0 4 A L L E H . F E D 18 18 
0 3 6 SUISSE 17 2 
0 3 8 AUTRICHE 3 1 
0 4 0 PORTUGAL 43 1 4 
0 5 0 GRECE 2 4 14 
2 2 0 EGYPTE 5 1 
2 3 2 . H A L I 15 15 
1 4 1 2 HEXIQUE 100 
2 4 5 6 D O M I N I C . R 11 
4 8 0 COLOMBIE 4 7 
4 8 4 VENEZUELA 38 3 
5 0 4 PEROU 8 1 
6 6 0 PAKISTAN 9 8 
6 8 0 THAILANDE 38 
6 9 2 V I E T N . S U D 96 3 
7 2 8 COREE SUD 2 1 
7 3 6 FORMOSE 100 4 1 
14 1 0 0 0 M C N D E 9 5 5 159 2 1 
1 0 1 0 CEE 5 0 3 2 14 
2 1 0 2 0 CLASSE 1 128 3 2 4 
1 1 0 2 1 AELE 9 3 17 . 
11 1 0 3 0 CLASSE 2 7 7 2 9 4 3 
2 1 0 3 1 .EAHA 38 28 2 
1 0 3 2 . A . A C H 9 9 . . 
1 0 4 0 CLASSE 3 2 1 . . 
1 3 0 0 3 . 2 1 HEDICAHENTS CONTENANT D AUTRES A N T I B I O T I Q U E S 
NON REPRIS SOUS A I I A NON CONDIT ION Ρ VENTE 
0 0 1 FRANCE 3 1 . 2 2 9 
0 0 2 B E L G . L U X . 4 9 4 123 . 1 2 6 
2 0 0 3 PAYS-BAS 76 4 1 28 
0 0 4 ALLEH.FED 55 35 2 14 
0 0 5 I T A L I E 4 0 3 3 8 8 9 6 
1 0 2 2 ROY.UNI 506 174 7 
1 0 3 0 SUEDE 110 . 36 
1 0 3 4 DANEHARK 38 
7 0 3 6 SUISSE 2 6 0 3 0 2 1 
1 0 3 8 AUTRICHE 4 9 
9 0 4 2 ESPAGNE 33 8 
1 0 4 8 YOUGOSLAV 12 
5 0 5 0 GRECE 8 1 4 
2 0 4 NAROC 197 194 
2 0 8 . A L G E R I E 4 7 1 4 7 1 
2 1 2 T U N I S I E 58 58 
2 3 2 . M A L I 22 22 
2 3 6 . H . V O L T A 18 18 
2 4 4 .TCHAD 1 1 11 
2 4 8 .SENEGAL 2 1 2 1 
2 7 2 . C . I V O I R E 162 162 
2 8 0 .TOGO 17 17 
3 0 2 .CAMEROUN 35 35 
3 2 2 .CONGOLEO 53 
3 2 6 .BURUN.RH 2 4 . 2 4 
3 9 0 R .AFR.SUD 57 . 3 9 
6 4 0 0 ETATSUNIS 170 . . 
4 0 4 CANADA 15 10 
4 1 2 MEXIQUE 13 1 
4 4 8 CUBA 12 1 
4 6 0 . A N T . F R . 17 17 
5 0 0 EQUATEUR 17 
5 0 4 PEROU 9 4 . 2 
5 1 2 C H I L I 9 0 
5 2 4 URUGUAY 99 
1 6 1 6 IRAN 22 
6 6 4 INDE 2 5 
2 6 6 8 CEYLAN 29 
6 8 0 THAILANDE 19 6 
6 9 2 V I E T N . S U D 2 1 3 
6 9 6 CAMBODGE 50 4 6 
1 . 
16 
12 
19 
86 1 
ί 
33 
3 
52 
57REPTOHYCINE 
4 
14 1 
31 
23 
1 0 
5 L 
, 9 7 
11 
4 7 
3 1 4 
7 9 2 
98 
37 
93 
13 
59 
5 8 6 1 8 9 
4 
68 
68 8 
5 1 8 
S 
ï 
OU DERIVES 
D E T A I L 
, 2 1 4 
7 
a 
a 
196 1 2 9 
3 7 1 
2 36 
192 17 
4 4 
i 
9 
9 
9 
2 ' 
11 
' 
25 
77 
Ι , 
a 
a 
a 
a 
. a 
. a 
. 53 
, , 18 
1 6 9 
> a 
> 8 
11 
a 
> 12 
) 1 
) Γ 2 
1 2 1 
ι 1 
2 8 
1 1 
1 8 
2 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
7 0 4 
728 
732 
740 
804 
9 7 7 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ARZNE 
ENTHAI 
0 0 1 
002 
0 0 3 
005 
030 
036 
038 
042 
048 
056 
SK 
Ì7°28 
3 7 0 
4 0 0 
412 
480 
524 
680 
728 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
ARZNE 
NICHT 
0 0 2 
003 
004 
005 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
2 2 0 
2 4 0 
288 
4 0 0 
4 8 0 
524 
6 3 6 
6 6 4 
6 6 8 
732 
1 0 0 0 
101O 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
ANDER 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
022 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
042 
0 4 8 
050 
052 
0 5 6 
0 5 8 
060 
062 
066 
068 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
228 
232 
2 3 6 
2 4 0 
244 
248 
268 
272 
276 
— 1966 — Janvier-Décembre 
M E N G E N 
EWG-CEE 
WAREN 
TEND, 
WAREN 
FUER 
6 
3 
1 
3 2 
. 3 
2 6 6 
72 
64 
39 
147 
19 
4 5 
1 
,HORM 
1ICHT 
1 
25 
a 
4 
1 
2 
1 
. 2 
. 2
1 
a 
. . 1
a 
a 
1 
4 
a 
20 
7 2 
3 0 
29 
5 
10 
1 
. 2
France 
. . . a 
• 
151 
56 
15 
U 
79 
16 
45 
1 
ONE ODER 
1000 
Belg.-Lux. 
. . 1 
a 
-
13 
4 
5 
5 
4 
3 
. • 
kg 
N e d e r l a n d 
3 
11 
9 
QUl· 
Deutschland 
(BR) 
1 
3 
a 
. -
33 
1 
12 
12 
20 
. . • 
HORMONER SATZPRAEPARATE 
FUER EINZELVERKAUF AUFGEMACHT 
a 
. . 1
a 
a 
a 
. . . . 1
a 
. . . . a 
a 
. a 
2 
6 
1 
2 
a 
3 
1 
a 
• 
.ALKALOIOE 0 0 
EINZELVERKAUF 
28 
13 
6 
15 
15 
3 
15 
1 
1 
1 
24 
1 
4 
1 
12 
1 
4 
83 
253 
62 
1 2 1 
35 
72 
4 
4 
: ARZNEIWAf 
110 
5 9 0 
266 
8 7 9 
315 
115 
1 
33 
13 
35 
26 
5 6 
3 1 1 
166 
33 
51 
121 
64 
7 
a 
. 8 
30 
4 
9 
118 
292 
26 
27 
65 
43 
2 
10 
10 
9 
16 
36 
13 
126 
6 
1 
2 
1 
1 
. a 
, , . 1
. . . . a 
a 
2 
• 
12 
4 
. . 8
3 
1 
E N . N I C F T 
. 2 3 1 
102 
6 7 1 
134 
35 
a 
1 
a 
11 
8 
21 
44 
4 
7 
7 
a 
22 
1 
a 
. 1
26 
1 
2 
118 
289 
25 
a 
20 
39 
2 
10 
6 
9 
15 
36 
2 
126 
• 
2 
5 
2 
2 
2 
1 
a 
. . 
1 
23 
. 3 
a 
2 
1 
a 
2 
. 2 
. a 
. . 1
a 
. 1
3 
a 
18 
60 
27 
25 
3 
6 
a 
a 
2 
•DEREN DERIVATE ENTHALTEND, 
AUFGENACHT 
i 1 
-
5 
. 2
1 
15 
6 
1 
. 7
a 
2 
21 
11 
a 
13 
15 
3 
15 
1 
. . 23 
1 
4 
1 
12 
1 
2 
83 
2 2 0 
45 
120 
35 
55 
a 
1 
F .E INZELVERKAUF AUFGEMACHT 
11 
. 71
35 
l t 
67 
. ί 
. 1
t 
ι 
1 
1 
1 
1 
■ 
■ 
. 
. . a 
. . 1
2 
1 
. . 2 
a 
1 
a 1 
" 
21 
19C 
13] 
85 
7 
1 
2 
5 
: 1 ' 
24 
4 
; 24 
4 Í 
2C 
a 
a 
2 
2 
3 
a 
i 
a 
2 
2 
67 
152 
7 0 
. 76 
2 
a 
25 
11 
18 
15 
17 
192 
156 
12 
18 
29 
8 
5 
a 
a 
5 
2 
a 
7 
a 
2 
5 
42 
2 
a 
a 
. a 
. a 
9 
a 
: 
a 
4 
e 
N T I T É S 
I ta l ia 
5 
a 
1 
31 
a 
­
78 
2 
32 
11 
44 
a 
■ 
1 
■ 
1 
1 ' 
3 
i 
4 
4 
1 
1 
χ ρ < 
NIMEXE 
» r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
7 0 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
3 0 0 3 . 2 2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 7 2 
3 7 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 8 0 
5 2 4 
6 8 0 
7 2 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
MALAYSIA 
COREE SUD 
JAPON 
HONG KONG 
N.ZELANDE 
SECRET 
M C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE. 
4 
1 
1 
1 
HEDICAHENTS 
32 
52 
99 
97 
10 
4 1 
4 9 7 
0 6 1 
4 5 0 
965 
9 3 6 
39 6 
49 8 
9 
1000 D O L L A R S 
France Belg.­
2 
1 5 8 9 
5 9 2 
226 
205 
1 163 
3 1 9 
4 9 6 
6 
Lux. 
. . 19
­
194 
42 
105 
65 
47 
25 
• 
CONTENANT HORHONES OU 
Neder lanc 
a 
. . . 41 
21< 
1 7 Í 
. . . . • 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
4 7 
. . ­
1 0 5 1 
2 1 4 
4 4 4 
4 3 7 
3 9 3 
a 
• 
PROD A FONCTION 
HORMONALE NON CONDITIONNES POUR LA VENTE AU D E T A I L 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
BULGARIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
. 0 . I V O I R E 
.MADAGASC 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
URUGUAY 
THAILANDE 
COREE SUO 
JAPON 
M C N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
2 
1 
3 0 0 3 . 2 5 MEDICAMENTS 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
03 8 
0 4 2 
2 2 0 
2 4 0 
2 8 8 
4 0 0 
4 8 0 
5 2 4 
6 3 6 
6 6 4 
6 6 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
57 
9 5 0 
11 
34 
12 
51 
17 
15 
15 
23 
l e 
26 
13 
18 
15 
17 
45 
34 
36 
2 1 
12 
7 3 3 
286 
0 5 4 
886 
67 
299 
54 
13 
4 5 
. 1 
6 
9 
a 
a 
a 
. . . . 28 
13 
16 
15 
. . a 
. a 
a 
93 
2 1 9 
15 
93 
I1Ô 
54 
13 
4 
. 1
1 
5 
5 
3 ( 
. 
4 0 
9 1 3 
4 ' 
2 22 
6 
, 
4 9 
17 
15 
15 
23 
18 
. . . 17 
4 5 
34 
3 6 
2 0 
12 
3 6 3 7 
6 5 1 9 6 3 
4 2 9 7 9 
18 7 6 3 
13 7 1 
5 176 
CONTENANT OES ALCALOIDES OU 01 
CES PRODUITS NOI 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
EGYPTE 
.N IGER 
N IGE RIA 
ETATSUNIS 
COLOMBIE 
URUGUAY 
KOWEIT 
INOE 
CEYLAN 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOM 
1 
3 
2 
594 
145 
20 
136 
4 2 1 
55 
4 2 7 
312 
11 
18 
32 
10 
4 1 
16 
18 
12 
506 
9 3 4 
9 0 0 
752 
9 1 1 
284 
38 
14 
CONDITIONNES 
6 
19 
4 
2 
i . a 
. 16 
a 
a 
a 
a 
a 
13 
94 
3 1 
2 
2 
6 1 
28 
9 
. . 4 5 
R IVES DE 
Ρ LA VENTE AU D E T A I L 
, 3 
13 
3 
. 10 
IC 
8 5 6 6 
122 
1 3 4 
4 2 1 
54 
4 2 7 
3 0 7 
> 5 
a 
• 28 
10 
4 1 
16 
18 
12 
1 5 0 5 
3 7 3 7 4 9 
17 8 2 3 
4 2 7 
9 0 9 
17 
i i 
3 0 0 3 . 2 9 AUTRES MEDICAMENTS NON CONDITIONNES Ρ VENTE DETAIL 
> 0 0 1 
Γ 0 0 2 
1 0 0 3 
1 0 0 4 
0 0 5 
\ 0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
! 0 4 0 
1 0 4 2 
5 0 4 8 
\ 0 5 0 
i 0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
) 2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
.HAURITAN 
. K A L I 
. H . V O L T A 
­N IGER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
4 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
692 
59 0 
4 0 9 
7 3 2 
566 
317 
29 
110 
94 
260 
85 
185 
260 
534 
100 
6 6 6 
563 
273 
112 
17 
10 
4 9 
117 
22 
120 
676 
4 2 9 
102 
B3 
42 2 
56 
12 
.36 
65 
59 
59 
232 
27 
309 
36 
. 1 9 2 0 
3 7 0 
596 
525 
132 
1 
5 
. 35 
8 
56 
244 
66 
13 
68 
a 
61 
5 
a 
. 13 
106 
4 
36 
6 6 9 
1 414 
9 0 
2 
122 
36 
12 
38 
62 
59 
58 
232 
3 
709 
1 
20E 
a 
366 
523 
107 
25 
2Í 1 
42 
12 
12 
72 
42 
ί 
27 
Π 
2 
Κ 
lî 
: 1 
' 
1 4 8 4 5 2 
1 2 7 3 1 182 
3 8 8 
3 0 6 
3 4 5 6 0 9 
4 0 8 1 
15 
2 7 9 
17 
3 1 1 3 8 
17 3 2 
8 2 35 
1 2 5 1 6 0 1 
3 6 1 382 
2 8 4 5 
1 5 3 3 8 1 
1 9 4 2 5 3 
112 
ί 78 
17 
1 0 
9 2 
13 
1 79 
5 
15 
1 2 
3 14 
1 2 2 8 2 
1 0 
a a 
16 
, , ? 32 
I ta l ia 
29 
5 
99 
78 
10 
-
1 0 4 7 
38 
6 7 3 
2 5 8 
3 3 3 
54 
2 
3 
13 
14 
4 1 
26 
l ì 
86 
2 1 5 
2 6 3 
3 0 5 
35 
3 
14 
16 
1 2 3 8 
6 
9 
37 
99 
35 
14 
10 
54 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1966 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Länder-
Schlüssel 
Code 
pays 
280 
284 
288 
302 
3 0 6 
3 1 4 
318 
322 
326 
3 3 0 
334 
338 
342 
346 
352 
362 
366 
370 
374 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
412 
416 
4 2 4 
4 2 8 
432 
436 
4 4 0 
4 4 4 
448 
456 
460 
472 
476 
480 
484 
49 2 
500 
504 
508 
512 
516 
520 
524 
528 
6 0 0 
6 0 4 
608 
6 1 2 
616 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
6 8 4 
692 
6 9 6 
7 0 0 
704 
7CB 
7 2 0 
728 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
ARZNE 
FUER 
002 
003 
004 
0 2 6 
0 3 6 
0 4 0 
050 
060 
204 
208 
212 
2 1 6 
220 
2 2 4 
272 
288 
334 
346 
3 6 6 
4 1 6 
4 3 2 
4 6 4 
500 
504 
6 0 4 
6 0 8 
612 
6 1 6 
6 2 8 
632 
6 8 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
M E N G E N 
EWG-CEE 
28 
20 
91 
38 
11 
24 
45 
164 
14 
10 
33 
4 
4 
37 
12 
3 
9 
12 
28 
37 
3 1 
44 
15 
5 
3 
4 
19 
9 
2 1 
10 
2 
16 
18 
11 
10 
22 
21 
13 
16 
56 
22 
35 
'S 
4 1 
16 
4 
29 
15 
1 1 1 
6 4 
12 
3 
36 
21 
3 
3 1 
45 
3 4 6 
117 
6 
92 
62 
53 
20 
13 
3 
9 
49 1 
13 
2 1 
31 
6 629 
2 163 
1 6 6 9 
7 3 1 
2 9 3 9 
5 7 0 
3 7 1 
55 
IWAREN,JOD 
EINZELVERK! 
6 
10 
58 
5 
13 
2 
3 
5 
38 
4 
2 
4 
5 
4 
4 
4 
2 
1 
2 
2 
4 
2 
2 
3 
13 
4 
38 
3 
5 
3 
2 9 1 
77 
29 
17 
182 
8 
F rance 
28 
20 
9 
32 
11 
24 
44 
56 
. 2 
2 
4 
. 9 
8 
2 
6 
12 
28 
3 
16 
16 
6 
18 
27 
9 
2 
4 0 
24 
8 
2 
9 
8 
. 11
1 
298 
2 
8 
73 
61 
10 
2 
3 C27 
1 138 
2 0 9 
122 
1 6 4 9 
4 3 4 
346 
31 
1000 
Be lg . -Lux . 
92 
14 
382 
144 
9< 
a« 142 
11C 
I 
-
kg 
N e d e r l a n d 
. 71
4 
a 
. . 4 
a 
5 
16 
. . 26 
4 
1 
3 
. . 7 
5 
1 
1 
. 1
2 
6 
2 
1 
a 
. 3
. 1C
1C 
1 
2 
11 
a 
2 
2 
a 
1 
. 7
3 
14 
6 
65 
26 
a 
. 25 
3 
1 
4 
11 
23 
5 
. 1
. 22 
Ί 
2 
2 
a 
4 
1 
5 
22 
1 089 
4 3 ' 
195 
61 
4 4 1 
a 23 
5 
QUANTITÉS 
Deutsch land 
(BR) 
. 8
. . . . 4 
. 3 
4 
a 
. 1
, 
a 
. 26 
7 
24 
10 
4 
2 
2 
4 
4 
. a 
2 
7 
. a 
a 
13 
13 
1 
10 
19 
17 
27 
2 
2 
7 
7 
1 
1 
4 
1 
5 
4 
1 
5 
1 
9 
24 
13 
106 
a 
10 
a 
31 
7 
6 
. 8
4 76 
3 
3 
3 
1 Β9Θ 
3 6 4 
1 0 4 3 
4 OS 
4 7 6 
6 
1 
14 
ODER JODVERBINDUNGEN ENTHALTEND, 
LF AUFGEHACHT 
5 
1 
. . 5
1 
2 
5 
38 
4 
13 
94 
5 
8 
6 
80 
7 
« 5 ; 
6 " 
6? 
: 1 
'. 
] 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
12 
4 
25 
3 
5 
3 
108 
4 
13 
4 
91 
" 
I t a l i a 
2 
3 
3 
1 
. 4 
3 
I B 
10 
a 
. . a 
. 7 
2 
. 6 
8 
1 
1 
8 
. 7 1 
2 
a 
2 
2 
1 
7 
. . . 5 
1 
7 
9 
12 
3 
. 3
1 
a 
8 
. . . 1
1 
12 
4 
433 
80 
126 
54 
224 
12 
. 1
21 
1C 
■ 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
306 
3 1 4 
3 1 8 
322 
3 2 6 
330 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 2 
366 
370 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 6 
4 5 6 
4 6 0 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 4 
506 
512 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
6 84 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 7 6 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
• TCGO 
.DAHOHEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGOLEO 
.BURUN.RW 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
.CF SOHAL 
­SOMALIA 
KENYA 
TANZANIE 
MAURICE 
MOZ AHB I QU 
.MADAGASC 
•REUNION 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONOUR.RE 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
PANAMA RE 
CANAL PAN 
CUBA 
OOMINIC .R 
. A f s T . I ­ R . 
T R I N I D . T O 
.ANT .NEER 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INOE 
CEYLAN 
THAILANDE 
LAOS 
V I E T N . S U D 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
CHIN.CONT 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
9 
39 
10 
17 
5 
11 
1 
1 
3 0 0 3 . 3 1 HEDICAHENTS 
0 0 2 
003 
004 
0 2 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 5 0 
0 6 0 
204 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
220 
2 2 4 
2 7 2 
2 8 8 
3 3 4 
3 4 6 
3 6 6 
4 1 6 
4 3 2 
4 8 4 
5 0 0 
504 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 8 
6 3 2 
6 8 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
9 0 
56 
150 
64 
36 
64 
102 
5 0 1 
101 
42 
149 
14 
16 
110 
22 
11 
20 
52 
28 
193 
141 
4 9 5 
2 4 1 
2 4 
12 
26 
71 
43 
34 
19 
19 
29 
35 
13 
33 
34 8 
177 
38 
79 
330 
228 
2 0 9 
47 
14 
111 
660 
I B 
86 
52 
170 
389 
4 2 
5 1 
38 
57 
19 
112 
322 
218 
3 20 
27 
449 
117 
153 
70 
71 
13 
97 
0 5 4 
101 
112 
83 
4 1 9 
210 
5Θ5 
7 7 1 
2 6 1 
878 
589 
357 
France 
83 
55 
23 
69 
3c 
6 4 
98 
116 
3 
7 
5 
14 
1 
18 
12 
4 
11 
52 
28 
2 
2 0 
102 
23 
. . . 12 
. 4 
. . 5 
3 4 
1 
63 
3 1 
. 1 
57 
4 
10 
. 7
7 
1 
9 
11 
95 
114 
19 
11 
8 
15 
. 13 
1 
104 
2 
27 
285 
111 
. 2 
9 
8 
2 1 
272 
2 
14 
5 
9 67C 
3 4 1 3 
1 122 
549 
4 5 6 6 
1 3 4 7 
1 503 
170 
CONTENANT DE 
L IODE CONDITIONNES POUR 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
IRLANDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
GRECE 
POLOGNE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SDUDAN 
. 0 . I V O I R E 
N I G E R I A 
E T H I O P I E 
KENYA 
NOZ AMBI QU 
GUATEMALA 
NICARAGUA 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
THAILANDE 
H 0 N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
1 
1 
33 
36 
89 
30 
83 
21 
34 
14 
44 
168 
16 
17 
79 
23 
10 
18 
21 
10 
10 
21 
22 
13 
18 
10 
37 
129 
38 
102 
17 
4 2 
28 
528 
164 
221 
125 
112 
33 
28 
14 
2 
. 29 
9 
23 
13 
42 
166 
16 
. 3 
. 10 
a 
2 
. 1
a 
. 5
4 
1 
13 
7 
a 
46 
. 1
­
509 
4 4 
74 
39 
363 
26 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
. 9
3 
. . . 256 
56 
a 
1 
. , 1
. . . . , 32 
20 
1 
. . a 
1 
1 
3 
40 
IC 
2Î 
4 
5C 
Ί 
1 
2 132 
1 223 
353 
2C3 
554 
36C 
1 
2 
N e d e r l a n d 
. 102 
1 1 
. , 15 
1 
23 
44 
. 1
81 
1 
4 
e 
. . 3C 
Π 
5 
1 
1 
3 
5 
2C 
6 
1 
. 5
. 12 
32 
Ί 
5 
35 
15 
35 
14 
1 
4 
51 i 
12 
5 í 
23 
64 
2 1 1 
. 
2¡ 12 
11 
4 
3 ' 
4E 
14 
. 1
. 7 ' 
15 
12 
3 
zi 3 
14 
25 
4 ecc 
2 073 
952 
355 
1 742 
2E 
81 
3e 
L IODE OU D E R I V E ! 
LA VENTE 
21 
46 
7E 
65 
. . 5 
2 
AU DETAI 
IC 
. ί 
ί 
2 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
7 
1 
12 
1 
. 2
3 0 
1 
12 
28 
. l 
6 
3 
i . , 117 
26 
3 7 9 
190 
2 1 
Β 
14 
10 
26 
. . 12 
11 
1 
2 2 4 
112 
2 
29 
237 
145 
158 
11 
7 
58 
110 
2 
1 
11 
4 
26 
23 
9 
a 
13 
2 
7 2 
2 6 6 
26 
273 
a 
66 
1 
79 
26 
4 7 
76 
8 7 3 1 
25 
14 
4 0 
19 197 
2 6 3 1 
13 5 3 1 
3 35B 
2 902 
43 
3 
133 
DE 
L 
5 
1 
. 3 0 
12 
11 
10 
1 
2 
a 
a 
3 
76 
23 
« 18 
18 
10 
9 
2 1 
9 
5 
14 
9 
12 
1 0 1 
38 
114 
16 
37 
28 
746 
9 
9 1 
35 
6 4 5 
3 
I ta l ia 
. 4 
. . . 2
64 
. 7 1 
a 
13 
4 
. 3 
. . a 
12 
56 
8 
27 
2 
1 
2 
28 
a 29 
19 
7 
4 
. . 1 
57 
25 
. 49 
21 
4 
27 
35 
3 
46 
25 
3 
12 
6 
7 
32 
. 31
5 
7 
6 
18 
21 
40 
27 
. 73 
5 
. 24 
3 
2 
. 27 
21 
66 
12 
3 6 1 4 
8 7 0 
1 6 2 7 
1 302 
1 0 9 7 
100 
l 
16 
. 
. 4 1 
4 2 
1 
1 
, . . . 14 
. . . . 1
. . . 13 
3 
. . 12 
21 
a 
. 1
4 
-
185 
42 
48 
43 
93 
2 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volvme 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
L ä n d e r ­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 
EWG­CEE France 
1 0 3 2 4 1 4 1 
1 0 4 0 1 1 
1000 kg QUANTITÉS 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DEST/NATION 
1 0 3 2 . A . A C H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
178 176 . . 2 
29 28 . 1 
A R Z N E I W A R E N , P E N I C I L L I N E ODER­DERIVATE ENTHALTEND, 3 0 0 3 . 3 4 * l HEOICAMENTS CONTENANT DES P E N I C I L L I N E S OU DERIVES 
FUER EINZELVERKAUF AUFGEHACHT DE CES 
0 0 1 2 1 
002 3 1 
00 3 3 0 
0 0 4 2 0 5 
005 3 
024 3 
026 28 
030 2 1 
032 4 
036 2 0 2 
0 3 8 13 
0 4 0 9 
046 6 
0 4 8 9 
0 5 0 2 8 
054 2 2 
068 
0 7 0 9 
204 26 14 
208 166 134 
212 30 17 
216 2 1 
2 2 0 52 52 
224 55 2 
232 1 1 
236 1 9 19 
240 9 3 
244 7 2 
2 4 8 12 12 
260 1 1 
264 7 
268 7 
272 4 3 43 
276 102 
2 8 0 2 1 12 
284 8 7 
288 185 7 
3 0 2 24 23 
306 6 5 
314 I 1 
3 1 8 5 5 
322 3 9 2 
3 2 6 6 1 
3 3 0 13 
334 53 5 
342 6 
3 4 6 5 1 8 
3 5 0 19 
3 5 2 15 6 
362 1 1 
366 11 
370 2 6 5 
3 7 4 2 4 24 
378 3 5 2 
382 1 1 
386 
3 9 0 3 9 
416 6 
424 5 
4 2 8 9 1 
4 3 2 5 
436 8 
4 4 0 4 7 1 
452 9 
4 5 6 17 1 
460 4 4 
4 6 4 4 
4 8 0 4 
484 1 2 1 1 
5 0 0 25 
504 2 1 
5 1 2 2 
516 3 2 
520 16 
524 12 
6 0 0 2 0 
6 0 4 23 1 
6 0 8 34 3 
6 1 2 93 
616 2 7 5 1 
6 2 0 33 
6 2 8 12 1 
632 76 1 
636 25 
6 5 6 7 1 
6 6 0 33 
6 6 4 1 
668 28 1 
6 8 0 19 
6 8 4 10 
692 
6 9 6 4 3 
700 18 1 
704 10 
708 6 
7 3 6 15 1 
8 0 0 17 
820 1 1 
977 4 0 
1000 2 5 5 9 4 4 2 
1 0 1 0 104 5 
1 0 2 0 l e i 5 
1 0 2 1 4 4 2 
1 0 3 0 2 2 2 6 431 
1 0 3 1 2 3 0 139 
1 0 3 2 195 162 
1 0 4 0 9 
ARZNEIWAREN,STREPTCHYC I N 
5 16 0 0 1 FRANCE 
19 12 
7 . 23 
2 13 
3 
, , 3 
1 
, . 8
1 
1 
15 '. 
10 . 
22 . 
ï ­a a 
10 
16 
2 
. 2
2 a 
2 
1 
1 
3 
. a 
1 
. a 
a · a 
3 
. 1
3 
. a 
a a 
a a 
a a 
3 
a a 
. a 
5 
a 
3 
25 
4 
10 
12 
8 
6 
9 
11 2 
. , a , 
9 
12 
32 
13 
1 8 2 
a « 
53 
. , . , 6 
5 
. , . . 6 
5 
a 
102 
9 
1 
172 
1 
1 
. a . 
10 ' 
5 
13 
47 
6 
33 
3 
7 
11 
9 
21 
a . 
25 
a 
a 
37 
6 
5 
β 
5 
8 
46 
Β 
16 
a 
3 
4 
111 
25 
21 
2 
32 
16 
12 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 4 ISLANOE 
0 2 6 IRLANDE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 4 EUROPE ND 
0 6 8 BULGARIE 
0 7 0 ALBANIE 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L IBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
2 3 2 . M A L I 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 0 .N IGER 
2 4 4 .TCHAD 
2 4 8 .SENEGAL 
2 6 0 GUINEE RE 
2 6 4 SIERRALEO 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
2 8 4 .DAHOMEY 
2 8 8 N IGE RIA 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGOLEO 
3 2 6 .BURUN.RH 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 2 .SGMALIA 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
3 5 2 TANZANIE 
3 6 2 MAURICE 
3 6 6 MOZAMBIOU 
3 7 0 .HACAGASC 
3 7 4 ­REUNION 
3 7 8 ZAMBIE 
3 8 2 RHOOESIE 
3 8 6 MALAWI 
3 9 0 R .AFR.SUO 
4 1 6 GUATEHALA 
4 2 4 HONDUR.RE 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAHA RE 
4 5 2 H A I T I 
4 5 6 D O H I N I C . R 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 8 0 COLOMBIE 
L 4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 4 URUGUAY 
12 6 6 0 0 CHYPRE 
16 4 6 0 4 L IBAN 
29 1 60S SYRIE 
92 . 6 1 2 IRAK 
199 7 2 6 1 6 IRAN 
33 . 6 2 0 AFGHANIST 
10 
74 
25 
6 
3 0 
1 
26 
16 
10 
a 
1 
17 
7 
6 
14 
12 
a 
4 0 
6 2 8 JORDANIE 
1 6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 5 6 ADEN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
6 8 0 THAILANDE 
6 8 4 LACS 
6 9 2 V I E T N . S U D 
6 9 6 CAMBODGE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 4 MALAYSIA 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 3 6 FORMOSE 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 2 0 .OCEAN.FR 
9 7 7 SECRET 
1 5 7 87 l 7 7 6 97 1 0 0 0 M O N D E 
14 4 8 37 . 1 0 1 0 CEE 
37 . 136 3 1 0 2 0 CLASSE 1 
11 
1C6 
23 
a a 
• 
31 . 1 0 2 1 AELE 
1 594 9 5 1 0 3 0 CLASSE 2 
63 5 1 0 3 1 .EAHA 
33 . 1 0 3 2 . A . A O H 
9 . 1 0 4 0 CLASSE 3 
PRODUITS CONDITIONNES Ρ LA VENTE AU D E T A I L 
106 25 81 
7 2 8 2 . 4 9 3 233 
117 2 1 37 . 59 
161 63 19 7 9 
15 . . . 1 5 
17 
129 3 37 
36 23 13 
3 2 . l 
217 14 107 
4 0 1 . 5 
79 . 2 . 
11 a l 
53 13 
2 6 6 2 153 
10 1 0 a 
16 
17 
3 9 5 229 2 
1 150 1 C92 
2 4 1 2 2 3 
5 7 a 4 a 
8 2 82 
192 64 
66 6 6 . 
6 6 66 
4 8 38 
9 2 84 
142 14Z 
Z3 Z3 
19 . 4 . 
23 4 5 
4 7 4 4 7 4 
258 7 
6 9 56 
50 4 8 
5 4 8 6 7 54 
318 3 1 4 2 
79 76 . 
4 2 4 1 
52 4 6 
2 3 7 85 78 
4 8 35 
65 8 3 a 
2 1 6 85 4 
3 6 a a a 
200 6 5 48 
68 . 6 1 
147 116 14 
2 0 2 
56 2 3 
189 158 
2 1 2 212 
124 2 2 4 7 
12 12 
20 2 0 
102 2 6 
59 4 
32 . 1 . 
102 3 3 
35 3 
44 4 
2 3 1 3 1 
3 4 1 6 
6 1 
58 56 . 
10 . 4 
2 5 a 1 a 
3 6 5 49 2 2 
87 6 
1 1 4 . . 
15 
76 
3 9 11 
25 
52 . 3 . 
84 23 6 
199 6 3 26 
2 2 1 . 24 
8 4 0 4 1 32 
75 8 
65 3 2 5 
240 10 3 
4 6 
27 16 . . 
8 3 a 7 a 
11 
163 104 5 
6 4 . 2 5 
29 3 
1 1 1 
137 130 
108 2 2 
38 5 16 
2 9 4 
68 23 
4 4 . 2 3 
18 18 
17 
89 
. 31 
89 
396 
77 
10 
4 0 
100 
. . 16 
17 
64 
58 
17 
33 
. 126 
. . 10
8 
a 
. 15 
14 
2 5 Ï 
13 
2 
42 5 
2 
3 
1 
2 
32 
13 
54 
1 2 1 
34 
86 
7 
17 
18 
5 1 
3 1 
55 
. a 
93 
53 
3 1 
6 9 
32 
4 0 
169 
27 
55 
6 
17 
2 7 6 
8 1 
1 1 1 
15 
76 
28 
25 
23 
35 
82 
197 
3 9 0 
67 
28 
2 2 4 
46 
11 
76 
11 
54 
39 
26 
10 
7 
86 
17 
25 
45 
2 1 
9 2 0 . . 9 2 0 
13 758 5 C72 9 8 5 1 5 7 5 5 54B 
1 128 86 81 6 5 4 3 0 7 
1 4 2 5 75 3 6 7 . 9 6 3 
745 38 138 
10 2 4 2 4 9 0 6 537 
2 0 1 2 1 7 3 2 80 
1 4 5 0 1 387 
4 3 6 
562 
4 2 4 1 
152 
63 
37 
Italia 
­
l ï 
20 
4 2 
6 
2 
1 
l ï 
18 
26 
20 
8 
3 7 7 
5 7 8 
20 
7 
5 5 8 
48 
■ 
OOER­DERIVATE ENTHALTEND, 3 0 0 3 . 3 6 »1 HEDICAHENTS CONTENANT DE LA STREPTOMYCINE OU DERIVES 
FUER EINZELVERKAUF AUFGEHACHT DE CE 
0 0 1 1 
002 4 
003 11 
0 0 4 2 
0 2 6 5 1 
1 ND 0 0 1 FRANCE 
4 
5 . 6 
2 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
4 . 0 2 6 IRLANDE 
PRODUIT CONDITIONNES POUR LA VENTE AU D E T A I L 
162 . 162 ND 
22 5 . . 1 7 
117 6 100 . 11 
3 2 3 29 
2 2 5 1 . 16 
·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 
EWG­CEE France 
036 r 
0 4 0 16 
050 2 1 
2 0 4 53 5 1 
208 33 33 
212 16 16 
216 5 
224 3 
232 2 2 
2 4 0 3 1 
272 2 2 
276 2 
288 26 
302 I 1 
322 5 1 
3 2 6 5 
330 3 
3 3 4 3 
346 6 
362 5 
366 6 2 
370 3 3 
374 2 2 
378 7 3 
390 12 
4 2 8 3 1 
432 3 
4 4 0 19 2 
456 15 
4 8 4 10 
500 6 
504 I I 
512 5 5 
516 2 2 
520 6 5 2 4 12 
604 3 
6 0 8 16 4 
612 3 0 
6 1 6 3 3 3 
620 2 1 
6 2 8 1 
632 1 1 
6 3 6 2 1 6 6 0 5 
6 8 0 5 
6 9 2 3 
6 9 6 5 5 
700 3 1 
704 6 
708 3 
736 4 
7 4 0 4 
800 7 
1 0 0 0 5 6 5 146 
1 0 1 0 18 1 
1 0 2 0 68 1 
1 0 2 1 2 1 
1 0 3 0 4 7 9 144 1 0 3 1 25 13 
1 0 3 2 35 35 
1 0 4 0 
1000 kg QUANTITÉS 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
5 . 0 3 6 SUISSE 
5 
6 
a 
a a 
a 
. a 
a 
, . a
. . a . 
20 
a 
1 
a . 
1 
. . 2
5 
1 
2 
2 
8 0 
7 
14 
5 
59 
1 
. , • 
11 . 0 4 0 PORTUGAL 
15 . 0 5 0 GRECE 
2 . 2 0 4 MAROC 
2 0 8 .ALGERIE 
2 1 2 T U N I S I E 
2 3 2 1 6 L IBYE 
3 . 2 2 4 SOUDAN 
2 3 2 . M A L I 
2 . 2 4 0 .N IGER 
2 T 2 . 0 . I V O I R E 
2 . 2 7 6 GHANA 
6 . 288 N IGE RIA 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 . 3 2 2 .CONGOLEO 
5 . 3 2 6 .BURUN.RW 
2 . 3 3 0 ANGOLA 
2 1 3 3 4 E T H I O P I E 
4 . 3 4 6 KENYA 
3 6 2 MAURICE 
3 . 3 6 6 MO/AMBI QU 
3 7 0 ­MADAGASC 
3 7 4 .REUNION 
1 . 3 7 8 ZAMBIE 
12 . 3 9 0 R.AFR.SUD 
2 . 4 2 8 SALVADOR 
3 . 4 3 2 NICARAGUA 
9 . 4 4 0 PANAMA RE 
14 1 4 5 6 D C M I N I C . R 
10 . 4 8 4 VENEZUELA 
6 . 5 0 0 EQUATEUR 
11 . 5 0 4 PEROU 
5 1 2 C H I L I 
22 . 5 1 6 B O L I V I E 
6 . 5 2 0 PARAGUAY 
12 . 5 2 4 URUGUAY 
3 . 6 0 4 L IBAN 
11 1 6 0 S SYRIE 
19 3 6 1 2 IRAK 
29 . 6 1 6 IRAN 
21 . 6 2 0 AFGHAN 1ST 
1 . 6 2 8 JORDANIE 
I l . 6 3 2 ARAB.SEOU 
1 . 6 3 6 KOWEIT 
3 2 6 6 0 PAKISTAN 
5 . 6 8 0 THAILANDE 
2 1 6 9 2 V I E T N . S U D 
6 9 6 CAMBODGE 
2 . 7 0 0 INDONESIE 
1 . 7 0 4 MALAYSIA 
3 . 7 0 8 P H I L I P P I N 
4 . 7 3 6 FORMOSE 
2 . 7 4 0 HCNG KONG 
5 . 8 0 0 AUSTRALIE 
325 14 1 0 0 0 M O N D E 
10 . 1 0 1 0 CEE 
53 . 1 0 2 0 CLASSE 1 
16 . 1 0 2 1 AELE 
262 14 1 0 3 0 CLASSE 2 
10 1 1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
16 
56 
72 
635 
413 
176 
23 
21 
21 
10 
21 
11 
89 
18 
79 
30 
14 
13 
25 
14 
32 
72 
23 
4 1 
33 
36 
16 
B l 
3β 
44 
29 
53 
162 
55 
16 
27 
16 
134 
109 
213 
58 
17 
48 
27 
12 
2 2 
125 
232 
38 
53 
28 
24 
31 
28 
4 2 4 3 
3 3 3 
253 
87 
3 6 5 4 
2 8 1 
4 5 6 
1 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
France Belg.­Lux. Nederlanc Deutschland 
(BR) 
Italia 
5 a 11 a 
27 
27 
6 2 0 4 
413 
176 
a a a 
6 
2 1 
4 
2 1 
3 
U 53 
17 1 
3β 15 
13 1 
1 2 
4 
5 4 
14 
16 7 
72 
23 
2 0 17 
16 
2 
20 27 
a . 
8 
4 
162 '. 
2 a 
a 
6 
66 
24 
105 12 
5 
. . 4
24 
1 
25 l 
2 3 2 
26 
47 
5 
a « 
4 12 
12 
2 2 9 7 6 2 8 
14 2 9 1 
7 86 
2 4 2 
2 274 2 5 0 
213 17 
4 5 6 
1 
29 
45 
U 
a a 
12 11 
15 
6 l 
8 '. 
25 
14 12 
16 
11 
5 4 
15 1 
9 '. 
a , 
a a 
4 
32 
2 0 
14 
29 5 
37 1 
36 
25 
53 
55 ; 
14 
27 
9 l 
64 4 
67 IB 
96 
53 
7 10 
4 4 
3 
9 2 
2 0 2 
24 76 
12 '. 
5 1 
23 
15 9 
8 7 
16 
l 1 5 1 167 
28 
160 
43 
9 6 3 167 
38 13 
a a 
■ 
A R Z N E I W A R E N . P E N I C I L L I N D D . ­ D E R I V A T E LND STREPTOMYCIN 3 0 0 3 . 3 8 «1 MEDICAMENTS CONTENANT EN MELANGE P E N I C I L L I N E S ET STREPTO­
0 0 . ­ D E R I V A T E ENTHALTEND, 
0 0 1 19 
002 10 1 
003 5 
0 0 4 1 1 
005 5 1 
022 2 1 
026 4 
032 4 
0 3 6 10 1 
0 3 8 14 
040 4 
0 4 8 9 
0 5 0 14 
060 
068 4 
2 0 4 4 9 39 
208 1 1 5 115 
212 I B 18 
216 56 
224 3 
232 1 1 
236 
240 5 4 
244 
248 10 10 
272 3 3 
276 2 
284 7 7 
288 2 
302 1 1 
306 
318 2 2 
322 2 
330 5 
334 9 1 
346 3 
366 2 
370 1 1 
3 7 4 1 1 
390 2 
412 1 
4 1 6 3 
4 2 4 2 
432 1 
4 3 6 1 
4 4 0 10 
4 5 6 12 
4 6 0 1 1 
4 8 0 I C 
484 2 9 
500 19 
504 10 . 
516 34 
520 9 1 
524 6 1 
6 0 4 23 1 
F.EINZELVERKAUF AUFGEHACHT HYCINE OU DERIVES CONDITIONNES Ρ VENTE AU DETAIL 
18 ND 1 0 0 1 FRANCE 
9 . 0 0 2 B E L G . L U X . 
2 
4 . 
1 
1 
3 . 0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
4 . 0 0 5 I T A L I E 
1 0 2 2 R D Y . U N I 
4 . 0 2 6 IRLANOE 
4 . 0 3 2 FIKLANDE 
3 2 0 3 6 SUISSE 
13 . 0 3 8 AUTRICHE 
3 . 0 4 0 PORTUGAL 
9 . 0 4 8 YOUGOSLAV 
14 0 5 0 GRECE 
0 6 0 POLOGNE 
4 . 0 6 8 BULGARIE 
9 . 2 0 4 MAROC 
2 0 8 .ALGERIE 
2 1 2 T U N I S I E 
55 1 2 1 6 L I B Y E 
3 . 2 2 4 SOUOAN 
2 3 2 . M A L I 
2 3 6 .H .VOLTA 
1 . 2 4 0 .N IGER 
2 4 4 .TCHAD 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 . 2 7 6 GHANA 
2 8 4 .DAHOMEY 
2 . 2 8 8 N IGERIA 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 8 .CCNGOBRA 
2 . 3 2 2 .CCNGOLEO 
4 . 3 3 0 ANGOLA 
8 . 3 3 4 E T H I O P I E 
2 . 3 4 6 KENYA 
2 . 3 6 6 MOZ AHB 1 QU 
3 7 0 .MACAGASC 
3 7 4 .REUNION 
1 . 3 9 0 R .AFR.SUD 
1 . 4 1 2 MEXIQUE 
3 . 4 1 6 GUATEMALA 
2 . 4 2 4 HONDUR.RE 
1 . 4 3 2 NICARAGUA 
1 . 4 3 6 COSTA R I C 
8 . 4 4 0 PANAMA RE 
12 . 4 5 6 D O M I N I C . R 
4 6 0 . A N T . F R . 
10 . 4 8 0 COLOMBIE 
29 . 4 8 4 VENEZUELA 
19 . 5 0 0 EQUATEUR 
9 1 5 0 4 PEROU 
34 . 5 1 6 B O L I V I E 
β . 5 2 0 PARAGUAY 
5 . 5 2 4 URUGUAY 
2 . 20 6 0 4 LIBAN 
124 
80 
50 
22 
34 
12 
29 
27 
83 
183 
34 
54 
77 
10 
4 6 
462 
9 0 1 
110 
163 
22 
32 
14 
16 
11 
70 
48 
13 
25 
U 
37 
12 
18 
20 
45 
45 
12 
19 
64 
44 
12 
10 
23 
11 
10 
14 
80 
88 
38 
47 
114 
103 
39 
104 
51 
28 
121 
1 1 7 ND 1 6 
2 a a 78 a 
14 13 
2 1 
7 
1 1 
a a 
9 32 
24 
5 
. , . « 8 
. . 3 7 9 10 
SOI 
11C 
3 1 
3 1 
30 
14 
13 
U 
7 0 
4 8 
25 '. 
3 7 . 
11 
18 
12 1 
6 
13 2 
1 4 
2 
6 0 
44 
38 à 
26 '. 
23 
27 
! 29 
27 
2 1 2 1 
159 
29 
53 
7 7 
2 
4 6 
73 
. . . « 154 5 
18 
2 
a 
3 
. » a ■ 
a . 
9 
a a 
β 3 
. a a 
1 
a a 
7 
3 9 
30 
7 
17 
4 
a « 
3 
10 
22 
11 
5 
12 1 
55 13 
B7 1 
a · 47 
114 
101 
35 4 
104 
25 
24 
15 6 . 98 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
261 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder. 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EWG­CEE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland I ta l ia 
(BR) 
608 612 616 620 628 632 680 684 696 700 704 70S 736 820 
1000 1010 1020 
1021 1030 1031 1032 1040 
57 38 73 50 14 26 19 
2 
1 6 4 7 
2 1 
906 41 65 28 
794 33 118 6 
228 3 1 1 223 30 118 1 
ARZNEIWAREN,ANDERE ANTIBIOTIKA ENTHALTEND.FUER EINZELVERKAUF AUFGEMACHT 
001 002 003 004 005 022 026 028 030 032 034 036 038 040 046 046 050 052 056 060 062 064 066 068 070 204 208 212 216 220 224 228 232 236 240 244 248 268 272 276 280 264 28B 302 306 314 316 322 326 330 334 338 342 346 350 352 362 366 370 374 378 382 390 400 404 412 416 420 424 428 432 436 440 456 460 476 460 4 64 500 504 512 516 520 524 600 604 60S 612 616 620 624 628 632 636 640 644 
14 47 48 14 91 
6 15 11 20 12 18 65 59 26 
3 34 37 
β 
13 
3 
6 
9 
12 
70 
177 
29 
26 
10 
9 
1 
3 
8 
2 
4 
5 
1 
13 
13 
1 
2 
IB 
6 
2 
1 
2 
15 
1 
U 
10 
i 
9 
2 
3 
1 
6 
3 
6 
4 
3 
19 
10 11 
I? 
3 
3 
5 
4 
7 
θ 
14 
1 
5 
20 
9 
3 
17 
16 
1 
10 
4 
25 
33 
43 
93 
29 
9 
9 
21 
5 
2 
69 
177 
26 
1 
1 
3 
U 
28 
5 
29 
6 
1 
2 
1 
11 
18 
11 
14 
12 
13 
17 
1 
13 
6 
8 
8 
1 
4 
1 
2 
11 
7 
48 
38 
69 
50 11 
26 
19 
2 
5 
4 
7 
1 
6 08 
16 
39 
18 
548 
4 
34 
17 
2 
1 
4 
42 
46 
9 
2 
21 
23 
4 
1 
2 
7 
10 
6 
10 
5 
3 
1 
16 
8 
12 
3 
3 
3 
2 
4 
4 
7 
î 5 14 9 
2 17 13 
1 9 2 14 16 23 26 24 
2 5 15 5 
1 
1 16 2 9 4 
608 SYRIE 612 IRAK 616 IRAN 620 AFGHANIST 628 JORDANIE 632 ARAB.SEOU 
680 THAILANDE 684 LAOS 696 CAMBOOGE 700 INDONESIE 
704 MALAYSIA 
705 PHILIPPIN 
736 FORMOSE 
820 .OCEAN.FR 
1 0 0 0 M O N D E 1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
4 7 4 
197 
440 118 
76 145 72 11 
56 
36 12 
29 11 
16 
825 
309 
537 
323 
9 0 9 
394 
003 
68 
187 
155 6 
9 5 1 1 52 20 1 2 4 
16 
486 44 21 20 412 
366 
C02 
11 
278 130 62 72 
64 1 
2 7 9 
197 
274 112 53 140 70 10 4 
16 11 27 3 
895 
129 
333 
2 09 
3B0 
18 1 53 
3003.41 ·) HEDICAHENTS CONTENANT D AUTRES ANTIBIOTIQUES OU DERIVES NON REPRIS SOUS Β II A CONDITIONNES Ρ VENTE DETAIL 
8 001 
1 002 1 003 004 005 1 022 026 028 030 032 034 8 036 038 040 
046 048 5 050 052 056 1 060 062 064 
066 068 070 204 208 1 212 7 216 220 
1 224 228 232 236 240 244 248 268 272 276 280 284 l 288 302 306 314 318 3 322 326 330 2 334 338 1 342 1 346 1 350 352 362 366 370 
374 378 382 390 0 400 404 
412 416 420 424 4ZB 43Z 436 3 440 456 
460 476 480 6 484 500 504 51Z 516 520 ί 524 
1 600 2 604 4 60S 10 612 616 620 624 3 628 2 632 636 640 644 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL MALTE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE BULGARIE ALBANIE MAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE EGYPTE SOUDAN .HAURITAN .MALI -H.VOLTA .NIGER .TCHAD .SENEGAL LIBERIA •C.IVOIRE GHANA .TCGO .DAHOMEY NIGERIA .CAMEROUN .CENTRAF. .GABON .CONGOBRA -CCNGOLEO -BURUN.RH ANGOLA ETHIOPIE .CF SOHAL •SOMALIA KENYA OUGANDA TANZANIE MAURICE KOZAHBIQU .MADAGASC .REUNION ZAMBIE RHODES IE R.AFR.SUC ETATSUNIS CANADA MEXIQUE GUATEMALA HONDUR.BR HONDUR.RE SALVADOR NICARAGUA COSTA RIC PANAMA RE OOMINIC.R .ANT.FR. .AKT.NEER COLOMBIE VENEZUELA EQUATEUR PEROU CHILI BOLIVIE PARAGUAY URUGUAY CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK IRAN AFGHANIST ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU KOWEIT BAHREIN QATAR 
291 1 246 1 142 315 1 190 99 142 241 377 373 379 1 375 1 494 575 23 72 5 7 86 10 250 323 89 128 156 376 10 786 2 653 377 266 289 161 16 47 49 44 47 B9 22 336 90 27 27 202 172 19 22 32 146 28 345 128 10 22 126 21 15 12 140 124 111 63 31 343 142 145 204 36 10 26 36 34 38 179 91 198 10 65 235 139 68 224 BO 13 123 36 362 570 503 1 014 202 135 105 315 43 23 13 
498 62 98 28 36 3 
17 36 7 35 
45 β 773 653 375 7 2 I 14 47 49 40 47 87 
336 
27 27 
171 19 21 32 39 6 12 2 9 
2 5 124 
111 
15 4 198 
10 27 
3 63 216 
162 20 4 5 19 1 
47 
676 194 23 13 11 232 328 342 299 296 400 415 2 190 362 1 250 214 31 70 14 64 
10 
40 
ΙΟΙ 
6 
68 
20 7 264 46 I 
54 
12 
3 96 
14 20 60 
1 3 2 2 13 
1 
14 
11 116 48 
125 422 
76 
22 72 2 6 
79 312 4 362 272 
128 
32 25 69 970 079 158 19 527 311 9 
79 
21 51 86 258 
85 2 77 62 2 
2 11 
87 1 
57 
1 68 31 
10 61 7 14 5 37 
48 11 247 6 126 203 32 4 24 26 15 37 83 77 
164 6 101 22 53 7 
161 74 132 12 
42 
9 17 6 11 19 10 
13 
1 
zi 
9 
2 3 
2 134 10 17 
16 136 
2 1 
1 3 
6 6 1 78 3 
iti 118 33 221 61 11 105 19 176 165 254 42B 182 52 46 180 37 17 3 
89 10 β 2 5 . 18 3 25 119 124 2 
a 
1 30 44 3 
2 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 
EWG­CEE 
6 5 6 5" 
660 78 
668 11 
6 7 6 1 
680 2 1 
692 4 
696 16 
700 6 
704 8 
708 10 
728 
7 3 2 57 
736 6 
7 4 0 12 
BOO 9 
804 1 
820 3 
9 7 7 11 
1 0 0 0 1 7 8 0 
1 0 1 0 2 1 4 
102O 4 1 5 
1 0 2 1 2 0 5 
1 0 3 0 1 C8B 
1 0 3 1 6 9 
1 0 3 2 2 0 5 
1 0 4 0 5 1 
ARZNEIWAREN,HOR» 
ENTHALTEND,FUER 
0 0 1 
002 72 
003 3 1 
0 0 4 8 
0 0 5 1 8 1 
022 118 
024 1 
0 2 6 5 
028 7 
030 22 
0 3 2 8 
0 3 4 2 1 
0 3 6 4 0 
038 1 0 1 
0 4 0 27 
0 4 2 2 
046 1 
048 3 
050 33 
052 9 0 5 6 3 
0 5 8 1 
0 6 0 3 
062 1 
0 6 4 1 
066 7 
068 6 
204 18 
208 63 
212 β 
216 14 
220 2 0 
224 3 
2 3 6 1 
240 1 
248 4 
268 
272 5 
2 7 6 2 
280 2 
284 1 
288 2 
302 2 
3 0 6 1 
3 1 4 1 
3 1 8 
3 2 2 2 
330 7 3 3 4 2 
346 5 
352 1 
3 6 2 2 
366 4 
3 7 0 
3 7 4 4 
378 2 
382 3 
390 2 7 
4 0 0 1 
4 0 4 17 
4 1 2 10 
416 3 
4 2 4 
4 2 8 3 
4 3 2 2 
4 3 6 1 
4 4 0 3 9 
4 5 2 
4 5 6 5 
4 6 0 3 
4 7 6 1 
4 8 0 13 
484 22 
492 2 
500 7 
504 8 
508 
512 
516 7 
520 3 
524 43 
60O 1 
6 0 4 14 
60S 19 
6 1 2 2 0 
6 1 6 6 7 
6 2 0 5 
6 2 4 3 
628 5 
632 15 
6 3 6 4 6 4 0 
ÌOOO kg QUANTITÉS 
France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland I ta l ia 
(BR) 
J NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 . 2 2 6 5 6 ACEN 
1 4 0 . 3 6 1 
10 
. 5 
4 
16 
3 
. 
1 
16 
a · « a a 
6 
7 
7 
'. 57 
4 2 
ί . 10 1 
9 
1 
a a . 
11 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 8 CEYLAN 
6 7 6 B IRHANIE 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
6 9 6 CAMBODGE 
7 0 0 INOONESIE 
7 0 4 MALAYSIA 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 8 COREE SUD 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
8 2 0 .OCEAN.FR 
9 7 7 SECRET 
4 7 0 364 17 8 2 0 109 1 0 0 0 M O N D E 
17 42 6 139 IC 1 0 1 0 CEE 
11 126 . 2 5 4 24 1 0 2 0 CLASSE 1 
6 SB . 102 9 1 0 2 1 AELE 
4 4 0 173 . 4 0 3 72 
6 0 Ζ . 3 i 
202 1 . 2 
2 24 . 2 4 1 
ONE ODER HORMONERSATZPRAEPARATE 
EINZELVERKAUF AUFGEHACHT 
. . . . . 
ï . 3 
2 
14 
62 
7 
a 
2 
. 1 
I 
4 
5 
2 
1 
. 2 
1 
1 
ï 1 
. . a 
. . 4 
. , . . 17 
a 
a 
a 
a 
. a 
. , a 
3 
a 
a 
a 
a 
. a 
. . a 
a 
1 
a 
2 
5 
. 20 
3 
a 
2 
• 
4 4 28 
1 . 27 
8 a . 
3 4 147 
1 117 
1 
5 
7 
3 19 
5 2 
5 15 ] 
5 29 
6 95 
5 22 
2 
1 
ί . 2 
5 27 
2 4 
3 
11 
1 ' 
. 2 
. . 4 
4 
1 
. . 5 
7 
2 
. . . a 
. 2 
a 
. 2 
a 
a 
. a 
1 
6 
1 
4 
1 
2 
4 
. a 
2 
3 
27 
1 
a 
9 
2 
2 
1 
1 
3 9 
a 
3 
a 
a 
13 
22 
. 5 
7 
a 
a 
5 
2 
42 
1 
8 
11 
13 
27 
2 
1 
4 
9 
3 
. 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
51 
248 
108 
15 
154 
142 
429 
56 
128 
61 
11 
1 3 0 4 
79 
183 
256 
48 
69 
471 
28 9 1 2 
4 183 
β 8 4 1 
4 5 4 1 
14 C74 
1 2 4 9 
3 062 
1 340 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
France Belg.-Lux. Neder lanc Deutschland 
(BR) 
31 . 12 
15 161 
. . a 
a . a 
33 5 
133 4 
4 2 9 
. . . 1 
7 
a . . 
. . . 1 20 
3 
. . « 6 9 
65 
95 
12 
109 
a 
a 
54 
9 1 
5 1 
1 3 0 4 
5 1 
1 4 0 
2 5 3 
30 
. 4 7 1 
7 522 6 6 3 1 873 12 033 
6 8 6 9 4 0 4 0 2 1 7 7 7 
194 2 9 8 6 . 5 3 0 4 
1 3 0 1 9 8 6 
6 4 9 1 2 0 5 7 
1 0 8 6 28 
3 C47 3 
152 6 4 7 
2 3 1 6 
4 4 5 7 
77 
11 
4 9 5 
3 9 0 3 . 4 3 HEOICAHENTS CONTENANT HORMONES OU PROD A FONCTION 
HORMONALE CONDITIONNES POUR LA VENTE AU OETAIL 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RDY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANOE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
03B AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L IBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 0 .N IGER 
2 4 8 .SENEGAL 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 0 .TOGO ■ 
2 8 4 .DAHOMEY 
2 8 8 N IGE RIA 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 - C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGOLEO 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 6 KENYA 
3 5 2 TANZANIE 
3 6 2 MAURICE 
3 6 6 HOZAHBIQU 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 4 .REUNION 
3 7 8 ZAMBIE 
3 8 2 RHODES IE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 4 HONOUR.RE 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA RE 
4 5 2 H A I T I 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 7 6 .ANT.NEER 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 2 .SURINAM 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 4 URUGUAY 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 S SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
78 
3 141 
8 4 4 
6 5 1 
4 4 3 7 
2 8 7 0 
4 1 
141 
2 7 0 
1 121 
352 
7 9 7 
1 0 4 4 
2 140 
1 0 1 8 
29 
59 
107 
1 189 
362 
54 
81 
70 
11 
110 
167 
240 
281 
6 7 1 
130 
272 
9 2 9 
102 
20 
14 
45 
13 
Θ6 
55 
21 
14 
4 0 
17 
18 
10 
11 
34 
2 5 9 
68 
96 
15 
48 
107 
15 
51 
44 
69 
6 9 1 
38 
6 0 
219 
104 
22 
119 
75 
6 1 
1 6 9 5 
12 
102 
42 
27 
145 
6 9 1 
28 
301 
192 
28 
27 
131 
69 
813 
39 
412 
550 
742 
1 4 5 1 
75 
219 
134 
363 
85 
22 
63 6 
3 . 2 5 0 6 6 3 2 
8 1 3 0 . 706 
1 9 6 4 0 
6 . 2 0 4 0 2 3 9 1 
1 1 28 2 8 4 0 
4 1 
6 135 
10 . 2 6 0 
5 3 2 4 7 9 2 
16 2 6 9 67 
3 2 3 8 5 3 9 
3 2 8 3 0 5 6 9 8 
2 2 5 4 1 8 8 4 
11 3 1 7 6 9 0 
2 27 
1 58 
8 2 1 78 
5 5 4 0 2 777 
23 . 1 9 9 140 
I l 43 
81 
2 1 23 44 
9 . 1 1 
1 0 9 1 
27 . 7 133 
2 0 . 54 166 
134 . 112 28 
6 5 2 . . 4 
105 . 17 
6 2 122 1 4 0 
19 . 6 6 4 2 2 6 
1 . 13 88 
2 0 
1 1 . . 3 
45 
7 6 
85 . . 1 
55 
2 1 
14 
3 37 
13 . 3 1 
18 
10 
9 a a a 
19 1 6 6 
6 . 26 2 2 7 
3 0 38 
5 91 
2 13 
1 47 
1 2 104 
5 a . 10 
5 1 a a a 
1 43 
69 
1 6 8 2 
2 9 9 
5 1 . 4 5 
4 7 172 
4 0 6 4 
15 7 
55 64 
1 . 5 0 24 
3 2 29 
19 1 6 7 5 
1 7 4 
2 . 4 6 54 
4 2 
2 3 4 
4 4 101 
16 675 
2 6 2 
1 2 8 173 
29 163 
2 3 5 
7 2 0 
54 77 
2 0 49 
2 . 5 806 
2 37 
18 . 1 3 4 257 
4 2 . 1 3 1 377 
4 3 5 5 383 
112 I C 4 7 8 8 5 1 
14 . 4 57 
122 97 
4 . 2 8 102 
14 . 98 2 5 1 
1 . 17 67 
2 2 0 
I ta l ia 
8 
7 
17 
7 
7 
5 
, 2 
35 
3 
11 
28 
22 
. 18 
. • 
1 8 5 3 
3 7 8 
3 5 7 
1 0 9 
1 0 6 9 
58 
1 
46 
9 
17 
1 
7 
15 
8 
2 
·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Deze m ber — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
Schlüssel 
Coat 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S 
EWG­CEE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
656 
660 
66Θ 
676 
660 
688 
692 
696 
700 
704 
708 
728 
772 
736 
740 
800 
80'. 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
1 
9 
3 
51 
2 
II 
3 
6 
20 
26 
21 
145 
7 
17 
74 
14 
1 674 
295 
675 
335 
679 
22 
73 
25 
151 
1 
29 
6 
153 
19 
69 
12 
5 
3 
1 
4 
236 
87 
39 
23 
1C7 
1 
3 
4 
2 
19 
19 
21 
139 
7 
15 
74 
14 
230 
202 
6 03 
3 04 
412 
1 
13 
ARZN6IWAREN,ALKALOÏDE 00.DEREN DERIVATE ENTHALTEND, 
FUER EINZELVERKAUF AUFGEMACHT 
002 
003 
004 
005 
022 
026 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
046 
043 
050 
056 
060 
064 
068 
204 
208 
212 
216 
220 
22«. 
232 
2 36 
248 
272 
276 
280 
284 
268 
302 
706 
318 
322 
330 
334 
346 
362 
366 
370 
374 
390 
404 
416 
4 24 
426 
432 
436 
440 
452 
456 
460 
464 
500 
504 
516 
520 
600 
604 
606 
612 
616 
620 
626 
632 
636 
660 
668 
676 
680 
692 
696 
704 
706 
728 
732 
736 
740 
eoo 
604 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
76 10 4 24 1 3 15 277 23 
6 
75 
42 
4 9 
7 1 105 7 2 1 
35 
63 15 9 2 26 5 1 7 12 12 2 2 18 3 
6 
3 
5 
5 3 4 5 8 
11 1 5 2 5 3 7 
35 
6 
7 17 4 7 3 
19 
4 
6 
24 
89 
133 
246 
40 
22 
45 
9 
9 10 1 
46 
7 15 5 12 1 27 4 10 33 1 
9 5 9 113 
6 6 2 
4 6 6 153 54 91 10 
32 
2 
12 1 2 2 2 3 6 3 2 1 1 
i 
5 
24 1 8 15 2 77 23 
6 55 42 48 7 1 104 
9 
2 
26 
11 
15 
10 1 5 2 4 3 7 33 5 7 
3 
7 
3 
19 
4 
6 
23 
32 133 233 40 22 41 
9 
β IO 1 
46 1 3 5 12 1 27 4 10 33 1 
6 3 9 
76 
658 
444 
9 03 
4 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 3 8 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 4 
70S 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
3 0 0 
8 0 4 
ACEN 
PAKISTAN 
CEYLAN 
BIRMANIE 
THAILANDE 
V I E T N . N R O 
V I E T N . S U D 
CAMBODGE INCONESIE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .ACM 
CLASSE 3 
33 201 80 
28 
9 9 1 
26 
513 
56 
207 
716 
2 6 7 
2 3 6 
6 9 0 9 
9 1 
3 9 3 
2 0 9 8 
4 3 2 
48 149 
9 151 
2 1 7 6 9 
9 2 6 0 16 464 333 82 3 
767 
3 
26 
4e 
45 
6 
4 
276 
4 06 10 140 51 57 3 193 1 
62 
69 
3 
16 226 
33 
Í C 7 
279 
74 9 
84 
70 
4 0 
36 1 
666 
4 6 6 
127 
12 
4 9 
2 3 8 
33 
199 
66 
24 711 
49 
1 
67 
665 
2 1 0 
233 
6 6 0 1 
9 0 
3 2 9 
2 029 
4 2 8 
33 557 3 735 
18 7 8 0 
7 7 0 3 ' 
10 6 4 8 
39 
10 
394 
MECICAHENTS CONTENANT DES ALCALOIOES OU OERIVES DE 
CES PRODUITS CONDITIONNES POUR LA VENTE AU D E T A I L 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
022 ROY.UNI 
026 IRLANOE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
034 DANEHARK 
1 036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
046 HALTE 
048 YOUGOSLAV 
050 GRECE 
056 U.R.S.S. 
060 POLOGNE 
064 HONGRIE 
068 BULGARIE 
204 MAROC 
208 .ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
232 .MALI 
236 .H.VOLTA 
248 .SENEGAL 
272 .C.IVOIRE 
276 GHANA 
280 .TOGO 
284 .DAHOMEY 
288 NIGERIA 
302 .CAMEROUN 
306 .CENTRAF. 
318 .CONGOBRA 
1 322 .CCNGOLEO 
330 ANGOLA 
334 ETHIOPIE 
346 KENYA 
362 MAURICE 
366 HOZAMBIQU 
370 .MADAGASC 
374 .REUNION 
390 R.AFR.SUD 
404 CANADA 
416 GUATEMALA 
424 HONOUR.RE 
428 SALVADOR 
432 NICARAGUA 
436 COSTA RIC 
440 PANAMA RE 
452 HAITI 
456 DOMINIC.R 
460 .ANT.FR. 
4B4 VENEZUELA 
500 EQUATEUR 
504 PEROU 
516 BOLIVIE 
520 PARAGUAY 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
612 IRAK 
2 616 IRAN 
620 AFGHAN 1ST 
628 JORDANIE 
632 ARAB.SEOU 
636 KOWEIT 
660 PAKISTAN 
668 CEYLAN 
676 BIRMANIE 
680 THAILANDE 
692 VIETN.SUD 
696 CAMBODGE 
704 MALAYSIA 
708 PHILIPPIN 
72B COREE SUD 
732 JAPON 
736 FORMOSE 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
804 N.ZELANDE 
560 
146 23 381 29 11 37 1 C05 
314 90 653 346 
487 21 11 
1 065 
178 40 12 13 206 273 54 92 32 125 23 11 57 
73 46 26 23 59 23 11 39 29 56 40 37 11 
26 23 40 140 10 
40 11 38 25 33 29 2 
15 35 39 
76 28 38 77 23 26 
123 302 378 694 104 65 240 31 84 22 28 132 102 104 32 47 29 627 19 65 97 49 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
­A.AOM 
CLASSE 3 
11 347 
1 134 
4 9 9 2 
2 6 4 7 
4 9 7 7 
360 
358 
246 
70 
23 
23 
4 
58 
28 
146 273 50 2 3 38 23 10 57 73 7 24 23 16 22 11 39 7 4 2 
23 
4 0 
4 
2 
9 
6 
39 11 1 1 
16 
42 
5Ö 
2 
79 
1 
1 
86 
97 
624 116 134 92 373 322 35e 
240 11 20 6 23 2 
187 
23 
6 
4 2 14 
504 
112 
381 23 11 37 1 005 308 
89 585 344 454 21 11 1 030 
4Ö 
4 
7 
60 
ï 
89 
29 
87 
39 
2 
39 
6 
18 
51 
32 
36 
7 
22 
130 3 40 11 33 23 38 
2 77 
9 
35 
55 
26 
37 
77 
23 
25 
106 
259 
37B 
6 3 7 102 
85 
149 
3 0 81 22 
28 132 10 7 32 
46 
29 
626 
19 
65 
97 
49 
3 9 6 
9 9 7 
824 
5 3 7 
523 
3 1 
52 
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
ANCER 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 
024 
026 
02Θ 
03O 
032 
0 3 4 
036 
038 
040 
042 
046 
048 
0 5 0 
052 
054 
0 5 6 
0 5 8 
060 
062 
0 6 4 
066 
068 
0 7 0 
200 
204 
208 
212 
216 
220 
2 2 4 
228 
232 
2 3 6 
240 
2 4 4 
2 4 8 
2 5 2 
256 
260 
264 
268 
272 
276 
2ΘΟ 
284 
288 
302 
3C6 
314 
318 
322 
326 
330 
334 
338 
342 
3 4 6 
350 
352 
362 
366 
370 
374 
378 
382 
386 
390 
4 0 0 
4 0 4 
408 
412 
416 
420 
424 
4 2 8 
432 
436 
4 4 0 
4 4 8 
452 
456 
4 6 0 
464 
4 6 8 
472 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
488 
492 
4 9 6 
500 
504 
5C8 
512 
516 
520 
524 
528 
600 
604 
608 
612 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
632 
6 3 6 
6 4 0 
644 
6 4 8 
6 5 2 
656 
M E N G E N 
EWG­CEE 
ARZNEIWAF 
1 9 4 
1 9 6 4 
9 8 0 
1 1 8 0 
2 3 1 4 
2 8 1 
14 
123 
118 
7 4 6 
2 5 7 
190 
1 4 0 6 
1 3 8 8 
39 3 
130 
36 
51 
8 2 0 
33 
68 
5 
1 
2 1 4 
11 
14 
125 
152 
4 
3 
1 121 
3 7 6 0 
8 4 0 
472 
357 
216 
29 
122 
6 1 
101 
116 
5 5 9 
25 
4 
17 
36 
57 
775 
212 
163 
239 
24C 
4 0 5 
119 
72 
240 
6 2 9 
85 
88 
1B9 
23 
111 
1C9 
19 
72 
68 
6 9 
4 1 9 
7 6 7 
17 
11 
2 
2 1 1 
134 
18B 
9 
34 
4 9 
4 
37 
52 
ee β3 
314 
33 
65 
264 
8 3 4 
8 
Β 
19 
35 
6 1 
170 
8 
32 
23 160 
112 
2 3 9 
19 
175 
39 
126 
39 
75 
6 5 0 
6 5 6 
5 7 9 
2 2 0 2 
2 0 7 
loo 187 
1 136 
74 
18 
16 
5 
53 
43 
France 
EN,FUER 
794 
115 
517 
323 
4 1 
. 11 
, 95 
27 
12 
516 
13 
113 
40 
5 
7 
122 
9 
68 
2 
. 24 
1 
. 61 
4 
. a 
I C97 
3 7 4 7 
634 
26 
276 
32 
29 
120 
60 
ICO 
115 
557 
a 
1 
12 
\\ 
774 
57 
157 
238 
31 
385 
118 
72 
213 
111 
28 
34 
23 
23 
. 8 
. 8 
43 
30 
4 1 5 
767 
8 
. 1Θ 
12 
129 
9 
2 
3 
5 
10 
14 
1 
46 
1 
34 
9 1 
B32 
1 
6 
13 
3 
1 
46 
4 
1 
21 
26 
17 
. 5 
1 
3 
1 
24 
337 
351 
77 
1 2 6 9 
58 
17 
37 
133 
12 
10 
2 
. 3 
1000 
Belg.­Lux. 
kg 
N e d e r l a n d 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
EINZELVERKAUF AUFGEMACHT 
24 
3 74 
102 
32 
24 
9 1 
26 
17 
24 
27 
19 
2 ' 
3 64 
5; 
2: 
3: 
23 
21 
7C 
11 
ie 
642 
7 í 
93 
4 1 
8 
3 
26 
9C 
2C 
44 
4C 
23 
15 
36 
. 
41 
6 
2 
5 
l i 
2Í 14 
1 ' 
l'i 
3 
; s ; 
ι 
2 ' 
2! 
3! 
ι: i i 5 ­
1; 
142 
5 08 
4 8 0 
. 1 666 
173 
6 
107 
66 
4 7 1 
223 
113 
7 0 6 
1 3 3 9 
2 08 
46 
19 
34 
4 9 9 
21 
. 3 
. 181 
β 
13 
58 
145 
1 
. 15 
6 
1 
54 
73 
126 
a 
2 
1 
1 
2 
25 
3 
. 12 
31 
1 
104 
2 
1 
165 
4 
, . 2 
63 
2 
42 
61 
. 7 
71 
12 
57 
9 
27 
1 
. 3 
5 
1 
179 
94 
44 
. 31 
32 
3 
25 
31 
47 
62 
216 
28 
16 
78 
1 
2 
2 
4 
7 
59 
82 
2 
5 
2 
112 
67 
2 34 
14 
114 
34 
116 
28 
26 
114 
170 
2 6 4 
6 1 3 
136 
44 
84 
182 
35 
6 
6 
4 
4 
21 
I ta l ia 
. IG 
2 0 
11 
33 
. 23 
. . a 
1 
1 
4 
120 
7 
26 
8 
11 
9 
139 
1 
. . 1 
2 
1 
. 3 
2 
3 
. 5 
4 
4 
362 
43 
5 1 
. a 
. . a 
a 
. . 5 
a 
3 
. 5 
3 
. 16 
2 
1 
. 25 
9 0 
a 
3 
88 
. 104 
12 
4 
{ 
4 
3 
, 3 
1 
1 
7 
2 1 
6 
. 1 
10 
1 
5 
10 
23 
17 
45 
3 
9 
66 
1 
5 
a 
1 
1 
37 
1 
a 
15 
23 
4 
1 
53 
2 
6 
1 
20 
131 
101 
201 
173 
10 
33 
56 
795 
14 
2 
8 
1 
43 
16 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE France 
3 0 0 3 . 4 9 AUTRES HEDICAHENTS CONDI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
04 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
054 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
22B 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
248 
2 5 2 
2 5 6 
2 6 0 
2 6 4 
268 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
31B 
3 2 2 
3 2 6 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
342 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
362 
3 6 6 
3 7 0 
3 74 
378 
3 8 2 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 2 6 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 6 
4 5 2 
4 5 6 
4 6 0 
4 6 4 
4 6 6 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 6 8 
49 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
506 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 7 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 2 
6 5 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
EUROPE ND 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HCNGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
.MAURITAN 
. M A L I 
• H . V O L T A 
. N I G E R 
.TCHAD 
•SENEGAL 
GAMBIE 
GUIN.PORT 
GUINEE RE 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGOLEO 
.BURUN.RW 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
.CF SOHAL 
.SOMALIA 
KENYA 
CUGANDA 
TANZANIE 
MAURICE 
MOZAHBIQU 
.MACAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
RHODES IE 
MALAWI 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
. S T P . M I Q 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDUR.BR 
HONDUR.RE 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
PANAMA RE 
CUBA 
H A I T I 
D O M I N I C . R 
. A N T . F R . 
JAMAÏQUE 
INCES OCC 
T R I N I D . T O 
.ANT.NEER COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANE BR 
.SURINAM 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORCAN Ι E 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
QATAR 
MASC.OMAN 
YEMEN 
ACEN 
12 
9 
4 
12 
6 
1 
7 
4 
2 
11 
6 
3 
6 
1 
5 
14 
3 
2 
2 
2 
2 
1 
3 
1 
3 
1 
1 
3 
1 
2 
1 
1 
3 
4 
3 
9 
1 
2 
7C4 
043 
998 
357 
006 
804 
189 
410 
697 
2 9 7 
C98 
Θ88 
8 1 4 
258 
2 6 7 
640 
332 
697 
015 
346 
221 
4 4 1 
28 
3 5 0 
267 
234 
9 3 1 
757 
e l 
22 
993 
6 7 5 
105 
926 
0 1 5 
895 
109 
566 
319 
506 
339 
06 7 
28 
27 
104 
66 
165 
7 5 1 
402 
546 
708 
802 
5β7 
371 
258 
634 
6 2 7 
398 
793 
9 9 7 
44 
5 1 1 
4 5 9 
56 
132 
200 
398 
735 
013 
123 
98 
10 
6 5 0 
629 
146 
2 0 
4 2 1 
585 
3 0 
236 
4 9 1 
739 
579 
558 
300 
2 5 0 
120 
540 
38 
23 
72 
149 
3 5 6 
375 
17 
112 
35 
985 
3 2 1 
612 
4 3 7 
764 
266 
761 
283 
379 
352 
5 2 7 
6 7 0 
7 1 6 
740 
294 
852 
606 
519 
86 
83 
21 
68 
179 
2 
1 
1 
1 
4 
5 
14 
3 
2 
2 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
3 
9 4 4 
162 
612 
385 
120 
, 20 
1 
294 
102 
5 1 
5 4 5 
121 
597 
130 
6 
127 
502 
95 
221 
49 
2 
295 
50 
2 
254 
35 
6 
a 
728 
562 
C55 
159 
62C 
121 
106 
541 
312 
4 9 6 
329 
C49 
1 
3 
64 
14 
3C 
142 
66 
529 
699 
47 
533 
3 7 1 
255 
531 
4 3 7 
81 
215 
76 
44 
2 
12 
a 
11 
9C 
125 
116 
C13 
19 
. 2 
2 1 
22 
290 
20 
30 
16 
2 
2 1 
88 
66 
10 
329 
4 
123 
166 
505 
4 
4 
14 
7 
6 
192 
3 
8 
22 
133 
190 
2 
6 
9 
3 
1C 
14 
38 
343 
662 
130 
E67 
172 
151 
94 
500 
32 
7 
6 
. . 6 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
I IONNES Ρ 
117 
. 4 876 
821 
238 
31 
3 
70 
374 
910 
426 
346 
283 
93 
215 
5 
2 
16 
4C2 
11 
. 46 
4 
11C 
18 
17 
33 
16 
1C 
2 
1 
2 
71 
67 
62 
: 2 
3 
l ' 
l i 
1 92 Ì 
2 9 Í 
3C 
ί 
. a 
43 
c 
Ë 
5 
4C 
a 
. i 
14 
a 
73 
13 
161 
. e 
3 Í 
. 4 
3 
21 
11 
21 
22 
ί 
7C 
. , . 1 
. 2 
-i 2 
22 
32 
14 
U 
S 
13 
7Í 
2 Í 
182 
7< 
272 
36" 
■ 
14 
3C 
e; 1E 
11 
Í 
12 
N e d e r l a n d 
VENTE AU 
182 
5 6 6 2 
a 
775 
7 7 7 
2 3 3 
160 
15 
6 1 4 
2 804 
815 
1 4 0 0 
805 
28E 
3 0 5 
2 0 6 
2 
6 
859 
36 
a 
12 
23 
6 
15 
4 
1 
a 
l i 
4 1 
6 
69 
1 1 ! 
53 
lï 14 
36 
14 
I ' 
2 
55 
43 
a 
1 
31 
t 
ί 
3C 
l e 
! 5 
a 
3 t 
2C 
33 
a 
16 
42 
. 18 
16 
31 
41 
16 
i 
1 ' 
55 
a 
l 
1 
75 
11 
23 
1 
81 
. 7: 
7C 
4 
4 ' 
I I 
19 
1 ' 
42 
12 
1 3 Ϊ 
225 
41C 
88« 
11 
51 
54 
9< 
4E 
i 2 
. 1 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
DETAIL 
3 
3 
5 
6 
3 
2 
1 
4 
5 
1 
4 
1 
2 
1 
1 
3 
193 
048 
05 9 
a 
606 
2β1 
20 
299 
6Θ2 
2 26 
678 
064 
618 
473 
9 2 4 
237 
140 
405 
3 1 0 
147 
. 3 3 0 
. 852 
187 
195 
585 
6 4 7 
15 
1 
154 
44 
13 
383 
4 8 4 
432 
3 
25 
7 
9 
5 
18 
27 
2 0 
. 33 
104 
9 
2 6 6 
14 
9 
529 
34 
. 3 
12 
308 
12 
4 3 7 
351 
. 75 
295 
3B 
83 
49 
202 
9 
a 
42 
6 1 
2 
468 
317 
538 
. 343 
350 
18 
161 
2 9 1 
378 
4 0 7 
6 00 
176 
75 
419 
4 
21 
14 
30 
62 
316 
779 
6 
2 0 
11 
6 3 4 
565 
767 
350 
4 4 8 
218 
6 7 8 
124 
156 
748 
062 
000 
058 
523 
735 
314 
879 
2 5 1 
46 
26 
14 
14 
77 
I ta l ia 
152 
3 8 9 
3 0 1 
9 4 9 
a 
139 
6 
6 
26 
63 
77 
27 
1 163 
283 
2 2 6 
62 
182 
1 4 1 
1 5 4 2 
55 
. 2 
22 
7 0 
26 
5 
55 
58 
50 
2 
69 
67 
3 1 
2 2 4 6 
7 3 4 
2 2 7 
a 
. . 1 
1 
. . 1 
37 
6 
14 
a 
27 
2 
. 174 
6 
. . 91 
9 4 5 
8 
52 
5 2 1 
• 4 3 3 
78 
7 
24 
22 
15 
10 
a 
53 
14 
6 
58 
4 5 7 
18 
. 24 
139 
10 
34 
9 1 
2 3 8 
110 
5 8 6 
9 2 
3 2 
4 0 4 
27 
13 
4 
16 
5 
19 
378 
6 
1 
2 
123 
4 4 4 
25 
37 
2 8 0 
17 
46 
2 4 
147 
9 4 4 
1 4 7 5 
1 8 5 8 
1 538 
28 
337 
352 
1 0 4 9 
170 
29 
39 
4 
46 
82 
* ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
265 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
6 6 0 
6 6 4 
668 
6 7 6 
6 8 0 
6 8 4 
6 8 8 
692 
6 9 6 
7 0 0 
704 
708 
712 
7 2 0 
728 
732 
7 3 6 
740 
800 
804 
8 1 2 
816 
820 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
102O 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
WATTE 
GETRA 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 
0 2 4 
026 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
040 
042 
C46 
050 
0 5 4 
204 
208 
212 
216 
232 
236 
244 
248 
2 6 4 
272 
280 
2 8 4 
288 
302 
306 
3 1 4 
3 1 8 
322 
326 
330 
334 
342 
3 4 6 
3 7 0 
374 
382 
390 
400 
4 0 4 
416 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 5 6 
4 6 0 
4 8 0 
4 8 4 
492 
500 
504 
512 
516 
520 
524 
600 
6 0 4 
608 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
632 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 8 4 
692 
696 
700 
704 
708 
7 3 2 
740 
BOO 
8 0 4 
M E N G E N 
EWG­CEE 
594T 
5 4 
389 
34 
5 4 1 
2 9 
1 
5 4 1 
6 5 1 
89 
228 
119 
8 
18 
9 
3 8 4 
163 
233 
248 
25 
4 
2 no 2 
4 0 4 7 5 
6 6 3 2 
7 2 8 5 
4 5 2 1 
26 0 1 0 
4 24 6 
5 5 9 4 
5 4 7 
GAZE,BIND 
:NKT O D . U E ! 
36 
425 
52 1 
119 
3 9 9 
19 
3 1 
4 
68 
2 2 6 
62 
106 
139 
117 
45 
28 
6 
1 8 1 
6 
63 
3 9 0 
1 5 0 
48 
22 
7 
5 0 
6 2 
4 
104 
32 
2 2 
2 5 
24 
15 
24 
43 
24 
19 
13 
11 
18 
4 
12 
22 
5 
29 
76 
2β 
5 
5 
10 
13 
23 
25 
4 9 
11 
123 
5 
15 
4Θ 
17 
14 
β 
17 
15 
5Θ 
26 
β 
38 
32 
12 
2 1 
53 
12 
15 
66 
9 
10 
θ 
10 
46 
15 
53 
38 
31 
37 
France 
Ε6 
4 
233 
3 
38 
27 
a 
3 5 7 
6 3 4 
8 
36 
43 
a 
a 
a 
29 
17 
65 
9 
1 
a 
2 
11C 
• 19 356 
2 148 
l 2 7 7 
7 9 0 
15 638 
3 4 9 2 
5 5 1 4 
93 
1000 kg Q U A N T I T É S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
3 9 126 
3 . 42 
2 I 129 
3 21 
3 4 0 3 4 2 
1 
. . . 18 4 42 
5 5 
1 26 50 
4 33 78 
6 58 
1 7 
1 8 
1 4 
1 3 5 1 
5 86 
5 2 0 84 
1 0 2 1 0 
4 19 
3 1 
. . . » M » 
a 
1 5 7 6 1 7 7 6 13 565 
532 8 3 2 2 996 
2 5 2 4 2 1 4 9 2 7 
191 2 8 4 3 0 7 5 
7 8 1 5 2 1 5 2 2 6 
4 2 2 15 90 
3 50 21 
11 3 4 1 7 
.N U . D E R G L . H t T MEDIKAMENTCES.STOFFEN 
ERZOGEN 
. 169 
38 
1C4 
92 
a 
a 
a 
l 
a 
9 
4 
59 
1 
1 
18 
a 
13 
6 
62 
390 
149 
a 
22 
5 
50 
61 
a 
1C3 
32 
22 
a 
24 
15 
24 
43 
2 
2 
3 
1 
1 
a 
12 
22 
1 
2 
. , . . a 
a 
. a 
49 
a 
a 
. 1
a 
1 
1 
. a 
1 
14 
1 
2 
9 
5 
a 
6 
a 
. . a 
9 
6 
7 
. a 
a 
a 
3 
a 
* 
OD.F .E INZELVERKAUF AUFGEM. 
12 . I S 
68 187 
1 7 4 . 3 07 
2 7 
1 1C9 197 
13 . 1 
31 
4 
3 . 64 
6 . 2 2 0 
3 . 5 0 
I . 101 
1 1 76 
116 
44 
6 4 
4 
168 
. . . 1 
. . . 1 
11 
a a a 
2 
a a a 
1 
4 
a a a 
• a a 
a a « 
1 17 
a . . 
a ■ . 
. . . . . . 13 . S 
13 . 4 
10 
7 
6 
1 . 3 
. . . . . . 4 
1 a 26 
3 a 75 
26 
5 
5 
10 
13 
23 
25 
a a a 
11 
123 
1 4 . 
14 
4 8 
16 
13 
8 
17 
2 . 12 
22 
2 23 
6 
2 9 
26 
12 
1 1 13 
53 
12 
15 
66 
. . . : . ? 
6 4 
46 
15 
35 22 
35 
3 . 78 
4 . 33 
I ta l ia 
365 
5 
24 
7 
I I B 
1 
1 
120 
7 
4 
77 
12 
. 9 
4 
3 
59 
59 
19 
1 
« . a 
2 
4 202 
124 
408 
I B I 
3 644 
227 
6 
23 
6 
1 
2 
6 
. 5 
37 
11 
22 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INOE 
6 6 8 CEYLAN 
6 7 6 BIRMANIE 
6 8 0 THAILANDE 
634 LAOS 
6 8 8 V I E T N . N R D 
6 9 2 V I E T N . S U D 
6 9 6 CAMBODGE 
7 0 0 INOONESIE 
7 0 4 MALAYSIA 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 1 2 TIMOR,MAC 
7 2 0 CHIN.CONT 
7 2 8 COREE SUC 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 FORHOSE 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
8 1 2 OCEAN.BR. 
8 1 6 . N . H E B R I O 
8 2 0 .OCEAN.FR 
9 5 0 SOUT.PROV 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
2 
3 
3 
1 
4 
1 
1 
2 
2 2 7 
39 
66 
40 
118 
17 
20 
4 
130 
175 
6 7 9 
4 6 0 
102 
33 
575 
525 
530 
114 
576 
12 
109 
9 1 
7 3 6 
0 1 0 
2 5 4 
469 
289 
15 
16 
254 
21 
6 7 6 
109 
C96 
0 2 3 
181 
0 3 1 
8 6 0 
2 6 4 
France 
107 
5 1 
134 
24 
123 
89 
12 
l 1 6 4 
3 3 1 1 
7 1 
47 
97 
1 
1 
3 7 5 
23 
9 1 
4 0 
4 
. 16 
253 
7 6 247 
7 5 0 4 
8 584 
6 128 
59 C53 
12 7 2 8 
2 0 4 5 4 
7 0 7 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
53 43 
2 9 
18 14 
33 
38 9 0 
a , 
53 6 2 
44 
14 91 
2 1 1 0 ' 
2 72 
2 
6 
1 15 
16 8 
3 0 17 
3 1 90 
4 7 1 
1 81 
3 2 
. • 
14 2 3 8 2 0 252 
6 112 7 396 
3 4 6 0 8 799 
2 2 5 1 6 4 4 9 
4 4 1 1 3 990 
2 2 2 4 31 
5 151 
2 5 5 67 
3 0 0 4 . O C OUATES GAZES BANOES ET S Í M I L IMPREGNES OU 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
4 
2 
88 
15 
4C 
23 
28 
2 
4 26 
105 
376 
68 
6 3 0 
5 
4 4 2 
64 
2 4 9 
366 
3 1 0 
9 
36 
50 
193 
4 4 7 
546 
3 1 0 
177 
1 
. ­
179 
906 
514 
2 6 8 
9 1 2 
552 
141 
347 
RECOUVERT! 
DE SUBSTANCES PHARM OU CONDITIONNES Ρ VENTE DETAIL 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 HALTE 
0 5 0 GRECE 
0 5 4 EUROPE ND 
2 0 4 HARDC 
2 0 8 .ALGERIE 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 3 2 . M A L I 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 4 .TCHAD 
2 4 8 .SENEGAL 
2 6 4 SIERRALEO 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 0 .TOGO 
2 8 4 .DAHOMEY 
238 N IGE RIA 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGOLEO 
3 2 6 .BURUN.RH 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 2 .SOMALIA 
3 4 6 KENYA 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 4 .REUNION 
3 8 2 RHCDESIE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 4 HONDUR.RE 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 2 .SURINAM 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 4 URUGUAY 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 8 CEYLAN 
6 T 6 BIRMANIE 
6 8 0 THAILANDE 
6 8 4 LAOS 
6 9 2 V I E T N . S U O 
6 9 6 CAMBODGE 
7 0 0 INOONESIE 
7 0 4 MALAYSIA 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
1 
1 
116 
002 
145 
312 
333 
86 
55 
12 
131 
605 
106 
263 
383 
156 
101 
62 
11 
382 
15 
131 
7 7 8 
203 
144 
65 
13 
130 
129 
10 
2B4 
73 
37 
34 
57 
33 
52 
84 
75 
38 
21 
26 
39 
i l 19 
43 
13 
73 
2 8 4 
137 
10 
10 
22 
24 
42 
4 7 
89 
19 
218 
U 
31 
141 
51 
43 
24 
38 
24 
125 
58 
17 
8 1 
57 
25 
50 
132 
38 
33 
156 
16 
lo 
17 
1C7 
3 0 
203 
88 
2 59 
119 
446 
83 
2 4 7 
177 
1 
. 1
3 1 
8 
82 
4 
3 
30 
30 15 
128 
778 
2 0 1 
65 
12 
130 
127 
279 
73 
37 
57 
33 
5 1 
64 
6 
2 
8 
3 
19 
48 
89 
19 
2C 
15 
1È 
15 
" 
34 1 
1 5 1 
4 2 0 
8 2 1 
3 3 0 8 
2 6 
1 
1 
9 
16 
9 2 
3 
4 2 
1 
1 
20 
43 . 
32 
î l i 
à 10? 
8 '. 
9 , 
53 
3 8 7 
594 
345 
4 
54 
11 
121 
589 
64 
253 
285 
149 
97 
10 
3 
3 4 9 
3 
2 
34 
i 
2 
10 
. a 
24 
. 1 
21 
4 
13 
13 
14 
10 
a 
10 
66 
277 
114 
10 
10 
22 
24 
42 
46 
2.1 
31 
141 
48 
42 
24 
38 
20 
50 
53 
14 
60 
46 
24 
32 
132 
36 
33 
156 
11 
10 
107 
30 
9 1 
82 
245 
106 
I ta l ia 
5 0 1 
8 
1 3 5 
179 
5 7 9 
8 
2 6 
1 2 5 4 
106 
98 
574 
9 4 
66 
25 
139 
4 9 3 
4 9 6 
44 
20 
9 
a 
1 
2 1 
28 7 6 0 
1 7 9 1 
4 7 3 9 
1 9 2 7 
2 1 815 
1 4 9 6 
103 
3 8 8 
28 
I B 
4B 
30 
55 
4 
15 
2 
2 
3 
2 
11Õ 
10 
2 4 
22 
54 
3 
2 
4 
* ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 
EWG­CEE 
820 13 
1 0 0 0 5 0 2 9 
1 0 1 0 1 4 9 8 
1 0 2 0 1 353 
1 0 2 1 7 2 0 
1 0 3 0 2 179 
1 0 3 1 4 8 2 
1 0 3 2 4 8 8 
1 0 4 0 1 
ANDERE PHARHAZEUT 
STERILES KATGUT 
002 16 
0 0 3 13 
0 0 4 3 
005 1 
022 1 
02B 2 
030 34 
0 3 4 1 
036 6 
0 3 8 9 
0 4 0 1 
0 5 0 8 
052 1 
0 6 0 1 
066 1 
068 3 
208 5 
212 1 
236 1 
272 2 
322 2 
370 2 
4 2 8 2 
4 4 8 12 
484 3 
500 3 
6 0 4 2 
6 1 6 4 
6 6 0 3 
664 3 
6 9 2 1 
708 1 
ÌOOO 161 
1 0 1 0 33 
102O 65 
1 0 2 1 54 
1 0 3 0 58 
1 0 3 1 1 0 
1 0 3 2 6 
1 0 4 0 5 
ANC.CHIRURG.NAEHM 
S T E R I L E RESORBIER 
0 0 1 
002 9 
0 0 3 10 
0 0 4 3 
005 3 
028 2 
0 3 0 2 1 
032 1 0 3 4 1 
036 4 
0 3 8 7 
0 4 0 1 
204 2 
2 0 8 12 
212 
216 1 
2 8 4 1 
4 0 0 1 
448 3 
4 8 0 2 
4 8 4 2 
6 0 4 1 
6 1 6 2 
ÌOOO 1C6 
1010 25 
1 0 2 0 4 3 
1 0 2 1 38 
1030 38 
1 0 3 1 9 
1 0 3 2 13 
1 0 4 0 
1000 kg QUANTITÉS 
France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
13 
1 7 1 0 262 2 4 4 2 7 0 2 
4 0 2 190 184 7 0 7 
115 4 0 43 1 143 
66 25 1 6 2 1 
1 153 33 18 851 
4 2 1 26 . 21 
4 8 0 1 6 1 
1 
ISCHE ZUBEREITUNGEN UND WAREN 
11 . . 5 
. . 3
i 1 
1 
2 
2 " 
a . 
a 
. . a 
1 
1 
a . 
. . 1
• 
2 9 
14 
a . 
15 
8 
2 
13 
, , 1
2 
34 
1 
6 
9 
1 
8 
1 
. 1
3 
4 
. a 
a 
2 
2 
12 
3 
3 
1 
3 
3 
3 
. 1
1 130 
1 18 
65 
54 
43 
2 
4 
4 
I T T E L SOWIE L A M I N A R I A S 1 I F 1 E , S T E R I L 
CARE BLUTSTILLENDE EINLAGEN 
a . . 
5 
. , 1
1 
. , a , 
a , 
a a 
. , . . 2
1 
a a 1 
. a 
a . 
. 1
2 
23 
6 
a 
a . 
17 
9 
2 
4 
10 
2 
2 
21 
l i 
3 
2 
2 
. • 
5 76 
4 15 
a 
37 
20 
. 11
. 
ROENTGENKONTRASTHITTEL UNO DIAGNOSTISCHE H I T T E L 
002 6 6 
003 28 
0 0 4 2 9 
005 6 
022 4 3 
026 3 
028 13 
0 3 0 4 6 
0 3 4 17 
036 5 1 
0 3 8 55 
0 4 0 7 
042 1 
048 2 
050 3 6 
052 2 
0 6 0 6 
062 4 
0 6 4 9 
066 5 
068 2 
208 5 
216 13 
220 2 
272 2 
390 11 
15 . 8 43 
1 
24 1 
4 
I 
a . 
. a , 
5 
2 a 
a , 
. , 2 
a . 
a 
1 
5 : 
î . 2 
27 
1 
1 1 
42 
3 
13 
46 
17 
41 
55 
5 
. 2
36 
a 
a 
2 
6 
1 
1 
a 
1 
1 
a 
11 
I ta l ia 
. 
111 
15 
12 
7 
84 
14 
. • 
ï 
2 
. 1
1 
1 
. . ­
6 
2 
3 
3 
1 
. 12 
a 
. • 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
8 2 0 .OCEAN.FR 29 25 
1 0 0 0 M O N D E 11 Í 1 8 3 596 6 4 7 6 5 4 6 158 
1010 CEE 3 4 0 8 9 5 3 4 6 6 4 8 6 1 3 7 9 
1 0 2 0 CLASSE 1 3 4 5 8 217 57 133 2 896 
1 0 2 1 AELE 1 7 3 6 99 6 0 2 1 4 9 8 
1 0 3 0 CLASSE 2 4 6 4 8 2 426 64 35 1 881 
1 0 3 1 .EAMA 1 137 9 8 5 75 . 43 
1 0 3 2 . A . A O H 9 7 3 9 5 7 1 15 
1 0 4 0 CLASSE 3 2 . . . 2 
3 0 0 5 AUTRES PREPARATIONS ET ARTICLES PHARHACEUTICUES 
3 0 C 5 . 1 0 CATGUTS STERILES 
0 0 2 B E L G . L U X . 2 5 0 177 . . 73 
0 0 3 PAYS­BAS 187 
0 0 4 ALLEH.FED 14 13 1 
0 0 5 I T A L I E 11 2 . 
0 2 2 ROY.UNI 10 
0 2 8 NORVEGE 4 1 
0 3 0 SUEOE 4 5 2 
0 3 4 DANEMARK 10 2 
0 3 6 SUISSE 133 1 
03B AUTRICHE 123 
0 4 0 PORTUGAL 19 
0 5 0 GRECE 55 1 
0 5 2 TURQUIE 23 
0 6 0 POLOGNE 125 
0 6 6 ROUMANIE 2 1 5 
0 6 8 BULGARIE 4 0 
2 0 8 . A L G E R I E 96 34 
2 1 2 T U N I S I E 24 24 
2 3 6 . H . V O L T A 15 15 
2 7 2 . C . I V O I R E 18 18 
3 2 2 .CGNGOLEO 2 1 3 
3 7 0 .MADAGASC 3 1 3 1 
4 2 8 SALVADOR 15 
4 4 8 CUBA 8 4 
4 8 4 VENEZUELA 35 
5 0 0 EQUATEUR 24 
6 0 4 L I B A N 22 15 
6 1 6 IRAN 3 4 8 
6 6 0 PAKISTAN 25 
6 6 4 INDE 29 
6 9 2 V I E T N . S U D 24 24 
7 0 8 P H I L I P P I N 15 
187 
9 
10 
4 1 
4 5 2 
3 
116 
123 
19 
54 
23 
a 
16 
4 0 
62 
a a 
a , 
a . 
18 
a a 
15 
84 
35 
24 
7 
26 
25 
29 
a a 
15 
1 0 0 0 M G N D E 2 208 4 4 3 1 9 1 6 1 4 
1 0 1 0 CEE 4 6 5 192 1 9 263 
1 0 2 0 CLASSE 1 8 8 4 3 . . 8 6 5 
1 0 2 1 AELE 7 8 7 2 
1 0 3 0 CLASSE 2 6 7 4 243 
1 0 3 1 .EAMA 1 3 1 113 
1 0 3 2 . A . A O H 112 49 
1 0 4 0 CLASSE 3 186 5 
7 6 9 
1 4 3 0 
18 
63 
56 
3 0 0 5 . 2 0 AUTRES L IGATURES Ρ SUTURES CHIRURGICALES LAMINAIRES 
ET HEMOSTATIQUES RESORBABLES STERILES 
0 0 1 FRANCE 15 . . . 15 
0 0 2 B E L G . L U X . 133 7 8 
0 0 3 PAYS­BAS 130 . 1 
0 0 4 A I L E M . F E O 12 3 
0 0 5 I T A L I E 38 10 
0 2 8 NORVEGE 29 
0 3 0 SUEDE 2 4 0 
0 3 2 FINLANOE 24 
0 3 4 DANEMARK 18 
0 3 6 SUISSE 78 1 
0 3 8 AUTRICHE 83 
0 4 0 PORTUGAL 20 
2 0 4 MAROC 16 16 
2 0 8 .ALGERIE 117 13 
2 1 2 T U N I S I E 12 12 
2 1 6 L IBYE 19 
2 8 4 .DAHOMEY 12 1 2 
4 0 0 ETATSUNIS 33 
4 4 8 CUBA 26 
4 8 0 CDLOHBIE 10 
4 8 4 VENEZUELA 29 
6 0 4 L IBAN 10 7 
6 1 6 IRAN 2 1 20 
55 
129 
6 a 
2 0 8 
29 
2 4 0 
24 
18 
77 
82 
20 
a a 
104 
a 
a 
« . 1 3 2 
26 
10 
29 
3 
1 
1 0 0 0 M O N D E 1 328 2 6 9 4 3 1 9 9 4 
1010 CEE 3 2 7 9 1 1 25 2 0 7 
1 0 2 0 CLASSE 1 5 7 4 3 1 5 6 5 
1 0 2 1 AELE 4 7 6 2 4 6 9 
1 0 3 0 CLASSE 2 4 1 8 174 3 4 2 1 6 
1 0 3 1 .EAMA 76 73 3 
1 0 3 2 .A .AOM 135 27 . 4 104 
1 0 4 0 CLASSE 3 6 . . . 6 
3 0 0 5 . 3 0 PREPARATIONS O P A C I F I A N T E S Ρ EXAHENS RADIOGRAPHIQUES 
ET REACTIFS DE DIAGNOSTIC 
0 0 2 B E L G . L U X . 2 9 9 3 1 . 37 2 3 1 
0 0 3 PAYS­BAS 2 0 1 9 4 . 168 
0 0 4 ALLEH.FED 66 39 . 6 
0 0 5 I T A L I E 7 0 33 
0 2 2 ROY.UNI 3 6 5 7 1 
0 2 6 IRLANDE 38 
0 2 8 NORVEGE 42 
0 3 0 SUEDE 3 2 3 3 
0 3 4 DANEMARK 141 4 
0 3 6 SUISSE 2 4 0 33 1 
0 3 8 AUTRICHE 2 3 6 1 
0 4 0 PORTUGAL 57 4 
0 4 2 ESPAGNE 12 1 
04B YOUGOSLAV 5 1 1 
0 5 0 GRECE 133 5 
0 5 2 TURQUIE 40 38 
0 6 0 POLOGNE 4 6 2 
0 6 2 TCHECOSL 37 1 
0 6 4 HONGRIE 6 7 
0 6 6 ROUMANIE 50 11 
0 6 8 BULGARIE 20 2 
2 0 8 .ALGERIE 24 24 
2 1 6 L IBYE 30 
2 2 0 EGYPTE 26 11 
2 7 2 . C . I V O I R E 11 11 
25 12 
1 356 
38 
42 
3 2 0 
2 135 
196 
2 3 5 
3 5 0 
11 
4 4 
128 
2 
1 
2 
51 
18 
8 
a a 
10 
15 
a a 
3 9 0 R .AFR.SUD 122 1 . 1 120 
I ta l ia 
. 
4 6 3 
124 
115 
77 
222 
34 
. ­
16 
125 
141 
a 
16 
16 
. . a 
125 
19 
30 
3 
5 
5 
21 
a 
a 
­
21 
10 
43 
34 
16 
21 
10 
a 
2 0 
a 
a 
* 
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland 
4 1 2 3 a a a 
4 4 0 3 a a a 
4 4 6 5 a a a 
4 8 0 2 a a . 
4 8 4 5 1 a a 
504 1 a a . 
5 0 8 2 a a . 
5 1 2 1 a a . 
5 2 4 1 a a a 
6 0 4 2 a a . 
6 1 2 3 a a a 
6 1 6 3 0 a a a 
6 2 4 2 a a a 
6 8 0 1 a a . 
704 I a a . 
720 1 a a . 
732 63 1 
7 4 0 1 a a a 
8 0 0 1 6 a a a 
8 0 4 2 a a a 
1 0 0 0 6 4 4 78 4 12 
1 0 1 0 128 43 1 l e 
1020 3 7 6 11 . 2 
1 0 2 1 2 3 2 7 . 1 
1030 113 22 2 1 
1 0 3 1 6 3 2 . 
1 0 3 2 7 7 a a 
1 0 4 0 28 2 
ZAHNZEMEKT UND ANDERE 1AHNFLELLSTOFFE 
0 0 1 3 6 a . ] 
002 16 θ 
0 0 3 7 1 a a 
0 0 4 1 9 11 
C05 18 8 . . 
0 2 2 6 a a a 
0 2 8 4 a a a 
0 3 0 2 2 
0 3 2 3 a a a 
0 3 4 4 a a . 
0 3 6 14 a a . 
0 3 8 12 2 
0 4 2 5 1 . . 
0 4 8 5 . a a 
0 5 0 9 4 a a 
0 5 2 3 a a a 
2 2 0 2 a a a 
3 9 0 a a a . 
4 0 0 5 a a . 
5 0 8 3 a a . 
5 2 8 3 a . a 
6 1 6 1 a a . 
6 2 4 4 a a . 
7 3 2 3 a a a 
8 0 0 2 a a . 
1 0 0 0 2 2 2 43 1 3 
1 0 1 0 9 5 28 . 1 
1 0 2 0 100 7 . 1 
1 0 2 1 6 4 2 
1C30 28 8 1 2 
1 0 3 1 2 1 1 . 
1 0 3 2 5 5 . . 
1 0 4 0 . . . . 
TASCHEN UNO DERGL. .FUER ERSTE H I L F E AUSGEI 
002 8 1 . . 
003 14 
0 3 6 8 a a a 
0 3 8 2 a a a 
1 0 0 0 4 9 10 
1 0 1 0 2 4 1 
1 0 2 0 15 3 
1 0 2 1 IO 
1 0 3 0 10 6 
1 0 3 1 3 3 . . 
1 0 3 2 2 2 . , . 
HAREN DES KAP 3 0 IM PDSTUERKEHR BEF0ER0ER1 
0 0 1 1 . . 1 
002 5 4 . 1 
003 . 
004 6 3 . 1 
005 2 1 . 1 
0 2 2 1 1 . . 
0 2 6 . 
030 . 
0 3 2 . . . . 
0 3 4 l . . 1 
0 3 6 12 10 2 
038 1 . . I 
0 4 0 2 2 . . 
042 . 
0 4 8 1 . . 1 
054 . 
204 2 7 26 
208 2 2 . . 
212 3 3 . 
2 2 4 3 1 . 2 
228 1 1 . , 
232 8 8 . 
236 5 5 . . 
240 2 2 . 
2 4 4 4 4 . . 
2 4 8 14 14 
272 53 53 
2 8 0 2 1 2 1 
284 12 12 
288 1 1 . . 
302 26 26 
306 2 2 . . 
314 28 28 
3 1 8 59 59 
322 1 1 . . 334 3 3 . . 
338 17 17 
362 9 9 . 
3 7 0 6 2 62 
e 
Q U A N T I T É S 
Deutschland Italia 
(BR) 
3 
■ 
5 
2 
4 
1 
2 
! 1 
2 
3 
3C 
2 
1 
1 
1 
62 
1 
l i 
2 
514 
71 
3 51 
215 
7 : 
. , 11 
l i 
2 
ζ 
a 
x p o r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland 
V A L E U R S 
Deutschland l u l i a 
(BR) 
4 1 2 MEXIQUE 5 1 7 . . 44 
'. 
. 
4 4 0 PANAHA RE 48 
4 4 8 CUBA 5 1 
4 8 0 COLOMBIE 26 6 
4B4 VENEZUELA 4 3 16 
5 0 4 PEROU 18 5 
5 0 8 BRESIL 2 0 5 
5 1 2 C H I L I 14 3 
5 2 4 URUGUAY 19 6 
6 0 4 L IBAN 19 
6 1 2 IRAK 33 
6 1 6 IRAN 4 9 
6 2 4 ISRAEL 23 
6 8 0 THAILANDE 16 
7 0 4 MALAYSIA 16 
7 2 0 CHIN .CONT 10 
7 3 2 JAPON 7 2 3 11 
7 4 0 HONG KONG 10 
8 0 0 AUSTRALIE 145 
8 0 4 N.ZELANDE 3 1 
46 
51 
2C 
21 
13 
15 
11 
1 : 
19 
33 
45 
23 
16 
16 
2 e 712 
1 5 
14« 
31 
a 
. 
ι 
l 
â 
36 1 0 0 0 H 0 Ν 0 E 4 2 8 3 3 7 7 13 98 3 6 1 0 185 
3 1 0 1 0 CEE 6 3 6 113 4 6 7 431 
6 1 0 2 0 CLASSE 1 2 7 2 0 113 2 19 2 561 
5 1 0 2 1 AELE 1 4 0 3 52 2 5 1 334 
13 1 0 3 0 CLASSE 2 6 9 2 130 7 1 0 522 
1 1 0 3 1 .EAHA 3 1 25 4 . 1 
1 0 3 2 . A . A O H 32 3 1 . 1 
15 1 0 4 0 CLASSE 3 2 3 6 2 1 . 2 88 
3 0 0 5 . 4 0 CIHENTS ET AUTRES PRODUITS D OBTURATION DENTAIRE 
20 0 0 1 FRANCE 262 . . 15 2 0 ! 
5 0 0 2 B E L G . L U X . 124 54 
3 0 0 3 PAYS­BAS 106 11 
8 0 0 4 ALLEH.FED 7 1 28 
1 0 . 0 0 5 I T A L I E 193 4 7 
t 
1 
2 
• 2 
1 1 
i < ■ 
i ; , ! 2
'■ 
: 
0 2 2 ROY.UNI 9 1 1 
3 0 2 8 NORVEGE 28 
19 0 3 0 SUEDE 106 2 
0 3 2 FINLANOE 4 2 
2 0 3 4 DANEMARK 45 
9 0 3 6 SUISSE 112 2 
5 0 3 8 AUTRICHE 109 9 
3 0 4 2 ESPAGNE 2T 6 
1 0 4 8 YOUGOSLAV 36 
2 0 5 0 GRECE 3 1 3 
2 0 5 2 TURQUIE 17 
2 2 0 EGYPTE 16 
'. . 
2 ; 
■ . 2 
91 
s: 
3 9 0 R .AFR.SUD 14 
4 0 0 ETATSUNIS 4 5 6 
5 0 8 BRESIL 5 1 
5 2 8 ARGENTINE 28 
6 1 6 IRAN 10 2 
6 2 4 ISRAEL 37 
7 3 2 JAPON 18 
8 0 0 AUSTRALIE 57 4 
1 4E 
91 
4 
1 1 4 ! 
BS 
22 bi 
41 
31 
8E 
21 
18 
10 
22 
1 
1 2 5 
4 4 
21 
4 
38 
i 5 
39 
1 
7 
22 
9 0 
1 
3 
10 
5 
2 23 3 
3 10 4 
16 
14 
38 1 
1 0 41 
2 21 a 
β 
3 4 3 
18 
53 
84 1 0 0 0 M O N D E 1 817 198 2 4 9 1 3 4 1 2 2 7 
35 1 0 1 0 CEE 7 5 4 140 l 2 0 4 8 7 106 
46 46 1 0 2 0 CLASSE 1 8 1 0 36 . 6 6 0 1 0 9 
23 39 1 0 2 1 AELE 4 9 5 14 . . 3 9 6 85 
14 
, • 
TATTET 
1 0 3 1 .EAMA 8 7 1 . . 
1 0 3 2 .A .AOM 12 8 . 1 3 . 
1 0 4 0 CLASSE 3 13 . . . 8 5 
3 0 0 5 . 9 C TROUSSES ET BOITES OE PHARMACIE POUR PREMIERS SOINS 
7 . 0 0 2 B E L G . L U X . 38 4 . . 34 
14 . 0 0 3 PAYS­BAS 68 
8 . 0 3 6 SUISSE 4 5 
2 0 3 8 AUTRICHE 11 
37 2 1 0 0 0 M O N D E 2 4 1 3 4 
23 . 1 0 1 0 CEE 115 5 
12 . 1 0 2 0 CLASSE 1 7 0 2 
10 . 1 0 2 1 AELE 58 
3 1 1030 CLASSE 2 49 2 7 
■ 
1 0 3 1 .EAMA 14 13 
1 0 3 2 . A . A C M 9 9 
68 
45 
11 
1 9 4 13 
1 1 0 
67 1 
58 
17 5 . 
3 0 9 7 . 0 0 MARCHANDISES DU CH 3 0 TRANSPORTEES PAR LA PCSTE 
0 0 1 FRANCE 25 . . 2 5 
0 0 2 B E L G . L U X . 113 92 
0 0 3 PAYS­BAS 13 13 
0 0 4 ALLEH.FED 196 39 
0 0 5 I T A L I E 6 6 14 
0 2 2 ROY.UNI 2 1 15 
0 2 6 IRLANDE 11 4 
0 3 0 SUEDE 17 1 1 
0 3 2 FINLANDE 1 1 5 
0 3 4 DANEMARK 3 4 5 
0 3 6 SUISSE 143 102 
0 3 8 AUTRICHE 4 2 10 
0 4 0 PORTUGAL 2 1 14 
0 4 2 ESPAGNE 6 0 4 8 
0 4 8 YOUGOSLAV 39 4 
0 5 4 EUROPE ND 12 12 
2 0 4 MAROC 3 4 0 3 2 1 
2 0 8 . A L G E R I E 57 57 
2 1 2 T U N I S I E 6 8 68 
2 2 4 SOUDAN 69 4 
2 2 8 .MAURITAN 11 11 
2 3 2 . M A L I 55 55 
2 3 6 . H . V O L T A 4 8 48 
2 4 0 .N IGER 23 23 
2 4 4 .TCHAO 75 75 
2 4 8 .SENEGAL 1 4 1 141 
2 7 2 . C . I V O I R E 4 4 5 4 4 5 
2 8 0 .TOGO 2 0 1 2 0 1 
2 8 4 .DAHOMEY 112 112 
28B N IGE RIA 14 12 
3 0 2 .CAMEROUN 2 6 4 263 
3 0 6 . C E N T R A F . .24 24 
3 1 4 .GABON 2 0 2 202 
318 .CONGOBRA 4 9 3 4 9 3 
3 2 2 .CONGOLEO 10 9 
3 3 4 E T H I O P I E 28 26 
3 3 8 .CF SOMAL 9 6 9 6 
3 6 2 MAURICE 5 2 5 0 
! . 3 7 0 .MACAGASC 4 5 6 456 
21 
1 5 7 
52 
6 
7 
6 
6 
2 9 
4 1 
32 
7 
12 
3 5 
19 
a 
6 5 
, a 
a . 
a 
, , a 
a 
a 
a 
2 
1 
a 
a . 
1 
2 
'. 2 
• 
") Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
374 
3 9 0 
400 
404 
408 
412 
452 
456 
4 6 0 
476 
492 
496 
528 
6 0 0 
604 
606 
620 
624 
628 
636 
664 
692 
696 
736 
804 
816 
B20 
1000 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
GUANO 
AUCH 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
036 
040 
042 
208 
2 1 6 
272 
6 0 4 
608 
6 1 6 
628 
1G00 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
MINER 
M E N G E N 
EWG­CEE 
U.AND. 
49 
3 
1 
6 
5 
1 
143 
1 
1 
20 
1 
3 
3 
1 
5 
2 
2 
1 
15 
1 
2 
2 
3 
55 
737 
13 
28 
18 
6 9 6 
299 
2 5 7 
2 
NATI 
JNTEREIN.GI 
c 
54 
4 
16 
1 
16 
5 
108 
83 
21 
16 
2 
166 
809 
6 9 6 
902 
724 
379 
2 1 9 
281 
209 
235 
123 
384 
6 9 0 
350 
199 
274 
2 9 8 
9 9 9 
642 
9 7 6 
198 
378 
M I S C H E OD 
France 
49 
143 
20 
15 
3 
55 
7C6 
8 
18 
13 
6 8 0 
299 
255 
1 
E R L . T I E R 
1000 kg 
Beig.­Lux. N e d e r l a n d 
. . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . , . ­. . . . . . . • 
.OD.PFLANZL 
MISCHT,JEDOCH 
3 
6 
1 
15 
5 
36 
12 
21 
16 
2 
. 614 
180 
558 
714 
875 
219 
2 El 
209 
235 
123 
384 
6 9 0 
350 
199 
453 
105 
412 
115 
536 
198 
373 
4 
3 
3 
11 
11 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
i 1 
. 1
1 
1 
31 
5 
10 
5 
16 
a 
2 
1 
OUENGEM T T E L . 
N.CHEMISCH BEARBE 
0 5 6 
. 807 
516 
. 4 2 0 
. . . . . . . • 
8 0 9 
379 
4 3 0 
4 2 0 
. . • 
1 
51 
6 
59 
56 
052 
175 
767 
5 
2 
0C3 
9 9 9 
3 
3 
. . • 
TET 
20 
20 
7C9 
. 5 
82 
353 
754 
104 
1C4 
a 
. ­
ER CHEMISCHE STICKSTOFFDUENGEMITTEL 
NATUERLICHER NATRONSALPETER 
1 0 0 0 
I C I O 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
AMMON 
001 
0 0 2 
003 
0 0 4 
022 
0 2 4 
026 
036 
042 
04Θ 
050 
052 
200 
204 
208 
212 
220 
228 
260 
268 
2 7 6 
346 
350 
378 
390 
4 1 2 
480 
504 
512 
516 
6 0 0 
604 
608 
6 6 0 
664 
6 8 0 
720 
BOO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
99 
20 
Í 5 
35 
14 
10 
SAL PETERI Al 
40 
12 
34 
1 
7 
67 
5 
5 
12 
3 
3 
44 
2 
2 
3 
1 
2 
13 
2 
B 
2 
3 
20 
64 
1 
373 
87 
5C 
2 
13C 
174 
874 
6 0 6 
208 
892 
306 
198 
429 
055 
211 160 
3 2 4 
2 7 4 
337 
7C3 
2 8 8 
116 
4 7 7 
315 
850 
3 3 9 
712 
150 
513 
7 2 4 
200 
6 1 6 
9 3 1 
73 5 
2 6 1 
542 
642 
727 
150 
151 
753 
6 0 0 
201 
803 
9 4 3 
67C 
4 1 3 
551 
7 1 4 
I N C M 
6 
9 
1 
5 
3 
5 
2 
1 
Ζ 
13 
2 
Í 4 
16 
10 
1 
37 
60 
. 50 
20 
IC 
10 
JMNI 
868 
267 
319 
290 
. 193 
155 
C77 
7CÕ 
700 
175 
9 6 4 
e65 
5 1 1 
477 
315 
850 
330 
160 
120 
. 2C0 
529 
782 
261 
780 
. 150 
639 
. 60 
815 
; i 4 
437 
5C6 
864 
656 
TRAT) 
35 
24 
Ζ 
Ζ 
2 
19 
69 
59 
3 
26 
19 
15 
15 
4 
­
0 9 1 
. 61 
793 
20 
3C6 
. 40 
. . a 
500 
9 0 325 
3 0 1 
205 
4 0 0 
556 
4 74 
747 
531 
637 
985 
4 6 6 
60 
386 
39 
6 
6 
6 
0 0 0 
028 
005 
6 
. 17
2 
1 
1 
3 
1 
1 
16 
6 
18 
860 
4 52 
5 
2 
3 
. . 2 
23 
. 38 
6 
. • 
564 
41 
895 
30 
628 
7 
I ta l 
5 
1 
67 
2 
1 
44 
3 
1 
7 
2 
3 
64 
209 
5 
74 
64 
a 
4 
2 
15 
6 
5 
4 
2 
2 
C6 
24 
9 
58 
27 
98 
21 
52 
59 
84 
37 
11 
25 
3 
51 
72 
40 
76 
08 
70 
60 
61 
55 
39 
86 
81 
69 
1 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
374 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
4 1 2 
4 5 2 
4 5 6 
4 6 0 
4 7 6 
4 9 2 
4 9 6 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 6 
6 8 4 
6 9 2 
6 9 6 
7 3 6 
8 0 4 
8 1 6 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
•ST P . H I C 
MEXIQUE 
H A I T I 
DOMIN IC .R 
. A N T . F R . 
.ANT.NEER 
.SURINAM 
.GUYANE F 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I 6 A N 
SYRIE 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORCANIE 
KOWEIT 
LAOS 
V I E T N . S U D 
CAMBODGE 
FORMOSE 
N.ZELANDE 
. N . H E B R I O 
• OC ΕΑΝ.FR 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .ACK 
CLASSE 3 
3 1 0 1 . 0 0 GUANO 
) 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
ί 0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
2 0 8 
2 1 6 
2 7 2 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 8 
1 1 0 0 0 
1 0 1 0 
D 1020 
1 0 2 1 
3 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
3 1 0 2 
W E R T E 
EWG-CEE 
1 
7 
6 
2 
2 
448 
23 
127 
11 
45 
22 
30 
11 
098 
25 
17 
150 
17 
39 
29 
12 
34 
57 
20 
11 
112 
4 1 
16 
65 
12 
15 
4 5 2 
272 
4 1 4 
624 
282 
20 6 
568 
402 
28 
ET AUTRES 
OU VEGETALE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
.ALGERIE 
L I B Y E 
. C . I V O I R E 
L IBAN 
SYRIE 
IRAN 
JORDANIE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
1 
1 
NON 
81 
223 
111 
6 6 5 
87 
140 
12 
2 59 
10 
17 
16 
18 
43 
24 
11 
9 7 1 
367 
417 
154 
187 
2 1 
21 
France 
448 
16 
19 
6 
45 
9 
29 
11 
1 C98 
2 
. 150 
2 
14 
16 
9 
25 
12 
18 
7 
111 
27 
16 
. 1
15 
4 5 2 
6 266 
158 
295 
158 
5 600 
2 566 
2 362 
15 
ENGRAIS 
ELABORES 
. 50 
9 
2C2 
86 
92 
12 
259 
10 
17 
16 
18 
43 
24 
11 
594 
447 
365 
105 
182 
2 1 
2 1 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. 
NATURELS 
N e d e r l a n d 
7 
108 
5 
. 13 
1 
. . 23 
17 
. 15 
25 
13 
3 
9 
45 
2 
4 
1 
14 
. 65 
11 
. • 
1 0 0 4 
2 5 6 
32 9 
1 2 4 
4 0 6 
2 
4C 
13 
D ORIG INE 
CHIMIQUEMENT 
32 
« 96 
431 
a 
44 
. a 
a 
a 
a 
. . . • 
6C< 
565 
4 . 
44 
. . 
4 5 
1 7 3 
122 
1 
1 
343 
341 
2 
2 
a 
a 
ENGRAIS MINERAUX OU CHIMIQUES AZOTES 
3 1 0 2 . 1 0 MITRATE DE 
3 1 0 0 0 
0 1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
SODIUM NATUREL 
7 
2 
4 
2 
1 
1 
4 
a 
3 
1 
1 
1 
3 1 0 2 . 2 0 NITRATE D AMMONIUM 
7 0 0 1 
0 0 2 
0 0 0 3 
1 0 0 4 
2 0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
4 0 3 6 
2 0 4 2 
1 0 4 8 
0 5 0 
4 0 5 2 
2 0 0 
S 2 0 4 
3 2 0 8 
b 2 1 2 
5 2 2 0 
2 2 8 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 6 
L 3 4 6 
J 3 5 0 
3 3 7 8 
4 3 9 0 
4 1 2 
0 4 8 0 
5 0 4 
5 1 2 
5 1 6 
2 6 0 0 
4 6 0 4 
4 6 0 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
0 7 2 0 
0 8 0 0 
9 1 0 0 0 
8 1 0 1 0 
6 1 0 2 0 
7 1 0 2 1 
6 1 0 3 0 
0 1 0 3 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
RCY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
-ALGERIE 
T U N I S I E 
EGYPTE 
.MAURITAN 
GUINEE RE 
L I B E R I A 
GHANA 
KENYA 
OUGANDA 
ZAMBIE 
R .AFR.SUD 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
PEROU 
C H I L I 
B O L I V I E 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
PAKISTAN 
INCE 
THAILANDE 
CHIN.CONT 
AUSTRALIE 
M C Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
2 
1 
7 
2 
2 
19 
4 
4 
7 
263 
540 
50 
646 
13 2 
17 
13 
28 
526 
360 
337 
313 
19 
748 
225 
188 
502 
37 
23 
175 
29 
123 
16 
266 
104 
13 
64 
197 
804 
143 
464 
131 
162 
13 
870 
70 
492 
80 
252 
505 
522 
169 
335 
60 
. 364 
19 
604 
101 
a 
13 
10 
4 1 0 
a 
222 
28 
15 
595 
186 
124 
. 37 
28 
175 
27 
19 
15 
a 
. 13 
a 
36 
603 
143 
56 
a 
a 
13 
49 
a 
a 
4 
4 146 
590 
793 
116 
2 366 
53 
1 
. 1
1 
■ 
2 C79 
a 176 
4 
1 0 3 2 1 
' 17
3 
. a 
137 
4 
26 
92 
1 " 
16 
2 ' 
8 1 1 
29 
44 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
ANIMALE 
1 
a 
6 
10 
7 
3 
3 
a 
a 
• 
4 
6 
115 
94 
7 
a 
3 
1 
. -4 512 1 7 9 2 5 6 
3 119 176 
205 
4 
10 
119 
4 
1 189 3 127 
5 Ζ 
I U l i a 
3 
15 
7 
3 
. 5 
a 
* 
2 
2 
• • ■ 
-
1 8 0 
. 21
9 
3 0 
a 
a 
15 
116 
3 3 6 0 
a 
148 
a 
33 
37 
64 
2 502 
a 
. a 
a 
12 
1 
2 6 6 
104 
a 
44 
a 
. a 
4 08 
107 
175 
a 
a 
a 
2 4 9 2 
32 
10 157 
2 1 0 
3 805 
45 
3 6 5 0 
* 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1966 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Linder-
ichlüssel 
Code 
VP 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
KALKA» 
0 0 1 
002 
003 
004 
022 
0 2 4 
026 
030 
034 
052 
200 
204 
212 
220 
322 
3 4 6 
352 
3 6 6 
382 
390 
4 3 6 
4 7 2 
504 
5 2 8 
6 0 4 
60S 
6 1 2 
6 6 4 
668 
6 8 0 
704 
708 
720 
800 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
AMNON! 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 4 
026 
032 
0 3 4 
042 
0 5 0 
2 0 0 
204 
272 
302 
330 
334 
346 
352 
362 
382 
400 
504 
508 
524 
528 
6 0 4 
608 
612 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
680 
704 
720 
600 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
AMMON 
0 0 1 
002 
003 
004 
0 0 5 
0 2 2 
026 
030 
032 
034 
0 3 6 
042 
046 
046 
0 5 0 
052 
062 
200 
204 
208 
2!2 216 
220 
M E N G E N 
EWG-CEE 
3 
6 4 
72C 
6 0 0 
MONSALPETE 
26 
106 
144 
50 
5 
6 
5 
20 
4 
2 
38 
35 
2 
1 
2 
1 
4 
29 
4 
4 
3 
27 
8 
5 
5 5 1 
279 
115 
5 1 
129 
27 
874 
2 3 7 
344 
185 
548 
122 
860 
3 8 8 
9 5 0 
5 4 4 
594 
522 
C4 5 
0 4 5 
93 
9C0 
9 1 7 
9 8 9 
127 
7 5 1 
581 
564 
000 
3 3 1 
2 9 7 
6 9 1 
29 6 
634 
1 5 1 
140 
4 6 9 
0 7 4 
100 
393 
426 
9 0 4 
6 3 8 
9 8 8 
8 9 1 
176 
9 4 
106 
100 
ULFATSALPE 
10 
7 
2 
93 
2 
59 
56 
4C 
8 
1 
9 
1 
5 
4 
11 
1 
1 
3 
13 
41 
38 
1 
35 
4 6 3 
20 
257 
94 
149 
1 
35 
874 
2 3 1 
COO 
540 
31C 
2 0 0 
316 
4 5 0 
7 1 1 
213 
184 
6 9 4 
2 0 7 
4 9 6 
99C 
198 
396 
955 
9 9 1 
237 
163 
322 
5 0 6 
183 
500 
581 
269 
8 0 0 
880 
0 7 4 
334 
2 3 1 
9 9 1 
757 
7 7 7 
532 
3 3 3 
645 
5 5 1 
107 
362 
64 1 
100 
777 
UM SUL F AT 
33 
52 
1 
2 
11 
1 
3 
3 
5 
78 
34 
E5 
179 
23 
27 
26 
15 
7 
212 
4 4 1 
572 
4 9 5 
622 
3 6 1 
056 
9 0 1 
556 
0 2 4 
5 8 1 
4 7 1 
863 
9 6 9 
9 1 9 
181 
700 
46C 
345 
032 
6 8 9 
9 1 9 
636 
525 
France Belg.-
2 877 
• 
R 
1ER 
4 
6 
45 
59 
1 68 
4 
10 
4 
1 Í 4 
1 54 
6 CC 
2 
9 I C 
16 53 
26 70 
7 90 
10 34 
42 
26 
1 4 3 
5 
7 
10 
14 
4 
1 
1 
2 
1 
l 
19 
4 
2 
2 5 2 
173 
24 
35 
19 
3 2 
1 
ί 1 
Ί 5 
3 3 
3 1 
} 
5 
> 
2 0 
S 
ä 2 
'. 10 
a 
a 
2 
0 12 
a 
. 7
0 21 
. 1 
6 
4 
« 12 
1000 
atlX. 
­
674 
. 344 
924 
. 122 
092 
a 
. . 396 
225 
. 145 
93 
662 
. 410 
031 
833 
190 
132 
OOC 
331 
278 
a 
296 
247 
4 5 1 
810 
207 
225 
100 
449 
534 
009 
141 
085 
5 
663 
94 
5C 
10C 
874 
50C 
912 
l o i 
2CC 
6 5 i 
374 
982 
4C 
301 
2 1C 
4 1 ' 
552 
251 
19 
631 
041 
64« 
kg 
Nederlanc 
50 
1 
9 
1 
1 
18 
23 
2 9 
3 
1 
8 
1 
150 
76 
5 0 
6 5 
6 
1 
2 
10 
2 
1 10 
■ 
13? 
, 261 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
106 
3 4 8 
768 
3 6 3 
. . , . . 5 9C0 
0 2 4 
3 2 
0 5 6 
2 7 0 5 
123 
5 8 ' 
C6; 
4 1 
81 
, OC 
ce 
05 
35 
63 
73« 
C2 
. 51 
oc 
51 
7 
03 
4 0 
00 
43 
OC 
1 
1 
4 
) 1 
1 
) 3 
r l 
1 4 9 
> 106 
ί 15 
> 1 
1 28 
) 
10 
7 
93 
59 
56 
23 
8 
1 
9 
1 
9 
4 
11 
1 
1 
3 
13 
2 1 
38 
1 
35 
4 1 8 
17 
2 3 9 
9 4 
. 1 2 6 
35 
7 
a 4 6 
1 
3 
> Ί 1 
3 
5 
'. 4 0 
5 15 
23 
5 22 
10 
'. 4 
D 4 0 
• 
a 
102 
a 
a 
2 00 
. . a 
9 5 0 
544 
193 
297 
045 
a 
a 
214 
5 56 
523 
8 26 
745 
391 
8 32 
. , 019 
6 5 1 
. a 
638 
920 
2C2 
849 
a 
944 
385 
344 
102 
263 
150 
4 73 
. . • 
231 
0 0 0 
. 3 1 0 
2 00 
4 06 
4 50 
711 
153 
8 84 
6 9 4 
2 0 7 
. , 198 
3 96 
354 
690 
237 
163 
322 
506 
183 
500 
581 
071 
600 
880 
0 04 
3 34 
2 3 1 
5 9 0 
7 97 
777 
5 82 
999 
231 
164 
027 
627 
37 
ICO 
777 
306 
4 4 8 
076 
. 3 6 1 
8C0 
6 7 0 
154 
024 
581 
4 4 9 
6 70 
227 
a 
90 
6 2 6 
4 6 0 
527 
886 
495 
« 648 
194 
l u i 
64 
16 
20 
76 
16 
20 
5 
16 
74 
68 
106 
2 
7 
4 
3 
149 
ia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
643 1 0 3 2 
6 0 0 1 0 4 0 
30 
10 
19 
07 
20 
99 
30 
66 
5 
42 
46 
74 
91 
55 
37 
68 
29 
84 
49 
19 
68 
3 1 0 2 . 3 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 4 
0 26 
0 3 0 
0 3 4 
0 5 2 
2 0 0 
2 0 4 
2 1 2 
2 2 0 
3 2 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 8 2 
3 9 0 
4 3 6 
4 7 2 
5 0 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
7 0 4 
7 08 
7 2 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
.A .ACM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
2 
226 
49 2 
MELANGE NITRATE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
SUEDE 
DANEMARK 
TURQUIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
T U N I S I E 
EGYPTE 
.CONGOLEO 
KENYA 
TANZANIE 
MOZAMBIQU 
RHODES IE 
R .AFR.SUD 
COSTA R I C 
T R I N I D . T O 
PEROU 
ARGENTINE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
INDE 
CEYLAN 
THAILANDE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
CHIN.CONT 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1 
3 
5 
2 
2 
1 
1 
1 
23 
10 
5 
2 
6 
1 
272 
9 5 1 
14 
693 
0 2 1 
274 
3 7 4 
13 
53 
31 
23 
26 
3C6 
963 
10 
214 
45 
133 
0 1 9 
765 
95 
36 
67 
97 
59 
226 
12 
258 
206 
190 
22 
125 
0 6 1 
3 4 7 
237 
237 
92 8 
115 
087 
183 
10 
4 
0 6 1 
France 
18< 
D AHMON 
3 1 0 2 . 4 0 SULFONITRATE 0 AMMONIUM 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 3 2 
0 3 4 
0 4 2 
) 0 5 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 7 2 
3 0 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
1 3 5 2 
3 6 2 
3 8 2 
4 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 4 
5 2 8 
3 6 0 4 
6 08 
6 1 2 
3 6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
1 6 8 0 
7 0 4 
7 2 0 
8 0 0 
i 1 0 0 0 
1010 
5 1 0 2 0 
1 0 2 1 
9 1 0 3 0 
) 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
FINLANOE 
DANEHARK 
ESPAGNE 
GRECE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
TANZANIE 
MAURICE 
RHODES IE 
ETATSUNIS 
PEROU 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
PAKISTAN 
INOE 
CEYLAN 
THAILANDE 
MALAYSIA 
CHIN.CONT 
AUSTRALIE 
M C Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
23 
12 
3 
8 
1 
32 
4 4 9 
33 3 
117 
9 3 8 
10 
104 
7 4 8 
37 
760 
313 
4 7 8 
56 
23 
4 0 
12 
24 
563 
115 
13 
450 
132 
30 
519 
84 
107 
185 
797 
49 
' 9 6 
199 
14 
59 
107 
702 
37 
196 
932 
0 9 4 
930 
469 
72 
4 
702 
2 
4 
7 
6 
6 
3 1 0 2 . 5 0 SULFATE 0 AMHONIUH 
5 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
2 0 4 2 
b 0 4 6 
9 0 4 8 
4 0 5 0 
4 0 5 2 
0 6 2 
Ì 2 0 0 
5 2 0 4 
B 2 0 8 
5 2 1 2 
0 2 1 6 
2 2 2 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
TCHECOSL 
A F R . N . E S P 
HAROC 
•ALGERIE 
T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 
1 
1 
2 
l 
3 
8 
1 
3 
347 
630 
60 
102 
26 
345 
70 
143 
125 
251 
27 
645 
45 
3 3 6 
7 2 5 
092 
716 
192 
974 
6 5 7 
40 
378 
6 9 9 
19 
30 
63 
1 C5 
26 
42 
2 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
a 
Neder lanc 
UM ET CARBONATE Ot 
1 2 7 2 
. 14
5 6 7 9 
. 2 7 4 
296 
. . a 
15 
16 
5 0 3 
10 
32 
. 15 
7 5 8 
2 2 5 
4 2 
5 
67 
97 
12 
12 
10 
19 
7 1 
9 
49 
7 3 8 
166 
98 
10 5 4 5 
6 9 6 4 
1 C79 
1 7 6 5 
10 
2 
73 8 
32 
ι 114 
! ei 
'. 12 
k 253 
1 141 
b 90 
ι 1 
5 Π 
i 
775 
3 
13 
99 
. 3 2 ! 
E 
2 '. 
3 44C 
a . 
9 
7 935 
a 
5 
1 
0 
a , 
492 
1 
1 ' 
2 012 
7 Ì 
12 
. . , 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
­
CALCIUM 
3 
46Õ 
. 49 
15 
4 9 
9 1 6 
1 1 0 6 
1 2 4 8 
1 5 9 
75 
4 
32: i 
54 
6 6 0 1 6 
2 0 3 
3 2 6 3 
2 0 2 5 
2 9 9 4 1 
2 
3 2 3 
2 
3 
9 
44 
11 
4 1 
3 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
2 0 
11 
3 
7 
! 1 
i 1 
i 
3 
3 
! ι 
3 
Ö 
7 1 
. 9 4 4 
, 9
. . . 53 
31 
Β 
10 
3 0 6 
a 
133 
3 0 
69 
345 
4 3 4 
53 
31 
. 47 
226 
. 28 
44 
9 
76 
161 
B5 
141 
9 4 4 
773 
62 
4 2 4 
. • 
4 4 9 
333 
93 3 
10 
17 
74B 
37 
758 
3 2 3 
4 7 8 
56 
a 
12 
24 
556 
110 
13 
4 5 0 
132 
30 
5 1 9 
64 
107 
172 
797 
4 9 
161 
199 
14 
35 
107 
7 0 2 
37 
5 07 
782 
0 0 8 
9 7 5 
015 
3 
4 
702 
3 7 7 
4 1 7 
47 
26 
22 
24 
50 
125 
251 
25 
337 
9 
4 
685 
716 
954 
4 1 0 
22 
2 1 6 
3 8 7 
IUlia 
37 
2 4 9 2 
99 Ó 
13 
1 3 3 5 
12 
2 3 6 2 
99Ö 
1 372 
4 
'. 
191 
5 5 9 
36 
1 3 8 6 
3 0 8 2 
4 9 6 7 
1 2 8 
2 9 9 
2 1 4 
2 0 
162 
6 403 
·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
270 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
boys 
224 
232 
244 
246 
260 
272 
284 
288 
302 
306 
310 
3 1 8 
322 
330 
346 
350 
352 
362 
366 
3 7 0 
374 
378 
382 
386 
390 
400 
404 
412 
416 
4 2 4 
428 
4 3 6 
4 6 0 
4 6 4 
46 Β 
4 8 0 
488 
492 
500 
504 
508 
512 
524 
528 
600 
604 
608 
612 
62B 
632 
644 
660 
6 6 4 
668 
6 8 0 
700 
704 
708 
7 20 
740 
800 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
KALKS 
M E N G E N 
EWG­CEE 
4 
22 
1 
4 
1 
8 
13 
1 
3 
1 
c 
é 
2 
1 
7 
2 
5 
2 
45 
1 
21 
5 15 
1 
1 
31 
4 
3 
10 
3 
6 
6 
20 
135 
6 
2 
U 
13 
12 
10 
3 
5 
62 
112 
6 
20 
33 
43 
15 
56 1 
β 
2 1 6 7 
9 0 
443 
2C 
1 0 4 8 
5 1 
26 
585 
6 6 1· 
5 5 0 
500 
9 7 6 
9 8 1 
4 6 8 
0 1 7 
6 8 2 
510 
6 4 7 
592 
180 
9 0 4 
178 
712 
6 5 1 
0 7 6 
120 
C84 
539 
368 
3 8 8 
322 
534 
526 
500 
874 
9 4 9 
CB4 
685 
235 
4 3 2 
0 9 8 
2 9 8 
284 
9 0 6 
7C9 
9 5 0 
320 
7C7 
349 
3 6 5 
217 0 1 7 
3 9 6 
116 
884 
046 
963 
0 2 3 
253 
29 8 
464 
189 
0 1 3 
109 
96 3 
2 5 2 
8 5 4 
2 2 6 
9 8 7 
814 
6 2 9 
892 
131 
34 0 
2 6 7 
4 0 1 
177 
3 3 8 
ALPETERIKA 
France 
18 
2 
1 
8 
2 
1 
5 
3 
1 
1 
7 
1C7 
240 
6 
52 
74 
35 
19 
1C7 
.Z IUMI 
59 
a 
a 
024 
a 
527 
C17 
. 510 
4 4 7 
a 
830 
350 
. . . . . . 6 6 8 
145 
a 
. . . a 
. . . . . . 5 9 9 
. . . . . a 
4 9 1 
303 
. . . a 
258 
4 
. 99 
. . . 580 
. . . . . 330 
. . ­
7 36 
CC8 
753 
22 
554 
394 
561 
830 
I I T R 
000 
Belg.­Lux. 
6 
5 
2 
1 
3 
1 
3 
23 
2 
2 
2 
64 
2 2 5 
23 
50 
IC 
66 
1 
84 
A T I M I 
27 Ï 
60C 
843 
1 0 ' 
58C 
226 
39" 
722 
50C 
961 
983 
031 
2 1 ( 
884 
19« 
911 
O l ' 
45 
t 
30C 
OCC 
. 
602 
4 0 ' 
sci 731 
15 
131 
65" 
35< 
88" 
45C 
. 4 3 : 
kg 
N e d e r l a n d 
a 
, , a 
, 
1 72C 
6CC 
. 1 481 
35C 
ι i l ! 1 063 
. 
a 
3 66C 
a 
a 
16 45« 
11 
4 2 1 · 
a 
3 96? 
5 1 Í 
, 12 BS' 
271 
a 
31C 
72C 
1 991 
. 95C 
1 982 
17 354 
. 3 31« 
IC 
, 10C 
, 2 4 Í 
31 
4 2 293 
. 
1 40Í 
9 90C 
4 37· 
67 841 
, IC 
2 371 
2 3 0 C6­
5 8e 
20 0 3 ! 
2 404 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
1 
2 
1 
1 
1 
4 
7 
2 
1 
2 
23 
1 
12 
3 
11 
1 
18 
2 
8 
1 
6 
6 
14 
86 
2 
6 
10 
9 
3 
2 
45 
3 
16 
23 
43 
8 
63 
5 
7 0 5 
55 
9 0 
β 
1 4 1 6C6 4 7 2 
1 023 
95 
67 841 
8 
86 
I ST ICKSTOFFGEH.BI 
593 
550 
5C0 
872 
981 
096 
. 6 87
8 00 
2 00 
104 
. 711 
C62 
540 
560 
026 
120 
844 
871 
223 
. 047 
120 
C94 
. 9C8
997 
568 
685 
3 76 
211 
99 
986 
533 
915 
709 
. 320 
017 
181 
3 65 
902 
522 
4 
119 
896 
777 
8 62 
567 
179 
. 5 64
172 
613 
2C9 
9 63 
2 76 
061 
226 
4 69 
7C7 
462 
6 92 
537 
055 
712 
6 09 
817 
521 
S 16 
UNO Κ ALKMAGNESIUMS ALPETERIKALZIUHMAGNE S I U H N I T R A T I 
0 0 1 
0 0 2 
030 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 2 
050 
200 
208 
3 9 0 
400 
4 6 0 
508 
6 0 4 
7 0 0 
720 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
7 
51 
4C 
43 
18 
4 
3 
1 
3 
178 
7 
155 
93 
7 
3 
2 9 5 
004 
836 
769 
4 5 9 
5 7 8 
064 
597 
583 
281 
6 5 6 
2 4 8 
367 
7 3 7 
543 
700 
67C 
333 
9 5 9 
129 
6 6 8 
363 
705 
3 
19 
1 
1 
3 
31 
3 
21 
2 
3 
a 
598 
. . 21 
656 
580 
. 335 
. 23 
248 
a 
159 
542 
700 
706 
618 
6 6 1 
21 
707 
6 1 0 
700 
1 
1 
11 
KALKSTICKSTOFFIKALZIUMCYANAMIDIM. 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 2 4 
038 
4 4 8 
1000 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
HARNS 
0 2 2 
4 5 6 
6 
3 
12 
1 
25 
23 
1 
1 
66 1 
39 1 
2 9 9 
973 
160 
6 4 5 
294 
r­26 
5 2 4 
9 0 9 
713 
374 
24 
50 
2 0 
1 
a 
. . 760 
. a 
294 
128 
760 
a 
a 
768 
24 
50 
• 
6 
3 
10 
2C 
20 
66 
, 
2 4 9 
2 302 
45 90< 
, 1 721
a 
. 
1 
5 
4 0 
2 2 
16 
I B 
: 
5 0 232 
2 57 
3 
96 
l 
4 7 6 4 6 9 0 
45 9 0 7 47 
16 4 
5 
STICKSTOFFGEH. 
. 
1 4 9 
8 1 6 1 3 9 7 
, 
672 
62< 
4 
1 
1 3 9 7 2 
1 3 9 7 
10 
ί 
. 
roFF M IT STICKSTOFFGEHALT Bl 
314 
3 6 3 
a 
' 
S 45 PC 
3 1 4 
362 
1 
1 
. 103 
9 3 0 
769 
436 
199 
084 
5 97 
. 281 
615 
. 3 67
4 3 9 
. • 
318 
103 
612 
181 
553 
a 
5 
3 . 2 5 
a 
391 
150 
. 160 
645 
• 
4 2 9 
541 
868 
7C8 
. . a 
20 
NO 
l u i 
2 
2 
2 
2 
2 
10 
1 
11 
5 
1 
20 
56 
3 
238 
7 6 6 
5 
229 
292 
4 
4 
238 
PC 
PC 
a 
569 
OBÔ 
845 
OOÔ 
91 
50 
388 
590 
49 5 
627 
286 
392 
782 
932 
169 
2 
197 
a 
000 
6 2 0 
017 
. a 
. . 713 
a 
. ­
156 
425 
509 
a 
508 
9 2 5 
848 
713 
35 
24 8 
99 
402 
35 
2C 
20 
347 
248 
. 
, * 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
224 
232 
244 
243 
2 6 0 
2 7 2 
2 8 4 
2 8 8 
302 
3 0 6 
310 
318 
3 2 2 
330 
346 
3 5 0 
352 
362 
366 
370 
374 
378 
382 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 6 
4 6 0 
4 6 4 
4 6 8 
4 8 0 
4 8 3 
4 9 2 
500 
5 04 
5 0 8 
512 
524 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
62B 
6 3 2 
6 4 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
700 
704 
7 0 8 
7 2 0 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SOUDAN 
. H A L I 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GUINEE RE 
. C . I V O I R E 
.DAHOMEY 
N IGERIA 
.CAMEROUN 
.CENTRAF. 
G U I N . E S P . 
­CONGOBRA 
.CCNGOLEO 
ANGOLA 
KENYA 
OUGANOA 
TANZANIE 
HAURICE 
MDZAMBIQU 
.HACAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
RHODES IE 
MALAWI 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDUR.RE 
SALVADOR 
COSTA R I C 
• A N T . F R . 
JAMAÏQUE 
INOES OCC 
COLOMBIE 
GUYANE BR 
­SURINAH 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
QATAR 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
THAILANDE 
INOONESIE 
HALAYSIA 
P H I L I P P I N 
CHIN.CONT 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .ACM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
1 
4 
2 
5 
1 
1 
21 
67 
3 
18 
43 
2 
1 
22 
3 1 0 2 . 6 0 NITRATE DE 
0 0 1 
002 
0 3 0 
0 3 4 
038 
0 4 2 
0 5 0 
2 0 0 
2 0 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 6 0 
5 0 8 
6 0 4 
7 0 0 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1032 
1 0 4 0 
N ITRATE DE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
SUEDE 
DANEMARK 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
A F R . N . E S P 
.ALGERIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
. A N T . F R . 
BRESIL 
L IBAN 
INDONESIE 
CHIN.CONT 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1 
1 
1 
5 
5 
3 
208 
26 
20 
928 
109 
208 
40 
413 
6 1 8 
31 
67 
124 
99 
231 
370 
27 
87 
41 
316 
106 
227 
140 
692 
68 
815 
19 
181 
786 
48 
84 
315 
19 
179 
143 
460 
170 
239 
40 
199 
7 3 8 
757 
16 
265 
104 
563 
620 
613 
4 0 4 
17B 
2 30 
12 
6 3 7 
165 
232 
955 
7 3 1 
958 
5 9 1 
415 
10 
44 
392 
36 3 
165 
319 
7 7 6 
747 
206 
1C8 
132 
France 
3 
. . 692 
. 108 
4C 
a 
254 
21 
. n e 16 
. . . . . . 71 
22C 
. . . . . . . . . . a 
175 
. . , . . . 39 
35 
. , . . 14 
. . 3
. . a 
300 
a 
. . . . 3 4 1 5
. . ­
8 525 
190 
2 C03 
2 
2 5 1 8 
1 4 1 3 
6 2 1 
3 4 1 5 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
29Í 
154 
U i 
167 
10" 
855 
. 
l î . 43 
. . 82 
3 
. 16 
. I C I 
. 
9 : 
3 3 3 Í 
. 2C 
4C 
8 844 
891 
1 973 
321 
2 642 
7« 
3 3 3 : 
Neder land 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
. a 
. . . . 85 
32 
a 
6 2 
1 4 
5 1 
44 
. a 
. 172 
. a 
a 
6 3 3 
1 
151 
. a 
156 
23 
. 5 8 3 
1 1 
12 
33 
82 
4 0 
a 
67 
6 0 0 
a 
1 4 0 
1 
. a 
. 4 
12 
1 
1 8 1 4 
a 
a 
6 1 
5 2 0 
. 160 
2 7 0 1 
. 1 
101 
9 5 0 7 
26 
832 
93 
5 9 4 8 
50 
4 0 
2 7 0 1 
CALCIUM TENEUR EN AZOTE 16 PC OU 
CALCIUM ET DE 
11 
243 
711 
390 
22 
396 
531 
21 
25 
14 
136 
10 
15 
123 
6 0 
85 
833 
256 
219 
126 
274 
36 
35 
. 116 
. . 1
624 
56 
. 15 
. a 
10 
. 7
60 
85 
586 
116 
662 
1 
103 
26 
85 
NAGNESIUH 
1 
, 
. . , , . 
. , . 
. 
1 
. . 
, . 
9 
86 
1 533 
60 
1 6 9 1 
97 
1 5 9 4 
1 533 
1 
a 
3 1 0 2 . 7 0 CYANAMIOE CALCIQUE TENEUR EN AZOTE 25 PC OU 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 4 
0 3 8 
4 4 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
1SLAN0E 
AUTRICHE 
CUBA 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
3 1 0 2 . 3 0 » I UREE 
022 
4 5 6 
ROY.UNI 
D O M I N I C . R 
1 
1 
D UNE 
514 
29 
232 
9 8 7 
14 
103 
23 
916 
761 
124 
109 
29 
2 
3 
1 
a 
. . 54 
. a 
23 
83 
54 
. . 25 
2 
3 
­
514 
2 1 : 
81« 
1 552 
1 54« 
2 
1 
IENEUR EN AZOTE DE 45 
25 
31 . ■ 2'. 
a 
a 
a 
1 1 4 
a 
. • 
1 1 4 
1 1 4 
a 
a 
. . 
pc CL H C I K : 
a 
3 1 
2 
2 
1 
1 
2 
27 
1 
3 
19 
3 
69 
26 
20 
135 
109 
57 
a 
31 
94 
10 
5 
. 38 
180 
3 2 0 
23 
85 
41 
119 
35 
7 
a 
834 
51 
4 3 7 
a 
113 
463 
25 
64 
732 
8 
4 
131 
374 
38 
2 89 
. 199 
523 
879 
16 
125 
27 
. 275 
508 
393 
175 
124 
8 
a 
079 
139 
793 
2 1 1 
958 
336 
433 
10 
23 
251 
6 7 3 
867 
367 
3 54 
2 9 0 
416 
33 
149 
MOINS 
1 
3 
2 
1 
a 
41 
178 
3 9 0 
21 
712 
475 
21 
. 14
177 
. 15 
112 
. • 139 
4 1 
9 4 2 
591 
156 
. • 
MOINS 
29 
15 
. 14
103 
­
167 
44 
122 
103 
. . . 1
ND 
* 
l u l i a 
136 
101 
43 
107 
14Ó 
31 
114 
3 8 4 
66 
5 6 3 
2 8 8 
105 
7 
. 12 
, 8 2 3 
2 7 6 8 
143 
. . . . 9 5 2 6
a 
a 
­
32 8 1 0 
191 
10 1 4 4 
12 9 4 8 
2 5 1 
2 1 4 
9 5 2 6 
1 
10 
16 
1 
1 
1 
14 
10 
. 
a 
• 
· ) Siehe lm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
504 
508 
528 
6 8 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
026 
030 
032 
036 
0 4 2 
0 5 0 
C52 
068 
2 0 4 
20B 
212 
220 
248 
272 
302 
3 4 6 
366 
370 
3 9 0 
4 0 4 
4 4 8 
4 6 0 
4 8 0 
5 0 4 
508 
516 
528 
604 
6 0 8 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
708 
7 2 0 
736 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
102O 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
MINERI 
T HOM A 
0 0 1 
003 
004 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
028 
0 3 4 
0 3 6 
03B 
040 
0 4 2 
272 
390 
4 2 8 
508 
512 
6 6 4 
7 0 0 
7 0 4 
8 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
SUPER 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
005 
0 2 2 
0 2 4 
026 
0 3 4 
0 3 6 
038 
042 
052 
208 
216 
224 
248 
252 
272 
288 
346 
350 
M E N G E N 
EWG­CEE 
3 4 2 7 
6 5 9 8 
4 9 3 
150 
11 3 8 7 
2 0 
3 2 4 
3 1 4 
1 1 0 4 3 
12 
France 
. . • 
12 
. . . 12 
12 
1000 
Belg.­Lux. 
kg 
Neder lanc 
2 0 2 2 1 4 0 ! 
4 4 7 0 2 12C 
4 9 : 
150 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
I U l i a 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 2 8 ARGENTINE 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 6 6 4 3 8 9 . 2 0 1 0 0 0 M C Ν D E 
, 3 2 4 
3 1 4 
2 0 1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
6 6 4 2 4 3 8 9 
« 
STICKSTOFFOUENGEMITTEL 
20 9 8 4 
5 1 7 5 3 
2 0 8 2 
7 8 2 4 
10 
4 4 3 
2 6 0 
2 1 1 
2 8 6 5 
12 4 4 8 
5 2 0 5 
52 6 8 5 
4 5 3 4 
4 0 5 1 6 
12 7 2 5 
10 143 
25 
5 0 9 
3 4 9 
1 109 
9 9 1 
562 
8 3 2 
5 4 5 
73 2 6 3 
1 8 9 
2 7 2 
7 2 5 4 
3 8 5 3 
2 5 0 
1 2 9 0 
9 9 2 
1 0 9 4 
19 7 4 0 
5 1 6 
3 4 4 
2 0 4 4 
7 9 9 3 1 
7 5 0 
2 3 0 
4 2 2 4 1 6 
82 7 0 2 
23 188 
9 4 0 
183 9 0 9 
1 4 5 9 
4C 8 7 1 
132 6 1 6 
LISCHE 0 0 . 
¡PHOSPHATS. 
7 4 7 3 2 0 
189 9 9 4 
5 4 3 9 1 0 
102 9 9 4 
47 137 
87 0 2 9 
3 8 8 8 
4 3 8 0 
193 110 
3 2 9 847 
9 8 5 7 
29 4 6 2 
1 4 0 7 
2C 4 9 0 
5 0 0 
5 0 7 3 
2 9 2 8 
1 9 9 3 
5 6 3 5 
2 1 7 0 
β 0 9 9 
2 3 3 9 3 0 3 
1584 2 5 0 
733 7 4 0 
568 2 2 0 
2 1 3 1 5 
1 5 8 5 
5 3 8 
>HOSPHATE 
2 1 6 0 7 1 
2 0 5 0 
19 7 6 6 
14 8 4 7 8 3 8 1 
1 7 5 0 
1 5 8 9 
2 4 5 8 
13 5 8 0 
8 4 0 9 
3 8 9 
2 1 8 
26 4 4 2 
2 5 5 0 
2 4 2 1 
3 0 0 
6 3 2 
1 8 8 1 
4 4 6 
?14 
4 5 6 3 
9 5 6 
51 4 1 5 
a 
7 8 2 3 
a 
. a 
. 2 3 6 5
12 4 4 8 
5 COO 
52 6 8 5 
4 Í 3 4 
4 0 516 
12 7 2 3 
10 143 
5C9 
3 4 9 
1 109 
5 8 1 
562 
363 
a 
73 2 6 3 
189 
. a 
a 
250 
9 9 2 
1 0 9 4 
19 7 4 0 
2C0 
. 4 9 9 
79 9 3 1 
a 
• 
3 7 9 9 9 3 
59 2 5 5 
20 2 2 7 
. 167 855
1 4 5 7 
40 Í 7 1 
132 6 1 6 
2C 952 
3 
20 9 8 
2C 95 
3 
CHEHISCHE PHOSPH 
FLÄCKEN 
a 
a 
a 
34 4 89 
13 7 3 0 
. a 
. 124 C49
1 6 7 0 3 8 
a 
2 9 9 9 
49 
. . . . . . . • 
3 4 2 552 
34 4 8 9 
3C7 616 
3 0 4 818 
2 4 7 
227 
20 
. 2 1 4 
4 362 
3 1 0 
2 CCO 
7 4 1 
. 20 
5 2 1 1 
5 0 7 9 
a 
2 1 4 
5 7 0 0 
2 5 5 0 
a 
a 
632 
a 
446 
a 
. • 
5 5 2 58 
1 6 5 6 0 
5 3 8 67 
68 50 
33 4 0 
87 02 
3 88 
69 06 
1 3 1 44 
9 85 
26 4 3 
1 35 
20 4 9 
5 0 
1 4 8 
1 92 
5 63 
8 09 
1 7 6 7 4 5 
1365 37 
3 8 9 80 
2 4 7 6 6 
12 27 
1 35 
5 1 
9 0 0 6 
10 3 9 
9 1 
1 0 0 
1 58 
2 43 
6 04 
3 33 
3 0 
19 4 5 
27 
3 0 
19 
4 48 
3 
! ! . 
3 
.TOUENGEH 
3 
1 
3 5 23 
5 
7 
) î 
'. 9 
7 
> Β 
3 
3 
7 
i 
Ί 
i 
t 5 2 4 
i 5 2 4 
V 
î 
5 
Β 
β 
5 1 2 5 . 4 6 
5 2 
3 
1 13 6 2 
6 
9 
9 
S 
4 
0 
9 
a 
5 
a 
5 
0 
. a 
a 
8 
3 
• 
1 0 3 1 .EAMA 
3 1 0 2 . 9 0 * 1 AUTRE! 
32 . 0 0 1 FRANCE 
3 3 8 
2 082 
a 
10 
4 4 3 
2 6 0 
211 
5C0 
a 
2 0 5 
. . . . 2
a 
. a a 
a 
a 
10 
a , 
4 6 9 
545 
a 
. , 2 7 2 
7 2 5 4 
3 853 
a 
1 2 9 0 
a 
a . 
a . 
3 1 6 
3 4 4 
1 545 
a 
7 5 0 
20O 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 2 6 IRLANDE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 ­ A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 2 0 EGYPTE 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 4 6 KENYA 
3 6 6 MOZ AMBI QU 
3 7 0 .MADAGASC 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 4 CANADA 
4 4 8 CUBA 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 8 0 COLOHBIE 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 6 4 INOE 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHIN .CONT 
7 3 6 FORMOSE 
7 4 0 HONG KONG 
ί 2 1 4 2 8 1 1 1 0 0 0 M O N D E 
2 4 5 4 . 1 0 1 0 CEE 
ί 2 9 6 0 . 1 0 2 0 CLASSE 1 
9 3 9 . 1 0 2 1 AELE 
16 013 1 1 1 0 3 0 CLASSE 2 
2 . 1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
244 
580 
48 
11 
943 
1 
26 
25 
9 1 6 
1 
ENGRAIS M 
1 0 6 1 
2 112 
109 
5 6 9 
10 
25 
15 
13 
128 
7 0 2 
253 
3 02T 
2 5 0 
2 121 
6 6 2 
366 
12 
29 
32 
34 
32 
28 
47 
27 
4 102 
12 
22 
599 
325 
16 
116 
4 1 
4 4 
589 
34 
2 2 
147 
2 2 3 2 
5 1 
18 
20 0 8 9 
3 8 5 8 
1 2 4 4 
59 
9 7 2 7 
1 0 1 
2 143 
5 259 
TTEL 3 1 0 3 ENGRAIS HINERAU) 
France 
. . • 
1 
. . . 1
1 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
119 125 
3 7 6 2 0 4 
4 6 
U 
532 4C9 
. . . 26 
25 
5 0 6 4 0 9 
. 
INERALX OU CHIMIQUES AZOTES 
a 
2 C92 
. 569 
. . , . 107 
702 
242 
3 C27 
2 5 0 
2 121 
6 6 2 
366 
12 
29 
32 
34 
3 1 
28 
19 
a 
4 102 
12 
. . 16 
4 Î 
44 
589 
7 
. 13 
2 2 3 2 
a 
• 
17 3 9 9 
2 « 6 8 
1 C72 
8 40Ò 
101 
2 143 
5 2 5 9 
1 052? . 9 
1 0 5 4 
1 052 
20 
109 
. 10
25 
15 
13 
2 1 
„ 
11 
. a 
. . , 
a . . 1
. 2β 
27 
,, „ 
22 
5 9 9 
325 
116 
, . 27 
2 2 
1 3 4 
5 1 
17 
1 6 3 5 
138 
172 
59 
1 3 2 5 
. * 
OU CHIMIQUES PHOSPHATES 
3 1 0 3 . 1 1 SCORIES CE CEPHOSPHORATION 
1 5 4 732 . 0 0 1 FRANCE 
24 385 
ι . , 
. . . • · t 4 3 8 0 
. 3 1 3 6 0
a 
3 0 
a 
a 
, « 3 5 8 6 
1 0 0 0 
1 9 9 3 
, « 2 1 7 0 
• 
9 2 2 4 0 4 9 
J 179 137 
36 1 2 0 
35 7 4 0 
8 7 9 3 
a 
■ 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
2 7 2 . C . I V O I R E 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 2 8 SALVADOR 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
6 6 4 INDE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 4 MALAYSIA 
8 0 4 N.ZELANOE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
7 8 9 8 
2 7 0 6 
β 0 3 8 
2 2 5 2 
7 2 4 
1 9 7 9 
67 
9 0 
3 5 7 9 
5 8 4 0 
2 8 4 
6 6 0 
47 
4 3 9 
17 
118 
58 
54 
113 
4 1 
146 
35 2 0 0 
20 895 
13 6 2 0 
10 5 8 4 
4 8 5 
52 
3 
3 1 0 3 . 1 5 SUPERPHOSPHATES 
i 5 4 0 . 0 0 1 FRANCE 
: ι m s 
0 6 3 2 1 
, . a 
a « 
2 3 2 5 
a a 
a 
4 
1 2 87 
a , 
2 14 
a 
a * 
1 8 8 1 
, , 116 
80 
9 5 6 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
: 0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 2 TURQUIE 
2 0 8 .ALGERIE 
S 2 1 6 L I B Y E 
2 2 4 SOUDAN 
2 4 8 .SENEGAL 
2 5 2 GAMBIE 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 8 N I G E R I A 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
9 6 7 1 
93 
832 
4 5 3 
4 6 2 
81 
109 
152 
3 2 7 
353 
20 
14 
l 6 4 5 
154 
.86 
25 
39 
68 
15 
17 
2 8 6 
65 
a 
. . Í 2 7 
138 
a 
a 
a 
2 157 
2 9 3 9 
. 52 
1 
a 
. a 
, . . • 
5 5 2 0 
6 2 7 
5 266 
5 234 
7 
6 
1 
10 
125 
1 1 
112 
20 
i 104 
181 
14 
377 
154 
a 
39 
. 15 
, ­
6 9 2 7 . 9 7 1 
2 3 1 3 
7 9 0 3 1 3 ! 
1 6 2 5 
5 8 6 
1 9 7 9 
67 
1 4 2 2 
2 1 2 1 
2 84 
6 0 7 
46 
4 3 9 
17 
5 0 
4 0 
. . 1 1 3 
148 * 
3 9 3 
. . . a 
a 
9 0 
7 0 0 
i 
a 
. 68 
18 
54 
4 1 
26 7 2 0 1 3 5 2 4 2 5 
18 7 6 9 1 3 5 1 3 6 4 
7 6 5 5 . 8 7 9 
4 4 8 0 
2 9 6 
46 
7 
8 7 0 
182 
a 
4 106 5 5 3 5 3 0 
14 69 
4 1 2 . 2 9 5 
45 3 9 7 
4 3 4 6 
6 1 
1C9 
151 
158 
172 
18 
l 22Õ ­
7 '. 
25 
a a 
a , 
10 
2 8 1 
65 
4 8 
68 
7 
5 
6 5 
I U l i a 
., . ­
1 
1 
a 
a a • 
79 
·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes per produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüsse! 
Code 
pays 
352 
366 
370 
390 
4 2 8 
4 4 8 
4 6 8 
4BB 
500 
508 
524 
616 
676 
680 
700 
704 
708 
9 7 7 
1 0 0 0 
ï o i o 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
ANDER 
005 
0 2 2 
0 3 6 
038 
0 4 0 
042 
0 5 0 
322 
508 
512 
804 
ÏCOO 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
PHCSP 
042 
1 0 0 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
HINER 
NATUE 
COI 
0 0 2 
003 
022 
0 3 6 
1 0 0 0 
1010 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
SCHLE 
0 7 0 
ÏCOO 
1 0 1 0 
1 0 4 0 
KALIU 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
004 
005 
0 2 2 
024 
026 
0 2 8 
030 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
050 
060 
062 
064 
204 
208 
212 
248 
272 
2B4 
288 
302 
306 
318 
322 
3 3 0 
3 4 6 
352 
362 
366 
370 374 
M E N G E N 
EWG­CEE 
8 
4 
3 
1 
1 
1 
150 
504 
261 
55 
24 
36 
1 
2 
183 
203 
265 
203 
2 4 9 
008 
393 
161 
2 9 6 
3 3 3 
296 
6 0 8 
4 3 5 
6 5 9 
0 0 0 
845 
106 
072 
4 9 1 
115 
056 
126 
2 4 9 
9 0 3 
710 
France 
26 
6 
16 
11 
4 
1 
2 
. 2 Í 5 
. . . . . . . . , 357 
, , ­
715 
886 
5C8 
C31 
E61 
757 
7C7 
1000 kg 
Belg.­Lux. 
3 
1 
3 
1 
l i l 
101 
34 
10 
15 
N e d e r l a n d 
183 
2 0 3 
. . 2 0 3 
0 0 8 ' 
3 6 1 
. . 013 
a . 
0 4 0 
. . 0 0 0 
845 
502 
. 150 072 
4 5 2 2 8 9 7 4 Í 
374 139 677 
3 8 4 
6 9 2 
6 9 4 
105 
2 PHOSPHATDUENGEMITTEL GEH.VORSCHR.21 
3 
1 
1 
8 
2 
19 
3 
12 
3 
3 
616 
483 
3 5 0 
213 
196 
9 1 3 
535 
2 4 9 
5 0 0 
3 7 3 
2 6 2 
352 
7C6 
9 5 8 
2 4 4 
137 
2 4 9 
HATCUENGEM 
7 
113 
88 
6 1 
25 
AL ISCHE OD 
RLICFE 
54 
60 
5 
3 
124 
115 
9 
9 
ROI 
813 
444 
191 
501 
500 
94 1 
468 
07 1 
C71 
4 0 1 
MPEKOHLE 
594 
77 1 
177 
594 
MOHLORID 
347 
147 
14 
61 
365 
5 
71 
73 
Bl 
46 
153 
69 
73 
3 
3 4 1 
2 
4 
6 
11 
5 
2 
11 
3 
1 
2 
1 
2 5 9 
4 4 7 
96 1 
715 
889 
579 
4 2 1 
293 
537 
2 3 4 
244 
717 
7 1 0 
64 7 
4 0 8 
4 5 7 
0 2 7 
140 
343 
519 
54 3 
34C 
594 
1C9 
5 4 9 
8 3 1 
7 4 0 
474 
52 Β 
308 
4 7 0 
521 
9 5 4 
3 7 3 
134 
190 
3 
1 
1 
6 
16 
3 
12 
3 
TTEL 
616 
483 
350 
213 
198 
918 
520 
. . 262 
648 
7C6 
542 
244 
. • 
GEH 
. 
66 
6 1 
61 
25 
ND 
■VORSCHR.2B D 0 . 2 C 
2 0 
2 0 
, , • 
ER CHEMISCHE KALIDUENGEHIT1 
: KAL 
36 
20 
3 
IC 
67 
7 
3 
223 
37 
14 
34 
158 
26 
24 
24 
59 
40 
3 
20 
2 
1 
3 
3 
2 
1 
6 
1 
1 
SALZE 
a 
7e4 
320 
5CÕ 
624 
124 
5C0 
500 
• 
. 
. , • 
926 
051 
710 
CC8 
749 
21 
324 
391 
468 
E65 
420 
354 
95C 
C20 
C9Ó 
531 
55C 
630 
C 57 
142 
1 2 ' 
1C2 
18 
2 6 ' 
15E 
481 
C7C 
e u 
6 
1C6 
42 
26 
2 5 
23 
20 
1 
1 
3 
1 
1 
5 
1 
1 
. . , 117 
. 
117 
1 1 7 
, . . 
. 
. . , • 
1 1 6 
5 
6 8 8 
a 
1 4 0 
9 3 Î 
041 
5 5 8 
342 
, a 
9 5 0 
. . 565 
9 8 8 
543 
9 2 3 
9 6 9 
052 
2 5 0 
7C6 
190 
372 
5 1 0 
, 203 
102 
4 3 5 
181 52 
0 6 4 
3 8 0 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
5 
3 
1 
32 
13 
3 
2 
15 
. . . 2 49
0 00 
32 
161 
2 96 
320 
2 96 
568 
485 
2 62 
. . 6 04 
• 
310 
178 
6 1 6 
325 
5 16 
28 
3 
ZU KAP.31 
2 
3 
3 
a 
. . . . . . 249 
500 
3 7 8 
• 
187 
a 
. . 187 
249 
ZU K A P . 3 1 
EL 
17 
2 9 
5 
54 
48 
5 
5 
) 123 
104 
27 
104 
5 
28 
2 1 
31 
46 
105 
9 
33 
2 6 9 
1 
3 
1 
a 
. 
a 
. • 
313 
6 6 0 
7 54 
501 
2C0 
227 
571 
5 7 1 
4C1 
­
a 
. • 
2 
4 7 1 
222 
. 381 
6 9 0 
4 0 0 
362 
218 
335 
244 
507 
845 
227 
14 
6C7 
7 
140 
. 000 
a 
4 67 
995 
a 
157 
. 550 
. . 3C8
a 
221 
032 
6 7 0 
. ' 
I U l i a 
2 266 
, 8E 
8C 
2 17 Í 
13 
l ! 
11 
l î 
■ 
59 
77 
17 
59 
14 
29 95 
1 68 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
3 5 2 
366 
370 
3 9 0 
4 2 8 
4 4 8 
4 6 8 
4 3 8 
5 0 0 
5 0 8 
5 2 4 
6 1 6 
6 76 
6 8 0 
7 00 
7 0 4 
7 0 8 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
3 1 0 3 . 1 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
3 2 2 
5 0 8 
5 1 2 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
3 1 0 3 . 3 C 
0 4 2 
1 0 0 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
3 1 0 4 
TANZANIE 
HOZAHBIQU 
.MACAGASC 
R.AFR.SUD 
SALVADOR 
CUBA 
INCFS OCC 
GUYANE BR 
EQUATEUR 
BRESIL 
URUGUAY 
IRAN 
BIRMANIE 
THAILANDE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
P H I L I P P I N 
SECRET 
H 0 Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
W E R T E 
EWG­CEE 
8 
25 
11 
2 
2 
F 
11 
12 
17 
11 
16 
507 
24 
11 
21 
278 
20 
295 
105 
28 
48 
49 
70 
6 3 7 
143 
509 
714 
780 
288 
93 
162 
* l PHOSPHATES DE CALC 
CALCIQUES NATURELS 
BICALCIQUE MINIMUM 
I T A L I E 
RUY­UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
.CONGOLEO 
BRESIL 
C H I L I 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
184 
21 
77 
13 
61 
409 
29 
15 
27 
174 
11 
9 9 1 
191 
6 2 0 172 
180 
15 
ENGRAIS PHOSPHATES 
rance 
1 
. 17 
a 
. a 
a 
. a 
a 
a 
a 
a 
12 
a 
a 
a 
­221 
257 
656 
305 
266 
92 
162 
100C D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
7 
4 
1 
1 
Neder land 
11 
12 
• 1 1 
• . 2 0 2 
22 
■ a 
a a 
56 
a a 
253 
a 
a a 
48 
49 
30 
8 63" 
4 6 3 14 5 8 . 
5 6 3 5 94« 
9C0 
4 0 8 
0 2 0 
3 
« 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
a 
a 
a 
16 
305 
2 
11 
21 
182 
20 
42 
105 
16 
a 
a 
4 0 
• 773 
7 4 0 
113 
65 
9 2 0 
2 
• UM DESAGREGES PHOSPHATES ALUMINO­
TRAITES THERHIQUEMENT PHOSPHATE 
0 2 PC FLUOR 
164 
21 
77 
13 
61 
409 
27 
a 
a 
. 11 
E09 
191 
618 
172 
. • 
ND 
a . 
a 
a a 
a 
a . 
a a 
a . 
a . 
. a 
• . a 
a 
a . 
. • 
. a 
a 
a 
a 
a 
a 
15 
27 
134 
• 180 
a 
a 
a 
180 
15 
HELANGES ENTRE EUX OU HELANGES A 
DES MATIERES INORGANIQUES NON 
ESPAGNE 
M C Ν 0 E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
10 
16 
15 
3 
1 
ENGRAIS MINERAUX OU 
3 1 0 4 . 1 1 SELS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 2 2 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ROY.UNI 
SUISSE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CE POTASSILM 
2 
1 
15 
589 
734 
34 
601 
035 
339 
686 
686 
10 
­
4 
3 
3 
1 
> I M I Q U E S 
F E R T I L I S A N T E S 
. 
2 
2 
a 
• POTASSIQUES 
1ATLRELS BRUTS 
1 
3 1 0 4 . 1 3 SALINS DE BETTERAVES 
ι 0 7 0 
1 1 0 0 0 
Γ 1 0 1 0 
. 1 0 4 0 
ALBANIE 
M C Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 3 
3 1 0 4 . 1 5 CHLORURE DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
) 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
1 0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
i 2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 4 
283 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANOE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANOE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HCNGRIE 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.CAHOHEY 
N IGERIA 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.CONGOBRA 
.CONGOLEO 
ANGOLA 
KENYA 
TANZANIE 
HAURICE 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
.REUNION 
12 
4 
2 
12 
2 
2 
2 
1 
5 
3 
2 
8 
30 
34 
4 
30 
POTASS 
14 
204 
463 
6 0 1 
025 
602 
192 
442 
4 7 0 
749 
725 
l o 2 
057 
812 
175 
59 8 
9 1 
14 
136 
213 
17 
414 
194 
73 
20 
27 
70 
362 
18 
10 
16 
19 
137 
51 
72 
40 
a 
365 
367 
. 6C1 
354 
753 
t e i 
6 0 1 
• 
­
. a 
• IUH 
6 
1 
1 
5 
2 
1 
. 268 
295 
6 0 1 
135 
4C2 
1 
a 
870 
851 
a 
616 
595 
380 
175 
TC7 
89 
a 
36 
u a 
a 
146 
89 
35 
5 
4 
a 
19C 
1 
a 
IC 
7 
48 
3S 
28 
3 
1 
. a 
2 
a 
• 2 
2 
a 
. • 
a 
• 
4 
182 
a 
a 
3 9 7 
a 
373 
833 
818 
a 
7 4 9 
a 
a 
. 67C 
a 
a 
50 
64 
17 
126 
63 
34 
8 
23 
6 
172 
17 
a 
6 
3 
46 
6 1 
34 
12 
2 3 
2 
! 3 
'. 1 
'. 1 
1 
3 
1 ι 
ä 6 
9 
­
. a 
a 
• 
15 
2 04 
365 
34 
• 6 7 9 
584 
85 
85 
10 
• 
. a 
• 
3 
834 
982 
a 
390 
8 03 
191 
C69 
767 
080 
725 
597 
462 
432 
a 
592 
2 
14 
a 
36 
a 
142 
42 
a 
7 
a 
24 
a 
a 
10 
a 
9 
43 
26 
a 
* 
lulia 
85 
a 
3 
2 
82 
1 
• 
2 
a 
2 
a 
a 
• 
10 
10 
10 
• • 
30 
34 
4 
30 
7 
6 2 9 
50 
· ) Siel.j 1m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
273 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lïnder­
schlüssel 
Code 
pays 
382 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 4 
4 3 6 
4 6 0 
4 6 4 
468 
4 7 2 
480 
4 8 4 
4 8 8 
500 
504 
508 
512 
524 
528 
6 0 4 
6 6 4 
668 
6 8 0 
6 9 6 
704 
708 
7 3 2 
736 
eoo 812 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
KALIU 
COI 
002 
0 0 3 
0 0 5 
022 
0 2 4 
026 
028 
030 
0 3 2 
0 3 4 
036 
038 
050 
052 
0 6 0 
200 
204 
208 
212 
216 
272 
346 
352 
366 
382 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 3 6 
448 
4 6 0 
4 8 4 
504 
508 
512 
528 
6 0 0 
604 
608 
616 
6 6 4 
6 6 8 
680 
7 0 0 
704 
708 
732 
736 
800 
804 
812 
lOCO 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C3C 
1031 
1 0 3 2 
1040 
KALIU 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
030 
0 3 6 
038 
204 
272 
330 
390 
4 4 8 
512 
704 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
15 1 5 1 · 
84 1 2 9 
3 8 5 0 5 0 
35 5 5 0 
5 5 3 4 
3 4 9 4 
4 5 2 7 
5 5 4 6 
10 5 0 2 
4 3 2 
1 1 7 4 8 
5 1 5 1 
2 548 
1 0 0 4 
3 153 
76 2 2 6 
2 I C S 
3 6 0 1 
1 7 8 9 
1 7 6 4 
112 6 8 7 
68 0 3 3 
5.45 
4 6 0 
21 128 
7 6 4 3 
160 6 7 9 
52 3 0 0 
β 145 
2 1 1 
3 0 2 0 0 6 2 
5 7 2 2 6 9 
1 6 2 1 6 1 6 
8 2 1 5 1 9 
482 546 
34 7 7 7 
12 2 9 4 
343 6 3 1 
4SULFAT MI 
33 9 9 7 
4 9 7 5 
59 7 7 1 
3 5 0 8 
34 3 9 1 
3 9 6 
2 2 1 9 
10 4 7 5 
21 736 
12 0 4 2 
1 3 7 0 
1 1 2 5 4 
16 2 4 5 
37 3 8 9 
3 2 7 4 
13 7 1 0 
6 7 2 
2 6 6 5 
8 0 7 0 
2 0 1 2 
3 3 3 
3 3 2 6 
6 2 8 
23 2 
7 1 9 9 
2 6 5 6 
9 3 7 0 
52 9 9 3 
9 7 7 8 
2 6 9 
10 7 0 0 
8 8 5 
5 0 2 5 
1 9 1 6 
6 9 2 4 
9 1 4 7 
3 5 0 
4 4 5 
199 
5 0 
1 4 9 0 
17 0 1 5 
2 5 4 
1 3 5 0 
3 6 2 6 
2 2 1 3 
2 5 0 0 67 3 3 9 
6 3 0 0 
5 0 3 0 
2 7 6 4 
195 
553 9 8 4 
142 2 9 3 
258 205 
9 5 4 7 2 
5 9 6 2 5 
3 5 4 0 
β 9 8 6 
13 8 6 0 
MMAGNESIUM 
6 157 
11 5 2 9 
4 1 7 1 4 
4 5 7 
2 5 5 7 
3 0 8 5 2 
3 0 0 
1 5 5 0 
5 4 5 
862 
9 3 5 
1 2 3 7 
9 0 4 
1C2 752 
6 1 4 0 5 
35 2 7 4 
France 
8 257 
24 9 1 9 
103 726 
12 0 2 4 
. a 
2 692 
2 2 2 4 
3 6 3 0 
97 
3 0 0 0 
a 
1 118 
. 1 3 5 0 
27 3 6 9 
5 8 0 
1 0 5 0 
. 40C 
38 752 
14 3 0 5 
100 
2 3 0 
10 592 
2 500 
33 9 5 5 
. 3 C20
• 
5 8 9 4 6 5 
3C9 6 9 4 
515 2 7 5 
3 3 4 2 1 7 
1 4 1 526 
14 5 7 0 
7 C66 
22 9 7 0 
1000 
Belg.­Lux. 
1 4 0 1 
2 5 09« 
1C5 89C 
8 122 
. a 
l 835 
2 222 
5 432 
279 
3 25C 
, 366 
. l 339
21 315 
98C 
1 05C 
15C 
375 
37 565 
14 855 
10C 
23C 
10 674 
3 OOC 
34 824 
. 3 345 
• 
5 5 7 572 
6 804 
4 C 1 291 
181 081 
128 525 
14 79< 
4 22 f 
20 95C 
kg 
N e d e r l a n d 
". 
' 
. . a 
a 
a 
a 
2 
a 
a 
li 
1 3 ' 
• 
74« 
53 
134 
a 
56C 
a 
. . 
Γ K20­GEHALT B I S 5 2 PC 
849 
661 
. . a 
(67 
6 
352 
■ 
SLLFAT M 
27 3 3 . 
. 7 0 854 
l 79e 
22 094 
3 9« 
1 23 f 
8 375 
9 831 
12 042 
, 1 07< 
10C 
20 185 
10C 
2 90C 
672 
20C 
'. 61 
. . 
; . . . 
QUA 
Deutschland 
(BR) 
5 4 4 7 
34 111 
175 4 3 4 
15 4 0 4 
5 534 
3 4 9 4 
a 
1 100 
1 2 4 0 
56 
5 4 9 8 
5 150 
5 5 9 
1 0 0 4 
4 6 4 
27 538 
148 
1 5 0 1 
1 6 3 9 
9 8 9 
3 6 3 6 5 
38 867 
3 4 5 
. 9 862
2 133 
9 1 9 0 0 
52 3 0 0 
1 6 4 6 
2 1 1 
1 4 4 0 4 9 5 
2 5 5 575 
7 0 4 916 
3 0 6 222 
2 1 0 2 4 3 
5 O l i 
l OOO 
2 6 9 7 6 1 
4 975 
17 0 5 4 
1 7 1 0 
9 7 4 4 
. 9 8 1
. 9 2 5 0
. l 3 7 0 
9 875 
14 645 
9 7 0O 
1 4 7 5 
a 
. 2 4 8 
1 5 0 0 
1 515 
1 0 0 
2 1 8 7 
. . 149
. 2 9 0 55 
171 
7 1 9 9 
1 0 0 2 
5 0 9 ; 
17 1 7 6 
5 7 1 8 
a 
36 
, 
61 
. 1 6 5 6
4 2 75 
23 0 1 6 
9 0 7 
2 6 9 
a 
. a 
5 0 4 5 0 1 362 
4 3 2 4 
5 0 8 0 
2 6 0 0 
. 20 3 3 0
4 4 5 
1 0 0 
. 6 592
152 
. a 
a 
a 
5 2 2 3 
102 
7 0 0 2 0 0 
3 6 2 6 
1 69B 
1 5 0 0 
3 9 0 2 0 
. 515 
1 0 0 0 
16 199 
a 
1 0 6 2 
1 5 3 5 
44 
1 2 2 9 
151 
2 8 8 0 4 6 822 144 3 5 0 
ICO 0 0 25 23 7 3 8 
145 0 5 3 129 105 5 6 1 
41 4 8 2 73 4 4 8 8 4 
4 0 0 9 1 6 6 8 14 9 4 1 
2 3 8 4 10 
1 566 
2 9 0 0 
Τ K20­GEHALT B I S 
, . 150 
10 PC 
8 157 
'. 4 
, 
• 
4 1 7 1 4 
4 5 7 
2 5 5 7 
3 0 852 
3 00 
1 5 5 0 
545 
862 
935 
1 2 3 7 
9 0 4 
1 102 743 
) 6 1 396 
35 2 7 4 
N T M 
I U I 
31 
1 
29 
6 
11 
2 
2 
2 
1 
7 
1 
10 
1 
6 
1 
12 
3 
10 
5 
4 
1 
5 
12 
6 
1 
119 
18 
47 
9 
43 
1 
6 
10 
ÉS 
a 
7 β : 
143 
681 
. . 95C 
662 
a 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
3 8 2 RHODESIE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 2 4 HONOUR.RE 
4 3 6 COSTA R I C 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 6 8 INCES OCC 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 8 8 GUYANE BR 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 4 L IBAN 
6 6 4 INOE 
6 6 8 CEYLAN 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 6 CAMBODGE 
7 0 4 MALAYSIA 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 1 2 OCEAN.BR. 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
535 
2 8 9 2 
10 863 
9 6 0 
202 
17Θ 
143 
190 
343 
14 
5 1 4 
139 
9 1 
32 
111 
2 5 2 6 
73 
133 
75 
6 0 
3 893 
2 4 0 9 
20 
15 
1 126 
2 6 9 
5 0 5 1 
1 5 8 9 
280 
10 
58 0 5 7 
19 3 0 8 
53 4 5 9 
28 8 5 2 
16 585 
1 190 
4 0 9 
8 705 
France 
292 
872 
2 597 
292 
a 
, 89 
71 
115 
3 
106 
. 38 
. 47 
679 
36 
42 
12 
1 239 
4 8 4 
3 
8 
369 
9 3 
1 0 1 6 
98 
• 
33 658 
11 4 0 4 
16 5 6 4 
11 514 
4 695 
508 
238 
795 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
45 . 198 
802 
3 3 9 4 
2 6 0 
. . . . 59
7 1 
174 
9 
104 
. a 
23 
a a 
43 
6 8 2 
3 1 
34 
5 
12 
1 188 
4 7 6 
3 
7 
3 4 2 
96 1 
1 1C7 
1 2 1 8 
4 872 
4 2 8 
202 
178 
a 
48 
54 
2 
3 0 4 
139 
25 
3 2 
2 1 
9 6 5 
6 
57 
70 
36 
1 4 6 6 
1 4 4 9 
14 
. 4 1 5 
7 9 
2 9 2 8 
1 5 8 9 
107 7 
10 
17 7 9 5 3 1 45 6 8 7 
1 8 6 2 7 7 0 9 
12 8 4 0 7 23 6 4 8 
5 7 9 7 . 11 1 4 1 
4 099 22 7 7 1 9 
4 7 4 . 208 
135 . 36 
67C . 6 6 1 1 
3 1 0 4 . 1 7 SULFATE DE POTASSIUM TENEUR EN K20 5 2 PC OU MOINS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
863 
0 0 5 I T A L I E 
4 8 0 
, IOC 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
6 5 0 0 3 0 SUEOE 
, , 302 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
500 0 3 6 AUTRICHE 
5 0 0 0 5 0 GRECE 
6 9 9 0 5 2 TURQUIE 
8 1 0 0 6 0 POLOGNE 
, 2 0 0 A F R . N . E S P 6 1 7 2 0 4 HAROC 
5 7 0 2 0 8 . A L G E R I E 
4 9 7 2 1 2 T U N I S I E 
84 2 1 6 L I B Y E 
139 2 7 2 . C . I V O I R E 
6 0 3 4 6 KENYA 
3 5 2 TANZANIE 
3 6 6 MOZAHBIQU 
3 8 2 RHOCESIE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
8 0 1 4 0 0 ETATSUNIS 
153 4 0 4 CANADA 
4 3 6 COSTA R I C 
7 0 0 4 4 8 CUBA 
4 6 0 . A N T . F R . 
025 
5 0 4 PEROU 
1 5 0 8 BRESIL 
C67 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
99 6 0 4 L IBAN 
5 0 6 0 8 SYRIE 
4 9 0 6 1 6 IRAN 
2 0 0 6 6 4 INDE 
12 
30 
01 
85 
52< 
46 
03 
C5 
13< 
57 
81 
6 6 8 CEYLAN 
6 8 0 THAILANOE 
7 0 0 INOONESIE 
7 0 4 MALAYSIA 
7 0 8 P H I L I P P I N 
) 7 3 2 JAPON 
) 7 3 6 FORMOSE 
j 8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANOE 
8 1 2 OCEAN.BR. 
) 1 0 0 0 M O N D E 
1 1 0 1 0 CEE 
i 1 0 2 0 CLASSE 1 
> 1 0 2 1 AELE 
Β 1030 CLASSE 2 
) 1 0 3 1 .EAMA 
3 103 2 . A . A O H 
) 1 0 4 0 CLASSE 3 
1 9 4 0 
2 0 1 
5 4 0 7 
2 5 7 
1 838 
24 
120 
5 9 4 
1 133 
7 2 3 
66 
525 
853 
2 0 9 2 
188 
6 6 3 
39 
147 
435 
122 
2 1 
197 
36 
13 
4 3 2 
138 
518 
2 4 9 1 
514 
19 
4 4 6 
44 
185 
110 
373 
507 
19 
27 
U 
28 
89 
9 7 9 
15 
76 
213 
129 
1 4 1 
3 4 7 6 
2 8 0 
2 7 2 
1 5 4 
12 
29 4 0 9 
7 807 
15 5 8 8 
5 0 0 7 
5 342 
2 1 0 
4 8 1 
6 7 0 
42 
43 
, 
4i 
42 
3 1 0 4 . 1 9 SULFATE DE MAGNESIUM ET 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
2 0 4 MAROC 
2 7 2 . C . I V O I R E 
3 3 0 ANGOLA 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 4 8 CUBA 
5 1 2 C H I L I 
7 0 4 MALAYSIA 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
274 
314 
1 2 3 1 
16 
80 
9 7 0 
11 
6 2 
21 
.34 
24 
49 
34 
3 164 
1 819 
1 120 
1 6 2 9 
4 2 5 1 I 
160 
1 3 2 6 
24 
74 
503 
5 9 0 
7 2 3 
53 
5 
l 2 1 1 
6 
174 
39 
12 i : 
90 
9 1 
6 
1 3 1 
17 . 
10 
4 3 2 
6 0 
3C5 
1 0 3 1 
3 4 3 
a 
2 
30 2 5 0 
3C5 
27 
6 
a 
a 
3 9 6 
9 
42 1 
2 1 8 
102 
90 
2 3 4 1 
64 
92 
3 
2 0 1 
7 1 4 
97 
Γ 4 0 9 
4 6 
. 4 2 3 
66 
4 5 7 
767 
4 6 0 
80 
. 3 0 
a 
9 
. l 11 
3 
78 
2 1 3 
887 
37 
19 
. , 1 77
123 
18 
, . . , a
291 
6 
L 23 
27 
5 1 
6 9 0 
. 143 
62 
9 
17 3 0 0 50 6 5 4 5 
6 0 4 0 1 1 012 
8 6 9 0 1 1 4 7 4 0 
2 4 7 6 7 2 122 
2 3 9 5 3 8 786 
143 
94 
1 7 4 . 7 
DE POTASSIUM MAX 3C PC K20 
2 7 4 
. . . a 
a 
a 
a 
a 
. • 
. 
3 1 4 
1 2 3 1 
16 
80 
9 7 0 
11 
62 
2 1 
34 
24 
49 
3 4 
3 163 
1 8 1 9 
1 120 
I U l i a 
6 8 6 
7 
a 
. 50
a 
a 
6 2 9 
3 1 1 
4 4 2 
a 
96 
. 9 1 
119 
. 15 
81 
4 2 1 
102 
4 8 9 
9 2 
3 4 5 
3 1 
6 
66 
4 
. . a 
5 7 3 
1 3 4 
4 4 6 
1 8 5 
a 
2 0 2 
. 5
28 
39 
2 9 2 
4 4 5 
2 8 0 
6 1 
■ 
5 4 7 1 
7 5 4 
2 147 
4 0 2 
2 0 8 0 
66 
3 4 5 
4 8 9 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
KAL ID l 
002 
0 0 3 
004 
005 
0 3 6 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
ANOER 
Τ E N , P I 
AMMON 
0 0 1 
002 
003 
004 
030 
036 
042 
050 
052 
204 
2 1 6 
346 
352 
382 
480 
524 
6 1 6 
6 6 4 
6 8 0 
9 7 7 
1C00 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
N ITROI 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
0 3 6 
048 
052 
216 
330 
346 
3 6 6 
374 
460 504 
508 
524 
528 
608 612 
6 1 6 
680 
7 0 4 
1 0 0 0 
010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
030 
0 3 1 
1 0 3 2 
NATUEI 
UEBER 
001 
0 2 4 
0 2 8 
030 
204 
4 2 8 
6 0 4 
6 2 8 
6 8 0 
800 
1 0 0 0 
1010 
1020 
1021 
1030 
1 0 3 1 
ANOER 
GEHALI 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 
0 2 4 
02B 
030 
M E N G E N 
EWG­CEE 
34 
6 
1 
235 
0 7 3 
56 C 
45 
IENGEMITTEL 
ι η 
\î 19 
32 
16 
119 
103 
16 
16 
6 5 1 
34 0 
766 
157 
213 
639 
4 1 3 
213 
213 
13 
3 
4 
DUENGEHI1 
S T I L L E N OC 
UHPHOSPHAl 
57 
1 
44 
1 
1 
36 
4 
3 
5 
1 
1 
11 
6 
181 
103 
45 
3 
25 
5 6 8 
9 2 9 
100 
2 4 5 
7 8 8 
762 
697 
7 5 2 
2 6 6 
2 5 0 
149 
8 4 0 
2 3 1 
112 
68C 
5 0 0 
0 0 0 
9ΒΘ 
573 
2 0 0 
3 4 3 
642 
6 6 2 
8 5 1 
5 0 3 
5 6 7 
4 9 
11 
•HOSPHATE.A 
66 
28 
4 
15 
5 
5 
1 
4 
3 
147 
101 
2 1 
23 
1C 
4 3 4 
184 
46 5 
6 1 6 
7 0 0 
773 
2 9 9 
193 
2 5 1 
1 4 1 
4 6 2 9 7 7 
2 0 7 
2 4 7 
4 8 3 
9 1 6 
372 
9 6 9 
2 5 3 
3 3 0 
193 
122 
72 1 
6 4 2 
750 
7 6 0 
175 
4 4 1 
L ICHES KAl 
10 B IS 1 6 , 
1 
3 
7 
3 
2 
1 
20 
1 
14 
10 
4 
6 5 7 
144 
5 6 1 
120 
395 
306 
224 
213 
3 4 0 
202 
3 1 9 
6 7 7 
108 
7 6 1 
534 
48 
: STICKSTOF 
UEBER 10 
104 
37 
6 
3 
1 
13 
5 
76 2 
4 3 2 
8 6 9 
7 5 1 
159 
7 8 8 
2 4 9 
0 4 5 
2 9 6 
France 
GEH 
23 
17 
19 
32 
16 
119 
1C3 
16 
16 
T E L . 
Belg.­
.VORSCHR. 
65 
64 
76 
15 
21 
C3 
41 
21 
21 
) 
ì i 
I 
9 
i 
4 
I0O0 kg 
Lux. N e d e r 
a 
a 
­
ÌB ZU 
a 
a 
. . ■ 
a 
. . . . . ­
ERZEUGNISSE DES 
.AEHNL.FORHEN 
6 
β 
7 
MMON 
28 
4 
15 
3 
? 
60 
22 
16 
10 
10 
2( 
83 
2 
7C 
51 
6 
6 1 
6 5 ' 
63 
2 
12 
4< 
1 
UMI 
15 ' 
07 
C2( 
CC 
Î7 
2 
68 
22 
C2 
63 
17 
44 
lUKhATR 
3 PC 
F HAL 
PC 
21 
2 
2 
Γ IG 
47 
25 
2 
7 
56 
I 
i 43 
1 
) ! 1 
i 2 9 
4 
i 1 
1 
1 
Γ 143 
ICO 
r 37 
1 3 
S 5 
0 0 . IN 
6 7 1 
. 265 
80 
788 
762 
4 7 8 
000 
252 
2 5 0 
1 4 9 
4 4 5 
154 
102 
6 8 0 
. 000
9 8 8 
. 2 0 0 
. 
553 
0 1 6 
615 
073 
922 
• 
<AP 
and 
. . " 
3 1 
K A P . 3 1 
QUANTITÉS 
Deutschland l u l i a 
(BR) 
34 
6 
1 
235 
073 
5 6 0 
45 
I . T A B L E 
PACK.B I S 10 
6 
6 
.ALILHPHOSPHATE 
( 8 
) ) 
r 
1 
i 
! 72 
i 66 
) 
2 
' 
UHNIT 
1 
3 
7 
3 
2 
1 
) Ï 0 
) 1 
14 
10 
4 
4 3 4 
. 393 
21 
7C0 
, 2 0 0 
2 9 9 
. 251 
141 
. . . a 
4 6 3 180 
. . . . " 
170 
368 
9 5 0 
750 
353 
. • 
(AT M. 
6 5 7 
144 
581 
120 
395 
3 0 6 
224 
218 
3 4 0 
202 
274 
657 
108 
761 
509 
26 
2 
4 
3 
14 
2 
I C 
52 
165 
343 
56C 
217 
31 
. 557 
. , 573 
. 193 
. , . a 
207 
2 4 7 
a 
736 
372 
589 
253 
3 3 0 
178 
07C 
6 2 3 
672 
77C 
a 
• 
1 
I 
4 
1 
1 
KG 
9 0' 
19 
9< 
9< 
CC 
64 
05 
9 0 ' 
34 
21 
79 
STICKSTOFFGEHAL 
E DUENGEMI1TEL 
4 9 
) r 1 
1C 
810 
a 
8 9 8 
2 6 4 
788 
2 3 9 
094 
• 
35 
NO 
1 .STICKSTOFF 
824 
153 
. 41 
12 
1 1 
5 
3 
2 
5 
97 
82 
1CM 
08 
1 
95 
2 9 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 079 
225 
62 
3 
France 
3 1 0 4 . 3 0 HELANGES ENTRE EUX D 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
4 1000 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
4 
Γ­
1 0 3 1 
1 0 3 2 
3105 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
M C Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
3 
2 
619 
420 
503 
863 
49 3 
101 
6 0 6 
493 
493 
3 
a 
• 
3 
2 
IOOO D O L L A R S 
B e l g ­
i 
­
ENGRA 
El 9 
420 
503 
863 
493 
C55 
606 
4 9 3 
4 9 3 
1 
. ­
AUTRES ENGRAIS ET PRODUITS 
PASTILLES ET S U 
3 1 0 5 . 1 2 PHOSPHATE D 
865 0 0 1 
1 
, 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
ì 20Ò 036 
5 0 0 4 2 
> 0 5 0 0 5 2 
2 0 4 
ι 2 9 6 
> 1 0 0 8 3 4 6 
10 3 5 2 
3 8 2 
5 500 4 8 0 
5 2 4 
6 1 6 
! 10 9 3 1 
6 8 0 
9 7 7 
! 18 860 1 0 0 0 
> 865 1 0 1 0 
i 2 5 1 102C 
) 2 0 0 1 0 2 1 
> 17 745 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 
, , 
t 
2 
2 
2 
i 6 15 
) 3 9 8 
> 6 1 
42 
) . > 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
RDY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
MAROC 
L IBYE 
KENYA 
TANZANIE 
RHODES I E 
COLOMBIE 
URUGUAY 
IRAN 
INDE 
THAILANDE 
SECRET 
M C Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
4 
3 
2 
1 
14 
8 
3 
2 
OU 
AHHONIUM 
6 7 4 
108 
4 4 4 
36 
194 
50 
93 
170 
272 
4 7 5 
17 
87 
3 2 1 
11 9 1 
517 
137 
228 
113 
15 
712 
624 
263 
277 
3 5 0 
5 7 1 
6 
2 
3 1 0 5 . 1 6 PHOSPHONITRATES 
0 0 1 
0 0 2 
O03 
0 0 4 
0 3 6 
0 4 8 
0 5 2 
2 1 6 
3 3 0 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 4 
4 6 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 8 0 
7 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRAHCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
L I B Y E 
ANGOLA 
KENYA 
MOZAMBIQU 
.REUNION 
. A N T . F R . 
PEROU 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
THAILANDE 
MALAYSIA 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.ACM 
4 
1 
8 
6 
1 
1 
3 1 0 5 . 2 1 » ) N ITRATE DE 
0 0 1 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
2 0 4 
4 2 8 
6 0 4 
6 2 8 
6 8 0 
8 0 0 
> 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
5 1 0 3 0 
î 1 0 3 1 
3 1 0 5 . 2 
) 0 0 1 
0 0 2 
i 0 0 3 
> 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
MAX 1 6 , 3 PC 
FRANCE 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
MAROC 
SALVAOOR 
LIBAN 
JOROANIE 
THAILANDE 
AUSTRALIE 
M C Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
1 
4 5 0 
5 3 0 
238 
50 
84 
6 8 5 
328 
36 
13 
28 
15 
136 
4 4 4 
12 
14 
205 
67 
246 
52 
185 
23 
13 
697 
270 
109 
9 0 
519 
12 
580 
SOUDE 
S 
ou 
Lux. 
. . ■ 
N e d e r l a n d 
. . ­
■OTASSIQUES 
V A L E U R S 
Deutschland l u l i a 
(BR) 
1 0 7 9 
2 2 4 
62 
­
CHAP 3 1 EN TABLETTES 
EN EMBALLAGES 
. 1 
70 
. . . 1
69 
755 
511 
7 1 
426 
1 
14 
6 
2 
PHOSPHATES 
1 
3 
1 
528 
204 
a 
. Í 8 5 
156 
a 
a 
a 
, 136 
4 4 4 
. a 
a 
. . . . . 1
169 
732 
644 
. 553 
12 
Í 6 C 
4 
3 
1 
11 
7 
2 
565 
a 
374 
8 
194 
50 
54 
100 
910 
4 7 5 
17 
45 
123 
10 
91 
a 
137 
226 
15 
­
453 
9 7 2 
754 
3 0 5 
6 8 7 
■ 
DE 10 KG 
5 
2 8 
7 1 2 
7 4 6 
33 
MAX 
a 
a 
. a 
. ­
2 
, . a 
2 
• 
8 0 
107 
. . a 
. 23 
1 
7 
a 
a a 
6 36 
87 105 
1 
. 5 1 7 
a 
a 
38 
. 
2 8 0 1 8 3 4 
107 8 0 
36 2 1 
24 2 0 
137 1 7 3 3 
AMHONOPOTASSIQUES 
4 
4 
4 
45C 
. 34 
1 
64 
. 24 
38 
a 
28 
15 
a 
a 
a 
a 
2C5 
23 
. . . . • 9C9 
4 8 6 
114 
90 
309 
. . 
2 
4 9 
. . 146 
. 13 
. a 
a 
12 
14 
. 4 4 
2 4 6 
52 
165 
23 
12 
819 
52 
151 
. 6 1 7 
. • 
POTASSIQUE NATUREL PLUS DE 10 PC 
D AZOTE 
96 
181 
465 
181 
24 
135 
13 
13 
90 
13 
218 
97 
β43 
6 4 9 
278 
4 
1 
1 
, . . • 
ί »1 AUTRES ENGRAIS AZOTES PLLS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RDY.UNI 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
7 
1 
4 7 2 
6 0 5 
4 0 3 
49 
250 
196 
15 
770 
362 
a 
646 
12 
2 
IC 
. . . -
1 
CE 
3 
96 
181 
4 6 5 
161 
24 
135 
13 
13 
90 
13 
215 
96 
643 
649 
276 
2 
10 
843 
a 
53 
17 
. 156 
14 
613 
* 
ND 
PC D AZOTE 
2 4 1 0 
12 
a 
3 
83 
7 3 ' 
3CM 
24 
15 
36 
a 
• 
ΞΤ 
. . 
. , , a 
, « , « . a 
a 
. a 
* 
2 
, . , . 2 
2 
'. 3 8 7 
• 2 1 2 
> 34 
2 7 
) 
! . . 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
LSnder­
schlüssel 
Code 
poys 
032 
0 3 4 
036 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
048 
050 
0 5 2 
062 
200 
204 
2 0 8 
216 
2 20 
268 
272 
288 
3 0 2 
310 
322 
330 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
362 
3 6 6 
370 
3 7 4 
3 8 6 
4 0 0 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 6 0 
4 6 4 
468 
4 7 2 
480 
4 8 8 
5 0 0 
504 
520 
524 
528 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
612 
6 1 6 
6 2 8 
6 3 2 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 4 
708 
740 
8 0 0 
804 
9 5 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANOER 
GEHALI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
026 
0 3 4 
036 
038 
042 
048 
0 5 0 
200 
2 0 4 
208 
216 
220 
240 
264 
268 
334 
342 
3 4 6 
350 
352 
362 
374 
400 
424 
4 2 8 
4 3 2 
436 
4 4 0 
4 6 0 
4 6 4 
468 
4 7 2 
484 
4 8 8 
504 
524 
5 2 8 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 
1C9 
4 
1 
21 
75 
22 
16 
73 
2 
6 
5 
5 
15 
1 
2 
1 
4 
1 
25 
3 
7 
1 
5 
1 
15 
5 
39 
2 
9 
4 
2 
1 
27 
19 
1 
12 
7 
3 
36 
2 
2 
32 
17 
3 
52 
2 
5 
14 
6 
320 
1 2 4 9 
152 
367 
156 
404 
3 
17 
2 
140 
0 5 1 
3 5 3 
122 
3 8 4 
2 2 2 
9 8 4 
4 5 6 
116 
8 3 9 
768 
776 
2 0 0 
294 
04 3 
142 
6 1 2 
4 3 2 
2 0 3 
0 7 6 
3 8 2 
3 7 7 
0 5 5 
79 0 
0 0 5 
2 8 7 
6 9 9 
C18 
4 6 1 
6 0 5 
C65 
532 
246 
155 
6 1 6 
5 2 1 
6 7 8 
3 6 4 
662 
4 1 1 
2 3 1 
6 9 7 
869 
7 4 8 
5 6 4 
5 0 9 
139 
2 5 1 
6 3 6 
8 2 7 
556 
6 2 8 
3 7 8 
9 7 1 
6 1 5 
3 9 5 
9 1 8 
524 
0 0 4 
104 
0 3 8 
6 0 6 
4 2 9 
5 0 1 
4 0 5 
166 
2 7 6 
3 6 5 
155 
9 6 9 
8 8 9 
53 7 
78B 
9 2 0 
139 
84 7 
E STICKSTOI 
Γ B IS 10 
16 
13 
3 
e 3 
6 
7 
37 
3 
4 
1 
7 
2 
4 
2 
1 
6 
4 
2 
1 
42 6 
0 2 9 
5 2 6 
0 3 6 
553 
063 
2 9 8 
7 1 1 
29 3 
97C 
512 
6 5 7 
8 9 5 
797 
5 9 5 
0 7 9 
12Θ 
2 1 5 
157 
2 9 4 
29 6 
6 3 6 
9 7 6 
44 0 7 Z 7 4 2 6 
4 7 5 
9 0 7 
7 8 1 
4 3 4 
6 2 6 
473 
396 
2 3 7 
535 
125 
6 7 1 
48 
352 
4 5 6 
2 5 0 
9 7 0 
France 
3 
7 
33 
21 
3 
8 
7 
:FHAL 
1 
2 
3 
4 
2 
2 
50 
6CÖ 
50 
6 6 4 
453 
738 
621 
650 
50 
267 
. 724 
­
U G E 
184 
a 
E61 
a 
a 
. 331 
. ICO
a 
. 200 
593 
99 
145 
475 
363 
5CÕ 
25Ô 
• 
1000 
Belg.­Lux. 
2 14C 
. 3 2 1 
. 1 436
4 0 
a 
a 
2 45C 
a 
. 99 
. 75 
. a 
. . . 323 
1 149 
1 
31Õ 
7C 
445 
45 
3 000 
72 
45 
1 186 
9C 
69 Ì 
594 
77 686 
50 972 
19 792 
13 63 F 
6 9 1 1 
1 145 
a 
5 
kg 
N e d e r l a n d 
a 
. 
. 
a 
. 
! 
3 2 0 385 
3 5 6 4C2 
3 6 O l i 
'. 
à 
DUENGEMITTEL M.SI 
4 732 
26Ë 
toc 
4Í 
2 5 ' 
58C 
S i t 
. 
8 42 
3 051 
2 1 ! 
15 ­
l 2 9 ' 
7 9 7 : 
ia. 2 771 
51 
78 
4 4 ! 
1 3 6 
3 8' 
4C: 
4 50" 
1 5 8 ' 
16: 
3 5 . 
1 9 6 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(.BR) 
109 
3 
1 
16 
54 
5 
3 
35 
2 
4 
5 
3 
8 
2 
1 
5 
1 
14 
3 
2 
1 
2 
1 
2 7 
9 
9 
7 
2 
25 
2 
2 
13 
3 
52 
2 
5 
11 
5 
5 2 2 
3 2 
2 5 4 
137 
2 3 2 
l 
1 
2 
051 
2 6 9 
122 
240 
5 4 7 
eco 8 9 4 
4 5 6 
8 2 4 
302 
0 3 0 
. 5 95
7 
142 
6 1 0 
4 82 
203 
7 53 
936 
6 76 
3C8 
522 
346 
113 
2 2 9 
9 4 8 
. 745 
0 6 9 
512 
246 
155 
4 3 1 
521 
244 
3 84 
. 366 
247 
6 97 
369 
4 3 6 
5 64 
5 0 9 
139 
251 
6 36 
327 
513 
101 
703 
971 
136 
189 
770 
524 
. 003 
033 
3 5 0 
4 29 
5 0 1 
2 76 
572 
. • 
202 
9 3 5 
2 5 4 
9 2 8 
136 
9 6 5 
0C5 
827 
I C K S T O F F ­
11 
2 
) 
) 
) 
657 
327 
253 
175 
25 
6 
293 
043 
233 
253 
. 24
32 
100 
, 30 
. a 
a 
. . . a 
. 7 
1 
a 
a 
a 
39 
. 67 
11 
30 
36 
36 
48 
a 
4 56 
. 1
I U 
4 
20 
17 
12 
3 1 
2 
4 
15 
17 
6 
2 
39 
1 
9 
1 
3 
1 
11 
32 
2 
2 
2 5 9 
11 
90 
4 
157 
8 
10 
1 
3 
37 
3 
4 
4 
3 
ia 
a 
713 
a 
208 
635 
984 
562 
6 0 8 
15 
466 
647 
2 0 0 
574 
C36 
. 2
. . . 295 
. 74 7 
268 
66 3 
864 
4 7 0 
. 4 6 1 
860 
. 2 0 
a 
a 
742 
. 4 3 4 
a 
86 2 
. 350 
a 
. 3 1 0 
a 
. a 
. . a 
4 7 8 
527 
175 
. 4 7 9 
206 
99 
a 
004 
9 1 5 
. 163 
. . 438 
. 273 
­
127 
174 
193 
9 2 1 
46 3 
806 
41C 
15 
457 
297 
6 0 
617 
512 
6 2 8 
66 3 
99 
5 0 0 
049 
128 
. a 
298 
638 
3 
a 
. 230 
a 
907 
. a 
6 2 6 
45 
. 5 0 1 
a 
. 472 
. . . . ­
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 S 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
2 0 0 
2 0 4 
208 
2 1 6 
2 2 0 
2 6 8 
2 7 2 
2 8 3 
3 0 2 
3 1 0 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 3 6 
4 0 0 
4 1 6 
4 2 4 
42B 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 6 0 
4 6 4 
4 6 3 
4 7 2 
4 8 0 
4 8 3 
5 0 0 
5 0 4 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
60S 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 3 
6 3 2 
6 6 4 
6 8 0 
7 00 
7 0 4 
70S 
7 4 0 
8 0 0 
3 04 
9 5 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FINLANOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
TCHECOSL 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
L I B E R I A 
­ C . I V O I R E 
N IGER IA 
.CAMEROUN 
G U I N . E S P . 
.CCNGOLEO 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MAURICE 
MOZAHBIQU 
.MADAGASC 
­REUNION 
MALAWI 
ETATSUNIS 
GUATEMALA 
HONOUR.RE 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
PANANA RE 
CUBA 
D O M I N I C . R 
. A N T . F R . 
JAMAÏQUE 
INOES OCC 
T R I N I D . T O 
COLOMBIE 
GUYANE BR 
EQUATEUR 
PEROU 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
F H I L I P P I N 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
SOUT.PROV 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
6 
1 
4 
1 
1 
5 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
3 
3 
l 
3 
1 
2 1 
64 
9 
23 
9 
29 
163 
0 5 9 
357 
101 
567 
263 
507 
082 
4 8 5 
197 
4 9 0 
367 
13 
5 0 9 
133 
12 
28 
36 
15 
79 
179 
64 
78 
57 
3 2 1 
9 0 
597 
216 
31 
455 
31 
4 1 
388 
95 
0 5 0 
38 
395 
3 1 
161 
185 
509 
47 
6 2 
49 
318 
36 
137 
9 0 
49 
9 8 3 
6 1 4 
125 
851 
531 
276 
0 4 8 
215 
186 
230 
276 
2 4 6 
762 
176 
397 
0 2 6 
446 
16 
699 
6 4 5 
7 3 0 
4 4 4 
4 1 1 
508 
2 7 4 
5 3 1 
197 
France 
203 
4C4 
28 
1 3 1 9 
6 7 0 
210 
3 
439 
. 4C7 
. 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
163 
34 
a: 
2C3 
24 
85 
15 
26 
191 
76 
41 3« 
5 744 
3 913 
1 3 8 : 
926 
44C 
85 
­
3 1 0 5 . 2 5 AUTRES ENGRAIS AZOTES HAXIHUH 10 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0.26 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
2 0 0 
2 04 
2 0 3 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 0 
2 6 4 
2 8 8 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
362 
3 7 4 
4 0 0 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 6 0 
4 6 4 
4 6 6 
4 7 2 
4Θ4 
4 8 8 
5 04 
5 2 4 
5 2 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
.ALGERIE 
L I B Y E 
EGYPTE 
. N I G E R 
SIERRALEO 
N I G E R I A 
E T H I O P I E 
.SOMALIA 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MAURICE 
.REUNION 
ETATSUNIS 
HONOUR.RE 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
PANAMA RE 
. A N T . F R . 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 
T R I N I D . T O 
VENEZUELA 
GUYANE BR 
PEROU 
URUGUAY 
ARGENTINE 
1 
76 0 
647 
24 
179 
6 5 6 
196 
15 
4 1 5 
35 
423 
752 
48 
65 
45 
30 
130 
237 
17 
12 
141 
17 
49 
712 
31 
235 
29 2 
150 
45 
69 
33 
54 
112 
33 
329 
302 
134 
39 
12 
24 
31 
13 
160 
79 
162 
. . 197 
259 
. 11 
34 
6 
15C 
132 
18 
13 
2 8 Ï 
2C 
li 
N e d e r l a n d 
2 1 694 
24 124 
2 42S 
I 
'. 
PC D AZO 
42 
24 
642 
1 9 ' 
r 12 
14 
7 i ; 
21 
23 
6 
21 
i o : 32 
2 
3 0 
1 1 ' I' 
2 ' 
16 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
6 0 5 9 
2 6 4 
101 
1 173 
3 0 7 1 
2 7 6 
2 8 7 
2 5 4 0 
196 
3 0 7 
3 1 7 
4 2 
12 
28 
36 
15 
55 
73 
64 
24 
4 1 
2 8 0 
9 
515 
2 1 2 
4 4 
8 1 
4 0 
3 8 8 
95 
9 6 8 
38 
2 0 2 
31 
132 
18 
4 7 
6 2 
3 0 
1 2 7 
36 
137 
9 0 
49 
1 9 8 3 
703 
7 
6 4 7 
531 
140 
1 9 8 5 
2 0 5 
186 
9 9 6 
2 4 6 
3 747 
176 
3 9 7 
8 5 5 
4 1 1 
. 
34 5 9 4 
2 111 
15 6 0 1 
β 116 
16 6 8 6 
132 
63 
196 
E 
3 2 
5 4 4 
4 
17 
6 
2 
15 
139 
3 2 
13 
: a 
a 
) a 
ä 
7 
a 
r ) 2 
> 2 
2 
12 
I 
3 1 
1 . 
I U 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
3 
18 
6 
11 
1 
ia 
56 
3 l i 190 
2 3 1 
7 9 5 
5 3 4 
1 
183 
4 4 
13 
4 5 9 
1 3 3 
2 ï 
54 
16 
4 1 
6 6 
0 8 2 
3Î 4 1 1 
56 
193 
1 6 Î 
87 
19 
879 
118 
2 0 4 
1 3 6 
0 6 3 
7 
23Õ 
2 0 4 
10 
a 
1 3 0 
18 
8 6 4 
6 6 1 
2 5 0 
3 6 6 
9 3 5 
5 7 
5 1 1 
1 
4 0 0 
76 
3 
151 
7 5 2 
4 4 
50 
5 
24 
1 2 8 
2 8 7 
. . 17 
49 
a 
a 
2 7 9 
45 
a 
54 
2 
1 7 0 
23 
a 
a 
a 
• 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de voíume 
276 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembr e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
6C0 
6 0 4 
608 
616 
668 
680 
700 
704 
708 
B04 
820 
1C00 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
ANCER 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
036 
052 
204 
208 
248 
272 
302 
346 
370 
374 
4 6 0 
468 
512 
612 
704 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
ERZEU 
AEHNL 
0 0 1 
0 0 2 
003 
004 
0 0 5 
030 
0 3 6 
038 
272 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1C20 
1 0 2 1 
1C30 
1031 
1 0 3 2 
PFLAN 
MIMOS 
036 
046 
062 
ÌOOO 
1010 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
QUEBR 
001 
002 
003 
032 
038 
050 
208 
212 
616 
9 7 7 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
KASTA 
002 
003 
004 
005 
022 
028 
034 
M E N G E N 
EWG­CEE 
9 
3 
5 
171 
33 
66 
15 
72 
1 
9 
774 
896 
172 
4 4 4 
134 
4 5 5 
119 
6 7 7 
2 8 7 
2 8 9 
171 
782 
110 
2 7 0 
8 6 7 
396 
174 
585 
6 
E DUENGEMI1 
72 
8 
17 
5 
4 
4 
7 
18 
1 
1 
149 
59 
12 
6 
37 
6 
26 
. N I S S E 
567 
02 9 
4 6 2 
0 6 3 
9 8 5 
92 1 
9 4 6 
496 
2 0 9 
7 7 3 
502 
2 9 4 
354 
6 1 2 
6 6 5 
7 7 1 
2 5 0 
7 7 7 
595 
9 1 9 4 1 9 
5 0 8 
108 
4 4 2 
0 4 2 
9 5 5 
4 0 9 
6 9 4 
DES 
.FORHEN OD 
1 
[ L I C H E 
2 7 5 
153 
4 0 
2 4 2 
68 
15 
32 
66 
5 4 5 
6 0 1 
777 
201 
133 
6 2 2 
5 5 3 
10 
France 
18 
4 
7 
3 
6 
5 
T E L , 
15 
5 
4 
4 
7 
18 
63 
17 
10 
5 
35 
6 
26 
KAP. 
R IN 
150 
. . . . . . . . 171 
5C7 
C98 
4 3 1 
3 3 1 
578 
7 
128 
• 
1000 kg 
Belg.­Lux. Neder 
. . . . 88 
. 20 
. . ­
5 558 
5 0 3 9 
1 4 0 
140 
379 
17 
. ­
37 
1 
11 
6 
25 
and 
. . . 30C 
5< 
a 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
5 
2 5 0 
5C 
■ 
95C 
0 9 Í 
54C 
4 2 Í 
312 
2 1 ! 
4 c : 
­
U C H T S1ICKST0FFHALTIC 
591 
250 
740 
562 
315 
546 
496 
2C9 
773 
5C2 
294 
• 612 
6 6 9 
771 
250 
a 
555 
919 
• 320 
562 
27C 
315 
468 
339 
6 6 9 
9 5 5 6 
. 212
1 4 1 9 
11 3 2 0 
9 7 6 7 
1 4 2 0 
. 134 
20 
• 
Î 1 I N TABLETTEN 
PACKUNGEN B I S 
65 
. 17 
5 
. 4 
. 545 
664 
87 
13 
4 
564 
5 5 1 
6 
3 
1 
. . 2
2 
­
GERBSTOFFAUSZUEGE 
1 AUSZUG 
1 
55 
64 
7 3 2 
0 6 3 
6 7 
130 
65 
34 
11 
16 
782 
«CHOAUSZUG 
2 
7 
144 
4 5 0 
117 
46 
5 0 
161 
107 
45 
6 9 
46 8 
9 0 7 
744 
2 9 5 
6 1 
751 
1 
107 
45 
MIFNAUSZUG 
1 
1 
475 
4 6 0 
9 9 6 
99 0 
597 
107 
117 
17 
17 
16 
• 
a 
. . . . . 1C7 
7 
. • 
131 
. 6 
6 
125 
1 
1C7 
• 
a 
. • 35 
35 
28 
a 
113 
141 
141 
EICHENAUSZUG 
1 
1 
291 
393 
520 
9 9 0 
375 
96 
72 
7 
6 
8 
I l i 
421 
7CÍ 
3c: 
6 0 ! 
23« 
13 
13 
3 5 : 
2 ! 
■ P A S T I ! 
10 
1 
2 
3 
KG 
74 
32 
2 2 ! 
< 1 ! 
2( 
' 
4c; 
3 3 ! 
5! 
4« 
12 
■ 
5! 
64 
7 8 ; 
cu 
32 
13C 
6 ! 
6" 
K 
78Ï 
1 1 . 
45C 
4( 
5 
16 
7t 
6« 
46 
6 3 ' 
6 o : 
2 8 ' 
5 ! 
227 
4« 
1 6 ' 
22 
12 
3 
2 
6 
61 
1 
64 
6 2 
1 
11 
1 
4 
. . 67 
060 
2 96 
37 
2 3 9 
• 
121 
4 1 8 
136 
6 1 1 
5 5 9 
12 
53 
6 
557 
17 
606 
777 
553 
017 
7 14 
7 1 4 
823 
a 
• 
LEN ODER 
NHALT 
201 
56 
39 
. 59 
. 52 
62 
­
532 
3 54 
133 
130 
44 
. 1
ND 
SD 
I U 
9 
3 
37 
10 
44 
1 
33 
4 
1 
1 
¡a 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
723 6 0 0 
7 4 ! 6 0 4 
168 6 0 S 
4 4 4 6 1 6 
134 6 6 8 
36 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
804 
8 2 0 
6 4 6 1 0 0 0 
4 5 7 1 0 1 0 
0 2 1 1 0 2 0 
3 5 7 1 0 2 1 
168 1 0 3 0 
923 1 0 3 1 
0 0 1 
1 0 4 0 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAN 
CEYLAN 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
N.ZELANDE 
.OC EAN.FR 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 1 0 5 . 2 9 ENGRAIS 
903 0 0 1 
62( 
5 
71 
52 
2 
16 
5 
6 
4 71 
22 
1 
4 
0 0 2 
0 0 3 
I 0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 5 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 4 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 4 6 
3 7 0 
3 7 4 
4 6 0 
4 6 8 
5 1 2 
6 1 2 
7 0 4 
8 0 4 
1 1 0 0 0 
I 1 0 1 0 
i 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 1 0 3 0 
) 1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
TURQUIE 
MAROC 
.ALGERIE 
.SENEGAL 
• C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
KENYA 
.MADAGASC 
.REUNION 
. A N T . F R . 
INDES OCC 
C H I L I 
IRAK 
MALAYSIA 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOH 
3 1 0 5 . 3 0 PRODU 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
2 7 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
3 2 0 1 
OU EN 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
. C . I V O I R E 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
EXTRA 
ITS 
9 
1 
3 
1 
4 
393 
44 
11 
41 
194 
31 
250 
33 
19 
20 
17 
8 6 5 
615 
609 
123 
6 4 1 
74 
531 
1 
France 
6 
. . a 
. . . . . 17 
1 C94 
243 
456 
197 
396 
1 
305 
­
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
. , . . 4 
ï , . • 
337 
308 
U 
11 
17 
1 
. 
N e d e r l a n d 
. , . . 21 
4 
11 
4 
2 96 E 
6 : 
641 
642 
2 061 
l i 21 
AZOTES NON DENOMMES AILLEURS 
2 
5 
2 
2 
1 
DU 
1C8 
121 
24 
448 
48 
242 
288 
34 
17 
4 1 
223 
12 
27 
35 
4 0 9 
979 
11 
113 
34 
49 
44 
373 
747 
588 
249 
0 3 8 
335 
4 0 9 
. 3 0 
16 
382 
46 
2C6 
288 
34 
17 
4 1 
228 
12 
a 
35 
4C9 
579 
11 
34 
49 
­
2 645 
4 7 5 
495 
2 0 6 
1 675 
328 
1 4 0 8 
41« 
8 
44 
48C 
427 
44 
5 
2 
CHAP 3 1 EN TABLETTES 
EMBALLAGES DE IC KG HAXIHUM 
ITS 
3 2 C 1 . 1 C » ) EXTRAITS 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .ACM 
CLASSE 3 
3 2 0 1 . 3 C · ) EXTRAITS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 3 2 
0 3 8 
0 5 0 
2 0 8 
2 1 2 
6 1 6 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
FINLANDE 
AUTRICHE 
GRECE 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
IRAN 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
3 2 0 1 . 9 1 EXTRAITS 
0 0 2 
Γ 0 0 3 
> 0 0 4 
0 0 5 
! 0 2 2 
0 2 8 
> 0 3 4 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
OANEHARK 
205 
83 
27 
9 1 
7 1 
10 
127 
45 
23 
756 
47B 
206 
19 2 
63 
33 
5 
. 12 
1 
. 7 
. 6 
. 26 
74 
2 1 
U 
6 
4 1 
33 
4 
2 
86 
li 
22 
136 
104 
2 
2 
2 ! 
i 
P A S T I L L E ! 
1 0 Í 
Π 
91 
4 
IC 
11 
4 
262 
22C 
34 
24 
­
i 
TANNANTS 0 ORIG INE VEGETALE 
TANNANTS DE MIMOSA 
11 
12 
144 
200 
12 
26 
14 
18 
2 
4 
144 ­
, . 
t 
t 
TANNANTS OE CUEERACHO 
32 
45 
15 
10 
10 
35 
29 
10 
14 
444 
697 
100 
63 
13 
81 
. 29 
9 
, , . . a 
. 25 
2 
. ­
36 
. 2 
2 
34 
. 25 
­
1 
. 1 ! 
21 
21 
TANNANTS OE CHATAIGNIER 
95 
86 
386 
346 
103 
22 
22 
59 
72 
286 
346 
55 
18 
14 
11 
12 
144 
191 
ί 
26 
14 
14 
2 
144 
2 ! 
45 
a 
IC 
IC 
3 Î 
. 1
14 
444 
64C 
7« 
61 
1 ; 
4" 
a 
. « 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
3 
ï 
a 
7 
2 4 6 
19 
2 
16 
1 205 
5 9 7 
2 3 0 
194 
3 7 7 
1 
5 
1 
1 6 2 9 
3 
'. 
36 
113 
1 7 8 9 
1 6 3 2 
4 1 
4 1 
116 
ET SI MIL 
97 
54 
26 
60 
. 110
4 1 
. 
4 1 8 
2 3 7 
1 6 1 
157 
20 
. 
ND 
a 
. 
a 
a 
a 
• 
ND 
'. a 
'. a 
a 
a 
. 
. 
OU DE CHENE 
36 a 
lulia 
3 9 0 
38 
10 
4 1 
1 9 4 
a 
18 
a 
• 
4 2 6 1 
4 0 0 
2 0 7 1 
79 
1 7 9 1 
54 
194 
57 
48 
123 
1 0 4 
6 
. 13 
5 
14 
100 
a 
44 
4 
8 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 k g Q U A N T I T É S 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutsch land 
(BR) 
lulia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
IUlia 
036 
038 
040 
042 
050 
058 
062 
064 
C68 
204 
208 
212 
220 
224 
342 
4C0 
404 
412 
416 
424 
428 
436 
484 
504 
604 
606 
612 
616 
624 
628 
660 
664 
668 
692 
72B 
732 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
540 
272 
332 
102 
178 
29 3 
1 321 
636 
162 
204 
63 
158 
1 282 143 
65 8 428 531 782 75 136 142 
54 2 585 83 181 62 224 980 107 
60 469 266 196 
71 107 532 
28 344 4 920 11 884 
1 994 
8 69 5 
115 67 
2 845 
314 
20 
155 
15 
35 
293 
1 321 
610 
2C4 
63 
156 
1 282 
64 
4 592 
481 
524 
45 
59 
117 
54 
1 726 
53 
17 
37 
98 
437 
1C4 
29 
47 
75 
196 
10 
138 
18 843 
4 193 
e42 
C96 
363 
40 
67 
421 
243 
184 
1 
ANDERE PFLANZLICHE GERBSTOFFAUSZUEGE 
001 
002 
003 
004 
C05 
022 
C23 
036 
038 
042 
046 
050 
062 
224 
4C0 
412 
484 
616 
6 24 
692 
732 
1000 
1010 
1C20 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
1 002 
92 
441 
86 107 100 31 602 444 476 426 
108 370 
165 50 32 194 
136 242 74 24 
452 727 397 234 957 11 2 371 
64 66 
1 
98 
13 2 4 107 
16 4 
458 171 143 104 
72 
11 2 1C7 
561 47 436 
21 5 29 
5 03 
444 
465 
424 
56 
2 63 
165 
23 
186 
116 
242 
74 
60 
5 
55 
55 
103 
22 
67 
39 
13 
6 39 
465 
0 52 
028 
359 
TANNINE(GERBSAEUREN),IHRE DERIVATE 
001 β . β 
002 9 9 
003 92 36 
004 245 155 
005 25 21 
030 12 3 
032 5 
034 9 6 
036 10 4 
038 5 
040 β 6 
042 36 20 
060 
062 
326 
390 
4C0 
412 
430 
503 
512 
800 
18 5 7 34 4 2 4 13 
1000 1010 1020 1021 1C30 1031 1032 1040 
6 2 2 
379 153 52 
6 0 
9 5 33 
5 7 1 
î 10 4 
341 220 62 21 33 1 5 
26 
32 87 3 8 5 3 1 
5 1 15 2 
1 4 
185 130 44 17 11 
24 1 12 
i o 
12 
SYNTHETISCHE GERBSTOFFE,AUCH 
GEHISCHT.KUENSTL ICHE " 
c , « u v . n n .NATUERL.GERBSTOFFEN 
BEIZEN FUER D IE GERBEREI 
SYNTH.GERBSTOFFE,AUCH H.NATUERL.GERBSTOFF GEHISCHT 
001 
002 003 
4 772 
1 473 
3 253 51 10 
226 
252 
137 
B7 
143 
226 
162 
79 
65 
3 4 3 6 
5 0 
258 
3 0 
79 
25 
854 30 164 25 126 543 3 31 416 191 
4 9 
97 
394 
9 2 5 8 1 0 0 0 M O N D E 
543 1 0 1 0 CEE 
5 0 4 1 1 0 2 0 CLASSE 1 
898 
3 249 75 
036 038 040 042 050 058 062 064 068 204 203 212 220 224 342 400 404 412 416 424 428 436 484 504 604 608 612 616 624 628 660 664 688 692 723 732 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
EGYPTE 
SOUDAN 
­SOMALIA 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDUR.RE 
SALVADOR 
COSTA R I C 
VENEZUELA 
PEROU 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
PAKISTAN 
INDE 
V I E T N . N R D 
V I E T N . S U D 
COREE SUD 
JAPON 
424 
4 
2 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
107 
60 
56 
14 
33 
50 
217 
139 
26 
35 
12 
36 
257 
27 
15 
1 308 
80 
143 
12 
24 
25 
10 
51B 
13 
27 
11 
48 
219 
19 
11 
91 
46 
34 
15 
19 
98 
5 025 
912 
1 931 
375 
1 709 
24 
13 
473 
64 
3 
32 
2 
6 
50 
217 
99 
35 
12 
35 
257 
12 
609 
72 
94 
7 
10 
21 
10 
339 
9 
2 
7 
21 
85 
18 
5 
3 
11 
34 
î 23 
3 318 762 1 123 194 1 C33 7 13 4C0 
50 36 
3201.99 »I AUTRES EXTRAITS TANNANTS D ORIGINE VEGETALE 
152 64 75 
001 002 003 004 005 022 028 036 038 042 048 050 062 224 400 412 434 616 624 692 732 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
001 002 003 004 005 030 032 034 036 033 040 042 060 062 326 390 400 412 480 508 512 800 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TCHECOSL 
SOUDAN 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
VENEZUELA IRAN 
ISRAEL 
V I E T N . S U D 
JAPON 
H Ο Ν Ο E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
216 17 91 20 23 
115 10 
125 
90 
104 81 24 67 30 32 18 45 26 42 12 15 
263 367 
628 357 
217 2 1 68 
15 18 
22 
10 
2 
17 
IC 
6 
5 
5 
138 
37 
49 
25 
34 
2 
1 
17 
110 
1 
1C8 
108 
18 
4 
12 
6 
3 
197 
9 
90 
5 
1 
9 
102 
90 
94 
81 
20 
50 
30 
9 
40 
23 
42 
12 
939 
301 
415 
213 
172 
TANINS ACIDES TANNIQUES ET LEURS DERIVES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
.BU RUN.RM 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
BRESIL 
CHILI 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.ACM 
CLASSE 3 
PRODUITS 
PRODUITS 
¿3 ûï 
49 32 12 11 14 12 19 57 15 40 15 16 84 16 12 19 19 16 
1 192 681 
296 99 
154 25 5 60 
21 73 236 41 
5 5 
14 29 15 40 
11 12 3 1 1 4 
57C 771 99 33 
43 2 5 56 
64 164 8 22 
12 6 
2 1 1 3 
15 2 45 5 
4C3 259 
112 41 32 23 
7 9 18 13 
20 16 71 
TANNANTS SYNTHETIQUES MEME MELANGES DE 
NATURELS CONFITS ARTIFICIELS Ρ TANNERIE 
PROOUITS TANNANTS SYNTHETIQUES MEME MELANGES DE PRODUITS TANNANTS NATURELS 
4 728 
1 419 3 091 
9 
1 • 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 
1 240 
362 720 27 5 
1 230 334 681 
15 15 499 8 49 
5 14 
4 
178 4 25 4 27 134 
1 6 82 35 
9 18 75 
657 114 80S 131 662 17 
73 
123 50 64 9 6 
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember ■— 1966 — Janvier­Décembre 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
M E N G E N 1000 
EWG­CEE France Belg.­Lux. 
004 181 143 
005 6 3 3 5 2 6 9 51 
022 8 3 6 4 4 
026 1 0 4 0 8 
028 4 6 1 
030 1 3 3 2 4 9 
032 7 6 7 
0 3 4 7 5 0 
0 3 6 2 008 27 
0 3 8 1 3 2 3 2 
C40 1 3 6 9 40 5 
0 4 2 7 2 1 83 
048 5 5 1 13 
050 1 1 8 1 2 3 
052 125 1 
0 6 0 24 
062 53 
064 9 9 
066 154 37 
068 8 9 
204 868 147 
208 5 9 17 
212 ' 9 7 15 
220 751 
224 7 1 
248 58 1 
288 1 1 4 15 
3 2 2 117 
330 3 8 
334 140 
346 2 4 0 2 
3 5 0 2 5 1 
370 163 3 
382 9 2 
390 1 1 5 
400 1 0 1 5 
404 4 7 9 10 
412 2 7 2 
416 2 9 9 
428 2 9 3 
4 3 2 177 
436 74 
4 4 0 9 8 
480 1 3 5 1 
484 1 177 4 7 
500 146 
504 9 2 2 
508 6 9 15 
512 7 7 2 
516 110 
520 7 0 
524 2 0 9 
528 1 0 7 
604 4 7 0 16 
60S 2 8 3 36 
6 1 2 3 5 8 
616 1 313 
6 2 4 4 6 1 11 
628 2 0 1 3 
6 3 2 24 
660 4 2 6 0 2 
6 6 4 1 5 1 0 
6 6 8 8 1 
6 7 6 3 3 
680 2 1 7 
692 108 
700 2 8 0 
704 123 1 
70S 648 
728 6 5 
732 2 168 17 
736 5 1 6 
740 2 1 2 
800 7 9 1 
8 0 4 3 9 1 
1000 53 2 6 0 1 149 241 
1 0 1 0 16 0 1 3 473 236 
1 0 2 0 16 534 3C1 ί 
1 0 2 1 8 0 7 9 162 5 
1 0 3 0 2C 2 9 3 3 3 8 1 
1 0 3 1 3 6 1 4 
1 0 3 2 59 17 
1 0 4 0 4 2 0 37 
KUENSTLIChE BE IZEN FUER DIE GERBE 
0 0 1 1 3 6 
002 96 4 
003 182 . t 
004 13T 1 
0O5 7 1 1 l ì 
0 2 2 7 
0 3 0 6 8 . 5 
032 3 0 
0 3 6 9 5 
0 3 8 4 3 
C40 130 
042 8 
050 55 . 1 
0 6 6 55 
2 0 4 5 9 12 
604 8 5 
612 45 . . 
6 1 6 2 1 0 
624 19 
660 5 0 1 
664 64 
7 3 2 2 4 9 
ÌOOO 2 7 4 0 37 3C 
1 0 1 0 6 2 2 6 21 
1 0 2 0 7 4 1 . 1C 
1 0 2 1 3 5 0 . 5 
1 0 3 0 1 3 0 9 3 1 
1 0 3 1 14 9 
1032 9 3 
1 0 4 0 6 8 
PFLANZL ICHE FARBSTOFFEIAUSG. INDIC 
kg 
Nederlanc 
e 
QUANTI TÉS 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
38 
6 015 
3 
6 
4 
1 
REI 
5 
13 
2 
3 
1 
3C 
2 0 
3 
2 
6 
01UND T I 
1 032 
4 6 1 
1 283 
7 6 7 
7 5 0 
ι 1 977 
1 3 1 9 2 
1 3 2 4 
6 3 8 
523 1 ! 
1 176 
124 
24 
53 
99 
117 
89 
721 
42 
282 
7 5 1 
71 
57 
99 
117 
38 
139 
238 
2 5 1 
160 
92 
115 
96 
4 6 9 
2 72 
2 9 9 
293 
177 
74 
98 
1 3 5 1 
1 125 
146 
9 2 2 
54 
772 
110 
70 
2 09 
107 
4 5 4 
2 4 7 
7 351 
! 1 3 1 0 
442 1 
198 
24 
4 2 5 8 
1 510 
81 
33 
2 1 7 
ICS 
2 8 0 
122 
6 4 8 
65 
2 151 
45 
212 
791 
3 9 1 
1 5 1 762 3 
) 15 252 K 
' 16 2 0 1 1 
f 7 903 
i 19 927 1 
3 5 4 
42 
3 8 2 
I 85 
7 85 
166 1 
i 
i 4 9 
, 3 
59 
, 26 
3 75 
1 42 
130 
Β 
54 
55 
47 
85 
45 
0 180 
1 18 
7 4 8 2 
64 
2 4 9 
L 2 3 6 1 1 
3 385 1 
! 6 9 8 
b 315 
Β 1 210 
5 
. 6 
68 
ERISCHE FARBSTOFFE 
χ p o r t 
J NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 .ALGERIE 
2 1 2 T U N I S I E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
2 4 8 .SENEGAL 
2 8 8 N IGE RIA 
3 2 2 .CONGOLEO 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
3 7 0 .MADAGASC 
3 8 2 RHODESIE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 HEXIQUE 
4 1 6 GUATEHALA 
4 2 8 SALVAOOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAHA RE 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
1 6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
6 7 6 BIRMANIE 
6 8 0 THAILANOE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 4 MALAYSIA 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 8 COREE r D 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 FORMOSI 
7 4 0 HONG K0.<­
8 0 0 AUSTRALI 
8 0 4 N.ZELANOt 
) 1 0 0 0 M O N D E 
) 1010 CEE 
1 1 0 2 0 CLASSE 1 
! 1 0 2 1 AELE 
1 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 1000 D O L L A R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederlanc 
101 66 . 1 ! 
1 595 124 9 
342 28 
2 1 7 6 
121 
382 27 
216 
197 
6 0 1 12 
3 6 0 1 
3 2 6 13 1 
293 35 
2 2 4 4 
2 9 7 1 l 
43 
17 
20 
39 
75 17 
7 2 
228 70 
16 7 
73 6 
2 7 8 
28 
19 
38 4 . 
25 
U 
46 
6 0 1 
62 
37 2 
3 1 
46 
4 1 1 
152 2 
9 5 
79 
75 
48 
17 
26 
3 4 7 
3 3 2 19 
4 4 
198 
35 7 
205 
33 
20 
97 
35 
117 7 
56 7 
112 
3 2 4 
121 3 
5 2 1 a 
10 
8 2 0 1 
592 
17 
12 
4 0 
29 
51 
29 
143 
2 8 
873 11 
I l 2 
6 0 
198 
87 
14 5 8 1 542 54 2 
4 0 1 7 2 4 1 5 1 1 
5 0 2 4 143 2 
2 3 2 9 8 1 1 
5 316 1 4 1 
86 2 
16 7 
2 2 4 17 
3 2 0 3 . 3 0 CONFITS A R T I F I C I E L S POUR TANNERIE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
1 0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
0 6 6 ROUMANIE 
2 0 4 MAROC 
6 0 4 L IBAN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
7 3 2 JAPON 
1 1 0 0 0 M O N D E 
) 1 0 1 0 CEE 
1 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
39 . . 1 
23 1 
43 . 1 
37 2 
4 7 1 3 
12 
28 . 4 
15 
2 4 
U 
2 1 
59 1 
10 
11 
11 3 
12 
14 
52 
17 
139 
19 
56 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 462 
313 
211 
121 
355 
2 1 6 
197 
5 8 8 
358 
312 
2 5 8 
2 0 1 
2 9 5 
43 
17 
2 0 
39 
58 
72 
158 
9 
65 
278 
28 
19 
34 
25 
11 
46 
59 
62 
35 
31 
46 
4 0 
150 
95 
79 
75 
4 8 
17 
26 
3 4 7 
L 312 
44 
198 
28 
2 0 5 
33 
20 
97 
35 
110 
49 
> 110 
'. 322 
L 114 
5 1 
10 
8 1 9 
592 
17 
12 
4 0 
29 
5 1 
29 
143 
28 
862 
9 
6 0 
198 
87 
1 13 9 3 5 
S 3 7 0 7 
! 4 8 5 7 
! 2 2 4 4 
S 5 165 
S3 
9 
2 0 6 
3 29 
2 20 
3 
1 
1 
8 1 3 15 8 1 1 
190 5 4 4 
257 l 4 1 
97 . 4 
352 10 . 4 
2 2 
3 1 
15 
3 2 0 4 MATIERES COLORANTES VEGETALES OU ANIMALES 
37 
> I 4 1 
> 10 
24 
2 13 
. 20 
1 10 
21 
58 
10 
11 
s 12 
14 
b 36 
i 14 
S 124 
19 
56 
5 6 7 0 
) 127 
8 2 3 4 
7 86 
B 294 
. I 1 
15 
SF INDIGO 
IUlia 
19 
27 
3 
20 
1 
4 
1 
. I 
5 
5 
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember 
Lsnder­
schlüssel 
Code 
pays 
KATEC 
lOCO 
Ï O I O 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
AUSZU 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
LACKMI 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANCER 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
030 
0 3 6 
038 
0 4 0 
042 
0 5 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
524 
732 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
T I E R I 
0 0 1 
005 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
SYNTH 
O P T I S 
— 1966 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
'U 
1 
1 
1 
1 
France 
a 
. . • 
:GE AUS GELBBEEREN 
IS 
1 
1 
3 
5 
3 
2 
. ­
Ξ P F L A N Z L I I 
1 
2 1 
6 1 
2 9 
2 5 9 
104 
85 
4 
9 5 
18 
13 
33 
55 
8 
4 2 7 
9 
13 
3 
4 
76 
49 6 
4 7 5 
884 
2 4 9 
8 1 
6 
6 
14 
¡CHE FARBS1 
. • 2 
1 
7 
2 
4 
. 1
1 
1 
1 
l 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r 
, . . • 
30ER AUS KRAPP 
■ 
HE FARBSTOFFE 
a 
9 
4 
194 
96 
2 
. 5
6 
8 
4 
50 
6 
40 
. 8
1 
. 76 
565 
303 
212 
25 
38 
2 
6 
12 
OFFE 
a 
« 2 
1 
5 
2 
4 
a 
a 
• 
ET.ORGAN.FARBSTOFFE 
: H E AUFHELl 
12 
19 
12 
1 
1 
6 
6 
. ­
. 
a 
a 
• 
1 
. a 
. 1
l 
.SYNTHET.ORGAN 
ER.NATUERLICHER I N D I G O 
SYNTHETISCHE ORGANISCHE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 4 
026 
026 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
038 
04O 
042 
046 
048 
0 5 0 
052 
0 5 6 
058 
060 
0 6 2 
0 6 4 
066 
068 
070 
204 
2 0 8 
212 
216 
220 
224 
236 
244 
248 
260 
264 
272 
276 
280 
284 
268 
302 
3 0 6 
322 
330 
3 3 4 
346 
3 5 0 
4 
2 
2 
1 
5 
2 
1 
3 
1 
1 
6 1 8 
8 2 4 
4 6 6 
7 9 4 
4 6 3 
6 9 9 
9 
141 
4 6 5 
5 6 5 
7 5 3 
5 6 3 
615 
6 8 8 
7 4 7 
8 6 1 
6 
84 3 
3 1 2 
0 7 6 
262 
12 
5 4 1 
39 3 
552 
8 9 2 
196 
24 
3 8 5 
2 1 4 
2 0 0 
12 
6 3 7 
5 
43 
9 
112 
4 
8 
149 
79 
14 
4 
4 6 9 
26 
5 
9 1 
25 
82 
4 1 
44 
4 6 5 
265 
638 
1 177 
595 
. . 13 
26 
16 
32 
6C0 
92 
126 
81 
. 1
23 
86 
114 
12 
95 
28 
17 
26 
13 
4 
173 
211 
126 
. 229 
. 1
3 
14 
1 
. 73 
. 1 
. 1 
13 
9 
6 
4 
1 
1 
• 
FARBSTOFFE 
4 5 7 
, 245 
273 
165 
18 
. a 
14 
42 
81 
5 
27 
38 
53 
6 
a 
33 
2 
23 
a 
. 12 
a 
. . 1
a 
5 
1 
1 
1 
2 9 
and 
a 
. . ­
e : 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
1 
1 
■FAERBERWAIC 
. • 
2 
1 
1 
1 
. ­
7 
46 
. . 1
83 
. . . . 27 
4 
a 
, . . 1
a 
• 
173 
54 
114 
11C 
5 
a 
a 
" 
a 
a 
­
1 
a 
. . 
• 
a 
. 
2 
4 
. 7 
. 1
2 
3 
4 
2 
1 
1 
. 2
3 
. 1
56 
13 
20 
12 
21 
. a 
2 
.LLMINCPHORE. 
362 
3 72 
. 526 
356 
62 
21 
3 
1 
1 
3 
2 
1 
2 
1 
5β6 
870 
914 
. 765 
034 
9 
141 
4 36 
5C7 
655 
5 24 
8 39 
531 
5 5 0 
743 
3 
6 79 
271 
89B 
148 
4C5 
320 
4 5 7 
849 
179 
. 194 
2 
71 
9 
392 
5 
42 
6 
98 
3 
8 
76 
71 
13 
4 
4 74 
13 
. 53 
13 
68 
40 
44 
lulia 
a 
a 
• 
, ■ 
5 
4 
1 
. a 
­
12 
6 
9 
65 
. . 3
88 
9 
1 
. . 1
367 
7 
2 
l 
3 
663 
93 
537 
101 
11 
. . • 
212 
97 
4 2 
157 
a 
52 
a 
. 2 
10 
1 
2 
87 
6 
18 
26 
3 
130 
16 
69 
. . 29 
4 5 
38 
17 
3 
20 
13 
. 2
2 
16 
13 
13 
κ ρ i 
NIMEXE 
» r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
3 2 0 4 . 1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
3 2 0 4 . 1 : 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
3 2 0 4 . 1 ! 
1000 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 4 0 
3 2 0 4 . 1 « 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
5 2 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
W E R T E 
EWG­CEE 
CACHOU 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
EXTRAITS 
M O N D E 
CEE 
MAURELLE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
DE 
. . ­
France 
a 
. . ­
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
a 
. . ­
N e d e r l a n d 
a 
. . • 
GRAINES DE PERSE ET DE GARANCE 
2 
2 
21 
7 
9 
7 
2 
3 
AUTRES MATIERES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
HEXIQUE 
VENEZUELA 
URUGUAY 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
3 2 0 4 . 3 0 MATIERES 
0 0 1 
0 0 5 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
3 2 0 5 
FRANCE 
I T A L I E 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
MATIERES 
1 
71 
80 
94 
1B6 
75 
119 
15 
53 
21 
16 
37 
56 
10 
309 
21 
42 
12 
2 1 
56 
4 5 4 
506 
749 
265 
170 
7 
10 
20 
2 
2 
1 
. 1
1 
. ­
. • . • 
12 
5 
7 
6 
. • 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
a 
. a 
• 
PASTEL 
COLORANTES 0 O R I G I N E VEGETALE 
. 9 
4 
129 
67 
2 
. 4 
7 
5 
4 
46 
5 
21 
37 
7 
. 54 
459 
210 
157 
2 1 
83 
6 
10 
9 
2 
26 
34 
26 
5 
5 
1 
1 
­
10 
6 0 
, 1 
1 
1 1 7 
. . 1
. 3 0 
5 
1 
. . 1 
• 
243 
72 
153 
141 
18 
a 
• 
COLORANTES D O R I G I N E ANIMALE 
15 
12 
82 
70 
242 
43 
133 
15 
15 
2 
. 12 
82 
7 0 
194 
24 
17C 
9 
. ­
. 
a 
. • 
2 
, . 2 
2 
. a 
a 
• 
5 
a 
1 
2 
1 
COLORANTES ORGANIQUES SYNTHET PRODUITS 
ORGANIQUES 
3 2 0 5 . 1 0 MATIERES 
ooi 
0 0 2 
003 
004 
0 0 5 
022 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
064 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 3 
2 1 2 
2 1 6 
2 20 
2 2 4 
2 3 6 
2 4 4 
2 4 3 
2 6 0 
2 6 4 
2 7 2 
2 7 6 
2 3 0 
2 3 4 
288 
3 0 2 
3 0 6 
322 
330 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RDY.UNI 
ISLANDE 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
• H.VOLTA 
•TCHAD 
.SENEGAL 
GUINEE RE 
SIERRALEO 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.CCNGOLEO 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
OUGANDA 
. ­
4 
, . a 
2 
2 
45 
53 
7 
. 12
2 
5 
9 
3 
3 
2 
2 
3 
3 
2 
190 
105 
43 
31 
31 
, 11 
6 
. a 
• 
14 
10 
4 
3 
< 
iYNTH LUMINOPHORES AGENTS DE BLANCHIMENT 
COLORANTES ORGANIQUES SYNTHETIQUES 
12 
7 
7 
4 
17 
11 
1 
4 
2 
2 
12 
4 
2 
4 
3 
1 
3 
1 
2 
1 
2 
4 
2 
2 
4 4 6 
606 
3 6 0 
299 
221 
3 74 
43 
467 
154 
2 0 4 
9 0 9 
194 
059 
874 
4 9 2 
452 
11 
6 4 7 
285 
730 
452 
46 
332 
9 1 7 
3 1 1 
4 8 5 
753 
64 
678 
702 
4 7 4 
27 
0 6 4 
16 
30 
51 
189 
13 
17 
356 
523 
125 
14 
L U 
129 
26 
372 
102 
305 
100 
321 
1 4 6 5 
644 
1 5 6 4 
3 256 
2 151 
1 
2 
37 
76 
50 
8 1 
1 7 3 7 
237 
264 
430 
. 4 
100 
310 
630 
46 
267 
130 
76 
144 
48 
8 
211 
694 
256 
744 
2 
14 
54 
1 
137 
. 4 
3 
2 
60 
26 
34 
IC 
2 
1 
79C 
612 
742 
261 
33 
3« 
67 
2 4 : 
13 
117 
81 
81 
23 
13C 
­2f 
6C 
2' 
' 
12 
­2 
; 
22 
6' 
1 
586 
7 3 Í 
1 29' 
623 
a 
a 
I . 171 
4C 
. 
'. a 
. 
. ■ 
a 
a 
. 
a 
I C 
5 
5 
13 
9 
1 
4 
2 
2 
9 
4 
2 
3 
3 
1 
2 
1 
1 
2 
4 
1 
2 
701 
167 
7 9 8 
039 
0 0 5 
42 
4 6 4 
075 
028 
6 1 4 
094 
775 
4 9 9 
082 
871 
4 
2 2 6 
141 
794 
822 
9 1 0 
560 
126 
2 8 0 
6 9 7 
2 
4 4 0 
5 
213 
20 
296 
14 
78 
37 
135 
17 
17 
2 1 9 
500 
121 
11 
082 
69 
268 
80 
2 73 
90 
321 
I U l i a 
a 
. a 
• 
. • 
4 
2 
1 
. 1
14 
11 
11 
56 
. 2
47 
8 
2 
2 
2 
2 8 8 
19 
2 
1 
21 
5 2 8 
9 1 
3 9 1 
6 0 
37 
. , ­
9 
. , • 
23 
9 
1 
1 
12 
3 6 1 
2 3 6 
106 
2 9 9 
. 1 8 5 
i 3 
l i 
2 
6 
2 6 0 
17 
4 5 
128 
7 
2Θ7 
37 
198 
a 
95 
183 
1 0 7 
59 
7 
54 
15 
3 
6 
44 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
1 
. 25 
a 
5 
1 
30 
1 
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lânder­
schlüssel 
Code 
pays 
3 5 2 
362 
366 
370 
382 
390 
4 0 0 
404 
412 
416 
4 2 4 
4 2 8 
432 
4 3 6 
440 
448 
456 
4 6 4 
4 8 0 
4 8 4 
500 
504 
508 
512 
516 
520 
524 
528 
6 0 0 
6 0 4 
60S 
6 1 2 
6 1 6 
620 
624 
6 2 8 
632 
656 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
676 
6 8 0 
692 
696 
700 
704 
708 
720 
728 
732 
7 3 6 
740 
BOO 
804 
977 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
ZUBER 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
036 
040 
0 4 8 
052 
056 
058 
062 
0 6 4 
204 
208 
248 
272 
288 
3 2 2 
390 
6 1 6 
6 6 0 
6 8 0 
ÌOOO 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
59 
17 
23 
11 
13 
3 
16 
5 
35 
5C 
51 
5 5 9 
362 
6 2 5 
3 3 9 
101 
15 
46 
18 
12 
7 
18 
23 
12 
0 0 1 
284 
143 
4 1 5 
9 4 6 
4 1 0 
113 
15 
1B7 
573 
7 
83 
2 6 0 
134 
189 
93 
228 
7 
10 
31 
9 1 3 
586 
57 
4 0 
552 
59 
4 
226 
64 
4 6 2 
565 
212 
7 1 4 
151 
0 0 3 
5 2 7 
56 
e75 
609 
167 
203 
3 6 1 
926 
5 1 5 
227 
4 3 9 
EITUNGEN I 
113 
23 
12 
3 1 7 
32 
2 
6 
10 
9 1 
6 
15 
3 
7 1 
5 1 
19 
23 
6 
5 
5 
10 
16 
14 
4 
13 
9 2 2 
49 6 
154 
29 
131 
23 
24 
140 
France 
. 1
25 
3 
63 
162 
31 
41 
. . . . . . . . . 4 0 
33 
. 71 
21 
6 
a 
2 
4 
57 
2 
14 
42 
1 
145 
1 
55 
. 2
. 17
83 
3 
1 
7 
1 
. 9 
30 
247 
14 
14 
10 
116 
29 
. . 
7 123 
2 7 6 5 
2 C58 
1 4 8 4 
1 7 4 9 
148 
220 
556 
1000 
Belg.­Lux. 
. . 4
. 1
6 
21 
2 
• 4 
. . . . . 5
. . 5
. 2
13 
1 
. a 
. 6 
. 5
1 
11 
3 
4 
1 
. 4 
i 
13 
11 
. 
i 
i 12 
! . ­
1 691 
1 141 
37! 
1 9 ' 
16 Í 
36 
1 
13 
"«g 
N e d e r l a n d 
! 
. a 
1 8 7 ! 
3 5 8 ' 
1 611 
β: 
β: 
« 
, 
1 SINNE OER VORSCHRIFT 3 ZI 
17 
269 
17 
15 
13 
18 
23 
IC 
4 4 0 
305 
15 
4 
92 
20 
23 
28 
SYNTHETISCHE ORGANISCHE 
004 
204 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
8 
3 
13 
9 
1 
1 
4 
­
8 
3 
13 
9 
1 
1 
4 
• 
­
1C 
5 
71 
12 
! ' 
41 
1 ' 
: 
1 
' 5  
Κ 
Ι 
1 9 : 
7: 
5 3 
; -t 
51 
ι­2 . 
6 
LUMINOPHORE 
AUF D I E FASER AUFZIEHENDE OPTISCHE AUFHEL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
659 
287 
4 2 1 
77 
5 
14 
77 
¡ 2 
3 
28 
. 
QUANTITÉS 
Deutschland l u l i a 
(BR) 
2 
1 
1 
2 
45 
11 
2 0 
9 
11 
2 
Ι KAP. 
, 
­ER 
ì 
> 
1 ! 
5 
34 
21 
4C 
46É 
ΙΟ ί 
49C 
2 8 : 
loc 
l ì 
46 
16 
12 
1 
IE 
IE 
12 
1 
■ 
3 
7 
BB 
33 
13 
1 
a 
2 
a 
a 
9 3 4 
232 
13« 
3 3 ' 
36 : 
4 02 
106 
ι : 
16« 
3<i' 
î 
51 
21C 
121 
O l ! 
82 
14 
4 
8 
49 
1 
7 
a 
14 
116 
a 
6 
7 
1 
26 
10 
154 15 
6 
ί 
a 
a 
27 
871 
4 6 ! 
19 
28 
54 
19 2 0 
5 2 9 3 
47 
4 
226 
54 1 
423 8 
2 8 9 29 
189 9 
6 77 23 
122 18 
8 3 0 4 4 
4 4 4 5 1 
56 
-
353 1 653 
136 508 
065 6 2 6 
42 178 
4 6 5 5 3 7 
3 2 7 4 
6 
6 8 9 I B I 
32 
NO 
Ν 
82 
24 
37 
1 
2 
87 
5 
3 
. 5 
218 
106 
9 9 
3 
12 
. . 1
} 
9 
i 
ì 
1 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
352 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
782 
7 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 6 4 
4 8 0 
4B4 
5 0 0 
504 
5 0 8 
512 
516 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
604 
6 0 3 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 3 
6 3 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 3 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
804 
9 7 7 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
TANZANIE 
MAURICE 
MCZAMBIQU 
.MADAGASC 
RHCCES1E 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONOUR.RE 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
PANAMA RE 
CUBA 
DOMIN IC .R 
JAMAÏQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
AOEN 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
BIRMANIE 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
CAMBODGE 
INOONESIE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
CHIN.CONT 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
SECRET 
M C Ν C E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
6 
5 
l 
3 
1 
1 
4 
1 
2 
3 
3 
3 
1 
1 
3 
11 
3 
2 
3 
203 
46 
e4 
38 
50 
1 
16 
63 
13 
69 
141 
179 
337 
649 
210 
741 
391 
53 
227 
46 
62 
20 
73 
63 
64 
4 2 6 
200 
4 3 1 
323 
273 
9 0 0 
354 
30 
659 
306 
12 
214 
7 0 1 
252 
C78 
177 
7 4 4 
12 
14 
37 
719 
548 
222 
143 
243 
96 
14 
858 
214 
642 
279 
9 0 8 
837 
742 
3 9 5 
146 
226 
0 9 5 
181 
932 
399 
3 50 
116 
5 0 1 
729 
6 3 9 
France 
1 
22 
7 
6 
4 
5 
2 
2 
. 2
66 
15 
296 
436 
279 
212 
. . . . . . . a 
. 155 
121 
. 150 
164 
22 
. 1
12 
276 
1 
38 
73 
3 
336 
2 
112 
. 1
a 
115 
365 
29 
Β 
19 
7 
4 
a 
24 
94 
335 
26 
29 
44 
324 
105 
. • C15 
570 
651 
605 
112 
414 
705 
666 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
. . 3
. 2
35 
24 
3 
. 1
. . . . . 2
. . 3 
. 5
46 
3 
. a 
1 
13 
. 2
1 
2C 
1 
. 9 
1 
a 
4 
1 
7 
. . 27 
28 
. , . 1
a 
. a 
2 
1 ! 
12 
. • 
3 78C 
2 412 
955 
451 
3 2 ! 
7 Í 
3 
8E 
N e d e r l a n d 
a 
. 
25 
a 
3 0 9 ! 
6 576 
3 242 
21C 
21C 
2«. 
. . . 
V A L E U R S 
Deutschland I U l i a 
(BR) 
1 
7 
4 
1 
3 
1 
1 
3 
1 
1 
2 
3 
2 
1 
1 
1 
11 
2 
1 
165 
34 
74 
3 2 
43 
1 
13 
55 
13 
67 
67 
158 
526 
963 
843 
446 
388 
22*. 
4C 
62 
2C 
73 
61 
64 
20« 
052 
422 
14 ! 
862 
373 
336 
2« 
595 
2 
6 
13 
2 1 5 
64 
8 0 
3 
6 
. a 
64 
24 
9 
23 
2 0 1 
2 
18 
a 
47 
6 6 0 
i : 
16 Í 
612 
227 
6 7 : 
153 
6 
15 
2 
68 
22 
5 8 4 39 
10 l 
12 
32 
5 5 ! 
a 
a 
48 
9 9 7 1 5 0 
292 a 
32 103 
197 5 
6 0 1 
10 
858 
188 2 
522 25 
719 2 2 5 
866 16 
743 65 
6 4 9 4 7 
952 104 
892 133 
2 2 6 
­
766 5 0 4 0 
7 0 5 1 0 0 2 
9 0 7 1 6 7 6 
558 5 2 6 
018 1 6 3 2 
0 0 5 7 
2 1 
136 7 2 9 
3 2 0 5 . 2 0 »1 PREPARATIONS Ρ COLORER DANS LA MASSE LES MAT PLAST 
o o i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 2 
056 
058 
0 6 2 
0 64 
2 0 4 
2 0 8 
2 4 8 
272 
2B8 
3 2 2 
3 9 0 
6 1 6 
6 6 0 
6 8 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ART I F LE CAOUTCHOUC ET S I H OU Ρ PREPARATIONS POUR 
L IHPRESSION OES T E X T I L E S SF PIGHENTS PREPARES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
HONGRIE 
MAROC 
.ALGERIE 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
N IGERIA 
.CCNGOLEO 
R.AFR.SUD 
IRAN 
PAKISTAN 
THAILANOE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .ACM 
CLASSE 3 
1 
319 
31 
23 
420 
41 
11 
20 
17 
65 
16 
13 
11 
184 
43 
34 
47 
18 
10 
12 
21 
17 
41 
11 
24 
592 
3 3 4 
191 
66 
308 
57 
50 
26 1 
3 2 0 5 . 3 C * l PRODUITS ORGANIQUES 
0 0 4 
2 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
ALLEH.FED 
HAROC 
M C Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
.A .AOM 
29 
12 
49 
32 
2 
1 
16 
1 
1 
13 
5 
312 
23 
IC 
3 
2 
3 
2 
18 
. 3 1 
. 31 
47 
12 
10 
6 
17 
2 
26 
9 
­6 4 1 
353 
34 
15 
206 
46 
47 
49 
2 
r 
14 
46 
8" 
2C 
1 ' 
1 ' 
4< 
SYNTHETIQUES 
27 
12 
46 
29 
2 
1 
16 
1 
1 
16 
ÍS 
. 10 ' 
i n 
' 2
9 
2 
, . i : 
1 4 9 
. 
6 
. ■ 
a 
1 ! 
?\ 
436 
1 5 6 
4 8 
3 0 
7 0 
7 
3 
161 
LUMINOPHORES 
2 
2 
2 
3 2 0 5 . 4 C «1 AGENTS DE BLANCHIMENT OPTIQUE F IXABLES SUI 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
2 021 
793 
820 
86 
. 10 
23 
74 
5 101 
a 
3 
; 
8 ' 
' 
ND 3 0 1 
H 
1 FIBRES 
1 1 
' 
9 1 
69 
76 
3 
1 
• a 
a 
1 
6 
6 0 
14 
a 
. 4 
2 
2 
a 
a 
a 
1 
a 
a 
1 1 
« 3 
4 2 8 
3 0 5 
95 
7 
23 
a 
a 
5 
1 
­1 
1 
k 2 
1 1 
> a 
2 
·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pap 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 D O L L A R S 
EWG­CEE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
005 
022 
C26 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
203 
212 
220 
23B 
302 
322 
334 
382 
390 
400 
404 
412 
416 
428 
480 
484 
500 
504 
506 
512 
524 
528 
604 
608 
612 
616 
624 
660 
664 
680 
704 
708 
720 
726 
732 
740 
800 
304 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
632 
152 
16 
120 
490 
176 
171 
301 
504 
54 
45 
91 
48 
52 
37 
12 
59 
109 
37 
16 
226 
20 
36 
4 
4 
7 
5 
8 
61 
61 
80 
4 
4 
5 
49 
42 
10 
38 
28 
39 
8 
5 
9 
64 
10 
140 
35 
11 
5 
25 
22 
9 
4 
5 
73 
19 
36 
4 
007 
272 
536 
790 
940 
15 
227 
258 
NATUERLICFER INDICO 
1000 
1010 
1030 
1031 
FARBLACKE 
001 74 
002 184 
003 117 
004 3 0 
005 43 
022 36 
030 21 
034 33 
036 52 
038 26 
042 7 
048 4 
050 15 
052 4 
062 15 
068 7 
208 150 
212 157 
480 67 
512 9 
60S 69 
612 32 
616 30 
632 59 
660 194 
680 82 
692 42 
708 33 
1000 1 860 
1010 446 
1020 246 
1021 184 
1030 1 145 
1031 34 
1032 153 
1040 26 
e5 ι 
4 
2a 
45 
8 
î 
3 
1 
2C8 
3 
30 
1 
527 
177 
123 
116 
226 
2 
209 
34 
33 
1 
1 
122 
94 
19 
3 
3 
12 
1 
28 
1 
150 
157 
13 
1 
1 
34 
4 
4C6 
49 
10 
5 
346 
29 
152 
2 
14 
5 
16 
9 
210 
21 
50 
42 
140 
3 
514 
150 
18 
112 
4 6 7 
176 
167 
258 
4 5 9 
43 
33 
89 
45 
49 
33 
12 
57 
109 
37 
15 
18 
17 
36 
4 
3 
7 
5 
6 
60 
60 
BO 
4 
4 
4 
48 
41 
IO 
37 
23 
36 
β 
5 
9 
64 
10 
140 
33 
11 
5 
25 
22 
β 
4 
5 
71 
18 
27 
4 
5 2 9 7 
1 9 6 7 
2 3 6 8 
1 6 5 5 
711 
13 
16 
2 52 
57 
171 
103 
34 
17 
33 
47 
26 
4 
4 
8 
4 
15 
6 
53 
4 
69 
16 
30 
50 
194 
62 
25 
2 29 
364 
184 
137 
656 
2 
1 
23 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
28Θ 
302 
3 2 2 
3 3 4 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 8 0 
4 8 4 
500 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
60S 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 3 0 
7 0 4 
7 0 3 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
8Ο0 
3 0 4 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
EGYPTE 
N I G E R I A 
­CAMEROUN 
.CONGOLEO 
E T H I O P I E 
RHODESIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
SALVADOR 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
I R A N 
ISRAEL 
PAKISTAN 
I N D E 
THAILANDE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
CHIN.CONT 
COREE SUO 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
1 6 9 1 
862 
25 
223 
583 
332 
370 
677 
854 
167 
192 
330 
115 
121 
133 
53 
229 
4 2 8 
66 
43 
4 2 0 
75 
115 
13 
12 
31 
19 
23 
175 
219 
24B 
18 
12 
13 
88 
126 
3 0 
72 
73 
130 
32 
15 
16 
166 
14 
366 
49 
36 
25 
4 9 
39 
31 
14 
40 
232 
6 4 
163 
15 
1 
25 
15 
1 0 0 0 M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
M O N O 
CEE 
CLASSE 
.EAMA 
11 
1 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
1000 
1010 
1030 
1031 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
030 
034 
036 
038 
042 
04B 
050 
052 
062 
068 
208 
212 
480 
512 
608 
612 
616 
632 
660 
680 
692 
708 
1 0 0 0 M O N D E 
409 
356 
135 
345 
52 
4 2 0 
923 
INDIGO NATUREL 
LAQUES COLORANTES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
TCHECOSL 
BULGARIE 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
COLOHBIE 
C H I L I 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
P H I L I P P I N 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
48 
93 
137 
37 
61 
13 
22 
21 
58 
42 
11 
10 
11 
10 
45 
17 
80 
20 
26 
13 
22 
14 
35 
16 
59 
21 
19 
17 
155 
377 
235 
172 
4 6 3 
20 
35 
76 
145 
1 
15 
47 
l ï 
63 
55 
19 
ï 
1 
4 
4 
3 9 1 
6 
510 
251 
223 
210 
435 
5 
391 
7 
2 
29 
23 
î 
1 6 
5 
1 
î 
1 
1 
80 
20 
1 
226 
6 2 
20 
11 
136 
15 
85 
7 
112 
2 
1 
17 
2 
2 
50 
48 
2 
2 
9 
3 
1 
13 
2 
391 
302 
63 
12 
10 
16 
2 
il 
16 
57 
5 
1 4 2 5 
8 5 9 
25 
208 
9 3 6 
332 
3 5 9 
5 6 8 
799 
143 
167 
325 
103 
117 
123 
53 
223 
428 
66 
39 
29 
• 6 9 
115 
13 
10 
31 
19 
23 
174 
215 
2 4 6 
18 
12 
11 
85 
124 
30 
70 
73 
121 
32 
15 
16 
166 
14 
3 6 6 
4 4 
36 
25 
4 9 
38 
28 
14 
40 
2 8 0 
63 
140 
15 
13 6 2 8 
4 803 
017 
Θ72 
9 0 0 
47 
29 
903 
28 
35 
126 
19 
2 0 
52 
42 
6 
9 
8 
9 
4 4 
16 
21 
11 
22 
8 
35 
12 
57 
21 
15 
8 07 
2 76 
193 
145 
272 
ANDERE FARBKOERPER.ANORGANISCHE LUMINOPHORE 
MINERALSCHNARZ.ANCM 
C30 298 2 
066 300 300 
296 
3207 AUTRES MATIERES COLORANTES PRODUITS INORGAN LUMINOPHORES 
3207.10 NOIRS MINERAUX NCA 
030 SUEOE 63 1 . . 6 2 
066 ROUMANIE 48 48 : 
·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir noies par produits en Annexe N 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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lanuar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 
EWG­CEE 
ICCO 1 159 
1 0 1 0 3 6 7 
1C20 4 0 3 
1 0 2 1 3 7 4 
1 0 3 0 8 1 1 0 3 1 2 1 
1032 17 
1040 3 0 7 
France 
390 
21 
22 
22 
43 21 
17 
303 
1000 kg 
Belg.­Lux. Neder land 
AUSZUEGE AUS KASSELER ERDE UND AEHNL 
COI 382 
002 B9 
0 0 5 3 8 8 
0 3 6 1 6 8 038 7 4 
400 9 0 
512 64 
616 32 
ÏCOO 1 5 9 9 
1 0 1 0 9 2 8 
1020 4 6 1 1 0 2 1 2 9 5 
1030 172 
1 0 3 2 4 1 0 4 0 38 
FARBPIGMENTE AUf 
0 0 1 16 0 9 9 
002 2 4 6 3 
003 1 2 5 3 0 0 4 1 8 8 2 
005 5 1 9 
022 5 5 8 
026 3 4 8 
028 143 
030 2 147 0 3 2 1 0 0 6 
034 8 0 0 
0 3 6 2 27C 
038 3 3 3 040 1 4 9 5 
042 1 0 9 5 
050 3 7 7 0 
062 9 0 0 
064 9 0 
068 100 200 105 
204 8 3 6 208 1 4 2 4 
212 3 2 7 
246 132 
272 186 
322 84 
330 177 366 100 
370 133 
390 1 0 6 7 
400 9 9 
404 75 
4 8 0 362 
484 176 
500 75 
504 2 2 2 508 3 3 6 9 
516 2C2 
524 2 2 3 
6 0 4 2 3 0 6 0 8 197 
616 2 9 1 
6 2 4 5 9 1 
632 107 636 7 0 
6 6 0 6 7 1 
6 6 4 6 6 3 
6 6 8 6 9 
680 5 6 9 700 112 
704 5 8 1 
728 7 0 4 
736 2 0 5 
800 4 5 5 977 7 0 2 8 
1 0 0 0 6 1 9 8 0 
1010 24 2 3 7 
1020 15 7 5 6 
1 0 2 1 7 7 4 4 1 0 3 0 13 7 7 1 
1 0 3 1 5 9 4 
1 0 3 2 1 4 3 0 
1 0 4 0 1 1 9 0 
TITANOXY0PIGMEN1 
0 0 1 î 2 2 5 
002 6 8 3 6 
003 7 769 004 12 2 8 5 
0 0 5 6 3 4 6 
022 4 3 8 3 024 75 
026 3 0 7 028 5 6 5 
030 2 384 
032 33 
0 3 4 1 4 2 1 
036 3 5 1 9 
0 3 8 3 149 0 4 0 9 9 0 
042 4 9 5 5 
0 4 8 847 
050 63 1 
0 5 2 7 5 1 0 6 2 1 0 9 1 
0 6 4 6 2 5 066 1 O l i 
068 3 2 0 
200 7 1 
204 3 4 0 208 1 141 
, . . . , . . • 
2 
. . . 2 
1 
• 
e 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
5 75 
166 
3 70 
3 52 
38 
a 
a 
1 
.ERZEUGNISSE 
DER GRUNOLAGE VON ZINKSUI 
eö 
135 
15 
225 359 
67 
. 25 
70 
1 C34 
215 
15 
15 604 
147 
361 
. 
E 
. 2 902 
1 121 8 C97 
1 6 4 6 
116 
18 
40 
. a 
232 
1 351 
940 288 
3 4 2 9 
. 43 
40 
. 835 
a 
. 281 
1 131 
5 3 1 8 
. 713 720 
. 66 
. a 
191 26 
195 
33 
. 140 
25 
66 
. . . 15 
335 355 
105 
. 1 
56 
102 72 
. 4 5 9 
. 76 
105 
72 
1 
13 1 0 7 4 
2 
25 
45 
. i o . 107 54 
112 
207 
. 2 7 6 86 
140 
334 
195 
49 
12 2 9 2 
6 751 
1 342 
6 2 5 4 100 
6 1 
355 
100 
21 
1 967 3 7 9 8 
1 6 3 4 
4 5 2 
24 
277 
101 
, 27 
150 
. 737 
. 80 
75 
23 
2 741 
1 4 2 : 
1 C2 
1 ' 
7 02 
12 2 3 
5 2 1 
3 9 
15 
382 
89 
3 8 8 
168 74 
9 0 
64 
32 
1 5 9 7 
928 
4 6 1 2 95 
170 
3 38 
F I D 
> 9 2 6 0 
9B0 
539 r ι 505 
4 9 2 
348 
143 
1 9 5 6 9 80 
605 
2 205 
3 33 I 355 
465 
3 193 
9 0 0 
. . 70 
151 160 
155 
132 
160 
28 
75 28 
63 
6 GB 
99 
43 
2 5 7 
102 
74 
2 09 2 2 9 5 
200 
198 
125 197 
2 8 1 
3 5 1 
. 16 
5 5 9 
4 5 3 
69 
293 26 
4 4 1 
3 7 0 
10 
4 0 6 
) 
i 33 293 
3 11 305 
13 266 
7 067 7 823 
3 83 
164 
9 0 0 
5 2 04 
! 3 932 
4 6 8 1 3 
3 066 
3 815 75 
2 65 
2 5 6 
2 2 8 3 
33 
1 162 
2 018 
2 2 09 1 3 6 4 
1 526 
767 
553 
6 8 6 J 9 4 1 
625 
176 
3 2 0 
71 59 
10 
lulia 
χ ρ o r τ 
J NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
194 1 0 0 0 M C Ν D E 
180 1 0 1 0 CEE 
u :LASSE 1 1 0 2 1 AELE 
1 1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
3 1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
171 
32 
75 
73 
13 1 
2 
50 
France 
6 Í 
1000 DOLLARS VALEURS 
Belg.­Lux. Neder lanc Deutschland 
(BR) 
95 
8 
4 
6 
2 
4 9 
18 
7 0 
6 9 
7 
a 
a 
• 
3 2 0 7 . 2 0 EXTRAIT DE CASSEL ET PRODUITS S I M I L A I R E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 03B AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
5 1 2 C H I L I 
6 1 6 IRAN 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 .A .AOM 1 0 4 0 CLASSE 3 
53 
17 
47 
17 11 
10 
13 
12 
235 
125 
60 34 
44 
. 6 
3 2 0 7 . 3 0 PIGHENTS A BASE 
755 0 0 1 FRANCE 
1 
60 
51 
9 
10 2 
12 55 
6 
24 
3 12 
75 
1 13 
1 1 C4 
55 
19 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 DANEMARK 
Γ 0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 0 4 0 PORTUGAL 
> 0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
0 6 2 TCHECOSL 
) 0 6 4 HONGRIE 
) 0 6 8 BULGARIE ) 2 0 0 A F R . N . E S P 
j 2 0 4 HAROC ) 2 0 8 ­ALGERIE 
2 1 2 T U N I S I E 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
3 2 2 .CONGOLEO 
3 3 0 ANGOLA 3 6 6 MOZAMBIQU 
3 7 0 .HADAGASC 
3 9 0 R.AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 8 0 COLCMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 5 0 8 BRESIL 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 4 URUGUAY 
) 6 0 4 L IBAN 6 0 8 SYRIE 
6 1 6 IRAN 
3 6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 6 3 6 KOMEIT 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
6 8 0 THAILANDE TOO INDONESIE 
7 0 4 MALAYSIA 
7 2 8 COREE SUD 
7 3 6 FORMOSE 
8 0 0 AUSTRALIE 9 7 7 SECRET 
1 1 0 0 0 M C Ν 0 E 
> 1 0 1 0 CEE 
! 1 0 2 0 CLASSE 1 
Γ 1 0 2 1 AELE . 1 0 3 0 CLASSE 2 
! 1 0 3 1 .EAMA 
1 1 0 3 2 .A.AOM 
J 1 0 4 0 CLASSE 3 
2 270 
3 4 7 
131 26 1 
58 
73 
48 
21 
318 125 
113 
369 
45 182 
130 
4 9 8 
207 
10 
11 11 
102 132 
42 
15 
22 
16 
27 14 
17 
149 
18 
10 
43 
26 
13 
31 423 
37 
31 
31 23 
36 
73 
17 11 
86 
92 
14 
7 2 13 
72 
63 
30 
62 e73 
β 204 
3 119 
2 175 
1 121 1 795 
78 
182 
242 
3 2 0 7 . 4 0 PIGMENTS A EASE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
02B NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 6 AUTRICHE 0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 2 0 4 HAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 318 
1 8 2 1 
2 853 2 177 
2 3 2 6 
1 588 37 
141 
206 
596 
14 
542 
1 0 4 4 
1 042 2 9 7 
774 
377 
302 
303 425 
227 
338 
123 
31 47 
78 
S3 
a a 
a a 
a , 
a . 
a « 
a 
* 
a 
. . . , a . 
a . 
a 
« 
17 
4 7 
17 11 
10 
13 
12 
2 3 5 
125 
6 0 34 
44 
a 
6 
DE SULFURE DE Z INC 
1 
1 
643 3 1 5 1 2 2 4 
1 . 2 0 1 136 
99 . 8 2 1 87 1 5 6 
2 56 
7 . 66 
. . 25 3 
27 
1 5 
a 
19 
3 
9 
. , . « , , 2 
27 53 4 9 
9 14 
a 
3 
14 
2 
10 
1 
5 
C DXYCE 
12 
4 26 
10 
1 
2 
3 
2 1 
10 
1 
27 
2 
7 
11 
16 u 1 a 
65 
, , 5 
14 
12 
, . 2 143 
a 
4 
. 6 
a 
2 
a 
17 8 
17 
34 
, . 37 10 
18 
45 
2 9 
7 
4 8 
21 
2 9 3 122 
86 
358 
45 163 
56 
4 2 3 
207 
a 
a 
7 
18 19 
19 
15 
19 
5 
11 3 
8 
84 
18 
5 
34 
14 
13 
29 2B0 
37 
27 
18 23 
34 
43 
. 3 
6 9 
58 
14 
35 3 
54 
43 
1 
55 873 
: 1 599 1 548 4 543 
? 8 2 9 6 7 5 1 4 9 8 
i 184 . 1 848 
! 83 ; 5 7 2 
< 12 
! 4 9 
14 
1 032 9 9 0 
47 
19 
207 
OE T ITANE 
9 . 2 3 0 9 
S 
ί 743 
! 1 6 4 3 15 . 
3 768 
1 178 
. ì 12 
I 61 
43 
a a 
Ì 13 
3 6 9 
ï ) 135 
; 32 
ι 17 
i 10 6 
a a 
3 
a a 
a a 
1 
1 6 9 5 
2 0 7 0 
! 1 4 5 8 
1 4 0 3 37 
121 
110 
9 5 3 
14 
501 
9 3 6 
1 0 2 0 143 
6 6 9 
3 4 5 
2 7 1 
2 8 9 1 3 6 5 
2 2 7 
68 
123 
3 1 27 
ί a a 4 
IUlia 
8 
6 
ï 
88 
71 
66 
. 10 
11 
2 
15 
6 1 
30 
3 7 4 
89 
140 
3 
1 2 4 
. 61 
21 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
283 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
fays 
212 
220 
272 
276 
322 
330 
3 7 8 
390 
4 0 0 
4 1 6 
4 2 4 
432 
4 4 8 
4 6 0 
480 
4 8 4 
500 
504 
508 
512 
524 
528 
6 0 4 
6 0 8 
612 
6 1 6 
6 2 4 
660 
664 
6 6 8 
680 
7 0 4 
708 
732 
736 
7 4 0 
800 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FARBP 
— 1966 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
6 
1 
2 
1 
67 
36 
21 
16 
13 
1 
3 
151 
7 0 
9 1 
100 
26 
59 
9 9 
6 2 
9 5 6 
26 
2 1 
82 
44 
100 
8 9 9 
9 3 8 
148 
3 5 1 
113 
8 9 4 
54 
20 4 
3 8 0 
147 
24 
4 0 6 
124 
5 0 9 
2 0 5 
1 2 1 
106 
322 
7 8 1 
160 
103 
2 3 3 
4 1 6 
73 
0 1 6 
46 3 
6 6 7 
4 1 5 
816 
210 
2 5 0 
0 5 1 
GMENTE AU 
Janvier­Décembre 
France 
2 
26 
13 
9 
2 
2 
1 
­ DER 
E l 
26 
45 
. a 
. 95 
10 
592 
. . a 
. 8C
12 
l i 
. 40 
268 
56 
18 
1 
2C4 
14 
. 10 
29 
. a 
. . 53 
. a 
. 113 
291 
• 
730 
766 
390 
5 6 7 
735 
132 
211 
339 
1000 
Belg.­Lux. 
26 
. 56 
180 
2 
. 325 
64 
2 
. 29 
. . a 
. 16 
25 
217 
a 
15 
2 
. 12 
9 9 2 1 
7 420 
1 514 
1 339 
986 
28 
• 
kg 
N e d e r l a n d 
15 
572 
393 
3 
1 
28 
i 15C 
GRUNDLAGE VON B L E I ­ . E 
Z INK­ODER STRUNTIUMCHROMAT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
005 
030 
0 3 4 
036 
050 
0 5 2 
062 
0 6 4 
208 
4 0 0 
4 8 4 
1 0 0 0 
1010 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
MOLYB 
0 0 1 
0 0 2 
003 
004 
005 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
036 
0 3 8 
040 
0 4 2 
0 5 0 
052 
062 
390 
4 0 0 
4 8 0 
508 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
MAGNE 
1 0 0 0 
1020 
1 0 2 1 
ANOER 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 2 8 
1 
1 
3ATR0T 
1 
Γ Ι Τ 
2 2 
63 2 
77 
4 4 
4 2 
3 9 
17 
120 
45 
16 
16 
15 
9 8 
4 1 
17 
6 5 0 
0 1 6 
3 2 1 
2 0 9 
275 
16 
100 
3 9 
57 
262 
17 
119 
131 
11 
4 2 
17 
35 
45 
17 
14 
18 
9 
5 
27 
12 
25 
12 
14 
0 3 8 
6 3 6 
2 7 6 
177 
96 
1 
2 
3 0 
18 
16 
16 
E FARBKOER 
1 
1 
2 
1 
535 
063 
188 
38 
593 
3 2 8 
258 
»ER 
93 
1C9 
5 
. . 104 
5 
58 
• 
247 
262 
254 
6 
a 
2 
1 
2 
• 
a 
, • 
. 59 
65 
50 
149 
51 
• 
4 
3' 
11 
82 
53 
5 
2 
2C 
5 
. 1 
22 
. 14 
42 
42 
2 
16 
. 12 
11 
. ; 2 
: ; , 
2 ' 
. ■ 
1 9 ! 
121 
1 
814 
i : 1 
2 
! 
i 
851 
832 
l i 
IC 
1 
. 2
2 ! 
14 
71 
121 
t ! 
IC 
1 ! 
21 
' l ì 
1 ! 
2 
26 
t 
. 1 
4 4 ' 
2 3 ' 
75 12 
42 
• 
, < 
1 
■ 
92 
5< 
2 
I 
127 3 
, 13 52
3, 
17 
3 ' 
e 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
4 
1 
1 
4 9 
16 
2 0 
12 
10 
2 
ARI UM 
i 
' 
1 
I 
2 
! 1 
7 0 
44 
45 
100 
a 
59 
4 
52 
363 
26 
21 
82 
44 
20 
880 
9 2 0 
148 
255 
665 
796 
36 
873 
112 
131 
24 
367 
'35 
5C9 
186 
121 
90 
244 
564 
160 
88 
118 
125 
61 
7 92 
8 84 
7 8 0 
i c e 
067 
50 
31 
062 
­ 1 
4 
12 
41 
. 24 
32 
17 
107 
24 
11 
16 
15 
a 
41 
16 
5 2 4 
80 
2 7 0 
186 
142 
2 
. 33 
9 
. 3
, 13
6 
8 
7 
8 
6 
13 
2 
1 
4 
2 
1 
. . 1
11 
127 
25 
67 
42 
32 
. . 3 
10 
10 
i o 
3 5 9 
866 
C63 
. 355 
243 
255 
lul ia 
1 
3 
I 
1 
7 
4 
2 
1 
1 
χ ρ o r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 1 2 
2 2 0 
2 7 2 
2 7 6 
3 2 2 
3 3 0 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 6 
4 2 4 
4 3 2 
4 4 8 
4 6 0 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
T U N I S I E 
EGYPTE 
. C . I V O I R E 
GHANA 
­CCNGOLEO 
ANGOLA 
ZAMBIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
GUATEMALA 
HONDUR.RE 
NICARAGUA 
CUBA 
. A N T . F R . 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
THAILANDE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M C Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
2B 
11 
10 
5 
5 
1 
3 2 0 7 . 5 C PIGMENTS A 
1 0 0 1 
0 0 2 
! 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 4 
1 0 3 6 
) 0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 8 
4 0 0 
4 8 4 
! 1 0 0 0 
> 1 0 1 0 
t 1 0 2 0 
1 1 0 2 1 
! 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
i 1 0 4 0 
OE Z INC OU 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
GRECE 
TUROUIE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
.ALGERIE 
ETATSUNIS 
VENEZUELA 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
56 
32 
25 
5 0 
15 
29 
34 
27 
9 9 7 
12 
10 
33 
16 
12 
889 
4 2 4 
7 1 
169 
9 5 5 
396 
25 
526 
88 
71 
12 
188 
54 
2 2 0 
83 
52 
42 
133 
3 3 7 
51 
43 
9 1 
52 
3 0 
9 0 6 
495 
622 
715 
475 
64 
9 1 
114 
EASE 
France 
22 
12 
4 
. a 
a 
3 2 
3 
1 145 
. . . 3 
5 
4 
. 17 
112 
30 
8 
. 14 
6 
l î 
19 
43 
7 
­
2 602 
6 4 7 
1 4 1 5 
13C 
465 
25 
77 
2 7 1 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
a 
. a 
15 
a 
. a 
1 
. . , . 2 
4 
a 
29 
92 
1 
a 
149 
27 
1 
. 14 
. a 
a 
. 7
12 
101 
7 
1 
6 
4 228 
3 163 
591 
519 
469 
15 
­
N e d e r l a n d 
2 1 9 
152 
61 
V A L E U R S 
Deutschland l u l i a 
(BR) 
1 
2 1 
7 
8 
5 
4 
DE CHROMATES DE PLDHB DE BARYUM 
DE STRONTIUM 
11 
307 
51 
56 
36 
16 
10 
83 
32 
12 
11 
10 
34 
21 
12 
329 
462 
206 
133 
133 
15 
35 
26 
34 
45 
5 
. . 39 
4 
34 
■ 
3 2 0 7 . 6 0 » ) ROUGES DE MOLYBDENE 
1 0 0 1 
l 0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02B 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 8 0 
5 0 8 
2 1 0 0 0 
2 1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
TCHECOSL 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
COLOMBIE 
BRESIL 
M C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1 
1 
3 2 0 7 . 7 1 HAGNETITE 
1 0 0 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
M C Ν D E 
CLASSE 1 
AELE 
255 
222 
18 
299 
242 
12 
4 0 
20 
34 
26 
20 
13 
17 
11 
12 
34 
11 
20 
13 
16 
4 2 4 
0 3 4 
254 
" 9 
98 
1 
2 
38 
6 
6 
3 
3 2 0 7 . 7 9 »1 AUTRES HATIERES 
8 0 0 1 
ι 0 0 2 
8 0 0 3 
5 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
3 0 2 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R D Y . U N I 
NORVEGE 
1 
664 
420 
697 
55 
533 
87 
137 
178 
193 
185 
5 
3 
1 
2 
. ­
3 
a 
4 
48 
11 
. 1 
3 
. . a 
. . • 
65 
66 
6 
3 
16 
5 
. 1 
2C 
15 
41 
42 
2 
1 ! 
12 
11 
2 
2 
3 
2 
. 2C 
19C 
1 1 " 
7C 
4 : 
­
COLORANTES 
32 
49 
32 
4 0 1 
21 
3" 
29< 
322 
3 0 1 
11 
. 
• 
2 2 1 
43 
251 
186 
4 
1 ' 
12 
l î 
S 
1 
IC 
14 
2 
t 
32 
6 
. 12 ' 
912 
701 
112 
66 
6: 
32 
2 
2 
2 
19 
78 
4 9 
1 12 
29 
9 
34 
2 0 
2 1 
50 
29 à 
2 
24 
8 5 1 
12 
10 
33 
16 
9 
8 8 1 
4 1 6 
71 
123 
7 5 1 
3 6 7 
17 
3 7 7 
* 4 7 
64 
12 
174 
43 
2 2 0 
8 0 
52 
35 
102 
236 
5 1 
36 
4 7 
45 
24 
6 5 7 
532 
809 
066 
5 3 3 
24 
13 
783 
1 6 
7 l 
28 19 
21 à 
12 
10 
7 4 6 
2 0 9 
9 
11 
10 
21 Γ 11 
3 2 4 4 9 
57 27 
174 15 
117 6 
7 1 3 
2 
22 3 
7 1 
1 
3 
14 ! 
6 
8 
8 
7 
6 
12 
1 
1 
6 
2 
2 
. a 
1 
12 
1 2 7 1 
24 1 
67 
40 
3 1 
a 
5 
1 
1 
1 
6 0 0 8 
3 09 1 
5 9 8 1 
9 
039 
56 1 
137 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
284 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
208 
212 
24B 
272 
280 
284 
288 
302 
322 
330 
334 
370 
390 
4 0 0 
404 
412 
4 5 2 
456 
4 8 0 
484 
500 
504 
508 
512 
528 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
628 
632 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
680 
6 9 2 
704 
708 
720 
732 
740 
BOO 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1032 
1 0 4 0 
ZUBER 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 
028 
030 
032 
034 
036 
0 3 8 
040 
0 4 2 
048 
050 
052 
06O 
062 
064 
066 
204 
208 
400 
4 6 0 
4 8 0 
484 
504 
508 
512 
528 
6 1 6 
6 6 0 
6 6 4 
732 
ÌOOO 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1021 
1C30 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
17 
6 
5 
3 
4 
813 
134 
560 
4 5 4 
583 
153 
121 
2 9 0 
176 
55 
11 
60 
22 
47 
303 
53 
138 
44 
101 
109 
17 
36 
30 
2 1 
135 
36 
4 9 
126 
58 
133 
2 7 0 
9 
31 
31 127 
35 
118 
145 
89 
26 
7 
35 
24 
2 2 9 
18 
6 2 
54 
4 3 2 
192 
52 
B2 
93 
396 
33 
12 
55 
262 
279 
567 
378 
4 6 6 
826 
150 
0 3 1 
597 
194 
4 3 0 
EITUNGEN I I 
2 
1 
1 
2 6 6 
3 1 9 
62 
4 9 0 
113 
18 
146 
104 
23 
4 1 
45 
339 
4 2 
1C8 
6 9 
20 
4 0 
4 
45 
19 
24 
10 
6 
3 1 
7 
5 1 
17 
27 
io 12 
26 
29 
13 
4 
11 
724 
254 
077 
734 
296 
5 
14 
98 
France 
. 1
22 
. 11
27 
. 1
2 
i . . . 7
137 
4 
54 
109 
17 
36 
. 21 
124 
12 
1 C47 
323 
115 
85 
6C8 
392 
178 
1 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nede 
Β 
17 
24 
13 
2Ϊ 
10 
13 
27 
48 
13 
lã 11 
26 
39 
34 
46 
27 
93 
46 
15 
. 17 
• 
898 
197 
60 
74 
629 
23 
11 
13 
1 SINNE DER VORSCHRIFT 
182 
469 
4 
3 
ICO 
. . 1
25 
8 
5 
21 
. 
36 
. 7 
6 
7 
i 
a 
a 
. . . a 
• 
672 
654 
163 
136 
19 
1 
13 
36 
ANORGANISCHE LUMINOPHORE 
0 0 1 
002 
003 
1 1 
239 
42 
178 
42 
7 
19 
4 0 
27 
10 
• 
rland 
13 
5 6 ! 
88« 
2 72 
3 ! 
3 ' 
1 ! 
3 Z l 
2 
' 
1 
6 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 
14 
5 
5 
2 
2 
KAP. 
1 1 
1 
; 
805 
184 
557 
424 
582 
125 
94 
290 
135 
53 
11 
66 
22 
42 
3C8 
38 
. 31 
. a 
. . 30
. 114 
26 
2 
2 
53 
132 
270 
9 
31 
13 
99 
32 
70 
132 
89 
21 
6 
17 
12 
2 02 
17 
23 
20 
411 
192 
6 
55 
333 
68 
12 
54 
245 
279 
. 
324 
643 
595 
9 9 1 
626 
117 
3 
4 6 1 
32 
2 54 
135 
61 
. no 15 
46 
1C4 
23 
4 0 
44 
3 14 
34 
102 
47 
19 
76 
. 9 
19 
24 
8 
31 
. 51 
16 
23 
β 
12 
26 
29 
18 
3 
11 
782 
559 
905 
5 56 
264 
4 
1 
55 
2 
. * 
lulia 
16 
47 
4 1 
220 
31 
21 
5 
153 
65 
. 5 
4 
11 
5 
5 
. . ' 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
060 
0 6 2 
064 
066 
068 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 4 
238 
302 
3 2 2 
330 
3 3 4 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 5 2 
4 5 6 
4 8 0 
4 3 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
512 
528 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 3 
6 3 0 
6 9 2 
704 
708 
7 2 0 
732 
7 4 0 
8 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.TOGO 
.OAHOMEY 
NIGERIA 
.CAHEROUN 
.CCNGOLEO 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
.HACAGASC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
H A I T I 
D O M I N I C . R 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
LIBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
INOE 
CEYLAN 
THAILANOE 
V I E T N . S U D 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
CHIN.CONT 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 
3 
2 
1 
1 
26 1 
89 
113 
225 
274 
98 
214 
76 
52 
35 
14 
299 
35 
47 
75 
28 
47 
U 
68 
81 
14 
27 
13 
19 
56 
10 
15 
52 
25 
361 
33 
40 
11 
11 
69 
88 
36 
44 
93 
35 
11 
10 
12 
89 
23 
12 
14 
68 
23 
13 
24 
37 
67 
24 
30 
18 
76 
105 
467 
C98 
369 
2 2 1 
197 
535 
347 
70 
500 
France 
1 
. 2 
14 
1 
12 
71 
1 
3 
1 
. 9 
. 1
. 7
46 
5 
4C 
80 
14 
27 
. 19 
. . . 52 
. . . . . . 2 
1 
1 
. . 2
. . . . 3 
. . . . a 
. . 8 
. . 1
3 
. • 1 C15 
514 
129 
52 
262 
258 
64 
10 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
6 
lî 
l ì 
23 
4 
2 
5 
9 
1 
10 
5 
a 
. . 4
4 
7 
a 
IC 
IC 
2 
. 13 
7 
37 
13 
3 
. . 6 
a 
• 36C 
115 
31 
1« 
211 
23 
2 
11 
Nederland 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
. 
4 6 : ' 
6 5 6 
174 
10 
1 0 
5 
a 
2 
3 2 0 7 . 8 0 PREPARATIONS Ρ COLORER DANS LA MASSE LES MAT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 3 4 0 0 
4 6 0 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
528 
6 1 6 
6 6 0 
6 6 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ART I F LE CAOUTCHOUC ET SIM OU Ρ PREPARATIONS 
254 
89 
109 
206 
272 
79 
143 
74 
37 
34 
14 
279 
35 
45 
75 
15 
a 
4 
a 
1 
a 
. 13
a 
33 
6 
6 
. 25 
361 
33 
4 0 
11 
6 
58 
86 
25 
39 
98 
32 
10 
5 
7 
Bl 
19 
2 
4 
64 
23 
a 
17 
. 46 
21 
30 
17 
66 
105 
• 5 9 7 0 
2 546 
2 045 
1 113 
9 0 1 
34 
1 
4 7 8 
PLAST 
POUR 
L IMPRESSION DES TEXTILES SF PIGMENTS PREPARES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
.ALGERIE 
ETATSUNIS 
. A N T . F R . 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
IRAN 
PAKISTAN 
INDE 
JAPON 
M C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
2 
1 
3 5 1 
226 
109 
20 3 
139 
23 
59 
65 
33 
49 
63 
181 
33 
116 
127 
20 
32 
12 
37 
21 
27 
10 
12 45 
12 11 29 
26 
11 
46 
35 
21 
12 
14 
442 
030 
693 
479 
4 1 4 
6 
24 
105 
. 67 
. 160 
4 
3 
31 
a 
a 
1 
. 9 
11 
9 
7 
. . . 16 
. . 3 
12 . 12 
. 1
a 
a 
. . . a 
. • 259 
232 
72 
55 
37 
1 
24 
18 
l î 
3' 
6" 
5« 
i 
1 
; 
4 
5 
a 
3 
8 
1 
1 
5 
• 
57 
2 0 
7 
1 
15 
a 
15 
322 
154 
109 
a 
126 
20 
26 
65 
33 
48 
60 
172 
27 
103 
116 
19 
28 
1 
19 
19 
27 
7 
45 
a 
63 
22 
29 
16 
10 
46 
35 
21 
7 
14 
1 9 3 9 
7 1 1 
801 
4 2 0 
353 
5 
a 
69 
3 2 C 7 . 9 0 PRODUITS INORGANIQUES SYNTHETIQUES LUMINOPHORES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
129 
289 
159 
a 
4 
134 
1 0 4 
2 8 0 
" 
25 
5 
25 
lulla 
28 
i 1 
1 
1 
1 
1 
89 
20 
6 
3 
56 
3 2 
a 
1 
7 
20 
3 
9 
a 
1 
a 
a 
2 
. a 
* 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits .en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schtüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
lulia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 DOLLARS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland luli i 
(BR) 
004 
005 
022 
026 
030 
032 
0 36 
040 
042 
052 
060 
064 
066 
400 
412 
428 
480 
484 
508 
512 
528 
664 
70B 
732 
800 
304 
1000 
1010 
1020 
1021 
1C30 
1040 
36 
32 
31 
4 
3 
4 
7 
7 
38 
1 
9 
5 
4 
26 
2 
3 
10 
4 
5 
3 
12 
15 
3 
1 
19 
6 
536 
362 
147 
49 
60 
19 
23 
230 
32 
19 
24 
4 
2 
4 
4 
30 
1 
9 
1 
3 
10 
4 
5 
3 
12 
15 
3 
1 
19 
6 
265 
122 
94 
30 
56 
13 
ZUBEREIT.PIGNENTE.TRUEBUNGSMITTEL L.FARBEN.VERG LA SB. 
MASSEN.FLUESS.GLANZMITTEL U .AEHNL.ZUB.F.DIE KERAH., 
EMA ILL .­OD. GL AS INDI STR IE. ENGOBEN. GLASFRITTE USW.. 
ZUBEREITETE PIGMENTE.TRUEBUNGSMITTEL UND FARBEN 
COI 117 . 5 
002 122 52 
003 1 219 14 22 
004 292 225 
005 187 57 022 6 2 2 028 17 1 1 030 60 5 2 032 21 7 1 034 52 . 1 036 48 l 038 49 040 111 16 042 129 048 56 050 63 1 052 51 060 77 062 81 10 064 25 066 40 068 11 204 15 15 208 30 30 220 4 276 8 288 34 330 11 390 43 400 5 448 10 484 15 512 7 524 15 604 14 608 5 616 27 624 6 1 664 2 680 12 708 13 720 3 732 15 1 736 20 740 11 800 7 
1000 3 202 453 36 1010 1 936 348 27 
1020 741 41 8 
1021 343 26 6 
1030 288 54 1 
1031 6 5 1 . 1032 30 30 1040 236 10 . 28 
SCHHELZGLASUREN UNC ANDERE VERGLASBARE HASSEN 
17 86 
15 54 1 182 34 22 1C8 
9 6 24 27 8 5 31 20 15 28 
1 48 7 77 16 68 7 38 4 23 
4 42 13 64 13 58 2 17 
28 
8 ι ï 8 3 
29 5 
4 
i 3 
34 10 42 
ι 1 
10 2 4 6 12 5 
• 22 
ι 1 
2 
12 5 3 14 20 
! 8 
4 
1 2 220 
ι 1 429 
444 206 1 172 
001 
002 
003 
004 
005 
026 
028 
030 
032 
034 
036 
033 
040 
042 
048 
050 
C52 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
208 
3 223 1 924 2 617 274 
1 166 57 83 345 487 
146 191 
1 641 
1 226 
2 256 
339 
802 
1 154 
22 
361 
23 
478 
890 
365 
143 
180 
62 
3 
97 
9 
1 
7 
17 
2 
61 
2 
2 
261 
143 
1 703 
1 081 
89 
979 
16 
51 
32 
20 
31 
273 
120 
562 16 2 
11 
90 
1 516 1 712 1 528 
126 41 29 
158 478 51 163 593 206 922 336 675 590 6 74 
22 457 879 14 
004 005 022 026 030 032 036 040 042 052 060 064 066 400 412 428 430 484 508 512 528 664 708 732 800 804 
1000 1010 1020 1021 1030 1040 
ALLEM.FEO ITALIE ROY.UNI IRLANDE SUEDE FINLANOE SUISSE PORTUGAL ESPAGNE TURQUIE 
POLOGNE HONGRIE ROUMANIE ETATSUNIS 
HEXIQUE SALVADOR COLOMBIE VENEZUELA 
BRESIL CHILI ARGENTINE INOE PHILIPPIN JAPON AUSTRALIE N.ZELANDE 
M O N O CEE CLASSE AELE CLASSE CLASSE 
363 245 204 20 15 37 57 39 
236 23 
105 96 77 
152 12 11 47 17 86 17 79 
110 16 14 
100 32 
2 833 1 186 948 328 
4 16 
282 
60 
58 
12 
2 
20 
1 
95 
10 
3 
408 
256 
35 
14 
20 
96 
303 
141 
137 
2C 
9 
34 
22 
161 
6 
104 
75 
II 
47 
17 
63 
17 
65 
104 
16 
12 
100 
32 
1 903 
82 8 
537 
171 
759 
179 
46 
54 
6 
7 
55 
16 
55 
17 
ï 2 152 4 
518 101 374 141 36 7 
3208.10 
PIGMENTS ET COULEURS PREPARES OPACIFIANTS ET SIMIL Ρ LA CERAMIQUE L EMAILLERIE OU LA VERRERIE FRITTE DE VERRE ETC 
PIGMENTS OPACIFIANTS ET COULEURS PREPARES 
9 
1 1 33 
11 44 11 35 5 
6 
11 6 
13 3 
210 43 115 18 26 
001 002 003 004 005 022 028 030 032 034 036 038 040 042 048 050 052 060 062 064 066 068 204 208 220 276 288 330 390 400 448 434 512 524 604 603 616 624 664 630 708 720 732 736 740 800 
1000 1010 1020 10 21 1030 1031 1032 1040 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE 
SUEDE FINLANDE DANFHARK 
SUISSE AUTRICHE PORTUGAL 
ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE POLOGNE TCHECOSL 
HONGRIE ROUMANIE BULGARIE MAROC .ALGERIE 
EGYPTE GHANA NIGERIA ANGOLA 
R.AFR.SUO ETATSUNIS CUBA VENEZUELA CHILI URUGUAY 
LIBAN SYRIE IRAN ISRAEL INCE 
THAILANDE PHILIPPIN CHIN.CONT JAPON FORMOSE 
HONG KONG AUSTRALIE 
( C Ν Ο E CEE CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAHA .A.AOM 
CLASSE 3 
264 244 600 542 565 15 41 
187 70 104 
106 103 183 332 156 
123 116 223 251 62 80 33 10 28 19 40 195 22 52 20 12 20 14 
32 36 
11 77 17 17 30 
31 18 36 37 45 41 
364 215 7C8 745 766 18 29 675 
96 25 396 131 5 
2 14 23 1 4 
13 
1 
IC 28 1 
Π 
34 
799 643 75 40 61 12 29 16 
COMPOSITIONS VITRIFIABLES 
001 002 003 004 005 026 026 030 032 034 036 033 040 042 048 050 052 060 062 064 066 068 204 208 
FRANCE BELG.LUX. 
PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE IRLANDE NORVEGE SUEOE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE POLOGNE TCHECOSL HONGRIE RDUMANIE 
BULGARIE MAROC 
.ALGERIE 
1 009 655 
647 211 346 
16 32 104 134 
43 81 442 336 595 
94 229 316 
15 100 
13 113 228 134 139 
141 
7 183 63 
6 20 10 
2 IC 10 5 68 
3 5 
76 2 4 
Ilo 
179 
70 
51 
13 
11 
6 
511 
266 
24 
239 
3 
11 
21 
19 
4 
6 
35 
155 
3 
20 
24 
33 
70 75 2 
25 78 2C 
43 32 
1 20 40 15 9 11 37 57 5 . a 
a 
a 
30 . 2 3 10 
a 
a 
a 
19 2 . 11 12 12 1 
13 
a 
. . 7 2 
728 
202 313 202 114 
207 
114 539 
a 
359 1 
10 87 26 
59 63 
107 142 189 111 70 103 191 179 40 68 17 
a 
15 10 195 20 49 10 12 5 12 13 33 11 63 3 5 29 
6 18 35 37 37 39 
3 386 
1 219 
1 106 
469 547 
24? 494 490 
3 74 
43 
13 
15 
53 
124 
18 
66 
426 
327 
467 
93 
190 
158 
11 
23 
10 
109 
225 
4 
1 
7 
7 
102 
30 
43 
2 
3B1 
95 
201 
23 
38 
·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes por produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
212 
220 
224 
276 
268 
330 
390 
480 
484 
504 
6 0 4 
608 
6 1 6 
624 
6 6 0 
704 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
104O 
FLUES 
0 0 1 
0 0 2 
003 
004 
005 
022 
028 
030 
032 
034 
036 
0 3 8 
040 
042 
048 
050 
052 
060 
062 
064 
066 
066 
204 
220 
390 
412 
504 
512 
60B 
6 1 6 
624 
64B 
660 
6 8 0 
692 
704 
720 
732 
736 
74 0 
800 
1C00 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
GLASF 
GRANA 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
022 
030 
0 3 6 
036 
042 
050 
C60 
066 
322 
390 
400 
412 
484 
528 
6 2 4 
800 
97 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1C40 
LACKE 
LEDER 
MENTE 
PERLE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
25 
9 
e 3 
e 
1 
23 
7 7 9 
50 
105 
747 
71 
159 
132 
63 
290 
279 
87 
807 
2C7 
217 
9 
57 
456 
204 
9 5 7 
6 3 8 
526 
11 
143 
774 
S.GLANZMIT 
1 1 1 
12 
43 
2 1 
55 
. . . . . 86 
12 
a 
4 
4 
. 1
. 1
. . . . . 1
. . 1
. . . . . . 1 
i 
2 
3 
368 
242 
113 
9 9 
11 
3 
1 
3 
R ITTE UNC 
L1EN.SCHUP 
1 
4 
7 
11 
2 
IP 
45 
26 
1 
2 
6 1 4 
6 1 3 
763 
4 4 8 
755 
56 
75 
5 7 1 
17C 
315 
227 
248 
52 
139 
59 
17 
22 
4 2 8 
4 0 
27 
25 
787 
884 
19 1 
6 2 9 
9 3 9 
96 2 
2 3 1 
313 
.WASSERFAR 
EN0BEAR8EI 
.PRAEGEFOL 
NESSENZ 
16 
12 
France 
ÌOOO kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
23 
205 
• 
1 56« 
4 2 ! 
2C( 
12 
65 
14 
7C( 
CEL U.ΑΕΙ 
.NCERES I 
>EN ODER 
1 18 
7 
4 
4 
3 
16 
1 53 
1 29 
20 3 
3 
3 
3EN U . Z U 
rUNG.AND 
I EN.FAER 
1 
1 
. . a 
. . a 
a 
a 
a 
a 
30 
12 
. a 1 
1 5 27C 
3 8 5 1 
> 1 2 4 2 
1 272 
149 
11 
a 
> 28 
Q U A N ΤITÉS 
Deutschland 
(BR) 
3 Ó 
4 
. . • 
116 
46 
35 
31 
35 
. . 1
1 
13 
4 
7 
3 
4 
1 
5 74 
50 
1C5 
747 
71 
156 
162 
38 
287 
2 79 
87 
747 
188 
217 
. 55 
451 
831 
469 
207 
663 
. . 4 3 9 
I N L . Ζ UBERE I TUNGEN.ENGOBEΝ 
I 3 
. i 2 
2 
i 1 
a 
a 
• 
.LAS IN FORM 
FLOCKEN 
2 0 6 
i 
157 
4 0 
89 
• 8 
1 
> 166 
1 3 
> 3 
1 
, a 
, , 189 
4 
3 
21 
. , , 1
• 
) 9 1 8 
i 4 9 1 
> 2 0 1 
) 180 
! 2 2 7 
! 189 
■ 
1 
21 
23 
21 
1 
. 1
. . • 
VON PULVER, 
3 
7 
11 
18 
41 
22 
595 
394 
a 
328 
36o 
10 
1 
. 3
787 
4e5 
683 
13 
13 
1 
a 
• 
2 
1 
lER.WASSERPIGMENTFARBEN 
ANSTRICHFARBEN.ANGERIEB 
1EHITTEL F . E I N Z E L V E R K 
) 2 
1 2 
NO 
• 
1C8 
11 
42 
55 
84 
12 
3 
328 
216 
1C8 
97 
7 
. . 2
5C0 
35 
4 6 9 
. 2 59
34 
63 
I I B 
133 
68 
11 
a 
. . 9 
10 
1 
427 
40 
6 
24 
• 
461 
262 
546 
790 
6 4 9 
10 
3 
Italia 
2 
1 NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 4 
2 7 6 
2 8 8 
3 3 0 
3 9 0 
4 8 0 
4 84 
5 04 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
7 0 4 
7 3 2 
32 1 0 0 0 
1 1 0 1 0 
5 1 0 2 0 
1 0 2 1 
26 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
T U N I S I E 
EGYPTE 
SOUDAN 
GHANA 
N I G E R I A 
ANGOLA 
R.AFR.SUC 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
L I B A N 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
HALAYSIA 
JAPON 
M C Ν C E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
7 
2 
2 
1 
1 
22 
203 
19 
34 
217 
21 
4 0 
66 
18 
86 
61 
28 
4 6 7 
61 
63 
18 
23 
5 4 1 
868 
509 
04 3 
657 
3 
139 
468 
1000 
France 
3 2 C 8 . 5 C LUSTRES L I Q U I D E S ET 
2 0 0 1 
0 0 2 
i 
31 
13 
1 
28 
7 
21 
2 24 
5 
4 
2 
3 46 
45 
66 
31 
5 
2 31 
F . D I E 
. P I G 
­ A U F G . 
a 
* 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 2 0 
3 9 0 
4 1 2 
5 0 4 
5 1 2 
6 0 S 
6 1 6 
6 24 
6 4 8 
6 6 0 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 4 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
1 7 4 0 
8 0 0 
> 1 0 0 0 
i 1 0 1 0 
1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
I 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
I 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
EGYPTE 
R.AFR.SUO 
MEXIQUE 
PEROU 
C H I L I 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
HASC.OMAN 
PAKISTAN 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
MALAYSIA 
CHIN.CONT 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
■A.AOM 
CLASSE 3 
3 
L 
1 
6C7 
143 
59 
37 
677 
49 
22 
32 
21 
8 1 
66 
55 
9 1 
348 
70 
113 
214 
26 
233 
16 
84 
33 
43 
61 
6 1 
36 
23 
14 
10 
15 
13 
57 
23 
14 
10 
19 
54 
32 
35 
150 
22 
652 
528 
289 
397 
589 
3 
8 
447 
3 2 0 8 . 7 C F R I T T E DE VERRE 
! 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
3 0 3 0 
î 0 3 6 
0 3 8 
I 0 4 2 
5 0 5 0 
i 0 6 0 
I 0 6 6 
3 2 2 
i 3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
1 4 8 4 
5 2 8 
I 6 2 4 
8 0 0 
9 7 7 
I 1 0 0 0 
) 1 0 1 0 
. 1 0 2 0 
I 1 0 2 1 
ί 1 0 3 0 
1 0 3 1 
3 1 0 4 0 
3209 
LAMELLES OU 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
POLCGNE 
ROUMANIE 
.CCNGOLEO 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
ARGENTINE 
ISRAEL 
AUSTRALIE 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
1 
3 
4 
12 
6 
ET 
FLOCONS 
363 
938 
151 
848 
152 
95 
13 
108 
36 
66 
63 
570 
13 
64 
2 1 
12 
18 
110 
6 0 
10 
16 
861 
6 9 7 
4 5 4 
4 7 0 
275 
326 
67 
587 
VERNIS PEINTURES ET 
PEINTURES PIGHENTS 
DOLLARS 
Belg.-Lux. 
22 
62 
3 
. 18 
4 
5 8 5 1 
3 9 4 1 
147 
54 
367 
a 
139 
82 
Neder land 
. . . . . a 
. . . . . 10
3 
. . • 
4C2 
040 
316 
63 
38 
3 
. 7
PREPARATIONS S I M I L 
a 
1 
. 26 
22 
. . . . 2
. . , 14 
9 
1 
43 
15 
156 
48 
30 
3 
71 
3 
6 
7 
2 
. 1 
1 
1 
. . • 
ALTRES VERRES EN 
, 22 
. 33 
IC 
4 
. 2
3 
2e 
106 
66 
37 
9 
3 
2 
• 
36 
. 46 
11 
25 
8 
. 44 
3 
2 
. . . 6 4 
5 
3 
18 
. . . 2
• 
284 
118 
76 
57 
51 
64 
• 
PIGMENTS A L EAU 
. . . . . 2
. . . , . 6
2 
a 
. -
55 
31 
IE 
15 
5 
. . 1
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
5 
1 
2 
1 
ENGOBES 
46 
47 
, 5
16 
l î 
1 4 Í 
115 
12 
. 7
. . « 
POUDRE 
1 
3 
4 
10 
5 
Ρ 
1 9 ! 
9 0 ! 
. 301 
3 
1 
1 
141 
19 
34 
217 
21 
38 
66 
9 
84 
61 
28 
450 
53 
63 
. 24 
076 
4 0 1 
025 
9 1 1 
272 
. . 378 
525 
92 
55 
, 6 39 
49 
22 
32 
21 
79 
63 
55 
91 
323 
61 
97 
200 
17 
215 
16 
74 
33 
a 
6 1 
59 
36 
23 
14 
10 
15 
9 
57 
22 
7 
10 
19 
, 32 
34 
68 
22 
298 
311 
214 
391 
418 
. 2
355 
lulla 
15 
2 
3 
i i 
36 
8 
4 
2 
. , . . . 2
. . . . 15 
14 
. 18 
. 3
. . . . . . . . . . a 
. 7
. . 54 
. 1
82 
■ 
2 4 6 
50 
3 1 
2 
92 
. . 76 
GRENAILLES 
C49 
64 
1 
2 
6 
861 
852 
553 
7< 
73 
i 
41 
11 
56 
a 
68 
19 
10 
11 
24 
16 
2 
. . . 1
9 
. 110 
60 
5 
14 
• 519 
176 
126 
78 
216 
1 
1 
CUIRS AUTRES 
Ρ PEINTURES F E U I L L E S Ρ 
AU FER TEINTURES CONDITIONNEES Ρ VENTE 
3 2 0 9 . 1 0 » I ESSENCE OE 
1 1 0 0 0 
1 0 1 0 
M O N D E 
CEE 
PERLE OL 
26 
13 
ESSENCE D 
9 
5 
ORIENT 
2 
2 
AU 
ΝΓ 
* 
MARQUAGE 
DETAIL 
11 
5 
88 
. 49 
3 
. . 2
49 
. 20 
6 1 
5 7 0 
13 
. 15 
. . . . 5
. ­
896 
1 4 1 
157 
58 
12 
a 
586 
4 
1 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
287 
Januar-Dezember — 1966 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Làndcr-
schlüssei 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG-CEE Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
lulia BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S 
EWG-CEE Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
lulia 
1C20 1030 1031 
HASSERVEROUENNBARE ANSTRICHFARBEN 
001 00 2 003 004 005 022 C 30 032 034 036 038 040 042 048 050 052 200 204 208 212 216 302 306 314 316 334 342 370 374 460 484 492 496 528 600 604 616 620 628 632 636 656 680 820 950 
1000 
ïoio 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
672 949 020 212 434 63 82 38 99 747 38 21 133 68 127 24 26 51 19 17 137 92 43 77 42 87 54 213 158 155 16 23 52 25 22 125 26 16 30 35 37 71 39 109 319 
37 1 489 463 056 084 676 537 15 
46 6 1 49 
51 19 10 
50 40 77 42 
210 150 155 2 
52 
783 
536 44 16 56 3 30 36 4 15 12 5 20 62 7 
27 
3 76 
691 
12 
21 
61 
16 
1 9 8 6 
1 526 
4 77 
, 357 
6 
58 
63 
6 5 7 
23 
3 
23 
7 
4 
3C3 102 24 9 177 6C4 455 
1 660 1 379 255 128 26 
25 2 
27 10 
21 16 
16 36 21 8 
684 307 104 82 2 72 12 39 
16 2 14 30 1 1 
335 
346 853 809 
125 7 1 12 
LACKE U.ANDERE ANSTRICHFARBEN AUF DER GRLNDLAGE VCN NITROZELLULOSE OCER ANDEREN ZELLULOSEERZEUGNISSEN 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
024 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
C48 
050 
052 
060 06 2 
064 
066 
068 
200 
204 
208 
212 
216 
232 
244 
248 
272 
276 
288 
302 314 318 
322 
326 334 
342 
370 
374 
390 
400 
404 
412 
43? 
460 
480 
484 
492 
516 
528 
600 
604 
608 612 616 
6C7 605 799 340 519 492 11 42 243 121 221 551 166 124 127 171 17C 46 119 41 70 891 36 41 48 22 59 16 io 11 41 74 28 16 24 14 9 27 8 17 7 20 45 24 302 18 24 
7 43 12 61 13 14 13 27 141 48 58 34 
44 5 16 71 3 
2 2 24 
5 3 9 5 
2 5 
î 30 20 44 2 10 10 37 74 
20 14 9 
17 41 
43 3 5 
306 103 48 
11 5 25 64 2 10 
2 64 
100 666 
22Î 38 23 1 1 16 16 9 18 20 9 57 22 24 5 65 4 17 32 11 1 
4 
li 8 2 
15 5 3 
7 75 20 33 3 
1 
17 
2 19 17 7 12 18 
915 894 488 
362 466 10 40 216 98 185 4 06 
144 
100 
26 
132 73 39 
54 37 51 8 54 
25 8 18 
2 5 3 
7 
701 18 
24 7 
9 
51 
14 1 3 41 21 17 
58 
1020 CLASSE 1 1030 CLASSE 2 1031 .EAMA 
PEINTURES A L EAU 
76 1 1 276 
97 40 45 16 15 
7 104 
56 41 
25 1 95 24 
50 23 
319 
389 355 227 28 484 49 2 3 
001 002 003 004 005 022 030 032 034 036 038 040 042 048 050 052 200 2 04 203 212 216 30 2 306 314 318 334 342 370 374 460 484 49 2 496 528 600 604 616 620 628 632 636 656 680 820 950 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R D Y . U N I 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
.CAMEROUN 
• C E N T R A F . 
.GABON 
.CGNGOBRA 
E T H I O P I E 
.SOMALIA 
.MADAGASC 
.REUNION 
. A N T . F R . 
VENEZUELA 
.SURINAM 
-GUYANE F 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
IRAN 
AFGHANIST 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
ADEN 
THAILANDE 
.OCEAN.FR 
SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
931 
173 
527 
259 
179 
72 
33 
12 
90 
275 
26 
21 
74 
63 
76 
18 
18 
45 
21 
20 
74 
22 
I I 
16 
11 
44 
30 
64 
47 
67 
14 
10 
28 
25 
11 
73 
27 
11 
21 
21 
13 
24 
34 
47 
318 
144 
067 
788 
527 
5 5 9 
197 
230 
12 
293 
32Ó 
36 
10 
66 
3 
9 
39 
4 
13 
16 
4 
25 
34 
5 
50 
5 
16 
6 
436 
161 
209 
395 
658 
227 
145 
10 
1 
PEINTURES El VERNIS CELLULOSIQUES 
5 0 0 1 
1 0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
9 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
1 0 4 2 
6 0 4 8 
4 0 5 0 
2 0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
.068 
1 2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
7 2 1 2 
8 2 1 6 
2 3 2 
2 4 4 
2 4 8 
2 7 2 
1 2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 6 
3 3 3 4 
7 3 4 2 
3 7 0 
2 3 7 4 
3 9 0 
1 4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 2 
4 6 0 
4 8 0 
1 4 8 4 
4 9 2 
5 1 6 
1 5 2 8 
3 6 0 0 
6 6 0 4 
6 0 S 
6 1 2 
4 6 1 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RDY.UNI 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
. M A L I 
.TCHAD 
.SENEGAL 
- C . I V O I R E 
GHANA 
N IGER IA 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CCNGOLEO 
.BURUN.RH 
E T H I O P I E 
.SOMALIA 
.MADAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
NICARAGUA 
. A N T . F R . 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
B O L I V I E 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
1 4 4 5 
1 2 2 6 
7 0 0 
295 
504 
309 
13 
52 
358 
138 
247 
576 
175 
141 
70 
150 
121 
7 5 
128 
4 0 
67 
413 
42 
29 
50 
30 
70 
20 
15 
10 
37 
70 
38 
16 
20 
13 
10 
20 
10 
20 
10 
21 
40 
24 
477 
35 
38 
12 
35 
12 
90 
10 
16 
10 
21 
n i 
47 
48 
90 
51 7 18 53 5 1 1 
3 3 35 
6 3 19 7 
3 IC 
î 29 27 52 
3 15 9 33 7C 
9 
18 13 10 
19 36 
35 2 7 
211 59 37 
4 19 67 
3 12 1 2 36 
12 6 1 
i 
2 
1 49 15 21 2 
580 016 204 
137 5 21 
51 235 13 2 14 7 
2 • 1 io 
7 
1 10 21 1 1 
44 7 
3 0 9 
38 
29 
101 
5 
19 
* 
86 
394 
. 1 7 8 
26 
14 
1 
1 
12 
15 
9 
14 
17 
9 
26 
2 1 
26 
5 
59 
15 
27 
10 
14 
16 
1 0 
14 
14 
11 
17 
2 383 
l 9 3 7 
357 
327 
80 
2 
1 
9 
9 8 0 
7 8 0 
4 3 2 
a 
388 
290 
11 
50 
338 
116 
2 1 6 
4 3 6 
155 
114 
37 
104 
47 
67 
69 
36 
49 
3 76 
32 
3 
21 
3 
6 
5 
1 
• 
15 
9 
-
1 
3 
3 
• -
7 
475 
75 
33 
12 
10 
79 
16 
4 
40 
26 
16 
66 
17 
2'8 
318 
914 112 150 20 330 23 1 3 
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
628 
632 
636 
6 5 6 
6 6 0 
6 8 0 
704 
732 
800 
820 
9 5 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
LACKE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
024 
026 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
078· 
040 
0 4 2 
0 4 6 
048 
0 5 0 
052 
0 5 6 
0 6 0 
062 
064 
066 
068 
200 
204 
212 
216 
220 
224 
240 
2 4 4 
248 
264 
268 
272 
276 
280 
284 
288 
302 
3 1 4 
318 
322 
330 
334 
3 3 8 
342 
362 
370 
374 
390 
4 0 0 
4 0 4 
412 
420 
4 3 6 
4 4 8 
4 6 0 
4 6 8 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
488 
492 
496 
500 
504 
508 
512 
524 
528 
6C0 
6 0 4 
60S 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
624 
628 
6 3 2 
636 
6 4 0 
6 4 8 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
696 
700 
7 0 4 
708 
720 
732 
736 
740 
M E N G E N 
EWG­CEE 
10 
4 
2 
1 
2 
1 
i e 
50 
3 7 0 
15 
29 
2 3 1 
17 
18 
23 
4 1 
23 
972 
869 
875 
8 3 6 
0 3 8 
282 
175 
168 
U .A .ANSTR 
10 
9 
2 
7 
1 
4 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
128 
9 B 4 
e74 
225 
8 3 9 
975 
171 
26 
685 
5 0 2 
312 
582 
0 6 7 
544 
2 3 1 
4 3 3 
34 
736 
179 
244 
173 
119 
3 3 0 
3 6 4 
29 1 
203 
6 1 
2 5 2 
114 
106 
66 
19 
17 
32 
23 
59 
71 
2 3 7 
14 
28 
104 
9 0 
4 1 
32 
4 1 
15 
9 7 
49 
37 
20 
81 
133 
99 
75 
13 
13 
22 
9 
22 
181 
28 
2 6 4 
11 
2 1 
22 
3 0 1 
3 1 
12 
6 1 
7 
43 
16 
65 
177 
223 
125 
164 
376 
15 
3 6 7 
53 
6 0 6 
232 
28 
16 
1 0 1 
83 
43 
11 
28 
3 3 7 
25 
0 9 5 
304 
9 
5 1 
160 
17 
131 
F rance 
41 
67 
13c 
5 
3 ' 
48 
22 
14 
CFFARBEI 
301 
I 
c 
2 Í 
1 
16 
13 
3 
1 
8 
23 
11 
1 
2 
4 
2 
2 
2 
3 
3 
6 
11 
14 
3 
1 
2 
25 
1000 
Belg.­Lux. 
3 
28 
3 4 1 
a 
) 1 807 
1 044 
Γ 183 
ι [13 ι 579 
23 
1 2 
r ι 
kg 
N e d e r l a n d 
11 
16 
2 
2 
15 
1 6 5 6 
1 0 2 5 
278 
95 
2 2 3 
18 
19 
129 
QU AN T I TÉS 
Deutschland 
(BR) 
6 
2 
2 
1 
1 
4 
5 
26 
13 
29 
131 
16 
13 
23 
1 
­
672 
6 59 
3C3 
5 55 
6 8 0 
10 
5 
031 
lulia 
ï . . . 29 
. . . 23 
158 
5 
54 
39 
76 
8 
2 
­
I AUF O .GRUNDL.V .SYNTH.HARZEN 
997 
516 
) 182 1 184 
ι 9 
. . I 15
46 
29 
6 
) 56 
I 
ι ; 16 
â 102 
> 5 
a 
! 1 
. a 
5 
¡ t 
i 
! 1 
. . . 1 
. i 
) 1 2 
. I 1 > 1 
14 
. 4 > ! 22 
4 
a 
a 
, . . . . 2 
i 
, . , a 
, , , ,  a 
, a 
. , , , , . , , . , . a 
, . . 
, . , . . . a 
. 6 22 
Σ­
Ι 11 
a 
i 1 
1 2 2 
. a 
, , ! , , , a a 
! a . 
, , 
, , " 
5 5 5 1 
5 0C4 
6 942 
3 0 1 
3 6 4 
154 
5 
233 
749 
270 
663 
926 
376 
94 
49 
33 
396 
7 7 1 
68 
a 
6 
a 
a 
, 47 
51 
4 
2 
71 
51 
30 
a 
2 
3 
12 
43 
26 
8C 
a 
4 
51 
56 
6 
. 14 
5 
64 
44 
16 
2C 
8 
11 
56 
33 
2 
1C 
21 
1 
22 
33 
26 
264 
1 
1 
22 
3CC 
a 
. 11 
a 
lê 2 
116 
141 
96 
113 
20C 
8 
74 
34 
454 
213 
27 
15 
9«, 
13 
14 
3 
254 
IE 
1 064 
245 
a 
86 
ic i 
3 
4 
2 
1 
3 
1 
1 
1 
547 
6 73 
3 36 
. 137 
592 
17 
21 
4 36 
7C6 
513 
9 1 2 
9 00 
165 
121 
226 
. 010 
217 
157 
137 
87 
2 4 0 
364 
2 9 0 
156 
4 
7 
2 
5 
13 
1 
. 8
1 
7 
13 
1 
77 
11 
. 29 
2 
. . 5 
6 
3 
1 
1 
. 7 
. 42 
40 
11 
1 
2 
8 
. 1
2 
. 7 
19 
. 1
. 12 
46 
6 
47 
a 
43 
7 
30 
6 
24 
155 
7 
36 
19 
144 
11 
a 
1 
1 
70 
23 
8 
28 
38 
6 
10 
55 
9 
51 
74 
17 
23 
33 
1 
4 
4 1 
. 4 
25 
1 
6 
11 
1 
329 
52 
8 
. 14 
2 
2 1 
50 
20 
20 
16 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 2 3 
6 3 2 
6 3 6 
6 5 6 
6 6 0 
6 3 0 
7 0 4 
7 3 2 
8 0 0 
8 2 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
loio 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
3 2 0 9 . 4 1 
0 0 1 
0 0 2 
003 
004 
0 0 5 
022 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
04 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
200 
2 0 4 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
240 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 4 
268 
272 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 3 
3 0 2 
3 1 4 
318 
322 
3 3 0 
3 3 4 
338 
3 4 2 
3 6 2 
3 7 0 
374 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 0 
4 3 6 
4 4 8 
4 6 0 
4 6 8 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 6 
6 0 0 
6 04 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 7 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 3 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 6 
700 
7 0 4 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
736 
7 4 0 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
ADEN 
PAKISTAN 
THAILANDE 
MALAYSIA 
JAPON 
AUSTRALIE 
.OCEAN.FR 
SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
5 
4 
3 
1 
1 
17 
39 
195 
15 
25 
234 
19 
27 
20 
28 
19 
746 
170 
0 1 9 
653 
833 
264 
154 
7 00 
France 
28 
■ 
7C2 
129 
51 
50 
469 
213 
131 
13 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . 
2 
17 
165 
. . 2 
. . . • 
1 192 
7 2 2 
149 
1C6 
320 
20 
2 
1 
PEINTURES ET VERNIS SYNTHETIQUES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANOE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
.N IGER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
• C . I V O I R E 
GHANA 
• TOGO 
.CAHOHEY 
N IGERIA 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGOLEO 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
•CF SOMAL 
.SOMALIA 
MAURICE 
.MADAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
HONDUR.BR 
COSTA R I C 
CUBA 
. A N T . F R . 
INOES OCC 
.A NT.NE ER 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANE BR 
.SURINAM 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JOROANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
PASC.OMAN 
ADEN 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
B IRMANIE 
THAILANDE 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
CHIN.CONT 
JAFON 
FORMOSE 
HONG KONG 
3 
6 
3 
5 
1 
3 
1 
2 
1 
1 
0 9 0 
256 
I C I 
564 
778 
667 
9 4 
25 
763 
947 
66 1 
6 74 
773 
557 
236 
504 
18 
767 
996 
243 
104 
117 
385 
320 
304 
237 
42 
192 
88 
9 4 
61 
2 4 
13 
21 
27 
20 
52 
65 
257 
13 
22 
9 1 
59 
38 
23 
4 0 
15 
62 
25 
24 
17 
75 
90 
131 
102 
14 
11 
16 
10 
21 
107 
17 
151 
13 
31 
14 
219 
26 
14 
57 
16 
51 
18 
81 
103 
145 
87 
126 
347 
12 
189 
38 
337 
161 
24 
11 
51 
93 
59 
13 
27 
250 
70 
9 1 1 
3 2 1 
15 
43 
209 
17 
113 
295 
26 
62 
163 
9 
. . 2
1 
. 2 
156 
2 
9 
181 
2 
22 
10 
2 
11 
82 
. 1
1 
. 176 
34 
1 
. . 18 
10 
2 4 
2 
. 47 
30 
4 
21 
1 
17 
34 
23 
. 
63 
74 
67 
26 
14 
96 
655 
. 552 
156 
138 
9 
. . 19 
51 
35 
6 
7C 
2 
2 
17 
i c i 
2J 
' 
17 
2C 
15 
a 
1 
4 
4 
. 
. 
i 
. . 
N e d e r l a n d 
9 
17 
2 
2 
18 
1 
a 
. • 
1 192 
6 8 4 
187 
75 
2 0 6 
1 4 
15 
1 1 5 
4 146 
3 BOI 
. 5 3 3 3
2 5 8 
2 8 7 
7 1 
6 
2 2 1 
503 
26 0 
62 7 
611 
3 5 5 
64 
3 Í 
17 
4 7 7 
5 9 1 
36 
. 5
a 
1 
. 27 
30 
2 
1 
69 
4 1 
23 
. 2 
3 
10 
31 
11 
52 
. 1
41 
37 
4 
a 
9 
6 
5 1 
23 
8 
Π 
5 
16 
60 
32 
1 
e 12 
1 
21 
18 
15 
151 
1 
1 
1 ' 
215 
. . 5
1 
. Π 
2 
86 
91 
6 ! 
62 
155 
7 
46 
22 
244 
142 
11 
11 
45 
5 
11 
2 
. 2 0 1 
11 
691 
264 
. . 1 1 1 
. 9C 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
6 
2 
2 
1 
3 
4 
2 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
6 
4 
27 
13 
25 
186 
16 
27 
20 
. ■ 
5 0 9 
6 3 0 
546 
5 9 9 
762 
6 
3 
5 7 1 
265 
159 
519 
. 219 
558 
23 
19 
515 
392 
565 
039 
913 
196 
137 
260 
. 008 
215 
186 
101 
92 
3 0 1 
3 1 9 
3 03 
2 09 
5 
6 
3 
5 
19 
l 
. 9 
. 7
11 
1 
120 
9 
a 
34 
3 
. . 7 
4 
4 
. 1
. 6 
. 6 4 
66 
13 
1 
4 
9 
a 
2 
2 
. i o 
26 
. . . 14
49 
13 
51 
1 
59 
8 
23 
4 
4 4 
174 
5 
46 
16 
84 
10 
a 
a 
a 
84 
34 
11 
27 
43 
11 
13 
57 
15 
43 
93 
17 
23 
I tal ia 
i 
. . 23 
. . . 19
1 5 1 
5 
46 
28 
81 
11 
3 
2 4 
1 
4 
13 
. 4 
. . . . 1
. 18
2 
4 
8 
1 
2 3 0 
62 
5 
1 
9 
2 
18 
55 
15 
20 
10 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
289 
Januar-Dezember — 1966 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
eoo 
820 
9 5 0 
ÏCOO 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
103O 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
LACKE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
028 
030 
032 
0 3 4 
036 
0 3 8 
042 
048 
050 
052 
056 
068 
200 
2 0 4 
208 
212 
216 
228 
236 
240 
244 
2 4 8 
268 
272 
276 
280 
284 
288 
302 
3 0 6 
314 
318 
322 
3 26 
334 
338 
3 7 0 
374 
3 9 0 
4 0 0 
4 6 0 
4 7 6 
4 9 2 
4 9 6 
6 0 4 
60B 
6 1 2 
616 
628 
632 
6 3 6 
6 4 4 
656 
6 9 6 
7 0 4 
740 
820 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
PIGNE 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 8 
030 
032 
0 3 4 
036 
0 3 8 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
060 
062 
0 6 4 
066 
068 
200 
204 
208 
2 1 6 
2 2 0 
272 
322 
346 
3 7 0 
M E N G E N 
EWG-CEE 
59 
32 
17 
12 
7 
1 
1 
6 1 
36 
389 
445 
049 
6 4 4 
5 3 8 
8 4 4 
54 1 
050 
5 1 8 
U .A.ANSTR 
2 
IC 
4 
4 
1 
1 
68 3 
5 7 6 
7 9 1 
7 5 1 
140 
4 9 
133 
6 1 
19 
63 
125 
5 1 
97 
77 
2 3 7 
23 
7 
135 
177 
16 
14 
19 
2C8 
26 
46 
73 
9 8 
4 3 
18 
133 
35 
76 
4 7 
2 9 
1 5 1 
3 1 
150 
9 6 
48 
10 
9 1 
72 
5 3 8 
199 
10 
2 2 
362 
16 
20 
9 6 
34 
3 9 
76 
42 
9 4 
2 7 4 
38 
15 
3 0 
18 
12 
17 
2 6 6 
3 4 6 
5 4 0 
94 6 
99 3 
49 5 
100 
5 8 5 
C7 5 
149 
France 
80 
• 
2 4 3 7 
6 0 0 
357 
173 
1 3 7 8 
3 0 4 
363 
102 
CHFAR B EN 
. 14 
19 
32 
43 
6 
. a 
. 7
î 
5 
. 10 
. 15 
14 
12 
26 
4 6 
73 
95 
38 
. 127 
13 
76 
47 
147 
31 
150 
96 
. . 4 
2 
536 
176 
a 
2 
3 3 8 
. 86 
3 
7 
. 2
6 
. 1
, 10 
a 
. 259 
• 
2 616 
109 
26 
13 
2 47C 
1 490 
6 86 
11 
NTEiNUR ANGERIEBEN, 
2 7 2 
2 6 0 
96 
139 
140 
2 0 
113 
4 9 
134 
8 2 
87 
4 9 
25 
173 
11 
117 
74 
83 
15 
4 9 
10 
67 
6 
2 9 
2 1 
59 
4 9 
15 
74 
14 
31 
3 1 
3 
1 
162 
61 
, 
. . 2 
j 16 
: 
31 
, , 
, . 
1000 
Belg.-Lux. 
. • 
2 312 
1 879 
281 
136 
146 
32 
. 
kg 
N e d e r l a n d 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
10 
3 
2 8 2 0 2 
17 7 9 8 
5 3 4 8 
3 4 0 5 
4 9 9 2 
145 
6 6 1 
63 
25 
11 
11 
8 
1 
1 
AUF D . G R U N D L . V . T R O C K N . 
2 112 
72 7 
47C 
74 
; 4 
IC 
1 
16 
36 
2 
i l 
1 
51 
1 7 ! 
1 ' 
3 6 9 
502 
2 4 7 
15 
37 
4 
4 8 
16 
12 
32 
11 
2 
58 
4 2 
2 1 
7 
1 1 8 
. 1
5 
1 0 4 
. . . 3
5 
7 
3 
1 
. a 
1 21 
4 
. . a 
4 6 
10 
19 26 
5 9 9 
, 23
1 
1 
44 
16 
2 0 
1 0 
1 9 
38 1 
24 32 
26 15 
92 
4 0 196 
5 3 1 
5 9 
4 3 8 
i 
12 
17 
5 
4 1 6 0 2 3 0 2 
3 383 1 152 
1 4 7 3 0 5 
75 150 
6 3 0 7 1 8 
56 22 
82 1C3 
Z . H E R S T . 
1 2 7 
51 
3 
3 9 0 
693 
211 
8 33 
161 
39 
5 
325 
lulia 
a 
389 
1 104 
79 
4 4 1 
36 
167 
2 1 
1 
23 
HELEN 
184 
50 
42 
8 
1 
130 
3 
2 
35 
45 
36 
2 
14 
13 
32 
642 
2 64 
273 
253 
77 
5 
3 
8 
V.ANSTRICHFARBEN 
L 58 
97 
7 
ί 23 
6 
6 
16 
6 
117 
'1 
55 
14 
6 6 
a 
, 3 0
16 
26 
I 4 
4 
25 
i ã 
. 13 
45 
a « 
. i 
a « 
a a 
a a 
a 
a 
* # 
212 
159 
85 
. 53 
10 
96 
43 
14 
66 
56 
44 
19 
136 
11 
92 
43 
83 
2 
4 
10 
67 
4 
10 
5 
. 2
. 2 
14 
30 
1 
3 
10 
3 
2 
3 
8Ï 11 
136 
2 
88 
2 0 
4 2 
38 
346 
820 
16 
247 
4 
205 
12 
1 
3 
1 
1 
1 
3 
, 4 
. a 
. . 3 
. 1
1 
. 15 
. 
. 
2 
15 
6 
47 
1 
6 
i 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
BOO 
3 2 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
3 2 0 9 . 5 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 3 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
228 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2B0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 6 
3 3 4 
3 3 8 
3 7 0 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 6 0 
4 7 6 
49 2 
4 9 6 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 5 6 
6 9 6 
704 
7 4 0 
B20 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
AUSTRALIE 
­OCEAN.FR 
SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
5 1 
26 
16 
U 
6 
1 
63 
94 
370 
7C1 
7B7 
849 
813 
168 
4 6 0 
7 1 7 
525 
France 
88 
• 
2 C51 
546 
3 9 8 
180 
1 C1C 
2 8 4 
282 
97 
PEINTURES ET VERNIS A L 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
HAROC 
­ALGERIE 
T U N I S I E 
L IBYE 
.HAURITAN 
. H . V O L T A 
.N IGER 
.TCHAO 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
•DAHOHEY 
N IGER IA 
.CAMERCUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGOLED 
.BURUN.RH 
E T H I O P I E 
.CF SOHAL 
•MACAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
. A N T . F R . 
.ANT .NEER 
­SURINAM 
.GUYANE F 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
QATAR 
ADEN 
CAMBODGE 
MALAYSIA 
HONG KONG 
.OCEAN.FR 
SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1 
6 
3 
2 
614 
4 2 6 
5 00 
6 0 1 
111 
46 
120 
4 1 
26 
40 
63 
45 
53 
9 0 
167 
16 
12 
69 
131 
12 
13 
15 
100 
18 
2 1 
30 
44 
2 1 
12 
31 
18 
43 
17 
16 
76 
15 
80 
53 
33 
11 
43 
40 
237 
109 
10 
12 
189 
12 
13 
50 
2 1 
25 
4 0 
38 
33 
115 
26 
10 
30 
11 
16 
20 
143 
266 
552 
2 5 1 
777 
364 
167 
790 
577 
86 
3 2 0 9 . 6 C PIGMENTS BROYES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 64 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 2 0 
2 7 2 
3 2 2 
3 4 6 
3 7 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
.ALGERIE 
L IBYE 
EGYPTE 
. C . IVOIRE 
.CCNGOLEC 
KENYA 
.MADAGASC 
275 
182 
70 
111 
142 
29 
87 
51 
50 
66 
62 
59 
28 
171 
16 
67 
7 1 
69 
14 
6 0 
12 
43 
10 
15 
19 
40 
22 
U 
30 
11 
19 
18 
a 
10 
17 
20 
36 
8 
a 
. . 1
7 
a 
1 
. 3
. 1
7 
. 12 
13 
12 
a 
13 
2 1 
30 
43 
16 
, 76 
6 
43 
17 
. 75 
15 
60 
53 
. a 
1 
2 
235 
94 
. 2 
169 
. a 
46 
2 
a 
4 
. 1
4 
. a 
. 5 
. a 
139 
• 
1 380 
85 
26 
Π 
1 2 5 1 
724 
47C 
10 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
. • 
1 9 5 1 
1 5 0 1 
3 2 1 
156 
129 
31 
. • 
HUILE 
1 275 
. 45C 
369 
52 
5 
4 
10 
4 
8 
16 
3 
9 
6 
33 
13] 
1£ 
3 : 
1 
N e d e r l a n d 
6 
3 
• 
2 1 567 
13 5 3 7 
4 4 0 7 
2 6 9 4 
3 5 8 1 
9 1 
43 0 
4 1 
216 
3 7 1 
21Ô 
12 
3 1 
3 
3 ( 
20 
l i 
11 
10 
2 
62 
27 
14 
11 
54 
. a 
a 
2 
4 f 
. 
i  
6 
2 
1 
li 1 
10 13 
32 
, 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
57 
3 
• 25 153 
11 162 
11 329 
8 7 5 5 
1 2 9 4 
38 
5 
1 3 6 8 
115 
39 
29 
a 
9 
2 
113 
1 
2 
2 1 
39 
32 
2 
5 
. 
'. 5 
15
I 8 
2 0 
i : a 
13 
4 
i i: 25 
16 1 2 Β 
23 15 
32 
22 BO 9 
6 18 2 
3 7 
2 15 
6 
. 
16 
2 0 
2 2 
2 6 6 1 1 5 0 1 4 6 0 
2 150 8 1 0 192 
103 2 4 8 2 2 0 
4 9 106 2 0 8 
4 0 8 3 7 6 39 
42 12 4 
47 57 2 
POUR F A B R I C A 7 I 0 N 
! 4 
86 
55 
1 
2 
, 3 
I 
2 
2 Í 
i 21 
. 
, 
, 
6 7 9 
DE PEINTURES 
1 3C 2 4 4 
58 118 
6 
3 
4 0 
10 22 
16 
59 
L 2 1 . ä 75 6 16 
S 
5 
1 8 0 
> 4 4 
1 12 
17 
, , 
) 4 8 
! 56 
6 18 
a 
a 
, , . 
J 135 
16 
7 48 
1 49 
69 
13 
4 3 17 
. a 
a 
. a 
. ' 
12 
43 
5 
6 
1 6 
a 3 
! 2 
11 
18 
2 
lulla 
a 
3 7 0 
9 7 9 
4 1 
3 9 4 
28 
154 
16 
a 
19 
2 
6 
4 
2 
2 
a 
4 0 
2 0 
103 
2 
32 
11 
19 
13 
2 6 6 
5 5 0 
14 
1 7 6 
4 
87 
6 
1 
2 
1 
1 
3 
6 
a 
. . . 2 
2 
2 
10 
. . . , . 5 
9 
5 
19 
1 
5 
i 1 _LI *) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE stehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
378 
4 0 0 
412 
4 6 0 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
504 
508 
512 
524 
6 0 4 
612 
6 1 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
704 
732 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
804 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 
0 2 6 
02B 
030 
0 3 2 
0 3 4 
036 
0 3 8 
040 
0 4 2 
0 4 6 
048 
0 5 0 
052 
054 
0 5 6 
058 
0 6 0 
062 
0 6 4 
066 
0 6 8 
2 0 4 
208 
212 
216 
220 
2 2 8 
2 3 6 
240 
2 4 4 
2 4 8 
260 
268 
272 
276 
280 
2 8 4 
288 
302 
306 
314 
318 
322 
334 
3 3 8 
342 
346 
370 
374 
390 
4 0 0 
4 0 4 
412 
42B 
4 3 2 
4 4 0 
4 6 0 
4 8 0 
4B4 
4 9 6 
500 
504 
512 
516 
524 
528 
6 0 4 
60S 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
632 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 2 
696 
7 0 0 
704 
M E N G E N 
EWG­CEE 
ι; 
! l ' 
ι 
3 
5 
4 
9 
6 
0 
3 
0 
4 
β 
6 
3 0 
4 9 
β 
2 9 
113 
85 
35 
6 0 
170 
2 1 
2 7 6 
3 9 9 2 
9 5 7 
1 3 6 0 
4 2 4 
1 166 
1 7 3 
215 
231 
' LACKE UNC 
2 6 7 9 
2 8 2 3 
1 281 
1 4 2 7 
1 7 3 9 
5 8 1 
4 3 
2 2 6 
5 7 1 
156 
4 7 4 
1 2 3 1 
3 1 7 
184 
6 7 6 
2 0 
4 9 3 
3 3 0 
96 
44 
24 
2 0 
3 5 6 
9 2 
135 
2 5 8 
173 
222 
127 
111 
82 
3 1 
43 
6 1 
88 
97 
2 2 9 
74 
16 
2 2 4 
113 
118 
85 
22 
3 7 5 
115 
2 4 8 
101 
37 
36 
22 
27 
35Ì­
1 030 9 
10 I I 52 
1 1 22 
42 
644 
3 9 
169 
191 
17 
63 
36 
8 
1 7 
95 
9 8 
59 
56 
162 
19 
8 
2 1 
526 
6 1 
12 
233 
16 
27 
31 
20 
France 
25 
33 
587 
248 
85 
254 
122 
55 
­
FARBEN 
1 5C6 
2C5 
590 
652 
262 
. 1
11 
5 
4 
"\ 
14 
97 
. 31 
35 
2 
44 
22 
8 
1 
i 3 
164 
124 
79 
44 
. 43 
61 
88 
57 
227 
63 
8 
224 
52 
114 
85 
8 
373 
115 
248 
57 
3 
4 
22 
3 
352 
1 0 3 0 
37 
644 
191 
27 
25 
20 
8 
20 
3 9 0 
27 
5 
1000 
Belg.­Lux. 
154 
11 
134 
16 
9 
6 
. ­
657 
. 217 
76 
9 
4 
. 1
2 
. 6
5 
7 
1 
. 1
6 
i 2 
77 
lï 
177 
i<s 
Neder lanc 
. 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
lif 
13 
. 15 
57 
117 
• 
3 0 
23 
10 
14 
7 
4 
27 
2 47 
5 3 
26 
4 0 
53 
1 8 ' 
I C 
6 : 
19 
11 
5 
351 
53< 
58 
1 9 ' 
6i 
1 4 
1 0 . 
2 
5< 
3! 
1 
41 
23 
l' 
9 
21 
2 
3 
. ( 3 
85 
35 
6 0 
1 3 7 
19 
2 2 7 0 
> 509 
1 1 005 
333 
1 586 
22 
1 1 
1 170 
> 1 20B 
6 4 3 
8 03 
. i 843
> 218 
Γ 33 
) 84 
4 4 9 
ι 122 
I 4 0 5 
■ 9 0 6 
) 2 9 6 
ι 103 
313 
ι 
. 172 
I B9 
) 51 
2 
1 
159 
) 6 1 
79 
» 2 4 7 
) 51 
53 
. 29 
1 
20 
. a 
a 
. 2 
5 
3 
. 5 
4 
a 
5 
a 
a 
4 
5 
15 
. 1
10 
. 7 
6 
4 
47 
11 
22 
3 
a 
20 
165 
a 
17 
58 
35 
8 
16 
21 
47 
26 
24 
77 
10 
5 
a 
135 
6 0 
8 
57 
15 
, . 18 
15 
l u l i a 
a 
. . 8
1 
. . a 
. a 
1 
2 
. a 
. . . . . a 
1 
276 
4 5 0 
5 
36 
8 
127 
23 
. 3 
378 
138 
56 
173 
. 31 
3 
7 
1 
6 
93 
2 
20 
34 
12 
275 
105 
19 
. . a 
226 
a 
54 
4 
81 
5 
3 
2 
37 
11 
a 
, . . . 6 
5 
. 56 
. . 8
. . . . 2 
17 
. 26 
. a 
. 1 
1 
5 
5 
. . 2
a 
19 
3 
a 
a 
3 
1 
. . 74 
34 
6 
7 
65 
1 
3 
a 
1 
. a 
4 
. . 9 
• 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
3 7 8 ZAMBIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 2 MEXIQUE 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 8 0 COLOMBIE 
4B4 VENEZUELA 
4 9 2 .SURINAM 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 2 4 URUGUAY 
6 0 4 L IBAN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INOE 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 4 MALAYSIA 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 9 5 0 SOUT.PROV 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE l 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
10 
87 
23 
12 
25 
49 
44 
27 
26 
11 
10 
11 
12 
39 
47 
11 
18 
49 
63 
56 
4 4 
104 
14 
247 
3 129 
7 7 8 
1 0 4 3 
3 8 4 
849 
93 
108 
2 09 
France 
1 . 
2 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux Neder lanc 
2 
1 
44 
I 
< ; 
i ι: 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
10 
87 
23 
13 
45 
a 
26 
26 
11 
10 
10 
7 
3 4 
45 
θ 
16 
36 
63 
58 
44 
84 
12 
3 7 5 6 0 3 3 0 1 9 9 8 
153 8 1 1 6 4 9 6 
76 42 6 7 828 
9 6 4 5 313 
146 10 9 0 5 2 7 
55 9 18 
6 2 . 4 6 
3 2 0 9 . 7 0 «1 AUTRES VERNIS PEINTURES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 4 EUROPE NO 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 8 .MAURITAN 
2 3 6 .H .VOLTA 
2 4 0 .N IGER 
2 4 4 .TCHAD 
2 4 8 .SENEGAL 
2 6 0 GUINEE RE 
26B L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2B0 .TOGO 
2 8 4 ­DAHOMEY 
2B8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
318 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGOLEO 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 3 8 . C F SOMAL 
3 4 2 .SOMALIA 
3 4 6 KENYA 
3 7 0 .MACAGASC 
3 7 4 .REUNION 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 4 0 PANAMA RE 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
6 9 6 CAMBODGE 
7 0 0 INOONESIE 
7 0 4 MALAYSIA 
2 088 
1 9 9 8 
1 0 8 3 
1 220 
1 532 
4 6 5 
4 0 
229 
4 5 4 
145 
4 1 6 
7 3 7 
3 1 4 
191 
556 
13 
539 
297 
107 
28 
48 
39 
358 
130 
124 
227 
150 
147 
96 
95 
48 
21 
36 
26 
39 
53 
147 
54 
11 
196 
74 
52 
4 1 
20 
222 
86 
161 
73 
53 
28 
18 
19 
11 
181 
504 
15 
22 
15 
56 
12 
12 
34 
333 
47 
129 
100 
24 
66 
39 
12 
22 
99 
34 
62 
4 0 
237 
28 
i l 
15 
179 
63 
42 
94 
19 
19 
63 
19 
57 147 
ET PIGMENTS PREPARES 
36C 3 4 4 1 132 
1 028 
215 217 595 
4 2 6 99 5 9 0 
4 5 7 13 27 7 9 1 
137 5 1 2 0 169 
1 . 5 3 1 
1 158 68 
10 
j 1 2 8 108 
6 1 3 6 3 6 6 
194 13 3 9 4 2 5 
i 3 13 292 
15 7 38 118 
ICO 2 
17 
39 3 64 9 1 
! . 2 3 68 
28 
4 5 
1 
S 
. 
1 
. 109 
96 
6 4 
16 
36 
26 
39 
53 
145 
4 3 
3 
196 
3 1 
5 1 
4 1 
3 
2 2 0 
86 
1 6 1 
7 2 
ι 4 
! 18 
2 
181 
504 
, 
3 8 
16 189 
54 7 4 
12 85 
15 2 0 7 
3 0 
1 
1 1 
ί 1 
ι 
3 1 
333 
L 
1 0 0 
i 
! 
7 
17 
12 
32 
13 
14 
127 
1 
28 
5 
2 
18 
3 
3 
3 
3 4 
2 8 
14 
15 
l ì 18 
4 
5 0 
12 
12 
2 
« 25 
123 
. 24 
60 
37 
12 
21 
26 
4 0 
4 1 
16 
117 
14 
7 
1 
5 1 
66 
14 
4 0 
17 
1 
50 
16 
I U l i a 
. . . 10 
3 
. . . . 1
5 
1 
i 2 4 7 
3 6 6 
5 
3 0 
11 
76 
11 
a 
5 
252 
99 
56 
105 
a 
34 
3 
1 
7 
3 
7 
66 
2 
13 
20 
8 
282 
1 0 0 
13 
. . a 
145 
1 
27 
3 
55 
4 
2 
2 
32 
7 
. . . a 
. e 3 
. 38 
a 
a 
7 
1 
a 
a 
. 2 
11 
a 
16 
a 
a 
a 
2 
2 
7 
6 
a 
a 
1 
a 
22 
5 
. . 3 
2 
a 
a 
73 
29 
4 
12 
88 
1 
4 
. 1
a 
. 4 
a 
a 
10 
• 
·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1966 —■ Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
7 2 8 
732 
7 3 6 
7 4 0 
800 
8 0 4 
820 
9 5 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
PRAEG 
0 0 1 
0 0 2 
003 
005 
022 
028 
030 
032 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
042 
048 
050 
0 5 2 
060 
0 6 2 
0 6 4 
204 
220 
3 9 0 
400 
"1 5 0 § 512 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 4 
732 
7 4 0 
800 
8 0 4 
10CO 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FAERB 
0 0 1 
002 
003 
004 
0 0 5 
030 
0 3 2 
036 
038 
048 
0 5 8 
0 6 4 
066 
204 
208 
248 
272 
370 
4 0 0 
4 8 4 
950 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FARBE 
I N TU 
GEN,A 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
028 
030 
032 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
040 
042 
0 4 8 
050 
0 5 2 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
1 
26 
5 
5 
3 
7 
2 
2 
1 
18 
142 
25 
37 
55 
5 
515 
235 
0 4 3 
6 3 7 
9 4 9 
6 8 7 
5 8 1 
6 1 2 
2 5 9 
538 
112 
EFOLIEN 
32 
18 
32 
29 
15 
3 
7 
3 
8 
18 
10 
2 
12 
6 
6 
3 
1 
3 
10 
1 
1 
3 
3 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
3 
3 
1 
2 
13 
7 
8 
3 
2 8 6 
112 
123 
63 
35 
2 
1 
15 
EMITTEL I . 
67 
28 
19 
20 
49 
9 
6 
123 
12 
7 
15 
2 
3 
12 
12 
11 
28 
29 
1 
4 
3 1 
10 
5 9 8 
165 
175 
150 
174 
103 
36 
23 
N F.KUNSTH 
BEN.TOEPFE 
UCH MIT P I 
157 
2 5 4 
45 
16 
2 5 6 
17 
20 
6 8 
48 
20 
124 
46 
20 
2 0 
3 
30 
48 
France 
9 
2 
5 
2 
2 
. . . 1
. 515 
425 
993 
7C5 
487 
652 
133 
535 
36 
2 
I 
=CRHEN 01 
ALER, 
Ν υ.A NSELN 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
17 
1 
14 
9 
3 
1 
UNT 
EHM 
OC 
11 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
1 3 1 5 
9 9 9 
35 
24 
2 8 0 
8 0 
a 
1 
a 
16 
17 
17 
. ­a 
, i 
I .PACKUNGEN F 
8 
> 7 
9 
. 1
2 
ΐ 
1 . 
. , . a 
. a 
3 
) , . 
a 
r 4 i 
1 25 
k 5 
• 2 
3 11 
ί 11 
5 
> 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
1 043 
3 723 
1 7 1 5 
8 6 4 
451 
. . 101 
5 
5 
5 
8 
3 
3 
2 
1 
IB 
139 
25 
32 
51 
8 
. ­
772 
497 
462 
4 6 0 
213 
17 
6 0 1 
30 
10 
9 
29 
14 
3 
7 
3 
8 
17 
10 
2 
11 
2 
4 
3 
1 
3 
IO 
1 
1 
3 
3 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
3 
3 
1 
2 
13 
7 
8 
3 
240 
79 
115 
61 
32 
. . 15 
I U l i a 
3 
. 5 
3 
1 
1 235 
3 4 0 2 
745 
6 2 1 
159 
427 
29 
3 
374 
1 
. 7 
16 
6 
6 
1 
. a 
. • 
. D . E I N Z E L V E R K A U F 
1 
2 
1 
1 
1 
. . . • 
ERRICHT,PLAKATMAL ERE I 
. . A U F M A C H . , I N 
■AND.ZUBEHOER 
U 
3 
5 2 
2 
i i 
U . 
21 
16 
12 
. 48 
3 
4 
10 
11 
5 
. 2
3 
1 
. a 
a 
. 1
4 
. ■ 
171 
97 
51 
34 
16 
. . 7 
38 
5 
109 
31 
10 
207 
4 4 
114 
109 
7 
1 
1 
1 
O E R G L . , 
ZUSAMHENSTELLUN­
66 
159 
16 
51 
. 5
10 
25 
6 
63 
8 
3 
7 
2 
16 
5 
64 
36 
77 
. 95 
16 
15 
56 
21 
13 
51 
38 
16 
9 
1 
14 
41 
16 
1 
1 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 2 0 
9 5 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
3 2 0 9 . 8 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 8 
5 1 2 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
6 3 0 
7 0 4 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 04 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.OCEAN.FR 
SOUT.PROV 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
20 
7 
4 
2 
4 
1 
1 
1 
2 1 
193 
16 
6 0 
69 
10 
2 5 9 
138 
873 
806 
9 2 0 
862 
305 
9 2 4 
394 
3 2 1 
0 3 4 
France 
259 
6 C04 
2 125 
566 
3 6 8 
3 2 5 1 
l 3 1 7 
1 3 1 9 
6 0 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
8 4 3 
6 8 8 
43 
34 
111 
46 
. ­
FEUILLES POUR LE HARQUAGE AU FER 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
HAROC 
EGYPTE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
BRESIL 
C H I L I 
L IBAN 
IRAN 
ISRAEL 
INOE 
THAILANDE 
MALAYSIA 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
H C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
2 
1 
324 
146 
125 
310 
163 
27 
84 
27 
37 
225 
104 
16 
139 
54 
3 1 
24 
10 
11 
63 
19 
16 
49 
54 
15 
23 
20 
16 
36 
13 
17 
56 
33 
44 
2 3 2 
39 
117 
47 
9 9 8 
9 1 0 
503 
712 
4 7 4 
9 
4 
107 
. 4 
. . 1
. . . . . . . a 
. 1
a 
. a 
. . . . a 
. . a 
a 
. a 
. a 
a 
. a 
a 
. • 
14 
5 
2 
1 
7 
3 
3 
• 
1 
. 25 
21 
26 
Neder land 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
878 
3 3 7 0 
1 5 8 4 
7 4 4 
5 0 3 
a 
a 
a 
1 6 4 
a 
2 2 
2 4 
2 3 
3 2 0 9 . 9 0 TEINTURES EN FORMES DU EMBALLAGES Ρ VENTE AU 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 3 
248 
2 7 2 
3 7 0 
4 0 0 
4 8 4 
9 5 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUEDE 
F I M ANCE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
A L L . H . E S T 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.HADAGASC 
ETATSUNIS 
VENEZUELA 
SOUT.PROV 
PORTS FRC 
M G Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
3 2 1 0 . O C COULEURS Ρ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
30 
52 
36 
15 
16 2 
2 2 
10 
115 
33 
20 
17 
10 
14 
18 
15 
10 
24 
13 
12 
10 
29 
13 
9 0 1 
347 
265 
190 
182 
79 
30 
6 5 
a 
6 
. 6
1 
a 
a 
6 
, . 17 
. . 11 
12 
10 
24 
13 
a 
a 
. • 
151 
14 
8 
6 
112 
70 
27 
17 
9 
a 
7 
8 
2 
, 
, 
, , , 
36 6 
24 4 
4 2 
2 2 
7 
7 
• 
PEINTURE ARTIST IQUE ENSEIGNEMENT 
DES ENSI 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
249 
381 
73 
32 
4 6 4 
30 
45 
120 
87 
4 7 
266 
93 
6 1 
41 
13 
51 
57 
1 . 
IC 
3 
166 
2 
! ! ; 16 
■ 
7 
1 
i 
TUBES POTS 
11 
2 2 2 
2 8 
i 97 
1 
13 
2 2 
2 3 9 
12 
3 127 
16 
8 
2 13 
9 
3 0 
1 1 0 
7 
3 
2 
1 
1 
2 
1 
21 
190 
16 
54 
65 
9 
■ 
• • 7 04 
0 1 0 
930 
771 
143 
9 
. 6 2 1 
317 
120 
97 
310 
166 
27 
84 
27 
87 
2 2 1 
104 
16 
138 
22 
29 
23 
10 
l î 
68 
19 
16 
49 
52 
14 
23 
20 
16 
36 
13 
17 
56 
33 
44 
232 
89 
117 
47 
874 
844 
4 5 8 
705 
465 
6 
1 
107 
DETAIL 
49 
4 1 
29 
. 161 
21 
8 
33 
31 
17 
a 
10 
14 
7 
. a 
a 
. 11 
10 
• 
547 
2 3 0 
165 
102 
55 
1 
. 47 
I U l i a 
3 
a 
6 
3 
1 
a 
1 138 
■ 
2 885 
5 1 3 
5 7 7 
129 
4 1 9 
22 
2 
2 3 9 
32 
22 
2 
. . . . . 76 
1 
3 
a 
. a 
a 
3 
. , . 1
. 29 
13 
1 6 1 
2 5 
36 
7 8 
8 
1 
3 
1 
PEINTURE 
S Í M I L 
107 
145 
65 
197 
27 
32 
93 
41 
29 
119 
77 
50 
19 
3 
21 
45 
26 
·) Siehe lm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung' CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
292 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
0 5 6 
060 
204 208 
212 
330 3 7 4 
390 4 0 0 4 0 4 
4 1 2 4 6 0 4 8 4 
504 
5 0 8 
512 516 
6 0 4 
6 1 6 6 2 4 636 
6 8 0 
6 9 2 7 0 0 
704 
7 3 2 740 
800 
8 2 0 
1 0 0 0 
loTo 1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
ZU8ERI 
0 0 1 0 0 2 
003 004 
005 028 
030 
032 0 3 4 
0 3 6 
038 
040 
042 04 β 
050 
0 5 2 068 
220 
4 4 8 
4 8 4 
512 
524 
6 0 8 
616 
660 
70B 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 1032 
1 0 4 0 
K I T T E 
0 0 1 
0 0 2 003 
004 
005 
0 2 2 
0 2 4 0 2 6 
0 2 8 
030 
0 3 2 0 3 4 
0 3 6 038 
040 
0 4 2 
048 0 5 0 
052 
0 6 0 064 
066 
068 070 
204 
208 212 
216 
220 
248 
272 
276 2BB 
302 
314 318 
322 326 
330 
3 3 4 3 4 6 
362 3 7 0 
3 7 4 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
ITETÉ 
1 
12 9 
13 
2 1 Β 
5 
6 
22 
65 55 
27 
8 19 
2 2 
7 
ίϊ 7 
19 
9 
5 
17 
4 
3 
2 9 
5 
25 
34 
5 
6 0 5 
7 3 2 
6 7 6 
3 1 7 
369 
15 
44 
30 
France 
2 
2 
10 
20 
β 
5 
. 3
9 
. 7
, . 1 
2 
a 
a 
. . , . a 
1 
i 5 
2 3 5 
ifs 13 
73 
3Ì 
4 
S I K K A T I V S 
245 
% 
362 34 
13 
85 1 3 5 
67 
130 63 
27 
7 
15 15 
65 
27 
3 0 
19 
23 16 
14 
22 3 0 
26 
22 
9 0 1 8 0 0 
6 5 0 
4 0 8 
4 1 7 
27 
36 
33 
U.SPACHTEl 
5 
6 
4 
4 
1 
1 
1 
2 1 
1 
0 2 6 
173 
6 3 1 183 
193 4 5 9 
4 0 
77 297 
6 4 8 
6 3 2 3 5 0 
9 1 6 171 
1Β3 483 
4 1 9 
366 
67 
7 9 
37 
4 6 6 9 
116 
107 
192 
97 
66 
42 9 9 
29 3 0 
67 
31 30 
55 3 9 
22 7 9 
794 
74 
114 
1 1 5 
12 
72 
l i 3 
1 
58 
20 
20 
1000 
Belg.­Lux. 
19 
13 5 
1 
1 
1 
. 
120 
β 
64 
8 
4 
103 
2 
2 9 
333 
192 
119 
15 
21 
2 
, ­
kg 
N e d e r l a n d 
10 
7 
1 
, . . , 745 
35 
7 
. 5
5 
7 
. . 1
. 7
a 
. 7
1 
2 
3 3 
. 612 
293 246 
96 52 
4 22 
73 54 
a 
318 
2 
4: 
25 
13 
18 4 
2C 
. 15 
. a 
3 12 
2 
5 
11 3 
665 
445 
134 
9< 
9C 
. 16 
MASSEN,E INSCHL.HARZKITT U. 
I 7 1 8 325 3 2 8 8 
68 181 
26 
9 
8 
2 
23 216 
90 
36 
95 
2 
8 
a 
I 
1 
1C7 
1C6 
184 
a 
33 97 
11 1 
55 
31 
29 
. 2
4 
i 83 
ICO 
1 344 
776 
40 
1 3 
2 
20 
135 64 
53 
14 
5 
if 
43 
11 
5C 31 
7 
15 394 
bi 
26 
13 
492 
1 315 
781 
91 
85 
3: 4 ' 
24 
21 
3 
73 
52 5 2 : 1C 
1Í 
3; 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
a 
. 2
1 
5 
1 
15 36 
10 
2 0 
1 14 
17 
13 
11 
4 
19 2 5 
17 
4 
. 28 
2 
22 30 
• 9 1 3 
282 3 9 0 
2 0 6 238 
1 2 3 
52 65 
6 
29 
3 
38 
6 
72 
112 59 
7 
5 
14 14 
56 
27 
18 
16 11 
16 
12 
22 
25 
13 10 
8 2 0 
152 
3 9 4 
293 242 
5 
33 
HARZZEHEN1 
3 1 0 7 
3 116 
3 518 
. 1 0 0 7 
172 
5 4 
2 4 4 
1 4 7 7 563 
1 2 0 0 
2 556 
993 
1 0 4 3 2 5 
4 1 
151 
32 
3 
4 
9 1 7 3 9 
a 
i 2 6 
l i 
2 
a 
. 
. 7
. 1
a 
1 
. 2 
17 
> 14 
a 
a 
4 
. 1010 
3 
4 
2 
I U l i a 
2 
1 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 5 6 
0 6 0 
2 0 4 
2 0 8 2 1 2 
3 3 0 
3 7 4 
3 9 0 4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 0 4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
6 0 4 
6 1 6 6 24 6 3 6 
6 8 0 
6 9 2 7 0 0 
7 0 4 
7 3 2 
7 4 0 eoo 8 2 0 
> 1 0 0 0 
! .828 
i 1 0 2 : 5 1 0 3 0 
■ 
8 
2 
1 
7 
1 
7 
3 1 
5 
37 
19 
1 
2 
69 
8 5 
4 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
ί 1 0 4 0 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
ANGOLA 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
. A N T . F R . 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
L IBAN 
IRAN 
ISRAEL 
KOWEIT 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
INDONESIE 
MALAYSIA 
JAPCN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.OCEAN.FR 
M O N D E 
CLISSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
28 
21 
25 
54 
21 
18 
19 
32 
180 
95 
62 
20 
44 
43 
16 
28 
20 
14 
28 
19 
10 
26 
10 
13 
38 
16 
32 
75 
16 
3 3 5 3 
\m 6 6 3 
7 4 7 
4 1 
118 
7 2 
France 
5 
10 
20 
53 
20 
. 17 
. 6
13 
1 
19 
. . 1
1 
a 
4 
a 
. . . . , . 4 
a 
4 
16 
4 7 9 
' 7 5 
3 1 
195 
36 
105 
16 
3 2 1 1 . 0 0 S I C C A T I F S PREPARES 
OOI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 8 
2 2 0 
4 4 8 
4 8 4 
5 1 2 
5 2 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 6 0 
7 0 S 
r 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
i 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
BULGARIE 
EGYPTE 
CUBA 
VENEZUELA 
C H I L I 
URUGUAY 
SYRIE 
IRAN 
PAKISTAN 
P H I L I P P I N 
M C Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
105 
58 
14 
153 
4 1 
13 
37 
6 1 
39 
75 
43 
14 
11 
14 
11 
32 
22 
27 
11 
13 
13 
11 
13 
17 
14 
12 
9 9 7 
3 7 1 
356 
224 
243 
17 
14 
26 
4 
4 
. 16 
. . 4 
. 1
. a 
6 
a 
. . . 13 
. 1
. . a 
. . ■ 
74 
24 
12 
2 36 
12 
7 
• 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. 
36 
il 4 3 
3 
. • 
38 
. 5
32 
. 10 
4 
42 
2 5 
143 
75 
51 
14 11 
2 
. -
3 2 1 2 . 0 0 MASTICS ET ENDUITS YC MASTICS ET 
9 0 0 1 
> 0 0 2 
2 0 0 3 
5 0 0 4 
0 0 5 
i 0 2 2 
0 2 4 0 2 6 
0 2 8 
1 0 3 0 0 3 2 
l 0 3 4 
3 0 3 6 
2 0 3 8 S 0 4 0 
i 0 4 2 
' 0 4 8 
5 0 5 0 
a 0 5 2 
0 6 0 0 6 4 
i 0 6 6 
3 0 6 8 
9 OTO 
2 0 4 
ί 2 0 8 
1 2 1 2 
5 2 1 6 
9 2 2 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
b 2 8 8 
L 3 0 2 
3 1 4 
1 3 1 8 
3 2 2 
3 2 6 
3 3 0 
Ζ 3 3 4 
3 4 6 
3 6 2 
3 7 0 
3 7 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALL EM.F ED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
HAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
.SENEGAL 
. 0 . I V O I R E 
GHANA 
NIGERIA 
.CAHEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGOLEO 
.BURUN.RH 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
HAURICE 
•MADAGASC 
.REUNION 
1 4 3 5 
2 263 
1 2 0 5 
1 8 0 2 
4 3 2 
172 
20 
22 
150 
5 5 1 
252 
2 9 4 
1 068 
4 7 4 
106 
210 
295 
274 
36 
10 
22 
21 
466 
10 
56 
70 
82 
39 
66 
21 
74 
20 
27 
27 
25 
14 
16 
11 
13 
30 
25 
14 
38 
39 
. 67C 
75 
1 395 
4 9 
46 
. 6
4 
10 
1 
6 
91 
19 
17 
26 
3 
2 
5 
. 1
7 
1 
a 
51 
6 9 
79 
. a 
20 
73 
4 
1 
25 
25 
14 
a 
a 
2 
4 
a 
1 
34 
38 
336 
a 
154 
18 
2 
4 
1 
a 
3 
23 
7 
7 
5 
2 
14 
IC 
3 
1 
25 
f 
2 
1 
N e d e r l a n d 
23 
U 
2 
a 
1 
1 
. 8
9 4 
64 
22 
a 
12 
12 
14 
a 
a 
3 
. 16 
1 
a 
. 11
7 
5 
9 
• 
1 1 1 4 
A52 
4 8 3 
1 9 9 
1 2 6 
. 6
4 6 
3 2 
2 4 
■ 
1 2 1 
a 
1 
1 5 
1 1 
6 
6 2 
1 0 
a 
. a 
4 
a 
. 13 
a 
1 
a 
4 
4 1 
2 7 2 
1 7 7 
58 
4 3 3 7 
a 
7 
• 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
. 3
1 
. 17 
2 
24 73 
17 
39 
1 32 
31 
1 
27 
20 
7 
27 3 9 
26 
10 2 
37 
5 
27 62 
-1 6 7 7 
74J 
4 2 7 4 1 1 
2 
5 6 
35 
3 0 
5 
. 25 
2 
18 
4 
33 
66 4 1 
4 
5 
13 11 
28 
22 
14 
1 0 9 
13 
10 
13 
13 
8 6 
505 
95 
229 
1 6 5 155 
3 
a 
26 
CIMENTS OE RESINE 
119 
3 8 4 
3 3 . 
6 2 
4 8 
14 11 
12 
11 2 
20 
32 
11 10 
5 
1 
5 
I C 
a 
1 
3 
122 
a 
a 
a 
2 
2 3 
a 
a 
1 
11 
a 
a 
a 
a 
1 
1 2 
a 
2 
1 
9 1 3 
988 
9 6 8 
a 
3 1 9 
63 
5 3 
1 3 1 
506 2 4 2 
2 6 0 
897 
4 2 5 66 
153 
28 
6 9 
8 
10 2 0 
17 
14 
I U l i a 
4 7 
29 
4 2 12 
a 
, 2
65 
21 
8 
59 
a 
11 
a 
a 
a 
1 
a 
1 
39 
11 13 
26 
263 
197 
13 
a 
a 
10 
322 
10 
a 
1 
1 
36 63 
a 
a 
1 
4 1 
20 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
293 
Januar-Dezember — 1966 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EWG-CEE Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
lulla BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG-CEE France Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
lulia 
390 400 404 460 480 484 492 496 512 600 604 608 612 616 624 628 632 636 660 664 680 700 704 732 600 820 950 962 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
191 36 141 234 53 3B 62 32 51 55 597 39 987 170 130 338 151 312 53 65 88 113 107 13 70 91 20 74 
207 626 020 271 556 666 545 
11 
234 
1 
2 
7 
22 
13 
51 
1 
2 
e5 
4 1 9 
719 
5 6 4 
3 6 0 
3 9 1 
555 
3 
6 
5 
519 
68*1 
1 
32Õ 
112 
301 
161 
320 
231 
133 
134 
13 
2 
1 
IB 
43 
3 
62 
15 
4 
3 
9 
8 
9 
4 
3 
23 
9 
27 
22 
14 
28 
4 
4 4 2 3 
2 6 8 5 
5 7 9 
3 4 0 
4C7 
4 
85 
752 
186 
108 
9 
26 
30 
41 
41 
7 
2 65 
89 
12 
12 
3 
2 
2 
37 
69 
84 
li 
1 
9 
19 9 3 2 
10 748 
8 2 0 7 
6 7 4 5 
9 2 8 
14 
12 
49 
ORUCKFARBEN,TINTEN UND TUSCHEN 
T I N T E UNO TUSCHEN ZUM SCHREIBEN ODER ZEICHNEN 
2 9 
1 
9 
67 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
028 
030 
0 3 2 
0 3 4 -
0 3 6 
0 3 8 
040 
042 
046 
050 
052 
0 6 0 
0 6 4 
204 
206 
212 
248 
260 
272 
302 
322 
370 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 0 
484 
500 
504 
508 
526 
608 
616 
624 
6 6 0 
676 
680 
704 
732 
740 
800 
804 
1 0 0 0 1 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
DRUCKFARBEN 
0 0 1 
002 
0 0 3 2 
004 
005 
022 
024 
028 
030 
032 
0 3 4 
036 
038 
040 
042 
046 
050 
052 
0 5 6 
062 
57 
152 
30 
13 
8 0 
( 5 
1 3 
2 3 
16 
9 
611 
12 
19 
25 
5 7 
14 
27 
7 
7 
56 
56 
8 
9 
5 
12 
1 1 
7 
1 1 
25 
? 3 * 
18 
9 
6 
1 3 
H 
10 
. 46 
168 
6 
55 
28 
19 
H 
ΊΟ 
2 1 
22 
6 
7 6 2 
11? 
66 1 
21(1 
6 9 1 
M 
70 
11 
834 
9 0 1 
116 
6 0 5 
794 
129 
42 
I 8 
4911 
164 
54 
644 
279 
6 7 
I I I I ) 
56 
46 2 
4 1 0 
38 
4 0 
1 
17 
55 
56 
7 
9 
4 
1? 
U 
lï 14 
114 
10 
î 
1 1 
452 106 174 
6 
2 1 1 
6? 
68 1 
158 23 81 73 23 
7 
1 
13 
10 34 14 135 172 15 
79 
91 
28 
13 53 13 22 
16 
β 
34 10 17 
6 
45 13 
9 
2 
7 1 
11 
98 
15 
6 
12 
13 
46 
168 
6 
55 
28 
19 12 
29 
27 21 5 
109 
211 
4 2 4 
157 
4 6 5 
6 
133 
2 4 2 
62 
24 
?7 
5 ? 3 1 4 
56 
14 
17 
3 4 3 
a 
4 6 0 
5 
?4 
. ?
3 
23 
18 
54 
. 20 
1 
a 
33 
35 
5 
a 
645 
3 9 6 
1 8 1 1 
. 69? 
54 
42 
16 
4 82 
140 
31 
4 5 0 
2 06 
32 
59 
23 
173 
2 70 
10 
24 
20 1 1 " 
20 
74 
194 801 140 42 3 13 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 0 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 1 2 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 4 
7 3 2 
8 0 0 
8 2 0 
9 5 0 
9 6 2 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
. A N T . F R . 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
.GUYANE F 
C H I L I 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INOE 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
JAPON 
AUSTRALIE 
•OCEAN.FR 
SOUT.PROV 
PORTS FRC 
1 0 0 0 M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 . 
ENCRES 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
50 
46 
44 
74 
14 
4 0 
19 
12 
12 
15 
97 
15 
14 2 
116 
102 
3 0 
35 
2 7 
IB 
4 0 
43 
39 
12 
28 
?3 
38 
10 
52 
725 
114 
132 
8 1 5 
8 2 5 
2 6 1 
260 
5 5 1 
2 74 
? 5 6 12 42 1 
2 
37 
232 386 244 192 683 220 230 17 
: o 
1 35 
20 9 24 
14 
10 
856 
559 47 
263 29 
1 4 
ENCRES A ECRIRE OU A DESSINER 
39 5 35 2 
1 125 30 
2 19 10 19 
001 002 003 004 005 022 028 030 032 034 036 038 040 042 048 050 052 060 064 204 208 212 248 260 272 302 322 370 390 400 404 460 484 500 504 508 528 608 616 624 660 
6 76 680 704 
7 32 740 600 804 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
001 002 003 004 005 022 024 028 030 032 034 036 036 040 042 048 050 052 056 062 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS 
ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANOE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV 
GRECE TURQUIE POLOGNE HONGRIE MAROC .ALGERIE TUNISIE .SENEGAL GUINEE RE .C.IVOIRE .CAMEROUN .CONGOLEO .MADAGASC R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA .ANT.FR. VENEZUELA EQUATEUR PEROU BRESIL ARGENTINE 
SYRIE IRAN ISRAEL PAKISTAN BIRMANIE THAILANOE MALAYSIA JAPON 
HONG KONG AUSTRALIE N.ZELANDE 
M Ο Ν Ο E CEE CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAMA .A.AOH 
CLASSE 3 
341 233 105 23 269 
159 53 67 51 33 211 43 
38 89 101 29 49 10 20 
V5 58 
25­14 18 10 17 11 104 821 26 U 13 18 28 13 11 20 107 11 35 15 18 15 45 19 49 13 
693 990 986 605 
679 
ih 
77 37 ENCRES 0 IMPRIMERIE 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI ISLANDE NORVEGE 
SUEDE FINLANOE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV 
GRECE TURQUIE U.R.S.S. TCHECOSL 
182 337 533 396 003 316 34 30 611 298 110 996 354 111 191 116 615 573 108 93 
42 7 
11 245 
î 
2 
1 59 
3 1 3 
41 58 6 25 12 16 10 
3 
11 66 673 
lï 
13 
11 
8 4 
423 305 650 15 265 93 75 
3 
203 31 47 7C 62 
2 1 ?0 
ti 
27 78 67 38 
78 
574 158 51 98 
11 5 
96 15 
1 
6 
12 1 19 
4 
2 2 5 6 4 1 2 15 
10 7 5 8 2 
403 895 228 151 154 2 27 126 
60 32 20 2 6 
2 
2 
31 322 
186 7 31 
3 
5 59 34 96 
33 3 
61 50 14 
46 33 33 
ï 31 
7 32 
4 68 51 
2 5 2 2 
12 35 29 
26 2 1 
615 IBB 998 346 376 2 1 53 
266 162 94 
43 86 52 64 51 28 145 38 36 25 82 26 15 
7 20 
4 
18 144 
22 
13 17 28 
20 107 11 35 15 18 14 44 19 41 9 
1 906 565 927 449 181 10 
31 
999 
SOI 1 853 
875 123 
34 ?6 592 237 
63 612 288 
58 106 
53 357 399 
38 59 
30 52 
519 
152 603 77 329 8 I 353 
294 88 188 138 
17 
1 263 58 
4 36 21 42 18 34 
•J Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1966 — Janvier-Décembre e x p o r t 
LSnder-
schlüssel 
Code 
pays 
0 6 4 
066 
068 
200 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
2 4 8 
272 
276 
288 
302 
322 
334 
3 4 6 
370 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
416 
428 
432 
436 
4 4 0 
4 5 6 
460 
464 
4 8 4 
500 
504 
508 
512 
516 
520 
528 
6 0 0 
6 0 4 
6C8 
612 
6 1 6 
6 2 4 
632 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
680 
6 9 2 
7 0 4 
732 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
ANOER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
005 
022 
0 2 6 
028 
030 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
040 
0 4 2 
0 4 8 
05O 
052 
060 
062 
0 6 6 
204 
208 
212 
216 
248 
272 
302 
322 
370 
382 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
428 
4 8 0 
4 8 4 
504 
5 1 2 
528 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 8 
680 
6 9 2 
696 
7 0 4 
708 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
M E N G E N 
EWG-CEE 
10 
24 
37 
7 
164 
103 
6 2 
5 
76 
7 
24 
37 
16 
22 
11 
24 
7 
10 
17 
50 
2 9 3 
2 1 
11 
24 
10 
17 
6 
10 
7 
11 
6 6 
36 
64 
8 
2 1 
13 
10 
7 
35 
75 
27 
2 1 
282 
8 
14 
67 
33 
11 
120 
4 
19 
16 
24 
10 4 9 4 
5 2 5 5 
3 3 5 6 
1 6 3 5 
1 7 2 0 
1 2 5 
123 
160 
: T I N T E N UN 
1Θ0 
6 1 
33 
37 
7 
2 
14 
16 
13 
13 
35 
2 1 
8 
26 
10 
2 0 
15 
17 
17 
5 
35 
23 
P 
S, 
11 
8 
ίο 
11 
5 
6 
"1 b 
6 
8 
17 
52 
17 
5 
1 5 
6 
18 
4 
8 
10 
51 
11 
3? 
16 
8 
1 146 
3 1 6 
?Θ7 
119 
5 0 3 
1000 kg 
France Belg.-Lux. N e d e r l a n d 
2 
4 
, a 
a a 
154 
9 9 
6 0 
a a 
58 
a 
23 
35 
. a . 
9 
1 C 
1 
. a 
15 
7 . 
5 
1 
. a 
a 
6 
, a 
a , 
a 
a a 
I I 
2 1 
66 65 
a a 
a 
1 
, . 1
a 
9 0 3 
4 
. , a a 
• 
? 
. 4 
259 
i 
3 
ί 1 
a 
3 
a 
4 
5 
1 
. . 3
a 
1 
10 
6 
2 
1 
1 
1 
3 
11 
a 
2 
15 
a 
6 
1 
21 
1 4 86 6 6 6 1 445 
3 4 0 4 6 1 830 
4 5 5 112 4 7 6 
4 9 38 120 
6 7 0 92 134 
89 9 1 
116 . 3 
2 1 . 6 
0 TUSCHEN 
3 
8 
1 
5 
i 1 
ΐ . 32 
22 
6 
a a 
9 
7 
I I 
a 
7 
5 
5Î . 11 
22 
. . . a 
1 
1 
3 
. 1 
2 i 
'. i 
2 0 9 9 73 
19 1 21 
4 2 31 
1 1 3 
185 6 5 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
5 
20 
37 
a 
10 
2 
? 
2 
18 
4 
1 
2 
16 
17 
1 
14 
5 
8 
2 
45 
34 
2 1 
10 
2 1 
10 
16 
5 
10 
a 
3 
65 
32 
54 
1 
12 
13 
7 
7 
25 
50 
17 
16 
142 
3 
7 
10 
55 
32 
9 
11 
. 13 
15 
3 
6 5 2 8 
3 543 
2 106 
1 271 
7 8 2 
23 
2 
97 
167 
30 
32 
28 
5 
2 
13 
15 
10 
17 
30 
21 
7 
16 
1 
10 
10 
16 
17 
4 
1 
1 
2 
6 
1 
1 
a 
7 
4 
a 
5 
26 
6 
6 
6 
3 
17 
5 1 
16 
5 
15 
3 
15 
4 
8 
10 
. 31 
16 
7 
7 9 1 
258 
208 
109 
2 88 
I U l i a 
3 
9 
4 
1 
3 
4 
3 
369 
8 1 
209 
157 
4 2 
3 
2 
36 
10 
1 
a 
2 
a 
a 
. a 
l 
3 
. . 9 
9 
6 
4 
î 1 
1 
64 
1 1 
36 
5 
15 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 6 4 HCNGRIE 
0 6 6 ROUHANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 HAROC 
2 0 8 .ALGERIE 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L IBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 8 N IGE RIA 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 2 2 .CONGOLEO 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 6 KENYA 
3 7 0 .MADAGASC 
3 9 0 R.AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA RE 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INOE 
6 6 8 CEYLAN 
6 8 0 THAILANOE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
7 0 4 MALAYSIA 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
1 0 0 0 H 0 Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
27 
48 
118 
17 
299 
146 
62 
10 
94 
17 
28 
4 0 
46 
43 
14 
75 
15 
13 
?5 
67 
4 6 8 
?8 
?4 
46 
?1 
34 
1? 
23 
14 
18 
136 
71 
149 
14 
73 
30 
15 
14 
54 
139 
34 
33 
4 7 1 
13 
16 
36 
94 
28 
24 
78 
10 
38 
19 
3 9 
14 6 7 7 
6 4 5 1 
4 9 5 4 
2 5 3 1 
2 867 
2 0 1 
180 
407 
3 2 1 3 . 9 0 AUTRES ENCRES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R D Y . U N I 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 6 ROUMANIE 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 ­ C . I V O I R E 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 2 2 .CONGOLEO 
3 7 0 ­MADAGASC 
3 8 2 RHOCESIE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 8 SALVADOR 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 4 PEROU 
5 1 2 C H I L I 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 4 LIBAN 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 8 CEYLAN 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
6 9 6 CAMBODGE 
7 0 4 MALAYSIA 
7 0 8 P H I L I P P I N 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
198 
8 1 
7 1 
75 
27 
10 
21 
41 
26 
54 
97 
57 
25 
83 
?6 
3? 
?6 
6 2 
111 
12 
53 
43 
2 1 
12 
19 
14 
22 
24 
18 
11 
17 
82 
16 
12 
11 
15 
19 
89 
35 
?4 
51 
11 
46 
22 
19 
18 
35 
10 
46 
19 
29 
2 165 
4 3 1 
6 6 4 
323 
862 
France 
5 
11 
. 279 
142 
76 
. 34 
a 
28 
37 
, . 11 
2 
3 
. 24 
2 
. . . . . . . 14 
10 
2 
. a 
9 
a 
. . a 
, 2 1 
1 
17Ö 
1 
2 
1 
1 
. 24 
9 
. 1
1 699 
3 5 1 
360 
111 
533 
111 
169 
56 
a 
14 
1 
9 
. . . . . 2 
1 
. . 3 
a 
. 3 
3 
. 1
47 
4 1 
16 
. 16 
14 
22 
. 11 
10 
. . a 
. . a 
a 
1 
a 
. a 
. 3
. . . 35 
10 
a 
. ■ 
3C4 
25 
11 
4 
264 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
27 
li 
92 
. . 17 
. . 1
6 
. . a 
5 
1 
a 
2 
. 7
3 9 0 
. 1
5 
î 1 
1 
. 4
1 
5 
14 
2 
a 
2 
2 
15 
8 
4 
2 
2 
3 
5 
2 
a 
2 
2 6 
a 
9 
1 
33 
1 2 4 6 1 544 
860 5 4 9 
247 773 
128 2 0 2 
140 2 0 7 
30 1 
7 
15 
1 6 
2 2 
2 
1 2 
. . 1
2 
4 
1 
1 
1 
1 
34 
4 1 
23 9 ! 
4 34 
7 49 
2 6 
12 12 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
16 
37 
117 
19 
1 
4 
3 
60 
11 
3 
46 
40 
2 
43 
10 
11 
1 
59 
76 
2 8 
23 
41 
21 
33 
11 
2? 
. 4 
1 3 2 
66 
124 
3 
6 2 
3 0 
13 
14 
35 
93 
2 1 
25 
1 9 9 
6 
13 
29 
89 
27 
22 
2 0 
1 
29 
17 
6 
9 4 3 7 
4 5 2 8 
3 140 
1 7 6 2 
1 5 0 2 
52 
1 
267 
175 
4 4 
67 
63 
22 
9 
2 0 
38 
2 2 
50 
90 
56 
23 
66 
3 
23 
17 
59 
110 
11 
3 
2 
5 
Β 
2 
. . 16
7 
1 
16 
47 
15 
12 
10 
15 
19 
36 
32 
24 
51 
6 
4 0 
21 
19 
18 
. . 44 
19 
24 
1 6 2 4 
3 4 9 
5 4 7 
2 9 9 
546 
I U l i a 
6 
, 1 
i 3 
. 6 
. . . . 3 
3 
2 
a 
1 
. . . . . . . . a 
1 
. 11
. , . . . 17 
10 
3 
4 
3 
4 
7 5 1 
163 
4 3 4 
3 2 8 
85 
7 
3 
69 
16 
1 
1 
. 4 
1 
, 1 
. 1
5 
. . 14 
25 
5 
8 
ï 1
1 
119 
19 
70 
12 
28 
·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg 
EWG­CEE France 
e x p o r t 
QUANTITÉS 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
1031 76 47 5 2 
1032 31 27 . 1 1040 40 2 
AETHERISCHE OELEIAUCH TERPENFREI GEMACHT), 
OOER FEST.RESINOIDE 
19 
3 
37 
FLUESSIG 
SUESS­UND BITTERORANGENOEL,NICHT TERPENFREI GEMACHT 
001 13 . . 2 
002 7 4 003 19 18 004 20 13 005 334 232 022 44 7 02B 7 030 3 a . 032 1 034 2 1 036 48 43 038 2 042 3 3 056 74 38 062 4 220 14 390 2 1 400 17 10 1 692 2 2 . 720 24 24 732 48 18 
3 
a 
3 
71 
5 
3 
3 
1 
1 
. I 
. , 4 
1 ' 
1 
1 
a 
a 
21 
1000 727 432 2 15! 1010 393 267 . 7< 1020 188 87 1 44 
1021 111 52 . IS 1030 38 12 1031 1 1 1032 3 3 1040 106 65 
22 
5 
ZITRONENOEL.NICHT TERPENFREI GEHACHT 
001 85 
002 14 7 003 30 004 64 5 005 14 7 022 131 2 028 2 1 030 4 2 . 032 2 1 . 034 2 · . 036 20 1 038 4 1 . 042 12 4 048 4 1 050 3 1 056 33 8 058 8 062 4 . . 068 5 5 208 1 1 . 400 108 1 404 11 472 6 484 1 600 4 664 4 2 6 9 2 
732 15 4 800 5 804 1 
1000 602 57 
1010 204 18 1020 322 18 1021 161 6 1030 24 7 1032 1 1 1040 52 14 
i 
31 
11 
BERGAMOTTEOEL.NICHT TERPENFREI GEMACHT 
001 58 . . . 
002 3 3 003 3 2 . 004 15 4 005 21 20 022 10 3 034 1 036 19 3 042 4 1 . 063 3 3 . 
400 35 11 404 . . . 508 . . . 528 1 664 3 2 6 6 8 
732 6 4 . 
1000 184 59 
1010 99 29 1020 74 22 1021 29 6 1030 ' 6 5 1040 * 3 
AETHER.OElE V.ANC.ZITRUSFRUECHTEN,NICHT TI GEMACHT 
001 15 
002 20 20 003 3 004 3 1 005 4 2 . 022 20 1 030 l a . 036 5 a . 042 2 1 . 056 3 . . 060 2 2 . 
1 
a 
3 1 
2 
i 1 
a 
a 
a 
a 
a 
38 
32 
5 
5 
1 
. 
a 
1 
a 
1 
. 6 
1 
. 1 
a 
, l 
2 
2 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
1 
a 
a 
. a 
a 
. a 
. • 
17 
7 
8 
5 
2 
• 1 
a 
a 
1 
a 
1 
a 
a 
a 
. a 
. . a 
. . . • 
2 
1 
. a 
a 
• 
RPENFREI 
IUlia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland 
3 1031 .EAHA 133 82 9 
1032 .A.AOM 56 52 1 1040 CLASSE 3 188 4 
1 
1 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
36 
3 
182 
3301 HUILES ESSENT LIQUIDES OU CONCRETES ET RESINOIDES 
3301.12 ESSENCE D ORANGE NON DETERPENEE 
10 001 FRANCE 74 . 2 
002 BELG.LUX. 20 8 1 003 PAYS­BAS 50 34 1 4 004 ALLEM.FED 197 70 005 ITALIE 299 243 32 022 ROY.UNI 274 40 2 028 NORVEGE 22 2 030 SUEDE 25 1 032 FINLANOE 14 3 034 DANEMARK 11 3 4 036 SUISSE 289 265 038 AUTRICHE 11 1 042 ESPAGNE 15 12 36 056 U .R .S .S . 122 51 062 TCHECOSL 13 220 EGYPTE 34 390 R.AFR.SUD 11 8 5 400 ETATSUNIS 238 185 32 692 VIETN.SUD 25 25 720 CHIN.CONT 30 30 2 732 JAPON 304 148 
100 1000 M O N D E 2 176 1 179 36 
15 1010 CEE 641 356 3 46 1020 CLASSE 1 1 243 682 32 39 1021 AELE 640 314 3 1030 CLASSE 2 115 52 l 
1031 .EAMA 3 3 1032 .A.AOM 12 12 36 1040 CLASSE 3 175 89 
3301.15 ESSENCE OE CITRON NON DETERPENEE 
84 001 FRANCE 944 
6 002 BELG.LUX. 103 43 29 003 PAYS­BAS 309 57 004 ALLEH.FED 574 34 005 ITALIE 152 132 126 022 ROY.UNI 1 357 12 1 028 NORVEGE 11 3 1 030 SUEDE 25 14 032 FINLANOE 15 9 1 034 DANEMARK 21 5 18 036 SUISSE 168 4 
1 038 AUTRICHE 23 3 6 042 ESPAGNE 102 26 048 YOUGOSLAV 16 6 2 050 GRECE 16 3 25 056 U .R .S .S . 202 46 7 058 ALL.M.EST 72 062 TCHECOSL 25 068 BULGARIE 15 15 208 .ALGERIE 10 10 
106 400 ETATSUNIS 1 084 19 11 404 CANADA 113 6 472 TRINID.TO 69 1 484 VENEZUELA 10 4 600 CHYPRE 29 664 INDE 14 10 692 VIETN.SUD 22 22 4 732 JAPON 124 51 5 800 AUSTRALIE 43 2 
804 N.ZELANOE 17 
498 1000 M C N 0 E 5 751 497 
175 1010 CEE 2 082 209 280 1020 CLASSE 1 3 156 159 146 1021 AELE 1 610 42 11 1030 CLASSE 2 186 63 1032 .A.AOM 10 10 32 1040 CLASSE 3 326 65 
3301.17 ESSENCE DE BERGAMOTTE NON OETERPENEE 
58 001 FRANCE 2 910 002 BELG.LUX. 70 63 .003 PAYS­BAS 95 55 
11 004 ALLEN.FEO 578 65 005 ITALIE 444 437 7 022 ROY.UNI 404 86 1 034 DANEMARK 34 1 
16 036 SUISSE 923 146 3 042 ESPAGNE 192 35 068 BULGARIE 34 34 24 400 ETATSUNIS 1 711 486 404 CANADA 10 508 BRESIL 21 20 528 ARGENTINE 32 23 1 664 INOE 69 29 668 CEYLAN 11 9 2 732 JAPON 175 107 
122 1000 M 0 N 0 E 7 772 1 637 
69 1010 CEE 4 098 621 52 1020 CLASSE 1 3 468 E74 23 1021 AELE 1 366 236 1 1030 CLASSE 2 160 102 1040 CLASSE 3 45 39 
3301.19 HUILES ESSENTIELLES 0 AUTRES AGRUMES 
15 001 FRANCE 268 . 6 
002 BELG.LUX. 55 49 3 003 PAYS­BAS 35 4 2 004 ALLEH.FED 51 19 1 005 ITALIE 22 12 1 19 022 RDY.UNI 246 37 3 
030 SUEDE 10 1 5 036 SUISSE 70 1 042 ESPAGNE 24 14 3 056 U .R.S .S . 26 4 060 POLOGNE 18 18 
5 
10 
11 
34 
51 
5 
15 
U 
t 
2 
4 
1 
ii 34 
3 
3 
, 15C 
4C6 
64 
274 
94 
52 
a 
15 
1 
2 
11 
i ; 
li 
21 
32 
: 
1 
a 
a 
22 
1 
9 
1 
. 
. 
a 
'. 
4 3 
23 
16 
16 
4 
a 
4 
3 
15 
5 
3 
2 
3 
4 
12 
10 
14 
1 7 
172 
26 
88 
2 2 
Ι Ο Ί 
3: 27 
in 
32 
1 
. 
Β 
34 
4 
2 
3 
I 51 
38 
9 
7 
4 
lulla 
5 
2 
62 
2 
15 
116 
182 
2 
4 
a 
a 
2 2 
2 
7 1 
. . 18 
. 6 
5 1 2 
195 
2 3 9 
2 1 1 
6 
a 
7 1 
9 3 7 
58 
3 0 6 
5 2 4 
1 323 
5 
6 
9 
1 6 0 
7 
66 
13 
156 
6 5 
a 
a 
1 051 
1 1 3 
6 8 
it 1 
38 
4 0 
4 994 
1 825 
2 838 
1 510 
1 1 0 
2 2 Î 
2 910 
7 
6 
5 0 8 
3Û 7 7 7 
1 5 7 
1 225 
1 0 
9 
4 0 
2 
68 
6 074 
3 431 
2 584 
1 123 
53 
6 
NON OETERPENEES 
2 6 1 
5 
31 
27 
2 0 6 
5 
6 9 
10 
22 
·) biche Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir not« par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
e : 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
2C8 1 1 a a a 
4 0 0 7 1 
404 
6 0 4 
6 2 4 1 
7 3 2 2 1 
1 0 0 0 9 5 32 
1 0 1 0 4 4 22 
1 0 2 0 3 9 4 
1 0 2 1 2 8 2 
1 0 3 0 3 3 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 1 
1 0 4 0 7 3 
■ 
• · a · a a 
l 
3 2 
2 
2 
1 
. a 
a . 
. . • 
GERANIUHOELaGEUUERZNELKENOEL.NIAOULIOEL.YLANG­YLAKG­O E L , N I C H T TERPENFREI GEMACHT 
002 1 1 a a a 
003 8 8 . 
0 0 4 2 2 17 
005 15 15 
022 25 23 
0 3 0 2 2 
0 3 6 2 0 15 
042 14 14 
0 5 6 26 26 
058 4 4 . 
0 6 2 5 5 . 064 1 1 . 
068 5 5 . 
400 54 54 
508 5 5 . 
528 3 2 . 
6 6 0 2 2 
6 6 4 18 15 
668 1 1 
6 8 0 2 2 
732 4 0 37 
7 4 0 3 1 
800 2 2 . 
1 0 0 0 29 3 2 6 4 
1010 4 8 4 1 
1 0 2 0 161 148 
1 0 2 1 4 7 4 0 
1 0 3 0 4 3 34 
1 0 4 0 4 1 4 1 
a , 
5 
a . 
2 
a 
3 2 
a . 
a . 
a . 
a a 
a a 
a « 
a a 
a . 
1 
a a 
3 
a 
. , 3 
a 2 
• 
22 6 
7 
9 3 
5 2 
6 3 
. 
PFEFFERMINZOEL,NICHT TERPENFREI GEMACHT 
0 0 1 4 a . 1 
002 3 2 . 
003 6 5 . 
0 0 4 13 12 
0 0 5 3 8 38 
0 2 2 34 19 
028 4 3 . 
030 9 3 . 
0 3 2 5 1 . 
0 3 4 2 1 
0 3 6 18 12 
038 3 a a 
042 9 8 . 
060 7 7 . 
0 6 2 3 3 
0 6 4 4 4 
068 1 1 . 
204 2 2 . 
208 4 4 . 
220 1 1 . 
3 9 0 2 1 . 
4 0 0 9 8 
412 5 2 . 
4 2 0 2 2 . 
5 0 4 3 
512 3 2 . 
604 1 1 . 
6 2 4 2 2 . 
6 6 4 6 5 
6 8 0 1 1 
692 1 9 18 
6 9 6 4 4 
700 2 a . 
732 36 3 4 
800 3 2 . 
804 2 1 . 
1 0 0 0 2 8 3 2 1 8 
1 0 1 0 6 4 57 
1 0 2 0 136 93 
1 0 2 1 7 1 38 
1 0 3 0 6 5 5 1 
1 0 3 1 3 3 
1 0 3 2 4 4 1 0 4 0 17 17 
11 
1 
a 
1 
. , a 
, 1 
3 
1 
1 
2 
i 
20 
2 2 
10 6 
S 5 
5 9 
. . . • 
ANOERE AETHERISCrE OELE,N ICHT TERPENFREI GEMACHT 
0 0 1 3 2 . . 2 1 3 
002 27 2 1 
003 6 7 6 0 
0 0 4 2 9 4 257 
005 2 1 9 2 0 1 
0 2 2 2 7 9 2 4 5 
028 ' 9 4 
030 13 4 
032 10 1 
034 18 11 
036 9 8 80 
0 3 8 2 0 5 
040 5 2 . 
042 1 9 4 163 
048 6 4 . 
050 6 4 . 
052 3 1 26 
056 59 59 
058 37 35 
0 6 0 2 0 18 
0 6 2 25 20 
064 2 2 2 0 
5 1 
6 
26 
4 14 
2 7 2 
4 1 
6 3 
7 2 
6 1 
3 5 
2 9 
3 
8 2 
2 
2 
3 
. 2 
1 
3 2 
1 1 
066 4 0 33 . 6 1 
lul la 
6 
a 
. 1 
­
58 
20 
33 
25 
2 
. . 4 
2 
14 
28 
3 
25 
23 
. . . • 
8 
. 1 
11 
5 
. . . a 
10 
4 
. 1 
. a 
2 
a 
a 
1 
. . * 
κ p o r τ 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 0 8 .ALGERIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
6 0 4 L IBAN 
6 2 4 ISRAEL 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 1000 D O L L A R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
1 0 10 
2 7 6 192 7 5 
11 I C . 1 
15 15 a 
16 3 . 2 
2 0 9 . 6 
1 2 5 2 4 3 1 18 3 1 
4 2 9 84 8 5 
6 8 5 2 6 7 10 22 
3 4 3 39 3 6 
7 7 52 . 4 
1 1 . . 
12 1 1 . 1 
6 1 2 8 . 
3 3 0 1 . 2 1 HUILES ESSENTIELLES DE GERANIUM OE GIROFLE 
N I A O U L I D YLANG­YLANG NON OETERPENEES 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 8 BULGARIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
5 0 8 BRESIL 
5 2 8 ARGENTINE 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
6 8 0 THAILANDE 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 0 9 . 1 
2 1 5 213 
3 9 9 3 6 5 
161 159 
5 3 1 502 
2 1 2 0 
4 3 1 3 6 0 
2 7 8 2 7 6 
295 295 
4 3 4 3 
35 3 4 
12 11 
19 19 
1 3 0 7 1 2 9 9 
8 8 87 
3 9 34 
13 10 
143 136 
17 17 
15 13 
5 6 9 550 
13 6 
18 18 
4 7 6 4 4 Î 5 1 
7 8 7 7 4 6 
3 179 3 C4G 
9 9 1 889 
3 7 9 3 4 8 
4 2 0 4 1 8 
, 34 
1 
29 
1 
36 
. a 
1 
a 
a 
. 5 
3 
7 
i 19 
1 
152 
37 
93 
67 
21 
1 
3 3 0 1 . 2 5 ESSENCE DE MENTHE NON OETERPENEE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 HAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 2 0 EGYPTE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 2 HEXIQUE 
4 2 0 HONDUR.BR 
5 0 4 PEROU 
5 1 2 C H I L I 
6 0 4 L IBAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
6 9 6 CAMBODGE 
7 0 0 INOONESIE 
7 3 2 JAPON 
BOO AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
6 2 . . 5 
3 2 19 
76 6 1 
144 133 
2 7 8 2 7 5 
5 4 7 177 
3 4 29 
1 5 0 3 1 
6 7 17 
2 1 8 
2 6 4 147 
4 0 4 
79 57 
6 4 6 4 
36 36 
5 2 52 
19 19 
23 23 
4 4 4 4 
14 14 
14 4 
59 4 7 
25 12 
10 10 
2 1 
2 7 16 
14 14 
16 16 
4 2 4 0 
14 14 
1 0 9 100 
ih l . : 
4 8 1 4 6 7 
3 1 13 
26 15 
3 0 4 9 2 C51 
5 9 1 4 8 8 
1 818 1 C21 
1 0 5 8 3 9 6 
4 5 4 358 
16 16 
4 4 4 4 
1 8 5 184 
7 
22 
l i 
ι; 
14 
8 
5 
145 
19 
91 
46 
26 
. a 
­
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 
16 
9 
7 
OE 
. 
I 
a 
33 
2 
. a 
1 
4 
1 
. 
. 1 
a 
6 
5 2 
1 
4 0 
33 
10 
1 
3 
15 
3 
1 
1 
9 
23 
12 
9 
2 1 
1 
a 
a 
a 
. a 
. a 
. 10 
a 
19 
8 
. . . a 
. . 7 
. 
6 
1 7 3 
26 
83 
53 
63 
. a 
1 
3 3 0 1 . 2 9 AUTRES HUILES ESSENTIELLES NON DETERPENEES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
028 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FISLANOE 
0 3 4 OANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUHANIE 
2 8 0 4 . 24 134 
3 7 8 2 3 6 . 127 
8 7 0 7 0 4 22 
3 193 2 6 3 5 3 201 
1 7 4 1 1 57C . 49 
4 136 3 4 5 2 116 3 2 ­
4 9 19 . 23 
7 4 3 6 
74 8 
133 6 9 
2 131 1 5 3 6 5 
104 3 0 
4 1 3 0 
1 240 1 122 
5 1 38 
32 2 4 
58 4 9 
1 6 9 6 1 6 9 6 
279 266 
2 6 7 232 
2 2 6 193 
116 100 
20 
5C 
52 
36 
9 
8 
15 
I C 
5 
7 
. 12 
4 
15 
12 
163 118 . 35 
30 
5 
1 1 0 
122 
65 
7 
18 
14 
11 
46 
43 
2 
32 
1 
1 
. . 
16 
4 
10 
I U l i a 
72 
a 
11 
3 
7 5 6 
3 2 3 
3 7 9 
293 
2 1 
, 33 
, 2 
9 
3 
6 
2 
> 
49 
6 
4 
3 6 4 
88 
1 0 
1 0 8 
3 
19 
a 
a 
a 
, . . 2 
12 
. 1 
2 
. . a 
. . . , 10 
6 8 0 
58 
6 1 6 
5 6 3 
5 
a 
. ­
2 6 1 6 
10 
3 4 
3 4 8 
1 7 9 
. 2 
1 
5 0 4 
22 
1 
7 1 
2 
2 
2 
. 1 
31 
2 
* 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schi iissei 
Code 
pays 
068 
2 0 4 
208 
220 
288 
390 
4 0 0 
4 0 4 
412 
428 
4 4 8 
4 5 6 
4 6 4 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
508 
512 
524 
528 
6 0 4 
608 6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
692 
7 0 0 
7 0 4 
7 2 0 
732 
736 
7 4 0 
800 
804 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
AETHE 
0 0 2 
0 0 4 
022 
208 
4 0 0 
528 
692 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANOER 
0 0 1 
0 0 2 
003 
004 
005 
022 
036 
042 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
504 
528 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
RESIN 
0 0 2 
003 
004 
005 
022 
036 
m 0 6 2 
068 
204 
4 0 0 
4 4 8 
508 
528 
6 6 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
ìllì 1 0 4 0 
M E N G E N 1000 kg 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
3 0 3 0 
3 2 
9 9 
54 1 
8 7 
3 2 4 
4 6 3 4 4 7 
3 2 
2 5 14 
1 1 
23 23 
6 
7 1 
14 4 
23 2 1 
17 14 
3 1 22 
3 2 
2 1 
4 2 33 
1 1 
5 2 
13 
6 6 
2 7 13 
7 6 55 
4 4 
5 4 
15 10 
5 4 
7 4 
16 3 
1 1 
143 123 
3 2 
6 4 
4 3 3 4 
10 4 
1 
. 53 
1 
21 
13 
1 
4 
11 
6 
6 
5 
2 
1 
7 
, 1
6 
. 3 
12 
a 
12 
21 
. 1
5 
1 
. 9
. 16 
1 
1 
e 
2 
2 7 5 3 2 2 1 8 1 392 
6 3 7 5 3 9 . 55 
1 3 8 3 1 183 
4 4 1 3 5 1 
4 9 8 280 
5 5 
12 10 
2 3 5 2 1 6 
134 
45 
186 
a 
2 
13 
l .OELE VON ZITRUSFRUECHTEN,TERPENFREI 
• . . ■ 
. . . . . . 2 2 
. . ■ 
. . . . . 1
7 4 
3 1 
2 1 
. . 2 2 
2 2 
. 
i 
2 
1 
1 
E AETHERISCHE OELE.TERPENFRE I GEMACH1 
• a a ■ 
1 1 
4 4 '. 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
. a 
2 
­
20 14 
8 7 
5 4 
2 2 
5 2 
1 1 
. , 2 l • 
DIDE 
2 2 . . 
4 4 
19 8 
6 6 
13 13 7 f 9 9 
3 3 
7 7 
2 2 
4 4 
1 9 18 
9 9 
10 IO 
7 Τ 
18 16 
1 6 3 139 
33 2 0 
7 1 66 
2 3 21 
4 0 37 
a a 
17 sì 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
, a 
. 
'. 1 
. 7 
. . 
i 
i ? 
1 
. 2
. 
î . 2 
l 
. 
. 3 
4 
. 1
î a . 
1 
87 
23 
3 0 
22 
29 
a 
5 
GEMACHT 
i 
2 
4 5 
. I 1 
; , » 
3 
, , 
I U l i a 
i 3 
55 
2 0 
3 1 
19 
3 
. a 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
l ï 
15 
M 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE 
0 6 8 BULGARIE 59 
2 0 4 HAROC 12 
2 0 8 . A L G E R I E 18 
2 2 0 EGYPTE 166 
2 8 8 N I G E R I A 18 
3 9 0 R .AFR.SUO 119 
4 0 0 ETATSUNIS 7 6 4 4 
4 0 4 CANADA 46 
4 1 2 HEXIQUE 2 0 9 
4 2 8 SALVADOR 11 
4 4 8 CUBA 155 
4 5 6 D O M I N I C . R 22 
4 6 4 JAMAÏQUE 10 
4 8 0 COLOMBIE 35 
4 8 4 VENEZUELA 47 
5 0 4 PEROU 44 
5 0 8 BRESIL 4 6 7 
5 L 2 C H I L I 27 
5 2 4 URUGUAY 10 
5 2 8 ARGENTINE 4 1 1 
6 0 4 L I B A N 10 
6 0 8 SYRIE 15 
6 1 6 IRAN 15 
6 2 4 ISRAEL 4 1 
6 6 0 PAKISTAN 8 2 
6 6 4 INDE 3 6 4 
6 6 8 CEYLAN 47 
6 7 6 BIRMANIE 4 0 
6 8 0 THAILANDE 86 
6 9 2 V I E T N . S U D 6 2 
7 0 0 INOONESIE 3 3 
7 0 4 MALAYSIA 57 
7 2 0 CHIN.CONT 10 
7 3 2 JAPON 3 2 9 6 
7 3 6 FORMOSE 29 
7 4 0 HONG KONG 36 
8 0 0 AUSTRALIE 2 6 1 
8 0 4 N.ZELANDE 59 
1 0 0 0 M O N D E 3 4 0 4 0 
1 0 1 0 CEE 8 9 8 7 
1 0 2 0 CLASSE 1 19 553 
1 0 2 1 AELE 6 6 7 0 
1 0 3 0 CLASSE 2 2 6 8 1 
1 0 3 1 .EAMA 23 
1 0 3 2 . A . A O H 23 
1 0 4 0 CLASSE 3 2 8 1 8 
1000 D O L L A R S 
France Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
58 
1 0 
16 
14 
14 
26 
7 2 3 1 51 
3 5 1 
146 
a . 
155 
1 
3 
2 0 
4 1 
35 
3 8 6 
25 
8 
3 3 6 
6 
13 
4 
4 0 
56 
3 0 7 
4 7 
3 0 
75 
5 1 
25 
11 
1 0 
2 5 7 1 
2 2 
3 1 
199 
15 
1 
152 
4 
89 
1 7 3 
4 
39 
1 1 
2 1 
1 
12 
5 
4 
6 1 
a 
1 
4 6 
1 
2 
8 
1 
22 
46 
10 1 1 
5 
31 
a 
2 3 5 
7 
2 
35 
2 1 
26 7 0 4 2 3 3 2 2 5 0 
5 145 50 511 
16 890 183 1 120 
5 172 125 4 7 : 
1 9 9 3 . 535 
2 0 
19 . 4 
2 6 7 5 . 76 
3 3 0 1 . 3 1 H U I L E S ESSENTIELLES D AGRUMES OETERPENEES 
0 0 2 B E L G . L U X . 54 
0 0 4 ALLEH.FED 4 5 
0 2 2 R O Y . U N I 56 
2 0 8 . A L G E R I E 16 
4 0 0 ETATSUNIS 34 
5 2 8 ARGENTINE 25 
6 9 2 V I E T N . S U D 11 
7 3 2 JAPON 149 
1 0 0 0 M O N D E 4 3 9 
1 0 1 0 CEE 107 
1 0 2 0 CLASSE 1 2 5 8 
1 0 2 1 AELE 69 
1 0 3 0 CLASSE 2 7 0 
1 0 3 1 .EAMA 1 
1 0 3 2 .A .AOM 17 
1 0 4 0 CLASSE 3 6 
2 . 4C 
1 3 39 
13 . 33 
16 
26 1 5 
25 
11 
28 . 121 
113 4 272 
6 4 81 
6 9 1 1 6 ! 
13 . 35 
39 
1 
17 
26 
• 
3 3 0 1 . 3 9 AUTRES HUILES ESSENTIELLES DETERPENEES 
0 0 1 FRANCE 14 
0 0 2 B E L G . L U X . 2 1 
0 0 3 PAYS­BAS 12 
0 0 4 ALLEH.FED 58 
0 0 5 I T A L I E 20 
0 2 2 ROY.UNI 39 
0 3 6 SUISSE 6 1 
0 4 2 ESPAGNE 1 1 
0 6 4 HCNGRIE 12 
4 0 0 ETATSUNIS 65 
4 0 4 CANADA 17 
5 0 4 PEROU 14 
5 2 8 ARGENTINE 28 
7 3 2 JAPON 19 
1 0 0 0 M O N D E 4 4 8 
1 0 1 0 CEE 126 
1 0 2 0 CLASSE l 2 2 2 
1 0 2 1 AELE 104 
1 0 3 0 CLASSE 2 86 
1 0 3 1 .EAMA S 
1 0 3 2 . A . A O H 1 1 0 4 0 CLASSE 3 15 
3 3 0 1 . 5 0 RESINOIDES 
0 0 2 B E L G . L U X . 28 
0 0 3 PAYS­BAS 9 9 
0 0 4 ALLEH.FED 147 
0 0 5 I T A L I E 8 9 
0 2 2 R O Y . U N I 154 
0 3 6 SUISSE 1 3 1 
0 4 2 ESPAGNE 126 
0 5 6 U . R . S . S . 16 
0 6 2 TCHECOSL 53 
0 6 8 BULGARIE 14 
2 04 HAROC 24 
4 0 0 ETATSUNIS 3 5 0 
4 4 8 CUBA 66 
5 0 8 BRESIL 4 1 
5 2 8 ARGENTINE 61 
6 6 4 INDE 4 7 
7 3 2 JAPCN 2 5 0 
1 0 0 0 M O N D E 1 8 1 5 
1 0 1 0 CEE 3 6 9 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 0 3 9 
1 0 2 1 AELE 3 0 4 
1 0 3 0 CLASSE 2 3 0 0 
1 0 3 1 .EAMA 1 
1 0 3 2 .A .AOM 7 
1 0 4 0 CLASSE 3 1 0 4 
5 
9 
4 
5 0 
20 
29 
9 
1 1 
12 
55 
. 2 
5 
S 
! 
! 1 
. 1 ! 
V A L E U R S 
Deutschland l u l i a 
(BR) 
3; 
a 
. a 
a 
a 
1 4 6 
5 
Ï'I 
l ' 
1' 
. 
[ 
a 
. a 
a 
a 
a 
3 
3 
. a 
t 15 
3 
a 
a 
a 
a 
6 
a 
a 
6 
8 
15 
a 
2 
a 
3 
2 25 
3 2 0 
6 9 9 4 1 5 4 
2 6 7 3 0 0 8 
2 8 9 1 0 7 1 
192 7 0 8 
112 4 1 
2 
a 
3 1 
5 7 
a 2 
) 7 
2 
a 
a 
• 
12 38 
5 12 
5 2 0 
3 18 
3 
. > 4 
5 
) β 
3 
4 
S I 
a 
10 
2 
14 
2 6 
1 4 * 
2 4 5 2 81 
83 1 2 : 
27 86 
115 1 3 6 
39 1 7 
3 16 
2 6 8 
ί 56 
35 . 2 9 20 
8 
1 
13 
2 1 . 7 
9 7 
7 2 
88 
149 
130 ll| 53 14 
2 4 
3 4 8 
6 6 
4 0 
l\ 
212 
2¡ l 
5 
, , . , , , , , 
. t t a 
3 7 
1 6 4 3 1 72 3 
277 1 2 1 
5 8 2 . 42 
2 8 9 
2 8 0 
1 
7 
1 0 4 
1 
7 
. 
a 
' ' 
a 
, a 
2 
55 
3 66 
3 6 0 
1 3 
7 1 
9 
*) Siehe.Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
298 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüsse1 
Code 
pays 
1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
lulia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
lulia 
TERPENI­AI TIGE ΝΈΕ ENERZEUGNI SSE AUS AETHER.OELEN 
0 0 1 
004 
005 
0?2 
036 
528 
1000 
1010 
1020 
1021 
1C30 
1040 
15 
24 
62 
8 
30 
12 
2 5 6 
119 
58 
38 
76 
3 
56 
2 
19 
4 
171 
35 
35 
21 
4B 
3 
2 
13 
4 
1 
1 
54 
19 
7 
2 
28 
5 
10 
20 
4 
16 
15 
KONZENTRATE AETHERISCHER OELE I N FETTEN.N ICHTFLLE 
T I G E N OELEN,MACHSEN ODER AEHNLICHEN STOFFEN,DURCH 
ENFLEURAGE ODER MAZERATION GEWONNEN 
002 11 11 
004 1 1 
042 1 1 
400 1 1 
404 3 3 
4 8 4 
692 1 1 
1000 23 22 
1010 13 13 1020 6 5 1021 1 1 1030 3 3 1031 1032 
MISCHUNGEN V.NATUERL.00.KUENSTL.RIECH-OD. FEN U.MISCH.AUF C.CRUNOL.DIESER STOFFE,DIE ROHSTOFFE F.DIE RIECHMITTEL-,LE8ENSMITTEL-OD.A.INOLSTRIEN SINO 
001 002 003 004 005 022 026 028 0 30 032 034 036 038 040 042 048 050 052 056 058 060 062 064 066 068 C70 200 204 208 212 216 2 20 224 232 236 240 244 248 260 264 272 276 280 284 288 302 314 318 322 330 334 346 350 352 362 366 370 374 378 382 386 390 400 404 412 416 424 428 432 4 36 440 446 456 460 464 472 460 464 492 500 504 506 
3C6 
4 7 6 
217 
8 6 1 
3 6 9 
2 6 5 
113 
65 
196 
136 
85 
2 8 5 
151 
80 
217 
46 
64 
65 
4 
11 
79 
6 7 
6 
13 
2 
68 
29 t 
76 
10 
2 5 5 
45 
3 
6 
5 
8 
3 2 
3 
1 
83 
12 
6 
10 
6 7 
4 7 
5 
13 
6 9 
10 
25 
18 
27 
9 
5 
9 
17 
9 
27 
2 
151 
141 
25 
34 
24 
2 
15 
16 
6 
14 
5 
9 
15 
13 
4 
53 
39 
6 
7 
43 
5 
166 
55 
392 
224 
73 
4 
5 
, 7 
29 
62 
10 
16 
146 
15 
il 
4 
8 
19 
26 
1 
1 
1 
66 
293 
73 
6 
17 
16 
3 
6 
5 
8 
32 
1 
64 
6 
6 
10 
18 
46 
5 
13 
21 
3 
4 
2 
2 
9 
17 
5 
14 
38 
90 
il 
2 
1 
15 
4 
24 
20 
17 
2 
49 
β 
9 
1 
213 
2?8 
2 9 
7 
4 
IC 
3 
102 
9' 
2 
102 
S' 
4 
36 
2 0 
2' 
34 
59 
101 
61 
47 
1 
19 
6 1 
25 
25 
76 
85 
15 
30 
5 
34 
33 
1 
1 
2 
6 
23 
40 
1 
5 
13 
16 
18 
1 
2 
36 
33 
1 
5 
23 
1 
10 
12 
5 
13 
2 
5 
19 
1 
SOUS-PRODUITS RESICUAIRES OE LA DETERPENATICN DES 
HUILES ESSENTIELLES 
U 
11 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
5 2 8 ARGENTINE 
1000 1010 1020 1021 1030 1040 
I 0 
CEE 
CLASSE 
AELE 
CLASSE 
CLASSE 
Ο E 
39 
52 
79 
11 
17 
22 
298 
182 
48 
29 
63 
4 
27 
77 
3 
15 
6 
186 
116 
32 
19 
36 
4 
2 
13 
2 
1 
1 
16 
51 
17 
6 
2 
27 
19 
9 
10 
8 
SOLUTIONS CONCENTREES 0 HUILES ESSENTIELLES OANS 
LES GRAISSES HUILES F IXES CIRES OU MATIERES 
ANALOGUES OBTENUES PAR ENFLEURAGE OU MACERATION 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 8 4 VENEZUELA 
6 9 2 V I E T N . S U O 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
D E I C Ν 
CEE 
CLASSE 
AELE 
CLASSE 
.EAMA 
.A .AOM 
175 
38 
20 
30 
11 
16 
21 
361 
221 
67 
12 
53 
5 
1 
175 
36 
20 
30 
11 
16 
21 
356 
221 
64 
10 
51 
5 
1 
MELANGES EN7RE ELLES CE SUBSTANCES ODORIFERANTES 
MELANGES A BASE DE CES SUBSTANCE; POUR PARFUMERIE 
~NTA~-ALIHE T10N OU AUTRES INDUSTRIES 
16 3 
12 162 
97 
ï 
3 
i 
22 4 1 4 6 3 3 
3 29 29 
001 002 003 004 005 022 026 028 030 032 034 036 038 040 042 048 050 052 056 058 060 062 064 066 068 070 2 00 204 208 212 216 220 224 232 236 240 244 248 260 264 272 2 76 280 284 288 302 314 316 322 330 334 346 350 352 362 366 370 374 376 382 386 390 400 404 412 416 424 428 432 436 440 448 456 460 464 472 480 484 492 500 504 50B 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANOE 
NORVEGE SUEOE FINLANOE DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. ALL.M.EST POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE BULGARIE ALBANIE AFR.N.ESP MAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE 
EGYPTE SOUDAN .MALI .H.VOLTA .NIGER 
.TCHAD .SENEGAL GUINEE RE SIERRALEO 
.C.IVOIRE GHANA .TOGO .DAHOMEY NIGERIA .CAMEROUN .GABON .CONGOBRA 
.CONGOLEO ANGOLA ETHIOPIE KENYA OUGANDA 
TANZANIE MAURICE MOZAMBIQU .MAOAGASC .REUNION 
ZAMBIE RHDCESIE MALAWI R.AFR.SUD 
ETATSUNIS CANADA MEXIQUE GUATEMALA 
HONOUR.RE SALVADOR NICARAGUA COSTA RIC PANAMA RE CUBA 
DOMINIC.R .ANT.FR. JAMAÏQUE TRINID.TO COLOMBIE VENEZUELA 
.SURINAM EQUATEUR PEROU BRESIL 
2 056 2 469 1 220 8 040 
3 165 2 542 184 542 
1 362 740 609 
2 384 1 432 
464 1 708 567 575 365 125 161 563 553 43 59 27 26 
12 276 920 314 
46 647 
422 17 16 17 38 170 16 
11 
2Ì\ 14 37 
267 293 13 36 
261 32 36 
121 31 65 16 22 32 63 50 
154 20 1 065 4 423 445 880 
62 11 46 57 32 43 32 33 42 55 36 373 881 23 48 230 77 
695 
312 3 798 1 573 1 130 24 80 278 156 
242 695 112 
111 1 146 186 124 69 116 127 282 272 18 28 6 
5 
270 506 299 17 67 
283 17 16 17 36 17C 
3 4 219 44 14 24 73 285 13 38 59 
1 14 32 
2 5 6 
1 32 
83 16 66 1 312 3 606 375 737 3 
2 5 6 3 24 10 
42 33 
244 690 
2 70 30 
151 
178 96 23 U 
7 6 5 10 19 8 5 13 
2 
16 
1 409 1 248 
3 385 666 299 154 276 663 346 167 
466 390 
257 212 238 158 151 9 4 43 6 114 
3 3 17 
1 3 10 7 
703 36 
201 291 577 
503 272 5 175 397 233 169 5 83 887 
80 244 
83 
?Î5 11
12 2 4 
11 
1 
6 
5 34 6 
127 29 
2 53 9 26 9 17 
29 76 19 46C 412 36 44 6 3 20 18 
1 5 
15 
IC 35 48 107 23 5 54 32 
33 
17 
24_ 159 
12 59 52 7 24 34 24 30 5 
63 49 
34 96 15 
295 35 153 761 
830 1 4 18 
21 419 35 U 93 60 30 14 
30 167 147 
44 234 14 36 1 1 
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
299 
Januar­Dezember 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
512 
516 
520 
524 
528 
6 0 0 
6 0 4 
608 
612 
616 
624 
628 
6 3 2 
636 
6 4 0 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
680 
692 
696 
700 
704 
708 
728 
732 
736 
740 
800 
804 
9 6 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
— 1966 —■ Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
7 
2 
2 
1 
2 
13 
6 
2 
14 
13 
30 
56 
44 
39 
133 
17 
19 
6 
5 
2 
8 
3 0 
16 
18 
16 
96 
147 
6 
57 
9 2 
4 7 
7 
213 
7 
31 
46 
12 
12 
87 
535 
2 2 7 
3 8 6 
128 
6 3 8 
2 9 6 
340 
183 
1000 
France Belg.­Lux. 
5 
. . 1
5 
2 
1 
26 
2 1 
13 
10 
2 
12 
1 
I 
. . 4 
4 4 
4 
6 1 
7 
33 
42 4 
5 
3 
12 
2 1 
3 
101 
2 
5 
6 1 
3 
a 
• 
2 7 4 8 150 
856 1 0 4 
715 2C 
2 4 5 β 
1 118 25 
229 5 
3 2 7 1 
5 9 
D E S T I L L I E R T E AROMATISCHE WAESSER 
AETHEf 
0 0 3 
004 
0 3 6 
033 
0 6 0 
3 7 4 
680 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
ZU8FR 
RASI E 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
0 3 0 
036 
0 3 8 
208 
220 
272 
6 0 0 
6 0 4 
6 6 0 
820 
ÌOOO 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
PARFU 
T O I L E 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
024 
0 2 6 
028 
030 
032 
0 3 4 
0 3 6 
038 
040 
042 
0 4 4 
046 
048 
050 
052 
0 5 4 0 5 6 
058 
I 0 6 0 
ISCHER OEL 
2 
55 
14 
I 
15 
7 
45 
2 4 1 
66 
4 0 
26 
100 
14 
17 
15 
: I T . R I E C H ­ , 
ICREME 
171 
82 
195 
63 
14 
6 
5 
19 
52 
10 
6 
16 
30 
14 
6 
7 3 5 
5 2 5 
50 
36 
205 
24 
65 
5 
kg 
N e d e r l a n d 
3 
2 
a 
9 
2 
1 
6 
16 
16 
16 
11 
4 
3 
4 
1 
3 
12 
3 
6 
6 
46 
88 
. 8
63 
31 
2 
76 
3 
15 
15 
2 
a 
87 
2 625 
820 
895 
4 1 8 
788 
37 
e 35 
U.WAESSR. 
e x p i 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
5 
4 
1 
a 
7 
28 
24 
7 
10 
107 
3 
3 
2 
a 
1 
l 
6 0 
3 
3 
3 
19 
13 
l 
46 
17 
13 
2 
29 
2 
11 
5 
3 
a 
• 
1 5 2 0 
255 
5 6 4 
328 
6 8 5 
25 
4 
15 
LOESUNGEN 
E,AUCH ZU M E D I Z I N I S C H E N ZWECKEN 
1 1 
4 
14 
a , 
15 
7 
• 
114 1 
8 1 
38 
25 
53 
14 
17 
15 
a 
a 
. . . • 
3 
2 
a 
K0ERPERPFLE0E­U .SCH0ENHEI1 
a , 
4 
I l 68 12 
2 
a , 
3 
4 
52 
6 a 
1 2 a 
6 '. 
155 6« 
2 9 66 
11 
7 
115 
24 
65 
EMS,TCIL ET TEW AES S ER IE INSCHL 
rTEESSIG W 
33 
536 
897 
793 
4 6 0 
2 1 9 
4 
4 4 
3 2 7 
82 
178 
135 
74 
7 
2 1 
14 
7 
12 
20 
1 
118 
9 
15 
12 
IO DERGLEICHEN 
4 
194 
2 5 1 4) 
6 6 6 1 
3 8 1 
210 3 
2 
16 
24 
149 
6 3 
109 
112 
45 
7 
19 
11 
4 
8 
14 
1 
118 
9 
15 
6 
1 
12 
Ζ 
f 
6 
li 
91 
54 
16 
14 
1' 
ESSL.HAAI 
3 ' 
5" 
, 1 1 ' 
1< 
2 : 
• 1 
a 
. a 
1 
. . • 
3 
l 
2 
1 
a 
. a 
■ 
S M I T T E l 
2 
52 
109 
4 
2 
1 
11 
. a 
. 15 
I T 
14 
. 
2 5 8 
167 
2 0 
14 
7 0 
. . 1
WAESSER1, 
35 
r 333 
6 0 1 
I m 
6 0 
3 
1 
1 
1 11 
1 155 
16 
1 51 
18 
28 
a 
2 
3 
3 
4 
5 
, . a 
a 
a 
6 
l u l l a 
19 
4 
12 
• 
4 9 2 
192 
192 
129 
22 
. 7 4 
5 1 
, . a 
4 5 
120 
74 
a 
a 
46 
. a 
• 
162 
14 
7 
24 
. a 
1 
1 
a 
a 
. a 
. a 
­
213 
207 
3 
1 
3 
. . • 
5 
2 
2 
12 
. 3
NIMEXE 
» r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
60S 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
66B 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 04 
7 0 8 
7 2 6 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
9 6 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
ADEN 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
BIRMANIE 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
CAMBODGE 
INOONESIE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
PORTS FRC 
SECRET 
M C N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 
56 
16 
23 
9 
13 
1 
1 
1 
190 
78 
14 
130 
109 
101 
152 
196 
193 
425 
160 
55 
24 
27 
21 
79 
2 4 1 
87 
152 
163 
6 5 7 
548 
7 2 
219 
533 
303 
67 
579 
44 
114 
435 
138 
84 
319 
183 
952 
574 
3 3 1 
294 
236 
0 9 2 
9 5 8 
3 3 0 5 . 0 0 EAUX D I S T I L L E E S 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 0 
3 7 4 
6B0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
3 3 0 6 
France 
2 
25 
6 
U 
2 
6 
1 
1000 D O L L A R S 
Bele.­Lux. 
ee 
1 
7 
74 
37 
4 
83 
97 
36 
77 
39 
19 
1 
7 
. 48 
33 
20 
67 
8 1 
272 
298 
66 
37 
96 
26 
8 
282 
7 
28 
118 
56 
. ■ 
677 
578 
3 1 1 
64 7 
738 
9 4 8 
C40 
649 
7 
2 
2 
a 
1 
Β 
. . 1
2 
a 
10 
. a 
6 
. a 
• 
7 3 5 
4 4 8 
140 
65 
147 
74 
7 
. 
N e d e r l a n d 
17 
6 
5 
2 
3 
39 
4 
1 
52 
8 
4 
18 
73 
114 
105 
76 
2 1 
15 
15 
1 0 
22 
77 
13 
65 
42 
2 5 6 
2 0 7 
. 9 0 
3 8 3 
2 1 7 
2 0 
922 
56 
92 
22 
a 
3 1 9 
077 
7 0 9 
7 2 9 
5 2 0 
733 
1 6 1 
32 
5 8 6 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
6 
1 
4 
2 
2 
70 
73 
4 
4 
4 2 
92 
51 
26 
47 
243 
32 
14 
6 
5 
11 
9 
124 
19 
18 
40 
126 
35 
6 
92 
53 
58 
39 
2 9 9 
10 
3 0 
126 
33 
a 
• 
533 
572 
3 78 
563 
4 5 5 
4 0 
13 
128 
AROMATIQUES ET SOLUTIONS AOLELSES 
D HUILES ESSENTIELLES MEME 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
SUISSE 
AUTRICHE 
POLOGNE 
.REUNION 
THAILANDE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
PRODUITS DE 
PREPARES 
13 
31 
U 
13 
29 
11 
22 
210 
60 
50 
29 
69 
6 
19 
29 
7 
6 
11 
29 
11 
• 
124 
19 
3 0 
15 
45 
6 
19 
29 
PARFUMERIE DE 
3 3 0 6 . 1 0 CREMES À RASER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
2 0 8 
2 2 0 
2 7 2 
6 0 0 
6 0 4 
6 6 0 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
. A L G E R I E 
EGYPTE 
. C . I V O I R E 
CHYPRE 
L IBAN 
PAKISTAN 
.OCEAN.FR 
H 0 N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
ι 
181 
123 
262 
9 0 
24 
13 
10 
38 
66 
14 
12 
17 
45 
10 
11 
082 
6 8 0 
95 
73 
297 
49 
96 
10 
3 3 C 6 . 2 C PARFUMS EAUX OE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANOE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE ND 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
2 
2 
5 
2 
3 
1 
1 
1 
188 
284 
8 6 1 
254 
6 7 5 
6 3 0 
4 1 
266 
320 
326 
7 8 4 
131 
398 
4 4 6 
127 
170 
142 
43 
92 
135 
17 
379 
189 
138 
82 
6 
13 
17 
4 
l 
7 
10 
66 
12 
. 19 
. 11
257 
42 
28 
19 
167 
4 7 
96 
1 
MEDIC INALES 
6 
6 
6 
TOILETTE ET 
74 
7 î 
74 
1 
3 
2 
13 
24 
20 
14 
COSMETIQUES 
6 
22 
41 
12 
14 
143 
83 
28 
25 
25 
1 
1 
T O I L E T T E YC LOTIONS C A P I L L A I R E S 
1 
1 
4 
2 
3 
1 
a 
426 
649 
6 9 8 
4 8 9 
6 0 6 
38 
265 
251 
544 
737 
5 6 0 
348 
354 
127 
164 
135 
36 
75 
123 
3 7 , 
189 
136 
6 8 
2 
20Í 
121 
174 
511 
54 
3 
1 
4C 
et 
7J 
1 
1 
3 
77 
166 
8 
3 
1 
23 
. . . 16 
25 
10 
3 7 0 
254 
34 
27 
80 
1 
2 
ETC 
49 
6 8 1 
995 
127 
Β 
2 
1 
29 
2 9 4 
29 
98 
35 
50 
6 
7 
7 
12 
10 
. , a 
14 
I U l i a 
1 
22 
12 
33 
66 
93 
27 
84 
• 
3 9 6 1 
1 2 4 5 
2 0 1 6 
1 3 3 6 
2 2 1 
15 
. 3 9 5 
25 
. . a 
22 
53 
29 
a 
a 
24 
. . • 
1 7 0 
16 
9 
32 
2 3 7 
2 2 7 
4 
2 
5 
. ­
16 
1 
9 
43 
9 
. a 
a 
. . 8 
1 
a 
a 
a 
5 
2 
a 
. a 
* 
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
300 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlüssel 
Code 
pap 
062 
064 
0 6 6 
068 
200 
204 
20B 
212 
216 
220 
224 
236 
240 
244 
248 
2 6 4 
268 
272 
276 
2 8 0 
284 
288 
302 
306 3 « * 318 
330 
3 3 4 
338 
346 
352 
362 
366 
370 
374 
378 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 1 6 
420 
4 2 8 
4 3 2 
4 4 0 
4 4 4 
452 
4 5 6 
460 
4 6 4 
4 6 8 
472 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
500 
504 
508 
512 
516 
520 
528 
6 0 0 
6 0 4 
60S 
612 
6 2 4 
6 2 8 
632 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 gg 6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
680 
684 
692 
700 
704 
708 
732 
7 4 0 eoo 804 
808 
812 
816 
820 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
MIINDP 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
022 
028 
0 3 0 
0 3 4 
036 
038 
0 4 0 
050 
0 5 4 
208 
212 
M E N G E N 
EWG­CEE 
11 
9 
3 
2 
23 
12 
379 
12 
4 2 
19 
5 
15 
65 
3 
32 
12 
14 
174 
4 
101 
139 
8 
3 1 
16 
36 
30 
9 
4 9 
139 
10 
6 
4 1 
6 
133 
115 
1 
27 
1 2 8 2 
120 
2 6 
4 
2 1 7 
6 
3 
137 
69 
12 
10 
46 8 
35 
5 
17 
96 
15 
4 
5 
2 2 
66 
7 
2 
36 
I 
11 
24 
15 
7 
160 
26 
35 
25 
4 0 
197 
534 
63 
15 
36 
20 
173 
3 
4 
35 
39 
4 
2 2 
176 
5 
4 1 
133 
85 
3 
2 
2 
7 
135 
74 
10 7 2 6 
2 8 1 6 
2 8 3 5 
9 8 1 
4 9 3 4 
793 
1 4 3 0 
6 4 
FLEGEMITTEI 
4 5 4 
318 
564 
153 
80 
17 
5 
24 
17 
6 2 
33 
2 
105 
6 
29 
6 
1000 kg 
France Belg.­Lux. Neder lanc 
10 
9 
7 
1 
14 
11 
3 7 4 
12 
34 
17 
2 
15 
65 
8 
3 2 
11 
10 
174 
1 
98 
139 
5 
3 1 
18 
36 
3 0 
3 
39 
138 
3 
3 
38 
2 
132 
115 
1 
16 
1 118 
74 
17 
3 
2 1 0 
6 
2 
130 
6 9 
10 
5 
4 6 7 
3Í7 : 
13 
75 
15 
2 
4 
12 
66 
5 
1 
35 
1 
4 
15 
«· 12 
2 
123 
22 
2 0 
22 
3 1 
71 
4 8 0 
37 
12 
2 0 
16 
157 
2 
4 
17 
3 9 
4 
8 
85 
4 
37 2 
117 
4 4 
2 
2 
2 
7 
135 
74 
. QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
I U l i a 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 . 0 6 2 TCHECOSL 111 
a ■ 
1 
1 
9 
1 
5 
. 6 2 
2 
3 
4 
a a 
3 
3 
a 
3 
a 
a a 
a 
a . 
5 
7 3 
1 
7 
3 
3 
4 
1 
a 
a 
ί IO 
0 6 4 HONGRIE 56 
0 6 6 ROUMANIE 4 7 
0 6 8 BULGARIE 11 
2 0 0 A F R . N . E S P 140 
2 0 4 MAROC 6 4 
2 0 8 .ALGERIE 7 4 7 
2 1 2 T U N I S I E 4 0 
2 1 6 L I B Y E 149 
2 2 0 EGYPTE 2 0 8 
2 2 4 SOUDAN 38 
2 3 6 . H . V O L T A 22 
2 4 0 . N I G E R 122 
2 4 4 .TCHAO 13 
2 4 8 .SENEGAL 78 
2 6 4 SIERRALEO 2 6 
2 6 8 L I B E R I A 43 
2 7 2 . C . I V O I R E 252 
2 7 6 GHANA 28 
2 8 0 .TOGO 116 
2 8 4 .DAHOMEY 148 
2 8 8 N IGERIA 39 
3 0 2 .CAMEROUN 48 
3 0 6 .CENTRAR. 28 
3 1 4 .GABON 38 
3 1 8 .CONGOBRA 35 
3 3 0 ANGOLA 3 1 
3 3 4 E T H I O P I E 1 0 1 
3 3 8 .CF SOMAL 1 5 1 
3 4 6 KENYA 35 
3 5 2 TANZANIE 15 
3 6 2 HAURICE 53 
3 6 6 MOZ AMBI QU 16 
3 7 0 .MADAGASC 165 
3 7 4 .REUNION 136 
3 7 8 ZAMBIE 15 
3 9 0 R .AFR.SUD 156 
1 151 12 4 0 0 ETATSUNIS 8 2 6 5 
8 107 57 2 9 
1 4 9 1 48 2 2 
2 2 0 2 6 5 
6 5 5 3 5 
4 285 3 1 
7 8 4 2 
1 3 9 1 
55 
70 
5 1 . 19 
8 4 4 4 
25 113 
17 18 
16 
i 
3 '. 
'a , 
76 
6 
2 9 
1 
6 
t 44 1 4 0 4 CANADA 7 4 7 
9 . 4 1 2 MEXIQUE 2 3 7 
1 
7 
a 
1 
7 
, a 
2 
5 
1 
3 
3 
4 
> 19 
a 
1 
1 
L 9 
a 
2 
1 
. a 
7 
9 
ί 2 
5 
37 
4 
15 
3 
9 
126 
L 52 
26 
3 
16 
4 
ί 15 
1 
'. 18 
, . , . 14 
i 89 
1 
1 
16 
4 0 
a 
, a 
, , a 
, , • 
4 1 6 GUATEMALA 18 
4 2 0 HONDUR.BR 1 7 3 3 
4 2 8 SALVADOR 4 1 
4 3 2 NICARAGUA 10 
4 4 0 PANAMA RE 9 4 3 
4 4 4 CANAL PAN 6 3 9 
4 5 2 H A I T I 33 
4 5 6 O O M I N I C . R 4 0 
4 6 0 . A N T . F R . 884 
4 6 4 JAMAÏQUE 3 9 7 
4 6 8 INOES OCC 27 
4 7 2 T R I N I D . T O 58 
4 7 6 .ANT.NEER 5 4 1 
4 8 0 COLOMBIE 118 
4 8 4 VENEZUELA 4 0 
4 8 8 GUYANE BR 39 
4 9 2 .SURINAM 50 
4 9 6 .GUYANE F I I B 
5 0 0 EQUATEUR 30 
5 0 4 PEROU 17 
508 BRESIL 5 5 8 
5 1 2 C H I L I 13 
5 1 6 B O L I V I E 7 9 
5 2 0 PARAGUAY 189 
5 2 8 ARGENTINE 2 2 1 
6 0 0 CHYPRE 24 
6 0 4 L IBAN 715 
6 0 8 SYRIE 55 
6 1 2 IRAK 142 
6 2 4 ISRAEL 203 
6 2 8 JORDANIE 7 1 
6 3 2 ARAB.SEOU 372 
L 6 3 6 KOWEIT 1 3 4 3 
6 4 0 BAHREIN 2 0 1 
6 4 4 QATAR 75 
6 4 8 MASC.OMAN 9 1 
6 5 2 YEMEN 19 
6 5 6 ADEN 3 7 1 
6 6 0 PAKISTAN 26 
6 6 4 INOE 2 1 
6 8 0 THAILANDE 143 
6 8 4 LAOS 4 0 
6 9 2 V I E T N . S U D 20 
7 0 0 INOONESIE 6 5 
7 0 4 MALAYSIA 578 
7 0 8 P H I L I P P I N 26 
7 3 2 JAPON 4 9 6 
7 4 0 HONG KONG 1 2 7 7 
1 8 0 0 AUSTRALIE 5 4 9 
8 0 4 N.ZELANOE 33 
8 0 8 OCEAN.USA 2 2 
8 1 2 OCEAN.BR. 23 
8 1 6 . N . H E B R I O 16 
8 2 0 .OCEAN.FR 2 0 2 
9 5 4 DIVERS NO 7 5 9 
a 2 206 57 1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 5 1 7 9 7 
9 1 02B 2 1 1 0 1 0 CEE 13 2 6 4 
a 545 23 1 0 2 0 CLASSE 1 20 6 9 3 
265 7 1 0 2 1 AELE 8 3 8 0 
2 6 2 4 10 1 0 3 0 CLASSE 2 16 4 3 9 
1 6 . 1 0 3 1 .EAMA 1 0 9 4 
. 35 . ' 1 0 3 2 .A .AOM 2 846 
9 . 1 0 4 0 CLASSE 3 6 3 6 
3 3 0 6 . 3 0 PRODUITS POUR L 
2 3 3 5 4 7 0 0 1 FRANCE 8 3 8 
7 59 1 1 0 0 2 B E L G . L U X . 4 3 2 
111 1 0 0 3 PAYS­BAS 7 3 2 
i . 9 0 0 4 ALLEH.FED 2 0 1 
2 43 . 0 0 5 I T A L I E 2 4 8 
1 
5 
k 9 
b 11 
59 
1 32 
2 
9 20 
0 2 2 ROY.UNI 33 
0 2 8 NORVEGE 24 
0 3 0 SUEDE 55 
0 3 4 DANEMARK 49 
0 3 6 SUISSE 194 
0 3 8 AUTRICHE 6 4 
0 4 0 PORTUGAL 12 
0 5 0 GRECE 141 
0 5 4 EUROPE ND 12 
2 0 8 . A L G E R I E 65 
'. I . 2 1 2 T U N I S I E 13 
1000 D O L L A R S 
France Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
106 
56 
4 6 
9 
119 
63 
7 3 5 
4 0 a a 
126 
200 
22 . 1 
2 2 
122 
13 
78 
2 1 
3 5 a a 
2 5 2 
i î ! : : 
148 
29 
4 8 
28 
38 
35 
15 a 4 
65 
147 
10 
9 
4 5 
7 
164 
135 
15 a a 
136 a 1 
7 678 9 4 
( 3 9 1 6 
216 
18 a a 
1 7 1 4 
4 1 
9 
9 2 6 
6 3 9 
28 
25 
8 8 2 . 1 
3 9 2 
2 1 
5 0 
4 8 7 . 6 
118 
3 2 
38 
33 . 2 
118 
26 
16 
553 
13 
64 
171 
213 . 2 
12 
6 1 1 1 1 
4 3 
9 8 l 1 
195 
55 
2 7 4 1 
1 174 . 1 
141 1 l 
58 . 1 
4 0 
13 
3 0 5 . 1 
22 
2 0 
100 
4 0 
19 
26 . 1 
3 8 4 1 6 
24 
4 7 3 19 1 
1 2 3 8 
4 7 3 
3 1 . 2 
22 
23 
16 
2 0 2 
7 5 9 
4 5 6 6 1 2 5 2 1 143 
10 2 6 4 2 1 2 866 
19 229 32 244 
7 6 3 3 2 212 
14 5 9 4 6 32 
1 OBI 3 2 
2 7 6 1 . IC 
6 1 4 
HYGIENE BUCCALE 
4 7 2 2 
7 3 . 194 
26 4 6 4 
87 86 8 
22 112 2 
1 3 0 
a a a 
5 a 2 1 
ί 
β 
1 a 1 
2 
9 6 . 13 
12 
64 1 
13 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
5 
. 1
2 
20 
1 
3 
. 16
8 
15 
a 
. . . 5
8 
. 10
3 
. 1 0
. a 
a 
. 12 
26 
4 
24 
6 
8 
9 
1 
l 
. 19
3 4 4 
94 
2 1 
a 
19 
. 1
17 
. 5
15 
1 
5 
6 
3 
45 
a 
3 
1 
15 
, 4 
1 
a 
. 14 
18 
6 
12 
102 
12 
4 1 
8 
16 
97 
166 
58 
16 
5 1 
6 
64 
4 
1 
42 
a 
1 
38 
186 
2 
3 
37 
73 
a 
a 
a 
a 
a 
• 
4 362 
1 852 
1 121 
5 1 4 
1 3 6 7 
8 
7 4 
2 2 
304 
141 
2 2 0 
a 
112 
2 
24 
28 
4 0 
186 
62 
10 
3 2 
a 
a 
* 
I U l i a 
10 
30 
179 
7 0 
67 
19 
38 
a 
1 
6 0 
19 
2 
20 
·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
301 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
220 
236 
2 4 8 
272 
280 
284 
288 
302 
306 
3 1 4 
3 1 8 
362 
3 7 0 
3 7 4 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 2 
460 
4 8 4 
4 9 2 
496 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
620 
632 
6 3 6 
680 
6 8 4 
6 8 8 
696 
7 3 2 
740 
8 0 0 
820 
1 0 0 0 
1010 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
H AAR Ρ 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 
0 2 4 
0 2 6 
028 
0 3 0 
032 
0 3 4 
036 
0 3 8 
042 
046 
048 
050 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
200 
208 
212 
2 1 6 
224 
244 
2 4 8 
272 
280 
288 
3 0 2 
306 
3 1 4 
318 
330 
334 
338 
3 4 6 
362 
3 7 0 
3 7 4 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 3 2 
4 4 0 
4 5 2 
4 5 6 
4 6 0 
4 6 4 
472 
476 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 4 
5 1 6 
520 
600 
604 
608 
6 1 2 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 5 6 
680 
696 
700 
704 
732 
7 4 0 
eoo 820 
M E N G E N 
EWG­CEE 
26 
6 
34 
84 
5 
5 
13 
33 
4 
7 
15 
22 
73 
33 
23 
7 
13 
6 8 
14 
25 
6 
39 
14 
9 
11 
6 
5 
48 
9 
2 
8 
4 5 
6 
7 
3 0 
2 7 3 7 
1 5 6 9 
3 6 4 
160 
79 8 
2 7 4 
198 
6 
FLEGEMITTE 
2 C94 
1 9 5 4 
2 2 2 3 
7 0 1 
4 7 2 
147 
25 
6 
110 
174 
56 
38 
148 
352 
8 1 
5 1 
82 
18 
6 
5 
10 
9 
25 
3 1 1 
3 
2 8 
2 3 
4 
33 
6 1 
7 
12 
24 
4 
10 
14 
17 
38 
9 
16 
7 
\l 20 
21 
123 
5 
13 
10 
13 
4 1 
11 
13 
18 
2 0 
16 
6 
34 
19 
12 
195 
3 9 
38 
36 
24 
6 0 
10 
13 
20 
16 
10 
50 
24 
4 5 
78 
110 
1000 kg 
France Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
1 . 21 
6 
34 
80 
5 
5 
. , 32 
4 
5 
15 
• 73 
33 
16 
4 
6 
68 ' 
2 
8 
36 
3 
6 
a , 
2 
2 
. , 7 
2 
θ 
a , 
1 
a , 
3 0 
l i 
2 ' 
2 
l 
. 3 
7 4 0 6 6 1 362 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
l u l l a 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 2 0 EGYPTE 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 0 .TOGO 
2 8 4 .DAHOMEY 
1 . 2 8 8 N IGE RIA 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
19 . 3 6 2 HAURICE 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 4 .REUNION 
2 5 4 0 0 ETATSUNIS 
2 1 4 0 4 CANADA 
4 . 4 5 2 H A I T I 
4 6 0 . A N T . F R . 
12 4 8 4 VENEZUELA 
1 . 4 9 2 .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
1 . 6 0 4 L IBAN 
7 1 6 1 2 IRAK 
1 2 6 1 6 IRAN 
8 . 6 2 0 AFGHANIST 
4 . 6 3 2 ARAB.SEOU 
2 1 6 3 6 KOHEIT 
47 . 6 8 0 THAILANDE 
2 . 6 8 4 LAOS 
6 8 8 V I E T N . N R D 
6 9 6 CAMBODGE 
45 . 7 3 2 JAPON 
5 . 7 4 0 HONG KONG 
7 8 0 0 AUSTRALIE 
8 2 0 .OCEAN.FR 
8 7 1 103 1 0 0 0 M O N D E 
101 6 4 5 2 0 6 548 6 9 1 0 1 0 CEE 
106 16 3 0 199 13 1 0 2 0 CLASSE 1 
4 16 2 0 119 1 1 0 2 1 AELE 
5 3 1 . 122 1 2 4 2 1 1 0 3 0 CLASSE 2 
266 . 8 . . 1 0 3 1 .EAHA 
168 28 2 1 0 3 2 .A .AOM 
2 . 4 . . 1 0 4 0 CLASSE 3 
..AUSGENOMMEN HAARUAESSER 
W E R T E 
EWG­CEE 
36 
11 
7 5 
178 
12 
12 
23 
68 
10 
18 
43 
21 
162 
7 0 
56 
14 
22 
131 
23 
4 4 
16 
7 1 
25 
26 
19 
11 
17 
68 
I B 
13 
15 
85 
U 
16 
74 
4 8 0 0 
2 4 5 1 
7 7 7 
4 3 1 
1 550 
6 0 7 
409 
19 
France 
1 
11 
75 
171 
12 
12 
1 
66 
10 
15 
43 
a 
162 
7 0 
43 
7 
11 
131 
7 
16 
6 2 
7 
15 
5 
7 
15 
13 
15 
i 
74 
1 540 
208 
175 
17 
1 144 
593 
3 5 6 
13 
3 3 0 6 . 4 C PRODUITS C A P I L L A I R E S A L 
3 4 4 898 806 4 6 0 0 1 FRANCE 
6 0 . 1 225 
58 1 525 
6 4 7 18 0 0 2 B E L G . L U X . 
635 5 0 0 3 PAYS­BAS 
22 1 1 6 6 8 . . 0 0 4 ALLEH.FED 
1 3 9 . 1 7 6 157 . 0 0 5 I T A L I E 
4 
. . . , 5 1 
3 0 
8 
28 
a . 
a 
a 
. , a 
2 
a 
1 
94 19 
3 
a , 
a 
4 
33 
6 1 
6 
2 
24 
4 
10 
14 
a 
2 
6 
6 
4 
12 
2 0 
3 
82 
a 
3 
30 
5 138 . 0 2 2 ROY.UNI 
. 25 . 0 2 4 ISLANDE 8 0 2 6 IRLANDE 
4 9 6 1 . 0 2 8 NORVEGE 
8 160 . 0 3 0 SUEDE 
, 28 . 0 3 2 FINLANDE 12 18 . 0 3 4 DANEMARK 
4 115 1 0 3 6 SUISSE 
9 
77 4 0 4 2 ESPAGNE 
14 
82 . 0 4 8 YOUGOSLAV 
2 
6 . 0 5 2 TURQUIE 
2 . 0 6 0 POLOGNE 
7 3 . 0 6 2 TCHECOSL 
, 9 . 0 6 6 ROUMANIE 4 2 0 2 0 0 A F R . N . E S P 
! 25 . 2 0 8 . A L G E R I E 2 1 2 T U N I S I E 
12 9 7 2 1 6 L IBYE 
2 2 1 2 2 4 SOUDAN 
, , . , , . , , , 
, , 
2 4 4 .TCHAD 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
1 . 2 8 0 .TOGO 
10 . 2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
7 I O a 3 3 0 ANGOLA 
3 17 16 3 3 4 E T H I O P I E 
1 . 2 3 3 8 . C F SOMAL 
, a 10 . 3 4 6 KENYA 3 . 3 6 2 MAURICE 
2 . . 3 7 0 .MADAGASC 
. 3 7 4 .REUNION 2 0 . ' 3 9 0 R .AFR.SUD 
1 L 15 1 4 0 0 ETATSUNIS 
3 32 6 4 0 4 CANAOA 
. L 4 . 4 3 2 NICARAGUA i . 11 . 4 4 0 PANANA RE 
3 4 . 4 5 2 H A I T I 
13 . 4 5 6 D O M I N I C . R 
4 7 . 4 6 0 . A N T . F R . 
1 4 
1 3 
6 . 4 6 4 JAMAÏQUE 
8 . 4 7 2 T R I N I D . T O 
1 . 13 4 . 4 7 6 .ANT.NEER 
1 
1 
1 
î 
19 
a 
1 
3 
13 
2 
2 
16 
6 
. 5 
a 
105 
. 3 8 3 4 8 4 VENEZUELA 11 4 4 9 2 .SURINAM 
, 
'. 
l 4 . 5 0 4 PEROU 
i 31 . 5 1 6 B O L I V I E 
17 . 5 2 0 PARAGUAY 
> 10 . 6 0 0 CHYPRE 
'. 2 7 149 
10 29 . 6 0 8 SYRIE 
, . , , . a 
a 
. . , a 
a 
) 35 . 6 1 2 IRAK 
3 29 . 6 2 8 JORDANIE 
Ì 17 1 6 3 2 ARAB.SEOU 
7 4 0 . 6 3 6 KOWEIT 
! 8 . 6 4 0 BAHREIN 
> 7 2 6 5 6 ADEN 
ï 14 1 6 8 0 THAILANDE 
6 9 6 CAMBODGE 
9 . 7 0 0 INDONESIE 
j 3 9 . 7 0 4 MALAYSIA 
24 . 7 3 2 JAPON 
l 31 7 7 4 0 HONG KONG 
24 
• 1 4 . 8 2 0 .OCEAN.FR 
1 817 
2 0 4 9 
2 308 
Τ 1 2 558 
2 0 1 
22 
19 
217 
326 
104 
59 
278 
265 
4 0 
6 7 
120 
27 
10 
14 
Ì66 
33 
336 
10 
35 
35 
10 
77 
147 
13 
17 
60 
10 
23 
36 
16 
50 
15 
31 
15 
22 
38 
33 
3 1 
161 
I O 
29 
2 0 
26 
6 7 
23 
2 1 
38 
25 
27 
10 
51 
26 
14 
216 
62 
60 
48 
37 
93 
14 
2 0 
4 2 
25 
15 
7 7 
39 
57 
110 
238 
a 
9Ï 84 
4 6 
1 4 1 
19 
a 
. 1
17 
4 9 
IO 
54 
1 
a 
a 
1 
5 
. . 4 
174 
10 
. . 10 
77 
147 
12 
3 
6 0 
10 
23 
36 
. 3 
13 
11 
9 
2 1 
36 
7 
112 
, 1
4 
a 
57 
2 
2 
2 
1 
3 
2 
. 1 
. 26 
. . 2
3 
15 
1 
4 
e 25 
ιέ 2 
12 
23 Î 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
3 5 
. . 
20 2 
3 là 
a 2 
5 
3 8 
a . 
a . 
4 4 
a 
5 ■ 4 
4 11 
5 
5 14 
6 
1 7 
1 6 7 
3 
a a 
85 
9 
1 . 
• 
1 188 4 4 2 1 4 5 8 
1 155 2 1 1 7 7 7 
30 4 5 4 9 7 
3 0 3 0 3 5 2 
2 1 8 0 184 
1 13 
1 5 0 
6 
EXCLUSION DES LOTIONS 
157 8 7 3 7 5 0 
1 2 7 6 6 6 4 
1 1 2 6 . 1 0 9 4 
23 6 4 2 
1 9 8 2 1 9 
2 8 172 
22 
121 
19 
56 160 
ί 15 2 9 3 
1 54 
19 3 0 
t 7 2 1 5 
12 2 5 2 
36 
17 4 8 
1 2 0 
2 6 
10 
1 8 
1 2 4 
16 
5 24 
> . 36 
12 15 
2 33 
a a 
. a a 
> a a 
1 
14 
, a a 
, - a a 
, a a 
6 10 
4 3 1 
: a 2 0 
6 
> 1 a 
■ a a 
33 
3 18 
1 2 39 
1 9 
4 . 24 
4 12 
26 
2 8 
6 . 15 
4 
2 ( 
'. 1] 
'. 2 
14 
ι 10 
12 
7 
6 
50 
24 
11 
165 
55 
! 58 
39 
3 1 
'. 7 
: ι a 3 3 0 
. a a 
14 
5 53 
37 
2 26 
2 4 79 
1 6 
lulla 
l i 
16 
i 15 
172 
1 0 0 
3 0 
2 
4 0 
. -
37 
18 
4 
1 
18 
12 
17 
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
302 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pap 
ÏCOO 
1 0 1 0 
1C20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
ANCER 
001 
002 
0 0 3 
004 
0 0 5 
022 
0 2 4 
0 2 6 
028 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 4 
046 
048 
0 5 0 
052 
0 5 4 
0 5 6 
058 
0 6 0 
0 6 2 
064 
0 6 6 
068 
200 
2 0 4 
208 
212 
2 1 6 
220 
224 
2 4 4 
248 
268 
272 
2B0 
284 
268 
3 0 2 
306 
314 
3 1 8 
326 
330 
3 3 4 
33Θ 
342 
3 4 6 
362 
366 
3 7 0 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
452 
4 5 6 
4 6 0 
464 
472 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
492 
500 
504 
508 
516 
520 
528 
6 0 0 
604 
6 0 8 
6 1 2 
616 
6 2 0 
6 2 4 
628 
632 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 6 
6 8 0 
6 8 4 
692 
704 
708 
732 
7 4 0 
eoo 6 2 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
M E N G E N 
EWG­CEE 
10 
7 
1 
1 
753 
44 3 
586 
9 7 1 
692 
196 
532 
2 9 
France 
5 5 0 
2 8 0 
166 
45 
541 
178 
263 
3 
1000 
Belg.­Lux. 
2 081 
1 B8C 
; 1
2 0 ! 
1 
192 
kg 
N e d e r l a n d 
3 282 
2 970 
143 
87 
16 ! 
2 
25 
6 
QU f 
Deutschland 
(BR) 
4 2 3 9 
2 2 4 5 
1 2 4 6 
837 
732 
4 
46 
17 
E R IECH­ ,KOERFERPFLEGE­UND SCHOENHEITSMITTEL 
1 
1 
1 
1 
11 
6 
2 
1 
752 
5 2 1 
5 0 6 
3 4 4 
142 
27 6 
17 
8 
6 1 
2 4 5 
109 
67 
4 2 8 
3 4 9 
2 1 
50 
3 
22 
3 2 
50 
5 
160 
1 
5 
10 
13 
2 
9 
11 
33 
3 7 6 
2 0 
65 
5 
5 
4 
6 2 
9 
65 
3 
14 
13 
65 
11 
12 
27 
5 
9 
4 0 
8 
13 
10 
4 
3 
106 
11 4 8 2 
164 
16 
6 
13 
3 
3 
36 
5 
6 
5 
126 
1 
4 
55 
4 
24 
8 
7 
15 
6 
9 
27 
2 
16 
166 
4 1 
19 
2 1 
4 
26 
37 
35 
53 
6 
3 
3 
28 
30 
8 
14 
64 
3 
18 
75 
54 
4 0 
4 
2 6 7 
2 6 6 
7 1 5 
463 
533 
3 0 1 
586 
7 2 7 
144 
6 
5 
26 
138 
6 1 
55 
213 
64 
6 
38 
2 
1 
10 
23 
1 
160 
1 
5 
4 
10 
2 
3 
1 
3 
25 
374 
19 
2 
2 
a 
4 
52 
4 
64 
8 
14 
6 
65 
11 
12 
25 
3 
1 
5 
7 
ί 2 
1 
104 
li 2C0 
90 
13 
1 
11 
1 
13 
5 
2 
1 
126 
1 
3 
7 
1 
6 
a 
. 1 
2 
8 
1 
2 
51 
l 
4 
13 
23 
1 
5 
12 
3 
1 
1 
6 
14 
2 
11 
22 
2 
14 
44 
17 
40 
. 
5 253 
2 547 
1 3 0 3 
6 4 5 
I B I 
362 
1 ' 
3 
1 
i 
• 1
1 
1 
59( 
5 6 ' 
1 
1 ' 
96 
415 
a 
211 
33 
2 
a 
. 5
1C 
! 2
1C 
1 
: . 
i a 
1 
6 
3 7 9 
5 1 9 
7 7 9 
a 
3 7 9 
72 
9 
2 
28 
88 
4 0 
25 
163 
2 6 4 
12 
10 
1 
2 
4 
18 
2 
a 
a 
6 
2 
a 
9 
20 
2 
1 
1 
IO 
2 
5 
a 
3 
14 
2 
2 
1 
28 
185 
63 
5 
1 
2 
1 
2 
3 
2 
4 
. 1
4 
2 
10 
2 
3 
12 
2 
9 
16 
1 
7 
86 
10 
a 
, . 2
2 
2 
a 
ι 843 
Γ 755 
14 
5 
4 
2 
22 
22 
32 
3 
1 
2 
2 
14 
3 
35 
a 
3 
14 
16 
« 
3 573 
2 0 5 5 
38 1 0 3 4 
1 33 6 5 1 
N T I T É S 
l u l i a 
155 
68 
29 
1 
53 
11 
2 
1 
9 0 
50 
63 
134 
51 
46 
10 
19 
17 
52 
20 
13 
2 
95 
30 
22 
36 
2 
2 
. 1
. 6 
23 
10 
1 
3 
a 
1 
11 
6 
6 
1 
1 
19 
2 
3 
2 
17 
21 
1 002 
3 3 8 
329 
121 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
3 3 0 6 . 9 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 8 0 
2 6 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 6 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 5 2 
4 5 6 
4 6 0 
4 6 4 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
60S 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 3 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 3 
6 5 6 
6 8 0 
6 8 4 
6 9 2 
7 0 4 
7 0 8 
7 3 2 
740 
8 0 0 
8 2 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
M G Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
12 
7 
2 
1 
2 
271 
445 
153 
350 
6 1 0 
443 
7 7 2 
55 
AUTRES PROOUITS 
COSMETIQUES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE ND 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
.TCHAD 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
• C . I V O I R E 
.TOGO 
.DAHOMEY 
N IGER IA 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
.BURUN.RH 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
.CF SOMAL 
.SOMALIA 
KENYA 
MAURICE 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
.REUNION 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDUR.BR 
SALVADOR 
COSTA R I C 
PANAMA RE 
CANAL PAN 
H A I T I 
D O M I N I C . R 
. A N T . F R . 
JAMAÏQUE 
T R I N I D . T O 
.ANT.NEER 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHAN 1ST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
QATAR 
HASC.OHAN 
ADEN 
THAILANDE 
LAOS 
V I E T N . S U D 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.OCEAN.FR 
PORTS FRC 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
1 
4 
4 
4 
3 
1 
1 
1 
1 
35 
18 
11 
5 
3 7 4 
027 
358 
405 
908 
3B8 
76 
46 
247 
0 5 1 
527 
3 8 1 
756 
897 
96 
193 
2 1 
51 
196 
172 
14 
760 
12 
47 
60 
105 
13 
37 
36 
84 
6 1 
662 
39 
134 
31 
18 
11 
156 
18 
148 
16 
23 
30 
116 
23 
29 
43 
14 
34 
94 
18 
16 
28 
11 
15 
213 
193 
246 
909 
746 
67 
14 
54 
17 
12 
144 
43 
14 
20 
2 7 1 
19 
16 
195 
15 
132 
12 
15 
50 
53 
29 
173 
11 
24 
4 9 1 
6 9 
59 
133 
12 
124 
65 
82 
152 
21 
U 
10 
90 
102 
29 
39 
241 
11 
116 
316 
233 
114 
10 
765 
073 
133 
818 
France 
1 
1 
753 
363 
283 
104 
142 
4 2 4 
531 
5 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
1 464 
1 3 0 6 
5 
4 
145 
5 
126 
1 
CE PARFUMERIE OU 
2 
1 
3 
3 
1 
1 
22 
10 
7 
3 
338 
378 
795 
C46 
5 9 7 
4 8 
36 
154 
714 
324 
293 
124 
277 
50 
162 
19 
5 
66 
103 
4 
16C 
11 
47 
4 0 
96 
13 
23 
S 
18 
57 
674 
37 
13 
19 
6 
11 
120 
10 
14 1 
16 
23 
U 
116 
23 
25 
4 0 
9 
13 
16 
15 
. 5 
6 
9 
209 
19 2 
159 
133 
515 
76 
6 
47 
6 
2 
52 
43 
9 
6 
2 7 1 
19 
14 
5 1 
6 
52 
. . 5
39 
1 
126 
10 
8 
243 
2 
20 
66 
1 
114 
7 
25 
58 
10 
7 
3 
20 
57 
7 
30 
154 
10 
95 
183 
131 
113 
. C77 
563 
191 
609 
161 
. 915 
64 
12 
22 
. . . 
12 
1 
ε 1 
2 
1 
i 2 
2 
1 
■ 
1 2 3 ! 
1 'Vi 
3' 
N e d e r l a n d 
3 367 
2 9 9 0 
186 
111 
171 
1 
41 
13 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
5 
2 
1 
1 
1 
DE TOILETTE 
83 
454 
. 241 
51 
3 
1 
a 
21 
30 
3 
16 
4 
12 
2 
li 
; ; 
, 
1 002 
836 
I C I 
9 ! 
1 
1 
e 
4 
2 
1 
4 7 4 
727 
635 
124 
077 
5 
67 
35 
826 
056 
930 
7 9 Ï 
173 
20 
7 
59 
2 9 0 
167 
67 
459 
571 
34 
25 
2 
4 
7 
4 1 
7 
a 
1 
. 20 
7 
a 
1 
22 
51 
4 
2 
2 
23 
9 
11 
. 13 
7 
7 
. . 13 
. a 
. 3 
1 
7 
31 
. . 7 
1 
5 
4 
1 
75 
4 4 8 
170 
8 
7 
2 
9 
7 
, 3 
14 
, . 1
15 
6 
4 0 
5 
9 
35 
8 
27 
43 
1 
4 
166 
36 
36 
13 
11 
6 
42 
43 
63 
8 
1 
6 
9 
4 0 
9 
. 6 1 
a 
18 
73 
62 
a 
• 4 6 5 
605 
7 09 
653 
lulla 
173 
59 
40 
1 
64 
6 
1 
1 
302 
179 
1 3 1 
3 0 1 
193 
7 
3 
6 
17 
2 1 
4 
1 6 3 
36 
e 5 
42 
99 
27 
2 
a 
. a 
1 
13 
6 
13 
6 
a 
98 
3 
, a 
H 
m . a 
6 
• 
a . . . 11 
46 
l i 
15 
4 
1 
a 
12 
3 2 6 
61 
1 
6 
a 
9 
1 
85 
. 2
. a 
. 1
118 
3 
4 0 
a 
5 
10 
6 
1 
1 
a 
11 
7 1 
26 
2 
54 
. 3 
32 
12 
27 
2 
3 
1 
6 0 
5 
13 
5 
26 
1 
3 
59 
39 
1 
10 
2 989 
9 1 3 
l 074 4 2 7 
* ) Siehe lm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
LSnder­
schlüsse 
Code 
poyj 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1C30 2 2 2 2 
1 0 3 1 4 0 6 
1 0 3 2 7 0 1 
1 0 4 0 5 2 
R IECHMITTEL UNO 
002 5 
0 0 3 2 0 0 4 2 0 
0 0 5 5 
022 5 
0 2 4 3 
0 2 8 1 
0 3 0 3 
0 3 2 2 
0 3 4 2 
0 3 6 9 
0 3 8 3 
0 4 0 4 
042 2 
0 4 4 4 
046 1 
048 1 
2 0 0 4 
204 15 
208 33 
2 1 2 3 
2 1 6 5 
2 2 8 2 
236 2 
2 4 0 1 1 
2 4 4 2 
2 4 8 7 
272 6 
280 2 
2 8 4 4 
302 2 
3 1 4 6 
3 1 8 5 
3 2 2 1 
3 3 4 3 
3 3 8 9 
3 4 6 5 
3 6 2 2 
3 6 6 1 
3 7 0 2 1 
3 7 4 23 
3 7 8 1 3 8 2 1 
390 6 
4 0 0 14 
4 0 4 2 
4 0 8 4 
4 1 2 3 5 
4 1 6 1 
4 2 0 1 
4 3 6 1 
4 4 0 4 
4 5 2 14 
4 5 6 1 
4 6 8 3 
4 7 2 2 
m ι 4 8 4 2 4 9 6 23 
512 
516 2 
528 
6 0 0 2 6 0 4 4 
60S 2 
6 2 4 12 
6 2 8 2 
Hi 5 
6 4 0 3 
6 4 4 1 
6 4 8 1 
6 5 6 S 
6 6 4 3 
6 8 4 10 
lit i 732 1 
800 I 
8 0 4 2 
8 1 2 3 
8 2 0 3 1 
0 0 0 3 4 1 
813 i l 
cli 4Î| 
0 3 1 7 2 
81? w. 
WAREN DES KAP 3 
H E I T S M I T T E L I N 
0 0 1 1 
005 1 
811 i 
030 1 
0 3 6 
0 3 8 1 
732 1 
000 15 
010 2 
020 7 
olá î 0 3 2 
1 0 4 0 
1000 kg QUANTITÉS 
France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland l u l l a 
(BR) 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 3 7 8 13 46 4 6 5 3 2 0 1 0 3 0 CLASSE 2 6 2 2 5 
3 6 7 9 . 10 2 0 1 0 3 1 ­EAMA 8 2 9 
6 4 1 . 14 β 30 1 0 3 2 .A .AOM 1 6 9 8 
25 . . 19 8 1 0 4 0 CLASSE 3 318 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland I U l i a 
(BR) 
4 C85 24 57 1 0 9 6 9 6 3 
749 9 1 29 4 1 
1 5 2 7 . 19 23 1 2 9 
2 3 8 1 1 55 23 
SCHOENHEIOSMITTEL IM POSTVERK BEF 3 3 9 7 . 0 1 PARFUMERIE ET PROD DE BEAUTE TRANSPORTES PAR LA POSTE 
5 . . . . 0 0 2 B E L G . L U X . 124 
2 
20 
: 
3 
1 
3 
2 
2 
9 
3 
4 
2 
4 
1 
1 
4 
15 
33 
3 
5 
2 
2 
11 
2 
7 
6 
2 
4 
2 
6 
5 
1 
3 
9 
5 
2 
1 
21 
23 
1 
6 
14 
2 A 1 
: 
4 
14 
1 
55 
7 
3 
2 
5 
3 
J 1 2 
4 
12 
S 
3 
1 
5 : 
3 
10 
ι ; 2 
3 
2 
3 
31 
5 4 1 
3 1 
69 
4 4 ? 
7 2 
183 
0 0 3 PAYS­BAS 115 
0 0 4 ALLEM.FEO 6 4 7 
0 0 5 I T A L I E 95 
0 2 2 ROY.UNI 177 
0 2 4 ISLANDE 6 6 
0 2 8 NORVEGE 22 
0 3 0 SUEDE 7 4 
0 3 2 FINLANDE 7 4 
0 3 4 DANEMARK 52 
0 3 6 SUISSE 4 5 2 
0 3 8 AUTRICHE 103 
0 4 0 PORTUGAL 100 
0 4 2 ESPAGNE 9 3 
0 4 4 GIBRALTAR 38 
0 4 6 MALTE 14 
0 4 8 YOUGOSLAV 2 0 
2 0 0 A F R . N . E S P 53 
2 0 4 MAROC 149 
2 0 8 . A L G E R I E 2 6 3 
2 1 2 T U N I S I E 3 8 
2 1 6 L I B Y E 134 
2 2 8 .MAURITAN 16 
2 3 6 . H . V O L T A 12 
2 4 0 .N IGER 47 
2 4 4 .TCHAD 10 
2 4 8 .SENEGAL 64 
2 7 2 . C . I V O I R E 4 9 
2 8 0 .TOGO 23 
2 8 4 .DAHOMEY 19 
3 0 2 .CAMEROUN 2 2 
3 1 4 .GABON 3 9 
3 1 8 .CONGOBRA 5 0 
3 2 2 .CONGOLEO 18 
3 3 4 E T H I O P I E 2 1 
3 3 8 . C F SONAL 7 0 
3 4 6 KENYA 3 9 
3 6 2 MAURICE 17 
3 6 6 MOZAMBI OU 12 
3 7 0 .MADAGASC 9 7 
3 7 4 .REUNION 1 0 4 
3 7 8 ZAMBIE 14 
3 8 2 RHOOESIE 12 
3 9 0 R .AFR.SUD 116 
4 0 0 ETATSUNIS 2 4 2 
4 0 4 CANAOA 2 4 
4 0 8 . S T P . M I Q 23 
4 1 2 MEXIQUE 3 3 7 
4 1 6 GUATEMALA 10 
4 2 0 HONDUR.BR 16 
4 3 6 COSTA R I C 14 
4 4 0 PANANA RE 8 4 
4 5 2 H A I T I 9 1 
4 5 6 D O M I N I C . R 1 1 
4 6 0 . A N T . F R . 2 8 8 
4 6 4 JAMAÏQUE 9 9 
4 6 8 INDES OCC 3 7 
4 7 2 T R I N I D . T O 33 
4 7 6 . A N T . N E E R 4 6 
4 8 0 COLOMBIE 24 
4 8 4 VENEZUELA 32 
4 9 6 .GUYANE F 114 
5 1 2 C H I L I 1 0 
5 1 6 B O L I V I E 10 
5 2 8 ARGENTINE 4 3 
6 0 0 CHYPRE 2 3 
6 0 4 L IBAN 58 
6 0 8 S Y R I E 2 8 
6 2 4 ISRAEL 227 
6 2 8 JORDANIE 2 0 6 3 2 ARAB.SEOU 14 
6 3 6 KOWEIT 7 4 
6 4 0 BAHREIN 37 
6 4 4 QATAR 13 
6 4 8 MASC.OMAN 10 
6 5 6 ADEN 8 2 
6 6 4 INDE 4 5 
6 8 4 LADS 50 
T04 MALAYSIA 24 
7 0 8 P H I L I P P I N 13 
7 3 2 JAPON 147 
7 4 0 HONG KONG 4 1 
8 0 0 AUSTRALIE 49 
8 0 4 N.ZELANOE 3 8 
8 1 2 OCEAN.BR. 6 2 
8 2 0 .OCEAN.FR 198 
1 0 0 0 M O N D E 6 7 9 5 
1 0 1 0 CEE 9 8 2 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 9 1 9 
1 0 2 1 AELE 9 8 0 
1 0 3 0 CLASSE 2 3 8 6 2 
1 0 3 1 .EAMA 4 7 9 
1 0 3 2 .A .AOM 1 113 
1 0 4 0 CLASSE 3 1 1 
3 ANDERE ALS R IECHMITTEL UNO SCHOEN­ 3 3 9 7 . 0 2 MARCH OU CH 33 
124 . . . . 
115 
6 4 7 
9 5 
177 
6 6 
2 2 
7 4 
74 
52 
4 5 2 
103 
100 
93 
3 8 
14 
2 0 
53 
149 
2 6 3 
38 
134 
16 
12 
4 7 
10 
6 4 
4 9 
2 3 
19 
2 2 
3 9 
5 0 
18 
2 1 
7 0 
3 9 
17 
1 2 
9 7 
104 
14 
12 
116 
2 4 2 
2 4 
23 
3 3 7 
1 0 
16 
14 
84 
9 1 
1 1 
2 8 8 îï : 3 3 
4 6 
2 4 
'8 ! 10 
43 
2 3 
5 1 
2¡7 
2 0 
74 
3 7 
13 
l°2 
4 5 
5 0 
24 
13 
147 
4 , 
3 8 
6 2 
196 
6 7 9 5 
9 8 2 
1 5 1 9 
9 8 0 
3 682 
4 7 9 
1 113 
1 1 
¡AUF PARFUMERIE ET PROD DE BEAUTE 
>OSTVERKEHR BEFOEROERT TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
l 0 0 1 FRANCE 14 
a 
. a 
a 
a 
. « 
. a 
. a 
. 
1 
, . 1 
1 
. 1 
1 
15 
2 
7 
4 
5 
, a 
0 0 5 I T A L I E 26 
0 2 2 ROY.UNI 12 
0 2 8 NORVEGE 19 
0 3 0 SUEOE 14 
0 3 6 SUISSE 10 
0 3 8 AUTRICHE 2 0 
7 3 2 JAPON 19 
1 0 0 0 M O N D E 2 7 5 
1 0 1 0 CEE 54 
1 0 2 0 CLASSE 1 142 
1 0 2 1 AELE 9 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 75 
1 0 3 2 .A .AOM 1 
. . . . . 1 0 4 0 CLASSE 3 4 
14 
. a 
, . . . . 
a 
. . . a 
" 
2 6 
1 2 
19 
14 
1 0 
2 0 
1 9 
2 7 5 
54 
1 4 2 
9 1 
75 
1 
4 
·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pap 
UAREN 
S E I F E 
M E N G E N 
EWG­CEE 
DES KAP 33 
France 
SCHIFFS 
1000 
Bclg.­Lux. 
kg 
N e d e r l a n d 
QUANTITÉS 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
­UNO LUFTFAHRZEUGBEOARF 
1,EINSCHLIESSLICH M E D I Z I N A L S E I F E N 
T O I L E T T E S E I F E N UND M E 0 1 2 I N A L S E I F E N 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
022 
028 
030 
032 
0 3 4 
0 3 6 
ose 040 
046 
050 
054 
066 
200 
204 
208 
2 1 6 
236 
240 
244 
248 
260 
264 
272 
276 
280 
284 
288 
302 306 
3 1 4 
318 
322 
3 3 4 
336 
342 
352 
370 
374 
390 
4 0 0 
4 0 4 
416 
4 2 0 
4 4 0 
4 5 2 
4 5 6 
4 6 0 
4 7 6 
4 6 4 
492 
4 9 6 
520 
604 
616 
620 
6 2 4 
632 
6 3 6 
680 
692 
696 
700 
7 0 4 
7 3 2 
740 
eoo 820 
9 5 0 
ÌOOO 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
ANDERI 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
0 2 2 
030 
0 3 4 
036 
0 3 8 
0 5 4 
204 
m 244 
248 
2 6 0 
272 
2 8 0 
2 8 4 
302 
3 0 6 
3 1 4 
318 3 3 4 
338 
362 
370 
374 
4 6 0 
3 
1 
2 
1 
2 
1 
19 
7 
2 
1 
9 
4 
3 
172 
0 6 1 
514 
2 9 7 
3 5 7 
14 
57 
72 
15 
i l i 
0 2 2 
6 
56 
45 
46 
2 1 
26 
10 
180 
196 
37 
72 
4 0 6 
2 5 0 
10 
547 
537 
5 9 
65 
152 
82 
6 3 7 
429 221 Ibi 
89 
4 6 9 
22 
4 0 
25 
117 
168 
25 
2 7 4 
2 8 1 
2 9 
3 
55 
16 
5 
2 9 9 
94 
32 
64 
22 
11 
9 2 
9 
18 
16 
153 
59 
3 0 
5 
16 
56 
9 0 
lèi 
19 
157 
169 
514 
4 0 2 
19 5 
402 
6 8 7 
256 
0 2 9 
34 
: FESTE SEI 
7 
1 
2 
7C4 
354 
3 1 1 
160 
6 5 1 
25 
5 1 
4 1 
47 
96 
4 8 
79 ' J 75 
73 
5 7 9 
124 
2 0 0 
160 
75 
5 8 9 
3 3 9 
125 
8 1 
9 6 6 
7 0 0 
9 3 4 
6 0 1 
1 
4 
3 
I 
1 
FEN 
7 
1 
2 
. 139 
51 
154 
113 
3 
45 
23 
2 
11 
54 
6 
3 
. 2
46 
. 7 
7 
C69 
a 
2B 
48 
36 
175 
10 
. 360
a 
13 
38 
1 
212 
52 
59 
63 
. 7 
7 
. . 277 
154 
1 
77 
10 
. 2
6 
13 
. 276 
. 8
2 
22 
a 
10 
3 
. 13 
17 
5 
16 
a 
3 
10 
9 
1 
156 
. 
C05 
4 5 7 
293 
143 
255 
396 
692 
• 
a 
66 
6 
143 
6 6 9 
1 
26 
12 
2 
48 
68 lSi 45 
75 
73 
9 7 9 
l x * 2 0 0 160 
75 
589 
3 3 9 
6Î 966 
6 7 0 
9 3 1 
6 0 1 
2 7 1 6 
. 1 97C­
23 
5 
1 
2 
. a 
1 
2 
27 
49 
4 823 
4 722 
3 ' 
33 
67 
3 
50 
­
4 5 2 
. 20 
1 
7 
526 
a 
97 
101 
a 
3 
18 
6 
33 
2 
6 
. 3
27 
a 
3 
17 
1 
64 
31 
5 
4 
. 12 
i 38 
. . 18 
7 
66 
13 
9 
6 
. 30 
6 
. 17 
1 
10 
. 12 
18 
23 
1 
39 
1 
a 
1 
6 1 
. 80 
. 1
6 
. 1
a 
66 
3 ! 
2 
a 
. 56 
27 
a 
21 
10 
1 
­
1 7 6 6 
7 3 1 l|l 879 196 
222 
14 
a 
1 
16 
1 
a 
1 
1C 
a 
. a 
. . a 
. . . . 
■ · , . a 
. 1
, . . . * 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINAT/ON 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 3 9 8 . 0 0 MARCHANDISE! DU 
3 4 0 1 SAVONS Y COMPRI! 
France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. Neder lanc 
V A L E U R S 
Deutschland l u l l a 
(BR) 
CH 33 DECLAREES COMME PROV DE BORO 
LES SAVONS MEDICINAUX 
3 4 0 1 . 1 0 SAVONS DE T O I L E T T E ET SAVONS MEOICINAUX 
166 283 0 0 1 
392 4 0 0 2 
4 6 9 16 0 0 3 
23 0 0 4 
138 
9 
7 
0 0 5 
ί 0 2 2 
0 2 8 
30 1 0 3 0 
7 
35 
0 3 2 
0 3 4 
94 3 0 3 6 
9 8 1 2 0 3 8 
2 1 0 4 0 
1 54 0 4 6 
3 13 0 5 0 
. 0 5 4 18 0 6 6 
2 
2 
6o; 
2 0 0 
2 0 4 
> 3 8 9 2 0 8 
> 84 2 1 6 
4 2 3 6 
20 2 4 0 
3 6 6 2 4 4 
6 3 
2 6 0 
540 119 2 7 2 
59 2 7 6 
7 0 2 6 0 
96 2 8 4 
10 6 4 2 8 8 
39 3 0 0 3 0 2 
3 6 4 3 0 6 
154 3 1 4 
94 318 
L 87 3 2 2 
4 1 
9 3 3 8 
3 3 7 3 4 2 
8 
839 3 7 0 
4 3 7 4 
6 
130 55 4 0 0 
37 216 4 0 4 
6 4 1 6 
4 2 0 
2 
t 4 5 2 
3 
22 4 6 0 
4 2e 4 7 6 
11 6 4 8 4 
2 
10 
4 9 2 
4 9 6 
5 2 0 
68 7 
3 
9 
4 
ί 6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
27 6 0 6 3 2 
21 
11 
6 0 
1 
75 
7 
6 3 6 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 00 
7 0 4 
7 3 2 
7 4 0 
ί eoo 
0 2 0 
189 9 5 0 
3 6 7 7 5 243 1 0 0 0 
1 165 3 2 7 1 0 1 0 
1 3 5 8 3 6 9 1 0 2 0 
1 157 7 1 0 2 1 
1 153 4 333 1 0 3 0 
48 2 6 1 5 1 0 3 1 
6 1 4 4 5 1 1 0 3 2 
ί 19 1 0 4 0 
252 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R D Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
HALTE 
GRECE 
EUROPE ND 
ROUMANIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
•ALGERIE 
L IBYE 
•H .VOLTA 
.N IGER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GUINEE RE 
SIERRALEO 
• C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOHEY 
N IGER IA 
.CAHEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CCNGOLEO 
E T H I O P I E 
. C F SOMAL 
.SCMALIA 
TANZANIE 
.MADAGASC 
.REUNION 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
GUATEMALA 
HONDUR.BR 
PANAHA RE 
H A I T I 
D O M I N I C . R 
. A N T . F R . 
.ANT.NEER 
VENEZUELA 
.SURINAM 
•GUYANE F 
PARAGUAY 
L IBAN 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.OCEAN.FR 
SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1 
1 
1 
12 
5 
1 
1 
4 
1 
1 
7 3 6 
9 6 2 
636 
356 
4 0 7 
23 
24 
133 
16 
95 
215 
586 
11 
16 
26 
47 
17 
14 
12 
257 
106 
24 
42 
124 
159 
10 
126 
333 
16 
30 
54 
36 
265 
131 
61 
75 
23 
1 2 9 
11 
12 
11 
399 
125 
17 
4 4 8 
149 
24 
11 
32 
10 
12 
210 
73 
62 
42 
19 
10 
74 
20 
10 
24 
53 
42 
67 
20 
17 
30 
6 5 
39 
95 
20 
124 
109 
0 1 7 
0 9 7 
8 89 
090 
890 
7 6 6 
870 
26 
206 
56 
2 3 1 
166 
7 
9 
6 1 
5 
22 
83 
13 
7 
a 
5 
47 
a 
6 
I C 
673 
a 
19 
35 
27 
132 
10 
2 8 Ï 
10 24 
1 
128 
38 
4 1 
50 
4 
6 
. . 213 
120 
2 
179 
19 
a 
11 
7 
9 
1 
204 
1 
23 
1 
19 
16 
1 1 
13 
1 
6 
49 
20 
17 
é 37 
27 
3 
123 
3 6 4 6 
7 0 2 
502 
2 0 3 
2 4 4 0 
1 C07 
1 154 
1 
3 4 0 1 . 3 0 AUTRES SAVONS DURS 
0 0 1 
2 8 4 3 
285 
161 
24 
24 
3 
2 I 
94 
1 
2. 10 
3 
ι 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 4 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
! 3 3 4 
3 3 8 
3 6 2 
) 3 7 0 
3 7 4 
4 6 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
EUROPE NO 
HAROC 
. A L G E R I E 
. N I G E R 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GUINEE RE 
. C . I V O I R E 
­TOGO 
.OAHONEY 
.CAHEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
E T H I O P I E 
.CF SOMAL 
MAURICE 
.MADAGASC 
.REUNION 
. A N T . F R . 
1 
179 
155 
118 
48 
243 
12 
24 
14 
20 
4 4 
19 
19 
81 
13 
13 
29 
17 
269 
4 2 
6 2 
53 
2 1 
153 
107 
25 
19 
177 
908 
4 4 9 
6 6 8 
28 
3 
43 
169 
. 7
a 
3 
3 
19 
14 
lì 13 
29 
17 
269 
4 2 
6 2 
53 
21 
153 
107 
fi 
1 9 0 2 4 4 9 
68 6 
1 5 2 9 
949 
21 
6 
1 
2 
. . 1
3 
12 
53 
12 
2 6 1 1 
2 505 
20 
19 
85 
4 
54 
• 
1C8 
• 10 
10 128 6 9 
3 8 ' 
9Î 
576 
14 
9 0 
13 2 
4 9 
111 
3 Í 
4 
E a 
4 0 
119 6 
5 
■ 
11 
: 
4 
1 14 
4 
a 
16 
7 1 
: a 3 3 3 4 2 156 
15 48 43 
2 
1 
4 
­l i l 
6 
L 2 
6 
97 
23 
lÛ 16 
17 
2 4 
5 10 2 0 
3 2 14 9 1 
5 
4 
2 
88 
3 6 
23 
1 2 1 
15 
2 3 
2 1 0 
' 
4 
185 
1 
8 7 
I O 196 6 3 
12 52 66 
15 
1 ' 
. 
a 
7 
6 
4 6 
18 8 
3 9 
10 
5 
5 
3 
9 
2 1 18 
13 18 
16 
3 0 
1 . 
2 
9 5 9 
5 I O 2 
1 a · 
1 0 9 
1 110 3 0 6 4 1 5 8 6 
5 7 8 1 2 1 1 1 0 1 
1 1 3 1 083 1 7 1 
6 4 7 9 4 1 0 
4 1 7 6 9 1 185 
75 2 1 6 5 9 
1 2 5 3 5 0 187 
8 L 16 
7 1 
123 4 
105 
74 
12 
17 
I 11 
14 
4 1 
5 
! 2 3 
·) Siehe lm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NtMEXE voir en fin de volume 
305 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Decern b re e x p o r t 
Länder 
Schlüssel 
Code 
pap 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
IUlia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I U l i a 
492 496 604 656 700 732 800 816 820 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
185 200 291 74 63 9 35 71 328 
20 573 2 381 436 265 17 745 10 364 5 593 2 
200 267 74 
7 
71 328 
18 280 904 147 42 229 328 4C4 
17 10 5 
ANDERE SEIFEN 
001 002 003 004 005 034 036 038 460 492 950 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
003 639 398 381 156 31 
90 14 22 56 17 
132 576 223 196 313 78 151 2 
222 
116 
î 1 22 
4 8 3 
4 7 4 
9 4 7 
2 9 0 
95 
34 
16 
36 
6 
463 
3 0 7 
3 
2 153 
61 64 
482 
3 6 6 
97 
86 
19 
5 
63 
20 
307 18 34 11 255 
166 
27 
5 07 
64 
4 
3 11 
7 8 7 
6 0 2 
56 
43 127 
67 
2 
3 54 
982 
247 
2C4 124 2 3 2 
29 
162 
1GB 
2 12 2 7 
330 301 27 25 2 
ORGAN.GR ENZ FL AECFENAK T I VE STOFFE.GRENZFLAECHENAKTIVE 
ZUBEREITUNGEN U.ZUBER E ! T.WA SCH­U .UASCHHILFSMITTEL , 
AUCH S E I F E ENTHALTEND 
ORGANISCHE GRENZFLAECHENAKT IVE STOFFE 
001 
002 003 004 005 022 024 026 026 030 032 034 036 03Θ 040 042 046 048 050 052 056 060 062 064 066 068 C70 200 204 206 
212 
216 220 224 248 268 272 276 264 288 314 322 330 
334 
346 
366 370 
382 390 400 404 412 416 
428 
432 
436 
456 460 464 480 4Θ4 500 504 508 512 516 524 526 600 604 608 612 616 
624 
7 
5 15 9 7 3 
1 2 
1 6 3 1 2 
4 1 1 
424 
66C 123 314 3B1 626 60 218 133 
86 8 
753 674 904 165 227 568 125 911 441 887 148 482 94 9 
484 621 712 59 29 
44 3 
303 134 370 346 55 145 44 169 22 52 167 52 218 26 169 58 35 41 
77 609 92 4 
327 144 53 61 36 
2ÌI 
19 41 342 465 139 
542 
745 
365 25 264 44 4 
36 li 
77? 
475 
a 
923 198 1 952 
714 749 1 30 149 51 27 79 675 71 212 236 
4 49 50 
1 000 
78 
a 
3 10 
a 
a 
146 270 1C5 . 15 
a 
81 
60 1 7 5 
a 
. , a 
a 
32 
, 49 78 20 4 2 
a 
a 
a 
19 „ 15 67 
24 28 2 . 9 61 
ï! a 
53 119 
2 292 
. 9 853 
4 805 
407 763 
2 17 84 17 485 639 179 214 359 3 4 71 39 350 10 18 6 . 2 
19 161 
10 55 7 38 20 
25 
a 
2 
86 
a 
, 2 
. 49 207 
. . a 
. a 
91 
a 
a 
. 6 45 
45 _ . a 
26 
25Õ 86 
a 
89 87 
470 
1 874 
a 
2 488 
1 574 
127 13 26 105 334 134 116 321 125 165 255 
65 13 
2 54 
400 504 589 55 
5 24 l 
33 
14 167 
26 
a 
5 
32 52 59 20 
4 30 1 
14 67 1 
4 15 3 5 
a 
4 
a 
, 29 
ll2° 
BO 13 
a 
a 
a 
3 IB 6 18 87 36 
4 259 
2 814 4 966 
a 
4 686 1 876 46 160 835 2 398 575 988 5 193 2 793 632 1 711 110 661 296 509 2 130 888 
3 50 
4 20 
469 685 34 9 136 
19 
2 72 
112 17 13 
84 16 
43 
73 6 45 39 3 8 
63 638 628 3 07 
136 36 58 31 II a 
41 2 98 
368 B2 435 654 3 63 
25 
255 
338 
33 79 108 20 5 27 
230 
4 9 2 
4 9 6 
6 0 4 
6 5 6 
7 0 0 
7 3 2 
6 0 0 
8 1 6 
8 2 0 
.SURINAM 
•GUYANE F 
L IBAN 
ADEN 
INDONESIE 
JAPON 
AUSTRALIE 
• N . H E B R I O 
.OCEAN.FR 
1 0 0 0 M C N 0 E 
136 
34 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
51 52 61 17 16 13 11 18 85 
4 5 6 
745 
190 
115 
5 1 7 
6 7 8 
448 
52 57 17 
3 
18 
85 
6 5 1 
243 
50 14 358 
670 
396 
122 119 3 3 
18 
a 
5 
a 
• 86 
6 10 3 71 
a 
13 3 
-• 557 
373 126 95 58 1 
AUTRES SAVONS 
17 
70 
40 40 12 12 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 6 0 
4 9 2 
9 5 0 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
• A N T . F R . 
•SURINAM 
SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
212 453 147 738 
38 
U 
82 10 13 12 10 
8 2 1 
5 8 7 
136 
124 
87 
24 
43 
1 
661 
25 1 1 2 13 
• 558 
906 5 4 47 17 
27 
a 
116 
24 
10 6 10 2 
a 
a 
• 380 
343 29 26 8 4 
a 
a 
33 
3 4 7 1 
a 
12 
• 316 
255 31 24 29 
16 1 
. 12 
42 
29 
92 
83 
9 
PRODUITS ORGANIQUES TENS IC­ACT IFS PREPARATIONS 
T E N S I O ­ A C T I V E S ET PREPARATIONS POUR L E S S I V E S 
403 
49 86 69 
a 
111 
. 27 1 . 6 76 17 4 7 12 177 12 35 26 8 
2 992 
a 
142 20 
29 27 
44 
45 85 
124 15 
10 
104 
14 
19 
12 
21 
3402.10 PRODUITS 
001 
002 003 004 005 022 024 026 028 030 032 034 036 038 040 042 046 048 050 052 056 060 062 064 066 068 070 200 204 208 212 
216 220 224 248 268 272 ?76 
284 
268 314 322 
330 334 346 366 370 
362 
390 400 404 412 416 428 432 436 456 460 464 480 484 500 5 04 
508 512 516 
524 528 600 604 608 612 616 624 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
AFR.N.ESP 
MAROC 
.ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
.SENEGAL 
LIBERIA 
.C.IVOIRE 
GHANA 
­DAHOMEY 
NIGERIA 
.GABON 
.CONGOLEO 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
KENYA 
NOZ AMBI OU 
.MADAGASC 
RHODES IE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
DOMINIC.R 
.ANT.FR. 
JAMAÏQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ORGANIQUES 
3 
2 3 3 3 1 
1 
2 1 
1 
1 
363 
157 799 094 224 957 37 112 426 022 
34 2 
610 918 496 605 327 40 606 311 479 639 614 776 259 421 546 22 11 187 
136 
50 
96 236 36 53 13 65 15 15 94 30 102 
75 
H 16 
29 
403 643 209 114 26 39 17 24 67 
13 
222 315 70 302 46 5 
294 25 
151 
26 2 
13 S? 21 390 265 
TENSIO 
a 
436 129 009 370 470 
16 97 36 15 36 461 41 107 124 
2 54 29 343 27 
a 
2 6 
. a 
75 115 40 
. 11 
31 
a 
26 
l 2 3 . . . . . . 11 
24 65 19 3 1 
a 
. . a 
11 
57 
17 21 2 
5 31 
13 8 
30 62 
­ACTIFS 
731 
1 868 
1 243 
153 339 
ΐ 10 40 13 202 269 79 60 155 
3 32 20 73 2 11 4 
i 
4 39 
3 36 2 25 6 . 8 
158 
149 446 
794 214 78 3 17 43 105 36 32 82 40 52 95 
45 4 40 191 320 184 33 
4 15 
. 21 
3 107 
6 
. 3 
10 30 U 14 
i 6 1 2 23 1 
! 1 1 
ί 
. 10 3 2 16 4 
a 
a 
. 7 
7 
,0 
2 326 l 251 1 756 
2 487 1 009 34 78 258 840 278 533 2 075 l 331 383 948 26 420 215 362 918 464 204 220 303 512 7 7 73 
7 48 93 11 8 
31 11 
35 
33 3 34 16 3 6 27 324 413 169 108 22 38 16 24 14 
13 201 241 57 267 420 292 25 146 199 12 36 61 14 302 165 
157 24 46 48 
61 
18 
31 
14 136 
28 114 
377 
112 29 
23 
13 
13 44 
41 
28 
lî 
19 
10 1 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenübentcllung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
306 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
LSnder­
schlüssel 
Code 
pays 
62B 
636 
644 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
680 
692 
700 
704 
708 
7 2 0 
728 
732 
736 
7 4 0 
800 
B04 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
GRENZ 
WASCH) 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
0 2 2 
024 
0 2 6 
028 
030 
032 
034 
0 3 6 
038 
0 4 0 
042 
0 4 8 
050 
052 
054 
056 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
066 
068 
200 
2 0 4 
208 
212 
216 
220 
224 
228 
236 
240 
244 
248 
260 
268 
272 
276 
280 
284 
288 
302 
306 
3 1 4 
318 
322 
330 
3 3 4 
338 
342 
3 4 6 
352 
366 
370 
374 
382 
3 9 0 
4 0 0 
404 
408 
4 1 2 
416 
428 
432 
436 
4 4 8 
4 6 0 
4 7 6 
4 8 0 
484 
492 
4 9 6 
500 
504 
508 
512 
516 
520 
524 
528 
600 
6 0 4 
608 
612 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
M E N G E N 
EWG­CEE 
95 
44 
3C 
2C 
11 
9 
47 
22 
23 
194 
2 2 7 
4 7 
338 
14 
148 
136 
2 1 1 
28 
168 
657 
1 6 0 
3 6 9 
6 0 5 
252 
19 
9 5 9 
8 9 8 
348 
6 1 2 
2 1 1 
7 3 2 
393 
4B3 
LAECHENAKT 
I I T T E L 
15 
I C 
16 
3C 
8 
3 
2 
1 
4 
3 
2 
7 
1 
1 
1 
UNO 
5 0 2 
4 4 0 
102 
7 8 3 
4 2 8 
4 5 7 
3 0 8 
113 
5 4 6 
3 1 7 0 8 9 
219 
7 3 0 
3 5 9 
7 1 2 
5 9 9 
8 2 2 
6 6 9 
133 
if! 
2 8 1 9 2
2 5 5 
598 
86 
36 
5 8 7 
70C 
1 0 1 
4 6 6 
4 5 8 
4 1 1 
5 0 
73 
66 
6 1 
183 
6 5 
136 
2 0 8 
2 1 
111 
¡11 5 6 7 
117 
2 5 3 
2 9 0 
166 
8 9 
3 7 6 
84 
1C8 
7 0 
74 
25 
724 
555 
33 
4 4 4 
3 6 7 
159 
34 
136 
66 
64 
53 
27 
15 
083 
54 
151 
295 
97 
12B 
78 
180 
300 
2 5 5 
5 9 
66 
8 1 
3 6 0 
2 4 9 
6 4 3 
64 
28 
826 
7 9 
150 
France 
2 
5 
3 
23 
a 
­
8 6 9 6 
3 786 
2 553 
1 5 8 5 
1 263 
2 2 7 
3 1 9 
1 C94 
1000 
Belg.­Lux. 
28 
a 
. a 
17 
. 3 
a 
. 4 
3 
6 
2 
a 
4 
54 
28 
1 4 8 
. 
22 3 3 5 
17 3 5 6 
3 3 0 6 
2 3 8 0 
1 2 6 0 
132 
. 393 
IVE ZUBEREITUNGEN 
NASCHHILF SN I T T E L 
a 
1 896 
124 
8 4 1 7 
159 
82 
a 
. 18 
1 
12 
1 863 
263 
20 
77 
64 
1 
6 
1 
72 
2 
a 
1 
1 
3 
3 
4 7 0 
7C0 
13 
Jl a 
50 
73 
66 
60 
9 8 4 
62 
1 
166 
9 
92 
70 
86 
φ 
253 280 2 
43 
73 
12 
7 1 0 
546 
11 28 
34 
1 C83 
128 
46 
31 
5 
7 4 5 6 
. 11 8 8 7 
13 5 9 2 
43 
2 1 3 
a 
1 
13 
22 
3 
45 
565 
35 
7 
26 
a 
7 
16 
10 133 
19 
13 
8 
21 
1 
1 
a 
a 
10 
3 
4 
15 
4 4 
10 . 6 
kg 
N e d e r l a n d 
ï 23 
,, . 3S 
38 
. 35 
51 
27 
. 1 
94 
37 
38 
6 
3 0 
• 
11 3 9 3 
6 4 0 5 
2 2 4 8 
1 2 9 1 
1 1 6 4 
1 3 8 
73 
1 5 7 6 
Q U A N TI TÉS 
Deutschland 
(BR) 
50 
16 
21 
14 
6 
4 
18 
. . 193 
210 
6 
2 97 
13 
113 
81 
175 
21 
165 
7 08 
114 
2 9 4 
5 4 8 
74 
. 
3 4 9 
744 
6 85 
715 
9 2 4 
184 
1 
996 
UNO ZUBEREITETE 
3 1 8 
3 874 
a 
2 3 5 9 
103 
2 0 3 8 
56 
a 
58 
4 5 7 
1 0 2 6 
176 
58 
2 
36 
21 
35 
a 
. a 
5 
62 
73 
a 
4 
27 
232 
36 
52 
96 
10 
11 
7 
. 5 
. 4 
6 
4 
3 
8 
1 
2 
1 
2 
2 
7 
9 84 
5 96 
7 30 
. 123 
090 
2 52 
112 4 4 8 
2C1 
6 1 4 
2 84 
570 
156 
623 
445 
714 
6 09 
113 
. 3 0 1 
275 
212 
159 
384 
79 
6 
117 
26 
9 1 4 
2 40 
85 
. . . 1 
199 
3 
134 
23 
12 
19 
1 
1C6 
4 
. . 2 
143 
44 13î 42 
47 
67 
20 
14 
9 
16 
4 0 2 
322 
153 
136 
66 
64 
Vi 15 
a 
2 
149 
2 69 
1 
. 78 
164 
2 99 
248 
59 
66 
61 
352 
237 
2 69 
55 
26 
7 79 
77 
135 
I U l i a 
1 
2 1 
53 
19 
3 186 
6 0 7 
556 
2 4 1 
5B0 
51 
. 1 4 2 4 
744 
72 
3 6 1 
6 4 1 5 
a 
34 
a 
a 
9 
67 
3 
1 
156 
9 0 
3 
8 
86 
12 
3 
a 
15 
1 
18 
22 
213 
. . . a 
6 2 
292 
a 
193 
a 
a 
. . a 
a 
1 
a 
. . 22 
3 
a 
a 
a 
a 
a 
241 
10 
66 
a 
4 
. . . 4 
5 
37 
1 
253 
i 2 
■ 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 2 8 
6 36 
6 4 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
JORDANIE 
KOWEIT 
QATAR 
PAKISTAN 
INDE 
BIRMANIE 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
INOONESIE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
CHIN.CONT 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
SOUT.PROV 
M C Ν 0 E 
CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
4 1 
15 
14 
9 
6 
4 
12 
12 
15 
122 
148 
13 
157 
12 
86 
6 4 
133 
25 
197 
591 
104 
2 9 4 
347 
94 
12 
0 0 3 
6 3 8 
7 8 1 
239 
0 7 2 
303 
168 
502 
France 
15 
4 573 
1 9 4 5 
1 6 2 2 
1 2 4 9 
6 2 7 
85 
138 
3 8 0 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
5 
a 
a 
a 
9 
a 
2 
. . 1 
1 
4 
1 
a 
2 
20 
16 
53 
5 9 9 2 
3 9 9 5 
1 4 6 4 
1 0 0 1 
4 1 8 
73 
9 5 
N e d e r l a n d 
ï 15 
. . 9 
9 
. U 
11 
6 
a 
1 
19 
15 
12 
2 
6 
3 4 7 8 
1 6 0 3 
7 2 0 
4 3 1 
4 0 9 
49 
3 0 
7 4 6 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
25 
7 
10 
6 
4 
2 
7 
. a 
121 
139 
4 
145 
12 
77 
52 
1 2 0 
20 
195 
5 2 9 
85 
2 6 1 
312 
35 
435 
820 
592 
4 2 9 
3 75 
80 
6 4 8 
3 4 0 2 . 3 C POUR 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 6 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 30 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
362 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 8 
4 6 0 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
LESSIVES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ISLANDE 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE NO 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
TUN IS Ι E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
.NAURITAN 
. H . V O L T A 
.N IGER 
.TCHAD 
.SENEGAL GUINEE RE 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
­DAHOMEY 
N IGER IA 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGOLEO 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
­CF SOMAL 
.SCHAL I A 
KENYA 
TANZANIE 
MOZAMBICHI 
.MADAGASC 
.REUNION 
RHODES I E 
R .AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
.ST P . M I C 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
SALVAOOR 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
CUBA 
. A N T . F R . 
.ANT.NEER 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
4 
3 
5 
6 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
3 
817 
5 39 
C54 
306 
4 0 8 
0 5 8 
143 
45 
3 2 1 
2 1 9 
6 9 2 
6 3 8 
651 
3 6 0 
386 
4 3 9 
6 2 0 
385 
97 
35 
523 
2 6 4 
2 1 7 
135 
3 6 9 
74 
10 
212 
382 
43 
6 6 0 
202 
162 
25 
4 2 
4 1 
46 
6 3 4 
34 
l ü 
14 
57 
36 
106 
304 
58 
148 
159 
72 
38 
118 
37 
4 0 
3 2 
• 31 
12 
3 8 6 
334 
15 
305 
273 
100 
22 
117 
4 1 
35 
35 
15 
12 
587 
31 
132 
255 
29 
74 
42 
139 
279 
253 
30 
3 1 
4 1 
248 
100 
173 
55 
11 
395 
35 
99 
5 4 5 
2 3 1 2 
6 8 
39 
a 
a 
14 
1 
2 2 
586 
132 
14 
35 
54 
a 
7 
2 
35 
1 
. a 
Î 
147 
382 
6 
75 
a 
25 
4 2 
4 1 
46 
536 
32 
95 
2 
48 
35 
3 0 
298 
58 
146 
154 
a 
16 
a 
34 
a 
5 
a 
360 
332 
5 
15 
3 
4 
22 
. . a 
. . 587 
. 1 
1 
a 
74 
a 
a 
1 
2 
. a 
. . . 17 
2 
. 10 
. 3 
1 170 
. 3 0 5 6 
2 9 4 6 
Jî 
i 
37 
1 
13 
173 
19 
5 
34 
. 6 
12 
59 
13 
5 
11 
1 
a 
. 7 
2 
3 
3 
a 
4 
163 
l 0 4 8 
1 0 7 7 
4 2 
1 1 2 1 
2 0 
35 
19 
2 4 9 
3 3 8 
6 0 
39 
2 
16 
6 
16 
1 
a 
5 
3 0 
21 
2 
6 
a 
. 7 1 
3 
a 
a 
a 
a 
a 
. a 
a 
a 
a 
a 
. 1 
a 
a 
, a 
1 
a 
a 
a 
1 
1 
a 
1 
1 
1 
. . . . a 
. a 
3 0 
a 
. 29 
a 
. . . 1 
a 
. . a 
4 
4 
10 
. 3 
. 4 
3 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
3 
172 
873 
823 
2 6 6 
759 
123 
44 
255 
118 
4 1 8 
7 0 0 
4 0 4 
2 59 
Ho 
567 
3 4 5 
79 
502 
259 
182 
108 
264 
7 1 
3 
64 
17 
4 1 1 
123 
36 
. a 
a 
98 
2 
52 
14 
12 
9 
57 
2 
. . 61 
21 
54 
. 18 
2 0 
28 
8 
5 
2 
8 
275 
240 
95 
a 
117 
41 
35 
35 
15 
12 
. 1 
131 
253 
. . 42 
131 
278 
247 
30 
3 1 
41 
2 4 6 
94 
108 
43 
11 
378 
34 
B7 
I U l i a 
l ì 
34 
12 
1 5 2 5 
2 7 5 
3 6 3 
1 2 9 
2 4 3 
16 
6 3 3 
312 
37 
130 
1 9 7 1 
18 
a 
5 
44 
2 
1 
82 
29 
l 4 7 
9 
3 
20 
5 
6 
1 0 4 
. 1 
20 1 6 4 
67 
. a 
a 
. a 
. . a 
. . 10 
2 
. a 
. a 
. 63 
3 
22 
ï 
„ . 2 
9 
28 
36 
î 1 
1 
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander· 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 
EWG­CEE France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutsch land 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutsch land l u l i a 
(BR) 
632 636 640 644 648 656 660 668 676 680 696 700 704 708 720 726 732 736 740 600 804 816 820 950 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
534 
617 174 
85 122 356 161 
23 38 264 47 64 52 1 376 15 154 
371 126 1 631 237 
40 39 883 40 
134 598 81 256 22 798 17 336 21 618 
4 102 3 656 β 878 
39 
863 
21 268 10 596 2 544 2 323 6 105 3 517 3 485 23 
64 
2Ï 
21 
1 
34 375 32 978 964 899 432 50 
37 42 141 
10 2 26 4 
50 6 5 
18 22 
655 046 3B3 839 4 148 166 
416 
533 
19 
23 68 
2 9 0 155 23 36 2 00 
14 494 352 
154 368 126 592 205 39 
57 4 1 9 
23 4 3 6 14 725 10 371 
10 8 3 9 462 13 
8 4 1 9 
Z U B E R E I T . S C H M I E R M I T T E L . S C H M A E L Z M I T T E L F .SP INNSTOFFE 
O 0 . M I T T E L Z .OELEN 0 0 . F E T T E N V .LEDER O D . A N D . S T O F F E N , 
AUSG.SOLCHE MIT MINERALOELGEHALT VON 7 0 PC ODER HEHR 
Ζ UB ERE I T . S C H M I E R M I l T E L , S C H M A E L Z M I Τ TEL F .SP INNSTOFFE 
O D . M I T T E L Z .OELEN OD.FETTEN V.LEDER O D . A N D . S T O F F E N , 
WENIGER ALS 7 0 PC MINERALOEL ENTHALTEND 
267 
5 07 
418 
018 213 27 
84 371 112 2 22 345 
159 116 
2 6 9 
23 
190 
4 7 
69 
3 
28 
22 
93 
lì 9 11 19 26 
64 
38 
24 
12 
47 
001 
002 003 004 005 022 026 
028 030 032 034 036 036 040 
042 048 050 052 
056 060 062 066 2C0 204 206 212 220 248 288 
346 370 390 400 404 412 432 460 476 
480 484 
504 
508 512 528 604 616 624 
632 636 660 664 680 704 732 736 740 600 
950 
ÏCOO 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
519 
89 8 
64 2 
3 756 
2 773 
l 568 
27 
212 575 240 377 59 5 
349 222 
49 6 
592 646 64 
70 661 45 33 419 208 191 65 89 70 64 
86 29 119 1 036 
64 12 47 47 121 
72 36 23 48 55 62 99 219 333 
299 74 120 235 36 328 46 0 
58 173 67 
93 
21 715 
8 590 
7 757 
3 897 
4 387 
184 419 ΘΒ7 
5B 
B4 
2 0 5 
34 
1 
9 
4 
66 
55 
4 7 
24 
7 
43 
3 5 113 
191 
49 
59 
44 
29 
20 
149 
. 140 86 32 21 
8 . 1 . 11 . 17 19 . 2 16 
. . 
10 2 
85 
333 
a 
3 460 1 689 1 325 
120 2C3 118 151 131 135 42 161 562 4C8 1 
658 16 
404 * 
32 
10 
34 
9 5 7 
4 0 
20 
1 
363 
382 
307 
201 
6 6 9 
164 
231 
5 
2 9 7 
61 
9 6 9 
4 0 7 
98 57 
463 
27 120 12 
20 213 
3 2 0 
3 04 
171 
40 
13 1 3 6 
5 5 6 8 
830 
106 
0C8 
168 730 
6 0 
36 
23 
37 
50 
58 
7Θ 
2 1 9 
27 1 
9 100 22 33 5 155 58 
21 
89 
6 162 
2 210 
2 4 6 8 
l 5 0 9 
1 232 
19 
143 
ZUBER E I T . S C H M I E R M ITT EL ,SCHMAELZMITTEL F .SPINNSTOFFE 
O D . M I T T E L Z . O E L E N OD.FETTEN V .LEDER O D . A N D . S T O F F E N , 
K E I N MINERALOEL ENTHALTEND 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
026 
02» 
782 
200 
570 
271 
920 
366 
41 
171 
766 
24 
167 
53 
36 
14 
38 
43 
12 
2 
12 
90 . 51 46 15 
3 
6 59 
341 5C8 . 1 809 
333 41 
114 
71 
42 
50 
32 
40 
2 
40 
9 828 
7 591 
517 
360 
1 403 69 IC 269 
632 636 640 644 648 
656 660 668 676 680 696 700 704 708 720 728 732 736 740 Θ00 804 616 820 950 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
ARAB.SEOU KOWEIT BAHREIN QATAR MASC.DHAN ADEN 
PAKISTAN CEYLAN BIRMANIE 
THAILANDE CAMBODGE INDONESIE MALAYSIA PHILIPPIN CHIN.CONT 
COREE SUD JAPON FORMOSE HONG KONG AUSTRALIE N.ZELANDE .N.HEBRIO .OC EAN.FR 
SOUT.PROV 
Μ Ο Ν 0 E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
209 243 63 45 51 152 125 16 
16 139 28 25 122 192 
12 115 239 66 488 
203 29 27 574 19 
52 962 
25 123 12 448 8 833 10 757 2 IBI 2 097 4 613 
7 12 
27 574 
364 C05 571 β22 372 512 C32 16 
848 205 441 378 2C1 31 
12 9 49 3 1 7 2 
15 1 1 
4 15 
615 330 945 614 274 
2 59 66 
169 206 9 
13 40 132 122 16 16 91 
10 118 182 
115 237 66 479 182 29 
26 738 10 134 8 805 5 837 5 406 
213 3 4 393 
PREPARATIONS LUBRIF PREPARATIONS Ρ ENSIHAGE TEXTILES HUILAGE OU GRAISSAGE OU CUIR OU 0 AUTRES MATIERES NE CONTENANT PAS 70 PC D HUILE DE PETROLE 
PREPARATIONS CONTENANT OES HUILES OE PETROLE OU OE MINERAUX BITUMINEUX 
001 002 003 004 005 022 026 028 030 032 034 036 038 040 042 046 050 052 056 060 062 066 200 204 208 212 220 248 288 346 370 390 400 404 412 432 460 476 480 484 504 508 512 528 604 616 624 632 636 660 664 680 704 732 736 740 800 950 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI 
IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANOE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE 
TURQUIE U.R.S.S. POLOGNE TCHECOSL ROUMANIE AFR.N.ESP MAROC 
.ALGERIE TUNISIE EGYPTE .SENEGAL NIGERIA KENYA 
.MADAGASC R.AFR.SUO ETATSUNIS CANADA 
MEXIQUE NICARAGUA .ANT.FR. 
.ANT.NEER 
COLOMBIE VENEZUELA PEROU BRESIL CHILI ARGENTINE LIBAN IRAN ISRAEL ARAB.SEOU KOWEIT PAKISTAN 
INDE THAILANDE MALAYSIA 
JAPON FORMOSE HONG KONG AUSTRALIE SOUT.PROV 
23 34 24 15 1 
78 
1 
1000 H Ο Ν Ο E 1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CEE CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAMA .A.AOH 
CLASSE 3 
340 313 
280 B21 797 262 12 
54 162 66 121 349 143 78 
171 80 140 
40 69 66 35 29 42 71 80 20 19 13 18 32 13 36 132 29 12 16 11 12 43 
18 16 40 41 48 35 74 46 
69 13 28 39 
13 
33 116 46 17 
12 41 
5 967 
30 4C 69 17 
2 4 2 40 23 14 16 3 14 
1 2 21 80 14 
21 13 7 
41 40 9 19 
549 2 018 l 172 
1 142 52 118 21B 
AUTRES PREPARATIONS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 026 IRLANDE 028 NORVEGE 
432 576 309 164 920 195 19 79 
533 156 139 69 236 48 99 
2 
336 13 69 29 37 
46 57 
706 296 144 
17 25 12 21 60 30 5 19 58 39 
358 218 46 31 95 1 
26 47 4 1 
2 19 
32 
30 
17 4 
94 9 
104 
576 
303 
197 
19 
72 
10 
47 
43 
28 
9 
149 
226 
199 
475 
91 
12 
35 
135 
50 
98 
242 
90 
53 
127 
19 
86 
34 
67 
2 
33 
21 
5Ö 
5 
11 
l 
10 
9 
26 
31 
25 
12 
16 
42 
17 
16 
36 
40 
45 
26 
74 
15 
5 
26 
20 
11 
64 
46 
38 
079 
049 
247 
744 
610 
3 
135 
339 
193 
268 
8 59 
148 
19 
72 
19 
397 
449 
266 
182 
504 
23 
3 
136 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Llnder­
schlüssel 
Code 
pap 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
046 
048 
050 
052 
0 6 2 
064 
0 6 6 
2 0 4 
208 
212 
220 
2 2 4 
2ΒΘ 
334 
346 
3B2 
390 
4 0 0 
404 
4 1 2 
416 
42β 
480 
4 8 4 
504 
508 
512 
524 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
708 
728 
7 3 2 
7 4 0 
800 
804 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
KUENS 
WACHS 
KUENS 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
005 
022 
028 
0 3 0 
0 3 2 
034 
0 3 6 
0 3 8 
040 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
052 
060 
062 
0 6 4 
066 
068 
2 0 4 
346 
382 
390 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 3 6 
480 
484 
504 
508 
512 
528 
616 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
7 0 4 
708 
720 
728 
7 3 2 
736 
7 4 0 
800 
8 0 4 
1 0 0 0 
lo io 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
M E N G E N 
EWG­CEE 
10 
4 
4 
2 
1 
Γ ι I C H E 
524 
2 9 8 
202 
6 6 1 
249 
163 
2 5 0 
11 
86 
115 
154 
25 
13 
2 6 6 
74 
52 
36 
23 
18 
15 
35 
35 
28 
154 
4 9 
107 
5 0 
20 
4 1 
45 
85 
64 
3 
171 
93 
75 
54 
24 
54 
134 
113 
25 
lì 352 
33 
132 
28 
13 
8 8 3 
742 
093 
3 1 6 
7 0 1 
43 
6 1 
3 3 4 
WACI 
Ξ, Ν ICHT EMI 
CLICHE 
1 
1 
1 
1 
1 
13 
5 
6 
3 
1 
WACI 
3 9 9 
3 1 7 
122 
62 1 
54 4 
6 6 1 
27 
2 1 0 
135 
112 
512 
44 3 
72 
58C 
7 1 
25 
3 0 
155 
196 
2 8 5 
66 
30 
10 
13 
8 
83 
759 
100 
54 
11 
6 1 
2 0 4 
42 
111 
106 
167 
57 
20 
50 
2 0 0 
13 
2 3 
52 
22 
23 
335 
19 
112 
2 7 6 
47 
7 1 4 
000 
484 
0 3 6 
462 
16 
13 
France 
3 9 
32 
44 
340 
17 
88 
. a 
1 
21 
. . 1
9 
48 
12 
• 1 
1 
1 
. . 55 
2 
. . . . . . 3
• . . 3
1 
. 3 
60 
. 1
« . . . . . • 1 868 
1 O l i 
6 9 0 
491 
166 
13 
56 
1 
1000 
Belg.­Lux. 
7 
5 
12 
35 
i 2 
• 
2C 
224 
126 
72 
22 
2 Í 
3 
. 2 
kg 
N e d e r l a n d 
11 
2 
1 
3 
e 12 
n 
IC 
ii 
a 
314 
199 
75 
51 
35 
i 
Q U A N TI TÉS 
Deutschland 
(BR) 
8 
3 
3 
1 
1 
4 6 7 
259 
157 
314 
226 
133 
134 
« 84 
113 
93 
25 
11 
265 
65 
4 
?5 
23 
17 
4 
27 
35 
28 
97 
45 
103 
39 
20 
41 
45 
71 
77 
3 
171 
93 
71 
33 
23 
50 
70 
113 
24 
51 
42 
346 
33 
129 
27 
• 313 
317 
219 
746 
446 
27 
4 
331 
­SE,EINSCHL.WASSER LOE S L . ZUBEREITETE 
LGÍERT UND OHNE LOESUNGSMI TTEL 
ISE ,E INSCHL.WA S SERLOESLICHE 
24 
49 
Θ7 
52 
160 
. 30 
2 
8 
64 
43 
134 
91 
795 
212 
4 1 1 
272 
37 
8 
13 
11 
a 
e 1 
4 
35 
29 
6 
1 
4 
3 
' 
11 
33 
• 525 
143 
5 
. 1
. a 
21 
35 
1 
64 
1 
1 
5 
i 
a 
a 
a 
! • 
856 
715 
131 
6] 
2 
• 
1 
1 
1 
1 
1 
11 
3 
5 
2 
1 
266 
2 57 
063 
a 
345 
4 75 
27 
179 
133 
104 
426 
4 04 
64 
470 
7C 
20 
23 
21 
195 
285 
66 
30 
6 
13 
8 
79 
668 
ICO 
54 
11 
61 
191 
42 
98 
105 
167 
57 
17 
50 
2 00 
13 
23 
52 
21 
23 
335 
19 
107 
271 
47 
851 
930 
9C3 
6 7 9 
394 
4 
■ 
lulia 
. . 4 
a 
1 
10 
11 
1 
1 
14 
13 
164 
89 
33 
4 
29 
. . ­
105 
3 
2 
4 
. 2 1 
. . . . 1
a 
1 
1 
. 2
2 
. . . . a 
. a 
a 
a 
a 
. . . . 13 
. 10 
. a 
a 
. . a 
a 
. . 1
. a 
. . . • 
173 
114 
27 
23 
25 
1 
• 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
04B 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 04 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 4 
2Θ8 
3 3 4 
3 4 6 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 04 
5 0 6 
512 
5 2 4 
6 0 4 
6 0 6 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 6 
7 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
3 4 0 4 
SUEOE FINLANOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
HAROC 
­ALGERIE 
T U N I S I E 
EGYPTE 
SOUDAN 
N IGER IA 
E T H I O P I E 
KENYA 
RHODES IE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
GUATEHALA 
SALVADOR 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
P H I L I P P I N 
COREE SUD 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
N.ZELANDE 
SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
CIRES 
CIRES 
3 4 0 4 . 1 0 C IRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
050 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
066 
0 6 8 
2 0 4 
3 4 6 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
7 0 4 
70B 
7 2 0 
728 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
103 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL E H . FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
HAROC 
KENYA 
RHODES IE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
COSTA R I C 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
BIRMANIE 
HALAYSIA 
P H I L I P P I N 
CHIN.CONT 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
M C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOM 
W E R T E 
EWG­CEE 
280 
152 
112 
316 
177 
80 
128 
13 
98 
64 
76 
2 0 
18 
170 
35 
50 
20 
14 
10 
U 
16 
14 
16 
89 
34 
48 
21 
10 
20 
23 
69 
43 
10 
9 0 
52 
31 
17 
14 
53 
139 
43 
15 
30 
2 4 
2 1 1 
14 
5 1 
11 
21 
5 9 1 4 
2 4 0 0 
2 2 3 4 
1 240 
1 0 2 2 
28 
56 
2 3 3 
100C 
France 
D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
11 
9 
14 
66 
1 
6 
43 
1 
48 
31 
9 
6 9 ' 
44 
2 5 9 
160 
184 
12 
52 
3 
A R T I F I C I E L L E S YC CELLES 
PREPAREES 
5 
4 
16 
13 
i 5 
2 
163 
104 
50 
23 
7 
2 
i 
N e d e r l a n d 
6 
1 
1 
3 
6 
3 
7 
1 9 6 
127 
4 2 3 ( 
2 5 
a 
2 
1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
4 
1 
1 
1 
2 5 8 
138 
97 
2 2 4 
154 
7 0 
73 
. 94 
63 
48 
19 
17 
169 
30 
2 
13 
14 
9 
3 
15 
14 
16 
58 
26 
45 
13 
10 
20 
22 
36 
4 1 
9 
9 0 
52 
29 
15 
14 
46 
47 
43 
14 
29 
24 
207 
14 
49 
10 
511 
6 5 9 
856 
02 3 
768 
14 
2 
2 2 6 
SOLUBLES DANS L EAU 
NON EMULSIONNEES 
A R T I F I C I E L L E S YC CELLES 
1 365 
2 4 6 
9 8 2 
240 
1 4 7 2 
1 3 1 6 
3 0 
183 
149 
123 
433 
408 
59 
4 5 6 
9 3 
25 
30 
61 
243 
210 
68 
35 
13 
13 
10 
9 7 
1 5 4 6 
95 
54 
16 
6 0 
242 
52 
58 
102 
103 
58 
21 
56 
109 
16 
25 
38 
29 
3 1 
3 2 3 
19 
131 
302 
47 
12 0 5 4 
4 3 0 7 
5 722 
2 553 
1 347 
19 
13 
. 14 
2C 
39 
2 2 
5 1 
. 11 
4 
5 
26 
3 
3 
19 
2 
2 
4 
2 
33 
96 
16C 
100 
36 
8 
13 
ET SANS SOLUANT 
SOLUBLES DANS L EAU 
11 
30 
20 
5 
1 
5 
5 
* 
7 
19 
19 ( 
6 2 
3 
. 1
a 
13 
1« 
1 
18 
1 
1 
3 
i 
2 
3 4 4 
2 8 6 
56 
3 1 
1 
a 
' 
1 
1 
1 
1 
11 
3 
5 
2 
1 
270 
212 
9 5 4 
a 
386 
251 
3 0 
171 
145 
118 
393 
391 
54 
4 1 7 
90 
19 
22 
18 
242 
210 
88 
35 
6 
13 
10 
94 
519 
95 
54 
16 
60 
233 
52 
49 
101 
103 
58 
19 
56 
109 
16 
25 
38 
29 
31 
323 
19 
129 
300 
47 
218 
822 
465 
4 0 8 
285 
5 
• 
lulla 
, , 3 
i 4 
13 
2 
31 
2Ï 
1 5 0 
63 
27 
4 
38 
a 
• 
77 
1 
2 
3 
l ï 
125 
83 
16 
13 
20 
1 
* 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember 
Länder­
schlüssei 
Code 
Pap 
1 0 4 0 
ZUBER 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
022 
0 2 6 
028 
0 3 0 
032 
034 
0 3 6 
0 3 8 
040 
042 
04Θ 
050 
052 
060 
0 6 4 
066 
068 
2 0 4 
208 
212 
220 
302 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 7 2 
4 8 4 
5 0 4 
508 
528 
6 1 6 
6 2 4 
660 
6 6 4 
704 
70S 
728 
732 
7 3 6 
800 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SCHUH 
METAL 
SCHUH 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
0 2 Í 
030 
034 
0 3 6 
03B 
040 
042 
050 
2 0 0 
206 
272 
302 
370 
374 
4 0 0 
4 6 0 
4 8 4 
6 0 4 
6 3 6 
732 
977 
1000 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ISIS 
1032 
MOEBE 
001 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
005 
0 3 6 
038 
042 
050 
208 
272 
302 
IM ÍK 460 
— 1966 
M E N G E N 
EWG­CEE 
— Janvier­Décembre 
France 
7 6 1 
WACHSE,N ICHT 
1 
2 
1 
10 
5 
4 
2 
:REME. 
2 1 7 
4 9 0 
4 3 5 
865 
2 7 1 
101 
27 
2 4 3 
134 
3 5 8 
3 0 6 
4 4 7 
4 0 6 
28 
230 
4 9 
4 0 
78 
37 
4 1 
2 2 
3 2 
19 
7 
14 
11 
2 
33 
160 
3 1 
10 
56 
3 1 
14 
18 
22 
26 
36 
3 2 
19 
15 
13 
4 7 9 
3 6 
4 1 
16 
140 
2 7 7 
2 0 9 
6 6 2 
5 0 7 
10 
16 
145 
KOEBEL­
135 
1000 
Belg.­Lux. 
. 
kg 
N e d e r l a n d 
1 
e x p o r t . 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
6 2 4 
EMULGIERT U.OHNE LOESUNGSHITTEL 
. 4 2 
8 
11 
8 
a 
. 1
6 
. 1
2 
. 2
3 
1 
l 
. a 
31 
. a 
β 
7 
14 
. 2
. . . . . . 2
4 
a 
, a 
. a 
. s 
1 
. . " 
174 
69 
18 
11 
56 
9 
16 
31 
21 
. 9
IC 
a 
2 
5C 
35 
6 
; i 
UNO BOHNERWACHS 
. .SCHEUER 
:REME 
1 
1 
L­UNO 
1 
1 
4 7 1 
2 6 4 
2 3 5 
7 
88 
8 
3 2 
28 
58 
27 
13 
2 2 
22 
6 
10 
83 
16 
14 
2 1 
16 
10 
12 
9 
53 
15 
35 
111 
766 
0 6 5 
2 6 0 
166 
3 5 1 
84 
119 
. 32 
5 
8 
6 
. a 
2 
2 
1 
22 
7 
1 
10 
ec 13 
14 
21 
18 
4 
12 
î 1 
. • 
303 
45 
47 
12 
211 
78 
116 
BOHNERWACHS 
0 2 5 
4 7 7 
103 
3 2 8 
47 
296 
31 
48 
6 0 
15 
20 
16 
11 
3C 
34 
128 
25 
. 133 
5 
. a 
. . . 46 
. 15 
20 
11 
11 
. 34 
128 
25 
PULVER U . 
9 ! 
132 
2 3 : 
23C 
34( 
2 9 : 
2 3 5 
2 3 7 
a 
842 
3 7 1 
4 
a 
79 
402 
72 
110 
117 
72 
. 72 
13 
3 
. . 3 
. 2
2 
. . . . . a 
. a 
30 
1 
2 
1 
1 
21 
2 70C 
1 684 
963 
783 
45 
a 
. 5
9 4 8 
210 
4 1 8 
. 1 892
95 
27 
161 
7 2 4 
2 86 
195 
3 1 0 
3 3 4 
22 
1 5 5 
35 
33 
78 
37 
7 
22 
3 0 
9 
. a 
11 
a 
33 
1 6 0 
29 
10 
2 1 
3D 
10 
13 
2 1 
26 
36 
29 
19 
15 
13 
4 5 7 
36 
4 1 
18 
7 159 
3 4 6 9 
3 193 
1 8 4 0 
3 9 0 
1 
a 
107 
. P O L I E R M I T T E L FUER 
lulia 
1 
13 
1 
2 
16 
5 7 
16 
29 
23 
8 
. a 
2 
AEHNL.ZUBEREITUNGEN 
. 136 
I l i 
I 241 
13f 
a 
, . 
1 2 
3 70 
96 
103 
a 
80 
. 32 
28 
54 
25 
10 
. 10
7 
a 
3 
3 
a 
a 
. 6 
, 1
52 
14 
33 
9 7 2 
6 4 9 
202 
150 
121 
3 
3 
826 
2 0 0 
1 179 
1 0 0 
> ί 
, , a 
, 
3 2 4 
4 1 
296 
3 1 
2 
56 
a 
. 5
. 2 9 
a 
' 
3 
2 
. 
3 2 
3 
9 
2 
18 
2 
■ 
11 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 4 0 
3 4 0 4 . 3 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
3 0 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 7 2 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 4 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
3 4 0 5 
CLASSE 3 
CIRES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
HAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
EGYPTE 
.CAMEROUN 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANAOA 
T R I N I D . T O 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INOE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
6 7 3 
PREPAREES 
486 
237 
273 
3 4 9 
1 2 3 4 
56 
25 
9 0 
4 2 8 
143 
163 
2 7 1 
251 
26 
166 
4 1 
39 
84 
29 
43 
25 
42 
27 
27 
15 
11 
13 
38 
110 
11 
13 
42 
28 
14 
12 
24 
29 
30 
23 
15 
13 
13 
381 
26 
33 
20 
5 598 
2 5 7 8 
2 3 8 1 
1 265 
4 8 5 
18 
33 
152 
France 
46 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
. 
NON EMULSIONNEES 
4 2 
5 
12 
8 
. a 
. 4 
2 
1 
3 
a 
1 
3 
6 
2 
a 
* . 3 5 
. 8
27 
15 
13 
2 1 4 
7 0 
25 
10 
84 
18 
33 
35 
17 
6 
7 
. 1
35 
3C 
6 
5 
2 
. 
­
CIRAGES ET CREMES POUR CHAUSSURE! 
BRILLANTS Ρ METAUX PATES 
S I M I L A I R E S SAUF 
N e d e r l a n d 
1 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
626 
ET SANS SOLVANT 
83 
99 
. 3 2 7 
93 
3 
2 7 
122 
19 
3 9 
49 
28 
a 
3 3 
6 
1 
i l 
lî 
9 6 3 
6 0 2 
3 4 1 
261 
19 
. 2
374 
95 
2 5 8 
. 1 133
52 
25 
58 
2 9 9 
1 2 1 
123 
1 9 9 
2 2 3 
20 
129 
29 
32 
64 
29 
7 
25 
4 1 
18 
a 
11 
38 
109 
10 
13 
26 
28 
10 
β 
24 
29 
30 
22 
15 
13 
13 
3 6 5 
26 
33 
20 
4 3 1 1 
l 8 6 0 
1 9 7 1 
9 7 4 
3 7 0 
. . 110 
ENCAUSTIQUES 
ET POUDRES A RECURER ET 
CIRES PREPAREES DU NO 3404 
3 4 0 5 . 1 1 CIRAGES ET CREMES POUR CHAUSSURE! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 7 0 
3 7 4 
4 0 0 
4 6 0 
4 6 4 
6 0 4 
6 3 6 
7 3 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1010 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
.MADAGASC 
.REUNION 
ETATSUNIS 
. A N T . F R . 
VENEZUELA 
LIBAN 
KOWEIT 
JAPON 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
575 
368 
3 3 9 
19 
104 
11 
54 
35 
9 2 
3 3 
14 
23 
29 
10 
16 
134 
23 
19 
28 
23 
29 
15 
12 
36 
15 
46 
204 
2 4 3 5 
1 4 0 6 
3 8 3 
242 
4 4 0 
111 
183 
3 4 0 5 . 1 5 ENCAUSTIQUES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 6 
03B 
0 4 2 
0 5 0 
2 0 6 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 8 
3 3 4 
3 7 0 
3 7 4 
4 6 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
­ A L G E R I E 
. C . I V O I R E 
•CAMEROUN 
.CONGOBRA 
E T H I O P I E 
.MADAGASC 
.REUNION 
. A N T . F R . 
4 6 7 
5 7 0 
298 
12B 
183 
22 
147 
17 
31 
58 
16 
19 
18 
10 
27 
26 
98 
24 
52 
16 
17 
11 
. 6 
5 
2 
2 2 
16 
1 
16 
130 
17 
19 
28 
23 
17 
15 
ï 
. 
4 8 1 
86 
85 
25 
311 
102 
179 
53 
2 
30 
16 
19 
11 
10 
26 
98 
24 
1 5 ' 
15" 
2 
3 5 ' 
352 
: 
1 
10 
2C( 
a 
1 8 ! . 
204 
39C 
186 
a 
! 1 
125 
1 
126 
1 
. 
: 
2 ! 
4 1 7 
1 3 1 
142 
87 
54 
35 
83 
2B 
11 
1 
10 
9 
4 
6 
, a 
12 
2 
33 
14 
44 
a 
1 170 
7 7 7 
2 8 6 
213 
107 
6 
4 
353 
388 
96 
1 7 9 
2 1 
147 
17 
53 
å 
'. 
I U l i a 
. 
12 
1 
3 
. . . 5
3 
1 
2 0 
7 1 
16 
38 
29 
9 
a 
5 
4 
10 
2 
39 
5 
10 
3 
21 
2 
11 
·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
310 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
LSnder­
schlüssel 
Code 
pap 
820 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1C20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
4 
3 
13 
012 
111 
514 
387 
3 8 8 
107 
192 
1 
F rance 
13 
4 9 4 
138 
51 
5 
305 
101 
184 
• 
1000 
Be lg . ­Lux . 
644 
6 3 ( 
! 2 
kg 
N e d e r l a n d 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
352 
302 
3 
1 
4 7 
6 
7 
• 
2 
2 
P C L I E R M I T T E L F .METALL,SCHEUERPASTEN U . ­PULVER U 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
005 
022 
028 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
038 
040 
042 
048 
050 
0 5 2 
054 
0 6 2 
064 
204 
208 
212 
216 
244 
248 
272 
302 
3 1 4 
318 
322 
346 
352 
370 
374 
390 
400 
4 0 4 
4 6 0 
476 
484 
492 
496 
6 0 4 
608 
616 
6 2 4 
6 3 6 
6 6 0 
692 
704 
732 
740 
B20 
1 0 0 0 
1010 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
KERZE 
oo i 
002 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
030 
032 
0 3 4 
0 3 6 
038 
040 
208 
216 
248 
264 
272 
302 
318 
370 
374 
400 
404 
460 
4 7 6 
484 
496 
604 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
MODEL 
8 
2 
1 
7 
1 
27 
22 
2 
1 
3 
9 8 5 
200 
726 
7 7 1 
B79 
352 
6 7 
139 
39 
82 
236 
535 
3 0 
240 
49 
66 
9 0 
27 
16 
17 
6 4 
3 7 6 
24 
39 
25 
160 
9 3 
149 
90 
29 
6 7 
6 1 
199 
99 
15 
6 0 
4 0 
179 
35 
2 4 
48 
18 
74 
204 
12 
11 
53 
19 
115 
17 
100 
2 1 4 
9 0 
8 8 6 
560 
179 
4 4 0 
0 9 5 
9 1 7 
8 7 1 
45 
1 ALLER ARI 
1 
5 
2 
2 
1 
3 7 9 
178 
387 
3 7 5 
28 
36 
73 
10 
33 
129 
223 
9 
422 
45 
56 
78 
158 
72 
113 
6 7 
212 
174 
17 
674 
17 
9 
78 
11 
2 6 1 
3 4 6 
728 
506 
188 
525 
386 
1 
LIERMASSEN 
645 
2 
36 
229 
15 
. . . 1 
15 
1 
4 
48 
. 9 
. 27 
2 
. 61 
37Θ 
21 
. 25 
159 
97 
148 
41 
90 
. . a 
198 
98 
. 1 
. 179 
, 3 
. 18 
6 
. 1 
1 
. . 88 
3 
. . 90 
2 9 1 4 
9 1 1 
124 
35 
1 877 
876 
787 
2 
2 0 ' 
1 1 7 ' 
4 52C 
16 
; 
1 : 
l i 
1 
I 
11 
i l i 
l i 
: 1 
■ 
2 
6 COI 
5 9 1 ' 
61 
2 ! 
22 
1C 
7 5 5 8 
8C5 
a 
3 2 0 2 
1 352 
4 1 
12 
57 
14 
a 
3 0 
34 
43 
ã 
16 
13 2 1 5 
12 9 1 7 
1 6 4 
74 
1 1 1 
2 
78 
2 
' .WACHSSTDECKE,NACHTLICHTE U 
a 
i 6 
7 06 
1 
5 
. « . 1 
. 3 
422 
. 56 
35 
146 
65 
113 
67 
212 
3 
. 6 7 4 
a 
. 38 
■ 
2 713 
7 1 4 
15 
9 
1 5 8 5 
4 9 9 
1 3 5 6 
2 6 0 17 
17? 
125 
5 7 " 
56< 1 
i 
ί 
E 
. 
1 0 1 
3 06 
17 
4 84 
4 2 3 
26 
22 
35 
a 
3 0 
• 
ZUEEREITETES DENTALWACHS I N 
HUFE ISENFORM,STAEBEN ODER AEHNLICHEN FORMEN 
0 0 1 
002 
27 
76 27 
< 7 
38 
1 
5 
2 
1 
1 
1 
OGL 
. 
505 
021 
4 5 1 
3 76 
33 
. 1 
1 
a OGL 
086 
717 
545 
a 
282 
329 
23 
128 
32 
68 
174 
528 
21 
106 
17 
25 
67 
, 13 
17 
1 
a 
. 28 
. . . 1 
a 
. 18 
63 
61 
. . 15 
57 
5 
. 1 
15 
5 
. 65 
2 03 
4 
6 
53 
18 
27 
13 
100 
198 
• 
4 2 0 
6 3 1 
7C3 
270 
048 
27 
6 
38 
81 
66 
2C5 
. 27 
28 
58 
9 
25 
103 
178 
4 
. 1 
. . . . . . . 138 
15 
a 
. 9 
. 3 
987 
380 
5 76 
3 99 
31 
1 
. 1 
T A F E L N , 
14 
U 
lulia 
. 
17 
12 
4 
. 1 
. . • 
137 
33 
2 
13 
. 5 
2 
27 
18 
31 
10 
11 
336 
184 
107 
36 
37 
2 
21 
10 
1 
274 
a 
. 6 
. 6 
15 
44 
1 
. 44 
. 43 
10 
7 
. . . 30 
1 
. . . . 8 
500 
265 
106 
71 
129 
17 
. • 
2 
• 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
8 2 0 
1000 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
.OCEAN.FR 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
2 
1 
3 4 0 5 . 9 C BRILLANTS Ρ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 4 
2 4 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 4 
318 
322 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
374 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 0 
4 7 6 
4 6 4 
49 2 
4 9 6 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
660 
6 9 2 
704 
7 3 2 
7 4 0 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
S I M I L A I R E S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE ND 
TCHECOSL 
HONGRIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
-TCHAD 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.CAHEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGOLEO 
KENYA 
TANZANIE 
.HADAGASC 
.REUNION 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
. A N T . F R . 
. A N T . N E E R 
VENEZUELA 
.SURINAM 
.GUYANE F 
L I B A N 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
KOWEIT 
PAKISTAN 
V I E T N . S U D 
HALAYSIA 
JAPON 
HONG KONG 
. OCEAN. FR 
H 0 Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
6 
1 
3 
2 
17 
14 
1 
1 
1 
13 
260 
645 
29 7 
197 
318 
98 
164 
France 
13 
347 
55 
36 
6 
256 
89 
157 
METAUX PATES 
SAUF 
4 1 4 
339 
9 6 9 
576 
009 
136 
32 
129 
34 
73 
2 8 0 
333 
23 
159 
46 
4 1 
56 
16 
20 
13 
37 
204 
12 
19 
12 
59 
43 
54 
17 
32 
16 
23 
13 
84 
51 
10 
7 1 
45 
87 
11 
2 4 
13 
10 
26 
50 
19 
U 
11 
11 
69 
IB 
65 
84 
45 
299 
306 
579 
007 
363 
362 
4 2 9 
45 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. 
. 
305 
306 
1 
1 
2 
1 
• 
N e d e r l a n d 
a 
304 
251 
2 
1 
45 
8 
1 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
a 
1 263 
1 016 
253 
189 
14 
-
ET POUDRES A RECURER ET 
CIRES PREPAREES OU NO 3 4 0 4 
, 
179 
3 
40 
54 
11 
23 
1 
6 
23 
. 5 
. 16 
1 
35 
204 
11 
. 12 
58 
43 
54 
17 
32 
. . . 82 
50 
. 2 
1 
87 
. 4 
. 10 
5 
. 1 
1 
. a 
6 1 
1 
1 
. 45 
1 2 5 6 
2 7 7 
9 4 
44 
C-81 
74C 
404 
4 
71 
592 
42E 
6 
1 
1 
1 
. 1 
13 
! 12 
i 14 
i 
. 
. . 
5 
. . 
i . 
i 2 
4 
1 178 
1 09 -
55 
2e 
2C 
IC 
i 
5 TOI 
746 
3 Î O Î 
1 745 
1 
β 
2 
3 
3 
10 
6 
56 
a 
. 
3< 
l i 
l i 
a 
; ­
11 466 
1 1 293 
133 
3C 
42 
3 
21 
1 
3 4 0 6 . 0 0 BOUGIES CHANDELLES CIERGES VE ILLEUSES ET ! 
00 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
2 0 8 
2 1 6 
246 
2 6 4 
2 7 2 
302 
3 1 8 
3 7 0 
374 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 0 
4 7 6 
4 8 4 
496 
6 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
SIERRALEO 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
.CONGOBRA 
.MADAGASC 
.REUNION 
ETATSUNIS 
CANADA 
. A N T . F R . 
.ANT .NEER 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
L I B A N 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
3 4 0 7 . 0 0 PATES 
0 0 1 
0 0 2 
FERS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
3 
1 
347 
164 
4 0 6 
755 
43 
4 2 
76 
13 
26 
192 
175 
15 
144 
21 
17 
17 
46 
20 
33 
19 
80 
336 
25 
253 
13 
22 
13 
10 
4 6 9 
717 
942 
534 
610 
158 
518 
• 
A MOOELER 
. 2 
6 
213 
144 
17 
e 44 
19 
33 
19 
60 
4 
. 253 
. . 13 
1 
523 
223 
2 1 
11 
679 
148 
495 
• 
CIRES Ρ 
1 CHEVAL BATONNETS 
76 
39 8 
22C 
164 
136 
53 Î 
52C 
1 
6 
E 
7 
a 
­
13 
65 
. 3 0 1 
11 
43 E 
39C 
21 
1 ' 
2 1 
2 : 
. 
5 6 8 
388 
3 7 2 
2 0 4 
113 
22 
1 2 4 
31 
6 8 
2 1 1 
3 2 6 
12 
57 
23 
18 
38 
18 
13 
1 
ιό 
6 
17 
13 
a 
9 
67 
4 
i 17 
3 
a 
2 0 
4 8 
4 
5 
11 
10 
8 
17 
S3 
82 
-
3 157 
1 532 
1 2 1 1 
876 
3 7 9 
7 
4 
35 
I M I L A I R E S 
103 
89 
2 3 5 
a 
42 
3 4 
66 
U 
2 1 
175 
153 
8 
. 2 
a 
a 
a 
. a 
. . 2 9 5 
23 
. . 22 
. 5 
1 3 3 7 
4 6 9 
818 
4 6 4 
50 
. 
-
ART DENTAIRE EN PLACUETTES 
OU SOUS FORMES S I M I L A I R E S 
2 
• 
8 
15 
57 
15 
lulla 
. 
17 
11 
5 
i 
. ■ 
74 
26 
2 
7 
. 4 
1 
1 
. 23 
. 11 
25 
10 
4 
î 
. . 1 
9 
. . . . . . 1 
. . . . . 1 
1 
a 
3 
. 3 
12 
1 
a 
1 
. . . a 
• 
2 4 0 
109 
82 
29 
41 
2 
. 4 
11 
4 
1 
99 
. . 4 
. 4 
8 
21 
2 
. 19 
. 9 
2 
1 
. . . 33 
1 
. , , . 4 
2 36 
115 
75 
39 
4 6 
3 
. • 
9 
1 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Linder­
schlüssel 
Code 
Pap 
C03 
004 
005 
022 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
042 
052 
4 0 0 
404 
4 8 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
WAREN 
374 
4 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1C20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
KASEI 
KASEI 
004 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
KASEI 
M E N G E N 
EWG­CEE 
46" 
2 7 
131 
17 
35 
15 
5 
58 
3 0 
158 
10 
18 
44 
2Θ 
8 4 1 
306 
4 0 6 
157 
128 
1 
2 0 
1 
DES KAP 3 ' 
3 
3 
16 
. 1 
1 
15 
5 
θ 
, , KÄSE I N A I 
i ZUM 
. ZUR 
HERS! 
4 0 
4 0 
9 0 
80 
10 
ÎEWEF 
France 
20 
9 
57 
. . a 
1 
1 
1 
134 
a 
8 
44 
• 
377 
112 
194 
9 
71 
1 
19 
­
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
3 
a 
61 
a 
. 7 
a 
2 
« 1 
. a 
a 
■ 
77 
68 
9 
2 
a 
. . ' 
15 
. • ! 1 
1 
1 
] 
1 
• . ■ 
2 
8E 
6C 
QUANTITÉS 
Deutschland l u l i a 
(BR) 
23 
3 
13 
14 
28 2 
6 1 
3 
51 3 
28 
18 4 
5 
8 
26 
2 7 8 2 1 
6 0 6 
2 0 169 14 
1C 
ί 
i 
131 5 
48 1 
1 IM POSTVERKEHR BEFOERDERT 
UNO 
3 
3 
16 
a 
1 
1 
15 
5 
8 
AND 
ELLEN VO 
40 
40 
90 
80 
10 
BLICHEN 
a 
• 
. 
. . a 
. a 
-
.KASEINDERIVATE 
Ν KUENSTL ICHEN 
. 
-
a 
. • 
VERWENDUNG,AUSG 
LEN VON LEBENS-UNO FUTTERMITTELN 
002 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
026 
028 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
042 
050 
052 
204 
212 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
6 0 4 
6 2 4 
6 6 4 
700 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
103Ö 1 0 3 1 
1 0 3 2 
ANOER 
COI 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
038 
C42 
048 
3 2 2 
390 
400 
ÏCOO 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
KASEI 
003 
0 0 4 
208 
212 
612 
628 
632 
1 
3 
5 
4 
1 
2 
3 
2 t 
15 
5 
2 
1 
8 3 1 
5 4 2 
303 
7 5 4 
0 7 2 
4 0 
93 
3 0 6 
2 2 1 
188 
4 7 8 
5 0 
4 7 4 
4 1 4 
109 
18 
6 1 2 
119 
759 
3 5 5 
4 9 
9 3 
127 
130 
3 0 
4 8 4 
4 2 9 
3 2 7 
194 
7 2 9 
23 
4 
ES KASEIN 
1 
4 
2 
1 
ML F IME 
4 8 2 
364 
174 
119 
192 
•103 
17 
2 4 0 
2 1 
8 1 
2 0 9 
4 6 6 
2 1 3 
4 0 
55 
197 
0 4 7 
3 2 9 
6 4 7 
6 8 2 
67 
4 0 
5 
29 
35 
14 
34 
34 
25 
3 9 
1 
3 
5 
4 
1 
2 
3 
26 
15 
9 
2 
1 
1 
631 
542 
3C3 
7 54 
"Il 93 
3C6 
2 2 1 
18Θ 
' f l 
474 
4 1 4 
17 
1C9 
18 
812 
119 
759 
355 
4 9 
93 
127 
130 
30 
4 ( 4 
4 2 9 
327 
194 
7 2 9 
23 
4 
a 
152 
6 0 
6 9 
6 3 1 
74 
. 119 
, 45 
. 139 
4 0 
. 100 
4 3 6 
9 1 1 
479 
240 
46 
40 
• 
21 
34 
14 
16 
. . 2 
NO 
2 5 7 
. 7 
50 
3 1 6 
3 1 4 
3 
. a 
. • 
a 
a 
. . 2 
a 
• 
. Κ ' 
SP 
NC 
. Z I 
NI 
NC 
1 
S E I N L E I M 
NNSTOFFE 
Ν 
M HERSTE 
Ν 
I 2 2 
2 1 
1 0 
56 
2 
1 
12 
2 
3 
2 0 
34 
2 1 
5 
9 
2 2 9 
1 1 0 
1 16 
4 4 
2 
1 
1 
1 1 
2 
. L 
« 
) ­
a 
) 
; > 7 
'. ì 
7 
ί 
a 
i 
1 
i 1 
3 
s ; 
r 
1 1 
. 4 1 
2 
1 
5 Γ 
3 
, a 
5 6 
3 1 
5 
5 3 2 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
1 0 0 0 
1010 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
3 4 9 7 . O C 
374 
4 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
3 5 0 1 
3 5 0 1 . 1 1 
0 0 4 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
3 5 0 1 . l i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 26 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 4 
2 1 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
6 0 4 
6 2 4 
6 6 4 
7 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TURQUIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
M C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLA5SE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
10M 
France 
48 
30 
69 
30 
47 
12 
14 
62 
45 
62 
15 
42 
10 
16 
7 0 5 
262 
3 6 1 
208 
79 
1 
7 
2 
MARCHANDISES DU CH 
.REUNION 
. A N T . F R . 
H C Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CASEI 
• 1 CASEI 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
M C Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
ÍES 
VES 
* 1 CASEINES 
PRODUITS 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
HAROC 
T U N I S I E 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
VENEZUELA 
L IBAN 
ISRAEL 
INDE 
INOONESIE 
JAPON 
H 0 Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
ET 
Ρ 
Ρ 
10 
15 
96 
6 
10 
5 
80 
29 
4 0 
D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
6 
7 
18 
, . 1 
1 
a 
38 
2 
10 
­
116 
40 
54 
4 
22 
1 
7 
N e d e r 
1 
lî 
a 
3 
i 
, . a 
. * 
19 
14 
4 
1 
a 
a 
a 
34 TRANSPORTEES PAR 
I C 
15 
96 
6 
10 
5 
80 
29 
4 0 
OERIVES COLLES DE 
FABRICATION FIBRES 
20 
23 
49 
44 
5 
JSAGES 
2 0 
23 
49 
44 
5 
INDUSTRIELS 
CASEINE 
and 
16 
ï E 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
78 
35 
25 
15 
IC 
. a 
LA 
V A L E U R S 
Deutschland I U l i a 
(BR) 
4 0 1 
7 
4Ó 
27 
34 5 
6 1 
10 2 
55 4 
43 1 
2 2 
8 
36 
a 
14 
4 5 3 39 
152 17 
2 5 4 2 0 
176 12 
45 
' 2 
PCSTE 
TEXT A R T I F I C I E L L E S 
, . 
a 
. 
NC 
a 
ND 
a 
AUTRES QUE FABRICATION 
ALIMENTAIRES OU FOURRAGERS 
1 
2 
2 
1 
1 
12 
7 
4 
1 
5 1 7 
7 1 7 
600 
4 26 
523 
2 1 
48 
135 
115 
97 
26 3 
27 
276 
209 
11 
57 
14 
4 9 9 
47 
313 
162 
28 
50 
54 
50 
12 
730 
6 6 0 
292 
0 9 6 
7 7 7 
15 
3 
3 5 0 1 . 1 9 «1 AUTRES CASEINES 
o o i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
.CCNGOLEO 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
M C Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
CLASSE 3 
2 
1 
1 
378 
241 
137 
74 
6 9 2 
80 
18 
161 
2 1 
56 
178 
352 
224 
10 
5 0 
113 
635 
522 
277 
521 
32 
11 
4 
3 5 0 1 . 3 0 COLLES OE CASEINE 
0 0 3 
0 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
6 1 2 
6 2 8 
6 3 2 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
IRAK 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
17 
23 
11 
23 
22 
12 
14 
1 
2 
2 
1 
1 
12 
7 
4 
1 
517 
7 1 7 
ecc 4 2 6 
523 
2 1 
46 
135 I I« 9 7 
2 6 3 
27 
276 
209 
11 
57 
14 
4 9 9 
47 
3 1 3 
162 
28 
50 
54 
50 
12 
73C 
66C 
292 
C96 
777 
15 
3 
8C 
33 
36 
378 
50 
67 
a 
20 
68 
. 10 
3Ê 
606 
527 
264 
158 
15 
11 
13 
23 
11 
13 
. 3 
ND 
162 
6 
38 
212 
2 0 6 
6 
a 
. . ­
. . a 
. 1 
• 
NC 
NC 
< 
ND 
2 1 
16 
9 
3 1 
3 1 
7 2 
3 
17 
28 
22 
5 
7 
1 8 1 
78 
1 0 0 
3 6 
1 
I 1 
1 
i 
L 
; 
> . 
3 . 
• . 1 
3 
) 1 
« 
3 l S 
i 1 
7 
ï 1 
î 
7 
'<l '. 
t 
a , 
ι 4 1 l 
2 
3 8 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschtand 
(BR) 
lulia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland l u l i a 
(BR) 
636 
700 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
105 
5 
468 
79 
19 
13 
368 
6 
15 
1 
104 
60 
7 
6 
37 
1 
14 
KASEINATE UND ANCERE KASEINOERIVAIE 
001 
002 
003 
004 
00 5 
022 
026 
030 
034 
036 
03β 
042 
046 
220 
390 
400 
412 
484 
732 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
576 
241 
93 
153 
802 
610 
138 
29 
585 
18 
116 
311 
75 
44 
123 
654 
10 
14 
65 
5 135 
2 265 
2 742 
1 498 
130 
1 
6 
35 
4 
3 
2 
28 
e39 
185 
153 
676 
6C6 
127 
16 
560 
14 
56 
224 
31 
44 
89 
570 
10 
14 
65 
4 366 
1 855 
2 391 
1 401 
120 
57 
5 
2 74 
15 
249 
7 
137 
52 
74 
12Õ 
2 
11 
13 
5 
4 
62 
85 
44 
34 
64 
737 
3 63 
348 
97 
7 
ALBUMINE,ALBUMINATE UND ANDERE Al BINI NOER IVATE 
ALBUMINE,UNGENIESStAR GDER INGENIESSBAR GEMACHT 
ί C07 0Q4 20 81 2 60 
1000 
ICIO 
1020 
1021 
1C30 
ANDERE ALBUMINE 
107 
104 
5 
4 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
030 
036 
977 
ÌOOO 
1010 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
1 019 
136 
635 
4 173 
67 
46 
262 
96 
2 326 
β 839 
6 048 
450 
437 
12 
1 
2 
63 
62 
1 
38 
5 
5 
67 
46 
18 
13 
1 
528 
234 
889 
885 
4 
785 
132 
3 934 
62 
44 
82 
2 326 
ALBUMINATE UND ANOERE ALBUMINDERIVATE 
004 
030 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
7 
8 
?! 
12 
12 
2 
4 0 1 
932 
132 
129 
10 
1 
1 
6 
7 
24 
10 
11 
4 
22 
21 
2 
2 
47 
4 
69 
2 
2 62 
1 
417 
119 
2 96 
295 
1 
GELATINEIAUCH I . Q U A D R A T . 0 0 . R E C H T E C K . B L A E T T E R N , A N DER 
O B E R F L . B E A R B . O D . G E F A E R B T I U . ­ D E R I V A T E . G L U T I N L E I M I Z . B . 
Κ K O C H E N ­ , H A U T ­ , S E H N E N L E I M T . F I S C H L E I M.HAUSE Ν BLASE 
HAUSENBLASE 
1000 
1030 
1040 
GELATINE 
001 
002 
C03 004 
005 
022 
0 26 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
3 
I 
1 
UND G E 
I 
1 
791 
126 
848 
615 
715 
794 
62 
216 
590 
102 
512 
46 7 
41 
52 
I68 
76 
54 
21 
157 
92 
226 
118 
1/1 
6227 
555 
360 
80 . 4 
173 9 
105 
140 
I 
io 67 
8 
20 
4 
150 
70 
4 
195 
64 
674 
1 060 
73 
595 
62 
138 
221 ■κ 260 
77 
56 
46 
19 
4 
3 
22 
206 
114 
67 
501 
147 
2 62 
109 
73 
195 
11 
260 
63 
36 
5 
17 
14 
13 
9 
4 0 
6 3 6 KOWEIT 
TOO INOONESI 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
H C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
55 
11 
272 
50 
18 
8 
202 
2 
13 
2 
79 
4 2 
7 
6 
3 0 
3 5 0 1 . 9 0 * l CASEINATATES ET AUTRES DERIVES DES CASEINES 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
026 
030 
034 
036 
038 
042 
048 
220 
390 
400 
412 
4 84 
732 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RDY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
EGYPTE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
JAPON 
M Ο Ν Ο E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
616 
219 
93 
146 
7 6 7 
537 
160 
27 
526 
19 
101 
287 
59 
15 
111 
4 9 8 
11 
14 
62 
4 3 5 1 
1 662 
2 3 9 6 
1 373 
9 4 
1 
9 
476 
155 
1 4 6 
6 7 8 
535 
149 
14 
523 
13 
46 
212 
il 
80 
4 2 9 
11 
14 
57 
622 
4 5 7 
oai 
281 
64 
50 11 
152 
7 
9 
1 
134 
2 
138 
60 
74 
105 
2 
11 
13 
5 
6 
55 
73 
42 
31 
69 
6 9 5 
3 7 7 
312 
92 
6 
ALBUHINES ALBUHINATES ET AUTRES DERIVES DES ALBUHINES 
ALBUHINES IMPROPRES A L ALIMENTATION HUMAINE 
2 0 0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEH.FED 
20 1000 
20 1010 
1020 
1021 
1030 
3 5 0 2 . 1 9 
H O N D 
CEE 
CLASSE 
AELE 
CLASSE 
21 
19 
53 
40 
10 
5 
3 
17 
15 
3e 
32 
5 
AUTRES ALBUHINES 
65 
64 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
9 7 7 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
367 
42 
343 
1 401 
16 
19 
218 
39 
642 
3 185 
2 190 
311 
294 
34 
6 
6 
2CC 
53 
339 
334 
5 
309 
25 
307 
14 
14 
30 
642 
385 
655 
61 
51 
25 
2 
2 
ALBUMINATES ET AUTRES OERIVES DES ALBUMINES 
004 ALLEM.FEO 
030 SUEDE 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
10 
14 
50 
2? 
25 
4 
1 0 
13 
38 
14 
21 
19 
3 
11 
4 
5 
5 
2 
25 
3 
59 
4 
218 
2 
333 
87 
2 36 
2 3 6 
4 
10 
4 
6 
6 
GELATINES ET OERIVES 
ET S I M I L A I R E S COLLES 
COLLES 0 OS DE PEAUX DE NERFS 
OE POISSONS ICHTYOCOLLE SOLIDE 
3 5 0 3 . 1 0 » I ICHTYOCOLLE SOLIDE 
3 1 0 0 0 M O N D E 
{ J030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 
GELATINES ET LEURS OERIVES 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
026 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
04 8 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
FRANCE 
8ELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
;­­£E 
TURQUIE 
GRE 
U.R.S.S. 
ALL.H.EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
491 
653 
C43 
811 
965 
736 
70 
288 
640 
138 
757 
525 
68 
68 
269 
111 
58 
22 
215 
155 
260 
355 
270 
E93 
32 
553 
481 
70 
5 
179 
ι » 
167 
1Ö U 
16 
4 
211 
117 
7 
219 
96 
251 
777 
258 
93 
564 
Λ .ii­
266 
3 
48 
90 
60 
23 
5 
4 
38 
225 
124 
99 
204 
760 
230 
391 
100 
113 
2Ì7 
465 
îi ì°0 
30 
752 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIAÁEXE voir en fin de volume 
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Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
066 
068 
204 
2 0 8 
220 
248 
272 
302 
4 0 0 
4 0 4 
416 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 8 
480 
484 
500 
5 0 4 
508 
512 
528 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
6 8 0 
692 
708 
728 
7 3 2 
7 4 0 
800 
ÌOOO 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
G L U T I 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
028 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 2 
048 
0 5 0 
0 6 6 
2 2 4 
330 
3 4 6 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 8 4 
5 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 6 0 
6 6 8 
692 
708 
800 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
PEPTO 
HAUT Ρ 
002 
0 0 4 
005 
022 
0 3 4 
0 3 6 
042 
050 
066 
208 
412 
52Θ 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
3 
13 
4 
6 
2 
1 
ILE IME 
1 
1 
1 
4 
3 
17 
6 
7 
1 
1 
KE UND 
ULVER, 
1 
194 
24 
155 
34 
68 
11 
16 
10 
0 8 4 
2 1 
16 
10 
13 
27 
75 
59 
9 
3 1 
66 
7 
20 
11 
13 
52 
6 1 
3 2 
19 
11 
I C 
101 
9 
110 
2 8 5 
6 9 5 
4 7 0 
6 6 8 
94 5 
4 7 
42 
176 
France 
34 
12 
155 
33 
68 
11 
16 
10 
1 5 9 2 
3 
a 
, . . . 3
a 
7 
10 
. 1
7 
5 
23 
23 
2 1 
6 
a 
6 
58 
6 
1 
4 793 
1 563 
2 273 
512 
4 3 0 
47 
39 
528 
F I S C F L E I H 
9 8 9 
7 0 4 
9 5 3 
4 4 9 
13 2 
131 
7 7 1 
212 
3 6 3 
2 4 7 
160 
4 4 
4 2 
18 
9 6 
100 
4 2 
3 1 
58 
7 7 9 
8 1 
38 
9 5 
9 8 
46 
4 2 
7 9 
4 1 
4 1 
109 
64 
6 9 
118 
7 1 0 
227 
C69 
6 1 0 
195 
28 
6 
101 
ANO 
AUCH 
1 6 9 
6 0 
158 
22 2 
107 
84 
123 
4 1 
1 
6 9 
19 
53 
33 
39 1 
4 0 3 
6 8 3 
44 5 
279 
7 0 
6 9 
1 
23 
31 
68 
24 
39 
8 
5 
2 
3 
ERE E IWEI 
CHROHIER 
141 
53 
15E 
221 
95 
62 
83 
41 
65 
li 
1 135 
351 
562 
402 
226 
5C 
6 ' 
1000 kg 
Bclg.­Lux. N e d e r l a n d 
94 
12 
1 1 7 9 
17 
15 
9 
5 
27 
42 
2 4 
9 
23 
3 9 
5 
10 
4 
7 
25 
2 0 
2 
7 
9 
. 1
1 
109 
tfi 8C8 
1 9 8 1 
2 9 7 6 
1 4 0 0 
3 3 5 
a 
. 5 1 7 
5 6 7 
. 2 2 5 
4 3 5 
68 
4 0 
3 6 
73 
75 
1 1 
. . . 4 
. . a 
a 
2 5 3 
25 
a 
a 
. 7
, a 
9 
2 2 
a 
1 
a 
­
1 8 7 1 
1 2 9 5 
5 2 2 
1 6 0 
54 
1 1 
• 
2 9 ' 
23C 
1 ' 
2 2 : 
3 1 1 
3 86 ' 
761 
SSSTOFFE. IHRE OER 
Τ 
. . a 
i . 
a 
a 
a 
33 
57 
2 
35 
1 
20 
2 0 
. 
2 
4 
7 
3 
4 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
2 
1 
1 
I 
1 
i 
4 
3 
I 1 1 
> 3 
6 
1 
1 
I V A T E . 
7 
1 
3 
3 
i 
1 
1 
2 
66 
. a 
. . . . a 
291 
1 
1 
1 
8 
a 
33 
31 
. 1
17 
2 
. 1
4 
18 
9 
5 
2 
4 
42 
2 
­5 64 
106 
176 
7 4 0 
167 
. 2
115 
5 1 7 
463 
695 
. 841 
40 
735 
127 
288 
2 3 6 
179 
43 
41 
17 
92 
100 
42 
31 
58 
4 84 
56 
38 
95 
9B 
39 
36 
79 
32 
6 
109 
63 
69 
. 
152 
5 1 6 
43B 
385 
097 
6 
3 
101 
1 
. . 12
1 
. 1
. . ­
31 
1 
22 
19 
6 
. . 1
l u l i a 
22 
120 
45 
4 5 
16 
13 
î 16 
6 0 6 
10 
10 
45 
l î 
lî 
13 
735 
6 2 6 
70 
57 
39 
9 
. • 
a 
2 
20 
86 
14 
23 
21 
25 
. a 
. 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 2 0 
2 4 8 
2 7 2 
3 0 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 24 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
EGYPTE 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
ETATSUNIS 
CANADA 
GUATEMALA 
SALVADOR 
COSTA R I C 
CUBA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
L IBAN 
IRAN­
ISRAEL 
INOE 
THAILANDE 
V I E T N . S U O 
P H I L I P P I N 
COREE SUD 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
4 
16 
5 
6 
3 
1 
1 
3 5 0 3 . 9 9 COLLES D OS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 6 
2 2 4 
3 3 0 
3 4 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 6 0 
6 6 8 
6 9 2 
7 0 8 
8 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
342 
35 
97 
26 
38 
11 
15 
10 
0 2 6 
26 
26 
11 
29 
39 
103 
9 1 
13 
4 2 
9 4 
10 
39 
10 
16 
82 
82 
3 1 
29 
11 
20 
193 
12 
100 
795 
9 6 2 
101 
0 6 2 
C97 
4 6 
33 
632 
OE 
France 
66 
18 
9 7 
25 
38 
11 
15 
10 
2 4 7 3 
2 
. a 
. a 
a 
4 
13 
16 
a 
3 
5 
8 
37 
33 
16 
9 
a 
i o 
1 1 1 
9 
• 
6 3 4 0 
1 9 5 9 
3 265 
5 4 2 
3 8 0 
44 
30 
735 
'EAUX DE 
COLLES OE POISSON 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
ROUHANIE 
SOUDAN 
ANGOLA 
KENYA 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
VENEZUELA 
PEROU 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
PAKISTAN 
CEYLAN 
V I E T N . S U D 
P H I L I P P I N 
AUSTRALIE 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1 
1 
5 
1 
2 
3 5 0 4 . 0 0 PEPTONES 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 6 
2 0 8 
4 1 2 
5 2 8 
T 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
67 2 
224 
520 
123 
4 1 9 
45 
2 4 4 
74 
138 
81 
8 1 
18 
10 
14 
43 
53 
20 
11 
18 
4 2 1 
25 
12 
38 
27 
16 
24 
24 
14 
16 
36 
22 
23 
2 5 4 
909 
9 59 
233 
553 
409 
10 
1 
53 
11 
26 
9 
15 
4 
1 
: 
AUTRES HATIE 
DERIVES POUDRE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
GRECE 
ROUHANIE 
.ALGERIE 
HEXIQUE 
ARGENTINE 
JAPON 
M C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
45 
33 
44 
30 
45 
25 
48 
12 
10 
17 
17 
13 
70 
522 
131 
267 
113 
106 
14 
17 
14 
DE PEAU T 
2C 
25 
43 
25 
IC 
l î 
31 
12 
11 
6 
IC 
261 
8£ 
I C ' 
56 
6 ' 
f 
l ' 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
130 
17 
. . . . a 
a 
1 3 1 5 
2 1 
24 
11 
9 
39 
63 
43 
13 
26 
4 4 
6 
23 
5 
7 
39 
17 
3 
7 
9 
a 
1 
1 
9 9 
6 7 0 0 
2 3 7 β 
3 2 4 1 
1 4 5 9 
4 4 4 
1 
a 
6 3 6 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
3 
1 
1 
1 
146 
22Ò 
3 
2 
a 
2 0 
39 
43 
a 
3 
32 
4 
. 1 
6 
32 
12 
12 
2 
10 
81 
2 
1 
625 
5 65 
556 
072 
251 
. 2
233 
NERFS DE TENDONS ET SI MIL 
165 
6 1 
ne 33 
14 
19 
38 
2 0 
6 
a 
a 
a 
a 
3 
a 
. a 
a 
1 1 0 
9 
. . a 
4 
. a 
5 
12 
a 
1 
. 1 
6 2 9 1 
3 7 7 
2 2 2 
77 
3 0 
5 
RES PROTEIQUES 
RAI TEE OU NON 
a 
1 
a 
a 
a 
3 
. 
a 
a 
69 
S I 
2 
73 
3 
7 
6 
a 
135 
75 
, 5 
1 1 5 
25 
58 
33 
ET 
AU 
2 
1 
4 
3 
1 
1 
i 
S 3 
ί 1 
1 
LEURS 
-HROHE 
i 
. 
3 
3 
7 
1 
1 
215 
146 
4 4 5 
a 
2 7 1 
17 
225 
32 
118 
75 
81 
18 
10 
13 
4 0 
53 
20 
11 
18 
288 
16 
12 
38 
27 
12 
15 
24 
9 
2 
36 
21 
23 
4 5 5 
077 
9 6 7 
4 5 7 
3 5 8 
1 
. 53 
2 
i . 35 
2 
. 10 
a 
3 
1 
88 
3 
58 
47 
13 
, a 
14 
I U l i a 
16 
13 
1 3 0 
4 0 
39 
9 
22 
1 
1 
28 
157 
3 
5 
l î 
12 
2 1 4 
165 
29 
15 
2 0 
4 
a 
• 
2 
. . 5
1 
. . 11 
-
44 
8 
10 
6 
21 
a 
> 
DEXTRINE UNO DEXTR INLE IME . L C E S L I C H E ODER GEROESTETE 
STAERKE.KLEBSTOFFE AUS STAERKE 
DEXTRINE ET COLLES DE DEXTRINE AMIDONS ET F E C H E S 
SOLUBLES OU TORREFIES COLLES D AHIDON OU OE FECULE 
001 
002 
003 
9 8 6 
3 0 4 6 
4 0 8 
820 
403 
941 
2 225 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
163 
506 
56 
111 
54 
156 
3 9 5 
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
314 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
004 
005 
022 
0 2 6 
0 2 8 
030 
032 
0 3 4 
036 
0 3 8 
040 
042 
050 
204 
208 
276 
288 
302 
322 
346 
370 
390 
4 0 0 
4 0 4 
412 
448 
608 
616 
6 2 4 
632 
704 
740 eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
LCESL 
001 
002 
0 0 3 
004 
005 
022 
0 2 6 
02 8 
030 
0 3 2 
034 
036 
038 
040 
0 4 2 
0 5 0 
204 
208 
212 
248 
260 
288 
314 
342 
352 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 8 
4 4 0 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 6 
492 
504 
60S 
6 1 6 
6 2 4 
632 
6 3 6 
668 
7 4 0 
800 
1 0 0 0 
1010 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
11 
1 
2 
1 
8 
36 
17 
16 
4 
3 
esr 
7 0 5 
663 
323 
339 
140 
4 1 6 
227 
324 
119 
474 
156 
164 
822 
6 0 
8 9 
2 0 7 
115 
1 1 1 
5 5 6 
62 
006 
227 
9 3 1 
2 1 4 
118 
4 9 0 
96 
157 
150 
7 0 
102 
329 
8 6 3 
004 
0 7 3 
505 
792 
3 2 8 
60 
14 
France 
2 
6 
3 
1 
5C9 
237 
67 
123 
3 1 1 
7 7 0 
60 
114 
59 
4 6 0 
150 
230 
569 
517 
501 
735 
210 
60 
10 
1000 
Belg.­Lux. 
12 
11 
. . 1 
1 
a 
­
ICHE ODER GEROESTETE STAERKE 
IC 
6 
1 
8 
8 
15 
4 
1 
4 
1 
3 
2 
1 
76 
34 
35 
26 
6 
1 
186 
2 6 5 
130 
19 6 
786 
6 1 6 
2 1 3 
130 
159 
2B3 
6 2 5 
3 8 6 
151 
5 6 0 
7 1 
127 
302 
694 
105 
66 
45 
2 6 9 
69 
5 0 
2 6 0 
2 8 5 
6 8 2 
8 7 0 
62 
4 2 9 
28 
4 9 
131 
5 0 
102 
304 
211 
6 7 0 
0 6 1 
4 3 0 
275 
56 
222 
53 
4 9 4 
5 6 7 
2 5 7 
62 8 
6 3 9 
233 
0 5 0 
3 0 
2 
1 
1 
7 
4 
2 
, 330 
C80 
4 0 0 
4 1 
115 
21 
a 
. 3
192 
a 
51 
. 105 
262 
894 
1C5 
68 
. . 89 
. . . 241 
. a 
. . . . . . . 153 
125 
430 
100 
. a 
­
9 4 1 
E50 
727 
381 
354 
172 
857 
10 
DEXTRI NL E IME,KLEBSTOFFE 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 
028 
030 
032 
0 3 4 
036 
038 
040 
042 
0 4 8 
050 
200 
208 
212 
220 
248 
2 7 6 
4 
4 
10 
2 
1 
1 
1 
1 
322 
885 
160 
083 
9 6 3 
075 
672 
4 6 1 
9 0 6 
4 7 7 
C59 
95 
352 
248 
77 
3 6 1 
42 
116 
72 
76 
30 
59 
27 
10 
114 
57 
29 
• 
5 412 
. 1
625 
111 
. a 
2« 
1 
6 175 
6 153 
2 Í 
24 
1 
1 
. • 
»US STAER 
. 4 O l ì
1 436 
kg 
Neder 
e 
1 
2 
1 
8 
3 0 
12 
15 
3 
2 
2 
3 
5 
e 15 
4 
1 
4 
1 
3 
2 
1 
58 
2 0 
33 
2 5 
3 
KE 
4 
8 
2 
1 
1 
1 
and 
2 9 9 
4 6 6 
683 
323 
339 
140 
416 
159 
2 0 1 
112 
163 
150 
160 
52 
. 69 
2C7 
1 
H O 
556 
3 
OCO 
226 
931 
212 
n a 10 
96 
135 
. 65 
82 
329 
4E5 
932 
546 
996 
0C3 
117 
a 
4 
452 
890 
. 243 
634 
4 8 1 
213 
C95 
125 
262 
376 
157 
63 
5C5 
51 
22 
20 
. . a 
45 
2 69 
a 
a 
260 
195 
4 4 1 
645 
62 
429 
26 
49 
131 
5C 
102 
257 
16 
515 
081 
. . 56 
222 
57 
165 
2 6 0 
917 
812 
98E 
io 153 
2C 
164 
6 3 1 
. 626 
3 5 1 
051 
743 
4 4 1 
887 
383 
746 
19 
334 
244 
74 
2 72 
42 
. 15 
71 
i 
QUANTITÉS 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
5 0 
7 
2 
4 
i 
2 
2C 
2 
1 
2 
10 
3 
7 
2 
3 
58 
24 
27 
22 
6 
15 ?2 14 
56 
2 
12 
2 
1 
4 
30 
7 
1 
e 
5 
'. 1 
'. 
5 
2 0 
> 116 
β9 
) 1 
r ι 1 25 
. a 
3 2 076 
1 4 2 
) 20 
9 2 6 
, . 2 0 
a , 
10 
3 
J 
) 139 
! 7 
) 10 
ï ; 
5Ò 
! 90 
25 
1 '. 
'. 175 
> 3 6 0 3 
) 3 0 6 4 
I 3 1 1 
S 186 
) 228 
5 0 
• 
, 2 
r s 19 
i 
> ) I 
) . 5 0 
1 
I 
3 
I 
! 1 
. 2 
a . 
ί 
a 
! . 9 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
2 0 4 
20B 
2 76 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 4 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
7 0 4 
740 
BOO 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
MAROC 
.ALGERIE 
GHANA 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.CCNGOLEO 
KENYA 
.MADAGASC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
CUBA 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
MALAYSIA 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M G Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
1 
1 
6 
2 
2 
3 5 0 5 . 1 5 AMICONS ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
246 
2 6 0 
288 
3 1 4 
3 4 2 
3 5 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 8 
4 4 0 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 6 
4 9 2 
5 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
66B 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RDY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
HAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
.SENEGAL 
GUINEE RE 
NIGERIA 
.GABON 
.SCHALIA 
TANZANIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEX IQUE 
SALVADOR 
PANAHA RE 
INDES OCC 
T R I N I D . T O 
.ANT.NEER 
.SURINAM 
PEROU 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
CEYLAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1 
1 
1 
2 
12 
5 
5 
3 
1 
909 
302 
4 3 7 
52 
59 
28 
65 
4 1 
52 
20 
68 
25 
27 
126 
16 
16 
42 
17 
2 2 
96 
11 
178 
155 
145 
63 
36 
47 
IB 
30 
23 
11 
17 
6 0 
0 2 5 
9 3 8 
416 
705 
66 8 
57 
18 
5 
France 
373 
42 
. . . . a 
11 
18 
a 
38 
1 
. 119 
16 
. . 17 
. IC 
1 
3 
45 
23 
5C9 
581 
73 
6 7 
252 
34 
18 
4 
1000 DOLLARS 
Belg.-Lux N e d e r l a n d 
1 
1 
4 5 
3 2 
2 
. 1 
529 
26C 
4 3 7 
52 
59 
2 6 
65 
3 0 
34 
17 
30 
23 
2 7 
<ι 
. i β
42 
?i 56 
1 
176 
152 
1 4 5 
63 
38 
2 
16 
25 
a 
10 
13 
6 0 
083 
3 4 1 
336 
6 3 5 
4 0 4 
22 
a 
l 
FECULES SOLUBLES OU TORREFIES 
6 7 2 
9 5 6 
153 
3 5 7 
596 
147 
33 
6 5 4 
226 
6 1 9 
292 
4 9 1 
27 
66 
14 
30 
74 
236 
24 
17 
10 
58 
25 
H 
50 
54 
144 
405 
11 
66 
15 
2 1 
57 
19 
4 0 
53 
20 
115 
166 
69 
53 
10 
45 
12 
3 4 3 
777 
246 
9 2 6 
352 
6 0 
296 
8 
a 
302 
145 
204 
14 
20 
2 
. . . 3 0 
. 7
. 26 
7C 
236 
24 
17 
. a 
25 
. , . 37 
. . . . a 
a 
a 
. , 17 
16 
. 65 
15 
. a 
• 
1 2 9 6 
6 6 5 
127 
6 0 
505 
47 
237 
4 
855 
9 1 
22 1 
57 
96 
3 5 0 5 . 5 0 COLLES DE DEXTRINE D AMIOON OU D 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
04Θ 
0 5 0 
2 0 0 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 4 6 
2 7 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
EGYPTE 
.SENEGAL 
GHANA 
l 
101 
9 6 0 
553 
741 
304 
4 2 1 
338 
106 
369 
103 
241 
23 
81 
207 
16 
112 
13 
37 
19 
25 
10 
27 
a 
8 
. . 3
. a 
. a 
. 3
2 
2 
. . 1
. 35 
16 
a 
10 
• 
52 
20 
2 
1 
1 
S 9 
I 3 
Γ 5 
r 3 
502 
6 5 0 
936 
56C 
124 
33 
65C 
216 
6 1 5 
2 4 5 
4 5 3 
1C 
60 
10 
4 
4 
. . a 
10 
56 
. . 5C
36 
107 
4 0 1 
10 
66 
15 
21 
57 
19 
4 0 
50 
3 
92 
166 
a 
a 
10 
45 
12 
4 4 0 
6 5 0 
C06 
7 8 1 
760 
2 
59 
4 
: FECULE 
ι 
i 1 
46 
885 
. 53 4 
111 
4 0 9 
2 8 7 
103 
3 6 4 
75 
151 
4 
73 
2 0 5 
16 
76 
13 
a 
3 
23 
. 1 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
11 
. 5
3 
6 
. a 
• 
37 
. 5
3 
3 
23 
7 
16 
1 
4 
1 1 9 
42 
6 1 
50 
16 
a 
. . 
54 
67 
27 
. 1 9 0 
12 
5 1 
5 
5 
13 
84 
17 
6 
2 
. 34 
a 
2 
. 2 
. 26 
lul la 
7 
i 4 
18 
13 
a 
. 5
. . 
2 7 8 
6 
3 
1 2 4 
3 
2 
. . 2 0 
1 
1 
l ï 
16 
3B 
512 
4 1 2 
49 
28 
51 
11 
. -
1 
15 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
315 
Januar­Dezember 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
288 
3 2 2 
330 
3 4 6 
3 5 0 
390 
4 0 0 
4 1 2 
416 
4 6 4 
4 8 4 
504 
512 
6 0 4 
6 0 8 
612 
6 1 6 6 2 4 
6 4 8 
6 6 0 
6 8 0 
7 0 4 
708 
7 3 2 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
ZUBER 
VERWEI 
LEIME 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANOER 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
0 2 2 
0 2 4 
028 
030 
0 3 2 
034 
0 3 6 
038 
050 
0 5 2 
208 
224 
4 5 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
NICHT 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
04O 
0 4 2 
0 4 8 
050 
052 
204 
208 
212 
2 1 6 
248 
272 
288 
302 
306 
3 1 8 
322 
3 7 0 
3 7 4 
4 6 0 
4 9 2 
6 0 4 
6 1 6 
— 1966 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
36 
20 
12 
6 
4 
i l T . K L 
10.ALS 
AUS Ρ 
34B 
4 6 
4 5 
2 8 9 
50 
4 8 6 
6 7 2 
39 6 
37 
35 
2 5 4 
119 
84 
4 0 
5 1 
74 
67 
63 3 
3 0 1 
8 1 
9 3 
4 1 
116 
7 1 
51 
684 
4 1 4 
3 3 0 
3 8 8 
09 3 
2 0 5 
148 
42 
EBSTC 
KLEE 
=LAN2 
2 1 
120 
16 
52 
23 
3 0 
2 2 
3 2 
512 
1 8 1 
2 3 6 
149 
94 
14 
9 
1 
E PFLANZLK 
2 
3 
8 
6 
2 
1 
34 7 
2 9 7 
187 
6 0 
5 8 0 
25 
36 
135 
2 5 4 
5 1 3 
5 0 3 
2 5 7 
196 
36 
27 
106 
12 
101 
9 0 6 
4 6 9 
0 3 6 
375 
3 9 6 
4 3 
144 
3 
•FLANZLICHI 
8 
157 
2 9 4 
3 7 1 
4 2 1 
126 
2 9 
27 
62 
54 
2 9 
3 9 
4 3 
19 
56 
12 
6 0 
550 
126 
19 
103 
176 
30 
1 3 1 
18 
20 
3 1 
7 1 
24 
26 
16 
17 
18 
France 
3 6 ' 
3! 
11 
1 
33 
1 1 ! 
13 
• FFE.Al .GI 
S T O F F , I 
L ICHEN ( 
3 ' 
1 
2: 
ι 
ι 
HE L E I N I 
l· 
3 
I C I 
1 . 
2 6 ' 
6 . 
1 ' 
■ 
21 
4 
14 
L E I H E , / 
221 
3 
2 3 : 
9 
1 ' 
11 
3" 
i 
2' 
3 
t 
5 
54 
12 
10 
17 
2 
12 
1 
2 
7 
ι 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
I 5 4 5 6 
5 4 5 3 
1 
• 2 
1 
. . 
1 
28 
13 
11 
5 
2 
I.ERZEUGNISSE 
e 
QUANTITÉS 
Deutschland 
3C6 
17 
25 
2 4 7 
9 
4 82 
6 5 9 
3 9 7 
18 
1 
2 4 1 
14 
80 
27 
50 
22 
30 
633 
3 0 1 
29 
42 
14 
36 
51 
51 
2C3 
812 
493 
716 
889 
46 
7 
10 
ILLER 
AUFMACH.F.EINZELVERK 
iUMHEN 
! 98 
I 8 
• 3 
1 
. 
1 152 
1 2 1 
15 
7 
1 16 
3 
. • 
13 
. 3
1 
. • . • 26 
16 
2 
1 
8 
a 
1 
­
(BR) 
2 
1 
ART 
. 8 . 
"1 AUSGEN.KAUTSCHUKLEI HE) 
70 
► 
11 
. . 
'. 
'. 
> '. , 
1 9 0 
80 
3 
r 3 
1 6 
1 
1 
-
IWGNIIAUSGEN 
2 9 
) 1 2 9 6 
6 1 
16 
> 1 
6 
. 1 1 
. I 
1 
. 
) . . . > Ì 
I 
ι 
l : 22 
. i 
1 
i 1 
) 
7 
5 8 1 
a 
23 
1 
3 
17 
. 102 
10 
173 
22 
3 
1 
a 
. . • 
974 
612 
348 
306 
14 
. 2
-
1 
3 
7 
5 
1 
1 
42 
29 
20 
42 
41 
4 
13 
1 
19 
34 
13 
104 
4 
13 
1 
52 
37 
a 
. 52 
51 
27 
80 
2 0 
• 
750 
090 
764 
6 0 6 
667 
39 
5 
29 
ZUR 
ί KG. 
6 
21 
. 51
20 
27 
21 
32 
268 
35 
2 1 4 
138 
38 
1 
. 1
269 
702 
171 
a 
572 
19 
19 
135 
146 
5C3 
3 2 9 
2 34 
193 
34 
27 
a 
. 101 
5 39 
714 
6 6 8 
056 
157 
2 
2 
-
.KUNSTSTOFFLEIME 
8 
32 
031 
a 
1 1 6 
7 
11 
3 
43 
5 
5 
1 
3 
. 2 1 
2 
1 
. . . . . 2
1 
. . . . . . 16 
7 
1 
58 
35 
32 
. 11
2 
1 
16 
12 
19 
lulla 
χ ρ o r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 8 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 5 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 1 6 
4 6 4 
4 8 4 
5 0 4 
5 1 2 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 4 8 
6 6 0 
6 8 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 3 2 
8 0 4 
86 1 0 0 0 
2 1 1 0 1 0 
54 1 0 2 0 
5 1 1 0 2 1 
4 1 0 3 0 
4 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
3 5 0 6 
3 5 0 6 . 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
i 0 3 6 
0 3 8 
7 3 2 
13 1 0 0 0 
ί 1 0 1 0 
1 1 0 2 0 
L 1 0 2 1 
9 1 0 3 0 
1 
3 
ι 
1 
1 
2 
1 
! 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
N IGER IA 
.CONGOLEO 
ANGOLA 
KENYA 
OUGANDA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
HEXIQUE 
GUATEHALA 
JAMAÏQUE 
VENEZUELA 
PEROU 
C H I L I 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
MASC.OHAN 
PAKISTAN 
THAILANDE 
HALAYSIA 
P H I L I P P I N 
JAPON 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
7 
3 
2 
1 
1 
82 
13 
14 
7 0 
19 
132 
3 5 6 
78 
15 
13 
73 
47 
27 
16 
15 
22 
35 
130 
60 
27 
27 
14 
37 
16 
10 
345 
659 
554 
317 
118 
6 0 
46 
13 
France 
1000 DOLLARS 
Belg.-Lux. 
122 7 3 1 
1 1 73C 
9 
7 
1 0 1 1 
3 6 1 
4 2 
ί 
Nederland 
65 
5 
9 
52 
2 
129 
352 
71 
4 
7¡ 4 
2 i 
10 
1 ' 1 e 13C 
61 
E 
5 
4 
ε 11 
IC 
5 521 
2 576 
2 2 8 1 
1 1 0 ' 
66" 
U 
2 
Ί 
VALEURS 
Deutschland lul ia 
(BR) 
17 
8 
5 
18 
17 
3 
4 
1 
11 
13 
3 
43 
2 
6 
1 
15 
29 
a 
. a 
19 
18 
1 0 
29 
5 
. 
938 27 
338 4 
245 19 
188 ie 
347 2 
11 1 
2 
e 
COLLES PREPAREES NDA PRODUITS TOUTES ESPECES A USAGE 
DE COLLES CONDI I Ρ VENTE DETAIL EMBALL 1 KG OU HOINS 
COLLES DE GCMHES NATURELLES 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
R D Y . U N I 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
14 
3 1 
15 
29 
11 
14 
12 
2 0 
271 
71 
Í 3 5 
79 
60 
13 
5 
4 
4 
2C 
I 1 
, a 
1 
, . > 
3 1 42 
15 2< 
. 
15 
6 2 
4 
3 5 0 6 . 1 3 AUTRES COLLES VEGETALES 
1 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
I 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
1 0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 8 
2 2 4 
4 5 6 
t ÌOOO 
1 0 1 0 
) 1 0 2 0 
1 1 0 2 1 
> 1 0 3 0 
ί 1 0 3 1 
1 0 3 2 
! 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE 
TURQUIE 
. A L G E R I E 
SOUDAN 
DOMIN IC .R 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
2 
1 
78 
4ΘΘ 
747 
14 
106 
10 
18 
35 
63 
118 
116 
58 
35 
28 
13 
20 
10 
28 
115 
4 3 4 
510 
320 
16 3 
22 
34 
5 
PREPAREE! 
ί 
3 
i 
5 
4 
ί i 
. 
à 
20 
10 
105 15 
13 13 
10 
ι ; 82 
2 2 
3 2 
3 5 0 6 . 1 5 COLLES AUTRES QUE VEGETALES 
3 0 0 1 
) 0 0 2 
5 0 0 3 
I 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
l 0 3 0 
0 3 4 
S 0 3 6 
1 0 3 8 
! 0 4 0 
I 0 4 2 
3 04Θ 
3 0 5 0 
3 0 5 2 
> 2 0 4 
ι 2 0 8 
S 2 1 2 
9 2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
! 2 8 8 
! 3 0 2 
3 0 6 
3 1 8 
L 3 2 2 
3 7 0 
3 7 4 
4 6 0 
4 9 2 
6 0 4 
2 6 1 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
N IGER IA 
.CAMEROUN 
• C E N T R A F . 
.CONGOBRA 
.CONGOLEO 
.MADAGASC 
.REUNION 
­ A N T . F R . 
.SURINAM 
L IBAN 
IRAN 
1 
84 
118 
175 
224 
77 
3 1 
14 
35 
53 
4 2 
23 
42 
20 
34 
11 
5 0 
3 5 4 
84 
11 
74 
108 
21 
83 
14 
15 
32 
4 1 
17 
19 
10 
13 
22 
κ 
107 
25 12 Í 
94 22 
57 « 
13 1 
I C 
' 23 
3 
13 
22 
2 
, 
45 
3 4 7 
82 
1 
74 
108 
18 
80 
14 
15 
1 ! 
4 1 a 
17 
19 
5 ί 
12 1 
t 
a 
2 
l i 
E 
1 
e 
; 101 
a 
E 
: i 
2, 
2 
3 
; 
201 
12C 
75 
65 
1 
: 
14 
97C 
9 ' 
ί 
12 
2 
l i 
; 
lì 
l ì 4 
4 
11 
29 l 
10 
14 
12 
2 0 
1 7 1 12 
2 2 
1 2 4 2 
74 
2 1 9 
1 4 
4 '. 
6 3 1 
378 
7 4 3 . 1 
102 
6 
13 
35 
37 
116 
78 
52 1 
35 
27 
13 
28 '. 
1 7 6 7 17 
1 2 8 6 2 
4 1 7 2 
243 l 
6 4 6 
î Ζ 5 
4 1 19 
35 6 
20 4 
9 
: 
li π 3. 
li 
2 1 
. 7 
1 
8 15 
17 
2 0 
6 4 
3 
2 
I O 
î 2 
ï 
a 
î 2 
•J Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
316 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
6 2 4 
6 8 0 
704 
732 
8 2 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
ERZEUI 
I . A U F f 
0 0 1 
002 
003 
004 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
026 
028 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
038 
040 
042 
048 
050 
0 5 2 
068 
2 0 4 
208 
212 
216 
248 
272 
276 
28B 
302 
322 
330 
3 3 4 
346 
3 5 2 
370 
3 7 4 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
416 
4 3 6 
4 5 6 
4 6 0 
472 
464 
500 
504 
512 
520 
528 
600 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
628 
632 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 8 
6 6 0 
66B 
6 8 0 
696 
704 
7 4 0 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
SCHIE 
SCHWA 
022 
050 
204 
208 
260 
318 
322 
100O 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
ANOER 
0 0 1 
0 0 2 
003 
M E N G E N 
EWG­CEE 
11 
9 
1 
.N ISSE 
ACH.F 
5 
2 
1 
1 
France 
4 
36 
36 
24 
69 
6 4 4 
3 6 6 
4 74 
2 5 4 
7 8 1 
5 9 1 
702 
17 
ALLER 
Belg 
2 
4 
1 
18 
69 
2 2 6 5 
584 
168 
9 2 
1 4 9 9 
5 4 8 
6 7 5 
14 
1000 
­Lux . 
î 1 
. 
4 4 0 
4 0 1 
10 
7 
29 
25 
. • 
ART ZUR VERUENO 
.D .E INZELVERKAUF 
32 3 
5 9 9 
2 1 2 
4 5 
8 5 2 
3 4 8 
6 
16 
23 
9 4 
4 1 
141 
108 
85 
39 
4 2 
2 Ì 7 
17 
25 
96 
109 
62 
26 
Vo 
14 
4 9 
16 
10 
17 
2 0 
16 
11 
36 
27 
2 2 
149 
24 
17 
6 
7 
10 
36 
6 
14 
10 
33 
30 
13 
7 
10 
17 
4 2 
123 
68 
8 
16 
28 
37 
22 
15 
7 1 
7 
137 
25 
87 
9 4 
22 
240 
0 3 1 
4 2 4 
8 3 6 
7 4 3 
193 
192 
4 0 
SSPULVER 
»ZPUIVER 
3 9 
3 
8 0 
9 
13 
45 
6 0 
272 
1 
54 
3 9 
217 
108 
9 
a 
13 
2 
4 
3 
a 
. a 
a 
1 
. 3
1 
2 
1 
î 
. 9 1 
104 
44 
4 1 
47 
. 1
15 
1 
. a 
. 30 
18 
2 
. a 
. . 36 
. . . . , . . 1 
. 7
1 
a 
. . a 
. a 
. 25 
. ­
531 
22 
12 
8 
496 
158 
166 
2 
a 
. . 9 
45 
65 
a 
1 
64 
48 
9 
ES SCHIESSPULVER 
27 
38 
190 
30 
IN BE 
1 
22 
i 1 
1 
1 
3 
1 
13 
4È 
101 
23 
1 
3 
71 
4 
3 ! 
8C 
ι : 
kg 
N e d e r l a n d 
31 
34 
3 
• 
8 4 3 9 
β 1 8 5 
116 
72 
136 
3 
i e 
­
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 
a 
a 
. • 
245 
136 
T2 
56 
37 
6 
2 
. 
UNG ALS KLEBSTOFF 
H A E L T N . B I S 1 KG INH 
12 
2 2 0 
3 9 
3 
1 
, 1
1 
3 
5 
6 
3 
1 
2 
4 
a 
. a 
a 
a 
a 
. a 
4 
14 
. 1
2 
3 
21 
12 
4C4 
275 
21 
14 
102 
li 
1 
'. 
'. a 
6 0 
20C 
: 
1 
4 7 
31 
153 
1 
a 
6 0 
« 
27 
C 
1 9 0 
3 06 
3 6 0 
167 
. 846 
345 
6 
15 
22 
9 0 
36 
135 
101 
82 
33 
3e 
6 
181 
17 
25 
4 
2 
3 
7 
6 
3 
10 
34 
1 
6 
16 
7 
14 
5 
6 
9 
22 
147 
24 
17 
8 
7 
10 
. 6 
14 
10 
33 
29 
13 
7 
9 
11 
42 
120 
6 0 
7 
15 
25 
37 
19 
7 
7 1 
7 
9 1 
. 27 
94 
22 
4 067 
1 6 9 8 
1 332 
eoe 1 CC4 
24 
12 
34 
NO 
. , a 
a 
. 
a 
a 
• 
a 
. * 
l u l i a 
i 
3 
255 
62 
101 fi 1 
1 
2 
a 
4 
t 
1 
2 
i 
■ 
• 3 ! 
­1 ! 
2 
1 
a 
13 
1 
4 
7 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DEST/NATION 
6 2 4 
6 8 0 
7 0 4 
7 3 2 
8 20 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
3 5 0 6 . 3 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 3 6 
4 5 6 
4 6 0 
4 7 2 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 1 2 
5 2 0 
5 2 8 
6 0 0 
ί 6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
ί 6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
I 6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 8 
i 6 8 0 
6 9 6 
7 0 4 
7 4 0 
8 0 0 
Γ 1 0 0 0 
) 1 0 1 0 
> 1 0 2 0 
i 1 0 2 1 
J 1 0 3 0 
1 0 3 1 
) 1 0 3 2 
1 1 0 4 0 
3 6 0 1 
ISRAEL 
THAILANDE 
MALAYSIA 
JAPON 
.OCEAN.FR 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
17 
3 1 
25 
20 
35 
3 3 0 0 
1 6 7 6 
3 7 0 
2 0 7 
1 232 
3 9 6 
4 4 4 
18 
PRODUITS A USAGE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
BULGARIE 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N IGER IA 
.CAMEROUN 
.CONGOLEO 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
TANZANIE 
.HADAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
COSTA R I C 
D O M I N I C . R 
. A N T . F R . 
T R I N I D . T O 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
C H I L I 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
MASC.OMAN 
PAKISTAN 
CEYLAN 
THAILANDE 
CAMBODGE 
MALAYSIA 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
705 
6 2 2 
2 8 1 
300 
1 137 
4 5 0 
12 
26 
4 7 
1 7 4 
56 
163 
177 
124 
6 9 
65 
29 
3 3 1 
26 
4 3 
56 
100 
4 6 
25 
44 
48 
17 
37 
16 
14 
30 
11 
16 
10 
36 
26 
30 
199 
27 
22 
16 
10 
10 
37 
1 1 
18 
11 
46 
45 
12 
10 
16 
18 
36 
94 
105 
11 
15 
24 
36 
12 
11 
57 
15 
101 
22 
77 
105 
33 
6 8 6 5 
3 0 4 6 
2 0 6 0 
1 208 
1 6 9 0 
195 
166 
67 
POUDRES A T IRER 
3 6 0 1 . 1 0 «1 POUORE NOIRE 
0 2 2 
) 0 5 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 6 0 
318 
3 2 2 
S 1 0 0 0 
1 0 1 0 
î 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
RDY.UNI 
GRECE 
MAROC 
.ALGERIE 
GUINEE RE 
.CONGOBRA 
.CONGOLEO 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A D H 
26 
12 
78 
25 
22 
65 
59 
283 
1 
56 
28 
227 
129 
26 
France 
16 
3 
li 
35 
1 4 2 2 
2 8 2 
117 
6 7 
ι coe 355 
426 
14 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
. 1
a 
• 
199 
167 
6 
3 
27 
17 
■ 
• 
N e d e r l a n d 
if 3 
­
1 2 5 8 
1 0 9 1 
6 8 
4 1 
99 
2 
11 
­
DE CCLLES EN EMBALLAGES 1 
a 
19 
3 
6 
5 
a 
a 
. a 
1 
a 
. 5 
I 
3 
1 
a 
1 
1 
. 5 1 
99 
37 
a 
38 
45 
. l 
15 
1 
a 
a 
. . 33 
16 
. 2
1 
a 
a 
. . 37 
. . a 
. . . . 3
l 
a 
a 
8 
3 
. a 
1 
a 
. . a 
a 
22 
. . • 509 
33 
17 
11 
457 
159 
166 
3 
. a 
a 
25 
a 
65 
• i c e 
a 
2 
a 
106 
70 
25 
3 6 0 1 . 9 0 · Ι AUTRES POUDRES A TIRER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
56 
128 
400 
. 124 
9 
1 
. 19 
l 
. 1
■ 
. ■ 
• a 
. 1
1 
1 
2 
38 
8 Í 
22 
E 
5 
5 Í 
5 
21 
3É 
22 
5' 
1 5 ! 
1 
3 ! 
21 
12C 
5 ' 
5Í 
3 9 Í 
2 2 4 
2 3 4 
a 
2 9 2 
43 
2 
a 
2 
9 
6 6 
15 
2 1 
4 1 
15 
1 
16 
1 1 
2 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
3 
9 
a 
a 
a 
a 
2 
3 
2 
e 
a 
11 
li 
1 0 7 Í 
7 9 : 
2 0' 
156 
7 ( 
a 
11 
4 
'. 
" 
a 
• 4 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
. . a 
' 
232 
99 
87 
76 
46 
16 
4 
• KG MAX 
4 7 8 
3 6 5 
2 5 9 
a 
1 0 8 9 
4 4 4 
12 
24 
38 
1 0 7 
4 1 1 *2 
1 3 0 
107 
6 2 
46 
13 
3 0 3 
25 
43 
4 
a 
3 
12 
6 
3 
14 
27 
1 
I O 
28 
5 
14 
5 
3 
6 
30 
197 
26 
22 
16 
10 
10 
a 
10 
18 
11 
4 6 
45 
12 
10 
12 
14 
36 
93 
95 
8 
13 
23 
35 
10 
3 
57 
15 
73 
a 
29 
105 
33 
5 1 0 0 
2 1 9 1 
1 7 9 3 
1 030 
1 0 5 8 
25 
8 
58 
NO 
a 
a 
a 
a 
a 
• . a 
a 
a 
a 
a 
• 
a 
l u l l a · 
a 
a 
2 
• 
189 
37 
92 lì 6 
3 
4 
2 
* . 1
• 3 
■ 
• ■ 
■ 
. . . . 2
■ 
5 
25 
■ 
• 1 
l 
6 
13 
89 
7 
38 
6 
39 
6 
1 
2 
. 12 
> * . • • 19 
• 18 
• • • * 
. • " 
· ) Siehe lm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
317 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
lulla BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
lulia 
C04 
005 
022 
028 
0 3 4 
036 
038 
040 
048 
050 
0 5 2 
204 
208 
220 
318 
390 
4 8 0 
4 8 4 
504 
6 0 4 
660 
8 0 0 
9 7 7 
1000 010 020 021 030 031 1032 
3 2 9 180 7 
2 9 10 24 
6 
163 
4 
4 7 
192 
9 
26 1 
16 11 4 4 22 7 45 10 162 
58C 
7 6 4 
5 0 6 
2 4 1 
146 
16 
2 7 
4 41 
26 1 16 5 
151 
76 
8 1 
66 
16 
27 
ZUBEREITETE SPRENGSTOFFE 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 8 
036 
046 
052 
208 
212 
216 
226 
248 
272 
276 
302 
306 
314 
318 
322 
326 
334 
342 
346 
352 
370 
374 
4 0 4 
460 
480 
496 
504 
600 
6 0 4 
608 
632 
6 4 8 
692 
6 9 6 
700 
7 4 0 
820 
9 54 
9 7 7 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 
4 6 5 
73 144 518 27 72 
109 
29 8 
23 7 
1 0 1 9 
84 
33 62 175 
191 
27 211 
56 
6 3 3 130 52 
29 
2 9 4 
66 353 102 253 27 Θ53 32 51 
3 3 6 
93 
35 
199 114 
9 8 21 81 116 55 
4 9 
8 3 0 1 
16 286 
6 9 6 1 015 553 22 5 823 517 
1 144 
ICO 
298 
237 
64 33 62 
191 
27 211 56 
353 
1C2 
27 1 32 51 
56 
35 
199 
98 
21 
5 1 
116 
55 
729 
157 
1C0 
47Î 031 514 
85 130 7 
29 10 23 
6 
159 
3 29 192 1 
6 
4 1 22 
45 
10 
983 
4 3 1 
4 7 7 
2 3 4 
75 
4 6 5 
51 
93 
9 
3 1 13 
6 3 3 
130 
2 5 0 
6 3 2 
3 3 6 
37 
115 110 5 2 
15 
51 
169 147 18 4 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 4 
20Θ 
2 2 0 
3 1 8 
3 9 0 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
6 0 4 
6 6 0 
8 0 0 
9 7 7 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
HAROC 
. A L G E R I E 
EGYPTE 
.CONGOBRA 
R.AFR.SUD 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
L IBAN 
PAKISTAN 
AUSTRALIE 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
C89 
388 
18 
6 0 
21 
54 
13 
347 10 114 364 29 95 12 40 44 10 14 50 17 
119 26 
552 
100 061 0B5 516 402 42 95 
EXPLOSIFS PREPARES 
787 516 322 
949 
763 
114 
712 16 530 518 117 
20 29 294 66 
1 757 7 63 
35 1 688 29 
ZUENDSCHNUERE.SPRENGZUENDSCHNUERE 
002 6 6 050 17 17 052 9 9 212 72 72 
228 24 24 272 11 11 302 10 10 314 6 6 322 8 334 6 3 346 54 370 20 20 374 9 9 516 6 616 1 1 
692 4 4 700 9 8 
800 977 190 
10OO 535 231 40 1010 12 10 2 1020 37 30 1 
1030 297 192 37 
1031 89 75 12 1032 14 14 1040 
ΖUENDHUETCHEN,SPRENGKAPSELN.ZUENDER.SPRENGZUENDER 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 6 
0 4 6 
0 5 2 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 6 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
31B 
3 2 2 
3 2 6 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 4 
4 0 4 
4 6 0 
4 8 0 
4 9 6 
5 04 
6 0 0 
6 0 4 
60S 
6 3 2 
6 4 6 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 4 0 
8 2 0 
9 5 4 
9 7 7 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 
3 6 0 3 . 0 0 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUISSE 
HALTE 
TURQUIE 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
.HAURITAN 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 
■CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGOLEO 
.BURUN.RH 
E T H I O P I E 
.SOMALIA 
KENYA 
TANZANIE 
.HADAGASC 
.REUNION 
CANADA 
. A N T . F R . 
COLOMBIE 
.GUYANE F 
PEROU 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
ARAB.SEOU 
MASO.OMAN 
V I E T N . S U O 
CAMBODGE 
INDONESIE 
HONG KONG 
.OCEAN.FR 
DIVERS ND 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
2 6 9 
8 0 31 
179 
21 
29 
5 1 
199 137 422 47 17 45 
135 123 14 
129 
32 
628 
68 
25 
19 
148 
3 2 
187 
53 
66 
16 
3 3 2 
18 
47 133 54 14 
100 33 BO 12 47 51 39 14 3 545 
790 385 358 203 488 323 326 
28 
74 . . . 3 . 1 
a 
5 
a 
25 95 12 40 
26 
a 
. 17 
a 
• 470 
235 36 4 
199 42 95 
2 31 
• 
46 199 137 
47 
17 45 
a 
123 14 129 32 
212 
2 89 
18 60 21 49 13 330 7 64 364 4 . a 
IB 10 
2 50 
a 
119 26 
• 
2 113 
948 977 491 
188 
a 
" 
269 
60 
29 
135 
185 
25 
225 214 11 4 
187 53 
18 47 
3Ï 14 100 
60 12 32 51 39 
1 566 36 47 
1 463 608 325 
62 
68 
63 
19 
133 23 
1 606 330 
92 
1 184 696 
244 9 
187 1B0 34 
740 664 61 
17 15 
10 19 148 32 
545 
545 829 10 32 23 
787 19 
3 54 
1000 H Ο Ν Ο E 
COI 
§03 0O4 
6 
1 3 45 
68 
2 
2 
1 3 12 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
MECHES ET CORDEAUX DETONANTS 
12 25 22 ICO 48 28 20 12 
7 1 35 18 1 15 10 21 
io 
498 27 65 4 402 152 32 4 
00? 
(1511 
05? 21? 228 27? 7(12· 
114 
12? ■H4 346 3 1(1 
3 14 
516 6 16 
69? roo ROO 911 
BELG.LUX. 
GRECE 
TURQUIE 
TUNISIE 
.HAURITAN 
.C.IVOIRE 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOLEO 
ETHIOPIE 
KENYA 
.MADAGASC 
.REUNION 
BOLIVIE 
IRAN 
VIETN.SUD 
INDONESIE 
AUSTRALIE 
SECRET 
12 
25 22 100 46 28 20 12 
24 10 67 35 18 10 15 10 23 10 298 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
953 32 71 4 548 186 
33 4 
69 
5 1 
63 31 
298 
298 
AMORCES ET CAPSULES FULMINANT ALLUMEURS DETONATEURS 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEH.FED 
247 
, 7 
729 
1 
4 
108 
2 
27 
182 4 
· ) Sieh* Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses ßandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
318 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
L ä n d e r ­
schi Ussel 
Code 
pap 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 6 
3 3 4 
3 4 6 
3 7 0 
3 7 4 
4 0 0 
4 0 4 
4 7 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 C 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 3 2 
6 9 2 
7 0 0 
BOO 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 O 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F E U E R 
Z U E N O 
U N O 0 
0 0 1 
0 0 5 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
A N D E R 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 B 
0 5 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 2 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 6 0 
4 8 4 
5 0 4 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 2 4 
6 6 0 
7 0 4 
8 0 0 
8 2 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
Z U E N D 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
M E N G E N 
EWG­CEE 
5 
1 
4 
3 
2 4 
5 
1 
5 
5 2 
4 3 
5 8 
8 9 
3 
5 
4 
6 
1 0 
4 
2 
9 
4 
3 8 
6 
. 3 
1 3 
8 
1 0 
3 
1 
3 
3 
6 
1 0 
1 1 9 9 
1 7 0 7 
5 9 
6 7 
1 0 
3 6 0 
4 9 
■ 
. E R K S A R T I K 
S T R E I F E N U l 
E R G L E I C H E N 
7 
9 
9 
4 4 
2 2 
1 4 
1 2 
7 
E F E U E R W E R K 
3 4 
3 6 
5 3 
1 9 0 
3 4 
1 0 
3 
6 
5 1 
3 
4 1 
2 4 
6 6 
9 
5 
3 
1 3 
1 4 9 
5 
1 6 
2 
8 
3 
2 0 
8 
2 0 
1 6 
5 
β 
5 5 
4 
1 5 
1 0 
9 
2 
3 2 
1 2 
1 5 
1 6 
5 
3 
8 
1 0 8 0 
3 4 8 
2 9 7 
2 0 3 
4 2 7 
1 9 
1 6 1 
H O E L Z E R 
1 1 5 
3 8 2 
2 6 
2 0 3 8 
6 5 
F r a n c e 
, 
. 2 
14 
. 
5 2 
3 Í 
5E 
: e 
4 
. . 3 
. < ' 1 
, . 
■ 
. 
­2 
ί 
f 
• 
2 5 ! 
2 ί 
I f 
-2 0 < 
2< 
4 4 
■ 
L 
1 0 0 0 k g 
B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d 
. 
1 
a 
a 
2 
. a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
• 6 
1 0 
a 
Γ a 
2 
3 
1 1 
a 
1 0 
2 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
• 
4 8 
1 
5 
1 
4 1 
1 6 
a 
I C ­ P O L L E N F . F E U E R Z E U G E 
, . . 1 
S A R T I K E L 
l i 
' 4 Í 
15 
a 
1 
a 
1 
1 
a 
1 0 
4 
! , ­2 
a 
. 
'. a 
1 4 
1 
, , 
1 3 
1 4 9 
; 
li 
3 5 . 
9C 
5 ' 
4 : 
2 C ­
l í 
1 5 ' 
, . 
, 
. 
8 
1 
1 5 
5 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
3 2 
a 
1 5 
1 6 
* 
. 
9 6 
3 
a 
a 
9 3 
8 
a 
3 6 7 
2 4 
1 5 8 2 
1 
13 
12 
, G R U E 
Ë 
3 Í 
4 
5 Í 
4 = 
1C 
' 1 
i 
1 7 1 
Q U A N T / T E S 
D e u t s c h l a n d l u l i a 
( B R ) 
1 19< 
1 1 9 ' 
E N L A H P E N 
1 
4 
2 . 
1 
1 
3 
4 
1 
" 3 
3 
1 
3 
2 
1 
1 
3 3 
9 
1 3 
1 2 
9 
. 2 
3 
1 0 
3 
1 
5 
a 
5 
. 8 9 
. « . . . , . 1 
2 
. a 
3 5 
6 
a 
. 2 
5 
. 1 
1 
. a 
, , . 2 
. . > 
> 1 9 2 
1 8 
6 4 
6 
1 1 0 
, a 
5 
• 
1 
ì 
) > 
a 
k 
! a 
) 3 
1 5 
î 3 
1 0 6 
5 
, « ) 1 
ì 1 
! 1 
3 
ï 3 
! 2 0 
2 
5 
t 
) '. 7 9 
a 
1 
I l 
S 1 5 
a 
" 
i 5 3 
! 3 
1 
l 1 
! 
'. 5 
, , 8 
J 2 4 6 
i 1 1 7 
1 9 1 
> 2 5 
i 3 0 
a 
a 
• 
l 3 
1 5 
, . 1 4 5 5 
1 6 2 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 6 
3 3 4 
3 4 6 
3 7 0 
3 7 4 
4 0 0 
4 0 4 
4 7 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 2 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 3 2 
6 9 2 
7 0 0 
6 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
3 6 0 5 
I T A L I E 
O A N E M A R K 
S U I S S E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
H A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
M A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
. C A M E R O U N 
. G A B O N 
. C O N G O B R A 
. C O N G O L E O 
. B U R U N . R W 
E T H I O P I E 
K E N Y A 
. M A D A G A S C 
. R E U N I O N 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
T R I N I D . T O 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
P E R O U 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
I R A N 
A R A B . S E O U 
V I E T N . S U D 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L I E 
S E C R E T 
M C Ν 0 E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
5 
9 
1 
1 
A R T I C L E S C E 
3 6 0 5 . I C A M O R C E S E N 
0 0 1 
0 0 5 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
6 8 
1 0 
2 7 
1 7 
9 4 
1 8 
1 0 
2 9 
2 3 9 
2 9 8 
2 1 2 
2 1 7 
1 7 
2 3 
2 6 
3 8 
5 5 
1 4 
1 2 
4 7 
2 0 
1 9 7 
2 9 
2 1 
2 2 
5 0 
5 3 
7 1 
1 4 
1 0 
2 3 
1 5 
3 2 
4 4 
2 1 
Θ 1 9 
C 5 6 
0 7 1 
4 7 9 
6 6 
6 8 2 
2 3 3 
3 2 6 
3 
F r a n c e 
3 0 
a 
1 2 
1 
5 3 
. 4 
2 3 9 
2 7 4 
2 1 2 
6 
1 7 
2 3 
2 6 
. . 1 1 
. 4 7 
2 0 
4 
a 
2 1 
2 
1 0 
3 3 
1 9 
1 
1 
2 3 
1 5 
3 2 
3 9 
1 9 
. 
1 4 1 9 
1 4 3 
1 0 6 
2 0 
1 1 6 4 
1 4 0 
3 0 4 
3 
P Y R O T E C H N I E 
1000 DOLLARS 
B e l g . ­ L u x . 
9 
. , . 7 
. a 
. . . . a 
. . 3 8 
5 5 
. . . a 
É 
. . 2C 
2 1 
a 
52 
S 
a 
a 
a 
a 
. a 
­
3 0 1 
7C 
2 « 
5 
2 C 2 
9 3 
. ­
N e d e r l a n d 
3 6 
a 
5 
a 
a 
a 
a 
7 5 1 
7 4 ' 
E 
1 
4 
a 
VALEURS 
D e u t s c h l a n d l u l l a 
( B R ) 
1 
1 0 
1 6 
4 1 
1 1 
1 0 
2 5 
a 
2 4 
2 1 1 
a 
a 
. a 
3 
1 2 
a 
1 8 7 
2 9 
a 
1 3 
2 0 
! 5 
7 
, « , , , « 5 
2 
5 8 1 9 
5 8 1 9 7 6 0 
E A N D E L E T T E S O U R O U L E A U X P O U R B R I Q U E T S 
L A H P E S O E H I N E U R S E T S I M I L A I R E S 
F R A N C E 
I T A L I E 
A U T R I C H E 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
2 1 
1 4 
2 0 
1 0 0 
5 1 
3 0 
2 7 
1 8 
3 6 0 5 . 9 0 A U T R E S A R T I C L E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 B 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 B 8 
3 2 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 6 0 
4 B 4 
5 0 4 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 2 4 
6 6 0 
7 0 4 
8 0 0 
8 2 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
. T C H A D 
L I B E R I A 
­ C . I V O I R E 
N I G E R I A 
. C O N G O L E O 
K E N Y A 
O U G A N D A 
Z A M B I E 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
• A N T . F R . 
V E N E Z U E L A 
P E R O U 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
M A L A Y S I A 
A U S T R A L I E 
. O C E A N . F R 
S O U T . P R O V 
M C Ν 0 E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A C M 
C L A S S E 3 
3 
1 
1 
1 
3 6 0 6 . 0 0 A L L U M E T T E S 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
1 
1 0 2 
1 3 3 
1 5 8 
7 4 2 
9 0 
4 3 
1 2 
2 5 
1 8 1 
2 0 
7 6 
6 6 
1 9 3 
3 0 
1 6 
1 4 
4 7 
2 5 0 
4 1 
4 2 
1 2 
3 0 
1 5 
5 1 
3 9 
3 0 
9 9 
3 8 
1 2 
3 4 6 
1 4 
1 0 0 
1 4 
1 5 
1 0 
1 4 1 
4 7 
9 2 
7 7 
1 1 
1 6 
8 1 
7 7 3 
2 2 4 
0 8 3 
6 0 6 
3 8 2 
9 7 
2 9 9 
1 
8 1 
2 7 2 
1 0 
1 6 4 
1 1 7 
. . 1 
4 
a 
1 
1 
2 
OE P Y R O T E C H N I E 
a 
4 6 
1 1 
1 9 4 
5 6 
4 2 
8 
1 5 
a 
3 
7 
1 0 
2 7 
. 5 
4 7 
2 5 0 
1 7 
1 
2 
1 
1 5 
5 
. 2 
. a 
8 
2 
1 4 
6 
. 6 
a 
. 4 6 
. . a 
1 6 
­
5 4 0 
3 0 6 
1 3 2 
8 6 
4 9 5 
4 7 
2 5 3 
­
a 
, . 1 
2 
3 
. 3 
1 
3< 
4 
9 ' 
3S 
1 4 ! 
7< 
7 ' 
4 9 4 
1 
4 8 : 
3 < 
2 3 4 
1 
9 5 C 
1 
1 
1 
2 
3C 
. 81 
4 
1 1 
: ι 
1 
! a 
. . 
'. a 
1 5 ­
1 2 1 
2 « 
2 ( 
" a 
< 
6 1 
a 
1 
I 
1 1 4 
3 3 4 
2 9 
3 1 2 
, a 
2 4 
■ 
2 1 
1 4 
1 9 
9 5 
5 0 
2 9 
2 6 
1 6 
8 3 1 3 
3 4 2 3 
1 2 0 2 4 
4 5 9 
3 2 
a a 
1 1 
1 0 3 
1 4 9 6 
1 3 7 
7 2 
5 7 1 3 
1 0 2 8 0 
3 
1 6 
• 5 
2 4 
2 8 1 3 
1 0 
2 9 
4 6 
', 20 2 
't l 
1 2 
7 4 1 8 
1 0 4 
5 4 
1Ò 
i '. 1 3 
l î , a 
8 1 
1 0 3 2 1 1 5 0 
2 6 9 5 1 9 
4 4 4 4 7 8 
3 9 4 1 0 2 
3 1 9 7 0 
1 1 
a « 
1 
3 8 
• 3 4 
1 
î 2 0 9 
Ί 1 1 0 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
319 
Januar-Dezem 
Llndcr-
schlüssel 
Code 
pap 
038 
216 
240 
244 
272 
280 284 
288 
302 
310 
314 
318 
3 2 2 
3 2 6 
330 
3 7 0 
374 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 0 
4 5 2 
4 6 0 
704 
800 
820 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
CER-E 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 054 
064 
6 0 4 
60S 
704 
740 
9 7 7 
0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
0 4 0 
WAREN 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02β 
03U 
032 
034 
036 
03Θ 
040 
042 
050 
0 5 4 
4θ8 iii 6 0 4 
732 
740 
800 
1 0 0 0 
i eis 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
L ICHT 
ROENT 
001 
002 
003 
004 
005 
0 2 2 
024 
026 
028 
030 
032 
0 3 4 
0 3 6 
038 
040 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
050 
052 
0 6 0 
062 
064 
0 6 6 
)er — 1966 — Janvler-
M E N G E N 
EWG-CEE 
SEN 
AUS 
EHPF 
1 
5 
2 
2 
2 
1 
u 
15 
54 
27 
28 
20 
1 3 8 
64 
2 9 
75 
149 
54 
4 1 
115 
2 3 3 
22 
6 9 
111 
162 
26 
18 
27 7 
i | ; 
27 
109 
8 6 1 
592 
357 
127 
9C9 
893 
3 9 1 
.AND. 
3 
5 
1 
2 
2 
4 
4 
14 
7 
197 
2 4 7 
10 
8 
2 
2 9 
1 
a 
2 
LE ICH1 
37 
73 
133 
88 
113 
74 
29 
17 
33 
9 6 
39 
7 1 
6 
20 
6 
2 
2 
3 2 
11 
2 
9 
4 
1 
3 
9 1 7 
44 3 
4 4 8 
332 
25 
3 
. F O T J O G I 
3ENPLATTEN 
1 
2C0 
20 
184 
149 
5 1 9 
3 8 2 
5 
47 
2 5 4 
6 0 
83 
6 1 
6 9 
65 
31 
3 
4 9 
39 
20 
6 
6 
27 
2 
France 
Décembre 
Bels..-
a 
a 
2 
2 
. a 
5 
21 
a 
. 2
. a 
69 
2 
1 
a 
. . 4 
. . 8
146 
. 3
2 
143 
117 
16 
I 
4 
1 
1 
2 
1 
ZUENOHETALLEG 
2 
5 
1 
2 
2 
4 
4 
14 
7 
-
47 
7 
8 
2 
29 
1 
2 
1000 kg 
Lux. Neder lanc 
. 27
26 
18 
138 
64 
23 
54 
149 
54 
3 9 
113 
233 
22 
. 109 
2 
18 
2 7 7 
164 
a 
12 
1 0 1 
6 6 2 
398 
602 
584 
6 6 1 
774 
3 7 5 
IERUNGEN 
2 
2 
17 
1 7 ' 
t 
1 
I N 
ENTZUENOLICHEN STOFFEN 
. 29 
47 
53 
75 
66 
. . . 1
17 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
i a 
4 
1 
2 
3 1 3 
204 
102 
87 
7 
a 
3 
IAF .PLATTEN u. 
UND-PLANFILME 
. 2 
1 
353 
216 
2 
, , . . a 
a 
1 
3 
. . 2
. . . . * 
2 
2 
PLANFILM! 
3 
5 
4 
1 
1 
• N I 
• N I C H T BELIC 
108 
a 
175 
791 
256 
3 4 8 
1 
21 
36 
252 
44 
71 
54 
54 
57 
31 
3 
46 
31 
2 0 
6 
8 
27 
2 
e x p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
I 5 
ι 2 
ι 2 
2 
1 
IEDER FORH 
a 
1 9 7 
I 1 9 7 
a 
35 
Γ 36 
82 
!  36 
2 
ί 26 
13 
31 
91 
Γ 13 
68 
1 1 
14 
5 
, a 
3 1 
9 
1 
> 3 
, a 
, , 1
Ì 506 
Ι 189 
! 3 0 5 
1 2 1 4 
5 11 
, . 
lulla 
15 
54 
159 
23 
3 1 
15 
8 7 0 
18 
7 4 6 
538 
103 
2 
2 
1 
2 
2 
a 
5 
2 
4 
2 
5 
2 
1 
2 
4 
a 
a 
a 
. 2 
. 1
. a 
­
37 
6 
29 
20 
2 
. . ­
: Η Τ B E L I C H T . 
HTET 
89 
13 
4 
" . 47 
28 
4 
a 
11 
2 
15 
12 
5 
12 
Β 
3 
5 
4 
3 
. 4 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
03 8 
2 1 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 0 
3 1 4 
31B 
3 2 2 
3 2 6 
3 3 0 
3 7 0 
3 7 4 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 0 
4 5 2 
4 6 0 
7 0 4 
eoo 8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
AUTRICHE 
L I B Y E 
.N IGER 
.TCHAD 
. C . I V O I R E 
.TOGO 
.DAHOHEY 
N I G E R I A 
.CAHEROUN 
G U I N . E S P . 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGOLEO 
.BURUN.RW 
ANGOLA 
.MADAGASC 
.REUNION 
ETATSUNIS 
CANADA 
HONDUR.BR 
H A I T I 
. A N T . F R . 
MALAYSIA 
AUSTRALIE 
.¡1CEAN.FR 
M C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .EAMA 
.A .AOM 
3 6 0 7 . 0 0 FERRO­
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 5 4 
0 6 4 
6 0 4 
6 0 8 
7 0 4 
7 4 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
W E R T E 
EWG­CEE 
4 
1 
1 
1 
1 
1000 D O L L A R S 
France 
35 
59 
19 
17 
14 
90 
43 
2 0 
49 
9 0 
37 
28 
725 
152 
15 
5 2 
66 
24B 
47 
14 
2 1 9 
114 
10 
50 
6 8 
040 
368 
7 1 0 
3 3 5 
9 5 2 
233 
252 
Belg.­Lux. 
. . 19 
1 16 
2 12 
9 0 
43 
2 16 
13 3 6 
9 0 
37 
2 2 6 
723 
152 
15 
52 
1 65 
6 1 
" 14 
2 1 9 
4 1 1 0 
. . 10 
7 6 1 
102 2 9 8 3 
1 2 4 6 
10 9 6 9 
3 9 5 4 
9 1 1 7 6 8 
7 1 1 159 
15 2 3 7 
Neder lanc 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
77 19 
6 9 9 
5 6 
2 8 
2 
. 
a 
• 
CERIUM ET AUTRES ALLIAGES PYROPIIORIQUES SOUS 
TOUTES LEURS FORMES 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FEO 
R O Y . U N I 
EUROPE ND 
HONGRIE 
L IBAN 
SYRIE 
HALAYSIA 
HONG KONG 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1 
3 6 0 8 . 0 0 ARTICLES EN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 4 
2 0 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
6 0 4 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
3 7 0 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
EUROPE ND 
. A L G E R I E 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
L IBAN 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
2 
1 
1 
22 
30 
11 
17 
16 
23 
l\ 29 
9 7 5 
258 
6 1 
63 
23 
144 
5 
3 
16 
17 
3 0 
1 1 
17 
16 
23 
2 1 
59 
29 
• 
2 7 6 
55 
6 2 
2 2 
144 
5 
3 
16 
HATIERES INFLAHMABLES 
119 
207 
212 
3 1 9 
325 
298 
32 
46 
3 1 
116 
163 
95 
3 1 
35 
13 
11 
15 
73 
22 
16 
17 
52 
10 
10 
351 
182 
0 5 0 
7 8 4 
112 
5 
16 
6 
PLAQUES PHOTOGR ET 
. 59 
2 1 5 
2 1 4 
2 4 1 
2 7 5 
1 
3 
. . 7
9 1 
4 
2 1 
e 9 
1 1 
15 
1 1 
2 
13 
4 
5 1 
10 
9 
1 132 6 
5 3 5 5 
E21 
4 0 4 
75 
5 
16 
1 
5 
975 
6 975 
5 
1 
1 
L 115 
2 3 
183 
99 
2 82 
S θ 
1 26 
1 33 
26 
2 97 
11 56 
16 
12 
2 
2 
F I L H S PLANS S E N S I B I L I S 
1 89 
1 5 
1 18 
4 
, a 
6 2 
17 
3 
Γ 4 
1 
a 
3 9 7 5 
5 5 0 4 
5 4 4 4 
3 3 1 4 
Β 25 
Ì 2 
ES NON 
IUlia 
34 
59 
. . . . 2 
m β ., 2 
. . . 2Î5 
. a 
. 10 
4 0 
8 5 9 
4 3 
7 1 8 
3 6 8 
89 
3 
3 
1 
3 
6 
. 10 
4 
9 
5 
10 
5 
1 
4 
Β 
. , . . 3 
2 
. ­
78 
13 
6 0 
43 
4 
. • 
IMPRESSIONNES EN AUTRES HAT QUE PAPIER CARTON OU T I S S U 
3 7 0 1 . 1 0 PLAQUES ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
02B 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
1 
1 
7 
2 
2 
1 
F ILMS Ρ 
276 
106 
4 5 4 
6 8 4 
6 1 3 
112 
28 
69 
303 
564 
396 
465 
330 
4 0 9 
273 
170 
.14 
222 
16B 
9 1 
45 
46 
120 
17 
RADIOGRAPHIE 
7 7 Í 
6 
6 1 4CI 
1 678 5 7 8 î 
1 107 1 2 3 Í 
1 1 1 963 
i 
65 
23< 
1 54« 
1 2 7 ( 
1 361 
4 291 
17 3 1 ! 
23 Î 
3 161 
14 
13 2 0 : 
12( 
9] 
4 ! 
4c 
1 2 0 
3 12 
1 4 8 6 
ί 8 1 
32 
Β 
2 6 8 
I I B 
23 
. 66 
14 
113 
76 
25 
76 
3B 
a . 
. , 5 
4 1 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
320 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T / T É S 
EWG­CEE Franc« Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland lul la 
(BR) 
C68 200 204 208 212 220 224 232 240 248 272 280 264 30 2 318 322 334 342 346 352 370 374 382 390 400 404 412 416 424 428 432 4 36 446 456 460 464 476 480 484 492 500 504 508 512 520 524 526 6C8 612 616 624 628 632 640 660 664 666 680 692 696 700 704 70B 720 728 732 736 740 BOO 604 820 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
27 7 
12 78 31 10 10 
2 
4 2 10 4 2 8 3 4 7 2 14 10 
11 10 16 179 
1 370 249 38 16 
5 7 3 18 24 9 9 4 3 
38 
2 16 61 69 24 
3 19 49 10 
38 13 37 
11 22 2 74 65 60 4 2 2 3 50 18 2 12 72 
13 12 5 
4 49 31 
2 4 2 10 4 2 
27 6 
10 IO 
2 4 6 
1 14 10 9 
3 10 165 359 248 
32 16 5 7 3 IB 24 9 
4 
3 
il 
2 16 61 69 22 3 19 49 10 38 
9 36 11 22 
2 74 60 60 
4 
3 45 16 
2 12 72 13 12 
5 8 
6 13 2 
408 072 067 959 194 
57 ICS 
73 
730 
5 77 5 151 39 71 
336 330 923 871 010 17 37 73 
2 94 
153 
120 
76 
20 
1 
PLATTEN UND PLANFILME F.FARBAUFNAHMEN,NICHT BELICHT. 
001 4 . 2 
003 1 
004 2 1 1 005 6 . 5 022 3 . 1 030 9 . 8 032 2 . 2 034 5 . 1 036 5 . 4 038 2 . 1 042 1 . . 208 I I . 400 7 2 . 732 3 . 3 
1C0O 67 8 38 
1010 12 1 8 1020 40 3 21 
1021 23 . 14 
1030 11 3 8 
1031 1 1 
1032 1 
1040 2 . 1 
ANOERE PLATTEN UND PLANFILHE.NICHT BELICHTET 
20 
3 
16 
9 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
024 
026 
02B 
030 
032 
034 
036 
038 
525 
141 
235 
435 
384 
224 
7 
26 
35 
147 
94 
130 
210 
128 
14 
28 
56 
58 
9 
1 
6 
5 
20 
75 
227 
161 
60 
1 
2 
9 
41 
il 
41 28 
13 4 
13 11 2 
435 94 84 
154 141 
2 5 24 69 44 70 135 63 
068 200 204 208 212 220 224 232 240 248 272 280 284 302 318 322 3 34 342 346 352 370 374 382 390 400 404 412 416 424 428 432 436 448 456 460 464 476 480 484 492 500 504 508 512 520 524 528 60B 612 616 624 628 632 640 660 664 668 680 692 696 700 704 708 720 728 732 736 740 BOO Θ04 820 
BULGARIE AFR.N.ESP 
MAROC .ALGERIE TUNISIE EGYPTE SOUDAN 
.MALI .NIGER .SENEGAL 
.0.IVOIRE .TOGO .CAHOMEY .CAMEROUN .CONGOBRA .CONGOLEO 
ETHIOPIE .SOMALIA KENYA TANZANIE .MADAGASC .REUNION 
RHODES IE R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA MEXIQUE GUATEMALA HONOUR.RE 
SALVADOR NICARAGUA COSTA RIC CUBA DOMINIC.R .ANT.FR. JAMAÏQUE ­ANT.NEER COLOMBIE VENEZUELA .SURINAN EQUATEUR PEROU 
BRESIL CHILI PARAGUAY URUGUAY ARGENTINE SYRIE IRAK IRAN ISRAEL 
JORDANIE ARAB.SEOU BAHREIN PAKISTAN INDE CEYLAN THAILANDE VIETN.SUD 
CAMBODGE INDONESIE MALAYSIA PHILIPPIN CHIN.CONT COREE SUD JAPON 
FORMOSE HONG KONG AUSTRALIE N.ZELANOE .OCEAN.FR 
15 17 5 13 
1000 M O N D E 1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
001 003 004 005 022 030 032 034 036 038 04 2 208 400 732 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
122 38 56 398 157 41 35 13 23 12 68 20 10 45 
21 25 36 10 
70 45 55 46 70 73B 357 444 
165 67 21 37 14 83 
102 36 50 20 15 198 13Θ 12 76 284 299 115 15 86 
244 36 144 74 164 54 97 10 260 367 178 15 15 10 14 261 77 17 46 
315 49 66 
39 35 32 
35 540 
13 132 16 565 5 456 5 474 325 559 369 
31 231 157 
13 23 11 
68 20 10 45 
7 
32 
3 660 2 996 51 32 E07 228 252 6 
120 31 25 
167 
41 
35 
14 25 33 4 70 45 44 
13 44 674 7 299 1 432 139 67 
21 37 14 63 102 36 
20 15 198 138 
12 78 264 
299 103 15 86 241 
35 144 48 161 54 97 
10 260 299 176 15 
14 199 77 
17 46 315 49 66 37 35 
29 731 9 207 15 745 4 983 4 419 90 207 360 
PLAQUES E7 FILMS Ρ IMAGES POLYCHROMES 
FRANCE PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEOE FINLANDE OANEMARK SUISSE AUTRICHE 
ESPAGNE .ALGERIE ETATSUNIS JAPON 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
56 19 24 50 58 25 13 
108 77 
.3 2 22 23 
138 28 
805 
156 539 310 82 6 26 29 
23 14 
63 7 26 4 35 6 26 11 
26 
l 16 33 
11 7 3 io 50 14 2 
2 21 
239 76 133 96 25 
25 62 9 
25 
10 10 
1 638 867 
668 413 101 
7 
29 
17 
17 46 17 β 96 27 18 20 
122 
7 
301 52 101 28 
147 
PLAQUES ET FILHS Ρ IHAGES HONOCHROMES 
389 29 48 
139 
12 4 19 
1 26 20 19 29 30 
001 002 003 004 005 022 024 026 026 030 032 034 036 038 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS 
ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI ISLANDE IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE OANEMARK SUISSE AUTRICHE 
4 291 921 
1 781 2 686 2 152 1 300 
40 124 299 993 566 1 004 1 214 793 
113 287 505 598 66 
9 55 46 213 44 68 
617 
592 492 eoe 419 5 14 
82 320 152 189 
293 205 
120 40 
114 36 20 
2 66 
2 4 
12 2 
472 
67 378 2 09 
16 
. 
11 
215 
639 6 02 
. 910 733 11 32 201 445 254 461 736 371 
7 
2 1 . 2 
a 
3 
1 339 
129 300 575 . 62 20 78 5 107 112 117 129 147 
·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
C40 
048 
0 5 0 
052 
060 
062 
0 6 4 
0 6 6 
068 
200 
2 0 4 
208 
212 
216 
220 
2 2 4 
2 4 8 
272 
288 
322 
3 3 0 
3 3 4 
342 
3 4 6 
370 
378 
382 
390 
400 
4 0 4 
412 
416 
4 2 4 
4 3 6 
448 
4 5 6 
4 6 0 
4 7 2 
4 8 0 
4 8 4 
500 
504 
508 
512 
516 
524 
528 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
612 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
636 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
680 
692 
7 0 4 
70S 
720 
7 2 4 
72B 
732 
740 
eoo Θ04 
820 
1000 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
L ICHT 
FARBF 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
0 2 2 
028 
03O 
032 
0 3 4 
036 
0 3 8 
042 
048 
050 
0 5 4 
0 6 2 
064 
204 
2 0 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
480 
508 
512 
528 
6 2 4 
7 0 4 
7 3 2 
7 4 0 
BOO 
8 0 4 
M E N G E N 
EWG­CEE 
95 
140 
19 
3 6 
2 0 7 
8 
11 
6 2 
19 
9 
3 
53 
11 
4 
2 
8 
8 
10 
4 
11 
1 
5 
7 
3 
4 
4 
9 
14 
134 
570 
9 9 
4 0 
2 
4 
2 
9 
2 
3 
1 
3 7 
87 
7 
26 
3 8 
10 
2 
4 
7 
2 
4 0 
10 
9 
24 
7 
46 
3 
3 
4 
8 
63 
3 9 
29 
1 
22 
28 
7 
2 1 
6 
9 3 
3 
93 
27 
5 
5 5 8 6 
2 119 
2 517 
9 7 1 
8 1 5 
24 
20 
136 
EMPF.F ILHE 
ILHE OHNE f 
24 
7 
29 
6 
20 
2 1 
1 
6 
6 
7 
23 
11 
3 
2 
1 
1 
1 
. 1
2 
1 
37 
1 
2 
1 
7 
1 
1 
1 
. 1
a 
1 
1 
France 
2 
12 
. . a 
. ■ 
1 
3 
. . 8 
6 
1 
4 1 
2 
a 
4 
314 
156 
K B 
4 7 
46 
6 
13 
4 
I .ROLLEN 
ANGLOCHU 
ιό 
1000 kg QUANTITÉS 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
10 1 13 
3 1 . 9T 
4 
8 1 
6 
7 
6 
13 
1 1 
2 
. , 2
1 
a . 
a a 
1 
a a 
a a 
. . 3 2 
1 
1 
. a 
. . a 
. . 1
3 
14 
2 0 5 1 
4 4 
10 
a . 
a a 
1 
9 
1 
a a 
. . 9
17 
1 
7 
16 
1 
1 
a . 
4 
a a 
6 
1 
5 
4 
a 
3 
a , 
1 
1 
6 
54 
3 
10 
1 
7 
12 1 
3 
. , a 
37 
1 
14 1 
5 
• 
4 
7 
9 
1 
3 
2 
4 
6 
3 
1 
1 
3 
1 
3 
1 
. ι 5 
. 4 
5 
a 
2 
1 
1 
2 
43 
24 
1 
14 
1 
1 
1 
a 
1 
a 
1 
9 
14 
3 
15 
18 
5 
1 
a 
3 
1 
23 
. 4
10 
. 34 
1 
2 
3 
2 
2 
3 
1 
. 15
3 
a 
. . 56 
2 
23 
16 
1 
1 4 0 3 58 1 865 
5 5 1 4 1 7 6 6 
6 0 4 14 848 
2 0 9 10 5 1 6 
2 0 7 3 235 
1 . 3 
1 . 3 
4 1 . 17 
O D . S T R E I F E N . N I C H T B E L I C H T . 
NG,N ICHT BELICHTET 
20 
2 > 
7 
28 
a 
19 
19 
1 
6 
6 
6 
9 
11 
3 
1 
1 
a 
« . . * 1 
5 
. 2 
1 
7 
1 
1 
1 
, a 
1 
, . 1
i a 1 
I U l i a 
73 
l î 2 0 
192 
a 
2 
46 
1 
1 
a 
4 2 
3 
a 
1 
4 
7 
10 
a 
1 
. . 2
3 
2 
1 
7 
9 
77 
299 
54 
12 
a 
3 
18 
56 
3 
6 
3 
4 
a 
4 
a 
1 
9 
9 
a 
9 
7 
9 
2 
. a 
. 4 
33 
17 
. a 
11 
4 
2 1 
6 
a 
. 53 
6 
­
1 9 4 6 
6 0 5 
94 3 
189 
324 
14 
3 
74 
4 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE France 
0 4 0 PORTUGAL 4 0 0 15 
0 4 2 ESPAGNE 8 0 1 105 
0 4 8 YOUGOSLAV 139 7 
0 5 0 GRECE 187 2 
0 5 2 7UR0UIE 8 7 5 2 
0 6 0 POLOGNE 29 
0 6 2 TCHECOSL 9 2 
0 6 4 HONGRIE 2 5 4 7 
0 6 6 ROUHANIE 116 38 
0 6 8 BULGARIE 5 0 1 
2 0 0 A F R . N . E S P 16 
2 0 4 HAROC 2 1 2 7 9 
2 0 8 . A L G E R I E 9 0 6 7 
2 1 2 T U N I S I E 3 5 12 
2 1 6 L I B Y E 14 
2 2 0 EGYPTE 4 7 2 
2 2 4 SOUDAN 19 
2 4 8 .SENEGAL 2 6 2 
2 7 2 . C . I V O I R E 33 29 
2 8 8 N IGERIA 8 0 2 
3 2 2 .CONGOLEO 15 
3 3 0 ANGOLA 28 1 
3 3 4 E T H I O P I E 3 4 
3 4 2 .SOMALIA 2 1 
3 4 6 KENYA 19 
3 7 0 .MADAGASC 25 17 
3 7 8 ZAMBIE 36 4 
3 8 2 RHODES IE 63 
3 9 0 R.AFR.SUD 7 1 6 
4 0 0 ETATSUNIS 3 4 0 4 2 1 4 
4 0 4 CANADA 4 7 9 
4 1 2 MEXIQUE 2 3 3 26 
4 1 6 GUATEMALA 15 9 
4 2 4 HONDUR.RE 16 
4 3 6 COSTA R I C 14 
4 4 8 CUBA 54 
4 5 6 O O M I N I C . R 16 
4 6 0 . A N T . F R . 2 0 2 0 
4 7 2 T R I N I D . T O 10 
4 8 0 COLOMBIE 208 5 
4 8 4 VENEZUELA 4 2 0 
5 0 0 EQUATEUR 38 1 
5 0 4 PEROU 131 
5 0 8 BRESIL 2 1 5 2 
5 1 2 C H I L I 144 
5 1 6 B O L I V I E 10 
5 2 4 URUGUAY 2 0 1 
5 2 8 ARGENTINE 56 
6 0 0 CHYPRE 16 
6 0 4 L IBAN 180 10 
6 0 S SYRIE 4 4 1 
6 1 2 IRAK 3 6 2 
6 1 6 IRAN 143 9 
6 2 0 AFGHANIST 3 2 
6 2 4 ISRAEL 187 4 
6 2 8 JOROANI E 12 
6 3 2 ARAB.SEOU 17 
6 3 6 KOWEIT 29 
6 6 0 PAKISTAN 58 
6 6 4 INDE 5 4 0 14 
6 6 8 CEYLAN 129 
6 8 0 THAILANDE 122 6 
6 9 2 V I E T N . S U D 1 1 1 
7 0 4 MALAYSIA 108 
7 0 8 P H I L I P P I N 151 3 
7 2 0 CHIN.CONT 3 1 
7 2 4 COREE NRD 7 4 
7 2 8 COREE SUO 2 1 
7 3 2 JAPON 4 9 7 1 
7 4 0 HONG KONG 25 
8 0 0 AUSTRALIE 5 2 2 17 
8 0 4 N.ZELANDE 148 4 
8 2 0 .OCEAN.FR 3 1 26 
1 0 0 0 M O N D E 3 1 4 3 9 2 7 9 6 
1 0 1 0 CEE 1 1 8 3 0 1 503 
1 0 2 0 CLASSE 1 14 5 0 7 E72 
1 0 2 1 AELE 6 005 47C 
1 0 3 0 CLASSE 2 4 4 5 5 3 7 5 
1 0 3 1 .EAMA 142 6 2 
1 0 3 2 . A . A D H 148 115 
1 0 4 0 CLASSE 3 6 4 5 4 6 
3 7 0 2 PELLICULES S E N S I B I L I S E E S 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
4 5 6 
2 9 1 3 
3 1 4 4 5 
27 
2 1 
47 
73 
48 
7 
2 
10 
2 
î a 
5 1 
1 
1 
a . 
24 18 
11 
5 
2 
Ì . 1 
9 
2 4 
1 1 2 
1 7 2 5 15 
2 0 1 
54 
. . 1
10 
54 
11 
3 '. 
66 
112 
4 
33 
82 
7 
6 
3 
3 1 
5 
34 
7 
14 
34 1 
1 
13 
3 1 
4 
13 
48 
75 
8 
37 
6 
50 
86 1 
15 
. , 2 3 6 4 
17 
59 14 
4 0 
9 0 6 9 49C 
3 3 0 9 310 
4 4 9 4 156 
1 554 113 
1 0 5 5 24 
14 
4 2 
2 1 0 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
82 
4 02 
2B 
49 
61 
8 
30 
13 
28 
33 
14 
3 
5 
23 
6 
23 
3 
a 
4 
n 20 
24 
2 
10 
3 
4 
11 
323 
198 
3 
108 
6 
4 
4 
5 
7 
52 
96 
18 
73 
120 
33 
4 
. 24 
7 
105 
1 
18 
6 1 
2 
132 
2 
13 
15 
10 
17 
16 
6 
4 
5 8 
22 
3 
a 
2 5 6 
Β 
1 4 4 
77 
5 
I C 6 6 0 
4 3 6 6 
4 8 8 7 
3 0 4 9 
1 2 9 2 
18 11 
115 
NON IMPRESSIONNEES 
PERFOREES OU NON EN ROULEAUX OU EN BANDES 
3 7 0 2 . 1 0 PELLICULES NON PERFOREES 
0 0 1 FRANCE 293 
0 0 2 B E L G . L U X . 84 
0 0 3 PAYS­BAS 3 7 4 
0 0 4 ALLEH.FED 100 15 
0 0 5 I T A L I E 2 4 2 2 
0 2 2 R D Y . U N I 2 7 9 1 
0 2 8 NORVEGE 20 
0 3 0 SUEDE 126 
0 3 2 FINLANOE 77 
0 3 4 DANEHARK 108 
0 3 6 SUISSE 4 0 4 189 
0 3 8 AUTRICHE 170 
0 4 2 ESPAGNE 4 1 
0 4 8 YOUGOSLAV 44 1 
0 5 0 GRECE 17 
0 5 4 EUROPE ND 23 23 
0 6 2 7CHEC0SL 2 1 
0 6 4 HONGRIE 12 
2 0 4 MAROC 24 24 
2 0 8 . A L G E R I E 4 6 44 
3 9 0 R .AFR.SUD 18 
4 0 0 ETATSUNIS 5 0 6 19 
4 0 4 CANADA 10 
4 1 2 MEXIQUE 2 6 
4 8 0 COLOMBIE 16 
5 0 8 BRESIL 4 6 
5 1 2 C H I L I .10 
5 2 8 ARGENTINE 24 
6 2 4 ISRAEL 12 
7 0 4 MALAYSIA 1 1 
7 3 2 JAPON 18 
7 4 0 HONG KONG 15 
8 0 0 AUSTRALIE 11 
8 0 4 N.ZELANDE LO 
POUR IHAGES POLYCHROMES 
6 
20 63 13 
7 
14 
. , 2 
5 
1 1 
4 
a a 
a . 
, , a 
a 
a 
a , 
2 
3 5 6 
3 
a , 
a 
a , 
a 
1 
3 '. 
2 
• 
2 5 6 
83 
3 5 4 
233 
2 5 8 
19 
126 
73 
102 
189 
1 6 6 
4 1 
27 
17 
6 
12 
2 
16 
110 
7 
26 
14 
4 6 
1 0 
23 11 
11 
15 13 
10 
10 
I U l i a 
2 5 2 
73 
87 
7B5 
a 
15 
1 6 1 
2 
9 
a 
1 2 0 
16 
7 
16 
15 
23 
a 
7 
1 
2 
8 
19 
8 
4 
19 
28 
2 8 1 
1 2 5 2 
2 7 5 
4 5 
. 11 
a 
a 
a 
a 
85 
2 1 2 
15 
25 
1 1 
1 0 4 
16 
1 
4 
3 1 
35 
2 
38 
29 
38 
6 
î 
4 3 4 
105 
73 
. 39 
13 
74 
21 
a 
2 8 8 
27 
8 4 2 4 
2 3 4 2 
4 0 9 8 
8 1 9 
1 7 0 9 
4 8 
16 
2 7 4 
31 
24 
16 
15 
21 
• 
♦) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1966 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
820 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
102O 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG-CEE 
1 
2 3 4 
86 
121 
67 
22 
2 
3 
3 
1000 kg 
France Belg.-Lux. Ned 
1 
IB 4 1 
1 7 
11 3 2 
10 2 
6 1 
2 
3 
ROENTGENFILME OHNE RANOLOCHUNG,NICHT 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
030 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
042 
048 
0 5 0 
062 
204 
288 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 8 
4 8 0 
504 
508 
512 
528 
6 1 2 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
ANO.SC 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 6 
028 
030 
0 3 2 
0 3 4 
036 
038 
0 4 0 
0 4 2 
048 
050 
052 
0 5 4 
0 5 8 
060 
0 6 2 
0 6 4 
066 
068 
204 
208 
212 
216 
220 
2 2 4 
248 
272 
288 
302 
322 
330 
334 
346 
3 5 0 
370 
390 
4 0 0 
404 
4 1 2 
4 1 6 
4 5 6 
4 8 0 
4 8 4 
500 
5 0 4 
508 
512 
516 
520 
528 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
632 
6 3 6 
6 4 8 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
2 1 7 
4 
17 
3 2 
4 
3 
4 
1 
2 
3 
3 
2 
2 
2 
3 
2 
16 
5 
3 
4 
4 
10 
2 
80 
1 
2 
1 
1 
1 
4 4 3 
2 6 8 
45 
14 
125 
1 
4 
HWARZWEISS 
273 
50 
146 
2 2 9 
362 
74 
6 
13 
48 
33 
33 
52 
3B 
3 1 
12 
107 
24 
18 
1 
4 
1 
2 
2 
5 
2 
15 
17 
7 
3 
4 
4 
4 
8 
6 
3 
6 
5 
7 
2 
3 
6 
34 
49B 
115 
29 
1 
5 
15 
16 
3 
14 
65 
9 
4 
3 
10 
3 
6 
7 
9 
57 
14 
3 
2 
4 
3 
18 
12 
2 1 7 
4 
2 15 
23 9 
4 
3 
4 
1 
2 
3 
3 
1 1 
2 
2 
3 
. 2 
16 
5 
3 
4 
2 2 
10 
2 
80 
1 
1 1 
1 
1 
1 
29 4 1 3 
24 2 4 4 
1 4 4 
14 
4 1 2 1 
1 
* 4 
FILME OHNE RANDLOCH. 
98 
2 
13 4 0 
28 111 
68 153 
3 12 
1 
1 1 
1 17 
1 7 
1 6 
15 9 
l 9 
6 
2 
2 2 
2 
1 4 
1 . 
. a 
1 
1 
1 
4 
1 
7 1 
12 
1 . 
1 2 
1 
4 a 
1 1 
2 
a a 
a . 
a . 
4 
1 5 
3 3 9 3 
20 16 
4 14 
. 4 
1 
1 
1 3 
7 17 
1 1 
1 
a 2 
ï ΐ 1 
1 2 
2 15 
1 6 
1 
'. . a 
, , 2 
1 1 
Q U A N T I T É S 
erlanc Deutschland l u l i a 
(BR) 
a . 
1 160 14 
1 74 5 
70 8 
51 4 
14 
, ; 
BELICHTET 
.N ICHT BELICHT 
59 7 
10 31 e 74 
32 10 
3 5 
4 
I l 1 
4 1 
4 2 
5 1 
1 2 
1 
2 
1 
! 
! 
14 1 
5B 4 
3 2 
1 
1 ! ι 
! 6 
a 
3 
a 
a 1 
. 
i 
El 
S 4 1 
> 2 
7 6 
16 
1 
I 16 
i 
Γ 
7 2 
1 3 
1 
ì 5 
> 1 
! 6 
7 1 
102 
7 5 
t 9 
, . , · , . . 1
a 
a 
ί 5 
• 1 
i 
i i a 
't , y 
. 1 î 1 
i 1 
2 
3 
1 
2 2 
2 2 
1 46 
I 
1 
5 
I 
1 
2 
9 1 
1 
7 
3 
3 
7 1 
3 
1 3 
·, 2 6 
4 2 
5 1 
I 1 
1 1 
. a 
3 
b 
B 2 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
8 2 0 .OCEAN.FR 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
11 
3 4 1 1 
1 0 9 3 
1 9 0 6 
1 112 
360 
2 1 
69 
52 
1000 D O L L A R S 
France Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland I U l i a 
(BR) 
11 . 
3 7 1 5 0 0 15 2 3 9 1 1 3 4 
17 96 14 9 2 6 4 0 
234 3 9 1 1 l 208 72 
190 24 1 8 6 ' 32 
116 13 . 225 
2 1 
6 2 1 . 6 . 
4 1 3 2 15 
3 7 0 2 . 3 1 * 1 PELLICULES NON PERFOREES POUR LA RADIOGRAPHIE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 6 2 TCHECOSL 
2 0 4 HAROC 
2 8 8 N IGE RIA 
3 9 0 R.AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 4 8 CUBA 
4 8 0 COLOMBIE 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 2 8 ARGENTINE 
6 1 2 IRAK 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 755 
5 1 
181 
164 
37 
25 
35 
12 
22 
20 
26 
13 
17 
13 
60 
16 
134 
35 
22 
34 
19 
8 6 
17 
513 
13 
11 
12 
12 
15 
3 5 1 8 
2 151 
3 9 7 
139 
9 4 4 
7 
3 
26 
1 7 5 5 
51 
9 172 
103 6 1 
1 35 
25 
35 
12 
22 
2 0 
24 
5 8 . 
16 1 
13 
6 0 
16 
1 3 4 
35 
22 
34 
3 16 
86 
17 
513 
3 10 
3 6 . 
12 
I 11 
15 
143 3 3 6 5 2 
112 2 039 
6 3 8 8 
1 137 
25 9 1 3 1 
1 6 
3 . . 
25 1 
8 
, a 
3 
1 
5 
t a 
a 
• 
3 7 0 2 . 3 9 »1 AUTRES PELLICULES NON PERFOREES Ρ IMAGES MONOCHROMES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
02B NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 4 EUROPE ND 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 HAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L IBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUCAN 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
288 N IGERIA 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 2 2 .CONGOLEO 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
3 7 0 .MACAGASC 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 HEXIQUE 
4 1 6 GUATEHALA 
4 5 6 DOMIN IO .R 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 S SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 6 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 8 MASC.OMAN 
6 5 6 ADEN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
2 308 
362 
1 2 1 4 
1 9 5 4 
2 386 
6 8 1 
48 
106 
387 
222 
2 2 6 
380 
3 0 6 
165 
78 
647 
137 
146 
10 
16 
10 
2 0 
18 
45 
15 
119 
139 
4 0 
31 
44 
21 
33 
50 
56 
24 
68 
34 
34 
15 
16 
36 
3 1 5 
3 3 6 7 
745 
213 
11 
26 
9 1 
140 
13 
77 
4 3 7 
68 
26 
19 
65 
15 
30 
24 
35 
313 
84 
17 
19 
29 
11 
15 
9 0 
65 
9 5 5 6 2 6 505 182 
2 4 . 1 0 4 218 16 
108 3 7 4 . 6 7 2 6 0 
1 9 1 8 9 9 7 9 8 66 
503 e76 3 4 4 6 6 3 
3 2 151 3 0 8 85 105 
16 . 3 1 
6 8 4 6 43 3 
14 123 120 122 8 
5 43 3 9 125 10 
8 4 0 3 9 137 4 
6 6 7 9 4 5 163 25 
10 75 13 2 0 5 3 
1 4 1 4 1 0 1 36 
1 19 16 39 3 
15 17 J 6 0 6 
2 9 6 103 
13 28 l 23 83 
I C 
16 
7 
11 1 
ι a 2 37 
7 
77 4 1 
2 1 
b 2 
2 7 
b 
3 
b 3 1 
107 2 2 21 7 
17 . . 2 2 1 
15 3 7 6 
16 16 . 12 
9 
24 4 
9 3 
5 
29 2 0 l 
16 14 6 19 
17 b 1 
26 . 4 2 
13 1 1 15 4 
1 3 . 27 3 
a . . 14 1 
15 1 
29 3 a i 
3 53 1 4 1 112 6 
22 2 3 9 3 6 2 7 309 16 
16e 88 28Θ 9 192 
23 1 2 5 . 6 4 
2 1 . B 
1 . 25 
5 36 . 4 9 1 
9 9 8 27 6 
5 B 
4 23 . 4 3 7 
29 119 . 2 8 8 1 
3 21 . 4 2 2 
5 . 19 2 
2 a 17 a 
5 17 . 39 4 
1 . 14 
5 5 9 11 
6 . 12 6 
4 7 1 23 
17 120 2 166 8 
7 46 . 2 7 2 
5 
6 . a 
b 6 
B 5 
5 2 . 19 
3 . 5 3 
15 
22 l 67 
3 12 . 3 6 14 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
323 
Januar-Dezember — 1966 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Linder-
schlüssel 
Code 
pays 
6 6 8 
6 8 0 
692 
696 
700 
704 
70Θ 
720 
7 3 2 
740 
BOO 
604 
1 0 0 0 
1010 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FARBF 
0 0 1 
0O2 
0 0 3 
004 
0 0 5 
022 
024 
0 2 6 
028 
030 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 4 
046 
048 
050 
052 
054 
0 5 6 
062 
064 
066 
068 
2 0 0 
204 
208 
212 
220 
2 4 4 
248 
268 
272 
302 
3 0 6 
3 1 4 
318 
330 
3 3 4 
338 
346 
350 
352 
362 3 7 0 
3 7 4 
378 
382 
390 
400 
4 0 4 
412 
4 2 0 
4 4 0 
4 6 0 
4 7 6 
4 8 0 
484 
504 
5 0 8 
512 
516 
528 
600 
604 
616 
624 
628 
636 
656 
6 6 0 
6 6 4 
6 9 6 
7 0 4 
7 2 0 
732 
736 
740 
eoo 804 
820 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
tot 1032 
1040 
M E N G E N 
EWG-CEE 
3' 
14 
49 
2 
4 
11 
9 
5 
68 
29 
2 1 
8 
2 8 9 9 
1 0 5 8 
1 2 3 4 
2 8 9 
5 8 6 
33 
24 
22 
F rance 
. 1 
1 
a 
. . . . . . • 2 2 9 
111 
51 
23 
66 
16 
15 
-
1000 k g 
Be lg . -Lux . N e d e r l a n d 
1 
1 
1 
a 
a a 
2 1 
2 
4 
5 51 
a 1 11 
4 
1 0 1 3 4 2 1 
4 0 2 174 
502 2 3 " 
59 6C 
98 12 
3 
a 
12 4 
LME M I T RANDLOCHUNG.NICHT BEL ICHTET 
63 
35 
56 
2 5 6 
4 1 0 
168 
1 
2 
9 
62 
21 
45 
9 1 
50 
1 
26 
. 1
23 
5 
2 
3 
8 
11 
4 
6 
9 
3 
7 
4 
1 
1 
. 1
. 1
. . 1
. . a 
2 
3 
. . . 2 
1 
2 
2 
2 0 
2 5 4 
6 
9 
. , . 1 
1 
3 
2 
14 
2 
. 39 
. 2 
3 
6 
1 
. 5
1 
9 
1 
6 
5 1 
14 
1 
9 
14 
6 
4 
1 9 0 4 
6 3 9 
8 2 2 
4 2 4 
152 
5 
12 
93 
12 
180 
304 
3 
8 
. 3 
6 
9 
a 
6 
577 
495 
27 
6 
28 
5 
11 
27 
4 
. a 
7 
4 2 
4 4 
7 4 
8 ! 
150 
1 
4 
4 6 
4 2 6 
97 
2 57 
8 0 
25 
a 
4 8 
RCENTGENFILHE H I T RANCLOCHUNG,NICHT BEL IO 
002 
005 
528 
8 
3 
50 
, . 3 11 
QUANTITÉS 
Deutsch land 
(BR) 
2 
10 
47 
1 
4 
8 
6 
a 
6 
21 
6 
4 
928 
3 07 
242 
116 
376 
13 
7 
3 
46 
23 
49 
a 
62 
83 
1 
2 
8 
58 
6 9 
12 
97 
3 
5 
a 
a 
. 1
1 
2 
2 
13 
2 
. 25 
. 2 
1 
6 
a 
. 5 
1 
a 
. 6 
5 
7 
a 
5 
10 
5 
• 
L 758 
179 
4 7 9 
308 
88 
a 
1 
ί 12 
1TET 
8 
'. 39 
l u l i a 
3 
a 
a 
. 1
1 
. 3
-
302 
6 4 
202 
3 1 
34 
1 
2 
3 
33 
a 
a 
34 
a 
9 
. . 1
3 
1 
3 
14 
1 
. 1
14 
4 
l 
• 
142 
67 
59 
70 
11 
a 
a 
5 
NC 
. * 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 6 8 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
Θ04 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CEYLAN 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
CAMBODGE 
INOCNESIE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
CHIN.CONT 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
20 
8 
Β 
2 
3 
3 7 0 2 . 5 0 PELL ICULES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
304 
005 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
330 
3 3 4 
338 
3 4 6 
3 5 0 
352 
3 6 2 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 8 
382 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 0 
4 4 0 
4 6 0 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 6 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 9 6 
7 0 4 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 2 0 
1 0 0 0 
1010 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE ND 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
EGYPTE 
.TCHAD 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
• C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
.CF SOHAL 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
HAURICE 
.MADAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
RHODESIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
HONDUR.BR 
PANAMA RE 
. A N T . F R . 
.ANT .NEER 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
KOWEIT 
ADEN 
PAKISTAN 
INDE 
CAMBODGE 
MALAYSIA 
CHIN.CONT 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.OC EAN.FR 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 
1 
3 
7 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
35 
14 
15 
9 
4 
1 
3 7 0 2 . 7 1 M P E L L I C U L E S 
0 0 2 
0 0 5 
528 
B E L G . L U X . 
I T A L I E 
ARGENTINE 
13 
58 
257 
u 27 
7 0 
56 
35 
6 4 7 
138 
169 
43 
777 
2 2 4 
870 
277 
5 1 5 
2 4 1 
174 
164 
France 
. 4 
8 
3 
4 
a 
4 
2 
3 
. 
1 7 7 5 
8 2 5 
387 
140 
557 
122 
127 
5 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. 
3 
5 
5 
a 
, 17 
22 
30 
49 
41 
13 
20 
7 3 0 5 
3 145 
3 2 7 1 
5 1 8 
7 9 0 
34 
2 
99 
>ERFOREES POUR IMAGES 
319 
507 
C96 
8 9 6 
277 
4 8 0 
4 1 
57 
227 
82 8 
4 8 1 
0 5 1 
6 2 4 
064 
49 
553 
15 
28 
422 
122 
4 1 
143 
55 
221 
9 6 
162 
322 
104 
398 
123 
68 
51 
11 
34 
10 
32 
21 
1Θ 
21 
14 
14 
14 
6 5 
62 
11 
14 
11 
7 1 
45 
46 
32 
343 
865 
B9 
140 
12 
13 
15 
28 
45 
52 
36 
220 
36 
14 
5 1 0 
16 
6 0 
56 
175 
12 
10 
177 
32 
112 
37 
196 
6 4 4 
169 
29 
160 
406 
147 
159 
C76 
09 8 
268 
746 
196 
238 
445 
514 
a 
140 
e 2 810 
5 7 0 8 
39 
2 
243 
139 
5 
2 
69 
a 
a 
247 
8 
3 
143 
49 
73 
156 
3 2 1 
376 
114 
59 
U 
33 
26 
21 
16 
2 1 
14 
64 
66 
43 
26 
14 
82 
15 
l î 
31 
17 
157 
11 4 6 1 
8 664 
993 
188 
1 203 
216 
391 
606 
PERFOREES POU 
53 
17 
3 0 1 
. a 
• 
54 
a 
138 
7 4 3 
519 
6 8 7 
2 
a 
a 
11 
1 
13 
50 
15 
2 
95 
a 
2 
1 
10 
15 
a 
. 15 
a 
, a 
. . . . a 
. . . a 
. . . . . . . . a 
. 1 
, . , 9S 
1 213 
1 ' 
4 Í 
. a 
. , 
. . 1
2 
84 
a 
Κ 
. 
, 2 
102 
, 4 8 ' 
71 
4 ' 
t 
N e d e r l a n d 
. a 
a 
. 5
a 
543 
10« 
• 
4 356 
1 872 
2 344 
576 
123 
. 2
17 
V A L E U R S 
Deutsch land 
(BR) 
5 
2 
1 
1 
POLYCHROMES 
IC 
. 
. a 
a 
. 
'. 
4 572 2 
1 454 1 . 
2 3 0 9 
77 f 
310 
5 
4 9 9 
R LA RADIOGRAPHIE 
16 
72 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
) 17 
3 
ί 11 
8 
ί 2 
r 
10 
42 
246 
3 
24 
43 
32 
2 
51 
95 
3 0 
22 
685 
058 
7 2 9 
656 
6 7 1 
82 
35 
27 
042 
357 
952 
a 
050 
668 
36 
57 
2 1 6 
789 
222 
001 
322 
053 
38 
3 75 
14 
26 
64 
99 
23 
a 
6 
100 
23 
6 
loi 21 
9 
9 
5 0 
. 1
7 
6 
. . . . 9 
8 
1 
59 
11 
14 
8 
5 
1 
2 0 
18 
245 
526 
52 
94 
12 
13 
6 
28 
29 
32 
30 
212 
36 
11 
746 
16 
44 
37 
166 
8 
9 
175 
70 
9 
179 
160 
92 
24 
117 
3 4 0 
124 
2 
6 2 3 
4 0 1 
384 
C89 
543 
17 
53 
295 
53 
1 
229 
I U l i a 
u" 
. . 1
2 
3 
. . 14
1 
1 6 5 6 
3 2 4 
1 139 
187 
174 
3 
8 
16 
2 2 3 
a 
a 
3 4 3 
86 
1 
. 8
28 
15 
36 
113 
11 
7 
14 
1 
110 5 
10.6 
3 
43 
20 
î 20 
6 
. 1 
8 0 
î 
7 
4 
1 
62 
17 
1 3 9 4 
5 6 7 
5 8 1 
2 9 0 
139 
i 1 0 7 
ND 
• 
·) Siehe.Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
324 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 
EWG­CEE France 
1 0 0 0 6 7 
1 0 1 0 13 
1020 3 
1 0 2 1 2 
1 0 3 0 52 
1000 kg QUANTITÉs\ 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
17 . 50 
3 
2 
1 
12 
10 
1 
1 
4 0 
AND.SCHWARZWEISSFILME H I T RANDLOCH. .NICHT BELICHTET 
001 3 5 9 
002 4 2 8 
003 127 7 
0 0 4 76 8 146 
005 194 85 
022 3 1 7 1 
024 
0 2 6 4 
028 5 
030 3 6 1 
0 3 2 19 
034 3 1 
0 3 6 6 0 3 
0 3 8 9 4 6 
040 2 0 
042 3 7 6 
0 4 8 4 1 4 
050 3 7 
052 17 
054 3 3 
060 I O 
0 6 2 5 
0 6 4 18 3 
066 10 S 
068 3 
070 2 
200 2 
204 15 6 
208 9 6 
212 8 7 
216 2 
2 2 0 9 
248 1 1 
272 3 2 
322 
330 2 
334 1 
3 7 0 2 2 
3 7 4 I 1 
382 1 
3 9 0 3 1 
400 9 9 2 2 
4 0 4 4 8 
412 9 1 Β 
4 4 0 2 2 
4 4 8 8 
4 6 0 1 1 
4 8 0 5 
4Β4 16 
492 
500 1 
504 4 
50β 4 7 10 
512 2 
516 1 
520 1 
524 4 
52Β 8 0 1 
6 0 4 14 
608 5 
612 2 
6 1 6 2 5 1 
6 2 4 2 0 
632 1 
636 1 
6 5 6 2 
6 6 0 53 
6 6 4 6 3 27 
6 6 8 19 
6 7 6 4 0 
6 6 0 5 
6 9 2 2 0 
6 9 6 1 
7 0 0 2 1 
7 0 4 26 
70β 6 
720 9 
724 4 
72β 25 1 
732 9 9 
7 3 6 18 10 
7 4 0 4 0 3 
BOO 3 4 804 7 
820 2 2 
1 0 0 0 4 2 3 0 376 
1010 1 4 8 9 2 4 6 
1 0 2 0 1 9 3 0 26 
1 0 2 1 5 6 4 11 
1 0 3 0 7 4 4 95 
1 0 3 1 7 5 
1 0 3 2 16 11 
1 0 4 0 6 4 9 
154 . 4 0 
. . 52 
2 2 1 
64 
148 
. 2 
2 
26 
4 
16 
15 
3 0 
9 
27 1 
10 
18 
5 
. . 9 
5 
5 
5 
2 
2 
5 2 2 
42 
28 
a 
8 
13 '. 
72 . 
8 
3 
a 
12 
β 
1 
a , 
4 9 
35 
19 
4 0 
3 
ï '. 21 
22 
5 
7 
7 
98 
7 
7 
22 
2 
20 
51 
. 45 
6 
. 1
3 
6 
10 
13 
32 
24 
3 
2 
13 
2 
5 
2 
IO 
2 
2 
2 
10 
2 0 
ιό 
2 
1 9 3 4 2 4C0 
4 9 1 . 155 
1 0 1 7 I 134 
2 4 5 1 B7 
392 . 108 
1 . 1 
3 
33 1 2 
L I C H T E M P F I N D L I C H E PAP Ι ERE .KARTEN UND GEWEBE, AUCh 
B E L I C H T E T , N I C H T ENTWICKELT 
PAPIERE USW.F.FARBABZUEGE.AUCH B E L I C H T . . N I C H T ENTW. 
0 0 1 157 
0 0 2 2 2 
003 9 0 2 
0 0 4 74 4 0 
0 0 5 169 1 
022 115 14 
026 8 
0 2 8 13 
030 7 1 
0 3 2 4 3 
0 3 4 33 
0 3 6 67 2 
038 58 . 
0 4 0 3 
44 . I l l 
7 14 
7 . 81 
34 
2U 
37 
2 
10 
27 
4 
9 
26 
13 
1 
. 148 
64 
6 
3 
43 
39 
24 
51 
45 
2 
Π 
I U l i a 
a 
a 
, • 
165 
14 
17 
4 0 1 
. 162 
. 1
. 3
5 
2 
1C 
34 
8 
. 26 
11 
10 
a 
a 
10 
a 
l 
2 
a 
β 
1 
. 1
. . . a 
1 
. . . . 8
455 
4 
50 
. a 
. 4 
9 
. . 2
14 
. . . a 
3 
5 
1 
. 10 
2 
. . . 3 
1 
. a 
1 
. . . . 2
4 
7 
. . 23 
8 
3 
• 
1 518 
5 9 7 
752 
220 
149 
. 2 
19 
2 
1 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
W E R T E 
EWG-CEE 
452 
9 1 
43 
24 
318 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
2 148 1 3 0 1 
30 . 6 1 
37 . 6 
I B . 6 
2 8 1 1 2 3 4 
3 7 0 2 . 7 9 * l AUTRES PELLICULES PERFOREES Ρ IMAGES MONOCHRCMES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 4 EUROPE ND 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
0 7 0 ALBANIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 .ALGERIE 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L IBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
3 2 2 -CONGOLEO 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 4 .REUNION 
3 8 2 RHODES IE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 HEXIQUE 
4 4 0 PANAHA RE 
4 4 8 CUBA 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 2 .SURINAM 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 5 6 ADEN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
6 7 6 BIRMANIE 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
6 9 6 CAMBODGE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 4 MALAYSIA 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHIN.CONT 
7 2 4 COREE NRD 
7 2 8 COREE SUD 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
7 4 0 HONG KONG 
βΟΟ AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
8 2 0 .OCEAN.FR 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 855 
352 
1 248 
5 027 
1 560 
I 7 1 7 
10 
30 
46 
293 
180 
294 
6 2 0 
819 
162 
256 
427 
2 6 7 
157 
78 
83 
57 
166 
112 
43 
10 
26 
161 
91 
149 
10 
89 
10 
4 4 
15 
19 
13 
20 
20 
18 
192 
4 3 4 0 
2 5 7 
485 
10 
7 1 
18 
6 1 
110 
10 
14 
33 
345 
27 
13 
13 
23 
559 
92 
29 
26 
159 
173 
14 
26 
26 
345 
357 
105 
240 
47 
222 
14 
169 
183 
52 
6 2 
17 
179 
4 7 0 
92 
242 
204 
51 
27 
26 6 8 2 
10 0 4 2 
10 637 
3 9 5 1 
5 4 3 6 
109 
175 
564 
3 7 0 3 PAPIERS CARTES 
OU NON MAIS NON 
9 2 0 . 362 
7 9 . 3 
63 4 2 0 
995 1 505 1 
7 0 6 4 1 5 
14 799 
1 
19 
1 11 
14 178 2 
3 29 
1 103 
36 88 1 
83 199 
4 75 
56 1 5 7 2 
6 0 69 
2 116 
1 4 8 1 
38 
2 65 
1 56 
3 1 35 
62 48 
3 3 0 
a a a 
! . . 102 4 
6 7 
132 
2 
76 
I C 
3 1 10 
β 
3 · · 
. . . 18 
18 
3 10 
1 128 
25 2 3 9 7 
4 197 
3 4 1 5 0 
7 . . 
1 7 0 
17 
3 2 
3 0 
4 
6 
1 . . 
*! l 3 l : 
2 
7 
2 1 
5 502 
1 50 
2 16 
4 4 
9 72 
4 2 
9 
3 4 
a a a 
3 2 1 
110 2 3 6 
104 
2 4 0 
25 
2 4 
2 11 
1 6 5 
142 
41 
4 4 
a a a 
9 3 4 
4 6 4 
4 0 42 
14 36 
1 2 1 
13 
25 
184 
6 1 0 
a 
439 
76 
8 
8 
31 
85 
118 
171 
4 3 3 
3 0 9 
3 2 
38 
14 
67 
23 
a 
16 
. 2 
2 
1 
. 25 
5 
15 
12 
4 
13 
. 3
7 
11 
10 
2 
1 
2 
22 
97 
16 
5 0 
3 
. 1
17 
16 
2 
8 
20 
9 0 
24 
11 
6 
1 
34 
11 
6 
16 
21 
100 
5 
16 
26 
12 
3 
1 
a 
10 
2 1 6 
1 
4 
3 8 
11 
4 
. 104 
6 
9 
82 
37 
17 
2 
3 C33 11 4 2 8 19 4 4 1 9 
1 8 4 4 3 2 6 0 4 1 595 
343 5 2 3 5 7 1 6 3 0 
152 1 4 5 3 3 1 137 
7 4 5 2 6 5 1 2 1 169 
75 19 1 13 
129 7 . 26 
101 2 8 2 6 25 
ET T ISSUS S E N S I B I L I S E S IMPRESSIONNES 
DEVELOPPES 
3 7 0 3 . 1 0 PAPIERS ETC Ρ IMAGES POLYCHROMES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RDY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
02B NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
802 
U O 
¿22 
576 
1 0 6 9 
7 1 1 
42 
84 
4 7 7 
323 
242 
6 8 1 
4 3 5 
21 
2 6 1 1 525 
3 3 T4 
4 36 . 4 8 2 
33Θ 2 3 6 1 
3 66 . 996 
105 195 
10 
56 
164 
17 
3 71 
4 195 
9 0 
4 1 1 
32 
26 
3 1 0 
3 0 6 
167 
4 3 9 
3 4 5 
3 . 17 
IUlia 
, 
■ 
5 7 3 
86 
155 
2 5 2 6 
8 2 8 
1 
3 
3 
14 30 
19 
62 
2 2 8 
51 
3 
2 6 4 
6 2 
84 
. , 99 
. 9 
10 
., 50 
9 
5 
4 
. . . , 5
3 
. 1 3 
4 1 
1 8 2 1 
4 0 
2 5 1 
a 
a 
, 39 
64 
4 
. 12 
63 
2 
. , 1
18 
30 
5 
2 
57 
3.1 
3 
, 12 
6 
a 
a 
12 
a 
a 
a 
3 
a 
14 
17 
32 
. 1
110 
46 
21 
­
7 9 8 3 
3 3 3 9 
3 6 2 2 
1 2 0 6 
8 6 9 
l 
13 
1 5 0 
15 
3 
43 
*) Siehe Im Annang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de voiume 
325 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
042 
0 4 8 
050 
052 
0 5 4 
0 6 4 
066 
204 
208 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
504 
508 
528 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 6 8 0 
6 9 2 
704 
732 
eoo 804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
PAPIÉ 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
028 
0 3 0 
032 
0 3 4 
036 
038 
040 
0 4 2 
046 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 5 6 
060 
062 
0 6 4 
066 
068 
2 0 0 
204 
208 
212 
216 
220 
2 2 4 
240 
244 
248 
2 5 6 
260 
268 
2 7 2 
276 
280 
2 8 4 
28B 
302 
306 3 1 4 
318 
322 
326 
330 
3 3 4 
346 
350 
352 
362 
366 
370 
3 7 4 
378 
382 
390 
4 0 0 
4 0 4 
412 
416 
4 2 4 
4 2 8 
432 
4 3 6 
440 
4 5 2 
4 5 6 
460 
4 6 4 
468 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
492 
500 
504 
M E N G E N 
EWG­CEE 
73 
2 
7 
1 
1 
e 1 
3 
1 
12 
161 
6 
5 
1 
9 
3 
15 
3 
2 
2 
8 
2 4 
a 
2 
3 0 
13 
1 
1 3 4 4 
5 1 3 
7 3 6 
3 7 9 
80 
4 
3 
14 
France 
. 1 
a 
1 
. . 3 
I 
. 25 
a 
. . , . . . 1
. a 
. . . . . ­
96 
43 
42 
16 
10 
3 
2 
1 
1000 kg QUANTITÉS 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
31 
12! 
431 
i o ; 
30C 
122 
23 
. , • 
IE USN.F.SCI ­WARZWEISS.AUCH E 
1 4 2 8 
2 500 
9 5 5 
2 3 8 0 
1 5 5 4 
8 9 7 
22 
28 
2 8 9 
86 1 
2 9 0 
4 1 3 
726 
4 6 2 
2 0 1 
146 
9 
10 
359 
7 1 
15 
4 1 
10 
24 
30 
12 
27 
103 
2 2 0 
87 
6 2 
11 
19 
3 
3 
39 
6 
13 
6 
6 9 
1 0 
7 
3 
169 
44 
6 
12 
14 
26 
5 
26 
4 0 
23 
16 
9 
4 
15 
46 
17 
19 
3 1 
2 1 0 
3 106 
1 3 8 2 7 7 
19 
β 
29 
10 
12 
8 
4 
29 
26 
12 
3 
17 
25 
111 
129 
22 
44 
215 
1 9 7 0 
5 1 
5 66 
4 2 0 
9 
. . 2 1 
28 
3 
43 
67 
31 
4 
23 
¿ 36 
1 
. . 1
a 
25 
. 1
81 
156 
50 
5 
a 
3 
3 
33 
. 13 
. 61 
2 
7 
1 
36 
6 
6 
12 
a 
a 
1 
a 
. . . 4C 
13 
3 
3 
4 
305 
; e« 
. 
. 2 ' 
, 
, 11 
1 
1 7 ! 
3 0 ' 
842 
18« 
351 
• Γ i o ; 
3 6' 
5­
6 ! 
161 
6 
5. 
I 
ι 
3 
1 52 
1 
7 2 
I 
ί 
. 
! 
, 
E L I C H T . , 
53 
211 
94 
I 12 
1 9 ' 
• ¡
3 
2 
4 
4 
! 1 1 
i 1 
! 2 
ι 4 
> 
ι 2 
: 
3 
! 
' 4 
4 16 
ΐ 
1 
1 4 
42 
2 
5 
1 
. 8 
1 
. 5 
15 
4 
5 
1 
T 
2 
11 
2 
1 
2 
6 
1 
3 
1 
1 
29 
5 
1 
1 7 9 5 
3 5 4 
3B4 
232 
46 
1 
1 
10. 
I I C H T ENTH 
j 6 7 6 
1 3 0 4 
5 9 5 
r i 8 2 0 
> 3 1 4 
r 12 
! 3 
132 
i 4 1 5 
190 
1 2 5 6 
1 3 6 0 
7 3 4 7 
1 113 
74 
L 1 
7 
5 2 5 9 
50 
13 
40 
4 
6 
3 
3 
25 
! 12 
) 16 
! 3 0 
3 26 
11 
ί 13 
a 
a . 
3 
6 
, . 6 
β 
10 
5 
1 
3 142 
8 
. 2 2
2 
1 12 
1 
18 
2 29 
18 
8 
9 
4 
11 
3 
3 
1 14 
S 13 
a 126 
5 1 111 
5 124 
1 222 
17 
8 
26 
9 
11 
7 
1 
1 28 
3 
3 7 
2 
9 7 
9 5 
4 88 
9 98 
5 17 
3 35 
8 137 
l u l l a 
1 4 
3 
10 
9 
1 
a 
a 
• 
4 1 
16 
5 
5 
17 
. 2
. 4 
2 
2 
25 
2 
7 
2 
. 2 
29 
4 
. . 5
18 
. 9 
. 3 
2 
4 
2 1 
2 
12 
9 
3 
3 
Β 
. . 3
. . . 2
3 
1 
. 5
14 
2 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 4 2 
04B 
0 5 0 
0 5 2 
0 54 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 28 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 4 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
looo 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE NO 
HONGRIE 
ROUMANIE 
HAROC 
. A L G E R I E 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANAOA 
HEXIQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
L IBAN 
IRAN 
ISRAEL 
INDE, 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
MALAYSIA 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
8 
3 
4 
2 
3 7 0 3 . 9 0 PAPIERS ETC 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 5 6 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 6 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 8 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 2 
4 5 6 
4 6 0 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
HARDC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
.N IGER 
•TCHAD 
.SENEGAL 
GUIN.PORT 
GUINEE RE 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAHEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGOLEO 
.BURUN.RW 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
OUGANOA 
TANZANIE 
HAURICE 
MOZAMBIQU 
.HAOAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
RHODES I E 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONOUR.RE 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
H A I T I 
DOMINIC .R 
. A N T . F R . 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 
T R I N I D . T O 
.ANT.NEER 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
EQUATEUR 
PEROU 
4 
4 
3 
5 
3 
2 
2 
1 
2 
1 
6 
384 
16 
51 
14 
U 
59 
11 
22 
14 
112 
736 
35 
46 
14 
76 
18 
89 
20 
14 
15 
65 
12 26 
11 
12 
2 1 6 
49 
13 
4 3 9 
0 8 0 
653 
6 4 9 
6 1 5 
27 
27 
9 2 
France 
a 
2 
. 1).
a 
2 
2 0 
12 
. 59 
2 
1 
. a 
. a 
I 
1 
a 
a 
a 
. a 
. a 
• 
606 
3 4 5 
185 
112 
70 
19 
15 
6 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
138 
. 1
. . . 2
. 50 
555 
6 
, 3 
15 
3 
9 
6 
. . 13 
4 2 
. 2
11 
9 
. 
2 2 8 1 
6 0 1 
1 576 
7 7 5 
96 
4 
2 
7 
Ρ IMAGES MONOCHROMES 
6 7 4 
20 6 
178 
5 9 4 
BOI 
6 3 3 
54 
9 1 
9 20 
258 
6 4 3 
176 
3 9 0 
228 
511 
4 7 1 
IB 
55 
BOI 
175 
84 
72 
43 
6 9 
73 
25 
64 
3 29 
5 4 3 
173 
105 
34 
38 
11 
12 
121 
16 
26 
19 
202 
22 
16 
10 
374 
129 
26 
31 
4 6 
94 
11 
79 
9 1 
6 0 
26 
18 
10 
39 
107 
37 
51 
73 
590 
9 8 7 
314 
7 4 1 
63 
19 
68 
26 
32 
17 
10 
53 
72 
23 
i 2 3 6 
45 
238 
345 
33 
79 
4 0 6 
2 9 9 7 
9 9 
1 142 
C87 
33 
a 
1 
45 
60 
7 
8E 
148 
67 
11 
34 
2 
2 
72 
2 
1 
. 1
1 
50 
a 
2 
266 
465 
85 
14 
1 
a 
11 
12 
102 
. 26 
. 180 
a 
5 
1C 
6 
l i e 
26 
24 
43 
. 
: 3
. 
i 
9 Ï 
25 
12 
2 
IC 
521 
11 
bi 
I 
b't 
2 
13 
l ; 
568 
. 1 5 4 8 
3 152 
4 0 5 
I 155 
11 
51 
4 2 1 
1 2 7 1 
1 7 7 
2 5 4 
6 2 6 
2 6 9 
128 
16 
11 
6 
33 
4 2 
7 
7 
1 
1 
5 
1 
3 
17 
13 
1 
5 
7 
. 
13 
1 
i • 1 
I 26 
a 
. 50 
1 0 
3 fi . . 1
4 
θ 
3 
2 
i e 
1C4 
3 2 8 9 
16 
35 
4 
ι 8 
3 
4 
a 
ι 
6 
1 
3 
2 
3 
β 
2 4 
13 
72 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 4 6 
13 
43 
13 
. 59 
9 
. 2
62 
120 
25 
45 
11 
6 1 
15 
8 0 
13 
13 
15 
52 
' 8 
24 
11 
10 
2 0 5 
4 0 
12 
3 5 5 4 3 0 
3 5 2 0 7 9 
2 833 
1 715 
4 3 9 
4 
10 
79 
2 0 9 8 1 9 0 4 
4 5 8 7 1 6 
a 1 5 1 6 
1 2 8 5 
3 7 2 2 1 3 7 
5 4 6 8 6 1 
1 0 33 
2 7 8 
6 0 3 9 4 
1 1 1 BOB 
1 6 1 4 9 4 
9 0 7 4 0 
4 9 4 1 075 
5 1 8 3 6 
86 2 6 7 
1 9 8 217 
2 3 
35 
7 0 
L 1 2 1 
73 
64 
29 
25 
18 
16 
59 
6 33 
12 4 8 
9 74 
1 2 
3 2 
1 26 
, . 
6 
15 
. 1 17 
2 1 
2 0 
1 1 
1 2 
18 
2 5 
3 
I , 43 
1 
52 
3 58 
4 2 
23 
18 e 29 
β 
9 
1 36 
19 28 
1 3 1 3 3 9 
4 3 6 2 3 3 3 
19 
5 6 2 7 
1 55 
18 
6 0 
23 
28 
15 
3 
1 52 
6 
6 11 
7 
15 19 
2 9 
5 2 0 4 
17 
7 26 
3 63 
03 2 3 7 
l u l l a 
3 
6 
. a 
. . . . . 2
. . , a 
. . . . , . 
. . a 
a 
a 
1 
87 
2 0 
59 
47 
8 
a 
. • 
84 
35 
15 
15 
38 
a 
4 
' a 
e 4 
4 
45 
5 
19 
6 
. 11 
3 9 
3 
1 
12 
42 
8 
. 5 
5 
4 
23 
1 
4 
a 
a 
, a 
a 
, 1
1 
a 
a 
23 
1 
. a 
a 
a 
21 
6 
7 
3 
a 
6 
. a 
5 
6 
2 
2 
6 
34 
2 
·) Siehe.Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung' CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir noles por produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­D 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
5 0 8 
512 
516 
520 
6 0 0 
6 0 4 
608 
612 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
632 
636 
6 4 4 
656 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
6 9 2 
696 
7C0 
704 
708 
732 
740 
800 
804 
820 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
L I C H T 
N EGA Τ 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 0 
0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
ANDER 
002 
0 0 3 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
ANDER 
COI 
002 
0 0 3 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FOTOP 
MIKRC 
COI 
005 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
ANOER 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
026 
028 
030 
032 
0 3 4 
0 3 6 
038 
îzember — 1966 
M E N G E N 
EWG­CEE 
22 
8 
8 
3 
5 
— Janvier­Décembre 
France 
143­
6 2 
36 
17 
2 1 
154 
74 
102 
2 2 1 
9 
83 
53 
54 
65 
6 
12 
9 2 
12 
13 
3 1 1 
6 7 1 
15 
140 
177 
202 
16 
3 3 4 
2 8 2 
95 
34 
9 6 a 
816 
6 2 7 
647 
3 6 4 
2 8 2 
3 4 7 
136 
4 
3 
10 
8 
. . . 9 
9 
23 
8 
. 9
. 1 
1 
. . a 
a 
a 
a 
9 
3 
1 
i o 
3 
a 
a 
9 
. 30 
447 
027 
592 
203 
8 02 
210 
266 
26 
EMPF.FOTOPLATTEN U . 
IVE U . 
1000 
Belg.­Lux. 
3C 
. 4 
1 
: IC 
12 
3C 
2 
. 4
14 
11 
Ρ 
. 1
1.1 
4 
4 
3 
35 
a 
2 
14 
12 
1 
2 
26 
1 
• 
4 775 
1 505 
2 90C 
1 194 
36C 
23 
; t 
kg 
N e d e r l a n d 
2 
. 
i IG 
3 
11 
. 4
2 
21 
3" 
; a 
2 
92 
11 
. 3
7 
21 
64 
l î 
• 
3 083 
l 815 
872 
455 
392 
3 
2< 
a 
e . 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
98 
54 
32 
16 
19 
111 
43 
38 
190 
8 
61 
33 
21 
36 
3 
11 
75 
Β 
7 
2 1 1 
6 0 6 
12 
133 
146 
187 
15 
3 03 
166 
68 
4 
1 0 2 8 6 
2 3 9 4 
4 141 
l 9 3 5 
3 6 8 2 
44 
48 
6 9 
­ F I L H E , B E L I C H T . . N I C H T E N T » . 
lul ia 
3 
. . a 
. 6 
10 
10 
1 
5 
4 
. 3 
17 
4 
• 
377 
6 7 
122 
56 
148 
2 
2 
37 
ZWISCHENPOSITIVE V . K I N E F I L M E N , B E L . . N . E N T W . 
. . 2
­5 
1 
2 
2 
1 
. ­
. . . • 
2 
1 
. . 1
. ­
E K I N E F I L M P O S I T I V E . 
1 
26 
25 
27 
E FOTOPLATTEN 
.ATTEN 
: I L H E , 
15 
U 
. • 
1 
a 
. . 1
. • 
BELICHTEl 
26 
26 
26 
­ F [LME,BEL IC 
a 
a 
. . 1 
5 
1 
3 
1 
1 
1 
. • 
U . ­ F I L M E I A U S G . K I N E F I l 
BELICHTET 
. 1 
. 
2 
1 
2 
1 
. 
E FOTOPLATTEN 
22 
5 
10 
β 
16 
11 
11 
9 
U 
UNO 
. 1
­
1 
1 
a 
. • 
a 
. N I C H T ENTWICKELT 
H T . . N I C H I 
a 
. a 
1 
. 
1 
. 1
. a 
a 
• 
ENTWICK. 
H E I , B E L I C H T . U . E N T W 
ENTMICKELT 
. . a 
­
1 
1 
1 
1 
. ­
­ F I L M E , B E L I C H T E T UNO 
a 
2 
2 
2 
1 
3 
■ 
l e 
. 7
5 
13 
7 
. 4 
1 
. 3
1 
a 
1 
a 
a 
1 
. 
1 
. 1
1 
a 
. ■ 
l 
• 
2 
1 
a 
. a 
. . 
1 
. 1
. . . • 
ENTWICKELT 
4 
8 
3 
. 1 
1 
. 2 
. a 
. . a 
1 
• 
κ ρ < 
NIMEXE 
9 r τ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 6 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 04 
7 0 8 
732 
7 4 0 
8 0 0 
B04 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
3 7 0 4 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
QATAR 
ADEN 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
CAHBOOGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.OC EAN.FR 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
56 
2 1 
22 
11 
11 
341 
143 
70 
35 
48 
244 
137 
188 
564 
16 
199 
94 
98 
164 
13 
32 
193 
34 
26 
416 
ΊΙ 353 
3 0 7 
4 3 2 
43 
6 5 0 
726 
2 37 
110 
232 
455 
524 
114 
8 69 
837 
650 
379 
France 
15 
13 
. . 7 
13 
36 
19 
26 
. 2
4 
1 
. . 2
ï 9 
11 
3 
8 
7 
. a 
32 
. 103 
8 7 5 4 
5 125 
1 557 
4 5 2 
2 0 1 5 
6 2 5 
Í 6 C 
57 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
99 
3 
8 
5 
3 
18 
24 
64 
8 
10 24 
37 
28 
4 
4 0 
U 
10 
8 
99 
2 
12 
49 
65 
6 
U 
103 
29 
14 802 
5 6 9 4 
8 0 2 0 
4 126 
1 0 6 7 
82 
26 
2 1 
7 
4 
2 
1 
8 
1 
. 1
15 
4 
49 
17 
3 
22 
56 
7 
. 1 
2 
84 
19 
5 
10 
. 25 
169 
49 
506 
214 
710 
437 
563 
4 
48 
1 
PLAQUES PELLICULES ET F ILMS IMPRESSIONNES 
OEVELOPPES 
3 7 0 4 . 1 1 F I L H S 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
C I N E 
NEGATIFS OU P O S I T I F S 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
2 1 3 
126 
61 
30 
43 
195 
84 
02 
4 6 8 
15 
137 
6 0 
36 
74 
5 
26 
152 
20 
13 
315 
1 3 3 0 
28 
3 3 2 
2 4 0 
3 6 0 
3 7 
6 1 4 
386 
149 
7 
24 4 3 8 
6 273 
9 9 9 9 
4 9 8 1 
7 9 4 1 
120 
111 
2 2 5 
NCN 
I U l i a 
6 
i 
i 9 
16 
20 1 
9 
7 
1 
2 
. a 
1 
1 
8 
i 1 
a 
a 
. 36 
10 
7 3 0 
149 
238 
1 1 8 
263 
6 
5 
75 
NEGATIFS ET P O S I T I F S INTERMEDIAIRES OE TRAVAIL 
20 
15 
77 
29 
196 
59 ιμ 16 
1 
8 
. 6 
U 
18 
67 
17 
35 
12 
15 
1 
8 
3 
8 
6 
2 
24 
14 
10 
8 
1 
■ 
. 
I 3 
4 
1 
4 
1 
. • 
3 7 0 4 . 1 5 AUTRES F I L H S CINEHATOGRAPHIQUES P O S I T I F S 
0 0 2 
003 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
H C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
97 
4 4 0 
555 
541 
5 
3 
6 
ï 
12 
­
20 
12 
1 
6 
ï 
4 4 0 
442 
4 4 1 
. a 
. . • 
3 7 0 4 . 9 0 PLAQUES PELLICULES ET AUTRES F I L H S 
0 0 1 
002 
003 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
3 7 0 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ETATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
l a E 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
20 
13 
152 
24 
13 
293 
198 
68 
15 
25 
10 
6 
1 
. 7 
2 
7 
13 
75 
19 
33 
6 
23 
10 
6 
• 
8 
1 50 
­
170 
160 
9 
8 
. a 
. • 
IHPRES 
11 
2 1 
2 
4 2 
12 
30 
2 1 
. ■ 
14 
38 
4 
59 
15 
44 
38 
. ■ 
85 
. 
92 
SB 
NCN OEVELOPPES 
l î 
12 
l î 
12 
6 
a 
. ­
29 
19 
8 
1 
2 
, • 
PLAQUES PELLICULES NON PERFOR ET PELLICULES PERFOREES 
SF F ILMS C I 
3 7 0 5 . 1 0 MICROFILMS 
0 0 1 
0 0 5 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
FRANCE 
I T A L I E 
ETATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
NEMA IHPRES ET OEVELOPPES NEGATIVES OU P O S I T I V E S 
IMPRESSIONNES 
30 
35 
37 
15 
148 
69 
65 
3 
14 
3 
. 1 
18 
15 
36 
1 
34 
1 
1 
. 
ET DEVELOPPES 
13 
34 
. • 
59 
50 
6 
5 
3 
3 
3 7 0 5 . 9 0 AUTRES PLAQUES ET PELLICULES IMPRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
1 588 
2 0 6 
249 
238 
364 
663 
4 1 
17 
465 
5 1 
79 
284 
251 
52 
10 
71 
45 
28 
. . 1
1 
3 
64 
" 
662 
a 
168 
130 
276 
4 6 0 
10 
3 
66 
34 
11 
52 
56 
ET DEV 
34 
21 
20 
10 
1 
. 14
­
15 
15 
1 
. • 
ELOPPEES 
163 
6 2 
66 
. 4 2
52 
1 
12 
3 7 5 
15 
56 
137 
190 
17 
5 
• 
37 
17 
9 
1 
10 
. 
754 
58 
5 
30 
. 95 
30 
2 
1 
8 
21 
4 
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
327 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder 
Schlüssel 
Code 
pays 
1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
lulia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
lulia 
040 3 042 2 048 050 3 052 068 204 220 1 288 322 346 390 400 15 2 404 3 2 412 1 440 504 508 528 1 604 1 624 732 800 1 
10OO 140 17 66 4 30 1010 63 6 43 2 6 1020 68 9 22 1 21 1021 40 4 16 1 16 
1030 8 1 1 1 3 1031 . . . . . 
1032 . . . . . 
1040 a a a a 
KINEFILME NUR NM TONAUFZE ICHNUNG,BELICHT.U.ENTNICK 
NEGATÎVE U.ZWlSCr­ENPOSlflVE VON KINEFILMEN NUR MIT TONAUFZEICHNUNG,BELICHTET UND ENTWICKELT 
004 005 022 042 400 404 
1 1 3 1 2 1 
11 3 7 5 
1000 1010 1020 1021 1030 1040 
ANO.f INEFILMPOSITIVE NUR H. 10NAUFZE ICHN. , BEL. U.ENTW. 
005 400 
1000 4 1 1 1010 2 . 1 1020 2 1021 1030 1031 1032 1040 
ANO.K INE F ILME,Β ElICHT.U­ENTVICK.,STUNH­UND TONFILME 
NEGATIVE U.ZWISCHENPOSITIVE V.KINEFILMEN,BEL.U.ENTW. 
001 4 002 004 4 005 1 022 8 030 034 3 038 040 1 042 4 048 050 056 C60 062 064 066 
400 12 404 448 528 732 740 
1000 43 1 1010 9 1020 31 1021 13 1030 2 1031 1032 1040 2 
POSITIVE WOCHENSCHAUFIL 
036 208 212 322 400 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
6 
15 5 6 
E,BELICHTET UNO ENTWICKELT 
23 6 15 3 2 
040 042 048 050 052 068 204 220 268 322 346 390 400 404 412 440 504 508 528 604 624 732 800 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE BULGARIE MAROC EGYPTE NIGERIA .CONGOLEO KENYA 
R.AFR.SUO ETATSUNIS CANADA 
MEXIQUE PANAMA RE PERDU BRESIL ARGENTINE LIBAN ISRAEL JAPON 
AUSTRALIE 
M Ο Ν Ο E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOH CLASSE 3 
FILMS 
QUE L 
30 . 10 4 1 12 9 . 2 
54 . 62 3 . 8 
14 
15 19 10 1 26 2 1 1 7 
190 74 16 120 68 19 2 8 19 
12 10 2 . 7 10 
l i li 
9 
634 2 164 198 1 580 178 1 235 51 333 395 8Θ9 Bl 1 099 105 680 60 832 57 39 66 131 12 11 3 3 . 2 3 1 . 17 
CINEHA IMPRESSIONNES ET OEVELOP NE COMPORTANT EN­7EGISTREHENT DU SON NEGATIFS OU POSITIFS 
47 57 27 126 11 19 23 15 51 10 35 16 654 107 19 44 12 22 18 14 27 13 16 
6 007 2 645 2 546 1 808 
387 23 8 27 
23 16 8 
5 2 
254 10 
1 431 848 462 131 94 
FILHS CINEMA NEGATIFS ET POSITIFS INTERMEDIAIRES DE TRAVAIL 
004 ALLEH.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 042 ESPAGNE 400 ETATSUNIS 404 CANAOA 
1000 1010 1020 1021 1030 1040 
Ι Ο Ν 0 
CEE CLASSE AELE CLASSE CLASSE 
73 17 31 19 90 13 
241 51 
172 41 3 14 
20 17 19 2 74 
157 
37 .08 
21 2 9 
AUTRES FILMS CINEMATOGRAPHIQUES POSITIFS 
005 ITALIE 
400 ETATSUNIS 
1000 M C Ν D E 1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
11 12 
26 40 16 10 5 1 1 
11 
5 
14 16 4 8 5 1 1 
AUTRES FILMS CINE IMPRESSIONNES ET DEVELOPPES KUETS OU COMPORTANT L IHAGE ET LE SON NEGATIFS OU POSITIFS 
3 
27 
5 20 9 1 . . 1 
a 
. a 
a 
1 
2 
. 1 
3707.10 FILHS 
001 
002 004 005 022 030 034 038 040 042 048 050 056 060 062 064 066 400 404 
448 528 732 740 
1000 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
FRANCE 
BELG.LUX. ALLEM.FEO ITALIE ROY.UNI SUEDE DANEMARK AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE U.R.S.S. POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUHANIE ETATSUNIS CANADA 
CUBA ARGENTINE JAPON HONG KONG 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOM CLASSE 3 
3707.30 FILHS 
036 
208 212 322 400 
1000 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
SUISSE 
.ALGERIE TUNISIE .CONGOLEO ETATSUNIS 
M C Ν 0 E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 ­EAMA .A.AOM CLASSE 3 
CINEMA NEGATIFS ET PO 
2B1 
29 241 53 396 16 51 22 19 269 27 27 21 31 26 12 23 758 11 
19 28 72 10 
2 507 
607 1 686 511 88 1 2 124 
POSITIFS 0 
32 
19 264 51 15 
48 8 
23 78 47 3 66 
79 24 1 
. 28 113 43 6C M 4 6 34 9 24 17 26 15 5 13 155 5 
10 20 13 1 
652 
184 339 90 46 l 2 82 
ACTUALITES 
23 
19 264 
5 
280 
12 43 31 220 26 20 
11 7 4 2 
16 
. a 
9 3 3 16 
3 10 3 
a 
. 1 3 2 . a 
44 4 . a 
e 9 
140 
26 97 37 11 
262 
1 124 . 330 2 26 
15 3 232 18 3 3 2 9 7 10 556 2 9 8 51 
1 700 
389 1 243 381 31 
55 1 1 1 53 53 
·) Siehe.Im Anhang ¿Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung' CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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lanuar­Dezember ■— 1966 — 
LSnder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 
EWG­CEE 
Janvier­Décembre e 
1000 kg QUANTITÉS 
France 
A N C . K I N E F I L H P O S I 1 I V E 
0 0 1 
002 1 
003 
0 0 4 2 
005 3 
0 3 0 1 
0 3 4 
0 3 6 
038 1 
042 
050 1 
528 
624 
1 0 0 0 12 
1 0 1 0 8 
1 0 2 0 4 
1 0 2 1 2 
1 0 3 0 1 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
A N D . K I N E F I L M P O S I T I V E 
COI 4 
002 2 
003 2 
004 2 
005 
022 4 
030 
032 
0 3 4 
036 4 
038 L 
040 
042 1 
050 
204 
208 1 
212 
248 1 
272 1 
268 
302 1 
318 1 
322 1 
390 
40O 3 
404 7 
4 6 0 5 
616 
6 2 4 
732 eoo . 8 2 0 2 
9 5 0 1 
ÌOOO 4 5 
1 0 1 0 9 
1 0 2 0 19 
1 0 2 1 10 
1 0 3 0 16 
1 0 3 1 5 
1 0 3 2 Β 
1 0 4 0 
ANC.KINEFILMPO S U I V E 
0 0 1 57 
002 19 
0 0 3 8 
0 0 4 6 7 
0 0 5 4 
022 13 
028 2 
0 3 0 7 
032 3 
0 3 4 6 
0 3 6 2 2 
0 3 8 26 
040 4 
0 4 2 2 2 
046 1 
048 4 
0 5 0 13 
052 5 
0 5 6 1 
0 6 0 2 
062 
064 2 
0 6 6 
0 6 8 2 
204 5 
2 0 8 7 
212 3 
216 5 
220 1 
248 5 
264 1 
272 6 
276 1 
288 1 
302 2 
3 2 2 1 
3 3 4 3 
342 6 
3 4 6 2 
352 
390 4 
4 0 0 16 
4 0 4 1 2 
412 3 
4 3 2 
4 4 0 
4 4 8 2 
4 6 0 2 
4 6 4 
4 7 2 
4 8 0 4 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
B E L . U . E N T W . . U N T E R 10 HM BREIT 
9 1 
6 1 
B E L . U . E N T W . , V . 1 0 B . U N T . 3 4 MM BE 
2 . a 
2 a a 
1 1 
3 a 
5 a 
, a . . a a 
. , 2 
• 
25 4 1 7 
4 2 . 1 
Β 1 
,i i : 4 1 a 
B a a 
a a a 
6 
5 
1 
. . • 
B E L . U . E N T W . , V . 3 4 B . U N T . 5 4 MM BF 
3 . 7 
13 
3 1 
10 3 
5 a 
6 
3 
a a 
1 
2 
. 1
2 
a 
1 
1 
1 
5 
2 0 
I U l i a 
. 
1 
a 
4 
5' 
• l i 
1 
1 
χ ρ o r τ 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE 
1000 D O L L A R S 
France Belg.­Lux. Neder lanc 
V A L E U R S 
Deutschland l u l l a 
(BR) 
3 7 0 7 . 5 1 AUTRES F ILMS CINEHA P O S I T I F S LARGEUR MOINS OE 10 MM 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
5 2 8 ARGENTINE 
6 2 4 ISRAEL 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 4 0 CLASSE 3 
34 
32 
27 
112 
123 
34 
21 
22 
5 1 
15 
30 
19 
17 
6 1 2 
329 
223 
146 
6 1 
9 
2 0 1 3 10 
27 . 4 
le ι 103 5 
74 45 
3 0 1 
2 0 
16 1 
3 7 
4 1 
26 
16 
13 
. 5 
4 
2 1 
. 4 1 
11 3 
5 5 
2 2 
ί 2 
4 
4 2 6 9 0 4 5 1 4 1 
2 2 3 7 2 4 13 17 
156 15 
117 3 
47 4 
6 3 
3 1 2 1 
2 1 5 
7 
3 7 0 7 . 5 3 AUTRES F I L H S C I N E P O S I T I F S LARG 1 0 HH INCL A 34 HH 
ί 0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 8 N IGE RIA 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGOLEO 
3 9 0 R.AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 6 0 . A N T . F R . 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
7 3 2 JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 2 0 .OCEAN.FR 
9 5 0 SOUT.PROV 
1 1 0 0 0 M O N D E 
! 1 0 1 0 CEE 
ι 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A C M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
177 
119 
99 
76 
32 
131 
34 
11 
24 
161 
60 
13 
47 
19 
12 
30 
25 
26 
28 
10 
15 
14 
46 
2 0 
173 
163 
46 
10 
22 
13 
19 
27 
22 
1 9 1 9 
503 
917 
4 3 0 
4 5 4 
153 
112 
23 
• 
EXCL 
6 1 6 19 9 1 
9 2 . 12 10 5 
30 21 37 3 
3 0 10 9 27 
1 1 2 2 17 . 
3 6 33 13 2 0 29 
4 3 3 17 7 
2 . 1 7 1 
3 1 2 13 5 
4 5 8 I 79 26 
3 . 1 53 
U . 2 a 
35 1 3 5 3 
10 . 1 
10 
29 
25 
26 
28 
7 
15 
14 
9 35 
13 . 
i 1 
a 
, , a 
1 
a 
1 
6 
6 1 13 15 
143 4 
4 6 
2 
16 
L 9 
6 
3 3 
4 . 1 4 4 
7 . 2 7 3 
2 7 
• 
a 
22 
883 198 1 0 8 3 9 1 3 3 9 
170 94 2 9 83 1 2 7 
3 8 0 65 5 6 2 6 2 1 5 4 
104 45 2 7 183 7 1 
3 2 5 37 2 2 4 4 26 
114 36 1 
105 
8 2 
3 7 0 7 . 5 5 AUTRES F I L M S C I N E POSIT LARG 34 HM INCL A 
1 0 0 1 FRANCE 
> 0 0 2 8 E L G . L U X . 
' 0 0 3 PAYS-BAS 
> 0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
• 0 3 8 AUTRICHE 
! 0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 HALTE 
! 0 4 8 YOUGOSLAV 
> 0 5 0 GRECE 
ι 0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUHANIE 
1 0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 .ALGERIE 
2 1 2 T U N I S I E 
. 2 1 6 L I B Y E 
L 2 2 0 EGYPTE 
2 4 8 .SENEGAL 
ί 2 6 4 SIERRALEO 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 8 N IGE RIA 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 2 2 .CONGOLEO 
) 3 3 4 E T H I O P I E 
> 3 4 2 .SOMALIA 
3 4 6 KENYA 
3 5 2 TANZANIE 
! 3 9 0 R.AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
> 4 0 4 CANADA 
! 4 1 2 MEXIQUE 
4 3 2 NICARAGUA 
4 4 0 PANAMA RE 
4 4 8 CUBA 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 7 2 T R I N I D . T O 
1 4 8 0 COLOHBIE 
1 4 6 2 
6 7 7 
2 0 4 
1 8 4 5 
122 
3 5 6 
57 
193 
67 
107 
596 
57B 
161 
648 
10 
128 
428 
2 0 1 
4 1 
45 
26 
38 
19 
46 
156 
210 
134 
101 
16 
113 
23 
125 
28 
27 
4 5 
20 
16 
54 
36 
28 
147 
512 
3 2 5 
77 
11 
12 
62 
16 
16 
24 
134 
I 
ί 1 
ί 2 10 
5 4 HM EXCL 
6 0 3 89 1 3 1 0 
506 . 4 24 143 
81 2C 44 59 
3 2 0 45 7 1 4 7 3 
83 . 6 33 
197 10 3 26 1 2 0 
27 1 8 2 1 
76 4 1 38 74 
3 7 . 1 14 15 
45 6 . 21 35 
2 0 4 4 2 120 2 6 6 
33 1 1 4 1 7 126 
6 6 . 2 15 78 
119 7 1 0 12 5 0 0 
1 
4 4 
2 1 1 1 
43 4 
1 1 
29 2 
10 1 
19 1 
e 7 
149 
192 
128 
2 
9 
113 
3 
125 
5 
6 
4 5 
3 17 
a . 
. . 11
I 
37 
2 0 6 3 < 
193 1 
2 1 
_ a 
2 
37 
16 
1 
3 
3 2 
, 9 35 49 
ί 29 186 
14 1 4 0 
6 
, 
! 12 
7 8 
2 16 
. L 10 26 
! 
7 
18 
6 
96 
1 8 
4 
, 
a 
23 
! 5 
, , 
, 
a 
16 
54 
5 
. 3 19 2 0 9 0 
. 64 2 3 5 
1 ' 
Γ 1 2 4 
l 55 
11 
ι 7 
25 
15 
r 14 
. 88 
*) Siehe lm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1966 — Janvier-Décembre 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
4 8 4 
504 
508 
512 
5 2 4 
528 
6 0 4 
616 
6 2 4 
6 2 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 6 
704 
7 0 8 
7 2 8 
732 
736 
7 4 0 
BOO 
820 
9 5 0 
1 0 0 0 
ίδιο 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANO.K 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
036 
040 
042 
0 5 0 
0 5 6 
6 2 4 
732 
1 0 0 0 
ï o i o 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C H E H . 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 4 
0 2 6 
028 
030 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 8 
050 
052 
060 
0 6 4 
066 
068 
204 
208 
212 
2 1 6 
220 
2 4 8 
272 
288 
302 
322 
330 
3 3 4 
346 
370 
374 
382 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
508 
512 
528 
6 0 4 
60S 
612 
6 1 6 
624 
632 
6 3 6 
6 6 0 6 6 4 
6 6 8 6 6 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
3 
5 
13 
1 
a 
7 
14 
2 
5 
2 
1 
2 
a 
1 
2 
1 
a 
3 
a 
12 
2 
1 
4 
4 6 1 
154 
162 
7 6 
133 
2 0 
10 
9 
INEFILHPOS 
3 
a 
1 
1 
a 
2 
1 
1 
, 1 
1 
1 
a 
a 
a 
a 
1 
17 
6 
8 7 
a 
1 
ERZEUGN.ZU 
1 2 6 2 
4 9 8 
96 3 
8 2 3 
1 6 2 7 
6 8 5 
12 
3Θ 
2 2 6 
6 9 6 
3 1 3 
4 9 7 
868 
3 9 4 
5 8 
3 1 3 
7 0 
95 
2 9 
27 
12 
13 
100 
1 0 9 
47 
15 
26 
2 0 
4 2 
2 9 
2 1 
14 
15 
18 
27 
14 
14 
?ff 178 28 
143 
B7 
64 
4 4 
9 
18 
2 9 
4 3 
24 
6 5 
38 
5 9 
18 
li 3 
44 
24 
France 
1 a . 1 
5 
1 
2 
1 
a 
1 
a 
1 
a 
a 
a 
2 
a 
5 
1 
1 
• 
136 
28 
50 
21 
55 
13 
9 
3 
[ T I V E , B E L 
FOTOGRAF 
a 
35 
18 
224 
411 
12 
. a 
3 
1 
1 
i 
16 
1 
2 
4 
1 
11 
a 
1 
4 
2 
35 
74 
3C 
4 
ί 
ι ; 35 
2: 
5 
11 
! 
1000 kg 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d 
10 
. U . E N T W . , 5 4 
1 1 
.ZWECKEN UNO 
2 4 5 
3 6 9 
4 9 8 
5 83 
4 7 7 
3 
2 4 
1 1 3 
5 4 1 
1 2 0 
2 2 4 
2 0 9 
98 
1 6 
83 
2 
5 
5 
1 
9 
2 
6 
5 
23 
. 1 
ï . 12 
7 
4 
5 
13 
5 
3 
6 
1 0 8 
143 
24 
98 
3 4 
3 1 
25 
1 
1 0 
5 
2 
9 
6 0 
ti 12 
3 
3 
43 
7 
HH BR 
FUER 
6 
13 
β 
2 
3 
3 
2 
6 
i 
1 
1 
e χ ρ o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
a 
1 
a 
, 1 
1 
a 
1 
a 
a 
a 
, a 
. , a 
a 
a 
2 
a 
• 
53 
10 
L 35 
2 9 
6 
a 
a 
1 
l u l l a 
3 
4 
I O 
1 
a 
5 
8 
1 
2 
1 
1 
1 
a 
2 
1 
a 
1 
a 
5 
1 
4 
2 6 1 
108 
75 
27 
7 0 
6 
1 
4 
E U 00 .KEHR 
, a 
a . 
, a 
a 
, . a 
, a 
a 
, . , . . « a 
» a 
. a 
, a 
■ · 
, a 
; 
, a 
, . » 
. a 
. . 2 
. . . . a 
a 
a 
. a 
a 
­
3 
2 
2 
i 
B L I T Z L I C H T 
Ì 6 5 9 
1 2 9 5 
562 
7 
3 6 1 0 
» 1 8 0 
5 
11 
108 
9 3 0 4 
l 157 
b 2 3 0 
9 509 
7 2 5 6 
25 
7 194 
55 
t 68 
3 10 
3 
14 
6 
5 
1 1 
? 4 
1 15 
5 
I 17 
1 
3 
1 9 
. , 7 
7 
7 
1 4 
a * 
1 
4 3 
7 144 
1 31 
4 
36 
2 38 
31 
2 15 
1 7 
8 
8 
1 36 
10 
5 
6 19 
4 34 
6 
Ì T 
l 5 12 
2β9 
35 
14 
14 
a 
12 
4 
3 
1 
6 
4 
12 
65 
3 0 
4 
5 
12 
7 
1 
a 
3 
. a 
54 
6 
1 
5 
a 
3 
. 7 
a 
a 
4 
6 
9 
a 
a 
. 3 
3 
. 6 
13 
2 
2 
a 
a 
16 
4 
î 
a 
1 
4 
a 
1 
. 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 24 
6 2 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 6 
7 0 4 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 2 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
3 7 0 7 . 5 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 6 
6 2 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L IBAN 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
CAMBODGE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.OCEAN.FR 
SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
13 
4 
4 
2 
4 
140 
155 
379 
3 0 
13 
2 2 6 
478 
64 
137 
6 2 
4 1 
69 
16 
11 
B8 
44 
13 
111 
17 
3B3 
35 
12 
20 
2 39 
306 
6 6 8 
048 
C09 
3 7 0 
243 
233 
France 
11 
15 
58 
3 
a 
I 7 Î 
22 
5 1 
18 
6 
26 
9 
U 
10 
7 
9 
6 0 
3 
172 
17 
12 
• 
4 2 8 7 
9 9 0 
1 6 1 6 
6 4 8 
1 586 
2 9 4 
220 
9 4 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
. 
m ,, . » 1 
1 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
. . a 
a 
. 3 
a 
• 
197 
125 
43 
26 
.24 
17 
1 
5 
AUTRES F ILMS CINEHA P O S I T I F S LARGEUR 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
U . R . S . S . 
ISRAEL 
JAPON 
M O N D E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
128 
12 
55 
44 
17 
24 
25 
54 
2 1 
48 
7 2 
19 
12 
U 
12 
U 
10 
6 1 5 
2 5 6 
317 
246 
25 
16 
U 
37 
17 
2 
ï 
6 
3 
1 
7 
2 
a 
a 
10 
114 
il 17 
10 
1 2 1 
a 
54 
7 
. 14 
25 
53 
2 1 
4 2 
69 
18 
2 
9 
1 1 
11 
4 6 9 
182 
2 6 3 
2 2 1 
14 
1 1 
i i 
_ 3 
, 2 
Λ „ 
m Ζ 
. 
φ . . „ 
. „ 
• 
6S 
19 
fl 22 
i 1 
54 Hf 
a 
a 
a 
, 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
10 
3 
17 
1 
a 
23 
43 
12 
28 
a 
7 
3 
2 
. e 
4 
2 
2 
1 
4 3 
2 
' a 
■ 
1 3 4 5 
1 9 0 
8 4 4 
6 4 5 
2 6 5 
. 4 6 
OU PLUS 
1 
. 
. 
. 
a 
3 
. 
5 
1 
3 
ï 
3 7 0 8 . 0 0 PRODUITS CIMIQUES Ρ USAGES PHOTOGRAPHIQUES VC 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
PRODUITS POUR LA PRODUCTION DE LA LUMIERE­
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANOE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
N IGER IA 
.CAMEROUN 
.CONGOLEO 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
.MAOAGASC 
.REUNION 
RHODES I E R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
THAILANDE 
1 
1 
0 7 6 
503 
7 8 4 
6 3 6 
3 4 5 
526 
13 
1357 
6 4 1 
302 
369 
B22 
3 5 7 
4 9 
372 
134 
7 1 
2 8 
12 
34 
22 
2 0 
73 
92 
53 
12 
4 0 
16 
3β 
25 
17 
17 
17 
18 
18 
15 
10 
U 
2 4 6 
2 2 9 
16 
100 
6 4 
63 
4 1 
21 
19 
63 
5 2 
10 
39 
46 
73 
19 
16 
13 
il 30 
3 0 
12 
197 
281 
1 ! 
a 
2 
5 
1 
4 
11 
1 
2 
1 
2 
4 
1 
1 4 
3 
45 
63 
35 
3 
6 
12 
34 
lì 
li 6 
I 
I 
i 
i 1 
] 
: 
2 4 1 
a 
2 7 6 
3 1 2 
4 0 0 
2 7 0 
3 
16 
66 
2 6 0 
9 4 
1 2 9 
138 
72 
15 
58 
3 
3 
6 
2 
8 
2 
7 
4 
18 
a 
1 
1 
2 
8 
10 
3 
3 
8 
4 
2 
5 
72 
1 0 7 
12 
Ú li 
7 
4 
2 
5 
31 k 4 
2 
27 
I 
82 
133 
I l i 
ECLAIR 
5 6 7 
3 1 4 
4 8 5 
a 
4 9 6 1 5 
i ; 
1 
i 
2 2 0 
7 
13 8 0 
95 2 7 8 
4 2 162 
2 7 198 
1 1 9 4 9 8 
14 2 5 3 
( 2 0 88 
1 0 7 
1Ö 
5 
4 
9 
23 
16 
1 0 
1 
6 
17 
3 
3 1 
1 
4 
10 
7 11 
9 
L 3 
2 
î llì 
5 > 48 
9 27 
1 4 0 
3 17 2 
1 
12 
16 
45 
, 3 
8 
ì 25 
) 48 
• 11 i 7 
! 9 
ί 8 
1 
ί 15 
I U l i a 
1 1 9 
136 
3 0 3 
2 6 
12 
1 8 8 
2 6 3 
26 
57 
4 4 
26 
4 0 
7 
, 68 
33 
2 
4 9 
dì 16 
2 0 
7 3 4 1 
2 9 8 4 
2 1 3 7 
7 1 9 
2 112 
5 9 
li 
27 
1 4 
1 8 6 
! | 
12 
9 
2 ι 3 
3 
11 
56 
17 
4 
5 
22 
5 
1 
2 
a 
Z 4 
5 
i 
6 
a 
3 
6 
6 
a 3 
3 1 
i 2 
42 
* ) Siehe.Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schi üssel 
Code 
pays 
692 
696 
704 
708 
732 
7 4 0 
800 
804 
820 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
WAREN 
002 
004 
022 
0 3 6 
204 
208 
236 
280 
2 8 4 
3 0 2 
3 1 8 
3 7 4 
4 0 0 
4 6 0 
4 9 6 
6 2 4 
8 2 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
KUENS 
KUENS 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ANOER 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 022 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
038 
C40 
0 4 2 
0 5 2 
062 
066 
390 
4 0 0 
4 0 4 
508 
52 Β 
6 2 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
KOLLO 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
062 
9 7 7 
1 0 0 0 
1010 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
Τ I E R I 
0 0 1 
003 
00 5 
0 3 6 
4 0 0 
4 4 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
12 
5 
5 
3 
1 
1<J 
27 
50 
3 1 
8 1 
7 1 
117 
25 
16 
160 
171 
198 
6 2 5 
7 3 0 
146 
160 
6 1 
LES KAP 3" 
Γ ι . U N D 
a 
1 
a 
. 3
3 
1 
1 
2 
2 
3 
1 
a 
8 
1 
. 3 
34 
2 
1 
i l 11 
16 
­
KCL1 
Γι .GRAPHIT 
a 
a 
. • 
:R KUENSTL 
I 
2 
\ 
13 
9 
4 
3 
717 
0 5 3 
315 
7 5 4 
6 1 9 
3 5 4 
5 6 1 
99 8 
2 1 7 
44 7 
6 1 8 
4 0 4 
154 
183 
6 
11 
47 
18 
57 
6 
75 
53 
23 
9 
9 6 0 
4 5 6 
26C 
7 3 6 
206 
1 
7 
56 
OER GRAPH 
ÎCHES 
1 
96 
56 
3 
136 
5 1 
4 
217 
6 1 6 
34 3 
43 
16 
3 
11 
SCHW4 
31 
6 1 0 
54 
171 
147 
268 
4 7 0 
6 2 3 
France 
2 
5 
2 
. , . 1
. 15
1 0 8 2 
6 8 8 
65 
45 
323 
109 
1C9 
6 
1000 
Belg.­Lux. 
4 
a 
34 
2 e 
2C 
25 
51 
5 
4 654 
1 695 
2 27e 
1 67E 
6 6 ' 
11 
2< 
15 
k« 
N e d e r l a n d 
a 
4 
1 
a 
É 
3< 
4 
66C 
312 
292 
16C 
5 Í 
4 
a 
IM POSTVERKEHR BEOOEROERl 
1 
« . 3 
3 
1 
1 
2 
2 
3 
1 
. 8 
1 
a 
3 
34 
2 
1 
1 
3 1 
U 
16 
­
0 I C . G R A P H I T I N I C I I 1 
I .UMSCHLIESSUNGES 
m a 
a 
• 
CHER GRAPHIT 
a 
6 4 5 
1 5 4 6 
372 
39 
a 
5 
a 
1 
21 
a 
a 
178 
6 
10 
3 
6 
55 
6 
10 
23 
23 
4 
2 9 6 9 
2 563 
3 2 2 
66 
72 
. 7
12 
1 
. 44 
a 
. a 
• 
68 
44 
23 
2 
­
RZ.AUCH 
595 
127 
138 
268 
1 2 1 2 
6 7 1 
5 Í 
51 
5 Í 
i 1 
. 
5 
' 5 
»USGEBRAl 
i 
, 
5C 
5C 
IN O E L . ! 
B I S 1 KC 
23« 
14 
2 5 ! 
231 
15 
14 
71 
IC 
12 ' 
41 
211 
4 7 Í 
261 
CHT 
NC 
. . 
Q U A N T I T É S 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
5 
2 
2 
1 
4 
22 
9 
L 
6 1 
36 
28 
11 
L 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 4 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
BOO 
8 0 4 
8 2 0 
C76 6 8 8 1 0 0 0 
125 3 5 1 1 0 1 0 
393 172 1 0 2 0 
6 1 3 129 1 0 2 1 
526 161 1 0 3 0 
14 6 1 0 3 1 
12 6 1 0 3 2 
32 4 1 0 4 0 
USPENSIG 
INHALT 
1 
1 
2 
9 
5 
3 
3 
26 
4 0 
3C 
24 
30 
55 
9 9 
21 
441 
77 
4 0 
15 
4' 
1 
6 
3 
28 
22" 
87 
63 
13 
4' 
4 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
5 
4 
2C 
10 
il 
) 44 
. ι 
) 911 
7 
> 
' > Ì 1 ' 
• I 
'. 1 
! ! 
i ) 
> 1 4 1 ' 
1 1 3 7 ' 
» 41 
2 ' 
1 
. 
k 1 
i 
, k
I 2 
! 1 ' 
ì 
I 
i 
L 
ι 
. k 
i 
> 
1 
V I E T N . S U C 
CAMBODGE 
MALAYSIA P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N . ZELANDE 
.OCEAN.FR 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
10 
4 
4 
2 
1 
15 
11 
55 
23 
109 
57 
142 
34 
15 
658 
343 
6 5 3 
9 2 2 
562 
142 
136 
98 
3 7 9 7 . 0 0 MARCHANDISES OU 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 3 6 
2 8 0 
2 8 4 
3 0 2 
3 1 8 
3 7 4 
4 0 0 
4 6 0 
4 9 6 
6 2 4 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
3 8 0 1 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
MAROC 
.ALGERIE 
. H . V O L T A 
.TOGO 
.DAHOMEY 
.CAMEROUN 
.CONGOBRA 
.REUNION 
ETATSUNIS 
. A N T . F R . 
­GUYANE F 
ISRAEL 
.OCEAN.FR 
M C Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
12 
2B 
12 
12 
29 
I B 
13 
13 
19 
24 
34 
12 
21 
108 
14 
10 
44 
5 4 1 
5 1 
77 
32 
4 1 0 
146 
206 
3 
France 
CH 
GRAPHITE A R T I F I C I E L 
QU EN 
3 8 0 1 . 1 1 GRAPH 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
3 8 0 1 . 1 9 AUTRE 
) 0 0 1 
> 0 0 2 
> 0 0 3 
> 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
> 0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
> 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 2 4 
8 0 0 
i 1 0 0 0 
> 1 0 1 0 
) 1 0 2 0 
> 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
TURQUIE 
TCHECOSL 
ROUHANIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
ARGENTINE 
ISRAEL 
AUSTRALIE 
H 0 Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
2 
4 
3 
. . a 
1 
a 
14 
5C0 
520 
57 
39 
214 
103 
94 
9 
4 
1 
24 
19 
19 
18 
31 
9 
­
3 062 
1 228 
1 384 
95 ( 
426 
20 
22 
22 
Nederland 
a 
6 
2 
5 
57 
4 
­
1 018 
3 7 9 
54 8 
283 
9 1 
. 4
3 7 7RANSP0RTEES PAR LA 
12 
28 
12 
12 
29 
18 
13 
13 
19 
24 
34 
12 
21 
108 
14 
10 
44 
Î 4 1 
5 1 
77 
32 
4 1 0 
148 
206 
3 
ET GRAPHITE COLLOIDAL 
SUSPENSION DANS L HUILE 
ITE A R T I F I C I E L 
2 
1 
2 
l 
EN EMBALLAGES 
2 
1 
2 
1 
GRAPHITE A R T I F I C I E L 
2 
1 
1 
224 
2 2 6 
42 
503 
3 0 1 
1 8 1 
56 
148 
29 
51 
62 
42 
2 1 
132 
24 
41 
20 
27 
160 
14 
36 
51 
2 1 
20 
4 9 1 
297 
0 0 0 
581 
13 2 
a 
2 
6 2 
3 8 0 1 . 3 0 t ) GRAPHITE NATUREL OU 
Γ 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 6 2 
9 7 7 
) 1 0 0 0 
1 0 1 0 
! 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
TCHECOSL 
SECRET 
M C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
3 8 0 2 . 0 0 »1 NOIRS 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 5 
0 36 
4 0 0 
4 4 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
SUISSE 
ETATSUNIS 
CUBA 
M O N D E 
CEE 
124 
28 
10 
152 
85 
10 
2 0 6 
6 7 2 
398 
44 
2Θ 
4 
19 
D ORIG INE 
17 
147 
25 
21 
22 
71 
340 
201 
ANI 
a 
65 
. 3 6 8 
128 
142 
a 
2 0 
a 
4 
3 
. a 
130 
2 4 
38 
U 
25 
159 
14 
2 9 
47 
21 
19 
1 295 
5 8 2 
Í 4 8 
169 
116 
a 
2 
50 
a 
. . • 
1 
15 
2C 
15 
A R T I F I C I E L A 
6 
. 1 
1 
. ­
13 
7 
5 
3 
. ­
MALE YC 
a 
142 
a 
7 
20 
71 
255 
150 
NOIR A 
3 
2 
CONTENU 
a 
. a 
• 
2C 
l ' 
35 
2C 
l î 
14 
, . 
­
L ETAT CC 
102 
15 
151 
7 Í 
. 20« 
545 
343 
a 
­
NIMAL EPI 
NC 
­
a 
V A L E U R S 
Deutschland Italia 
(BR) 
5 
1 
2 
1 
POSTE 
ALTRE 
MAX 1 
9 
1 • 18 2 
2 
9 0 
3 4 
5 1 2 
2 0 1 
. 
132 5 4 6 
9β 2 3 5 
4 8 5 1 7 9 
5 4 7 103 
6 0 1 128 
14 5 
12 4 
65 2 
KG 
( 
, . 
116 107 
138 5 
36 6 
96 
173 
25 
55 l 
123 
29 
4 7 
72 7 
42 
2 1 
3 
) 2 
L 
7 
4 
1 
9 1 6 2 2 5 
4 6 3 2 1 3 
4 2 5 12 
3 9 0 8 
16 
. , . 12 
LLOIDAL 
ISE 
12 10 
7 
10 
9 
10 
9 4 16 
38 10 
33 6 
25 
4 
19 
17 
25 
14 
! 
82 
49 
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre 
Lånder­
schlussel 
Code 
pays 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 0 2 0 3 6 4 
1 0 2 1 188 
1 0 3 0 2 7 8 
1 0 3 2 8 
1 0 4 0 4 
e x p o r t 
1000 kg QUANTITÉS 
France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
2 6 5 . . 5 9 
1 2 7 
2 7 6 
8 
• 
61 
2 
4 
AKT IVKOHLE.AKTI V I ERTE NATUERL.MINERAL.STOFF E 
AKTIVKOHLE 
0 0 1 7 7 5 
0 0 2 6 4 3 
003 169 
0 0 4 2 4 6 
005 1 2 8 6 
0 2 2 2 2 1 0 2 8 7 1 
030 2 3 5 
0 3 2 1 2 5 
0 3 4 1 4 1 
0 3 6 6 7 7 
038 L47 
040 124 
0 4 2 2 1 5 
0 4 8 87 
0 5 2 50 
062 24 0 6 4 57 
066 87 
068 24 
204 4 0 5 
208 2 2 
220 14 
318 2 2 6 
3 3 0 3 3 
3 7 0 2 2 9 
3 9 0 5 4 
4 0 0 1 0 1 
4 4 0 8 8 
4 4 8 3 2 0 
4 5 6 4 3 
4 6 0 2 2 
4 8 0 3 5 3 
4 8 4 8 4 
504 1 5 1 
5 0 8 5 9 
512 125 
524 5 1 
528 1 1 
6 0 8 7 1 
6 1 6 4 2 8 
6 2 4 55 
6 6 0 18 
6 6 4 15 
6 8 0 9 5 
708 1 0 5 
7 2 8 143 
9 6 2 13 
1 0 0 0 8 9 2 2 
1 0 1 0 3 118 
1 0 2 0 2 2 8 4 
1 0 2 1 1 6 1 6 
1 0 3 0 3 3 1 5 
1 0 3 1 4 8 8 
1 0 3 2 58 
1 0 4 0 193 
A K T I V I E R T E NATU 
0 0 1 6 4 1 3 
0 0 2 3 6 5 6 
0 0 3 15 2 8 0 
0 0 4 7 2 0 4 
0 0 5 11 7 0 6 
0 2 2 8 6 6 6 
026 5 5 0 
028 1 5 6 6 
0 3 0 7 7 7 6 
032 7 0 0 
0 3 4 4 8 0 2 
0 3 6 8 1 0 0 
038 4 9 1 1 
040 1 2 6 4 
0 4 2 2 8 5 4 
048 1 3 4 
C50 1 5 9 7 
0 5 2 2 2 5 6 
0 5 6 2 1 5 
0 6 0 6 9 9 
0 6 2 3 1 1 
0 6 4 2 4 3 
0 6 6 103 
068 4 3 7 
204 5 9 8 
2 1 2 2 7 7 3 
216 3 184 
220 1 4 0 0 
224 3 2 1 
2 4 8 5 9 
272 7 6 4 
2 7 6 4 1 
288 26 0 6 7 
318 7 0 
322 1 8 9 
3 3 0 1 0 5 0 
334 127 
3 5 0 135 
3 7 0 117 
382 3 7 3 
3 9 0 1 0 9 0 
4 0 0 3 9 3 
4 0 4 4 0 
4 4 8 2 2 8 7 
4 8 0 7 7 5 
4 8 4 1 4 0 
500 1 6 4 
5 0 4 1 3 1 5 
5 0 8 4 0 6 
512 2 6 1 
528 4 0 
6 0 4 9 7 
2 ND 6 8 9 
512 . . 129 
79 
2 4 5 
5 3 9 
153 
35 
166 
10 
127 
5 3 6 
4 0 
54 
34 
3 
5 
. . 53 
. . 4 
. « a 
3 1 3 
22 
a a 
2 2 6 
. a . 
2 2 9 
2 1 
a « 
« . 10 
. a 
17 
15 
3 
1 
50 
6 1 
a a 
10 
. « a « 
9 
7 
a a 
817 
a a 
a a 
• 
3 7 6 3 2 
1 3 7 5 2 
1 187 
1 110 
1 149 
4 8 6 
53 
53 
80 
, 747 
18 
36 
69 
115 
14 
1 3 9 
87 
70 
181 
79 
45 
24 
4 
87 
24 
92 
9 
a 
33 
33 
100 
se 3 0 0 
43 
5 
3 3 6 
80 
150 
8 
64 
51 
1 
71 
4 2 8 
46 
11 
15 
. 8 
105 
143 
­
4 9 4 2 
1 6 4 4 
1 0 1 1 
4 3 3 
2 147 
2 
5 
1 4 0 
= RL .M INERAL.STOFFE 
1 7 8 9 3 2 3 7 4 9 
4 6 9 . 1 0 3 177 
1 136 1 1 0 4 . 13 C40 
5 4 2 8 1 564 3 1 
3 6 3 3 . β 073 
5 504 1 5 5 1 1 0 5 7 1 6 
95 3 . 4 5 2 
2 2 9 12 5 5 2 0 
4 6 9 29 6 0 7 2 1 2 
2 5 8 8 . 4 3 4 
679 1 6 9 . 2 8 0 4 
6 6 4 100 1 6 6 3 1 
118 . 18 4 4 7 1 
191 . . 6 6 7 
1 305 32 
46 
66 4 1 
54 148 75 
101 5 9 8 
« . 53 
a a 
a a 
2 2 7 
4 5 6 
3 
a 
11 5 0 
56 
7 1 1 3 
9 2 3 
7 
1 2 9 6 
663 
, 6 
a , 
19 
162 
63 
4 2 8 
2 8 1 
16 
5 0 
19 
2 6 0 
3 
50 
11 . 2 0 10 
443 . 4 
5 65 
1 7 4 
a ■ 
a . 
4 2 
117 
18 
26 7 
a « 
a a 
a a 
a a 
. . 4 9 
15 
2 1 5 
a · . . 
15 
30 
82 
93 
. . 355 
1 057 
3 8 7 
4 0 
a a 
775 
140 
115 
1 3 0 0 
191 
2 6 1 
4 0 
52 . . 4 5 
I ta l ia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
57 
23 
79 
6 
2 
3803 CHARBONS A C T I V E ! 
3 8 0 3 . 1 0 »1 CHARBONS A C T I V E ! 
84 0 0 1 FRANCE 
2 0 0 2 EELG.LUX. 
10 0 0 3 PAYS­BAS 
l 0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
5 0 0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 OANEMARK 
2 0 3 6 SUISSE 
2 0 0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
5 0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 HAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
5 2 2 0 EGYPTE 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 3 0 ANGOLA 
3 7 0 .HADAGASC 
3 9 0 R .AFR.SUO 
1 4 0 0 ETATSUNIS 
4 4 0 PANANA RE 
10 4 4 8 CUBA 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 8 0 COLOMBIE 
1 4 8 4 VENEZUELA 
5 0 4 PEROU 
1 5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 8 SYRIE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INOE 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 8 COREE SUD 
13 9 6 2 PORTS FRC 
215 1 0 0 0 M O N D E 
97 1 0 1 0 CEE 
86 1 0 2 0 CLASSE 1 
73 1 0 2 1 AELE 
19 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
360 
270 
63 
7 1 
814 
88 
40 
157 
43 
7Ì1 
106 
37 
80 
9 1 
25 
27 
52 
57 
32 
112 
19 
13 
54 
13 
55 
3 0 
9 1 
30 
8 1 
16 
18 
8 2 
24 
57 
33 
47 
24 
10 
19 
172 
20 
10 
13 
32 
33 
57 
10 
4 4 4 8 
1 5 7 7 
1 583 
1 199 
1 106 
122 
4 5 
170 
France 
27 
7 
78 
6 
­
1000 D O L L A R S VALEURS 
Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
3 0 
16 
1 
2 
I U l i a 
ET HATIERES HINERALES NATURELLES ACTIVEES 
. 193 
27 
7 1 
253 
79 
11 
e i 
1 
36 
6 2 6 
4 9 
16 
25 
l 
9 
a 
43 
a 
a 
82 
19 
1 
54 
. 55 
12 
a 
3 
13 
4 
1 
25 
17 
8 
a 
a 
7 
7 
29 
. . 
1 9 0 2 
«43 
5 5 4 
9 0 0 
3 6 1 
121 
40 
43 
1 NO 3 1 5 
. 
1 
1 
36 
. 5 6 1 
6 
2 9 
76 
4 2 
13 
9 4 
56 
2 1 
55 
85 
16 
27 
9 
57 
32 
3 0 
10 
13 
18 
9 0 
30 
75 
16 
5 
78 
22 
57 
7 
3 0 
2 4 
2 
19 
172 
13 
3 
13 
3 
33 
57 
2 4 6 6 
9 8 7 
615 
2 9 5 
7 3 7 
5 
127 
3 8 0 3 . 9 0 HATIERES HINERALES NATURELLES ACTIVEES 
843 0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
181 0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
7 9 0 0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANOE 
8 0 0 0 2 8 NORVEGE 
6 0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
9 5 0 0 3 4 DANEMARK 
7 0 4 0 3 6 SUISSE 
3 0 4 0 3 6 AUTRICHE 
4 0 6 0 4 0 PORTUGAL 
594 0 4 2 ESPAGNE 
81 0 4 8 YOUGOSLAV 
194 0 5 0 GRECE 
1 3 9 1 0 5 2 TURQUIE 
134 0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
292 0 6 2 TCHECOSL 
28 0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 6 6 ROUMANIE 
9 0 6 8 BULGARIE 
9 0 2 0 4 MAROC 
2 3 0 1 2 1 2 T U N I S I E 
3 131 2 1 6 L I B Y E 
1 3 8 1 2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
25 6 2 0 2 8 8 N IGERIA 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CCNGOLEO 
1 020 3 3 0 ANGOLA 
45 3 3 4 E T H I O P I E 
3 5 0 OUGANOA 
3 7 0 .HAOAGASC 
382 RHODESIE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
6 4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
2 287 4 4 8 CUBA 
4 6 0 COLOHBIE 
4 6 4 VENEZUELA 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 6 
2 3 3 1 3 6 4 
7 9 7 
1 C79 
7 2 1 
55 
111 
569 
60 
2 5 5 
4 3 0 
285 
124 
2B7 
20 
159 
13Θ 
3 0 
72 
43 
22 
22 
53 
65 
129 
6 1 
4 9 
35 
13 
97 
17 
664 
11 
26 
37 
13 
13 
19 
37 
121 
46 
14 
265 
9 0 
17 
18 
143 
44 
31 
20 
10 
4 0 
113 
605 
232 
4 5 1 
6 
19 
45 
23 
46 
55 
13 
18 
1C5 
5 
7 
4 
10 
4 
. 28 
48 
a 
1 
13 
92 
2 
23 
15 
2I 
. 5 
153 1 0 3 2 3 
2 1 9 1 
1 1 8 . 1 1 5 3 
180 4 
1 . 846 1 6 1 6 80 
49 
1 1 63 
3 2 5 3 9 
1 . 36 
2 0 
9 
a 
3 
4 
14 
9 
58 
170 
303 
! 2 5 6 
74 
104 
1 
127 
67 
1 
4 
2 
16 
17 
52 
28 
2 
5 . 3 
■ 2 9 
! 5 
■ 4 11 1 : 
10 
24 2 
3 
8 
. 9 
! 36 
■ n e 
. 45 
. 14 
'. 9 0 
17 
14 
142 
. 24 
31 
• 20 
5 
44 
2 
10 
79 
46 
14 
4 
8 
. ■ 
8 0 
a 
8 
23 
27 
a 
19 
63 
14 
32 
75 
14 
21 
53 
2 0 
4 1 
2 
5 
1 
9 
79 
56 
46 
8 4 0 
34 
2 6 5 
* ) Siehe.Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder^ 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
lulia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland l u l i a 
(BR) 
608 
616 
620 
624 
632 
636 
644 
648 
660 
664 
7C0 
704 
732 
800 
10C0 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
144 
2 562 
156 
1 818 
6 969 
5 750 
699 
1 077 
3 431 590 723 160 
80 154 
16C 99 2 
44 261 46 973 37 082 67 746 1 329 
5 8C8 
53 87 
366 
077 11 10 
112 
34 
1 15 533 156 
4 34 
138 . 3 282 
322 . 258 
723 
48 
60 
74 
340 68 295 
74 28 039 
2C8 26 446 
188 23 020 
59 11 132 
5 79 
3 
676 
AMMONIAKWASSER UNO AUSCEBRAUCH IF GASREINIGUNGSMASSE 
137 011 
995 
C54 211 995 134 154 
2 099 
1 861 856 250 . 673 
AMMONIAKWASSER 
1000 
1010 1020 
1 545 
1 483 62 
62 
. 62 
1 483 
1 483 
AUSGEBRAUCHTE GASREINIGUNGSMASSE 
0 0 4 3 5 7 7 3 3 5 3 166 
3 421 3 421 1000 1 0 1 0 
1 0 3 0 
TALLOEL 
TALLCEL 
004 
028 
248 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
TALLOEL 
004 
005 
022 
042 
484 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
4 
4 
ΒΟΗ 
I 
2 
1 
232 
232 
• 
5 7 1 
49 8 
515 
613 
6 3 3 
560 
5 1 7 
6 2 0 
5 1 5 
65 
GEREINIGT 
1 
1 
258 
856 
63 
73 
l oo 
6 7 9 
137 
263 
94 
2 7 9 
12 
SULFITABLAUGEN 
COI 
002 
003 
004 
005 
022 
036 
040 
042 
048 
066 
204 
208 
212 
226 
246 
288 
314 
612 
616 
632 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
2 
7 
4 
I 
I 
1 
857 
592 
535 4 7 6 
120 
184 
797 
59 
543 
4 0 
85 
103 
2 5 2 
90 
143 
1 4 1 
134 
107 
2 1 
104 
36 
9 6 9 
5 7 8 
622 
117 
4 0 2 
391 
253 
168 
335 
335 
­
1 3 5 0 
4 9 β 
515 
2 5 6 0 
1 395 
« 4 5 
5C2 
62C 
515 
65 
4 7 1 
, 65 
­
548 
4 7 1 
65 
12 
12 
60 
39 
160 
268 
20 
3 
16 
4 8 8 
. 1 
1C3 
252 
90 
143 
141 
134 
107 
89 
29 
2 2 6 3 
546 
561 
4 9 
1 136 
3 9 1 
253 
1 
4 7 6 
4 76 
221 221 32 17 15 15 
36 
36 
14 
7 
222 
3 6 0 
63 
8 
■ 
9 4 9 
622 
1 6 0 
63 
167 
" 
1C7 
54 
. 316 
15 
. 10 
a 
1 
. a 
5 
. . loo 
146 
8 
38 
31 
100 
* 
6 89 
458 
4 6 9 
. 1 837 
141 
7 84 
43 
53 
9 
64 
a 
• 
536 
4 9 2 
43 
4 1 
1 
4 
7 
1 
1 
2 
1 
558 
4 17 
1 15 
0 04 
184 
23 
21 
BALSAH­ ,WURZEL­ ,SULFATTERPENTINOEL l l .AND.TERPENHALT. 
LOESUNGSHITTEL AUS D . D E S T I L L A T I O N OD.ANO.BEHANDL.D . 
NADEI F O E L Z E R . O I P E M E N . R O Η . S U L F I T I E R P E N T I N O E L . P I N E C E l 
BALSANTERPENTINOEL 
0 0 1 
208 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
". 264 162 
665 
311 
77 
76 
2 9 6 
4 7 
162 
262 
3 
1 
1 
256 
36 
266 
263 
62 
39 
90 
5 
76 75 
C 
22 0 
1 33Ϊ 
■ 882 5 750 333 
58 2 4 4 
1 025 
6 225 
3 9 5 9 50 488 
608 616 620 624 632 636 644 646 660 664 700 704 732 BOO 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
SYRIE 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
ARAB.SEOU KOWEIT 
QATAR 
MASC.OMAN 
PAKISTAN 
INDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
13 243 17 
96 
2 0 0 150 35 54 353 75 
65 
19 
26 18 
11 3 6 3 
4 100 
3 4 6 4 2 517 3 557 179 
16 
243 
6 
7 
15 54 1 1 
271 
5 9 0 
eoe 
648 
459 
134 
il 
13 44 
663 492 216 195 1C6 36 
67 
Ì 
3 8 5 
17 2 
14 2 
11 1 
9 1 
1 
143 
17 
44 
. . • 
339 
30 
65 
13 
26 
9 
896 
513 
0B2 
485 
2 08 
8 
1 
93 
9 
26 
, 46 
193 
15C 
16 
2 2 7 5 
88 
342 
178 
1 7 7 6 
. 69 
3804.10 
EAUX AHHONIACALES ET CRUDE AMMONIAC PROVENANT 
L EPURATION OU GAZ 0 ECLAIRAGE 
EAUX AMHONIACALES 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
6 
5 
1 
1 
. 1
5 
5 
3804.30 CRUDE AMMONIAC 
004 ALLEM.FEO 23 
. . 
47 
. . a 
. 23 
. . 1
3 1 
. . . . . a 
a 
. 19 
15 
• 
89 
47 
63 
23 
79 
. a 
a 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 3 0 
3 8 0 5 
M C Ν D E 
CEE 
CLASSE 2 
TALL OIL 
3 8 0 5 . 1 0 TALL OIL 
0 0 4 
02B 
2 4 8 
IODO 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
ALLEH.FED 
NORVEGE 
.SENEGAL 
M C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
3 8 0 5 . 9 0 TALL OIL 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 2 
4 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ESPAGNE 
VENEZUELA 
M C Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
24 
23 
1 
BRUT 
115 
4 1 
44 
2 2 5 
120 
48 
44 
56 
4 4 
8 
AUTRE QUE 
44 
148 
12 
12 
2 0 
266 
198 
46 
18 
42 
2 
3 8 0 6 . 0 0 L I G N O S m F I T E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
036 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
066 
2 0 4 
206 
2 1 2 
228 
2 4 8 
2 8 8 
3 1 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ROUMANIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
­HAURITAN 
.SENEGAL 
N IGERIA 
.GABON 
IRAK 
IRAN 
ARAB.SEOU 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
64 
6 0 
32 
104 
131 
35 
48 
11 
6 7 
16 
24 
24 
67 
17.' 
13 
35 
35 
22 
11 
3 1 
10 
9 6 2 
412 
206 
106 
309 
7 1 
68 
35 
2 
2 
103 
4 1 
44 
21C 
107 
46 
42 
56 
44 
6 
BRUT 
a 
89 
l ï 
102 
89 
11 
2 
2 
. 16 
4 
13 
23 
12 
2 
2 
50 
. . 24 
67 
17 
13 
35 
35 
22 
27 
8 
369 
57 
72 
17 
259 
71 
68 
a 
2C 
20 
12 
12 
39 
56 
12 
1 
151 
103 
26 
12 
20 
24 
16 
91 
5 
147 
136 
11 
10 
26 
1 
7 
6 
20 
35 
28 
26 
103 
17 
44 
9 
16 
1 
24 
1 
2 
352 
192 
99 
73 
26 
ESSENCE DE TERE6ENTHINE ESSENCE OE BOIS DE PIN ETC E 
SOLVANTS TERPEN DE TRAITEM DE CONIFERES DIPENTENE 
BRUT ESSENCE DE PAPETERIE AU BISULFITE HUILE OE PIN 
3807.IC ESSENCE OE TEREBENTHINE 
44 • 
5 
1 
. . 4
4 
0 0 1 
2 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
FRANCE 
.ALGERIE 
M O N O 
CEE 
CLASSE 
AELE 
CLASSE 
.EAMA 
46 
44 
162 
57 
20 
19 
86 
14 
77 
1 
2 
1 
75 
12 
46 
46 
12 
7 
24 
2 
16 
16 
4 
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir noles por produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder* 
Schlüssel 
Code 
pap 
1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE Belg.­Lux, Deutschland 
(BR) 
IUlia 
1032 1040 210 1 
S U L F A T T E P P E N T I N O Î L . D I P E N T E N . R O H 
COI 003 005 528 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 
63 59 494 118 
8 5 7 
6 5 5 
2 2 14 
180 
16 
6 
83 
59 
4 94 118 
8­>8 
6 33 
22 
14 173 
16 
ANO.TERPENHALT.LCESUNGSHITTEL ALS D . O E S T I L L . O D . A N O . 
ΒEHANDL.D.NAOELHOELZER.SULFITTERP ENTI NOEL.P INEOEL 
003 
004 
005 
036 
204 
208 
512 ■ 
528 
624 
736 
84 
411 2 077 
212 
32 43 73 43 37 6C 
3 327 
2 584 
293 259 445 13 45 5 
17 
391 655 1C9 
32 16 63 40 37 . 
1 523 
1 113 
156 124 254 12 17 . 
1000 327 523 2 
1010 1 
1020 
1021 
1030 1 
1031 1 
1032 
1040 
κ CLOPHCNI UM, HARZ S A EUR EN,IHRE DERI VATE I AUSG.HARZESTER 
DER TARIFNR.39051.LEICHTE UND SCHWERE HARZOELE 
37 
-
. . . 
• 
60 
59 . . 1 
1 . 
1 
1 
1 
745 
103 
71 10 3 
60 
741 
411 1 36 
1 35 
189 
71 5 
KOLOPHONIUM,EINSCHLIESSLICH BRAIS RESINEUX 
0C1 
002 
003 
004 
005 
022 
038 
062 
066 
204 
208 
346 
390 
516 
736 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
104O 
956 
49 1 
04 3 
372 
514 
377 
44 300 40 61 115 97 71 57 119 
898 377 535 449 643 14 117 341 
466 
241 765 1 465 42 10 
40 
61 
115 
36 
1 
309 
937 
96 
58 
2 36 
8 
117 40 
LEICHTE UNO SCHWERE HARZOELE 
1000 1010 1020 1021 1030 1032 
77 42 29 
28 4 
2 
17 
5 12 12 
642 23 
607 42 10 
22 28 56 119 
120 515 53 25 252 
114 
2 
8 02 
6 
325 
34 
75 
7 
459 
924 
380 
3 66 
154 
5 
16 
16 
OERIVATE DES KOLCPHON IUHS.HARZSAELREN,IHRE DERIVATE 
001 
002 
003 
C04 
005 
022 
02B 
030 
032 
034 
036 
03Θ 
060 
066 
204 
208 
370 
1 939 
3 284 
247 
2 939 3 053 208 206 292 
99 68 264 
93 153 2 500 48 172 105 
1C0O 1010 
1020 1021 1030 
1031 1032 1040 
15 
11 1 1 
2 
840 
46 1 
100 164 425 
146 ?05 655 
C65 165 603 556 9 
37 60 
2 133 2 
48 172 103 
C57 388 266 164 404 141 205 
4 0 
4 6 
546 
213 
2 9 0 357 157 201 255 27 14 1C9 19 
466 
473 10 10 4 3 
7 275 
6 446 825 797 3 . 
7 
6 
42 
100 2 5 
12 52 42 72 153 500 
018 
154 
197 
173 
13 
2 
HOLZTEERE,HOLZTEEROELE.KREOSOT.HOLZGEIST,ACETCNDEL 
HOLZTEERE 
002 
003 004 
005 
022 
030 
127 
183 51 716 574 180 
120 
179 
28 
716 
574 
180 
4 
10 
1032 .A.ACH 58 56 . 2 
1040 CLASSE 3 . . . . 
BOT.91 ESSENCE DE PAPETERIE AU SULFATE ET DIPENTENE BRUT 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
005 ITALIE 
528 ARGENTINE 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 3 6 
2 0 4 
2 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 2 4 
7 3 6 
Η Ο Ν Ο E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
16 10 74 19 
135 103 3 1 29 2 2 
16 
10 
74 
19 
J.32 102 3 1 27 2 
AUTRES SOLVANTS TERPEMQUES DE T R A I T t M DE CONIFERES 
ESSENCE DE PAPETERIE AU B I S U L F I T E HUILE DE P I N 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
MAROC 
. A L G E R I E 
C H I L I 
ARGENTINE 
ISRAEL 
FORMOSE 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
3808 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
3 4 6 
3 9 0 
5 1 6 
7 3 6 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
15 133 397 57 14 13 23 15 12 12 
774 551 
85 
74 134 
6 15 2 
7 130 155 42 14 8 21 14 12 
4 9 0 
337 
6 1 
51 
92 
5 
10 
3 12 190 15 
5 2 1 
2 6 4 
198 
23 
23 
4 1 
5 
2 
COLOPHANES ACIDES RESIN IQUES E 
RESINE ET HUILES DE RESINE 
COLOPHANES Y COMPRIS LES BRAIS RESINEUX 
T DERIVES ESSENCE OE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
TCHECOSL 
ROUHANIE 
HAROC 
. A L G E R I E 
KENYA 
R.AFR.SUO 
B O L I V I E 
FORMOSE 
D E H O N 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
189 110 197 
249 
330 
54 12 52 U 15 33 
19 13 11 
19 
377 075 
9 1 
74 145 4 35 
63 
105 
59 138 322 10 3 
l î 15 33 
128 
6 2 4 
25 
16 
67 
3 
35 
11 
170 
5 
" . 
2 
52 
4 
3 
U 
19 
3 9 9 
2 9 3 
8 5 45 
ESSENCE DE RESINE ET HUILES DE RESINE 
1000 1010 1020 1021 1030 1032 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 0 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
3 7 0 
M C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
17 
5 
9 
9 2 1 
19 
138 
42 
9 
15 
2 
245 157 55 53 33 1 
DERIVES DES COLOPHANES ACIDES RESIN IQUES ET LEURS 
OERIVES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FInLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
POLOGNE 
ROUMANIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
­MADAGASC 
1 0 0 0 M O N D E 
526 
821 
72 
7 7 5 
0 9 7 81 60 112 42 21 88 30 57 
876 18 
66 
36 
1020 
1021 1030 1031 1032 1040 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
477 
415 151 47 74 934 
4C9 
57 
275 54 8 5 
18 
29 1 44 1 
18 
66 
35 
112 
69 142 45 74 
7 
16 
444 411 
4 8 4 128 
76 
77 
94 10 5 
2 9 
7 
2 9 9 
2 8 9 
2 
3 15 15 22 57 876 
63 55 5 1 
GOUDRONS DE BOIS HUILES CE GOUDRONS OE BOIS 
CREOSOTE DE BOIS METHYLENE ET HUILE D ACETONE 
GOUDRONS DE BOIS 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
16 14 14 68 52 14 
14 13 
11 68 52 14 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
1000 kg Q U A N TITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
lulia 
24 14 17 11 42 41 14 
14 3 2 
504 
664 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 
003 208 212 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 
HOLZTEEROELE, ACETCNOEL 
1000 26 1 . . 24 1020 5 a a a 5 1021 5 a a a 5 1030 20 1 . 1 9 1032 1 1040 
PFLANZL.PECH ALLER ART.BRAUERPECH U.DGL.AUF BASIS V . 
KOLOPHON.OO.PFLANZL.PECH.KERNBINDEMITTEL AUF BASIS 
VCN NATUERLICHEN HARZIGEN STOFFEN 
94 135 
2 332 1 077 
820 819 434 
3 11 
1 
47 5 6 3 
35 6 20 
217 142 49 
559 
218 86 65 255 6 154 
54 135 
224 C43 770 770 411 1 5 
33 2 4 3 
26 6 20 
142 49 
52 32 2C6 
266 217 32 31 39 6 
11 
1 
001 002 C04 005 028 030 036 038 212 506 732 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
273 62 630 327 
160 313 163 ΘΒ 207 
65 20 
767 
297 068 019 393 
11 27 7 
56 125 39 
37 222 
69 80 60 
1 24 3 
265 
2 
431 421 
11 
10 
32 
232 
42 
a 
• 
2 0 0 
a 
• 5 4 7 
3 0 6 
15 
6 
2 2 6 
1 
1 
1 
C69 
4 
. 2 44
a 
62 
60 . 65 
20 
801 
320 
381 
349 
96 
DES INFEKT ION SHITTEL,INSECTICIDE.FUNGICIDE,HERBICIDE, HITTEL GEGEN NAGETIERE, SCHAEDL INGSBEKAEHPFUNGSHI TTEL U.OGLa,I.ZUBER EI!..FORMEN OD.AUFMACH.F.EINZELVERK. 
SCHWEFEL IN FORM.F.EINZELVERK.00.PACK.BIS l KG INH. 
1000 ICIO 1020 1021 1030 1032 
26 18 4 2 3 1 
20 18 1 1 1 
FUNGICIDE USW.AUF D.GRUNDLAGE VON KUPFERVERBINDUNGEN 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
022 
030 
034 
036 
038 
040 
042 
0 50 
052 
060 
062 
064 
204 
208 
212 
220 
272 
302 
310 
322 
334 
346 
352 
390 
416 
436 
44B 
480 
484 
500 
504 
3 425 440 485 44 
1 5 2 6 1B5 
16 81 437 232 
195 1 641 571 133 100 210 
1 6 7 5 
2 0 3 
2.3 0 
50 
3 5 7 
27 
156 
100 
43 18 
61Θ 
2 4 2 
23 
66 
28 505 
106 
23 
36 
24 
10 2 33 323 
3 
2 
267 321 
1CÖ 
55 83 230 50 
2 156 
172 11 216 
2 415 411 311 
966 183 10 Bl 4 34 230 195 345 151 133 
210 1 620 
100 38 18 618 241 
23 66 28 50O 106 
23 36 24 
504 PEROU 664 INDE 
1 0 0 0 M O N D E 1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
■A.AOM 
CLASSE 3 
10 16 
246 111 
79 
79 
53 
2 
1 
CREOSOTE DE BOIS 
C E I C 
CEE 
CLASSE 
AELE 
CLASSE 
.EAMA 
.A .AOM 
0 0 3 PAYS­BAS 
2 0 8 .ALGERIE 
2 1 2 T U N I S I E 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 
1000 1020 1021 1030 1032 1040 
I D Ν 0 CEE CLASSE AELE CLASSE .EAHA .A.AOM 
44 10 
12 6 20 1 2 
30 37 10 
109 30 15 11 64 1 41 
10 16 
224 106 69 69 49 
15 4 8 6 2 1 2 
37 
IC 
U 7 57 
28 6 4 
40 30 4 4 6 l 
HUILES DE GOUDRONS DE BOIS ET HUILE D ACETONE 
M O N D E 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A.AOH CLASSE 3 
POIX VEGET OE TOUTES SORTES POIX DE BRASSERIE ET COMPOSIT SIM A EASE DE COLOPHANES DU OE POIX VEGET LIANTS Ρ NOYAUX FONDERIE A BASE DE RESINEUX NATURELS 
160 313 50 
28 583 582 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
0 0 4 ALLEH.FED 005 ITALIE 028 NORVEGE 030 SUEOE 036 SUISSE 038 AUTRICHE 212 TUNISIE 508 BRESIL 732 JAPON 
1000 M C Ν Ο E 1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
52 16 54 22 14 
iè 
20 16 36 12 
377 147 138 111 90 3 
15 26 6 
16 17 4 
102 47 36 33 19 
1 7 1 
7 
12 
23 
21 
13 
4 
36 
19 2 1 16 
41 1 
11 
3 
36 12 
154 55 
22 53 
3 6 1 1 . I C SOUFR 
4 1 0 0 0 
1 0 1 0 
2 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 1 0 3 0 
1 0 3 2 
D UN 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
3 8 1 1 . 3 C PREPA 
2 0 0 1 
1 0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
9 0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 0 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 6 
1 3 5 2 
3 9 0 
4 1 6 
4 3 6 
4 4 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HCNGRIE 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
EGYPTE 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
G U I N . E S P . 
.CONGOLEO 
E T H I O P I E 
KENYA 
TANZANIE 
R.AFR.SUD 
GUATEMALA 
COSTA R I C 
CUBA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
DESINFECTANTS INSECTICIDES FONGICIDES HERBICIDES ANTIRONGEURS ANTIPARASITAIRES ET SIM EN EMBALLAGES Ρ VENTE DETAIL OU SOIS FORME OE RUBANS MECHES ETC 
E POUR LA VENTE AU CETAIL OU EN EMBALLAGES "INU DE 1 KG MAXIMUH 
14 3 6 4 1 1 1 3 2 
RATIONS CUPRIQUES 
324 315 2 380 49 4 195 25 132 
10 67 295 195 140 
211 560 461 210 106 
87 144 
470 46 151 63 200 200 
50 50 310 
25 25 158 158 92 
31 15 475 189 
18 47 22 444 51 19 28 19 
522 
134 8 169 
1 800 282 244 
753 130 7 67 292 194 140 244 137 106 
144 1 424 57 
92 27 
15 475 168 18 47 
22 439 51 19 28 19 
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
335 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
50Θ 
6 0 0 
6 0 4 
6 3 2 
666 
6 8 0 
696 
700 
708 
7 3 2 
800 
8 0 4 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
ANDER! 
I N ZUi 
ODER 1 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 4 
026 
028 
030 
032 
0 3 4 
0 3 6 
038 
040 
0 4 2 
046 
046 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 8 
C60 
062 
0 6 4 
066 
068 
070 
200 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
228 
232 
236 
240 
244 
248 
256 
260 
264 
268 
272 
276 
280 
284 
268 
302 
3 0 6 
3 1 0 
314 
318 
3 2 2 
3 2 6 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
342 
346 
352 
362 
3 6 6 
370 
374 
376 
382 
390 
400 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 2 8 
432 
4 3 6 
4 4 0 
448 
4 5 6 
4 6 0 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
476 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
492 
4 9 6 
500 
504 
5 0 8 
— 1966 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
16 
5 
4 
1 
4 
1 
7 4 5 
53 
80 
14 
63 
9 1 
72 
94 
68 
2 4 5 
178 
6 2 
13 
2 0 0 
9 2 4 
0 4 0 
158 
227 
244 
242 
99 7 
Janvier­Décembre 
France 
2 
1 
5 
■ 
59 
12 
2 
2 
• 7e6 
366 
6 1 9 
5 
6 4 4 
196 
236 
155 
1000 
Belg.­Lux. 
14 
1 50« 
1 4 1 1 
26 
6 
65 
7 
. • 
kg 
N e d e r l a n d 
IC 
31 
61 
19 
2 
2 
41 
. • 
e x p o r t 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
1 1 
4 
2 
1 
3 
1 
740 
43 
16 
. 63 
7Θ 
4 0 
94 
6B 
245 
176 
60 
­
7 1 4 
123 
293 
145 
4 6 1 
38 
6 
837 
l u l i a 
13 
133 
3 
100 
. 12 
3 
. 5 
D E S I N F E K T I O N S M I T T E L , I N S E C T I C I D E . F U N G I C I D E U S W . . 
E R E I T U N G ­ , 
LS WAREN 
IC 
5 
4 
4 
IC 
3 
1 
2 
2 
3 
2 
3 
4 
1 
4 
1 
7 
1 
1 
2 
1 
1 
3 
6 
1 
5 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
508 
6 6 1 
109 
89 8 
6 3 9 
5 7 9 
7 
1 3 5 
4 7 7 
7 9 2 
796 
023 
8 1 2 
0 9 4 
3 6 3 
2 9 1 
4 2 
504 
2 9 7 
9 1 8 
8 
588 
105 
3 4 6 
7B8 
5 9 9 
4 4 5 
6 0 6 
3 8 4 
302 
3 6 5 
8 0 4 
2 0 4 
3 7 1 
892 
3 0 6 
2 1 
36 
77 
2 7 4 
3 1 
6 1 6 
3 2 
33 
36 
35 
B48 
58 
75 
66 
66 3 
8 8 6 
2 1 0 
56 
149 
29 8 
4 6 5 
554 
3 1 0 
3 2 1 
19 
40 
3 2 5 
192 
2 4 7 
130 
9 3 0 
4 1 3 
17 
2 0 6 
3 1 0 
8 9 0 
3 2 0 
C04 
0 7 9 
19 
4 0 
0 4 3 
562 
4 5 8 
224 
4 7 4 
386 
173 
117 
7 0 
126 
127 
744 
5 1 6 
34 
337 
86 
6 0 9 
6 8 0 
8 0 9 
FORHEN, 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
6 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
6 3 2 
3 70 
641 
146 
2 6 1 
. 2
103 
160 
120 
111 
2 2 5 
194 
7 8 1 
130 
1 
215 
682 
128 
8 
010 
ICO 
2 6 0 
. 1 
9 
30 
. 255 
168 
117 
104 
15 
7 1 9 
416 
i a 
33 
76 
274 
26 
502 
15 
18 
3 
2 
749 
20 
36 
45 
1C2 
8 5 1 
2C1 
13 
143 
2 6 0 
4 
509 
99 
27 
18 
5 
13 
. I l 
. 899 
402 
. 77 
4 0 
19 
1 
. 16 
. 1
1 
3 
2 
1 
149 
2 
121 
. . . . 22 
. . 20 
84 
11 
3 
163 
AUFHACHL 
1 794 
■ 
1 04 ] 
2 4 ' 
107 
36 
. 
2< 
27C 
15 
11 
21 
2 Í 
3 ' 
21 
105 
2C 
30Í 
153 
34 
ne 74 
21 
1 9 ! 
3; 
si , ! 2 ' 
2 
11 
IC 
. . 13 
3( 
10 
5 
2 
32 
< 3! 
7 . 
121 
" 
N G . FUER 
2 771 
2 24« 
1 4 2 2 
1 263 
871 
1 
81 
76 
3 3 ' 
21 
361 
4 5 ' 
31 
41 
4 3 ' 
11 
75 
1 37« 
103 
a 
3 
1 
471 
15 
103 
1 623 
36« 
a 
4 4 " 
5 3 ( 
474 
4 ' 
17« 
4 272 
4« 
3 : 
11 
31 
2« 
9' 
3« 
3 
21 
4 2 ! 
1« 
t 
23 
2 
' 201 
4 
114 
16C 
! 3 
7 ! 
102 
l î 
9 ! 
22 
K 
. 1 5 ' 
4 2 ' 
221 
M 
5' 
7< 
1 ! 
2 ' 
44 
1 4 
32 
51 
> 9 4 ! 
1 6 . 
2 
1 4 ' 
3 ' 
9 ' 
1 2 ' 
1 ' 
3 
ι 77 
> 22 
2 . 
1 22 
4 16 
1 ' 
11 
4 
S 2 9 
DEN EINZELVERKAUF 
5 
2 
2 
7 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
5 
1 
3 
1 
2 
1 
1 1 
1 
! 
1 
) 1 
186 
665 
5 5 1 
. 123 
018 
4 
44 
2 52 
9 66 
6 3 0 
4 6 9 
040 
768 
3 1 7 
4 4 3 
6 
114 
6 7 3 
029 
. 3 1 1
a 
571 
773 
92B 
4 9 0 
0 3 4 
. 404 
4 5 1 
76 
52 
35 
4 0 6 
844 
3 
5 
1 
4 
65 
6 
a 
3 
7 
4 
2 
2 
1 
1 3 1 
19 
3 
20 
3 
5 
75 
4 
88 
23 
a 
5 
203 
71 
2 09 
25 
8 
1 
4 
42 
737 
642 
2 9 0 
899 
9 7 4 
4 
9 
963 
5 4 8 
385 
100 
2 02 
310 
17 
47 
35 
23 
4 
821 
463 
11 
88 
2 
4 3 4 
606 
222 
7 5 1 
116 
147 
391 
a 
386 
. a 
19 
22 
45 
65 
89 
191 
242 
2 0 
79 
1 2 6 1 
63 6 
. 962 
a 
45 
. 567 
323 
203 
364 
122 
98 
63 
1 
144 
49 5 
12 
15 
l î 
6 0 
22 
9 
17 
3 
1 
13 
a 
8 
. . 3
1 
1 
1 
5 2 
5 
15 
20 
1 
3 
a 
117 
1 
1 
. . . 10 
11 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
5 0 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 3 2 
6 6 8 
6 8 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 8 
7 3 2 
8 0 0 
8 04 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
BRESIL 
CHYPRE 
L IBAN 
ARAB.SEOU 
CEYLAN 
THAILANDE 
CAHBODGE 
INOONESIE 
P H I L I P P I N 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
. A . A G H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
12 
4 
3 
3 
1 
563 
44 
30 
16 
48 
77 
60 
79 
44 
181 
152 
56 
11 
4 19 
263 
C49 
848 
386 
230 
212 
710 
France 
5 
15 
. 11 
1 
. . 1
2 
­
2 174 
315 
1 179 
5 
547 
194 
2 0 6 
133 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
16 
928 
853 
16 
3 
59 
5 
. • 
3 8 1 1 . 9 0 «1 AUTRES D E S I F E C T A N T S . I N S E C T I C I D E S 
o o i 
0 0 2 
O03 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
208 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 44 
2 4 8 
2 5 6 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 6 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 0 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 6 
330 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3TB 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
44Θ 
4 5 6 
4 6 0 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
49 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
HERBIC IDES ET S I M I L A I R E S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE NO 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
.HAURITAN 
. M A L I 
•H .VOLTA 
.N IGER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GUIN.PORT 
GUINEE RE 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
•DAHOMEY 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
G U I N . E S P . 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGOLEO 
.BURUN.RU 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
.CF SOMAL 
.SOMALIA 
KENYA 
TANZANIE 
MAURICE 
M02AHBIQU 
.MADAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
RHOCES IE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE GUATEMALA 
HONDUR.BR 
HONOUR.RE 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
PANAMA RE 
CUBA 
DOMIN IC .R 
. A N T . F R . 
JAMAÏQUE 
INCES OCC 
T R I N I O . T O 
.ANT.NEER 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANE BR 
­SURINAM 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
10 
6 
5 
4 
8 
3 
2 
1 
4 
1 
1 
4 
1 
3 
2 
7 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
7 
1 
1 
1 
12 
2 
1 
11 
2 
1 
2 
1 
2 
206 
655 
2 1 2 
4 5 3 
583 
235 
11 
175 
945 
225 
665 
662 
720 
935 
349 
179 
27 
533 
4 6 1 
0 1 1 
16 
888 
4 6 
245 
572 
4 1 2 
4 1 7 
773 
132 
257 
171 
343 
4 9 9 
324 
7 2 4 
6 3 3 
29 
5 1 
26 
6 0 
36 
592 
17 
47 
29 
26 
6 9 4 
44 
26 
45 
3 0 8 
44 2 
194 
72 
106 
252 
356 
371 
3 2 1 
235 
17 
6 0 
392 
196 
156 
80 
7 6 1 
4 6 7 
12 
192 
156 
2 3 6 
460 
2 8 9 
39 2 
11 
22 
155 
241 
355 
169 
254 
224 
C90 
107 
6 0 
67 
35 
87 3 
403 
36 
162 
101 
659 
898 
9 3 9 
571 
587 
2 895 
1 4 1 2 
6 2 3 
i 104 
138 
146 1 2 i 2 3 7 8 
2 0 6 
230 
1 3 5 7 
1 
256 
394 
39 
16 
185 
4 1 
137 
2 
9 
36 
2 1 4 
1 2 0 7 
2 C72 
3 9 8 
2C 
6 3 6 
369 
28 
34 
26 
60 
30 
554 
7 
30 
4 
2 
665 
15 
19 
29 
53 
4 0 6 
183 
6 
102 
2 2 0 
9 
337 
65 
4 
15 
14 
11 
l î 
115 
4 6 1 
27 
5 1 
17 
2 
4 
. 1 
1 
6 
. 1
718 
3 
1 C24 
a 
a 
. 16 
a 
. 13 
97 
10 
3 
141 
,EN PREPA 
1 6 1 8 
. 987
170 
293 
74 
a 
5 
61 
544 
47 
20 
25 
17 
26 
41 
4 
32 
70 
10 
. 390 
6 
a 
1 
219 
13 
153 
26 
2 
a 
. . a 
. 1 
a 
. a 
a 
a 
. . . 6 
a 
a 
1 
16 
116 
24 
5 
15 
23 
3E 
1 
5 
E 
. £ 
44 
75 
232 
15 
1 
5« 
3C 
5 ' 
4 : 
362 
l î 
14 
9 ! 
2C­: 
l î 
31 
4 8 ' 
N e d e r l a n d 
9 
. a 
. a 
24 
a 
a 
. . ­
4 8 
13 
2 
2 
34 
, . 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
9 
3 
1 
2 
1 
558 
35 
11 
48 
65 
35 
79 
44 
181 
151 
54 
. 
120 
079 
7 3 7 
838 
733 
27 
6 
571 
I U l i a 
a 
4 
. . . . . . . . 11
1 4 9 
3 
1 1 5 
a 
13 
4 
a 
6 
, FONGICIDES,ANTIRONGEURS. 
RATIONS 
1 388 
1 9 8 4 
1 O l ì 
533 
736 
3 
116 
31 
231 
11 
2 6 2 
2 5 2 
50 
59 
2 2 8 
I 
127 
9 8 1 
133 
4 
1 
112 
51 
176 
7 6 2 
6 9 2 
3 2 8 
4 1 1 
101 
66 
111 
5 β99 
82 
. a 
a 
. 1 ' 
4 
2 . 
i e 19 
26 
1 
14 
20« 
12 
2 
27 
2 
1 
128 
1 
95 
l i e 
1 
1 
95 
71 
12 
45 
2 1 
5 
1 
44 
171 
14« 
51 
45 
61 
S 
IC 
11 
; 24 
21 
82« 
4« 
3C 
51 
32 
51 
21 
802 
Γ 
25 
5( 
162 
31 
3 4 1 
6 
4 
3 
6 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
6 
1 
1 
1 
12 2 
1 
11 
1 
1 
1 
3 6 9 
017 
4 3 2 
345 
6 1 9 
8 
53 
722 
295 
655 
2 1 6 
9 4 2 
550 
6 6 4 
2 54 
1 
013 
793 
265 
83*1 
977 
915 
976 
343 
4 5 9 
599 
325 
107 
32 
5 1 
4 5 3 
382 
1 
17 
a 
5 
22 
6 
3 
6 
9 
3 
2 
34 
24 
9 
39 
1 
7 
85 
9 
151 
33 
1 
6 
239 
111 
128 
27 
19 
1 
3 
77 
853 
072 
4 0 0 
012 
298 
2 
4 
085 
199 
271 
97 
323 
156 
19 
36 
26 
15 
6 
898 
178 
10 
92 4 
4 7 1 
811 
9 3 1 
6 3 1 
83 
2 0 6 
3 7 8 
183 
. 15 
11 
63 
1 2 3 U 2 
270 9 9 
13 
105 
1 223 5 6 4 
4 7 8 
19 
2 5 3 
3 0 3 
3 6 5 
1 3 2 
103 
75 
35 
3 
140 
736 
17 
18 
5 
65 
16 
9 
10 
25 
17 
60 
l î 36 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
336 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
512 
516 
520 
524 
526 
6 0 0 
604 
6 0 8 
612 
616 
624 
6 2 8 
632 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 6 
660 
6 6 4 
668 
6 7 6 
6 8 0 
6 8 8 
692 
6 9 6 
7 0 0 
704 
70B 
720 
728 
732 
7 3 6 
740 
800 
804 
820 
9 5 0 
9 5 8 
1 0 0 0 
Ï O I O 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
ZUBERI 
LER Af 
ZUBER 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
022 
026 
028 
030 
0 3 4 
036 
0 3 8 
040 
042 
050 
058 
2 0 4 
224 
416 
504 
604 
6 1 6 
6 2 4 
6B0 
692 
708 
732 eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ZUBER 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
0 2 2 
026 
0 2 6 
0 3 0 
032 
0 3 4 
036 
0 3 6 
040 
042 
048 
050 
052 
0 5 6 
0 6 0 
062 
0 6 4 
066 
0 6 8 
204 
208 
— 1966 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
8 
4 
1 
1 
175 
35 
39 
19 
74 
8 
9 
2 4 
8C8 
76 
56 
729 
0 2 0 
150 
6 6 7 
9 1 6 
4 9 8 
8 5 1 
24 1 
5 0 0 
2 7 7 
128 
16 
4 0 
12 
43 
4 9 0 
3 4 1 
746 
6 6 8 
7 4 4 
3 2 3 
75 
4 1 1 
792 
132 
4 0 0 
4 0 4 
23 
0C8 
0 5 1 
2 6 6 
0C8 
270 
29 8 
12 
16 
350 
813 
9 4 3 
139 
777 
5 9 6 
262 
7 8 9 
Janvier­Décembre 
France 
4C 
5 
7 
3 
25 
7 
8 
1 
2 
. a 
47 
a 
777 
664 
302 
36 
65 
1 
404 
1 
3 
. . a 
7 
8 
a 
, 21 
33 
. a 
99 
356 
21 
4 
1 
. 133 
19 
21 
76 
14 
298 
. • 
150 
588 
6 2 7 
e55 
123 
632 
C64 
412 
1000 
Belg.­Lux. 
30 
. 5
35 
266 
20 
145 
49 
4 
7 
1 
13 
. a 
. , . . 6
. a 
36 
16 
. . . 10
2 
13 
57 
10 
6 2 3 7 
3 1 8 5 
733 
4 0 9 
1 860 
2 6 5 
75 
4 5 9 
fcg 
Neder 
2 
3 
3 7 
7 
e 2 
16 
5 
land 
200 
38 
11 
117 
346 
135 
356 
380 
101 
6 5 6 
90 
112 
162 
117 
11 
8 
12 
33 
168 
48 
56 
5 04 
402 
323 
48 
166 
7 0 1 
332 
81 
1C9 
. 067 
2 9 7 
49 
2 6 8 
37 
a 
. ­729 
7C7 
3 8 8 
2 0 7 
6 0 2 
4 4 8 
856 
032 
I T . Z U R I C H T E M I T T E L , A P P R E T U R E N U .BE IZM 
Τ F . T E X T I L 
ZURICHTEMI 
1 
2 
IC 
4 
3 
2 
2 
155 
503 
136 
74 4 
364 
6 0 9 
100 
71 
86 
2 9 1 
116 
9 6 0 
2 1 1 
764 
142 
2 1 
6 0 
146 
36 
6 1 
2 6 3 
723 
6 5 5 
64 
40 
39 
4 2 
52 
714 
9 2 2 
52C 
742 
252 
17 
5 
21 
ZURICHTEN 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 3 4 
2 5 t 
2 5 9 
222 
9 3 7 
6 4 9 
39 
80 
5 9 5 
319 
2 5 6 
355 
6 3 2 
506 
567 
287 
2 8 0 
95 
143 
187 
6 8 
86 
172 
5 0 
87 
55 
­ . P A P I E R 
TTEL 
TTEL 
e ι 
QUANTITÉS I 
Deutschland 
(BR) 
1 
6 
81 
17 
20 
11 
28 
15 
I T T E L 
557 
37 
35 
418 
218 
83 
311 
178 
313 
942 
134 
9 34 
112 
7 
3 
25 
, 3 
3 08 
2 1 5 
6 7 8 
61 
1C3 
27 
40 
282 
768 
3C2 
288 
23 
768 
6 3 0 
193 
658 
208 
. . • 
4 6 1 
526 
116 
851 
4 2 5 
2 06 
189 
3 95 
A L ­
­ , L E D E R ­ O 0 . A E H N L . I N D U S T R I EN 
U.APPRETUREN 
59 
33 
90 
157 
92 
54 
4 
11 
3 
4 
­
557 
. 15 
91 
103 
. . . . . . . . 9
29 
28 
. . a 
152 
1 
. . . a 
. • 
993 
7 7 1 
38 
. 184 
1 
. • 
U.APPRETUREN 
268 
147 
19 
254 
60 
. 1 
1 
1 
1 
20 
2 
15 
58 
3 
18 
. . . 1
48 
50 
29 
. 142 
125 
2 
1 
_ . 2
. 1
26 
1 
. 1
5 
6 
AUF 
2 
6 
3 
f 
AUF 
STAERKEGRUNOL. 
458 
356 
. 647 
043 
568 
10 
1 
6 
56 
2 
857 
164 
77C 
10 
21 
3C 
. . 41 
. 64C 
a 
a 
. 20 
• 
784 
503 
51C 
655 
75C 
11 
. 21 
ANO. 
23 
56 
. 75 
17 
3 
3 
11 
1 
26 
12 
2 
7Ê 98 
2 
1 
U O 
68 
90 
. 238 
21 
. 70 
60 
233 
110 
103 
27 
5 
103 
a 
. 148 
38 
20 
111 
722 
13 
64 
40 
39 
22 
52 
777 
556 
Β7Θ 
643 
704 
2 
1 
­
GRUNDLAGE 
1 
1 
1 
268 
892 
967 
a 
664 
4 8 0 
76 
68 
5 9 0 
292 
242 
312 
6 3 0 
3 53 
387 
243 
2 64 
74 
5 
181 
68 
86 
143 
45 
39 
5 
lulia 
19 
1 
5 
112 
190 
135 
211 
7 
44 
181 
15 
37 
2 
1 
2 
7 
. . . 78 
12 
46 
190 
. . 86 
1 
9 
. 6 
. . 46 
3 
4 
1 
. 12 
16 
9 7 7 3 
1 4 0 7 
3 C79 
617 
2 767 
45 
78 
2 4 9 1 
114 
. 11 
3 
. 105 
. . 1
. 1
20 
. 34 
23 
44 
6 
2 
1 133 
. . a 
28 
3 
. ' 
< Ρ 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
5 1 2 
516 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 8 8 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 7 2 
7 3 6 
7 4 0 eoo 8 0 4 
8 2 0 
9 5 0 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
3 8 1 2 
3 8 1 2 . 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
056 
2 0 4 
2 2 4 
4 1 6 
5 04 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 8 
7 3 2 
eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORCANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
QATAR 
PASC.OMAN 
ADEN 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
B IRMANIE 
THAILANDE 
V I E T N . N R D 
V I E T N . S U D 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
CHIN.CONT 
COREE SUO 
JAPCN 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.OCEAN.FR 
SOUT.PROV 
NON SPEC 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
8 
1 
1 
1 
173 
35 
34 
16 
79 
4 
4 
24 
226 
61 
80 
661 
183 
349 
034 
286 
316 
9 6 4 
390 
383 
282 
111 
16 
37 
10 
31 
619 
3 3 1 
3 2 1 
193 
350 
2 2 1 
65 
4 9 6 
14 9 
7 2 1 
395 
331 
47 
4 3 4 
5 5 9 
252 
154 
329 
267 
18 
14 
364 
111 
133 
0 8 8 
6 4 8 
1 0 2 
508 
4 4 1 
France 
24 
5 
6 
3 
12 
3 
3 
5 
1 
29 
. 143 
188 
89 
4 1 
60 
5 
4 0 
l ï 
99 
65 
6 
3 
8 
a 
299 
33 
22 
67 
15 
287 
, ­
727 
465 
578 
E99 
264 
433 
574 
420 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. Neder 
31 
15 
124 
453 
4 
131 
28 
2 
3 
l 
10 
. . . , . . 5
. . 8
27 
. . 13 
1 
21 
88 
47 
7 9 6 0 
3 0 6 8 
1 104 
7 7 3 
3 192 
1 6 1 
29 
6 1 6 
26 
4 
4 
1 
15 
2 
land 
216 
20 
12 
92 
2 9 4 
82 
3 4 0 
93 
136 
556 
105 
56 
127 
105 
9 
7 
10 
2 0 
1 8 7 
107 
53 
64 
3 0 4 
2 2 1 
22 
197 
8 1 8 
111 
75 
462 
3 6 3 3§o 
131 
2 7 
. . ­
880 
9 1 6 
136 
632 
3 3 9 
2 3 6 
222 
■ 4 9 0 
PAREHENTS APPRETS PREPARES ET PREPARATIONS 
MORDANCAGE ' INDUSTRIES 
PAREMENTS ET APPRETS 
AMYLACEES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
A L I . H . E S T 
HAROC 
SOUDAN 
GUATEHALA 
PEROU 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
P H I L I P P I N 
JAPDN 
AUSTRALIE 
M C Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
2 
1 
283 
145 
50 
154 
388 
119 
14 
26 
30 
76 
37 
198 
35 
107 
44 
15 
14 
42 
12 
13 
50 
202 
149 
18 
10 
11 
24 
20 
358 
020 
754 
522 
568 
4 
4 
15 
3 8 1 2 . 1 9 PAREMENTS ET APPRETS 
HATIERES AMYLACEES 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
eo6 
620 
6 5 2 
101 
865 
3 7 1 
31 
45 
314 
170 
146 
6C0 
3 4 1 
243 
242 
267 
115 
98 
7 9 5 
2 5 1 
85 
65 
152 
34 
53 
46 
3U T E X T I L E PAPIER 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 
7 
1 
104 
2C 
19 
9 
4 6 
19 
POUR 
CUIR 
913 
40 
44 
347 
2 8 0 
44 
209 
65 
97 
146 
246 
252 
152 
2 
4 
27 
3 
422 
108 
2 5 9 
49 
826 
43 
49 
252 
597 
296 
847 
47 
772 
062 
177 
9 3 4 
239 
. • 
873 
163 
3 2 0 
008 
0 4 0 
2 1 6 
230 
3 5 0 
LE 
ETC 
PREPARES A BASE DE MATIERES 
24 
13 
12 
57 
37 
13 
• 
112 
3 
19 
9 
26 
186 
143 
9 
. 36 
. . • 
1 
96 
92 
135 
332 
114 
U 
144 
26 
1 0 1 
15 
1 4 1 
2 5 1 
6 5 5 
4 1 6 
3 0 0 
164 
2 
. 15 
PREPARES AUTRES QU A 
1C7 
56 
13 
9 4 
20 
. . . 1
ι 13 
1 
6 
22 
24 
47 
13 
. 64 
32 
2 
1 
12 
2 5 
. 55 
6 
22 
26 
BASE 
75 
29 
34 
. 47 
5 
. 26 
29 
65 
35 
54 
7 
4 
35 
. . 42 
12 
4 
24 
202 
7 
I B 
10 
11 
15 
20 
8 59 
185 
316 
2 2 1 
358 
1 
. ­
DE 
720 
4 8 8 
5 26 
. 763 
276 
30 
41 
3 1 1 
161 
141 
577 
3 4 0 
188 
182 
225 
108 
89 
8 
249 
85 
65 
130 
30 
29 
3 
IUlia 
57 
9 
6 9 
116 
76 
166 
11 
4 0 
199 
33 
25 
2 
3 
3 
. 1 
116 
9 
6 1 
1 8 4 
a 
1 5 1 
1 
6 
. 14 
. 55 
3 
2 
1 
iè 14 
8 9 0 4 
1 4 9 9 
2 9 9 5 
776 
2 813 
36 
53 
1 565 
61 
. 6 
1 
a 
73 
. . 1
a 
a 
8 
. 20 
12 
42 
2 
1 
7 8 6 
a 
. a 
21 
3 
. • 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
337 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pap 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
lulia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 
212 
220 
224 
272 
2B8 
302 
346 
382 
390 
400 
404 
412 
480 
484 
504 
508 
512 
524 
52Θ 
60S 
612 
616 
624 
660 
664 
660 
700 
708 
720 
728 
732 
740 
800 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
16 
6 
6 
4 
2 
139 
16 
18 
244 
100 
56 
33 
17 
74 
62 
98 
29 
48 
36 
160 
21 
93 
14 
53 
17 
18 
214 
73 
37 
15 
38 
54 
238 
42 
35 
396 
127 
124 
573 
107 
412 
06 7 
305 
346 
57 
752 
242 
1 
56 
441 
6 64 
180 
99 
577 
334 
52 
1 
394 
298 
31 
29 
54 
6 
2 
17 
1 
i 
616 
212 
274 
106 
129 
1 
11 
17 
18 
2 
24 
6 
17 
43 
32 
98 
29 
47 
31 
160 
16 
91 
12 
52 
7 
11 
194 
51 
37 
15 
32 
54 
237 
42 
30 
221 
125 
123 
12 295 
4 786 
4B9 
673 
449 
9 
5 
5 72 
ZUBEREITETE BEIZMITTEL 
002 60 23 
005 54 28 
036 27 6 
390 22 22 
732 23 
1000 392 115 2 2 
1010 138 52 2 ' 2 
1020 229 55 
1021 100 7 
1030 27 9 
1032 3 3 
1040 
ABBEIZMITTEL F . H E T A L L E . F L U S S H 1 T T E L U . O G L . . P A S T E N UND 
PULV.AUS HETALL 0 . A N O . S T O F F E N , Z . L O E T E N O.SCHWEISSEN. 
UEBERZUGS­.FUELLMASSEN F.SCHWEISSELEKTRODEN.­STAEBE 
ABBEIZMITTEL F .METALLE.LOET­UNO SCHWEISSPASTEN UNO 
­ P U L V E R , O I E AUS METALL H.ANDEREN ZUSAETZEN BESTEHEN 
36 
26 
20 
23 
232 
81 
135 
56 
16 
COI 
002 
003 
C04 
005 
022 
028 
0 30 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
204 
208 
212 
272 
302 
318 
346 
400 
412 
528 
660 
664 
696 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
UEBERZUGS 
001 
002 
003 
004 
022 
030 
036 
040 
04 8 
052 
212 
288 
412 
58 
371 
177 
232 
50 
218 
64 
66 
18 
155 
227 
52 
21 
44 
281 
23 
65 
35 
63 
55 
43 
87 
33 
68 
70 
30 
47 
41 
37 
100 
3 075 
687 
1 358 
823 
812 
195 
89 
17 
­U.FUE 
42 
68 
422 
130 
110 
79 
155 
23 
72 
57 
6B 
55 
132 
74 
33 
76 
5 
169 
8 
3 
5 
21 
î 
25 
35 
58 
50 
43 
66 
33 
68 
70 
1 
6 
1CÕ 
170 
187 
425 
291 
557 
167 
78 
1 
65 
4 
1 
5 
105 
71 
20 
11 
14 
5 
4 
263 
150 
1 
39 
64 
34 
12 
134 
26 
1 
12 
16 
35 
5 
29 
2C 
34 
1 
959 
416 
401 
330 
140 
2 
11 
46 
28 
79 
43 
5 
16 
3 
21 
93 
32 
3 
6 
5 
1 
1 
36 
454 
198 
194 
171 
47 
16 
­ U . F U E L L H A S S E N F.SCHWEISSELEKTRODEN.­STAEBE 
66 
3C2 
100 
5 
68 
5 
13 
9 
119 
10 
78 
4 
28 
2 
11 
5 
174 
2 
127 
438 
160 
96 
2 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 4 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 4 6 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 6 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
B00 
T U N I S I E 
EGYPTE 
SOUDAN 
• C . I V O I R E 
N IGERIA 
.CAMEROUN 
KENYA 
RHODES 1 E 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
URUGUAY 
ARGENTINE 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INOE 
THAILANDE 
INDONESIE 
P H I L I P P I N 
CHIN.CONT 
COREE SUD 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
1 0 0 0 M C N O E 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
65 
15 
19 
41 
51 
12 
18 
11 
39 
41 
42 
23 
27 
29 
91 
29 
105 
15 
68 
11 
u 
113 
54 
34 
20 
28 
68 
119 
138 
29 
305 
254 
74 
611 
044 
486 
C60 
556 
71 
47 
523 
41 
2 
1? 
547 
270 
75 
42 
200 
64 
44 
l 
14C 
111 
10 
9 
16 
PREPARATIONS POUR LE MORDANCAGE 
002 BELG.LUX. 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
390 R.AFR.SUD 
732 JAPON 
41 
1 
39 
37 
2 
19 
1 
1 
276 
13 
1 
3B7 
13 
318 
20 
54 
21 
72 
2 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
028 
030 
032 
034 
036 
036 
040 
042 
048 
050 
052 
204 
20B 
212 
272 
302 
318 
346 
400 
412 
52B 
660 
664 
696 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
002 
003 
004 
022 
030 
036 
040 
046 
052 
212 
288 
412 
D ε ι α Ν 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
24 
20 
11 
11 
10 
138 
51 
73 
30 
12 
3 
1 
14 
12 
4 
11 
55 
27 
23 
5 
5 
3 
9 
15 
19 
12 
4 
11 
30 
21 
4, 
2: 
IT 
91 
26 
102 
12 
6 Ci 
4 
5 
107 
.40 
34 
20 
25 
63 
116 
13e 
25 
196 
253 
73 
7 465 
2 497 
3 032 
I 674 
1 229 
6 
3 
707 
10 
β 
6 
io 
62 
20 
36 
13 
5 
232 
67 
288 
103 
65 
1 
Blî 
COMPOSITIONS Ρ DECAPAGE ET SOUDAGE DES METAUX 
COMPOSITIONS Ρ ENROBAGE ET FOURRAGE DES ELECTRODES 
ET BAGUETTES OE SOUOAGE 
COMPOSITIONS Ρ CECAPAGE METAUX PATES ET POUDRES A 
SOUDER COMPOSEES DE METAL D APPORT ET D AUTRES PRODUITS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
HAROC 
.ALGERIE 
TUNISIE 
.C.IVOIRE 
.CAHEROUN 
.CONGOBRA 
KENYA 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
ARGENTINE 
PAKISTAN 
INOE 
CAMBODGE 
D E ' Ο Ν 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
36 
121 
146 
99 
40 
51 
21 
28 
14 
35 
100 
34 
13 
38 
68 
10 
22 
26 
30 
16 
21 
38 
16 
33 
33 
10 
15 
17 
19 
53 
352 
443 
490 
263 
40 5 
107 
44 
14 
45 
14 
25 
7 
31 
3 
3 
3 
12 
ï 
6 
26 
29 
17 
21 
34 
16 
33 
31 
1 
53 
525 
91 
136 
76 
295 
96 
40 
1 
53 
30 
13 
7 
10 
5 
69 
4 
14 
20 
IC 
7 
23 
7 
2 
3 
15 
10 
ΐ 
1 10 6 15 
5 
313 140 117 79 57 
1 4 
26 16 108 
29 3 
1 12 4 12 54 2Θ 7 
1 1 14 
360 179 140 117 29 1 
12 
10 
8? 
1 
COMPOSITIONS Ρ ENROBAGE OU FOURRAGE OES ELECTRODES 
ET BAGUETTES DE SOUDAGE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
SUEOE 
SUISSE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
T U N I S I E 
N IGE RIA 
MEXIQUE 
20 12 69 49 20 17 63 12 16 16 17 20 56 
6 
47 
4 
17 
1 
13 
10 
2 
15 
· ) Sieh* Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir noles par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE Be lg . ­Lux . Deutsch land 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland l u l l a 
(BR) 
460 504 528 
ÌOOO 1010 1020 1021 1C30 1031 1032 104O 
24 
80 3C9 
925 664 555 390 
703 
2 1 4 
551 368 1C6 105 77 2 1 
24 
2 25 
362 142 109 94 107 
109 
6 
73 18 30 
7β 
2 79 
782 142 156 154 464 
A N O . H I L F S M I T T E L Z.SCHWEISSEN 0 0 . L O E T E N VON METALLEN 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
022 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
066 
204 
20B 
212 
220 
268 
272 
322 
400 
404 
412 
528 
6 0 4 
616 
624 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
156 
6 7 4 
53 5 
624 
8 7 0 
567 
3 5 7 
802 
106 
596 012 
3 9 1 
2 3 4 
4 5 9 111 151 110 104 47 74 28 43 20 37 6 
109 
2i 
100 
52 
9 0 
55 
354 320 779 1 744 255 161 514 
6 
3 8 9 
58 
2 
112 
376 
2 
67 
46 
73 
25 
4 1 
27 
7 
9 
25 
43 
31 
2 
17 
06 1 
0 5 7 
96 2 
872 
94 
61 
105 
513 
197 
952 
492 
364 
73 
73 
29 
20 
8 
6 1 1 
θ 
133 « -.5 1 Ì8 36 7 
a 393 a 
6 
a 
4 , „ . ι 
. . > • 
. . 16 
,0 
. 2 
334 
188 113 109 33 
1 
a 
146 
IB3 198 . 125 294 160 281 100 170 898 373 83 53 71 123 37 104 
a 
2 2 20 
■ 
109 13 
10 
90 44 
3 924 
652 2 790 2 259 
3 76 
6 
105 
ÍN T I K L O P F M I T T E L . A N T I O X Y O A N T I E N . V I S K C S I T A E T S V E R B E S S . , NTIGUMS UND AEHNL . Z U B E R E I T . A D O I T I VES F .H INERALOELE 
A N T I K L O P F H I T T E L AUF D.GRUNOLAGE VOn TETRAAETHYLBLEI 
39 
99 
18 20 22 
CCI 
002 003 004 005 022 030 036 038 C40 048 050 C60 062 
064 066 068 204 208 212 248 
268 272 276 330 352 370 420 484 508 512 524 528 608 612 624 664 720 728 
732 
736 
1000 
010 020 021 030 031 032 1040 
ZUBER 
COI 
002 003 004 
2 2 5 
1 
2 
1 
23 
11 
7 
3 
52 
799 749 
79 8 
60 4 16 66 66 193 139 115 465 101 
462 315 110 494 690 162 137 
18 221 100 48 80 56 103 16 412 32 
29 3 
673 232 322 197 125 100 483 32B 281 
227 
458 951 347 22 6 
417 690 592 
.ADDITIVES F 
2 
8 10 14 
113 
134 661 332 
2 1 
5 
4 
1 
a . 
218 426 2 781 60 
46 '. 44 
84 a 
690 
137 ; 
22Î . 
56 . 
762 4 
486 2 90 90 187 2 413 690 • 
.SCHHIERSTOFFE.M 
7 9 12 
1 082 
292 194 1 211 604 1 636 
864 
864 
466 136 110 
64 
38 
923 
626 
240 
4 8 0 COLOMBIE 
5 0 4 PEROU 
5 2 8 ARGENTINE 
121 6 111 
19 
5 
52 
16 
28 
3C 
34 
26 
6 
56 
1 
296 
4 
194 
96 
98 
20 1 
52 
1 6 7 8 
2 2 2 4 017 
19 3 105 115 485 101 303 315 110 410 
162 
100 48 80 
103 
16 412 
293 673 232 322 196 125 100 483 328 261 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
001 002 003 004 005 022 02Θ 0 30 032 034 036 038 040 042 04B 050 052 066 204 208 212 220 268 272 322 400 404 412 528 6 04 616 624 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
001 002 003 004 005 022 030 036 038 040 048 050 060 062 064 066 066 204 208 212 248 268 272 276 330 352 370 420 484 508 512 524 528 608 612 624 664 720 728 732 736 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
FLUX 
POUR 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
ROUHANIE 
HAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
EGYPTE 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
.CONGOLEO 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
M Ο Ν Ο E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
13 
4 2 
73 
573 152 184 
136 231 1 1 5 
113 
66 
26 
25 
2 1 
1 
1 
13 1 14 
145 
60 
30 
24 
49 
2 5 
2 
17 
2 
6 
41 58 
264 
23 
87 
82 
154 
A SOUDER ET AUTRES COMPOSITIONS A U X I L I A I R E S 
LE SOUDAGE OES METAUX 
83 
190 185 159 357 112 
149 
262 
59 
186 
266 118 71 
119 
54 
4 9 
52 31 22 
26 11 
28 15 10 10 38 14 16 
26 14 58 21 
2 9 4 9 
9 7 2 
1 568 
1 165 
3 7 4 
4 0 
30 
35 
83 70 14C 320 41 32 102 2 84 
19 
2 35 
9C 
5 
36 
17 25 6 27 
5 10 13 8 
2 1 1 
613 
4 5 f 
315 
146 
3 1 
2« 
3 
3 4 
19 1 3 11 3 
ï 
2 
15 5 4 2 5 5 
98 
56 
28 
27 
14 
78 
72 111 
36 
68 
106 157 57 
95 
2 1 9 111 28 23 38 41 15 31 5 
2 1 15 
38 
9 
3 58 15 
5 2 8 
297 
018 
7 0 4 
179 
2 
34 
PREPARATIONS ANTIDETONANTES I N H I B I T E U R S D OXYDATION 
A D D I T I F S PEPTISANTS AMELIORANTS DE V I S C O S I T E ET 
AUTRES A D D I T I F S PREPARES S Í M I L Ρ H U I L E S MINERALES 
PREPARATIONS ΑΝΤ Ι DETONAMES A BASE OE PLOHB TETRAETHYLE 
FRANCE 
8 E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
HAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
ANGOLA 
TANZANIE 
­MADAGASC 
HONDUR.BR 
VENEZUELA 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
SYRIE 
IRAK 
ISRAEL 
INDE 
CHIN.CONT 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
16 1 3 1 1 0 0 0 M C Ν D E 
5 9 6 8 
7 5 1 
193 
5 9 9 9 
4 
3 413 
IOS 
6 
36 
69 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH 
CLASSE 3 
36 1 744 1 777 
3 632 36 12 
11 45 39 117 87 70 286 61 
282 176 
62 304 427 95 88 
11 141 59 
28 49 36 63 10 241 
22 192 1 037 140 198 130 76 1 396 298 193 649 
225 587 224 526 268 427 265 
134 587 150 36 
31 27 
55 427 
88 
141 
907 58 56 146 264 427 
557 
557 
22 1 56 2 
12 
11 14 12 
21 
10 
2 
29 
Λ 7 4 / 
1 
> 
1 
1 
L 10 
3 
1 > 3 
35 
031 1 .7 482 
I l 1 
66 70 2H6 Al 113 178 62 249 
95 
lî 
59 28 49 
63 10 241 
192 037 140 198 129 76 
396 298 193 849 
041 
680 451 1 17 153 4 
ADDITIFS POUR LUBRIFIANTS CONTENANT DES HUILES DE PETROLE OU CE HINERAUX BITUHINEUX 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS-BAS 004 ALLEH.FED 
1 059 3 913 5 102 7 547 
3 407 
4 343 
6 583 
5 74 
910 
505 
490 
154 
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
005 
0 2 2 
0 2 8 
030 
032 
0 3 4 
0 3 6 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
0 6 6 
070 
200 
204 
2 08 
212 
220 
27 2 
2BB 
322 
346 
3 9 0 
4 0 0 
476 
4 6 0 
484 
504 
5oe 512 
528 
6 0 4 
6 1 6 
6 4 4 
6 6 4 
700 
7 0 4 
708 
732 
7 4 0 
800 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
030 
0 3 6 
0 4 2 
048 
066 
216 
448 
4 8 4 
6 1 2 
6 3 6 
732 
1 0 0 0 
1010 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
ZUBER 
ANTIK 
COI 
002 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
034 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
048 
0 5 0 
248 
390 
476 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
102O 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1C40 
ZUSAH 
C02 
0 0 4 
005 
042 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
14 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
84 
4 9 
22 
9 
11 
025­
9 3 3 
573 
43 1 
966 
7 8 1 
7 2 1 
5 7 7 
C89 
2 0 6 
7 6 4 
4 4 3 
8 1 5 
154 
50 
0 0 7 
49 1 
1 2 1 
65 
6 6 8 
214 
6 1 4 
2 4 7 
4 9 3 
9 4 9 
146 
732 
3 2 3 
101 
2 7 6 
5 2 8 
399 
224 
50 
24 
84 
65 
3 9 0 
9 9 3 
6 6 6 
05 5 
123 
99 1 
134 
607 
2 8 5 
978 
5 0 6 
9 6 6 
4 8 8 
B55 
3 6 2 
France 
13 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
71 
42 
17 
5 
11 
1000 kg 
Belg.­Lux. 
228 
6C9 
486 
825 
646 
573 
6 0 3 
854 
035 
142 
573 
2 5 1 
7B2 
154 
■ 
9 9 9 
4 9 0 
121 
65 
6 6 8 
214 
599 
120 
493 
796 
144 
732 
323 
ceo 276 
526 
399 
224 
50 
17 
84 
57 
390 
993 
687 
675 
123 
742 
84 
816 
318 
424 
966 
776 
361 
855 
297 
Nederland 
QUANTI TÉS 
Deutschland 
339 1 
5 3 7 
73 
342 2 
88 2 
112 1 
3 0 3 
56 3 
9 
2 0 
7 8 9 
131 
127 
6; 
6 6 6 3 45 
4 2 6 8 33 
2 2 5 4 12 
1 1 5 8 10 
1 2 8 
1 2 7 
a 
13 
(BR) 
1 
5 
2 
3 
2 
E ZUBEREITETE A D D I T I V E S FUER SCHMIERSTOFFE 
1 
E ITETE 
362 
68 
102 
8 9 
136 
78 
39 
3 0 
37 
6 9 
2 5 0 
4 1 
55 
3 
4 2 
35 
13 
508 
756 
297 
164 
199 
2 
2 5 1 
ADD 
LOPFHITTEL 
1 
1 
3 
8 
6 
2 
1 
316 
2 5 6 
804 
3 5 9 
0 3 9 
118 
6 3 9 
51 
66 
2 8 9 
342 
6 1 
367 
44 
70 
23 
2 
9 8 0 
773 
0 6 3 
4 79 
124 
4 0 
2 1 
13 
HENGESETZT 
3 
3 
22 
63 
6 
39 
731 
9 1 6 
9 8 
62 
a 
23 
4 
50 
9 0 
. 3 
7 
4 
3 
. . . . . . ­
196 
168 
23 
16 
5 
1 
• 
T I V E S FUER 
1 
1 
2 
6 
5 
126 
138 
C94 
877 
71 
563 
3 
. 129 
155 
2 
. 3 
30 
. • 
258 
231 
562 
9 5 5 
65 
4 0 
19 
. 
3 1 7 
4 
98 
38 1 
4 1 
68 4 
35 
12 
3 
10 
. a 
55 
a 
. . • 
6 5 5 13 
4 5 7 5 
143 6 
122 6 
55 2 
1 
• 
4 5 7 
7 87 
12 
2 62 
32 
95 
84 
64 
44 
33 
24 
33 
50 
15 
65 
21 
3 8 0 
. 2 49 
50 
765 
4 4 7 
2 1 4 
349 
51 
. a 
52 
10 
33 
. . 41 
. 1 
IO 
30 
36 
2 5 0 
. . 2 
42 
. 2 
4 79 
83 
84 
13 
61 
. 251 
ANDERE MINERALOELE AND. 
138 6 
38 
1 3 7 
2 6 4 1 
76 
3 9 2 
4 4 1 
4 7 
12 
93 1 
2 1 
42 4 
190 
4 1 
a a 
6 
2 
1 1 9 3 6 2 
6 1 5 47 
540 8 
1 9 7 5 
3 8 6 
« . 2 
1 
E VULKANISATIONSBESCHLEUNIGER 
3 
10 
5 
1 
• 
44 
23 
7 
19 
53 
1 
a a 
• 
3 88 
? l i 
1 
3 
3 
169 
90 
511 
90 
11 
54 
66 
184 
120 
309 
8 59 
444 
322 
3 
a 
a 
2 
731 
731 
Italia 
318 
219 
3 
9 
. . ­
35 
8 
. . a 
6 
. 1 
a 
20 
. 4 1 
a 
. . 35 
11 
16 5 
43 
4 1 
7 
76 
. • 
1 
2 
18 
. . . . a 
a 
. . 12 
77 
. . 17 
• 
158 
2 1 
109 
a 
12 
a 
a 
10 
. . . 38 
• 
50 
1 
42 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 6 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 7 2 
28B 
3 2 2 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 4 4 
6 6 4 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
732 
740 
8 0 0 
6 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
ROUMANIE 
ALBANIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
EGYPTE 
. C . I V O I R E 
N IGER IA 
•CONGOLEO 
KENYA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
.ANT.NEER 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
L IBAN 
IRAN 
QATAR 
INOE INDONESIE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
6 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
42 
24 
11 
4 
6 
577 
348 
251 
0 6 7 
4 8 1 
379 
366 
4 54 
4 6 4 
235 
885 
69 2 
355 
83 
29 
555 
300 
51 
13 
317 
97 
268 
172 
225 
328 
387 
284 
134 
443 
101 
223 
161 
513 
30 
17 
35 
3 0 
169 
4 1 8 
488 
173 
54 
532 
7 1 
373 
599 
508 
368 
126 
282 
336 
133 
3 8 1 4 . 3 3 AUTRES A D D I T I F S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 6 
2 1 6 
4 4 8 
4 8 4 
6 1 2 
6 3 6 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ROUMANIE 
L I B Y E 
CUBA 
VENEZUELA 
IRAK 
KOWEIT 
JAPON 
M C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1 
3 8 1 4 . 3 5 A D D I T I F S Ρ 
0 0 1 
. 0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
04 2 
0 4 8 
0 5 0 
2 4 8 
390 
4 7 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
4 0 6 
52 
8 2 
80 
6 2 
141 
27 
31 
28 
54 
147 
25 
37 
14 
20 
23 
10 
294 
681 
316 
211 
146 
7 
148 
France 
6 
1 
1 
1 
1 
35 
20 
8 
2 
6 
POUR 
585 
279 
203 
769 
406 
267 
316 
386 
453 
204 
497 
591 
335 
63 
, 5 5 1 
297 
5 1 
13 
317 
97 
258 
100 
225 
230 
366 
284 
134 
429 
101 
223 
161 
513 
3 0 
10 
35 
24 
169 
4 1 8 
487 
C03 
54 
376 
3e 
762 
9 1 9 
1 4 1 
6 7 1 
C07 
210 
236 
95 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
137 
182 
34 
153 
53 
48 
12 
26 
3 
10 
386 
70 
. . . a 
, a 
a 
. a 
a 
72 
a 
34 
1 
. . a 
. . . . . . a 
. . . . . . • 
3 205 
2 111 
1 012 
451 
73 
72 
1 
L U B R I F I A N T S 
10 
1 
29 
39 
. 1 
3 
3 
1 
. . . . . a 
­
97 
79 
11 
7 
6 
1 
37C 
8' 
41 
■ 
116 
23 
1 ' 
: Î 
3" 
. 
, • 
7 1 ' 
502 
N e d e r l a n d 
2 
31 
24 
12 
11 
. 12 
4 
ι 
22 
2 
a 
a 
a 
. 
; t 
61 
15 
174 
15E 
3 ! 
, . 
25 
1 ' 
ί 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
253 
887 
11 
162 
2 0 
63 
35 
4 1 
26 
8 
14 
20 
29 
. 1 0 
4 1 
14 
1 7 0 
154 
33 
3 156 
1 4 0 2 
1 6 8 5 
1 2 2 5 
38 
. 3 1 
9 
26 
15 
ï 14 
22 
34 
147 
. 6 
2 0 
i 
3 1 4 
50 
76 
17 
4 0 
• 14Θ 
IUlia 
a 
2 
. . . . a 
2 
13 
2 
17 
23 
2 0 9 
137 
58 
4 
7 
a 
. 
27 
4 
. . 3 
. a 
13 
25 
. . 23 
9 
109 
3 1 28 
4 
48 
• 
HUILES MINERALES AUTRES QUE Ρ L U B R I F I A N T S 
ET PREPARATIONS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
•SENEGAL 
R.AFR.SUD 
.ANT.NEER 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.ACM 
CLASSE 3 
1 
2 
5 
4 
1 
3 8 1 5 . 0 0 COMPOSITION 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ESPAGNE 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
2 
2 
173 
162 
215 
928 
199 
79 
310 
22 
47 
157 
230 
43 
212 
13 
19 
25 
12 
9 5 2 
6 7 7 
159 
877 
98 
30 
27 
11 
ANTIDETONANTES NOA 
2 
4 
3 
81 
623 
796 
105 
47 
285 
2 
. 95 
113 
2 
a 
2 
19 
. • 
4C5 
604 
554 
548 
51 
30 
15 
• 
71 
, 
IC 
l î 
4 7 
1 2 6 A 
31 
20 ί 
19 1 
20 
6 
17 
1 
16 
9 
11 
2 
50 
a 
'. 12 
6« 
2 7 8 
2 1 
9 1 
6 0 
332 
a 
63 
4 
5 
4 1 
44 
115 
1 
6 0 
. 
8 2 0 
546 
14 2 7 0 
65 11 
13 
. 
S 01 TES ACCELERATEURS 
19 
39 
10 
32 
572 
7 2 7 
74 
51 
5 
24 
9 
1 
-
69 
43 
IC 
, l i 
1 
2 0 9 
3 
; 1 
DE VULCANISATION 
13 
15 
L a 
2 572 
1 36 2 572 
2 
6 
1 
2 
13 
a 
. a 
a 
. a 
. 21 
6 1 
a 
23 
156 
16 
1 1 0 
13 
a 
9 
l 
a 
3Ï 
47 
1 
35 
·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
340 
lanuar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre 
Länder­
schlüssel 
Code 
Pays 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
ZUBER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
1 0 0 0 
Ï O I O 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
GEMIS 
FEUERI 
0 0 1 
002 
003 
0 0 5 
0 2 8 
030 
0 3 2 
0 3 4 
036 
0 3 8 
0 4 0 
042 
048 
050 
052 
208 
212 
302 
3 2 2 
370 
3 9 0 
4 0 0 
506 
6 1 6 
624 
632 
7 3 2 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ZUSAH 
M E N G E N 
EWG­CEE 
20 
26 
1 
NAEHRSUBS1 
1 
13 
4 
64 
18 
3 9 
12 
6 
1 
4 
. 
France 
4 
15 
1 
1000 
Belg.­Lux. 
a 
• 
RATE Z.ZUECHTEN V 
a 
10 
• 
15 
10 
. . 5 
1 
4 
. 
1 
. ­
2 
1 
1 
1 
a 
. . • 
kg 
N e d e r l a n d 
e : 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
13 
3 
• . ­
. "ÎKR03ENK .ILTUREN 
a 
3 
4 
7 
7 
: H E UND LADUNGEN FUER FEUERLOESCHGERAETE. 
.OESCHGRANÌ 
5 0 7 
6 0 9 
7 2 6 
697 
3 3 7 
6 0 6 
9 8 
317 
523 
4 7 6 
74 
4 0 7 
3 6 4 
76 
52 
170 
78 
3 9 
15 
4 9 
7 1 
124 
154 
48 
88 
177 
126 
72 
7 8 8 1 
2 7 4 7 
3 B95 
2 5 6 2 
1 228 
2 0 7 
181 
6 
«ENGESETZT 
TEN UND 
122 
175 
335 
2 
6C5 
56 
30 
63 
1 
13 
178 
178 
13 
3 
170 
78 
6 
. 43 
30 
. . 3 
5 
. a 
­
2 2 6 1 
6 3 3 
1 178 
715 
4 4 7 
120 
180 
4 
FEUERLOESCHBOHBEN 
1 
3 Î 
4C 
3 
32 
31 
5 
; 
­
1 
1 7 1 
t 
12 
2 0 4 
1 7 7 
18 
12 
9 
a 
1 
• 
5 
1 
2 
1 
5 05 
316 
5 52 
561 
2 92 
201 
42 
2 87 
4 5 9 
4 7 7 
61 
227 
176 
62 
43 
. . 33 
. 6 
41 
124 
154 
45 
79 
177 
126 
72 
3 3 6 
9 3 4 
653 
603 
746 
66 
. 2 
: LOESUNGS­UND VERDLENNUNGSMITTEL 
FUER LACKE UND AEHNLICHE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
028 
030 
032 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
050 
0 5 2 
056 
0 6 0 
062 
064 
066 
068 
2 0 4 
208 
212 
216 
220 
248 
272 
276 
288 
302 
314 
322 
334 
370 
374 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 3 2 
4 6 0 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
500 
504 
508 
512 
524 
528 
6 0 0 
6 0 4 
608 
6 1 2 
6 1 6 
632 
660 
7 6 9 
2 0 6 7 
9 2 3 
752 
645 
122 
166 
967 
9 1 
5 9 5 
1 6 2 9 
5 2 5 
262 
101 
2 2 1 
95 
72 
14 
25 
15 
4 2 
4 0 
72 
30 
182 
122 
56 
133 
6 1 
6 9 
22 
6 3 
32 
17 
3 0 
51 
6 0 
82 
117 
26 
9 9 
11 
45 
3 1 
9 8 
127 
26 
113 
98 
47 
179 
102 
46 
183 
65 
37 
147 
51 
28 
. 48 
2 
54 
15 
3 
a 
. . a 
39 
1 
1 
9 
2 
2 
23 
182 
119 
61 
63 
25 
17 
48 
71 
44 
ERZEUGNISSE 
81 
2 1 Í 
44 
2 
2' 
1! 
2¡ 
i 3 
3 
( 1 
116 
5 7 7 
6 5 3 
15 
10 
16 
36 
19 
54 
2 8 8 
56 
37 
6 
31 
2 0 
7 
θ 
. . a 
. 1 
a 
a 
27 
7 
.a 
a 
6 
33 
6 
a 
2 
3 0 
11 
11 
4 0 
2 
a 
2 
1 
3 0 
. a 
a 
2 
. . a 
a 
3 9 
34 
26 
2 
4 
43 
I 
1 
1 
557 
4 4 0 
704 
. 6 1 3 
89 
144 
9 3 1 
71 
539 
3 69 
4 6 7 
221 
79 
146 
48 
56 
5 
17 
13 
41 
34 
39 
7 
. 3 
a 
125 
5 
6 
24 
a 
. 2 
4 
1 
76 
22 
98 
9 
. 1 
56 
127 
26 
110 
98 
47 
179 
96 
6 
77 
36 
23 
126 
7 
27 
lul ia 
3 
8 
• 
a 
a 
" 
39 
. 36 
U 
1 
. . • 
iô 
13 
4 0 
, 14 
1 
19 
14 
. . 
9 
2 
1 
1 
a 
20 
. . a 
2 
9 2 
1 
. 7 
4 0 
10 
1 
a 
1 
2 
1 
3 
32 
. . . 29 
1 
. 1 
7 
6 
1 
16 
6 
1 
66 
a 
1 
11 
. * 
« Ρ < 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
3 8 1 6 . OC 
0 0 1 
0 0 2 
004 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
W E R T E 
EWG­CEE 
16 
30 
1 
France 
6 
17 
1 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
. ­
N e d e r l a n d 
6 
2 
­
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
a 
• 
M I L I E U X DE CULTURE PREPARES Ρ DEVELOPPEMENT DES 
MICRO­
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
M C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
■ORGANISME! 
13 
59 
4 0 
143 
113 
19 
14 
8 
2 
3 
4 
3 8 1 7 . 0 0 COMPOSITIONS ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03β 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 8 
2 1 2 
3 0 2 
3 2 2 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
7 3 2 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
a 
32 
• 
42 
33 
2 
1 
6 
2 
3 
1 
CHARGES 
13 
. • 
16 
13 
5 
5 
. . . • 
a 
21 
4C 
67 
66 
1 
1 
. , . • 
, 
a 
9 
1 
5 
4 
1 
a 
a 
2 
POUR APPAREILS EXTINCTEURS 
GRENADES ET BOMBES EXTINCTRICES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
.CAMEROUN 
.CONGOLEO 
.MADAGASC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
BRESIL 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
JAPON 
FORMOSE 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
134 
183 
159 
149 
72 
122 
21 
65 
159 
116 
23 
73 
63 
17 
15 
67 
24 
11 
15 
16 
20 
34 
32 
16 
27 
52 
28 
20 
1 888 
6 2 8 
643 
565 
4 0 2 
78 
77 
7 
13 
2 1 
39 
1 
75 
7 
4 
2 0 
1 
3 
2 0 
37 
4 
1 
67 
24 
2 
a 
14 
4 
. a 
4 
1 
a 
. • 
434 
73 
179 
103 
174 
47 
76 
7 
10 
15 
1 
11 
IC 
7 
7 
. . 
3 8 1 β . 0 0 SOLVANTS ET DILUANTS COMPOSITES Ρ 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
04B 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
248 
2 7 2 
2 76 
288 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 3 4 
3 7 0 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 3 2 
4 6 0 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
512 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
60B 
6 1 2 
6 1 6 
6 3 2 
6 6 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HCNGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 
.SENEGAL 
. 0 . I V O I R E 
GHANA 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CCNGOLEO 
E T H I O P I E 
.HADAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
NICARAGUA 
. A N T . F R . 
.ANT .NEER 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
350 
685 
316 
257 
257 
53 
54 
366 
57 
155 
505 
146 
79 
70 
95 
49 
3B 
14 
13 
17 
27 
30 
32 
19 
87 
37 
22 
52 
21 
26 
22 
23 
18 
11 
14 
17 
25 
27 
30 
10 
19 
12 
25 
15 
2 1 
4 1 
10 
34 
28 
18 
48 
23 
15 
55 
20 
14 
57 
19 
16 
27 
29 
10 
14 
3 
1 
3 
2 
15 
87 
35 
2 Ï 
24 
16 
11 
22 
24 
25 
38 
. 65 
1 ' 
1 
lï 
12 
ί 1 
2 
2 
. • 
2 
53 
. I 
2 
61 
55 
1 
2 
4 
i . 
132 
117 
137 
109 
59 
47 
14 
6 1 
139 
115 
2 0 
52 
22 
12 
12 
. a 
9 
a 
2 
16 
34 
32 
14 
25 
52 
28 
20 
1 3 3 9 
4 9 5 
6 4 4 
4 5 0 
2 0 0 
12 
VERNIS OU PRODUIT! 
5 ! 
234 
. 213 
1 ! 
" 5 
12 
IC 
23 
62 
1 ! 
15 
2 
12 
12 
< IC 
. 1 
a 
. . . . 12 
î 
. . i 
12 
2 
. 1 
1 
3 
3 
5 
2 
i . l î 
a 
a 
a 
. a 
a 
li I 
ί 
1 
I 
l i 
1 
253 
4 2 3 
2 4 5 
a 
2 3 5 
36 
4 2 
3 7 4 
4 6 
131 
3 9 1 
1 3 0 
58 
4 6 
63 
23 
31 
3 
10 
13 
26 
26 
22 
4 
a 
2 
4 7 
. 2 
8 
9 
. 1 
3 
a 
a 
2 1 
7 
19 
11 
a 
2 0 
4 1 
10 
34 
28 
i e 
4 8 
18 
2 
2 9 
14 
6 
4 9 
3 
15 
I U l i a 
4 
11 
• 
. • 
7 
6 
3 
1 
. a 
1 
a 
. a 
. . a 
a 
. . , . . 4 
1 
a 
a 
a 
. 11 
a 
a 
. . . . a 
-
29 
. 5 
. 17 
12 
. . 
SIM 
4 
1 
2 
l 
. 6 
. . . . 27 
. . 14 
18 
7 
. . . 1 
1 
1 
10 
10 
5 
1 
16 
■ 
• 4 
. " 
·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember 
Llnder­
schlüssel 
Code 
pays 
6 8 0 
7 0 4 
732 
7 4 0 
9 5 0 
10OO 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CHEHI 
— 1966 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
13 
5 
5 
4 
2 
55* 
33 
74 
68 
16 
776 
155 
4 0 1 
46 7 
9B0 
3 6 3 
3 6 5 
2 1 0 
ICHE ERZEUC 
France 
. . a 
• 
944 
115 
7C 
44 
144 
268 
310 
1 ! 
Belg 
N I S S E . Z U 8 E R E 
DER CHEM.OOER VERWANDTER 
FUSELI 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
NAPHTI 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
028 
0 3 0 
0 4 2 
3 9 0 
720 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ESTER 
002 
0 0 4 
005 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
038. 
0 4 0 0 4 2 
048 
050 
0 5 2 
0 6 0 
062 
066 
2 0 4 
3 4 6 
3 9 0 
4 3 6 
4 6 4 
4 8 4 
504 
512 
524 
6 0 4 6 7 6 
70B 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SULFO 
0 0 4 
, 000 1 010 
1020 oio 
0 3 1 
032 
NASSE 
SCHIE 
0 0 1 
003 
004 
0 0 5 
0 2 2 pp 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
l E L E . O I P P E l 
38 
17 
7 
2 
5 
1ENSAEUREN 
4 
1 
1 
1 
49 3 
3 1 0 
3 4 6 
7 6 2 
9 4 5 
86 
66 
3 3 0 
1 4 0 
4 2 9 
54 
ι β ο 
9 4 9 
6 8 1 
137 
9 8 
13 
1 
4 5 1 
U.WASSERUI 
.. 
3 
1 
' 
2 7 8 
1 9 1 
24 
2 6 0 
2 6 9 
1 1 1 
1 5 9 
5 1 
24 
87 
Î7 
3 9 
43 
104 
66 
36 
15 
26 
26 
2 6 
4 4 
6 7 
25 
6 2 
16 
19 
4 0 
114 
4 5 0 
23 
5 9 
143 
5 0 7 
135 
652 
8 1 9 
23 
3 0 
6 7 8 
NAPHTHENSA 
107 
132 
107 
2 1 
19 
5 
1 
3 
RUNLOESLIC 
FEROELSUI 
I 
73 
27 
555 
216 
2 6 3 
2 0 4 
8 9 1 
312 
2 5 2 
2 
CEL 
21 
15 
1 
a 
5 
4 1 
. . *­ 24 
. 6 
a 
a 
■ 
9 1 
30 
24 
19 
12 
1 
­
1000 
­Lux . 
a 
a 
. ­
446 
3 4 6 
46 
31 
50 
29 
. ■ 
kg 
N e d e r l a n d 
e 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
3 
Β 
6 
a 
• 
2 4 5 2 
1 3 6 0 
6 3 6 
4 9 6 
4 4 6 
26 
53 
10 
(BR) 
9 
3 
4 
3 
1 
52 
25 
68 
B3 
­
495 
J 1 4 
4 6 9 
781 
563 
16 
2 
149 
l u l i a 
a 
. a 
16 
4 4 1 
14 
176 
115 
177 
24 
40 
[TUNGEN UND RUECKSTAENOE 
I N D U S T R I E N . A W G N I . 
. . 76C 
a 
. 
16 
i 
761 
76C 
22 
1 
i 
1 
22 
23 
22 
■1 
3 
1 
1 
1 
Β 
2 
6 
2 
493 
2 6 9 
348 
. 921 
8B 
66 
30B 
135 
4 2 9 
54 
2 7 9 
126 
6 2 8 
112 
74 
a 
a 
4 5 1 
ILCcSL ICHE SALZE OER NAPHTHENSAEUREN 
a 
2 
21 
24 
1Ç 
EURE, IHRE 
a 
15 
16 
14 
3 
3 
a 2 7 7 
6 8 
12 
, . , 1 
, ­
. 2 6 0 
2 6 8 
1 1 0 
1 5 8 
4 8 
6 
14 68 
42 
, 15 2 3 0 
3 2 9 
. 
, 
1 0 4 
86 
36 
15 
16 9 
26 
, 
24 
44 
5 
2 0 
5 1 
16 
4 15 
4 0 
1 1 4 
4 5 0 
12 
5 9 
2 3 9 2 7 7 1 
9 1 4 0 0 
9 1 9 9 7 
18 8 0 9 
57 6 5 8 
11 
. 
ESTER U 
ί 22 
6 7 6 
•WASSERUNLOESL. 
107 
112 
1 0 7 
5 
i 
a 
1 
1 
. 12 
. 1 
l 
a 
3 
15 
5 
. 2 
7 
11 
a 
. . . 1 
a 
2 
. . 4 
11 
a 
. a 
, . . • 
î o o 
14 
45 
25 
39 
1 
. 2 
9 
a 
1 
SALZE 
­
1 
. . 
1 
. • 
HE PC TROLEOMSULFONATE.THlOPHENHALTIGE 
DSAEUREN 
21 11' 2iì 
44C 
372 
7 ' 
5( 
UNO IHRE SALZE 
72 
4 4 1 
3 
2 3 5 
7 5 2 
5 1 6 
2 3 6 
2 3 6 
1 
a 
. . a 
­
3 
1 
2 
a 
* 
a 
χ ρ < 
NIMEXE 
9 r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 8 0 
7 0 4 
7 3 2 
7 4 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
3 8 1 9 
3 8 1 9 . I C 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
3 8 1 9 . 2 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 4 2 
3 9 0 
7 2 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
3 8 1 9 . 2 2 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 4 
3 4 6 
3 9 0 
4 3 6 
4 6 4 
4 8 4 
5 0 4 
5 1 2 
5 2 4 
6 0 4 
6 7 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 6 
7 4 0 
> 1 0 0 0 
1 0 1 0 
ί 1 0 2 0 
1 0 2 1 
ί 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
THAILANDE 
MALAYSIA 
JAPON 
HONG KONG 
SOIT .PROV 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .ACM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
4 
1 
1 
1 
1 
15 
12 
57 
16 
15 
9 4 1 
868 
825 
3 8 1 
09 3 
162 
166 
132 
France 
PRODUITS CHIMIQUES PF 
RESIOUAIRES OES 
HUILES DE FUSEL 
M C Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
16 
3 
5 
3 
4 
I N D U ! 
H U I L I 
ACIOES NAPHTENIQUES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
ROY-UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
ESPAGNE 
R.AFR.SUD 
CHIN.CONT 
N.ZELANOE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
SELS 
125 
76 
60 
79 
170 
26 
15 
122 
39 
109 
16 
9 2 6 
366 
4 0 7 
223 
37 
7 
1 
117 
INSOLUBLES 
NAPHTENIQUES 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUHANIE 
MAROC 
KENYA 
R.AFR.SUO 
COSTA R I C 
JAMAÏQUE 
VENEZUELA 
PEROU 
C H I L I 
URUGUAY 
L IBAN 
BIRMANIE 
P H I L I P P I N 
CHIN.CONT 
FORHOSE 
HONG KONG 
R O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1 
120 
6 1 
16 
107 
114 
45 
63 
21 
15 
46 
42 
14 
21 
23 
56 
76 
29 
10 
19 
28 
12 
16 
32 
17 
34 
11 
13 
19 
49 
273 
16 
23 
605 
2 0 4 
546 
3 6 9 
4 1 6 
19 
17 
4 3 6 
DANS 
. a 
. ­
450 
68 
37 
2 1 
336 
126 
145 
8 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
a 
a 
, • 
166 
122 
22 
15 
22 
13 
. ­
EPARATIONS E 
T R I E S CHIH IC 
DE 
6 
3 
1 
a 
4 
10 
33 
57 
10 
37 
10 
OIPPEL 
a 
a 
. . ­
a 
. a 
72 
. . a 
2 
1 
. " 
82 
73 
' 1 
: a 
a 
• 
N e d e r l a n d 
VALEURS 
Deutschland 
2 
6 
3 
a 
• 
8 9 5 
5 1 4 
2 0 6 
1 4 8 
1 6 4 
9 
23 
11 
T PRODUITS 
UES OU CONN 
a 
a 
. T 
. a 
. 
a 
a 
• 
T 
T 
1 
a 
. a 
­
(BR) 
3 
Ì 
1 
13 
6 
54 
16 
• 
244 
156 
4 8 3 
152 
505 
5 
. 100 
EXES NOA 
L EAU E7 ESTERS DES ACIDES 
a 
2 
a 
. a 
a 
. a 
. . 1 
a 
a 
. a 
. a 
3 
a 
a 
. a 
a 
a 
. . . . . . . • 
19 
2 
1 
. 17 
7 
6 
• 
3 8 1 9 . 2 5 ACIDES SULFONAPHTENIQUES 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
SELS 
ALLEH.FED 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
INSOLUBLES 
3 8 1 9 . 2 7 SULFONATES 
I 0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
1 1 0 0 0 
1 1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
SULFONIQUES 
LEURS 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RDY.UNI 
H 0 Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
SELS 
10 
22 
U 
7 
4 3 
. 2 
OANS 
a 
t 
'. . , a 
1 
: 11 
41 
; 3 
, 
. . 11 
1 1 9 
52 
. 1 0 7 
1 1 3 
4 5 
6 2 
2 0 
4 
3 2 
ti 12 
56 
75 
2 9 
7 
4 
28 
. 
1 1 
1 6 
6 2 6 
1 
. , 
1 2 
26 
1 1 
6 
. 
a 
19 
4 9 
2 7 3 
9 
2 3 
158 1 3 4 4 
16 173 
88 4 2 4 
13 3 3 8 
55 3 1 4 
10 
• 
1 0 
4 3 3 
LEURS ESTERS ET LEURS 
L EAU 
a 
IC 
1 
6 
3 2 
. 2 
1 0 
11 
10 
, 
DE PETROLE INSOLUBLES 
D H U I L E S 
23 
10 
156 
80 
63 
362 
275 
82 
70 
2 
DE 
ë 44 
76 
A 
15C 
132 
11 
11 
2 
SCHISTES 
1 
ί 
OANS L EAU 
THIOPHENES 
2 1 
112 
1 
59 
193 
1 3 4 
59 
59 
• 4 
. 4 
3 
• 
125 
66 
eo 
a 
166 
26 
15 
67 
38 
109 
16 
7 8 0 
2 7 6 
365 
2 1 8 
22 
. 117 
1 
a 
11 
. 1 
. 
10 
5 
. 2 
4 
8 
a 
a 
a 
a 
a 
. 1 
a 
a 
4 
θ 
. . . . . -
74 
12 
31 
17 
29 
1 
. 2 
ACIDES 
ET 
2 
2 
i 
18 
9 
6 
• 
IUlia 
, , , 17 
1 8 6 
β 
77 
35 
6'i 
9 
. V i 
6 
. . a 
-
1 
10 
1 
2 
1 
1 
1 
i 
a 
1 
a 
a 
• 
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fm de volume 
342 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ALKYL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
DOCEC 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
022 
0 2 8 
030 
0 3 2 
0 3 6 
038 
C40 
042 
048 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
064 
068 
20O 
208 
216 
220 
390 
4 0 0 
4 0 4 
528 
616 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 4 
6 8 0 
704 
70S 
7 3 6 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
AND. A 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 3 0 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
048 
050 
052 
0 6 4 
068 
204 
212 
382 
4 0 0 
4 0 4 
448 
512 
6 1 6 
6 2 4 
70S 
732 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
IONEN 
ODER 
066 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
ANCER 
0 0 1 
002 
0 0 3 
— 1966 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
I 
­
ENGEMISCHE 
6 
7 
5 
5 
i 
25 
24 
1 
139 
006 
145 
7 2 3 
2 0 9 
109 
04 8 
4 6 0 
2 2 1 
222 
129 
35 
YLBENZDL 
1 
4 
1 
2 
2 
3 
9 
3 
2 
1 
1 
2 
5 
3 
55 
8 
28 
10 
15 
2 
2 
4 7 0 
2 3 0 
6 0 2 
795 
2 7 1 
530 
5 9 7 
2 7 3 
29 8 
719 
9 4 3 
362 
5 1 5 
509 
6 0 3 
100 
982 
4 5 8 
50 
5 2 5 
in 2 4 5 
190 
3 0 0 
144 
6 7 5 
3 3 9 
6 3 0 
3 2 7 
46 5 
4 5 0 
4 2 4 
4 1 0 
3 8 4 
2 9 9 
09 7 
7 5 6 
3 5 8 
875 
5 2 5 
5 7 0 
LKYLBENZOL 
2 
5 
2 
7 
1 
2 
1 
4 
1 
3 
1 
1 
2 
4 2 
18 
18 
4 
4 
1 0 1 
116 
6 7 8 
126 
533 
3 0 2 
2 3 3 
122 
502 
7 0 
6 8 2 
59 5 
6 6 1 
7 0 
1 4 1 
1 3 1 
173 
4 6 
265 
156 
9 0 0 
5 0 0 
116 
4 0 0 
2 2 0 
080 
9 0 2 
2 1 5 
5 5 6 
4 6 1 
2 8 2 
9 0 3 
2 
1 
2 7 2 
AUSTAUSCHE 
AUS NATU ER 
15 
65 
26 
8 
4 
9 
1 
15 
E IONENAUS 
6 
10 
34 
Janvier­Décembre 
France 
1 
3 
5 
5 
2 
2 
2 
1 
2 
15 
2 
9 
4 
4 
2 
1 
« 
961 
. 4 2 3 
130 
109 
­
6 8 8 
534 
154 
109 
. ­
141 
450 
528 
577 
264 
203 
613 
541 
9 9 7 
525 
6 5 4 
195 
4 6 5 
4CÖ 
753 
591 
118 
121 
045 
525 
• 
­GEMISCHE 
3 
2 
6 
1 
1 
3 
1 
1 
23 
13 
7 
2 
3 
l AUF 
a 
6 6 6 
172 
356 
220 
255 
781 
. a 
376 
. e60 
a 
. , 173 
46 
265 
. . 5C0 
118 
. 220 
a 
6 7 4 
EOI 
416 
CIO C98 
3 74 
2 
1 
• 
1000 kg 
Belg.­Lux. 
2 
2 
2 
1 
1 
3 
3 
e : 
Q U A N T I T É S 
N e d e r l a n d 
­
. . . 3 0 0 
19 
. ­
3 1 9 
319 
a 
. . ­
4 4 3 
. 3 6 6 
573 
5 ) 
4 3 2 
382 
. . 5 0 
• 
Deutschland 
(BR) 
• 
6 139 
5 025 
5 145 
. 6 0 
. 1 0 0 1 
17 3 8 9 
16 3 6 8 
1 0 2 1 
2 0 
. • 
NO 
65 
10 
9 1 
a 
80 
6 
11 
• 
U.ALKYLΝ ΑΡΗ Τ HAL I N ­ G EM ISC HE 
2 
2 
2 
O.GRUNDL 
040 
a 
313 
523 
1 
9 
3 ) 
9 2 0 
8 7 1 
43 
10 
a 
. • 
20 
1 4 5 0 
193 
312 
598 
233 
63 
2 6 7 
a 
5 6 1 
a 
1 
4 0 
a 
a 
. a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
, a 
2 2 2 8 
3 6 074 
1 9 7 5 
1 4 0 5 1 
1 192 
2 48 
a . 
. a 
• 
.V .SULFONIERTEN KOHLEN 
. I C H E N MINERALISCHEN 
fAUSC 
2 
21 
14 
4 
. 1 
1 
2 
1ER 
. 8 
" 
a 
. . a 
. a 
. • 
a 
. 25 
STOFFEN 
13 
36 3 
12 
3 1 
3 1 
Τ 1 
13 â 
1 7 
2 
9 
I U I 
l 
2 
3 
6 
3 
1 
1 
5 
3 
36 
2 
19 
6 
11 
2 
3 
1 
1 
9 
7 
1 
a 
­
47 
84 
. 47 
a 
1 
35 
27 
069 
766 
222 
271 
2 0 
. 95 
715 
130 
β41 
515 
512 
536 
100 
562 
458 
. a 
a 
510 
50 
190 
300 
144 
675 
339 
830 
317 
a 
4 5 0 
424 
10 
384 
023 
124 
560 
231 
769 
. 570 
4 1 
a 
. 249 
a 
4 0 0 
a 
278 
235 
70 
740 
595 
. a 
141 
131 
a 
a 
158 
900 
, . 4 0 0 
a 
oeo . 
417 
29 0 
3 76 
982 
4 7 9 
a 
. 272 
a 
5 
a 
, " 
κ ρ i 
NIMEXE 
) r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 8 1 9 . 7 0 ALKYLIDENES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 7 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 
H 0 Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 
2 
1 
3 
EN 
428 
438 
3 8 4 
803 
20 
13 
97 
195 
073 
117 
15 
. 4 
3 8 1 9 . 3 5 »1 OODECYLBENZENE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 4 
0 6 8 
2 00 
2 0 8 
2 1 6 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 4 
6B0 
7 0 4 
7 0 6 
7 3 6 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
HONGRIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
L IBYE 
EGYPTE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
INDE 
THAILANDE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
FORMOSE 
AUSTRALIE 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1 
7 
1 
3 
1 
2 
63 
156 
5 7 2 
236 
4 3 6 
307 
84 
37 
50 
4 9 1 
I I B 
2 8 1 
4 6 8 
296 
230 
19 
265 
59 
U 
3 7 6 
86 
86 
34 
27 
33 
723 
121 
4 1 
133 
58 
58 
67 
4 7 7 
56 
53 
6 3 0 
026 
9 4 4 
4 β 4 
3 1 1 
378 
348 
France 
1 
­
«ELANCES 
126 
277 
13 
13 
436 
418 
18 
13 
. • 
, 2É 295 
. . 307 
61 
35 
36 
a 
100 
237 
235 
a 
a 
a 
. 378 
68 
. 26 
a 
. . a 
. . 56 
a 
54 
. 
2 C56 
3 2 2 
1 157 
Î 2 3 
579 
376 
3 8 1 9 . 3 7 AUTRES ALKYLBENZENES OU 
o o i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 4 
2 1 2 
3 8 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 8 
512 
6 1 6 
6 2 4 
70B 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
RGY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
HONGRIE 
BULGARIE 
MAROC 
T U N I S I E 
RHCDESIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
CUBA 
C H I L I 
IRAN 
ISRAEL 
P H I L I P P I N 
JAPON 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
5 
2 
2 
3 8 1 9 . 4 1 ECHANGEURS 
0 6 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
EN MATIERES 
ROUMANIE 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
2 2 0 
6 9 9 
44 8 
666 
2 3 9 
4 6 4 
49 
214 
100 
10 
590 
74 
104 
13 
19 
17 
147 
10 
37 
305 
202 
66 
134 
67 
26 
127 
6 0 1 
8 9 2 
473 
74 5 
849 
63β 
1 
. 36 
a 
495 
364 
770 
152 
228 
163 
. 455 
. 103 
a 
. a 
147 
10 
37 
a 
. 66 
134 
. 26 
. 131 
3 2 9 4 
1 7 8 1 
1 C83 
3 9 4 
4 3 0 
1 
a 
­
C IONS A BASE 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
• 
φ . . a 
5 2 6 
1 
. 
5 2 7 
5 2 7 
. , . , • 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
3 
4 2 8 
3 1 0 
3 8 4 
6 
9 2 
1 2 2 2 
1 128 
94 
2 
. 
60 ND 
171 ; 
2 0 0 
1 
4 4 3 
4 3 2 
a . 
11 
• 
12 
17 
15 
1 
2 
. 
I U l i a 
a 
5 
10 
5 
. 4 
3 
128 
1 0 6 
36 
4 3 6 
3 
14 
4 9 0 
18 
9 4 4 
4 6 8 
6 1 
2 1 8 
19 
2 6 5 
59 
a 
. 86 
8 
27 
33 
7 2 3 
1 2 1 
4 1 
133 
5 6 
6 7 
4 7 7 
2 
53 
5 1 1 2 
272 
2 7 7 2 
9 6 0 
l 7 1 9 
3 4 8 
ALKYLNAPHTALENES EN MELANGES 
2 1 3 
. 4 0 
6 8 
1 
1 
3 3 4 : 
3 2 3 
11 
2 
. 
a . 
• 
OE CHARBONS SULFI 
HINERALES NATURELLES 
U 
45 
11 
10 
3 
6 
1 
U 
4 
16 
2 
6 
1 
1 
1 
4 
3 8 1 9 . 4 3 AUTRES ECHANGEURS D IONS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
16 
2 0 
16 
16 
• 
a 
2 ! 
c 
ί 
1 
. 6 
2 
2 0 4 
4 4 
86 
160 
4 9 
11 
7 0 
. 4 0 
a 
1 
5 
. a 
a 
. . . a 
a 
a 
a 
. . 4 7 0 
! 1 168 
3 3 6 
8 1 9 
2 9 7 
13 
INES OU 
JK 
I 
1 
1 
a 
a 
ι 1 
'. 
15 
2 
10 
5 
. . 28 
75 
40 3 0 
10 
94 
74 
. . 19 
17 
. a 
3 0 5 
2 0 2 
a 
67 
. 1 2 7 
• 
1 0 9 4 
33 
831 
156 
1 9 4 
a 
36 
-
3 
_ 
. ' 
·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembr e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pap 
0 2 2 
030 
066 
204 
7 2 0 
1 0 0 0 
0 1 0 
0 2 0 
1 0 2 1 
0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
KATALI 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
028 
030 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
040 
0 4 2 
048 
050 
0 5 2 
060 
062 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
OTO 
200 
2 0 4 
208 
2 1 2 
220 
276 
352 
3 7 0 390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
504 
508 
512 528 
6 0 4 
6 1 6 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
708 
720 
• 732 
7 3 6 
eoo 9 7 7 
ÌOOO 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
15 
9 
6 
15 
6 
146 
6 9 
4 4 
3 7 
2 0 
1 
3 
14 
rSATOREN 
5 
1 
1 
1 
2 
2 
7 
29 
11 
6 
3 
2 
6 1 7 
2 6 6 
2 9 4 
5 1 5 
0 9 6 
L23 
6 
se 1 3 0 
7 8 7 
1 2 9 
157 
3 4 3 
',0-ì 
4 1 8 
4 5 
7,i 
2 0 4 
4 1 
3 1 
2 2 
1 6 4 
3 1 5 
5 0 
7 
164 
12 
5 
4 4 
3 
7 
12 
5 8 7 
3 9 5 
142 
625 
7 j 
4 0 
3 9 
3β 
7 22 
5 0 
4 7 
15 
4Θ 
84 
37 
4 9 2 
64 
2 8 3 
5 4 7 
6 3 0 
C45 
194 
7 8 9 
9 4 7 
376 
7 0 2 
22 
14 
7 0 8 
France 
a 
6 
15 
­34 
a 1 
a 
19 
1 
3 
6 
a 
137 
160 
120 
57 
174 
4 
6 
9 
a 
' 0 
53 
■·> ¿à 
¿12 
5 
10 
a 
16 i l a 
a 
a 
a 
io 
1¿ 
■ 
. 1
a 
12 
• 26 
. 5
• • • 19 
16 
9 
., * a 
• • 2 9 
a 
37 
• 10 
• 1 3 3 9 
4 7 4 
6 6 6 
3 0 1 
152 
20 
14 
47 
ABSORBENTIEN Z .VERVOLLST 
oo; 
0 0 2 
003 
004 
0 2 2 
042 
062 
064 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
508 732 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
H ART H 
0 0 1 
0 0 3 
004 
005 
0 2 2 
030 
032 
0 3 6 
0 3 8 
040 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 4 
1 390 
3 
10 
45 
6 
. 2 
2 
23 
I 
1 
1 
1 
1 
1 1 0 
6 9 
34 
9 
ί 4 
ETALLM ISCHI 
15 
30 
14 
82 
2 
149 
15 
16 
3 
2 
4 
3 
1 
1 
a 
10 
a 
20 
a 
. a 
. . . . . a 
• 
38 
34 
3 
3 
1 
1 
• 
1000 kg 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d 
49 
4 0 
8 
8 
• ■ 
■ 
­
67 4 
. 84
103 1 
2 4 
18 
25 
17 
43 
. 7 
3 8 6 13 
2 7 8 6 
107 
1 
1 
• . • 
.D.VAKUUMS I N 
19 
25 
25 
INGEN,N ICHT GESINTERT 
. a 
13 
77 
a 
22 
15 
3 
a 
. 1
2 
" 
10 
16 
" 
. • . 
l ï 
li 
s 
. 
■ 
323 
777 
2li 566 
0 4 ! 
9 2 : 
871 
ELEI 
1 
1 
Q U A N T I T É S 
Deutschland l u l i a 
(BR) 
1 
1 
1 
1 
13 
4 
6 
3 
2 
8 
9 
a 
. e 
5 0 
19 
23 
2 
1 
. 
. 
8
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 2 2 
0 3 0 
0 6 6 
2 0 4 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ROY.UNI 
SUEDE 
ROUMANIE 
MAROC 
CHIN.CONT 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 8 1 9 . 4 5 CATALYSEURS 
2 1 3 14 0 0 1 
3 4 9 5 0 0 2 
0 2 : 
. 
25 0 0 3 
81 
4 4 7 
8 8 9 6C 
; t 82 12 . 7 8 7 
118 
102 ¡ 
3 1 8 
382 
126 2 
34 ( 
63 
2 0 1 
4 1 
2 0 
22 
1 5 1 13 
3 1 5 36 1 ' 
6 
156 
5 
3 j i : 
7 
586 
3 0 7 3 125 
8 2 0 
58 11 
12 21 
39 
1 ■ 
7 3 : 
4 1 
47 
15 
48 
84 
37 
4 6 3 
7 1 l : 
2 0 2 
5 4 7 
6 2 0 
• 
198 341 
0 3 4 12 . 
065 10 ' 
012 62 
4 7 9 7 
a 
6 2 0 4 
TR.ROEHREN 
1 
12 
1 
( 1 
'. 2 
4 
3 
> \ 
1 > 7 
! ) ! 1 
. . 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
I 2 2 0 
2 7 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
I 4 8 4 
5 0 4 
Γ 5 0 8 
5 1 2 1 5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
9 7 7 
1 1 0 0 0 
> 1 0 1 0 1 1 0 2 0 
: 1 0 2 1 
) 1 0 3 0 
! 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
A F R . N . E S P 
HAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
EGYPTE 
GHANA 
TANZANIE 
.HADAGASC 
R AFR.SUD 
r U T S U N I S 
CANADA 
MF* IQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
L IBAN 
IRAN 
ADEN 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANOE 
P H I L I P P I N 
CHIN.CONT 
JAPON 
FORMOSE 
AUSTRALIE 
SECRET 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
4 
3 
3 
4 
6 
4 
1 
1 
1 
5 
4 7 
22 
14 
6 
3 
2 
20 
16 
36 
17 
19 
194 
6 0 
57 
48 
21 
3 
55 
7 0 1 
6 2 8 
120 
253 
0 1 6 
5 7 1 
10 
147 
187 
7 27 
689 
4 4 1 
563 
I B I 
360 
117 
7 1 9 
4 4 3 
135 
6 1 
6B 
oie 538 
5 0 
27 
255 
i l 
14 
66 
46 
154 
2 0 1 
6 5 3 
V'3 
265 
β! lì 113 
18 69 
102 
67 
6 4 4 
76 
185 
64 
379 
521 
6 0 1 
221 
4 5 0 
166 
3 6 2 
319 
238 
9 9 9 
239 
212 
12 
396 
France 
. 36 
17 
77 
18 
1 
2Ϊ 
3 
36 
166 
88 
4 54 
114 
4 2 0 
17 
17 
18 
101 
77 
5 6 2 
16 
117 
44 
.4 
n 
2 0 Ì 
180 
là 
83 
34 
51 
90 
. 
3 3 5 9 
842 
1 9 1 5 
6 5 4 
4 4 1 
2 1 0 
12 
160 
3 8 1 9 . 5 0 COMPOSITIONS ABSORBANTE 
1 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
S 0 0 4 
i 0 2 2 
0 4 2 
! 0 6 2 
! 0 6 4 
ι 4 0 0 
1 4 0 4 
4 1 2 
5 0 8 
7 3 2 eoo 
ï 1 0 0 0 
) 1 0 1 0 
1 0 2 0 
ι 1 0 2 1 
I 1 0 3 0 
1 0 3 1 
, 1 0 4 0 
DANS LES TUBES OU VALVES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
BRESIL 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
1 
96 
12 
27 
2 2 6 
165 
IO 
92 
6 1 
584 
27 
20 
24 
35 
3 0 
4 3 6 
3 6 6 
859 
171 
56 
153 
9 
6 
2 
2 
a 
­
3 8 1 9 . 5 5 HELANGES NON AGGLOMERES 
0 0 1 
0 0 3 
1 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
1 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 4 
3 9 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUEDE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
HONGRIE 
R.AFR.SUO 
1 
97 
128 
16 
111 
23 
2 6 6 
112 
166 
48 
28 
68 
16 
15 
16 
. a 
14 
2 
1 
8 
112 
. . 20 
1 
• 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
1 
a 
a 
. 
16 
12 
4 
4 
. . * 
11 
17 
1 4 6 7 
27 
13S 
25 
1 6 9 7 
1 522 
171 
ï 
4 
a 
■ 
4 
. . ­
5 
7 
4 
a 
a 
­
1 4 9 ! 
4 3 3 
1 341 
563 
5 161 
V A L E U R S 
Deutschland lul la 
(BR) 
3 
2 
3 
5 
2 
1 
9 0 0 4 2 9 
3 636 
POUR PARFAIRE LE 
ELECTRIQUES 
7 
7 
DE CARBURES 
1 
1 
1 
3 ' 
2 
i 
3< 
3 ( 
2 
! 
HETALI 
1 4 
10 
4 
2 
1 
V I D E 
IQUES 
1 
15 
11 
a 
15 
92 
26 
4î 
4C 
. , 15 
055 
904 
502 
311 
ι 
ι ι 
'. 
1 3 6 
105 
113 
9 8 6 
. 7 7 8 1 3 7 3 
4 
1 3 0 
170 
7 2 6 
8 7 0 
3 3 4 6 
5 0 6 
1 7 7 o 
2 5 7 β 
94 7 
7 1 4 1 
4 4 0 2 10 8 
17 
68 
873 145 
5 3 8 
29 21 
18 
241 a 
l ' i 
4 27 
4 5 
1 5 4 
6 5 Ì :· 
6 0 9 109 
239 i 
2 1 5 
95 39 
18 33 
45 
19 7 1 
2 1 14 
100 66 
6 4 4 
76 
185 
63 1 
3 2 8 
2 U ! 3 0 9 5 0 1 22 . 4 4 6 
8 5 3 3 4 4 9 
7 7 7 1 3 4 0 
6 5 3 1 4 9 9 
9 6 5 1 3 7 9 
6 7 0 
2 
— 7 5 3 4 8 3 
9 
12 
10 2 
25 
16 4 
2 
6 1 
1 
1 
9 5 
1 0 
2 7 
1 8 5 
162 
1 0 
► 9 2 
. 6 1 
5 8 4 
. 27 
¡S 
35 
2 9 
1 3 8 1 
3 1 7 
6 5 5 
1 6 7 
55 
1 5 3 
> ì 
ι 1 
I « 
2 ι 
I 
. Î ι 
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Llnder­
schlUssel 
Code 
pays 
4 0 0 
4 1 2 
501! 
6 6 4 
732 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FEUER 
00.1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
02B 
030 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
068 
204 
208 
212 
216 
220 
288 
302 
322 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 7 6 
4 6 0 
4β4 
504 
512 
528 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
632 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 0 
7 3 2 
800 
620 
1 0 0 0 
IW 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
GASRE 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 6 
03β 
0 6 4 
616 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
ELEKT 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
C05 
022 
02B 
0 3 0 
036 
0 3 8 
042 
0 4 8 
050 
052 
060 
302 
4 0 0 
504 
508 
7 3 2 
820 
ÌOOO 
M E N G E N 
EWG­CEE 
6 f 
6 
4 
6 
10 
4 5 3 
145 
2 6 5 
172 
43 
17 
6 
1 
FESTE ZEHEI 
46 
17 
6 
3 
12 
5 
3 
2 
9 
11 
2 
2 
135 
ee 39 
26 
6 
1 
214 
9 0 2 
5 6 4 
3 2 9 
0 3 1 
544 
2 6 1 
105 
199 
C89 
126 
106 
3 9 1 
5 6 0 
6 2 0 
0 3 0 
575 
3 3 0 
154 102 
6 7 6 
3 8 5 
9 9 
4 8 4 
5 1 1 
101 
255 
112 
138 
1 5 1 
103 
♦ls 2 7 0 
,11 93 
2 3 1 
119 
5 2 5 
4 3 6 
4C9 
144 
103 
2 7 1 
3 6 1 
7 0 
575 
183 
122 
157 
039 
1 0 5 
62 2 
2B2 
4 6 9 
774 
6 6 9 
INIGUNGSHA 
12 
62 
7 
5 
1 
94 
63 
6 
8 
1 
572 
6 2 9 
3 8 2 
5 7 5 
232 
7 8 8 
6 3 6 
7 0 8 
9 8 0 
29 
746 
7 8 9 
667 
165 
110 
1 
9 6 0 
RODENHASSE 
4 
2 
1 
1 
7 
2 
1 
25 
423 
O l ì 
4 2 5 
6 8 0 
2 0 8 
6 5 
89 2 
2 0 4 
5 9 1 
3 7 6 
8 4 4 
717 
083 
2 0 9 
0 7 1 
2 1 5 
4 5 7 
4 0 2 
136 
2 8 8 
49 8 
9 7 8 
France 
. . • ­
164 
93 
44 
26 
27 
17 
6 
. 
1000 
Belg.­Lux. 
2C 
2C 
kg 
N e d e r l a n d 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
ITE.HOERTEL UNO AEHNLICHE HASSEN 
4 
2 
1 
1 
12 
6 
1 
1 
»SE 
AUF 
3 
2 
1 
7 
1 
20 
a 
322 
163 
4 3 5 
l i j 
20 
3 
24 
58 
4 
15Θ 
87 
55 
161 
7 
320 
34 
90 
4 
a 
238 
144 
28 
4 7 9 
236 
166 
a 
137 
2 
2 
7 
90 
a 
„ 2 
1 C Í 
il 3 
12 
β 
. . 6
3 
122 
3 C I 
108 
5 5 0 3 5 0 
725 
3 0 1 
6 8 0 
4 7 7 
. 4 
a 
51 
9 
19 
a 
• 
84 
55 
26 
28 
l 
1 
17 953 
a 
76< 
511 
2 7 ! 
, a 
. I 
7 : 
a 
l ! 
142 
« 4 
1 
a 
a 
a 
2 
î 
, a 
. . 73 
a 
5Í 
! 
. . . 
, a 
, . . I 
. 1
, , a 
■ 
15 
1 9 4 
a 
233 
2 
22 
a 
3 
2 
3 
6 1 
a 
a 
15 
1 4 8 
4 
à 
64 
86 
4 8 
a 
19 9 1 9 943 
19 5 0 9 4 4 4 
3 Û ! 
85 
92 
89 
9 3 2 4 1 
73 4 
5 
12 1 6 7 
2 4 9 
12Ò 
5 2 4 
891 
8 9 ! 
a 
. 
SRUNDL.V .KOHl tNSTOFFHALl 
676 
80 
678 
65 
215 
204 
4 4 6 
233 
625 
700 
326 
209 
C71 
215 
4C2 
ice 281 
498 
463 5 
28 
13 
7 
10 
4 
3 
2 
8 
10 
1 
I 
100 
59 
35 
27 
3 
12 
62 
7 
5 
1 
93 
62 
8 
8 
l 
60 
6 
4 
6 
10 
262 
25 
220 
145 
I t 
a 
1 
IOE 
305 
592 
566 
49T 
2 5 t 
936 
lìì 763 
996 
2 79 
113 
5 0 0 
563 
4 8 2 
2 0ό 
119 
102 
4 02 
77 
69 
242 
56 
83 
112 
ι 26 
101 
17? 
155 
1.1 
4 
2 26 
119 
4 1 0 
4 1 0 
3 6 9 
132 
64 
199 
352 
36 
5 6 9 
160 
135 
6 50 
6 7 4 
8 1 0 
883 
42 
22 
928 
723 
625 
262 
232 
779 
6 1 7 
7C8 
9 6 0 
29 
770 
842 
839 
137 
109 
. 9 8 0 
I U l i a 
! 
! ! 1
a 
a 
« 
13Í 
I 
45 
144 
5 
14C 
23 
1 
72 
23 
2 
14« 
101 
143 
61 lì 
ai 16 
, 33 
4 ! 
i 
, 
4f 
, 30C 
2 ! 
, , j 
! 1 ' 
12 
5 
i 
l i 
, 3 ¡ 
. ■ 
1 65­
326 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 0 0 
4 1 2 
5 0 6 
6 6 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ETATSUNIS 
HEXIQUE 
BRESIL 
INDE 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
2 
1 
403 
73 
73 
123 
119 
939 
3 53 
296 
535 
275 
5 
15 
France 
a 
a 
a 
■ 
165 
17 
146 
13 
t 
5 
. * 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
1 
1 
3 8 1 9 . 6 0 CIHENTS HORTIERS ET COMPOSITIONS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 0 
7 3 2 
eoo 8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 4 4 1 0 2 0 
244 1 0 2 1 
3 4 0 1 0 3 0 
45 
ίο! 
-STOFFEN 
2 
4 
4 2 1 
135 
3 3 9 
a 
2 0 8 
a 
6 77 
_ 62 
122 
19 
. 5
4 5 7 
24 
6 2 7 
6* 
2 
1" 
7 5 ; 
( 
66" 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
N IGER IA 
.CAMEROUN 
• CONG ILEO 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
.ANT.NEER 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
C H I L I 
ARGENTINE 
L IBAN 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
INDE 
INDONESIE 
JAPON 
AUSTRALIE 
.OCEAN.FR 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
ί 
8 
4 
2 
1 
785 
136 
5 0 9 
322 
778 
82 
39 
4 5 9 
144 
Ι Ο Ι 
595 
6 3 9 
65 
320 
77 
165 
59 
57 
38 
23 
9 0 
43 
35 
26 
26 
1β 
27 
29 
11 
37 
11 
93 
16 
47 
U 
25 
13 
37 
27 
B l 
33 
63 
19 
17 
4Β 
89 
26 
27 
2 1 
18 
6 1 7 
532 
9 2 3 
9 8 0 
89 2 
76 
64 
2 6 4 
a 
423 
22 
270 
134 
7 
1 
7 
5 
2 
24 
11 
26 
145 
2 
21 
14 
35 
21 
2 ! 
12 
19 
I C 
13 
26 
3 
9 
i 
β 
a 
. 1
1 
16 
1 386 
841 
269 
77 
197 
34 
11 
6 4 ! 
a 
51 
21 
32 
IC 
. 3
Γ 
1 
1 
1 ' 
8 0 ( 
N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
4 0 3 
73 
73 
123 
119 
2 7 6 5 
3 3 3 
2 1 4 8 
1 5 2 0 
2 6 9 
a 
15 
S Í M I L REFRACTAIRES 
2 
13 
12 
IC 
a 
13 
i 
l ï 
81 
7 4 4 
43 
13 
η 
14 
: 2
3 8 1 9 . 6 5 OXYDES DE FER ALCALIN ISES POUR L 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 4 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 
HONGRIE 
IRAN 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
3 8 1 9 . 7 0 PATES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
Γ 0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
3 0 2 
4 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
7 3 2 
8 2 0 
1 1 0 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
.CAMEROUN 
ETATSUNIS 
PEROU 
BRESIL 
JAPON 
.OCEAN.FR 
H 0 Ν D E 
POUR 
2 
131 
257 
99 
10 
10 
142 
17 
5 1 
19 
21 
829 
506 
244 
213 
6 0 
2 
20 
21 
35 
9 
25 
25 
2 
2 
. 
ELECTRODES A 
39 
30 5 
62 
228 
10 
11 
124 
20 
57 
30 
79 
56 
109 
118 
595 
24 
302 
36 
14 
38 
16B 
4 4 6 
298 
8 
227 
. 10 
22 
2C 
33 
16 
7C 
54 
39 
118 
594 
24 
. 36 
i l 
166 
1 196 
1 ! 
1 ! 
2 í 
1 
1 
l i 
EPURATI Oh 
4 
' 
1 
1 
i 
. 
a 
1 1 1 9 
7 0 2 
4 3 2 
6 1 2 
7 1 
38 
4 2 5 
133 99 
6 2 5 
36 
143 
4 9 
1 2 4 
4 6 
38 
3 0 
lì 7 
3 1 
l î e 6 
29 
1 
2 
11 
13 
9 
27 
4 
25 
a 
3 7 
27 
5 0 
2 9 
53 
15 
14 
33 
88 
11 
26 
2 0 
• 
6 0 0 3 
2 865 
2 4 1 3 
1 835 
5 6 9 
7 
4 
156 
OES GAZ 
127 
2 5 7 
98 
a 
lì? 
13 
5 1 
19 
2 1 
7 8 9 
4 9 2 
2 1 9 
Tee 58 
. 2 0
BASE DE HATIERES CARBONEES 
a 
. 
'. 
1 . 
38 
7 
53 
. 10
1 
102 
. 18
12 
9 
. 1
_ 1 
a 
3 0 2 
. 1
. • 
5 6 6 
lulla 
2 i 
. a 
­
23 
4 
19 
i 
26 
6 
10 
3 
. 15 
25 
13 
6 
3 
7 
a 
j 
. 3 
I O 
2 
a 
2 0 
, 72 
7 
. a 
, ., a 
2 
i 
15 
3 3 5 
iti 
4 0 
8 0 
2 0 
a 
17 
69 
81 
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember 
Under­
»a* 1» 1 fiatatala I senιussel 
Code 
pay 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
AKKUH 
1 0 0 0 
1010 
1 0 3 0 
— 1966 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
7 
β 
2 
2 
1 
7 
746" 
7 7 9 
1 7 4 3 8 2 
2 1 5 
49 8 
0 7 1 
ISSE AUF Gf 
6 
3 
1 
Janvier­Décembre 
France 
6 
4 
1 
2 
7 
UNCI 
633 
5 1 6 
168 
263 
215 
4 9 8 
0 7 1 
1000 
Belg.­Lux. 
! 
V.CA0HIUM0X1 
1 
a 
1 
kg 
N e d e r l a n d 
e χ p 0 r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR 
1 
3 
) 
103 
4 1 1 
923 
113 
a 
• 
l u l i a 
5 
852 
83 
6 
a 
• 
D OD.NICKELHYOROXYD 
3 
3 
• 
GRAPHITIERTE.METALLPULVERHALT.KOHLEN 0 0 . Α Ν 0 
m a 
• 
KOHLEN. 
I N PLATTEN,STANG EN 00 .ANDEREN ZWISCHENERZEUGNI 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
030 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
052 
0 6 0 
062 
0 6 6 
068 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
508 
528 
6 6 4 
7 0 0 ?a? 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
SOG.Η 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 2 2 
028 
030 
0 3 2 
0 3 4 
036 
0 3 8 
040 
042 
048 
050 
052 
062 
204 
2 0 8 
212 
216 
220 
2 2 4 
232 
236 
248 
2 6 4 
268 
272 
2 7 6 
260 
264 
2 8 8 
3 0 2 
306 
3 1 4 
318 
322 
330 
3 3 4 
3 4 6 
352 
370 
3 7 4 
390 
4 0 4 
4 2 4 
4 6 0 
512 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 4 eoo 804 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 
rORAUL 
1 
7 
2 
3 
2 
1 
43 
20 
2 1 
3 2 1 
74 
56 
2 1 7 
49 
56 
29 
5 
13 
120 
4 2 
9 
4 
lì 2 
25 
¡ 9 
4 
4 
6 
25 
12 
7 7 6 
9 7 7 
553 
3 8 5 
6 8 
1 7 7 
a 
3 
. 3 8 9 
19 
35 
6 
« a 
5 
. 10 
. 1 
7 
a 
12 
20 
2 
, 1 
1 
« a 
1 
6 
522 
ns 43 
4 
9 
2li 
21( 
2 1 
211 
.FLUESS 
7 6 7 
6 3 5 
3 9 1 
85 
8 9 3 
5 3 6 
53 
153 
6 9 
1 9 0 
2 6 2 
1 7 3 
6 4 
83 
113 
146 
18 
104 
75 
180 
7 1 
14 
16 
14 
2 9 
16 
86 
12 
18 
122 
9 5 
15 
24 
118 
64 
17 
12 
36 
3 2 
15 
2 1 
il 6 9 
23 
4 3 
10 
1 1 
37 
33 
14 
17 
54 
6 2 
76 
177 
6 7 
46 
14 
79 7 
7 7 0 
0 3 9 
4 3 2 
87B 
555 
1 
1 
a 
2 4 1 
7 1 
79 
68 
3 0 
1 
4 0 
25 
5 
38 
4 
21 
19 
2 
1 
1 
67 
179 
66 
l 
a 
1 
29 
eS 
4 
7 
'il 13 
22 
88 
59 
16 
U 
32 
a 2 
6 
4 
1 
68 
23 
4 
β 
. 37 
1 
3 
11 
. . 1 
9 
7 
. 14 
82C 
455 
212 
135 
145 
496 
54 
i : 
21 
3 ' 
6 2 
55 
6 
1 
2 1 
a 
4 3 2 
a 
1 
a 
4 2 
s 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. . a 
a 
a 
a 
a 
a 
• 
1 4 9 5 
4 5 3 
1 4 2 
1 4 2 
. • 
I .H INOELGEH 
) 1 1 5 
1 3 5 
1 
3 
> 2 7 8 
9 
1 
22 
2 0 
7 9 
54 
16 
) ) . > 10 
„ „ a 
* φ 
, . 
β , , , a 
, a 
, a 
! * , a 
, , , * , a 
, ,  a 
1 
, a 
, ,  a 
, „ , .  a
, a 
1 
β 
, a 
, . ! « , * * » a 
2 
, . ■ a 
» . 55 
4 
. a 
, a 
• 
3 8 1 9 
9 5 3 1 
5 2 1 1 
a l a i 74 
1 
. B I S 
1 
4 
1 
2 
2 
22 
15 
21 
55 
20 
1 
4 9 
14 
24 
2 
3 
120 
4 1 
2 
4 
li 
lï 3 
4 
6 
24 
6 
542 
112 
199 
89 
63 
168 
7 0 
1C9 
2 4 9 
2 8 9 
a 
542 
4 9 7 
51 
9 1 
24 
1 0 6 
161 
146 
29 
4 0 
45 
90 
17 
1 0 4 
8 
1 
1 
2 
16 
a 
. a 
a 
a 
4 
1 
a 
1 
1 
9 
1 
1 
1 
3 
24 
13 
2 
3 
12 
. . 39 
2 
11 
a 
32 
9 
6 
53 
62 
20 
164 
60 
46 
• 
273 
189 
4 5 1 
081 
530 
38 
. 2 
­
2 
7 
2 
4 
1 
1 
>c 
3 
10 
18 
3 
9 
7 
5 
4 
66 
10 
. . a 
a 
4 
1 1 
a 
13 
a 
a 
a 
8 
7 
6 
19 
1 
1 
2 1 
3 
. a 
1 
. . 13 
5 
1 
1 
262 
33 
100 
21 
125 
20 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
3 8 1 9 . 7 ! 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 3 0 
3 8 1 9 . 7 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
06 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 8 
5 2 8 
6 6 4 
7 0 0 
7 3 2 
BOO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
6 4 5 
9 4 6 
2 4 5 
2 6 0 
26 
168 
595 
COMPOSITIONS POUR 
France 
Í 3 4 
4 2 0 
101 
250 
26 
168 
594 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
! 
ACCUHULATEURS ) 
CADHIUM OU 0 HYDROXYDE DE NICKEL 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 2 
5 
2 
2 
2 
N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
108 
4 4 8 
136 
9 
. . 1 
BASE 0 OXYOE DE 
a 
. . 
CHARBONS SF GRAPHITE A R T I F I C I E L EN COMPOSITIONS 
NETALL0GRAPH1TIQUES OU AUTRES EN 
OU AUTRES DEMI ­PRODUITS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUHANIE 
BULGARIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
BRESIL 
ARGENTINE 
INDE 
INDONESIE 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 9 
53 
67 
2 0 7 
2 1 8 
190 
49 
9 1 
37 
85 
10 
5 1 
4 7 0 
168 
4 1 
15 
110 
141 
1 1 6 2 
52 
11 
10 
24 
7 1 
4 4 
2 4 2 9 
6 1 5 
9 0 9 
3 8 1 
2 0 4 
700 
a 
12 
1 9 Ï 
65 
139 
25 
a 
18 
„ 
39 
5 
34 
44 
57 
9 
a 
1 
4 
a 
2 
23 
682 
2 6 8 
3 5 9 
166 
15 
39 
PLAQUETTES 
1 
l i 
211 
6 8 
35 
' 67 
153 
4 8 
4 n 6 7 
4 
12 
4 7 0 
163 
7 
15 
6 6 
84 
2 û 7 
1 0 
24 
6 9 
2 1 
2 0 19 1 6 8 8 
1 7 3 2 3 
20 5 2 0 
20 
1 8 4 
6 6 1 
I U l i a 
2 
78 
8 
1 
a 
• 
3 
« 
2 0 
7 a Ì 
3 8 1 9 . 8 1 PREPARATIONS D I T E S L I Q U I D E S Ρ TRANSMISSIONS HYDRAULIQUES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 8 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2Θ4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 74 
3 9 0 
4 0 4 
4 2 4 
4 6 0 
5 1 2 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 4 
eoo 8 0 4 
6 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
HEHE 
OU OE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE FINLANOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
TCHECOSL 
HAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUOAN 
. M A L I 
­ H . V O L T A 
.SENEGAL 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
• TOGO 
.DAHOHEY 
N IGER IA 
.CAHEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGOLEO 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
TANZANIE 
.HAOAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
CANADA 
HONOUR.RE 
. A N T . F R . 
C H I L I 
L IBAN 
IRAK 
IRAN 
INOE 
THAILANDE 
MALAYSIA 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
.OCEAN.FR 
H 0 N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.UNTENANT MOINS DE 
SCHISTES 
267 
4 2 5 
2 4 1 
6 2 
4 7 4 
585 
4 3 
107 
55 
107 
170 
127 
52 
46 
54 
83 
16 
66 
65 
187 
7 0 
15 
12 
17 
2 0 
12 
7 1 
11 
16 
105 
83 
11 
20 
97 
54 
14 
1 1 
29 
28 
12 
2 1 
12 
12 
68 
25 
29 
10 
10 
4 0 
29 
11 ¿i 25 
36 
87 
46 
il 
4 6 5 5 
1 4 6 8 
1 5 5 8 
1 190 
1 5 5 5 
4 7 6 
176 
57 
57 
i, 1 
29 
26 
4 
4 0 
4 
19 
7 
3 
1 
1 
58 
186 
64 
a 
1 
2 0 
12 
7 1 
3 
5 
99 
63 
10 
[ j 
69 
50 
13 
10 
25 
8 
2 
5 
4 
6 7 
25 
4 
8 
. 4 0 
1 
3 
6 
. . 1 
6 
6 
. 14 
1 565 
352 
183 
121 
1 030 
4 2 4 
70 PC 0 HUI 
1 4 7 
PETROLE 
76 
6 7 1 7 0 
6 169 
2 
4 1 2 9 2 8 1 
a 
1 4 1 
a 
8 21 
a 
2 6 9 6 
6 1 1 0 3 
13 
15 
18 
15 
3 
'. 1 
9 3 6 
7 23 
2 9 
3 8 
3 
23 
23 
24 
r 59 
15 
6 6 
7 1 
, 2 
3 
. 12 
a 
, a 
a 
a 
, 3 
a 
a 
; \ 
i 1 
3 
2 0 
10 2 
[ 9 
a 
25 
, 2 
10 
'· 28 
7 
5 
> 58 
25 
7 18 
ï 7 9 
4 0 
• 18 
i 2 3 1 4 
3 6 9 6 
i> 1 191 
Ί 9 6 0 
3 3 6 1 
1 3 0 
3 
10 
9 
3 
27 
12 
16 
2 0 
2 1 
14 
2 2 1 
25 
56 
22 
1 3 4 
2 1 
· ) Sieh* Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1966 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Llnder-
tchliissel 
Code 
pap 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
KERNB 
001 
0 0 2 
003 
004 
030 
0 3 6 
0 5 0 
390 
10OO 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
ROSTS 
002 
0 0 3 
004 
O05 
022 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
ZUSAH 
001 
002 
003 
004 
005 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
030 
0 3 4 
0 3 6 
038 
042 
050 
052 
3 9 0 
528 
60S 
6 1 6 
6 3 2 
6 4 0 
736 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
KESSE 
COI 
002 
0 0 3 
0 0 4 
C05 
022 
028 
030 
032 
0 3 6 
0 3 8 
040 
042 
048 
0 5 0 
052 
0 6 2 
2 0 4 
208 
220 
2 4 8 
272 
382 
390 
6 1 6 
6 3 6 
7 3 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
0 2 0 
1 0 2 1 
0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
KAUTS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
M E N G E N 
EWG-CEE 
263 ' 
108 
INDEHITTEL 
29 2 
161 
i l l 
24 
55 
29 
24 
8 1 1 
6 5 9 
144 
66 
6 
5 
1 
:HUTZHITTE 
53 
15 
4 6 
72 
25 
3 9 6 
196 
141 
106 
53 
11 
3 
2 
MENGESETZT 
2 
1 
1 
3 
3 
2 
3 
1 
2 
23 
12 
7 
6 
4 
7 * ί 62 7 
B i l 
2 0 0 
O i l 
57 
86 
136 
103 
3 4 1 
6 8 3 
0 1 4 
130 
164 
106 
2 0 9 
53 
70 
6 5 
2 2 1 
2 8 1 
2 0 3 
181 
8 3 9 
5 6 9 
145 
34 8 
103 
3 
13 
4 
- S T E I N E N T F 
5 
2 
1 
6 3 2 
518 
265 
5 8 7 
130 
88 
9 
4 2 
58 
106 
140 
4 5 0 
73 
48 
48 
109 
4 5 5 
II 173 
113 
is" 
109 
2 8 2 
7β 
5 1 
2 9 
6 2 
0 1 6 
130 
94 1 
9 0 7 
6 2 8 
114 
2C3 
5 2 
:HUKHILFSM 
1 
1 
5 3 5 
6 7 5 
6 5 6 
7 1 
4 7 9 
France 
261 
1000 
Belg.-Lux. 
• 
kg 
N e d e r l a n d 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
3 
2 
104 
I U l i a 
i 
F . G I E S S E R E I E N A.GRUNDL.V.KUNSTHARZEN 
a 
124 
. 96 
. 4 1 
a 
• 268 
221 
4 ! 
41 
6 5 
• 
',iC 
. 
2 
. 
" 
5 : 
52 
a 
4 
. 65 
12 
. a 
• 
84 
6 9 
15 
15 
. . • 
242 
33 
32 
. 11
14 26 
24 
4C4 
317 
66 
29 
. . 1 
, Η . A M I N E N ALS WIRKSAMEN BESTANDTEIL 
23 
Β 
2 
1 
21 
74 
33 
23 
23 
17 11 
3 
< : 
12 
: ί 
2 
2 
e 
a 
43 
59 
3 
1 9 9 
112 
59 
3 0 
27 
2 
E GEFRIERSCHLTZHITTEL 
1 
1 
1 
127 
5 
083 
113 
423 
1C9 
893 
328 
4 3 9 
4 3 1 
126 
3 
12 
. 
4 9 ' 
1 1 9 1 
6 1 Í 
13 ' 
21 
2 Í 
5' 
43 
9 Í 
. 
': 
2 703 
2 4 4 ' 
24! 10C 
l i 
a 
=RNUNGSMITTEL UND 
1 
ITTEL 
144 
1 
569 16 
. . 3
a 
3 
1 
13 18 
47 
a 
, 22 
173 
. 3125 
. a 
. a 
a 
­
161 
732 
68 
16 
356 
106 
2C3 5 
a 
a 
a 
13 
" 
14 
1 36C 
1 5 1 4 
1 4 7 7 
4 9 9 
35 68 
102 
52 
17 
3 1 0 6 6 5 
2 8 
80 
9 
S3 7 0 
4 
. 9
• 6 4 1 7 
4 8 5 1 
1 4 4 4 1 112 
1 2 1 
ï 1 
DERGLEICHEN 
12Ô 
lil 
32 
3C 
1 
1 
. . . 1
2 Í 
2< 
■ 
7 0 
2 2 1 
123 
77 
7 1 
2 0 
. 
a 
. . 1
2 
2 
1 
1 
2 
12 
3 
5 4 
3 
1 
1 
1 
.2 
3 
. 12 
1 
102 
46 
52 
51 
4 
. a 
­
871 
152 5 55 
, 2 62 
a 
. 34 
25 
3 2 4 
373 667 
98 
40 
. 2 09
a 
, 61 
112 
272 
2C2 
161 
716 
679 
005 6 9 4 
6 3 1 
. a 
3 
224 
2 3 0 
168 
a 
102 
14 
6 32 
27 
43 
97 
391 
29 θ 
23 9 
7 
a 
5 
. a 
a 
. a 
59 
2 
1 
29 
5 8 0 
723 
780 
6 1 3 
74 
7 
, 3
024 
6 59 
6 1 5 
a 
4 79 
, a 
, . 1 
, 1
. 
3 
. 2
1 
a 
, ■ 
. . a 
. • 8 
. 1
. 3
. • 
12 
34 19 
2 1 
, 1
5 
4 
1 
1 
108 
64 
16 11 
9 
. a 
. 
394 
24 
9 0 
15 
. 3
1 9 
28 
63 
4 0 
58 
3 1 16 
24 53 
4 4 6 
32 
. . 113 
. . 109 223 
76 
50 
. 6 2 
2 0 0 2 
5 2 2 
995 
204 
376 
1 
a 
43 
511 
16 
16 
33 
" 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 3 2 1 0 4 0 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
274 
68 
3 8 1 9 . 8 3 L I A N T S Ρ NOYAUX 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 3 0 
0 3 6 0 5 0 
3 9 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEH.FED 
SUEOE 
SUISSE GRECE 
R.AFR.SUD 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .EAMA 
CLASSE 3 
137 
85 
13 85 
12 
37 24 
14 
4 2 8 
3 2 7 
95 
55 
4 
2 
1 
France 
272 
FONDERIE 
b'-i 
4È 
2< 
1 4 : 
112 
2< 
21 
-2 
3 8 1 9 . 8 5 PREPARATIONS ANTIROUILLE 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
COMME 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .EAHA 
.A .AOM CLASSE 3 
ELEHENTS ACTIFS 
33 
15 
18 
17 
30 
196 
9 1 
7 1 
56 
3 1 13 
3 
1' 
1 
: 2 ; 
l i 
32 
2 ' 
22 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
• 
N e d e r l a n d 
i 
A BASE DE RESINE 
Κ 
■ 
a 
a 
2 
3, e a 
a 
15 4 1 
12 
a 
■ 
1 
4C 
C 
E 
a 
• 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 
66 
I U l i a 
i 
SYNTHETIQUE 
124 
19 
13 
6 
11 
24 
14 
2 2 3 
162 
6 0 
2 0 
a 
1 
CONTENANT DES AMINES 
. : 1 
'. 
3 
l ! 
11 1 
9 55 2 32 5 
1 13 
19 12 
­
3 8 1 9 . 9 1 PREPARATIONS ANTIGEL 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 2 4 
026 
028 
0 3 0 
0 3 4 0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
3 9 0 528 
6 0 8 
6 1 6 
6 3 2 
6 4 0 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI ISLANDE 
IRLANOE NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
R .AFR.SUD ARGENTINE 
SYRIE 
IRAN 
ARAB.SEOU 
BAHREIN 
FORMOSE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
5 
3 
1 
1 
1 
617 
4 3 0 4 9 2 
756 
619 
15 22 
34 
35 
4 7 1 
152 6 9 1 
66 
58 
26 
7 0 
27 22 
19 
75 
3 5 5 
5 9 1 
59 
5 6 1 
114 
6 8 9 4 4 0 
157 
2 
8 
l 
22 
23 
2" 
9< 
2 : 
42C 
2 β : 
104 9< 
3 : 
3 8 1 9 . 9 2 PREPARATIONS DES INCRUS1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 005 
0 2 2 
0 2 8 0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 0 4 2 
0 4 6 0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 2 0 
2 4 8 2 7 2 
3 8 2 3 9 0 
6 1 6 
6 3 6 
7 3 2 9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE SUEDE 
FINLANDE OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNE 
YOUGOSLAV GRECE 
TURQUIE 
TCHECOSL 
MAROC 
. A L G E R I E 
EGYPTE 
.SENEGAL . C . I V O I R E 
RHODES I E R.AFR.SUO 
IRAN 
KOWEIT 
JAPON SOUT.PROV 
M D Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.ACM 
CLASSE 3 
2 
1 1 
5 7 1 
245 
174 
48 106 
27 
12 45 
55 
77 
164 
244 
4 1 26 
4 7 66 
159 
36 
12 
78 
131 
19 17 
50 136 
7 1 
47 
20 39 
9 3 7 
145 
131 
6 0 9 
555 
7 1 
102 64 
4 
4 
1 ' 
κ 71 
1< 
l" 
331 
9 ( 
31 1 
1 9 : 
6< 
i o ; 
­
3 8 1 9 . 9 3 PREPARATIONS ANTI0XYCAN1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
9 7 9 
25B 
3Θ4 
53 
β28 
14 
. . 
a 
a 
. 
1 0 7 2 7 1 
a 
27; 
3 3 1 
127 3 8 6 
35 1 7 ' 
6 
, 
22 
24 5
3 65 
12 
1 12 
23 
, 
, 
a , 
« 
r 22 
1 
3 
. 
6 0 6 1 585 
5 4 1 18C 
59 365 
2 4 2 5 ' 6 4C 
a 
, ■ 
ANTES ET 
i 
11 
3 
a 
4 
1 
4 5 
24 19 
19 
2 
a • 
2 2 4 
56 
2 0 9 
. 5 8 0 
. a 
10 
11 4 6 8 
87 
4 2 7 
56 
11 
7 0 
a 
18 
5 2 
352 
5 9 1 
5 9 
3 2 9 4 1 0 6 9 
1 1 5 1 
1 053 
1 0 7 3 
i 
S I M I L A I R E S 
8 
a 34 
5 
: 2 r 2 01 
' 
31 34 
1 
. a 
; 
ES POUR ( 
; ■ 
12 
I 55 > 36 
15 12 
3 
a 
ä 
AOUTCHOUC 
a 
a 
i 
182 
152 
112 
a 
7 9 
13 
11 3 6 
2 7 
4 0 
122 
2 1 4 
12 8 
25 14 
23 
2 3 
2 0 
1 153 
525 580 
4 4 8 
4 4 
2 
. 4 
5 0 5 
243 
3 6 4 
. 828 
. , . a 
. . . ­
2 
î 1 
a 
­
a 
14 
10 
56 
4 1 
10 
3 8 1 
11 56 
4 
a 
1 
1 9 
23 
37 
4 0 
29 
23 10 
22 38 
152 
36 
a 
a 
131 
a 
. 5 0 113 
6 9 
44 
a 
39 
1 3 5 5 
4 5 2 4 9 7 
1 3 9 
3 1 4 
. a 
5 1 
4 7 4 
15 
15 
36 
• 
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
347 
Januar-Dezember — 1966 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Llnder-
schlussel 
Code 
pays 
0 2 2 
028 
030 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
048 
0 5 0 
0 5 2 
056 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
066 
0 6 8 
204 
288 
3 4 6 
382 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 1 6 
4 3 6 
4 8 0 
4 8 4 
504 
508 
512 
528 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
680 
7 0 4 
708 
7 3 2 
7 4 0 
eoo 804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
ZUSAMI 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 6 
028 
030 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
048 
050 
0 5 2 
0 5 6 
060 
062 
064 
066 
06Θ 
2 0 4 
208 
3 2 2 
3 4 6 
382 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 2 
4 8 0 
4 8 4 
504 
508 
512 
528 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 2 704 
708 
7 2 8 
732 
7 3 6 
7 4 0 
800 
604 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
M E N G E N 
EWG-CEE 
66 2 
149 
5 2 1 
29 6 
2 3 2 
2 6 2 
4 6 6 
139 
3Θ2 
137 
87 
1 0 6 
1 2 3 0 
55 
3 3 1 
1 6 0 
36 
2 0 
3 6 
17 
14 
2 1 
172 
15 
112 
33 
2 6 
8 
6 2 
68 
4 8 
3 0 0 
2 1 
87 
19 
2 1 
137 
93 
5 1 
7 1 
9 0 
33 
1 8 7 
1 4 3 
3 9 
2 0 1 
14 
11 9 5 2 
4 4 1 6 
4 1 3 1 
2 4 5 2 
1 5 7 1 
1 9 
1 8 3 5 
1000 kg 
France Belg.-Lux. N e d e r l a n d 
1 
8 
21 
14 88 2 
13 5 0 1 
1 2 9 
9 1 
9 
a . . 
a a a 
IENGES-KUNS1ST0FFWEICHHACHER,-HAERTEf 
2 2 0 8 
1 2 6 9 
1 7 0 3 
1 2 9 
4 3 3 8 
3 3 1 7 
2 9 5 
7 8 2 
9 8 3 
2 6 6 
853 
1 1 1 9 
8 1 8 
1 0 4 
7 2 2 
39 3 
1 3 4 
1 0 4 2 
4 9 
88 
2 3 2 
185 
1 4 8 
4 6 1 
2 8 
6 
52 
10 
9 
6 6 2 
4 0 1 
3 2 
4 0 
4 0 
6 1 0 
136 
34 
2 1 9 
33 
4 2 
120 
30 
2 3 3 
6 0 
68 
8 1 
116 
25 
2 5 8 
3 2 9 
3 3 
4 8 4 
4 9 3 
8 1 
4 2 3 
4 4 
27 3 5 0 
9 6 4 8 
12 8 7 9 
7 9 7 7 
3 6 5 6 
6 6 
10 
12 
4 9 1 . 25 
1 
124 
5 83 
20 
3 1 '. 
ί 6 
4 
a 
1C 
2 1 " 
Í 
l ' 
6 8 9 102 2 8 
6 2 1 95 2 
52 6 24 
5 0 . 1 
15 1 
1 
6 . < 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
6 6 1 
1 4 1 
5 2 1 
2 8 7 
2 3 1 
2 80 
4 6 6 
129 
357 
137 
63 
105 
1 2 3 0 
55 
3C6 
160 
29 
2 0 
3 1 
9 
14 
2 1 
172 
11 
112 
25 
26 
β 
62 
68 
4 8 
3 00 
2 1 
83 
19 
2 1 
137 
84 
51 
7 1 
9 0 
18 
186 
143 
3 9 
2 0 0 
14 
1 1 1 5 9 
3 7 7 6 
4 065 
2 4 3 0 
1 5 1 8 
19 
1 8 0 1 
I U l i a 
a 
a 
9 
a 
2 
1Ö 4 
a 
4 
1 
a 
25 
9 
a 
5 
8 
a 
a 
4 
8 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
4 
a 
a 
. a 
. . 15 
1 
. 1
. 
669 
576 
35 
12 
44 
. 34
. ­ S T A B I L I S . 
2 161 
7 4 2 
1 7 0 1 
■ 
4 2 5 0 
3 2 8 7 
78 
782 
983 
266 
8 5 1 
1 0 5 1 
8 1 7 
1 0 4 
7 1 4 
3 6 8 
1 2 1 
1 042 
4 9 
88 
232 
185 
148 
4 6 1 
27 
a 
51 
10 
9 
1 6 4 4 
4 0 1 
32 
4 0 
4 0 
BIO 
136 
34 
2 1 9 
2 9 
42 
120 
30 
2 3 0 
56 
68 
81 
114 
25 
2 5 8 
3 2 9 
33 
4 6 3 
4 9 3 
81 
4 2 3 
44 
! 2 6 143 
) 8 8 5 5 
i 12 4 9 6 
ι 7 8 7 5 
> 3 6 2 8 
65 
k 
35 
11 
1 
1 
37 
25 
13 
134 
48 
77 
38 
7 
• " 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 MAROC 
288 N IGE RIA 
3 4 6 KENYA 
3 8 2 RHODES I E 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANOE 
7 0 4 MALAYSIA 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANOE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
4 1 3 
95 
2 8 4 
" 2 117 
144 
3 0 2 
84 
295 
89 
• 76 
4 2 
546 
39 
184 
4 2 
36 
19 
3 4 
13 
13 
15 
88 
38 
52 
39 
26 
13 
32 
79 
17 
174 
27 
85 
28 
17 
93 
4 6 
48 
59 
102 
25 
27 
140 
4 0 
102 
10 
7 0 5 6 
2 502 
2 5 5 1 
1 4 3 8 
1 137 
10 
665 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
France Belg. . Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
2 4 1 1 
5 
12 
2 64 
167 
116 
141 
302 
7 0 
2 8 0 
89 
72 
4 1 
546 
39 
167 
4 2 
29 
19 
3 0 
6 
13 
15 
■ 88 
2 2 
52 
3 8 
26 
13 
3 2 
79 
17 
1 7 4 
27 
8 2 
28 
17 
93 
4 0 
4 8 
59 
102 
13 
26 
1 4 0 
4 0 
1 0 1 
10 
15 3 1 3 6 3 6 6 
14 8 1 1 9 4 0 
1 18 2 2 4 8 5 
6 2 1 4 1 4 
6 1 099 10 
8 4 2 
3 8 1 9 . 9 4 P L A S T I F I A N T S DURCISSEURS ET STABIL ISATEURS 
COHPOSITES Ρ HATIERES PLASTIQUES A R T I F I C I E L L E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 IRLANOE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
06C ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
3 2 2 .CONGOLEO 
3 4 6 KENYA 
. 3 8 2 RHODES IE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 3 2 NICARAGUA 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 4 L IBAN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 B 0 THAÏLANDE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
7 0 4 MALAYSIA 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 8 COREE SUO 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANOE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 6 3 3 
7 4 4 
1 5 0 4 
4 7 
3 7 9 2 
1 9 3 6 
160 
538 
743 
257 
628 
895 
7 1 3 
95 
7 59 
3 3 2 
156 
4 2 4 
1 4 1 
181 
257 
2 3 0 
2 5 6 
3 0 7 
15 
10 
20 
2 1 
13 
3 4 1 
6 5 5 
4 6 
32 
14 
3 8 0 
9 3 
31 
168 
36 
64 
44 
47 
225 
79 
27 
152 
57 
15 
90 
139 
7 1 
660 
189 
87 
348 
33 
2 1 ¿42 
7 7 2 0 
9 9 2 2 
5 5 5 0 
2 2 2 7 
23 
12 
15 . 1 6 0 4 
156 . 26 5 5 7 
2 
3 9 
10 143 
8 
1 
2 
5 
1 
1 5 0 1 
7 
3 6 3 9 
6 1 9 2 2 
122 38 
5 3 8 
7 4 3 
2 5 7 
3 6 2 5 
1 8 4 9 
7 1 3 
95 
7 5 1 
3 2 2 
1 5 2 
4 2 4 
1 4 1 
1 8 1 
2 5 7 
2 3 0 
2 5 6 
3 0 7 
13 
I 
19 
21 
13 
I 3 3 4 
6 5 5 
4 6 
3 2 
14 
3 8 0 
93 
3 0 
1 6 8 
3 0 
64 
4 4 
4 7 
L 2 2 2 
6 8 
27 
152 
52 
15 
9 0 
139 
7 1 
8 5 9 
1 8 9 
87 
3 4 8 
33 
2 6 0 166 1 7 4 2 0 5 7 1 
2 0 7 158 33 7 3 0 1 
24 7 1 3 9 9 7 0 7 
24 . 1 0 5 4 8 5 
29 1 2 2 191 
1 . 22 9 . 2 1 
l U l l a 
6 4 1 
5 3 9 
a 
23 
14 
a 
3 0 
1 0 
a 
7 1 
21 
45 
31 
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
348 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
1 0 4 0 
ZUBER 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
004 
005 
022 
028 
030 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
040 
0 4 2 
04 β 
050 
052 
056 
060 
C62 
064 
066 
068 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
508 
6 2 4 
63 2 
732 
eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANOER 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
EITÉTE 
164 
F rance 
LABORREAGENT 
3 2 
14 
12 
9 
2 7 
13 
2 
10 
2 
3 
11 
12 
56 
4 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
11 
1 
. 1 
19 
3 
2 
7 
1 
β 
11 
5 
4 
3 3 1 
9 4 
150 
107 b\ 
. 15 
11 
4 1 
3*1 
1000 
Be lg . ­Lux . 
. 
IEN 
1 
. 3 
2 
2 
49 
74 
8 
51 
50 
15 
3 
. ­
E ERZEUGNISSE.ZUBEREITUNGEN 
k g 
N e d e r l a n d 
. 
2 
4 
, 7 
1 
2 
29 
15 
11 
7 
3 
a 
­
QUANTITÉS 
Deutsch land 
(BR) 
l 164 
29 
9 
8 
. 16 
11 
2 
6 
2 
1 
9 
12 
7 
3 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
11 
1 
a 
1 
19 
2 
1 
1 
1 
. . 4 
4 
185 
62 
86 
50 
19 
. . 15 
UNO RUECKSTAENOE 
DER CHEMISCHEN OD.VERWANDTER I N D U S T R I E N , A W G N I . 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 
0 2 4 
0 2 6 
028 
030 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
040 
042 
0 4 8 
050 
052 
0 5 6 
058 
0 6 0 
062 
064 
066 
068 
0 7 0 
200 
204 
2 0 8 
212 
2 1 6 
220 
224 
232 
240 
2 4 4 
2 4 8 
260 
268 
272 
276 
2B0 
284 
288 
302 
314 
318 
322 
330 
334 
346 
350 
352 
366 
370 
3 7 4 
3 7 8 
382 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
432 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 6 
4 5 6 
4 6 0 
472 
37 
60 
52 
16 
4 0 
11 
3 
25 
9 
14 
26 
17 
2 
12 
l 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
13 
2 
2 
1 
752 
7 6 9 
2 6 0 
Θ4 3 
875 
0 6 3 
105 
2 9 9 
5 5 9 
225 
4 3 2 
0 6 6 
2 9 4 
74 0 
143 
9 2 1 
5 6 0 
3 9 5 
6 5 6 
39 6 
8 1 6 
129 
7 6 6 
313 
218 
179 
35 
48? 
302 
8 5 1 
4 0 6 
578 
117 
68 
10 
26 
68 
64 
2 5 
2 3 3 
5 7 
26 
4 3 6 
6 1 8 
36 
14 
4 7 
2 5 0 
9 0 11 83 
59 
H l 
M 7 
56 
49 
166 
36 7 
8 7 3 
0B3 
7 1 7 
113 
15 
99 
4 4 
4 5 
9 
56 
27 
6 0 
2 2 
12 
4 
6 
12 
1 
3 
3 
1 
a 
556 
4 1 1 
I C I 
617 
3C6 
16 
10 
67 
4 6 9 
177 
ÎOO 
696 
136 
162 
648 
32 
767 
33 
4 
1 
95 
14 
1 
63 
41 
24 
. 230 
257 
4 6 6 
25 
329 
30 
6 t 
4 
26 
52 
2 
a 
190 
3 
7 
6 
36 
14 
46 
34 
19 
1 
2 
, . 110 
55 
2 
402 
23 
13 
27 
a 
1 
1 
2 
a 
. . 58 
• 
3 5 5 1 
a 
4 942 
1 6 4 ] 
6 3 : 
55 
. , 54 
27 
2 
4 
309 
62 
4C 
96 
5 
46 
93 
1 
2Î 
1 ! 
4C 
s'. 
4« 
2 744 
2 6 936 
5 966 
2 601 
3 101 
28 
75 
512 
966 
1 352 
6 7 5 
979 
421 
337 
336 
71 
106 
252 
146 
241 
273 
261 
101 
301 
a 
4 
â 
3 0 
2 1 
4 2 
2 4 
7 
2 
23 
6 
13 
2 0 
16 
1 
T 
1 1 
1 
13 
1 
2 
1 
635 
158 
596 
624 
529 
61 
214 
9 03 
754 
874 
2 4 6 
9 4 0 
Θ61 
567 
662 
9 9 1 
343 
2 32 
94 
a 
736 
492 
964 
973 
765 
1 
41 
256 
4 
3 62 
3 1 4 
2 3 4 
43 
7 
2 
a 
15 
62 
23 
33 
54 
25 
4 2 9 
5 97 
1 
î 161 
66 
4 1 
92 
63 
40 
110 
7 
, 49 
155 
693 
765 
070 
6 8 8 
113 
14 
98 
42 
44 
9 
57 
27 
2 
22 
I U l i a 
. 
822 
117 
3 3 1 
1 135 
66 
, a 
3 
9 
27 
59 
370 
23 3 
37 
959 
4 6 1 
131 
46 
2 
669 
55 
7 
6 1 
54 
65 
10 
a 
2 
1 
3 
6 7 
12 
4 
a 
4 
a 
a 
a 
2 
1 
2 
a 
. 13 
1 
a 
! 
32 
3 
19 
. a 
1 
9 
2 9 1 
39 
a 
2 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 372 
F rance 
, 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d 
a 
3 8 1 9 . 9 5 REACTIFS COHPOSES DE DIAGNOSTIC ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
50B 
6 2 4 
6 3 2 
T 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
BRESIL 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
JAPON 
AUSTRALIE 
H 0 N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
3 
1 
1 
4 4 6 
162 
138 
168 
3 8 7 
162 
2B 
149 
57 
73 
172 
197 
45 
46 
38 
63 
20 
17 
39 
5 4 
57 
2 4 
23 
26 
133 
56 
25 
15 
4 4 
6 4 
11 
55 
37 
176 
302 
368 
8 2 6 
286 
U 
7 
2 2 0 
a 
6 
4 
. 62 
a 
. a 
. a 
. a 
a 
a 
a 
. a 
a 
. * . a 
. . a 
. . a 
a 
2 
7 
. • 
124 
93 
1 
. 3 1 
5 
4 
­
6 
. 4 
I I 59 
7 
7 
6 
2 
9 
. 18 
3 
. 4 
a 
a 
9 
a 
. . . . a 
a 
. 14 
a 
9 
. a 
­
177 
8 1 
55 
42 
32 
4 
a 
9 
3 8 1 9 . 9 9 * ) PRODUITS CHIMIQUES PREPARATIONS ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
02B 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
036 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 3 2 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 6 8 
3 0 2 
3 1 4 
318 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 β 
3 6 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
42B 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 6 0 
4 7 2 
RESIDUAIRES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
■ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
. M A L I 
. N I G E R 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GUINEE RE L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOHEY 
N I G E R I A 
.CAHEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CCNGOLEO 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MOZ AHB I QU 
.MADAGASC 
.REUNION 
ZAHBIE 
RHODESIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONOUR.RE 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
PANAMA RE 
CUBA 
DOMINIC .R 
. A N T . F R . 
T R I N I D . T O 
10 
8 
6 
6 
13 
4 
1 
4 
3 
2 
7 
4 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
DES 
4 2 5 
7 0 4 
40 2 
192 
673 
146 
4 0 
166 
375 
196 
176 
9 7 0 
56 9 
502 
164 
8 6 5 
337 
134 
604 
4 2 1 
290 
6 6 7 
6 2 6 
690 
7 4 6 
554 
35 
18 
3 6 4 
102 
275 
1 1 1 
443 
53 
25 
10 
11 
70 
30 
37 
175 
32 
53 
15 
51Θ 
41 
12 
22 
216 
4 4 
70 
4 4 
3 4 
27 
5 1 
β2 
37 
20 
77 
2 3 1 
543 
5 3 1 
589 
70 
21 
7 4 
23 
22 
19 
47 
20 
39 
11 
„ 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 3 7? 
DE LABORATOIRE 
r i 4 
57 
15*7 
2 2 
4 1 
­. 5 0 
19 
38 
5 4 
21 
ί 
12 
4 
4 4 
2 
l 2 
a 
β 1 
a 
14 
2 1 
a 
38 
46 
2 2I 
842 
3 4 9 
338 
2 1 5 
149 
2 
5 
2 
PRODUITS 
326 
99 
. 3 C 
2 2 4 
114 
24 
92 
32 
33 
" 0 9 
76 
21 
33 
3 4 
15 
ie 17 
30 
52 
55 
24 
23 
25 
132 
42 
4 
1 
6 
5 
2 
33 
34 
030 
7 7 9 
972 
5 6 9 
73 
l 
1 
206 
INDUSTRIES CHIMIQUES OU CONNEXES ND« 
a 
2 576 
l 4 4 3 
2 C74 
3 4 1 5 
203 
5 
9 
37 
246 
595 
7 4 
1 2 4 1 
6 5 
85 
565 
27? 
47 
4 
1 
123 
24 
2 
145 
50 
15 
. 184 
1 C91 
2 1 1 
11 
156 
14 
22 
3 
11 
45 
3 
. 133 
. 5 
3 
2 
37 
12 
22 
19 
10 
1 
3 
a 
. 1 
74 
36 
4 
152 
7 
11 
3 1 
a 
. . 2 
. . . . 36 
• 
1 3 7 8 
. 9 6 3 
1 0 6 4 
7 2 2 
27 
. a 
16 
26 
2 
4 
207 
57 
52 
83 
5 
4 1 
104 
2 
a 
1 
16 
. 4 
. a 
3 
14 
. a 
a 
2 
17 
a 
. . . . a 
4 
1 
. . a 
. . , 61 
1 
, a 
. . a 
a 
. . a 
4 
23 
. . a 
. a 
. 2 
» a 
a 
* 
1 7 0 2 
l 9 4 0 
2 583 
1 091 
1 3 0 2 
6 
43 
2 2 5 
4 1 9 
636 
3 0 4 
552 
2 0 8 
144 
2 5 1 
4 0 
10I 
1 8 1 
96 
196 
177 
2 9 0 
67 
174 
6 
4 
5 
e 2 
1 
3 
1 
2 
5 
4 
2 
1 
792 
06 Β 
806 
6 4 1 
552 
27 
114 
093 
4 9 4 
9 2 3 
5 6 1 
4 4 6 
082 
853 
192 
952 
6 8 9 
526 
2 3 2 
. 3 1 9 
3 6 1 
380 
465 
304 
7 
12 
181 
9 
58 
4 1 
2 7 0 
21 
3 
4 
a 
25 
27 
36 
35 
29 
4B 
12 
5 02 
3 
a 
a 
130 
31 
51 
39 
3 4 
\bo 
β 
1 
2 0 
69 
9 3 0 
4 9 0 
516 
552 
70 
21 
74 
21 
20 
19 
45 
2 0 
3 
11 
lulla 
,, 
,, 
. . a 
. „ . . a 
. a 
a 
a 
a 
a 
„ 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
1 
a 
a 
a 
a 
. a 
-
3 
2 
i 
-
5 5 3 
1 2 0 
1 9 0 
4 7 1 
62 
, a 
4 
9 
2 0 
27 liè 
3 0 
3 5 4 
3 1 2 
66 
H 
1 9 3 
26 
28 
18 
65 
26 
13 
a 
5 
2 
6 
57 
15 
1 
a 
3 
a 
a 
a 
i 2 
a 
. 12 
1 
a 
a 
S 
2 
18 
2 
a 
11 
. a 
. . 4 
145 
23 
2 
6 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
34? 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder. 
Schlüssel 
Code 
pap 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1000 kg Q U A N T I T É S 
France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
lu l ia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE F ranci 
_ i _ 
Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Itali. 
480 
484 
496 
500 
504 
508 
512 
516 
520 
524 
528 
600 
604 
608 
612 
616 
620 
624 
628 
632 
636 
648 
660 
664 
668 
676 
680 
692 
696 
700 
704 
708 
720 
728 
732 
736 
740 
eoo 
804 820 950 962 977 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
585 1 257 19 126 760 1 203 726 39 
36 189 945 93 236 187 
145 1 354 13 902 63 27 36 1 329 I 040 1 390 76 16 241 24 9 
142 383 583 141 308 3 999 114 993 1 645 974 53 105 38 8 823 
404 643 208 516 142 456 100 107 37 690 1 402 1 313 7 016 
4 62 18 
4 28 31 
48 21 20 16 1 32 
4C3 7 10 
7 
25 3 
10 4 6 
1 66 9 53 
53 518 
37 885 11 371 4 955 4 017 630 1 491 245 
1 719 
12 36 10 766 846 550 733 65 
22 
8 823 
57 950 38 248 
9 225 
7 003 
14 
î 
1 640 
5 75 
Β55 
1 
104 
742 
168 
5 88 
39 
38 
187 
8 63 
65 
207 
166 
132 
2 83 
13 
493 
46 
14 
30 
322 
013 
387 
35 
16 
228 
19 
3 
141 3 02 499 138 308 9β7 104 974 570 965 
274 252 119 212 lie 272 86 822 32 5 62 685 19 4 187 
5 21 
ï β 
7 
2 
2 
8 
6 
9 
5 
5 
IB 
2 
IO 
2 
10 
3 
105 
3B 
6 556 
2 405 
2 742 
777 
344 
22 
2 
922 
480 4 84 496 500 504 508 512 516 520 
5 24 52Θ 600 604 608 612 616 620 624 628 632 636 648 660 664 668 676 680 692 696 700 704 70 β 720 726 732 736 740 800 804 Θ20 950 962 977 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
HASC.OHAN 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
BIRMANIE 
THAILANDE 
V I E T N . S U O 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
CHIN.CONT 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.OCEAN.FR 
SOUT.PROV 
PORTS FRC 
SECRET 
H Ο Ν Ο E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
­EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
3 2 6 
7 7 7 1* 
9 0 
338 
865 
539 
33 
34 121 517 32 140 126 85 
865 
14 451 26 
29 
29 
38 
534 640 
48 
24 
162 
29 
16 143 
196 
346 151 
1 9 6 
1 2 9 3 
56 
6 2 2 
6 7 8 
4 0 0 31 110 20 3 601 
1 1 1 3 6 1 47 597 42 137 25 924 13 709 774 
1 238 4 188 
3 29 13 
3 29 
5 
1 27 6 14 17 
1 19 
148 6 10 
4 8 2 
4 
6 11 3 
4 3 
1 27 10 31 
16 623 9 512 4 121 
1 953 
2 623 
407 
1 216 
367 
11 
3 ; 17 
10 
7 
28 33 
222 128 654 390 418 71 
23 
3 601 
16 414 7 316 
4 303 
3 155 
12 
î 1 181 
309 57C 
1 76 324 799 
512 33 33 112 438 22 120 109 69 823 14 296 18 16 23 34 •522 636 31 22 152 
21 5 138 156 306 143 196 281 48 611 633 390 
69 552 25 307 
31 751 20 083 10 254 271 19 2 240 
110 20 
3 550 1 334 
1 308 343 402 25 2 3 77 
· ) Siehe.Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung' CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
• ,f—NIMEXE 
2 8 1 0 . 0 0 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
HONGRIE 
BULGARIE 
HAROC 
.ALGERIE 
L IBAN 
IRAK 
SECRET 
H 0 N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
2 8 1 7 . 1 5 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
DANEHARK 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
HONGRIE 
GUINEE RE 
ETATSUNIS 
H C N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
2 8 1 7 . 3 5 * 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
SUISSE 
H 0 N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
2 8 4 9 . 5 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
BRESIL 
C H I L I 
JAPON 
H 0 N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
2 9 3 9 . 1 0 
ETATSUNIS 
BRESIL 
JAPON 
H 0 N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 9 3 9 . 3 0 » 
I T A L I E 
SUISSE 
TCHECOSL 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
EWG­CEE France Belg.­Lux Neder lanc 
e χ 
Deutschland 
(BR) 
TONNEN P2C5 ­ TONNES P2C5 
294 
293 
12B 
258 
344 
1 C91 
6 0 
23 
50 
27 
20 
4 
7 
10 6 4 1 
13 533 
9 73 
1 473 
3 7 1 
102 
5 
27 
139 
TONNEN KOH 
7 4 0 7 
6 9 6 
28 6 1 5 
294 
12 
3 3 6 4 
6 1 1 
2 7 2 1 
9 2 5 8 1 e u 26 113 
9 9 4 7 
9 0 9 1 4 
27 0 2 4 
25 9 0 1 
3 9 7 5 
26 178 
3 
1 8 1 1 
TONNEN KOH 
1 3 6 8 
48 
2 57 
1 714 
1 4 4 1 
267 
2 6 7 
6 
. 
253 
253 
128 
2 5 8 
332 
669 
a 
23 
2 
24 
20 
4 
7 
­
2 3 2 8 
9 7 2 
1 25C 
3 5 9 
79 
5 
27 
27 
10 
10 
­ TONNES KOH 
ND ND 1 
6 8 5 
49 
2 5 4 
12 
a 
Î 2 
, 2 54 
26 173 
­
27 523 
1 040 
3C6 
52 
26 177 
3 
. 
28 
3 
1 
1 
9 
47 
29 
15 
3 
1 
­ TONNES KOH 
1 3 6 6 ND 
48 
2 5 7 
1 7C0 
1 4 4 1 
2 5 7 
2 5 7 
2 
. 
. 
4 
a 
a 
a 
4 
. 
GRAMM EIGENGI 
70 5 3 3 
1 5 6 5 6 7 
2 1 0 7 294 
7 7 1 7C1 
42 526 
5005 5 4 1 
165 922 
10 2 13 
3 4 0 7 4 8 
1 7C8 
1 715 
20 850 
3 2 1 0 
12 3 5 5 
16 OCO 
30 2<5 
8 6 5 4 668 
3 1 4 9 043 
5 5 9 2 5 5 5 
554B 3 ( 0 
64 6 72 
5 4 2 2 
7 6 4 
48 358 
20 
14 160 
6 6C0 
6 6 7 7C1 
16 3 4 0 
67 2 4 6 
le ocô 
604 4 8 7 
706 8 0 1 
73 6 4 6 
73 6 4 6 
6 0 4 0 
4 3 1 0 
5 0 0 
18 OCO 
35 
9 2 0 
26 
165 
10 
269 
1 
1 
2 
3 
12 
16 
30 
1 5 6 9 
1 0 0 2 
506 
4 6 4 
53 
1 
7 
GRAHH EIGENGEWICHT ­ GRAMMES POIDS NET 
3 2 9 0 0 0 
118 5C0 
5 2 2 5C0 
1 7 5 7 668 
58 8C0 
1 4 0 6 6C8 
111 318 
263 360 
69 100 
ί ο ooo . . 3 i e 
1C5 OCO 
6 5 5 5C0 
9 7 5 075 50 
28 5 0 0 
7 2 8 2 7 5 
42 9 7 5 
166 2C0 50 
13 
2 6 7 
807 
18 
6 7 5 
67 
97 
52 ICO . . 17 
GRAHH EIGENGEWICHT - GRAHHES PCIOS NET 
1 0 1 0 
6 4 8 0 
9 100 
37 6 3 7 
1 2 5 9 
7 ace 
ND 1 
6 
9 
18 2CC . . 19 
1 
7 
841 
841 
304 
11 
566 
a 
a 
364 
559 
9 9 6 
. 811 
a 
9 4 7 
558 
881 
866 
923 
. a 
811 
ND 
4 1 1 
830 
284 
a 
18Θ 
2C0 
922 
213 
302 
7 08 
715 
850 
210 
755 
COO 
265 
223 
713 
218 
473 
264 
112 
264 
028 
000 
500 
COO 
463 
COO 
333 
343 
130 
0 0 0 
0 1 0 
<>80 
100 
437 
2 59 
808 
p o r t 
Italia 
6 
9 
15 
6 
9 
50 
106 
1178 
104 
5005 
4 
64 81 
1439 
5012 
5010 
5 
23 
1 
15 
12 
3 
1 
1 
. . . 12 
202 
60 
. 48 
3 
. . . * 
364 
223 
12 
23 
. . 112 
103 
a 
. . . . . 725 
0 0 4 
. . • 
833 
103 
7 2 9 
a 
1 
, . 
. . . 
10 
a 
10 
10 
a 
. 
122 
9 9 7 
4 1 0 
000 
. 3 4 1 
2 0Ô 
15B 
529 
6 9 1 
2 4 1 
5 6 8 
a 
. 3 70
0 0 0 
a 
a 
3 0 0 
300 
0 0 0 
000 
. • 
. a 
• 
. . " 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, , f — NIMEXE 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
2 9 3 9 . 5 1 * 
FRANCE 
ALLEH.FED 
RCY.UNI 
FINLANDE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
M O N D E 
CFE 
CLASSE L 
AELE 
CLASSE 2 
2 9 3 9 . 5 9 
FRANCE 
I T A L I E 
ROY.UNI 
OANEMARK 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 9 3 9 . 7 1 
FRANCE 
EELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUECE 
FINLANDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HCNGRIE 
ROUMANIE 
EULGARIE 
MAROC 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
SALVADOR 
PANAMA RE 
CUBA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
ECUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C U L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
PASC.OMAN 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
LAOS 
INDONESIE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
CHIN.CONT 
COREE SUO 
JAPCN 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
2 9 3 9 . 7 9 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUECE 
FINLANDE 
CANEMARK 
EWG­CEE 
7 368 
18 200 
16 0 0 0 
10 370 
Unité 
France Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
a 
I B 20C Γ 
16 OOC 
a a a 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
7 3 6 6 
a 
. 10 3 7 0
GRAHH EIGENG 
134 6 3 0 
4 3 5 2 
18 5 5 5 
7 1 
9 5 7 
36 3 8 0 
2 2 9 0 
2C3 B89 
1 4 1 7 5 0 
57 388 
19 7 8 0 
4 7 5 1 
ND 
4 35C 
3e 7 1 
. , 1 705
48C 
β 7 2 7 
6 3 5 1 
1 614 
36 
562 
1 4 3 0 
a 
. . 3 1 0 
. 1 2 0 0 
3 097 
1 4 9 7 
4 0 0 
90 
1 2 0 0 
GRAHH EIGENG 
7 OOO 
23 4 2 6 
106 
9 1 0 
6 0 5 7 3 
105 4 1 8 
3 1 176 
7 1 6 7 9 
1 0 1 6 
1 3 6 3 
1 0 0 0 
7 OOC 
20 40C 
54 COC '. 
75 40C 
20 40C 
54 CCC 
a , 
a 
1 coo 
3 OOO 
106 
6 573 
27 B2S 
10 000 
16 6 7 5 
106 
1 15C 
a 
26 
. 
66 
26 
40 
. 
a 
GRAHH EIGENG 
3 2 4 1 6 5 1 
1 2 1 4 9 9 6 
2 8 2 0 7 7 0 
8 3 7 5 4 5 8 
2 4 6 2 4 7 0 
4 1 200 
130 115 
4 6 5 280 
1 5 2 9 6 6 5 
4 0 6 5 0 
110 3 6 1 
9 2 6 4 6 1 
2 1 4 4 2 0 
47 3 8 8 
268 198 
1 6 7 7 100 
1C2 0 0 0 
2 2 3 9 415 
74 0 0 0 
24 2 5 0 
11 100 
2 2 9 4 0 
3 2 7 3 0 6 3 
75 2 0 0 
3 1 8 0 0 6 
18 7 5 0 
137 8 9 0 
1 0 7 0 0 0 
1 0 1 6 6 0 
7 2 330 
12 4 0 0 
32 6 7 6 
3 9 9 8 0 0 
97 8 7 5 
7 0 4 0 0 
158 0 4 0 
30 9 9 0 
9 1 4 7 0 
3 0 4 2 0 
49 5 0 0 
27 0 0 0 
202 8 6 0 
30 300 
133 4 7 7 
34 0 0 0 
160 9 0 0 
62 3 0 0 
43 6 7 5 
2 100 
2 1 6 7 0 0 
1 2 5 1 8 2 9 
4 7 100 
3 8 7 9 0 0 
28 BOO 
126 0 0 0 
. 6 7 1 OOC 
4 8 4 146 
2 3 2 0 25C 
1 3 2 6 E1C 301 
836 17C 
34 20C 
ÏOC 
156 33C 
8 2 5 COC 
1 COC 
8 2 40C 
1 2 7 COC 
66 42C 
17 20C 
64 COC 
1 5 0 1 COO 
48 COC 
2 2 3 9 4 1 5 
74 CCC 
17 250 
8 Í 5 C 
7 COC 
1486 COO 
a 
166 75C 
5 8 0 0 
a . 
100 coo 
3 6 5 0 
13 0 5 5 
10 CCC 
15 C76 
185 CCC 
4 2 C75 
38 S5C 
. , a , 
76 IOC 
30 4 2 0 
3 0 COC 
27 CCC 
22 COO 
29 145 
43 625 
34 COO 
1 1 5 COC 
1 COC 
4 1 COC 
a , 
143 50C 
6 0 8 530 
7 IOC 
2 4 6 3 9 0 
. , • 
2 4 7 OOC 
7 0 3 7 OOÔ 
193 OOC 
4 OOC 
68 COC 
79 OOC 
2 5 6 001 
6 OOC 
7 OOC 
37 OCC 
64 OOC 
1 6 0 OOC 
1 3 7 OOC 
. 3 1 OCC 
2 OOC 
2 4 CCC 
7 OOC 
2 OOC 
, 3 OOO
6 COI 
10 OOC 
. 2 OOC 
1 OOO 
2 OCC 
. a 
a 
a 
i e ooi 
. 6 OOC
a 
1 OOC 
5 OOC 
77 COO 
14 OOC 
5 0 OOC 
13 OOO 
2 5 5 3 676 
4 8 3 0 5 0 
4 9 7 9 5 0 
. 1433 3 0 0 
3 000 
6 1 115 
2 4 9 9 5 0 
4 2 2 150 
33 6 5 0 
18 5 0 0 
752 0 1 0 
84 0 0 0 
3 0 1 0 0 
2C3 9 0 0 
12 0 0 0 
54 0 0 0 
. . 5 0 0 0
2 4 5 0 
10 9 4 0 
1645 2 5 0 
75 2 00 
56 145 
1 0 5 0 0 
78 5 0 0 
a 
94 000 
6 6 0 0 
500 
14 8 0 0 
207 4 0 0 
4 5 8 0 0 
3 1 4 5 0 
1 1 1 6 3 0 
2 8 0 0 0 
13 0 0 0 
a 
19 5 0 0 
ISC 56Ó 
1 155 
71 000 
. 3 9 9 0 0
61 3 0 0 
1 675 
. 6B 2 0 0
565 399 
26 0 0 0 
9C 5 1 0 
15 BOO 
126 000 
3 4 2 1 1 2 4 0 1 3 8 6 9 3C6 3 0 0 9 4 2 3 CC01C623 4 0 5 
1 8 1 1 5 3 4 5 
8 5 6 6 540 
2 2 1 5 1 5 6 
3 2 1 3 190 
3 2 0 0 
9 0 0 0 
4 3 1 6 165 
4 9 6 7 4 7 6 3 0 0 814B 0 0 0 
3 4 7 7 4BC . 753 COC 
1 1 0 4 9 3 0 
1 5 1 8 3 8 7 
a a 
8 CCC 
3 9 0 5 5 6 5 
3 5 4 0 0 0 
191 OOC 
3 OOO 
1 000 
331 OOC 
4 9 6 8 176 
4 2 9 2 3 3 4 
7 2 9 2 5 0 
1 2 9 1 895 
. 7 1 0 0 0
GRAHH EIGENGEWICHT ­ GRAHMES POIDS NET 
2 3 4 0 9 5 
26 6 6 3 
57 9 2 6 
79 6 5 0 
176 8 9 0 
1 180 
64 0 0 0 
3 5 0 0 
25 220 
10 560 
8 09 3 
56 5 7 6 
79 53C 
26 540 
1 180 
64 CCC 
a , 
2 52 5 
1 560 
53 9 7 0 
15 5 5 0 
5 0 0 
a 
150 3 5 0 
3 5 0 0 
22 6 3 0 
9 000 
IUlia 
133 
18 
34 
192 
133 II 2 
2 
1 
16 
2 
11 
24 
2 
10 
4 
2 
5 
4 
64 
35 
4 
50 
1 
1 
44 
1 
2 
1 
295 
31 
43 
26 
211 
a 
180 
3 
. . . 
4 0 0 
2 
5 1 7 
a 
6 4 7 
6 7 5 
6 1 0 
0 6 5 
9 0 2 
1 7 4 
6 5 2 
9 8 9 
a 
91Ô 
a 
1 2 3 
7 5 0 
160 
9 1 0 
2 1 3 
7 7 5 
8 0 0 
4 7 0 
3 4 8 
a 
5 0 0 
. 5 1 5 
4 6 1 
4 5 1 
88 
2 9 8 
1 0 0 
a 
. a 
0 0 0 
00 0 8 1 3 
a 
111 
4 5 0 
3 9 0 
a 
0 1 0 
6 7 5 
9 0 0 
a 
4 0 0 
. a 
4 1 0 
9 9 0 
3 7 0 
a 
. a 
3 0 0 
6 5 2 
a 
, . a 
100 
a 
5 00 
OOÔ 
a 
• 
2 2 7 
3 9 3 
7 2 6 
9 7 6 
9 0 8 
2 0 0 
20Ö 
1 2 5 
0 2 0 
4 5 0 
1 2 0 
; 
. 65 
' 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren * Voir notes por produits en Annexe 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, , f—NIMEXE 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
BULGARIE 
EGYPTE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
PANAMA RE 
CUBA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
BIRMANIE 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
INDONESIE 
P H I L I P P I N 
CHIN.CONT 
CCREE SUO 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
2 9 3 9 . 9 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
PANAMA RE 
CANAL PAN 
CCLOHBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
ISRAEL 
INDE 
V I E T N . S U D 
INDONESIE 
P H L I P P I N 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
AUSTRALIE 
H 0 N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
2 9 4 2 . 1 1 * 
H 0 N 0 E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
2 9 4 2 . 1 9 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
EWG­CEE 
" 2 1 6 CC6 
4 7C0 
2 6 3 463 
4 0 0 2 5 
11 0 2 0 
2 OCO 
14 5C0 
1 OCO 
4 6 2 0 
5 4C0 
3 5 7 7 5 1 
49 0 3 0 
9 5 0 4 0 0 0 
65 4 0 0 
5 3 5 1 
2 1 578 
9 9 2 6 0 
34 COO 
64 0 5 0 
1 100 
4 CCO 
4 158 
1 3 2 0 
1 6 0 0 
114 3 4 0 
5 ICO 
34 OCO 
2 6 7 0 
9 OCO 
54 8 9 0 
2 1 0 145 
5 5 6 0 
2 5 1 5 9 1 1 
5 7 5 2 2 4 
1 2 3 0 2 7 2 
2 3 7 4 5 8 
6 3 0 4 9 5 
5 0 0 
10 
44 9 2 0 
France 
65 9 2 7 
a 
6 6 6 0 
6 7 00 
a 
2 OCO 
12 OCO 
a 
. a 11 5 0 0 
6 2 5 0 
9 5 0 
4 OCO 
a 
6CC 
72B 
16 9 5 5 
3 OCC 
3 3 5 0 
1 ICO 
. 4 158 1 3 2 0 
1 6C0 
6 4 0 
2 ICO 
2 67Õ 
9 OCO 
1 8 6 0 
12 17C 
1 5 6 0 
4 3 2 4C0 
1 7 1 1 3 9 
173 3 2 2 
6 9 7 1 7 
57 5 3 9 
5C0 
. 3 0 4C0 
GRAHH EIGENGI 
• 2 6 1 2 6 5 0 
5 1 0 4 2 6 
153 9 9 0 
1 9 0 1 583 
6 6 1 7 0 0 
2 2 6 4 2 1 4 
29 OCO 
46 7 4 5 
95 5 5 0 
2 3 9 120 
7 7 2 0 5 1 
3 1 6 2 5 1 
6 2 7 0 7 8 
1 6 7 5 5 0 
49 0 2 7 
1 0 3 5 5 6 7 
6 6 4 0 
19 8C0 
1 9 4 OCO 
5 1 9 5 0 
119 2 0 0 
61 5 5 2 
6 5 6 6 565 
65B 0 7 5 
9 5 7 165 
66 0 0 0 
6 COO 
2 8 5 712 
38 8 64 
2 2 0 0 
5 6 2 4C8 
1 2 7 4 0 3 3 
2 1 3 6 1 4 
eo 6 6 0 
6 9 6 316 
87 6 2 5 
2C2 73C 
35 5 4 0 
56 OCO 
6 4 1 1 5 
154 6 0 5 
8 2 0 4 1 5 
1 1 1 1 ( 0 
1C8 7 5 0 
2 6 C 4 4 C67 
5 β 3 9 8 4 9 
1 4 2 5 9 0 2 8 
3 6 6 8 0 2 1 
5 4 5 9 2 2 5 
36 2 2 6 
1C6 5 0 0 
4 Í 5 5 6 5 
a 
4 4 6 66 
55 OCO 
75 9 6 5 
92 180 
2 5 0 1 
36 7 4 5 
24 4 0 0 
25 5 3 5 
142 78C 
126 5 1 0 
26 6 7 2 
4 0 0 0 
7 6 8 7 
74 0 5 0 
2 6 4 0 
10 5CC 
103 0 0 0 
30 OCO 
25 OCO 
a 
6 7 3 1 5 0 
205 0 5 0 
29 4 7 5 
a 
a 
9 100 
6 7 5 5 
ICO 
11 3 5 7 
119 5 4 6 
21 6 4 0 
17 2 6 0 
4 1 6 6 5 
8 1 1 0 
109 4 3 1 
25 5 4 0 
3C CCC 
9 015 
3 9 7 5 5 
54 9C0 
6 3C0 
73 6 5 0 
2 5 6 6 8 5 0 
2 6 7 8 1 1 
148β 1 7 0 
3 4 3 5 7 1 
6 3 9 3 9 4 
1 6 0 0 
97 5 0 0 
171 515 
GRAMM EIGENGEWICHT 
2 3 5 5 0 0 
1 0 0 5 0 0 
ICO OCO 
135 0 0 0 
. . . " 
GRAMM EIGENG 
12C74 0 0 0 
3 8 5 1 0 0 0 
4 2 1 9 0 0 0 
6C7 0 0 0 
4 2 6 3 CCO 
79C 250 
2 6 5 COO 
1 1 6 4 0 0 0 
9 2 3 ICO 
a 
6 0 OOC 
1126 OCC 
4 7 4 OCO 
1 OCO 
5 1 1 2 5 0 
760 OCÌ 
2 4 1 ICC 
Bclg.­Lux Neder land 
2 5 
1 00¡ '. 
1 0 2 5 
1 025 ! 
2 5 
a . a 
­ GRAMMES POIOS I 
SC 05C 1 5 5 6 CC 
. 4 2 4 00 
50 
732 CC 
154 OC 
2 0 5 4 OOI 
28 CC 
9 CO 
3 OOI 
71 00 
445 CC 
111 00 
. 223 CO 
. 148 00 
15 CO 
. 7B9 00 
1 CC 
! 16 GO 
10 CO 
'. 23 00 
3 4BC1 00 
. 2 3 1 OC 
. 3 2 7 00 
66 00 
6 00 
68 00 
12 00 
1 00 
72 CO 
. 623 0 0 
67 00 
1 6 0 00 
61 0 0 
6 6 00 
'. 2 00 
4 9 CO 
42 00 
. 3 7 0 0 0 
! 4 OC 
3 1 5 7 6 1 4 2 7 7 CO 
3C 0 5 0 3 3 0 6 00 
5 0 0 93C5 00 
. 2 6 9 1 0 0 
1 0 2 6 16C0 0 0 
1 0 2 6 32 CO 
5 0 0 
66 CO 
­ GRAMMES POIDS 
ICC COO N 
a 
a 
ICC 0 0 0 
­ GRAMMES PC1DS 
20C 0 0 0 
a 
a 
a 
5 0 COO 
a 
24C 0 0 0 
16 5 0 0 
e χ p 
Deutschland 
(BR) 
109 2 5 0 
4 700 
238 2 1 1 
33 3 2 5 
11 0 2 0 
a 
1 000 
4 4 2 0 
5 4 0 0 
246 000 
4 1 6 5 0 
. 65 C50 4 7 5 0 
18 7 5 0 
6 2 0 0 5 
3 0 500 
78 200 
4 0 0 0 
. . a 113 2 0 0 
3 0 0 0 
34 0 0 0 
. 53 0 1 0
197 0 6 0 
4 0 0 0 
1653 4 5 1 
2 2 0 3 7 0 
875 9 7 6 
126 9 5 0 
545 0 8 5 
a 
12 0 2 0 
JE Τ 
) 4 3 7 6 1 0 
) 10 2 0 0 
4 0 0 0 
1 
3 4 1 5 0 2 0 
) 8 0 0 
} 1 CCO 
1 1 0 0 0 
11 275 
) 107 1 0 0 
D 7 2 4 4 0 
) 4 5 80O 
3 209 7 7 0 
) 14 3 5 0 )  144 170 ) BOO I 6 7 0 0 0 
3 4 7 0 0 0 
59 2 0 0 
3 58 5 0 0 
3 1 3 7 2 6 0 0 
} 201 8 0 0 
J 530 BOO 
3 
3 
3 147 3 6 2 
) 16 800 
I 
3 54 160 
3 4 5 4 0 8 1 
3 123 4 5 4 
50 7 0 0 
3 4 9 5 2 4 0 
3 160 
3 24 130 
6 0 0 0 
3 24 0 0 0 
1 
3 4 9 275 
3 3B2 400 
35 2 6 0 
3 7 0 0 0 
3 5 7 1 7 3 3 4 
3 666 8 3 0 
0 2 5 9 0 857 
3 246 142 
3 2 0 8 4 6 4 7 
) 1 0 175 0 0 0 
NEI 
3 
, « " · 
NET 
. 1 1 8 1 4 0 0 0 
. 3 7 9 1 CCO 
. 3 0 9 3 COO 
a a 
. 4 2 3 2 OCO 
279 OOO 
. 265 0 0 0 
164 0 0 0 
. 645 0 0 0 
l u l i a 
40 806 
3B 5 9 2 
2 5 0 0 
2 0 0 
99 2 5 Î 
1 130 
3 5 0 
2 1 0 0 
20 3 0 0 
5 0 0 
2 500 
500 
9 1 5 
429 035 
163 715 
179 9 4 9 
40 806 
27 8 7 1 
. 10 2 5 0 0 
148 9 9 0 
31 5 6 0 
94 9 9 0 
1093 618 
a 
206 983 . . 56 B75 35 485 
111 8 3 1 
32 9 4 1 
167 6 3 6 
1 2 0 0 
26 3 4 0 
28 3 4 7 
3 000 
8 5 0 0 
8 0 0 0 
4 9 5 0 
35 0 0 0 
52 
139 2 9 5 
20 2 2 5 
69 8 9 0 
. a 6 1 250 
3 329 
1 100 
4 2 4 8 5 1 
77 4 0 6 
1 520 
12 7 0 0 
99 4 1 1 
18 3 5 5 
3 169 
4 0 0 0 
, 6 100 23 5 7 5 
13 175 
69 6 0 0 
24 1 0 0 
3 4 5 1 2 6 7 
1 3 6 9 156 
8 7 4 5 0 1 
367 3 0 8 
1134 158 
1 6 0 0 
4 0 0 0 
73 4 5 0 
135 500 
100 5 0 0 
ICO 0 0 0 
35 0 0 0 
60 0 0 0 
a 
a 
133 000 
a 
. a 20 5 0 0 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, „ f — NIMEXE 
AUTR ICHE 
ESPAGNE 
.MACAGASC 
ETATSUNIS 
CANACA 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PERÇU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
PAKISTAN 
V I E T N . S U D 
P H I L I P P I N 
COREE SUD 
JAPON 
M O N D E 
CEE ­
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
2 9 4 2 . 4 1 
M O N D E 
CEE 
2 9 4 2 . 4 9 
ROUMANIE 
PAKISTAN 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
3 1 0 2 . 2 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
RCY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
EGYPTE 
.HAURITAN 
GUINEE RE 
L I B E R I A 
GHANA 
KENYA 
OUGANDA 
ZAMBIE 
R.AFR.SUD 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
PERÇU 
C H I L I 
B O L I V I E 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
CHIN.CONT 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA .A .AOH 
CLASSE 3 
3 1 0 2 . 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
ISLANOE 
IRLANOE 
SUEDE 
CANEMARK 
TURQUIE 
A F R . N . E S P 
MARCC 
T U N I S I E 
EGYPTE 
.CONGOLEO 
KENYA 
TANZANIE 
EWG­CEE 
6C5 0 0 0 
2 3 0 0 0 0 
9 0 810 
4 9 0 000 
169 000 
1 8 0 4 0 0 0 
126 COO 
4 2 6 225 
6 8 5 0 0 0 
2 7 3 2 0 0 0 
4 8 6 0 0 0 
1 4 7 1 0 0 0 
197 0 0 0 
3 4 7 COO 
106 0 0 0 
3 2 5 0 0 0 
4 0 1 5 0 0 0 
4 5 2 3 8 890 
2 5 0 3 4 0 0 0 
9 4 9 0 5 0 0 
3 7 1 0 3 5 0 
1 0 6 5 7 190 
117 4 1 0 
4 250 
17 2 0 0 
France 
11 
46 
50 
153 
3C0 
3 9 9 1 
1 6 6 1 
1962 
1 5 8 2 
3 5 1 
5 
2 
17 
GRAMM EIGENG 
2 1 0 0 0 
21 0 0 0 
Belg.­Lux. 
f i o 
ccc 
COC 
coi 
ccc' 
5C 
52 
1314 
41 
3 0 
13 
174 
COC 
525 2 3 9 1 
COO 2 5 0 
3 5 0 4 5 9 
3 5 0 256 
175 1662 
E7C 1C5 
25C 2 
COC 
Unité supplémentaire 
N e d e r l a n d 
, . OCO 
a 
CCO 
0 0 0 
a 
2 2 5 
. CCO r e o 
a 
a 
000 . a . 225 
:;co 
050 
5C0 
175 
CCC 
000 
. 
CHT ­ GRAHH 
21 
21 
CCO 
0 0 0 
GRAMM EIGENG 
6 0 0 0 0 
2 1 0 0 0 
2 3 6 122 
5 0 0 0 2 
24 7 2 0 
2 4 7 2 0 
4 7 4 0 0 
3 5 0 
2 CCO 
1 1 4 0 0 0 
TONNEN N2 
12 195 
4 2 2 6 
185 
8 6 3 4 
5 7 4 
32 
6 9 
313 
2 3 7 5 
17 0 1 2 
1 7 5 6 
1 385 
94 
4 181 
1 179 
1 O i l 
9 816 
3 1 6 
110 
9 9 2 
116 
5 2 5 
50 
9 3 1 
4 5 7 
200 
3 1 4 
9 8 0 
6 277 
8 0 0 
2 2 8 2 
5 24 
6 6 6 
5 1 
5 298 
142 
15 173 
3 1 5 
102 0 9 7 
25 268 
24 3 3 2 
9 1 5 
37 3 2 4 
4 3 4 1 183 
15 173 
TONNEN N2 
6 8 6 9 
6 358 77 
30 9 0 0 
U 580 
1 33β 
1 6 5 2 
60 
57 
33 
93 
47 
303 
4 9 2 6 
2β 
6 0 3 
113 
6 0 
128 
I 
7 
7 
113 
CCC 
. C5C 7 
. 4CC 3 40C 3 
6 5 0 3 
350 
2 
COO 
­ TONNE 
2 
3 
ι 
1 
3 
1 
6 
24 
5 
7 
15 
1 
11 
486 
99 
2 5 5 5 
4 4 6 
a 
65 
5 f 
cec 
. 161 104 
74 
457 
C04 
729 
a 
316 
n r 
592 
115 
56 
42 
a 
a 
20C 
. 196 276 
ecc 
27C 
. , 5 1 2 2 3 5 
a 
. 2 1 
6 6 7 24 
8 5 6 16 
7 5 5 
524 
C52 6 
4 1 6 
cea 
­ TONNES N2 
6 
! 30 
. 1 
1 
'. 2 
, . 072 
2 
Ì 2C 
720 
150 
a 
000 
. 
C 79 
a 
21 
752 
7 
32 
. 14 . . , 6 5 0 20 
122 
. . . . . . Ί 0 6 
. a 
. . 71 
783 
a 
. a 
150 
• . 063 
140 
• 144 
158 
4 6 6 
8 6 1 
21 
8 3 1 
14 
• 
869 
. 77 
879 
338 
' .46 
. . . 81 
29 
a 
352 
28 
161 
Deutschland l u l l s 
(BR) 
a I 
2 3 0 
4 9 0 
117 
4 7 6 
96 
3 6 5 
6 8 5 
24C6 
473 
1 4 2 1 
1 9 7 
1C6 
325 
3 7 1 5 
3 6 2 9 6 
2 2 9 3 0 
7C16 
1 8 5 1 
6 3 4 8 
POIDS NET 
. ■ 
POIDS NET 
. 2 1 
14 0 0 0 37 
a 
10 OOC 4 
1 0 0 0 0 4 
4 0 0 0 32 
a 
a 
1 
1 73 
1 7 4 0 1 
1 7 3 7 
1 
a 
2 
. 
a 
a 
3 2 6 
6 1 
11 5 6 6 
a 
4 0 6 
6C 
a 
. . . a 2 5 7 4 
2 4 9 
77 
7CC 
000 
a 
OOO 
oor 
OOI 
noe 
OOC 
OOC 
oor 
ooc 
OOC 
ooe 
a 
001 
cor 
ooc 
ooc 
ooc 
ooc 
ooc 
OOC 
. . . 
. • 
cor 
a 
a 
a 
2 0 0 0 0 
1 0 0 0 
3 0 0 0 0 
a 
a 
2 5 0 000 
a 
a 
a 
2 0 0 0 0 
l a 
560 1 4 0 
193 0 0 0 
5 1 1 0 0 
2 0 5 0 0 
3 1 5 8 4 0 
6 8 4 0 
a 
2 0 0 
. 
a 
. 000 
a 5 0 0 0 0 
0 0 0 
OOC . 0 0 0 
OOC 
1 
'. 
1 1 1 1 
2 
6 59 
59 
46 
26 
1 1 9 
a 
a 
2 4 1 
4 9 5 
17 0 1 2 
6 3 Ì 
a 
> 157 
1 7 5 
2 8 2 
9 8 1 6 
a 
a 
, a 
a 
6 3 
8 
9 3 1 
4 5 7 
. 2 
ί 
a 
2 0 1 2 
l . 373 
7 
1 
13 
1 
6 0 
, , ί 
! 15 173 
1 5 0 
1 50 3 9 5 
) 1 1 9 6 
> 19 1 0 6 
9 3 6 1 
5 1 
36 
1 
5 
3 
1 
1 
30 
19 
3 
ï 14 9 2 0 
: 2 
1 7 5 
15 173 
ί '. 
2 '. 
7 1 
3 
2 
3 
3 
i ι b
* Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren Voir notes par produits en Annexe 
352 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,+—NIMEXE 
MOZAMBICHI 
RHODESIE R .AFR.SUD 
COSTA R I C 
T R I N I O . T O 
PEROU 
ARGENTINE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
INDE 
CEYLAN 
THAILANDE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
CHIN .CONT 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
3 1 0 2 . 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­eAS 
ALLEH.FED 
R O Y . U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
ESPAGNE 
GRECE 
A F R . N . E S P 
HAROC 
. C . I V O I R E 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
TANZANIE 
MAURICE 
RHODES IE 
ETATSUNIS 
PEROU 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
THAILANDE 
MALAYSIA 
CHIN .CONT 
AUSTRALIE 
M 0 N 0 E 
CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
3 1 0 2 . 5 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
SUEOE 
F INLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
TCHECOSL 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
. M A L I 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GUINEE RE 
. C . I V O I R E 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
­ C E N T R A F . 
G U I N . E S P . 
­CCNGOBRA 
.CONGOLEO 
ANGOLA 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
HAURICE 
MCZAMBIQU 
EWG­CEE 
4 4 5 
UH Mí 283 
4C6 
118 
2 8 1 
6 1 
7 756 
8 3 9 
7 4 5 
79 
3 64 
6 C38 
1 147 
7 9 0 
I C I 1 1 1 
44 2 4 4 
24 520 
11 6 5 9 
26 3C9 
28 
22 
6 0 3 8 
' 
TONNEN N2 
4 5 6 
2 0 4 6 
1 4C0 
6 7 1 
18 6 6 2 
40 
5 7 8 
11 8 9 0 
142 
11 2 4 0 
9 012 
1 7 3 9 
2 4 1 
105 
4 0 
79 
1 9 9 7 
4 0 4 
47 
1 833 
864 
I C I 
2 2 3 7 
300 
316 
6 6 6 
2 7 6 0 
176 
Β 8 3 5 
7 6 6 7 
46 
222 
3 5 9 
7 155 
116 
94 6 8 1 
4 575 
52 595 
18 8 2 0 
30 3 5 6 
139 
20 
7 155 
TONNEN N2 
7 0 6 9 
10 4 3 9 
3 1 4 
5 57 
76 
2 752 
4C0 
741 
6 3 5 
1 172 
ICO 
16 625 
203 
7 2 2 7 
î l 7 5 0 
46 9 5 0 
4 9 2 7 
5 642 
5 47β 
3 213 
193 
1 6 1 5 
44 575 
9 7 9 
116 
105 
4 828 
4 1 6 
9 3 9 
2 1 4 
1 9 1 5 
2 0 3 9 
136 
3 3 4 
6 99 
3 5 9 
1 C64 
1 632 
136 
435 
2 3 5 
1 4 6 7 
France 
­ TONNE. 
1 
1 0 
14 
1 
11 
11 
­ TONNE 
1 23 
1 9 1 
3 4 7 
14 65 
1 6 1 
2 15 
8' 
2 
3 75 
53 
21 
1 78< 
5 
62 
1 
Belg.­Lux. 
64 
3 3 1 9 
1 1 9 9 
2 4 4 
27 
203 
4 86 
57 
a 
61 
64 
98 
362 
4 9 
2 5 3 
4 198 
9 1 0 
4 4 6 
55 4 8 2 
3 7 785 
5 3 4 1 
2 
β 158 
28 
10 
4 198 
Ν? 
4 5 8 
ι 6 5 7 
4 9 7 
2 6 
52 
î 1 703 
i 1 1 1 5 
510 
I 7 
1 78 
' 
i N2 
4 2 9 8 
I 
88 
542 
! 2 584 
4 1 
, . , . a 
; 1 2 2 9 6 
. a 
, , 1 
J 4 4 2 4 
a 
. . i 
• Ί 
2 656 
a 
, . . a 
. a 
I 
1 412 
> 126 
1 
. ί a 
ι 1 7 6 
26 
122 
e x p o r t 
Nederland Deutschland 
(BR) 
2 7 0 9 1 
4 463 3 5 0 
5 597 
83 
50 
a 
. 6 1 
2 8 1 
a 
7 692 
703 38 
328 55 
18 12 
111 
1 840 
23 
2 3 7 
113 
36 6 3 9 
93 6 3 6 6 
18 262 9 1 7 
11 628 6 9 
16 4 4 4 1 707 
a 
12 
1 840 
11 
1 
2 1 
49 
2 ΙΟΙ 
51 
2 ΙΟΙ 
35 
121 
31 
7' 
23 
22 
76 
a 
2 0 4 6 
1 4 0 0 
a 
18 6 6 2 
40 
81 
1 1 β90 
142 
11 2 3 1 
4 777 
1 7 3 9 
2 4 1 
. 4 0 
79 
1 9 7 1 
378 
47 
1 833 
8 6 4 
101 
2 2 3 7 
3 0 0 
3 1 6 
6 1 4 
2 7 6 0 
176 
4 2 0 1 
7 6 6 7 
46 
118 
3 5 9 
7 155 
116 
83 7 9 9 
3 4 4 6 
47 832 
18 805 
25 3 6 6 
7 
20 
7 155 
1 6 4 0 
3 9 C96 
2 2 6 
i a 
76 
168 
1 141 
) 242 
635 
1 172 
95 
β 5 4 1 
4 7 
19 
) 3 2 8 2 
4 9 2 7 
I 4 731 
2 2 8 6 
104 
. 9 7 7 
) 8 4 4 1 
3 3 5 
116 
105 
6 0 3 
4 1 6 
2 3 0 
a 
) 144 
> 378 
42 
! 22 
1 a 
1 4 9 
853 
1 583 
118 
4 2 5 
2 3 5 
Γ 5 9 8 
lulla 
4 2 3 5 
26 
52 
4 6 3 4 
52 
9 0 3 1 
4 2 3 6 
4 795 
15 
1 1 3 1 
4 0 7 1 
156 
7 2 2 7 
18 2 5 8 
22 2 9 4 
a 
6 0 0 
1 518 
1 0 1 7 
104 
6 3 8 
31 3 7 6 
6 2 3 
. . 4 3 0 
a 
.. 178 
, . 4 2 0 
a 
. . . . . 18 
10 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, ,f— NIMEXE 
.MACAGASC 
.REUNION 
¿AFBIE RHOOESIE 
MALAWI 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HCNDUR.RE 
SALVADOR 
COSTA RIC 
. A N T . F R . 
JAHAIQUE 
INOES OCC 
COLOMBIE 
GUYANE BR 
.SURINAH 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK JORDANIE 
ARAB.SEOU 
CATAR 
PAKISTAN 
INCE 
CEYLAN 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
CHIN.CONT 
HCNG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
3 1 0 2 . 6 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
SUECE 
CANEHARK 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
A F R . N . E S P 
•ALGERIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
. A N T . F R . 
BRESIL 
L IBAN 
INDONESIE 
CHIN.CONT 
H C N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
3 1 0 2 . 7 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ISLANOE 
AUTRICHE 
CUBA 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
3 1 0 2 . 8 0 * 
ROY.UNI 
C C M I N I C . R 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
THAILANDE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
EWG­CEE 
• 533 
1 129 
501 
9 5 1 7 
322 
4 522 
105 
1 2 3 4 
4 198 
2 2 7 1 3 5 4 
6 5 6 4 
102 
0 6 1 
6 9 3 
2 160 
8 2 1 
1 4 0 9 
199 
1 3 2 7 
4 3 6 9 
29 2 5 1 
77 
1 3 0 7 
4 2 2 
2 3 5 0 
2 7 9 0 
2 706 
2 108 
8 3 2 
1 0 5 4 
54 
13 0 0 3 
23 5 5 8 
1 2 9 9 
4 166 
6 9 6 8 
9 233 
3 2 0 3 
115 355 
48 
208 
1 8 3 4 
4 6 5 5 3 0 
18 4 5 5 
106 7 0 1 
4 8 0 1 
2 2 0 0Θ7 
10 8 3 5 
5 4 7 7 
120 2 8 7 
TONNEN N2 
4 6 
1 0 8 1 
7 9 9 7 
6 3 3 9 
7 1 
6 6 3 5 
2 8 0 1 
93 
84 
4 4 
7 2 2 
52 
57 
5 7 9 
2 3 9 
5 7 3 
27 5 6 4 
1 133 
24 6 5 9 
14 4 1 7 
1 198 
141 
5 7 4 
TONNEN N2 
1 6 3 6 
78 
6 5 1 
2 5 9 8 
32 
3 2 9 
59 
5 4 2 3 
4 9 6 3 
382 
3 4 4 
74 
4 
10 
4 
TONNEN N2 
1 4 1 
163 
1 2 0 3 
2 8 9 3 
2 2 2 
49 
4 6 8 7 
5 
146 
141 
4 536 
6 
France 
35C 
1 C82 
64C 
313 
274 
63 
2Î 
1 6 7 6 
22 6 1 4 
59 7 5 6 
l 2 3 3 
2 0 252 
5 
15 6 9 7 
7 4 7 6 
4 C65 
22 614 
­ TONNES 
a 
555 
a 
3 
2 9 2 7 
3 0 7 
5Î 
4 
52 
3Ï 235 
573 
4 605 
562 
3 2 4 1 
3 
433 
107 
5 7 3 
­ TONNES 
. . a 
146 
a 
55 
215 
146 
. 77 
4 
IC 
­ TONNES 
. . . . . . 
6 
. . . 6 
6 
Belg.­Lux. 
. . a 
1 098 
83 
572 
1C5 
413 
846 
217 
691 
5 C19 
42 
249 
422 
10 1 
63 
. 362 
. 546 
17 5 9 1 
1C7 
150 
47 436 
4 9 2 Í 
10 712 
2 6 0 5 14 199 
3 0 7 
a 
17 596 
N2 
2 
2 
2 
N2 
1 636 
62 î 
2 172 
. . 
4 436 
4 4 2 9 
a 2 
1 
. . . 
N2 
141 
. 5 7 1 
1 9 4 3 
49 
2 7C9 
146 
141 
2 563 
a 
Unité 
N e d e r l a n d 
. . a 
3 4 5 5 
4 
8 8 6 
. . 833 
108 
. 2 7 0 5 
58 
6 5 
1 5 1 
4 1 9 
1 9 5 
4 1 6 
3 6 4 6 
a 
6 9 8 
2 
a 
. 21 
5 2 
6 8 882 
. . 2 9 5 
2 0 9 4 
a 
9 1 5 
14 2 4 6 
2 
4 8 6 
4 8 3 1 5 
1 2 5 
4 1 9 1 
49« 
2 9 753 
2 1 6 
195 
14 2 4 6 
39 
35C 
7 0 7 8 
261 
7 7 4 3 
3 9 2 
7 3 4 8 
7 0 7 8 
3 
1 
. a 
28C 
a 
. 
2 8 0 
2 8 0 
a 
a 
. . . 
a 
1 6 3 
6 3 2 
95C 
2 2 2 
1 9 6 7 
a 
a 
1 9 6 7 
. 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
183 
47 
4 Θ40 2 3 5 
2 540 
8 2 1 
2 5 1 9 
119 
3 5 4 
3 8 5 9 
44 
2 1 
6 2 8 
1 792 
4 0 2 
l 4 0 9 
1 3 2 7 
2 9 4 3 
18 0 9 8 
77 
6 0 9 
110 
1 
1 285 
2 2 8 9 
2 053 
8 1 1 
5 3 9 
38 
a 
9 5 6 8 
6 6 6 
3 4 8 9 
4 874 
9 233 
1 7 3 8 
13 2 4 3 
48 
99 
1 1 9 8 
147 4 9 7 
11 038 
19 0 1 5 
1 6 9 2 
99 2 7 4 
1 808 
172 
18 170 
a 
172 
9 1 9 
6 3 3 9 
68 
3 4 4 1 
2 4 9 4 
93 
4 4 
7 1 5 
57 
533 
. 
14 9 5 4 
172 
14 0 6 7 
7 333 
7 1 4 
ï 
. 7B 
3 0 
32 
3 2 9 
4 8 6 
108 
374 
342 
. a 
4 
ND 
lulla 
5 0 Î 
1 2 4 
524 
2 2 1 4 
2 6 8 
2 3 4 9 
1 193 
4 1 6 
3 4 
4 1 
4 20Ô 
12 2 5 1 
6 3 3 
. . a 
4 7 6 6 1 
. . 
162 4 8 6 
1 1 3 1 
52 5 3 0 
6 1 1 6 4 
1 0 2 8 
1 0 1 7 
47 6 6 1 
5 
33 
15 
56 
5 
3 
3 
46 
33 
5 
5 
. . . . 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab e x p o r t Unité supplémentaire 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, , Χ — N I M E X E 
3 1 0 2 . 9 0 « ­
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
IRLANOE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
BULGARIE 
MAROC 
­ALGERIE 
T U N I S I E 
EGYPTE 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
KENYA 
MCZAHBIQU 
.MADAGASC 
R . A F R . S U D 
CANADA 
CUBA 
• A N T . F R . 
COLOMBIE 
PEROU 
BRESIL 
B O L I V I E 
ARGENTINE 
L IBAN 
SYRIE 
INDE 
THAILANDE 
INOONESIE 
P H I L I P P I N 
CHIN .CONT 
FORMOSE 
HONG KONG 
M Ο Ν Ο E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
. C . I V O I R E 
R.AFR.SUO 
SALVADOR 
BRESIL 
C H I L I 
INDE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TURQUIE 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
SOUDAN 
.SENEGAL 
GAMBIE 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MCZAHBIQU 
.MADAGASC 
R.AFR.SUC 
SALVAODR 
CUBA 
INDES OCC 
GUYANE BR 
EQUATEUR 
BRESIL 
TONNEN N2 ­ TONNES N2 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
8 241 
13 172 
345 
2 7C2 
4 
71 
42 
34 
727 
3 970 
1 333 
17 649 
1 350 
10 766 
3 BC9 
2 637 
5 
146 
159 
233 
2C3 
122 
169 
67 
26 479 
56 
119 
3 192 
1 655 
67 
568 
2C3 
2 24 
5 132 
257 
55 
782 
16 079 
120 
54 
123 258 
24 465 
6 5C1 
154 
58 6C4 
438 
IC 894 
33 728 
13 1C5 
2 7C2 
647 
3 970 
1 3C0 
17 649 
1 350 
10 766 
3 eC9 
2 637 
5 
146 
159 
233 
2C1 
122 
54 
26 479 
56 
67 
2C3 
224 
5 132 
120 
1C2 
16 079 
1C7 468 
15 Bil 
6 C21 
51 9cè 
437 
IC 654 
33 726 
β 235 
8 229 
TCNNEN P205 ­ TONNES P2C5 
113 740 
28 910 
65 136 
17 169 
7 259 
12 915 
583 
6 57 
31 958 
52 367 
1 523 
4 490 
201 
3 451 
72 
7β6 
446 
259 
935 
326 
1 lil 
364 720 
244 959 
116 470 
94 367 
3 291 
233 
82 
6 5C7 
2 384 
21 178 
26 711 
555 
4 
57 315 
6 507 
50 828 
50 273 
40 
36 
4 
9C 530 
25 252 
84 366 
IC 662 
4 915 
12 515 
583 
10 780 
2C 952 
1 S23 
3 930 
197 
3 451 
72 
248 
296 
935 
1 161 
272 965 
210 812 
60 223 
3 6 753 
I 930 
197 
78 
TCNNEN P205 ­ TONNES P205 
6Θ 723 
776 
5 568 
3 223 
3 771 
381 
5C8 
141 
2 441 
2 0C3 
55 
91 
11 492 
1 148 
480 
135 
282 
339 
66 
119 
1 7B6 
430 
78 
fl 
133 
81 
112 3 634 150 72 
133 1 960 
53 818 56 9CC 150 
9 938 954 
E9 5C5 
2 899 234 
23Î 5C8 
732 1 084 1 C49 83 
6 755 
50 
135 
67 
1 750 
78 
ai 
784 176 
769 769 
106 54 
2 933 27 
12 67 345 
4 71 42 34 
80 
75 87 
119 
192 
137 
55 680 
590 425 480 154 685 1 
23 210 
3 658 
657 
4 704 
5 
538 150 
2 99 
33 611 
26 871 
419 
361 
243 
589 
251 
2 
232 
52 
76 
470 
112 
250 
14 
77 
133 
494 
I t a l ia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
— NIMEXE 
URUGUAY 
IRAN 
BIRMANIE 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
F U L I PP IN 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
FORTUGAL 
ESPAGNE 
GRFCE 
.CONGOLED 
ERESIL 
C H I L I 
N.ZELANDE 
D E M 0 
CFE 
CLASSE 
AELE 
CLASSE 
.EAMA 
ESPAGNE 
M O N D E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ROY.UNI 
SUISSE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
M C Ν O 
CEE 
CLASSE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
FCNGRIE 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.CM­OMEY 
N IGERIA 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.CCNGOBRA 
­CONGOLEO 
ANGOLA 
KENYA 
TANZANIE 
MAURICE 
MCiAMBICU 
.MAOAGASC 
.REUNION 
RF0CFS1E 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANACA 
HONOUR.RE 
COSTA R I C 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
133 
1 6 1 8 
66 R 
241 
360 
338 
482 
57 002 
172 6 5 7 62 461 17 838 
4 9 2 0 
15 3 5 6 
6 4 2 1 203 
445 867 Í46 C42 532 607 202 
760 338 226 
49 557 30 507 12 525 2 447 6 525 20 
TONNEN P205 ­ TONNES P205 
1 156 164 437 65 407 3 036 160 
67 135 642 
89 
6 392 
1 174 
4 358 1 073 
660 67 
1 156 164 437 65 407 3 C36 156 
89 
53C 174 35í C73 
TONNEN P2C5 ­ TONNES P205 
24 15 6 9 
15 6 6 9 
TONNEN K2D ­ TONNES K20 
130 9 637 7 C U 10 849 6 064 880 
700 7CC 
22 475 13 779 20 620 13 C79 1 591 7CC 1 591 7CC 64 
TONNEN K20 ­ TONNES K20 
24 24 
378 81 297 
TONNEN K20 ­ TONNES K2D 
1 9 / 
66 
8 
' 4 
2 V, 2 
42 
4 1 
4 I 
71 
H I 
42 
44 
1 1 5 / 
I 
■> 
1 
r. 3 
1 
6 
? 
1 
9 
5(1 
2 111 
21 
. 2 
141 
9 1 5 
586 
831 
591 
4X6 
I I 1 
1 /5 
841 
Π 3 
146 
7 >./ 
1 116 
1 9 / 
1)45 
019 
/ S 6 
HH 
566 
91 1 
1 /6 
Η 1)4 
1 5 / 
/ 6 5 
H O 
«99 
4/(1 
Η8Ί 
I I / 
154 
28,/ 
' 1 / 
1 16 
7 17 
/ / O 
11 1 
1116 
5 1 / 
5 1 / 
/ / I 
'./') O'l 1 
133 115 22 232 8 626 20 447 127 C06 13 
15 794 
14 758 
14 Í8Í 
36 196 
24 254 
2 C37 
12 57C 
1 252 
654 
118 
37C 
57e 
C34 
3 661 
11 
16C 115 E52 
(4/ 
485 4 994 15 C05 62 228 
101 162 44 160 
70 
3 37Õ 
25 717 15 624 15 '389 
939 
1 153 
326 
2 354 
1 162 
631 
15C 
4/4 
90 
3 223 
306 
12/ 
61 
865 
1C9 
578 
22H 
844 
15 058 
63 043 4 673 
133 256 668 118 
13 037 
5 927 
653 
419 
6 457 12 1 
6 135 642 
860 67 
130 826 761 880 
672 717 891 891 64 
64 
4 / 
14 
6 3 
/ 16
1 / 
1 / 
7 1 
6(1 5 
19 
11C 
797 
9B4 
544 
0 / 5 
Kil l 
4CH 
4 / 1 
566 
' 4 6 
H4II 
91 I) 
91H 
Η 
164 
/ 
3 
20 
1C5 
9 
3 
2 
0 8 0 
597 
95 
330 
154 
132 
6 1 9 
350 
268 
4 6 9 
261 
243 
3 / 0 
097 
lulla 
456 
14 12 442 3 
378 81 297 
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Januar­Dezember — 1966 — J anvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,rf NIMEXE 
. A N T . F R . 
JAHAIQUE 
INDES OCC 
T R I N I D . T O 
CCLOHBIE 
VENEZUELA 
GUYANE BR 
ECLATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L IBAN 
INDE 
CEYLAN 
THAILANDE 
CAHBODGE 
H AL AYS IA 
P H I L I P P I N 
JAPON 
FORMOSE 
AUSTRALIE 
OCEAN.BR. 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
3 1 0 4 . 1 7 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
RCY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
A F R . N . E S P 
HAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L IBYE 
. C . I V O I R E 
KENYA 
TANZANIE 
HOZAHBIQU 
RHDDESIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
COSTA R I C 
CUBA 
. A N T . F R . 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
CHIL I 
ARGENTINE 
CFYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAN 
INOE 
CEYLAN 
THAILANDE 
INOONESIE 
HALAYSIA 
P H I L I P P I N 
JAPON 
FCRHOSE 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
OCEAN.BR. 
M C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
3 1 0 4 . 1 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
HAROC 
. C . I V O I R E 
ANGOLA 
R.AFR.SUC 
CUBA 
C H I L I 
MALAYSIA 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
EWG­CEE 
2 712 
3 3C2 
6 3C1 
2 6 0 
7 C49 
3 C50 
1 5 2 7 
602 
1 854 
45 6 4 1 
1 343 
2 161 
1 C14 
9 3 5 
67 33Θ 
37 7 8 9 
3 2 6 
276 
16 6 7 7 
4 5 66 
95 739 
31 3 ( 0 
4 6 9 1 
127 
1 7 4 7 6 7 9 
3 1 0 464 
5 5 8 1 6 t 
5 2 0 510 
265 865 
20 764 
7 3 6 9 
153 368 
TCNNEN K2C 
16 5 5 0 
2 4 6 7 
50 C71 
1 754 
17 2 2 3 
235 
1 1C9 
5 2 3 8 
10 669 
6 C21 
665 
5 6 2 7 
8 123 
18 7 7 0 
1 6 4 2 
6 5 6 3 
3 5 1 
1 3 3 3 
4 035 
1 007 
166 
1 717 
3 1 5 
116 
3 60O 
1 3 29 
4 6 5 4 
26 9C1 
4 9 2 1 
135 
5 3 5 0 
4 24 
2 563 
5 5 8 
3 4 c 2 
4 6 1 4 
175 
2 2 3 
99 
26 
745 
β 559 
127 
6 7 6 
l 6 1 3 
1 1C6 
1 2 5 0 
33 7C2 
3 150 
2 5 1 7 
1 3 6 3 
57 
2 7 7 6 5 6 
70 6 7 9 
149 7 3 1 
47 7 6 5 
50 cce 
1 623 
4 4 7 3 
7 0 3 8 
TONNEN K2C 
2 2E4 
3 22Θ 
11 660 
128 
7 1 6 
8 6 3 8 
84 
4 34 
153 
2 4 1 
2 6 2 
346 
2 5 3 
26 772 
17 194 
9 6 7 6 
9 565 
1 702 
France 
1 6 1 ' 
1 3 3 ' 
2 25 Í 
51 
1 BC( 
6 l ' 
, 8 1 ( 
16 42 
56 f 
Belg.­Lux. 
1 C57 
1 3C8 
3 2 5 5 
16E 
1 9 5 0 
. 518 
806 
12 6S4 
6 6 6 
63C 
9 0 
215 
23 252 
6 562 
22 2 6 7 
6 915 
60 6 0 
138 138 
6 3 5 5 6 4 0 4 
i seo ι eoo 19 9 3 8 2 0 6 6 1 
. 1 812 
• 
6 2 4 177 3 3 2 2 0 7 
164 6 2 6 3 4 4 0 
340 827 2 3 5 462 
232 6 6 9 1C6 119 
64 9C2 76 716 
β 9 6 3 6 794 
4 2 3 6 2 5 3 : 
13 822 
­ lONNES 
4C 
4 1 
4 1 
4C 
­ TONN 
13 688 
a 
35 199 
699 
U 050 
235 
619 
4 1β8 
4 916 
6 021 
a 
531 
50 
I C C95 
50 
1 450 
351 
100 
75 ( 
756 
50 
1 143 
145 
65 
3 60C 
501 
2 551 
6 935 
2 859 
. . > IF
a 
252 
2 162 
2 540 
. . 223 
50 
. a 
3 296 
76 
35C 
1 813 
845 
75C 
19 542 
a 
531 
761 
22 
i 144 301 
49 79C 
72 953 
20 741 
> 20 ì o e 
! 1 24C 
S 78C 
1 45C 
ES K20 
Nederlanc 
β 
4 3 ! 
2 
8 
3 3 ' 
31 
12 
21 
2 
1 
IO 
3 
4 1 
r 6 
3 
33 
e x p o r t 
Deutschland 
(BR) 
, 66Ö 
7 44 
34 
3 2 9 9 
3 0 9 0 
3 3 5 
6 0 2 
278 
16 526 
89 
9 0 1 
9 8 4 
495 
21 819 
2C 2 9 0 
206 
a 
5 9 1 8 
1 2 8 0 
55 1 4 0 
3 1 3 8 0 
) 9ββ 
127 
7 7 3 299 
122 3 2 6 
1 4 1 7 7 7 2 
179 702 
122 9 4 0 
3 0 0 7 
6 0 0 
110 2 6 1 
a 
2 4 8 7 
8 527 
8 5 5 
. 4 872 
. 4 9 0 
. 1 4 6 2 5
a 
685 
4 9 3 8 
7 323 
4 eso 
738 
30Ö 
74 
n i 31 
828 
2 137 
11 5 0 8 
4 5 4 
135 
; 6 8 Ϊ 
1 3 0 0 
) 165 
2 6 1 Ϊ 
51 
2 2 5 
2 5 7 
5 0 0 
8 100 
, . 3 1 448 
6 1 5 
75 
3 72 198 
1 11 B69 
) 5 2 7B3 
î 22 4 4 3 
i 7 4 7 1 
! 5 
, a 
75 
2 2 84 
I 3 2 2 7 
11 6 8 0 
128 
7 1 6 
8 638 
84 
4 3 4 
153 
2 4 1 
262 
3 4 6 
253 
> 2 8 7 6 9 
I 17 191 
9 876 
9 565 
1 702 
l u l i a 
17 7 6 1 
7 1 
. . 973 
. a 
16 716 
2 862 
. 6 345
. 1 265
. a 
1 0 5 0 
1 3 2 5 
. . 152 
7 5 0 
3 825 
854 
5 513 
. eoa 
3 2 8 5 
249 
42 
574 
31 
a 
. , a 
6 45B 
1 6 0 8 
. 5 3 5 0
a 
2 563 
a 
. 2 0 7 4
a 
. 49 
26 
745 
2 652 
6 0 6 0 
3 150 
50a 
. • 
60 3 2 4 
9 2 0 7 
23 9 2 6 
4 542 
21 6 7 8 
574 
3 285 
5 513 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, . f — NIMEXE 
. E A M A 
. «a ACM 
3 1 0 4 . 3 0 
P E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
M C Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
•A.AOM 
3 7 0 4 . 1 1 
FRANCE 
ALLEH.FED 
RCY.UNI 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
3 7 0 4 . 1 5 
I T I C . L U X . 
PAYS­BAS 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
3 7 0 6 . 1 0 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
CANACA 
f C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
3 7 C 6 . 5 0 
I T A L I E 
ETATSUNIS 
f C N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .ACM 
CLASSE 3 
3 7 0 7 . 1 0 
FRANCE 
PI LG . L U X . 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUECE OANEMARK 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HCNGRIE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
CANACA 
CUBA 
ARGENTINE 
JAPCN 
HCNG KONG 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
EWG­CEE 
4 3 7 
13 
France Belg.­Lux. 
TONNEN K20 ­
13 4 6 5 
6 679 
7 9 2 6 
12 8 8 7 
6 4 3 9 
47 6C0 
4 1 157 
6 4 3 9 
6 4 3 9 
4 
1 
2 
13 4 6 5 
6 879 
7 526 
12 Í 8 7 
6 4 3 5 
4 7 595 
4 1 157 
t 435 
6 4 3 9 
a a 
I 2 
1 0 0 0 METER ­
85 
74 
2 0 9 
68 
6 4 8 
2 6 6 
3 1 2 
219 
70 
9 
32 
Unité 
N e d e r l a n d 
a 
27 
16 42 1 
3 1 23 
15 21 5 
2 1 1 1 4 8 
9 4 9 5 
5 1 53 
3 2 32 3 
66 4 
7 2 
3 2 
1 0 0 0 METER ­
510 
5 194 
5 8 1 1 
5 7 3 2 
50 
23 
28 
2 
1 
1 
52 
5 1 9 ' 
121 5 2 0 
92 5 2 0 ' 
2 
2 
27 
1 1 
1 
a 
1 0 0 0 METER ­
115 
173 
233 
151 
3 6 5 
139 
1 4 7 8 
3 5 2 
1 0 4 6 
349 
15 
6 2 
87 
1 6 1 
152 
12 
2 3 7 
105 
634 
252 
534 
17C 
1C 
38 
1 0 0 0 METER ­
98 
88 
5 7 9 
2 27 
279 
111 
6 6 
22 
8 
7 
97 
a 
Γ 3 
ι 1 
! 2 
2 
a 
. 36 3 
268 102 
1 1 1 67 
102 28 
34 12 
5C 6 ! 
2 1 
2 
î 
1 0 0 0 METER ­ 1CC0 METRES 
550 
72 
5 2 1 
139 
1 0 8 9 
6 1 4 0 4 
4 0 
172 
4 6 0 
74 
5 1 
34 
77 
63 
55 
50 
1 591 
44 
76 
52 
88 
30 
6 102 
1 3 0 3 
4 145 
1 7 9 7 
279 
5 
7 
ί . 
. 
22 
65 
2 3 6 23 
95 
155 1 
47 
33 
6 
7 
9C 
18 
44 
22 
6 1 
44 
12 
15 
3 6 5 1 
25 
38 
15 
23 
3 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
4 3 7 
13 
27 
76 
1 
118 
28 
9 0 
76 
a 
. 
a 
12 
12 
10 
a 
. 
a 
a 
12 
11 
. 23 
2 
79 
29 
47 
22 
. 3
6 
6 2 
14 
42 
34 
5 
i 1 
75 
2 
7 33 
1 536 70 
403 46 i 648 2C < 
255 12 ! 
56 
5 
5 
16 
4 126 
7 
157 
8 
3 
1 
6 
6 
10 
a 
3 
136 
13 
a 
3 
8 
27 
6 7 7 
119 
4 9 2 
3 1 7 
4 0 
I U I la 
. 
31 
14 
76 
22 
1 5 4 
4 8 
106 
76 
. . -
41Θ 
. 
4 6 8 
4 3 5 
32 
a 
. . , 1
2B 
. 7 0 
139 
1 0 5 
32 
5 6 5 
7 1 
4 6 5 
1 5 7 
5 
2 1 
. 43 
1 4 1 
3 4 
107 
3 1 
. a 
. . 
4 5 3 
5 
2 6 1 
. 9 0 1 
1 0 2 4 5 
2 7 
β 
3 6 1 
53 
6 
6 
10 
2Θ 
42 
28 
1 0 7 6 
6 
38 
34 
57 
. 
3 805 
7 2 5 
2 7 7 9 
I 2 1 1 
143 
. 2
• Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren Voir notes par produits en Annexe 
355 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab e x p o r t Unité supplémentaire 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
SUISSE 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
.CONGOLEO 
ETATSUNIS 
M O N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
ARGENTINE 
ISRAEL 
O E M O N 
CEE 
CLASSE 
AELE 
CLASSE 
.EAMA 
CLASSE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
DANFHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
HAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CAHEROUN 
.CONGOBRA 
.CONGOLEO 
R .AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
. A N T . F R . 
IRAN 
ISRAEL 
JAPON 
AUSTRALIE 
.OCEAN.FR 
SCUT.PROV 
H C N O E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
HAROC 
352 169 2 
1 0 0 0 METER ­ 1 0 0 0 METRES 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
6 29 
646 
565 
366 
141 
3 705 
189 1 048 766 2 456 8 84 665 11 
552 846 565 
51 
911 129 772 622 010 482 855 
366 
1 
415 3 29 6 383 383 
ÎOOC METER - ÎOOC METRES 
239 366 266' 1 379 
1 721 349 192 181 
512 16 3 39 177 2C5 
6 5«5 3 991 1 965 
1 365 
55 8 
13 
7 
334 
2C0 
1 312 1 610 332 176 134 
422 26 320 
163 166 
55C 456 61C 160 516 64 6 
4 31 97 5 
4 
3 
304 240 51 11 13 9 
1000 METER - 1000 METRES 
1 C47 5Í3 4 27 372 132 915 1C8 
45 57 914 254 
78 228 65 46 256 
61 137 162 
80 125 124 234 
43 764 
1 102 451 ?2 114 63 54 246 
353 
10 667 2 541 4 656 2 350 2 734 
936 556 183 
465 156 144 53 157 20 6 13 189 10 55 153 41 43 254 61 137 
162 27 
125 124 60 29 
261 0C7 
451 4 
81 28 24 246 
149 858 1C8 469 139 772 978 44 
54 6 
98 73 19 345 18 5 IO 66 2 6 
1 3 
146 
1 5C 32 
1 468 73 8 561 451 163 147 
ÌOOO METER - 100C HETRES 
Β 252 
2 646 
9 89 } 769 
5 66 
1 560 
332 
9Í2 
360 
633 
3 070 3 306 
734 3 653 104 523 1 643 613 212 34C 149 224 C2 199 
775 
752 4C5 374 4C9 660 154 4C0 167 230 972 135 259 533 4 157 864 169 
23 129 
50 C8 26 27 736 
427 
118 415 2 41 12 27 
1 31 37 6 
53 
9 
8 9 
5 
2 
Deutschland 
(BR) 
25 
10 
3 23 
26 26 
10 27 
19 
4 45 3 2 8 7 2 4 7 1 
3 2 17 3 
234 
60 122 74 47 3 17 5 
10 21 
40 13 14 
1 4 1 1 6 4 4 22 1 
2 1 1 
90 
1 89 87 
5 9 62 
16 3Θ 69 20 
35 
310 90 172 140 47 
50 46 110 
56 151 39 23 34 453 224 8 16 
12 3 
10 153 25 
25 10 6 11 
1 764 262 
1 215 913 
252 6 
35 
IUlia 
89 
264 56 
158 51 38 19 
lì 
335 179 136 
34 20 
439 25 23 136 
177 28 9 
32 199 16 
5 
11 8 2 1 
5 1 263 35 
i 
20 25 12 
353 
2 052 623 850 
463 133 8 1 93 
BESTIMMUNG 
872 
151 195 . 162 217 64 158 99 145 632 476 7B 65 . 114 165 51 12 55 72 
35 10 9B 
a 
6 943 
724 271 7 940 
a 
648 101 373 9/ 426 1 423 685 353 2 980 99 Z47 804 583 176 89 47 
97 45 73 38 
DESTINATION 
f— NIMEXE 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 
­SENEGAL 
SIERRALEO 
­ C . I V O I R E 
GHANA 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.CONGOLEO 
E T H I O P I E 
­SOMALIA 
KENYA 
TANZANIE 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
NICARAGUA 
PANAMA RE 
CUBA 
. A N T . F R . 
JAMAÏQUE 
T R I N I D . T O 
COLCMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
eRESIL 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
JORCANIE 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
CAMeCDGE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
COREE SUD 
JAPCN 
FORMOSE 
HCNG KONG 
AUSTRALIE 
.CCEAN.FR 
SCUT.PROV 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUECE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
U . R . S . S . 
ISRAEL 
JAPCN 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
EWG­CEE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
1 039 
475 
729 
138 
60 2 
102 
682 
114 
119 
287 190 447 678 157 89 6/8 
2 292 1 734 320 43 51 184 140 69 
87 559 545 585 1 746 125 
57 921 
2 009 235 623 253 151 273 
56 101 362 188 
60 
49 1 77 1 716 184 172 500 
66 678 22 244 
23 488 
10 817 
19 186 
2 710 
1 368 
1 260 
515 
434 
1 
50 
572 
14 
6 82 
23 
31 
287 
15 
56 
7 
172 
É33 
594 
78 
lî 116 14C 6 12 
12Ε 44 55 
261 
12 3 66 701 96 
255 62 31 82 21 
ICI 
3e 
33 35 257 17 193 78 172 
18 563 3 54C 7 102 2 E5C 7 534 
1 613 1 231 387 
1 17 
21 23 98 275 47 9 
7 
. 1 
12 36 27 14 
83 2 
85 180 
22 111 
18 20 6 
20 17 8 22 
3 
555 962 261 154 240 201 3 92 
202 84 74 34 35 
4 
5 
1000 ME7ER - ÎCCC HETRES 
202 19 69 52 16 65 2B 56 22 51 64 20 15 22 26 13 31 
877 358 426 299 41 52 
16 
2 42 16 2 
17C 76 75 24 15 
67 10 
9 28 55 22 45 57 14 
3 17 23 13 
561 260 262 2C8 16 23 
329 380 713 770 98Θ 
IUlia 
120 41 727 71 
73 
91 77 
442 878 80 59 
358 1 166 675 233 43 33 67 
62 63 394 4 74 511 1 400 111 
48 767 1 115 109 257 191 
96 169 
29 
30Î 138 
13 211 57 717 100 
50Õ 
38 629 15 878 11 338 4 009 10 385 896 130 
528 
124 18 72 54 6 28 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren Voir notes par produits en Annexe 

ANMERKUNGEN ZU DEN ERZEUGNISSEN 
nd = nicht getrennt ausgewiesen 
EWG = die Anmerkung bezieht sich auf alle Mitglieds­
länder 
IMP = nur Einfuhr, EXP = nur Ausfuhr ; die nicht mit 
IMP oder EXP versehenen Noten betreffen sowohl Ein­
ais Ausfuhr 
NOTES PAR PRODUITS 
nd = non disponible, incl. = inclus 
Par CEE, il faut entendre que la note s'applique à tous 
les pays membres 
IMP = importation, EXP = exportation ; sans mention: 
la note se rapporte à l'importation et à l'exportation 
NIMEXIQ 
IMP 
IMP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP IMP EXP EXP EXP EXP IMP EXP EXP EXP EXP EXP EXP 
EXP 
DEUTSCHLAND: DEUTSCHLAND: DEUTSCHLAND: DEUTSCHLAND: 
NIEDERLANDE: nd, In 2801.50 enthal ten 
NIEDERLANDE: einschl. 2801.10, 71 und 70 
NIEDERLANDE: nd, In 2801.50 enthal ten 
nd, In 2804.70 enthal ten 
einschl. 2804.50 
einschl. 2804.05 
nd. in 2804.03 enthal ten 
DEUTSCHLAND: einschl. 2805.13 
DEUTSCHLAND: nd, in 2805.11 enthal ten 
BELG.­LUX.: nd, vertraul ich 
BELG.­LUX.: einschl. 2817.15, 31 und 50; die 
Mengen regis t r ier t un te r den Nrn. 2817.11 und 35 
sind in 100 kg 100 % 
NIEDERLANDE: nd, vertraul ich 
BELG.­LUX.: Mengen in 100 kg 100 % 
BELG.­LUX.: nd, in 2S17.11 enthal ten 
NIEDERLANDE: nd, vertraul ieh 
BELG.­LUX.: nd, In 2817.11 enthal ten 
DEUTSCHLAND: nd, in 2817.50 enthal ten 
BELG.­LUX.: Mengen in 100 kg 1 0 0 % 
BELG.­LUX.: nd, in 2817.11 enthal ten 
DEUTSCHLAND: nd, in 2817.50 enthal ten 
in 2817.11 enthal ten 
einschl. 2817.31 und 35 
vertraul ich 
ohne passive Veredelung; ver­
BELG.­LUX.: nd 
DEUTSCHLAND: 
BELG.­LUX.: nd, 
DEUTSCHLAND: 
traulich 
DEUTSCHLAND: 
lieh 
DEUTSCHLAND: 
ohne Eigenveredelung ; vertrau­
einschl. 2821.30 
DEUTSCHLAND: nd, in 2821.10 enthal ten 
BELG.­LUX.: nd, vertraulich 
DEUTSCHLAND: nd, In 2828.71 enthal ten 
NIEDERLANDE: nd, vertraul ich 
DEUTSCHLAND: einschl. 2828.50, 60 und 70 
DEUTSCHLAND: nd, in 2828.71 enthal ten 
DEUTSCHLAND: nd, in 2829.49 enthal ten 
DEUTSCHLAND: einschl. 2829.41 
DEUTSCHLAND: nd ab 1.4.66, in 2830.79 enthalten 
E X P DEUTSCHLAND: nd, in 2830.79 enthal ten 
DEUTSCHLAND: nd ab 1.4.66, in 2830.79 enthalten 
IMP DEUTSCHLAND: nd ab 1.4.66, in 2830.79 enthalten 
EXP EXP EXP EXP EXP 
IMP 
EXP EXP IMP 
EXP 
EXP 
EXP EXP 
UEBL: nd ab 1.5.66, vertraulieh 
DEUTSCHLAND: nd, in 2830.79 enthal ten 
DEUTSCHLAND: einschl. 2830.12, 20 und, ab 
1.4.66, 31 
DEUTSCHLAND: einschl. 2830.12, 31 und, ab 1.4.66, 
2830.20 
BELG.­LUX.: nd, vertraul ich 
DEUTSCHLAND: nd, in 2842.72 enthal ten 
DEUTSCHLAND: einschl. 2838.49 
DEUTSCHLAND: nd, in 2838.47 enthal ten 
BELG.­LUX.: einschl. 2838.75 
BELG.­LUX.: nd, in 2838.65 enthal ten 
DEUTSCHLAND: nd, in 2838.89 enthal ten 
DEUTSCHLAND: einschl. 2838.81, 82 und 83 
E X P NIEDERLANDE: die Werte sind geheim 
IMP DEUTSCHLAND: ohne Eigenveredelung; vertrau­
lich 
EXP DEUTSCHLAND: einschl. 2836.00 
DEUTSCHLAND: einschl. 2843.25 
EXP ITALIEN: nd, vertraul ich 
DEUTSCHLAND: nd, in 2843.21 enthalten 
EXP ITALIEN: nd, vertraulich 
DEUTSCHLAND: nd, in 2843.99 enthal ten 
E X P NIEDERLANDE: nd, in 2846.91 enthal ten 
DEUTSCHLAND: einschl. 2843.91 
EXP DEUTSCHLAND: einschl. 2844.30 und 50, ab 
1.10.1966. 
EXP DEUTSCHLAND: nd ab 1.10.1966, in 2844.10 ent­
halten 
E X P DEUTSCHLAND und BENELUX: nd, in 2846.13 
enthal ten 
E X P DEUTSCHLAND und BENELUX: einschl. 2846.11 
EXP NIEDERLANDE: einschl. 2843.91 und 2847.60 
DEUTSCHLAND: nd, in 2847.90 enthal ten 
DEUTSCHLAND: einschl. 2847.39 
C/66: 
2801.10 
2801.50 
2801.71, 79 
2804.50 
2804.70 
2804.93 
2804.95 
2805.11 
2805.13 
2811.10, 30, 50 
2817.11 
2817.15 
2817.31 
2817.35 
2817.50 
2819 00 
2820.11 
2820.30 
2821.10 
2821.30 
2824.00 
2828.50, 60 
2828.71 
2828.79 
2829.41 
2829.49 
2830.12 
2830.20 
2830.31 
2830.79 
2836.00 
2838.47 
2838.49 
2838.65 
2838.75 
2838.81, 82, 83 
2838.89 
2842.31 
2842.71 
2842.72 
2843.21 
2843.25 
2843.91 
2843.99 
2844.10 
2844.30, 50 
2846.11 
2846.13 
2846.91 
2847.10 
2847.31 
IMP 
IMP 
IMP 
EXP 
E X P 
E X P 
EXP 
EXP 
EXP 
E X P 
IMP 
E X P 
E X P 
EXP 
EXP 
IMP 
E X P 
E X P 
EXP 
E X P 
E X P 
E X P 
E X P 
EXP 
EXP 
E X P 
E X P 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
E X P 
E X P 
IMP 
E X P 
E X P 
E X P 
E X P 
E X P 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
E X P 
E X P 
PAYS­BAS : nd, repris sous 2801.50 
PAYS­BAS : incl. 2801.10, 71 et 79 
PAYS­BAS : nd, repris sous 2801.50 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2804.70 
ALLEMAGNE : incl. 2804.50 
ALLEMAGNE : incl. 2804.05 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2804.03 
ALLEMAGNE : incl. 2805.13 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2805.11 
UEBL : nd, chiffres confidentiels 
UEBL : incl. 2817.15, 31, 35 et 50 ; le poids relevé 
pour les n°» 2S17.11 et 35 sont en 100 kg 100 % 
PAYS­BAS : nd, chiffres confidentiels 
UEBL : quanti tés en 100 kg 100 % 
UEBL : nd, repris sous 2817.11 
PAYS­BAS : nd, chiffres confidentiels 
UEBL : nd, repris sous 2817.11 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2817.50 
UEBL : quanti tés en 100 kg 100 % 
UEBL : nd, repris sous 2817.11 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2817.50 
UEBL : nd, repris sous 2817.11 
ALLEMAGNE : incl. 2817.31 et 35 
UEBL : nd, chiffres confidentiels 
ALLEMAGNE : ne comprend pas le trafic de per­
fectionnement passif, chiffres confidentiels 
ALLEMAGNE : ne comprend pas le trafic de per­
fectionnement actif, chiffres confidentiels 
ALLEMAGNE : incl. 2821.30 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2821.10 
UEBL : nd, chiffres confidentiels 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2828.71 
PAYS­BAS : nd, chiffres confidentiels 
.■ALLEMAGNE : incl. 2828.50, 60 et 70 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2828.71 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2820.40 
ALLEMAGNE : incl. 2829.41 
ALLEMAGNE : nd, ä pa r t i r du 1.4.66, repris sous 
2830.79 
ALLEMAGNE : 
ALLEMAGNE : 
2830.79 
ALLEMAGNE : 
2830.79 
UEBL : nd, ä par t i r du 1.5.66, chiffres confidentiels 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2830.70 
ALLEMAGNE2: incl. 2830.12, 20 et, à pa r t i r du 
1.4.06, 31 
ALLEMAGNE : incl. 2830.12, 31 et, 
1.4.66. 2830.20 
UEBL : nd, chiffres confidentiels 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2842.72 
ALLEMAGNE : incl. 2838.49 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2S38.47 
UEBL : incl. 2838.75 
UEBL : nd, repris sous 2838.65 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2S38.S9 
ALLEMAGNE : incl. 2838.S1, 82 et 83 
PAYS­BAS : les chiffres concernant la valeur sont 
confidentiels 
ALLEMAGNE : ne comprend pas le trafic de per­
fectionnement actif, chiffres confidentiels 
ALLEMAGNE : incl. 2836.00 
ALLEMAGNE : incl. 2843.25 
ITALIE : nd, chiffres confidentiels 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2843.21 
ITALIE : nd, chiffres confidentiels 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2843.99 
PAYS­BAS : nd, repris sous 2846.91 
ALLEMAGNE : incl. 2843.91 
ALLEMAGNE : incl. 2844.30 et 50, a pa r t i r du 
1.10.66 
ALLEMAGNE : nd ä par t i r du 1.10.66, repris sous 
2844.10 
ALLEMAGNE et BENELUX : nd, repris sous 
2846.13 
ALLEMAGNE et BENELUX : incl. 2846.11 
PAYS­BAS : incl. 2843.91 et 2847.60 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2847.90 
ALLEMAGNE : Incl. 2847.39 
nd, repris sous 2830.79 
nd, à par t i r du 1.4.66, repris sous 
nd, à pa r t i r du 1.4.66, repris sous 
u par t i r du 
DEUTSCHLAND: nd, in 2847.31 enthal ten 
DEUTSCHLAND: nd, in 2847.90 enthal ten 
EXP NIEDERLANDE: nd, in 2846.01 enthal ten 
DEUTSCHLAND: nd, in 2847.90 enthal ten 
IMP DEUTSCHLAND: einschl. 2847.10, 41, 43, 49 und 70, 
ohne Eigenveredelung ; vertraulich 
E X P DEUTSCHLAND: einschl. 2847.10, 41, 43, 49 und 70 
EXP BELG.-LUX.: nd, vertraul ich 
IMP DEUTSCHLAND: ohne Eigenveredelung ; vertrau-
lich 
E X P BELG.-LUX.: nd, vertraulich 
E X P DEUTSCHLAND: einschl. 2857.50 
E X P DEUTSCHLAND: nd, in 2857.40 enthal ten 
EXP DEUTSCHLAND und BENELUX: nd, in 2901.14, 
16 oder 19 enthal ten 
EXP DEUTSCHLAND und BENELUX: einschl. gesät-
tigte acyclische Kohlenwasserstoffe der Nr. 2901.11 
IMP NIEDERLANDE: nd, in 2901.67 enthal ten 
EXP DEUTSCHLAND und BENELUX: einschl. Butylen, 
Butudien und Alethylbutndien der Nr. 2901.11 
E X P DEUTSCHLAND und BENELUX: einschl. der an-
deren ungesätt igten acycllschen Kohlenwasserstoffe 
der Nr. 2901.11 
EXP DEUTSCHLAND und BENELUX: nd, in 2901.36 
oder 39 enthal ten 
E X P DEUTSCHLAND und BENELUX: einschl. Cyclo-
hexan der Nr. 2901.33 
EXP DEUTSCHLAND und BENELUX: einschl. der ande-
ren alicyclischen Kohlenwasserstoffe der Nr. 2901.33 
E X P DEUTSCHLAND und BENELUX: nd, in 2901.63, 
64, 65, 66, 67 oder 68 enthal ten 
EXP DEUTSCHLAND und BENELUX: einschl. Benzol 
der Nr. 2001.61 
EXP DEUTSCHLAND und BENELUX: einschl. Toluol 
der Nr. 2901.61 
EXP DEUTSCHLAND und BENELUX: einschl. Ortho-
xylol der Nr. 2901.61 
EXP DEUTSCHLAND und BENELUX: einschl. Meta-
xylol der Nr. 2001.61 
IMP NIEDERLANDE: einschl. 2001.16 und 73 
E.XP DEUTSCHLAND und BENELUX: einschl. l 'ara-
xylol der Nr. 2901.61 
EXP DEUTSCHLAND und BENELUX: einschl. Isome-
rengemische der Nr. 2901.61 
DEUTSCHLAND: einschl. 2901.73 
IMP NIEDERLANDE: nd, in 2901.67 enthalten 
DEUTSCHLAND: nd, in 2901.71 enthal ten 
DEUTSCHLAND: nd, in 2902.25 enthal ten 
DEUTSCHLAND: einschl. 2902.23 und 26 
DEUTSCHLAND: nd, in 2902.25 enthal ten 
DEUTSCHLAND: nd, in 2902.70 enthal ten 
E X P BENELUX, nd, in 2902.49 enthal ten 
DEUTSCHLAND: nd, in 2902.70 enthal ten 
EXP BENELUX: einschl. 2902.41 
DEUTSCHLAND: nd, in 2902.70 enthal ten 
I M P DEUTSCHLAND: einschl. 2902.41, 49 und 60 
E X P DEUTSCHLAND: einschl. 2902.41, 40, 60, 91 und 93 
E X P DEUTSCHLAND: nd, in 2902. 70 enthal ten 
EXP BENELUX: nd, vertraulich 
EXP DEUTSCHLAND: nd ab 1.8.66, in 2904.27 enthalten 
E X P 
EXP EXP EXP EXP IMP IMP EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP 
EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP 
EXP 
EXP 
EXP EXP EXP EXP EXP IMP EXP IMP EXP 
II 
DEUTSCHLAND: 
DEUTSCHLAND: 
DEUTSCHLAND: 
DEUTSCHLAND: 
DEUTSCHLAND: 
NIEDERLANDE: 
DEUTSCHLAND: 
NIEDERLANDE: 
DEUTSCHLAND: 
NIEDERLANDE: 
NIEDERLANDE: 
DEUTSCHLAND: 
DEUTSCHLAND: 
DEUTSCHLAND: 
NIEDERLANDE: 
DEUTSCHLAND: 
NIEDERLANDE: 
DEUTSCHLAND: nd ab 1.8.00, in 2013.70 ent-
halten 
NIEDERLANDE: nd, in 2913.11 enthal ten 
DEUTSCHLAND: nd, in 2913.70 enthal ten 
NIEDERLANDE: nd, in 2913.11 enthal ten 
NIEDERLANDE: nd, in 2913.11 enthal ten 
DEUTSCHLAND: nd, in 2913.79 enthal ten 
DEUTSCHLAND: nd, in 2913.79 enthal ten 
DEUTSCHLAND: einschl. 2013.11, 23, 71, 73 und, 
ab 1.8.66, 2013.12 
UEBL: Mengen in 100 kg 100 % 
NIEDERLANDE: einschl. 2014.32, sowie Kalzium-
acetat der Nr. 2014.29 
NIEDERLANDE: ausgen. Kalziumacetat , In 2914.23 
enthal ten 
einschl. 2004.12 ab 1.8.06 
nd, in 2906.19 enthal ten 
einschl. 2900.15 
nd, in 2906.38 enthal ten 
einschl. 2906.31 
einschl. 2908.19 
nd, in 2908.19 enthal ten 
einschl. 290S.15 
einschl. 290S.16 
einschl. 2000.00 
nd, in 2009.30 enthalten 
nd, in 2911.53 enthal ten 
einschl. 2911.51 und 59 
nd, in 2911.53 enthal ten 
einschl. 2913.12, 14, 25 und 
nd, In 2913.79 enthal ten 
nd, in 2913.11 enthal ten 
nd ab 1.8.00, in 2913.70 
NIEDERLANDE: 
DEUTSCHLAND: 
DEUTSCHLAND: 
DEUTSCHLAND: 
DEUTSCHLAND: 
NIEDERLANDE: 
DEUTSCHLAND: 
NIEDERLANDE: 
DEUTSCHLAND: 
nd, in 2914.23 enthalten 
nd, in 2914.45 enthal ten 
einschl. 2914.39, 49, 51 und 53 
nd, In 2914.45 enthal ten 
einschl. 2914.93 
nd, in 2914.99 enthal ten 
nd, in 2914.91 enthal ten 
einschl. 2914.93 
einschl. 2915.27 
2847.39 
2S47.41, 43, 49 
2847.00 
2847.70 
2847.00 
2850.10, 21, 29, 
40, 60, 90 
2854.90 
2836.50 
2857.40 
2857.50 
2901.11 
2001.14 
2901.16 
E X P 
IMP 
EXP 
E.XP 
IMP 
E X P 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
2901.10 
2901.33 
2901.36 
2901.39 
2901.61 
2901.63 
2001.64 
2901.65 
2901.66 
2901.67 
2001.68 
2901.71 
2901.73 
2902.23 
2902.25 
2902.26 
2902.41 
2902.49 
2902.60 
2002.70 
2902.91, 93 
2904.12 
2904.27 
2000.15 
2906.19 
2906.31 
2906.38 
2908.15 
290S.16 
2908.19 
2909.30 
2909.90 
2911.51 
2911.53 
2911.59 
2913.11 
2913.12 
2913.14 
2913.23 
2913.25 
2913.71 
2913.73 
2913.79 
2914.15,19 
2914.23 
2914.29 
2914.32 
2914.39 
2914.45 
2914.49. 51, 53 
2914.91 
2914.93 
2914.99 
2915.11 
IMP 
EXP 
EXP 
IMP 
E X P 
E X P 
EXP 
E X P 
EXP 
EXP 
E X P 
E X P 
E X P 
IMP 
IMP 
E X P 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
E X P 
E X P 
E X P 
EXP 
EXP 
EXP 
E X P 
EXP 
EXP 
EXP 
E X P 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
E X P 
IMP 
EXP 
EXP 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2847.31 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2847.90 
PAYS-BAS : nd, repris sous 2846.91 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2847.90 
ALLEMAGNE: incl. 2847.10, 41, 43, 49 et 70; ne 
comprend pas le trafic de perfectionnement actif, 
chiffres confidentiels 
ALLEMAGNE : incl. 2847.10, 41, 43, 49 et 70 
UEBL : nd, chiffres confidentiels 
ALLEMAGNE : ne comprend pas le trafic de per-
fectionnement actif, chiffres confidentiels 
UEBL : nd, chiffres confidentiels 
ALLEMAGNE : incl. 2857.50 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2857.40 
ALLEMAGNE et BENELUX : nd, repris sous 
2901.14, 10 ou 19 
ALLEMAGNE et BENELUX : incl. les hydrocar-
bures acycliques saturés du n° 2901.11 
PAYS-BAS : nd, repris sous 2901.67 
ALLEMAGNE et BENELUX : incl. les butylèues, 
le butadienne et le methylbutadienne du nu 2901.11 
ALLEMAGNE et BENELUX : incl. les autres 
hydrocarbures acycliques non saturés du n° 2901.11 
et BENELUX : nd, repris sous EXP ALLEMAGNE 
2901.30 ou 39 
EXP ALLEMAGNE et BENELUX : incl. le cyclohexane 
du n° 2901.33 
EXP ALLEMAGNE et BENELUX : incl. les aut res hy-
drocarbures cyclaniques et cycléniques du 2901.33 
E X P ALLEMAGNE et BENELUX : nd, repris sous 
66, 67 ou 68 
et BENELUX EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
incl. le benzène du 
2901.63, 64, 65, 
ALLEMAGNE 
n» 2901.61 
ALLEMAGNE et BENELUX : luci, le toluène du 
2901.61 
ALLEMAGNE et BENELUX : incl. l 'orthoxylêne 
du n» 2901.61 
ALLEMAGNE et BENELUX : incl. le métaxylène 
du 2901.61 
PAYS-BAS : incl. 2901.16 et 73 
ALLEMAGNE et BENELUX : incl. le paraxylène 
du 2901.61 
ALLEMAGNE et BENELUX : incl. les mélanges 
d'isomères du n" 2901.01 
ALLEMAGNE : incl. 2001.73 
PAYS-BAS : nd, repris sous 2901.67 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2901.71 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2902.25 
ALLEMAGNE : incl. 2902.23 et 26 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2902.25 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2902.70 
BENELUX : nd, repris sous 2902.49 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2902.70 
BENELUX : incl. 2902.41 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2902.70 
ALLEMAGNE : incl. 2902.41, 49 et 60 
ALLEMAGNE : incl. 2002.41, 49, 60, 91 et 93 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2902.70 
BENELUX : nd, chiffres confidentiels 
ALLEMAGNE : nd, a pa r t i r du 1.8.66, repris sous 
2904.27 
ALLEMAGNE : incl. 2904.12, â pa r t i r du 1.S.66 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2906.19 
ALLEMAGNE : incl. 2906.15 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2906.3S 
ALLEMAGNE : incl. 2906.31 
PAYS-BAS : incl. 290S.19 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2908.19 
PAYS-BAS : incl. 2908.15 
ALLEMAGNE : incl. 2908.16 
PAYS-BAS : incl. 2909.90 
PAYS-BAS : nd, repris sous 2909.30 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2911.53 
ALLEMAGNE : incl. 2911.51 et 59 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2911.53 
P-4.YS-B.iS : incl. 2913.12, 14, 25 et 71 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2913.79 
PAYS-BAS : nd, repris sous 2913.11 
ALLEMAGNE : nd, à pa r t i r du 1.8.66, repris sous 
2913.79 
PAYS-BAS : nd, repris sous 2913.11 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2913.79 
PAYS-BAS : nd, repris sous 2913.11 
PAYS-BAS : nd, repris sous 2913.11 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2913.79 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2913.79 
ALLEMAGNE : incl. 2013.11, 23, 71, 73 et, a par t i r 
du 1.8.66, 2913.12 
UEBL : quanti tés en 100 kg 100 % 
PAYS-BAS : incl. 2914.32, ainsi que l 'acétate de 
calcium du n» 2914.29 
PAYS-BAS : exclus l 'acétate de calcium, repris sous 
2914.23 
PAYS-BAS : nd. 
ALLEMAGNE : 
ALLEMAGNE : 
ALLEMAGNE : 
ALLEMAGNE : 
PAYS-BAS : nd 
ALLEMAGNE : 
PAYS-BAS : incl. 2914.93 
ALLEMAGNE : incl. 2915.2 
repris sous 2914.23 
nd, repris sous 2914.45 
incl. 2914.39, 49, 51 et 53 
nd, repris sous 2914.45 
incl. 2914.93 
repris sous 2914.99 
nd, repris sous 2914.91 
C/66 
EXP EXP EXP EXP IMP EXP EXP IMP EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP 
EXP 
EXP EXP IMP 
EXP IMP EXP 
DEUTSCHLAND: NIEDERLANDE: NIEDERLANDE: DEUTSCHLAND: DEUTSCHLAND: DEUTSCHLAND: DEUTSCHLAND: DEUTSCHLAND: DEUTSCHLAND: 
BELG.-LUX.: nd, 
NIEDERLANDE: 
DEUTSCHLAND: 
NIEDERLANDE: 
DEUTSCHLAND: 
NIEDERLANDE: 
DEUTSCHLAND: 
und 23 
NIEDERLANDE: DEUTSCHLAND: DEUTSCHLAND: DEUTSCHLAND: DEUTSCHLAND: DEUTSCHLAND: lieh 
BELG.-LUX.: nd, DEUTSCHLAND: DEUTSCHLAND: 
Eigenveredelung ; 
nd, in 2915.11 enthal ten 
nd, in 2915.09 enthal ten 
einschl. 2915.51, 59, 61 und 63 
nd, in 2916.29 enthal ten 
nd, in 2916.18 enthal ten 
nd, in 2916.29 enthal ten 
nd, in 2916.29 enthal ten 
einschl. 2916.15 
nd, in 2916.29 enthal ten 
vertraul ich 
einschl. 2916.23, 29 und 31 
nd. in 2916.29 enthal ten 
nd, in 2916.21 enthal ten 
nd, in 2916.29 enthal ten 
nd, in 2916.21 enthal ten 
einschl. 2916.11, 15, 16, 18, 21 
nd, in 2916.21 enthal ten 
nd, in 2916.75 enthal ten 
einschl. 2916.71 
nd, in 2919.99 enthal ten 
einschl. 2919.31 und 39 
ohne Eigenveredelung ; vertrnu-
in 2922.29 enthal ten 
einschl. 2922.25 
einschl. 2922.25 und 29, ohne 
vertraul ich 
DEUTSCHLAND: nd, in 2922.21 enthal ten 
BELG.-LUX.: einschl. 2922.11 
DEUTSCHLAND: nd, in 2922.21 enthal ten 
DEUTSCHLAND: nd, in 2922.80 enthal ten 
DEUTSCHLAND: einschl. 2922.55 
DEUTSCHLAND: nd, in 2922.99 enthal ten 
DEUTSCHLAND: einschl. 2922.91 
NIEDERLANDE: einschl. 2923.79 
NIEDERLANDE: nd, in 2923.77 enthal ten 
NIEDERLANDE: nd, in 2923.75 und 79 enthal ten 
NIEDERLANDE: nd, in 2923.71 enthal ten 
NIEDERLANDE: nd, in 2923.77 enthal ten 
DEUTSCHLAND: nd, in 2925.19 enthal ten 
DEUTSCHLAND: einschl. 2925.11 
NIEDERLANDE: nd, in 2925.39 enthal ten 
NIEDERLANDE: einschl. 2925.30 
DEUTSCHLAND: nd, in 2931.90 enthal ten 
DEUTSCHLAND: einschl. 2931.10 
DEUTSCHLAND: nd, in 2935.99 enthal ten 
DEUTSCHLAND: ausgen. halogenierte Chinolinde-
r ivate und Chinolincarbonsäurederivate, in 2935.99 
enthal ten 
DEUTSCHLAND: nd, in 2935.99 enthal ten 
NIEDERLANDE : nd, vertraul ich 
DEUTSCHLAND: einschl. 2935.61, 65 und 95, sowie 
die halogenierte Chinolinderivate und Chinolin-
carbonsäurederivate der Nr. 2935.91 
NIEDERLANDE: ausgen. Provitamine, andere als 
Nikotinsäure, in 2938.25 enthal ten 
NIEDERLANDE: einschl. 293S.25 und 60 
NIEDERLANDE: einschl. 2938.80 sowie Provitamine 
der Nr. 293S.10, andere als Nikotinsaure. 
NIEDERLANDE: nd, in 2938.21 enthal ten 
NIEDERLANDE: nd, in 2938.21 enthal ten 
NIEDERLANDE: nd, in 2938.25 enthal ten 
NIEDERLANDE: nd, in 2939.79 enthalcen 
NIEDERLANDE: nd, in 2939.79 enthal ten 
NIEDERLANDE: einschl. 2939.30 und 51 
NIEDERLANDE: einschl. 2939.30 
NIEDERLANDE: nd, in 2942.19 enthal ten 
NIEDERLANDE: einschl. 2942.11 und 61 
NIEDERLANDE : nd, vertraul ich 
NIEDERLANDE: nd, in 2942.19 enthal ten 
NIEDERLANDE: einschl. 2944.31, 35 und 50 
NIEDERLANDE: nd, in 2044.10 enthal ten 
NIEDERLANDE: nd, in 3003.34 enthal ten 
NIEDERLANDE: einschl. 3003.14, 18, 36, 38 und 41 
NIEDERLANDE: nd. in 3003.34 enthal ten 
DEUTSCHLAND: nd, in 3102.90 enthal ten 
DEUTSCHLAND: einschl. 3102.S0 
BELG.-LUX.: nd, vertraulich 
NIEDERLANDE: nd, in 3105.23 enthal ten 
NIEDERLANDE: einschl. 3105.21 
DEUTSCHLAND: nd, in 3201.99 enthal ten 
DEUTSCHLAND: einschl. 3201.10 und 30 
DEUTSCHLAND: nd, in 3205.40 enthal ten 
DEUTSCHLAND: einschl. 3205.20 und 30 
NIEDERLANDE: einschl. 3207.79 ausgen. Pigmente 
auf Grundlage von Zinkoxyden, Ferrocyaniden oder 
Ferricyaniden und Ul t ramar in 
BELG.-LUX.: ausgen. U l t r a m a r i n ; vertraulich 
NIEDERLANDE: betrifft Pigmente auf Grundlage 
von Zinkoxyden, Ferrocyaniden oder Ferricyaniden, 
sowie Ul t ramar in ; andere Farbkürper sind in 
3207.00 enthal ten 
EXP NIEDERLANDE: nd, in 3209.70 enthal ten 
E X P NIEDERLANDE: einschl. 3209.10 
E X P NIEDERLANDE: nd, in 3501.90 enthal ten 
EXP DEUTSCHLAND: nd, in 3501.19 enthal ten 
E X P BELG.-LUX. und DEUTSCHLAND: nd, in 3501.19 
enthal ten 
E X P NIEDERLANDE: nd, in 3501.90 enthal ten 
EXP BELG.-LUX.: einschl. 3501.15 
E X P NIEDERLANDE: nd, in 3501.90 enthal ten 
C/66 
EXP EXP 
EXP EXP IMP EXP EXP IMP EXP EXP EXP EXP EXP 
EXP EXP 
EXP EXP EXP 
IMP 
EXP IMP 
EXP EXP IMP EXP EXP EXP IMP EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP 
EXP EXP 
2015.27 
2915.51, 59, 61, 63 
2915.69 
2916.11 
2916.15 
2916.16 
2916.1S 
2916.21 
2916.23 
2916.29 
2916.31 
2916.71 
2916.75 
2919.31, 39 
2919.99 
2922.11 
2922.21 
2922.25 
2922.29 
2922.55 
2922.S0 
2922.91 
2922.99 
2923.71 
2923.75 
2923.77 
2923.79 
2925.11 
2925.19 
2925.30 
2925.39 
2931.10 
2931.90 
2935.61, 65 
2935.91 
2935.95 
2935.99 
E X P 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
IMP 
E X P 
E X P 
E X P 
EXP 
E X P 
EXP 
EXP 
E X P 
E X P 
E X P 
EXP 
IMP 
E X P 
IMP 
EXP 
E X P 
E X P 
E X P 
EXP 
IMP 
E X P 
E X P 
I M P 
EXP 
E X P 
E X P 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
E X P 
E X P 
E X P 
293S.10 
2038.21 
2938.25 
2938.60 
2938.80 
2039.30 
2939.51 
2939.79 
2939.90 
2942.11 
2942.19 
2942.21, 29 
2942.61 
2944.10 
2944.31, 35, 50 
3003.14,18 
3003.34 
3003.36, 3S, 41 
3102.80 
3102.90 
3103.19 
3105.21 
3105.23 
3201.10, 30 
3201.99 
3205.20, 30 
3205.40 
3207.00 
3207.79 
3209.10 
3209.70 
3501.11 
3501.15 
3501.19 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2915.11 
PAYS-BAS : nd, repris sous 2915.09 
PAYS-BAS : incl. 2915.51, 59, 01 et 63 
ALLEMAGNE : ud, repris sous 2916.29 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2916.18 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2916.29 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2916.29 
ALLEMAGNE : incl. 2916.15 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2916.29 
UEBL : nd, chiffres confidentiels 
PAYS-BAS : incl. 2916.23, 29 et 31 
ALLEMAGNE: nd, repris sous 2916.29 
PAYS-BAS : nd, repris sous 2916.21 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2916.29 
PAYS-BAS : nd, repris sous 2916.21 
ALLEMAGNE : incl. 2916.11, 15, 16, 18, 21 et 23 
PAYS-BAS : nd, repris sous 2916.21 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2910.75 
ALLEMAGNE : incl. 2916.71 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2919.99 
ALLEMAGNE : incl. 2919.31 et 39 
ALLEMAGNE : ne comprend pas le trafic de per-
fectionnement actif, chiffres confidentiels 
UEBL : nd, repris sous 2922.29 
ALLEMAGNE : incl. 2922.25 
ALLEMAGNE : incl. 2922.25 et 29 ; ne comprend pas 
le trafic de perfectionnement actif, chiffres confi-
dentiels 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2922.21 
UEBL : incl. 2922.11 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2922.21 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2922.80 
ALLEMAGNE : incl. 2022.55 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2922.99 
ALLEMAGNE : incl. 2922.91 
PAYS-BAS : incl. 2923.79 
PAYS-BAS : nd, repris sous 2923.77 
PAYS-BAS : incl. 2923.75 et 79 
PAYS-BAS : nd, repris sous 2923.71 
PAYS-BAS : nd, repris sous 2923.77 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2925.19 
ALLEMAGNE : incl. 2925.11 
PAYS-BAS : nd, repris sous 2925.39 
PAYS-BAS : incl. 2925.30 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2931.90 
ALLEMAGNE : incl. 2931.10 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2935.99 
ALLEMAGNE : exclus les dérivés halogènes de la 
quinoléine et les dérivés des acides quinoléine-
carboniques, repris sous 2935.99 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2935.99 
PAYS-BAS : nd, chiffres confidentiels 
ALLEMAGNE : incl. 2935.61, 65 et 95, ainsi que 
les dérivés halogènes de la quinoléine et les dérivés 
des acides quinoléine-carboniques du n° 2935.91 
PAYS-BAS : exclus les provitamines, aut res que 
l'acide nicoténique, repris sous 2938.25 
PAYS-BAS : incl. 2938.25 et 60 
PAYS-BAS : incl. 2938.80, ainsi que les provitamines 
du n° 2938.10, aut res que l'acide nicoténique 
PAYS-BAS : nd, repris sous 293S.21 
PAYS-BAS : nd, repris sous 2938.21 
PAYS-BAS : nd, repris sous 2938.25 
PAYS-BAS : nd, repris sous 2939.79 
PAYS-BAS : nd, repris sous 2939.79 
PAYS-BAS : incl. 2939.30 et 51 
PAYS-BAS : incl. 2930.30 
PAYS-BAS : nd, repris sous 2942.10 
PAYS-BAS : incl. 2942.11 et 01 
PAYS-BAS : nd, chiffres confidentiels 
PAYS-BAS : nd, repris sous 2942.19 
PAYS-BAS : incl. 2944.31, 35 et 50 
PAYS-BAS : nd, repris sous 2044.10 
PAYS-BAS : nd, repris sous 3003.34 
PAYS-BAS : incl. 3003.14, 18, 36, 38 et 41 
PAYS-BAS : nd, repris sous 3003.34 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 3102.90 
ALLEMAGNE : incl. 3102.80 
UEBL : nd, chiffres confidentiels 
PAYS-BAS : nd, repris sous 3105.23 
PAYS-BAS : incl. 3105.21 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 3201.99 
ALLEMAGNE : incl. 3201.10 et 30 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 3205.40 
ALLEMAGNE : incl. 3205.20 et 30 
PAYS-BAS : incl. 3207.70, a l'exclusion des 
pigments contenant de l'oxyde de zinc, des ferro-
cyanures ou des ferricyanures et l 'outremer 
E X P UEBL : exclus l 'outremer, chiffres confidentiels 
E X P PAYS-BAS : concerne les pigments contennnt de 
l'oxyde de zinc, de ferrocyanures, des ferricyanures 
ainsi que l 'outremer ; les aut res matières colorantes 
sont repris sous 3207.60 
EXP PAYS-BAS : nd, repris sous 3209.70 
EXP PAYS-BAS : incl. 3209.10 
EXP PAYS-BAS : nd, repris sous 3501.90 
EXP ALLEMAGNE : nd, repris sous 3501.19 
EXP UEBL et ALLEMAGNE : nd, repris sous 3501.19 
E X P PAYS-BAS : nd, repris sous 3501.90 
E X P UEBL : incl. 3501.15 
EXP PAYS-BAS : nd, repris sous 3501.90 
III 
IMP 
EXP IMP 
EXP EXP IMP EXP EXP EXP IMP EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP 
EXP 
EXP 
EXP EXP 
EXP EXP EXP 
EXP EXP 
DEUTSCHLAND: einschl. S501.il und 15 
BELG.-LUX.: nd ab 1.9.66; vertraulich 
NIEDERLANDE: einschl. 3501.11, 15, 19 und 3503.10 
NIEDERLANDE: nd, in 3501.90 enthal ten 
DEUTSCHLAND: nd, in 3601.90 enthal ten 
DEUTSCHLAND: einschl. 3601.10 
ITALIEN: nur Filme für Zahnröntgenaufnahmen; 
andere sind in 3702.39 enthal ten 
ITALIEN: einschl. Röntgenfilme der Nr. 3702.31, 
andere als für Zahnröntgenaufnahmen 
ITALIEN: nd, in 3702.79 enthal ten 
ITALIEN: einschl. 3702.71 
NIEDERLANDE: einschl. 3802.00 
NIEDERLANDE: nd, in 3801.30 enthal ten 
NIEDERLANDE: nd, in 3819.99 enthal ten 
EWG: enthal t die NIMEXE-Untertei lungen 3811.91 
und 99 
NIEDERLANDE: nd, in 3819.99 enthal ten 
NIEDERLANDE: einschl. 3803.10 und 3819.35 
DEUTSCHLAND: einschl. kleine Mengen von rei-
nen Chemikalien in Sortimenten 
3501.90 
3503.10 
3601.10 
3601.90 
3702.31 
3702.39 
3702.71 
3702.79 
3801.30 
3802.00 
3803.10 
3811.90 
3819.35 
3819.99 
E X P 
EXP 
E X P 
E X P 
E X P 
EXP 
E X P 
E X P 
E X P 
ALLEMAGNE : incl. 3501.11 et 15 
UEBL : nd, à pa r t i r du 1.9.66, chiffres confiden-
tiels 
PAYS-BAS : incl. 3501.11, 15, 19 et 3503.10 
PAYS-BAS : nd, repris sous 3501.90 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 3601.90 
ALLEMAGNE : incl. 3601.10 
ITALIE : comprend uniquement les pellicules pour 
la radiographie dentaire, les aut res sont repris sous 
3702.39 
ITALIE : incl. les pellicules du 3702.31 pour la 
radiographie au t re que dentaire 
ITALIE : nd, repris sous 3702.79 
ITALIE : incl. 3702.71 
PAYS-BAS : incl. 3802.00 
PAYS-BAS : nd, repris sous 3801.30 
PAYS-BAS : nd, repris sous 3810.99 
CEE : comprend les subdivisions NIMEXE : 3811.91 
et 99 
PAYS-BAS : nd, repris sous 3819.99 
PAYS-BAS : incl. 3803.10 et 3819.35 
ALLEMAGNE : incl. petites quanti tés de produits 
chimiques, non mélangés, en assort iments 
ANMERKUNGEN ZU DEN BESONDEREN 
MASSSTÄBEN 
NOTES AU SUJET DES UNITES 
SUPPLEMENTAIRES 
BENELUX: nd, nicht erfaßt 2810.00 
ITALIEN: ohne Besondere Maßstäbe für Phos-
phorsiiureanhydrid 
BENELUX: nd, nicht erfaßt 2849.59 
BENELUX : nd, non repris en s tat is t ique 
ITALIE : ne comprend pas les unités supplémen-
taires pour l 'anhydride phosphorique 
BENELUX : nd, non repris en stat is t ique 
UMRECHNUNGSKURSE 1966 
Frankreich 
Belgien-Luxemburg 
Niederlande 
Deutschland (BR) 
Italien 
Währungseinheit 
Unité nationale 
1000 Francs 
1000 Francs 
1000 Gulden 
1000 Deutsche Mark 
1000 Lire 
TAUX DE CONVERSION 
Gegenwert in Dollar 
Equivalent en dollars 
202,55 France 
20,00 Belgique-Luxembourg 
276,243 Pays-Bas 
250,00 Allemagne (RF) 
1,60 Italie 
IV C/66 
EINHEITLICHES LÄNDERVERZEICHNIS ­ CODE GÉOGRAPHIQUE COMMUN 
(STAND ­ 1956 ­ VERSION) 
Europäische Wirt­
schaftsgemeinschaft 
Frankreich, Andorra 
(s. 054) 
Belgien­Luxemburg 
Niederlande 
Bundesrepublik Deutsch­
land (einschl. Berlin 
(West); Saarland ab 
6/7/59) 
Italien 
Übriges Europa 
Großbritannien 
Island 
Irland, Republik 
Norwegen 
Schweden 
Finnland 
Dänemark, Färöer, 
Grönland 
Schweiz 
Österreich 
Portugal 
Spanien (einschl. Balea­
ren) 
Gibraltar 
Malta (einschl. Gozo und 
Comino) 
Jugoslawien 
Griechenland 
Türkei 
Europa a.n.g. (für 
Frankreich = Andor­
ra; für Deutschland 
= dtsch. Geb. unter 
polii, und sowj. Verw.; 
s. 001; 004; 056; 060) 
Sowjetunion (s. 054) 
Währungsgebiete der DM­
Oet 
Polen (s. 054) 
Tschechoslowakei 
Ungarn 
Rumänien 
Bulgarien 
Albanien 
Afrika 
Kanarische Inseln, Ceuta 
und Meli lia, If ni, 
Spanisch­Sahara 
Marokko 
Algerien 
Tunesien 
Libyen 
Ägypten 
Sudan 
Mauretanien 
Mali 
Obervolta 
Niger 
Tschad 
Senegal 
Gambia 
UND 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
024 
026 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
044 
046 
048 
050 
052 
054 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
070 
200 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
228 
232 
236 
240 
244 
248 
252 
ZONE 
01 
01 
01 
01 
01 
11 
12 
12 
11 
11 
12 
11 
11 
11 
11 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
26 
25 
24 
25 
25 
25 
26 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
26 
Communauté 
Économique Européenne 
FRANCE, Andorre 
(cf. 054) 
BELG.­LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM. FED (incl. Berlin 
(Ouest), Sarre à partir 
du 6/7/59) 
ITALIE 
Reste de l'Europe 
ROY.­UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK, Féroë, Groen­
land 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE (incl. Baléares) 
GIBRALTAR 
MALTE (incl. Gozo et Co­
mino) 
YOUGOSLAV. 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE ND (pour la 
France = Andorre; pour 
l'Allemagne = terr. allem, 
sous admin. polon, et so­
viet.; cf. 001; 004; 056; 
060) 
U.R.S.S. (cf. 054) 
ALL. M. EST 
POLOGNE (cf. 054) 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
Afrique 
AFR.N.ESP,Canaries,Ceuta, 
Melilla, Ifiii, Sahara espa­
gnol 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
.MAURIT AN 
.MALI 
.H. VOLTA 
.NIGER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GAMBIE 
Guinea, Portugiesisch­
(einschl. Kapverdische 
Inseln, Sao Tomé und 
Principe) 
Guinea, Republik 
Sierra Leone 
Liberia 
Elfenbeinküste 
Ghana 
Togo 
Dahome 
Nigeria (einschl. des 
nördl. Teils von ehem. 
Brit.­Kamerun) 
Kamerun (einschl. des 
südl. Teils von ehem. 
Brit.­Kamerun) 
Zentralafrikanische Repu­
blik 
Spanisch­Guinea 
Gabun 
Kongo (Brazzaville) 
Kongo (Léopoldville) 
Burundi, Rwanda 
Angola 
Äthiopien und Eritrea 
Französische Somali­
küste 
Somalia 
Kenia 
Uganda 
Tansania (Tanganjika, 
Sansibar, Pemba) 
Mauritius. Seychellen, 
St. Helena 
Mosambik 
Madagaskar 
Réunion, Komoren 
Sambia (ehem. Nord­
rhodesien) 
Sudrhodesien 
Malawi (ehem. Njassaland) 
Republik Südafrika 
(einschl. Südwestafrika) 
Amerika 
Vereinigte Staaten 
(einschl. Puerto Rico) 
Kanada 
St. Pierre und Miquelon 
Mexiko 
Guatemala 
Britisch­Honduras, Ba­
hamainscln, Bermuda 
Honduras, Republik 
El Salvador 
Nicaragua 
Costa Rica 
Panama, Republik 
Panamakanal­Zone 
Kuba 
Haiti 
Dominikanische Rep. 
Französische Antillen 
Jamaika 
Westindien 
PAYS 
256 
260 
264 
268 
272 
276 
280 
284 
288 
302 
306 
310 
314 
318 
322 
326 
330 
334 
338 
342 
346 
350 
352 
362 
366 
370 
374 
378 
382 
386 
390 
400 
404 
408 
412 
416 
420 
424 
428 
432 
436 
440 
444 
448 
452 
456 
460 
464 
468 
ZONE 
26 
26 
26 
26 
21 
26 
21 
21 
26 
21 
21 
26 
21 
21 
21 
21 
26 
26 
23 
21 
26 
26 
26 
26 
26 
21 
22 
26 
26 
26 
19 
15 
15 
23 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
22 
27 
27 
GUIN. PORT (incl. îles du 
Cap Vert, St. Thomas, 
île du Prince) 
GUINEE REP 
SIERRALEO 
LIBERIA 
.C. IVOIRE 
GHANA 
.TOGO REP 
.DAHOMEY 
NIGERIA (y compris le 
Cameroun . septentrional 
anciennement britanni­
que) 
■ CAMEROUN (y compris le 
Cameroun méridional an­
ciennement britannique) 
.CENTRAF. [Rép. Centra­
fricaine] 
GUIN. ESP. 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGOLEO 
.BURUN. RW 
ANGOLA 
ETHIOPIE et Erytrée Féd. 
de 
.CF SOMAL [côte française 
des Somalis] 
.SOMALIA 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE (Tanganyika, 
Zanzibar, Pemba) 
MAURICE, Seychelles, 
Ste­Hclène 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
.REUNION et Comores 
ZAMBIE (anc. Rhodésie 
du Nord) 
RHODESIE du Sud 
MALAWI (anc. Nyassaland) 
R. AFR. SUD [Rép. d'Afri­
que du Sud] (y compris 
Sud­Ouest Africain) 
Amérique 
ETATSUNIS (incl. Porto­
Rico) 
CANADA 
. S T P . MIQ 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDUR. BR, îles 
Bahamas, iles Benmides 
HONDUR. REP 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
CANAL PAN 
CUBA 
HAITI 
DOMINIC. R. 
.ANT. FR. [Antilles fran­
çaises] 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 
Trinidad und Tobago 
Antillen, Niederländische 
Kolumbien 
Venezuela 
Britisch­Guayana, Falk­
landinseln 
Surinam 
Französisch­Guayana 
Ecuador 
Peru 
Brasilien 
Chile 
Bolivien 
Paraguay 
Uruguay 
Argentinien 
Asien 
Zypern 
Libanon 
Syrien 
Irak 
Iran 
Afghanistan 
Israel 
Jordanien 
Saudi­Arabien 
Kuwait 
Bahrain 
Katar 
Maskat und Oman, Be­
friedetes Oman 
Jemen 
Aden 
Pakistan 
Indien, Republik, 
Sikkim 
Ceylon, Malediven 
Nepal, Bhutan 
Birma 
Thailand 
Laos 
LUD 
472 
476 
480 
484 
488 
492 
496 
500 
504 
508 
512 
516 
520 
524 
528 
600 
604 
608 
612 
616 
620 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
648 
652 
656 
660 
664 
668 
672 
676 
680 
684 
Ζ0Π 
27 
23 
27 
27 
27 
23 
22 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
28 
28 
28 
28 
28 
29 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
TRINID. TO 
.ANT. NEER [Antilles néer­
landaises] 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANE BR, îles Falk­
land 
.SURINAM 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
Asie 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB. SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
QATAR 
MASC OMAN, Trucial Ornan 
YEMEN 
ADEN 
PAKISTAN 
INDE, Sikkim 
CEYLAN, Maldives 
NEPAL BHU, Bhoutan 
BIRMANIE 
THAILANDE 
LAOS 
Vietnam, Nord­
Vietnam, Süd­
Kambodscha 
Indonesien (einschl. West­
Neuguinea) 
Malaysia (Malaiischer 
Bund, Singapur, Nord­
borneo, Sarawak) 
Brunei 
Philippinen 
Macau, Portug.­Timor 
Mongolische Volksrepu­
blik 
China, Volksrepublik, 
Tibet 
Korea, Nord­
Korea, Süd­
Japan 
Taiwan (Formosa) 
Hong Kong 
Australien und 
Ozeanien 
Australien 
Neuseeland 
Ozeanien, Amerikanisch­
Ozeanien, Britisch­ (für 
Frankreich ohne die 
Neuen Hebriden, s. 816) 
Neue Hebriden (nur für 
Frankreich, s. 812) 
Ozeanien, Französisch­
Verschiedenes 
Schiffsbedarf 
Sonderfälle, a.n.g., Po­
largebiete 
Nicht ermittelte Länder 
Freihäfen 
Geheim 
PAYS 
688 
692 
696 
700 
704 
708 
712 
716 
720 
724 
728 
732 
736 
740 
800 
804 
808 
812 
816 
820 
950 
954 
958 
962 
977 
ZONE 
32 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
32 
32 
32 
29 
19 
29 
29 
19 
19 
29 
29 
23 
23 
9 
9 
9 
9 
9 
VIETN NRD 
VIETN SUD 
CAMBODGE 
INDONESIE (incl. Nouvelle­
Guinée­occidentale) 
MALAYSIA (Malaisie, Singa­
pour, Bornéo du Nord anc. 
brit., Sarawak) 
Brunei 
P H I L I P P I N 
TIMOR MAC (Timor portu­
gais, Macao) 
MONGOLIE 
CHIN CONT, Tibet 
COREE NRD 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
Australie et 
Oceanie 
AUSTRALIE 
N ZELANDE 
OCEAN USA 
OCEAN BR (pour la France 
sauf les Nouvelles­Hébri­
des, cf. 816) 
.N. HEBRID (pour la Fran­
ce uniquement, cf. 812) 
.OCEAN F R 
Divers 
SOUTAGES 
DIVERS ND, régions po­
laires 
NON SPEC 
PORTS FRC [Ports francs] 
SECRET 
WIRTSCHAFTSRÄUME 
(Die nachstehenden Kenn­Ziffern ¡m α Einheitiichen­Lãnderver­
zeichnis » weiten die Zugehörigkeit der Lunder zu den einzelnen 
Räumen eue) 
Insgesamt der Ursprungs· oder Bestimmungsländer (Welt) . . . . 
Mitgliedstaaten der EWG (Mutterländer) 
Insgesamt ausschl. der EWG­Mutterländer 
Länder der Klasse 1 (Industrialisierte westliche Drittländer) . . . . 
Europäische Freihandelsvereinigung (EFTA) 
Andere westeuropäische Länder 
Vereinigte Staaten und Kanada 
Republ. Südafrika, Japan, Australischer Bund, Neuseeland . . . . 
Länder der Klasse 2 (Entwicklungsländer) 
Insgesamt EAMA, DOM, TOM und Algerien (einschl. Surinam und 
Niederländische Antillen vom 1.1.63 an; ohne West­Neuguinea vom 
1.1.63 an) 
Assoziierte afrikanische Staaten und Madagaskar 
Überseeische Departements der EWG­Mitgliedstaaten 
Assoziierte überseeische Gebiete der EWG 
Algerien 
Marokko, Tunesien, Libyen, Ägypten 
Andere afrikanische Länder 
Länder Mittel­ und Süd­Amerikas a.n.g 
Westasiatiscbe Länder 
Andere Länder der Klasse 2 
Länder der Klasse 3 
Europäische Ostblockstaaten einschl. Sowjetunion 
China, VR­; Vietnam, Nord­; Mongolische VR; Korea, Nord­. . . . 
Verschiedenes a.n.g 
ONE 
01 
11 
1?, 
IS 
19 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
31 
32 
9 
ABKÜRZUNG 
ABRÉVIATION 
MONDE 
INTRA-CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
AUT. EUR. OCCID. 
AMÉRIQUE NORD 
AUT. CLASSE 1 CLASSE 2 
AOM 
EAMA 
DOM 
TOM 
ALGÉRIE 
AFR. MÉDIT. NDA 
AUT. AFRIQUE 
AMÉRIQUE C. SUD 
ASIE OCCIDENT 
AUT. CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENT 
AUT. CLASSE 3 
DIVERS NON CL. 
ZONES ÉCONOMIQUES 
(Le code­repère ci­dessous identifie dans le « Code géographique 
commun s les paye appartenant à chaque zone) 
Total général des pays d'origine ou de destination 
États Membres de la CEE (Métropoles) 
Total général moin* les métropoles de la CEE 
Pays de la Classe 1 (Paye tiers industrialisés occidentaux) 
Paye de l'Association Européenne de Libre Échange 
Autres pays de l'Europe occidentale 
États­Unis et Canada 
Rép. d'Afrique du Sud, Japon, Australie, Nelle Zelande 
Pays de la Classe 2 (Pays en voie de développement) 
Ensemble de : EAMA, DOM, TOM et Algérie (y compris Surinam 
et Antilles néerlandaises depuis'le 1­1­63; non compris Nouvelle 
Guinée occidentale depuis le 1­1­63) 
États africains et malgache associés 
Departemente d'Outre­Mer den États Membres de la CEE 
Territoires d'Outre­Mer associés à la CEE 
Algérie 
Maroc, Tunisie, Libye, Egypte 
Autres pays d'Afrique 
Paya d'Amérique Latine nda 
Pays d'Asie occidentale 
Autres pays de la Gasse 2 
Pays de la Classe 3 
Paye europ. du bloc soviétique, y compris l'URSS 
Chine continentale, Vietnam Nord, Mongolie K.P., Corée Nord 
Divers nda 
VI 
Gegenüberstellung 
CST­NIMEXE 
1966 Table de correspondance 
CST­NIMEXE 
CST NIMÇXE 
C O I . ι 
OC 1 . 1 
cor. 1 0 0 1 . 1 
0 0 1 . 1 
0 0 1 . 1 
0 0 1 . 2 
0 0 1 . 2 
0 0 1 . 2 
0 0 1 . 2 
0 0 1 . J 
0 0 1 . 3 
0 0 1 . 3 
0 0 1 . ­ . 
0 0 1 . « J 
0 0 1 . 4 
0 0 1 . » 
C C I . 5 
C C I . S 
' 0 0 1 . b 
0 0 1 . 5 
O O I . b 
0 0 1 . 4 
c c i . « 
C C I . 9 
0 1 1 . 1 
O l i a i 
O l i a i 
0 1 1 . 1 
O l i a i 
0 1 1 . 1 
O U . 2 
O U . i 
O l i a i 
O U . 3 
0 1 1 . 3 
O U . 3 
0 1 1 . 3 
O U . 3 
0 1 1 . 1 
0 1 1 . 4 
0 1 1 . 4 
0 1 1 . 4 
O U . S 
0 1 1 . 6 
0 1 1 . 6 
C U . 6 
U U . 6 
O U . 6 
0 1 1 . 6 
0 1 1 . 6 
O U . 6 
0 1 1 . 6 
O U . é l 
on.al o u . as 0 1 1 . 8 « 
ou.at 
O U . a « 
0 1 2 . 1 
' 0 1 2 . 1 
0 1 2 . 1 
0 1 2 . 1 
0 1 2 . 9 
0 1 2 . « 
0 1 2 . « 
0 1 3 . 3 
0 1 3 . 3 
0 1 3 . 3 
0 1 3 . 3 
O U . · . 
0 1 3 . 4 
Cl 3 . β 
0 1 3 . 8 
0 1 3 . 8 
C 1 3 . 8 cu .a 
0 1 3 . a ' 
0 1 3 . 8 
0 1 3 . a 
0 1 3 . a 
0 1 3 . a 
0 2 2 . 1 
0 2 2 . 1 
0 2 2 . 2 1 
0 2 2 . 2 1 
0 2 2 . 2 2 
0 2 2 . 2 . 
0 2 2 . 2 1 
0 2 2 . 3 
0 2 2 . 3 
0 2 2 . 3 
0 2 2 . 3 
0 2 3 . C 
C 2 4 . C 
0 2 4 . 0 
0 2 4 . C 
U 2 4 . 0 
0 2 4 . C 
0 2 4 . C 
0 2 4 . 0 
0 1 0 2 . 1 1 
0 1 0 2 . 1 3 
0 1 0 2 . 1 4 
0 1 0 2 . Í S 
C 1 0 2 . 1 7 
0 1 0 2 . « 0 
0 1 0 4 . 1 1 
0 1 0 4 . 1 3 
C 1 C 4 . 1 5 
C 1 C 4 . « 0 
0 1 0 3 . 1 1 
C 1 0 3 . 1 « 
0 1 0 3 . 9 0 
0 1 0 9 . 1 0 
0 1 0 b . « 1 
O Í O S . « « 
0 1 0 1 . 1 1 
0 1 0 1 . 1 5 
C I C L I « 
0 1 0 1 . 3 1 
C 1 C 1 . 3 9 
C 1 C 1 . 5 0 
0 1 0 6 . 1 0 
' C 1 C 6 . 3 0 
0 1 0 6 . « 1 
C 2 0 1 . 2 1 
C 2 0 W 2 3 
0 2 0 1 . 2 b 
C 2 0 1 . 2 7 
0 2 0 1 . 2 « 
0 2 « 8 . C 0 
0 2 0 1 . 6 0 
0 2 C 1 . 3 1 
0 2 0 1 . 3 5 
C 2 C 1 . 3 « 
C 2 0 1 . 4 1 
0 2 0 1 . 4 5 
C 2 C 1 . 4 « 
0 2 C 1 . 5 0 
0 2 0 2 . 1 1 
C 2 C 2 . 1 « 
0 2 C 2 . 3 0 
0 2 0 2 . 5 0 
C 2 C 1 . 1 0 
C 2 0 1 . 7 1 
0 2 0 1 . 7 « 
C 2 0 1 . 8 1 
C 2 0 1 . 8 1 
0 2 0 1 . 8 5 
0 2 0 1 . 8 7 
0 2 O 1 . 8 « 
0 2 0 1 . « 1 
C 2 0 1 . « 9 
0 2 0 3 . 1 0 
0 2 0 1 . « 0 
0 2 C 4 . 1 0 
0 2 0 4 . 3 0 
0 2 0 4 . « 1 
0 2 C 4 . « « 
C 2 0 6 . 3 1 
0 2 0 6 . 3 3 
0 2 0 6 . 3 5 
0 2 0 6 . 3 7 
0 2 0 6 . 1 0 
0 2 0 6 . 3 « 
0 2 0 6 . 9 0 
1 Í C 3 . U 
1 6 0 3 . 1 9 
1 6 0 3 . 3 0 
16 0 3 . 5 0 
1 t o i . 1 0 
1 t e l . 1 0 
1 6 0 2 . 1 1 
l t C 2 . 1 1 
1 6 0 2 . 2 1 
1 6 C 2 . 2 b 
1 6 C 2 . 3 0 
1 6 0 2 . 4 1 
1 6 0 2 . 4 « 
1 6 0 2 . 5 1 
1 6 C 2 . 5 « 
169 a . o o 
0 4 C 2 . 1 9 
0 4 0 2 . 2 « 
C 4 C 2 . 1 5 
C 4 C 2 . 2 5 
0 4 0 2 . 1 1 
0 4 C 2 . 1 3 
C 4 0 2 . 2 1 
C C I . l'J 
0 4 0 1 . 2 0 
C C I . 3 0 
0 4 0 1 . 5 0 
0 4 0 3 . O U 
0 4 0 4 . 10 
C C ­ . 2 0 
0 4 0 4 . S I 
C C . S3 
C 4 C 4 . 4 5 
0 4 C 4 . 4 7 
04 5 8 . 0 0 
CST NIMEXE 
0 2 5 . 0 1 
0 2 5 . 0 1 
0 2 5 . 0 1 
C 2 b . C l 
C 2 5 . 0 1 
C 2 5 . C 1 
0 2 5 . 0 1 
0 2 5 . 0 1 
0 2 5 . 0 2 
0 2 5 . 0 2 
C 2 5 . 0 2 
0 2 5 . 0 2 
0 2 5 . C 2 
0 2 5 . C 2 
0 2 5 . C 2 
0 3 1 . 1 
0 3 1 . 1 
0 3 1 . 1 
0 3 1 . 1 
0 3 1 . 1 
0 3 1 . 1 
0 3 1 . 1 
0 3 1 . 1 
0 3 1 . 1 
0 3 1 . 1 
0 3 1 . 1 
0 3 1 . 1 
0 3 1 . 1 
0 3 1 . 1 
0 3 1 . 1 
0 3 1 . 1 
0 3 1 . 1 
0 3 1 . 1 
0 3 1 . 1 
0 3 1 . 1 
0 3 1 . 1 
0 3 1 . 1 
0 3 1 . 1 
0 3 1 . 1 
C 3 1 . 1 
0 3 1 . 1 
0 3 1 . 1 
0 3 1 . 2 
C 3 1 . 2 
0 3 1 . 2 
0 3 1 . 2 
0 3 1 . 2 
0 3 1 . 2 
0 3 1 . 2 
0 3 1 . 2 
C 3 1 . 2 
0 3 1 . 2 
0 3 1 . 2 
0 3 1 . 3 
0 3 1 . 3 
0 3 1 . 3 
0 3 1 . 3 
C 3 1 . 3 
0 3 1 . 3 
C 3 1 . 3 
C 3 1 . 3 
0 3 1 . 3 
C 3 1 . 3 
0 3 1 . 3 
0 3 2 . 0 1 
0 3 2 . 0 1 
C 3 2 . 0 1 
0 3 2 . 0 1 
0 3 2 . 0 1 
0 3 2 . 0 1 
0 3 2 . C l 
0 3 2 . C l 
0 3 2 . C l 
0 3 2 . 0 1 
0 3 2 . 0 2 
0 3 2 . 0 2 
0 4 1 . C 
0 4 1 . 0 
0 4 1 . C 
0 4 1 . C 
C 4 2 . 1 
0 4 2 . 1 
0 4 2 . 1 
0 4 2 . 2 
0 4 2 . 2 
0 4 2 . 2 
0 4 3 . C 
0 4 3 . 0 
0 4 4 . 0 
0 4 4 . C 
0 4 4 . C 
0 4 5 . 1 
0 4 5 . 1 
P 4 5 . 2 
0 4 5 . 2 
0 4 5 . « 
0 4 5 . 9 
0 4 5 . « 
0 4 5 . 9 
0 4 5 . 9 
0 4 C 5 . 1 2 
0 4 C 5 . 1 4 
0 4 C 5 . 1 6 
» C i . l e 
C 4 0 5 . 2 2 
C 4 C 5 . 2 4 
0 4 0 5 . 2 6 
C 4 C 5 . 2 8 
C 4 C 5 . 3 1 
0 4 0 5 . 3 « 
C 4 0 5 . 4 1 
C 4 C 5 . 4 4 
C 4 0 5 . 5 0 
0 4 0 5 . 6 C 
0 4 0 5 . 7 0 
OSCI.12 
C 3 C 1 . 1 4 
0 3 0 1 . 2 1 
C 3 0 1 . 2 3 
C 3 0 1 . 2 5 
0 3 0 1 . 4 1 
C 2 0 1 . 4 3 
0 3 0 1 . 4 5 
0 3 0 1 . 4 7 
0 3 0 1 . 5 1 
C 2 0 1 . 5 3 
0 3 0 1 . 5 5 
C 3 0 1 . 5 7 
C 3 0 1 . 6 1 
0 3 0 1 . 6 3 
C 3 C 1 . 6 5 
C 3 C 1 . 6 7 
0 3 0 1 . 7 1 
0 3 0 1 . 7 2 
0 3 0 1 . 7 9 · 
e s c i . e i 
0 3 C 1 . 8 2 
0 3 0 1 . 8 9 
C 3 C 1 . 9 1 
0 3 C 1 . 9 5 
0 3 0 1 . 9 9 
0 3 9 8 . 0 0 
C 3 C 2 . U 
0 3 0 2 . 1 2 
C 3 0 2 . 1 4 
C 2 0 2 . 1 6 
0 3 C 2 . 1 8 
C 3 C 2 . 2 1 
0 3 C 2 . 2 5 
C 3 C 2 . 2 8 
C 3 C 2 . 3 1 
C 2 C 2 . 3 9 
C 3 0 2 . 5 0 
0 3 0 3 . 1 2 
0 3 0 3 . 1 4 
0 3 0 3 . 1 5 
C 3 C 3 . 1 6 
0 3 C 3 . 1 8 
C 3 0 3 . 1 9 
C 3 C 3 . 3 1 
C 2 0 3 . 3 3 
C 3 0 3 . 3 5 
0 3 0 3 . 3 6 
0 3 0 3 . 3 8 
1 6 0 4 . 1 1 
1 6 0 4 . 1 « 
1 6 0 4 . 3 0 
1 6 0 4 . 5 0 
1 6 0 4 . 7 0 
1 6 0 4 . 8 1 
1 6 0 4 . 8 3 
1 6 C 4 . 8 5 
I t e . t í 
16 0 4 . 8 « 
1 6 C 5 . 1 0 
1 6 0 5 . 5 0 
1 C 0 1 . 1 1 
1 0 0 1 . 1 9 
1 0 0 1 . 5 1 
1 0 0 1 . 5 9 
1 0 0 6 . 1 1 
1 0 0 6 . 1 5 
1 0 5 8 . 0 0 
1 0 0 6 . 3 0 
1 0 0 6 . 5 1 
1 0 0 6 . 5 « 
1 0 0 3 . 1 0 
1 0 0 3 . 9 0 
1 C C 5 . 1 0 
1 0 0 5 . 9 1 
1 0 0 5 . 9 « 
' 1 0 C 2 . 1 0 
1 C C 2 . 9 0 
1 0 0 4 . 1 0 
1 0 0 4 . 9 0 
1 0 0 7 . 1 0 
1 0 0 7 . 9 1 
1 0 0 7 . 9 3 
1 C 0 7 . 9 5 
1 0 0 7 . 4 9 
CST NIMEXE 
C 4 6 . 0 1 1 1 0 1 . 1 0 
0 4 6 . C l 1 1 0 1 . 3 0 
c e . C l U 9 a . c c 
0 4 6 . 0 2 1 1 0 2 . 2 1 
0 4 7 . C l 1 1 0 1 . 5 1 
U 4 7 . 0 1 1 1 0 1 . 5 3 
C 4 7 . C 1 1 1 0 1 . 5 5 
0 4 7 . 0 1 1 1 C 1 . 7 Û 
C 4 7 . C 1 H C l . 9 1 
0 4 7 . 0 1 1 1 0 1 . b « 
C 4 7 . 0 2 1 1 0 2 . 4 1 
0 4 7 . 0 2 1 1 0 2 . 6 1 
0 4 7 . 0 2 1 1 0 2 . 6 3 
0 4 7 . 0 2 1 1 0 2 . 6 5 
0 4 0 . 1 1 1 1 0 2 . 2 « 
C 4 6 . U U C 2 . 4 9 
C 4 8 . l l 1 1 0 2 . 5 1 
0 4 6 . 1 1 1 1 0 2 . 5 5 
C 4 a . l l 1 1 0 2 . 6 9 
0 4 8 . 1 1 1 1 C 2 . 7 0 
0 4 6 . 1 2 1 5 0 5 . C O 
0 4 8 . 2 1 1 C 7 . O ù 
0 4 e . 3 1 5 C 3 . C 0 
0 4 a . 4 1 1 S C 7 . 1 0 
C 4 a . 1 1 1 4 C 7 . 2 0 
0 4 8 . 4 1 1 5 C 7 . 8 0 
0 4 8 . 4 2 1 5 0 U . 1 1 
' 0 4 8 . 4 2 1 5 0 8 . 1 5 
0 4 a . 4 2 1 4 C 8 . 4 0 
0 4 8 . 8 1 H C l . 0 0 
0 4 6 . 6 2 l b C 2 . C C 
0 4 a . 8 3 1 9 C 6 . 0 0 
0 5 1 . 1 1 0 6 0 2 . 1 2 
0 5 1 . 1 1 C E 0 2 . 1 3 
, 0 5 1 . U 0 8 0 2 . 1 7 
0 5 1 . 1 1 0 1 0 2 . 1 8 
0 5 1 . 1 2 0 8 0 2 . 3 1 
0 5 1 . 1 2 0 8 0 2 . 3 5 
0 5 1 . 2 1 C Í 0 2 . 5 0 
. 0 5 1 . 2 2 0 8 0 2 . 7 0 
0 5 1 . 2 2 C t C 2 . « 0 
0 5 1 . 3 C t C l . i l 
0 5 1 . 4 C 8 C 6 . 1 1 
C 5 1 . 4 0 6 0 6 . 1 3 
C 5 1 . 4 C 6 0 6 . 1 5 
C i l . 4 C 8 0 6 . 1 7 
0 5 1 . 5 0 8 0 4 . 1 1 
C 5 1 . 5 C 8 0 4 . 1 5 
C i l . I l 0 8 0 1 . 7 1 
0 5 1 . 7 1 0 8 0 1 . 7 3 
C i l . 7 1 C t C l . 75 
c i l . 7 i o e o i . 7 7 
0 5 1 . 7 2 0 6 0 5 . 1 1 
C 5 1 . 7 2 C 8 0 5 . 1 9 
C 5 1 . 7 2 C f O S . 3 1 
0 5 1 . 7 2 0 8 0 5 . 3 5 
C S I . 7 2 C 8 0 5 . 5 0 
0 5 1 . 7 2 0 6 C 5 . 7 C 
0 5 1 . 7 2 C C 0 5 . 5 1 
0 5 1 . 7 2 C 8 0 5 . 9 3 
0 5 1 . 7 2 CE­C5.45 
0 5 1 . 9 1 0 8 C 3 . 1 0 
0 5 1 . « 2 C 8 C 6 . 3 2 
C 5 1 . S 2 C 8 0 6 . 3 4 
C 5 1 . « 2 C 6 0 6 . 3 5 
0 5 1 . 9 2 C 8 C 6 . 5 0 
0 5 1 . 9 3 C E O . 1 0 
0 5 1 . « 3 0 8 0 7 . 3 1 
0 5 1 . 9 3 C 6 C 7 . 3 5 
0 5 1 . 9 3 0 6 0 7 . 5 1 
0 5 1 . 9 3 C 8 C 7 . 5 5 
0 5 1 . « 3 C 8 0 7 . 7 1 
0 5 1 . 9 2 C 6 0 7 . 7 5 
0 5 1 . 4 3 0 6 0 7 . « C 
C i l . 4 4 C B C o . l l 
C 5 1 . 5 4 C 6 C 8 . 1 5 
C 5 1 . 5 4 C Î C 6 . 3 1 
C i l . 4 4 C 6 0 6 . 3 5 
C 5 1 . 5 4 c e c e . « i 
C i l . ' . 4 C 6 C 8 . 9 9 
C i l . b i e t c ì . 1 0 
C 5 1 . 4 5 C r . C l . 5 C 
0 5 1 . « 5 0 6 C 1 . 5 1 
0 5 1 . 9 5 C t O t . 5 9 
C 5 1 . 9 5 C 6 C 4 . 1 0 
0 3 1 . 9 5 C c C « . 4 0 
0 5 1 . 9 5 o t b a . c o 
0 5 2 . 0 1 C Í 0 1 . 3 S 
C 5 2 . 0 2 C t C S . 3 0 
C i 2 . C S C Í C 4 . 3 C 
0 5 2 . 0 5 0 8 1 2 . 1 0 
0 5 2 . C 9 C 8 1 2 . 2 0 
0 5 2 . 0 5 U 6 1 2 . 3 0 
0 5 2 . 0 5 0 X 1 2 . 4 0 
D i a . O b C C 1 2 . 6 1 
0 5 2 . 0 4 C 6 1 2 . 6 5 
C 5 2 . C 4 C t U . b O 
C 5 3 . 2 2 C C 4 . C 0 
C 5 3 . 3 I 2 C C 5 . 5 0 
0 5 3 . 3 2 2 C C 5 . 1 0 
0 5 3 . 5 2 f 0 7 . l l 
C 5 3 . 5 2 C 0 7 . 1 3 
C 5 3 . 5 2 C C 7 . 1 5 
CST NIMEXE 
C Í 3 . 5 
C 5 3 . 5 
0 5 3 . 5 ' 
C 5 3 . 5 
C 5 J . 5 
C 5 3 . 5 
C Í 3 . 5 
C 5 3 . 5 
0 5 3 . 5 
C 5 3 . 5 
0 5 3 . 5 
C 5 3 . 5 
0 5 3 . 5 
C 5 3 . 6 1 
C 5 3 . 6 2 
0 5 3 . 6 2 
0 5 3 . 6 3 
C 5 3 . 6 3 
0 5 3 . 6 2 
U S 3 . 6 3 
0 5 3 . 6 4 
C 5 3 . 5 
C 5 3 . 5 
C 5 3 . 5 
C 5 3 . 9 
C 5 3 . 5 
C 5 3 . 9 
C 5 3 . 4 
C 5 3 . 4 
0 5 3 . 5 
0 5 3 . 9 
C 5 3 . 9 
C 5 3 . 9 
C 5 3 . 5 
0 5 4 . 1 
C 5 4 . 1 
C 5 4 . 1 
C 5 4 . 1 
0 5 4 . 1 
0 5 4 . 2 
0 5 4 . 2 
0 5 4 . 2 
C 5 4 . 2 
C 5 4 . 2 
0 5 4 . 4 
0 5 4 . 4 
C 5 4 . 5 
0 5 4 . 5 
0 5 4 . 5 
0 5 4 . 5 
0 5 4 . 5 
C 5 4 . 5 
0 5 4 . 5 
C 5 4 . 5 
C 5 4 . 5 
C 5 4 . 5 
C S 4 . 5 
C 5 4 . 5 
C 5 4 . 5 
C 5 4 . 5 
C 5 4 . 5 
0 5 4 . 5 
C 5 4 . 5 
C 5 4 . 5 
0 5 4 . 5 
C 5 4 . 5 
C 5 4 . 5 
0 5 4 . 5 
C 5 4 . 5 
C 5 4 . 5 
C 5 4 . 5 
0 5 4 . 5 
C 5 4 . 5 
0 5 4 . 5 
C 5 4 . 5 
C 5 4 . 5 
C 5 4 . 5 
0 5 4 . 5 
C 5 4 . 5 
0 5 4 . 5 
C 5 4 . 5 
0 5 4 . 5 
0 5 4 . 5 
C 5 4 . 5 
C 5 4 . 5 
0 5 4 . 5 
0 5 4 . 5 
C Î 4 . 6 1 
0 5 4 . 6 2 
1 5 4 . 6 2 
1 5 4 . 6 2 
C 5 4 . 6 2 
C 5 4 . 6 2 
C 5 4 . 8 I 
C 5 4 . i l 
C 5 4 . 8 2 
0 5 4 . 8 2 
C 5 4 . C Ì 
C 5 4 . 6 4 
C 5 4 . 0 5 
C 5 4 . B , 
C 5 4 . 6 4 
¿ 5 4 . a í 
C 5 4 . e s 
1.51.1 C 5 5 . 1 
2 C 0 7 . 1 7 
2 C C 7 . 2 0 
2 C C 7 . 3 3 
2 C C 7 . 3 5 
2 C C 7 . 3 6 
2 C 0 7 . 3 8 
2 C 0 7 . 4 0 
2 C C 7 . 5 0 
2 C C 7 . 6 0 
2 C C 7 . 7 0 
2 C C 7 . 8 1 
2 C 0 7 . 8 5 
2 C 0 7 . 8 9 
ceio.00 
2 C C 3 . 0 0 
Cf 1 1 . 10 
Ci 1 1 . s c 
e e n . 9 1 
C U I . 9 5 
C t l 1 . 5 9 
C 6 1 3 . 0 0 
2 C 0 6 . U 
2 C 0 6 . 1 5 
2 C C 6 . 2 0 
2 C 0 6 . 3 1 
2 C C 6 . 3 2 
2 C 0 6 . 3 6 
2 C 0 6 . 3 « 
2 C 0 6 . 4 1 
2 C 0 6 . 4 2 
2 C C 6 . 4 3 
2 C C 6 . 4 4 
2 C C 6 . 4 5 
2 C 0 6 . 4 7 
0 7 0 1 . 1 1 
0 7 0 1 . 1 3 
C 7 C 1 . 1 5 
C 7 C 1 . 1 7 
C 7 0 1 . 1 4 
: c i c 5 . u 
0 7 0 5 . 1 5 
' C 7 C 5 . 5 1 
C 7 C 5 . 9 5 
0 Î C 5 . 5 Ï 
0 7 0 1 . 7 5 
C 1 0 1 . 7 7 
0 1 C 1 . 2 1 
0 1 0 1 . 2 2 
C 7 C 1 . 2 3 
0 1 0 1 . 2 6 
C 7 C 1 . 2 7 
0 7 0 1 . 2 « 
0 7 0 1 . 3 1 
C 7 C 1 . 3 3 
0 7 0 1 . 3 4 
0 7 0 1 . 3 6 
0 7 0 1 . 3 7 
0 7 0 1 . 4 1 
0 7 0 1 . 4 3 
0 7 0 1 . 4 5 
0 7 0 1 . 4 7 
C 7 0 1 . 4 8 
C 7 0 1 . 5 1 
0 7 0 1 . 5 3 
0 7 0 1 . 5 4 
0 7 0 1 . 5 5 
0 7 0 1 . 5 7 
C 7 0 1 . 5 8 
C 7 0 1 . 5 4 
­ 0 Y C 1 . 6 2 
C Ï C 1 . 6 1 
0 7 0 1 . 6 6 
C 7 C 1 . 6 7 
C 7 C 1 . 6 8 
0 1 0 1 . 7 1 
C 7 0 1 . 7 3 
C 7 C 1 . 6 1 
0 7 0 1 . 6 3 
C 7 C 1 . 8 5 
c i e i . a í 
C 7 C 1 . 8 8 
C U I . 8 « 
C 7 C 1 . 9 1 
0 7 0 1 . 5 3 
C 1 0 1 . « 5 
C 1 C 1 . 9 7 
C7S7 .CO 
C 7 C 2 . C 0 
C 7 C 3 . 1 0 
C 7 C 3 . S u 
C 7 C 3 . 5 C 
C 7 C 3 . 7 0 
C 7 C 3 . 5 0 
C 1 C 6 . 1 0 
C 7 C 6 . 9 0 
1 2 C 4 . 1 0 
1 2 C 4 . 3 0 
1 2 C 5 . 0 0 
1 2 C 6 . C 0 
1 2 C 8 . 1 0 
l i c a . s i 
1 2 C a . 3 9 
1 2 C 8 . 5 0 
1 2 0 6 . 4 0 
C 7 C 4 . 1 C 
C 7 0 4 . 4 J 
CST NIMEXE 
C 5 5 . 4 1 
0 5 5 . 4 1 
0 5 5 . 4 2 
C 5 5 . 4 2 
C 5 5 . 4 3 
1 . 5 5 . 4 4 
0 5 1 . 4 4 
C 5 5 . 4 « 
C 5 5 . 4 5 
0 5 5 . 5 1 
0 5 5 . 5 2 
0 5 5 . 5 2 
0 5 5 . 5 2 
0 5 5 . 5 2 
0 5 5 , 5 2 
C 5 5 . 5 2 
0 5 5 . 5 2 
C 5 5 . 5 2 
0 5 5 . 5 2 
0 6 1 . 1 
0 6 1 . 1 
0 6 1 . 2 
C 6 1 . 2 
C 6 1 . 5 
C ó l . 5 
C 6 1 . 5 
0 6 1 . 5 
C 6 1 . 5 
C 6 1 . 6 
0 6 1 . 9 
0 6 1 . 9 
C 6 1 . 9 
C 6 1 . 9 
0 6 1 . 9 
C 6 1 . 9 
C 6 1 . 9 
0 6 1 . 4 
0 6 2 . C l 
0 6 2 . 0 1 
C 6 2 . 0 1 
C 6 2 . 0 1 
0 6 2 . 0 1 
C 6 2 . 0 1 
C 6 2 . C 1 
C 6 2 . 0 1 
0 6 2 . 0 2 
C 6 2 . C 2 
0 7 1 . 1 
0 7 1 . 1 
C 7 1 . 1 
0 7 1 . 1 
C 7 1 . 1 
C 7 1 . 3 
C 7 2 . 1 
C 7 2 . 2 
C 7 2 . 3 1 
0 7 2 . 3 2 
C 7 3 . 0 
C 7 3 . 0 
0 7 3 . 0 
0 7 3 . 0 
C 7 3 . 0 
C 7 3 . 0 
C 7 3 . 0 
C 7 3 . 0 
0 7 3 . 0 
C 7 4 . 1 
0 7 4 . 1 
C 7 4 . 2 
0 7 5 . 1 
C 7 5 . 1 
C 7 5 . 1 
0 7 5 . 1 
0 7 5 . 1 
C 7 5 . 2 1 
0 7 5 . 2 2 
0 7 5 . 2 2 
C 7 5 . 2 3 
L 7 5 . 2 3 
C 7 5 . 2 4 
C 7 Î . 2 4 
0 7 5 . 2 4 
0 7 5 . 2 4 
0 7 5 . 2 4 
0 7 5 . 2 5 
C 7 5 . 2 5 
C 7 5 . 2 ! 
0 7 5 . 2 5 
C 7 5 . 2 Î 
C 7 b . í 5 
0 7 5 . 2 5 
C 7 5 . 2 5 
C 7 5 . 2 5 
0 7 5 . 2 9 
C 7 5 . 2 4 
C 7 5 . < 9 
C / 5 . 2 9 
0 7 5 . 2 4 
C 7 5 . i 4 
1 7 5 . 2 . 
1 1 C 3 . 1 0 
1 1 C 3 . 9 0 
l i t t . I C 
1 1 C 4 . 9 C 
I I C S . C C 
l i c c i o 
1 l C c . 4 0 
1 5 C 4 . 1 0 
1 4 C 4 . 9 0 
2 C C 1 . C 0 
2 C 0 2 . 1 0 
2 C C 2 . 2 C 
2 C C 2 . 3 0 
2 C C 2 . 4 0 
2 C C 2 . 5 0 
2 C C 2 . 6 C 
2 C 0 2 . 9 1 
2 C 0 2 . 9 9 
2 1 9 8 . 0 0 
1 7 0 1 . i l 
1 7 0 1 . 1 5 
n e i . 5 0 
1 1 9 8 . 0 0 
1 7 C 3 . 1 0 
1 7 C 3 . 3 0 
1 7 C 3 . 5 0 
1 1 C 3 . 7 0 
1 1 C 3 . 9 0 
C 4 C 6 . 0 0 
1 7 C i . l l 
1 7 0 2 . 1 « 
1 7 0 2 . 2 1 
1 7 0 2 . 2 « 
1 7 C 2 . 3 0 
1 7 0 2 . 4 0 
1 7 C 2 . 5 0 
1 7 C 2 . 6 0 
1 7 C 4 . 1 0 
1 7 C 4 . 3 0 
1 7 C 4 . 4 0 
1 7 C 4 . 5 0 
1 7 C 4 . 6 0 
1 7 C 4 . 7 0 
1 7 C 4 . B 0 
1 7 C 4 . 5 0 
1 7 C 5 . 1 0 
1 7 . C 5 . 5 0 
C 5 0 1 . l l 
C 5 C 1 . 1 3 
0 9 0 1 . 1 5 
0 9 0 1 . 1 7 
C 9 C 1 . 9 0 
2 1 0 2 . C O 
1 8 C 1 . C 0 
1 Í C 5 . C 0 
1 8 C 3 . C 0 
1 8 C 4 . C 0 
1 6 0 6 . 1 1 
1 E C 6 . 1 5 
1 8 0 6 . 3 1 
1 8 0 6 . 3 3 
1 8 0 6 . 3 « 
1 8 0 6 . 5 1 
1 8 0 6 . 5 3 
1 8 C 6 . 5 5 
1 E 0 6 . 5 « 
C 5 0 2 . 1 0 
C 9 C 2 . 9 0 
0 5 C 3 . 0 0 
C 5 0 4 . l l 
0 9 0 4 . 1 3 
0 9 0 4 . 1 5 
0 9 0 4 . 1 9 
0 9 C 4 . 5 0 
C 5 C 5 . C 0 
0 5 0 6 . 1 0 
0 4 C 6 . 5 0 
C S C 7 . 1 0 
0 5 0 7 . 5 0 
C 4 c e . i i 
esca. 1­3 
C 5 C d . 1 6 
C 5 C t . l o 
0 5 C 6 . 5 0 
C 5 C 9 . U 
C S C « . 1 3 
C S C 9 . 1 5 
C 5 C 4 . 1 9 
C 4 C 4 . 5 1 
C 4 0 9 . 5 4 
C 4 1 0 . l l 
C S 1 0 . 1 5 
0 9 1 0 . 2 0 
; ­ . i o . f i 
C 4 1 0 . 3 5 
0 9 1 0 . 5 1 
t b l J . 5 5 
C 5 1 0 . 5 7 
' s i . ! . 71 
C 5 1 0 . 7 5 
CST NIMEXE 
I b i . 1 1 1 2 C 5 . 0 0 
C S I . 1 2 1 2 1 0 . 1 0 
0 6 1 . 1 2 1 2 1 0 . 9 1 
Ct 1 . 12 1 2 1 0 . 9 « 
C 8 1 . 1 9 2 2 C 6 . 1 0 
C a i . 1 4 2 3 C 6 . 9 0 
C b l . 2 2 3 0 2 . 1 1 
1 8 1 . 2 2 3 0 2 . 1 3 
0 8 1 . 2 2 2 0 2 . 1 5 
C U I . 2 2 3 0 2 . 9 1 
C 8 1 . 2 2 3 C 2 . 9 5 
0 8 1 . 3 2 2 C 4 . 1 0 
C S I . 2 2 2 0 4 . 1 5 
C o l . 3 2 3 C 4 . 2 0 
C b l . 2 2 3 C 4 . 3 0 
C b l . 2 2 2 C 4 . 4 0 
C a l . S 2 3 C 4 . 5 0 
0 8 1 . 2 2 3 0 4 . 6 0 
0 8 1 . 3 2 3 C 4 . 7 C 
0 8 1 . 3 2 3 C 4 . 8 0 
C S I . 3 2 3 C 4 . 5 0 
C S I . 4 2 3 C 1 . 1 0 
C à i . 4 2 3 C 1 . 3 0 
C b l . 9 1 C 9 C 1 . 3 0 
0 8 1 . 9 2 1 6 0 2 . 0 0 
0 8 1 . 9 3 2 3 C 3 . 1 0 
0 8 1 . « 3 2 3 0 3 . « 0 
0 8 1 . 9 4 2 2 0 5 . C O 
0 8 1 . « 4 2 3 C 7 . 1 0 
C 8 1 . 5 5 2 3 C 7 . 9 0 
C 4 1 . 3 1 3 C l . i l 
0 9 1 . 3 1 5 0 1 . 1 « 
0 4 1 . 3 1 5 C 1 . 3 0 
C 4 1 . 4 1 5 4 8 . C O 
L 9 1 . 4 1 5 1 3 . 1 0 
0 9 1 . 4 1 5 1 3 . 4 0 
C 4 9 . 0 1 2 1 0 1 . 1 0 
C 9 5 . 0 1 2 1 C 1 . 3 0 
C 4 4 . 0 2 2 1 0 3 . 1 1 
C 4 4 . 0 3 2 1 0 3 . 1 5 
C 9 9 . 0 3 2 1 0 3 . 3 0 
C 4 9 . C 4 2 1 0 4 . 1 0 
C 9 9 . 0 4 2 1 C 4 . 5 0 
0 9 9 . 0 5 2 1 C 5 . 0 0 
C 5 9 . 0 6 2 1 0 6 . 1 1 
C 9 9 . 0 C 2 1 0 6 . 1 9 
C 9 9 . 0 6 2 1 0 6 . 3 1 
C 5 9 . 0 6 2 1 0 6 . 3 « 
C b b . C f 2 1 C 6 . 5 0 
C 9 9 . 0 1 2 2 1 0 . 1 0 
C 9 4 . 0 1 2 2 1 0 . 3 0 
C 9 9 . 0 5 2 1 C 7 . 0 0 
1 1 1 . 0 1 2 2 C 1 . 1 0 
1 1 1 . 0 1 2 2 C 1 . 9 0 
1 1 1 . 0 2 2 2 C 2 . 1 0 
1 1 1 . 0 2 2 2 C 2 . 9 C 
1 1 2 . 1 1 2 2 C 4 . 0 0 
1 1 2 . 1 2 2 2 C 5 . 1 C 
1 1 2 . 1 2 2 2 0 5 . 2 1 
1 1 2 . 1 2 2 2 0 5 . 2 5 
1 1 2 . 1 2 2 2 C 5 . S 1 
1 1 2 . 1 2 2 2 0 5 . 3 5 
1 1 2 . 1 2 2 2 C 5 . 4 1 
1 1 2 . 1 2 2 2 C 5 . 4 3 
1 1 2 . 1 2 2 2 C 5 . 4 5 
1 1 2 . 1 2 2 2 C 5 . 4 7 
1 1 2 . 1 2 2 2 0 5 . 5 1 
1 1 2 . 1 2 2 2 0 5 . 5 5 
1 1 2 . 1 2 2 Ì C 5 . 5 5 
1 1 2 . 1 2 2 2 C 5 . 0 C 
1 1 2 . 1 2 2 2 9 8 . 0 0 
. 1 1 2 . 1 3 2 2 0 6 . 1 1 
1 1 2 . 1 3 2 2 0 6 . 1 5 
1 1 2 . 1 2 2 2 0 6 . 3 1 
1 1 2 . 1 2 2 2 0 6 . 3 5 
1 1 2 . 1 2 2 2 0 6 . 5 0 
1 1 2 . 2 2 2 0 7 . 1 1 
1 1 2 . 2 2 2 0 7 . 1 5 
1 1 2 . 2 2 2 0 7 . 1 7 
1 1 2 . 2 2 2 0 7 . 3 1 
1 1 2 . 2 2 2 0 7 . 3 5 
1 1 2 . 2 2 2 C Í . 3 7 
1 1 2 . 3 2 2 0 3 . 1 0 
1 1 2 . ) 2 2 C 3 . 9 0 
1 1 2 . 4 2 2 C 5 . 1 0 
1 1 2 . 4 2 2 C 4 . 3 0 
1 1 2 . 4 2 2 0 5 . 5 1 
1 1 2 . 4 2 2 0 9 . 5 4 
1 1 2 . 4 2 2 0 9 . 5 5 
1 1 2 . 4 2 2 0 4 . 6 1 
1 1 2 . 4 2 2 0 9 . 6 3 
1 1 2 . 4 2 2 C 4 . 6 5 
1 1 2 . 4 2 2 C 9 . 6 « 
l 2 l . i l 2 4 ( 1 . 1 0 
1 2 1 . C 2 4 C 1 . 5 0 
1 2 2 . 1 2 4 C 2 . 2 U 
1 2 2 . 2 2 4 C 2 . 1 0 
1 2 2 . 2 2 4 4 t . 1 0 
1 2 2 . 3 2 4 C 2 . J 0 
1 2 2 . 3 2 4 C 2 . 4 0 
1 2 2 . 3 2 4 C 2 . 5 0 
1 2 2 . 3 2 4 C 2 . 6 0 
CST NIMEXE 
1 2 2 . 3 2 4 C 2 . 7 0 
2 1 1 . 1 4 1 0 1 . 4 1 
2 1 1 . 1 4 1 0 1 . 4 5 
2 1 1 . 1 4 1 0 1 . 5 1 
2 1 1 . 1 4 Í C 1 . 5 5 
2 1 1 . 1 4 1 C 1 . 8 0 
2 1 1 . 2 4 1 0 1 . 3 1 
2 1 1 . 2 4 1 0 1 . 3 5 
2 1 1 . 4 41 C I . t i 
2 1 1 . 6 4 1 0 1 . 1 1 
2 1 1 . 6 41 c i . 157 
2 1 1 . 7 4 1 C 1 . 2 3 
2 1 1 . 7 4 1 0 1 . 7 0 
2 1 1 . 8 4 1 0 9 . 0 0 
2 1 1 . 9 4 1 C 1 . Í 5 
2 1 1 . 9 4 1 C 1 . 9 0 
2 1 2 . 0 4 3 C 1 . 1 0 
2 1 2 . 0 4 3 C 1 . 2 0 
2 1 2 . 0 4 3 0 1 . 3 0 
2 1 2 . 0 4 3 C 1 . 9 0 
2 2 1 . 1 ' 1 2 C 1 . 1 1 
2 2 1 . 1 1 2 C 1 . 1 5 
2 2 1 . 2 1 2 C 1 . 2 0 
2 2 1 , 3 12 C I . 3 0 
2 2 1 . 4 12 C I . 4 0 
2 2 1 . 5 1 2 0 1 . 6 1 
2 2 1 . 5 1 2 0 1 . 6 9 
2 2 1 . 6 1 2 C 1 . 9 6 
2 2 1 . 7 1 2 C 1 . 5 0 
2 2 1 . 8 1 2 C 1 . 4 1 
2 2 1 . 8 1 2 C 1 . 9 2 
2 2 1 . 8 1 2 0 1 . 9 3 
2 2 1 . 8 1 2 C 1 . 9 4 
2 2 1 . 8 ' 1 2 C 1 . 9 5 
2 2 1 . 8 . 1 2 C 1 . 9 7 
2 2 1 . 8 1 2 C 1 . 9 V 
2 2 1 . 9 1 2 C 2 . 1 Ó 
¿ 2 1 . 4 1 2 C 2 . 9 0 
2 3 1 . 1 4 C C 1 . 2 0 
2 3 1 . 1 ' 4 C C l . i l 
2 3 1 . 1 4 C 0 1 . 3 9 
2 3 1 . 1 4 C C 1 . 4 0 
2 3 1 . 1 4 C C 1 . S 0 
2 3 1 . 1 4 C C 1 . 6 0 
2 3 1 . 2 4 C C 2 . 2 0 
2 3 1 . 2 4 0 0 2 . 4 1 
2 3 1 . 2 . 4 C 0 2 . 4 « 
2 3 1 . 2 4 C C 2 . 5 0 
2 2 1 . 2 4 0 0 2 . 6 1 
2 3 1 . 2 4 C 0 2 . 6 3 
2 3 1 . 2 4 C 0 2 . 6 5 
2 3 1 . 2 4 0 0 2 . 6 7 
2 3 1 . 2 4 C C 2 . 7 0 
2 3 1 . 2 . 4 C C 2 . 8 0 
2 3 1 . i . 4 C C 2 . 5 0 
2 3 1 . 3 4 C C 3 . C 0 
2 3 1 . 4 4CC4.CC 
2 4 1 . 1 4 4 C 1 . 1 0 
2 4 1 . 1 4 4 C 1 . 3 0 
2 4 1 . 2 4 4 C 2 . 0 0 
2 4 2 . 1 4 4 C 3 . 3 0 
2 4 2 . 1 4 4 0 3 . 6 C 
2 4 2 . 2 1 4 4 C 3 . 4 0 
2 4 2 . 2 2 4 4 C 4 . 5 1 
2 4 2 . 3 1 4 4 C 3 . 1 0 
2 4 2 . 3 1 4 4 C 3 . 7 1 
2 4 2 . 3 1 4 4 C 3 . 7 3 
2 4 2 . 3 1 4 4 C 3 . 7 4 
2 4 2 . 3 1 4 4 C 3 . 7 9 
2 4 2 . 3 2 4 4 C 4 . 1 0 
2 4 2 . 3 2 4 4 C 4 . 9 4 
2 4 2 . 4 4 4 0 3 . 5 1 
2 4 2 . 4 4 4 C 3 . 4 1 
2 4 2 . 9 4 4 C 3 . 2 0 
2 4 2 . 9 4 4 C 3 . 5 3 
2 4 2 . 9 4 4 0 3 . 5 9 
2 4 2 . 9 4 4 0 3 . 9 9 
2 4 3 . 1 4 4 C 7 . 1 0 
2 4 3 . 1 4 4 C 7 . 9 0 
2 4 3 . 2 1 4 4 C 5 . 2 0 
2 4 3 . 2 1 4 4 C 5 . 3 0 
2 4 3 . 2 1 4 4 C 5 . 4 0 
2 4 3 . 2 2 4 4 1 3 . 3 0 
2 4 3 . 3 1 4 4 C 5 . 1 0 
2 4 3 . 3 1 4 4 0 5 . 7 1 
2 4 3 . 3 1 4 4 C 5 . 7 3 
2 4 3 . 3 1 4 4 C 5 . 7 4 
2 4 3 . 3 1 4 4 0 5 . 7 9 
2 4 3 . 3 2 4 4 1 3 . 1 C 
2 4 3 . 3 2 4 4 1 3 . 5 C 
2 4 4 . 0 1 4 Ì C 1 . 1 0 
¿ 4 4 . 0 1 4 5 0 1 . 4 1 
2 4 4 . C I 4 5 0 1 . 4 5 
2 4 4 . 0 2 4 Í C 2 . C 0 
2 5 1 . 1 4 7 C 2 . 1 1 
. 5 1 . 1 4 7 0 2 . 1 5 
i t i . 1 4 7 C 2 . 1 4 
2 5 1 . 1 4 7 C 2 . 2 0 
2 5 1 . 2 4 Í C 1 . 1 0 
CST NIMEXE 
' 2 5 1 . 5 
2 5 1 . 5 
2 5 1 . 5 
2 5 1 . 6 
. 2 5 1 . 6 
2 5 1 . 7 1 
2 5 1 . 7 2 
2 5 1 . 8 1 
2 5 1 . 6 2 
2 6 1 . 1 
2 6 1 . 2 
2 6 1 . 2 
¿ 6 1 . 3 
. 2 6 2 . 1 
2 6 2 . 1 . 
2 6 2 . 2 . 
2 6 2 . 2 
2 6 2 . 3 
2 6 2 . 3 
2 6 2 . 3 
, 2 6 2 . 5 1 
2 6 2 . 5 1 
¿ 6 2 . 5 4 
2 6 2 . 5 4 
2 6 2 . 6 
2 6 2 . 7 
2 6 2 . 7 
2 6 2 . 7 
2 6 2 à 7 
2 6 2 . 8 
2 6 2 . 8 
2 6 2 . 9 
2 6 2 . 9 
2 6 2 . 9 
2 6 2 . « 
2 6 2 . 9 
2 6 3 . 1 
2 6 3 . 2 
2 6 3 . 2 
2 6 3 . 3 
2 6 3 . 3 
2 6 3 . 3 
2 6 3 . 3 
2 6 3 . 3 
2 6 3 . 4 
2 6 4 . C 
2 6 4 . C 
2 6 4 . C 
2 6 5 . 1 1 
2 6 5 . 1 2 
2 6 5 . 1 2 
2 6 5 . 1 2 
2 6 5 . 1 3 
2 6 5 . 2 
2 6 5 . 2 
2 6 6 . 2 
2 6 5 . 3 
2 6 5 . 4 
2 6 5 . 5 
2 6 5 . 8 
2 6 5 . 8 
2 6 6 . 2 1 
2 6 6 . 2 1 
2 6 6 . 2 1 
2 6 6 . 2 1 
2 6 6 . 2 2 
2 6 6 . 2 2 
2 6 6 . 2 2 
2 6 6 . 2 2 
2 6 6 . 2 3 
2 6 6 . 2 3 
2 6 6 . 2 2 
2 6 6 . 2 3 
2 6 6 . 3 1 
2 6 6 . 3 1 
2 6 6 . 3 1 
2 6 6 . 3 1 
2 6 6 . 3 2 
2 6 6 . 3 2 
2 6 6 . 3 2 
2 6 6 . 3 a ­
2 6 6 . 3 3 
2 6 6 . 2 2 
2 6 6 . 3 3 
2 6 6 . 3 3 
2 6 6 . 4 
2 6 6 . 4 
2 6 6 . 4 
2 6 6 . 4 
2 6 0 . 4 
2 6 6 . 4 
2 6 6 . 4 
2 6 6 . 4 
2 6 7 . 0 1 
2 6 7 . 0 2 
2 6 7 . C 2 
2 6 7 . 0 2 
' i ö 7 ­ Ú2 
2 7 1 . 1 
2 7 1 . 2 
4 7 C 1 . 9 1 
4 7 0 1 . 9 5 , 
4 7 0 1 . 9 « 
4 7 0 1 . 4 1 
4 7 C 1 . 4 « 
4 1 C 1 . 2 1 
4 7 C 1 . 2 « 
4 7 0 1 . 3 1 
4 7 C 1 . 3 9 
5 0 0 1 . 0 0 
5 C C 3 . 1 0 
5 C C 3 . « 0 
5 0 0 2 . C O 
5 3 C 1 . 1 0 
5 3 C 1 . 2 0 
5 3 C 1 . 3 0 
5 3 C 1 . 4 0 
5 3 C 2 . 9 3 
5 3 0 2 . « 5 
5 3 C 2 . 5 7 
0 5 C 3 . 1 O 
0 5 C 3 . 9 0 
5 3 C 2 . 1 0 
5 2 0 2 . 9 1 
Í 3 C 4 . 0 0 
5 2 C 5 . 1 0 
5 3 0 5 . 2 9 
5 3 0 5 . 3 0 
5 3 C 5 . 5 0 
5 3 C 5 . 2 1 
5 3 0 5 . 2 5 
5 3 C 3 . 1 1 
5 3 C 3 . 1 5 
5 3 C 3 . 3 0 
5 3 C 3 . 9 1 
5 3 0 3 . 5 5 
5 5 C 1 . C 0 
5 S C 2 . 1 0 
5 5 C 2 . 9 0 
5 5 C 3 . 1 0 
5 S C 3 . 3 0 
5 5 C 3 . 5 0 
5 5 C 3 . 9 0 
5 5 « 8 . 0 0 
5 Í C 4 . 0 0 
5 7 C 3 . 1 0 
5 7 C 3 . 3 0 
5 7 0 3 . 5 0 
Î 4 C 1 . 1 0 
5 4 0 1 . 2 0 
5 4 C 1 . 3 C 
5 4 C 1 . 4 0 
5 4 0 1 . 7 0 
5 7 0 1 . 1 0 
5 7 0 1 . 3 0 
5 7 C . 1 . 5 0 
5 4 C 2 . 0 0 
5 7 C 4 . 1 0 
5 7 C 2 . 0 0 
5 7 C 4 . 3 0 
5 1 C 4 . 5 0 
5 6 C 1 . 1 1 
5 6 0 1 . 1 3 
5 6 0 1 . 1 5 
5 6 C 1 . 1 « 
5 6 C 2 . 1 1 
5 6 0 2 . 1 3 
5 6 0 2 . 1 5 
5 6 0 2 . 1 « 
5 6 0 4 . 1 1 
5 6 C 4 . 1 3 
5 6 C 4 . 1 5 
5 6 0 4 . 1 9 
5 6 C 1 . 2 1 
5 6 0 1 . 2 1 
5 6 C 1 . 2 5 
5 6 C 1 . 2 9 
5 6 C 2 . 2 1 
5 6 0 2 . 2 3 
5 6 0 2 . 2 5 
5 6 C 2 . 2 9 
5 6 0 4 . 2 1 
5 6 0 4 . 2 3 
5 6 0 4 . 2 5 
5 6 . 0 4 . 2 9 
5 ( 0 3 . 1 1 
5 6 0 3 . 1 3 
5 6 0 3 . 1 5 
5 6 0 3 . 1 « 
5 6 0 3 . 2 1 
5 6 C 3 . 2 3 
5 6 C 3 . 2 5 
5 6 0 3 , 2 « 
6 3 C 1 . 0 0 
6 2 C 2 . l l 
6 Î C 2 . 1 5 
6 2 C 2 . 1 4 
6 3 C 2 . 5 C 
3 i C l . C C 
S K 2 . 1 0 VII 
Gegenüberstellung 
CST­NIMEXE 
1966 Table de correspondance 
CST­NIMEXE 
VIII 
CST NIMEXE 
1 7 1 . 3 
27 1 .4 
2 7 i a 1 1 
2 7 3 . 1 2 
2 7 3 . 1 2 
2 7 3 . 1 2 
2 7 3 . 1 3 
2 7 3 . 1 2 
2 7 3 . 1 2 
2 7 3 . 1 3 
2 7 3 . 2 1 
2 7 3 . 2 1 
¿ 7 3 . 2 2 
¿ l ì . i 
2 7 S . 3 
2 7 3 . 4 
2 7 3 . 4 
2 7 3 . 4 
2 7 3 . 4 
2 7 4 . 1 
2 7 4 . 1 
2 7 4 . 2 
2 7 5 . 1 
2 7 5 . 1 
2 7 5 . 2 1 
2 7 5 . 2 2 
2 7 5 . 2 2 
2 7 5 . 2 3 
2 7 5 . 2 2 
2 7 5 . 2 3 
2 7 e . I 
2 7 6 . 2 1 
2 7 6 . 2 1 
2 7 6 . 2 1 
2 7 6 . 2 2 
2 7 6 . 2 2 
2 7 6 . 2 2 
2 7 6 . 2 3 
2 7 6 . 2 4 
2 7 6 . 2 4 
2 7 6 . 3 
2 7 6 . 3 
2 7 6 . 3 
2 7 6 . 3 
2 7 6 . 3 
2 7 6 . 3 
2 7 6 . 3 
2 7 6 . 4 
2 7 6 . 5 1 
2 7 6 . 5 1 
2 7 6 . 5 2 
2 7 6 . 5 2 
2 7 6 . 5 3 
2 7 6 . 5 4 
2 7 6 . 5 4 
2 7 0 . 6 2 
2 7 6 . 6 2 
2 7 6 , 6 6 
2 1 6 . o b 
2 1 6 . 6 5 
2 7 6 . 6 4 
2 7 6 . 5 1 
2 7 6 . 9 2 
2 7 6 . 9 2 
2 7 6 . 9 2 
2 7 6 . 4 2 
2 7 6 . 9 3 
2 7 6 . 9 3 
2 7 6 . 9 4 
2 7 6 . 9 i 
2 7 6 . 9 5 
2 7 6 . 4 ; 
2 7 6 . 9 6 
2 7 6 . 9 1 
2 7 6 . 9 4 
2 7 6 . 9 5 
2 7 6 . 9 4 
2 8 1 . 3 
2 8 1 . 4 
2 8 2 . 0 1 
2 8 2 . 0 2 
2 8 2 . 0 2 
2 6 2 . 0 4 
2 8 2 . 0 4 
2 8 2 . 0 4 
¿ « 2 . 0 4 
2 6 2 . 0 4 
2 8 2 . C 4 
2 6 3 . 1 1 
2 8 3 . 1 2 
2 8 3 . 2 2 
2 8 3 . 3 
2 8 3 . 4 
2 6 3 . 5 
2 8 3 . 6 
2 8 3 . 7 
2 6 3 . 4 1 
2 8 3 . 4 2 
2 8 3 . 9 ! 
2 b 2 . 4 S 
2 t ) . 4 5 
2 i l C . C C 
3 1 0 4 . 1 1 
¿ i 1 4 . 0 0 
2 5 1 5 . 1 0 
2 5 1 5 . 3 1 
2 5 1 5 . 3 4 
2 5 1 6 . 1 0 
2 5 1 6 . 3 1 
2 5 1 6 . 3 b 
2 5 1 c . 3 4 
2 5 2 C . 1 0 
2 5 2 C . 4 0 
2 5 2 1 . 0 0 
2 Í C 5 . 1 0 
2 5 C 5 . 9 C 
2 5 1 7 . 1 0 
2 Í 1 7 . 3 0 
2 5 1 7 . 5 C 
2 5 1 7 . 4 0 
2 5 C 3 . 1 0 
2 5 C S . 9 0 
2 5 C 2 . 0 0 
7 1 C 2 . U 
7 1 0 2 . 4 3 
7 1 C 4 . 0 0 
2 5 1 2 . C C 
2 5 1 3 . 1 0 
2 5 1 S . 4 3 
2 5 1 3 . 5 5 
2 5 1 3 . 4 9 
2 7 1 5 . 0 0 
2 5 C 7 . 1 0 
2 Í C 7 . 3 0 
2 5 C 7 . S O 
2 5 C 4 . C C 
2 5 1 6 . I C 
2 5 1 6 . 3 0 
2 5 1 8 . 5 0 
2 5 1 9 . 1 0 
2 5 1 4 . 9 0 
2 Í C 1 . 1 1 
2 Í C 1 . l b 
2 5 0 1 . 1 6 
2 5 C 1 . 1 9 
2 . C 1 . 3 0 
2 5 C 1 . 5 0 
2 5 4 8 . 0 0 
2 5 2 4 . C O 
2 5 C 6 . 1 0 
2 5 C 6 . 9 0 
2 5 2 6 . I C 
2 5 2 6 . 9 0 
2 5 2 a . 0 0 
2 5 3 1 . 1 0 
2 5 3 1 . 9 0 
2 6 C 4 . 1 0 
2 6 C 4 . 9 0 
2 6 C 2 . 1 0 
2 6 0 2 . 9 1 
2 6 C 2 . 9 3 
2 6 0 2 . 4 5 
2 Í 0 8 . C 0 
2 5 C 9 . 1 1 
2 5 0 4 . 1 5 
2 5 0 4 . 1 4 
2 Î C 9 . 3 C 
2 5 1 1 . 1 0 
2 5 1 1 . 3 0 
2 5 2 5 . C O 
2 5 2 7 . 1 0 
2 5 2 7 . 3 1 
2 5 2 7 . 3 9 
2 5 2 9 . C O 
2 5 3 0 . 0 0 
2 Í 3 2 . 1 0 
2 5 3 2 . 3 0 
2 5 3 2 . 9 0 
2 ( 0 1 . 1 9 
. t f 1 . 1 1 
7 3 0 3 . 1 0 
7 3 C 3 . 2 0 
7 S C 3 . 3 C 
7 2 C 5 . 4 0 
7 2 C 3 . 5 1 
7 3 C 3 . 5 3 
7 3 0 3 . 5 5 
7 3 0 3 . 5 9 
7 3 7 1 . 2 1 
2 t C l . 7 1 
7 4 C I . 1 0 
7 5 C 1 . I C 
2 Í C 1 . 7 3 
2 6 C 1 . 5 0 
2 t C 1 . 6 0 
2 ( 0 1 . 7 5 
2 ( 0 1 . 2 0 
2 6 C 1 . 7 Í 
2 6 C l . b l 
2 6 0 1 . 6 3 
2 ( 0 1 . e b 
2 t C l . 
CST N I M E X E 
2 t ) . S S 
2 6 4 . 0 1 
2 8 4 . 0 1 
2 6 4 . C l 
2 8 4 . 0 1 
2 8 4 . C 1 
2 b 4 . C l 
2 8 4 . 0 2 
2 8 4 . 0 2 
2 8 4 . 0 3 
¿ 8 4 . 0 2 
2 8 4 . 0 4 
2 8 4 . 0 4 
2 8 4 . 0 4 
2 t 4 . C 5 
2 e 4 . C i 
2 6 4 . c e 
2 8 4 . 0 7 
2 t 4 . C l 
2 8 4 . C 9 
2 8 Í . 0 1 
2 8 5 . 0 2 
2 8 6 . C 
2 8 6 . 0 
2 6 6 . 0 
2 8 6 . 0 
2 5 1 . 1 1 
2 9 1 . 1 2 
2 9 1 . 1 3 
2 9 1 . 1 4 
2 9 1 . 1 5 
2 9 1 . 9 1 
2 4 1 . 4 2 
2 4 1 . 9 2 
2 9 1 . 9 2 
2 9 1 . 9 4 
2 9 1 . 4 » 
2 9 1 . 9 ( 
2 9 1 . 9 6 
2 9 1 . 9 ( 
2 9 1 . 9 t 
2 9 1 . 9 7 
2 9 1 . 9 7 
2 9 1 . 9 t 
2 9 1 . 9 9 
2 4 1 . 9 9 
2 9 2 . 1 
2 9 2 . 2 
2 9 2 . 2 
2 9 2 . 2 
2 9 2 . 2 
2 9 2 . 2 
2 9 2 . 3 
2 9 2 . 3 
i l i . 3 
2 9 2 . 3 
2 9 2 . 3 
2 9 2 . 3 
2 9 2 . 3 
2 « 2 . 3 
2 9 2 . 4 
2 9 2 . 4 
2 9 2 . 4 
2 9 2 . 4 
2 9 2 . 4 
2 4 2 . 4 
2 9 2 . 4 
2 9 2 . 4 
2 9 2 . 4 
¿ 9 2 . 4 
2 4 2 . 5 
2 4 ¿ . 5 
¿ 4 2 . 5 
2 9 2 . 5 
2 9 2 . 5 
2 9 2 . 5 
2 9 2 . 5 
2 9 2 . 5 
¿ 9 2 . 5 
2 4 2 . 5 
2 9 2 . 5 
¿ 9 2 . 5 
2 9 2 . 5 
2 9 2 . 6 1 
2 9 2 . 6 1 
2 9 2 . 6 1 
2 4 2 . ( 4 
2 4 2 . ( 4 
2 4 2 . 0 4 
2 9 2 . ( 4 
¿ 4 2 . ( 9 
2 4 2 . 7 1 
2 4 2 . 7 1 
2 9 2 . 7 1 
2 4 2 . 7 2 
¿ 4 2 . 7 2 
2 4 2 . 7 2 
2 4 2 . Í 2 
2 9 2 . 7 2 
¿ 9 2 . 9 1 
. 2 4 ¿ . 9 1 
¿ 4 2 . 9 1 
¿ 9 ¿ . 9 1 
2 ( C 1 . 9 5 
2 ( 0 3 . 1 1 
2 0 0 3 . 1 5 
2 ( 0 ) . 1 7 
2 Í C 3 . 3 0 
2 ( 0 3 . 5 0 
2 ( C 3 . 4 0 
7 4 0 1 . 4 1 
7 4 0 1 . 4 5 
7 5 0 1 . 3 1 
7 5 0 1 . 3 5 
7 ( 0 1 . 3 1 
7 6 C 1 . 3 3 
7 6 0 1 . 3 5 
7 7 C 1 . 3 1 
7 7 C 1 . 3 5 
7 8 C 1 . 3 0 
7 4 C 1 . 3 0 
7 4 C 3 . 2 1 
8 C C 1 . 5 0 
2 Í C 1 . 8 7 
7 1 1 1 . 5 0 
2 ( 0 1 . 3 1 
2 ( 0 1 . 3 9 
2 ( 0 1 . 4 1 
2 6 C 1 . 4 « 
0 5 C 6 . 0 0 
0 5 C 5 . C 0 
0 5 1 0 . C O 
C 5 1 1 . 0 0 
C 5 1 2 . 0 0 
( ' . C l . C O 
0 5 C 2 . 1 0 
0 5 C 2 . 9 0 
C Í 0 4 . C 0 
0 5 C 5 . 0 0 
0 5 C 6 . C O 
C 5 C Í . 1 0 
0 5 0 7 . 3 1 
C 5 0 7 . 3 « 
C 5 C 7 . « 0 
0 5 1 3 . 1 0 
C 5 1 3 . « 0 
0 5 1 4 . 0 0 
0 5 1 5 . 1 0 
0 5 1 5 . « 0 
1 3 C 1 . 0 0 
1 2 0 2 . 1 1 
1 3 0 2 . 1 5 
1 3 0 2 . 3 0 
1 3 C 2 . 4 1 
1 2 0 2 . « « 
1 4 C 1 . U 
1 4 0 1 . 1 4 
1 4 0 1 . 3 1 
1 4 0 1 . 3 4 
1 4 0 1 . 5 1 
1 4 C 1 . 5 « 
1 '4 C 1 . 7 0 
1 4 C 1 . 9 C 
1 2 C 7 . 1 0 
1 2 C Í . 2 0 
1 2 C 7 . 3 0 
1 2 C 7 . 4 0 
I 2 C 7 . 5 0 
1 2 C 7 . 6 0 
l i C 7 . 7 0 
I 2 C 7 . e o 
1 2 C Í . « 1 
1 2 C 7 . 9 9 
i ros .u 
1 2 C S . 1 4 
1 2 C 3 . 2 J 
1 2 0 3 . S I 
1 2 0 S . 3 4 
1 ¿ 0 3 . 3 4 
1 2 0 3 . 4 1 
1 2 0 1 . 4 5 
1 2 0 3 . 4 4 
1 2 0 3 . e i 
1 2 0 3 . 6 ) 
1 2 C S . 8 9 
I 2 5 Î . 0 0 
C ( 0 1 . 1 0 
0 6 0 1 . 3 1 
0 6 0 1 . 3 9 
0 ( C 2 . 1 0 
C 6 C 2 . 1 4 
C 6 C 2 . 3 0 
C ( C 2 . 9 1 
C ( C 2 . 9 « 
0 6 C 3 . U 
C ( 0 3 . 1 5 
0 Í C 3 . 5 0 
0 6 0 4 . 1 1 
C Í C 4 . 1 « 
C Í 0 4 . 3 I 
0 6 C 4 . 3 9 
C t C 4 . 4 0 
i S C S . U 
1 S O S . 1 2 
1 S O S . l i 
1 3 0 3 . 1 4 
CST 
2 4 ¿ . b l 
¿ 4 2 . 4 1 
2 4 2 . 4 1 
2 9 2 . 4 1 
¿ 4 2 . 4 1 
2 4 2 . 4 1 
¿ 4 2 . 4 1 
2 4 2 . 9 1 
¿ 4 2 . 4 1 
¿ 4 2 . 4 1 
2 4 2 . 4 2 
¿ 4 2 . 4 2 
2 4 2 . 4 2 
212.12 
2 9 2 . 4 2 
2 9 2 . 4 2 
¿ 4 2 . 4 4 
2 4 2 . 4 4 
2 4 2 . 4 4 
3 2 1 . 4 
3 2 1 . 4 
3 2 1 . 5 
3 2 1 . 6 1 
3 2 1 . 6 2 
3 2 1 . 7 
3 2 1 . 7 
3 2 1 . 6 1 
3 2 1 . 8 2 
3 2 1 . 8 2 
3 2 1 . 6 4 
3 3 1 . C l 
2 3 2 . 1 
3 3 2 . 1 
3 3 2 . 1 
3 3 2 . 2 
3 3 2 . 2 
3 3 2 . 2 
3 3 2 . 2 
3 3 2 . 2 
3 3 2 . 3 
3 3 2 . 3 
3 3 2 . 3 
3 3 2 . 4 
2 3 2 . 4 
2 3 2 . 4 
3 3 2 . 5 1 
3 3 2 . 5 1 
2 3 2 . 5 1 
3 3 2 . 5 1 
3 3 2 . 5 2 
2 3 2 . 5 2 
3 3 2 . 6 1 
3 3 2 . 6 1 
3 3 2 . 6 1 
3 3 2 . 6 1 
3 3 2 . 6 2 
3 3 2 . 6 2 
3 3 2 . 6 2 
3 3 2 . 6 2 
3 3 2 . 6 2 
3 3 ¿ . 6 2 
3 3 ¿ . 9 1 
3 3 2 . 4 ¿ 
3 3 ¿ . 9 3 
3 3 2 . 4 4 
3 3 2 . 9 5 
3 3 2 . 9 5 
3 3 2 . 9 ( 
3 3 2 . 4 6 
S 4 1 . 1 
34 1 . 1 
3 4 1 . 1 
S 4 1 . 1 
3 4 1 . 1 
3 4 1 . 2 
3 5 1 . 0 
4 1 1 . 1 
4 1 1 . 1 
4 1 1 . 1 
4 1 1 . 1 
4 1 1 . 1 
4 1 1 . 3 1 
4 1 1 . 3 1 
4 1 1 . 3 1 
4 1 1 . 3 2 
4 1 1 . 3 2 
4 1 1 . 3 2 
4 1 1 . 3 2 
4 1 1 . 3 · 
4 1 1 . 3 2 
4 1 1 . 3 4 
4 1 1 . 3 4 
4 1 1 . 3 5 
4 1 1 . 1 4 
4 2 1 . 2 
4 2 1 . 2 
4 2 1 . 2 
4 2 1 . 2 
4 2 1 . 3 
4 2 1 . 3 
4 2 1 . 4 
NIMEXE 
I 3 C 3 . 1 5 
1 3 0 3 . 1 6 
1 3 0 ) . 1 í 
1 2 0 3 . 1 8 
1 2 0 3 . 1 9 
1 1 0 1 . 3 1 
1 2 C ) . 3 b 
l l C s . 5 1 
1 3 C 3 . 5 5 
1 3 C 3 . 5 4 
1 4 C 2 . 1 C 
1 4 0 2 . 2 1 
1 4 0 2 . 2 3 
1 4 0 2 . 2 5 
1 4 C 2 . 2 4 
1 4 C 3 . 0 0 
1 4 C 4 . C 0 
1 4 0 5 . 1 1 
1 4 C 5 . 1 9 
2 7 C I . 1 0 
2 7 9 a . C O 
2 7 ( 1 . 9 0 
2 7 ( 2 . 1 0 
2 7 ( 2 . 3 0 
2 7 ( 3 . 1 0 
2 7 ( 3 . 3 0 
2 7 C 4 . U 
2 7 0 4 . 1 5 
2 7 0 4 . 3 C 
2 7 C 4 . 9 0 
2 7 C 9 . C 0 
2 7 1 0 . 1 1 
2 7 1 0 . 1 3 
2 7 1 0 . 1 4 
2 7 1 0 . 1 5 
2 7 1 0 . 3 1 
2 1 1 0 . 3 3 
2 7 1 0 . 3 5 
2 7 1 0 . 3 9 
2 7 1 0 . 5 1 
2 7 1 0 . 5 3 
2 7 1 0 . 5 9 
2 7 1 0 . 6 1 
2 7 1 0 . 6 3 
2 7 1 C . 6 9 
2 7 1 0 . 7 1 
2 7 1 0 . 7 3 
2 1 1 0 . 7 5 
2 7 1 C . 7 9 
3 4 C 3 . 1 C 
3 4 ( 3 . S C 
2 7 1 2 . 1 1 
2 7 1 2 . 1 3 
2 7 1 2 . 1 9 
2 7 1 2 . 4 0 
2 7 1 3 . 1 1 
2 7 1 3 . 1 4 
2 7 1 3 . 6 1 
2 7 1 3 . 8 3 
2 7 1 3 . 6 4 
2 7 1 3 . S O 
2 7 1 0 . 1 7 
2 7 ( 9 . 1 0 
2 7 C 8 . 3 0 
2 7 1 4 . 3 0 
2 7 1 4 . 1 0 
2 7 1 4 . 9 0 
2 7 1 6 . 1 0 
2 7 1 6 . 9 0 
2 7 1 1 . 1 1 
2 7 1 1 . 1 3 
2 7 1 1 . 1 9 
2 7 1 1 . 9 1 
2 7 1 1 . 9 9 
2 7 1 8 . C O 
2 7 1 7 . C O 
1 5 0 4 . I l 
1 5 0 4 . 1 9 
1 5 C 4 . 3 0 
1 5 0 4 . 5 1 
1 5 C 4 . 5 9 
C 2 0 5 . 1 0 
0 2 0 5 . 3 0 
C 2 0 5 . 5 0 
1 5 ( 2 . 1 0 
1 5 C 2 . 9 0 
1 5 0 3 . 1 1 
l i C S . 1 4 
1 5 0 3 . 4 1 
1 5 0 3 . 9 4 
1 5 C 5 . 1 0 
1 5 0 5 . 9 0 
1 5 C 4 . C 0 
1 5 C 6 . C O 
1 5 C 7 . 2 6 
1 5 C 7 . 4 1 
l i O Í . i i 
l i C 7 . 8 6 
1 5 C Í . 7 2 
1 5 C Í . 8 3 
l i C Í . 7 4 
CST 
4 2 1 . 4 
4 2 1 . 7 
4 . 1 . 5 
4 2 1 . 5 
4 2 1 . ; 
4 2 1 . : 
4 2 1 . 6 
4 2 1 . 6 
4 2 1 . 1 
4 ¿ l . 7 
4 2 1 . 7 
4 2 2 . 1 
4 2 2 . 1 
4 2 2 . 2 
4 2 2 . 2 
4 2 2 . 2 
4 2 2 . 3 
4 2 2 . 3 
4 2 2 . 3 
4 2 2 . 4 
4 2 2 . 4 
4 2 2 . 4 
4 2 2 . 5 
4 2 2 . 5 
4 2 2 . 4 
4 2 2 . 4 
4 2 2 . 9 
4 2 2 . 4 
4 2 2 . 9 
4 2 2 . 9 
4 3 1 . 1 
4 3 1 . 2 
4 3 1 . 2 
4 3 1 . 2 
4 3 1 . 3 1 
4 3 1 . 3 1 
4 3 1 . 3 1 
4 3 1 . 3 1 
4 3 1 . 3 2 
4 3 1 . 3 2 
4 3 1 . 4 1 
4 3 1 . 4 2 
4 3 1 . 4 2 
4 3 1 . 4 2 
4 3 1 . 4 3 
5 1 2 . — 
5 1 2 . 1 1 
5 1 2 . 1 2 
5 1 2 . 1 2 
5 1 2 . 1 2 
5 1 2 . 1 2 
5 1 2 . 1 2 
5 1 2 . 1 2 
5 1 2 . 1 2 
5 1 2 . 1 2 
5 1 2 . 1 2 
5 1 2 . 1 2 
5 1 2 . 1 2 
5 1 2 . 1 2 
5 1 2 . 1 2 
5 1 2 . 1 2 
5 1 2 . 1 2 
5 1 2 . 1 2 
5 1 2 . 1 2 
5 1 2 . 1 2 
5 1 2 . 1 2 
5 1 2 . 1 2 
5 1 2 . 1 2 
5 1 2 . 1 2 
5 1 2 . 1 2 
5 1 2 . 1 2 
5 1 2 . 1 3 
5 1 2 . 1 2 
5 1 2 . 1 2 
5 1 2 . 1 2 
5 1 2 . 1 2 
5 1 2 . 1 3 
5 1 2 . 1 2 
5 1 2 . 1 2 
5 1 2 . 1 2 
5 1 2 . 1 2 
5 1 2 . 1 2 
5 1 2 . 1 2 
5 1 2 . 1 2 
4 1 2 . 1 2 
5 U . 1 3 
5 l ¿ . 1 2 
5 1 ¿ . 1 3 
5 1 2 . 1 3 
5 1 2 . 1 2 
5 1 2 . 1 3 
5 I ¿ . 1 4 
4 1 2 . 1 4 
5 1 . . 1 4 
5 1 2 . 1 4 
5 1 2 . 1 4 
5 1 2 . 2 1 
5 1 2 . 2 2 
5 1 2 . 2 2 
5 1 2 . 2 2 
5 1 2 . 2 2 
5 1 2 . 2 2 
5 1 2 . 2 2 
5 1 2 . 2 2 
5 1 2 . 2 2 
M I M E X E 
1 5 C Í . ( 7 
1 5 C 7 . 5 2 
l t C Í . 5 3 
1 5 C 7 . 5 5 
1 5 C í . 5 6 
1 5 C 7 . 5 9 
1 5 0 7 . 7 5 
1 5 ( 7 . 1 1 6 
1 5 C Í . 2 I 
1 5 0 7 . 7 o 
1 5 0 7 . 8 4 
1 5 C 7 . 2 8 
1 5 C 7 . 4 2 
1 5 C 7 . 2 5 
1 Î C 7 . 6 1 
1 5 C 7 . 6 3 
1 5 C 7 . 2 9 
1 5 C 7 . 7 7 
1 5 C 7 . 9 2 
1 5 C 7 . i l 
1 5 C 7 . 7 8 
1 5 C 7 . 9 3 
1 5 C 7 . 2 1 
1 5 C 7 . 2 3 
1 5 C 7 . 1 0 
1 5 C 7 . 3 9 
1 5 0 7 . 4 9 
1 5 C Í . 6 5 
1 5 C 7 . 6 1 
1 5 C 7 . 4 9 
1 5 C 8 . C 0 
1 5 1 2 . 1 0 
1 5 1 2 . 9 1 
1 5 1 2 . 9 5 
1 5 1 0 . 1 0 
1 5 1 0 . 3 0 
1 5 1 0 . 5 1 
1 5 1 0 . 5 5 
1 5 1 7 . 1 0 
1 5 1 7 . 9 0 
1 5 1 4 . 0 0 
1 5 1 5 . 1 0 
1 5 1 5 . 9 0 
1 5 1 6 . 1 0 
1 5 1 6 . 5 0 
2 4 9 7 . 0 0 
2 9 0 1 . 7 1 
2 9 0 1 . 1 1 
2 4 0 1 . 1 4 
2 4 0 1 . 1 6 
2 9 0 1 . 1 9 
2 9 0 1 . 3 1 
2 5 0 1 . 3 3 
2 9 0 1 . 3 6 
2 9 0 1 . 3 9 
2 9 0 1 . 5 1 
2 4 C 1 . 5 9 
2 4 0 1 . 6 1 
2 9 0 1 . 6 3 
2 9 0 1 . 6 4 
2 5 0 1 . 6 5 
2 4 0 1 . 6 6 
2 4 0 1 . 6 7 
2 4 0 1 . 6 6 
2 4 0 1 . 7 3 
2 4 0 1 . 7 5 
¿ 4 0 1 . 7 7 
2 4 C 1 . 7 4 
2 S C 1 . 8 1 
2 4 0 1 . 6 5 
¿ 4 C 1 . 9 0 
2 9 0 2 . 1 0 
2 9 0 2 . 2 1 
2 4 0 2 . 2 3 
2 4 0 2 . 2 4 
2 4 0 2 . 2 5 
2 5 0 2 . 2 6 
2 9 0 2 . 2 9 
2 4 0 2 . 3 1 
2 9 0 2 . 3 3 
2 9 0 2 . 3 5 
2 9 0 2 . 3 4 
2 9 0 2 . 4 1 
2 9 C 2 . 4 9 
2 4 0 2 . 6 0 
2 4 C 2 . 7 C 
2 4 0 2 . e l 
2 4 0 2 . 1 4 
2 4 0 2 . 4 1 
2 4 0 2 . 4 3 
2 4 0 2 . 4 4 
2 4 C S . 1 0 
2 9 0 5 . 3 1 
2 4 C 1 . 3 4 
2 4 0 3 . 5 1 
2 4 C S . 5 4 
2 4 0 4 . 1 1 
2 4 C 4 . 12 
2 4 C 4 . 1 4 
2 4 0 4 . 1 6 
2 4 C 4 . 1 8 
2 4 C 4 . 2 1 
2 4 0 4 . 2 3 
2 4 Γ Η . 2 5 
2 4 C 4 . 2 Í 
CST NIMEXE 
b l ¿ . 2 ¿ ¿ S C 4 . 3 1 
b l ¿ . ¿ ¿ 2 4 0 4 . 3 5 
5 1 2 . 2 2 2 4 0 4 . 3 9 
5 1 2 . 2 2 2 4 0 4 . 0 1 
5 1 2 . 2 2 2 9 C 4 . C 2 
5 1 2 . 2 2 2 5 0 4 . ( 3 
i l ¿ . 2 2 2 4 0 4 . 0 0 
5 1 2 . 2 2 2 4 0 4 . 6 Í 
4 1 ¿ . 2 ¿ 2 4 C 4 . 7 C 
5 1 2 . 2 2 2 4 C 4 . a O 
5 1 2 . 2 2 2 4 C 4 . 9 C 
5 1 2 . 2 . ' 2 4 0 5 . 1 1 
5 1 2 . 2 2 4 0 5 . 1 3 
5 l ¿ . 2 . ' 2 4 0 5 . 1 5 
5 1 2 . 2 3 2 4 0 5 . 1 6 
5 1 2 . 2 2 2 5 0 5 . 1 « 
5 1 2 . 2 2 2 9 0 5 . 3 1 
5 1 2 . 2 3 2 5 0 5 . 3 9 
5 1 2 . 2 4 2 2 C 6 . I 0 
5 1 2 . 2 4 2 2 0 6 . 3 0 
5 1 2 . 2 5 1 5 1 0 . 7 C 
5 1 2 . 2 6 1 5 1 1 . 1 0 
5 1 2 . 2 6 1 5 1 1 . 9 0 
5 1 2 . 2 7 2 9 0 o . l l 
5 1 2 . 2 7 2 9 0 6 . 1 3 
5 1 2 . 2 7 2 9 C 6 . 1 5 
5 1 2 . 2 1 2 4 C 6 . 1 9 
5 1 ¿ ­ 2 7 2 4 0 6 . 3 1 
5 1 . . 2 7 2 S C 6 . 3 3 
5 1 2 . 2 7 2 9 0 6 . 3 5 
5 1 2 . 2 7 2 9 0 6 . 3 7 
5 1 2 . 2 7 2 9 C C . 3 8 
5 1 2 . 2 7 2 9 0 6 . 5 0 
5 1 2 . 2 6 ' 2 5 C 7 . 1 0 
5 1 2 . 2 8 2 9 C 7 . 3 0 
5 1 2 . 2 8 2 5 0 7 . 5 1 
5 1 2 . 2 B 2 5 0 7 . 5 5 
5 1 2 . 2 e 2 5 C 7 . 5 9 
5 1 2 . 2 6 2 9 C 7 . 7 0 
5 1 2 . 3 1 2 5 0 8 . 1 1 
5 1 2 . 3 1 2 9 C 8 . 1 2 
5 1 2 . 3 1 2 5 0 8 . 1 4 
5 1 2 . 3 1 2 5 0 8 . 1 5 
5 1 2 . 3 1 2 4 0 8 . 1 6 
5 1 2 . 3 1 2 4 0 8 . 1 7 
5 1 2 . 3 1 2 4 C 8 . 1 4 
5 1 2 . 3 1 2 4 C 8 . 3 2 
5 1 2 . 3 1 2 4 0 8 . 3 3 
5 1 2 . 3 1 2 4 0 8 . 3 5 
5 1 2 . 3 1 2 4 0 8 . 5 1 
5 1 2 . 3 1 2 4 0 6 . 5 5 
5 1 2 . 3 1 2 9 0 8 . 7 0 
5 1 2 . 3 2 2 5 C 4 . 1 0 
5 1 2 . 3 2 2 4 C 5 . 3 0 
5 1 2 . 3 2 2 5 C 9 . 9 0 
5 1 2 . 3 3 2 4 1 0 . 1 0 
5 1 2 . 3 3 2 4 1 0 . 4 0 
5 1 2 . 4 1 2 4 1 1 . 1 1 
5 1 2 . 4 1 2 5 1 1 . 1 3 
5 1 2 . 4 1 2 4 1 1 . 1 5 
5 1 2 . 4 1 2 4 1 1 . 1 7 
5 1 2 . 4 1 2 4 1 1 . 1 « 
5 1 2 . 4 1 2 5 1 1 . 3 0 
5 1 2 . 4 1 2 9 1 1 . 5 1 
5 1 2 . 4 1 2 4 1 1 . 5 3 
5 1 2 . 4 1 2 5 1 1 . 5 « 
5 1 2 . 4 1 2 4 1 1 . 7 0 
5 1 2 . 4 1 2 4 1 1 . 9 1 
5 1 2 . 4 1 2 4 1 1 . 5 9 
5 1 2 . 4 2 2 5 1 2 . O C 
5 1 2 . 4 3 2 4 1 3 . 1 1 
5 1 2 . 4 3 2 4 1 3 . 1 2 
5 1 2 . 4 2 2 4 1 3 . 1 4 
5 1 2 . 4 2 2 5 1 3 . 1 5 
5 1 2 . 4 2 2 9 1 3 . 2 1 
5 1 2 . 4 2 2 4 1 ) . 2 3 
5 1 2 . 4 2 2 4 1 3 . 2 5 
5 1 2 . 4 3 2 4 1 3 . 2 7 
5 1 2 . 4 3 2 4 1 3 . 3 1 
5 1 ¿ . 4 2 ¿ 5 1 3 . i i 
5 1 2 . 4 2 2 4 1 3 . 3 9 
5 1 2 . 4 3 2 4 1 3 . 4 1 
5 1 2 . 4 2 2 4 1 3 . 4 5 . 
5 1 2 . 4 2 2 5 1 3 . 5 0 
. 5 1 2 . 4 3 2 4 1 3 . 6 1 
5 1 * 2 . 4 3 2 4 1 3 . 6 9 
5 1 2 . 4 2 2 4 1 3 . 7 1 
5 1 2 . 4 3 2 4 1 3 . Í 3 
5 1 2 . 4 3 2 4 1 3 . 7 9 
5 1 ¿ . 5 1 2 5 1 4 . 1 2 
5 1 2 . 5 1 2 9 1 4 . 1 3 
5 1 2 . 5 1 ¿ 5 1 4 . 1 4 
5 1 2 . 5 1 2 5 1 4 . 1 5 
5 1 2 . 5 1 2 4 1 4 . 1 9 
5 1 2 . 5 1 2 4 1 4 . 2 1 
5 1 ¿ . i l 2 4 1 4 . 2 3 
5 1 2 . 5 1 2 4 1 4 . 2 5 
5 1 2 . 5 1 2 4 1 4 . 2 9 
5 1 ¿ . 5 1 2 b l 4 . 3 1 
5 1 2 . 5 1 2 4 1 4 . 3 2 
5 1 ¿ . b l ¿ 4 1 4 . 3 3 
5 1 2 . 5 1 2 4 1 4 . 3 b 
5 1 2 . 5 1 2 4 1 4 . 3 o 
5 1 ¿ . t 1 2 4 1 4 . 3 4 
5 1 ¿ . 5 I ¿ 4 1 » . S I 
5 1 i . 5 l 2 b l ­ . 4 i 
5 t ¿ . 5 1 ¿ 4 1 4 . 4 5 
5 1 2 . 4 1 2 4 1 H . S C . 
CST N I M E X E 
; 1 / . i 1 
i l < . 5 1 
5 U . i l 
5 1 a . i l 
5 1 , . 5 1 
5 1 2 . 5 1 
5 1 2 . 5 1 
5 1 2 . 5 1 
5 1 2 . 5 1 
5 1 2 . 5 1 
5 1 . . 5 1 
5 1 2 . 5 1 
5 1 2 . 5 1 
5 1 2 . 5 1 
5 1 2 . 5 1 
5 1 2 . ' 5 1 
5 1 2 . 5 1 
5 1 2 . 5 1 
5 1 2 . 5 1 
5 1 2 . 5 1 
5 1 2 . 5 1 
5 1 2 . 5 1 
5 1 2 . 5 1 
5 1 2 . 5 1 
5 1 2 . 5 2 
5 1 2 . 5 2 
5 1 2 . 5 2 
5 1 ¿ . 5 2 
5 1 ¿ . 5 2 
5 1 2 . 5 2 
5 1 2 . 5 2 
5 1 2 . 5 2 
5 1 2 . 5 2 
5 1 2 . 5 2 
5 1 2 . 5 2 
5 1 2 . 5 2 
5 1 2 . 5 2 
5 1 2 . 5 2 
5 1 2 . 5 2 
5 1 2 . 5 2 
5 1 2 . 5 2 
5 1 2 . 5 3 
5 1 2 . 5 2 
5 1 2 . 5 2 
5 1 2 . 5 2 
5 1 2 . 5 2 
5 1 2 . 5 2 
5 1 2 . 5 2 
5 1 2 . 5 3 
5 1 2 . 5 3 
5 1 2 . 5 2 
5 1 2 . 5 3 
5 1 2 . 5 3 
5 1 2 . 5 3 
5 1 2 . 5 3 
5 1 2 . 5 3 
5 1 2 . 5 3 
5 1 2 . 5 3 
5 1 2 . 5 3 
5 1 2 . 5 3 
5 1 2 . 5 2 
5 1 2 . 5 2 
5 1 2 . 5 3 
5 1 2 . 5 3 
5 1 2 . 5 3 
5 1 2 . 5 3 
5 1 2 . 6 1 
5 1 2 . 6 2 
5 1 2 . 6 2 
5 1 2 . 6 2 
5 1 2 . 6 2 
5 1 2 . 6 2 
5 1 2 . 6 3 
5 1 2 . 6 3 
5 1 2 . 6 3 
5 1 2 . 6 3 
5 1 2 . 6 4 
5 1 2 . 6 4 
5 1 2 . 7 1 
5 1 2 . 7 1 
5 1 2 . 7 1 
5 1 2 . 7 1 
5 1 2 . 7 1 
b l 2 . i l 
5 1 2 . 7 1 
5 1 2 . 7 1 
5 1 2 . 7 1 
5 1 2 . 7 1 
5 1 2 . / I 
5 1 2 . 1 1 
5 1 2 . 7 1 
5 1 2 . 7 1 
5 1 2 . 7 1 
b l ¿ . í 1 
5 1 2 . 7 1 
5 1 2 . 7 1 
5 1 . . 1 1 
5 1 2 . I I 
3 1 2 . 7 1 
5 1 2 . í ¿ 
5 1 ¿ . I < 
5 1 2 . 7 2 
5 1 ¿ . 7 ¿ 
5 1 2 . 7 2 
b l . . 7 . 
b l ¿ . í ¿ 
51 ¿ . ( ¿ 
0 I 2 . Í 2 
, 4 1 4 . 4 4 
2 b l 4 . 5 1 
2 4 1 4 . 5 3 
2 4 1 4 . 5 5 
2 4 1 4 . 5 7 
2 4 1 4 . 6 9 
2 4 1 4 . 6 1 
2 4 1 4 . 6 2 
2 4 1 4 . 0 4 
2 4 1 4 . 6 5 
2 4 1 4 . 6 7 
2 4 1 4 . 6 9 
2 4 1 4 . 7 1 
2 9 1 4 . 7 3 
2 9 1 4 . 7 4 
2 4 1 4 . 7 6 
2 4 1 4 . 7 7 
2 4 1 4 . 6 1 
2 4 1 4 . 8 3 
2 4 1 4 . 8 6 
2 4 1 4 . 9 1 
2 4 1 4 . 9 3 
2 4 1 4 . 9 5 
2 5 1 4 . 9 « 
2 9 1 5 . 1 1 
2 5 1 5 . 1 3 
2 5 1 3 . 1 7 
2 4 1 5 . 2 1 
2 5 1 5 . 2 3 
2 9 1 5 . 2 7 
2 5 1 5 . 3 0 
2 9 1 5 . 4 0 
2 9 1 5 . 5 1 
2 5 1 5 . 5 9 
2 9 1 5 . 6 1 
2 9 1 5 . 0 1 
2 4 1 5 . 6 9 
2 9 1 6 . 1 1 
2 4 1 6 . 1 3 
2 9 1 6 . 1 5 
2 4 1 6 . 1 6 
2 5 1 6 . 1 8 
2 9 1 6 . 2 1 
2 4 1 6 . 2 3 
2 4 1 6 . 2 9 
2 4 1 6 . 3 1 
2 4 1 6 . 3 3 
2 9 1 6 . 3 5 
2 9 1 6 . 3 7 
2 4 1 6 . 4 1 
2 9 1 6 . 4 5 
2 9 1 6 . 5 1 
2 5 1 6 . 5 3 
2 5 1 6 . 5 5 
2 5 1 6 . 5 7 
2 5 1 6 . 5 9 
2 9 1 6 . 6 1 
2 9 1 6 . 6 3 
¿ 9 1 6 . 6 5 
2 9 1 6 . 6 7 
2 9 1 6 . 7 1 
2 9 1 6 . 7 5 
2 4 1 6 . 8 1 
2 9 1 6 . 6 5 
2 4 1 6 . 6 9 
2 5 1 6 . 9 0 
2 4 1 7 . 0 0 
2 4 1 8 . 1 0 
2 4 1 8 . 3 0 
2 4 1 8 . 5 0 
2 4 1 8 . 4 0 
¿ 4 1 4 . 1 0 
2 9 1 9 . 3 1 
2 9 1 9 . 3 4 
2 9 1 4 . 4 1 
2 4 1 4 . 5 9 
2 4 2 0 . 0 0 
2 4 2 1 . C O 
2 9 2 2 . 1 1 
2 4 2 2 . 1 3 
2 9 2 2 . 1 9 
2 4 2 2 . 2 1 
2 4 2 2 . 2 5 
2 4 2 2 . 2 4 
2 4 2 2 . 3 1 
2 4 2 2 . 3 9 
2 4 2 2 . 4 1 
2 4 2 2 . 4 3 
2 4 2 2 . 4 e 
2 4 2 2 . 5 1 
2 9 2 2 . 5 3 
2 4 2 2 . 5 5 
2 5 2 2 . 6 1 
¿ 4 2 2 . 6 9 
2 4 2 2 . 7 1 
2 4 2 2 . 7 9 
2 4 2 2 . a O 
2 4 2 2 . 9 1 
2 4 2 2 . 4 4 
2 4 2 1 . 1 1 
2 4 2 3 . 1 5 
2 4 2 ) . 1 4 
2 b 2 1 . 3 1 
¿ 4 2 j . 3 9 
2 4 2 1 . 5 0 
2 4 2 J . í l 
2 l 2 i . i l 
2 5 2 ) . l o 
CST NIMEXE 
5 1 2 . 7 2 
5 1 2 . í . 
5 1 2 . 1 2 
5 1 2 . 7 2 
5 1 ¿ . 7 ¿ 
5 1 ¿ . 7 3 
5 1 2 . 7 3 
5 1 2 . 7 4 
5 1 2 . 7 4 
5 1 2 . 7 4 
5 1 2 . 7 4 
5 1 . . 7 4 
3 1 2 . 7 4 
5 1 2 . 1 4 
5 1 2 . 7 4 
5 1 2 . 7 4 
5 1 2 . 7 4 
5 1 2 . 7 4 
5 1 2 . 7 5 
5 1 2 . 7 5 
5 1 2 . 7 5 
5 1 2 . 7 5 
5 1 2 . 7 5 
3 1 . . 7 5 
5 1 2 . 7 5 
5 1 2 . 7 ( 
5 1 2 . 7 6 
5 1 2 . 7 6 
5 1 2 . 7 7 
5 1 2 . 7 8 
5 1 2 . 7 4 
5 1 2 . 6 1 
5 1 2 . 8 1 
5 1 2 . 8 2 
5 1 2 . 8 2 
5 1 2 . 6 4 
5 1 2 . 8 4 
5 1 2 . 8 5 
5 1 2 . 8 5 
5 1 2 . 8 5 
5 1 2 . 8 5 
5 1 2 . 8 5 
3 1 2 . 8 3 
5 1 2 . 6 5 
5 1 2 . a i 
5 1 2 . 8 5 
5 1 2 . 8 5 
5 1 2 . 8 5 
5 1 2 . 8 5 
5 1 2 . 8 5 
5 1 2 . 8 5 
3 1 2 . 6 5 
5 1 2 . 8 5 
5 1 2 . β 5 
5 1 2 . B 5 
5 1 2 . 8 5 
5 1 2 . 8 5 
3 1 2 . 8 5 
5 1 2 . 8 5 
5 1 2 . 8 5 
5 1 2 . 8 5 
3 1 2 . 8 6 
5 1 2 . 8 7 
3 1 2 . 5 1 
5 1 2 . 5 1 
5 1 2 . 4 2 
5 1 2 . 5 2 
5 1 2 . 5 4 
5 1 2 . 9 4 
5 1 3 . 1 1 
5 1 3 . 1 2 
3 1 3 . 1 3 
5 1 3 . 1 3 
5 1 3 . 2 1 
5 1 3 . 2 2 
5 1 3 . 2 2 
5 1 3 . 2 2 
5 1 3 . 2 2 
5 1 3 . 2 3 
5 1 3 . 2 4 
5 1 3 . 2 4 
3 1 3 . 2 4 
5 1 1 . 2 4 
5 1 3 . 2 4 
5 1 3 . 2 4 
5 1 3 . 2 5 
5 1 3 . 2 5 
5 1 3 . 2 6 
5 1 3 . ¿ t 
5 1 3 . 2 ( 
5 1 3 . 2 6 
5 1 3 . 2 6 
i l i . 2 ( 
3 1 1 . .· 7 
5 1 ; . 2 7 
5 1 3 . 2 t 
i l ) . 3 1 
5 1 ) . 1 1 
5 1 3 . 3 2 
5 1 3 . 3 3 
5 1 3 . 3 4 
5 1 3 . 3 4 
5 1 ) . 1 5 
i l i . S t 
'j 1 ) . i e 
4 1 5 . κ 
5 1 1 . ) 7 
2 5 2 1 . 7 7 
2 5 2 1 . 7 8 
2 4 2 1 . 7 4 
2 4 2 1 . 6 1 
2 4 2 1 . B 9 
2 4 2 4 . 1 0 
2 9 2 4 . 9 0 
2 9 2 5 . U 
2 4 2 5 . 1 3 
2 4 2 5 . 1 5 
2 9 2 5 . 1 9 
2 9 2 5 . 1 1 
2 4 2 5 . 3 9 
2 5 2 5 . 4 1 
2 4 2 5 . 4 5 
2 5 2 5 . 4 4 
2 5 2 5 . 5 1 
2 5 2 5 . 5 « 
2 4 2 6 . I l 
2 5 2 6 . 1 9 
2 4 2 0 . 3 1 
2 4 2 6 . 3 3 
2 4 2 6 . 3 5 
2 5 2 ο . 3 7 
2 9 2 6 . 3 9 
2 5 2 7 . 1 0 
2 9 2 7 . 5 0 
2 4 2 7 . 9 0 
2 9 2 8 . 0 0 
2 9 2 9 . 0 0 
2 9 3 0 . 0 0 
2 5 3 1 . 1 0 
2 9 3 1 . 9 0 
2 9 3 2 . C O 
2 9 3 3 . 0 0 
2 9 3 4 . 1 0 
2 5 3 4 . 9 0 
2 5 3 5 . U 
2 9 3 5 . 1 3 
2 5 3 5 . 1 5 
2 5 3 5 . 1 7 
2 5 3 5 . 2 1 
2 9 3 5 . 2 5 
2 5 3 5 . 2 7 
2 9 3 5 . 3 1 
2 9 3 5 . 3 5 
2 5 3 5 . 3 7 
2 9 3 5 . 4 1 
2 5 3 5 . 4 5 
2 5 3 5 . 5 1 
2 9 3 5 . 5 5 
2 5 3 5 . 6 1 
2 9 3 5 . 6 5 
2 5 3 5 . 7 1 
2 5 3 5 . 7 5 
2 9 3 5 . 8 2 
2 9 3 5 . 6 5 
2 4 3 5 . 9 1 
2 5 3 3 . 9 3 
2 5 3 5 . 5 5 
2 5 3 5 . 9 9 
2 9 3 6 . C O 
2 9 3 7 . 0 0 
2 9 4 0 . 1 0 
2 9 4 0 . 9 0 
2 9 4 3 . 5 0 
2 9 4 3 . 9 0 
2 9 4 5 . 1 0 
2 4 4 5 . 5 0 
2 e C 4 . 4 0 
2 e 0 4 . 4 l 
2 6 0 4 . 1 0 
2 6 0 4 . 3 0 
2 6 0 1 . 3 0 
2 Í C 1 . 1 C 
2 e C 1 . 5 0 
2 ( 0 1 . 7 1 
2 6 C I . 7 4 
2 e C 2 . C 0 
2 e C 4 . 5 0 
2 t C 4 . 6 0 
2 6 C 4 . 7 0 
2 e 0 4 . 4 3 
2 8 C 4 . 4 5 
2 6 C 4 . 4 Í 
2 6 C 3 . 7 1 
2 6 C 5 . 7 9 
2 t C 3 . l l 
2 a C 5 . 1 1 
2 t C 5 . 1 5 
2 Í C 5 . 1 7 
2 C 0 5 . 3 0 
2 t C 5 . 5 0 
2 Ü O . 1 0 
2 t C 3 . 5 0 
2 / C 5 . 0 0 
2 t C o . I O 
2 t C o . 4 0 
2 e C i . C C 
¿ a C H . u o 
2 ( C 9 U 0 
2 t C 4 . 4 0 
2 1 1 0 . 0 0 
¿ 6 1 1 . 1 0 ' 
2 t U . 3 0 
.■ c 1 1 . 5 0 
¿ t 1 a' . C 0 
CST NIMEXE 
5 1 3 . 3 4 2 1 1 ) . I U 
5 1 3 . 3 4 2 6 1 3 . 2 0 
5 1 ) . 1 4 2 ( 1 3 . 3 0 
5 1 3 . 3 4 2 t l 3 . 4 0 
5 1 1 . 3 4 2 6 1 3 . 5 0 
i l i . 3 4 2 e l 3 . 9 0 
5 1 3 . 4 1 2 6 1 4 . 1 0 
3 1 3 . 4 1 , . ­ ; . . , . 
5 1 3 . 4 1 2 C 1 4 . 3 0 
5 1 3 . 4 1 2 8 1 4 . 4 1 
5 1 3 . 4 1 2 6 1 4 . 4 « 
5 1 3 . 4 1 2 8 1 4 . 9 0 
5 1 3 . 4 2 2 8 1 5 . 1 0 
3 1 3 . 4 2 2 8 1 5 . 3 0 
5 1 3 . 4 2 . · ■ ! ' . . · . . . 
3 1 3 . 5 1 2 6 1 9 . 0 0 
5 1 1 . 5 2 2 t 2 2 . 1 0 
5 1 3 . 5 2 2 1 2 2 . « 0 
i l i . 5 2 2 6 2 1 . C O 
5 1 1 . 3 4 2 6 2 4 . C O 
5 1 3 . 5 5 2 6 2 5 . C O 
5 1 3 . 5 6 2 6 2 7 . 1 0 
5 1 3 . 5 6 2 ( 2 7 . « 0 
5 1 3 . 6 1 2 ( 1 6 . 1 0 
5 1 1 . 6 1 2 ( 1 6 . 1 0 
5 1 3 . 6 2 2 C 1 7 . 1 I 
5 1 3 . 6 2 2 6 1 7 . 1 5 
5 1 3 . 6 3 2 ( 1 7 . 3 1 
5 1 3 . 6 3 2 ( 1 7 . 3 3 
5 1 3 . 6 3 2 6 1 7 . 5 0 
5 1 3 . 6 4 2 6 1 8 . 1 0 
3 1 3 . 6 4 2 8 1 8 . 3 0 
5 1 3 . 6 4 2 6 1 6 . 5 1 
5 1 3 . 6 4 2 e i 8 . 5 5 
5 1 3 . 6 5 2 6 2 0 . 1 1 
5 1 3 . 6 5 2 8 2 0 . 1 5 
5 1 3 . 6 6 2 ( 2 0 . 3 0 
5 1 3 . 6 7 2 6 2 1 . 1 0 
5 1 3 . 6 7 2 6 2 1 . 3 0 
5 1 3 . 6 6 2 6 2 6 . 0 0 
5 1 3 . 6 5 2 6 2 8 . 0 5 
5 1 3 . 6 5 2 6 2 6 . 1 0 
5 1 3 . 6 4 2 ( 2 8 . 2 1 
5 1 3 . 6 4 2 β 2 ό . 2 5 
5 1 3 . 6 5 2 8 2 6 . 3 1 
5 1 3 . 6 4 2 6 2 8 . 3 5 
5 1 3 . 6 5 2 6 2 8 . 4 1 
5 1 3 . 6 4 2 ( 2 8 . 4 5 
5 1 3 . 6 4 2 8 2 6 . 5 0 
5 1 3 . 6 4 2 6 2 6 . 6 0 
5 1 3 . 6 4 2 6 2 6 . 7 1 
5 1 3 . 6 4 2 E 2 e . 7 « 
5 1 3 . 6 5 2 8 2 8 . 6 1 
5 1 3 . 6 4 2 6 2 8 . 8 3 
5 1 3 . 6 5 2 ( 2 8 . 8 5 
5 1 3 . 6 5 2 6 2 8 . 8 7 
5 1 3 . 6 4 2 6 2 8 . 9 5 
5 1 4 . - - 2 8 9 7 . 0 0 
5 1 4 . 1 1 2 6 2 9 . 1 0 
5 1 4 . 1 1 2 8 2 9 . 2 0 
5 1 4 . 1 1 2 8 2 4 . 4 1 
5 1 4 . 1 1 2 8 2 « . 4 « 
5 1 4 . 1 1 2 8 2 9 . 5 0 
5 1 4 . 1 1 2 6 2 9 . 6 0 
5 1 4 . 1 1 2 8 2 4 . 7 0 
5 1 4 . 1 1 2 e 2 9 . e 0 
5 1 4 . 1 2 2 ( 3 0 . 1 2 
5 1 4 . 1 2 2 8 3 0 . 1 6 
5 1 4 . 1 2 2 6 3 0 . 2 0 
5 1 4 . 1 2 2 6 3 0 . 3 1 
5 1 4 . 1 2 2 6 3 0 . 3 5 
5 1 4 . 1 2 2 6 3 0 . 4 0 
5 1 4 . 1 2 2 6 3 0 . 5 1 
5 1 4 . 1 2 2 6 3 0 . 5 5 
3 1 4 . 1 2 2 6 3 0 . 6 0 
3 1 4 . 1 2 2 f 3 0 . 7 1 
5 1 4 . 1 2 2 β 3 0 . 7 « 
5 1 4 . 1 2 2 ( 3 0 . 8 0 
5 1 4 . 1 2 2 6 3 0 . « 0 
5 1 4 . 1 2 2 8 3 1 . 1 0 
5 1 4 . 1 3 2 ( 3 1 . 3 1 
5 1 4 . 1 2 2 6 3 1 . 3 5 
5 1 4 . 1 4 2 e 3 2 . 1 2 
5 1 4 . 1 4 2 8 3 2 . 1 4 
5 1 4 . 1 4 2 6 3 2 . 1 6 
5 1 4 . 1 4 2 6 3 2 . 2 0 
5 1 4 . 1 4 - 2 e 3 2 . 3 0 
5 1 4 . 1 4 - > t 3 2 . 4 0 
5 1 4 . 1 ' 2 6 3 2 . 5 0 
5 1 4 . 1 4 2 ( 3 2 . 6 0 
5 1 4 . 1 4 . - ! ) . - . 7 0 
5 1 4 . 1 5 2 ( 3 1 . 0 0 
5 1 4 . l t 2 c 3 4 . 1 0 
5 1 4 . 1 6 2 c 3 4 . 3 0 
5 1 4 . 1 6 2 ( 3 4 . 5 0 
5 1 4 . 2 1 2 e 5 3 ' . 1 0 
3 1 4 . 2 1 2 8 3 3 . 2 0 
5 1 4 . 2 1 2 8 3 5 . 4 1 
5 1 4 . 2 1 2 6 1 5 . 4 4 
3 1 4 . 2 1 ¿ t 3 b . 5 l 
5 1 4 . 2 1 2 ( 3 5 . 5 5 
5 1 4 . 2 2 2 1 l o . C O 
5 1 4 . 2 3 2 e 3 ί . 1 0 
5 1 4 . 2 2 2 ( 3 7 . 1 0 
5 1 4 . ¿ 4 2 e i a . 2 1 
5 1 » . 2 4 . .- J e . i l 
5 1 4 . 2 4 2 f i e . ' 2 5 
Gegenüberstellung 
CST­NIMEXE 
1966 Table de correspondance 
CST­NIMEXE 
CST NIMEXE 
5 1 4 . 2 4 2 6 3 8 . 2 7 
5 1 4 . 2 4 2 8 3 6 . 4 1 
5 1 4 . 2 4 2 6 3 8 . 4 3 
5 1 4 . 2 4 2 8 3 8 . 4 5 
5 1 4 . 2 4 2 8 3 6 . 4 7 
5 1 4 . 2 4 2 8 3 6 . 4 5 
5 1 4 . 2 4 2 6 3 8 . 5 0 
5 1 4 . 2 4 2 6 3 6 . 6 1 
5 1 4 . 2 4 2 6 3 8 . 6 5 
5 1 4 . 2 4 2 6 3 6 . 7 1 
5 1 4 . 2 4 2 6 3 8 . 7 5 
5 1 4 . 2 4 2 ( 3 8 . 8 1 
5 1 4 . 2 4 2 ( 3 6 . 8 2 
5 1 4 . 2 4 2 6 3 8 . 8 3 
5 1 4 . 2 4 2 6 3 8 . 8 9 
5 1 4 . 2 4 2 8 3 8 . 9 0 
5 1 4 . 2 5 2 6 3 9 . 1 0 
3 1 4 . 2 5 2 β 3 9 . 2 1 
5 1 4 . 2 5 2 6 3 9 . 2 9 
5 1 4 . 2 5 2 6 3 9 . 3 0 
5 1 4 . 2 5 2 8 3 « . 4 0 
5 1 4 . 2 5 2 8 3 9 . 5 1 
5 1 4 . 2 5 2 6 3 9 . 5 9 
5 1 4 . 2 5 2 6 3 5 . 6 0 
5 1 4 . 2 5 2 8 3 9 . 7 0 
5 1 4 . 2 5 2 8 3 9 . 9 1 
5 1 4 . 2 5 2 8 3 9 . 9 9 
5 1 4 . 2 6 2 8 4 0 . 1 0 
5 1 4 . 2 6 2 8 4 0 . 2 0 
5 1 4 . 2 6 2 6 4 0 . 4 0 
5 1 4 . 2 6 2 8 4 0 . 5 0 
• 1 4 . 2 6 2 6 4 0 . 6 1 
5 1 4 . 2 6 2 6 4 0 . 6 3 
5 1 4 . 2 6 2 6 4 0 . 6 7 
5 1 4 . 2 7 2 8 4 1 . 1 1 
5 1 4 . 2 7 2 8 4 1 . 1 9 
5 1 4 . 2 7 2 8 4 1 . 3 1 
5 1 4 . 2 7 2 8 4 1 . 3 9 
5 1 4 . 2 8 2 6 4 2 . 3 1 
5 1 4 . 2 « 2 8 4 2 . 2 0 
5 1 4 . 2 5 2 6 4 2 . 3 5 
5 1 4 . 2 9 2 6 4 2 . 4 0 
5 1 4 . 2 « 2 6 4 2 . 5 1 
5 1 4 . 2 « 2 8 4 2 . 5 5 
5 1 4 . 2 9 2 8 4 2 . 6 1 
5 1 4 . 2 5 2 8 4 2 . 6 5 
5 1 4 . 2 5 2 8 4 2 . 7 1 
5 1 4 . 2 5 2 6 4 2 . 7 2 
5 1 4 . 2 5 2 ( 4 2 . 7 3 
5 1 4 . 2 5 2 8 4 2 . 7 4 
5 1 4 . 2 « 2 e 4 2 . 7 9 
5 1 4 . 2 9 2 8 4 2 . 9 0 
5 1 4 . 3 1 2 6 4 3 . 2 1 
5 1 4 . 3 1 2 ( 4 1 . 2 5 
5 1 4 . 3 1 2 8 4 3 . 3 0 
5 1 4 . 1 1 2 8 4 3 . 4 0 
5 1 4 . 3 1 2 6 4 3 . « 1 
5 1 4 . 3 1 2 6 4 3 . « « 
5 1 4 . 3 2 2 6 4 4 . I C 
5 1 4 . 3 2 2 6 4 4 . 3 0 
5 1 4 . 3 2 2 6 4 4 . 5 0 
5 1 4 . 3 3 2 6 4 5 . 1 0 
5 1 4 . 3 3 2 ( 4 5 . 5 1 
5 1 4 . 3 3 2 6 4 5 . 5 9 
5 1 4 . 3 4 2 6 4 6 . 1 1 
5 1 4 . 3 4 2 6 4 6 . 1 3 
5 1 4 . 3 4 2 6 4 6 . 1 5 
5 1 4 . 3 4 2 6 4 6 . 1 9 
5 1 4 . 3 4 2 ( 4 6 . 5 1 
5 1 4 . 3 4 2 6 4 6 . 9 9 
5 1 4 . 3 5 2 6 4 7 . 1 0 
5 1 4 . 3 5 2 6 4 7 . 3 1 
5 1 4 . 3 5 2 ( 4 7 . 3 9 
5 1 4 . 3 5 2 8 4 7 . 4 1 
5 1 4 . 3 5 2 8 4 7 . 4 3 
5 1 4 . 3 5 2 6 4 7 . 4 « 
5 1 4 . 3 5 2 8 4 7 . 6 0 
5 1 4 . 3 5 2 8 4 7 . 7 0 
5 1 4 . 3 9 2 6 4 7 . 8 0 
5 1 4 . 3 5 2 ( 4 7 . 9 0 
5 1 4 . 3 6 2 8 4 8 . 1 0 
5 1 4 . 3 6 2 6 4 8 . 2 0 
5 1 4 . 3 6 2 6 4 6 . 3 0 
5 1 4 . 3 6 2 8 4 8 . 4 0 
5 1 4 . 3 6 2 ( 4 8 . 5 0 
5 1 4 . 3 6 2 6 4 8 . 6 1 
5 1 4 . 3 6 2 6 4 8 . 6 1 
5 1 4 . 3 6 2 6 4 8 . 6 5 
5 1 4 . 3 6 2 8 4 8 . 7 1 
5 1 4 . 3 6 2 6 4 6 . 7 5 
5 1 4 . 3 6 2 ( 4 8 . 8 1 
5 1 4 . 3 6 2 6 4 8 . 8 « 
5 1 4 . 3 7 2 ( 4 4 . 1 0 
5 1 4 . 3 7 2 ( 4 9 . 1 9 
5 1 4 . 3 7 2 6 4 9 . 3 0 
Î 1 4 . 3 7 2 ( 4 9 . 5 2 
5 1 4 . 3 7 2 6 4 9 . 5 4 
5 1 4 . 3 7 2 6 4 9 . 5 9 
9 1 4 . 9 1 2 8 5 3 . 0 0 
5 1 4 . 9 2 2 8 5 4 . 1 0 
5 1 4 . 9 2 2 6 5 4 . 9 0 
5 1 4 . 9 3 2 ( 5 5 . 1 0 
5 1 4 . 4 2 2 8 9 5 . 3 0 
5 1 4 . « 3 2 6 5 3 . 5 1 
5 1 4 . 9 3 2 6 5 3 . 9 « 
5 1 4 . « 4 2 ( 5 6 . 5 0 
5 1 4 . 4 5 2 8 5 6 . 1 0 
5 1 4 . 9 5 2 6 5 6 . 3 0 
CST NIMEXE 
5 1 4 . 9 5 2 6 5 6 . 7 0 
5 1 4 . « ; 2 8 5 6 . « 0 
5 1 4 . 9 6 2 8 5 7 . 1 0 
5 1 4 . 5 6 2 6 5 7 . 2 0 
5 1 4 . 5 6 2 6 5 7 . 3 1 
5 1 4 . 9 6 2 6 5 7 . 3 9 
5 1 4 . 9 6 2 6 5 7 . 4 0 
5 1 4 . 5 6 2 8 5 7 . 5 0 
5 1 4 . 5 9 2 b 5 8 . 1 0 
5 1 4 . 9 « 2 β 5 8 . 3 0 
5 1 4 . 9 9 2 6 5 8 . 5 0 
5 1 4 . 5 4 2 8 5 a . « 0 
3 1 5 . 1 2 6 5 0 . 1 0 
5 1 5 . 1 2 6 5 0 . 2 1 
5 1 5 . 1 2 8 5 0 . 2 9 
5 1 5 . 1 2 6 5 0 . 4 0 
5 1 5 . 1 2 8 5 0 . 6 0 
5 1 5 . 1 2 8 5 C . 9 0 
5 1 5 . 2 2 8 5 1 . 1 0 
5 1 5 . 2 2 6 5 1 . 5 0 
5 1 5 . 3 2 β 5 2 . 2 0 
5 1 5 . 3 2 6 5 2 . 8 0 
5 2 1 . 1 2 7 C 6 . 0 0 
5 2 1 . 3 3 ( C 4 . 1 0 
5 2 1 . 3 3 6 C 4 . 3 0 
5 2 1 . 4 2 7 C 7 . U 
5 2 1 . 4 2 7 0 7 . 1 « 
5 2 1 . 4 2 7 0 7 . 2 1 
5 2 1 . 4 2 1 0 7 . 2 3 
5 2 1 . 4 2 7 C 7 . 2 5 
5 2 1 . 4 2 7 C 7 . 2 7 
5 2 1 . 4 2 1 0 7 . 2 9 
5 2 1 . 4 2 7 C 7 . 3 1 
5 2 1 . 4 2 7 C 7 . 3 3 
5 2 1 . 4 2 7 C 7 . 3 5 
5 2 1 . 4 2 7 C 7 . 3 7 
5 2 1 . 4 2 7 0 7 . 3 9 
5 2 1 . 4 2 7 C 7 . 4 0 
5 2 1 . 4 2 7 Í 7 . 5 0 
5 2 1 . 4 2 7 C 7 . 6 0 
5 2 1 . 4 2 7 C 7 . 7 0 
5 2 1 . 4 2 7 C 7 . 9 0 
5 3 1 . C l 3 2 C 5 . 1 0 
5 3 1 . 0 1 3 2 0 5 . 2 0 
5 3 1 . C l 3 2 C 5 . 3 0 
5 3 1 . 0 1 3 2 C 5 . 4 0 
5 3 1 . 0 1 3 2 C 5 . 5 0 
5 3 1 . 0 2 3 2 C 6 . 0 0 
9 3 2 . 1 3 2 0 4 . 1 1 
5 3 2 . 1 3 2 C 4 . 1 3 
5 3 2 . 1 3 2 0 4 . 1 5 
5 3 2 . 1 3 2 0 4 . 1 « 
5 3 2 . 1 3 2 C 4 . 3 0 
5 3 2 . 3 3 2 0 3 . 1 0 
9 3 2 . 3 3 2 C 3 . 3 0 
5 3 2 . 4 3 2 C 1 . 1 0 
5 3 2 . 4 3 2 C 1 . 3 0 
5 3 2 . 4 3 2 0 1 . « 1 
5 3 2 . 4 3 2 0 1 . « « 
5 3 2 . 5 3 2 C 2 . 0 0 
5 3 3 . 1 3 2 C 7 . 1 0 
5 3 3 . 1 3 2 C 7 . 2 0 
5 3 3 . 1 3 2 0 7 . 3 0 
5 3 3 . 1 3 2 C 7 . 4 0 
5 3 3 . 1 3 2 C 7 . 5 0 
5 3 3 . 1 3 2 C 7 . 6 0 
9 3 3 . 1 3 2 C 7 . 7 1 
9 3 3 . 1 3 2 0 7 . 7 « 
5 3 3 . 1 3 2 C 7 . 8 0 
5 3 3 . 1 3 2 C 7 . « 0 
5 3 3 . 2 3 2 1 3 . 3 0 
5 3 3 . 3 1 3 2 C 8 . 1 0 
5 3 3 . 3 1 3 2 C 6 . 3 0 
5 3 3 . 3 1 3 2 C 8 . 5 0 
5 3 3 . 3 1 3 2 C 8 . 7 0 
5 3 3 . 3 2 3 2 C 9 . 1 0 
5 3 3 . 3 2 3 2 C 9 . 2 0 
5 3 3 . 3 2 3 2 C 9 . 3 0 
5 3 3 . 3 2 3 2 C 9 . 4 C 
5 3 3 . 3 2 3 2 C 9 . 5 0 
5 3 3 . 3 2 3 2 C 5 . 6 C 
5 3 3 . 3 2 3 2 C 9 . 7 0 
5 3 3 . 3 2 3 2 C 9 . 8 0 
5 3 3 . 3 2 3 2 C 9 . 9 0 
5 3 3 . 3 3 3 2 1 0 . 0 0 
5 3 3 . 3 4 3 2 1 1 . C O 
5 3 3 . 3 5 3 2 1 2 . 0 0 
5 4 1 . — 3 C 9 7 . 0 0 
5 4 1 . 1 2 5 3 8 . 1 0 
5 4 1 . 1 2 4 3 8 . 2 1 
5 4 1 . 1 2 5 3 8 . 2 5 
5 4 1 . 1 2 5 3 8 . 2 7 
3 4 1 . 1 2 4 3 8 . 4 0 
5 4 1 . 1 2 9 3 6 . 5 0 
5 4 1 . 1 2 5 3 e . 6 0 
5 4 1 . 1 2 9 3 8 . 7 1 
5 4 1 . 1 2 5 3 8 . 7 9 
5 4 1 . 1 2 5 3 e . e 0 
5 4 1 . 3 2 9 4 4 . 1 0 
5 4 1 . 3 2 5 4 4 . 3 1 
5 4 1 . 3 2 4 4 4 . 3 3 
5 4 1 . 3 2 4 4 4 . 5 0 
CST NIMEXE 
54 1 . 3 
5 4 1 . 4 
5 4 1 . 4 
5 4 1 . 4 
5 4 1 . 4 
5 4 1 . 4 
5 4 1 . 4 
5 4 1 . 4 
5 4 1 . 4 
5 4 1 . 4 
54 1 . 4 
5 4 1 . 4 
3 4 1 . 4 
5 4 1 . S 
5 4 1 . 4 
5 4 1 . 5 
5 4 1 . 5 
5 4 1 . 5 
5 4 1 . 5 
5 4 1 . 5 
5 4 1 . 5 
5 4 1 . 5 
5 4 1 . 0 1 
5 4 1 . 6 1 
5 4 1 . 6 1 
5 4 1 . 6 1 
5 4 1 . 6 2 
5 4 1 . 6 2 
5 4 1 . 6 2 
5 4 1 . 6 2 
5 4 1 . 6 2 
5 4 1 . 6 3 
5 4 1 . 0 3 
5 4 1 . 6 3 
5 4 1 . 6 3 
5 4 1 . 7 
3 4 1 . 7 
5 4 1 . 7 
5 4 1 . 7 
5 4 1 . 7 
5 4 1 . 7 
5 4 1 . 7 
5 4 1 . 7 
5 4 1 . 7 
5 4 1 . 7 
3 4 1 . 7 
5 4 1 . 7 
5 4 1 . 7 
3 4 1 . 7 
5 4 1 . 7 
5 4 1 . 7 
5 4 1 . 5 1 
5 4 1 . 9 5 
5 4 1 . 9 9 
5 4 1 . 9 9 
5 4 1 . 9 5 
5 4 1 . 4 9 
5 5 1 . — 
5 3 1 . 1 
5 5 1 . 1 
5 5 1 . 1 
5 5 1 . 1 
5 5 1 . 1 
3 5 1 . 1 
5 5 1 . 1 
5 5 1 . 1 
5 5 1 . 1 
5 5 1 . 1 
5 5 1 . 2 1 
5 5 1 . 2 2 
5 5 1 . 2 3 
5 5 1 . 2 4 
5 9 3 . C 
5 5 3 . 0 
5 5 3 . 0 
5 5 3 . 0 
5 5 3 . C 
5 5 3 . 0 
5 5 3 . 0 
9 5 4 . — 
5 5 4 . 1 
5 5 4 . 1 
5 5 4 . 1 
9 3 4 . 2 
5 5 4 . 2 
5 5 4 . 3 
5 5 4 . 3 
5 5 4 . 3 
5 6 1 . 1 
5 6 1 . 1 
5 6 1 . 1 
5 6 1 . 1 
3 6 1 . 1 
5 6 1 . 1 
5 6 1 . 1 
5 6 1 . 1 
5 6 1 . 2 1 
5 6 1 . 2 5 
5 ( 1 . 2 5 
3 6 1 . 2 5 
5 6 1 . 2 1 
5 6 1 . 3 1 
3 6 1 . 3 1 
3 6 1 . 3 1 
2 5 4 4 . 9 0 
2 4 4 2 . 1 1 
2 5 4 2 . 1 4 
2 4 4 2 . 2 1 
2 « 4 2 . 2 4 
2 4 4 2 . 3 0 
2 4 4 2 . 4 1 
2 4 4 2 . 4 9 
2 5 4 2 . 5 1 
2 5 4 2 . 5 5 
2 5 4 2 . 6 1 
2 4 4 2 . 6 3 
2 4 4 2 . 6 5 
2 9 4 2 . 7 C 
2 5 4 2 . 9 0 
2 9 3 9 . 1 0 
2 9 3 9 . 3 0 
2 5 3 9 . 5 1 
2 4 3 9 . 5 9 
2 9 3 9 . 7 1 
2 9 3 9 . 7 9 
2 9 3 9 . 9 0 
2 9 4 1 . 1 0 
2 9 4 1 . 3 0 
2 4 4 1 . 5 0 
2 5 4 1 . 4 0 
3 C C 1 . I C 
3 0 0 1 . 3 1 
3 0 C 1 . 3 4 
3 0 C 1 . 9 1 
3 0 C 1 . 4 9 
3 C 0 2 . U 
3 0 0 2 . 1 5 
3 0 0 2 . 3 0 
3 C C 2 . 9 0 
3 C 0 3 . 1 1 
3 C 0 3 . 1 4 
3 C 0 3 . 1 6 
3 0 0 3 . 1 8 
3 0 0 3 . 2 1 
3 0 0 3 . 2 3 
3 0 0 3 . 2 5 
3 C C 3 . 2 9 
3 C 0 3 . 3 1 
3 0 0 3 . 3 4 
3 C 0 3 . 3 6 
3 C 0 3 . 3 8 
3 0 0 3 . 4 1 
3 C 0 3 . 4 3 
3 C 0 3 . 4 5 
3 0 0 3 . 4 9 
3 C C 4 . C 0 
3 C C 5 . 1 0 
3 0 0 5 . 2 0 
3 C C 5 . 3 0 
3 C C 5 . 4 0 
3 0 C 5 . 5 0 
3 3 9 7 . 0 2 
3 3 0 1 . 1 2 
3 3 0 1 . 1 5 
3 3 0 1 . 1 7 
3 2 0 1 . 1 9 
3 3 0 1 . 2 1 
3 3 0 1 . 2 5 
3 3 0 1 . 2 9 
3 2 0 1 . 3 1 
3 2 0 1 . 3 « 
3 3 C 1 . 9 0 
3 3 0 2 . 0 0 
3 3 0 3 . 0 0 
3 3 C 4 . 0 0 
3 3 0 5 . C O 
3 2 C 6 . 1 0 
3 3 C 6 . 2 0 
3 3 C 6 . 3 0 
3 3 C 6 . 4 0 
3 3 C 6 . 5 0 
3 3 9 7 . 0 1 
3 3 9 8 . C O 
3 4 9 7 . 0 0 
3 4 C 1 . 1 0 
3 4 C 1 . 3 0 
3 4 C 1 . 9 0 
•34C2. 10 
3 4 C 2 . 3 0 
3 4 0 5 . 1 1 
3 4 0 5 . 1 5 
3 4 C 5 . 4 0 
3 1 C 2 . 2 0 
3 1 C 2 . 3 0 
3 1 0 2 . 4 0 
3 1 C 2 . 5 0 
3 1 C 2 . 6 0 
3 1 0 2 . 7 0 
3 1 C 2 . 8 0 
3 1 C 2 . 9 0 
3 1 0 3 . 1 1 
3 1 0 3 . 1 5 
3 1 C 3 . 1 9 
3 1 C 3 . 3 0 
3 1 0 4 . 1 3 
3 1 0 4 . 1 5 
3 1 0 4 . 1 7 
3 1 C 4 . 1 9 
CST NIMEXE 
5 6 1 . 3 2 
5 6 1 . 9 
5 6 1 . 9 
5 6 1 . 4 
5 6 1 . 4 
5 6 1 . 4 
5 6 1 . 4 
5 6 1 . 4 
5 7 1 . 1 1 
5 7 1 . 1 1 
5 7 1 . 1 2 
5 7 1 . 2 1 
3 7 1 . 2 2 
5 7 1 . 3 
5 7 1 . 3 
5 7 1 . 4 
5 7 1 . 4 . 
5 8 1 . 1 
5 8 1 . 1 
5 8 1 . 1 
5 8 1 . 1 
5 8 1 . 1 
5 6 1 . 1 
5 6 1 . 1 
5 8 1 . 1 
5 ( 1 . 1 
5 6 1 . 1 
5 8 1 . 1 
5 6 1 . 1 
5 8 1 . 1 
5 6 1 . 1 
i t i . 1 
5 0 1 . 1 
5 8 1 . 1 
3 6 1 . 1 
3 8 1 . 1 
5 8 1 . 1 
5 8 1 . 1 
5 6 1 . 1 
5 8 1 . 1 
5 6 1 . 1 
5 8 1 . 1 
5 6 1 . 1 
3 6 1 . 1 
5 8 1 . 1 
5 8 1 . 1 
5 8 1 . 1 
5 6 1 . 2 
3 8 1 . 2 
5 8 1 . 2 
5 6 1 . 2 
5 8 1 . 2 
5 8 1 . 2 
3 6 1 . 2 
5 B 1 . 2 
5 6 1 . 2 
3 8 1 . 2 
5 8 1 . 2 
5 8 1 . 2 
5 6 1 . 2 
5 8 1 . 2 
i b i . 2 
3 8 1 . 2 
5 8 1 . 2 
5 8 1 . 2 
5 6 1 . 2 
5 6 1 . 2 
i b i . 2 
3 8 1 . 2 
5 8 1 . 2 
5 8 1 . 2 
5 8 1 . 2 
5 8 1 . 2 
5 8 1 . 2 
5 6 1 . 2 
5 6 1 . 2 
5 8 1 . 2 
5 8 1 . 2 
5 8 1 . 2 
9 6 1 . 2 
5 8 1 . 2 
5 6 1 . 2 
5 6 1 . 2 
5 8 1 . 2 
5 8 1 . 2 
5 8 1 . 2 
5 8 1 . 2 
5 6 1 . 2 
5 8 1 . 2 
5 8 1 . 2 
3 6 1 . 2 
5 6 1 . 2 
5 6 1 . 3 
3 1 C 4 . 3 0 
1 1 Q 5 . 1 2 
3 1 0 5 . 1 6 
3 1 0 5 . 2 1 
3 1 0 5 . 2 3 
3 Í 0 5 . 2 5 
3 1 C 5 . ¿ 4 
3 1 C 5 . 3 0 
3 Í C 1 . 1 0 
3 Í C 1 . 5 0 
3 ( 0 2 . 0 0 
3 ( 0 3 . C O 
3 6 C 4 . 0 0 
3 ( C 5 . 1 0 
3 ( C 5 . 9 0 
9 2 C 7 . 3 5 
9 2 0 7 . 1 7 
3 9 0 1 . C 5 
3 5 0 1 . 0 7 
3 5 0 1 . 1 1 
3 9 0 1 . 1 3 
3 4 0 1 . 16 
3 9 0 1 . 1 8 
3 9 0 1 . 2 2 
3 9 0 1 . 2 4 
3 4 0 1 . 2 6 
3 9 0 1 . 2 8 
3 9 0 1 . 3 2 
3 4 0 1 . 3 4 
3 4 0 1 . 3 6 
3 4 0 1 . 3 8 
3 9 0 1 . 4 1 
3 5 0 1 . 4 3 
1 4 0 1 . 4 5 
3 5 0 1 . 4 7 
3 5 0 1 . 4 9 
3 9 0 1 . 5 1 
3 9 0 1 . 5 « 
3 9 0 1 . 6 1 
3 5 0 1 . 6 3 
3 9 0 1 . 6 4 
3 5 0 1 . 7 1 
3 4 0 1 . 7 5 
3 5 0 1 . 7 9 
3 9 C 1 . 8 0 
3 9 0 1 . 9 1 
3 9 0 1 . 9 9 
3 9 0 2 . C 5 
3 9 0 2 . C7, 
3 9 0 2 . 1 1 
1 9 0 2 . 1 2 
1 9 0 2 . 1 3 
3 5 0 2 . 1 4 
3 4 0 2 . 1 6 
3 9 0 2 . 1 7 
3 9 0 2 . 1 9 
3 9 0 2 . 2 2 
3 4 0 2 . 2 6 
3 5 0 2 . 3 2 
3 4 0 2 . 3 4 
3 9 0 2 . 3 6 
3 9 0 2 . 3 8 
3 5 0 2 . 4 2 
3 9 0 2 . 4 3 
3 9 0 2 . 4 5 
3 9 0 2 . 4 7 
3 9 0 2 . 4 8 
3 9 0 2 . 5 2 
3 9 0 2 . 5 3 
3 5 0 2 . 5 5 
3 9 0 2 . 5 6 
3 9 0 2 . 5 8 
3 5 0 2 . 6 2 
3 4 0 2 . 6 4 
3 4 0 2 . 6 6 
3 4 0 2 . 6 7 
3 4 0 2 . 6 « 
3 « 0 2 . 7 2 
3 9 0 2 . 7 4 
3 5 0 2 . 7 6 
3 9 0 2 . 7 8 
3 9 0 2 . 8 1 
3 9 0 2 . 8 3 
3 9 0 2 . ( 4 
3 4 0 2 . 8 5 
3 9 0 2 . 8 7 
3 9 0 2 . 8 8 
3 9 0 2 . 8 9 
3 9 0 2 . 9 2 
3 9 C 2 . 9 4 
3 9 0 2 . 9 6 
3 9 0 2 . 4 8 
3 4 0 3 . O O 
5 8 1 . 3 2 3 4 0 3 . C 5 
9 6 1 . 3 2 3 4 0 1 . 1 1 
5 6 1 . 3 2 3 5 C 3 . 1 3 
5 6 1 . 3 2 3 5 0 3 . 1 5 
5 8 1 . 3 2 3 9 C 3 . 1 7 
5 6 1 . 3 2 3 4 0 3 . 2 1 
5 6 1 . 3 2 . 3 9 0 1 . 2 3 
5 8 1 . 3 
3 8 1 . 3 
3 4 0 3 . 2 5 
i 3 5 C 3 . 2 7 
5 6 1 . 3 2 3 9 C 3 . 2 9 
3 8 1 . 3 
5 8 1 . 3 
5 6 1 . 3 
t 3 9 0 3 . 3 1 
ί 3 5 0 3 . 3 3 
c 3 5 0 1 . 3 4 
CST NIMEXE 
3 8 1 . 3 2 3 5 0 1 . 3 0 
5 8 1 . 3 2 3 5 C 3 . 3 7 
5 8 1 . 3 2 3 5 C 3 . 3 « 
5 8 1 . 3 2 3 5 C 3 . 4 1 
3 6 1 . 3 2 3 4 0 3 . 4 3 
3 8 1 . 3 2 3 4 0 3 . 4 4 
5 8 1 . 3 2 3 5 0 1 . 4 6 
5 8 1 . 1 2 3 5 0 3 . 4 7 
5 8 1 . 3 2 3 4 C 3 . 4 « 
5 8 1 . 1 2 1 4 0 3 . 5 1 
5 8 1 . 3 2 3 4 0 3 . 5 3 
5 8 1 . 3 2 3 5 C 3 . 9 3 
5 6 1 . 1 2 3 5 0 3 . 5 7 
5 6 1 . 3 2 3 5 0 3 . 5 9 
5 6 1 . 4 1 3 9 C 4 . 0 0 
5 8 1 . 5 2 3 5 C 5 . 1 C 
. 5 8 1 . 9 2 3 9 C 5 . 2 0 
3 8 1 . 5 2 3 9 C 3 . 3 0 
5 6 1 . 9 9 39C6- .1C 
5 8 1 . 5 5 3 4 C 6 . 9 0 
5 9 9 . 2 3 8 1 1 . 1 0 
5 9 9 . 2 3 8 1 1 . 3 0 
3 9 4 . 2 3 ( 1 1 . 9 1 
5 « 5 . 2 3 8 1 1 . 9 9 
5 9 9 . 5 1 1 1 0 8 . 1 1 ' 
3 9 9 . 3 1 1 1 0 8 . 1 3 
5 9 9 . 5 1 U C a . 1 5 
5 9 9 . 5 1 U O o . 1 7 
5 9 9 . 5 1 1 1 0 8 . 1 9 
5 5 9 . 5 1 1 1 C 6 . 3 0 
5 9 9 . 5 2 U C 5 . 0 0 
3 9 9 . 5 3 3 5 0 1 . 1 1 
5 9 9 . 5 2 3 5 C 1 . 1 5 
5 9 9 . 5 3 3 5 0 1 . 1 9 
5 9 9 . 5 2 3 5 C 1 - . 3 0 
5 9 9 . 5 2 3 5 C 1 . 9 0 
3 9 9 . 5 4 3 5 0 2 . 1 1 
5 9 4 . 5 4 3 5 0 2 . 1 9 
5 9 9 . 5 4 3 5 C 2 . 5 0 
5 9 9 . 5 5 3 5 C 3 . 1 0 
3 9 9 . 5 5 3 5 C 3 . 9 1 
5 9 9 . 9 5 3 5 C 3 . 9 9 
3 9 4 . 5 6 3 5 0 4 . C O 
5 5 9 . 5 7 3 5 C 5 . U 
5 5 9 . 5 7 3 5 C 5 . 1 5 
9 5 9 . 5 1 3 5 C 5 . 5 0 
3 5 4 . 5 5 3 5 0 6 . 1 1 
5 5 9 . 5 5 3 5 C 6 . 1 3 
5 5 9 . 5 4 3 5 0 6 . 1 5 
9 5 9 . 9 4 3 5 C 6 . 3 0 
5 9 9 . 6 1 3 8 C 5 . 1 0 
5 4 5 . 6 1 3 C C 5 . 9 0 
5 9 9 . 6 2 3 Í C 6 . 0 C 
5 9 9 . 6 3 S e C 7 . l O 
5 9 9 . 6 ? 3 ( 0 7 . 9 1 
5 9 9 . 6 3 3 ( 0 7 . 9 9 
9 9 9 . o 4 3 6 C 8 . 1 0 
9 9 9 . 6 4 3 8 0 8 . 3 0 
5 5 9 . 6 4 3 6 0 8 . 9 0 
5 9 9 . 6 5 3 6 C 9 . 1 0 
5 9 9 . 6 9 3 6 C 9 . 3 0 
5 9 9 . 6 9 3 6 C 9 . 5 0 
5 9 9 . 6 5 3 8 C 9 . 9 0 
9 9 9 . 6 6 3 8 1 0 . 0 0 
9 9 9 . 7 1 3 4 C 4 . 1 0 
9 9 9 . 7 1 3 4 C 4 . 3 0 
9 4 9 . 7 2 3 8 0 1 . 1 1 
5 9 9 . 7 2 3 8 0 1 . 1 « 
5 5 9 . 7 2 3 8 C 1 . 3 0 
5 4 9 . 7 2 3 6 C 2 . 0 0 
3 9 9 . 7 4 3 8 1 2 . 1 1 
5 9 9 . 7 4 3 8 1 2 . 1 9 
5 5 9 . 7 4 3 8 1 2 . 3 0 
5 9 9 . 7 5 3 ( 1 4 . 1 0 
5 9 9 . 7 5 3 8 1 4 . 3 1 
5 9 9 . 7 5 3 6 1 4 . 3 3 
5 « 5 . 7 5 3 6 1 4 . 3 5 
5 9 9 . 7 6 3 B 1 5 . 0 0 
5 4 5 . 7 1 3 8 1 6 . 0 0 
5 9 9 . 7 6 3 8 1 7 . 0 0 
5 9 9 . 9 1 3 4 C 7 . 0 0 
5 9 9 . 9 2 3 B C 3 . 1 0 
5 9 9 . 9 2 3 B 0 3 . 9 0 
5 9 9 . 9 3 3 6 C 7 . 0 C 
5 9 9 . 9 4 3 8 1 3 . 1 0 
9 9 9 . 9 4 3 ( 1 3 . 9 1 
9 9 9 . 9 4 3 6 1 3 . 9 9 
5 9 4 . 5 9 3 8 1 8 . C O 
9 9 9 . 9 7 3 6 1 9 . 4 5 
5 9 9 . 9 6 3 8 1 9 . 1 0 
5 9 9 . 9 1 · 3 6 1 9 . 2 1 
5 5 4 . 4 L 3 8 1 9 . 2 3 
, 5 9 9 . 9 8 3 8 1 9 . 2 5 
' 5 5 9 . 9 6 3 e l 9 . 2 7 
5 5 9 . 9 6 3 8 1 9 . 3 C 
5 9 4 . 9 6 3 6 1 9 . 3 3 
5 4 4 . 9 6 3 6 1 4 . 3 7 
5 4 9 . 5 6 3 8 1 5 . 4 1 
5 9 9 . 9 8 3 e l 4 . 4 3 
3 9 9 . 9 6 1 6 1 9 . 5 0 
5 9 9 . 9 6 3 ( 1 4 . 5 3 
3 9 4 . 4 6 3 6 1 4 . 6 5 
5 4 4 . 4 6 3 8 1 4 . 7 0 
5 4 4 . 9 e 3 8 1 » . 7 5 
5 9 4 . 4 6 3 ( 1 4 . 7 7 
5 4 4 . v ( 3 ( 1 5 . 6 1 
3 4 4 . 4 8 3 ( 1 4 . 8 3 
CST NIMEXE 
5 4 9 . 4 8 3 ( 1 4 . 6 5 
5 4 4 . 4 6 3 ( 1 4 . 4 1 
5 9 9 . 5 6 3 ( 1 9 . 9 2 
5 5 9 . 9 t 3 6 1 4 . 9 3 
5 9 9 . 4 6 3 ( 1 9 . 9 4 
5 9 9 . 9 6 3 6 1 4 . 9 5 
9 9 4 . 4 6 3 6 1 9 . 9 « 
6 1 1 . 2 4 1 1 0 . C O 
6 1 1 . 3 4 1 0 2 . 1 1 
6 1 1 . 3 4 1 0 2 . 2 1 
6 1 1 . 3 4 1 0 2 . 2 « 
6 1 1 . 4 4 1 0 2 . 1 5 
6 1 1 . 4 4 1 C 2 . 3 1 
e l i . 4 4 1 0 2 . 3 3 
e l i . 4 4 1 0 2 . 3 5 
o l i . 4 4 1 0 2 . 3 7 
6 1 1 . 4 4 1 0 2 . 5 0 
6 1 1 . « 1 4 1 0 3 . 1 0 
6 1 1 . « 1 4 1 C 3 . 9 1 
6 1 1 . « 1 4 1 0 3 . 5 9 
6 1 1 . 4 2 4 1 0 4 . 1 0 
6 1 1 . 9 2 4 1 0 4 . 9 1 
6 1 1 . 9 2 4 1 C 4 . 9 9 
6 1 1 . 9 3 4 1 0 6 . 1 0 
6 1 1 . 9 3 4 1 0 0 . 9 0 
6 1 1 . 9 4 4 1 C 7 . 0 0 
o l i . 4 5 '. i c e . 10 
6 1 1 . 9 5 4 1 C 6 . 9 0 
0 1 1 . 9 4 4 1 C 5 . 1 0 
6 1 1 . 9 5 4 1 0 5 . 9 1 
6 1 1 . 9 9 4 1 0 5 . 9 3 
6 1 1 . 5 9 4 1 C 5 . 9 9 
6 1 2 . 1 4 2 0 4 . 1 0 
6 1 2 . 1 4 2 C 4 . 2 0 
6 1 2 . 1 4 2 0 4 . 9 0 
6 1 2 . 2 4 2 0 1 . C O 
6 1 2 . 3 O 4 C 5 . 1 0 
6 1 2 . 3 6 4 0 5 . 5 1 
6 1 2 . 3 6 4 C 5 . 9 3 
6 1 2 . 3 6 4 0 5 . 9 4 
6 1 2 . 3 6 4 C 5 . 5 6 
6 1 2 . 3 6 4 C 5 . 9 8 
6 1 2 . 9 4 2 C 5 . 0 0 
6 1 3 . 0 4 2 0 2 . 1 1 
6 1 3 . 0 4 3 0 2 . 1 « 
6 1 3 . 0 4 3 0 2 . 2 0 
6 2 1 . C I 4 0 0 5 . 1 0 
6 2 1 . 0 1 4 C C 5 . 3 0 
6 2 1 . C l 4 C C 5 . 5 0 
6 2 1 . 0 2 4 C C 6 . 1 0 
6 2 1 . 0 2 4 0 C 6 . 9 1 
6 2 1 . 0 2 4 C C 6 . 9 9 
6 2 1 . C 2 4 C 0 7 . I l 
6 2 1 . C i 4 C 0 7 . 1 5 
6 2 1 . C 2 4 C 0 7 . 2 0 
6 2 1 . 0 4 4 0 0 8 . 1 1 
62 1 .CS 4 C C 8 . 1 3 
6 2 1 . 0 4 4 0 C 8 . 1 5 
6 2 1 . C 4 4 C 0 6 . 1 7 
6 2 1 . 0 4 4 C C 8 . 2 0 
6 2 1 . C 5 4 C C 9 . 1 0 
6 2 1 . C i 4 C C 9 . 3 0 
6 2 1 . 0 6 4 C 1 5 . 1 0 
6 2 1 . C Í 4 C 1 5 . 2 C 
6 2 5 . 1 4 0 1 1 . 1 0 
6 2 9 . 1 4 C U . 2 1 
6 2 9 . 1 4 C U . 2 3 
6 2 9 . 1 4 0 1 1 . 2 5 
6 2 9 . 1 4 0 1 1 . 2 7 
6 2 9 . 1 4 0 1 1 . 2 9 
6 2 9 . 1 4 C 1 1 . 4 0 
6 2 9 . 1 4 C 1 1 . 5 1 
6 2 9 . 1 4 0 1 1 . 5 3 
6 2 9 . 1 ­ 4 C U . 5 5 
6 2 9 . 1 S C U . 5 7 
6 2 5 . 1 4 0 1 1 . 5 9 
6 2 4 . 1 4 C U . 6 0 
6 2 4 . 3 4 C 1 2 . 1 0 
6 2 4 . 3 4 0 1 2 . 9 0 
6 2 4 . 4 4 0 1 0 . 1 0 
6 2 4 . 4 4 C 1 C . 3 0 
1 5 2 4 . 4 4 C 1 0 . 4 0 
6 2 4 . 9 8 4 0 1 4 . 1 0 
6 2 9 . 4 6 4 0 1 4 . 9 1 
6 2 4 . « e 4 C 1 4 . 9 3 
6 2 9 . 9 B 4 C 1 4 . 9 5 
6 2 9 . 9 Í 4 C 1 4 . 9 7 
6 2 9 . 4 4 4 ( 1 6 . C O 
6 3 1 . 1 4 4 1 4 . C O 
6 3 1 . 2 1 4 4 1 3 . 1 0 
6 3 1 . 2 1 4 4 1 5 . 4 1 
C 3 1 . 2 1 4 4 1 5 . 5 9 
6 1 1 . 2 2 4 4 1 o . C C 
' 6 3 1 . 4 1 4 4 1 1 . 0 0 
6 3 1 . 4 2 4 4 1 B . 1 0 
( i l . 4 2 4 4 1 8 . 1 C 
0 1 1 . 4 2 4 4 1 8 . 9 0 
6 3 1 . 8 1 4 4 C 6 . C 0 
6 3 1 . 8 2 4 4 C 6 . 0 C 
6 3 1 . 8 3 4 4 0 9 . 0 0 
6 3 . 1 . 6 4 4 4 1 0 . 0 0 
CST Ν 
6 3 1 . a « 
ι. 11 . J t 
e s i . a t 
6 3 1 . B 7 
6 3 2 . I 
6 3 2 . 1 
6 3 2 . 2 
6 3 2 . 2 
6 3 2 . 4 
6 3 2 . 4 
6 3 2 . 4 
( 3 2 . 4 
( 3 2 . 7 1 
6 3 2 . 7 2 
6 3 2 . 7 2 
6 3 2 . 7 3 
6 3 2 . 7 3 
6 3 2 . 8 1 
6 3 2 . 8 1 
6 3 2 . 8 2 
6 3 2 . 8 2 
6 3 2 . 8 9 
6 3 2 . 8 9 
6 2 2 . 8 9 
6 3 2 . 8 5 
6 3 3 . 0 1 
6 3 3 . 0 1 
0 3 3 . 0 2 
6 3 3 . 0 2 
6 4 1 . 1 
6 4 1 . 2 1 
6 4 1 . 2 1 
6 4 1 . 2 2 
6 4 1 . 3 
6 4 1 . 3 
6 4 1 . 4 
6 4 1 . 5 
6 4 1 . 5 
6 4 1 . 5 
6 4 1 . 5 
6 4 1 . 5 
6 4 1 . 5 
6 4 1 . 6 
6 4 1 . 6 
6 4 1 . 6 
6 4 1 . 6 
6 4 1 . 7 
6 4 1 . 9 1 
64 1 . 9 1 
6 4 1 . 9 1 
6 4 1 . 9 2 
6 4 1 . 9 2 
6 4 1 . 9 2 
6 4 1 . « 2 
6 4 1 . 9 3 
6 4 1 . 9 3 
6 4 1 . 9 3 
6 4 1 . 9 4 
6 4 1 . 9 3 
6 4 1 . 9 5 
6 4 1 . 9 9 
6 4 1 . 9 5 
6 4 1 . 9 5 
6 4 1 . 9 5 
6 4 1 . 9 5 
6 4 1 . 9 9 
6 4 1 . 9 5 
6 4 1 . 9 5 
6 4 1 . 9 6 
6 4 1 . 9 7 
6 4 1 . 9 7 
6 4 1 . 9 7 
6 4 2 . 1 1 
6 4 2 . 1 1 
6 4 2 . 1 1 
6 4 2 . 1 1 
6 4 2 . 1 2 
6 4 2 . 2 
0 4 2 . 2 
6 4 2 . 2 
6 4 2 . 3 
6 4 2 . 3 
6 4 2 . 3 
6 4 2 . 3 
6 4 2 . 3 
0 4 2 . 9 1 
6 4 2 . 4 1 
6 4 2 . 9 2 
6 4 2 . 9 2 
6 4 2 . 9 3 
0 4 2 . 9 3 
6 4 2 . « 3 
6 4 2 . « 3 
6 4 2 . « 3 
6 4 2 . « 3 
0 4 2 . « 3 
0 4 2 . « 4 
6 4 2 . 9 4 
6 4 2 . 9 5 
6 4 2 . 9 5 
0 4 2 . 9 9 
0 4 2 . 4 4 
6 4 2 . 9 5 
6 4 2 . 9 5 
6 4 2 . 9 5 
ΙΜΕΧΕ 
4 4 1 1 . C O 
4 4 1 2 . 1 0 
4 4 1 2 . 3 0 
4 4 1 9 . 0 0 
4 4 2 1 . 1 0 
4 4 2 1 . 9 0 
4 4 2 2 . 1 0 
4 4 2 2 . 3 0 
4 4 2 3 . 1 0 
4 4 2 3 . 3 0 
4 4 2 3 . 5 0 
4 4 2 3 . 5 0 
4 4 2 0 . C O 
4 4 2 4 . O C 
4 4 2 7 . 1 0 
4 4 2 7 . 3 0 
4 4 2 7 . 9 0 
4 4 2 5 . 1 0 
4 4 2 5 . 5 0 
4 4 2 6 . 1 0 
4 4 2 6 . 5 0 
4 4 2 8 . 1 0 
4 4 2 8 . 9 1 
4 4 2 8 . 9 9 
4 4 9 8 . 0 0 
4 5 C 3 . 1 0 
4 5 C 3 . 9 0 
4 5 C 4 . 1 0 
4 5 C 4 . « 0 
4 8 C 1 . 1 0 
4 8 C 1 . 8 1 
4 6 C 1 . 8 3 
4 ( 0 7 . 6 1 
4 ( 0 1 . 5 1 
4 6 0 1 . 9 3 
4 8 C 1 . 3 0 
4 e C 1 . 7 0 
4 Í C 1 . 8 Í 
4 6 0 1 . 8 7 
4 ( 0 1 . ( 9 
4 6 0 1 . « 2 
4 ( 0 i . « a 
4 8 0 « . 1 0 
4 8 C 9 . 2 0 
4 6 C 4 . 1 0 
4 8 0 9 . « 0 
4 ( 0 2 . C O 
4 8 C 3 . 1 0 
4 8 0 3 . 3 0 
4 8 C 3 . 9 0 
4 8 C 4 . 1 0 
4 6 C 4 . 3 0 
4 8 C 4 . 5 0 
4 Í C 4 . 9 0 
4 ( 0 5 . 1 0 
4 6 0 5 . 9 1 
4 ( 0 5 . 9 9 
4 8 0 6 . 0 0 
4 8 C 7 . 1 0 
4 e C 7 . i O 
4 6 C 7 . 5 1 
4 6 C 7 . 5 9 
4 6 0 7 . 6 9 
4 6 C 7 . 7 0 
4 6 C 7 . 8 1 
4 ( 0 7 . 8 5 
4 6 C 7 . 9 1 
4 6 C 7 . 9 5 
4 8 C 8 . 0 0 
4 8 1 1 . 1 1 
4 8 1 1 . 1 5 
4 8 1 1 . 2 0 
4 8 1 6 . 1 0 
4 ( 1 6 . 5 1 
4 8 1 6 . 9 5 
4 8 1 6 . 9 9 
4 8 1 7 . 0 0 
4 8 1 4 . 1 0 
4 8 1 4 . 3 0 
4 6 1 4 . 5 0 
4 6 1 8 . 1 0 
4 8 1 8 . 2 0 
4 ( 1 8 . 3 0 
4 ( 1 8 . 4 0 
4 8 1 8 . 9 0 
4 6 1 0 . 1 0 
4 8 1 C . 9 0 
4 6 1 3 . 1 0 
4 B 1 3 . 9 0 
4 8 1 5 . C 5 
4 6 1 5 . 1 0 
4 0 1 5 . 2 0 
4 8 1 5 . 3 C 
4 6 1 5 . 4 0 
4 6 1 5 . 5 C 
4 6 1 5 . 5 C 
4 6 2 0 . 1 0 
4 6 2 C . 9 0 
4 8 2 1 . 1 0 
4 6 2 1 . 2 0 
4 ( 2 1 . 3 0 
4 8 2 1 . 4 0 
4 8 2 1 . 5 0 
4 6 2 1 . 6 0 
4 8 2 1 . 7 0 
CST NIMEXE 
0 4 2 . 9 5 
6 5 1 . 1 1 
6 5 1 . 1 2 
6 5 1 . 1 2 
6 5 1 . 1 3 
6 5 1 . 1 3 
6 5 1 . 1 4 
6 5 1 . 1 4 
6 5 1 . 1 4 
6 5 1 . 1 5 
6 5 1 . 2 1 
6 9 1 . 2 1 
6 5 1 . 2 1 
6 5 1 . 2 1 
6 5 1 . 2 2 
6 5 1 . 2 2 
6 5 1 . 2 2 
6 5 1 . 2 2 
( 5 1 . 2 2 
6 5 1 . 2 3 
6 9 1 . 2 4 
6 5 1 . 2 4 
6 5 1 . 2 9 
6 9 1 . 2 9 
6 5 1 . 2 5 
6 9 1 . 3 
6 5 1 . 3 
6 5 1 . 4 1 
6 5 1 . 4 1 
6 5 1 . 4 2 
6 5 1 . 5 1 
6 5 1 . 6 1 
6 5 1 . , 5 1 
0 5 1 . 5 1 
6 5 1 . 5 1 
6 5 1 . 5 1 
6 5 1 . 5 2 
6 5 1 . 5 2 
6 5 1 . 5 3 
6 5 1 . 5 3 
6 5 1 . 5 3 
6 5 1 . 6 1 
6 5 1 . 6 1 
6 5 1 . 6 1 
6 6 1 . 6 1 
6 5 1 . 6 1 
6 5 1 . 6 1 
6 5 1 . 6 1 
6 5 1 . 6 1 
6 5 1 . 6 1 
6 5 1 . 6 1 
6 5 1 . 6 1 
6 5 1 . 6 1 
6 5 1 . 6 1 
6 9 1 . 6 1 
6 5 1 . 6 1 
6 5 1 . 6 2 
6 5 1 . 6 2 
6 5 1 . 6 3 
6 5 1 . 6 4 
6 5 1 . 6 4 
6 5 1 . 6 4 
6 5 1 . 6 4 
6 5 1 . 6 4 
( 5 1 . 6 5 
6 5 1 . 6 5 
6 5 1 . 7 1 
6 5 1 . 7 1 
6 5 1 . 7 1 
C 5 1 . 7 1 
6 5 1 . 7 1 
6 5 1 . 7 1 
6 5 1 . 7 1 
6 5 1 . 7 1 
6 5 1 . 7 1 
6 5 1 . 7 2 
6 5 1 . 7 2 
6 5 1 . 7 3 
6 5 1 . 7 4 
( 5 1 . 7 4 
6 5 1 . 7 4 
6 5 1 . 7 4 
6 5 1 . 7 4 
6 5 1 . 7 5 
6 5 1 . 8 
6 5 1 . 9 1 
6 5 1 . 9 2 
6 5 1 . 9 2 
6 5 1 . 9 2 
6 5 1 . 9 2 
6 5 1 . 9 3 
6 5 1 . 9 4 
6 5 2 . — 
6 5 2 . 1 1 
6 5 2 . 1 1 
6 5 2 . 1 2 
6 5 2 . 1 3 
6 5 2 . 1 2 
6 5 2 . 1 3 
6 5 2 . 2 1 
6 5 2 . 2 1 
( 5 2 . 2 2 
6 5 2 . 2 2 
6 5 2 . 2 2 
6 5 2 . 2 5 
6 5 2 . 2 4 
4 ( 2 1 . 9 0 
5 C C 4 . C 0 
5 0 0 5 . 1 0 
5 C C 5 . 9 0 
5 C C O . 1 0 
5 0 0 6 . 9 0 
5 C C 7 . 1 0 
5 C C 7 . 2 0 
3 C C 7 . 3 0 
5CCB.O0 
5 3 0 6 . U 
5 3 0 6 . 1 9 
5 3 0 6 . 5 1 
9 3 0 6 . 9 9 
9 3 C 7 . U 
5 3 C 7 . 1 9 
5 3 C 7 . 5 1 
5 3 0 7 . 9 9 
5 3 0 8 . 1 0 
5 3 C 8 . 2 0 
5 3 0 5 . 1 0 
5 3 0 9 . 2 0 
5 3 1 0 . 1 1 
5 3 1 0 . 1 5 
5 3 1 0 . 2 0 
5 5 C 5 . U 
9 5 0 5 . 1 5 
5 5 0 5 . 3 1 
5 5 0 5 . 3 5 
5 5 0 6 . C O 
5 4 0 3 . 1 0 
9 4 0 3 . 2 1 
5 4 0 3 . 2 3 
5 4 0 3 . 2 5 
5 4 0 3 . 4 1 
5 4 0 3 . 4 9 
5 4 0 4 . 1 0 
5 4 0 4 . 9 0 
5 7 0 5 . 1 1 
5 7 0 5 . 1 9 
5 7 0 5 . 2 0 
5 1 0 1 . 1 1 
9 1 0 1 . 1 3 
5 1 0 1 . 1 5 
5 1 0 1 . 1 7 
5 1 0 1 . 1 9 
5 1 0 1 . 3 1 
9 1 0 1 . 3 3 
5 1 0 1 . 3 5 
5 1 C 1 . 3 7 
9 1 0 1 . 3 9 
9 1 0 1 . 4 1 
9 1 0 1 . 4 3 
9 1 0 1 . 4 9 
5 1 C 1 . 4 7 
5 1 0 1 . 4 9 
5 1 0 2 . 1 1 
5 1 0 2 . 1 9 
5 1 0 3 . 1 0 
5 6 0 5 . 1 1 
5 6 C 5 . 1 3 
5 6 0 5 . 1 9 
9 6 C 9 . 1 7 
9 6 0 5 . 1 8 
5 6 C 6 . 1 1 
5 6 C 6 . 1 5 
9 1 0 1 . 5 0 
5 1 0 1 . 6 1 
5 1 0 1 . 6 3 
9 1 0 1 . 6 5 
5 1 C 1 . 6 7 
5 1 0 1 . 6 9 
5 1 0 1 . 7 1 
5 1 0 1 . 7 5 
5 1 0 1 . 8 0 
5 1 0 2 . 2 1 
5 1 0 2 . 2 9 
9 1 0 3 . 2 0 
5 6 0 5 . 2 1 
5 Í C 5 . 2 J 
5 6 0 9 . 2 9 
5 6 C 5 . 2 7 
5 6 C 5 . 2 B 
5 6 C 6 . 2 0 
7 0 2 0 . 2 3 
5 2 C 1 . C 0 
5 7 0 6 . 1 0 
5 7 C 6 . 3 0 
9 7 C 7 . 1 0 
9 7 0 7 . 9 1 
5 7 0 7 . 9 9 
5 7 0 8 . 0 0 
5 5 9 7 . C O 
5 9 0 7 . 1 1 
5 5 0 7 . 9 1 
5 5 C 8 . 1 0 
5 9 0 5 . 1 3 
5 5 0 9 . 2 1 
5 5 0 9 . 9 1 
5 5 0 7 . 1 9 
5 9 0 7 . 9 9 
5 3 C 8 . 3 0 
5 5 C 8 . 9 0 
5 ( 0 4 . 9 9 
5 5 0 5 . 1 1 
5 5 0 5 . 1 0 
Gegenüberstellung 
CST-NIMEXE 
1966 Table de correspondance 
CST-NIMEXE 
CST NIMEXE 
6 3 2 . 2 9 5 5 C 4 . 1 7 
6 5 2 . 2 5 5 5 0 4 . 1 8 
6 5 2 . 2 5 5 5 0 9 . 2 3 
6 9 2 . 2 9 5 5 C 9 . 2 5 
0 5 2 . 2 5 5 5 0 5 . 2 7 
6 5 2 . 2 5 55C9 .2B 
6 5 2 . 2 5 5 5 0 9 . 9 5 
( 5 2 . 2 9 5 5 0 5 . 9 9 
6 5 3 . — 5 C 9 7 . 0 0 
6 5 3 . — 9197 .CO 
( 9 3 . — 5 3 9 7 . 0 0 
6 5 3 . — 9 4 9 7 . 0 0 
6 9 3 . — 5 6 9 7 . 0 0 
6 5 3 . 1 1 5 C 0 4 . 1 1 
6 5 3 . 1 1 5CC9.19 
6 5 3 . 1 1 5CC9 .20 
6 5 3 . 1 1 5 C 0 9 . 3 1 
6 5 3 . 1 1 5 0 0 9 . 3 9 
6 5 3 . 1 1 5 C 0 9 . 4 1 
6 5 3 . 1 1 5 C 0 9 . 4 5 
6 5 3 . 1 1 5CC9 .49 
6 5 3 . 1 1 5CC9.51 
6 5 3 . 1 1 5 C 0 9 . 5 9 
6 5 3 . 1 2 5C1C.C0 
6 5 3 . 1 3 5 ( 0 4 . 4 1 
6 5 3 . 2 1 9 3 1 1 . 1 1 
6 9 3 . 2 1 5 3 1 1 . 1 3 
6 5 3 . 2 1 5 3 1 1 . 1 4 
( 5 3 . 2 1 9 3 1 1 . 1 5 
6 9 3 . 2 1 5 3 1 1 . 1 6 
6 5 3 . 2 1 5 3 1 1 . 1 7 
6 5 3 . 2 1 5 1 1 1 . 1 8 
6 5 3 . 2 1 5 3 1 1 . 9 t 
6 5 3 . 2 1 5 3 1 1 . 9 1 
6 9 3 . 2 1 9 3 1 1 . 4 4 
6 5 3 . 2 1 5 3 1 1 . 9 6 
6 5 3 . 2 1 5 3 1 1 . 9 8 
6 5 3 . 2 2 9 6 0 4 . 9 3 
6 5 3 . 3 1 5 4 0 5 . 1 1 
6 5 3 . 3 1 5 4 0 5 . 1 9 
6 5 3 . 3 1 5 4 0 5 . 5 1 
6 5 3 . 3 1 5 4 0 5 . 5 9 
6 5 3 . 3 2 5 7 C 9 . C 0 
6 9 3 . 4 5 7 1 C . 1 0 
6 5 3 . 4 5 7 1 0 . 9 0 
6 3 3 . 5 1 5 1 0 4 . 3 1 
6 5 3 . 9 1 9 1 C 4 . 3 3 
6 9 3 . 9 1 9 1 0 4 . 3 5 
6 9 3 . 5 1 5 1 0 4 . 3 7 
6 5 3 . 5 1 5 1 0 4 . 3 6 
6 5 3 . 5 1 5 1 0 4 . 4 1 
6 5 3 . 5 1 5 1 C 4 . 4 3 
6 5 3 . 5 1 5 1 C 4 . 4 5 
6 5 3 . 5 1 5 1 0 4 . 4 7 
6 5 3 . 5 1 5 1 0 4 . 5 1 
6 5 3 . 5 1 5 1 0 4 . 5 3 
6 5 3 . 5 1 5 1 0 4 . 5 5 
6 5 3 . 5 1 5 1 C 4 . 5 7 
6 5 3 . 5 2 5 6 0 7 . 3 1 
( 5 3 . 5 2 9 6 0 7 . 3 5 
6 5 3 . 5 2 5 6 C 7 . 3 « 
6 5 3 . 5 2 5 6 C 7 . 4 1 
6 5 3 . 5 2 5 ( 0 7 . 4 3 
6 5 3 . 5 2 5 6 0 7 . 4 5 
6 5 3 . 5 2 i t C 7 . 4 6 
6 5 3 . 5 2 5 ( 0 7 . 4 7 
6 5 3 . 9 2 5 ( 0 7 . 4 9 
6 5 3 . 5 2 5 6 0 7 . 5 1 
6 5 3 . 5 2 5 6 0 7 . 5 5 
6 5 3 . 5 2 5 6 0 7 . 5 9 
6 5 3 . 5 3 5 6 0 4 . 1 0 
6 9 3 . 6 1 9 1 0 4 . ( 1 
. 6 5 3 . 6 1 5 1 0 4 . 6 3 
6 5 3 . 6 1 5 1 0 4 . 6 5 
6 5 3 . 6 1 5 1 0 4 . 6 7 
6 5 3 . 6 1 9 1 0 4 . 6 8 
6 9 3 . 6 1 9 1 0 4 . 7 1 
6 9 3 . 6 1 9 1 0 4 . 7 1 
6 5 3 . 6 1 5 1 0 4 . 7 5 
6 5 1 . 6 1 5 1 C 4 . 7 7 
6 5 3 . 6 1 5 1 0 4 . 8 1 
6 5 3 . 6 1 5 1 0 4 . 8 3 
6 5 3 . 6 1 5 1 0 4 . 8 5 
6 5 3 . 6 1 9 1 0 4 . 8 7 
6 9 3 . 6 2 9 ( 0 7 . 6 1 
6 9 3 . ( 2 9 6 C 7 . 6 9 
6 9 3 . 6 2 9 6 0 7 . 6 9 
6 9 3 . ( 2 9 ( 0 7 . 7 1 
6 9 3 . ( 2 3 ( 0 7 . 7 5 
6 5 3 . ( 2 5 ( 0 7 . 7 « 
6 5 3 . ( 2 9 6 C 7 . 8 1 
6 5 3 . ( 2 5 6 C 7 . 8 5 
6 5 3 . 6 2 9 6 C 7 . 8 « 
6 9 3 . ( 2 5 6 0 ί . « 1 
e 5 i . ( 2 5 6 C I . 9 5 
( 5 3 . ( 2 5 6 C 7 . 9 9 
6 5 3 . 6 3 5 6 C 4 . 9 7 
6 5 3 . 7 6 C C 1 . 1 0 
6 5 3 . 7 6 0 0 1 . 2 1 
C 5 3 . 7 6 C 0 1 . 2 3 
( 5 3 . 7 6 C C 1 . 2 5 
6 5 3 . 7 6 0 0 1 . 9 1 
6 5 3 . 7 6 C 0 1 . 9 9 
6 5 3 . 8 7 C 2 0 . 2 5 
6 5 3 . 4 1 5 2 0 2 . 0 0 
6 5 3 . 9 2 5312 .CO 
CST NIMEXE 
0 5 3 . 9 3 
( 5 3 . 9 4 
6 5 3 . 9 5 
6 5 3 . 9 t 
6 5 4 . — 
6 5 4 . 0 1 
6 5 4 . 0 1 
6 5 4 . 0 1 
6 5 4 . L i 
6 5 4 . C l 
6 5 4 . 0 1 
6 5 4 . C l 
6 5 4 . 0 1 
6 5 4 . C 2 
6 5 4 . 0 3 
6 5 4 . 0 3 
6 5 4 . 0 3 
6 5 4 . 0 2 
6 5 4 . C 3 
6 5 4 . C 4 
6 5 4 . 0 4 
6 5 4 . 0 4 
6 5 4 . 0 4 
6 5 4 . 0 4 
6 5 4 . 0 5 
6 5 4 . C 5 
6 5 4 . 0 5 
6 5 4 . 0 5 
6 5 4 . 0 5 
6 5 4 . 0 5 
6 5 4 . 0 5 
6 5 4 . 0 5 
6 5 4 . 0 5 
6 9 4 . 0 6 
6 5 4 . c e 
6 5 4 . C 6 
t 5 4 . e e 
6 5 4 . C ( 
6 9 5 . - -
6 5 5 . 1 
6 5 3 . 1 
6 5 5 . 1 
6 5 5 . 1 
6 5 3 . 1 
( 5 5 . 1 
( 5 5 . 1 
( 5 5 . 4 1 
( 5 5 . 4 1 
( 5 5 . 4 1 
( 5 5 . 4 2 
6 5 5 . 4 2 
6 5 5 . 4 3 
( 5 5 . 4 3 
( 5 5 . 4 3 
6 5 5 . 4 4 
6 5 5 . 4 4 
6 5 5 . 4 5 
( 5 5 . 4 5 
( 5 5 . 4 5 
6 5 5 . 4 5 
6 5 9 . 4 6 
6 9 5 . 4 6 
( 5 5 . 4 6 
6 5 5 . 5 
6 5 5 . 5 
6 5 5 . 5 
6 5 5 . 5 
6 5 5 . 5 
( 5 5 . 5 
6 5 5 . 0 1 
6 5 5 . 6 1 
6 5 5 . 6 1 
6 5 5 . 6 1 
6 5 5 . 6 1 
6 5 5 . 6 2 
6 5 5 . 6 2 
6 5 5 . 6 2 
( 5 9 . 6 2 
( 9 9 . 6 3 
6 9 9 . 7 1 
6 5 5 . 7 1 
( 5 5 . 7 2 
( 5 9 . 7 2 
( 9 9 . 7 2 
6 9 9 . 8 1 
6 9 9 . 8 1 
6 9 5 . 8 1 
6 5 5 . 6 1 
6 5 5 . 6 2 
6 5 5 . ( 3 
6 5 5 . 8 3 
6 5 5 . 8 3 
6 5 5 . 8 3 
6 5 5 . 6 3 
6 5 9 . 8 3 
( 9 5 . 6 3 
( 5 5 . B 3 
6 5 5 . 6 3 
6 5 5 . B 3 
6 5 5 . 8 3 
( 5 5 . 9 1 
6 5 9 . 5 1 
6 5 5 . 9 2 
c 5 6 . 1 
t i o . 1 
' 6 5 6 . 1 
o b o . 1 
5 3 1 3 . 0 0 
5 7 1 1 . 0 0 
5 7 1 2 . 0 0 
5 8 0 4 . 9 4 
5B5 7.CO 
5 C 0 5 . 1 1 
5 6 C 5 . 1 3 
5 B 0 5 . 1 5 
5 8 0 5 . 2 1 
5 t C 5 . 2 ! 
5 6 0 5 . 2 5 
5 ( 0 5 . 2 4 
5 8 C 5 . 3 0 
5 8 C 6 . 0 0 
5 8 0 7 . 1 0 
5 e C 7 . 2 0 
5 e 0 7 . 3 1 
5 ( 0 7 . 3 9 
5 B 0 7 . 9 0 
b H ! . 1 1 
5 8 0 6 . 1 5 
5 8 0 b . 19 
5 6 0 8 . 2 1 
5 8 C 8 . 2 9 
5 6 C 9 . 1 1 
5 6 0 9 . 1 « 
5 6 0 « . 2 1 
5 8 C 9 . 3 1 
5 6 0 9 . 3 5 
5 6 0 9 . 3 9 
5 8 0 9 . 9 1 
5 8 C 9 . 9 5 
5 ( 0 9 . 9 9 
5 6 1 0 . 1 0 
9 B 1 0 . 3 1 
5 6 1 0 . 3 3 
5 6 1 0 . 3 9 
5 6 1 0 . 1 9 
6 5 5 7 . 0 2 
5 5 0 2 . 1 1 
5 5 0 2 . 1 2 
5 5 0 2 . 1 3 
5 5 0 2 . 1 5 
5 5 0 2 . 1 7 
5 9 0 2 . 1 9 
5 5 0 2 . 4 0 
5 4 C 3 . U 
5 4 0 3 . 1 4 
5 5 C 3 . 3 0 
5 5 C 7 . 10 
5 5 C 7 . 9 0 
5 4 0 8 . 1 0 
5 5 0 8 . 5 1 
5 4 0 B . 5 5 
5 5 0 9 . 1 0 
5 5 C 9 . 2 0 
5 4 1 1 . 1 1 
9 4 1 1 . 14 
9 9 1 1 . 18 
9 9 1 1 . 2 0 
9 4 1 2 . 1 0 
9 9 1 2 . 3 0 
9 9 1 2 . 9 0 
9 9 1 3 . 1 1 
5 4 1 3 . 1 5 
5 9 1 3 . 1 9 
5 9 1 3 . 3 1 
5 9 1 3 . 3 5 
5 4 1 3 . 3 4 
5 4 C 4 . 1 0 
5 5 0 4 . 2 0 
5 4 C 4 . 3 0 
5 5 C 4 . 9 0 
5 4 9 8 . 0 0 
5 9 0 5 . 1 1 
5 4 0 5 . 1 3 
5 5 0 5 . 1 5 
5 5 C 5 . 5 0 
5 9 0 6 . 0 0 
6 5 0 1 . 1 0 
6 5 C 1 . 9 0 
6 9 C 2 . 10 
6 9 C 2 . 2 0 
6 9 0 2 . 9 0 
9 9 0 1 . 1 1 
9 9 0 1 . 19 
9 4 0 1 . 2 1 
9 4 0 1 . 2 4 
9 4 1 4 . 0 0 
9 9 1 7 . 1 0 
9 9 1 7 . 2 1 
9 5 1 7 . 2 9 
9 9 1 7 . 3 1 
9 9 1 7 . 3 3 
9 9 1 7 . 3 5 
9 4 1 7 . 3 9 
9 9 1 7 . 9 1 
9 9 1 7 . 5 1 
5 4 1 7 . 9 5 
5 5 1 7 . 9 9 
5 9 1 5 . 1 0 
5 5 1 5 . 9 0 
5 9 1 6 . 0 0 
6 2 0 3 . 1 1 
6 2 0 3 . 1 « 
6 2 C 1 . 9 1 
6 2 0 3 . 9 3 
CST NIMEXE 
( 5 6 . 1 
6 5 6 . 1 
6 3 6 . 2 
6 5 6 . 2 
6 5 6 . 2 
6 5 6 . 6 1 
6 5 6 . 6 2 
6 9 6 . 6 5 
6 5 6 . 6 5 
6 3 6 . 6 4 
6 5 6 . 6 4 
0 5 6 . 9 1 
6 5 0 . 9 1 
6 5 0 . « 1 
6 5 0 . 9 1 
6 5 6 . 9 1 
6 5 6 . 9 1 
6 5 6 . 9 1 
6 5 6 . 5 2 
6 5 6 . 9 2 
6 5 6 . 4 2 
6 5 6 . 5 2 
6 5 6 . 9 2 
6 5 7 . 4 1 
6 5 7 . 4 2 
( 5 7 . 4 2 
6 5 7 . 4 2 
6 5 7 . 9 1 
6 9 7 . 5 1 
6 5 7 . 5 2 
6 5 7 . 5 2 
6 5 7 . 6 
6 5 7 . 6 
6 5 7 . 6 
6 5 7 . 6 
6 5 7 . 6 
6 5 7 . 6 
6 5 7 . 6 
6 5 7 . 6 
6 5 7 . 6 
6 5 7 . 6 
6 5 7 . 7 
6 5 7 . 8 
6 5 7 . 8 
6 5 7 . 8 
6 5 7 . 8 
6 5 7 . 8 
6 5 7 . a 
6 6 1 . 1 
00 1 . 1 
6 6 1 . 1 
6 6 1 . 2 
6 6 1 . 2 
6 6 1 . 2 
6 6 1 . 1 1 
6 6 1 . 1 2 
6 6 1 . 1 2 
6 6 1 . 3 2 
6 6 1 . 3 2 
6 6 1 . 3 2 
6 6 1 . 3 2 
6 6 1 . 3 2 
6 6 1 . 3 2 
6 6 1 . 3 2 
6 6 1 . 3 2 
6 6 1 . 3 2 
6 6 1 . S 3 
6 6 1 . 3 3 
6 6 1 . 8 1 
6 6 1 . 6 2 
6 6 1 . 6 3 
66 1.8 3 
6 6 1 . 6 3 
6 6 1 . 8 3 
6 6 1 . 6 3 
0 6 2 . 3 1 
6 6 2 . 3 1 
6 6 2 . 3 2 
6 6 2 . 3 2 
6 6 2 . 1 3 
6 6 2 . 4 1 
( 6 2 . 4 1 
6 6 2 . 4 1 
( 6 2 . 4 2 
6 6 2 . 4 2 
6 6 2 . 4 3 
6 ( 2 . 4 3 
( 6 2 . 4 4 
6 6 2 . 4 4 
( 6 2 . 4 5 
6 6 2 . 4 5 
6 6 3 . 1 1 
66 3 . 1 1 
o o 3 . l l 
6 6 3 . 1 1 
6 6 3 . 1 1 
6 6 3 . 1 2 
6 6 3 . 1 2 
6 6 3 . 2 
6 6 3 . 2 
6 6 3 . 2 
6 6 3 . 4 
6 5 3 . 4 
6 6 3 . 4 
6 2 C 3 . 9 5 
6 2 0 1 . 9 7 
6 2 0 4 . 1 0 
6 2 C 4 . 3 0 
6 2 C 4 . 5 0 
6 2 C 1 . 9 1 
6 2 C 1 . 9 7 
6 2 C 1 . 1 0 
6 2 C 1 . 5 3 
6 2 C 1 . 9 5 
0 2 0 1 . 9 9 
6 2 0 2 . 1 1 
6 2 0 2 . 1 3 
6 2 0 2 . 15 
6 2 C 2 . 2 0 
6 2 C 2 . 3 0 
6 2 C 2 . 5 C 
6 2 9 8 . 0 0 
0 2 C 5 . 1 0 
6 2 C 5 . 9 1 
6 2 0 5 . 9 3 
6 2 C 5 . 9 9 
6 2 0 5 . 9 9 
4 8 1 2 . 0 0 
5 9 1 0 . 1 0 
5 4 1 0 . 3 1 
9 9 1 0 . 3 « 
5 ( 0 1 . U 
5 6 C 1 . 1 5 
5 C 0 1 . 2 0 
5 ( 0 1 . 5 0 
5 6 0 2 . 1 1 
5 6 0 2 . 1 « 
5 8 C 2 . 2 0 
5 Í C 2 . 3 0 
5 6 0 2 . 4 1 
5 e 0 2 . 4 « 
5 a C 2 . 5 0 
5 6 C 2 . 6 0 
5 6 C 2 . 7 0 
5 6 C 2 . 9 0 
5 a C 3 . 0 0 
4 6 C 2 . 1 0 
4 6 C 2 . 2 0 
4 6 0 2 . 9 1 
4 ( 0 2 . 9 2 
4 ( 0 2 . 9 5 
4 e 0 2 . 9 9 
2 5 2 2 . 1 0 
2 9 2 2 . 3 0 
2 5 2 2 . 5 0 
2 5 2 3 . 1 0 
2 5 2 3 . 3 0 
2 5 2 3 . 9 0 
e t e i . C O 
6 ( 0 2 . 1 1 
6 ( 0 2 . 1 5 
6 6 C 2 . 19 
6 E C 2 . 2 1 
6 6 0 2 . 2 9 
6 Ì C 2 . 3 1 
6 6 C 2 . 3 9 
6 8 C 2 . 4 0 
6 6 C 2 . 5 0 
eec i . i i 
6 8 0 3 . 1 3 
6 e C 3 . 1 5 
6 ( 0 3 . 9 0 
6 8 0 8 . 0 0 
toC9 .CC 
6 ( 1 2 . 1 1 
6 8 1 2 . 1 3 
6 6 1 2 . 1 5 
6 8 1 2 . 1 7 
6 6 1 2 . 9 0 
69 C 1 . 1 0 
6 9 C 1 . 9 0 
6 9 C 2 . 1 0 
6 4 0 2 . 9 0 
3 6 1 9 . 6 0 
6 4 0 4 . 1 1 
6 4 0 4 . 1 3 
6 9 C 4 . 4 0 
6 4 C 5 . 10 
6 4 C 5 . 5 0 
6 5 0 6 . 10 
6 9 C 6 . 9 0 
6 9 C Í . 1 0 
6 5 0 7 . 9 0 
6 4 C 8 . 1 0 
6 4 C 8 . 9 0 
6 8 0 4 . 1 1 
6 6 0 4 . 1 5 
6 6 C 4 . 1 7 
6 6 0 4 . 9 1 
6 6 0 4 . 9 4 
6 Í C 5 . 1 0 
6 e C 5 . 9 0 
6 8 C 6 . 1 0 
6 8 ( 6 . 3 0 
6 b C 6 . 5 0 
( 5 1 5 . 1 0 
6 6 1 5 . 2 0 
6 8 1 3 . 9 0 
CST NIMEXE 
0 6 3 . 5 6 6 C Í . 1 0 
6 6 3 . 5 6 t C 7 . 9 1 
6 6 3 . 5 6 ( 0 7 . 9 1 
t e i . o l o a l O . 1 0 
6 6 3 . 6 1 6 ( 1 0 . 9 0 
0 6 1 . 6 2 6 8 1 1 . 1 0 
6 6 3 . 6 2 6 ( 1 1 . 3 0 
6 6 3 . 6 2 6 6 1 1 . 9 C 
6 6 1 . 6 2 6 6 1 6 . 1 0 
6 6 1 . 6 3 6 6 1 6 . 3 C 
6 6 3 . 6 3 6 6 1 6 . « C 
( 6 3 . 7 6 4 C ! . 1 0 
6 6 3 . 7 6 4 C 3 . 2 0 
( 6 3 . 7 6 4 C 3 . 4 0 
6 6 3 . 8 1 6 6 1 3 . 1 0 
6 6 1 . 8 1 6 6 1 3 . 2 0 
6 6 1 . 6 1 6 6 1 3 . 3 1 
6 6 3 . 8 1 6 8 1 3 . 3 3 
6 6 3 . 6 1 6 8 1 3 . 3 5 
6 6 3 . 8 1 6 6 1 S . 3 ) 
6 6 3 . B l 6 8 1 3 . 4 1 
6 6 3 . 8 1 6 8 1 3 . 4 3 
6 6 3 . 8 1 6 6 1 3 . 4 5 
6 6 3 . 8 1 6 6 1 3 . 5 1 
6 6 3 . 6 1 6 8 1 3 . 5 5 
6 6 3 . 8 2 6 6 1 4 . 0 0 
6 6 1 . 9 1 6 5 0 4 . 1 1 
0 6 1 . 4 1 6 4 0 4 . 1 3 
6 6 3 . 4 1 6 4 C 4 . 9 1 
6 6 3 . 9 1 6 4 0 9 . 9 3 
6 6 3 . 9 2 6 9 1 4 . 1 0 
6 6 3 . 9 2 6 9 1 4 . 2 0 
6 6 3 . 9 2 6 4 1 4 . 9 0 
6 6 4 . 1 1 7CC1 .10 
6 6 4 . 1 1 7 0 0 1 . 2 0 
6 6 4 . 1 2 7CC2 .00 
6 6 4 . 1 3 7 C 0 3 . 1 0 
6 6 4 . 1 3 7 C 0 3 . 2 0 
6 6 4 . 2 7 0 1 8 . 1 0 
6 6 4 . 2 7C1B.90 
6 6 4 . 3 70C5.1O 
6 6 4 . 3 7CC5.20 
6 6 4 . 3 7 C 0 5 . 5 1 
6 6 4 . 3 7 C 0 5 . 5 5 
6 6 4 . 4 7 C C 6 . 1 0 
6 6 4 . 4 7CC6.20 
6 6 4 . 4 7 C C e . i l 
6 6 4 . 4 7CC0.59 
6 6 4 . 5 7CC4.10 
6 6 4 . 5 7 0 0 4 . 9 1 
6 6 4 . 5 7 0 0 4 . 9 5 
6 6 4 . 5 7 C 0 4 . 9 « 
6 6 4 . 6 7 C 1 6 . 0 0 
6 6 4 . 7 7 C 0 8 . 1 0 
( 6 4 . 7 7CCB.30 
6 6 4 . 8 7CC9.10 
0 6 4 . B 7CC9 .30 
6 6 4 . « 1 K C I . 10 
6 6 4 . « 1 7CC7 .30 
0 6 4 . 9 1 7CC7 .90 
6 6 4 . 9 2 7 C U . 0 0 
6 6 4 . 9 3 7C15 .C0 
6 6 4 . 9 4 7 0 2 0 . 1 1 
6 6 4 . 9 4 7 0 2 0 . 1 5 
6 6 4 . 9 4 7 0 2 0 . 2 1 
6 6 4 . 9 4 7 0 2 0 . 2 « 
6 6 5 . 1 1 7 0 1 0 . 1 1 
6 6 5 . 1 1 7 0 1 0 . 1 3 
6 6 5 . 1 1 7 0 1 0 . I S 
6 6 6 . 1 1 7 C 1 0 . 1 7 
6 6 5 . 1 1 7 0 1 0 . 1 9 
( 6 5 . 1 1 7 0 1 0 . 3 0 
6 6 5 . 1 1 7 C 1 0 . 5 0 
6 6 5 . 1 1 7 C 1 0 . 5 0 
6 6 5 . 1 2 7 0 1 2 . 1 0 
6 6 5 . 1 2 7 C 1 2 . 2 0 
6 6 5 . 2 7C13.CO 
6 6 5 . 8 1 7C17 .11 
6 6 3 . 8 1 7 C 1 7 . 1 9 
6 6 5 . 8 1 7 C 1 7 . 2 0 
6 6 9 . 8 2 7 C 1 9 . 1 1 
6 6 9 . 8 2 7 C 1 9 . 1 2 
6 6 9 . 6 2 7 0 1 9 . 1 3 
C 6 9 . 8 2 7 C 1 9 . 1 9 
6 6 5 . 8 2 7 C 1 9 . 1 6 
6 6 5 . 8 2 7 0 1 9 . 1 7 
( 6 9 . 6 2 7 C 1 9 . 1 9 
1 6 5 . 6 . ' 7 ( 1 9 . 3 0 
6 6 9 . 8 2 7 ( 1 9 . 5 0 
6 6 5 . 6 2 7 C 1 9 . 9 0 
( 6 5 . 8 5 7 0 2 1 . 1 1 
6 6 5 : 8 9 7 0 2 1 . 1 9 
6 6 5 . 6 5 7 C 2 1 . 9 0 
6 6 6 . 4 . 6 4 1 1 . 1 0 
6 6 6 . 4 6 9 1 1 . 9 0 
t e t . i 6 5 1 2 . 1 0 
6 6 6 . 5 6 9 1 2 . 2 0 
C 6 6 . 9 6 9 1 2 . 3 1 
6 6 o . 5 6 5 1 2 . 3 9 
6 6 6 . 5 6 4 1 2 . 9 0 
( 6 6 . 6 6 9 1 3 . 1 0 
6 6 6 . 6 6 9 1 3 . 2 0 
6 6 6 . 6 6 9 1 3 . 9 1 
6 6 6 . 6 6 4 1 3 . 9 3 
6 6 6 . 6 6 9 1 1 . 9 5 
CST NIMEXE 
6 6 7 . — 
66 7 . 1 
6 6 7 . 1 
66 7 . 1 
6 6 7 . 1 
66 7 . 2 
66 7 . 2 
6 6 7 . 3 
66 7 . 3 
6 6 7 . 3 
6 6 7 . 3 
6 6 7 . 4 
0 6 7 . 4 
6 6 7 . 4 
6 7 1 . 1 
6 7 1 . 2 
6 .71 . 2 
6 7 1 . 2 
6 7 1 . 2 
6 7 1 . 2 
6 7 1 . 2 
6 7 1 . 2 
6 7 1 . 3 1 
6 7 1 . 3 1 
6 7 1 . 3 2 
6 7 1 . 3 3 
6 7 1 . 4 
6 7 1 . 4 
6 7 1 . 5 
6 7 1 . 5 
6 7 1 . 5 
6 7 1 . 5 
6 7 1 . 5 
6 7 1 . 5 
6 7 1 . 5 
6 7 1 . 5 
6 7 1 . 9 
6 7 1 . 9 
6 7 1 . 5 
6 7 1 . 9 
6 7 2 . 1 
6 7 2 . 1 
6 7 2 . 1 1 
6 7 2 . 3 2 
6 7 2 . 3 2 
6 7 2 . 3 3 
6 7 2 . 3 3 
6 7 2 . 5 1 
6 7 . . 5 1 
6 7 2 . 5 1 
6 7 2 . 5 1 
6 7 2 . 5 1 
6 7 2 . 9 1 
6 7 2 . 5 2 
6 7 2 . 5 2 
6 7 2 . 5 2 
( 7 2 . 5 3 
6 7 2 . 5 3 
6 7 2 . 5 3 
( 7 2 . 5 3 
0 7 2 . 5 2 
6 7 2 . 5 2 
( 7 2 . 5 3 
( 7 2 . 5 3 
6 7 2 . 5 2 
( 7 2 . 3 3 
O Í 2 . 5 2 
( 7 2 . 11 
6 7 2 . 7 1 
6 7 2 . 7 1 
6 7 2 . 7 1 
6 7 2 . 7 1 
6 7 2 . 7 1 
6 7 2 . 7 1 
6 7 2 . 7 1 
6 7 2 . 7 2 
6 7 2 . 7 3 
6 7 2 . 7 2 
6 7 2 . 7 3 
6 7 3 . 1 1 
6 7 3 . 1 1 
6 7 3 . 1 2 
6 7 3 . 1 3 
6 7 3 . 1 3 
6 7 3 . 1 3 
6 7 3 . 1 3 
6 7 3 . 1 3 
6 7 3 . 2 1 
6 7 3 . 2 1 
6 7 3 . 2 1 
6 7 3 . 2 1 
6 7 1 . 2 1 
6 7 1 . 2 1 
6 7 3 . 2 1 
6 7 3 . 2 1 
6 7 3 . 2 2 
6 7 3 . 2 2 
6 7 3 . 2 2 
6 7 3 . 2 2 
6 7 3 . 2 2 
6 7 3 . ¿ 2 
6 7 3 . 2 2 
6 7 3 . 2 3 
6 7 3 . 2 2 
7 1 9 7 , 0 2 
í I C I . 1 0 
7 1 0 1 . 2 1 
7 1 0 1 . 2 3 
7 1 9 7 . 0 1 
7 1 0 2 . 1 3 
7 1 C 2 . « 7 
7 1 0 2 . 1 5 
7 1 0 2 . « 1 
7 1 0 2 . 9 6 
7 1 0 2 . 9 8 
7 1 C 3 . 1 0 
7 1 0 3 . 9 1 
7 1 C 1 . 9 9 
7 3 C 1 . 1 0 
7 3 0 1 . 2 1 
7 5 0 1 . 2 6 
7 3 0 1 . 2 8 
7 2 0 1 . 3 1 
7 2 0 1 . 3 5 
7 3 0 1 . 4 1 
7 3 C 1 . 4 9 
7 2 0 4 . 1 0 
7 3 C 4 . 9 0 
7 2 C 5 . 1 0 
7 3 0 5 . 2 0 
7 3 0 2 . 11 
7 2 0 2 . 1 9 
7 3 C 2 . 2 0 
7 3 0 2 . 3 0 
7 3 C 2 . 4 0 
7 3 0 2 . 9 1 
7 3 0 2 . 9 9 
7 3 C 2 . 6 0 
7 3 0 2 . 7 0 
7 3 0 2 . 8 1 
7 3 0 2 . 6 3 
7 3 0 2 . 9 1 
7 3 0 2 . 9 3 
7 3 0 2 . 9 9 
7 3 C 6 . 1 0 
7 3 C 6 . 3 0 
7 3 C 6 . 2 0 
7 3 6 1 . 2 0 
7 3 7 1 . 2 3 
73714.24 
7 3 7 1 . 2 « 
7 3 C 7 . 1 2 
7 3 C 7 . 1 9 
7 3 C 7 . 2 1 
7 3 C 7 . 2 4 
7 3 0 7 . 2 9 
7 3 C 7 . 3 0 
7 3 6 1 . 1 0 
7 3 6 1 . 90 
7 3 6 1 . « 0 
7 3 7 1 . 13 
7 3 7 1 . 1 4 
7 2 7 1 . 1 « 
7 3 7 1 . 9 3 
7 3 7 1 . 9 4 
7 3 7 1 . 9 5 
7 3 7 1 . 5 6 
7 1 7 1 . 5 « 
7 3 7 1 . « 3 
7 3 7 1 . 9 4 
7 3 7 1 . 9 9 
7 3 0 8 . 1 2 
7 3 0 8 . 1 4 
730b . 16 
13C8. 18 
7 3 0 8 . 3 2 
7 3 C 8 . 3 4 
73CB.36 
7 3 0 8 . 3 8 
7 2 6 2 . 1 0 
7 3 7 2 . 1 1 
7 2 7 2 . 1 3 
7 3 7 2 . 1 9 
7 3 1 0 . 1 1 
7 3 1 0 . 4 1 
7 3 6 3 . 2 1 
7 3 7 3 . 2 3 
7 3 7 3 . 2 4 
7 3 7 3 . 2 5 
7 3 7 3 . 2 6 
7 3 7 3 . 2 9 
7 3 1 0 . 1 2 
7 3 1 0 . 1 4 
7 3 1 0 . 1 5 
7 3 1 0 . 2 0 
7 3 1 0 . 3 0 
7 3 1 0 . 4 3 
7 3 1 0 . 4 5 
7 3 1 0 . 4 9 
7 3 6 3 . 1 0 
7 3 6 3 . 2 9 
7 3 6 3 . 5 0 
7 3 6 3 . 7 2 
7 3 6 3 . 7 4 
7 3 6 1 . 7 9 
7 2 7 ) . 1 3 
7 3 7 3 . 1 4 
7 3 7 3 . 1 9 
CST NIMEXE 
0 7 3 . 2 2 7 2 7 1 . 3 1 
6 7 1 . 2i 7 3 7 1 . 3 4 
6 7 3 . 2 2 7 3 7 3 . 3 5 
6 7 3 . 2 2 7 2 7 3 . 3 6 
6 7 3 . 2 3 7 3 7 3 . 3 « 
oli.2 i 7 3 7 3 . 5 3 
6 7 3 . 2 1 7 3 7 3 . 5 4 
6 7 3 . 2 2 7 3 7 3 . 5 5 
6 7 3 . 2 2 7 3 7 3 . 5 « 
6 7 2 . 2 2 1 3 7 1 . 7 2 
6 7 3 . 2 3 7 3 7 3 . 7 4 
6 7 3 . 2 3 7 3 7 1 . 6 3 
6 7 3 . 2 3 7 3 7 3 . 8 9 
6 7 3 . 4 1 7 1 1 1 . 1 2 
6 7 3 . 4 1 7 3 1 1 . 1 4 
6 7 3 . 4 1 7 1 1 1 . 1 6 
6 7 3 . 4 1 7 3 1 1 . 2 0 
6 7 3 . 4 1 7 3 1 1 . 5 0 
6 7 3 . 5 1 7 3 1 1 . 1 1 
6 7 3 . 5 1 7 3 1 1 . 1 9 
6 7 3 . 5 1 7 3 1 1 . 3 1 
6 7 3 . 5 1 7 3 1 1 . 3 9 
0 7 3 . 5 1 7 3 1 1 . 4 1 
6 7 3 . 5 1 7 3 1 1 . 4 3 
6 1 3 . 5 1 7 3 1 1 . 4 9 
6 7 3 . 5 3 7 3 7 3 . 4 3 
6 7 1 . 5 3 7 3 7 3 . 4 9 
o 7 4 . l l 7 3 1 3 . 2 2 
6 7 4 . 1 2 7 3 6 2 . 3 0 
6 7 4 . 1 2 7 3 6 5 . 2 1 
6 7 4 . 1 2 7 3 7 2 . 3 3 
6 7 4 . 1 3 7 3 7 2 . 3 « 
6 7 4 . 1 3 7 3 7 5 . 2 3 
6 7 4 . 1 3 7 3 7 5 . 2 4 
6 7 4 . 1 3 7 3 7 5 . 2 « 
6 7 4 . 1 4 7 3 0 « . 1 0 
6 7 4 . 1 4 7 3 C 4 . 2 0 
0 7 4 . 2 1 7 3 1 3 . 2 4 
6 7 4 . 2 1 7 3 1 3 . 4 1 
6 7 4 . 2 1 7 3 1 3 . 6 3 
6 7 4 . 2 2 7 3 6 5 . 2 3 
6 7 4 . 2 2 7 3 ( 5 . 5 3 
6 7 4 . 2 2 7 3 7 5 . 3 3 
6 7 4 . 2 3 7 3 7 5 . 3 4 
6 7 4 . 2 3 7 2 7 5 . 3 « 
6 7 4 . 2 3 7 3 7 9 . 5 3 
6 7 4 . 2 3 7 3 7 5 . 5 4 
6 7 4 . 2 3 7 3 7 5 . 5 « 
. 6 7 4 . 3 1 7 3 1 3 . 1 1 
6 7 4 . 3 1 7 3 1 3 . 1 3 
6 7 4 . 3 1 7 3 1 3 . 1 5 
6 7 4 . 3 1 7 3 1 3 . 2 6 
6 7 4 . 3 1 7 3 1 3 . 3 2 
6 7 4 . 2 1 7 2 1 3 . 3 4 
6 7 4 . 3 1 7 3 1 3 . 3 6 
6 7 4 . 3 1 7 3 1 3 . 4 3 
6 7 4 . 3 1 7 2 1 3 . 4 5 
6 7 4 . 3 1 7 3 1 3 . 4 7 
6 7 4 . 3 1 7 3 1 3 . 4 « 
6 7 4 . 3 1 7 ) 1 ) . 5 C 
6 7 4 . 1 1 7 3 1 3 . « 5 
6 7 4 . 3 1 7 3 1 3 . 5 7 
6 7 4 . 3 2 7 3 6 5 . 2 5 
6 7 4 . 3 2 7 3 6 5 . 5 5 
6 7 4 . 3 2 7 3 6 5 . ( 1 
6 7 4 . 3 2 7 3 6 5 . 6 3 
6 7 4 . 3 3 7 3 7 5 . 1 1 
0 7 4 . 3 3 7 3 7 5 . 1 « 
6 7 4 . 3 3 7 3 7 5 . 4 3 
6 7 4 . 3 2 7 3 7 5 . 4 4 
6 7 4 . 3 3 7 3 7 5 . 4 « 
6 7 4 . 3 2 7 3 7 5 . 6 3 
6 7 4 . 3 3 7 3 7 5 . 6 4 
6 7 4 . 3 3 7 3 7 3 . 6 « 
6 7 4 . 3 3 7 3 7 5 . 6 3 
6 7 4 . 3 3 7 3 7 5 . 6 4 
6 7 4 . 3 3 7 2 7 5 . 8 « 
6 7 4 . 3 3 7 3 7 5 . « 3 
6 7 4 . 3 3 7 3 7 5 . 5 9 
0 7 4 . 7 7 3 1 3 . 6 4 
( 7 4 . 7 7 3 1 1 . 6 5 
6 7 4 . 7 7 3 1 3 . 8 1 
6 7 4 . B l 7 3 1 3 . 6 1 
0 7 4 . 8 1 7 3 1 3 . 6 3 
6 7 4 . 8 1 7 3 1 3 . 7 1 
6 7 4 . 8 1 7 3 1 3 . 7 3 
6 7 4 . 6 ] 7 3 1 3 . 7 5 
6 7 4 . 8 1 7 3 1 3 . 7 7 
6 7 4 . 8 1 7 3 1 3 . 8 5 
6 7 4 . 8 1 7 3 1 3 . 6 9 
6 7 4 . a l 7 3 1 3 . 9 1 
6 7 4 . 8 1 7 3 1 3 . 9 3 
( 7 4 . 8 2 7 3 6 5 . 7 0 
6 7 4 . 8 3 7 3 7 9 . 7 3 
6 7 4 . 8 3 1 3 7 5 . 7 9 
6 7 5 . 0 1 7 2 1 2 . 1 1 
6 7 5 . 0 1 7 3 1 2 . 1 9 
6 7 5 . 0 1 7 3 1 2 . 2 1 
6 7 5 . 0 1 7 3 1 2 . 2 5 
6 7 5 . 0 1 7 3 1 2 . 2 9 
6 7 3 . 0 1 7 3 1 2 . 3 0 
6 7 5 . C l 7 3 1 2 . 4 0 
6 7 5 . 0 1 7 2 1 2 . 5 1 
6 7 5 . 0 1 7 3 1 2 . 5 9 
6 7 5 . 0 1 7 3 1 2 . 6 1 
6 7 5 . 0 1 7 3 1 2 . 6 3 
CST 
6 7 5 . 0 1 
C 7 5 . 0 1 
6 7 6 . 0 1 
6 7 5 . C l 
e 7 5 . 0 I 
( 7 5 . 0 2 
6 7 5 . 0 2 
6 7 9 . 0 2 
6 7 9 . 0 2 
6 7 5 . C 2 
( 7 9 . 0 2 
6 7 9 . 0 3 
6 7 5 . 0 3 
6 7 5 . 0 3 
6 7 5 . 0 3 
6 7 5 . 0 3 
6 7 5 . 0 3 
6 7 5 . 0 3 
6 7 5 . 0 2 
6 7 5 . 0 3 
6 7 9 . 0 3 
6 7 5 . 0 3 
6 7 5 . 0 3 
6 7 5 . 0 3 
6 7 6 . 1 
6 7 6 . 1 
6 7 6 . 1 
6 7 6 . 1 
6 7 6 . 2 
6 7 6 . 2 
6 7 6 . 2 
6 7 6 . 2 
6 7 6 . 2 
6 7 6 . 2 
6 7 6 . 2 
6 7 6 . 2 
6 7 6 . 2 
6 7 7 . 0 1 
6 7 7 . 0 1 
6 7 7 . 0 1 
6 7 7 . 0 1 
6 7 7 . 0 1 
6 7 7 . 0 1 
6 7 7 . 0 1 
6 7 7 . C l 
C 7 7 . 0 2 
6 7 7 . C 2 
6 7 7 . 0 2 
6 7 7 . C 2 
6 7 7 . 0 3 
6 7 7 . 0 3 
6 7 7 . 0 3 
6 7 7 . 0 3 
6 7 7 . 0 3 
6 7 8 . 1 
6 7 8 . 1 
6 7 8 . 1 
6 7 8 . 2 
6 7 8 . 2 
6 7 a . 2 
6 7 6 . 2 
6 7 8 . 2 
6 7 6 . 2 
6 7 a . 2 
o 7 e . 3 
6 7 6 . 3 
6 7 8 . 3 
6 7 6 . 3 
6 7 6 . 4 
6 7 6 . 5 
0 7 8 . 5 
0 7 6 . 5 
o 7 B . 9 
6 7 5 . 1 
6 7 9 . 2 
6 7 9 . 3 
6 8 1 . 1 1 
6 8 1 . 1 1 
6 6 1 . 1 1 
6 6 1 . 1 1 
6 8 1 . 1 1 
6 8 1 . 1 2 
6 8 1 . 1 2 
6 8 1 . 2 1 
6 8 1 . 2 1 
6 6 1 . 2 1 
6 8 1 . 2 1 
ο β ΐ . 2 1 
6 8 1 . 2 1 
6 6 1 . 2 1 
6 6 1 . 2 2 
6 8 2 . U 
6 8 2 . 12 
6 6 2 . 1 2 
6 8 2 . 12 
6 8 2 . 1 2 
6 6 2 . 1 3 
0 8 2 . 2 1 
6 8 2 . 2 1 
6 8 2 . 2 1 
6 8 2 . 2 1 
6 8 2 . 2 1 
bilMEXE 
7 3 1 2 . 6 5 
7 3 1 2 . 7 1 
7 3 1 2 . 7 5 
7 S 1 2 . 7 9 
7 3 1 2 . ( 0 
7 3 6 S . 2 0 
7 3 6 4 . 5 0 
7 3 6 4 . 7 2 
7 3 6 4 . 7 9 
7 3 6 4 . 7 9 
7 3 6 4 . 9 0 
7 3 7 4 . 2 1 
7 3 7 4 . 2 3 
7 3 7 4 . 2 « 
7 3 7 4 . 9 1 
7 3 7 4 . 5 2 
7 3 7 4 . 5 3 
7 3 7 4 . 5 » 
7 3 7 4 . 5 9 
7 3 7 S . 7 2 
7 3 7 4 . 7 4 
7 3 7 4 . ( 3 
7 3 7 4 . 8 9 
7 3 7 4 . 9 0 
7 3 1 6 . 1 1 
7 3 1 6 . 1 4 
7 3 1 6 . 1 6 
7 3 1 6 . 1 7 
7 3 1 6 . 2 0 
7 3 1 6 . 3 0 
7 3 1 6 . 4 0 
7 3 1 6 . 5 1 
7 3 1 6 . 5 9 
7 3 1 6 . 9 1 
7 3 1 6 . 9 3 
7 3 1 6 . 9 5 
7 3 1 6 . 5 7 
7 3 1 4 . 1 0 
7 3 1 4 . 3 1 
7 3 1 4 . 3 3 
7 3 1 4 . 3 9 
7 3 1 4 . 5 C 
7 3 1 4 . 7 1 
7 3 1 4 . 7 3 
7 3 1 4 . 7 9 
7 3 6 6 . 4 0 
7 3 6 6 . 8 1 
7 3 6 6 . 6 6 
7 3 6 6 . 6 9 
7 3 7 6 . 1 3 
7 3 7 6 . 1 4 
7 3 7 6 . 1 5 
7 3 7 6 . 1 6 
7 3 7 6 . 1 9 
7 3 1 7 . 1 0 
7 3 1 7 . 3 0 
7 3 1 7 . 9 0 
7 3 1 8 . 1 1 
7 3 1 8 . 1 3 
7 3 1 8 . 1 5 
7 3 1 8 . 2 1 
7 3 1 8 . 3 1 
7 3 1 8 . 9 1 
7 3 1 8 . 9 5 
7 3 1 8 . 2 9 
7 3 1 8 . 3 9 
7 3 1 8 . 9 3 
7 3 1 8 . 9 7 
7 3 1 9 . 0 0 
7 3 2 0 . 1 0 
7 3 2 0 . 3 0 
7 3 2 0 . 5 1 
7 3 2 0 . 5 3 
7 3 4 0 . 1 1 
7 3 4 0 . 9 1 
7 3 4 0 . 9 5 
7 1 C 5 . 1 0 
7 1 C 5 . 2 0 
7 1 0 5 . 3 0 
7 1 C 5 . 4 0 
7 1 C 5 . 5 0 
7 1 0 6 . 10 
7 1 0 6 . 2 0 
7 1 C 9 . U 
7 1 0 9 . 1 3 
7 1 0 9 . 1 5 
7 1 0 9 . 1 7 
7 1 C 9 . 1 9 
7 1 0 9 . 2 1 
7 1 0 9 . 2 5 
7 1 1 0 . 0 0 
7 4 C 1 . 2 0 
7 4 0 1 . 3 0 
7 4 0 1 . 4 1 
7 4 0 1 . 4 5 
7 4 0 1 . 4 « 
7 4 0 2 . 0 0 
7 4 C 3 . 1 0 
7 4 0 3 . 2 1 
7 4 C 3 . 2 9 
7 4 C 3 . 4 0 
7 4 0 1 . 5 1 
CST NIMEXE 
6 ä 2 . 2 1 7 4 0 1 . 5 9 
OB2.22 7 4 0 4 . 1 0 
6 8 2 . 2 2 7 4 0 4 . 2 1 
6 8 2 . 2 2 7 4 C 4 . ? 9 
0 6 2 . 2 ) 7 4 0 5 . 1 0 
6 6 2 . 2 3 7 4 C 3 . 4 0 
6 6 2 . 2 4 7 4 0 6 . 1 0 
6 8 2 . 2 4 7 4 C 6 . 2 0 
6 6 2 . 2 5 7 4 C 7 . 1 0 
6 8 2 . 2 5 7 4 C 7 . 2 1 
6 8 2 . 2 5 7 4 C 7 . 2 9 
6 8 2 . 2 5 7 4 C 7 . 9 0 
6 8 2 . 2 6 74C8 .C0 
6 ( 3 . 1 7 5 0 1 . 2 1 
6 6 3 . 1 7 5 0 1 . 2 5 
6 8 3 . 2 1 7 5 C 2 . 1 0 
6 6 3 . 2 1 7 5 0 2 . 5 1 
0 8 3 . . 1 7 5 0 2 . 5 5 
6 8 3 . 2 2 7 5 0 3 . 1 1 
6 B 3 . 2 2 7 9 C 3 . 1 9 
6 0 1 . 2 2 7 5 C 3 . 2 0 
6 8 3 . 2 3 7 5 0 4 . 1 1 
6 6 3 . 2 3 7 5 0 4 . 1 5 
6 8 3 . 2 3 7 9 0 4 . 2 0 
6 8 3 . 2 4 7 9 C 9 . 1 0 
6 8 3 . 2 4 7 9 0 9 . 2 0 
6 8 3 . 2 4 7 9 C 9 . 9 0 
6 8 4 . 1 7 6 0 1 . 1 1 
6 8 4 . 1 7 6 0 1 . 1 5 
6 8 4 . 2 1 7 6 0 2 . 1 1 
6 8 4 . 2 1 7 6 0 2 . 1 5 
6 8 4 . 2 1 7 6 0 2 . 2 1 
6 8 4 . 2 1 7 6 0 2 . 2 5 
6 8 4 . 2 2 7 6 C 3 . 1 0 
6 8 4 . 2 2 7 6 0 3 . 2 1 
6 8 4 . 2 2 7 6 0 3 . 2 5 
6 8 4 . 2 2 7 6 0 3 . 3 1 
6 8 4 . 2 2 7 6 0 3 . 3 5 
6 8 4 . 2 2 7 6 0 3 . 5 1 
6 8 4 . 2 2 7 6 0 3 . 9 9 
6 8 4 . 2 3 7 6 0 4 . 1 1 
6 8 4 . 2 3 7 6 C 4 . 1 9 
6 6 4 . 2 3 7 ( 0 4 . 9 0 
6 6 4 . 2 4 7 6 C 9 . 1 0 
6 8 4 . 2 4 7 6 0 9 . 2 0 
6 6 4 . 2 5 7 6 C 6 . 1 0 
6 8 4 . 2 5 7 6 C 6 . 2 0 
6 8 4 . 2 5 7 6 C 6 . 3 0 
6 ( 4 . 2 6 7 6 C 7 . 0 0 
6 6 5 . 1 7 8 0 1 . 1 1 
6 6 5 . 1 7 8 0 1 . 1 3 
6 8 5 . 1 7 E 0 1 . 1 5 
6 6 5 . 1 7 6 0 1 . 1 « 
6 8 5 . 2 1 7 Í C 2 . 0 0 
6 8 5 . 2 2 7 8 C 3 . 0 0 
6 8 5 . 2 3 7 8 0 4 . 1 1 
6 8 5 . 2 3 7 ( 0 4 . 1 « 
6 6 5 . 2 3 7 8 0 4 . 2 0 
6 8 5 . 2 4 7 6 0 5 . 1 0 
6 6 5 . 2 4 7 6 0 5 . 2 0 
6 6 6 . 1 7 9 C 1 . 1 1 
0 8 6 . 1 7 9 0 1 . 1 5 
6 8 6 . 2 1 7 5 0 2 . 0 0 
6 8 6 . 2 2 7 9 0 3 . 1 1 
6 8 6 . 2 2 7 9 0 3 . 1 9 
6 8 6 . 2 2 7 4 0 3 . 2 5 
I100.2I 7 5 C 4 . 1 0 
6 6 6 . 2 3 7 9 0 » . 2 0 
6 8 7 . 1 8 0 0 1 . 1 1 
6 6 7 . 1 8 0 0 1 . 1 5 
6 B 7 . 2 1 8CC2.C0 
6 8 7 . 2 2 8CC3 .00 
6 8 7 . 2 3 8 0 0 4 . 1 1 
6 8 7 . 2 3 0 ( 0 4 . 1 9 
6 6 7 . 2 3 8 C 0 4 . 2 0 
6 6 7 . 2 4 6 0 0 5 . 1 0 
6 6 7 . 2 4 8 0 0 5 . 2 0 
6 8 B . 0 8 1 0 4 . 6 9 
6 8 8 . 0 8 1 0 4 . 7 2 
6 8 8 . 0 8 1 C 4 . 7 4 
o o t . O 8 1 0 4 . 7 6 
0 8 9 . 3 1 7 7 0 1 . 1 1 
6 8 4 . 3 1 7 7 0 1 . 1 1 
( 6 5 . 3 2 7 7 C 2 . 1 0 
6 B 4 . 3 2 7 7 0 2 . 2 0 
6 8 9 . 3 2 7 7 C 2 . 3 0 
6 6 9 . 3 3 7 7 C 4 . 1 0 
6 8 9 . 3 3 7 7 0 4 . 2 1 
6 6 4 . 3 3 7 7 0 4 . 2 9 
6 6 9 . 4 1 8 1 C 1 . 1 1 
6 8 9 . 4 1 8 1 0 1 . 1 9 
0 8 4 . 4 1 8 1 0 1 . 2 1 
6 8 5 . 4 1 6 1 0 1 . 2 5 
6 8 4 . 4 1 6 1 C 1 . 9 0 
6 8 9 . 4 2 8 1 0 2 . 1 1 
6 8 9 . 4 2 8 1 0 2 . 1 « 
6 8 9 . 4 2 8 1 0 2 . 2 1 
6 8 9 . 4 2 8 1 0 2 . 2 9 
6 8 9 . 4 2 8 1 C 2 . 9 0 
OB9.43 8 1 0 3 . 1 1 
6 8 9 . 4 3 8 1 0 3 . 1 9 
Gegenüberstellung 
CST­NIMEXE 
1966 Table de correspondance 
CST­NIMEXE 
CST NIMEXE CST NIMEXE CST NIMEXE CST NIMEXE CST NIMEXE CST NIMEXE CST NIMEXE CST NIMEXE 
6 8 9 . 4 3 
6 6 4 . 4 3 
6 6 9 . 5 
6 8 5 . 5 
0 8 9 . 5 
6 8 9 . 5 
6 8 5 . 5 
6 8 5 . 5 
6 8 5 . 5 
6 8 4 . 5 
6 8 9 . 5 
6 6 9 . 5 
6 8 9 . 5 
6 0 9 . 5 
6 8 9 . 5 
6 6 9 . 5 
6 8 5 . 5 
6 8 9 . 5 
6 8 9 . 5 
6 8 9 . 5 
6 8 9 . 5 
6 8 5 . 5 
6 β 5 . 5 
6 8 4 . 5 
6 8 9 . 5 
6 8 5 . 5 
6 8 5 . 5 
6 8 5 . 5 
6 8 9 . 5 
6 8 5 . 5 
6 8 5 . 5 
6 9 1 . 1 
6 9 1 . 1 
6 9 1 . 1 
6 9 1 . 1 
6 9 1 . 1 
6 9 1 . 1 
6 9 1 . 2 
6 9 1 . 2 
6 9 1 . 2 
6 9 1 . 3 
692.11 
692.12 
692.13 
692.21 
692.21 
692.21 
692.21 
692.21 
6«2.22 
692.22 
692.22 
692.22 
692.22 
692.31 
692.31 
692.31 
692.32 
8103.20 
8103.90 
8104.11 
8104.13 
8104.16 
8104.18 
8104.21 
8104.23 
6104.26 
8104.28 
8104.31 
81C4.33 
8104.3ο 
8104.38 
8104.41 
8104.43 
8104.46 
8104.48 
8104.51 
8104.53 
8104.56 
8104.58 
61C4.il 
8104.63 
8104.81 
8104.83 
6104.91 
8104.91 
6104.96 
8104.98 
8104.99 
7321.10 
7321.20 
7321.30 
7321.40 
7321.50 
7321.90 
76C8.10 
76C8.20 
76CB.90 
7905.00 
7322.00 
7409.00 
7609.00 
7323.10 
7323.21 
7323.23 
7323.25 
7323.27 
7610.10 
7610.20 
7610.30 
7(10.91 
7610.95 
7324.10 
7324.21 
7324.25 
7611.00 
(93. 
693, 
69 3. 
693. 
693, 
693. 
693. 
693. 
693. 
693. 
693, 
6«3. 
6«3. 
693. 
(93. 
693. 
11 7325.00 
11 7398.00 
12 7410.00 
13 7612.10 
13 7612.90 
2 7326.00 
31 7327.10 
31 7327.21 
31 7327.29 
32 7411.10 
32 7411.30 
32 7411.50 
3 3 7613.CO 
41 7328.00 
4 2 74 12.00 
43 7614.00 
694.11 
694.11 
694.11 
694.11 
694.11 
694.11 
654.12 
694.21 
694.21 
694.21 
694.21 
694.21 
694.21 
694.21 
694.21 
694.21 
6«4.22 
694.22 
694.22 
694.22 
695. — 
695. 1 
6«9. 1 
69i. 1 
699.1 
699.1 
695.1 
7331.10 
7331.«1 
7331.«2 
7331.«4 
7331.«6 
7331.«« 
7414.00 
7332.11 
7332.13 
7332.17 
7332.21 
7332.30 
7332.40 
7332.50 
7332.60 
7332.70 
7415. 10" 
7415.51 
7415.95 
7415.99 
8297.01 
8201.10 
8201.30 
82C1.50 
82C1.70 
82C1.80 
82C1.90 
69i 
09i, 
695. 
645, 
645 
69b, 
64b. 
695, 
653, 
6bb, 
695. 
o9b. 
Í95, 
69b, 
695. 
695. 
695, 
095, 
695, 
095. 
695. 
645. 
095. 
095, 
69i, 
69i. 
695, 
695. 
695. 
646, 
696. 
696, 
696, 
646, 
696 
696, 
696, 
096 
696, 
696, 
696, 
696, 
696. 
C96, 
696. 
696, 
646 
690, 
696, 
690 
21 8202.23 
21 8202.25 
21 82C2.27 
22 8203.10 
22 8203.41 
¿2 8203.43 
22 8203.95 
22 8201.97 
22 6203.5« 
23 8204.10 
23 8204.20 
23 8204.30 
23 6204.40 
23 8204.50 
23 8204.60 
23 8204.70 
23 8204.80 
23 8204.40 
24 6205.10 
24 8205.20 
24 B2C5.30 
24 8205.40 
25 82C6.11 
25 62C6.14 
25 82C6.«1 
25 82Co.«3 
25 82C6.99 
25 8206.9« 
26 82C7.CO 
— 82«7.02 
01 8204.11 
01 62C9.19 
Cl 82C«.50 
02 8210.00 
C3 8211.11 
02 8211.15 
03 8211.1« 
03 6211.21 
03 8211.25 
03 6211.2« 
03 8211.«0 
04 8212.00 
Ci 8213.10 
C5 8213.20 
05 8213.30 
0 5 8213';­«0 
Ct 8214.10 
06 8214.«1 
C6 6214.«« 
C7. 8215.00 
( « 7 . U 
697.11 
697.11 
6 « 7 . U 
697.11 
6«7.ll 
697. 12 
697. 12 
697.21 
69 7.2 1 
697.21 
697.21 
657.21 
697.22 
697.22 
697.23 
697.23 
697.23 
697.91 
697.92 
697.92 
697.«2 
6«7.«3 
7336.11 
7336.1« 
7236.30 
7336.41 
7336.49 
7336.90 
7417.10 
7417.90 
7338.37 
7338.45 
7336.57 
7338.65 
7 3 38.80 
7418.10 
7418.20 
7615.11 
7615.19 
7615.50 
7339.00 
B3C6.10 
8306.91 
8306.9« 
8312.OC 
695.21 82C2.10 
695.21 8202.21 
698 
698 
698 
696 
698 
698 
698 
698 
698 
69b 
698 
698 
696 
698 
698 
698 
698 
69B 
698 
098 
69b 
696 
096 
646 
648 
698 
698 
698 
e98 
698 
60­
6.8 
— 7347.00 
11 8301.10 
U 8301.20 
11 83C1.30 
U 8SC1.40 
11 8301.60 
11 8301.90 
12 83C2.10 
12 83C2.20 
12 82C2.SO 
12 83C2.40 
12 8302.50 
12 83C2.60 
12 83C2.7C 
12 8202.41 
12 8302.93 
12 8302.99 
12 83C2.94 
2 8303.00 
3 7329.11 
3 7329.13 
3 7329.19 
3 7329.20 
3 7329.90 
4 7 3 30.00 
91 7333.10 
91 7333.90 
92 7334.10 
92 7334.20 
92 7334.90 
93 8309.10 
93 8309.91 
696.93 
696.93 
696.6 1 
698.61 
'698.61 
64c.61 
C4a.e2 
646.8 1 
643.02 
69b.62 
690.6) 
69b.84 
698.85 
696.85 
69ä.ä5 
656.B5 
698.86 
69B.06 
69e.a7 
698.87 
698.41 
698.91 
698.92 
698.93 
698.43 
698.93 
698.94 
69B.94 
69B.94 
69B.94 
698.94 
098.95 
696.46 
648.96 
'698.97 
698.96 
8309.95 
6309.99 
7335.10 
7335.20 
1335.30 
7335.50 
7416.00 
741S.00 
830a.10 
83C8.40 
8310.00 
Β S 11.00 
6313.10 
8313.20 
B313.50 
B313.40 
8314.10 
8314.40 
8315.10 
8313.50 
7340.14 
7340.54 
7414.00 
7 5 0 o . U 
75C6.19 
75C6.90 
7616.10 
7616.21 
7616.29 
7616.91 
7616.9« 
7 7C3.00 
7(06.10 
7806.90 
79C6.00 
BCC6.00 
712.34 8426.50 
712.5 8701.12 
71t. 
711. 
I U . 
711. 
711. 
ill. 
711. 
711. 
711. 
ill . 
711. 
111. 
111. 
711. 
711. 
711. 
711. 
711. 
711. 
7 1 1 ; 
711. 
711. 
711. 
711. 
711. 
711. 
711. 
711. 
711. 
711. 
'711. 
711. 
71 1. 
711. 
711. 
711. 
711, 
711. 
711. 
711. 
711. 
711, 
711, 
711. 
711. 
711. 
711. 
711, 
711, 
711, 
712, 
712. 
712. 
712, 
712. 
712. 
112, 
712. 
712. 
712, 
712. 
712. 
712. 
712. 
712. 
712. 
712. 
112, 
112. 
7 12. 
B4C1.10 
8401.30 
B4C1.90 
8402.10 
8402.30 
6402.90 
31 8404.00 
12 84C5.10 
32 B4C5.50 
¡2 e4C5.50 
41 6406.31 
41 8400.35 
41 6406.91 
42 8408.11 
42 B4CB.13 
42 84CB.19 
42 8408.31 
42 8408.33 
42 84C8.71 
5 8406.12 
8406.13 
Θ406.16 
8406.17 
6406.18 
84C6.19 
6406.51 
8406.55 
6406.56 
8406.57 
8406.71 
8406.76 
8406.77 
84C6.78 
8406.93 
8406.54 
B400.95 
8406.96 
8406.47 
6406.98 
8498.00 
84C8.39 
64i9.il 
ί 8459.33 
7 8459.35 
7 6459.39 
81 84C7.10 
Bl 6407.30 
Bl 64Í7.90 
84 84C6.90 
Β« 8406.7« 
8424.10 
8424.30 
8424.50 
8424.70 
6424.80 
8424.50 
6425.11 
8425.15 
8425.21 
8425.25 
6425.30 
8425.40 
8425.51 
8425.59 
8425.60 
8425.70 
6429.90 
31 8418.91 
39 8426.10 
39 8426.30 
712. 
112. 
112. 
712. 
112. 
712. 
8701.13 
B701.15 
B7C1.42 
87C1.93 
B701.95 
8701.47 
712.91 8427.CO 
712.99 8428. 10 
712.44 B426.50 
712.95 B428.40 
714, 
714, 
714 
714. 
114, 
714 
714, 
114, 
714, 
714, 
714, 
714, 
714 
71». 
714, 
714, 
714. 
114 
714. 
714, 
714, 
714. 
114, 
714, 
715. 
715. 
715, 
715. 
7 15. 
I l i . 
7 1 5 . 
7 1 5 . 
7 15. 
7 15. 
7 1 i . 
7 1 5 . 
7 1 i . 
7 1 5 , 
7 1 i . 
7 15. 
7 15. 
7 15.. 
7 15. 
7 1 i . 
7 1 5 , 
i l i . 
I l i . 
7 15. 
7 1 5 . 
7 1 5 . 
I l i . 
I l i . 
719. 
ili. 
Ili. 
Ili, 
7 15. 
711. 
117. 
717. 
717. 
717. 
717. 
717. 
717. 
717. 
717. 
'717. 
717. 
717. 
717. 
717. 
717. 
717. 
717. 
717. 
717. 
717. 
717. 
717. 
717. 
717; 
717. 
717. 
717. 
717. 
117. 
717. 
717. 
717. 
717. 
717. 
1 
1 
1 
1 
1 
21 84 
22 64 
22 64 
22 64 
22 64 
2 2 (4 
22 84 
2 
«7 84 
«e 64 
49 84 
94 84 
«4 84 
51.11 
51.16 
51.17 
91.20 
51. 3C 
52.11 
52.21 
52.23 
52.25 
52.28 
52.29 
52.30 
52.51 
52.91 
53.10 
53.11 
53. 3« 
54.41 
54. 10 
54.43 
55.30 
55.1C 
55.91 
55.53 
8445.10 
8445.20 
8445.32 
84S5.33 
6449.35 
8445.41 
6445.46 
B445.47 
8445.48 
8445.52 
8445.54 
8445.55 
8445.57 
8445.61 
6445.65 
8445.67 
64S5.72 
β445.74 
8445.75 
8449.81 
8445.51 
Θ445.59 
21 6443.10 
21 8443.30 
21 8443.50 
21 8443.7C 
21 8443.50 
22 8444.10 
¿2 8444.91 
22 b444.93 
22 6444.49 
23 8 4 5 0 . I O 
23 8 4 5 0 . 5 0 
11 8436.10 
11 8436.31 
11 6436.33 
11 8436.35 
Il 8436.91 
11 8436.93 
12 8437.11 
12 8437.16 
12 8437.17 
12 8437.18 
12 8437.31 
12 8437.33 
12 8437.34 
12 8437.35 
12 8437.37 
12 8437.90 
12 8437.70 
13 8438.11 
13 6438.19 
13 8438.32 
12 8438.33 
12 B438.36 
13 8 4 3 0 . 3 7 
13 8 4 3 6 . 3 8 
12 8438.92 
13 8438.93 
13 6436.94 
13 6438.99 
14 8439.00 
19 8440.10 
19 8440.91 
19 8440.93 
19 8440.55 
2 8442.10 
2 8442.50 
17.1 
1 7.3 
17.3 
17.3 
In. 1 1 
lb. 11 
le. 1 1 
18. 11 
lo.11 
1' . 1 1 
18.12 
16.21 
18.22 
16.22 
18.22 
la.22 
le.22 
l a . 2 2 
1 8 . 2 2 
1 8 . 2 2 
1 8 . 2 2 
1 6 . 2 4 
l a . 2 5 
1 8 . 2 4 
1 8 . 2 4 
1 6 . 2 4 
I B . 2 5 
1 8 . 2 9 
l b . 2 4 
l a . 2 4 
1 8 . 2 4 
1 8 . 2 4 
l n . i l 
1 8 . 3 9 
1 B . 3 4 
1 Θ . 3 4 
1 8 . 3 9 
1 8 . 3 5 
l a . 3 9 
1 8 . 4 1 
1 8 . 4 1 
1 6 . 4 1 
1 8 . 4 2 
la.42 
la.42 
18.42 
18.42 
16.42 
18.42 
18.42 
la.51 
16.51 
IB.51 
la.51 
lb.52 
1B.52 
1 9 . — 
1 9 . 1 1 
1 9 . 1 2 
1 5 . 1 2 
1 9 . 1 3 
1 4 . 13 
1 9 . 1 3 
1 9 . 14 
1 9 . 1 4 
1 9 . 1 4 
1 9 . 14 
1 4 . 14 
r 9 . 15 
1 9 . 1 5 
1 9 . 1 5 
1 9 . 1 5 
l « . l « 
1 5 . 19 
1 9 . 19 
1 9 . 1 5 
1 9 . 1 9 
1 9 . 19 
1 9 . 15 
1 9 . 1 9 
1 9 . 1 4 
1 9 . 1 9 
1 9 . 19 
1 9 . 2 1 
1 9 . 2 1 
1 9 . 2 1 
1 9 . 2 1 
1 9 . 2 1 
1 9 . 2 1 
1 9 . 2 1 
1 9 . 2 1 
1 9 . 2 1 
1 9 . 2 1 
1 9 . 2 1 
1 9 . 2 2 
1 « . 2 2 
1 « . 2 2 
14 . . ' . ' 
1 4 . . ' 2 
1 9 . 2 2 
1 9 . 2 3 
1 9 . 2 3 
1 9 . 2 3 
1 9 . 2 3 
1 9 . 2 3 
1 9 . 2 3 
1 4 . 2 3 
e44i. ι 
6541. 1 
6441. 1 
84S1.3 
8431.1 
8431.1 
8431.S 
»451.3 
(431.5 
(431.5 
8431.CO 
8412.00 
643S.1 
8434.1 
8434.1 
8434.3 
B434.3 
8434.5 
t434.4 
8434.4 
6434.5 
8435.1 
8413.1 
B435. 1 
8435.1 
8435.1 
6439.16 
8435.17 
8435.18 
6435.19 
8455.20 
8435.30 
8429.00 
8430. 10 
8430.20 
8430.30 
8450.40 
8430.50 
843C.50 
84C9.10 
8404.30 
64C9.90 
8423.Il 
6423.15 
6423.17 
8423.30 
8423.31 
8423.39 
6423.31 
8423.99 
6456.IU 
6456.30 
B456.50 
e456.50 
8457.1C 
8457.3C 
8497.CO 
8403.00 
8412.10 
8412.30 
8413. 1C 
8413.30 
8413.50 
8414.10 
8414.51 
8414.93 
6414.95 
6414.99 
8415.25 
6415.31 
6415.35 
8415.90 
8417.10 
8417.20 
B417.31 
B417.39 
64 17.41 
8417.49 
6417.51 
6417.59 
8417.55 
6417.96 
8417.98 
8410.13 
6410.15 
8410.19 
8410.31 
841C.31 
8410.35 
8410.36 
8410.37 
8410.38 
8410.39 
8410.50 
8411.11 
8411.15 
(411.18 
8411.30 
8411.51 
8411.55 
8418.10 
8416.1C 
8418.50 
6416.9) 
8418.45 
8418.96 
8418.46 
7 1 5 . 2 3 
. 7 1 9 . 1 1 
7 1 9 . 3 1 
7 1 9 . 3 1 
7 1 9 . 5 2 
7 1 4 . 3 2 
7 1 9 . 3 2 
7 1 4 . 3 2 
7 1 9 . 3 2 
7 1 4 . 1 2 
7 1 4 . ¡ 2 
1 1 4 . 3 2 
1 1 9 . 4 1 
1 1 4 . 4 1 
1 1 4 . 4 1 
7 1 4 . 4 2 
7 1 4 . 4 3 
1 1 4 . 5 1 
7 1 « . 5 1 
7 1 4 . 4 2 
7 1 4 . 4 2 
7 1 4 . 5 2 
7 1 9 . 5 2 
Í 1 4 . 9 2 
7 1 4 . 9 2 
1 1 9 . 5 2 
7 1 9 . 5 2 
7 1 4 . 5 3 
7 1 9 . 5 3 
7 1 4 . 5 3 
7 1 9 . 5 3 
7 1 4 . 5 4 
7 1 5 . 5 4 
7 1 9 . 5 4 
7 1 9 . 5 4 
7 1 9 . 5 4 
7 1 9 . 6 1 
7 1 9 . 6 1 
7 1 9 . 6 1 
7 1 9 . 6 2 
7 1 9 . 6 2 
7 1 9 . 6 2 
7 1 9 . 6 2 
7 1 9 . 6 2 
7 1 4 . 6 3 
7 1 5 . 6 3 
7 1 4 . 6 3 
7 1 4 . 6 3 
7 1 9 . 6 3 
7 1 9 . 6 4 
7 1 9 . 6 4 
7 1 9 . 6 4 
7 1 9 . 6 4 
7 1 9 . 6 4 
7 1 « . 6 5 
7 1 5 . 6 6 
7 1 9 . 6 6 
7 1 9 . 7 
7 1 9 . 7 
1 1 4 . 7 
7 1 9 . 7 
7 1 9 . 7 
7 1 4 . 8 
7 1 9 . 8 
7 1 9 . 8 
7 1 9 . 8 
7 1 9 . 8 
1 1 9 . 9 1 
7 1 4 . 9 1 
7 1 9 . 9 1 
7 1 9 . 9 1 
7 1 9 . 9 1 
7 1 9 . 9 1 
Í 1 4 . 9 2 
7 1 9 . 4 2 
7 1 9 . 9 2 
7 1 9 . 9 2 
7 1 9 . 9 2 
7 1 « . « 3 
7 1 « . « 2 
7 1 9 . 9 3 
7 1 9 . 9 2 
7 1 9 . 9 2 
7 1 9 . 9 3 
7 1 9 . 9 3 
7 1 9 . 9 2 
7 1 9 . 9 3 
7 1 9 . 9 2 
7 1 9 . 9 4 
7 1 9 . 9 4 
1 1 4 . 9 9 
7 1 9 . 9 4 
7 2 2 . 1 
7 2 2 . 1 
7 2 2 . 1 
7 2 2 . 1 
7 2 2 . 1 
7 2 2 . 1 
1 2 2 . 1 
7 2 2 . 1 
1 2 2 . 1 
7 2 2 . 1 
Ì 2 2 . 1 
122. I 
7 2 7 . 1 
7 2 2 . 1 
1 2 2 . 1 
6 4 1 8 . 4 9 
B 4 2 2 . 1 0 
6 4 2 2 . 3 0 
6 4 2 2 . 9 0 
8 7 0 7 . 10 
6 7 C 7 . 2 1 
6 7 0 7 . 2 3 
8 7 0 7 . 2 5 
H7L . I . 27 
e 7 0 I . 39 
n l C 7 . 3 7 
t i C 7 . 5 0 
B¿ca'. io 
e¿ca.so 
B2C8.90 
B415.21 
6417.91 
6446.10 
8446.50 
6447.10 
8447.20 
6447.30 
8447.4C 
B447.50 
6447.60 
(447.70 
644 7.40 
6444.11 
6449.15 
6449.30 
6449.90 
6446.10 
6446.30 
B448.91 
6446.91 
8448.49 
8416.10 
8416.91 
8416.94 
B419.il 
8419.1« 
841«.SI 
841«.53 
6419.49 
8420. 10 
6420.30 
8420.91 
6420.99 
8420.90 
8421.11 
8421.19 
6421.91 
8421.93 
8421.95 
6456.00 
8610.10 
6610.30 
8462.11 
8462.13 
8462.15 
8462.31 
8462.33 
8459.10 
8459.50 
8459.71 
8459.79 
8459.90 
84(0.IO 
8460.91 
6460.92 
8460.94 
8460.96 
8460.98 
8461.10 
6461.91 
8461.92 
8461.94 
8461.96 
8463.10 
8463.31 
8463.35 
8463.41 
8463.45 
6463.51 
8463.55 
8463.61 
8463.65 
8463.90 
8464.10 
8464.30 
8465.IO 
8465.50 
65C1.12 
8501. 14 
8501.16 
85C1.18 
8501.21 
B5C1.23 
B5C1.25 
8501.32 
85C1.34 
85C1.36 
85C1.38 
8501.41 
85C1.43 
8501.47 
8501.52 
1 2 2 . 1 
712. I 
1 2 2 . 1 
Í 2 2 . 1 
7 2 2 . 1 
122. 1 
7 2 2 . 1 
7 2 2 . 1 
7 2 2 . 1 
l ¿ 2 . 1 
7 2 2 . 2 
7 2 2 . 2 
722.2 
7 2 2 . 2 
722.2 
1 2 2 . 2 
BbCl.54 
BiOI.56 
8 5 01.61 
K50I.61 
85C1.67 
85C1.8I 
85C1.85 
85C1.91 
85C1.41 
8501.95 
8519. 11 
8519.15 
651«. 14 
8514.31 
6519.33 
b519.70 
721. 
723. 
723. 
723. 
723. 
721. 
72i. 
123. 
721. 
72 3. 
725. 
725. 
725. 
1 8523.10 
1 6523.90 
2 1 852.5.10 
21 8525.91 
21 6525.53 
21 8525.95 
21 6525.47 
22 6 5 2 6 . 1 1 
22 8 5 2 0 . 1 5 
22 8 5 2 6 . 5 0 
22 8 5 2 6 . 5 0 
22 6 5 2 6 . 9 0 
23 6527 .CO 
7 2 4 . 1 
7 2 4 . 1 
7 2 4 . 2 
7 2 4 . 2 
7 2 4 . 2 
7 2 4 . 9 1 
7 2 4 . 9 1 
7 2 4 . 9 1 
7 2 4 . 9 1 
7 2 4 . 9 1 
7 2 4 . 9 2 
7 2 4 . 9 2 
7 2 4 . 9 2 
7 2 4 . 9 2 
7 2 4 . 9 9 
7 2 4 . 9 9 
7 2 4 . 9 9 
7 2 4 . 9 5 
7 2 4 . 9 9 
1 2 4 . 9 5 
7 2 4 . 9 5 
7 2 4 . 9 9 
7 2 4 . 9 4 
7 2 4 . 9 9 
7 2 4 . 9 5 
7 2 5 . 0 1 
7 2 5 . 0 1 
7 2 5 . 0 2 
7 2 5 . 0 2 
7 2 5 . 0 2 
7 2 5 . 0 2 
7 2 5 . 0 2 
7 2 5 . 0 3 
7 2 9 . 0 3 
7 2 9 . 0 3 
7 2 9 . 0 3 
7 2 9 . 0 3 
7 2 9 . 0 3 
7 2 9 . 0 4 
7 2 9 . 0 4 
7 2 9 . 0 4 
7 2 5 . 0 5 
7 2 9 . 0 5 
7 2 5 . 0 5 
7 2 5 . 0 5 
7 2 5 . 0 , 5 
7 2 5 Ϊ Ό 5 
7 2 5 . 0 5 
7 2 5 . 0 5 
7 2 5 . 0 9 
7 2 9 . 0 9 
7 2 6 . 1 
7 2 6 . 1 
7 2 6 . 1 
7 2 6 . 1 
7 2 6 . 2 
7 2 6 . 2 
7 2 6 . 2 
7 2 6 . 2 
7 2 6 . 2 
7 2 6 . 2 
7 : 9 . 1 1 
7 2 9 . 1 1 
7 2 9 . 1 2 
7 2 9 . 1 2 
7 2 9 . 1 2 
7 2 9 . 1 2 
7 2 9 . 1 2 
7 2 9 . 2 
7 2 9 . 2 
7 2 9 . 2 
7 2 9 . 2 
7 2 9 . 2 
7 2 9 . 2 
6 9 1 9 . 2 6 
8 5 1 5 . 2 7 
8 5 1 5 . 2 2 
6 5 1 5 . 2 3 
8 5 1 5 . 2 4 
8 5 1 1 . 1 1 
8 5 1 3 . 1 9 
6 5 1 3 . 9 1 
6 5 1 3 . 5 5 
6 5 1 3 . 9 9 
8 5 1 4 . 1 0 
8 5 1 4 . 9 1 
8 5 1 4 . 9 5 
6 5 1 4 . 9 9 
8 5 1 5 . 1 1 
8 5 1 5 . 1 3 
8 5 1 5 . 2 1 
6 5 1 5 . 2 9 
8 5 1 5 . 3 1 
8 5 1 5 . 3 3 
8 5 1 5 . 5 1 
6 5 1 5 . 5 5 
8 5 1 5 . 6 1 
8 5 1 5 . 6 3 
8 5 1 5 . 6 9 
8 4 1 5 . 1 1 
8 4 1 5 . 1 5 
8 4 4 0 . 4 1 
8 4 4 0 . 4 3 
8 4 4 0 . 4 5 
8 4 4 0 . 4 8 
8 4 4 0 . 5 0 
8 5 0 6 . 1 0 
6 5 0 6 . 3 0 
8 5 0 6 . 5 0 
6 5 0 6 . 7 0 
6 5 0 6 . 8 0 
8 9 0 6 . 9 0 
6 9 0 7 . 1 1 
6 9 0 7 . 1 9 
6 9 C 7 . 3 0 
8 5 1 2 . 1 0 
8 5 1 2 . 2 0 
8 5 1 2 . 3 1 
8 5 1 2 . 3 3 
8 5 1 2 . 3 9 
8 5 1 2 . 4 0 
8 5 1 2 . 5 1 
8 5 1 2 . 9 3 
8 9 1 2 . 9 9 
8 5 1 2 . 6 0 
9 C 1 7 . U 
9 0 1 7 . 1 3 
9 0 1 7 . 1 5 
9 C 1 7 . 1 9 
9 C 2 0 . 1 1 
« C 2 0 . 1 « 
« 0 2 0 . 5 1 
« C 2 0 . 5 « 
« 0 2 0 . 7 1 
« 0 2 0 . 7 « 
B5C3 .10 
8 5 0 3 . 9 0 
8 5 C 4 . 1 1 
( 5 C 4 . 1 9 
8 5 0 4 . 3 0 
8 5 0 4 . 5 1 
8 5 C 4 . 5 9 
8 5 2 0 . 1 1 
8 5 2 0 . 1 5 
8 5 2 0 . 3 1 
8 5 2 0 . 3 3 
8 5 2 0 . 9 1 
8 5 2 0 . 5 5 
7 2 9 . 2 
7 2 9 . 2 
7 2 9 . 3 
7 2 9 . 3 
7 2 9 . 3 
7 2 9 . 3 
7 2 9 . S 
7 2 9 . 3 
7 2 9 . 3 
7 2 9 . 3 
7 2 9 . 3 
7 2 9 . 3 
7 2 4 . 3 
7 2 9 . 4 1 
• 7 2 9 . 4 1 
7 2 9 . 4 1 
7 2 « . 4 l' 
7 2 9 . 4 1 
7 2 4 . 4 2 
7 2 4 . 4 2 
729. ,42 
7 2 4 . 4 2 
7 2 9 . 5 1 
7 2 9 . 9 2 
7 2 4 . 9 2 
7 2 4 . 5 2 
7 2 4 . 5 2 
7 2 5 . 5 2 
7 2 4 . 5 2 
7 2 9 . 5 2 
7 2 5 . 5 2 
7 2 4 . 5 2 
729-.6 
7 2 9 . 6 
7 2 9 . 6 
7 2 9 . 6 
7 2 9 . 6 
7 2 4 . 6 
7 2 9 . 7 
7 2 9 . 9 1 
7 2 « . « 1 
7 2 « . « 1 
7 2 « . « 1 
7 2 « . « 2 
7 2 9 . 9 2 
7 2 9 . 9 2 
7 2 9 . 9 2 
7 2 9 . 9 2 
7 2 9 . 9 2 
7 2 9 . 9 2 
7 2 9 . 9 2 
7 2 9 . 9 2 
7 2 9 . 9 2 
7 2 9 . 9 3 
7 2 9 . 9 3 
7 2 9 . 9 3 
7 2 9 . 9 4 
7 2 9 . 9 4 
7 2 9 . 9 4 
7 2 9 . 9 9 
7 2 9 . 9 9 
7 2 9 . 9 9 
7 2 9 . 9 6 
7 2 9 . 9 6 
7 2 9 . 9 6 
7 2 9 . 9 6 
7 2 9 . 9 6 
7 2 9 . 9 8 
7 2 9 . 9 9 
7 2 9 . « « 
7 2 « . 9 « 
7 2 9 . 9 9 
7 2 9 . 9 9 
7 2 9 . 9 9 
8520.59 
8520.70 
8521.11 
6521.15 
8521.16 
8521. 17 
8521.18" 
8521.20 
8521.31 
6521.33 
K521.35 
6521.40 
6 521.50 
85C8.10 
65C6.30 
65C6.50 
85CB.70 
(5(6.90 
B5C5.Il 
85C9.19 
85C5.30 
(5(4.90 
9C26.50 
9C28.11 
9C28.15 
9C2B.21 
9C28.23 
9C28.25 
9C2B.2« 
9(26.30 
9C28.50 
9C28.70 
85(5.10 
8505.30 
B5C5.50 
89C9.71 
8505.75 
85(5.90! 
8522.95 
85C2.10 
85C2.30 
85(2.50 
65C2.70 
6511.11 
6511.21 
8511.23 
8511.25 
6511.27 
6511.29 
8511.31 
8511.33 
6511.35 
8511.39 
6516.10 
6516.30 
8516.50 
8517.10 
6517.50 
6517.90 
6518.10 
6516.50 
8518.90 
8524.10 
6524.30 
8524.91 
8524.93 
8524.95 
8528.00 
8522.10 
8522.30 
8522.«1 
8522.«3 
8522.«« 
8598.00 
7 3 1 . 
7 3 1 . 
7 3 1 . 
7 3 1 . 
7 3 1 . 
7 3 1 . 
7 3 1 . 
7 3 1 . 
7 3 1 . 
7 3 1 . 
7 3 1 . 
7 3 1 . 
7 3 1 . 
7 3 1 . ' 
7 3 1 . 
7 3 1 . 
7 3 1 . 
7 3 1 . 
7 3 1 . 
7 3 1 . 
7 3 1 . 
7 3 1 . 
7 3 2 . 
7 3 2 . 
7 3 2 . 
7 3 2 . 
7 3 2 . 
7 3 2 . 
7 3 2 . 
7 3 2 » 
7 3 2 . 
7 3 2 . 
8 ( C 1 . 0 0 
8 6 C 2 . 1 0 
8 6 C 2 . 3 0 
6 6 C 5 . 1 0 
8 6 C 3 . 3 0 
8 6 C 4 . 1 0 
6 Í C 4 . . 9 0 
B 6 C 5 . 0 0 
1 66 Ce.00 
2 8(07.10 
2 8607.91 
2 86C7.99 
3 8608.10 
3 6608.90 
86(4. IO 
86C9.30 
86C9.50 
86C«.70 
. 8609.«1 
86C9.93 
B6C9.95 
8609.99 
8702.21 
8702.23 
8702.25 
87C2.27 
8702.59 
B7C2.13 
87C2.19 
8702.91 
67C2.70 
8702.81 
Gegenüberstellung 
CST­NIMEXE 
1966 Table de correspondance 
CST­NIMEXE 
X I I 
CST NIMEXE 
7 3 2 . 3 
7 3 2 . 3 
7 3 2 . 4 
7 3 2 . 4 
7 3 2 . 4 
7 3 2 . 5 
7 3 2 . 6 
7 3 2 . 7 
7 1 2 . 8 1 
732."81 
7 3 2 . B 4 
732 .BS 
7 3 2 . 8 4 
7 3 2 . B S 
7 3 2 . e s 
7 3 2 . 8 4 
7 3 2 . 8 4 
7 3 2 . 8 « 
7 3 2 . 8 4 
7 3 2 . 4 1 
7 3 2 . 4 1 
7 3 2 . 9 1 
7 3 2 . 9 1 
7 3 2 . 9 2 
7 3 2 . 4 2 
7 3 2 . 9 2 
7 3 3 . 1 1 
7 3 3 . 1 2 
7 3 3 . 1 2 
7 3 3 . 1 2 
7 3 3 . 1 2 
7 33 . '12 
7 3 3 . 1 2 
7 3 3 . 3 1 
7 3 3 . 3 2 
7 3 3 . 3 2 
7 3 3 . 3 2 
7 3 3 . 3 2 
7 3 3 . 3 3 
7 3 3 . 3 3 
7 3 3 . 3 3 
7 3 3 . 3 3 
7 3 3 . 4 
7 3 4 . 1 
7 3 4 . 1 
7 3 4 . 1 
7 3 4 . 1 
7 3 4 . 1 
7 3 4 . 1 
7 3 4 . 1 
7 3 4 . 9 1 
7 3 4 . 9 2 
7 3 4 . 9 2 
7 3 5 . 1 
7 3 5 . 3 
7 3 5 . 3 
7 3 5 . 3 
7 3 5 . 3 
7 3 5 . 3 
7 3 5 . 3 
7 3 3 . 3 
7 3 5 . 3 
7 3 5 . 3 
7 3 5 . 3 
7 3 5 . 3 
7 1 5 . 3 
7 3 5 . 8 
7 3 5 . 9 1 
7 3 5 . 9 2 
7 3 5 . « 2 
7 3 5 . 9 3 
1 1 2 . 1 
8 1 2 . 1 
8 1 2 . 1 
• 1 2 . 1 
• 1 2 . 1 
8 1 2 . 2 
• 1 2 . 2 
• 1 2 . 3 
• 1 2 . 1 
• 1 2 . 3 
• 1 2 . 3 
• 1 2 . 3 
• 1 2 . 3 
• 1 2 . 3 
• 1 2 . 4 1 
8 1 2 . 4 1 
• 1 2 . 4 1 
• 1 2 . 4 1 
8 1 2 . 4 2 
8 1 2 . 4 2 
« 1 2 . 4 2 
• 1 2 . 4 2 
• 1 2 . 4 2 
• 1 2 . 4 3 
• 1 2 . 4 3 
8 2 1 . 0 1 
8 2 1 . 0 1 
8 2 1 . 0 1 
8 2 1 . 0 1 
8 2 1 . 0 1 
• 2 1 . U 2 
8 2 1 . 0 2 
8 7 0 2 . B b 
8 7 0 2 . 6 7 
B 7 0 3 . 1 0 
6 7 C 1 . 3 0 
1:7 C 1 . 4 0 
8 7 0 1 . 9 6 
8 7 C 4 . 1 0 
B 7 C 4 . 9 0 
8 7 0 5 . 1 0 
B 7 C 5 . 9 0 
o 7 C 6 . 1 0 
6 7 C 6 . 2 0 
8 1 C 6 . 3 0 
B 7 0 6 . 4 0 
B7C6 .50 
8 7 0 6 . 6 0 
6 7 C 6 . 7 0 
8 7 C 6 . B 0 
8 7 C 6 . 9 0 
8 7 C 9 . 1 0 
6 7 0 9 . 5 1 
8 7 C 9 . 5 9 
B7C9 .70 
6 7 1 2 . 1 1 
6 7 1 2 . 1 5 
8 7 1 2 . 1 9 
8 7 1 0 . 0 0 
8 7 1 2 . 9 1 
8 1 1 2 . 9 1 
8 1 1 2 . 9 5 
8 7 1 2 . 9 7 
8 7 1 2 . 9 8 
8 7 1 2 . 9 9 
• 7 1 4 . 3 3 
8 7 1 4 . 3 1 
8 7 1 4 . 3 5 
• 7 1 4 . 3 7 
8 7 1 4 . 3 8 
8 7 1 4 . I C 
8 7 1 4 . 5 1 
8 7 1 4 . 6 4 
8 7 1 4 . 7 0 
8 7 1 1 . 0 0 
• 8 C 2 . 1 0 
a o c 2 . i i 
8 8 0 2 . 3 3 
8 6 0 2 . 3 5 
8 8 C 2 . 3 6 
8 6 0 2 . 3 7 
8 8 0 2 . 3 « 
80C1.OO 
0 6 0 3 . 1 0 
8 6 C 3 . 9 0 
8 9 0 1 . 1 0 
• 9 C 1 . 2 0 
8 9 C 1 . 3 0 
• 9 C 1 . 4 0 
• 5 C 1 . 5 0 
8 9 0 1 . 6 1 
8 9 0 1 . 6 « 
• 9 0 1 . 7 1 
• « 0 1 . 7 « 
• « 0 1 . 8 0 
8 9 C 1 . 9 2 
• 9 0 1 . 9 3 
8 9 0 1 . 9 7 
• 4 C 4 . 0 0 
• 9 C 2 . 0 0 
• 9 0 3 . 1 0 
• 4 0 3 . 9 0 
• 5 0 5 . 0 0 
7 3 3 7 . 1 1 
7 3 3 7 . 1 « 
7 3 3 7 . 5 1 
7 3 3 7 . 3 « 
7 3 3 7 . « 0 
6 9 1 0 . 1 0 
6 4 1 0 . 9 0 
7 3 3 8 . 1 0 
7 3 3 8 . 3 1 
7 3 3 B . 3 9 
7 3 3 8 . 4 1 
7 3 3 8 . 9 1 
7 3 3 8 . 5 5 
7 3 3 8 . 6 1 
7 0 1 4 . 1 1 
7 C 1 4 . 1 « 
7 0 1 » . « 1 
7 0 1 4 . « 3 
• 3 0 7 . 1 0 
• 3 0 7 . « 1 
8 3 0 7 . « 5 
• 3 0 7 . « 7 
• 3 0 7 . « « 
8 5 1 0 . 1 0 
8 5 1 0 . 5 0 
« 4 C 1 . 1 0 
« 4 C 1 . « 1 
« 4 C 1 . « 3 
« 4 0 1 . « 9 
« 4 0 1 . « « 
« 4 C 2 . 1 0 
94 0 2 . 9 0 
CST NIMEXE 
8 2 1 . 0 5 
8 2 1 . 0 3 
8 2 1 . 0 3 
8 2 1 . 0 3 
8 2 1 . 0 3 
8 2 1 . 0 3 
8 2 1 . 0 3 
8 2 1 . 0 4 
8 2 1 . 0 4 
8 2 1 . 0 4 
6 2 1 . 0 4 
8 2 1 . 0 9 
8 2 1 . 0 9 
611 . 0 
6 3 1 . 0 
8 3 1 . 0 
6 3 1 . 0 
8 3 1 . 0 
8 3 1 . 0 
8 3 1 . 0 
8 3 1 . 0 
8 3 1 . 0 
B 3 1 . 0 
( 3 1 . 0 
84 1 . — 
6 4 1 . — 
8 4 1 . — 
B 4 1 . 1 1 
8 4 1 . 1 1 
8 4 1 . U 
8 4 1 . 1 1 
6 4 1 . 11 
8 4 1 . 1 1 
84 1 . 1 1 
8 4 1 . 1 1 
8 4 1 . 1 1 
8 4 1 . 11 
8 4 1 . 11 
8 4 1 . 1 1 
8 4 1 . 1 I 
8 4 1 . 1 1 
8 4 1 . U 
8 4 1 . 1 1 
8 4 1 . 11 
8 4 1 . 1 1 
64 1 . 1 1 
8 4 1 . 1 1 
8 4 1 . 1 1 
6 4 1 . 1 1 
8 4 1 . 1 1 
8 4 1 . 1 1 
8 4 1 . 1 1 
8 4 1 . 1 1 
8 4 1 . 1 1 
8 4 1 . 1 1 
8 4 1 . 1 1 
8 4 1 . 1 1 
8 4 1 . 1 1 
8 4 1 . 1 1 
8 4 1 . 1 2 
8 4 1 . 1 2 
8 4 1 . 1 2 
8 4 1 . 1 2 
8 4 1 . 1 2 
• 4 1 . 1 2 
8 4 1 . 1 2 
• 4 1 . 1 2 
• 4 1 . 1 2 
8 4 1 . 1 2 
• 4 1 . 1 2 
8 4 1 . 12 
• 4 1 . 1 2 
• 4 1 . 1 2 
8 4 1 . 1 2 
8 4 1 . 1 2 
8 4 1 . 1 2 
8 4 1 . 1 2 
8 4 1 . 12 
■ 4 1 . 1 2 
8 4 1 . 1 2 
B 4 1 . 1 2 
• 4 1 . 1 2 
8 4 1 . 1 2 
• 4 1 . 1 2 
8 4 1 . 1 2 
8 4 1 . 1 2 
8 4 1 . 1 2 
8 4 1 . 1 2 
8 4 1 . 1 2 
8 4 1 . 12 
8 4 1 . 1 2 
8 4 1 . 1 2 
8 4 1 . 1 2 
8 4 1 . 1 2 
6 4 1 . 1 2 
8 4 1 . 1 2 
8 4 1 . 1 2 
8 4 1 . 1 2 
8 4 1 . 1 2 
• 4 1 . 1 2 
8 4 1 . 1 2 
8 4 1 . 1 2 
8 4 1 . 1 2 
8 4 1 . 1 2 
8 4 1 . 1 3 
8 4 1 . 1 3 
9 4 0 4 . 1 1 
9 4 0 4 . 1 9 
4 4 0 4 . 3 0 
9 4 0 4 . 9 1 
9 4 C 4 . 9 5 
9 4 0 4 . 5 9 
9 4 0 4 . 5 0 
9 4 C 3 . U 
9 4 0 3 . 1 3 
9 4 0 3 . 1 5 
9 4 0 3 . 1 9 
9 4 C 3 . 5 0 
5 4 C 3 . 9 0 
4 2 C 2 . U 
4 2 0 2 . 1 9 
4 2 C 2 . 3 1 
4 2 C 2 . 3 1 
4 2 C 2 . 1 5 
4 2 0 2 . 4 1 
4 2 C 2 . 4 9 
4 2 C 2 . 5 0 
4 2 C 2 . 8 1 
4 2 C 2 . 6 9 
4 2 9 7 . 0 1 
6 C 5 7 . 0 0 
6197 .CO 
6 5 9 7 . 0 1 
6 1 0 1 . 1 1 
6 1 0 1 . 1 3 
6 1 0 1 . 1 5 
6 1 C l . 1 9 
6 1 0 1 . 2 1 
6 1 0 1 . 2 9 
6 1 0 1 . 3 1 
6 1 0 1 . 3 5 
6 1 0 1 . 3 9 
6 1 C 1 . 4 1 
6 1 0 1 . 4 5 
6 1 0 1 . 4 9 
6 1 0 1 . 5 1 
6 1 0 1 . 5 3 
6 1 0 1 . 5 5 
6 1 0 1 . 5 7 
6 1 0 1 . 5 5 
6 1 0 1 . 6 1 
6 1 0 1 . 6 3 
6 1 0 1 . 6 5 
6 1 C 1 . 6 7 
6 1 0 1 . 6 9 
6 1 0 1 . 7 1 
ί 1 C l . 7 5 
6 1 0 1 . 7 5 
6 1 C 1 . 7 7 
6 1 0 1 . 7 9 
6 1 0 1 . 9 1 
6 1 0 1 . 9 3 
6 1 0 1 . 9 5 
6 1 0 1 . 9 7 
6 1 0 1 . 9 9 
6 1 C 2 . 0 1 
6 1 C 2 . 0 9 
6 1 0 2 . 1 1 
6 1 0 2 . 1 3 
6 1 0 2 . 1 5 
6 1 0 2 . 1 9 
6 1 0 2 . 2 1 
6 1 0 2 . 2 3 
6 1 0 2 . 3 1 
6 1 0 2 . 3 2 
6 1 0 2 . 3 4 
6 1 0 2 . 3 5 
6 1 0 2 . 3 7 
6 1 0 2 . 3 8 
6 1 0 2 . 4 1 
6 1 0 2 . 4 3 
6 1 0 2 . 4 5 
6 1 0 2 . 4 7 
6 1 0 2 . 4 « 
6 1 0 2 . 9 1 
6 1 0 2 . 9 3 
6 1 0 2 . 5 5 
6 1 C 2 . 5 7 
6 1 C 2 . 9 9 
6 1 0 2 . 6 1 
6 1 0 2 . 6 3 
6 1 0 2 . 6 5 
6 1 0 2 . 6 6 
6 1 C 2 . 6 T 
6 1 C 2 . 6 « 
6 1 0 2 . 7 1 
6 1 0 2 . 7 3 
6 1 0 2 . 7 5 
6 1 C 2 . 7 7 
6 1 C 2 . 7 « 
6 1 0 2 . 8 1 
6 1 0 2 . 8 3 
6 1 0 2 . ( 5 
6 1 0 2 . 8 7 
6 1 C 2 . 8 9 
6 1 C 2 . 9 1 
6 1 0 2 . 9 3 
6 1 0 2 . 9 5 
6 1 0 2 . « 7 
6 1 0 2 . 9 « 
6 1 0 3 . 1 1 
6 1 0 3 . 1 5 
CST NIMEXE 
8 4 1 . 1 3 
8 4 1 . 1 3 
8 4 1 . 1 3 
8 4 1 . 1 3 
8 4 1 . 1 4 
8 4 1 . 1 4 
8 4 1 . 1 4 
8 4 1 . 2 1 
84 1 . 2 1 
8 4 1 . 2 2 
8 4 1 . 2 2 
8 4 1 . 2 2 
8 4 1 . 2 2 
8 4 1 . 2 2 
8 4 1 . 2 2 
8 4 1 . 2 3 
6 4 1 . 2 3 
• 4 1 . 2 3 
8 4 1 . 2 3 
8 4 1 . 2 4 
8 4 1 . 2 5 
C 4 1 . 2 5 
8 4 1 . 2 5 
8 4 1 . 2 6 
6 4 1 . 2 5 
8 4 1 . 1 
6 4 1 . 3 
8 4 1 . 3 
8 4 1 . 3 
8 4 1 . 3 
8 4 1 . 3 
0 4 1 . 4 1 
8 4 1 . 4 1 
8 4 1 . 4 1 
6 4 1 . 4 1 
8 4 1 . 4 2 
8 4 1 . 4 2 
6 4 1 . 4 2 
8 4 1 . 4 2 
B 4 1 . 4 2 
8 4 1 . 4 2 
8 4 1 . 4 3 
8 4 1 . 4 3 
6 4 1 . 4 3 
8 4 1 . 4 3 
8 4 1 . 4 3 
8 4 1 . 4 3 
8 4 1 . 4 3 
8 4 1 . 4 4 
6 4 1 . 4 4 
8 4 1 . 4 4 
B 4 1 . 4 4 
B 4 1 . 4 4 
8 4 1 . 4 4 
B 4 1 . 4 4 
8 4 1 . 4 4 
8 4 1 . 4 4 
8 4 1 . 4 4 
• 4 1 . 4 4 
8 4 1 . 4 4 
8 4 1 . 4 4 
8 4 1 . 4 4 
8 4 1 . 4 4 
8 4 1 . 4 4 
8 4 1 . 4 4 
8 4 1 . 4 4 
• 4 1 . 4 5 
8 4 1 . 4 5 
• 4 1 . 4 5 
8 4 1 . 4 9 
8 4 1 . 4 5 
8 4 1 . 5 1 
8 4 1 . 5 1 
6 4 1 . 5 1 
8 4 1 . 5 1 
8 4 1 . 5 1 
• 4 1 . 5 1 
8 4 1 . 5 2 
8 4 1 . 5 2 
8 4 1 . 9 2 
8 4 1 . 9 2 
8 4 1 . 5 3 
( 4 1 . 5 3 
8 4 1 . 5 3 
8 4 1 . 5 3 
8 4 1 . 5 4 
8 4 1 . 5 4 
8 4 1 . 5 9 
• 4 1 . 5 5 
• 4 1 . 9 4 
8 4 1 . 5 9 
• 4 1 . 5 9 
8 4 1 . 6 
8 4 1 . 6 
8 4 1 . 6 
8 4 2 . — 
«¿42.01 
8 4 2 . 0 1 
8 4 2 . 0 1 
8 4 2 . 0 2 
8 9 1 . — 
8 9 1 . 0 1 
8 5 1 . 0 1 
8 5 1 . 0 1 
0 5 1 . 0 1 
8 5 1 . 0 2 
6 1 0 5 . 1 9 
6 1 0 3 . 3 1 
6 1 0 3 . 3 5 
6 1 0 3 . 3 9 
6 1 C 4 . 1 0 
6 1 0 4 . 3 0 
6 1 0 4 . 9 0 
6 1 C 5 . 1 0 
6 1 0 5 . 5 0 
6 1 0 6 . 1 0 
6 1 C 6 . 3 0 
6 1 0 6 . 4 0 
6 1 0 6 . 5 0 
6 1 C 6 . 6 0 
6 1 C 6 . 5 0 
6 1 0 7 . 1 0 
6 1 0 7 . 5 0 
6 1 0 7 . 4 0 
6 1 0 7 . 9 0 
61CB.C0 
6 1 C 9 . 10 
6 1 ( 9 . 5 0 
6 1 ( 4 . 4 0 
6 1 1 0 . 0 0 
6111 .CO 
4 2 C 5 . 1 0 
4 2 0 3 . 2 1 
4 2 0 3 . 2 5 
4 2 0 3 . 2 9 
4 2 C 3 . 5 0 
4 2 9 7 . 0 2 
6 C C 2 . 1 0 
6 C C 2 . 2 0 
6 0 C 2 . 3 0 
6 C C 2 . 9 0 
6 0 C 3 . 1 0 
6 C C 3 . 2 1 
6 0 C 3 . 2 3 
6 0 C 3 . 2 9 
6 C C 3 . 3 0 
6 0 C 3 . 9 0 
6 0 0 4 . 1 0 
6 0 C 4 . 3 0 
6 0 0 4 . 4 1 
6 C 0 4 . 4 9 
6 0 0 4 . 5 0 
6 C C 4 . 6 0 
6 C 0 4 . 9 0 
6 0 0 9 . 2 1 
6 0 0 5 . 2 3 
6 0 C 5 . 2 9 
6 0 0 9 . 2 9 
6 0 0 5 . 3 1 
6 0 0 5 . 3 3 
6 0 0 5 . 3 5 
6 C 0 5 . 3 9 
6 0 0 5 . 4 1 
6 0 0 5 . 4 5 
6 0 C 5 . 4 9 
6 0 0 5 . 5 1 
6 0 0 9 . 5 5 
6 C C 5 . 5 9 
6 0 0 5 . 6 1 
6 C 0 5 . 6 « 
6 C 0 5 . 9 1 
6 0 0 5 . 9 « 
6 0 0 6 . 1 1 
6 C C 6 . 1 5 
6 0 0 6 . 1 9 
6 0 C 6 . 9 1 
e c o e . « 9 
6 5 0 3 . 1 1 
6 9 0 3 . 1 9 
6 5 0 3 . 2 3 
6 3 0 3 . 2 5 
6 5 C 3 . 2 6 
6 3 0 3 . 2 · 
6 5 0 4 . 1 1 
6 5 0 4 . 1 « 
6 9 0 4 . 2 1 
6 5 0 4 . 2 3 
6 5 0 5 . 1 0 
6 3 0 5 . 3 0 
6 9 0 9 . 9 0 
6 9 0 5 . 5 0 
6 5 C 7 . 1 0 
6 5 C 7 . « 0 
6 5 0 6 . 1 0 
6 9 0 6 . 3 0 
6 9 C 6 . 5 0 
6 5 C 6 . 7 0 
6 5 0 6 . 5 0 
4 0 1 3 . 1 1 
4 0 1 3 . 1 « 
4 0 1 3 . 3 0 
4 3 9 7 . 0 0 
4 3 0 3 . 1 0 
4 3 C 3 . 2 0 
4 3 0 3 . « 0 
4 3 C 4 . 0 0 
6 4 5 7 . 0 0 
6 4 C 1 . 1 0 
6 4 C 1 . 3 0 
6 4 0 1 . 9 0 
6 4 0 1 . 9 0 
6 4 0 2 . 1 1 
CST NIMEXE 
8 9 1 . 0 2 
8 9 1 . 0 2 
6 9 1 . 0 2 
8 9 1 . 0 2 
8 9 1 . 0 2 
0 9 1 . 0 2 
8 9 1 . 0 2 
8 5 1 . 0 3 
8 5 1 . 0 4 
6 5 1 . 0 9 
8 6 1 . — 
86 1 . 1 1 
6 6 1 . 1 1 
86 1 . 1 1 
8 6 1 . 1 2 
66 1 .12 
6 6 1 . 1 2 
b o l . 2 1 
8 6 1 . 2 1 
6 6 1 . 2 1 
B 6 1 . 2 1 
06 1 .2 2 
6 6 1 . 2 2 
8 6 1 . 3 1 
6 6 1 . 3 1 
a o l . 3 1 
8 6 1 . 5 2 
0 6 1 . ' i 3 
6 6 1 . 3 4 
8 6 1 . 3 4 
6 6 1 . 3 4 
8 6 1 . 3 9 
8 6 1 . 3 5 
8 6 1 . 4 
8 6 1 . 4 
8 6 1 . 4 
8 6 1 . 4 
8 6 1 . 4 
8 6 1 . 4 
8 6 1 . 4 
6 6 1 . 4 
• 6 1 . 9 1 
8 6 1 . 9 1 
6 6 1 . 9 2 
6 6 1 . 9 2 
6 6 1 . 9 2 
• 6 1 . 9 2 
6 6 1 . 6 1 
8 6 1 . 6 1 
66 1 . 6 1 
8 6 1 . 6 9 
6 6 1 . 6 9 
8 6 1 . 6 9 
8 6 1 . 6 9 
8 6 1 . 7 1 
86 1 . 7 1 
8 6 1 . 7 1 
8 6 1 . 7 1 
8 6 1 . 7 1 
8 6 1 . 7 2 
B 6 1 . 7 2 
8 6 1 . 7 2 
8 6 1 . 8 1 
8 6 1 . 8 1 
86 1 .8 2 
8 6 1 . 8 2 
8 6 1 . 8 2 
8 6 1 . 8 2 
8 6 1 . 9 1 
8 6 1 . 9 1 
8 6 1 . 9 1 
• 6 1 . 9 1 
8 6 1 . 9 1 
• 6 1 . 9 1 
8 6 1 . 9 2 
8 6 1 . 9 3 
« 6 1 . 9 3 
86 1 .9 3 
6 6 1 . 9 3 
8 6 1 . 9 3 
8 6 1 . 9 3 
8 6 1 . 9 4 
8 6 1 . 9 4 
8 6 1 . 9 4 
6 6 1 . 9 5 
8 6 1 . 9 6 
8 6 1 . 9 6 
8 6 1 . 9 6 
« 6 1 . 9 6 
6 6 1 . 9 6 
« 6 1 . 9 6 
« 6 1 . 9 7 
« 6 1 . 9 7 
« 6 1 . 9 7 
6 6 1 . 9 7 
6 6 1 . 9 7 
« 6 1 . 9 7 
« 6 1 . 9 7 
8 6 1 . 9 8 
8 6 1 . 9 6 
8 6 1 . 9 8 
8 6 1 . 9 8 
6 6 1 . 9 9 
6 6 1 . 9 9 
8 6 1 . 9 9 
6 6 1 . 9 9 
8 6 1 . 9 9 
6 4 0 2 . 1 3 
6 4 0 2 . 1 5 
( 4 0 2 . 1 7 
6 4 0 2 . 2 1 
6 4 0 2 . 2 3 
6 4 C 2 . 2 5 
6 4 0 2 . 5 0 
6 4 0 3 . 0 0 
6 4 C 4 . C 0 
6 4 C 6 . 0 0 
9 C 4 7 . 0 0 
9 0 0 1 . 1 1 
« C O I . 1 9 
4 C C 1 . 3 0 
9 C 0 2 . U 
« 0 C 2 . 1 « 
4 C C 2 . 9 0 
9 0 0 5 . I O 
9 C C 3 . 3 0 
9 C C 3 . 5 0 
9 C C 3 . 7 0 
9 0 C 4 . 1 0 
9CC4.5C 
« C C 5 . 1 0 
« C C 5 . 1 0 
« C C 5 . 5 0 
«CC6.C0 
« C U . 0 0 
5 0 1 2 . 1 0 
4 0 1 2 . 3 0 
« 0 1 2 . 7 0 
« 0 1 3 . 1 0 
« C 1 3 . « 0 
« 0 0 7 . 1 1 
« C 0 7 . 1 3 
« C 0 7 . 1 5 
« 0 0 7 . 1 7 
« C 0 7 . 1 « 
« 0 0 7 . 3 1 
4 C 0 7 . 3 9 
9 C C 7 . 5 0 
9 0 0 8 . 1 1 
9 C 0 6 . 3 1 
5 C 0 8 . 1 5 
9CCe .17 
9 0 0 8 . 3 5 
9 C 0 8 . 3 7 
9 C C 9 . 1 0 
«OC« .30 
« C C « . 7 0 
« 0 1 0 . 1 0 
« 0 1 0 . 3 0 
« 0 1 0 . 5 0 
« 0 1 0 . 5 0 
9 0 1 7 . 3 0 
9 C 1 7 . 4 0 
9 C 1 7 . 5 0 
9 0 1 7 . 7 0 
9 0 1 7 . 9 0 
9 0 1 8 . 1 0 
9 C 1 8 . 3 0 
9 0 1 8 . 5 0 
9 C 2 6 . 1 0 
9 0 2 6 . 3 0 
9 0 2 7 . 1 0 
9 0 2 7 . 3 1 
9 0 2 7 . 3 « 
« C 2 7 . 5 0 
« C 1 4 . 1 0 
« 0 1 4 . 2 1 
9 C 1 4 . 2 5 
« C 1 4 . 3 0 
« 0 1 4 . 5 0 
« C 1 4 . 7 0 
« C 1 5 . 0 0 
« 0 1 6 . 1 1 
« 0 1 6 . 1 3 
« C 1 6 . 1 5 
« 0 1 6 . 1 7 
« 0 1 6 . 3 1 
« C 1 6 . 3 « 
« 0 2 1 . 1 0 
« 0 2 1 . 5 0 
9 C 2 1 . 9 0 
« C 2 2 . 0 0 
9 C 2 3 . U 
9 C 2 3 . 1 9 
9 0 2 3 . 3 0 
9 0 2 3 . 9 1 
9 C 2 3 . 9 3 
« 0 2 3 . « 5 
« C 2 4 . U 
« C 2 4 . 1 « 
« 0 2 4 . 3 0 
« C 2 4 . « l 
« 0 2 4 . « 3 
« 0 2 4 . 9 5 
9 C 2 4 . 9 9 
9 0 2 5 . 1 0 
9 C 2 5 . 1 0 
« 0 2 5 . 5 0 
9 C 2 5 . 9 0 
« 0 2 « . 1 0 
9 C 2 9 . 3 0 
« 0 2 « . 5 0 
« 0 2 « . 7 0 
« C 2 « . « 0 
CST NIMEXE 
8 6 2 . — 
8 6 2 . 3 
8 6 2 . 4 1 
8 6 2 . 4 1 
8 6 2 . 4 1 
6 6 2 . 4 2 
6 6 2 . 4 2 
6 6 2 . 4 2 
8 6 2 . 4 2 
8 6 2 . 4 2 
8 6 2 . 4 2 
8 6 2 . 4 3 
8 6 2 . 4 3 
8 6 2 . 4 4 
6 6 . . 4 4 
ee¿, .44 
e 6 2 . 4 5 
( 6 2 . 4 5 
( 6 3 . C l 
8 6 1 . 0 1 
6 6 3 . 0 4 
0 6 3 . 0 4 
8 6 3 . 0 4 
8 6 1 . 0 4 
6 0 1 . 0 4 
8 6 1 . 0 4 
b 6 4 . — 
8 6 4 . 11 
8 6 4 . 1 1 
8 6 4 . 1 2 
6 6 4 . 1 2 
8 6 4 . 1 3 
8 6 4 . 1 4 
6 6 4 . 1 4 
6 6 4 . 2 1 
8 6 4 . 2 2 
8 6 4 . 2 2 
6 6 4 . 2 3 
8 6 4 . 2 3 
6 6 4 . 2 4 
6 6 4 . 2 4 
6 6 4 . 2 5 
6 6 4 . 2 6 
6 6 4 . 2 6 
6 6 4 . 2 « 
6 6 4 . 2 « 
B 6 4 . 2 9 
8 0 4 . 2 9 
B 6 4 . 2 9 
8 6 4 . 2 9 
8 6 4 . 2 9 
8 6 4 . 2 9 
8 6 4 . 2 9 
8 9 1 . — 
B 9 1 . i l 
8 9 1 . 1 1 
8« 1 . 1 1 
8 9 1 . 1 1 
8« 1 . 11 
8 9 1 . 1 1 
8 9 1 . 1 1 
8« 1 . 1 2 
8 9 1 . 1 2 
8 9 1 . 1 2 
8 9 1 . 1 2 
8 9 1 . 2 
8 9 1 . 2 
8 9 1 . 2 
8 9 1 . 2 
8 9 1 . 2 
8 9 1 . 2 
• « 1 . 2 
8 9 1 . 4 1 
8 9 1 . 4 1 
8 9 1 . 4 1 
8 9 1 . 4 2 
8 9 1 . 4 2 
• « 1 . 4 3 
• « 1 . 8 1 
6 9 1 . 8 1 
8 9 1 . 8 2 
8 9 1 . 8 2 
8 9 1 . 8 3 
( 5 1 . 8 3 
8 9 1 . 8 4 
8 9 1 . 8 5 
6 9 1 . 8 9 
8 9 1 . 8 9 
8 9 1 . 9 
6 9 1 . 9 
• 9 2 . — 
8 9 2 . 1 1 
8 9 2 . 1 2 
8 9 2 . 1 3 
8 9 2 . 1 3 
8 9 2 . 2 
8 9 2 . 3 
• 9 2 . 4 1 
• 9 2 . 4 1 
8 9 2 . 4 2 
6 9 2 . 9 1 
8 9 2 . 9 2 
8 9 2 . « 3 
3 7 9 7 . 0 0 
3 7 C · . 00 
3 7 0 1 . 1 0 
3 7 0 1 . 9 1 
3 7 0 1 . 9 5 
3 7C2. 10 
3 7 C 2 . 3 1 
3 7 C 2 . 3 9 
3 7 C 2 . 9 0 
3 7 0 2 . 7 1 
3 7 0 2 . 7 9 
3 7 0 3 . 1 0 
3 7 0 3 . 9 0 
3 7 0 4 . 1 1 
3 7 C 4 . 1 5 
3 7 C 4 . 9 0 
S7C5 .10 
5 7 ( 5 . 9 0 
3 7 C 6 . 1 0 
3 7 C 6 . 5 0 
3 7 C 7 . I O 
3 7 C 7 . 3 0 
3 7 0 7 . 5 1 
3 7 0 7 . 5 5 
3 7 0 7 . 5 5 
3 7 0 7 . 5 7 
9 1 9 7 . 0 0 
9 I C I . 10 
9 1 0 1 . 5 0 
9 1 C 2 . 1 0 
9 1 C 2 . 9 0 
9 1 0 7 . 0 0 
9 1 C 9 . 1 0 
9 1 C 9 . 9 0 
9 1 C 3 . C 0 
9 1 C 4 . 1 0 
9 1 C 4 . 9 0 
9 1 0 5 . 1 0 
9 1 0 5 . 9 0 
9 1 C 6 . 1 0 
9 1 C 6 . 9 0 
91 Cu.00 
9 1 1 0 . 1 0 
9 1 1 0 . 9 0 
9 1 1 1 . 1 1 
9 1 1 1 . 1 9 
9 1 1 1 . 2 0 
9 1 U . 3 0 
9 1 1 1 . 4 0 
9 1 1 1 . 5 0 
9 1 1 1 . 9 1 
9 1 1 1 . 9 5 
9 1 1 1 . 9 9 
9 2 9 7 . 0 0 
9 2 1 1 . 1 0 
9 2 1 1 . 3 1 
9 2 1 1 . 3 5 
9 2 1 1 . 3 7 
9 2 1 1 . 3 « 
« 2 1 1 . 5 0 
« 2 1 1 . 7 0 
9 2 1 3 . 1 1 
« 2 1 3 . 1 « 
« 2 1 3 . 3 0 
9 2 1 3 . 9 0 
9 2 1 2 . 1 0 
9 2 1 2 . 3 1 
9 2 1 2 . 3 3 
« 2 1 2 . 3 4 
« 2 1 2 . 3 5 
« 2 1 2 . 3 7 
9 2 1 2 . 3 « 
« 2 0 1 . 1 1 
« 2 0 1 . 1 « 
« 2 0 1 . « 0 
« 2 C 2 . 1 0 
9 2 C 2 . 9 0 
« 2 0 « . 0 0 
« 2 0 3 . 1 0 
« 2 C 3 . 9 0 
« 2 0 4 . 1 0 
« 2 0 4 . « 0 
« 2 0 5 . 10 
« 2 0 5 . « 0 
« 2 0 6 . C O 
« 2 C 7 . 0 0 
« 2 0 · . I O 
« 2 0 8 . « 0 
« 2 1 0 . 1 0 
« 2 1 0 . « 0 
4 « « 7 . 0 0 
4 9 C 1 . 0 0 
4 4 C 3 . 0 0 
4 9 0 5 . 1 0 
4 4 0 5 . 9 0 
4902 .CO 
4 9 0 4 . 0 0 
4 9 0 8 . 1 0 
4 5 C 8 . 9 0 
4 5 0 9 . 0 0 
4 8 1 9 . C O 
4 9 0 6 . 0 0 
4 5 0 7 . 1 0 
CST NIMEXE 
6 9 2 . 9 3 
6 9 2 . 9 3 
8 9 2 . 9 3 
( 9 2 . 9 4 
6 9 2 . 9 9 
( 9 2 . 9 9 
8 9 2 . 9 9 
6 9 2 . 9 9 
6 9 3 . 0 
8 9 3 . 0 
0 9 3 . 0 
8 9 3 . 0 
8 9 3 . 0 
8 9 3 . 0 
89.1.0 
6 9 3 . 0 
8 9 3 . C 
8 9 5 . 0 
( 9 3 . 0 
8 9 3 . 0 
( 5 3 . 0 
8 4 3 . (1 
0 4 1 . 0 
b 9 4 . — 
6 9 4 . 1 
0 9 4 . 1 
8 9 4 . 2 1 
B 9 4 . 2 I 
8 9 4 . 2 2 
8 9 4 . 2 2 
6 9 4 . 2 3 
8 9 4 . 2 4 
6 9 4 . 2 4 
8 9 4 . 2 4 
8 9 4 . 2 5 
8 9 S . 2 5 
6 9 4 . 3 1 
b 9 4 . 3 1 
6 9 4 . 3 2 
a 9 4 . 3 3 
8 9 4 . 3 3 
8 9 4 . 5 3 
8 9 4 . 4 1 
8 9 4 . 4 1 
8 9 4 . 4 1 
8 9 4 . 4 2 
6 9 4 . 4 2 
8 9 4 . 4 2 
8 9 4 . 4 2 
8 9 4 . 4 2 
8 9 4 . 4 2 
8 9 4 . 5 
8 9 5 . 1 1 
8 9 5 . 1 2 
8 9 5 . 1 2 
B 9 5 . 2 1 
8 9 5 . 2 1 
6 9 5 . 2 1 
8 9 5 . 2 1 
8 9 5 . 2 1 
8 9 5 . 2 1 
8 9 5 . 2 1 
8 9 5 . 2 2 
6 9 5 . 2 2 
8 9 5 . 2 2 
8 9 5 . 2 3 
8 9 5 . 2 3 
8 9 5 . 2 3 
8 9 5 . 9 1 
6 9 5 . 9 1 
8« 5 . « 2 
6 9 5 . 9 3 
6 9 5 . 9 4 
( 9 9 . 9 4 
8 9 5 . 9 5 
8 9 6 . 0 1 
8 9 6 . 0 2 
8 9 6 . 0 3 
8 9 6 . 0 4 
8 9 6 . 0 9 
8 9 6 . 0 6 
• « 7 . — 
8 9 7 . 1 1 
8 9 7 . 1 1 
8 9 7 . 1 2 
8 9 7 . 1 2 
6 9 7 . 1 3 
8 9 7 . 1 3 
8 9 7 . 1 4 
8 9 7 . 1 4 
8 9 7 . 1 4 
8 9 7 . 1 4 
8 9 7 . 1 4 
8 9 7 . 2 
8 9 7 . 2 
8 9 9 . — 
8 9 9 . 1 1 
B 9 9 . i l 
B 9 9 . 1 2 
8 9 9 . 1 2 
8 9 9 . 1 3 
8 9 9 . 1 3 
4 9 0 7 . 2 0 
4 9 0 7 . 9 1 
4 4 0 7 . 9 9 
4 9 1 0 . 0 0 
4 9 1 1 . 1 0 
4 9 1 1 . 4 1 
4 4 1 1 . 4 5 
4 4 1 1 . 9 9 
3 9 C 7 . 1 0 
3 9 0 7 . 3 0 
3 9 0 7 . 5 0 
3 4 C 7 . 7 0 
3 9 0 7 . 8 1 
3 4 0 7 . 8 3 
3 4 0 7 . 8 5 
340 7 .86 
3 4 C 7 . 8 7 
3 4 0 7 . 6 9 
3 4 0 7 . 9 1 
3 5 0 7 . 9 3 
3 5 C 7 . 9 5 
3 9 C 7 . 9 7 
3 4 0 7 . 9 9 
9 7 9 7 . 0 0 
6 7 1 3 . 10 
8 7 1 3 . 5 0 
9 7 C 1 . 1 0 
9 7 C 1 . 4 0 
9 7 C 2 . 1 0 
9 7 C 2 . 1 0 
9 7 0 3 . C O 
9 7 C 4 . 1 0 
9 7 0 4 . 9 1 
4 7 C 4 . 4 9 
9 7 C 5 . 1 0 
9 7 C 5 . 5 0 
9 3 C 4 . 1 0 
9 3 C 4 . 9 0 
93C5 .O0 
9 3 0 6 . 3 1 
9 3 0 6 . 3 5 
9 3 0 6 . 3 9 
9 7 C 7 . 1 0 
9 7 C 7 . 9 1 
9 7 0 7 . 9 9 
9 7 C 6 . I O 
9 7 0 6 . 2 0 
9 7 C 6 . 3 0 
9 7 0 6 . 4 0 
9 7 C 6 . 5 0 
9 7 C 6 . 4 0 
9 7 C 8 . 0 0 
8 3 C 4 . 0 0 
8 3 C 5 . 1 0 
8 3 0 5 . 9 0 
9 8 0 3 . 1 1 
9 8 0 3 . 1 9 
9 8 0 3 . 3 1 
9 6 0 3 . 3 9 
9 8 0 3 . 5 1 
9 ( 0 3 . 5 5 
9 ( 0 3 . 5 7 
9 8 0 4 . 1 1 
9 8 0 4 . 1 9 
9 « C 4 . 3 0 
9 8 0 5 . 1 1 
9 8 0 5 . 1 9 
9 ( 0 5 . 3 0 
3 2 1 3 . 1 0 
3 2 1 3 . 9 0 
9 8 C 6 . 0 0 
9 8 0 7 . C O 
9 8 C 8 . 1 0 
9 6 0 8 . 5 0 
9 8 C 9 . 0 0 
« S C I . 0 0 
« 9 0 2 . 0 0 
9 9 0 3 . 0 0 
9 9 0 4 . 0 0 
9 9 C 5 . 0 0 
9 5 C 6 . 0 0 
7 1 9 7 . 0 3 
7 1 1 2 . l u 
7 1 1 2 . 2 0 
7 1 1 3 . 1 0 
7 1 1 3 . 2 0 
7 1 1 4 . 1 0 
7 1 1 4 . 2 0 
7 1 1 5 . 1 1 
7 1 1 5 . 1 9 
7 1 1 5 . 2 1 
7 1 1 5 . 2 5 
7 1 1 5 . 2 9 
7 1 1 6 . 1 0 
7 1 1 6 . 5 0 
9 6 9 7 . 0 0 
9 5 0 1 . 1 0 
9 5 C 1 . 9 0 
9 9 0 2 . 1 0 
9 9 0 2 . 9 0 
9 9 0 3 . 1 0 
« 9 0 3 . 5 0 
CST NIMEXE 
8 9 9 . 1 4 
8 9 9 . 1 4 
B 9 9 . 1 9 
0 9 9 . 1 9 
8 9 9 . 1 9 
8 9 9 . 1 9 
8 9 9 . 1 9 
6 9 9 . 1 6 
6 9 9 . 1 6 
8 4 9 . 1 7 
8 9 9 . 1 7 
8 9 9 . 1 8 
8 9 9 . 1 8 
8 9 9 . 2 1 
8 9 9 . 2 1 
8 9 9 . 2 1 
6 9 9 . 2 2 
8 9 9 . 2 3 
8 4 4 . 2 4 
B 4 9 . 2 4 
8 9 9 . 2 4 
6 9 4 . 2 4 
6 4 4 . 2 4 
6 9 9 . 2 4 
8 9 9 . 2 4 
699.-2 5 
8 9 9 . 2 6 
8 9 9 . 2 7 
8 9 9 . 3 1 
8 9 4 . 3 2 
6 9 9 . 3 3 
6 9 « . 3 4 
8 4 9 . 3 4 
8 9 9 . 3 4 
B 9 9 . 3 4 
B 9 9 . 3 5 
B 9 9 . 3 9 
8 9 9 . 3 5 
B 9 9 . 3 5 
8 9 9 . 4 1 
B 9 9 . S 1 
8 9 9 . 4 2 
8 9 9 . 4 3 
8 9 9 . 4 3 
8 « « . 4 3 
8 « « . 4 3 
8 9 4 . 5 1 
8 9 9 . 5 2 
8 9 9 . 5 2 
8 9 9 . 5 2 
8 9 9 . 5 2 
8 9 9 . 5 2 
8 9 9 . 5 2 
6 9 9 . 5 3 
8 9 9 . 5 3 
8 9 9 . 5 4 
8 9 9 . 5 4 
8 9 9 . 5 5 
8 9 9 . 5 6 
8 9 9 . 5 6 
8 9 9 . 5 7 
8 9 9 . 5 1 
8 9 9 . 6 1 
8 9 9 . 6 2 
6 9 9 . 6 2 
8 9 9 . 6 2 
8 9 9 . 6 2 
8 9 9 . 6 2 
8 9 9 . 6 2 
6 9 9 . 6 2 
8 9 9 . 6 2 
8 9 9 . 9 1 
6 9 9 . 9 1 
8 9 9 . 9 2 
6 9 « . » 2 
( 9 9 . 9 2 
8 9 9 . 9 2 
6 9 9 . 9 3 
6 9 « . « 3 
8 « « . « 3 
e « « . « 4 
8 « « . « 4 
8 « « . « 5 
8 « « . « 9 
8 9 9 . 9 6 
8 9 9 . 9 7 
8 9 « . « 7 
8 « « . « 8 
( 9 9 . 9 4 
8 9 9 . 9 9 
9 1 1 . 0 
9 3 1 . 0 1 
9 3 1 . 0 2 
4 3 1 . 0 2 
9 3 1 . 0 3 
4 3 1 . 0 3 
9 4 1 . 0 
9 9 1 . 0 1 
9 9 1 . 0 1 
5 5 1 . 0 2 
5 5 1 . 0 3 
9 5 1 . 0 4 
9 5 1 . 0 5 
9 5 C 4 . 1 0 
9 5 C 4 . 9 0 
9 5 C 5 . U 
9 5 C 5 . 1 9 
9 5 C 9 . 3 0 
9 5 C 5 . 9 1 
9 5 0 5 . 9 9 
9 5 C 6 . 1 0 
9 5 C 6 . 9 0 
9 5 C 7 . 1 0 
5 5 C 7 . 9 0 
9 5 0 8 . 1 0 
9 5 C 6 . 5 0 
4 6 C 1 . 1 0 
4 6 0 1 . 2 0 
4 6 C 1 . 9 0 
4 6 C 3 . 0 0 
« 6 0 1 . 0 0 
« 6 C 2 . 1 0 
9 6 0 2 . 3 1 
9 ( 0 2 . 3 5 
9 6 C 2 . 9 1 
9 6 0 2 . 9 3 
9 6 C 2 . 9 > 
9 6 C 2 . 9 9 
56C3.O0 
9 6 C 4 . 0 0 
9 6 C 6 . C 0 
3 4 C 6 . 0 0 
3 6 0 6 . 0 0 
5606.CO 
9 ( 1 0 . 1 1 
9 8 1 0 . 1 9 
9 Í 1 0 . 5 0 
9 8 1 0 . 7 0 
9 8 1 1 . 1 0 
9 6 1 1 . 9 1 
« E U . « 5 
« E U . « « 
e t c ì . i o 
6 6 C 1 . 9 0 
6 6 0 2 . 0 0 
6 6 0 3 . 1 1 
6 6 0 3 . 1 « 
6 6 0 3 . 2 0 
6 ( 0 3 . « 0 
« 6 C 5 . 0 0 
« e c i . 1 0 
9 6 0 1 . 3 1 
9 ( 0 1 . 3 3 
9 8 0 1 . 3 5 
9 8 0 1 . 3 7 
9 8 0 1 . 3 9 
9 8 0 2 . 1 0 
9 8 C 2 . 9 0 
9 ( 1 2 . 1 0 
9 6 1 2 . 9 0 
9 8 1 3 . 0 0 
9 6 1 4 . 1 0 
9 6 1 4 . 5 0 
9816 .CO 
9 6 9 7 . 0 0 
9 0 1 9 . 3 0 
9 0 1 9 . 1 1 
9 0 1 9 . 1 2 
9 C 1 9 . 1 4 
9 0 1 9 . 1 8 
9 0 1 9 . 2 1 
9 0 1 9 . 2 5 
9 0 1 9 . 9 1 
9 0 1 « . « 5 
4 2 0 6 . 1 0 
4 2 0 6 . « 0 
6 7 0 1 . 1 1 
6 7 0 1 . 1 « 
6 7 0 1 . 2 0 
6 7 0 1 . 3 0 
6 7 0 2 . 1 1 
6 1 0 2 . 1 « 
6 7 0 2 . 2 0 
6 7 C 3 . 1 0 
6 7 C 3 . 9 0 
6 7 C 4 . 1 0 
6 7 C 4 . 9 0 
6 7 0 5 . 0 0 
9 8 1 5 . 1 0 
9 8 1 5 . 7 0 
8 8 0 4 . 0 0 
8 8 C 5 . 1 0 
8 8 C 5 . 3 0 
« 5 « 7 . 0 0 
« 9 9 9 . 0 1 
2 4 9 9 . 0 0 
9 9 9 9 . 0 2 
2 4 9 8 . 4 0 
9 5 5 8 . 0 0 
0 1 0 6 . 9 « 
8 7 C 8 . 1 0 
8 7 C 8 . 3 0 
« 3 0 3 . 0 0 
« 3 0 6 . 1 0 
« 3 0 1 . C O 
« 3 0 2 . 1 0 
CST NIMEXE 
« 5 1 . 0 5 5 3 C 2 . 9 0 
5 5 1 . 0 6 9 3 0 7 . 1 0 
9 5 1 . 0 6 « 3 0 7 . 3 1 
« 5 1 . 0 6 « 3 0 7 . 3 3 
4 6 1 . 0 7 2 0 1 . 5 0 
« « 0 . 0 C 5 0 . 0 0 
4 9 0 . 2 1 7 1 0 7 . 1 0 
« 9 0 . 2 2 7 1 C 7 . 2 0 
9 9 0 . 2 2 7 1 0 7 . 3 0 
9 9 C . 2 2 7 1 0 7 . 4 0 
9 9 0 . 2 2 7 1 C 7 . 9 0 
4 9 0 . 3 71C8 .00 
4 4 0 . 4 7 2 0 1 . 1 0 
9 9 0 . 9 . 7 1 1 1 . 1 0 
1 5 9 1 . 0 7 2 0 1 . 3 0 
4 9 9 . 0 9 9 9 6 . 0 1 
990 = X 0 0 
991 = X10 
NEUE VERÖFFENTLICHUNGSREIHE 
DES STATISTISCHEN AMTES DER 
EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
ANALYTISCHE ÜBERSICHTEN 
DES AUSSENHANDELS DER EWG 
(N IMEXE) 
zweisprachig: deutsch/französisch 
vier te l jähr l ich: Jan.­März, Jan.­Juni, 
Jan.­Sept., Jan.­Dez. 
12 Bände pro Viertel jahr; je Band Ein­ u. Ausfuhrangaben, 
geordnet nach dem BZT und pro Band abgegrenzt 
wie fo lgt : 
NOUVELLE SERIE DE PUBLICATIONS 
DE L'OFFICE STATISTIQUE DES 
C O M M U N A U T É S EUROPÉENNES 
TABLEAUX ANALYTIQUES 
D U COMMERCE EXTERIEUR DE LA CEE 
(N IMEXE) 
bilingue: allemand/français 
édit ion t r imestr ie l le: janv.­mars, janv.­juin, 
janv.­sept., janv.­déc 
12 volumes par t r imestre; par volume données d' importat ion et 
d'exportat ion rangées suivant la NDB et délimitées comme 
suit par volume: 
C rt 
CO 
A 
Β 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
I 
J 
Κ 
L 
ε 
3 
O > 
BZT­
Kapitel 
1­24 
25­27 
28­38 
39­43 
44­49 
50­67 
68­72 
73 
74­83 
84,85 
86­89 
90­99 
Capi­
to l i 
N D B 
Abgekürzte 
Warenbenennung 
Landwirtschaft!. Erzeugn. 
Prodott i agricoli 
Mineralische Stoffe 
Prodott i minerali 
Chemische Erzeugn. 
Prodott i chimici 
Kunststoffe, Leder,... 
Mat. plastiche, cuoio,... 
Holz, Kork , Papier,... 
Legno, sughero, carta,... 
Spinnstoffe, Schuhe,... 
Macerie tessili, calzature,... 
Steine, Gips, Keramik, 
Glas,... 
Pietre, gesso, ceram., 
vetro,. . . 
Eisen und Stahl 
Ghisa, ferro e acciaio 
Andere unedle Metalle 
O l t re metalli comuni 
Maschinen, Apparate,... 
Machine, apparecchi,... 
Beförderungsmittel 
Materiale da t rasporto 
Feinmechanik, Opt ik, . . . 
Ind. di precisione, ott ica,... 
Denominazione 
abbreviata 
dei prodot t i 
Vorzugspreis: Gesamtausgabe (12 Β 
Prezzo speciale: edizione compier 
cuno) Lit. 56.250 
Preis: Einzelheit 
Prix par fascicule 
DM 
1 2 ­
6,­
1 2 ­
10,­
8,­
1 2 ­
8,­
10,­
10,­
12,­
6,­
10,­
Ffr 
15 ­
7,50 
1 δ,­
Ι 2,50 
10,­
15­
10­
Ι 2,50 
12,50 
15 ­
7,50 
12,50 
Lit 
1 870 
930 
1 870 
1 560 
1 250 
1 870 
1 250 
1 560 
1 560 
1 870 
930 
1 560 
Fl 
1 1 ­
5,40 
11,­
9 ­
7,25 
1 1 ­
7,25 
9,­
9,­
11,­
5,40 
9,­
Fb 
150 
75 
150 
125 
100 
150 
100 
125 
125 
150 
75 
125 
Prezzo per fascicolo 
Prijs per aflevering 
ände zu je 4 Heften) = DM 360­
i (12 volumi di 4 fascicoli etas­
Preis: Jahresabonnement 
Pr ix : abonnement annuel 
DM 
40,­
20,­
40,­
32,­
24,­
40,­
24,­
32,­
32,­
40,­
20,­
32,­
Ffr 
50,­
25,­
50,­
40,­
30,­
50,­
30,­
40,­
40,­
50,­
25,­
40,­
Lit 
6 250 
3 120 
6 250 
5 000 
3 750 
6 250 
3 750 
5 000 
5 000 
6 250 
3 120 
5 000 
FI 
36,50 
18,­
36,50 
29,­
22,­
36,50 
22,­
29,­
29,­
36,50 
18 ­
29,­
Fb 
500 
250 
500 
400 
300 
500 
300 
400 
400 
500 
250 
400 
Prezzo: abbonamento annuo 
Prijs: jaarabonnement 
Ffr 450,­ ou Fb 4 500 = 1 
à 4 fascicules) 
Fb 4 500 of FI 326,50 = 
van 4 afleveringen) 
Libellé abrégé 
des produits 
Produits agricoles 
Land bou wprodukten 
Produits minéraux 
Minerale produkten 
Produits chimiques 
Chemische produkten 
Mat. plastiques, cuir,... 
Kunstmac. stoffen, leder,... 
Bois, liège, papier,... 
Hout, kurk , papier,... 
Mat. text i les, chaussures,... 
Text ie l , schoeisel,... 
Pierres, plâtre, céram, 
verre,. . . 
Steen, gips, keramiek, 
gla 
Fonte, fer et acier 
Gieti jzer, ijzer en staal 
Autres métaux communs 
Andere onedele metalen 
Machines, appareils,... 
Machines, toestellen,... 
Matériel de t ransport 
Vervoermaterieei 
lnd.de précision, optique,.. . 
Fijne mechaniek, optiek,... 
Beknopte 
goederen­
omschri jving 
'rix spécial: édition complète (1 
Speciale prijs: volledige uitgave 
Cha­
pitre 
NDB 
1­24 
25­27 
28­38 
39­43 
44­49 
50­67 
68­72 
73 
74­83 
84,85 
86­89 
90­99 
NVB 
Hoofd­
stuk 
o 
E 
3 
o 
> 
A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
I 
j 
K 
L 
"3 α Q 
2 volumes 
(12 delen 
N U O V A SERIE DI PUBBLICAZIONI 
DELL'ISTITUTO STATISTICO 
DELLE C O M U N I T À EUROPEE 
TAVOLE ANALITICHE 
DEL COMMERCIO C O N L'ESTERO DELLA CEE 
(NIMEXE) 
bil ingue: tedesco/francese 
tr imestrale: genn.­marzo, genn.­giugno, 
genn.­sett., genn.­dlc. 
12 volumi per tr imestre, in ciascun volume i dati d'Importazione 
e d'esportazione stabilit i secondo la NDB e delimitati secondo 
la lista che precede. 
N I E U W E PUBLiKATIEREEKS 
V A N HET BUREAU VOOR DE STATISTIEK 
DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
ANALYTISCHE OVERZICHTEN 
OVER DE BUITENLANDSE HANDEL V A N DE EEG 
(NIMEXE) 
tweetal ig: Duits/Frans 
driemaandelijks: jan.­maart, jan­juni, 
jan.­sept., jan.­dec. 
12 delen per kwartaal, ¡n elk deel in­ en uitvoergegevens volgens 
schema van de NVB verspreid zoals hiervoor aangeduid. 
X I I I 
N E W SERIES OF PUBLICATIONS 
OF T H E STATISTICAL OFFICE OF 
THE EUROPEAN COMMUNIT IES 
ANALYTICAL TABLES 
OF EEC FOREIGN TRADE 
(NIMEXE) 
German/French 
Quarterly issues: Jan.­March, Jan.­June, 
Jan.­Sept., Jan.­Dec. 
12 volumes per quarter; each volume with Import and export 
data classified according to the Brussels Nomenclature (BTN) 
as follows: 
NUEVA SERIE DE PUBLICACIONES 
DE LA OFICINA ESTADÍSTICA DE 
LAS COMUNIDADES EUROPEAS 
CUADROS ANALÍTICOS 
DEL COMERCIO EXTERIOR DE LA CEE 
(NIMEXE) 
alemán/francés 
edición trimestral: Enero­Mar., Enero­Jun., 
Enero­Set., Enero­Dic. 
12 volúmenes por trimestre; cada volumen con datos de impor­
tación/exportación arreglados según la Nomenclatura de Bruselas 
(NDB) de la siguiente manera: 
Vo­
lu­
me 
A 
Β 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
I 
J 
Κ 
L 
Chap­
ter 
BTN 
1­24 
25­27 
28­38 
39­43 
44­49 
50­67 
68­72 
73 
74­83 
84,85 
86­89 
90­99 
Abbreviated Designation 
of Products 
Agricultural products 
Mineral products 
Chemical products 
Artificial materials, leather,... 
Wood, cork, paper,... 
Textiles, footwear,... 
Stone, plaster, ceram., glass,... 
Iron and steel 
Other base metals 
Machinery, appliances,... 
Transport equipment 
Optical, precision,... instruments,... 
Special price: total series (12 volumes4booklets eac 
or Fb 4 500 
Orde 
be se 
rs fron 
n t to : 
ι countries where there are no sales 
Price per issue 
Precio por 
fascículo 
£St . 
1.λ0 
0.11.0 
1.2.0 
0.18.0 
0.14.6 
1.2.0 
0.14.6 
0.18.0 
0.18.0 
1.2.0 
0.11.0 
0.18.0 
h)=£St.3 
agents η 
Fb 
150 
75 
150 
125J: 
100 
150 
100 
125 
125 
150 
75 
125 
2.3.6 
lay 
Price: Annual 
subscription 
Precio anual 
de suscripción 
£Sc. 
3.11.6 
1.16.0 
3.11.6 
2.17.6 
2.3.0 
3.11.6 
2.3.0 
2.17.6 
2.17.6 
3.11.6 
1.16.0 
2.17.6 
Fb 
500 
250 
500 
400 
300 
500 
300 
400 
400 
500 
250 
400 
Designación abreviada 
de los productos 
Productos de la agricultura 
Productos minerales 
Productos químicos 
Materias artificiales, cueros,... 
Madera, corcho, papel,... 
Textiles, calzados,... 
Piedra, yeso, prod, cerám., vidrio,... 
Fundición, hierro y acero 
Otros metales comunes 
Máquinas, aparatos,... 
Material de transporte 
Instrum. de óptica, de precisión,... 
Capi­
tulo 
NDB 
1­24 
25­27 
28­38 
39­43 
44­49 
50­67 
67­72 
73 
74­83 
84,85 
86­89 
90­99 
Vo­
lu­
men 
A 
Β 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
1 
J 
Κ 
L 
Precio especial: serle completa (12 volúmenes a4 fascículos c/u) = 
Fb4 500 
Pedid 
enviac 
3s de 
os a: 
paises donde no hay agentes de venta pueden ser 
OFFICE CENTRAL DE VENTE DES PUBLICATIONS DES C O M M U N A U T É S EUROPÉENNES 
9, rue Goethe — Luxembourg 
Delivery at the prices given in Belgian Francs (Fb) Ejecución de pedidos según los precios dados en francos 
belgas (Fb) 
xrv 
STATISTISCHES AMT DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
OFFICE STATISTIQUE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES 
ISTITUTO STATISTICO DELLE C O M U N I T À EUROPEE 
BUREAU VOOR DE STATISTIEK DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
STATISTICAL OFFICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES 
R. Dumas Generaldirektor / Directeur général / Direttore Generale / Directeur-Generaal / Director General 
H. Schumacher Assistent / Assistant / Assistente / Assistent / Assistant 
Direktoren / Directeurs / Direttori / Directeuren / Directors : 
V. Paretti Allgemeine Statistik und Statistik der assoziierten Staaten / Statistiques générales et statistiques des Etats associés / Statistica 
Generale e statistiche degli Stati associati / Algemene Statistiek en Statistiek van de geassocieerde Staten / General Statistics 
and Statistics on the associated States 
C. Legrand Energiestatistik / Statistiques de l'énergie / Statistiche dell'Energia / Energiestatistiek / Energy Statistics 
N .N. Handels- und Verkehrsstatistik / Statistiques du commerce et des transports / Statistica del Commercio e dei Trasporti / Sta­
tistieken van de Handel en Vervoer / Trade and Transports Statistics 
F. Grotius 
P. Gavanier 
N.N. 
Industrie- und Handwerksstatistik / Statistiques industrielles et artisanales / Statìstica dell'Industria e dell'Artigianato / Industrie-
en Ambachtsstatistiek / Industrial and Craft Statistics 
Sozialstatistik / Statistiques sociales / Statistica Sociale / Sociale Statistiek / Social Statistics 
Agrarstatistik / Statistiques agricoles / Statistica Agraria / Landbouwstatistiek / Agricultural statistics 
Diese Veröffentlichung kann als Einzelheft oder im Jahresabonnement zu den im Anhang (Seite XIII) genann­
ten Preisen durch die nachstehend aufgeführten Vertriebsstellen bezogen werden: 
Cette publication est vendue par fascicule ou par abonnement annuel aux prix indiqués en fin de volume 
(pageXIII). S'adresser aux bureaux de vente ci­dessous r 
Questa pubblicazione è in vendita per fascículo o per abbonamento annuale ai prezzi indicati nell'appendice 
(pagina XIII). Ogni richiesta va rivolta agli uffici di véndita seguenti : 
Deze publikatie is verkrijgbaar per aflevering of per jaarabonnement aan de prijs aangeduid in het appendix 
(blz. XIII) bij onderstaande verkoopsadressen t 
This publication is delivered as single copy or as annual subscription at the prices quoted in the appendix 
(page XIV) by the following sales agents : 
D E U T S C H L A N D (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
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